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Ü ¿ C a t h o l i c o a td^ aagufKíTTmo t d i d í S ^ t í o atpbonlb a f o n f c c a : : r o l c t a n o gloííoib 
d r c t ^ i k o p o r i ^ i ^ iíiaío:ícancdla/ 
rio^aipbóibe cíbolo mere tbcologie p:ofcírojcanomcu9 4Concbcñ*falutcni'rijn 
pugnatozesa tbolícc ftdd <tpugnarc. 
' egregia íüá ac (ingularé bñficentíá éilluftrifme p:ímae:qua cu apud 
te adérame te pulcbeiríme fum o:natii0:nginínu9fuamqp aflidua re/ 
co:datíone inecum repetorníbíl eft qd magt^e Deberé mtell!ga5: $ t?t 
omníbue ín rebuer-r apud omnee mo:talee ídíp:o rírílt parte pzeftare: 
fkihmmrtffñl pt gratitudúiemam'mi meicenoalíquo argumento recognofeasrbenefi 
cíozuqj tuo^ memozíárnuUa nectépo^ logitudínernec lo^^^ 
varíetate apud anímu meu íntergífe: ©uíbus ením ín reb0p:o tut n o m i n i e amplítudí 
ne fummo^ iplédo:e cumulatíozee fim tibí gratiae relaturue: $ (í ad fplendídííTImu 
laudíe munue Dum te ad Decus t glo:íam natum cobo:tarí perrexerorpzecípuam ín 
me quandam fi non p:udentíam:ftdem tamen T píetatéíntuearía*€iuíd ením magno 
t generofo r íro: eídéqg pjínrípí quódammodo ín eedefía oeí: aut gratíue efíe aut ío 
cundíue oebet:$ín bac vita mo:talítam grádia agere:rí rerum a fe geílarum: ac fum^  
me pírtutís glo:iam:ín omnempofterítatem Tlocum latilTíme Diffundat€Íuodtu fie 
vt i'pero ín bac ampliflíma oígnítate adepturue cetvt cu3 omní antíquitate T pzíície ü / 
lie ín omní glozie genere oe nominie ímmo:talítate contédae/Hocauít eni3 te Dñe ín 
ecelefia Tancta fuá:v>ocauítínq :^e|: tottantífqg; ririe quoe noftrí oiee viderer t^ fie q 6 / 
dá pzobítarie ejcépl^r i lucerna pofita ín ejtcelforrt oceurrae paríetí ínclínato ? mace 
ríeDepulfe»lb:ímáacopulentíínmlpoftfummupontíficatuadeptuee oignitatem; 
pzímá fcdcT p:ímulocu:pt per te tueaf confueturc^ ab interitu ¿Cbííana religío: tua/ 
c$ folertía ac pío (ludio puertae pultu ^ Cefarie ptra a fiam: T facié índígnatio nie eíue 
aduerfue turebaerquí $ obfeenítate mozu t fceleratííííma fupfh'tíone: folí boflee cb:t 
ftianí nominie babédí funt ^ Cur ením te ÍColetañ.lbzefulerac cefareo laterí fecretifeg 
pfih'ie tanq^ agaménoní plíxree peí nello: alige alTiftéte canie ille ©ctomanue fedem 
ímperíi lumen quondamo2Íentie-íConílantínopolimoccupat^4Cur orne ©opbie 
oícatum templum pzopbanat i i C n v tb2acee : tríballoe: macedonee: etboloe: mare 
íonium z illyrícumrrníuerfamcg greciam impune peruagatur^Cur Sbodum ac bel/ 
gradum murum T a n t e m u r a l e i C b 2 Í f l í a n e !Seípce : í a m p 2 í d e m tanto cum etatie noflrc 
t o 2 Í u m ex:igít^Cur macbometue ille coluber a d o 2 a t u r T 4 r b 2 í f t u e ptemnítur^ l9ec 
bec mefuntpartee : tuabecfunt í íudíacb2ir t ianífTíme^2eful : rt 4Caroluep2Ímoge/ 
nitue militantie ecelefie filiue quem cb2íftíanífrímum ac catbolicum mérito appel/ 
lant omnee z venerantur: illa p2edarílíima fpolía: illae oefeuíflímo bollee^cipíat 
tríumpbalee ejcuuíae^cuíueomní turpítudineac facrílegiopollutae aciee mínimo 
quidem negocio vnndpofíe Xamberlanee ílle^qrtba Declarauítrquí buíuep20/ 
auum: fepíue fiifumttandem captum catenie nudum iniecit: -r co2a5 fe vndic^ ín t r i w 
pbum oetulit. €)mníbue afecto catbolície cura bec incitandí cb2irtíanoej)2Íncipe6 
incumbítrfed ecelefie p2datíe marimerqui lectulum falpmonie noílritanqg¡ rirí fo2/ 
íiírímí ambire Debentrtenenteegtadioe'r ad bdlaoocdírímúpníufcuiufcpenfiefug 
fémur fuum¿)ptertímo2ee nocturnoe*amplítudiniautem tue vel máxime conuenic 
f 02tifrme p:ímae: cum !E;oletano2u p2efulum p20p2ium ac fatale fit cum buiufmodí 
beluíe ac ftdeí boftibue oecertare. na plurímoe 4Cb2Ífti áX>artf ree oignílTímofc^ 
^pfiígauít: z ín pltímae europe 02aeefe 
jtrpíaní erercifoujc % imperatoz: faracenico fanguine refperí ue:arabu oppída flámfe 
fucccndéorr pnciasnian6trircmíb0calane:fidd ttrmfnoe vrcg^pebiTpalím Dilata/ 
m t & h o d c r i i f e t í i c f a rertím 
t o z é nppcllam'trad memozabilc íllud tololimu bdlu rcgcm Slpbonfem fufe ranctíflí/ 
míe momrio adbozmneeí l .vbí pmue íplc plato cnicíe potrillo in miuicliu adeeirru 
pé^r iarnceno^ c & r d f q n i ficut arena mane ínumcrabilce crát oebdl^m'tradmírabí 
lecp illa z inaudíti pícto:íá oe crucíe x p i bortíb^preamis cfl.Oed gd tolctanor; anti 
ílítü antíqua gcrta c o m m o z o i nonne pzídc frandfcuo p:ecefÍ02 mus afrícá claíte pe / 
t i i t iv ibce Díripuít:po2tu3'r littoza vartanítropulériílimnc^Oíáregnuiceptríe bíipa 
iiíarú adíecítípita aút 3$ mo patrí fi Díutme ruppedítauíííet: quíe oubitat magna om/ 
nia ab co fpcrarí Debuílfe^que mine a te peí certíue peí cumulatme exrpectantur. non 
ením tu m emularía fed píncíe: no feqríe fed a ntecellíertaUTcp quotídic apparea: talíe 
De míe pírtutibue fama oiflTundif :Pt facíle fperandu fitrneminé eop quí patrií noftro/ 
n^memozía íntoletanacatbedrafederuntrpzoftde m^macbometis ídololatría 
cjctírpandarmaioza fecifle tu oeo fauente factur9c6.¿uí pírt0:cuí opee: cuí etas fio 
rentííliniaeíl.auctozítae tanta quantamree tanta oeliderat.eírímíeqs ín te quedam 
alie foztune ootes eluceátzgbue nec m e l í o 2 e a nec o p p o 2 t u n í o 2 e 0 ín ecclefiaftíco p2iri 
cipe reperíri polTunt/£>2Ctereo magmas necefTaríozu multítudíné:amico2um fi-eque 
tíam:patrítiaq5 familia tua5 : que oiuino quodam pííuilegio oonata eft Pt ecclefie p2C/ 
fu leeacoefenío2e0p2ocreeí^uidmemo :e5animítuí fO2t ímdínem :menriem^^ 
tem:t>ígnitati6 tue curamrfalutifqg publice rtudium:ceteraf(^ pírtutee tuaerínter quas 
religio pelutí lucifer ínter míno;a lucet íf derarque íta ín te a teneríe annie creuít:pt nú 
bil fere nifi oe ípíiue incremento ateg amplífteatíone cogitare pofíee^quippe quí op/ 
time noílírquid jepíane legee:quid fideerquíd pietaarquid plato:um ofTicíusrquid p o 
p u l o 2 u m n e c e í r i t a 0 Defideret-T quo pacto labantí reí jcpíanefuccurrédum fu/lJdcír/ 
co tcSelígío mf pí nomoneo:nobo2tO2.necenímtumeaíndíge0:autmonitíonc aut 
adbo2tatióe:red tua te fpontc cúrrente incito ftímulo ímpello.nouí ením anímt mí ma 
gnitudinémoui ftde: icio te oiee ac noctee bac ipfa oe re pígílantíflíme cogitare* q6 fi 
rfeqrie Pt faciertantu ee tuo nomíní laudía adepturuarpt nulla pn$ De tua g l o 2 Í a fif 
leat etaamullumcg feculu z nulla t emp02a pticelcát^C^go Pero generoa mc 1b2eful 
^ 2 0 píribua meía alíquo p í r t u t e 5 tuam muñere bonefíare cupiena: pt tellímoníu mei 
m te T amozía et obferuatíeejrtaret t immenfa Sbuleñ.biblíotbece filua p2ec l a r í f l í 
^umDelegírqr 
urum e í i e p 2 
fingularíter oblectatua:Pt nefcíamquídDíuini p2i 
ría míbí babere pífua fit • S>e auctozía pero pzeílantía quid attínet multa Dicere:p2e/ 
fertím apud te bifpanum anttftítem:qui feiaa eu5 o b l í b 2 0 2 u m a fe r c r i p t o 2 u m ingente 
multítudínem;fententiarum grauítatemrac p e r b o 2 u m facílítatem Diuinitua potiua 
bumanítuaicripriíferfic Ptlegentea omneareddatattonítoaquonampacto tam hzc 
n i quo pfcít tempozertáta legereríntelligere: meminííTerfcriberecg potuerit.4Cu/ 
i'ua Doctrina fie ad jtrpianam ftdem tuédam z ílluftradam accomodata ell: 
íta beretícoa fiiditrac í n f i d e l í u 5 errozea abftulit:pt nibíl melíuamíbíl 
Dígniua tua iüblímítateaut d í c í aut excogitan queatáiuare 
l'ufcípíeaBígnímcp2Ímaabílarípultu:munurculumboc 
íitterariumrmultía a me pígíltja: multiTcp labozv 
búa ejcpolitum: grato oblatum animo • 
quod cum t u í 0 facr i0 m a n í b u 0 teñe / 
bía catbolicum eccleíiecolu/ 
men te babere eíí/ 
t t i m t o * 
T f s e p í f c o p í © a c r e t b ^ o l o g í c g k f t o i t e : k3 i i / 
eiufdc ^ Cmítatfe pl'ufíía Í ^Catbcdralfe febo/ 
lallící mlocupIctiíTimáac^riltííimá Ub:í ü z x o 






















| ríiis appellat .otúiet fm beb^ 
losqumc^üidincdoncs pzín^ 
I cípales CÍ .5 ; ^ mínozes qs vul 
! gato noie ceder vocant.^mí'' 
1 ta g pzíma oíltmctioiie que be 
toaíce berefitb oícebaf: mcípít 
feaindaquá ípfíeodem ídío^ 
mate t)eUeí'motb vocantrgre^ 
ceaütexodus.Iatúie veroe^t'' 
tus nuncupaí'. £t q: vt fugfozc 
zmóñmm reo^rao^feríptura ouo opa pncípalíter cotí^ 
netcreattonís.í*-: rcdéptíoníg.bepmoopelegíflatoz ín pcedai 
tís libzi exozdío quátuj oecuít plíbauítiín ceterís q colecutíonís 
> ozáínc rubnecainf ícbm opus qó valde lógü atc^ m varías foz 
i msOjffufuseftúKboauít.átqzopus redéptíonísad melTíá.í. 
cbzííhí oeu boíem ptinetrocs líb:í ad ípíum Teíut ad queda ver 
ticé íiKlmatúmípfoqTt ih quodárolídtífínio cardíne oeuoluun 
tur.([;tHHic aut gdas vemífe t)erwcíanteíus mirífica opa enar 
raines ín quo totíus uom'teftamérí líbzojz canom'cus ozdo ver 
l'af Xetei'Of aüt qdam m íuturu pzeoúcíant ím tépo|2 oífferen 
tías. ín quo genere tota .ppbetícá ferié coloamus.illu aütacj 
eü ruícípiendu oiTpomint rectís mojibus imbuédoiq: folís pur 
gatís anímis oetís fide z (pe colítur atqj cbarítate rufeipíf. &d 
^ quá ferié fapíaitiaíes'rceterínibucmoduptínere nofcun^cuj 
J quíbus 1 legalespzímáobtúiercpofttionéper felíquetQuíau 
tcm refiduioe tota fei'ie fuut mefíi'e lineam a reñí epozdíopnci^ 
pah'ter cotejeeutes úi ípfu m vfq? oeuení tUd quos pcedms lí> 
ber quégenefim greco noíe appeílamus ptínerc perlpíauií eft. 
3n ipoaiía nalcauismundí pmaozígínetempo^ fcribmtt by 
liozicipííarcba^ ozdo íiueaqj otexic :m eo etía^pmínus meíTías 
lepe oelcribít ad qué tota líbzoiz congerie ptinere atqj círcúflc^ 
ctí annotauimus^u üío etíá antíquo^ a gbus oei ppt's ej:02dí« 
fumpíit gcíla narrata fimt-lDic aút quodá magno artículo ínter 
poíito a XIDof fe legitero b£b2eo¡uq$ ouce q robuftíozís electic^ 
populi fuít quodá pjefidíu reíícta bf ítozía qTi oe nono refumif. 
£t qz ÜXQÍOIÍ libio coadunautt bebzea plebe legís rufceptíuárbic 
cofequeter rubnectít eoiz legé oírectíuá.¿t ficut ín pcedétí nafeé 
tís mudí oífpónes tactaq? onr: íta i boc renaícétis ÍMZÍ pplt ejoz 
día otínent .¿t cu p^íncípalV ín B lej: oirectiua tntédaé'-.línealís 
trl atqj ofecutíua tépoe byñoiia nó obmíttít ení iíle líber fi 
m t pcedé« gdío^ crónograpb^có ípa lege reríatíj tacta 1 ené^ 
tm cotinens beb^o^CTlcc 31$ erííh'met^ iftc líber cr alw 
parte caput foztúus multa tempor bvíío:ia ptermittatrqfñ pee 
désínmozte ^ ^ ^ ^ c c ^ í t ^ / í c a ú t a m o n e f r a t m RtonQ 
alfumpíít inma.^nter que fan's tedié tpís airítim nullacp ré có 
mcmozatíc^eOignífíimáintercidífleróniratís cófentancií cft. 
^veíbtí'upiozelíbjocu^íiatíoiteni adepebarn oefignaíretad 
eandég fet^ reliquu filiu annorandá oeueniés artículu inrerpo 
fliit qfi ad alia ptíneatnarrationé: non fecus bíc antiquor feríe 
termínata cunouus populi oei íhms recéferí DeberetramaiUis 
magnas omífio ínwfcofita e l í ^ Z o t u s aút iííe líber a ílDof 
le legífero ej:o:dia auip^at :cm'9 natiuitaté ín fcóo ól'a i*bít cap. 
3lhidautjaim.cJi6alio^tenipo^^ ^ 
cíufdé ozdiende bfftozíe quadá pzeponit{pbemíalé narratíoné. 
t>níus aut lib?í otúientia a tDoyfi fwíiiwtate ecozdía fumés ou Cótincti* 
ra beb^o^ feruituté fub íngratis egyvtí^ namat eo:ík^ clamo líbzí eyoó. 
ré-.oeide oeu egyptiosmultipliciter punicnté.'z fpolíata egypto 
beb^ífep tráfductís:egfptl0s nibzi maris fiuctib^oepifle.^oíl 
becoefícíentíbus ríbis mánapluít.3lquaru5 abimdantíá inue 
níutr-ramalecbítaizgente grauvífíma fupatailegc cerímoniafcp > 
furcipíút.4dextremuofirmato federe tabulífc^legalibus fufee 
ptis ac fractís: pactíig víolato2íb0aiecatis: in tabeniaculí -r va 
ríe fuppelectilis fabzícá totus líbzi o:do ocludif. *Dis eni velutí 
quíbuídá ítroducto:íjs ad líbíiocojdia coaptatís iplaj líbzí nar 
ratioué «ggredí op5.pus ttí ícidétales annotatoes tépos vt íten 
tíóisnfe ab exozdto Iiiít:b2euíírimeve|utpuntatí5 appónanms. 
(¡^hc regíbus quí erafit apud gentiles quando "jíacob z ^olepl? 
ín egfpto moztuí funt: tve bfftojíaapocrípba albiccbvcO' 
ris 3Íorepb. Oueftio p2íma. 
' ÍTP i t i n m e ^ 0 ^3Cot) l'n c$TPt0 ™omi0 & ^pís rex ar^  
/ C v 11 * p U i C gíuo|2:gevgreda nauibusinc^rprn traffre 
tauerat monn'9 é:qué egfptíj ocop majeimu fecerut ferapin m ' 
aipatesicuius ftíius argus fucceíTit in rcgnu.J8c cuius noíe argi 
fíue argiuí gda pplí grecie in acbara núcupati íununte eni nec 
locus nec gens boc noíe cenleban^.C^lpud fítioníos regnabat 
tune eratoiapudaíífríos baleus.ílrgus quoq5 poft mo2té oeus 
¿?2ícepít téplo 1 laanficíís bono2afus:quíbono2pauloantecuí^ 
dam ignoto -rplebeio viro oelatus efliq: boues ad aratrü pnuij 
íunjcíf.oegbusílug.oecíui.oeílíbzo. 18.c.6^eindeapudairp 
ríos amito rege. 12.regnante-.'r pleneo fitíonío^ rege.w'.apud 
argiuosmanéteargo:5orepbmo2auis eft-.oequoílug.occiuí. 
oeilí. 18.c.7.(1:^ bfíío2ia arenecb:quevt apocrípbúqdíudi 
cat falté alígd ad folatíu iterferáXíj vídíííet filí^pbaraonis ale 
necb ín oomo pfis fuiiecarftt ín putoitudinéei0: t locutusfuít 
ad fímeoné 1 leuí vt íterficerét ^ofepbit ipe fufeíperet ín vxo^é 
alaiecb: eiíq5 magnamaurimollétríbueret. Quiñón intaide 
rut ad fermones eíus.cepítq5 ftlius pbaraonís ^ ofepb apud fra 
tres fuosoaft t gad fílios ancfllaru oicés fe audífíe a ^ ofepb q? 
poít mo2té 3íacob interficereteos ne effent participes beredíta 
tís paterne cu fílijs libera^: fuafit etiá vt occíderét pbaraoné pa 
tré fuu:q2 valde oiligebat íolepbXuq? illí vellét interficere ínfi 
diofe pbaraoné comítantes filiu eíus .pbíbíti funta cuííodi^us: 
quí retulerut pbaraoné languere i ínterdíxííTe ne qs ad cu intra 
ret etíá filíus eius.Xík alíumptis. <; o.víris filius regís ftetít cu 
oan t gad ín loco infídía^ per qué íofepb 1 ^ fenecb tranfim fa 
cere oebebát.3ft)ataut afaiecb cu fexcétís viris quí oés excepto 
vno ab ínfídíjs trucídatí funt q fugít ad fímeoné t leuí. 2lfenecb 
aute? fugít ín curra fuocomítantebaiíamín.Símeon -zleuíaP 
íumpta copiaarmato^perfecutí funt infidías 1 plurímos oe ínfi 
diátibus trHcidarüt:t>an vero t gad latuerut íter frutecta.l^ofl: 
beceu^fenecbfedés íncurru cúbeniamin fílíu pbaraonís ad fe 
vaiíaité vic¿ret:arripíens lapidé pcuflTit cu ín tpe ocjcti-o ín ter 
ram vfq5 oei|cíens Seniamín aút vídens fímeoné 1 leuí ofbzta 
tus eft quí pquírebát fratres fuos oan 1 gad.vt eos occídcrcnt: 
eojuq^ irá emolíuít.'^llí aut leuantes filiu pbaraotn's a térra laue 
runt vulnus ligantes íllud:ouíeruntq5ad píem fimgeíto^ cám 
T ozdíné enarrátes.*|>barao aút gf as egít g> no íterl ecííícnt cu. 
tertío aútoie eje vulnere moztuus eílipater eíus pbarao no poli: 
multum t)olo2e filú oiem claufitecn-emum. ^ 
C D e teftamentis ouodecÍ3 p2Íarcbarú filio? ^acobXt quo quí u2o» i » 
líbet ftlíos fuos mozíens baiedícít atq5 amonuerít. Oo.í). % 
txá>A d m aútouodecímpííarcbacfilío^ 5acco íngre Xcftamétú 
U t- U ¿1111 cis volumíníbus reper iunf que bíc placinV ^uben. 
annotare:q2 quádá futurí tpís otínét ^pbe t íá .C^uben ait po 
íteris fuís.Ouís nofcetlegem ocí 1 oíuidet íudícíú x facríficía p 
omní ífrael: vfqj ad ofumatíoné tempo? fncípís íacerdom cbzí 
Víi qué oñs on:ít;q2 «1 co elegít ons regnare fuper oes popuíos 
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M b n í m f í e f y p 3 L í b n 
tnm Xcui. 
adozare fémen ípfius: qm pío nobto mo^íct bellis viñbüibus z 
jCcíT^men mtiíiibílibuo «zerit in nobís rec íeculoc. (T;X£ÍíamétU5 fimeon. 
tüSímeó. Dnsocuetmgnusírradapparebít úi térra v tbo^ faluabít ín 
ípfo adani, %mc oabunt oes fpüs errojís ín cóculcatíoné Í bo 
mines regnabüt fnp poiíídóíbe rpÓ8*£oc refurgá ín leticia í be 
ncdicáalcííímm ín mírabilíbus ípfiusiqm txm cozpus afumes 
i comedés cu5 bofbus faluabít boíes. ¿ t nóc ftlíoli obedíte leuí 
, x ín íuda íerabímíní:': nó efferamíní fup ouas tribus bas qiíi ec 
\ ípfis 02 ie í vob ís 1 alutare Deí. Su 1 cítab ít ení oe0 ex leu i vt pncí 
pé l'accrdotu:ex íuda vt rege Deu51 boíem.'J^ faluabít oes ge 
tes -z gente ífrael.(pZeftaméai leuí.^gnolcíte q: facíet ons íu 
dicíu fup filies boiuj-.qm petrís fcílíís % Ibleertíncto t aquís íic 
catís i ígne tímente:-romnícreatura turbataiínuífibílíbulq; fpí 
rítíbus líquefactísiíferno fpolíaton'n palííóe altílíímí boíes nó 
credentes pmanebunt ín íníurtítúsiT ob boc oígní punítíone íu 
dícabunt.<8tnuccognouí filí;a fcríptura ¿piocbrqrñínfineím 
píe agetis ín oeú manu ímponaites:z ccxifundait ín vobís fm 
tres veílrí i ín oibus gétíbus fíet ílluriO.¿ctem p: nr ífrael muti 
tydáo&p c duserít ab ípíetate facerdotú quí ímponét manus ín faluatozej 
pbctía oe \ múdúquíd fadét oes gentes fi vos tenefoefcatíe ín ípíetate:^ in 
cb¿ííío. " ducatís maledíctíoné fup genus veftru pzo gbus lumé mudí oa 
tuj eít ín vobís ad íllumínatíoné oís bois: bune volétes occídc 
recótraría mádata oocebítísocí íultifícattoíbusXognouí in lí. 
\ £íiocb:qó p.yo.bebóaserrabítís ín facerdotío facríftcía pollue 
I lota otra Ir tísilegeexterminabítísícoténetís fermones^phetapí puerfita 
piídos iu 
déos. 








te píequemíní víros íuftosrt píos odio bébitís.Saníí fermoné 
abomínabíminú'zerroneu appellabítís: i í fine vtejitímaílís oc 
cídetís eu nefcíentes ípííus refurreaíoné innocente fanguíné ín 
malicia fup capítareceptun.^opterípj erutfcávSa oeftructa 
vfq5 ad pauímétií atq5 ^ banatai-z no erit locus vefler mudus. 
Í ín gentibuserítís ínmaledíaíoné-zoefperatíoneyoonecípfe 
rurfus vífítabit t míferés recipíat vos i ftde 'raqua. Sufcítabít 
oomínus facerdotemnouú cuíomnes fermonesoeí reuclabiuv 
tur.¿t ípfe facíet íudícíu verítatís ín térra i multítudine oíeruj. 
ílné' ^ilíud \ & 02ie^ a^ru5 lPfiu6 in c^0 rejt: íll"1^11^6 íur"é cognítíoís 
«z lumc oíeí -z magnífícabít ín ozbe terrap vfcp ad aflumptíonej 
ípfiusu'fle fplaidcbít ficut fol ín terra.^t tollet oes tenebzas oe 
íub celoií erít paj: ín oí terraXelíepultabut ín oíebus ípfius: z 
térra gaudcbítí nubes letabuntur^cognítíooeífundetur ín 
térra vt aqua maríií i angelí glozíe tacící oeí gaudebut ín eo ce 
lí aperíenf: i moje glo:ía veniet fuper ípfum fanctíficatío cu vo 
ce paterna íícut ab Sb2aá patre iTaact Qlozk altíffímí fup ípfuj 
oicet r-z fpus fanctífícatíonís i íntellectus regefcet fuper ípfum 
ín aqua.5píe oabítmagníficentíá oeí filíjs fuís ín verítate in fe 
cuíú:ípfeaperíet poztasparadífí t fiare facíet mínátem gladíú 
aduerfús Máa i oabít fetís comedere oe lígno víte:^ belíal liga 
bit ab ípfo i oabít potellaté ftlí/s fuís ad conculcádu fup ípfuj 
z pníciofos fpús.Xunc ejeultabunt 4b2aam ífaac -z 3acob t ego 
gaudebo -zoés fanctí íiiduent ktítía.([;leflamétii íude.Dííí'' 
tabít vos ons ín míferíco2día i oelcaatíoeit ín captíuítate mí 
mico? vellro2u.^t poft bec ozíet" vobís aflrú ej: 'jíacob ín pace 
z eprgetbo ej: femíne meo vt fol íuílítíe ambulans cum filíjs 
boíuj ín máfuetudíne z iultítía -z oé peccatú no íueníeí .-z aperíé 
tur fup ípm celí ad effundédu benedírtíoné fpus fei z patrís.^t 
effundet fup bos fpüs gratíei-z erítis eí ín fílíos ín verítate z am 
bulabítís ín pceptís illíus pmís -z vltímís.*Doc cñ germé altíííí 
mi.z boc eít ín vita oís carnís.Iikeflfulgebít fceptru regiií mei 
-zaftírpemeanafcetvasplátatíóísi'Z íneanafcef vírga íuftítíc 
gentíbus indicare z faluare oes ínuocátes oeií^Xeítamétij ífa 
cbanOém agrede ferá feruíaítí fubú'cíetís. bétís vobífcuoeum 
celíambulátécuboíbus ínfimplicítate C02dÍ6.(C:Z¿nramentU5 
Sábulo. Tlouí ín fcríptura patrú meo^ s qiñ i vltímís oíebus re 
cedetís a oiío z oíuííi erítis í ífrf.'Z ouos reges fequemíní. z oé$ 
abomínatíoné facíeti6.ft poft boc oziet vobís oñs lumen íufti 
tíe z fanítas z míferícosdia.^u penis eíus ipe redímeí oé? captí 
uítatéftlíopboium tbelíal. t o í s fpiíserrozísoculcabun^ -zco 
uertet gentes ín emulationé eíus z vídebítís oeu ín fozma bois 
qué ía? elegerít.oñs ífrael nomen eí.£t rurfus malítía fermonu 
vfo^ad iracundia ^ uocabítíseu z abíectíerítísvfí^adtpsco 
X c ñ m m ^ rumatióís. (¡yfeñiñ Dan.Dan vero poft enumeratíoné malo^ 
tum Dan. 1 ftlí0Zl,3 fuo^oícítrreuertentes ad oñm mífertadía? cófequemi 
ni -z oucet vos m lanctíficatíoné fuá clamas vobís pacé. ¿t oiic 
^ tur vobís er tribu íuda z leuí falutare oñí. z ípfe facía aduer^  
fus belial plíu z vltíoné víct02íe oabít termís v r í s ; z captiuíta 
té capíet abelíalaíae fcópiíouertetcozda incrédula adoomínu 




tú tabuló . 
noua bíernfalé fetabunf feíq ^ít in gítfícatíoe Seí vfc^ ín fecn'-
lui-znó ampiáis fuftínebíCDerolatíoné bíerufalé neccaptíuabít 
ífraeLq: oñs erít i medio eíus cú boíbus ouei'íatus.'z fcús ífrael 
regnás fup ilíos ínbumílírate t pauptate. ¿Stg credíderíc ín eus 
regnabít ín verítate icelís.^t i IÚC tímeteoñ? ñlij md z medite 
vobís metípfis a fatbana z ípír 'ítíb9 eíus: appzopíquateaút oco 
z angelo ercufantí vos: qiñ bíc e fl: medíatoz oeí z boíum. -z ín pa 
ce ífrael otra regnú ínímící ítabít.Ob boc íludet ínímíc9 fiibuer^ 
tere oés ínuocátes onm. Tlouít.n.cp ín qua oíe credít ífrael con 
fumabit regnú ínímící.(CIeítfñ t l ep ta / ím.&e ñlij mei ofté 
di vobís tpa ejtrema.qm oía fíét ín ífrael.-z vos ergo mádate fí 
lí)s v f ís vt vníant leuí z íude.*0er íudá ení oziet falus ín ífrael 
z ín ípfo bñdícet 3íacob.*0er fcepn'ú ení appebít oeus babítás 
ínter boíes. vt faluetur genus ífrael ogregabtt íultos ex gétíbus. 
(CXeítm 6ad.^uferte odíú ab aiabus vf ís: -z oílígíte ab ínuícé 
i reaítudie cozdís. Dícíte z vos filíjs vf ís boc: vt bon02ét íudá 
z leuí qm eje ípfis ozírí facíet orts faluatozé ífrll (CXeftiñ afíer. 
Sííerloqueiis fílijs fuís oícít.Tlouí qrñ peccabítis z trademíní 
ín man9 mímico^ veílro? z térra vía oefolabíf z vos oífperge 
míní ín quatuoz ángulos terrea erítís ínoífperfioné-zoefpeaí 
íícut aqua ínutílísvfc^quo altíffímus vííítabítterrá.£típfeve 
níés vt bomo cu boibus maducans z víués z ín fílentío cóterés 
caput oraconís.*per aquá bíc faluabít oés gétes oeus ín ví|2 ab 
fcÓdítus.Dícíte Q ñlijs vsís vt nó oíferedát eí.d^Xeltffi íofepb. 
Uídí qm eje íuda nata eít virgo bñs ítolá bílííná: z ex ípa ^dí?t 
agnus ímaculatus.t a finíltrís eíu6.í.agní vt leo z oés beílíe ípc 
tum fecerunt aduer fus eú.£t vícit eas agnus z gdídít ín cóculca 
tíoné.¿t gaudebut ín eo angelí-z boíes t oís térra.*Decautfíent 
tpe fuovltímís oiebus.Hos ergo filú mei cuftodíte mádata oní 
•z bonozate ^udá z Xeui:qm ex ípíís ozíef vobís agnus oeí gf a 
faluans oés gentes z ífrael regnú eíus eternú qó non pzeteribít. 
(CXeítiñ baitamí.Xoqués filíjs fuís aítXuítodíte mádata oeí 
vfc^quo oeus falutare fuú reueletoibus gentibusXúc vídebí^ 
tís feiocb:Tloe:Sem:^b^á:3faac:íacob:refurgéte6 a oejetrís 
ín ejcultatíoe. Xúc z nos refurgemus vnufgfc^ ín fceptrú noítrú 
adozantes rege celop quí ín terrís apparuít ín fozma bois bumí 
lÍ8.¿t quotquot credidermt eí m térra gaudebunt eí.Xtíc qdej 
oés refurgét.t)Í4i.ín gtiam bí aút m ígnomíníá.£t íudícabít oo 
mínus ín pzímís ífrael oe ea cjj ín ípfum íníuítitía. qm aduenien 
tem oeum ín carné líberatozej non credíderunt t i n térra appa 
rentí arguet íh electís gemís ífrael. CT^uít autem, ^ íofepb 
pjíceps egfptúfub gne^ regíbus quí oes ^baraones oíctí funt 
lícet pzímus q eus fublímauít adueteres cronograpbos alíud no 
mé •pbarao nó búíííe credaf :l5 febolaílíca bjlto.eu nepb^m 
appellet.2ljmo aút nono fublímatíóú, íofepb fuit fcósannusfte 
rílííatí6.£t túc ítrauít íacob ín egyptí cú tota .pgeníe ín.TO.aia-' 
bu8.*polt búc regnauít a moíís iSbarao tnct9 pzimue ín. 18 .oí 
naítíaegyj^o?queincepítanno.ij.p2Íncípatu8Íofepb.r.in.tf. 
anno lterílítatís.t)uíus anno. 15 .moituus ftiít íacob/Aegnauít 
aút a moíís. t Í .anísXertíus pbarao quí ín. 1 S.oínaítia.fcós eí! 
cbebzó cognomínat9eít annís. 15 .regnás.Quartus ameonpbís 
9 regnás.i i.ann.Quíntus ínepb2e6 cuiue annonono moztuu© 
fuít íofepb anno?. 11 o. quí tenebat DUcatu5.8o. annís.f. ab an 
no. 5 o.quádo factus eít pzepoíítus egfptí vt patet 6cnef í8 .41. 
capfo.vfc^admozté fuá.f.anno.i 10.vt patet fíen.so.caplb. 
S^c funt nomina filio 
mm ífrael quí íngref/ 
fifunt íncgyptucuía 
cob.^íngulícujDO 
m i b m fnie ítroterut: 




<€mnt ígítur omnes 
anime eozu5 quí egrelfi funt oefcmoze íacob 
feptuagínta» íofepb autem ínegypto erat. 
Ctuo mo:tuoet rníuerfisfratríbusdueom 





























q u a l i g a - m í n a t c e m u l t i p l í c a t í l í i n t a c ^ o b o : a 
t í m m í s í m p l c u e r u n t t c r r a m * 
l i Z S f f fil n t 'Llt?er 1,íe 9 nos Srcce ^ od"s latine erí 
J l ^ / C W i u m . a u oki'air hebreonoíeiDellclmoib núaipat 
^ í. bec nom.C^t rntellígít íbí funt qz modus loquédi beb^aicus 
t>eb3cí Decurtatíoz é i fie nomtur q: beb:ei libios fuos a pzkipije noía-' 
quo a pn re eoíueiierunt vt talíter líber vocee qualís pma oictío aut oía 
cípú'91'»^  t10 Itoí capíte fiierít -z buac moré latino?: auctoittas ín noíatt 
os líbjof dís pralmís fecuta évt noíemus. ps^ beams vír.vel ín ps.quíOJ 
noíaf co quare fremueruf.t fie oueníéter ín oíbus aut libáis noíandís aut 
fuenernt eje ma aut ee aueto^ e ppiijs noíbus vía eftXontínet át líber ífte 
vt plíbauím9b]rfto:íá a natíuítate moyíí oucís bebieo^ q ín.c.2. 
ícboauitad quá velut^bemíalíter.tHiíus.c.fenes atíponíf» ©5 
rurlus í boc alíud.pbemíú é ad parua afflíctíoníí narratíoné.^íii 
t u^ioas líbií fine pofita t'uerat totíus ítírpís iacob víuéte íofepb 
cófolatío ín pzíncípíobuíus fubínferf momio eo ínfurgés tribu 
latío.^t oíuídíf í ouas ptes.T^^ío b:eue ponír ^ >bemm.rc6o ící^ 
pítnarratíocorequétíuíbí.(Surrejcít ínterea.jiCtrca pmu.(t)ec 
fiHtt noía ftlíom írrael).ú3acob quí of íílf mutato noíe vt P5.9. 
j6en. $ í . i .y s x, (CT^onít aut b XDoyks noía t nume^ pat^ V 
gredíétíú i egyptu oe femóle íacob pp Duo.([;*0:ímo q: ¿5 m(y 
du fnia? 1 oíum artíu factíua? velcuíuflíbet negocu.op5 p3íma$ 
bzo mof ofideratíoné faceré oe fubíecto artis pfupponédo ílfó eé. ¿t co 
fes noía gnofeédo qd eft q:oe íllo cetera^ íh arte funt onr aut ad íllu re 
ducutur.£3íc aiím ait ^ trífto.ín piKípío p:ímí poíterío^.gí 5 fu> 
bíectoín qlíb$ arte opjpfuppofoere^deíttqjeft.Tlue aut cum 
ífte líber íudaíco? gefto^ z -z euétuu cronograpb9 fit fie ceter í:ne 
ceííc é vt fubíectu béat oe quo facíat narratíoné. St qz íftí funt íl 
lí a t)e femoze íacob natí ín cgfptíí oefeéderut ^bus poftea mul^  
típlícatío oímínutío Í aftiíctío -z líberatío.t alia í buc modu taq$ 
qdápalfíoes oc fubíecto admíttuní t pdícanf .Opoztebat nos fo 
los tanqp fubiectubuí9 líbzi pncípio narratíoís apponerc: vt ¡cía 
Seda ró mus quá líberífte maj foztía^ . (¿Seda cá éiqz mof fes ítédebat 
otídere magna oeí míferícozdíá fup ppr5 fuú filíos íacobuo óferí 
bit ígrediétíu ín egfptíí epíguá paucítaté vtegredíétíu oefcríbat 
multítudínénumerofa5.0uíb0íterfecollatís: fatísoíuína bení 
guitas eUicebítxj tata anguftía -z eriína? oiu5 poderíb0 aggraua^ 
tos íntá paruotpefpálíozícuraadtmadauíítnumqzcopíofu^ 
t ílío|íífraeljín j5en.c»46»ponebanffingilatínoía oíuj ígredíé 
tiu ín egf ptoibíc át fola. 12 .filio? íacob noía apponunf. teteri 
aut gnali noíe otinenf.^t boc qz no ops fepe repetereraut q nota 
funttaut qz multotícs oicta funt»OQuí ígreíTí funt ín egfptú.)!^ 
tóai.íacob pofterítas i egypmítroíuít ibícpbabimuít.(£ú íacob) 
Vic ozíam facit ínter mgrediétestqz lícettota pofterítas ín egy 
ptum intrauerít ^dam tn cum íacob.íllú' aut fine íacob. ¿t boc 
P5 ínfra qz cu oefcribít filíos íacob íhgredíétes cu eo fubtícu ir 
íofepb -z poftea addídítríofepb aut inegfptocrata'.non oefceíí 
f dítcú íacobifed an euerat ín egfpto»(©íngulícú oomíbus fuís 
íntroíerut.j'Jfta oíftríbutío no fit ínter oes filíos íacob:f5 foluj 
íter tilos q cum íacob íngrelíí funtqóp5 íufra 1 eje fupzadíctís 
f (/luoomíbusfuÍ6.)tlocatautoomosfamílía.i^Qlíbetoefcé 
X dít cu fuá famílíaXógregatíones mi multo? oefcédentíum ab 
iDomus vno oomus íllíus eííe onr:fic ín facra feríptura frequéter val^ 
quid oí^ de ponít.*f>oete ét boc modoloquuntur. ©íc ét aít Uírgílms 
catur. latino? caput íflos poeta? vocans congregationé romanozú 
^ oomuaífarací-.qzab aííaraco troíanopzeancbifepeneamoe'' 
> feéderunt vt p$ eneídos líb.áXumoomus aífaracíigrecía cía-' 
rafq5 micenas impío reget víctis onabit argis^ed adbuc ma 
gis ^ppzíeaccípi pótbie oomustqz oomus vtvult pbsínpzío 
cpzími polí.eft bf conomica cóícatío eje viro t víoze -z filias ac 
feruisvelbouearatozevtait efiodus poeta qabosvt íbivult 
pbs pauperibus míníftro eft.Dicunt ergo íftí oefeendifie dj 
oomíbus fuís qz vvozes -z filíos 1 feruos vel ancíllas et pecoza 
atq5 vníuerfam lupelleailéicetera q m térra cbanaá bze potue 
runt ín egjptu addujeerunt íujtta ímpíuj pbaraonÍ6.i5eñu4 í ^ 
4tf .c»3olepbaut nonoefeéditcuoomofua ínegyptuqzqni^ 
luc venit folus veniebat -z ín feruú vendíais eft.beus aut pa^  
rauit eí íbí oomu oando vjcozé -z filíos -z oiuítía? atq^ feruo? 
f multitudiné copiofam.fRubéiffmeo.)*Díc no feruaf ozdo na^ 
Dzdo na tiuítatís ífto? ad plenumq^ ponunf oes ftlij lie pzimo.S; ma^ 
tíiiitatís nífeftu eft qp ante ifacbar et jabulon natí funt oés filíj aneílla^ 
$mC na Vt p5 fíen. 5 o.c.Sed feruaf bic ozdo vxozú qz cu lía fuerit pzí 
q poz eft ma vjcoz quá iacob carnatr cognouit-.lícet racbelem fibi pzius 
rpepotí-- oerpofauerit vt p5 J5aí.i9.eponunf pzímo oés.d.ftlu lie. Cú 
oz íure é. aut racbel poft toe ín vjcozé acquifita fuíííet quatu ad matrí 
t 
t 
moni; cólumatione5 vt pj 6en. 2 ^ .cf.vna bebdomada poft^ 
accepta ftiítlíarponunt filúcíusímedíateg ftieruntouo.f.*]^ 
íepb -z beniamín vt pj j5en. 5 O.T . J Í . c . ^ qz íofepb nó oefeé 
dít cu íacob ín egfptu fed an oefcendcrat:ponmir bic folus be 
n¿amín.£)eínde ponimf filíj ancilliL- q poft onas lúas ín mrp 
moniá aífumpte ftierunt qua? pzima ftiít bala ancilla racbelís 
q peperít 03n -z neptalim vt p5 6en. 5 o.c.íó filíj eius pmo po^ 
nunf:vlnmo accepta fuít jelpba qancilla erat lie: -z pepit ouos 
fq gad t afer g ponunf ín fine.(£rant ígíf oés aie.) í)onunf f 
aiepzoípísboibusoertóiandotomaparte.Qó p5qz aíenon 
egreífe fút6 temoze iacSb f5 ipi boíes genítíab eowfQnc crsicf f 
le funt oe femoze íacobjxque nate funt ab co. Ilatiuitatis aut b 
pzícipíu eft ín temoze cui vafa gaiitalia annectunf. Uel fignat Tlotúiita 
temur clunes fiue nates 9fe>"64idiungunf lumbí oe (jbus femé tie óndpui 
oircíndif ad gtíatíoné filio .ka ponanf oía mébza I permativ ec i femóte, 
jare ad confbzmitaté mébzf^ ín pzole genita qo nó fieret fi ab 
vna pte cozpozis femé loluminé oeríuaretur.*í>onimus tn fe^  
meneíTeinlumbisqíñ íbí funt vafa femínaríaa qbus bunio: 
ille emittif .Sic ení ait 'Jftdozus etbf .lib.S.vbi aít oe oíjs gen , 1 uniría ítt 
tiu tractando oe venere q> li^dum falfii5 fluit a lúbís ín coitu. viris í qna 
•6t ob boc tota vis libidinís ín víris ponií' ín lumbís. Be qn parre coi -
paíííones veneree cozpus tranfmutant vt ait pbs ín. 7.ctby .01 po:ís fit. 
cít cómétatoz cp ín lumbís fit qdá arde^ tremo: quí no appa 
ret ÚT ceteris ptibus cozpozis eo q> íbí totut? ímpetus libidinís 
fit.2llía Ira b5.(0és aíe eo? quí ingrefTi MU OC femoze íacob.) f 
iCt tue eft Ira oecurtatatqz eújnnuat oebere poní ouas ozones 
folú vna ponit.^t cu5 oue ozones reqrant ad mínus 0110 ver 
ba 10110 cafualia ín ifta ozone ponif verbu vnius oíonís -z ca 
íuale alterius: vt ambe ozones tntelligant .T^zima 020 efle OC'-
beret q egreífe funt oe femoze "Jacob. 0e6a ozo eft -z ingreífe 
funt ín egyptu. p k poníf verbu fcóe ozonis.f.íngrefic funt et 
cafualepzíme ozonis.f.oc femoze iacob: vtraq; aut latís bona 
Ira eft.¿?5 ífta fc6a magis ejcplicat qp pzía.(S?eptuagínta 1 qiv f 
c$;)3n bebzeo aut ponif feptuagúita fieponebaf 5en.4<í .cz i 
bis numerís eftvaríetas:qzaliqnponif'.<5<5.alíqn.7o.aliqní 
7 ^  .oe gbus oipmus ibidé.^uterpzetes aut.7 í.tráftulerunt z 
fie bz ín actíbus apoftolo?.c. 7 . í t boc mo opj copiitare nepo^ 
tes íofepb q poftea genítí funt ín egrpto.^lía tit Ira nra coco? 
danscubeb:eaponítaías.7o.bíc:'Z tune facile eft coputarefi/ 
cut ín l upiozíbus.,©: qn bic oz q? oés aíe egrelíe oe femoze 1$' 
cob fiue igrelíe ín eg>ptu erant.70.fiue.7 í.no eft c6piitandu5 
f m modú fupiozé.l".q va^erunt vel ígreífe funt cú íacob:qa tue 
nó funt vltra.<5ó.vt patiiít.6eñ.4<5.í'5 bic cumulan^ oesílue 
grediétes cú iacob fiue an illum. i^onmt aut bic fuiífe. 70.vt £ 
Vídeat q^tum ín tá pauco tpeXannis.i 15 .multiplicati fuerut 1?eb:eo:ú 
qz ita notare vult cum oícit germinátes quafi berba qa cu bic majeía muí 
ad ingreflum ftiíffent aíe. 70.nec oés gignere poterát qz iacob tipíícaiio i 
g bic cóputaf n ú ^ poftea genuit. ^ uerút tu í e^itu oe egfpto paruo tpe. 
virí potétes ad bella pzocedere lejccenta tria milia -z quíngentí 
quínquaginta vt p5 Tlume. i .cStiá qz ín bis nó fnerunt cópu 
tatí leuiteqeflent ín tanto numero ficutqlíbetoe aliis tribub0 
I Q vt bérentqnquaginta milia pugnato? velplures ficóputa^ 
renf: ita qp ejfent circiter feptíng;aita milia peditu5. Quídá fie 
putauerúteonúcíentes eje alíjs tribubus ín qbus magna pugna 
to?multitudo reperíebat:f5 falfum eft qz ín tota tribu leuí có 
putandoabvno méle-z.s. ínuentí funt virí vígintiduo mille 
oucétí quadragíta -z tres.£t latís mírabíle boc erat qz tribus le 
üiqequalis alí/s tribubus elfe oebebat tam modicuj creuerít: 
Vt oés mafeuli eius nó accederent ad medietaté fumme aliozuj 
vírozum pugnatozú q ín alus tribubus erant oe bis nume.5 .c. 
pter boc lenes -z paruuli ínfra.20.anuos z femíne oe qbus eét 
copia infinita íta gp ad minus eífentínouplo vel ín triplo q | íp 
fi numeratí ad pugnam.Tlec valet fi oícas:^ ínfra. 12 . c . o t ó 
Q> egrefia funt oe ramelíe ín focbot fejrcaita milia pedituj fer^ 
me qz íbí poníf mínoz numerus cú non elíet magna neceííitas 
oés numerare ín pzimo.c.mime.cum oés p tribus oomos -zea 
pita fingulacóputatí fút pofitus fuít numerus pcífus nec magia 
nec minusjStfioicas q> adbuc non pot ftare qz íningreífu oc 
egy pto non videntur fuilTe tot.f.fe):centí tria míllía quíngentí 
•z qmhquagihta ímmo nec fexcenta milia quia ín Ira oz terme 
qó ín oimínutioné fonat:ad tertum líbzi numerozú oicetur q? 
íllud fuít poft ínaííacóputatione poftquá magis creuerát filíj 
ífrael íftí ad tantum numem oaieiaírent. Bcd boc no valet qa 
ífta cóputatio que ponitur ín pzimo.c.libzinumerom cito poft 
ejeitum oe egf pto facta eft.f. vno anuo qz oícit ín pzincípio íl--
lmsx,gp ín feéomenfe feamdfanní facta fuít ífta cóputatio et 
&:odus ^ ^bulaifis a i} 
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fie fluterát folum maifes ín gbus non potent tanta fíerí mul^ 
típlícatio.Quomodocucglitvt crefeerent quaficentum mílid 
pedítumeóputatís íeiiítis quí íbí computátur bic autnon.(3ío 
fcpb aute ín egypto crat}Voc refertur ad íijperío2aJUícet3ío 
fcpb t ftlí) eíus computentur ínter tilas anima6.70.veL7 f .tñí 
non oefccndít íplc cum 3acob: fed ante oeícenfum eíuseratín 
egfpto cum ¿rtc lua.Dcrcaidíc eni ante patré fuum vinís quafi. 
2 3 .qz íplc védítus fuít ín egrpto anno. 16 .vite fue.f.fíníto ííío 
íncboato. 1 7.vt p5 ín Ira bcbzaíca.'jíacob aút oc feedít ín 
ptií anno.5^oíepbiíngbuscócluduntur.i j.anníI3nonpre^ 
ctí:p5 antecedes qz íofcpb ítetít cozi |?bai aoíie ad interpretan'* 
du lomnía anno trícefimo % ímedíate lecutí luntanni fepté fer^  
tilítatís z olequéter anní fterílítatís ín quo^ z Icóo venít íacob ín 
egyptu vt collígítur óeñAtx . i fie flujrerunt anní noué pofl: ín^ 
terpzetatíoné fomníoiuiergo fuítannus.* g.'Jol'epb quádove 
nítíacob.(Quomo2tuo.}vtp5j6en.so.c (^t vníuerfis fratríb^ 
eíus.j^r boc ínuít gp íolepb motfuus úiítantc oes fratres fuos 
q: ante eos ponít bíc ín ozdíne mozíédí T fie oínmus 6cn. ? o. 
c £ t oeclaraf ec boc qz íolepb momms íuít anno vite fue centc 
fimo oecímo vt pj 6en. Í o.boíes aút íllíus tempozis cóiter ma 
gis viuebant.r.cétum quínquagínta vel cétum tr ígínta. fie p5.j. 
d.c.oeleuí quí vírítanniscétumtrigínta leptemficaút apparet 
fuífleoealilsvelínmaíojí numero vel paulomínus.(OmnÚK 
cognatíone fua.jUocat bic cognatíoné noti oes quí eran t oe ík 
lo genereiqz túc nullus oe bebreís fine oe ftlú's ilrael manfifTet: 
fed 02 ímedíate cÓtrariú.r.Q7 ftlú ífrael creuerút poft mo:t¿ ífto 
rum:ied vocat cognatio ííloE.ülli quí erant oe femine bom? z 
crant íftís imedíati vt filíj eoíú.^t boc p$ q: qñ íílí íntrauenuit 
egypm oes bébant filios vt P5 5eñ .46 .1 aliq eop bébát ftlíos q 
crant íam latís maguí vírúl.anno^i í.veLjo.'rpoítmgrefius 
bo^ín egfptumfiureruntvichad eptum anníoucétí'r qnde^ 
cím vt ^pbatum íuít ioeii. 15 .c^ alibi ergo no poterat alígs tan 
fo tpe víuere oe tilíls vt accederet ad tps íllud ín quo egpptí) ín^ 
ceperuntafñígere íude06.r.antenatíuítatémo}1í pauloante que 
fuít.8o.annÍ6 ante eritu oe egf pto vt p5.jí. 7.c.auíbus oetraaís 
a oucentís 1 qndecim manent cétú trígínta qnqfr. Quíbus ad^ 
danmr íüíanní quosbébantanteqjveníretíacob ínegfptU3.r. 
ín qbufdam.i ? . T ín alus. 1 o.£t fie coírer qó attíngít ad annos. 
15 o.qua ourationénullus ín íllo tpe íbztíebat .(^ílíj ífrael cre^ 
iierunt).r.nepore6 iftop quí vocanf filü íl'raeliq: erant oe femiV 
ne eíus fm tn generatíonís numerú erant fpnepotes t vln'a ía-' 
cob t boc ad plus q: ín alújbus lineís oe ífíís erat ía quarta aut 
quinta vel l'erta generatío q^  mínus gda5 q; alú viuebant.(£rc 
«eruntj.r.pergaieratíoítéficut alie gentes fucceflu tempo^.(¿t 
quafigerminantes multiplícatí l'untj.í.tm creueruntacfigermi 
narét.£t pCHiit boc ad oeiígnaí ida admírabilé multíplicatíoné: 
quafi oícat l lon creícebat íftí ficut alú bofes crefeút per genera 
tíoné led tm multiplicaban^ vt berbe ín gbtis ex vno grano va J 
de multa grana 1 ínterdum multe ípíce puílulant. (J^Uóiimt 
mim bebzeí g> mulieres bebzeo^ ín egf pío gemínos paríebant 
1 íterdú tres aut quatuo; aut kx 1 fie fatís notú erat op cito mul^ 
tiplícarí poííent.llec efl: boc abíbnú q: ítug.oe cíuí.oeí líb. 1 
c.d .oicit ilía multíplicatíoné luiiíe fupnalé ^ no efl: intelligédú 
gp fuifíet fupnalis íta nibíl talenatr fíerí poffít-.qz nalr femí^ 
na vno coceptu z vno partu fepté tetuseflúndere pot cu totídé 
fint cellule matricís ad cuííodíá fetuum oum funt ín vtero.Sed 
erat bíc fupnaturale gp oés femine íílu$ modú cócipíendí Tpa^ 
ríédí baberét.^t gp boc multo tpe ouraret ficutí oe iftís ví .édá 
gp oum maíozíbus labojibus pmerentur magís gígnerét q: ma 
níteííú eílg> naturalí' cótraríú eueniret>uiic robozatí nímís.) 
IDOC pót referríad quoflíbet íllop quínafcebátur.ílq? ejíet ni* 
misrobuflus qóetíam videba^ eflTe fupnaturalerq: qñ femína 
plures ferus conceptu vno gignit no í'unt oés pfectí víribus aut 
C02pulétía aut íntellectu qz pfectío totalís feminís que tn vnum 
tranffundí oebebat ad plures tranfifccp aút bic multí efient 1 cp 
oés robuftívaldemírabíleerat.^lío modo pot boc referrí ad 
totam illa genté.f.q? robo^tí i'unt.t'.Q? per magna multítudínej 
quá bébant erant factí robiiíh"Xg> alú populí no políent eos ta 
cilíter opugnare vel oep2Ímere.¿t ífle efl ofonantíoz fenfus ad 
lítterá:q2 p:o pmo fenfu no oeberet oicí i robo^tí nímisrfed z 
robullínimísiqz robo^rí efl robuflu fiert qñ non erat T boc ^ 
tínet adtotasgentétque aút robuflanon eratqñpaucí erant cú 
a w multiplícatí funt:eratpopulusrobuíltb2.1Robuíliis auté O J 
no quí vires ac^rít:fed quí b51 boc ptinebat ad quélibet:q: íllí 
quí robuílí víribus funt a natíuítate tales funt cum a natiuitate 
babeat mébw oífpofíta ad víresmec fie poftea ín cía alíqlis ma^ 
gnave l r^b í l í smuta t io .^aoú t ouoquebicponun^ fueme 
occafio vtegfptúoppjímerenteostímentes vteje multitudine 
acquifita fiducía íungerent boílíbus cozum vel ínfurgerent ín 
eos vt patet.j,(jímpleuemt terrá.)Tlon térra fimplhqz túc nul 
líalúmozarent ínegjpto^alús regíontbusrfedímpleuerút ter 
rá.f.geífen ín.qua babítablt.f.Q713 illa térra fatís ampia cffetiqz 
tñ ípfi tantú multiplícatí fuerantnócapiebantur ín térra illa eic 
boc inferí cp íudeí no mo^bant ín vna ciuitate vt alíquí volút: 
r5 ín pluríbus ciuítatíbus z oppidís -r víailísiquía vna ciuitas 
quatadk^ eflTet no oíceretur ímplere terram geífen: vel oato gp 
ímplerent vnamduítatem magna nóoicerentur ímplere térra. 
C ^ u r r e ^ í t í n t e r e a r c x n o m e f ape r e g y p t u : 
q u í í g n o z a b a t í o f c p b ^ t a i t a d p o p u l u s r u i i . 
x € c c c p o p u l u a ftlí 0 2 U í f r ae l m u l t u e T f o z t í o : 
n o b í a e f t / H e n í t e í a p í é t e r o p p z í m a m u s e u : 
ne foz t e m u l t í p ü c e t u r : ' r í í í n g r u e r í t c o n t r a 
n o s b e l l u m a d d a t u r í n í m í c í e n o í í r í s : e x p w 
g n a t í f e g n o b í s e g r e d í a t u r o e t é r r a » *fb:epo/ 
m í t í t a c g e í s m a g í f l r o a o p e r í a vt a í B í g e r e n t 
c o é o n e r í b u e ^ í d í f i c a u e r u n t c g p r b e e t abe r 
n a c u l o : u m p b a r a o n í p b í t o n z ranie lTes , 
€ i p a n t o c g o p p z í m e b a n t c o a : t a n t o m a g i a 
m u l t í p l í c a b a n í ' r c r e f c e b á t <Ddcrátc& filíoa 
í f r ae l e g y p t t j : - ! a f f l í g e b a n t í l l u d c n t e a T i m i / 
d e n t e a e í a : a t q 5 a d a m a r í t u d í n e m p e r d u c e / 
b a n t p í t a m e o : u m o p e r í b ú a o u r í a l u t í T l a t e 
ría:omníq5famulatuquoín t e r r e o p e r i b u a 
p : e m e b a n t u r ^ í ^ í t a u t e m re^: e g y p t í o b í t e 
t n d b u a b e b 2 e o : u m : q u a r u m r o c a b a n t u r fe/ 
p b o : a a l te ra p b u a p : e c í p í e n a e í a » ( ü u a n d o 
o b r t e t r i c a b í t í a bebzeaa T p a r t u a t e m p u a a d 
u e n e r í t : f i m a f c u l u a í u e r i t í n t e r f t c í t c e u m : í i fe 
m í n a r e f e r u a t e / X í m u e r u n í a u í e o b l k í r í c e a 
o e u m : ' ! n o n tecerut í u ^ t a p : e c e p t u r e g í a e g f 
p t í : f e d c o n f e r u a b a n t m a r e a » t D u i b u a a c c e r í í 
t í a a d fe r c x a í t . C U i í d n á e f l b o c q> f a c e r é r o / 
I i n lWa:p t p u c r o a f e r u a r e t í a ^ u e r e f p o n d e / 
r ú u l f 5 o l u n t bebzee f icut e g y p t í e m u l í e r e a » 
^ p f e e n í m o b f í e t r í c a n d í b a b e n t f c í e n t í a m : z 
pzmfcp p e n í a m u a a d e a a p a r í u t ^ e n e e r g o 
f e c í t o c u a o b f t e t r í c í b u a T c r e u í t p o p u l u a c ó 
f o : t a t u f q 5 e f l n i m i a » í € t q : t í m u e r u t o b l l e t r í / 
c e a o e u m : e d í f i c a u í t e í o o m o a » i b z e c e p í t er/ 
g o p b a r a o o m n í p o p u l o fuo o í c e n a . C t u í c / 
q u í d m a í ' c u l í n í f e x u a n a t u m f u e r í t í n f l u m e n 
p : o ^ c í t e : q u í c q u í d t e m í n e í r e r e r u a t e . 
^ I t l T ^ f t f ^ ^ P ^ ^ ^ ' f - ^ r r a t í o í u b f e q u a i t i i ^ q o B 
^ U l i t^ll 'tínetadopísejcecutíoné^ícípítoelcríb^ afflí 
dio pplí beb2eo?2 z oíuídít ín qtuo: ptes pmo ponít oícta afflí^ 
ctío:fc6q oucís liberantts^puifio ín.c.2.tertío regís z egfptíoíú 
punítíoj. Í .c. quarto íudaící populí oe egppto eductio.jí.c. 1 1 . 
círca medíu5.f.vocatt6 mo^fc z aaron:pzinn i ouas pzio poníf 
afflíctiontsoccafioifcÍK? fubíúgít acuialísaffiíctío íbí.(*f>2epo^ 
fuít ítac^ eís . j^jCíra p2ímú ponít bíc caulas quare egfptú ar> 
flirerút íudeos z vídení' eífe oueXvna oe mutatíone regís alia 
oe ínuídía egj'ptío^ ín eos.CJCírca pzímú-Ourrepít í ta^ rqc 
nouus.jbf rec nouus v t vult íofepbus:q2 ífle reje non ptínebar 
ad eandé oomú vel progemem ad quá ptínebant pcedentes.iét 
fi boc verum efl neceífe erat mutarí oínaíliá:q2 ín egypto oíuí'' 
debaf poteflas regnatíua per certas oomos regní.f.per oíapo^ 
fitanos:per tbebeos z per paít02e6.'Jn qualíbetaút ífla^oomo 
rum manebat poteflas regía per certu numerú regú oeíndetra 
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C a p í r u l i m u » ' ^ o d í 
nonrM' noncratoetermínatumcaílíbetDÍnaítíe:fed fc6mQ> acrídcrct 
iiebot íc regó íftam p20telarí:ídeo alíquáuo vna omaítú ourJbat ín oit 
in eadQ plum alia vdmagís.Scd boc nó cítneceííariu viciiqz fatís 
pQaxie: eñcprn eadé oínaítía alígs rer lítgratiis alten:': ocínde veníat 
r5 erát q alí«8 rer qaí cótranb modo fe babeat ad eafdem ps. 
ruó: oo> (EJOaís fm'trctnouus quí pa'mo afflírít íiideos ín egrpto. 
mos eic fjf^ t i i c t C í v i t ^ í t í^ rc ro ia tümcai tú i s l i^opz ímorpc 










pbaraoníbnsifiibquomoztntis eft íofepb.f.anno nono ci0 iñü 
ením alíerít tñUmc í u d e o s . C ^ d boc valde fall'n^ eft nec re 
fpepit alíqtio modo term bíblíe Uincétúis quamad boc:q: ipc 
oícítcp mempbers ftjít íiib quo íofepb moztimedtzmqui (& 
déos affliírerít. trnus aut oteít qj furrepít rer nomis quí ígno 
rabac íofepb •rífteafflírítíudeos.^rgo non erat ídemfub quo 
mojmus eft íofepb:-: quí afflípít íudeos.C:3íté q: ínter moztej 
íofepb íítam afflíctíonétraníterut oíes multírq: vt oícíf ín lít 
tera q? ía mojtuus fuerat íofepb t oés fres eí9.á:tota cognatío 
eozü.í.oés quí ab eís ímedíateDefcenderur.f.fiÍú' vt J.oeclarauí 
mus.!Sed nullus rex tin Durare poterat vt cofumerenf oue gc^ 
neratíones marímetqz reje modícum víuít vt c6íter:q: vt babe 
tur íSccle. 1 o.ois potentatus vita bzeuís.^ftéqz íá ííTe reje mem> 
pbersregnaueratnouéannísquadomoztuus fuít íofepb vtaít 
ídé Uíncétíus ergo femp eí maneret mínus oe tpc vite íta op nó 
polfet ípfe Btúigere ad tépus ín quo atflírtí funt ífraelítep egy-4 
ptíos.^té q: reges vt comuníter incípíut regnare qñ funt ía3 v i 
rí adultí t magní cu nun$ poteftaté regía altequanf oonec pa^ 
tres COJUJ vita oefunctí fiht maríme tpe íllo quo boíes fanío^es 
erant T oés quafi ad eundé modum etatísattíhgebant.maríme 
qz ífta afflíctío íudeo^u vídef incepílfe ej: verbís tej^pauloaute 
natíuiíaté mojlt ínter qul-rmoité íofepb muítí anuí flurerut. 
iConeludífergono fuiflTe eundé regejfub quo moztuus fuerít 
íofepb 1 quíafilicerítíudeosquímempbersnuncupa^Sed vt 
aítíofepbusííleftiítarmonqpbísfub quo ííla afflíctío facta eíl 
z natus fuít moyfes Í irte 02 ftiíífeoctauus rer ab íüo quí mem 
pbersoícfe'.Sub quo fuít íofepb Í boenon efl mtellígendúiqj 
fuerítoctauus ab íllo quí üícif mempbers fub quo momi9 fuít 
íofepb:fed qp fuít octauus ab íllo quioicif nefré fub quo acceptt 
p:íncipatu íofepb vt p2elíbauímu8 ín parua tempop annotatío 
ne fopioii.£t py qz nó eft ver ifimíle op octo fuíífent reges ín.d4 
annís quí fluremt ínter mozté íofepb:-: natíuítaté mo]7lí:marí 
me:q2 m tpe íllo reges fatís ourabant magís qj nuncq?aíít foíí. 
enno ín f tf4,annífueríntíntermo:téíofepb'znatíuítat^moffi p5:q:vt 
quo 30' í p:obam fuít 5 e ñ . 1 sx. manfio filio;:a oíe quo ítrauítíacob íii 
egf pm fuít anno? oucentoaí z quíndecim a gbus fubtrabátur 
anní.71 .gbus víjcít íofepb poíl^ venít íacob ín egfpm qó P3: 
qz íacob venít anno.; e.víte íofepb vt ¿Jbauímus ín íílo.cr fe^  
pe ín genefi z víjcít íofepb annís centu oecem vt p5 J5en. Í o.cer 
go manent. 7 i.Dcíde fubtrabaní'.So.anní quos bébat mof fes 
t¿mo\ñ, l ín auno quolocuws fuít cozápbaraone^eíferutoeegfptoquí 
I cóiuncti facíut annos. 1 Í 1 .manebut adcóplendili 1 o.annos: 
1 anní.<í5.fiue.<54.q:oevnon5 eílairandumínbocergoparuo 
' fpacío ^ í s non vídeftirrónabnevel fatís credfl?iTe fluxíífe té-* 
p02e.8.regum ílliusetatís.^téqzpzíncípatus íofepb ínegfpto 
fuít anno^.So.fed ín boc tge non flujcerunt qnes reges totaliter 
vt oeclaratu ftiít ín b:euíannotatí5etempo^ ín pncípíoííbzíbu 
íus añs p5:q: íofepb factus tuítpnceps egjTptíquado erat armo 
m. 5o,vtp$5eií.4i.c.'r poltea viíít vfc^ annü centefimu oecí^ 
mu vt p5 5en. ? o.ergo manebant anni.80.in qbus onatus fuít 
cótinue íofepb:q: ín tota vita fuá nunq$ eí fuít ablatus pzincípa 
tus.Qó p^ -.qz quádo mojtu0 fuií íofepb adíurauít fratres fuos 
tanqp ons vt poztarent olía eo? ín térra ^mílTionís.^té q2 -oú 
cít íbídéjj' codítus líjít aromatíbus z repofítus in lóculo ín egy 
pto.S¡í aut fuíflet eí ablatus pjíncípatus no fuíííet íta bonozífi 
ce fepultus.^té z fo:tíu6:q2ín boc.cvnuj -oecaufís atflíctíonís 
bcbzeos fuít:q2 rej: nouus quí furrerít nó cognofcebat íofepb: 
quafi •oícat-.fí cognouiflet 'Jofepb nó afflííilíet íudeos.JS5 fi oiV 
ceremus g> íofepb fuíííet viuens oepofitus a pzíncípatu quo ^ 
ptereíus memo2Í3parceref ómnibus beb2eÍ6 quadoípüínué^ 
ti^ppter beneficia fuá non parcebaf valde abfonum eflet^tem 
q2 tune nó incepiífet atiiíctio iudeos mo2tuo íofepb z fratríbus 
fuísTtota cognatíonevtlítteraínuít:fedviuente íofepb úice^ 
píflet.(r;£>¿cendu ergo gp ííte rej: nouus fuít:q2 monopbís octa 
uus a nefré fub quo íofepb factus fuít p2erectus egfptí. £t non 
1 fub íllo quí oícít mempbers fub quo nrnuuseffci tune nulú efi:oííronaiuíaíntempo2ibu8:q2atempo2e quo íofepb factus fuít pzetectus vfcg ad mojte fuam fueruntannúScpzecífi z foit 
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Duratioregnm quínc^penevt.8.ínannotatíoncfempo2um DC 
fcrípfimus. Z^épus aut qó lijít ínter mo2té íofepb: z natíuítatcj 
mojli ftiítannojz.tfg.ín quo liurerutp¡ene tempo2a.4.rcgu.Sa 
tís ergo boc conco26 róníeft.fSurrcm íntereaj.f.íllo tempo2e t 
pauloantenatíuítatemmojrlí:': oícít furgcre:q2mc aífumptua 
ñiít ín rgnu •:antea reic non erat.CRcr nouusj.farmonopbis: t 
quí^ Dícfí' nouusDuplíater:velq2ptínebatad alíatnoínafííam 
Vt.8.oeclara:imus: veí q2 nó erat eíufde5 códítionis cuius fue 
runt omnesfuperío2es quí clemétes erant beb2eísob reco2di 
tíoné benefiab? íofepb.^uítaut ífte rer octauus ab itiítío p2ín 
cipatus íofepb.Cab íllopbaraone quí íofepb totípfecít egypto 
z fíiit tertius ab íllo rege quí regnabatcumo2tuu8 fuít íofepb. 
(Quí ígnozabat íofepbj.Lqui non reco2dabaf vtrú íofepb fedf 
letaliquabonaegfptí)6:vel fíreco2dabatiirnó putabat eigra-' 
tías referendií velpoíterítatí fue ob boc benefacíendu.(E:Ó mí 
ferabumano2U actiiumc6dítío:oínfelíí:feuíentí8fb2tiine mu^  
tatío:íofepbquípauloanteegfptí|stanta5 contulerat gratiávt 
eíusinterp2etatíone<rp2udctí frugÚDiTpoíítíone totaegfptus 
C fupítes fít que alias fuerat fame valida peritura nec táte calamí 
tatís vllu aliud poterat babere folamen: cuí ob boc quicqd ba" 
bebat z quícquiderat íurcocbebat z infup magnu bono2é tan 
q§ DÚ'S z pííbus quíbus nó polfumus reddere equalía vt j?atet 
8.etbíco.totaliter abolítus eftoblíuíoni tradícas efl:vt no mo> 
doeí faltemciñen íaoefunctobono2c oebítunó ímpenderet: 
fed etíá míferajeíus .pgeníem indigne fubücercnt l'eruítutí ín> 
íuítís oneribus mancíparent:ímerítíscladíbus trucidarct.l^er 
fimus ergo ílle rec z omní índígnítate indígni02 quí cum quotj 
diana ín fe íofepb beneficia eíperíret quinta partem ^ puentuij 
egyptíannuatí5pcípíensqÓDífpofítíonep20uida iol$b redí> 
tíbus regú's olím fiieratattributum benefacto2e5 íofepb q§ ipfa 
beneficia necelíarío Demonltrabatíngrate métis egrítudine ta 
bef3CtU6nun^ínreco2datíoné fuam falté tenuí rímula reduce 
bat.<n£)ífcant ergo buius feculí amat02e6 auríbus pcipíant et 
alíquádo coz inlipíens ad cótemplandá verícaté cóuertant: gui 
nifí ad auras popuUres z quo2ülibete;cpectat02U cófectat02uq5 
fcruunculos benefacere nefeiunt quí p2opagandi noís ac oílace 
rande fame poft fuñera facíbus ínflámát inquietos DÍCS -rno 
ctesílbmnesaíTiduaoccupationeDeducut^ fragileat^ fallan 
bonum fama fit cu DC tanto beneficio egf ptíjs ímpenfo cuí nuP 
lum vnqj alicuius bois beneficium ad alíquam gentes ejrequarí 
potuitítacítoabolítumen::ficcito ptranfijt: vtpoft.64. annos 
nullu oe íllo reco2d4tíonís veftígíu manfcrit.(£t ait ad populuj 
fuumOl^crfuadendoeíadmtentíonQ fuamDeueníre:q2 tanta 
fcelera quanta impius ílle reic ín beb2eo2U míferandá genté mo 
liebatur fine populí aflfenfu ejrequinon audebatc^ccc populus 
ífraelmultus.)3ftafuítfc6a occafioquareegfptúínuídétes be 
b2eís Durís labo2íbus opp2efrerüt e08.Dícítení íofepbus qp ins 
niderunt egf ptíj íudeís ^ pter vírtutem ingenij:': lab02is índu^ 
ftriam z affluentiá opum z fobolís nobilitatej. ^ rant ením bic 
ouo:ínuídía z tímo2:q2 ením íudeos p2ofperarí vídebát víden 
docrucíabantur tcófecrabantur ínco2díbus fuís. Scóo time^  
bant eííllímantes qp iudeí vel fugerent oe térra illa vel íungeré" 
tur boílibus tozmz erpugnarent eos.í*|!>opulus ífrael multus.) f 
Quta vt fupza Dicítur rnultíplícabantur quafi germínantes.fSt f 
fo2tío2 nobís.)Ti>Ót íntelligi Dupliciter:vno modo oe quolíbet ¿gfptü fút 
ViVopcrÍ^f.¿Víríbeb2e02uf02tí02eserát^egfptií:-zbocga valde lupii 
egFptij funt valde luíuriofi z ín parua etate vacabant coitíbus riofl: et ío 
q6 co2po2Ís magnitudinem futura tollít vires eneruat z ad ge^  víríb9oebí 
nerandum indífpofitos reddít:': fi cótíngat generare p20Íes ín^ les. 
de nate ímperfecte co2p02e z intellectu funt vt oeclarat Hrííto. /loitus ín 
7.polítí.DequolateDí]címu8.6en.t9.et.;o.c.'Deb2eíauté eco parua eta^  
trarío contínebant vfc^ adtempoza Debita generationí z tune te ínceptus 
abundabant ín p2ole •: ín vírtute p2olís.Clel vocantur fo2tío^ multa ma^ 
resno qp iudeí elíent fingílatím rb2tío2es egyptijs: fed qp totus U tacít. 
populus beb2eo2ume]c multítudine tantas vires acquifilfetvt 
maio2a bella faceré poífet q| egf ptií.5t lícet ífrael multíplícatua 
eífet z toífícatus nimís magís tn illud fo2e reputabát egfptí;. 
J£fi enimbec condítio ínuíd02um vteisalíozu? bona maí02a vi 
deantur.Síc ait Ouídíus p2ímo oe arte aimdí. Uberíoz feges 
\ alíenís femper ín agria vícíní(^ pecus grádius vbcr babet.(tlc f 
' níte fapíenter oppzímamus eum).í.nó faciamus bellum vel cla^ 
dem publica ín eos:q2 tuncbaberentoccafioné fugíendí.fitíam 
q2 nobís boc vtile non eííet.Tluncením polfumus eos fubíjee^ 
re in feruítuté z magnas índe confequi vtílítates.Si autem da 
de publica Deílruamus eosmó babebímus feruíentes.fSapié^ ^ 
teroppiimamus eum).í.iftumpopulum ífrael. Opp2ímere eíl 
^vodus ^c áübuíaiíis. a ü j 
ítpoftro^ 




























fubiiccreadalíqiii rcruíturcm muo!ui-iür¡am.£tboc intende' 
batir faceréegrptij bcbieís:-? boc lapíenter le factures putabát: 
le, bcllü non ínferendo:fed lemítutibiiG Diirís oep:ímendo. 
(C^t boc nonerat lapiciuer racru:q2 íapíaitía acdpitur bíc pío 
p^udciitíaiculapíentíapzopiícoícra non pertíneat ad agíbílía 
nec fie pjmcípúim alícuíusgcneratíonís.j'.nullíus actíonis oíre 
ctíua eft vtp3 ín.ó .etbr.circa fincnrfed fapíentia confirtítcírca 
perfectí flTmiü ene maríme l peculabíle p:udauía; uté bumanas 
oírigít actíoneB cú fit babitus cu recta rattone actíuus eo?u que 
ad totam vítam vt p, ín.á .etbr .^n p^auío aút actíom'bus quan 
túcunq? úio p^ auo rectíflime cobereant p:udentía eííe non pot: 
qz índe motíca potentía queeííoe agíbílíad fínem quando eíl 
ad recta íntentíoncm exifíinutio laudabílis é i p:udentía cft. 
Xlumauté finís malusé aítutíaolSícetíamídempí^s íneív 
dcinlíbzo oícít q> enbulía que Dicít reaítudo confilú'eft oe bo 
no fine per rectum medíu tempo e^ cóueníentí -ralíud bonu to^ 
tíus vítefunplícíter. ^líí auté admalum finem facíebant.f. vt 
ímerítos ímpíe l'ubíjcerent l'eruitutí.Uel íntendebant eozu ntul 
típlícatíoné impediré qo íniufl'u valde erat:T boc per malu adí 
pílcí volebant medíu.l'.per íníuftá opp^eíííoné.fTle rb:re multí 
plicetj-f.magiscp multiplícatUG eftivelne foztemultiplícenf.f. 
tm vtpolTínt pugnare contra nos.£t non eíl íntellígendu <p túc 
bebzeí valde multíph'cati eífent ficut pofíea quando eríerunt oe 
egypto: qi ín.So.anniG quífuerunta natíuítate morfí.f.paub 
poflxp íncepít ífta afflíctío vfq^ ejatum oe egrpto valde magna 
multíplícatío facta eft cum poftea magís multíplícarent ín vno 
anno:q2 tune ín quatuo: vel ^ .q: poftea erát valde plures ideo 
plures vaMe generarent:etíá qz quotídíe magís pzemebanttir 
i oícítte]c.q?oumpIust02quebanf magís multíplícabaní'.(5t 
fi íngruerítj.í.fi apparuerít vel accíderítfJCotra nosbellum)/» 
íllatu ab boftíbus.(3ldd3tur ínímícís nollrís}.úoíugatur bollí 
bus noíírís:^ adíuuet íllos cótra nos.!©atís putabátegfptíf op 
bebzeí folí no auderentínuadere egyptíos modo bellícorq: no 
erant tot ficut egyptúretíá q: paucas vrbes babebant i earúdé 
vrbíú foztalítía ín poteftate eg)-ptío2ucuftodíebantur:red lolu 
tímebr.nteos auluros cu víderentboftes íngruereea^t í í s .^ 
pugnatífq? fiobís). úvíaís vel oeletís cu adíuto2!o bolííum no^ 
n-ro2Ú.f^gredíatur oe terra).í.recedat oc térra ífta ín alíam ter 
ram q6 ín magnum egyptiwu oamnü redüdaret:q2 beb2eí ma 
giia tributa annuatím ¿roluebant:'Zp2eter boccogebátur ad fa 
cíendu quelíbet alia opera publica vt conftruere cíuítates refi^ 
cere pontes z ínílaurare z fimílía tacere.(r(*|>2eporuíf»)'?níto 
cofilío oe atflígaido íudeos bíc rubítingírur eo^ z afflíctío t boc 
fuít mandado eís tacere opera oura t vt magís ín boc agitare 
tur z ínquietarentur p2eponebant eís aliquí egrptíi ad quo2U5 
ímperíum neceflTe erat eos operan'. &íftíq2ocIicbant eos & 
fiígebant eos nímís,{1b2epofuit eís magifíros operú.)1l5 erat 
íftí magíftrí tan^ arebítectonicí -r artificum manualíu^ oírecto 
res:q2 egf ptü nibíl ín boc lab02abant:led erat magíftrí opq2.ú 
mandantes quid facerent-r quantum facerentr-rfi non velócí^ 
ter operarentur cogebant eos penis ourís.(Ut affiígerent eos 
oneribus.) Xícet íudeí facerent edífídaad vtílítatem regís et 
totius egrpti tamé rep non íntédebat p2Íncipalíter illas vtílita 
tes:fed afrtíctíoné toebílítatíonem íudeo2u:íta vtnon tm muí-' 
tiplicarentur.St q2 ínter omnía que vires eneruát t co2pus co 
fringunt nibíl magís eíl q; onerum fubuectío:cogebant illí ma 
gíftrí operu bcb2eos p02tare magna onera laterum v d lapíduj 
vel alícuíus alteríus reí grauis ^ edííícauerunt beb2eí. Ürbes 
tabernaculo2U. Que fatis magne erant ín quíbus multos labo^ 
res -z latís magnu tempus impenderé opo2tebatíred adbuc p2c 
ter bec multa alia opera faceré cogcbantur.(Urbes tabernacle 
lo2!4).í.tecerunt magnas vrbes vbí antea erat lola parua i pan 
ca tabernacula -i boc confonat ratís:q2 oícít q? fecerunt pbíton 
i ramefemifed rameles eíl cíuítas ín qua íudeí babítauerunt z 
oequaeíieruntcúíbantoeegfptoínterram cbanaanvt p5.jí. 
11.cvbí oícitur q' p2orectí funt oe rameíe ín locbot. Unte er-' 
go q^  ípfi facerent ílíam vrbem vídetur q? erant ibi alíqua fim 
plicía tabernacula ín quíbus tanq§ ín vículís vel tugurú's ruílé 
cante ante bomínes babitabant.^t ficut oícít oe ramefe íta o é 
cendum eít oe pbíto?i cum eodé modo vocetur. (Urbes taber 
naculo2um.) vel vocantur. Urbes tabern3culo2um.í.vrbes ín 
quíbus mo2abanturcuHodes regníegrptíquonía? ífte vrbes 
erant ín finíbus egf ptí ín quíbus poíuerat pbarao cuftodes vt 
víderentquísegredcreturoeegypto vel ingrederef ín íllam: 
z ne permíttei-ét alíquos oe beb2eís egredí oe térra ílla.^t boc 
patenqz ílte oue vrbes quas bebjei condíderunt erant ín terra 
geííen ín qua ípfi babírabant.'Jfi-a autem térra d i un crtremíta 
te egrpL ideo viuente íoícp J eís ad babitandi^ oata efí vt oe'-
clarauim9j5eii4í .et^ó.cdTUelvocant Vibes tabernáculo 
ru.í.tabernacu!o2um regaliumX^» índuítati'bus íliís conftnF 
jeerunt beb2ei magna palatía r e g í ^ U e l vtalí) volunt oícunt 
vrbestbefauro2u:q: tanta íolidiras murium íturríuí robufta 
p20cerita8íllís vrbibus ín eratracfi ibidej tl?eíaurí recondíoe^ 
berent quí nunquá mñ ín locís tutíííimís reponutur. (Abitón 
z ramel"es.)C>e pbíton que cíuítas fit ígno2atur:oe ramefes au^ 
temoiciturq^anteeratnomenterrevtp5 5eji.47.vbí oicítur 
qp íofepb tradídít patrí fuo z totí cognatíoní locum babítandí 
ín óptimo foloterre rameies-.poíteaveroín ejrtremítate íllíus 
beb2eí conltrurerunt vrbem que oiceretur ramefes a nomine 
terre íllíus:': boenonobílante femper manfit ídem nomen ter 
reíllí'rcíuítatí:q2j.i i.c.oícíturg» beb2eíin p2ima egrelíione 
oe fedíbus fuís eicierunt oe rameíe ín Ibcbor.Scd conílat qp no 
omnesmo2abantur ín cíuítate íllaxrgo accipirur ibi vt nomen 
ter rescinde vocata fuít illa vrbs cíuítas beroum:q2 a vírís fa 
mofis ftrénuís feruabatur.beínde vocata fuít pagus aríenoí 
tesXfinefeíu:q2 íbívterc^íejrusregnare cepít.f.tam v i r í ^ t c 
mine nulla facta vtríufc^ oíílaíitía.*0oftea vocata fuittbebofiv 
ue tbebaída oe qua fuítlegío tbebea cuí p2efuítmaurítíus que 
vno aío fímul p cbii noíe mmxnimi ímpat02Ís l'euíííímí gla^ 
dio trucídata eft.(Quatoc^ op2Ímebát eos.jSubífcíétes Ourío2Í 
bus opíbus.( JTato magís multiplícabant .}5n boc appet oeí ín 
méfa admirada^ benígnítas buíus gentís cura agens fpálé vt 
cótra alío2u bomínum mo2e3 íniolítum illa mirabíliter adauge 
ret.tlec poteft íntelligi boc eífe naturalííer:q2 naturalírcr ín la 
b02e nimio bomínes úidífponuntur ad generatíonem.*02ímo 
q2 labo2 excítat ard02em ^ coniumitnon folum bum02é femína 
lem ei: quo fit generatío qo tancg alíquid molle faciliter coníii'' 
mí potefhl'ed etíá ípfas partes carneas ouras emoliendo rcíbí 
uítXeííante ergo p2Íncipíomateralí gcneratíonís.í'.femíiie:ge^ 
neratiofierí nonp5t.etficontíngat fíerígeneratíonermqzlív 
meta íllud per labo2em ad paruam quantítaté redactum eft: rV 
tus valde mínutí co2p02e nafeuntur^t qz quantúcunqj íllud fit: 
q2p2emételab02e fpírítus feminís cogútur embalare: neceífe eft 
fetus índe natos víribus valde oeficercetía cum femé íllud alí 
qualíter er ardo2e labozís refoluente a p2op2ía bumídítate oe^  
ficíensad fíccítatéquádamqueeftpzeterarmoniam co2p02Ís 
V oeclínauít neceííe eft letus índe genítos oíftemperateeffe com^ 
\ plejrionís.'Z per boc neceííe eft recto itellectu carere cu bonitas 
íntellectus fundetur ín cótemperatíone fantafie qua neceííe eft 
vacíllarefi p2eter armonía^ ficcítas ín femíne fit.íi: quo infere 
batur vt late tractauímus.j5en.; o.cq? filí; bomínu multu ftu^ 
díofo2u ceterís paríbus funt alíjs bomíníbus mente z co2po2e 
impertecti02es.De bis brillo. 7.polúc. 15 .vbí aít:qHalíbus au 
tem quibufda5 C02p02íbus exíftéríbus maríme vtílítas erít bis 
quigeneratnec^eníg atbleta^ babítus optímus fiue optímus 
ad polítícam optímam babítudínémec ad enecbíá nec ad faníta 
tem z puerozú p20curatíoné:nec quí curís índígens z male ba^ 
bes valde:fed medíus bo2Hm.op5quídem ígítur baberebabítu 
labozes paííunvat libo2es noti molentes nec ad vnum folum fi 
cut atbletarum babítusrfedadactíoneslíberozu-.fimílíterauté 
ídem opo2tet ejeiftere vírís z mulíeribus.(Oderátq5 filíos ífrl' 
cgfptíj.jüuía ínuídebant eís et vídebanteos quotídíe multí > 
plícarí:': aftutíá quá cótra eos molítí fuerant nibíl valere: fed 
p202fus ín c5traría5relabípartem:vt multíplícatío qua ípfi fa 
pienter vt fibí fíiigebant per labo2es ouros impediré volebant 
eíidé labozantíbus maí02 fieret.(j5t affiígebant ílludentes.^u 
ením egyptü cogerent íudeos ad opera vílía.f.ad po2tandu fter 
C02a z ímundítías vrbíum víderentcp eos fub onerum grauíta 
te gementes ílludebantoícentes.^cce míferí nunc multíplícabi 
míní.Síc ením vos vt afinos p2emí op5:'Z videbímus fi vt pus 
coitibus índulgebitís.f^ltc^ ad amarítudíné perducebát víta5 
eo2U opíbus).í.tantu pzemebantur labozíbus ourís qp vita í'uá 
erofam baberent z amaro animo víuentes quíetam mozté la--
bozíofe vite pzeponerent.fOpíbus ourís.jUocantur ífta opera 
ouraouplícíter.*í>2Ímo q2 ípla ín feoifTicilía at<^labo2Íofa fut 
fc5 vt oepoztatío terre z Laterum z fimilíum.Scóo modo vocá 
tur opera ouratqz ín eís lupza modu5 ab egfptú's inquietaban 
tuxS.qp oaretur quotídíe magnum numerum lateru qualís ra--
tíonabíliter foztefuffíceretad ouos oíesmapme quando coge 
bantur oare folítum lateru numeru? z non oabanf eís ftípule: 
qz tuncnullo modo poteranterequí ideo flagelíabantur vt pa--
























































lateríbus ín edífíatíoníbus t patetrq: cóíunguntur oucf, 
Iiirum -r later vel voamr lutum C'jodá gernis bítumj|n's qó efl: 
admodu íutí vwrum: z illud valdecoiuieiiír rb:tíbuseditícíis. 
(Omnic^ famuUtuj.í.omní genere rermn/.(Qiio ín rerre opería 
busp:emebanmr).í.omnúi opera quecuc^oe térra fierí póteme 
ercogímbant egfptíj vt pjímerent índeos.^acíebant eos traív 
í'po:tare terrá oe vno loco ad altenim vt phnarent vicos -z pU 
feas.^tbancoepojtabant incopbínís.oe quops.So.'ÍDanus 
eíus ín copbíno feruíerut ímponebantur eís offícía multum ou 
ra i vílía que adiólos feruom VíIíííímospertmebant.r.vt lutú 
platearu z Toldes platearum atc^ ítercoja cloacarti; ín copbínís 
C)epo:tarent.3íddít etíá íofepbus alia opera.f.vt nilum fluuíum 
per multos alueos oeríuarent: vt aqua eíus íntrare polfet quan 
do erundatíoíies íítint etía vt cíuítates folia círcundarent vt aq 
ejrundatíonu non íntraret cíuítates vel vt íbí ad reflujrum flumí 
nís aque manerent ad multos vfus nece(raríe.¿t pzeter bocgm 
uíoz ac ceterís ín tollerabílío: laboj erat magna íllulio t íníulta 
tío egy ptío:u5: q: vt aít verfificato:.5ft mífero peíus óerífto ^ 
üolo:eíus.(Dí]cítautére]t:egfptí.)t)íc ínfurgít alia tríbulatío: 
qz vides ret egfptí q? íudeí labo^íbus úurís oppzeífí a multíplí 
catíone non ceíTabátifedmagís multíplícabant ercogítauít alíl 
¿níquítatem p^íozíbus grauío2é.r.vtbeb2eo2U5 paruulos ín par 
ín ípfo necarent vt ante ínfans mo:tuus eífet c$ matrí aut paré^ 
tíbus cognítus.iítboc nítebatur ageremihífterío obftetrícum. 
Sed 9? boc grande malum eratí totíus íudaíce gentís ertermi 
natíuu pzoculdubío fi maneret ocus volens eos puniríifed non 
oeleríauertítbocgraue malum ponensih mente obftetrícíbus 
ne quíc^ tale comítterent.fDíj:ít re]ccgyptí.)3íde5 rej: eft quí fu 
p:a eos labozíbus ourís pzeíferat t quí eo:u infantes occídi íu^ 
beret.r.3rmonopbís octauus ab íllopbaraone quí iofepb pzefe 
cerattotí egypto oblletricíbus.Tlon tuit íftud oictum publicuj 
quafi pofitum p:o edicto q: tune mulíeres béb^ee bec cognofeé^ 
tes Tibí ín partu cauerent ne aliquá reciperent oe obíletrícibus 
egyptío2Íj: fed oíjrít eís ret tacíte vt fie malum celaret t mo:s íl^ 
latam fetuí abozfus eífe fíngeretur.Tlec efl putandum cp rejrad 
boc omnes oblletríccs vocalfetiqz tune boc magís cognol'cerc 
tunfedvocauít precipuas eara.f.fepb02a5 tpbuaoe quíbus.ji. 
ín teicíubens vt ílle ceterís boc ídé faciendum ímperarent.fDb 
Hetrícíbusbefoeojz.jvocáturobíletríees bebzeo^non q> eflent 
oe genere beb:eozu: fed qz oblletrícabant femínas beb:eo^. 
(HTló ením vídetur cp ífte obfletríces eífent oe genere bebzeo 
rñ-íC^ímoqzrejregjrptívolebat infantes bebzeop mínííte^ 
río obíletricum occídere.Sed boc multum erat abl'urdn q? vo^ 
caíTetobítetrices oegenere bebzeozumiqz rcíebatq?naturalíter 
oolerét oeftructioní cognatíonís fue nec boc vnq§ cjcequerenf. 
(n:3ítéq20ícíf.j.g? mulíeres ílle obíletríeesoíjcerunt non efle 
tales mulíeres bebzeas licut egyptíasiqz ipfebabét obítetrícadí 
fcíentíá.fit quado ad ipfas veniebant íá pepererant ex quo ífte 
ínnuebant fe no efle oe gaiere beb:eof .¿"í t íam qi bíc oícebát 
obítetrícarefealíquádoegfptías.Sedfiífte obftetríces eflent 
betoeenÓ eít verífimíle cp egf ptíepermítterent fe obftetrícarí 
abéis timétes nealíqó malum ín fetus agerentrq: bebzee odie 
bant egfptios^egfptías qz ab eís valde pzemebanf. ( p t l í c o 
laus autem arguítbíc aliter boc non poííe ítarcf.q: oícíí' fupza 
gp íoiepb: t fratres fui i tota cognatío fuerant íá moztixtígp om 
nes quí intrauerant íti egfptu5cií íacob moztuí fuerant. Sed íu 
deí oicunt íocabed íntraífe cu iacobXnatam fuílfe ín ítínere er 
go non víuebat: fed ípfi ponunt íocabed fuílfe vna oe obftetrící 
bus ergo no pot ftare.S¿ aút iílud argumémalíqd ocludít folu 
ocludit gp íoabed no erat vna oe obftetrícíbus: fed no cocludít 
gp no erát obftetrices íudee I5 boc etíá nullo modo cocludít vt.ju 
•oícef.fQuarum vna vocabaturfepboza altera pbua.) 3Üa. funt 
noia mulierum egf ptiarum 1 ponuntur bic íííe oue non gp ííte 
fole eflent: q: tante multítudiní bebzeamobftetrícande víc fuf^  
ficerent quingentema)cime:q2in quolíbetlocobeb:eo2uopoz> 
tebateflealíquas obftetrices vtp2ompte eflent quando alíqua 
beb2ea parturíret.*Deb2eí oicunt gp ííte oue erant íocabed 1 ma 
ría.f.mater -z filian tamen vocant bíc aliísnominíbus:qz erát 
bínomíe vt fcpecótíngít in facra feríptura:ma]i:ímeqz quedam 
bebzeí oícut iíta nó elíe nomina ^ppzía '^ed comunia qz vbí nos 
Dícímus>(Scpbo2a.)5n bebzeo oícif(fífra.),z interp2etatur can 
tatríí::q2 vna íílarum cantabat quando puerínatínouíter luge^ 
bant vt placaret eos.fTbbua.jt'ebzaíce oícít adoznatríc: quía 
pueros natos adoznabat figurando -z oííponédo memb2a vt po 
ftea puleb2a manerent: q2 puerí noufter nati tenerí funt -z qua^ 
tercuc^ eís mebza oífponantur taliter manentmaicíme ín capí^ 
til?U6tfwril>cis.^obbocer ímperífú •: ncgíÚTcnrí.j obíTcrrí 
cum capita valde male oífpofíta in figura babent vt aliquando 
fínt multum oblóga alíquádo mulms fpberíca ínterdii alíis mo 
dis oerbzmata.iít boc valde nocet íntellectuúqz cum íntcllectus 
^ eolequamrozgafumapmeínteríozaqueprtjppofiitítt fm opí 
ratíone illisoeozdínatísncccíre efl intellccnim índifponí ad in 
tellíge^.02gana auté funt ín capite fcóm oiuerfas ccllulas -z re 
quirunt oebifam magnímdíné -z figuram -z cóplcdonem. Cim 
ergo caput figuram oebítánon recípítneceiTc eftozgana a oe^ 
bita magnítudíne -z figura oeficicntía valde índilpoítí patct g 
pbmínpbífonomiavbí figure apítumoíuerfeoíuerfosmo^ 
dosi-z codítíones naturaliujeflécnnim foztíunf matíme ín illís 
quí ín occipite oebíte non figuran^ íta gp capita eozu a pofterío 
rí parte capitís recuraa -z quafí fine occipite funt: qz ín bis ne^  
ceífeeíl memozatíuá languere poteiítíam.QScíenduetiam gp 
quado bíc oícímus cp nomen vnius obftetríeís erat fepboza ct 
pofleaj. Lcz^oíc ímus vrozem mofíí vocarí fcpbo2am milla 
facta oíflerentía ín bebzeo magna oifferctía en::q2 ífta vocatur. 
íftfra.) vrozautémoffi vocaturícípboza.jfiue p2op2ía.(cípb02a) 
etíá qz ífta oe qua bic ferípta eft ín pzíncípio cu líttera fin. Vjcoz 
auté mof l i feríbimr cum líttera cama.©ed boc q ó oíciwit bic íu 
deí falfum eft.f.q? íocabed t maria fuerínt obftetríces:qz íoca-
bed amaría erant bebzee. >^e obftetricibus autej^pbatum eft: 
gp eflent eg^p^íT^rgumenmautem tlícolaí ín bac parte ití 
bil cocludít ímo eft cotra lítteram -z egomíroz qualiter ípfe talí 
ter arguat obmifla líttera tejrtus:^ adberens cuidá vanitatí be^  
bzeozum:q2.j,.<í.c.oícítvQ?amram accepít vpozem nomine íoca 
bed:^genuít ecea aaron -zmoffen 1 maríá vtpatet etíá.ji.c.2. 
fed natíuitas moyfi fuít poft íftud mandatum regís ad obftetrí 
ce6:ergo tune íocabed valde congruenter poterat efleobftetríic 
nífí alíquíd aliud obfifteret.Qí) autem arguít Tlicolaus nó po^ 
tuíííe vlcptunc íocabed fuperftíté efle:qz íntrauit ín egf ptú cu? 
iacob.Dícat obfecro vnde.boc acceperit nunquid reperít in alí 
quo teptu^Tlequa^ fedeuídam vanitatí bebzeozu innivus có' 
tra teictus facre Icrípture incaute milítat -z offendít.Sí auté íoca 
bed fit patruelís amram Í quomodo fít filia leuij. i x. eicplíca'' 
bítur.bícendu auté vt fupza.fepb02am 1 pbuá obftetrices fuiP 
fe oe genere egjpt¿o}2.(0uando obftetrícabítis bebzeasj.í.quá 
doejcbibueritísofiíeiujveftrumadiuuando bebzeas ín partu. 
(¿ttempuspartus aduenerít.) t)íc accípinir tépus partus ftrP 
ctílTíme.f.pzo ípfa emííííone fetus a ventre -z boc ejrperíunt ob 
ftetríces appticantes manus fuas partíbus ínteríozíbus partu^ 
ríentís vt adiuuetur ín effufíone íntantís.(Sí mafeulus fuerít.) 
Snteq^ fetus ín lucé ^ pdeat obftetrices ínter ípíá vafa genitalia 
eum manibusc6trectantes:an vír vel temella fltcognofcunt p^ 
fpíciusargumentísXÓmunísaflertío bocpzodidit: maicillos 
fe?ozepzono etoculísoepzeflis ín terramnafcí:femínas autem 
ecouerfo oculís fufpieíentíbus celu emittí. Q6 fi verítate fulcí-
tur fatís facílis cognítíonis modus erat.Quicqd autem fít coiv 
ftat quedam manítefta argumenta viderí quíbus obftetrices fe 
tus in ípfa eíMonecognofcunt.ft boc fatís fundatur ex. boc lo 
co:q2 nifi alíquo certo modo perfpieuum boc baberí políet reje 
boc obftetricibus no mandaret.Sí ením tetus per vífum quan 
tum ad fecum cognofeí oeberet no cítius obftetrír alie plen^ 
tes partuiconfpícerent:^ tune nonefletlocus occídendi mafcu^ 
lumnatumxtíáqzíifícnonfuifletoatoqjrer boeputaret ob^ 
ftetríces alíererent nullo modo cognofeí políe fetus fecum aiv 
teq| ab vteroemíflus fit: t fie mandatum regís imedíate l elelle 
rent:qz non pzocederettanq§ fundatu fuper falfam regís eicíftí^  
matíonem.(Sí mafeulus fuerít ínterficifeeusoUttollatur muí 
típlicatio bebzeozum:^  fi boc inceptum eontúiuatucp tbzet ante 
multos annos gens bd)zeozu necio períjlíet nullo nafcente quí 
contínuaret gente fua5 lege fucceflionis.fSí temina referuate.) 
Ouínc^ ratíones mouebant regemad referuandum femínas 
enecatís mafculís.(nii>2ímo fiebatboe vt no tollatur boc ma^ 
cbinamentueuídens eflet.CluoniáfÍ oes mo2tuí nafcerentur fa 
tís conftaret oolofeboc conficí fi auté temíne víuentes referua^ 
rentur lícet fufpieandí loeus eflet non tamc íta verífimilís con 
íeeture loeus tr íbueretur .p^róo q^ rup2a oíctuj fuerat gp po 
pulusbebzeo2ummultiplíeatusatc^robo2atu6 poflet adíungí 
boftibus fuís -z expugnare eos cuí reí ín feminís auferebatur tí 
mendi locus.Xertío qz femine beb2eo2Íj pulcb2Í02es erant femi 
msegyptio2um: ideo ípfi egf ptíf quí líbídinofi valde erant vt 
patet ¿eeí?. z 3 .c.f.quo2um cames.úmébza virilía funt vt ary 
nes afinozum -z ficut fiums equozum fluicus eozu5 oefídeVabát 
valde bdbzeas ad evpknda ín eís fuam líbidinem.Quarto quía 
















































































ru5 qó D Í 
vokbant eas egyptíj ad fanmhtum vt VTOJCS quafi oñe 
elíentQuíto qzcum bcb^c ingenio pcrfpícatíozes effent mulíe 
ríbus egyptíjs facíebant quedam mulíebzía opera ptínentia ad 
lanificíu vel fubtíles tíneturas vel alia ín büc modil que milla 
tenus egrptíe faciebant t ob boc nímís eas babere volebant. 
(Xímuemt aút obftetríces oeúj.í.obftetríces oirerimt regí fe lí 
benter qo íuííerat executurasrfed pofíea.(Xímueruntüeum)X. 
gp oeus mom't menté ea^  ad boiroic tantí oclíct^vt ílliid fum^ 
mopere abbozrerét í mom't ín eis queda; terrojem.f.vtcredc^ 
rentfemo2teterríbílíoeopiitiíentecítoperítiiras: íitalia aten 
taflent.¿t iííe modus valde cofo2mí6 erat qz ímperfccrí ni i fs 
timoje amo^ e mouent: qm facíle coténít omm'a quí fe erííli'' 
matmojítiimvtaitiDíeronymus infínecpíftolead paulinas 
^acílius aut cuneta oeuítat quí feob alíqualé caufam certíííP 
me períturu íb:midat.2llíquí oícunt cp obííetrices fuerunt; ad^ 
moníte per beb^ eas qualíter rep eas iníuíle afílígebat^qó val 
de magnu nefas erat cótra eas quíc^ oum agí.^t fie ílle a ma-' 
lo qó intendebátoeflíterunt quod nonabuno.^Míus tñ ratío-' 
nabílíus i effícatíusefcq: motus interíozes víolentíífímí funt. 
(£t no fecerunt iurta p^ eceprn regís.)Xícet a principio fe factn 
ras líbenter ^miTiííent.íSed conferuabant mares. jTlíbíl malí 
eis magis ^ femínís írrogátes. (Duíbus accerrttisj.í.vocatis. 
Uídíc eníj rer poít alíquantñ tempus cp infantes quos beb:ee 
pariebant íofpítes erant ideoc^ ; cognouítobltetrices eius iulTa 
non fuífle fccutas.Quáobzévocarí eas íuííitbuius obmiflioís 
caufam oilígentífTimc quelíturus.(Quídn3 eílqó faceré voluí 
ílis).í.quo boc fecíftis: vel quid intendebatís aííeq no coplétes 
infla mea.íUt pueros f uaretís.)Dó ego vetuerá qfí oicat.TSef 
fímá ré opate eítís ióc^ fupplitioble nopá luendu erít.(Que n i 
demt.)¿inteq$ ííle obíletríces venerut ad regéeognouemt gd 
cae eííetvt a rege vocarent i ofozmíter ítatuerut boc q¿ feqtur 
rñdere.(Tló funugyptíe lícut bebzee mulíeres ipfe eni obítetrí 
cádí bñt feiam t pus q§ veníamus ad eas parmt).i. x>ñc rej: no 
putes nos tuú iperíu cótépfiííe.S5 no pót boc gp íubes íta ín be 
bzeís ficut ín egfptíjs pfíci.(Quía no funt bebzee fie egfptíe mu 
Iiere6).f.q2 egyptie nulío modo nouerutarté oblletrícandí nec 
parere polTLint nifi nos iuuerimu8t(lDeb:ee auté obítetrícandi 
babét fcíentía.)Qó pot ouplíríter tntelligí vnomodo cp omnee 
mulíeres bebzee íta edocte erant cp feiebant fe cifponere ad té^ 
poza partus fine alíqua obítetricertá^ lí oblíetríces eis fuú mí 
nifteríu ejrbíberent^t boc nelciút egf ptie:qz fi eisobítetrír no 
aííiftatparere nequeunt.^lio modo 2 couenientius íntellígí po 
teft g> íter bebzeas multe mulieres.ímo quafi omnes peritil ob 
lletricandi babebát quádocucp alíqua parturíre íncíperet qlt 
betalia bebzea q alfiíteret obftetricis vicem agebat nec erat ne 
ceífealiquá alíam expectari obltetrícem.^nter egyptias autem 
nulle femíne erant que boc noíTentnífl queda ad boc officiu oe 
putateiideo quádo alíqua egfptía parturíebat oato gp omnes 
aftarent egf ptíe nifi ibi alíqua oe íllis ad boc minifteríum oc^  
putatís pzíus eflet alie obítetrícandi peritiam non babebát. í t 
boc idé erat ín bebzeis.£5ed oblíetríces mentíte funt vt bonum 
qb faciebant non ímpedíretur 1 ipfe capite no plecterent. iCre 
díditaút bociurtius ílle re^nec vlterius quicq^ ín boc ínquíív 
uítrqz oeus vtens eo vt fuá quadá creatnra mouít eu vt boc ve 
riíTimu efle putaret.Übí nos[oícimus.(5pfe oblletriandí bñt 
ícíentiam.)3ínbebzeoo2.('?pfefunt b3)70d).í.befl:íeXq? ficut 
beltienulloobftetrícante fetus efFundunt íta mulíeres bebzee 
milla obííetríce adiuuante paríunt fi verá cftigp fie oícm fnít 
regí egyptí infipíentíoz ipfe fuit ín credendotqz boc ín nulla gé 
te reperif vt femíne nulío adíuulte tan^ beftíe paríant. S 5 oí 
cendu5u gp illa littera fignat id q i nollra ^ ppter equíuocationej 
nois bebzaci:vno modofbaffodjvant oe(bafya)ídé efi: gp be 
Itíe pluraliter^lío mo oeríuat De(ba)7).i.viuens:vel oefbafn) 
a.víte-.'z tunc(baf fodjfignificat viuentespluralíter t tucefl: fen 
fu6.(tT6 l'unf bebzee mulíeres ficut eg^ptieoQuia ipfe víuétes 
funt.i.babétes viuacé íntellectum z induftríu ad qélibet opera 
bile-^t fie cofueuímus boíem acutum viuu vel viuacé appella'' 
re.t5oc aut modo reddit littera bebzaica ín feníu; líttere noftre 
fe; gp mulíeres bebzee erat viuétes.í.víuaces ingenil íta gp oes 
vel plures earu obítetrícandi babebát perítiá»be maidacío ob 
fietricúoícenduq»tüitofficíoru3qó alicuirpderat.f.oíbus iu^ 
deis t nulli nocebat:qz nó erat pzeíudicm alicui gp infantes be^  
bzeo^víuerent.Stfiarguas q? eodé modo qn alíquis fur ing'' 
rítur vel quílibetalius admozté vel punitíonéq? nó erít pecca 
tum mentiri occultandom'cu illi pzofit/Aefpondef gp non efi: fi 
milc:qz oe roñe mcáxii ofriciofi cíl q? alicui^fit 1 nulli necear. 
Occultare mt tatroné métiédo g ad mozté qrit efl nocere publi 
ce iuftítir -r politice vtilitati: .z totí9 coitatís vtílitas c:ne crímí 
na remaneát ípunita.^n ifto atít pcepto regís egrptí:qz iniquu 
^ erat nó tenebanf obedire ió veritaté tali médacio cogédo offí-' 
\ ciofú t nó pnitíofu erat.Occultare át latrones aut ceteros male^ 
c factozes métiédo nó offícíofú: I5gnitiorú valde elt cu ín cóem 
vergat gnítié.f.reipublicepeío2atíoné.(t6eneergo fecit obfi'e-' 
tricib9oeus).f.Dádo eis bona tpalia.(£t edifícauít íllis oomos.) 
(£;Án iíie oomus quas edifícauít oeus obftetricíbus tnerínt 00 
mus regía ^ facerdotalís vt beb2ei oicunt aut oomos fpuales. 
^ í í t A í > í ^ Ponimt ioca&ed 1 mariá fuífle obftetricesroicut 
3 U U 1 1 ¿ oe9edífícauít íítís Domos.úfecit gp oue oomus q 
erant ín iTraelf.oomus regia Í oomus facerdotalís fundarent 
ín íftís:q2 iocabedpeperit mof fen -raaron quí fuit p2imus fii'-
mus facerdos:maria autem accepta fuit ín coniugium a calepb 
^ quí fuit p2ínceps ín tribu inda que erat tribus reg¿a.(r£55 boc 
l multiplíciter falfum efl:.1^2Ímo qz fi ífte mulíeres nó erant be^  
bzee vt .pbatum efí non erant maría í íocabedtque erat oe trt 
bu leui.¿cf)0 qz maría fozoz moffi filio iocabed non fuit acce-' 
pta ín vxozé a calepb oe tribu iuda vt videbit".). 51 .c. C:£5icé 
dum ergo gp ífte oblíetríces fuerunt egyptíe vt.9.oictum elt: 1 
oeus edifícauít íllis oomosrque aut oomus fuerint iíte beatus 
6zegoziu6 oicit q? edifícauít eis oomos tépozalesXq> locuple^ 
tarent nímís ín oíuítíjs 1 gp fbzte eflent capita aliquarum ma^ 
gnamoomozumfiue cognatíonú.Beatust)ieronfmus fuper 
^ ^faiá oicit gp ílle fuemt oomus fpuales.f.oando eis vírtutes p 
J quíbus requíefcerét ín celeftibus.llicolaus aute^  oicit vtrüc^ 
" fuífle.f.q> oediteís oeus ín menté vtad eu redírétrqz ad motií 
eíus vel ad monitioné bebzeo^ cótemnentes mádata regís CU5 
periculo capitís fui bebzeo^ z pueros referuabant,&edit eis etíá 
oomos tpalesrqz recepte fuerunt ínter íudeos ín matrimonia 
ín loco bonozato.íH^ld pzimu oe oomo fpmli nó obfiítit men 
dacium earuiqz mendacíu oflficíofum veníale elt cu quo gratia 
oeí fatís fíat lícet aliqualíter ct tali médatío oiminuaf: ficut p5 
ín iuditb que ín facra feríptura laudatur vt fancta femína pzo^  
pter illa que egít aduerfus boloferné fuu; populu liberando:ta^ 
men bec medíate ofócíofo mendacio qó babuit ad eu vt p5 É > 
dítb.ó.cpzomíttédo fe monílraturá loca qbus contra bebzeos 
faciliterbellígeraret:etíá qz finjrít fe fugifle ímplozatura miferí 
cozdiabolofemisrqz íciebatbebzeozugentemcito oelendam, 
(£;2íá fc65 oe oomíbus ígalíb0 íter íudeos oicit gp recepte fue 
runt íter bebzeos ficut p5 oe raab que erat biericontina:': qz ab 
feondit ín oomo fuá erplozatozes íudeop vt p5 ^ ofue. t .cacce^ 
pta fuit cu tota cognatióe fuá vt víueret í medio ifrael vt p5 tof. 
6 ¿z I5 ibi no oicaf gp ipfa accepta fuit ín vxozé a nobíliírímo v i 
ro totíus ppl'í ifraeLfa falmó g fiiít pnceps ín tribu iuda q erar 
tribus regía 2 bonozatíflíma-De boc matM.c.vbí o í falmó aut 
genuit booj w raabrficutét pj oe acbioz q erat gétilis veniena 
cu boloterne-.qz tñ cóuerfus fuit ad iudaiíhm receptus fuit íter 
bonozatíflrimos gétis i\U0 vt ps iudítb.c.8.(p©5 illa nó víden^ 
vera I5 aliqué colozé pferát veritatisiqz fititudo valde oifians 
magis oíífimilítudo oicéda efí.Ouo eni qf^ crederet vt ílle ob 
Hetrícesqemt oegneegyptío^ vírosquámráqj bonozabiles 
ín pplb ifrael accíge vellét ín mf ímoníu cu oés quotidíanis an 
guftíjs t ertremis miferíj's angerenf:nec itéreos túc aliqs alte> 
robonozabíliozvídebat cuoíscuiufcuc^ oditíóisab egfpti/s 
fubire onera cogerenf". Tlá I5 mo^fes 1 aaró g íter bebzeos vt 
bonozabiliozes videbáf ceteris íudeís vel vt iudíces peflentifn 
rer madauiteís iré ad onera o í c é s j ^ .c. moffes -raarÓ qre fo 
lícítaftís pplm.^te potí9 ad onera V2a.Qó aut 02 oe raab q oc 
fiderauít accipiíter íudeos:': íter íudeos ín locooptío aflumpta 
^ elt idé cae nó fubeítiqz tuc iudei erat ertra egfptu cuctife^ gétí 
" bus fozmidabiles:qz oeiecerat atc^ oeleuerát reges foztes anv 
mozreo|2 feórtogt'rcbananeuregéarad T qnc^regesmadianí 
ta|21 adeo^audítú tota bíericocu bitatozíb0 fuisoíternata mé 
te eláguít.©ic.n.oirit ipa raab erplozatozib9vt p5 5of.2«c.noui 
gp tradiderít vobís oñs terrá 1 eni irruit ín nos terroz vf 1 ela 
guerut oés bítatozes terre.Sudiuimus cp ficcauerit oe0aqs ma 
ris ad ítroitu vzmrqñ egreffí eítis oe egfpto t q feceritis ouo^ 
bus regi'bus ammo2reo? q erát tras ío2dané feont-z ogrquos ín 
terfeciítis. ¡St \y audiétes ptimuimus í eláguit C02 nf m 1 nó re 
máfit i nobis fpus ad ítroitu vf m.Dñs.n.oe9 v f ipfe elt oe9 ín 
celu furfuj ^ ín térra oeo2fum.Tluc ergo iurate mibí p oñm vt 
quo ego fecí vobífeñ mif íco2diá íta Í VOS facíatís cu oomo pa 
trismei,^cce.n.quáta ftiberatca pmouésvtraab oefideraret 
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ibínatío. 
b^:os eruerut gd míierabííías bcbzaíca géte q titís augtiíh'am 
cumulís aiiseb.it/llu!la g lemofuííf) libera q íIíor|iin'moníLÍ 
aífeccaret cu loret filíosí'uos Iubcapítíe perícuio fuia .£tfi illa 
oiicrímíua moztís euaderétmece erat adultos tn cgrpnacá mí-' 
fcrabílé oepmí fuítutómacíe qz bebzeís euadedí híc ipes aut 
pauca aut nulla erat cu audíuíííét p mor jen cp oc9 vcllet eos oe 
pdicta eruere f uítute. £cñ oícas gp ííte mulíeres no fuerút copu 
late ín mn'moníií-mc aIi3b9oe plebe íudeoiz ííierut tú poílea ín 
epitu oeegf pío copúlate qz me eríbat ad libértate fie oz.ji. Í I . C . 
q? aícédit cu bebzeís vulgu^pmííamegf ptio|2 multítudís íftní 
te.(E:"Rndet boc liare nó poííe qz íííe q obltetriccs túc erat alí^ 
qtulís etatis eént qz boc miníftermnó oat nili matronís .pne-' 
ctís.Ss íter íftud tps -z en'tu 6 egypto í tercíderut anni ad mín9 
8a.vite moyñ qñ fuít eíít90e egf pto.vt p5.j. 7.c. £t ífle obfle-
trices facíebat boc añ tga moffi lalté anno pcedétí vt p5 bic z 
efequétí^rgo anno ecit9 oe egypto vel nó víuebát vel íá antí 
quiífime valde eflent.XDagís tñ credendúeff easmenó viue-' 
re:qz tune baberét annos centu z oecé vel centu z vígíntí couv 
putádo tríginta vel.4o.quosbaberétquando obítetricabátad 
quá etaté rariflíme mulíeres accedei'ét: ét tempoze íllo. ^ t oa--
to qp viuerent nulla earu talis eét que víru tune matrtmoníarr 
aceípere poiret.(n^ic^ndu ergo vídef mm intétíonem beatí 
gregozu qp oeus edífíeauít íftis mulieribus oomos.f. qp eas to' 
cupletaueritmagnís oiiiítús íter egpptíos z teeeríteas tbzte pn 
cípia vel capíta magtiam oomo^ z índe narcétiu.(C:©ed queref 
cu ílte mulíeres málerínt ín gentilitate.-z oeus eís bona tépoza-^  
lía folu cótulerit.quare feríptura oe boc facit mentiotié cu rcrí-' 
ptura nó curet oe bis que funt paruí momenti. (£; Rñáct cp ío 
bíc pofitú qz ífte obfietríces magna gratíá cótulerut populo íu^ 
deozu oés eozíí pueros ad tépus a mozte líberátes: z boc tacie^ 
banttímétesoeu -zcótenétes .ppteroeupzecepta regís.XDere 
baní* ergo er boc alíqua gratíá a oeo pcípere. ¡3í ergo feríptu^ 
ra bictacuilfetbiífícia íllis erbibíta^enefacere volétiuítétío 
relTigefcerettcu tato beneficio quod in lacra feríptura reperíe^ 
bant nullii códecais pmiu redditu legeref.Oalde ergo cotide^ 
cuitad beneficios accédédos íníinuari bene meríta fine cógrué 
tíbus pzemíjs no tráfirí. Satis etíá oící políet cp ííle obfietrí^ 
ees bonú fpualeacceperint.f.gratíá oeí gratu taciété z qp falua^ 
te fuerint obtinétes vitá eterná.Tlá multí oe gentilib9 faluatí 
funteunótenerenf ad obferuationélegísmofafceimaxímeq? 
tune illa nó erat:f5 credétes foluq? oeus vnus elfet remunera^ 
toz bonozú íta tn q> eu oiligentes cauerent a malís operatíoní> 
bus a quíbus cóícíétía fine vlla lege oícateíTecauendu vtpsad 
ro. 2 .cDeus ergo 9 mouít coz iftarum fatís verifimile efl: q? eís 
radicauerít íftá credulíraté z índicauerítadbcneoperádu z fie 
faluarení'.Quicgdtii fitplanu é q? feríptura foluloquíí' oe felí^ 
cítate tépozalí oícés cp edífíeauít eís oomos. S í attendaf mo^ 
dus loquédi feripture nó eá ejetra pzopziá fignífícationé tozqa^ 
mus.(£tcreuit populusjqznó occidebannir infantes fequebaf 
multiplícatío pzolís.^n boc vídebií' tbztaíTís cp non ímedíate 
ante natíuítaté moyfi íftud oe obftetricibus factu eft i qz poftea 
fubdítur cp populus crefeere incepit z robozarí cu nó occíderé 
tur alícj oe eís .Sj íftí anni rió pnt eé multí gp ea q ue fupza oca 
íunt.f.q?íftapfecutio fuítpoftqpmoztuus fuít íacob z íofepb T 
oés fratres fui -ztotacognatio.f.eozu quí oefcendemt cu íacob 
oe egypto.Ss íftí vel falté mínozes oe eís vt ftlíj beníamín vel 
íude z fimíles nó multu ante natíuítatem moy fimoztuí fuíííent. 
Quod fatís p5 ex cóputationíbus fupíozíbus. «r p3 fie cu moyfes 
natus fuerít.So.annis anteeptu oeegypto anni oés quíbus 
ftetít populus íí rael ín egypto fuerút. 11 Í .vt lepe oíetu eft oe^  
tractís.So.ánís vite moyfi ante exítuoeegfpto manét. 15 f .an^ 
ni quíbus tuc fteterát in egypto li bommes í llíus tépozis viue^ 
bant. 1 ^ o.vel. i4o.annís vt pj.j .ó.c.oeleuíq vírítannís. 157. 
cu ergo mínozes filú beníamín vel íude natí fuíííent foztalíis 
cuobus vel tribus annís an oefcéium ín egf ptu vt p5 5en.4?. 
.vbí vocanf paruulí nó potetes p le ambulare 15 índígen'-
tes plauftris ergo illi poteratviuere vfcp .ppe natíuítaté moyñ 
z fíe vz oés íllos moztuos fuíííe ante natíuítaté mof fi p annos 
i o. vel. is.ztüc incepit afflíctío ín operíbus ouris.t Cófozta^ 
tufep eft nimís).f.popuUis bebzeozu eí muUíplíeatíone víro2U5 
bellatozu potétíu oefeiídere Í pugnare ín alia genté.( Tbzecepít 
aut pbarao.)tíídens fe rer ex fcóa macbínatíóe fuperatu rur'-
fus tertía5 ínú't q atrocíoz quáto manifeftíoz ceterís erat.(*0ze^ 
cepítpbarao.jíátu ením ínuída regís rabíes ín íudeos man^ 
dauei'at vt quos añ vis ourís labozíb9 pmere audebat z paulo 
poft occultílíímo cófilio g obftetrices necarí íubebat nííc a^típ 
fimo per toti egrptu3 edíao íubcat ín flumínepublíce enecarí. 
íOmni populo moj.í.oí populo egrptíozu qz leiebat bcbzci i 
bocnullomóobedírérrporiusoém atroa'flimámoztem fpóte 
fubírétq? vt ñlíos fuos ín alterutru ínfane ocdderct. yñí auté 
egrpriíad quos oirígebaf edíetu erát illi q ín térra gelíen ínter 
bebzcos mozabant :qz ad altos ín alten' egrptí fimb^babítares 
níbíle^íctu buíuímodiatrínebat.(Quícquíd malculini fents na 
tum fuerít ú] flumen pzoíjdtc.j *0otiic bic flumé cófu fe qz non 
pót poní Determínate pzonílo vel quolíbet altero qz non erat 
alíqs vnus fluuíus q tágeret oía loca ín qbus bebzcí babítarét. 
Suffteiebat.n.ín qoeúc^fluma^piíeerc qz íbí fcóni midatum 
regís .píeetí mozerenf .xDidauit aut eos ín aquas mergí z non 
íugularí vel alia ínferretozméta qm boc mínus bozrídíimerat 
atqj facílíus patíebaf.fDuicqd femínei refei'uate.) ^emínarus 
aut referuatio fiebat er qnc^ caufis. s.alíígnatís. (j^e^ queret 
alíqsquare tata mala pmíttebat oeus pati íudeos qvtvz tune 
tpís a vítüs fatís ímunes erát ipe aut fine caufis ficrí nil pmíttít 
cu oía ab íllo ^ uídétíepacatílíímo fonte fatalí I5 lege .peedant. 
(E'Rñdet cp bebzeí tuc ídolozú cultuí operam oabát imitantes 
mozéegfptíozu íó íllos quos ín fcelere magíftrosaepuíos ba^ 
buerut ín irrogádis penis toztozes fenferut.Síc.n.é ín interno 
vt bojes q oemoníbus fuggerétíb9 fceleríbus enozmíb9 fe mu* 
fcueruteífdé afrtigétíbuscrucíenf'ficutaítbeatus bemardusí 
líbzooe otéplatióe. Chanté bebzeí idolacoluerint ínegfptopj 
ejez 3 .c.vbí o: oe foznicatíone eozu cu oiis eg)*ptioa fiib qua^ 
dá metapboza cozpozalís ac veneree foznicatíoís ín buc modu 
ínfup foznicatíones fuas qs babuit in egrpto nó relíqt.Tlam z 
íbioozmíeruteuea ínadolefcétíafua 'zibiolTegerutvbera pu 
bertatis eíus z efFunderút tbznícatíoné fuá fup illá.¿t ítem íbi^ 
dé.XDultíplíeauít.n.foznícatíones fuas recozdansoíes adole^ 
feétíe fue qbus toznicata eft ín térra egf ptí: z ínfaniuít libídine 
fup cócubitu eozu quozú carnes funt vt afinozu z flurus equo^ 
ru flurus eozu z vífitaftí feelus adolefcétíe tue qñ fubaeta funt i 
egf pto vbera tua z ofracte mame pubertatís tue. 3té p5 boc qz 
fi bebzeí nó eént alíuefd eultuí ídolop nó petiuerát ímedíate vt 
erierutoe egf pto apud móté finaf abñte moffe ab aaró oíecn^ 
tes fac nobís oeus q nos pcedát vt p3.)í. u .c. qñ viderut vitu 
lu oflatu oírerut. &ceDíJtuí ífrael q edurerutte oe egfpto ín 
codé.c.'Jté qz fi nó elíent alíuetactí ad ídolitríá z pmpti valde 
ad ílla:oeus nó tátopere íllis ídoloiz culm vetuilíet nec íure vel 
^bo autfaltécc^itatíóe vtpjioíb9 iftis qtuozlibzís vfcp ad íí^ 
néoeute.maneín iplboeutero.lDocañtoíuípetó^marimu é 
qz nullu íta oeo oírecte repugnat oe quo oícem9 latí9 oeutero. 
s.c.*Rónabílí9ergobebzeí ta ourís labozíb9ac feruimtíb9mád 
patí funt vt qppe q toto h> tge ab ídolo^ cerimoni/s nó ceííarét. 
C ^ C a p í m l u m a ^ 
¿Bxcfí ixec p o f t b e c \ n r D e t > o m o 
l e u í T acccfjit vxozc^ ñ i r p i e í m . 
¿ t u e p c e p í t T p e p e r í t ftlíu. í € t v i 
d é s e u d e g á t é a b f c o n d í t t r i b u s 
m e n f i b u e ^ C u c g k m celare n o n 
p o f l c t i f u m p l l t ftfcdlam f c i r p c m t i l í n t u í t e l 
b í t u m í n e a c p t c e p o i ü í t q 5 m t u e í n f a u t u l i ^ ' r 
e ^ p o f u í t e u j í n c a r r e c t o r í p e f l u m í n f a f i an t e 
p : o c u l í o z o z e c i m i t c o n f i d e r á t e euen tu r e í . 
í C /rvot iTit ¿t 1 ^ 0 ^ oeferípta eft miferande gétís íudaí> 
¡ ¡ Z Q T t í í U^#ceoura afflíctío bíc oñr fubiungit oucís lí^ 
berátis pzouifio.£t Diuiditur in ouas partes qz pzímo oux ífte 
nafde'.Scéo ad erípíédáplebé mítttf .J.c. 5 .CÍbzíma ín ouas 
pzímo ponií cÓditio moy fi líberatozís tépoze ^ píperitatís fcóo 
fubíungií'eadem tempoze aduerfitatís íbi.(2ludíuítc^ pbarao.) 
(n*0zíma in tres. iMímo ponítur moyfi natiuítatis condítio. 
(j^Scóoeíufdénatíeducatío íbí.(^cceaut.)(n^rtío adultí z 
educati conuerfatío íbí . íC'?" íllis. jCiCírca pzimum. 
(£grefíus eft poft bec.)(£:Vicponít eódítío natiuítatis moffi 
quantú ad tribu oemóftrádo qp fuerít oe tribu leuítíca.f. filíus 
amrá quí erat filíus caatb z nepos leuúXDof fes aüt erat pnc 
pos leuí:-: oz.CSgreííus eft poft bec).í. poft mádatum regís oe--
mergendis ínfantíbus bebzeozu. Quafi oícatg» ouru5 vídebaf 
cp alíquís accederet ad vrozem fuá ad gígnendum vel nouíter 
ouceret vrozécu ftlíj fi mafeulí elíent ín flumen mergédí erát. 







































cgrcdí cetra pzobíbítíoíiévelertra tímozem aliomm « accefíit 
ad VíOlé fuá cognolcendo cam ad getieranduj.f Oír oe oomo 
leiii./Ilon nomínatur bícquís fueríc ífte vfotc&hóxjponttw 
qui íirit amrá quí erat filiuü caatb í nepos leuí v i patct ibídenu 
(¿t accepu vrczcjllofi eft íutellígendú gp tuc nouíter accepíP 
íet v^ozé qz tribus annis ante boc genuit aaron vt patet.j. 7.c. 
vbí oicit q^quando íntranit mofles cozam pbaraonetvataiv 
nozum.So.'? aaro erat.8 5 .^ftí auté erant filij am»*3 i íoabed: 
vt patct.J.ó.c.ctiá qz ante bos genita fuerat maría' que erat 
ro2 moyfí 1 aaró vt patet.j. 1 Í .-2 ífl:a erat ad minus.S.vel noué 
anno2u quádo natus fuit moffes q2 ipa ííabat ín ripa fluminís 
eípeccandoqm'deueniret oe mofle quí erat inciíta fcirpeairi 
carrecto fiumínis t poííea locuta fuit fapienter ad filia pbarao^ 
nis quafi puelb íntcllígens vtp5.j.in littera. Sít ergo fenfusq? 
amrá accepit VjC02é:nó gp eá tune nouíter fibi ín matrimonium 
copulauerit:q2 ante eam babebát fed accepit eam ad cognofeé^ 
dam matrimonialíter vt gígneret.^ ponitur accipere quafi oc 
nono q2 multi oies erant quíbus amram ab vj:02e abftinuerat 
malés carere liberis c| eos ad necé lubítaneá gígnc.Tluc ergo 
ad eam accedens videbatur eam nouíter ín vxozé accipere CU5 
vxoz pcipue allumatur ad generanduXaufa aut buius abílíné 
I tie ab vxozc erat p2eceptu5 regís vt occíderenÉ' infafites beb2eo rumXuíus ét caula erat vt oictum fuit pcedentí.c. ne populus bcb2aícusmultiplicaret: velvtaítioíepbus q2 quídam feríba ^ íacro2um oi?erat pbaraoní quendá ínfanté oe beb2eís nafeitu^ 
< rumeéquíregnumegfpti bumilíarefzvírtute tranfeenderet 
j vniueríosquéretoccidere cupiebat ficut oicit oe berodequí 
audito gp quídam puer nouíter natus regnaturus elíet ín íudea 
j mádauit oés pueros a bimatu 1 infra ín betbleé terminis ciua 
occídi vt patetmat. 1 .Sed vt ait ídem íofepb'oeus per fomníií 
apparuít amrá 1 oirit ne timeret ad vro2em fuam accederé q: 
puer quem egfptú timebát et ea nafeitu rus erat: etiá fignífica^ 
uít eíoe lacerdotíoaaró/Ra.fa.oícít boc fuilfe reuelatu? a filia 
fuá maría que vocaf p20pbetiira vt babetur.J. 1 Í .cXuius mo 
dus fuítXus maría fepe patré íuu amrá adb02taremr quare ad 
vxozcm fuá nó accedebat 1 ipfe rel'ponderet fe nolle liberos ín 
perníciem generare filia íntulít. *p>ater mí ourio2 eft fententía 
tua ($ feíitétia regís q2 rer imperauit folos infantes pueros oc^  
cidituauté -r mafeulum T feminá indifferéter occídís majrime 
q2 ex te naícetur Iiberato2 ifrael. .Constare ergo t accede ad 
vro2é tuam. Jje auté amrá factus co>iftaiitío2 ad accedendum 
ad Ví:02é 1 uá egreiTus eít.(£5tírpis fue.0n bebzeo bz.f^ílíá le^ 
vi.)* fie erat ifta iocabed I0202 píis amrá.f.caatb amíta amrá. 
(J^ Mn iocabed fuerit filia leuí genita ab eo in anno centefimode^ 
cimo.^ quare beatus bieronfmus mutauitlitteram beb^ícá 
inífto.cTínfrain.á. 
* í l 3 i V n ! c a u a aut¿multL,minftatc:ontm ^anipartéoicé 
S P l l L U i a U X ? doq^noneílverumq? iocabed fuerit filia 
leur.-z p2imoa!'gnit contra quandáftultápofitíoné beb2eo2um 
quí oírcrunt iocabed natam fuilíe ín itinere cgfpti cu veníret 
íacob ín egf ptum.(^runc arguít qz ficut oíctuj fuit pcedéti.c. 
tota cognatio íoicpb 1 fratrum fuo2U5 mo2tua fuerat.f. oés quí 
oeícenderunt cíonatr ín egfptum quando infurrerit ífta afflP 
ctio: 1$ iocabed: vt illí beb2ei ponunt:oefcédit pfonalr ín egy ptuj 
Vt illi beb2ei ponunt ergo nó erat tuc víués.d^jfté arguít fc¿o 
gp oato q? iocabed tune víueret necelfe eét ipfam tempo2e natí^ 
uitatísmof fi fuiflíeanno2u centu.^xv. 1 ?.c. tota máfio filío2U 
ifrael ín egf pto a oíe quo íntrauit iacob cu fuá p20geníe vterqj 
ad annu en'tus fuit anno2U oucento2um 1 quíndecím a quíbus 
fubtrabanf anní.8o.quítráfierunt anatíuítatemoffi vfc^ exú 
tum oe egf pto vt pj.jí. 7.c. vbí oicíf cp quando mof fes íntrauit 
co2á pbaraone erat anno2U. So.manebunt. 13 Í . anní ^ fie fatís 
patet gp iocabed multu ercelíerat nec in tali etate alíqua femína 
gígnebat in temp02e illo nec in tota illa. 5 .etate aut ín . i . (¿^ td 
qóinfaníentium íllo2um iudeo2um pertinacia nitítur refpon^ 
dere oicédo gp mofles miraculofe genitus elt ex matre que eta^  
tem gignendi valde ercelííflet.'r boc nó vídebaf valde írratío> 
nabile: vt q táta miráda opaturus erat er matre naturaliter cÓ^ 
cípere nó potente oíuino miraculo gigneref vt ej: boc ipfo oíb0 
p2efumédioareturaufpícíum quíspuerilíefuturus elíet ficut 
oe beato íoáne baptifta legítur luc. 1 .c. gp qz oe ílerílí elifabetb 
natus eft factus fuit timoz fuper oés quíaudiuerant t fupoía 
montana iudee oíuulgabantur bec£t pofuerut omnes quí au> 
díerant ín cozde luo oicétes.Quis putas puer ífte erít. ( ¿ S e d 
ex boc rurfus arguunf :qz licetmos fit facre feripture nó refera 
re omnía que gefta lunt:qz quedam modicí mométí funt aut ab 
intcntíone facre feripture remota tñ tale factum quod non mo^ 
dící ponc%¿s eft z in quo o í r na bonitas 1 magnitudo admira 
bilítercómédaref nó vídet ratíonabile vel verífimile q» lacra 
icríptura illud tacuílíet cu intétio fit facre feripture oiuiná bo^ 
níraté atc^ magnitudinem enarrare.£ti3 qz ipfe mofles buius 
lí bzi feriptoz fatís oíligéter erpofuit vt p5 in Ira qual'r ín carre^ 
cto fiumínis erpofitusa pbaraonis filia acceptusatcp nutrítus 
fit X u ergo boc quod nó eft tátí miraculí quod a tbztuna taaií 
vulgares fabulari poííent tá oíligéter t acairate crpofitus fue" 
rít nulla róne cÓcefferím aliud quod nullus pofiet nifi oeo aut 
cáe fup2a naturá agéti vt íta oicáattribuere a oiligéti viro fpü 
p2opbetíco pleno fuiífe fup2eíTii5.35adbuccócefro natiuitaté t 
mof fi cóceptioné miraculofe factá vt puta oc tali ac táto viro: 
£ quid oicet oe natiuitaté aaró:qui tribus annis ante mof fen ge^  
X nitus eft vt P5. j . 7.c.vbí cum oicatur mof fen fuiífe qñ apparuít 
C02ápbaraone anno2u.8o.fubiicit oe aaro q? erar tune anno? 
$ 5 .quéneceíTario ipfa iocabed anno luo. < 5 2. genuiííet ín quo 
equaliter ipfa ad cócipiendu índifpofita erat^déoe maría lev 
ro2e mof fi oícédu vídef que ín natiuitaté mof fi puella erat vt 
C puta ann02u.i?.ad magis que ftabaterpectans quidfieretoc 
' mof fe quí claufus erat ín cífta lcirpea.iSt tune in natiuitaté ma^  
ríe oícendú eft iocabed fuilfe ann02U. 1 ic.que etas fine magno 
miraculo ad cócipiendu aut parienduj inepta eft: 1 p5 qz tépozc 
abzae quádo bomínes magis viuebát farra que cócepit nona-' 
genaría pzo miraculo babitu é vt p5 ín tex.fíeñ. 17.2 vícefimo 
pzimo.c.5]c alíquíbus pzedíctozu nícolaus cócludit vt fibi vídc 
tur q? iocabed filia leuí nó fuerit vvoz amrá: f) quedaj alia emí-' 
dé nominis-ad Ira? que oicit ín bebzeo gp erat filia leuí oicit g? 
nó íhtelligítur gp iocabed fuerit ímmedíate filia kuí fygp fuerit 
oe ftírpe eius q oés vocanf filú leuí.^t oí¡c¿t eréplum qz ioánís 
mater elifabetb vocaf oe tíliabus aaró vt p5 luc. 1. íonftat tñ 
ipfam nó fuilfe ímediatá ftliá eius.^d glo.aut bebzaicá q oicit 
eá fuilfe amítá amrá refpodet nó elfecurádu oc ea qz majtime 
repugnat tcxtmxü oícatur.jí.á.c.amrá accepit vrozem iocabed 
patruelé fuam.1i>atrueUs aut 02 filius vel filia patruí: z fie funt 
patrueles filij ouozu fratru quí vocátur cófobziní. £t fecunduj 
boc caatb pater amrá babuit aliu fratré vel fozozem cuius filia 
fuit iocabed z ftiít neptís leuí z nó filia eíus imediata. ( D ' ? ^ 
cÓñrmatqzmatrímcwiíu cu amíta fecudu legécrat pzobíbitum 
vt pj leuí. 1S .turpítudiné amíte tuc no oifcooperies.'z idé patet 
leuí.io.c.tíír aút íuftus qualis erat amrá nó elfet verifimile^ 
accepíífecamítá.^tfi oícaf q? le?: nó erat oata rñdet q^añlegé 
multa oelegalibus obferuata funt vt p5 oe fufeitatione femínís 
fratrís moztní 5eñ. 5 8 .e.fic ct oc alus eodé modo putat oícédu 
oc cuítatíóc matrímoníj cú amita.(¿:iDec aut vt putat nícolaus 
veritaté fírmilfímá bñt.©5 fi rcfpicianf faifa funt nec ió putádú 
eft q> eje eo q? opiníonc erroncá quozudá infipíétiu iudeozu im^ 
pzobauerít códufum eé iocabed nó elfe filíá leuí z ímediatá:q2 
Í nóftáte illa opúftatverítastccqz illa opiníonófolu efterrcv 
V nea ponédo iocabed natá eé cu oefeenderet iacob ín egf ptu qó 
ipfe impzobat ín quo fatís cófentío f5 aliud abfurdius valde oí^ 
cít.f.íocabed ftetilfe ad mozté moffi z plárílfe ex quo cócludit? 
gp cu iocabed vt-s.^fcatu eft cgcrít annos. 15?. ín moffi natiui 
tate z mof fes víjcerít poftea. 12 cannis vt p$ oeutero.; 1 .c. q? 
ipfa bzet tik annos.2 Í Í .ad quá etaté ímo nec fere ad oímidíá 
nulla oc mulícnVíllíus tpís attingebat.íDíbí aut in ífta pte no 
curátí oe vanitatib9-: infanO's aliquo? bebzeozu ímo nec 5 illas 
arguere vel ferutarí qz fcóm pbm pmo etbícop.c. 5. oes pferu^ 
tari opiniones maius foztaífis c fufficiens aut mxlc eas q fug 
ficíetenus aut bñt fine appent vel ejríftimátur bzc alíquá róné. 
(n^icédu vz cu veritaté tcrt0beb2aíci iocabed veré fuilfe filia 
ímmediatáleui:necponéduputoeágenítá fuilfe ín vía cgfptí 
cu oefeéderet iacob oc térra cbanaá:f5 ponédu é eá fuilfe geni' 
tá in egf pto -z boc fie vz cu vírerit leuí annis. 1 j 7. vt p5.jí.d .c. 
potuerit gignere filíá fuá iocabed anno. loo.vel. 11 o. -z q? po^ 
tuerít gignere ífto tpc pj q2 ab2aá .pauus eíus genuit poft annu 
J 4o.fejc ñlíos oe cetbura z p$ q2 farra mo2tua canno. 12 7. vite 
fue vt bz 5cñ.2 5 .cfj ab2aá bébat. 1 osunos fup farram qz qñ 
farra erat nonagenaria abzaá erat cétenaríus vt bi 6eñ. 17 .c. 
J ergo cu mo2tua fuit farra abzaá erat anno?. 15 7. fj poft mozté 
farre aliquátotpc accepit abzaá vjcozécetburamt genuit otea 
fcx filíos vt patct 5eñ.2 s .c. ergo ad mínus ianno. 144. genuit 
aliqué oc íllis kx filí|s cu illi fuerint ex cadé femína q quolibet 
anno ad plus vnu parerct in quo ctíá no multu retert vtru ouo 
£ vel tres anní crcelferínt vel fuperaucrint:fatís eníj eft gp in an^ 
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non fm fuerít ttímínutana bumana fi íllegejiuít anno. 140.po^ 
tuit gígnere leuí anuo cauefinio oedmo.f 3 o.anmcf etraium 
nec obftat fi oicas abzaa miraculofe genuerít T ió non eé tra-
bendúadofequétíárquodoemófirabísqzcuabzaáeét centum 
annozu genuít ifaac qó p20 míraculo reputat fcriptura 5en. 1 7. 
1.11 ad 'Ao^.c.vbí o! gp otra fpé credidit ab2ai fe futuru pa 
trem multarú gentiu quito magís quado genuiiíet auno. \ 40. 
C^^kcáü gp no eft: veru q2 ifaac natus fuít p míraculu alií auté 
filij no natí funt per míraculum. £ t ró eft q2 farra fterilis erat i 
antíquata fatís ideo ineptílTíma adcóceptu.cetbura autem erat 
puella teñera 4 adp20le5apta ió faciír fine alíquo míraculo ge-
nuít ec illa ab2aá fej: ftlíos.fic ait ^ ugufti.oe cíui.oeí líb20.1 s .c. 
5 9 . í t boc ídé apoftolus clare ponit ad 5ala.4.c.fcím'Jq2 ab2a3 
babuít ftlíos ouos vnu oe ancílla alteru oe líbera.Duí autem oc 
ancilla fuít fcom carné.i.vía carnalí 1 nllúq.o.fine repíomílfio 
ne vel míraculo ficut gígnunf ceterí bomines.-r ficut fuít ín an> 
cilla agar gignéte ífmaele? íta fiiít ín cetbura gígnente alíos qz 
íllí nó erant rep20mífíi nec neceííaríi ad complédá benedíctío" 
nem fiait nec ífmael C'Jtem patet boc ín íacob quí fuít pater 
leui qm ípfe gaiuit beníamín anno vite fue. 1 oó.vel quafi.crgo 
fatís potuerít leui gígnere ín anno. 11 o. añs patet q2 quado ía-
cob cognouit p2ímá vjco2em lía erat anno2u.84. vt oeclarauí--
mus 5en. 19 -cr quando genuít iofepb anno. 7 .poft erat anno-
rum.9 K vt patet ibídem.-r poft genuít beníamín pauloante cp 
venderetur íof^b.quí vendítus fuít incipiente anno. 17. vt p? 
j5eñ.; 7.fcóm líttera? bebzaícá fc6m noftrlanno. 16, ergo be--
niamín fuít genítus ad mínus anno. 1 ?. vite íofepb.quos anos 
«ddendoad.9 i.annuín quo natus fuít iofepb vt oictuefterut 
anní. 1 oá.ín fine quo2um íacob genuít beníamín. t l o n é ergo 
irratíonale alíquo modo ímo fatís verilíimíleoícere leuíge^ 
nuífle in anno. 11 o/Doc autem oato fequíf gp íocabed filia le^ 
uí eratanno2um.tfS.quandonatusfiiítmo)les. 'Jn ífta autem 
ctatevaldebeneconcíperepoteratmulier illíustemp02ís etía? 
fatíspoft cum ín ífto tempo2e alique mulíeres pariant círca illa 
tempo2a.cofequétía patet qz quando leui íntrauit in egfptu? a i 
patre fuo íacob erat anno?.4 ? .vt patet fic.q2 leui babebat qua^ 
tuoz annos fuper íofepb.aí ioíépb natus fuerít ín fine fcóí feptc 
ni quo feruíuít íacob laban vt patet 6en. 3 o. c. Xeuí autem ftiít 
tertíus filius líe atqj per boc ín tertío anno geníta cum illa con^ 
ceptío continua fuiifet vt oeclarauimus 5en. 3 o.cmanent ergo 
quatuoz anní ínter tertium -r leptímu quíbus natus fuít leui añ 
íofepb.Sed quado íacob íntrauit ín egyptu? íoiepb erat anno-* 
rum. 3 9.vt oeclarauimus fepe tpatetp2ecedétí.c.ergo leui erat 
tunc.43 .ann02ucu5 ípfeercederet iofepb annís. 4. ab íftoanno 
vfcpannili i o. vite leui manent.<S7.annívt patet fubtraben--
do.4 5 .a. u o.qui.d 7.addatur adannos.80. quíbus natus fuít 
mofles ante ecítum oe egf pto vtpatet.ji. 7 .c.faciét annos. 14 7. 
oeficíuntergo anní.ó 8.adcomplenduannos oucentos t quin--
decím quí neceflario computandí funt ínter annum. 11 o. vite 
leuí.'z amm in quo natus fuít mof fes.fatís ergo er bis fie fe ba^ 
bentfbusconcludítur íocabedpomilTeeonuenienc efle filia vc^ 
ram 1 imedíate geníram a leui 1 fuífle matré mof fi.': fie mop 
Íes ec parte matris erat nepos laúxx parte patrís erat ^ nepos 
eíus . ín^ld pzobatíones 1 argumenta nícolaíquafileuilfíme re 
fponderí pót.p2imo quando argüí? contra glofam beb2aiea?.f. 
gp nullus oe íllis quí oefeéderunt eií íacob erat fuperftes quado 
natus fuít mof fes vel quando infurrererunt ífte trfbulatíones. 
fed íocabed oel'eendít cum íacob ergo ttMá boc nó opoztet re^ 
fpondere q2 pofitio mea non ponít íocabed oefeendífle cum i V 
cob ín egf ptum:fed ín egf pro genítá fiu'ffe anno. 1 ] o. vite leui. 
(r;Ziá leóm quando arguít q? oato g-» víueret íocabed tune tñ 
e(retanno2um.i3o. quando genuílíet moflen quod abfonum 
efl*ep2obatum eft i'atíspatet. "Refponfio q2boe argumentum 
pzocedít ec radíce alteráis, f.oícendo íocabed oefeedífle ín egp 
ptumcum íacob quod negatum eft: led ponaido eam genitam 
anno. 11 o.vite leui vt poütum eft folum reperíetur ea? elíean-
n02um.08.in natíuítate mof fi quodratíoní latís confom^eft. 
¿ u m autem concludítnícolaus ec p2ed!ctís íocabed non fuífle 
fílíam leuí.fatis patetconfequaitíam 1 uam níbil valere etíá có-^  
fequenseoncedendo.q2 lícet fcomillampofitíonem erroneam 
atq? oífto2tilíimam 1 uilU ratíone aut temis verítate vel coloze 
fubnícá fequatur íocabed non potuíííe filia eífe leuírpoterat tn 
elíe fcóm alium ratíonabííem modum qualem fup2a alíígnaui 
mus.llec valet illa cóíequétía ficut nec ífta íoztes non eurrít ín 
campo ergo nó eurrít cum arguatur ab ínferíozí negato ad fup^ 




efle filia leui tenendo pofitíonem íllo2um íudeozu? ergo nó pót 
efle fijia leuí.maríme qz illa pofitio non eft omniu bcb^cozií fed 
quo2Údamígnozátiuq2ra.abzabáabena?ra quí ínter eosacu-
tílíímus eft boc írridet. Quando autem nícolaus refpondetad 
lítteram bebzaíam que oicit ín ífto loco íocabed elíe filia? leui 
oieitnQnaceip^ bicq? fit filia imedíate. fedg>fit oe n-ibu fita t 
applícat eremplu^ oe elífabetb que oicitu r clíc oc filúbus aa ró 
Iuc.f.c.3lludftutem ¿tfemplum non multum pzobat qz aliud eft 
elíe filíam aaró Í aliUQ* elíe oe filíabusaarÓ. q: efle oc filiabus 
aaró manitefte oídt oení?atíonem ab illo ín tribu 1 íia -z non ab 
eo ímediate:elíe autem filía.m aaró magíseeplícat ea? fuilíc ge^  
nitá imedíate ab aaró. Sed t>c boc non mulmm curo qz ettatti 
alíquando vocanmr alíquifilí) /acob quí non fucrunr abeo 
geniti fed a pofteris fuís,*ibotuílíet\taménícolaus poncrecon-
tieniens ecemplum ficut oícítur meflí.^s fiue cbzíftus ftlíus oa-
uíd vtpatetmat.ii.fedadbiicnon potcil oiciqmó fitverefi-
lía leuí.q2.j.<í,e.02.q? íocabed erat amita i^ ue auucula amrá fed Obícetio. 
amrá erat nepos leui ergo ípfa erat filia ponédo vtruqj efl'c oc 
ftirpe leui vt ponít líttera noftra -z beb2ea.5t .luádo confirmat 
boc.f.Q?íllicitum erat accipere amitá in matrimonium. fed am- • 
ram erat vír iuftus ergo accepilíe a m non eft veTifimíle. 'Re-
fpondetur gp illa lee non erat me oata.5t quádo replíat q^  muí "Refponfio 
ta oe legalibus obferuabantur ante legem oatam.concicdo ergo 
íftud ante legem obferuabatunconfequétiá nego.q2 parí modo 
argueretur gp omnia legalia obferuabantur ante lege? quod nó 
coiiuenít vtp2obauimiis.5en.i.'Z.8.'Z. 19.c.(pQuando auter.-i 
refpondet ad glofam bebzaicam ín qua oicit íocabed elíe amí-
(am amrá.oícit iftá glo. eííe manitefte falfam lícet latís conftet 
eamelíeverammaiíiTefte vtoíceturímedíate.'Z pzobatboc. qz 
J.í .c.oícit gp amrá accepít íocabed patruelé fuá.í.confobzínam ^ 
^ 'Z nullo mÓ fignat amitaj.'Aefpondetur gp ín bac parre i ub rene 
X rentía tanti ooctozis ad qué os tácg ad celu atollere non audco 
beatus bieronf mus a verítate bebzaíca oeuíauít quod quídem 
non ignozátieaut ín aduertentíe afa'ibí pótqz bíc «zj .ó.c. mu-
tauít fuper fentétiá iftam lítterá quátum ad coní;o2mítatem be-
b2aíee líttere.'Z patet qz bíc oicit in bebzeo accepít vjcozé filíam 
leuúin noftra auté líttera oicit accepta vroze ftírpís fue.í.leuítí^ 
ce qiñ ípfe amrá oe tribu leuitíca eft •z.j .vbí ponítur leóm Ir am 
bebzaicam accepít amrá íocabed amitá fuam fiue auueulá bea^ 
tus bieronf mus tráftulít accepít amrá patruelem fuam.í. cófo> 
^ bzínam que eft filia patruí vel amite.qi auté líttera bebzaíca po-
v fuerít amítam patet qz Dícít(oodaca).í.amítam iuáfoodo.) tdc? 
eft q?patruiis fuus -z nullo modo fignat conlbbzíná vel patrue^ 
lem.-z patet qz leui.zo. vbínosbabemus turpírudincm amíre 
tue non reuelabís bebzaíca líttera ponít eandem oíctíonem que 
ponitur.ií.6 .c.f.(oodaca.)(nOuare crgobeatus bieronf mus ín 
^ ífta parte mutaueritlníamlfebcbzaíce caufa? certílííme ígno-
" ro.lcd latís conijeio fiuflceádécúmotíuonícolii.f.Q? vífu?eft 
fibí. gp fi leui genuílíet íocabed ípfa elíet valde antíqua cum na-
tus fuít mofles -z fie non potuílíetelíe mater eíus.Tlcc míiasv 
dum eft gp vír tá lolénis quátus eft bieronpnus euíus veftigia 
femper ad020 ad boc non attenderít.q2 vt aitouídíus ínterdu? 
bonus oo2mítat.omerus.í.alíqiiádo magni vi r i ad aliqua que 
pama funt non relpícíunt.Sed boc paruítati ingeníi aferíben-' 
dum nó eft.Satís ergo ec p2eeedaitíbus apparet fub reueren-
tía beati bieronf mí íocabed veré fuífle filia? leui vt patet in Ira 
beb2aíea manifefte.(que concepit t peperít ftlium).f.mof fen ac^  
cedente ad ipfam viro fuo amrá quí ea? lícet elíet amita fuá ac> 
cepit í Ví02é:q2 mos erat fanctís patribus t ómnibus antíquís 
íudeis accipereeóíuges oe tribu fuai-z qz amrá non reperít foz^  
te í tribu leuitíca alia teminá pzo tue quá accípej et í Víozé acee^  
pít eáimaxie qz talis copula vetíta nó erat. Solusai. octus ma^ 
trimonialiseu matreaut fo202e tune tpís z femp ftu't ^ pbíbitus. 
iDoctn adbuc ejcnte nó accepílíeteáamrá fi alíquá patruelé fuá 
repilíet.^t vidés eu elegáté).í.pulcb2U valde.<t:3fta fuítcá q^ t 
re abfeódít eu q2 vidédo eíus pulcbzítudíné -z bonábabítudiné^ jp0?*?1 
quafi a oeo fpáliter oatáputauít eu eé q líberaturus eét t frael.vl' Wc ablcon 
vt aít ra.fa. oe facíe mof fievibát magne lucís radü 9 fiiture vir dtt pz ewis. 
tutis ac magnitudínis infignía pferebát. ^n quo cofoztatué pz 
Íabo2auit vt voluít eu oecultare.(ablcódít tríb9 mefib^boc tpe 
fecure poterat ablcódí p2: f? poft tres méfes nó fine píenlo luo z 
puerí moztc.{Cüc0 íá celarí no poííet.)Quo nó poterat celare pz 
mof Ibí cu? eu tribus menfibus eelauilíet.nídet gp non poterat 
iumc:q2 mandauerat pbarao cerro temp02c cuíuílíbet anní vel 
fo2te multís vicíbus inquirí oomos beb2C02U vt víderent vt? 
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cóplerentur oíee quíbus pfcrutatío fierí ocberettídco no pote 
rat pater ablcondere mo}'fen.bícít llícolausq? tenuít eum pa 
ter tribus meTibus i non potuít amplíus tenere-.q: erat ftatutu 
regís vt cópletís tribus mcfibus fíeret fcrutatío.Sed no vidc 
tur ronabilitcr oictumiqz fi quituflíbet tribus méfibus fiebat 
inquífitio í tune erant cópletí tres méfes ergo ín oíe quo natus 
> fuiífet mof íes fuiffet facta altera inquífitio qó noncouenít vel 
s fozteouobus vel tribus oiebus ante:qnunc di Víderent íoca^ 
bed partuí ^pínquiííimá erpectarent vnum vel ouos oies ad 
partum.£5ed queretur quo potuít aaron faluaríguádo natus 
eft quí tribus anuís ante moffen oztus fuít vt p$.j.7.c, 'Rfídeí 
q? edíctuj regís oe mergédis puerís ín flumen nódum factum 
fiierat:fed poít factum fuít.fSumpfit fífcella).í.quadam cíílam 
vt.ji .oícít que eñ vafailum ad poztandu fructus vel pane5 vel 
alíquid alíud:fcírpeam.t.factá oe fcírpís.Dícunt feírpí berba fi 
ne nodo que fempefiapud loca paluflría oe qua terentíus ín 
andria ín fine aít.^nímícus nodu querít ín rcírpo:quafí t)ícat: 
querít ínuefiígare qó ímpoífíbíle efh'Jn feirpo ením nunq^ no 
dus repítur vocatur feírpus vulgaríter íuncus i alio noíe v<y 
catur papírus.^uít auté facta fifcella oe íuncístqz materia le^ 
uis eíl vt fuper aquá facíliter fluctaret nec alíquo pondere mer 
geretur.(^t liniuit eaj bitumine ac pice.)5fla ouo pofuít vt foz 
tíafolídarait.^wtííut facta líturavtaqua non fubintraret g 
rimulas íunco2u.£t non oícíf oe illa fifcella gp líníta fúerít íiv 
tus ? ectra ficut oíctu? fuít oe arcba noe.j5eiid.c.£t eft ouplej: 
caufa.*p>2ímo q: ífta fifcella non erat multo tpe ftatura ín aqua 
qualitercuq? res fe baberet ficut arcba noe:que magno tempo^ 
re t magnís fluctíbus agftarí oebebat ideo índígebat vtrac¿ Ij 
tura ne fe ecterío: alíquo cafu quátum ad alíqua partem cozrií 
peretur aque fubíntrarét obfiftente ínteríon lítara.Sc6a el q? 
odozpícísnoceret pueroadbncteneroíquo fbníterredpení 
ímpzeíTíones ¿¡cuc^ eirent.(*f>ofuítq5 íntus ínfantuIum.}J6c boc 
apparet qp ífta fifcella erat aperta ín parte fupío:í per qua mít 
teret ínfans c ífta fifcella erat fatís magna vt íbt puer fpatíofc 
caperef ínuolutus pánís Í erat ífta cífta a parte ínferíozí latíoz 
vt tota magnítudo federet fup latítudínem inferío:c i no euer 
teretur.0í aut fuiífet totalíter rotunda aut alta ? equaííter am^ 
pb ín fundo i ín fummo coiungeret eaj oeclinare ín alteru la-* 
tus qó eífet ad magnum perículu puerí.(St erpofuít eum.) Sc^ 
poneré eft alíqué oeftitutu bumana cura vel folatío i feípfum 
adíuuare vel regere no potenté oíuíne oífpofitíóí velut vulgar 
ríter oícíf ín foztuná fuá vel potíus ín moztem oerelínquere i 
ífto modo vídebaf erpofuííTe amrá cum pofuílfet etí ín fifcella 
ad quemlíbet euenttim, 
(TJ^lnamrápeccauerit erponédomoyfai icarectorípeflumís, 
C Z p A 7% vídetur qópeccauerít amrá eicponen^  
« w / C t l U l t C l U I dofilíúfuumoffen.q:íllequierponít 
alíqué negat eí vífeera píetatís vt p5 ectra oe ífantíb0 erpofitís 
i láguídís.c.vnícoXed negare offícíú píetatís eí cuí oblígamur 
píetatís vífeera oftendere peccatu eftxrgo peccat quícuefe ejrpo 
iiít-(C5tem vídet boc eífe oeu tentare:q2 cu oeus mádauerít 
aiílíbet curam fui ípfius agere íllos quí oní funt vel rectozes 
agere cura fubdítozu fuozum vel famíliariu i quí non agít val 
de vítuperatur i eft ínfidelís vt p5 p:íma.Ibfmo^.c.quí fuo^ 
ru maríme oomefticozu curá non babet:fide5 negauít t infida 
lí oeterío: eft.Quí ergo oímíttít agere curá fui totu fe ponens 
ad oíuína oífpofitíoné vel quí curam fuo:u non potentííí fe cu 
rare neglígit relinquens caufe fuperíozí oeu tentatiqó peccatá 
magnu eft^ ínferíptura lepe ^bíbítumrepugnans fpeí certe 
i fideí quá oe oeo bére oebemus: vel q: fozte oeozdihate fpe^  
ramus qó ípfe non fperandum eííe oemoftrat.([;'5té íwra no 
puniunt fine alíquo peccato lícet alíquádo i raro puníant pzo^ 
pter quafdá írregularítates que no funt peccata: 1) íura puníut 
erponentes pueros vel alíquos lánguidos quí fe ípfos curare 
aut regere nequeut.ergo íftí peceát, antecedes p5 ectra oe ífan/ 
tibus evpofítís z languidís vbí oícít qp pater quí negato píeta 
tís oíTícío fililí erpofuerít caret er boc pííma poteftate quá an^ 
tea naturalr i er lege bumana tenebat icM patronus per ípfus 
vel per ratíbitíonem que ín maleficüs retro trabítur libertum 
erpofuerit er boc ípfo ín pzeiudiciij patroní ingenuítaté acqui 
rí tfi autem oñs feruum erponat eodem modo libértate acqué 
rít.Síatís ergo apparet er bis erponere q u é ^ graue peccatum 
elíe.(n2ld boc rndetur q» amrá non peccauít erponendo mop 
fen:q2 túc aliquís fcóm verba capitulíalíegatí peccare oícít er 
ponédo quádo negato vel relegato píetatís offtcío fíliu ad foi' 
tuna erponít % ín pernídé tune aút aliquís píetaté relegare o é 
cíe quádo potens alíquo modo píetatem erbíbere boc vel non 
vult vel i .¿gligít i fie funt vii i vel mulieres quí .ppter verean 
diam vel paupertaté vel ob alíá fimílem caufam filíos fuos ín 
alíquibus locís ad quélibet euentu erponunt.Sed ille quí non 
pót alíquid vltra agere no oícíf erponere vel no peccat ín er^ 
ponédo ficut fuít oe agar quádo errabat í folitudine berfabec 
1 carens aqua aut quouís pom vídebat filiu fuum ífmaelem cé 
to moziturum pofuít eu fub vna arbozus -: receííít índe oicena 
non vídebo mo2íenté puerú k clamauít flens ecótra vt p5 6eií. 
2 i.c.t)ec aut nulla alia píetatís oflfícía puero poterat erbíbere: 
qz etíá fi apud eu manfiflet nibilominus mo2eref :q2 aqua oefí 
cíebat recedédo ergo ab eo oolozé mínuebat cuí aftádo nullate 
ñus (pficíebat.Síc aut fuít ínamram:q2 fecít oílígentíá quá po 
tuít vt p5 ín líttera.f.q? feruauít eu tribus menfibus, Tboftqg au 
té non potuít vlteríus feruare:q2 feruatío redundabat ín certl 
pueri necem z ín perículo patrís pofuít eu ín fluuío etíá no to^ 
talíter erpofuít:q2 no oeftituíteum omnímode officío píetatía 
ná maría f0202 puerí aftabat refpícíés a longe qd fieret oe puc 
ro vt fi qué fozte aduerfum víderet quantu? polfet fuecurreret 
i fcóm boc pót refponderí ad arguméta.(nitd pzímu erpone^ 
re eft negare vel relegare olficium píetatís qó femp eftmoztak 
peccatum/Aefpondetur gp erponere accípítur ouplícíter aut p 
pzíeautlargeaccípíendo p2op2Íe ficoíflfínítur ínmodo quod 
eft abnegare píetatís offícíum et ífto modo non eft verumq» 
amram erpofuít mof feniquía offícía píetatís v(c&qmc$ potuít 
erbíbuít vt p:edírímus.alío modo accípítur erponere rídefl 
relínquere alíqué fine fubfidío fiue cu poífumus aliqualtter có^ 
folarí fiue cu non poflumus ? ífto modo non eft peccatu crpo^ 
nere alíqué i boc modo ocedít líttera amrá erpofuíflTe moy fen 
filium fuu:<r boc modo.C^d fcóm quádo oícíf qp erponereríl 
lo modo vídebat efie tentare oeu cum totalíter alíquid eíus po 
teftati relínquíf .T^ndetur gp tune tentare oeum ^ pzíe oícímur 
cu neglecto eo qó per bumaná índuftríam agere poífumus to^ 
tos nos oíuíno regimíní fubífeímus erpectantes a t>co efeá aut 
vefté aut oíum aduerfitatu líberatíonem:fÍ tn bomo agat quan 
tumpÓtp2udentiafuafufFícíi: cetera oíuíne oifpofitíoni crpo^ 
nens non tentat oeu ímo fidelís eftiquín potíus ílle quí parato 
eo gp pzudétía aut facúltate bumana cóficí pot nibíl vlteríus fpe 
rat: fed negocio totalíter cepto oífidít quafi tnfidelís eft nullam 
criuíni regímíhís rebus caufatís moderatíoné ínelfeeríftímás 
qópzofecto non modícum fubtrabít oíuíne pfectíoní ?toti fta 
tuí rónís biimane:qiioníam boc ablato írrita eft vníuerfa fpes 
noftra q fm patíentíá erpectamus oonec reueletur ín nobís ad 
mírabíleluméglo2íe.l^otefttn aliquís nibíl oe bis que buma 
nítus fierí polfunt curans:fed omnía fubíjcíés oíuíne poteftatí 
oeu non tentare quádo potíus agédo alíquid oe bis que buma 
nítus fierí poterant grande peccatu eífet vt p5 ín mandato cbzí 
ftí ad apollólos Xuc. i o. vbí oícít oebere eos fine faculo t pera 
pergere i fine pecunia alíqua ín 5onís fuís:q2 quocúc^ íerínt ni 
bíleís oeficíet. S5í auté aliquís oe íllís fcíens ín alíquo loco ad 
qué íturus erat genté ourá eíf z non babenté vífeera píetatís iu 
rta bumaná pzudentíá ín faculo fuo ad cíbos necelfaría afpozta 
ret valde íllepeccaretvtquímádatocbííftínocÓfifus inferió 
ríbus fe regulíscomendabat etía? cbzíftus mandauít X u c t z . 
aplísoicens oum fteterítis ante reges -rpzeítdes nolíte pmedé 
tari qualíter rndeatís^abíf ení5 vobís ín illa boza quid loqua 
míní.Si aut aliquís oe aplís co2am quouís rege ftatutus oe r* 
tione fideí fue qfitus oífputare no vellet oonec bumano ígenío 
íntra feípfum recogítans quid oíceret ínueníret valde a fide oc 
ficiebat.Jíft ergo regula cp vbí p2omíífío alíqua aut mandatum 
oeí íntercídít oíuína tentatio ínterueníre non póteum aút nibíl 
b02u faaum eft oeum nunc| inquietare oebemus oonec quícq$ 
bumana potétia aut p2udétia erplerí pót pagatur lícet ín oíbua 
oíuína oírectíoné erpetere poífumus i oebemus.*Doc auté fa^ * 
cto quicqd lupeft oíuíne potentie totalíter fubmíttédo nullj ra 
tione peccamus.Sicegítab2aá quí facíens quantu; poterat ne 
vro2í fue caftítas oí fer íminí fubí|ceret cetera óo comíttés í egf 
ptum perrerít vbí fatís matrímonialís caftimonia poterat nan 
fragarí:fed nó peccauít oe quooírímus ¿en . 11 .ceodé modo 
fecít bíc amrá vt plibatum eft.(^3id tertíu argumentu; quádo 
arguítur qp íura nuncj? ímponunt pená nifi ^ ppter peccatu: fed er 
ponentibus pueros aut laguidos pená iponunt ergo -rc/AndcÉ 
qp ibi accípíf erponere ppzk qó eft alíque; puare bumanítatía 
1 iibfídús cum eí poífumus mífererí t tune culpa eft t íura pena; 
ímponunt cu tn aliquís facíens quantu pót poli puem aut egro 
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íurc pena ínflígítur.íllíquís ergciílo modo crponaip fílíú no 
amíttíc pjimam poteltaté aut ft patronus líbcrtum non ob boc 
íngeniutatemacquirít vel fi feruum oomínus non ob boc redi--
tur líberatúSíc autem úiit oeamram qm' quantum poruít ages 
que regulare non poruít oeo regulanda cómífit.(3ín cbarecto rí 
pef[umíní3.)>Cbarectu5Diaturoe carrenasrque eftberba alca 
ín modum gladíj taaa ín finíbus acuta i vocatur vulgariter 
efpacanam vel carlw.íSílergocarrectum locus vbí carríces 
multí crefajnt.'Hn íllo auté poíui't puella puerum vel pater eius 
ne ímpetus aque cu índe labendo alíojfum oeduceret:íbí aute? 
carrectü obúcíbus tenebaf .( Aípe fiumíníG.}*0oruít aut ín rípa 
vt rapídítas aque medií alueí no oeferret velocíter fifcellá alio: 
fum velut volentes vídere facílíter accípere cíftá poflent.(0iaii 
te pcu\ íozoic puei'í.j^llíabat ^ dej fozoz ne alíqua píetatís cura 
quanta impedí poíretpuerooefíceret.Stabat tnpzocul neve^ 
níaites íufpícarent íllimatiereíncuílodíleíus.(So:o:e eíus.) 
3íla erat maría que íá alíquante etatís erat vt puta. 11.veL 15. 
anno}2 que íam p^udéter ípeailarí euenm poflet 1 filie pbarao^ 
ní9 oíferete loquí.(^6fíderantc euenm reúj^mi'am credés vel 
lalté ful'pícans íllum eífe pueril qui libcraturus eífet ífrael poíV 
CB bumano coftlío aut facúltate níbíí tacere valuít oíuíne bonita 
tí cofidens alíqué bonu cuenta erpectabat. ItDanebat aut oomí 
ozás CÜ vpoze (m p pantujo qué eís oonaucrat vt núc ín eure'' 
ma oífcrímmíG anguflía eu tuerí oígnaretur íug quo maría ios 
lícita qó oeus vellet faceré pzoi'pectabat. 
^€cce aute? Ddcendcbat filia pbamonte vt 
l a m r m r ín flumínerT puellc eius gradaban 
tur per crepídinem alueí» áiuecum rídíflet 
fifcellam ín papíríone mí fit v m e famulabua 
fufe T allatá aperíens cernenfqjín ea paruu/ 
lum vagíenté mííertaeíueaít5©eínfantíbu9 
beb:eo:um eft bíc 4Cuí fozo: puerí* ' B i e i \v 
quít vt padam z v o c c tibí mulíerem beteeá: 
que nutriré poílit infantulum^ñdit'Síade* 
Tberre^ítpuellarTPocauitma^ruam/iSld 
^uá locuta filia pbaraonie: acdpe ait pueru 
íftií:? nutrí mibirego oabo tibí mercedé tuá. 
Oufcepít mulier t nutríuít pueru: adultuq3 
tradiditfilíepbaraonía^Ctue illa adoptauit 
ín locum ftlg: vocauítqj nomen eius moy fes 
c»icens:q: oe aqua tuli eum. 
í P f C P $ i n f ^ícPom^c^m^mOFfi "atí cducatíoqoeo 
«Ul^facíétemírabitr^pcurata é.(J&xeoeícédebat.) 
í^omus ín q manebat filia regís erat ín alto loco lup flumen túc 
aüt ocícédebatrqa locua ¿n quo lauarí oebebat bumílioz erat ét: 
q: tiuuíom alueí reípectu quarucunc^ terraru babitataru mte^ 
ríozes funt cum aqua que ex fe ipfa terminabilís nodtex. nativ 
rali grauítate terre ^ pnio^i loca appetat ac ibi fluat fie oicit. ps. 
z$.op térraeít lup maría Í fupfluminaiqzfemperpartes terre 
emínent aliogn namre erat aqua per totam térra vndíc^ oífluc 
re.^ilíapbaraonisvtlauaretOXDagnaaira egfptío2U5 erat 
frequétareaquasiq: ficutcbaldeíígnét aliegétes terráéuece 
rerem que ídé eft íta egy-ptíj aquas colebát-.qz íntentio antíquo 
> ruappzebédemíuperbocnoméoeusquícgdínoíum reru latí 
^ tudiné melius eiccogítarí poterat:i*em fuá natura nobílíozé atc^ 
u mcffecmvtílíojéroeúvoaueruntXuautapudegfptíos aqua 
níbíl vtílius ínueniref q: celo no pluente nec alias ímpjeffíones 
metbereologícas ímittéte Ibla nili aqua ínundaiite per planíoza 
egfptí loca ín aluets oeríuata rem oíum copíofa babebaí vber 
tas.^dé fiebat ín alífs fluuú's quámm ad loca egfptí ad que ni/ 
lus írríganda no attíngitpzecípue ín térra illa que eíl ad fepten^  
tríoné marís rubzúquo cfcíce nili fluenta tráfirc non valent qíñ 
rubaj mare magís ell ad aquíloné cótra terram cbanaan ní^  
lusreum mlusveníat a parte merídíaiía per etbíopíca oeferta vt 
ait folinus ímpolíílo:.cDC cgypto.ífla etía^ flumina IÍC5 no ínuti 
dent quouís poflínt modo ín plures alueos oeríuan^ 1 fíe tota 
írrígatur egyptus vt patet Deutero. 11 •c.q^  ob rem aquaru egy 
ptü p^cípuí cuitóos: aquas ^  nímpbas aqua? cultríces freque 
tabant quádam reuerentía flummibíis epbíbendo z ín eís fepíf 
firne fe lauado.Uel fozte frequentabant aquas ad cultas ferapi? 
magní oeí cgrptíc«um.5ríbat aíít oe flumíncnilo quídam tau 
rus ep ímpjouiTo quí a qbufdam l'erapis oícít vel veríus apis 
oeo l'erapí cófecrams babes ín bumero oertro candida admo--
dum lune coiniculatcSd qué aim ftatimcóflucraitegrp^ om 
ni genere mulícom vafozu plallétcs leuabatur ín c r.i 11 ifv1 COIÍ 
t tanqp plallés terebatur:ad motú auté t ftaticxié ípfius «1 tam 
ípfi mouebai^ur ? cófiítebant.;Sacícm aút oie qua vidcbat eua 
nefcebat.Díamt auté qdam eum quolíbet auno ín tcíío feni pía 
^ apparere-Un íplumferaptnautierapicórecram5 aurutn.mr ob 
^ bocapínappellante6.Deiílo ferapirerert pliníusauao: catn-
^ fimus ín oíe apparítionís eius quodá lemel ípfe afiiteri't atq; 
cú ceterís erpectátibus ípfe quocp cótemplatus fueríf.ncc mark 
fit irte taurus omní tépo^ quo egfpais ín erroze idoloju jgmn 
fit: fed quodam tempo:e majcíme tépoze íuftí l acerdotís cliopo^ 
leos qua ob ré gda5 oe noílrís aummant oeú pmífilíe eg -^ptios 
ín banc índdííTeíníaníi:q: infantes íudeop ab eís ín ñucnbus 
necabantur vtpeccatüliumíníscrrojeflumíneo punírcrur. be 
bis 3ífido:us etbüíb.S.vbí oeoí|s gentíuj refert:oe boc etiam 
multa oífputat Sugufl:. 1S .oe ciuíta.Deí.¿olinus auté ínter an 
tíquosauctoies ^pcul oubío certíflímus oe apíde egrptío:u oeo 
ín.c,oeegyptoímpolíftoz fie retert ínter oía que egfptus baba 
oígna memozam p e^cipue boué míranmr apín vocant bunc ad 
ínfíarcoluntnumúus ínfignéalbe note macula que oertro late 
rí ingénita cojnicularis lune refert faciem.Satum aií fpatíum 
eft q5 vt afFuít pzo fundo facrí fontis ínuerius necamr ne oíem 
longíus trabat ^  líccbíf.mojt: alter nec fine publico luctu requírí 
tur qué repertú caml afitíftítes mépbin perfequimf vt íticípíat 
íbí initíatus facer fieri oelub2um qbm íucceditaut íncubat mí 
ftícetbalamos noíatioatomníamanifcfiantía oefuturis illud 
marímú fi oe cófulcntis manu cíbum capiat oaiícp aduerfatus 
germanící celarís oeíterápzodidit íngi uaitianecmultu;poft 
cefar ejetínctus efi.Tbueríapímgregatim fequunf 1 repente ve 
lutlímpbati futura p2ectnunt:bos íllíofiédít femína.^n anno fe 
mel t ipfa no ablc^ ceitis ínfignibus que vtínuenta atqj oblata 
eft necí oaturiapís natalem mempbí celebzát íaau auree patere 
quápíoíjciunt ínnilífiatu$ gurgítem t>ecfolénítasfq3téoic9 
agítur qbus oíebus cu^  facerdotíbus quaídá cocodrílí indutias 
babétneeatrectant lauantcs verá octano oiecerímonns ía; pa 
ratís velut reddita feuíédí lícétía folítá fumut atrocítaté. Scóm 
cp vír ífteceríiíítmus manífefteaíTerít apis íllcbos multís tem 
pozíbus ourauít:q2 etía mo2tuo cb2írto babebat t colebamr na 
cefar germanícus oe quo ífie oicítq? cofulente eo 1 apponente 
cíbú ad os apis ípfe manum eius aduerfatus fuit.í.t>euítauítno 
lens oe manu eius íumere pané ín quo trífh's euentus omen agé 
tibus fumebatur qó re ípía cóp2obatum eft/ílam no pofi mub 
tos oíes celar germanícus occilns eftpoft cb2ífi:um fuít multís 
oíebus tép02e quo pofí m02tem cb2Ílí i beams petrus roma ve 
nít .^b boc loco vf^.j.ín íftox.nulla gentium feribitur hyíto^ 
ría 1 ínter boc 1 íllud fuít oífiantiaannoíum. ;o.vel plurium.f. 
quádo mof fes fiiitad bellum etbíof íe vbí accepit vjL02em.(C5c 
fcendebat filia pbaracMíís.j^fia vocabatur terímutb vt ait iofe 
pbus.(Ut lauaremi' ín flumíne.)^ rat flumen círca palatium fuu 
ín oefceníu -z erat locus fecretUs ibi vt puta tb2te alíqua balnea 
ín quíbus ipfa lauaretur:q2 non eít credendum ftliam regís nec 
alíquam bcJneflá feminam ín loco publico conl'pícíaitíbus an v 
ctísveUelauarí,(^tpuelleeius).f.oomícelle fermentes cí -r^co 
mítantes.cjier crepídinem aúieíj.i.per crepídinem que erat 
apudalueumiOícít: alueus locus per qué aqua fluitXconcauítas 
illa p2ona T. oeclíuís per qua aqua oilabítur incluía vndíc^ alí'' 
quíbus tumo2ibus terre ne aqua oifluat ín oétn partem fed te" 
neat certíí curfujicrepído oícif loáis p2eruptus vel feifus apud 
alueumflumúu's.f.ípfa térra eleuata apud margínem que alta t 
p2eruptaeíi feifioníbus aquarum et quotídíanís ruínis: -ÍOÍ^ 
cíturcrepídoacrepo:as: q2vídetur crepare cum alíquíd índe 
frangaturatcptollatur»£fi autem íftacrepido a crepo.crepas: 
q2 vídet crepare cum alíquíd índe frangatur atc^ tolbmr. .01 
autem ífia crepido apud alueum:q2 illa termínat fluuium. Duc 
cnímcrepídíneseicalterutrapartecócludunt.Slíquádo aut ere 
pido fignífícatfumítatem vel altitudíne$ a quo ad ceteras par^ 
tes oefeenfus eft.^t boc modo ih altarí bolocaufto2um qó erat 
et quatuo2 tabularujlateribusrfumítas tabularum oícítur crc^ 
pido T fie mandatur leui. p2ímo.c.gj quando fiat bolocauftum 
oe auíbusfacerdosfacíat oecurrerefanguinemlupercrepídí^ 
nem altarís-.ídeft fuper extremitatem tabularum z oe ipfa oc> 
tremítate fluebat per paríetes altarís ad p2ona círca bafim alta 
rÍ8.ítocumvídíflretfifcellíim.)Smramnelcien8a<l3Sgret0€ 
Taurus j j " 
da apis oi^ 















S a b u l e n f í e f u p 
ñlio fifo que vltenuG occultarc non potcnt oiwic oeu vt Díri 
geret quid oe íplo faceretXunc oeus mouir mentéeíus vtpo 
nereteum in rtumínez bocapud ilíi partetn g qpm regís ñ\U 
oefeérura crat vt ípía CU5 accíperet z adoptaret. ^ t lícet oe boc 
amra nibií coguolcerct facíebat tamé vt a oeo mouebaf. 
paret etiá ec boc loco qp in térra geííeii in qua mc^abat amra5 
f uancbat tune rec qz erat íbí filia dm vel fozte ñlia regís mo^ 
rabat ibi ínalt^bus palatíjs maííme íi ifte locus in quo 01023^  
batur amrá eratalíqua oe íllis ouabus cíuítatibus quas cóftru 
jrerat i'udeí.l'.pbíton árameles:qj tune mancret íbí re?: ad tem 
f pus vel falté filia regís.(3ín papíríone.)*03pírío 02 a papírís.í. 
•fcajptofo locus ín quo papíríones crelcut: 1 oícuuf papirusa'.vine9 vel 
quid. feirpus vtoictií fuít.s.tpapírío ídé eft& carretu.fXDílit vná 
"f oe famulís fuís.^d educaidum fíl cdlá z vídereair quid erat 
t ínteríus.GSt allatam aperíens.)^ratením appofitum cooperto^ 
ríu5 in fumítate íllíus fifcelle vt no lub íiotraret alíquod nocíuij 
t ad pueiü(£ernenrq5 m ea paruulu vagíente5j.í.pIo2anté qnia. 
Iblatío materno carebat z lac no ^ppínabatur eí tépo:e congrué 
fC ti.fXDíferata eiusO^d boc feceratoeus poní fiícellajvt vides 
el filia pbaraonísmoueretmíficojdíter fugpuesrqzvídíteó F 
nocétéTploiatéínrtgnumoztalís mííeríeoic^búmano folatío 
t oeftítutu z moni acerbe e]Cpoíítu.(be írantibus bebzcop é bic) 
^ognouítaut boc filia pbaraonísrqz rciebatmadauíífe p í ^ fuií 
oes paruulos beb^ co^ z í Humé mergédos z cogítamt q? alicjs oe 
bebzeís timens ne occíderef pol'uít eu ín loco íllonefaltem víde 
ret mo:tc eíus vel fozte z certíusiq: vídít eú círcuncífi^ qó cla^ 
rííTúne íudícabat eu eé bebzeííiqz milla gais pter bebzeos círav 
t cídcbanf .(-Cuí \oioi puerí.jíDaría íoioi que a lóge refpíciebat 
euaitii reí vídens fi fcellá extrabí oe flumíne acceffít quafi ej: ím 
^puífo veniés timífcuít fe pucllís filie pbaraonis.ít ín boc ap 
paret XDaríá fiiíífe íápuellá aliquáte etatíscirca ánñ. 1 í.velq 
t fi que talía oícere feíret z auderct co:a5 filia pbaraonís.fUís vr 
vadamtvocétíbí beb:eá.)5rataiímtá elegantís fb:me mop 
tes vt nullus eñ víderet quí ad míferícozdíá zamojéeíus nó mo 
neret .^ílía ergo pbaraonís vídés eu z míferata cíplozátí táq| 
5o fepbus ocficíétí lacte fecít vt aít íofepb9 multas egf ptías eí pbere vbe-' 
raqbusauertcbat facíénolensó lacte ílloíuggeretanq§q eáit 
agnofceret.Xímc maría captata occaíione loqndí oíxít. O í s vo-* 
ce tibí ínulíei é bebjeas q lactet pueru.qz tb:lítan accípíet mamíl 
las gaitis rue.*Duíc oícto aflenfit filia pbaraonís:quía maría v i 
t debaf I03 rónablí'.fOue nutriré políit irantuln.jcífí oícat. Sa^ 
tís ^ftatnucg' ífíeíntantulusnopoterítnutríríapud mulíerea 
f egf ptías cum nullíus ea? vbera lactet.(*0erreíítpuella}.r.ro2O2 
f tOoyñiz vocauít mfe5 eíusjXmatrépueri z fuliqz vtríufq5 ea 
^ dé mater erat.f.íocabed.Síc aüt vocauít maría matre5 XDo^fi: 
tanqg alíquá ettraneá mulíeré vocaífet z ípía mf moyfi fie acee^  
pít eu nutríaidu tanq^ pueru ertraneu accepíflret.(2ld quá locii^ 
ta eít filia pbaraonís).nad íocabed matré tOoyfi. (2íccípe iquít 
puq: z nutrí míbi).í.nutrías eú $ me: q: ego voló te tenere eu. 
^ t verííímíle eft q> .pmífílTeteí oare alíqd z realíter tune vel po 
ftea oedílfet vt oílígenté íllíus curáageret.fSufcepít mulíer).r. 
íocabed.f^ tnutríuít pueru.)í>ílígéter tanq§ illa q eu vt filíu co 
gnofecbat I5 verbís^dere nóaudebat. (^idultuq5tradídít filie 
pbaraóís.)Tlon accipíf bíc qnaliter nos accípere ofueuímus 
íllo.f.quíeftanno^.i 4*vel vlterí^.f.í pubertate:!^ accípít adul 
tus.úablactatus vel alíqualr nutrítus vt quí annos laboaofe mi 
trítionís eualilíetigueníés ad tertíu vel quartú annu ín quo pue 
r i íácolludere íncípíut:touíuere íllo^grató e f l . ^ eje íllo tpe ac 
•j- cepít eú filia pbaraonís vt letaref cu eorq: elegantís fome erat. 
5 (Qué illa adoptauít ínlocu filí/O^ília pbaraonís nó bébat filíi^ 
Otile liiít ideo adoptauít íftu ín filíu íta cóplacuít zulfo adoptatío z aece 
morfí qp ac ptattó XIDoyfi ín palatío filie pbaraonís z regís fuít vtílís mo^ 
ceptusVue^  fi^Ouo.(ni^2ímo adeuadédu mo2té:q: lí filia pbaraonís nó 
rít ín pala-' accepíflet eu oe flumíne necelíe erat eu pein'rerq: alíi egyptíj no 
tiofilíe Dba nutrírent.TluUus eni auderet ín oíferímen capítís fuípueru íu 
raonís p;o nutríre.CCBcóo ^pfiiít vt moyfes vibaníoj atq5 audacíoz 
pter ouo." e&c • <\Ñ bofes g ín loco bumílí nutríunf fractí aními funt nibí! 
•p^imo * audentes:quí aútcognofcut fe ín magno z bono:abílí loco geni 
fecundo t03 * tu^e in reuerétía babitos acquírunt audendí vires. 
Q6 rectozíbus populo? valde ouenít qualís futurus erat XDoy 
-f. les.(Uocauítq5nomé eíus IDoffes.jSb euentu buíc puero no 
J . men ímponít vt feqns índícat Ifa.(r.q: oe aquatulí eíí.) ^líqui 
oe veftrís volut boc nomé iterpzetarí vel oeríuare oícétes mof 
fen amofsq6ellaqua.Sedbocnóefl: ronabílíteroíctúrq: ad 
ifta oeriuatíoné op5 accederé línguá i quabuíus nois facta fuít: 






alia fóaoi t fuá oiígorqz íb.'-ió vocat ílDorfes ftn tb:mam oí 
cn'onis latíneaut grece:l5 mofle:-roer íuaf(oe melííanjoictíone 
btbum q eft vcrbu5 pteríti pme plbne z figníficat ectrarí eu z 
fatís cóco:díter fe bntííl'eouevocesiqó rcquírííur ad oeríuatío 
né.ff.moíremelíian:)': fignatmonre.í.eítractú q2(me(ííá)rtgnat 
ejetrapí eu. S$ oices cu ifta ímpofítío noís fit in bebeco qúo filia 
pbaraofiís cú efletcgrptíanó íniporuítmagís ín ídíomate egf 
ptioXóftat aut idioma egf ptíú ab bebzeo multu5 oífFerr:. "Ra. 
abzaba? abena5raoícitfelegifle i líb2Ísegfptío2U z ínueníííe q? 
nomen mof fi ínlíngua illa o: munon z non mofle. t>otuít au^ 
tem ífta ímpofítío fierí ouplr. Uno modo qm illa filia pbarao 
J nís quealíquas oe beb2eís famulís ad officía vel famulatus í'pe 
cíales fecu bébatoídícífle epeís línguá beb2a!ca5'r q2puerííte 
beb2eus erat maluit eí nomé tponere ín beb2eo. Mió mó poííet 
oíciq? filia pbaraonís ípol'uít nomé i língua egf ptía. S 5 q2 ífía 
eratodíofabeb2eismutauerutad línguá beb2eávtpotuerut. fj 
p2íma pofitío verío2 eft:q2 ín temí reddífcá buíus ímpónísper 
vocabulí oeriuatíoné: fed ve? eft:£» no effet ídé verbu? nomé a 
quo oeríuatío fieret ín língua egf ptía z beb2ca.( Guía ó aqua tu 
lí eu.jUDaníléftu eft er boc q? ífta ípofítio nó fuít facta ín latino 
q2 nullo modo oeríuatur ífta oíctío mofle vel mof fes ab alíquo 
verbo latino fed edurí vel tulí ííue traí í vel alto ídé fígnante. 
(C^cíaidu q? vt aít íofepbu6:cu terímutb filia regís egfptí ado^ 
" ptaflet XDof fen: oefíderauít vtpz fuus eH5 adoptaret. Xiilítcp 
eúadpbaraoné cuíus vaiuftaté ípeadmírat9co2oná regía quá 
capití tenebatcapítí pueri fo2te appofuít ín qua amonis.í.'Jouís 
> arreptíní figura feulpta erat.*0uer aut co2onáfpíecít í terrá -r fre 
v gít.¿acerdosátelíopoleo6gínoomo regía oe bo<i02atííTímí8 
babebaf a latere regís fui-gens oífít.tJíc efT puer qué oí) nobís 
ocddendum eflemádauemtvtoe ceter0tim02ecareamus.no 
luíttpíneujírruereatc^occíderefed regís aujrilío líberatus eft. 
Tberfualíofieautcuíufdáfapíétísgbocp ígno2átía tactuelíeoí 
^ ecbatad ^ítatís argumémp2Une ocíate luntcuí^íudícíoexperíé 
dú erat vt? eic índuftría aut zx cafu boc P20ueníííet.T^unas aut 
allatas puer accepít atc^ 021 applícuít.Uil língue fumítas erufta 
eft.^F quo eu beb2eí ípedítí02ís língue tactú tradunt. ^ acto auc 
^ moffeíuuaierobufteetatísaccídítvtetbíopes vaftarét egfptú 
v vfc¿ ad mépbín z mare. 0uáob2é ouerfi egfptíjad oíuínatíóea 
rnfuj acceperut vt ín boc bello aa]cíliat02e vterenf beb2eo. Uí)C 
aut magníspcib9obtínuemt a terímutbe filia pbaraonísvt ejeer 
cítuí egf ptío? íá parato oucé mof fen pponerét. Dbtínuerut tn 
p2íus pftítís facraméí ís ne eí nocerét J^rat aut mof fes vír bellí^ 
cofus z perítífTímus ^ flumínís íter táqp longíus ptermíttens p 
térra ouicít erercítus ítúiere b2euío2í vt incautos níbílq? tale ej: 
pectátes etbíopes pueníret.Sed p loca plena ferpentíbus íter fa 
cíens tulít ín arebís papíreís fup plauftra cíconías egf ptías nalí 
ter vt aít folúnis ímpolíftoj ferpétíb9 ínímícas q roftro p poftc 
r t o m í í í o aluupurgátXu aut caftranietádu eflet eas 6 arebís 
^pferebát: vt ferpétes abígerét z vozarét lie ejrercítuí quíceg no^ 
cere poflent.Síc p nocté vbícuq$ manédu eét fecurus erat ejeer 
cítus. ^ nuétos aut etbíopes eypugnás íclufit ín cíuítaté faba re 
gíá quá poftea' cábífes qc noíe fo202Ís fue meroé noíauít quácp 
qi íevpugnabílis eétcúoíutíus obfedíflet íniecít oculos fuosín 
eucbarbís filia fegísetbíopu.5te]c pacto eí tradídítcíuítate5:fi 
eá ouceret ín vxoxc qó fie factu eft.,©: oe boc ocm efle qdá autu 
mát qo bf nume. 11 .críratí funt maría ^ aaró cótra moflen pp 
Ví:o2é eíus etbíopíflam oe quo ib ídé oíctu eftXu aut mof fes ín 
egf ptu rediré vellet: z ípfa nec ílluc cú ÍDof fe tendere nec moy 
fen folú abíre cól'entíret z XDof fes redeúdí oeftderío flagrans 
táqg vír perítus aftro? ouas imagines fculpfit ín gémís buíus ef 
ficacíe vt altei'a memozíam altera oblíuíonem cóferret. ^qualí^ 
bus annulís íp2ímés alte? vxoú tradídítalte? fibí íple íuauít vt 
ficut amo2e parí lie paribus ánulís mfígnírémr.Snnulú aut me 
mo2íeefFícacé fibí retínuítnevnq? eá vjcozéfuá eé oblíuífceref. 
^llte? cuí9potétía erat oblíuíoné íducere vjxm tradídít.Que 
cepít amo2Í6 eíus oblúiífcí:-: fie libere ín egfptú reuerfus eft.Dc 
bis íofepbus i líb2Í6 antíquítatú.Sb boc locovfq; ad finé buíus 
> c.nullagentíumínterponíturbfftoíía qucaútíbíoícuntar bis 
" contempozanea funt vt quíbufdam placet. 
C ^ n o í c b u e í l l t e p o f l q p c r c u c r a t S ^ o y f c s : 
e g r c l í u s e f t a d f m t r c e m o 6 P í d í t q 5 affliíctío/ 
n c m C O ^ : T w m m c g j r p t í u p c r c u t í é t c m q u e t i 
d ^ m t>e b e b : d e f m t r i b u e m í e » ^ C u m q j c t r c u 
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r é g e s e l a 
ra*. 
fet:gcunum egyptíum aNcondít fabu^ p* Í € I 
egreííueoícaltcrocofipcxítDUoebcbzcoen 
x:antca:oíí:ítcj5 d qiri fadebat i x m v ú . S i m r c 
percutía j?xí mu$ tuu^m rtfpondít í iu í s 
conftítuíucpzíndpem'zmdicem llípcrnos* 
TP5um ocdderc me tu vfeiíkut berí ocddíflí 
cgy ptíus^Xímuít mojíes z mt ©uo palam 
factu5 efí perbu t r tud íS (ud íu í tq5 pbarao ler 
monem bunc: T querebat ocddere moy íeu. 
Ctuí fugíens oe colpectu eíuermozatus eíí ín 
térra i m á m M Z fedít íujeta puíeumu€rant au 
tcm iacerdoti madiá feptem fiü'e:que penerát 
nd bauríedáaqul:'r ímpletíe canaltbua ada 
quarecupíebltgregespatne im;0upuene 
re paftozee z decerut eae. 0urrtTÍtq5 moy 
fee: z oefeuííe puellís adaquauít m 
r U5* Ct ue cu reuertíííem ad mguel gatré fuu: 
Dúdt ad eaa^Cur pclocf peníflis folíto^lNe 
fpoderot.'HíregfptmsIíberauítnoaDema 
nu p a í l o 2 u : * 5 n f u p e r z bau íit aquá nobifeuj: 
potuq5 ^ ^dít ombuarSt íl le^bí ert ínqutó 
Ctuare Dímí íifha boiem:Bocate eum v i co/ 
medatpanem^^uramtergo mof fea(j babí 
tarct cum eo^HccepítcijfepboHm filias eíus 
\?jr:o:é*€iuepepentei filíu5 vocauít ger 
i'an Dícéa*3(duena fui ín term alíena*S(Iterá 
pero peperítrquem pocauít: elfe5er:oícena 
SBeua eni patria md adíutoz meua:'! erípuít 
meDc manupbaraonía^oft multu5 pero 
t e m p o : í a m o 2 t u u a c í l r e í : e g f p t í ^ t m g e m í 
fcéteafiltjífrael ^pter opera pocíferatíl'unt* 
S l í c e n d í t q 5 clamo: eozujad oeum ab operi 
bua:T audí uít gemítíí eo^rac reco:datua ef l 
federíaqópepígitcum ab^rífaacTíacob* 
4€trefpq:ítt>ñafUíoaífrael:'r líberauít coa* 




Patío boc ftiít pofl beílu ractu otra 
etbíopcs: q: poíl j'Hud factum qó narratur bic módico temp02e 
máfitmoffes ínter egfptíos* (¿greflus ad tratres fuosj.í.poll 
cp fuít magnus vír motus fuítpíetate fuozum cognat02U5 z to^ 
tíue populí iTrael ideo voluít vídere quo ín labojíbus verami 
tur,¿icít aut egrelfus ad íllosiq: ^ Dof fes manebat ín v*e re 
gía in palatío regís: labozes aut beb^op crant in alíjs locis co 
ftruendovzbes trefícíendo alia editícía.ácíuitergo tuneoc 
ciuítate regía í íui tad locúíllumvbíp^cipuíbebzeo^ labozeo 
cranc^rat iDoffes annoju3.4o.qu3ndoífl:atetítq2 ímediaíc 
perrepit ad terrá madiaín qua etíá máíit aíiís.4o.annís z quá 
doredú't i íntrauitp:ímoadpbar3onéeratanno^.8o.vtpatet 
3 .ca. 7 .De bis bf clare actuu.c. 7.t latís late vt íbi recítauít btüs 
ílepbanus.(Dídít afflíaioné eo^ zjqz vidít eos afflígí labozíb' ir 
ratíonabílib0 z copaíTus fuít eís toto cozde atqj ope ejcpleuít q6 
í e ^ ( & ví^cgyptíupcutíétéquéda oebeb:eís).5fte bebzeus g 
cuífus vt betoeí autumát fuít marít0 ralomítb.-: biít er eo qó or 
leuí. i4.'oe viro blal'pbcmo filio mulíerís noíe falomítb qué pe 
pcríttíe vú'o egfptio iter filios írrt.Dícút ergo q? lalomitb eraí 
pulcbza quá ob ré ppofitus vnus egfptío^ ec bis g peraní o^u 
bus orarfit in ca g vt eíus fruercf ocubítu quadá oíe valde oílti 
culocú adbuc tencb:e eént vocauít ílleppofi:t9marim falomítb 
fecitq5 eú tédere ad labozé ppofitus aút rclínqués ílluín ope ad 
falomítb vxozé eíus redút.q cu adbuc tcnebze eént eú nó cogno 
Icens putanselíe viruj fuu recepit eu atc^ accedes ad eá genuit 
virum íllú blafpbemu}: ocquo oz ínleuítíco.Quo cóperto ma 
rítus falomítb er rclam vrojisegrptíú inreítabat q^  ti octdtia 
bílt^ opafuseét.Unde íegjptius cu boc cu curuis artlígcbar, 
t?oc aút vides m o f fes accchfus cozdc ob atrodt.uc t m n p d 
ta opojtunitateocddit egrpnú.füucdam oc bclneia fhttrtboo t 
fuis.jUocanf ífraelíte bcbjcí j)pter ouo pmo: q: crant odeédé ^1 raclít e 
tes oe lípea beber vtp5 5 e i í . 11 .c.fcóo oúr bcb:cí q: baicr ic^ qrc voccf 
rúduj línguábebiiicáfignatouo.vno mó cít nomc ,pp:m alto bcbiei. 
mó dt ppofít.b ftgníñcás ídem qó tras vcl vlfra : boc q: íi rae 1>:ínia ró 
I í t e e r a n t 0 2 í u n d i o e t r á f f l u u í u 5 e u f r a t c : f i c a t í 3 0 : 3drue*24Xl Secunda 
traífluuíubabítauerútpzes vellrí abínítío.cbarc macho:, vn 
de ficut nos vocamus alíquas gentes tráfmontanas:vcl cílalpí 
nasa, cítra montanas itavocabant ífraelíte bcb;cí -rtranitiu 
uíales.'De boc latí0 oicef .jf.11 .c.(^ratríb0 íuis.jUocat fratres f 
largo modop oíbus q u í funt ab eodej populo genítí z fíe o é s ^res oícú 
úidei>OQnf'íterfefratres.ífcp5.jí.ti<c.Übíotóícmcrísfcr tur q funt 
UU5 beb:eu g frater tuus eflaió oiftiguít íbimagis oc vna tribu ab codc po 
oe alía:íed oés índífferétervocat tres.Tlon erat aút íftc be pulo gaií'-
b^us quí affligebaf oe familia auttríbu leui oe qua erat oziun t í . 
dus moyfesrqz falomítb vcoz íftíus erat oe tribu o á vtp5 leui. 
24.c.Oerífimíle ergo erat búc fuilfe oe tribu o á : qz bcb:eí i cm » 
per babuerút iftácófuetudíné etíá ante legéoatávt accíperét 
vpozes oe ftírpe fuá vt p5 ín abzaa '^r inab:ae filio ilaac z ín ia 
cob: poflremo aút inamrápzemojfí q o é s acccpcrút veozes 
oe mulíerbus valde cóíunctís lege ofanguinúatís.íjCúq; circú f 
fpeciíTetbuc atc^ ílluc.)UídcnsmOf fesq? íltc merebat moztej 
z qp ípl'e íuíle eá ínfligere poterat voluít inflígcrcScd tímens 
Q? fí egf ptíl feirét vergeret ín perículú capitís nioyfi babuif cír'* 
ca boc oílígentiá quatam potuitaptata opoztunítatc locí ad oc 
cifioné.(Tlullúcp adeífe vídiífetoQuibuius reí teftís aut publi f 
cato: eífe p olíet pzeter illú bebzeú quí affligebatur cozá quo nó 
tímuít mof fes occídere egrptíú:q2 latís credidit illus nurn^ oi^ 
cturum cú ín fauozé eíus ilia tecííTet.oc boc appet cp mof fes fiy 
lus atep incomítatus oe regís aula receflferat qz ate comités ei* 
taaumvíderentatcpfppalarent.^ía5 P5:qznullu8 oe egrptíjs 
velbebzeis inlocoíllo aderatrqz parí modo moffes bebzcos 
buius faaí cófeíos eífe ficut egfptios fozmídabat.dberculTum f 
egfptíú abfcondít ín fabulo)a'.perculíit vel occídít egfptíú z ab 
feondit ín fabuloXarena.^ft eni egfptus térra multú arenofa: 
z boc genérale elí ín oíbus terris quo^ appzopútquatío efl: ver 
fus eqnoctíalé ¡ qz íbi nimius caloz folts ter raj folidá z glebofaj 
ín viuas refoluit arena6.Síc ell ín libia ííc ín tota apbzíca majeí 
me aút inejtremís motíbus interiozis etbíopíe: vbí térra nulla 
eít qualíter nos terrá appellarecófueuímus: fed viue z ardétea 
arene oium aíalíum babítatíoné ereludút: pzeeipue boíum quí 
¿npurísarenís vítánulla po(rentcÓditíonetptrabere.3íbitamc 
ferpentumatep oraconucopioftíTíma funt babítacula quíp eo 
qjttigidílíimcfunt naturecalidifll'ímú ozbéínbabitátivtaítfo 
linus ímpolín:oz.c.oe apbzíca T . C O C etbíopía. 
( ¿ a n IDoffcs peccauerit occídendo egyptium. 
C Z e A í y w e v p f w r qúomofles(ppziaauctozítateegr> 
« ^ C U v f l l v l ^ i u i ptíumilluoccídit:qzadoccidmdu5 
aliqué íuíle oum tñ non fít índefenfionénon folú rcqrítur fce^  
IUS moztís^pmerítozú^: fed etiáauaozítas íudícantís quítale 
políít pená ínfligere.(C3íté oato q? moy fes ftjíflet íudec tamen 
vídebat iníulle puniré cu pzo fola pcuífione: que erat ad incitá-' 
dum ín opere oato q> íníufte fíeret nó oebuíííct moztís pená ín^ 
fiigere.¿:3té oato <$ alíud crímé maíus obíjeere^tñ ad erecu^ 
tíoné z pzolatíoné fnie capítalis opoztebat aufam oiligéter era 
minarí: qz vita vnius bois nó paruípédéda c l t j i C j t c q? nioy 
fes non ageret vt íuder fatís patetqz íudex publice pzofeit fen^ 
tentiáteí:ecutíoníoemádat.tDoffesaút tanqjmaleagens a 
nullo víderí volebat: ideocp circufperit vtru quif^ aftaret quí 
buíufmodi reí confeius eífe poífet velutí malum perpetrans et 
lucem ecofus in abfeondito taiebzarum loco boc confecilfet. 
( ¿ ¿ d bec rñdctur q? moy fes íuíle occídít egfptiú -r ^  caufa íu^ iftilflo 
fia í iulloozdíneí ^eífutqznóeíretoctanto vírog fie atínue ^ooffee 
cú oeo facíe ad tacié loquebaí pfumendú vt gcqg íníuílú aut ín fofo 
ozdmampaíTioneagétemouíífetifedquícfldgeílúellvtoecuít ¿{fo egp 
factú fuíííe opinan' róni ofentaneú &.(£;&á pzimú qrí argüís ptúmv 
q? mof fes buíufmodi pená iniuíle íflíj:erít:qz íudíciaría aucte pítium 
carebat:rndetur q? lícet g boies iudoc ollítutus nó elíet: erat tií 
a oeo ad boc milfus z poteílas eí traditau'deo I5 alíjsnó oílaret 
cu5 tn ipfe boc veru eííe cognofeeret oeo fíe ¿h méte eíus oíctan 
te fatís erat actus lícituscu cÓtra ofcíétíá nó círet.Quí ergo libe 
ratoz ífraelítici populí a oeo oílítutus erat auctozítaté vindica^ 
di íníurias íllipopulo fac ta6bébat : f5 í l leegfpt íu8 úiíuíle prne^ 
• p z í u i a 
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batbcbícuiidcircoquantúadlxjcróíieoelím'cffúríebaf oc fozo 
eíiu>.£tboc autímelligebatmovíes pucás lea oeo milTiisad lí^ 
beratíoné populí ím':í qñaíccudítad vídendu atf.íaíonépopu 
l i úiioeo moticteco:eius íaou tuit.ñcoeclaratlate beatus Src 
pbanue vt p '^Mam. z.coícésXú m ímpkret tépu6.4o.anno 
rü alcédítín co: eíus vt vífttaret l'ratres mes fílíos ífrael. ^ t a í 
vidíííet quetidá míuni patíenté:vindícauít illa 1 t'ecit vltíone^ 
tí químíuríam íntukrat gcuflb egrptio: cjciñimuhztaütmtcUi' 
gerefratresiqmocuse ipñus manuoaret faluté íüís.at ülinow 
mtelle]cerut.hg7 moyleu cogtiolcebat le míííuni a oeo adííberá'' 
du ífrael 1 íta ejrequebaf pimítíoiies quéadmodu li^erato^.^í 
ftímabatergo g? alíj betoeí ín boc íiiteílígerét di líberatoré eos 
tñ ípfí non íntellígebantrfed foltt putabat 2115 tacere boc er qub 
dá amoze vcl jelo cop.£m ergo moyke íudej: 1 hl^eratoj ífrae 
líra^ qiií ín bacparte bác quáli^ aííá punttioné licite poterat 
cinííbet peccantí ínSií£ere.C"3ld ñn qñ nrguít cp If'cct eét mof 
les íudev tn ííla pena ínúiííe ínílícta efi: niozté terédo^p rímplf^  
cúpculííone/Rndetur q> mofles puníuít cgfptíu non folu; pjo 
percuíTíone fed magís p adulterio qó fíe oolote ccnifñíTet.qo 
vítín capíte plectédu eft máxime apud egyptíos quí matus ma 
lü adulteríu ^  boniicídíu reputabantUn melúis putabant efie 
vím occídere vt vxoie fruerenf:qp víuaite viro ad cá carnalí 
ter accederé ricutoccíarauúniisíxñ. 1 i.c.vbíoícít oíctnrí fut 
egyptñ' vjco; cí0 efti-z te fuabut tíie aut occ¡d¿t.C*2id tertíü qñ 
02 gp no oueníenter llat cp oícat tlOcrim cúpuníuífTe ^paduí 
terío.qz tuc opo t^ebat aecuibret" t .pbareí" íllud crímé 3duc], 
Tus il\ü.qi altas no oebebat odáiarí/fiñdetur qp ín notozOs ÜO 
efl; neceííe íeruarí o:díné íudícíaríu fm gp íura bumana volut: 
qi no opoztebat teftes indncLVoc aut crímé adulteríu íá noto 
ríu erat tDoyñ e orcílTonc cgyptíj: qz qñ marítns í'alomítb ín 
creparet egf ptíú qo acceííiííet ad v?:o2c í uáregrptíus ílk cofite 
baau* eí boc íi'ultabat bebzeoiq; nó pmabat ex boc fibí maíu 
álíqó euentiim.XDof les boc cogníto occídít egyptíu.Hec fer 
«abat bíc totalís o?do íurísiqz Í5 ün-a bumas ia etíá ín notozífs 
cp5p2oferrí rmamiied XDorfes nó ^ptulítalíqua í'nía^fed ípl'e 
g jeíp5 occídít: 1 ratío ert q: XDoyks nó íolú erat íuder filíoní 
í IVI': 15 ét erat our vej líberato: qó ípoztat qimdá violeta opa^ 
tíoné a'pugnatíuá:fi6 ergo copetebat XlDorfi ío!ú vt íudící fen 
téntíá ocípere 1 fierre: l'ed etíá cogníta íuíía cá tancp our íudí 
quartú cas z interés úiím bellá cílítercuc^ potíct reos occídere.(p3íd 
quartií qn ofírmatur cp mof íes no egít boc vt íudeje: q: íudep 
publíce rentétíat:X10of les aut qnefimt locó ín quo nullns víde 
ret ta!i^ ín tenebzís alígd maíu operls/Rñdetui' gp mofles m 
dec erat a oeo polit^rf; q: oe ííla ptáte indiciaría collata a oeo 
egyptiis nibil coííabat imo nec beb:cís vt p5 aetuñi 7 .c^volebat 
ín publico boc eyequítqz fetebat fibí imedíate obüftéduumo 03 
to gp egrptíi Icirét gp oeus miTiíTet eum nó curarent:fíc patet.jf. 
c. ? .quádo íietít mofles cozá pbaraone petens ex mandato oeí 
vt oímítterct ífrael ad lacrílkímdu índerertmni'r rñdít pbarao 
quís efl oñs vt audiam vocemeius z oimíttam ilVael. Tlefcio 
Dominú 1 iirael nó oimirta-Síc eíías fít nunc Icom itira buma 
na:q: IT iudej: timeat aliquos viros potetes obftíturos erecutío 
ni fníe li ín publico fíat vt puta ín occííione malelácto^-.íudíces 
tm m lecreto fpnucíát m oomibus luisvel alias 1 íbí fnías ere 
£ cutíoní oemandát.'jí(lií ergo modu iudicádí atqj víndícádi te-' 
nuit mofles quoufc^ oíbus íudeis notu factu eñ:gp oeus cü mí 
•f ñífctid^Zt egreíf JS oie altero.)Qñ ííla tacíebat XDof fes erat 
an110.40.vt p5 acf. 7x4 poííea recedés ín term madíá manfít 
íbí alú's.4o.annis vt p3 ^íct. 7.-2 boc appret si ansio quo venit 
mofles oe térra madíá frerít coia pbaraone: q: me erat an?io^ 
áo.Vt p .^J. 7.c.(Die altero) Utrum ííte cíes aírer eííet imedíate 
poíí oíé m quo pculíít cgf ptíu aut poft per aliquos oíes nó co 
fíat ín Ira:fed actu. 7.c.oicít cp egrelíus í'utt oie l"equét{.(^reP 
íusj.r.q: oie illo quo occídít egf prúí redijt ad vrbem regia veí 
ad alíqué alül locu í quo bofpitabaf.(JCótpexit ouos bebzeos.) 
'Judei oicút íftos ouos íuifle oatá 1 abíron:^ d nó p5 ex alíquo 
toco 15 ipfi conú'cíuntrq: íiait íílí ouo repugnauerút bíc íta repu 
gnabát ei portea indeferto vt p5 Tlume. t ó.caiolétes XDof fai 
eííe iudicé íup fe ricut bíc oirerut gs te cóííítuit íudicé íter nos. 
(bíxít eí $ facíebat iniuríá.) 3ín boc notaf ozdo iudícialís quej 
alíqual'r tenebat(p tune XDofí'cs íter íudeos:q2 pmo confperil 
gs co^ íuflá íníultá ve lité tbueret:-: boc ep vei bís eos cogníto 
qz nodum trñ ^pcelferát ín malo: vt qfpiá eo^ cozpalé pena ín'-
currilíet cbarítatíue admonuit iniuríantévt a malo cejíto oiTcc 
deret.(Quare percutís ^p^imñ tuu).í.nnllá wtta} cam babes vt 






3l le g iniuríá patíebaf víd^ms^p le bn faitétiarí nó redamauít. 
¿lliu» aut quí iniuríá ínierebat lentíens male volunfatis Tue ín 
tereludí ^pofim Tupbiés cü vt iudicé reculauít.nMcipé t íudí 
cé.j^íta ouo poiuit qz mádáre vel vetare quéadmodu^ mor fes 
facíebat ad índices Tolos v i pncípes ptínct.(Sug nos.jquafi oí. 
Xu nó potes mandare nobís alí¿d nifí Hs pnceps aur iudet nf: 
íed neute bo^ potes b:e nífi aligs id tibí tribuerit: querítur er 
go qs tibí tríbuitM'ed nullns tibí tríbuít ergo non potes nobts 
aliquíd imperare.(1lunquíd occídere me vis.jOuía iíle aut v i 
dit aut iciuít ab alíquo quid bcrí egííTct XDof fes egf ptío:qz af 
fiígebat alíu ideo timuit gp eu etíá vellet occídere ficur egfptíus 
occiderat: (fie ocdduíí beri egf ptíu.) CTAa.iSa.oídt q? mof 
les occiderat egfptíú .pferédo íup cü nomé oñí rbetagramató 
qo iudeí vocát leminamefozasiT boc oicut rciuüfe mof fai: t 
boc tnó putabat íüe bebzeus cp vellet eu occídere.S^ boc íalfu; 
eft qz fi mofles fola ^platione oiuiní noís egfptíú occidiiret no 
relpeniTet buc atc^ illuc: vt víderet ií quííq? eét bmtts reí teftís 
qz oato cp íbí eflentmille 1 egf ptius períjfTet fine alivio vulne 
re XDof ié nó tangéte eú nulliis putaret mof íen occídífic illu? 
nec opoztebat ad boc íngrí loco^ z opoztiuíítaté-.qz vbíqj erat lo 
cus occidédi talíter. ^té l i mof fes talíter occídilTei:cgf ptí9 íllc 
aut ígne celeíli aut alíq punítícne oefup:vel finevuhere alíquo 
cccidíííet.quocucg át bou oato nó opozrcbai eu. iepelírí fub are 
na: íníepultu relinquere:qz latís pateret cp ipe p le nullo alio 
agente cócidílTet.^té qz cu tune nullus poffet copicfcere qs ce 
cidiHet eu nullus oíceret pbaraoni moflen occídiiTe íll¿:fed oí 
ou efi: pbaraoni moflen occídíííc vnü oe egfpríís vt P3.J.ergo 
nó ocadít ficí'ed totalíterjxmíedo gladío aut lapide vel ligno. 
(tirniút mor íesoQuía cu cognouit gp aliquís buius reí ofcíus 
erat credídít cito veníret ad aures pbaraonis g eu occideret 
? fie factu en::q2 cu cognouit id pbarao voluit occídere eu5.(¿t 
aít quo palá factü efl: verbu ífi:ud.)4Ídmíratus ínit ín boc mof/• 
íes:qz qn ípfe occídít egfptíú círcufperít buc atc^ ílluc 1 mmi< 
nc vidít.^r boc etíá videt gp nullus oe bebzeís víderaí pter íl 
lu cú quo rírabaf egfptíusiqz qn nuc íllc bebzeus oirít g? mof 
íes occiderat egfptíú míratus effcfí aút ipe fecíííet cozá bebzeís 
ebfentíb9 egf ptíjs nó míratus fuílTet gp poftea ífie bebzeus boc 
eí oíx'íííeMUerbu íílud).i.ijiud factu vocat vbú occífioné egy^ 
píi;.Sic ení fepe efl: modus loqndi facre ferípture f3 modos {o^ 
quédí mtiquoz res ípfas enuncíabíles verba nunaiparcfic pj. 
z.rcg. 1 .cvbí qfiuit oauid qó efl: verbü qó factuj eft ín caflris 
ífrael.í.gs eumtus fuit ín caftrís. (^udíuiíc^ pbarao fermoti^ 
bu¡K.)*Díc ponítur quatr fe babuit mof fes ínaduerfitate.^íudi 
uitc^ pbarao.)Quía puenít ad aures eíus per famá:vel qz aligg 
oe íudeis q erat malíuolus mof fi retulít boc regí.(^t querebat 
occídere mof fen.)Ouia nuc pbarao vídés gp mof fes índefen^ 
fioné bebzeo? egfptíos occídebat-.credídít qó oíctu; fuerat a fa 
cerdote clíopoleós qñtuítmoffesín infantíapoztamscozam 
pbaraone 1 cófregít cozcnia eíus: voluitq? eú facerdos ílle trutí 
daré tanqj egfptí futu^ oeííructozé.rejt: aút tune eú líberauít oe 
gbus íoíepbus líbzo pmo antigtatú:nunc aút qz vídebat verba 
factis cópzobarí voluit ocddere eu^  nec til íó putádú eíl cp ífte 
fiierit rer pbarao cui9cozoíiá oí regit mof fesiqz cú mof fes núc 
eét áno.40. vt p5 ^let. 7 .c.-z ílló l^ctú fuífiet qn mofles erat va! 
de ínfans tranfierát íam a tpe illo quafi.4o.anní.í8$ nó efl: ¿res 
dédú g? alígs oe íllís regib^tm regnauerít:qz ín oefcriptíóíbus 
tempo^ z ín gbus ponunt reges egfptí £5 íoiepbu t alios crono 
grapbos nullus oe íllís reperítur:quí regnaret vltra anos. 5 o. 
majcíme qz ífte pbarao cuius cozoná mofles cófregít illo tpe íá 
regnauerat íbzte p oecé anuos aut pluresrqz ífte líit quí ícepit 
offlígere íudeos operibus ouris mergédo eo^ ítáníes ín íiumí 
ne 1 mádado obftetrícíbusvt maículos íudeo^ ín ípfa aluí eífh 
fiofie necirét.Dícms fuit aútarmonopbis.etiam qz co tpe quo 
mofles ofregit cozoná oebuilíet eé^atis ^ puecte qz tanta filíá 
bébat q mof fen adoptaret.Dícédú tií eífcq? id oícíú lacerdotí» 
elíopoleos t aliozú facerdotum augurantíú -rcozone cófraaío 
non folú ab ipfo pbaraone fub quo geftú fuit led etíá ab alíqué 
bus fequétíbuscófideraíu? eft: ideo ipfipfequebantur mof íen, 
í6t p5 boc qz illí quí querebát aiam mof fi moztuí funt paulo aív 
tecfc mííteref ipe a oeo oe térra madiávt p3.) .ÍÍJ !ítrera:led mor 
íes venítoeterraíllaanno.So.nitefuc ergo vídef cpnó fblti; 
ílle rer fub quo natus friít niof íes t cuíus cozonan] cófregít vel 
etíáímcdíate fequés: fed etíá oés alíj quí ourauenmt per í lbs 
«nnos.8 o.vfc^quo venítmof fes ín egf ptum pfsquebanf" moy 
fen t cognouerátatc^ notauefát iftud factú.(Ouí fugiens oe có 
Ipectu eíus),í.íugicns nc pbarao y i ámtmjuóz i aút pomim 
q i m ú m 
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queda? modú míraculofum per q ¿morfes fugcrít.í^cúc ení? 
cp ad mandatü regís moricscoii eo ouctus efht occapítarí íuf 
lus.íDorlesantcófidenter locurus eft feíuíteegrpríuj occídíí 
fe.Q6 vídet apis ínnucre ad beb:e.]q.c.oícés.*non e(t veríais 
«nímofitaté regís.Xunccúponeret morfes vt Dccapícarcc fpí 
enlato: aurílía pcuíTiis eít.í.quodá genere cecítatís quo alíqs v i 
des oía alia pñtia fibí alíqó vnum qó p:e oculís efh x illud vídc 
re oefiderat míníme vídet vt ait ^ lug.oe ciuí.oeí líb.ii.oe quo 
6en.í 9.c.oirím0nopotuitergo vídere fpeculato:moflen nec 
alíqs oe ali|s pter pbaraoné g íta ftupidus facnis eít:vt no po^  
lucrítoícerefuisluís q? moffenapp^ebéderét Ttuc eíl: fenlus, 
(^ugíens oe cólpectu pbaraonís}.í.q? moffes ííeterit ín confpc 
au pbaraonís pofitus ad oecapítandnired receíTíteo vidente x 
retiñere no potente.(XDo:atuseft úi térra madíanoXerra ma-* 
dían no eíl oe térra egfptí vt p5.ji.ai ñlie facerdotis madian oí^ 
xremt eí vír egyptins liberauítnos.Sí añt ípfe ruífTent ín térra 
egfptí no voauííTent moflen vimegfptíñquafip boc oífere^ 
tioné -zcognítíonéoemóftrantes^ aut térra madian oenoia 
ta a quoda filio ab^ ae oe cetbura noíe madian vt P5 6en. 1 Í .c. 
^ t erat térra iíía pzopínquíojtare^mílííoiu'sq^egfpms effc 
añt ín quada parte oeferticírca arabía p qua venemt iudeíoc 
egfpto x p?.jí.; .cqz tpfa eíl couícina montí ffnaí ín quo tík pa 
fcebat gregé íetro.XDof fes poltea aut ín erim oe egf pto tráííe 
runtper íllúmonté x ibi fuít oata lej: vt p5.jf. 19.a. 1 o .cfít fe^  
dit íuaa!puteu.)*t3íc eíl q:do mutatus qtñ pzius mof fes vt ad^ 
uena nefeiés ad qué locu ípfe oebera fedít apud puteu x polTea 
líberatís filiabus facerdotis madian x íníto paao cu patre eaní 
mozatus fuít ín térra ílla.(Sedit iuoa puteu5.)3lle puteus erat 
ínagrisad aquadosgregesficutp^ óeñ.zg.oe puteo mefopo^  
tamíe J3atís ver ifimile eíl mof fes g vír ta fanctus erat t qué 
oeus ad tanta celfitudiné oífpofuerat owueritoeu vtoírígera 
íter eius oeus ozatus pofuer ít cí ín mente vt federa apud pu^  
teu:q2 íbí babíturus elTet ea q eí neceífaría erant.(ímt facerdo 
tí . jSupii oeferípta fuít moffí fugíattís íi'ibulatío bíc cofeque 
ter ponít eíufdé cofolatío.¿tboc oupl'r puo ín eius grata fufee 
ptíone.fcóo ín boílis populí fui mojte ibí.(*0oll multu autem. 
^rant facerdott madian fepté filíe.)^ndreas oicít q? accípif bíc 
facerdos.í.pnceps.5t fie 02.2.regu.8x.qj filíj oauíd erant facer 
dotes.úpncípes vel maío:es vel accipíí' .ppzíe facerdos pzo mí 
níílro oeí vel oemonioaj. (C^t oícut gdaj íudet q? flle erat 
vnus oe tribus cofilíarú's quo? vnu oícunt fuífle íob alíu balaá 
aríolumillu oícunt tertíu.nolunt etía q> er eo ííle colera ve^  
rum oeu x cófuleret penas no oebere infligí íudeís a pbaraoné 
relegatus cfi:.t)o?aut motíuueíliqzmoffes oalihauít adbuc 
quafi eífa fuoza cotríbulíu adíuto:. Sed ííta faifa x friuola fut: 
q: íob nó potuít eííe cofilíaríus regís buíus cu fuerít ante vt.0. 
oeclarauímus óeíí.^ó.czfup^plogum quíeílepíllolaadpan^ 
líhú.c.8.': i5en. 12.c.£tíá q: ípfe erat rer ín térra idumeop-.quo 
ergo veníret vt efletcofilíaríus regísegfptí.^té qííob erat vír 
valde íullus vt p5 ín toto libzo fuo no efcveru aut verífimíle q? 
ta af rocía fcelera ín iudcos crplerímadaret.3ítéq: iudeíauao^ 
remofferecfpíunt líbzu? eíustfedfi ípfe fuíííettalía contra eos 
cófilíans x ídolís feruíens no raepíflrent ípfi líbm eius. í^té oe 
balaá aríolo no ell verífimíle:q: ípfe babítabat ín aram ín mon 
tibus 02ientalí6pam8Vtp5^nunie. z i a<2 5.cJ.apud mefopo 
tamía que valde oillat a térra egy ptí nó eíl ergo multuj creden 
dñ q? ípfe venii'et ín egf ptu vt eífet ofilíarius regís pbaraonís: 
maa'me q: ín térra fuá ínter reges madíá x moab erat multum 
bono2atns vt p5 Tlume. 2.1 .c.vbí balacb-.rej: moab loquitur ad 
balaá oicens.Deni x maledíc populo buic •zc.Tloui ení q? bene 
dt'aus fitcuibndírerís'zmalcdíctus ín quémaledíctu cogeífe^ 
ris .'Jtem q2 balaá multu iuuenís effet tpe íílo quo íílí ponut eíj 
fuílíe cofilíariu regís pbaraemís íta cp illa etas nodum erat ttv 
taliter aptacófilío:q2 ínter tps íílud ín quo ííla cofilía oe inflige 
dís malís ín populo ífrael x tps ín quo ípfe venít oe térra aram 
ad rege moab vtp? T lu . i i.ctráfierút anní plés $ cétu vígíntí 
qó P5:q2 illa mala ofilia vt oe mergédís puulís x occidédis fue^  
rut oata ante natíuítaté moffi vt p5 pcedé.c.f$ moffes víjeit an^ 
nís. 120.vt p5 Deut.; 1 £,x ín ano quo ípfe mo2tu9ell venít ba 
laá oe ara ín terrá moabítaru ad cófulendu 5 beb2eos ergo trá 
fierant plures qj centu x vígíntí anuí ín qbus continué ípfe erat 
aatís oífpofite ad cofulédu?. 0 ó eíl abfurdü x ímpoíííbile ma^  
Ximcqz tpe quo ípfe venít ad regé moabítaru nó oebuíffet efle 
valde fener cú ípfe tm íter fup afinam ambulare poííaet tá fo2^  
f íter afiná verberare vt p5 Hume. 2 2 .cílns p5 q2 etas congrua 









aus.jbuadbucalí^s iuuenís eíl velfolm vír rióduni mafniinf: 
q? ergo alíqs pluribus $ centu x vígíntí anuís ourara ín fene 
ctutetpe íllo abfurdueíl:q23d boc requírebaf eu víaite piuría 
bus ^ oucentís anuís qó nullí boi poíl tbare pzem ab2ae legíf 
cótígíflfcfi tota oefaíptío anno? ín libzís lacre feríprure requí ^6 
ratur.Qóaut oíamt íllú facerdotémadíácííe facei doré oci ve Sevto 
ru falfum eíl:c^ ille erat facerdos terre madíá quafi pnceps alio 
rú facerdom:led madíaníte nó col^bantoetim veru ergo ille IV 
cerdos non imolabat oeo vero fed ídolis.^inidamcntu autem 
b02Ú qó babét.jf. 1 S.cpotius d i cótra eos.f.q? cu venílíct tetro 
facerdos madian focer moffiad eu oínt.^6ndícnis ons quí lí^ 
berauít vos oe manu egfptío? x oe manu pbaraonís qui cruít 
populu fuu oe manu egfptí: ín bis verbís íetro laudat: benedí 
citoeúveru.£rgovídef qjípfecolebateu.Sicaiím cócludut: 
fedter.quí fequífrepugnateum oínunc cognouíq? magüito 
oñs fuper oés Oeos.q.o.q? ante nó cognofcebat íaro oeí poren 
tía neeputabateúvenerandu eífe fup alíosoeos. ^rgo tpíbus 
pcedenribus non cognofcebat oeuf?eb2eo? oeum veru elle qó 
uecelTariu erat ad boc q> eífet facerdos eíus.(Quevenei unt ad 
hauríenduaqu35.)l3ono2abílís oceupatío erat tpe íllo paicci c 
greges qóp5:q2ab2aá x ífaacxúcob filÍKp luí xlaban cu filía^ 
bus fuís qui virí potétes x oíuítes valde erant oceupabanf ín 
paílu pao?:fie lícetp: íílaru puellarú vír bono2atus eífet tn 
filie fue nó oedignabant pafcere gregé.Síc etíá p5 oe racbcle q 
erat filia laban virí bono2abílís tn pafecbat gregem vt p? 5en. 
2 9.c.(Uenei'utit ergo ííle puelle ad bauriaidn aquá.)*02O gre-' 
gibus.fv^tímpletíscanalibus.jQuía ille puellc no poterant refi 
flerc vírispaílo2íbu8 volétibusadaquare-.ípfe p2ímo íbant vt 
nullus eas oaupara x bauríentes aquá canales implcbát.^m^-
plaís aut canalibus veníebát pallo2es x nó pmíttebant eas ada 
quare gregé Ituí vfq; advltimú x fie cogebant bis ímplere ca^  
nales qó p$ cu fequít .(jCupiebát adaquare gregé píís l uíj.q.o. 
3ímpletís canalibus adbuccupíebát adaquare gregé fuu oonce 
alí) adaquarent x fie ímpletís canalibus adbuc cupíebát adaqua 
re gregem.Sí aut ímpletís canalibus mor adaquádí grege5 eís 
poteílas eífet nó oíceref qp impláis canalibus cupíebát adaqre 
gregé: fed q? adaquabant:q2 quí cupítnódum fruíturcócupito. 
(Supuenerut palÍo2es x eiecerut easOQue erant volentes ada^ 
quare gregé ímpletís canalibus.fiSurrerítc^ mof fes x oefenfis 
puellis.}^ moleftifs quas inferebát eís p3Íl02es vilís codítióís 
x abiectí animí eíl ín feminá velíe cótendere que ínfírmío2Í6 fe^  
rus eíl nec viro refiílere pot.XDof fes aut qui erat vrbanus vír 
'2C02dís generofi qppc q ínter vrbanos víros úi aula regía enu 
trims fiierat puellis codolens^ paíl02U5 iratns vílicatí furrerít 
vt eas oefendera aucto2itate obieaa pericnlís.^t lícet moffes 
elfet vnus x paílo2es eífent multí íta reucrendus erat x elegátis 
f02me oífertí eloqunvteoífurgeiiteoéstaiicipionocelferíiit. 
(¿daquít oues ea?).í.fecít ones aaederc ad canales vt ibi ada^ 
quarent .(Que cu5 reiiertí(fent).í.reuerlc fuilfent eíl gramática 
antiqua.í^td patré fuú raguel.)2llíqui oícut q> poníf bíc p2 pzo 
auo:q2 raguel nó erat p! eamm fed auus:qz.j. 18.c.focer mof íí 
vocat íetro 'z no raguel.Sed boc non videf bene oíctú: qz ciím 
íílo eodé raguele babitauirvt p5 ímediate x ííle ocdtt eí ftlíá fuá 
fepbozá vnam oe puelíís illis:ergo ííle erat focer movfiXoílat 
aut cp mof fes babítauít cu locero l'uo x non cu focerí fui pícq: 
qfi veníre oebuít ín egf ptu petíuit lícentíá a focero fuo vt p5.j. 
4X,x nó ab alío.nidctur ergo magis.(pDícédu5 cp ííle quí 02 
íetro vocat etíá raguel: qz multa noía bét. *£)zio enim vocat ra 
guel vt p5 bícScóo vocat ieti'O vt p5.L4.ctjf. 18. Xertío vo-' 
caí obabfiuebouaf fcómbebzeosvtpj 17ume.io.c.voca(ét 
cíneus vt p5.íudí.4.c.Quídá íudeí oicút qp alíqua noía iílozú ei 
acafu ímpofita fuerút.f.íetro qó intei-pzetat adíjciens:qz ^ ppter 
ipfum addítú fuít vnú.c.ín lege.f.oe ozdínatíonc tríbuiiozu cé^ 
turíonu quínquagenaríozú atc^ oeano?. De quo.j. 18.noca£ 
aut obab.í.amans:qz legem oeí amauít couerfus ad iudaífmuj 
Vt úinuíf.J. 18 .CIDOC tit non obílante vau eíl qp pater íetro ¿ 
eratauus íílaru puellarum vocabatur raguel vt p5 Tlume. 1 o. 
vbí 02 oírít obab mof fes filio raguel madianítidí cognato fuo 
bíc tn non accípit raguel pzo ano: fed pzo patre.(£Hr velocins ^ 
veniftis folíto^XDiratus fuít pater: qzalijs oíebus fero venie 
bant oe paílu ouíum nune aut valde cito. (Oír egf ptius.^íle f 
mulieres non erantegfptícqz madian non eíl ín térra egfptí 
ideo vocabantmofíeii virum egfptíu ad quádaj oílcraioné. 
/:ogíiouerunt aut ííle puelle moflen eífe egfptúi5:q2 térra ííla 
erat confinís egf pto x cognofcebant ííle gaites aliqd oe lingua 
egf ptíaca.lDof les auté alíquíd oe lingua egf ptiaca qj bebzea 
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loqucbatur er quo facíle cogníttim fuít eú cgfptíum víru; eífe. 
(Xíberauítnosmanupaílozuj.jQuí arcebantnOGa analíbus 
aquam ne adaquarem0 greges.CJnfue baufit aquá nobífcuj.í. 
tuuít nos ad baurísndú aciuá.1^íc mutaf ozdo.f.qz pzíus mof 
íes íuuít eas ad Iwuríendu aquam cp oefenderct cas a paftozP 
busiqz oetenfio fuít ín adaquatíone peconíina ímpletís canalí--
bus íupucnerunt paftozes quí arcercnteas fíait rófueueraní ab 
r,daquationepeco2u.(^t íllevbí cfl: ínquítoDídens ením íetro 
cp magnu bonu bó íncognítus íílíabus fuís fecíífet qfúrilíet eú 
tati(^ gratías factures vel alíquíd límíle tríbuturus. (Quare oí 
míftftís bofem).í.cú tm bouú vobís fecíífet quare fíe cú rclíquí 
(lis vt nó potíus adduceretía eú vobífcú admíníílrádú d alíqó 
lolatíu5.(nocat'e eú vt comedat panéj.í.vtcenetnobifcú. Hoíe 
pañis ola cíbaría quotdk^ fint ítellígunf vt p5.4.regú.á.c. vbí 
noíe pañis apponíí' magna cíbo? pzeparatio.lDof fesaút lic5 
in palatío regine z pbaraonis oclícate nutrítus fozet tn cibozu 
ín edíá vírtute tollerátie fupabat vtait iofepbus boc fuít ma 
rime ín itinere oe egfpto in térra madían qó fatís oefertúatc^ 
cibís carens erat-Ourauitergo mof fes vt babítaret cú co)Axú 
íctro.*Díc íubíjeiétur alia que feríptura erpzímere nó vulttque 
ec fupíozibus fatís jntellígí oátur.f.qúo vocatus fuerít moyfes 
z qúo conicderit cú íetro:oeinde ínterpofitís QIÍJS verbíslocu^ 
tí funt vtrú mofíes vellet babítare cú íetro q6 cófenfit moyfes 
z tune íetro pzomíftt teoaturú eí filia ful fepboza maío2e5 fi tíí 
cú eo manere vellet loco eíus qó oare oebebat morfes ad fu^ 
ltentandafonera matrímoní) recepit íetro feruítiú eíus ficut la^ 
ban .pmífit fe oaturú iacob filia fuam racbelé fi^feruíret eís aiv 
nís lepté vt p5 5cn.2 9 .c.£5ed in boc magna on'a fuif.qz laban 
noluíttraderefilíáfuaracbelemooneciacobícruírcteí annís 
fepté íetro ante feruítiú oedít moflí ftha í'uam: fed vt ipfe feai 
rus eíísí fecit íurare mof fen vt babítaret cú eo.i.vt nó recede-' 
ret ab eo ímedíate vt accepílTet filia eíus z tune mof fes iurauít 
gp babítaret cú eo.i.g> nó recederet ab eo fine licétía eíus: fignú 
buius eft q2.'j.4.c.poft multos arinos qú DCUS mandauít moyñ 
rediré ínegjptú petiuítlícentíam redeundi a fecero fuo íetro. 
(aaepítcBlepbo^filiameíiis.)ntrúaút ífta fuerít maioz illa 
rum lepté puellai: certú non eít: fed fatís vídet gp fuerít maíoz 
q:mos fuít antíquo^ pzímogenitas maiozes filias pzimo nu^ 
ptui tradere lícut p5 ¿en.2 9.can rnfione laban ad iacob.(Que 
peperít eí fiIiú.)Tló vídet gp irnedíate genuit mof fes filíunrqz 
tpe quo venít mof fes ín terram madían vfcpquo ín egfptú re 
nerlus eíl íiucerimt anni.4o.q2moffe6 erat anno^.40. quado 
íntertecít cgyptiú z fugít inde in terrá madían vt p5 actuú.?^ 
poíleafiuí:eruntali/.4o.anní:vfcpquo oeusapparuít moyñm 
monte ífnai:-: mandauít eí regredí ín egfptU5 vt p5 eodé.c. S í 
ergo moyfes ímedíate genuiífet vt íuít ín terrá madtan:p2ímo 
geníms eozú eííet 31111032.40. vel fere quádo redíjííet üi egfptú 
led.ií.4.cXígtiíficarjr quo redeunte mof fe ín eífptum filíjeíus 
erant paruí quafi nó poterant p fe ambulare cú oícatur gp moy 
fes ímpofin't eos fup afinú.Dícendu5 eft ergo gp moy fes genuit 
paulo antecg redíret in egy ptú.(Qué vocauít gerlen.)/Iaufa bu 
ius ípofitíom's ímedíate p5.(^duena fui in térra alíenaj.f.ín ter 
ra madían que erat aliena CU5 non fuiflet íbi natus moyfesifed 
vefiiííet ad babítandú tugíendo a facíe pbaraonis. 3tój eft ra^ 
tío Dcriuatioíiís buius ptis-.qz in bebzeo guer fine gur ínterp2e 
tatur peregrínus.^llíú quoqj peperif.nó oebuít effe magna oiV 
ílantía cóceptus ínter vnum z alterum:q2 qií mof fes reuerfus 
fuít ín egfptú ambo erant íta paruí q? ímpofití fuerút fup afinú 
quafi nó potentes ambularcSí aút magna oíftantia tempozuj 
fuíííct ínter vnú z alterú oato cp vnus non potuíííet ambulare 
alíus poíTet:fed neurer núc poterat.(Qué vocauít belie5er.)£ait 
fam buius fubdit oícenG.(6eus pzis mei adiutozmeus erípuít 
me.^fte fiu't mos oíum antiquoc fancto2Ú femp ínuocare oeú 
patrú fuo^.Xicet idé efiet oeus illis z pííbus fuís quádo tn alí 
qó bonú a oeo recípiebant nó noíabant eú oeum fuú: fed oeum 
patris fuí.i.q? ifía que a oeo recipíút no meritís fuís: fed patru 
fuo2Ú fuícípíút qó ad veré bumíles ptinet-flúamerita tan^ ni 
bilum apzecíarí. Deríuaíío aút buius noís ell: cópofitio 01102115 
nominúbeb2eo2Ú:<z tráffozmatio eo2Ú vt plura fignantia lint:-: 
cóponímr oe el qó fignificant oeú z e5ra qó adíut02iú notat: 
tráfmutata tbzma plura figníficát.f.belíoe9 meus e5er adiutoz 
meus vel adiutoziú mcum.f.oeus meus adiut02 meusu'n erpo^ 
fitione tií 02 oeus píís mei qó ad íde^ pertínet.(£ripuit me oe 
manu pbaraonis.)3ín au'us memozíá voco ifiú ftlíum fic.^uit 
aút ereptus oe manu pbaraonis:q2 oais fecit eú fugerecú pba 
rao inquíreret eú ad occidédú:vel erípuít eú oe manu pbarao 
nís.í.q' tante ipfo cozá pb: 'aone z mándate eú occidí Oeus U" 
berauít eú oe maníbus pbaraonis ercecádo fpíailat02é z reddc 
do frupídú pbaraone3.(T^oíí multú vero tp6.)t)íc ponit mof 
fi cólolatío ín bortís populí fui mo2te:qn.f.nuncíatú elí eí gp vet 
egfptí quí pfequebaf mof fen erat mo2tuu6.(*|boft multú vero 
tempus.)t)oc fuílíet poílannos.4o.poíl^ venerat mofles oc 
egf pto.f.anno quo rediré oebuít:quí erat annus.8 o. vite mof 
fi.(lD02tuus eíí rec egfptí.) ( p S c ó m ^ e r á ÍÍÍ35 videf gp 
ífte rec fuít ille quí pueros merfit ín flumine:-: ípofuitoura ope 
ra iudeís fub quo mof fes natus fiiit:q2 non videt fieri oifiúv 
ctio aliq ín Ira oe alio pbaraone nec métío.Sed oicédum eít g> 
nó fuít idé pbarao:q2 núq^ aliqs oe regíbus tm regnauit vt.s. 
oeclarauímus ideo ftti íoíepbum ín lib20 pzimo antiquítatú oí 
cendú efl: fuilfe quíncp reges ab illo fub quo natus eft mofles 
vfq; ad íflíú.Tlá mof fes natus fuít fub rege armonopbis vt p^ 
dirímus pcedéti;c.¿t ífte fuítcuius filia eú adoptauít z cuí9 co 
roná ipfe cófregít.*0oft natíuitat^ aút mof fi mo2tuus fuít ífte 
rer anno.7.poft iftú fucccífítberus rer ánís.58.regná6:buí9 re 
gni anno. j ; .fugít mof fes ín madían occifo egf ptio. Deíde re-' 
gnauít tertius oictus acentres anuís. 1 i.*0oft bunc fucceflít 
0cbo2U6 regnans annís fepté.£>eínde centres quartus fucceífit 
annís. í8.regnans.Subiftoregnlte moffes redíjtin egfptuj 
z fecit coza ifto figna.^fte etiá ftiít quí cú curríbus z equítibus 
m mare ectínctus eft:vt p5.j. 1 ? .c.ifte ergo rer oe quo bíc 02 gp 
moztuus fuiffet fuít acboínus quí pceífít centré z ipfe cum alije 
ouobus regíbus ímedíate fup2adictis erofum bébát mof ¡en ad 
ínftígatione^ íuftí facerdotíseliopoleos.¿:mo2tuo ifto manfit 
pbua filíus eiu6:qiu eodémodo ínftígabát ad mozté moffi má 
dato píís lÍM.tDo2tuo aút rege acb020 etíámo2tuus fuít pbua 
filíus íuftí facerdotís eíiopoleos.^deo lícet centres rer fequés 
íudeoí; fatís affiirerít ficut ceterí pbaraones tñ lx>ftís moffi fpe 
cíalíter nó erat.t>oc aút tpe oecuit mof fen rediré ín eg)-ptú ad 
loquendú co2á pbaraone:qz fi tpe alícuius trium pbaraotiú p2C 
cedentíú venífret oe ceterís nó curando ipfum mof fen ad moz 
té fpáliter ín fequerene:^  tune nó poííet cóuaiiaiter oeí máda 
ta ^pponerc pbai'aoní nec faceré figna fui fuccetííoné oíeru? vt 
fecit co2á eo.(^t ingemifeétes filíj ífrael.}Tlouú gemitú fc^bue^ 
rtint:q2 lícet centres rer nouus quí túc onari íncípíebat non ad 
nerfaretur moffi incepít tn ourío2ibus lab02íbus z oneribus 
populú afflígere.(t>2opter opa vodferatí funt.) £óquerentes 
publice cp íníuftíffíme t02querenf C02a oeo z boíbus:-: petebát 
cp oeus bberaret eos ab bac quotidíana mozte.(ítfcendrtc^ cla^ 
moz eo32 ad onm.)3fte eft modus loquendi bumanus veluti fi 
oeus eííet qdá rer valde potens babítás ín aíntudíne celú-z qñ 
nos Ibztíter clamaremus ipfe audiret:tunc oícereí' clamoz no^ 
fter al'cendere:q2 ver fus fugí02é parté celí indpícbat clamoz íit 
fona?*e.Tlunc aút fcó.; verítatem fie noneft:qz oeus quantú ad 
eííentiá fuá noji magis eft in celo ín térra qj ín iferno vbic^ 
eiieft:qz nullí loco oeeftuo nec boni ac malí qc^ faceré aut fal 
té qs pót cogitare gp oeus ipfe nó vídeatnó audíat z melíus q$ 
nos ipfi q agímus ítelligat.Sed qz oeus oía audiés nó oía erau 
dítcu5 ínterdú peccatezes úi penis velpzauísoefiderú's clamét 
z oeus nó alíentianoz íllum clamozé audíre quí in eú íufte terv 
dií:qué ipfe miferanis atíédít:? vt petíturjiííentít.5t buic mó 
loquédi ofotiat facra feríptura que oícit oíones -zclamozes no 
ftros aut cetera oeferri in eclú aut píentari oeo maníbus ange^  
I022 vt p5 Xbo. 12 .c. f.qn ozabas cú lacbzf mis fepelíebas mo: 
tuos:-: relínquebas pzandíú z mo:tuos afeódebasp oié in 00^ 
mo tua z nocte fepelíebas-.ego obtuli ozoné tuá oño.(£t audí^ 
uít gemitú eo|2.)0zoné petó? nó eraudíuit oe^ qiT ínoefiderú's 
fuís manere volút.'jíftí aút ífraelíte I5 p multa tpa an qfi p. 90. 
anuos labozíbus ouris cruciatí eííent z I5 fozte oeú inuocarent 
tñ non eraudiebant :qz vt oicímus pcedéti.c.ípfi colebát ídola 
que oeus majríme oeteftat .'Jdco I5 aliqñ gemerét ad oeú patrú 
fuo? nó eraudíebanf :qz oeus neminé audít nifi totalíter cói^r 
fu^-Sicut p5 3obeKi.cXóuertímíní ad me i toto cozde vzo.i. 
nullo mÓ erpectetis ín idolisM'ed totalíter ín me z túc eraudiá. 
Xpibus aúttráfacteaffiictionisiudeifuerantvt famarítaní q 
oeú verú timét:-: níbílomínus oeos fuos.í.ídola colút vt P5.4-
regú. 17.C.QÓ nó acceptat oeus:vt teftimonio belie cÓpzobaf: 
quí oírít facerdotíbus idolo^.Quoufc^ claudicatís in ouas par 
tes.Sí oñs eft oeus feqmíní eú:fi aút baal feqmini eú vt p5.;. 
re. 18x. Quafi oi.Tló opj ouos oeos aut pires oiuerfos fil'cole 
re: qz fie colédo nulFcolif .Tlúc aút íudeí nullú fructú fentientes 
ín oíis quos colebát veratióe oante íllís intellectú ad oeú vem 












































} 2 . q . 4 . 
crean*'' 
r4t. 
recojdatus federís qó pcpígít.)*Reco2datío í oeo niíq; é:q: nul^ 
lias reí oblimo eí v n ^ íneft: led l'clptura feruat mo^em buma^ 
nuXu.n.alígs bó ^ pmífit altem adíuuare qué nunc in Libo:íb0 
vídet nó adíuuat^mífTí oblítus o íXum aút adíuuare vt p20 
miTerat íncípít 02 paaí p2Í02ís reco2d3rí cu Q oeus cu vídííTec 
eos temp02íbus etliurís í'ub onere gemere nec vnqttl eos ad lí 
berandum reípenlíet oblítus eo? vídebatur.llunc aurem eos 
unta antíqua p2omííra líberás federís fui 02 reco;d4rí(iederís 
quod pepígit cum ab2abá ífaac t íacob.) *0acm íííud vel fedus 
P2íncípalíter cü abzaá ínítu fuít lícet poííea fuerít cófirmatíí cu 
pofterís oecófirmatíone tacta ad ífaacbabetur geñ.i 6. ca. De 
confírnTatíone facta íacob babet" gen.2 8 .et. j f .c.^uít auté fc-
dus íítud quod oeus multíplícaretgété beb2eo? ficut arena ma 
rístpulueréterre-zítellascelúvtpjgeñ.i ;.ct, 1 y.et.i 7.et.ii 
ca.St cp reges íude e^írét. Tb^enucíauít etiá q> femé 3b2ae futip 
ru eífct peregrími) quadríngétís anuís i térra nó fuá:? q? affli 
cturí eííent eu. Deus aut íudícaret.í.pum'ret gété que eu afHíctu 
ra crat j£t poíl ejcirét mde cu auro z argéto t oíuítO's multís oe 
quíbusgeit.i y.cTlíícautQ efftuíerant.anníquadringentí pe 
regrínatíonís eo2U.Dura etíl afHíctío vt pdíctu erat venerat fu 
per eos:folum ergo reftabaí vt oeus í u m fedus quod pepíge-^ 
raterípcreteos.(£trefperitons filíosUrt) Dculíspietatís ad 
cÓpatíendu cís qz ante femp eos afpícíebat no ad míferédu5. 
0u ía vt 02 p20uer.c. 1 ? .ín oí loco oculí oni córéplant bonos z 
malos.{£tlíberauit eos.)t)oc refertur ad ínferíoza quía poítea 
mííTomoffeífactísp^odígijs multís atc^po2tentís per mare 
rub2uocmerlísegfptí|8líberatí funt. ( ^ r o ñ i c a tempo23líu5 
ÚKÍdentíum eo tpe quo natus fuitmoffes oe quo ín ííto.cactú 
eft apud alTfríos. 14.rei: erat noie fafrus apud fitíonros átq re 
gnu ín grecia tenebát oecímus ret erat nomine 02topolís apud 
argíuos q vltímo regnatíuá ptaté i acbaía alíumpfcrát rec quín 
tus tríaftis noie apícej regní tenebat. So tpe vt quíbufdl placet 
atblas aftrologus clar«ít.Quí q2 oe p2ímís aííiologís fuít occa 
fíoné fábula inuenít vteumaíTereretcelumbumerís fuítétaflTe. 
•02ometbeus etía eo gp oe rudíbus ooctos efFecerít aut quía fí' 
mulada in fomi bumanáoe luto fo2mauerít bomínes fecifíc 
oíctus efloe quo ouidi.metba.lí.j.ipiicípío.'ÍDultaquoc^ alia 
boc tempoze ín grecia artis poetice ínuétíone cófíngí ceperunt. 
> *Dec tñ oe atblante z pzometbeo vt veríus loquamur pzíozíbus 
l tempo2ibu6acríderútoe quíbu60ínmus5eñ.5S.c.oebí6au^ 
j téaugu.i8.oecíuíoei.c.S.^lbbocIocovfcp ad.c.9.nulla gétíu 
| otinct bfftozia: vbieaq facta funtqficótépojanea bis fuerút. 
C ^Capímlumaíi» 
íDyfes m t c m pafccbat ouee i c / 
tro focerí liri facerdotíe madíá* 
4Cuqgi mínaflct gregé ad í ferio/ 
mocfertúpemtadmontem od 
oieb/iHppamítcg eíofía í n ñ i / 
ma igm'e oe medio rubí: T vídebat c¡> rubns 
arderet 1 nopburcref. BWtergo mof fea. 
'¿fadá'rvídebo ríftonébácmagnajrquare 
no c ó b n r a t rubue^Cernens m t oña q^ pge/ 
ret ad pídendu:vocauít euj oe medio rubúi 
ait.€^oyfe0moyfeeí€iuirñdit;2ldfu3^t 
í ü c T ñ c app:opiee íquít h n c . ^ o l n c calcía/ 
métu oepedibuetme^ocu^iunquo ñ a s 
térra íáctadl^t aít iSgo fu5 ü m e p í i e m i : 
Deus ab:aá:oeus il'aacT oeus íacob* '/Hbf co 
dít moyíee facíej íuam.TRon ením audebat 
afpícere contra oeum. 
y i t S f w f p C t í l^ofóioeferípta éoucís líberat02isp2ouííío 
¿ I t y U y I CtTé^íciijbíungttureius adliT?erádúmiírío.J8toí 
uídíf ín ouo.*02ímo ponif ptátís buíus cómíflío. 2 .incepit ere 
cutio m.4.c.círca medíu(abíjt ítac^.),02íma ín tres. (nt>2ímo 
jjpontf' oíuína appar i t ío^Scóo annectít facta ofirmatío íbí 
(cuiaitOñ6.)(C"Írertiocírca agéda fubíúgit inílructíoíbí(oíj:ic 
c^morfes.)C:^ldpmu,fiX)o}'fes3Utpafcebat oues.) ( ¿ S i c 
ení5 cóuétü f uerat ínter ietro z mof fen vt íetro Oaret moffi fu 
lia fuá z moy fes moíaref cú Jetro palees gregé d^ -z bec pactia 
fuerat íuraméto firmara ficut 02 pcedétí.c.Q? íurauítmof fes b.i 
bitare cu eo.i.cu 3letro.Sed íá magnotpeí uierar mofles. 3e-
tro.f.4o.ánís.Quod p3 q2 ífle ftiit annus t quo recelíít f egf ptu: 
f5 túc mof fes erat ános.So.-r qn liugít ín madíá oe egrpto era I 
anno?.4b.vt occlarauím', pcedétí.c.ítíá q2 actu. r.c.o: qi.40. 
áno poí l^ venít mof fes í madíá apparuít eí oeus í 1 rnaí mote 
ct ob boc qn mof fes volés rediré í egf ptu petíit licétiá a 3ctro 
focero fuo I M c r eioceíTit vt p5.J.4.c.(3íetro focerí fui.}¿j: b' p5 
q> raguel et ^ etro fint nomina eiufdé per fone q2 fup2a vocauít 
raguelé pfem v w í s moffí nunc vocat cu fierro. (Sacerdoris 
madían).í.quí erat facerdosminíflrás et facrificía faríens ído^ 
lis ín térra madíá.íJCunc^ mmaífet gregé.)*Dícponíf locus ín 
quo facta fuít apparitío oíuia.lDinare ébáculo oírígere:et ptí 
mppzic ad pafto2es:q2 mí02.Í6.oeponé8 ptínet ad mínítátcs: 
míno.as.ptínetad 0¿rígéte8veIab¿géte8pec02a.Sícaíteb2ar' 
dus.*0afto2 oues báculo minatrlup9 02e minaf .(Sd íterio2a oe 
fertíj.í.q? mof fes ítrodurit túc gregé ad loa íterío2a mótis. £t 
in boc recelíít mofles a ceterís paltoíb'.íllíjem nó afeédebát 
monté l fnaí tn q2 ercelfus erat:tn q2 fama erat oeú babítare ín 
móte.'Receffítautmof fesín parte interio2éoelertívt volunt g 
dá ne greges5 fui oepafcerét blada alíena.S515 níbíl elT: q2 mof 
fes annís pteritísmÓ oepafcebat blada aliena tñnó erat folítus 
íntrare ad interío2aoelertí verfus monté ffnaí.Sfcédendo oc 
egfpto veríus 02ienté alíqualíter z aliqualíter oeclínádo ín la^ 
tus feptétríonís efl: térra madían ad ertremitaté arabíe oiuncta 
marí rub2o.XDons aut I f nai eft in arabía vt aít apis ad ¿a lU. 
cídeoeftadpartéfiniftráterre madían alíqualíter verfus occí 
denté z feptentríoné.ílfcédít ergo mofles ad intensa oefertí 
.ppter ouo.*p>2ímo vt íbí melío2a pafcua reperíret:q2 alíj pafto 
res loca illa nó frequétabant.Scóo q2 mof fes erat íá vír oeue 
níaisadpfcetíonéídeovacabatcótemplatioíií cupafto2ale of 
ficíu ad boc valde cóueníat.^t q2 attaitío que reqrít in cótem 
platíone oeperíbat qn manebat ínter alíos palío2es:ideo vt l i 
berius oeo vacaretabfcódíta loca ínacceíTa vel nó frequétata 
boíbus requífiuít.f^t venít ad monté ocí 02eb.) 02eb ide^ elT 
qóffnaf.ídeo aliqn b3 vnunomen alíqií alteru vel vt quídam 
volunt vocaf 02ebpar6 rupío2montís ffnaí.^t vocatur mons 
ocí: q2 íbí portea apparuít oeus ín rubo vel poftea qn Oedít le^ 
gé fie etías vocaf mons oeí 02eb.; .reg.c. 1 9.vbí 02 qp comedít 
belias pané fubcífierítíu:? ambukl^ít.4o.oíeb0.et.4o.lloctib',: 
ín fo2íítudíne abí íllíus vfqj ad montej oeí 02cb. Del vocatur 
mons oeí:q2 fama erat ín térra illa orím babítare ín more íllo. 
(^Ipparuítcp eí ons ín fiáma.jDns vocatur bíc ángelus no ení5 
crat oeus ílle quí loquebaf ín rubo oc medio ígnís: íed ángelus 
Vtp5^ct.7.c.fed apparuít eí ángelus ín medio fiame rubí. Bic 
etiá lepe vocat oeus ángelus eíus quí noíe eíus loquítur.^t ve 
quaft gríaliter oírerím oeum nemíní vnqj ín veterí tefto appa 
ruífíe: fed angelu loco oeí:q2 ín ípfa oatione legís que fuít marí 
mu qó factu eft ín veterí teftó cum per íllá vníref ífrael oeo ín 
populum peculiaré nóloquebat oeus ípfe: fed ángelus eíus vt 
P5 ad ¿af.; .cf.ler 02dmata p angelos ín manu medíat02ís.£t 
tñ ílle ángelus locutus fuít qfieflet oeus oicés.£go fuj oñs oe9 
tuus quí eduri te Oe térra egf ptí oeoomo leruítutísnó bébis 
oeos alíenos coxá me. (!^3n fiama 02 apparuíffe ouptí' aut 
q2 íbí oeus fpálem effectu oemóftrabat.f.q2 taciebat arderé m 
bu -znó cófumúideo íbí eíTe fpálíter vídebaí' z apparebat. Se 
cundo mó z ^ 2111^2aligs íbí elfe 02 vbí loguir:oeus aut lo^ 
quebafoe medio rubí vel potius aiigelus gerensvice5 oeííó 
íbí apparere vel efle vídebat z verífime íbí efle oícebatur: qin 
íbí erat t nó in alio loco.-Hfigelí eni lícet inco2p02eifínt z leges 
C02pis z loci nó fequant.f.circufcríptíofié z motus cótinuítaté 
ad acquífitiotié loci tn eo modo quo in loco efle 02 in vno loco 
eíb-znÓ ín pluribus q2 infinítus nó eft.Xocatío aüt <pp2iecóue^ 
nit co2pi:oeu8 aút z ángelus ín loco efle ortnfed nó per eunde5 
modu fcóm tam regula pl5o?:q2 omnes tráfferentes fnt alíquá 
fimílítudíné tranfferút neceífe eft vt qneune^ alíquíd 02 oe plu 
ríbus equalíter vel eodé modo omnía babeát reductioné ad il^ 
lud vnú oe quo omnia oíír cuí jppik tale efle cóuenít z f m ali^ 
quá ofo2mitaté quá bnt ad íllud f02tíent illud mmcXú ergo 
oícatur locatú efle oe co2pe ^21^ op5 cp oeus z angelí quí ali^ 
quo modo onr efle in loco oicanf per alíquá cóf02mítaté ad lo 
cationéco2p02ís. topa eníjlocarionr per cómenluratíotié z 
applícatíoné quátítatis fue ad locü.Deus aút z fubftátíe I púales 
onr locarí per applícatíoné nó quátítatis quinó babét:l5 vír" 
tutís fiue potétíe operatiue ad locu.Sícut eni ín C02píbus quan 
rum aííqóC02pus oceupat tm oídmuslocú eíus:íta quantú oa 
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Ü ñ bi:ma 
na locutío 
oe Iccíilt'ra 
le oí ccpir. 
cpat virmsalicuius fubftantic fpualis nñ oicimtislocu^ eíus: 
qz icóm eílentiam vcl quantitaté nullum lecú b5.Si aut aliqua 
(pú :: en : uraeíTí'.rcuíusopatioadniillápartélocífeertende 
ret illa nullum locü bze oiccrct .llicahquib credens fe íubtili^ 
ter log O'cat jp:ie Iccrm angelí ín indiuiTibílíeííeiqz ípfe índi> 
iiíribilit3 icóm íubftantíáeft:qm bocefteótra natura locí .ppzie 
vel metbapbozice fumptúqz Icctis quocuq; fiue pzopzie fuie ana 
logice oicaf renipoicitrozinalitereutcnfioné córMienté. ^ndiuí 
fibíle autnibil bo? eft.ldeo oicendu gp ocus vel angelí fcóm gp 
índíiiifibíles íunt p rubftantiá fuá noti quanm nec ^ pzie nec im 
pzopzielocum bñtM'cóm autq; úi eis reperií aliqua ertenfiolics 
nó vera:íed ineibapboz'ca.Kf ¡n vírtntem vel operatíones oñr 
ínipzcpr'c vel metapbozice ín loco eííe.Deus autem vt cóiter lo 
qnur: oz eííe vbiqj Icómeílentiam i potentiá-2 pzefentfa. Q ó 
aút02 fm pientíá valdc íupfluc oictum eft:q2 quíalícubi eft íllí 
loco pu'uscft di illuni locu aut oceupet aut repleat aut tciieat:nec 
quí Íq3 ín alíquo loco eft quí íllí loco pzius nó íí t . íu ergo oeus 
vbíqs eííe oícatur fiue icóm eflentiá vt oebét vel potentiaj: op5 
vt onini loco pzíus fit.llec op? oící oeuj eífe vbiqj per pñtíam 
> efie qucmdamodúeíus cfTendi. biloco quioíftínguat cótra ce 
[ per potentiá vel elíentiá.£íia5 cu oicímus oeu vbícp effe Icóm 
1 cííentiamvaldeimpzopzius modus oícédíefttqz ífte nec capít 
íub .ppzío loco nec lub metbapbozícoiqzcum locus oícat contP 
nuitatc'rertenfionévtpdictum eft:op5adbocQ7 aliquís locus 
nominet esm reperírí íbí pzopzie vel ícóm metbapbóm. Sed 
eíTentía oeí nullo modo b5 reípectu íntrinlecus vel ertrinfecus 
oenominanté ad ipia cozpoza ín gbus eft cótínuitas vel ertéfio; 
Icóm que oeberetoíci ín alíquo loco vel vbíqj nífiaccípíaf rcÓ5 
accñsvalde.r.fcóm potentiá vel operatíonéco q^operatio oeí 
. eft inccíínuítatecreaturaru: qz cu5 fintcozpozacótínua -zocus 
J ínoualibetpaiteílíorcperet cói'eruádovdaligdcaufandoine 
1 ceííe eft operationé oeí eííe cótínua, ocnoíatione ertrinreca. ^ t 
bin'cniodocópetiilccalítas.^tquanmadiftum modu bene oí 
ceret oeus eííe ín omni loco Icóm eflentiá: íed ífte non elíet mo 
c lis oiT ínctus ab co quí eft eíTe ím operatíore$ vel potentiam 
vbicp.írgo nó bene 02 oeus eft vbiq? peííentíá.¿:3rem qz 
rui ÍC nó ^ pzie oíceret oeu eííe vbíc^ peí* eífentiá vel ícóm elíen 
tíá:q2 per vel ícóm oenoiant babítudines caufe íbzmalis. ©ed 
nó eft oiuína elíentía alíqd per qó oeus oícaf'í loco alíquo vel 
omni metbapbozíce: íed per opationé qm abftracta oíuína ope 
ratíone 03 ín alíquo loco vbíq^ íentimus non oicímus oeuni 
eé ín loco.ict ab ifto modo tota locutío bumana Oe oeí localíta 
c repíteí ozdíum:qz di oeus Icnfibilís per íe nóñtbolcs nec cu 
effe nec eú ift alíquo loco eííe putarent nifi per quáda3 eíus ope 
ratíone; quá lenííunt 1 coguntur íateri ípfius effe.qz eam redil 
cerenó poíTuntinaliácám.ítqz ícóm condítionérerúnatura'' 
liú a qbus vz modus ínterius capít erozdiú res vbí operaf íbí 
eft:fic nos vbí oiuiná operationé íentimus íbí oeú eé aíferim9» 
Síe ení íacob vídens ín betbel angelos aícédentes -z oeícenden 
tes per fcalá t alia mirzbvh ficrí iudicauít íbí oeú eíTe.Onde lo 
cum íllí) betbel.i.oomú oeí nuncupauít vt babetur ócñ. 2 8.c. z 
magí pbaraonis vidétesmoríen feciíTe cínirés quos ípfi faceré 
no poterant cognolcentefq^ illá operationé oiuiná effe oirerut 
oígítus oeí eft bíc.^cce qualíter localitate5 oeo vel oigíto eíus 
attríbuerúteo modo quo oeus locatus efie 02:qz víderunt ope 
ratíoné quá eíus efle necefiarío cefiterí cópulfi íunt.tlon ergo 
02 cóueníenter oeú eííe ín locú ícóm elTentíá:q2 oenotatcaufaj 
fomiaíé per quá ecueníat eí localitas.f.q? oeo nó cóueniat loca-' 
litas per {czcp eífe fit aliqua ratío vel fozma fef m quam con^ 
uenúnoco efle ín loco fiue .ppzíc fiue metbapbozice: ficut oiciV 
mus bó eft ín loco ¡cóm quantítate3.i.qzbó:fed^bÓ non eft ín 
loco:íed bo ícóm quantitaté ef [ ín loco.úqz quátus eft:'r fie quá 
titas eft ratío edfiédí ín loco.Sícut ergo cómuníter p^pzie funt 
ín loco:^ qz oicunf eííe ícóm quantitaté quantítas eft eis ^pzía 
ratío etíftédi ín loco íta.f.oeus eft i locoifed elíentíá metbapbo 
rice necdíarmeft oeí elíentíá efíe cauíam fozmalé^>pter quam 
ecuemnt oeo eííe metbapbozice ín locoifed falfum eft:qz p eííen 
tíá no cóucnír oeo .ppzie aut metbapbozice eé ín loco cumelíen 
tía oeínc fit aligd fequés leges locí.l. contínuítaté'rertenfioné 
vere^ppzie cóuénitmetbapbozíce:ergononcóueníéter 02 vilo 
modo oeú elíe ín loco ícóm efTentiá^r bis ergo appet no bene 
oící oeú eííe ín loco ícóm eííentíánec ^ ppzie nec appzopzíate:led 
veré -z metbapbozice oicef oeú eííe ín loco vel oiuiná eííentíaj 
eé ínloco.XDultú etu'm íter ífta oiffertiqz oícere oiuiná eííejv 
tíá eé ín loco eft poneré oiuiná elíentíá vt fubiectú cuí alíq paP 
fio fiue ^ pzíetas^pzíe vel appzopzíate cÓuemrepót:ítuncpc^ 
terit elíe quid fcóm gp oíuíne elíentíe cóuefiíateííe ín loeo falté 
metbapbozice vt oícédo 0 0 eííe ín loco vel vbíc^ f m operatio 
né.Sí tñ o í a t oeúeé ín loco fm eéntiá nó ponit íbi oíuína eén 
tía vt fubiectú paffionisalicuíus:íed vtaligd fozmalíter oeno^ 
minans z túc tal)um eft:qz oíuína eííentia nec^pzie nec appzo^ 
pzíate fitcauía elíendí oeu ín locoMed ípfa opatío-bícit tñ oeus 
vbíq? elíe ícóm elíentíá ícófentitur ífte modus loquédíad er^  
cludendúerrozé quozudam qui fubozirí poííít:qz pl5í licet pzí-' 
má cám quá nos oeum oicímus ICÓ5 ouratíoné infinitá cÓcelíe 
rit non tñ fcóm elíentíá vt appet ín.S.pbi.qz ergo fi nos negare 
mus oeúeííe vbic^ Icóm eííentíáaliqui putarent elíentíá oeí eé 
alícubi -z nó vbíq? -z per boc fínitá elíentíá putarét I5 ín boc ma^  
k arguerent vt omne fundamétú apparens errozis tollat cóiter 
cótendunt tbeologi oeú eííe vbíc^ ícóm elíentíá qó vtad verP 
taté falté metbapbozicá reducat ídé íntellígí oat z ín eodéfenfu 
accipit cp oeú elíe vbíc^ vel oiuináeííentíá eé vbíc^ ppzic CU5 
vel appzopzíate.úmetbapbozíce loquédo oeus fecundú eííentíá 
nec efl: alícubi nec vbíc0.(r:*0oftremo oeus 02 eííe ín loco vel 
vbiq^ícóm potentíá.Quí modus latís caluníabílis eft er v i fer^  
monis-.qz cum eííe z potentiá ídem fint ín oeo nec potétía fcóm 
fe alíquá relatíoné béat ad creaturá nifi fcóm actú falté quantú 
ad noftrú íntelligere cú potentiá eíus nunc£ íntelligamus nífi p 
actíoné oiuiná oenominanté evtrínfecus.bicédú ergo cp qñ 02 
oeuselíe vbíc^ Icéj potétiá eft feníus gp oeus vbíq? pót oparí» 
0cóm códítíoné ergo opatíonís oíuína potétía vb íq$eí tó qñ 
lacra feriptura oeú vbiq? eííe oenominat non ab eííe vel poten 
tía oenoíat: fed ab opatione.lDíere. 2 5 a:.cú oícit nunejd non celú 
z térra ego ímpleo oícit oñs:ibí aút oícit fe oía loca' erplere-.qz 
ín omni loco operat.í.vídet.Qó p; er pcedétibus cú 02. £5í oc^ 
cultabit vir abicóditus z ego nó vídebo eu5 oícit oñs.Tlungd 
non celu z terrá ego ímpleo oícit oñs.Qó aút oeus p opationé 
ín loco fit nó pót íntellígí oe noíationee^trinfeca non (put oídt 
oeú operanté: fed factíoné paííiu á reí aut ipfa5 rem que fit eft 
oeo ertrinl'eca z tune oeus 02 eé ín loco nó gdem ^ pzie:qz tune 
opozteret cp oeus quátus eííet ícóm g; res ^pzíelccaf z opera 
tío oeí eííet aliqua ratío eííendí in loco quéadmodu5 é ertenfio 
•z contmuitas quantitatis. Sed erit ín loco per luam operatio^ 
né merbapbozíceJ'béat operatio oeí oe noiatíóe erti-ínfeca ali 
quáfimílítudíné ad roñé eííendí i loco: qz operatio oeí que ad 
oía eft oe noíatíonc ertrinfeca ertéfa eft fcóm ertenfioné re^ z co 
tinuataiz-.qz totá re z qualíbet eíus pté pficít z cóferuat:-: ficaf 
boc eft tn vna parte rerú naturalium íta eft íntoto vníuerfo:qí 
totú cóíeruat ab ípío^t tñ adbuc nó eft opatio oe i í reb^vel ín 
loco ficut res locata ín loco:qz res locata tenet z oíenut a loco: 
oíuína aut ogatio nó tenet a loco: fed ípfa tenet z cóíeruat locú 
ficut z ré locatá.Deus eni íta inlluit ad cóferuationé loco^ z ficut 
rerú loca.ta.]z:qz oís locus eft alígd alícuius reí lócate cú fit vltía 
fupficíescozpísambicntís.CLllecvaletfi arguas q? fupficies 
vltimiceli eft locus ípfius z tñ nó eft aligd reí locantís:fed loca 
ti:qz vltímú cozpus magís loau p centrú q3 p circúfere?uíá.Sí 
cut ergo ípfa res oferuat poeí actíoné íta quelibetpars reí vel 
qólíbet qó eft aliquíd reí Unon fit pars reí.Qó oíco pp accñtía 
reí que íunt aligd reí tñ nó íunt ptes reíXócludít ergo er fup^ 
íozíbusoeunÓ eé ín loco¿ipzie:fed metbapbozíce.5tbocnon p 
pñtíá z potentiá -z eííentíá vt 02: fed per opationé femp íntellígc 
do fane-.'Z catbolice.De angelo aút qúo fit ín loco quafi cófo2mí 
ter oicendú eft.TIÓ eni pót oící ángelus eé ín loco .ppzíe cú non 
fit quátus erít ergo metbapbozice z nó oícit ángelus eííe ín lo^ 
co ícóm eííentíá ficut oe oeo oinmus-.qz eííentíá vel íubftantíá 
angelí eft fpúalís -z ídíuífibilís ÍÓ locus eá nó recipít cú fit locus 
quodá otínés otínuu z ertéfú ídittífibilis aút ad omífibílenulla 
eft .ppoztiovt vnú í altero eépoííít vel vnúalte^z ínfecapiat:q2 
fi?cbímera nó eft i loco:qz níbíleft íta nec fuba angelié ín loco: 
qz fcóm fe índiuifibilís eft nec alícjs bñs granú íntellectus oícit 
ángel ú elíe ín loco fm eflentiá: íed folú per op3tioné:er quo ct 
íncidétal'r ocludít qó pmittebat oe localítate oeí.f.q? nó fit oe* 
p eflentiá vbíqj imo nec ín alíquo lcco:qz nó poterat ín eo oarl 
mediú qñ eét vbicp p eííentiá:vel nullíbí:qz ficut fe b5 Oeus ad 
vbíc^ íta fe b5 ángelus adalícubí-Sed ángelus aucte fapíétum 
ín nullo loco ím eflentíá:eftergooeus f m elíentíá vbícp nó crífc 
nec ín alíquo loco nó g» oía nó repleat: f$ qz nec vnú nec oía eén 
tíá eíus recípíútXúergo ocedif oeú ícóm elíentíá vbíc^ eé oec 
dítercáíupzatacta.f.vtabfcíndaf oís errádíoccafio.&nt«> 
go ángelus in loco f m applícatíoné vírtutís.Sícutení res cov 
pozea ín loco eft:q2 ptes reí lócateapplícanf ptibuslocúíta an' 
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angelí applícatur Ioco.l3abét aur angelí vírture; op^garini v d 
Oes bo motúu naturali* i valde magna qua etüm fm p l5o- pofitíonc 
míescó^ ípie ínteiligétie liint celo^ motríces.vt p.i. J I.meca.^íi nurc illa 
íuctí no > tanta vis vt oes boics coínncti no poíícnt celum vnu > momrc 
poííent l vd potétía co^ z col lata ín v/iu ad boc no l ufficercr.^lngclus JUC 
vnu? ce' nó pót eífe ífí vníuerlo toro firnuhq: nullus ángelus b; tantam 
iú moue vírtuté vt poflfc ogarí ín toto o:be Rhtulinon pót ctíi vmis an 
re i taiíi gelus eííe ín tota celo:: mole: qi nníluis angelí víi ttis oes celos 
ángelus > mouere poííít ímo mi pofitíonc pbo^tnulíus ángelus ftue ítellí 
ínouít. I gentía ouos ozbes fimul mouere polfetiqz potería aiíuflíbet eít 
adequata o:bí moto i eccedít ín tm q? políít mouere:q: ntmq^ 
motus ^uetiíret a p:opo:tíone equalíter.6íl: tn talís erccííus q? 
ft apponeret alíqua quátacúc^ moles íílí OJbí i m íntellígétía 
> mouere nópoíret.^ftamañtadequatíonéponütadcorertiatío^ 
$ i né regularítatís motus.Tla fi alíqTr eveederet potétía motozís 
' ad potétíá motí iterdu otígeret motu ce ve!ocío:é:íterdú aut ce 
tardíozé: vel feqret oíicoMía ín arn?.onía mot^ter íllñ o:bé mo 
tum alíos ozbes: vel opozteret tenei'e quálíbet íntellígaitía ce 
cederé oibe fuu fm candé fpp02tíonem ^ boc erat poneré tti na 
tura alí^d fuptiuumq? oeus i natura nó recípít.nel ení ílle úv 
tellígentíebñrcs vires valde maíozes cg lit refiltentía ojbúl uto 
to}2 ab ípíís alíqn mouere oeberent fainas c& mitre mouét aut 
nó.Sí aut alíquo tge fbztíus mouere oeberét ergo erít írregula 
ritas celeflís motus qóeít coti'a facrá jeríptura ponaité celum 
regutr femp moueríiT marímc cótra pbiam que boc ímpofTibi 
le índícacSí aut nun^velocíus mouere oebeant ponet aliqd 
fruítra.f.illa potétía motiua que ad mouendu nó eítumo eft có 
Antevio tra natura q?ím illa fíat motusiqz tuiKcét írregularís. Tló po^ 
rís poté ¿ teft etíá vnus ángelus eflfe ín tota terratq: opatío i'ua no !*e ertc 





uere terrá c$ celos ideo oicit í l'róo oe celo i mudo q> térra mo 
uerí nó pÓt:q: milla potétía eft q poífít eá pellere ectra médium 
mudi.írít ergo locus angelí fm ertenfioné virtutís fue:ícd ín 
boc oíffert locus angelí a loco reí quanteiqz locus reí quite oe^  
non pót [ terminatus efi: nec pót eífe maio: ve! mínoz íít fuá quantítas 
mouerí. ectéi'a:locus aut angelí pót efle maío: vel mínorqz ínterdu pót 
applícaretqtá vírtuté ínterdú autparté virtutís cu Iít agens no 
nale-.f^  volutariú'.fic nos iterdu políum^vná ré mouere toto co 
natu iterdu aut cu pte conatus.tló pót aut ángelus maío:é locu 
tenere fít í'ua virt9 natr oetermíata pót tn tenere mio:é locu: 
qz pót mouere vel oferuare ré míozé l'ufFiciat fuá potétía na 
lís»& fie en::qz nó eft credendu:q2 qñ vnus ángelus mouít aba 
cuc poztás íllu p capillu vertícís oe íudca ín babf lonem vt oa^ 
> ret cibos oaníelí oe quo Daní. t ^ c.t quo angelí oujrerut pané 
Tlota ^ t cibos ad maducáducbziftoíeíunátí oetulerut ífic oe alijsxuj 
auctoz i ^  quanto ímpetu z conatu mouet vnu celefté ozbem poztauerínt. 
ti nídít ángelus ergo g apparebat ín rubo ín flama folu bébat locu ín 
emulís i illo fpatío rubí z aerís ardétís:qz íbí opatío fuá erat.([;be lo^ 
Detracto ^ co angelí bec oícta fuffícíant.^t qz motus eft ad locum oe moni 
rib9 luís vangelí oícendu Vuerat oñr:qz ín eo multa fatís fubtília funt:fed 
ad pñs non o íd : qz nó eft ¿»pofití nrí reru naturas ^ pbetíce ín 
ueffígare:fed facre ícrípture bzeuíter vtpotuerímus erpofitíO'' 
ni íntédere:etíá qz lógus valde ac cuilíbet taftidiofus víderer: 
ímo ín boc q5 oíctu eft puto nliquos oelícatos valde faftidíttp 
ros i mozdadter tan^ .plijcítaté ínutilé arguturos-Sed vídelt 
qz boc róñale fuít.llá ín facra feriptura íepiífíme oe loco oeí z 
angeloizcómemozatur.TIÓ lint ergo fupliuu illud femel p tota 
feriptura erplícare vt qñcuncp oe loco oeí aut angelozum aga^  
mus ad banc partélectozem tranfmittamus» 
( ¿ S n ígíiís i quo apparuit ángelus vel oeus fuerít verus ígnís 
vel fimilitudo veri ígnís. 













S e d q u i a illo igne an verus vel lola fimilitudo fueric 
veri ignís nó paruu oubíu eft.(I^£>oflet aliqs oicere bunc no 
fuifle ígné:fed l'pém ígnís fícut oz oe igne quí appebat fup ca^  
ftra ftliozu ilraelqz peroié erateís coluna nubís p nocté vero 
coluna ígnís vt p5 J. 15 .c. ^  tn ílle non erat ígnís: fed figura vel 
oppentía ígnís vt pj *n ume.c. 9 .vbí oz q? p oié erat nubes fug 
caftra p nocté vero quafi fpés ígnís.(n*Doc aut nó obftate V F 
def magís oícendu Qp ílle fuilTet verus ignis:qz nufq§ oe eo re^ 
perít q? vocatus fit ígnís límilitudo ká ígnís.£5íc etiam vocaí* 
rubí fuíc 2tcf.7.c.3gnís fláme rubí:ma;ame qz boc miraculo accipíf 
verus a tota ecelifa z oíbus ooctozíbus.Sí aut nó fuiíTet ígnís verus: 
ígnís et fed fola figura no fuilíet mír3culu:qz fpés ígnís nó pót cóbure^ 
uó fimílí re cú apparétía nó Iít fozma actiua:oeo aut non erat oíff icilins 




arre maléfico^ potuiííet íbí ígnís fpés caufarí que nó obufilíct: 
ígnís aut verus q nó cóburcretnullo mó caularí poterat. ^ t fi 
oícat q> ita accipíet bíc ignís.p fimilínidínc vel appetitia ignís 
ficut ín coluna ígnís apparéte lup caftra q nó erat ígnís:f^ fpés 
ígnis/Andet q? nó eft fimíle:q: íbí nó ponebat ígnís colüna ad 
míraculú:fed lolu ad lucédu ió nó referebatan ígnís verus eét 
an fimílitudc\ígnís veri 15 luje ígnea: qz cquatr vtrua lúa 
an igne aút rubí oemófti-abat míraculu íó opoztebateé tgnem 
ver.(TjBed adbuc oíces q> no opoztcbat clíe ígné verú: q: boc 
fiebatad apparentíá boíumtíñergoíudícaréteunreipro vero 
igne ficut fi eét fimilitudo ígnis.^'fsñdet"g» boc non valct: qz 
opa oeí vera funt.i.veru ce bñt ficut ab ípla luma ventare: ci é 
plarí pfectílTímo^pdeutXu ergo oeus taceret 15 vt videret mi^ 
rabile ad fignatíoné futuro^xpoztebat q? veré mírabile eét qó 
eííe nó poífet niliponat eíTe verus ígnis.(pSed adbucargucs 
^ cp eodé modo opozteret oící q? coluna ignís apparés fup caftra 
v elíet verus ígnís cu videret ignís eét a oeo l actus. 'fsñdcrur 
' q^oía q tacta funt a oeo vera funt: t fie ük colana ignís vera co 
luna erat nó gdé ígnís: 15 lucís ígnecSicut ení ignís verírarem 
b3 cozrndenté ita luc ígnea veritaté by-qz nó apparéter eft Itic 
íed veré eft luc: fed nó apparéter eft filítudo ígnea: fed veré eft 
filitudo igne3:l5 non veré ígnís:qz alia eft veritas ignís 1 alia 
verítas fUítudinis ígnís: veritas auv reí q nó eft veritas.ppónís 
quá vocamus cóíbzmiraté figní cóplecí ad fignatú f m modü lo 
quendi pbí í pmo periarme. f.ab eo q? res eft vel nó eft ozaf ío 
vera vel lalia oz elTe: 15 verítas cui'uflíbet reí íncóplere -rfimplí* 
íumpre 02 verítas eft ^ppzietasfiue palíío entís: qz cuflibet entí 
ineoq'mseftveritascozrndet/nóenípóteéens qn Htverú 
ens ífta verítas attendít ín ouobus.*0zimo aút attédit ín aP 
fimulatione ideati ad ídeá vel eremplati ad erépla r:eft ení oeus 
idea vel ecéplar oíum rcru.qz cu fie ptcctííTímus cótínés emíné 
té oém gradu pfectionís ad iilitudiné alíquof graduu pfecrio^ 
nísevñtis ín eo ímo quí eft íplemet q ípée Ünguke reru pzodn 
ritlícet ífta fimilitudo longe oiftans eft vt oíifimílirudo magís 
filítudo eíTe videat: vtp5 cetra oe íúma tríní.coánamusu'llc 
tñ res q oeficíimt ab illa qualícj.^ fimílítudiné res veré nó fut 
fie bó lapideus verus bó nó eft:qz fimílítudiné pfectionís ípecí 
fice nó by quá ín oeo b\ lúa idea t fie oe fingulis.^t quátum ad 
boc ignís verus eft q illa cófozmíraré ad íllá idea b; 1 lux ígnea 
vera eft q otozmiraté b>nÓ ad idea igíiis: f5 ad idea lucís ígnee. 
S i aut refpícíaf ífta ozígo veritatis bií Icict que res fit veré bó 
vel veré ígnís 1 fie oe alusmefciet ni qñ eft vera fimptr qz que 
líbet res vera eft:cu5 ens eft z neceíTe eft bze alíquá verítaté:tue 
tii nefeíret vtru ílle ignís aut illa tiáma ígnea fimplr vera eént: 
qz qólíbet eo^ veritaté b} ín fuá Ipé.^deo oat feos modus fm 
qué cognofcat verítas reí fimplr.f.ofozmítas ad finé:qz res p 
poztionarí oebét f m finé ad qué funt.Quía ín artíficíalibus z i 
qbufcucp pfupponit finís ípie ponit necelTítaté bis q funt ad fv 
né vt fi aliqs vult tacere oomu ad oefenfioné ab boftíbus finís 
ímponít necelTítaté: vtfitoe'materia tózti -znó oe ftípulís aut 
frondíbus. S i aut alíqs vellet bze equu ad afnbulandu 1 cetur 
eí equus ligneusvel ferreus fiue lapideus ílle nó eft verus finv 
p líciter lícet fie verus equus lígneiis:qz nó cófonat finí ad qué 
petitur.Sic ergo ad (ppofitu líes ig"16 fif verus ígnís ín fuá fpe 
cíe t fm fuá idea z luc ígnea ín fe vera fit tn fitirudo veri ígnís 
nóeftalíqd verú fimptr ad ftncmiraculí facíédúfedípfe ignís 
qz nó eft míraculu q? fimilitudo ígnea nó cóburatarbozé:necva 
let fi oícat q? tiñ boies iudiearéí eé míraculú oato cp ce: lilitudo 
qp qp eét ígnís:qm fi eét fimilitudo ígnís nó eííet ve^ z míraculú: 
fed folu apparés qímó eft DÍcédú:qz ín bccoífFerunt mí rácula 
tacta a 0:0 a miraculis faetís a maleficis vel oemonib9: qz oeí 
míracuk vera funf.miracula aut maléfico^ folu funt apparétía. 
Sic eníoz ín vituperíu antícbzíftí q? ípfeapparcbit f m opatío 
né fatóane ínfignís Tpdigús médacíbus vr P5.2 .ad tbefta.i.c. 
Tlue aúterít bíc oupler veritas fi penat ignís verus quí fuit i 
rubo.*0zímoponíf veritas ín fuá fpéq eft cófozmítasad fua5 
ídeá vel e)céplar:fcóa verítas eritcópletiua que eft cófozmítas 
ad finé: qz verus ígnís cópetitad míraculu t n ó filítudo ignís. 
3n eolúnaaut ígnís penít caaouplejc veritas oícédoeá eélu" 
eé ígneá vel fimílítudiné ignís -z nó ígné.*Pzímo ponit veritas 
fuefpéúqz lúe í^nea fpecifteá verítaré b j tú f i t a i s .C^cóop0 
nít ensftn cÓfozmítaté ad fíné:qz folu ponebat ad lucédum z 
nó ad míraculu z fie manét vera o^a te í quantu ad vtniqr.led 
ín vno erat verus ígnís ín alio nó:qz nó erant adeundé fine3. 
CÓcMum ee fupiozibus alíqualr víde^ nó fuilíe fimílirudínes 
ígnís ín rubo: fed verú ígné.(^n flama ígnísO^ógrue valde ap^ 
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Diiplec a^  
ctus.í'. pa'^  
tn^t icos. 
paruít oeue in bis tniobusXm flama * m rabo pzomfmis iw 
firmíratí íudco^qnrad idolatría v j l d e ^ n í e r á t . ^ t r í v í d í ^ 
alíquálimilítiidMié ín qua ocus apparmíTet illa fibi figuraífent 
-z p Deocüliu'írcnt,3gnÍ6aiineclmeaIénecíupfícíaléfíguram 
fingédo recípít mínus aut ííattü bíe pótirúbus aut UOÍI pot lía^ 
tinfkarí lícct poffít .ih'qiulr pmgíXúc aut ftatuís i no pícturís 
vtebauf :rubiiG nut .ppter figure lúe varfetaté t ^ 6 mfroud^ 
busnciíkiG-z fruaíbusfl-atuíficarínopofletmaríme abíllís g 
adbuc ín bac arte rudec erant ideo ín oatibue legís factu eft: q: 
appuít DCUG ín medio ignís vt p j j . i g.-r oeuter. 4 .et. ? x.qp aut 
apperet ín ígne vtnulla imagovelelTigíesvideref oeclarauit 
t)ílígéter mofles beurero.4.c.cu oícít.Xocutus eíloñs ad vos 
oe medio ígnis.nocéeiusaudíftiGi'zfozmampenííus no vidí 
ílís.^terueodé.c.oe boc loques magís oedarat oicésXuííodí 
te aíae vfas.f.a taciédís imagínibus adcultu.1lon vidiftís alí 
quá fimílitudiné ín oie qua locutus efl vobis cu oeus ín ozeb oe 
medio igníe ne íbjte oeceptí íacíatís vobis fculptá fimílitudiné 
aut imaginé malculí vel temine fimílitudiné oíum ínmentozuj 
que íut fup terrá.fbc medio rubújQuareoeus02 appuifTe i me 
dio rubicu ígnís ille totu rubu occuparet.(r:'Añdef' qp vor aiv 
gcli loquétis audícbat í rubo.^t I5 oe^oicei-et eé ín rubovel an 
gelus-.qj ibi í'pális fíebatopatio tñ fpalius erat ángelus íbí vbi 
loquebaf :q: aligs o: eé vbí opatur *r opatio certio: magís n w 
nneíl:.U.Xocutio aut magís manircflabat angelum inceíifio 
rubí t ín partíailarícírculíátía fíe magís^)p:íe ab ¡pro úv 
cenfio.¿t q: vor ocí vel angelí no audiebaf a latere rubí vel fu 
per rubü: fed qfi in medio rubí 1 medio ígnís tbmiaret oiceba^ ; 
tur ángelus appere ín medio rubí vel log oe medio rubí: fíe oz 
beuter.4.et. í .c.q? oeus loquebat oe medio ignísiq: in illa ma 
gna mole 1 fpatio igiiis erat medius ín quo videbatur Ibjmarí 
VOírílla quepeiilrepebat. 
([^Ouomodo potuit effe ígnís verus ínrubo etQ^non erure^ 
ref.t quomodo cau.atus tuit. 
CZÍ&A a A í ^ n r o e ^ n e c l l i e r e ^ ^ ^ , e r i t & c r : i t 
X / t C l k t u y U L verusqúoi 'bíerat.^ 'Jnquoouoquem 
mr.(Colimo quo ibi erat -z no ceburebat 1 quátu ad ixx: ma^  
nífeftu d i q?miraculoíe fiebat íblooeo operante t lufpendcííre 
aaíoné fiature a fe créate ücut fufpendít actione3 ígnís qú tres 
puerí ambulabát in ígne bñdicétes oeú vt p5 Daní.; x . i tOiu 
lírerautfútííla fuipéUo latíspsmcdusrqznó fítbocmoíétan^ 
do natura: fed oefiftédo ab infíuétía in ílíafm quáípí'a porerat 
eííe Tagcre/ná f m pí5o^ oíum c carbólico^ ooctriná plmum 
eft elíe fub o:dinatíonécaura2 fm quas aincta eííe bñt in fierí 
1 in lacro eífe.Qiñ ficut ibi z bó gefierant boíem íta bó genúus 
b5 eííe t Oi>ari f m virtucé occíTam ín femine ab bote generante 
licet ípie be í uppofitaliter no cÓleruet latís eít cp coí'eruet ín vír 
tute.Sol etíá eoíéruat nos ín eéiqz p ífiuétü fuá cunera vegeta 
tur.^t fie e!í oe alus cozpíbus celeftibus oibus caufís fubozdí 
natís.Sí ergq ííía faciunt adcóleruationéquito magís cá p:í^ 
m.i.Sic aií oí in pma .ppofitíone lib:i oe caufis q> cá pzímaria 
plus íntiuit in etTectuj qjcá le&aria. Sicut ergo ín generado alí 
quá réoeus eil: cá pma a qua oés caufe vírtutéínSiuédi accípiut: 
-z ípía cauiata magís oe eé recipíunfícut ergo videmus qp res na 
turales bñt vírturéad operandualiqd vnotpe qónon pñtopa 
rí alio rpeec íola oíueifitate íníínétíe co:po22 celeftiurf m alí^ 
qua arbo¿ crefcat ínñuaite lole 1 up eam ¿ cáíozé z eadé natura 
líter creicere oefiftat 11 l'ol ínfíuei'e oefínaí calozé úi^ illá:ita cu5 
oeus magís thfluat ín quálibet ré c$ oes caufe eius fimul ípo oe 
finéte ab ínñuetía ílía neceííe eíl' ipfam rem ab opatione oefíne-' 
re nulla violaitia ei factaríed 101115 lubtracto eí ílloper qó erat 
í opabaf .5f fíe ígnís ille cóburere no poteratnó cp oeus eí ahV 
quid apponeret p qé ímpcdiVef ab actionerl^g) oefiííatab ali^ 
quo qo ad agédu oais eí mis u'ílrabat.£t boc m5 oís rulpenfío 
reí a íua opatione non fít p alíqo poñtíuü: p puatíóne5. 
tuc argües fí ocus oelilíeret a confeniatione íllíus ígnís ai oeus 
coíeruet ígné ín eé 1 ín oparí no íolü no opabítur coburédo: f^  
etíá oefíciet ab elíendo ergo no ñt ííto mó Iufpéfio ab actu. *Rñ 
def q> res quelibetbs ouas píectionesXactu pmú -zactú leom. 
¿letus pzímus cñ íbima vel eéníía reiiactus feos vel fcoa perfe 
ctío eftalíqdcoíurgens a fojma.f.opatio.J^t ífre ouepfeaíones 
non fe bñt equal'r ad ré cu elíe fit ei ímediatiíTímú tan^ idé erí 
ítés cü ipfa eiíentia rei:agere aut qó eíl:aligd oeriuatú a tbzma 
efi: vtalicjd magís evtrancu oe gbus oícimus 5eñ.i,c.in p2Íncí 
pío/iiectergo cóferuatio ocí qua colcruat ín qlibet re eé 1 opa 
rí fit V5ja:tñ q: ipm eííe Í oparí in re íiint ouo realiter oiííincta 
vnü coíeruarí pot fine aliquo:l5 in boc fitgdáo2do:q2cií agere 
oeriuef ab eííe no pot cofe: jaríeperatío reí fine eííaitía eíus: 
elíe aut fine operatíóe latís pot cóiéruariioif :ínguere aut vnaj 
cóíeruatíonc ab alia quantu ad ipiam rem coferuatá a volutate 
oeí oepédetíingelub aút nó poterat boc mó íuipédere actíonej 
£gnís:q2 nó cótinet naiurá ín vírtute cü nó oepédeat ab eo táqj 
acátotalí.(rí^of1ier'itQño ille ígnís íbí fuit.i.quo caulatus 
tuit vel vnde venít.(r;4llíg3 rb2te oiceret cp ángelus 3 fiabat in 
rubo caulauít íl!u ígnécóuertédo aeré ín igne.^S} boc nó po 
teft oící:q2 angelí nó pñt gignere fo2mas fubn:átíales:q2 boc p 
tínet ad cótíuenténatu . á iri vírtute cuíui'modí nó eít ángelus: I5 
angelí t glíbet boíes polícnt cóuertere ígné ín aeré vel aeré ín 
ígnéapplícádo actiuá paíííonibus.Oó aút ígné coueitamus ín 
aeré boc p5 qñ ígné ej:tínguímHs:q2 nó pót oicí cp ígnís redent 
in níbiíu cu béat materia t tn íbí ¿dif íb2ma ¿ ops vel cp ígn/s 
tráfeat ibi in aeré vel g> maneat materia pma fine fema qó f m 
natura nó efi: poííioile.^c aere etíá ígné faceré poííemus fi fd^ 
remus tatú caíefacere aeré vt redíret ad I ubti'iíaté ígnea: fubin 
traret ení tuc foana ígnís quéadmodú cu ígnís turbo ínfíamat 
aeré fibi cóuícínú vteft'icíaf siáma.3lngelí aut boc faceré facili-' 
ter pñt:q2 ífi:o modo malefící pbaraonís adiuuásíbus oemoní^ 
bus fanguínem 1 ranas recerunt 1 coIub203. *0oteratergo ííío 
mó fecílíe ángelus quí oe rubo loquebat. cp ipfe nó tecerat 
manireítat ín boc:q2 ígnís qué ípie caufaret vel glíbet.j. oeum 
neceííarío natural'r etilleret cú p naturalía ínííra actíua 1 paííí^ 
ua cófifreret: í'> ígnís naturaí'r tátus nó poterat.jf.fuá fpberá ma 
nere ín materia tá ra ra nifi b2et materiá grolíam vñ alimenta '^ 
ret.Sicut appet fias velít carbones ígnitos magnam flámam 
emittétestotúqjaeré íncircuítu ín ftámávertentestota fláma 
fubito peribít:q2 vñ luflcntet nó b^.^t boc eít qo oicít boetíus 
oe cósolatione tibio. $ .p2ora.f:j.5snÍ6 pifas oém refugít fectio 
né.S3 ille ígnís máfit ín rubo nó accipíés materia vel tulcime^ 
tumnutritíonísalicuius reí groííe ergo a íolo oeo c m t ( r S y 
Vtruper creationé velalíasfit adbuc oubiú e}t.(r:*íboííetalígs 
oícereqp oeus íllú ígné oe celoaddurerítXoe Ipbera ígnís t po 
fuit íbí.Scd boc nó mulaí c6uenit:q2 ígnís ille celeítís nó lucet 
íf 'e aút lucet: q2 mof íés vídit eum:niñ oicas g> oeus cÓdenfauit 
eú reducedo ín minozé ertefioné:': túc potei-at lucere fie aílra in 
celo lucet •znó 02be6:q2 altra luntocnfio2e6 ptes fui02bíGVt ait 
pbs ín pmo oe celo 1 miado.Sed q2 op02tei-et poneré míracir 
laiplura ífio mó nó eít iíta ogrua pofiíío.e02imú eft faceré oefeé 
dere ígnem oe fpbcra i ua quod eít contra naturam I uam.Secíí 
dum condenfáre ad tantam oenfitatem vt luceret t a nobís v i 
deretui'Xertíum quia oato q? ille ígnís oefeenderetnon poííet 
tráfirefinemíraculop íterítitia frigídíííimaaei-iscin extingue 
r a q 2 píuralitas nó eíl: poneda fine neceííirate vt P5.8. tópico 
rú cú fit pcnfi per plura faceré qo pót fíerí ppaucío2a.*í>onen^ 
du videc ergoq? oeus ilíú igíiécreauerítnó qác$ jppiíc creaue 
ríí:q2 boc íítnó piupponcndo materiá:fedt|)durerít fubito con. 
«ertédo aeré^ppinquú illí rubo in ígné t poítea íllú cóleruádo» 
(£tvídebat qp rub^arderet-znó cóbureret.)^rdereefi:flamas 
em ittere cóburí eít coíi¡mí vel oeñeere cc.£t fie rub0 ardebatú 
emi'tebat ñamas cu ín circuítu eí9 eét ígnís círaírufus oceupás 
tota víridítaté:q2 füp folia 1 co2ticé víridé erat ille ígnís tñ nó 
oeftciebat.ppter boc viridiras rubí necoefíciebaí aliquod foííú 
eíus.<C:Sed oícet alias cp ííte ígnís nó erat verus cú oicat bíc 
qi rubus arderé vidci5áí -z nó cóburebatur.Si aút verus ígnís 
fuíííetnó folu appetardere imo veré arderer/Añdetg' arderé 
eft ej: fe flamas emíttere 1 tuc alíqua res ardetcum oe fubítátia 
fuá flamas emittit'z túc talis res cibus ígnís eít.Bed nó erat fie 
in rubo:qm viderat moyfcsiqz nó emíctebat ille oe fe fiámas:f5 
oe9íllú ígné veiz círcúpoluit rubo ira qp ficutaer locare óebcbat 
rubúanibicdo -z círeñicribédo imediate ptes eius: íta ígnís loca 
bat rubú ambiédo eúcuoíbus ptibus luis oiunctione ímedíátif 
fima:íra cp cuicuq? vídétí appareret nó q? ígm's eííet circúlulus 
fed cp ípie rubus íllú ex le emítreret qo eít arderé tñ rubus non 
emittebat nec erat cibus ígnís. £ t tñ q: moffi fie videbatur 02 
q? videbat arderé nó tñ veré ardebat ideo nec ardebat nec có'-
burebat .S5 nec tollic miraculú .ppter boc:q2 lícct ígnís ille ve 
rus erat z appíicitus imediate rubo qp nó cóburerct míraculum 
erat.í.in lufpédcndo actioné ígnÍ6:q2 nullus ocmÓ vel ángelus 
poterat boc excq cú no políít mutare iiatiir¿:fcd fpáliter t va^ 
rüsmodiseáminíítrare.lDocponcbat in fignúlíberatíonís íu 
deo^.f.cpfiait ígnís ille verus circundabatrubú q erat materia 
fatís leuís 1 cito cóbuf:ilís -z non ceburebat :íra ípfi eciflétes ín 
ígne hbo2is egyptií nó cófumerent: fed illefi inde cito libei'aré 
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erat faní fo:tes ad ítíneradii vt p5 ps. 1 o4.nTetata efí egrptus 
ín efectíotie eoprq: tímoz íncubárat fiip eos t eduKt íllos 015 
auro -zargéto -z non erat m tríbubus eo^ infírmus.fbínt ergo 
mofks vad3).í.(pporuíc íre. Tice ponít bíc oicere.í. verbo t e 
mis .pterrerq: mof fes cu folus eííetnullí ífla loquebafifed fo^ 
lu íntra fe cócípjebat.Sed illa coceptío ínterío: cu fit fo^matiua 
verbí qógígníf cu refpecm oíctíonís patíétíe 1 íntra nos fit oí 
ctío patíétía.r.ípfa patíétía obíectí coceptío vel potíus ípfí5 ver 
bí intránea enunciatío que cft DÍCÍ fuu pot ^ ppae oíd verbu ? cS 
petít eí verbu eííe vel oící (ícut t ín oíuínís verbu eft fimílí con^ 
ceptione -r patíétía oíctíonende ení q filíus ílle verbu efhfed ñ' 
líus vt gígníe" verbu aút vt a fo:mate vel cocípíéte oícít z i ípo 
pater oícés fe ípfum oía alia oícédo manífdtat.fnadá z víde 
boOXDoffes ílabat loge ab íllo raba q ardebat ideo vt meláis 
íudícaret qd eííet vel qual'r fieret voluít app20pínqiiare.(5t v i 
debo.)Uidebatboc mojíes ec loco ín quo an erat. B$ qi alíqd 
mirabile erat fpalius cám reí íudiare voluít T ínípícere ? boc 
no vídebat a loco ín quo erat:fed intellept fe pofl*e vídere p w 
pinquius accedendo.(níltoné banc m3gná}.i.*Ré íftá magnam 
fiue mírabilé qul vídeo-ít népe mirabilís erat vt qppe quí fo 
lo oeo operante fupza natura fierípoíTet.r.ígnéveram:reícobu 
ftíbílí imedíate applícatu non cofumere rubu.fQuare non cobu 
ra í rubu8.)*0utabatení mof fes cp accedédo ad rubum clm co 
gnofeere políetquarenó coburereí rubus. £ t bocq: rbzte ecí^ 
ftímauít no etfe ígné veru:fed apparentíá ígnis.ít boc poterat 
erperírí apponédo alia ligna vt víderet lí coburerét vt'apponé 
do manu ad vídendu vtru alígs caloz ibí appáreret.(jCernés au 
te} oeus q? pgeretad vídédu.)beus a feculo fcíebat z cernebat 
mojrfen velle pgere ad vídendu qñ mof fes actualiter íllud pge 
bat vífuras z facít feríptura eflfigié quanda5 tanq^ oeus vel ílle 
ángelus llaret ín medio rabí z víderet oculís co:palíb0 quead^ 
modu boíes ^ me n5 vídebat oeus vel ángelus velle pgere mof 
leitadcotemplandurubuoonecincepitegere -rtucmadauít eí 
illa que requun^Uocauít eu oe medio rubí.)2tngelus Ale vo^ 
caiiít mopfen no vt ad fe veniret: fed vt ad ea que oícturus erat 
attéderetXad mandatu oc no accedédo .ppíus. (De medio ru^ 
bí.)auta vídebaf cp illa vor quefozimbaí ^edebat oe medio 
rubí ín medio íllíus ígnís ficut 02.í5eutero.4.et. ? x.qp in oatío^ 
ne legís oeus loquebaf Oe medio ígnís.fíDoyfesmof (cs.)D« 
plec vocatío poníf ad fignifícanda attentíoné vt mof fes oílígé 
ter attédat z vltra ggredí non audeat.(aiií rfiídit aífum) »i eccc 
oneparatusfumiube qóvelís. (^Itíüej.úoeus vel ángelus lo^ 
qués i> medio rubUITeappJopíesjXno acceda6.(l3uc).r.ad lo 
cum ín quo fum ín rubo.Úolebat ení mof fes magna illa vilío^ 
né contemplarí in boc erat alíqualr írreuerés volés accederé 
ad fecreta oeúXDadauit ergo eí oeus ne vltra accederetxne p^ 
fumeretoiuína fecreta rímarí: q: pfcrutatoimaiefT'atís oppn'^  
met a glo:ía vt p5 .puem ? .c* ín ps .á ; .accedet bo ad coz altó 
z eraltabíÉ* oeus^ttullus ení pfumat oei iudicia aut fecreta feru 
tarí:q2 ferutando oefíciet tradet ín rep:obu fenfum cum oicat 
l'críptura altíoza te neqfierís Tmaiozate nepfcratat0fuerís ec 
defíafile 5 .z oelíctí fui pena no effugíet.'ío morfes nuc oíuina 
voce cozrectus poltea ín oatíone legís ad locu cáligínis vbí oe9 
erat accederé no audebat vt P5.J . c i 4.(Solue calcíamétú oe pe 
díb0tiiÍ8).í.auíeras a pedíbus fotulares.^lle fuít mos antiquo 
ru nó ítrare loca lacra calciatís pedíb0:-: fie tacíebant íudeí polt 
illa amonitioné angelíca3arracení ét bodíe gnat'r 15 obferuát: 
qz nó i t r l t pbana fuá z t>ánbu níít calceos añ fozes reliquerít. 
¿entiles ét íftum modu tenuerút,Tlá vt p5.).re.c. Í .qñ appolíta 
areba i téplo oagó reptus fuít oago ín limíne pozte ofractís bra 
cbi)s z pedib0: q: ec tuc fuít (íatutu vt nullus ítrás téplú oagon 
fine oe facerdotíb9 líue oe laícis pede ponat fup limé téplí oago 
z ífla maio: reuerétia elt:q: nec calciatís pedíbus nec cu calcéis 
calcare audent limé oagon.(l.ocus in quo ftas térra fatKta eft.) 
JTerra ín fe fancta nó eft:fed fancta o::q: íbí oeus apparuít z po 
í ftea le^é oedít.£t fie illa térra quá bñdícti pedes íefu calcauerut 
fetá oímacime:q: illa caro niudiíTímanudisveftigús terram 
tágebat.^taitego fum oeus patrís tuí.TIÓ mentiebatur ín boc 
angelus:q:aoeopofítiiseíusprona rep^efentabat "rficoeus oí 
cívolebat.(beusabzaá oeus ifaac oeus iacob.)Uoat fe oeum 
ífto^:q: iftí ení veré toto aío coluerunt: vel q: iftis bnficía fpá 
lía (pmífit.(^blcÓdítmoffes facié fiiá.)*í>:opter oíuina reueré 
tía apparéte5 ín rubo.(1lon ení audebat refpicere 5 oeu.)Quía 
indignó fe reputabat ífta vífíone ideo velauít facié fuá pallío vt 
lícut anteanimísecceííerat volédo írreueréter facra oíuina vi^ 
dere íta nuc multó oepiimereí velado facié fuá, <n^t ífta re 
aer¿tíaítbí6e9tenerivoluítíveterítefTamcto:q: adbucípa va 
famínífteríjfanctuaninolebatvíderí nuda aleuiriscbaatítís: 
fedpjíus cafacerdotes velabantrt velatacbaacbíbírís oepojti 
da tradebanr.q: alias oeus íllos repente moiíturos pdíccbat vt 
P5 Tlume.4.c^tíá qñareba oñí venít oc térra pbílíftím i agrú 
betbfemes:bctblamíte obtulcrutvícrimas. ^ t q : víderuntar^ 
cba pciilTít oñs feptuagínta mille vicos oe populo z qnquagúv 
U mílía pleWs vt babet .f.reg.<í.c.'3fn nouo teftaméto no eft tas 
terríbílis:q2 cozpus fuu nobísmíniftrádó tradítquátucucp 
dígni facerdotes fimus z íllud ómnibus videndum fub illa cffiV 
gíe p:ebet fpeaerum pañis z vúii. 
faCmzit'oñe.'Biái afflíctíonépopulí mdí 
cgfptorT clamozéd^udmígg Duritíá co/ 
ruj g p:cfmit operitme» (£t fcíes oolo:é d": 
Dd'cedtrt libere eá oe mam'bus eg^ptfozíí: 
«reducá oeterm illa i térra bonár ipacíofá: 
i terrl qflmtlacteTmelle:adloca cbanand 
? etbeí z ámo^d T pber^eí T eueí T lebufcí •# 
4Clamo:ergo filío^ ifracl v e i t a d merpídícp 
afrtíettone eo^ q m a b egf pt^ 'e opp:ímunu 
^ 5 v c m z m i t t á t c a d p b a r a o n c : vt cdiicae 
populum mcum ñ l i o e ífmel 'oc cgypto^ 
ÍÍ*11Í d f t r i f í a 3^^S^lisquíloqiicbaf ' ínrabo.(ní ' ' 
U s U l 411 vllk^-cjíafrtíctionépopulímeíí cgfpto).f.qiio 
modop:emanf ourísogíbustfilíjeo!! occídant vel falté alí^ 
quadíu occifi fuerínt/llotadu eft mírabílíter cp qií mof fes vo 
luít írreueréter fe íngerereadcófpícíenduoíuina fecreta aban 
gelo accederé vetitus eft:cu aut ftiipuít z velauíttacíé fuá índP 
l gnóvalde fe ecíftímás ángelus eí oeclaraiiitmyftcríumagnum 
" oe ardoze rubí zcpno cóbureref :q: vtoicimus fignabat qp ílle 
ígnís tríbulatíóís qué íudeí fuftínuerát z túc fuftínebát nó erat 
cófumpturus eos-r oeletiiru8V%adfiindamétu.5tbocoefi^ 
gnat cu oícít fe vidiííe afflictíoné z oenucíat.Qiií oe fuo ígenío 
multó pfumétes oía fe políe cognofeere críftímát níbilad oeuj 
reterétes q fíncit co: -rtribuit íntellectu íterdua oeo Oeiícíunc 
z euanefcót ín cogítatíoníbus.lMitates ení fe fapiétes ftultí val 
de ñútiqi tradít eos oeus in rep:obu fenfti5 malitía co^ ecigéte 
vt p^ adro.f.c.3llíautq ítellectuí*' fiionibílcófídété6:óíaqcuq§ 
intellígutoei muñere fe ítellígere íudícáteíq? p:o íllo gf as ípen^ 
dót femp fe i fuis oculís paraos ecíftímátes nullíulcp cop q red 
píót oignos arbítrátes ad magna fecreta oei attollunt cotéplá^ 
d3.5t talió ítellectus magnus z certus eft p^ qb0 cbzs gf as agít 
pí í .XDati 1 .coícésqm ípfeabrcódítbec fecreta afapiétib'.f. 
q ín oculís fuis fapientes vídebanf: z reuelauít ea paruiilí s.(JSt 
damo:é eo^ audíuO.f.cÓpatiés eís ad líberádu? eos.Clamabát 
ení q: pmebant valdc opíb^ourís vt p5 pcedétí.c.(*02opter o« 
rítiá eos q plut opíb,,.)í>2epofití opezz afflígebát bebzeos vali-
de íponetes ta oura z magna opa q nulltts poííet tacc.5t qñ nó 
líniebát flagelbbát eos v i ais fedebát.Síc pv J. <; .c.qñ flagellatí 
fót ppolítúq erátoe gííe íudeo^.(5t fcíés oolo2éeíiis.)Ch valdc 
ouruseft:': eó tolerare nó pót.fDefcendí vt liberaré eó oe ma^ 
nibus egyptíor.)beus aót qvbic^ eft nec locó oimítte alíqd nec 
nouiterac^rerepótiónecafcéderenecoefcéderevel buc atq; 
ílluc oíuertere aut flecti pÓt:f$ códefeédit feríptura mó itellígen 
di nf o macime .p fimplícíbus:q: facra Icríptura ideo fpufeó oi^ 
ctante codita eft vt a nobís legaí z intellígat X t i 5 ergo modus 
nf í ítelligédí nó ectédat fe vltra cozpa vel p modos z a péditía 
cojpo^rqc^d íllud fuerít qó contemplef fi facra Icríptura vellet 
ccpzímere que oeus facít pmodó qué ípfe facít aut ínefTabilía 
eént aut nobís millo mó itelligíbilia. í t fie fruftra feripta eént. 
Dpo:ttiitergo facrá ferípturámodó tenere cozpozeóín afiigna 
tíoníbus ocí vt qd falté fub tenebza z metapboza íntellígere va 
leamus-.qrfi ípfa oíuina ím ciará veritaté bíceócipi nó valent» 
Stboceftqó aitpl5s.i.metba.ficiit feb$ociir noctuead lumen 
folís fie fe bj íntellectus nf ad ea que funt notííííma ín natura, 
TlotilTíma aót ín natura vocat oeó z alias fubftltías feparatas 
que q: multó oe emítate bñt multó cognofeíbíles funtXó eníj 
lít ró íntellígédi z ípm obíectóitencctus-.modícu tñ nos cogno^ 
feímus aut níbíl p modu p qué fótec oefectu potétie cognítiue: 
ficut folé magís terrá oe fe eñe vífibilé ípanatura nullo mó^ 
ftráte oemÓftrat noctua tñ terrá videdumé aót folís ítuerí nó 
valet:q: potentíá víft uá oebflé b5 ec tcnerítudíne ozganí.bans 
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<rgo fer iprura nobis moda íntellígédí 'planu t mmrc noítrc co 
lozmé ftatmt DCÚ vt quedam magiiú regem m celo altíííímo re 
ticrédo lolío rublímarú i ín ¿lio au t^flre voces bebzeojz afeéde»! 
tes oe térra: t íuftá cám attédés nüc ocrcédiflTe ad terrae vt víti 
dicta reddat '¿ líberet oe mana tribulanti4.(£t educeré oe term 
ílla.)Ouía Ijoeus ín térra e^fptí potuílíet bebzeos liberare oe^  
piemédo egyptíos reraít»^ti beb2eo?2 nó tñ ñc fecítrqj ^míferat 
pzíbus eojz fe oaturú alia ter ra melíozé egypto.f % j térra bona5 
i rpatíofam.jXcrrábona voat.f.melío^m egyptoiqi egyptus 
oura « odióla víderef bebdéis cum íbimala multa tolerarent. 
(Bpatíofamj.í.ín qua poííent oílatarí.Dícítboc qz ín térra egf 
ptí oata fuíteía queda pare terre geífen q valde pama erat tatc 
muUíplícatíovii bebzco? quata túcerant qm indíguíííent oímí 
día térra e^yptiaut amplíue.^rat aut alia cá quare cgyptus nó 
eííct térra ípatíofarq: lícet magna térra cótíneatcu nó pluat íbí 
mt fiat rojee i alie ímpjelTíones gbus fruges t arboles nutría 
tunfedínundatíoníbus nílí autoeductíoníbuslaboiíoíís aqua 
rñ ín alije fiumíníbus térra cola^: nó poteríteííe íbí babítatío 
nífi ín pte illa que fluuijs cótermina eílaut ex altera pte marís 
rub:t verfus merídíé ín planíozibus locis egfptírq: illa fuflfídé 
ter nilíacís miídationibus írríganf. Quaotoénecefle magnam 
parte egyptí ínbabítatá reling. f.eá que mcxituofa eít z ífta vo 
cat oeíertu magnu ínter egf ptum i arabías ín alíjs partíbus. 
(Que fluít hete melle.j^n boc oeclarat bonitas terre cbanaá 
ad qua volebat íntroducere eos í'up terrá'egyptí.f. ífi vbertate: 
etü ín fpatíofitate-.q: ín térra ^ >míiííonís vbíc^ poteratfíerí bs 
bítatiotáinmótíbusqpínvaílíbus velcampeftribuscú aquá 
oe celo eppectet que índífferéter cápos i mof ites írríguat:': no 
oucit aqua ad írríganduíacto femíne ín modú boitov. vt patet 
Dcutero» 11 .c.^t nó efl íntellígédu op ííla térra fluat lacte z mej 
Icqi bocín nulía térra eflifed oz ad notandá abundvintíá reru 
Dclectabíliu5 ad vefeendu veloe abundare lacte:q: ell térra ad 
pafcua oppoztuna 02 abudare melle:q2 eít térra montuofa abu 
dans flozíbus t lignís ej: qbus apes mella ccHifícíunt. (^d loca 
cbananeí i etbeí.}t)íc noíantur ííte gétes quas erpulfuruserat 
ocus oe térra cbanaá ad introím ftlíojz ífrael:-: cu oebeant eíTe 
leptégentes folu íej: noíanf bic:q:fubtícenf gergefeí quí fere 
vbíc^ tacenf cu fttmemojía oe alije nífi i5en. 1 ^ . T beuter.T.c. 
Quare aúttaceat iudeíoícuntcámeíre:q2líbenterceiíitoe ter^  
ra ante íngreflu? filío>2 tTraelnec eis reítítítfiait alíj populí per 
bellu.(náednó vídef bocveruefle:q2.j.íoeuteronomío oe^  
figna^ qúo cum oibus íftís fepté gentíbus bella gefíurí erant z 
magís p5 actuú. 1} .cín recítatíone btí *0aulí vbt o í qp oeus er 
pulít fepte populos vteos collocaret ín térra cbanaanX ífraeli^ 
tas.([:0ed oe feptépopuüs vnus erat gergefetb.Bed vident 
fubticeri:q2 tbíte ííte populus mino: atq? oebí lío: alijs popnlís 
erat:aut q: alícuí ó ceterís cómírtus erat íta vt pene nomé peiv 
dídííTet íftí oes iepté populí erátoe ílírpe cbanaá nepotís noe 
qué maledíjcít ípfe vt p? 5eñ.g.dícet vocat vnus oe íílís fpali 
ter cbananeus t alíqñoés gííalitercbananei.Quare auté vnus 
vocef fpalíter cbanajieus cu oés equalí* oefcédát oe íb'rpe cba--
naan cá redíta fuít 5 e ñ . 1 o.c. (TQuarc aut oeus piomút-it 
eis oare bíc fepté populos cu 5eri. 1 s .c.^pmíferít oare oecé gé 
tes oubiu cft.(£&á qó rñdetur q> alie tres gentes oate fuerunt 
alus quí aliquo modo ptínebát ad femé abzae ín quo facta fuít 
pzomiííio.f.vna gens moabitís filú'slotb cófobzínís abzae alia 
gensamonitis fiííjs lotb:tertía fuít tradita ídumeisnepotibus 
abzae per efau fepté aut relíete funt íacob z poíleris eius tafi^ 
ín quo bndictío pncipalíter ímplerí oebebat. Quo aut ífta ñt&< 
rínt latíus oeclarauim'' 6 a t 1 s .c.íXlamo: ergo fíliop ífrael ve 
nít ad me.) ^ fta oictío ergo nó ponit bíc vt oíuctio íllatíua fine 
nota oñtickd ponit vtcóíunetio ínceptiua z ídéeft oe ífía oí'-
ctioneígít:q2inmultí6narratíoníb0poiiít ín pncipío cú níbil 
pzecelfit qó eít 5 na's noftre oñtíe.fjClamo: filio? ifrael.jlDíc fít 
repetítio fuperio2is. £rat aut íííe clamo2 oe paruulo? ertínctío 
ne m aqs z oe oura ín opibus afflíctíóe.(^t vidi affííctíoné eo^  
ru qua ab egvptú's opp2ímunf).í. valde pmunf vel fuppedítanf 
ín impone tatito^ operu5.(Sed vení etmítta te.) XDof fes erat 
oíílás ab angelo g loquébaf ín rubo oe medio ígnís:q2 máda^ 
tum fuerat ei ne app20pínquaret.^t q2 oeus volebat cófo2tare 
mof fen qué ad ta ardua negocia milTurus erat oando oe fe bo 
na fpe? z oemóJlrado alíqualé familíarítaté vt fíe líbétíus cre^ 
querer .'Jamíliarítas aut oemonftrat fac/édo eu5 veníre apud 
fe licut íter bofes ñlifiui bntmaio2é oño? familiaritatem apud 
eos magís app20pínquat.'3íftá familíarífaté polTea rmuít moyv 
fes femp cíí oeo:q2 loquebatur ei 02e ad os fícut bÓ loqui folet 
ad amícum fuú vt P5.J. j 5 .c.(£t mitta re ad pbaraoné.) *Aenun 
cioturu ef verba meait ractu:um co2am illo z leruís eius fígna 
mea:-: p02tenta queego oabo ín matm tua.(Dteducas populu 
meüoeegyproj.üftam renuncíatíonéverbo2umeo2um facies 
vt pmittat te educere ppl^ meú oe egf pto.Uel aliter.^go mít^ 
to te ad ouo.*02io te aflituo nució verbos meosad pbaraoné. 
f o te oftítuo oucé filio? íl rl vt oirígas eos: -2 edúas oe egf pto. 
radiad pbamonét'r educas ftlíoa ífrael 
pulumcu óeg)?pío;ímolabíe oeofug mote 
írtu5.2(ít m o y k e ad oeií. x€cce ego radl ad 
fllíos ífraelrT oícá d s . Be9 pam peflro^ mí 
fit me ad v o e . <&i Kixcr int míbi qó eft nóme 
efgd x > m m i ' B i x i t t > ñ e a d moyren:(€go 
fu5 q fy$Mit* © íc Dícee ftl^s íi'raeL íüuí d i : 
mí fit me ad v?o0.5 í^;ritq$ íteru5 oe^ ad mof / 
fen. 1l9ec oicee ñ h j e ífraeL B ñ s Deue patrfi 
v c ñ r o f oeue ab:aá TDeue ífaacr oeueía/ 
cobrmífit mead P O S : b o c nomemíbí ell ín 
eternu: v boc memozíale meu ín generatíoe 
T generatíoné. Hade pgregafeníozee ííra/ 
el:f Díceeadeos^ñeoeuspam v c ñ r o v t 
appamítmíbí :DeoabiaáTDeu0í]áac:'r oe* 
i'acob oícés»Hífitáe tnfitam v o e : ? v i d i oía 
qaccídemtpobíe ínegfpto:TDirí vi educa 
roe De afflíctíoneegypti ín tetra cbananeí: 
t etbeí: T ámoz:eí: T pberejeí T encút íebu/ 
feí: ad terrá liueté lacte t mellen audíét v o / 
c e t n i . 3ngredíenTq5 mi: ienío:e6 ífrael ad 
rege egyptí:? oícesaden. 5 r^i0Deobeb:eo; 
ru r ocanít noe* ^bímne ría tríu Díertí ín fo/ 
lítudíne:rtímoleiimeoño oeo noftro.Oed 
ego fcío g1 non oímíttet roe rer egf ptí rt ea 
tíe:ní íí per manií ralídá e^tédácp manu mea: 
T percutías egy ptum ín cunctíe mírabílíbue 
meíe que facturue fum ín medio eozti ^of í 
boc Dímíttct roe oabocg gfam populo buíc 
co:am egyptíie. i'zt cum egredí emínírno exi 
bítíe racuí:f5portu[abít mulícr a rícína fuá: 
T ab boípíta fuá rafa argéntea T áurea: ac re 
fleeponetíícgeoe fupfilíoeTfilíae reflrae: 
i fpolíabítíe egyptum» 
J ^ í r i f r t X f n n r O a ^ p o n í t teitíu5.f.mftructío 
^ • Í - U H ) , l l ü f •^•círcaagenda:q2íftud negocíu 
magnu erat z índígens magna p2udétía z ínílructíoncad ere-' 
quédíí íllud.(Díj:ítcp mof fes ad oeúj.i^ad angelu quí loquébaf 
eí ercufando fe ne mítteretoeú. (Quís ego fuj vt vada ad pba-» 
raoné.jQuafi oicat.Dñe íílud negocíií valde magnu eft.ígo au 
té valde paruus:necad partículam buius negocí; fti(ficíen6.(£t 
educa? ífrael oe egf pto.)Quafíoí.Qólíbet íftoseílíta magnu? 
qp idígebat valde magno viro. Quo ergo one commíttís míbí 
oíum viro? íncrptíííimo.fQuí oíjeit. £go ero tecu.) 3n boecó^ 
failítoeuscummoffeg' necípfenecalújs boíujfuffícíés erat 
per fe ad facíendu ilía nífi oeus oírigeret eu: ideo oí]cít.(í ro te-' 
cum).í.lícettu nó fis er te fufficíés ego te íuuabo.(t>oc babebís 
fignu q> míferí? te.jUerbií oeí íta cerm eíT cp non op? vt oet alí'' 
qua figní vel p2obationís certítudíne;. Sed q2 adbuc populus 
bcb2aicus erat ímperfectus z oeus volebat eos mouere ad ma^ 
gna oabat eis queda figna Vtcrederent:q2fimplící veito fcíe-
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ccrtífTime a oco mí(rum.r.OCií educerís populó meó oc egrpro 
imoübís fup moté iítü;.i.m boccJgnol'cescp ego mif*cqi cú 
ecíuerísoecgypto cu populo meo egotacüte vemre plocum 
iftó i imobre fup moté íftu. 5t nucego predico boc tibiante^ 
ñat ve qn factó íuerit nó políis oubítare te miTT.1; cé a oeo. 
(T^ln iílud fignó oam oe ímolatíone l'up monté CU5 fit pofter íus 
ipfa re poruerit eé fignó futuri: 5 vtru fit fignó pnofticatiuú vi' 
rememozatiuóaut oemórn'atíuó.£t an er iíto tertu poflTt argüí 
contra íudcos gp auctozítas elaíe.£cce virgo coficípíer.'Jntelli'' 
gatur oe melíía t beata vírgíne. 
a i n N r t í * í i rS"í tcómuní ter5íntc t íonébeb:co^ruper l l l i p V i , ílluderaí.T.vbioeus pdiritacba5Q?eétlíbe/ 
radus a ouobus regíb0.!". rege ff ríe t rege ifrael cóíurátíbus 5 
regé íude t ad boc oedít eí fignó 6 meífía nafeíturo q natiuitas 
ftiít poít ílli líberatíoné p plures q¿ feccétos ánoa oícés.*¿>20^ 
pter bocoabítoñs ípfe vobís fignó ecce virgo cócípíet'r paríet 
filió t vocabif notné eíus emanuel ^ udei át nolót boc fignuj i 
telligí oe mefTía narcíturo:r5 ó quodá alio euentu pjopinqnoatf 
líberatíoné acba5 ab íllís regíbus oe quo oeo olte íbí magia oí 
cef .^ t arguót q: fignó é alíqé argumétó taciés venire in cogní 
tíoné alícuíus rei.'Jdaót p qó alíud cognofefí' pus é íllo fie vía 
ad terminó: futurfi aót có pofierius fit nó pót reducere ín cogní 
tíoné pteriti:íó fignó cóueniéter 05eííe añ re qnotifícaí* 1 non 
pofl* ré . ( [ ;S5 adbác rñfionem fuá fatís repugnat ífta Ira q oat 
, fignó oe futuro.f.qjfignócognofcédí qjoeusmififieteóad pba 
gumétus c" raoncXcppoft^ípfierírétoeegfptoeótes ín terrá cbanaá ve 
íudeonij > nírét g níóté illó 1 facrífiarét in eo. ¿Cóítattñ op miflTío ad pba 
raoné 1 líberatio oe egf pto lóge poza erantql facrificare fuper 
moté ílló.£t qñ 02 gp fignó nun^ oaf oe futuro (3 femp oaf añ 
ípfam ré vt fiecogfiolcamus ré:nó écóueníéter oictó: qz qda^ 
funtfigna añ ipfas ré t vocanf pnoftica q2 ré anteq§ fitelucidát 
^ euémrá.Quedl funtfigna oemóftratiua qz ré ín pñtí ómófirác 
" eííe ficut pédulus tabeme vini fignó eíb z vecilló pcedés fignu; 
regís aut militis íbí veniétís eft. Quodá é fignó r ememo2a t íuó 
ptínet ad pteríta qñ p aliqó fignó reducímur ín memozíá re^ 
ró geftaró ficut crur eft fignó palfíonis cbzíftí non fignó future 
paíTíonísqzvtaítpaulusapoftolus cbzíftusrefurgcns amoz^ 
tuís íánó mozíf-z mozs íllí vltra nó oñabif f$ eft fignó reducés 
nos ín memozíá paíTíonís eíus pteritc^tfic íftud fignó qó bíc 
poníf pót eé fignó rememozatiuó I5 nó fit pnoftícuj aut oemÓ> 
ftratíuó.(D^5adbucmelíu6 oící pót cpnófolófit fignó reme^ 
mozatíiió:fedétfitmaníteftatí(rimó.l3ocm5.f.qñcóc0alíqre6 
fit znefeif vñ ^pueníatipotcognofeí p alíqd fignóa pofteriozí. 
ntf ial íqs oiceretfitaleveltale manereteueníet fciasqjídqó 
bodíe tibí euenít fuít ec tali vel talí cá.'jín<ppofito.n.nóc qñ oe0 
míttebat mof fei^  ad pbaraoné fi mop fes oubítaret vtrus oeus 
eét q eó mitteret vel nó poterat boc cognofeí p ea q fiitura erát: 
fj nóc pdícerení' ío oeus cógruéter eó certí fícabat oícés.Sí foz 
te nóc oubitas tu mof fes cp ego fum oeus g mirto te. £$0 oico 
tibí gp ín ccítu oe egf pto imolabitís mibi fup mótej íftu. f t qñ 
ímotaueritís fupmótéiftócognofcetíscertilíime^ ego temí'' 
ferím.í.q'oeus mifit te.St fie no mádabat gp qñ ecírét oe egf ^ 
pto ímolarét fup móté iftó 1*3 futuró eís pdícebat.f. gp fie euemV 
ret gp ín ecítu oe egf pto íbí ímolarét. 5 t talia figna oabatcbzí'' 
ftus oífcípulís fuis vicés.Vec oíco vobís anteq? ftát vt cu? tV 
ctó fuerít credatís.Uolebat.n.certítudiné ^bí eíus appere non 
aót ípfa5 ré factá f5 poftq^ fieret. (£Vecaót fatís bñ oícta funt: 
f5 nó multó militát o íudeos fi ípfi rñdere fcíát: quátó ad fignu5 
oatóoemeííianafcímroperefaiáoequo.ji.DÍcá.S$adbucpót 
poní qjnó fit boc fignó reputas aliqd pteritóf} futuró pncípa^ 
líter:qz ouo mádabat bíc oeus mof fi.f. vt nócíaret ^ ba fuapba 
> raoní fcóm vt educeret z liberaret filíos ifrael. Quátó ad pmó 
| nó pót eé fignó oe futuro qz pus fuít nóciatio verbozó oei facta 
I pbaraoníg mof fen qj imolatío fup móté ff naí. Quátó ad fc65 
t f.liberationéoeegfptoétalícuívidebít q? pus fuít imolatío 
l iug móté ílló:qm líberatio oe egf pto fuít ín eductioneftliozuj 
I ifrael oe termínís terre egf pti z pcipue ín marí rubzo vbí fub^ merfis egfptils cu rege fuo z toto ecercítu z tota ptáte curruuj 
* 'zequozócgfptíqcóueneratad pfequédóbebzeosví pj . j . i 1 . 
v c.bebzeínótímuerót vltra egfptíosqfi nullus maneret inegp 
| pto q eos pfeqpolíet.ít pato q? manerentalíq nullus auderet 
I pfequí íllos territí tata fuozó a oeo ímílía ac facta clade.S5 ífta 
i omnía fuerót anteqj vmírét z facríficarct ín mótej fynai ergo 
\ ctíá íllud figiió fuít poft líberatíoné oe egf pto.^d boc rñdetur 
Í gp líberatio ifrael oe egf pto no attédit ín folo ecítu oe egfpto veUranfitumarísrubziiqzquiderac velpzoderat líberatio oc 
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egfpto firelíquiíTet oeus adere íiraclítas in manus amalecbí^ 
tarum oc quo. J. 17.quid etíá íllud pzoderat fi líberádo íllos oc 
íllo periculo pmififlTet eos fame aut fití mozí aut boftilíbus v u P 
neribus cadereaut ferpétó vaienatis mozfibus interíre que oía 
crát in oefertoníbíl inquá elíenqz melíuseiíct e í s mozí út egf-' 
pto fuper olbs camíó vt ípfi murmurabant t patct numerí. 1 r. 
cq^ pzedictís íncómodís ín oeferto míferabílé vitá terminare, 
ítboceftqócbínabat mofles ad oomínu? vtp3. J.c.; 1 .f. Tle 
quefooícátegfptncallíde educíteos vtínterficeret imótíbus 
z oeleret oe terraXna numerí. 14.c.nó poterat íntroducere po 
pulum in térra p20 qua iurauerat ídeirco occídít eos ín folítu^ 
áinc.(£:biccdü ergo gp líberatio í Iraelítaró oc egfpto oepéde^ 
bat oc fine oíum aduerfitató: z introductióe ín terram P20 qua 
oeus cís íurauerat.l3oc aótnó erat cólumádó vfc^ poft mozte 
mof ficó íntroducerent ín terrácbanaá. £ t tune veró eft q? iftó 
fignó pzecedebat illá liberattoné.(ni?ccaót bene pofita z fulta 
funt fjadbuc videí'melíus míbíoicédó zcórbzmius íntétioni 
z póctuationí Ircq? íftud fignó oató eft pzecedens ad ífta ouo.f. 
> ad míflfíoné ad pbaraoné: z ad líberatíoné oe egfpto: fed non ¿ c bis 01 
l eft fignó íftud quod fequíí' oe imobtione fuper móté ffnai:fed jcítlatí^oo. 
fignó eft íllud qó pcelíit.f. vífio ardentís rubí. £ t nó oebet pó'- aibuleñ. ín 
ctuarí Ira vt nos legímus nóc vt legat totó fub vno conrcmi.f. {fazo fuper 
(t)oc babebis fignó gp mtícri$ te có educeris populum meó oe ecce virgo 
egfpto ímolabís oeo fup monté iftó.) Quía fi totó bocebudat concipíet. 
fub vno verfu erít fenfus fupzadíctusXt talé puctuatíoné non 
facít Ira nf a nec If a bcb2aíca: 15 íllud p2ímó ponít fub vno \;fu.f. 
(Voc babebis fignó gp milerím te.) £ t tuc l f boc refert ad fup^ 
i02a. f .q?ardo2ínrubo -rfinecombuftíone erít fignu? q» oeus 
mittítte ad Denóciandum ífta pbaraoní z ad educédum ifraeli 
tas oe egf ptoXt fatís conuefiíens figfió boc crat:qm nullus ta 
lía faceré poterat nífi oeus qmnunqjmétítur. Sícutenímfi íl^ 
le ángelus quí loquebatur ín rubo Uifcítaffetaliqué mo:mum 
ad oemoftrandó le oícere boc ec parte oei vt oicere boc vtoe** 
credendó fibí eííetuta fi nunc tacíebat rubó arderé z nó cóburí 
quod ad folum oeum pertinet fibí credendu? eft. £ t eft fenfus. 
j S í tu oubitas q? ego q mitto te fim Dais:poterís boc cognofee 
re per íftud fignum quod vides oe rubo ardente z non cófunv 
| pto.Qóautemfequituradalíum fenfum pertinet 'ztáinlíttera 
> noftra in beb2ea l'ub alio veriu locatur.(£um edurerís popu 
[ lum meum oeegfpto:imobbís oco fuper montem íftum.)t)oc 
non ponitur per modum figní p2a iunc ía t í fed per modum ínv 
perí) mandando q? q2 mof fes íam certifícatus eratoe milíionc 
fuá z oe eductíone oe egfpto quando tranfiret ad teiram cba--
naan per montem íftum vt ímolarét oeo. (£;*zt ífto modo cc^  
ponendo facíliter refpoíidcre pofiuntíudeí ad arguméró quod 
fup2a fíebat ad p20bandum fignum oatum oe natiuítate meflfíe 
oicentes gp bíc non poníwr fignum factum poft ípfam ré cutos 
eft fignum fed ante ípfam vt patet ín ecpofttíone. 3deo p2oba^ 
tío que índucebatur oe boc non valet. ( £ S c á adbuc non ftáte 
ífta p2obationemanet alia fo2tio2 p20batioec ípfo tectu efaie 
8.c.f.bícítoomínusadme.Clocanomeneíus acedera fpolía 
oetrabe:feftina:p2edare:q2anteq5pucr feiatínuocare patrem 
aut matrem fuam auferetur fo2t ímdo oamafci z fpolía famarie 
C02am rege aflf rí02um.'?llud fignu} eft quod p2emít tebatur in 
c.p2ecedenti. 7 .eíufdem efaie.l.p20pter boc oabít oomínus ípfe 
vobís fignum ecce virgo concipíet z paríet fílium. ^rgo nulb 
alia p20bationeapparenteec ípfo tectu efaíemanifefte concluí 
ditur fignum oarí íbí oe futuro:q2 ílle puer qué concípere vir> 
i gooebebatín fignum poft oeftructionéfamaríe'Z oamafci na-
^fcíwrus'zlocuturuserat.Síuperio2ecpofitio valde confonat 
littere:led índifFeréter ípfa vel fuperí02e6 tenerí pñt. Doctozes 
aótnoftrícómuniter alíá fupiozQ fequunt.Si3 oata quacócp il^ 
larum op5 oarc quomodo ífraelíte l'acríftcauerunt fup montej qóo facrifi 
ffnai:fiue líttera iUa oc ímolatíone legatur per modó enóciatio cauerót fu 
nís oc futuro aut g modó mádati.át oícédó gp ífraelíte multo^ per mótem 
tiais ímobuerót fup móté ff itai.*í>zímo ín cófirmatione legís 
oate vtp5.ji . i4.c.qñ mof fes fecitoccídi. 12. vítulos z fangui-' 
né fudít gtí5 fug altare z fug líbzó legís z gtíj fug populó qz fie 
fedus cóponi oebebat vt p5 ad bebze. 9 .cDcinde ímobuerót fe 
, piusinofecratíoneaarÓ'r filio^ciustin oedícatíóe taberna-' 
i culi z poft alíquot oíeb^.f. g ouos méfes z vltra obtulerót v i " 
I climas í mÓte ffnaí. 1>3 q2 erectío z oedicatio tabernaculí/uít 
[ facta ín pncípioanní fcóí ecitus oe egf pto.f.méfe pmo oie pma 
y mentís vt p}.!.^^.^tune fuerunt facerdotes confecratí: fed 
1 areba oomíni -ztotus ifrael non mouítcaftraoe monte ffnaí 
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meníis vt p5 nunierí. i px*( Bccc ego vadam.) 0,1 ütm oícerat 
moylí.ígo erotecú.í, adtuuabo te quaíí cófídés íu beiiígnítatc 
i práte oeí noluít fe amplí9 erculare f? pióptu fe ecbíbuít oícés. 
(¿cceego vadaj.f.íurtamatidam tuu.fHd filíos ífraelotlóo^ 
jcít fe mofles íturum ad pbaraoné: I5 oeus oinííet cp volebat eú 
míttcre ad pbaraoné 15 folu ad fxlíos tíhdkqn vídíc fe nó eé elo 
quété ad(pponédirco2a rege íÓ poftea alíquatr repugnauít oeo 
míttétí vt p w.c.cu oírít no fu? eloqués ab ben^ nudíuflertí0. 
(¿euspatru veíTro^ mífít me ad vosj.f.ad annucíadu líberatío 
né veftrá oe feruituteegfptío^.fSíoíceríntmíbí qo ellnomé 
eíus:qd oíca eís^Scíebat mof fes cp bebid tío cito credut:ní fi 
figna aut erpímenta viderínt vtp^pma ad cb02in.pm0.vbi 02. 
^íudeí figna qmt:grecí aut fapiétíá.^ó volebat certifican' i alí^  
quo falte? ín nomine oeí: ne oícerét beb2eí mof fen fuílTe fTulte 
locutu.ít q2 oeus cognofcebat códitioné beb2eo2u oedít figna 
que faceret mof fes co2a eis qní ífta oíceret.f. couerfione? virgc 
ín colub2u:'2 mutatíoné colo2Í3 manus lep2ofe vt p?.) .4.c. t bec 
fecit C02I eis vt p? ín fine eíu fdé.c.(birít Ons ad mof fen ego fu? 
quí fum.)*0er boc vocaí"oeu eé fumu ín entibus.(5go fum quí 
íum).í.ego fum 3 veré fum vel cui ípp2íe eé cÓuenít.Uere ením 
fum q2 id qó fum ec me fu? -r no ab aliq alia na vleéntíaxé re'-
cepí.¿líe aut res nó funt q funt q2 fuú eé nó er fe f? er tco bnt. 
30 qó funt nó funt q2 id qó funt nó er fe funt f? ab alío.í. a oeo 
funt.¡£tbocoícítefaí3s.+1 .cícce vos eftís er níbílo -ropus ve 
ílm ce eo qó nó é.£ííá notaf ín boc etemítas oeí 1 ímutabílM 
tas ín eéndo.beus efii? eíl qó é:q2 id qó efl pditurus nunqp eft. 
petera aut non funt q funt q2 id qó funt aut gdítura funt aut oc 
fe pdere pnt nífi ípfe quí eé oedít illud gubernet.^ t íftó modu? 
loquédí fequít pbs m.<í.etbtou? vbí inco2ruptibilía eterna 
oe qbus efl fapíétía vocat p fe entía t veré entía:cetera aut que 
mutabília funt nÓ ppzk eé bnt. De ífío eé oeí.f. 6.c qní aget oe 
magno oeí nomine adonaf magís oicet .Scóm afidreá í(ía Ira 
Oebetlegíqfiírrífo2Íe.í.q7oeus írrídeat illa interrogatíonem 
tanqj fupfiua q2 cú ípfe fit oeus ab2aá t ífaac ? íacob -r ta farnt' 
liar ís eis fuerítnÓ ífidígeret nomine adcognofcendueu.3ó 02. 
(£go fu? 3 fu5).f.ego fum g fum oeus V2:nec índígetís alio noíe 
ad cognofeédu me.=St tuc tátu valet oicere ego fum 3 fum fícut 
ego fu? ego.ít ífle modus vlitatus eíl locutioníbus vnlgarib0: 
q2 qn alí^s pzfamílías vel oomeflicus alicuíus oomus clamat 
ad fo2es vt fibí adítus ocedaÉ* 1 g fpía ab íntra qrít quís ad nfa 
oflía clamat rndet C| ad f62es manetegomon manífeflás nomé 
fuuqfi p feípfu? er familíarítaténotu.éícnecét ídígetoeus no^  
mine: q2 nomé íponíf ad oenotadu oíía? z facíéda oíferetíoné 
ínter índíuídua filia cíí aut oeus vnus fit vt p? oeutcí .cX audí 
ífrael oeus tuus vnus é nÓ índíget noíe q2 nó funt plurcs pares 
céntíe oíuíe vl'plés pares oí) l? fint plura oíuína fuppofita:qó lo 
ge alíud é.(Síc oíces fiUjs ífrael.)©í qrat nomé meu.(Quí é mí 
fit me ad vos).í.ílle 3 eé fuu er fe b? t no er alio mífit me ad vos. 
CnxOultapfectiooenotafcuoíg é.lláiteroés tomas pfectiP 
fima-zftmplicíífíma éeé:q2 ínqlibetalía f02maicludíí'.^nl?.n. 
qó é eé oípotété icludít eé z ín boc qó é eé fapíété bonu eternij 
ínfinitu íméfu? Ímo2taIé -rcísícédo ergo fimpl'r oeus é q é attrí 
buif eí eé fine alíq límítatíóe aut reflríctíÓe eé qó icludít eminé^ 
ter oíu? ptertíoné.=8t boc é ín oeo cui oés pfectío repta ín quo^  
cuc^  genere attríbutfmó vt repif ín íllo genere f? emínétí^táq^ 
ín eréplarí ptectííTímo ín quo res gfectíus z verius funt ín fe 
ípfis vel ín fuo genere^ílud ergo nomé ouenít <pp2íifTime oeo 
nec é ínter alia noía eius:aliud qó maío2é oefignet pfectíone? I? 
fub quodá vníuerfitatís temínétíe ínuolucro. Stboc oí.jí.boc 
eíl nomé míbí boc émemo2íale ín eternu.(t?ec oíces ftlíjs ífrll) 
5íla efl anucíatío qua madauít oeus fierí ífraelítís. (bfis oeus 
patní veílro^).úqué ab antíquo coluemt píes víí.f beus ab2al 
ocus ífaacjalíos pf es babuerut beb2Ci quí fuemt cult02cs veri 
oeí vt noe z fem oe noe p? ^ en.S.c.-r.d.oc fem appct 5en. 14.c 
vbívocaf facerdos óí aítíííímí tñ oe^ nÓ ónoíat fe bíc oeu íftop: 
q2 populus eius fpálítcr electus ícepít ín ab^ aa cuí faetc funt rc-^  
p2omíffiones z femíní cíus vt p? ad gala. 5 x.£t oés oefcédétcs 
per línea ab2ae oírcetc ad ílaac z íacob gtíncbant ad populu óí. 
0 ó nó fuít ín línea ocfcédétí a noe p fem vícp ad abial.fíDífit 
mead vos.jíó recipe oebetís mc^t faceré vel recipe q annúcío 
tanqg ípfe madaret p feipfti?.(t?ec é nomé míbí ín etcm^).f.oc, 
abjal toeusífaacStboc veméqz vf<B ínbodiernuoíé voca^ 
©eus abjaá tcvt p? ín cro2gí?adís paruulís ín baptífmo ín 02a^ 
tíoíbus qbm cedía vtíf .t íd pót boc referrí ad fupíoza.f.fq eíl 
mífit me ad vos.J8t boc dt nomé oeí ín etcrnú.) 02 femp eí boc 










eternu. f.qj ífludnomen ouratmfbí ín vna generationc oetncfc * f 
mo2tua 'lia ín illa generationc: z fie v i í n etcrnu.Uel manet íti 
generationc z generationc q2 nuc vna gencratio vocat me íflo 
nomine. Deinde fequés gencratio appellabit me eodé nomine: 
z fie 01 ecernu.fUade z cógrega fentes ífrael.) Jfta verba oeí f 
l5ad totupopulum oirigerenf non poteranttotí populo renu^ 
ciari q2 tata multitudo cógregarí nó pofict z oato cp cógregare !6 
tur audire nó poííet.Satís ergo erat vocari aliquos oe eis quí 
poílea ceterís rererrét: z ífti funt fenio2es ífraelTlo vocanf fc^  
nío2cs illí q maí02ís etatís erant ín foto populo q2 fícut magna 
íuuétusvelpU2ritiap2udétie ínccpersécufiatp2udétía fcóm 
tépus multu qó ín íuuenibusnÓ é vt p?.d.ctbico2: íta fenes va! 
dcadp2udétiaaptínó funtq2ppfrígíditaté oífíépcrata?cerc^ 
b2í indifponunf ad opera íntellectus 02gana fantaflica z logíflí 
ca-rcríflímatiuea qbus ocpédebat fundamétalíter opusp2U^ 
dentíe qó reducit ad partieulare cogm'tu nó quí ppúomdJno g 
fenfum oe p2op2us obiectís vt p vifum aut auditu? fiue alíos: fj 
qualíter fentím9 í matbematicis ertremu trígonu.í.p qué fentí 
mus ptícularía artíu matbematicaru vt tríangulu aut pentago^  
num ptícularé qm íflí p íntellectu cognofeíbíles nó funt f? p feti 
fum quíéímagínatíua.©ícadparticularía p2udétíc ptíneter^ 
timatiua q efl fenfus partícularís. tíocanf aut bíc fení02cs bo^  
mines magne auct02ítatís ín populo cj ín oibus caufis tanq^  fa^  
píenttescófulunf.^flí fenes cógregatí fuerut:q2totu populú 
ín virtute cótinebát:necením op02tebat ad cÓcíliu vocare tota 
ruflicácótíoné:q2 íflí aut níbil loquunf autecteros rectcíudí ^ 
cates quadá ruflícana ptinacia ímpediut.©atí6 ergo erat cp íflí 
homines mague auct02ítatis vocarenf z poílea íflí ceterís oca 
cóco2data rcfcrcnt.(Uífitá6 vifitauí vos.) 3tto mó loquendí 
vtitur q2 fie oírerat.6.5en. f o.c.íofepb vífitabit vos oeus pofl 
mo2té mea.£t afeédere vos faciet oe térra b a d l ó ítellígas vi 
fitarc.í.liberare q2 nódu líberauit eos oeus f? liberare volebat. 
(difitare alíqué efl veníre ad vidédu cum vt p? er mó vulgarí. 
S ic ením oeus l? oía femp z vbícp vídcat q2 oía abfeódita z nó 
abfeodita funt nuda an oculos eius vt p? ad beb2e.4.c.tn qn alí> 
qué m mífería videt z no eripit eu.nídere nó oz.Quádo aute? 
ad adíuuadu reflínat tuc oz vifitarc. £um ergo oeus bactenus -
beb2eos íntollerabíles anguílías tollcrates z fub ourís oneriba 
gemétescófpícerctjrnó líberarct fepe vocatus: nec audire nec 
vídere oíccbat .Tluc aut qz eos oculo píctatís afpícíés liberare 
voluit eos vifitarc 02 ficn.fup2adírcrat ípfe. t l ídí afflíctíon^ 
C02U z ocfcédí vt liberaré cos.f^t oía que accíderunt vobís ín f 
egf pto vidi.)Q2 nil eíl qó ocum lateat f? bactenus adíuuarc: 1 
erípc oifrímulauí.(£t oírí vt educa vos).í.p20pofuí vt vos edu f 
cam.beí aut .ppofitu nó er tépo2C efl q2 nuc oeus níbil ^ ponít C 
qó ab eterno ^ pofitu nó babucrít có^pter infinítate? fuá z ol' De9 oía 
faríá per fectíoné níbil eí allicí aut ocpíre pót. ^n fuo tñ eterno pteríta JJ 
fimplícícp ítuitu omnía fimul puctarícep oifponés legíbus factí ícntía 
certís tépo2íbus crecutíoní acómodat vt aít boetíus oe confo^  futura 11 
Ia.lú4.p20fa.tf .^fla ergovarietas oífpofitíonís "rcompletíonís muí o í ' 
reru nó efl ín ípfo crcat02c oífponétc f? ín ípfis rebus cr ¿lloí'* fpom'u 
mutabílí pncipío mutabilítatis fue legé trabétíbMló pus ergo 
oeus ín fuo cÓfilío mundu faceré oífpofuít liberare beb2Cos 
oe egf pto vel malos ín oíe íudíci; vníuerfalíter codénare z fie 
oe ceterís cu i oeoadíntra omnía vníus totalíter ac fimpl'r fint 
ín eodé aut totalíter nulla tép02ís aut eternitatís po2ítas aut p2e 
cefiio velpoflcri02Ítas fiue fuccefíiocfl.'í^cs aut mutabiles que 
fatalibus legíbus crplicanf ínter fe íflátépo2u oíflltiá alteré 
tatéc^ recípiut. Deus ergo ab eterno nó p20 eterno beb2eos oc 
manu egf ptiwu'líbcrarc oífpofuít: ipfi aut p20 tuc liberatí funt. 
(Uteduca vos oe afflíctÓecgfptí.)Dua íníufle affligímíní.(3ín f 
terrá cbananeí.)^ crpofitu é.( Bt audíent vocé tuáj.í. libenter f 
recipíét verba tua z credent íllís.t>oc.n.darc feiebat oeus.Qó qrc 
autem beb2eí libenter audírent vocé mof fi caufa erat q2 cís ma bcb2cí cí 
jeima letítía annuciabatiq? auté verbís cíus fide? accÓmodarét to credi' 
líbéter z fine magna ínquífitíonc caufa fuít q2 multí oc vírís fa derunt 
pientibus ín populo z confiderantes p2omífÍToncs factas patrí moffico 
bus fuis feiebant quomodo oeus oírcrat ab23C vt patet fíeflí. rú libera 
1 f x.cp femcneíus futurum efrctpercgríhum.4oo.annís ín ter tíoné 
ram non fuam z ín quarta generationc rcdírét m terrá cbanaá. dícenti. 
Computantes ergo generatíones t annos reperíebant tune có^ 
plerí ideo erpectabant aurflíum cís a oco íllo tcmpo2c futura?. 
0uáob2emocnuncíantí moffiííla fine magnis afiertíoníbuíí 
ante figna facta plurcs eo2um credídcruntlícct poflea ad CCHV 
firmatíonemvtoeusmandaucrat figna co2am cís fecítvtpa^ 





























oatido eí l'ocíetaté q: mígnus t ín^: bozro: erat eí í^íí coum 
rege ítrare t ífta tpponere.( ^ugredíerífqj tu <z faúoice iVraeí.) 
Tló legít g» poftea íatrauerínt CU3 eo faubjes ífrael an pbarao 
né nec núc^ itrauerm.¿:t boc tuít q: qní oe^ílía oícebat volebat 
vel oenióíírabat le velle q? moffes vt pncípalís apponeret; t q> 
fau'o:es ífrael írét cu eo adbono:ádu eu: i fie maío: audíentía 
oaret eicozáregc^tíi vtíllírambabeat pzofeqo mofiesee 
parte oeí ad eo2U vtilítaté (pponcbat.S5 qz morfes oín't ícenTe 
ímpedítíozís língue ad ^pponendu ífta vt p>j ^ .coeus oedít eí 
aarÓ vt loqueret pzo eo t fie aaró erat vtpncípalís ín ^poné^ 
do mof ies facíebat figna maíozauo tuc non opoztcbat íre ( c 
níozes í» rael cá mof í'e:qz ípie íbat cá aaró.( b ñ s oeus bebzeos 
vocauít nos.)^1» obedíre tenemur qz oeus é ? qz oñs cft.Clfbí 
mus víá tríú oíeru per íblítudméjX vt eamus vía tríú oíeru p 
folítudíné: quafi oí^pSsmádauít nobís vteamusper oefertu 
trñ)us oíebus i facrífícemus eí.tlcl pót íntroducí ífta Ira q? fit 
bíc fenfus oecurtatus ficut colueuit íepe fierí ín Ira bebzaíca.ít 
erít ífta mfio replícatíua mofü ad rñfioné pmá pbaraonís.ílá 
políet eé q? oe9vídé6 quatr rñí'urus eltet pbarao í ftrueret moy 
fen ó rñfióe replícatíua.llá oúréte mof fe qp oe0 coiz vocauerat 
eos vt facrílícarét eí ín oefertomiderct pbarao:facrífteate oeo 
vf o ín térra bac: tuc nó cótétus mof fes refpóderet nó fie U ibú 
mus víá tríu oíerú ín folítudíné. 5t I5 pbarao ínpncípío alífer 
refpóderít vtpsJ.S.cíntétío aut buíus eíl: qz oeus volebat edu 
cereífraelítasoeegrptO'2 volebat vt permíttereteos pbarao 
evíre.^t qz fcíebat q> nó pmítteret 1 oeus erat facturus tn eo fer 
ríbílía pzodígía voluít vtpeteret moffes pzímo eductíoné fím 
plícíter totíus populí ¿fradítící oeegrpto vt irent ad alias ter^ 
ras qz boc fatís graue erat pbaraóí cu pderet magna parté redi 
tuu íuozu: íó l i nó cófentiret nó vidébaf mírádú 1 poítea l i oe0 
pzopter boc cú puníret z feruos fuos nó víderétur punitioíies 
valde íuíle.lbetfuit ergo modícu vt qz cccelíurus nó erat pba--
rao 1 oeus puníturus erat eupunítio valde íufta videree" nó pe 
tíucruntq? pmítteret eos facrificareoeo fuo ín térra illa velad 
medía oíetá vel ad vná qz boc pmítteret pbarao vt ípfe oicit z 
P5.J .8.C.Í55 ad boc mofles poterat rñdere q6 íbí rñdít.f.cp no 
poterant ín térra illa ímolare oeo abominationes egfptíozum. 
S í aut vellet facríñeare oe aíalib0 q egf ptíj colüt cozá ípfis lapí 
dibus eosobzuerent vt bz.jf.S.cno pétiuerut etíá licétíá.^.vel 
7.vel pluríu oíei'íí q2 tíícpipícuu eííet gp ípíi recedere vellét to > 
talírer oe térra illa: qiú ípfis petentibus tres oíes mxit pbarao 
eui oubíu eíl: q? pelíímeco^ítetís.*nó fiet fie: f? ite tm virí z ma^ 
neátpuulí z vcozes vt p;.j. 1 o.c.(*0er íolitudíné.} térra geííen 
elí in fínibus egf pti veríus cófinia marís rubzi o madiá z é íbí 
folítudo magna pquá petebátíudeívtpmítterenf íre adímo-' 
landu.(S5 ego Icio gmóoimíttet vosrecegfpríj.f. líbéter oe0 
ením oía ímobílíter cognofeés fcíebat rerüotíngéres liberofcf? 
euétus.^t qm ípfe ofiderabat coz regís egf pti ouru valde fatís 
cognoícebat q? nollet oímíttere bebzeos ad mádatú Oeí f? nec í 
boc imponebat eí alíquá neceííítaté oimíttédí vel no oímitté'' 
di vt oecbrauimus íocñ. f o.c.(Tlífi p manu validan), í. nífi qñ 
fenferir íug femagitápotétíá meá íngrauítatepenaru illata^. 
Uocaf aut potétía magna oeí manus valida: qz ficut nos p nía 
nu fozté vel bzacbíu ouru fbztiter opamur:fic oeus per fuá ma^ 
gná potétíá operaf quátu vult.fácteudá manu meá z peutiam 
egyptuj.) íDetapboza efl: qfioeus fit vír pugnatoz bñs añ piv 
gná manu collectá z oeinde ejrtédat eá ad foztíter púgnandu: z 
fie 02.j. 1 Í .c.ín cántico morfi.bñs quafi vír puanat02- (^n 
ctís mírabílibus meísj.í.ad faciédu oía míracula mea nó elí nv 
telligédú ín oíbus miraculis fimptr qz oeus nó tecit omnia mP 
rácula fuá ín egfpto cu oeus infinita políít tacere. ^nfínítuaut 
ni in^ eft tactó: qz túc ííinitu alíqn eííet ííníruqó íncludít omv 
díctíoné ideo Ira fiíbíunvit.(Que facturus fum ín medio eozu.) 
Ouafi oí.Tlon ín oíbus fimptr f5 ín illis folis q facturus fum ín 
medio illozü.i.interíl!os.:8í efl: feníus ín cuctísmírabilíb0pu^ 
iiitionibusquasegoíaciam inegypto qmírabiles erutqzna-' 
turaliter fierí nó pñt errédi manú meá.i. foztíter vel oure pu^ 
níá quafi manus mea fit ectéta ad oure pcuríédú.( *0oft bec).í. 
faetís oíbus punííioníbus meis. (Dímittet vos.) Tló gratis f3 
violéter.^pfe tñ vos ad feílináter e,reudu íncítabít vt pt.j. 11. 
c. (Daboq? gratiá populo buíc cozá egyptijs.) 5zatía figní fí^ 
caí ouo vno mó gratia eíl: libera atfcctío vel amoz fiue tríbutio 
fine merítís eíus eui fít fola benignitate amátis vel tríbuentís. 
J^ t ílto modo cómuiiitei' loqmur oe gf a.Síc aut accípíédo gra 
erat ín egyptijs q^ ípfi líbéter mutuabátbebzeis omnia que pe 
tebant. AÍÍÍO modo accipít gf a pzo quada3 qualítate reperta ín 
alíqua ptefeanidumquam placet alrerí. £tífTo modo gra erar 
ín beb2eís.^tficloquif bíc ícriptura tátáením gratia ímpoiue 
rat oeus bebzeís.l.tríbuédo eís quádá qualítate^ Icom quá ífa 
pUcebátegj-ptns qp fi ora que babebátpetíuílíent líbcnter tune 
eócelíílíent.(-Lr cü egredícmini.jreccdércs totali'cr a térra egjv 
prí aio nunq? redeudí.(*iló etibirís vaaiíj.f. poztantcs folú res 
veftras f- etiá^oztabitís res eg)-ptíozü.nacuos aiím erire oP 
cíí:fi lolu cú rebus 1 tus egrederenf :qz eís plura íure oebebanc 
qptucactuarr poiÍidcrét.(S3poflulabítmulíer a vicia fua.jSic 
víi i atTícíunf ín ouerfatione fuá ad alíos víros:ita mulieres af^  
ticiunf ad alias muliej-es.^t cu bebzeí babítarét itei* cgvptíos: 
lícet ab eís.f.a pzepofitís operu z rege oure atíiígerenf'": babe^  
banttii oe alifs amícos bebzee babebátegrptías amieas a q^ 
bus petebát. Solú mádatur bíc 5» mulieres petát: oe virís aut 
Íubtieetur:f3.j.ii.cmádafq>vírpetatabamícofuo afemina 
ab árnica fua.Quádo aut ífta petitio tacta fuerít oicif.i. \ 1 .e.f. 
anteqg recederent.(5t ab boipita.)t)ebzeí erát multiplícati val 
de ín egypto.^t ciz módica térra eís oata fuerat ad babítandu5 
nócapíebanturínea:-: cogebanf multiíllozucú viozibus luís 
babítarein oomíbus egyptíozu^tunc ípie egf ptie oñe oomus 
vocabátur:boípite a quibus petere oebebát.fUafa áurea z ar^  
gentea z veftes.^fta petebát bebzeí ad bonozádu folénitatem 
facrifícúluiquafiimediatevéturíelíent.(TbonetiTq5Íup filíos 
z íuper filias veftras.jUt ipfipoztét:quafi oícat. tleftra íumé^ 
ta z afinos onerabitís rebus wttrikm aut qab egrptífs rece" 
perítis pozrabítis fup filíos ac filias veftras.f^t fpolíabitís egy 
ptu}.í.tolletís multas oiuitíasegfptí nóoetotaegfpto fedoe 
illa térra ín qua mozabanrur cum egfpti/s. 
(J^Mn íudei furtum commiiérínt vel peccaucrínt auferendo bo^ 
naegfpn'ozum. 
r fVr*CI ^0C0l^l¿c^vtrui'lldei^^eÓmiferHitvel 
C U w l l L í l aliqdinbocpecauerint.&icuntaliquííudei 
cp nó peccauerut qz mulieres egrptie .ppzío motu fine aliq ifiá'-
tía íudeozu oonauerut eís veftes z vafa pcíoia. S3 boc t'alii^ é 
qzín Iraoz.dbofiulabitmulíerabamica íua.) íde5 ponit".)*. 1 r. 
fedpoftulabít vír ab amico fuo tmulier a vicina fu 1: T . J . I I .C . 
vbíbocfacm fuíííenarrat 02 q^petierutabegrptú's vafaau^ 
rea z argétea z veífé plurimam.¿'3lliq autoícutg» I5 íudei pe 
tiueríntabegvptú'sípíiegrpti) nócómodata f^oonata oía ífta 
cóceííemt.i:t túc nó erat peccatu oonata tollere: qz p oonatio-' 
né tráí fert ^pzietas a oonatoze ín oonatariú.í.in illú cuí oona 
> mr.ét túc nó ell ozia vrrú alíqs tollat rcsejiias iufie emít aut cj 
v eí oonate úint.S5 boc fallid é qzj. J z.c.oz.Dedít aút oeus gra 
tiá populo cozá egyptíj's vt cómodarét eísXómodarc aút z 00 
naremultúoifferút-.qzincómodatonótráfit oñium ín cómo^ 
dat3ríu.i.ín illúcuicómodat:in oonationeaútfíc.([~3te5 qz ín 
reoonata furmcómittere nó pót oonataríus.í.ís cuí oonatur: 
ín cómodatíone aút cómodatanus furtú cómittere pót fi cómo 
data fuerít eí res ad certú vi «5 z ípfe fuerít vfus ad alterú vel ft 
cómodatus fuit aliaií equ^vfqj ad certu locú vltra eúdo furtuj 
cómíttit.'Jté qz 02 bíc 'z fpolíabitís egfpm z j . 11 .c.02 z ípolia 
uerút egfptú/nullus aut aliu fpolíat cú oonata tollít 15 quádo 
cÓmodata aut nócómodata aliq fraude velvio'étü íurripiat 
vel auterat.íCDicédúergoq? bebzeí acceperút réalíená •zcó'' 
míi'erút furtú malit qz furtú ofiflít ín cótrectatióe reí aliene iw 
uito ono aío lucrádí tacta:q oía bíc repiunt falté malít: qz be-' 
bzeí tulere illa q egf ptij v i fuá poííidcbát (p qbus ét poterát ad 
uerfusiudeos agcactíóe furti.*Doc aút fuit iuítis oñís: qz eg^ 
ptú tradiderut idas res cómodatas ad certu locú z tps. Cu aút 
bebzeí redueerúteaad alia loca zmaiozitpe tecerút 3 volunté 
eg|*ptior.¿tta fuit aio lucrádi:qz nó faciebát bebzeí cá illudé 
di egf ptíos:f5 vt ífta p fe reciperét. Quidáergo oe nfís rñdéc 
qp bebzeí ^ ífííme furtú cómiierút cú repiant íbí oés códitióes 
furtí tñ nó peccauerút qz oeus 15 mádauit. Diuinú aút mádatú 
oém .pzfus eulpá erculát z id qó ICO5 fe oanabile valde erat oí^ 
uino mádatolicitu fatís efficif .Sic oícút eé oe tbznícatóe q é 3 
pcepta oeealogí fcóe tabule tñ mádato oeí olee foznicat0 c -z no 
peccauít vt p5 otee pmo.c.ldé oícút oe bomícídío qó eodé mó 
eft 5 pcepta fcóe tabule tñ oe9 mádauit abzae cp ímolaret filíu5 
fuú iíaac z no peccabat tn boc ímo valde lauda? a oeo qz voluít 
eú ímolare vt p^  5eñ. 11 ¿>(D&$ l'^ c modus loquédí valde úv 
cóueniés éiz fali 115.1^ oe9 faectep alíqdqó erat veré furtú no 
eét ve peccatú qz v i íplicare odictioné.llá I5 oeus oepotétía 
abfoluta:quéíibet male agété z i malo finiété poííít ad vita éter 
na adducc:ó potétía tñ ozdiata l? repugnat qz fie ftabí li óí máú 

























































aíTcquarurXontra banc auté kgem oeus nunq^ agít uec factu^ 
rus eítXú ergo bac lege fancíru fit foinícatíoné malíí elíe t fur^ 
tnm íncludít cótradíctíoné q? oeus fecerít alíqíí id q6 eíl veré i 
pzopik furm eé bonu vel nó eé culpabíle cu fit cotra oeí 02dína 
tam porétíi qua oeus íemp vtít.J8tíi id qó oí.f.qjbebzeí verc 
furtú cónulerít rali'um é:q2 oíffínítío faaí nócópetít íílíactío^ 
ni bebieozu/Ha furmeítcótrectatío reí aliene. iPebzeíaíít non 
conrrectabit rem aliena fed ré ÍU&qz ficut per oonationé^pzie 
tas reí oonate tráfit ad oonatariú.i.ad íllú cuí aliquíd oonatur 
íta gp in íllo fió pót ipfe oonatarius cómíttere furtú vel rapiná 
fiue fraudé: íta fuit ín ííla acceptíone bebzeozum.llá ficut fi ípfi 
CQyptij libere oonauiflTent bebdéis res quas tulerunt clarú eltet 
nullo mó cómifiííe furtú íta cú pzopzíetas oíum rerú verius fit 
apud oeú qj apud aliqué bomíné vt P3-P8.15 .f.oomíní eíl ter^ 
ra plenitudo eíus: 1 ípfi boíes nó funt oni fj p^ocuratozes re^ 
rum: ipfe oeus poterit res quafcúcp que núc apud vnú bomíné 
manét alterí oonare:cú ille res fint oeí t non eíus que poíTidet. 
Vcbzds aút fie factú eíl: qz oeus mádauít eís accipere res q tuc 
abegfptú'sveliníuílepoírídebantur velíníufle oetentabltur: 
ergo níbil peccauerut nec furtú comíferút resegf ptiozú auferé 
do q: illas a oeo oonatas receperunt.(n'0uando aút obücítur 
applicádoceteras partículas oíffínítíonís.f. iuíto ono:t aío lu^ 
crandí facta: falle applicat qz fúndat ííla applicatío ec fuppoív 
to.f.q? res alíaias cótrectauerínt quí nó ré aliena f5 fuá contre'-
ctatoúo inuítocontrectare nó pÓt.qj ípfemetons eíl. ^tiáani^ 
mo lucrádi nó fit qz lucrú eíl ad res que nÓdum ín noílrú tiru^ 
lum oeuenerút:que aút nre funt eas lucran' nó poííumus.d^^t 
quádo índucúf fimílitudiné oe fomicatíone q; fomícatío vera 
peccatú aliquádo nó eíl vt p5 ín olee q: oeus eí fornican máda--
uít.Dicít ficut antea qp falí um eíl 1 íncludít cótradíctíoné:fomí 
catíoné verá eé 1 peccatú nó eé.*Díc aút oícédú eíl nó fuilíe foj 
nícatíoné.Xicet ín boc oupler é modus oícédí/Ilá beatus tbo^ 
mas oeaquínoín puma fcóe oicít q? I5 foznicatio fcóm fe mala 
fit tíí qn oeus mádat acedere ad alíqua feminá -z q uecúc^ illa fit 
tacit qp ille accelíus fit lícitus ficut matrímoníalisXú ergo má-' 
dauít olee accipere Vitozé foznicaríá fiue mandaííet acedere fue 
vcozí fiue aliene ec mádato íllo fiebat qp ille actus nó fit foznica-' 
tío:z oñr q? nó fit peccatú.S5 boc nó multú teneo q: tertus ipfe 
ofeepmo.c.videt oícere oppofitú: cu5aítaccipe vrozé fozniew 
ríá.nDádabat ergo oeus qp illá mulieré ad quam accederet in 
vcozé accíperet qz non oín't accipe feminá foznícariá: 15 accipe 
Vjcozé tbznicaríá: veo: aút nomé cóíugú oicitXu vírozeaut fuá 
nemo rbznícarí pót qualítercúc^ cú ea fe babeat.Xícet quídá oí 
catq? ardens amato: vcozis ín ^ ppzfa vrozc adulter eíl. £ t non 
valet fi oicas q> accipit" bíc vcoz pzo muliere vel femí na qm fie 
bíc ponit vcoz qó ell nomé fignatíuú cóíugú -z nó ferus íta po^ 
nítur ín bebzeo: quádo ergo oz ofee accipe vrozé foznicaríá nó 
eft feníus q? oeus eí mádet foznicar ¿ (3 qp mádet eí accipe í vco^ 
rem illa que fuit foznícaría/tícetí boc quibuícía videat" oubiú 
vtrú fuerte tbznicaria cú oú's fallís vero oeo relícto:aut foznica 
ría cóíungens fe multís vírís.De bis aút magís oíctum fuit ín 
pzologo quí eíl epiílola bíeronpmí ad paulinú.c. 7.(r:^ld aliud 
quádo inducit fimile oe ímolaríone quá volebat faceré abzaam 
oe filio luo ílaacno eíl verúq? er illa ímolatione eétbomícídiú 
qz abzaá nó ec cá fuá 15 folo mádato oeí volebat occidere ifaac. 
áf tune ílat qp abzaá nó ageret cótra lege qz nó occídebat inno^ 
centé/Há elfe ínnocété eíl vel malú nó egiííe: vel malú nó bze. 
Quod ílat ouptr aut quátú ad oeú aut quátum ad bomines. 0¿ 
aút alíquis fit innocés coza3 bomínibus bene ílat qz multí funt 
quimil a mala aut nocumeta alúsboíbus íntulerunt. £\Xc auté 
ínnocété quátum ad oeú ín nullo reperítur qz oés nocétes funt 
eí vel peccato moztali vel veníali velozigínalí vt'falté pena pee 
catí ozigínalís.Tlá -z ipfe cbzíllus quí peccatú nullú egir auteó-^ 
tracit fubiectus erat necelTitati moziédi vt ait apoílolus ad be-' 
bze.S.cqz ílatutú eíl vnúquéc^ bo?niné femel mozí. St per íllá 
legécbzíllus moziturus erat: -z boc ec pzeuar icatione pzimí pa^  
rentísXú ergo iTaacnc>cé5 eífetcozá oeo quátú ad peccata ve^ 
níalía falté-zoziginale. Cleletía3oemoztalibu3 fiqua fuerunt 
taceat iquátú ad illa osbitoz erat moztis quantú ad oeú 1 pote^ 
rat eá repetere ab eo quádocúc^ vcllet z vbicúq? -z per quácúcp 
pcrlbná.3tbzaá ergo volédo ímolare ilaac volebat imolare no 
centéoeo z qualíter oppoztebat.f.mádato íllíus quí mádare po 
terat.f.oeí:ergo bomicida vocádus nÓ erat in boc fed erecutoz 
íuílítíe.(C:^lu aut refpoiidefitconuenientius.f. gp veré ííirtum 
femp peccatú mozuleeíl -z qp oeus nunq^ oíipél at cp verc furtú 
aut veré bomicidíum non fit malum: 15 folum ínterpzetatur.f.ín 
talí caf:. acapere ré que aívalío poffídetur nó effe furtum z zc' 
cederé ad feminá nó coniunctá fibi matrímonialí federe nó eííe 
foznicatíoné.^tiíle eíl modus DÍfpéfandiinlegibus bumanís 
^ tecdefiaílícísrqinfúmuspótifercondens canonénon oicít q> 
v aliquísconcedensozdíné vel beneficium elíe ffmoniacum ve! 
non eííe fymoníacum. ^tía5 nunqg oicít qp íncídere voluntarte 
ín exeómunícatíonéper cómunicationé ercómunícatozú nó fit 
peccatú vel qp fit bonu fj ínterpzetatur ín talí vel talí caíu cómu>; 
> nícando epeómunícato nó incurrere ei:cómunícatíone5. £ t ífli 
l non oícuntq? bebzeí veré furtum cómíferíntrfed qp actioeozuj 
fuit talís qualís ell actus furádí:f5oeus ínterpzetatus fuit nó eé 
illá actioné furtú oando eís poteílatem accípiédí illa bona que 
egfptí) tuncpoííídebant z boc fuit mutando oominia reru5 ab 
[ eg]rptí)8Ínbebzeo6:quod fatís facile oeus agít cum omníaoeí 
fint vt fupza oícmm c ü . ( £ M o modo poteíl oicí adbuc magís 
e^cufando bebzeos qp oato qp oeus mádauílíet eís accipere illa 
ab egf ptú's potuíííent ípfi faceré boc íure fuo:q: egf ptü abílule 
r unt multa bona íudeozum perecactíóesertoztas z írrationa-' 
lespenfiones ímpofitasrmacimeqzcum liben'elíentcogebant 
eos labozare ín multís labozibus ín quibus mbil eís foluebant. 
í r á t ergo egrptú oebítozes pzo ómnibus bis bebzeís.^nfuper 
qzfilioseozú influmínemerierant quod poterat redígíínpe^ 
nam pecunia riá.^t qz nullus oebet accipere oebítú fibi ab alte^ 
ro fuá auctozitate ve rem íua ínuétá apud alteru recípere vúv 
l lenter nonpoterantbebzeí raperevíoléteríflaab egrptifsnílT 
pzíus ab eís cozam índice petú'líent: -z qz non erat ide5' íudei: ÍU'-
deis z egvptíjs non poterát bebzeí cú egyptíjs íudicío contende 
re. £tíam quia oato cp bebzeí vellent contendere cozam íudící^ 
^ bus egyptiozum tamé ípfi non libéter audíuiííentautcótra eos 
^ bebzeos iudícaííent eos ourius affiígentes. *ftabentes ergo be^  
^ bzeí índices egrptiozum lulpectos non obligabantur cozá ípfis 
veiuílare fuá actíonem: l'edmagís requirétes egfptios vt red^ 
dei ent eís res liias fi nollent poterant índicere bellum z repetc 
re oána z iniurias per iuílum bellunrquoufcp futficiéter fatíP 
facrum fibi elíe putarentXtúlo modo vnagens vel vnum ny 
gnum quando oána aut iniurias ab alia gente recipít:fi gés úv 
íerens oána admonita nó vult oána aut iniurias refarcire beV 
lum iuílum indicit -z agít ín quo íuíle poteíl faceré pzedas vfq^ 
quo oána -z iniurias íllatas refarcítas elíe putent 'zerpéfasbel 
^ l i fuííícíentei- acquifitas mozelítigantiú coza3 iudicíbus in quí^ 
\ bus fouentí cauíam íníquam ejrpenfe foluéde imponunt.•pof--
1 unt etía5 cedesflrages faceré vel in víndíctá íníun'e vel ín re^ 
fiílentes eís tan^ in eís quí obllant ececutíoni iuílitie cum iu^ 
fium bellum iuílitie quedam ececutío eíl.1?ebzeí autem nó po^ 
terant egf ptú's índicere belluimqz paucíozes eís erát z pene in' 
ermes atqs ómnibus bellicís fubfidiÍ6oeílítutí.*l>oterantergo 
quecúq? alio modo pzopzia auctozitate res fuas apud egrptios 
octentatas aut labozes fuos íuíle ínuadere t accipere fiiieboe 
clandeílínefiuepublice eirerceatur. Sed tbzte oícet alíquis g> 
licet íudeí poííent íuíle furripe res fuas apud oetétátes eas aut 
apud oetínentes labozes eozu5:fed boc faciebat rer egfptí z no 
ípfi lubditi ínter quos mozabantur.l^cbzeí ergo non porerant 
adueríusegfptíos bec faceré. "Reípondeturg» ípfi íudeí fi po^ 
tuilíent oirectecótra ipfum regébec faceré recipiédo res fuas 
íniuíle per ectozfiones ablatas z labozes ímpíe oetétos magís 
lícuíííet eís:fed non poterant aduerius rege5 ideo i ufftciebat q? 
aduer fum fubditos agerét.Sic.n.lícet vnus rec oána íferat al-' 
ten' regno aut regí non petentur oána ab ipfo rege folum fed ín 
regni íllíus quacúcg parte pde vfq? ad iatíífacta oána íuíle age 
tun-z boc qz mala que fubdítis ínferuntur regí inferuntur cum 
rec nulla alia bona babeat pzeter ipfum regnum. Sed licet illa 
pomilíent faceré íudeí pzopzia auctozítateoíuinum mandatum 
valde eís conueníens fuit vt non agerent aliquíd contra .cÓl cié 
tiam: qz fi íudeí boc in mandatís a oeo non recepiiícnt: fozte pu 
tarait le tion políe licite rapere res íubditozum cú rer ipfe gra 
uamína intulilíetXum autem oeus mandauit poítulare ab egf 
ptú's -z tollere certificatí funt.C^tem qz I5 bebzeí feirét fe poP 
fe recípere dandefline vel qualitercúqj res egf ptíozum tameit 
fozte ígnozabant quantítatem VI'CB ^  accipere oeberait íó ab^ 
llinei-cnt ab accipíendo núc aút qz oeus mandauit eís accipere 
veíles z vafa áurea -z argétea ab egf ptú's nulla pofita taratíonc 
certificatí funt qz quantúcúq? accíperentnó peccai'ét. ^ t p boc 
poterát ícíre bebzeí nó folú generali ter q? ille actus bonus erat 
vel íaíé nó malus qz oeus mádabat f5ét feirepoterát fpáliter 6 
quolib3 egrptib a quo aliqd accípiebát qp íuíle íllud accipíebát. 
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• Tlamñosus mandaflet íudeís g? ocaderétmultos oc esyptíjs 
licct iñü acra lícitum fdrent: q: a Ueo mandatuinefdrlt tnquos 
eg) ptíos oeus occidí niidabat z quádocúcp alíqué occíderent 
oc illo oiibítarem q: fignum oam no eranbíc aút erat oatom fi> 
gnum cer tu ín quo bcbzd oe nullo cgfptio a quo alíqm'd rccú 
perene oiibífarepolTent fe íuíte auí ec volúntate oeí ab i'IIo rc^ 
cipere qz oeus oírerat q? oarctets gratíá ín conípectu egfptío^ 
rum vt oaréc eís quecúc^; poftularét. Scíebant ením beb:ei cp 
ü oeus iñá gratíá nó oaret eís contra egf ptíos q? cgyptij nullo 
modo eís alíquíd comodarení maí íme res t i pcíolas i ad Ion-' 
gínqui térra extra cgvptñ. Cum ergo vídebát g> egrptíí a qní 
bus petebant líbétííTíme eís oía poííulata concedebat nó oabí^ 
cabátqñoeusmouílTetco?da!flo:umegrpíiozu51 oedíflfeteís 
gratíá cozz íllís ad auferendu bona íllozu/non ergo magís í>n 
bítabant q? oeus ab íllo egfptío accípere mádalfet cfcopüb egy^  
ptú's generalíter accípere íuííí(ret.¡Sícut ergo pzímú mandatuj 
erplícítu facíebat opus lícím íta í'eddií qz tacíte oeus ab tito 
cgyptío vel íllo accípere mandabat cu fígna iue generalís pzcy 
míflTÓís mádatuí oftéderet. C ^ t é vaíde p:ofícíebat íltud oí 
uínuni mádam qz lícet bebzeí fcírétg» poífenr accíperea fubdí^ 
tís regís egfptí res fuas loco regís egf ptí taf 1 $ l i ab íllo accípe 
rent tñ no erant totalíter certí a quo vel a quíbus recípíaidum 
eflet.Deus aut per íftud mádatum cu figno oato certífkabat be 
bzeos a quíbus ípfe res illas accípí vellet:ma)címe qz íudeí pn^ 
tarentbocíuílílííme fíeríqznonoubítarent oeüícíre alíquss 
caufas e^  qbus illa punúíomagís ad íllos eg^ptíos^ ad alíos 
oeuoluéda erat.*í>oítre?no mádatu} íftud oeí valdepzoderat: 
q: I5 bebzeí ícírení k íufte rapere polfe bona egy ptíozum: tñ tí^ 
mebant q> íozíe magís cocítarétur cgfptí; cótra eos ífto fur> 
to t perfequerent capíentes eos it ocddentes. Tlon audebant 
ergo boc ííne oíuíno pzecepto aggredí: nc (ozte líberatíoní fue 
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WSX-1 j p U O v í feríbítur oeetus perfecta íntbzmatíone 
1 peí* oíuína miVacula cófozratíonc. ( T ^ t oíuídít pncípalíter i 
tres partes,(niMímo ponítur oeí coíbztatío. (TScóo moyíi 
ereulatío íbí.(llítmof íesOíTZreitío cíurdémádatí accelerata 
ejeecutío íbí.(¿lbut ítac^ moylcs.) ( p 0rca pzímu.rRñdés mof 
íes aít.j^ld mtíVíoné oíuína i anucíatíoné eozu5 queoícta (lint, 
filón credent ?níbí.)bícer aííqs. Quo morfes oírít n o credéí 
míbí cum íupza oeus oííílleí d qr> íetiíczes ad quos loqueretur 
audírent vocéeíus/fsfídent quídam íudeí cp moyfes oírít boc 
oíííídés verbís o í u í n í s b o c OÍOJUÍ oeus no itrodujrít 
eum ín ierra p^omílííonís vltra íozdan»* i alTegáí ad boc illa q 
Dñr.j.<J.c.mpzmdpío.r.niuc vídebís que facturus rum.}Scd 
nó vídebís poftea ín íngreífu terre tras íozdinc; que tacturus 
fum regíbus quos íoúie ocdder. boc no cóuenít q: pena íl--
la ínfiíaa moyfi 1 aaró q> nó rráfirét íozdanc lolum tiiít (pptcr 
peccatu quod tecerut ad petrácades ín aquís cótradíctíohís vt 
P5 numerí.2 ©.cteadejcaeipzímíf numerí.i 7« j 2. -roeute. 
5 ¿si alibi milltotiés i temis qué índuamt níbil oe boc .pbat: 
qz folum 02 ín eo q? vídebít mof fesea que facíet ons nuc pba^ 
raoní nec ín bocalícjd oe futuro ereludítur: marime qz qñ ali^ 
peceátín facra feríptura -r eís punítío oada eft aut imedíatc fi't 
aut oeñutíatur que pena ínflígéda erítraut falté ín generalice^ 
minatío fít.t)icautem níbil buíufmodí fuít.5rgo nó (unttalía 
aftrnéda.CTDícédú ergo q^  moy fes ín boc nó oífcredidít ver^ 
bis oeí qz oeus oíreratcpfeniozesad quosloaitus eratmop 
les audírét verbu eiusi'r boc credídít morfes. Sed qz ín térra 
illa ín populo bebzeop multí oe alus ribaídí T ptinaces erant g 
nó crederent verbís eíus oe quíbus oeus nó fuerat locutus ad 
boc ergo vídebanf lígna neceífaría e é . ^ boc ttiít motiuu oaiv 
di figna ín manu moyfi que taceret cozá bebzeís.( Tlec audictit 
vocémeá).í.nolétaudíretan$loquété infana velnó audicnt 
í.nó ejcaudiétiqz I5 audíát tn nó intelligét veru eé vel nó cóldv 
tient faceré que fieri oebentad banc líberatíonem. 
<nOuare oeus oedít íígna moy fí facienda ín egypto confozmía 
triplici líatuí bebzeozum. 
í í h c| 1 1 T oens ^ d í t moyfi tría figna vt ple^ 
U f ^ Ü l l v niuscótétarctoésoepopuloríqzficutéínna/' 
líbus 1 artíficialibus t generalíter ín tota reru vniuerfitate finí 
oebét ^ poztíonarí oía que limt ad íínércu ergo ifta figtia oaré^ 
tur ad oefignádá líberatíoné bebzeozú oe egypto oebebátccnv 
> uaiíre illí líberatíonú^t fie efl: qiñ ifta figna oefignat tormn fia" 
C tum bebzeo:ú quí tiiít fub tribus códitionibus.f. 3lut quáru ad 
íngreírum.2lut quám ad ftatú medif tépozís.Sut quám ad etf 
tum.*0zimu fignu tagít pjTcipalíter tágít introííu ín egyptu: qz 
in introitu iofepb erat pzepofitus totius terre egypíí % geftabat 
vírgá quafions poft regé.£t bocoefignaf 5en.47.f.vbípofl:^ 
cóceflfít iofepb oucere patré fuil ín térra cbanaá íacob cóuer 
í us ad leetulí caput adozauít oeú Ira aut. 70 . ínterpzem bj ado^ 
rauít faftigíu vírge eius.i.adozauit fup vga5fui ftlií iofepb quá 
poztabat ín fignúoomínú'.1?ec aut tenebatur ín manu oum tpc 
^ íoiepb bcbzeí bonozíñee fuííétati 1 lint nemine affiígente. ^ u i t 
v aut pzoíectaínterráxüpoftmozté íoiepb oeductusfm't bbnoz 
íudeozum vf(^ ad pulueré cogétibus eos egyptú's in labozíbus 
lutí'% laterís 1 alú's opibus vílíbus.^oftcp aút virga í terra^pii 
cítur vertítur ín colubzu5 vel ozaconé qz ozaco vel coluber i\v 
^ fidíant vt mozdeát % veneno latéter oíífui'o totú cozpus cónivi^  
X cubnt'zínficíunt-.ficenímrev egyptí impofuít bebzeísoícens 
' q? cóeepífíet msgnú malú cotra regnu eíusXvt iungerctje bo^ 
ftíbus eozu % ejepugnata térra recederent vt oíctum ííu't pmo.c. 
iCoíuber aut per caudam appzebeníus vertítur ín virga^ qz ín 
cauda.ün fine illozum malozum que tuc egyptíjs faciétibus be^  
bzeí patiebátur ípfi conuertei^aitur ín vírgaa. rurfus í5ccípercc 
ptáte5 regnatíuá.Quod táctu fuit íjtgreííis eís ín térra cbanaá: 
q: reges fibí i'ubíciebant i colla eozu5 calcabát vt p^ ^ol ue. 1 o. 
c.quádo mldauít illis quí cum eo ad pugnam iueraní impone^ 
re pedes fuper colla quíncp regum captozum vt patet íbidem. 
Xlonfiderabat fcóoftatus ifraelítícipopulí inegrpto.Ubi me-' 
dio tge crudos acerbofep oolozes perpeíTus é.^nter quos ma-' 
dmus fuit ille cü ec mádato regís pueri ín tiumíne necarentur 
Vtp3.9.p2Ímo.c.<6:bocoefignaf p aquá verfmi ín fanguíné.f. 
q? ín aquís fanguínís bumaní fíebat ertínctio'z oeus monfira-' 
bat fe iíta acriter víndicaturum faciendo oe íllís lpale5 ín figno 
boc r e co2da t íone5Xonf ide ra tu r t e r t í o ítatus populí ífraelíticí 
quátu ad etítu oe egypto.^uit auté ífte exítus z pzogreffus fa^ -
misoírígentemoyfe -zcuram populí agente qz fiemádauerat 
oeus pzecedentúc.vt oiceret ilía pbaraoní vt educeretífraelí^ 
tas oe egypto fie etíá 02 numeri. 11 .c.*0ozta eos tn finu tuo fie 
poztare folet nutrúc íní4antulú.t>oe aut eft míttere manum in fi 
num.í.oílígéter cuftodire qz nó é alius locus fecretioz fínus. 
^tmííTíoííetnmanusín finumípfalepzola redditur fétida: 
' qz egyptij quando víderunt moyíen reeipere bebzeos fub cum 
fita z pzocurare pzo eís cozam pbaraone babuerunteos magia 
erofostan^ fétidos 'zlcpzofos. ^ deo oírenmtpzepofití filío^ 
rum íírael moyfi z aaró quando ederunt a pbaraone. Uídeat 
ons z íudíceí:q3Íí tereré tecíftis odozc nf m cozá pbaraóe z fer^  
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fróa mííTíone ín fínum manus fanata eft: q: 1} ad p:mcípiu5 qií 
lulcepít cura beb2eo2ii5 ipíi reddítí íunt lepiofí fetídi vel ífirmí: 
tñ ín icóa více.í.pofl;agentemoriecura eo?2l'anatí\mt:qimz' 
re rubiü ípío oirigete tráííerút:aqiias t cíboc m oeferto babue 
rútrboíleu iuos oeleueruti'ZiiouílTime vfc^ ad terráeís pzomiT 
C iam ocductí lunr. £jc bis fatís facíliter índucítur lenfus líttere 
t íequentío.fíedoícét.llóapparuíttíbí oommus^.í.DÍcétta ñn' 
gis boc vt ínter nos tanqg oei imcíus bonozerís vel recípías íde 
t queftum:fed non eft ve^ gp tibí apparuerít.(Dí):ítons adeum. 
Qmd eft: qo tenes ín manii tua^jTlon oítít boc oens íngrendo 
quafí oubítaretM'ed vtec rñííone moyli cóueníentíus índucereí' 
t fignum qó oens faceré ceftínabat.("Añdít.ClírgaOt)ec eni erat 
virga paftozalís qul tenebat moyfes ad mínaduj oues per pa^ 
t fcua.(*fc>3oí)ce íllam ín terrá.)ümdaut fignet poíectío ín terrá 
t qdconuerfio ín colubjum te. q lequuntur lupza oictnm fuíc 
l3cb:eo2U5 ¿rQuída aiít betocí alíter eírponunt:vt rabí ab^ba5 abenajra 
CFpofítío. oícétes.Uírgá fígnare pbaraoné qirí ín principio íngredíentiu 
beb^ eo^ z ín egf ptiim fnít vt vírga mollís níbíl eís nocens 1 ou^ 
cíbílís ad quálibet partem fm volúntate íofepb.^oítea fuít c5 
nerfus ín ozaconé:q: momio íofepb ícepít ínfidíarí bebzeís vt 
tolleret multíplícatíoné eozum ourís labozíbiisroeínde p obfte 
trices mandado occidi paruulos beb^ eo^ z n parm -z poftea fub^ 
mergendo ín fíumíne. ^ t fie vocatur rej: egfptí o:aco vt patet 
Í5ecbí . :9.c.vbiof filí boísponefacíe$ tu l contra pbaraone5 
rege eg)'ptí 1 pzopbetabís oe eo 1 oíces.>:cce ego ad te pbarao 
reí: egyptí ozaco magne g albas i medio ñumínú tuozz. Iboííea 
aut verfus fuít ín virgá:qz ín ecitu eo? mollís fuít no íoUj.pmít 
tés eos erire f5etíá copellés ad feftinater ereúdu vt p5.jí. 11 . c. 
Sed pzíma erpolitío melío: é q: oírectius cóíbnat verbís figní 
f c§ ífta Icoa.f^t verla é í colub^.jiubito q: oíuíne opatíones ín 
f ínftátí fiut nec tpe vilo mÓ mení'urant .(íta vt moffes fugeret.) 
ílolubcr é abomínabílis t terríbílis oíbus bominíbus. Quod 
Ouare co^  fuít inñicm ad ínimicitías ex eo tpe quo oiabolus loques p euj 
luber fit a^  euá ledudttgenus bumanuadoia miTería^gnapzolaprumé. 
bomínabí^ XDoflés.n.fugíédioccifionébabuítiqz l'ubítotimozepauefa" 
lis bominí. ctusceníes magnú colutou fibíap^opínqre lecudu magnítudí 
né vírge perilíétis:-: mouerí íllu vídit ad notádú qp erat aní 
mal vuiens bns ín fe pncípiu fui motus t no erat aliquid fanta 
ftícum fe cÓtinere nó potuít.( Dijcitc^ oñs. J^-téde manó tua.) 
^ratením mofles ín fe collectus t p:ocul a colubJoXuncman 
f dauít eí oeus manum ertendei'e.í.acccdere ad colub2U5.f£tap^ 
pzebende caudam eíus.j^oluber fíuííbílís erat 1 círcu tozque^ 
retii per cauda tener i no poterat: 15 opoztebat tener i aut p me^  
díum aut per cuput.02 tu mor vt tágeret eum mofles ín vírga 
vertédus erat tantg aliquid ouru per cauda? tenerí poterat. £t 
non madabat oeus moyñ taiere colubzu per cauda quafi fie mí 
ñus tímeretiq? ípfe eum ad tenendu confoztabat: 15 mádauit te-' 
a. nere cauda pp figiíiíícationem fup:a pofitá.(5xtendit 1 tenuít.) 
3n boc notatur obedíétía morfi quí colubzum qué añ fugiebat 
ad mandatum oei nuda maitó tenere nó oubitauit.f Ü t inquit 
credant g> apparuít tibí oúso^deft boc fignií ió fecí vt tu etíaj 
facías coza eís: z fie credant oés gp ego oeus eozum míferím te. 
g Quod latís cocludítur. Quía conuertere l'ubíto ré vníus fpéí 
ín rem alteráis fpéí infinite potétie eft::que oeum folu operáis 
neceífario arguít.Tlá ad boc nalís cá nulb fufftceretXu? ergo 
aliquís mílíus a oeo ífta taceret cu oeus nunq? métíatnr nec tal 
fitatí teftimoniu pbibeatquecucp aliqs oicat confirmas ea talí 
fignoneceíTariu eft eé vera.fbomínus oeus patru tuozul.f.qué 
íllí co!uerut:ná bebzei nullu alium oeu reciperent vel audírent, 
£ t oato aliquís faceret miracula que folus oeus faceret: fi tñ 
oíceret fe mílfu? ab alio oeo gentíu: vt a íoue vel papo fiue mar 
te millo modo reciperetur oictum eiusúmo ab eo tanc| ab aií> 
quo erecrabiliaures auerterét. (beus ab:aá oeus ífaac t oeus 
íacob.)*lbonurur ífti fpáliter qz iftí fuerunt a quíbus íncepít ele 
ctío populí oeí.(bícit(^ oominus rurl'um.)t)ic ponit fignu5 fe^  
cundu oe manu lep:ola.?8t licet pzimum fufficeret: voluíttamé 
fecundu? adiungere ad maio:em abundantiá.f XDitte manum 
tuam ín finutuum.j^d ftcíendum fecundu míracuíum. £uius 
t figníficatiopateter luperío:íbu5.(Quícu5mífiííet. }0uia moj: 
t oeo mádátí obedíuit.(*02otulit lepzofamjTlon folú; mádauit 
oomínus g> mof fes mítteret manum ín finum fed etíam poftq§ 
mífit mandauít vt pzoferret ea5 Í fie víderetur an lepzola eííet. 
t í^íuftar niuís}.í.ad aliqualem fimílítudíne? níuís.^fta enim ell 
vnacognítiolepzeoe qua leuí. i ;.c.q2 adcognofeendumlepíá 
opoztct ínfpící verum colo:em t fi eum mutauerit. Coloi autej 









ín albozem.^t quantum ad boc oicítur ínftar m'uís.i. ficut nip. 
Tlon gp .n lepzofis fit albedu íntenfa vt ín níuc: fed q: ficut ín ni 
uc eft quídam cando: vel luc quantum ad quafdam partes pla^ 
ñas 1 velut lapídeas 1 ouras: fie ín lepzofís oeficcata cute ma^ 
nent quedam partes oeficientes pzopziabumiditate emitten^ 
tes quendam cando2em:fitusautem facitboc -z vocatur ífte íñl 
go: non albedo quieft pzopzíus coló: naturalís fed albo: quíc 
quídam coló: ínfectusoegeneras a víuidocolo:e. ¡Sítus vero 
confideratur ínfpíciendo vtrumeamís partícula ínqua talis 
macula coi picítur cetera bumilio: ame fit aut equalís: q: fí úv 
ferio: eft:lep:a íudícamr oe quíbus plene leuí. 15 .c. ('tótrabe t 
aitmanum tuam).í.míttas íterum manum tuá ín finu.( *Aetra^ t 
)cít).í.fecunda vice mífir.(5tp:otulítíterujj.úeducú eam fecuiv t 
dario oefinu.fít erat fimilís camí relíque).f.ín colo:e T figura t 
fitus.f.ó perdíto albo:e redíerat natíuus coló: t fitus quí bumí 
líatus fuerat ceterecarni adequatus eft.( S í no credíderínt ín^ t 
quít tíbi.jSciebat oeus cemíTímeq? lenio:es T tot9populus lí^ 
benter audírent vocémoffi a oeotamé loquebaf códítíonalí^ 
ter tancg ígno:ans euentum -r volens ómnibus cóueníétíjs re^ -
médium adbibere. 5t boc taciebat ad fatíffacíendum moflí q? 
oeus nouít co:da 1 figmétum noftrumtqtñ lene eftSíc.n.muV 
totiés loquí-ur oeus ín Icripturís vt patet p:imo regum. 16X. 
quando mífit oeus famuelem ín betbleé vt vngeret regem vnú 
t>e filiis ífaíXui famuel bumano mo:e contremifeens faul re-' 
gis furo:emaít.Sciet faul 1 interficíetme. ¿eusaüt licet feiret 
qj faul no occideret famuelem tamé vtcontétaret eum:Oeditd 
quaidam paliatum modum.f. vt tolleret vítulum oe arméto z 
oíceret fe veniíTe ad ímolandum comino. (Tlec audierínt fer-' f 
monem figní p2ío:ís).í.fi non audierínt vocem tuáp:opterfi^ 
gnum p:íu8.Signu tactu a oeo vel a mof fe vocem nó b5 q: no 
eft animal: fed accipitur fermo vel vorpzo ípfa rerficutfepe vo 
catur verbu ípfa res que fit 1 fie 02 fcóo regiim.p2ímo.c.Quod 
eft verbu quod tactu eft ín caftrís ífrael.i.quid eft qó accidit ín 
bello^t eft fenfiis.(Tleq5 audíuerint fermone? figní p02Ís).í.fi f 
non credíderínt vel nó cófenferínttibí ^ppter p:imum fignum» 
(£redent verbo figní fequentis).í.crcdent verbís tuís pzopter f 
fignum fequens.f.fcom.uel credent verbo figní fequétís.!.ípfi 
figno fequétiquod vocatur verbú.í.re6.( O? ñ nec audierínt.) 
•Dícponimr tertíu fignum quod ad fuperabundátíaeft cum fa" 
tis oemoftret p:ímu.f Tlec bis ouobus fignís credíderínt.) Tío f 
loquítur oeus fub oubio quafi nefeiens an alícuí ifto:um crede 
rait:fed mo2e bumano ad vaíde contétandu mof fen loquítur: 
q2 fcíebat oeus q> cuícuc^ folí crederetur: mof fes tamen ficut a 
oomino accepit íta co^m beb:eís egítomníatríainó ínquíréo 
an pzimo vel fcóo crederenfcq: etíá fi ípfi verbís moffi fimplú' 
cíter credíderínt fcíétes tempus p:omifríonís oíuincad libera^ 
d«mcomplctumefle ípfe tamen omnia fuccefluieegit.-zfiema^ 
gis populus confo:tatU6 eft.(Tlec audierínt vocem tuam. )^ f 
pofitumeftfup:a.(Sumeaquam flumínís.)3íftudfignumfactú f 
tíiit eriftentibus fenio:ibus cu mof fe ín líto:e fiuminís.í6t fo:^ 
te boc ftiit q: feiens mof fes q> boc fignum tacturus eífet voca^ 
uít fenesectraciuítatem ín margine fiumínis t ibidemeonfe^ 
dentibus facta funt omnia ífta figna.f^í funde ea; fuper arídá.) f 
ídeft fuper terram ejetra fluuium. Voc autem nomen eft valde 
p:op:ium bíc:q: licet totum íftud elementum térra vocetur ta^ 
men illa queeft feparata ab aquis $ illa que fub aquis latet:fpe 
cialiter tamen árida fignat terram feparatum ab aquis. íícpa-' 
tet J5en. p:imo.c. vbí oicítur. ítppellauítoeus terram arídam 
congregationes autem aquarum appellauít maría.f Quícquíd f 
bauferis Oe flumine vertetur ín fan¿uincm).ideft quícquíd oc 
aqua acceperís oe fluuío 1 íecerís fuper térra; veitetur ín fan-' 
guinem.*fooc autem pertinebatad paruulo:um occifionemúi 
fluuío oe qua fup:a oííímus. 
C®(ít mof fea obleero Domííie:non fum d o / 
quéeab berí T nudiullertúierz e^ : quo loen/ 
tus c e ad f e r m m t m d m p c d i t i o i i e % tardío/ 
ría litigue fum^Wt oomínuaad eií»€luí3 
fecttoabomínía^Slutga fab:{catuaefl mu/ 
tu Tfurdu vidente T cecu^one egoíl^er/ 
ge ígítur:T ego ero ín o:e tuo:Doceboq5 
lo^uaría * 2(t ílle * ©bfecro oomíne ínciuít: 
míttequem míffuruaea* k3mtua oomínus 
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c t u r í n o c e u r 
í ü m t u i i m : t ? í d c n i q 5 t c : I c t a b í m r c o i á c . T L o / 
q u e r e a d rnnn p o n e p e r b a m e a i n 0 2 c c ine : 
% e g o e r o í n o z e t u o % i o : e ü l t u o : z o í l é d a m 
v o b í e g d a g e r e o b e a t í s . ^ t í p í e l o c ^ u e í $ t e 
a d p p l m e t e r í t o s t u á : m a u t e m e r í a e í i b i s 
q u e a d o e u p t í n e n t t a ' i r g á q u o c g b á c f u m e í 
m a i m t u a i n q u a f a c t u r i í e e s f í g n a * a l f m n t r í > a D b í c c r o D » e . C ^ í c p o m t u r r e a 4 d u . r . U í i s u f 7 1 1 5 7 « m o f l í e i c u í ' a t í o v a l d e e n í m v i d e b a f o u 
r u m o f ñ Q? Í p íe íftá a m b a r í a t á appojtaret pbaraoni % caula l l i b 
d í f . d ' l o fum e l o q u é s j . ú n ó fu? b i í aut p:ompte loques, t n x aut 
valde ídecés erat q : fi male loqueref ante p b a r a o i i é í rn 'deret" : 
neca l íc iu9e íoare í í j r a u d i é t i ' a . D u o d a d magna o e b o u o u t í o n é 
m o f f í % e íu s q u í mí t t eba t eú v í d e b a f redudarc. ¿ b í í í t nícO'-
h u s g j í f t a D í p í t m o f f e s v t m í t t e r e f ' c u e o a a r ó frater fuus q u í 
e l o q u é t í o : e r a t : e t í á q : c r a t m a í o z eo t r ibus a n u í s v t p5.J. 7 .c. 
S e d n ó v ide tu r boc mu l tum a f o n a r e í f e . t D a g í s e n í m v í d e f 
q? i u o f fes fe total í ter ercufaret % petebat m i t t i al íu cu o í r í t ñ f u 
e loquésrquaSi o í c a t . f g o n ó í u m pzóptus ad e r e q u é d u b o c . ¿ t 
í u b í u n n t . X D í t í e q u é m í f í u r u s es . í .mít teal íu q u í ad ífta míflTío 
n é m a g í s ídone0 fít. ^ t í á fi moyfcs peteret q? a l íus mi t t e re f cu 
eo.boc v í d e b a f efle fupíiuú qz bíc folu erat ánúc ía re ifla verba 
p b a r a o n í et faceré f i g n a . í u ergo ípfe fe clamar et í n b a b í l é i pe 
ceret al íu m í t t í n íb í l v í d e r e f l íbí mancre ad q u o d ípfe m í t t í oe 
b erettqz í ígna faceré ad eú q loqbatur g t í neba t . Tlec valet íí ar 
guas ej: eo q u o d facm é:qz lícet pofíea ípfe et a a r ó m í í í í fttemt 
aaro ad loqndue t ípfe ad facíédií maíoza í ígna q z a a r ó n ó erat 
o í g n u s ad tata famí l ía r í ta té cu oeo qz oeus n ó eíegerat eu? ad 
tata bona ficut m o y f é b o c e n í m oeus íud ícaba t qz i d q u o d oc 
moy fe facturus erat fólus cognofecbattmoffes aut q b u m í l í s t 
m i t í o valde erat n ó íud ícaba t oe fe alíc^ua magna: x oato q? íp 
fe v í d e r e t fe faceré a l íqua maíoza alí)s t i l ej: cód í í í one bumí l i t a 
t í s f e i d i g n í f T í m u r e p u t a b a t . Himq? ergo ípfe oe í e e r í J l í m a r e 
T a foztíozí nec petere auderet v t mitteref a l íu s tacg ^pferés ve r 
ba íp feau té t a n ^ p z o d í g í o z u o p e r a t o z z f ec re t a r iusoe í q u í au 
d i ta a o e o a l t e r í l o q u é t í r e c í t a r e t . £ r a t c r g o ín t é t ío m o j i t ercu' ' 
f an t í s qjec quo ípfe eloquens no erat o f equé t e r ad íf lam a m 
b a r í a t a 5 í n e p t u s g> m í t t e r e t a l íus eo m ó quo oeus eum m í t t e r e 
v o l c b a t . m ó fus cloques.) au té cjre m o f fes n ó eét elo 
q u é s fcÓ5 q u o f d á é qz ífta verba oeí r e fe r r í oebeb l t p b a r a o n í 
í d í o m a t e e g f p t í o r m o f les au t lú iguá ífta obl í t0 fuerat cú m á f t P 
fet. 4 o . á n i s . e j t ra cgfp tu ín térra m a d í a v t p j actu. 7 .c. B 5 boc 
non v í d e f v e m : qz ¿ a l í q u i s q i vna l íngua ab ifantía fuá 1 ab 
_ vber ibus enutritus é m a p m e manes í ea vfcp ad anno6.4o. eta 
> t í s f u e n ó v í d e t q?a l i quomóob l íu í f c ípc^ i í l í e t . t : ' i i í u lmod t \ i ú t 
> e r a t m o r f e s v t p 5 a a u . 7 . c . ( C M ) a u t v o ! ú t q ? m o f f e 6 b e t i e no 
' u e r a t a d b i K l m g u á e g n ^ t í a t t ñ v o r fuá erat valde e n l í s -zoelíca 
ta í ta ^ b o n ú lonu rederenon valebat. *Doc aut valde oííTonat 
qz ^pníícíatío cÓfozmís et cozpozis gefhis é v t w pars e l o q u é t í e 
v t p o n i t tu l l ius í n . ; . l íbzo retboztceuouerqz e loqué t ía é cÓgrua 
\ oznatac^ o z o n u c ó t e r t í o cú pÓda*e fentétía^ o u e n í é s pfuafioní . 
' 2 i d boc aut q? p! uafiouí cóuenía t : n ó folu 03 verba oulc ía e é et 
fententíofa f5 e r í i cóuen íé t í voce pzolerr i : qz a l í q d acute a l í q d 
g r a u í fentétía 05 m o d e r a r í : acomodan et ía f íngulis oculos v í ^ 
gozé cozpozis pzopz íosge f tus . De q u i b u s n a l e r í u s ma í r ím9 
libzo.S.ait ó oemoflbene % eicbine.be boc e t iá mita bozat í^ i fa^ 
t f ra ad pilones v b í agit oe inftructíone poeta? oe boc o í n m u s 
ín e^poficío ne pzologi pzímí l up geií .c. 1 .et.8 . ( £ : H l í q u í autem 
volutq? mof l e s erat fpedítel íngue qzqu p ñ t a t ^ f u i t p b a r a o n í z 
oeiecí t cozoná e í u s 1 fregít eá oe cÓftlio anu ida fapíent ís appo 
fitefuerutpzunequasoeímotuatc^ínftmctu mof l e s acceptas 
ozi app l í cu í t -z l íngue ecti*emítaté eL 'u í f i t .nndc n ó íta e r p e d í t e 
í teuteeterí bomines pzoferre valebat. S tboc fat ís cóuení t . D e l 
p ó t o í d cp ípfe erat na tura l í re r i m p e d í a i s q? n ó poterat q u a f d á 
litteras aut quafda o í c t í o n e s i d i o m a t i s e g ^ t i ) bene pzoferre ít 
cut accídi t nuc qz i n quolibet í d íoma te fút bomines n ó potetes 
recte pzoferre a l í q u a verba íllius idiomatis lícet i í í lo n a t í er n u 
t r i t i funt.( T l ó f ú e l o q u é s ab be r í ^nudiiftertius.) ^ f t a funtad 
uerbia t empoz í s oe fe n ib i l ce r tuoe f igná t i a f ed l imi t á tu r ad-' 
d í t i o n e t e r m i n í n u m e r a l i s X n u d i u f t c r t í u s n u d í u f q u a r t u s 1 
c ó f e q u é t e r a . a n t e t r e s o í e s o t i ^ . D í e s . - z f i c o c a l ^ d i fenfuscp 
ípfe e r a t í m p e d i t u s i n í i nguanóacc i r t a l í r c rve í fp ra o í c Iblum 
íta q í poiTct a r o rollt led ifíud í p e d i m é m erar ab b e r í -z nudíui> 
te r t íus . í .a mul t i s o í e b u s retro, ve la na t íu í ta te fuá. £x boc w 
r ius .Qz lícet i í íud a d u e r b í ú nud íu f t cm 'ns Égnet Ipatiu r r íu o í c 
r u m an:t i i ín facra icriprura íolet p o n í p z o valde m a ^ t o tpc j v 
te r i to . t a l i q u i d o pzo ¿ t e m o a parte ante: fiep.; ad bcbze. 1 ; .c. 
cu a p l ú s v e l l J t o i t d e r e cbzifhiqz oíc i t l u p p o l i m o iu inu ; -znon 
bumanu eé ab eterno I ta i t quehbet piona? o í u i n a ? x ourare i 
eternu o í p t iefus cbziftus ab ber i bodie ípfe % vfq? in fcaila. 
C Q u o m o d o intel l igí tur q? m o r fes erat imped i t íoz i s litigue eje 
o í e q u o l o c u r u s e f t e í o o m i n u s . 
Y oie quo locut0 es ad feruu tuu rpedúioz ís l íngue fum. 
^ h 3 l l í g v o l u t q^  mof les oivíl íet o ñ e ego n ó era e l o q u é s 
j a iTqécópareré a ñ te:nuc a mul t i s oieb9:f5nuc c ó p a r é d o an te ej: 
> c ó p a r a t í o n e ad te v ídcoz í nde m a g í s i m p e d í a i s e é . S 5 í ^ fnia 
v valde inepta eft qz n ó folú m o f fes cópa i ' aa i s ad oeu minus elo 
queoserat q^anteimonecaliqderatinconfpecai e í u s i q z c u m 
oeus ín f in í a i s fit m o r f í ad ípfum milla poterat eé collaoo v t c 
er na finití ad íní íni tulq nullo m ó c ó p a r a r í v a l é t v t ai tboeous 
oe cófola.lib.fcí>o pzola. 7.nec morfes ta í í u l a i s erat: v t a l í q u o 
mÓ fe oeo cÓparare t / f t íd icula é ergo ta l í s fnta.(n'illíf oicut q? 
ec quo a p p a r u í t eí o a i s loques oe medio i g n í s ín rubo l íupu í t 
v t p í a c t u ^ . c z e c b o c m á f i t m í n u s pzompta locimo.-r fie patet 
o a n í . i o.c.qrí a p p a r u í t ánge lus oan ie l í o i c í t o n e ín viftóc tua 
o í í ío lu te ú m t c ó p a g e s mee -z n i b i l remáft t i me v í r í u . t t á c fo lu 
t i o n é tenct nicolau6:f5 nÓ vz ver i l} qz lícet ín a p p i t í o n e ange l í 
c ó t r e m í i c e r c t o a n i e l t ñ r c c e d c t e í p focó tbz t aa i smanf í t : qz ífta 
eft cód i t io bonozu angelozú q pino a l í q u o m ó t e r r é t ve l ftupi^ 
dos bomines reddut ad i n f m u á d á fuá ercel lété r a i e r é t i a % b o 
m i n í s in f i rma nam: f5 poftea có íb lá tu r v t fe bonos e é oemoi v 
í t r é t ^ t ífta p o n i f ab o í b u s catbolids eé cód i t io angelozú bo-' 
n o z ú . ¿ t 11 o í a s q> i l t ud i m p c d í m é t ú l íngue tárií ín m o f i e ci to 
abo l í tú eft 1 fie a b o l é d ú erat rñf ío moj-fi n i b i l valeret 15 q? alí9 
mi t te re f ec eo q? ípfe n ó erat e l o q u é s d í m o r reditura eítct elo 
quétia.!S5$ boc faífum é cu poftea moy-fes n u ^ eloquens fuerit 
qz a a r ó temploquebaf pzo eo q ó n ó contingcretfi fnoffespo^ 
ftea fuiflet e l o q u é s .110 erat ergo ífta n ó e loqué t í a fíuc tdífpo^ 
fitío ad l o q u é d ú ec vif íone o e í vel angel í 15 n ó ine loqucnt ía v f 
o í ípof i t ío mala q u ñ tenuerat ab antiquo qz alias oareair q? e]c 
a p p a r i t í o n e angel í ve l oecaufaref a l íqua pa ia m a n é 6 . £ t cu pe 
na femp fit o b culpa a l í q u a l éque re f q? opozteret p o n í í mor fe 
a l í q u a culpa5 pp q u á ínft ígeref ei illa po ia a l ioqn íniufta eífet . 
iSed boc n ó vz ve ru nec per boc afl 'er ímus m o f í'en ílío m ó aut 
peccalíe aut peccare potu í í íe pp q ó pena mereref. 0 5 qz nunqj 
fer íptura íacra oefc r íb í ta l í cu íus p u n í t í o n é ípal í ter ft n ó adiun 
J gat culpa generatr ve l ípal í ter f? nullo m ó al iq m o r f i culpa oe^ 
f e r i b i f ergo ot is eft oicere iftá n ó eé pena iflictá: f5 ctliquá a n a 
v e l ais macula e t iá qz nunq§ legíc in íacra íc r ip tura q> angelua 
bonus a p p a r é s alícui ec fola appitione ei p a i á a l í qua r a n a n é ^ 
t é ínf i í re r i t .T lec valet í í a r g u a y oe iacob qu i rccedaite angelo 
^ quiluctabatur c u e o a d b u c c ü u d i c a b a t v t p^ 6 e n . ; i .c .qz poft 
" valde m o d í c u claudicare ceífauit v t í b i d é oeclarauím0.(r:^líi 
aut v t a n d r e a s o ñ t . ( « 8 c oiequolocutuses ad feruu tuú t a r d í o ^ 
r í s l íngue f u m . ^ a c i é t e s l?oc fub v n o c ó t e c t u . í t I5 i f t i b u eepo 
nant v t . j í .o icemus t n errat i n puctuatione Iré i l l i aut q u í fupza 
e c p o n e b á t iftá Ir am e o d é m ó puc tuá t e s t o í cé t e s moy fen fililí 
fe ímpedí t iozé i n l íngua poft a p p a r i r i o n é o e í q ; a ñ : valde e r r á t 
có t r a v e r í t a t é Iré bebzaice: z v e r á puctuationej í f i im qz Ir a be^ 
bzaíca b5.(nó fum v í r verboztn nec be r i nec nud íu f t e r t ius nec 
ec oie quo locutus es ad feruú tuú.) ín oib'1 íftís p o n i f i n bebze. 
ga? q é o ic t ío bebzaica nega t íua z additiua líctit é apud nos ífta 
o í c a o n e c . ¿ q u a t ú ad boc ota ífta equanf .f.g» mof les n ó erat 
e l o q u é s necab ber i nec a nudiuftertius-.nec ín oie quo oeus ap^ 
p a r u í t e í . é t boc i d é fonat ífta Ira lí púctuef v t íacet -z n ó cozrú^ 
p a t u r í n p z o l a t i o n e v t q u í d a m faciunt oe piuKtis n íb í l curato 
tes o u t a m é v e r í t a t e m littere teneant.Quod valde a b í o n u m eft 
cum tota í c r íp tu re v i s i n punc tua t íone o e p é d e a t qz ablatis pu^ 
c t í s aliam v n í o n e m o i a í o n e s z ozationes babebunt ante te^ 
nuerant z co«fequenter refultabit alia Icntétia ec quo fequitur 
i ouplec tallacía Icilicet compofitionic o iu í f ion i s 5 z í n t e r d u m 
v a lú ' e r rozes .Debe t ergo l í t tera ífta punctuarifub ouobusver- ' 
fibus fic.íTlon fum e l o q u é s ab be r i -z nudiuftertius.St er quo 
locutus es ad feruum tuum.) fit tune ífta nega t ío non cad í t f i v 
per o m n í a ífta t r ía . f i t eft feíifu8:quí ante fcílícetq? m o f fes n ó 
eft e l o q u é s i d e f t b c n e p z o í e r e n s a b b e r i ' r nud íu f t e r t ius íde f ta 
mwl t í s oidbus ret í 'o v e l a natimtate lúa; t e í quo locutus ee ad 
D p í n í o p ^ 
ma. 
"Jmpzoba*' 
t í o . 
O p í n í o 
f c ó a n í c o . 
^ m p w b a f 
o p í n í o n íc . 
í t p p a r é t e a 
boíb ' :>boni 
a n g e l í p m o 
coste TCÍIC 
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lo lantur . 
X e r t ú 
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púc tua t ióe 
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fenunn tim.í. ctúim ce tcpo:e il!o quo locutua es ad me. quafí 
oícar/LícetnócíTcmeloqués abberí -znudíuftertíus tnnum: 
crcoílocutionctuaputaiume fieríbeiie loquentéifedhof30115 
eft/riec Ira beb^aíca póc cólbitírealia kntétii pzeter ífta. Xüc 
fcquitur alíus verluG.r.f ^pedi t íozís ^ t a r d á i s líiigue fumo 
^fta d i g fe alia fnía q alíquo mo fiipíons erpofitúia é.f.one no 
film cloquesiqz ímpeditíons língue.úípcdtte tarde fum.q.t). 
Que pícvvc oebeo male ^ fero 1 tarde. Ilec valet fí arguaf : q : 
pdmt ibi ímpedittoas lingue quafí pfupponat lingual no fuíííe 
añ t a t ú ímpedita: q iñ bíc potn't c ó p a r a t í u u s pofitíuo vt le^e 
f ¿ ín ferípturís. £t apparet boc ex Ira betoea vbí no p o n í f e o ^ 
pa r a t í uue ín bac pte.(Dirítcp ms ad eu.) Vic r e d a r g u í t a l í q u o 
mo oeus moyfen quafí no pfecte confidat ín eo: v t p ; ejt: r ñ l i o e . 
(CIUÍG fecít os boís.ja.o.lDaíus c faceré os b o m í n í s t üare eí 
toquelá ^  poft malá loquelá bona5 faceré. 3 5 ego fecí osiergo 
potero oare tibí e l o q u é t í á . f ^ u t gs fabzícatus e!í m u t u m t fur-' 
duj.í.as tec m u m 1 furdñ.q.o. ^go .S í ergo:ego o e d í os.Uoq^ 
lam.íego f e c í a l í q u é m u t u loquela carente: 1 o e d í aud ím-z fecí 
alíqué i u r d ú : q u á t o m a g í s potero oare e l oqué t í a alícuí l í ngua 
í m p e d i t a b ñ t i . ^ ó n í b í l o u b í t a r e Deberes m á d a t u meñ fufeípe. 
¿ a i l r erponut íudet 3dá.vt.ra.fa.f.Q) mof fes aecufatus fuít 6 
occífioe egf ptíj z p ñ t a t u s p b a r a o n í q u í r ñ d í t fe íufte ílfó egíífe. 
^ e í n d e cu re rmádare t ílluDecapitan fpículato:e íuf lacóplere 
pante oec íd í t fup ípfuj aurífia íta gp cetera v ides folú m o f fen 
cozá fe cóí t i tutu non videbat.Quod cemens moyfes íncepít oe 
manibus e íus elabi v i d é t e i p l i i m folo pbaraone: q ita llupídiis 
factus c v t nunc^ log po tue r í t feruis fuís gp morfen tiigíété ac^  
cíperét.De quo m a g í s Díctu fuít .9.2 . c ^ t voca f b íc cecus fpícu 
lato? g cecítate peu Ifus é no cecitate vera Í5 au r í f í a .Uoaf mu^ 
tus 1 f u r d u s p b a r a o g v í d é s f u g í é t é l o q u í n o p o t u í t : v t c o p : e b é 
deret moyfes.-: túc é fenfus.(Quís fecít os boís).i.qs Dedit t ib í 
v t loquererís íta oftáter coia pbaraone q ñ cópzebédí t te. (Miit 
q u í s faba'catus é mutu t furdu).í.gs fecít pbaraone eé m u m no 
potete íubere feruís fu í s iv tcopzcbéderé t te.( ¿Cecu t v ídété j . f . 
fpículatozé q u í te no v í d í t q n iugulare volu í t . ( T lone egOj.q.D. 
f i c . S í ergo ego po tu í te liberare oe Domo p b a r a o n í s faciendo 
oía ífta: 1 Dedi t ib í os v t l o q r e r í s conft l ter c o : á pbaraone quo 
Dubí tas poííe t ibí Dcfícere n á c e loqué t í a me v o l é t e . S 5 p^ima 
ejepofitío mel io : é:qi ifta no pottotá Ir am o z d í n a r e : f5 quafda? 
particulas.(*Perge íg í t t ego ero ín 02e tuo.) X D o u é d o l ingual 
t u á : q : ea q p:o pbaraone loquunt no a feipíís: 15 a Deo loquun^ 
ió non ípfe: 13 oeus l o q u i f fícut p5.luc. 12 . b a b i t en ím v o b í s ín 
illa bo:3 qd l o q u a m i n ú q z non eflis v o s q l ogmin í : f5 fpus pñ's 
v í i q locjtur í vob i s . ' r . í l . p e t r í . c . pmo . T lon eni^ volumtebuma 
n3 3ll3t3 é 3 l íqñ(ppbet ía : fed fpu faneto o íc tá te locut í funt fanctí 
Deí b o í e s . ^ o c e b o c ^ te qd loquar ís j .q .D. T í o putes cp e r r a b í s 
ín l o q u é d o 3l íqd p l e redo : q : ego oocebo te oÍ3.3lle sute 
q u é oeus erudit err3re no p ó t . f í l t ílle ingt .Dbfecro Dñe.)lícet 
moy fes v íde re t r o ñ e s Deí cóu íncé tes non poflfet 3li3d r í ídere 
obíjciédo-.mdit t n n e g á d o : n e oe0 eu mít tere t . ( XDi t t e q u é m i P 
f u r u s e s j . i . b ñ e no m í t t a s me:q2 s l ium m3gis í doneu repe r í e s 
mit te ergo i l l i i q u é mí t t e r e Debes.t.g 3d boc m3gís í d o n e u s eft 
Vt mítt3t .f.fr3tré meu mró v t ^ d á v o l u t : q: e l o q u é t í o : é me ^ 
on t igoz .^ l l iqu í v o l ú t Dicere cp m o f fes pOeb3t a Deo: yt mitte^ 
ret me( í íá :q2 eí p t íneba t t3lís líber3tío oe egf pto:q2 D2.(Ouem 
miíTurus es . jqimíí p ercel lét ía . t ) o c t n valde lógu eíl 3 Ira: c\z ñ 
moyfes t a l í s petijífet rñd í l í e t eí De03d í l l ó . S e d nibílt3le ín I ra 
pon i t .115 fuít ergo íll3 ín té t ío moff í a l í q u o mo: l'5 foluj qp m í t 
t e re ta l iqs a l íus í d o n e u s . í ^ t u s D O m í n u s ín mqffenaít .)Q2 
n í m í s v í d e b 3 t repugnare DeoJS ícu t . n .qña l í cu í r o ñ e s e u í d e i v 
tes couíncétefcp ^ p o í i í m u s gbus ofent í re no v u l t p t ínac íe e í u s 
í r a f e í m u n í t a cu oeus DírííTet mof f í tata figna facta fue potelta' ' 
tís 1 manítef te mó l t r a r e t amba j e i a t á ifta ronat'r eé fufc4'íédá:'r 
ípfe non fufeíperet v í d e b a t u r Deus ílli quafí i ratus. 
(n^n m o f fes peccauerí t fe DifTícilé e r b i b é d o Deí i u í í í onú 
C Z p A t i 11 m i I tf4 mo7^s P ^ u í t ín boc. £ t v í d e t u r cp 
Z ¿ 7 C U i I U v | U I U pecauerit . ([~*$>zioqzm gp Deusira^ 
tus fuít ínmoyfen:f5 Deus no irafeit n í í í r o n a b í l r ergomoyfes 
cuí ons ir3t9é pecc3UÍt.XDí02 p5 q: De9é iuftus íudejcnullus fo? 
t is i p a t í é s nec irafeíf p fingulos oies: v t p5.ps. 7. v b í Deus co^ 
m é d s t oe máfue tud íne mo2e nf o tanq§ mul tu pa t í ens : e rgo qñ 
ípfe irsfcíf' íuííe írafcií ' ímo valde íufíe: q: non femp írafctf qñ 
íufte í r 3 f d p ó t : q 2 v ta í tpbs .4 . c tb ico |2 .c .Demáluetudíemáfue^ 
tus m a g í s é códona t i uus . í . r emí t t é s í n i u r í a s p u n í t í u u s . 5lle 
ergo cuí ira feít peccauítrq^ ais no íufte í rafceref e i (£3té q no 
obedit madato oeí valde peccat: ñ pncípí terreno mádátí no 
obedíéa j mo2í íubenf fcóm-íeges bum3nas etía f eamdú leges 
DÍUÚWS.CJ no obedierít lumí f3cerdotis íperio aut oeci'eto iudp 
cí6mo2temo2iaf v tp5 Deute.i /.crertragfílíí funtlegítti.c.B 
venerabilé qu3tom3gís mo2i oebét vel pecc3butno obediétes 
Deo: q2 loge m3gi6 eft eterna cjs tp3lé ofTendere m3Íefl:3té: vt pj 
cxm De bereticís.c.vergétis fi mofles no obedíuít Deo:q2 mof 
fes madabat eí 3mb3j:Í3táífta fufcípe z ipeno fu fcepít ergo pee 
C3uít.(r:'5té fi no obedire mádato pncípís ín abñtía vel p ínter 
poííta plbnáculpabíle é.quíto m3gís no obediés pncípí p fo^ 
líter mldátí:q2 túc m á d 3 m 5 fuú oténit er pfona fu3: quod loge 
Deterius é:f5 mofles v : cotépfífíe madítu oei píbiulíf iubentís 
cú non 3flenfit ergo V3lde pecc3uít.¿in6 p5 qncuq? pcept3 legís 
fcript3 ín lege cóténímus ílb trafgredientes mo2t3lr pecc3mu5 
etiá fí peus illa 3ctu3líter no madet quato magís veré ípfe oeus 
actiulr 3lígd íperst. (p^té fícín fpecuUtíuis Declinare ab aliq 
veritate cognita é oecidere ín talfitsté oppofít3:,z é magnus er^  
roz ita pzatíds oau^re 3 bon3 2 rón3bílí actióe é Deuisre z cade 
ad oppofitá mala actioné quod vslde m3lá eft t pecc3tu: f? ea q 
mádat oeus femp funt rombílis. Oui ergo nó aífentit íllís DC^ 
dinabit ín oppofitá mtítiaify mof fes Dicto oei non afíenfít qó 
erat alí^d agibile z bonú ergo Declinauit ín m3lú fíbí oppofitñ. 
(C'Andet q? mof fes no pecc3uítmo2t3tr:q2 pecares no ctm 
dit oeus.vt 05 3o.9.c.f5 epaudíuitpetítíoné moffi oádo eí aaro 
tratré fuu vifociu mm petítioné eíu9:ergo no peccsuít.d^té 
tí pecc3fret Deus no fecifTeteú oucé beb2eo2u in liberatíone: nec 
DedífTet ín ptate eíus fsee ift3 ftgn3 ^ infrs ferípta funt. ¿tiá qz 
ficut 02abat mof fes oe ablatíóe pl3g3ru a ph^raone ita facíebst 
Deus v t p 5 J . 8 . ' : . 9 ^ . ice. (C3t^ qjfí mofles peccsífetvsldc 
multú pcccsflet.f.oténédo oeú in <pp2Í3 pfons qó erat peccato^  
mmmü vel toe maj:ímu.Tl5 ergo líe tranfiuííTet ínultu: f5 
maicía fuíífo punitío fubfecuta:!? níbíl buiufmodí fuít ergo no 
pecc3Uít.(nS3DÍcendú q^mof fes Ven¿3rrpecc3uít:q23líqu3lr 
pufillanimís fiue tírnídus fuit.cu eí Deus Díceret no eé timédú re 
cipe 3mbatíatá:ipe aút alíqual'r tímuít.TlÓ tn fuít valde magna 
pufillanímitac:q2 t3lísmo2t3le peccatueétcÚDeclinaret multu 
a medio recte ronís. tl3odíc3 Declínstíoa medío>?tutís: qzh/ 
tet peccatú n ó | nec vítupabileirmgm 3Ut DeuÍ3tío peccatú eft z 
Vitup3bíle:vtp5 ín fine. i.etbícor.(n:^ld 3rgument3 aút facílíí 
rñderí póL(£Md pmu oeus írat0 ftjít moffí pp boc z ípfe nuq? 
imfeit nilí íufte ergo ic. *Añdet epoeus iufteír3tus étnno feg 
tur ex boc mof fen mo2t3rr peccaffe nam ira oeierat q: mof fes 
Deo Demoftrátí euídétía figiw qre mof fes agere oeberet nó có 
fenfi:t:f5 ífte no ofenfus nó fuít oeo repitgnádo: fj obfea-ádo ne 
fibí tale m3d3tu íponeret:nec Deus total'r ótermínabat fe Dicédo 
voló gp total'r vadas:q2 fi fie Díríffet mof fes teneref' ejrecj nulla 
obftáte q:ceptíone:f5 nó eratfic q: oeus no fe bébat vt puré mi 
dás:f$m3gísvtpfu3déstrecípiése):cufatíoe6mofli.étfímof 
fes recte fe ercufaret Deus nullo mó írafcereí': qz tn eí recte fua^  
détí nó aííenfit: f5 obft3b3t oepcádo alíqualr t>z cótra eu íratus» 
(t%d fcóm qñ D : gp nó obediés oeo peccaí: f; mof fes nó obe^  
díuít ergo peccauít.2llígs foite rñdere poli^ t gp obedire mada^  
to ftat Duplr aut obedire mad3to puré m3nd3to ín bis q funt oe 
neceíTít3te f3lutis:3ut obedire m3d3to qó é rmgís cÓfilíú ín bis 
que no funt oe neceíTtote f3lutís.1>2ío mó pecc3tú gr3ue c: fed 
fc6o mó nÓ obedire peccatú nó eft:q2 ad bec nó tenemur nifier 
certís códítíói'bus.¡S3 ífta rñfío nulls c qz íft3 Diftínctío pcepto^  
rú ofilio^ z locú b$:q2 pcept3 funt 3d oés Dírect3: cófilia 3Ut nó 
funt ad oés Directa: f) ad alíquos ideo nuil0 ad ea obligar nífí q 
tx códitione vite fue róne ftatus vel ^pfefííonis ad ea fe obk'ga^  
uerit.^ qñ Directe 3lígd pcipit vni pfone qiwlecúc^ ílló fít illa 
pfoiw íllud3geretenef cu Deus madet. Ilec 005 DÍCÍ gpé-oene-' 
ceílítotefalutísvelptínetad fuperogstíoné.UndefÍDeusalp 
cuí bominí laico q 3d níbíl tenet nífí ad pcepta z b5 vita fatís la^ 
ram mádaret erogare oía fuá pauperíbus z poftea erponere fe 
Duro martf río tenet íllud agere tanc| vnu De pceptis pme ta^ 
bule.^ t ró é qz I5 ifta faceré fcóm fe erat fup erogatÓis.*0oftq5 
tñ Deus fpáliter alian' íllud mád3t nullo mó pót mo2t3le pecca^  
tú cuitare nífí íllud agat.Si ergo moffí oeus mádaííet fufeípere 
íftá 3mb3]ci3tá qualífcu^ íp3 eífet teneb3f eá recipere fub pena 
moztalís peccatí.d^fcícédu ergo qyoene nó madsuitmof fí re^  
cipere íft3 fimplr vtDíctií é:fed folu Díceb3t eé fufcipíédu róní^ 
bus nwníteftís.'jlle aut quí alíquo mó Deuiat a pfuafíone etÍ35 
fi recta fít nó peccat eo modo quo peccaret Deuiádo a íufto má-* 
dato.^íténonpoteratmoffes ín boc non eífe obediés Datoq> 
^ per modu5 máchtí ífta Dicta fuíífent: qz ílle non obedire DZ quí 
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d o , ? 
rcpugnabatoco fed folum obfecrabat vteúió ímponcreLXDul 
fu aúc oiflat noile recípere mldam^ut rogare ne fponaf :q: ro^ 
gare i'ecudú fe no efl: peccatu nííi ín eo gp alíqs oefideracírróna-' 
bílíter effugere boaeíhá íugú.ít quaníú ad boc mor fes alíqua-' 
líter peccauít no gdénoti obedíédo q: níbíl oe inobediencia ba 
buit nec falté mínimu: led magis q; oebebat neíponeref mada^ 
tu ozádo qo ad aliqualé tímiditaté vel pufilanímitatéptinebat. 
(p^íd aliud qií o: gp maius pcccatu eft nó obedire oeo vel pn 
ctpi perfonalí* midantí c$ per ínterpofitá plbftam aut aliaoiboc 
cócedif.¿8t qií 02 g> moyfes videt cótempfiflfe oaim ín ppifo 
perfona iubéte ergo peccauítmo:taliter/riegat qz morfesoeu 
cótempferítnec pfonalíter necabfaité:q2 cotemptuseít cúma-' 
datts aut mádatí aucte neglecta ín aliud qóciícp volumus effrc 
nateoeuoluimur.Opoítebat ergo pcefíífe mandam vt vel ipm 
Vc\ etíá mandans cótemní potuíflent.Bed bic nó fuít tnádatu; 
Vt oecíaram eft ergo nec contemptusifed folum fuít obfecratío 
oe no ímponédo mandatú.^t quátum ad boc nó magis oíffert 
q? aliquís obfecret oeu nó ímponi mandatu cum eó ín alíq effí/ 
gíe cernit aut cum eu t i n ^ abfenté fenfitíue nócófpicit. ¿T^ ld 
aliud qn oicit q? ín mozalib9 quí oeuíata recta roneoecídít £11 
oppofita píauam am'oncmifed mofles oeuíauítab eo qó oeus 
mádauit qó erat iuftum ergooecídit ín íniuftútrndetttr gp ñ íu 
ílum z iníuftú vel acíío f m reaam rónem 1 cótra recta i'ónem 
cfíent cóti'aría ímedíata tám tm fozmá $ fm fubícctu; teneret 
í>ntía:q: tune oato quocunc^ bono qó alígsagere poíííet 1 non 
ágeretilludnecefieeratoecltnarein alíqómalu^red nunc non 
eft lícqzlicet íuftu <z íníuftu ftn fozmá otraría ímedíata íunt tn 
ím fubíectu no funtiq: I5 ínter íuftu t fuú oppofitú iníuftiiinó fit 
alíqualr fo2mamedia tn íter íftud iuftíiTlim oppofim.f.iíhid i ' 
íuftu oabitur alíqdogabíle.f.aíteriliiiftu5.5cídeo no eftnccefle 
gp qñcunq? aliquís oeclinat ab vno actu quí eft frn recta rónem 
cp incidat ifi aligd quod eft cótra róñeme íeq cl52iftú ín artíP 
iíma pauptate bonu eft tít nó fequí piímü ín pauptate no eft co^ 
trarecíam rónéXenet aucé boc verá if i pcepíístfed nó cÓfilus: 
q: fi ali^s oaiiet arecta roñe q eft nó fomícarí neceííe eft maíe 
agere: vel fi peuíet a recta rÓne que eft nó f urarí.lDof fes autQ 
licet oeclínauerítab illa recta róneqz íllud oe fe nóerat fub 
ceptono cogebatur cadere ín malu5.(r:*Aa.Sa. aliqualr vídeí 
velle gp mof fes peccauerit quafi moztalítcr vel motfalíter z t í 
cit jpptcr boc moffi fuíífe pena ínflícta.l^onít eni; regulá gp ín 
facra feriptura nunq^ poníf gp íratus fuerit oeus ín alíque; qn 
fubíungaí'ímedíate pena.^t boc multa eremplab$ínlíb:ís ve 
teris teftamétí.t)íc aut non vídeí" poní alíqua pena moyfi ideo 
oicit gp pena fuít oata ín ablatíone facerdoti; z boc notaf vt ípc 
vult cum.j.02 leuitesaaron qm facerdotíu quod oart oebebat 
,moffi oatum fuít fratrí fuo aaron.Sed íftud valde rídículum z 
íneptú eftrq: facerdotíu non pótoemóftrarí ciópertinuifTet ad 
mof fen z fie gp tranfferf ad aaron ímo magis vídebaf pertine 
re ad aaron fmlegem atitigflTima.f.q? p:imogenítí efíent facera 
dotes cu poneret facerdotalis ptás vnu oe iuribus p:ímogení> 
ture.'Jté q: oato q? ficeífet tertus níbíl bozuínnuít qm noían^ 
do aaron leuiténó oefignat eí alíqua facerdotaléptátéq? íftud 
nomai leuítes nun^ fignífiat facerdotes.Tla; ouo funt ppzic 
fignificata cius aut figníficare tríbu.f.vt oícaf leuítes quí eft oc 
tribu leuí aut oicat leuítes quí eft ín minifterío íteríorí facerdo 
tíbus.^t ífto fcóo modo ftlíj aaron nó vocabaní leuíterqz erát 
facerdotes. (H'Habi abzaá abena^ ra oicit q? I5 illa regula teneat 
vt cóiter tn nó femp q: Hume. 11 .e.02 oe aaron z maria gp ira 
tus fuít ons ín eos ttí non fttíttiliqua pena inflicta aaronrfed fo 
Uimmarie.^ftarnfiocaluníabiliseft.^deo videf oicéduq? lie; 
verú fit quantuad alíqua magna peccata moztaliattamé ínpar 
uís vt ín veníalíbus licet oeus írafcat tñ non femp poní op; pe 
nam cú nó femp ínliígafbmói aut fuít bic q: mof fes folum ve 
nialiter peccaint:vtoeclarameft.(^aron frater tuus leuítes.) 
(^ÍDulta oicerat mof fi fuadédo accípere banc ambacíatamrqj 
atite ípfe fe indígnu reddens folus recípere noluit ocdít ei focíu 
ipfum aaron fratré eius quí vocat bic leuites.úoe tribu leuí fi'' 
cut etíá erat mof fes-.qz tune non erat oifttnctu ofííciu facer dota 
le z leuíticú: fed poftea fuít oíftínctú oata lege ín monte ífnaí Oe 
quo Hume.; .et.4.et.S .c.et. 1 S.(Scio gp eloquais fit).í.qj ba^ 
beat linguá bene fonáté z ¿tferentéiq? oícitXu eycufas te qz no 
es eloquensiecce ílle eft cloques ^ibittecu.^cce ípfe egredíe^ 
tn cccurlii>)Quia poteritmoyíesoeboc rurfusoubítare vtru; 
¿jaron furcípere vellet ambartatá vt loqueref cozápbaraonepc 
dít eí fignu per qó crederet oeu mouiííe coz aaron vt boc fuící^ 
piat.!,vt aaron venírctmoccurfummoffi.^t boc fatís eratco 
gruum fignú quantum ad ípfum mof fenXum ante p:edicercf 
fieret.^tíam quancu ad aaroiv.q: nó eft verüímile gp aaron cj 
nefeiebat aduentu moffi babítantís ín ter ra longinquamec boc 
milerat mofles ad oicendu ín egfptú:q2 imedíatc vt recepit iuf 
fioné oní reddit ad ietro vt licattiaret eum ad eundu moueref 
feiens 5» véturus eftet mof Ic6.5t fie videt q^  antcqg moik f 
mof fes ad recedédu oe oeferto vt veniret in egrptu eciuit aaró 
oeegrpto.llecpótoiciq? ípfe veniebatad inqr'édu moflen fra 
tré íuu: q2 ín tejetu 02 gp veniebat in oceur fum eius.i.ad recipié^ 
dueu.^fievídefq?oeus.reuelauerat aaronq? veniret mop 
fes tmouíteujvtíretínoccurfumeíus.íUídeiifípteletabitur 
co2de.)Ouía valde Oefiderabat víderc eurmacime q: twte oeus 
índícauerat eí q? mof fes liberaturus eét ífracl.(loquerc ad eu) 
Xqualr tibí apparuen '^Z <jd tibí oícerim.f^t pone verba mea 
ín 02e ílliusjXoíeas eí verba mea que ego tibí oícerc mádabá: 
íta vt ípfe feiat oicere: t ego ero ín 02e tuo mouens línguá tuam 
ad oicendu ea que eí oebes annucíare.(^t ín 02e íllíusjmouédo 
línguam eíus vt ífta verba valde oicat appofite ad perfuadei v 
dum congrua vocís^vultus ttotíus eo2po2Í6 motus feruata 
babítudine .^tíam facíam ne língua eíus vt fierí afiblet ín alí^  
quo oaiíetnon bene^ pferedo vel aliud ^ feratcj? p2oferre vo^ 
luiíTet. i£c oftendam vobís quid agere oebeatís.)Quía oíceret 
mof fes one I5 nuc nouerímus cjd faceré oebcamusitn poftcp lo 
cutí tuerimus ad populu ífrael z ad pbaraoné:fi nobís alíter q^  
volumus rnderít nefeimus qd tuc agere oebeamus.^ ld qó oí" 
cit oeus gp etíá poftea oocebít qd agere quantu ad figna z pdí' 
gíaraut gd oícere quantu ad rnfiones z verba eo^ ad quos mít 
tunf oebeat.(.3pfe loqtur ^  te ad populu.)Quía tu impedím lin 
gua teoicís.(¿teritos tuu.)Quafi oicat.Tlon loquet aaron ec 
fe fede]C te:q2ficutosnóloqturecfe:f5eft 02ganu loquédí.f.q> 
quecucpco2decócipíanf ' 02c .pterantunita aaron erat os mop 
fí .f.Vt quecúc^ mofles mádaffet tan^ intellectus cócipiés aaro 
loqueref t á ^ os fuue):equés.(Xu aút cris ei in bis que ad oeu 
ptinentj.í.tu p2eerís eí quantu ad ea que ptínentad oeu.f.quátu 
adreuelatíones -ropationes magnos p2odígio]2: íta q? ípfe folij 
fit vt os tu aút fis eí vt mádans qd oícere oebeat ín bcb2eo 02. 
(Xu cris eí oeus).í.tu erís eí gft oe0 reuelás qd oícere oebeat. 
igtficp5.j.7.c.&ceoediteoeupbaraonís.i.oedí tibíptáté ÍU2 
pbaraoíté.fad inferédueípenas vtoeus:q2 oeus vtbic ponié" 
ín Ira beb2aica.f.elobín multu genérale nomé eft z fignificat íu 
dices t onos tpales z oés m3Í02es fie aut babeí in tranflatíonc 
cbaldaíca.f í u erís eí maí02).i.mádans qd loq ocbeat.fÜirga5 
quoc^  báej.f.quá tenebat fnof fes ín manu qfi oeus mádauit vt 
úceret ín cerra z verfa eft íncolub2u.(Sume í manu tua).í. p02 
ta tecu.(3n qua facturus es fignaj.í.per quá vel cu quarqiñ per 
tftá vírgá pculfit aqua liuminís qn verfa eft ín fanguine^  z tiis 
uífit mare rub2um ín e]citu5 z pzoiecit C02a3 pbaraoné vt ín co^  
lub2umverteretur . 
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7 z i t ^ ponfus fanguínum tu míbí ce- x€t D Í 
mí fu cu poíl^ oíxcrat íponi us r a n g u í n u 3 tu 
mibícerobcírcuncírioncm.S^íxrítcpDñsad 
aaron.'eíadc í occurfum moy íi ín ocfcrtum» 
(DMÍ pcrrcx i t o buíá c í ín montcm ocí: ? ofcn 
l a m e cíí cum. l í f 5 a r r a u í t q 5 moflee aaro oía 
verba tmíp:o quíbue míferat eu^ íígna que 
inandauerat.<Heneruntq5 fimulT congrega 
uerunt cúctoe l ' en ío jee filíop íírael. íocutuf 
cp e l l aaro n oía verba q •oixcrat m e ad m o y 
fen:T fccít figna co:á populo; r credídít po/ 
fjulue.Sludíeruntcg q> vi fitafíet o o m í n u e fi/ 
l í o e í f r a e l r T qjrdpexílTetafflíctíonem ü l o z u : 
^p^níadozanerunt 
. i*4¿* iMs%\^Cs>st t)íicpoíiítítrtertúj.r.madatí ereoi^ 
Zcr t ia t : . ¿auiíl U l O f í Z V r t o & r r t a i b i m r m p a r e erccntí/ 
«a penes tría que cófíderanf .(¿T^zímo m motu.f. termímis a 
quo morfes receííít.íCScóo penes medíu; per qb p^cefifít íbí. 
(Cute eííent ín ítínereOíTireitío penes termínñ ad qué acceíííc 
íbí.(uenerutq5 límul.)iCírca pmu.f^bú'tmoyfes.j'Aecepto m i 
dato oeí vqlé6íIludeÓfeflÍ5 traderee^ecutíoníreceífítoeoefer 
* to ín quo hk erat cu gregíbus.2íd íetro cognatú fuu5 locus vbí 
erat mof fespafcésgregé ín monte Ifnaí fatís oílíabat a loco ín 
quo mancbat íetro focer fiiusi-z anteqj recederet moy fes oe ter 
ra illa volebatpeterclícétíá a íetro locero fuo. (£'£>zmo qz vt 
P5.0.i.c.moyrcs pepígerat i íuraméto firmauerat babítarecuj 
íetro ^ 3 filia íuafepIxtza.Tló erat ergo lícitumvt recederetfine 
eíus lícétia vt p515 ín boc no tenebaf í eruire amplíus moy fes fo 
cero fuo: qz íá manferat apud euj annis.40.vt p? ^ íct, 7 .vbí 02 
qp moj-fes anno vite fue.40.occífo egf ptío fugítimadíá T pofl 
Qlíos.4o.annos.f.anno.8o.víte fue apparuít eíoeus in mOnte 
fynaí ín rubo ardéti ín íftís aut.4o.annís fatís poterat feruíiuT 
fe p vroze.(r3c6o petiuít lícétia vt oaret ei licaitíá: fuá vjco 
ré 1 filíos q erat cú ípfo íetro i ciuitate volebat ení poztare eos 
ín térra egyptí fecií:qz fcíebatqnn bzeuilíberandí eént 1 vole^ 
bateos fecu educere ín terra5 cbanaá. CXer t ío qz fozte puta^ 
bat nó vífuru vltra foceru l'uu ideo oecuít ei íoq ín receífu.f^o 
gnatu üm.^ognatum 1 focerú^p eodé accípítlía nf a:qz cogna 
tus no eíí bic nomé cognatíonís vel cófanguínítatis fed aflííní^  
tntísrídeoalíqn vocat Ira nfa íetro locerum moyfi Vtp5.9.ve, 
alíqn vocat eu cognatum eíus vt p? bíc . 18 ñume. \ o.t 
dí.4.c.(Cladá t reuertar ad fratres meos ín egyptú.)Tló efl ín-' 
tellígcdu vt alíq ímperítí volut q^  moyfes oiceret fe velle iré ín 
egypm z cp poílea eífet receífurus:^ iré 1 reuertí idé actus fut. 
I3íc I5 o íanf ouo noía refpectu oiuer fo^ ídé tn fit actus.Tlá re 
fpectu 3etro erífiétis ín térra madíá a qua moyfes recedebatoí 
cít lucídamirerpectu terreegyptioeqipfeolímvenerat illa ití> 
neratío oicebarur reuerfiO.(3,n egíptu.}¿r boc ét p? qo fupza oí 
cebamus.i .cqp térra madíá nó eft pars terre egyptí nec eíufdé 
ídíomatis qz bíc oícit fe reuerfuru ín egyptu táq^ nó eflet i e ^ 
pto etíá qz madíaníte erant oe grfe abzae oe filio fuo madían g 
cetburá:egyptíi aut erát oe genere cbá vt p? gen. 1 o.c.vbí oící^ 
tur ebus 1 meiraym ftlij cbá:qz mefraym vel miyayn.bebzaíce 
02 egyptíus.(Utvideáfiadbuc víuant.}Quía.4o.anní erát 
bus receflerat moyfes oe egypto:in.40.aut anuís multe muta^ 
tíones fiunt t multí mozíunt.^tífta fatís rónabilis cáerat.f.re 
diré ín terrá í uáad babítandu ínter cognatos fuos.St lícj moy 
fes íftácám erpzefieritaliá fubtícuít que magís vrgebat.f.oíuí^ 
na mílíío z apparitio. (Cr^t in boc appet moyfi nobilítas q 
noluít gloziari apud bofes oeclarando fibí oeu apparuífie nifi íl 
líe qbus oeus oeclarari mádauerat.Sic etiábeatus paulus cu? 
maicímá vífioné accepiífet.f.vídens oiuiná efientiá z vídít muí 
¡íafecretan ^ taarcbanaqmoztalíbusreuelare netaserat:tn ífta? mílííonée 
lut palíim I anuos. 14.fnbtícuítvt P5.2 .ad cozin. 1 z .c.vbí ení patefecíteaj: 
oíbus rcue W ric rBJS oppoztunítas erígebat¿jpter pfeudo aptos fallo noie 
ládaned p I glozíátes.^nquoínftruut virícótemplatíuíquíínterdúaoeo 
loco t toe l tscípíut vífiones z admírabíles cofolatíones qfi íneípíétes oe^  
et es: fpáli ^ guiare: ^  oukís eft ons gp bec nó cuilíbet patefacere oebeat ni 
oeí manda ^cl'1 oíffícultate z vbí multu .pdelíe fenferit afpícíens tñ 
t04 ne oíuína bnficía fpecíalía cótemnanf fi ea qbufcüc^ vulgaríb0 











laudís appetítú ^prefbt velíe oe l e talé magnítudiné cuilíbet .p 
pRlar&fjDn aít íen'o.Uade ín paee.jXícet íetro alia vrgcntíozc f 
cim no audíerit:qz tñ erat vi)' rónabilis vídés cp tiro tpc mof 
fes ei i'eruiuilíet íudiciuít íuftu eéoimíttere eu cum vroze fuá z 
líberis iré quo velíet.£t boc cognolcebat moyfes.f.íetro elíe ra 
tíonabílé z maní uetu VÍÍU ideo petíjt ltcentía5.3íacob aút qn re^ 
ceííít oe melopotamía nó petiuít lícétia:qz nouei at laban eé v i 
ru fraudulentú z nó concciTiim ímo fi i'eíuílíet eú velle recedere 
oía que poííidebat abftulíflet ab eo 5en. ^  J .C . fbirít ergo ons f 
ad moylen in madíáj.í.ou adbuc ftaret ín madíáappuít.n.ei íte 
ru.^t boc ou maneret apud íetro focerú fuu:qz cü íetro oediffet 
licétíá moyfi redeúdi ín terrá egyptí fecucp vroze z ftlíos.f. filia 
nepotes íetro aduecturus eét voluít aut íetro qefeere alígb9 
oíebus cu eís celebzádo grádia fefta.ít qn oeus vídít moylen 
ín bis alíqual'r mozáíé admonuít eu ireru íti egypm redíre.(Ua t 
de z reuertere ín egyptuj.s.erpofiul fuit. (XDoztuí funt oes quí t 
querebátaíam tuá.)t)ébat moyfes boftes ín egypto quí oefide^ 
rabát eu3 oceídere pp quos nó audebat regredí ín egyptú. 11 úe 
aut qz oés illí moztuierantpoterat feaire rediré. ( tQui aut (¡Xo* 9 
fuerint íftí querétes aíaj eíu3:oícunt gdam íudeí vt 'Ra.S5a.cp 
iftí erant oatban z abíron g pugnabát qñ morfes oírít vní eo?2 3 
quarepcutiebat^picimu fuu; zípfeoure rñdí t^ tvt *Ra.ípa.aít Omerlf 
ílle oíuulgauít mozté egyptí; factá p moyfen.Sed íftud valde rí Wí 3 Qtc 
dículú eft.Tbzímo qz nó vídef gp ambo iftí peterét aíam mo)1i. bát aias 
l l á ílle ín cuius fauozé locutus fuit moyfes: z tue qfi alTentiés moyfi. 
tacuít nó vídef gp vellet mozté moyfi. jfté qz boc falfum eft.tlá 'Jnfaníe 
oatban z abíron nó fuerát tune moztuí: qz poftea ín oeferto ter^ mácop 
ra eos viuos abfozbuít ín fedítionécboze cocítata 5 moyfai ad 
boc p5 Tlume. i6.et.2tf .c^ l ig tií íudeí rñdent ad boc cp oatbá 
z abíron nó fuerut moztuí cozpalh fed folií quantU5 ad oíuítías 
qz eas pdíderut.5í: quo ípfi arguut pauperes mozmos vocarr. 
^ Sed boc etíá rídiculueft:qz oato q? iftí oíuítijs caruífTent:tñ ñ 
v ípfi querebát aíam moyfimÓminus poterát eu nuneep antea & 
feg.f.vel infidiofe occidédo vel apud regé oíffamádo. 1 ló erat 
ergo magís tutus núc moyfes $ qñ íftí oíuítes erát q6 abfonuj 
valde eft nec oeus talé fecurítaté pftaret moyfi.Dícendíí ergo gp 
moztuí fuerant illíegyptú g qrebát aíam eíus.Tlá vt oíximus. 
s.z.ccüeétmoyfesparuulus z fuilfetadductusadpbaraonem 
vt eu adoptaret ímpofitá capítí fuo cozona5 a pbaraone ín ter^  
rá ^piecít z fregit ípa3.Qó íuftus facerdos elíopoleos quí túcrc 
gí a íííftebat voluít moy íen adbuc íntantulú gladío tranffodere 
nifi pbarao obftítí(ret:qz a oijs fuis audíerat ct bebzeís pueruj 
nalciturú quí regnu oepzímeret egyptio^.'^oft mozté aut buí* 
máfitpbua filiuseius facerdos elíopoleos:g p:nu5 odíu aduer 
fum moyfen obferuauit^fte auté moztuus fuerat paulo anteqj 
rediret moyfes ín cgyptu.XDoztuus fuerat re?: egyptí g ingre^ 
bat aíaj moyfi.Tlá vt.8.2 .coíjcimus-.moyfes natus fuit fub ar 
monopbí g regnauít anuís fepté nato moyfe.beíde fufeepít pn 
cípatu bozus cuius tpe moyfes occídít egyptíu -r ífte voluít occt 
dere moyfen.lboftea regnauít acaitrís quí odíu pdeceííozís fer 
uauít.*(i>oft buc regnauítacbozis g eodémó recozdatus occifio 
nis facte a moyfe eú odio bébatiSoft buc regnauít acentres ctt 3& 
íus anno nono redíjt moyfes ín egyptu:q2 ífte nó rccozdabat oc 
cífionís facte a moyfe:z buius tpe fuerat moztuus pbua filias m , 
ftí facerdotís elíopoleos quíad mozté moyfi reges follicítabaf. 
Tló manebat ergo iftis moztuís alígs boftis moyfi.fIiilít mof f-
fes vrozé z filíos.)Quía nó oífponebat vltra rediré ín terrá ma 
dían íÓ oía ad eu ptinétia índe poztare volebat. Tlec legítur cp 
moyfes poztarctalíq pecoza ín gbus erant oíiiitieantiquoc nec 
alíq lupellectilia: fed folá vrozé cu ouobus filú's fup afinu etíaj 
qñ poftea íetro redurít ad moyfen fepbozá vrozé fuá z ouos 
líos fuos oú elfent ifraelite ín oeferto fynaí: vt pj. j . 18 .cnÓ legi 
tur alíQd pter filíos z vrozé ad eu oetuliflTe:': fozte túc íetro oela 
turus erat ei alíq oe bonís l uís vel falté filíá fuá ei indotatá trí^ 
bueret:qztñ cognouít moyfen eé oucé z oñm tante multítudía 
eriftimauit illu nullo bozu5 ídígerc^t ípofuíteos fup afinú.) f 
([;2ln opinio ^ a.Sa.g» afinus ín quo moyfes tulít filíos z vrcv 
rem erat afinus ín quoabzaam poztauít lígna bolocauftí pzo 
ífaac:z cp fup eum venit meffías babeat alíquem colozem. ^ g 
l ú a C ^ d oícit q? ífte afinus eft ille ín quo abzaá tulít lígna • ^ 
|fV4t5^»*adíncédendúbolocauftuvtp55eñ.22.c.Dícítét 1 0 * 
I gp ífte eft afinus fup qué veniet meííías vt oz:5acbaríe.c.9.£cc€ M 
I rer tuus venit tibí z ípfe paup z fedés fup afiná ín bebzeo oz aí í 
£ nu.tDotíuu aút eíus eft oupler.pmú gp ífte afinus nó potuiífet 
^ tátu onus poztare.f.vná mulíeré z ouos filíos nifi fuíífet afinus 
| fpálís.f.íllegfuftétaturii»eétmeííiá,¡Sc6omotíiw eftpp artv 
culimi 
Oaícrfo 
illí g qre 
bát aíai 
moyfi. 
































ajlií5 qui reperitur píepoíirus ifti oíctioni in bcb:co i vocatalí 
quid lpile.#rtiailís aut carefit latthtgred bnt z beb:cioe quo 
pidanus in minozivoluminelibwpmo.llcceítifíe •rrículus 
vt vulgares grimatici putant iñc oícttbnes bic bec boc: q: ifte 
oicríojies oeriuatiue lut z no articulares licet eas articuíos vul 
gariter noíemus:q: oictionibus latino vfu pponunf ad vocilv 
candú gaius.ífl aut articulus queda límitatio addita oícríoi q 
nó di aliq fpilis qualitas fueaddita:f5 aliq .ppzietas fpálitatis 
fuppofiti t fie oícit pfeíanus articulu fcó.m llippofitor notitia3 
oemóítrareappet boc m vulgarí nfo:náfí oícá omb:e viene po 
nit íbí oiaio noialis fine articulo z nó fígniíícat alíqua fpálita^ 
térfed pót tenerí íbí bÓ p quocúq? boíeoeterminatetn z fió có 
fufe vel oífiributerfiaut ponatur articulus -zoicaf elombzevie 
ne limitat illa oictío bÓ per illii articulu el ad fignifícandu certu 
boíe5:oe quo fpálécognitíonc babuerimus:': quám ad boc có-
mmiícataliqualr articulus cu oiaione refatiua: fed adbuc multú 
oiííat:-: fie oícit pfeíanus q? articulus fcoam notitia fuppofito? 
oemóltrat z fie elt iíle articulus in obliqsuiá mulru oiflert fi oí 
ca£ omb:e veo vel al ombzeveoiq: ín pmo nibil fpále voat" in 
fcóoaútfictoííferutíítiarticulí acoceptibus ppofitíonalíbus 
qui lut babitudínes cafualés oeferuiétes oblíqs ín vulgarí.Tlá 
oicedo eíla cafa es oe ombze lí oe oícit cóceptú ppofitíonalé co 
ueníenté genitiuo z nó eft articulusiq: nullu boíe^ fpáí'r fignat. 
B i át oícat efta cafa es oel bonbze alígd fpale oenoíat z fie oeí 
é articulus z nó cÓceptusppofitíonalis:ímo vt verí^oica eft co 
pofitu ec vtrocB oicédo cafa oe el bonb:e z eodé modo reperif 
i oatíuo z accufatíuo bítudo fine acepta ppofitiojialis q é a. ar 
ticulus q eft alr-r fie aliud eft a .puecboa bonbze aliud eft a .pue 
cbo a al onbzeiidé oe aecó veo a bonbze; vel veo a al onb:e: vo^ 
catiuus aut caret artículo qz repugnat eí ec natura reí cu5 artícu 
lus tacíatfcóam notítíá fuppofitojzqm necefiarío eft í tertú's g 
fonís.vocatíuus aíit femp eft fc6e pfone z oetermínatead qua^ 
oirígit" fermo ideo apud illa genté bj articula fed ponif eí quí 
da cócepais eccítatíuus.f.o^ artíailus oícédus nó eíbablatiu'' 
aút articulu b5 z cóceptu pzepofitíonalé nó el Í la fed oe:el aut z 
la funt articulimá fi oícat vengo oe cafa nullá oomu fpálem oí 
co:fi aut oícero végo oe la cafa alícjuá fpálc oomu ecpzeffí oe q 
cognítío ía pzecefrerat.C^íendáaiít gp i folís rectís fine fup 
pofitís pfonalíb9ponít ímÓ loquédí articulus fine ocepai ^ po 
fitíonalúvtel mbzc co:re:íbí el eftaraculus:í'nóeft aliq babitu 
do ppofitíonalisrín obliqs aut nuiiq§ ponif articulus fine conce 
ptu ppofitionali q: nullo mó poffemus poneré oato q? vellem0 
qz figiiíficatío nulla eífet z idioma nó cófentíret I5 nos ínterdíj 
loquétes cozrupte aliquas litteras intercípim^ fie vídemur ar 
ticulosfinecoiiceptíbusppofitíoiialíbuspofuíirevt cú oícím9 
veo al bonbze íbí ponif artíailus.f.al:-: non ponif ppofitiona^ 
lis cÓceptus fed íntellígif z oefícit q: oicere oeberemus ad pfe 
cte ecpzimédú veo a al onbze z íta ín Iris feribímus cú perfecte 
ídbm fignifícatíoné o:onú z naaira idiomatis oirigí volumus: 
políunt tií poní cóceptus ppofitióales fine artículis vt tn m vé 
go oe cafa ? non oe la cafa.Síc aut ad ppofitú cú multu; oifterat 
p:eponere articulú alícui oíctioni aut fine articulo ¿tferrcq: cu; 
«rticulo aferentes alí^d fpále fi^namus:-: ín beb:eo ponaf bíc 
«rtiailus vt vulgariter oícá qz ín latino nó funt verba eqpollé 
tía eísfpufo mof fen los bífos fobze el afno)nó oícit(íc*)2e afno) 
folu;: q: tune nó wcabaf alíquíd fp¿le:cu5 ille articulus faciat 
fm notítiá vt aít pfeíanus opjnos ítelligere p afinú nó quélibet 
afinú: f? aliqué oe quo fpális métio fetá finugt qznullus vz fiíís 
nifiafinusq poztauít ligua bolocaufti'zafinusmelíieqz ifti po 
nunf cú artículo, ergo ad iftos cógrue referédú vz. *Dec aút oe 
artículis oící qz attinebát ad ppofitú vt vis fundaméti ra.fa.íit 
telligeref .ét qz articulí cú in ídíomate cóí latino non lint apud 
plerofq; latino^ qd funt totalíter ícognitú eft: nec nouerint qua 
íítenllis vtamur cú tu magna pars certitudínis materno^ idio 
matúab artículis oepédeat.dT^ft^ cópofitío/fta.fa. valde ridí 
cula eft qz f m eá opozteret eudem afinú ourafle p anuos plures 
¿0 quatuoz mílleqz vtípfivoluntnondú venítmeííías q fuper 
cúeqtatur9 é. Opoztet ergo adbuc illú afinú viuere. (TT^td fun 
damenta fuá facile eft rndere.2ld pzimú qií oz g? no poftet vn9 
afinus poztare tot pfonas qdam rndent ¿ nÓ fuit vnus afinus 
fed ouo vel tres qz frequenter ponif in feríptura fingulare pzo 
pluralí vt p5.j.8.c.venít mufea grauíffima z tñ erant mufceínu 
iiierabíles.S515 boc poflet oící tn fi refpíciaf non eft bíc loáis 
ad ponendu5 fingulare p pluralí qz qn fie ponif accipíf nomen 
fpecíei pzo noíe índíuídui vel fuppofitímomé aút fpecíeí ét ín 
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fupponédí bíc aút magís vz oenoiari indiuidtiú fpecies ideo 
vz vnícus fiiíireafinus.Tleceftoíffiríle vnú afinú tbzté poztare 
vna teminá z ouos paruulos maríme q: ternin J interdú pedes 
ícederet z vnus paruulus aliú 1 up afinú teneret.Hd alterum qñ Kñño ad 
arguif oe artilculo.T^ndef cp oe.ví vocís neceflTaríú erat nos in fcórn. 
tellígere p afinú illú aliqué fpálem afinú tú nos aliqnnon obfer 
uamus qz volentes oe alíquo cóí loquí ámenlos ec vfu loquen 
dí cozrupto vel ípzopzio apponimus.^t fie ftat bic afinus (p alí £> 
quo afinoquieunc^ íllefueríMlecaccípif Ipalíter I5 liaera ipa 
oe fe boc fignificaret.ffteuerfuseft ín egrptú) .i.íccpit reuertí í t 
egn^tú qznondú totalíter reuerfusfuerat.Tlas pzimoocairrít 
eiaaronín ítinere-z poftmodumoímífitvcozem'zcircuncifus 
fuit ftlíus. (T^oztans virgá oeí ín manu fua.j'ífta eft vírga que t 
Verfa fuerat ín colubzú íubenteoeo z vocaf vírga oeídz mádá 
te oeo íh egypaim oeferebaf vel qz oeus ín illa míracula facai 
rus erat.f.ouertendo illa ín colubzú cozá bebzeísz coza pbarao 
ne z poftea vertendo fluuiú ín fanguínc ad tactú eíus z aperíen 
do mare rubzuj percutíéte ípfa.2llü ont cp ífta vocaf vírga oeí Uirga od 
qz nomc oeí ín ea fcríptU3 erat.noIunt ením q? ífta vírga eflet q fuerit vt' 
qdrágulata vel laterata z ín quolibet late^ z bébat vná oe qua^ qualí». 
tuoz litterís noís oní tetragrámaton.Dícut ét bañe virgá natá 
fuiííe ín vírídarío íetro ín madíárcunqj fepíus multí eá euellerc 
tentauílfent imobílíspmanebatoonecmoj'fescáeuulfit tan^ 
aií oíuíno muñere vírga illa erat pzoftitura z bañe fecum gere 
bat moyfes ín palcuís ín bacgregem mínabat quo volebat.(í)í f 
XítCB eí oús reuertétí ín egf ptúj.úapparuit ei ons ítep CU5 reuer 
teret i eg)?ptú.(p'3fta ^ tertía apparitio.11a5 pzimo apparuít 
ín monte (ynti mandans vt veníret.Scóo apparuít in madíá 
moirfimanaiteapudfocerúfuúmandansvt aduentum feftina 
retXertío apparuít eí bic veníéti mandas vt oía íígna que ab 
eo acceperatcozam pbaraone oemóftraret. Quarta aútapparí^ 
tio.J.fubditur cum volebateum oeus occídere. 
(J^Mn oeus apparuerít per nocté vel per oié moflí tn bis quat^ 
tuoz vícibus.fit an in fomno vel vigilia. 
Í¡!RÍ> t i l i a , W ^ ^ í ^ ' ^ s ^ ^ ^ B a o c t é ín fomnísan 
1*3C 1 1 I I & poíéoubíúeft.^qztealíquisoícetq?fíebátper 
nocté qz fie cófueueratantíquíspzibus fíerí. 1 lá oeus abzaam 
oozmíenti z p noctem apparuífie narratur pmo qn ei mádauit 
q? eriret oe oomo z afpíceret aftra celí boc aút neceííariu5 erat 
fierí p nocté oe quo 5 e n . 1 ? .cSxíá qií apparuít ons abímelecb 
regí pbiliftínozu5 vt p? 5ene. 1 cc.^tem qñ mandauit abzae vt 
iret ad ímolandú filiú fuus oe nocte apparuít vt pj 5ene. r 1 .c. 
f té apparuít ífaac fiio eíus per noctem vt p5 6en . i t f .c. quaiv 
do volebat oefeendere ín egf pm z íufíít vt maneret ín gerara. 
'Jtem apparuít oe nocte íacob qn erat ín betbeLvtpj 5 e ñ . 2 8 . 
C cú oozmíret fuper lapides.'Hté qn erat ín mefopotamía z mon 
v ftrauít eí arietes varios 'zmaculofos: vt p5 6 e n e . ; 1 . c. T fie o í 
5 o b . ; 5 .cp fomnú ín vifióe nocturna qñ irruít fopoz fuper bo 
mines -z oozmíút ín lectotunc aperítaures víroperudiés eoa 
ínftruitoifcíplina.^t fie manífefte innuif :q> oiuina inftructíofl 
ue reuelatío .ppbetíca qo idé eft fít per nocte^d boc rñdef q> 
oe íftís quatuoz apparítionibus quas legímus ín bocc.non efl 
cqualíter oóm qz oe ouabus ea^ conftat ec Ira q? facte fuerit ín 
vígílía:oe alíjs aút ouabus nibil conftat. be pzima.n.f.qñ appa ^ 
ruít oeus moflí íntrátí ad ínteríoza mótis fynai fatís p5 cp fue^ * 
J rít facta per vigíliá qm nó poterat mof fes p fÓniúpafcere gre^ 
^ gé aut minare oues aut vídere rubum ardenté -z iré ad vídeiv 
dü'-z caldamenta oe pedibus tollcre vultú vefte otegere ínter> 
rogátí oño rñdere-z cetera q íbí ín búc modú recitanf vt fuge 
re colubzú z pzoíjcere virgá z oeinde tenere colubzi cauda5.5c 
alia apparitíone que fuit quarta.f.qñ volebat eú occídere ín oi 
uerfozío latís p5 cp fuerit ín vígílía.Tlá cú oeus aut ángel9 vel^ 
let moy fen occídere t cúpzemeret fcpboza vidés accepit acutíf 
fimá petrá z círcúddít pzepucíú ftli) fui eliejer. fit oícit moylu 
fponfus fanguinís tu mibi es.!Sí aút fuilfet p nocté í fomno nó 
vídíflfet iftá afflíctíoné fepboza nec círcuncídilíet filiú fuum. De 
fllíjs aút ouabus apparítionibus medú's non appet clare ec Ira: 
qz nibil oeferíbif ec q«o alterutra pars argüí aut oumcipoíTít. 
Uídef túoicendú cp in oie fuerífcqz qñ fít appítío p nocté aiv 
ponif femp aliqs verbos appatus oeí eccítare volétí8:bqc aút 
nibiljbo? eft: fed fimplí* 02 oícit oeus ad mof fen.^téq^ao fuit 
idé modasapparédímoffi ceterís antíquís vtpj Hume. 1 2 . 
efiqs ínter vos fuerit p .ppbetes oñí ín vifioe apparebo eí aut 
p fomníú loqmr ad illú.átnÓ talís feru9 meus mof fes quí út 
oi oomo mea fideliííímus eft oze ením ad os loquoz ei z pM z 
no genígmata oeú videt.(tlide vt oía oftéta.)Uocaf oftétú ñ' T 
M b ü k n ñ e f u p a i 2 . 
Oñctim t uepoztcntum qo ídem efí fignum magnü mírabífe Vt p? ín 
po:tém jjd lírrera tototak* Ucee .ppzíetaté língue latine oítentu aut po^ 
fínt. tentú o: q? aíígd lignat ín futurñ oícta ab oííédédo vel ^ i l ten 
t dédc.fQue poiuí ín manu aiaj.í.qucpoi'uí ¡n ptáte tua vt illa fa 
ceres qtñmanus^ppjic ojganií operatíuu eít:':p ipfaj oísopa^ 
t tío oeiigiiat .(facías coja pbaraone.jZ-tdmonet eú bíc ne pter^ ; 
míttat faceré alíqó fignñ oe pedíais aut negligctía veTvereca 
t día fuie t ím02e . (5go indurabo coz eíus ? tío oímittet populu.) ^ 
QQueoíaturaíaoblíínatavel índurata.^tqu^ pbarao oicaf 
induratus.J6t an lequat ínconuaiiens Dícendoq? oeus induret 
© O . I Z n0G ^ an Per (¿c tolbtur libertas arbitrij. 
M l í S ^ n K r t í * notñtá % * mo^e fPP2ieaccipíunf ícozpí 
¡ ¡ J I V i p V L busvt fut qdá^ppzíetates.fpuruadnofacírr 
patíendu vel impzclíiones recipíendu molle oz naturalís ^pzie 
tas fine queda Dilpofitío ad nullo mó refífl:édu:fed cuilibet age 
tí cedendu.2lia aut£m metapbozá oz mollis vel indurata:qz fi-' 
cut cozpus nó cedáis voléti ímpzímere ín eo alíqua fozmá oiciY 
ourú t cedes voléti ipzimere vocaf molle ita aía cuj fe béat ad 
fqzmas vel impzelíiones Ipiíales.f.adairaitíendu recte fualíoni 
oz mollis vel oura.Tlá aía que pfuadenté ad óptima claris ró^ 
níbus vllu recípít índurata oz:qz in eofozma talís qualís oebe 
rct ipfa fugiéte nó ímpzímít .Sia aut cu fuadétíbus vt oecés efí 
líberu alíenfum aecómodat vt in ea qó fuggerit ímpzímaí mol 
lis eft.Síc aut pbaraonís coz índurarí oícebaf :qz tantis fignis 
vífts que lolus oeus agere poterat nó aííentíebat vel fi ad mo^ 
dícu pmentíbus anguíííís aflTentíret mov rediuíua pertinatia re 
fumptís víribusoíííentiebatvt nequaq^qó peterrf ímpleret. 
Deus aut íftá obdurationé tuturá pdírit vteu in actu eá refpíce 
ret tácp ó alíquo íopúuto nó admíraref . Q 6 aút coz pbaraonís 
íduraret nullúoííTonúvr:f5q? íllud oe^íduraretvalde v f ico 
ueniés.Tlá fie lapís qz ourus eft volété fozmá leuíter ipzimere 
nó pmíttítiita i $ obduratus bonu recipe nópótrqztafr oífpoíi 
tus eft ergo oeus ín nobis effrcíet p q6 malí fimus t nullo mo^ 
do ad bonú vertíbiles túc aút fatís inculpabiles nos erimus 
cúq? facíamus-.qzalíud níbíl pter íllud faceré finímnr:fiait nut' 
lus rónabilíter culpar: qz fitít aut efurít qz nalíter ad boc oífpo 
Oúo teus í fitus eft.'Rndef g> oeus oz coz pbaraonís indurare nó qdé ma 
coz pbarao J lítíá apponédorfed fuá gf am nó apponédotaut appofitá nÓ con 
nis oz ídu^ feruádo.5f a oeí eft alícjd molliftcatiuú ale nfe que cu infit aía 
raffe. nf a mollis valde effecta ad quancüc^ parte5 facilífer vertíbilís 
j5ra t ia oeí eft.t)ac aút oeficíente aía nfa cura i imobilis reddítur atep ín 
aíam molli i malo radicaf .Dicendú cóíter gp oeus nemíné indurar malit ía5 
tot, ^ apponédo aut quálíbet alterá fozmá pofitá índucenté ad malu? 
Qul'andoifedgíam mollifícantéfubtrabédo nÓ tfí íntelligendií 
eftq? oeus alíquá gfam quá nobis appofuittollatremouendo: 
qz gf ajCÚ fit quafí ens refpectíuú nó eft aliqd tale quod mígrare 
poffít z apponí i tolliifedin íllo in quo erat elfe oefícit:gf a aút 
eft a oeo caufante ita ad pmanédu indíget oeo cóferuáte ín eífe 
tñ gf a oepédet a ouobus.*p>zioa oeo eá in aía nfa caufantcSe 
cundo alíbero arbitrio ipfi fe cÓtbzmátí.Qñ aút líberu arbítríu 
gf e fe cófozmat manet qñ aút nÓ fe cófozmat volens magís pe^  
regrinís bofpítib0 alTentire carnalibus aut tpalíbus oefideríís 
pzouocatú gf a pditunqz ipfa gf a licet líberú arbítríú pficíat tñ 
ad operandú no víolentat.^deo poífumus nos gfam babentes 
eí repugnare.St tbzte alícuí ourú vídebít ^ incredibíle:q? cu 
íntellectus t ratio femp oepzecenf ad óptima vt p5 in fine pmí 
etbf .qúo aía nfa qñ gf as babuerit oefíderat ad mala veníre cu 
videamus úuerdú ípfos gfam nó babétibus nocíjs tentationí 
bus cÓpugnare i ipfís nó afíentíre quátomagís quí gf a5 actuar 
líter bñt que ad bona femp ínclínat.^ld boc fatís P5 rñfiomá fi 
liberú arbítríú noftrú femelíngfa infozmatú nullaectrínfecus 
impedfméta fentiret que íllud ad mala oíftraberét aut ec níbilo 
ad malu ín l factú nó effet vt ec fe ípocaderenó poñktteneretíftop argumé 
ducatur. | tum.Sed oato gp gf a aiam infozmet i ad bonú ínclinet funt tñ 
£>íuerfitas ertrinfecus impedíméta tentaríonú ad quas náliter ínclinamur 
cadentíum j % quátonaturalius tanto íntéfius in illas ^ plabímur.St fozte ífte 
ín peccatú. ^ tentatíones foztíusmouent^gfarautfenfibílius.^deonecíter 
•pzimi i dú valde mirandú eft fi Libamur etiá fi vítuperabííe fit ímo qó 
41 oeterius eft alíg gf e oei voluntaríe refiftút fie p5 'Job.i i .c. quí 
oírerút oeo recede a nobis feientíá víarum tuarum nolumus. 
Quid eft oípotens vt feruíamus e í : q d nobis.pdeft fi adozaue 
rímus íttú.¿t qó magís píangendúoícédú eft gdá magís fpí 
rítus feí gfam qs oemonis aftutiá fozmidátes atc^ ab ea fugíen 
tes cú carnalibus tota méte aut fecularíbus fruanf íllecebzís ne 
oeíbenígnítasadídquodfugíunt oucat inuáos verba piluv 
fozía pdícantiú aut fingulariíer ad bona erboztátíú aut oeuota5 



















Tlota 5 v i 
tiofos i ín 
vítijs t á ^ 
lectíoné aut ín bnne modu fingula que a vítijs bumana mente? din p » 
ínterdú oíuellere lolét toto métís conamíne fugiút ne ab eo qó fundum 
oílígirc vllatenus abftrabant.iDeu bcu:ecce veré Oefiédosvo oíusma^ 
luntariéinfelices ímo ipfa ínfelícítate pcío:c6:quos niíí vt raro lojz vene 
affoletattollat íméla benignítas crcatozis ipa vita quá cernunt rint ob» 
víuentes oomíbus tartareís tumulauít. S i ergo iftí fpomanee ftínatos, 
gfam reijeiunt nó eft mirandú gp alij tétationú ouris oneríbus 
f atígati oei gfam nó totalíter voluntarit eíj'cíantn'mo necefle eft 
fie faterúqz níbíl cóius eft q^  boc/tla? manífeftú eft gp ílle q iu^ C 
ftus eft in gf a eft: fed illú cótíngií iterú in peccatú; moztale pzo^ 
labúac íterú reíurgere i ítem ? pluríes ruere qó nó pót fíen' fi-
ne gfe gditione:qz oei gf a nó ftateum petó moztalí. £rgo ficut 
ífte voluntaríe peccauit ita volútaríe gfam repulít cu ípm paiñ 
fit cá erpulfionís gf e na aut ozigine lic5 vtruc^ fit fimul tpe.Tlec 
eft oícédú gp oeus tollat a nobis gf am antea qj peccemus:qz túc 
nos níbíl malí meremur queeúc^ agaite6:qz nullus fine gf a bñ 
quic^ agere pót vt p5 3 o . i ^.fíne me níbíl poteftis facere.Sed 
boc falfum eft:qz túc oeus mádaret nobis impolTibilcqó irró^ 
nabile valde eft i puníretnos iniuftílííme quor vtrúc^ abfonu 
eft fatis.XDanet ergo gfam pdi ec petó moztalí.^; cú oé moZ'-
tale pamvoluntaríú fit reftatquoc^ ípm gfam pdi voluntaríe 
qz ín bona oñtía fi antecedes eft volitú cÓfequés eft volitu licet 
antecedés fit p fe volitu ofequés aút eft volitú p antecedés. Cú 
aút ali^s p moztale pcuñ a recto i bono oecídít nífí oeus eú íte 
rú per gfam mouenté ad ftatu boni relíctú íncítet manebit ou^ 
rus qfi lapís íta gp quátacúcp pfuafozía verba ab ectra oíeantur 
ai«: qaátalíbet íngruát aliftigétía mala mozi qdé poterít cóuertt 
tñ miníme.XDanet túc líberu arbítríú ad bonú malúc^ vertíbí 
le:fed id quo ad bonú vertaf nó b5.Solet aút oeus peccantíbus 
poftcafum gfam ad bonú motrícé ímpédere vtad rectíradiné 
cÓuertanf:? fie fit ín oíbus quí poft lapfum vitá renouát. ^ nv 
poffibile eni erat gpq\c& poftq? femel peccaífet oe fe ad bonum 
verteref ímo nec bonú vellet aut cogítaret nifi oeus eu; fuá gf a 
pzeucníret: bec eft pma gf a oe qua oíeut ooctozes gp pmá gra 
tiá nullus meref qrti ^ fa peedítoem momliberí arbítrí;'. tHtíc 
aút gf e fi líberú arbítríú cófentíat fcóam pzomerefilla eft q ín 
cótritíone petí ínfundif.Si aút ílli gf e motrící líberú arbítríu; 
cófentíat bix ípm ín oolozémale gefto^flectíf rquimotuscÓtrí 
tío vocat J S Í aút alí^s fit qué oeus poft lapfum nÓ moueat aut 
ta leuíter moueat vt ad furgédú a malo non fuffícíat ílle indura 
tus obftínatufc^ manet ín malo finiturus.it qz ífta iduratío fit £> 
Oeo nó apponéte gfam aut módica quáta non fnffíciat:ió oeus Xacíta 
indurare alíqué o: nÓgdé pofitíue:fedpuatíue.(][;©50ícesgd obíectío 
magís eft gp oeus alíqué induret alíquá malítia; apponédo aut an tnffe^ 
gf aj nó oferédo:qm ifta ecjlia fut.Tlá fie ecñte í alíquo malitía rat gp oe 
ímpolé eft bonú eé íta ípoté eft gf a oei nó mouente bñ agere fie ns malí^ 
eni ípfe oicit.^o. i Í .efine me níbíl poteftis facere.úfine gratía tíánó ap 
mea motrice.,8: pj ecéplú qd magís eft gp aliqs alíú gladío tráf ponat vf 
fodiés occídat qp q? eú carcere íncludés nullac^ cóferés alimen cp gfam 
ta p famé mozte cófícíat:fic ení oeus gfam nó cóferret -r p motu nó confe 
líberi arbítrn fine gf a alígs bonus eé políet valeret qdé qó oz rat. 
fed núe ambo ecjlia funt.¿:TRñdef gp veruj eft:qz I5 alígd in fe *Añde£ 
oifferat ad nf am tñ vtilítaté níbíl fie qj ajiter muitú íter eft. tacíte ob 
oicendú q? ob boc cu aligs peqcat oeus eú ad bonú ítellectú mo^ íectioní. 
uet:qz feit fine eíus motu ímpolé eé iftu eííe bñ agenté:cú tñ ali^ 
quís ad tanta venit malitía ve! totiés frequentatá quáta oei íu Qualiter 
dítío oigna 1 magís ^  oígna vídef ad pditioné vel oeus eu no oeus T q 
mouet vel oebilíter mouet íta qó ad bonú ílle nunqp flectetun'r ce cá nó 
íftosvtficneceíTariúeftperíreficut pfcitusvt pfcít9necefTarío apponat 
oánabif.Tlec ec boclibertas aliq adimit volútatí:qz ademptio velcófe^" 
eét'fi ífta eént vera in fenfu oiuífo vbí alíqd fimplr enúciat :í có rat gf aj 
pofito aut níbíl oitfert:qz ibi fit enúciatio cú reduplícatíone nec alícuípec 
oeus íftá nó appofitionégf e neceflaríá ad bñfacere agit vt alí^  cantí. 
quís peccet aut etemalf oánef :fed vt malú qó egit puniaf licet 
p aceñs ad talé punitíoné ínflíctá fequat eterna pditío.Scíédú 
át gp petó cuilibet pena oebef 1 f m quátitaté petó? ita 05 eé mé 
furaoolo? vt p5 beutero. 1 f .c.fi iucta méfuram oelícti erít pía g 
garú modus.'jdé apoc. 1 Sx,£tiá cum malú pene fie fe béat qó Xotíens 
fm fpém minus quolibet malo culpe erít fie gp cú aliqs peccaue quís pót 
rit modicú merebit pená que eft ooloz aliqsXú aút magís pee-' peccare 
cauerít magís oolere merebif.it íntantú oeueniet ifta oeozdP q? oe0 eí 
natío yt aliqs tantú vel totiés peccet vt íá milla pena q fit ooloz gf 33 ful 
eí fuffídens fit.Daf ergo eí paia que nec eft infiíctio Oolozís: f; non cófe 
mítioz oí ooloze nec eft culpa vel pctfñ: fed mínozpetó eft tñ oc ret. 
caíío ad peccandú vel ad nÓ refurgendú a malo¿t qñ ífta pena f lota 



















fi tune ín peccato mc;taíi nio:i4t :qíñ fie fíníturus cfí. (J^Omn 
tus aut ritnumerus pctójum er gbus ^ merecur ah^s^tgf a e¿ 
noapponaf aur quáta luntautqnotíésrepctítabumanc cogní 
tíoni no rubdt:q:boc í'ecremaltíííimij oeus fibí Iblí Icíendum 
feruauíticóftat tñ cp ílli quí pddítnatí funt nuncg talía aut tan^ 
ta pcticómíttét vtlíbinó apponí gfam totalíter aut vel termí 
natc mercanfiq:vtaítapl'sad "Ro.g.Scímus q? oílígcntíbus 
oía cooperanf ín bonus bis quí frn .pporitum vocatí funt 
fanctí.ülíís quí fm ^pofitum ímutabílc oúiíne voluntatís ad 
bonú eternu i ad fanaítaté tpakm falté ín vítímo vite po2dí^ 
nati funt.Tlunc aut oe pbaraone boc oícendu5 cft opipfc tanta 
maía feceratactotíens íteraueratq?oemerebaf gfam apponí 
ideo oeus eí ín penam malo^ p^eteríto^ gram no appoltturus 
erat:-: líe eu feíebat nunqp fignís ae mírabílíbus faeíédís p moy 
fen cófenfurum.^t q: vt paedíetíí eíí ílíam no appofítíoné gre 
oeus ín pena eílacíebat eu ídurare oícebaf t ob boc pzenuciV 
uít eu nun^* audíturú voeem mop fi(£t nó oímíttet populuj.C 
ad p:ímu oíetu tuu$: fed poflea oímífít ímo recedere copulít vt 
P5.j. i t.c.CDee oíeít oñsj/.oeus bebjeo^ quí eft oeus verus t 
ciís oíum: q: oía fecít t poííidet vt p5 beutero. 5 i.e.Tlec oecla 
rauít mo^fes ín fpálí quís ons eflfet ílle qfi loqueref oe alíquo 
quíoíbusnotuselfetét^pterbocíndígnatus íuít pbarao.q: 
cu vocabatoñmfimprr qualíeíTetonsoíumetíá ípliuspbarao 
m6.0ndeaít.j.í.c.Quíseflonsvtaudíam vocem eíus-z oí--
míttá ífracLTlefcío onni t ifrael nó oímítti. (^ílíus |*nogeni 
tus me0 írrael.)Oé8 boíes filíj oeí onír:q:a oeo ín eé p ¿xiuctío 
né generatíonís adíutozíú ¿xeííerunt fpUíter tn ifrael prno^ 
genitus DÍcebatrqzeuceteríspopulís anteponebat-reíjad ma 
íoabonacóleruabatínquopmogenítus aífímílafquí maio^ 
ré parte beredítatís capít vt collígíf f)eñ.4 9 .c.Uocaí' etíá pzí 
mogenítus oeí:qz ínter populos quos oeus fíbí amozefpalí co 
íunrít ifrael fuítpzímus^Tlápzímo vocauítabzaácú mádauít 
eígjegrederefoetcrrafua 'zoecognatíonefuavtp5 5 e ñ . i 2 . 
cceterísgentibus oecltnatíbus tunead ídolatríáetíl alíqualí^ 
ter potvocarí ifrael pmogenitus ociiqzoepopulo ifrael ttatus 
fuit ftlíus oeí quí vnigenítus eíuc oícíf ac pmogenitus omnís 
creaturevtp5adcolo.j.c(1^2ímogmítU8 meus ífraelj.T.fcíaa 
cp ifrael eft p:ímogenitus meusu'deo babeo cám oílígédí eum 
rpáliter Í adíuuandí eu pmítttf.{bijeítibioímítte ñliu.}3íflud 
oícm non erat ad pzíncípíu annucíatíonís quá fecít mof fes co 
ram pbaraoncq: o5bíc.(bí]cí tibí.)£rgoopo2td>at p^ eceíTifTe 
alias oeboe narratíone6.ít oicenchi5 q^bíc oabatoeus moffí 
verba que pponeret pbaraoní ad vltimá plaga ín qua períerut 
p:ímogenítí Í p5 ep eo qo fegtur.f.ego ínterfidá filíú tuu pmo 
genitu.(Üt feruíat mibí).úvt eatad facríficandu míbí ín oefer 
to ítínere oíeru trííí fie ení jjpofueratmof fes pbaraoní ín pncí 
pío narratíonis vt P5.8.5 .c.(£tnoUufl:í oimittere eu.)Xíeet pu 
nitus eífes noué plagís.&ce ego ínterfteiá filió fuu pu'mogení 
tumqlí o í a t . ^ílamozsquerequíríf ín pzimogenítis totius 
egyptí no euau'ctejraliqua el naturalúfed er fola volúntate oí 
tiína.Tl3 nullo pcedente infirmítatis infígní vna voce oéspzí^ 
mogeniti ín egypto mo2tu í funt íta q? no eflfet oomus ín q noii 
clíet m o 2 t u u s v t p 5 J » n.e.'jínbacaútftrage fuit etíá ^mogení 
tus pbaraonístfic en ip2enunc ía tu fuerat.f.mo2iet oé pmogení 
tum ín térra egyptí a p2 imogen í to pbaraonís quí fedet ín folio 
cíus vfc^ ad pmogenitu aneille que eft ad molam 1 oía pmoge 
nica íumentO|2 vt p$4,11 .c^uc^ eflet ín oíuerfo2ío.)t)íe poní 
tur feómXmedíu per qómof fes (pceííít.(/Iuc^ eífetín ítínere 
ín oíuerfo2ío).í.eu ambularet moy fes z veníflet ad quodam oí 
uerfo2iu.nocaí' o iucrfo2íum oomus que eft ín ítínere oieta oí 
uertédo.í.oeuíádo vel oeelinádo:q2 v í a t 0 2 e s q ñ a m b u l a n t o c 
clínár ad illas vt íbidé maneant ad fumédos cíbos vel o o 2 m í é 
dum.f Oceurrít eí ons).í.angelus quí vocaf 0ñ6:q2 vt oín'mua 
p2eeedéti.e.ín teltaméto veteri líes ponaf oeus apparuílíe fem 
per íntellígendú eft angelu eífe vt íbi oíetu fuit z multotiés alí^ 
bí: q2 alias mutaref 02do fníniftrantiu t aíTíftétiú oeo fineaííq 
neceiTítate aut vtilítate qó non eft oicédu lícut oeus nunqj mu 
tat 02diné nature faciendo míracub nifi ex aliqua el vtílitatís 
aut neeelTitatís vt ipfe índícauit z alíquarr nobís apparét^Oc 
currítei ons.)Qualí veniésej: adueríoad ínferédu malu. S í c 
ením apparuit ángelus quí volebat peutere afina balaá veniés 
cr adueño ín anguftia v ú ^ oicé6.¿go veni vtaduerfarer tibí: 
<\i puerfaeftvía tua míbúq: e6traria.^t nifi illa oeclínaflTetoe 
vía oans locu refiftenti te occídilícs z illa viueret vt pj Hume» 
x t .c.{Bx volebat occídere eú).í.mof fen. £aula aút erat: 
q2 nó círcúciderat filíú fuum elíejer tge oebito.Scieiuíu} vt pa 
tct.8.2.c.q? mo^fes genuít ouos filios.r.gerl'ofi z étoar gerfo 3{ 
natusfueratalíquátotge ante vt quí ^teeífet^.vel.f.anno^ Ou.irc w 
rum z ífte arcúciTus fuerat tge oebítoielíe^er a man 1 unís fmt gdus vo k 
paulo ante receííus oe térra madíá íta q? arcúcilTo fadéda erat bat occide--
ín ejrítu oe térra madía z qz feíebat morfes peeprú elle infans re morfen* 
oíeru octo círcuncidef vtpséert. 1 r.c.^r oppdfifco vidcbat $> 
íí tuncelíejer círcueiderefeu pater agrelíurus ciVcr iter z filáis 
cucopoffetpiierperíclítaríereflulíonefangitimé partmius ió 
oiftulit círcííaderc:q2 lícet oatí elfent octo oíes tn aliqñ oiffe^ 
rebaturtempusqñípfiparuulíerantoebíles valde vt aliquan 
do círcundderenf poft ouosméfes vel tres fiue plurcs fíeut ra 
biní fui víderínte]cpedirú1b2euentío aut tgís ncni fit in víuaití 
busrq: nullus ante octo oíes qualítercuqj fe babeat eircuncidi 
tur fí tn alíquís mo2tuus fuerít ante octo oíes poft mo2 t¿ ante--
q | tradaffepulture círcuncidíí'lsbíe queda abufioeftiqz arcú'' 
cífio fiebat ín ípfo boíc jjpter ouo pmo ad oíftinctíoné populí Qtiarcdr^ 
oeí a pplb infideliu. Ouí aut mo2tu9eft cu no fit in numero l*v cudito fie 
minu nó op5 vt fiat alíqó fignu íeo oíftinetíuú. Bebo fiebat dr bat í boie. 
cuncífio ad ocletíonej petí 02íginal ís ín ípfo boie vel in ípa aía 
fi adbuc viueret bo.Tlimc aut ad boc nibil ^ derat ífta círcund # 
lio:q2 nó erat bomo cuí oelcref íftud crímé:fi autoieas q? I5nó 
eífet bo erat tn aú aií adbuc oeleri poífet boc cr imé: rñdef cp \y 
nonpótftare.Tlamaíebumaneaut bonuaut malúcr eo2po2c 
non euenit nifi fcóm g» b5 eífe ín co2pe cu aut aía poft mo2té no 
béat effe in co2pee i rd íd f io aut queciíc^ alia faeta tn co2pe nibil 
p2oderunt:q2 nibil magis poft leparatíoné aíe a co2po2e anima 
pertinet ad illud eo2pus ad aliud cojpus bumanú mo2tuum 
aut víuésrfs dreucidédo aliq alia co2ga nibil ^ pdeífet aíe maní 
feftúeífet íta nee circuncidando íftud eo2pus.¿:t?oc aut Dicto 
oícaidu cp mof fes putauit fe poííe licite po2tare filiú fuú Micto» 
cundfum róne v ie^u í t tn aliqualis neglígaitía que erat cul^ # 
pabilís.O^'ob2é volebat oeus eum puniré nifi eircueíderet. ^ t 
boc nuximcqi ípfe erat futurus legíflat02 beb2eo^ z nuc mít^ 
tebaf vt nuncius oeí ? vt om: ad liberandu ideo oeeebat vt l e 
gé ípfe pfectius qj ceterí obferuarct:q2 turpe eft ooct02í cu cul^ 
paredarguíttpfurn vtaít cato: q2 bonus p2edícato2 p2imo05 
agereq5DOcere:q2 íncepit íefus faceré toocerevtp52ldJ.c.t 
btus paulus caftigo cozp0 meu z in feruituté illud redigo fie cuj 
alú's p2edícauer ím ípfe rep2obus efficiar vtp5 p2íma C02ín.9»c. 
^lliquí auté voluntoicereq? ángelus oninon volebat ocddere 
mof femfed elieser filiu fuum:q2 íncircunaTus eratSed boe ir 
rationale eft q2 pena ínfligitur p20 culpa:elie5er auté nibil pee 
cauerat:q2 nódum venerat ad etaté vt petere poííet círcuncífio 
. nem:ergo punirí nó ocbebatoXDof fes aut fuerat ín ailpa q2 ín 
temp02e oebíto eú non dreúcíderat:etíá q2 oicit ín tejc.(^t VCM * 
lebat occídere eum.)^u l f eum fit relatiuuj z q> referatur ad ea 
que ponunf ímediate ín teítuifed bienulla maitío fit oe eliejer 
fed oe ípfo mo^feXum autem ofís mandabat ífta que p2ceef'' 
ferunt ergo ad ípfum refertur ífta ínterfeetio z fatis pj er teictu 
q2 non t02fit ángelus eliejer: fed ípfum mof fen q6 videtur: q: £ 
mof fes non círcucídítpuerutfed fepb02a.(C:Ouo autem a n g e 
!us fiueOeus occídere vellet moyfai oicit*Aab.Sa.q> apparuit ^nfanía m 
angelusoníiiifimilitudíneoracoiiismagní'r a b f o 2 b u í t m o p deowim 
fai per caput vfc^ ad locu círcuncifioníc z cetera pars co2po2i8 
manebatertra guttura patens^uomuit auté eum rurfusiquía 
abfo2buí t per pedes vfegad locu drameífioms manaite relí^-
quo C02p02e ertra os oraeonis.Qó vídens fepbo2a cogítauít i ! 
!ud fierí ^ppter círcuncífionem z arrepta petra acutílTima círcu 
cidít eum.*Aa.abena5ra: vult cp alíquís tremo2 vel mo2bus ou 
rus ínceperit t02quere moyfai apparaite angelo oeí z cu? ípfe 
non poííet p2e anríetatepuerujeírcunddere i n u í t v r o 2 í fue vt 
cúcírcundderetivel q2fo2te ángelus ofi í videbatur velle eum 
occídere euaginato gúdio vel alíquo alio modo quod vídit fe 
pbo2a z íntellígens circucídit.(Xulít illico fepbo2a).í. ímediate x 
v t vídit moflen tanta anguftiadrcundarí .ppter filiu ítieírcufv 
cí fum qualítercuc^ potuit b2euíter círcucídít.(Scutíííímam p e 
mm.)Vébzd oicuntfnouaculam acuta5.) C a n t e r beb2eo3 íJJ>g# | ^ 
non erat Determínatuinftrumentu5 quo fiereteíreuncífio lícet ^ 
olíquí oe noftrís voluerínt fuifie oetermínatum cultrum lapí^ qlJ0 ^ 
deum:fedboc fiiitperaccídéstiindamaitueo2um eft:q2 íofue. ftmment0 
í.c.vbímandauítoeus íofueQjfaceretcultroslapídeos Teír^ ¿ e r j 
cuncideret filios ífrael:non tamé eft vem:q2 ea que ffint cííen^ ^at círcó' 
tialía eíreuiKífionidí ípfa círcuncifione oata fimul a oeo oeter c^i0t 
minata funt vt p5 5en. \ 7.c.íníer q6 non fuítaliquid pofitum 
oeínftrumétotradaidí.Sed oícendÚQjfuít índifferaiterfiue 
gladíus íérrais fiuelapís vel qolibet alíud couaiíaiter abfdiv 
¿ r o d u s ^buknits c í í í 
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dípoíTetSepboaaütemtiilítbLC petramiqzacceíerate facíe^ 
bat ílbm círcuncííioné vídeiis moylen víru fmim p:emí mo? 
tis angufiia:ideo qócuru^ fibí pzímo occurrit accepít.J6t quía 
pctrá acnta apud le vidit illa ad mdfioné accepít. t^ eb^ ei aut 
DícuntfnoiiaculiacutamOqz íftaoíctíoquebíc ponítur.f.coz. 
equíuoca eft íntcrdu fignás nouaculanrqz acutá eíí ínterdum 
fignifícatpetra vel rimílía.£t fíe vbí noftra Ira aíiquldo ponít 
filíces aaitos líttera bebwíca pom't íftá -oiaiori i alíquado p 
eníe,2ficvanat.£t I íC€tbícDÍantbeb2etnonacula5 ítaoícere 
poíTuntpetráaiecncgantqumm ílto loco poffít ífta oíaío ñ' 
gnífícarelapídem.(6circííddítp:ep«tíu5 filü luíj.f.diqer q? 
gerfen íam círcucífus erat.^pla aútcírcúddítiqz moj-fes repé 
tina pzeuaitus anguilla círcucídcre non valebar.(£t tetígít pe 
des eíus.) alíquí vt Tlícolaus erponunt boc.f.g? ipfa fepboia 
tetígít pedes míj luíelíe er:q2 fanguís fluens qrcírciinciTione 
oecurrédo tangebat pedes puerí:': pputíú etíaj ad pedes eíus 
DÍnjtíTum eft.aiíj volunt q? ípí'a tetígít pedes eíus.í.moffi ^píj 
cíens pzeputíuad pedes moffí quafi írata cp.ppter eil cc>geref 
círcitncídere ftlíií mu.=6t boc erat quafi quodl ímpzoperíú. 
tune írata vt ííít volunt oírít eí.íBpófus fanguínu tu míbíes) 
Áxu es talís vír .pjJter quem ego cogerercírcuncídere filíum 
meú.(ítoímiTiteu.)Sednó vídef ííh cóueníéserpofitío.Tlá 
non eft róñale g?iepb02a:tiincírarceref mo^fii:q:cogebaí' p:o 
ptereumrírci4cíderefilíum:q2fíífteeét p 2 í m u s filíus ínquo 
íniolíta eratcírcuncídere t oequo magís oolere poííet z time 
re:q2nemíné vii^círcuncídí víderatifedín tfto fecundo nocí 
vídet ^alíquídítoijoíríífetcumeíretaííuefacta ej:p2ímo. 
3deo oícaidu alíter q? íepbow tetígít pedes mof fi pzeputío fí 
lú fui vt tíngereteu fanguíne vt fialíquís fanguís effundédus 
cratab eo ín íllufolueretur vel q? ílle p20 eo fufficeret. Símílc 
P5.ÍÍ. 11 .c.qnado mandauít oeus qp fanguís agní tmolatí pone 
ret ín luplímínaríoomus % fuper vtruc^ poltem vt ahgelua 
tranfiens i vides íllu languíné tranfiret vltra i non peuteret 
ín illa Domoqualí ílle l'anguís fuffecífPet $ fanguíne quí eífun 
dendus erat oe oomo illa fie fepbo2a intellígebatXone oais It 
alíquís fanguís effiindi oebet a viro meo fit ílle qué fuper euj 
effundoJ'Janguíscírcíkífionís ^ gjpaiaparudicírcíícíft fuffí 
cía tp20 pata qua pater oebet tolerare.^ bunc mo2e5 feruant 
íudeí modemí i ab antíquo vt ín menfe feptétoí luna ttárm 
eítiídé méfis cóputando a lunatíone p:opínquío:í equínoctio 
qí> eft ín pjimo gradu líb2e qué fol íntrat codej méfe accípiut 
ad vefperuauesalíquas z ingulantelfundentes fanguíne fup 
capita íllo^ quos tenerc oíligunt ímp2ecátes vt fi oeus tune ali 
qué fangiiinéíudícatventumfupílíumfít ílle quí afpergíf et 
nó alius.ifit motiuu e02ií effcqz ín illis oiebus oícfit federe oeíj 
ad íudicandu oés gentes omnía regna oes populos z fingula^ 
ríter quélibet boíem z oíltríbuít vníaiic^ q 6 eí euenturu5 fit. 
($Z&cá íftud rídículu z erroneum valde eít non folu5 contra 
fidé catbolícáifed etíá cótra pbos alte fentíentes:qm boc ma^ 
gna ceo attríbueret ímpertectíoné.f.fucceííionc actuum z no^ 
tías volítíones íntellectíones:qo non totalíter perfecto con^ 
uenít:q2nouá volítiorié aut íntellectíonc recíperepertínet ad 
illu quí non b5 oía.5rgo non eít infinita qó eft cótra rectaj fi^ 
dé.éíanonertpfeaa:q2perfertíoreíeflqñ potentíalítas fuá 
eft redacta ad actum. S í ergo oeus quolibet anno noua íudi^ 
cía oat z nonas volítíones bj indicia z volítíones quas babe^ 
bit anno íequéti non b5núc z pót poftea babere ergo eft ín po 
tentía:ft aut in potétia ergo nó pfecta:q2 actus eft quí perficít. 
¿ t i l qz cum quélibet fo2ma adueníens pfteíat ípfum cuí adue^ 
nít:fed quolibet atmo Icóm iftoiz pofitíoné oeo noua íudicía z 
volítíones adueniunt^rgo perficítur per illas que ola abfur-* 
díííima funt z repugnantía nature oeítatísXófilíum aíít oei z 
íudicium z volitio coeterna funt ípfí oeo imo realíter funt ípfe 
oeus .£ t ím^ fubftátíáoeímínímealteraríautaliquo modo 
mutarí cocedímus íta nec volitio nec íudícm.Tlec valet fi obij 
cíatur q 5 babef tDíere. i S .cf.fubíto loquar oe gente z aduer^  
íus regnú vt eradicem z ocftruá z oíl'perda illud. S í peníten^ 
tía egerit gens illa a malo fuo qo locutus fum aduerfus eam z 
ego penítentía agam fup malo q 6 cogitaui vt faceré eí fubi/ 
to loquar oe gente z regno vt edifícé z plantem illud fi fecerít 
malu ín oculís meís vt non audíat vocé meam penítentía agaj 
íup bono q 6 locutus fum vt faceré eí ín qbus monftrarí vidé-' 
tur íudicía z cogítatíonesoei efle volubíles fecundum meríta 
actuu bumanozurfed boclonge alíter eífcqjifta mutatio nó eft 
ín íhia oeí vt oeclaratum fuit j5en.zo.c. z Deutero. 18. Sunt 
ergo apud bebeos queda fuperftítiofe obfenwtíoncs aquo^ 
dam erroze pedentes vt p5 ín boc z ín multís alifs:-: q: facraj 
feríptr-á nec pertecte z veré intellígunt nec círca bumana&oi 
fciplínasaliqualiter etpcrtí runt.(5t ait.Sponfus fanguínu tu 
míbíes.)^cce q2 íecundum íllos quí oicútq.' fepboja tetígít pe; 
des elíe5er opozrebat oíci qp ipía vocaret eu fponfum fanguínu 
qz ad eundem oírígunt ífte oue locutíones:fed cóuenit boc Oí 
cí elíejer ergo líttera fupíoi lolum erponí oebet oe morfe.f.q> 
eíus pedes tetigerit z b5 ífta líttera ouos fenlus vno modo ín/ 
telligit" q? fepboza oíjrerit mo}fi.(Spórus fáguinís tu mibí es) 
.í.tu es mibí maritus talís códítionísXtalem oeum colens vt 
^ppter te eífunderem languíné filí| mei:quafi oicat.Sí ego ac^  
cepíflem víru madíanitánon op02tuífret eífundere fanguíncj 
filíj mei.Sed q: accepí virum fiue fpófum bzhidx.9m mozem 
'• íllius gentís op5 efFundere fanguiné ftlú meí.Sed ífta fnía non 
multu cóucnitrqz vídetur íp2operat iua z fupza ímp2obata fuít. 
Sed eft fenfus.f Sponfus fanguínu tu mibí esj.í.tu es marít9 
acquífitus per fanguiné:quafi oícat.3lngelus oeí volebatte oc 
cidere z occidírtetnifi circúcidíflrem fíliu meú ergo per fanguí 
né fü) mei liberatus es z quafi nouíter te mine in víru acquífi/ 
uí.f^t oimifiteú.) (CTlicolaus z omnes ooct02es noftri re 
ferunt bocad ípfam íepbo:á.f.Qj ípfa fepboja índignata con^ 
tra moffen oimifit eu z receííit reuertés ad patré fuum ín ma 
dían cu filifs fuis z p5 q2.jí. 18.C.02 q> íetro venit ad moyfen in 
monte ff naí z oujcít fecú lepboíá ad mof fen z ouos filíos eí9. 
S51> non pót ftare:qz líttera beb2aica repugnat.Tlam vt oíjcí 
mus j5en. 5 S.díngua bebzaíca ín boc valde certa effcq: in pío 
nís verbow oato qp non apponaf fuppofitum apparet cu ípfo 
verbo an fuppofitu mafeulus vel femina fit qó millo modo eft 
ín latíno.Tla ífta pfona verbúfoimifitita conuenit mafeulíno 
ficut feminíno verbu tamen qó poníf bic apud bebíeos nullo 
modo cóuenit femine Vtp5e]c mutatione z oifferenna magna 
litteram.Tla5pomY ín bebzeo (vafyn:)': fi femine pertíneret 
folú poneref (natberef.) (pDicédum ergo neceflTario qp boc re 
fertur ad genus mafculínú.f.ad angelu5 quí oimifit moffenX 
QJ ángelus to2quebat ante mof fen alíquo oe modis fupza alíí^ 
gnatoXom aut fepbow círdícídit pueru z tetígít pedes mojí! 
cíeés fponfus fanguínus-rc. ceflauít ángelus to2queremoffen 
t recclTit ab eo.5tép5 boc magísrq: ín bebaeo 02(nayf refe) ni 
memu.relajcauit ab eo z nó fignat oimifit eu.í.rece(rít ab eo:f5 
íolu figníficat retare vt quado alígs to:quebat alterum ve! 
ftr íhgebaí eu relajcat vel nó puniaido vel nó ftr úigendo fun 
damentu apparens ífto^ oíum eft:qj oz ín U'ttera.(bímífit euj 
poftq|oí]cít i'pófus fanguínís tu mibí es.)Quía ífta vídenf & 
tínere ad ídé.Sed maniteftíí eft qp lepboa oijcítSponfus fan 
guinís tu mibí es ergo etíá ípfa ftu't que oimifit mof fen.Sí au 
té nó ftaret in oppofitu verítas Ife beb^ríce ejeplícíta fatís co^ 
lojatus modus eííet ífte fed níícnon ftatrideo oicédu qp ange^  
lus DÍmifit vel relajcauit mof fen poft^ fepboza oícít fponfus 
fanguínís tu mibíes:nó tn eft íntelligédum qp ángelus relam^ 
u í t ^ t e r ífta verba: fed ^ptercírcuncífioné factá que fuit fi> 
muí cu bis verbi6.£tía5 non pót ftare q 6 oícebaf .f.q? fepbou 
írata pcuííít pedes moj-fi p2eputío filíj fui Í oimifit eu:q: tune 
querifanfepbozaDÍmifitmoyfen írata oeeo:q: ángelusvo^ 
J luít eu occídere:aut q2 ad líberandu eu a mojte coacnis fuít fí 
' lium fuu círeuncídere.Tlon .ppter p2ímu:q2 túc valde írratiV 
nabil'rmota ftiilíet fepboza cuafflíctís nonfitoáda aliflíetío. 
tDoyke aut in boc q a^b angelotojquebafníbil peccabatacU 
uerfus fepbo?áergonullamcaufamírafcédíeíb3bcret:q2 ma 
la paífís nó irafcamunfed naturalítereópatímur vtait boetí* 
oecófola.líb.4.p2ofa.tf.Tlec írata fnítfepboza aduerfus mop 
fen^qz^pptereum coacta fuít ftliu fuumeírcueídereqz túc ma 
gis irafcíoebuííret quado p2 Ímus filius.f.gerfon círcuneífus 
eft:-: magís tune oebuíííet recedere ab eo:q2 nibil tale vncg vt 
derat:fed tue nó recelfít ab eo ergo nec núc ob boc receflít ab 
eo maicime q2 cu ípa oíligeret mof fen qó apparet q2 vt oícíf • 
s.ín líttera:íllíeo.ümedíate vt fepboja vidit mof fen crueíarí 
ab angelo circuncidit filiu non folum ípfa non irafceretur eír^ 
cuneídendo filíum:q2 alias tale fecerat oe gerfon p2Ímogeníto: 
fed etíá fi nunqj fecilíet non elíet talís códitio moyfi vt cír< 
cuncíderentur filíj eíus folum vt mobles mo2 té euaderet ípfa 
líbenter filíum circuncídí(fet.£t quando magís fundaf:q2 ípa 
fuít reuerfa ad pze^  111115 z ípfe eam ad moyfen poftea oujeitín 
oefertum ff naí ín eíítu oe egypto.Tndetur qp verum eft eá re*' 
uerfam fuílfcfednec tune fuít reuerfa nec ob íftam caufajrfcd 
magís ípfa reuerfa fuit mandato moffi-T^oftca quádo oceur'-
rít eí aaron z cií annuncíauítei verba oní aaron vídens vp*: 
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rcm t fiIíosmo)1í quos m egrptum oucerc mtendebat: íncre^ 
pauít eum íeuíter oícens no fierí boc oecentcr: qi cum alü be^ 
b^íquítúcmanebácín egfptofub capt!Uítafevíderét%>mof 
fes adducebat tlluc vxoié % ftlíos nó crederent qp ibat ad líbe^ 
raiidu eos oe egypto: fed ad manendu íbí ínter eos: z fie verba 
oet oíaa a mof fe mínus credulítatem baberent.Uídés autem 
mof fes Q? aaron recte oíceret remífit v r o ^ z ftlíos ad patrem 
íuum ín madían vnde receíferattmapíme q: fAiízvxoi magís 
onerarent eum ín eicpedíendís íftís negocús ^adíuuarér .éíá 
qz factlíus vro: z ftltjmoyfi pofl líberatíoné oe egypto adduce 
rentur oe térra madían ín térras cbanaan q? q? po:tarentur ín 
cgyptum z oeínde cu ín alíjs írent ín teri'am cbanaanrq: térra 
madíá ^ pínquío: eít terre cbanaan cp egyptus aim térra ma-^  
dían lít ín oeferto ín fíníbus arabíe círca mare rubzu z montej 
íf naí.(Ob círcuncífionéj.úpzopter círcuncífíonemiquafi oícat. 
Iber fanguíné effufum ín círcuncífione ftlíj ftiít líberatus mof" 
fes fpofus fiuemarítu6repb02e.(Dírítr>omínusadaarcHT.) 
(^Ormce ad quos oeus logtuf per ^ pbetas moze ferípture 
nuncupamus etíá fi oe futurís níbíloícantXú aut aaron oeus 
apparuerít vt bíc pyergo .ppbeta nuncuparí poterat z íftloc^ 
cafiones murmurádí babuít ípfe amaría fozo: eíus cótra mof 
fen.Ouía cuj maría z aaron elTent ^ ppbete lícut mof fes quare 
magís moy fes feparabat fe ab vroze fuá $ aaron a fuá vel ma 
ría a viro luo vt p$ tlume. 12 .üuíbus oeus refpodít facíédo 
trifTerentíá ínter íiatu.ppbetarumiqz nóomnes eundé graduj 
teneant ideo nec eodej mo ^pmptos elfe neceífe ell. Quádo an 
tem apparuít óñs aaron an quando mof fes erat ín oíuerfozío 
vt veníret adoccuirendueíanamoícenduq^fcrípturafacra 
ceterebumane ferípture narrantes geftozuozdínem coguntur 
elíquádo poíterío^ret anticiparenefí res quálíbetín lu^lo 
co z tépo:e enarrare velínt vtrácí; alterutrú ímpIícent.Tl3 co^ 
tíngít ouas res eodc tempo:e fíerí z mterdu eá que pzíus íhee 
pít poíleríustermínaríXumergoíítafímuígeltafimHl narra 
rí non polTínt necclíe ell mutarí o:díné quantum ad alí^d.Tlí 
l i ea que pzíus íncboam efl: z poíterius terminara pzíus enarra 
rí?incípíat zm fíat ímplícatio tota cofumetur tempo?2 mutatío 
fít cum pollea alia res gella narrad que ante íílam confumata 
d l . S í aut que pa'us confumata efl pzius referrí irtcípíatozdo 
etíá mutatus erit cum id q6 pollerius fíerí íncboam efl p:ímo 
narrarí íncípiatHecefleeíl ergoeu quípluraeodem tempo:c 
vel quali eodé tempoze geíla narrare voluerit tempoza vanV 
re .£V fi aligs cnarratoz rerum geflaru tcmpo:a oítígenttlTVme 
obferuare voluerit cuílibet reí fuutempus adaptando nccclTc 
efl reru bfílozias minutatim cócidí vt nunc pars vníus narre 
tur ^ ímedíate alterius partícula fubiungaf «é: fie per ozdínem 
íta vtinnarratione ípfatanta obfeurftas -rad íntelíígendúíne^ 
ptitudolít vt ípfa oílígens ozdínís obferuatio omní inozdína^ 
to^pcelíuoeteríozltt/llunc ergot)eus apparuít aaron ín eg^ 
ptum iubens vt iret ín oceurfum mojfi z videf q? eodem tem/ 
pojevel qfi apparuerít aaron Í boc ei madauerit quo apparuít 
moylu Qóconící Oatur:ereoq5J.oif.q?aaro ocairrí tmop 
fiin monte ocíXín monte ffnaí qui eflvalde cóíunctus terre 
madíá cum ín eo mof fes pafcerct oues vt pzecedétí.c. ^ g p 
ptus aut magís ab iílo monte elongata efl ideo vídet qp quaíí fi 
muí exíerínt íílúf.moffes aloco vbí babítabat focer fu^aaro 
a loco ín quo babítabat ín egf pto vel quafí eodé tempo:e»(na 
de ín oceurfum mof fi.ríMcíebat aaron vtruj moffes veníret 
ons autem annuncíauít ei q? veníret z mandauít q^en'ret ín oe 
curfum eíus z boc fuít ad cófolatíonem moyíí.(Quí perrejeft cí 
obuíamj.íimedíate vt oeus mádauít aaron ín oceurfum mof 
fi eriuít.^rat ením aaron pzopbeta z oeo cognítus.(3n mont^ 
oeíj.í.ín montem fynaí qui vocatur mons oci: <\i oñs íbídem 
apparuerat moffi z íbidé oaturus erat legé.^nuenit auté aaro 
mof fen ín monté oeúqz veníentíbus oe madíá ín térra geflen 
íter erat per latus montís fynaí qui magís ponígif contra egf 
ptum.Tlá madían magís ozíentalís efl alíqualiter Sfr mons ff ^ 
naí.£t p5 boc:<\i egfptus z mons ffnaí funt magís occidental 
les qs térra cbanaan vt fepe pzobauimus cu ab:aam volens oe 
í cendere ín egf ptum oeclínauer it ver fus térra occídentalé ter^ 
re cbanaan per latus meridíanu que ell térra paleftinozum fie 
apparet 5en. 1 i.c.ín oelcenfu abzae ín egf ptum. Sed madían 
eíl alíqualiter magís o:íentalís térra cbanaan vt patet5en, 
1 $ .c.vbi oicit ab:aam oíinTit ñlios cocubinarum ab ífaac z 
fecíteos babítareadplagam ozíentalé terre cbanaan.Sedma 
dían erat vnusoeill¿sftíú'scoiKubínaru:qí eratnatus oece^ 
tbura vt patet íbídem ergo térra madían erat magís o;íentalís 
§ mons frnai tegfpms.'Jté mons fnwímagís wicníalís erat 
q? egf ptus. qj cu recta vía oe térra cbanaan ín egrprmn fir per 
terram pbilíflin vtp^ju 1 j.terra autépbííiílíncftcorra ozíen" 
tem terre ^ milfionís vt patet ex oefcéfu ab:ac 5en. i ix.ztt íc 
non op$tranfiremare xihvm tfilú ífrael venientes in terram 
pzomíífionis per monté ffnaíafcendemtper parte o:íaitalcm 
terre p:omí(ííonís vt patet Tlume.; 2 .vbí ftlíj ruben ^ gad ac 
cípientes poífelTionem ín ítínere ante$ traníirent ioidanej oí 
jrerunt fe accep f^e beredítaté ín ozíente terre pjomilTionis.ír 
go mons ffnaí per qué tune afeenderunt erat magís ozíentalís 
q5 egfptus:q: venientes recto ítínere ej: e^fpto íntraturi erác 
per occidenté terre cbanaamveníentes aut per montem ffnaí 
íntrabant per o:íentem terre cbanaan. T^atet aut cólequenria: 
qzmons ffnaí aut erat magís 02ientalísq|egfptus aut magís 
ocadétalís aut m oíreao.f.m vía pergendi oe egfpto in terraj 
cbanaan non potoicíg)fttín víarccta:q2.jf.i ;.c.oíeit q^oeus 
quandoedujrítífraelítas oe egfpto noneduriteos perviam 
bzeuem z rectam terrepbílíílinouí:fedcíreundm:ít eos fed per 
duetí funt per monté ffnaí JSrgo non erat vía oírecta per mon 
tem ffnai.Tlec pótoící qj egfptus fit ojientalio: moitte ffnaú 
qztunceuntespermontesífnaíínterráebanaan íntrarét per 
parte multumoccídentalemcum ípfa víarecta fir per parte CK> 
cidentaléquantomagís vía queoedúiaretab illa vía reaa ma^ 
gis cotra occidentemifed per monté ffnaí tranfeuntes íntrant 
ín terrá cbanaan per partem o:ientalé vel quafi ergo mons fp 
nai magís o:íentalís efl qj egf ptus: fed térra madían efl magís 
ozientalís adbuc qj mons ff nai:egf ptus ergo oefeendens oe 
térra madían ín egf ptum recteoefeendít per latus montís fp 
naí.(>Stofculatuseíleum.)Quiaoili^ebateum cumelícnt fra^ 
tres.Ofculumauté oílectionis fignu efl ideo fponfa in canticís 
amo:e ftagrans p:ímu quod a fponfo petit efl ofeulum oícens. 
Dfculetur me ofeulo ozís fui.(Tlarrauitqj tnof fes omnía ver^ 
ba tmí aaron.)Sic ením mandauerat oeus fup:a.(Xoquere ad 
eú z pone omnía verba mea in o:e eius.)5t ratio erat quoniaj 
aaron pzolaturuseratea co^í fenío:íbus ífrael:-reoza pbarao 
ne.nMo quíbus míferat eumj.í.ad que narranda milerat eum 
oe^ííStfigna que mádauerat.)Xría f^igna fup^pofita.f.oe viiv 
ga verfa ín colub2u:t oe manu lepwfa:': Oe aqua verfa in fan-' 
guiné.llon efl auté íhtcllígendú q? feccrit mof fes illa figna ín 
ítínere co:á aaron: fed folum oipiteiqjoeus mandauerat fibí 
illa tría faceré. & ratio ell:q: illa figna erant ad manifeflandl 
oíuína magnítudíné:aaron aut qz pzopbeta erat cú oeo loques 
fatísconllabat fibí oe magnítudíne oeinec ídígebat fignís atqj 
p 0 2 t c n t í s . Ó p5 boc ín líttera:q: non oícit littera fecit cozam 
eo figna que oeus mandauerat:fed oícítnarrauít et omnía ver 
ba-: figna que mandauerat.!Solu ergo fuerunt narrara qualí^ 
ter fieri oeberét:fed non facta fuerunr.(Oeneruntc^ fimul).f.iii 
egf ptuad p:íncipalio:é locumbabítatíonís beb:eo:u5. ñi boc 
fuít íam remilía vjcoze ad íetro in madían terrá fuam.(í t coiv 
gregauerunt cuneros fenío:es).í.omne6 maio^s-rbonozabilio 
res beb;eo:u z boc mittendo ad eos nuncios noíatim vt vení^ 
rentad ceitulocum:q2 verbum factum fuerat a ouo:qó opoz-' 
tebat in comune referrí.(locutufcp efl aaron.)Q: mof fes erat 
impediré língue z fie oeus mandauerat.s.oicés.'Jpfe loquetur 
pzo te ad populó z erit os tuum.Tlee in boc erat alíquís oefe^ 
ctus moffi:q2 íeníozes filíoiúífrael putabantgp eífetoata pote 
Jlasloquédi aaro:q: fenio: erat annís tribus moffevt p5.ji.7. 
cSt iá qz oeus oijeerat q? aaron eífet vt os z mofles eííet ei ín 
oeum vt babet littera bebzaíca vel ín bis que ad oeu pertínent 
v t babet littera noflra ideo ficut oni per fe no loquñtur ad om 
nesifed per fuos relatozes aut fecretom cÓfeios íta mof fes tan 
q | cu x>eo loquens nó loquebatur ímedíate ad populu vel pba 
raonem:fed ípfe aaron z p5 boc ín operatione fign02u:q: aaro 
faciebatparua figna mof fes autpiodigíamagna.fDmnia que 
oíicerat ons ad mof fen.ftncepít pzímo oicere qualíter appa^ 
ruíííet eí z oeínde quid locutus fuíflTef.'Z pofl ad cofírmatíonej 
íflo2U.f.qj apparuilíet ei oeus z q? mandauilíet illa que nuc re^ 
citabat aaron fubíunrít figna que oeus mandauerat.ííSt fecit ft 
gna cozam populo).f.aaron omnía tría figna vt euídentíus pa> 
teretDíctozumveritaslícetvnuoebis tribus fignís aperuíP 
fetfufíicíenter veritatem.fSt credidít populusj.f.íllí fenio:es 
quí erant congregati quoniá íflí ^ pter multítudínem populus 
vocari poterant.£t boc q: figna que fecit cozam eis mof fe má 
date aaron frater fuus erant fufficíenter pzobantia. ( D ^ ^ 
colaus tamen oícit qmon fecit aaron figna fed mof fes: t pzo^ 
bat:qz non potuiííet aaron faceré fignum oe manu lepzofa pót 
^odus % abuknfis c í u í 
ñ 









wtcmcífe fundanicntuj íuum e x c p oícíc XcuLt i.c. bomo 
oelemíne aaron qui babuerit maculam nonaccedetad offe^  
reíidu5 panes oeo fuo ñccais fuerit.ft claudus:(T vel paruo vel 
grádi 'ztoztonafoifítracto pcdcñmmwSi gibb9:fí líppusifial 
bugínem babens ín oculo: íí úigem fcabíem-.fí ímpetígínem in 
co^ poze: vel berníofus omnís qui babuerit maculam oe femi^ 
ne aaron non accedet offerre boftías oomíno nec panes oeo 
fuo.Sed ííta pofitíovf contra Utteram maníteíle: quia líttera 
Dicít gp locutus fuít aaron omnía verba que t.'rerat oomínus 
ad mof fen i tecít figna coaam populo.^lla coníunctio i ídentí 
tatem notat fuppofití necípfaalíquo modo reíerrí potdl ad 
moffennifinosvíolentíuseam ponentes ejtra naturam ter--
mínozum quod nun^ fíerí oebct nífiej: magna neceirítaterfc^ 
licetquandolittera ímpltcaretcontradíaíonem nífificerpone 
retur vel fozte reperiretur alibi contradictozíum eíus vel con^ -
uínci poífet euidenti ratione. l3ocautem non efl: ín bac parte: 
quia oatocp mantis aaró fuiífet lepjofa nó inbabilitabatur ad 
fúmum facerdotíum:quíá babentes tales maculas vel quí ou^ 
dum eas babuerunt erat ínbabilesad facerdotium p:opter ícá 
dalumbozzozis tne vilípenderetur autoeboneftaretur facera 
dótale miniíteríum in eis.Tlon erat autem ífta caula íh pzefeti 
tí:quía aaron non íncurreret lepzam magno tempozetfed fubiV 
to venit.^tfubíto retracta manu fecundo oefinufanata efl. 
Étíam quia lepza aaron non tuít alígd bo«ibíle nec er boc re^ 
debatur ípfe cuícúc^ contemptíbilíoz quia' non fuít lepza tanta 
et vitío co2po:is:fcilícet carne infecta t corrupta nec fuít eits^ 
taaDeoinpenamvítiozumrfedfolus fupematuraliter caufata 
d i ad monftrandum Diuinam magnítudíncm z verítatem ver 
bozum eíus ideo ej: boc nec quantum ad bomínes nec ín feip> 
fo vilío: vel ínboneíh'02 reddebatur.'Jtem quíaíllc quí kpvy 
ius fuilíet non erat e)c natura reí vel ec fe ípfo ínbabilis ad fa-* 
cerdotiumrfed inbabilitabatur er legetfed tempoje quo ííta fa 
ctafunt vel quo aaron ín facerdotium aflumptuseftnon erat 
illa lerergo non oblígabateumrquia coníhtutío folum oatur 
ad futura nec vn^j fe ejtendit ad pretérita nífi ín ea fpedaliter 
caueatur vt p? ertra oe cóllítutíoníbus ín.c. cognofeentes T.C. 
vltímo.'jít^ii í ta conílítutío fecundum verba fuá non feerten 
dítadaaron:fedadpoltero8eíus:quiaoícíti irínea bomo oe 
femíne aaron -rc.^rgo folum fe ertendít ad eos quí erant oc fe 
míneaaron:fed aaró no erat t>e femíne aaró ergonÓ ligabatur 
ípfebac lege.b^m ergo videt" rónabíl'r valde t ex verbís tert* 
gp aaró fecit ífta tría figna cozá feníojibus.í^udiuemtj.f.íftr fe 
nío^es. (Oyi vílxtaííet oomínus ? reiperííieí afflícííonej eozíí.) 
iDocautaudíuerunt; quia aaron co lméis boc referebatifed 
magís vídeturq?ponaí,bicaudire:ídeílcredere vel ítellígere: 
fcilicet.(3ludíerunt).í.certificati funt gp ocus vcllet eos libera^ 
re.^t boc patet:q:.J.fequítur q> p^opter boc adozaueruntoeuj 
pionl£t fola tamen audítíoneXfi non certífícatí effent fignis 
vel falte? credídilTent fimplicíbus verbís non motí fuílíent ad 
reddendumgratíastanq^pzobaiefício oato vel pjenuncíato 
fine certe p:emí(íio:q? reljjerílTet afflíctíonem eozum. f volen-' 
do eos líberádo:quía fí accipíatur large refpícere.i.vídere vel 
ad alíquid alpícere oeus femper rel'pícíebat eosiqz ín omni lo 
co oculí oomíni contemplantur bonos t malos.p2ouerb.c. i s * 
ítp2oníado^uerunt.ía'nclínaueiunt fe v t^ad terram ertav 
dentes manns fuas adobando oeum. ( p j n bebzeo ponuntur 
bíc ouo verba p2ímum quod fignat ínclínationem capítts -r lo 
co buíus ponitur p:oní ín líttera noftra.í.bumilíantes fe: fc5m 
verbum fignat manuum eítenfíonemt loco buíus ponitur ín 
líttera noflraadojaueruntiqzifta ouocomplent adozatíonem 
t>ei.fa'nclínatíc Tmanuum erpanfio ífta adozatío fuít ín actío^ 
nem gratíarum pío tanto benefteiorqz non oecet ingratos eñe 
t>enetact02íbus p^ecípue tantis benefícíis.ít q: oeo níbíl alte^ 
rum políumus retríbuere vt contra paflu? vt aít pbílofopbus. 
S.etbf .oífs -r parentíbus non políumus equalía retríbuere fcv 
las ergo gratíarum actíones.£t adowtíones ín teflímoníu ma 
gnítudinís z bonítatís fumme credereoebemus.Síc ením fa^  
eít cíuítas que non potens oare regí vírtuofo alígd eqnale:bo^ 
no:em íllí tanqp bonozum marímú tríbuít vt p5»s .etbf. 
O ñ h c c i n Q r c f í i í m t m o y k s ct 
aaron: et x>ixcrmt pbamoní • 
m v i i ^ ^ í ^ímíttc populuj meüm;ptfa/ 
cn'ftcet míbí ín &derto * íllc rcfpondít. 
€ l w e c ñ D o m í n u a vt atidíam v o c c m c m e i t 
ü i m i t t m i i r a d i T R d i c i o oomínumet tirad 
non oímíttam» ^>ixcmntq$* 2?ci i0 hcbzzo / 
r n m v o a i m t i \ o e : v t c a \ m e x > i a m tr inm v i c / 
rum ín Iblímdínetmct facríficemus t>omv 
no o e o noílro:nefo:tcacddat nobíe pcfttó 
m t s l a d i n e . M t adcoa rqregyptí* tunare 
moffceTaaro folUdtatfepopnlnmab opc 
ríbusfuía^Steadoncra vet tw. 
UÍSClf í h f C k^lcrípta p:ouifíone oucís liberatoiís bíc 
¡ l ^ v i t VFtL*fubíungit*'fiagenatíopbaraonís.¿t oíMidif' 
ín tres partes.(m^:ío ponitur ámonítio pbaraonís vt oímít 
teretífraelín folis ve rb í s . ( [*8ecudofub íung i tu ra l i a aínoní 
tioín verbís fubfequentíbus íígnís.j .7 .c.¿rcrtíoponít pe" 
narumínflíaíoJ.círcamedium.7.c.íbí. (bíjcít autem me ad 
mof fen íngrauatú c(t.)(£-£>iima ín o u a s . C ^ i í m o poníf re 
gis monitío íeius rcfponfto.C^ccundo populi ífradícíd 
ftggrauatíojbú(Dí]cítc^pbarao.)(E:^"'« p2ímu5.(t>on: f^c.) 
'Jdeft poílq^ aaron t mojfes fteterunt cojam fenío2ibu9 ífrael 
recitantes verba oomíni t facíentes figna z populus credfdít: 
«am tune coneoídatum fuít ínter eos q> mo f^es i aaron írent 
ímediate co^ am pbaraoneiqj non opozrebat oílatarí íftud ne^  
gocíum.(5ngrefri funt mo^fes -r aaronj.f.ín oomum regís ve 
pzoponerent íbí ambatfatam fu3.(XDof fes * aaron.)tló po^  
m'turbicqjalíquisoealí/síntrauerít cumeís.f.oe feniojíbu* 
quos oeus cu mojfe íre mandauerat vt P5.04.C. 
C:4n íntrauerínt feníozes cum moyfe ad pbaraonem. 
' í H í r A l d l í a bícvtrumíntrauerínt fenío^s atj 
I f l l V v | i | U & mof fcad pbaraoné.£t refpondait quídam 
bebjeí gp non íntrauerunt tímentes regem írafcí ín eos. ¿ t p20 
pter boc oícunt gp pimítí funt ne accederent ad oeum cum mof 
fe ad adozandum p;ope vt patetj.14.c.(C:Sed ílta ratío non 
conuenít quia íbí non foluj p20bíbíti fút fenkm accederé ad 
oeum cum mof fe fed etíam nadab -r abíu quí erant fílíj aaron 
•z latís íuuene6.í&íam quia aaron p2obíbítU6 fuít íbí accederé 
cum mof fe. Dícítur ením mojí! oípít oeus. Sfcende adoc -^
minum ta t nadab -r abío feptuagínta fenes e?: ífrael Í adoza 
bitís pzocul folafcp moffes aícendít ad oomínum 1 íllí non ap 
pjopínquabunt t populus non afcendat cum eoXonftat tamc 
gp aaron fletítcum mof fe co?am pbaraone ergo non fuít illa 
p2obibítío accelTionís pjopter boc.(£Mí t>icant cum quibus 
videtur tenere Tlícolaus gp íítí íeníozes fteterunt co2am pba^ 
raone cum mof fe-r aaron tamen feríptura folum facít mentios 
ne5 oeaaron 1 moffetanqjoe p2íncípalíbu8. Sednecboc ví^ 
detur verum.XDagísením oícaidujeíl gp fentos non íntra^ 
uerunt cum moffe 1 aaroniq: quando refpondítpbarao oure 
íltisvtpatet.j. folum mof fen aaron nomínauitoícens qua^ 
remolles -r aaron follícítatís populum ab operíbus fuís. 'Jte 
potius ad onera veítra ft tamen bíc fuilTent alí j faiiozes etíam 
locutus fuííTet ad eos. tlec poteft bíc refponderí gp pbarao lo-' 
cutus tuerít ad íítos ouos tanqj ad pzíncipales quia tuc nullua 
íbí quíc^ aut agebat aut oícebat p2eter aaro.Quare autem no 
íntrauerínt fentos cummoy fe t aaron licut fupza oeus man^ 
dauerat: ratío fuít pofita fup2a.5.c.fcilícetq2Íllud oíctu? fuít a 
oeo quando ípfe míttere volebat folu? mof fen tanquá loqué^ 
tem facíentemíigna -rad conuocanduj mittebat femwesrfed 
quia moffes rogauít vt non mítteretur ípfe quia erat impedí^ 
te lingue 1 oomínus mílít cum eo aaron tanquá loquente? ceP 
fauítp2íusmand3tum quia íam fufFícíebatmof fen 1 aaron fi> 
muí íre.(*Decoícít oomínusj.^ílta locutío mulm fuít oura pba 
raoní ficut % cuílibet fuperbo ftií líet. 1la5 orts relatíuum eíl ad 
feruuj. £uergo oñs erpzimítur opj feruú erp2ímí vel fubínteP 
lígí.^Dagíst!terp2ímío5Vtatíu8fitoñs vídeaf»t)íc autem 
aaron mof fes pofuerunt oomínum íímplícíter non nomina-' 
tes cuius eífet oomínus ideo íntellígebatur epomnes feruí eíus 
elTent nulla facta oífferentía quod valde oífplicuít pbaraoní qz 
etíam ípfe fubtalíoomínatu comp2ebendebaair cum nullum 
vt oomínu cognofeere vellet vt patet in fuá refponlíone.fbeus 
ífrael.) vocauit oomínum (ímplíciterr oeu? tamé vocauít ífrael, 
'Ratío ftjít:q2 oomínus nomé feruítutís elt fHbiectióis aiíufdá 
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Ittcr eí fiibíectus eft ímo qui bonus cñ mimw fermis cñ q ; quí 
rnaluc efl::q2 leruítus i oomínatío ouríríé qiuuda? ímpo:tás. 
^ j h ' Ouí auté voluutaríe oeo lubíjcírur vulc libere id qi lSd oeus 
nwgis ft > vulc:-z no vult quod oeus nai vultmó feruus pzopzie fed líber 
leruíoei i eíí.^deoquantumadratioiiépzopzuoominú magís funtmalí 
^ boni l'ub oomínío oeí boní.Si auté accipíatur oomínus vt indU'-
accípien eit quandá poteftaté non concernétem vím coacciuas equalíter 
do feruí potens z oomínus ín bonos z malos eft. ^ t boc erpzimít fene^  
taté p:o ^ ea inepíftolísadlucíllíum-.fatavolentéoucuntnolaitétrabut. 
pjíe . i Uocat auté fata oiuíná oiTpofitíoneín in bis inferíozíbus que 
volentes oucicí. molíter mouetmoléres trabit.í.íi alíqs repik 
gnet illí oirpofitícHU oíuúte magís víolentabitur.Deus auté efl: 
nomen creatíonís cuí oebetur cultus z adozatio.^tqz ifta ado^ 
ratio pzecipueoabaturab bebzeís quí erátramíliaris populus 
] 5 o c í v o a t u r o e u s b e b z e o 2 u m . ¿ 8 t f í c v o c a t r e o e u m a b j a á ' r í r a a c 
z íacob.^t boc oícit eííe nomé fuum: memoziale ín etemus in 
f generatíone z generationé.(Dímítte populum meu.) *¿>opulus 
ífrael voatur populus oei qz patres fui coluerant oeu fpecíalí 
ter.^t ípfe pzomíl'erat eis accípere genté íllam ín populus vtps 
. f fepius ín genefi.(t3t facrifteet míbi ín oeferto.jXícet oeus inte 
deret educere populum fuuoe egypto:^  inti-oducerc in terram 
cbanaá-.tamé folum petebat a pbaraone per mof fen vt permita 
teret eum iré ad facrífícandu:qz fcíebatoeus q? pbarao oímít^ 
tere nollet z ípfe eum acriter puníturus efTet. f t vt punitío íu^ 
flioz apperet petíuít mof fes loco oeí a pbaraone id quod mo-
dícum eratXoímittere poptilu iré ad facrifícandú in oefertum 
qz non acquiefcais in módico iuftíus puníretur ^  fí non acqe^  
f fceretínmagno.(Ouís eft oomínus.jxlOultíí tuítpbarao índí^ 
gnatus ín verbís aaro:qz fi oíjcíííetoomínus bd?zeozu oícit vt 
©ímíttas popula fuij írrífiífetpbarao u n ^ nolens obedire im^ 
perío oomíni alieni.©ed qz oírit oñs rímplíciter vocans illus 
etíam ocwtiímj pbaraonísrquí necelfario úicludebatur fub gene 
ralítate ómníu bominií valde indíguatus fuít: qz nunqj quíf^ 
bomúiíj eí talía oi]t:erat.f.nomínádo eum babere oomínu z O P 
f íitirareplems.fOuíseftoominus.jqiíafioúOuiseftoñísqin 
poíTitmíbí mandare talíarqzego no cognofeoalíques oomínu 
f ruperíozem.(tlt audíam vocem eíusj.úvt eíus obediam mác¿ 
to.Tlon oícit boc vt finem.f.q7 quereret pbarao quíseflfett)©'' 
mínus vt ípfe cognofeens eum obediretenfed magís ocba le^ 
f gí írrífozíe z mozdacíter animo irato.f Ouís é oomínus vt au" 
diam voces eíus.jQuafi oúQuis poterit effe talís oomínus v t 
ego tenearobedire eí.(^toímíttá ífraelj.f. ad mandatum eíus. 
f (Tlefcio oominu).í.non cognofeo alíquem fuperíozc qui mibí 
quíc^ imperare pofíiíí. 
© O i C ^ 0 " 1 0 0 1 0 oeum Per ^ nottim t ab ómnibus cognítuj 
cum pbarao bíc oicat nefeío oomínum. 
d2 l 11 í > r í H i * í1uomodo oicitur q> oeu effe eft per fe notus 
l ^ 4 U c r i t U r cu bíc oicat pbarao qngnozateíTealíqué oo 
mínum.'Jd autem quod per fe notum eft ab ómnibus cognitus 
eft: qz eft ífta ratio per fe notí. iStíá qz oícitur in pfalmo. 15. et 
pfalmo. 51 . oííit infípíens ín cozde luo non eft oeu8.í.putauít 
q? oeus non erat . (Cád boc refpondetur q? oeum elíe eft per fe 
ro notum.Quod patet auctozitate oamafceni in pzimo líbzo fenté-' 
tíarum fuaru.f.cognitío oeí eríftédí ómnibus naturaliter inna^ 
Befo ro ^ ta eft.CÍíté qz per fe nota oícunt que cognitís termínis cogno 
s feuntunvt patet pzimo pofteriozum vt totu elíe maius fuá pte. 
Xogníto ) £ogníto.n.fignífícato coplero iftíus termíní pars z buíus teiv 
fignífíca miní totum nullus intellectus eft qui ímedíate clare non vídeat 
to iftíus veritaté totius cóplerionís:': fie ín ceteris:fed cognito quid fi^ 
termíní ^ gntficat ífte termínus oeus neceííe eft cognofecre oeu eííe ergo 
oe0 p fe í oeum eíTe eft per fe notu5.3lñs patet qz ífte termínus oeusfm 
notus eft conceptioné omníum appzebendentíum figtiificat id quo nibil 
S>fitoe0 meliuseftM'ednecelíeeft alíquídmeliusefle'Zper fenotumeft 
aliquid melíus ceterís eííe ergo tmnífeftu eft efle oeu.*£>atetC(5 
^ fequentía:qzcuílibet íntuenti apparet q? nó funt oés res equa-' 
\ ks: fed vna eft melíoz altera z fíe per ozdínem eft. ^i*go opoztet 
racíta I oare vna meliozé ceteris.^t fie non valet fi oícas q> boc eft vcp 
obíectío fi ín rebus noit ponatur pzoceíTus ín ínfinitus: qz tune oeueníef 
| ad vnum vltra quod non pzocedatur z íllud tenebít fumu gra^ -
^ dum ín bonítate. Bed qz non eft per le notum apud oés vtrum 
\ fit ftatus in ozdínatíonibus cárum cú ín boc labozet fepius arí^ 
^ ftoteles ergo pofito qp fit pzocelíus m ínfinitum vt alíquí putat 
"Rñfio ta fequítur qp oeus nó fit per fe notus aut oeum eífe/Refpondetur 
cite obíe qp fiue ponatur pzoceíTus in infinitu fine pzoceflus ín caufis te^ 
ttíoni. neat ftatum ad aliquid femper eft per fe notó oeum eííetqz non 






elfe q? fit per fe HOtúLSí aútfitp«Hxírus ín infímmm tune opo; 
tebít oarealíqua rem infiniteperfectíonísahoqinn ftabíntr ín 
alíquo finito fm pzímó modó.Sí aut oerur alíqua res ínfinife 
perrectionís illa erit precnífíma vtoeus:qzífínítoníbíl maius 
dlzñcmanebit qp fie per le notum oeu; elíe: qz fcaindó vtruip C 
modum neceífe eft oare aliquid quo níbíl melíus fit. Quod o J - 5»t rebano 
fignatíftetermínusDeus.(t:t>octnnÓobft3nte inrebusnon eftoare.p-
eft oare .pcelTum ín ínftnítuvcjz pzoceíf JS oícit quendi ozdfné: celíus í ift^ 
ozdoauté eft ñlrebus feaindu quandamcauiaíír.irc vt vna res nitó inalí" 
alíquo modo Depender ab a lia vel attínct ad eam. C ^ f t e antes quo genere 
ozdocaufalitatisquadrupleceftfecundusquatuozgaieracau^ caufalitatís 
farum z in quolíbet ozdine caufalitatís ponímus ftatu. lias i» ^ 'do cau-
ozdinecaufarumefficíainumíncípientesaciipartíctilaríinge' falitarísq" 
neratíone foztis quí eft vnus bomo partíailarís afcendimus Q drupler. 
alias aulas agentes paulo vníuerfalíozes.f.actíones elemertto^ £ a etfíciés 
rum:oeindead magís vniuerfales.f.ipibs ozbes per motus in-' 
fluente6:oeinde ad vníuerfaliozes caufas.f.íntellígentias morrí 
ees ozbium:oeíndead vltimam caufam.f.ad pzimam íntellígé-' 
tiam quemouetceteras íntelligentías: vtcaufata fuá ímedíate 
fibí fubdíta íh rationeamati z oefiderati vtaflímílentur ei cere^  
re z partícipent eííe oíuínum vt ait arifto. 1 t.metba. ¿ " J n oz^  
dineaufalítatís finalís etíam ftatum afTignamus. t í as ad ean-' 
dem rem pzimu eftcíens z vltimó finem ftatuimus.¿t ratio eft 
qz pzíma caufa oícitur eííe aliquid fecundum caufalitatem z cf' 
ficíentiam vniuerfalíozem vltimus finís vocatur pzopter boní 
tatem pleníozem:qz caufa efficiens eft aliquid feaindu potétias 
influendi:caufa finalís eft aliquid fecundus ratíonem bonitatís 
ín eo repertam.'Jgitur fecundó regulam arillo. fc6o tbopícozu: 
fi fimpliciter adfimplícíter z magís ac maríme.í.fi aliquid eft cá 
efficiens pzopter eífe potétem ad aliquid ínfluere:ergo erit ma-' 
íoz caufa vel vniuerfalíoz pzopter poífe magís z in píura ínflue 
re erit máxima z vniuerfalííííma ca pp maríme atqs í plurima 
ifluere q vocaf efficiétía plentífíma atep vníuerfalílííma.Bíc o í 
cere poífumus oe caufa finali. S í aliquid pzopter eíTe bonó efl 
finís ergo pzopzie efle magís bonum eft maioz z vlterioz finís 
pzopter eíTe optímus eft marímus z vltimus finís.^t qz contin 
gít ífta ouo reperire in eadem re.f.vniuerfaliozéelfícientíam z 
pleníozem bonítatem illa res erit fecundum efTicientiá vniuer^ 
falíííimá pmó effícíens z fm bonítatem pleníozem caufa finalís 
fie in ouobus generíbus caufarumertrínfecarum fit reductio 
adipfumoaim ideo íufte vocatur pzimus •znouílTimus alpba 
et o.pzimus quides in genere efTicientís vltimus quidé vel no-' 
uíflimus ín genere finís vt patet apoc.f.c.1lec oícit ín oeo ma^ 
iozem perfectionem elfe pzímum ^  elfe nouiflimum.5fta antes 
ouo reperíri fimul ín eodem facit altiífímus gi'adus entís oíui^ 
ni.Q6 autem in boc genere caufalitatís fit ftatus tas i " finí bus 
naturalibus^infiníbusapzopofitopatet-.qz finís efl quimón 
uet agentem z ad confecutíonem illius tota agentium cura labo 
rat.£t qz nó volumus omnía pzopter feipfa ímedíate: fs quedá 
pzopter alia:fi illa rurfus^pter alia vellemus z alia pzopter alia 
oaretur pzoceíTus in infinitó.^ quod oeterius efTet fruftra cét 
omne bumanum oefiderium cum nunqg att ingere poíTzt b o n ú 
quod optaret quo nibil Oeterius níbíl(^abfHrdíus:qz cum ípfo 
totius nature ínfurgít oeftructío.^ vniuerfitatís rerum ma£t> 
ma oeozdínatío.Sic enis arguít arífto.ín pzobemío pzimi etbi^ 
cozum oícen8.Si vticp eft alíquís finís operabíKum que$ pzo^ 
pter ipfum volumus alia antes pzopter ílló. St non omnía pzo-- g 
pter alterum oefideramus pzocedít ens ín ínfinítum: fieep eíTet 
vacuum inane oefideríum.(C:5u caufalítate materiali eodem £ á mSite 
modoozdotenditad alíquem ftatum: qz ficut ín caufis eflficíen^ 
tíbus accipimus magís particularem incipiétes íta accipíamus 
bíc materiam magís particulatam per oifpofitiones. St ífta eft 
materia que pluríbusoífpofitíonibusínfozmata iasnata eft vt 
fit materia vltíma fpecieí vt cozpus bumanum vltímate ozga^  
nisatum eft materia bominis vt fie ínterdum alíqualiter loqua^ 
mur.Sed ante bañe materiam eft materia fubpaucíozíbusoí^ 
fpofitioníbus.f.embzío:oeindeefl alia materia l'ubpaucíozíbus 
Oifpofitíoníbus que eft fanguís Í lac: Í fie per ozdinem.i6t ífte 
materieoumfunt l'ubpaucíozíbus oifpofitíoníbus tanto funt 
vníuerfaliozes non quidem fm elTentíam fed fecundum índíí-' 
, ferentiam:quía quanto alíqua materia babet paucíozes oifp(V í5ifpontio 
^ fitiones tanto poteft eíTe materia fozmarum magís oífferentíu. peedens in 
\ £t ratio eft qz oifpofitio eft oe natura fozme fubftantíalís ven-^  ma é oe na 
ture ideo oó talís oifpofitio eft ín ma non patit alia fubftátíalé f0:me ^ 
fozmá educi oe potétia mae vel índuci ín potétíá mae: nífi illas ftátialís ye 
cuí conataé.í5eínde fequífmateria fola quátítateielemétalíb0 mCt 
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caren t í s omní oí ípofi t íone quantítatís aut q l í ta t í s in fuá ítm 
plícítateertfíens i porentíalítate oe qua oícíc cómentato: in lí-' 
bzo oe tubííantía o:b!6 q? má lubftantiaf p fuu poffe.lDác ílen 
aut mam piímáappclLimus qi in aiTígnatíone materie non fit 
vümu 3 ¿ccdcrc.ét ífte gradué materie nunqg oat fróm actu; 
15 cófiderádus efl pg naturales tranfmucatíones. (H^ín o:dme 
eaufalitatisfojmalís ídé modustenéduc eft.f.vtDeiicniam^ad 
alíquá vltíma fo^mam:!) in boc eft bígtitusmcAlus aííígnádú 
Tlá ílli q pluralitaté fozmarú in eodé índíuíduo fubftatíal'r af" 
ferétes fo^maUííe a tbjmis oñr ponét ín fozmís q funt ptes có^ 
pofití ozdíue, vt pmo ponaf ín fojte fozma bumanítatís: oeíde 
anímalíratíeioeínde cojpoieítatis vfc^ ad fo:má entís fi qs ens 
vniuoce pzedieere velit. 311í aut quí vnitaté foime fubftatíalís 
fequunf ponutoídíné in fbímís fm ozdiné entiu pzedícaméta^ 
Im:q: entia pdicamétalia oicut fo:mas q: funt nalia que neceP 
farío funt rb:me:nó fozme que funt partes cópofito^ (3 ípfamet 
copofita fignata inerplieite T p modu nae.Quís tií illozu ouojz 
modozu fit conueniétioz fatis p5 qp vnitas fozme. S 5 boc ítabí^ 
lireenucleádofubtíles veritates latentes alteráis erít negocíj. 
(Clluc ét redeutesivn oífgrelíí fum0:oícendü ¿ ét oeu eé p fe 
notu eéiqz fttaté eé p fe notu é qj fi ^ itas é g fe notu é q? fitas é 
aut falfitas é: % tuc veru é q? falfitas é fie quocuq; mo notú é q? 
veritas eíl (3 oeus verítas é vt p5 3o. 14.vbí oicit cbjiílus quí 
oeus é:ego fum vía verítas 1 vita. £rgo g fe notu é oeum eííe. 
(pailiqs tn obíjeiet q? illud q6 cu oifficultate pzobationís fta^ 
bílif-zeognofcifnó é g fe notu:f5 oeueécu5magna oifficultate 
cognofeif ergo no g fe notu erít.^ns P5 q: pbi cognofeétes res 
naturales g fubozdinatíoné caufaru oeuenerut ín cognítíonem 
pzime cae que oeusefiioequoí. 7.pbfli.([;3íté qzaplus ad ro. 
pu'mo.cait ínuífibilia oeí g ea que facía funt a creatura mnndí 
íntellecta cófpícíunt :f5 illa que g alia cognofeunf no funt per fe 
nota fj funt feita vt cóclufiones vel argumentatiue 1 (pbabiliter 
cogníta vt opiniones ergo oeu eé no p fe notu f5 g alia cogním. 
Cr'Aefpodet ad pzimú q? oeu eé g fe notu efcqz eje na termino 
rum ineóplecoju notú eft fi alique pzopzíetates fiue attributa oí 
uína funt ¿í per fe nota no funt: vt oeu eé ínfinítueé beatifícate 
ré anímame remíttété vicia: eé trinó t vnum t fie oe ceterís, 
^CDagna ením o:ía eft cognofeerealíquid eé vel cognofeere ta^ 
le aut tale eé: qz cognofeere eífefoló p:optius é ^  cognofeere eé 
talé vel talé.CHOuado ergo o: cppbí argumétatiue cognoue 
runt puma caufam q eft oeus ergo no g fe nota er3t:oícédu5 q) 
eííe oeu pzimá caufam eft quoddá attríbutó ficut eé fume poté^ 
tes: qz a marima infiuétía 1 potétía nafeíf eé pzimá cám cqlíter 
ergo oubiu erat oeó eé pzimá caufam aut vltimu finé aut ínfiní 
tum % fie oe ceterís.&eu ergo eé g fe notó erat nec boc íngrebát 
pbi: fed oeu eé pzimá cám nó erat g fe notó q: erat quodá attrí^ 
butó Í boc cognofeere nó poterat pl5i per fe fs argumentatiue. 
argumétu oe oícto aplí eodé modo oiecdó eft:q? verum 
eft cp bomines gétíles cognofcebat ínuífibilia oeí g ea que facta 
funt:f5oeu eé nó cognofcebátper ea que facta funt: fj g fe notuj 
erat.Óocant aót Ínuífibilia oeí aliqua attributa oeí ínuífibilia 
vt fuma bonitas fuma potétia íncozruptibilitas: fuma oelecta'' 
tío.t)ee.n.g ea que facta funt ín oeo confpiciunf. gfit íbi iw 
tellígat oe atti-ibutis oeí ps eceo quod fequíím Ira apluffem-' 
piterna quoc£ eiusoeíta6:vbivulteternítaté oeí queattríburií 
eft eé naturat'r cogníta. (E:Sciendó aót vlterius cp aliquid eé g 
fe notó ftatouplicíter.Cíno mó g fe notó oicit per fe notó quo 
ad fe vel fumitur aliq modo g fe notó quo ad nos.^zimo mó g 
fe notó fimplíciter oz illa pzopofitío cuius pdícatu íncludímr ín 
róne fubíectí.iContíngit tn q> illa ppofitíonó erít nota quátum 
ad nos qz nos ígnozamus DifFínítíoné fubiecti íllíus pzopofitío 
nis^cutífta.ppofitiobÓeftratíonalis eft g fe nota fmlequia 
que oicit bomíné oíeít necelíario róñale ignozáti tn quid fit bó 
f m oíffinítíoné erít nó per fe nota. í t ió vt oicit boetíus í libzo 
oe bebdomadibus qp queda pzopofitíones folis fapiétibus g fe 
note funt ficut fcíentí qp ángelus eft íncozpozeus per fe notó é q? 
nó eft in loco.t>oc tfí rudibus nó eft maníteftu.¿"5lle aót .ppo 
- fitíones funt per le note quátó ad nos quaruj termino^ figna^ 
j ta z babitudínes concipimus.Unde ífta totó eft maius fuá gte 
1 quátum ad nos nota per fe eft.'Jn bísautéperfenotís quarus 
> termínicaduntínappzebéfioneomníóeftquídáozdo fecundó 
l ozdíné quí reperitur ín terminís ipfaró pzopofitíonu. í t qz ífte 
termínus ens eft cuius figníficatumob ómnibus pzímoconcí^ 
pitur qz vt aít auiecna ens t eífentia funt que pzima appzebetv 
fione cócípiunf :ídeo máxime vel jppolftióes ¿ fe note que ft«v 
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dantur fuperensfunt fimplíciter pzíozes.f. oequolibeteiTevel 
noneéqzbocpzímópzineipium ímediate fundatur fuperens 
Vt pate¿4.metba.,z colíocat ínter regulas eternas oeínde feom 
ozdínemterminozum refulubíliu5 in líneis pzedícamentalíbus 
quozum cognítíonem babemus-.erítozdo pzopofitionu5per fe 
notarum vnde oiffínitio animalís erít pzius per le nota qj o i ^ 
fínítio bominis qz ífte termínus animal é pzius cognitus qs ífte 
termínus bomo eum fit irrelblubílíoz. 5t ficut reperitur ozdo 
pzopofitíonum per fe notaru in ratione fpeculatiua que funda^ 
tur I uper ens íta erít ozdo pzopofitíonum per fe notaru, in ra^ 
tíone pzatica que fundatur 1 iiper bonum CU5 bonú fit quod pzP 
mo cadít inappzebenfione pzatia^ozdínatur adopus.Dmnc 
ením agens agit pzopter bonum ideo pzímu^ pzíncípíum ín ra^ -
tíone pzatica eft quod bonum eft appetcndu.Super boe funda 
tur ímediate ouo pzecepta rationis pzactice.f.q? bonú oebemus 
velle t faceré -z malum oebemus fugere. £t qi quelíbet natura 
fiue eéntía giíís vel fpeciei babet quandá índínatíone5 ad bo^ 
num f m ozdínem rerú erít ozdo ínclinationum fuper quas fun 
dátur pzecepta íuris naturalís.£t qz bomo cómunícat cú om^ 
\ níbus fuperíozíbus reperientur in eo omnes ífte ínclínatíones: 
y -zomnía ífta pzecepta tuturalia.*0oft appetítumboni invni^ 
uerfalíxonuenít ómnibus rebusq?oefiderent feconferuarúqz 
conferuotio ineífeeft macimum bonú:-: fecundú boc ineft om^ 
níbus rebus qp fugíant fuá contraría 1 nociua t ecboenafeítur 
fm pzecepwm naturale.f.vim vi repeliere -r eft boc aliquid per 
fe notum valde vniuer fale ín pzacticis lícet legífte illud ponunt 
fub íure g:entiu5 quod pertinet ad folos bomines vt patet.ff.oe 
íuftítía t íure ín.lvt vím.tDagís tamé videbatur fub lege na^ 
turalí ponendu5 etiam fecundum eozum pofitíonem: qz natura 
oocuít boc íus cetera anímalia:qz z boc rebus ínanimatís con^ 
ueníat.*0oteft tamen oíci fpecialiter pertinere ad íus gentium: 
quia opoztet eífe cum moderamine incúlpate tutelle quod folis 
ratíonem babentibus conuenit.'Aes ante? inanimate oefiderát 
fuam conferuotionem fugíaido fuá cótraría tendendo \\\\(y 
ca naturalía/ to autem anímate fuper boc oefiderant fuá con^ 
feruationem quodam alio modo fpecialí feilicet per generatúv 
iicm:'z ab boc venitcómíctíomaris z femíne quá matrimonió 
vocant.5t pzocreatío líberozum z educatío z fimilia. t)ec auté 
ín ozdíne per fe notozum tam fecundum ratíonem pzatícam qj v i repeP 
rpeculatiuam pataatTlunc autem oícitur q? oeó eé é per fe no^ kre. 
tum quantum ad fe:qz pzedicatum includitur ín ratione fubie'' Ciuar k 
cti.f.eíreíncludíturín oeo vndepzopzíe oícitur oe co fupza.5. 
cJSgofum quí fum-.í quí eft mifit mead vos.*Aatioeftqzoeus ptúóre^ 
eft fuum eíTe pzopter fimplícítatem fuam z omnimodaj caren^ pellendo 
liam compofitíonís: feilicet eííe -zeífentie actus z potentíe ma^ vím v i 
teríez fozmegeneris z oífFerentie.^n nulla aute5alia re elíeeft: fub íure 
ídem totalíter qp efTentia: vel res non eft fuum efíe.(C"^d argu gétió col 
mentum quod inducítur oe littera quando oiyit pbarao oomí locarót, 
num nefeio z ifrael non oimittam oicendum qp pbarao nó nc^  "Aes ína 
gauítfenolíeoeum:fednegauítfe cognofeereoeum.fitfie be^  nímatei 
ne ftabat apud eum per fe notum elíe oeu? eííe z oub ítare vtm anímate 
oeus oomínus eííet quia elíe oomínum eft quoddam oeí attrí'' quo fuaj 
butum vt ímpoztat quandam relationem ad fubiectam creatu^ cóferaa^ 
ram:-: boc íta poterat tgnozari oe oeo ficut vtrú oeus elíct pzí^ tíoné 6fl 
ma caufa vel eííet etemus vel peccata remittens vel nos glozí'- derent. 
ficans.Domínus enÍ5 ímpoztat quendam refpectum ad creato ' Í D 
ram vt ípfa creatura oeo mandante fie aut fie mouetur vel ope Tbbarao 
ratun^t boc eft q? oeus babet pzouidentíam iftozó z regatea, nó nega 
Quod apud plerofc^ oubíum eft.Tlam apud omnes antíquos uít fe noí 
ventilatum fiiit z plurímí cemaites mala que fiunt ínter bomí fe oeum 
nes que a oeo pzocedere non políent cum eííet íuftilíímus ne^  ec fs ne^  
gauerunt oeumcurare ífta fed oirerunt folum curare oe cele^ gauít fe 
ftíbus vtpatet 'Job.c.x z.círcacardínes celíambulabat z ínfe^ nolíeec 
rioza nó confiderabat.íllíj auté attríbuebát oeo regimé oíum onm, 
que naturalíter mouentur tam in celo $ in na elemétali folos MiQ on 
\ bomin um actus ab eius pzouídentía z regimine fubtrabentes: bitauef t 
" quos foztime temerario motu agí credebaut. St fie eft opimo v i ' nega^ 
omniú miferozú z afflictozú oe oeo conquerétiu?. Qo oeplozat uerót óí 
boeti9oe cófola.lí.pmo qnto metro.f.o ftellíferí vbí có multa oe ^ m á í w 
oeí regimíe circa res ceteras pofuilíet fubiócít.Omnía certo fi^ tía í ter-
ne gubernans folos bominó refpuis actus.XDeríto rectoz cobí reftrib9. 
bere mó ná cur tatas lubzica verfat foztuna vices pzemít ínfon^ Mi) act9 
tes:oebita fcelerí nopía paiaiat guerfi refidét celfo mozes folio boíuj 61 
l fanctac^ calcat.3íníuífta vice colla nocétes latet obfeurís códíta jpuíden^ 
j virtus:clara tenebzísu'uftufcp tullít crimé iniqui. Tlíl per íuría tí* fótra 
[ níl noce't ípfis fraus mendací/ cópta coloze fj cólíbuít vírib9vtí bebaití. 
quos 
J C a p i t u l u m s * J B ^ o á í 
qaos ínnumerúmetumtí populí TumosgaudécTnbdcrc reges. 
Ó ta miTeras rel'píce térras quífgs rc^ federa neoís ops cauti 
pars no vílísrboíes quatímur tb:tune falo/Rabídos recto: có^ 
pzímetiuctus i quo celu regís iméfum firma íbbíles federe ter 
ras.QStmíle etíá fufpícatí í unt alíg oe antígs pbís. Onde oe 
quodá oícít boetíus oecófolatíone líb:o pmo ph.-t.Úñ baud 
íníuría gdi tuo:u famílíaríú qfíuít fígdéoeus íngd é vn mala: 
bona vero vnde fí nó ¿.-"lió íníufíe ergo oubítare poterat pba 
rao vtm alí^s oomínus eflet qz l5credere£ ímo vt vfítatíojí lo-' 
quar mÓ fibí g fe nomeét oeu eé tanq? quoda bonií marímum 
vtru ní eét íllud ffimu bonu oirígés oís res i pcípue actus biy 
manos fcómquáoírectíoné ont reípeceus oomínatíonísne-' 
fcíebat:q:nófolu íííeimooésamíqiií boctenuemtmaríepbí 
quí pofuemt ocuerterío^a nec curare ímo nec íntelíígererne v i 
lefeeret itellcctus eíus.CC^ÍÚ' ont gp I5 pbarao cognofeeret oeú 
oomínu eé tií ígnowbat an eét ílle g coleref ab íi rael 7. credere-' 
tu r .^ boc alíqualr oící poííet tñ pfupponít gp pbarao cognofee 
retoomínatíonéoeívtt* quod erat bzecognítíonej vníusverí 
oeí t qual'r ílle oía regeretrquod valde magnu erat pzo antígs. 
*Raríííímí.n.oe antígs talé eiLÍiíh'matíonébabebát.(¿: ífrael nó 
oímíttaj.f.ad pceptu eíus qz no cognofeo alíqué talé bze auao^ 
rítatémadádí.(bírerút).f.aarÓ'r mopfes qzlj vnusloqueref 
tñ er cófenfu vtríufqj loquebaf er oíuíno inflínctu fie oíre-' 
rat oeus.c.pcedentí.^go ero ín oze tuo ín oze íllíus -z oocebo 
vos g d agere oebeatís.fDeus beb?eo2ii$.)Ctocauít bíc bebzeos 
nó oés g oefcédút oe ílírpe beber f? folú oes oeíeédétes oe ñir 
peíacobqz madíanítemoabíte ammoníte^dumeí ífmaelítei 
ínnumerí alí) populí oefeédebátoe beber qzomnesbí erátoe 
abzaá -z tbare píe fuo vt fepe oeclaratú é ín genefí erant tn oés 
íftí ídolatre.(Uocauít nos.}*0er fppbetá fuu mof fen íÓ eí obe-' 
díre tenemur.fUt eamus v i l tríu oieru ín folítudíné).í.vt crea 
mus oe térra ífta ín qua babítamus t ambulemus íntrantes ad 
mteriozaOefertí quátuambularepotuerímus oiebus tribus ^  
íbí facríficem^eí. bebzeí voliitgp p iltos tres oíes itel' 
Ugunf tres méfes.JSt efl ró fuá qz oeus oijeerat mojli cu appa^ 
ruííTeteí ín móte ffnaí gp qñ erírét oe egfpto facrííícarét cí ín 
mote íllo: fj ad moté illu nó accelferút vfc^ ad tres menfes pofl 
crítú oe egf pto.^rgojoebét íntelligí tres méfes.^ñs p5.ji. 19 .C. 
vbí oz gp méfe tertío pma oíe méfis ab egreflíone oe egfpto ve 
nerut ín móté ff naí .¿t fimile bz ín feríptura: e5ecbíe.4.c. oíe p 
anuo oabo tíbí.C,05 boc no eft multu róñale qz ípft petebát a 
rege íre g tres oíes fí aut íntellígerét gp oeberct íre g tres méfes 
eífetpetítíooeceptozíaq^nÓcóueníebat qzoeusnó má(feiret 
tafr ¿ponúíStfi oícasqjoeusitédebatnó foluoucere bebzeos 
in oefertúgtre60íes:f5totatroe térra illaauulfos oeducere ín 
term d»naa:mde^ gp veru é:tn boc nó obllate qz fcíebat oeus 
pbaraone no eé boc cócefíuru ímo nec ín fpacíu oíemj tríu boc 
folu madauít petí vt pbarao g ob repugnaría pimiédus erat íu" 
ftíus víderefeé p u n í t 0 . ^ íftí fundátfe fug falfu5.f.g? íudeí ac^  
cefferut ad móté ffnai in tribus méfóms.Tla I5 ín pma oíe mé^ 
fís tertij acceíí:rínt ad moté ff naí vt p5.jí. 19.c.tn nó ambulaue 
runt illud iter ín t n V menfíb9 f$ín méfe 1 oímídío qzoíe. 1 í . 
méfis pmí recefTerunt ífraelíteoéegfptovt collígítur.j. 1 i * c i 
mtmerí. j 5 .-z accefíerut ad móté frnaí ín j^maoíe menfis tertn 
Vtp5.j, 19.c.ergo manebateísadambuládujíítud ítermedien 
tas pzímí méfis 1 totus fcós méfis «z tuejí pzímo oíe méfis tertij 
accefíerut -z fie falfum efl rundamétu.f gp ín tribus méfib0 ílluc 
acceflerut.^Ó nó ftat illa crpofitío.Dícédum ergo gp folum tres 
oíes petití funt I5 oeus alíud íntéderet vt erperíref 1 puníret^ 
tínacíá pbaraonís.(Ut facrifícemus oño oeo nf o.) tloluerunt 
facrifiare in térra eg^ptí vt oírerateis pbarao: qz eraifabanf 
gp egfptíj eos lapídibus obzuerét fi víderét mactarí anímalía q 
ípfí colebat vt p5.j .S-cz magís fuít oeclaratu5.8.5 .c.( Tle fozte 
accídat nobís peltís aut gladíusj.i.nos volum0facere ífta facrí^ 
fida vt líberet nos a malís t noíauit bíc ouo mala maíoza.f.pe^ 
ftc -z gladíu qz peftís general'r inffeit -z cito cófumit:gladíu8 aut 
vndíc^ vozat -z clades malas facít.¿tía fignátur oía mala B bec: 
qz mala q nobís ínfligune'autfunta oeoautabboíe.Siaoeo 
fie eft peftís Í g ea íntellíguní' oía alia mala pene a oeo inflicta, 
©i ab bominíb9 ínflígant fie é gladius g é ab bo^tib', t c bunc 
cetera nocuméta qbomíníbus ppetímur ínflígentibus.^lr pót 
erponí. (Tle tbzte accídat nobís peftís aut gladíus).í. oeus vo^ 
cauítnos vt íremus ad facríficádíí.£t fí fozte nos nó obedíre^ 
mus eúpoltetnobís cuenírein bacínobedíétíá peftís autgla^ 
díusuo vtnóeueníat volumus íre ad facrífícádu5.( ^ í tadeos 
r e í egf ptíj.Cad mof fen « aaró 3 íbí folí erat vt íhnwíf ej: eo 
( a a . 5 . 2 2 
fubdít .(Quare mof fes -z aaró foílíatatís populúj.í.qrc vos ma 
gísqj ceferícÓmouetíspopulu.f ^bogibus l'uísrjf.índucentes 
eos ytrelínquitTabozes fuos -zearad facrífícadu.f^te ad onc> 
ra vzaj.únó follícítetísamplíus populú: 15 magís catísad labo-
res víos ficut ceterí.ficce qlíter I5 morfes -z aaró cént virí v e 11 
rabiles valde tn níbíl eís pbarao boñozís 1 up cereros fpé&b* r 
mádás eís íre ad cóficiédos lateres vel facíédum alia opa vilia 
ficut facíebit aVj bebzeí. X5 pbarao mfttcret morfen -z aaró ad 
labozes íllos:tñ nó labozabat ín talíb9qz cernís ñumerus late^ 
imponebat totí populo quotídie qué erplere oebebant tptem 
bozuq moj-fi -z aaron tceteris bonozabíliozíbus veníre oebe--
bant relíquuspopulus ínter feoíuídebat vtbi a labozíbus ví^ 







di tñ pba^ 
raoníbil bo 




ergo ín oíe íllo pfectís operíí z c^acto:íb0po 
p u l í : o i c m e . T R c q m c g pitra oabitís paleas , 
populo adpficícdoe latcrce ficut pzíus.fcd 
ípft pacJantTcollígantflípulaarr meíifurála 
t c r u 5 q u á p 2 m 6 f a c j c b á t ímponctíe fupeoe: 
nec mínuetísquícS/Hacát e n í 3 : ' r ídeírco v o 
cíferanf oícetee» j a S m n o t í'acríftcemue oco 
noílro*€)pp:ímanf operíbue t cxpleant ea: 
r t noacqutefcát v e r b i s mcndacíbus/^Stmr 
egreflíptectíoperu T ejractoieead popnlu5 
ot):crut0íc oícítpbarao«Tf5ot>o vobiepa ^nfraeo. 
léasete r collígíte Itcubí ínuemre poten'tís: 
nec mínuef quíc$De opere reftro.Sírper/ 
fufcpertpopulus ín oém t e r r a 5 egyptí adcol 
lígendaspaleae^zefectí quocg o p e r u infla 
bantDÍcétea^Complete o p u e r e í l r u q u o t í / 
díe:ptp:iU6 faceré folebatísquádo t>abanf 
vobíepalee^lageltatícg funt q pzeerát ope/ 
ribu0ftlío:u3írraelab e^ractozíbus pbarao/ 
níe Dicentíbus.áiuare non ímpleílfe menlü/ 
ra5 latera ficutpzíuemecberí nec bodíe.^Hc 
neratcgppofití ftUo:uífrael T vociferad funt 
ad pbaraone tncentee^Cur íta agís cotra fer 
uoetuosf (balee no oantur nobís rlata-es 
fimílíterímperanturu€n famulítuí flagellís 
c e d í m u r T Í n í u f t e a^ í tu r contra populutuu* 
áiuíaít'Hacatísocíor'r ídeírco oícítísuSa/ ruPWC0' 
musTfacríficemusDomíno.^teergo ? ope 
ramínú^alee non oabuntur r obís:? redde 
tísconfuetum numeruni lateruj/Hídebátcij 
fe p:epo lítí fitíozum ífrael ín m a l u 3 : e o q? oíce 
retur asmo mínueturquíc^i operís t e late/ 
rí bus per fingulos oíes» 
S ^ í W f r t » pbarao.'jíftaoírítad fámulos lícet gda5 bebzeí 
V O I j L l i i j ) velínt oícta fuifle ad mof fen t aaron. £x boc qz 
Ira bebzaíca obfatríoz é bíc 95 nf a. £t ponít" bíc fcóm.fpopulí 
aggrauatío.^t ponuní" ouo pmo tágít afflíctio totius populi ín 
genemlí.fc6oafflíctíomo}1tín fpálííbí occurrerut(^.(^Dult0 
eí t populus terre).í.populus bebzeop babítás ín térra ífta.Sa-; 
t í s ení3 mult9 erat qz l5.ju 12 .c. ponanf ferme fercéta mílía pedí 
t u m fuífíe ílloannoquoeríerut oeegfpto qó paucís poft boc 
tíebuseueníttñplurafuerut^ feptíngéta mílía adbucpzeter 
paruulos.j.20.annos -z fenes ineptos ad bellum i omni copia 
femínarum vt occlarauimus fupza pzímo.c.( f t vídetís gp fujv 
ba fuccreuerítj.ídeíl vídetís qp quotídie multiplicar ífte popu^ 
lueiquanto m a g í s fioederítíe e í s requíé a labozíbus: quafi oí. 




























lito tge quo 
petebát eyi 




Bcp-pü] úitcndebant impediré multíplicationcm bebzeozum 
•zob boc pzemebanteos hbozibus óurís: vtp3.9.p2Ímo.c.núc 
aút mojíes i aaron petebant vt pmírteraitur iré ad facríficaiv 
dum.ít íí boc coceífum fuíííet oaretur eís alíqiulís occafío ceP 
fandí ab operíbus t qiu'efcendí z cófequéter magís multiplica^ 
rentur: qzfí mulríplíarentur quando operíbus pjemebantur 
quanto magís fi quíefeere fínerentur.ft qz pbarao vídebat fer 
nos fuos tacentes quando iíla p:oponebant a morfe i pbarao^ 
ne: i quafi ec tacíturnitate petítioní eo:um alTentíentes conuer 
tebaturadeos incitando eos vtmaíozibus laboiibusgétép^ 
merent beb2eo2u.(*p2ecepit ergo ín oie illo p:efectís operum z 
cractozíbus populí.) ^ Indreas vult qp pjepofití z eracto:es fint 
ídem. ( T S s falfum eft qj.j.oicíf qp pzepofítí flagellati funt ab 
ecactojíbus.^déauténonflagellatur a feípfo. ^tíáoícítq» ifti 
ppofití z ecactozes erant egfptü .Qó non eft verifímile q: egf^ 
ptíjnonflagellarentegfptíos ídeooicit nícolaus q?e]cacto:es 
erant quí populu cogebant verberíbus ad erplendu numerum 
laterum.*¿>2epoíÍtíauté erant quí follícítabant populu ín labo 
ribus erplendis.Sed nícolaus vult foluj poneré eractozes quí 
babebant vim coactiua elfe oe filíjs egyptíoju pzefectos autem 
eífe oe bebzeísiqz ipfi flagcllabátur ab egy ptíjs. (ErSed oicerk 
dum q^eractozes folu erant oe egf ptú's quí afflígerent íudeos. 
Tb^polití auté ííue pjefecti erant ouplícesiqz quídam erant oc 
egyptú'srquidá autéoe beb^is.íteratífteozdorqz pzefectí quí 
erant oeegfptíjscóftítuebant quid aut quantií bebíeífacerent 
aut ín quo loco^cacto^es erantiquídlcóftitutí fub p:efectÍ8 q 
verberarent bebjeos quando oebítum numeró latem aut labo 
res rel íquosnonc6plerent .*f>2epofi t tautc bebzeoaí erant ad 
¿ncitandu populu vtcompleret labores fuos. £t i(b oiftinctío 
ínter prefectos egyptíojú z bebicozú patet q: pzefectí egfptíop 
vocatur femp pzefectirpzefectíauté oe filifs ífrael vocanf fem^ 
per ppofití vt p5 per totu íftud.c.(n5tem qz qn loquebaf pba^ 
rao ífta oe affiíctíone populí loquebaf íeruís fuis z tamen oi> 
cítur qp locut9 fuit ad pzefectos z ecacto^s populí ac fi Oícas qp 
etíá locutus fuít ad prefectos quí erát oc genere beb^o^z facíés 
eos vocarí no V5 qz bíc oícíf nequaqj oabitis populo paleas 
cut p^ius: fed ipfi vadát z colligát.S5 maní feftu eft qp ppofití oc 
genere bebzeo^ paleas no babebát cu recíperet eas populus ab 
cg)7ptí js congregátibus illas p:ecepto regís z oatibus ad cófe^ 
ctíoné lateru ergo íftí erát pzepofití oe genere egfptio^'jítc c|í 
oipit pbarao ad íftos pzefectos z ei:acto:es méfuras late? quos 
pzíus taciebát ímponetís eís.S5 vt ípfe nícolaus vult p:epofitt 
bebzeozu níbíl cóftítuebát quid facíendií ce f? foló inftabant v t 
populus cópíeret labores fuos ergo op5 ce alíos p^pofitos cgf 
ptíos alíos bebzeos.'jítc qz pzefectí oícebát copíete opas ve/ 
rtru quotídíe vtpzíus faceré folebatístfj óftat qp íftí no erátp/ 
fectí oe genere bebzeozu fj oc genere egfptiow q: beb:eoa5 píe 
ctí nó oícebát ífta ímo eís oícebanf vtp5. j .f.vídebát fe ppofití 
fúioú ífrael in malu eo qp oíceref eís nó mínuef quícqg oc late 
ribus per fingulos oíes.Tló erát ergo folí pfectí oe betaeís fed 
etíá oe egfptus.(£t ecacto:ibus populíj.í.quíbufdaj egfptíis ^ 
erát pofití ad cogendu populum ad Iabo:es ourís verberíbus. 
¿5)cact02 ením.í.coacto:: vel aftiieto: o5.( Tlequaquá vltra oabi 
tis paleas populo.)Ch magnus labo: erat ínquirere paleas per 
totá térras egyptíí magna oíftractioab operíbus pzecípíebat 
pbarao egirptíjs vt colhgerét palcas z poneréteas fub poteftate 
pzefectozíí'r era^u:-: íftí oabantbeb^eísquátu eís oepaleís 
opus eratmuc antes vt ourius afflígeret vetuít eís paleas oarí. 
¿ t nÓ faciebat boc pbarao vt maío:é numeru laterñ facerét v i ' 
vt egyptíos a laboie colligédi ercufarent q: feiebat ípoííibíle eé 
paleas collígere z numeru laterú cófuetum reddere: faciebat tñ 
vt eos valde afflígeret oucés ad magná perplecítatc z nó pete^  
rent iré ad facríficandu oeo fuo.lDec aut permíttebat oeus fíerí 
populo fuo vt magís oefiderarent eríre oe egfpto nec vnqj oe^ 
fiderarét illue rediré ficut fecerut poftea refipífcétes quare críe 
rant oe egypto.jí. 14.c.f.nuquíd nó erát fcpulcbza ín egf pto i 5 
tulíftí nos vt moíeremur ín folítudíncfT.j. i «.cUtinámomií 
eífem^in cgfpto.í numerí. 11 .*Reco:damur pífeíú quos come 
debamus ín egypto gratis: ín mete nobís veniut cucumeres i 
pepones po22íq5icepe z allwraníma noftra árida eft: z níbíl ví^ 
dent oculí noftri nífi mána.J6t numerí. 14 .cUtíná moztuí elfo 
mus ín egfpto z non ín bac vafta folítudineXonftituamus no^ 
bis oucem -r reuertamur íncgf ptij.£tnumcri.21 .cQuarcedii 
xíftí nosocegypto.^ratetíambocadmaíusocfideríumterre 
p:omilííonís quía ficut quando alíquís feflus eft vmb^a fibí eft 
gratíoz z quando fití confumímr aqua flumínís MUti9 oulcioj 
^ vt ait virgiftus ín bucoíicis égloga feita que incípiteur nó mo> 
l pie bor í qiñ conuenimus ambo tale tuum carme nobís oíuínc 
w poeta quale quíes teíTis ín gramine quale per eftus oulcís aque 
falienti riuo reftínguere fitím.'^ta quádo alíquís labo^iuít muí 
tum p:o alíqua re oefiderabilius eas accipit ita oicit boetius oe 
confola.líb. 5 .metropzímo.Dulcio: eft apiu mages labo: fi ma^ 
lus o:a pus fapo:edat:gratiusaftranítét vbinotb9:oefuntvm-' 
b:íferos oare fonos:Uicifer vt teneb:as pepiikrít:puícb:3 oies 
rofeos agítequos. S í ením oeus íntrodudlTet beb:eos ín ter^ 
ramebanaá nullo p:ecedefite l4bo2c cito illam terrá faftidírent 
cum gens eífet valde íiiftabilis: q:etiampoft finitís labo:ibU3 
eam faciliter faftidiebant.Tb:oderatetíamboc ad monftrandá 
oeí íuftampunítíonem:q2quáto pbarao beb:eos iníuftíusaf'' 
fiígeret tanto eu oeus iuftius puníret cum pena z culpa oppofita 
fibí fronte refpondeant.(3ld confíciendos lateresj.i. ad facíen^ 
dos fed ipfi vadant z collígant ftipulam. Tló eft intelligendum 
q^colligerent ftipulam T illam fie lateribusconíícíendis mifee 
rentq:maío:es eífentftipule cg bteres necaptilTíme cobéret 
p:opter magnam eo:pulentiá ftipularum fed collígebant ftípu^ 
las •: poft conuertebant eas ad mínutum t fie luto eómífeebant 
ex quo innuítur qp non erát íftí lateres vt nos vocare confueui^  
muaf/aetos cj: fomíTímo luto z oeínde ígne coetos ad folida'* 
tíonem mapímam q: ín íftis palee non mifeentur nífi foztc tune 
mífeeremur p:opter paueam tenacítatem lutí egf ptí z boc foztc 
efíet q: cum ipfi edífíearenteíuítates fo:tes q: bis nó eft verílv 
míle qp eífent lateres non eoctíq: tune edificia fragília valde 
eífentatcp módica aqua concufla oíruerent.(^t maifuras late^ 
rum.}lN)fuerat rep quandam fumá lateru quos beb2eí quotí-' 
díe faceré oeberét •: bos faciebat totus populus. (£rDeb:eí aut 
oícuntq^íftamenfura fraudulenter ímpofitaeft.f. qjrocegfptí 
volens feire quantum numerum latertí quotídíe beb:eí faceré 
poíentmandauitq? omnes ín regno fuo lateres facerét fiue bc^ -
b2eífiueeg)?ptí/: -rq^pw quolibet latere aut p:ocerto numero 
laterumeertum p:ecíumoaretuv*.]Cune omnes beb:eí ardenti 
animo fecerunt lateres z mandauít reje cadé oie numeran* quá^ 
tum quílibet oc beb:eís fecífTet z tantam fummá poftea euílíbct 
ad quálibet oíem ímponebat. Sed boc vídetur fxetum: q : boc 
poffet ftare fi cuílíbet beb:eo certus numerus p:eftgercttir con^ 
f icíendo2um laterum fed non erat fie fed totí populo vna funv 
ma ímponebatur quam complere oeberent z fie leue erat víde^ 
re vtru5complercwrfuma.Síauté cuílíbet per fe ímponeretur 
fumma oifficíle eífet a quolibet erígere quotídíe ratíoné labo ' 
r í s fuú-ropottebatcífc valde multosp^fectos craeto^stácr 
b c b : e í s $ ce egfptíjs, (ímponetís fuper eos.) Voc erat valde 
írratíonale q : cum mandaretur eís qp eollígerent paleas ímpo^ 
nebatur e í s notius labo: cp autem addcreturnouus 7 non mt^ 
nuerctor antíquus íníuftu erat.mee mínuetís quícqpj.f.oc nu^ 
mero laterum: z oc menfura magnitudinís eo :u . í Uacant enis) 
í.quíefeunt babentes ocium z boc valde falfum erat q : víjc c u m 
ouro labo:e quotídíe ímplerepoterant numerum laterum p a ^ 
leís oatís.f^t íceíreo vocíferantur).í.elamant.( ¡Samus z facrífi 
cemus oeo noftro.)quafi oí.Deíofitas ímpellít eos ad pctcndti3 
ífta.íOpp:ímantur operibusa'. valde pzemantur ímpofitama^ 
gnítudíne operum.(¿t erplcant ca).í.eogantur per verbera ad^ 
ímplere.íOt no aequíefcát verbís mendacíbus).í.verbís m o p 
fi-r aaron índucentíbus eos vt cantad faeríficandum.q.tf ' é i 
populus víderet fe p:emí íntollerabili labo:e non peteret í r e a d 
faerífieandum. Uoeauít autem pbarao verba illa moflí z aar5 
verba mendaei;:q: putabat qp ipfi illa confinpíflent z oeus n o n 
apparuíííet eís.ít boc erat q: pbarao non víderat alíqua figna 
ín quibus manífeftaretur eos a oeo míflbs. T l a m ín p:íma v i -* 
ce qua comparuerunt mof fes z aaron coum pbaraone non fe^ 
cerunt alíqua figna q : pbarao ímmedíate ourerefpondít t a d 
boc alíqua figna non petí;t.*f>oftea pbarao petíjt figna v t patee 
j .7 .c vbí oicítur cucp oíjcerít vobís pbarao oftendíte figna o í ^ 
ees ad aaron tolle vírgam z tune íbí ením úiaperunt faceré fi^ 
gna.í^gítor egrefli p:efeetí opcrum).í.íllí quí eonftítucbant qá 
elíet facíendum aut quantum aut vbí. £c non erant íftí p^fecti 
bcb:eo2um fed egfptío»ím:q: v t fupw oírímua non loqueba^ 
tur pbarao ad p:efectos oe populo ífrael fed ad p2efectos q u i 
erant egfptíjad populum oí]cerunt.( Sícoíeít pbarao).í. i f t ud 
eft mandatum pbaraonís.ítlon 0 0 vobís paleas).í. antea oa^ 
bam vobís paleas mandando egfptíjsq? eollígerent ^oarent 
vobís : nuncautem mando q? vobísnonoentur.(¿ollígítef^ 
cubí.) ídeft fialícubíeft oíetío compofitaoefi'zvbí'zínterpív 
















e r á t late 



















quibufcíi ülijs adícrtionibus fillabícís oe pbuspíciamis ín nu 
ío:í voluminc líbzo. i 5.(1lec mínuet gcqfíá oe oge V20.} Qó 
faceré Iblebatis.fDírpermfc^ é popu[u6jj.bebíeopnJ»v>toícm 
eft roti>opuío íponebat cerra liíma laterú oficíédÓ2Ú p:o quo-
íibctoíe qñ aut oabant pafee oéc labojabatadcóplédum ílíud 
cpiís:cú aut no oate fuerut palee ps popuíi t'uít ad íatercs cofv 
dedos relíq mífTa é ad colligédu paleas p egf ptü.( ^e r ornnej 
rerrlegfpti.)XTDiilte paleeerpédebant úi cóficíédís lateri'bus 
cu totus populus bebieo :^ ílli opi múidaret t palee qerar ín rer 
mmísbeb:co:uíácórumptefuerit ió cogebant egrpmfotág^ 
uagarí ad moredas paíeas.( TMefectíc^ opu5 íííabjt.) 175 erát 
ifli ppolítí oe filús íí'rael I5 oe egf ptíjs p3 q: ppofití oe gaiere 
beb2eo:u no oícebát bebdéis cp cóplerét opus r5 precti egrptío^ 
TÚ oícebát íxjcppofitís beb2eo:u vt pjj.f. videbitc^ íe^poitrí 
fiííoju iTraehnmalueo^DícerefetGnóminuetqcqua oelate 
liboze.í^íasellatíc^ funt a perát opíbus.jQ: pofití erát qdá p' 
politíoe genere beb^ eozu g peííentopíbus -rtllioabát roñé oe 
uboiíbus quoíídíanísppofitís t e,cacto:íbus q erát oe genere 
e g f p t í o ^ t qn no cóplebat populas labozes luos per íciilú emt 
lup ppofitos oe genere ífrael qz i\\í erát redíturí roñé no po^ 
pnl i i s . f^ tou ífraeUTló íntellígas gp íllí quí perát íoliií füijB 
¿frael flagellatí funt qz ét egrptü perát operíbus beb2eo2Ú oícé^ 
tpsqá ñerí oppozteretrtíílínonfiagellatífimtled ílltq oefilí/s 





















(Quare no ímpletís méfurá)tí.iiumenj lateriifSíctitpusj.f.qtí 
palee oabaní' vobís.fTlec bert nec bodíe.) pma oíe qua be^  
bzeí nocopleuerutopusnoflagcllaiierúteoseicac^es pbarao 
nís eepectátes fozte v t fequétí oíe cóplerét» Cü anté neutra oíe 
cópleuemt íratíejcactozcsflagellatienít ppofitos populí ífrael. 
(Uenerutc^ ppofití fílíozií ífraelj.úíllí q eos íncítabat ad opera 
Í erlt oe genere eojz. (Uocíferátes ad pbaraoné.) O t líberaret 
eos a grauí feruítute c magna tníuría.f Cw ím agís otra feruos 
tuosjXnos tato íugo^médo. cPakeno oanf nobís.)Qiie 0IÍ5 
oar í cófueuerlt -r fie ínnotiatu é otra nos.^t lateres fimífr ím^ 
peranfj.í.ín eodé numero -r méfura ímponunf nobís ficut añ I5 
míniiíocberéteplaboze collígédí paleas nouítcrípofito.(£n fa 
mulí tuíj.únos $ fum9 faQiulí tuí.(51agellí6 cedímur).ú ^ bera^ 
munqzcedo vté verbu tráfitíuúfignatgcutere t feíndere -roc^ 
cidere: qn é verbu abfolutu figníftcat oare locum vel recedere. 
CJníuíle agíf o populó tuu5).r.q? flagellemur níbíl male merítí. 
jCaute locutí funt Í retbozíce ad captádú amozé ? mííícozdíaj. 
i l á 116 oíjeerut íníufleagís 5 populú tim q: oícerét íníulle age^  
re regé ex quo ípfe offenderef t oetraberef bono: eíus quáob^ 
re ípfe írat0 eos ouríus flagellaret fjoírerut. 'Jníulle agíf otra 
nos.í.*í>2epofití tuí agút nobís íníuríá pter tuá íntétíoné. Bed 
rex ét ex boc no flíems érq2 pdíjrerat oeus gp no oímíttei'et eos 
níft ín manu valida T^dígíjs multís-Sjoicet alígs q? no oíjre^ 
runt fie bebzeí ad no offendédu regé 15 fuít a cafu qz fup2a oíre--
ráteuríta agís cotra feruos tuos qooírectetédebat ínregem. 
'Rndef q?bícfíebátouomaIa.f.q?lab02Únumerus augeretur. 
Sc6m gp nó coplétes flagellís cederenf. Quátu ad pmu qó no 
eratvaldemagnunífi feém fequeref oíperuntpzepofitícnr íta 
agís o feruos tuos. Q 5 aut fie ítelíígaf p5 q2 02 palee nobís nó 
oanfqí) ptínebat ad p2ímu grauamé fcój aut erat oífFtcílíus.f. 
qjflagellarenf qn cóplere no políent. £ t boc oícebát ípfi no oc 
volutate regís Í5 oe luo2U e,c3Ct02Íí .pcedere arbítrío-í-Uacatís 
ocio.) 3n boc coceífít pbarao gp ííta íníufte fíebát íta cp planum 
erat eos tolerare no pofie fj ftebat ífia vtno íncítarenf adeun^ 
du vt facrífícét oeo fuo.(Uacatí6 ocio).í.gcfcítís:qfi oí. *02ío^ 
ra opa vobís ímpofita púa erat:io qefcebntís ?ocíabamíní val^ 
dc.JSt íó petebatís vt pmítteremíní íre ad facrífícádú qfi níbíl 
bñtes gdfaceretís.Tlucautvtbocnopetatís op$Vt ma í02 íb9 
l abo2 íbus opp2ímamíní.(<?teergo T opamíní).úno veníatísad 
coquerédu C02á me:q2 vos ^pmeniíftís malu V2m:( *|>alee v o 
bis no oabunf .}X5 antea vobís oarenf q2 tamé tuc vacabatís 
ocio nuc no oabunf . ( £ t reddetís oluetunumerulateru.)Tlibíl 
minuédo^ppterocfecmpalearu.ínídebátc^ fe ppofití filtoj 
ífrael ín malu)Xvídebat fe pofttos ín pplejcitate: qz vtrinefe eís 
ín angultia vertebaf .Uídebát ením gp populus beb2eo2u níbíl 
vltra faceré poteratetíáfi occíderee' ceteruípfi finó redderent 
quotídie numeru laterucófuetu fact02Úa populo flagellabant 
nefcíebant quo eff ugerent nífi oeus remedui adbíberet.( ¡So g? 
oíceret tís). f.a ppoílcís egrpfíozií oe gbus o í fopzi q? inílabát 
oícétes copíete opus veítruquoridíe v t p 2 í u s faceré foíebarts. 
(^tnon mínua quíc^ oe lateríbus p fingulos oíesj.í. fingulís 
oíebus oabítís táni quám oarecófueueratísecboc ínfurgebat 
anguítía qíú fialíquíd túerat oímúmtu pormiícnt tolerafeal^ 
quo modo beb2eí. 
Cá)cmrrenítq5 m o y í t % aaron quí rtabit cr 
aducrro:cgrcclíetce:a p b a r a o i i e i ' r Dírcnmt 
ad eos* Hídcat D ñ e 7 íudícct q ifi fetere tedt 
l t í 6 o d o : é f t o f t r í í c o ^ pbaraoc Tlcmía a": 
^pbmrtísdgladíuvtocdderctnos^Scucr/ 
furq5 di mofliré ad oi í rm-r a í t^ñc cur afftí/ 
^íílí populu^ííluf áitiare mí íírtí m c i & x eo 
cmmquoíngrcííueiíim adpbaraonc ptlo/ 
querer ejrnommctuoaíflÍOTpopulum mu: 
'rnonlíberaftíeoe* 
í 0 l f r i \ r r ( > r ñ t f \ T t^ícponíí'afflíctío mojiiírpálí^ 
^ C / v v u i i C l WlH[^-rurgésc]caffl[íaíóepopulígvíde^ 
baf babuiiteocafioné ín oictís eíus.fOccurrei-utm moyñ.fitti 
ppofití filio? ífrael ígrefií fuerátad pbaraoné vt coquererent" ó 
maloqopatíebantur teumegrederenf oe palatio pbaraonis. 
(Occur rerur moffi z aaró q ftabát ev aduerfo egredíétcs a pba 
raone.) C S l í g beb2eí oícút gp moffes Í aaron egredíebaní 
tuc oe oomo pbaraonis tcá pma monítíóe.f.vt oímítteret pba^ -
rao ífrael i ín eritu íuenerut pfectos filio? ífrael q igredíebant 
ad regé.Sj boc nó v i vem q2 ppofití filío2u ífrael ítrauerutpd 
pbaraoné vt cóquererenf oe malís q inflígebanteís ccact02es. 
$¡5 ífie pene oate fuerátexpeepto regis.f. gp popul0 ífrael p2e-' 
meret ourío2íb9labo2ib0vtnó peterét fe oímítti iré ad facríficá 
du:ergo cñíHapena fuerítipofitapp oíctuaaró i mof fialíquí 
oies ítercíderut íterejtrituaarÓ tmoffiapbaraonc t íntertps 
quo íuerut ppofití ad oqueredu.*05.n.q2O2.0.q7 flagellatí funt 
ppofití filío^z ífrael qz no reddebáf numeruoebítu laten poílcg 
ablate funt eís palecergo ad min0 íllí oíes ín qb^flagelíatí funt 
intercíderut íter egreíí^ pmu mof fi t aaró a facíe pbaraonis z 
íntroítu ífiú ppofitozuj cóquerétíu oe flagellanone. I l á pofíqp 
egreífí funtmopfes ^oaró a facíe pbaraonis mifit pbaraoppO'-
fitos q oícerét palee vobís nó oabune' z cóplebitís numeru la^ 
teru:-: poít bec flagellatí l'unt nó potétes cóplere labozé ípofitu: 
z poft boc cóqueftí funí.Opo2tuít ergo ad minus eé tres v e l 4 . 
oíesiter oíé qua crícrut pmo a facíe pbaraonis mo^fes z aaró 
i oíé íflá ín quaítrauerút ppofití opem p5 boc q2 cu; eradles 
cgfptiozuflagellaiterut ppofitos beb2eo2u oíreruteísqrenon 
ímpletís mefurá ficut pus nec beri nec bodíe ergo iílí ouo oíes 
labozis ad minus íterciderét z alíqs alius oíes p02 ín quo popti 
lus admoneref vt nó oatis paleís cópleret numerulateru.llec 
pót oící gp mofles z aaró tuc eriuílíent oe faciédo alia admoni 
tíoné ¿jximá qz nulla facta é quoufqj ons íteru mádauít mor fi 
appere C02á pbaraÓe vt p5, jf.tf.et. j.c.íHÍM'cédu ergo gp nó egre 
diebaf tuc mof fes z aaró a pbaraoné: f5 ppofití bebzeo2u % íue^ 
neriít mof fen z aaró ílátes i po2t í s vt víderét qle rufu? rec oe^ 
díífetJSt ofirmaf qó fup2a oictu é q2 oirit moffes vtpj . j . Í5fic 
cur afflíicifií populum íítum quare mifilti me ec eo oíe quo lo^ 
cutusfum adpbaraonemín nomine tuoaffliicit populum íítuj 
z non líberafií eos.'Jtem qz o í gp mof fes z aaró ftabant ec ad^ 
uerfo fed ín littera ponítur gp p2epofiti tune fteterant co2á pba^ 
raone op$ gp eét ín exitu oe oomo pbaraóís nec pót oící gp ppo' 
fití cgredíáíanf' z mof fes aaró etíá egrediebantur q2 tñc non 
polfent fibí oceurrere cum p 2 0 g r e d e r é t u r verfus eaíidem par^ 
tem.Occurfus autfítab oppofitís majeime q2 ín tertu oz e¡c ad^ 
uerfo.¿tconfírmatur ratío fuperio2 q2 02 oceurrerunt mof fi z 
oarótquí llabantrquafioí.tDof fes z aaró non mouebanf tune 
cum oceurrerunt eís p2epofití filío2um ífrael Stare autej con-' 
uenit erpectantibus z non egredíentíbus. (££x fi oicas contra 
q: ín Ira 02 oceurrerut moffi z aaró quí ftabant egredíentes a 
pbaraoné ergo mof fes -zaaró erát quí egrediebanf. 'ftndetur 
qyíftalfanóosficpuctarívtoicaf quífiabátegredíétes ítaq? 
íflud pticípiu egrediétes oetermínet ifiud ^bu (tabát. Tuc ení5 
referenf ad moflen z aaró í$ illud pticípiu egrediétes ótermíat 
f bu illó oceurrerut^t tuc é fenfus ppofití filio? if if egrediétes 
a pbaraoncoccurrerút moffi t aaró quí flabant er aduerfo.Qc 





























poteíl: Oítermi'narc íítud verbü ftabatu CU5 repucpiet et natura 
rciq: earcdí tnot^ftiftareaíjcgcténocatigctís ñute oictíoabu 
fine Tcó t ra verirarcin rcíoctcrmíiiaretoíctibne flgnífícantem 
Í nortim.bíccndum ergo gp quando moffes «z aaro fcúierimt qp 
pzepoíiú íbant ad pbnraoiié lecutí funt eos vt fcíreiit quid oíce 
ret pbarao erpeaites ad porta palatíj pbaraonís quádo egre^  
dcrcntur pzepofttí.^coírerujitadeosj.f.pjepofitiadmoyien z 
aaro.fUideatonsj.f. affííctíoiiem queob caufam veftrinobis 
eaenítiSt íudicetj.i.íulíe Díftríbuatoando vobiS malum quod 
mcrcmini q: tata nobís anguíliá íntulíftís.f Qm fetcre fccíílía 
odojé noítrus cozam pbaraotte.) O^Dctapbo^ dt.f.cp pbarao 
feruí fui ante íngrelTum moffi ad pbaraoné non multum pie 
mebantbebzeostractanteseos benequafíeflent boníodozís. 
Cum autem moyfes í aaro íntrauerunt ad pbaraonem íncepít 
pbarao i ferui fui ouríus perfequí bebzeos tanqp fétidos abo 
mínabíles vclut feto: er odo e^ pzíítíno mutatus finífzt.iSt pzc 
buiñie cí gladíú vt occíderet nosj.í. oediílís eí occafíonem op^ 
pjímendí nos Duráis vfc^ ad mozté qz ante boc pbarao no 
iienícbat occafioné qua p e^meret bebeos: nunc auté occaííone 
ínuenta oefeníebat ín eos.f'Reuerfurc^ eft moyfes ad oomíná.) 
Sd logandum pío atfltctíone popuíí tolíenda Í quaft ponenda 
querimom'a apud eum oe boc quod fíebat. £t non íocutus fiiít 
quíccp piepofitís íítis oura verba babétíbus mof fes nec co:re^ 
jríteoscumpotuíirettfedpacíenter tolerauít íllata59marítudí> 
nem z boc qz vídít eos palííonatos oonec fine paflllone eéntejc^ 
pectans/llam pbarao afflírerateos verbís ourís pzouocás ad 
oolozem ideo amaro cocítato animo egrediebátur ab eonec 
poterat quicq^ pacífícc loquí. (DSr boc pjelatí z omnes nw 
io^ es ooceri oebent obferuarí tepoza cozrectíonísrq: quadoí^ 
co:rigere non pot imo vaídc peflíterum eft:q: ecacerbatur ipfe 
bét obíua^ l £:02ri^ 1 ^ beret -rperditur auctozitas caftígantis.J&bocefl 
l oum paffio foztis in alíquo eft/Aatio efl qz cozrectio efl quado 
' aliquis verbís alteráis perfuafus malum fe egiíf z iudtcat z ©o^ 
let.^udicareautémaleegíííe pertinetadintellectum pacatuj-r 
recte fe babentéoolere auté oe malocómifío volutatis oifpo^ 
fite atc^ ímpturbate eft:pafrioaute5 vtrúcg oelíruít. Tlam fiait 
malitia babitualiter cozrupit íudícíum z mentiri facit círca ptv 
cipia pzatica vtpatetcirca fíné.á.etbico2Ú: fie palito fecundum 
actú cozrupit iudiciurqz incótinens quí auté palííoné iudicabat 
no elíe foznícandíí mpafiíoneepiftens iudicatelfe fomícanduj 
vt patet ín, 7 .etbicozílc. 1 .St fie Oícií" íncÓtinés penítíuus z no 













z íimpídum veruep anímí ihtuítuXozngés ergo erpectare oe> 
bet qnoulq? ís q cozrígí oebetpaato animo fitnifi fozte ín mo^ 
ra magnu perículu timeatunq: tune z fi no .ppter eum quí mo^ 
^ uetur faltem pzopter eos quí videntcozrectío facíenda dt.Voc 
s- auté veru efl: quádo ílle quí pafíionatuseft no recípiet caílíga^ 
tionemifitaméaliquísaflíglstátc auctozítatísfít tpoteftatís 
vtquílibetaudíenseum quátíídícppafTíonatusfit pzopter au^  
ctozitaté z poteftatem eum recípiat boc cognofeitur tuncetíá 
^ ín paflíone exíflentes cozrígí Decet.t)oc etíá verum eft quando 
^ incozrectioneattenditur pzíncípalíterbonum ípfiuscaíligatí. 
Sitñcozrigaismagisattendat vtilítaté alíoiuni cozáquíbus 
cozrigitvtpoteqz peccauítpublice tredarguítur publicefatís 
conueníés efl eíí ín pafíione erifiété cozrípí feu redargüí vt alü 
fimília facta oeuítent feiétes talium fierí redargutíoné.(*fteuer> 
fttfcK é moyfes ad oominu.)Quomodo fuit ífta reuerfio ad oetí 
nunquid oeus manebat ín alíquo loco ad quem mopfes reueití 
poííeteundéíbíínuenturus.UeInunquid moffes nunc vídít 
Ddvelqualiterfebabuít/ftefpondebit quíf^ fozte op íftare> 
uerfio moffi ad oeíí fuit ap moffes vídens populu ín perplejcíta 
legerat locu J te conuertít fe ad aucíliu, DÍuinfi petens ozádo vt eos eríperet. 
1 Sed oícendu qp non folu5 boc ímo poflql mof fes miííus fiiít 3 
oeo oe térra madíá ad pzocuranda liberationé ífraelitam oeus 
apparebat eí quadocucp mof fes volebat z necelTaríum eífe cé^ 
. í febat ideo quando volebat mor fes vt eí oeus appareret egre^ 
ne ab alus ^ díebatur moffcsertracíuítatéádaliquélocum fecretU5 a con^ 
Videretur. fo^tío bomimí z íbí oeus apparebat z loquebatur cu eo, Tlon 
quíde5 ipfe oeus fed ángelus eius vt pzelíbauímus.s.; .c. £t fie 
nunc vídens fe amaritudine círcundarí iuit ad vídendum oeuj 
z querendu quare ifta fie trifiía 3ccíderent.C^ aute5 nunc mop 
fes non folu ozafiet fed etíam oeus eí apparuílíct pj q: cú moyv 
fes Iocutus fuííretadoomínu5Íílaouraquenouíter euenerant 
oeus cófequéter refpondit vt p5 ín pncípío.á.c.f.Dírítc^Domí^ 
ñ u s admoylen.Ctó no elíetnifi oeus eí túc apparuífíet.('f\euer^ 







aurilíuj cumbumana vía angufííe popuíí fucairri nonpoííet. 
Uel oícit .('Reuer fus efl: mof les.jQz fozte morfes babebat ali^ 
quem i M i locum in illa cíuitate in qua manebat z ín illocon' 
fueuerat eí oeus apparere z loquícum vellet: quando reuer'-
tebatur ad íllum locum oicebatur reuerti ad osum quí quafi ín 
íllo loco babítabat fecundu^cozpozeáapparentia.fáítoomine 
cur atñmñi.)Tloi\ Iocutus fuitmorfes quoulcp vídít angelum 
ín co^ozea effiígie repzefentáté oeu z tune tan($ 3d 3 l iqué pze^  
fenté loaitus elt.fiCur 3fflírífb'.)oeus non 3fflirerat fed pbarao 
quíípofueratoneraouríoza. Quareergo oicitg^oeusafflín't. 
Dícet aliquis qp oeus oíalífiíi:: fíe q: permífit íudeos 3tífíígí.S5 
boc nó cóuenit q: tune eodem modo oiceretur oeus fomíc3tus 
fuífle z fuperbííífe qz aliqué foznicarí 3Ut fupbiregmífit.Tlam 
eo non pmíttéte níbil boní aut malí fít.S5 oícédú q? oeus oicit 
affliWe qz non folum pmífit (3 etíá occafioné z íncétíuíí ad af--
fligendu tríbuít qm eje eo gp mandauít oeus moffi petere a pba 
raone vt oimítteret popuíu íre ad facrífüandu pbarao íratus 
populú oppzímere cepit z p5 per verb3 mof fi. j .cum oz. Qu3re 
mififií me^í^r oíe ením quo íngrelíus fum 3d pb3raoné vt lo^ 
querer ín nomine tuo affiíjcít popula íftum z non liberaílí eos. 
Dusre mífifli me. jQu3fi oí.S;í 3duai tus meus non pzodeífe f5 
obefíeoebebst fruftm mífifli me.Síc.n.oíceb3t rebeces cú vi^ 
deret ínf3nte6 collidí ín vtero z timeret abozfu5.©í fie mibí fu^ 
turó crat vt gd neceííe fuit coape^vt p5 ¿cñ. z 5 .qfi oí .Sí oce^  
ptus meus nó ^ pdelíet ad partu z líberozu educatíoné no oppoz 
tebat qp oeus motus pcíbus oedíííet mibí oceptu.£]c boc a^pet 
nímí3 ar í t ss mojí! qz oe verbís mozebeíb'' z amarts ín eu 
ctís nó curabat-.fj tmgís ípfo^ z píígétía Í amarícátíu eu míf iaa 
apud onm oeploz3bat.( & eo eníj oíe quo ígrefíus fu5 ad pba^ 
raoné vt loqrer ín noíe tuo).í.tancS§ mífius 3 te Í nucíás verba 
tU3 z oícés oeus bebzeozu voc3uít nos vt pjJ.f^fflírít populá 
tuu).f.m3gís q53fi 3fflí]cer3t.Clz I5 ante 3fflí)cí(retnó crlt ottera 
ít3 íníoller3bílí3ficut nucqzp3l¿8 populo collígere mádauíc 
folitul3tcrónumerónóoímmué6.(J5tnÓlíber3ltíco6.)2lbb3C 
afiiietione moués coz pbar3onís 3d reuocádu fní35 o a t á . C ^ 
alíqs rbztaiTís qret qu3re moy fes íft3 oípt ad oeu cú fibí ía oí^ 
tffletoeus qjpbarso nó oimítteretpopulúnífi in m3nu V3lída 
z moffes ó 15 cert9 eé oebuíflet nec t3lÍ3 íngrcre.*ftíde£*K)of 
fes credeb3t fm f b3 oeí gp pb3r30 nó oímítót populú nífi í ma 
nu valída.1but3Uít tn q> ob reuerétíl oeí cuí^noíe mof fes Xocy 
bafalíqpsogís remíftereí" íudeisfjecótraríoreslapfaelíná 
maíoza onera eís eje oíe illa ípofita funt íÓ admiraba^ mof fi». 
bis q m factume fum pb^monu 
1bcr m n^u ením foztcm oímíttet 
eos:? ín imnu robnfta egcíet íl/ 
loa oe term fna*£ocutufq5 í oo 
mínus ad moy fen Díce9u€go oñs quí appa 
rmab:^m ífaacríacobínoeo oípotenterr 
nomé men adonaf noníndícaníeíe» ibepi 
gíqs fedne enm eís pt oarej eíe terrá cban^á: 
termmperegrínatíoníeeozu ínqua fuerunt 
aduene^goaudíuígemítum filío2U3 ifrael 
quo cg)rpnj oppzeííernnteoe: mcozdatus 
luj pactí meiV^deo oíe filíje ífmelu€go oñe 
quí educam roa oe ergaílnlo egf ptío:u5: i 
ei'uamoeferuítuterac redimí ín h i n c h i ó ex/ 
celfo T íudícífe magníe % aífumam x>oe míbi 
ín popnlnm z ero verter oeua* fcíetíe: q: 
egofnmoñsóeua verter qní edu^erím vos 
oe ergartnlo egyptíozmn: % índujrerím poa 
ínterramfuperquálenauímanu mea? vtoa 
reeáabzaasrífaac Tíacob^abocg íllápofli/ 
dendá robísego Drta^arramt ergo moy / 
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angnílíam fpírímé T opua Dun'fUmu. t o m * 
mfq5cíí oomíif ad moylcn oícés* 'Sn^reck 
r e í loqucrcadpbaraonem rcgc5 cgf pri vt 
DmnttatftlíoaiTraeloetcrr^ fuá. Sclpondít 
m o y k e c o z a m emo* jüzccc ñli) ílrad non m 
d i m t me:T quo audíct pbarao: plcrtím cu3 
íncírcucíibe íimlabífe* 3íocuturq3 d l D o m i / 
m e a d moffer T o a r o n : t oedít mandatum 
ad filíoe íirael T ad pbamonem regem egy/ 
pt i ivt educerct filíoe lírael oe térra cgf ptú 
i & M r í t n 4 7% t í a ^ ^ r í p ^ mofítangullía oe popu^ 
K ^ l ^ l l t l ^ VIlíaffiíctíone.-bícagíturemscoíiro^ 
btíoejcoíuma confoUtíone -zoím'dítur mtuws pmcs.'fcii' 
moponíturcórolatíot)mtníi.Scóoenarraf moyix genealogía 
íbU3ñi llmt paíncípes.) *P:íma m tmas p^ 'mo poníf oícta ca* 
íblattoiíccio íubíugít cim cnarratío íbí. (Tlarrauttergo mor^ 
fee.)^írca p;ímu.(bíxítc^ oñ8.)tK)of fes pzopofuerat querell 
íuam cozá oomíno qiiarc ípfe non eríperet populu5 narrauíc 
totínspopulí mtollcrabíléangufn^idcooommus refpondet 
bíc eí confolando eu? ex malo quod mflígetur pbaraoní per qó 
cogetnr oímíttere íírael(Tliinc vídebísj.í.tmedíateqz ímedía-' 
te mádauít oens moyñ gp íret coaá pbaraone -r peteret qb ante 
petíerat faceret figna vt patet reqiientí.c. ínterponunf autem 
bíc quedamalía íncídétalíter que facíuntad bíííozíaj íUam alí'' 
quo niodo.(Que facturus fum iJbaraoníj.úquas plagas mílíu'' 
rus l'um ín eum.(1 e^r manum fo:tem oímíttet vosja'.líberatío 
ífta vía per magna potentíá t pena ínfiíctam pbaraoní q: ípfe 
non Ubenter vos t)ímíttet.(1>er manu tb:téoímíttet eos}a",pcr 
potentíá meam foztíter fiagellanté ^ fuj pbaraone. J8t tacít bíc 
metapboza oc viro belIato:e quí ín íbnítudíne manus fue oei-' 
cít bortes:qz fie oícít^ jf. \ ?.coomínus vír pugnato:.(ítín ma> 
nu robufla eífríet eos oe térra íua.) íde^ funt fed poníf re^  
plíattoadmaíozccrpzeiríoné.f^uniaiui robultao^fia manus 
robufta non attríbuítur pbaraoní íta q> ípfe íh magnítudíne po 
tentíe fue eí/ceret íudeos oe cg^ pto qz no índígebat potétía ad 
eíjcíendum eos fed magís ad retíuendurq? ípfí t)efiderabát eriV 
re oe térra illa ideo íblu vt ípfe coníimtíret eos eríre fpontanec 
trírét: fed attríbuíe' iíía manus robulta oeo.f. q> pbarao eífcíec 
ífraelítas Oe térra lúa ín manu robuftaX per magna potentíam 
oeí foztíter puníété. Satis fuít magna potétía vt pbarao $ mt 
rogatus 'z ex parte oeí admonítus ertiterat vt populú oímítte^ 
ret tnolebatnunc íprecogercteosejcírevelocíus q^ípfivellét 
vt p5.ju 12 .c. vbí egyptí) terrítí mozte pzímogcnítozuj putantes 
tota egf ptum fubíto perítura$ fí íbí bebzeí permanerent coege^  
runt eos.Drgentes medía nocte vt recederent imedíate.( Xocn 
tuícp eft ad moflen.) Tota illa íiiít vua otínuata locutío: fed qz 
bíc íncípíebat alterius ratíonís caput, 'poní^ bíc boc quafí oí'' 
flínctíuu fuperíozis ratíonís ab ea que fequíf.(iSgo fum oomí^ 
nusqiuapparuíabzaá).í.manifeílauimeeívtpatet5en.i 2. T 
I J . c . I 5.t.» 7.?. 18.'r.22.c.('jraac.)t)uícetíámanífeflatus eft 
vt patet 5eií.2<5.c.(ítíacob.)*Duícapparuít vtbabetur 5eñ. 
28.*:.; í.,?.52.<r.5í.t.5¿.c.('?noeoomnípotenth)í5eu8 vole^ 
batconfolarí moflen pofitum ínangultía ídeopzomíttíteícla'' 
rtozemcognítíoné oe fe ípro^concelíalitantíquíspatríbus. 
([^Sn oeus pzomíttat bíc moyfí fe oemonllraturum maíozé po^  
tentíam q^  patríbus antíquís. 
Sí f fVl I I tD0Ctü2e6 Cíi*0licí ejcpotuintlíttera íftam oícentea 
^ 11 V | U 1 Deus pzomíttat bíc mof It fe oemoftratura ma-' 
íozem potentíá índícauít patríbus autíquís i boc ín mutatío 
ne rerum oe fuá fpecíe vt ín conuerfíone vírge ín colubzü -r có^ 
uerííone aque ín languíné t ín alíjs penis ínflígendís quarum 
quelíbet conííderata oíuíná ímpoztatpotentía; t no poteílej:^ 
plerí per alíquodagens potétíe finítate. J^toícut ad boc q? boc 
nomé adonaf fecundu bebzeos fígíitfícat genérale DOmíníu re^  
rum fecundu q» omnía funt íubíecta oeo tá ín potentíá naturalí 
qj ín potétía obedítíuaXg» pót vtí re íujeta natura? mftítutá.f. 
ex bomíne gígnédo bomíné t ex capza capzá:aut ín potétía ebe 
dítíua.r vt tacíatec quacucp re quícquíd voluerít ficut er quo^  
líbet lígno artife^ : facít qó vult íta gp oeus ec bomine facíat ar^ 
bozé vel ex arboze facíat ferrum z fíe oe alú's.'JílHd auté gene^  
rale oominíu fecundu vtráqj potétíá folí oeo cóuenít ideo boc 
nomenadonarquodílUidfígnat oícíwrnomcn magnumnon 
rcalítervelfozmalítcrfed fignatíucittuncappíí'cant littcram. 
(Spparuí abzaam ífaac íacob ín oco omnípotcntcj.í. ego oemó 
ítrauí me ííh'santíquís patríbus ín magna poraULI fintíttéáo 
$ eís magna fuütra.fStnomcnmeum adonav non índícauícís) 
v ídeít.Xícetmonllrauerímíllis antíquís magnamporentíam: 
1 tamennonindícameísnomenmeum magnuudoiur ftgnífv 
catum nomínís magni adonaf fignífícatum autetn biííus nomí 
nís vt íftí voluateíl vníuerfale oomínííj rerú qood apparct ín 
obedíentía omniií creaniraru.(£t boc non índícaui eí&,)tOm 
culamagnepotentíeftcutnunc monllramrus liiíínmutattone 
rerú oe fuís fpecíebus q6 ad infinita potétíá attínet.C^i 
nó vídenf vera pzímo qz ftindamém íflozu petat cu$ oícuiit q? 
iíhid nomé adonaf íígníficat vníuer falé oeí potétíá qz me folú 
pzedicaref oe bñte vníuerfalépotétía?/. oe ípfo folo vero oeo. 
Sed falfum ell qz etíá pdícaf oe quocucp bomíne T íta é íftnd 
nomé appellatúm apud bebzeos ficut ííhid nomé ons ín latino 
P55e!Í.r4.c.vbíelíe$ercupcteretrebeccáa parénVfuis T ta^  
ceret métioné oe abzaá oño fuo vocauit eíí adonaf. etíam malí 
bomines oíí tamé funt om tempozales vocanf adoiiaf fingula 
ríter T adonín pluralíter vt pj efaíe. i ^.c.vbi voanf reges egf 
ptí adonín fiue adonaf.Tlá vbí Ir anf a oícítponá egfptu í ma-' 
nu oñozu crudelíu Ira bebzaica b5.(íldonín qualet.) ¡S5 conftat 
íftos no bze vníuerfale oñíum ergo ííhid noméadonar nó oe^  
fignat fingular íu reru vníuerfale oñm>(£;£t eodé mó le b? íító 
nomé elobfn qo no folu oeo ouem't f? etíá angelís 1 facerdotí^  
bus 1 íudíríbus 1 viris fanctís 1 multís alús vt pj ín multís lo^  
cís/crípture.CpScóarío errát íftí oícentes falfu^ .f. qp oeus nó 
moftrauít antíquís patríbus fuá magná potétíá.Qz tépoze ab'-
rae oe quo fit bíc metió oeus fecít mírabílía oemonílrátía ínfi 
nítá potétíá.f.mílTícMie5ígnís fulpbureíoccelo -z lubuerlio to^  
tius vallís fodomozu cu.4.cíuítatibus.Ijác etíá alíud magnum 
ractú eíl oemÓllrás uei ímenfam potétíá. f.mutatío 1 ubúa vnro--
rís lotb m ftatuá falís.lDaíus eft ením boc mutare vírgá ín 
ozaconétaquasínfanguíné:q6líbetení5 íftozu infinite poté^ 
tíe eft tn fc6m fealíqua funt maíoza alus qz frónwiaturá iter ea 
que funt magís ffmbolíca facílioz eft tráfmutatío vtaít ^ríft. 
fcóo oegeneratíone t cozruptione. ÍM'ainfaut ffmbolíca ea q 
bnt ínter fe fimíles qualítates.^lla ergo que in pluríbus quatú* 
tatfbus coueníut facílíus ínter fe tráfmutant" q aut ín paucíozí^  
bus qualitatíbus oueniut oíffícílíus vnu mutaf ín alte .^Dnde 
qz vínu Í acetó qz multa ffmbola.i.qualitates fimíles bñt I5 oíf 
ferát ín fpecíe cito fit tráfmutatío ce vno ad alteru. ^ nter boíe? 
aut -z víhu valde pauca ff mbola funt: ideo oílTículter mutabít 
vnu ín alterú fíe ergo cú fanguís 1 aqua plura frmbola ínter fe 
babeant quafi baculus 3 ozaco I5 quátíí ad oeu ñíbil oífferat ti? 
fc6m fe maíus míraculu eft mutare vírgá ín colubzu $ aquá ín 
fanguiné vbí auté fiiat plura ff mbola vel paucíoza p^  er gradu 
fpéí qz guáto fpés funt fibí magís coíucte ín línea perfectíonía 
fpederutáto funt magís ffmbole:quáto aut magís Díftantfe^ 
cundu gradu ptectióís táto bnt paucíoza ff mbola magís oíftát 
ín línea pfectíonís gradualís bó z aqua ^ arboz Í aquan'Ó fací 
líus tráfibít aqua ín arbozé vel ecótrario epítibus pluríb0ff nv 
^ bolísq^bo in aquá vel ecótrario pp pauca ffmbolaXum ergo 
' fint paucíoza ffmbola ínter bominem -z lapidé ^  ínter vírgá z 
ozaconé facílíus fcóm fe erit mutare vírgá ín ozaconé ($ bomí 
fié ín lapidérfj tépoze abzae fuít mutatus bó ín lapídcm.f. vroz 
lotb ín ftatuá íalís vt pj 6en. 1 g.ergo maíoz oeí potétía moftra 
ta fuít tépoze abzae qj tépoze mof fi. Jté aut tépoza abzae té" 
poze noe g fuitoe antíquís pzíbus z cui oeus reuelatus é vt pj 
j5en.tf .cftjit oíluuíu ercedés altilfímos montes. 1 <;. cubítis vt 
p5 j5en.7.c.bocautoiuíne potétíe eft foliusvtíbídé p^batueft: 
ná nulla cá naturalis boc oparí políet: ergo fuít oíuína potétía 
reuelata pzíbus antiquís.3[té tpe ade cui oeus reuelatus eft fuít 
maíoz oftéfio oíuine potétíe qj ín oíb9 íftís.f.creatio reru crea^ 
tío maíoz eft oíbus alú's míraculís qz fundaf fup nó ens z oedu 
cíf alíqd ad eéu'fta etíá oemóftrata fuerñt oíbus pzíbus antíqs 
f.q? oeus creaífet oía ergo nó oemóftrata fuít vníuerfalis oeí 
potétía magís tépoze moflí q? alú's tépozíb0 ímo tépoze moflí 
minus q§ tépozfeusamíquísmÓftratueft.CDZirtíopeccátíftí 
qz facíut cótradictíóné ín Ira q6 impoflTíbile eft recípí ín facra 
fcríptura.Haj ín lí a oz gp oeus apparuít abzae ílaac z íacob ín 
oeo oípotétí.í.vt oeus oípotés.f.oemÓftrando eís omnípoté^ 
tíammeátquomoergopoteritftareqjoeus non monftraucrít 
eís nomé fum magnu fí boc nomé figníftcat plurale vníuerfale 
oominíu rerúriio pót ergo ftare q^ oeus oemonftrauerít antí^ 
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putant q) iñud nomen adonaf apud bebeos fít nomen magnu 
oeí 15 fallum efl qz fi eííet nomé magnum oei: nullí nífi oeo có^ 
uem'ret:red bocetúm bommibuscoiiuenít vt fupza pzobatum 
eft^té q: ípfi putant cp ín bebzeo eft fcríptum íítud nomé ado^ 
\uy ín ífto loco \] fallum cñqino fcríbít adonaf fj nomeii oeí 
tbetagramató.í.4.lf arum quod alias Iras b5 nomé adonaf 
vt P5 fcíemí alígd in bcbjeoilfa tñ noftra pofuít bíc nomen oei 
adonaf quod tñ no poníturapudbebzeos:-: ró^ftqz nomé oei 
tbetagramató vtquídá volúttáte fanctítatís écp a nullo nomí 
narí oebeatnífí a facerdote magno ín beneditíonibus nubétíú: 
íó quádocuc^ fcríbatur ín bebeco nuncp legítur r5 folum ponítf 
ífhidnoméadonay loco eius^ fít nomécomune fignansoeum 
vel magis loco íllíus noís tetagramató legítur adonaf :q2 fcóm 
fe non pót legí q: tales quatuo: Iré coníungunf' ín eo.( Que v í í 
quícqj rignííícare.}poííint autponí ad oílítuédú alíquá oíctío^ 
nem z íó vocatur íftud nomé íneffabíle qz legí aut oící nó pót fj 
folum fcríbífi tñ legatur fígnífícat eé qz tales Iré fere íbí ponu^ 
tur ftcut ín verbo quod fígnífícat eííe fecundú Imguá betoeam 
1 boc pzopjíe conuenít:q2.9.5 .c.oíctum cñ:q> ce eftnomép:o^ 
pmííímíj oei cum ípfe oícerítego fum quí fum z poftea: quí elí 
mífit me ad vosaion pót ergo fiare ífta pofitío que p:ocedít eí 
ígnozátíalfebebzaícepiitansq? ponat íbí nomé ílíudadonaf 
cum ponatur nonié tbetagramató. (T^ld fcíendu aut ítétíones 
bebjeozu cófídei'ar í opj: q? vt aít ra.mof fes ínter nomínaq ín 
facra ferípturaoe oeo reperíuntur quedam fígníícantoeuper 
relatíoné ad creaturas: vt creatoz ons 1 míferíco:s -z oortiína^ 
toz:^ fímíliter alia fígníficant oeum per modu qualítatÍ6:vt fa^ 
píens benignus fonís:alía per modujquátítatís: vt ímmenfus 
íncircuferíptus eternus.-zfícoeterminís ftgnifícantíbus alias 
p:op2íetates gtínentes ad modum aliojíí pdícamét02u:lícet oúi 
ífi.a pdicaméta tráfeant ín oíuiná rubílatíá quátu ad ré íígmív 
cata:lícet nó quátum ad modum figníficandi^ pdícandimomé 
aut oei quatuoz lítteram quod grece vocam0 tbetagramató fi-' 
gnat oíuínam elíentía pura t nudam ab omní attributo ^ put ín 
le en'ítít.lDís fuppoíitis oicit ra.fa.g? boc nomé Jignííicac oíuí'' 
ne eé verítaté:ad verítaté auté pertínet completío p:omíflb:ii5 
1 qz tcmpo:e mof fi completa funt que antíquis patríbus^prníf 
fa riierant íó nomé magnu tetagramató 02 eí oemonflratiim -z 
fíe applícat Iram.í^lpparuí eís ín oeo omnípotentíj.í. ego lblti5 
ocníonflrauí me antíquis vt omnipotété pzomittédo ea q nul^ 
lus nifí oeus oípotens redderc poltet.í^t nomé rneum magnU5 
nó indícauí eísj.i.nó oemonílrauí figníficatij nominís meí ma 
gni.f.verítaté mea que efl; ín reddédo pjomí lía qm ín tempo:e 
eoránó fueruntcópletapzomiírafactaoepoííídéda térra cba^ 
naan: í'3 tibí oemonftraui q: ín tpe tuo cóplebo bec q: tíícedu^ 
cti funt oeegypto 'ztrafeuntes per oefertñ veneríít ín térra ^ 
mííTíonís-.'rbuíceicpofitíoní fatisconcozdat fequés Ira cum 02 
9? oens pepigít cum eís fedus vt oaret eís terrá cbanaá 1 femí^  
ni eoiunv.-z nó oedit vfc^ ín pfenté oíem nunc aut vídens affliV 
ctíoncm populí fui voluit educere eos oe térra bucñ íducere ín 
terrá cbananeo:u quá p:omífit. tií erpofitío lícet bona 
t If alís videatunoefícittn ínapplicatióe fundaméti. Qz nomé 
oei tetagramató quod bíc poní^nó fignat verítaté pjomiflbzú 
fed verítaté eéntíe velnatureiveritas.n.p^omiflbjum quaaccí 
pít mMeñ veritas complejco^u que efl: córb:mítas ligni \m\v 
talís aut vocalis vel feriptí ad ré fignatá: veritas aut quá fignat 
boc nomé oeí:eíl: veritas oiuíne e(íentie:que fe b5 vt ín alíjs re^ 
bus veritas entis: z boc reperít ta ín cópletís ín íiKÓplejcís: 
z magis tn ín cóplerís que funt magis entía per l'e-.cóplexa auté 
per acciís funtietiá q: illa erpofitío nó pót bene applícare pmá 
parté.f.qualíter oeus fe oemonflrauerít antíquis ín oeoomnn 
potéti: qz fí nomé oominí oícat feom completioné pzomílíozú 
que efl: queda veritas:op5 op referatur oeus omnípotens ad fo 
lam verítaté pzomílíozu iftozú quod nóconuaiit qzín^mííTío 
nenulla omnípotétia üemóftrat cum quilibet poítit.pmittere 
mfiníta:p2omittere ením cuilibet facile efl::reddere auté oíffici^ 
limú.3té q: completío oíuino^ pzomíflbrá i oe qua íntelligicí? 
ra.fa.non fuit tempoze moya nam completío oependeter vltí^ 
moreimacimecum ípfumvltímum eftmaxímu nunc autéúi 
pzomílííofie fócta antíquis patríbus pzecípuueratípfa ítrodu^ 
ctíoín terrá pzomiííionisXempoze aut moffí lícet fuerítifrf 
eductus oe egipto z tranfductus per oeíértu tñ nó íntrauit ter^ 
ram pzomiíííonis vltra íozdané pzeuento moyic per mo2té:fed 
bec per íofue completa funt.(n:aií| auté e^ponunt iííá lítteram 
aliter.f.q? oeus apparés antíquis patríbus abzaá ífaac z íacob 
manífeílauít fe cié íub ifto nomine oípotens z n w fiib nomine 
fuo magno tbetagramató: fed boc falfus eít q: ín geneíí quando 
oeus loquebaí' ad ab:aá ífaac z íacob reperíf fepe iflud nomé: 
z p5 5 a í . 15 .c.vbí qñ oeus apparuit abzae oícés ego fum oeus 
quí eduri te oe bur caldeos loco buitis noís ponítur ín betoeo 
nomen oñitetagramatonmiarímeqz indicare alíquod nomen 
quátu ad male íllíus nomínis.f.quatuad ipfam vocé atttparuj 
aut nibil eft:q: nomé eje fe nó b5 alíquá e^cellétiá: f5 folu ec reb'* 
fignaris:oato ergo cp oeus íítud nomé fuu tbetagramató n u ^ 
oicífTetab^e z oiriííet íllud moffímó erat ín boc magna x>m: 
qzwcc abMemultú oímínuebaímecmoylímultu ercellétie ad^ 
debamr fún. qá per nomé impo:tatur ignozetur: nibil magis 
refert oíce lapís oicere ángelus z fie i ceterís:imo quedá bar 
baríes efl nomina alicui ignota pzoferre.fícenij ait aplíis: pma 
ad cbojí.c. 14.11 ergo nefeiero virtuté vocísero illi cuí loqaar 
barbarus.Slr autoícédu vz.f.q? oeus antígs apparuit fub noie 
oeioípotétis moflrádo magnitudíné fuá tñ nomé magnu ado^ 
my vt'pot^tbetagramató nó idícauít eís qz nó oemóílrauít eís 
fígnatu bm0 termini g eft nomé oei magnuma; I3 í oeo potétta 
cíus íít eíus bonitas: z bonitas efí eius eternítas z fapíétía z fíe 
oe ceteris oíuínis dttríbutís q: oía i oeo funt idé z vnumífiolv 
uiet relationís oíuerfítas íde5 ergo eít maliter ín oeo fignatum 
buius termini fbztís qó eft buíus termini fapiés z buius termi 
ni qó eft nomé magnumec impoztantur per ífíos oiuerfos ter^ 
minos oiuerfe res:l5fígnata iftozü termino^ oífTerát fcóm ró^ 
nem vel fozmalr z nó folu ín fe ipfís fj quátu ad nos qz ft nobia 
oemóftreffignatu buius termini fomsín oeonópzoptcr boc 
oemonflratur fignílícatubuíustermíní fapíens aut míferícozs 
z ét in noflro modo cognofeédí ííla oiuerfa funt qz nos cogno 
feimus vnunon cognofeentes relíquum.11am cum omnia que 
funt ín oeo ínter fe idé funt quí cognofeant oe oeo vnu attríbit 
tum:cognofcent omnia que in oeo funt quod falfum eft:q2 oéo 
oe oeo fcíut gp bonus eft:q: nomé boc ímpoztat ómnibus con» 
cípiétíb9 id quo nibil melius ercogítarí poterat aít anfelmus. 
Tlon tñ cognofeítalíquis bomo oía attríbuta oíuina oico auté 
faltéoeuíatozíbus q:oe comp^benfozibus alia efl: fpeculatío: 
oeus auté lícet oemonflrauerít antíquis patríbus fub nomine 
z ratíoneomnípotétis:taménÓ oemonflrabateis fuámapml 
pertectioné faltem ín confufo queímpoztaturper nomen fuum 
magnu tbetagramató mcp I5 oeus fe reuelaret antíquis patria 
bus nibil taméoe eo cognofcebantnifi qz omnípotéserat:alia9 
auté perfectíones fíngulariter fignatas vel fub quoda; íituoUi>» 
ero aut pelago vt ímpoztaf ín boc nomine oei magno.4.lf aru5 
non cognouerunt:ideo no oícíf eís fuifle ofléfus nomé magnu 
tbetagramaton. tDoyñ autem oemonflratum fuit nomen oei 
magnu tbetagramató:q: fígnatuj eíus cognouit T boc ouplicí^ 
ter:p2ímo fub quadá vniuerfalítate z inuolucro.f. fub boc no^ 
mine ellXum oíctu5 ftiit eí ego fum quí fum z fubíunctum fuit 
refponfum ad ftlios ifraelf.quí é mífít mead vos.Scóo oemó 
flratumfuiteiclaríus q: cognouítoeu5 per eífentiá faltem fub 
quodáraptu vtvS numerí.i i.c.f.nófícferuus meusmoffes 
quí ín omtií oomo mea fideliflímus é oze ad os loquoz eí Í pa^  
lam z nÓ per enigmata z figuras oeu vídetoe quibus íbí oíctú 
efl oíffurius eodé modo oeclarat augu^i 2 .fuper éeñ.ad litterá 
ad pauliná z in líbzo oe videndo oeu fíe ením tenent omnes 
ooctozes oeus auté nó oflédit ifla antíquis patríbus: q: fucceP 
fiue oabat oeus cognitíoné maiozé ín patríarebis vt oíctu fuit 
6eñ.49.f.benedictíone6 patris tuicofoztate funt benedíctioní-» 
bus patru eíus.í.plura oe benedictíóibus oeus reuelauít íacob 
quí fuit vltimus ínter tres patriarebas quá reuelauerat patria 
bus eius necetíá oeus cófuetus fuitloquíad antiquos patreai 
verbís fub quibus loquebat ad mof fen:ná nullí entiquozú oí^ 
ctum efl ego fum quí fum vel quí efl: efl nomé meumec freqnó» 
tabatur apud eos nomé oei tetagramató:^ fi aliquádo ponebü 
tunmagisponebat fm vocé.f. vt folu íntelligereí'oeus g illuj 
q^vteognofeíoaretur ratiop20p2ía fignatieius: fed loquebat 
oeus ad antiquos fub quibufdá alíjs nominíbus índucentíbuí 
refpectu ad creaturas:': fignátibus quafdá fpeciales perfectuy 
nes folu ín oeo vt iflud nomé tb2tí(íímus:ná quando oeus ap^ 
paruít íacob oefeendentí ín egf ptum oírít eí. égo fum foztiíu^ 
mus oeus patris tui: vt patet 6cñA6.¿t poílmodu cu ípfe be> 
nediceret filiosfuos6eñ.49.c.boc nomine vfus efl oícensoc 
íoíepb oíflbluta funt vincula b2acbio2um eíus per manu fo2tí9 
iacob.í.per manu oei vel poteflaté quí efl foztís íacob: alíquá^ 
do vocabat fe oeum omnipotété q2 omnípotétia efl nomé inv 
poztans refpectum ad creaturas z íflo nomine cómimíus v t c 
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5enu5 y .oirít eí ego fum oeus omnípotens crefce t multiplica 
re fíe eti'á oirit quádo apparuitabzae vt p5 5eñ. i r.c.c^b oeus 
oípotens ambula cozá me i eftopfectus. ¿ófiderandu autej q? 
oais eft vna eííentía vel natura fimplícíííima ín qua funt ínfi'-
nite prectíonesrq: oís pfectío que rq?erítur ín quocuc^ genere 
aut ipecíe creature eíl reducenda ín oeueminentíus t pter per 
fectíones que l'unt ín creaturis quas finitas elíe neceífe eíl funt 
i alie infínífe pfectíones ín oeo quas nos nó cognofeimus cum 
níbíl bos viderimus aut feníítiue aut arguitiue cognouerimus 
oes auté bce pfectíones íi» vt vníca res índimTa numero ^ pter 
fimplícítatc oiuíne eífentíe ín ipfo oeo licet ín creawris quo re 
períunf aliqueifta? realiter oiftincte runt:": qz oeus vníca res 
eíl vnícu eí nomé copetebatrfed q: nomé imponic ad notifica 
dií:-: in oeo funt plures pfectíones notífícabíles ímponímus eí 
oiuerfa noía i fcó} q? ifte perfectíones ín oeo funt ¿dé realiter: 
íta fignata noíum oíuinozú funt ídem realiter cu per aliu i aliú 
modú ímponaf oeus per illaiq: qdi ípoztát oeu fub maiozí g 
fectíoneialia fub minozí fm gp ipfa noía er feípfis oicut maio^ 
rem vel mino:é ptectíonéma boc nomé oípotens fm feípfum 
maíozé oefignatptéctíoné^ íftud nomé miferícozs t ideo ma 
íozé perfeaioné ín oeo aflígnare oebemus: volumus cu eu om 
nipotenté noíamus $ fieú míferíco:dé appellemus.Scíendu5 
aut q? ínter illa noía quedam impo:tant oeu per modu; fozme 
queda vero per modu fubíectí:pmodu fo:me ímpoztat ín bis 
noíb^attríbuto^f.bonus fapíéseternusífinítuscreatoz ícrea 
tus immutabilis i ficoe ceterisrper modúfubíecti impoztaf ín 
bis noibus oeus i ín noie magno tetragrámatórq: nomé tetra 
gramatonnoellnomé alicuíus^pu'etatísattríbutalis^ed pu 
ra notat efientíá oíuína:e(rentía aurper modu fubiecti oefigna 
tur vt quoda receptaculú pcrfectíouúiqz licet ídé realiter fit:q: 
ín oeo nó ell fubiectu nec fo:ma fubiecti boc tn ípoztat ep mo-' 
do fignificádi nominu-.-r q: ífla noía oiuína nó impoztant oeií5 
fub eadépfectíone neceífe ell oare íter ea nomé magnúqó per 
fectius fignetoeú:': qz funtouo genera nominuoiuíno?.f.que 
fignlt oeum per modu fubiecti Í per modú fozmeu'deo ín quo'-
libetíllo^generumnecelíeeítoare nomé magnu oeí:í genere 
ením nomínu fignantíú oeum per modum fubiecti nomé íflud 
oeus nó eíl magnurqz fólu ímpoztat oeítaté cóítife nó eicplscan 
do aligd alteríus.Tlomen aut Onitetragramaton fignatperfc 
ctíus-.qz ipfam puram eflejitíl notat fub quada erceí'entia ma 
rima vt eíl pelagusoíum ptectionuj:-: funt ííla óuonota quafi 
Ouo fpecula quo? vnu imaginé pfecte z Incide rcpzefentatalió 
illa obfufeate rcddítídeo íítud nométetragrámaton q5 repe^ 
rít apiid bebzeos vocatur nomé magnu oeí. 3dé ell oícédum 
oe noibus figníficantíbus oeu vt fozma vel per modu fozme: 
qz cu non oía equaliter fignét: fed queda per modú maíozís p/ 
fectíonís queda per modu minozis erít oandú aliqo nomé pfc 
ctíus oeu erpzímens per modu fozme:-r qz ínter fozmas perfe^ 
ctiíTima ell eííe vt p5 ín líbzo oecaufis:cú includat ín oí fozma 
z cótíneat eminéter oém pfectíoné fozmaru: nomen qó ímpo 
niC oeo ab efiendo erít pfectiffimu; ínter oía nota oefignantía 
eú per modú fozme -r boc eíl nomé.f.ego 1115 quí fum:-: boc ím 
poztat qódam pelagus pfectíonís oiuíne eífentíe vt ait oama^ 
fcenu6:bec aút ouo noía magna tam tm fozma fcóm íubie^ 
ctum fuerút notificata moyfi:nánomé qó fignat oeu ím faz' 
má erpzelTum fuít ei.s. jxcum oictú fuít ego 1115 quí fum cu 
fubíungit quí eíl mífitme'ad vos:nomé aút magnu.; qó fignat 
ocú per modú fubíecti.f.nomé fumptu; a fubiecto qó eíl tetrao 
grámaton erpzimit biczmultotíésalíbi-.fignatu; aút vtríufcp 
noís bo? ta f m fozma efe fcóm fubiectum: quátú ad perfectío^ 
néímpoztatáper ea oíléía fuít mojfi qn vídit oeum fm elíen^ 
tía v to iaú fuít:-z pj llume. 1 i.c.tfcÓ5 boc applicatiir littera. 
(^pparui ín oeo oipotentí.)*0onít bíc ouo noía oeí que moiv 
llrata fuerunt antíqui6:qz illís noibus vtebatur oeus loquens 
ad antíquos.f.oeus z oípotens z ptínent ad ouo genera nomi^ 
núoiuínozú:qz oeus fignat oeúper modú fubiecti:oípotens 
fignat eú per modú fozme: fed nec íflud nomé oeus ell nomen 
oeí magnú fin fubíectúmec illud nomé oípotens eíl nomé oeí 
magnú fin rbzmá:qz oeus fignaf per boc nomé oeus fub qua^ 
dam roñe cofufa oeítatís -r íftud nomé oípotens figníficat oeú 
^m fozmá non quantú ad fuá marimam perfectíoné fed quan 
tum ad refpectú ad creaturas fignata aútbozum nomínu oeus 
oemonílrauít antíquís f m modú figníñeadí bozu; nominum: 
©cus ení feípfum oemonílrauít eís obfeure z fub quodá íninv 
lucro:ficut íflud nomé oeuscÓfufeillúfigííat oemóllrauit etíá 
ftgnatu} buiusnoís oípotens:qz ollcndit eís aliqua opera fo: -
tía que nuflus nffi oípotens z potétie infinite fseere poffet.^ 
nomé meú adonarJ.i.tetragrámaton fie ení tráílulit 1?icrofip 
musiqz nomé oeí magnu.4.Iíttera? tnefliabíle cfl: fed cum íegí 
oebetloco eíus oí adonaf z fieponíf id qó voce .premir pzo 
eo qó feríbítunfic ení oecuitrná alias aut opoztuífTet poní ín la 
tino Iras illas quatuoz bebzeas quecóplentnomcn o?ii magnú 
aut illud fubticerí quozú neutrú cóueníens ftiít-fTlon indicaui 
eis)qznó índicDiít eís fignatuíllíusnoís fm modú illius no^ 
mínís.f.oíuíná efTentíá clare cogítítamee cn'á oemóllrauit eís 
fignatú alteríus noís magní.f.qui ell fum quí fum qm non oe> 
monflrauít eís perfectíoné impoztata per ifhidnomé eomo^ 
do quo ímpoztaf mee etíá vfus ftjítad eos loqués iflis noibus: 
moyñ aút vtrúq* indicatu efl.(l^epígrcúeís redus).í.fcci aim 
cís pactú.í U t oaré illís.) CJUa ^mílTío que-í.oí I5 lepe fue 
rít oicta abzae vt ps 6eíí. 1 r .ct. 1 j.et. 17.et. 12 x.z ifaac fiierit 
facca vt p; 6en. tó.z íacob 6eñ. 18.c.tn pactó nunqg ftiít factú 
nificumabzaáiUivicequaapparuíteíoequaoí 5en.u.c.qz 
tune ad facíendú tedus mádauít eí oeus occiderc vaccá z ar íe 
tem z capzam z aues z oíuífit alteru feais partes ífio? anima" 
lium z tranfibat onís ínter oíuífioncs t abzaam: qz ííle erat mo 
dus boíum cóponentíú tedus z fegtur ín eodé.c.ín oíe illo pepi 
git ons cú abzaá fedus oicés femínituo oabo terrá banc:qiia'' 
fi oicat:q> ante íllúoiem nunqgpepígerat fedus tfi pmílííoties 
facte fueront vt p$ 5en. 12 .et. 15 .c.(Ut oarem illís terrá cba^  
naan).í.terrá ín qua babítabátfepte; populí oeílii pe cbanaá: 
oe qbus.j.oí.íTTcrrá peregrinationís eo?).í.ílla térra cbanaá: 
erar térra ín qua tune ípfi mozabanf qúó illa pzomilíio facta 
fuít: fed non vt índigene fed quafi alíenigene: z boc p; qz ín jv 
ma pzomííTione facta ad abzaa3 oe qua o í í5eri 1; .c.leua ocu^ 
los tuos z vide a loco ín quonunc es ad aquíloné z ad merídíc 
z ad ozíenté z ad occídenté oém terram quá confpicís tibí oa^ 
bo z femíní tuo poli tc:fic ením cu cófirmaret pactum qó fece^  
rat abzae ad ífaac ftlíu; eíus ait J5ert.2<j.c.tibí a ñ z femíní tuo 
oabovniuerfasregíoiiesbascópleiisiurameiitú qó ípopoiv 
di abzaá patri tuo.(5n qua fuerunt aduene.)3lduena oz ab ad^ 
ueníendo eíl ille quí oe vno loco venit ad babitandú ín alio: 
fie ení fuít abzaá ipoílerí eíus.f.filíus z nepos:qz venit abzaá 
oeburcbaldeojzcmpatrefuo ínaramvtp; 5eií.i i.c.oeínde 
mandante ono eriuít índe:qz ibi erat tune oomus patrís fui vt 
P5 5eiT. } ix .z tune incepit peregrígnarí -r adueña eííe z fie ípc 
oirít ad etbeos ín ebzon cúpzecaref ab eís vendí ftbialiqué lo 
aim ad lepulturá tan^; non bus oe fuo.ilduena fum z peregri 
ñus apud vos vt babef i5en. 1; .cf^go audiui gemítú ftlíozuj 
ííraelj.i.ejraudiuicófentiens eos liberare: femp oeus oía videt 
oía audmí'ed quádo ad pzeces noílras nó mouet tanq? non au 
diatoicímus eúnonaudire -znó vídere.^tficcóqueritur aba 
cuc oe oeo quafi nó audíat aut nó videat mala que boni patiun 
tur a pelíimís vt p; abacuc pmo.c.quarenó rcfpícís fuper ínícp 
agétes z taces oeuozáfe impío íullíozé fe z facies boíum quafi 
pífees z quafi reptile non bus pzíncipé.fQuo egrptú' oppzeflc-
runteosj.i.qué gemítu$feccrunteosbíe egyptúoure eosop^ 
pzimendo.^recozdatusfumpaai meí.)Quafinon babuiífet 
oeus paau cóuentum ínter fe z bebzeos íta pmictebateos pze; 
mí z fie videbafoblítus pactúfed poílq^ ícepit eos liberare o í 
recozdatus pacti fui quo eos liberare pmifit non g> ín eo pzo^ 
pzie cadat obliuio aut recozdatio z recte oí oeus tuiK recozda> 
ius:qz tunceÓplebatur pactú foaa adabzaam.bíctú nunq§ fue 
rat ¿en . 1 ;.c.qj femen abzae Úiturú elfet peregrinú iti térra nó 
fuá quadríngentís anuís z poli liberationé baberét inde: núc 
aútcóplebantur anuí quadringentiideo túc liberatio fierí oe^ 
bebatiídeo.f.qz recozdatus fu; pactí mei.(Oic filüs í f rael )^v 
nuncíando eís bonú.f£go Ons quí educam eosj.i.ego fum oo^ 
minus potés eos liberare oe egf pto z certiíííme líberabo.(be 
ergafiulo egfptío?).i.oe carcere qué babét ín egfpto ergaílu^ 
lum oí locus ín quo captiui cogunf labozarenn egf pto auté fie 
erat qz eractozes pbaraóís cogebát eos p verbera (abozare vt 
p5 pcedentúc^t oícif crgaílulú ab erge qó eíl laboz z termino 
quod ell flatus quafi ílatus labozís.(J8t eruá oe feruitute.jDu^ 
cédo vos ín aliá terrá ín qua nó feruíatís:fedliberí fitis.(Stq5 
redima}.í.emá vo6:oiainf'empti:qzcum laboze inde liberaba^ 
m j j n bzacbíoercelfoj.í.per bzacbium ercelfum:cll metapbo 
ra v i r i pugnatozis quí eleuatbzacbiú fuumad percutiendu; fie 
oeus eleuabit potentiá fuá fuper egf ptíos vt pmerct eos ín erí 
tubebzeozú.(5t íudicijsmagnís).í.penis adníírabilíbus quo^ 
nía; bozzefcentomnesboies onaudicrínttalia fuifle egfptíjs 
inflicta z fie quádo vídemus alíquos punitíones magnas iflí^ 
J5:odus ¿Ibukítfis. o 
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ctas oícímus illas eífe íudícíú oeí.(£ta(ruml vos míbí ín po^ 
pulumj.f.vtfitÍGmíbípoplílue peculíarísoe ainctís populís 
terre vt p^j.i^.-zí^cuter.T.c.qzlícetomncspopuliTuntpopu^ 
lí oeírqz eos creauú t continué gubemat tñ betoaícus populus 
oíccbaflpálíterpopulusoeúqzeum Ipálífidet amoici acta 
octeríozeculturuserat. ¿ílícetoeus ectpe abzae aííumpfifTet 
gente bcbzeozuadípátemamo^'rrpáles pzomíííiones tamé 
nun$ accepít eos ín populu mmc aúr oicít le occepturu? eos ín 
populu.ict rano eftiq: in tpibus pzíozíbus cu víuebatab^a? et 
ífaac-z íacob no eranttantí quí facerent populú ideo ín popu^ 
íimi accípí non poterátmunc aut cu ín cgrpto ei'ant ídola colue 
runt vfc¿ ad temáis paie quo ediictí funr.ídeo accipí non oe^  
buerunt v % crítú caufa aút potí ífíma eíl::qz accípere aliqua gé 
tem ín populu eíl: per ípálcm pactíoné ? leges víuendí tanq^ ip 
fequiillosínpopijluaccipíteosoírigatifedoeus non oederat 
legé bebzeís vfcg ad tempns quo edurít eos oe egfpto vt p5 
2 o.c.ídeo mnc accepít eos ín populu ? fie ante^ oedíííet legem 
cu mandaret eos pararí ad recípíendu legé oírit q? volebat eos 
recípere ín populu peculiarem oé cunctís populís terre vt p5.ju 
19 ,c.(ít ero vcller oíts.)Op^ q? quádo alíqira cóuentio vel pa 
ctum ftt er alterutra parte^líque códítíones vel res obferuan 
de ^ ponantur vt quéadmodú vna pars alíquid obí'cruat alte--
rí:íta altera alteri:íed oeus faciés bíc pactü cumbebzeís alíume 
bat eos ín populú.^rgo opj gp bebzeí alíqd obferuarét ad oeu: 
fe? q> accíperent eu ín oeu5. Accípere aút ín populú eft gp oeus 
baberet fpálem cura oe benetácíendo íudeís magís ^  alú's gen 
tíbus: gp aút bcbzeí accíperét eu in oeu5erat gp pzeberét eí fpe^  
cíalíozé cultú cetere gentes.^t obedírét legíbus eíus fpalíb9» 
^ d quas nó oblígabantur cetere gétes.ítboc voluntaríú erat 
i nó naturalíter oebíor.qz tuc eodé modo tenerenf ad boc cc^  
tere gentes qó íalfum eft.5t fie loquebat íacob vouens quado 
íbat ín melbpotamíá vt p5 6en. iS.c.otcés.Sí tuerít oeus me 
cum i cuftodíerít me ín vía per quá ambulo z oederít míbí pa 
ne? ad vefcaidii? et veftímentú adínduendúireuerluí'q? fuei'o 
pzofpere ad oomu5 patrís meieríí mílíions ín oeum. £t lapís 
ifte qué ereci ín títulum:vocabítur oomus oeí cunctozúq; que 
oederís míbí oecímas offerá tíbuf^t fcíetísj.úcognofcetís per 
erperíentíá.(Q6ego fi^oñsoeusvefterj.úvos vídebícísqúo 
ego béo oe vobís fpaíem cura quádo í'enferírís beneficia que 
ego fació vobís.{Qui edu^erím vos oe ergaftulo egr ptiozum.) 
*Doc erítpoft-qp ego edurero vos oe egfptorqz rúe cognofeetís 
q^nullus vobís tanmpzeftaretbenefícm nífielfct oeusvefter. 
(£t índurerím in terráO^oc eííam íutui'ú ei'at poftq; oeus úv 
duriííeteos ín terrá pzomíífayqz me cóp'eretur fedus •zappa-' 
reret verítas oeí-z gp nó oecídííTet oe verbis etusnee mínímú 
oíbus bis adimpletísfatíspoterátenídétercognorccre g>oe0 
eífet veré oeus eo^Sup quá leuauí manú mea^Ht oaré vo 
bís.úquá íurauíoarevobís'.qz íuramcnrú apud antíquo3 fie^ 
bat cu eleuatíone manus cótra celú quafí oeus ¿nuocaref ín te^  
ftimoníú quí babitabat ín celís.^t boc qz ífta .pmíííío non fuít 
fimplícíbus verbís factarfed iuraméro vallata vt ps j!5en. 2 2 .c. 
vbí oírít oeus per memetípfum íurauioicít Oíís.fuí oareí eá 
abzaam ífaac 1 íacoboQuía lícet íftí nó fucrínt ín ea vt índúie^ 
ne tfi oeus oedít eís ius ad illá terrá ec pzomilííone fua:poftea 
vero fucceflbzes luí taiuerunt eam a tpe íoíúe.cbaboqj illa vo 
bis políidendá).í.íHís folís oedí eá qinmtu? ad ius quoda fiue 
títulú: fed non quantú ad políeíTioné: vobís aut oabo eam poP 
fidendá.*Díc loquif ad totu$ íírael z faluata fuít ífta pzomiííío 
ín puerís.j.ioíannos quí íntrauerut ín terrápzomíífíonis z ín 
leuítis quos non cópzebendít oíuína fníarceterí autéoe bis ad 
quos loquebaf non introierunt tn terrá ^miííionis vt p5 Tlu 
me. Í 4.c.(^go ofis^^fta appofitío fit ad cófirmatíoné ceterO'-
rurquafi oicat:fcíatísq? ego quí .pmítto vobís ífta políúm oa^ 
re:qz fum ons.f.oíum rerú z poííum eas ad meú mouere arbi^ 
tríu.(Tlarrauítergo mof fes.jlDic ponif' fcóm.f.confolatíonÍ6 
oíuine narratío.dlarrauít ergo mofles oía ftlíjs ífrael.) ^ue^ 
rat mof fes cófoütus in verbís ocúqz ífta non folú erant ad có 
folatíoné oeí: fed etíá ad cófolatíoné filío^ ífrael narrauít eís íl 
la vt equanímiter tolerarét labozes ímpofitos nouíter vtcúq? 
poífent vf^quo oe9 eís velocíter remedíú adbíberet.(Qui nó 
acquíeuerut eíj.í.nó fuerunt otentí ín verbís bis nec letati funt 
vt movfes letatus fuerat z boc qz vulgares magís attendunt ea 
quefnpzcíetttícernunf:q§eaqueínfuturú ventura oicunfife^ 
niozes aut quí videbant figna oeí pzeterita z tempus cópletúv 
nís pactícredebant verbís íftís.(*tSzopter anguftía$tempus).í. 
amarimdiné cozdis t perpleritateyqz nefcíebant qd tacereíit. 
(J&opus ouríUTmm.) Quía nouí labozes fuerát ímpofiti.f.pa" 
lee cc^Iígéde -z folítus numerus latem. (Xocutus eftons.j'jífta 
fuít alia locutío poftq$ mof fes enarrauít verba oñí z non aege 
uíteí iTrael.(Sd moffen.'Jngredere ^ loquere adpbaraonem.) 
Vic mandat folí mof fi ingredí ad pbaraoné: vt fi quo cofentis 
ret mof fes folus ítrare ad pbaraoné.(Clt oimíttat filios ífrael 
oe térra fuá.) (H^ozte alíquís oícet gp oeus mádabat mop 
fivt peteret a pbaraone qjfimpt'roímitteret ecire filios ífrael 
oeegfpto:qzfic vídenf fonareverba.(n^tfioicat otra:qz.s. 
folúpetebaf q?permíttereteos íre ad facrificandú. (n^fide-' 
bítur cp pzímo petitum fuít gp permítterenf íre ad facrificandú 
ítínere oierú triúrfed qz pbarao non acquíeuít bíc petítur ma^ 
gís.f.vt oimíttat eos totaliter oe térra fuá erire.(CrSed nó eft 
verú:oicendúeft ením gp folu^ t^ etíft bíc mof fes ficut ante.f. gp 
pei*mitterenf íre ad facrificandú ítínere oíeru tríu? ficut ante z 
p?:qz.y.8.c.eodé modopetíf folúg>pmfttanf íread facrificart 
dum-.-z fi Oíceref q? bic petebaf gp fimplíciter recedere permiV 
terenf oabitur gp qualibet vice mutaretur petítío.Qó nó eft oí 
cendúrqz talís narratío -z mutabílítas faceret petítíoné inepta? 
-z ftultíflímá.^t fi oicas q? ín líttera oícíí. (Cít oimíttat eos oe 
térra \'m.)(£:&ico cp non petebát fe oímíttí oe térra egfptí íta 
gp totaliter irent cú íntaitíone rum^ reuertendírfed gp permita 
terent eríre oe térra egfptí ad facrificandú z ífto modo peteba 
tur a pzíncipíomá ctím oicít .9.5 .et. 9 .c.cp írét ad facrificandú? 
0110 oeo fuo in folítudíne ítínere oíeru trium non intelligít gp 
ifte tres oiete cÓputarentur intra egf ptú fed ertra.^t p? qz oí--
cít in folitudíne.i.ín oefertum erat aút oefertúertra egf ptu in^ 
ter arabíam z egfpíú.fAndít mofles cozá ofio.jQuía quando 
ífta loquebat eíoeusapparebatfubquadáíozmávífibili ': co 
ra5eo ímediatevt locutus efl:moffe8fubintuhíífta.(¿ccefilú' 
ífrael nó me audíunt qúo audiet pbarao.)renet confequentía: 
qz.f.qó magís videf ínefieV-z non ineft nec idqó minus: ma^  
gis ením vídebat ineííe gp ífraelíte audirét verba oeí q eos vo 
lebat liberare 93 q? audíret ea pbarao cótra qué ífta verba ten^ 
debannfed filú ífrael no audiebant eum vt pj.&qúoergo audiV 
ret eú pbaraorquafí oícat nullo modo:-z fie ín ífta parte mof fes 
amaro anímo:qz nó audiebant eú filú ífrael ereludebat oíuínu 
mandatu tan^ inutile elíet íllud faceré, (^zeíertímcú fim ÍÍV 
círamcifns l3bús.)*bíc allegatalíá caufa? quare nó oebeatmií 
tí, f.qz eft íncircuncifus labú'sXiramcífio accípif ^pzíe ín mé^ 
bzo genítali -zab illo fit tranfumptioad alia mébza.íí fie oicít 
íncircúcíium coz -z ineircucífa labú's vel oculí.Sicoicíf' íncircu 
cíla mens vt p? leu í . 1 á.c.oonec erubefcat indreuncifa mens 
eozú:ficut ením ín genítali mébzo círcúcifio oicií amputatío cu 
tís fupflue:íta in cozde aut Labú's vel oculís aut ceterís partíb0 
oicif alíquid incírcúcifum quádo fupfiuítatesnon funt ablate 
•z ficut íncircuncifus membzo gan'tali pzo abomínatione z vú 
tuperio babebaf apud bebzeos vt p5.}/Aeg.i 7.C. vbí vocauit 
oauid goliaíb getbaim íncírcúcíiu? volens eí ímpzoperare:qz 
oebonozabat caftra oeí viuétís.^taquádocúqj aliqua pars V 
círcuncifa oicít accipit ín malum vocant labia morfi íncircu^ 
cifa fió cp fupfiuúatem alíquáconrinerent.f.in verbís aut alú's: 
fed qz ímpedíta crát ad loquaidú ítarda vocantur íncírcuncí 
fa:q2 accipit ínciVcucílum gefieralíter pzoomni oefectu z fie ín 
malú z vítuperíú tafic^ pzomptead libídine ímpzoperat oeus 
íudee tafi^cuídá mulíerí oícetis ^ecbiex. 1 ó.z quando tiata 
es ínoíe oztus tuí fióeft pzecíl'us vmbílícustuus.docutus eft 
oiís ad moflen í a a r o n . ) ^ fiu'talta locutío: qz oeus manda-' 
ueratfupza folí moffivt loqret cozam pbaraone-.Tqzercufauit 
fe ec rónibus fífpzadíctís bíc míttíteú z aaron vtloquaí' aaró 
ficutcófueueratcozá ífrael "Z cozam pbaraone.f^t ocdítmáda^ 
tumad filios ífrael z ad pbaraoné).í.oedit eís mandatú vt írét 
ad filios ífrael z ad pbaraoné.íDt educerét filios ífrael oe teiv 
ra egf ptíO^ftud fuít f m mandatú.f.qó pzecepít eís vt eflent ou 
ees educédo filios ífrael oe egvpto.íllío modo pet itellígí.(¿e 
dit eís mandatu ad filios ilraelj.i.oedit eís mandarum vtcoiv 
folarentur filios ífrael anguftía z oefolatíone oppzeflbs.(£t ad 
pbaraonéoUtcÓmínarent eí penas mor fecuturas nífí oimít 
teretífraelitasipzima tamen erpofitío melíozeft. 
C3rtíruntp:mc!pc0Domo:u5 per fanulíaa 
f m e . i ü y v n b c n p:ímogenítí iTraelte:cnocb 
T pballu: dren T cbarmí. 1l9c c o Q m t i o n c o 
rnbeníkj í y m e o n i m n d i imnin r i m \ i z 
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dfe^fecpzogcníeaff meon. tfrtbcc npía fi/ 
líozum Icuí per c o Q m t i o n c e í m e i Q c r i o n ce 
caatb r incranVSnnraiít v?ítc Icuí fumínt ce 
tumm'smtareptem»f ilygerlbn l o b n í T le/ 
m e í p e r c o g n a t í o n e s í b ^ f ílgcaatb m r á 
ctííuarct bebzonet osíel.ánmquoc^ pite 
aatbcentutrígmmtree. f ílí| merarí moolí 
•ímuli/lfee cognatíoneslem g f a m í l í a e fu/ 
as^Slccepít aut ammm Px:o:é íocbabetb pa 
truele3fuam:quepcperít eíaaron t moyleu 
imariá^f ueruntcpanm mteammm cétum 
írígíntarepte5:fi[íí quocgiTuar:cbo:e etna/ 
pbeg T í'ecb:!»f ílí| quocg 05íel mífael T elífa 
pbamTrecb:í.Sccepítaut aaron v x o z c ^ ú i 
rabetbfiliamamínadabfozozenaaibnrqpe/ 
perít eí nadab t abíu T elea5ar T ítbamanf Í 
1 0 quocg cbo:e: afer ct bclcana et abíafab» 
*lfóe funt coguarionee cbozítarum/St pero 
deajar ftlíue aaron accepít r^ coze oe ftlíab* 
pbutíel:que peperít eí pbmeea» 1I9Í funt p i í / 
c i p c e famílíap leuítícamj g cognatíones fu 
ae^í le eft aaron t mofles quibus p:ecepít 
oña vt oeducerent filios ifrael oe térra egf/ 
píígturmasfuas/l&ífunt quiloquiítur ad 
jpbaraonem regem e g f pti v t educant filios 
ifraeloeegypto^fteeftmof f e s T aaronín 
Díe qualocutus cfloñsad moyfen ín térra 
cgf ptútfct locufeft oñsad moyfen oícens» 
jc£«go oñsloqueread pbaraonemregéegy 
ptí omnia que loquo: tibí. ¿tzí ait mof fes 
coHmoomíno^€n íncírcucifus labi/s fu3* 
Ctuomodo audietmepbarao» 
^ í f í f i i t t I* PÚMW&^K poníí fcóm pzínapalcf. moflí 
^ l l l l l l i l l genealogía i oefcríbít" bíc pzoceflus generatío 
nís moy fí 1 aaron-f.a gbusparétíbusoztum traíerínt ne facta 
cozu alíis poftea e¡c ídentítate noís attríbuerentur fícut fepe fít 
ín b^fton'isrq: nóecplícatifplaieozígínesacodítíonespfona 
rílejílí funt príncipes oomo|2.) (J^Querit qd vocat bíc oo^ 
mu mmgd tota cógi-egatíonem ífraelíta? vt bíc oícebat 6em 
4á.c.et.p5.í (i.vbíponít oomns ífraelílutnuncjd vocaf oo 
miiGtotacógregatío vníustríbus.f.qjoésfílí) rubé vocentur 
vna oomustaut vocatur oomus cógregatío vníus famílíe fub 
tríbu.^ur vocat oomus vna íconomía que componíf er viro 
et vKozc 1 fíIO's ir feruo vel bouearato:e:íurta poíítíoné efíodí 
poete z ^rírt.f.poíí.c.f.(C:^icendu q? nó pót accípí bíc oomus 
p:o tota cÓgregatíone filíos ílraelqz oomus nunq§ b} plures 
íconomos vel oños regentes:fed bíc ponunf príncipes multí. 
.Crgo nó erat vna oomus filio? oíum ífraelcrj^te q? o í ín lít 
tera per oomos ergo non erat vna oomus nec pót bíc accípí 
oomus p cÓgregatíone 0ÍU5 quí funt ín vna t r t e q : tuc quot 
funt tribus tot eifent oomus z folu poneretur i qualíbet tribu 
vnuspncepsM'edbíc ponuní' multí:q: oe rubc ponunf oés fi^ 
lí; fuí4vt pzihcípes familiaru z oomo^ z fíe ín tribu íímeon le 
uí:nec pót accípí oomus p vna íconomía tuc no opozteret po 
nere pncípes cu oicat pnceps ad multos z fí accipef: oom9 ifto 
mó quot eént v i r i vrozatí toteént oom* CTDóm ergo q? acd 
pít bíc oomus pzoogregatíone vníus famílíe fub qualíbet 411 
tem tribu erant multeXquot erant filij íllíus a quo tribus oe^  
nomínatur.f.quot filios babebat ruben tot erant famílíe eius z 
quot filíosfímeon tot tamilie eius oe quibus Tlume.2tf.c.vb! 
ponítur catbabgus ramílíaru.('5fl:í funt príncipes oomoni5).í, 
p:incípes cógregationñ fpálium que vocantur famílíe fub vna 
tríbu.f^er familias fuasjXcp ín qualíbet familia alTignabaf 
vna oomus-z vnu6p;ínceps.^t íllud pzonomen oenionflra^ 
n'uum. 5ílt non oemonílrat ruben 2 íímeon -2 ÍCÍM : q: ah'non 
erant príncipes familíaniCSedoemóílrat filios eozum quí 
enarrant in lítiera,(5il" rubc. )C3íncipit numerario a rubé: ^zíma r5 
qz íntendebat fcrípmra pncipaliter cóputare genealogía; moy 
ñ z aaron quí erant oe tribu leuí:f5 qz in ozdinenatiuiran's po^ 
res erant rubé-2 fímeon qualíleuip:epofuíteo2u narratíone;: 
z quado fcóm o:dínem oeuenít ad cóputandu gencalogiam' le ^ 
ui íbí fletít nectóputauít alíquíd ín alíjs tribtibus. C S c ó a ra Scóa ró 
tío eít:q2 íacob pater íflozum qñ momios efl z lóeme fuit ad 
oes filios fuos vt ps J5eñ.49«locutU6 fuíteotra ruben inulta p 
pter coítum bala vroze patris fuí.St contra fímeones z leui 
pter occifíoné fícbímítarum cÓtra alíos aut nibil: ideo videbaf 
íflí tres filí; CIÍ$ fuá poflerítate repzobatímc aut boc crcdcrctur 
feríptura noiauit eos bicCí>2Ímogeníti ífraelísj.í.íacob q vo^ f 
catus fuit ífrad mutatíone vt p5 5eff. j 1 .et. j Í .vocatur bíc n i -fribc óm* 
ben pzímogenitus fcóm carnemrqz pzímo natus fuit qj ecteri: fil^ íacob. 
tamen non retínuít iura pzfmogeniturc oe quo oirímus 5eñ. 
48.et.49>.(J5iocb 2pballu.)(C"t)ícponunfqtuozfilifrubég f 
erant pzíncipes familiaru 2 íílos gentiit anteqp veníret ín egf" Quatuo: fl 
ptum vt p5 J5en.4<5.c.vbi ponun? illi quí intrauerunt ín egf^  Uí rubé añ 
ptum cu íacob:2 ponunf íflíquatuoz filü rubé:2totidé famílíe cgypti &v 
remanferunt pollea ín tribu rubé vfqj ad íntroitum terre p:o^ troitum ge 
mifTionis:vtp5 Tlume.2 6x , lVc funt cognatíones ruben).í. nití. 
iíleqtuoz famílíe oaioiate ab bis qtuo:.f.familia enocbitarum f 
familia pballuítaru: familia cfromítaru: familia carmítap vt p5 Simeón fe 
Tlume.iá.c. et iíle vocanf cognatíones rubav.q: funt quedas cúdus filí' 
fpáles lineegenerationum oefeendétesa ruben.f^ilüfímeon.) íacob. 
3fle ponítur pofl rubé:q? ímediate natus fuit poli cu vt patet 
éeñ.ig-c-Oamuel íamín.) t>icpomítur fer filií fímeon -rnatí f 
funtante^ ítrarct ín egf ptú vt p$ í5eñ.4<5.c.q: ibi ponunf oés Scj: ftli) fl 
iflí ínter íntrantes ín egpptu cum íacob: fed oe íflís oetecit po^ meóisante 
flea vna familia oe aod oe quo magis oirimus. s.6eñ.46.c. egypti úv 
(Saúl filius cbananitidísO^fle noíatur fpecialíter filius cbana grefíus gc^  
nitídís-.q: cereros filios fufeepit fímeon oe vrozíbus que erant niti. 
ej: p20geníe abzae fíue oe ídumeís fíue madiaitís vel moabítis 
autamonítis:buncaut fufeepit er v^ecbaivinea que ante? fit 
ifla V1C02 cbananitís oifftifíus oíctu fuit 6mA6x.(Ve pzoge f 
níes fimeon).i.familíe oenomínate ab bis filú's oicunf p20ge^  ^ 
nies.i.quedá fpáles linee fímeonís z funt quinqj famílíe. f. ía^ 
mubelitaru:íaniiiiitaru:íacbinítaru:5areítarum:faulitaru5 vtpj 
Hume. 16 x.(£t bec noía filío2um leuíO^ífle fuit tertius filáis 
íacob natus ímediate er lia vt p5 5eñ. 19.c.fT>er cognatíones 
fuas.)Quia tres funt cogtiatiosies fcóm tría nomina filio^ qui 
ponunf bíc.f.cogitatio vel familia merarítaru cognatio caarbí 
tarum:cognatío gerfonitaru vtp5 Tlume. 5 .et.4 .enfile funt pn 
cípales oomus 2 cognatíones leuítice a quibus 02iurur rurfus 
alie fpáliojes fcóm nomina filí02U ífl02U quej. ponunf.(ílnní 
aut vite leui fuerunt centú triginta fepté.)3fle fuit pofl íofepb 
mo2tuusannís vigíntí tribus 'j:p5:q2íofepb víiitannís centii 
oecem Vtp5 i5eñ.«o.c.Sí aut leui z íofepb natí fuiíTent codej 
anno fuidet mo23 íofepb ante m02té leui anuís. 17.q2 leui v i 
xit mis. 1 ; 7 .oetrabanf aut ab bis. 17 .ání illi áni gbus pcefTít 
natiuítas leui natiuítaté íofepb q fut.4.ání:manebut. 15 .añs pj 
q2 leui natus fuit tertío anno poflqg accepít íacob vro2é cuj illc 
fuerít tertius filius natus cótinuata gííatíone.'Jofepb aut natus 
fuit anno feptimo poflcp cepit íacob vro2é vt collígíf 5eñ. 5 o. 
cergo fucrunt.4.anni:medi) ínter natiuítaté vníus z alteráis: 
vírit etiá leui ab introitu ín egf ptu anuís. 9 j .qó p5 q: quando 
íntrauit íacob ín egf ptu cum ofbus filú's fiiis:erat íofepb anno 
rum triginta noué: q2 quado fletít co2á pbaraone ad íhterp2e 
tandú fomnia erat anno2U triginta vtbabef 5eñ.41 ^ . ( C t ^ 
índe tranfíeruntnoué anní vfcp ad tempus quo ítrauit íacob.C 
feptemannivbertatís qui inceperunt ímediate pofl interp2eta 
ticHiem fomníj pbaraonist ouoanníflerilitatísvtcollígítor 
¿en.4 ? .c.fed quando íofepb erat anno2U. 5 9*erat leui anno2Íj 
4 j.q2 ercedebateum in.4.annis vt fup2a p2obatu5 efl:ergoan 
no quo leui íntrauit ín egf ptum cú íacob:erat. 4 5 .anno2U5 quí ^ 
fubtrabuntur a tota fummaanno2u.f.3.1; 7.manebunt.9 5 
t i t i t j t m mo2tuu8 fuit leui poli mo2té íacob anuís. 7 .quod ^cu¿ 
patet:q2mo2tuu6 fuit pofl íngreíTum in egfptum annís.9 ; .v t moit¿ 
fup2ap2obanim eft. C^cobautmo2tuus fuitpoílmtroitum anm^ 76t 
inegfptu;anuís. 17.vtpatetj5eñ.47.quifubtrabantura.9 5- mo2tu9c. 
anuís quibus mo2tuus fuit leui pofl íntroitum m egyptu ma^ 
nebunt anuí. 7<í.mo2tuus fuit etiá leui ante erúum oe egypto 
anuís. 1 n . q ó patet:q2 ouratio filío2um ifrael ín egypto fuit. 
11 Í .annís vt patuír óeñ. 1 í .c.a quibus fubtrabátur.9; -qui^ 
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bus moztuus fuit leuí poíí introítum ín egfptu manebut. 112. 
moztuus fuit leuí ante natiuitatémo]:fi:annís.42 quodp3 qza 
mozte leuí vlq? exíiü oe egypto fuerunt anni. 1 n . v t fupza 
barum cft a quibus íubtrabant anni.80.qbus natus fuit mov 
lesanreeíimoeegrptovtp^.j.T.cmanebunt a n n i . 4 1 . i í í í 
gerlou.j^ftegerion fuit pmogenítusleuí t oeicetidemt abeo 
ouefaniílteao-iob^ftlíjs quosbabuít.f. familia lebnitíca 1 (c 
mcítica vt p3 Tlume.4 .c.{1i>er cognatióes úm^)Quia íftí ouo 
fiiii tecerut iftas ouas familias que vocant oue co^nationes. 
(^ i l i j caatbO^íte erat íebs filius leuí:': íftos tres filiosricilícet 
gerfon caatb merarígcnuitleuianteqpintraret ín egyptum: 
qz íftí fuerut oe itrátiVcú íacob vt p5 6eñ.4<í.c. fílmrá ííuar 
bebzon •zo3ieI.)^bbisoefcenderut.4.f. familia amramitarú: 
ífaaritaru-.bebzonítaru}: 05íelitaru vt p5 Tlume.; .c.(Snni ví^ 
te caatb centu5 trígintarres.)£aatb fuit moztuus ante natiuíta 
té moyfí % ante^ úiciperetafflíctio fíliozuj ifrael ín egypto:qz 
6.j.c.oícit:Q? poft^ moztuus fuit iofepb 1 fratres fui ítoracO'' 
gnatío illa.l . i l l i omnes quí íntrauerunt cu íacob ín egyptthur-' 
repit rcr nouus quí non cognofcebat iofepb 1 íncepít aftiígere 
íudeostfed caatb fuit oe bis quí intrauerút cum íacob íneg)^ 
ptu ergo iá moztuus erat ce quo cocludítur gp caatb erat ad mí 
ñus oecem vel ouodecim anuos quado íntrauít cú patre fuo í 
cgrptú:qzatpequoítrauít íacob i egrptúcuoomo fuavfc^ad 
natíuitaté mof fi flurerutanní. 15 ^ .qp p$:qz tota manfio filio 
ru ífFaeltti egypni fuitoucenrozu quindecim aiino2:a quibus 
iubti'abant .So.quibus moffes natiss fuit ante qritíi oe egf pto 
manét. i x 5 .anni ab ingreíf11 m egf ptu v\c$ ad natíuitaté mof 
fi.Siergo poneretur q> caatb natus fuiiíet auno quo íntrauft 
íacob in egvptu5 cum ipfe vírerit annís. 1 ; ; relínquif q? ppft 
tutíuitaté mor fi tribus annís moztuus fuíííet: tollan^ ergo ilti 
tres anni quí ixlínquerenf polí mozté moríit'r alij feptem vel 
octo quibus íncepít tríbulatío ante natíuitaté moffirerunt an^ 
ni. 11 .vel. J z .quí apponentur vite caatb ante íngrefíu5 ín egp 
ptusiqz necelTe fuit caatb moztuú fuilíe antcq^ íncíperet illa be 
bzeozum tribuía t ío .^i lu merarí.)3íllc liiit vltímus filius laiú 
(XDooli T mufi.)^b iftis oelcenderútoue famílícf.moolíte et 
mufite vt p$ Tlume. 3 .c.{1^e cognatíones íeuíj.í.oés ífte genc^  
ratíones noiate lunt quedam linee fpales oefeédentes oeleuí. 
Cper familias luas).i.q) ín iftis lineís oefeédentíbus erant oí^ 
iierfe familierqz ín qualíbet línea vna familia totídé ergo funt 
famílíe quotcognationes.fSccepít 3mrá.)T>zopter íílú oeferí 
biturtotaífiagenealogía.-qz genuít mof fen-z aaron.(npoze5 
íocabed patruelé fuá.)*0atruelÍ6 é filia patruí-r vocaf patrue-' 
lís.í.cofobzína ífuntpatrueles filíjouozú fratrú.¿t fcóm boc 
opoztebat q? íocabed elíet filia bebzon vel 05iel vel ífuar:qz íftí 
erant fratres amra.Sed ín bebzeo no02 patruelé fiiá:f5 amit-' 
tamfuávelauunculáfuá.f.q?e(íetfozozp2Ísfuí<reét filia leuí 
vt oíp'mus oilTufius.9.i.c.(Oue peperít eí aaron t mof fen.) 
•pzíus ponitur aaron: qz natus fuit tribus annís ante mof fen. 
¿ t p5 qz^ antio quo mofles erat.8 o.annozú erat aaron annozú 
$5 .vtpj.). 7.c.¿6t non ponitur ínter íftos maria que fuit fozoz 
moffi z aaró vt p j j . 15 JU% Hume. 12 . i ípfa nata fuit an mof 
fen -z aaron per oeccannosivel fozteplustqz quando moffés 
fuit pofitus ín fifcella feírpea í carecto fiumínis ípa obferuabat 
eú fias a I6ge ? locuta fuit pzudéter ad ftliá pbaraonís vt P5.8. 
i . c q ó non poffet eífe nífi puella eíTet ad mínus ouodedm an 
no? vel plus.fffueruntcp anni vite amrácentujtrígíntafepté.) 
be tilo non pot confiare quoto armo ante exitú oe cgfpto moz 
tuus fuerít vel vtru oe egfpto cu ceterts ecíeritrqz no ponitur 
quoto anno eu caatb gamerítu'fle vírít totídc annís quot auus 
fuus leuí: vt p %9.(^ilú' quoq$ ífuar.)^fle fiiít frater amrá vt pj 
d.t cóputatur bíc .pgenies eíus.f^ilíi quoc^ ojíel.) (C^flc 
efl alíus frater amrá t non ponitur bíc pzogenies bebzon licut 
alíozú trium fratrú oe quíbus.s.^ozte oícetalíquís q? boc fa^  
ctú ell-.qz bebzon no babuíí filíos t cito moztuus efl.Úel qz fí^  
\ij fui ín oefertoperíenmficutfuítoe quíbufda fílüs fimeonís 
•z beníamín a qbus non óctermínantur famílíe quare vel mo: 
tuí funt:fine filiis vel filie eozú ín oeferto varíjscladíbus períe 
nmtoe quibus oinmu6 6eñ .46 . íHume 2tfx.Sedbocnon 
pót flare:qz.y.ín libzo numero^.c.; .vbi ponitur catbalogus le 
uitarú ponitur familia bebzonítarú quod elíe non políet fi be-' 
bzon fine pofleris obiífiet vel filíj eius in oeferto perúíTait.Sj 
oicendú q? feriptura non multú curauitbíc enarrare eius pzo-' 
geniem.fílecepít auté aaron vrozé.)l3íc ponitur pzogenies fa 
cerdotalis: queoeriuata fuit per aaron'Zpoílerosfuos. (Sli^ 
fabetb filias aminadab fozozem naafon.)3fla elífabetb fuit oc 
tribu íuda p5:qz aminadab erat oe tribu iuda vt babetur ín QC 
nealog.acbzíflí.XDat.j.c.TVocatur fozoz naafon ad notandaj 
ercellauíá eius:qz naafon fuit pzinceps hliozus íuda pzímus q 
m oeferto pzeerat tribu íude í totí coboztí magne fub vepíllo 
fuo vt p3 Tliime.i.et. i.et. 7.c. (DSc boc alíqui pzobaní qp 
tribus facerdotalis 1 regalis erant comiste ^ ppter oígnitaté fa^  
cerdoti; fúmi. £t boc verú efl led non accipíí' cóuaiiens fulcí^ 
mentú ec boc loco.qz aaron accepit íllam vrozé anteq^ facerdo 
tium eííet in tribu Ieui:ná a cafu ec oíuina volúntate que no^ 
dumcóflabatbominibus tribus leuitícaad facerdotiú afTum^ 
pta eíl:qz ípfa víndícauit leelus idolatrie ín ceterú populú qúo 
adozauerunt vitulum vt P5.J.52.C. Q6ergo accepiíTet aaron 
mulíerem oe tribu iuda 1 oe pzincipibus eius non fuit boc eic 
oígnitaté facerdotali qua ipfe túc no tenebat nec erat ín fuá trí 
bu: fed ftiít per accidés ficut quílibet oe alia tribu potuilfet ca$ 
accípere in vrozé.fDue peperít eí nadab z abin.j'Jílí erat ma^  
tozes filif eius:-: moztuí funt ín monte ff nai qú offerebant cOzá 
oomíno ígné aliaium ín oíe octano cófecrationís fue vt P5 l e 
uí. 1 o.et. 16.? I lum. 5 .et. 2 Ó .c.(^ lea53r 1 ítbamar.}£lea5ar fue 
celíít patrí luo aaron in facerdotiú vt p$ Tlume. io.c.vbí moz 
tuus fuit aaron in monte boz apud fines edon 1 índuít filíú fuú 
clea5arante^mozetur:filú' itbamarfuerunt facerdotes míno^ 
res vt m oiuifione leuítarú ín pzímo lib.paralí.ín multis locís. 
fSffiP"0^ cboze.)3íle cboze concitauit feditíoné contra mof 
fen vtp5 Hume, i d.crcobufl0 efl -ra térra abfozptus.^íTer 
bcfcbanaíabialab.},5fliTuertmtviríboní nocofentíentes fe^  
dítioní patris fui ideo cú abfozberetur a térra pater cú ípfo ta^ 
bernaculo maferunt filíj pédentes ín aere oonec ingens illa ter 
re vozago que oífiluerat in le reclufa cfhficoicif Tlume.2tf .c. 
6zande miraculú factú efl ín ifrael vt cboze pereunte ftli; eius 
non perierint t ideo ífli laudant poílea ín feriptura -rbabuerát 
offícia ín templo ínter alíos leuítasrqz cbozite erant pzíncípea 
conque frígebanf ínfartaginevtps.j.parali.tf.czerantíanito 
res vtp5 pzímo paralí^ó.c.t códiderunt ífli múkos. ps.quí 
íntítulanffiliozum cboze. (t)e funt cognatíones cbozítarum.) 
ZTres cognatíones v d famílíe fuerunt ín cbozítís fm quod fue 
runt tres ftlú'. (-St vero eleajar filius aaron.)5fle accepit vrozc 
anteq* ep'ret oe egfpto vt bíc ínuituner quo íncidentaliter ios 
dudf q? illa fnía q oata fuítTlu. 14.c.f.q? oés numeratí 3.20. 
annís fupza mozerenf í oeferto nec qlqj oe eis pter calepb 1 íO' 
fue ítrarétterra^míírí6ís:qz elesar ítrauít térra ^mífTiois^qz 
factus fuit fumus facerdos anno.40.quo ejreútcsoeoeferto'ín 
trauerútíterrá cbana3vtcoiligifTlu.20.et.; 5.c.-rpo^ fuit 
íHe multotempoze Hicerdos ín térra pzomiírionís vt patet. io^ 
fue.2 i.c.et.24.vbiagítur oeei0mozte'zfepultur3ínterr3 cb3 
naan m m6teefTr3Ín.Sed ííle babebat plures $.20. anuos qn 
oata fuif illa fentétia que fuit in feoo anno erítus oe egfpto vt 
patet Hume, i o. íucto. 15 .et. 14.non efl auté ver ífimile gp elea 
5ar 3ccepíííef vjrozé 3nno. 1S .qz vslde er3t cíto:man'me qz eo^  
dem anno quo egreííi funt oe egf pto facto tabernáculo ín pn' 
cipio fequétis anni facerdos effectus eíl.Qó non efl verifimile 
fi eííet tune. 1 g.annoptamen lentétia illa oenon intrado terrá 
pzomíflrionís vltra íozdanem leuitas nen cÓpzebendebat:qz illi 
non numeratí funt cú reliquo populo per candé coputatíonem 
annozú:fedleuícecoputatífuntperfeTceteriperfevtp? Hi i ' -
me.j.et.5.c.(Que pepitei pbínees. 0ílefuít facerdos poflpzej 
fuum 1 cofirmata fuit oignítas fúmi facerdotu ín flirpíe eíusrqz 
placauitíráoeíoccidend0 53mbzipzincipem tribus fimeonet 
imdíanítidemcoeuntes vt patetpmo macba.c.2.(t)í fimt |MV 
cipes fsmíliarú leuítícarum).f.omues fupzadíctr.qz Kcetnóoe--
fcríb3ntur ífli tanqp capíta familiarúj.llume. 5 .c.t3men pzí^ 
mo paralip.c.2 5.et.í4.et.5 y.et.id.oefcríbuntur vtpzincipcs 
famili3rú.(*f^er cognatíones fu3s).i.g> quílibet iílozum facie^ 
bat vná familísm 1 viwm cogíi3tioue5:qz ífl3 ouo ídem funt. 
CJfle efl aaron 1 mof fes cjuíbus pzecepít oominusOTDoc poní 
turad notíficatíonéiflaruperfonarú-.qzvtoíctum fuit interdú 
cr ideim'tatenominú gefl3 vnius pfone alteri attribuuní' ideo 
oefcrípt3 genealogía mof fi 1331*011 fufficienter íta vt cognofei 
políet additur.Cjfle efl mof fes -r 33ron).í.non putetís gp moy' 
fes 13aron quí ediverunt ad mandatú oeí ifrael oe egfpto fint 
oe ali3 tribu q$ oe leuític3 nec fint alü in tribu leuitica quí vo^ 
cantur bis nominibusrfed bí quozú nunc genealogía en3rr3t3 
eflr-r pzeponítur bic33ron mof fi:*: interdum ecóucrfo qimndo 
vero pzeponítur 33ro mof fi fic:qz 33ron pzimogenítus crat n3 
tus trib^nnisante moffen vt patet. j.z.c. (Dlíté ep oígnitaté 






























































tíum aaron facta fimt/Aerpondcf q? líceteductío ñlmu$ ífrael 
fuéritante íacerdotmaaro tamé tila narratío brftojíca tíiít fa 
cta per mof fen poít racerdotíu5 aaromq: iftc líber erodí ín oc' 
ícrto ferípeus dt oe quo magís oíjrímus Deute.; i .c. Quando 
aót moffes pponíturaaron caufa dl:q2 eí cómífla fm'r cura oc 
ccUKetido ífraelítas oc egfpto.Scóo q: mofles recípícbat ver 
ba oeí imedíate t portea tradebat ea aaro.Sie oictt .0. ^ .c.ípfc 
loquetnr pío te adpopula tuautem erís eí ín bis que adoeum 
pertínét '?.j.7.c.t aaron frater tuus crít jjpbeta tuus.(Quíbus 
pjecepítoiisvteducerentfilíosífraelj.úvt eflent p:ecípíente9 
1 incitantes aderítum t portea ín p:ogreiru:fuít tamé írta ai^ 
racómííía pzíncípafr moyfiraaró aut mínus pzíncípalhfbe ter 
ra egfpfí per turmas lua6),í.pcrc6gregatíone8 tríbuu fuarum 
aut ramílíammam ín erítu oe egf pto non erant oes bebieí ín^ 
díflérenter míttíiq: multítudo contiifa oífTíailter regítur: fed 
quelíbet tribus .peedebat fegregata ab alia tribu T rurfus ín i l 
la tribu quotfamílíe eranttotoiuífioiiesfiebant-rík pzocede^  
bant.C^ratautozdo irte valdecogrués ad mínus litíganduj: 
boíes íncognití oifTicilius comunicat í necefle di magís tur 
barí.íc.CUiia^ficíebatbocadmaío^életítiam'Z cócojde? cfr 
munícatíoné naturaliter enim illí qui pertínét imedíate ad ean 
dem radíce vel funt ínter fe multó cofanguinítate coíuncti ma 
gis gaudent i mutua comunícatíone $ fi cómunícentad ertra^ 
neos. ¿St irte modus qui eratinpjocedendoobferuaba^ ín ca^  
ftrametandoneozírentur oíffenfíonesq-omterdus eumíebat. 
Qualíter autcaflrametarenf frn o:díné fuum fub quatuoz ve> 
ííliís ps Tlume.i.c.(l3í funtj.f.moFfes T aaron. (Qui loauiítur 
adpbaraoné.)1lon loquebanf ambo fed aaró p:edpue loquea 
batur cu oíceretur os moflí vt P5.8. Í .cet j . r .vbi voca^ pzo^ 
pbeta eius mojrfes tít ínterdií aliqtia pauca verba ín refpófToní 
bus ínterferebat vt P3.J. 1 o.c-r ín alijs locís. (Ut educat filíos 
ífraelj.í.fua ambaríata ad pbaraoné cratvt permítteret ipe eüs 
educere filíos ífrael oe egfpto lícet ípft non fie p^oponerét: fed 
oícerent fe velle facrificare ofio oeo fuo ín oeferto ítmerc oíc -
rum tri!j.(5rte ert mof fes zaaron ín oie qua locutns efl oomt^ 
ñus ad mof fen).ürtí Ouo quomgenealogíeoefcríptc fut mojr 
íes t aaron ejeequentes mandatu oeicotá ífrael 1 pbaraoné ex 
oie qua locutus eft oiís ad mof fen vt ífb ^ponerentco^3 po^ 
pulo pbaraone.í5n térra egf ptí).!.írtud minírteriuj vtriufcg 
non íncepít ante oíem qua locutus fuit oeus moyfi ín egrpto t 
boc fiiít portqj venit oe ierra madíart.í>eus enim fepe appare^ 
batmojrfi per angela fuum oum írta negocia tractabatur ideo 
ad cofirmatione maíoíé míffíonís aaron enm mof fe apparuít 
oeus iteró mojli venientioe térra madían ous effet intra egf^ 
ptum vt aaron iret cu eo loqueref ad feniozes 1 oeínde ad pba 
raoné.(Jít locutus ert oiís ad mof fai.) (H^rta fuít alia appa 
ritió $ pzio:: vt gdaj volunt.Sed magís videf cp fuerít illa oc 
qua ante ofetu ert: fed bic íteratur vt incipiat tan$ a capite nar 
ratiodí fup« ínterpofuerít genealogía mof fi Í aaroíi. au^ 
tem fit eadé miííío p5:q: eadem oicunf bic t ibi: nam ibí ie er-' 
cufauít mof fesrqj erat íncircúcífus labíjs íta fe emifat bic. ^tc 
qi fi elfent oue milííones vel locutiones ponerent ín eis oírtín 
cta mandata oeí ais enim frurtra erat apparerc 1 loquí nifi alí 
quid í'pedale mádalfetifed non ponít ín fuperio:e loaitione alí 
qó mandatu oeí ergo no fuít alíqua oírtincta apparitio ab írta. 
CJllec valet fi oicas cp ibi oictú ñiít vt educerét filíos ífrl'oc 
egf pto T vt loquerentur ad pbaraoné.auia frurtra erat nwrv 
daré loquí ad pbaraoné nifi oíceref qá loquí oeberentrbíc aút 
nó ponít gd loquí ocberent:ergonó fuít per fe alíqd mandatu 
fed inceptio fcriptoJÍs oeínde ftjcta interruptio t rurfus ad ide 
reddit . (n^t iá mandare cp educerét filíos ífrael oe egypto nó 
crataliqó fpáíe mandatum qó per fe oarí oebuiífetiqj manda 
tum oeí erat pzíncipaliter oe bis que pertínebat ad finé: oe ñ' 
neaucnonop5oarí IpalitcrmandatuXum ergo finís omníuj 
íftomqueoíccbaní' 'rfíebanteíreteductioífraelíta^oc egypto 
opo2tebatreliqua quead fine5 mandariípfamanteeduaíoné 
nontuncmatime q: mandatum oeí ozdínatu ertn'd ergo quod 
pzius mandat p:ius fiei*í oebet: fed ecítus oe egypto erat portc^ 
rio?:ergo non oebebatpzíus mandarí:maríme per fe mandan' 
non oebebat:q2 non erat alíquid per fe factíbílenífipceífilíent 
olia^f^go oiísj.úego qui oíco tibí boc fum oomínus tuus ideo 
míbí obedire oebes.(Xoquere ad pbaraoné.jXDandabat eí op 
ípe per fe loqueref* ad pbaraoné fine aaró.(Oía queego loquo: 
tfl?í}.í.oia q oícá til?í ímedí^ ^^^ 
díate rndít necpctráít oeliberatíoné ád rndédú: qz íatís corta 
tac fibí gp ípfe íneptus ect ad loquédu coiá pbaraoné, ( 0 j i d p 
cunciius labíís fumJ.í.bñG labia impedirá ad.pnuncúifidÚAiua 
re aurcm oícantur labia índrcuiict ra.s.rn'cmm cít.í dúo «utSkt 
me pbarao).1ló vult audire frarrem mdj aaron qttt dOQUOio 
ert lupcr írta re quátomagis meabijcict qui wildc únpedue luí 
gue íum.d^íllíá caulas fue crcufatíonis poúrít.s.r.cp non con-
uenícbateum míttí quoníáfifilü ífrael quo:ufn hluTafíofion 
ípfe p:oairab8teumaudire nolebantquátomagis pbaraocuí 
mala cóminaturus erat iílamautembic lubttcuit tan^ fuflRk 
cienter fupw ejrpliatam. 
^ r i t q 5 t>ñe a d m o f f e n , ^ c c c c a 
ftítui te t)eu5 p b a r a o n í e : T a a r o 
fra ter m u é e r í t p x o p b c t a t m e . 
Z u ^ l o q u e r í a e í o í a q m a n d o 
t i b í : T i l l e l o q u e é a d p b a r a o n c 5 
p t D f m í t t a t f i l í o e í f r a e l ü e t é r r a f u á . ^ e g o 
í u d u r a b o c o : e f ^ m u l t í p l í c a b o f i gna t o ñ c 
t a mea í n t é r r a e g f p t í : T n o a u d í e t v o o . k3n i 
m í t t á ^ m a u u m e á fuper e g y p t u 3 : t e d u c a m 
e j e r c i t a T p o p u l ó meu5 ftlíoe í i r a e l o e t e r m 
c g y p r i : p í u d í c t a m á x i m a . ^ S t f c í c n t e g y p t i ; : 
q : e g o f u m o ñ e g e j t t e n d e r í m m a n u m e á f u g 
e g y p t u : ? e d u í r e r í m filíos í f r a e l o e m e d i o e o 
r i i j t f c í t í t a q 3 m o y f e 6 ' r a a r o f icut pcepe ra t 
t > n 0 : í t a e g e r u u € r a t au t m o y f e s o c t o g í n t a 
a n n o » : T a a r o n o c t o g í n t a t r i u q n l o c u t í f u n t 
a d p b a r a o n é * 3 t ) í j r i t q 5 o ñ e a d m o y i e u z aa/ 
r o n . 4 C u 3 o i j ce r í t p o b í e p b a r a o o f k n d í t e l i 
g n a : D í c é 9 a d a a r o . 2 3 o l l e p í r g á t u á T ^ p i j c c 
e l c o : a p b a r a o n e r a c v e m i in c o l u b : u . 
g r e í í í í t a q ? m o y f e s T a a r o n a d p b a r a o n e : f c 
c e r u n t ficut pcepe ra t t m e . C u l i t q 5 a a r o t?ír/ 
g a m c o : a p b a r a o n é T f e r u í a e í u s : q u e perfa 
e í l í ñ c o l u b z u . í J o c a u í t a u t p b a r a o l a p i e t e s 
i m a t c f t c o s i T fecerunt é t i p lí p e r í n c a n t a t í o 
n e s e g f p t i a c a s ' r a rcana q u e d a m l i m í l i t e r . 
^ : o í e c e r u n t q 5 f m g u l i r í r g a e f u a e q v e r l e 
f u n t m o s c o n e e . ® edDeuo :a iu ' t vnrga aa/ 
r o n r í r g a e e o B . 4 5 n d u r a t u q 5 é c o : p b a r a o / 
U Í S T n o n a u d í i u t e o a ficut pzeccpera t m e . 
Bí f i f n T ^eferípta mofiitíone moffí adpbaraonem ín I j í 11 v | 3•fimplicíbus verbis bic iubnectitur alia monitío 
ín verbis t fignís t DÚiidítur in ouas partes.^; I^zímo poní 
tur monitío in fignís.(C:Sc&o apponif monitío ín penis infií^ 
cris ibi oirit aut oñs ad mof fen.(n*0jima in ouas. C t>2ío 
poníf mandan impofitío.(C:Sc6oeíufdéerecutío ibúí^ngref 
fi itac^.jC/Círca p2Ímu.(bíi:it ons ad mof lenO'jíftud oictum 
cotinuatur cií locutíoneoci qíncepta fuítpzecedéti.c.(£ccec5 
ílitui te oeu pbaraonís.) (£:V.w of gp oeus tecerit moffen 
oeu fed cp fecerít eóoeumpbaraonís accipiédo cum adíecnV 
ne:q2 irtud nomé oeus alicui cóuenít cu adiuncto cuí fine adíu^ 
cto nullo mó cobereret fie ení vocanf quedam loca eje noíe oeí 
015 conotatíonc vt patet 5en.12.c.Ubí vocatur mons mozía 
mons ons vídet vel oomínus videbiín non vocaturfimpliciV 
ter oeus velon6:ficctiábfÍ5ecbie.vltímo.c.ín finevbí of et 
nomen ciuitatís illius cr tune ons íbídé vocatur eni3ciuitas i l^ 
ú oñs vel oeus ibidem írta auté fienomínontur a Qbufdá eflfe^  
ctibus.Sí tamé voaretur aliquís ocas fimplícíter oíceref oc 
eo irtud nomen fcóm enentíá.i^eitas auté intra fe cómunicabí 
lis ert per generatíoné t infpírationé ficut cómunicauit pater fi 
lío ín oiuinís ejfe oeúgignendo eum t pater Í ftlíus vt vnicuj 
pzincipíu comunícauerunt fpir ítui fancto elíc oeu? per fpíratip 
nem 1 pzocelíioncaaiuam.ad extra taméoiuina namra nó eft 
cÓmunícabílis fed vníbilis: vel potius alíquid ftbí vmre potes 
¿xodits % abuknfi» o í í í 
Ipedita 
¿núcüdií. 
^ r s ^ i ^ 
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i o d o ! 
¡tlaró veré 
lint ^pba 
q^uís ej: 15 
!ococoIUgí 
nópoíTít/ 
ad fuppofiti ídeiitttaté.Síait verbií oíuínu alíumpíit bomínc3 
cbiiííu ad Vtiítaté fuppofiiívelípoítafisqó idemeítín Itngua 
greca.tDorles m nec efFectus líiít ocus nec alícuípfone oúu^ 
ne per airumptíojié vnítus ideo oetie fímpt'r oícendus no eíl: (í 
accíperef ^pzíc íftiid nom¿ oeus.(C:Sliqiiádo tamc accípítur 
lar eje fimiñat onoe tempozalcs vel íudíces vel facerdotes 
vcr víros í snetos fie p5 ps. s i .ego oí^i oí) e íh ' s .^^ t boc cófír 
mat laUiato: nfooa. > o.c.oícit jilos ad quos Termo oeí factus 
ell-.oíxírous t m pzedicto ps.02 ocus ftctít tn fTnagoga oeop 
í m medio octis oúuidicat íbí accípíf p lacerdótíbus alíqiian 
do accíp'C pío indicíbus:rícp$.í. i.c.applicabif ad oeos.í. ad 
¿udices vocatur aut mofles oe9pbaraonís.í.oñs pbaraonis: 
qz tencbat poteftaté í up eú ad infligeiidú plagas minas t fie po 
nit trmfmio cbaldaica.r.c5ítítiu' te oñm líue maiozem pbarao 
nís: vet pot accípí pzo oeo fígurate.r.(c6ftitui te oeum pbarao^ 
nís).íaió folii^ oedi tibí poteftaté lup eó vt oñs tenet fup íeruu 
Uuim:led etíá te fecí oeii erus.í.oedi tibí poteftaté fuper eum ta 
lem qualem folus oeus babeM-ínferendí in cu plagas que folú 
vírmre oiuina infiígí poffuntcp^n bebzeo aut ponit boc no-' 
menpluraliter.r.beíom 1 mlatino í'com illa cocelpondentíaj. 
(¿onflituite oeos pbaraonis.) ¡Sed non curauit littera noflra 
1 rectífTime factuefttqz ín littera betoaicaconfucuítvt comimí 
ter poni ifíud nomé ín pluralí .p fingularitfic p5 6cñ.h3n p:íív 
cípio creauitoeus in bebzo ponit bcloin pluralíterií ínmultís 
alíjslocis.llecmagísmouenturbebzeigj ponaf ín plurali^ 
ín fingii!ari:q: ín boc língua bebzaíca mulm abuíiua eíl i babi-' 
tudimbus fuppofiti Í appofiti tadiectiuí 1 fubílátiui latina tñ 
íingua que bocftríailTime feruat no cófueuít plurale p:o ftngu 
lariponeré nifiin gbufdá locís vbi ipfa ref natura ejepofeíncií 
tantu videtur fignificare ltngularefícutpliirale.í5iergo ín litte 
ra latina poneref in talibus locis oeuspluraliter fcandalú quo 
dam % abufio vocum t fignatoju efíet ponendo tn pluraliter vt 
littera bebzaíca facit ell faiíus.f.Cóltitui te oeos pbaraonís).ú 
pofuí te magís tímendu 1 íerribile5 pbaraoní ^ oij quos coíit: 
qz tu poterís eí ínferre fupplicía que oü fui nec ícelligere nec tol 
lere poterút oicebat aut oeus ífta mofñ vt cófojtaremr ad ap^  
parendu cozam pbaraone t auderet tacere illa figna quej. po^ 
nunt . ( é aaró frater tuus erit ^ ppbeta tuus.jSolus mofles po 
nit oeus pbaraonis aaron aut no licet ípfe fecíííet coza pbarao 
ne ííta figna que fequunf Í quafdá oepbgísj.poíttísrqz tamé 
aaron faciebat ec mandato moffi vtminílterptás ífíoíu víde^ 
batur pzogredí a mof fe tan^ a oeo íolo pétente illa. Uocatur 
aaron jjpbeta mojftqz ficut oeus quí per fe oíbus bomíníbus 
non loquitur babet quoídá ípccialcs quí funt pzopbete fui re^ 
«elantes oícta oíuína gentibus ita mof fes tanqp oeus non lo^ 
qués reuelabat íntentíoné oeí aaron T fie aaron reuelabat.'Jn'' 
tentíoné illa pbaraoní ceteris audíentibus.J8t o2(erit ^ pbeta 
tuusj.q.o.non meustqz tu eris ^ pbeta meas Típfe erit pzopbe 
ta tuusrqz tu a me audíes ípíe autem a te. 
¿ D t r u m aaron fuen'tpzopbeta. 
S ^ f t ^ i i f volunt.pbare aaronfuiííe p:opbetamcrbocío^ 
^ l l t j U I co:q:ofcit erit pzopbeta tuus. (r;S5ec boc ma" 
gis ínfertur oppofttumrq: oís^ppbeta eft ^pbeta oeí-.fed aaró 
non vocatur bic^pbeta oeúfed p^pbeta mof fi ergo non collí" 
gitur ec boc loco.<tSed oices g> licet aaron no audíerít íme^ 
díate verba a oeo tn erat pzopbeta: q: audiebat verba oiuína a 
mof fe t .pponebat pbaraoní t ceteris audít02ibus.(rS5 boc 
non fufftcítiq: neceííeeft vt ílle quí ^ ppbeta vocarí oebet ínfpiV 
retur a oeo vt p5 Tbet. 1.0. vbi o::nó enim aliquádo volunta^ 
tebumanaallataeft^ppbetiaifedfpiritu íanctooíctante locuti 
funt fancti oeí bofes: fed aaron non ínfpirabat" bíc a oeorfed fo 
lum mof fes ergo aaron no erat ín boc .ppbeta.ín'Jtem q: fe" 
queretur boc oato quodá valde ablurdu.l'.q? fi aaron eo qp recí 
tabat verba oeí oícta¡per moflen elíetpzopbetaiíta quflibetno 
flrumrqz recitat verba oícta p mof fen aur per ffaí l vel Viere 
míam vocaref pzopbeta q6 nullo modo ofentíendu e l l . ¿ r¿ó 
cludendu ergo cp aaron jjpbeta erat vt P5.6.4.c.q2 oicif q? ap" 
paruiteí ons Í mandauítq? eriret ín oceurfum moflí, ¿ t patet 
j.reg.i.c.cum oeus loqueref cotra belí facerdotéoícés. Tímv 
quid no aperte reuelatus fnm oomuí patrís tui cu eíTent ín egf 
pto ín oomo pbaraonis.Qó non pót íntellígí oe mof fetqz non 
erat beli oe oomo moyfi-.fed oe oomo aaro.C^t p5 íbídé ma^ 
nífeftíus in If a cu 02 T elegí eu er oíbus tribub^ífrael vt ect mí 
bí ín facerdoté 1 afeéderet ad altare meu adoleret míbi íncéfus 
^ poztaret epbod co2á me.Que oe mof fe íntellígí no pñtrqz no 
fuít ípíe facerdos^aaro.Hec pót ítelligí oe alio qj'oe ftaró:q2 
oicíf gp *n egrpro reuelatus fuít eí in oomo pbaraoms:l5 ením 
portea fuerut aliQ ^ ppbetantes oe filijs aaron:tñ 0U5 ín egfpro 
eíTent nÓ legitur oe aliquo oe filíjs eius Qj^ppbetauerit. (¿^gc 
boc aut loco non ¿jbat g? aaró fuerit .ppbetaifed Q> fuerit íter^ 
p2es mof fi cu ípfe nó loqueret q2 erat ímpedite língue. ( ¿ C ó 
cludií tnerboclocoq^ppbetaaccipíaf i facra feríptura oupfr. 
(EXJÍno mó p íllo cj ímedíate auditalígd a oeo -r vocaf ^p^ie 
^>pbet3.(nálío modoaccipit p íllo qui verba ífta .pponít. 5t 
boc valde large vt p5 ec fup2adíctÍ8.árat ergo aaron ífto fcóo 
modo <ppbeta.f.ínterp2e8 verbo2U5oeí:que oícebanf pmo ad 
mof fen.íru loquerís oía que tibí mando).í.tu oices ea que tí^ 
bí oíco ad aaró.fít ille loquef ad pbaraoné.)*02oponédo alí-
qu til ríídebat mof fes vt ps.J.t ratio eft:q2 .ppofitiones requí 
runt multa oícta.^t q2 mofles aliquo mó erat tardus fiue bal' 
bus nó poteratea oicere/Añfiones aut b2eue8 erant ideo pote 
rat rndere mof fes ínterduialía etíá erat cá potílíimatqz aaron 
níbil nunql oicebat nifi qo p2Ímo mandabat eí oicere mof fes. 
£t qz ^ppofitíones ante pbaraoné:erantec oelíberatíoncf.ea q 
mof fes ante oííílíet aaró: ideo poterat p o n e r é aaró rnfiones 
aut que oarí oeberét pbaraoní ínterdu erant oelíberate anteqp 
venirent ad pbaraone ínterdu vero fine oelíberatíone.Qñ eni 
p2ímo oeliberabane' rnfiones tune rndebat aaron:qn auté non 
oelíberate erát rndebat mof fe8:q2 aaró tune nefeiebat qd rn--
deret.(Cítoímíttat filíos ífrael oe térra fua.)Clt oímittat eos 
ecíre oe egrpto ítúiere oíeríí tríü ad faerífícandu oeo fuo ín fo 
lítudíne fie" fuíte;cpofitu.8.pcedé.c.(p*nó eft enííntellígendu5 
cp peteret moffes oímítti illos totalr.q: fie variaret ín petioní 
bus -z nó eét audíedus. (Sed ego índurabo coz eius).í.ego UOÍÍ 
apponá eí gf am que mollifícatcoz ^ oifponítad bona opatio^ 
né cófentíendú recte actioní pfuafioní ífta aut nó appofitio 
fíet er oemerítis pbaraonís:q2 malítia eius tanta eft vt ftn oeí 
íudíeiu mereatur gf am non apponí:-: er boc l'equít induratío 
eíustanq§er oefectu eius q6mollifícabat.^tq2 oeus nonap 
ponit íftam graííam.(^c CMÍUS oetectujfít induratío oeus oícíe' 
indurare.^ bac aut índurationc oítfufius oietu eft.e^.e.'r íbí 
requíraturq2 multa íbívtílía fut.í5tmultípIícabo fignaj.q.o. 
fi pbarao nó eífet índuratus ad p2Ímú fignu aíTentíret;q2 tn úv 
duratus eft opj multa figna fteri.fít oftéta meaJ0ignú ^ppzíc 
Dícif aliquaopatio mírabilís cÓteftanselfeoeu operante lo-' 
quenté:? vocaf fignum.í.argumentua pofterío2í:ficení loqtur 
aríft.inpmo pofterío? 'rín alije locís vbi .pbationes apzíozt 
oemÓftrationes vocañ.pbatíonesaut apofteríozí vocat figna. 
©ic oñr bíc folum figna illa mírabílía que ponebanf ad ^íban 
dú op oeus mifilíet moflen: i ífta figna nÓ inflígebant alíquam 
pena ficut fuít cóuerfio vírge ín oracone5 -z cóuerfio oraconfs 
ín vírga.C^lía oiír oftéta que funt magna figna oemóftraiv 
tía oíuína ptatem -z ííiigétia pena cuíufmodí eratcofuierfioaq 
ín fangumé:q2 nó poterat bíbere egfptíj -z generatío ranaru i 
mufaru -z veflricai uturgentiú.ít mozspmogenito|21 fimilía. 
d^Uel alíter políunt oíftíngui cp fignú eft paruum míraculum 
oftentum velpzodigiuoícitur magnum míraailum -z ficlígna 
non pertínebant ad moflen fed aaron. Oftcnta veropertíne-
bant ad mof fen -z illa que vocanf bíc oftéta alíqn vocanf poz^  
tenía -z alíqñ p2odigiú vt pj.j .ín multis locis:pma tñ oíftínctío 
meliozeft.(3ín térraegfptij.i.fupterramegfpti:q2 ífta figna i 
poztéta vl'oñta fiebát ad pena egf ptios vt oímítterét beb2eos 
cñrautoftétaaboftédendo^elqzoftéduntfeeííea oeo:q2 a 
líullo alia talía fíeri pnt -z p boc ocmóftrant veritatéeí9 ad qó 
índueebanf .pbandu.Uel q2 oftédunt magna elíe peta eo^ z quí 
bus úiflígunf'Z magna atcít ecardefeenté irá oeí fup eosrqz al'r 
tata mala nÓ ímponerent .(5t nó audiet yos).i.nÓ eraudiet fa 
deudo qó petítis liejaudíat qp oicítís:cóiter enim audire pzo 
eraudire ponit tanqs audítio inutilis fit vbi nó fequií" eraudi 
tio.C^mmittáep manu meá fup egf ptuj.í.poná potentíá meam 
operatiuá quefignat per manu -z boc ad puníenduegfptu.(¿t 
edueá ecereitu -z populu meum filíos ífrael.) (TrDocanf bic 
ífraelíte erercitus oeí t populus oeí:eí:ereit9 quantu ad víros 
aptos ad pugná qui tune erierunt oe egf pto fie oícít . j . i z.c.^ p 
feetí funt filu ífrael oc ramefe ín focbot icreéta tenue mflía pe-' 
dítu víro2U.Ooeatur aut populus quantu ad relíquá multítu^ 
diñé paruulozu 1 reminaru -z fenú qui ad bellu aptí non erant: 
fie oíeíf. j . 11 .e.abfe^ paruulis -z mulieribus: fed 1 vulgus pzo--
mífeuu ínnumerabile afceiidít cu eís.(Tber iudicía ma):íma.)3l 
la que ante vocabantur oftéta -z figna voeanfbic iudicía 1 r& 
tío eft:qz quádocú^ alicuí alíqua pena magna ínfiígítur nullo 
boietacíaiteoicimus equaleoeííudiciu.i.quáta pena úifticu 
a oca 
•p2opbe 
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C a p í f u í u n i . 7 - ü ^ f o d í € l ó . 4 . 2 8 
f • t*o;(£t fcícnt cgypti; Q^ego fumDií3).KCOgnorcertí^cr crpc^ 
.ríeiitwm q> ego fum vníuerl'aíís ons quí talúi tacto qiñ nuííus 
alíus t ék opcrarí pollctiná bec adoípotentú.? pcrtíncf. I x x 
aút non cognol'cenc e3rgum¿to:um víoíentíáifcd g maloaum 
inflicto^ micUnUdmegofumoñsjboc ofófccp cjfpnj vel 
falté rq: eo2«m negauerat ie noííe aíí quem oiím fie ením oícít 
vt P5.8. ? .cgs dt oñs vt audíam vocé cías z oímíttá ífrad ne 
fdo t)ñm liirad non oínmta quí írgd ígnoure voliiír ímptp 
t nitas feíre coget acríter verberatus.l; Ouí extéderím maniim 
nteá f«per cgFpm).í.m boc q? ego ertenderím manñ mcam ad 
# gcutíendum cgfptíí cognofeent ípfí me eííe oeu:q: illa punítío 
t talís erat qualís eífe no poífet ab alíquo minore oeo vero.f^t 
adueñe tduxmm ñlios ífrad oc medio eos.jSicut manífelíabaf oí^ 
cím'naj uína poteítas ín gcuíííone admírabílí egyptíos íta oemonlíra 
potétíaj batur ín ftupéda eduaíonebeteeoEiquís non ftuperet cp egf^ 
¡n vlcí ^  ptí) q pauloante bébdeos millo mó óímíttere volebant toríens 
fcendo. erowtí ínítarét nuc vebcmétínTíme vt bebzeí velocíter oe egf 
pto erírent.Uídebant etíá egvptíl beb:eos üepoztátes vafa au 
rea i argenta fuá t veftes pzecíofas t pje ntipo:e ín eos moti 
non funt fepelíétes moztuos fuos quos occíderatoñs vt patet. 
Hume.; 5 .c.Quís etíá no rtupeat mare rubzum ad madatum 
moyíí ín plures oíuíftones tníífe feíunaií 1 ftetíífe aquá ímobí 
lem quafi muru.£í pjotnndú marís qo bumídú ? límofu5: val> 
deaútertíteratntoroííííccatúi bebzeom populo ^ pmptúadítu 
at^ejrítutríbuífleboílíbus eo^uoíiiínavltíonc fubmerfisqs 
eníbocafeculís ínaudímmagníícelebzanduc^míraciilujnon 
flupeat:flupcbít ínquá oís :q2 boc tale Verbu d t : vt oís q audíe 
ríttínmatambeaureseí^.f^ítaegmoffes ?aaro.)¿:QHíd 
eít boc qófeceruntrñdeturqjílludqó oeus antea ímperamt 
cu oííít loquere ad pbaraoiié.ít oícítur bíc cp moyfes aaro 
bec egerunt qz vterqj a oeo alígd facíendu accepítXmof fes vt 
«udíret a oeo que facíéda erant z reuelaVet ca oaron rurfus au 
téaaroit eapbaraoní(pponeret:'r ponuní' illa bíc per antící^ 
patíonérqz faceré íicutoais mandauerateratloQ ad pbarao^ 
nérfed boenondum factueratcúponatur ínfra apparat9 cver 
ba oomíní que madauít -r fígna t quo acceffernt ad pbaraoné: 
fedqz illa coplectío alíqualíter tendió vt vídeaf quo íítí cópíc 
«emt fibí oícta ponítur ímedíate cp cópleuerínt z portea fubdí 
tur quo cópleuerínt. (Síciit pzecepít otís íta egerunt.) jifia efl 
puré repetítio eíufdé reí t nibíl oíno lígríífícat vltra peédétem 
o^tíoné.(£rat aút mof fesoXícetfupíusmoffes íncepit pau 
rare íftudnegocíu cum aaron cozá pbaraoné vt P5.0.Í .c. qz tñ 
non fecerant fígna vfqs mine 1 poztéta bíc vt ín capíte bfflozíe 
poníf quáteetatís erant aaro Í mof fes quádo ífía Jjcumre ín 
cepenint.(anno^ octogíntai-r aaron octogínta t tnum.) £ t fíe 
aaron ercedebaf moflen anuís t r ibus.^ boc etía pjrqz íllo an 
no quo pmo aaron ? morfes cóparuerunt co:á pbaraoné ene 
runt beb:eí oe egf pto:q: ín oeferto mozvttí funt fílíj irrlantiís. 
40.vt p; Deute.8x.t nuc moyfes erat.6canno;: vt ín Ira 1 
crat anno^ centu vígintí qñ ecíei-út oe oefeito ñlij ífrael t 'trá 
fierunt iojdáné z ípe moztuus efl: vt P5 Dente. 51 .c^i'go op; g> 
qñ moffeseratanno^.So.egreíTí fuííTentocegypto z íntrauíf 
fentínoefeitu alias fipoil^ mof res cópleuít anuos. So. quod 
fuit qií pumo apparuít co:á pbaojie mowtí fuíflent alíquo an/ 
no ín egypto faciédo ílía figna cú moza ín oeferto fuerítanno-' 
rú^o.neceffe effetg» cópkmTfct moffes anuos. 1 lo.ante^ co 
plerent 4o.anníqbiis manfit ífrael ín oeferto faltéper vnu ati 
nu autannu z oímídíu qb fallum eft:qz ímedíate poíl moztem 
f moyfi fecít íofue trálire ífrael íozdanévt P5 ioílie.j.c.fQuado lo 
cutí funt adpbar'aoiié.j'Lícetín boc módica ozia eftrqz modi^ 
*f cum tépus fuít ínter vná locutíone z alrerá.fDícít ons ad mof 
ren.)(n*Doc fuít ín eadé locutíone 6c qua ante oícebaf z pjiqz 
quádo oeus alíquid mandabat moríi z aaro íbant ad pbarao 
né:fed ínter pzeceptú fupius z íílud no ponítur cp írentad pba 
ráoné vel alíquid facerau ergo vnu pzeccptu? erat q5 concífe 
ponítur.(^d mof fen z aaro.) no eít íntellígédu cp oeus loque 
retur ad mof fen z aaron fimul: fed folu ad moyfenrfic eni oíctu 
ftierat.§.4.c.í3ípíe loquet p te ad populu z erít os tuu z tu erís 
dínbísqueadoeiimgíinentiñcoíctimi fiu"t.8.ífto.c. ^ t aaro 
Irater tuuserítpzopbeta tuus:qzfíoeusloqueretur ad aaron 
moyfesfupeiliuuseíretiqz aaron audíretaoeoi pzoponeret 
cozam pbaraoné z cu oíeíf bíc.(^d mof fen z aaron)ert: fenfus 
cp oeus loqucbatur ad mof i'en folum: fed oícebat ea que ambo 
refpodereoebercnt pbaraoní -r.pponere.Sicut quando alíqs 
loquítur ad vnu gerentem vice plurium vel cómimítatis loqui 





rít vobis pbarao.jSciebat oeus & pbarao pcfííu; t:^  JIKT vr ti 
gna oemonftrarent qualííer oeus eos míftíTet •: fí non polTent 
olíédere eos tanq^ mendaces argueret nec vltra audíret.J. ta^ 
mai non poníc 9> pbarao pctíuerít fígnum ponítur tamé quo^ 
modo mojrfesí aaron feceruntfigna.Xenendum tamen dlq? 
pbarao petíuerít:qz oeus pzenuciauít íllum periruru cu; oícít. 
(Cü oícerít v^bís pbarao oftédíte ligna.)Tlec oícít 9? oírerít 
oeus fi oírerít vobis pbarao qualí códítíonalírcr poúiíircf.ltd 
cus oírerít cp afíertioné ponít z boc manífeftat :qz pzima v i ce 
quaapparuerunt morfes z aaron cozapbaraonc oe qua P5.9. 
s.cnon fecemt fígna lícet fígna a oeo facíenda rcccpíifcnt: qz 
no legiturínlitteraq? pbarao illa petiuíííet. 3[mmo monítrac 
cp pofT^ aaron locutus fuít ímedíate pbarao írat0remífit eos 
ad ouera fua.(Oftedíte fígna.)1luncaut fccerufit fígna vt p5 ín 
líttera ergo vídef cp pbarao illa petíuerít.(Oftéd¿te íígna).í.fa 
cíatís alíqua fígna vel mírabília oíuína vtpateatgp oeus miñc 
V08.(Dicesad aaró.) ín boepj q6 fupza oícebatur.f.oeus no lo 
cutus fuit ad mof fen taaron rímul:fed ad moyfen folurqz fi ad 
vtruqj locutus fuiíTet no oirilíct bíc oeus mof fiioices ad aaro 
tanc| aaronabfens eífetifed oiceret aaron toltat vírgá z pzoiy 
nat ín térra nunc auté mofles i l h edícere oebebat aaron ergo 
ípfe tune pzefens nó erat.(tolle vírga5 tua.) (^XlDandaiiít 
oeus gp aaron vírgá pzoijceret z non mof fes vt quidá volút: 
qz mof fes magno tempoze.f.4o.annís manferat ín térra nuv 
dían extra eg}'ptu vt p52lcí.7.c.'Z credebaut eum potuílíe ma^ 
gícas artes oidtcííTe. (t<5i ergo ípfe pzoíecííTet vírgá putarét 
mágica arte boc íáctuj fuille z non inclinarenf ad pctitioncfu 
eiusrqz egfptí) etíá círca altes íílas ínflruaiflfimí erát oe aaro 
autnon poterat boc pzefumirqz tota vita fuá manferat ín egp 
pto nec potuíffet addífcere artes maleficozum níli egrpííj.*Doc 
nouiíTetu ídeoad fígna facta ab eolíbentius ane{itirét.(n3cd 
boc lícet alíqualíter colozeifiionvídettir confiflereiqz oato gp 
aaron non potuilíet addífcere arte raagícam ab egf ptíj's quín 
ípfínouiírefvtpotuíflettamc oidícílíe eama moffepoftq* ve-
nit oe madian falté quantú ad illam paité oe cóuertendo vuv 
gam ín colubzú z ecótrarío ideo nec nec fie crcdercnt.<p£>icé 
dum ergo cp ífía ledt aaron vt alia que vídebantur maíoza re 
línquerenf tádaida moffiquí vídebaf operan' ennaíozí po^ 
tdtate.¿t p5 boc qz ífía que fecít aaron fecerur etíá malefíd licj 
non eo modo quo aaron:qz aaron fecít ea vereimaleficí ante?; 
fub quíbufdáapparentífs ínaníbusrea aut que mof fes tecít nó 
pomerutfaceré maleficí vtp5.j.9.et.io.c.nnu5 taméqó fecít 
aaron non potuerut faceré malefící.f.gígnereciniíes vt P5.Í.S. 
e.(nírgátuam.)^líquádo vocatur ífía vírga moffi:alíquádo 
vírga aaron-.alíquádo vírga oeí vocaf.Dírga mof fítqz mop 
fes poztauit illa oe térra madían alíquádo vocat vírga aaron: 
qz aaron faciebat fígna babens íllá vírgam ín manu vt p$ bíc. 
Oocaf alíquádo vírga oei:qz oeus mádaucrat íllá addtrcí oe 
térra madian vtp5.9.4.c.Cíel qzoiuína miracuía fiebant per íl 
lam vírgá.nel qz nomé oeí i'criptum erat ín ida oc quíbus oí^ 
nmusJ.4.c.(Í3:pzoú'ce eácozam pbaraone.)XlDandat pzoú'cí 
vt íbiin térra cóuerteref íncolubzu -znó ín manu aaron: vt ve 
rus coluber ficut erat vídereí' per motü z non crederet cp aaro 
per alíquas fpecíes quas manu tenebat faciebat fie appere. i&c 
verteturín colubzú.)bebocnóoubítabat a3ron:qzíá fecerat 
ípfe ífía fígna cozápopulí ifraelítící feníozibus vtp5.0.4.c.('jín 
'grelíí ítacp mof fes z aaron.) Toic ponít fcÓ5.f.mandatí oíuini 
eceattío-Oigreífí ítac^ mof fes z aaron.)11Danebat tuc rec ín 
fttlatío fuo z mofles z aaron vt loquerenf ei íngrelTí funt 00^ 
mumeíus. (^ecerunt fícut peepit oñs).f.vt pzímo peterent ep 
parte oeí vtoímitteret populu ífrael iré ad lácrificandu ín oe/-
fertu ítínere oíem tríu.Deínde cú pbarao pctei-et ab cís fignu5 
oíuínemili*íonís:qz oícebat pbarao non díemífibsa oeo: fed 
boc ípfí confingebont ínceperunt lacere fígna vt q ons impera 
rat atius modus fubíjcíf .(Xulitc^ aaron vírgam.)t5íc non po 
nítur q? pbarao petiuerit fignu tamé monifefítí efí: gp petíuerít: 
qz alé ípfí non oarent cu dfet fuperfluu faceré ín peitíneutía p? 
etíá boc:qz oeus oú:erat.(£u oírerít vobis pbarao ofíedíte fí 
gna.)3h quo innuebamr pbaraoné petiturus dfe fígna. filias 
mof fes z aaron erceíTílíent mandamm oeí qó non efl: oícédií 
P5 oñtiA qz oeus mandauít cp quádo pbarao peteret ab eís ñ' 
gna cp facerent ífía que fequuntunfed ípfí fecerunt ea ergo pba 
rao mandauít eís tacere.C^mfi^pterbocnon crederemr 
gp pbarao petíuerít fígna.qz ín líttera nó fenptum dr eode mo 
do non efl; credendu cp mofles z aaron petíuennt a pbaraoné 
qp permítterct íudcos iré ad l acrífícandum oeo fuo.qz bíc non 
j&odus ^ Sbuknfis» o í i í j 
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cfl fcríprum.Scd boc rídicuíúelí:q: tuc moffes t Ataron mn^  
q3 ítulf í níbil oponentes cozam pbaraone íficepíííent racere fi[ 
gña.f t bocclTet valde ftuim 1 figna ínuíilíaiqz %t4 feing m 
ducutiwr ad ^batíonem alícuiuo oícti aut factí-.fí ergo íprí ní^ 
bíl ^ponercut figna Uia fierent ín V*¡cm.(pT&m fequeret o? 
racerent cotravoluntaté oíuínárq: oeuema¡idaiierat eís ífta 
vice vt p5 in pzincipío buius.c.q? loquerenc adt,baraone5 vt 
oimitterct ñlíos iirael oe térra lúa íre.(pDícédíj qp ípfi locutí 
Uint ifta coia pbaraone \z pbarao petúu't figna: ípfi auí oede> 
rüt.Sacra tamé ícríptura alíquado loquit copédíofe vbí po 
teft baberi cognítío reí er cóíeaurís vel certís artículís a fupe 
riozíbuG-fTTuíít aaró vírgá.j'P'on:^ p:opoíuít qó mtendebat 
co:á pbaraone t petíuit pbarao figna ípíé ícepít faceré ea.fiCo 
ra pbaraone Í fernís fm'6).f.valdepnblícetapfó vtvídcrcf í! 
lud cífe vem illa ením que falla funt ín abfeódito fíerí oelíde^ 
rant ne coiü falfitas oepzebédatur.fQue Verfa efl ín colubm.) 
Tlon verfa eft ín colubzuimediate vt aaron cepíteá.fed poli-' 
^¡eam íecit in terra.'Juítaut ííta couerfio vírge ín colutoufn 
veVe i nó apparéíerMblum qz fíebat ad atteílatíonem oíuíne 
miflíonís -z volúntate oíuina ideo veré fíerí oebebantrq? oía 
opera oeí vera funt: vírge aut magozum quanmad apparen^ 
tm veríe funt.^tnó veracíter.(Uocatut aut pbarao fapíétes.) 
Dícunt í'apientes íllí quí cognouenmt multa ín naturalibus z 
Ipálí copnítíone naturam poífunt faceré altqua que víden 
tur míiv.bília % funt íecreta nature íftí aút fapientee íunt quos 
nos pbíloiopbos vocam^ er ípofítíone prtbagozerq: cu51atTte 
tempoza lúa oés quí quoda (latu viuendíauteognofeendice^ 
teros pzeccdebant fapíétes oicebaníipytbagoiaeaut cíí tm no 
mai non 1 uítíueret ínterrogatus gd fe ^ fiíteref no íe fapíentes 
íedpí5mj\fapíétíeamat02éefre<p?eíruseflvtaít¿ugii.8.C)ecí 
níta.oeí.c. 1 .([^Sapiens tamé vt accípíf a fapíentía .ppsíe oí^ 
cta oícií quí cognofeítcaulas altífTímasvtaítp^s.d.ctbíco, 
1 ííto modo fola cognítío oe oíuínís fapiétía oícíf rferíptura tñ 
non obferuat bíc íftaj pzop^ietaté. (5tmaléficos).!.vtétes arti 
bus magícís per quafdl oemonú oceultas pactíones t cjbufdl 
mendaces babét aut ííla maleficia valde multas fpecíes oe 
bus magísoícif £>eutc i8.c.(5t feceruntctÍ3ípft).!.ficut aaró 
couerterat vírgá ín colubaí íta malefící couerteruntu'ftí malefí 
ci facientes íHa pcípue ftierunt ouo.f.Carmes z 2t)amb2es vt 
P3.i.adtbí.5.c.vbíoící¿'qu6admodu 3ánestXDáb:es redi 
terút mofít.f Ti>er ícantatíones egfptía8.)3íncantatío 02 a can 
taudo zdtdi alíqua verba velcarmiha onr fuper alíquá rem 
fiue anímatá fiue ínanímatáfiue fuper cíbó fiue fuper potU5 vt 
políit vnítarí a fuá natura ad alíqué nocíuu eflfecoim.f.vt occí 
dat vel ílultos reddat vel adamozé vel alia palTíonem moueat 
afTumentes fie p5 per boetíu.4.oe cófolatíone metro. 5 .f.Úe^ 
la varídi ouets t vagas pelago ratesreurus appulít ínfuleipul^ 
cbzac^  refidés oearfolís edita femínermífeet bofpitíb^aom's ta 
cta pocula carmíne.(rsiíqn aut aíalía íncantaní'.í.per carmí" 
na vel verba a fuís víríb0 cobíbenf vt p5.ps. % 7 .vbí 02 ftjroz 
íllís fc5m fimílítudiné fcrperitís 1 ficut alpídís furde obturan'-
tís aures fuas que no eraud iet vocé íncantantíu z veneficí úv 
cantantís fapíaiter.De víribus autem íftarum íncantatíonum 
1 vtru veré ati talfe operenf. j .magis oícetur. ("jíncantatíones 
cgf ptías.) C^ñí* egj-ptíe q2 ín egjrpto p2Ío fuete funt vt Qda 
volunt.Sed nó eflE boc vemq2 Sozoafíres rer ^6atríano? 0 
teftimonío antíquoizcronograpbo? rídendo nams cílvt aírjío 
Itmts ípoliíío2.c.oe bis que mírabilia fuerunt ín boicartíe ma 
gice repert02 fuít líe aít ífíd02us etbí.lib. 5 .irte So20an:res per 
multa tgaante mo2tuu8fuerat.f.tee1líníregís.TKnu8 ením 
repbabfloníoptaíTfrM cuiusregnummoztc eiusceflauítí 
pzíncipio vite ab2ae cu pugnaret aduerfus multas gentes ípfuj 
502oallres batríanozii rer bello ímpetítu iterfecit.be quopau^ 
lus ozoftus líb.í.oe 02men:a müdí. Úocanf ergo íncantatíones 
íííe eg)7ptíe:q2 ín egypto ninus frequentab3nf.(¿arcbanaq^ 
damo^íludnon babef ínbeb2eo.évocanturílte íncantatio^ 
nes arebana quedá.qz fecrete verba illa oícun^ ne ab alíjs au^ 
díantur.Uel q2 quídamotusfpalíter factíibí nó vídenf.Ud 
vócantur arebana quedá.í.queda fecreta:q2 efTectus íftam «v 
cantatíonu funt fecretí:q2 nefeítur quo p20cedant.Oel vocanf 
arebana quedam gdam p20celTu8 fecretus nature. J£t co22efpÓ 
detboefapíentibusmam pofitíj fuít bíc q? pbarao vocauítfa^ 
píentes t maléficos % íftí fecerunt quod potuerunt quibuftibct 
cozzefpodetvnus actus.Sicutergo maleficie copetít incautare 
íta fapientíbus quí reruj naturas fpecíalíter nouerunt alíquid 
cozzefpódet.f, operatío per modu fecretum itatui-ej& fie oicíe' 
qp iíii nc^erunt per quofdá modos fecretos vet oceultos nata 
reoperarí.n^oíeceruntc^finguli vírgas fuas.jtítrum autem 
íftí fuerint valde multínonp3:fatÍ8apparctq?erátad mínus 
ouo.^t ficpottít apis, i.ad tbú;.cf. 3íánes 1 mábzes. Tlec ibí 
negat fuíífe plures ideo nó eft incóueniens qp oes fapíentes et 
maleftcicógregati a pbaraone z electiadbóc opus ^iecíflent 
Virgas íingulas omnes ílle vírge fuerunt verfe ín oracones: 
Differenter tamé qz viYge maleficozum verfe funt per ¿ncanta" 
tionesivirgeaurérapientu per arebana quedamXper quedaj 
nature Iecreta comenta.(Que verfe funt in oraconcsj.ün colu 
bzos lc6m longítudinem vírgarñ'zpeneadeandem grolficíé. 
(E^tti oracones ín quos oicuní mutate vírge non fuerunt er 
mutatíone vírgarú vera:fed er apparentí quisailt modus bu^ 
íus mutatíonís fuerít infra tangef.(Sed oeuo2auít vírga aaró 
virgas eo2U).í.coluber cóuerfus er vírga aaron Deu02auít ora 
couesfactosarte malefico2ñquívídebanturfecífle oracones 
er virgís»5r boc pj qz oeuozare pertínet ad res anímatas ve^ -
getabíles i babétes ffomacbu vel os (lomacbi pertínet etía ad 
rem babenté potentíá nutrítiuá: vírga auté potentíá nutrítiuá 
co modobabédí quo babet aial non babet:ídeo ad eam nó gtí 
net oeuo2are:aut oeuozarí ^pzíe.Uolunt autem bebzeí vír-
ga aaron verfa fuít ín colubzu z oeinde conuerfa fuít ín pítína 
natura virge-.t tutie facía vírga oeuozauít virgas íncajitatozu 
tfapíentumpbaraonís.5tlícetvídeaf loquendí modus pzo-
pzíoz alius c£ ifteXamé irte non eít ímpotís-.qz qualítercúcp fa 
ctum fuerit conftat oíuina vírtute factu} elíe-.'r qz no eft ímpof 
ftbile apud oeñ omne verbum vtpj Xuc.j.-z 5en. 17.C. £quali 
ter oeus poterat vnu vel alterum faceré cus fubdatur omnípo 
tentíe: vírtute ením oíuina qólíbet cozpus couertí pót in alterú 
cíí ergo vírge malefícozum elíent queda cozpoza poterant con 
uertíínalíávírgam.Tlecvaletfi arguatur vírga oeuozare 
non póc quíc$:qz boc pertínet ad ré babenté virtuíej nutríti> 
nam:qmfi pzopzíea(rumatur oeuozare vem eftu'ncludít ením 
cótradíctionem vírgá vnam eríftenté vírgá alíquid oeuozare 
ideo p nullá potentíá pót tale fieriiqz nulla potentía eft ad con 
^ tradíctoziapzoeodétempoze:ficutpernulla3 potentíá caufari 
v pofletQ^fimiil alíquís bomoeífet -zlapísilicet fatís fubncíatur 
oiuíne potétie cóuertere boíem ín lapídem cuí reí teftímoniu^ 
perbíbet vroz lotbverfa ín ílattía falís vtp5 j5en. i^.c.^ccipíf 
autem bíc oeuozare large fecundó quandá metbapbozá.Sicut 
oícítnus q? ígnis oeuozat lígna vt cófueuít ínterdu loqui ífa" 
ías.íft autem analogía oupler íh boeqz quí ^pzie oeuozat rej 
oeuozatam confumít níbíl oeea relínquendo.CTSróo q? ipfa 
res oeuozata tranfit ín fubftantíá reíoeuozátísXum ením o í ' 
címus qp ígnis oeuozat lígna folum feruatur vna analogíaXq? 
P ígnis ipfas res quas comburít totalíter oeftruítrqz quod com 
\ buftum eft non eft íam quod erat. (^Dícendo autem qp vírga 
c aaron eríftens virgo oeuozauít virgas maleficozusobferuatur 
oupleran3logía.(C*í>2íma qp ípfe vírge maleficozu^ confum-
pte fuerut íta qp oe b¿5 níbíl m m . & é c b * analogía eífcqz vír 
ge tranfíeruntín fubftantíá vírge aarotv.qz fozteípfa fuít facta 
maíoz fecundó vtrácp oímenfioné.Uel oeus ea m oenfíozé te-
dt redigendo magná quantítatem fub mínozi loco manere 
oeberet.t>2íoztamé modus vídebatur melioz:fed noti multus 
oícitaim vterc^ fatís confiftat.Cjnduratumcp eft coz pbarao/ 
nís.j^urícíes ífta fuit:qz rdíftebat reae ímp2eíríoní:ficut ením 
cozpoza oura non cedunt volentíbus impzímere alíquá fozmá: 
ítacozpbaraonísnon atíentiebateuídentí pzobatíoníad qua; 
omnís íntenectusoíipofirusínclinaturfignum enijíftud oecó 
uerfione vírge fatís erat oemonftratíuu5 oiuíne potentieídeo 
Vifo iüo oebuíífct aflentire: fed nó fecit: ífte auté oiííenfus fuít 
er obduratíone co2dis.(CObduratío autem eft er oefectu gra 
tíe que ín pbaraone nó apponebatunqz eíusoemeríta boc er^ 
pofcebant vt oeclarauímus.9.4.c.(JSt non audiuit eos.j^acíen 
do quod petebant.(Sícut pzeceperat oomínus.}beus ení5 má-
dauerat pbaraoní QJ oimítteret ífraelitas iré ad facrificandus 
tpfe autem non permífitvel oícítur.(©ícut pzeceperat oomí-
nusjXficut pzedireratrqzoaispzedírítmojü': aaron q?non 
audíret eos pbarao. 
C ^ f c í t aut Dña ad moy fen* <3ngrauatu3 di 
co: pbamome % no m \ i Dúmtterc populuj» 
íSade ad cu manc^ccc egredíctur ad aqe. 
flabís ín occnrfum cine fug rípam flnmí/ 
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keínmanu t m & i c d c g a d c ú . ' B ñ s be/ 
bzeop mtfit me a d t e r o í c e n e * J5ímítte popu 
lummcuríiacríftcetmíbíín oeferto : z v \ q $ 
a d p ñ e w d i r c n o l n i ñ i . l f á c c i Q i t D i c í t o ñ a 
3n boc í c í c e q* fum t)ñ0.4€ccegcutta5 rírga 
que in ínanu mea eft aq uam íiumíma T pe r te 
t u r ín fanguíne.lbífcea quoq5 quí funt í flu/ 
uío m o z í e r t ñ T c o p u t r c f c e n t a q u e T afflígen/ 
tur c g f pdj bíbenteeaqua^flumínía. S)íxít 
quoeponeadmoyíen^ícad aaron. 'Xol/ 
l e tn'rgá tul t e^ tende manum tuá fuper aqa 
cgy ptí ri fuper fluuíoa eozu iurT riuoarpalu 
deerzoéelacueaquaprptpertanturín fan/ 
guínem:'! fitcruozínóíterraegypti^ ínlí 
gneía pafieepí fajreía* fecerutq5 mof fear 
aaron ficut pceperatDña^teleuana vnrga 
percuífit aquam flumínía co^j pbaraone T 
feruía eíua» £ l n c v e r í a c ñ ín fanguínemrr pí 
fcea quí erantínflumínemozmí funt. 4Cópu 
troítq5 fluuíua T non poterant egf ptí| bíbe 
re aquá flumínía. dzt fuít íanguía ín tota ter/ 
raegyptí^f eceruntq? (ímítítermaleficí egy 
ptíozum íncantatíoníbua fuía* índuratu 
cll co: pbaraoníamec audíuít eoa ficut pee/ 
peratoiia^'áluertítqjíé'rígrefrua eft oomií 
luamrnec appofuít co: ét bac vice > ^ oderut 
flutoéaegyptíi per círcuítu flumínía aquaj 
v t bíberent*7f5on enímpoterátbíbereaquá 
flumínía^mpletícpfuntfeptcmoíeapoftqp 
percuffitoomínua fluuíum» 
^ í r í f ^ l l f 1*811 oominu3^,cPCHU^^m Premies. 
n J l M I U8X111 ámonítjo pbaraouís ín penis ínníctís: 
t oíuídíwr ín noué partes pzíncipales fcóm g? íiieruntnouem 
pene úiflícte que patét eje boc loco vftp adc. 1 i.íclufiue vbí aút 
íncipíant fatís patet.Oeus aút ín ínfligendís penis babuít fe vt 
bonus raedícus q: vt patet. i.etbúpcne funt quedam medicine 
ió op3 fíerí eje oiije fie medícia¡>beéeí: ozifc caufis mozbo^rq: 5 
íftí egfptij peccauerát male vtédo oeí creaturístíta í ípfis crea^ 
turispunírífuntvtp qgspeccatíbistozqueaf". £tficcreature 
oeo nobís pjopíno ad feruíendum 1 pzoficíendu fubozdínanf: 
íta eodem nobís írato contra nos armantur fie patet fapíé. Í . C . 
armabit creatura ad vltíonem ínímícozum - r j . pugnabít cuj eo 
ozbís terrarum cótra ínfenfatos.fDírítoomínus.) ^íla fuít lo-
cutio t apparitío poltq^ mofles 1 aaró iuerunt ad pbaraonem 
t non eíaudíuít petítioné eo2U5.(3ld mof fai.) Tló ponímr bíc 
aaró qz oeus folí moflí apparebat z loquebaf vt oíctuj fuit.o. 
4.eí.<$.c.oeínde mo^fes reuelabat verba oeí fratrí fuo aaró vt 
poíteaílleoíceretea co^ pbaraone.(5ngrauam efteo: pbarao-
nís).í. valde graue faaus íta qp ad verba mea nó facile incline^ 
ídeoad cómouendum eum ouríozibus-z acríozíbus remedijs 
vtendum eíl-dlon vult oímitterepopulum.)Xícet petiueris t 
figna fecerís oemonftrans boc effe ex volúntate oeú( Uade ad 
cum mane.)Qz íllo tepoze pbarao egredíebatur ad aquas.(^c-
ce egredíctur ad aquas.^d aquas.í.ad flumé mof fes T aaron 
erpectaturíerant pbaraonem qz rege vidente aquas flumínis 
| ín fangoíné conuerfurí erant. (DSgredíebatur aut^ pbarao 
| ad aquas ín mane qz fanum efi: valde ín mane íre ad aquas: qz 
9 riño illa multum refidt.'Reges autem multum curant oe faní-
v tate.Ucl fozte íbatad fpaciandumíncampíst apud flumen. 
] Uel fozte íbatad patrandumalíquemcultumaquístquíaegy^ 
| ptíj aqtiam ocum reputabant fiait cbaldei ígnej: aqua nác^ fu-
i per omnes alias térras magna cómoda pzebet^ egypto cum per 
\ fefhuccta Í agros feminatosírríget'zfecundet.(£:^líquívo-
| lunt qp eicíbat ad aquas ad adozandum apín taurum ocum ma-
| gnamegrptíozum ferapí confecratujoe quooícunus fup^.¿« 
c.CSed non ell verum quía apis femd ín anno apparet 1 c.i-
dem oíc mactarur fed recnon fo!um iuít ífta oíe ad aqiusrfcd 
quoridíe pergebat ad aquas vel multotíeus: pater inrra .S.c. 
ilDodiaim poft boc maudauit oeus morfiq> írct ad pbaraoné 
oíluculocum iret ad aquas oicaidum ergo vt fup:a.( ¿ t ftabís 
ín ocairíum eíus fuper ripam flumínísj.ídeft ftabís ec oppofí-
to 2 non ibis pc^ ft eu ideo mandabat oeus mojli atitcm pba-
rao iret ad aquas ípfe ftaret íh rípa flumuiis ín illa parte p qui 
£ fdebat q> acederetpbarao ad aqms. £ t boc erat vt pbarao cuj 
t accederet ad aquas víderet mo^fen z aaron ftátes úi ripa flu-
mínis ín oceurfum eíus quafierpectantes eumrfiautem irent a 
parte pofteríozí fequentes regem non víderet eos. ( t Ítem fi 
vellait accederé adregem non permítterentur quía multídr^ 
cunftabaiuer vtroc^ latere regís t aparte pofteríozí a parte 
autem anteríozínullus quía ípfe pbarao equitás accedebatad 
aquas.(C:3tem quía fignum ipfum fíerí oebebat m aquis opoz 
tebat ergo qp mof fes -r aaron quí facturí erant ftarait ín mar-
gine aquarum íh confpecm regís z feruozum fuozum.( ¿ t vír-
gam que verfa eft ín ozaconem.j feílicetcozam pbaraotie vt pj 
fupza: zcou$ feníbus ífrael vtpatet.s.4.c. -rcozá oeo ín mon-
te frnaí vt patet eodé.c. bañe ením vírgá oíligenter cuftodíe-
bat mof fes qz oe0 íufTerat eí ópoztareeá íegppm oe térra ma 
dían vt patet.s.4.c.( ITolles in manu tua) .f.quando inerte oe 
oomo tua ad flumai.(Dominus oais bebzeozumj.í.oeus ve -
rus quí eft oomínus omniú reru gencralí oominío cu oía con 
feruet et oirigat in fuos filies t ituperet eís vt voluct ct eft oe-
us bebzeop per cultum fpecialem.(ílDifit me ad tc).í. non pu -
tes quod ego venio a meiplo quía oeus mitit me ideo verba 
mea conténeda non funt.( Dicensj.i. mandans míbi q? oicam. 
(Dimittepopulummeum).lcílicet ífraelíasqui íunt populus 
meusper amozem fíngularem T beneficia eís z patríbus e02U5 
partim pzomiíTa partim ejebíbita ficut ego fum oeus eozum per 
fpecíalem cultum z reuerentíam.( O t facrífteet rníbi.) ídeft vt 
eat ad faa'íficandum míl>í ítínere oierum tríu ín folítudíne: fa-
críficare aiím folum penm'ttebaí pbarao ín térra egf ptí vt pa -
tet fequenti.c. fed non permittebatcp irent ectra cgrptuní.( 5t 
vfc^ ad pfens audíre noluifti.jideft eraudire vlcoufentíre pe-
títionúnambísabeoboc iampetítum fuerat.*p>zímofínealí-
quo figno vt patet fupza. í .cSeaindo cum figno conuertendo 
colubzum ín vírga5 z ecomrarío: vt patet fupza ifto.c.( t>ec igí-
tur oícítoomínus.jideft quía verbís oominí noluífti aíTcntire 
cogerís penis ab eo ínfiíctís boc quod petebatur eflTícere. (^u 
bocfcies.jideft mboccognofeesper crperíaitíam.f OJ oomn 
ñus fim.)0uafi o í a t tu antea boc negaftí oícens quis eft oo?ní 
ñus vtaudíam vocemeius z oimittam ífraelmefcío oominum 
z ífrael non oimittam ideo mine etiam inuítus cognoíees.fSc-
ce percutíam vírga que ín manu mea eft.) ^Inteq* ífta plaga ín-
fligeretur mof fes admoncreoebebat pbaraonem vtfi fozte nó 
punítusconfaitíretpetitioní audiédomoffen mala cómínan-
tem percutíam vírga. 3fta verba mandabat oeus oíd pbarao-
ní z mofles oicit fe perculíurum quía lícet ípfeperculTurus \\5 
cífet: fed tamen aaron er mandato fuo percuíTuruD erat ideo 
Vídebatur ípfemet percutere.(Uírga que ín manu mea eft.jDe-
bebatením tune mofles tenere vírgam in manu fuá z oftende-
re pbaraoní vtfi fbzfitan tímeret qz videbat morfen ad nialoj 
ínferendum paratum: z quía íterum videbat ílla'5 vírgam que 
verla fuít íncolubzum.(5tverteturín fanguinem.)3ubíto ad 
tactum vírge:pífces quoc^ quí funt in flumine mozientunquia 
flumínis aqua ín verum fanguínem verfa erít z pifees quí 
íunt oe natura aquatílínó poteruntvíuere inaqua iáíngrof-
fata ad fanguineamcondítíonem z naturá. (ftcomputrefeent 
aque.)¿]c mozte pífeium ín aquis cum refoluatur tabes peftite^ 
ra cadauerum ín aqna5.(£tafflígentur egfptü.) Bt non bebzeí: 
qz térra geífen ín aqua manebat: bebzeí ab bocliberi fuerunt. 
¿ £ t boc non tollitur: fdlicet qp ín térra gefTen non fieret ali^ 
qua íftarus plagarum: quía tune egfptij íbí eriftentes non pu^ 
nirentur. Sed intelligitur quantum ad íudeos feílicet gp níbil 
boznm patíebanmr: vt ínfra oeclarabítur. árat autem ífta af-
flíctío quía egf ptíj fitíebant z non poterant potare aquam fiu-
mínum conuerfam ín fanpínem.(£5í]eít oomínus ad mof fen.) 
íftudetíam pertínet ad eandem apparítíonem fupza enimoi-
jeerat quid ípfe mof fes facturus erat nunc ponú ea que aaron 
ozdinate gefturus eratoícétemof fe.(£>íc ad aaró.) (Cíftud 
fignum aaron fec&tpomint bebzeí ouas rationes quarenon 
peraiífit mof fes.T^zia fuít ne crederef q> mof fes arté mágica 
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fadentc auícm aaron fuípítío nulíamnafd poterat:q: nopo^ 
tmfletaddíícere artcmmalefícozu aai;oti. i l íaca eft mop 
\C3 fucratlíbcratus oeáquís vtp5.s.i.c.ídeonó eratrónabí^ 
le cp percuteret aquasrled irte roñes non multum vídentur:q2 
J.j 4.oícmirg; mofles percuíTítmare rub;ñ vírga ühfoiui ' 
iumeíí.íroIlevírgamtiiam).í.vír5a5qua tcnebat mof fes ín 
mahú tunequando ftabat cozam pbaraoné qtó fuerat vería 
ín co!iib:u vt patui't.s.'z tune eft fenius. (Xblle vírga5 tuamlú 
accipeeamqjmofíeütenebatcam tiinc.(Oírgá tuam.jtío^ 
cae vga aaró qi aaró ogabat p illiialíqn vocabat >?ga moffi: 
a[íqñvírgaoeívtoínm'\6.(5):tédenTanu tu.i) llenado vír^ 
gam ín manu.fSuper aquas egfptíj.í.contra omnem partem 
egfptíínquacftaquajfícecíUoloco maledícebat ómnibus 
aquís mandando vo lütate oeí cp cóuerterentur ín fangume;» 
(O'ñcc eft verum quod quídam oícüt q> folus nílus quí má^ 
gniis erat i bíucrfus ín multa parte egf ptí aquas multas ba^ 
bebat cóueríus ruíííetmranguínemrqinon folus fiumína íed 
ettam ríui i paludes vtp5J»cóuerfi funt. (¡Sup fluuíos eo:u).í. 
iuperomnes magnos fluuíos qui continué fluunt.^riuos.í, 
tosentes: vt p5 ín líttera bebjaíca.5t oícitur riuus a ruedo que 
aquetozjentumnon ouranttoto annofedtempoze pluuiofo 
vel bumído er copia imbííumcum ímpetu ñuunt tam ex códi 
ti'onealueí inequaít's tam ec paucitate aque aluei offenfe vertí 
cíbus:-: necefle eft apparere talem ebulitioné quod in magna 
aqua non fíerct comprímete emínentia aquarñinteriores ele 
uatíone8.(Tbaliidc5}.í.aquas congregaras adaliquem loaim 
que tamen cu alíquo fontc oeriuantur.(Xacus) . i . cógregatío^ 
nes aquarum pluuialíum. (£t fíat cruorj.í.fanguis. (^n omní 
térra egrptíj.i.cp i qlíbctpte í egfpto vbí cr.it babitatio boíu^ 
i erataq ouertebátur í íanguíné-.pterq? í térra gelíai.Utalíq 
volunt.Sed falíuj eft vt.Íii)clarabítur.(ráí in vafislígneís}..í. 
non iolum conuertantur ín fanguine; oque que ertra oomos 
Uint:ledetiam aque quas egfptu ín Domíbus fuísbabét recó 
ditas ad feíbendum -z boc fine fint in liguéis valis aut lapidéis 
vel tefteis.(^eccruntq; íta mof fes i aaronj.Tlon fecerút am 
bo bec qz folus aaron cleuauit virgam vt verterétur aque in 
langutne$:fic enim oeus mádauerat vt aaron percuteret aquí 
co:am pbaraone.Sed oicuntur ambo tecilíe qz morfes nuc lo 
quebat pbaraoni pdicés íftá pena infligéda aaronauté eleua 
ta virga eam ínfiigebat.ntmq3 autem oeus mandauerat ideo 
ambo fecerut ficut pzeccperat oominus:qz quilíbet fecit aliquá 
paitículá oe eo cp mandauerat oomínus.QUel poffet boc re-' 
ferri ad ipfám vírge eleuatíoné Í cóuerfíonéaquaru: qz vter<^ 
boc egit :qz cu mof fes madauerít t aaró erecut9 fuerít.( £ t ele^  
uans virgaj.f.aaró qz eí mádatum fuerat.( 5t peraifiitaquam 
flumínís cozam pbaraoneoUt ípfe videns ad madatum -r per-' 
cuíííonem mof fi -z aaró cófeftim aquas ín fanguiné verfas cre^ 
deret a oeo inflicta punítionem tpon vemífe a cafu veler fpe^  
cíalí influétia tépozis.(Que verfa eft in fanguiné.) £óreftim vt 
tacta fuít in quo oiuina potétiaoftédit: qz nales potétie fubito 
nó operanf .(£t pifees quí erat in flumíe moztuí funt.jifta mozs 
piTciu potuit ouplícit euenire aut ec volutate oeí puníétís.f. vt 
fie aqs ouertebat íta vellet pífees occide. £c túc oicef cp pífees 
moztuí funt moje vt aq peufla fuít Í fimul i femel fuit cÓuerfio 
aqru in fanguiné tpifciu mozs.Uel pót oici gp íftí pífees moz^  
tuí fuerint per ofequétiá.f.qznóporerát viuerenifi úiaqua cu^ ; 
oe cóplejdone aquatili fiii^ qz nuc cóuerfa fuít ín cruozé quí é 
alterius cóplexionis cu fit calidioz i códélatíoz nó poterát vine 
re pifees^t ifto mó non op5 q» ponanf pífees imedíate moztuí 
cuaqua cóuerfa fuitin fanguíné:f$ intercideret alíqua moza di 
actíones nales tempozu continuitatíbus menfurétur.(/:ompu^ 
truítqj fluuius.) Qz multa pifeíú cadauera í eo erat í quibus fe^  
tide exbalatíones reddebanf:T qz bumoz ílle fanguíncus craf-
fioz erat i multum fufceptíuus puti-efoctionís. (CT^tem ex CO' 
pía admírabilípifeiu ín fíuminibus egf ptí magís q | in aíú's ter 
ris vt patet numeri. i i.ccum.n.tozquerentur ífraelite ín oeíer 
to cp reliquiiTent oelitias egf ptí z ín Oeferto folum mana come 
derent oírerunt. 'Recozdamur pifeium quos comedebamus ín 
eSf pto gratís.í.fine alíquo pzecío quod non fieret nifi ex muí' 
titudine ímmenfa.(ítnonpoterantegfptúbibere aquamfíu^ 
mínís.)Quía íam non erat aqua fed verus fanguís:^ erat eis ta 
lis potus bozzíbilís qz cralfus z quafi concretus erat.d^J^tíam 
qz cum fit nature calide fitím non ertinguebat z fuper boc non 
conueníebat complejrioní bumane.( ^  fuit fanguis in tota ter^ 
ra egf ptí.)'Aeplícatio fuperiozis oictieft.f^cercmtc^ fimilíter 
malefící egf ptiozum).Ccomjertendoaqúam ín fanguinem ficut 
feceraik' aaron z mor fes vt fupza oirími;3. ^ g f ptíi puníeban^ 
tur in eo in quo oeliqucrant vt pene fíerentper contraria ficut 
medicine: lícet ígírur malum inflictú bebzeís ab egfptú's feilicet 
mozs pzímogenicozum non tueritpzimum: qz antea eos ourís 
labozíbus atflicerant vt patet.s.pzimo.cqz aim ifta fuít maíoz 
alú's oe ifta pzius fuít tacta memozia bic z pzíus íflícta punítio: 
vt ficut illí in aqua fuffocauerant pueros bebzeozum fanguiné} 
bumanum vndis eitinguentis íta eis aque 1 lie in fanguiné ver 
terentur vt bibere non poííent.Sed nec ifta pena tanto Iuffecít: 
fce!eri perpetrato qm l'olum bic íncepta fuít z poftea in marí ru 
bzo confumata vt ficut ipfi bebzeos in flumine ertinrerant: íta 
ípfí marís fíuccíbus necarent z ibí erat totalis cozzefpódétia» 
(CrOuomodoegfpríozum malefící poterantaquamín fanguiné 
conuciter c cum tota fuílíet conuerfa ante per mof fen z aaró. 
C^i>A n t t o v i t t t r ^omodo malefíciegfptiozum po^ 
^ c v 4 V { i | i L l l l l l l tuerunt coíiuertere aquas ín fangui-' 
nem:qz totaaqua fuerat in fanguiné verla. CTQuidam bebzeí 
reí'pondentq? adbuc manebant multe aque que in fanguinem 
vertípoííeni:qz folumaque flumínum z ríuozum paludu? z la^ 
euum verle funt z que erant in vafismianebant ergo alie aque 
que adbuc conuerti políent in fanguíné-C^d boc nó eft ve^ 
gp o í ín líttera gp fuít íanguis in tota térra egrpti.^rgo vbí 
cuneperat ac|ua in térra egf ptí erat fanguís.íp&fi reípódeas 
gp lícet oícat in tota ten*a egf ptí fui (Te l'anguinej tn manebant 
> alíqueaquenóconuerfe in fanguinem: qz ifta oíctío oís-non oí 
v ftríbuít ín feríptura femp ficut m oialecticis fm totam fuá vím: 
P5 muítotics qz ponitur oiG.i.mulms fie oz 6eñA i .c.Omnes 
pzouíncíe veniebát ín egf pru vt emerent efcas:tn vt ibí oictu? 
eft nó veníebant oés-.t ps.'54.ííd te oís caro veniet:-: ni nó ve 
nír ad oaim caro afinína aut taurina: fed foli bofes: z in multis 
alíjs locís ferípture q cAÚibztpiemultírudínenota funt. (p&s 
adbuc boc non pót fiai'c-.qz fí oeus ad punítionem egfptíozum 
conuertebataquasintangumcmfialieaquemanerentnó effet 
totaliter pena^z adbuc baberét vnde biberent. (C?tem íudei 
pzefupponunt ¡alfum.l'.g? pzeter aquas flumínum z tozzentium 
z lacuum z paludum vel vafozum oomefticozu elTet alia aqua: 
qz omnís aqua aut colligit ab ímbzíbus:z fie í'unt lacus vel d> 
fieme vel aqua recódita í vafis oomefticisicifterne nácp lacus 
onr I5 ín egfpto boc nó cotingat qz ibi nó pluít. (T^Dices ergo 
t vnde Iimt lacus egf ptíe.(E:'Aefpódetur gp qn nílus ínudat fu^ 
\ per terrá p alueos fuos funt facta queda receptacula aquarum 
vt ibi maneat pars aquaru ínundátium z illa vocanf lacus vel 
paludes.Sí aút aq fint fluétes ab ozígine terre.f. a tbntibus fie 
funt flumína aut tozzentes z ípfa capí ta fontiu z aque fiuuiales 
vel fontales recódite in liguéis aut lapidéis vafis ad vfum oo^ 
meftícu.Tlec obftat fi oicas gp bic nó ponunf fontes:qz necefla 
rio intelliguntmáois fons oeríuatur influuium aut tozzente?. 
¿t cum tozzens aut fluuius capiti luo.f.tbnti contínuauur ficut 
flumína z tozzentes in fanguinem vertebantur: t'ta necelíe erat 
vertí fontesquí funt ozigínes.(rrTlec valet fi argius ó puteis 
i qui non funt alíquid pzedictozú:qz reducunnir ad paludes aut 
lacus di)fit aqua collecta z ftans sfontaiembabcat ozigínem. 
CSede t í am oictum iftud nó poteft ftare:qz.j.oicit cp egf ptí? 
tbderunt per circuiría flumínís vt inuenirét. £ t oicít iofepbus 
bañe ín fanguínes verfom efle fit aut quodeucp qz nó ref ert bíc 
fatís tamen apparetq^rt tbntes ínegvptomanfiflent ín natura 
aque nó opoztuiflet fodere aqua5 flumínís ín circuitu. (TSed 
fbzte aliquís oicetq? malefici pbaraonis cóuerterútoe aqua flu 
minü conuerfozum ín fanguinem aliquam aquam z poftea illa 
in fanguiné vel potáis fanguinís imaginé cóuerterunt.(r^cd 
J boc nó pót ftare:qz li malefící pbaraonis potuilíent falté ouas 
guitas aque verfe in fanguiné verteré in aquá potuilíent verter 
re totá vel fimul vel p^ulatiue accipiédo i vaículís: fed boc fal^ 
fum eft:qz me nulla pena fuíffzt egf ptifs cu poflent oés fluuíos 
verfos ín cruozé i aquá rurfus oeducere.(E:3té qz boc eis ipof 
fibile erat qz volutate oeí ouerfi fluun i fanguiné ptate ómonü 
z arte q maleficívtunt no poterát reducí i aqim cu nulla fit ptás 
que milítet o oeu:ímo oato q> nó fuiflent aq egf ptíop ouerfe ín 
fanguiné: f; í fanguinís filitudiné tñ qz oe^ílfó fecerat nó políét 
malefící illa filitudiné aq fanguínea auterre.(r:3íté oato gp oe9 
pmifilfs maléficos z ípfos ómones cu eis oparíquátú poffent: 
tn nó políent ouertc aquá flumis q í cruozé ^ fa ftiem rurfus ín 
aquá ouerté qz ve fuerat aq ouerfa in fanguiné cu oga oeí vera 
fint:-: fie ei at ín alia fpecie conuertereergo índíuíduum vníus 
fpéí índíuíduum alterius foli oeo pertínét er pura potétía z ad 







































ongclt boní nó prU:Oc quo magísj .oíccmug.íf*^ fi fSztc oíca 
tur q?maleñd nó cóuerten'nt fanguíné qt:í erat ín fiuuío ín ve-
ram aquam tn conucrtcrínt ín ITmílírudínem vcre aque q: boc 
fuffícíebati-z tune oefínédo talía operan' ílíe quí erat venís fan 
guís appareret Sanguís vt erat: boc aut facílíter fíen' poterat g 
quandam ludífícatíouem quá facíuntaperítozes vtcu5 facíunt 
víderí cp vnus galíus poztet trabé magna ín o:e.^t gp vnus bó 
afeédat í celú p quédá funículu i fie vt iterdú alíq reddut fe alus 
ínuífibíles:!; pedú motu aut tactu aut vmbza íolís oepzebédu^ 
tur fie ergo magí pbaraonís ludífícando oculos egf ptíoiú poP 
fent faceré víderí fanguíné quí erat ín fiuuío efie aquí t rurfus 
tollédo íllá ludífícatíoné víderef fanguís vteraí^fic putarenf 
cóuertereaquá ín fanguíné I5 nulla alia aqua eét. boc nó 
pót fiare: q: oato q? alias malefíci p tales ludifícationes poffent 
boc facere:oeus tñ nullo mÓ pmitteret eos ín boc cafu ne vide-
renf agere o potétia eíus íalté ín cófpectu cg¡yptíow$ 1 ñc cóté' 
nenda eífentopa illa velne putaref cp mofles t aaron e artes 
mágicas boc fecíffent 1 alíí q: fapíétiozes eís erant ín arte illa: 
pzeualuíffent aduerfus eos oeflruendo efléctus eo?: fed magís 
ecótrarío fí alíqua aquá illí vertilfent i fanguíné mof fes 1 aaró 
poffent ea reducere adlímílítudiné -r veritatem aque fícuti ipfa 
erat.át p5 boc ce fupíozibus q: I5 conuerfa vírga aaró ín ferpé^ 
té 1 fimílíter vertís vírgis egfptíozu malefícozfí equalitas mi^ 
raailí víderef :tñ vt rurfus factu per aaró Verá víderef -rma^ 
gntbocuozauít vírga lúa vírgas malefícozíj. c r^ l íquí autej oc 
oocto:íb0 noílris oícunt gp maleficia poztauerunt íflá aquá oc 
térra geífen ín qua babitabát beb^i:q: íbi nó fuit verfus fluuí0 
ín fanguíné.C:S5 boc nó multó vídef ai 'nfofepbus oícít totuj 
nílú 1 oés egfptías aquas tá ín térra geífen $ íncetera egf pto 
ín fanguíné verías T apparet boc rationabilhq: alr egf ptí; quí 
mozabant ínter íudcos ín térra geífen nó fuílfentaíflíctíqé é 
íncóueníés:qz fozte íllí vel alíquí com magís puniebant cos'q^ 
alu quí femotí babitabát i alí/s ptíbus egf ptí gp mt egf ptij ba" 
bítarét íter bebzeos P5.8.5 .cvbí mádauit oiís g? quádo enrét 
oe egf pto pollularét mulieres beb:ee a vicinís mulieríb9 egp 
ptíj's que erát etiá bofpíte fue vafa áurea t argétea ? vedes p:e^ 
cíofas ídé p5.?. 11 .ct. 1 i.c.5rgo bcfoeííter egfptios babitabát 
1 boc multó cóueníebatpbaraoní aut millo fcíéte recederent oc 
egf pto có eóit ín fínibus egf ptí verfus aglone. 3dé p5.j. 12 .c. 
vbí mádauit oeus poní fanguíné aguí pafcalís fug poflé vtrucp 
oomus -z ín fuplimínarí v t có tráfiret ángelus pculfo: 9 vafla" 
batoomos egfptíozuoccídéspmogcnítosvtdés illas oomos 
fanguíe tíctas relíctís íllís tráfiretad alias oomos nó litas faiv 
guíne:fi aut bcbzeí folí ín térra geífen babitarét non opo^uíffet 
talía fígna poní ad 02ia5 oomozóegfptiaró.(n3tc qz fi c£f ptij 
fcíuíífent íbí aquá eé ó loco íllo adducerét aquas Í nó tátó affli^ 
gerenf .(COícédú aót quátu ad boc gp ín térra geífen ficut m to 
ta alia egfpto aqua fuerat verfa ín fanguíné ad afiflíctíoné egp 
ptio2Ó:tn qn bebzeí íllá bibere volebát vertebaf ín pzopziá na^ 
tura aq t fapozc Í colozc.£tconi)cíf er bocq? nó oirít bíc mof 
fes gp oeus faceret mírabíle cóuertendo oés aquas egfpíías ín 
fanguíné pter aquas terre geífen:f!cut oirít. j.8.c.q7 faceret miV 
rabílcf.^ ín térra geífen ín qua erát bebzeí nó eént mufee gra^ 
uíífime ficut eént i tota egfpto.(pDe aqua aót quá malefíci có> 
uerterut ín fanguíné aut verius ín fanguinis fpém oícendó ví^ 
def cp miniflerio oemonóqbus malefíci adíuuabant alíóde al^ 
lata fit icóuerlá íbí vídétíb^cuctís.O^ncátatíoníb0 íuis).í.quí^ 
bufdá verbís aut carmínibus tácito oze pzolatis fup aquá corv 
uertendá.í)nr auté íncantatíóes a cantado: qz p verba aut car^  
mina fiót vt magís.s.oírím0 ín boc.c.(5t índurató fuít coz pba 
raonís.)nolés cófaitire petitíoni í ufle: -r figno oemóflrátí oíuí^ 
nam potétiá.(Tlec audiuiteos etíá bac vice.)qz.o. alus ouabus 
vícibus pctiuerant^nÓ eraudiuerat. (T^isimo qñ fímplící^ 
terpetíerunt non oato alíquo figno oequa.0.í .Ci(tSC6oqñ 
petierunt oemóflrádo fignó.f.ouertédo vírga? ín colubzó vt pj 
íupza íflo.c.lDotíuó aót alíquale ftiítqz vidít gp malefíci fui fi/ 
mílía fecerantÍ noncredidítaaró Tmoffen fecíffeboc oíuína 
Sofepb, poteílaterfed artibus magicís.ín^ofepbus tamé oícít gp oubí^ 
tans ín ííla plaga vtrum a oeo effet mandauít gp bebzeí recede'-
rcnticum tn aqua fiuminís ad naturam fuá rediít fententiá per^  
f mutauít.0ed ec líttera nó multó boc vídef.(^oderunt autem 
omnes egfptíj per cirtuítum flumínis aquam. 
C t 6 « O ínuenerínt egfptí) aquam qn fodiebát ín círcuitu flumis. 
31 , ^ r t | ^ ^ u M A oícítg?ífíafoífioeísnó^fíjit:qzetíárepíe^ 
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aquá repereruntalías nóoícerentur rbdíífc aquá. C^3tc qz oí z 
cíe ínlítteranoneíiímpiXerantbíbereoeaqu4>Í(imínÍ6:q:u¡i Obíecno5 
oí.q7 qz non erat potabílis aqua flumínis cum dfet venís laiv íofcpbuin. 
guíspotabant oeaqua quá ín círcuitu flumínis rbdíebant que 
f potabílis erat.5rgo non conuerfa ín fanguíncm. fleten q; íí j 
i ín círcuím flunjinis non reperílfent aquá ai5 omnes aque V C P 
fe eíf mt ín fanguíncm ín feptem íllís oiebus 1 non poffent po^ 
tare oe íllís vt oícíf ín líttera mozerentur fití tam eíTfptíi ^ hy 
menta eozó-Cfr cótrarfó er parte tbfepbí:fatís p? ró qz fi aq 
quas fodiebát egfpm ín círcuitu flumínis reífent veré aq tic nó 
fuilfet pena egfptíjs cóuerti fluuíos ín fanguínej: vd fuilfet fa^  
tís módica cum ín círcuitu flumínis fufficienter fibí t íumend^ 
fuis aquá foderét.C^ianctó ergo gp aqua quá fodiebát ce, y ^  
ptü ín círcuitu flumínis nó erat vera aqua:fed erat fanguís quí 
colabatur oc fanguíné flumínis íter arenas t ín boc alíqualíter 
groífítíé fanguíneá perdebat anguíh'flímís colatus meatíb9 co-
lozem etíáalíqualhqz coloz ílle íter fe rubeus Itindat" ín groífP 
ticfanguínearfiaót reducaf ad rarítatcaoueá non manebít ílle 
coloz íta íntéfusifsoeclinabit ad quédá albozé. Sapoz etíá ali-
^ qual'rmutatus d i ercolatione per terrl ficut videmus ínterdó 
\ q? aqua que falfugínofa aut amara d i tráfíés per alia? terrá p 
dít alíqualíter fapozé:vídef etíá boc maniteflíífíme ín mai í:qz 
aqua marina que faifa valde efl.fi ponaf ín vafís factís oe cera 
ín ípfomariperdet fapozemi erítoulcís ficut aqua fltuiíalís: 
qz cera totá falfediné imbíbit t cófumít.(r;^tcóñrmaf boc qz 
illa aqua quá tbdebát egf ptí| ín círcuitu flumínis. 3.ut emana" 
batper arenas oefluminc^lut nafcebaf oe fontalí ozígíne.Tló 
d i oícédó gp nalceretur oe fontalí oeríuatíone: qz tune nó ma^  
gis tbderent ín círcuitu flumínis qj alíbúqz nó cent magís fon -
tes íbí q? alíbi.(C3té qz nó é veríífímíle cp tot fontes elfent ín 
círcuitu fiuminó qm ín tota egfpto fodiebát ad ínueníédá aqu á 
fontalé: fed vt aqua fíuuíalís colaref per arenas alíqualíter po^ 
tabílíoz:í fíe fuít qz fanguís ílle attenuebatur i fiebat melíozís 
códitíonis x fapozis:íícetergo retineret íbí quedáeoíozis occo 
lozatío T oíucrfítas a vera aqua -r fapozís grauítas 1 amarica^ 
tío tn nó erat táta quanta fuilfet ín vero fanguíné fluuú.¿tboc 
oato nó pót oíd gp íílí íuenírét aquá ín círcuitu flumínis: q: cu 
bec aq emanaret oe alueo flumínis q erat venís fanguís nó po 
terat fie ncíliter fubito muran' ín colatíone arenaru? vt eét vera 
aíj-CT^t fíe rnderí pót ad arguméta q fíebát o oictum íofepbí. 
(n^dpzimuqnozq; rbderót aquáíii círcuitu flumínis oícédií 
Q? nó foderót egfptí; aquá itac^ rbdiétes aquá ínuenirét: f? fo-
derót aquá.í.foderótvt aquá ínuenirét nótninuenerut vera? 
aquá:Í5 aqua? fifitudíné quádá magís q^ ín flumicCT^^ £63 
qn oz gp egf ptij foderót aquá ín círcuitu flumínis: qz nó potc^ 
rát bibere oe aq flumínis ergo vz q? aq quá fodiebát potabílis 
eranoícédó gp egfptí; ió foderót ín círcuitu flumínis non gp íbí 
aquá inuenerint:!? qzaquá flumís q venís fanguís erat bíbenó 
poterát putátes fe apud flumé boná aquá íuéturos: f? nó íuenc^ 
rótrq: ét fanguís ver9 erat oepofito tn fapoze t coloze % craífc 
tudíe alíqualrt-z l? nó eét aq vera erat tn potabílioz qs fanguís 
per fiuuí; alueó l abés .C^d temó qfí 02 q? fi ín círcuitu flumís 
nó íueníífent aquá ín fepté oíeb9 cu nó poffent bíbc oc flumíne 
mozerenf fití oícédó q l^? nó íuenírét veráaquá ín ripa flumís. 
"jínuenerót tn fanguíné fimílíozc aq q§ fanguís ócurrés p alueó 
flumís:-: bocertíguebát fití? bomínes z íuméta vtcóc^ poterát 
z ficnÓ moziebanf :ímo oato gp fanguís folus talís qlís i fluuío 
erat regíref tií oe íllo potarét ne fitís oíferímia paterenf :qz m'> 
bil é ad qó neceífitas nó fubigat nec alíq cá oeteflabílis dea aut 
bozzíd0 pot9 qué moztís neceífitas nó bondlauerit adacti ergo 
moztis angufliaboíes z íuméta ó lícjdofluuío fanguíné fití refíí 
guerét ne fitibódí mo2erenf .(foderót aót oés egf ptí;.) Qz ifló 
malu? ín tota egfpto eratn'ó oés cogebanf necítate fitís fodere 
fibí velutputeos círca fluuíó.(1ber círcuitu flumínis.) Tló erat 
vnu flumé l> f? multa flumia l? vnó íbí pncípale eét.f.nílus:qz l> 
in tota egfpto erat:egf pt9aót nó tota nilo írrígafif? folu planío 
ra egfptí cítra mare rubzó ad merídíaná pté vt ait paúl9 ozofi9 
Íib.;.oeozmflamundí cetera aiitemalüs flumibus artíficíaU'' 
ter z per labozem bumanum írrigantur.( Hon ením poterant 
bibere oe aqua fíuminis).í.oeaqua que fuerat verfa ín fanguís 
nem:qz affuetí erant ante bibere bonam aquam: fi tamen níbíl 
aliud potabílius íllo fanguíné reperíífenteum oegufíare coge" 
rentur.^nuenerunt tamé íncírcuitufluminis fanguíné quima^ 
gis aque geílaret imaginéac per boc potabílioz eét.( ^mpletíq? 
lót fepté oíes. T^oflq? pcuífít ons fluuíó).í. ourauít ífía plaga p 





























miííiones ocus madauít mopTcn Í aaró ad pbaraone iretalíam 
enim ouríozé annuciates z cófeílis eífíríétes plaga nííí petítioi 
eozu c5raitíret.([;5t é ífta 020 pncípíu fequétts capítulí quátu* 
ad fnias I5 nó fíe ozdínetur :q2 ín bac ponit poftq|:q> núq^ ftar d i 
vna ozatíone: neceífarío rróa5 ínfert fub eodé cÓtectu ficut re 
¿tiuu cu antecedente ad cádé pertínet o2atione3: ad oíuer^ 
fas nec tfi fine íllo ftare pót:q2 necefieeft vtruc^ad eundéredí^ 
re cótectuioíftínrít tñ Ira noftra bic capítulum: qz fequítur alia 
plaga in reuelatíone 1 locutíone oíuína: Í íftí repte5 oíes quí bíc 
ponunf ad p2Í02é ptínent.r.qu3tú illa ourauerít. 
CrUtru oemones poflint vna nam veré in alia ouertere t vera 
miracula faceré -2 oe potentía ocmonum Í angelozum. 
« ^ u t 1 o 1 4 U 1 4 tes pbaraonis fecerínt figna ouo q feat moy 
fes Í aaró.f.conuerfioné vírgam ín ozacones Í aquaru ín faiv 
guinéúuerédu eft qualíter boc factíj fit tauoemonea faceré ta 
lía pomnt. Ztvicp malefící 1 ipñ oem ones quozu vtunf anrí^ 
lío non potuerint faceré talía figna veracíter 1 p2ímofic.(C70? 
v i fcóa adtbeííalo.ci.9)antíd?2iftu8Veiiíetmfigní8méd3a^ 
bus f m operatíoné fatb3ne.í.q? fatbanas illa operabíf ergo vi 
detur qp oíaboli nó poflmtcffícere vera figna cu fatbanae pzuv 
ceps eo2U3 nó poflTit vera eflFiccre:fed falfis vtef .([^tlcc valet fi 
aliquís oícatcp fatbanas pót efFicere vera figna tn ocus nó per^  
mittet eu faceré vera figna.<D*fcoc falfuj eft qz illa figna fíétad 
euerfioné cb2íftíano2U vt alíentíant errozí eius recedentes a ve 
ra fide ad boc aut cautu égp illa figna vera fint ^  vera videá 
tur tune aut vera vídebunf ergo nó eft ponendu cp oeus tollat 
poteftatemeíusnaturaléfi qua b5 ad boc ínutílíter. (C"5tc qz ñ 
no permitteref tune agere figna vera boc eft qj lígabítur cúis 
potería vt nó agatur ícém tota VÍ5 fuá:fed boc rarfus falfuj eífc 
q2 tépo2e antíeb2íftí nó ligabif potétía oemonis ímo magís fol 
uet fatbanas vt p5 apoc.icc.Tlá cu pofitu fuíffet cp poft eb2Í^ 
ftí paffioné ptás fatbane liganda eflfet eú of t app2ebaidít 02a^  
coné ferpenté antiquu quí eft oíabolus fatbanas t ligauit eum 
per anuos mille 1 mífit eú ín abf flu^ 1 claufit -r fignauít fup illu 
vt nó feducat amplius gentes oonee cófumenf míllc anuí: tune 
op5 eú foluí módico tépo2e «2 oeinde interpofitís paucís eú ve^ 
lít faceré fermoné oe tép02e antícb2ífti ait. £t cu cófumatí fue-' 
rint mille anni: foluet fatbanas oe carcere fuo et ecíbít 1 fedu < 
cetgeiite8:que funtfup.4.anguIosterre:nofierít ergopoteftaa 
eius tile lígata: f5 mulm foluta-CEr^téfi oíceremus ^  tuc eét po 
teftas fatbane ligara opo2teret oící g? alio tépo2e fuííTet foluta. 
£t túc arguit fie oíabolus oefiderat nocc:q2 ínuídua eft quáto^ 
ciíq? magíspermittif plura mala agít:f; nunq^ tata ín feculo nu 
la fuerut quáta eriít tépoze antícb2íftí.érgo tuc magís erítpoté 
tía eius íoluta libera anís ps tOatz 4.e.vbí loquíf 6 boc vt fa 
tís p5 -z leríe tejetus oícés. ¿ r í t ení5 tune tríbulatío magna qua^ 
lis nÓ fuít ab initiomudi vfcpmó nec fíet. Be nífib2euíatí ftiif* 
fentoíesillímÓ falúa fíeret omniscaro:f5pp electos b2euíabi^ 
tur . l ló pót ergo oíabolus vera figna faceré: q2 fi faceré poffet 
ín illotép02emacíme faceret^nó faciet vtjíbatúeft. (C3[tem 
ílluderquocófirmaf fídes ufanóos oarí aduerfarío fideínfe 
ejuíea totaliter euertereftudet:f5míraculo2u -r fignozu C02p02a 
líum operatíones oate funt ficut robur c confirmatío fídeí ufe 
vt P5 ¿Dar.vltímo.cf. 3íllí autem p2ofectí funt z p2edícauerut 
^ vbiq* ono cooperáte 1 fermoné cófirmate fequentíbus fignís: 
^ ergo nó 05 boecócedí oíabolo quí totá fidé noftránítií' enerte^ 
re cu fit roe fuper oís filíos fuperbíe vt p5 ^ . 4 1 x,(p3tem qz 
ma ífta co2po:alís nó fubeft poreftatí oemonis vt ait i lugu.; . 
oe triní.nó eft putádú iftis tráfgreíro2íbus angelís ad nutú fer^  
uíre co2po2aliu mam re rú .C^ té oes alterationes reducuntur 
ad motu lócale vt p5 ín. 7.polí.f5 ínter bos pcipuus é motus celí 
ad qué oes redueunf.^tperquéalú'regulanf ergocuómones 
bune edi motu p20 fui volutate variare non pofiint q2 folí oeo 
eóuenit ae ponit loíeronf .ín epíftola ad poliearpu nó poterunt 
aliquátraimutatíoné faceré oe fo2ma ín fozmá.^'Jté illud q6 
l fubúeíf vírtutí C02p02alínópótínfluereínc02p02a:f5 oemonea 
' fubú'eíunf'vírtutí celiquátuad operatíoné fuá ín bísco2p02a^ 
iíbue:^ ob boc malefíci feruát certas cóftellationes 1 a oemoní 
, bus íubení' colere alíquos planetas 1 cóftellationes tépqjz ergo 
Dctaua. ^ nó pñt mouere celu.(|j:3íté oemones operátur per modu artís; 
J fed ars nó pót tráfmutare naturales effectus aut fiamas rebus 
.tílcbímíftc índueere nifi naturalía agentía ? paflTiua fibí oebite applícando 
fp f s tranP ergo nó políunt alíquíd aut mutare aut alterarc^ntecedens pj 
muíare nó qz ars nó b5 aliquas res ad fe fubíectas ín potentía naturalí:fed 





qznec v^rumaurunce vem argentu effícere pnt: q2 licet aícbt^ 
mifte políint índueere ín a liquá materia accidentía alíqua aun* 
velargenti:nó tn pofluntíndueere fozmáfubftátíalé auríeum 
oíbus fuÍ60ífpofitionibus:q2ad boc nó requirítur calo2 ígnís 
quo vtunt alebímifte: f5 calo2 cátus pei^  radíos folares z qp boc 
fíat vbi eft virtus mineralís:ídem aurum quod alcbímífteeífí' 
cíunt nó b5 operatíones cófequétes veru aurú ftu p2op2íetate9 
fpéí.Tlec eft oícendug» alebímifte poífint índueere ocsqualí> 
tates accídétales in materia oe qua volút faceré auru -r nó poP 
i fint índueere fo2má fubftátíalé auri:q2 boc pene includít cótra^ 
díctíoné cu fb2mafubftátialisnÓ fit alíqua oífpofitioad quam 
generas fpecíalé lab02em aut aaíoncm babeat ficut ad caufan^ 
daceteraaceídétía:q2 fozma fubftátíalís naliter educitur oepo 
tentia materie-.materia vltímateoífpofita.tleceft polííbile Icój 
pbflofopbozupofitione efíe materíá vltímate oífpofitajgnfc 
quatur ímedíate fubftátíalís fozma fiue oe potétía materíe edu 
caí fiue índucaí ín materíá a oatoze fozmarus: vel fcóm quáli^ 
bctalíá varía pofitíoné materíaru -2 fo2mam oe quibusaríft. 
p2Ímo pbf .licet nos oícamus per oeu políe íftu effectum ímpe^ 
d¿rí.(D/á*rca operatíoné tiíoemonueftoíuerfitas opínionuj. 
Quídá ením oe antíquí8:oícentes oemones eé animalía cozpo^ 
fe aerea mete ratíonalia eterna tpe aio palfiua oe quibus apu 
leíus ín libio oe oeo focratis putauerút oemones oeos eé ? cau 
fare ín rebus effectus per modu creatíonis:f5 ífte tát9 erro2 é ac 
táperfenotasímulopliciróneíferipture tfapíaitú auctozí^ 
tate quod eú ímpzobarí nó conuenit. (£Zílh fuít opínio auíce^ 
ne gp oemones t oes íntellígentíe poterant índueere fozmas ta 
fubftátíales $ accidentales rebusXuius ratio eft qz ma multo 
efficatíus obedit cóceptíoni 1 volútati fubftátie feparate.f.ítel^ 
lígentíe qj qualítatíbus ozú's agentibus q funt oífponétia qdam 
ad fozmá que eft q: ínfluétia fubftátie feparate:ió oicít ad cócc 
ptíoné-? voliíioné fubftátie fepate vel pteralíques motú celí:-: 
ozdihé eius íe^ effeetú aliqué in bis ínferíozíbus t ponit ercm-' 
plum oe aía bumarn ad cuius appzd^enfioné % cóceptíoné tota 
co2po2ís magnítudo mouet .Ut p? marime inamatibus appze^  
benfa tbzma pulcbzúudinis oefiderate fiut in eís terribíles mu^ 
tatíones T boc fatís oicít aríft. 7.etbí.in amátib'adueníéte paP 
fione fieri magnos motus oe quo fatís oúrímus 5en.; o.cficut 
auté ín boc motu accídít 1 ín appzebenfione malí pertímozem: 
ítavttotucozpusobzigeat'zvertaf mpallczé i appzebéfotpe 
iugulationís ruboz fubítaneus cátur in vultu:m: velut in ceteris 
efFectíbus nalíbus z viáct boc valere:qz fi aía que infímu gra^ 
dum tenet.'Juter fubftátías fpuales boc pót quátomagís pote^ 
rit bocoemó aut quelibet íntelligentía fepata q maíozis potétie 
ífta pofitío fatís errat p2imo ín fundaméto a quo tota 
oeuíatio .pcedífcná ponit qlítates 52ía8 oífpofitione ad fb2ma5 
fo2má ípfaj fubftátíalé ínuí a wt02e fo2ma? qó attribuit ítel^ 
lígétíís fepatís.CTtxx: autéopofitioncoius p^opbof rónabi^ 
líter loquétium.ítotra aríft.qz ipfa fozma oe potétía máe edu 
cítur z nó infiuítur a oatoze tbzmaruí. iSrrat etíam qz ponit úv 
tellígentias illas fine motu celí vel aliquo alio pzefuppofito fo-' 
la conceptíone fuá fozmas quafdam autefléctus pzoducere: qz 
fecundúpofitíonemcómunemomníum pbilofopbozu? íntellP 
gentie non agunt nifi mediante motu celí tanq^ quodajinftru^ 
méto fie eni5 bí . 12. metba.g? intelligétie mouét ad participan^ 
dum efle oíuínum per motunJ vt amantia z oefiderantia: fi aut 
políint fine motu cómunieare efle oíuínum.f. oiffiindendo Ixv 
nitatem fuam caufando vniuerfaliter ín ínferioza:ficut ocus fa^  
cít fiue pzima íntelligentía vt ípfi oicuntmon opozteret eos mo^ 
uereeclum ad particípandum illud elfe: eum oeus z natura ni-' 
bil facíant fruftra vt patet ín pzimo polítieozum. peccatuj fit 
per plura faceré quod poteft per vnú fieri vt patet.8. etbicop. 
tice valet ratio fuá feilicet gp anima noftra que eft ínfima er 
fola conceptíone facit multos effectus in cozpoze: qz cozpus eft 
ínftrumentum anime ímo magís conueniens eí qj inftrumentu 
fit pare fpecieí licet plato pofuerít totam ratíoncm vel elíentiaj 
bominisconfiftefe in aníma:co2pU6 autem eífe ínftrumentum. 
Unde oíffiniuiteírebominemanimaminco2p02evíuenté: q: 
ergo co2pus eí cognatiffímum eft feruit eí ad nutum: z poteft ín 
quíbufdam rebus p20dueere íneo effectus quofdá fiue aliquo 
j alíoinftrumentoertrínfeeo.TlulIamtamen operationempo^ 
I teft anima noftra per folamconceptíonem fuamcaufarc inre-' 
> bus crtra:quiapzopternoftrum affirmare vel negare níbil imi 
í tatur in re: vt collígítur pzimo per iarmenías. intelligétie erg;o 
¡ celeftes magís pñt qz per ínftruméta pñt operan' ín res erterío 
| res caufando tomas fubftátialee qs nullo mó aía ní a fine íftf o 
aut eum 
ttónes 












































C n p í t u l u m . 7 . M & § < M € l ó » í 1 . c r . j 2 . 5 1 
latíutío 
«utai ínftrtimairocauraic pót. í^emoiKs autnoii bobcf cc»r»^  
íuncta taita úiftrumétaiqz no moucnr ípri'cdcfíje oibcsifed bo 
ni angdí.Quía etíáfmpofia'oncpi?op aiuíquom ve pojpbp 
ríj 1 apukí pemones tnfórtCKgs tunt co:píbus cclcftíbus babi--
Untes 111 aere oe quo ^ugu.oc cíuí.oeí líb. Í g.Ubí ponít ope^ -
ratíones eo^mopúiíc^u^m aimquoiu.iri3eologí etíam rcpiy 
gnant buíc polítíoni oícétes íoimas eiTc et infiuentía folíus ocí 
quí eas m potétía maten'e pOi uít.Sed nec per boc pominreas 
latere inma fecundu eflfe perfectum vt voluít.&urímanckr z 
mas o a 
iicm fo: l anaragozas: vt aít pl5s pmqpolítícoiú. Ilec ponunteas oarí a 
ocotanq^oatojerpálicer Icóm íitteiitíoíiéam'cénc.Sedq? oe0 
ímpoiiutmatcrícvírtutem vt tbzmeíubftiríales poííínteducí 
oe potétía eíus liue illa vírtus vocemr potenría mae fiue ratío 
femmalís no oífFert outamé jane íntelliganir quid ftt ró femína 
[ lísoequíbusmagísoícetnr.j.z^cn'bívíde. 3ñ¿stñ fozmas 
eííre ¿ui actñ vt iní'o:mét líne actíone qualitatú cótrartarñ oíre'-
ctarú ab agentíbus nalíbus íntellígétíbus per mom celí ímpoP 
(ib íle ¿.(T: -Suícéíta aiít oppofíto modo volebat.f. gp ipfe fozme 
9 fubftátíaíes oílpofita m i p qualíutes cótran'as a oeo ínliuanf 
v fiue ab ípfo oato^e fozmaru quat'rcúcp ponaf. (CTbícendu ergo 
q> Dcmone3 fojmá alíqna aut accídétalé aut lubííltíalé er p20^  
pzía vímite cáre no pnt p5 qz vtracg eductt oe potétía materíc. 
*|Meter ípfus íntelIecmXaíam ratíonalé quí ercedít mam 1 oí-' 
¿iía ró ^  £ uínus eft quatu ad quédam modu no ad eífentíam vel natura 








rales oe potétía mae educunf :Oe üibítátíalíbus auté latís p? qz 
oífponítur ípfa materia actíone qualítatucótraríarum vlc¿ad 
vltímá oí rpofitionem 1 ame fequitur eductio ínftatanea fo:me 
oíad na í fiibítátialisioe potétía materíe.^ojmeañtaccidétalescozpo^. 
tura ef ^ (C¿oe accídétíbus aíe non eft bíc queííío) educunt oe potentía 
faitiam.v materíe:l5 paucíozibus oírpofitíoníbus vel vtveríusloquamur 
pzopzius caulanf i ma:qi oílpolitionesaccidétales cozpoium 
funt vt queda paííiones materíe bec etíá ej: aaíone naturalium 
agentííí ínfenozn quo:u vírtus oeríua^ a raotu celí tanto p aiv 
gelosrgencrátur íta vt oemones vírtute lúa nec ajbedinem nec 
nigredíné caulare pnt:ímo nec límílitudínes bo:u íta vt fallant 
oculos noftrosníñ eí: actíone nalí no eí potétía lúa: fed inmo^ 
dum artís.f.Q? oemones eje fubtílítate lúa innata cognofeut oía 
naturalía: fcíunt ením víituté actíuá cmuflíbet reiXquíd agerc 
i poffít -r quid z a quo pactí polTet.ít vbí boc fierí oebeat 2 quo 
j tépoze z qz ípíí vídét alíquádo alíquá materia quafi oifpoíitaj 
ad rurcipiendu vna tb:ma applícant id quod velocíter poíTit có 
I plere OiTpofitíoné íta cp nalíter cófequatur eductio fozme oe po 
^ tentía mae.^tfkuteftín rubftátíalíb',fo:mís íta eft in accídéta-' 
líbus t ínterdú alíqua t i velocíter facíut vt vídeauf per potc^ 
tíam folá oíuíná boc egífle vt generare vná berbá ín vna boza 
que l"c6m curfum commiem gigníwr ín ouobus vel tribus me 
ííbus zad illa magnítudinemoeducit". Tlon ergo valde mírá^ 
da eft operatío ifta oemonn qz no eft operario eozu fed nature: 
icd rcíétiacft admirada eadem ením que ipíi facíút z nos faceré 
mus íi tanta cognitíoné vt ípfí oe naturalíbus baberemus. ^ f t 
crgo operatío eozú vt artíficu z nó vt virtuté alíquá ínfluendí 
aut caufandíbabétiilítífto modo piít oemones faceré alíqua 
figna fiue mírabilía falté í afpectu nfo. CTSjoífferut figna fcá 
a oeo a fignís factis ab angeíís mal tríplh ( £ l^zio ex eff¿catía 
vírtutís operátis qz figna que a oeo fí unt fimt ín bis ad q poté^ 
tía crcature millo modo accedit vt fufeitare moztuos z íllumína 
re cecost fimilía mírabilía autem facta per oemones funtín 
c bis que naturalí vírtute fierí políunt fed arte oemonum oírP 
rt™ - guntur z conficíuntur:eft ením vt mínífter non tanqp ínteríus 
Dgatío 
vmonú 




















bi v m é 
tes ad 
motum. 
operanstficut eft ín medico quí nonfanatlabozantem agaido 
vírtute fuá ali^d í eu: f? applicádo ef ea q nalíter tal'r pñt oparú 
(fcBcbo oíflferut qptu ad vtilitaté fignoi: qz figna tea a oeo pn^ 
cípaTr z míníftratíue a bonís bominíb'' vel angelís funt oe bo 
no z vtílí nobis vt oe fanatíone mozbozu z alífs fitíbus.Opatío 
nes aut admirabiles oemonn funt oe aliquo ínutilí z fupuacuo 
vel nocíuo vt volare p aera z reddere mébza báana ftnpída v i ' 
faceré bominé imotuloco-zbuíufmodí íftloífferétíá aííignat 
beatus petrus ín ítínerainbclemétís.CícrtíooííTemt quátuj 
ad finé mírabilís opatíonísrqz figna facta a bonís bominíb^ v f 
angelís minifteríalr fnntad laudé oíuíná vfftdeí cozrobozatío 
né vt pj íDar.vltímo.c.vbí o5.1i>zedicauernt vbicuc^ fmoné 
cofif máte oeo íequétíbus fignís.Sciédu etíá gp oemóes facíút 
quedam mírabilía alfumétescozpozaqfibí vníntad motum-z 
i nunqj pñt afíumere coroza anímata I5 poííínt ea local'r mouc 





bala.í aíTuniplír líugua afTne:f$ folu q-imouir 6 quo mmidi 11. 
c.ín iftisaurcozpozibusaíTumprisnópntconjedj c. na- v.iícr fed 
fí arguas oc angelís bonís g comederut ioomo ab^ ae vr parct te obúi coi. 
^ 5cií. 18.ctoeeífdéangelísq comederun* 111 como lorb vr pj 
\ 5eiT. 1 g.c.Qzoerónecomcftíonís^pzíeoíctenon io!ú eftcíbi Quid Rk oc 
otuífioadptesminutasqual'rínftomacbo oigerí0cbc.1t. U d róne come 
ei0 traíectioa(H>arté interíozé.S5q) ílle g comedere o; bic po- ftiónj vaiit 
tenriá nutríriul íta q? cíbií íllu trilTnurarc poffít üí lubftirúfn DKte» 
fui.Demones aút vel angelí I5 veré dbú frigant z ad ínrcríoza Ib 
íllins aííumptícozpozistraícíáttn qzcozpus illud Vtm nurnrt -
uam no bj vt tráfire políít ín fubftátíá íllíus comcdcrc p:op^c 
nó o:.(D£t fiobilcías oe cbzífto q> poft refurrectíotic; ful cuy *íl ora ó co 
mederítvt p5 Xuc.vltio.cquádo obmlemt oúo fauii mcllis et meftóe rpí 
> partépífeísain:íactti.5.c.ozoedíteuoeu8maní(éftú ficrínó poft retur^ 
Voípopulo:f5teftíbus pzeozdinatís aoeoiquímáducauím9'Zbí'' ranonc. 
bimus di ílío.S5ficut fe bñt angel íoes fubftitíe feparateíta Obtectío. 
febntcozpozaglozífícatapoftmozté quale cozpus cbzíftus ba^  
bebat ergo fi ípfe comedít etíá oemóes comedere put vl angcií 
bonú'Rnr qmóeft ídé íudícíu oe cbzífto.Sícut oe angelís qz [3 'Arijío. 
cibnilluaccepmpoftrefurrectioné nó fuerítcóuerlu5 ín co^p-' 
eius bñdicm:qz íá pfectú erat nec índígebateíba B ; couerfotn 
fuít ín alíquá mam píacété vírtute ocí ín quácucp ípíc voluí^ 
ficut angelí comedétes cu abzaá: zcíí lotb: tu cbzíftus magís (p^ 
pzíe poft refurrectíoné fuá bébat VÍ5 nutrítíuá z poruíifct t r lP 
mutare illu cíbú ín fubftátíá fuá tá ad nutririoné q^  ad augmé> 
tationé:íta.n.ad boc porétic cozpís ,pmprc erát ficut anrc$ mo 
reref" tn nó factu tiiít fie qz ípfe pozdínauerat vltra non nutrírí 
nec augmétarí.Qbicenduergo q? verilfíme cbzíftus comedít 
poft refurrectíoné/nec valet fiobú'cíat Q?nó tráfíuíf cíb^í liib' 
ftátíá eíus.Tlá nÓ requírif boc: fatis em'í eft g> cbzíft0 bébí r po 
tétíá nutrítíuá ad oígerédu z tráfmutádu ín fubftátíá luá.£tíá 
erperíebat fapozé cíbí z potus z frígidu aut calídu -r ceteras q^ 
lítates:boc aut fatis erat ad boc qp veré comederít. i&líoqn oí^ 
ceremus q? fi alígs bó aflumpferít cíbu z poftea nó oígefto illo 
nec mutatoín fubftátíá co^ís euomueriteugjíftenó comedít 
1*5 boc nullus bóoícet.^dé aut fuít ín cbzíftorqz quod eft ín ífto 
bomííie euomere nó cóuertédo ín fubftátíá fuá é ín cbzífto cotí'-
nertífle ín alíquá píacété materíá fcóm fuu arbítríu:l5 boc non 
| eft ín oemonibus vel angelís, 
CT^ln angelí oe fe generare poííínt. 
* I 0 r t n n n í T i m f ^oemones vclangelímalígene^ 
i r l y l l p v I I U I U rarerqzgcneratío fít l'cóm virtuté ín 
femínead ozganÍ5ádu tetu z oífponédu oílpofiííone vltímata z 
perrecta.bemones aut vel angelí femé nóbiít íncozpoziVaf' 
fumptís-.qz femé cozzefpodet aíalí ad cóferuaticnté íbéi: cozpus 
aut alíumptum a oemone nó é cozpus aíalÍ8:f5aereu.Tlcc valet 
fi oícas qó bi 6en. f .c.f.q? vidétes ftlíl ocí filias boíum q? eáit 
bone acceperuteas z gemierut ep eísrfed filíí oeí vocant angelí 
boní vel malí ergo generare pñt.C'^ndef $ boc nó obftat: qz 
íbi nó vocaní" filíjoeí ípfi angelí boní vel malí: f? fili/ fetb q erát 
ftlíj oeí-.qz erát oe línea fetb q erat biídícta a o eo t oe qua meP 
fias véturus erat.ít ífti acceperut filias bomínu5.í.mulíeres oe 
ftírpe cbafn q carnales valde erát oe quo oíííufe oicim' 5eií. 
6x, 1i>nt tn oemones generare non cp ípfi fint generantes: r$ qp 
fint míniftrí generatíonís.f.mouédo femé oe loco ad locum. ¿ t 
boc fit g oemoné fucubu rurfus icubu.f.g fufeipiat femé a ví^ 
roeftimdetevelinloníjs veíais ToferuatTad alíquáfeminaj 
educit faciédo fe ícubu z cognofeédo femínam apiédo clauftra 
eíus.Un fi fuerit v^ go íta oeflozabit eá qfi fi vír cognouiífet ea. 
S íc o í oe mfe merlínúTlcc boc ificíádu é:qz q6 multís vz no 
pot eé oino falfu5:vtaít pl>8 i . 7 .etbí.í ín fine tertí) líbzí 6 fono 
z vigilia:-: fic.n.aít^lugn. 1 ? .óduí.6i.c.i4.q? 6mÓes fut quos 
gallídufios vocát-rbímulieres ad víriléocubitu ícitár.'zpagút 
z eas ípzoba vejrát libídine: z 15 íta plurímis notú eft qp ípudétia 
eét illud oífiterí.Scíutaut íftí oemóes fucubí z ícubí odítíone5 
femís cuiuflibet boís feom nam T j)pzíetaté eius a quo oiTcídít 
quáoemó optíc nouít:cognofcít ét qlitatéaiiuflíbet mulíerís z 
conditíonem tempozís aut partícule tempozís vel coiiftellatúv 
nis: ideo confideratís íftís que facíunt ad bonítatem naturalem 
tetus genití poterít taliter applícare femína qp índe borníes val 
de pzeftantes cozpoze z viríbus ercellentes atc^ íntellectu po^ 
tentes ozíantur.(nSed oíces contra :qz femen non babet vír^ Dbíecrfo 
tutégenerádí aut cómifeendí feminí femíneo ad conceptíonej otra oicía. 
nífi quádiucaloz anime retínetur íneo. S i autem poneretur 
oemoníncubus -rfucubus anteq^ífteoemonfenvai acceptum 
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pus í vétí 
geiieratio^ 
né adiuuár 
ad generatíonem qz femé valdedto ínlvigídatur t cft fatis tiií^ 
rabile cp íuquíbuldá virio gp lógitudiné vafis gem'taliG lenié 
íti Dccuríu frígelít anteqs cómíiceaí' leniúií fem'eo ob boc ge 
nerare non p¡it vt oícunt medící. (Jondee velocit-is oemo 
tus ín moni tanta cñ qz viraio potétíe rnotíue lug rem mota b5 
tantá víctozíá gp quafi i ututo tráfit ad locú qué vult: l'ed nec ifte 
tranfttuo ta velox naturaliter eé poíTet quín calo: naturalis oe^ 
cííus íu lemíneab aíaextmgueret quitu ad aliquíd:ita gp lemé 
íneprum eflet ad generandum cu aliquando vt oíctú efl: mítigi' 
detur úi oecunu virilis méfoí plus Debito lofigiojis. Sed ipfi 
oemoues qui oía itaturalía cognofeunt butalíquas res p^opte 
cum femé íílud recipiunt quibus illud femé per alíquátá mou$ 
in iiio ruturali calo:e í'eruet" nibil perdendo quouiq5 íu matríce 
alicuíus femti ÍC íuúindatur.(r^5 o t o contra boc q: oírímus 
l cp ifti qui gígnunt per oemoné íncubu? ? \imbú funt foztiozes 
" víribus i ííatura^ceríozesXótra q: ííla generatíono íit ín ^ 
ture oemonís Í5 ín virtute íeminis receptí:!'? femé illud no babet 
magí^ virtutéQ?ímedíate ínfui^daíur a viro alicuí femine ^  gp 
í oemo illud coferuet ínfundat ergo no erút toztiozes natf ííc 
l ríc.¿:2vd boc reipódet gp I5 gaicratio fíat i virtute femínío cuí 
' oemo intrínfice nil oe virtute apponit e aceñs tn multmcofert 
qi fi íop% vir gígneret omittédo illud lemé per íe ínfundendo 
matricí alicuíus femine ío^te ínfunderet temine quenoeét cotv 
ueníens quátitati íllius leminís í fíe aut generatío nó fíeret aut 
£ ft fíeret 116 multü ercelléter fíeret. ^ t íá poíTet íntalí tépoje coi'' 
" re:ín quo cóíkllatio tépozís \cbm vtutécelinó adiuuaret gene'-
ratíoné t fie fíeret ínepte.bemo aüt vtruqj nouít: 1 faceré póí: 
iC5 cogno.cere quodquod i'emé virile cuí léminí muliebji cóue 
£ níat nouítetíá tépus cóceptíoní optímíí 1 locó 1 venm íllius té^ 
l pozis % oía alia coueníétía oe quibus arííto.7. polítíco:u.c. 1 f. 
(t^n Demones ín co:po:íbus aííumptisiper íllametcozpoza v i 
deant audiát 1 íentíant 1 quo coipa aífumant t ad quid» 
C R f f a t t A u m ^oemonesmillomo í n c o ^ í b u s 
^ t l v i i U U I I I alTumptísvídétvelaudiutaut fentíuto^ 
íando aut palpádo:Dato enís qp alicuí angelo bono vel malo aP 
fumenti coí pus apponerenf multí bomínes vel afihí nó vident 
vtru eííent bomities vel aflní per oeulos eo modo quo nos vi'-
demus íntellíget tñ vtru3 fint bomínes vel aliníifíatt íntdíígít 
quando non alíumpfitcozpusinó b5 fe vt nos q: aía nf a daufis 
oculís ce eo Q?ante eam eft níbíl nouít íó cecícarét leía oecolo 
re q: aía nunqs babuít experíentíam De colore per vífum vt aít 
pbs pmo poftcdom ángelus tn ín aííumpto co j^oze 1 babendo 
oeulos claros níbíl magís vídet ^  li clauderet oeulos íó equa-' 
lítercognoicítres cóuertendo vulmadeasín cozpozeaífupto 
ficutrinó conuerteret vultu Ispolteríoza.^t fie angelí quíappa^ 
ruerunt ab:ae comedebátcñ eo nó videbant eu p oeulos aflu 
ptos.Tlec ángelus q apparuít agar fügíétí Domina fuam vidit 
eá I5 ípfa Díperít. Tbjofecto bíc vídí pon'erio2a vídentis me vt 
P5 6en. 16x.qm agar fie putabatg? ángelus eá víderet:q2 loq^ 
batur ad eá.(n¿lngelí etíá nó audiut ín co2po2íbu6 alíumptís 
magís q§ fi co2p02a nó baberét: § cognofeunt ea que Dnr tanq? 
fi audírent.lló ergo magís percípmt voces ín ^ ppinquo í oí 
fíantí nó fie facit aía nfa cuius operatío conmeta efto:gams vel 
oepédetab eís pfupponens ea z operas per ea quátuad alígd. 
Tlec magís Deícaátur vocíbus armonícís nu'rís cócentib9 ^ 
fi níbíl Díceretur.Tlec magís turbantur aut tríftant" vocíb0tri^ 
flíbus t terribílíbus ^ fi cátus fuaues Dícerenf q2 níbíl audítu 
pcípít:l5cognolcatq voí fitDelectabílís vt ^que trífiabílísíta 
perfecte ínio perfectius qp nofipfi qui ex^ímimus aut in eís dc^  
lectamur aut affiígímur.Tlec quícq^ odojatíuu an fuaue aro^ -
maticu an grane tetídu fit:nó ergo cffendunf ín C02p02íb0 it? 
lis magís fi eís fétida cadauera apponanf ^ f i tbimíamata odo 
rís fuauifrimí applícétur.Tlec guílu cíbos Difcei-nunt vtru fa^  
pídnan ifipídí ponticí an ílíptící falíí Dulces ^ 'amarí vel acutí 
fint.cnrátu ergo DiTcemut De cíbo anteq§ guftent 1 ad ínterio 
ra íllius co2p02i6 aírumptí:traí|cíant vel 02e Dímínuát t frágut 
ficuteu actualircr frangut quod ín nobís nó é qz anteqj pulmé-' 
ta 02c tractauerímu6eo2u íapozé ígnozamus túe aut cognofeí^ 
mus cuactualíter Deguftáturrcibíergo quos aflumebát angelí 
ínuítatí ab ab:aávellotb:vt patet 5en. 1 S.et» 1 g.cnóeranteís 
alicuíus fapo2Í6 ac fi níbíl guítaífent^mmo quod plus eft Dato 
cp bomínes vel angelí vellent ín aífumptís C02p02íbu8 per ocu^  
j los vídere aut audíre auríbus vel naríbus ad02are feu guílu cú 
[ bos Diícernerc nullo modo polfentiq: vídere nunq? c é ie ocu^  
j lo qui efiínftrumenmvídendñí audíre nófít fine aurc odoza^ 
I re nó fít fine naríbus t ficoeceterís fenfatíóíbusifed oemones 
inco2po2íbu8afrumptis nibil bozum bñítq: nec oeulos necw 
res nec alíquid ceterozum ergo nec vident nec audiunt nec ce* 
tera íenríunt. ílntecedens patet q2 0culus vel quodlibetalterií 
^ 02ganum cum fit anime inftrumentum 1 ad boc folu5 natural^ 
J ter faau eft.Duo b5 oe eííentía í ua. ^zimu cp fit carneum ideo Q6líbet 
I manus factaoe lapide autoe lígno autoe reíiqua parte cozpo> ozganu? 
ralis materíe pzeter $ oe carne no eft maíius aut oculus nífi e^ dúo bét 
| noce vt aítpBs pzimo políticozu.c. j.-z i fine.4. metbauro2U bu^ 6 fui ef-
^ íuimodiautluiitomníao2ganaaíTumptíeo2po2Í3ab angelo v t fentía. 
I oemone qz nó alTumít ángelus cozp'ts carneu: f5cozpus aereu. iMímu. 
' Bt quo etiam cozrelaríe índucítur gp non op5 ín cozpoze aííum Xlozrela 
pto ab angeloeífe tot túnicas bumozís vítrei 1 gladalís ficut ín ríum. 
nobís funt:nec íntra cozpus eede Dífpofitiones qz no b; boma^ 
fos-zcoz-ziecur-zcetera ínteítína nec Diftínctíones ceílulapa 
pitis -z repletíoné eam i medullís -z alia buíufmodí que funt ín 
cozpoze bumanoqzquedameozuelTenÓ poffunttqin talíÚDÍ^ 
fiíncrío repugíiat qualítati aeree vt Diftínctío bumozís vítrei z 
gbeíalís -zceterarum que ín cozpoze bumano íntuentí fatís pa^ 
tent.(n^lía aute3 funt que lícer ángelus vel oemon De cozpoze 
C aereo fozmare poffet tamen non fozmat qz dcus Z natura z oía 
agentía fecundum rectam ratíonem níbíl factunt fruííra cum 
peccatum fit per plura faceré quod pot fíeriperpaiKíoza vtpj 
8.tbopi.(n¿qualíter auteíconfequíí1 fie ángelus quí íntendít 
fiait omnía mébza ínteríoza perfecta effent. (^fcicédú ergo gp C 
quando angelí boní vel malí apparent ín aítumptís cozpozíbus 
flííumuttt quédam globum aereum quanm firíTícíat ad magnP ÍMermi 
tudinem cozpozís bumaní ín quo apparere volunt z condena natío 
fant illum aeré tátu vt fint vífibíles z palpabiles fi íe palpádcvs quo atv 
erbiberevolueritmaíoztaméDenfatíorequírírurad bocg?fit gelí vló 
palpabíle co2pus quá vt fit folum vífibile z illi globo fie afíum moties 
pto z redacto ad fimilítudinélúicamétozu bumano2um J.q?fit cozpoza 
íbí fimílitudo capítis z pedum z oculozum ceterozúc^ mébzozíí aííumúí 
Vtconfueuít ín bomínibus efíe z ficut Defcríbunt fepe.ppbete: ÍDaioz 
z patet apoc.pzímo.c.De íllo quí appa ruít ínfer feptem candela Denfati'o 
bza áurea veftitus podere % accínctus joña círca renes zcapíllí regrítur 
eíus tanq? lana alba addunt quandam erteríozem fuperfícíem vt cozp9 
colozis in ípfo aere condéíato vt ílle coloz fingulís mébzís coz^  fit palpa 
pozís confozmís fit aut lecundu etatem ín qua apparentía coz^  bíle ^ v t 
poza elle videntunaut fecundu modum colozis conueníentíst1 fie vífibí 
lí finí ad quem apparefit íntra ípfum autem cozpus nullaDíftín le. 
ctíomemb202umaut qualítatum ficut ín cozpoze noííro eítqz 
non eft neceífifas bo2um aim non videantur. 0ecundU5 aute^  Scóm. 
g? efl dc eflentía oculíaut aurís aut ceterozum ozganozum zcp Díit^oz 
pzopzie pertínet ad rationej fpeculatíuá eít ípfa potétía vel vír ganíea 
tus ozganíca que fubíectíue efl' ín ozgano radicalíter autem ín fubíectk 
anima. p¿ autem ííta vírtus íflo modo fe babeat patet qz nó fe ue é í oz^ -
babét vírtutes ozganice vt íntellectus z volutas que funt poté gano ra^  
tíe anime z funt ín ea ta radicalíter qí fubíectíue quod patet qz dícalr á£ 
> confequuntur anímam quocuc^ íerít z qualitercunc^ fe babue^ ín aía. 
\ rít nam fiue anima ín cozpoze fiue ejetra cozpus fit femper íntel^ •¿zía ró 
lígere poteft.f5e potétía vífiua aut ceterís ozganicís non fie eíl DÍctí. 
qz oum anima ín cozpoze efl: vídet oum autem ectra cozp9 é nó "Rnfio 
vídet neceífe eft ergo alium modu5 babere potétía ozganíca ín ad tátas 
anima babeat ípfa potentía íntellectíua. t l am nó potell dící obíectio 
Q?potentíe ozganice fint fubíectíue-z radicalíter ín anima quía nes. 
tune ficut anima íntellígít pofl: feparanonem a cozpoze qzbabet *Aó qre 
íntellectum radíalíter íta víderet poli feparatíonem. ©edtaí^ aía poíí 
fum zímpolííbfleefl.TlecrurfuspoteflDícíq?potentía vífiua fepatio^ 
z alie ozganice nullo modo pertíneant ad anima íta cp non fint né a coz^  
ín ea alíquoíftozum DU02um modozu qz nmc anima nibil age^  poze nó 
ret ad vífioné,S5 falfu5 efl qz cozpus quod coníunctum anime vídít fed 
videbat aía receciente níbíl vídet aut íentít. (£;Jtc tetus ozga^  bfi ítell^ 
nÍ5aíus anteqg adueniat aía nó b5 alíqiia$ fenfatíonem: fed ve^ gír. 
niente anima audíre potell: «z vídere -z fie De ceterís ergo irte po 
tentíe pertinent ad anímam alíquo modo z quod oicitur De po 
tentíjs fenfitiuís íntellígendum efl: De potentía motíuarqz eodé 
modo eft ozganica.f.ín mufajlís z neruis licet ín boc fpecíalíus 
fit qz anima feparata babet alíquam vim motiuam quía ímpel 
r lere poteft alíqiwd cozpus per folam applícatíonem fine alíqua 
j fozmalí vníone qualé bj ín cozpoze bumano^jConcludendú /Todo. 
(ergo potétías ozganícas eé ín anima radicalíter qz ípfa adue-' ^otéríc 
í níentí cozpozí potentíe aduentut z ípta recedéte recedut z nó eé ozganife 
*, ín ea fubíectíue qz ípfa fegata nó vídet vel bj alíqué actu ozga^ radicalr 
nícum queadmodum bj quantum ad íntellectum -z boc qz ípfoj funt in 
ozganum erat fubíectum potentíe íllius ozganice: fine íflís au^ anima, 
































ojgana qm ifía cíl: ro eííentíalís eíus 1 ^ pjía liait ípfa nía rom 
lis tan^ fo^ma vítímata £tw oatefrcco:po:í humano z p íft-as 
potétías oíftíngimt eáitíalr o:gana -z no lolu m figura vt quí'-
da finiplíces putauerut 1 p tXHroíítíngunt a ceteris partíb9co:'' 
pozís qnó fuñí o:gana ftcut eííe boinínís no cft ín figura líniV 
métoiü'A'y m tozma íubftánalí ideo icadauerels fitoiganíí qu.v 
tú ad ñgura qi fímboíice quaíitates manét eedé íngaiíto t coz--
rupto: vt ait pí53 ícóo os generatíonc z co:rupttone z Í5 maneat 
íbí caro m qz üetácít Icóm cfTentíale ad o:ganu.r. ípfa potentia 
oiganicainó 02 cadaucr babere 02gana.r. ocuíos aut nares níl? 
equíuoce ficut oícebat oc oculo lapídeo aut igneo.ítp5 q2 ftcut 
oícimus bominémo2tuú aut bomíné picm equíuoce bominein 
vtaítflnTr.ín añ pdícamétisíta ocultis boís mo2tuíautbomís 
píctí oícet equíuoce oculus q2 fícut le b5 eéntía totíus ad totum 
íta ró partís ad parté.(C:5t^íusponeré poflumus ecéplum 
qnámad íftud eéntíaleozganí ín ípfo fetu 02ganí5ato z nodum 
anímato q2 veí íus caro eíl tn ípfo fetu q§ ín cadauere q2 ín fetu 
falté vírtus femínalís oecífa ab aía manet pducés femé vfc^ ad 
illa oífpofítíoné vltín?atá^n cadauere auténulla vírtus aialís 
manet ín boc ergo fetu I> fim illa méb2a que nos í víuétíbus vo 
camus pedes vel aures fiue oculostín ípfo tñnec oculí funtnec 
pedes qj vírtus 02ganíca que éeáitialísoeíícítnácn fitabaía 
t aía nodu co2p02Í ínfufa líttalé vírtutécífe ín C02p02e impoíTi 
bíleeíí.TlÓerítergooíganüalíquod q2oefícítbec vírtus. 3ín 
oemon'4co2po2íbusaffumptísnó pótefle talís vírtus 02gan^ 
ca:q2 repugnat fojmalíter ec ouobusXejccódítíone angelí er 
códítione co2p02ís afrumptL(rr*02ío ex codítione oemonís vt' 
angelí:q2 vt oirímus vires ozganíce liuit radícalr ín aía z fubíe 
ctíue ín C02p02c: ín oemoníbus aut vel angelís nó ponunf tales 
vires radícalíter qi folú reperíunt ín anima eí eo q? eíí: vníbí^ 
lis C02p02í tatt^ ps fpéí ad cópletíonem índíuíduí bumani fiue 
fuppofití ángelus aut veloemó efl fuppofítu vel pfona cotinés 
perfecte rónem fpéí ín fe nec pot vniri alicuí íbjmalíter.f. vt e í 
vtriíc^ vnu effícíatur per fe ftue fojmalíter ficut ec anima z coz 
vozc refultat vnu fuppofítu nature quod eft vnu p fe vel Ib2ma^ 
líter ángelus aut cuícuc^ reíaddaí nunqg facíét vnu per fe: fed 
peraccidéstan^ motoz-ímobíletnótan^ materia -z^ma. 
Cr'Aepugnatetíá bocer parte C02p02ísaííumpti q: 02ganuma 
teríaliter fumptu ad recípiédu potétía ozganícá magna oífpo^ 
fitioné ín qualífate z oiftínctíone z fitu partíum requirit:p5 boc 
q2 queda oaganafuntoe natura aqueavt oculus queda oena^ 
tura aerea vt olfatusjr ozganu audítus z fie oe ceterís: p5 etíam 
ín •oíftinctione partíu vt fi colíderemus quot tuníce funt ín ocu 
lo z qualírer queda funt copíete z queda no vt oedamt medid 
ín anatbomia z p5 ín p2íma parte gípectíue comunís p; etía oc 
figura partió vel fitu qz queda 02gana funt rotóda: queda5 ob^ 
longaiquedá alijs modís tb2mata.Tlec coueniebatoculú íta (oz 
marí vt aurénec nafum íta vt oculu fie oe ceterísrrones aute5 
fatís patét ec natura fenfibílíu z cóueníétía faifatíonis z vt ma 
gis tuta fint bas tn p2ofeqm no íntendo ne valde cogar oifgre-' 
di a .ppofítis.ín^oncludit ergo e r f u p e n ^ í b ^ p o j a alíum^ 
pta ab angelo bono vl'malo ojgana nó babere nec íplbs oemo 
nes vel angelos ín eis polTe fentíre. argües cotra q2 oe^ 
mones z angelí afí^mut C02p02a babétía oíuerfa 02gana vt ocu 
los z pedes í aures ergo p illa fentiunt alias eét talís aflumptio 
fupflua quod n6 efl: oicédu í> natura íemp rónabílíter opérate: 
cuíus funt angelí boni.2ld boc refpódef q? angelí nó vídent ín 
C02p02ibusaffumptí6necaudíút necbntceteras fenfatioesq: 
vt fup2a p20batu efl: no bnt oailos vel aures aut cetera 02gana 
nífi valde eguoce vt bo píctus aut bomo lígneus q2 angelí alT 
mentes co2po2a nó ínfiuut ín eis vita 15 folum motu:q2 influere 
vita ptínet ad fpm qui efl: ps fpéí nec efl: per fe fuppofitñiaut ps 
continés ín fe tota nam fpéí íó illí partí coiuncte q eft pars fpéí 
vita ínfluit.St funt ambo vnu fojmalíter per fe et refultatióe. 
Angelí aut perfecte cótínét íji fe róne5 fpéí íó nó poííunt vnírí 
alicuí reí tanq^ oáteseí vita:f$ vt moto? mobílú 'Jila ergo accí^ 
dentía q cóiequútur vnioné mot02Ís ad mobile reperíentur ín 
C02p02ibus illis aííumptísraccntia tn que confeqimtur vnioné 
rb2me oantis viuere ad materia que reddit viuens nó reperié^ 
tur íbí 15 buíufmodi eít úi angelís aíítimétibus co2p02a ergo nó 
erít íbí videreautaudire vel cetere fenfatíones.(n^t qñ oicis 
quare ergo oemones ín C02p02íbus 02ganícís apparét. (J^V£^ 
fpondetur g» illa que vídent efle ín illis cojpojibus 02gana nó 
funt fed figure 02gano2ií iftetaméfimílítudínes 02gano2Íínon 
fruflra aííumunf qz atíumutur ad oflendédú angelo2u fpuales 
Vírtutee^fq? lícet angelí nó vídeant vel audiant aut ceteras feiv 
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fatíones babcictamélciut pertectequid nos vídemus zquid gana h :ic 
audimus z quocuq; alio modo fenrimiis^^ri i ípf? oía eis ap owana ni 
poftta fdufit quafí víderent oes voces itcHccnulircr cognolcuc nÓfum fed 
quafi audírentoés f3p02es oífcenmt quafigiiflarct:odo2es j t t figure02ña 
feto2esoíflinguútquafifari(Jfíodo2am babcrétrpoflremo fri- 110211111. 
$$dü z calídu molle aut ouru nofcunr quafí rangerenbee autem 
omnia per vnícá potería íntellcctiiia; ficut nos per varía 02ga'' 
na q2 ín eis ptecta valde efl ipfi operant: z qz volunt q> nos uv 
tcllígamus eos ífta cognofeerequod nó políemus ec fola íntel" 
i lectiua potetía qui ín eis eé credímus ficut iudícamus ec potoi> 
' tía intellectiua nf a oemoníh'ant nobís illas partes ojganisfi-' 
miles tancp percas lentiant.;6t ífle modus obfenut ¿n feriptu-' 
ra q: oeus q a nobís ín vía ficutí efl ín fuá elfentia íntellígi nul 
10 modo valeret oamr nobís íntellígi vtcucppoirímus. ¿atur 
ergo eiín feríptura fimilis modus loquédí quafi quídá rec pc^ 
tenseétfedés ín tb2ono fuo ín parte melío2í celiempirei -202 itv 
terdu ad nos oefeenderead puníendu vel iudicádu vt p5 5eñ» 
11 .et. 1 S.et.s.; .c.oicit etía irafd: 02 babere oés alias p20p2ie^  
tates quas bomines ín fe patíuntur nó q? ín co talía eé aífcranf 
fed g? p iflu moducÓgruentius nobís íntellígi oatur. (¿Bt boc 
úinuítoionf filis ín fuíslíbjis 6 angélica bicrarcbía:ecomníb0 
partib9bumani co2p02Í8 oecet <pp2íetate6 angélicas cófiderarc. 
(t%n angelí vel oemones ín afllimptis co2po2ibus moueanf. 
* í l 3 r t t 1 t l i f l f ^ f í etlá oemó vel ángelus inalTumptocoj'' 
I K I U U p v l C I l po2emoueríípp2íeq2qiüdoalíquidad^ 
' íungit alterí foluín róne mot02ís fi ¿n fefinmobíle nonop5qj 
moueat ad motu reí quá mouet ficut p; ec pofitíone pl5o2u ciiv 
ca fubflátías intellectuales mouentes 02be6 q2 oícut mouerí Ib^ 
^ lum 02be8. £ tnó íplbs angelos mouentes.Ungeliaút aífumé-
i tes C02p02a funt l ubflátie fpúales ergo ad motu co2po2U q nlfCw 
' muntnÓ mouenf.Cr^tfiarguasoerapbacle angelo tbobíeq 
Oucit tbobiá í u n t ó p multas terras.f.oe níníue vfq? ín vjbe? 
vbí babimbar raguel z poftea cu famulís precit ad gabelum vt 
bí tbobU.c.ergo mouebaflocatr.(C:'Añdee' cp angelí mouaií 
localíter nó p fe b p aceñs ec motu cojpoju q afl umunt ficut aía 
m i mouet pacens ce motu C02p02ís ín quo efl.'jín oeo tñ fpale 
efl q2l5 oeus a(rumatalíqóco2pu6!fiue íolumvt mot02 mobí^ 
le fiue vt illud co2pus béat vnitaté ipoflafis cu oeo ira q> pden^ 
dofuáfuppofitalítatévelípoflafim affumaf ad oíuíne perfo^ 
ne ipofíafim 'ZC02pus illud moueaf ocus nonmouef ficp5m 
bomíne cbjífto qz moto co2po2e fuo benedicto per fe z aía fuá p 
accnsvbuoíuinüafTumésiílánaturáfnorinó moueí p fe nec 
per acens nífivelínvMoq fcómcóicationé idíomatu. Díuerfita 
tis ró é q215 ángelus nó fit co2po2eus tn cft fínite eéntíe fpualís 
ideo alícubi oíjfíníte é íta cp nó é alibi z fie aíTiimpto C02p02e íta 
efl ín íllo cojpoje q? nó é alibi íó ad moni co2po2ís p fermouebí 
tur ipfe ángelus p accns.'5n oeo aut níbíl é buíufmodi q2 nó efl 
fínite eéntíe f5 celu z terrá replet nec limitad a termínis ífl:o2U5 
vt p? bíeremie.45 .cXelu z terrá ego ímpleo oícit oiis íó nó Ib 
lum é ín co2po2e fie aííumpto: 15 eíiá ín oíbus alijs C02p02íbus z 
rebus íó moto íllo co2pe aífumpto nó mouet q2 non mouentur 
oía alia C02p023. Tía I5 ptes mudí mobíles fint mudus tn totus 
nun^ mouet q2 íncludít cótradictíoné.Sícut ergo aía ní a que 
ín toto co2pe é nó mouef p aceñs ad motu man0 nf e aut pedís 
f5 ad motu totíus cozpís.jfta oeus ín oíbus eciis rebus nó mo^ 
uef p fe aut p acciís ad motus C02p02is qó aflumeret: z oato q? 
totus mudusmoucref motu recto pofito vacuo ectra termíos 
celi empirei tñ oeus ín toto mudo ecñs nó mouereC p fe aut p 
aceñs:q2 oeusnÓ folii é ín toto mudo f$ etía ectra mudu. I l o n 
aííerendo ap ectra mudíi alíq vacuítates fint aut aliqs locus ín 
quo oe9fit:f5 gp oeus a toto mudo nó cóp2ebédaf aut oiffíniat. 
¿ e m p ergo manei'et imobílis qbufcuc^  motís.Qó aut oñt pl5í 
oe intellígétú's motricib9 02bíu nó é file buic qz ítelligétia mo" 
ués nó mouef p fe ín 02be nec p aceñs qz nó vnítur alicuí partí 
co2po2Ís celeflís magí s $ alterí f5 totí 02bí vníftot0 aut 02bis 
nó mouet :Í5 ptes ojbis mutlt fitu íó fi fió mouet 02bi6 nec ípfa 
íntelligétia cóíucta mouebit ín C02p02íb0 veroalíumptís I5 aP 
ferere angelü mouerí p aceñs qz ípíum co2pus totU5 cuí vnítur 
, mouetur per le motu p2op2io recto. 
(£&n angelí vel oemones ínaflumptísco2p02Íbus loquantur. 
e étoemóesvrangelíaflruptisco2píb9loq(pp2íe: 
I k I O P i 11 q2 loq é p vocé ecp2ímc oceptóes aíe vt p5 p2ío 
i p iarme.f.funt ea q í voce eo? q ín aía paflionu noteiíntétio aút 
i cognita vtbeepta nó pt oriuari ab aía í vocé nífi p alíqí» medíu 
[ qécómunicet nam vtríuf^ na aía total'r fpualís c voc aút efl 
1 cojpozalís pjopjíetas totalíter qjefl quídafonus: non pót ergo 
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M b n l c n ñ e t n g 3 t í b i í o . í 6 x t . 1 7 . 
Tlota o:dí conceptío fpírítualís ocríuarí ítmdiate ín voces ííhm nífi ba^ 
né ? modú beat queda ínftf a medía ínter natura fpualé % co:po:aIem. £t 
cxpiiméái buíurmodí funtvis fantaftíca «ímagínatíua que cocípíunt vel 
coceptus. ^ 3pp2ebendunt fantafmata fine fpés no ín ma quéadmodu facít 
S p é s reríí > íntellectus. ¿ t rurfus íunt cozpojalesq: funt organice ín certa 
qúo fütco: parte cozpo^ís ?appzebendut 1 íudícát recundu5 quafdá codí^ 
po:aíe6. tícmes cozpozísrp bas ergo potétías tanq^ p medía cógrue oerí 
uatur coceptío anime ín vocé.Tlá coceptío aie er quada fimílí^ 
> tudíne ad fantafmata pót oeríuarí íta gp fcóm íllam condítíoné 
t caretur quoddá fantafma ín potetía fantaftíca -r qz fantafiaaíí^ 
" quo mo cóuenít cu ozgano 1 potétía vocatíua q eít magís cozpo 
reapoterít exfantafmateficvelfíc cato oeríuarí talís veltalís 
voc erpzeíTíua coceptíonís íntellectíue (Tne medio aíít fíerí ím^ 
poíTíbííe eft.(pJCotra boc argües qz ín feríptura nouí t vetería 
teftaméti fepílíímereperímusangeíosborníníbusfuíííe locu> 
tos ^ p bííc modu oata fuít ler ín monte fynaí ín voce angelí lo^ 
quentísoemedioígnísvtp3.jí.i g.et.zo.c: oeutero.í.et.4» 
¿ T ^ d boc refpódef" q? ín angelís qn aflumíít cozpow no é pzo* 
p?ía locutío qz loquí ¿ formare vocé eje gcuífíone aerís refpíra 
tíuí oetermínatísozganís.f pulmone ^ arterus vocalíbus ligua 
patato oentíbus ceteríe oc qbus fm pbm feoo oe aía.c^oe vo 
ce:ín co2po:íbus aut ab angelís vel oemoníbus afíiimptís non 
funt buíufmodí voces qz no funt talía ozgana vtJ.Uicíde ^ba--
£ tum eíhí t boc eít quám ad ppziá róné vocís: p?out eft queda) 
fpés foní.í fl til alíqua fimílímdo vocís íquam ea q angelí ítel^ 
lígimtant volút quíbufdá fonís artículitís ín fimílítudinc vo^ 
CU5 nobís etpzimut fíc.n.aíalía queda no refpírátía vocare oñr 
qz queda fonu fimílé vocí faciut vt pífees p bzácbías: <t quedaj 
ínítrumenta voces videnCemíttereiqz fonos quafí oeaiticula-' 
tos emíttut oe qbus 3írífl:o.fc6o oeaia-coe voce. ( £ £ t no pof 
funt angelí ín co2po:íbus alTtimptís íntétióes coceptas eodem 
mó e]cp:ímere p íllos fonos quéadmodu nos fignamus p voce5 
fozmatá q: vor nfa eft fígnú fcóm nam oeferuiés oceptíoní ín^ 
tellectusangelíautiióejcpziniutcoiiceptiones fuaa mo nalí: f^  g 
modu artís fícut artífer fimílítudíne artís 1 cpéplarts oemon^ 
ílrat ín ogc.ij^^xpzmút ením angelícóceptíones p aliad q ó i 
entramos aut p id qó efl íntra íó ad erpjeíTíoné iüozucóceptuíí 
magna ars requiríí" ín fomiadís íllís fonis.'Jn nobís autnó re 
quírit alíq arsrq: quecucp aceperímus mox p vocé: erpzímerc 
nouímus no oíftínguctcsvtru? órnate an ínomateq: íítefunt 
polTerío:es opatíones artísXáta ení5 ojia efl ín erpzeflfione có 
ceptus angelicí p voces z ínter nfa? erpzelíioné quata eft lícut IT 
nos cátus alíquos velímus vodbus nf ís erpzimere.Sut fí mu^ 
l Itcísiftrumétís níl loquétes aut vocates erpzímamus: qz ín 
t ferédo cltú p vocé:íí tn cognouerímus quátu eleuare aut oep^ 
[ mere quatu acuereaut grauare nulla oíífíailtas eft tn ejcpzímé-' 
I do autper mufica ínftrumenta magna ars -z oífTicultas eft. 
(n^noemonesíntrarepoflTíntíncozpo^i bumana': quomó. 
C X r t o r t A t t t t t e t l á ^ amones pñt íntrare ín cozpoza bu 
X 7 t I f r r i U l I 111 manaXín os ín ventré t íncerebzúttcetc 
ras partes cozpozísbumaníiqz oemones-r angelí bñtvírtutej 
ímmutádí cozpoza nfa 1 alia cozpqza nalía mutabílía: non qui^ 
dema feípfts vtfupza Determínameft:f5pcÓíuctíonén3líuactí 
uozú 1 pafTíuozu.^í qz angelí boní vel malí íbí funt vbí opera^ 
tur -z alíquado operant íntra cozpoza nfa: ío neceííe eft ¿ ílla^ 
banc cozpozíbus nf ís:-: p boc potentíá bñt fup ptesozganícas 
imutado eas.^t II oícas cotra qz 0110 fpus no pñt eé ín codé lo-' 
co:f5 aía bumana eft ín cozpoze ei'go oemon no pót eé ín cozpe 
añs p$ t mínoz cu oícanf? aie eé ín cozpozíbus fcóm qualíbet p^ 
tem cozpozis i ín toto ípfo cozpoze pncípalr nulla ergo ps ma^ 
netíquafítoemorfpusautouosnó poíTeeéíneodé locopatet 
cp mo cozpozu ná ouo cozpoza no pñt eé ín eodé loco qz qdlíbj 
eozú replet t oceupat totu locu.Sngelí aut no funt ín loco occu^  
patíue nec replét alígd boc mó fj funt fcóm operatíoné.f.O) vbí 
ángelus operad íbí eft CU5 ergo operatío angelí fit ín íftoíoco -r 
otíneat totu locii pfecte nó poteritalius ángelus ocaiparc eudé 
locu quatu ad operatíoné t cótínétía eíufdé lod qz fequeref có 
fufio operatíonú nó fubozdínatarú.Cíld boc rñdet: cp aía nó 
l eft ín cozpoze vt ín loco fj vt fozme oantís eé fpecíñcu CU5 ergo 
t ángelus fit ín cozpoze vt ín loco z opereí* cóferuádo locií z non 
| oádoeíeéfbále'raialít vt fozma íoeteffefpecíñcubñpoterut 
I eííe ín codé cozpoze qznó fcquíf cófufíoopcrationu5.-6t tucad 
[ fozmá^argumentí cu o í ouo fpus nó funt ín eodé loco cócedíf: 
^ t fie oz q? licet ángelus z anima fínt ín codé cozpozenon tñ funt 
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ín eodem loco:fivterc^:fi ania-: oemon vel ángelus íncozpdze 
elíent vt ín loco fed non eft fic:qz ángelus eft vt ín loco: anima 
autéeft vt fozma ín materia fuá. Sed adbucarguesiangeluscft "¡Replica 
vbioperatur fed ángelus nó folumbs operatíonécírca cozpus 
fed etíá círca anima qz angelí purgát perñcíunt z illuminát aní 
mas noftras fícut patet oe angelo quí purgauít anima efaíc z íl> 
luminauít ín fimilitudinécuiufdá cozpozalís purgatíóís p cal^  fe 
culu5 ígnítum qué tbzcipe tulerat oe altarí vt patet efaí.á.c.fed 
^ ángelus vel oemó nó 02 eflTe tn anima noftra qz folus ocus quí 
v cí oat eífc eí illabítur ergo eodé modo nó erít ín cozpoze.(nád *Anfio 
^ boc refpondet cj> eííe angelií vel oemoné íntra cozpus cóuenít ad ínftá" 
per boc quod eft íntra términos cozpozísXozpus aut b5 termí tíam. 
nosouplícis rónís.f.términoseíTentiez términos quatítatis: íozpus 
oemo aut vel ángelus eft íntra cozpus cíc^ illabítur qz eft ítra ou ^ 
términos quatítatis eíus.f. cp íncludií' íntra íllam cozpulentía? plícé ter 
quátitatíuá nó tn eft íntra términos cfTentíe cozpozis qz id qó mínuj .f, 
eft ín eííentía cozpozis aut eft vt pars fuá aut vt vírtus cius cííentíc 
trinfeca oans eí eííeroemó auté nó eft íntra cozpus tanqj pars z quátf^  
cius qz nó eft quatus vt fit pars reí quante nec eft íntra termí^ tatts. 
nos elíe vt vírtus oans eí eé qz Oemó non oat cozpozí eífc fed 2tngd* 
anima.£ft ergo aía ouptf ín cozpoze.f. vt íntra términos quá^ vt oemó 
titatís z vt íntra términos eflentícSft eni5 ítra términos qua-' non oat 
títatís qz anima nó eft eítra cozpus fed íntra.©cóo eft íntra ter eé cozgi 
minos efíentíe:qz anima efi: vt queda vírtus oans elíe fozma-' ín quo é 
líter cozpozí.ítníma auté non b5 términos íftís ouobus modis nec é íbí 
fed folú b5 términos efíentíe non ením b$ términos quatítatis vt pars 
qz anima íncozpozea eft fed b$ términos elíentie fimplicís nec cozpís. 
eo modo quo cozpusiqz ítra elíetítiá cozpozis funt omnía que ^lia w 
funt eíus partes aut vírtu 3 ilhid conferuans.^t oans efíe: anta pl'r é ín 
auté nó b5 paites eo modo quo cozpus fed íblu partes que funt cozpe. 
potétie cius z eft alíquid íntra anima vt vírtus conferuans cá 2lía non 
nó quídem vt fozma qz fozme nó eft íbzma: f5 alíquid qóefíen-' b^ termí 
tíalítereftectrinlecuefttaméíntrínfecuemínenter cuoctaiili-' nos qV 
bet reí eé z ífta vírtus eft oeus.5t fie oeu oicímus íllabí anime títatís ni 
íntra temimos elíentie eíus qz eá cóferuat oans eí elíe:pemon nó fit qn 
awt nullo modo pót íllabí aie qz fi nó pót cozpozí íllabí íta gp fit ta fed bj 
íntra términos eé eíus quátomagís non poterít íllabí anime q termíos 
fimplíciozís elíentie eft.^ t quádo 02 q> ángelus eft vbí operaf: elíentie. 
led operatur ín aía ergo eft ín aía.bíco gp operatío fola oeí é ín MU quo 
anima cu oet eí eé quod eft intrinfecu operatíones angelozum beat par 
m anima funt vt queda pfectfones fupaddíte ad eííentíá íó nÓ tes. 
op5 cp angelí ífta operatites fint íntra aíam.Sícut angelí pur^ jbe0 fol0 
gantes alíos aut pficientes fine illuminátes fcóm natura actuu pót aíc ti 
bierci rebícozu nÓ oñr eé ítra íllos angelos quos purgát pficíut labí oc ^  
aut illuminát timdamétú fatís notu z folídu eft qz íftí actus no mon mil 
íunt íntra eííentía íó nó op5 gp angelí operantes íllos fint íntra lo mo. 
elíentiam cozum ín quosoperantur. 
(C^n angelí vel oemones pñt p feípíosozgana faifuu ímutare. 
• I H a m n A t T i i f i l - etíá oemones vel angelí per fcipfos <£>o. 
I P 1 u 11 p u 1 1 U i 11 ímutare ozgana faifatíonis íta cp fa-' 
' cíantvídercqónóeftivtvídere bominécéafinuaut bominé 7* 
afcendere eclu p fuñé nec pñt alus modís í lluderc feni us qz q ñ 
alíquís vídet bominé vtcapzá aut fentít fe guftare oulcía cú ní^ 
bil guftet op5 íbí eé fozmas quafdá per quas ímutenf l'enfus qz 
nÓ pót eé alíquid ín fenfu cuínibíl lubfit ínrecufenfus fitpo-' 
tentía palííua z ímutet a rebus nÓ eft ením oícendu gp potentía 
Vífiua feipfam ímutet vel auditíua z fie oe ecterís: fed gp fi ímu-' 
tatur ab alio mouetur vt patet. r.pbf .íta omne qó imutatur ab 
alio imutatur qz imutatio paííío quedam eft z pzopzíuj eft paP 
fionís ínferri ce actione vt ait ílrífto.in pzedícamétís ímpolíí^ 
bilc eft ergo elíe palíionem fine actione. Sed potentía ozganí^ *0otétú 
ca cum ímmutatur patítur ergo neceííeeft alíquod agens elíe z ozganí' 
íftud eft ípl'a res eLteríoz que eft obíectí.Tlec poteft oící q> ípfa ^ ^ P ? 
met potentía fenfitiua feipfam ímutet. Quía potentía ozganica 
folumponit palííua nullo modo actíua. (Tl tem oatoq^alí^ palííua. 
quo modo ípfa poneref actiua nullo modo políet feípfa$ ímu^ I lo ta 
tare qz vt cómuníter oícítur z eft necelíarium licet poííít poté'- QÚo fett^  
tía vel vírtus naturalís adíuta per vírtutem fupernaturalem ^6 adío 
eucedere fuu obiectu materíale.í. gp polTít cíxedere folitá quá'- ^ 
5 títate5 vtpote fi alíquís poterat audirc ab vna kuca quod poP lent, 
" fit audíre a oecé vel fi alíquís poterat vídere vífibík oíftans 
ab vna lenca políít ídem vídere a vigintí vel trígínta. Tlunq§ 
tamen poteft eleuarí potentía ozganica per alíqua m vírtutem 
fiue naturalem fiue fupernaturalem: vt poííít vkra términos 
velvltra obiectum fuum órnale feíliect vt potentía auditíua 
poííít vídere vel9? potentía vifitra pattatur ab odoze.Síc 
ergo ín 
































ergo í pñticu obiectu fósale potétie víftue fltcolo: ? f?c obiectu 
cuiuícunc^potentieozganíceeftaliqua fo:ma ertra ípoflVbíle 
eftq? numeret nífí ab alíqua fomtaerteriozí.f.a re ípfa multí" 
plicata.íCJ^té <in alíquís vi ludificarí illa fozma q cernit nó é 
ín aere circuííante qz cu ílle aer quietus nó fitmoueret illa foz 
ma ad motü aerís quod tií nó contíngítergo ín ípfa re eft foz^  
ma ílla.Sed argües 5 qz cu alíqua res veré fitbÓ -r babeat tígu 
. ra i>ois non pót íbí eííe figura alteríua fpéí qz impolíibileé eá 
i dem ré ouabus rbzmis totalíbus oiuerlís eííe fíguratá i fed v i 
l babere talé figura ergo boc a oemone eft.(r; ^ d boc rñdetur 
' cp figure vífibiles q vídent" ín bis pzeftigíjs non fnntín re ípfa 
vifa vel quá nos putamus víderemec eft i aere medio: fed eft ín 
ípfo fenfu fcílícet ín oculo non tamen cp potentía vífiua el cau 
(Wquíapo ta i t í a vífiua folum patif-r nullo modo agit fed 
caufata eft illa tbzma.^t boc oitplícíter otíngit.d; Uno modo 
q? illa fozma per cuíus pzefentiamín fenfu videntur fierí ta^ 
Ies vífiones fit recóndita ín tbefauro fpecierum: fcílícet íntma 
ginatiua vel memozatíua 1 oemon per operationem fuá quía 
vt oicímus cozpozí illabítur íntra términos fue quantitatís fa 
ciat oecurrere íllam fpeciemad fenfiim.f.ad vífumií tune ne^  
eeííe eft q? ípfa ecnce íu ozgano vífiuo ímíttee' potétía Vífüia ab 
illa ficut fi ípecíeí obiectu adelíetatam fi fpecíes bominis con^ 
uata ín ímagínatíiia alíquo cafu oefluat ad potentiam vífiuam 
p eofdem neruos p quos recepta eft necelíe eft q? vídeat nobís 
boíem adelíe nec ín lí fallít potétía vífiua qz nalíter fie ímíttac 
na ípfa non ímíttatur abobiecto p fe.f.q> ípfe bó ertra vífu5 p 
fe ímíttet potentíá vífiuargz oís nális operatío aut fenfatio ñt 
í per applícatíoné t c ótactu vírtutis agentís ad íplu^ paííu; ve 
^ oeclaratarifto.inlibzooegaieratíoite'rcozzuptíate.Obiectu 
aut cetra non applícaf íplí ozgano vífiuo ímovt aítarífto.fe^ 
cudooe aía fenfibílepofitufupzafcnfuj tollít fenfatíoné ergo 
imutatio fit per íjtfam fpém multiplícatá ab obíceto cótingen^ 
tem ípfum ozganu.iCu5ergo fpés ponatnr reftuere ad ienfum 
quocuitc^ refiuatímutabí^ vífus atalífpétanq^fiobíeaum 
víftbílea.quo multiplícatá fuít illa fpés íbiadeATet-rfic índica 
bit potétía vífiua fe vídere boícm.Tlccpót ípfa alíquo mó íw 
dicare fe oecípí nífi íntellectus argumétatíuc er quada5 refle^ 
ríone boc íudícer. fic.n.contingít ín fomníjs vt ocfluát fpedea 
ímagínatíuc ad fehfum vífus velaudítus velad alíqué alium 
-r íudicamus res illas nobíscfíepfitcs.'Jn boc tn magna éoif 
ferétia t valde notabilts qz ín vigilia nunqj pnt fluere l'pés có 
feruateín ímagínatíua ad fenfum nífi operatíoné oeí aut an^ 
^ gclúveloemonisinfomnoautpnítoefíueread fenfum t mul^ 
i totíensoefluunt ta cíe operatíoné oemonísvtíníomníj'a que 
" fíunt oemone illudentevtait 52ego.4.t)íalo .^nterdum oe^ » 
fluunt fola operatióc nature epptáte fantafiez ímagíhatíue cu 
íus n wgna opatío é fup naturá.^t ratío oíucrfitatís eft qz pc^ 
tétia ímagínatíua m vigilia pama b} opatióné Deferuíétíbua 
oíbus ozganís 1 potentús opatoí rónis.^n ípfo aut fomno fo^ 
pítis viríbus aíalíbus rrónalibus incipít oomínarí imagina^ 
tina -z pót faceré p fe fine oemone opérate oeenrrere ípfas fpe> 
cíes ad potétiam vífiua oe bis ptSs ín.i.-z. ? .oe fomno-z vígt^ 
Sccud9 lía oe boc ét oicímus 5en.4o.c.3llíus modus buiusíllufionis 
modus pót eííe cp ozgana pturbent'.gbus pturbatís neceíTc eft fallí íu 
quo can ^ « ^ s ^ eís.f.íudíciu ecíftímatíue aut íhtellectusinafn 
fonfillu Vtaítpl5s í.lo.etbí.cíqb5obtbalmíá.f.quédábumozémela> 
fiones colrá í oía qnalil'cuqj colozis fint fubalbavídétur. St 
Dbtbál fi 3»^ babeat línguá infecta colera q eft amara neceííe é vt ca 
mía ad cíue gw^uerínt amara eííe iudíceníiq? aut políínt pturbarí o? 
fit. gaita feftfationísquantuadalíqótépus fatís p5.*Poteftetiam 
fub alíquo mozboafolacáectrinfecaqzqdam funtfpésqboc 
mó pturbant z faciunt apparereterríbilíatvtcombufto quo^ 
dam oleo fpálís confectionís tota oomus vídebít replerí ví^ 
tíbus frondentíbus -zpducentíbus viiasr-z ec quodá fiimo al 
íerius reí imutabitur ocultis íta vt íudícet oés trabes oomus 
eííe ferpétesXuc aut fozma alíqua nó eft ín re cara talís qlí^ 
ter fenfus imutat :itec illa oefluit ab ímagínatíua ad vífum qz 
boc raro fit in vigilia^ tblu eft paííío pturbatí ozganí qó cu 
«líud vídeat aliud íudícat fe vídcreificut oíceba^ oc guftu pa 
ticntis mozbú cu oanf eí aííqua oulcía z vident cí amara qiñ 
f in rem no eft fapoz amarus ín eo qó guftat fed ^uenítec có 
ditíonc ozganí guftatíuí ínlccti fie in vífu cu ín re ípfa nó fit v i 
tís frondofa aut magmts ferpés: fed trabes vel paríesítamen 
ozganum perturbatum boc patítur. 
([^auareaingeliveloenioiiesínabíiwnpofíunt aíc noftrc t 
quomodo nobís cogitatíones tmmítcam: 1 eos cognoícam. 
* l 0 r t M t ^ A f f í i t l t ^ ^ 0 0 * 1 1 0 1 ^ ^ 1 ^ 1 * tngcli íllabí 
p v i l U l l l anímcnfcqziUabi anime eft UMiie-
re íntra aíamXú aut aía fimplec fitnccbñs penses qtiát^iów 
níbil íntra eam eííe pótníft qó ei eííe tribuar ficuti ocu 3 c oe^ 
mon aút vel ángelus aíc ttullomóelíe tribuuntMcd cótraboc. 
(Cargues qz nuil'' pót cognoicere ea que Iunt in aía nífi fit íp 
la aía vel alíquís íntra atam: ^ ed oemones noucruc malas co 
gítatíones peccato^ z aecufant coi oe cís:z ob boc pmittútur 
a oeo tentare eos:ergonouerut cas eaftcntesíittra aiaj -zfic 
íllabent cú(£'Rñdct q> oemones vel angelí boní non cogno^ 
ucruntboiscuiitfcunqj cogitatíoites nífi ocus eís reucletaut 
ípfi cas alíquo erteríozi figno cóijciaitt z boc eft arguincrati> 
ue ficut g boíem p viá tranfire nó vídít íudícaitt tnvtranfiiiif> 
feqzdusveftígíaínumít:vídatt.n.ínmotibus cozpis mitin 
oifpóite vultus quafdá cogitatíoites nfas qz motus aut gclhi) 
íllís cogitatípnibiis cófozmes cflfígiamusific.n.oícit verfifica^ 
toz.Qó tibí meits velat faciesrubicuda reuclat.^ín vultu bo--
minís legítur fecreta volutas. Bien, medid quafdam aíc oí 
fpofinones p pulftts qualítaté cótemplant*' z íudícant: funt ttt 
alíque cogitatíones qbus ín vultu aut cozpozis motu níbíl coz^  
refpondet z ocbís níbíroemoncs íudícare queiít:fi tií videát 
cozpus boís tremeré -z quendá patí ardozé círca liimbos íúdi 
cant cu oe actu venéreo aut oe fozma oefiderabílí íudícare qz 
íftí motus cófequunfad tales cogitatíones v t p arífto.p5.7. 
etbí.(r:Sed adbuc argües nullus poneré malas cogítationes 
pót nífi fit ín ípfa aía cu cogítationes fint íittra aía5: icd oento' 
nes ímíturtt nobís malas cogítationes vt p5 Xucu.c . vbí t>i 
ó Ti>eíro fimó cece fatbanas erpetiuít vo5 vt cribzaret fie nn'tí 
cum-íígo auté rogaui fp te ne oeficíat fides tua. JStclaríus P5. 
^o. 15 .vbí 03 oe íuda q? poftq^ ppzrerít eí ^ Cbziftus buccella; 
íntroíuít ín cu fatbanas: led nÓ oz gp íntroiret i cu quantu ad 
cozpus íta cp cu vecaret ergo íntroíuít tn eú quaittu ad aíam. 
(E&d \y rndef gp malí ágelí cogítationes nobís malas imíttút 
non íntra aíam nf am eríftentestfed vt cfleríus fantafmata^ 
luftrantes vt ce oiuerfis copofitioitibus eo? políínt noue Có^  
ceptíones appbcndí interí^tii nó cogítur íftas cogítationes ac 
dpererqz pter intcllectu recípiété -z obiectu cognofcíbíle regrí 
tur aetualís íntaitio cognofeétis vt eognofecre íntendatrange 
lí aut boní quodá modoíntelíectu nfmacuuiitmirabílitervt 
ait ^lugufti. qzluméintellect^nfíagaitísconfoztat p intelle^ 
ctuale lumé ípíosqó valde magnu eft.£>emoncs aút boc cffí 
^ ¿ere non pfit qz licet lumé íntellectus fui fit multomaíus lumí^ 
v ne íntellectus nf t qz tu lumine gf e ílluminati non I unt: non úv 
" tatduntlumé nf í íntellectus rectificare confoztando ílíud per 
oftenftoné alíquo^ vtílíuifed queda ínutilia oftédédo nos oe^ 
cípere labozant -z boc eft eo^ : ílluftratíomun^ tit intrinfecus 
agendo:qz fi ípfi políent íntra aíam nf am cogítationes ímpzi 
^ mere cogeremur illas cogítatióes retiñere qz imtafcebanf ab 
v íntrínfeco.l^cus aut cu íllabímr íntra elímtía.; ate poteft no^ 
bis cogítationes ipzimere z illas cogemur retiñere fi ípfe vc^ 
líí eje vírtute fuá fie agerc:fic m coz regís é in manu oeí z quo-' 
cunqj volucrít vertet íllud.St boc p5 ín oánatis quí non affltV 
gun^ ab ínfemalí ígne laltem aitte oié íudící;:íta gp ígnis agat 
in aíam eam cóburendo cu opozteat eííe notoziam agentts ín 
^oz t íonc vírtutis actiuead palíumrfcd bíc ecótraríoeft quía 
aía cu fk fpirítus crcellentioz cftvaldc cozpoze -z appéditijs coz 
pozísu'dco ígnis cozpozcus íneamagere nonpót:fed ocus co^ 
git ípfum íntellectuoáitato^appbendere ígnérvt alíquid trí-" 
fie z femp flectí fuper boc nec vnq^ larar i ab bac cogítatione: 
-z ín boc totus cruaatus aía? ante íudicíum eft. S í aut políet 
íntellectus appbenderctgncm non in róite nocíui vel oato gp 
i appbenderetín roñé noctunfi políet ab bac cogitatíotte lava-' 
v rí aut ín eís ante íudícíu nulla pena eííet aut non cótinúaretur 
fed interdu rcctpcret íitterualla.t)oc tamen falfu5 eft qz índefi 
nenter crucían^^n vía tn nullí óeus talé cogítationem ímítít 
a quarefilíre nó poííít qz tune totus merédí aut oemerédí lo 
cüs aufcrref ."¿oft mozté vero ín patá malo^ íufte impedif . 
( £ £ t tune qñ arguít oe petro gp fatbanas cípetíuit vt críbza 
rct eu.'íífta cribzatio nó erat alíquís motus cogitationís caufa 
tus íntra aíam.Sed quedá ílluftratío fantafmatu varíe cótier 
tendo vt pñtaret íntellectuí fpés tímozofas vt índucerctur pe 
tms ad negádú ^ e f u m - C ^ ^ b í e í t 10c íuda cp poft buccel 
lam pañis acceptá introiuitín cum fatbanas non eft íntelligé^ 
dum g> aíc eíus íllapfus fit qz tuc eum cogeré potuíííet ad ma 
lum cu moueret inti'infice.t)oc aut falfum eft: fed eft fenlus gp 
aííumpta buccella pañis cíígétíbus peccatísíude pmíííusifuil 
£jCodus ^ ^buknfis. c 
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Oíabolus a oeo magís tentare íudam i fie oícítuníngrcflus ín 
eum non o? ín eú íngreíTue fit fed q? fontaímata eíus talíter co 
mouerít 1 íllullrauerít vt bonú eí venderé íefum víderec vt 
pecunia pdíta5 lucraref .C^^ adbuc argües qjoíabolí itrét 
aiam nf am quam ad pté volíturárqj oíír oemones íncentozes 
malo^fíicédere ptínet advolütaté.r.mouerepmodú cuiufdas 
ocfiderij.írgo oemones volútaté nf am itrát.át ín el alújd ím 
pzimut.(n^d boc o í q? oemo no itrat volutaté nf a5 nec ín e l 
alí^dipu'mítrr? parte iferiozé fie fupjaoícebamusoe fantaltP 
ca mouet:ín volúntate aút níbíl agitiqz ípfa libera eít t oña fui 
actus oemones ergo íblú pnt ipzimere ínfantafil angelí aút bo 
ni ín fantafiaípzímútJ&alíquomd inítellectú illuminldo oe* 
aút t ín ítellectú.¿t volútaté i vbicúcp vult.S5 qi oemonej vo 
cattf ícétozes. (¿:£6fiderldú efl qj cú oemonesmó poííint u 
pjimere ín ítellectú t volútaté z oefiderent (emp nobís nocere 
ad malú pducédo labozlt puertere illa pndpia p q nos opatíui 
fumus.C^^incípía aútogatíua funt itellect't volitas:vt íti 
dicls z elígés vel iclúils vt p5 ín pncípío.ó .etbi.Q^t ficut iíta 
ouo funt ín boíe vt bó elliíta funt alia ouo fubozdinata vt aía! 
eft.ít qí no pót oemo» i illa ouo lupíoza ptínét ad fimplíces 
aie eéntia labozat fubaerterc alia ouo q fubozdínanf illis í opc 
rldo.CCSic eni ín boíe vt bó efl reperif intellect0 vt íudicans 
íta ín codé vt aial e(t reperíf potétia epítímatíua q ell colleetí^ 
ua íntétíonú ptículariu z íudícat gd vtile i gd iutile qd bonú: 
z gd bono5;íú:t fie oe alífs abílrabédo íntétiones nó fenfatas 
a fpébus fenfatís.Cáll aút aliud pnapíú opatiuu q6 rndetvo 
Umtatí z boc iclinat p modú cuíufdá oefider i / z vocaf ps affectí 
ua ín q funt affectíbílís t ocupifabilís z íralcfoilis z cetere paf 
^ fionú fpés q funt gda afifectusificení p volútaté rónalé inclinad 
\ alí^s ad alíqd tacíédüu'ta p cócupífcíbilé inclinaf ad volédum 
vel fHgtcdú.(nt)a8 ouas ptarbarc pót oemÓ cú fint vírtutes 
co2p3les.i.virtnte8aieortte8códitioné co2po^ pturbat enioe 
mÓ fantafia vt pdicimus.OcI ípés varíe cóíúgédo vt aliqd v i 
deaf bonú q6 no erat vel añí nó videbaf .Uel alíqs ea? illuflrl 
do vt itellectus fe cÓuertés fup eas nouae itétiones e¡c eis aífa' 
mat.¿3nterdú aút oemo cóturbat pté affectiul ítrldo cojpa 
nfa mouédofanguinécíracoz t l $ mam iré cúoíflfínía^ ira 
accéfio fanguis arca coz vt p5.2.tbopí.(n5"^rdu5 aút mouet 
queda calozé venereú ín lúbis nf ís z nos ad líbídinéí)cttat:bec 
aút oeus cú agere pmíttít vel nf ísmalís exigétíbus vel v t nv 
buílíozes z magia jpbatí effícíamur.(DCú aút oemo fantafia; 
fiue eríílimatíul nf a3 cóturbat o í ruggefto; z fuafo^qj ífta ad 
íntellectúptínét.r.3burdlróníbu8adalí3d íduceretfantafia ati 
te z ecíftímatiua admodú íntellectus fe bñ tXú autoemon có^ 
turbat parte nf am affectiul oí íncéto: ab incédédo.i.íncenfoz: 
q; VÍ5 ocupífcibílé z írafcíbilc ad aligd ifllmat.JSft ergo oemo 
incettto: malozú non qp ín volútaté alíquid tntendat:fed qp vitn 
aflfectíul que ce natura aut códítione cozpozeaeftinflamet. 
(n:Ouí8 fuerít modus 4 malefíci pbaonís ífta tría íigna tecerút^ 
l l ^ o s d itf Pr ie ta oc potétia oemonú:q:pntis locí necef 
l l £ ' C C « l i l i fitas erígebatb:cuíusqppotiJ¡ccpIícuíl5 alicut 
nímís .plíjcus aut onerofus vídebozioicí tñ opomntnec ego 6 
bciccuro:q: feríptura nó faftídiofum lectozé eicígitifed folertej. 
t l ú e aút magís ad ^poíitú applicando o6m eft:98 fuerít mo> 
dus quo malefíci pbaraonis iíh tría figna fecerút. (CTOicendíí 
aút qp oemones nopotuerút veré conuertere virgas moraco^ 
nes:q2 ad cóuertendú vírga ín oraconé:opo:tebat gígnere no^ 
u l fozml fubftatíalé z oifpónes puías ad e l z co:rúpe tbzma; 
fubftltialé pcedenté z oifpóné pcedenté coHÚpere gefe fatís fa 
efle eft: fed gígnere oe nouo fie fubíto oifpónes z fozml non eft 
cuíufÍibetpotétic:fed infinite qñcunc^ ali^d fit fiue tranfmutaí 
op5 qp ab aliquo tranfmutef :q: oé q§ mouetur ab aliquo mcv 
uef vt pj. 7»pbí.'z qi ínter agens -r paífuj vel trlfmutans z t r l f 
mutatú femp op^eé.pponíoné úi equalítatís íta qp ages béac 
vícton'l fup patiés op5 qp ípm q6 fit fubú'ciaí potétie facíétís. 
Subú'ci aút potentic alicuius ftat ouplr.^ut fubúcí potétie eí0 
nalí aut potétie eiu) obeditiuc^llud aút q5 fit per generatíoné 
folú eft ín potétia náli eíus qó ípfum gignítr-r qi gígnens z ge 
nirií funt eiufdé nae id qó cópoíitú eft ec ma z fama nó pót gí 
gni nífi ab íllo qó b5 mam t fozml oemon auté non eft copofit9 
^ ce ma í fozma ergo nó poterat gígnere alíqd bozú ét qx ozaco 
" no pót gigni nífi ej: ojaconerfs oemó nó eft ozaco nífi loquédo 
fub metbapbow vt ofueuít tnterdú íoquí feríptura ergo nó po 
terat gígnere ozacpnea.d^líomó eft res q fit ín potétia obe^ 
díentíalúf.qj poffit fíeri nó folú oeterminate ad vnuj modum: 
f3 qualítercúcB voluerít agetw; verbí gf a femé bumanú eft i po 
temía nalí ad generandú boíem z nó capza nec oué vel lapide 
íitú Temen bumanú fubdat alicuí frnpotentías obedítíuaj ílle 
poterít oe íllo femine faceré caprá aut lapíde5 aut ígnem:bmÓí 
aút nulla res eft ín potétia.Obediétialí alícuiusmifi qultú ad íí 
J lú 9 cótinet tot l ré ín vírtute fuá vel ptáte oemoníbus aút cum 
nófintoominínatureifj folú artífices nó rubdenfaliqueres ín 
potétia obediétiali nifiea qartí fubdunfrarti aút nó fubdif alí 
qua foOTta fubftltialísifs folú accidétalísifj nec oés accidétales 
fed qdl vt funt figure: t filia oemones ergo nó poterlt clre ve 
ros oracones vírtute fua.di>otuerút g eé qtuoz modí iftius 
caufatíonís figno? a magís aut cÓuerfionís vírga? ín colubzoj. 
(CtHímo vt oemones ífta fecerút no reafr Qufando: fj oe loco 
ad locú moucdo:eftení ín oemoníb0 potétia motiua valde ve-' 
^ be íó qfi fubíto z impeeptíbirr mouenf oc loco ad locú poterlt 
ergo oemones vírgas .piectas a malefícis fubíto z íperceptibí 
liter ab oculis oium tollere t ferpétes aliúde allatos apponere. 
í t fatís verifile eft cú cognouerimus ec quomdlerperíétijSalt 
quos ín bzeuífTímo tgís fpacío inulta térra? fpacía trafiiííe oe^ 
moníbus adíuultíbu6:etil vídemus boc ín gbufdlboíbus: q 
fubtílitate manuú mouét alíq q ahí boies refpíciétes nó vídét 
tita ¿Jmptítudínc z velocitate manuú flli pollét: quantomagis 
oemones 3 mot9 velocitate qfi íncóparabilf oía cozpa eccedút. 
(nScóo mó pót boc fierícj: quoda motu fpé? fenfibiliútq: vt 
oictú eft nos nó ímmutamur organice ab ípfo obiecto p fe: ¡3 ab 
obiecto p fojml fenfibilé.i.fpé5 reí fenfibílísXú ergo illa fpés 
maneat ín fenfu níbíl refert an ípmobíecm fenftbíle fitín pñtia 
02ganíautnó:qzequarrfieautfic fentietXúergootingat fpés 
referuatas:ín tbefauro fpérú refluere ad pncípiú ozganicú ne^  
celíe eft vt fiat fenfatío fie fieret obiectíopñte.Síc Q alí^s bñs 
C02I fe ferpété víderet ferpété z abeo ozganíce ímutaref. 5ta 
fi fpés ferpétis manés ín tbefauro fpérilf.in imagínatiua poté 
tía túc refturcrít ad potétil vífiul nece erít qp ílle g $ patif" vi^ 
deaf videre cozl fe ferpété.^fta I t oeflurioné fozma? fierí oe-
móftrataríft.ín fcóo oe fqmno z vigilia oicés qp oefcédéte plu 
rimo fanguine ad pncípiú fenfitiuúoejcédút ét fo2me imagina 
te z túc videnf multa nobís ad eé vel fierí q nec adfút nec fiút 
íbocotíngít fepíírimeínoo2míétíb0cúfóniát.t>ocmÓ pote-
r l t faceré oemones í vigilia cúpofiintíntutare vires nf as co: 
pozeas vt oeclaratú eft.s.facerét ergo U.Uel q: pmo oefluere 
cogerét oe pte imagínatiua Ipém vírge ad ozganú vífus z poft 
boc facerét oefeédere fpém oraconú itaq? víderef virgcouer 
fe í oracone8:q2 a pncípío videbaf vírga z ímedíate vífus fuit 
ferpés.Cíel q?malefíci ponerét veras vírgas ín Dfpectu 0ÍU5 z 
íuc oemones cogétes oefeédere fpém oraconú ad oculos face-
rét víderí illas vírgas oracones z rurfus ceflante illa fpé víde 
rent vírge veré vt añerlt.(Crrertiomó fieripoteratlJp qui-
d i turbatíoné o:gano? fenfitíuo?.f.vt potétia vífiua turbaref 
glígb9 fpéb^nalíb0 q ad facíútfm q?ofueuerút faceré oés ap 
parítozes fiuepftigiat02es:oe quofupza oíjcim0. Siccú íncéfo 
quodl oleo v i tota oom9 plena vítib0frÓdofis er quodl alio 
fiimo vídenf oés trabes oom9 eé ferpétes maguí z túc nó oa^ 
ref alíq res nec figura reí ertra nec i lenfu talís qlí$ fentiebaf :f5 
folú fiebat er ín oifpÓne 02gano?:fic p; oc ifirmo cuí oanf cibí 
oulces z ipe íudícat eos amaros:q2 illa amarítudo nó eft i ípfa 
re q guftaf rfj fie fentif qx ozganú guftus ídifpofitu eft.Crauar 
tomó poterat Ufierí.f.p applícatíoné oemonú adíuuado na5 
qz ars adiuuat nSj ad velocí0 opandú.Sic eni f nedic9nó opat 
íanldo patíété aligd nalr opondo: fj folú oído ifirmo tales na 
Ies otéctióes q béant vírtuté fanatiulu'ta oemott níbíl naliter 
potés .pduccre^z valde cognofeit vírtutes naturaliübpofiet ap 
plicare vírtutes artíuas rebus pafíiuís oifpofitis vteito feque 
retur fo2ma geníta z fie cuna alícubi cííet ma pene oifpofita ad 
griatíoné colubzí pofíet oemon app2opinquare cóuefiiens actí 
uum Vt ipfe cognofeit:-: fie citogigneret coluber z fie oe rana 
z fie oc aqua verfa i fangu:né.(DS5 núc ingrendú eft $8 ifto-
rúmodo? fueritcóuenientío2.(r«6trñdef q^malefici fecerút 
tria figna.f.De cóuerfionc vírga? í colubzoS oeouerfione aqua 
rú íníanguinéioegnatióe rana?.*nuc ergo aut volum0 qp ífta 
tría figna fuerínttctlpvnummodú fupwdícto? aut p oiuer 
ros:fi vnú fignuj p vnúmodú z reliquum palíe?.Sí aút velí 
mus q? p oiuerlbs modos oóm qp qd l moduj cóucnientíoz eft 
vní figno q§ alter z alter alterí vt pj cuilíbj volétí cófiderarc. 
CCrSí aút velim9 q>oía ífta figna fuerint p eundem modú túc 
op5 fpeculari qs cóucníétio2 fit oibus.([; £t vi qp nó cÓueniat 
qrt9 rmxT.f.Q? oemones feceríntifta oíúgédo actiua palííuis; 











































































C a p í t u l u m . 8 . j e r o d í 
ínquílTerínt mam oiTpofitá ad giíatíoné ranapt me applícan^ 
tes iuflfícíés actíuú genuerínt ranastno tn couenír pmo íígno.f. 
cóuerfioní vírge ín lergété op vírga nó eft ín talí oílpóne vt na 
líter poílet íu velocíter cóuertí ín ferpécé:q: opoztebat tráfire 
(2 mulcas trafmutatíones.d^'Jtc cóíugere acriua paffíní) eft qñ 
fllíq res gígní 03 q nodú eft.Sed qñ vna res total'r ín alíá muta 
rí 05nó eft ¿ ^ í e applíare actíuapaíííuís.C'Jdé v i quátu ad 
fmfi$nu5 qófuítpmaplaga.f.cóuerfioaquamín fmsumciqz 
applícare actíua paflTínís cétgp alíq aqua vel bumoz g eét ín p ' 
pínqua oífpóne ad fanguíneadíungeref alícuí aaíuo trálmutá 
tí eá ato ad rb:má pfectá fanguínís.t)íc oút nó vf fie ruíífcq: 
ad boc víderet maléficos pbaonís tm poffe quantú mofles 
1 «aró cóueníebat vt ficaaró ecíftés fup flumé pcuíTít t ve'rfuj 
fuít ín fanguínéiíta ípfi maleficí bñtes cozá fe aquá dará z ve^ 
ra víderaií eá cóuertere ín fanguíné talís ouerfio opatíone na 
lí nó poterat íu fubíto fierí:q: fatis multe tráfmutatíones funt 
iter aqui verá t fanguíné nalé-Crertíus modus ét nó vi- ad 
boc cóiiemrcXg> lolu fit boc pturbatío potétíe ozganíce ec alí-' 
quíbns rebus nálíbus t tñ nulla res eét nec alíq figura eius eje 
tra:f3 folu eéterrozoculop turbato?autmfectof:qj feom boc 
níbil eét qó fíerct a magís pbaonís ñec alígd ín re pfupponere 
t u r . C t c c tñ repúgnate 02 oe pmo figno cp vírga aaró o e 
«ozauít virgas maleficozum-Si autem níbil eífet ín re: fed fola 
perturbatío oculozum ex quadá ludíficatíone non eííet verum 
qjvirgaaaronoeuozaflet virgas maléficos quía quod nóeft 
oeuo^ri nó pót.(££odé mo no cóuenit feos modus:q2 ín eo 
pomY op factu fuerit fm quédá oeflum fpqz ad vifu3.f.Q? fpéo 
lerpétis aut fpés vírge vírtute oemonú agaitíu ín ní am ima^ 
gínatíuá facientiu o^uere fpés íftaru reru ad oculos apparne 
rit in nf o faifu vel ozganoret tamé níbil fuerit ín re nec ICÓ5 rej 
nec leóm fpé3.CU ídem tcóiieníés é ficut ad alíú modu fup2adi> 
cmXq?íbínóftierit alíq res íónópotueríteé oeuozatío fga? 
cu op3 oeuozarí id q? eft.Tlec pót refpóderí op vírga aaró non 
oeuozauít fefy hítate virgas maléfico? di níbil ecnt (5 vnu Mt 
cp eas oeuozabat qm feriptura nó logtur oe eo quod apparet fj 
6 eo quod é q: mof fes feribés ifta bñ nouerat vtm res eént an 
lole imagines.^ bóm ergo q6 fuít p:im9modu6Xcp oemo' 
nes fecerut ifta p velocé t iperceptíbilé motu localé.f. tollendo 
vnú t apponédo alteru 1 ifte modus cóuenit oíb^fignís.De pzí 
j mo P3.f.q? maleficí pzoíecerit ín térra veras virgas 1 oemóea 
i ínpceptíbílíter eas índe tollerét ifpentes veros g alias genití 
tuerát aliunde allatos íbi loco vírga? opponerét^t rurfns trá 
facta alíquali moza vt ab oíbus ofpicí poflet quomodo virgas 
mutaífent i colubzos fubíto oemones índe colubzos auferétes 
virgas ante pzoíectas ponerét tííc vírga aaró oeuozaret vír-' 
gas maléfico? vt fupza oí):ím0.Uel tbzte ferpés ín qué mutata 
fuerat vírga aaró oeuowuitferpétes allatos a oemonibus ad 
oftétatíoné malefííco?.(n3dcm P5 quátu ad fc63 fignu oe ouer 
fione aque ín fanguínc.f.q? oemones oeducerét aquá verá oc 
eptra egyptucú i egfpto nó reperiret vt éclaratu é -z tuc illa v i 
fa a pbáone t oíbus círcuftátib9 oemones ínpceptíbílíter íllaj 
auferétes veru fanguíné aliunde ad íplu lodi poztantes ín loco 
vel vafe ín quo erat aqua ponerét z ad tata méfurá vt eadem 
«qua q ante í uerat eé íntellígereí'.'potüít aut ille fanguís addu 
eí ec aliquo iterficíédo alíq alalia fera vel qualíacúcB quod oe^ 
monibus latís p2ompíuerat.Uelpotuiteé op ille fanguís fue^  
rit adduct0 oe vero fáguine quí erat ín ilumine autín lacubus 
q: boc níbil oímínuebatoe verítate aut auctozitate oíuíní mí^ 
racu\i.(JZ3dé p5 ó tertío figno.f.oe ranaru generatione quod 
ípfi oemones poztarent fubíto ranas vel oe bis que ante erant 
m liumine vel oe bis q erát ín oomíbus quas fecerat oeus.tc. 
^ X i t quoq5 Dñe ad moyfe^n/ 
gredere ad pbaraonc5: ? oíceo 
ad cu3-ll9ccoicit Drte» J^ímítte 
populií mcurptfacriftcct mibí. 
0 i auté noluerte Dimitiere: c a 
ce ego gcuti í omneo terminoe tuoo r m i e i z 
c b n i l k t fluuíue r m ^ M m afcédét t isredi 
cntur Domfí tuá i cubículií lectulí tuí:'! t uper 
ftratu tuurT ín oomoe íeruo^ tuoprr ín po/ 
pulu m ú i t in ííimoe m o e x ín rdíqinao cibo 
€ t a i ^ 5 4 
rñ tuoifcT ad te % ad ppím mtí: r ad oée fer/ 
uos mo^ ítrabut rane*Bííntcp oño ad moy 
fen^íc adaaro. ^ tede maná tuá úig ftu / 
m'00 % fug ríuoe % paludeerr educ ranao fu/ 
per tora cgfptí.xéjctcdítaaro manó ftipcr 
aqs egfptí:? aleédenít rane operucrút($ ter 
racgyptí.fecemt autT maleftcíg icátatíóco 
lúas fimífr: edu^ eftep ranas fug trá egy ptí. 
' i X i t a * £>cfcnpta p<ime plage ilanoj je bíc agir oc 1 cóc 
• M » v p « mtpofítíoneqj pjímo poinfcomínJtío.Scbo 
eiuldéercaitío íbí.íDípítíp oñs.) Zcrtio eiuldem rcmotioibí. 
(Uocauít autoCírca píimú.íDñ:ítoñs ad moj-faiO^n alia ap^  
paritióe. (p¿ tboc fuítpoft.7.oíes a ouerfioncaq? íliinguí 
né fic.n.oídí' ín fine pzccedétís.cf.impleti lut lepté oies poft #-
q? perailfit oomínus fluuíú z tuc fequetur ifta lía.l.oititcp 00 
minus.í.q2pbaonoluit oímítterepplm ec ímpofitíone plage 
pzíme locutus fuít oñs moffioe ínflíctíonepl age iróe ad mof 
fen.Kfolum qz nó loqbaf oe9 ad aaró: 1*5 poftea mojíes reuclá 
bat eí verba oñi vtoiceret coza pbáone.(3íngrcdere ad pbáo * 
né.)üntra i palacíu regís qz nó mádauít oeus ifta vice moj-fi qp 
erpectaret pbá'oné cú egrederef adaqs ín ripa fluminis qz ifta 
plaga nÓ fuít facta eje actualí peuflíone fuper aqs fluminis ficut 
alia facta fueratadíflíctíoné ergo alterius opoztebat eé fuper 
aquas nó aút ad iftá.íTDec oícit oominu8.)í.nó ego fed ipe quí 
mítítme oomínus.í.oe9 bebzeo? quí é oomínus fimplhl-oiuj 
reru yníuerfi ideo pót cuícuc^ imperare quod voluerít.fDímít 
le pplm meú).í.populu iírlitarú quíeft populus meus p ipalía 
beneficia q eí feci z maioza facturu me pzomífú-z íó vocauít oc 
as ííHítícu pplm pzímogenitu fuu vt p5.8.4.c.vbi 02 ftlius me 
u5 pzímogeniíus íirael.( U t facrificetmíbí.)Tlon folupetebat 
vt permitteret eu lácrifícare q: boc pbáo pmififlTet ficut patet.J 
ín Ira cu oíjcít lacríficate oño oeo V20 ín térra bac f5 aíá pete * 
bat q? permitteret eos iré ejrtra egf ptó ín íolítudíné itinereoie 
ru trín vt íbi facríftcarét fic.ii.oicta fuít petitio.s. 5 .et.^  .caplb. 
*t)ic auté lícet nÓtotaerpzimatur oepédet ejcíllo loco.(¿ín au^ 
> tem noluerís oímittere.) jCois modus petédí é gp ille quipetit 
lícet credat ré petitá ftbí nó ^cedédá muq^ ponat negatiuá aut 
códítionalé 13 fimpl'r ne oemóftret fe oubítare aut oíffidereoc 
bonitate dus a quo petícqm ille a quo petítur lícet no intédat 
Oare cu tñ vídet petemé pzeearí quafi ofidat bonitatí eius alí ^  
qualíter letat cum falté per acñs laudatur oe aUqualí benigna 
tateaut líberalítateXu autppofita alíquali negatína videat pe 
tentí bonitatí eíu5 oitfídere etíá fi oare íntédebat qz tñ vídet fe 
nó reputan líberalé ^pmouetur ad oppofim z nó tribuít. "Doc 
auíc mofles pzopOiiiít negatiuá códítionaliter inquo fatis fe 
oíífiderc oemóftrabat bonitatí eíu$ fed oiuerfitatis ratío eft q? 
oeus eje cuíus mádato et piona lo^batur pbáoni mof fes non 
petebat boc tanqj lupplíciter rogás led táq^ ímperíole madás 
10 oemóftrabat le poííe eum afflígere nífi quod petebat coikc^ 
deret.(5go percutía oés términos tuos ranisj.í.ego oabo íftá 
plaga vel pculTíoné in oíais terminis tuis.f.q? fintplení rani) 
et ifta fatis magna plaga erat.Q2 quedá íftaru ranaru erát pc^  
ftifere veneno aífícíétes.a.lie aut íta erát magne z bozzibíles z 
ín táta numerofitate q?millo modo pmítebát quieté egfptíop 
ná cú comedere vellét falíebát fup cíbos tabe fuá fluida vni^ 
ucriá fedabát intrabátetíá vafa ín quíb^fiebát pulméto? oeco 
aíones z anteqj fíerét fedabáturrfic eni ín leáis z oíbuS.alú'S nó 
oátes eís vllá regé fed animas eo?adamarítudínéoeduceiv 
les.^tebullíctliuiuu) ranas).i.ifta ranaru pcuífioí táta copia 
I erít op vídebíf ebullíre é aut ifta Icóa ínter plagas oecem q bis 
I verfibus cótínétur.*f)zima rubés vnda tabes ranec^ fecunda. 
\ 3nde culer tríftís poft mufea nocétio? iftís. Quinta pee9 ftrauít 
i velficas fe^ rta creauit.1^onefubítgrádopoftbzucus oentene^ 
i pbádo. Tlona tegít folé pmánecat vltíma pzolé.'Jfta pena fe 
| cúda etíá cozrñdet culpe ínterfeaioníspueropbeb^o? ficut 
cgfptí j volebant occídere pueros-í aqua vt fecur íus z fine ma^ 
iozí clamoze occiderent íta oe9oe flumine loqces ranas ecirc 
coegít vt quafi puero? mozté erclamarét et vindícarét z lícet 
pzo ífto facto alia pena fuerit íllata tú qz facínus graue fuít pe^  
na nó fuffecit fed alia fubfecuta eft ímoriec bec fuftecit quoufcp 
tiuctib9marÍ6 rubzí egfpti) fubmerfi funt/llec pp boc infurgít 
ouplec tríbulatío.Uel fit bí$ puniíío ín idiplü qz boc é cu que^  
libet pena eft equalis oelícto ft auté multe íunt parue qua? nuP 
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as ranas v i 
tra illas q í 
23$ erát:ad 
cgf ptíos af 
tiígendos. 
^oícpbu» 
la oclicto cquat pñt oarí tot quonf^cquenf culpe t fie fit ín 
íure 9?alicuí pedesímanusabreindantoeideq? íugulcí' aut 
fulpédatiíqueafcédét) qz liuuí9eft builioz x pzonioz cetera ter 
ra íó a fiuuío ad oomos cíuitatu fít arccnfus.f^t ingredientur 
oomu ruá)in boc p5 q? fícbát ífta miraculofe qz 5 nam ranaru 
cítecíre oe fluuío -z ingreai oomosí-zcubículu lectulí tui).í.ín^ 
trabiit ín camera tuá vbí oozmís nec poteris eas ^bibere ab 
íllo loco lecretílfímo cato qp ponas culíodes nó poterij te oe^ 
fendere ab eísrqz oe9 ítroduceí eae te nó vídéte vel repugna^ 
re nó valéteiffup ftram tuu ).í.fuglocu ín quo parat tibí méfa 
•z tu ledc8.*f>zio nominat bíc rct ín ifta punínóe qz plus pec^  
cauit.Oeínde fedes eí0que aut oíuluerut ant mádáti fauerut: 
(ín oomos feruop tuo^) qz ét ipfi peccauerut ^ entiendo regí 
ín malu t acríter ínferédo penas bcbzeísf ín populu tuu5).f.q5 
ífte raneoirpergent p populufuujadcrudandu Óé9:(i in tur 
nos tuosjvbí coquuní panes oelícatípzo rege (1 ín reliquias 
cíbozii tuo^jqz qn ali^j cíbí referuabanf ad efum quantucúcp 
íecretiíííme oleruarení rane íntrabát -z fedabát eos^ ad te -r 
ad populó tuñ t ad oes feruos tuos ígredíenf rane.) CTítf 
cunt bebzeí gp nó íblu íntrabát rane ín oomos egf ptíozum fed 
ét in cozga eo?2 g gtes ínferíozes aíít bíatu í úperíozé.<C"Sed ti 
nó vídet" qz fie mozerenf egf ptíj cu rane íntra cozpa eo^ z mo^ 
rerent «z putrefíerétríéd eft ifta repetítio rupcrío^.í'.q? rane ^ 
trarét ín oomu pbaonís z íeruop eí9.£t nó valet cu oz(ad te 
ad populú tuilolló.n.vult ííta l ra fignare gp íntrareiit ín coz^  
pus pbáonisific.n.oz.s.moj^i ingredere ad pbaoné fed nó eíl 
ícn fus q? mandaret mof fi íntrare ín vífeera pbacní5:qz fiboc 
lí a e^pzimere voluífiet nó oíírílíetfad te z populú tuu) 15 ingre 
dienf ín te z poptúñ tuu qzífta ppofitío ad terminu ngnati'r íó 
eft fenfus ad te -z ad populú tuú.üngredíenc ad oomos tiws 
toomos populituífic oigen.i9.c.vbí funt viríqitroierunt 
ad te.í.ad oomú tuá vel íntellígít*' ingredient ad te.í.nó fóluj 
íntrabút oomú tuá led gueníét vfq? ad te.í.v lep ad locú í quo 
tu fedís.f.fuper ftratú tuúvt.8.oictúeft.(í5í]cítoiís admoffé) 
bícponít fcoj.f.pdicte plage ínflictío:(oi]cít ons.) Tló fuít ífta 
locutío vel apparítío oíftincta ab ea oe qua núc oíjdmitfXqñ 
pzenucíauit eí íftá plaga fed qz ponit bíc inodú eírecutionís fa 
cít quafioíftinctíonéín locutíone cú videat elíecaput rónis z 
ífte oiftóne6( locutus eft z fimíles)ponunt ad vnú oe ouob9.!'. 
Clel ad oíftinguédú locutíones -ztépozalocutíonú.Uel ad fa 
cíédú ín eadé locutióe alíquas oíuerfitatesclauiul3]z.^t íftud 
Íc6m eft bíc (oíc ad aarójqz aaron nó erat pus qn oe9apparc 
bat moyñ íó mofles oícebat pofteaverba oeí ad aaron.(iSjcté 
de manú tuá fup fluuiosjifta ertéfio fíebat ad inuocádú ranas 
oe fluminíb9 mandádo cas ejeire ín virtute verbí oeí(fup flii'' 
uíosjnó erat túc aaró lijp aquas qn ífta mádauít f5 erat ín cí^ 
uitatecozápbáone pntíbus maleficís -zpjqznó poteratelíe 
aaron lup oía Ilumina aut tozzétes z paludes qz nó erat pof* 
fibile led e^tédebat manú fuá o oés ptes eg^ptí vbí erát aque 
Vt índe rane al ce nderét f up fluuios. f.cj femp fluút z vocanf 
cómuníter fluuíi z ríuos.í tozzétes quí ogregant ex; pluuíahV 
bus aquís f$ qz ín egf pto nó fímt pluuie vocant tozzétes par^ 
uí oecurfus aquarú fiue e% paruís fontíb9 íta gp nomen fluun 
nó mereantur aut eje lacubus oeríuantíb0 fluéta fuá alíquo té 
pozefac paludesj.í.lacus facte eje ínundatione nilí qz aq ínun " 
das cadít ín aliqs terre ocauítates aut in equalítates fiue nalí'' 
ter fine laboze búano paratas zíbídé manet refluéte nilo ad 
alucú fuú.'jídé fit ín alys flumíníb9nó ínundatíb9 qz artificio^ 
fie oeríuatur aq ad írrígandú fegetes -z frutecta z túc cadít ín 
lacus(t educ ranás)qfi oi.máda eí sejdreqz ad mandatú tuuj 
ímmedíate qribunt. (O Tice eft credendú gp omnes ífte rane 
elíent ín aquisiquía non fufficerent omnes ílle ad replendú fie 
terram eg^tí vt afflígeraitur egf ptn ficut pzedfrerat oe9 ma 
p'me quíaoícíturínfra gp ranemoztue fuerunt etcollecte ín 
íméfós aggcres -z alie adfiuuíúredíerútfi ergo oe ejeiftétibus 
ín fiumine z paludíb9 eént íftí aggeres moztuaru rana^ z nulle 
manerét que redírétad fluuíú vel valde pauce .(036 oícen^ 
dú cp pter eas que erát in flnmine oe^dup't fubito alias ma 
gis tumétes z coloze z cozpulétia ac figura oefozmíozes z ífte 
muítú vejeabát-^einde ceflante plaga moztue fuerút ífte a oeo 
nouiter fizoductcz alie aquatílesín fedes íuas redierunt.De 
íftís ranis oícít íofepb9q7 ínbzeuímoziebafif z putrefíebant 
'zejrei) fetozítollerabilisex:alabat(fuper térra egfpíí}.f.vt fint 
fup totá terrá ín cíuítatíb9^ oppídís ficut antea ín ags eé ^fue 
uerit(eictédít aaró manú) eleuádo eá 5 gtes egfptí ín 9b9 erát 
tiumína z paludes nó tecít l? mojrfes fj aaron qz maíoza figna 
referuabanf mo}-fi q malefící faceré nó poltent fecúdu ré nec 
filitudíeí'Z afeéderút rane) .f.ílle que erát in fíumíe -zalie quas 
oeus fubito .pdu^it vel aliúde octulit.d^ Sed oíces quo ífte 
rane afeéderút oe fiumine. (C¿ícendum q? nó venerút ípe g 
fe mote qz nó poífent oe paludíb0 oiftantíb0 venire ad cíuí ta 
tes f5 angelí oeí q anímalia poft oiluuiú tranftuícrñt ad oiuer 
fas guindas edujeerút eas oe fiumine-zpofuerut fubito cozá 
pbaone z leruis ei9iz operuerút terrá egrptij nó tota terram 
fedcíuitates'zoppida'zcetera locaí Qbüs babitabát egfptíí 
vt ibí affiígerent:rane aút que eííent ín locís nó babitatís ter 
re egfptí nullo mó affiígerent egyptios íó íbí non erant. 
CHocauít aut pbarao moyfcn z aaron í t$k 
Xix de o^te Dñ5 auferat ranae a me T a ppVo 
m e o : ? D í m í t t á populu3 rt facríftect D ñ o ^ í 
)cítq5mof restad pbamonc.>CofKíuc m i / 
b í q ñ oepzccer pzo te % pzo fmrie tute t p:o 













^ l í a s ^ 
pbadní. 
íllenu^ta ingt rerbu tuu facía: vt tcíaa^quo/ 
non ell ficut tms Deue nofter:irrecedét rane 
a t a z a ©orno t m : z a feruíe t n i e i t a populo 
tuo t tm ín flumíe remanebut egreflí<|3 í unt 
moffes z aaró a pbaraone z clamauít m o y / 
fce ad oñmp:o Iponlione ranarurqul codi/ 
írerat pbaraoní*f ecítq5 'oomitfmxta v e r b á 
íiio^ft:'rmo2tue funt rane oeoomíbue z oe 
v i l l i e z oeagríe* ^ Cogregauerutqj eaeín í/ 
menfoa aggeres -rcoputruít térra. Bídens 
atít pbarao qpDatacííetreqeeígrauauít co: 
fuu:T no audíuít eoe ficut p:eceperat m e * 
Bn r c i n i f C l l i f l5ícponíttertiú.r.pzedícteplagere^ v ^ a u u *#Ul*motío(vocauít auté pbarao moffen 
z aarójvídcbat fepbao afflígí e]c ífta plaga ranarú íó vocauít 
mof fej z aaró vt tollerét eá z vocauít vtrúqj qz vterc^ egerat 
vnus eá pzenncíádo alter eá actualíter ínfíígédo. (ET^5 círe 
pbao vocauít moyfés -z aaró í fcóa plaga ad amouenda c m z 
nó vocauít úi pmá.(E"Ró eft qz magí5affiíct9 fuít í fcóa plaga 
í.j.ná í.f. poterat pbao z alíf potetes bze vínú aut alios líquo 
res ad potú gbus fuftétarenf íllís fepte oíeb9 gb9mít fanguís 
majcíme qz vtoíctú fuit.c.pcedétí egyptíj fodíebat círca fiuuíuj 
•zínueníebátfanguinéalíquarr oeclínáíé ad fapozétcolozcm 
itenuítaté aquarú -roe íllo bibebát ipfi t íumenta fíia cógete 
anguftía.Tlúc aút nó poterat alíquo mo cuadere pbao nec alí 
quís oe potétíb9 qz rane íntrabát ín lectú pbaonis z ín firatuj 
z i cíbos eí9 coact9fuit g pbao rogare moyíe5 z aaron vt amo 
ueret plagá ranarú cp v l q magna afflictío erat ipfi cú eét f up 
bíífím9 -z oedígnaref log íllís majcíe qz ípfc átea nó pmíttebat 
eos acceder ad fe(fecerút aút z maleficí pbaonis firr):qz ficutfe 
cerataaró afeédere rana5 íta z íllí fecerút -z ílle rane c¡) fecerút 
afeédere maleficí veré rane erát qz oemones eas fubito qlí oe 
fiumíníb9egf ptí fi alíq máferát aut aliúde eas ouj:erút(p ícáta^ 
tíóesfuasjín íftís ícátatíoníb9oícebant qdá verba ejrpzímétia 
pactú cú. oemone gb9 ípfis oemones allícerenf ad faciendum 
ífta(ozate onj vt auferat rana5):ecce cogítpbao cognoícere gp 
oeus oirerat ná a pncípio qií locutí funt aaró z moyfes cozaj 
pbaone oícít pbao gseftonsvtaudiávocé eúis-z oimittam 
ifraelonm nelcio a ífrael nó oímíttá poftea aut oiyít oe9pba 
raoní ín boc feies gp oomín9fim:fcílicet inflígendo penas nunc 
autem pbarao penis coactus cognouít oeum íntulíite paias et 
políeauferrei-z ozauitvtmofíestanqp acceptuseí peteretab 
eo plage ceflationem (vt auferat ranas)credídít pbarao oeum 
ques mof fespdícabatpoífe tollere ranas qz fbztemádauerat 
maleficís fuís vt tollerét ranas qs íduprrát mof feS z aaró ípí 
aut non valebát qz minoz potétía nó pót ín maíozem(a me z a 
populo meoj.úa Oomo meart oomib0 populí mei z oimittam 
populú vt facrifícet .í.oimíttá ees íre(ín folitudine ítinere oie^ 








































f mu oí" 
cedí mo 
dwn. 
© o í 
£ur mo ^ 
moffecpbaraoníj.'Háktabaf mof fes putas Q5 nuc oímítre^ 
ret eos g nó fuít fic:ídco oíferebat fe ^ ) eo gratis rogatup. (;Co 
ftituc míbi oíé i quo oepcer).Uoluit mobles arbitró^ pbáV 
nis ín elígenda oíe ín qua rogaret pzo eo. 
C ^ n moffes oeu tétauerít pjefigaido certu tempus ozatíóís 
pjopbaraotic t pzomíttendoid qp noneratmfui poteílate. 
¿ r ^ J í > í V í > a Ví^ef Qjmoffestétanítbicoetjqz pftrít 
S^ ? t U ü 11 v ü •cerní tps ad owdá $ p baone: % fíe ludúb 
redargoít maíozesciuítatis betbulieqj clámate pplooboefe 
ctu aq -z mádátib9 ipí5 erpectaref mif ícoadía 61 p gnc^oieS 
vt fi iothti oeus pl wná mítteret ftiaut traderent cíuitaté alíf 
rífs termínus oeo ponebatur.Xunc aít íudítb g eílís vos quí 
tétatís onm i pofuíftis tps mif atíóís oñí. wqp mof 
fes (hrite fe babuerít .pmíttédo id q6 nó erat í ptáte fua:quía 
tollere ranas oe totaegfptot poneré íflummib9 oíuíncpo 
teítatís folí9 erat.CTAeípÓdef q> moffes nec tétauít t)eu:nec 
fuít ídífcret*.'z ad boc pót ouplr o í á C t l n o mó q? nó I5 fta^ 
tuere termínú:-! q> ífta ptínerét ad oíuíná poteftaté til mop 
les cu cogfceret fe Hberato^ filio? tfrael eje mádato ocí vt pj 
s*5 .et.4.radebat oía q ptíneblt ad iílud mandatu. ¿ t ífte mo 
dus obferuatvíiuríb0bóanisq?fíalícuiplfasveI mádatum 
ali^ cá oíffiníéda oelegaf cómíttunf ét cíus ptatí oía q pertí 
nét ad eypedítíoné illíus cae vt cogeré cótumacc t fitia oato 
> cp i mldato vcl Ira ífta ípalr nó cómítrant :q: ate mádam eét 
f fupfiuu q; illa q mádanf ej:pleri nu^ poflent níft traderetur 
ptás quátu ad alia q necio engunf ad ipfam cae oiifinitíoné. 
Utpsejc te officio-r ptáte iudícís oelegatúcpterea ín pmo. 
Sicergo ca oais oelegalTet iííá cám moflí vt p5.6.etil fi nó 
£ ej^lícaflet eí quomó oabat ptáté faciédi oía ífta q pcedebant 
\ ad eípeditíoné negoci; úeliberatíoné eop taate cócedere vi^ 
debaf' v t ps ec oíais: t ideo moffes cófídés oe oíuína volun 
tate í credé) fe a oeo moueri antecgfpalr a oeo míaereí" adjí 
berádu iíraelepercebatopa líberatojís vt p5actuu.7.c.Cocd 
dedo egfptiüvefáté beb^ eu etíá ocozdádo bebecos liríganteS 
majiimeiqz ptás facie'di illa cu ipfo mádato gnalí liberádí lí^ 
líos ífrael fpátr cómemojata t oelegata luntreu oírít dcus p 
cedétúcecce oftitui te tjeu pbáonís.úvt poflís faceré oc eo ge 
quid velis qfí oeu9.(p^lío mó níderi pót q? mofles nó teta 
uit bic oeu:nec alígd idiferetú ^pmífit: ímmo nibil ^pmifít fed 
folu oijcít fe p eo 03aturu:o2areaut nibil eft ptátis: nec i quo 
oíuína intercídere poíTit tétatio.C^t fie rñ det" ad pzimú qií 
02 q? moyfes tétauít ocu pfigedo tps fc6m pjimu o5 9? Í5 pfi^ 
jeerít tps nó tétauít oeüiqz tétatio cft vbí aliga vult accíge ej: 
períétiá oe eo oe quo eft ícert0 moffes aútnó erat icertus oe 
oíuína ogatíóeqz quotídíe mádata a oeo fup boc recipíebat. 
i^tiá qz fpálr a oeo ptás fibi fuerat attríbuta vt faceret gcgd 
vellet oe pbacMie.([;*nec é file q6 o: oe pzícipib0 betbulie:q: 
flli oubitauerur ó oeí aujcílío'Z pofuerút tpsvlqjquo cppectaf 
oeberét^ fi vltra tráííret nó eípectarét fed traderct fe boílíb0 
Vñ oijrerút.iSquo aio eílote fres 1 bos gnep oíes erpectemus 
a ono niifericozdíá foííítá eni ídignatíóné fuá abfeindet -r oa 
bit glí'am nomini luo:lí auttrálaaís gnq3 oieb0 nóvenerít ad 
íutozíum íaciemus bec ^ ba q locuti eftis.ííj^lio mó rndef <p 
mofles nó potuerít tétare oeu nec termínus pfijreríud alígd 
faciédú qó oíceret alíquá ptáté.f5 folu pftyít terminó pbáoní 
qñ 02are p le velletnec rurfus ilía alTígnatío alíquá fupftítío" 
né fupponebatumo ad tollédá íupftítíonéponebaf :q2 fi mop 
fes taliter oiceret.f.tali oíe p te owbo z no alia eífet alígd fug 
flítionisiq: attribueretaliqua vírtuté tpí vel oeu ad ejeaudíé" 
du pjóptiozé vno tpe altero íudicaret. Sed nibil bo^ fuít: 
ímmo vt íudicaret le oe bis nó curare: voluít oíes oftituere 
tur feom volútaté pbaonís qó ín oeí laude$ cedebat.(r2ld al 
teró qn 02 ^mífit pbáoní mofles alígd índifcrctuXid qó 
í ptáte fuá nó erat.(E:^ndet fcóm p:ímu modu q? nó pmífit 
id qó erat eje poteftaté fuá:ímo qó i fuá ptate erat:q: cu oeus 
oediífet eí poteftaté liberádí ifraelítas oé egf pto oabat eí po> 
teftaté íaciédi oía alia q requírebant ad íftá Tíberatíoné: fed 
pjomítterc boc ptinebatad bác inDeranoné:aí pbarao oíceret 
te oímífliiE eos fi ab eo ranas tollerét: poterat ergo mof fes p 
boc fpódere:ma]címe qz ad maíoza oata fuerat ptás mof fiX 
vt eflet oeus pbaonísig vero Ipódet qó pót ín nullo errat: fie 
aót fecít moy í es.(/:óftítue míbi oíé}.í.quécuncp oié voluerís 
búc nifei cóftitue vt 01c p te. (£&cá qríf qre oimífit moy 
fes elcctíoncoiei i arbitrio p b a o n í s . C ' ^ 1 ^ ^ qjegfptij vi-' 
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rmt.c:p:ecedéti: íóuiagi íraierétia náeopcratíscbrcnijr ccr 
tas cóftelUtíonesTcas colut:putabat ergo pbaoq? nioria> x 
aaró ecnt lapíéteS i magíd5 t oparenf vntute tikaP oetermi ín arbitrio 
nate cóftellatióiS: vt ergo tolleretbác fuipítíonc morrc5poruít i pbaraduw 
arbitrio pbaonís qrí vellet .p fe 02ari(,p te 1 fenift ruísj.í. p pe f 
na ínflíaa tibí 1 feruis niis:frjí pbaonís vocant nóoés fúbdi 
tí eíus fed folú illig cótinuoaftabátín oomoeíus curia cíu5 
fpáliter eí feruíétes.^t pzo ppló tno).i.p oib0 ali/s g mojanf 
iciuitatíbus autoppídis.(Utabiganf rane a tcj.í.tollanf.^bí 
gere ^ >p2ieptíneí! ad pecoza qfi alígs oifturbat pecoja facit 
ea oíipergí vt poffít oe eís furarí:^ fie vocát íura crimai abiv 
geatus íftá oifperfionc: t tráíTcre ín feríptura alíqfi adaucsvt 
P} 5efi. 1 í . cQn 02 Qívolucresófcéderut fup cadauera aialíu 
ímmolatoprttuncfequít qjabjaáabígcbateas.i.remoucbata 
cadauerib9:bícaüt trálTertv ad rana6.íiliqrt auttranffeif od 
boie5.f.qn alígs nó pmítnt aliqué accede ad locu qué oput 02 
eú abígere.(^ tex a oomo tuaj.CÉc boc loco fo;te alígs có^ f 
firmare vellet qó fupza oícebaf er íntétíóe betoeor.f.qj rane ¿lófírma 
nó folu íntrabát i oomos egfpríop f5 ct i coroza co .^qt 02 a tío opínio 
te t a oomo tua.q.o.cp alie erát rane q erát ín pbaone z alie q 
ínoomo fua.CAñdeí' q? nibil eje boc ínter192 bic 02.(^ te) 
.í.a oomo í q babitas.fa loco ftrato í méfis 1 furnís t relígís 
cíbop.í.gta oomo tuaj.í.aboib0 feruis tuisg vocant oomus 
eíus lícut oés ptinétes ad 'Jacob g cu eo ín egf ptu oefeederut 
vocanf oomu s eíus vt p? j5efi.4á.c.íttota ^gregatio roma^ 
no? oefcédétíu ab JSnea vocant" oom9 aflfaracúqz eneas oefee 
dít ab aífaraco auo fuo:fic oícit Uírgílius eneidosXuúXñ 00 
f 11115 aflaraci greciá clárale^ mícenas imperio reget víctis ona 
bif a rg i s . ^ t á tu í flumine remaneátj.í.folu maneát ín fiumi 
ne.llec .pmífit i boc mof fes vel oíp't fe 02aturu5 vt rane oés 
e.cíftétes í teira redirét ad fluuíú fed q? nulle poftea afeederét 
oe flumíne ad infeftádú egyptíos <\i quotídíe boc tícbat: naj 
íémg afeédebát 1 ptés vídebant :ídeo tímebat pbai'ao qp acce 
derét tot vt occíderét egfptíos.Síc ení otingit paulopoft tpa 
aleírádríqñp anuos occé: náauíenategerátgda5 ppli apud 
greciá táta rana? 1 murió tépeftate vrgebanf vt cogerent fe anuos ín 
des fuas oimíttere 1 requírere aliasn'deoqj petícrut grecia5. auiaiatis 
£x Xaífander g erat vnus oe oucíb9relíctis ab alewndro vi^ magna fuít 
dés eo? p2obítatc z antíquu robur nc necclíitate oefteíctió fe nmltítudo 
díú cogerétmacedoníb9 bella mouere í ftnib9 macedonie cis ranarum 1 
fedes oedít: vt aít Tbaulus ozofius.; .oe ozmefta mundi.c.vl^ murió. 
timo.(Químdítcras}.í.cra6 02aípmevttolIác rane. ¿ > ¿ 7 
qn't có pbarao tátá anguftíá rana? tolcrai'et z mof fes oarct * * 
eí electíonem qua oíe p fe rogarí vellet cur non ca oíe pzo fe r ..fniv -
02arí petijt fed oiftulií vfc^ cras.([;"Audet q? pbarao alíquá 
líter fufjsect9 vtru rane ille veritate cófifterét:an artíb9 magí caclc,n 
císaut fíete aut oeducteelíent voluítalíqlíter i^ftolarí: vt fie o2ii-n°r y 
gd eífent íudícai'ét.llá fi fpóte nullo cógete oclicerct eas ma ? , í 
gica? artióverlucí)6:aut tíctasiautouctas eiíecóftabat:fic nó ? J f -
erat opus mof fi 1 aaró (p collédis eís eirozarceí vero oícb9 25X7 
alíqó cófifterétouinceret eas oíiiíno nutu aduenílie voluít er S J S ^ 
go falté vfqj ín oíé craftínó có afíiíctióe fui majcíma pftola-' ^ 
rí(íum ^bó tuó ingt fíKíáj.f.vt 02é mane pzo te vt oícis.fUt 
frías qrñ nó eft ficut oós oeus ni ).i.vt cosnofeas q? nó íit ali'' 
quís bÓ aut oeus ficut oeus nr.q.o.ego fació boc ad laudem 
ocí meí:q2 tu íngfiuíftí a malelkis tuis vt ín ptáte oeo? tuo? 
t fuo? rana5 a te abígerét:f5 q2 nó potuerót ego i noíe oeí meí 
abígá:vt videas q? nullus oeus é ita potes vt oeus nf g 0ÍU5 
oós c.(¿t recedét a te).í.oefinent affiigere te.(ít a oomo tuaj 
.í.3b oíb9oe familia tua.(i£t a puerístuí5j.i.a feruít02íb9tuí5. 
Docanf puerí nó etate 15 f uítio fie enim cciter vocare ofucui 
mu5:fic agíf pmo reg.21 .cvbícu peteret Dauid ababímelecb 
oarí fibi oe panib9 jppofitióís q2 nullí alíí erát. 'Rndít abíme 
lecb:ft módí funt pueri maríme a mulíerib9 máducét. Uoca^ 
uit aót pueros nó etate q2 illí erát v i r i f02tes feruiétes oauid 
ma]t:imeq2 fifuiflfent pueri etate nópeteref vt? mundí eífent 
a mulíerib9 q2 pueri coif nequeót.fiñj.i.folómó.CJn flumíe 
remanebót).i.nó afcédét vltra ad te t ad ñios tuos ficut nóc 
•fcédebát.(¿greírí(p líint mof íes t aaró a pbáonej.í.a oomo 
pbaonís cópofito boc federe-CTÍllíg tu oicót q? noluerót 02a 
re i oomo íua pnte ipo:q2 erát ídola nevíderenf bóílíarí illí). 
i l níbíl eft pp ouo.*02imo qz nó erát ipa oíe o m i r í 
íeqnte vtp5 ct ouétiócs.nó g oebcbat oepectare í oomo pba 
raóís vfc^ ad feqnté o ié .C3 té q2 moy fes g ífta faciebat loq 
baí" cu oeo apparéte fibi 1 loqnte ad eu:noluít g ibi 02are etíá 
íeqnte oíe qz oeus nó oignaret apparere d i oomo pbaonís: 






































q: alíj no erát oígní vídere aut andíre agelií apparété moyñ. 
i£c chnmit moFfes ad on3).0?ádo i clamor er magno co? 
dís aflfeau ne oeus ocfereret eu tpe íllo no íplédo id q6 ípie 
locodus ípopóderatiqz ín boc miilm víderef Diminuta g íú 
em6.(*0zo fpóííóe rana|2).i.^mi(íióe qua recerat pbáoní ó ra 
nísivelejcpellédísrvelozado vte^ellerenf. Quociíc^ aiítmo 
¡equebat magna oepzeííío noís oeíapadegfpííoe fi non e^ 
pellerent rane:qz fii mofles ipopódííTet ranas empellere oclii^ 
deret íí no eppelleretiq? aut ípfe a oeo no míttebaf :q? oe9 no 
lebat boc faceré quo fpopoderat 43le:aut oeus eí9ad \> ípo 
tés erat.£>icédo etíá q> mof fes ^>mífit íe watu^ $ pbaone vt 
abígeréf rancíí no abígerenf rane feqref q? aut mof fes nó ro 
gauerattímcpetítíol'uatáql petítíovírí mendacís audíeiv 
da nó eratiaut fi rogaífet fequereí' gp vel nó miTerat eu oeus: 
qz nó ejcaudíebat eíí: vel fi vellet ejcaudíre t nó faceret: gp non 
polfet 15: oía fatís grauía erát:íó quocíí^ mó rpopódílíer mof 
t'es.f.fiue o?are rpopódílfet fine ecpellere ranas fi nó ñeret vt 
fpoponderat q§ códícerat pbaoní.í.qua cóuenerat cu pbaone 
1(3 vtpbaooímítteret pptmfimof fes ranas ejcpelleretioicic 
autcódícere a có qó efl: fimul t oícere q; fimul oñta'.coueníút 
vel cofentíunt i alíq rc^cc í tc^ ons íujrta verbú moffij.f.ef 
pellédo ranas vt pcat0 fuerat tnof fes:¡5 boc qó tecít oais t i 
bíc igHalí tpofteaínfpalíejcplíca£'»(¿tmo2tue funtrane oe 
t)omibus).í.cj erát í oomíb0 bitatíonu.f^t oe víllísj.l.oe pía-' 
teís í Vícís vílla?2.Cluía etíá loca p q boies oílcurrebát z oele 
ctabílíter fpacíabanf boíes í cmítatíb0 repleta erat ranís qrij 
multe p fe mozíebanf » l^líe aut tráfeutmpedíb9 oculcate ítol^ 
lerabílé tetozcz vífuí oefozméatc^ bozabílé ptédebat efFígíé. 
(¿t oe agrísj.Tló ell boc 5 id qDoS.Dictu eíl.f.q? nó erát rane 
fug oes ptes egfpti:q2 ve^ z eíí q? in folitudíníb0 aut locis a cí 
mtate vel boíumbítatióefeiuctisnó erát rane:q: oeus oede 
rat eos ín punítíone.^n talibus aüt locí5 nullí pená ínterebát: 
cráttñ ín agrísXi locis ercultís apud ciuítaté ad q boies vt fo 
lacíarení exíbát t ibí afflígebaní^rát etü ínter fegete5 fru 
recta ea fuá tabe ac otagíóe fluida maculátes -r fructus ípfos 
fetído5ac fedoj t pifos efui ineptos reddéte5.(jCógregauerút 
cas í ímélbs aggere6).i.i magnos cúmulos m eni viuerét cóp 
bedí nó poterat í oiuerfa loca reptátes z qz veneno fe erátcií 
at moztue fuerut ogregauei'út eas ne fetoze fuo peíté ífíigerét. 
<p£t n repugnat \$ ^ pmiiTiÓi mof fíXq? róne íblu i Humíe máe 
rét:q2 mofles folu ^pniifit 9? nó erírét vltra rane ficeííbát:f5 q 
erát i fiumine maner¿t.De ilíis aút q erát í térra nó .pmifit gp 
reduceret eas ad fiuuiu:f5 gp. eas tollereta pbaone z boc veru 
eft qz raciédo eas oes mo?i tollebat eas a pbaone ne poííent 
vltra afíiígere.(£t cóputruít terra}.*fnío i'ane moitue fuppofi 
te i imméfos aggeres cóputruerút noxío calore: 1 dú refolue 
rene fluebat abíllislíqda tabes vber rime qterrávndic^ co: 
rupebat z cóputrefeere faciebat.(Uidés aut pbáo gp Data eét 
regesj.^b affiictióe rana;: momiis oíb0 il[ís«(3ngrauauitco: 
1 uu}.l .reducédo fe ad pftíná itétíoné vt nó Dimitteret ppfr £ t 
boc erat q: pbáo puatus eratgfa dcí molliñcáte -zad bonií ííli 
gáte Demeritis luís:íc I5 í magna angulíia ve?:atióe Dáte ítcl> 
lecm rogaret moffen vt(p eo adDñm ítercederet tñ poft re^ 
deute gete folita i eo máfit Duritie6.(5t nó audíuit eosj.únon 
audiuit petitíoné moyfi z aaró qua añ ofirmaueratQó valde 
vitupabilé ví?2 reddit maxíe rege ícóítáíé Diai) aiit faaís eé: 
boc mo aut muíti ad oeú patíunt :ná periculís atc^ ppleíitatí> 
bus.ouallati pees vota fundunt: f5Í>lperitateredeute pauca 
aut nulla reddut.(Sicut peeperat Dñs},í.no audiuit mof fen 1 
aaró pbáo ficut mádauerat ons gp audiret eos.Uel (ficut pee-' 
perat Dnsj.í.ficut pnúciauerat.f.q? íduraref coz pbaonís z nó 
ecaudíret oonec g manu valida cogerec oimitecre: immo úv 
citare adrecedmdumbeb:eo3 oeegfpto. 
C 5 5 W t q p D ñ s a d m o y f e m S o q r e a d a a r o n . 
jCzxtcdc v g á t u á i g c u t e p u l u c r é t e r r e a fí n t 
c í n í f e e í r n í u e r i a t e r m cQYpti • f c c c r n n t c p 
í m u € ^ t é d í t a ^ r o m a n u v g á t e m e : g c u l T í t c p 
p u l u e r é t c r r c i z f m i f ú t c i n i f c e í b o í b 0 v i w 
m é r í 9 . ® í e p u l m 6 t c r r e v l u e e í d n í f e e p t o 
t á t e r r á e g f p t í . f c c c r f i t ^ f i l r m a l c f i d i c á m 
t í o í b * fiííe v t educc re t cinifee: % n o n p o t u e / 
r i í t u € r á t q 5 c i n í f c 6 t á í b o í b 9 $ í í u m c t t e * 
x € t D í x : e r í 5 t m a I e f i a a d p b a r a o n é * ^ í g í m a 
o e í d i b í c ^ n d u n j t É k f t e í í c o : p b a m o n f e r ' r 
n o n a u d í m ' t e o a l i c u í p : e c e p e r a t o o m í n n e » 
T f á f r í t off»3dmoffen. (D^íía éaltera íoctitío z poftqs 
w s ^ u Defcripíit.s.fcDa5 plaga bicoeferibit ter t ta- (p£t 
nó Díuidif ifta fie pcedétes qz nó poníf bic omíatio z oeinde 
plage ablatio f5 fola ifiictío.i^t ró éqz pbáo i fupíozib0 multu 
fuerat irrationalis recedédo a conditióe íterpofita di mof fe z 
aaró po l l^ illicópleuemt q6 .pmíferá^nó g Debuit moueri 
táqs nouít peccáS $ oure punirí ficutí malo obílinat^.CTlec 
valet fi arguas gp i alij s plagis q ifra ífligunf pmíttíf omina 
tío vtpj.J.in Ira í.c.^et.io^CCOuía bícnó ponitur pncipatr 
p petitíoné quánó cxmámitís qz facta fpófióe íopleta jp alte 
ra pte ipe a oditíóe receírit.C*£>ófl:q| g í plaga q Yy oefcribif 
fuit lufficieter punit9 p ííía ífídelitate rurfus admoneí $ peti 
tione pncipalul .vt Dimittat ífraeliticu pp&aoqre ad aaron). 
Guía aaró no erat pns qn oeus ífta ^ba Dicebat ná folí moyñ 
appebat oeus. (Sctéde virgá tuamj.Uocaf ífta virga aaró.f. 
quá ount mojíes oe térra madiam q oía mírabilia facta fut: 
qz aaró ífta q íupzaferípta funt p eá opat0 fuerat q aliqn voca 
tur virga oeúaUqñ virga moffi cuí^caufe lup^aaífignatefut, 
(*0ercute pulueré terre).i.pcute fup terrá.^lta peuffío naliter 
nibilopari poterat ad id qóítédebaí'.nad gríationé cinífum 
15 volutas oeí folaíaciebat-.mandabat tn peutípulueré terre: 
Vt víderet gp admádatu5 aaró eje pte oeí ífti cínifes gígnebá 
tur etíá nó nalé eje alíquo cafu factú fuit.JStiá vt cognofeere^ 
F qre ifta plaga ifiígeret .C^ozrndet náq? iíla plaga culpe egf 
i pííos q oppzeííerát gété betoeop ouris opib0 terre z Mí: z 
cúctis mercíb9 oe quo.s. 1 ¿ t j 0 fint cinifesj.i.mádo q? te per 
cuííéte fiátciníres.(Cíel fint cinífe5}.í.erut cínifes.CUocaní' 
aut cínifes mufee minutíflTme ita vt vifum cernétis effugíát q 
acutílTimis ftimulis carné tereb^ítatc^ cruciát.(5n vniuerfa 
térra egrptíj.f.ín cíuííatíb0 z agris vbicun^ boíes aut beftíe 
eífent^^ecerutcB íta).ibonif bíc cópletío í gnali:oeide e]cpU> 
caí ibí i fpálú-z ííía Ira nibíl aliud Dicítqi ea q fegt.f (ígctédit 
aaró }.(r^cd Dices qre ponit bic feccrut cu folus aaró boc ef 
I fecerit.(i;*Rnr gp oe9 dúo mádauit bJ'.moyfi mádauítvt Dice 
I ret ífta aaró'.-r aaró mádauit p mof fe5 vt illa effícet: q2 g mof 
i íes íuvta vba oñinarrauít aaró:': aaró H egit vtercp fecit qó p 
le ceptúefl: íóDe vtrot^t)2.(^eceruntita).f.vtcuil|beteo^ fue 
1 rat i^eratú-íiSítédít aaró mantm).f.b:acbíu eleuádoad peu^ 
I tíédu pulueré. (Oírgátenésj.iDanu fua.(*0erai(íitc^ pulue" 
ré terrej.Tló opo2tuít effe multas pculTióes:q? nó fíebát ciní^ 
fes í vírtutepcu(TiÓís:l3a folaDÍuina volurare:pcHírioautfO'' 
lufíebatínfignuvtJ.Díctuefl^tnó fuemtfacti cínifes folú 
ín locovbi pcuífit aaró: fs etíá i tora egfpto í boíb9 z íumétís: 
fed ípfe nó pcuífit ín tota egf pto. Sicení fuit oe pcuííione aq 
ríí ín pma plaga:q2 pcuífit aaró folu í cófpectu pbaonís aqs z 
oés aq egf ptí ^ fe lunt í languiné:^ oe ranís veniétib9 oe flti'' 
miníb9 z paludíb9:ná cu eleuauit aaró virgá o ilumina z pa-' 
ludes venerut rane oe oíb9 ags egf ptiV^acti funt cínifes 111 
boíb9 z íumétís).í.afcéderut cínifes fup boíes z íimiétaad cm 
ciádu íllos.Tló efl: íntellígédu q^cinites fterétin ípfis boíbus 
aut íumétís:q2 faaí funt oe pulueré terre táqj oe má z ob boc 
pcuífus e í l . ^ d D n boíb9-ziumétís.i.q? fuerut íboibus züy 
métís:q2 fepe i facra fci íptura poníf facta funtXfuerút. S í c 
oifartí funt oés oies vite 3acob cétuqdragíntatepté anní.ú 
fuerut anní vite "Jacob centu quadragíntafépté anní:vt patee 
J5eé,47.c(£t íumétís). (C&ed Dices qre erát cinífee í íumé 
tís cu nibíl peccauiífent.íC^cfpódetur gp bec infligebaní'ad 
maío:c punitíonémaloju vt nó fólu punírenf egfptú ín íe:f5 
etíá ín rebus fuís.Sicut quádo pater malus eft oeus punit eu 
z ftlíos fuos vfc^ ín qrtá generatíoné vt ipíe ec boc ooleat vt 
patetj.34.et £)eut.7.c.ma¡dme qz boc redudabat ín oánum 
egfptio?:náíumétaDurís mufearií aculéis terebjata cófifte--
re nó poterát:? cú egf ptí) ea ad labozádu accípere non vale-' 
bát.(OÍ6 puluis terre verfus eíí ín cínife6).t)f pb9le eíhiá nó 
cóuerfus fuit totus puluis.f.vníuenalíter accípiédo:fed ma-' 
gna pars ita gp videbaf totus puluis ecuerfus í cínifes. XDul 
tís alíís locís:fic loqtur feriptura faciédo by pbolé. (iSer totá 
terrá eg^pti). Quía nullus locus ín egf pto erat ín quo nó eént 
cínifes ad cruciandu boíes z íuméta.(C5lJ&i nó vocát boa cí 
nifes fed pedículos oícétes: tá núerofam multítíidiné pedí'-
culo^ fupegfptíos alcédíífe:vt nulla arte aut medícamine eis 
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fed non vaínerunt vt ínfra fe^tur ? p5:q? o í tt ediiccrent cíní 
fes.q.o.non edurerunt.Oncantatíoníbus fm'sj.f. .puocates oe 
mones carmíníbus íllís aut verbÍ6.(Ut efiícerent cmire8j.í.vt 
facerent eos apparere co:a pbaraone:nue adducentes oc alú's 
partibiis oge oemonií vel oinngentes actíua paffiuís ad gene^  
ratíonemífto|2:q2cumííla fintaíaliaímpfectacítogígní piít. 
(£&cd querít quo potuíííet apparere vtm íflt educebant cíní 
fes vel non:q2 vtoícm eílcínifes quos fecerat aaron oe pulue 
re operuerunt tota terrá erntes ín boíbus i íumentís. (^Kñ' 
detur qp víderí poteratrnam ínterdum moyfes «r aaron flabát 
cowmpbaraoneadvídendu vtrummaleficí poífent educere 
cínifes abígebanf alíj cínifes mandato aaron ín vírtute oeí ab 
íllo loco ín quo erant cum pbaraone t fie vídere poterat pba^ 
rao 1 feruí eíusivtrum magí polTent faceré cínifes videntes lo 
cum íllíí vacnum cinífibus.f^t nó potuenint.)Xícet coactí ftttf 
fentadboc:qz oeusnon pmíttebatoemones operarí vtalíqñ 
falté cognolcerent oíiiiná potentíam i non femp errarentmaj 
fi oía figna que fecílíent aaron i moyfes potm'líent faceré male 
ficí putaret pbarao qp mof fes z aaron magícis artíbus illa tV 
ciebáf 1 nunq^ eís aííentíret nec víderef valde culpabílís lí nó 
aflfentírctiq: non cóllaret eí íllo modovtru a oeo moffes i w 
ron mitterent vel vtm tacerent ín fraudem.(£rant aut cínifes 
tam ín boibus ín íumentís.)^ illis quos aaron edurerat g 
aitíés terrá.(íM'cemtad pbaraonémaleficíoC^oft^ videf t 
qp non polfent faceré mufeas cófeííi funt qp oeus ípedíret eos. 
¿"Dícunt añt beb^í qp non potuerunt maleficí pbaraonís 
cere alígd minus grano ozdeúSed boc írronabiíe valde ellrqz 
id quod pót ín maíus nalíter pót ín mínusumo velocius t fací 
líus polfent fup cozpus paruum $ fup m a g n ú - C ^ d oiiñ eft 
qz oeus ímpedíuít eos: vt oemonílrarenf vera eííe míracula 
aaron T mofííiq: maleficia maíoza facerepotuerant nó potue 
rtintpoíl faceré minué:': fie conlíterenf malefteí mo^fefi T aa 
ron adiuuarí a oeo ípos aut impedirí-.quodfi effícíebat ad mó 
flranda verítatemmíraailo? aaron Í ep eífent a oeo:-: p)boc 
per id quod oícef t maleftci.f. (Jbígítus oeí eft bíc.) CDbíuína 
ptás é nos ípedíensrT aaron adíiuians:ná finos pmítteremur 
ágere faceremus boc ficut alia maio:a fecímii) fed nó pcrmittí 
mur. * ( r ^ l í o modo pót ejrponi qp non fit fenl'us maléficos 
confiten bíc elfe píuína vírtutem i bocqí^-ponfií qúo relíítc 
rínt moyfi Í aaron quod nó vr ficognouiflentoeum boc face 
ret.jgt boc efl: q? magí oícerent moflen «z aaron nó vírtute oí-' 
mnarlcd artíbus magícis efFicereboc:': cum oirerunt.(^ígítU) 
oeí efl: bíc.)ell fenfus vírtus alícuíus fpús fuperíozís per quem 
moffes-r aaronoperanf eítbíc.i.manífefiaí'ín ífta operatióe 
ímpedíendovírtutéeiusinquo nosoperamurrt fie oíjrerunt 
pbarífeí cbzííto.^n beljebub pzíncípeoemonío^ oemoma á y . 
cít iíle: vt bí luc . J i ¿S.qp cbzíllus béret alíquam cóuentíonc 
cum be^ebub.toperareí' ín vírtute eíus -zqzbeljebuberatma 
ioi ínter oemones qp ipfe erpelleret alíos oemones oe co:po:í 
bus.íH^tbancerpónemfegrurnícolaus'rratísrónabílís efl. 
Sed pma mibi ronabilío: videf i tenetv cóíter ab Stugullíno 
-roibusooctozíbus.^tróbuíuspofitíonísvel motiuum eíus 
noíimulmvalet.f.g;maleficíadbucpollín:á vícc5 repugnaue 
runtmoffi-.vt p5 fequentí.cSí tncognouíflentefle a oeo non 
repugnalfentma pbarao bu cognouít illas plagas eé a oeo qn 
ozabat moflen T aaron vt o:arentoeu fuum pzo pbaraonc vt 
tollerct illas plagas:fiep5.0.m lí a T ínfra ín alíís plagís:': tn co 
gnita oíuúw vírtute ad boc poft oía bec nó alíentiebat petítúv 
ni eje parte oeí:q2 índurauerat co: fuum.^t ficut 02 oe pbaone 
ítaoém reo: oe maleficie pbaraoiiísquípeííínu t fceleratílfi 
mi vírí erant:quos noíatím rep:obat facra feríptura: vt p5p:í 
maadtbímo.5.e.vbío:oemult!slceleratís qui refillutfanc 
ooctrin^quéadmodumíamnes-: máb:e6 relliterunt moffi. 
( r ¿ t í a5 q: fi malefici pp oíuíná vírtute cognitá nunq* o mof 
fen «raaronrurfusínfill^reconaríoebercntnecét oebuíflTent 
ínfiflere cognofeétes qp operabant ín vírtute alícuíus maío:i5 
fpus q ímpediret operatíonej ípfo|2; nec eic boc oeílíterut: 
qmalítia'ímpedíenterectuanímí íntuítu femper nítebantur 
ín vetítum-.ídeo róíílanon multó mouet.CXcnendum ergo 
Vt p:ímo oícm cflXq? magí coactí fuerunt a oeo confiteri ve-
rítatem étfi nollentoicendo^ ptasOeí eos ímpedíret.Sícn. 
balaam qui nolebat maledícere filíos íjraelvt p5 T lum.nx . 
et.i 5.et.24.tn non potuít maledícere fed ecótrarío benedíce 
batvolensmaledíctíonis verbap:oferrecuícum oíceret ba-
ücb rey moabíta^ ad maledícendümvocauí te:tu ecótrarío be 
nedícís-.rndít balaam.llunQd non t í p tibí qp non poílum lo 
quí bonum veí malum nifi qó ofis poliicrít ín o:c rnco. 3ti£u 
flínu» aut oícít qp per oigitum oeí intelligitur fpiis lanctiis íi-
cutper oejteram intelligif filáis oíverunt aut magí elfe ibi oí 
gítum oeí.í.fpu5 oei.(n:5t querit aug.quarc magia ocfcccmt 
malefici m boc tertio figno ín p:imo t fcóo. Q'fsndct q> \> 
ell q: pbaoni nó oefecemt ín cognitíonepf is filn f; OCÍCLC 
rut i cognítóe fpus fd.tJOc gdá fenfuí allego:íco ottenít: Ifali 
aút nequa^.í^nduratum ell co: pbaraonís.)^ficicnte gra-
tía mollíficante.5fta índuratío magís qj alie admirada eltqj 
m ali/s malefia faltem quantíí ad apparcntíá facicbaiu figna 
que moffes •: aaron faciebanció poterat alíquo modo putarc 
illa artíbus magícis conficimunc aút maleficijs luís agere nó 
potentíbus z confitentíbus íbí oíuíná latere ptatem latís fnít 
niírandum quo veritatí tam note non alfenferit.f^t non audí 
uit eos).i.non cópleuit petitionem eo^.f Sicut peeperat olí)).!, 
eo modo quo oeu5 mádabat fierí.f.vt pniítteret oe egf pto cjcí 
re ífrael.(Uel ficut p:cccperat orTsj.í.ficut p:edi):erat:q: ocus 
pdírítqjnoneuaudírcteos pbarao tita factum eíl. (¿íiitc^ 
ons.)befcrípta plaga tertía:bíc fubíungítur quarta i oiuídí-
tur ín ouas parte6:p:ímo p:emíttítur cóminatío:fcóo fubne-
ctítur irrogatío íbí -r venít-mufea adp:imum. 
C^WtquocgDñsadmofien» ^Cofurgcoí/ 
luculo z fta co:á pbamone:í£grcdtctur cní5 
aq uae. í€t oícee ad eum. 1í9cc oícít D ñ e . 
25ímíítcpopulummeum ptlacríftcet míbi. 
fi non Dimífcríe cum cccc ego mítta5 ín 
te z ín fernos moa z ín populó tuuni % ín oo 
moa tuae omne genus mufearum: T imple/ 
buntur omnee Domueegyptíozunmfcte oí/ 
uerfi genería:-?rníuerfa térra ín qua fuerínt 
^acílcpmírabílemínDíe illa térra geííen ín 
qua populua meua c ñ : v t non íxnt íbí mulce^  
Htfcíaa qmego Dñaín medio terre:ponaq$ 
Díuífionem ínter populum meumt populu 
tuum.4Craa erít fignu íílud^ecítcg oña íta. 
¿ z t venit mufea grauííííma í oomoa pbarao 
níarfernozumemaTmoem terra5 egvptí: 
cozruptaqs efl: térra ab buíulcemodí mufeía» 
^ocauíte^ pbarao moy fen T aaro:T aít ete» 
j^te x facníícate oeo r eítro ín tcira bac. í£t 
aít mo^iea^Tí^on pot íta fterí .Sbomínatío/ 
neaenim egyptío:nímmolabímua oño oeo 
noftro i © ó fi mactauerímua ea que colunt 
egyptíj co:á eía:lapídíbua noa ob:uet Híá 
tríum oíeru pergemua ín folítudíncj: x facri 
ficabímuaoomíno oeo noflro: ficut pcepít 
nobía^Wtcgpbaraou€go oímíttá roaví 
facríftcetíaoiío oeo v c ñ v o ín oeferto i v c v w 
tamelongíuanebabeatía*Sogate p:o me* 
x€t aít moyieau€greirua a te o:abo on5:T re 
cedet muíca a pbaraoe % a feruía luía x a po/ 
pulo eíua craa* Herumtñ no lí pitra fallere: 
v t non oímíttaa populu íacríficareoomíno» 
-íSgreííufcg moyfeaa pbaraonetozauít on5* 
©uífecítíurta verbumíllíua:^ abftulít mu/ 
fcaa a pbaraoe x a feruía fuía x a populo eí*» 
Tf5on fuperfuít nec rna quídemu€tíngraua 
tumeftcozpbaraoníantavtnec bac quíde5 
vice oímítteret p opulum. 
' X X i y i t r ^ r % n i f n 11a ad woyíenapparedoite^poíl-
s ¡ ¿ j \ \ l i V V U l U X u v pbaraoconfentírenoluít ín-
flícta plaga tertía.fiCófurge oiluculo.) D : illud fignu ficrí oe-
^jcodus % ílbulenfis. c í í í í 
Siig.poi-
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bebatcozápbaonetqñíbaíadaquaspbaoaut fatía oilucuío 
.f.m pma pte oící ibat ad aqetq: fanií valde crat f fta co:l 
pbaone cf oomú fuá ín ítínere quo pgú ad aq9.)$one ío m i 
datu cft gp ñ m t cu co oomu fuá:q: fi voluíflet ftare i oomo 
fuá no oaret cu oícédí facultas cú at eét i vico duítatís q «o B 
gebatad aqs oib'vídéttb^ audíétiVvocéaarÓ t moyfipbao 
• auertcf fe uó poterat aut no audíre oílTímulaf .f£gredíef .n.ad 
aqeO^Uta é qdá octermíatío oíctí:q: fozte moffes oíccrct oiíc 
quo íueníre potero pbaoné oíluculo eje oomum fuam cuí rn^ 
det ons.C^píe ením egredíetur ad aquasj.i.bene poterís íniie^ 
níre:q: oíluculo ejríbít ad aquas. 
CDOuare pbao íta frequeter egredíebaf ad aqs ofluailo. 
C í o A rttinvo Pb^0 !t3 freQ"^r egredíebaf ad aqs tnlu 
- ^ C U 4 U 4 r c culo.C 'Anderíptgjgfafanítatís facíe^ 
" bat q: fanü valde é quolíbet mane íre ad aqs .C^íQ Volwt q? 
facíebat cá ado:ádí aqs q: egyptíj colebát aqs t á ^ maríe vtú 
les-.q: eís ad tota vita oferebat ñc caldeí colebant ígíic oc quo 
magís oí):ím'!).9.i.c.(E^lí) volútq? K facíebat veníés ad ado 
rádu apín oeum csyptio? ín figura boin's vt aít plín.-r folínus 
ímpolíftoJ.c.oe egfpto. ( t S 5 H nó é ve^:qi apis femcl ín ano 
folu apgebat eadé oíe q vídebaf i cíuí tate mépbítíca occídc 
bafifí multotíés pbao veníebat ad aqc g no vaitebat ad vide 
du apín.dT^ll'r át oící pt cp veníebat pbao cú fuís fuís ad aqs 
Vt laüaret fe íbí n3 folá a cotagioníb0^ fecíb0 cozpís f5 ét a ma 
culis cozdtstq: putauerut antí^ aquáíauare poífe vtrúc^ 15 át 
appet alíqlíter ex eo q6 facíut (arracení bítltes í térra ílla.f.q» 
fe ^ tínuo latiát ad oclectioné.t5oc tñ ap6 oés farracenos cóe 
é ío ín OJatozíjs fuís fiuepbanís.belubzaqdá.í^gregatóes aq 
rú a oelédo oca biít: qzíbí pntát fe omníu obtínc venía petóp. 
XDuItí étrpíaní alíqlíter íftu modu fequunf ín illa regioe lana 
tes fe ín auroza >?fu6 o:m folis ímítátes farracenos q tenuerút 
eádé térra totalnt nuc falté fm tpm euétus -r fucceffíoes ptím 
retínee' a qbufda rpíanís.jSe ablutióe crímtnu p aquá ap6 atí 
quos vulgares ab inítio quo múdus errare icepítopinio fbtt 
i l á hércules g fuítoe antígíTímís tpe iudícu íírl't an troíaiíñ 
axidi j putauít cría p aq^ abluí ío cu p libia pugnado oomádo 
oifcurr¿ret queda gratíflrimu íbnté íueníc ín quo fe ablués 
ab ojb^facínozíbus putauít eé folutu vt oecl'at fenecaí./.trage 
día q oí bercules cm3.(p^áé A téuít tbeleus eíufdé tpíe coe 
taneus at(^  berculis foci'g innuít ín térra fuá eé fonté ín quo 
ablueréf vicía-Dt pj tragedia pma fenece q tú bercuíes furés 
í armú^e vltio ín fine carmis aít nf a ceteíus manet illuc folu^ 
tú cedegr3díu9maiui5 reítituit armísiílíate alcíde vocatfacc 
ínnoccres tra q fupos folet. Ouídí9 tñ táqj vir t)OctílTím0bác 
opiníoné vt nímí5 rudé atc^ antiqp odénat: vt p$ íti. i .líb.fafío 
í lq no ao^  r¿ vbíaítruitq) aqn5 abluir otagía métío. buo g medí íítou 
\mt contar (fa fut» ronabíles.f.q? vt'eríbat ad fanitaré vel ad emudatóe; 
pct52U.(*t?ec oicítons}.f.oe'?verus tebieoz g cñ Ofis vliren-r 
aií rónabílr obedíre Debes.fDimítte pplm meu. l^lltítícu ppl5 
vt facrificet míbi.i.vt eat ad facrificádu i folítudiné itine oie^ 
tríirná tegfptó bn pmittebat pbao eos facrífícare vt p5 J.fCb 
fi nó oimíferis eu,)X5 peteret pofuít ncgatíuá odirionaír q? é 
Vtcíu í recta petitoe vt .s .occlarauínf.^ H ve? é^tú ad íllu 
g folü petit nulla bn5 ptaté oe^nó fimpl'r mádabat moyfi qp pe 
teret f5 ominado vt ítellígeret pbao oeúer cuíuf noíe petebaí 
ptlté bíe ad facíédú qó pctebat.íícceego míttá í te.) ^zimo 
notat rege ín punítíoerq: pncípalr peccabat ío oe^ eu ouro iu^ 
dítio affícíebattna íudícíu ou? fiet bis g pfunt T potetes poté 
ter to?mta patiéf vt p; Tapie, s .c(£t i f uc^  tuos) í.í famílíarej 
fuos q tibí í oomo tua quotídíe afta11 míftrát. ( í t i ppís tuu) 
. t í oés bítates í regno tuoioés bí puníut. Uel q: pncípi aífen 
tiut i fauét-del qz eí male agétí cú polTínt nó oíflentiut petm 
.n.pncípís redúdat ipunitíoe? fubdíto^ vt oi]cím^5eií.2o.c. 
(n^Iíqn.n.Diíí nó puníút oírecte i puniuf fui ppti T fie alíqn 
obf uat eectía vt p petó mov térras eos fubij'ciat ínterdeó: vt 
P5 ef oe fpó.'rmrimo.c.nóévobís.fDégenus mulca?.):CDuI 
ra funt gíía muíca|2 qrú qda funt cóes qdá funt virides feti-
des l í e valde groíTe 1 fonáresralie qex moztuís aqs gignunfj 
alie q íuméra atTicíur -r culices noíanf .tDulra quoqj alia ínt I? 
erar qdá gíía mu lea? veneno faE bee ár oés í egf príos milíe ra 
mulrítudíne fuá oure nocenres fedirate bo:rozé cántes ma 
gne affiíctóis eg^tífs erát.^n beb:eo babet .(XDírtam cómijc 
tíoné. ^ toicúrbebjei t ío fepb^ iíTa erátaíalíaoíuerfa? fpé 
rú q oeus mífit ín ciuirares 1 loca bíraríonú vr mozfib01 afpe 
ctu egrprios affícerét 1 rerrerér.Quocúqjmó accipiaf ifia pu 













mulca^ z ge 
ñera. 
"Bíofepbuí 
cozrndet eleméto íerre:oe aialíb'feris fierpóat fatís p5 ó mo 
leís ér qz mufee príj ec cozruptíóe vt i fructíb9? aíalíú cadaue 
ríbus ptím ex cozruprióe aerís gnanf vr oeelarar ouídí.meta. 
lí. i ? .pcípua rfi ma eo? tra é . í t íflíaa fuit ífia plaga cozrndéé 
ad afflíctíoné q plíerát egfptu bebzeos i varú's opíb9 terre v i 
líb9:ficut mufee funt vílesXpurgádo feces oe piareis cíuítatú 
oucédoeíciuítatu purgado ét vicos tacíédofoííata magna í 
circuitu cíuítam ad maiojé valíí fírmirudiné ne aq inudaróis 
níliace alíquo cáu irrarér vzbes.í^t iplebúf oés oom9eg)7ptío 
rúmufeís oíuerfignís.)J5rat.n.táta multítudo vt vbicuc^eént 
egfptíj aut quocúcp fugerét pfequeréf eos mufee i opírét vu! 
tu eo? t totá coq?o:ís pré nuda vr nec ét ípfa que veíle oteC ta 
erát íllefa manerénf) alíquo cafu mufee ílluc penerráres ableo 
dita ípfa aur affligeréraut fedarét.(^t vníuerfa tra í q fuerít.) 
ex l> p5 Q? mu Ice íftenó erát íncápís t folítudiné vbí null0oe 
egyptú's aur mozabaf aur negocíabaf :f5 folu ín locís íllís vbí 
erát egyptíi quos poflTent affiígere ét p3 ec H q? fi alíqs te egp 
prfs ftans í cúurate vbí erat mufea? multítudo fugeret e í cíuí 
taté ad locú vbí antea mufee nó fuerát ílluc mufee:feqbáf eu5 
ne ípunirus euadereticu oS ín vníuerfa tra ín q fuerintj.í. 
fint vbícúc^ volueritiqz íbieos mufee aflFicíét i (^acíáq? mira 
bile ín oíe ílIa)Xcras qú fiet íflud fignúré aut mífabíle qp egy^ 
ptíos pfequerent" muícetbebzeos át n6.(3n térra gelíen.jtlon 
erat tucpbao í térra geffen raro.n.íbat ad terrá illá: í) mof fes 
t aaró vt loqrent ad pbaoné t facerét figna ífia ín q tüc erat 
rex egfpti.llcc é ítellígédú q> po l í^ vna plaga fuilíet inflicta 
moyfes í aaró redirét ín rerrá gelfen oonceportea mandarct 
eísoeus rediré ad pbaonétq: cú mulrotiés loqrení* pbaoní t 
multa facerét figna grauarét valde roriés eudo T redeúdo ma 
^íme:qz ífta figna erát mulrú oíúcfa iter fe.f.g> paucí oíes ínter 
cídebát ínter vnú aire? íta qp iterdñ no políenr moffes -r aa^  
ron folú veníre oe tra geíícn ín ciuíraré rcgíá.&íá nó pr 15 fia 
re:q: rúe nó recederet mofles z aaró oe tra geííen ad núciádu 
aligd pbaoní oonec oe0loqret moflí f5 i ifio.c.oz q? oe0locut^  
fuit morfi oicés ofurge oiluculo 1 fia coza pbaone: f? m áífefiú 
é q? 15 nó políet eé nifi qn appuít De^mof fi eét í ciuírate regia 
fie p? e>e alíjs vícib0 oóm .(^n qefippl's me^J^n tra-gelíen 
accepanr a pncípio lecú birádi ad mádarú pbaonis iftátíá ío 
fepb: vr 155 gen.47 .c.fUt no fint íbi murce.)1ló írellígas gnalr 
cp irora tra geífen nó erar future mufce.q2 íbi bítát muttí eg? 
prnadmirtíbeb2eís:vtíf ílünómanerétípunítínece erat íbi 
eé mufeasú illa rn pte í q erát egrptu erát mufee ín pte át i qua 
erat bebjeí nóerát murce:ná oom0egfptí022 mufeís pleneerát 
oom0át bebzeo? iiullas mufeas bébát.J8t fi qúotigeret ít rar 
beb:eu ín oomú alícuius egf ptij mufee nóledebár eú.fi át egf 
príusooniúbebzeíqfirefocillarur^ítrarermuíce eú ílluc pfeq 
bant". (T-Ouid ár oicem0 oe bebzeis q mo^abonf í oomib9 
egyprío?:q2 mulri oe eís nó bnres oomós mancbár í oomíb9 
egrprio?: vr p^.s.; x.vbí 02 pofiulabír mulier a vicia fuá t ab 
bolpirafua 1 fie mozabáfí oomib^egfpt^ran^ í oomíbus 
bofpitú.CAnr cp ín pte illa Dom0iq erátegrptú mufeís loe9 
erat ín pte vo vbí erát beb2eí nó erát mu fce qúocúq? tn acade 
ret.f.fine beb2eí ñ eént í locís muícas fine írer eas ícederér nul 
!o mó nocebár eís fics.oícim^oe aq ouerfa i fanguíné quá cú 
bíberét egf prij fanguíj erat cú át potarér beb2eí ad hítate aq 1 
oulco2épfiínú ^tebaf :vt fcias.(Q2 ego fum ons).i.ego facíá 15 
Vt cognofeas cp fu5 oe9:q2 nulPpoflet nñ míraculú face nifi eét 
ver^oe9^ ons oii^.C^n medio rrej.í.í tra.^fie mod9 loqndí é 
vfitat9 ín feriptura facra:q2 nó pt itelligí cp oe'vocaret fe oñj 
folú i medio f re q2 te nó eét ons í egf pto cú nó fit i medio tre 
f? magís oecliet ad mínozé pté vetTÍédo a merídíe vbí ícípíúc 
climata tre bitabíiri3¿ert'5 át I5.mó aííeríf eé l medio f re cú fit 
i medio qrti climatis 1 íbi é medíctas fepté clímatú cóiter ba 
bítato?'zabantíquo.X5núcqd3ifu1ebítabíles factefútrq eje 
ifia climata ponúf vt íá ptíneát ad octauú t nonú z ptíj ad 6ci 
mú clima f5 cgtítaté eleuatóís poli z maio2itaté oíeí ^  addit 
vnúclima ad alte?.jb2 g.C^n medio trej.í.í ípa tra.f.i tota tra 
z ñ folu í f ra í$ ét i celo z vbícp»*í>óít át 15 fpálr i f ra ad elide 
dú quozúdá átiquo? opíonéó oina^uídéría 6 qua íá oíríus 
.f.q? os folú curabar 5 bis q ftúr i celo z t oírecríóe re? nalíú: 
6 acríób9ar buanís níbil curabar nec oñabaf eic pmédo male 
agéres v i oírigédo bn agéres:f; oía cafib9? volúraríb9boíum 
í térra fiuíraf .Út § ifia opio tolleref a pbaone fi frwte eá tenc 
bar os voluir face ifia mírabilia í cj ónífabat qp n (blú curaret 
6s ó cclefiib9í5 ét 6 f refirib9q pcipue fe1 negocíaf ío z act9búa 






























f.fxtoeos.fr ppl* tuuj.ncgfprío^:vtcr(^ átcrat 6í ppfe:q: ípc 
creauerat t gubernat cótínuo bebjeí tñ bñíícíjs rpil íb^amo 
re 55 ^pmííííóíb9 ad ocu magis ^ cete gentes aut pplí pnnebát. 
^u í t ííía oíutfio gp íegfptús cent mui'ceu'n bebáis aut n ó . ¿ 
B referri pót ad ppls egyptío? q erat eje terrá geflen ín quo ge-
neralr erát mulce. Del ad ppl$ egfptios q erat ín térra geífen 
mípt9 bebdéis. J£t ín \> maíus míraculuj eratq: oom^egfptíop 
erát míete oomíb0 bébdeos z ín oomíb0 beb e^oc nó erát mu-
fce:oom9 aut egj-ptío? plene erát.(iCras erít figiiu5 íftud ficut: 
mof fes.s.poluerat í electóepbáonís qfi p:o leo^arí velletvt 
tolleret Úirpítíoné artíu mágica^ íta nuc oíécertu Dfirít:'zbo:á 
oíeí vt alíq volut ad verítaté certítudíné .pmífITonís oíuíne 
notádá.(fecít ofis ítaj.f.vt^míleratmof fes z ponít í? erecu-
tío i gíialí Í3 poftea Tubdít i fpálí.f': venít murca.)t)ícponítur 
fcómXpIage jacte ínfiíaío.(£c venít mufea grauí(ííma}.í.mul 
te mulce q: nó erax vna fola ímo mita gíía muitac vt ocin é ín 
Ifa.'Jn beb:eo 02.(venít cómíflío guííTimal.f.multínido ferap 
oe mótíb9 z verabát boies ín cíuítate ét ípia afalía 0IÍ5 oome-
ítíca ín rabié efferata fuos onos iuadebát.3ífiá át quá b vocat 
•Diero.mufcá guíífimá íterptes.7o.cinom!a5.í.caníná mulcaj 
vocauerñt q: to:tít mo:det z tenacíus inbct: z fie o í ín ps.7 7. 
mífit í eos cínomíá z comedít eos.On oomos pbáonís).í.í p a-
lacía eí9 q multe oom9 z magne ft.(5t ftio^z eí^q? í oomos fér 
mto? fuo^ affífiétíu eí venit mufea. (£t i oc$ térra? egfptí.) 
Ubícúcp eét bítatio alíctií9 cgfptí) vt eu affiígerét-fcomipta é 
tra).í.ífeaa tabe íílay mufea? qz grolíe erát z plene foráída ta 
be ac fétida ípofe^ boies z viíiueifa cíbaría maculabát z terrá 
ípfa5 nec finebát co? comede q: í o*a eo^  ígredí 3fédebát.(Clo 
cauítep pbao). IDÍC poníf ttiu.f.plage íflícteámonúío.(vocauic 
pbáo mof fen) qz vídebat fe a mufeís affiígí petút vio fe ozarí 
ad oeu vt liberarct ab eís.;^te facríficate oco vf o í xrabao.í. 
íte VO) ad trá geffen ín q ft alíf beb:eí z íbí facrííícateoeo vf o 
nó ereútes trá íftá.füt aít morfes nó pót íta ñerí).i.nó fácrífi-
cabím9 ín tra bac z I3 cae qs ííra ponít morfes veré fintrtñ pn-
dpalíscá pp quá ipfe petebsteos oímíttí lacrificare i folítudí-
ne5 nó erat ífta \) qz oe9 letebat q?pbao ígrauauít co: fuíí z q> 
I? orínuaretnec velletoímítteeríre beb:eo)Oe fra illa z qz oe0 
ob B punítur9erat cu volés vt valde íiiJl-a videref oib9 íflícta 
punítío pofiularí mandauítab eo id qó Taris módica erat.f.vt 
oímíttet eos ejeire trtb9oieíb9 ad facríficádu oe tra (m:z gal? 
alíqtr gue víderet pbaoni z no oimítte vellet bebzeos ti poftn 
larí nYádauít.Sí át fcíretpbaonéH cóceflTuru petíuílíetfimptr 
©imíflíoné beb:eo^ oc térra egf ptí q íufia erat fatÍ6.Sí át boc 
pmífiíTj nulla eí pei ja íflígcret . ¿ i át nó pmítteret erat eí oáda 
afflíctio 15 nó táti\^ra r;¿c illata é:q: mío: culpa illa eét qjto id 
qó petebaf guí9 eéír^ibomíatíóes.n.egfptío? lacríficabím9 
oño oeo nfo.v)fc>5 legí íterrogatiue.f.nugd abominatíóes egy-
ptío? facríficabím9 oeo nfotq.o.nó facíem9.*Doc pót íntellígí 
ouob9modís.(n:nno mó g? ípfi nollét eolere vljacríficare óo 
íuo í tra illaiq: tüc facríficarét ea q abomínabáf egf ptírtiá be 
bzeítauros aut oues velejas ímolaturierát. iDec aut erant 
abomiatíóes egf ptio z^ nó 9? egf ptij ífia abomíarenf q: ea co-
lebátrljabomíabáí'ea mgularí:nulla.n.maío: íníuría alícuí fie 
^ rí pofi5 qj g? alíqs vellet iugulare oeu eí9: fj egjptíí colebát i fia 
\ alalia vt oeos z bebm volebát vl'oébant ea iugulare fi facrifí 
caret oeo fuo:g 15 eét magna abomíatío CQrptiop.z buic oco: 
dat Ira q.jf.feqf:g7 fi mnetauerim9 ea q egfptíí colut co:á ípfis 
lapídib9no5ob:uét.C^»omópótitellí g? fuít boífiunctioin 
Ifa.f.q? oíceret mofles nos volum9 lacrificare oeo nf o.Síaút 
lacrificarem9 i tra bac oppoztebat cp aut facrificarem9 abom!> 
natiÓes egf ptíO|2.í.aliq aialia abomíabílía nob q egf ptí j ímo-
lant oíjs íuiSijk foztc ft alíq aues fede vl'fere vel fil'ía-.q varío 
mó ímolanf a gétíb9 vt *p>:íapo apó veteres afín9 ímolabat. 
^ Xererí po:c9.nenerí anfer.t>bebo equ9. Diane vífeera cani5: 
í oe gb91 multís alí/s vanítatíb9racro? gétaíú Duidí9 ait pba-
W ? + I ftoi2lib:opmo.beeátabomíatíóc6erátbeb2eí5 necaliquomo 
.V1^1 I ea ímolarét oeo fuo.eí át vellétbeb:eí imolare ea q imolan U 
1 mis, cebatXcap:as tauros z aríetesiq: egf ptí) colebát ífta aialiavt 
oeos.Si B vídílíent lapídib9 obruilíent eosmullo mo g cóue-
níebat beb:eís facríficare ín tra egf ptí.(q? lí mactauerím9ea q 
egf ptí) colut).í.fi voluerim9 imolare oeo nro oe aialib9 q egf-
ptí) colút vt oeos:fi oe taurís aríetíb9 •: capzíj occidét no5.t)e-
b:e!.námolaturí erát oeo ruo:oe iftís tribus gnib9 aia m q co-
munica erát z mudío^:-: ífta poftea ó qdrupedíb9i legeoe9 
ímolaríniádauít:vtP5Xeui. 1 .cr 15ípfinckmid qóoe91 fu 





























ocus mádaucrat abwc:1: p5 5cñ. 1 f .c.vbíofirmis cú co fcduS 
mádauít cí occídcrc vacca t ariete z cap;i nirturé aut colu-
ba5:ifta átcgrptú colebát. Colebát nác^ tauru q: í figura taurí 
> apis oe^grpríopadojabaf: ímo erat ver9 taur9150: móad-
> ductíóís eí9 z apparírióíscerto oíe:-: q? tareéttaur9 illeapís g 
vno áno appebat fie ille q aliis mis íeqbat fatíjmírádu erar.oc 
quo mita loqt í tu j . 1 S.'oecí.oeí.c.£olcbát érarietes q: iupic 
ín figura arícti) apó coi z appebat z fingebat :ná cu buaná cffi 
gíé failplilíét capítí ei0aríctma comuaapponcbárq: 1 ub cade 
elfígíe aliqn apperet. zCapus ét colebát q: oemones fadentes 
admíráda ab eís colebát q i cap:a^ ímagíe folét í móríb9appa 
rere:abomínabíle g valde erat egrptíjs qp alíq 5 ífta aialia ocd 
deret:-: 15 o: 5en.4ó.c. Q: oeteftáf egfptü oés pafto:es ouíuj 
> eoQjpaftozesouesoccidút'rcomedút •:pcutíut.(co:áeís).í.vi 
: dentíb9eís.q.o.ípfi reputabát 15 fien" i t>a fuá ad eop íníuría z 
| bébut ej: 15 occafioné igrauádiTup nos:f5 Bneceeífet víderí ab 
| egf ptíi) fi ín tra bac ímolarem9 í r g o nó oecet ín bac tra ímcM 
lare.(lapidíb9nosob:uent).í.cooperíét.q.o.t3m ín nos oelc-
uíentqjnoslapídabut -rtátá lapidñmltitudínéiacíétfupnos: 
cp cooperíétnos z fie lapídíb9no3 tumulabut. (Uíá tríu oíeríj 
pergem9 í folítudíné).í.n06 erbibím9 oe ífta tVa ad imoládíí t 
ambulabím9 trib9 oíeb9 p folitudíne5 z i loco ad qué accclteri 
mus í fine tríu oíejz ímolabím9oco nf o.(ín folítudíné.) Jila fo 
lítudo é Deftií magnu qó é iter egr ptú •: arabíá z ítra ípfaj ara 
bíá apó mare rub:ú o terrá cbanáá p qó oeftu poftea tranfie^ 
runt befceí cu venerut i terrá^pmilTióís. (^ío oímíttá vos vt 
facríficetis ono oco vf o í oefto.)tac pbao afflígebaf plaga oí-
nerfi giiís mute-. íó qócúqj petebat mof fes cócedebat:!? po-
rtea retroceífit cópleta oditióe fie lup:a fecerat. (verutit ne Ion 
gí9abeati).)tímebat pbao qp recederét oe tra fuá íó comédauít 
eítí 15.( Rogate p:o me). l"vt oe9veftcr bfifacíat míbi z cóferuct 
regná meu.vGSt aít mofles egreífus a te).í.portc| ejcíeroa oo^ 
mo tiia(o:abo on5)fic mádafTet bísrnoluít át o:are i oomo pba 
raonís ec cáís füp:a afiígnatis ífto.c. Saltes ec vltia ílla^.f.ga 
oe9 eí appariwr9er3t z locutur9 qó ñ ócebat í oomo pbaonís? 
q: illí q íbí aderát idígní erat audif ágelu loquétem cú mof fe 
aut vídc.(5t recedet mufca).í.oé gen9mufca? q áterát í oomí^ 
b9 z cttatíb9: -z i 15 loq f mof fe5 táqj cert9 6 volútate óí t práte 
eí9 q: ñ oi]cíto:abo ad oeií vt recedat mufca-.O o:abo -r f cedet 
mufea qfi cert9eétQ? qn ipe rogaret mufea oílcedct:q: oe9 ódc 
rat eí praté faciédí qcqd vellet ó pbaone z ^pmíttédi ad libítuj 
macieiq: oe9oírígebat mof fé í .pmíttédo vt níbíl^míttct^iff 
qó 00 placct a pbaone.í.oomo pbaonis.fa ñus eí9? ppíb eí9).K 
a oomib9f uo? f i i o :^ totí9pprí fuí.(verntn nolli vltra tallc).ú 
nó métíarís nuc fie afí métit9 es-.q: ^ pmífiftt oimítte nos fí tol^ 
lerem9 ranas:': nó oímííírtí:(vt nó óímíttas ppl's lacrificare 00 
míno}.i.nÓ oecípias nos oícédo qp oimíttes nos z poftea nó oí 
míítao.GSgreflufqjmoffes a pbaone).í.aoomo pbaonís (o:a 
uit onm)vt tolleret mufeas oe vníuerfis termí) egf ptúoe locíJ 
ín gb9 nocei'e poterát.(quí fecít iurta vbu íllí9).í.oe9 fecit ftn 
vbu mof fi.í.f m qp fpoponderat mof fes pbaoni. f. tollere mu-
fcasít abftulít mufcas)vt fie volutate ei9íbla venerát muíce ff 
egf píios íta volutate eí9 f ceflef t ab dS^tJíl'kiñ fuít 15í míftc 
río ágelo^.f.g? ípí cas abftulef t ó tra illa ípellédo ín alíque lo 
cu oe?tíj vlmarcDel fo:te oedít císoc9 jclínatíócs vt recede-
rét ó tra ílla:f5 ouo pmí modí ^ ífilío:es ft:ná fubíto ablate fut. 
ZTertio mÓouéít motui nalí fi ípí mouerét ab alíq íclinatóe í-
fíta:': tclfieretp alíquámo:átpí5.(nó fup fuít ne vna qd^.)*: If f 
latís fuít magnu míraculu:q: a ñ ^ véíret ífta plaga mufearij 
alíq mulce erát í egf pto:f5 q: opa óí valde pfecta ft: vt P5 Deu. 
; 1 .c. íó nó folu pena mufea^ quá attulerat abftulít: fs ét oés q 
an erát íde rcmouit.6!íc.n.ftiit í ppo íefu cp qn ipe aliquéegro 
tuj fanabat pfectío:é eu redebat $ aiíq? egrot9 fuerat: vt fatís 
appet legédocuratóe) eí9 ilocís euágeliOH:(': íngrauatuefteo? 
pbao<ií5}.í.poftqp recepit geté a oíuerf gníb9 mufea? redú't ad 
antíqp guítaté.f.qj millo mó vellet oimítte ífrlítas oe térra fuá. 
¿tecBappetqlrtaiebatíco:deqnloqbat" pbaoaaro zmoy ( £ £ 5 , 1 1 
fi an remot oes plage:q: oíjtrerat ego oímíttá vos vt facríficetis ^obarao 
onoóovfoverutñnelógi9abeatí$. COzqret alíq? qfi pbao ^ ¿ . ¿ . u ^ 
oícebat ífta an itédebat falté p:o tuc oimítte bcb:eo> vel fouc {¿bieoa oí 
nó itédebat oimítte 15 folu tallebat' eos toís 5 id quo aio ge- m -ttere clJr 
rebat loqués .C^ur cp pbarao qn ífta loquebaf :fiue ín íftís *miñtf¿ 
plagís:fiue ín alú's íntédebat oímíttere bebzeos cogéte necelu JLg a 
tate penaf-CSj portq? vídebat felíberatu ad pftíná redíbat ^avon oí-
malíciá^t ps ex b' q: o: índuratu vel íngrauatueft co: pbao-
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durarí volendo eos oimítteretg videt q? an molk eraí volé-^  
do eos oimíttere:als frulíra poneret tuc ídurarí co: eíu5 cu fp 
eét iduratu:íÓtaiédúq?tpe quo pbáo ííía ^ pmittebat cóplere 
¿ntédebat: fj poííea ídurabat i mutabat .(3ta vt nec ín bac 
dé vice Dimitteret ppl5}.í.g? fie pbao tetellerat eos alia vice ín 
fpófione p?o líberatóe a ranís Í nó oimifiteos ita fefellít núc. 
" ^ í t m t m e ad €£>oyfen* J w 
gredere ad pbaone5 z loqacre 
ad eu* l&ec oíc m e ve0 hcbzco 
rum^ímítte ppfm nieu5: vt fa 
críftcetmíbí.áió fi adbucrenu 
i e z retíee eo0:ecce man0 mea erít fup agros 
% fuper equos T afinoa:? cameloa % ouea x 
bouearpeftía valde grauía* x€t facíet tma mí 
rabile íterpoííeíííoneaírrael % políeflionea 
egyptío^rrt níl oíno pereat e;c bía que per/ 
tínet ad nlíoa ífrael» ^ Conllítuítq^ t>ñe tpa oí 
cena^Craa faríet oña vbu írtnd ín térra* ^ e/ 
cít ergo oña vbubocaltera oíerr mo:tuafút 
oía am'mátía egyptío9í*23e aíalí b0vQ ftlíoxs 
ifrael nibíl oíno perqt^t mi fxt pbarao ad vi 
dendumec erat qcqg; mo:tuu oe bia que pof/ 
fidebat ífraeU^ngrauatucg eft co: pbaonia: 
% non oimifit populimu 
S ^ í v í t a\%tí>rt\ ^fcríptaquartapbga.t)ícannecíir 
V u i j i U i l U l C l l l * quinta -r oíuíditur ín ouas ptes .^ío 
ponitur plage cóminatio.Scóo eíulde5 ínflíctio.ibí.(fecítergo 
Dominus.jíT^írca pjimu. (Dííit auré oomínus ad ÍDojfenj 
ííía fuit alia locutio i apparitío oeí ad moflen poííqj pbarao 
noluit confentire petitíoni qua5 ante confirmauerat oe oimit^  
tendo ífrael.Cjngrederead pbaraonéj.i.ad oomú pbaraonis. 
(IDOC oicitons oe9 beb:eof) (C3lk Q1» t'fí oeus bebzeozuj 
eíí verusralü aut Oí; gentium fímt oemonía: vt p5 ps. 9 5 .Uo^ 
catur tamé ille oeus fpecíalr beb2eo^:quía bebzeieum fpáliojí 
cultu -z bonoze colebant z certa fíde:alú aut populi colebant oe 
monia.^ííe aut oe9 bebzeoc vocaf oñs fine oeterminatione: 
qz eíí oiís 01115 reríí z oía pótndeo pbáo q nátr eíí vn9 oe f uís 
eí9etiáfi nollct tenebaf eraudíre vocéeí9 tancg vocé oñi fui. 
(Dímítte ppfm meu).f.ílraelítícu. ^lía eíí femp oiuína petitio: 
(vt facríftcetmibíj.f.eudo ín folítudiné ítínere oieru tríu.(£lí 
fi adbuc rénuísj.í.fi nuc non vis oimírtere fie alíjs vicíb9 ho^  
luilíí.f^t.retínes eos) ín cótínua f uitute. (5cce manus mea).t. 
ptás mea opatiua q inteltíf p manü:q: man9 eíí ozganu ozga^  
nof: vt pj.i.oe aía.(fup agros tuosj.q.o.nó ítelligas q? man9 
mea vel ptás mea nó é fuffícíés ad puniédu5:': q? ia$ ejcbauíía 
fit ín bis plagisrq: adbuc nó ceífabo.tlá ego poná manu mea 
fup agros tuos.f.oeítruédo ea q ín agrís futiííía plaga nó fuit 
inflicta p búanu míníííeriu fie cefe:q: ín alíjs aaron aut moy^  
fes aliqd facíebát:ín bac aut nibíl feccrut. {z fup equos tuos.) 
ílntiq vtebanf equis ad curr9 tá ad pugnad^ ad ambulá^ 
dujtió equí erát aialia pdofilfima q valde ad bellu^pficiebant 
-radpacérfuerutautílííequimoztui pterilloeq oleruatífunt 
ex. vbo oni {z afinos z camelos.) 'Jíía fut alalia folu ad ferédu 
íugui z onera nec apta funt ad opa bellica fie equ0. £amelí át 
ín térra illa valde multi funf.qz eíí térra calida z eqt'r tépera^ 
ta mín9 oeclínás ad frigiditaté ^ caliditaté.(Boues z oues.) 
^gfptn'autnó comedebátearnesmee boues nec oues vtDÍjcí'' 
mus late 5en.44.'Z.-K.'r.46.c.funt tu boues ad labo:ádu ín 
l? non eíí oifficultas.(nS5 oe ouib9 eíí maio? oifFícultas quo 
eas bfent egfptü qz nó^dertt ad labozé mavíecu oícaf j5em 
45.c.q? abomináí egfptíj oés paííozes ouíu. (C^ém q» ad 15 
fatís oíctu fuit J5en.41 .'r.44.':.4 í .ZAISQ egf ptij bébát ali^ 
quas pauculas oues nó qdé ad cibu fj ad quieté z cultu:': foz^  
te ad laticinia.CPeííis valde grauís.) 3ííía peííís fiiit q? aialia 
que erát ín agris mozerenf no tñ moztua funtoía:fic.n.nÓ má 
filfent alíq pzo grádine que poííea fírauít pecoza:adbuc poíl 
gi'ádiné qñ pbaraone pfequente íuerunt cu eo fejrcentí currus 











tn currus quatuoz equos bébat.'Jíía peííís fuit qdá cozruptío 
volúntate oiuína cadens ín agros z aialia no eje alíqua nalí cá ü 
ey boc qzt)eusoiíit:íerít manus mea.)q.0.ego faciá boc fpáfr 
z nó ec alíquo nalí incentíuo.C^lío mó pót oicí q? ííía pefiis « n pl^ 
tuit cozruptío aerís ledétíJ agros folos z 15 fuit rupnálhoeídc ga gnta 
oía aialia q ec berbís pafcebant nátr tabefacta z moztua funt fuerít fq 
tanqj aífumétía cibu índebítu. S5 vtríí peííís fup iolos agros pnálr iti 
venerat z poííea oñter aialia lefa fint.Uel vtrú aialia fimul cq fiieta & 
agris peííe cozrupta fint nó multu oiffert ad re5.(5t facíet ons gf ptijs, 
mírabile.)nó oícit ons ego faciá mírabíle:f5 locut9fuit oe fe ín f 
tertía pfona ga nó logt vt ípfe loquat :f5 02 narratío eo? que 
mof tesad pbáoné locut9 fuerat: volebat.n.oe9oare mofficer 
tam pbáoní fozmá loquédi vt nec mutare oeberet tépoza nec 
pionas nec alíqd alteru.-Juit át íííó mirabíle oe oíuífione íu-' 1 
mentó? moztuo? z agro? lefo?:qz íuméta egfptío? z agn eo? 
lefi lunt-.i aialia peííe cozrupta.^íaliaaut vel agrí bebzeo? m> 
bil oetnmétí paífa funt.(ínter poífeífíones ifrael z poífelfíóes f 
egf ptio?.)qfi oí.nó ead65 plaga •: ín oib9: qz I5 cóíunctí eífent 
agrí egf pno? z bebzeo? z íuméta vtrozúc^tn agrí egf ptíozuj 
mfectí funt z íuméta tábida peííecófumpta funt:agrí autej bc^  
bzeo? nibíl íntéper íeí aerís aut nocuméti fufeeperiít nec íumé 
ta mínozata funt.( vt nibíl oíno intereat oe bis que ptinent ad 
íilíos ifrael.)Sí.n.De egf ptijs multa iumenta pen)lfent:oebe> 
bzeis aut alíqua laltem valde paua eje alíquo cafu ractum eífc 
putarent/llune aut quía oe egf ptio? íumétís valde multa pe^  
ricrunt:oe bebzeo? aut iumentís aut pecozíb9 nibíl oíno fatís 
magnu míraculu fuit.^ t patuít qz íllos oeus fpáliter perfequi: 
bos aut ipálr voluíteonferuare. (JConfíítuit q ons tépus).f.in 
quoinftigeretillajplagá vt finópdicereftépus antecpííeret 
poííea cu enentu facta eífe putaretur. (/Tras facíet oiís verbu5 
íííud).i.bnc re5 quá nuc tíbto¿nucio.'Aes.n.geííe ín facra feri 
ptura fepe vha vocant nó vt t'unt fed inquátu reterune' q6 p ' 
pzie ouenít \U->o.(in terra).f.egf pti.(5;ecít ergo ons verbú 15). 
CtJícponitur fecudus.!.plage ínfl!ctio.í. Deus míníííerío fuo^  
rum angelozum fine míiuflerio alicuius bomínis fecit bocf^l' 
tera oíe).í.oíe fequente ficut pzedicerat. (moztuaq? funtomnía 
animantía egyptío?).í.oia aialia que poífidebant egf ptu.f.illo 
VQCZ boza quá pdiíerat mofles. Cbnt-n.bebzei q? qn locut9 
fuit mof fes pbáoní oe inflictióe buius plage fecit quádá linea 
ín paricte ad quá íol certo tpe oíei accedebat z x>ixit. JCras 015 
fol ad bác pueníet lineá 15 peííís erít.í5ícííf át occifa oía anima 
tía egf ptio? vel cófumpta nó q? oía fuerint cófumpta:quia oc 
aíalíb9 q nó erát ín agris nHllu5 oíno perí jt cu ííía peííís oí cae 
milfa fup agros: vt P5.6.in Ira.Tlec ét perierut oía animatia q 
ín agris erantqm alia plaga vcnit.f.grádinisí qua multo plu^ 
ra íuméta perierut qj in bac plaga: vt p5j.ín lia. írgonó fue 
nnt oía cófumpta bac peííe. vocanf oia.í.multa fm mozé 
facre feripture quo oís pzo multís ponunf.fDe aíalibus ^ o f 
lío?ifrael) taj oe pecozíb9 q$ oe iumétisipecoza nác^ multa ba 
bebát: ideo voluerut bítare ín térra gelfen q erat pafcualis: vt 
P5 6en.47.c.(Tlibíl oíno períjt).í.nec vnuj aíal.(¿t mífit pbáo f 
advidendU5)qzvoluit cópzobarevtru5 oía que moffesloq^ 
reí" vera eífent vt falté eu5 cópzebédere polfet ín alíquo fmo^ 
ne:-: tanq^  mendacé repelíere.(n5té qz volebat ín boc índica Qf mi^  
re an a oeo vel ná agente ííía euenírent.Tlá fi ííía peííís nó fo fit pbáo 
lum ín aíalib9: egf ptio? fed ét ín aíalíb9 bebzeo? eueniífet íu^ ín terrá 
dícaretnófuíífeaoeoinflictáinpenáeius^anáfactáf^íífe geíféad 
cóem.Sí aút víderet fibi z egrptíjs folís boc eueníífe íudícaret vídédíí 
maluj eí oeí volúntate vt mof fes loqbaf fpálem in eu íllatam an moz^  
fuilfe punitioné.CT^ed alíqs queret quare ín alús plagis nó tua eént 
mífit pbarao ad videndu vtru cuenílfent bebzeís ficut euene^  alíq aía 
rat egf ptijs: qz ín nulla plaga puniti funt cum nó ^ ppter eos ¡5 lía be^  
pp egf ptios ífligerenf .¿:'^"debít aliqs q? in alifs ét mífit ad bzeo?. 
videnduj pí5o: fed nó fit mentío oe eo ínIf a.(C:Sed no videt 23 
eífe valde rónibile qz nó videt qre magís fecerítmentioné ín Df pba 
ííía qj alíjs.([;5t¿ qz fi ín aliis mifilfet pbáo ad vídenduj cú ín rao ín 
vna vice certifícatus eét: no erat aliqd pp q5 totiens ad vídé ali/s plf 
du mítteree'.^t bmóí fignú eíí qz ín alus fequentíbus plagis q gis n mi 
fatís magne erant z non ínfligebanf bebzeis:nunq§ mífit pbáo fit ad vi 
ad vídendú vtrú fíerent ín térra gelfen fie ín cetera egf pto:qTi dédú an 
certifícatus vna vice pzo oíbus. C:D6m g q? nulla alia vice oc b ebzeí& 
pteritis plagis mifit.¿t boc qz nunci) nó poterant iré ín terraj eueníf^ 
gelfemín pcedéti.n.plaga pp multitudiné mufearú que boíem fent fie 
ín vía vebementer cruciarent cum fie egf pti; fiantes z cótectí fecit ín 
z abigentesmufeas no polfentearúeuadere ftímuIos.CC^dé 
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ttm ad ranas gbus oblíantíbus nó poterat alígs vías ptranlí 
re nífícu valde magno bo^ joze ranas cóculcando eiuiceran^ 
do.t)ec aut plaga lolum fuerat inflicta ín aíalibus bzutis ideo 
nibil ímpediebaní' viri íre quocüíp vellent.De bac auté pbga 
oóm gp euaiit egy ptiís fcóm cozrefpódétia pene quá íplí íflige 
bant bebzeisiqz nó folum eos puniebant:led ét eos aialia ene 
cabant oura i impoztabilíaoíiera iponaido.(*nec'erat quicq^ 
moztuu^oebís que poflederatüraelj.foe iumétísautpecozi'' 
bus:l3 ftmul elíent iuméta eozu cu iumaitis egfptiozú.(3íngra^ 
uatu eft coz pbsonisj.i.lj tanta ftragé íumento? víderet i pC' 
com nó emollim fuít coz eíus: vt faítépp oána que ppl& fuus 
patíebat oímitteret recedere bebzeos.^tnó ozauit pbao mof 
fen ín ífta plaga vt ozaret pzo eo ficut ozauerat ín quibuldam 
alía?:qz alie erant ín fierí t ourabant ideo tolli poterant.3fta 
aut ín pcuíTíone t mozte pecozu confumata fuít mor vt infligí 
cepit.'Jdeo nó opoztebatrogari pzo earqz nibil oceamanebat 
q6 poííet afuerrí.(5t nó oimífit pptm ifraelíticuj) Xíre ad fa^  



















füpoéj terra egyptí^mnt^nímmboíbus 
z m m m t i e v lccra i vd'fke turgentca ín m i / 
uerfatcrm c f f f p ú . 23ulcruntq5 cmercm oc 
camino % flctcriítco:ápbáonc: z fparlxt íllui 
S^oyfeeínccliifactaq5runtrIccra^effíca 
ru tnfgcntm ín boibua % ínmentíamec pote 
rát maleficí fiare co:am ©i> oyfe pg vlccra q 
tn íllíeerantr'n'nomníterra egfpíí/^ndu/ 
ranítqjoñe cozpbaraofe'mo audíníteoe: 
ficutlocntus ertoomínuead €X>of fen» 
í P t ftírít' í>flÍ8-^ eíí:rN?t3 ^ «ínta plaga bic apponíf ferta t 
V l ^ l l oíuídif inouas partesrqzpmoponíí quoeam 
íDeus pzedíjcerít: Icóo qualr eam ínflfrerít íbú(¿uleruntc^ ci> 
neré.} bic nó poníf cóminatio íftius plage pbáoní: qz pbarao 
erat qfi ftupidus ín plagís pteritís nec multus curaret oe toíe 
cum oeipfis rebus minus curaret oecebatcóueníebat ergo 
eu$ nuncaliq oura plaga ín fe ípfoacríter crucíarí vt vejeatío 
oaret íntellectu t audíret íuftá petítíonem.(J& oí]cít ons^fta 
fuít alia locutiopoftq^ pbáo voluít eraudire petitíonéfactam 
pon:infiíaionégnteplage.(^d moflen-z aaronOtlon eftúv 
telligendus q? Deus apparuerít moflí t aaron fimul z loquea 
ref adeos: qzJ.4.c.ocm eft gp aaró eét os moflí z mof íes eét 
ín bis que ad í>eu ptínebant.f.quatu ad reuelatíones oíuinas 
•2.0.7.c.oañ tuít ad mof fen z aaró erít «ppbeta tuus.í.folu ípfe 
enunciabit ^ ba quetueireuelauens.Sedbíc02(admoffent 
aaroii.jnÓ q^adambos fimulloqrefM'edqyiftud qónuncmá" 
dabat ambo cópleturí eífent.fq? tollerentcínerem oe camino. 
(Xollite plenas manus cínerís oe camio.jmof fes z aaron poz 
tare Oébant ín maníbus fuís quantú capereí oe ciñere cozam 
pbaone z oz tollits.í.afp02tate vobifeú:qz ífta plaga iflígí oe" 
bebat cozá pbaoner-z fpargí c í n i s ^ qz iftí qií ftarent vol¿e0 
faceré boc cozá pbaone nó ínuenirét ibí:ci'neré z oato q? pete> 
rentcíneréfibíoarí nó Daref:ídeoj¡)eusqn locutus fuít mof li 
mádauit vt fecu cineré poztarent cozá pbaone ne cogerenf íl^ 
lum poftea íngrere.(TMenas manus.)vt fatísoe ciñere poífet 
fpargí.(>Cinerís oecamío).i.ó fb:nace árdete tollebaf áteínís 
ífte ardens qfi oe camino pp ouo.^zímo ad íudícádu effectuj 
cius.f.gd leg^cret ep íllo.Tlaj velííce turgentes cj poftea natc 
íunt z% ífta iparfione fíunt eje cal02e:na5 qncú<^ alígd multum 
ígni applicaf' pmo caufanf í eo qdaj velííce fíue tumozes plení 
V quadá aquofitate refoluta per calozé:c¡nís aut ífte qz oe canté 
\ no fumptus erat calídus z fiecus erat ió latís ómóftrabat quid 
índe futu|2elíet.Scóo alíumptus ftiít cinís oe camíoad figní' 
fícádu cám e?; qua illa plaga ínflígebaf .J6rat.n.bmóí plaga ín 
elemétoígniscu ípfi ciñeres ó ignelumptíefíent adcozrefpó 
J dentíáaffiíctíonís bebzeo?:ínoecoaíonelate?.átiÓaliqncu5 
Deus loquíf oe captiuitate egf ptíaca vocat ea foznacé ferreaj: 
Vt p5.i^eutero.4.c.vbí oz.tlos aut edup't ons oe foznace fer^  
rea egf ptí qfi nibil fit quo oueníentius illa captíuítas oefignef 
$ per foznacem.(£>€ camino} camínus no folu fignat tbznacé 
fed ígné vel ro:uacc ardenté:vt noteíq? ciñeres qli ardenres 
Ipargi ocberciitinó pp id qó iplí elfíciebát led pp id qó a í x o 
futuru elíe fi¿nabant.6£t ipargat illú morles)q: iítz anís ci ar 
Ipargenduscótra cclu.z7Dofiesautbcbat ptáreminbis que ¿Uiquojuj 
adcelu5:cúvocaret Deus pbaonís vel Deus aaron.Ílaróaut erpolitio. 
folu erat ozdínatus quantii5 ad ea que ptínebant ad populum. 
Sed ífta ró latís parui ponderís eft magis aut vz ad oridendij /;ófutatía 
ptátes mor ft:qz ín oíbus fupíozib^plagis fie accidit q? aut í>cí 
volutate fiíne boiuj mímfterío ínfíícte fui it: vt plaga oe oiuer^  
fis mufcaru5 generibus z plaga peftis fup agros z aialia vt p5 
in.c^cedétí z ín bocC-Hutp aaron mifteríalr inrtícte lunt vt 
P5 ín pcuíííóe aquas qñ verle funt ín fanguiné:vt P5.0.7.ct 
ín eductíone ranaru oe fiumibus paludib9 ecredente aaron -r 
manu fuá:-: íngnatíone cínifiim vt p5 pcedéti.cXóueniens g m t í r t o 
erat q? aliq plaga mínífterio mof fi íflígeret .Sed nó fuít alíq mifteríalr 
oe fequentíb9^terfequentc oegrandine'zfequétcoelocufta: ¿(g^ pi^ 
qz ílle fine mífterío boíum ípofite funt ergo oecebat qp mofles lerpin, 
banc ínfiígeret.(3ín celu).í.cótra celú: qz ífta pzepofitío ín alíqfi f 
ponit pzo 3 vt cú oz vado ín boftcs.í.o boftesicozam pbaone ^opofi- ^ 
vtvídeatpbáoq? ífta plaga a i^ eo infligir oeiiuiiciantemof fe tí0 i qñqj 
í nóeuenitnárr.(Sitcppuluís).i.erítpuluísvel alíter.(Sítqj p:o3 poní 
puluiS).í.mádo qp imediate qp cineré fparíerís fit vt puluis fup tur, 
oém terrá egf pti.Tlon é iteíligédu qp ec ífto ciñere fparfo fie^ 
retpuluís lug totá terrá e^ f ptí:qz tápaucus cinís q^ ad nibil 
qñfuífíciebat.Sed cinís ípargebafpp ofozmítate3 plagc.f.qi 
talis erat ille puluis g futurus erat fup oém térras egf ptí ficut 
cinís qué mofles fpargebat cozam pbaone.'^ fte aút puluis oí 
mina pendáis virtute ín aere cadebat fuper bofes % oía pecoza 
attp iumtnta -rcaloze fuo moccaufabat ín carne turgétes vef 
ficas.CTl^c eft putandü qp ífte puluis eleuatus ín aere eét fo^  ^ulms 9 
lum puluis terre:qz ille non eft nature ita calide vt veíficas ge movte fum' 
neret I3 aliquo mó fit nature ficce.CBed oóm eft cp erat alígs DT9 N^ 
puluis nouiter a fc»cotpductus:quí elíet qualítatís ignee i val-' (Ute [ ^  p¿ 
denociuus,Oel fivelímus quid elíet puluis oe terratillenon QCÍV 
permaneret íníuaqualítate:quiaficnon poterattalíaefTíce^ ^ u j r í W 
re.Sedoedíííeteíquandá qualítaté í^nea5ad caufandúvel-' míec^ujtnc 
fícas^t qz ílle puluis multus erat.£tcótinue cadés oe aere rc^ ta VC|ftcaG 
pkbat egfptiozu cozpoza turgentibus veflicís -z fimfle poníf. inr,, 
Deutero.iS.c.cum mofles ^ nunciaretbebzeis que mala futu ^tes . 
ra eís elíent finóobieruarét legej &eiait.^ctonsimbzé fup S^tiluísílle 
te pulueré z oe celo cadat íup te cinís oonec cóterarís.(^rüt(^ e5^ r a ¿ c 0 
ínboibusTin iumcntísvulnera.)t)!cponíf ozdopzcpoftera'- noijítcdu^ 
tus:qz cíí eic puluerc illo cauíarénf ín íumétís z boíbus vulnc" clo m 
ra z velííce pzius erant vetfice qjvulneraren veffice fint quídá tljre 
tumozes caufatííncuteeícalozeeleuáte'zrerolufente.^tíntra 
íllos tumozes erant queda aquofitatesreíolute a caloze ignís •Aniuís ílle 
oe partíbus fubtílibus -zoelicatís earnis.beínde caloze magis boíbus z 
oelíícáteconfumcbat cutís teñera •zcótrabebafi-rnecelíe erat íumétíscá^ 
rumpicum aunumperef apparebat ceteracaro apertaTilla batvulnera 
ruptiovocabatur vulnus.( "jn boíbus z íumentís.) ín boíbus % 15 
^pter culpam fuá: ín íumentís aut e£ ooíiiino? culpa vt ín boc n^velíicas 
¿taffíígereiif.£t vocanf bic iumaita ;ionftricte vtcómuniter Y 
accípimus.f.pzo animalíbus íuuantíbiis ad onera fubuebéda: 
íed etíam pzo ómnibus pecozíbus: quía ín ómnibus fuerunt 
Ve(ííce.(Ueííice turgentes ).í.ínfiate.(<Jn vniuerfa térra egf'' J . 
ptí) qñcunc^ eialiciuaplaga ínflígebatur toti egf pto cómunís 
erat.{í:uleruntc^cínere5.)t)icponitur fcóm.f plage qrecutío. 
(Xulerunt(pcínerein).f.gpmoffesT aaron ípleuerunt manus 
lúas ciñere íouíeruntfecumcuj lleterunt cozam pbáone.(^t 4. 
fteterunt contra pbáonem).í.cozam eo ec oppofito eíus \\uqp 
pbarao vídere políet eos facíentes: z oubítarenon políet oe • 
auaozíbus plage: vel vt tbzte cóterritus bac plaga vocaret eos 
ad rogandum: vtoimitterent plagam banc: z ípfe quocp eos 
oímitteret ó térra fua.(£tlparfitíllumoffetí)q2ficí^eu8Íulíe o. 
rat.(3ncelum).i.cótr3.(^aaaq5funtvlceraveííicam mrgen^ J . 
tíum).i.e]c veffícís turgentibus fine ínflatís^puenerunt vulne^  
ra fine vIc€ra.t)icloquíf pzopzius ante:qz er puluerecadé^ p 
te fup eos caufabanf velííce turgenteó.í.ínflate.£t oeindecu^ 
tecombufta z ín le contracta fiebatruptío:poft ruptíonem ve 
ro caro illa alíqualíter pútrida z confumpta vlcus vocabatur 
z non pzopzie vulnus:qz Uulnus eft oíuifio carnís ec erterío £¿ia ¿^g,. 
rínocumentovt ferro ligno aut lapidcUlcusoícitur oíuifio vuinU5ÍV| 
carnís eje nocumento intrinleco vt puta cu caro putrefit z con cugt 
fumif ec alíq interiozi inrépie: í'anguíc z carne auerfa ín fanié 
venenol'a5.(*nec poterát maleficí ftare cozam mof fe.)l5 male^  
ficí ín tertíaplaga qñ factí íuittanííescóleflí fuerunt le ímpe^ 







dírí aoígíto Deí.úpotdlateoíaíhaadíuuantc moffe t aaron 
tñ ín malicia obítínatí ob boc cótra nítínó ocftíterimt:meríto 
crgo nunc grauíoa ipíi q | ceterí vlcera tollebit z our íozcs ve f 
ficaru mrgentíñ punctíous(pp vlcera q ín eís erant jfentiebant 
ením malefící gp m plus ílabát cozá facie mojlí acríus crucía> 
bantur fugerútergo acófpeaueíusít ínomní térra egfptíj.ú 
ín oíb0 egfptíjs z aialíb0 egfptío?.Sí aúit boc tpe otígeret alí^ 
quos a cafu 6 erteríozíb^uicns i egfptu veniétes íbi mane ín 
eos vlcera no erupebantiqz í x u s folos egf ptíos afflígere ín> 
natíonem. ¿tendebat ctqzíllos no puniendo euídentíuspatereti^eujbas 










erant tn tum tpís alíquí oe alíenígenis ín cgfpto talía indicia 
fozmídatcsñmoqdamoebísquíínegfpto antea mozabaní 
crecientes tuc a fedíb0 ruiturl egf ptu alias gentes z fedes ba" 
bítidas petíerut.ftndurauítcfcoomínas co: pbaraonísjq: fit 
antea íta z nunc non appofuít eí gratíam motricem ad bonum 
fuís oemeritís e]cigentíb0íd mafit ourus qfi lapís no eíaudiés 
íuflápetítíonem(ficut locutus efl; oñs ad mof fen).í;ficutí5eu9 
pnücíaueratq^ñeicaudireteos pbarao nifi pmanu valida íta 
fon efi qz vfc^ ad mozté pmogenito? na$ oimífit eos.£)c ti pj 
cp ín alus plagís qn 02 induratuj coz pbaonis -r Q?n6 audiuit 
moffent aaron ficpceperatoñsiqjponií'íbí pceperatons.í. 
pdijreratvelpnúciaueratficoz bqzeode3mó ponitbícljfiS 
íbi illud nec impoztat varía m figníficationem. 
0upza.8. Q ' B i x i t q y & m acl€52>offcri*€Siancprnrgc 
C0.co. z fta Co:á i p M o c i z v i c c e cp . ' i f óec oíe oite 
o ^ h c b i c o g . l & i m i t t c pplm m m v?t fócrifteet 
míbírqzmlíac píccmitta5oé9 ptógaemcaa 
S S S ^ 1UB C01 t u u í ^ í n ^ f n o e moa % fug ppím 
tuu:vtfcm6 qno fit filia md í oíterra^uc 
cní5 e#édée maná gcutíá te % ppl'm tuu pe/ 
m\>% * ííergíbífqsó fm^deírco át pomí te pt ollé 
cmnesfto. dá íu te tb:títudinc meá:z narret nomé mcu 
9^- ín oí t r&MáhvLC rctinea ppft meu:? no ría 
5enua cíuí eu D U i u u c r + ^ u p m a t i w ij^i» ^ I W 
tas ^dítur. díné mltá nímía:qlía no fuit ín egypto a oíe 
qua fundata eft v í o p in pna t p a ^ í t t e ergo 
i m x míe T pgrega luméta tm:% oía q bea ín 
agrorboíea.n^ íuméta % vníuerfa q ínuéta 
fuerínt fo:ía nee cogregata oe agria: cecíde/ 
ritcgfup ea grádo:mo2Íarf»€iuí tímuít vbá 
oñi oe f nía pbáonía fec pfugef f uoa fuoa z 
íuméta ínoomoaCtuí autnegletft fmonc 
oñúoímífit feruoa fuoa % íumenta ín agria* 
yf \ " TSZKivit Cll,0í^ T>"6:Pofiía bic Oefcríbíf feptima 
© 0 » 4 * coiuídit in tres partes qzpzimoponít pene comí" 
S natfo.Sccundo eiufdej ínflictío.íbí (z oi í í tons ad mof fen.) 
*í)Iaga. 7. ¿er t ío eíufdem ablatio.fmífircp pbarao.j^írca pzímu.í£>í]dt 
ons) in alia appítioe poftcp pbao obfiínatus fuit ín ferta pla^ 
f ga ínfi!cta.(-2ld mof fenjcui folí appebat.(XDane ofurge.) volc 
bat oe0 qp mof fes pnuciaret bac plaga pbaoní z qz n ñ $ me^  
lius z apparatí^eú ínueníret:^ qn eyiret ad aquas oiluculo eje 
moze fuo mádauit eí mane ofurgere vt fiaret cozá pbaone eo 
f tpe quo eú ad aqs íturu5 eé fciebat.GSt fia cozá pbaone).f.pU" 
blíce v t oés ep boc admoneaní' pdicés eí penas futuras:qz vt 
pena quá oe9 infligebat pbaoní oíb0feculis iufia vídereíivo^ 
lebat eú admoné oíb0modís qb^aliqs bÓ admoerí potuífiet ío 
TOoffes volebat vt mof fespublice Bclamaret vt faltes egf ptilcomo^ 
clamando oerét rege vt petitíoni íllí ofentiret fic.n.fcm fuit cúcomína^ 
ftetít co^ y ref mof fes fequétej plaga vt ps fequenti.c:qz noléte pbaone 
ram pba"" cyaudíre petitioné mof fi cemínata pena oijrerút fui pbaonis 
raóe vt fal ad eú vfqjquo patiemur b0 fcandalú oimitte boíes vt facrifi-' 
té fui eius centono oeo fuo.Tlonne vides qp períerít egfpt9.(t5ec oicit 
eum rení^ ons Cjeas bebzeo .^)cuius vocem audíre oéres qz verus oeus 
tétem mo" efitofis ét oium q in celo z ín térra efl:: pcipue cú totiés a te ]> 
nerent. ¿de5 petiuerit.(Dimíte pplm meú).f.ifr3el(vt facrificet mibí ín 
f folitudie ítínere Oíe? tríú)pzí9 peragrato (in bac vice míttam 
Ib m te oés plagas measjTlec íntelligíf g> ín bac víceúnune q?l 
ifia íflígebaf oés alie ifligerent'rqz ifieqtuozplageqínflígédc 
mancbát fingíllatís oate fút.Tlec ítellígif i bac vice.í.iterpofita 
bac fola admon ítíone. Iqp núc monuerú mof fes pbaoné pzo 
oíb9 fequétíb9 plagis:qz fie ín ifia plaga monuít íta monuít ín 
feqiitintí vt p5 requenti.c.Sed ítelligít ín bac více.i.qfi otinuc 
qfioí.nó ceífabo te peute oonec ofumenf inte oés plagemee. 
¿ t fie fuít:qz inflicta vna plaga paucis iterpofitis oieb9 íflíge^ 
bat alia fie vfqj ad vltimá íta qfiotinue videbáf.íDés pla^ 
gas meas) no itellígas.(oés plagas meas).i.oésq8 Deus ímit" 
te poterat:qz túc víderef' ecbaufia potentia bei punitiua ín l>. 
Sed ífie pene erát finite g potmtía Í5ei finita erat.Sed nó eft 
¿ta ocedédútoz g(oés plagas meas).úoésplagas qs íh temitte 
óílinaui.^tín l> oemofirabat i^eus fe feire qúo pbao in obfií> 
natíone ín qua nunc erat eét pmanfurus -zpp^ eííent éí omites 
ífie pene inflígéde.(Sup coztuúj.üfte plagequas egomilíu^ 
rus fumerunt fuper coz tuum.í.tangent coz tuúXq>fi oe pze^  
ceritis nonmultumooluifií:quíaíe nonmnltum tangebant 
oe bis tamen quas ínflícturus fum valde oolebísrquía atroci" 
tate fuá fuperát omnes pozes.J6t boc majeime patuít ín vltima 
cumoztuus fuit pmogenítus pbaonis vtp5.j.i i.c.eí.ii.qztúc 
amaritudiecozdíspcufrusfurreíítenoaécupptb fuo z coe^  
gít bebzeos fuge 6 tra fuaffup f uos cuos)g tibí í oomo tua aP 
fiftunt minífirant('r fuper populum tuumjquí mozatur ín cí^ 
uitatíbus z cunáis locís regní tui. 
d^Üualis modus z ozdo fuerit í atrocítate pena? íflícta? pbao^ 
ni z fius.¿3 an oe9rp oetoifiíctas penas fm oíftóites 6lif:íO|z. 
• J ^ ^ f r r í h t f l i r ^ S^uítasculpe: ícmrozdo atrociV 
U J i r i M I U I I U I tan$pene.Tlápzimoponie're]c;qzipfe 
magís peccabat qj ceterí cú ipe mádaret 15 oía fierí.^t íó póit 
ípfe in pmo gradu pene íta qp ípfe ourí9q| ceterí puniref .^tiá 
oato qp eqlís fcóm ré eí peita di ceterís tríbueref:tn /pfe ma^  
gis qg ceterí ej: boc afrtígeref; cú veríflTime ill6 magís ípfe fen 
J tiebat q$ ceterí/Has fie ín nalíb9 íadé potétia z eqlís ages v i 
paíía íneqtr oifpofita agítineqlr.igt íó nceeftab eodé agente 
magís ré vna q|ceterá patívtficalozigneusín tríb9gradib9 
apponaf fiupe z apponaf ferro nó eqlr aget ná ferrú níbil aut 
modicú ícédet^fiiipa áttota l'rofumef.Síc.n.bíc ín paíííoníb9 
búanís:qz reges funt oelícate nutritúqlibetadueniés tribuía^ 
tío magís eos ceteros púgít fic.n.ait boetius oe cófola.lí.i. 
pfa.-t.eft.^ídó qp fehdfiímí cuiufcúc^ oelicatifiímus fenfus t z 
nifi cucta ad nutum fuccedant omnís aduerfitatís ínfolens mí-' 
nímís fibufe^ ^ pfierníf:3deopexigua íút q fozínnatílTimis fu^ 
ma beatítudís ótrabútJScóo loco culpe fút fui regís 3 eí ofen 
tiebátbebzeos puniétí 4 fozte adulátcs oés fealaud3bant.ítíá 
qz cú ípfi oiunctí iTími regí elfem poterát eí aptius pfuadere ne 
tá enozmia onera pplb íponeret bebzeopqz aút nó fecerútin 
feoo loco punítíóís regí fuo fuccelíemt.C'^t miráda eft ín ti 
oíuinaoífpóq níbil penít9ínozdín3tu relingt/llaseú oés pzo 
boc fcele affiíctarentv i^eus fie oífponebat vt g magís peccaue 
ratfiue cómíttédoifiue obmíttédo grauius affiígeret.Ut.f.ín 
pma plaga oe aps ín fanguíné ^fis;l5 quátú ad boc oib9cóe eét: 
^ qzoés fanguíné bibebát:tñ íllís g magís peccauerát amaríoz z 
i bozzibilioz fáguísíllíerat fie íllijg nullomó peccauerát necerát 
I fubiectí ono peceátí fanguis tile íta vt irpídííííma aqua oulcis erat qó apget ín ípfis bebzeís quí:qz níbil peccauerant nec pp eos plage ífie íferebantTanguísilleadnamaq^tebaf vtdda^ 
^ rauím9.0.7.c.(p5dé P5 oe mánarqz cú oib9íudeís idé eét má" 
na Qdam tnquí pecatozes erant fafiidíétes mána naufeabát 
fup illó fie p5 numerí. 11 .c. vbí oz.Ouís oabit nobis ad vefeé 
duj carnes: aía nfa árida eft z níbil vídent oculí nf i nifi man 
ét numerúi 1 .c.tlaufeat aía nfa fup cíbo ífio kuílíimo: vírís 
tit bonis z íuftis mána vertebaí* ín oém íocúditaté fapozis vt 
p5 fapíét!e.i(5.c»T>zo qbus angelo? efea nutriuílíet pplm tuuj 
z paratú oe celo pané pfiitíftí eís fine laboze omne ólectamé^ 
tú ín fe bíttej z oís fapozis fuauítaté^dem aút in fecúda pía-' 
ga rana? oóm eftrqz quí magís peccauerát magís ab eís afflP 
gebaf .f.q> in ambuládo plures obuías ranas bébati-z plés có^ 
culcabat z in cíbos e^cadebát:-: fup lectú eí9cadebát z afeéde^ 
b á t á t q?i bí$ oíb9magi5 affligebae' z bozríbiliozes ipe q§ alii iu 
dicabat:tátoením útfelícíozqfc^efiquantoídqé patínceeft 
minuseqnímíter tolerat. í t bee ípfa opinío nó íó talís erat: 
qzipfeficautficvolebat:fedqza oeopnníétefíc ínflígebae'eis 
renítentib9fic fupza oídmns oe pena oánato? ín appzebéfione 
ínuoluntaría oe ígne t á ^ oe nocíuo .C^déoe tertía«f.oe mu! 
títudie cín¿fu5»(E:£t oe qrta.f.6 oíuerfis gníb9mufca? o6m é: 













































































































ceferíspcccauíflct íóoatogp incadem-oemo veiplatea cqiia 
lírcr mufeí) plena plure» cgyptíf ínequalíter peccáte$ mañeree 
íllum plures mufee ínfequebantur quí grauius oeliquíirct fi^ 
ctttoííTimns Tupia oebcbjeís.CT: 5dem ín quinta plaga quía 
íllíus plura íumenta moztMa fecundtini numerum ant fecun > 
cum p:opo2tíonem aut faltem recundum oomíní luí reputa' 
tíoné crauií'pcccauú.(r<?de5 l 6 M plures vefiícc turgétes 
ínnaterunt-.tacnuscriicíáteset tedío:a atcBenczmía vlcera 
ofecerut quí ceteríe magís oeltquerít.^n leptima aut 111 cete 
ríe eadé appíkatíoeft:qzeadc5 ro fubfiítítpter q? ín teamaX 
í mo2te pmogenúop vbí oes eqlce fuerut. X5 aligo (más ígno 
rans oícct q> alíg quí valdc modícu peccauerut piímogenrtos 
no amífernt .(píaed falfu eft q: If a repugnat. J. 11 .c.et. • 2 
cu(íít vñe oé pmogenítu ín térra egyptí a pmogeníro pbaom5: 
g fedebat ífi folio eíue vfcp ad pniogenítú captíue 3 tedebat ín 
carcerc fiuead mola vt babet alialfa. (C&icédñ ergoq? ín 15 
oée equalr pumtí(unt.r.Tt ctiílíbet pmogenífmojeretnr.^t fie 
02 ín eodé. 12 .c.n5 fuít oomue ín tota egfpto vbí no eífet alí' 
qu ís mo:tune.0ed ín boc fuít ró Diuerfitatíe ab aíííc.Qz alie 
p ene bñt quátítaté. f.vt vní oc ea magjís aut mín9 cg alterí oa 
rí queat-.íítaaút cofiftebatín índíuíftbílí.f.mozs pmogenítos; 
quía aut totalr pmogenít9 mo:eret:autfmno mó: q: ergo oés 
alíquomodo peccauerátopoitd^atoibusbác infligí punitio^ 
né.(CBed rurfus ofiderádo non ínflígebaf pena equalíe.O? 
oís pena cu fitooloaofa ono cocernít.(r;*^2ímoDícit oamnú 
t aut lefíone malr. ( t Bcbo oicit qtiandá eje boc innata trílíítía 
i vel ooloic? fozmaí'r ín qua veríus cófidít ró pene-CT^: fíe oí ^  
ccdu^lípenaqijantuadfuttrnmaleoibusequalís fucrít ga 
male eratbíc moze pmogenít02u quí oíbue egyptú's cois fuít. 
^otmalr tñ quantu ad ípm oolozé fatís rónabíle eíl cp nó fue 
^ ríteq«alÍ8.Sedq;oeusoederitqii4dá toleratíáíllís qmín0 
z peccauerát vt mínus tozquerenf.Del eís oabat opinioné mo' 
| liozé ó bocXvt mín^malá íl!ámo2té reputarét.C'Opmío aut 
I ín bis oibus clbion modícu operaí'.t>ec.n.efl: que oírntc^ aut 
inope effícít t nó vis congefte pecuníe bec quietos aut inquse^ 
tos rcddítiT in ceterís vite giubus boc idé pót vt nó iniulte oí 
catboetius oe cófola. lúi . p^ofa^.Híbil míferiíníli cu putes. 
f t fí fo2t€ boc oare noUmtis: fed vt oibus ficut in re ita in opt 
níoneequalíst>olo:eét.(Lr^ícédu eritqjbinó cquali'.p illo 
peccato puniti funt.)3ed parte pteríto^malom boc fugabun ' 
dátí fupplído luerút.ít boc latís ell verífi^ qi oe9n fég pfa? 
vt vítia Diftícta fút ita oíftíctas oat nó nuqua qó gs ín muí 
lot^peccauítriniulluicpmustií oícédímodus mibí magís 
placet^dT^edalíquisoícetoeus ocíítísparuís nó curat an 
modícum magís aut mínus quífql puníat.(rtx>c tñ valdc 
írrónabitroíctíjcft.TláoeHsnóíudícat vtbó.'Judíces náqj 
nofírí quí culpam quátítates ad líquidu noífe non pnt nec pe 
ñas equales oíflríbuere fcíuddeo círca valde pama nó curát. 
C^ eus aut culparu nouít quátítates:ídeo ofítendü efl eu equalr 
penas oíflrft)uerct oíuerfís^^po2tíoiié.©íenímDetur cp 
oeus oe modícís nó curet oabif q? ínterdu alíqué pena menV 
ta nó coerceat q6 fo:fitan míníme quílqp adíudícaret. £>abí ^  
turéto^interdií alíqualíterplus ocbítopunírct.Del cpnon 
oibus qualr merítis equalía oíftribueret qo valde oí (Tonat iu 
llitíe iu dícatis maríme cu oeus íude¡c ¿uftilTmV5 pdícetur mul^ 
ta quo(p alia íntédentf inconueniétia apparébut que nó modí 
cu oetrabunt bonitati oiuine.(D*l^epiignat ct boc teftímoníjs 
^ l'cripture.Tlá cúcbJíftus equalítaté ocí ín indicando oeferí •/ 
J berevelletpofuit parábola oc patrefa.quiferuunó remítté^ 
te oebítú ficut eioímiírujfueratcódemiaansrmádauit poní ín 
carceré:oecemés q? íde no cjciret oonec rcdderet vníuerfu? oc 
bítií vf<£ad nouilíimu quadráté. í t cócludít íbt rps cp oeus 
fie factet no remittétíb0-? onr oibuJialíjs peccantiVvt p3 mat. 
1 Sx .&yté cu xps redargueret bumaná folertía fugabudá > 
té círca íquifitíoné eo^ q ad vita *: recedété a oeí cogítatione 
oííít.Tló eífe tiñ curádu cú oeus airet oe nobis qz etíá oe re 
bus paruís curat.^t cú íbi timo:é oifcípulo?2 fuo^ tollere vel 
let ait et fubiugit. Tiene 0110 paíferes aíTe vcaieut Í vnus non 
cadít finep2e vzo. Uoe aut multís paíferíbus melíozes eítis 
mat.á.'i cóclufit alíbí.Smc oíco vo&qm oés capílli capítíj ve 
flri numeratí fút quafi oí.Sdbuc oe capillí5 capítís V2í oe0ma 
giía cura bét vt p5 mat. 1 o.c. S í ergo capillos oeus ita reci ? 
• pít vt eos g íta parue vtílítatís fút íta oputet vt nec vn9e)c eís 
[ cadat fine oeí cófilío -r volútate ? idé ín pafleríb9medíú alíe3 
1 valétíb^oícaf :quáto magís círca punítíonú ^ pmío? oífiríbu 
¡ tienes curabit nimwicu i boc toma ílat9 boim fit.f.í punirí q < 
liter ocbet t pzemía rcdjx q mcrctiir.*^olTremo q; lí oarctur 
QKHfoe mífiímis nó curarct oaret cp ítta ininíma ad regit^s 
nó reduceret q: id qnod a oeo oirigíc fub cíii$ cura taict :boc 
aut pfectíoní oíuíne repugnat:-: ítami totíus vniuerft q^  p|5í o; 
dinatiirimú eííc tefritur vt p;. i i.mete.in fine.Q: tuc oh'qua fí 
ne lege ín certís cafibus vagarmtur folí teincritatí relicta qo 
nó cófentít giialís oíuina .puídétia: 1 vniuerfale oñíú. "f^ edeú 
tes ergo ad .ppolitu:virde oifgrelíi fiuuTtc fuíto^s pbaonís 
i fróo gradu ailpe fuerut íta pofitus fuít eís fcóus gradus pu 
nitíonis ppfe aút 9 cóuerfatíonís regíe ínfohtu J erat atq; per 
boc mín'peccabat q: ci nó ita cófentiebat nec fuadédo í imí ' 
liariter regem a malo oiftrabere poteraíit vitimum gradum ^ 
mínimú culpe tenuít atep er boc minim0ei punítionís gradus 
oatus é.{Ut frías cp nó fit finiílís mei in terra.)l.r vt pót tenq 
rí ouplicic. (p^too m6 cp taieaftvf.{j6t fcíej cp nó ñ t n U . 
ego iflígá tibí ba$ péa5 «z p cognofees g» nó fit aligs nttuTnieí 
bu oícebat q: íftepunítíoneStáte erat:? íta mirabilíter faetc: 
cp nullus eas nílí oipotés faccpotuíiret.C"3llío mó pót tene^ 
r i vtput oic cá5 fínalc.f.íítá pena ego tibí íflígo: v t cognofeas 
nullú eé eqlé mibí.^t tuc oóm é g? fy vt nó oic cá5 finalé pzía 
palem fed fecúdaná.Tlá pbao t ppltis fuus pncípalr punítu$ 
fuít:q2 grauírer oelinqbat 5 pbas bébdeos oura f uítute pmen 
do:-: volétes rediré i terrá fuá víoléter oetínédo. Seoídarío 
aút tactñ fuít vt ipe pbao:T pplu$ eí'cognofccrét oíuínl ptáté: 
et eje boc feqref laus 1 bono: oeo.f. cognofei ab illfs gb0 ante 
tuerat ícognttus cú oijtcrat pbao. Diifs é oñs vt audíá vocej 
eius.Dnm nefeío z ífrl'nó oímíttá.(7n or terrai.í.nulluc oe re 
gíb0terre fit íta potáis fie ego.bicebat eni K ad ocpmédú fug 
biá regú q oeos fe credí et nomínarí volebát nec fe oeo fubie 
ctO) eé putabat vt P5 oc llabucbodonofo: q madauit fe noía^ 
r i oeú 1 ídiptne alígs pter eú oc0vocaref vt p5 íuditb pmo.c. 
Sic etíá oe pbaone rege egyptí q í tátá elat9 fupbíá oícítXer 
rá egypti 1 fluuíú fuú cííe ita q' nullus alterí9.ÍM'rit etíá cp ípfe 
creauerat feípfú vt p3 c$e.2 g.c.vbí 02.5ccc ego ad te pbh'o rcx 
egf ptí o a^co magne g cubas í medio fluminu tuo?r.'r oicí5 me9 
eft fluuíus -r ego feci memetípfú:ídé oívít rec ty ri elat9oiuitíjs 
multí) vt p 5 ejecbi. 2 S .cvbí 02.£leuatú efl co: tuú 1 oírífti oe 
us ego fu z i catbedra oeí fedi i medio maris: nó aút folí boc 
fed etíá multí 5 antígs regib9 boc oícerút.Tlá boc tenuít 
ráder macedo mádás fe colí vt oeú:Vnde qdá oíe q: magr fu 
us ¿laliftcnes z Tbbííotas •paruíemonis filíus optim9vír in 
ecercitu ei9 q: eú folito mo:e vt oeú nó falutauerút occidí má 
dauít z fecit vt ait paulus ozofius libzo.; .oc ozmefla mudí oc 
mo:te pbílote z aecufatíone atc^ ereufatiofie efi: oiffufius alevá 
dre idís li.8.Dirít aút oe9 cp nullus erat eí equalis í oí terrat T 
nó folú í térra fed neci celo-.ipe tti illud folú erplícuitrqz ó celo 
nullus antíquo^oubitabat aut iqrebat: f5 folúó regíb9terrc 
1alte3 qntú ad fimplices.rilúc eni'e t^endens manú meá.)i.po^ 
tétia meá facit metbapboíá taqp oeus vir pugnato: aut íudej: 
penaiz DÍftríbutoz fit (peutiá te pplmqj tuú) q: omnes peccabát 
omnes punirí Debebát(pefie.)Tló pót ífta pena raferri ad pía 
gas íníectas .f.ad grádíné q: illa fuít ad mo2te5 anímalíú que 
erát ín agriJ.Tlec ó alia leqntcf.ó vento vzente q: 15 fuít ad le 
ftóej frugú z arbo^.Tlcc ó alía.f.D tenebzi) palpabilíb9q: nuil9 
ín bis mo2tuu6 eft .S5 referí ad vltímá plagá.f.mozté pzimo^ 
genitor q fuít veré peíh's a oeoímmíflapangelú percuflbjej 
vt p5.j. 12.c (^t peribítís oe traXtu z ppl'us tu9.1?oc fuít p pe 
ííe, íílaí pmogenítop qua magna paro egyptí peri)t:cú nó fue 
rít oom9i q rila nocte nó fuíifj alí¿s mo2tu9vt p5.j. 12.c. ^ t g 
fubmerfione5 í mari rubzo vbí magnus valde egfptíor erercí 
tus vt pote q 5 fercenta milía bebzeo? oimicatur^rát í abyf 
fú merfus oifparút.(*0eríbis oe terra.)í.í) fuefície terre.f.per 
tnojtes bomines naq* quádíu víuút fup trá fút:cú aút mo2íiin 
tur pereút 6 tra qz áplí9apparere nó pmíttunt qnímo vt alí)5 
lx>22o:i z fetozi nó fint oefolía bumo odút .Odcirco ení pofuí 
te vt Ite onda foztitudíné meá.(Tlon eft putandumep oe9aIí' 
<\üen\ peccare facía t vt ómóílret ín eo magnítudine3 potentíe 
fue quía oeus nemíne5 peccare facit. 5tem quía oeus non íiv 
diget malís noftrís vt puniendo nos potentiam fuam z íuílití 
am oftendat:quíapluríbus alíís modis boc oltenderef.Tlam 
omnía oíuina attríbuta perfectíonem eíu) fignant que nobisu 
uía ex parte cognofeuntur fine penis ínflictís fatís oemonftra 
> r i queunt.11am fapíentia cius patetí vniuerfarum rerum ad 
v mirabili oífpofitione atep quotídiana gubernatíone.33onít36 
* eius z liberal ítas inbeneficio2umnumerofaerbibitíone.*p)0 
tentía eius ín rerum admírandaru5 ogatione v i mo t^uos fufev 
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elícuít fuít 
vteíu) foz^  
tímdo ma^ 
tufdlíret. 
rando Í faciendo cetera in bunc modu,ÍDiTeríco:dia in mií'e^  
rom lubueniioncXlcnientíaínoelícrozum grata remíífíone. 
3íuílítia in pícmíom condigna retributíone,át fie patet oíicur-' 
renti per cetera Q? omnia fine penarum ínflictíone notifteari 
ant. (H Sed oícet aliquís licetoeusnullú pecarefaciat vt in 
co fouítudínem fuam oltendat permittít tameti eum peccare ad 
nütiftcandú bec.CD ^ ^ d nec boc poteíl ftare quia vt oictus fuít 
O!ffufiu6.6.4x.oeu9£0!Uínue gratíam ad bonum rnotricem 
nobis largít g banc aüt Ucet rbzmalíter bojii non fimus q: níbíl 
alíud eft qj queda palíuia ícitatío ad bonú quá oe^ ec niera lib c 
mlítace íua rae g bác tñ vt boni fim0íducimur i q; fine oei gfa 
moucte nullu bonú aut tace aut velle poíTumus: vt P5 ^o. i s •c. 
Sine me nibil poteftíe faccaJínegra mea motríce oe'bac gfaj 
nulli 6negat quatikúqjpeccato:i.S>50tinuo pullat t ad penité 
tiavocanvíp^apoc.^.r.&xeltoadoftiiijulio figsaudie^ 
rítvocé mea:': apuerít iaíiui introíbo ad íllii z cenabo có illo: 
i ípfe mecú.^t 15 ve^ é gííalr: nííí alígs tata aut talia comíferit 
que ÍC63 altiíTimu t lecretífTímu í>i iudíciu gebéná mcreaf; bik 
aut v i nó íncitat vel modicu ita gp bec ícitatío íllú no trabat ad 
bonu.*bec aut no appofitío gf e pena|z:ma]cia é ea? quas oeus í 
boc leculo tríbuitqz níbíl oiifert alíquem nó mouerí a oei gfa 
adiutricevl adiudícarímouieteme: cúnunqp bonüfadetnon 
mot9:-: fie oanabítr I5 ííta lubtractío vel vt veri9 oicá nó appo 
fitio arbítrú libértate nullaten9tollit autoímínuit vtplení9 oe-' 
cl3rauím9.9.4.c»Tlu^ crgo bac pena oe^oabit aut vnq^ oedit 
cuiqg nííí p mmo ólíctozú pmittere crgo ífto mó obítinari v i 
oei íuftitia oemórtref totalí* írronabile é cu femp talis pena fe^  
quaf ad magnu peccatu magna ergo íníuftitía oeus alicuí face 
videret :ft eu níbíl malí meritu ad émóílrada íuftitíá fuá ptia^  
ret generalí bñftcío.r»gfe motrícis % g boc pmítteret obftinarí: 
q; boc modicu oílTert ab eo qo é Ocíi creare alíqua anima T f l^ 
ne alíqua oaginalís autactualie labe penis gebenalíb0 macípa 
Ke:q6 mmq^ eueniet, 05 in boc oííhnguédum é qi alíqñ ocus 
gf am nó apponit 1 pmíttit bominé labi 1 fí boc ad tps fit 1 rur 
uis g gf am motrícéad melíoza reíurgatmalu nó é valde.Bed 
alíqñ valdepzodeftqzplerüc^ísg ftabat ocíofííatís-r íncuríc 
lafrítudíni incubebat:-: tüc oímíttit eu5 oeus cadere vt cautio: 
relurgat Í a maiozí laplu oiligéter cuílodíat licai.petrus toíiua 
cectie íuuirus caput elabi gmilfus é vt melioz fíeret. X5 í boc It 
^pzíus velimus loquí etiain bonís oilíf énb',oeügbus Icom 
teílimoniu aplí ad ro.S.oía cooperan^ in bonuiqz icóm ^ppofi/ 
m vocatí funt fanctí nópmíttít calus pncipalíter alus vtboní 
lint qz pmifíio calus pena queda é q fine culpa oarí non 0$ nec 
vnc|oat:culpaautíneíe leuis é.f.g? ínterdúoe bono funtalí" 
qualf eflíerimt:aut íllud cum pauca oilígétia culíodíunt quecti 
íuldá leuílíími vicil ípes funt:in pena ergo baruj prnífíío cafus 
ínliígítrfsfecudariooeus quovoléteoiacooperanf ín bonum 
vocatis lañáis fcomfirmú cius.ppofiiw facitvt irte cafus ad 
melioja refurgédí occafio fit .íTSi aut illa nó appofitío gfefit 
ad femp ita gp oeus oefiftat alicuiec luís 6meritís leómaltif-' 
fimú eíus iudíciu gf am moírícej tribucre obftínatío lequíf in 
íllo.ít bec penarú máxima éqnuncp ínpdeninatis cadítgb0 
omnia cooperant in bonu.De vtrac^ aut iítaruobmíníonú ín^ 
telligipÓtqóoií:ímus.6.4.c.l5magíspmííííoní ppetuevelad 
fempcóuenítXócludít ergo oeunecidujríífead obftinatíoné 
íplu5 pbáoné nec pmilíííe obftinarí vt ín eo íuftítiá ^ fo:titudi 
né fuá puniédo móftraretioeus aútcj 01115 potétiíTim9 é cuí oía 
etiá mala bona íunt: vt au boetíus oe cófola.li^.^pfa.d.vbí o:. 
Sola oíuina VÍ5 c cuí mala quocp bona lint cúeís cópetéter vté 
do alicuius boni elijcít elfectu,0:do.n.gdam cucta cóplectif: vt 
qó ab alíígnata ozdí) róne oífcelferit \> I5 in aliu tñ ín ozdíné re 
labat ne gd in regno ^ puidétie temeritatí líceat. £ ü ergo oeus 
ex na reí bono bñ vtat:t ec altilfíma plenítudíe ptátis atqj bo^ 
nítatis mala vertat in bona op5 vt ec qlibet culpa q mala é ali> 
q6 bonú elicíat.lDoc aút eft oemóftratío íullície eíus t pfeaío 
vniuerfitatís 'zpulcbzitudiníscreaturarú.CU vero peccatu pba 
raonís valde magnú era t vt pote q 5 oei mádatú totíens reílí^ 
tilíet nolés oímitte populum bebieo22.(nOpo:tebat Icóm eíus 
códítíoné ex bac culpa alíqó bonú ozdínari.bonú auté boc fuít 
vt ómóftraret ín pbáone fomtudood s 1 nararet noméeius 
(3n oí térra.j0l ergo feníuS Q? oeus pofuic pbaoné.i.culpa fuá 
Oeozdinatá ad boc ozdiuauít vt pp ea punit9 ma eét móílradí 
oú íná magnítudiné z narrádi nomé oei í térra. (CSimílr bí 
Sbacuc .c.j.cu loquít cót)*a Tlabucbodonofo: pmété bebzeos 
1 oícít.Dñe ín iudíciu poluílti cú t t'ozté vt co^ríperes fundaftí 
1 eú I3 ¿íla auctoiítas mitio;c fenlum b}» Occafio aút ermdi í ida 
Ira c.qz 02.(55 pofui te.) 5Ó aút femp oícítcám motíuá. ©íue 
fina!e31 fie videf eé fenl us Ife fi attédat in coztíce q> oeus po^ 
luít fie pbaraoné obítínatú vt móftraret fo:ntudo oei ín punié 
do eú qó ia ímpzcbatu, é.Debet ergo accípí gp ir ideo nó oicat 
pzítKipalécauia5fina!é: 15 qua'dá lecudariái'z tucp5 fenlus Ifc 
per addí tamétú.f.ego volebá q> tu peccares 15 92 peccrifti: ideo 
pofui te vt oemófiré in te rbmtudíné meá.í t rúe ne lequit aU> 
quod incóucníés.Quía vultoicere l ; peceam tm malúfit falté 
boc bonú oeo ozdínáte fcquíf q? foitítudo oei ín puniédo mó-' 
ftretgp oeus vbiq5 laudaf.Dc intcllectu buíus oátevídebít 
lup cplam ad ro.c).cXauteergocircafimileGaucto:itatesatfé 
dédú cqz lenlúm valde cruduíncouícepzeíeruntfi níbíl mol-
líter enucleétur: ná fie fimplr accepte arbítrij líbertatcm tollere 
autoeú peccatojunoflrojúcaufamconííítuere vídent" quo:u5 
vtroqj níbíl oaerius aut piculefius eft:fic.n.p$ í illa auctojitate 
^pUadroma.9.c.oícé6q?ficfig«lu8ptátcbétej: eadé maíía 
faciédi alíud vas ín bonoté alió í ^ tumeliá. S íe oeujalía vaía 
iré tecit í iteritu alia vafa míe ín gliá-ZTcneriter valde tales au^ 
ctozitates erponéde funt neí alíqó pdicto? ícóueníctíú icida^ 
mus-.í i boc labozat íbi ^ Ipts.S.et.g.et. 1 o.et. 11 .cap.vt fratuat 
pdefiítiatíoné Í pfcíam oei.Utrúcpgúf fine arbítrij necelíítate 
aut oei iiufiitiati'bidéí.ci.c.bácaucrojítaté oeq núcagim9in 
teftímoníú pfcíétíe iducít.-05 ergo fie lítrera.Odeo pofui te.j.ú 
no fecí ego te malú:velpmifi fieri malú: vel lólú creaui te ad 
Vt obfiínareris T Í te vltioné mea oemóftraré: q; oeus vult oes 
boíes laluos fíeri:í ad veríratí) agnitíoné venire vt p? pma ad 
tbímo.c.i .S5 qz tu yolútarie peccafií qó ego noleba íó mérito 
peccati tuí ego tepofuí vt oemraré í te fouítudíné meá.i.tn me 
ruifii ^pter prtm tuú vt oemóftraret i te rbztúudo mea-f^t vt 
enarret nomé meú ín oí térra.) (£;&ic qn alíqs íudcj: facit alí 
quá punitioné terribilé oe aliquo multu peceáte budat nomé 
eí9ímulti5 tern8:ítaoe9pb3onéfibít3diu refifiététáacríter pu 
níuit: vterpleris í eo. lo.ourifii'míS plagí5:ad eptremú eú cú toto 
íuo ecercitu fluctíb9rub:i maris perdíderif.oés gétes múdí reí 
magnitudiepmotetfactííufiítia Deú aucto^évellaudabatvl' 
admirádú pdicabát:': ourauít memojia buius^factí.2tpó géti^ 
fes oeú nó colétibus p multa tp^ vt p5.j.*Rcgu.c.6.Ubicú pbilí 
thn peterét ofiliúa facdotib9gd oearcbaoeí ífrlfacerét: faedo 
tes rñderút:qre aggrauatís cozda vza fiaitaggrauauít pbao et 
egrpt9co: fuú nonne pofiqp peufius fuít oímifit eos t abierút: 
1 fie erat rama buíus factí in bac guinda pofi tanta tépoza: ita 
crat ín alije terris.(^dbuc retines ppl'j mcum^íuterrogatiue le 
gí oebet qfi oi.cú tátas penas luerísiqz nó oímififií ppt'm rneuj 
rogatus totiés quomó adbnc retines.(¿t nó vis oimittere eú.) 
.í.etíam nunc oícis gp non vis eú oímittere.(^n pluá.) ífta p ía ' 
ga folo oeo operante facta eíl millo boie míníftrante ficut in 
buldam alus.( t>ac ípfa bo:a eras.) 4 d erpiímédam magnam 
certítudiné boc oicíí'cumnÓ folumoiesfed ctiábo» pzefigit 
(J5:andínem ínultá nimís ).i;tantá quáta nunqj naturalíter eue 
níre cÓfueuít.(Ouali6 nó fuít ín egf pto a oie in quo fuíidata é.) 
1?oc pomf ad monltradú míraculi magnitudínem: qz ponítur 
aliquid infolítú quod a feailís facm non fuít.£t boc magis mj 
rabile erat in egfpto qp ín quibuldá alt'is terrís maicime i illís q 
funt a principio quarticlimatis ver fus feptimú»1lá ín egf pto 
cú fit térra multúauftralís rarífiime pluíf.'z vixautnunqpnin^ 
gít:vel venit grando z oíffícílíus adbuc efl; venire grádine5 efe 
níngere: qz grando ev maiozí atc^ intenfo frigoze caufaf:fit aút 
boc ¿Jpter calíditaté regionis-.qz egfptus partím i.íij.clímate: 
c partím ín.íj.eft.i& boc p5 Deutero.C!.c.vbí cum oeus boztare 
tur bebzeos ad cuftodiá pzeceptopoenuncians eís qualítatem 
terre quá foztíruri erant.f.Q7 indigebát pluuia oícítXerra illa 
non elt ficut egfptus in qua iacto lemine in boztozum mozé aq 
rucítur írrigua. Sed térra veílra efl expectás pluuíá oe celo. 
3n quo ínnuít gp térra egf ptí nó evpectabat aquam oe celo: qfí 
oi.qz rarifíime íbi pluít:q? ergo efl; ín egypto idé e ñ i z \ozti<y 
ri pzocedédoab egf pto verlus meridíé ad lineam equinoctía'' 
lempertranfuerfum. ü.et.j.climatis.jStvltra fpacía climatum 
ad terram vbí funtvíue arene.JSrat ergo latís mírabile inegf 
pto fieri grádinéque rarilTime 1 ex alíqua tbztí tépozú intenv 
perieeuenire folet macimein táta quancitate t multítudíne qz 
ofeítur multa nimis.£t oz.( Qualís non fuít in egf pto.) et boc 
íatisconuenít:qzeaqtépozíbus pzeteritisaccíderát ín egf pto 
naturalíter eueneranf.ea vero que núc oeus facturus erat íup 
naturalíter cauíabant .Opoztebat ergo elíe oífTerétíá quantíta^ 
tís notabílís z multítudínis in bis opibus. (& oie quo fundata 
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pertíriet oeu "r fuít boc qñ tpfe oedtt lociim t fíttim terrís.f. 
cp fuper nwríafundauíteisivtpotetps.ij.vtrúq¿mtem ve-* 
rimt eíl:q: It accípíatur ftindarí ídeíl babítart cgf pms ftindatíi 
fuít.í.babítata: pzimú a mefra^n filio fcóocbam t nepote noe 
vt oecIarauím05eff. iox.Tlikcrgofic veru éQ7nd liritiegp 
pto tata grado quáta fea tiiit núc a tge qno babítanít í térra iU 
la mefrafn populas eá nouíc qz ó boc poflTent bofes recozdarí 
ex memozia paucaru generatíonu pcedétíuL t^a vera é q> eje oíe 
quo oc9 fundauit ea no facw fuít buíc lite 3c$.C>e boc auté pj. 
T i l a tge quo babiurí cepít no flurcrát anní octingétí qó p5 q: 
ab ceííatíone oiluuí) vícg natíuítatéabíae fuerát anni trecéti z 
ouovtjjbauim0^.! i .cbeíndevfcpadnatíuítatéíraacflu^ 
xerút anni céw:q: abzaá genuít ífaac annocétefimo vite fue vt 
P5 5eflí. 17.^11 x.q addití ad pojes facíet qdringétos t ouos 
annos.d^Deúide a natiuítate ífaac ín quo cepít femé ab j^e pe^  
grinarí vfc^ ad annu erít9 6 egypto q fuít ífte ín quo mírabilía 
facta funt tráficrik ahí qdríngétí t gnep anní vt^bauim^en. 
i f .ca oiíktíad fupío:e8faciétannos.87.abíflí6autoematur 
tps qó flupit ínter ceflatíoné oiluni):-: tps quo mefrafn íncepít 
babitare ín eg^ pto $ funt anní ectó vel paulo plures vt p5 er co 
putatione facta 5eií. 11 xqz populatío oiuerfarií terrará tacta 
fuít poíl oiuíliorté linguc ín babilónica edificatíóc q6 appet ec 
oiuerfitate línguarúcuúifiíbetgétísoíuerfaró térra? na fí anql 
oíuífe eáit língue céttt gétes ad populadu oíuerfas térras pzo' 
cefliífentrnanerct úi íllís terris vnítas idíomatis fubquobabi 
tari íncepít: fs facta oíuífionelíngüara ínedificatíone íllaozíri 
tecleen. 11 .q? Oeus fie oímífiteos.úoífparfit ín varías térras: 
qz in línguís Díuerficrátiifla aut oíuifío linguará facta fuít tcm 
po:epbalecblilíibcbergnat9fuít. i oi.annopolíoíluum vtp? 
coputádo annos generationis a tgc quo íncepenít gignere fiííj 
noe.f.DUob0anm'8 poíl oíluum ficut nos cóputauímus ¿eñ. i i . 
c.Suferanf ergo i(H cétú anní quí flucerontab cjcítu oe areba: 
vfcp ad tps quo facta é línguarú cofufio i íuít mefraad po" 
puladií egfptu manebut anní. 7 z.vel quafí eic quo condíta fuít 
eg]7pms.í.mccpit babítarí vfc^  ad tps quo ífta mírabilía fiebat 
per morfen.Oera cft Ira ín alio fcnfu.f.q? ficut a tgc quo babí" 
tari cepít egfptus g mefra^ n no fuít talís grado íta nec a tépozc 
quo fundata eftegjrptusXBoeu adúcete térras 1 firmatéeas. 
ÍD6 ín fc6o oíc fuít vtóclarauimus 6eíí.|.c.) Tía? ín tota pma 
etate q fola fíurerat ab ozbe codito vfcp ad oiíuuíu maío: tepo" 
ris téperíes fuít portea vmquacontígcrítcj: óptimo afpectn 
celí Vtoeclarauímus lacius6en.í .cín tátuq? poete oírerut il" 
11 etaté fuilfe tépus vemu totafr vt aít ouídíus metba.lí .í.í oe" 
feríptione pzíme cutís fíe íngens.Uer erat etemú placídic^ te" 
pentíbuseurís. XDulcebant jepbfrí natos íínefcmme flores. 
& oeinde cu oíferíberet fedas efóté oeclínáté ab illa téperíe oí" 
rít Q? illud ver perpetuó fuerat oím'fuj tn qtuo: tépoza anní cu 
ín^t.^upiter antíque cótrawttépoza verij.'per^bfems eíluf" 
ínequales autunos.fitb2eue ver fparíjs e]cegít.4.amium 
oeclarat ét magís imedíatc q6 volumus.f.^ fn tota illa pma eta" 
te nec fuertt magnus calo: nec nimíú frígus nec gelu aut gíacíeS 
ní¡c aut grado nec oomoju necelfitas inquíés. 3Cuc pzimu ficcís 
aer feraojiVvítuSXáduit z vétis glacíes allrícta pepédttXuc 
pzimú fubiere oomosioom9 atrita fuere.it ocfi fructices 1 & 
cte coztíce vírge. Tló potuit ergo tge pme ctatís tata grado efle 
ín egypto quita fuít ín ííla plaga imo no fuít alfgua grando vt 
alig volúfcfs falfuj é vt.í.p5. (XDítteergo íam nucjXad agros, 
(¿tcógregaíuméta^f^funtadbumanúadíutoziúíurubuebé" 
dís oneribus vt ecj mulí t afiní boues atep cameli.íit oía q ba" 
bes ín agro}.f.oia pecow q: alíquas oues babeblt eg^ ptn vt p5 
ín pncípio buíus.c.t J5cn.4 7.I5 valde pauce eííent: uiít aut íífó 
cofilíú oatu nó íolú pbaoní: f5 etía ín oibus egfpti/s q boc audí 
re poterát:íic pj oc eo qó.j .pomY.f.í Quí timuít.) verbu oní oe 
feruís pbaonís fecíteofugere feruos fuos 1 íumenta fuá ín 00" 
mosrg aút ncglejcít fermoné oñi oimifit feruos fuos líuméta 
in aj5r!6.(C:admírlda.n.oeí píetas t nullis vnqj vocíb9 quá" 
tucuí^laudltib9 explicada-z veremíferatíoneseíus fuper oía 
opa cíus:q: bollé g ei mobediétíflímus totius ozbís fuerat cuj 
puniré VoluiíTeí: falubzíter admonuít T qliter merítl plaga eua 
dere poíTet cofuluit.Uere ergo ííle eft oeus v i quí oe tbefauríS 
míferícozdíe fue g medía vífeera cbarítatis nos míferos atc^ í" 
dignos vídere folé tltís benefícú's -z ti tenerrime fouet t ímpé^ 
fiozí cura cuflodít vt fine eius cóftlio capíllus vn9 oe capíte nf o 
nó cadat:a«t mínimus pulec falté paruo mozfu quíetem nollrá 
oílhjrbci.(1XHnine8'rtumém.)^bocapp3rag?íníllagradi" 
«c multí bommes per iemt QZ ali<i negligétes cóñlíum oomint 
mllerunt Tgrando adés irruitin eos ateg oe!euit.f^ t vniuer-
fa que ínuenta liierúit rbzísj.npeco^ vel quecuq? alia ammaíia 
(Tleccongregata oeagrís.)5íurdé fentétie replicatíocft cr íup-
abundanti modo loquaiduf/Zeríderít^ fupca grado mozím-
tur.)5c boepatet q> plurimeaues in egrpro moztuc funnqz ille 
ín agris oífeurrat 1 per aera vollt nec'folent nífi raro oomos 
vzbanac^pzefidía ingredi: moznie tiierunt neceífario cadente 
grandíne fuper eas.5t fie fít multotiens tempozibus noílris vt 
cum magna grando ceciderít columbetalíeaues atepíepozes 
moztuiinueniantur.(auí timuít verbum oomínioe feruís pba 
raonís.)^lliquierantoc feruís pbaraonís quimodicum in boc 
peccauerant z bis oedit oeus vt túnerenteum -r audiratt falu-' 
bze confilium eíus.í^cdt conttigere feruos fuofl.f.paftozes.^ 
íumenta).f.iumenta t pecoza.(3ín oomos.)Ut ibidem tuta ma" 
nerent.(Quí autej neglecit oe feruís pbaraonís.)Sícntpbarao 
obltinatus erat íta q> fepius percuífus non caftigarenf .3íta erlt 
multi oe feruís eíus repugnantes nwndatis oeí plagís non coz" 
rectí: fed peíozes eflfeaí quí adbuc non credebant verbís oomi" 
ní:lícet verítatem eozum fepe ín fe erperírétur.fbimifit feruos 
fuos z íumenta in agrís.) £anqj nullam plagam tímeret eueit" 
turam.'Jfta que bic ponuntur oe feruís pbaraonís audientibui 
verbum oeí vel renuentibus per anticípatíoneí oícuntur:qz íl" 
la facta funt poftq§ mofles oenunciauitpbaraoni ftituram pla^  
gam nunc autem noiidum annuncíaucratrfed ponutur bíc ver^ 
ba quíbus oeus ínllruebat mof fen: vtloqueretur cozam pba" 
raone.(itoi)cítoomínus ad moflen.) Tlon fuít illa alialocu^ 
tío aut appar itio ab ea qua oenuciauit quid faceré oebebat bú: 
autem contínuato fermone oeí ad eum ponítur qualiter boc fa" 
cere oebebat:ídeo ponítur. 
C ^ t m x i t tnfe ad moyfen.í^ctcndc m m m 
t m m in c d n m vt fíat grado ín tmíucrfa term 
cgyptúfupcr h o i c e t z fuper íuméta: % fuper. 
oém berbá agrí ín tara egyptu í£^tendítq5 
mof fes wrga ín celu:T Dñe oedít tonítrua z 
grandíne acoífcurrétía fulgura fuper térra. 
1bluítq5 Dñe grandíne fug terram egf ptí: z 
grando z ígníe mtoa paríter ferebant^  Xan 
teqj fuít magnítudínís quanta ante nuqp ap/ 
paruít í vníuerfa térra egf ptí:e^ quo gee illa 
condíta eftíStpcuflítgrando ín oíterrae^f 
ptí cuctaq5 fuenít ín agrísrab boíe vfq3 ad íu 
inentu^Cuctác)3berbaagrí pculfít grado t 
oélígnuregíoís pfregít Imínterrágelíen 
vbí erant filí) ífrael:grádo nocecídít* iñ>ííit/ 
q5pbarao z wcauít moyfen raaron oícena 
adeos^eccauí ét nuc^ñeíuflus: z c a o z 
populus meus ímpí/ • ©zate oñm r t Deunlt 
tonítrua oeí z gráao vt oímítta VOQ:Z nequa 
quá bíc pitra maneatfe. Slít mof fee * ^Cuiti 
cgrelTusfuero oe rzbeettedlpalmaameaa 
adoñmrTceífabunt tonítrua z grando non 
crít:rt feíaa q: oní c terra/lñont aut^ z t n z 
feruí tuí necdu tímeatíe oñm oeum» Kínu er/ 
go z bozdeu lefutn elíreo qpbozdeujeííet vif 
renerTlínuíáfolh'culoegermínaretXritíca 
autifarnonfuntlefaqzferotíníierát ^gref 
iufqjmoyfeeapbaraoneejc ptbetetedít ma 
nue ad Dñm:T ceflauerunt tonítrua z grado 
necvltraftíllauítpluuíafuperterrá.Hídene 
autpbarao ^celiafletpluuía'r grado T toni 
tr ua:auí:ít peccató: z íngrauatu eft co: eíue t 
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I Z - ' l V l L l i V H V * tendemanutuáinceliíj.úocelñnoq) 
illa man9 extéfio alígd ogee" fed vteffet fignu gp ad volmafiem 
oeí mádate mo^fe ííla grado eueniret.fClt fíat grado ín vní^ 
«erfaterraegyptíj.í.g» mox vt tu manñ ícelueictulerís grado 
veníet q eííet cois totí ierre egfptí.f^ug boíes z fug úiméta) 
.í.adoccídéduboíeset íummtaquotquotínagrís repírenf. 
(^t íug oém berbá agríj.r.fup berbas q fpóte nafeunf t foper 
cas q femínanf 1 ertabát tík tpís nate 1 fup arbozes: q: v t j . 
v i línu t o:deu lefum é eo q? ozdeñ eét vírens t línñ íá folícu'* 
los germínaífetitrítícu aut t far nó funt lefa qz ferotína erant. 
(¿íxtédítqs moyfes ^gá í celí4).Sup:a mádauerat eí oe0 manii 
ertédere ípe aut ^gá po?re)cít:nec tn o fozmá mádatí egít q: ex. 
tédédo^ga ejrtédebat manu.(£t oñs ódít tonítrua t grádíné). 
De9.n.ífta fecítp angelos fuos na o:do fum0 éí bíerarcbú's t 
ozdibus angelo^ vt gda ozdínes ad facíédii míracula í qdam 
magnalía fint vt vírtutes t píáres a pncípatusxjrñteergo talí 
o^díne oe9 nqn^g íllu mutatiq: valde fupfluu eét mutar eu fine 
nece(ritate:cu vídeam9í bis nalíb9nun^ mutarícofuem mo-' 
du nc fine magna neceflfítate aut vtílítate ín opatíóe míraculo 
ru ad fídeí robur:vt P5 XDar.vltí.c.tuc.n»vt aít 6:ego. na ce^  
dít míraculo 1 ^ tus.s.cóúietudíné opaf.Sícut.n.oe9 fe b5 ad 
buc o:díné creatura?: co:pea^ íta fe b5 ado:díné creatura^ fpí 
rítualíñ.í»angelo?:ficut ergo qciícp í bis co:palíb9 fíut ab agé^ 
tí nalí:oe9 p ípm ages nale agere vr.Cfz ^ tuté agédí -r otínua? 
ifiuétíá admílírat íta Qcqá ágelí t ceterí fpüs bíerarcbíd opa 
tur oe9 p eos 02 oparí íícut ergo ín bis iferío:íb9rarí(ftme mu 
taf ozdo fine neceffitate aut magna vtílítate í bis q na agef no 
fufiícít: ítaent i fupíozíb^nunqpmutabif ílleozdo.f.vtoeus 
agat fine míníflro -r I51 ífío o:díne cozpal'r creature raro mute 
tur oído nae alíqn cñ ad nf ^  erudítíoné mutaf vt í opatíone 
míraculoi'a er q fides ejcozdíale fulcímétó aecepít.^n ó2díe át 
angélico rarí9vel nunqp mutarí cófuetíi mo^ credédu é q: no 
íubfiílit eadé r6:ná í mutat5eo:dí5 creature co^ee íftriíímur: 
qz íllu cerním9:mutatíonéaut ozdis creature fpualís fíerí q: a 
nobís cófpicí nó V5 inutíleeét.QZenéduergo^» rlá q? qñoj 
c$ ín feríptura lacra oe9 alígd egílíe narraf nun$ ílló p fe ípj 
fine míníflro egít:noq^ ípfe ín facíédo labo2ct:f5 qz Dígníta¿5 
eí9 fie oecet:cu béat tata copia míftro^ . l i a vtDídtbarií.c.7. 
tDília milíñ miniítrabat eí 1 oecíes cétenamilía afríftebát eú 
boc ve?2 eít nífi id cp tacíédu é potétíá créate fubílátíe e)cce> 
dat qz tuc oe9re folo opat;vtp5 ín .pductíóe ref fcóm fnas foí 
mas 1 i creatíóe materíe T alí/s oe gb9 5en. 1 .c. fie ét i gnatío 
ne fozma^ rubflátialíu fine alíqua materíe pme oífpóne 11 
fcítádo mo:tuos t ceterts í buc modu q oe^nullí creature facíé 
da cóícauít.fXonítrim a grádíné. )CSba{ át tonítrua er íllefio 
ne:Terátmagna valdeadterréduegfptío) pctozes.f^c oífair 
retía fulgura fup terrá.)XD«lta.íi.tunc fulgura cecídemt:et foi 
te fup cíuítates t alíq edífícía vt alTDlet flámís lucétíb9 ifta ní^ 
mío ípeau oíruemtr£>Iuít Ons grádínéj.Qz grado illa admo 
du pluuíe cadebat.f.vt íta fpiTfi 1 ireejuétes lapides grandís ca 
derétvtorueuemtgutfepluuíeoífiíllare.Tlecppl5tn creden 
dú elt illa grádíné plúuíe míjetá oecidí jíz $ potí9oppofitu.1lá 
grado fi pluuíe mrta cadatteneríoz 1 facílíus íblubílío: ac p 1> 
mín9 nocés éXuc autoe9valde nocere volebat quat'r mc$ i 
e&fpto grado aííq nocuííl*5.(5rádo t ígnísj.í.fulgura ígnita at 
q5 fíámátía.fXDícta paríter ferebanfj.Q: fimul cadebát.j5rá 
do.n. fuá ourítíe t pódere foztes facíés íct9 q obuía bébnt cote 
rebat maííe q alíqlr teñera erát vt aíalía tgennínátía.^ulgti 
ra auté qtrífída fm Duí.metba.lí.i.vocaní' i fm 'Jfido. etbú 
lí. 15 .pp tres ^ ppctates.f.qz lucét cóbumt Díuídútc^ vel oíruut 
Duplícíter nocebát.f.q oura erat frágendo t q cóbuftibílía c5 
burédo vel líqbílía líqfacíédo íílí.n.funt effeus eius vt aít pbe 
•íjjnetbe.fXátcqj fuítmagnítudr6).f«qííb5 lapís grádínís.qiv 
to autnunqs íipparuít í vníuerfa térra egrptú^r boc loco fallí 
íllos coftát q fimplr aflerut nu^ fuíífe grádíné aut níuem aut 
pluuíávelbuíHfmodímetbe.ínegrpto.Chalias nonfíeretbíc 
coparatío buí9 grádinís ad alias: fi nu$ fuiflent q: coparatío 
ínter non entía ridicula at<^ fuperuacua efi ét qz me no fuíflet 
míraculu ín ^ titate grádinís fed folu qz vnq§ alie grandínee 
fuíflentDicendu ergo q^grandínes aut níues alíqñ ín egypto 
facte íimt:fed íta rarííTime funtq? p2o níbílo cóputarí poflent: 
aut ex modo íoquédioieí ftukp fuilTe.(£r quo gens illa codí^ 
ta elíj.í.ec quo cepit aligs ín egypto babitare^t fm íftu5 nio 
dum illa Ir a tfuperíozq buie fimílís efl" magís refemnf ad pn 
cípíu babítatíonís terre i'llíus p meí rapi:q§ ad pzincípíu fúda^ 
tíonís per oeum ín creatíone re^.'jííía plaga cadens óés fe^e 
tes vírentes oecreueríf z arboles germínátes redigáis lege-' 
tes ad ficeá confractác^ ílípulá vt cozrelpódeat affiíctíoní quá 
bebjds egy ptí| íntulerut cogentes eos ftípulas coílígere p vní 
«erfam egyptíi late^ mune>2 nonmínuétes:vt ps.e. y .cf^tper 
cuffitgrando íh oí térra egfptíj.Tlo folu grando percuíTít fed 
ét fulgura fít tií oe grádíné fpaííter mentío qz tulgura no erát 
íta fpííTa atc^ frequétia fieut lapides grandínís.f ¿unctac^ fue 
runt ín agrís ab boíe vfqs ad íumenm).Sícn.p2enuneíatíí fue 
rat.s.q? oía q non collígerertí' ín oomos t caderet grando fup 
ea mo2erenf fiue boíes fine íuméta t ponítur bíc peuterea*. oc 
cídere q2 ífte eítmor facre ferípturérvt p5 í líb2Ís vbícüc^ aga 
tur oc bellÍ6.fic.n.o2.jf. 11 .cT^ercuífít oñs oé p2ímogením ín 
térra egfptí.í.occídít:vt p5 ín Ira íbidé.(/Iunetác^ berbá agrí). 
Qz illa taiera erat cum eífet tps p2Ímítíuo^:vt p5tji.(1bercu(íít 
grandoj.úoeftrunt non.n.pot bíc accipí pcutí.í.occídí q2 occí^ 
fio lolum ell ad aíalía.(^t oé lígnum regíoriís cófregít). O: ar 
b02estuncgermínauerát emitétes folículos ideo er tenerítti 
dinecófraae funt.rfña.folum.CJnterrageflenríquaerát filij 
ífrael grando nó cecídít).^t boc rurfus míraculu grande erat 
r.qífieretoíuífio ínter populiipbaonístpqpuluoeí vt oietu 
fuít ín p2Íneípío buíus.cSed nó elt putañdu cp ín térra geííen 
nulla caderet grado q2 tune euaderent ípimín egfptí/ íllí g mo 
rabant cum beb2eís q rb2te magís ^ ceterí eg^ pticm^ populí 
peceabanteu víderent beb2eo|: afflíetioné 1 nó milererent eo 
riim.©ed fieut ín ceterís plagís oícebamus o5m ell bíc J.q? íu 
meta t peeo2a egf ptios q erant ín agrís 1 ípfe eo^ fegetes cOn 
fumpte funt.5«méta aut beb2eo|21 pecou non períerut:vel qz 
ca í oomos recollegemt vel q2 ea í agrís manétía lapide© grá 
¿finís ? fulgura non tágebant.'Jdé oe fegetíbus t agrís íudeo^ 
rumoicéd^qTUíllomó lefifunt.Xícetínboc níbíl oífferret 
q2 beb:eí non erát vltrá collecturí fegetes ín egfpto:vel agros 
poíTelTurí cupoft paucos oíes eeíturí elfent oe térra ílla.f.aiv 
te vnú menfem voluít tu oeus ledere ne egf ptíj ec boc gaude^ 
rent videntes punitíoné íalté quatú ad alíquid elle cóem:': be 
b2eí valde ec boc afflíetarenf t pene oefperarét putantes ocn 
íá fibí aduerfum eíTcfíDífit pbáo t vocauít).1?íc poníf tertíu 
f.ínfiícte plage ablatio.(Clocauít aaron ^ ÍDoy fen). Uídebat 
pbao cuaá egfptu fulmíníbus atc^ grádínibus oeperírecóte 
rítus ergo finé oíbus putans b2euíter vel affutup íi malü íllud 
paulo vlteríu8tertderet:vocauítaunlíato2es.f.nioffeni:aaró 
qbas plagas ínflígebátvt eífde502antíbus oeus placatus pe 
nam rela;caret.(*0eccauímus nuc).íJ5 ante peccauímus tñ pee 
catu noitrum qó nune egímus grauíus ceterís fuít. 
(D^n veré pbarao cÓterei*eí oe malo cp agebat bcb2eÍ6: vel fin 
gebat boc vt relacaretur eí penam. 
C Z o A n t t 0V0<x r»1"^11^ pbao veré oterebatur an fín^ 
S ¿ J C U V ( U t l C t ^ gebat boc vt relajtraref eíplaga.(p^í 
cendu pbáo I5 non conteref merít02íe:íta q> cótrítío illa eét 
cbarítate íntb2mata penítebat tñ eje nmo2e.f.cp pbáo veré 00^ 
lebat:itó qdé q2 mala que feceraterátoíuíne mmeftatís offen 
fiua: fed q2 tímebat pp mala p2eteríta fibí infligí ourá punitio-' 
né: % fie voluilfet pbáo egiífe mala q egeratmíbil tií in bac vo^ 
litióe merebaf q2nóífurgebatecradíceoíuíni amo2ís a qua 
opns reddít bonu atq5 merito2íu.TlÓ tn é oóm q? pbáo finge 
ret le oolere v t pena relaxaref vt ^baui^.s . in iílo.c. q2 tííc 
nóoíceref pbáonís C02 índurarí d i femp candé teneret inteiv 
tíoné.(£>ñs íuftus).i.oeu8 V2 q bas plagas mibí ífiígít íuíle ifii 
git cu ego ^merear.^go 1 ppls me9 impí)).i.íníuíti 1 malí qz 
ego malu fació 1 ppls me9 cófentít vel íftígat vel lajté nó repu 
gnat.(02ate onm vt Oefinát tonítrua oeíj.í boc pbáo cogeba^ 
reetá eriftímatíoné oe oeí opatíóe b2e q2 veratióe Ialté oáte í 
telleetu ítellígt bat oeum bec oparí 1 credebaí eum folu5 polfc 
ammouerei-z q2 feiebat fe índignú eé q rogaret moflen 1 aa--
ron oeí minifiros vt p fe paecarent 02abat.( U t oefinát toní^ 
truaj.^lla.n.tonítrua tembilía erant métee malo^ fibí oídas 
ad tímo2é mo2tís ílímulátía vt magís tonítrua tímerent ^ oe 
oáno re^ pdíta^ p grádíné ooleré cómouebát eos ét tVequat 
tía fulgura q vídebát luecntí (Tinus flámís oífcurrétíatnaj illa 
fubíto fi oeus ín egf ptíos oirígere ea vellet totá egf ptú cu ín^ 
colís confumptura eífe vídebant .(Xonítruapeí).i.a oeo infli^ 
cta in boc aut certus erat q? magicís artíb9nÓ fiebát fed a oeo 
folo q2 fui malefící Í fapiétes níbíl bo? agere íá vakbant. (£t 
grádo).1?ác fc6o loco poluít q2 vt oañ é magís fibí ípís a toní 
truís % fulmíb9rímebát ^ pp grádíné oe rejz amíflióc oolerét. 

































































tttfptij víuentes magnís grádimí mollíbus fepelírenf.(CU oí" 
mitti vosj.f.íre ad lacrífkandu m foíitudíne ficut petíris itínc 
re oíerií tríu-f^ nequa^ bíc vltra mancatís.jíllícj bebzeí vo* 
Imtcp £ boc pbarao íntcdebat eís oare lícétiá recedédí totalP 
ter oe egfpto:q? oS.íTlequaq^ vltra maueatís.jSed fallií é :q; 
pbarao íblu cócedebat ea q petebat bebzeí: fed vt.6.p5 o^x.^ , 
vfcp buc rumqj mof fes petíjt qp pbao oímítteret beb:eos rece 
¿ere totalr oe térra fuá g pbao no íntédebat eís cócedc b talej 
lícétíaXu ergo o í nequac| b vltra maneatís ínteU'r op facerér 
ceííaregmdíné i tonítrua ímedíate oímítteret eos íre ad fa" 
críficadu i nequaq§ oetíneret falté modícú I pacíu ficut oerinue 
ratalús vícíb0 cu ^ míferat.(Sít mof fes) cófentíés eí0 códítío 
ni. ¿Cuegreflus ftierooevibeínbocappetgóoícebam9.^. í . 
cf.Q? mofles ejtra cíuítaté bébat alíqué loai ín quo cu oeo lo 
quebaf feqllrat9 ab buana ouerfatíoe. ( £ J n cíuítaté aút foite 
nó erat locus íta fecret^í quo mof fes log poífet cú oeo ncmíne 
vídétc^tljmofles egeratvtvmíréttonítruatgmdínes tñ 
eo eunte ectra cíuítaté velad alíu locu quo vellet eu grandúies 
nó paitíebát.f&éda palmas meas ad onm.0<íeerat modus 
ojádí.f.man9 ertédeiplozádo oeí mítaozdía. (5t ceífabut toní 
trua.) (DJntf mofles certe .pmíttebat ea q ad oeu erpectabát 
f.gp ceflTaret ííla plaga q a oeo ínfagebaf .£t nó erat í boc mop 
fes índífcret0 q: oeus comílerat eí tom íílud negocm t faceré z 
^mítteregcgd vellet íó .pmíttebat tan$ oe fuo.ft grado non 
erít).í.ce(ribít cadereiq: ej: quo grado cadere ínceperat nunq^ 
ceífauít vfqjquo mof fes ozauítoeu vt ceííaret:(vt fcías q: oni 
efi;terra).í.ífta fíét vttu cognofcas Q?tota térra pédet ad oeívo 
luntatéit gcgd voluerítoe ílía face racíet.(Tlouíautgjtu t f u i 
tuí necdú tímeatís ©eíí) .q.o.ego voló rogare oeu vt tollat a te 
z pptb tuo plaga íftá vt fie cognolcatís oeu: q: ego nouí Q?vfc^ 
buc nódu tímeatís oeíj:í5 op5 vt alíq míracula adlwcvobís oc 
móftréí'p q tímeatís oeu. Jfte timo: pÓt ítellígí oe fílíali t ét 6 
ftu'lí oe fílíali aut fatís notu c:qi pbao t ñú eíanec tuenee an tí 
mebát oeu tímoze filíalí.f.q? nolét mala facE.f.vt nó offenderéí 
eu:quéadmodu filí9 bon0 fe b5 ad p:c5 ét tímoze f uílí eú nó gfc 
cíe tímebátrq: Isalíqn ou pena acmat'r íflígeref tímerét eu tan" 
q^ potete eís maletoccrn recedéte pena nullo mó tímebáttím 
mo nec cú penas ípfe mof fes eís qc mádato oeí cómínaref v t 
P5.6.q? oícéte eo vt reducerenf íuméta í oomú ne cofumerení" 
grádíne multí oe ftjíspbaonísptépferut ^bú om:í nó reduce 
rut paílozes nec íuméta.^6etiegnouerat mof fes cjrbís cp nec 
pbao nec fui eí0 adbuc tímerét onm alíquo tímo^.3lugufii.ác 
ín qóníb0 fup epodú oícit op mof fes bíc petebat a pbaone timo 
ré píetatís qué nódu bébat t idéOícit raban0.(Xínú ergo t oz 
deúO'Jlía c recapítulatío fupío?r.q2oan fuerat 6 grádíne i ful 
guríb9 bíc ponif quátu oánú ífia itulerínt t in gbus rebus. C>i 
ergo gplínu.í.iU5 ex quo co:de -r fila fíut qb ínter berbas tépo 
raneas coputaí lefum é:q: íá tutu fuerat t ozdeu é cnij o:deu5 
pabulu íumétozz qua nos iiiLppzío noíe anona vocam01 é val 
de tépozaneú: feo ozdeú eflet vírés).í .qz iá ozdeú nafcí icepat 
z erat valde tene|2.t)oc fuít ín méfe febzuarü i quo ín térra egf 
pti q efi: téperata ozdeú itatú eft trítícú át nódu.(£t línú iá foí^ 
culosgermina(ret).í.berba iIla!qvcK:aí, línú erqfiútcozde íam 
emíferat folículos cp efl í erozdío natiuítatís fue.(Xrít!cu aút t 
far nó funt lel'a)Xríticú cíb0 boíum ^ ppzíus é i valde cófonus 
eo?: cóplex'íoni: far 02 qdá fpes trúící bútes gronú groflTius t r i 
tícó.2ílíc| aut far fpelta vocát.*p>oiiunf aút bíc tría q nó funt le 
fa.f.q moomíb9manebat:qzpíKípatrpeítís illa fuít íagrísiq: 
grado ectítibus íntra oomos tecta níbü nocebat fulgura tñ foí 
te alígd nocuerút edificia oíruendo 1 oomos cóflagrandoatc^ 
o í u í d é d o . C ^ ^ m qóferuatú fuít é t iá q6 ferotinum eratrqz 
nódú natú erat: fed larebat fub térra ficut trítícú -z far oe qb^o? 
0? erat ferotína:qz ín qlíbet regíone tardíus terunf ? ferius na 
lcunf:qz alteráis cÓptonís ^  ozdeú funt.(r:I^ertiúq6 euafit é 
qb ourú erat:qz grado illud cóterere no valebat I5 fulgura talía 
oura cozzíperét.f^greíTufq? mof fes a pbaraóe).í.a oomo pba" 
raonÍ8:qz íbí ozare no oecebat ex caufís fupza alíígnatís i iíto. 
cxtx$.(ex vrbejnó Iblu mofles eríuít a oemo pbaraonís: fed 
ét eríuítab vrbe:qz ét ín vrbe eí loe0 tutiu? nó erat 1 ab boíum 
cóícatióelemotus.íZretédítmanusadoñni.}^ erat modus 
ozadi ta apud bebzeos q^ apnd gétíles cu íííe modus ^ z í e có^ 
gruet ad íplozádá píetaté vt p5 alíqn í poetÍ5.Síc oícit apis v i 
rí ozét ad oeu tédétes puras manus vt p5.(£elíaue!'út tonítrua 
t grádo.)Ozáte mof fe: qz fie .pmíferat oeus cum oedít eí ptaté 
fug pbaraoné vt faceret oe eo (jegd vellet tácfc oeus eí9 vt p5,$j. 
yxfwScce oílítui teoeú pbara'onisfnecvltra llíllauít pluuía fug 
te r ra jó ítenígas^plueretcugnídmíb'rqz v t ^ . 6!)cím*grá4< 
nes fole cadebát. Tlec valetfi argiias:qz o5 nóíbllauítpUraüa: 
qzpluuía nó folú cópetítíbzib9:f5 étoíb'qóaeris regíóe mínn 
tatímcadútvt níjcrgrádoiíros tpzuúia.ficoz.s.'&luit ofia 
gridíné fug térra cgfptigrado tn nó erat pluuta íó eíl fenfus. 
(Tlecvltra fiíllauítpluuía).í.pofi^ mof fes ozauít nócecídú alí 
q gutta grádis fie an cecidít.T^oflet tn oía « faris veré cp plu" 
nía micta eratrfj magnítudolapídú gradistítaeratqjgurteaq 
modícúoc ePourítíe adímebát.(Utdés aút pbarao q? cefiafict 
pluuia 1 grado t tonítrua.)fic tipscpnó foluerat grado -r ton! 
trua f5étpluuía:!5fueíusbfiargutufit.1>ótaútad illud oícíq» 
I3 grádies foztiozes fint qú fine pluuia magís qj fi cú pluuia mit 
tañí tn magnitudográdís fuppkbat qb pluuíe mollícíes relara 
bat.íílutit pctm).f. nolédo oímíttere ppls bebzeo^^u^ebaf i t 
pctiñ: qz an in repugnado oeo tonés peccauerat núc aut cú oe9 
cjcozatusfiiifTeta moffe<peo:'rreto(retplagá:ípeaútnó reía 
wflTet bebzeos valde peccabat.(^ íngrauatu é coz eí9).f.qz aíl 
cu timeret fuicmollíficat9vt oímítteret ífrrítas3$pofiq|cefra 
«ít pena redijt pfiina guitas t ourícies cozdis.^t ftiojz illius.) 
TlÓ folúindurabaf cozpbaraonís:f5ét feruo? fuo^no oíujg^ 
déíjquozudá^alterítimebátoeú tattédebát^ba e í ' v t p j . 
6.cu o l Ouí timuít ^bú oiiíi oe feruís pbaraonís fecit ofugerc 
feruos fuos t íuméta íh oomos.Ouíaút negleiccrít fmoné ofií 
oimifit feruos fuos t íuméta in agrís.íít íduratú nímís).f.ma" 
gis q? alifs vícib^qz cú coz ourú oícaf qó bu pfuadétí nó obe 
dit quáto aliqs magís bú pfuadétí nó obedít magís índuratus 
erít:-: g máxime bn fuadétí nó obtéperat iduratiííím9erít fm 
rlám arí. 1 .etbíco. S í fimpfr ád fimplr 1 magís ac ma]címe.©5 
fie erat q? pbarao rónib^clariozíb'huc repugnabat ^  apncípio 
g magís núceptúe íduratus erat:p5 añs qz a pncípio no íta có" 
ítabat illa q oícebat mof fes eéa oeo: vel illas punítióes ab eo 
^jueníre fie cú fepí^a oeo punit9 fint t oeptus fuít in fe euidétíf 
fime f ba oeí e¿ vera.(Tlec oimifit fílios ífrl).f.íre ad facrífican 
dú fie pepígerat cú mof fe.(6tó pceperat onís g manú mof fij.ú 
nócópleuít pbarao id q5 mádaucratoe9 p manú moffi.(. per 
mof fen:qz mof fes ferebat illa fba ad pbaraoné.f.vt oímítte^ 
ret pptj ífrl: t boc nó cópleuít pbarao.íboníf p manú moffi eje 
Dluetudúie loquédí ín ídíomate bebzeo t ofonat mÓ loquendí 
pbíín.z.oeaía vbíman^vocaf ozganuozganopqzlj moffes 
nó loqrcf ííla ^ ba p manú f5 p 08:qz cu os c ozganú erecutíuú 
zmari9 Ijgne erecutiuo^ tenet pncípatú'.pontí' p manú mof fi.f. 
p os moffli.iSt fie manus p oíb9alí/s ozgonís íterdú ponif. £ t 
fie nos oícere cófueuímus per manus buius boís ejepediuntur 
eíus negocia: t tñ negocia ad actú rónis ejepectantía funt. 
' íCDíjcttoiísadmoffcn^ngrc 
dercadpbaraoné^gom. ídu 
rauí co: eíus z í c r n o % íllf pt fa 
cíá ñ a m mea bec í c o : z narres 
- J ¿ ¡ ^ É 3 | ín auríb f^tkj tuí z nepotn tno^: 
quotíée cótríuerím cgfptíoer-r fignafecerís 
in d e : z fcíatfe q: ego m e . ^ntroíeriít ergo 
mof fea -r aaron ad pbaraoné^ Díxcrunt eí* 
1l9ect)írítDnaoeu0beb2eo»»Hfcgqno no 
v i s fubtjcf míbí i Su'mítteppíht men:Pt facrí 
ficeí míbí. 0irt aut reliíte:^ no v i s Dimitiere 
e&ecceegoídncacraelocnftá tn fines tuoe: 
áoperíetfupficíéterre:neqc$ ríus appeat: 
l5comedafqórelídnufuerítgrandím^Co^ 
ro det ení oía lígna q germínát í agrie z íple/ 
but oomostuaa zfuop tuo» z oíjegf ptío 
z egreflua ella pbaraone^íjeerut aut lerui 
pbaraoi'aadeu^f^quo patíemur boc fea/ 
dalum*5cH'mítte boiearpt iacríficet ofio oeo 
fuo/}P26ne pídea q^períerít egf ptua. Seno 





















































c a u e m n t c g m o f í c n r a a r o n a d p b a r a o n e m * 
(DMÍ W Ú d e . 3 t c r a c n f i c a í c o ñ o o e o p r o . 
Q , m m f ü t q i m r i í m t i M k m o f f c e : c ú p w m 
l i e m e z k n i o i i b n s ^ g e m u e c u fihje % filia/ 
b u e cu o u í b u e T a r m e t í e . í € r t e n Í 5 f o l é n í t a s 
o ñ í o d n n . £ t r ñ d í t p b a r a o . 0 í c o ñ s fit v o 
b í i c á q u o e g o t n m t t t á w e T p a r u u l o e v ? f o e . 
^ C u í ü u b í u é qp p d T i m e c o g í t c t í f t T ñ o fiat í t a : 
f5 í t c t m v í r í z i a c r í f t c a t e o ñ o . t e o c n . T í p í p e 
t í f t í e . 0 t a t í c g etccti l u t o e p f p c c t u p b a o n í e . 
í P f Í M V f f1 fc^Np^^1"™ plaga bícoueníenf rubiügíí 
l U 1 ^ 11 -octaua:t oiuidif Js\ tres ptes pmo ponit" pene 
cominatío.Scóoeiufdej írrogatío ibi.fbítítaut ons.) Terrío 
eiufdé ablatto.ibí q^ob^éXírca pmu.(¿t oípit ons ad mof fe.) 
3fta fuít qdá apparítio fequés poííq? pbao idurauítcoz fuu^ no 
lés oímittere ftlíos iTrl pcuflus plaga feptíma T ab eadé libera 
tus.(3ngredere adpbaraoné),i.ad oomu eius.(^go índurauí 
co: eius.) Ct^enuc ía t bic oe9 moffi qd futuru eét vt non 
afflígereí' tedioiná moffes totiens figna fecerat cozá pbaone T 
pbáo liberattisfefcllerat eos noléstenerefpolíonéq? moyfes 
tbedío aífectus oefpare polfet oelíberatíoe vidésotinuis pía--
gis nuqj ^ pftcere.Utg credat ííla eé oe volutate od pdíeít ei q> 
ét lí ida vice pcutiat eú tñ co: pbaonís ourú manebít ficcofue^ 
uit induraui co: eius no apponédo eí^f a$motricéoe meritís 
ci0 ejtigcntíb9 fine q co: bumanú ouru manet qíílapís vt oecla 
rauimu6.0.4.c.(^tíérüOf íllius.)Quía eodé mo qdá oe reruí» 
pbáonís índuratí erát fie ípfe pbao.ná fi oés ím pbáonís bóí 
fuiííent tímétes oeú.pmouíííentpbáoné ad oímittere íudeos 
q2.Tlulluseílquátúcúc^tenact8opíonís qfi oés íibíobuíos 
Vídeat cotínue laceífítus ab opione nó oicedat íllí. £rgo malí 
ferui pbáonís q obduratí erát oñm fuú ín malítías fuiíínebat. 
(Ut facía figna mea bec ín eo.)TlÓ eft putádúq? oe9 pbáoné u 
durauerít:veleú ídurarí ^miferít vt í eo fuámagnítudínéoc 
móftraret q:.*0:ímú ífto?: óo nullo mó ptínct.f.vtípe oirerte 
alíqnérduret:q:b0eétcáre íeo alíqua malítíáqéeuident rei?u 
gnat cu malitía nó fit aliqd pofitiuú q6 a oeo cari poííít. Scó^ 
át núqj a oeo ifiígit nífi in pená vt oeclarauím9.8.4.et. 9 .c. T l i 
bil g bo? fecít.B5 efl fenfus ego nó te ídurauí nec feruos mos: 
fed te íá íduratú ad I? o:dínauí vt oemf aré figna mea ín te.£t 
tuc eft rect9 fenfusiq: no attribuíf oeo caulalítas eulpe vel oce» 
fio:fj oat eí o:dínatío culpe íá exñtís q malúé adaliq6bonu5. 
Tlec tñ ep boc putádú eít q» oe0alíqd nouíter ííatuat vel ín finé 
oírígatXq> q: nó o:dínauerat ípfe pbáoné adobftínatíoné:f5 
petís luis oemerétíb0 portea ozdínauít eú oe9ad oemóftrádú 
ín eú fuá magnitudíné.CTSed peta pbáonís fuerút in tpe g ar 
gúetaliqsqjíííaozdínatío fuít ejrtpe oeo tñ nÓccuenít:q: tuc 
necio eét ín eo alíq mutatío.([^*Rñdet q? oís oíípÓ oeí efl éter 
na 13 oilíernq: eos q bti erút vltímate z vocanf' pdefiínati oe9 
ab eterno pozdínauít ad íllud bonú:fcíés q? íllud bébút 115 vo 
lés ateg ad boc cálítaté tríbués mediú oífponédo. ^os aút quí 
eternatr oanabúf nó o:diauít ad iftud malú qó bimrí fút:f5 fo 
lú peognouít q? bíturi eént vt magís óclarabít .]í.; 1 x.£t fie ab 
eterno cognouít oe9 oe^pbáone q> etemafr oánádus eét:q: fuá 
' oemeríta B ejcígerét I5 g ípe no o:díauerít eú ad penáautad cu! 
i pá:q: tñab eterno peognouít eú malú ftitu^z ab eterno eúo:día 
I uit vt ico manifelTarenf íudícía oeí.ítpotétiamagna tfmJJ 
¡ é ítellígéda auctas peedétís.f.íccírco polúi te -rc.Cíel alV{cgoU 
• durauícozeíusj.í.pbáo tantúpeccauittídura^cftq^ía mere 
' ret mozté tpalé:^ oñr mo:té eterna:fj ego eú íá íduratú tádúi 
fufiíneo vtoemóííré ín eo figna mea.q.o.^barao íá perfecte 
malus eft z ín íe total'r ínutílí6:ego tñ fuítineo eú ad íllá vtíhV 
taté vt oemófirentur ín eo figna mea.£t íftá l'cóam erpóne5 fe 
qmV qdam ooeto: fatís folénís ín quoda ope fuo:aít láeíaj fi-' 
gna mea.í.oemóftrantia ptaté mea infinítá.fDel figna meaj.í. 
figna que mibí loliouenrút:q2 nullus alius ea faceré val5.(t)ec 
ín eo).i.nó oía figna mea:q: infinita funt figna qbus oeus fua5 
oípotentiámófirare poffetM'ed folú figna msabec.í.ífta oecé íi 
gna vel plagas quas ín eo ejcpédá.fÜtnarres ín aures filú tuí.) 
3n boc pj oceafio errádi quá alíq reperiút in feríptura:q: vt oi 
cíteám finale$íó ín fupficíelfevídef fenfus qjió oeus ifias 
plagasoabatvt narrarec noméeí^in vníuerfa terra.B3 falfus 
efl q: pena femg inferí' $ culpa fm rectam oiípónem íufíítíe» 
Sed ííte plage queda penalitates erant z valde magncíergo^p 
culpa íferebant .Dóm ergo cp cá pneipalis pp quá iííe penalíta 
tes oabanf erant petá pbaraonis z feruos 1 uo^.S5 q: ad oeú 
er plenítudíne ptátis ptinet o:dínare effeetú nó folú ad vnú bo 
nú: fed ét ad multa: iÓ penas ¿fias quas pncípalr inflígebat egf 
ptíjs pp peta fua:etiáín aliud bonú o:dinabat.f.ín laudé fuá.f. 
vt enarraret nomé eius í multas gñatíones: íílud tñ erat finía 
mínus pneipalis:q5 p5 ej: bocüuía qñ fút ouo fines ad que» 
fit alíqua res z íllí íta fe babent cp fi vnus illoi: en'fieretoato Cf 
alius no enfteret fieret effectus: z alius fie le b5 q? nÓ fieret eífe 
cnis ípfo erñte nífi alius eeífieret ille alius quo erñte níbílomP 
ñus efiect9caufaref efieñectus pneipalis finís aut cá:ei:empla 
multa patét q nó pono b^uítatís eá.Sed applicádo ín íílis pj. 
f.q? ífta pena inflicta egrptüs oabaf ad ouo.f.ad punitíoné p:o 
culpa eo^ z í v t o e í maghitudomófírarefalr manerent alíqua 
mala impunita.Síc etíá P5 in ílh's quos oeus punit nemíne ví^ 
dente:q: ín bis punítionibus nómaníféfiat nobís oeimagní-' 
tudo.Sed oaf alius finís oiuíne punítíonis.f.lauseius veloe 
móftratío tb:tímdínís fue:-: fie iolus ííte finísXq>pena nó ba^ 
beat alíqua culpa quá puníat vt fi eént oés íufii vel falté quatú 
ad eos quí íuftí lúttúemanífefiú efi cp oeus nó puníret alique 
quí eét ínnocés vt móílraref ptás fuá ín puniédo:q: talis pu-
nítío valde íníufta eét z otra regulas a Oeo tradítas l lacra ferí 
^ ptura vt babeío»; 2.cXúmof fes oep:ecá6 ^ p remiífione Icele 
f rís ppti qui vítulú adozauerat z fi oeus oímittere nollet petens 
' fe oelíbzo vite oelenVftñdít oñs boc faceré nolés rbfcít. Qui 
peceauerít in me oeíebo eú oe libio meo.q.o.JSgo nó punió fie 
índifléréter quélibet:f5 folú illú quí peceaKerít ín me: relíquos 
aút cóferuabo:fic etíá.j.reg. 1 .c.cu5 oeus loqueref ad belí p p20 
pbetáquédávoléseú faeerdotío p2iiiareqó pmiferatpmane 
re ín oomo píis fui ait.2lbfit a me vt facía bañe ré:fed q bono 
ríficat me glifieabo eos quí aút cóténunterút ignobíles.t>atet 
ergo cp ín iflicríone pena?: femp ipfa culpa oelenda vel punien / 
da eft cá pndpalis finalis:laus oeí vel enarratío rb2títudínís eí* 
eft cá femaría z qfi íncíden8:multú eft ergo ífta oíftinctío atten^ 
denda ad erpóné talíú auct02itamm que ín fupfieíe Ife vídémr 
vt tollere aut oíminuerearbítrú' libertaté aut ípfum oeú petó^ 
rú nofiro? cam cóltítuere.(Utenarres in aures filíi mí.) Xicet 
enarratío iltopmirabíliúoeí z oemonftratío fo2títudínís eius 
fit cá fcoaría multú tñ a nobís attédéda eft:oeus banenobío 
valde recómédat vt femp maneat memo2íaeius ín oés genera 
tiones mádatctiá p2eeepta íua enarrarí pofterís vt íllí ea cufio 
diant ooceant alíos longe futuros cultodíre ea fie pj Deuter. 
ó .cXúíe interrogauerít filius mus eras oícés qd fibí volunt 
teftimonia bec t cerimonie atí^ íudícía que {?cepít oñs oc9 no 
íter nobís oícesei.Seruíeramus ín egypto pbaraonis. í t edu 
jcít nos úide oñs ín manu fuá: fecíte^ figna atc^ íudícía ^>dígi3 
magna z pefiíma ín egf pto cótra pbaraone> z oé5 ooniú eius 
ín cófpectu nfo: t ediiíít nos inde vt íntroduetts oaret terrá fu 
per quá íurauít pf íbus nf ís TC. 5 i i bunc modú qd aút oebeant 
patres enarrare autoocere filíos fuo6:oú:ímus fupeplam bíe 
ronrmíadpaulínú quieft.ploguspmus z magnu8:quemp2e' 
pofm'muséetí.in.c.2.eíufdé.(át nepotuj tuosjpatres q: antiV 
quí02es funt z plura víderút oe mirabilibue oñí non folú oblí 
gan^ ftlífs ímedíateaníiúeiare ea:fed etíá nepotíbus z jpncpO" 
tibus oíbusgeneratíoníb9 luís quas víderepotuerínt.£t co 
démodo filú qñ aceedút ad etaté adultam obligantur querere 
ífta a píibus fuis z anís vfc^ ad oés generationes maío?2 quí 
túc fupltítes funt vt p5 Deute. 5 2 .cf.interroga pntré tuú z oí-' 
cet tibí z matos tuos z annúciabút tibí. /Quotíens contriue'' 
rim).i.fregerim egf ptios.q.o.mulrotiés:q2 m qualibet íftaru5 
oecé plagarú cóterebat eos qm quelíbetearú oucebat vitá eo^  
rú adamaritudiné -r fi ouraltet fufFíciés érateos funditus oe^ 
!ere.(JSt figna meaj.i.oemonfirátía ptátem mea; fecen; ín eís. 
(Ut feíatis q2 ego oñs oe9).q.o.volo cp no folú egfptú'cogno 
ícát me elíe oeú boiem: fed etíá vosz lieet vos fide taieatís 
me efle oeú voló tñ cp adbuc i fignís mirabiltbus cóp2obetÍ6: 
nábeb2eí femp fuerút ouri -rfine figno nócredútídeo ^etebát 
acbzífio fepefigna vt pj-^D'if^.c.fiequoc^aít apfs pmaad 
C02ín.).c.f. iudeí figna quemt greeí aút fapícntía z in bis fignís 
oemóftratoeus oe íe ouoXq? oeus eft tq? oñs eít:p5 q2 ífta fi-
gna oemoníti-at oípoteníiá:oípotentíáaút nóaiílíbet entúfed 
mapmo z oprimo Íblicóuenit:oeú aút cois oíum affírmatcon 
ceptío eífe id quo níbíl meliusej:cogitarípót:oípoíentía ergo 
foli oeo tríbuef :etíá oeus ^ baf ex boc eífe oñs nó íblú alicuí', 
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fiút tales plagas potuít egrptú'3 irrogare maní feítú erat q? elíet 
uñs ípfos.C^ntroíuemt ergo morfes ? aaró ad pbaraoné oí 
):eruntadeií.)s- (DXlDádauítoeus moffiqmtraretad pba 
raoné i loqueref ad eu tñ no oí¡cit qdloqret:fed qz bíc lubdíí 
qd locutus fuerít mor fes ad pbaraoné credédus eft q? 15 eí oe9 
loq mandauerít:qzfioeus madauit loquíalíqd mádauít loq: 
qz ais oeríl'ozíu pcepm eét.S3 no eft credédu q? mof íes alíqd 
auderet loq ad pbaraoné nílí oeus eí mádaífet cu5.9.4.c.(pmí^ 
lerítq?eííetínozeeíus:ergo id qo locutus eft Oeus eíoírítpj 
boc claríus qz 02 ín lra:boc oícit oeus bebzeop feríptura tñ ta 
cuít nec totíés idéoíceret.(Dírerut ad eu.jtló oírerutambo 
folus aaro q erat os vel .ppbeta moyñ vt p5.s. 7 .efed 02 q? am 
bo oíxemt: qz aaron ec vtríu% có lenfu illud loquebat ímo ve 
ríus e¡c mádato moffi.(t)ec oícít oñs oeus bebzeo^j.í.oeus be 
bzeo^ q eft verus oeus -z eft ons oíum oícit bec q tibí annucia 
musiqz a' nobis ípíís nó loqmur.fDfc^quo nó vis lubí/d mí^ 
bí).q.o.ego fum nátr oñs oíum 1 tuí:qre ergo reniteris nolédo 
míbí obedíre.q.o. nó oeberes boc agere.(Dímítte ppl'm meñ) 
.f.pplm bebzeo?.(Ut facrificet míbij.úvt eatad facrificádu mí 
bi ín folitudíné ítínere oieru triu.fSi aut refiftís.) Tlódú caftí 
gatus rupíozíbus plagís.(5go índucácras locuftá.)Xoatfte ata 
lía fatís nota fimt que fegetes íterdü uñ oemolíunf vt folas pa 
las ertantes relínquát.'Jdé ín arbozíb9 eflfícíut.(3ín fines tuos) 
a'.ítraternunosterreegfptí.(Queoperiat fuperfidem terre.) 
pze multítudíne t fie facítr omnía oeuaftabít.(Tle qe^ eius ap 
pareat).í.tata fit multitudo c¡ nibíl ó terre fueficíe appere pmít 
tat cu terre ínfederít.(Sed comedat qó refiduu fuít grandíní.) 
tM'c poníí efifectiís buí^plage.f.vt comederet oía q remanebat 
nó ofumptairemála'uteníagrádíne'Z fulgozíbus íncófumpta 
far-zozdeuqferotinaerati'zíllud lúmqonódu folículos emí 
ferat alia quecuc^ elfentnodu nataiqz tune locufta ea oaioza 
uít.(£ozzodetení oía ligua que germínát in agrís.)Xícet loen-' 
fta mollis vídeat tñprcíndítvtetiiiplasarboBvírgas cozzo^  
dat-zínutíles facíat(Oialígnaqgermínát)»úoesarbozes emít 
tetes germina.! .germina vel folia aut flozesit nó folñ bec fj ét 
illa q nódu germínat:f5 femíateneraad germinádñ^pmpta coz 
rodet.(J6t implebut oomos tuas.j^uerut eni locufte ín oomí^ 
bus ín magna copia vt ípfos eg]Fptíos autmozderentaut ípetu 
fuo vt aííolet gcuterent ipetédo vult9 eo^ z z vt eos tnqetos red 
derét íieccomedere finerent^plabétes fup cíbos z oía replétes 
atc^ oeturpates vt etía ab egy ptú's ^pgredíétíb9 p multítudíne 
oculeate ín fanié vertercf bozzíde valde cent. (£t feruo? tuo 
mjQu í tibí in oomo tua z curia alííftút z míniftrát.(^t oíum 
cgfptío|!).f.babítatiu intoto regno q nó fut incuria tua.(Qua^ 
tum nó víderutpzes tuíautaui).iM5 ais ín eg?pto víderís locu 
ftas nunq^ tñ ta numerofam vídíftimultítudíne5.(£c quo funt 
fue terrá j.í.ej: quo nati funt.(n%ín pñtcm oíe?.) ^ n qua ego 
míttá oes bas locuftas qs tíbi annúcío z I5 bíc oícat folu oe pzi 
bus z auís gp illinÓ víderutetíá oe rciígs pdeceííozíb0 itellígc 
dú eft eje ípc quo fundata aut babúata eft e¿}-ptus ficut oícebat 
ííipcedétí.c.oe grádíne.(Suertítq5 fe).f.mof fes t aaróiqz pba^ 
rao nóxróeedebar eo^ z petitioné etíá mof fe cómináte pena locu 
fta^.(£tcgrclTuseftapb3raone).í.aoomo pbaonís-.De vtroq^-
.f.mof fe z aaró boc oíctu eéaccípíédu eft:f5 moyfes bíc pncípa 
líter noíaí z finguíaríter tan$ eo noíato aaró p quáda pñjtíam 
Itellígac .(bijrerut aut ferui pbaraoi lis ad eu.)De feruís pba rao 
nis qdá obftinatierat fiait z ípfe pbarao oe qbus oíctu fuít ín 
pncípío buíus.e.f.ego índurauí coz eius -z feruo^ z fllíus alú'aitré 
erát quí nó erat obduratú-z tímétes oeuobedíerut voci eius t 
l eduvcrut paftozes z iuméta ín oomos ad euadéduj ín fupíozí 
plaga vt p5 in pcedétí.e.íftí aiít loc«ti funt ad pbaraonérqz ípfi 
voluerát q* pbaraocÓceflifletpetitioné mof íí -z aarom-z qz no 
luít ideo ípfi cócítatí funt qfi cu quadá indignatione aut quere^ 
la oícétes cp petítío eo^ z ecaudiri oeberet.fdfc^quo patiemur 
boc leáda&.i.qrenó vis íftojz petitioné emiKjíre:vfqjquoeni 
vis cp patíamur táta mala quata actaius paíTí fum9vocaf auté 
fcandalú lapís ín quo pedéolfendím^ cadímusificení eís euc 
níebattqz quotíéícúqj bebzeo^ z petitioné repulíííent fubiaeebát 
pene ínfíígéte eís oeo alíqua? plagá.f Dimitte boies).í.oímítte 
íftos bcbzeos.tUtfacrifieentoñooeo fuo)a.vteantadfacrífv 
candu oñooeo fuo ín folitudíné ficut petút zp$cp ifte tuerit ín 
tétus feruozum pbaraonísrqz ímediatepbarao facíens vocarí 
moyfen taaró ínqfiuit q oe illis íturí eflentad faerifícandum. 
(Tlóne vides gp períerítegyptus).í.nriqd nó refpícis quo tota 
térra egfptí oeftruaa eft:qz totíens reftítíftí petitíoní íftozzrníí 
jjd vltra vis refiftere vt oés fimul peream9^ iftí vep oícebat 
na úi plaga peftís íuméto? z ín grldúie z fulgunVcgrpnozuj 
iuméta pzo maíozí pte moztua fuerátiagrí quoq; cu arbozibus 
atep fegetíb^ífpíerantípfí quoc^ cyvprij tátas amarítudínes 
paífí fuerácrecte ergoeg^9penílTeoícebaf.rRetiocatierutí5 
moyfen z aaróad pbaraonéomoyfes ení *: aaró egreíTt fiierát 
a pbaraoné indígnatí ad ececutíoné plage -z reuocatí funt a fer 
uis pbaronístqz pbarao eosvocari mádauít vel vocarí cófen-' 
fit, (Quí oijeit ite z facriíTcate oño oeo V20).f.ín folitudíné ficut 
petítís.lDucufc^actu fueratíter moflen z pbaraonévtoímit 
teret bebzeos íre ad facríficandu:r3 nó fuerat ventílatu q írent 
nec qd poztarct volens ergo pbarao tollere occafioné eís rece^  
dédí volebatoctínere alíqd ad illos ptinés euíus obtaitu redi 
rét.(Oui ná funt q ímri fut).q.o.eftis paucí q ímrí eftis an muí 
tL$títmoyfeseuparuulis nf ísj.i.filú'sírantib9, (Cu lau'ozíb9 
ñlijs z ftlíab9.)Oés eni volebant colere oeú fuú -z vídere facnV 
ficía.f>Cú ouibus z armétís).Oues fignát bíc pama aialía q coi 
npie greges vocanf vtoues z cap2e:arméta vero funt cógrega 
tiones magno? aialíum.f.boú z vaccaprcáaútqre bec íre oebe 
báfcqzopoztebat ocbísfacrificare.(^ft au'm folénitasoñioci 
nf í).i.magnú feftú z foléne celebzare oebemus oeo ufo íó op5 
oía arméta z greges nobífeú ire:qznefcímus que aut quot oe9 
íubeat ímolarniftárñfionéquá oedft biemof fespbaraoni nó 
fegímus oatá túiífe moyñ a oeo.Sed credédú eft q? qñ oeus eí 
oiptqdloquíoeberctoíceretctiá qdrñderet:qz fie 02.S.4.C. 
ego ero ín oze tuo ín oze íllí9 z oocebo vos qd agere oebea 
tis.íSt fi fozte vellemus oiccre gp nó oíííííetei oeus qñ manda 
uit eí verba que pponere oebebat tñ oixít poftea qñ rñdít latís 
bñftabít.f.qj qñ pbarao "quereret a moyfe ífta oe9mouebat lín 
guá eius vt loqueref que opoztebat z tal'r mouebat gp moy fes 
ímtiret fe a oeo motü.(r;ívic ení erat oe aplís ¿jbus mandaue 
rat cbziftus qñ fteteritis ante reges z pfides noííte pmeditarí q 
líter rñdeatis oabíc eni vobís ín illa boza qd loquamínúqz no 
eftís vos q loqmíní:fed fpús píis vf í quí loqtur in vobís vt p5 
tDar . 1 o.-r Xuc. 11 .e. (£;Bcd qúo erant vera ífta q ^ pone 
bat moyíc6,tgp eífet magna folénitas z opozteret illue íre oés 
cú ouimts z armentis.^lRñdef vt fupza oírimus. 5 .et. ? .c.qz 
oeus nó íntédebat mítteread facríñeádú bebzeos extra egyptu 
in folitudíné ítínere oierú triú:f5 qz feiebat q? pbarao nollet oí 
míttere pplmr'Z ob boc eú oeus puníturus eét voluít petere alí> 
quid altcm mínus q6 feiebat pbaraoné nó pmífru? vt punitío 
íuftioz víderef .tice eft íntellígédú gp oeus ífta petierít vt bzet 
occafioné puníédípbaraoíié:q2 boc valde íniuftú eííetXq? oe9 
quereret 5 nos calúnías: fed qz oeus volebat edueere bebzeos 
6 egypto z feiebat pbaraonénó pmíflrurú:ob boc iudícabat eií 
magna pena oígnú:qz tñ non pateret ífta oígnítas pene fi illud 
q6 erat magnúpetereíalíudmínus petíjtqf) negádo euidéter 
fe reú magne penefacíebat.íllíudg'zlógeoíftanseftg) oeus 
tnqrat occafioné puniendí qó eft malú aut q6 íiaquírat id p qó 
pena que íufta eft: íufta effe appareat-.oeus ergo nó ínqfiuít oe^  
cafioné puniédieú iá cám íufta valdc bzet: f; qfiuít íllá pene oí 
gnitaté elucidare ^ ppCMiédoqó faeíli9fíerí poterat.Qñcrgo of 
qúo erat folénitas magna ociicú nulla aut mngna aut púa effet 
cunee illue íturí eént aut oe9boe n ú $ voluiííet.(n:*Añdcf g» \y 
nó referf ad id qó petít il^ ad id qó oe9 faceré íntendebatXad 
eductíoné oe egypto.^t túc ve^ eft cp erat magna folénitas:qz 
multas victimas ín móte ff naí imolarút ín legís ofirmatióe z i 
ocdíeatíóe tabernaculí z faeerdotúofecratíóe vt p5.J.i4.et.z 9 
( c.'zleui.8.et.9.et.io.'zTlu.7.in multís quoq? loéis z fie ín íftis ^bis veritas caute celaé': f5 médacíú nullií cxpmit: taciturnitas eni veritatís petm nó eft:nilí eú qs oblígaf oícere.f.í cafu í quo 
í tacédo .pjeimo oánú autpieulú generaf vel ñdes ex \y píelitaí. 
v (3nalijsaúteqTrfeb5.)5lvelexpzímereveltaeere:médaeíú a 
" oeo femp malúcfttqzex oeo nó eftiqiñ oíabolus médax eius 
médatij p2 vt pj.lo.S.c.Uel poflet itelligi bec Ira fub oditíóc 
.f.qjoeusfeícbatpbaonénÓ oimíífurúifrr'z oeus nóitédebat 
eos míttere ad faerífteádúítínere oíqz triútñ é fenfus gp ñ oe9 
ífta itédiltet pbao ín boc^fenfums eét magna erat folénitas 
quábebzcí faeturí erátiqz oe9eís mádaretalíqs magnas victi^ 
mas imolare pm9 tñ modus ofonátíoz eft:adexcufandú méda^ 
cíú-fRúdít pbao fie oñs fit vobífeú qúo ego oímíttá vos.) 3íro 
nía é.q.o.meli9 fitoe9vobífeú ^ ego oímíttá vos.q.o.ego nul 
lo mó oímíttá vos:ficeni ofueuimus eóíter loq:melíus vos ad 
iuuet oeus ego facíá boc.(Qúo ego oímíttá vos z paruulos 
ví'os).q.o.nullo mó oímíttá vos cú filíjs í quo inuít gp pmíttct 
eos íre fi oímítterét filiosrqz pp ftlíos rediré cogerenf ne filíj 
co^ z perírét z redigerent in feruítuté.fJCuí oubíú eft q> pcíííniC 
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cogítatísj.q.o.cuíííbj fatís notué97 fi vos vultís íre cu5 puulís 
? vjcoa'b0': lénío:íb9:íta gp nullus oe vobís maneat -: cu ouíb9 
Í armétís gp \> tacíatís vt oe bac térra recedatís Í bec peífíma 
cqcjítatío.f.o (tm regní meí vt ñítítaat babítatozíb9:! beb:eo 
oz.(5cce malu ín oculís V2ís).í.ecce fatís p5 cp oculus v : eít ad 
malufacíendu attendés gd aut íudeí fupboc fabulenf oícef.j. 
5 i.c.fup pté.(£allíde eduríteosjtcínon fiet ityS.gp eatís oés 
vos cú armétís 1 ouíb^fíte tiñ vír¿)Xoo vobís lícétía gp eant 
oés víríXoés mafculíadulteetatís t maneátparuulí z Vjco^s 
z oues z armentaicertííííme ení credebat pbao gp fi vírí folí re 
cederét q? pp vtozce z filíos redírét.(r:!S5 qrímr qfi íftí petíe 
runt gp oímítteraií íre ad facríficandú cu5 paruulís z vxozib* 
z renío:íb0atc^ armétís cú adbuc maneret pbaraoní fatís ma^ 
gnu5pígnusbeb2eo?2,f.agríeo}2.(C*ftndef gp pbarao vídebat 
quita erat aflííctío quá eís irrogabatríó purabat gp ípfi líbéter 
oímífiflent agros fuos vtoímítterenf exíre oe táta afflíctíone 
egrptímócofidebat ergo taIípígno:í ímo neccredídíflct eísft 
ípfi oés cú V]C02Íb9paruulÍ8 z feníozíbus rederét ét relíctís vní 
uerfis peco2íb9:q: lUípícarí poterat líbéter eos illa pdíturo?: vt 
táta mala euaderét feruítutís-.oímíífís tfi vxoz^z fUije fecur9 
erat-.q: nullus oolo:efi*et 9 víru ab vcoze z filíjs cogeretfepa^ 
r i ná oura eít vt mozs oílectío vt ps cantico|2»S.c.ímo qualíbet 
mo:ce oílectío foztío: aut ourío: cum pp oílectíone5 multotiés 
mo:té fubeam9:óe agrís aút íudeí ípfi níbíl curabátrq: bk be 
redítaté ín térra añíictióis rcnuebáttnú^ ergo legun^oefide^ 
ralíe bfdítates quos ín egfpto tenuerát ficut ollas camíú po:^ 
roscepasat(^ pepones tnouiíTimepífcíum numerofa? multi 
tudiné quá gratis accipíebát vt p5 H u . 11 .c{ t)oceni z ípfi pe 
títí6).t.fatÍ6 vobís ocedo oímittédo íre folos víros:q: fie petíí 
ftís.f.falté folos víros oimitti. Sed valde ín 15 mentit" pbarao 
q: níbíl nunqp tale petiuerát:fj no erubefat métírí q: non time 
bat gp eú aliqs oe médacío redarguerer.fStatímc^ eíectí fútoe 
Di pectu pbaonís.)t)ic fubtícétur aliq.f. gp (ozte mof fes oirit fe 
núqj tatía petíuílte vel falté voluitcofefUire codítíoní regís.f. 
folos víros irerio rec írat0mádauít eos eú'cí a facíe fua.ctSj 
mírú valde é qúo pbao no mádabat moflen occidíiq: vídebat 
gp oés plage ífíícte fibí í pplb fuo ípib ^ peuráte infiícte fuerát z 
totíens aií rege5 appebar eí cóminádo penas aut falté qúo non 
iponcbat eí filentíú aut mádaret q? no apperet C02a5 eo.(p*Rff 
def gp pbáoimedíate f m fead boc mot9 fuífietrfed oe^etí ad l> 
mouerí eú no gmíttebatreí tímo2é moyñ incutí&.Cq? facíebat 
eú credere cp fi tágeret moflen córeftím oe0occíderet eú:ai5 v i 
deret táta figna facíenténo Ismof fes oúreretalíq oura pbaoní 
q nullus bo auderet oicere alicuí regí tn non mouebaf in eú vt 
cú oírítnoli vltra fallere:vtp3,0.8.c.mamleíhí eít aút q? íftud 
verbú valde iniuriofum erat máxime regalí bonoze-CE: -Sd v i 
tímú tn pbarao multu turbat^oícít mof fi ne apperet co:am eo 
q: quacunc^ oie appereret eum occíderet vt p5.}. ín líttera. 
C B i x i t m t m e ad moflen, ^ t é d e manií3 
m i lug terram egypti ad lociirtá vt oefcédat 
fugterrárT oeuo:et oémberbáque refidua 
fuerít grádíní. £ t ertedít m o f k e mrgá fug 
terráegyptúz m e i á n x i t v a m vzeiuc tota 
de illa T nocte* ¿ z t mane facto v e t m v i c e le 
uamtlocuftae. Ctueafcéderutfue rntoerfaj 
terrá egy ptí f i ederfít ín cunctfe finíbue cgy 
ptío^ ínnnmerabíleerquake añ íllud tepua 
no fuerát neeportea futurcíutOperueftcp 
vníuerfam fupficíe? terre paflantee oía.55e/ 
uo:ata efl ígíf berba terre ? q c q n i d pomo|5 
in arbozíbúa fuít q grando DímíferatTñíbíI 
quocB oíno w'rena rdíctu5efl: ín lígnía et ín 
berbia terrenn cucta egf pto.áluáobzé feílf 
nua pbarao v^ocauítmoyíenT aaror^Díjcít 
da/|í>eccauí ín óñm t>eu \?efíru T í poa. 0 5 
nuc dmíttíte petm míbí et bac v i c a t rogate 
0115 D C U pf5Pt auíerat a me mo:téíííá^€gref 
fufeg efl moyfea pe pfpectu pbaraonía T 02a 
uít t)ñm. Ctuí fiare fecít rentó ab occídete pe 
bemétíífímur'r arreptá locuftá j^íecít í mare 
rnb:u.Tf5on remáfit nec pna quidem ín cuiv 
ctía finíbuaegf ptí* i€t índurauít Domínua 
co: pbaraoníamec oímí lít filíoa ífraeU 
1 r í f í l l í t '0^e^c Pori1^  ^ ui-f-pene íflictío z fuít ílta lo 
1^.11 ^ U l q i t í o ^ g t ) illaqoícíteí ^baq.pponcoebe^ 
ret co:á pbáone núc át oíais illís z non receptís mádauít oeus 
mof fi face.fignú ad iferendu plagá.(Srtéde manú tuá lup terrá 
egf pti).ú3 oém gtem egf ptí vt ín oíb9 ptíb9 veníat illa plaga, 
feéfio aut man9nibíleffíaebat:f$folú erat ad fignádú q?man 
dato mof fioeo faciéte plaga inflígebat z noneueníebat nalh 
(Bdlocuíláj.í.qfi vocanslocufil ficut ejetéderemanú adaltep 
eft fignú vocádi eú cum oepzelííone eíufdé t íncuruatíone o fe 
z boc erat qfi mof fes ad ré rónabílé loqref :íta ení obedíuít eí 
loculta vtmádáteeo -: manútédéte vtcofeftímafcenderet,(Ut 
afeédat fup eá.)t)ec oícit tan^ locufte añqx venirét mandante 
mof fe máfiflent fub térra vel ín aliquo loco bumiliiita gp terre 
fupficiesjauá nos pmímus Í cuí ínfidem9eét fupío: illo loco:-: 
fo:tel5o:qj locuítáilláoe9fubítorb2mauítoe alíqpte terrea 
v d límofa z cú illa fo2mata volítauít ín aere:afcédere oícebaf 
refpecru locí fo2matíÓís fue. (Bt oeuo2et oém berbá).i. ofumat 
frágédo z feíndédo magís .n. locuíta frágédo -: oiípergédo 
glucíédo vaííat.fQue refidua eít grádíní.)Tlo eltítellígédiw 
alíq berba fuer it q potuerít refiltere grádini z euadereiq: illa 
vniuerfa vallabat:f5 o: berba refidua illa q nata fuít pofiqj ve-* 
nít grádo fie p5 pcedétí.cvbí oíctú elt cp linú o:deú q: erát p^ 
mítíualefafúctrítícuaút'rfar q:erátferotina.í.nodú nata nó 
funt lefa:bec ergo que euaferátillamplagamrq: nondum nata 
erant nunc nouíter nata a locuíta cófumpta funt. (írtédít mor 
fes vírga5.}mandatú fuítq? manum extenderet. Sed q: ín illo 
mandato íntellígebatur manus z virga ín qua miracula faceré 
confueuerat vtrúc^ epédit fup terrá ef gptú CTtlícolaus oí 
eít gp mof fes in alia plaga ejtéderat manú5 celú z in ííta exté 
debat manú fug terrá ad fignádú gp q pót ín maíus pót ín mi' 
ñus cú ííte ptátes fint l u b o ^ m a t c C ^ falúa reuerétía eí9ílta 
modicúpódusvídenf b:e:q: ípfepfupponítqjeleuare manus 
ad celú erat alicuius ptátis z eleuarc fug terram erat minóos 
t er boc íntulít.c.pcedéte gp plagá illa grádintsaaró nópomíí 
-: no oebuit: q: nó bébat ipe ptáté eleuádí man9ad celú.¿:Tló 
v f boc verú:q:eleuatío manus aut virge níbíl eífícíebat vtfe 
pe oíjcímus z fatís pj er fe ípforq: nec ín manu nec ín virga alí 
qua talis virtus erat^Sed folú fíebot bec eleuatío in fignu5.f.q? 
mádate mof fe ííta fiebát z non na thSí aut alicuius ptátis ííta 
eént fatís róñale erat gp mof fes folú ertéderet manus 5 celú et 
aaró5 terrá.Sed nó funt ^ . Q u i a f i ííta eleuatío elíet alicuí9 
ptátis aut auct02itatís ogatio illa q fequebaf eleuáte mof fe ma 
ñus ín celú eét mírabilio: illa q fequebat cu aaró ejtédebat ma 
nú fuá fug terrá aut aquá.S5falfu5eít:q: aaro ertédéte manú 
fuá fug aquá verla fiiít aq ín fanguíné:mof fe aút tédéte man9 
íncelú oiítíllauerútgrádíescopíofe'r admírabilís quátítatís. 
Sed manífeítú eít gp maíus míraculú eftcÓuerfio oe vna fpé i 
alterá q nullo mó fit tal'r per nám qs gnatíográdínis q nalr gí 
gníf.Tlaeninópótcóuertereaquá mfanguíné nifi factís ma 
gnís tráimutatíoníbus ín vafis bfitíb9talé vim nutrítíuá:ficut 
íuntco2ga aialíú fíunt tn grádínes g namroato etiá gp i egf pto 
nun^ talis aut táta fúerit pomiífet tn eé gp fo2te ín montíb9 r i 
pbeís autbíperbo2eis g funt multú feptétríonales vbí magnuj 
frígus viget táta grádo alíqn geníta náfr fuerit.J£tíá qñ íubíta 
rana? -: cínifuj facta ejetédéte aaró manú fug terrá valde e^ ce 
debát grádinís quátecúc^ oíítíllatíoné.(n3íté q: cúmof fes ín 
Vno figno facíédo manus ín celú téderet •: ín alio ectéderít fug 
terrá fequeret gp fignú factú ín ectéfione manuú eét tmh9 fa 
ctú mtéfione3celu.Scd falfu5eft:q2 qnertédítmanus ín celu; 
grádooíítíllauit': pluuia': fulgura co2nilcátía qnvero man9 
tetédít fug terrá facte funt fubíto locuíte. Sed manífeítú eít gp 
.pductíolocuítac mírabilio: eít ^ fulgura cadentiaaut grádo 
oiltíllás q: bec nálr fiútigííatío aút fubítanea locultarú nature 
metas tráfcédítXócludíf ergo nó eé maÍ02Í6 ptátfs vel aucíta 
tís man9tédere ín celú ^  fug terrá z aaró potuilíe ita faceré & 
gnú oe ertéfione manuú ín celú ficut mof fesrqre aút mofles fe 
cerít^nó aaron oíctú fuit.8.S.c.qn vero núc moffes tetendít 
manus in celú ín alio figno: t ín ííto tetédít fug terminó eít ad 






























































































ñt poíTc^ed foíú fígnare oiuínaj potétíi faciétérfcd fiebat er 
na fignúciz fíe cóperebijt:riá ín figno lucío:í oe mííTíone grádí-
num úilmínu manus tctédít ín celu; qiiafí vocans grandínes 
•t fulguraiq: grandínes tftilgura oecelo.í.oe aerís ínterííitío 
medio cadebant.3n ífto rtgnooeediicéda avocadalocuíta ex 
tendít manú fuper tcrram.qz locufta non voiícbat oe parte fu 
períozí aerís vtcaderet ín tcrranrfed econtraríooe térra üir'-
gens ín aerem conlcendebar.^t boc enídairer ínuít líttera aim 
cuoía'tertédemanu tuá ¡up térra egj-ptíad locuftá vtafcédat 
fttg cá.f.oe ínfimo afeédat ín aíní.TlulIo mó ergo cogmebat ín 
plaga íocufta? manu ín celutedere cu ípía locufta no oe celo.í. 
oe acreced oe térra euocáda eét t p5 boc ec alíjs fígnís faaís g 
aar6:q: ficectédebatmanu vtna figní erígebat:náCU5 aqua ín 
languítíé vertí oebuítno liig terráMéd úip flumé aaro manu *: 
vírgl ectendít vt P5.0.7 .ccu aut cínítes q oe puluere gígnendí 
ei'^it volebat no ín celunce ín aquá manus tetédítifed pcufíi't 
pulueré terre vt p3.8.S.c.Satís ergo er bis líquet q cá oíuerrc 
ertéítonís mannuaarÓ T morfi fuerít oíuerfitatís ín fígníj va 
n > cuíuriíb5 ípfop. (5t ons burít ventum vrentem.jlfte ven/ 
tus ad ouo ^pficíebatfm oeí íntétíon¿.C^:ímoad oelfícatío 
néberba? vt locuíle veníe'tes paratío^es ad oeltractíoné beiv 
bas repcrírét qm magís ledut locufle fegetes alíqual'r ourac ^ 
valde teñeras. (nScóo^pficíebat irte vétus ad gííatíoné loai^ 
fi:ai-u:erat ení ífte vétus vrens.í.callídu61 íícut.r.rolanus a pte 
02íétalís ¿íte foitiñat valde locultas.Cfcícet tn alíqs ej: boc 
q?íIlelocuflenálítergígnebanfcum vétus vrés cas genueríf. 
(^ ññáe^gp vel fl!e vétus ín tápauco tge eas gígnere non po-^  
terat ín multítudíhe ta copíofa-Uel fi fo:te pofíto talí veto ín 
ta pauco tpc naliler tátegígm poffent J^óm eílíllú ventó ín ta 
lítéperíe-r c6pleríonenalíter:gígnín5potuífíe.1b«mútií ma 
gis negadu ví'.Cq? polítoíllo véto ín tápauco tge tante locuftc 
gígní potuíííent.fEota illa oiej.f.políq^ mof fes maníí crtendít 
no fuít ífta cítélio manus ín pncipío oíeí. f.ín omi folís: fila 
oie mof fes itrauit ad pbaraoné 1 nefeif an Oiluculo vel magís 
fero oeide locums fuitcozá pbaoné 1 no eraudítus eríuít a fa^ 
cíe eíus t mádátc oeo ertédít manu fuá t ínfurrerít vét^. $02 
te ergo erattucbo:atertía aut qíímerídíes qñ vétus fneepít -z 
ourauít í» relíq píe 6íeí t ín fequéti nocte tota vfcp ad aurora: 
•z tuc t'aao oiluculo lequétís oíeí venerut loailte fug terrá egp 
pti\(£t mafie ractoj.f.ín oie fequétipoflqj mof fes crtendít ma 
nú íua ^ vaiit vétus vrens.fUétus vreusj-C fubfolaniis: ve^ 
níens a media fronte ouétís.íXeuamt locuHasj.í.ekuauic facíé 
do furgereqz ín oie illo z nocte pterítís loeulte geníte t foztiñ' 
ate fuerat i tune vétus fecit eas aduolare fup terrá egf ptú & 
quo ínuíf cp ille loaiíte no fuerut geníte ín terra egf ptí: fed ín 
aliquo loco oeferto ín pteozíentalí terre egf ptí vbí lunt multa 
oeferta verfus etbíopíá.fQue afeéderut Cup vniuerlam terraj 
egyptí.) Juerantení ííte locufle geníte ín terra cuj ergo ín aera 
volauerut vt cólíderent ín oiuerlis ptíbus egj^tí afeédere oíce 
banf: fuemt aut ífte locufte qfi fubíto adducte i tota cgfptutqff 
no pus ín vna pte ín alia:-: nó fuit boc p angclos factu f^ed g 
venm fubfolanu flanté ab ozíétcSicut 02 poftea op q í auferrí 
Oebuerút ífte locufteroeduriteas ín mare rubaj vétus fauoní9 
íní urges ab occídéte.^t raedú cp ífte vétus vrés q índujrít lo^ 
cuftas ín egypm valde latus eratrq: egyptus alíqualé contíncí 
latítudíné:^ cu ín tota egfptu afeédere oeberét locufteiopojte^ 
batvt latítudoíllíusvétíocaiparettotáoíftátíácgyptítráfuer 
faliíier a feptétríone í auftru. í t ín boc ét fatís mírabíle erat:q: 
raro vétus ta latus fit ín alíq regíonercuj ma magna valde ad 
boc requireref'.r.Q? vétus ílleoccuparet tota latítudíné frontil 
ojíétalísq foueeét.4o.aut.;o.leuca? vel plus 'rtotácrtéfíone5 
q eét íter ertremítaté auftralé egfptí z b02ealé.(5t federutO^d 
oeuozadu toeftruédu.f'Hn cuctís finíb9egfptio?).í.ítra termí 
nos totí^egf ptí erát locufte.f q? no erat alíqs loáis ín tota egf 
pto i quo políét lede locufte qn íbi eéntOnmimerabíleSjpmuí 
titudíe. Tlec multu erat eé ínumerabíles cp quocuc^ eént cú ve 
níut a nobís numeran'nó pñt. 05 vocan?numerabíles copa^ 
rádo ad alb víces qb^apparuitiqz ín cópatíóe aliac vicíu nunc 
ínumerabíles vídebanf 9 alíjs vícíbus: fuíflent nlimerabíles. 
(Quales añ íllud tps nó fuerutoüualís tncít b pncípatr quatí 
taté oífcretá.f.q? tot loaifte nuc fuerut íegypto quotnó fuerut 
alú's tpib0:fígnatét bíc qlís potétíá ín oeuozádo t oeftruédoX 
g? n ú ^ fiierut locufte q tm oeuozarét ét cóparatís eqlíb,, mnltí 
tudímV.dlecpoftea futurefút.)Tlece(re é quám ad íftu paflu 
•z fiíés ícrípto:c huí9 líb:í no folu re^ gefta? geftozé: fj ét .ppbe 
t i ftitífc cú taaura pdtjcerítXg> nó fuít talí» locufta i quátítatc 
atronare multítudíue. ( T ^ oícet alí^s 5 q: íobcK i.c.oí 
oe locuftís q tpe eíus eucnerut qfi m agne cipiium fup montes 
ppfe multus -z fo:ns filis ciñó tiiita píicípío rpofteu non erít 
Vl'c^ ín anuos gnationís 1 giíationis.^rgo loaifteq fiterut tpe 
íobelís fuertmaíozes t plures $ ífte.(r"^ñdet cp rcddcda lut 
verba íobelís ad terrá illa oe q lo^t .í»2cdícebar ení íobel hác 
plaga oiub0 tribubus.f.íude t beníamín:? ín iilis VCp cft q a^ 
pncipío táte aut tales locufte ín eo nó fuerunr nec poftea fumre 
lutrftierut tn maíozes locufte ín alíis pplis vt ín cgypto 1 fo:te 
alíqií ín alíjs.fDperuerútc^ vniucrl*a5 lupficié tcrre).f.terre cul 
teautbutis alíqs berbas velarbo:es:q2 íocuftas afeédere fup 
terrá pbná fine gramine aut femine valde erat fupfluu.(Uaftá 
tcsoíaj.f.legetes-rarbojes ítavtníbílóeísqtúcerátnara ma 
neret:toeclaratboccuoicít.fbeuo:ataeftígít berba terrej.í. 
cófumpta. f.aut oeglutita aut fracta vel oilíípata: vocat 15 ber^ 
ba terreoé virés q¿ nó éarbo2:líue fuerít fegetes fine berbe 6 
bis q fuá fpótenalainf.(J6tgcgd pomos ín arboziVfuítyí.ét 
oésfructusarbo^nó erát tuc alíq lTuct9:q2erat méfis febm 
rij aut ín pnapío martú':qz reccíTus oe egrpto fuit 1 Í .oie men 
lis martú.Uoaf ergo poma arbo:uXfolíciilí qtík oefozma^ 
bant ín folia fródes ? fructua.Xic5 políemus oícereq? illa ter^ 
ra pp magnácalliditaté refpectu buí9 teire íta tranca eft cp fru 
ctus q bíc funt ín madío funt íbí i pncipío martí;. ^ t é feiédu cp 
pomuaccipit tríprr.CnnomóftrictííTímep quoda fracturo 
tundo valde ta rotudítate vocaf malu T íftu modu fequuntur 
vulgares grámaticí.C3c6o mó accipif pomu p oí fructu ba 
bétíco^tícétenerúvtguiiídalucerafíimpzunuj malurarbutú:': 
pira Í filia Í túcoíftínguíf pomu5 nucé vt nuc fignat oía oura 
ín fructíbus.J8t íftomó fepe vtuní'loquéfcs.d^rertío mó po 
ní í p o m u o í fructugríafi* t boemó aaipíf bícf.tam .pbntf^ 
bus coticé oura q§ bládu.rníbíl quoqj oino vírés relfctu eft 
ín berbís vel arbo2Íbus.)q:ea q antea virétía ectíterát grandi 
nes^fiilgura oeterueran que autnouíter nata funt:q: ferotína 
erát quámadíegciee^ocuftajz ímpet9 oí(íípauít.(p:ob:é.)*tDíc 
poníf tem'uJ*.pdíctepeneablatío.(Di*ob2é).í.q: pbarao vídíc 
oía vírétía locuftaru mo:fu ftiilíeoeleta.($:eftínus pbao.)De^ 
locíter vocarí mádauit mof fen -z aarórqz vídebatoilíípari trí-' 
tícu T far t cetera ín qbus ttiturí anuí ípes víuédi erat:ofidera^ 
batétq? egf ptú'multu ^quírerenf cp ín pcedétibus plagís muí 
tu afHicta ttierategyptusríta q? pbaraoní oíjrerint feruí fui. D i 
mítte boies facrífteare oeo fuo: nóne vides cp períerit egyptus: 
quátomagís nííc cu ét far t línu oeftructa fut 7 tritícu ozdeñ: 
oíac^alia q virétía erát:-: ín qbus aliméto^ lequétís anní fpes 
erat fubíceta funtiftís plagís z perierut vt ergo falté aliqd re^ 
mancretanteqjoía locufte oeuaftarétrogauítpbarao moyfen 
t aaró feftinus vt rogarét oeu p eo 1 cefTaret locufta.(1becca^ 
uí ín onm oeu Vfm)x5 oeú vf m q totiés mibí mádauit vt oí^ 
mítteré vos íre ad facríficandu t nó oímífúUel peccauí p ín^ 
gratítudíné:qí cu lepe fieret eí relaratío iftius pene a oeo peté^ 
te mof fe t ípfe ^pmífiífct oímittere pplm t nó oimítteret erat 
ingratustátisoeibnficífs nó nídédo •zeratinfidelis^milfa cíí 
mof fe T oeo nó obferuádo.(£tín vos.)TIÓ folu peccauerat ín 
oeu:eu ocludés totiésrfaríés eu ínutilíter vt falté fibí vr aufer 
re iftasplagas.05 étpeccauit ín mo^fen Í aarórq? eos íutilr & 
ciebatoífcurrere:-: tefellerateos nó tenendopacta cu eís íníta. 
Cklpeccauit ín eos.í.íh ífrl'p^lin illu tádiu íníufte octinendo z 
crucíádo 5 iterpofita pacta:f5 poz fnía melío: eft.fSj núc oimit 
títepctíñjXvos relarate íníuríá vobís factá i frequétib'oece^ 
ptíoníb9 z fruftrato:íis opatíonib9.(^tiá ín bac vice).í.Sícut í 
ceterís vícib0 oimífiftís mibí pctin meú cu tráfgrelTus fum p ' 
miflioné ét nuc bac fola vice rogo vtmíbipcm remírtatís. (£t 
rogate oñm oeu vf m.)*P>eccauer3t bíc pbao 5 ouos.f.5 oeum 
z o mof fen z aaró vtípfe cófelfus fuít ímedíateJ.íó ad remiP 
doné petí fui totafr nece erat vt vter^ bo^ z remítteret.(rr^: I5 
oeiismaiozeáímaiozeifactafuiiretoffeiifíoqpobzé abeo re^ 
míííio pus iplo:áda erat.*p>bao tu pus rogauít mopfen z aaró 
vt oímífterétiníuríá fibí factá:fic ení oecuít.Tla3 feiebat pbao 
q> offenfío oeí nó remítteref nífi rogado oeu.lbbarao^aút fcie 
bat fe nó ecaudíaidu a oeo q: vir peífimus eratrpus g qfiuítíí 
bí apud oeu iterceífozesrqb^oíuina eí remíttereí' ofTenfio.£t i 
bac ocpiecatíóc ouo faciebat pbao»(C*02ío íníuríá factá JPTCÚ 
moíibíremím,pcurabatcuíteneba^ fatiffacererííne qfatífta'' 
ctíone aut ^ppofito fatifractíonís oeus nó acceptaret pees pba^ 
raonís factasa feiplb:vel qs alius qfpiáp eo fudiífet fie oícíf. 
XDat. ? .cXu offers ttimf mü ad altare z recozdatus fueris cp 
bs alí^d aduerfus te frater tuustrelínquc íbi munus tuú3 z va^ 
^odm # UUkñivi ( i i) 
í feribédo 
















^ n ouo« 
pbao pee-* 
















M b n l c n ñ e í n p % i b i í 6 . 6 . 
de -r rccocílíare pus ff í tuoJSt poílea veníés offers mun9 tuú. 
(J^Scóo fibiítercclfaes apóoeü.p relíq offenfioe .pcurabat. 
(Ut auferatoqz credebat pbáo ííc oc0 íftáplagl ífliíiccrat íta eú 
lolú illa tollere poftc.(tOoité iñá.ftñá plagá.Uocat mo:té a 
matwícánoíeappellas q^ceterasiqíejreamagís fe fenfit afflí 
ctú:cu víderet trítícu i far ín gbus rotáis cíbi ad fequété annú 
fpes cranlocufla rodete fuíffe ofumpta^ffiígebaf ét ín fe ípíb 
ípetu locufta? ad oculos Í vulrií oéfc^ ptes cozpís nudas.Uíde 
bat ét miíltítudíné eas nmiierora$ no ímentm boíes gfcereiaut 
cíbos lumere nec falté o^i aperíre qñ mox ceco 0215 bíam quot 
quot poterát mergeréf.firat 915 egy pttjs víués t manes mozs 
t mozte ípfa vera atrodus ac ñ pmafiífet ín b2euí verá mo2te5 
ínductu? co22ñdebat ííla plaga locufta? vníuerfa co22odétm af 
flíctióí oure qua erercebát egf ptí) ín beb2eos vita eo^ oucétes 
ejcercebant ad amarítudíné vt:p5.8.)»c.ílla ení beb2eo? co2da qfí atror locu 
cgfptn ín lia rodebat.^greífuseíloeofpeaapbáonísja'.facta ííla coiien 
tíone mofles eríuít oe oomo pbaonís 16 cíuítate vades ejctra 
vrbéad 02adíí vt folítus erat:fic.n.oíjcít,9.pcedé.c. Cü egreíTtiS 
fuero oe vrbe eptcda man^measadoñm Í ceflabut tonítrua z 
grado nó erít.(^to2aiiít onm.)Quare ozaretertra vrbé ^ non 
ín oomopbaonísaut ín vrbe:cáe.0.7.et.8.et.9.c.aflrígnate fut. 
Scíédn aut qp I5 mof fes eic pacto tacto cu pbaone íret ad 02an 
du^p eo:fcíebattnq?lp5líoncc5pletiimsnoneét:cu oiWeteí 
oeiisegoidiiramco2 eíus iferuo^ eíusitacíebat tñbocmo^f^ 
vtfatíffaceretpbaoni 'znecíiitírr:q2ficoeusc6pleturuseét pía 
gas fuas 1 ín pbaone maío2a oeííigna zmñi0 íllata paíerentlí 
totíés pfido pbáoní petétí remítteret.(Qiu fiare fecít ventñ ab 
occídéte.)3íte erat fauoníusflans a medía frote occídétís frígí 
de -z bumíde coplonísi-z .pficíebat ad Duo.(ni^2ío ad oílbUié-' 
dñ vires loctillap eje bumídírate 1 frigídítaterfic ípfe er 52ía qli 
tate fuerat geníte:í cótb2tate íiáte vento fubfolano q callídus -r 
ficcnseftjStvocaí' ínlfavétus vrés:terl? latís p5illijívéní fu 
perío2é 9 locuftas ídurerít eé fubfolanu 02íétalé 1$ Ira nra non 
valde clare ponat cu locuíle índucte et ablate ab oppofitís ven 
tís Itierít vtfempín na ab oppofitís caultsoppolítíeffect^ozíá 
tur.S5 l? veto fc6o pontfcp fuerít occídétalísiílle § q baic 
ín coplóne total'r obuíus erat ad eductíoné oíuerfo^ effetim ne 
celíe erat fublblan9 02íétalís,(E:Sc6m qó facíebat ílte venms 
oppofití0^ erat:q2locultas toilebat oeegypto po2táseas ín marc: ficalí'' 
ríun^ efó" ^s tecerat afeédere fup egyptiifUebemétíffímuoÜt titos lo^ 
cuíla^ aggeres p02tare poífet í mare Í celcríter boc faceret vlla 
remanéte»(^rreptá locuílá.jSrrípere eft víoléter capere quafi 
valde raperei'roueníebat íllí veto q víolétía fuá locuftas bep 
bis ^ arb02iboífídere volétestab egy ptí límítíb'euellebatoedu 
ees eas ínmare.(*£>2oíecit ín mare rub2u.)5í:boc appet q? ma^  
re rub2u teneat 02ietaléptéegyptí cu vét0 veníés oírecte a fro 
te occídétís eípnlerit eas ín mare rub^táqp ad püctuoppofitu. 
(E ;2ínmarentóimpedíatnílupertotam egfptútranfire toe 
02tu maris rub2Í 1 per que loca tranfeat. 
d^ l* h n r a^t a^3 ^ m & f1^ 116 n° t^feat p egjptú cum 
HZ^ 1^ U L nílus ponaf eé ad pté meridiana egypti íntrans p 
oeferu etbiopíca marerub2umponítur adíatus feptétriona'' 
le egfptí:ü ergo oicamus mare rub2Ú eé ín 02iéte oírecte ípfins 
egj-ptí Í cú oicamus eú fiuere 1 trafireoíuidédoegrptu v % ad 
mare aliud quo abÍ02bet ípediet nealíq aque íntrét ín egfptu5 
cu círdídet íllo mo egjptu % boc vejz efl qp étnilus marí rub20 
abfozbctmcc pót oicí q? mare rub2u fit ín ozíéte egfptíríta cp i ' 
tret p media froté egfptí z tráfeat oírecte ín occídétéiqz mevé 
tus occidétalis nó arríget locuftas ad eíjcíédu ca5 ín marerub^ 
verfus feptétrioné 1 eé ventó auítraléoppofitúg ¿ríjeeret í ma 
re locuflas q Harét ín oteegfptí oeclinante ad merídiépoli vel 
vltra mare rub2U.(pS5 bec talla lunt nec cofonant alíquo mo 
te]ctuí.(D& 9"c> vf oóm q> mare rub2u fit ín 02iete egfptimó 
qdé q? ab 02íéte cgfptí íncípiat oírecte fluere ad occídété eíus: 
15 gy fit tráfuerfat'r ín ozíéte qfi incipiés íntrare egf pm p ofínía 
C lateris feptétríonalis 102iétalís egfptí t tráfuerfal'r fluat p to 
ta latitudiné frontis egjrptí verfus 021^-2 oeclinet 5 merídíej 
eg)*ptí.£tílto mó valde vídebaf cóuenireq? occidétalis vétuS 
• arreptas locuíías oe egf pto^píjeeret ín mare ntou:-: q? tm oc" 
[ cuparetmare rub2uoe frote 02iétali egfptí quáta erat latítudo 
j egypti a merídíe in feptétríoné.3líoqn cu locuíle véto rapiéte 
I venírét oírecte ab occídété egfptí oe oíb9 ftnibus egfptí fi nó 
> oceuparet mare rub2U tota troté 02Íéüsterrc egfptí^fus 02ié^ 
v té caderet ectra mare rubzuqóefl: o tectu.(n:S5adbucpoítto 
boc feqreí" íncóueníés q6 antea índuccbam0Xq? mai'e rub^ oc 
cupás tota latitudiné trótís ojíétalís egf ptí 1 fiués ín merídíe$ 
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a'rcuíret egfptu ad boc cp cótínuaret fe alterí marí verfus occi 
dété:-: túc ípediret nilú ne itroíret í egfptu aligd vel valde mo 
dicu.Qó eft o póné 01115 oeícríbétíu íítus 02bís t regno?.Tla5 
02 qp nilus írrígat planio2a egfptí 2 qfi tota egrptu vt p5 p folí-
nú ipolíílo2.c.oe egf pto.^t ídépaulus 02ofiiis lib.f.oc ozmella 
m u d ú C ^ m g bác eé babitudíné maris rubzi t nili fluminís 
ín térra egf pti.Tláegf pt9 vt oícút paulus 020fius T folin9 ver 
fuso2íétéínlÓgumultuectédít'':latínidoauteiu6 nó efl valde 
magnaimare aut rub2U q6 nafeit a ptiVíndianisioe ofiínío íiv 
di fluminís venit círca latus feptétrionale 02bi5 termmás a me 
ridie oés regióes q funt círca caucafu f^.aracufia ptbiá alff ría 
medía pfidé «rceteras 1 pofl ífta5 ocelínat verfus merídié ítrás 
p arabía cótínuo oefcéfu.J8t ob 1> ouob9 noíb9 núcupaf. I l á a 
pteo2iétalí oeclinás p oftnia regtonu; q funt círca caucafum z 
taurumóté vocac fuius pficusXu autítrat arabía z egfptum 
vfc^quo alterí9 maris fíuctib9 abfinua^ fínus arabícus vocaf: 
ell aut arabía aliqTr feptétríonalis egfpto z alíqualr 02Íétalis z 
qú iflud mare trafíés totáarabíá acceditad términos egfptí ar 
cuaf z reflectíf mo2íéte eí9 fíe alia ilumina z maria er oeclíuía 
z oífpóne térra? ofuenerut:*: fit íbí magn9fin9 occupáS qfi tota 
froté 02íét3léegfptí qnó multü lata efl vt oícút folinust pan 
lus O20fi9.tló tn, fluit 5 merídié terre egf ptí:q2 íbí térras obíí 
cíb9 oetínef: f5 fluít p pté feptétríonalé terre egf ptí ín cófinib0 
arabícefolítudínís:talíqñfacítalíquos finuspuosín egfpto 
oeide arca occídété egf ptí araiaftfacítmanere quafdá ptes 
terre egfptí vltra fe verfus feptétrionale latus egfptí cuiufmo 
di ell térra gelfen i q manebat beb2eí:ió oljí. i ; .cqp potuíííét 
beb2ci veníreíterrácbanaap vía terre pbflíflíno? qvíciníoz 
ettiz nó cogerenf tráfire mare rub2U.beide círca occídété egf 
ptí fiués marep ípam térra egf ptí relíquo marí abf02bef: boc 
vífo fatís p5 qp mare rub2ñ níbií ípediet nilu qn fluat qfi p tota 
egfptá:q2 nilus q o í gf on j5eñU.c»vt volunt oés catbolicí efl 
nilus fatís eni p5 buc oe paradífon8fcí:q2 caput eí9 a plib9 ínq^ 
fíturepírí nó pótvttágítarifl.ín líb.oeoítuííníídatíone nilí 
z feneca líb.ó.oe nalib9 qónib9 z folinus ípolíflo2.c.oe egfpto. 
é t pj q2 fie oés íflí tatené -z alíj auct02es gétfliu nilus fluít egp 
ptu veniens oe etbíopía q£> vult feríptura nf a.5eíí»2.c.vbí o í 
nomé fíuuíj fcóí gf on ípe efl q círcuítoém térra etbiopíe.f. oé? 
etbíopíá 02íétalc vf<^ ad egf ptu:q2 etbíopía apb2icaná q efl 5 
occídété nullus fluuíus veníés oe paradífo terreflríg ell í afia 
vel oe tota afia pót fiuédo tage pofl cu afia apb2Íea marí me-' 
díterraneo fe íunganf íó nece erat íbí oía flumína afíatíca ab^ 
f02berí.^: etbíopía g afiatíca qul círcuit nilus vl'gfon qó ídé 
é teflímonío facre ferípture z aucto? gétiliu oeairít í egf ptú:-: 
cú etbíopía fit aullral refpcu egf ptí vtpote magís oeclinás o cq 
noctialé cetere terre nece é ítrare nílú p lat9 auflrale.£t q2 fu 
p2aoírím9q5marerubatenebatfrótclatínidi5 02íétarterre egf 
ptí -zrurfusoeclinabatad léptétríonalelatus íurta arábica fo 
litudínért ficoecurrebat quoufq? ín pte occidétali tranfuerfatt* 
fcíndebategfptúmanebít totaaliaegfptusnóoccupata marí 
rub2o íta cp poflTit nilus tráfire p íllá z irrigare pter íllá pté q re 
línqueí ín occídété egfptí z feptetrionís q parua eft ad quá ni" 
lus nóacceditípedíente marí rub20.5tbmÓí erat térra gelíen 
ad bác eni nó accedebat nilus:f5 er alus flumínib9 nó inúdátiV 
bus artifíciofe írrigabaf qbufdá tactís aq ouctíbus oe bis aut 
oicef,j. 15.cvbíponet aliqlis figura egfptíz maris rub2í oí^ 
feurrétís z niliaci oefiums vt aliqlis béaf ad ítelligédú ^pmptí 
tudo.(Tló remáfit nec vna qdé).f.oe locuflis.'Jn quo oeí qdej 
P5 potétía:q2 fi alígs vétus vebemés illas locuflas folu nalr ab 
HulííTet alíq falté máfiífent terre cauemís aut obí;cíb9occultate: 
1*5 nuc oe9 oabat eís ípetu vt furgerét in altú z túc véto rapídif 
fimo tollebanf .Oés ífle locufle fuerút ^pícete in mare rub2u:q2 
fumat mare rub^í 02íéte egfptí vtoccupet tota latitudiné fró 
tís 02íétalis z fie quotquot ab occídété oírecte rpeederent nece 
erat qp caderét in mare rub? aut tráfirét fup ilíud^t oato cp fi> 
nuS man'S rub2i nó oceupet tota froté 02iétís egf ptí oés locufle 
egfptí caderét ín mare rubs-.ponédo qp ífle vét9 occidétalis q 
oetulit locuflas ín mare rubK nó fuerít fauoníusrq flat oírecte 
a medía frote occídétís verfus puctú 02iétís:f5 fuerít 5epbf rus 
q ét eft occidétalis collateralis fauonú a pte meridieL^t túc fia 
I ret o 02íété 3 otíngétíá frótis 02íctalí6 culatere feptétrionali z 
I túc illa ps q nó oceupabat a marí rub20 í frote02Íentí6 egfptí 
í verfus merídié fuppleref in eo qó abúdaret frós 02iétalí6 egf 
[ ptí oeclinádoadaliquá pté lateris feptétríonalÍ6.Q2 cúiflí vé 
j t i flét p línea rectá a ptib9 oppofitís múdi ad alias vt pj ín afíí'-























































eqmvxtialis linee: touop ÚÍ oppofitísgtíbus tropící cap^ícoz 
níii Duo^púcto^oppoíiro^ ín ouobus polismudi t uio^ píí 
cto]2 ín vna gte lotítudíní) círcníí articí ín qno clt polii) sodíad: 
ad pimctu oppoíttú MI círculo antartico 5odíad i alioz 0110:115 
puncto^u ín alia latítudine pdíctí círculi artící:ad púcm oppo^ 
lítu círenlí antartici q patét ín aflígnatíoc fpbcre málíS.oe quo 
rb:fitá alibi lucídms oícenm5. í r i t nece g? quám ab vna gte oe 
clinát ab occidéte verfns meridíem tift occlinant i oppofita ab 
J . ojíete ^fus feptétrioné x c5:ío.(3índiiramt oñs co: pbaoní5).í. 
no appofuíteígfam motrícéadalíciitíédñrónabílí pacto qó 
egeratc«mofre:qgí'aabntealiudoébonucojdanfa oura z 
inepta líint bec añt no nppofítioerat pp pbaonís oemcrita: vt 
ín fúpiozib9 fepe eipofitñac oícm eít.f^ricc oímífit ftlio^ ífrt) 
Xét^mifiíTet qó tñerat ratismiradúétata Durícíe.fbííír au 
té ons.jDeícrípfa octana plaga bic rubíngít p.ona 'roím'dít ín 
tres gtcs.'Pzimoponit plageírrogatío.3c-5ocíurde5 ablatio 
íbi.fUocainfc^ pbarao.Jxrtío pbaraomspoü plaga abolítas 
índnratio íbucjiidnrauit aiitem.)Xírca p:ímiim. 
Q ' B i x i t m t D ñ s a d m o y len* í í r t e d c m a n u 5 
^a!igo ín 
cgrpto e.c 
ni5 fap. r m m i n c d ú * i £ t \ m c í ú t t m c b z c b o z i i b i l c e 
c í $'a í ^ Í I Í W ^ t ^ ^ m e g y p t ú % r i b n e o í c b 0 n a n o 
v id i t f f f m ncc m o u í t fe ó l o c o í q u o c r a u 
' B b í m c p au t b a b í m b á t fil^ t f r f Ui^ : c r a W B o / 
c a m t c g p b a m o m o f k n z w r o n n v i x i t d e * 
^ t c f ó c r í f i c a t e t m o » € ) i i c a t r i í v i c z z m m u 
r m m c í t x ^ m X m i e á t r o b i f c u / i a í t m o y f e e . 
l & o f t í a a q u o c g % b o l o c a u r t a o a b í e n o b í e : 
q o f f e r a n f o ñ o o c o n f o»4Cuc t í g r e g e e g g é t 
nobiTc£í»Tf5on r e m a n e b í t ex d e p n g u l a q n c 
c e f l a r í a f« t í c u i t ó Dñí o e í n n r p f e r t í m c u í g n o 
r e m ' ' q d t ) e b c a t í m o l a r i : D o n e c a d í p 5 l o c u B 
u e n í a m 0 / 3 n d u r a u i t m i o ñ e c o : p b a r a o n í e 
c t n o l u t t t ) í m í t t e r e e o e * B W t c g p b a r a o a d 
m o y f c n ^ e c c d c a me i caue ne p i t r a v í d c a e 
f a c í e n i e a m : q u o c u n c g t > í e a p p a r u e r i e m í b í 
m o z t e r í e ^ d p o n d í t m o y f c e / 3 t a fiat l o / 
c u t u e c e * T f 2 o n p i d e b o p i t r a f a c í e m t u a m * 
Bí r i t ci t t f o»8 3^morfeiu.apparuít eí 1 locutue etl et I I 4111 fuitiflalociitio poftc^ inflicta fuítoctauapla 
¿TN * ga t nó erandimt eos pbao.f^téde mann tu l í celn).í.o ceíñ. 
^ O » 7 ( g l l ó ell ttóm q? ió eptéderír máftfi fuá í celu mofles^: ma 
„ íozisptatis e r a t a a r ó m a illaertéfio nibílopabat"etíícíédo: 
In infli^ fed ftgnádo vtJ.oeclarauínnis in ífto.cSed tetédit manu5 ín 
ctioe no ceiu zx cóueníctia figní qó faceré oebebatXiductíoné tencbp 
rií palpapíliü:qj.n.bec tenebze caufabáf retractatióe radío 
ríí folarínrí alio^ ffderuj fiue et íngroíTatione aerís fiipío2í5: 
plaga ífta oefup veníebat íó manus ad celu tédere oebebatiqfi 
vocádo illa tenebsá vt veníref.fic fup:a vocabat locuftas [i l> 
mó loquíÉ' boetíus oe ofoía.líb.f.metro. 5 .ages oe caufatíone 
y • 7 — l obfeurítatis oícít.Sollatct'znódúceloveniétíbusaftrís.De 
figniiqz l fugínterravoírfundif.íSmt teneb:e).t.ierut teneb2e.(2ram 
áteme 0€nfe vt paíparí queat.)Xeneb:a p^pzie notné puatíonis efi: et 
palparí nó por.q: no efl: ens reale nec alíqd pofitíuu.*Díc tñ ac 
cipíf reneb:ametbapbo2ice<p quadá njetbapbozíca ípiefTíoe 
, q calígo vocafiejcvapozíbusbumídís'z trígídis códefata ín 
W y t . C V£ palpar i pñt er folidítaté íá oedínáte ad grOlíícíé aqueas 
uiud ut ve| terre|^e in ^ mo mctbe.p arífto.fít aut ífta calígo fe-' 
pe í maritímis oceani eíbaláte aq groífos vnpo:es:q2 frígido 
círcuftáte códéfanf t íngroíVantv amplíus íta vt totalr vífum 
tollant nó potuít t»i mlis calígo nalíter fierí marímc ín terra'q 
no erat fup occeanú:lícet quantú ad quáda paité eét cóíuncta 
tnarí rubzo boc tú nibíl erat:q: in alia pte egf pti Declínate ad 
meridíé queeratfeíuctaamari rubzoequalís calígo era t^ té 
qzeíiítéte ífía calígine egfptíl níbilvídebátbebzeiautgíntcr 
eos manebát clare vídebát vt.ií,p5XQufata tuít illa calígo vel 











í quo lo 
co fepe 
fíat. 
accns.ClMíuatíuucrat rerractatío radio.: í'olariii T omniu? 
aftro:: que ad illa loca in gbus imnebár CvTvprir millos radios 
oirigebátiad paité vero ín q manebát bcb;ci emíttebát l'ohtii; onob'' cau 
iumé fuu.(n*p>ofitiim fuit vapoL* íiipnalitcr CICILICOL- códenia fara fofa 
tiomagna:íta vttactupaterait qo nuiiq;; ín talí oenfítate ví^ 
lum eft.(5rtédit moyfes manu ín cciuj.í.5 eclü er nudato ocí: f 
qz plaga oe fuperiojíbus vaiiebat. I.rctrabcdo radios Ininíno 
fos tinfpíflrandoaeré fupíozé.f^tfactc luttcncb:cbo:2íbí[c5.) t 
nó folú palpabíles fed ét bowibílesiq? nullis tcncb:i3 ftebant 
bozjibiles vífiones vt p3 £>euter.4.c.'Z Kipíe. 17.('5n vníuci'fa f 
térra egrptí.jnullus eni fuit locus i quo nó eént bmóí tcncb:e. 
(Xríbus oíebus.jSatis boc fuífecit afrtictionie(ívptior:na5 fí 
pluribus oiebus tenebje malílíent oés cgrptú periiifcnt ñunc %-ptO* i fl 
1 angurria cu in illis oiebus oelocís ín gbiis crát motínó lütrT I15 rrib^Díc 
Tic necelíaríueft q? nullus comederit ín íllís tribus oiebus iiífi b " tenetga 
apud niéía5ftaret:q2 nó mouebanf oe loco ín quo llabát.(Tlc rú \\ coitw 
mo vídit tratré fuújXalm quí erat apud eucñ quo cóícabat et derut neep 
mancbat ín eadéoomoiignisaút c¡*at tune apud cgrptíos bibcrür:cij 
aut eitinct'elíiaiit nullatenu5 fuIfit.fTlec mouít fe oc loco i quo in locis m 
erat.)Quía cjlíbet tátis víftoníbus imaginarú's tcrríbílíbus vr qbus crát 
gebat" q? videbac eicófellim mojíturu;fi laítc modícu moue" qñ tendea 
ref. í t iá qz cú tam íníolíta teneb^á erpertí fuilícnt putaucrut véít rema-
toru nature ozdmé íuilíe puerlum íó tímebant grauia Dífcrími ferint. 
m quocuc^ !e verterét aífutura.&íá q: motus erat ad biTduj 
alíqo neceífaríu vt cibu aut pom aut ectera in bunc modií: l'ed 
tuc tata obfeuritate puenti 1 aío limul turbato níbil oe bis vbi 
ná eíTet recozdabanf. (Ubícuc^ aut crát íilij iírl íur erat.j^ilu f 
iíraelerat ín térra geflcnit q: ín bacerant egf ptí; admírti be-' 
baeiserat calígo ^radio^Iumínarmpuatíoinípfis aíít locis 
ín gb0erát ftlij ífrloato cp vnu5beb2e9apud vnu cgfptiu mane 
reterantradú'folares'zlucqzoeusvt^rebusoíbusad ItiitUj De9rebua 
fuií cu oía fubfitTtei i potétía obcdítiua.(C(ocauitcp pbáo.) bíc oíb^ad mj 
ponítur f m.f.pdtde plage ablatio fuerat ení ítta plaga inflicta tu vtítur. 
cóíbímíter ad obdurationéegf ptíop i métis cecítaté: na ficut 
ípfi tata vidétes oiuina figna no relpcrcrut: 15 obdurato aío re 
ftiterutu'taoeuseisíncófuetá tenebzáoedítvt apertís oculis 
nibíl cemerét,(Cíocauitc^ pbarao moffenaaró.)3fla voca^ 
tío fuit poft tre5 oíe5 cefíante teneb:ofa calíginemá ín íllís trib0 
oiebus ou ourauit plaga nullus mot0fíiít oe loco 1 uo vt p5 ín lit 
tera.d^tej p5 boc qz qñ ín alus plagís pbarao oícit mo)1í Q> 
írent ad facrificandúpus petebat vt o^aret^ p ceífatíone plagc 
nunc aiít nó petú't boc: fed ímedíate oín't íte facrífícate oño 
oeo vfo.Ore Í facrifícate oño.} CDíces qre pbarao oirit ^> ^ o 
moyfi t aaró op irent ad lacriíícádu cu liberatitf eííet ia a plaga i ; * 
l-^,-.'-.'f-o„r ¿ l . ^ i i^-f ^  .r .- . v • Si 
pplh» 1 
iré ad facrifteádu íó mádauitcp írét(oue5 tiñ).í.rolu rcmaneat. 9 'acrm/ 
•Doc pót itellígi ouob^modíS.CUno mó q? pbiío vellet oimit í^ l^ 11111, 
tere oés bebzeos ta lenes q§ punios ta víros temíasrfj vt eét V™!10- . 
^ fecur0 ne recederét voluít oeríneto? pecoza í gb^tota erat eo^ ':>2ia 
\ poííeííioiqz bis oetétis í egypto nó recederét oíb9 bonis erpo 
liati-C^110 n ^ ítellígíf cp pbarao nó oicebat l^iq: intéderet 0cóa 
bebzeos oímittere fub illa odítióe ad lacrífícádu.Bed volebat 
erper ir i an vellét recedere totatr oe egypto vel folu ad facrifi 
^ candil íre.1lá líipllíntéderent iré ad facrifteandufoluj t po^ 
\ ftea rediré nó multú curaret an arméta fecum po:rarét vel oí-' 
w mitteréteain egypto luís pallo2ib0cufi:odíéda.(C:Sí autílía 
rét ífraelíte cp vellét fecu peco:a cúcta oeducere latís cóflabat 
velle eos recedere oe egypto vterc^ aut iílo^ modo? fatis con 
gruít Ire:f5 íupzadictís magís ofonat fc6s.(0ues tm et armen f 
J ta.jOuesvocatouestcapzasqcóputanf mgregíbu5:armenta 
" vocant cógregatíones magno? peco? vt vaccarti z equo? aut 
camelo?, nbaruulí v f i eát vobifeu.) 5acít mentíoné fpálé oe 
paruulís-.q: punios añ fpál'r oetinebat.(5ít moyfes.)1ló ofen f 
tiés buíc pcepto autodítíói pbaonís: q: bebzeí nó oebebát iré 
ad facriíícádu:f5 ad tiigiédu ín alia terram.f.cbanaá.(t>oflía6 f 
quocp t bolocaulTa oabís nobís.j^lig erponút illa Iram oícé ¿Iíqu02ii5 
tes quo vis qp maneát pecosa nf a:q: nó folu oe pecozibus nf Í5 ejepofitío 
ímolareoebem^ét tu^ vísvt^p teoeu rogem9 oebes nobí5 
oare bollías.í.pecoja q oñeram9 oeo i bolocaultu p tc.(£;M\o jgcfoejcpó 
modoitcllígitur qjoíceret moyfes bollias oabís nobis.i.quíd 
p^defl: qp míttas nos oés ad cektódú felliuítaté oei nfí fi nó £ 
miítís nos poetare peco2a oe qbus ímolcmus.1?otlía5 g oabís 
nobís.i.nó folu pmirtes nos iré f5 ét oabis.i.volum9 q? oes no 
biXboílías.í.pecow ní a ad ímoládas víctimas 1 íftefenfus ell 
¿rodus % Sbulenfis, f í í í j 
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melío: q202 ín Ira. (tJoftíae qüoc$) Xnó folo^ pmíttcsnos írc 
fed etí a pecow nfa ad boílías t bolocauíla. Doítías vocat bo^ 
ftias pacíficas qua? parte comederút offerétes partes alie oeo 
creniátur oe cuíus rítu pj leuúz.et. 7.c.led tuenó erat ílle rítus 
oe íeruádís ipálíter oíb^íllis partib'íh q lege feruarí íulfe íunt 
(plDolocaufta oñr facíícía qil aíalíu ímolato^ ames tomlr ín 
cédunt .(/Cñctí greges afcendent nobírcu).í.op5 qó pmíttas no 
bíícú afeédere oes greges nf os:alíoqum nó recípíemus c6dí> 
tíoné tuá. accípíí' aúí bíc groe jp oí ogregatíoc peco^ líue ma^ 
gno^ fme paruo^rí paruís pzopjíe oñr greges ín magnís autes 
vocantur armeta: vtrúí^ aík largo vocabulo vocanít gregem. 
(Tlec rcmanebítejc eís vngula}.í.níbíl remanebít é ífte modus 
loquédí multúejcpAía9 ad pfcíhdédu vfc^ ad mínímñ S.cp nec 
mínima pars alícnúis pecojís manere oeberet í boc fatís argüí 
poíTet cp beb?eí recedere voleblt oe egfpto q: Oato q> fie eflec 
vt mofles petebat gp pbao oeberet eís pmíttere bolocauíta.í. 
alíq pecoza ad bolocaufhí accíperét alíqua parte: ímo z ñ vel^ 
lét accípere tertíá parte pecoaj veletíá medíetaté:l5 no eét vt' 
rífimíle gp tot víctimas ímolaturí cent, nó tn erat ronabíle qd 
oícebaf .i.nec remanebít eje eís vngula. (£om q neccífaría l'unt 
ad culm oñí oeí nrí.) # r t loqbaf mofles íed potnílíet pbarao 
ratíonabílíter elídere petítíoné luá cu petebat oía pecow qz nó 
oía necelíaría erátad culm oeí ruí.(*£>2erertím cu ígnozem^d 
ocbeat ímoIarí.)*Aecte boepoterat fuftínerí quám ad Ipés pe^  
coyA^ cp tozte ígno^rent an oe taurís aríetíb9 autapzís ímo^ 
landu eét ad í'atílTacíédú ergo buíc oubío poterat pbao pmítte 
re eís oucere pecoza oe oibus l'pébus ? oe qualíbet Ipé oucerét 
quatúcúc^ peco:a vellétnótñopoztebatoucíoía vichad vngu 
lá .í.qj níbíí mancret nífi fo?te rñderet moy fes gp nó folu erat i 
clectíone oeí ó abTpébus peco? eí ímoládu elfet Í5 etíá q índí^ 
uídua accípí oeberet: 13 nuq^ tale legítur.r. cp ín veten' teftamé^ 
to fepe legatur oeó mádafle alícuí ímolare cap:á aut tauru ve! 
ariete vel buíuímodí nunq| m reperíef q? madauerí t ímmola 
míbí bunc ariete vel ífta cap2á.{Doncc ad ípíu locu pueniam9.) 
"t>plus irrlíticus ímolaturus erat oeo ínmóte ffnai vt oíctum 
tiierat.0.5.c.cúedu)ceri6populúmeuoe egfptoímoíabís oeo 
íuper móté íftú t nó métíebaf mof fes q: nelcíebat gd oeus ím 
molarí fibí vellet ná oía íacrifício? gría 1 modí quí cótinaitur 
ín toto leuitíco i móte Ifiiaí cóllítutí l'ut vt patet leuí. 17 .c.in ñ' 
ne: bec aút licet vera eént erat tn ipertínétía qz nó íó vokbat 
mof l"e5 q? pmíttereí' ejire cu ouib^ armétí) q: nefeirét gd ímo 
laturí erant 13 qz ad egfptunúqg rediré voícbátmédaciuergo 
mofles nullu pzotulít led verítaté cante rupritmá fi aperte I03 
vellet oebuíííet oicerc^cce oeus nf mádat vt recedamus tota 
líter oe egf pto vt nunq? ad eá redíturí: voluit tn fie oicere quía 
oe9 verítaté illa rubtícerí mádauít. (C^t eí boc cíidít quo:u^ 
dá írrónabilís qó.l.cu oe9equaliter poflét aliter educere ílrac 
litas oe egf pto mofle pzopenéte nuda verítaté quare eu tltíS 
libozíb9 iculcauit.¿:'Rndetvq7 ífta qó ptínet ad opatíone5 búa 
nas.l.vt bó agat rce quanto facilius fieri políunt: t ideo pee 
catu é p plura faceré quod pót fíerí p paucíoza: vt p5.S.tbopico 
m.Deo aút oes medí agédi eqtr polííbiles íútiq: nó é eí magis 
mouere lapidé c| creare totú ozbé. Día g q p tot auno? curn> 
cula oíipoluít 1 tec i vno iíláti ita pfecte vtnúc iút velutabeo 
laaa lunt:opari potuiífetrfic ín tec q: volútatí eí9 q fola jp róe 
et regula luSicit fie oplacuitun nobís aút tatuitas magna elfet 
fi aligs porés aligd vna oie pfícere ín vno annopficíat.¿£ boc 
aut íterdú í boíbus oe opíb9 oeí ínaícít" magna admiratioicuj 
queda eo? vídcáf facta p tatos circuít9: -r affiictíonú cúmulos 
g(vt ipfis vídetjparuís labo2Íb9ej:pedirí potuílfét:-: fie veru c 
op oe9ea míno2ib9labo:ib9nf ís et paucíozíb9 reru círcuítíb9ea 
pfícere polTetnoS til g ííla míramur t nibila óo facta frírem9 
tiqi flulta odénare vellcm9 fi potefiatí níe t iudítio regulada 
traderét ofefti i eí) ólírarem9.(ní^e óo tn oubítádu n é qn oií? 
15 bzeuí9 racé potuerit qd cnÍ3 cogebat p tot plagas egf ptú's ífli-' 
cta5:p tot moffi 1 bebzeopanguftías 1 vitatís fupííioné beb:e 
os ab egf ptijs lí Bare cu poruiíís oe9fine vllí9 plage ífííctione ^ 
oléaéte pbaóe beb:eos educe .Tlec 0Ó3 é gp íó necee í:uit fie fie 
rívtoíuía foztitudo ^pbaref q2Vt6clarauím9pcedéti.caXíiie 
vllí) peni5 nf 15 oe9pí ectóes fuas nob oñdítbuic admiratói nf e 
códeicéditboe.óoío.li.4.<pra.í.oícé).Tlecmíruigt fiqdozdí 
nis ígnozat a roe temeraríuófulúqj credaf Xenédu tn é oftíiu 
eí9 q6 rubiugít.r.f5 tu quá vis cá5 táte oífpóís ígnozcsXn qm 
bon9 mudú recto: téperat recte fieri cucta ne oubítes/Aecur > 
rédu aút é i bis admiratióíb9 ad id qó ait apollo, ad ro. 11. 
O altitudo oíuitia? íapíétíe 1 íde oeí q§ ícópbéfibílía íút íu *• 
dícia eí9 íueftígabüe) víe er.Quis eni cognouít (éñ oríí aut 
qs ofilíarí9 eí9fuít: nos eni g i bis admiramur fi bo? cá5 fecre^  
tííTímas nofcerem9rectilíimebec facta op20barem9:rulTíeíter 
^ go fiqs qrat qre ííla fie oeus fec cu átr leuí9 face potuiflet oící 
i fie factu eé q: fie oe9voluit Í bác fola cá5 erplTit rps bó admi-' 
ras magnalía ói fubleuádo páranlos t oimittédo magnos vt 
P3mat. 11 .cvbí oiCófiteboz tibí pz oñe celí tre qz abfcódi 
flí' 15 a íapientib9-: pzudctib9-: reuelaítí ea paruulis.^íta p: qiií 
fie tuit placitu ante te.5cceqtr i magní) ^ admírabilíbus factís 
6í íps ieius q occultiííímas íiTozu cas cognouerat fola oíuina 
volutaté ifío? cá5 erpífírqntomagis nos q ó illa oiTpofitíonc 
nibil cognolcerepolTumuS.Cjíndnrauit nut oñs.) erponaf fie í 
pcedétíb91 noluit oimíttere eos eo mó quo mof fes volebat: 
íieet ípe eos vocari fecerit ad oádu eís mádatú oe eúdo ad fa^ 
críficádu.CDíritcp pbao ad mof íé.)3á pbao valde íratuSerat 
moffi q: nó recípiebat códitíoné qui reje oabat.f 'Recede a me 
t caue ne vlrra vídeas facié meáolló^pbíbuít eí pbao gp ñ v i 
deret facíé fuá qz nó eft ín ptáte nfa qb9 vífis tlgamur na oa 
to gp mof le) nolet vídere pbaoné fi tñ otigeret pbaoné tráfire 
coza mof íe necelfe eét mof fé vídere pbaotié nífi an oculos eic 
iduílriaoelurifiTj erat tñ í ptáte mof fi venircad vidédú pbao^ 
né:': boc poterat eí pbao íbíbere 1 fie v i íonare Ira. ^ntelligc 
du tn é nec boc fuíflTe ^pbíbitú q: níbíl pbaoní nocebat gp mpf 
fes cozá eo appareret fi nibil faceret aut loqrec. ^ nbíbuit g eí 
pbao ne apseret co^ co.tgp nó veníret ad o¿5 eí alíqd er par 
te 6í fie face fohf erat: vel ne alíquid faceret cozá eo:qz qñ ali^ 
que plage facíéde erat mofles aut aaró faciebat eas cozz pba 
raone vt p} er fupí02íb9.3fia ouo ofíédebat pbaoné íó 15 ouo 
íterdint moffi fub iíermínatíonemoztis.fQuocúc^ oie appa^ 
ruerismibí.jí.vcneris cozd me.f.ad loqndú alíqd ec parte óí: 
vt'ad taciédu ífta figna q facís.(íDo2íerí5.}i.mádato mó occí'' 
deris 115 ííla videát oíaa fplt mof fi oícebát tñ ípí aaró q p 
mof fe !oq íoíít9eraí t.4.figna poza.f. vnu fignú T tres plagas 
efTecerat.(7>ñdít mof fes.)iíbéter fufcipíés id q6 pbaomáda 
[ bat q: iciebatlógeal'reuéturú.íTO mílerandeetmiferabilis 
I pbao fi:ult9te furo: ejeagitat núqd eje pcedétíb9eaftígat9 nó eua 
; fiííí vt oílceres tímcre^búoñí:etobedirevoci eí9tu.n.mo:te5 
l cominari5 eí qué totiés pzo vita ejro^ftí ífani$valde ? lóge atf 
^ eíciftimas tibí é euétu? at(^ Jp tata ourítie caput tuú oemer^ -
fura í bzeuí extrema calimita6.(3ta fiat vt locut9 esj.í.ego nó 
oílTétío i b" necrepugnabo mádato 15 tu potíus 5 veníesXú tu 
1 fuituí fupplices e,co:abití) vt facía qó petebá vt p5.J. 1 i.ca. 
(11Ó vídebo vltra facíé tuá.)í.nó venía ad vidédú f5 potí9 tu 
ibis ad me:cu íllata vltima plaga pbao 1 M eíus furrererunt 
medía noete oicéte) mor fi v t recederet ó egfpto vt P5.J. 12 .c. 
23 üixit t m s a d m o y í e • S d b u c 
r n a p l a g a t a n g a p b a r a o n c m z 
c g y p t u : T p o l i bec o í m í t t c t r o s 
T e ^ í r e p p d l e t * tz>icce e r g o o m 
n i p l e b í vt p o r t u l c t viv ab a m í / 
c o f u o : ? m u l í e r a v í c í n a \ m vafa a r g é n t e a et 
á u r e a z p e f t e . B a b í t au t t m s g f a m p p f o l ü o 
c o z á e g y p t í f e - f u i t q 5 n i o y f e e v í r m a g n ^ a l 
d e í t r a e g í p t í c o z á M e p b a r a o t e z o í p p l b » 
í C * n i V * > Delcrípta i pcedétíb9 nona plagad oelcnbic 
I C l U r C l U oecía-.'zoiuídtí'iouas ptespmo ponít plage 
comínatio.fcóo eiufdé ífíícao í.c. 12 . i pte (factú é át.)pma íte? 
i oua5 q: pmo ponif ps pncípalis.i .ps ícidétalis í pncipío. J 2 
c.pma i ouas q2 pmo oe9ílTá peni ánúcíat mof fi.2.mof fe5 an 
núciat illa pbaóí íbí.fjet ait 15 oie Dñ5.)^írca pmú.(^t oíxít oñ) 
ad mof féjífla locuno ói ad mof lé v : fuiííe atcqjmof fe) rece^  
deret a ofpcú pbaoi6:q2 ífiá plaga mof fe5 núciauit pbaoní vt 
P5 i If a 13 ñ núciauit eá pofiq^ receííit illa vice a ofpcú pbáói5: 
q:pbao mádauerat fibí vt p3 pccdétúc.q' núqp opareret co2á 
eo:-: mof fes b09féfit oícés ita fiat vt locut9 es ñ vídebo vl t fa 
ciétuá. <C:S; fo2teoicet aliq) cp ó9mádauit moj-fi vt redíret 
adjpbóné ad líuciádú ífia I5 ípe oíxerit fe ñ reditué ad pbaoné 
qz flliq?í¿>pbe loquúf e)C fpu f1101 nó eí fpú oeí:*: poftea ó9má 
dat oppóitú vt p3.; ,re.7.qñ oauid vides gp bítaret i oomo ce 
drína 1 areba oeí maneret í papílí5ib9oí]cit ad rnuba ^ ppl^am. 




































rita fuo pcHiaú-St oín't natbá ad rege oé qo é í co:de ruó Ynde fac qz 
cnon ct rrt6tecué.£trikíeadénocte f'actTuítfmooeíadTlatban vt 
DCÍ ípó* oú:eretDauídq>n5 ípetépluedmcaret.S5 q oe eo nafeeref. 
^ótra oí ^ S P^Mít eé oe morfeq? an fpú fuo ípe ^ pmíferít nó fe redi 
CÍÍ ar¿o. ílir acl pbaoné cu lpu5 óí poílea mádauít eríre ad pbáonem. 
(i^ jSt fi oícat" 5 ífhj modu qu o g pbao nó ocddít mofle veníé 
-gfifia té coú eo.<i;*ftnr cp ons ímutauít co: eí''vt nó írafcerec mof 
alia r5 fi.(D^5 adbuc nó pót ftare q: nó ofonat Ira ná ímedíate o: cp 
contra, mof íes pdícít plaga t feíurít oefcédc t oés írtí fui tuí ad mer^ z 
ozabút me oicétes egredereimáireftúéQ? iíta ^ba oco:danf i 
rñdmt mádaro pbaonís ómóílrando illó eé i oánu pbáonía 
q: nó veníret mofles ad ipm (3 ad mof lé: fi aut ífia fuíííet 
alia appítío morft co^ pbaoné ^  fuitceíTatio plage: qn fietit 
co:á pbaoné t mádauít eí q? nó appareret co:á eo nó ofonarét 
^cóa ró «fta vba q fe referut ad mádatú pbaóís.C 3tc q^í .0: gp moy 
lontro. irat9nímí5 a pbaone.manirefiúaút é gp mofles nó ira 
fceref nimís nífi alíqd iíullumeí fieret vel íuberet :r5 fi ponat 
gp ifia fiiít alia apparitiomorfi co:á pbaoné nó ponít i Ira ah> 
qd ,ppter qómof fes fuerít iranisiq: nec ponít q> pbao rnde < 
Solo ro rít alíqd ad pnúciatíoné bui^plage. ([: iSonédú efi: g q? fuerít 
uís. apparítio lupío: co:á pbaoné t túc fatís p5 qre mofles nimís 
iratus elfetXq: íterdíctú íuít fibí ne co:á pbáone vltra appare 
ret qó i cadé vice t'uít,(^ S¡5 adbuc oices nó pót boc fiare: qa 
oe9nÓeppebat moffico:á idolatrisímo nec co:á aaró: 15 mof 
fes (oPtédebatectra v:bé i locu fecretú 1 ibi loqbat eí oe9 q ^ 
to magis gp appareret eí co:á pbáone.C: 'Knr gp vt oictú é ie> 
pe-r pj Tlu. 12 .cgT ¿Id .ppbíá cándá q fine oíuina rcuelatíoc 
nó é:op5eé oiuiná appitíoné fiue maíiifeftationé 15 ifia oíffert. 
(£; Qz alí qñ ociñraf alícuí p eéntíá Vf mof fi 'Oaulo apló:et 
i bac oñfióc lecrailTima cognofcut^ plura q^í alíís JppftiiB: fie 
1 p5.ij.ad cboiL 12 .vbi cú o í iííetapt) le vidife oeú 7. ncfcíre an 
> í co2pe vl'ejcti-a coípus: fubíurít fe vídifie íecreta q no l'cet boí 
> oicere.C^llio mó fit oíuina apparítio ad ^pbiá-g folá muta^ 
tíoné ítellecííuá.f.^» oeus clcuetítellectú^pbe lumíne íupnalí 
ad cognolcéda qdá qnalitcognofcinó poterat: ííla fiebat có 
muíter í ^ p b i s . ^ S l í a é apparítio oíuina q fit pfolá vífioné 
imaginaríá.Kcu itcllectuí .ppbe oe9 volés íllumínare imiítít í 
ímagiiíatióe qfda nonas fo2im5 p qs appbédít alíqd qó alíter 
leírenó poterat:? ifie fo2meimiitáttáq3 pñtta eéntobíecta illa 
rú fo2ma^ ficocclarauím9.8.7x.í5e óícéfu fo2ma^ imaginata 
rú ad pncípiu féfitíuus. 2llío mó fit oíuina appítio í ^ p b í s 
> P folá vocé auditá fine aliquo alío.oú tñ ís q audít eá ítcllígat: 
l fie fuit oe famucle cuí locut9fuít oñs p nocté vocás eu: vt P3 p ' 
* mo regu.5 .c.(C: ^liqñfitappítio íalíúpta figura z vídet ocu 
lis ? f ba audiunf :fic p5 ó Daníele cuí appebat lepe 6ab:íel áge 
lu51 ad locutíóe5 eí9veben]éter tttrbabat Daniel íterdú vt oíf 
> folueréf opages eí9? nó remáerét í eo vlle víres.Sic ét appe^ 
l bat fepe oñ5 moffi vt pj eí pcedétib9.([:Tlúc ergo oicendú cp 
qdá appitíóes ad ^pbas pñt fieri co:! alijs-.fiue ídolatris fiuc 
3{ppítío colétíb9oeu qdá aút no.jí; *P2ía q é appítio v f reuelatio eén^ 
vel reue^  tíe oiuine nó fit C02á aliís marime C02á ídolatris no qdé q2 tí 
latió oí ^  meat cp idolatre vídeanteéntíá oíuinl:q2 nec ípí ^pbe eá v i 
uíne cén dét fine fpecíalilíímo puílegío t ipaucífiimis^nó fit ppímu^ 
tíe nó fit tatíoné magna q fit erteríus i co2pe vidéns oeú p eéntíá q: cíí 
co:á ido ílló fit fúmú intelligíbile non pót aia nfa ad íllud pueníre nífi 
latrís. ab oíbus luis opatióibue celTet ta5 ab aíalib9 vitalíbus fiuc 
£ i naturalíbus intédédo illi foli fie oeclarauim9 latíus geñ. 2o:c. 
t m aia \ 1 nuiíu 12 X u aút aía fie ítédit t ad illud ítellí gibíle fummu ra 
ad oeum p it nec bó vídet nec audít nec tágít aut bét aliqué fclii3 ímmo 
rapit bó nec refpírat nec pót co:p9fuftínere íta q? ad modu cadaue? ne 
tüc nó v i ceñe fit mcb:a aíalí opatióe oeltítuta cadere velut eranimata: 
det: non ^ qó P3 í beato *Paulo q oú rapt9 fuit ad vidédá oiuiná eén tia5 
auditnec; ítapuat9fuítoíb9fenfib9'r actuaíecircaco:?9 vt neícíueritan 
" i co:pc vel eje co:p9fucrít vtp3.ii.ad co:i. 1 i . c i idé b: actu.9» 
c.q: tuc cúlocut9fuiteí ^Eps vídef fcá fuilíe illa appítio er eo 
cp er tuc ícepit pdicare mirabíliaq añnó nouerat vt p5 íbídé: 
mo nec re ^  t úc en i collapfus é i térra qfi mo:tu9 lumé ab oclís eí9: 
ipírat: v t C ? ad man9fuo?2 po:tabaf í cíuítaté.p^g a l íq^pba fie collabaf 
vt mo:m9co:á"aliqb9maríe C02á ídolatris ronabíle nó é . m v 
rime q: cú apud gétiles puella virgo q pbebí faeerdos erat cu 
alíqd oíuí nú pdíctura erat arripiebat eá oemó qué ipfi oeum 
magnú pbebu putabát 1 fpumás o:e labebaf i terrá vt ait luca 
niís líb:o.; .oe bello íulij cefarís t pópeí:putarét ergo gétiles 
vidétes ^ppbam oeu fíe collabí aómóíb9arrípí t modo facera 
Q.O** d o « 1 uo^vaticinan. (D&üarguasqregcúIbauFraptus 
























tío quo .p^ 
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tis ofiat *0aulu raptú fiiific tuc 1 vídíífe oíuínícéntia; .Oed airgtmtém 
VG2 i illa loeuríóe JCb:ifli qñ í terrá collapíus fijit rüpt0tiicrit: orr.i oúta . 
Vel poftea í illís trib9oieb9lequctib9qñ nó máducatnt nec bí- Ttófio ou^ 
bit vt p3 ibidé nó cóíbt .(r ©i aút vcliní9DÍcere q^  ifie rjptuS plcr. 
ftiit pofiqj oua9riut i ciuitaté t lacuit illis tríb^oieb^nó come •02íma. 
dés aut bibés nó pateret aliq mutatio í eo:q: qfi momj9iacc ^  
bat er pauo2e qué ocepat i itincrcC* S í aút oícat gp rapt9 tú Secunda. 
ít qñ £b2iftus fibí locut9fuít Í cecídit i terrá: oeínde fuit pau ' 
lulu í térra t poltea íurrerír.i ílio autmodico Ipado quo tuit TNaulus ín 
í terrá ^pUra^videf oícédú magis gp fuerít rapt9-: tune oícef iQo ntódi -
gp qñ aliqs ad vidédá oiuiná ecntiá rapií :nó rapit co2á áh*> 
js: nealiímutatíoné co:pis luí videát.llifi fo:te cúilla appí" 
tíóe fitmíítú alíqd qó oef i pená:fie.n.fuít b q: a i paul9pícqrc 
tur cbSíanos publice í pena buius >Cb:ifi9eú co:á alu's odecit: 
z boc fignificauit eís ¿ b i s í vece cu oídf.faulc faule cur me p 
feqrisyt bác vocé fui audiuerút vt p3 ibidé fie ítclligere pote 
rát íllú cafú nó ad vidédá oiuiná ecntiá:!; ad pená ifiietú tuif 
l e d ; ^ l f pót rñderí gp illud qó ocm (olu é i ^pbis oeí <: q re 
putáf vt ^ppbc oeí: laulus aut tuc nó reputabaf vt ¿jpba oeí: 
íó nullu feqbat icóueníés ad calú eí9.(r Scóa appítio q efi l o 
!a ítellcctus eleuatío ín .ppba p lumé 1 upnale ad cognolcédu 
alíqd qó añ naliter cognofeere nó poterat:t boc pót fieri vbi^ 
cuq3:q: ad bác nó íeqt aliq co:pÍ6 mutatio nec alíqd qó audí 
re aut vídere nó líceat aflrífl:¿tíb9.(p Xertia q é vifio imagina 
> ría p fozmas a oeo ímilías vel ín imaginatiua nfa illumina < 
\ tas ^nurabiliterozdínatastvt^pba alíqd ocipíatqóañ non 
| ocípiebat:fierí pót vbícúcp cú eodé mó nó feqt aliq cozpí) mu 
tatío i fppl5a aut evterío: apparéria ei9qó vide?e no oeceat af 
fifiétcs.íSí fie p3 oe *telíi'co cuí cú oiccret a rege io:á q regna^ 
bat í famaría vt.ppbaret oe eís tádé Íp:obafG ipo íoiá p V d i ' 
íeú rñditlDelifeus. Hdducítemíbí plaltem.í. cáto:é i leqt ín 
If aXúqj caneret plaltes fea fuit íup eú man9oñi etaít. "Dec o i 
cit oñs ?c.XDanírefiú efl: gp t?elire9ibi aliquo oe iftis ouobuS 
modí5 búit reuelationé q: IÍÓ pót oící gp fuerít íbi reuclatío óí 
p eéntíá:q: boc nullí víato:i ocedimus nífi ÍDo> fi et Tbaulo 
nec ét fuit ibi vifio aut appítio alicuíus ágelí nec vor aliq í led 
lolu oícít gp fcá é iup eú man9oñí.í.venít íup eú fpús ^pbíelí 
cetóíftís ouob9 modisnó appet clare qs fuerit.uf tñ magis 
fuíflTe p folá ítellect9eleuatíóe$q: 02 fcá é fupeu5 man9oñí.í. 
fpús .ppbíe qó ad ítellcmptinet magis ^ a d ímagínatkiá. &i 
33 q: cu vifio imaginaria fiat p imagines q fút fo:me lefitíue: 
1 magis ptínét ad modu vidédi C02peú ^  ad ítclligere: femp 
02 i eis gp ^ ppba vídít tale aut tale fie cp ¿aniel viderit beftiaS 
íllas^.-z viderit fimilia q patét i lib:o fuo.ft gp ^ ecbiel vide^ 
rítfimílitudínéglieoñi 1.4.aíalib9 apó fiuuíucbobarvt patet 
^eciet. 1 .c.et.i o.JSt OT viderit téplú ofiruícurméfurá oelcri 
bít.c.4o.t vfc^ ad finé Mbxi fuí:ficó ^acbaría^pba gp viderit 
cádelab:u t . 7 .oculos fup lapidé -r^.curr9 oiuerfo^ cquop: oe 
qbusSacba.4.et.; .(D3ó vídet míbí qdá regula gííalís latís 
vera q plerílcp tellimóijs eréplis ferípture ofirmaí.f.q? qiV 
cúqj aliqs ^ ppba oícit:bee oícít ofisiq-» illa q oícít cognouít ío 
laeieuatoe itellect9 p lumé fupnále cu auté oícít:ego vidí tale 
aut talcvt Dírím0í pdictís ejcéplis t í multís alus loéis ^pba 
rú-q? illa cognita tuerít imaginaria vífióe:oe qb9 ais magi) oí 
; cet: oftat ergo er bis g> reuclatío ^ppbica aut vifio oeí qjtu ad 
íftos ouos modos pót fieri .ppbio co:á qbuleúcp fiue oeú av 
létíb9fiue ídola.C 0uari9mod',eratq? aliq vor audíat ¿«pbe ¡¡atóeítcíie 
t nó videat alíqd altef fie oírinroe Samuele.^^^ ^a 0Ó5 ctllg ^ \mn 
c cp nó fit co:á aliÍ6:q: fo:te alíj nó lút oígni talé vocé audire 
a i íqñ tñ fit ad multos cú oe9ítédit nó loq ad vnú táq? ad p:o 
pba? l3Vultcómouereoés:fic fuit cúoe9i mote Irnaioedítp^ 
cepta:q:túecúa9pptsaudiebat voces vtp5.). 19.C»t fieoirít 
eís mof fes oeu.4.c.nccéqdéeí9audífiís fo:má aút penít9nó 
vidifiis:': ípí taqü ogratulátes oi]cerút.Tlos audiuim9vocé óí 
oe medio ígnis t ^pbauim9 cp loqnte oeo cu3 boie virerít bó. 
Deu. y .efuit aút boc vt totus ppls time ret oeú audiés terr íbi 
lé vocé eí9: vt pj eodé £>eu. ? .c.<0 ílliqñ ét qñ loqf o e ^ d ^ 
pl5am oírecte pmítttít vt audiát alí) voc é illá: vt p3 i £b:ifio. 
^oá. J i.c.cu petñta pfe glificarí t fcáfuít VOÍ oe celo oícens: 
clarificauí t ite^ clarificaboXúc turba q aftabat admirara é : 
t qdá oíjcerút fem fuífle tonitruú:alíí oirerút ágerei locut9 é . 
^ u i t g bec voj: audíta a mrba:lic3 nó eét oigna audire vocé ó 
celo: vt f3 cp 3bp5 petebat glíficarí ita clarificarcÉ' audiétibuS oí 
b9qj ó celo ad eú vor fieret t fie eúi mai02i f putatíóe tenerét. 
í8t bác túílíe itétÓé3 voci'S óclauít xpS cú fbíúrít íbió:ñ pp me 5 
VOí véít í} vo j ^ l s átimqg fit VOÍ alícuí «ppbc cetí^ audíctí 
Quó fcá fu 
ít oíuina re 
«elatiobelí 
feo,ppl3e: 
q: p foías 
aDeoímii> 
fas í imagí 
itatíua. 
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6 f a qaam 
oe^óáítbe 
b2eí5 petétí 
bí,.(rOuít0mod''reuelatoí5 axit vífioísóí é í í^íecta figura cu 
áge^Ioco óí co:p9a(Tumé5 apper.B át nuq? ñt alícui^pplx vídé 
te relíquo pptb nec i bóis nec mat: q: adbuc (ccretPc qó vi q$ 
qó audíf marie q: cu vífióe fp fit locutío t no e5río.(nTluc g 
oícéduj Qp oe9apparuít mopfi i oomo pbaoní? no reuelado fc 
eí per efientíá nec loquédo ín voce fiue fozma apparétemec ap 
parédo ín fubíecta creatura.CT^ apparuíteí vnooe ouobus 
modía pdíctísXauteleuádo íntelleau eíus fupnálít ad cogno^ 
ícéda ílta q oícebanf .í.an eí reueíabaní' -r pbaoní oícéda erant 
aut p rífioné imaginaría quo? glibet modus fatís congruebat 
cozáalíjsiqz aflates nullá ín boc mutatíoné .ppbe refpícíut aut 
vídét ^  vídc nó I5.QUÍS aut íflo? ouo? modo? fuerít.¿^ícé^ 
dú Q? fuít p2ímus.r.q? oeuseleuauít íntellectu eíus fupnaturatr 
ad cognofcédú ífla fcóm regula qul rup:aporuím0.f.q7.Qñ o í 
oííít ons ptínet ad ítellectíua cognítíoné ficn.poníf ín pncípío 
I f c í t oírít oñsad moy femmaríe q: ífle modus buíus reuela^ 
tíóís nó pfert ín fe fozmas vífibíles qles ptínét ad vífioné íma-' 
gínaríajiocludíf ergo cp oeus appuít mopfi ín oomo pbaonís 
Í qn arguíf qp oeus appere cófueuerat mof fi ej:tra vzbé etíam 
nó pnte aaró/Rndef qp íllud itellígíf quátu ad appítíoné p 10^  
cutíoné -r p vífu^ ín foartta aflumptatq: boc nó erat oecens au^ 
díentíb0 •zafríflétíb9 q ífla vífioneoígní nó erat^dbuc plaga 
vna taglpbaonéj.úfolu vna plaga erít ad pbaraoné t i baccó^ 
íumabunf figna egrptú3íla plaga é illa quá pdírerat oe9mof 
fi.f.pe mozte pmogeníto?:oe qua.9\4.c.cu oírít oímttte fílíum 
meu:^ noluíflí oímíttere eu egoíterfícíl filíu tuu ^mogenítuj. 
(Zlgá pbaraoné T e^yptuoQz ífla plaga oe pmogenítozu occi 
ííone ad oés ptinuitrpmogenít0 eníj pbaonís moztuus é: 1 oés 
pzímogenití egfptío? vtpj j . ín Ir a.T.c. 11,( ^ o f l bec oímíttet 
vos 1 ecire cópellet.jtló folu pmittet vos recedere ficut pete^  
batís: r5 etiá íp fe cópellet vos erire táta erít amaritudo pene •? 
tímozmaíozísmalúqzqn víderuntegj'ptíj inqualibet oomo 
moztuos alíquos putauerut cp oés mozerent nifi recederét be^  
bzcv.t fie oíjeerut vt p5.ji. 12 .ceu o í v:gebár egf ptí) beb:eos oí 
centes oésmoziemur.(C)ices ergo omniplebí.) X5 ín illa reue^  
latione oeus oírerit mof fi vt mádaret populo pete vafa áurea 
c argétea Í vefles ab egfptus:tn pus annueiauitmojtépmoge^ 
níto? mofles pbaraonírqj oiceret ífla plebimá vt oíctú é.^lla 
reuelatio fuít facta moffi co:l pbaraoné t ímediate oenúciauít 
eí que a oeo acceperatrpopulo aut nó potuit oenucíare ífla ó pe 
titíone vafo? quoufcg recederét a pbaraone.( ^oílulet vírab 
amíco fuo.)3ííla reuelatio nó fuít facta núc nouiter mof fi: q: íft 
mote ff naí eí reuelatíí fuít cu oeus m%ítBt cu egrediemíni non 
ejcibitís vacui: fj poílulabit mulier a vicia lúa ab bofpita fuá 
vafa argétea ? áurea z vefles:ponetífc0 fup filios víos 1 filias 
v ías -z fpoliabitís egf pm.*Dec ét mof fes oíjrít populo qn venit 
6e madiá ad cófolationé populí:^ fie p5.s.4.c.cú o í . Xocut9 efl 
aaró oía ^ ba q oírerat ons ad moflen t fec figna cozá populo. 
©5 illa ^ ba oe fpoliatione egfptioíü erát oe ^bís q oeus oírít 
ad mof fen.£rgo aaró locutus fuít ea co:á populo bebzeozum: 
«úc aút íteru reuelauít vel repetíuit oe9 mof fi ífla vba:q2 antea 
pzedírerateiq? boc faceré oeberét.Bs nó oetermínauerateís 
tépus qn faceré oebcrét.lluc ergo ótermínat oeus cp ímediV 
te vt mof fes illa renuciauerit populo oés ícipiát peterc ab egf 
ptijs vafa t vefl:es.(Uir ab amico fuo.)Dzl5€gf ptij peuterent 
Í affiigerét bébdeos mádato regís: tn alíg oe eís beniuolí erát 
3li3b9bebzeis -z íllí vocanf amici eo?: maríe qi nuc oés amicí 
erát cu oediffet oeus gratíá bebdéis ín ofpectu egf ptio?: fj non 
loquif bíc lí a oe taltVamícís: f3pmo mó oíctís.f^t mulier ab 
amica fua.jUel a vícina fuá:fcóm qó P5.9.5 .c.4:t ti q : v i r i ma^ 
gis Difcurrutq§ mulieresuo bíe pñt amícos in loéis oiílátíbuS: 
mulieres 0^ nó oifcurrut:íó amice fue funt vícine fue.(Cíafa au 
rea 1 argétea. jSat ís apparété eám babebát bebzei ad petéduj 
ífla:q2 putabát egf ptí) eos iré ad lacrificandum oeo liio.^t in 
talib0 reqríf magn9bono2 z appata.f.Q? ponarétbonas vefles 
-z vafa pciofa -z cetera q ptínét ad oznatu.í Dabit aut ons gf am 
populo fuo.) (£;Bcñicet qp oe9 ímitterct quádá ^pmptítudi^ 
né egf ptijs ín modu cuiufdá liberalitatis q ét ofiflit í acromo^ 
dádo res libétern'ta qp oét vobís cucta q petieritis: non erat tñ 
ífla liberalitas cu fit 9dábabít0:f5 erat qdá ípzeiTio facta a oeo 
que ptínebat ad gen9 paííionís cuiufdá nó qde5 nális fj íp2elíe 
a oeo.Uel pót itelligi q? ifta gf a nó fuerít i egf pti)S f5 í beb2eiS: 
fc5 qp oe9 oederit eis quádá qlitaté fupnaliter fcóm quá íta pla^ 
cuerát egf ptíjs cp nó lolu oederut eís ea qpetierut: fj étoedíP 
fent eís oía q pofíídebát fi peti/flent í ííle fcós modus fatís có^ 
rozmat" U e «z fozte magís $ pmu5:q2 oi{Dabít aut t>ñe populo 
fuo gf am cozam egfptú'sj.f.q' ífla qlitas q gf a bíc nomínaf ín 
beb2ds eét.1ló oírít aut oeus gp peterét pecuniá ab egf ptú's t 
boc pp ouo.(n*02ío q2 nó babebát coío2é ad petédu pecunia? 
ficut ad petédu vafa argétea z vefles: q2 vafa z vefles erát ad 
bonozé folénitatÍ6:pecunie aut nibil ad boc^pficiebátimaríe qz 
nec indigebát aligbus pecunijs ad cíbos cú íter eo2u ad lacj-ífi" 
candú vt ípfi petíuerát erat p lolitudinéu'n qua nó erát babíta^ 
t02es qbus pzo cibarí)s pecunias oeberét aut poffent ípédeíe: 
fi ergo petijífent beb2ei pecunias fatís ítelleviflent egfptí) q? nó 
volútate lacrifícádi t redeúdi:!'? volútate totatr recedendi boc 
petebát.(E:Bcóo qz pecuníe egf ptio? nó erát íta vtileS beb2eís 
ficut vafa áurea z argétea z veíleG:q2 vafa ^pfíciebátad ouo.f. 
adoflructioné -z fabzicationé vafo? tabernaculi z ad valo2é vt 
índebaberét alia neceííaria:pecuníe aút egf ptiozú nó Valebát 
ipfis ali^d cú recedere oeberét ó térra ílla.í^f uíte^ mof fes vír 
magnus.}Tlícolaus auté vultep vocef biemagnus mof fes: qz 
fuítoflásco2á rege ónúciádo eís penas <ziflígédo.C;S5 magís 
videf referri ad ea q bíc oicta funt.f.q? oe9oaretgf am bebzeís 
l vt peterét -z petita reciperét ab egf ptíjs. (J^^t quátum ad boc 
fuít vír magnus qz teneba^  ín magna reputatíone co2á feruis 
z tota egf pto:^  ideo fozte ípfe petiít multa vafa argéntea z w 
rea z lapides pzeeiofos ab egf pti)s:quí libéter eí oarét qué in 
> táta reputatóe tenebát-CTUel fozte vt vult abena^a alíg ó íu 
) deis vidétes mof fé tátú ab egf ptú'S bono2arí í noíe eí9petebát 
I ab egf ptiis vafa áurea z argétea oícétes oatel? nob amoí mof 
| fi z oabát petita qó ml'tú ertollebat mof fé apó f uos pbaonís, 
C ^ t aít/ll9ec oíc Dñe.€^ecJú nocte ígredí/ 
arícgyptó'rmoiícf oé ^mogéítuítra zsfí 
ptíopra^mogcítopbáoíe ^fcdctífolío ef 
vfcg ad {Smogéítií ancíllc q é ad mola: ? o ú 
pmogéím íumet02$. *£xiic$ clamo: magnue 
í pníuerfa ¿ra egfptí qlie nec a'tc fuít nec po/ 
ftea fiitnr^é.Spó oée aut filíoe ífrfno mntíet 
canís ab boíe pfcgad pec0:ptfeíatís qnto mí 
racfo Dínídet Dñe egyptíoe T ífrí.Belcedét/ 
c $ o í b íni tuí íflí ad me:? ado:abut me t>idf 
tce^gredef tu -r 010 pplüe qfnbíecfé tibí 
iíet vofpbáo:rt mfta figna fiát í ¿ra egfptí, 
€&of fes át T aaro fecerut oía figna % ofteta 
q ferípta fut co:á pbáoe^t ídnranít oñe co: 
pbaraoníe: nec oímí fit filíos ífrf ó térra fna. 
í fc tCkit becoícitons.f>oflq^retulitlfaeaq reuelata fuerát 
U Z l u l í mof fi -z oícéda erát populo bíc ponuntur ea q mof fi 
reuelata funt vt oicerenf pbaoní. (XDedia nocte ígrediar i egf 
ptú.)3ííla fuít pma ñor ín q pculíit oeus pmogenita egf ptiozu. 
(EJÜn aút fuerít ífla media ñor rndetur qp fuít in nocte fequéti 
pofl^moffes oírít ífla pbáonímámof fes locutus fuít ífla in 
mane cozá pbaone z poflea in media nocte facta fuít peflis. Et 
túc cu recefTit mof fes a pbaone mifit alíqué núcíú ad térra gef 
fen q íbí erat apud ciuitaté in q tune re r manebat -z oés bebzeí 
petiuerút vafa z vefles ab egf ptíjs vt mádauerat oe9.tlel róz^ 
te oicédú é -z melius qp nó eadé oíe oírerit ífla mofles bebzeis: 
f5 alíq alia oíe pcedétí.Ss bíc ponunf p recapitulationé z i ífla 
oiepetiuerút.^t manífeflaf boc q2 fic.c.fequétí í pncípío oí: qp 
mandauitoeusagnum anniculum ímaculatum comp2ebendí 
oíe oecima menfis p2imi:,ztenerí vlc^ ad. 14. oiem eíufdé mé" 
fis -z tune immolarúí pzenunciauit eís q? oíe. 1 ? .eiuídé menfis 
egreífuri efient oe egf pto:neceíre ergo fuirqp ad minuS fer oíe^ 
bus ante.f.nono oíe menfis eíuidem ífla accideruut cú mádare 
tur fieri ín oecimo poterant ergo feire tépus quádo oppozteret 
petere vafa áurea z argéntea ab egf ptú's -z vefles petiuerút aút 
oíe. i4.menfis martíi:q2 fequéti oíe receíTuri erát.( ^ngredíar 
egfptú.) £>eusad nullum locumingreditur velerít cum vbiq? 
fernper fit:oí tn ingredí per effectú.Sícut oefeédere o í oe celis 
ipfum verbú oiuínuj vt carnem oe virgíne fumeret. IDÍC aute5 
non Oicítur íngredí:q2 ípfe fecundú efíentíá vel aliquá opera^ 
tionem ingreflus fuerít: qz boc oánum quod bíc ínflígendum 
pzenuciatur 
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fKenucíarur non per ípfum ocu.e5 per angelu percutíeuté fa-
ctu cíí vt patet requéti.coeus tñ íngredií' quando alíquís eíus 
nomine ingredif rangelus aut eíus bíc oiciif ingredi ín egrprú 
q: tozte ílle ángelus quí fcóm locum oiffínitus eft in cgyptoañ 
nó eratit tune nouíter íntrauít ín egfptum íncipíendo íbi elíe. 
del oicíf ingredi in egfptum qz ante mediam noctem nibíl in 
egjrpto raciebat media autem noae íncepit percutere.fííDedía 
noae.}'?»! bebzeo oicíair.fQuaíi medía.) 
(ñauare oíffíallimu eft aífignare punctú medie noctis z quid é 
p^opíie media ñor-zan oeí operario fit inftantivel intépoje 
ímpeeptibílí «zanfit veru5q?angelusaliquidoperetur in medía 
nocte ig^tunc percuíTeritpzimogenita egf ptí. a r s M f 'l>a.ra.q: boc oirit ne caluniarait'egfp^ W ^ ^ tLtiv te fapíentesaftrologí faétes inquírere ífta:ínq' 
rerétper ínftruméta íua punctu medie noctis: z q: oíiTícíl!imá 
eft aflignare punctu medie noctis cum fit alíquid valde imper^  
ceptíbílenififintiftrumétaaftrologíca valde magna in quibus 
partes motus erplícite cópzebendanf'Z adbuc ficoiflfícíleécó-' 
pzebendí ideo oífeeptarent egf ptíj oicentes nódum eft medía 
norrvel íá eft media ñor p:eteríta vtergo tolleretur oírceptádí 
occafio oíctus eft.(íDedía nocte.}üuafi.í.modicu ante vel mo' 
dícum poft nec loquaido ftrícte poterit verifican' ífta Ira.r. <p 
media nocte fueríntmonuí pu'mogenitiegjptíozu q: operatio 
nejoeí oícimus eífe ín ijiftátí.Operatíone aut angelí tn aliquo 
tépo^ I5 ímpceptibílí:ío oícimus eos repente operan operatio 
aute borainíí ertéfionemaíori tépojís méfuraf :cum ergo ope^ 
ratío angelí fit fubítanea op5 oarí alíqó tempus ín quo fit qua^ 
tucúcp paruú fít.Sed medía ñor nó eft alíqfc tempus nec pars 
tempous-.nec alíquid oíuífibile fed ünftls copulas partes tem> 
p02ís:er^o nó poterat aliquo ángelus ín media nocte occíderc 
faltévnu pzímogenítumoe egfptíís quatúcucB oíuína vírtute 
operatio angélica aduiuaret": q: ficut oeus nó pot cómunícarc 
angelo vel alícuicreature^polfitcreareq: repugnat creature 
z q: creare eft potétíe infinite que foli oeo conuenít:íta operan' 
fine tépoze nó pót cómunícarí creature qz arguít potétíá ínfihí' 
tam que nullo mó eft cómunicabilíscreature aiis pjXq? ín me-' 
día nocte nó fit tépus.Cfcíftínguédu ení}eft q> aliud é media 
ñor aliud eft ín media nocte qz media ñor oícit paité íub oupla 
totiusnoctís:-:eftmagnutpsríifto modo nonloquebaf oeus 
q: tuc quelíbet pars noctis é alifld medie noctisreu oue medie-' 
tates cótineát totá nocíé: z fie nó eét alígd ótermínatílCr^lío 
mó.f.ín media nocte fignat termínu copuláté partes ouas tota 
les noctis z equalcsi-z ífte oícit alíquá certítudinét'z non eft ífta 
medía ñor fine ín media nocte tépus:f5 ínftás copulas ouas p> 
tes cÓtinuas tépozis: z pj q: ficut in cótínuís quátitatíbus q non * 
funt ouratío f5 quedá magnítudines oanf pucta copulítía p^ 
tes éomvt oícimus apartes linee copulan^ adpurtuvtarift. 
ait ín pdicaméto quátitatís •: í!la aut puncta nó funt alíque ma^  
gnitudines nec ptes magnítudinu f5 folu termíní magnítudíníí 
fie oatur ín motíbus qz oaf menfura íntrinfeca.nmutata eífe z 
boc nó eft motus nec ps mouis nec alígd oíuífibile: f? termínus 
motus: ín quoliljet.n.otinuocuiufcuc^generís:ficop50areter> 
minos buiufmodi quí idiuifibíles fint z qz nó funt njfi tría gc> 
ñera cóttnuo:u.f.cótinuu pmanés cótinim fucceftíiiu q6 é mo> 
tus z cótinuu qó eft méfura cótinui fucceflTiuí eft tps: eft oare 
folu iftos tres términos quop qlibet eft indiuífibilís.f.punctus 
ínftás z mutatú eé z bi funt índmífMesmó poterat ergo ange 
lus ín media nocte peutere pmogenita egyptíoí2:cú i medía no^ 
cte folu ift as fit:oeus aút fi p fe oparef poterat occídere pmoge 
nita egfptio» medía nocte:cu ipfé in ínftátí opef .(TTlectñ eft 
intellígédu vtqdá fimplices opínant .f.q? oeus opet ín iftátí.í. 
in aüquo valde módico fpatio qó qfi nibíl vídeaf. Cttoc aüt 
eft er ófeau íntellectus eoy qz no pnt cÓcípere quo alíq opatio 
? fiat fine tpe vel ouratióetm é.n.oicere oeus opaf in ínftanti fie 
" oeus opaf fine aliquo tpe vel opatio oeí nób5 alíquá ouratío^ 
n¿:q2 in oí ouratióe é otiiniitas z neceífe é oarí aliqd pus z alí 
quid pofterius.í.g? alíq ps effectus ^ pducatur afi z alíqua poft, 
(B3n effectu aút qué oeus ípfe píe^ducit nibíl bozué-.qzoéj 
> partes eflFectus ^ pducti fimul funt qó pót accipi p ouratíoné re^ 
' rmqz opatio oeí vf píínere ad modu reru permanétíu$ I5 ípfa 
nó fit pmanés nec fuccelíiua. Tlá ficut núc cútotus bó eft ptes 
fimul funn-n'nquocuqjíndiuíftbílíaflrignato ín tép02eoé6 ille 
partes funt z fimul funt cú nó oicamus gp vna fit poftqp alia é 
cu iá íacte funt. ^ ta oícimus ín ogatíóe oeí.f. q? oetur alíquod 
imaginaríú indíuifibile ín quo oeus opereí fi alíque5efTectum 
tuc cát i alíqua pars íllíus time pzoduaa eft oes pzoducte funt. 
Tló eft añt fie in opatiom'bus nf ís vel angelozú qz alíqua para 
effectus fui oat" ín alíqua pte ouranojlis: z tuc alíqua q po^  
fterís nó é.^ífe aut oésptesefíbetus a oeo pzoducrí fimul.f. q> 
qñcucp vna eft altera fíe z in illa aftem pzeccdat eft ocu5 op 1 ri 
ín inftiti: z pinde é ac fi oica t ocu ? nó operar ir 1 tépoze. tfec é 
fimíle oicere natura operar p tépozis fuccellionc rarí5 peepri-
bilé:angelu3 repéte oeus vero ín inftitíiqz ouo pma oiarmé' 
ííiras:tertiu aút nó:ná tépus alíqua méfura eft cu fir fuccelfio 
^ repéte vel fubíto alíqua mél ura eft cus fit quedá ps valde púa 
£ tépozis z nobís quafi ímperceptibilisu'nfti) aút no eft méfura: 
' pzimo qz méfura z méfuratú adequant :adequatío aút eft inrer 
bntia quátitaté q6 non cópetit inftárí. (TTScéo z pzincipalius 
qz oato q? adbuc méfura ponatur índiuífibilis falrem loquédo 
valde largctnínftansadbifc nó pót poní meniura oíuílibilís 
vel índiuífibilis qz ínftás nó eftensreale quod alíqd ponan 15 
folú alíquid cócqjtú a nobís vt melius ínrcllígamus certínidí^ 
né tpís.Tlec é idé oe ínftátí totalr q6 é oe púcto aut oe mura^  
to eé:qz púctozú quedá funt copulárta ptes cótini!! alia funt rcr 
minátia púcta enim que funt copulátia vel vt verius oicamus 
que vocanf copulátia nó funtentia realia:!^  folú lunt p intelle'-
ctú nf m qz cú oís magnítudo pmanés fit oiuífibilís ín ínfinitú: 
poífuj eáoíuidere ín quacúc^ pte qz in oiuífione femp cámr 
púctus oíftíngués ín íllis locís p qué nos oiuídí poffe otimtm 
cogitam0púcta ímaginamur:^ illa vocanf cótíhuátía:qz imagi 
namur ea eé íntra ptes q funt actualíter otínuate: funt tn oiuífi^ 
bíles fi tn illa púcta ponerenf eé realr.^a? non eét magnítudo 
cótinuata fed oiuífa púcta aút qfunt termínátía: Ijídíuidualia 
fint tnó fint ptes pue aut magneipfozucótínuozu5 ni funtres 
z non pziuatíue fj poñtiucz 6 bis oícit pbs qjpúct9 b5 pofitio-
né ín linea.i.ozdo fims.f. qz púctus nó in glibet pte linee é fed 
ín ertremítatíb0.Síc ét oemutato eé qz cu motus fit aligd có^ 
tinuú é Díuifibiíe ín ífiinítú z p qtiálíbet parté fignatá é oiuífibi 
li8:cu ergo ad oiuifioné fequaf termínatío-.': termínatio ín mo 
tu líe mutatú eé ímaginamur ín motu infinita mutataeífe cú in 
ínfinitú vel p ifínitas ptes potuilTet fecari mot9:buiurmodí aút 
9 mutatú eé nó é ens reále fola imagínatióe fubfiftés z qz qU' 
\ bet mofbs alíqué termínú b5 necio vnú mutatú eé qó é eí nale 
z íllud é ens I3; nó fit ps mot0aut alíqdoíuifibíle:a(rignam'>no6 
ergoínmagnítudínemanéte alíqué punctú q éresíalíqdquí 
nó é res z i mutato eé qóptúietad moíúoamus aligó mutatú 
eífe qó fit res z alíquod quod nó fit res.^n tépoze aut alíígná^ 
tur ínftátia f5nó pñtaíTignari inftátia qfint res:Í5 q nó fint res 
qz ficut púctus terminans magnitudinéé res z nó quí copulat 
partes magnitudinis íta ínftás quod termínaret tempus oebe^  
ret elíe ens reakíllud aút quod aífígnat íntra ípfum tépus no 
eft ens reak fed fie é qj cú tempus fit vnum coníínuú ourans a 
múdi creatione nec vnqp intercidítur cú motus celi ín quo fuiv 
datur nÓ íntercidaf nunqj oabítur gp ín tépoze fuerít ínftás ter 
minans tempus cú nunqp tempus termínati^ fuerít. tlifi tbzte 
oícas termínatu fuilíe quodas tempus quádo ^ ofue pugnante 
ftetít fo lSí tune ponanfomnes alú'celí ftetilíe: nó tamen feq^  
tur er boc tempus celíaííe:qz tépus eft numerus motus:f5 tune 
ftiítomnís motus ^ppzíeautlargcoictus.f.generatiocozzuptio 
augmétatio oiminutío fcóm locum mutatío z alteratío vt patet 
ínfpícíentí bella facta tune cum fól ftetít in qbus omnes ífte mu 
tatíones ínteruenerunt.(n:Sed adbuc ó boc non ínfiftédo fal^  
tem oícetur epertunenó termínatum fuittempus.Tlec valetfi 
o í a s qp vnus annus terminatur z alius íncípit. Quia ínter té'' 
pus quod tacit vnum annum t tempus quod facit alterum non 
eftrealíter alíquod oiftínctíuu}. Sed fola noftra cogitatio que 
vultvocare fpacium autmozaminquafol reditoepunctoad 
puiKtum motu pzopzío vnum annum.([;Solum ergo fúntin" 
ftantía que nos ponímus in tempoze imagínata z non realíter 
eríftétiaoperan'ergo ín ínftátí eft innibflooperari.(rr^doí 
I ees quare ergooicitur oeus operan in ínftanti refpondeturq? 
boc eft vt melius íntelligatur modus operationís eius-.qz ficut 
ínter vnampartemquantitatis continué-z reliquam nibíl eft: 
fed nos ímaginamur eífe puncta quia ímaginamur elíe oíuílv 
bílesítaintervnampartemtempozís-z reliquam eíconíunal 
nibíl eft realitenféd folum quia tempus oíuífibile eft z ínter íl^  
las ouas partes ímaginamur eííe inftans quod oiuídere pop 
fennamfiínftans poneretur realíter tempus eííet realíter oí> 
uífum fiait ínter partes continué quantítatís fi ponatur púctus 
acaialíter funt oiuííe melius tamai íntellígímus oicendooe" 
um operari in ínftanti qjoícendo g>oeusop2ramrinníbilo. 
¡¿taccípíturfic ficutouc partes tempozis iftius; ícílicct vníus 
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boje que fimt oue medietates bo:e ínter bas auténuflum aliud 
íntercidit qj tune totum baberet alíquid p e^ter ouas medíeta^ 
tes quod eíl: faIi'um:tuncergo oicatur fíe q?oeus creauit vnam 
anima vel fecítalíqué effécm tilleefFect9no eratemtealiq pte 
oe pma medietate bozert ille é añ oéj pte Cede medietatis bo:e: 
íó r'uit fine aliq m02a vel pceptíbili vel impceptibilí t \y ppzic é 
oeú in íftatí oparúbíc aut multa alia eént q paucís ^bís erplíca 
rí nÓ pñt: íó meli^Tubtícebunf cu fludeá íquátu valeo b2euitatí 
faluo itellectu eo? q oñr quátu míbí V2 elucídádu.(n"£ócludií: 
ergo media i nocte fíue potíljoc q6 é ín media nocte no eé ens 
reale oíuiTibile vi índíuifibíle:r5 foluíftls ímaginatunó potuít 
ergo ángelus bon0 aut mal0 medía nocte pmogeníta egyptúrá 
occidere potuíífet aut oe f^i g fe face voluílíet: fj sftat g> p fe nó 
egít cu oícaf mífífle angelu gcutíété vtpj.cfequéti. Vic aut q^ 
rédu eét oe ílto angelo q pcuífít egyptu an bon0vel malus fue^  
rú: f5 melí0oícef.)*.fequétí.c. (CTTluc aut qrífvt? iíte ángelus 
pcutíés fuerit vnus anplures.cnibofretalígs fo2teDiccg> fue 
rint plures qz o: ps.7 7. loquédo oe egyptifs mífít í eos irá fuá 
ímniilTíones p angelos malos g fuerut plures angelí q boc fece 
rút.(r:S51? nó valet q2 íbí loquif tert9 oc oibus plagís illatís 
egFptífs ad l> fuerut plures angelúqz f02te vnus intulit vna t 
ali0alíá.S3 vtrú íllá plaga oe mo2tepmogenít02U plures fimul 
aut vn0 itulerít nó appet ídcSIi^s át foáe oícet q? fuit vn^q: 
jf. 12 .coz q?cu oe^videnífanguíné i vtroc^ pofte nÓ finet peuf 
fo2é igredí oomos v í a s ergo V2 q> vn9pculÍ02 erat.(E:C>ícédij 
g; fuerint plures angelí pailío2es.([;ft ró buius é qz iíía pcuP 
fio fea fuit in tota egypto qlí medía nocte t H i tota egypto cqlc 
fuit q2 eodé tpe quo in vno loco pmogeníta occífa fum t í alio 
loco ídé factu é qd nó vz poífe fierí:(í vn'angelus boc folus fe^  
cí(rct.Q215 angelo? fít mira celerítastñ boc v i ipolííbíle poté-' 
tíe create:q2 egypt0magnu regnu erat bñs multas ciuítates vil 
las -z viculos t í bis oíb0fcá fuitoccílío:q2 líe oz.cfequétí ñ fuit 
aliq oom0 ín q nó íaceret mo2tu0: ad occidédu5 ergo tata milía 
boiu; fucceíTíue quátacuc^ púa eét fucceíTio ín opatioc no vídc 
bac pofle fierí ín ta puo tge.f. q? ín quolibetlocq cgyptl lrt 
medía nocte mo2tu3 fuerint oía pmogeníta. U í oícédu magís 
qp fuerint multúf.q? ín vno loco peuteret vnus ángelus fíue ÍKV 
ñus ííuemalus 1 in alíoloco vel qp vnus ángelus peufferitouo 
vel tría loca fí púa emt. (£:%d argumétu qñozgp oñs nófinc^ 
ret igredí pcuíÍ02é.(n:'Añ(íe£' cp I5 plures eént pcufóaes: tñ no 
erlt fímul pcutíétesXq? ambo peuterét ín eadé oomo:nec ct ín 
eadé ciuitate erat multi pcuíTo2e6: Í5 vn9: íó pcuflb2 nó oebebat 
pmittí intrare oomos íudeo?:q2 oato q? oeus pmítteret itrarc 
ficut pmíttebat ín oomus egyptio? tñ non ítraffent pculTb2C8: f? 
pcuíro2.(ZDedia nocteoTlícola9 oícit q? nó fuit ífta medíanoc 
lequés poli ílluoié in quo moyfes oírit pbaraoni <p mo2ercní 
pmogeníta egyptí.S} p alíquos oies poft.f.p. 14.ad mín' ' .^ cp 
ílta q bñr fequentí.c. oe rítu agni pafcbalis oca fuerint populo 
poftq^ receífit moyfes a pbaone:': ín íftis oíeb9 populus para^ 
uit fe ad facíédu pafeba t ad erím ó egypto t petijt vafa ab cgf 
ptüs.(pS51? nó v i eé valde cóueníés: q2 moyfes límpt'r oírit. 
XDedia nocte ígrediar egyptu:cu aút alíqs fíe oícat t e .prima 
medía nocte ítellígíf maríe q2 egyptu erat valde cauíllates. £t 
fí medía nocte lequéte nó euenílíet mo2s pmogenito? vt fema^  
bat vba moyfi accufaííent moy fen t á $ médacé. Ibonédo aut q? 
ín medía nocte fequéti poltqg ífta oírit moyfes fuit fcá ífta pla^ 
ga nó fequit aliqó ícóueníésrfj fola antícípatío vel recapitula' 
tío oícto?: t boc nó c ícóueniés q2 frequéter ñt in facra feríptij 
ra.(n ^té q6 oic.f.q? op02tebat ad min9 illa q.j. feqtmn^ oícta 
fuíffe p. 1 -f.oies añ mo2tépmogeníto? Í ífta ^baoe pnuncíata 
pefte p. 14. oies añ luí(íe polata nó vicócludíer po f í toe jun 
damétu fuúéq2in píicípiofequétís.c.oi.lDenfisíftcp2Ímus 
crit vobís ín mélíb9anni: t líe v i q? in pmo oie méfís bu^oícta 
fuerint illa vba^r q2.14.oíe ad medía nocté poft íllu oié fuit fa^ 
cta ífta pefti3 v i qp ad minus. 14.oieb9 añ iflíctíoné fuerít ^nu^ 
cíata peftís.S5 boc nó fequíf q2 illa f ba fequétís.cpotuerut 01 
cí oie octaua vel nona méfísípfi,'.f.martií:q2oi oecíma oie m¿ 
fis buius tc.ergo poterat oici boc alia oie añ ócímáXnona oíc 
1 fíe folú oca fuilfent illa >íba oe mo2te pmogenito? oíeb9 qncp 
añ mo2té pmogem'to? cup2ímogeníti mo2tuí fuerint. 14.oie in 
nocte media: z ífta potuílíent oici oie. 9 .eiufdé menlís. Tlec v$ 
qó fupponít vt íundamém.l.méfís ifteerít vobís pmus ín mé^ 
fibus anní 92 no folúpotuíííet oici boc ín pncipío mélÍ6:f5 ét ín 
medio vel ín fíneeius.(^tmo2iet oé pmogenim í térra egyptí.) 
Q2 ángelus milíus a oeo percutiebat íllos. (3 pmogenito pba^ 
raonís.jTlomínauít piímogenítu eius ín pncipío qz ípfe bono^ 
ratío: erat ín tota egypto. (Quí fedet ín folio eíusj.í.q federe 0$ 
poft mo2tem eíus ín re fuccelfioms pincdel q2 fozte tuc lede^ 
bat i folio pi ís q2 eu pi co20nauerat:flcut víuéte oauid co2ona'' 
tus fuit falomó filíuscíus vtp5.5.reg.c.í.5tfíc faríutaliq reges 
moderní boc etiá tecerunt muíti oe imperat02ibU8 romano? g 
filios fuos cefares fadebát 1 ímperabat fímul p i t lílíus.fnfc^ 
ad ¿mogenitu ancílle.) Tlomínauít bíc ouo ertrema.f. pmoge 
nítú pbaonís q bono2atiííimu8 erat ínter oés cgyptíos 1 prno^ 
genitu ancílle q infimu locu tenebat:cu feruí nó particípent ot^ 
gnitatíbus T bono2íb9: íntellígunf aut oés alíj medú ínter bos 
ÍÓ oícit Ira vfrfc ad p2ímogenítu ancílle: ná lí folu íntelligercní' 
ífti ouo nó ponerenf v % cu ífta oícrío oícat oífcurfutmedi'u? 
ínter alíq ouo.(Que eft ad molá).í.q ponit ad molédu.1^oc fub 
íugíí' ad notádu mino2é oignitaté:q2 cu feruí fint ertremí t íftí 
funt oupl'r vel q ponunf ad opa víllíñíma vel q ponunt' ad t>i^  
ríífíma.lMio mó loquít tullius in paradorís paradora.4.q 01^  
cítoés fapiétes líberos eé:íbídé aut fubdít 6 leruís dterélíb9 f. 
oe adulat02ibus aut mimís vel íoculat02rbus 1 límilíbus t oícit 
gp illi q ver mt z fterco2a purgát pclfimú feruítutís locó tenét eo 
Q?ífta opera redí02afínf.íllúautéoñr feruí indignílíimiq2eís 
oaní" opa ourío2a z ífto mó illi q ponunf ad molá índigníífímí 
funt cú moleré marímu6labo2fitancíllaergoqé admolaj idí^ 
gníííima é.j .aut. 12 . co i a pmogenito pbaonís vfq? ad pmoge 
nitu captiue q fedet ín carcere.S5 ífta ídé funt 02 ancílla q fedet 
ad mola é ancílla q fedet ín carceremá ífte íncílle vel feruí poíc 
cogun^ federe ad mola terédo panéiín nocte vero ponunf i car 
cere p2ofundo cUufoXic ením fít nunc oibus captíuís nc elfu> 
gíant.(^tomnía pmogeníta íumét02U.)t>2ímogenítaíuméto? 
vel ípfa iuméta nibíl peccauerant cu peccare nó poffint punita 
fuemt tñad maíozé egyptí02u afflíctíoné: vt ín fe -r reb9fuís pti 
nirenf .tlocanf bic iuméta general'r oía anímalía oomeftica ít^ 
ue iuméta vt equus z mulus aut afínus fíue aíalía alia vt peav 
ra z canes zcattí z aucs oomeftice oiaqj alí3:q2 í bis ómnibus 
mo2tua funt pmogeníta.(£rítcp damoí magnus.^lamabát.n. 
cgyptija magnítiidine plage ínflícte.f.mo2tís p2imogeníto?:ná 
oes alie modící mometi aut nocuméti ín coparatíone buí9erí'' 
ftímanf :cu filíi fínt maíow bona q pies eo2u oilígút z cóferuarí 
oefideráttnarímeqz egyptijnÓ foíuooleb3toemo2tc fílío?:f5 
etíá timebát oe mo2te íua fíc.n.oírerut.jf.fequétí.c. cu V2gerent 
beb2eos oés mo2íemur.(Qu3lí8 añ nó fuit.} Qz nunqj er tépo^ 
ribus ínceptís a cóftítutíone egyptí fuit tátus 00I02 í egypto íó 
nectát9pláctus.rnecpoftea rMtur9é.) (C^oztcálicmviátbit 
boc ouru qz maío: planaus oebuíííet elíe ín egypt0 quádo fub 
merfus eft pbarao z ínfínitus ecerdtus egyptiÓ2U5 ín mare rii ' ' 
b2Ú cu toto bellico apparatuXcurríbus cqs t armís vt patet.ju 
14.c.(n"ftcfpÓdeí' cp maío2 plácnis fuit ín mo:te pmogenito?: 
q2 ante quádo moztuí funt oés pmogenití egyptío2U fuit plan^ 
ctus maí;ímus.C*f52ímo q2 cómunís valde erat: ná nullus ab 
boc ercipíebaf fie o i fequentí.c. qmó fuit oomus ín egypto ín 
qua nó íaceret aliquis mo2tuusXñ q2 erat pláctus acerbus cu^ 
valde magnus 00I02 é in mo2te p2ímogenítí:q2 cómuníter ílle 
magís c$ ceterí oiligít z magís oe po2tionebereditatís babítu 
rus.d^írat aut ífte plactus oíinis etiá q2 nó folu egyptíj oole^ 
bant p2imogenitos mo2tuos: fed etiam plo2abant p20 fe quos 
fcíebantaut tímebant mo2íturos:cu oicerent V2gentes beb2eos 
omnes mo2iemur.TManctus autem oemo2te pbaraonís z alío^ 
rumcum eoíubmerfo2um in marí rub2onon fuit tam vniuer^ 
falís q: non fuit mo2tuus aliquis oe qualíbet oomo egyptí: vt 
omnes plangerent.5tíam q2 p20pter pbaraonem mo2tuu5 trí^ 
ftatí non ftjerunt:fed potius ín boc míieríarum fuarum accepe^ 
runt víndictam:cum ípío infiftente contra beb2eos z inobedíc-' 
te madatís oei ípfo adbuc viuente tota pene egyptus plagís pe^ 
ríerít.(Spud omnes filios ífrael non mutiet canis.) ídeft ínter 
filios ífrael non íntrabit ertermínat02 nec erít aliquod malum 
i mmo nec apud eos canis faltem ín filaitío labo2abit: t boc fí^  
gnum mague quíetis eft q2 canes urnt anímalía multu5 inquie^ 
ta per noctem er magno tímo2e.Quando ergo alíquid fentiunt 
J quatíkunc^ paruum lít latrant: fl ergo ín nocte illa illate peftís 
apud filios ífrael canis latraturus non erat omniapacatíñíma 
valde necefle erat manere.Q'Aa.la.aliter erponít latratum ca^ 
nÍ6:fcílicet oe beelfepbon quí erat canis ereus z non erat latra^ 
tu rus filíjs ífrael in eríru oe egypto.(E:tX>c aute5 nibíl ad pzo' 
pofitum.oe quo íwfra.c. 15 .oicemusmnitire autej figníficat & 
trare tenuíter vel voce fiibmíira:^ boc eft cu canes nibíl vidét: 
fed alíquidfibi videre aut audire vídenf .Del er inqetudíne ai 
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ntc mutírent-Cvoce Tubmín*z valdc mz&u Qes erat. f 3lb bofe 
vl'cg ad pec^)(r:^Iíg volut referre ad lupío^.f.g? m cQrpto 
occíderenf pmogeníta ab boíe víc t^ nd pee9. (QB} boc nó'ftat: 
qi \> eét replicare Ihías otínue P5 qz fupza oíctú Wmcp ícgiypto 
mozerent pmogeníta oía a pmogeníro pbaonís vfcp ad pmo^ 
genítú aficílíe q eít ad molárt pmogem'ta Íiiniét02ii5.(n0óni Q 
9? boc referí ad filíos íírlX cpficapud egyptíos mo^erenf oía 
pmogem'ta a pmogeníto pbaonís vicp ad pmogením andlle 
pmogeníta íumét02ü.5taapiid bebeos no muriretcinís.í.nó 
íatraret ab boíe vic^ ad pec^únec bomíní nec peco:í.r.q: nec í> 
boíbusalíg mozerenfficoeegrpríjs: necoe ínmétís: fico: ps. 
1 o 5 .g? íuméta beb^ o?? nó fiierut nn'nowta tgpin erítu fuo oe 
egfptonó fuít ín tríbub0eo2Ú ífími0.(Ut feíatís quáto míracn 
lo oínídat oe^egfptíos t ífrtí.í.boc facía vt pbao t egyptí; co^ 
gnofeát qiiám ñt míraculñ ín ^ f.q» egrprij peutíane' -z íirlite ni' 
bíl.*Doc aót magnu erat míracul0:fic fi ígnís tota cínítaté ítuio^ 
Itiés -z oía edífícía oftimens quolda boíes ín medio fui vzeret: 
alíos aut leruaret íKefos.f^efcendétcB oes íftí feruí tuí ad me.) 
5n bqc ílultat pbaoní mof fes oemóflrás madam fuíí eé o feípj 
qi I5 ípe nuemádaretmorfí inm^ vídere vlterí0 facíé (m.úcp 
nu^ vltra ad en veníret ád loquédu alígd í bísrant figna facíé^ 
dú cú coact9 peílís ooloze t fui oiferiminís terro:e ípfe cu ñ m 
fuís írét ad mof fen:vt íaceretqó petebat b5 bíc.( Defccndét.) 
q: ín illa ciuitate ín q me pbao mancbat palatííí regís erat l \<y 
co emínétíflímo cíuitatís q: fie cogruebat ad aeris aliqlé tpíem 
fxípuc cu egrpt9calída valde fit cetera afe ríaítas erat i loco oe^ 
pjelTio:! fíenfic fú:q: caítella cíuítatU5 vt foztía fint ftmt m locís 
altílfímís cúiítatü t int9fiintpa!atia regurerat ergo líe a oomíb0 
pbaonís ín gbus manebát feruí luí cu eo ad babítatíóes cíuíii; 
tjefcéí'us gda ín qbus manebatme movfes vt bofpes: oefcédc 
crgo óbcrét feruí pbaonís verfu5 bofpítíu morfi íí ílluc iré volé 
bát.(CTlícolaus oícít g¡> pbao no oefcédit cú fuís lilis ad mof 
f«n: (5 folí fui t)efcenderut.(nít B q: pbao pdírerat qp mof fes 
nuqp eét amplí9 eú vífHrus.Utrú aút rer oeícéderít ad mof fen 
nó P5.S5 ífía qná ponit íncola0 nó v : eé cá ét fí non oefeéderír. 
Tía illud mandatu nó íponebat fibí pbaoní 15 mof fi: q: oííít eí 
caue ne vídeas facíé meá.ítíá ín pena oltédít cu oirít quocuefe 
ote appuerís míbi mozíerísrnó íponebat g fibí legé pbao f5 al^ 
terí.f.mof lítpoterat ergo oefeédere ad eu nó obftáte bocf Dés 
¿fl:í feruí tuí ad me.)Oés íbát vt magís mouerent mof femad id 
qdvolebátf^to^biít me.)t)oc ípená eo? erat qz antea mof fen 
petété ejaudíre nolebátmuc aút f fa vice cogebanf ípfi petere a 
mof fe vt recedereteu? populo fuo fie añ petíuerat.f Agrede tu) 
f.oe térra cgyptí ad ímoladu i folitudie 1 oís popul9 <j fubíect9 
cfl tíbí.^fptí) ení vídeblt populu bcbzcop fubíectu$ moffi qi 
tpfemíttebaf a oeo tanq|ou):ad oirigédu 1 Ducédú eos ad fa^  
crífícadutí l?cognofcebátegyptíj pfigna q fac^bat moyfes ad 
eozuj eductíoné.f l^oít bec egredíemur).f. pof l^ o:auerint me 
ferui tuí vt egrediar.fiít eríuíta pbaone írat9 nímís,) ^ u í t aut 
ííía íra:q: pbao nñ ínobedíés erat mádatis oei.0 cú ípe ídíge" 
ret mo^le potí9 mof fes pbaone mádabat tíí fub pena capíta 
lí ne vltra copareretmof fes co:á ipío talía facturas aut oícttv 
rus. ira nó fuít peccatu-.q: nó fuit p vindicta aut odiú 
f5 p 5elu:ficqn(^ nó boib9:f5 bomínu írafeímur üeliais: octeítá 
do eatptinetergo ifta ira ad cbarítaté cúad pelicto^emédatío^ 
né ^ pfiríat imo carc ira quám ad talía víciu qódá é qz nó írafcí 
aut óteftarí paa alíenafppinquu é ei q6 é afíentíre eis.füí rít át 
oñs ad mof fen.)3í(la locutio fuít t apítio pofi:^ moyfes eríuít 
a pbaone. (Tló audiet vos pbao vt multa figna fíat í térra egy^ 
pti.)Tló tenef \y vt^ppzíe .put ipoitat cam finalé: qz túc eét feiv 
fus pbao nó vult vos audire.í.acceptare pees ví as ^ H vt facía 
tis alia z alia figna.©.; boc falfu; é qz pbao no oefiderabatvt fíe 
rét figna ímovalde trííhbat cú fiebat q: í oánúei9erát:f5 tenef 
l f vt addicie51 fignat id qó ét T é lenfus.(TlÓ audiet nos pbao 
vt multa figna ftat).i.ét fi multa alia figna fíat pter ea q fea funt 
íó inutíle eét ía multiplicare figna fup eú.(íí3of fes aut í aaró.) 
iDíe ponit epilogus bzeuís oicto^q: fupza pofite fuerút oes pía 
ge illatc egyptu'srbic ocludít bjeuít ¿ s ea fecerit cuí9auct02íta^ 
te cú oiCXOoffes -r aaró tecerút oía figna.;*02í9 fee aaró figna 
mof fes q: ípe pmo virga.píecit cú ^ fa é ín oticoné oeíde ^tit 
aqs ín fanguiné:óinde ranas edurít ad vltimu cinítes terre pul 
uerc peuflb edurít:reliq aut figna p mof fen fcá funt quátú ad i l 
la q bumanomíniíterío íflicta funt ponit tñ mof fes an aaró pg 
auctoiitaté fignop q: aaró erat iterps -r miríífter mof fi:moyfe8 
aút oe9 pbaonísollítut9 fuerat vt p5.s. 7.c.(Día figna v oftéta.) 
Signa ofiir illa q fine íflictióe pena? oíuíná potétíá oemóltra'' 
banf:adcóp:ob5di veriopar/onc 2 locutíonémorlía oco:oítc 
ta onr figna magna q nó Ioíú erát oíuíni potetíi ómóftrltia: 15 
étpená ítiigéría oe f? magís oañ ñiít.g. JX.Z tí mó oée 6cé pb* 
ge vocanfoítéta.f^t ídurauir orií co: pbaonís.) ^ktípmid) c 
índuratio nó vta oeo oíreefe caetttr ti<$ ípe ílli vdír: f; rñi^  i l -
la i penáífligatpeccator:q qualríteIligédafint.s.4.et.5.c.tvcU 
rauím9.mec oimífit fílios íirl ó térra fuá.) b' v5 fali'um 
q: o: bíc í Ir a.s.q? fui pbaonís ófcéfuri erit ad mor Ibi orates 
vt recederet ípecú pplo tuo:-: 02 q? poíl b°egredícfmir:g nó fo-
lúoímílíteos crire:f5éto:auít vterirét. (¿Jtc qix. lequéri 02 
cp pbao t egfptú inílabát vt recederét beb2eí ad facríficidu 00 
nec tecerút eos ecíre 1 ífhid fuit ppplaga pefhs íflíctáig oímíftt 
eas pbao pp ofléta fea ín eú.(p">>ñr q> nó repugnát rita Iré; q: 
I5 oimíferít pbao íftos írc ad facríficádú pp plagas íflíctas ú tñ 
pp eos qs mof fes t aaró fecerut vfc^ ad nona plaga ícíufiiicX 
vfc^ ad tenebjas paípabíles 1 tñ i bis adbuc ídurat9 erat pbao 
nec oimittebat populú: í oe ífiis 02 bíc portea tn lecuta fuit alia 
plaga.f.pefh's pmcJgeníto?:^ pp bác oimifiteos pbao T crírecó 
pulít:bee tn nó p mof fen i aaró f; p oeu5 míníftráte angelo p^ 
cuífwe íflicta fuít.3ín Ira aut 02 gp moytee t aaró recerut oía 
gna q madautrat oomínusitíí oeus idurauit C02 pbaonís: nó 
oimifit eos ílta aut oía figna Í oftéta funt nouc portea rccitoiís 
aliud fignú fiueortentúoe mo2tep2ímogenit02wm vnon índu^ 
rauít tune pbaraonem t oímifit ílrael. 
'^ít q uocp Dñe ad moy le T aci / 
ro i term egfptú ^ éfieífte vo 
bÍ9{5ndpm méítá: p:innie erit í 
méfibus mriú toqmmi ad vni / 
ueriu cetó ftlíop imn licite de. 
S)edma oíe meníís bm'ue tollat vnufqiufcg 
agnug tamítoa T oomos fme. ^ í n aiít mi/ 
no: eft numer^ Pt iufficere polfít ad peicédii5 
agnuaflumet vicinú iaugcoítoueeoomiu 
cíue ium nume» aía» q fufficere pñt ad cíü 
agní^rít aut agiius abfcp macula mafeulus 
annícuP^Ujeta que rítu toilette ? bedum: z 
f nabítíeeu pfcg ad quartádcdml oíé méíia 
buíus.^mmolabítcg eu vníuerfa multitudo 
filíop ífrael ad vefperl-^t fumet oe languí / 
ne dus ac ponet fug vtrucg portea í íu^límí 
naríbueoomozu ín quíb9comedentilluu€t 
edét carnes nocte illa afías ígnírr afinos p¡a 
nesculactude agreftibus^Tñon comedetís 
eje eo crudu qd nec coctu aqua: í'ed aíf'um tm 
ígní* 4Caput cu pedíb0due: T íteílíníe r o:a / 
bítí6:necremanebítquícqpex:eo t?fcgmane^  
quid refiduum fuerit: ígne coburetie* 
2 r t t V i > rtttnr\T ^"Cwst>í^rat mo^fesplaga pertís 
V Z J l J i i l %\UV4')«véturaípmogenitoseg^ptio^fequé^ 
tí noctertcú bíc fcóm natura bfrto2íe kq oebuifiet mo28 illo2u 
ínterpofita fuítceleb2atio pafebalís t cerimoníe q ín comertúv 
ne aguí obferuáde erat. ( £ £ t írta íterpofitio fátie conuenit 
huíe locoiqz cu; ífta oe ceteatíone pafebali oicta fuerint mof fi 
oum fierent ífte plagc: t erant tfta multum p2íncípalía: neceífe 
erat ca bíc fcríbíi'r q2 írta nó funt res gerte fed p2ecepta oe quiV 
bufdamgerendís ínterponendoea neceífe fuít interrumpí bp 
rto2icamnarratíonem'r inferí ínalíquo loco ínter plagas. 
q2 nullus locus conueníentío2 fuit qj ífte interrupta fuit bíc b f 
liozkii pofitaftieruntbiciftacerímonialíattpatetbocquia Ve 
quentí.c.oicítur oe receífu ífraelítaruj oe eg^to^ quia ín no-' 
cte p2ecedentí ante illum rccelfum: feílícet. 14. oíe menfis p2ími 
ímmolaueruntagnumpafcbalem:poníturbic ímmolatío eius 
•zrítusímmolandiad futuras generatíones.^t fuit bíc reea^  
pitulatío quantU5 ad írta cerímonialía:q2 anteqp mof fes annú^ 
ciaretmo2tem p2Ímogenito2um oicta fuerunt írta í nam mojs 





































ó . 2 . 
flícta eft vt oeclarauím0 pcedétccSs ííta oe celemí tíoe pafcba 
lí ad mínus necc fuit oící antcqg fierent g l'ep oi'esiq^ celeb^atío 
palcbe i moze pniogeiiítop fuit ote. 14.mérís pmí vt P5 ín If a: 
\) ííta ad mín9 oícta fuerút méle pmo oíe. g.aut.S. méfis q: D: Í 
Ira qp oecíma t)íe mélíe íllíus accípe oeberét agnu5aut bedú ad 
ímoládú nec poruerut ííla oícta ímíTe multís Díeb^arr vt alíqui 
pirtátvttbnevnoméfeautouob^.Q:qñtftaoíjcítoeus moffi 
fíe íncepít oícere méfís ífte piicípíu méfiú pnms vobís erít í mé 
fibus anníiergo opoztebat gpqñ ííta oícebant íá cét méfis ince 
mitosoíes ^ ptus:vt faltéeétpma viesiicúu 14.016celebzam tíicrít pafcba: 
tíerba ífta 
cerimonía 
ru3 nó fue/ 














no potuít oící añ nífí p oíes. 14. ad plus ans P5 q: o í méfis íftc 
ergo ü erat íncept0 méíís.Tló potuerut ergo illa oící aúannu-' 
cíatíoné mo2tís prnogeiiítoj: nílí per oíes. 14.0! ín ípfa. 14.oíe 
mo:s fuerítannucíata z fequentínocte ínfiícta.Tlecpowerunt 
añ el mín9 $ p oíes gnep oící.f.oíe.9 .eúildé méfis ín itioxAw 
tédo faceré alígd fpllíus ín alus tágédo toeuíter alíquos fen 
fus allego:ícos:r6.n.boc eepetít/ná bíc agíf oe ímolatíóe agní 
pafcbalís.^fta aut ímolatío ^  oía alia cerímoníalía veterís teftí 
ouplícéc6paratíonébñt.(nnnomócóparanf quatú adípfu5 
ge alíquos ^ Ixteaícupopulucuí fpálíteroabant adlplléfubíectíoné oeí-.-r 
fingularé cultu: ^  fpalío:é mudítíá qj ín ceterís populís 1 vt per 
bec oíuíno^ beneficio? reco:datíoné baberent:ífte.n. erat finís 
pncípalís inquátu iftapceptacóueníebltíftí populo:ítc.n.p5.j. 
13 .c.oe redéptíóe pmogeníto?.Dí]cít.n. oe9.¿u ínterrogauerít 
te fílius tuus eras -z oícerít gd é bocrrñdebís eí oícés.'Jn manu 
foztí edujrít nos oñs oe egfpto feruítutís. 1 lá cu induratus eét 
pbao ^  nollet nos oímittere occidít ons omnem pmogenítu ín 
térra eg)-ptí ab bomíne v f ^ ad íumentu: ideírco ímoío ono oé 
qóaperít vuUia5 mafeulíní lerus:-: oía pmogemta ftlío^meo? 
redímo:g> aut ímolatío agní pafcbalís 'máducatío asímozum 
eéntad memona oíuiní beneficíjp3oe«te. ló.c.vbíolObfcr' ' 
ua méle5pmítiuo2u fiue nouaru frugu 1 vemi pjímí tépo:ís vt 
, facías pbaleono oeotuo-.qiñiniflomenfeedmritte onsoeus 
datíonébñ ^ tuus ó egypto nocte.^mmolabii'qj pbale ono oeo tuo oeouíb9 
íícío? a óo ^ oe bob0 ín loco qué elegerít vt babíret nomé eíus íbí no co^  
recepto?, medes ín eo pané fei-metatu: fepté oíeb0 comedes ablq? fermé^ 
to qiñ ín pauo:c egreííus es oc egypto vt memínerís egrelííoís 
oe egypto oíbus oíebus vite tuer-z qó o í oe íílís ídé 02 oeoíb9 
alú's.(r;3ín oibus.n.fínís pjKipalís é memoiia beneficios oeí 
i vtp$ oeut.ó.clatis clare.([;¿ilio mó ofideranf oía íííacerimo 
nialíafmquádábabítudínéquábabebantadpopulú íururú.f. 
ad tps meírícq: vtaít apoílolus pma ad cbo:in. 1 o.c. oía ín fv 
gura córingebát íllís 1 boc magis oeclarat ídc5 apoftoíus. fcí>a 
bát melfiaj > ad cbo:ín. 5 .et^.cíH'jídé étoícut ooctozes bebzcí qp oes pzO' 
1 tutu? fuu > pbete .ppbetauenjt ad oíes me(rie.í. ^ ppbetauerunt pncípalr oe 
populum. bis q fieri oebebát a meflTía cu ergo mofles fuerit m a í í m u s ^ 
pbetam vt p5 oeute.c. vltímo ea q oícunt ab eo ojdínabunt ín 
meíTiá.^Uíos refpectus vel babitudines pot bíe fcríptura.f. ad 
ea q agím9-: fie cátur tropología.ílut ad ea q l'peram0: i fie cau^  
fatur anagogia:íllí tií ouo modí funt pncipalíozes 1 no vbicüc^ 
f3 pcipue ín cerímoíalib^q: queda alia funt ín cjbus bffiozíc^fen 
fus pncípalr íntédít oe bis áug.oe cíuí.oci.li. 17.c.([7Scom ¿ 
íftos ouos modos funt ouo fenfus.f.lf alis inquatú ííta cerimo-' 
níalía refpíciut líatú íllíus populí folí01 finé fuú imediaru qu3> 
tíiad fcóm modu.f.inquám bnt cóparatíoncad oíes meíííeerít 
bíc fenfus alleg02Íais:b}-fi:o2icu autlic^ppoí ui -zcÓfuaiípncipa^ 
liter tágá:alleg02icu aut nó total'r: 15 quátu ad aliejd oicá: 1 boc 
. nó íntédo ín alú's locis ^ plequi.S.; bic q2 lía 6 meíííe mo2te val 
pbafe qdaj ^ decófo2maf'':oeeiicbariftíel'acramétob2euítertágá: ,iq2núc 
írueree)bfer s nouiterpceptuoeímoládo pbafe l)eb2eísoatutuerat t bíc fuit 
uate q i alí^ ; pzíma ímolatío qdá bíc obíeruata funt q no máferut ad futuras 
isvicib9nÓ generationes oe gbus magis oicem^lequédo Ira5.£tboc fuit 
funtobfer^ | q2populusin-eadbucrudíserat tíndígebat gbufdá apitíoní'' 
«ata. i bus quíb9no índíguít ín futurís generatíoníbus 1 fie vídentur 
\ alícj mutata:oe obfeitiatióe pbafe íntra ipfus tps íudeo? quo 15 
(obleruaríoebuitrfjnofuítmutatíoqíílííappara^no oabanf 
I vt poftea obferuarenf:f$ vt folu ín pma vice fierét.Síc neqj oí 
{ ceref alíq lep mutata fi ín ea tépus pfinítu eft vlc^ qó valeret-.li 
\ pofi: íllud no valuít oíceref tñ mutata fi oaref fimplr íta qp xteV 
tDod í ob--1 lígeref valítura ín oé tps Í poftea fíeret vt no valeret. (T'ídej 
leruationís | eni5éoefacfísnouelegís:q2modíobferuatíonÍ6 facramét02Ú 
facraméto^; rió\mi ídé ¿n olb^ecctíjs f3 ín gbufdá ficn'n alíjs aut atr obferul 
ru nouele-- ^ tur.J£éntíalía aut tpncípales folénitateseedémanét.Sícétalí 
X:erím5ía 







quid mutatu é oe mó obferuatióís facraméto? nuc ^ ín pmítí^ 
ua ecctía:q2 tuc aplí ín noie xpi baptí5auerut:nos aút ín noie to^ 
tíus trínítatís fc65 fomá oatá XDatz $ .cbaptí^am^.C^c^ 
dédo aút ad lra5 oíco cp i íílo.c.tagur»e' ouo pncípajía. (TT^ío 
ponit pté íterpofita oeicríbédo ea q ptínét ad agmí pafcbalem. 
¿ T S c ó o reddit ad brfl"02i5 pncipalé íbí.($actu eft aut.)*í)2ia l 
ouasipmoponít bui9mádatí ad mof í'en tea reudatioifcooeiuf 
dé ad fenúxes beb2eoF<pmiilgatío íbi.(Üocauit át.) *íb2ía í tres 
na pmo quátú ad agnu pafebaléponit mod9 imoládi.fcoo mo 
dus comedendí íbí.(Síc aurem comedetísoürti'o rítus ad fu-' 
turas generationes ol'eruadí íbi. (iDabebitís át bac oíé.)^ C írca 
pmufoírit quocp ons ad moffcn.)lDoc fuit oañ aúq^ ónúciaret 
mofles pbaoní plaga oe pefte pniogeníto2u vt p20b3uímusx. 
peedétí I5 nícola015 oppofim íbí til oe fuá pofitíojie ocm é: fuit 
aut oañ B an oenuciaticné iUí0plage ad mín^p o i e s . á a d ma 
gis g. 14.ícludédo vtmqj oíé.f.pmu z vlrimu vt 6clarauím9.e. 
ín bocc.Cjn térra egfptí. j5,c boc p5 qp íííud OCÍÚ fuit ou ífiíge^ 
rent plage nó fuit oañ mof fi i térra madia fie qda alia oe Qb* 
6.5 .lA.c.itOéñs íftej.f.marti^ apud beb2eos vocaf nífan ex 
noie caldaíco:q2 ín bcb2eo nó ponnnt alíqua nomina méfibus 
fed folum vocaní' méfis pmus 1 méfis feos 1 fie oe ceterís. 
(J^Quís fitpny'méfis beb2eo?an marti0 vel feptéber autianua^ 
rí9.£t quo oíe ícipíat ann9 apud oiuerfas gétes oe co22ectíóí: 
kalédarü rcá p l l umá 1 ^ulíu cefa ré: oe erro2e eí9 poft^ ppter 
non elíe quadrantem p2ecifum. 
¿Cs 11 ¿** d 11 f ^ l í * í e m^s in <luo oc^ ^ ^ - ( C ^ i ^ 
¡ sc&vlW ttUlC dügjmartrnf .C^ligstn^pteruiet oi^ 
cés q? nó é ífte méfis pm9 g mádat9 fuit bebdéis: f5 fo2te ftn't fe-' 
ptéber 5 erat fimplr pm9méfis annúCT^ñr qp no pót eé fepté^ 
ber:q2 ín ífío pmo méfe mádat ce]eb2arí pafcba a5ímoE: f5 ma^  
nífertü é qp íudeí celeb2dt femp pafcba ínmartío nf o. (fc'Jté q? 
02 qp ífte méfis erít vobís pm^ín méfibus anní. qfi oí. qp aií no 
erat pm9: f5 feptéber añ cóputabat vt pm9g nó erat ífte menfis 
íeptéber. ([;S5poterís fo2íeadbuc<pteruíre oícens qp bebiei 
errauerint ín cóputatíóe méfis z alTignauerint eiíqnó erat p2Í^  
m9ec mádaío oeí.(p'AiTr qp Hnó valet:q2 mádatú fuitbeb2eís 
qp, 7 .méfe celeb2arét feftu eppíatíÓís: z feftu dág02Ís: z feftú ta-' 
bernaculo2Ú 15 tñ celeb2at ín feptéb2í q é feptím9 a martío vt p5 
!euí. xpz nume. 19.c.ergo martí0pm9 é ínter méfes fie bíc ofis 
mádat.(n35 adbuc oíces qp eodé mó beb2eí errat bíc ín co^ U'-
tatióe feptimi méfis qiñ oato vno ícóueníéti plura otigut:fi g ín 
atTtgnatóe pmí errat íta ermbut i alíignatóe feptímí:q2 ífta oñv 
fe bñt ná pofito martíovt p2ío nece eft feptébjem. 7. elTe.(C t^á 
boc rfídef qp nó pót ftare méfe3 feptéb2é eépmu:q2 tune feqreí' 
feptímu méfe5eé martíu coputádoa feptéb2í vltra fí^bocrepu^ 
J gnatlf e:q2 02. jf.; 4.c.cu loquif oe feftíuítatib9 tríb9 pncípalíb9 
Í ponit o fefto tabernáculo? acoicfolénítatéquoc^ qnredeu-' 
te anní tpe cucta odunf .í.oés fruct9fiue mefles fiue vue collectí 
fuiít z íntra oomos oferuaní' ídé.J .2 5 .c.cíí 02 folénítaté quoc^ 
ín erítu aní qn pgregauerís oés fruges tuas 6 agrís. (J^ Q'f, ma 
nífeftué ^nócollígunf'frugesoeagrísínmartío tcucta alia 
ímo túc ícípíut fruges eé noue g nó é feptím9méfi6 martí9f3 fe^  
ptéber q2 i íllo ía oía collecta funt vt collígunf ad oomos í ter^ 
rís alíquat'r tpatís í valde frígídis ferius cucta odunf. (C^ed 
adbuc fo t^e oíces qp pm9 méfis fit íanuarí9 fie é apud nos z no 
martí9. (C'Rnr qp nó pt ftare:q2 méfis pm9apí> beb2eo3 vocaí* 
méfis nona? frugu vt'méfis pm ícíuo?: q2 me pme fegetes z 
mí fruct9maturarí ícípiunt aut qfi maturí funt fie 02.j. 15 .c.tpe 
méfis nouo?qn egreííus esoeegfptonon apparebís vacuus 
í ofpcctu meo folénítaté méfis pmítíuo^opístuí.f.cuftodies. 
3fta aut é folóiitas pafebalís a5ímo2Ü qé í pmo méfe vt p5 bíc 
i If aific 02.j. ? 4.c.fepté oíeb9vefceris a3imis fie pcepí tibí i tpe 
méfis nouo?:méfe.n. vení tpis egreííus es oe egf pto.Síc ét o í 
oeute. i .<5 .cob^ua méfem pmtiuo? fiue nouaru frugu z vtoí z p 
mí tpís vt facías pbafe o¡ío oeo tuo qiñ i ífto méfe edurít te oñs 
oeus tu9 oe egf pto.SS ífta nó put ouenire íanuarío:q2 ín nulla 
térra funt alíq fegetes aut fruct9 maturí i íanuarío:ná ét apó eg 
noctíalé í pte íanuarí) bíems é quátomagís í egf pto q é í tertío 
clímate z pte z ín térra cbanaá q eft ín medíetate qrtí clímatís 
nece éer^o oíce méfe^ pmú oe quo bíc 02 eé méfe3 martíu nf;. 
(Uobíspncípíu méfiu).í.erít apud vos pncípíu méfiu qfi oí.afií 
nó erat pncipiíj méfiu: f; feptéber erat pncípíu méfiu:q? aut mar 
tíus añ nó eét pncípíu méfiu P5 c|2 fi fuilíet au piicípíu méfiíí nó 
ftatueref vt eét tuc pncípíu méfiu: f3 nuc ftatuif cu 02 pm9 erít 
ín menfibus anní quafi oí.ante non erat p2imHs: qp aute? fepté-' 
berp2ímu6 menfis elíet anníp2obatum fuit6eñ.p2ímo.c.'r.7. 
cquía ín eo mundus creatus eft: z apud beb2eo6 antea compu^ 
tabaf: vt p2ímus fimplr z nuc ídé feruát: q2 martíu vocát pmú 
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compufatíones feptember tcnetur vt pjímus t in oíbus co?v 
tractiV eos tboc íatís maiiiíeaaf.ji.i; .c.vbíagíc oe fcftíuíta 
re tabernáculo? qé ín feptébzí <: ílle vocaf apud bebzeosnik 
i^eptím^méfisimtñvoca^fíiiísarinicu x>i loláiíraté quoc^ í 
erítu nnní qn cógregaiiertsoés fruges tuasoe agro.S; maní-
feftu erg? vbt ann0 oefinít íbí fcípítmá in cótínm's vltía ftmt ídé 
tps aúc atúnm é totú ergo pnct píu vni9 anní fínís aíferí'' íde? 
funt realr ííle mélis feptéber vocaf pncípíu aní.J.; 4.c.aj agít" 
méfis íííe:q: iiecannu eodé mo coputat nec tot méfes bñt.Tlá 
apud egf ptíos a pnncípío.4.méfTb',aíin''termínabaf'.ap6ar'' 
cades tribus méfib'ourabat.^tpud acarnanas ferniéfib9 téde^ 
baf .C?» apudIaumíostredeciméfíb',.3lpud romanos 
ab ínínb oecé niélíb9efferebat ó bis roIinr,ípoIifto:.c.í.De ozíg, 
V2bís romc i tpíb^t oe oíeb9 itercaIan'b9:De bis ét Sag.ó mu', 
oeí líb. i ? -rnéfes etiá nó^ erát ídé ad ícipíédu t finíédñina lí an^ 
ni erit íneqles nece erat no ab eífdé niéíib^ícíee vel no i eiTde; 
finírí.Un apud romanos antí^t0 oecé méfes ání erat: ? p2ímd 
méfis erat martí0vltím0añt erat 6céber vt aít folín9 ipolíllo:.c, 
v b í . s . ^ b a t qz p:ia oíe anní veltalíb0 igné accédebat -r mu^  
tabát^ veteríb9 virídes laureas fie ín p:incipio anní face íblítf 
íunt referédo ad tps íolúif. íílo mo a na claudebatar vaídc 
ínepte q: nece erat varían' tpa ná fi ífíoauno p:ía oies anní í> 
cípíebatp2ía oíe q aríetís pzímíí gradu fol intrabat computatía 
oecé íígnis jodíací^ p oecé méfib0 nece erat fequentem annuj ín 
pzíncípio aquaru fcípe: z alíu fequété í pzicípío fagittarü c alia 
m pñcípío líbze: 1 fie ftaftpis íncertí)eét.1lá vn9 ann0 íapet ín 
pzicípío verísalí0 ín bieme:ali9in autuno alí9 i elíate m fie cotí" 
uue variado 5ide numa pópílí9annu ilíu aliqual'r emédauít có 
putádo annú p Umatíóes:^ fie coplebat annu ín Uin3tíÓíb9oui> 
ded q facíút oies trecétos gnquagíta vnu? f5 qz adbuc no crpte 
bat ann9 í oecurfu folís oe pucto ad puctu feqbaf varíatio té^ 
po? íceptiÓís % pzícipü anní I5 nó tataXü g ílh' viderent adbuc 
áníí temeré elaufustqz Ibl curfu^iaceu no níf? trecetis fecagí 
ta gne^  1 cjdrate oíeí pfícere oflet íítos oies 9 oecrát pdco nu" 
mero adiureruteú qdráte fuotboc át fecerutbo:tatu pítagoze c| 
admonuít í finguíís num&|2 íparé pponcibec añt anní oiffmítío 
Cvt trícétis fecagíta gncpoíeb91 qdráte cóltarettoti ozbí pla^ 
cuít cu tn gctes varíe méfes bérét varíe tftos oies ? qdráte ín^ 
tercalabát.i.coputádo addebát vel míhucbát ínterponebant. 
Tláalr a greds ítercalabat" agrecisgemboUTmostTbfpbaló^ 
tas.f.l'ubtrabédo i octo anís addédo ín nono. Mx a romanis 
ínter quos ptás íntercaládí racerdotíb9attríbuta é 3 libídine 
gratiñeátes publícanonim romanís inierdñ fubtrabebát tpa ví 
augebit 1 fie redíbat íncoueníés p:í9tacm.í>onec í tpe ^nlí) ce-' 
faris g buc errozé % tépo^ícoftatiá refozmauítmá p:ío ano 01^  
es. 11 si c¡dráte ítercalauitioe numero. 5 ?. t fie méfes rctro^ 
grad atí fút 1 babuít ílle ann9 oies. 5 44.-: fequés ícípiés tpe fuo 
t.; ó í .oies babuít cu qdráte t ceterí ín búc modu fequétes.^t 
qznó poteraí oputari qdrásoieia vulgaríb9mandauítfingulís 
aniiis. \6 % .oies coputari.J&; qz qdrás fujjabudabat qrto anno 
mádauít vnü oíé intercalarí:gcóítabateí:quadrátib9qtuo2 lup 
eccrcicétíb9.ín.4.3nnís íífta íntercalatio.í.íterpofitiooieí vni* 
ín fine cuíufUbetqrtíanní fieret. Sacerdotesautgbus rurfus 
íntercaládí licétia tributa eílnn pzíncípio cuíuflíbet qrti anní \* 
tcrcalibát 1 eodej anjio qrtocoputato q'fi^ p pzímo ín fcóa ferie 
ad alíu quartu ín pzíncipío qrti anní oíé íntercalabát.^t boc tá^ 
tudéei-at ac fi ín finguíís tríb9 annis vnus oies ítercaíaref .t.ín^ 
tei'poneret :cu ergo in. 5 á.annís noué oies ítercalaríóbuifrent: 
finguíís. 4.aniu'6 vnúoié apponédooies. 1 i.íntercíiíaueruttqli 
trib9 annis vmi5 oíé ítercalátes.Qó vt errata cóperit cefar au^ 
guíhis octauían9 q iuíio cefarí fucceffít mádauít. 1 z.annos coy 
tinuos fine ítercalatione oecurrerc qbus oies iílí tres,g fupfíue 
antea fuei'át íntercaIatí:intercalari.í.tterponi oebuerant.C^b 
illo ant VQC víc^ núc in eo curi'u tpa pmáfemttfj rurfu? alí9puus 
erroz íiibapparuít <\x ílle qdrans quo aimus e^ceííit oies.; ó ^ . 
nó eíí pzeci ius.f.g» nec fit aligd magís vel minus. ^ deo natíuí" 
tas oñí que vt Seda teltat fuít in egnoctío biemali íá vltra e^ 
noctííj fie per oies oecé % fie ín annis. 14 5 <5.vlcp tépoza noítra 
iftí oies oelírant fup eccrefcétesrfi ergo mudus per multos aiv 
nos ouraturus fbzet opozteret natiuítaté cbzíftí cadere fole ejeí^  
(lente iw aquario z rurfum ín pífeíb9 fc6m magna tpis ouratio 
nem.íTSs q: ífle erro: non valde magnus ac fenfibílís vulgo 
erat cíí ín cém annis nó mutef tépus per vná oíé anterio i^ndo 
Vel pofier iozádo I5 gití í aftrología boc euídéter agnofcat vfcS 
bodieraméco2rectünóefl:q:bocno folií índígctrapíénacmc-
dantís: fed cni auctou'cate app:obáf is.f. vt fie oés boimnee vd 
falté tota ecelefia anuos coputaret vt flh co::igcref:oe lupíon" 
bus varietarib9 z oierus intercalatibníbus.i. interpofiríoni'bus 
ad equádu annú oícít multa iblínusfpolífio:.coctempo:ibus 
v:bís romczoiebusitercalaríb9. (TT^rat ergo apud antiquos 
romanos quí líierút ante tépoza mime z ante tépoza '5ulíj cefa^  
rís méfis p:ím9 anní martius:fic.n.aít Ouídius pjímo líb:o rV 
ft02u.l'.Quí ianu tequie veteris fuít vlrím9anní. £t boc rurfus 
fuít ín alio tépozequádoeoírecto alíqualíter anno tépojenu^ 
me ante tépoza 3ulíí cefaris ouo méfes addití funt.f. íanuaríus 
z tebjuarius z ífti cófiabant me paudozíb9 oiebus nuc na ia^ 
nuaríus oíeb9 vigíntí z noué tebzuarí9 vigíntí z octo vt copie-' 
retur numerus qué volebat numa pópílíus.f.trícétos tgnqua 
gínta gne^ oíqz.Undc íanuariusrq: imparís numerí érat. z ob 
boc letus reputabaf oífs fuperis attribums eíl: q2 in eo úníí et 
fammu alío% multos oeos eclelíes colebant oe quibus omni'' 
bus ouídius ínlíb2op2ímofafto2u tebzuaríusq: parís nume^ 
rí erat malí ominis babebaf: ío oüs if 1 ferís eu attribuebát euc^  
febzuariu vocátesiqj febzuaxpurgationes mo2tuo2U fíebant z 
ímolationes oíjs ífernalíbus: f m rítus quos ponit ouídius fe ' 
cundo libzo fafio2U.Qué rítu q: tenac in gétílítate erat «r eíí ec ^  
clefia mirpare no poterat aliquíd quafi fimile ad alíu trí finem 
cóftituit.f.p2imaoíet^2uarufíenp2oceíríc«e5cádelaru:quod 
z ad bono2é foláiitatís puríficatíonis pertínet z ad tollendum 
pauhTper gétílítatis r i ta y t i auté ouo méícs poí! oecébzé po^' 
nebátur ita q? feb2uarins vltimus anní méfis tbzet: z boc oí cíe 
ouídius vtanoícímus.f. quí ianu fequít veterís fuít vltimus 
aníXílle mffis g d i poli ianu.í.íanuariu.f. feb2uarius ftiít vlti^ 
mus veterts anni:q2 ante ^wliñ cefaré fie mafitrf? pofica "jínli' 
cei ar quí annú cojreirít ad certa cóftantíá vt aít folínus impolí^ 
Hoz vbí fupza:-:ouídius ín libíopzimo falto2um mutauít ifios 
menfesrquia ianuarío quí ante oies. i g. babebat: oies.; 1 .oc> 
dit vt nuc babet feb2uarío aut nibil addít aut oímínuíttqz fie ro 
c5potíerígebat:fedineofc6m comunes vfwm íntercalatiofiat 
q^ íntercalatíoíiénos vulgato nomine bifevtu vocamus. ^ ccít 
etía vt annus nó a martio vt ante: fed a ianuarío íncíperet:l5 ín 
bocníbíl oiffert.f.vtru annus ín martio an ín augufto vel ecto^ 
bzí íncípíat outamé méfes teneátur vt nunc funt.f.q> nec adda^ 
tur nec míhuatur quiegd p2eter quadriéné intercalationem fiue 
oiem bífectílé vt tépo2a ín fuís pzincipú's z fínibus quantuj ad 
moms vnifozmes folís z viciííítíidinarías cjlitatis bíemis efia> 
tís veris -z autiíní oftátíus maneant.(*02ímuserit in menfibus 
anní).í.ante no erit pzímus ifi méfibus anní: fed nunc mádo q? 
fit pzim9 i méfibus anní boc ením ec fuperiozi bene infertur.f. 
martíus eíl: pzincípíú menfiu:ergo eíí p2íncípiu anniiméfes eníj 
p2Ímitaté aut pofteríoíítaté babét fecunda id in quo 02dinaní'. 
02do auté finís eftín afinorquielí ergo p2imu6 ín méfibus erit 
p2imus ín anno 1$ ergo ante méfis p2ímus eífet feptéber nuc m* 
cípit martíus vocarí p2imus.J5,r euctu notabilí quí cis fuit.f.q? 
in íllo méfe oe captiuitate egfptíaca liberati funt. Bx boc tacie^ 
bat valde ad memoziá beneficii oiuini ná cu víderait menfem 
p2imu mutatu recozdarent facilius benefícú ^pter qé ííla mu 
tatío facta el1:.©íc.n.beb2ei mutátes méfes mutauerut z cópiv 
tationéanno2U:q2nó cóputauerutab 02be condito vt coftieiie^ 
rát:f5 ab erítu oe egf pto anuos cóputare ceperut. 0 í c etiá nos 
anuos noíirosacb2ífiinatiuítateiiicboamus:q2eiusnatiui>a3 
totius noflre reparatiom'síque bcnefici02u marímu é) e ^ d í ú 
füit.Síc grecí a pzimo anno regní alecádrí anuos fuos cóputát 
vocaturc^ ílle pzímus annus regní greco2Ú: q: alü reges in gre 
cía ftierunt üi lacedemonía z in tbeiíalía z argos z fitionia fiue 
peloponéfio z etiá in tota grecía fimul vt fuít pbílippus pater 
alecandrí macedonís nullus tamé tacta z glo2iam alecádrí oe 
grecísadequauiteum ipfe monarebíá faltes plene adcpms fuít 
¿dé ín.f.c.p2imi líbzí macbabeop cu cóputatur oifcurfns greca? 
bffiwíaruperpuerosgbus oiuífit aíeráder regnu fuumraccí^ 
pímr numerus anno? ab inítio regní alecádrí z vocaf p2imu8 
annus regní greco2u:cóputabant aut grecí ante boc perolim^ 
piadestvtpatet.J.fic auté romaní anuos fuos abv2be condíta 
numerantes:q2 V2bs condíta aligd maguió ei at rurfus a tenv 
p02ibus octauiani quo imperante omnes terre romano impe^ 
rio aut federe pacis aut condítione fubiectíonís íbeiate erant: 
> ídeomandauitvtoefcríbercturvniuerfus 02bi8'zquilíbet(p^ 
\ fiteretur fubditum fe romano2um imperio vt patet Xuc.i.ca 
1 tpibus ergo ei9 2 eras coputarí ání ceperut. íra.n.gnqj ánozu 
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£ra quid, battir oe vart)'8 reb0; viio onno oe auro alio oc argento ifk-oc 
ceterís vt alíg voliít» XDagís tií l> gtinet ad índttioné q otine.' 
bat cjndecÍ5 anuos cum tnVgnarñs Í ín vno anno loluebatur 
quinario auro ín alioargentiíínalioe6.©5q2quolíbetanno 
? oabaf es qócucp alíud Ipálíter a*íbueref etates ílle ere nucupa^ 
[ te l'Hnt,¿t fíe íter grecos an a t a n d r í tpa p Olimpiades cóputa^ 
Olípias .4» bat-.otínebat aut vna olímpia8.4.annos q oxax btíerunt a ludís 
anuos oti'- factis íoui olimpíoco.í.bítátí ínmóte olimpo: na úi illo mote6 
ncbat. i tota grecía multifc^ alíjs ptiVad erperíétiá fingularís ^tutís.f. 
Cui lint lu ^ robo2is t agilítatís tamofi íuuenes oueníebát t g alíos ín oib9 
di olípící t fupaíTet magna oona repoztabat oe bis olimpíadíbus aít arílí. 
aquoícbo^ pmoetbi<QuéadmoduíolímpíadiVnófomírímí:r3pu^ 
atí íunf. co:onátur.*Dec Olimpiades a pelope auo mf no berculís in bo^ 
J no^eíouísincboate íunt: oeíndetractutpís í oilfuetudínéat^ 
\ eiites ab ifito eleo reftaurate íimt i ícepít cóputarí tuc pma o\v 
I pías vt aít tblinus impolífl:o2.c.oe origine vabis rome z tgibua 
eíus.^uítautemannuspzímusp^ime olimpiadísantenaríuí^ 
| tatéjcpíannofercétefimoíregnateapudíudeos regeejecbía.^ 
CT^n meníis ifle nífaj g vocat bíc pm9 fit aplís v i coínrídat cu 
ap l i .^ an alícis méfis nf políít coícídere totatr d i aliquo méfc 
beb^'o^.£t quo íudeí cóputátmenfes i annos per lunatíones. 
' ^tquomoanní lunares concordan'políuntaimfolaríbus. 
(DJSA* 'SlTi» ^ | í | . méíÍs^iisbebK02uquéípfiniranvocát,rgrc 
^ •1141 cíxandicu^gyptúautfarmidí itnos martíum 
Dpío qiKv appellam9ab alí^b9ooct02íb0nfís 02 elíe aplísrficn-oícitglo. 
02díaría fup buc locó t andreas z magf ín byfi:o2Íjs fcbolafticía 
1$ no íta clare.*Doc aut fí Ariete accipe vellem0 no é ve?: q2 mé^ 
fis reptím0é ín quo fít feítií clág02Ís pma oíe 1 poft feftú ejepía'* 
tioíiis Í ceinde teítu tabernáculos fiue fcenopbegie: vt p5 leuí. 
1; .-r numen*. 19.Í5 manifeílu é op ífta Telia l'emp celeb2aní'a íu^ 
deis ín méfe reptéb2í: falté ouo pma rarííííme aut vltíaeo? ve^ 
niút ín pncipío octob2ís vel ín fine fep&Ms.Sí tn aplis eflet p^ 
mus méfis feptímj'eét october ergo aplís no é pm9 ¿ft 
cípíédu í ane píctu íftoiz.f.qj nífan 9 é pm9 méfis bcbjeop é ap^  
lis no q? fit aplís pcil'usX o? ídpicte ní o apli flle icipíat z ofiné^ 
te eo oefinat.S5 q2 coincídít cú aplí alíqn.r.cu píe eí9ná íüud jv 
mu oari no pot oí méfes beb2eo? fint lunares T non fint eqles 
rnéfib^nf ís rolarib9nullus ergo méfis é oe méfib9beb2eoc á to 
5ndeí opu C tali£ idé fit cu aliquo méfe nro.5«deí.n.c6putátes méfesp luna 
tioesoícutvnuméfemvnálunatioiíé tínpncípíjs lunatíonuj 
táq| fint pncípia méfiu magna folénitatc facíebatt dágebát boc 
cinis vtpj ps.8o.vbi oí.^uccínate í neomenia tuba ifigní oíe 
Tleomenía^ folénítatísvfe.Uocat neomenia nona luna qdínterptaí'luna 
gd fit nota. > oeficiés nouit:q2 cu luna ouenítcü fole vtfijit in oíunctíóe.': fie 
luna fub radijs folís oceultaf nobís z oeficít lumé fuú-.t tík vo^ 
caf noua'.q2 nouú lumé a fole accípít.Uocaf ét B feftu kalédjp 
z mádabat oe9ín illo fpália fier í facr ífícía: vt p5 nueri.cz 8. nos 
aut c6putam9annu g méfes folares facíétes í vno anno. 1 i.mc^ 
fes fere ín co2rñdétia ad. 12. figna sodiací q fol ptráfit ín anfio 
fi aut facíétes annup lunatíóes velim9oícc. 12. lunatioes facg 
vnu annu fie. 12 .méfes folarespefíciét ad cópletíoné anni fola^ 
rís:oíes. 11 .q2 celerí9 luna totu sodíacú curíum oficqfi fol vníí 
fignu ptrafeat: volétes ergo 9C02dare annos lunares anuís i<v 
larib9ín quolíbet. 5 .anuo, i } .lunatoes racífit fic.n.funt aní em^ 
bolífmales.'Judeíaut ne tpa Edát.( Sican oícebam9oe cóputa 
tíóib9 anno? antígsjcóputát ín. 5. anno. 15. lunatíóes equlc 
ífta gbufdá fpálíb9rrís a maío2íb9fuís alírologís tradítastqn át 
ín.5.anno íudeí facíut. 13.lunatíóes ouplícat vnu méfe5.f. 12.g 
vocat adar.¿ttuc frós adar 9 afocurrcuebebat ctí fébimvio 
ocurrít cu martío.^t nífan q pm9méfis eo?é z oairrereoébat 
cu martto cócurrít cu aplí.5t alíqñ accedít ad pncípíu madü.¿t 
TUTan p2^ fie quám ad íllíí annu in quo equát annu limaré cu folarútlqzg 
mus méfis i <p ocurrit pm9méfi6 beb2eo?.f.nífan cu nfo aplí noqp illo íncn 
beb2eo2um \ píéte icipíat z illo ófinéte pefinat:q2 B ípoté é vt ocmc:f5 qz ma 
gis ocurrit ílle méfis cu aplí cu martío aut feuarío.'íín alija 
aut annís alíqn magís coincídít cu martío aliqn cú aplí magís. 
fcíédu aut quolíbet anno p2Ím9méfi6 beb2eo?.f.nílán d i 













cus martío £ 
•z ad b feíé^ \ afirologica cpgnítioné aut fcóm fpáles rlás cópotííla?:ín gene 
du op5 ing raií tn 02 q? pncípíu nífan é ín lunatíóe: z illa lunatío attédéda 
re p afirolo eft fc53 eqnocíu ^ nale q6 é. 14.oie méfis martilla túc ítrat fo! 
gíá aut p re p^ímu gradu arietisúlla ergo lunatío q fue r i t^p ín^ egnoctío 
gulas cópí^ i ÍUÍ erít pndpíu méfis pmí g énífan. 0^ boc fequít op i annía 
tíílarum. C íllís m ¿b9 nó é eqtío anni lunarís z folaris £ funt embólífma^ 
I les nece é icípe p2ímu méfe5 beb2eo|2 q m níl'an intra nfm mar^ 
tiu *: p3 ona eí rtá:na3 nulla limau'o ourat»3 o.Píeb9; medicta» 
ergo lunatíonís ítmt. 14.oíes z Dímídí3.Sí aut oícam9q? luna^ 
tío icipíat vltímooíe teb2uarú p tomoiéaccípíédo iplum oíé z 
14.oíe6 méfis martíj í fine quos é eqnoctíu vernale:erutgndc 
cim oies q é maí02 ps lunatiÓís:fcqués ergo lunatío poíí eqno^  
ctiíí oiftabít ab eqnoctio p oíes. 14.,2 fie erít{ppíqo2 eqnoctio z 
ín illa incipiet méfis beb2eo? oíct9 nifan.Sí aut Umatío fiat i fe 
bzuario ín yltima oíe qfi p oimidia oíé aut nocté aií rmrtíu po 
tef ít íbí eé pncípíu méfis mían cu fít ps .ppínquío: lunatióís ad 
eqnoctíu.Tlú(éaut pótnifan incipe ínaplí:q2 faltéponafq? icí 
píat alíq lunatío pma oíe aplís cu medietas lunatóis fit. 14.oíe8 
z o ímíd fe fcÓ5 rlám 1 up2adatá lunatío q é <ppingo2 eqnoaio 
vernalí é pncípíu nífan 9 é pm9 méfis beb2eo22 cóputenf oíes 
ab egnoctío vfcg adpmu oíé aplís cú.n.mar{í9 oies.; 1 .béat z 
egnoctiu fit. 14.oie martú oetrabédo. 14.a.; i .manét. 17 .oíes 
quí funt maío2 ps lunatóis nó porerít g íbí icípe níian.(C:Tlu^ 
q^ ergo poterít incipe nífan celerí9 $ ín pma oienf i maní) vel 
alíq ptícula vltími oiei feb2U3rí| nec pót tardi9 íncboare ^  oíe 
28.velí^dpío.29.méfismartú:q2 vtruqj oífiat. 14.oieb9ab 
egnoctío ^ nalt illa é maí02 oíftátía í gííe piu? oíftátíaiz.(E:^ 
bis aut clare p3 q? qncuc^  nífan ícipit an egnoctiu v^ nale magís 
coícíditcu martío ^ cúapli:q2ad mín9. iS.oíes méfis nífancó 
plebun^ íntra nfm maniu:p5 oña q2 cu eanoctíu fit. 14.oíe mar 
US icipíat lunatío falté vna oíe an.f.oíe. 1} .méfis:cú auté i méfe 
illo fint.51 .oíes auferédo oíes. 12.q2 oíes. 15. ptínetad luna^  
tíoné manebut oies. 18.vel 19. S í át icipíat Umatío ín ípo eq^  
noctíoX 14.oíe méfis aut fequétí.!'. 1 j .aut. 1 <5. magís ptmet ad 
martm q| ad aplé ét fi icipíat. 17.Díe:q2 cóputado ielufiue a oíe 
1 z.vfcg ad finémartú funt oies. i ? .q é magís medietas lu^ 
natíoís fi aut icipíat oíe. 1 S.magís ptínetad apléi-z fie oeínceps 
Vfc^ ad.28.et29.oíémartu vltra qué no pót incipe nífan nffií 
annís eqtíonis folaris z lunatióís méfure q funt embolühiales. 
(loqmíníadvníuerfuj cetúj.í.adoém multítudíne5ftlíO|:íjrr 
•í B q2 oés íífó pceptu iplemri erant. oícet alíqs mmqd 
mof fes Taarolocutí funt íílaadoémífrr.f.q? ogregarenf oés 
íudeí.([;$;02te oícet aliqs q? nó:q2 no poífent oés ogregarí di 
íbieéntpluraq2míllemílli3 virpj2a.io.annis fup2a cóputado 
etíá fenes z cóputado ín oib9tribub9.5tiá q2 fi tot9 ifrl boc au-' 
dírí oebebat nó folu vírí audíre oebebát f5 ét mulíeres:q2 ad íl 
Cas eodé mó ptínebat oblígatío obfuandí mádam z fie eét ppt's 
qfi iftnítus z oftifus nec audíre poífet aut itellígc,([^té q2 egf 
ptnnÓpmítterétoé6beb2eos fie ogregarí ppouo.(C: ^ i o q : 
fie ab opíb9 iterdíí vacarét qó millo mó pmíttebát egfptü cú 
(tarét ppofitíeractojes cogétes quotídíe ad reddédu ofuetuj 
mime? latem: vt P5.9.5 x,Qcbo qx fi egf ptü víderét cógre^arí 
Vníuei'fiij ífrt'putarét q? ad macbínatíoné alíquá o eos z pbao' 
néogregabanf.Tlccpoterátbeb2eí ogregarí oésfimul nóco^ 
í^ofcétib9egfptíj8 di egyptí) babítarét íter eos.Stía q2 tata n\X 
títudo fine magno tumultu ogregarí nó poterat matfe q2 nó po 
terát ogregarí ín lodí fecretúrfj ín campó neíe erat eos cóíógí. 
(H^íé qi multó repugnabat l? íntétíoní mof fi:ná bíc oóm erat 
quo oíe. 15 .méfis buí9 ín quo tóc oe egypto erat feceflfurí vt pj 
j .ín If a:boc auté nó op02tebat q?audíret aliqs egyptí9fi tn tota 
multítudo oueníret nó poííet fierí igno2átíb9egfptMS íó nó có^ 
ueníebat.(E:'?té q2 nulla vtílitas erat oés fie ogregarí fatís ení5 
erat q?cógregarenf oés fenío2es.í. bñtes maío2é auct02ítaté z 
P2udétí02esínífrr<2illíaudírent ceteríf(^fingíllatím referrét. 
l íec valet fi argua6:q2 02 bíc ad oém cetó filio? ífrrq2 fie 02.8. 
9 .et.4.c.ná femwes vocant tot9 cet9aut tot9 populus:q2 illí có'' 
tínét alíos ín vírtute vndecum ons oícílíete. 5 .emof fiq?cÓ^ 
gregaret femo2e8 ífrl^ponereteís^ba illa q audierat z i.e.4. 
02 q^mof fes ogregauít oés fení02es filio? ífrte pofiea ocludí^ 
tur q?aaró locut9 fuít oia ^ba qoícerat oe9 moffi ad populó z 
Q? fecít oía. ÍDanífefió tñ é qj nuil9 alí9 erat íbí nifi fenío2es q 
voeatí fuerát g íllí vocanf popuF.Cjíté pj manífefie qp nó oí^ 
cta fuerínt ífta fba ad totu populó f5 ad folos faiío2es:q2. J.vbí 
agíf oe publícatióe ífto? ^ bo?02 qp vocauít mof fes oés fenío" 
res filio? tíú'z oíjcít ad eos íte tollétes -zc. ÍDádauít tñ bíc oe9 
qp loquerentur mof fes z aaron ad omnem cetum i frael: vel q: 
fenio2e6 oicówr omnes cetus i fraelCtel q2 lícet non eííent oí'* 
cécto fimul toti iTrtt erat tn eís oeclaráda a feníb9: q2 illa a toto 
populoobfuada erát.(Decíma oíe méfis buí9.)£]c boc p5 qó.s. 
t>i¿bam9.f.qj ífta p2í9 annócíata funt moflí z totí ífr lí mo2s 
pmogeníto?:q2 mo2s pmogeníto?. 14.oíe méfis buí9 annócia'-
ta fuít z fequétí nocte iflícta,5íía aut annócíata fuerót ad mín9 
oíe nona méfis buí9JS^ adbucantea vídenf fuílíe oíaa:q2 p2io 






























































gas pbaraom índuitate ín qua manebat pbarao.ítpoflea oí^ 
cta fuerut feníbus ín térra geííen í q? ad boc agregarme" t oe^  
íjide gp ípfí Tenes enarrarét boc relíq multítudíní q non vídenf 
potuínfe fierí i vna oíe.f.i nona oíe méíis pmúXDagís § vf oí^ 
cédú cp oata ftierut ííla moyñ a oeo tertía vel qrta oíe méfts p 
mí i túc máfír latís oe fpacío i qno ílía oía fíerí poirent.(XoIlat 
ViiufQlc^  agnu.)3n:a q oñr bícf.q? oecíma oíe méíís accípere^ 
agn0-: portea ímolaref. i4.oíe nó fuerut cerimoníe ptínéte5ad 
efum agní íta gp fp manere oeberét ín íúturís gríattoníb9 ^  p515 
q:. J. 15 .t oeute. i ó.t i multís alíjs locís írto^ z qtuoz líb:o^ vbí 
oe tí ñt mérío mmqj poníí gp p oíé oecíma accípí oebuít z oíe. 
14.iiigularee' fiue ípa oíe accípef fiue añ: fuít tñ madatu fierí ín 
tfta více:q2 fozte beb:eí occapatí tn pparatíoneeo^ q ptínebát 
adviltqí ípiqpoflídebatpoztaturíerátqcúc^ po?tarí poífét: 
iq i i t i re^rebaf magna follícítudo foae oblíuífceréf tollef be 
du:fi oíe. 14.íllú fumpturí eéntvtíle ergo tuít accípí eu p.4.oíe5 
añ.(D1téq:vt.J.oíagnusílle oebereteé ímaculatus:macula 
tu aut qda erát manífefte qda occulte oe qbus leiií.21 .c.opozte 
bat g íudeos g nun$ círca talía occupatí fuerátp alíquos otes 
añ tenere ágnu ín oomo vt fie cognofeerét an ímaculatu5 eétfíti 
tpíbusaut lequétíb0 írtanó obligauerut:qznó fuberatalíq ¿fta 
rucl^:na cognítío macule valdeleuís erateís portea cu quotí^ 
díe ad mín9 ouos agnos ímoIarctX^ facríficío matutino ? ve 
fpertíno vt pj Tlu.i8.c.multa quoc^alía ín alú's fertíuítatíbus 
vt p5 Tlu.i8.et.i g-c-z ín alú's locís.(r;aiíg íudeí oñt gp \> fuít 
vt oeus bebzeís magna ofidétíáoe fe oaretrná movfes -raaro 
terár mádauít vtnó fólu ímolarétíílu agnu ín térra egfptíímo 
ct.4.oíebus añep ímolarét tenerét eu ín oomo lígatú tqfi ad ú 
moládu param tñ egFptíí tí vídétes nó auderét alíqó malu có^ 
míttereínbeb:eqs.(Z:ollatvnufa%.)3írtevnufafcB ertl? oñs 
oomus a vocaf pnceps íconomíe:adcuíus madatu tota oom' 
regtf: i irte tollere oebebat agnú vel mádare fuís oomerticij cp 
accíperét eíí:'? glibet oe talíbus accípe oebebat agnú vnu eú tñ 
oomus fuffíceretad efum agmVTlÓ íteHígíf q? glíb^ vír accípe 
ret vnu agnilqz ét vna oomus fi parua erat no oblígaf accípe 
agnú:f5cóíug! alten"oomuí.3gnú.) Cl^otctaccípíbedu^-
lus loco agní cú no bz agn9 vt p5.j1.gda bebzeí voluerút gp poP 
fet ét accípí oe vaccí5:ná bícponífo? fíat oe aguo aut bedulo ca 
pHEeodérnóponíf alibí.f.Deute.iá.c.q?fiat oe bob9o5.n.^ 
molabís oño pbafe oe ouíb9 -r oe bob9.C:5té qz bíc o! q? ífía 
imolatío t cómeftío agní oeberet fierí fmoomos.f.qjin qlibj 
oomo vnusagnusimolarefífieét fuífícíés:fi autnó adiunge^  
re^ relíq oomus.^íta vr gpü eétmagna oom9 ficoomus pncí> 
pú z magno^ viro? gp ímolare oeberét vnu tauru fiue vítulú: 
íta gp eét anniculus fie 02 oe aguo 1 bedo cap2a?2/Áñdeí' gp no 
poterat imolarí pbafe nífi oe agnis vel beduli8:q: bíc folu; ñt 
métio oe bis t ^ locu5 ab auctatenegíitíue nó valeat tñ íatís có 
«íncít oebere bíc valere:q:oe9erudíebatbic rurtícá gété:legí 
bus ^ pceptis tiódúaflueta fi 5nó ponera pceptucopíete non 
bzent ípfi vñ qó üeficiebatítelligere poífentmec alígs auderet 
aligd vltra facere:cu ergo bíc nó potiaf nífi oe agno t bedo ca 
pía? fatís a*plícíte oe vítulo aút vel tauro níbil ^ fus tága^ oe 
bis folu itellígef .(C'Jté q:in pceptis a oeo oatis ne boíe5 canil 
landí locú bíent oeus mádauitne aligd adderentaut fubtrabe 
rét vt p5 Deute.4.c£cce pcepta t iudida q ego ^ ppono vobí5 z 
fubdíe' nó addetis ad verbuj q6 vobís loquqz nec oíminuetís 
ex eoXú ergo nó pona^ bíc aligd oe vítulo g nó ert íntellígen^ 
dú oe eo.T j^ecipue qz círca talíanó V5 ró arguétiú putátíú có^ 
cludereficutcíranalíaXúoícúteadéróeftbícfic íbíergo 05 
eé idé effectus vel fie fe bs boc ad illud íta íftud ad íllud:qm ea 
que madant bíc funt cerímoníalía z qfi ín tota lege:cerímonie 
aút vel nulla cam bñt vel valde leué.J6t fi bñt cá3 illa nó fuít cá 
ad eé:fed queda ca cógruitatis ad re5que ía o:dínate funt íta q^  
ipfaojdínatou's volútas ín bis pcipua fuitoe gbus oijcímus la 
ti9 leui. 17.c.([Xi«is ení cám oare políet qre oe9 mádaret ma 
gis offerrí quotídíe vnú agnú cg ouos ín facrifícío matutino ^  
idé oe vefpertíno z fie ín ceteris:ma]cime q: qdá víden^eé pzc 
ter oém róné.nt fi gfq? reperíat nidú z íueniat matré z filíos 
gp nó capíat oésM'ed teneat filios vel oua z mf em libera íre p^ 
míttattvt bf Deute.iz.c.St quedlalía que fatís videnf oura.f. 
gp qñcunc^ fumeret numerus oíum ifraelítarú qlibet folueret 
oímidíú ficlú vt p5.ji.; o.St fubditv oiues nó addet aliqd ad me 
diúficlu? z paup nibfloímínuet:alíg tñpaupes ínboc granan' 
víderenfwajcímeqzoíuítesrónabilíterplufqppaupereslblue^ 
re oeberet.Tlecefre eft ergo ín pcepns maxríme ín cerímonialí> 
bus quale írtud eft oe imolatione pbafe feg fola Ifam nec alígd 
Vltra eril fi nobís bñ vídeat addere aligd-CT^d JÚt -qó 
oícit.f.q) etíá oe bobus imolarí políet vt p.; Dente. 1 (j.coíco gp 
nófic íntellígít*' íbí Ir a:q2 nó loquit oe imolanbne pbafe quá g 
líbet faceré oebebat: fed oe boftí/s pacífidsqs ín Icrtíuitatíbus 
irtís ppts oflferebat quí erát oe bob9 aut oe ouíbus z oe cap2Í6: 
z p5 beute. 1 i . í . 14^ ín alú's locís vbí 02 qúo tpíbus tríb9 an 
ni gbus afeédebát ín téplú oeberét po2tare fecú aíalia ad ímo^ 
landúbortias pacificas: vel pecunia ad emendúea z oeberent 
Vocare pepinos z adueñas í leuítas z reliquos paupes ad ve 
fcendú {ea i^Má aliud aút qñ oí gp ficut ín oomo míno2í nó 
imolabaf vnus agnu5:q2 nó fuíficiebat ad boc familia íta oebe 
ret cu oomus elíet magna imolarí vnus vitulus 9 fulTiceret rñ 
def gp nó oeberét fierí:q2 írta cerímonia oe agno pafebali folú 
fiebat vt reco2darenf beb2eí gp oe9 edtijcerít íllos oe egrpto fie 
02 Deute. 1 tf.Obferua méfem noua? frugú ^ mí z vemí tpí) vt 
facías pbafe oño oeo tuo:qm ín íflo méfe eduxít te oñs oe egf 
pto.Opo2tebat ergo q? ea q fiebant ad reco2datíoné exitus oe 
egfptoeífentcófomía eísq fuerunt ín egfpto:q2 figura z fígu 
ratúíppo2tionanf:fed ín egf pto nó cómederút ín pafeba vítu^ 
Iú fed bedú ín oibus oomíbus ífraehergo nóopo2tebat porta 
nec oebebat vitulus ín pafeba imoIan.(Er¿a qúo oí gp erit alí' 
que mague oomus ín ¿bus no fuffíceret agnu5 ergo gp oeberét 
aflTumi vitulusmó valet:na5 poterat buic fatífñerí.f.g» ficut qñ 
oomus pame erát cóiungebanf oue vel tre5 ad vefcédú vnum 
bedú: íta qñeét magna vt vnus bedu5nó fulTiceret poterát acci 
pí plures agní aut plures bedicap2a?:líc5 quantú ad boc magia 
Vfqjín nulla oomo quátacunc^ elíet ímolaref magís ^ vnus 
agnus.C^ 6 ^ ícaf gp no 1 ufficeret.C*ftñdet gp nó opo2tebat 
fumere oe íllo ad facietatépoterantnac^ oe illo fumere quocu 
c^elíent falté 3% modicú:': portea fumerét oe alú's cibis ad fa 
cíetatér q: nó vetabanf illa oíe fumere alíos cibos cóes ín tatú 
cpnó oímitterét írtá cerímoníam oíuiní bñfícú'reco2datíuam. 
(1ber oomos z famíIías.)lDicaccípif oomus rtríctenon p tota 
cogregatíone bebzeo? q vocatur oomus ífrael vt pj.ps. 11 z .f. 
oomus ífrael bñdicite oño.Tlec accipie' ^ 5 oomo vníus tribus 
Iícut02.s.2.c. J^grelíusert vír oe oomo leuítotá aút Bgeníení 
leuí oomú vocat.Sed accípif ftricte oomus P20 vna iconomia 
.úvna cóícatíone oomertica que córtat e]c.4.pfona? generíbus 
.f.víro z v w e filí/s z feruís.Xicet pbus ín.í.polítí.c. 2 .ín pncí^  
pío at'r voat oicésop02tereq? ioí oomo q ert ps politíe fint oe 
fpotes z feruus.í.oñ6 z feruus marítus z vro2 pz z filú'.5rta tñ 
fe]C nofa reducunf ad fer pfonas:q2 idé ert pz z marít9 -z oeípo^ 
tes fiue oñs z ín qlíbet írta? oomo? oebebat accípí vnus agn9 
autbedusvtifrafubíungif.(5t familias fuas).í.g> irte agnus 
oeberét accípí ín qualíbet oomo z qlíbet familíamá oomus et 
familia couertun^ ín rel5DÍlTerant ín mó figniftcadí.Quía 00^ 
mus pncipal'r ípoztat regimé z cóícatíoné pfona? íter fe ín illa 
íconomia-^amília aút ímpoztat pmo pionas íllíus oom9 non 
pncipat'r figims regímé aut cóícatíoné íó quotmodísoí oom9 
tot modis 02 famiíía.Xicet quátú ad pmú modú qno accipím9 
oomú vocátes totú ífrael oomú nó cófueuim9 fie núcupare fa^  
011113.5» alíjs aút modis fic:q2 familia femp oicít Oeriuatíoné 
ab alíquo vno pncipto z nunqs includít ípm pncípiú:oom9aút 
ñc£t nó accipíe' bíc lamilía ficut accípií' Tlume.2d.vbi ponit 
catbalogus familia? tríbuú ífrael.J8t no pót íbí accípí familia 
vna cógregatione oomertíca:q2 íbí ín qlíbet tribu ponuntur 
oueairt tre? vel.4.aut.?.famílíe adplnsitñ ín qlíbet tribu ponú 
turtngíntamílíaautqdragínta:'rgnquagínta miliaviro? vt 
p5 íbídéit ípfi virí funt p2effamília8.í.qlíbet bñs oomú z vro 
ré.t)íe acdpíf familia p pfonís babitátibus ín vna cóícatíoné 
oomertica fub oíípóne z cura píílTamílías z irto mó coíter fa^  
milíá appellare ofueuímus: z fie 02 pífamilías qlíbet q vná 00 
nm regít fie ét íura oícút filíos etíe oe familia píis. (Sin autem 
^ mínoz eft numerus vt fufficere políít ad vefcédú agnú.}Sí ení 
ín qlíbet oomo mádaref vn9 agnus occidí eét ouplejc oánum. 
¿*í>2ío gp illa oomus q elíet paup z pauca? pfona? vt folú vi 
rí z vxozis grauaret ín emptioe a^ní:l5 oe boc nó tm curat lía: 
qz oato gp alíq oom9elíet paup bzet tñ totpfonas q fuffícerent 
ad elimi agní oeberétalíumereagnú:q2 ínboc oato q? paupe^  
res nó bíent oíuites er madato oeí fpáli oabát illi5.Sic aií má 
datú fuít Dente. 19 .coino ídígés z médicus nó erit íter vos.í. 
faciatisq? nullus íterfit total'r paup íta q? cogaf médícare:fed 
vos oate illivt nó médicet z bocoptimeobferuát íudeí moder 
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poflent comedere adbuc oímídíá pté vníus agní q eét annfcu^  
lus íó cogerent pdí carníu pies pres ergo ad tollédu boc íncÓ> 
ueníés fubdít .(íífrumet vícínu fuu).í.vna oomus adíuget alte^  
rí ad fumédu vnu agnú fi tn vna oom9 fuffíceret ad comedédu 
vníí ágnu nó oebebat vocare alia oomu ad vefcédu3 fiíoe illo: 
Vt mínoz fieretfumptusrq! ífto mó nunqp fupeént carnes agní 
cu tales ogregatíones poííent comedere vnu agnu31 plus, j .tñ 
02 qp fi alíqd oecamíb9 agní maneret cóburi oebebatú quo p^  
fupponít q^alíqd mancre poffet íterdutq? aut ames maneát c 
poftqg oes faturatí futrt I? qz familia paua erat carnes aut pin 
rime ituqj tñ ti accíderet fi oom9poflent oínngí ad vefcédu oe 
ílloagno qúocuc^ vellétét q:.} .boc oeclaraf cuoJ íuíta nume 
rñ aia? q fuífíccre pofTant ad efu5 agní íta gp nó aflumaní' pléS 
aut paucío:e5.(Quí íuctus eft oomuí eí9.)Uícínus a vico o* vñ 
íllí vícíní onr íter fe q ín eodé vico mozanf r.ppii'tn vícíní onr 
q oomos oiuctas bnt.lDuc aut aífumere mádaf fecu ílle q famí 
lía fuffiríété nó b5 ad efu5 agní t nó euj q alíqlr a oomo fuá oí 
fiúetus eft.Q? maíozcóícatío eft íter magís oíuctoS t ceterís pa 
nVmafoz amoz c íter íftos magís cÓícátesrná cóícatío amo2ís 
actos eft t retínaailu ÍÓ lepe multe amícitíe oíííoluunt pp mo^  
dícucóícarcficn.ait arift.S.etbúXoa eni nó oíflbluút amící'' 
til fimplhfs amíciríe op3tioné.Sí aut oíutuma abíentía fiat t 
amícitíe vf oblíuíoné tacereivñ oíctu é vticp multas amícítiaS 
nó appellatío oílfoluítúmulti funt amicí q pp oífluetudíné col 
loquédí ía non amící effíciunf Ij iDíeronfmus oícat ín epfa ad 
paulínu.c.í.Clera nac^ necítudo.¿.amícítí3 eft t rpí glutíno co^  
pulatarquá nó vtrtíta5 reí famílíarí5:nÓ pfitía nñ cozpo? no fub 
dola z palpans adulatioifj oí tímo2 z facra? feríptura? ftudia 
cócílíát:boc aútad maíozé amícítíá ptínet z qfi alteri9 gnís et 
tbztc TDíeronymus acdpít amíatíá nó valde ¿perqz amozé la^ 
tenté ín o pafíís aliquo mó amícítíá noíatrq amo2 z cbaríraj t i 
cípót.ílmícítia tñ fm pbm.8.etbí.nóvoabif.(Quííuctu5eft 
oomuí d9.)Sí ílle q oomuí eíus coníijct9 erat beb2eu6 eétmam 
ífrlíte bítabát ín térra gelíen admíití egfptíís íta gp íter oomus 
bcbieo^erátoomusegfptío? vtp3.).ínlfa cü oztráfibít enÍ5 
onspcutíéseg^tíosrcucpviderítfangiiíném fuplimínan z i 
Vtroc^ pofte tráfibit z nó finet igredí pcuflbzé oom9 vf as.^ fftí 
tt) egfptíj q oiiktí era t oomíbüs bebzeo? nó oebebát comede' 
re oeagno pafebalí vt p3.í.ínlfa.f.beceft religíopbafe oís alie 
nigena no comedet er eoioís auté feruus emptttí9 dreuddetur 
í ficcomedetraduena z mercénaríus nocomedét ereo. f^ uxta 
nwmeruaia?qfulTícerepntadefum agníj.í.nó aflumet qocucp 
voluerítad efum agní illiusiita cp fiat mino2 lumpt9:!'? ífpícief 
quot pfone fuffídét comedere vnu agnú íta q? comedát ad fatn 
rítaté z ílle aííument .Tlá oe9vídés códítíoné buíu$ gétís q ad 
buc carnalis z valde ípfecta erat vt alliceret eos ad colendu fe^  
fia fuá z oíiigédü ea*. mádabat eís qp ín feftis comederét fplédí^  
áiasz letaren^ ín oibus q oefiderabat aía coiz vt p5 beute. 11.z 
ín mullís alífs locts.Dato g q? eéntoue oomus qua? neutra ad 
efum agní fulf íceret ambe tn 1'ufTiceret ad comedédu agnu z oí 
mídiñ vel magísmó oebebát íugí ílle oue oomusiqz bíc nó oz 
qjqnvnaoomusnÓ luffícitq^adiugaf eiaIúfolu:f3q? adíuga 
tur d oom9 vícíní fui z boc íuirta nume? piona? q comede pnt 
vnu agmá; íta q? comedát ad faturítatéiílla g oom9 q nó fufTicíe 
bat ad efu5 agní aíTumebat oe oomo vícíní fui tot pionas quot 
efuí agní fufficerét reliq vero manétes íugebant alterí oomuí 
z fie ííebat ín oib0 oomíb9 ífrl;Clocanf bíc aie.í.ípfi boies accí 
piédototuapteíujcta moduofuemín feríptura vt p5 í5cñA6. 
7o.aie ingrene fuerüt ín egyptu ídé.s.í.cf^if aut agnus.jbuc 
agnu comedebát ífrlíte ftn numeró piona? vt oíctu é. ( t b i 
cút aut qdá gp ifte erátoecé pfone.f.oecécapita ínter magnos z 
paruos.(i;*Aa.Sa.tñ oídtcpabbaclegeemifabanf ínfirmíg 
non poterát comedere carnes vltra quantítatem vníus oliue. 
<E;*£>oterít aút fb2te ocm T^a.Sa.itellígí oe pafeba celeb2ando 
ín futuruiqz me nó erat aliqs ifirmus CU5 oe egf pto egrelíí funt 
fie oips. 104. -z edujeit eos cu argéto -z auro -z nc erat ín tribu^ 
bus eo?ifirm9.(^lbíc^ macula.jXDacula vocat bnó varíetas 
colozís quá nos cóiíer maculá noiam9:f5 alíq móftruofitas aut 
oefectus mébzí vd oetbzmítas aut mo2b9 ti p5 Dente. 12.c.vbí 
cu oe9 oaret legé qlr políent bebzeí comedere carnes ín vrbíb9 
fuis oírít.íí3í comedere voluerís carnes ín vrbíbus tuísocdde 
z comede fiue ímudu fucrit 15 eft maculatu oebíle fine mundu ti 
eft itegru: q aút fint macule ín peco2Íb9qofferri oebebát bnmr 
leuí. 21 .c.vbí 02 oís macula nó erít ín eo fi cecu5 fuerít fi fractú 
fi dcatrícé búsifipápulas aut fcabié vel ipetigine5nó ofieretís 
ea oño:boué z oué cauda amputad) volfitaríe ofierre potes vo 
mam er bis foluí nó pót:oé aial qo vel otrítís vel a tonfis vt'ié 
ctís ablatifcp teftículis eft nó otferetís ono.(XDafculus.) ^emí 
náautofferriautimolaríín bisnolebatrqzeaqad oeiculm ffit 
oe melío2Íbuspfeaío2!'bufqjeé oebétrfecusañtpfectus eft ma 
fculínus teminínus aut valde oeficítiqzvtoicitpbs tonina eft 
mafeulus occafio natus ímolabanf tn alíqn capze jp petó z ouej 
p^ boílí;s pacíficís oe qb9 magís oícet ín leuítico ratío tií potíf 
fima qre erat maículuserat ad fignádu ppm pafluru p nobís u 
moládu z búc faifu5 itédebat legiflatoz Vtp5 ec verbís bti 3:0. 
1 q .c.]cps aút erat mafeulus íó oebebat agn9eé mafcul0. 
qyít cu bíc oíeaf agnus erat imoládus qre adiugíf gp eét mafcu 
lusiqzooo agnus fatís appet gp mafeulus eé oebebat:q2 agnus 
nuqg femella cñXJ^'Rñdct gb.02d{aría -z andreas q eá máxime 
feqf q^bocadíuctú eft:q2 ín greco ponit p^baton vbi nos oicí 
mus agnust-z pót ectédi ad malailu vel femínam vt gambiguí 
? tastolleref pofita fuít ífta adíectío.f.mafculus.C^ Taina bo 
£ rú reuerétia qTrdk^ oícát nó é ífta cáiqz ñ folu i greco bz agn9 
| mafailus 1*5 ét i bebzeorvfi greca biblia tráflata eft -z íbí é ozigo 
I oim ífto? nó ergo fuít cá ambíguitas ídíomatís grecí cú 15 pus 
i cóftet ín bebzeo.C?^ q^  oato gp ífta ambíguitas eét i greco -z 
< nó ín bebzeo níbíl tn ad nos attínebat:q2 ífta biblia quá tráftu 
í lít "Díeronf m9 nó fuít tráflata oc greco: 1'5 oe beb2eo vt aít t)íe 
I ronfmusín^logofupóefi.qícípít.í^efKjeríjmeí'zí^logo fu 
perparalípomenó q ídpít.Septuagítaiterptumanetgnúc ou 
bíu qre ín bebzeo fie pofitu fuít cú íbí n fit ambíguitas ífta fatís 
I eni oíftínguíf íbí nomé oui5 a noie agní/Andef gp boepofitum fuítadtollédú oabíú:cjz aliqn talíanoiaponunf ad fignádum í'pé? í alíqn ad fignádú fení fie íftó nomé ouís é nomé femelle > t íftó nomé vacca.(C3llíqfi tn ponunf^ p noie fpéi vteu oídm9 
l ífte b50ues -z vaccasrqz íbí nó folu itellígíí'qjbjoues remellas 
15 et g? b3 arietes -zagnos -z nó folú qp b$ vaccas feme!Ias:fed ét 
qjb5 tauros -z bouescaftratos.^ ta iftud nomé agn9pót fignare 
fcúmafculínú vd fpém.f.ouévelagnánoméaút fpéí nó oíftí 
guítfem:f5Ídífíeréter cóuenítmafculo tfemievt g itellígereí 
qp bíc fignabat nomé fejcú -z nó fpé3 addítú fuít mal'culus. (Mti' 
nículus),í.vní9 anni nó qp ítegrú annu bíet f3 qj.jí.annu eflet vel 
falté annú nó ejccederetrqz agnus q ercedít annú íá aríes eft:po 
terat aút ífte agnus accípí poft octauá oiq a natíuítate fuá vfc^ 
ad etaté vní9 ání:fic.n.erat quátú ad oblatíoné:q2 aialía imola 
bílía nó imolaban^ vfi^ ad octo oíes poft natiuítaté z odeeps 
fie p3 lem.2 2 .cbos ouís -z capza cú geníta fuerínt feptej oíebus 
crunt íúb vbere matrís fue oíe autem octauo z oeínceps oflfer^  
rípoteruntoomíno. 
([;¿uare agnus magís qj alíud animal Imolabatur. 
i í íb t t d r ^ ^ 1 magís q?alíud aial imolabaf eft cá vt 
ACíp U *{ i C vult nícolausrqz egfptí) colebát íoué i figura arie 
tís -z ad oeteftationé buí9 idolatríe ne putarét bebzeí agnu bíe 
alíqd numíní$ oceídebát íllú mádato ñú&Bs nó vf ífta eé cá: 
qz íupíter nó colebaf ín figura agni:f5 in figura aríedsrqz agn9 
coznua parua aut nulla:b3 íupíter aút fine libícus anión vt ípfi 
noiantcú magnís co2níbus aríetínis z círcúfleds píngebatui^ 
aut feulpebat magís gad boc oecuifíet aríetéimol3re:f3 tijpbi 
buít oe9fpárr cú oídt agn9ánículu5.í.agn9 folú vní9ání vel. J .an 
nú.(C:3íté fi ad.pbíbédá idolatría vetuíffet magís mádaíÍ5 tan 
rú imolarí:qz apis oe^magn^gf ptio? q áni) fingulíS appebat 
Vtaitplíní9'Z folinus ipoliftoz .c.oe egf pto in figura bouís^'m 
mo in ^ o boue appebat oe quo oijdm9.9.2.c.'Z búc magís co^  
iebát egf pdí qj alíqué alium oeu5: qz mírabíli9 eís appebat z 
idolatrádí magís occafioné pftabat: qz pueri eú gregati3 feq^ 
banf^  z facerdotes vít^ in mépbis z íbí mactabaf .Üd eúetiá 
táq5ve?oeñcófulendú oemultísacoiftátiírimís terreptíb9 
veniebaf.Tlácefargermaníc9ad eú cófuleudú íuiteíc^ma 
gnúpané pozzedtcuíus manúaduerfát9intauftu omen ofté^ 
dit:ná anno féqntí cefar germanícus occífii) é vt aít foh'n9 ím 
poliftoz.c.ó egfpto íftcn.bos víucs erat z miracula faciebat 
futura qbufdá ínfigníb9 ondendo íó magís i eo mouerí pote 
rat vt crederét i tauris alíqd numínis eé qj vídédo amonen 
cuí aríetinum caput feu coznua fculpebaf: qz bec tabzefacta et 
nó nalia erát nec alíqd numínis p02tédebát:magís g OebuíP 
fent tan? imolare:f3 nó mádauit fie oe9, tlz ergo qp mádauít 
agnum q2 puus erat z glib3 eú b2e poterat:-z pp boc mádauít 
eú eífe Vníí'annü.nó epeedere vnu annú:qz ín ÍII4 etate modí 
cus erat z a qiiolíb3 facilr bzí poterat. £t boc vz clarí9: qz ét 
bf rcú paruú vni9anní.í.jí.vnú annú mádauít eodé mó offer^  
rí z imolarírfi nó bércí" agn9 qz bedu5annícul9puus erat: bo5 
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brintlí a valdemultís. (T 35 adbuc q res q ftiít cá potílííma 
qre mádatus fuit agn0ímoIarí. (T'^ndet g? vt oañ niít ín pn 
cípío buí'.c.racrífícía ení t alia cerímoníalía ppl'í íudaící pote 
rant oupfr accipiVCtno mó frn cóparatíoné quam bñt ad illu; 
ppttn folú cuí oabant .^lío mó cóparant ad tpa futura melTíe: 
«fin iflasouas cóparationes bnt ouos fines.f.Unus g cokiV 
detííatuíbeb2eo|2.j8t alí0g co«fídeat (tatuítpís melfie. ^ inia 
aút g co2:ñdet ftatuí beb2eo2 ín cerímonialíb^mape ín ífto oe 
imolatíóe agní pafebalís é memwía bñficío? oeí 1 pcipue me 
mo2ía ctifoc egfpto vt 02.T.íu Ir a: vbí 021 cu oíjcerínt vobís 
filí; víí q eft ífta relígio oícetís eis víctima tráfitus oní eft qñ 
tráñt fup oomos filio? ífr^i egypto peutiés egyptíos 1 oomoS 
ufas líberá5.£t cu bíc oícaf q? ífta víctima m t p tráfitu oeí í 
egfpto Deutero. 1 <5. ca. 02 q? ét fuit ad reco2datíoné ecítus oe 
egf pto;bec aut apoens oiuerfitas.j'.foluet ífto.c. Quantu g ad 
íftu finé nÓ magis cóueníebat agnus caper cp tauruS:q? qó-* 
cunc^  fufTicíebat ét fi ponat alí9finís.f. vítatío ídolatríe nó ma 
gis cóuenit ad 1? agn9 $ taurus ímo vt oeclarauím^magiS uií 
rus occífus ab idolatría fubmouebat.^líus aut finís co22ñdec 
íftís facríficús fm babítudíné qua bñt ad tps meíííe t ífto mó 
co22ndet magis aut magis fie c| al'r oére fierúíó p2íncípalís cá 
qre magis agn0^ aliud aíal fuerit é qc oueníétia ad figñatíoné 
tpísmeffieinávtjanagís oeclarabit poccifione; ífti9,agnipa 
febalís meíííe m02s ínfinuaf :g ín fitítudíné agní mítis-zfine 
qrela oíb^fuit: t bñc modú íSfaías fecut^ cú oe mo2te meíííe da 
rílííme pnunciaret eu agnu nucupauít fie ps Sai. s 5 .c.fic ouís 
ad occífioné ouceí 1 tan^ agn9 co2á tondente fe obmutefeet z 
non apiet os fuu.(5uFta qué rítum tolletís bedñ.) Q^x bac 
Ira cú pcedéte vbí 02 cp oecíma oíé menfis bui9 ímolari oébat 
agífiz nuc 02 q? bedus oe cap2Ís oébat accipía tota multítiídí 
ne 1. £4.oíe ímolaríivoluerút alíg q> ífte eííent oue ímolatíóe) 
fc5 vna q fieret oe agno itig? oecíma oíe méfis pmí accípere^ 
ín qlíb$ oomo vn0 agnus t imolaret. Deide q?. 14.oíe menfis 
accípef vnus bedus a tota multitudine filío2U3 ífrf ^ imolare^ 
oíe. 14.<r^5 boc rallus eft pmo q2 fi agn9 oecíma oíe accípe^ 
? ímolaref adníbíl boc vídebaf .pficere cu non elíet í exítu oe 
egfpt0 nec ad afpgédú fanguíné.(n'3íté fi agn9 oíftincte come 
di oebuiííetoie oecíma opp02tcbat q? oe9poneret rítu eí9: í; nó 
ponit bic alíqué rim:q2 ea qj-ponunf oe comeftíone bedí oñr 
fi bedus oíftincte comedebaf.(^  :íté ífta ímolatío fmg? bíc ta 
cta eft máfit i futuras gñatione6:f5 pofteanut^  fcá ftiítímola^ 
tío oíe oecímo méfis pmí: fj feníp oíe. 14 .ad vefpam:g nó erat 
alig d imoládum oíe oecimo.añs p3 leuí. 15. c. vbí poñíf catba 
logue fería?.í.oium fefto?cu 02 ín pncípío.c.t)ec fut ferie 00 
míní qu86celeb2areoétísméfe p2ío.i4.oíe méfis ad vefperíí 
pbafe oñí eft-.T. 1 ?. méfis buius folénítas a5ímo?.(E:/Jté ífta 
ímolatío vocaf pbafe.i.trQftt9:q2 pofito fanguinebuí9victime 
fupvtrucp pofte5'2 ifuplímínaríoie.i4.méfis pmíadvefpa5 
angePpcutíés tráfibat oomos eo?nÓpcutíens eos f5egf ptío5: 
fiautoícat qjaliqviaíma fuit oíe oecíma méfis illanÓ pótvo 
cari pbafe: qznó fuerút boftia lita oe fangume eí9 (T^té q: d: 
q? carnes buí0bedí imolatí comedí oébant p oés oomo5 filio? 
Ifrff^ nó eft poK: cp carnes vní9 bedí fufficerent toti pplb ífifg 
nó imolabat vn^yrcuj a tota multitudine: {5 erat tot bedí ímt 
agní quot oom9.(C:3tó tí^nó pot boc ftare ná tile bedus fi po 
nereC vn9oéreta tota multitudine filio? ífrl coiiincta ímolari: 
f3 non poterat tota multitudo ouenire ad ímolandú:q2 nó eét 
locus vbí oés caperení'. B U q2 cu ífta ímolatío fieri oéret ín 
x4.oíe ad vefperá 1 ípfa nocte futura erat peftis t nullus erat 
oe oomíb9fuíse]citur9vtp3.j.nÓ poííet boc ftare: q2 tot9 ífrael 
erat babitás oíí'pfim p terrá geífen:? fi ad vnu locú cóuenírét 
oés ad imolandú ín vefpa nó poííét rediré ad noaé ín oomo* 
fuas vt íbídé manerét iiurta mádatú oñi:ergo nó oébat imola 
rí a tota multitudincC^fe; fánguís illí9 victime q ímolabae" 
14.oíe erat ai'pgcdo ípfa nocte ín quolib; pofte oom91 í fup^  
límínarí: 15 nó poííet fanguí5vní9bedí fufficere ad tíngédú po-' 
ftes 01115 oomo? beb2eo?:ergo nÓ erat oádus vn9 agn9 aut be 
du5 g ímolaref a tota cómunítate ttrH fie nó eéntoue oblatio 
nes agní z bedi-íH^té W & q oeus mádauít mof fi ípfe núcía 
iiítfenio2íb9 ífif: f3 feni02Íbu6 nó midauít ouas víctimas aut 
imolatione6:f3 folú gp ín qlíbs oomoímolarét vnú aíalf.agnú 
aut bedú ergo folú erat vna ímolatío:añs p5.j .vbí oúrít mop 
fes íte tollétes aíal p familias V2a5 ^  ímolate pbafeírr^té mo 
tiuúeo? nó valet.f.q2 02 ín Ira.(3íui'ta qué ritú tolletís bedú.) 
Quafi ífte bedus alius eétab agno ímoUindo:f5 ín Ira bcb2aí'' 
q daríus bí cú oí.íoe aríetíb9aut capzís tolletís eú.jtnx aute 
referf necefí^río ad id qópcelíit ai olf^rít agiius fine maoi 
la.^t búcagnú tolletís oc aríeríb9autcap2is.t.poterit eé agn'» 
vel bed9*: m Ira nf a qñ 02.(3fujta qué ritú tollens bcdmJllo 
eft lenfus q?fumpfoagiiooéatalíumíbed9:ñiari;f5q> fi 1*02^  
te nóbéaf agn9 alíquo cafu vel q2 fojte can02 é alíumat loco 
ei9vnus bed9-: i íftoob!éruabitv ídé mos g ín agno obíeruaf. 
{£tf uabitís eú vfc^ ad qrtamdecimá oíe.) l y x reten fiue ad 
agnú fiue ad bedú:q2 vterc^ oíe oecíma accipi oébat -r oíe. 14 
ímolari.^ boc q2 fanguis tllí9agni poní oébat i vtroc^ pofte 
1 rupliminarí: vt ángel9 peutíens g túc tráfire oébat p oomos 
egf ptio? vidés illú fanguíné non peuteret íbí: c q2 ífta paiííío 
fieri oebebatoie. 14.méfis noae media ió vcfpc pcedéte ímo 
larí oebebat víctima vt túc íbí fanguis poneref: oíe.n.fequétí 
X1 f .méfis pmí íutur9erateptU6 oeegfpto.f^mmolabit eus 
vníuerfamulíítudo filio? ifrael.)Tló refert" bocad bedú quej 
alig putabáta tota multitudine imoládú:féd referí ad quélibj 
eo? fiue bedus eét fine agnu8.£r nó eft intelligédu gp vniuerfa 
multitudo ímolaret eú.í.tota multitudo íuncta eú.í.vnu bedu5 
aut agnú ímolaret: fed cp glibet oe multitudine vnu; agnú vel 
bedú ímolaret fi fufficeret oomus illa ad veicendú eú:fin ante? 
aííumerentur oe alia oomo tot perfone quoufcp fufficerent ad 
edendú agnú.(3ld vefperá.) (T ^líqúo vefpe accipif .p oc 
cafu folís.f.cú fól incipit iré fub bozísÓte^eft noctís pma pare 
q vocaf crepuículú z ífto mo 02 leuí.24.q? aaró oeberet collo^ 
^ care lucernas ín tabernáculo ante velum a vefpere vfc^ mane. 
!> XDaniteftú eft q? íbí accipiafvefpere^ p capte que obfeura eft: 
92 lucerne folú arderé oebebant cú efíet teneb2a z py.qi fubdií 
íbí vfcB mancq.o.q? ín mane adueníente luce ertinguí oebe^  
bant.(f:3llío modo accipif yelpere p20 tota nocte fie p; 6eñ.f* 
c.factú eft vefpere mane oíes vnu5 mane vocaf totu tps quo 
íol manebat fup bo2i5Óté:fiue illa nubécula lucís pmaríe vefpe 
vocaf totú tps quo manebat fub bo2Í3Óte fue creatíonis.(r;¿ilí 
qñ vocaf vefpe tps paucú qó eft ante folis 02tum vt p; XDat. 
1 S.c.q2 02 íbí q> vefpe fabbatí q lucceííit ín pma fabbatí maría 
magdalene altera maría venerút vídere oñ5.f.ad monumétú 
vt íbídé appet:g> aút boc vefpe fuerit vltima ps noctis.f. oilu^ 
culúpsXíDar. ló.c.vbí 02 q? Otaria magdalene-2 maría íaco 
bí maría falome emerút aromata vt veníétes vngerét íefu; z 
valde mane vna iabbato? venerút ad monumérú. £t fie id q5 
vn9 euágelífta vocauít véfpe: vocauit alí9 valde mane.(C:^lio 
mó vocaf veípe pars oící poftcg íbl ícipit oeclinare a pucto me 
ridiani verfus occafum-^ t boc mó b02a none vocat" vefpe: qz 
eft poftqü Ibí ícipit oeclinare a meridiano ad occafum:fic ením 
| 02 ín bf mno b02e none g loquif oe tpe íllo largire claru vefpe 
re.i,oanobísbonáb02ánone.(r:^óitertñ obíeruaf ífte mo^  
dus ín língua latina:q2 vefpe políitaccipi indífferéter p oíbus 
íftís bozis vel tpíbus alíignatis-.vefperaaút núq^ poiíít accipi 
nifi p alíq pteoiei íá oeclínátís ad occafum:vñ nuncp vefpera 
figñat alígd oe noetc^t ad fignificádú boc pofuit bic btú5 Vie 
ronf mus ad vefperá z nó vefpere.fq? accipi oeberet iftud tps 
p alíqua pte oíeí íá oeclinátis.J£t boc ve? eftrq: ímedíate poft 
merídié incipit vefpa: í túc poft meridié oíeícjrtedecíme vfcp 
ad folis occafúm poterát ímolare iftúagnú z aflare z vefci íllo. 
Et fie confueuerút faceré nuc íudeí:q215 agnú nó imolcntrtñ te 
nentesobferuatíonéa5Ímo? qptínebatad ídé tps índpicbant 
J ímedíate poft meridié. 14.oieíerpellereoeoomibusfuisoém 
^ pané fermaitatú z incípere vefcí a5ímís.(n 1lec pót accipi bic 
aíú's modís:ná nó pót accipi vefpere^ p tota nocte:q2 ad vefpe 
rá 02 ad fignandú certítudiné tpís:no¡c aút nó eft certitudo té^ 
P02Í6: fed eft alíqó tps ejctéfú z m ^ m ^ T l ó pót ét accipi ve 
fpere p pte vltianoctisq vocaf oiluculú:q2 túc nó fuilíet ímo 
latus agnus vfcpadoíluculúpauloante folis 02tú:f5 boc fallií 
eft-.qz medía nocte oebebat tráfire peu IÍ02 ágeluj p oomos egf 
ptio?: z qñ repíret oomos bebzeo? fanguíné litas iichi oebebat 
ca5 t á g e r e C ^ W bebzei fúmo mane egredí oebebát oe egf 
pto: f3 fi túc ímolarét agnú nó políent boc facere:s nó erát ímo 
laturí fúmo mancCtte pót accipi vefpe pte noctís pzíma 
cúfoloeclínatadoccafu3 fub b02Í3Óte:q2 íllud tpsnó ptínebat 
ad oíé. 14.ín qua mádabaf ímolariagnus:f5 ad oíé. 1?. Tlá £5 
beb2eos oíes ícipit ab occafu folis vt p; leuí. i ; .c.a vefpe ín ve 
fperá celeb2abitis fabbata v h ^ T í e c e § eft accipi vefperá eo 
mó quo oípimus.f.(|) pte oíeí q eft poftq^ fol oeclinat a meridia 
no verfus occafumn'ó nó poterát beb2eí iuolare aut pare bedú 
> illu poft folis occafum poterát tñ íllúcomedere poft folis occa^  
fum:oebebat aút ímolatío fieri pauloante occafu5 íolis nofi tñ 
poft occafum:fic.n.o2 £)eute.c. 1 <5.cú 02 ímolabís pbale ad oc--
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cafum fole qñ egrelíus é oe egf pto z coquea t comedea. (?í t 
lumef6 fanguíe}.!".oée <j cu ímolát accípíétoe fanguie qlí 
bet oomo:fme ílle agn0aut bedus fit.íít ponét fug vtruc^ po 
ll¿0*Poíle8 oícuf ouo ligua oíuncta ec altcrutra pte paríetíb0 
oomo^quibus ollíaadberénfup bos aüt poíles poncbat fan^  
guís.í.i capítíb9pofl:íu.('z í fuplímínaríODí fuj2límmare lígutí 
tranfuerfatr íacena fug oílía t m íllo coníunguní portea: cum 
ípm fit íup ouoe poftee quátu aá ouae ectremítatea fuas: zcñ 
íanguíe poneré t ín capítíb9 poflíú que tagut fuplímínare z in 
ípfofuglímínarí erat totags fuperíozoflíojujoomozií rub2í^  
cata fanguíneiponebaf aut íftc fanguie vt ángelus percutíena 
tranfiés percutíédo oomoe egf ptíom cus gueniretad oomoa 
bebjeo? z videret fanguíné íllu i íanua nó peuteret alíqué in 
illa oomo oe quo magís.j .oícef (oomo? i quíb^comedét íllu) 
5n óomo i qua ímolabaf ín eadé comedebaf boc p5 quia 
multe oomue erát bebzeozu ín quib0nóponebat fanguis: qi 
oícai fuít cp fi alíqua oomus paucas pfonae baberet que non 
lufficerét ad efum aguí íungerenf oe ouab9 oomíbus z av 
medebát ín vna oomo z íbidé ímolabant z m oícat q? ínoo^ 
míbue íngbue comedebaf oeberet l'anguis afpergí: vídewr 
g? erat multe oomue íncjbusnó ponereí" fanguis fupvtrúcp 
pofié z in fupIímínarí.<£:ío5 oíces quo ergo manebat ílle oo^ 
mus q2 ángelus fcxutíensgtráftturus eratpcutíebat in oibue 
oomíb9 nífi ín íllíe in gbue videbat fanguíné fup poltes z ín 
íuperlimínarúg ín íllís oomíb9 peuteret: 15 talfus eíl q: nullus 
oe bebzeís mojtuus fuít ín bac plaga fcóm q? ín ceteris nulla 
oetríméta aut offenfioné paífí funt.Cfiñdefq? íllí g erat eic 
alíq oomo parua ín qua nó comedebaf agnus nec ponebatur 
fanguis illa nocte fug pofles no reuertebanf illa nocte ad 002 
miédu ín oomu fuá f5 o02miebát ín illa oomo ín c¡ comederár. 
illa aut íanguine lita erat íócgnó timcbátongelu pcufro2em. 
(CScíendu autep illa cerimoníaoetingédis poítibus fanguí 
ne -z fuplímínarí nó fuít oata tac| oferuida ín oés gnationes: 
fed folu fuít oata p20 tunecí boc p5.ji.nu. 9.c.q2 cú íbí iterm 
oe ímolatíone modo edédí agnupafebalé tractauíffet nibil 
oitít oe lítura fanguínís fed folu oe alus cerimonijs edendi. 
CHté p5 bocclaj íti) q2 illa tinaura fanguínís in vtroqj polle 
z luplimínari fiebat ad boc g? ángelus peutiés egf ptíos vídé> 
fanguíné tráfiret illas oomos nó pcutíés fj ín futuris gífatío^ 
níbus no manebat ííla ca.f.oe angelo peutícntí ergo nec mane 
re oebebat eadé cerímonía.(£dét carnesjDícút beb2ei cpcxfi 
P5 nó lícere eís comedere neruos íllí9agHÍ pafebalís aut cartbi 
lagines que funt ín capitib9 oflíunr.ourúxes gdé relígs carn i 
bus f3oflríb9mollio2e5 oícíitbas no elfe carnes.(pt?oc tñ non 
multu ocludit q: folu5 vídet bíc oeus ¿toíbere eís froaíonem 
olííusautluggeremedullas'oflríucuofla frágerenó oeberent: 
neruos aut nó ^pbíbebant comedere cü nerui carnes fint íde5 
ó cartbílagíníbue oicendu efl 92 olía nó funt(nocte ílla.jCX? 
imolatío fierí oebebat ante folís occafum z apparatio aguí tit 
efus eíus fiebatoenoae faltéinp2íncípíonocti6.(aíTa6ÍgnO/ 
q: nibil coctu aut cruducomedí oebebat vt.j.psfsigní alíuj. 
fiebat aút boc q2 oeue volebatbeb2eos educere oe egrpto CU5 
quadá íeítúiatíone q2 vzgebant egf ptú z cópellebant ejeire vt 
P5. J.t oeute. 16 .cu ergo illa imolatío figníñeatura erat geituj 
oe egf pto cp02tcbat q? íbí eflentaliqua fignantia velocítatem 
1? P3 ín carníu alíatíóe:q2 occoctio carníu aut alia apparatio 
tarda valde eflalíatio aút velocío:. (T^Bciédú q> iíte agnus 
afiabat boc mó ná pmo ímolabaf .i.iugulabaf z accipiebat fá 
guis eíus ad liniédu vtrúcg poílé z fuglímínare.Deinde oetra 
cta pelle eptrabebanf íteflina lauabant vt poííent tozrerí qz 
fup2a mádatueratcaput z caudam z inteílina oebere comedí 
toíla-*£>oíl cetere carnes nibil amplius oíuífé fit'aífabanf nec 
oiuidebat p mediu5 vel i quadrátes vt nos ofueuimus agnoe 
aut bedulos t02rere q2 tuc nece erat alíq ofia frági.f.oífa ípó^ 
dílíu.i.offa illi9lpíne q in modii cratis oefcédut p 002fu5.Tlec 
ct auterebat caput aut pedes adaflandune^fringeref aliqó 
os vt.j.vetítu e(l.(^t ajimoe pane5).£.pane8 fine ferméto.Sut 
.n.iflí panes valde nociui ílomaco z graHe8:fermaitu nác^ er 
fuá acutie fubtilíat z oígeritponderofitaté z bumidítaté cómí 
ttc farine cü aq:cú aut nó comífcef fermétu valde póderol'us 
pañis eíl z male oigeílíbílís. 3 ó vocat pañis afflictióí5 oeute. 
16.c.(n*boc aut fiebat ad notádá celerítaté que in ecitu oe egf 
pto eé oebebat.ná panes ajimí tmedíate vt fariña comífeetur 
aque fiíít z fine alia erpectatíóe cog pnt quo^nó fit in panib9 
fermétatís q: íllí poílq§ factí fut aliquo fpatío fatís magno te^  
nenfvt fermétu oígerat z fubtíleí maj panís.C^ó^^aaj qñ 
voluit ínuitare angelos ín fpé viro? vteíto pararef cíb^man^ 
dauít l'arre cp cómifeeret cítotría fata.í.3ccíperet cito tres mi 
airas farine cómifeeret aquaat(^ faceretinde fubeineritios 
pane5Vt p5.ge. 1 d.c.(ryté lotb iuítás eofdé ágelos oí q> coxít 
asima.í^j cojeú panes illoeg cito parari porerác q: iam noj: 
erat qnangeloe illoe fufeepít ín oomo z nó poterat oceupari 
circa occoctioné panuj fermentato? cu regreret magna mo2a 
vt p5.gen. 19 .ciílud aíjt eíl attédédo celerítaté q gcíturí erant 
oe egf pto ita cp illa eét futura z íílo modo cóueniebaí íllí imo/ 
latíoní folí q2 illa fola fuít ante e i^tu oe egf pto.C^lío modo 
pót attendí cp comeílio panu ajímo? fit cerimonía q uedá P20 
íuturíe imolatíonibus ficut mandar .j.q? fit rít9 ín oibus gria" 
tióib9 beb2eo|2: z me fignat pané ajimu qué beb2ei comederut 
ínejcituoeegfptomátáta fuít celeritas ejeeudi cogentib9egf 
ptñs z pbaone cp nó potuerut fermétare panéfj tulerut malla 
9fparfa5 ligátes eam pallíjj z cojeeruteá ín pma manfioneXin 
focbot.^ boc manífellae'oeute. id.c.vbí mádanf obferuarí 
oies a5ímo?:cum 02 fepté oíeb9 comedes asíma q2 in pauo2e 
egrelfuselloe egfpto.Uel ín velocítate fecundum q? alia Ira 
vult ín vel ánotatíóe beb2aica vtmemineris egrelííói) oe egf 
pto oíb9oíeb9víte mciCü UctuciS agreílíb9.)C^2 ílle lacmee 
queda berbe amare ad fimilítudiné lactuca? q í bo2tís nafeuf 
f5 mino2es funt z alpertes z amare: fiebat aut \y ad fignádá 
amaritudíné oe q tuc e):ierut:iíle.n.erat finís pncípaliS vt reco 
guita mifería quá íbí fullínuerát z oína líberatióe mirabílí af 
furgerét i magnas laudes eí9:oe panib9at ajimís ó gb9ocm é. 
beb2eí in egf pto panes asimos comederínt. 
i S ñ í f P t f0*tctiiciUÍ6CBnó comederut bebíeiín egf pto pa 
Kl7|wCI nesasimos:q2Vt.j.patetípfívoluerát fermentare 
panem fed cogentíbus egíptíis velodter ejeire non permífií 
fuñí fermétare pané f$ tuler ut faríná ofperias in paila z fie fa^  
ciétes panes co^erut ín locbot vz ergo bec oecoctío a5ímo2U5 
fuífle a cafu z o cozü íntentíoné -z nó ex .ppofito q:non fe itel'-
lígebát allrictos ad comedédü asímaunajíe q; íllí panes aji^ 
mí quos coacti fut faceré beb2eí V2gentíb9egf ptij) ad erítu no 
coctí fuerút i ramefle vbí manebát beb2ei f$ ín focbot pollqj re 
ceíferút q: íbí fuít pma máfio vi ps.jí.'r nu.. 5 5?¿ l i ó potuerut 
é cóedere oebís panib9a5imís oíe. i4.méfis pmi cu aguo ímo 
lato anteqj e^ cirét oe eg)^ pto nec vident fuíflealig alij pane5 así 
mi factí ante boc di íllí quosfecemtpolleanó intédíficntasí^ 
mos relínquere fed ferniétare.(n^ñdcfQ? beb2eí comederut 
ognu pafebalé cuasímis ín egf pto.Sed oiílínguédñ elt q2 bíc 
funt ouo pcepta oe asímis. í>2imu ell cp agnus comederef cu 
asímis.Sc6m eíl q? fepté oies obferuarait ína$imo? come^  
llíone z nóappareret alíquid fermétatu in oomíb9beb2eo2Ü. 
(d^Jimuautpceptu.f.comedetis íllum cu asímis cóe fuít íllí 
pme imolationí in egy pto z oibus alijs ín futuras gííationes. 
CScí») aut folu ptínebat ad futu rasgiíatíóes.f.q? fepté píe^ 
buscomederét asima-.'Z in fignu buí9 oíflíncta fuerutilla pce-
pta nábíc imediate ponit cp oeberét comedere ai a$'mÍ6:pce 
p tú aut oejepté oíeb9 a simo?.j .poníf p fe taq? nó ad ííla ptí^ 
neat p$ aut boc magís cUre.j. 1 s .c.cu oicít cuq? te introduce' 
rí t Domín9ín térra cbanaá z etbei euei ámo22eí % gebufeí quá 
íurauitpatríb9tuíe vt oaret tibí terrá liuenté lacte z melleice 
Ieb2abítí5 búc mo2é facro? méfe íílo fepté oíeb9vefceri5 a$imiS 
nÓ fuít g factú boc ín egf pto nec obligauít aliquo tpe an introí 
tu terre cbanaá.O^cdú ell ergo cp oía que mandant in íllo 
capncipiovfeuad illá pté (babebiti5aútbúc oíé) fuerút obfer 
nata ín pma ímoíatióe ín egf pto ea aút que J.oícunt ptínebat 
ad fuwrae gnationes cu íbí fíat métío oe asímis fepté oíerú. 
argumétu ergo oícédu cp bcbzei comederút a$íma cus 
agno.f.q? i . 1 ^.oíeméfis ílli^ facti funt paucí panes asimí quot 
fufficerétad vnica? comellíoné.f.oú comederét agiui paícba^ 
Ié:f$poíleanóintédebát comedere asíma-rfiecúoíe feqiiétí 
receliurí eént oe egrpto voluerút faceré panes asimos ^ p vía 
illa nocte comifeuerut fariña aque faciétes paílbas z íntédeiv 
tes fermétare z coquei eílla nocte: fs cu peítis p2tmogenit02u 
iualefeeret medía nocte furrexit pbao z egrptíj z no pmiferunt 
factá paílbá termétarí z fie coacti fut páes asimos lacere etiá fi 
nó itédífient eos faceré l's fermétare(Tló comedetís oe eo cru 
dú gd)q2 cíb9crudu6 idigellibilis éab ígneo cal02e ílomoci p 
digét.n.maío2e calo2e f.Gilo2e purí elemétí.nignís z talis n é i 
ílomaco q2 nó ouenít rife cóplejt:ióí:e):cederet.n.valde arnio^ 
níáqregrít in aíali/necoicitlíqfi ipfibeb2ei aligd crudu oe 
cainib9vo2are vellét.Ss legtur er iupabundátía volensoía 














































































r íáSicn .o toím9 alíqií íog -z fie loctit9 riiít ferpés ad caam 
rt p5 g^ T. í .cáritis íícut oú íciétes bónu t malú. Tló ^  alíq6 
malu túc eét qb poffec cogícere q: oía* q oe0recer4t erát valde 
bonaMjq: voluír bg mulmcópaebéñuc oícésXognoiccntca 
bonu 1 malú.í .fcíetíe oía q fiit vcl ce poflur vel qtrcik$ í'e babe 
re poííínt quátú ad oém modu t DÍú3.(r:Tlícol4us oícit q> ti 
vetabac íriDCíeílattonéidoIotneqralig idolatre i bonojem 
oeoziim ítios carnes aut crudas auc íeniícraclas comedeblt. 
C^SO aüí cu aliqtr íueftígauerí Ubzos átiquo^z pcípueoe ríti 
b^gétílíu t boc maríe í libáis faltop om'dú: vbi celebzítatürít9 
t cae t q?a apponut tale gd iueni líe nó rccolo.(£; t)utt auté l> 
nícola^a gbufdábcbjcís ba^ z re^penít0iecgtís 3 qflí cerimo 
nía? fuá? cas auí apgétías reddere nequt ioeteííatíoes ídola 
tríe fem ce loquimf (Tleccoctu aq.)buplíct roe. t>jímo quía 
carnes erpedítí'affanf^coquatioia aut íftaq facíebit qua 
dá vclodtaté creutiu oe cgfpto po^tédebát:vt p3 cp pdíctís z 
j.étoíceí.CBróoq?carnes coctcrefolimf ecbuídítate aqa 
fiibítráte aperíéte calojc:ná caloz carnes agít aq vero carníuj 
apta? powfítates fubitrás cuaamollíficat i'ó ííte carnes I5 fací 
lí^oígeílíoni obedíát o^bílío í^s tñ fut nutríniétí pp tenei-ítudí 
né:íó ñ oueníut valde erercétíb'magnoS labóeS 1 cc2gí5 mot9 
quales fútítínerates.C Carnes autaíface iduranf gcaloze? 
ígneu fuefluas buídítates oígerété t ames folídité cu milla 
buidítas aqa mollificas fubítretqií poo '^pe q nales erát car 
ni no oueniétes tñ cojgí alimétabilí aut effíuut aut euapotát 
I5 q irte carnes oífficilí^ígeranf ni folidio i^s futnutrimétí la 
1 bo:átíb99ueníétes.(CrS5 o l> arguit" q? oeu. ióx.vz o¿ imo^ 
1 lan'óe pbafe qj comedí 6beret ^  pus cog. feoqs 1 comedes ín 
' loco que elegerit oñs oc9tu9.(C:1"lec pót oící g> itellígat íll6 
oe alijs üicriñcí)) q ímolabanf i feítím'tate pafcbalí.CO? Ira 
oíc no porerís imolare pbale í qlíbi vrbiu tua?: 15 í loco que 
elegerit pñs oeWvt bitet nonié eribí ímolabí) pbsi f: vcfgc 
ad occaí u folís: qñ egrefi 115 es oe cgrptQ t coqs 1 cócdes í lo^ 
co qué elegerit oiís oe^tu^.C^ni' cp agn i^llc auí bed9nó po 
terat alíquo alio mó parí 15 folu aífari: vt 15 02: ibi tñ pomí" q? 
oeberet cog q6 jjuéít eí eguocatíóe Ife beb:aíce cuí ct alíquo 
mó alludít Ira latina na idé vbu fignat ap5 bebecos occoctío 
né í aflatíoné t nó pót oíflígiu nífi ce adímíto qn fignet oeco 
ctíonéaut airationé.(r3íó iMlfanía -rbebzca nó íblu oí;it: 
9? nibil oe aguo oéret cé coctu f? adiún't cp níbíloerct eé co^  
ctu aq:qli nó fuffíceret oícere coctu folu .ppter eguoc^tíone;: 
eádé eguocatíoné fecuta fm't Ira nfa eitédes l? vbü ad cog ct 
aífaríi t latís p5 ex mó loquédí cóí 015 latíno?:q2 oícíin9CíboS 
cogi ftomaco íbítn máífcfmé$> neccoquuf nec aflatur accí 
píédo ^ pe vt oíftíguif cog o aífari.^liqñ ét póít cog <p alfa 
rí ^ ppe oíao vteu oicín»9cp plíc cogtur i fumo ibi tñ nó é a> 
ttío i aq 15 aflatío í igne ró át buí9gííalítati6 vocabuli p^pter 
alígd cóe vníuocn qó repít í oíb0íftís fignatís.Tla cog fignat 
qndá refolutíoné buídítam fupflua? vt fít rej cocta epta adei 
bu vladmébzuXuí elivatióe.i.oeccctióe íaq ofumant bm'dí 
tatescarniu cruda? nóoiieniétescozpinutríbilíoi céoeco ^ 
ctío.^n aífaííóe ét rcfoluunf buídítates crude : i rcdduf car--
rte5 ad talé oíípofitíce? ve coipí ouan'átú ócoctíóe pañis í fur 
no refoluít a caloze ígneo buídita) aqa exñ) í fariña omirta 1 
póderofitas tollít pcalojéoígcréré i fubríliáté vtouéíatcí -
bornee ai toralís buidítas tollít gn máeat ibi qdá tenerítudo 
1 mollitíes er buiditate tépate oígefteqz nó reddíf país tota 
lít ifiecu vt oburat llomaco át oatv ali^grad^ócoaíói) 
qj ígnís c%tcrioi nó é eíufdé cóplenóís t armóíe cu igne ílo^ 
l maci:íó bígefto cíbo p ígné elemétaré neceffe é ite? oigerí ab 
| ígnea calidítate flomací vt totatr cíb0apt9fit ad tráfeundu ín 
I fgam méb2í:ouéít g oíb9bí8 aaíóíb9íj> vocent ócoaióee: q: 
idé mod9repít i íllis. (S$ aífuj tm ígní ).í.folú poterit ífte a^  
gn9 vi bed9aflarí ad ígné 1 nullo alio mo parí.(^:aput cu pe^  
díb^í9*: íteítinís vozabitís j.i.q? níbíl 6bebat maere 6 eogn 
coederef.^ n alífs aút alfatíoiVoetrabut pedes reí aífatc:q; 
nó bñ alfaní" cu íint valde íiccí -r neruofí íó cito oburut ct nó 
aífaní' oueníut aut oecoctiói iteftía ét .ppt tenerítudiné aífari 
bñnopñtqzcuíeis fit buidítas magna-: valde ténanclufa 
peílíb9:ná ípa iteftía ad na3 pellís oeclínát ídígebát fatís ma^  
gno caloze í ígní vt erduderet buidítas:-: q: rurfu> ípa iteftí 
na mollía lut añ oburera" q$ bñ p affaturá oígererénná íme 
díate vt eís ígnís appóeret oberent í fe cu fint oe na pellís 1 
cóñiádo ítraneá buídítaté añ vreren^ fupfí cieten9.CX:óuéí 
út g magís clíratiói íiue oecocfíóí í aq:qz íbí p aulífp p caloré 
«gíétó t oigcrété 1 búíditatc aqa5 ne oburauf 9f uáté melíus 
oiTponufrmádauit tñ oñs vníuería aTari t coedi e: ci ilip:a 
alfignata.f.vt lígnaret VGlocítasecít9:cú g ajn Hík am ocd1 
aífari oébat ótraoa pdlc níbíl ei ablcidebac ne ofrígerec os 
alíqó 15 fola iteftía vt ablucrenf ódviaa mor ípi aguo alfido 





c[z ifta ei-at víctima oñi níbíl oe ea pire oébac cu eífet alígd baf 15 toe9 
facruiflcp5 num.9.c. cu 02 ¡ígs autmudus é 1 iítincrenó fuir oifabat » 
1 tñ nó fecit pbafe ectermínabif aia illa oe pplis 1 uis: q: fa * ducrís pu* 
críñcíú oño nó obtulít tpe l'uo:ecce qliter vocauic iacriñcíuj ímdtinis. 
oñi.(C3íté qz i ahjs camib9qs bebicí comedebátmon regre^ 
baf gp eént mude fj qlitercuíp eáit poterát eas comedere: fj 
xftu agnu nó poterát oflferre nílí mud9eét Vt p5 b:añ8 p5 oeu. 
12.c.cú oí fi aut cóederc voluerís t te efus carníu oelectaue > 
rít.Dccide t comede íujrta bñdictíóe$ oñi oei tui quá oedít tí 
bi i V2bib9tuí5 líue ímudu f^ erir.b, é maculatú 1 óbile fine mü 
du: \> é ítegru í fine macula q6 otferrí licet fine cap^eá í cer 
im cóedefrabícp efu ou tajrat fágui> qué fup trá qfi aqjeífudes: 
-r.j.eodé.c.oiQñ oílatauerit oñs fmínos tuos lie oícit z v(y 
lueris vefcicamib9qd oeftderat aía tua loc9át qué elegítoñ> 
fit ^ u l occides oe armétís z peco2ib9q babueris z cóedes ín 
opídis tuis vt tibí placj fie cóedií capa •: ceru9ita vefeerís eij 
(t3íté oiftíguíc i $ efus agní pafebalís ab aliis carnib9:quía /D l^íb? fitic 
fie ad comedédu oe camíb0facriñeío? regrebat mudícia: vt múdii) fine 
P5 leui. 7.c.cu 02 g fuerit mud9velcec ec ea:aía polluta q ede^  ímúdu? ve 
rít oe carníb9boftíe pacífico? q oblata é oño píbitoe pptis fu leí porerac 
ísit g tetigerit ímudítiá lx>í6 aut iumétí fiue oís reí q poftiie^  oe alijs car 
re pót z comederit oe buiufcemodi carnib9íteribit oe ppti)fu níb9cóíbu5 
ís-.q: afr nec poterát ét offerre vt'accedere ad tabernaculñ fá aiít occj!> 
ctuarij qcúc^ imuditía eáu ímúdí vt P5 leuí.c. 11 .et. 11 .et. 14 ne íacríñ > 
et. 1 í . c : i multís alna locisific regrebaf ímüdítia ícóedéti •? cío? zagní 
b9pbale:vfP3nu!ñ.9.c.nbíillig erátímüdioqftí fút qrenó pafcbalí) Ib 
cóedebát pbafe fíe alij-.íbí mádat oe9q? nuil9 imüd9 comídat li mñdí ve 
pbafe:f3 faciat í méfe fcóo qñ fuerit íá mud0.bc aliis avít car leebantur. 
níb9cóib9poterát cóedere oés fiue eént tníídi fiue ímiídi:vt p5 ^ 
Den. \ i.ccu 02 fie ccedíc capa z ceru9íta vefeerís eís -: mud9 
z ímud9í cóe vei'caic .(T^íté oíftlguic comeftio aguí ab alú's 
carmb9:q2 cetei-í3caniib9vefci líccbat i qlib3 vzbe filio? ílrt: 
vt bz oeu. 12 patuít i fupío2ib9allegaííóib9cócdere aut -: i ' 
molare pbafe nó líeebat í qlib5 V2be f5 folu í loco vbi eífet tá^ 
bernaculu oñi z arcba:fíc ofoeu. 1 ¿.c. Tlon poteris imolare 
pbalí: í qíib5 vibíu tua? qs oñ^ oe9tu9vt bitet nomé ei9íbi U 
molabís pbafe í }5 ét egparat facrifícns ali)G:q2 nó poterát ín 
oíjoco oferrí f3 folu i loco tabernaculí: vt p5 leui. 1 z.c.cu oí : 
bó ó oomo ífrt aut oe aduenií g pegrínát ínter V03:fi obtu^ 
lerít bolocauftu ad victimá z ad oftiu tabernaculí nó addu^  
jrerit vt ofFerat oño íteríbit oe pplb (lio ftc 02 oeute ii.c.ca > 
ue ne offeras bolocaufta tua í Oí loco qué vi deris-.f, i eo que* 
elegit Oñs í vna tribuü tua?.Sic 5 í fícnficiis níbíl reling oe 
bebat 6 aialí ímolato icii nec é agno pafcbalí cu eét quodá fa 
crificíu.2lñs p3 leuí.d .c.vbí 02 oe boftíjs facerdotú cú 02 cu ^  
í9carnes eadé oíe coniedetit nec remiebit et eís gcqp idé oí 6 
bofiia pacífico? ,p illa pte q mácbat offcrétib9q:> tota comedí 
obebat 1 fi alígd máeret igne ofumei'et. (*ITó remáebítejc eo 
gcqj vlq; máe.) í^icut.n.alíg qp B erat vt nó erpcctarét fe co 
mefturos oe eo oie feqnti cu oíluculo receífurí cent z l> fatís 
rónabile é f; magís vídet q? ftcbat:q2 ifta ímolatío ptinebat 
ad na5 facríncío? í facríficús aut i gb'alígd cócdí líeebat non 
oébat relig alígd cÓedédu ad alterá oíé vt p5 leui. 7.c. CU5 oí 
cuí0carnes eadé oie cóedenf :nec remanebit er eís gcqj vlcp 
máe.¿ i 1> egparaf ifta ímolatío ímolatíóí víctima? pacífica 
ru ^ tu ad pté q véiebat facerdotib9:ná ps eueníés facerdotí 
b9eodé oie cóedí oébat: vt p3 leuí.7.c.^t quantú ad l> ercedít 
ifta víctima boftias pacíficas c§tu ad parté offerétíá :q2 fi alí 
gs oíferret victimas pacificas poterát cóedere carné euenié^ 
té fibi eadé oie aut feqntí coedere.'Jn oie aut tertío nullo mo 
vt p3 leui. 7.c.cu oí:fi voto vf fpóte gfq| obtulerít boftia eade 
oie fimifr cóedef :f51 fi gd í craftinu remáferit vefci lícítu eft: 
gcgd aut tertí9oíes íuenerít ígnís abfumet:fig6 oe earníb9vi 
ctíme pacifico? oie tertío cóederit irrita fiet oblatio nec .pde 
rít offeréti gn potfqcuqj aia tali le edulio omaculauerit púa 
ricatióis rea erít. (E:£t fi oícas qre g i ifta imolatióe cu pti^ 
neat ad oés ppláre) erat ftrietío: regula q^  í víetímis pacífico 
ru ptinétib9ad cofdé ppl'ares vt poífét cóedere 6 víctía pací^  
fico? i icóo oíe ó agno át ímolato nullo mó.CTBñr q? 15 erat 
qz agní ímolatío erat ib pcepto oblatio át víctima? pacífica? 
erat e^ : volutate Tola. I n bis aut q ad neceífítaté pfinent ftrí '' 
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•Jmmobto ctto: rlá ponit ^  m bis q folu volútaría riJt.Oop5 ín oblatióe 
agní paíca pacífico^ fpótartea í ín oblatioc er voto:ná qdá aíalía voluta 
líe crat fub I ríe offerrí pñtqex voto no recípíut vt p5 Xem'. i t .cxií 02 bo^ 
6cepto:ob^ > -z oué anre -z cauda aputatís volutaríe otferre potes: votnj 
íatío át bo J at eje bis foluí no pót*!S5 adbuc oíces no é ífta ro.ná no l'olu 
(lía^ pacíft J víctía pacífico^ fpóraneapót comedí í feéo oíerfs ét víctima q 
ca?ejyolu j ocvoto:fíc patet Xem\7.c.cum oícíf: ñ voto vel fponte obtiv 
ferít qaís boftíam eadé ítmiTr comedet oíeifed t fiqiud ín era" 
fhntjm rema ferít vefcí lícítu eíl. agece qualr equat q t^íí ad boc 
boftíárpótaneá'2Votíuá.(C*Añrq?l5 ^líqfitítudofttoe agno 
ímolato ad boítíaj votíuartñtnaío: oblrgatío 1 flríctíoz eft ín 
oblatíomb0 que funt totalíter eic peepto qj ín bis que non fiint 
ex precepto quomodocúc^ alíter lint: nam oblatíones votíue 
I5 poftcj? votúemííTúm eft nece ít:hí a pitcípíoante emí(ííonc5 
votí fút fimptí- líbere.Oblatíóes át q ín peepto lüt níí^ funt lí" 
bere:¿ ftríaio: ría apponéda é qjtñ ad eas q fut í peepto fimpt'r 
^ ^tií ad eas q l t votíue.'Jmolatío át agní p afcbalís nó é fpó" 
tanea:nce votíuaif? é üib magna peeptí oblígatíóeiíntantu % fí 
alígs obfuare neglíget merebaf mozté: qz 02 cp píbít oe ppíb 
ruo:vt¡bjTlume.9.c cu D2q?ertermíabíf aia íUaoe ppt'ís iuíS: 
t petm fím ípe po2tabít.(Sígd refíduií fuerít ígnceoburetísj.í. 
fi ín nocte ílía. 14.oíeí oíuncte pfóe tot quot od efüs agní í uffíce 
rentnó comederét totas agní carnes cu íteftis í ipfa nocte íme" 
díate poíl cena cóburere oébát ne maneret i alterá oíé: qre át 
\y fiebat ró é:ná vt f«pwdciñ é ifl:ó erat vnu oe racrífteí^ s t fie 
ín alú's facrífícus níbil oébat comeftís carníb^ remane 15 ígne 
cofumí íta i bociañs p5 Xeuí. 7.c.vbí o íXá oe víetia q cueníe 
bat lacerdotíb0 qj oe illa q gtiebat ad pplares gp oe'ret ígne có 
fumí fi gd vltra $6 ílatutúmanereticú 02 oe boftia facerdotií 
cuí0carnes eadé oíe comedenf nec remanebit ex ds ^c^ vfc^ 
^ mane fi voto vel fpóte quífqg obtulerít boftiá eadé:firr cornea 
deíroíef5'zrí3díerartínuremárerítvefcí licítu5é;3egdátter" 
ti0 DÍe5 íuenerít ígnís abfumet.CT l^lig oñt q? oífa agni imolati 
q nó comedebát q: nó frágebáf cóbu^í oébát. (r:S>5 ftn 92 ín 
Ifaponít odítíonalr '2:fuboiibioeuo2 íígdrefiduí fuerít ígne 
cóburetisríí tn voluílTs oe oíííb9 itellígínó pofuíflet fub oubiV 
tatíóe:q2 certu é oífa fg remanebát cu frágí aut comedí n poP 
fent.'Aó át qi e níbil oe alíquo facrifteio remane oébat qn oín 
mef comedédoauteóburet ígneerat:q2 carnes facri/íciop ta^ 
ere érát:vt p? Xeuí. d .ció nó ocbát neglígilic carne) aliecóes: 
fi át nÓ mádarét oés comedí alíquo oe eis oaréf canib9 fie úv 
terdu ^ lucuerut oarí oe ali/s carníb0 ét aliqea^i]eghgéter có 
feruate pmitterét putrefierí.tJocát eratoedec9 oeí CU3 ííta fa" 
crííieía fibí ofecrata eént; oébát g comedí totaír íta cp níbil oe 
eis oaref alícuí aialí cuj nó oérent oarí boí nó circúcífo. S í tñ 
alí^d comedí nó poífet ígne vzédu erat: t boc q2 ét isi boc oeus 
laudarec •2bono2areí'q2íbíboIocaHltufiebatDe illis carníb9: 
(ic alias oe alíís aíalib0 q ín bolocauftíí totat'r íncedebanf. 
C ^ í c aut c o m e d e t í e í l l u ^ c n c e t?f 0 6 accín 
a c t i e T c a l c m m é t a b e b í t í a tn p e d í b ^ t e n c t e s 
b á c u l o s ín m a n í b u s z comedet ie f d l í i t á t e n 
¿ z ñ m . p h a k Á A v á ñ f v ñ ú i Z t t r á f i b o g t e r r á 
c g f p t i nocte í l l a :pc rcu t í áq5 o c ^ m o g e n í t u j 
vcb i n terra esírpn ab t)0ÍC V ^ ad m enn 
T v í d c b o f a ^ u í n é T t r á f i b o v o 6 : n e c c r í t i r o 
b í e p laga D í f p d & r q ñ p c u í f e r o t e r r á cgypí i» 
¿ ^ 4 > r | | | f *t)íeponíf fcóm.r.comcdendímodu8:ínrupi02í 
^ *» " * •bus!h.l5 oca fínt aliq q ptínebant ad comedendí 
modiíitií illa tenebát fe er pte agní comeftíbfebíc ponút" a líq 
cerímenie q futoiTpÓnes ípro?2comedentíu.(Síc át eomedetís 
íllu}.í.ilíeerít modus qué obíuabítis ín comedédo íllií agnum 
aut bedu. ( £ £ t ícíédu cp ííta q fecunt fiint eoía tá ille p2!mc 
imolatíoní^ oib9 fequétiVín futururvícp íllampté. (bébítís 
aut bóc oies) fíe fup2a oinm9:ílla.n.ptínét ad futuras gnatióc). 
CReneo vf os aectgetis) qfi paratí eriítes ad iter t nó íacéres ín 
ftratis -z oefidíofi gete magna (calciaméta bébíti5 ín pedib9)ita 
vt fígnificef íntantó v os velocíf velle moueríg> polt cená íllá 
níbil aliud age oéatís ^  aggredí iter í níbil aliud facíédu ma^ 
neatrnec étcalceatio fotulariu (tetiétes báculos í maníb9) /boc 
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ínítanf:?fie lab02é fubleuét 1 i motu víuent: feoo q2 ípíi be 
bzci educétes oía fuá oe egypto po2tabát multos afinos gb9ea 
ímponebát 1 íllos baculís oirígere o¿bant.(£t eomedetís teftí" 
namesj.í.nó manebiris colloquétes ad mélám fie ín alíjs ceñís 
face ofueuíftís qñ qetí eratismúc át ad oefignádu5 egreííus oe 
egrpto g fuit ín feííínatione t pauoze: vt p5 b et beuf. 1 ó .c.opj 
ííía agere.^íl.n.pbafe.jí.tráfitus.^ftaeíl ró01115 fup2adíct02ij 
quare velodterfíeri ocbebát.f.q2 illaímolatío -rcómeílíoeíl 
pbafe.í.tráfitiisj;q: lie ángelus ertermínatoz velocíter tranfi^ 
txit oomos beb2eo? tác& víato: níbil íbí manés ad facíendum 
malu}:íta ípfi oía bec ad fignádus illud bnífteíu. f.q: liberaban^ 
ab angelo ertermiatoze velocíter bec faceré oébant.'jín fupío" 
ríb9 tn referebam9 bee ad velocítates víe qua e^íturí erant oc 
egypto.ít veru eft:q2 illa imolatio ad vtriícp fignádus refere^  
baf fj oíuerfimode:q2 illa pma imolatiofignabat vtrucg: fed 
pncipalr feftínatióes angelí erterminatozis tráfeuntís íup oo^ 
mos beb2eo^  níbil peutiétis: vt p5 imedíate cu 02 eft eni pbafc 
oomíní.í.tráfitus: tráfibo.n.fup terram egrpti nocte illa per^  
cutilc^ oé pmogenítu in terra egrptí ab boíe vfc^ ad pecus oc 
^ ptráfibo vos t nó erít ín vobís plaga oífpdensiftgnac át mín'* 
{ pncipalí' egrefTioné velocé oe egf pto.^ín futurís aut giíatíóíb9 
ílte ímolatíóes ^  comeítio ^imo^ fignabat pncipalr en'tu ve^  
locé oeegrpto:ficp5 beut. i6.e.cu5 mof fes pon:.40.annos ab 
ecítuoeegyptoo:tareí' eosadeullodiendas cerimonias agní 
9 pafebalis oú'ít obferua méfes nouam frugü í verni p2imitpís 
^ vt focía^ pbai'e oño oeo tuoiqm ín iílo méfe edupit te oñs oe9 
tuus oe e^pto noete.Sígnabat aüt minus pncipalr tranfitum 
angelí gcutíétis fup egf ptios 1 nó peutiétis beb2eos.^ tboc p$ 
qz in iflo^c.^ nfra oe9 madauit fiieri illas obferuationé ad me-' 
mojíá buí9 tráfit9 angelí peutiétis fup eos cu 02'.^ cu oirerínt 
vobís ftlif vfi q é ííía religioioícctís eis victima tráfít9oní eíl 
qñ trafaiit fup oomos filio?: íírael in egfpto pcutíés egj*ptíos 
•z oomos veííras liberás.(íj:Sed oíces cu bíc ejcpzimaf illa cá 
bui9 ímolationisagní ^  in í>euteronimioerp2imaf alia nó vf 
que fit pncipalio2.(r:*Riídet q? ímo er boc appct id qó oictum 
fuit.f.q2 ííía cá fuit erpjeíía in pma imolatíone 1 non alia: ííía 
fuit pncípalio: ín pma mohtiócz qz alia cá fuit ejcpífa p.40, 
annos poli a moyfe 1 nó ííía illa videbaf eflfe pncípaiío: ad fu 
turas gííones.^tró eííqzíííaliberatíoamoíteque ínferebaf 
p ángelus erterminatozé fignat totafr t pncipalr ín füturts ge^  
nerationib9 per redéptioné pmogenitop vt psJ. 15 *e.cum 02: 
cíú^ íterrogauerít te lili9 tuus eras oieésrgd eíí boc: rñdebís 
cí ín manu foztí edurit nos oe9 oe egrpto oe oomo feruítutis: 
nam cu índurat9 eét pbarao/z nollet iios oímittere occidit oits 
oé pmogenítu ín terra egf ptí a pmogeníto bois vfc^ ad pmO'-
getiita iuméto2:ídcirco ímola oño oé qo apperit vuluá mafcu 
Uní fer01 oía pmogeníta filio? meo? redimo. (^ fl:.n.pbafe.K 
tráfit9 om.0fínd í uít additu ín Ira nf a aderpónes buius nois 
pbafe:q2 in bebzeos l'olu5b2.(en:.n.pbare.) tíocaf aut tráfitus 
oñíiqz ángelus peutíens er oeí mádato tráfibatnó percutíens 
beb2eos:fic.n.02.J.tráfibit.n.oñs pctttíens egf ptio5 cucp víde ;^ 
rít languíné ín fuplímínarí -z ín vtroq? poííe tráfeédet boííiij 
«z non fmet pcuííozéíngredi oomos vfas. f£t tráfibo p terraj 
cgrptí-) De9 oíeít fe tranfitum per terrá cgfptí nó cp ipfe tran 
leattqz mouerí nó pót cu vbiqs fit:fed qz ángelus percuflbz ce 
mádato eius tráfibatfnocte illa).f.nocte. r4.oieíméfi6 pmi.f^t 
percutía oé pmogenítu in terra egfptío^fta fuit vltima plaga: 
qz fie oírerat oñs pccdentí.c.adbuc plaga vna tanaá pbaone$ 
•z egfptu -z poíí bec oimittet vos. ^uit etiam ííía plaga maíoz 
01115 W ad millas aha? pbarao mífit bebzeos níli ad ilíá gnímo 
eos fiígerecópulítoeeg7pto:vtp5.j.inflicta fuit aut co2rcfpó^ 
denter ad culpa egyptio? qua bebzeo? paruulcs fiue pmogení 
tos ííue alíos ín fíumíne oceiderant. 
C^lnplageegfptíjs ínflicte fuerínt tiñoecévrmulto plures-.'r 
anoíejegfptiacíbabeát malas ínfluétiá:z qreecelefiamádat 
íllos nó obfuarí -z an pp i?oc neget aííro? iíiuéríá:^ an fit lícitu 
certa tpa áníad femínádus -z ferédus t alia facíédu obferuare. 
3^fl>t> magíííerín brííozijsfcbolaííicísgtnon fueruntilíe 
J Z J l C l l roleplageíllateegfptijs fed etiam multe alíe:ponU' 
tur tamen íííe fole qzpncipaltcues fuere vnde vult ín qualíbet 
ore que ín kalendarú's noííris egyptiaca vocatur alíqua plaga 
egfptí's inflicta fuerít:-z tune ops efleadminus.i4. plagas:qa 
" ín quolibetmenfeouooiesegj'príacívocáíurín H-alendarús. 
: (T^S boc fozte nó multu otínet verítaté.C^zímo qz plage 
] ínfliae egyptús ín valde pauco tpe ínflicte funt cum vna quaft 








































quolíbct méfe ponant oíes egpptúcí lequeref g? vno anno ad 
mín0 ouralíent íliígédo pIaga6.(E:tx>c au: nó pót rtare:qz tuc 
lequcrct 9? mofles no erat armo^So.qñ pmo apparuít cow$ 
> pbaraone q6tñ afleríí' iiipza»7.c Uel qj nó ambulauilíét.-io. 
C annis per oerertu q6 tñ aflerít beuc.8.c.Uel g> qñ moau^dl 
fc non cópleífet foln}. 11 oíannos vt aííerítv ÍXuc. j 1 ;c. led. 111. 
om aut latís oeclárata fuít fupw.2.c.^t p5 qz moj-fesj erat an^  
no?.40.qn occídít egfptíu receiíit oeegyptb í terrá madían 
vt pj Mci.r.cz máfic ánís.40.ín madíá cu 3íetro:vt P5 4cc.7. 
fie redeúdo eodé ano oe madía í eg^ptii cóplebat annos. 80. 










































ífráélítís: vt p5 beuf. 8 .ccñ oií ít addujcít te Oíi8.4o.ánís g oe-' 
Tertú vt afflígct te atc^  tentaretrt nó rterét q ín tuo aío viabaf 
manebut í íúnia ání. 121 .cjb'víííífj mo} les, ^5 boc falmj aa 
mofles moítuus fuít oíc quo coplantanrfos. 1 lo.vt p5 fscuL 
5 i.c.cu x>z ego r«5 bodíe. 1 zo^ annoc znó poirii5 vltra ígredí z 
$ egredí:|)ftí5 cnuí^ent míbíoil5ññ'áfibí>ío2daii¿íííú.¿'/Cd 
> cludítv g g? ín tacíédo ífta figna nó eftoít vn0 án0:15 qíi vnus 
rnéfis vel paucú plus 1 ílle cóputat di ano jtoio egrelíionís oe 
egfpto íta gp ex íllo tge cóputef vn9 ann0 cu íHo pauco ín quo 
| írtícte fue plage.C^té íílí oíes egf ptíaa onr bíe mala ínflué^ 
> tía 1 verííTíme fie ézfj nó attraberét ífluétía ab íllís plagís iñú 
> ctís egfpto totano oenoiatif ab íllís plagís iñíctiS.Mñ8 ps qj 
ea q ftut ín íferío:íb0nullá víscelo ifluédí tríbimt gn potí9ecó 
trarío vi) íflunua celeftíu ogaf i bec iferío2a.(^3íté oato cp óí 
volutate boc flerí potirí(Í5 vt ex íllís plagís ínflíctís egf pto ín 
quolíbj ano íllís oíeb0 feqréf male ífluétíeitrí millo mó ractii5 
fuíflfe ocedédú éiq; tííc oe0 oes bofes í oía futura tpa pp oelí^ 
cta egf ptío? puníuííí} qí> íta abfurdú é vt aures nó merearcf. 
C ^ é m át qp íílí oíes egjrptí) vocatí fut qz egfptí) q ín altrolo 
gía erát flozétílíínü oftderatíóe aílro? bos oíes nocíuos repe'-
r rerut 1 verííííme fie é:mádat tnecclía íllos nóobftjarí negen^ 
i tílítatís rupítítíoníb^fludeam9 fie pj ex ofilio XDartíní papei-r 
bétur í oecretís»! «.q. 9 .c.nó lícet boíb0 rpíanísroe bis ét muí 
ta ílugu-oe cíuí.oeúlíb. s .ín pncípío p alícj capia vbí agít oe fa 
to» Tlec í boc ecctia verítatí afi;ro?2 repugnat: qz ecclía vult q? 
nos nó credam0iflucíb0aftrojzqft eís voluntas nfa fubdat" fie 
tenebát gétíles t tágít ílló Séneca i feptía tragedia q íntítulat 
edíb^cócozdás fnie popularíu í carmine redo q6 tota oe bac 
ma feríptu é cu üz^míg agímur credíte fatísinofi folíate pnt 
curermutare ratí ftamía fufú c^gd patímur moztale gen9:gcgd 
facím^venít ex alto:f uatc^  lúe oecreta colus:lacbéfiis oura re 
uoluta manu.Oía fecto tramite vadimtipmufqj oíes oedít er> 
tremumó illa oeo vertíífe l$qnej:a fuís curruntcp cáísiídcuícp 
raspee nó vlla:mobilí5o:do mltís íp$:tímuílTcnocetvltímí ad 
factír.venere fuu Ou fea tímét.C3de5 oíí Duídí0 metbamo^ 
líb*9.ou venus lo^t ad íoné íupíter eí rndet poética fíctíone 
gétílíu tñ firma fma.f'tu fola ífupabíle fitu. tlatamoueputas 
íntres I5 ípfa fozop.Xeeta tríu cernes ílüc molímíne vafeo. £x 
ere 1 fólído reru tabularía ferro.Que nec^  ocuríu5 celí nec ful 
mínís írá.llec metuut vllas tuta atep eterna mínas.'jínueníes 
íllíc ícífa adamare pénú tuí gnts,£cce qlr ÍÍI0221 om5 vul 
garíü antíquo? firma fnia erar ee moni celí i oífpóníb9 cfnís 
menté nf a? necíraté agédí paríédíc^ obcre 3 erro: ín gétílíbus 
nouít ouerfis adbucmaneb^tiíó ooctozes ecctie multu laboza 
uerutbáe errónea opíonéelídere. l i ó tn negar ecctia nec vult 
nos negare gn cozpa celefiía ífluát í becíferíoza í q? nóeedem 
cóplbnes fint ífluétía? oíuerfo? oíerutgs.n.oubítet co:pa cele> 
(lía í bis íferíoubTanítaté aut ífirmítaté ta obtinc ét ínfíuc: 
qm ét bec claufij ocubfiteri cogemur pcípue cu oícat feríptura 
éei i 1 .c.q? fol % luna % ceta aftra oata funt í figita 1 rpa oíes 1 
anuos oe gb9 íbi oañ t i j5enUo.e.pp bocg ecclía nó .pbíbct 
q? medící certis oíeb9 aut i certís fignís z motib0 aftros e]t:b^  
bere patíétíb',farmacías cu oes B ejeperíát q? luna erntí ín talí 
vel talí figno farmacia níbíl opef z i quofigno vel triplícitatc 
ertíteeadé farmacia i eodé patíéte admírabitr opef. (r^í>5 
5 q? ecctia folú vetuít credere qp aítra ífiuát fup ea q ad liberus 
arbírriu ptínét:f5 ín alia q prínét ad co2pale5 na5 nuil9 oubítat 
gn cozpacelefiia mulrúopenf t ecctia fyz ílta é fnía ílrífto. 
na cu in. 5 Jib.oe araiaíferuerít volutaté nf aj eé líberrimámec 
polfe vilo mó necítarí í pmo ó gna.? cozru.oííit q? pp accefíij 
z receffu fol i circuloobliquo oís grío z comiptío eauiae'.^ cce 
qlr aía ab oí celefií ífluétía abfoluta eé afferés tota na$ co^o^ 




(pS^adbucoícesoq: in oecreris.ió.q.í.ín.e. nó lícet boíb0 Obiea/'o 
ípianís.i^icít q» nó licet 'colere elemaita aut obviare curtus 
. aftros auteertos oies ad facíédii oomo^ aur ad plantadas vi 
\ ícidédas arbozes.CT^nr ad b' q? fec9 é oe edíficarióc oom9 ^  Afilio 
\ oeplátatíóe auticífione arbo?:q: edíficatío oom9 pertinet ad 
| artéiartí f o nó onanf co:pa celefb'a cú ars fit bit9 itcllcetm9:15 
é adbuc peí9 q: íllí q certís oíeb9oom9edíficare voluntraut ín iCozpa cele 
eís nouít bítare arbítr.u q? g oomü italí oíc iceperit nó finiet ftía nó oo' 
edificare eá.tlel q ín talí oíe ícepit bítare í ca nu$ in ea .pi pe- mínantur 
\ rabíf autdtomo:íef.^ficoícutocgbuldáaluiiipftírióib9q> 
" 3 talí oíe veíté f duer ít nó víuet vfcpquo vertís cóterat. Uel 3 
talí oieoperít mf imoníu bébit mala vrojé aut modieu CU5 ca 
mozabífreceta inbuemodíj.Que valde adenat ecctia z vera 
pbíana in qbufdá ilto? ponit" q? celíí ífluat ín líberú arbitráis 
vt quo o: quí talí oíe ojrerít mala vrozé bébír:qz maU5 aut 
bona eé vrozé in oeí gf a z ufo arbitrio firu é.^t íílo mó errát c 
íllí q nolut ídpe bella nífi oíe martísiqj in B attríbuut alíqd mi 
mis marti qué oeu bellí gétilis aííeruit fatuítas: alíq át ponuf 
bic q I5 nó oícát celu ífluere in líberuarbítríu attríbuur:tñ alí^ 
quácaufalítaté celo aut terre qnaír nó pót fubíiflerc:na5 oém 
meta talis náe ejrcedit.nt ^ bí gf a q oí2 qp ílle g in talí oíc ínce 
perítnouábítare oomú q?modieu ieavíuet.Hutg nouaveíte 
! íduet9 ¿ nó ourabit tantu q^ m vellis.Ch tuc qro an ífta abb:c 
^ uíatío vite é a celo vel é ab illa oomo qua ígredít" vel a velle q 
\ cótcgit .Sí át oicas q? fit a celo ego fatis ofíteoz vita aialiam z TXSoiS t v i 
mozté eé p ífluétía celi q: oe9 illa fie vt feruítrícé fuá o?díauít ta veníunt 
fíe ozdiauit igné ad lucédu z calefaciédu.fit 15 vult pbs oícens ab ífluétía 
q? oís grío z cojruptío í térra fit p acce(ru5 z recelTuj fólis i cir 
culo obliquo vt bz pmo oe giíone z cozruptíóe. ñx tune fi vita 
aut mojs p?o tuc venít ab ífluétía celírnibil erit itrare ad bítan 
duj noul oomú.Sut noua túnica cótegiicu níbílomín9celu íp5 
tatr iflueret.Oalde g l upfluu erit vitare nouá oomu itrare aut 
. accipe nouas veftes. S i át oicas qp illa influétia venít a mala 
J oomoauta vefte vel caleíaméto .txw: fl'm eft q: tííc qcuc^oic 
\ illa oomu nouá ícepit bítare fequef idéefTeet9.tIeíq!íaceepít 
illas veítes nouas:?? 15 abfurdu c ^ C ^ oom9aut veftis vf 
calciamctu nó ponunf b:e nal'r tales vires ínliuédí cu fint res 
artificiales z artíficíalia nó bñt vires influédí cíj eépncipíum 
influédí folu cópetat fo:mís nalibus oe ptis qualítatis.C"^ 
bis át p5 qp obíuarecerta oté aut motu aftro|2 vel figuratíóes 
eo^ .Cafpect9 beniuoloG vel maliuoloSad oftruédu oornií val^ 
de erroncu é ^ i ^ e plátatióe át arbo?2 al'r oóm é.ná 02 qp nul 
lus 05 colere eleméta aut planetas vel obf uare eurfus aftroai^  
vel certos oíes ad plantadas vel feindendas arb02es.CjO#íj 
adpmu máífeftu5é q?necp:o plantádis arbozib9 necp:o aliq 
alia re alígs pter oeu vnícú z ve^ colendus é:q: feríptu eft nó 
bébisoeo) alienos.j^o.'zbeuf.f .JStíá^Dat.4.c.O20nm oeij 
tuü adozabís z ex l'olí feruíes.^dé p5 íxuf. io.e.*p>2obíbuít át 
ecctia colere ífta ad facíédú aliq opa q: íJpud gétíles talis erat 
cófuetudovtíd qócuic^ filme vtile erat odí iudicaret-zíllud 
colere.Síeeg}rptíj coluerutaquas z caldeí ígnéXeterís ét re^  
bus gétíles oeítaté atríbuef tXiugis oeü iugatiuu: vallíb9 val--
loniáoeápfecerut:rura»i.agros oee rufine limé oom9 límen^ 
tino oeo tríbuerut.jCardiné oee cardee: fojes át fo^culo: ínfii'' 
peradeonái-z abeoná:íterducá:manudueá oeum pfe? fubigum 
pertúdá z oáni vírgimenre5 ceterá ignobíliu atq? turpíflímo^ 
oeo^ turbá q ad plures $ ad trecétos marco varrone teftáte 
ín libzís lacros aeeedit:oe gb9 ^ lug.oe eíui.oei líbzo.tf .c.8.be 
bis át oeo oáte: fup. 5 .*fk.c. 2 .vberíus oícet q: íbi Ira e^petit: 
gentiles g qñ aligd in aliq re face oébant oeu g perat íllí reí co ^en íe> ^í* 
lebát ab eoq? fe oírigi aut aduerfari credebant:quí¿ aligd in í'| alí 
agrís agereoébat oeá rufiná q ruríb9.i.agrís oñabaf colebat 
ficg in vallíb9 opatiir9fo2et:oeá vallouiá bono23bat:quiaut 
ín mótib9 iugatíuú oeu p ceterís efferebat.^ t l? putauerut mu 
lites regís baiadab cu pugnádo viet9fuiflret ín mótíbus a rege 
acbab íóc^ oíeerut.Dí; montiu oü eo]2 íó fupauerut no6:f5 me 
lius c vt pugnem9 5 eos in eápeftrib9 z obtinebím9 eos. feeus 
tñ fubdiditq: oírerut firí oe9monríu eft Dns.í.oe9 beb2eo]2 x 
nóoe9vallmoabo oésmulrítudinébácgrádem inmanutua. 
£t fie fuít q: poftea in vallíb9 pualuit acbab 5 benadab regem 
firícít q2 ífte mos nonduj totat'r ftieraí ertirpat9 in ecctia p2Í 
míriua:q2fico2.4.re.i7.c.oefamaritanÍ6 quí oeu veru time-' 
bant z nibílominus oeos fuos colebátu'ta ífti eolétes rpm ad^ 
buc eje moje antiquo alíquá reuerétíá eultu oijs íllís e íb íbe 
bant:mádaru fuít q» nullus coleret ífta vt oeos ad plantádum 
vel aligd alterú faciédíí ín aliquo negocio.Dz ét ín íllo.cq» nó 
^rodusjjc ^{bulenfis g t t í j 
'Res artífi 
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ft5 cbjíílíauusafpícere curííis afiTO|2 ad plautaudas arbo^s 
aut mícíndcndas.tXK: pót íutdlígí ouplhC'Uuo mo op 
lo mó mfpícíaní ctirlus allro?2ad facíédu íílatboc falfifíímu 
valde d í ^ pmo pat5 oc fandeudís arbozíbus: quoda tpe 
arboles íi fcíudauf mox putrefiunt -z teredonibus.í. 9bufda5 
vermes itcríozflDUsofumunf'^ líjs aut oíebus vcl ínalífs 
DiTpóníbus lunc fi ínrcíndanf multís tpíbus íucozrupta ferua 
tur qe g nó aducrtct curfum lune ad íufddéda lígnaúmo ftul 
tífíímus vafde eft q ínlcíudédo illa taita nó úrfpídf na cuneta 
q agít ínutilía raldc funt.Cfce platádis aút arbozíbus vd fe 
rédís lemíníbus o6m eft q> ad ferendu o:deu refpíciendu é op 
fit fol ín líbza aut ín pjíncípío fcozpíonís.Sd ferédu trttícu rc^  
fpícícndú d i cp lít fol ín feozpíone vel ín pncípío fagíttaríí fie 
ctfemínáde funt fabe fole epnte ín taiiro:oe bis t pleríf^ alíí5 
Oírg.ín gcoz.vbí tractat ocplatatíóe arbo? fatíóe femínii: 
fi aut bec nó ífpícíanf indífferéf femínabímiis aut plltabím^ 
arbo^s fole ernte ín cácro aut ín íeone:': tuc p fe notu écpni' 
bfl nafecrcí': í q talía ageret fiultíííímus íudícaref:oe H boe> 
tíus oe ofola-Iíb» i .metros.aííerés cúcta oebere ínqrí tpe fuo 
v oeu cuflíbet reí certa tpa oíftí]cíire fie aít.([r£ú pbebí radíjs 
grauetcanerí fidus ínefiuat:tue qlarganegátíbusifulcís femí^  
na credídít-.dufus cerer ís ftde quemas pgat ad arbozes: nuq§ 
purpureó nemusrlecturus violas pccta6:eu5 feuís aqloníbus: 
ftrídéseápus mbozruítinecqrasauídamanu: vernos firínge 
re palmítcs:vuíg fi líbeatfrut:atituno potíus fiiatbaccbus mu 
ñera otulít-.fignat ^píú's tpa aptas oftíeíjs oeus necqs ípfe co 
bercuítimífcerí patíf v/ces.(Er^llío mó pót íutdlígí qp ad plá 
tadus vel feíndédu arboles nó funt curfus aftro^ íufpícíendí 
.í.g? no 05 alíqs ttñ ofídere curfuí afiro^ cp fi ín tpe bone ífiué 
tíe lemínetq? necaríocredatmultas euéturas frugesit fi i fpe 
malo femínatierít op credat necefTarío ineptas aut paucas íde 
collígédas meííesrq: l> valde erroneú é.Tláoe^q fupza natuf 
airfumopat cu vultalíqu petís nfís ejcígétíbus bonas tputn 
ínfluétías ouertít nobís í faufios e^ trítus puans frugíbus qs na 
fcétes onderat ficp5leuí.2tf.c.a6finó3udíerítísme neefe^  
cerítís mádata mea vífitabo vos vdocíter í ardoze-r egefiate: 
fruftra feretís femété q ab bofiíb9 oeuozabíf fi át fie nó obe^  
díerítís míbí oabo vobís edu odup ferreú 1 f ra eneárofiime 
tur í caflu? laboz v i nó.pferret tra germé nec arbozes poma p 
bebiít cade í pluríma aTía Deut. 1 <? .c.vbí póíf catbalog^nale 
díctíenú fie ét ps. 1 o ? .Tbofuit fluína ín oefertufr erít0 aqua^  
ru ífitíjitra fructífera i falfugíné a malítía bitátíu ín eatalíqñí 
aút oe^nobís míferat^ficolamus cu recto cozde tépoza infeliz 
cía í magná^fperítaté íuertít ficp^O lee. 2 .cr crít í oíe illa er 
audíá celos ílli ejeaudiét térra 1 tra círaudíet tritícu:': trítícu 
t vínu t oku bec cicaiidíét íefsraelt'r femínabo eá míbí í trá 
-zmifereboz rí9 q fuít abfc^mía:fic p5 XDala.c.^áferte oé5 oe 
cima i bozreu «r fitab0i oomomea t jpbatc me fup Hoícoñs 
fi nó agüero catbaractas edi í cífudero vob bñdictíonc vfcg 
ad abudátíá.^dép? aggeí. i.c.^ p vtracp ptevbí 02 póíte cozda 
Vf a fup vías vfas:feminaílí5 multu -? rtulífiís puu: comedíais 
í no efiis fatiiratí:bíbífiis t nó eftís íebziatí opuíftís vos nó 
cftís calefacti t q mercedes ogregauí t mífit eas i faecu íú ptu^ 
fum refperíftis ad ápli9-: fciñ c mín0:itülíftís i oomu •? erfufla 
w ílfóiqgobi'é oícít ons eí:ercítuu:qz oom^mea oefta é ^  vos 
fdtinatis vnufqfc^ ín oomu fuápp B fup vos pbíbítí nmtcdí 
Ue oarét rozé 1 tra ^ pbíbíta é ne oaret germé t vocauificcita^ 
té fup tra t fup motes t fup tríticu -rfup vínú fup oíeu 1 fup 
qcucp pfcrt bumus -r feqf poftea í. 2 .c.dufdé póíte cozda vza 
cj: oíe ifta a oíe qua fiídameta íacta fut téplí oní:nú(^íá femé 
i germte é t adbuc vínea t ñc0? male granató í lignu olíue ñ 
flozuít cr iíta oíe búdica oe bis át multa Xeuí.2 á.-r beut. 2 8. 
c.02 ét í illo.cq? nó fut ob^uádi oíes ad femínadu vel ícidédu 
arboze^CT^d q* 065 cp obf uatío certe oieí otígít ficríouplí-
vno mó: qz obfuaf certa oíes.f.mcrcuri/ aut martis t fie 6 ce 
terísiqz i illo oíe éaliqs motTpalío edí vt putaiqz te é lúa qn 
ta aut ferta:t fie oe afíjs aut qz onaí' mars vd mercuri'q funt 
talís vd talís oplenoisr-r te lícitu é obñiaf oíes oú tn vt ociñ 
é nó attribuat íllis cálitas fup líber arbitríu aut ea q nó oue--
níút náliter.CT^lío mo otígit obf uari pié vt pote qz alíqs p 
fuppóit nó ícipe face tales res nifi í díc martís aut mercuru t 
fie 6 alif s oíeb9nó curado quota lúa fit aut qs mot0 edí vfqs 
afpecfplanetas f> folú obfuat ílíó face qz é oíes martis aut oí 
es mereurü 1B illícitu é qz é qdá fpés fupítítiÓis^ H mó ^bí 
betv illíc.(n£:ócludíf g er fupíozíb0qn tpa obf uáda ftii: an oí 
c5 egjrptiací oicáf a plagi5 íflirtisegj-pto an ab alíquo alio(ab 
boíe vlc^ ad pcc9).K occídá pmogenita boíum:^ pmogéíta íu -
méto?. (HXs iuméta no peccaffét ne qdqj mereréí' mali:qz 
tñ erát cgfptíO|2 moztua ff :vt ípfi i cí$ púírcnfvn ofiderádu q> 
nó fólu moztua fútpmogéíta íuméto^ t peco? í cgyptorfj t fi 
egyptíj alíqe aues nutriebát q pullos bzent pmo géití íter aue5 
moziebáf.-'z 15 fi funt aues ín cjb0pntoílKguí prnogéítamá vt 
cóiter manib9 oomeíticís nó pñt cognofei pmogéíta ímo nec 
f 5 verítaté pnt oarí pmogéití: qz irte aues pía oua ponút -ricu 
bates fup ea faciut oía vl'ptá eos fil'pullos bzení tn mozíebát? 
pzíogéita fera? fine beftia? fine volueru: qz illa n erát i poff ío 
ne egf ptio? nec H cogfcerét nec fie afflígeréf .(5t i cúctís ous 
cgyptí facía indicia ).i.nó folú puniá egfptios f5 ét ocos eos fa 
ciédo i cís íudícía.i. admirabíles púitióes fuú ifia punítio foztc 
fie púítío oagó oí) a^ oto? q ate arebá? oni ^ nus ínuét9 d i ca 
put t palme ei9abfcííre fuerát qiñ areba oni íllata fuerat í téplú 
cíu5: vt p5 pmo IReg. ^  .cÚcl vt volút bebzei illa punítio oco? 
fuitiqz oía ídola egf ptio? ílíanocte fíibíto putrefacta atep incí 
nerata fucreimetallíca vero refoluta-z fufa in terrá: vt áurea 
argétea -z erea vd flagnea lapídea aút vfcg ad pulueré cÓmiV 
nuta.tiSgo ons).í.ego qui ííla oírí fum ons.i.potés ín oía íó 
faceré poíTuj q oico.fírít aút vobís fanguís ín fignú.) tDíe po 
nit ró mádati fupíozis eú oicebaf qp Deberét poner fanguiné 
hedí vd agni ímoíati fup vtrúc^ pollem 1 in ruplímíuarí 00 ^ 
mus.f.vt díct fignú angdo tráfeuntí 1 nó peuteret oomú in q 
fanguís íllitus efietboftíís. ^fle aút fanguís non eratalícuíus 
ptáíisnaliter.f'.q^íllepoflrettollerepellével erpdlere angelú 
pculíozé: led folú erat fignú vt poní t ín Ira erat aút fignú vt an 
gelus vides fanguiné nó peuteret in illa oomo. (E&cá oices 
qd p^derat iíle fanguís pollibus 1 fuplímínari íUitus:qz éteo 
nó eptte ágelus cognofcebat oomos bebzeo? t cgy ptio? ímo 
Vt ocm fuit.s. 7 .epato qp ángelus vel oemon nó cognofeerét 
oomos illas fine fanguiné nunq? cas eú fanguíe noííe pojíent: 
qz ííla funt fignaqvifuicozpozeoalíqdrepntát intdlectuí aút 
níbíl íó lícet ángelus cozpus accípet 1 oía líncaméta ozgano? 
níbil tn fie videret vt oeclaratU5 fuít 7.c.ntbil g vídef pdelíe 
fanguís vt fignaret illa efle oomú bebzei 1 nó oeberc íbi peu^  
ti.(£:*í>nr q> nó ponebaf ifle fanguís tanq? alíqd efficeret: qz 
oato qp in poztis egyptió? pofitus fuílíet níbíl íbi efFíeeret: qz 
níbilominus ángelus peuteret eos nec ét ponebat in fignú tan 
q? p boc ángelus alíqd cognofeere oeberet.(n^cd vt alíq vo 
lunt ponebaf ín fignú oíllínetiuú vt ficut egfptíj oíllínguebá 
tur mete ab bebzeisrqz bebzei ve? oeum colebant egf ptíí aút 
nó ita volebat -oc^ cp ín figno e]Cteríozí oiflínguerenf. (r^5 b 
foztc no muítú valebanqz ligua crteríoza oant ad oíílinctíoné 
cognitíoné: z ad boc pfíciunt f m q? ab alijé cognofeunf. fie 
círcuncifio oabaf ín fignú vt oés populí fcíentes bebzeos clíe 
círcúcífos cognofeerét eos efle fpálépopulú.tnc aút níbil rale 
cratiqz egf pti) nó cognofcebat qúo fanguís ponebaf ín oomí 
bus bebzco? nec oatoq? vídifíent eú fcqucfiti Oíe oftíjs illitu 
nerciebát ad qué finé pofuiíTét marime qz vt vídef cr Ira ifle 
fanguís nó ponebat" ín fignú alus gétibus fed oeo: qz o: crít 
aút vobís fanguís in fignú inedibusinqbus eritís t videbo 
fanguiné atí^ ptráfibo nec crít ín vobís plaga oífpdés. (£3l l 
deí aút alíq fatis bn ofiderante5 oicút qp boc ponebat p modú 
cuiuldá ozonís cr mádato oei S.qp oícerét bebzei q erát i egf 
pto:onc oeus fi petá nf a aliqué fanguiné in nobís cíTundí pzo 
meruerút fit ille qué oe boc aguo cfFundímus-.'r ifle mod0erat 
ínfacrifícús íppctó:vtp5j.2?'.c.vbícú ímolarenf boflíepzo 
aaron «z filus cius vt remitterétur peta co? ípfi tponebát ma^  
ñus capítí aríetís 1 vítulí quafi impeantes qp oeus tranfTerret 
punítioné ocbíta p petís eo? ín illa aíalia ímoláda. (C?de51 
clarius mádauít dcus.Xcuí. i 6 .cqp fíeret emúdatio oíum ínt" 
qtatum populí in oíe erpíationú mádauít offeiTí ouos bírcos 
p petó factiñ$ cerimoniís círca pzímú bircu ímoládum fubíú 
ptoc feóoDÍcéG.t>oílq^emundauerítíabernaCulú 1 fanctua 
riüm -z altare túc otferret bírcú viuétem t pofita vtrac^ manu 
fup caput eius ofiteanf oés íniqtates filiozú ifrael ^vníuerfa 
oelícta atc^  peta eo? que ímpeans capítí eius ínter eú p boíem 
paratú in folitudíné.C^é oícunt oe iepboza vrozc mo^fi i> 
qua.6.4.c.q) on vídít moflen verarí ab angelo: qz filiú nó cír 
cuncíderat velocíter ípfa cii cuncidít et tetigit pedes mof fi p / 
putíopuerí adbuc íiuéte fanguiné quafi Oíceret. í^ne fi iíle vír 
mcus aliqdmaíí meret.nq? efTúdaf fanguís er eoílte fanguís 
puerí qué fupeum effundo:ozo vt í'uffícíat:ífta bu -z ofozmíter 
pofita funt ad fenfum bo? verbo?:fed adbuc non erpzímít ín 



















































C a p í t u l u m . j i . j s s p o d í € 1 0 . 1 7 . 5 * 5 
q: oe9 ín bis cerímoníís oe agno pa fcbalí ítcderet pncipalr 
fignare mozté melíie mcdíatozísrvtaír apte pma ad cbozín.c. 
lo.oía ín figura cótingebant íllís: mádam't vt íííe fanguís po^  
neretur ín poftíbus oomus vt eoejciftente oomus egfptíoziis 










cutíens vt íaltem ímplicite ííli bebzeí cofíterennir fe per meP 
fie fangmncm efle liberandos: fíe etiam eíl ín alijs cerímoníís 
qzvtoéscatbohd ooctozes afferimt cerimonialía.iífíciebant 
¿poíle> bebzeismóqáéínfeípfts\] vtpeatadtevel ejcpfle'^ píítebanf 
i pheite l meííiá futum in quo ifta vmb^atílía ce(rarét.ít time ítát qp iftc 
jpíitcbá fanguis eét lignñ 115 nó ad alias gétes fs ad oeu cum ípe oicat 
tur fe P tráfibo z vídebort tucé fenius iíle fanguiserit ín fignu5.í.vos 
ponetis íftu fáguiné ín pollib^vf a? oomo? ee mádato meoi^ r 
• qñ ego tráfiuero p oomos vfas z egfptio? 1 videro l'anguiné 
l erít mibi ííte languis fignu q6 vos ^pfitemíni a mozte liberan^ 
dos p mozté meífie 115 falté íplicíte: t fie ét ab bac mozte libe^ 
rabo vos^rat át ille fáguís fignu ad placitú -z nó naíf fignás: 
qz oe0 intédebat eo5 liberare a mozte: t ficer íbla volñtate fuá 
liberabaí' a moztemee iílud fignu aligd tale efFiríebat vt er na 
qj pofté l fuá fignabat fií fum9 figt ígné: f5 folu volebat liberare t máda 
linitú fi' bat eis accipe jp figno iílu fáguiné pofl:ib', íllítu. Sún-mádaífs 
gnuerat cp ponerét ad poztá vnu lapidé 1 ille eét 1 fignu t ángelus trá^ 
a d plaeí fieiis ateg lapidé vides nÓ peutera eos eét ille lapis fuíf ícíens 
1115 m ó i fignu:f5 fignu oe fanguie agní pofitu é ga magi'Soecebat vt p ñ 
nalr. \ terét fie falté íplicíte meííie fanguie fe foze líberádos.£ale aut 
I fignu erat iris oíluuíj nó véturi:qz vt oeelaratus fuit 5eñ. 9.C. nó fignabat nalr iris oíluuíu vlé oe quo íbí oe9 logtmó eé vé turumá oiluum vlénatf eueníre nó pót:g nullu fignu pót illud 
> nó vétu?nalV fignare -z fie oe ofiagratíóe íudicü vt ibúí J5em 
ó.clate oíetu é:f5 <\z oe^míttebat q? nuqj veníret oiluuiu vlé 
fup terráaó vplátas ei9 {ola erat q tollebat oíluuíu nu$ ínun^ 
daré fup oés tras vt boies tñ magís otétí eént:qznanf a fera'' 
pulofa valde é oedit p figno irídesmadás q>nos ítellígerem9 
cp qñcuqs írídes viderem9q7 oe9 nó erat oeflructur9 terrá oéj 
p aquas-.-z fie oedit ílló fignu íta potuíflTj oare alió.nqñcíic^ vi 
deríris folé.ozirí itellígati) cp nó erít oiluuiu. ¿St p5 q? H potuiP 
fet oarí pzo fignomá fi iris ad no futuru oíluuíu nullá cálítaté 
tnbuebat aut nalr nó fignabat:f515accípiebaí' er folavolutate 
oeí íta poterat velle gp ou9folis fignaret oiluuíú nó véturu ní^ 
115 nó l bíl efficíédoioedít tñ írídé i fignu qz magís oecebat:ná oe9 re^  
1 fpícit ea q fut vera vel .ppinq veritatí:ná I5 ¿ iris fm verítaté 
' nó tollct vfe oíluuíu cu fignabat aligd qó erat ^ ppíquu.Tlá ín'S 
É \ vt ¿e.9 .coeclaratu fuit fignat nátr oiluuiu ptíct'are nó eíto fu 
turu-.magís ¿ oueníebat 15 poní pzo figno nó futurí vtís oiluuíl 
oztu folís q f m verítaté nec filiwdíné:alígd ad oíluuíu attí^ 
nebat:fic át fuit oe fanguie agni poftib9 illito eje figtíatióe iplí^ 
cita moztis meííie. (Uídebo fánguíné t ptráfibo).í.cu ángelus 
pcutíés víderít fanguiné ín oomo? vf a?poztí6:qz fit íllus elíe 
íbí I5 oculis nó videat:nouit ét tale pactú eé ínter me 1: vos vt 
cu fanguis fuerít i poztís nÓ peutíat tranfibit oomos vzas.f.qj 
ángelus veniés ad oomu vní'egj-ptil z pcutíés íbí oía pmoge 
nita mafeulína tá boíuj iuméto?tráfibatad fequétej oomíí 
vt íbí quo^ pcuteret:t fii poztís erat fanguis íllít9ptranfibat 
oomu íllá níbil ibí malí etficíés.át ab H voca^ ífi:6 teítupbafe 
vt aít 3lbena5ra:nó qdé tráfit9.í.ambulatío:f5 tranfi^íanter" 
mí (Tío vt cu aligs faltat tangít qfdá ptes terre 1 alias ín medio 
oelinquit.Uñlsnosbebzeusnomé cozrupam9oicétes pbafe 
ín bebzeo tñ oz pesa:^  \> nó tollebat If a latina cu nó fit alíq If a 
faciés talé fónozitaté:-: oz in bebzeo pe5a:oe pi5ea.í.olandus: 
qz fie olandus figít quédá pedé 1 alteru m-r fie oifcótínua^ fu9 
mot9:íta facíebat ille ángelus ertermiatoz qz quádá oomu peu 
tíebat -z alterá nó.f.qz ibí fanguines repíebat ín poztís. 
( ¿ Quid fiebatoeoomíbus inquibusfimul egfptijet bebzeí 
morabantur nunqdfanguíne tingebanf. 
adblíC <1«eret alias cu.s.c.5.t)cmfitq? alíq bebzeí bita 
X P K K l bát i oóíb9egf ptio? cu íbí oícaf poftulabit mulíer a v i 
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CU5 oé egrptío? ab boíe vfc^ ad pee9. C 5 t é q: oz./.f /ra q» nó 
fint oom9 egrptio? ín tota egrpto ín qua nó eét alí^s moiíii\ 
CTSí át oícaf q? oe9 íbidé pcutícbat egvptí05:túc no marubit 
pacm oeí cu Dz:crít aut vobís in fignú in'oomib9 i qb9 eritis -z 
Vídebo fanguiné atc^  prráííbo.(C3ed aliqs rñdcbit foztairis 
gp ángelus tráfiens pcutíédo cu Oeuemret ad íllá oomu in qiu 
manebant bebzeí z egfprüpo:tífq5 fanguiné illitis percuteret 
ángelus oía pmogenita egrptio? íntra erñtía:oc bcbzeís autej 
neminé-.-z oicet gp in 15 ñ oífoluebat pactó oññqz If a oícít:erít 
aut vobís fanguis in fignu vídebo atqj ptráfibo -z no erit in vo 
bis plaga oifperdésr-z fie folu$pmittítq>nó pcutcretbebzeos 
fed egyptíos bñ poterat peutere nó foluto pacto.(Ct)oetñ no 
pót ftare qz tuc eífet ííta If a alíql'r fupfluainaj nó oeberet otV 
ca'e vídebo fanguiné ae ptráfibo -z nó erít í vobís plaga oifjv 
dens.Sed folu oíci oeberet vídebo íauguiné -z nó erit ín vo^ 
bis plaga oifpdésmá illalfaí ptráfibo multus repugnatbufc 
pofittoní:fignat.n.q? ángelus vidés illu fanguini tráfire oébat 
nullo mó íbí pcutíés:-z 15 fignat ^ ppziífTime: íftudnomé peja ín 
bebzeo qó poníf' vbi nos cozrupta If a oieim* pbafe.(C:í5óm Huctozís 
g eft qj ílli bebzeí q mozabanf in oomíb9egrptio? cu ipfis egf refpófio. 
ptíjs erát pangas z bñtes paucá familíá z fie no fufFiaebát ad 
vefeéduj agnu itegruuo fm rlaj fupzadiaá.f.qñ eratmínoz fa 
milia tráfibat ín oomos vieino? fuo? f m numerú pfouaru fie 
íftí tráfibat ín oomos alio? bebzeo? 3 in oomíb^pzíís moza^  
banf z ibí comedebát oe agnoJct oato gp aliqs bebze9 bitans 
ín oomo alícuí9 egjrptij bzet familíá fuflííeiétej ad efum agnñtni 
tráfiba t oiuifus in plures oomos alio? bebzeo?: -z 15 valde ró--
nabirr:qz fi egrptii i teira fuá nó erát pmílíurí bebzeos facrífi 
care oe aíalib9 q ipfi colebát: vt p5.á.S.c.q5to magís $> ítra 00 
mos egyptío? vídeníib9 ipfis imolarét aíalía q ipfi colebant:l5¡ £ 
ení redudabat ad magná iníuriá egrptío?:íóc¿nullo mó talía 
^ ínoomib9 ííiis fíerí patereíie'.<p'?té -zmapie qz oomus ille ín 
v qb9ímolabaf agnus z comedéduserat fanguie tingebaní' ín 
poftib9ri luplimínarib9:boc aútfup oía egfptíjoeteftarenfX 
poztas oomo? fuá? fanguie abomínatíonis fueXagní imolatí 
fedarúnee 15 vlla rónepaterenf íjnpotí9 íplbs bebzeos fi taha 
auderét boftítf ad mozté pfequerent z verilííme magnú piudí 
> ciu fieret ín 15 egrptio tá cozá oeo q? cozá boíb9:cozá boib9 fa^  
| tís notu eft:qz ín oomo alícuí9 níbil 3 voluntaté eí9racíédit eft 
] pcípue qó ípfi abomíabíle z o relígioné fuá é:eozá oeo ét 15 ín 
íuria elíet qz I5 egf ptíí meli9fecíííent fi colerét oeu faciétes eaP 


































lígabanf necpeccabát moztalV in nó facíédo.-q? g bebzeí vellét 
cogeré egpptíosad id adqóoe9nÓoblígabat.f.vtlíníréf lan 
guiñe poftes oomus eo? z fuplimínaria erat írrónabile valde 
fie fi alíqs bebze9occideret aliqué egf ptiu:qz nolebat círdícídí 
ab vtroqg eni? eqtr folu^erat-C^fta g pofitío tenéda é: -z túc 
nófeqfaliqóincóueníés qzoésSmogeníti egyptio? mafeulí 
occíderení' cu pozte eo? nó eént fanguie tinctei-z bebzeí q babí 
tátes ín oomíb9 egyptío? venfebat ad oomo5 bebzeo? vt íbí^ 
dem comederent oe agno ímolato manebát ín eadem oomo: £5 
quía fanguiné tíncta erat vfcp mane.(Tlec erít ín vobís plaga f 
oífperdens).í.non veniet ín vos illa peftis pzímogenitozu qua 
vaftabanf egfptí/: vocatur aut ifta plaga oifpdens.í.oeftrués. 
Quía plagaru quedam funt afñigentes quía boíes'affligút fed f>laga ou 
non totafi*oeftruíjt quéadmoduj plaga ranaru cinífum z mu^ p(ejc.f. afflí 
fcarum:qm nullus moziebaf bis plagís.Uocatur plaga oífp^ gés z oífp 
dens.í .oeftruens illa que occidit fecundum cp erat peftis0ÍU5 clens. 
pzímogeníto? egrptio?. (Quádo percuífero terram egfptij.ú -f 
babítatozes terre egypti eftbic íconomía:quíaponítur coiv 
tinens pzo cótento:^ quádo oícíf bíc gp oeus percuííit pmoge 
nita egf ptío? nó eft putandu^  gp ifta oe9p fe fecerít fed per aiv 
gelum cum ínfra oicaf z nó finet percuifozem ingredí oomos 
veftras:fed oato q? boc non erpzimeref fie íntelíigédum eífet 
fmregulajquáoedimus.s.^c.q)^ oicafOeus alíqua faceré 
í facra fcripmra nun^ accipíédo eftq? ípfe agatp fe f^  p ágelñ 
nífi illa q fiunt talía fint vt per potétíá creatá fíerí no polfínt. 
¿alíqeo'? tá^bVfpítesmozabát ín oomíb9 egf ptú^nóba^ f T l O a b e b í t í e a U t b a r i C Dtejífl m o n í m c n t í í l Z 
bentes vbimozaré^qdfiebatoeillí5oomíb9:qzfcómmádatíí ¿ - ¿ í o h i a h i t i a e a x í c ü e n e m ru in ^ t i ^ r d f í n t i í b 0 
oeitenebaYillíimolarepbafe'Ztingé poftes-z fuplímíaríafan C C W m m n e c p W i m t m CmO gtntTatlOmD 
guíealioqnfialiqsoebebzeísb'faccotépfiflTetnófolu pmoge PCflneCUltU fempitCrnO. ^ C p t C ^ Ü i a y 
nifeíusficegfptijs eueníebatmozeref:f5etía5 oésoe oomo m a c o m e d c t í e ^ n O Í e p : í m O í l O n c r í t f e r m c 
fuaípncíparríprepzfamílias.CpucBpatoqjma oom9fan rirtitiíhiifi wrflr ía fruiríinx r n m e d ? / 
guíetíngererqrít an ágeluspeutétíbí alíquos. C ^ í áíoica$ tUm «1 O O m w m V U ^ U i a i C ^ COmeae/ 
cp neminé peuteret feqref gp alíq pmogenití egyptío? máfilíét r i t TCrmCIltUJ penbl t m u m i m t X l l rac l a p : i 
»Uefi:f5amé:q?oÍ0,ii^^bícmlfa^oe9pc«teretpmogmí m 0 ^  p f c g a c l O Í e m f e p t í m U ^ Í C 0 ^ n i a QVit 
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fancta t fo l en íec r tr ica feptía cade fc f t íu ta tc 
r c n c m b í l t ó ^ í b i l o g í e tacíct ía ín d6:exce/ 
p t í a b í a q a d r e f e e n d ó g t i n é t t obfe rua t r i t í a 
^ i m a 3 n c a d c . n A p f y o í c c d u c á q r c r c í t u ve 
ñ r ú oc terra cgy p t í : ^ c u l l o d í c t í a o í e íftiQ ín 
Q m t i o c e pfaa r í tu g p e t u o ^ ñ o menfe q m 
d e c í a o í e m e n f i a a d p e f p c r á r c o m e d c t í a 031/ 
i t i a p r q 3 a d o í é p í c e f i í n á p í m á e m f d c m me/ 
fiaadpcrperá* 0 e p t é o í e b ^ f c r m e n t a í i í no 
í n u e n í e t ín D o m í b0 vfía» € l n i c o m e d e r í t (cr / 
m c n m t u : g í b í t aia e í n a ó cetu ífmclr tá oc ad / 
u e n í a oc í d í g e n í a tcrrt%xDmnc fermenta/ 
t u m n o n c o m e d c t í a / 3 n c u n c t í a b a b í t a c n l í a 
p c f t r í a e d c t í a a 5 í m a * 
Ifc^i^ K^Kfi fi r» ^ c V0™ ^rtíú.r.rít0 ad futuras 
I t ^ d ü C Ü U l r ífUlégnonesoferuádírío ífiaqbícpofi 
ta f i oe a5ímí8 paníb9 nó mádata fut uarí bebzeís cu receP 
ferutoeegfpto f5ptíebátad futuras gnone6:ficp5 J. 15.ccucp 
te íntrodurerít ous ín trá cbananeí t etbeí z eueí amojreí atc^  
íebufeíquá íurauítpzíb^tuís vt oaret tibí trá fíuétem lacte z 
melle celebzabitís buc mozé lacro? méfe ifio:l5 tu nó mádaííec 
oe0 íftos oíes ajímo? obíuare accídít cp obfuarét necítateco 
actírqz nó pmiTerút eís egfptij panes fermétare: vt p5.J.( *Da^  
bebítís bác oié mouímtuj.í.i memozíá. (É*0ót ítellí cp \y bác 
oemóftret íílá oíé ín q celebzauerut ímolatíoné agni z eríp uit 
eos oe0 ab ertermíatoze fanguíe illíto vtríuí oomo? poítib0 
t tüc é fenfus.(bébitís bác oíé i monimétuj.í.fp recozdabímíní 
oe bac oie.f.quo i ea pcuflfis egfptijs vos líberatí eftís.(pSed 
nóouenit ilte fenfus qz ímedíate fubíúgit.('r celebiabítis ea fo 
Iéné.)f5 máiíefhí é cp eadé oíe in q ímolauerát i egypto nunql 
potuerutvlteriuscelebzarecumilla non permanfifiet tempus 
aut cu efflureritíamnóeíl alíqd in re fed ínfolaappbenfione 
nfa oferente.CirDebet ¿ ítclligi cp \y bác oemonítrat oém oíe5 
q annuatim fuccedít ílli oieí ín q pma ímolatio tcá eft ín egfpto 
z fepe boc mó oemóftratboc p nomé bic bec boc vt aítpfcía^ 
ñus in. 15 .líb:o maiozís volumís z ebzardus ín.c.oe ^ noicf. 
referédo nó ad id qó vífuí fubijcíf fj ad filé ílli: vt oicímus bec 
berba crefeá i bozto meo.úalía taUfic g 02 bic.(t>ác oíé bébítí$ 
í monímétú).i.aliá q eilapfu áni ítegrí í eadé tpís oífpóne z ba 
bitudíe ptínet áni fuecedit.^ t túc nó obftat qó fupza arguebaf 
qz I5 illa oíes ímolatióís pme q pteríjt nuqj vlterí^celebzef :alía 
tnfuccedéseíáno ffato celebzat -rtúcé fenfus (bébítíebanc 
oíé ín monimétú).í.mádabo vobís q? i quolíb5 ano recozdemí 
ni face vná oíé feftíuítatís ín q recozdcmíni oe ímolatióe z erí 
tu oe egf ptormonimétu 02 memozatio qfi menté moués.i.eaj 
faciés recozdari pterito? 15 mó vocaf libzi bfftozia? moní^ 
méta maío?:qz p eos oucímur í recozdatíóej geíto? antiquo?. 
(ítcelebzabítíseá foléne^j.í.illáoié quolibs áno tráfuerfo biiíc 
oieí ímolatióís ^ me fuccedété taeietis valde í'oléné: folénitas 
ifta erat ín ímolatióe agni z egeetíóe paní5 fermétatí oe oomo 
atep ítroductíÓe a5ímo?. (^n gnoníb^víísj.úín oíb0oefcédé^ 
tib0 a vobisiqzoés bebzei oblígabáf ad faciédas cerímonías 
bas fub peftaertermíatíóís a pptb oeúvt P5 Tlum.g.c.cú 02 fi 
qs múdus é z i itiné nó fuít z tn pbafe nó fecít ertermiabíf aía 
illa oe pplis íuis.(cultu fempífno) nó gp fp ouraretiqz túcopoz 
tebat ét poft oíé iudicí; ourare cu fempitna oicáf illa q I5 pncí 
pía bnt finíb^tií ouraíóis carét ficaíe nfe z angeltraccípif aút 
fempiternú^) qdá ouratíóe ídetermínataq latís magna é:*: fie 
02 oe alijs qbufdá cerímoníalil)0 vt oe círcúcifióe gp eét pacm 
fempít'nu í carne bebzeo?;vt p5 5en. 19-c. 17.c. (T-Slíqn.n.oí 
ctío bebzaica q bicponifif.olam fignat fatí5 paucú tps.f.tps íu-' 
bilei qó é ad magís. í o.áno? z rurfus poft alios. <; o.fit aíi9 iu^ 
bíle0:vt p5Xeui.if.c.02tn.j.ii.c.'rbeut.i?^fi alíqsemet 
íuú q eét bebze9 in áno feptío remiíTióis eú oímifTur9 elfet li^ 
berú:fi át iÜe oíceret cp bn erat fibí apó onm fuú velletep ma^  
nere cú eo pfozáda erat auris ei9 z erat fu9 vfcp i fempiternú: 
Vt bz Deuf. 1 f. vel vfc^ ín feculú:vt P5.J.21 «cna? in boc níbil 
oifFertcú eadéoíctíoponaf íbebzeo vtrobi(p.f.ola5:iftetn cu 
veníret aun9 iubílei líber erbíbat cú vroze fuá z ftlú'srvt patet 
Xeui.i $ ,c.(LSlíquí autem oícunt q? ifta obferuatío ourabat 
meternum:quíaoato^nÓconferuaref ín fe cóferuabaturín 
alio meliozí ficut obferuatío pbafe íudeo?ín obferuatíóeno^ 
ftra pafebalúlT^t boc I5alíqualr vídeaf nó eft íolidumrquía 
oato gp fint alíque obíuatióes vetís teftí q béant alía5 qfi coz^  
rndétes ín nouo teftó:tn nó oés fút bmóírqzobf uatíói a$imo? 
q fiebatpfepté oíes níbil ofilé fuccelíit í nouo teftó:tn 02 bic cp 
ifta comeftio a5ímo? oébat obf uarí í eternú. 5tiá níbíl fucceP 
fit í nouo teftó feftiuitati bebóa? in q oucebát pmitie me(íi$ trí 
ticccgc tn ifta oébat eélegitimú fempiternú:vt p5 Xeui.i 5.c, 
(C^dé oe íefto tabernáculo? vel fcenopbegíe z oe fefto clágo 
rís z oe fefto expiatíóis:oe íftís tu 02 gp ét erát legitía fémpí-' 
terna: vt p5 Xeui. 2 5 .c.oato g gp nulla obf natío filis eís q erát 
ín veterí teftó fuccederet i nouo: tn ifta cerímonialia ceflatura 
erát.(i;£>5m g gp ifta obf uata fút vfcp i fempíternú.í.vfcp ad 
illudtépusinquoernafuarepugnabit eís obfuatio:ou5aút 
nórepugnauítfpobfuata fut:repugnabatnácp fozmalrcerí^ 
moniís vetís teftí obf uarí ín nouo teftÓ:qz cerímonie veterís 
teftí erát qdá rit9^teftantesíplicíteme(ríáfuturú:fi g innouo 
teftó obf uaréf étfignarét rpjvétu?: fs cúrp5 fuerít mífter nouí 
teftí venit aú pncípiú nouí teftí:f uare g cerímonías q fignarét 
rpm adbuc venturú erat face legé métírí. 2ldueníente g rpo z 
ícípiéte nouo teftómec op9fuit f uarí cerímonías veterís teftí: 
nec oebuerút teneri.fSepté oieb9 a$ima comedetís.) oñr aji^ 
ma panes fine ferméto:qz a$im9 02 ab a qó é fine z jimon q6 
eft fermétú qfi fine fermentou'fta^  a?ima ourabát fepté oiebus 
ítegrís:vt p$.j.na5 oíe. 14.méfis pmí poft merídíé.f.ad vefpe^  
ra5:vtibídé 02 ícipiebát z mádat q? comederéf vfqj ad vice^ 
fimá pzímá oié eiuídé méfts advefperá.^t vt fupza oírím9nó 
fuerút a$íma ipofitabebzeís vtobf uarétur ín eritu oe egf pto 
poftpmáíniolatióe5:vtp5.c.fequéti:accídíttií q?ílli comedif' 
fent ajíma íftís fepté oieb^qz cú fermétare vellét malía} coge 
tib9 egf ptijs tullerút paftá í)fpfa5 aq z nó fermétatá fieep core 
runt ín focbot z comederunt íílís fepté oieb9 panes ajimos eje 
euétu.De9 át q boc pfdebat mádauít vt í fumris gnoníb9 fer^  
uarenf ífte fepté oíes a5imo?admemozíábo? oie?inqbu9 
ereútes oe egrpto ajíma comederút:fic p5 Deut. 1 <$.c.cú 02 fe^  
pté oieb9 coniedes abfcp ferméro afftíctionís panéqué ín pa^  
uoze egi'eífus es oe egf pto vt memineris oieí egreííionís tue 
oe egf pto oib9 oieb9 vite tuCjímmo fi oe9 m.ídauiíf? bebzeij 
ejceútib9 oe egrpto vtobf uarétillos oíes fepté ín a^imís non 
valde recte oíceret gp pofteacelebzarét future giioneSÍII05 oíeS 
a5imo?:qm ífta.ppe mádanf qn pptuj líberat a oeo ab alíquo 
laboze z in memozíá ílli9 líberattéís índícíf fibí a oeo gp alíqd 
faciat:fi aút nó euenilíet eís ille labozínfíígétíb9egf ptiís:!"? oe9 
mádaífet obf uare illos oíesía5imísfuífretnÓ iponc alíqd úi 
memozíá pterití bnficü 15 labozí pterito labozé in futuro adíu^ 
gere.(3-n oíepzimononerittermentumin oomíbus veftrís.) 
CQuís eft ífte oíes pm9 alíqs oícetq? ífte é oíes. 14.méfis pmí 
ín cuí9 vefpa ímolabaf agn9 z mádabat erpellí fermétú ó 00 
mo.í pj boc qz.ji.02 pmo méíe. 14.oie méfis ad vefperá come 
detís aBíma. (TSj nó pí boc ftare pmo qz 02 ímedíate gp ifta 
pma oíes erat fancta z folennís ficut oíes fepfim3:qfi oícat gp 
íftí ouo oíes erant foléniozes ceterís:vt P5 leui. 2 5 .c.vbí late 
ponit quid agí oeberét inbís íolenníatíbus fed boc nó poteft 
conueníreoíei.J4.menfis pzimi ín quolíebat ímolatio aguí: 
quia in illo oíe nulla folénitas erat:fed ita ñebant omnía otíi' 
cío? opa vt í alijs oieb9.S5oluát boc fiebat q? poft meridíé er^  
cludebaf pañis termétat9:aoomo áte^ imolaret agn9 z ma^  
gis ódaraf boc Xeuí.2 } .cqz cú íbi ponaf tota feftiuitas bo? 
oíe? níbil póíf in oíe. 14.f$ ícipíf cóputari folénitas a^ oie. 1 f. 
C^téqzoí.J.meadé.n.ípfa oíe.i.ínpmaoieajimo? educaj 
erercitú vfm oe tra egyptúfj máífefiú é cp nó fuer t educti be 
bzei oe egf pto oíe. i4.qz í illa ímolairerút pbafe z fequéti no^ 
rte fuít mozs pmogeníto?:f5 oíe fequétí.f. 1 <. egrelíi fuiit oe 
egf pto.(r^é5 g gp pm9 oíes a$ímo? erat oíes. 1 ? .méfií pmí. 
C ¿ t fi oicas cp i oíe. 14.comedebáf ajíma:vt P5.J .(C^nr gp 
nó comedebáf ín toto illo oíe (5 ad vefperá poft meridíé:ideo 
nó cóputaf vt vnus oie6:f5 ps illa oieí cóputaf cum oíe. 1 
menfis eíufdé que erat pmus oíes íteger ín quo comedebanf 
d3íma:oies aút vicefimufpzím9 cóputaf vt vnus Díes:quía I5 
nó cÓputaref tot9 ílle oíes pzo ajimísrqz vfc^ ad vefperá folú 
comedebanf :tn qz maíoz ps oiei^ pma obferuáda erat in ^ 
mis:vocabaf ét oíes a5ímo?.(nó erít termétatú ín oomib^ve 
ftrís.)etíá er H manífeftaf oe quo ítellígaf:ná ín oíg. i 4.pote 
rat eé termétatú in oomíb9 bebzeo? vfcp poft meridíé z come 
debát illo oíe ín pzádio oe fermétato:in oíe aút. i ^ .q vecatur 
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¿erit fermétam a pma oíe.)copntaf b pnu oíes vr tyixim0 ipa 
oíes. i s .niéíís pmí:tno folum ípla ét ílía piu ps oíeí q erac 
ab co tgc g oícebat vefpa vl'c^ ad occafu} folisinam ín occafu 
íolís oíeú 14.ícípíebat oíca. i ? .cu mádatum fie eís lem. 15 .a 
| veípa ín vcfperá celebzabítís fabbata vra:nudíca q erar ps q 
tin6 be ^  reftabat ín óíe. 14.ab fllo tpe q vocabat veípei'a vI'ch ad ííMís 
ñ > occafintío cóputarí potat cu oíe. i * >% ficnece é:q: nó Tolú me 
p.LÜS I» c , ^ . i f . , . - 1 1 • 
oíes a*,ímo 
fo cr.it cijl 
rolcmtari). 












reba^  mosíéíüe g velceret pane termétato ín oíe. k . 1*5 ét ílle 
q ín oíe. i4.pon: merídié ab eo tpe quo vefpc voearí ícípít tér 
mentato vteret :fie p5.j .cu cóputac ífta obfriatío a5ímos a ve 
Ipera. 14.oíeí vl'c^ ad vefperá oíeí. i 1 .z rubíugíc ímedíate pe 
na moitís nó obferuátí bee.(t>eríbítaia illa oe ífraelj.í.occiV 
dee" mádaroíudícísfioftíterítrtcoe ílloqiáguínécomederét: 
vt bí leuí. 1 7.c.t i^ eu£. t i . - : leuí.7.eu autnó aftaret oe0ec^  
termínabat aía5 illa vel oceídédo íllum vím aut ínflígédo ma^  
gnas penas nífi oe cÓmíflb ooleret .pponés talía oeíneeps nó 
cómíttc.í ¿l oíe ^ mo vfc^ ad oíé feptímuj.í.a me rtdíe oíeí. 14, 
vfc^ ad poft merídié oíeí. i 1 .naj ín 0ie.14.ante ímolationem 
agíi i inqrebae' tora oom9fi eííct qc$ fermétatt^-r fial íqd re 
periebaf eídudebat a oomo. fie.n.mádaf.j.i j .c.non ímola-' 
bis lup terméto fanguiné victime tue.í.nó írnolabís víctimas 
tuá q eft agn0 pafcbalis ptínens ad quélibet oe ifracl oe cuius 
íanguie poftes oom'linírí oébant fup tcrmétato.í.ou? fermé^ 
tat9 pañis í'uerít ínoomo.fviqjadoíé ícprímu) nó vocaf oies 
leptínfméfis Í5 feptim9 ab co tpe quo ícipiebát a5íma comedí: 
z fie cú oies pm9 elíet a vefpera. r 4.oieí oíes feptim9erat vfcp 
ad velperá vieefimepme Diei.(Díe6 pma erit feta atc^  folénis) 
íanct9 multa fignat: íseoiter in lacra feríptura o i fanct9.i.oeo 
applícít9.f,g tollít abvfu bumano z app^ca^folí eultuí oíuío: 
fie o i j . 15 .c.íctífica míbí oé pmogenitu qó appit vulua í fiíus 
d: fcañ £ ífraeli.applíca ad eultu meu oía pmogeníta: ^  15 p5 q: pmoge^  
1 níta pecos imolatíeíoK ímolabát:pmogenítaátlx)iu5 redime 
bañe' gncpficli6:vtp5 'num.;.e.toabanf íllí quinc^fielí oeo: 
afinus át cómutabat" oue z fie oía ífta pmogeníta applieabanf 
oeo q^nófiebatoealíjsfcéo loco aut tertío genitís: vocaf át 
oíes ífta fancta.úoeo applíeatatqz ecpédebaf ínculm eí9 no 
ínvtflítatéboiuy.voaf'aut folénis qnnea multa adbonojes 
oeí fiebát fpálí9 ín alíjs oíeb9:gda5.n.fut oies q faí funt fed 
nó folénes fie fabbm q6 erat ín maíozicuftodía qj cetera fefta 
qz nec lícebat ín eo igné accedí vel cíbos apparari ficut ín alíis 
tíícjcpé'' ^ folénítatíb9étpafcbalíb9:vtp5Xeuí.i;.c.alíjaut oíes fútfcti 
' z folénes fie ífti oíes ouo pafebales z feftu bebdomadac z ( c 
ftu5 fcenopbegiei'z oíes .ppitíationís faí füt:q: ín bis ét a cov 
po:alíb9 opatíoníb9 vacádutioeo folí adberédu eft. bñr folé 
nes q: in eís fiüt fpalia facrificía aut oblatíÓes:vel qdam alia 
ptínétía ad magnitudiné bopoíeru q nó ftunt ín alífs: oe folé' 
nitate buí9 oíeí poníf Xeuí. 1; .c.f.q? tilo oíe adducerent pzu 
mide ípica^ o:deacea^  z addolcrenf' cozá ono. bébat ét ímo^ 
lariagn9eulíbamétís fuís.f.víno-roleovt íbidemoeferíbit. 
Debebát ét in eadé oíe offerrí ouovítulí oe armétotaríes vn9: 
aguí anniculi fepté:^ tres oecímefité cófperfe oleo di quolíbj 
Vítulo oue oecime cú aríete:t oecima oecíme cú quolíb? agno 
z vnus byrcus pío peto z non folú erat ífta oíes (bléní s % alie 
files ^ tu ad oeú f5 ét q§tu ad ípíos bebeos: q: illa oíe índue'* 
banf melíoub9veftib9 z eóedcbant oelectabílíoja fercula z in 
maiozi babúdátía qp ceterís oíeb9:fie p5 tlee.8.c.comedíte pin 
guía bíbite mulfu5:oíe6.it.fanct9 oñi eft.( t oíes íeptía eadem 
feftiuítate venerabílis.) oíes intermedie erát ad faeríficádum 
ono:tñ nó vocabant fancte q: ín eís lícebat oparí fie ín ceterí) 
oíeb9:to pma oíes z vltía folu erát folénes: vt p3 leuí. 15 .fed 
foíénío: eratoies feptía q erat vltía qp oíes pma:-: p5 q: oícíf 
tbídé oies feptim9 erit celebuoz t íanctíoz nullúcgí fufle op9fa^  
cietís ín eoridé pj tlum. 18 .c.oe pmo átoíe nó 02 qp in eo nó 
íolémoz oéat fierí alíqó op9 fuile fjítellít vtp$ 15 ín Ifai'rbáeozías'úv 
«c cele^  nuit beat9 jíoánes. 7.c.cu oicit.5r» nouíífímo át oíe magno fe 
ftiuítatis ftabat íbs -r damabat: vocautt át íftú oíé magnú qfi 
cetís maíoz eét.(D£t fi arguas qz 0215 ín Ira qp oíes feptía ea-
de^  feftiuítate venerabais é.C^údet q? 02 eadé feftiuítate g 
reí'peaú ad oíes itermedíostq: oíes itermedíj I5 eént oíes 
mojfctnnóerát faí nec folénes:feptímus aterat venerabílis: 
eadé feftiuítate q pm9.í.q? nó erat ^ fefl9 fi£ itermedí) f? vene 
rabílís fie vel pm^Oíesmó tñ ín b0 negaf qn eétét maioz folé^ 
nítac qp m pmo cú oeclaref ín leuítico fatís. CXñtenert pot 
oppofirúXq? ífti ouo oíes erát eqlís folénitatís cu? oicaf 1 Ira 
z gp feptím^adé feftiuítate erit venerabil:g equát. C j t e 
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guífqa.j.Xeui.ij.t Tlumc.i8.c. ofq^ies feptim9erit lan-
ctio2atqjceleb2Í02.(rRñrq>nó ítellít cóparádoad pmuled 
ad íntermcdi03.J&: ideí P5 buius quia poft»^ oiciflet folcimi^ 
tatcm buiu3 oíeí oicit oc ali is oíebua g> nó erant íoleítncs:z 
qiua ide; o: leptítño intelligeref facir oifteritiá oicés q-» oies ao.leuí 
feptím9fanctio2 at(^ celebu'o: erit qp qnqj dícs itermedí) inrer 
ípm z pmu-.non tñ magís $ pm9. bemóftrac ét ín 15 q: fi cele^  
bjíoz eífet qp pm9opojtcretqj aliqfierét ipalr ín eo qnÓ fterét 
in pmo.S? nó V2 eé ve^: qz tííc Ira oeclaraffet illarafs ípfi ne 
fcirétqdrpilí9ínl5oíec0 in cetís face oérentt'r tuc eétfupfluu 
oiccq?erateeíebzíoz ruó oeclararemaiozéeelebzitaré fuá:ad 
illud át qó 02 ^o.7.c.q^damabat ií>s i oíc nouíífímo magno 
feftíuítatís.C: Rñr qp ílle oíes erat magn9 nó q? oíb9alí)s ma^  
íoz eéttfj qz íter fepté oíes ipfe folus z pzim9 cclebzes z maguí 
crát:t bec pofitio magís tenéda V2 ^  ptua^llibil opís facíeti5 
ín eísj oebís q ptínét ad fuituté búanaj (ecceptis bis q ad ve^  
feéduj ptínét.)poterát.n.ín bis oieb9facc cíbos z alia ptínétía 
ad cíbos vt accédere igné feindere Kgna baurire aquámó po^  Opera q in 
terát tñ eadé oíe védere carnes qz véditio earníu é qdá oífpo pmo 1 vltí 
íítío remota ad parádú cíbos cú políent oíe peedétí oecoríarí mo oíc pba 
z vedi fie fiebat p fabbatís.Scíédum tñ q> fi aliq s ífto? ouo^ fe ab bebzc 
oie .^f.pm9 aut feptim9 erát i oíe fabbati nó porerát face ét ea ís pagí po^  
q ptinebát ad cíbos nec accédere ígné:fie 02.)'. 5 s .c.nó accéde reront. 
tis igné incuctís tabernaculís V2ís:oies.n.fabbí ftrictíozís ob 
feruatíóís erat qp cef a fefta ét pafebalía. 
(HOuc opa í lege veteri poterát fierí í fabtfo.^t aq^operífr* 
«bftínédu; fit in feftiuít¿tib9 legíj vpi. £t q frágát feftú z que 













f P r h%C%f Cít i t Pó^doieaf opus fuile qóaple^ 
¿-rl- I ^ U t » U l rife^ oubítaf-.alíqtií átputaueruntopera 
f uília oíeí qb9 bó fuít boí vel fibí vel alti. C«St 15 ft? é qz tune 
níbíl fierí polTet i talib9feíHuitatib9bebzeo^ ín qb9 ^bíbebác 
opaf uília:^ f 1'5 é qz poterát ín eís fierí multamá poterát para 
rí cibi i adaqri iuméta -2 filia: oe cíbís p515 qz cú ^bíbeáf alia 
opa fola ea q ad cibú ptínéterdudunt.Qbom g q^  i optVfut 
tría gna qdá fut necia qp ad alíos oíes oíflFerri nó pnt nec pote ¿et^ n^a, 
rát aliquo mó pueniri vt fierét.ít I5 qdá ifto^ al's f uílía eént tñ tt0 ai,ct0 
necítac faeit ea ñ eé fttt1tL£t ífta necítas é ouplejcC^nedá é ^ota 
ex oeí mádato cui necio obediédú én'dco fi oeo mádáte aÜqs 
agat o alíqó íftojz peepto?2 nó peccat:qz cogíf fie face a mádato 
oeí z ifto mó ífraelite nó peccauerút í oef to:l5 ambularét í fab 
batísiqz oe9 mádauerat q» mouéte nube mouerenf z qefeente 
illa qefcerét.S5aliqñotigebat eos mouerifine írermiíTionep 
plures oíes nulla requíe aliquo^ oie^ bítaig ambularét í fab'* 
batís:115 ooaozes bebzeo^ofitét^añs.f.g» mádato oeí ambu-' 
larét:p5Tliiiñ.9.c.vbí D2.2ldíperíú üñí.pficífcebáf z ad ípe-' 
nú íllí9 figebát tétoiin^^té t>elias ^ pba ad mádatum oeí 
ambulauit.40.oieb9 '2.40.noctib9fine ítermíífióe vfcp admó" 
tem oeí ozeb: vt p?. ^ .re. 19 .cf; máiteftu é qp ín íllis.40. oíeb9 
aliq fabbata fuerút:g ad mádatú oñíambulauít ín fabbo z nó 
peccauít.C^lfa át eft necítas q eft ex pte boíu5.f.cú ípfi boíes 
aut res fueperíditanr.tnecelTeeft perire nífi fuecurratureís 
ín fabbato:*: tune fuceurri poteft.Duís oubítat quín íumentis 
ín fabbato pabulum oari oeberet z adaquarí eriam oebcbat: 
naj nífi 15 fieret nece erat ea perire.Quís ét oubitat qñ pecoza 
pafeí oérent í fabbís z folénitatíb9 z o ñ m i ais mpzerét fajne 
vel oeuozarení" z pderenf fii túc in aiftodita relinqmit :cuftO'' 
diebát Q íudeí pecoza fuá í fabbís fie i alí/s oícb9.XPedíde ét í 
fabl5ooarí poterát vtnóperíclítarenf ífírmú-r lícebat pararí 
cíbos eos q añ feftú pararí nó poterát-.lj pzo l'anís nó pararé^ 
in fabbis:qz cíbí facti p ífírmí5 fút i eadé necitate ín q medície 
eís eicbíbite. ( £0 .0 át licet curare i fablío fatís oemóftrabat 
^efusfanás multos ín fabbís: vt pjoebf dropico qué appze^  
béfuj fanauit cozá pMeís z legis pitís-.vt p$ X uc. 14.c.etíá oe 
paralítico q multís ánis íacebat i grabato:vt p5 5o.f.c. ^ toe ^ji*af Vníe 
mulíe q patiebaf flum fanguis a. 18.annís:vt pj Xuc. 15 .c.oe ¿ imc in 
multís quocp alíjs p5 oífcurrétí líbzos euágelíop:qj át lícebat fc^ato. 
oucé íumétú ad aqs i oíe fabbí:p$ Xuc. 1; .cu oirít xps bypos 
críte vnufqfqp vf5 no foluít fab^o boué fuú aut afinú a pfepío 
-zoucitadaqre.qfi oi.ficet ocludít íbi parí mooe curatíóein 
oíe fabbí qp licita eét oicés:bác aút filia abzae quá allígauít Hi 
tbanas a. j 8.annis nó oppoztuit folui a v ínculo oíe íabtn-.qfi %ex fubdí' 
oicat a fozn'ojí ea fóluí opoztuit.cr^írca curatóej xpi i fabbo tos í quos 
putádú é q? cú ípe oe9 eét poterát curare í fabbo vel qñcúcp eí fertur oblí 
placuílíet nec ípe obligaba^ cuftodíre fabbatú cú ipfe oedílíet gat nó k 
legé íilá:lejc aút fubdítos i quos feft oblígat z nó legíflatozé fj gíflatozé. 
Opio oda 
rás qd fit 
f uile op9. 
iCófutatío 
gna operu 
z bec oíftí 
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fabgo fierí 
pñt z ípm 
nó foluút. 
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nó oppo2tet ílto modo ercufare opatíoné cbíí ín fab^o q: 015 
ípfe le emifaret co2á bebzeís ñ rndebat oícés ego fu oe9,z pof 
íiislífacc fed oefendebat fe rómVlegitís táqj eífet gdáalius 
vír vt p5 Xnc. 14.c.vbi cu eu5 accufarét pbarífei gp curaret lab 
bato gp ñ licebat^ rrídit 'Jefue \y nó eé ojegéadducés epéplú oc 
boue aut afino cadéte ín puteu z tiíc 02 cp pbarífei nó poterát 
rndere ad bec táq? ípíe rónabít'r feejxularet z fíe ípfí: píüppo^ 
íuit XDat. f ¿.gpnó veniebat folué legé 15 ad íplere: z fie fuit q: 
Vfc^  ad pafifioné fuá f uauít tótá legé moyfí ad Iraj fie obferua 
bát alí/íudeúlemelautcbís operás ín faogo curado legítur íe 
ercuiálfe vocado fe oeií z poíie faceré bec: vt p5 5o. ? .c. ná5 cu 
ianalfet paralíticú iacétemíngrabatop^iTeí pfeqbanf eu:q2 
boc taciebat ín fab6o:9b0 rñdít pí meus vfcg nuc opaí* z ego 
opero2 ín quo oícebat fe oeu z poífe face ifta z ñc inteítetrerunt 
pbar í¡ei:qó p: p ea q fubdun/.f.pg boc magís qrebant en ín^ 
terftcere:q: nó folu foluebat fabbatú f? z p2e$ fuá oícebat oeíi 
eqle:> le facíés.^t ite? qflí aecufaueft pbanTei oífcípuloe ei0 cp 
ín labí5o ipícas vellerét tofrícátesmáíb9 comederct:p2ogb0 
eú rñdílfct ^s.cuidétib'rónib0 oe feríptura vetisteftíi.pbás 
nó víolarí fab5m fubíújcít alíá ercufationé.f.qj ípfe potar vio 
lare labl5m fine petó q2 erat maío2 fabbo i quo oícebat fe oeu 
vt p5 TOat. 1 i.c([riCófiderádu átq? oato cp chis ¿féderet fe 
íolu ró níb9 legitis vt gdá bó etiá oato gp curatio medico? ín 
lab5o eét íllicíta:tñ airatío xpieratlicíta:q2 curatio medico? é 
«jdálaboí •roccqpatío.l.ofiderarepatíétísoirpónét medici^  
naj ogruété parare z oare ei z cíbos quoq? ífirmítatí ofo2me5: 
curatio auté icpí níbíl lab02Í8 aut oceupatíonis bébat i qz folo 
^bo curabat:vel cu volebat manu patíéti íponebat:bec aút no 
tollebát getc fabgí,(pScíédií vlterí9 gp I3 ífte curatíones cb2Í 
nullo mó poterát eé íllícíte eo gp nullá geté fabbí íoluebant:tií 
curatióes medico? adbuc alíqñ magis licite eé poterát qj cu^  
ratióes icpí.Tlec itelligáf ifta ^ ba ín oeteri02é ecitu alíqua 
opa nfa funt melíoza aligb9 vpí opíb9: qz mínoz actus $ i íuit 
efectÍ02 oib0actib0 0ÍU5 boíu5 fit'fupto? cu ille bó íí?s vbo oi^ 
uíno íúct9 gfa3 fine méfura accepítmerebaí' g ín qiiolib3 actu 
ineftímabílr 13 accípiédo íancfcóparádo act9 nó q^ tu ad pío 
ñas agétes 15 ad gen9 act9 fie 02are er güe fuo act9 melío: é q§ 
comedere z magís merit02i9:magi3 tn vps merebaf comede^  
do q§ nos 02ádo:q2 ille act9 q é comedere ín eo 02díabaf a ma 
rima cbarítate q tanc^  radícoat actuí cgtítaté meritín'n nobij 
aút ífte act9 g éo2are a púa cbarítate 02dínat:nuc g ftn iftum 
fenfm oíco gp curatióes tacte a mediéis ín alíquo cafu poífent 
vídt rí magís licite q? curatóeS feé a i pon q§tú ad agété 15 q^ ru 
ad boc q? nó é foluere fabBm.^  boc p3 qz tato alíq opatío m ' 
me foluebat fabBm ^ tomagís necia erat f5 alíq curatióes tV 
cte a medícis magís nece eé pñt curatióes facte a ípomon 
gdé fimplr magís nece f3 magís nece c|tu ad ípmq curat: na5 
^tuadoemóftratíonéoíuíetftutís magis nece erát ille qsfa 
cíebat jeps qg ífte quaS agut medíci 1*3 ad faluté ítirmí aliqn nó. 
ná filegáf oés quos xpe fanauít ín euágelifs memo2atí p2eter 
pue? centuríonís z ñlíü reguli g grauíb9 febjíb9 vexabanf ad 
mo2tc z Íbcru5 ffmonis XDat.8.q ét tenebat feb2íb9 reperíef 
q?nÓ erat piculu3 ín íllis fi oetínereí' curatio eo? ad alte? oíé: 
Vt p5 tOat, 3 .c.6 illo q bébat manu árida z curauít eu i fabba 
toroato aút gp no euralfet eu illa oie no periclitare^ ex boc:íde 
P5oe muliere fanata a ono ín fab5oq patíebaf mo2bu5 a. 1S. 
anní8:q2 poterát fuftinerí vfc^ ad altera oíe5:oe quo Xuc. 15, 
ídéoebfdropíco qué fanauít fabboín oomo pbarífei. Xuc. 
14.ídé oe paralítico qué fanauít ín po2tícu falomonís íacéte5 
m grabato:vt p5 ^fo. s x 3 n nullo.na'fto? erat necitas curatio^ 
níSjpíllaoíe^tígittñinifírmís quos medíci curátqjtátafít 
necítas vt fi vna oie ptermíttáí' a medico ea q Jíerí oebétmo 
ríafegrot9/ C^X5 ctbellúagere oiefabbí cu3boftes pmunt 
aggredntñ no licet cguís oe boc fuítap6beb2eosoubiu t ma^  
gnís tgíb915 idetermiatú remáfit.ná vpc matbatbíe cu3 ciuitas 
bícrlm oeftructa fuíífet ab anriocbo rege z multí receífíífét oc 
bíerlín vt nó cogerenf imolare ídolis venerut ad eos míniftrí 
antíocbí z itullerut eís bellu oíeb9 fab^ó? feiétes gp íllis oíeb9 
nó pugnarct:putátcs át íllí íudei gp pam ect pugnare ín fablfo 
nó feoefenderut nec obcurauemt locaoífcooperta oícaites. 
IDojiamur ín fimplicitate nfa teftes erut fup nos celi z fra gp 
íníufte pditís nos z mozmi fut ípfi z vxozcs eo? z ñlij eo? z pe 
com eo? vfqj ad mille aías.lDatbatbías tñ g erat fúmus fa^  
cerdos di alio? alfenfu oefmíauít iferétíb9 bellu in oíeb9 fab^  
batojzeé refiftédú'zfic fcméoebisejttraocregulis inris qó 
lícítu nó c.^t XDacba. 1 x . i . ( £ B i c át I3 boi:p2o pfonc fue 
neatatí^vl alterí^rímí alígd agerc i fab6o:íta I5 p2o necia 
tib9 re? fua?:vñ fi alig ernrci ín locís tutís z nó timetes bo^ 
ftesviderent boftes rapíéícs pdá magna q eét inagris líate 
íuadere poífent p20 oefenfádís reb9:fi ét alígs bns fegetes in 
agria víderet íundationé aq? aut alíá íubitanea oeftructíon ej 
fnpuéturá q vniuerfa oífpderet nifi oceurreret oébat fuecurri 
étinoiefabbi:'2p3l5q¿ finospzo aialíunfo?necítate alígd 
ín oie fabbí face polfum0 ne pdamus alias res. añ s p5 qz cbfs 
oetmiauit Xuc. x; .ct pbífeí ín 15 ofenferut.coactí róne gp in 
oie fabbi íuméta ouceréf ad nqm.(t3té Xuc. 14.02 gp fi bos 
aut afin9 alícui9ceciderít i puteu í oie fabgi ofeftí3 ejcbi oébat. 
C^c bis gp5Cp oía opa necia tá ad pioas cp ad res poífeífas 
poterát fieri í oie labbí.tíocáf aut opa necia ea q fut ad eul' 
tádú máífeftúpículu nó ea q fe1 ad máifeftú lucrú: poterít.n. 
alígs licite oie fabt5i face alíqó op9 ne mo2íat vn9 afín9 que3 
béat:nó tñ pót facef alíqó op9 í fabpo ét fi póífít lucrarí mille 
afinos.OScíédií ét q? necítas pdéda? re? é ouplec: q2 alíqñ 
éoírecta z abfolta alíqñ idírecta z odítÓatC^cítaS & a^ 0^ 
luta fiue oirecta ejxufat facíérem op9 in oie fabBí ne pdat res. 
Tlecítas át idírecta z odítíóarno ejccufat.v^ g. B i alígs nó ay 
ftodíat peco2a fuá in oie fabbí oífpgenf :íó cuftodíre 03 velfi 
boué cadente in puteu oñs fu9nó íubleuet oie fabbatí moíief: 
íó ejebere 05 ífte fut necitates oírecte z abfolute:q2 venít neci-' 
tasoírecte a^te ípfi9reí:o2 necítas idírecta veí odítionataqñ 
nó euenit necítas pdédi oírecte ab ípfa re I5 ab alíquo agente 
volutarío íducere nos voléte ad alíqó ícóuemés p re? perdis 
tíoné.Dtfi alígs oícat ego accípiá tibí oés facultates tuas nifi 
ambulaueris oecé lencas ín oie fefto:tuc potí9 05 pmittere pdí 
oes res fuas qj ambulare nec vná lcucá:q2 melí9 eft oía mala 
pati ^  malo ofentíre:vt p5.3 i.q. s .cita net eje qó vi aut me^  
tus cá.ín.c.lacri6."^ó aut oiuerfitatís in bis fatís py-Qt qñ alí^ 
gs b3 necitaté oírecrá nó ofentít tn alíqó p fe malii3 fepatu ab 
ípfis reb9 qs pdítur9 é nifi fuecurrat: ín necítate át oditíonata 
pmo ofentít in alíqó qó é p le malu fepatu ab ípfis reb0 quas 
vult cripe:nó tñ oecet eas tali mó m$€.(£Bcé>m gemís opa-' 
tíonu é faceré alíq q nó fut fimplr necia: fut tñ imedíateoferua 
tina vite buane: vel 1$ fint fimplr nó tñ ít necia oetmíate p2015 
vel illo tpc z tal c cíbo? paratío.cíbí.n.oferuát vita bumaná z 
pot9 ipc$ fut necn:tñ paratio eo? nó é necia p alíquo tpe oe^  
termiato.f.q? nú c oéat fieri z poftea nÓ:q2 in vna oie pót fieri 
cíbo? appatío p alta oíe:eefe át optíoes buane vt arare-.mete^  
re:-: tejeerejt faceré calciméta nó ft íta oírecte ad vítáboís fie 
cíb9 pot913 oía ad vítá ^ pficiátn'deo illa ponuf ín alto giíe:': 
íftaoíftíctío p? ex feftiuítatib9paícbalíb9 ín gb9cíbo? appatío 
pmittebaf:cetí átlab02es nó:vt p3bíc :etXeuí.2 5.C. Jh íabbo 
aút qó valde magne obf uaríÓís apó beb2eos erat nó pmíttc' 
baf alíqó gen9opis nifi pmu-f.q necia erát cíbo? át apparatío 
nullo mó pmíttebaf vt p5j. 1 o.c.-z. 31 .q2 oía opa ereludebáf 
qó oe volñtarífs itellígédu é:necía autnullalege regulanf. 
C^Bocludíf gd oícaf op9fuile:nápoífetficoííTínirí lalte5 
large círcufcríbédo.Dp9 f uíle é opatío laboziol a 02gano? ejrc 
cutíuo? milla V2géte cáad buaná vitánó imedíate fuftínédá: 
aut fouédá.í>2 pma opatío labo2Íofa.i.q oe fe labo2iola fit ad 
erdudédu actú g é comedere z bíbere g nó futlabo2iofi. 3tlig 
act9fut gl3ínfelabo2íofifintalíaií:tñbítuato pfeae nó fútla^ 
bo2iofi ímo valde oelectaf ín eís fie é fcríbere:g act9 alícui fo^ 
te videbif falté p20 aliquáto fpacio oelectabílí):q2 vt aít -^l?) 
Icóo etb.fignu aggrauatí bit9 é fieri oelectatíóe3 í opíb0:íÓ 02 
cóiterQ7bit9tacit facílH oelectabifr opari:o2 vltrao2gano? 
ejcecutíuo?:qdá.n.02gana potétía? actiua?^^^^ erecutíua: 
q? oceg é alígd faceré qó a fupío2i póa oe£míatu é: volutas át 
póa fupio2éqoía agéda oetmíat: 02gana aut potétía? paífi^ 
ua? nó fut ececutíua q: cu eceg vt ociñ é fit faceré id qó a fupe 
río2í potétía oetmíatú é op3 ej:ecutióe5 eé actu volutaríu: Í3 ín 
potétiis palfíuís nó repíf act9 volutari9:q2 agere é ín ptáte agé 
tís:f5patínóéinptátepaciétís:róéq2agereéab ipfo agente: 
patí át nó c ab ipfo patiéte f3 ab altero.f.ab agéte cú fit illatio 
actiois vt p3 pñtís ppl55potétie paífíue fut oés íenfitíue táíte^ 
río2es^ enerves: q2 patiuf tímutát" ab obiectiS-CT^ópoté 
tic vifíue 02ganú -r ípa potétía -2 fie oe auditía oeguftatiua oc 
tactiua z olfatíua ñ vocáf potetíe ereaitiue nec 02gana fuá vo 
cáf 02gana cí:ecutíua:q2 non mouéf adipiú voluntatís fed ad 
motú obiectimam vtait 2tug. nó eft in ptáte nfa gb9 vífis tá^ 
gamu r: actus ergo ifta? potétía? nó vocanf actus erecutíniiió 
oe bis fatís p5 gp non fint actus íeruiles etiam: q2 íftí pertínent 






















































































































ce oigam ftw onr ozgana etecunua.eed adbuc irte potetíe oí 
(h'gmjcor q: qdi lút naks potéríe aaíue vt oígdlína ate ractiiu 
crpulfuiargaieratíiw aiigmétatiua: g? aut fínt actíue P5 q: non 
mutant aut altera'tur ab obís alrcrát obía qz póa Digcíltua al 
terat cíbu:i potétia attraai'ua t fie oe cererÍ6:i5 ílte potétíe aaí--
ue imcurales ñ rocaf erecutíne pp otw.pmo qz pote'tía ercutíua 
vt oíffmúiím'eregtur oeter mmatíoné úiperíoas potétíe. I. vo 
lútatís.^fte aut no mouétur arbitrio volúratis q: volúratc ma 
date vt ceííét ab agédo ñ ceííát 1 ipa mídate vt agát níbíl ma 
gis agimt etiá ipa n 3 aduertéte eqlr act9i nos e^Iair fíe ait boc 
tías Deololaaib2o.;.^r3.i i.aaeptaseleasftiecogitatíóetra 
figím"-: i lomno fpm Diicímne neiciétes Tola g na moliente iftc 
pK^ tétie agut t eaoefíciéte ab agédo qnoc^  ípe ocíínút q: plata 
tiui gn'ís t nóhumane ipéi vires bec mneSed nó vocant irte 
potétie erecueíue qz potétie erecutíue oeterminata bnt ozgana: 
irte aút nales potétie I5 m quibindá cozpozis partíbus magis 
actus luos ^  í ceteris ómóltréta'n toto ni cozpe liít.Digeltíua 
náqp potétia I5 in ítomaco 1 epate magis appareat tií i toto co: 
pe eit:qz í oíb9mébzís oígeítio celebzat vel vt cib9 ptí cozpis 
ad quá tédít. Símílít evpulfiua ét nd lolu i itefi:íní>:r5 ét í toto 
cozpe efr.qz ex oíous cozpis partib0 poíauítates pozólas oíge 
(tíóis iuprtua meatíb9 angiiftíflfímis erdiidunf. ^ ittractíua ét 
i fingulís mébzís eífcqz aflupto attractocg cibooés partes coz 
pís mitríunc.6natiiia aiít vtgbuídá videfrfatisfimplr ofide 
ráttb^i géitali mébzo efl:ná cu gíiatío fiatf m ^ tuté oecílas ab 
aía í ícmíne oiTponété tráfmutáté atc^  oftgnráté lemen vfcp 
ad opletá ozganisationé ím ofozmitaté Ipéí vocabít" potentía 
gnatiua qda potétia icminis Decífitia ete]cpulííu3.t)cc aút no 
íolú é in mébzo genitalia magis é i fíngulis mébzís cu i língu 
lis mébzís íít qdá VÍ3 oeciltua oe fubftátia eí9vt í femíne repí 
antur partes fozmatíne oím ptiú cozpis fin loca cozpis a gb^ 
occiía íat:nalí femé e^ íolú 6 fiipAuo alimétúCCU adá ftm 
plices putauerut ca í iipfluú aliméti no fit onerfum í íubllátia 
cozpis aíalís nó cófeqref alíquá ^tuté fpalé aíalísmec eét pof 
fibíle gígni naliter aliqó aíal fie vzina eít rupííim oigeftióís z 
ílercns níbilnt ej: eo gignif:qz nó alíimilaf natnre aialis cus 
no tráfierit í fubftáaá e^.Citétúc feqree' oato gp poffet fíe^  
ri griatío cp cu giíans i aíaUborolú largiaf ma5 ^nal í s ma 
terie poltea cetera effíciat cp milPbó eét ftlPalterí^boísrqz nó 
é oe íubftátia ei^fj magis é ó í 5a aliméti.r.arieti6 vel vacce. 
^ócedédúgnecio^ptefMpziSímfí^oefcídimaj Temí 
nalé.íT^adbue rariiisalígputauemtgj^eétremé oefBa 
aialis gígnétis tñ oeícídebat" oe vna parte cozpis.l'.oe lúbís. 
(D ^5 ^Hü c nece é.n.fingula mébza cozpis fpmatíjare :nam 
gíiatio fit fm ^tuté ócifa? a femie:remé aút fioefeínderetur ab 
vna Tola pte cozpis íolú béret ftiité fozmatiua f m oueniétiá íl 
li^ptis ió nó fozmarent oinería mébza í aiali géito: qó tñ tal 
l u}: guía tata oiftíctío mébzo^ z é i aiali géito fíe í ípo gígnéte: 
op5 g oefcídi a fíngulis mébzis. í t p$boc: q: fie é í üigefhoe 
íta é í gnatiÓeñ oigeftióe aút qn db^oigeílus é í Itomaco ad> 
buc nó é nat^tráfire í fBam aliciri0mébzi fpecialio cozpis l^po 
ftea p vi attractiua ííngulo^ mébzo^ z oeducíf ad illa -r p vtuté 
tpalé oígeítiiiá t alTímílatiiiáoigerif t aíTímílaf tráfíte^í foz 
ma 11 ba$ illop mébzo^ ita i gnatióe: cu oebeat alió totu aíal 
.pduci fimili gnanti op5 vt oe fíngulis mébzís alícjd oelcídaf 
í quo fit ^ t0 aflímílatiua mae ad ílló mébzu a quo oecifaéipteS 
aút ifíe fpmatije ócile a fíngulis mébzis cu magna pte rupfiiu 
oe aliméto ofuat i gbufdá vaículís femínarú's adberétíb9¡u^ 
bís:iÓ oz vis lujruríe eé i lúbís t lí^dú falfu; ftuere oe lúbís 
ífido.8.etbi.c.oe venere oeagétíliúcu alijs oú's.Ob l? éteum 
ilurgit palíio venérea fiút ímutatíócs 1 ardozes gdá í lúbís: 
eje íllis aút vafculis oefluít femíalís bumoz i coitu vel alias:p5 
g qp i gnatióe pneipalioza lút alia mébza cozpis fimul íupta q? 
vga vírílís.(D& adbue ofiderádo q? ^ga vinlís ozganu é p 
q6 oefluít femíalís bumoz: oícédú é tefticulos pncípalíter age 
re i femínis eflfuñóe qg vga:qzcú femé otineat í valculis femí 
narijs p motu vge virílis quátúcúcp eét aut qliTcuc^  núcp fe^  
mé eflílueret nifi teíticuli mouerét pncípalhí t pj í fpadóib9 3 
I5 vgá retíneát tellículís tñ aputatís femíalé bumozé nunqs ef 
fundútb femínas cognofeát t vgines oeflozare poffint retéta 
folídítatc í íflatíóe accidétali vge vt í ceteris ofueuit:tefticulí 
¿ pncipal'r agút;qj ípfi afeédétes víríb9náe ad fupíoza p cf ida 
cbo^ das tágut vala í'emialis búozis otentíua t pté eí9 oííiilla 
re faeiút:cú át recidát ad interíoza cefíat flux9? cú íteru moue 
anf i fupíoza faciút oefíuei e oonec totu ejrbauríaí':? etiá ípfc 
mcdulle:p$ ét 15 magí5:qz alí^ putát pncípalr agere ^ gá vírile 
CS>fallu c qz folué vtcanarpque?femétñfit-rnó pncipiij $ 
momiuni í iomnís nullo mo mota vga víli ee appbéikv fitalh' jCóíurar'o 
ca aut ímagíatma q oñaf nae motis tcftículis t aícédénb0ad 
vafa femíaría femé Díftillat.*í>5 g ec íupíozibus q> poe aenue 
nalesnóvocát potétie euecnriuciónÓ vocac aet9iii9opatio 
f U1I15 vt oigerere attrabere gigncrc m^iét g alie oparióe) po 
tétiap actiuac q lunt aíales.C l , oés ifte potétie z ozgana Dzganozú 
large opatiua nucupait tñ fpálrloquédo.Qticda lút motíue. qdam 1 Imt 
Duedá opatiue.¿tqdlerpíriuc.CxDotíua ozgia onrncrui motmi q ^ 
z mufeuli i 9b9repít potétia motína: t illa é pncípalr icrurib0 d i opatiua 
ad abuládú I5 fit í aliis ptib9cozpi6:m3gi6 tñ jjpzie bét ozga / qdá íter^v 
nú potéríe nales actíue oe gb9 s.oicím9: qz ílle lút fímplr tatiua. 
í qls pte cozpí5:ifte át.f.motíue fút i lolis ptib9neruofi) at<^  mu 
lculofis.(C: 4lia fút ozgana q fpálr vocarit" opatiua fie fút ma 
mis :qz I5 alia mébza opatiua fint:man9tñ Ipál'r íó vocáf ozga J 
na ozgano^  vt ait pbs 11 .ó aia.(j[r ^ lía fút ozgana erpííiua 
cuiutmodí é ligua cú alijs iftrumétis vocalíbus oe gb9 píjs.i 
6 aia.c.oe voce:qz illa \;tuti íterptatiuc. úlocutiue q é qdá vis 
aíe oefuiút^u illa tría fint ozgana ejcecutíu&qz volútati obe^  
diut pcipiéri;vtp5 oe ligua q eypmit qó volútas impat z ma^  
ñus q agit id qo volutas vulti-r pedes í gb9 é vis motiua g te 
rút boie5 quo vult z vt oícít pbs Ij^poJLc 5 .oñat eís ps róna 
lis pncípatu oeipotíco:poterit eé í bis opado f uílís vt oecla^  
rabíf .(C £t iquátú oz opatio ozgano|2 ejrecutiuozus ejccludií 
opatío itellect9volútatis z méozierqz ilte nó íút potétíe ozga^  Opati5c« 
nicecunóallígení' alicui ozgaonecofeqnnir rpálcoditionc5 itellea9mc 
ozgái autptis cozpis:qz tuc óterminarét fibicertú gen9 obie^  mozie zvo 
cti'M potétia vífiua vel auditiua ej: oplejríone ozganí/íXM: tñ lútatis nó 
falfu é:qz ítellect9e>:tédíf fm ertéfióem z latítudíné entis nec íut ozgaicc 
oetermínat fibi oditióes ptículares q oueníút mo et opleuióí z íó m\c$ 
t ozgano^n'ó act9inap nó fút opatióes f uíles qntúcúqj g aligs eé nó pñt. 
v ífíítat recozdatíóí aut ítellectióí vt voliriói no oícet bére ac 
| tu tuüé.Jn trib9aút iftís potétifs opatiuis pñteé opatióes ^ 
I uíles-.í P5 pmo oe opatíóe ñiílí q c í ábuládo:ió aligs ábulan 
do pót ftiilí* agc.3n ti aút oíffert qz irta ábulatio aut fit pp oe 
lectatioej t cozpis recreatíóem ad celebzádá oígefííoné vtca 
loz nalís ercíteí.^lut é ad a!íqm acglítiócm lucri vel negocio 
rú eípedítiÓe5.3í pmo mÓ nó pót reduci i opuí f uile: nifi cu 
quátitate vt fi aligs ad oelectatióem oie fefto eat ad venatío 
né vná vel ouas leucasiqz oato cp no ítédat iüí alíqm vtilita 
té.f.reí leuationé fúptuú oomcflico^ eje aegftta venatione tñ 
€% qntitate fuá tolíít gcté labbi z vacatíoné í oeú:q é pnapa-' 
lis ítétio feíliuitaííerg g í feftiuítatib9 talib9venatióib9 ífide^ 
ret octractí5 adbue ali/s culpis aut grauítatib9q fólét í véatio 
nib9í ubfeg cr lolo 15 motu crederé eu moztalít pecare: z IV 
tís P3 fí reípíciat ítétio feftíuítatís.íD^cl tollédu g iftas búa 
ñas cauillatióes q poterát fíeri fuit oetmiíiatú c% traditióe á> 
tiquo^ iuoo^ fozte ab ípo moyfe vt alíquo alio ^ ppba aut feo 
viro gp i oíeb9fab5o^ folu poífentbebzeimoueri Poírectú g 
mille paíTus g funt oimidia leuca:-: fie p5 ^ ctuu. 1 .cvbi mgp 
cu aplí vidílfeiit 3íefum alcédété í celu ítates cu eo í móte olí 
ueti reuerfi fimt ab illo móte vfq? í bíertm g mós vt oz' íbi efl 
íum bíerlm bñs íter.i.itermotes zbíerlmeft tatú ípaciu^ paífib^íoí 
tu ocedebaf cuils bebzeo ábulare í fabBo.&iftat aút mós Olí rccí^ mo , 
ueti a bíerlm qfi p oimidia leucá q fac mille paífus: vt p5 i l i ^  
bzo oe oíuífióe fre !cé t fie 02 ab eís g viderút térra ilía.Siíc 
a iudeis pciñ moztale erat ábulare í ftbl5o vltra milk paflTuS 
z vocabanf tales fabBí tráfgreírozes-.íta apónos I5 nó fit ta5 
X ílricta fefto?2 obf uano tñ ábulare vná leucá aut ouas ad ve * 
w nationé aut maiozej oiei pté mozarí í ea íatts vídet moztífe?: 
eé:fi át aligs ábulet itínerádo ad cvpedíendú alíq negocia fatíS 
é moztale pciñ máííefiu. C ^t fie i itínerádo pem moztale c 
n negociísu'taftgs in v:be illa oie velit negocíari nifi eirca 
alíq valde parua aut leuía q quietes fabbati nó ipediát pecca 
tú moztale vídetur.C Tlífi boc fit i caul am píá:qz tune fi alia 
oie non pót íta cómode erpediri vel alie opozmnítates cú ofeié 
tietímoze fierípoirétoifiíguédotnciliaíqntaerátq eppedie "c 
banf tutius tñ eét abílínere nifi valde elíet cáe neceííitas vel 
alie círcúftátíe valde particulares q nó pñt í coi íudícari f$ ca^  caiuID • 
dút i pitia iudícátíj cúcafu5 fe offert vt ait pb5 ú 5 í .etbico. 
i bis aut bÓe ofeíe arbítríú tenédú écú rías i vníueríalí oari v 
poíTíbile fit.C^t fie écírca act9potétíe motíue ita é eirca actuj 
potétie opatiue qz pofíuteé íbi act9ftiile6 aut arare fodef tere 
re fuere z fie 6 cetís: t fie potétia opatiua man9 é giiaUoz cetis 
potétíjS cu oicaf ozganu ozgáoj: íta p m íút plures opatióes ^ 
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erecutíua potétía eípííwa q vocat iterptatíua áUt íocutíua t b$ 
02gana.r.Ungu31 caen q lunt ínílf a vocalía i Vé pj ín ícóo t>e 
aía t no é íte ín ííh potétía fie ín ceteris: qi in alú'e ítlní actus q 
fant ó fe Nuiles i ida atít nó fiiitc act0 ó fe leruíles: arare aíít ant 
ítínerare q ptmét ad ais ouas 6 íe fui les funtinci é aut fie ín ío^ 
cutíoe gtúiéte ad potétía ecpííúiiiitotádú tñ é cp act9 oí f uílís 
quí ad íenm ptínet:íó act0íj nullo mó ptínet ad fenm no voea^  
femíler-z ficnf mítellígc qó nullo fno gtínet ad feruúnfmXq: 
nullo mó pót g eu ecpedii í nó vocat act^uííís. (T^br act9 fer^  
uílís oupl'r fcómcp ouplr pót gcínere ad ñ ú . (£; Uno mó q: 
ÍKt ípm feruu erpcdírí pót auterpedírí:I5 oecetne oñantís ví^ efcat ftat9 vt arare fodere verrere 1 filia oiTponc atep cíbo5pa 
rare q funt ancillaría miítería vt aít aríft.pmo. polí.c.4. ^ t ífto 
mó act9 potétíe expíftueXlocutío ípanó 02 act9 f uílís-.qj nó pt 
per feruíí eípedírí:ná fuus no pot oíce id q5 t>ñs fuus oíctur9 
cft nífi pus et oiís oícat-.-z tuc ídé é q> oícat ípfe f uo aut op oícat 
alterí cuí fuus Díctur9éíét qz g locutíonénó oepmiV auctozítaí 
ünantís fie cu araret aut foderet aut cetera ancíllaría oíípone^ 
ret:ma\:íe qzípfa locuttopóteé e):ecutíoalícuí9artís Itberalís 
a q nó ónomínat actus f uílís vt cú gs loquíf ó gramatib9 aut 
rbetozícíS: vel geometrías: t fie oe ceterís,(n:2llío mó vocatur 
ogatío alíq feruílís a fine ^p quo fuít vtputa fi fit pg lucrü fuus 
cní5 a oiío gp lucrií accípíí'.rvt excufet onm facíédo ea fp gb9 
facíédís boíb9labo2Ís mercedé oaturus eét qcüc& ergo opa fiíít 
ad vtíUtaté.í.ad alíquá acgritíoné:^ oe fe nó eént fuílía voean^  
tur tn feruílía t funt ab ¿pfo fine ^  quo fiut g act{b9nomé 1 fpe 
cié Oat:vtpj ín.3 • etbí. (pO&tiowes ergo língueq fcóm fe 
erat liberales e¡c fine piíteé^uílesilegc ergo 'zooccquacüc^ar^ 
tét-z cas aduocare -z íudícare 1 alia filia face: vt poneré ródnia 
liberales act9fimt:n3 ooce ó fe no é opus feruile lege 6 fe nó eíl 
feruíle efficiunf tn f uilia ex fine vt fi gs ooceat ex cótiétione vt 
lucref: vel fi fltideat vt lucref vt' catet: íÓ peccatu é íiq s in x>íe 
fefio ooceat vt pecunias aegrat vl'ftudeaí eodé mó:vel aduo^  
cat9 aut^ curatoz fi cám pero^ et: t aduocat9 fi illa oie libellu có 
dat aut alíq alia partís fue muniméta: vt pecunias índe fumat. 
(Dlbeccát ét ífto mó illí q eo oie rócinia rem fuarus aut redi^  
tíuu faciút aut cu obitozíb9 roñé ponut nífi boc fit valde bme 
vt qfi in ouob9 ^ bis gfunctojíe agédu eét ira q? nibil eé indica^  
ref ^ ^ l l i q n tñ ¿fia opa potétíe e^ píTiue non límtfriílía ec fine 
nee aliquo mó^bibíta tií funt ín oie íeítoqz g accidés ípedíut 
quieté oieí teñí vt fi qs ooceat oie oñíca aut alíq magna teftíiu 
tate tió pg pecunias:f5 píetatís ca nó eét aliquo mó ñiile opus: 
nÓ tñ líceret tota oie ooctríne vacare fie ín alú's oíeb9 ^ fieílís: 
q: tuc nulla oilMtia feftiuítatís «z nó teítiuítatís fieret 05 tn fie^ 
rí oíftátía:q: oies feftus pnciparr inuét9 ad vacádu oeo magis 
q| necítatíb^nmo^íó^opa cbaritatis.PícímiS illa oie fpédé-' 
da funt:pcipue tñoeo vacádu é. Sicn.oí g» fabbatum o^oño 
fanctificari.í.oño applicarúf.vacádo pncípafr eí: t B é g fpale? 
recogitatíoné bñficíop geepto? a oeo ^ er 15 ífurgam9 in laudé 
oeí otéplates magnitudínéeíus:fi aut tota tr oceupemur illo oie 
necítatíb^címoE nibíl vacabit nobis ad vacádu oeo qó tñ ne 
ceííaríu é.JSt boc ve? é nífi fit píetas talis círca ^ jcímu q cómo 
de oílatari nÓ ptiqztuc pot í 05 glibetoímíña oiuía otéplatóe 
oefcéde ad actióes pximov&t cu qe talr ífirmat: vt índígeat 
totatr fibí míftrarí tota oiexelíandií é ab alú's cótéplatíóib9 ín 
oie feílo t íplicádu é bis píetatís actióib9: tuc.n.necitas tollít 
oíu^oblígatíoné altera .Sicétoicédú cp oíebus valde feftíuís 
vt oñicalib9-: alijs pcípuís nullu tota oie fiudé oebe quátudíc^ 
id qb gfcp fiudeat bonu fit: t nÓ ítétiÓe lucrádí vtpote fi qs fiu^ 
deat í tbeologia 05.n.fierí 021a ínter oié fóléné í nó foléné í ftu 
dédo oiiü aut face nó caret culpa.lMio q: tollif qes tefiiuítatis. 
Sc6o qi ftudc é aliqd ad finé: vacare aut oeo é aliqd qb eft ps 
ípfi9finí5:íó oimíttédu é fiudiu ppvacationé ad oeú.*íi>2ecípue 
cú alícjs oblígef ad vacádu oeo aliquo mó fcóm gen9 llatus fui 
í cognítióís fue.Sítudc aut nemo oblígaf.matfe qz ífia obliga 
tío q é ad vacádií é p certo oíen'ó tiíe vacádu é» Idoc aut ve? é 
nífi magna necitas liudíj eét:vtputa in eo q ftudé óberet ad fer^  
moní5ádu fequétí oie t nó polfet fequétí oie afr teñe méteactij 
fuu nífi fie faceret^dé oe ooct02ib9vt magíftris aut ceterís re^  
gétíb9catbedras fi cu labo2e puídét lectióes fuas in bis tñ nó i 
tanta ejrcufatío: q2 p pecuníjs legut lectioné falít fie funt mer^  
cénarii facíétes opa íuílíauó tenenf faceré alíqlé vacationé ad 
oeu:faíté audiédo milíasaut alíq ofFícía oiuina í alígd oeo ín 
cogítatióe tribuédo oc oie: 1 tuc nó peccabut ceterá oieí partej 
iludió lectionu fuaru ípédétes. (¿De cant02íb9 ét o¿>m é qz 
cantare é act9 potétíe ejcpjeíííueJ.locutíue: íó (cbm fe actus 
bero2ué:pÓttñ vtoíctué ó ceteríseffící feruílísej: fine: vípotc 
q> alígs cátat er cóuétíone oocés: vt eí oenf pecunie vel q2 fer^  
uit alicuí oño cantado vt oet eí certa péfio. (D^íftinguédñ tñ 
eít q2 fí alí^s caíitás co2á aliquo oño vel aliquis laicus vt íter 
i du fókt eé facrifiaecelefie cantado feruiat vt índe mercedéac^ 
cipíat:q2 tuc oiftinguédu é q2 aut mcrces ífio^ incerta eft: vtpo 
teq? ille q leruít alicuí oiTocantádo nÓ cóuenít quid eí oef :fed 
feruít e^pectás pmiu feom oñí volutaté:-: me ifte nullo mó pee 
cat cantado in fefl:Í6:q2 nó eft fpális oirertío íftíus actus caneiv 
di ín feftíuítate ad remunerationé cu illa nciciaf: etíam q2 ípfa 
íncertítudo p2emn tollít alíquid oe ieruilitate opís tollédo fpa^ 
lem íntétioné voluntatis in pmiu.Sic oe laico lacrifta canentc 
ín ecelefia cuí certa péfio nó alfignata eft: Í3 vtru magís aut mP 
mis babeatoepédeteceuentu: vtpote ficóftituatur eí falarium 
in reddítib9 oe mo2tu02u eceqmjs^ ifta nó funt certa cu coiv 
tingat aliquádo mo2Í alíquádo nó vi ín quocucg; alio íncerro 
babeat fuu p2iuílegiu:tuc nó peccat in canendo: cu íncertítudo 
p2etm)' p2o ifta vel illa oie tollat fpálem 02dínatíoné operis ad 
lucru que effíciebat opus feruíl^C^í autcant02i ecelefie cer-
tum falaríu fit pofitú vel canto2Í alicuius oñí oíftinguédum q2 
aut boc eft impofitú ^0 multis vtpote fi oicae" gp facrífte laico 
ecelefie oabunt víginti onple: q? toto ajino míniftret cantando 
ad milfam ceterac¿ offieia eodé modo fi oñs cant02í luo certu^ 
falaríu pjo vnoannoautp2o vno méíecóftítuatautnóficfinfj 
fo2teconueruT fpáliter:vtfi rb2tecras fit folénitas aliqua t có-' 
ueníatur cu aliquo cp cantado adíuuetad ofFícía oabuntureí 
tot aut tot peeunie:^  tune oícendu cp fi pzímo mó fiat o! ígnatio 
certt fálarij -r ex tilo cuilíbet oieí certa pai's obueníattñ cantan-
do in oíebus feftíuís nÓ peccat q2 quádo fit ifta cóuentio nó bí 
fpáliter intentio vt P20labo2e certe oieí.ffeftím'tatís oet"pcití: 
féd pzo toto anno:ió opus fion íudícarur eífe ieruíle. ¿t fiait ín 
cótractíbus aut alífs factis bumanís oebet res potius íudícari 
q? valeat qj gp pereat.Ut ps oe regulis iut ís ín fefto-.ita bie iudí 
^ candueft non baberí fpecíalé íntétioné ad labo2é auteerm p2c^  
t míu feft02u;'r fie ipfi facíétes tales ouétiones babere oebét m 
tentioné vt l'páliter ifta nó íntédacát tuc evcufaíur iftud opus 
gp nó fit feruile ex tríbus.*02imo ex fine q2 vt oietú eft nó atté'-
ditur aut nó attédío; fpáliter intétiqlab02ís certe oíeí.f.oíeí fe 
ftí aut lucrum oieí ülínsn ífto mó m m canonicís aut pbédati> 
alicuius ecelefie quí fi cantét verrecitét in ecclia nó pncípafr vt 
oeo feruíát vel nó intédétesaliquo modo oeo feruire-.f* vt re^ 
cípíát redituspbéde 1 boc faciát ín oíebus feftis nó oicunf vio 
lare cuftodia teftiuitatis: í\ folu peeeát mo2tarr: q2 oeo2dínát & 
né cu tenerétur catare pncípafr pgoeú 1 nó gp reditus pbéde» 
(CBcb} qó ercuí'at é necitas ogis:q2 ecclia regrítfp oíeb9feftí5 
ficp alú'5 oieb9cát02e6 imo pcípue i feftiuítatib9.5t c|tuad \y ve' 
diicít ad gen9ogis neceffaríj vel qñ:i no vocat feruile. 
bis ouob9 modís licitu eft nee v i faceré opu5 feruile q parat ciV 
bos alicuí 0íeb9feftis nó ec cóuétíone fpáli p illo tefto: ftp toto 
méfe aut anno:q2 ^  certo pcío ouenit parare cíbos í toto mé^ 
fe aut anno nó vo fpáliter intédit ouenire ¿> oicb9 teftis: f3 p20 
toto méfe aut anno fimuhét q2 cibi ita funt necarij p20 oíebus 
feftis fiep20 alus: íó ficutgmítíít alicuí cp paret cíbos p le:íta 
gmittet cp paret^ p alús ex ouétione:l5 ín boc fit oíía q2 ín fabba 
to in lege veteri nó gmíttebat apgatío cibop q2 ét igné accede 
^pbibebanf vtp5.j.¿n.c.; í .inalíjs aut feftis gmítrebaf ciboíií 
apparatio ceterís ogíb^bíbít í^vt p5 bic inlia cú olTlullum 
opus facietis in eis eveeptís bis q ad cibugtínét ín nf is aut fo^ 
lénítatib9q nó ftrícte obferuanf vt óclarabif 4*. 2 o.c. pmíttítur 
cibo? apgatío qlíícuq? folénitas illa fit:(eft ergo necita5 aut qfi 
necitas parádí cíbos illa oíeXete? íuftu nÓ eft q> aligs labo2et 
parádo cíbosnnacíe^p multis q2 magnus labo2 é t multu oceu^ -
patiuus:ió 05 recipe alíqó pciu.)Tlecé oicéduq? qlibetoeberet 
parare p20 fe cíbos oie fefto potius qj ec conuétione parar i ab 
alio faceret aut permítteret:ná quedá per fone funt quibus ^ 2^ 
te inboneftuelíetparare cíbos nec oeuseas ad boc oblígat:ná 
ficut non Oebentcogíoíuítes pauperumeíbis vti vtaitbeatus 
> ¿uguftínus 1 babet ínoecreíís.4 i.oí.in.cnoncogantur oiuí^ 
«tesnta nec bono2ati vírí -2 babentes ftatus p2cemitiétíe ín fecti^ 
j lo vel in ecelefia non obligabantur ad boc:q2 inboncftum efiet 
j valde q? vnus rer oie fefto pararet p20 fe cíbos-.etiá q2 non ob-
ligatur rec currere per viam confilí02um ftríctam: fed per vías 
patentem mandat02um. (p£tíam q2 paratio cibo2um eft vali-
de feruílís 1 nó folu feruilís:fed etíam computatur ínter opera 
banaufo2ií:vt p5 per pbm pmo polí.c.4. vbi vocat cíb02U5 ap^ 
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er retpfa: r5 er necelfi'mte alíqlí vocat no f uílís vt. J.oeclirabít. 
(p^tíá no ouenít h) q: fi gíibet óberet p le cíbos gare mtti ípe 
dírenf a vacatíÓe oíct teífí núc uút ca vn9^ oíb9 fac p pcio no 
ípedtmit ceterjXt íó Í3 aliqlít ó le vtderet íixíneílu oaf ídnlgé 
tía bonií qó íde fequíf vlalía q mala erát vítarettt fie alíq^ 
líf 02 ó actu mf ímóíalí g oat0 é ÍC65 ídulgctíá nó Icom pce^  
pní vt p5.Ud cojín. 7 .cqo oclarat Sug.útp 6cií.ad Ir a5 í i líb. 
oe nuptíjs.Dt'ccs g> act9cam3lts q é i carne moatua g peccamj 
nio:talts crat 15 cfFíctt veníalí6.í.rmt'líus 1 no pcccatú veníale 
vt alíg male ttellígut ercepta boneíTate nuptíar ó b' i.+. iníar g 
magr m oí. 16.(££x. epis ét eodé mó tíícím9 nó cét bonefhj 
eptn pare cíbos cií polfet bíe f inete5 ad b0:né oblígat 5 pare ctV 
bosioblígaf tn meti fuá bfe pata p bumílítatc 1 óíectíofie5 fui 
gp nó erubelcat illa face fí tpt's oppozmíías bB e):t5eret.¿:tl} q: te 
nef fe^  rlá3 ofilío^cu teneat Itam pfeaóís t fuccedat jepo t bea 
tísaprísrerímítatíóegicptteneí' fead tita pamín méteb5eqj 
cuípelantlíeí oílcípuloppedes vtpj ^ 0.1 ^.c.oííít.Bcítís gd fe 
ccrt'ivobís: vos vocatís me magf 1 oiíe ^  bñ ofeítís fum etení. 
S í g ego lauí vzos pedes magf z ons 1 vos 6betís ale alte'rúi) 
lañare pedes. J£]céplu.n.6dí vobís vt quéadmodu ego rea íta 1 
vos facíatís.tHJc aiitplení9p5 XDat.io.cvbí rps pbtís fucce^  
détíb0 fibíburntlítatís fo^ná tríbnít cu fec 02135 íter pncípes fe 
culi t íter pncípes ecclíe g fibi 1 ucceífurí erát oícés.^ScítíS q j 
pncípes gétíú oñant eo^z 1 g maíoze) \m porefíaté erercét eo^ L 
t í o íta eríriter vosrf; gdc^ voluerít íter V05 m3Í02 fierí fit v i 
mínífter t g voluerít íter vos pm9eé erít v i f uus: ííc fílí0 bois 
nó venít míníHrar í míftrare:dí g fuccedat epí í locó aplb? co 
gunf ad íftas obftiatíóes vt mete ad l? .pmptí (Tntrna fíat9 trá> 
fit cu onc vt P5t> regulís íurís í.vm'u rh róní ogruít vt fuccedat 
moncej fubftít«íf tn bono2e:f5 ílíe obíuatíóes funtonera epa^  
lis o¿gnitatts vt óclaram é g epí cogut íubíre flla.*^^ fnpío 
ríb9g p? qp altqué pare cíbos ec ouétíótTe p anno vl'méfe no é 
peccam ét li ote fefto paret I51» appatío cíb 0^ fíei í óberet abla 
tío tñ vtenfilíu cetero2uc^  valop ad cíbos t paratíonénó óbe^ 
m eadé ote fterí fj oífferrí ad altera oíé q215 nó ptínet ad cíbo 
ru ^ ahoné maríc qz nó c necio t pt fíert i nocte fequétí q nó 
ptínet ad oté feftu fec9qn funt mftí oíes telíí fimul vt í octauís 
paicbalt'b9q2 tóc nó pót oífferrí ad oíé nó feftó cu nece fit íteríj 
vtéfilía múda ec.ííc bis g patíóíb9 dbo^ qn fiut p peto fi fiant 
magno tpe:Tnó^alíq ote fpalífeftí p3Q7nÓfitíuíleop9: f? 
fi fit^alíq oíc reftíua Ipál'r v i e¿ alíqlít magís oíffícíle:nec tn é 
pbibitü q2 necíií é:cu íterdu otíngat ad alíqué oté feflú ín qoo 
fit alíq folénítas í cibís pp oin'uía nuptía? aut ais necíu eé con-' 
uenírí fpalr cu alíquo pante cíbos.(IXertíu qo facíebat nó eé 
opns friíle ípm cantií lacríllé ote feíloí ecclta é q2 ílle cant9nó é 
alíq opatío ad bumanó obfequm:f5 ad laudadu oeú: 1 tdé 6 p^ 
bédato oícéte bo2as i illa oíe vt'eute ad cbozsto ouétío pcn,p íl 
lo labo2e no fac op9ftiíle nífí fpálís ítétío ad íllú oté babeaf' vt 
'/.ódarabíf:-: fie aít aptiis ad co2í.c.4.cp fi íps ab alíquo pdícef 
fiue p verítatcXdí vera ítétíóe fine p occafioné.í.cá lucrt nó cu 
rat:fi tn pdícare pecuníjs i oíc fefto eét frage obfentatíoné fe 
fit curarct aplus t talía^bíberet viéqp folu é peccatu í to iá i ' 
natíóe finís fs no í fractóe feílí fiaút fiatouétío¿> certo oícf.vt 
di alíquo oueníafQ^oabnní'eícertepecutevtí bac oíepafcbc 
t oaam'S eí9adíuuet ad canédu oíuína oflfícía tuc fatt'S v i oíflftci^  
le gp alígs talíc odua9cantet:fi pp níbíl altó cátat nífi vt merce$ 
eí oefiadbuctn nó V2 eétata víolatío feftíuítatísficm alije of' 
ficífs vt arare tbdereraut tereré ercaufis fup2adictís.f. q2 necí> 
tas ecclíe 15 petít:^q? ífievacat oíuíníslaudíb9 catado gb9afe 
vacaturus eét.Tlec tñ oícédú é cp ífte ín 15 cómtttac fymoníá q? 
act9 ílle étalís g pótcade ín laictínec é facfm alíqó ficnÓ omít 
teret fj-moniálaíc9g .p certo pcioouéto pullaret ecclie címbala 
fiue í vna oíe fiue in multís.Del 9 ecclíá verreret eadé ottéttV 
ne é tñ aliqlis oínToto feftí q2 p ííía oíe fpálít ouét9 é 1 ipfe íta 
labo2at ac fi alíq alia offa í oíejjfefto í coi aget. (CB? adbuc 
argües cp ílle q ó canoníct'S aut pbédatis vadít ad ecclta t cátat 
folu pp oíftríbittÓes qs íciteé i tilo oíe gp frágat feftiuítatís ob 
feruationé fi oíes fefl:9 ílle fit. (HKñr cp fi alígs pbédat9 $ mó 
facíat m02tarr peccat puertédo finéeüdí ad ecclíá aut facíendí 
oíuína oífícia-.nullo tñ mÓ oiíToluít reíííuítatís obfuationé: qz 
ec eo cp pbédat9é in alíq cedía b5 tus recípíédí oífiríbutíones 
quctfídíaiiasfifacrisairiftatoffícijs nullag ouériocueofttvt 
eat ad eccltár-r fie mercénarí9 nó é ec octu fie tile g p cóuéta tii' 
ma pecuníaru adíuuat ad cantádu officía i alíquo fcítoM boc 
ergo cp íftud licite totatr fieret ais necelíítas ecclíe boc eepectat 
oeberet ílle g talr cóuétus cantat catare fine certepeeuníe con*' 
uentíonerf; q: ad dbos alígb9ídígebatpecunÜ6 óberet fibt 03^  
ríríbí autpecuttíep cíbís 1 fozee aligd plus fcóm labosta eríñé 
tíá:íra tñq> nó íterueníat íta pur9coiirraa9. (TÜuíd ó úloq 
l cantat míífas aut redtat m oíe fefto folú.p pecuníís.(r>>ñr oí^ 
\ íhnguédu eé q2. Sut oíc mí lías pp pcamías folú nó rñ onemen 
' do aut tarado quám eí od U folu erpeaido ílLi mercedé qué 
fibi oádá eé lar: t rúe aut é frmonía aut alígd fill' fjtnon íevere 
I5nófit5a9óqiiánt4re:ficgíe5í puert)eli'iei nootiaiír altgd 
fibi parí a mama l'rrop fanatíone a lepja q2 tñ p.ríit alígd fibi 
oarí luir va epeccás ín boc fcelerervt P5.4.re.c.f .ímo ab co í 
cboauir ííhtd vícíú;ífie rñ nó frangir feftíuítarís celcbíítaré attt 
obferuatíoné qi nó ouentt.Sí aur cMtcníat 1 taret I urna pcíf fibi 
oádá.p miña oícéda ttk erít clare ffmoníacus t lTaao2 teftíuí 
taris alíqualrq2tanq§ mercénaríus ínoíefoTéní locauítopas 
íuas nó rñ roralr frágít reítíuíraté. C"C>e adtiocarís aúr íde? 
efi íudíciu ^ 2 cú puré mercénaríi finr cóuenícres pío cerro pcio 
aur quora ptís lírís fiobríneir nó porerut oíe fefto in boc cÓdc 
libellos fuos aur cerera clíérulojz fuof muníméta.Sec9fi agerét 
cám pzo mtferabílíb9pfonís aur caufis valde píjs ficur ftmr cae 
cedíaru aut bofpítalíuvel monafterío? q2 úi bis cócedít fedes 
apoftolía puílegíarnl did etíá fi úi mino2íb9 02dinib9finf oñ 
tñ oe bonts ecdfe fuftérenf nó pñt aduocare cas alíquas nífi ec 
rite fueautpfona? otucra?autmíferabilíápfotiacvt02pbanoy 
•z vídua? cetero2úcp paupem vt p5 ertra ó poftuládo,c. cUcixt 
cec pte.t.c.dj facerdotís.-z boc fi gratis p oeo taciat aut p val 
de módico pcio íta vt nó vídeaf eé merces Iabo2Í8 alias afir fl> 
licím é ífta faceré cu puré merccnari9fic agés. (£í>e íudícádo 
aur g c actus ínterprariue oato cp íudec nó p2o pecunú's india 
ret pbibírio ípofira é ne iftí feculares acrus talib9 oieb9 fíár: vt 
p? ertra ó ferú's.c.oé6 oíes: t p tom titulu í 15 pp ouo. (t'fczlo 
qz I5 indicare fcóm fe nó fit actus feruílis c rñ fernilís cr fine.f. 
q2 fit ad limitádascótentíÓespcaufis fernilib9 i.reru q fnnr ad 
vtilítates bumanas.f.inpecunustmcererís tmul ro^r í9^ 
bíbenf cae crimínales íllis oieb9. (nS¡cóoq2oarog» indicare 
nullo mó eér acrus feruílis tñ erat ípeditínus vacatíots oíei 
fli ín quo botes círca oeu íntédere óbér acrus aur fo2éfe6 tora^ 
liter tollút boc cu íbí fint métíu t verbop oí leeptarióes 1 pugne 
Vff iudícia íurgia oícta funt qft íurís garrió q2 ptes adnerfe íu^ 
re garriut.i.oifceptat vtair ,5fid029erbi,li. 1 s.tertra ó ^bo.fi> 
gni.ín.c.fo2us.([7l6r boc p5 q2 fi in ieiuní02U oíeb9ín gbns nul> 
Iafirfhuitatisobferuarioé:(pbíbení' arériones índicio|2'rperi> 
tiones óbitos qnáromagís in oieb9 feftínís g magna obferua'' 
tioiK colédi funt añs p5¿fa.c.«S. ícee eni i oíe ieíunú V2í íue^ 
ninnf oés volútates víe t oés óbices víos reperitís^ce ad 
lúes 1 otériones ieiunatís 1 peutitis pugno ípíe: nolíte ieinnar 
fie vfcp ad bác oíé vtaudiaf in eccelfo clamo2vi. Tlungd tale 
eft íeinníü qó cle^i p oíé afflígé bominéaníma fuá:nungd có-' 
t02qre qfi círatüi capot fuü t faecú 1 riñere ltemc.Tlugd íftnd 
vocabís íeíntm t oié acceptabílé oño.Tlóne 15 é magís ieínníú 
qó elegí:Oiirolue colligatíóes fpíetatís:folue fafcícnlosópzímc 
tes:oimírte eos g ofracri funt líberes t oé onus oifrupe. (¿Di 
vltra ín oiffóne opis feruílis nulla V2<gcte cl.i.íta cp nó fit necef 
firas íllí9opatíóis:q2 necia prinér ad pmñ genus opis: íó nó fut 
feruilia f02malr I5 mali£ alíqñcofcídát cu fernilib9 jgt boc fine 
fint necia refpcu nf i ad oeu fine refpcu pfóoa}2 nf aró fine reru 
nf aro vt lare.s.óclaram fiiit. (££>z vltra i oiffóne ad bnmaná 
vita no ímediate fiiftérádá.Q2 queda funropa bumanaqpnv 
nét ad foftenrationé vitebumane ímediate 1 qdá que medíate. 
3mmedíate oñr ad vita bumaná ptinere ea gb9 vira bumana 
oferuaf :t fine gb9nnllomÓ pótoferuari bmóiaur é db9 í po^  
tus quo itrificc nutrif t oferuat bó t qlíbetaialia.íCOpa me> 
díate faciétía ad vita bumaná fuftetandá funt illa q 1$ facíát ad 
vitá tñ eís nó eciftéttVfimptr antp tuc pót vira bumana fnfté 
tari ficur arare tecere negodarí itítierarí: q215 aliqna iftozu fitit 
neceírariaremote:taménnllueo2oeftqnod ímediate facíat ad 
vírá bnmaná:q2 ararenó facít immediare ad vita? bnmaná fed 
cíbus caufarns ce boc qnia térra aratur t alia opera in ea fínnt. 
Síc eft oe refere: fuere cozíamaderegladios fab2ícare q2 íftis 
nÓ ecñtib9 adbuc políunr bomt'nes víuere: z oaro gp non bene 
vtuarur fine eis magno tempo2e ejeíftenres ramé nó órermíná^ 
tur ífta opera ad certa tempoja.f.cp no pofiímtis víuere aut be^  
ne víuere bixlie vel mane nífí fint ífta operara, be cíb02nmtñ 
pararíone alirer eft q2 quolíbet oíe aut quafi op02ret potiere cí^  
bo2nm pararionem:non vocatur ergo paratío dbo2« opus fer^  
«íle.¿ p5 boc q2 ín fabbato erar pbíbíta cíbo^apparío z ígnís 
accéfio vt phh} f «cá al^í m feftioítatíb^no erant <pbíbíteap'' 
3ln facer ^  
dos oícens 
niii^i;íoíe 
fefto p pe^  
cttnüs íran 
gar icftú. 
llora q1 ñ 
oís g pee-' 
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Díe líabbatí ^  
Dpioquo^ 
rúdam. 
pmtiones cíbozu vt patet bíc ín líttera pzopter boc am in mz' 
dito oe cultodía fabbatí no oañ fute cp no ñeret opus feruííe ín 
eo:r3 ^ nullúop0 fíeret vt p5 J.io.c.m d5 feptío aut oíefabbatí 
oñí tuí no focíes ín eo oé opus.í.nulIíí opus facíes: er equípoP 
lentíafic etíá b!.;.; i xScx oíebus fac opus (n feptímo fabbatíj 
efl: recjes fancta oiío oís g fecerít opus ín bac oíe mozíef. 5cce 
qualíter non oetermínauít oe quo genere opís íntellígereí': féd 
Vníuerfarr oícít nó eé facíédu opus qTtoé opus cuíufcííc^ modí 
ou tñ volutaríu eét ereluderet ab bac oi'etopera auté necelfaría 
fierí porerlt vt.s.oeclaratu eft fie 02 kutz nebíes repttm',q: 
oíes labbatí reges efl: vocabíc fanctusroé opus nó fodetís ín eo 
ín cuctís babítatíoníb0 vzís cuaut oeus ageret oe alíjs foléní^  
tatíbus no fíe vníuer fal'r locutus é oé opus ^ pbibes ($ folu opus 
feruile vt pj leuí. 15 .ella cu íncepífTet íbí oícere oe feftíuítate 
a3ÍmoJÍí q ourabat per fepté oíes vt p5 bíc ín Ira buíus.c. oííít 
cppmuspíes erat celeberrímus oíes feptímus íllíus feftíuíta^ 
tís celeb?ío2 í rubíiíi:ít.Tlulluc^ opus feruííe tacíetís í eo oeúv 
de cu ín eodé.c.oíceretoe feítíuítate bebdomadaruj fepté.í.oe 
pattecofte íngt.Oéopus feruííe non facíetís í eoilegíttímu fem 
píternu erít ín cuctís babítaculís 1 generatíóíb0 víís oeínde cu 
íermoné faceretoe feíloclagozís ín eqdé.cídé fubíuncít.f. Oc 
opus feruile nó facíetís ín eo oeínde cu loquereí" oe tello taber 
naculozu oín't gp oíes pzímus erat celeberrímus -z nullu? opus 
feruile íneo fierí oebebat cu auté ín fabbato oícaf nullijopua 
elfe facíédu ín íftís folénítatíbus oícít opus íéruíle vetan'ne^ 
ceífe eít oíílínguí íter oé opus 1 opas feruile. S5 oíces foite qp 
feríptura noluít bíc oíftínguere ínter oé opus t opus feruile fie 
mterducófueuít nó multa oííam faceré ín termínís.^S? boc 
nó pót liare q2 fi feríptura accepífiet bíc oéop9folu p20 oge fer 
uílí íta qj ífta cóuerterení' íhterdu oíceret oe fabbato cp nó eét 
ín eo facíédu alíq6 opusu'nterdu cp nó eét facíendó ín eo opus 
feruile. nunqj fie oz q2 vbícuc^ agíí" oe fabbato femp 02 q? 
nullu opus feruile ín eo fierí oebebat vt p5.8.20.et.; i.c.etíam 
Ieuí.i 5 .íín alifslocís.Cr^é oíceref quado agíf oe alíjs folé^ 
nítatflp^alíqn nó facíédu eé opus feruile 1 aliqn oíceret nullu* 
opus eé facíédu. falfu5 é q2 femp 02 quádo agítur oe fe^  
ftíuítatíbus fupzadíctís gp nullu opus feruile fietín eís neceífe c 
crgo oíftínguí ínter oé opus z opus feruíIe.Cr£tconfírmarur 
boc q: cu ageret leuí. 15 .coe ceterís qtuo2 feftíuítatíbus t oí^ 
ceret gp nullu opus feruile ín eís tacíéduerat oe bac fofa fiibíñ^  
>:ít gp aía q in ríe illa vel cjdpia operís faceret oeleref'oe popu 
lo luo 'Z cóclufit níbilergo'operis facíetís ín eo.^t ró oíueiTíta'' 
tís fuit q2in fefiíuitate^ppícíatíonís nó operabaf cibus ficutí 
oíe fabbatí 1 pj qz in teto ílío oíe nó comedút quíce^ aut bíbút 
íudeí íó níbil parare oebét: 15 tota oíeozatíoní t lectioní vacat. 
fi oícas q> comedut occidéte fole.(C: l^ ndef cp íá Alud nó 
eíl oe eadé oie:ná bebzei cóputant oíes ab occafu folís vf(^ ad 
alíu occaí um folís vtp$ leuí.2.5 .c.a veípere vfc^ ín vefperu ce> 
toabítis fabbata V2a:ílle ergo folís occafus ptínet ad altera^ 
fequété oié:-: fie ín eadé níbil comedut. (C3té q: fi illa ouo.f. 
oé opus: í opus feruile ouertenf 015 oícaf ín alíís folénitatib'' 
O^nullúopus feruile ín eís fierí oebebat fequeref gp nullaoíía 
erat ín obferuatíone fabbatí í cetero:ú feíkmSs &Ifu5 é qz ín 
obleruatíone fabbatí no lícebatparare cíbos aut accédere ígné 
vt p5.]f. j ? .c.i aliís aut reftiuitatibus lícebat parare cíbos vt b£ 
bícín Ira cu? 02 níbil operís facíetís íneís ecceptís bis quead 
vefcédúetínét:op5ergooare oííaj ínter obferuatíoné fabbatí 
•z ceteror fefío2u:f5 nulla alia oarí pot nífi gp ín fabbato nó pa^  
raban^ cíbi ? in aln's felh'uítatíb^parabanf vt p5 bíc in lí a ergo 
parare cíbos nó é opus feruile cu pmítta^ in feílíuítatíb0 íllís í 
gbus nó pmíttie' alíqó opus feruile vt p5 ex fupzadíctís.O^ aút 
oé opus níbil addat fup opus feruile nífi paratíoné cibo^ ps eic 
boc qz leuí.» 5 .coz gp in oíe fabbatí nullu opus facíédu erat 1 
gp in alije feftiuítatíb'' non oeberet fierí alíqó opus feruikbíc 
aut 02 o? ín feítíuítate a$imo2 ín pma oíe 1 i feptima níbil opís 
fierí oebebat pter ea cj ptinét ad cíbos -r tn in ea^bibef oé op9 
feruile g fola cibo? appatío ícludií' ín oí ope 1 nó ín f uílí.*02O^  
bibebaf aut cibo^ appatío ín oíe fabbatí fi eétmo:ofa aut ali^ 
quatr ipedítiua vt accédc ígne5 coqre alícjd vel tozzere: f$ leuis 
appatío quéadmoducíbo|2;oecocto|2 oífpóín vafculísméje-r 
appofitíopanu t filia:oe leuí appatioe pj XDat. 12.C. vbí 02 q> 
aplíambulatescu xpoínquoda? fabbato p fata efuriétesfpiV 
ca5 euellebát t comedebatrpus grana ercuciétes purgátes oe 
quo aecuíatí fut t xps rñdit p eís. (EMMq aut volut vt oicím9 
gp ílli oceufenf q2 illa appatío cibo^ z erat valdeleuis qfi oi.q? fi 
nuios fuiiTet nó e jxufarenf1> nó ¿ vqz nó folú í gtw 
occupatíóe patíoís ejrcufarent :fed étin valde magna vtpote ft 
glq§ oe íudeís i fabbato íletííTet i alíquo loco i quo eí níbil oc^  
curreret nífi pifeescrudí vt carnes crude-z fbztepaflus fuíflTet 
famé er oíe p¡cedétí íta cp illú oie5 fine cibo crederet í'e nó poíTe 
tráfigereinunqd oeberet moa fameauteomede pitees crudos 
aut carnesrneutrú faceoebebatrmozí.n.níbíl comede voíés ír^ 
róñale valde erat -z peccatuXomedé át carnes crudas bozzibí 
le é nae bumane: étqzídígeltibiles funt-zpidítareí' fanítas:^ 
bebat g face ígné 'z coqre vt'aíTai'e pitees -z face relíquu neciuj 
appatu-CT t^ \y q: necitas oém legé ejrcludebat.C^t iftu mo^  
du nídédí búít xps qz nó oícít illas appatiÓes leues eé:f$ oiicit 
eé necias allegas ecéplu oe eo q6 fec oauid cu f ugeret a faule: 
qz petú't panes fibí oarí í qz nulli erat g oarí poííent tiífi panes 
^pofítíóís quos folís facerdorib9 comede lícebat comedíto íl 
lis -z tn fuit fine crímíe: qz necitas famis 15 egitXu5 g 02 ín bac 
oíffóne opís feruilis gp illa opatío nó ptíneat ímedíate ad vi t l 
bumaná fuftétáda f3 fuftétet medíatevt oíj;ím9.8.ítellígunf oía 
C)pa potétie motiue q ptínet pncipat'r ad pedes:^  opatío poté^ 
tie opatiue q é i máíb0act9.n.baru oua? potétia? fp voeanf fui 
les pter cíbojz pationé q ptínet ad opatiuá.f.mlualé nífi fint ne 
ceííanj aut valde puí pp aliqua recreatíoné vt óclaratu fuit.s. 
Ouatu g ad potétíl motiua cui9act9cóioz cambulare oiicimus 
é.gp i fabbatís aut í oíebus feítiuis nf ís nó lícebat itinerare ad 
negocía.2ld recreatíoné aut lícebat aliquátuluábulare:f5paru 
f.folu p mille paífus vt ps ac£.í.c.í nf ís aut fefiiuitatib9q nó íta 
ítrícte obfuanf poteram9aliqt'r magís mouerí. (CSj gd oí 
cédu é oe íllís g eíítes pegrinádo ad aliqs oeuotas eedías ítine 
rátDÍeb9feflíuís.(n'Ouidá ooctozes oiftíguut vte íftaítinera'' 
tío ad loca oeuota fit in eudo aut í redeúdo fi ín eudo é fine moz 
tali peccatoifi aut í redeudo é peccatumoztale.(E:3ld vidédu át 
^ítaté bui9^ 0ÍU5 alio? ctr ca obf uatíoné fefio? ofideradú ^vt? 
alíquo mó íadat necitas itinerádi íta gp illa necitas fit rerú aut 
pfone -z fit oírecta vt oeclarauímus.s.qz tuc griafr oóm gp qU' 
tercuc^  eueniat licite fit ^ bí gfa.dpSí cjs itineras ad vnl eccliá 
oeuotá accedat i vefpe alicuí9fefií ad locu í quo cibu nullu íue^ 
ñire pót qz fozte é térra íbítata víaltuc líate pót itinerare oíe 
fefto vf<^ ad locú í quo cíbos íueníat ou tn ipe ítínerás nó fue'' 
rít i culpa.f.qz feiés taléoieta fe bíenoluít puidciqz 9 in culpa 
fuit nó 05 er fe iuuarí:fiibi.n.ípittetg fe talé ofiituít vt oíetá illa 
bzet cupotuifi^  ad locu oueniété accede nifineglejcílí$.Sic 02 gp 
eiccóicatio n ícutitíaflu metu fi I t ponaf gp aliqs egít qre epeóí 
carióberet ífte timé 05 eccóícationé i) nÓ ercul'af pp b'ifibiat.^ 
putet q talé fe alíítuit vt eccóicationé time oeberet: vt P5 eje oe 
bis 9 v i met9ve ca fiut ín ecu oilect9 p ooctozes.(n*0Ót ét eue 
ñire necitas vt fi tímeaé' oe vía nó fecura nífi me tráleaf t d fi> 
ue pp bolles fiue pp latrones-.-z fie 6 filib9qz tuc fiue ítínerás ad 
loca 6uota fiue no eiccufae'.C l^liqn ét ejrcufa^  pp aliquaj cám 
boneílá I5 nó necia vt fi gs ítínerás pegrinádo pueniat í vefpe 
alicuí9feflí ad locu i quo mííra5 audíre fi pt matfe fi oíes fequés 
fit oníca pter itineraf p vná vl ouas lencas vfq$ ad locu vbí au 
diré poííit vfét magís fi pFoíllat loe9 í quo fit calta-.fi tfi é alí^  
gsloe9 groííus z 6lectabilís in quoqefcepoflfint pegrínátes z 
folúpp électatíoné quá íbí b2e ítédut in'nerát recedétes ó aliq^ 
buslocis puisí gb9manebát vbí tn cíbos fufiicíéter'zmífla5^ 
fequéti oieíueníre poterát 1 tédutad magna loca ábulátes oíe 
feílo vfqpquo illa loca attígát nó V2 eé fine culpa.C?d l> tn vi 
dédu é id q6 oícébaf a qbufdá.f.q? aut pegrínátes fut í recelíu 
oe loco óuoto aut í eñdo:í eúdo peccatu nó ponebát í redeudo 
aut fie: fundamém illo? é gp pegrínátes i eudo pegrínanf 60 
f.vt accedát ad loca oeuota i qb9 colie' oe9: ín reuétu pegríná^ 
jp feqzpegrínanf vt veníátioomosfuas: íóalíq^oeo facclj 
q (p nobis met nÓ {¿.(pVec aut I5 quédácolozébnít tu nó vidé 
turotíné folídáhítate:ve? é.n.q?lícct íOíefellopegrínariítine 
rare fi oe9mádauilíet vi obligauiííet ad pegrínandu t nulli alif 
oíes eé políét ad pegrínádú nífi oíes felli f5 neut? é:qz nec oe? 
oblígauít nos ad pegrínádú ? oato gp mádalfet nos pegrínarí 
manebátalíjoíesí 9b9 pegrínarí poffem9 íó fialiqsfiue eudo 
fiue redeudo itíneret i oíe feílo nó pegrínaf p oeo fip (cipo ná 
Ij^ p oeo ipe eat ad talé locu óuotu tn gp eat ífia oíe feíliua nó é.p 
oeo fyp (cipo qz vt nó cíf)édat 6 l uis reb9magis fi pl'ib9 oieb9 
máferít pegrinádo oieb9fellí5 étpegrinaf vtfoui9íter oficíat. 
(i;bilKguédu tn é ad aliqlé fttaté ílli9 Oíctí:q2 loe9 ílle ad qué 
fit pegrinatío aut é bns ídulgétias p certo oie -z nó p alíís ant 
nó: fj í oib9oíeb9eqle é qb ico obtinef.Sí át í oib9 oíeb9 eqles 
fint ídulgétie nó refert magís gp eat vno tpe cfcaltero fie nullo 
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oícbüs ambularet ideo tmic non eíí faciatda oña ín eudo vel 
redeudo fir.(nSí aut fint idulgéae ícena oíe -r tík ille g pegrí 
nac atit recelTít oe térra fna tge abudáte ad pagédü titas víe 
oiflátíá aut n5.Sí aut nó accepít füífícíés tps vtpoífít accede 
í ín oíe illa í pp bo: ítínerat vt accedat í oíe illa I | aliqualr ma^  
gis ercufef ^ íi eét i reuétu:qz i i quodamó neccífítat oditio^ 
naír.f.vt poííítbíe íüu ^pofitu non tñ total'r eccufat qz culpa 
lúa te tale oftituít vt cc^cref poftea ahcjüter ttínerare í oíe fe^  
flo.Sí aut alíqs volés ícípere íter tpc oebíto non potuit icipe 
octentus alígb0 vzgctíb'' cáis 1$ meli9 z ofiiUPÍibí eét vt non 
pcgrinaret" f) vtmaneret in p:ía cu nó oblígcf pegríarí z obli 
get tefta nó lrágere:rttn6íidcnoobtinédiidulgéna6 itíneret 
z cogat vt accedat ítínerareoieb^fefHs a magna pte oelícti ec 






i rcdciiu C loco oe térra fuá in ta pauco tpe vt cogeret oíeb0feftí8 ítínera 
áo fi oíe re.(r s í át ahgs recclíit 6 térra fuá tpe quo poflet oueniéter 
t»9 feftis venire ad loaí ídulfétia? z pollea cafual)* i itínei'e ípedit9 fuit 
ítíiterat vt fió poffet accederé ad locu níli oieb0 feftis itineraret nó pee 
nó eicu^  eat itinerádo cu me íter totaír fiat pp oeu ou ni ílli occalionalí 
fot a r có ipedíméto ípfe ítínerás eáj nó oederit.¿:5n redeudo aút nul 
uifi aliq lo mó pót emifarí níli q: aliq cá neceflitatís oe qb*.s. oañ eft 
d nfceP vtputa íi nó potuit ín vefpcre alicuius tefti accede ad locu vbí 
fitfjtís. cíbos bíetaut q: timuít boftes vel latrones i vía ítelíígédo vt 
á>0. s.oirim9 íta gp ípfe ba? ípedítíonü eá nó ertítíííet. ( £ & i át 
fit act9 ptinés ad potétíá opatíiiá.f.ad manü ét funt opatióes 
feruíles z valde multe f m g? man9 in plura pót q| cetera o?ga 
na cu ipfa vocef ozganu ojgano^rt qz oés actus manuales pe 
ne lunt fuíles ínqrédu é vtru facíédo alíquos tales act9máua 
les oíoií' aliqs ífagerc iéílún'tíitéXttucoíílinguédueílqz iílí 
act9 aut füt puí aut magní.íTSi aut puí oato q> M k s funtnó 
vídef frágí feftíuítatíG obfcruatio.Clt fí alíqs acuatgladiu ad 
íriui5 rra . fcin^cju carnes q: ífte pims labo? z bzcuis é.Üel fi alíqs ou^ -
gat íeltu c cat aquá oe í onte aut puteo g nó multu oíílat.tilel oomu ver 
Opama ^ rere ^  ^  ^ A ^  íí?ccre üe g j ^ ^ ^ cft otuctudo pfíe ñas 
nualia n jj ,rt aiíqU0 ioco ofuetudo i oíe oñicalí nó ouci aqui oe fon 
fn^w tc aiIt n^ ^ erri 0011105 ílfa Wta eé ex oíe pcedéti tenéda efl 
tcltu Dic c 9fuenido qz laudabilis é:li autoíuetudo fit q? illa fíat fierí pfit 
nota» f qi ín bis nó miütüofí; fí ni fit ofuetudo ííla nó fierí z aliqs ta 
ciat 5 ofuetudiné pcípue íi ck otéptu fatís grauís cuípa é . (pBi 
aút illa fint magna, i.ftt alígs act9 q ourat p magna pté oíei vt 
p tres vel qtuo: bozas aut p medíu oíé oííliguédú é.íE"0: aút 
£ funt opa oelectabilía vt pulfare i vafís muficis z tuc nullo mó 
\ cft fractio fe!lí:l$ alíquo alio mó poffet eííe peccatú vt puta.¡Bí 
" aliqs ageret boc ec lafctuía.'Dcl fozte ítétus illipulfatíoní ab ^ 
ílrabebat a vacatíóe ín oeú vtpote qz nó íbat ad miflam z fie 
oe aliís vacatióíb9 ad q alíquo mó oblígamur. 31la.n. opa fie 
> atíumpta féruílía nó funt qz f m fe nó funt feruília nec ét ec fí 
^ í ^ ne cu folú fíant ad oelectádú. t>ct tú bíc alíqs faceré illa opa 









fúnt iílí q pulíat vaía mufica adnuptías oducti certo pcío p to 
ta oíe z fie ad alíos actus folénes:-: I3 fozte illa pulí atío eét oc-' 
lectatio ourás aliquato fpacío ai cú ptrabat í magná pté oíeí 
vel multu frequéter fatís labozíofa émavíme ín vaíis mulias 
reronátib9liatU'rnó folu pulíu qzcmíttít nnil^flat^enna 
nitur cereb?: at(^ oeíTicat oe íflís aút5 oe íllís q ín ecclús pul 
fant ozgana oducti jp oíebus felltuis qfi codé mó oóm eét mí 
tíus tn oe íllo q ozgana ecelíeoduct9 pulfat qz ííle b5 vná cám 
ercufanté quá nó btit ílli q oducti pulfát 1 nuptñs aut alus acti 
b9fecularib9.f.q7eccrie neceíTítas aut bonellas in magnís fe^ -
flis H^rpetit. ( l »9l ét alia cá qz ípfa ozgano? pulfatío é qdas 
k , , vacatio ín oeú cú fit laua ei9vt ps-ps. 1 f o.Xaudate oúm í fo^ 
^ , ; t no tube laúdate eú in pfalterío z qtbarailaudate eú ín tímpáo 
^ f z chozo laúdate eú ín cozdis z ozgano: laúdate eú i cibalis biv 
ta JiSü tantíb9 laúdate eú í cimbalis iubílationís.C 3^ P9^ o.ol 
m S buccínateí neomenia tuba í ínfigní oíe folénítatís vze:T nume. 
u?? m - 1 o.c.mádauít oeus fierí ouas tubas argéteas ad caitédú in ka 
¿tíelh- ,écl1'8mdi)*folénítatíb9:íó06qnadduccvolebatarebái00 
laudad1 m" {w Mt&at zpfallebat iozganí^ cozá ea vt p5.2/fteg.<$.c.cu 
r * o : 06 aút oís ítrael ludebat cozá ono ín lignís fabzefactís cí 
gení^ c tbarísliris-rtímpanisfillris ta*balís.ítobbocqñcó voluit 
« m ¿ relínqre oífpóné míniílro? téplí p 0alomone filio ei9oílítuíi 
fie mufí cátozes z pulfatozes i varíjs ozganís muficís:oe filíjs afapbe^  
cígcZo má'rídíturvtps.l.paralí.c.ií.CBétflesétb'móoeos fuoa 
fucsia.! bonozabátficp5.t>ani.;.c.qmádauítadadozatoe5 ílautema 
dabanT Sne P"1^" mb*6 ^ ftftula8 c'^ras fabucas z pfaltena z fim 
* pbonía8atcgocgen9raufidvafi6»eiccteg7pn),e);íbáíobum 
api tauro oeo majno cjfpno^ vt aít rolí.ípoliíloj.ca. oc cjj> 
pto.zl^ii^ergo tile act'' ^itUa e)l et magís eírcu.abilis 1^  pal 
fatíó í actib9 z íblénitatíb9 iecu'anb0. De 15 ergo o6:n é vr o: 
cátoze q odudt ad cátidú ¡«i oíeb'7 ioíénib9:fi aút ín iflis aliq 
fraaío lolcnítatís é magís eíl in alio q? i eo q ícraft cedíe 065 
g gp illa opamulicalia lie fcá e: oductióe z catare 6 quo.éi.oÍL'í 
mus attéto rígozc vid jt fui lia violare alíquo mó reílu oiue 
tudíní ni relíqueda funt q iterdú ea q pea eént tacit nó cé petá 
cú antiquata fit z accipiat .p lege vbí lejc ocefl vel vbí nó muí 
\ túoeclarauittficmítí9c.(£Ouitú^oadalía otíóp manualíú 
opa oiíhnguédú efl q: qdá fíintofFicía quoc act"1 funt ouaiien 
tes vel vtíles oíebus reílúu's ípfis artiíiabus..íilia otficía quo 
rú aa9 magís vtilcs aut quodámó nceeilarii fnnt pp ipibs re 
^ cipiétes epata ab tpfi¿ artíftcib9 verbígi a.aa 'q elltejcerc ta 
\ bzicarcgladios lucre veíles z lauare pánosit liles umt vtíles 
in oieb9 reílis ipfis íólis artiftcib9.l.q? fi faber lineret fabzica 
re gladíos oíe feílo aut teptoz tetere: autíutoz lucre accrelce^  
retéis maí9 luej: qz quotídíc lucrarcnt:núc aút inoíeb9 feflisí 
ofumút oc acqfitís mbíl acqrút: nulla tn vtilitas ect recipj'cn 
tíbus ípia opata ab artificíb9iílís:nánulla vtilitas magís ínell 
totí ciuitati g> íútozes fuát in oíe l:eflbq$ q>nó luant z gp fabzí 
gladíosoíe feílo íaeíátautqMió facianriqz neenosec f) aliqd 
acQrim9aut oe acqfitís pdím9 5t oe íflís ont regula gíialísgp 
^ oís artífexqopaiído in oíe tello tibí foli,pdeílí opando?noz 
\ talí* peccat z refriuitaté oíflbluítmifi fozte id qó fec valde mo 
dícú eíl qz modíeú vt lupza oiiim9nÓ fac lolémtatc oiflbluí hv-
cet i bis ofuetudo z animu5agétis ifpícíéd9é.f.q itétióe idagat 
z cú ille act9oe le fit illicitus .p talí oíe oliderida é ofeía opan 
\ tís qz fi credat íe moztalr peccaremoztalr peccat eú volútatem 
fuá oeozdinet ad raciédú id qó putateé pciñiqz q agit 5 olcía5 
edificat ad gcbéná vt p; extra oe rcllitutióe Ipo-dras:-: ectra 
6 pfcp.qiñ oé.CT í t B é qz ille actus qué aggretíus é erat 6 fe 
ínícít9:fi fozte fui 115 act0íicit9'j ipe opans ei: erreze íudící) puta 
J reteé illicitú nó opoztebatq? moztalr peccarct:l3 le moztalr pee 
J careputaret vt oeterminat bais tbomas ó aqno i qdá qóe oe 
quolíbp quo qrit ó erroze alcíe.Si át ille act9 ó fe eét illicitus 
z tn políj eé ñ íllicit9e j : qntitate act9: vt pote qz modíeú egít et 
túc fi putat fe nó peccare agés nó peccat.Sí át putat lepeccare 
peccat vt fupzadictúé I5 nó tm peccet quátú putat: róoíuerfita 
tís é qz paíi ofiílit í ocozdinatce volútatí6ocú elígitoeclinare 
ab eo qó an fimplr boná ei eé oiccbaf núc g ille q agit actú q é 
feé illicitus z alíquo mó pót cé licit9 fi putat fe bu agere nó oe 
ozdínat volútaté luácú bono fe adbererc putet t fie nó pót íbí 
\ fozmalr repiri ró pa':qn aút agit id qó oe feé illicitú I5 alíquo 
\ mó polfj eé licitú fi putat fe peccare peccat qz putádo qó faceré 
j 15épcm í velíepoftca illud faccé velleóclinareabono -r actúa 
I líter óclinare ab eo quod ell íudicanim eé bonú: oe bis aút foz 
te alibi magís oicet. ( l 2ili) 1 út artífíce5 quo^ opatío i oíe fe 
fio nó folú ^ pdeíl ípfi ímo magís recipictíb,'opa ípfa quéadmo 
dú macellaríj védítozes viní i'véditozes pañis z fructuú fimí 
lesmá maí9bonú é ciuitati gp védát carnes ipi carnifíd qz 
carnifec folú acqrit p véditíoné carniú pecunias cíuítas át ac^  
qrit uatóe3 í eéqz carnes lútalimétú fie oe véditozib9p3nís 
^ talio^aliméto?:.^tó íllís éaliq^oifficultas.^Búttn alí/(j 
J védút oieb9íefií5 ea q n ptinét ad vita t ullinédá ímedíate vt q 
védút pános aut calciaméta aut varia íocalia auri z argétí vel 
vtéfilia reí familiaris z ó íflís nóé oubiú qn loluár feíliuítaté 
íó ^ pbíbuerút íura fierí núdinas aut fop oíeb9oúícis vt p5 ejet 
ó fef .coés oie5: vbí vetaí" oieb9oníci5 fierí núdinas z fo^ zopa 
íudícéf cáe crimínales z gp iurameta lolénia n fiát nifi.p pace te 
néda autoponédis treugÍ5:cáeétcíuíle6 fiuepecuniaríe iudica 
ri n óbét fi íudícéf ^ celTus faa9 ín eís é null9vt p5 ejetra oe fe 
ríjs í.c.oflitut9 nífi fint cáe plbnarú míf abíliú ín qb9ñ tenet ri^ 
goz iuris.(C:De iUaútóqb9oícé ícepím9ofiderádú é gp illa of 
ficía n fút eql'r íllicita in oieb9fellís aut licita é át 15 i ouob9 qz 
illa artificia q bnt res min9necefiarías fút magís íllicita .(C^fé 
illa q biít res q min9i alia oíe fierí pnt fút magís lícíta.cé: I? 
feqf cp védítozes pígméto .^í.aromatíca?2 fpé? magís peecant 
gp edi véditoze5:qz níbil mín9nccariu ad fuílétató^ vite q§ pig 
meta q fút ad faciéda varia odiméta z ólectatóej í gullu:ét oa 
to gp pigméta i odimtis velímus íta bn emere poííum9 pcedéti 
oíe fie i oíe feílo:ióvédétes pigméta ítalib9oíeb9fatis vz frá 
gere folénitaté z fozte peccare moztalr.Deíde fequút védítozes 
fructuú qz fruct9min9lút necefiarií ad vita lullétádá. Oeínde 
fút tres ocupatÓesXcarníficu t panetaríor: atep védétíú vinú 
I5.n.tríaad vita búanáneceflaría fút f5 í Bozt qz pañis q fim-' 
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plr magí) neccííarí0é cu oícaf J&rcl'. \<)xS$mm vite boi5 pái5 
aq magis cóís:q: qTí nulla oom0é mar.itefte í q páis nó iiat 
fs ó carnib9': vino ñ é fie marime ó carníb0:q2 nulPó cántate 
^ntcr cete ^ carnes bét nifi camiñices g eas occidut z pant ó iítis tií trib0 
ra ad vita \ nullú é qó mín9áticípari polfit offiñ védctiu vinu.llá pa^  
ptinétia ni nis pót emi vna oie $ ali/s oíebTeqntib^oe amx^Pii qj car 
bil min9an ne$ poííét í oie pcedéti feftu ad vei'pas védi z ofuarét illefe^ p 
ticipari po alia oie f? no é fíe ó víno:q: vinñ nó ogrue obfuat ó vna oie 
teftq? védi > ad altera íalté cgm ad oés.^ó bebzei faciut aligd fpale i vino 
tio vini. \ f. q? cu í íabbo fuo a cef is véditióib9 z éptióib9ceirét folu v i 
t^ ebzeis I5 nú védút credétes íe nó fragere íiabb5.C:De véditióe aút pa 
vinú vede nie nó é tanflaboz nec tatú tollit 6 vacatióe í oeú:q2 nó opo: 
reífab^o. | tet íbi face magna appítióes.féttñ valde bóusfiñvéderet pu 
> blice vt védit í í'eííis/riÓ qdé q? védere pané poíluláti i illa 
$ oie aliqó pciñ fu q: nó é valde onenié$ feftíuitati q> véditrí 
ees rint.3n loco publico tota oie ejrpectátes épto:es fie ínalijs 
oieb^feílís fít.(C:De véditióe at vini oícédú latía ocedé^ 
da é ee ml'tís opoztunítatíb9 q bnr fie védédo z «ió bérec vé 
m ^ dédo.pcedéti oie.lDoc tñ obfuidú eét.f. vtañ miña etpletas 
Obfuádu > oieb0feftí6 vínúnó véderet mai:íeoicb',o¡iici9gb9oé3rpia^ 
í véditióe ¡ ni mida andire tenéf nifi aliqná béant eecuíaté cám:q át pofí 
vítii oieb9 milíá vínu petít bóefte petíf.q vo añ milía ibóefte: nec in b" eí 
fefiíiiís ne | fauédú eét.(J^Decamiú aút véditióe valde eét liatú q^oiep 
ante mífia > cedéti fieret qó é op0íati3 labouofú z impedíés artífices tpe 
vendatur. \ quo vacare oérét audiédo mífia: pcipue cu oie pcedéti ita bñ 
vr eje ó fiat vt oie oñica nec qdquá ó laboa'b'et vtilítatib^boí, pde > 
lec.oi»í.i c* reí.^n aliqb9 aút loéis ofuetudo valde laudabilis é oieb9fe^ 
totas mif'- fh'simatfe oñicis nó védi carnes z mltu teíiéda é: faeiés át 5 
fas. eá latís grauíf peccat: vbi át nó é ofuetudo relinqt oiuetudí: 
De véditío vt ait guiller.í I? cafu z i qbufdá filíb^ tñ nó védanf carnes 
oieb0oñici5 pñt tñ falté í alíq pte oiei appari came5. f.íugula 
ri z écoaarí p feqnti oie fi al'r nó pñt parí aut falté nó ogrue: 
maríe qñ multa fefta fil fút:qj túc necee é í eís carnes parí: qz 
nó poíTét teneri er alíj^ oieb9 (D Ouid 065 ó eís g o ieb^ 
ftis fcribút.'Rñr f5 guiller.q? aut feribút $ fe 3i?t ^  peeúiís: fi 
át mercede oducti violatio feíli é % pem graue.Bí át p^ le aut 
é magna feríptura aut pua fi magna vt pote fi aligs vnú líbiz 
^cntcns' <: íP ^  lí:ri^at pan é .q: túc nó fit oíia iter vacatióes feíli z labo 
oícbus fe ^  ? ré oíe^.Si át alígd puú ¿marime fi fpúaíe é: vt IT aligs 
' ícribat alíqs ouotas notulas aut pdicatoz fcribatfmóej fuoS 
quos fcúr^é.^ lut íludés no bñ) lectióe;^ léqnti oie feribat eá 
í libzo fuo aut fi líbj: cozzigat médacérgad audíédú leóné aut 
ad ítude'dú p eú ímediate neeeífarí9é.0ic t5 guil. (C Ox\\& 
ó mcléduiis z piferis vt? líceat oie onica moleré. (H "l>ñr q? 
molédini z pifere aut molúí cu íduftn'a % laboze búano aliqli 
vt tút parífere z molédini ad aqm z h iftís tenédú é q? nó pe 
bét moleré oie oñica:vt? át i alí)y fcfh'uitatíb9 ofuetudo pzie 
attédéda é:l5 qdá magna fefta bté vgís apio? ab 15 fecludé^ 
da eént:ó cetis át fiat vt ofuetú cfr fieri-.fi aút fint molédini g 
puo boís laboze molút; vt molédini aduétú taieda eít oíuctu^ 
^ ^ do vt ait guiU.ís magis vídet q^  faltes oíeb9 oñícís celíare oe 
*i¿0« ? 9 I berét. (fOuíd oe íllis g tí-áfdueut bofes í bzacbifs p fiumía 
De bi5 g bo Vtp líceat oie feflo facé.(n*Añr q? illí g volút tráfire aut ferút. 
mines rráP merces aut fe ipos iolos:fi aút ferát merces nó fút tráíuebédi 
ducút p fin qz cp9f uile faciút:fi át íeípo$ Í0I05 túc aut ícipiut ir eúte$ ad ali 
mina oicb9 ¿i loca oiTrátia z túc nó eént tráíuebédi aut veníút ó alijs locis 
fefiíuis an ad illú locú apó qué bareba é:*: túc tráíuebédi fút fiue itinerét 
liue nó:q2 fi itinerét fozte carebút cíbis fi nó trálducanf vt'co 
genf itíerare p aliá pté vi'retrocede aut vadi) íe erpóere quo 
rú oía aut mala aut pieulofa íút. 0 i aúr fint bofes loco? ftnití 
mor aut bítátes íégregatí vt i gbuídá ptíb^fuetú é z ouéire 
volút illo oie i locú maíozé: vt'q: íbi milíá audire volút: vlvt 
qeícát lícitú é. (fQm'd 6 illís g arát z fodíút oiebuS íeftis. 
( t ^ ñ r q? aut faciút íe aut oducti aut alterí gratis 60:111^  
li át I5 oductióe alíq iterpofita o¿eb9f eftis ai'are aut fodémulli 
ét I5 oiuiti aut paupi i agrís fui5 colé oie fefto.Sí át fiat gratis 
$ 60 ílduétice alíq? mifabíliú pfóa? licífe fierípótlS5$ oifti^ 
guédú q: aut íút magna fefta vt oíes ónice z fefta bté ¿Daríe 
et Xplcy z túc fíeri íllícitú é.fi át fint mioza fefta queadmodu 
^n oícbus ^ 9 ^ paíebales fien' pót z fie ofueuit fieri i gbuídá tris vt i oe 
rnagnis fe^  ^ ^fpaícbalib^oíuites arét pdía paupus z fie é 6 arare ita e ó fo 
ftiuií nullo 1 cf '^^ t ^  bóefti9valde eét ífta opa pietatis í oieb9ñ vacatiuis fa 
cere.í.qñ íua opa face lícitú é:tñ qz bofes ita fút amátej feípoS 
q? no oimttterét fíicere opa fuá oie quo faceré pñt vt opa pau 
I pus facerét:íalté quócúq? ad píetat¿ oucédi fút íó ecclia illó to 
| lerat z ofuetudo z pietas lícitú raciüt.*0zedpue oí ^ ps alígd 6 
necarmu$. 
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filib9fignarc voluit qñ bebzeís pbaíieis acctifátib9 oíicípiilos 
ei9q7 labbo ípícas vellerét z cÓL'derét.'ftñdi't poíl oua? pmas 
rñfióes q bñr :CDat. 11 .B ^ ba.Si iaretis gd é míaj voló z nó 
facrificíú nun^ odénaíTetís inocét26:qii oí.q? i gbuíd á magíj 
píetati q^  íacrificío fauédú é. (£. Quid óe íllis g tacíut aut re 
ftaurát alíq edíficia ecclie i oie fefto.d^ Añr q? aut eccu'a é pa 
ujjer aut nó:fi át ecclia nó fit paup nó é .p ea oie íefto labozá^ 
dú cú ipa polTit ó reditíb9le oftruer.Si át fit paup pñt edíficia 
reftaurarí vt.8.on:im9nó i oíeb9omcis aut magnis feftis f$ í 
puis -r túc ét n6 tota oie ne milía obmittat z óc¿s ad óus vaca 
tío.ítudíta át milía pót fabzícarí í edificíls fs non tátu q^ tu in 
^feftis oieb9 f.vfc^ ad laflítudíné:fic tetas guil. (pDuid ó re 
edificatíóe póriú z muro? z alio? publico? edificio?.^ *Rñr 
q? aut iftát boíles g P muíu ítroire polfét aut p póté z túc quo 
cúc£ oie I5 murú oftrucre z refteere póté:qz fi bellu 0íeb9feftíS 
fufeípí pót ét oía bellíca ad óféfióes apta parí pñt qz accellbzi 
us fegt rías pneípalé vt ps h rlis inris í.á.í ría acceflbzíú.^tí 
as q? qñcúcp pmittít alígd fieri oía fine gb9 ílló erpediri non 
pót pm ittuní vt ps eje oe offó oe legatúc. ptere.i in pmo-.q? aút 
ífta fieri poífínt tutáde vite íuadet neceííítas qoém legé eidu 
dit actú quéjíbs lícitú facít vt ps eí ó rcgulis iuris.c.qó lícim 
nóé.eícn.ozoemacbabeisná illí víri g recelíertó bíerl's ne 
cogerétur ímolare oúS gétílíb9cú bello ipeterenf o i W a b t e 
nó putátes q? neceííítas obf uatíonú íabbatí ereludebat nó opi 
lauef t loca fecreta.í.noluef t pó^re aliqó múrale oieb9fabbaro 
rú nec alus pu5nátíb9íe oeféderút (5 oi rerur mozíamur í finv 
plíeítate nf a teftes erút celú z térra fup 1105 qó iiufte pditis no$ 
oceífi lút qfi mille aíe viro? mulíe? at(^ puulo? % peeoza fuá 
Deinde alij macbabeióetermínáte matbatia g erat íum9l'acer'' 
dos aggreífi fút ínuadéteS fe oíeb9 íabbo? ñ putátes fe peccar 
z fie erat vt bz pmomacba.e.i. SiaútñfitneeeíTítasbelliaut 
alíeuí9imínétís malí nó políunt potes autmurioie fefto reficí. 
C Tlee vals fi oicat q? é op9publícu qz (clare é z nó íta pía fi-
cut reficere ecctÍaS:maríe q: cóitatcs núi^ íút íta paulas fie ec 
clíe qz lep bñt alíqnos .ppos redít9.^fi fbzte eét alíq ciuítas 
q redit9nó béret ficlacedemóía í grecúv.vt aitarífto. t .po.c.d 
0 polítia lacedemóio? í fine túc polfét rectozes cíuítatís oés ó 
cíuitate cogeré ad illatíóespecuía?.í.g> fingulí oarét alígd vt' 
9' oés labozarét cú oIb9ifta vtilítas eóís eét vt ps-U el g> oés 
illí labozét total'r I515 raroottgat:qz lép ciuítates bñt ^ ppos re 
dit9 $ reedíficatíóe z publicis l úptíb9.üz polítia illa í q cóítas 
nulla bóa bét é valde vítupabíliS vt .pbat pbs.». poli.vbi.s. 
ió raro aecídít ciuítatescal'r íe bére.¿:Deeccrú's át no é ídes 
íudiciú qz nó lút ptínétes ad bóa publica iónó pñt íta índucí 
boíes p legé punieté ad ereqndú vtilítaté ecclie.Crítíá q:ec 
días otígit valde paupes eé qó nó é i cíuítatib9.(rrDe ífta at 
ma obfuatíóís fefto? pofieteé íftníte qónes ió null9é g feri / 
pto aut méte eas opbédere poífit: l's ficut í gbufdá iudícatur íta 
in ofb9alijs cú venerít ad a íú indicio víri pzudétis terminabú 
tur.^ut i'eaa cófeía qñ ptécta ró oe íllis baberí nó pót boc aút 
oe9puidés vnícuícp ofeíá oedit tácg íudícé particulariú q alio 
indicio kgis iudicarí ñ valct ío poiciaslígamur 'zpo!cía5 ab^ 
foluimur.Oz vtaitapl'us bec é glia lira teftimoníu oícíe ní'e:ad 
cbozí.i.e.pzimO'Zalibi ad ro.i 4.oéqónóeft ev'fidepcm eft.i. 
oé quod éo ofeías fie bó credit bonú aut malú eé ó quo.s.ma-
gis oirim9. (C ^2 vltfo i oíffinítíce operis fuilis ad bumaná 
vitá fúftétádá nÓ ímediate:e]C quo elicit q? id quod nulfo mó é 
pp nos nec oirecte nec ídírecte ls fit act9 oe fupzadíctís nó erit 
fuílis qzerit ad oeifuituté móadbúanávtílitaté.Ssvalde 
cauédú é qzqdá vídent eé ad oeí fuituté z fút ppboís vtílíta 
té fie ábulare pegrínád o i oie fefto ad loca oeuota pp oeñ v i f 
def eé.Ss íubtíli9ofidcrádo reperiet q? é ad vtilitnté bomim'S 
Vt fupza óclarauim9.íBút át alia q puré fút pp oeú 1$ fint ptíné 
tía ad potétias f mies vt ábulare.f.fi fint aüqui ppti vt ofueuít 
eé i paruis rur ib9 z illa ecelefta oiftat ab vtroc^ pplb? p vnam 
vel p ouas lencas vel qfi pñt iré i oie Dñíca illue ad audíédus 
mifla nec i boc frágut íolénítaté cú pp oeú folú facíát nulla reí 
familiarís valúate préta:imo i boc fatíS merétur fi bono afo la 
bozéillúítíneris tolerét qfifiperegrinarcníurad alíqualoca 
oeuota eje trá fuá.^tíá fialig eríftétes in rur ib9 oie oñíca vel 
1 alio fefto veniát oiluculo ad v íllá vel ciuitaté vt audiát f mo^  
né.ít fie ó gbufdá alijs q folú íut ad oeí culíú z nó fút magní la 
bozís qz fi fozte aligs eriftens i rure v elít veníre ad audiédum 
fmoné g fozte fiebat in vefpe z oiftaret loe9 íu9a cíuitate p fe ^  
velp fepté lencas ita q^maíozé parré oiei fefti ábulare oeberet 
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«e vcfaWboc móidcrid rurdes'qm oíc oñíca cr neceflitate lo 
copbcncfícíí luí t eccleftam fo^ tc ouas mílfas cclcbzarc tcné-' 
tur políunt ouas vel tres leucae ambularc. Jdem íudíciu oe fi 
mflíbus. C Voc etíá lícebatín veterí telíaméto quám ad lab 
batum quod crat obieruatíonís nrícrilfíme nam lícet ín oomi 
bus beb^oiu non líceret faceré ígncmtlícebat ín templo ímo 
fub pcepto erat cp ígnís i altad femp arderet 11 acer dos quotí 
díe fubiTcerct eí lígna vt pj leuU.cC^tíá ín oíe fabeí nó líce 
bat aíalía occídí nec carnes védíraut pararí di oé opus fimplr 
manuale labo:íofu eétpbíbítu vt p5.j.i o.-r. 51x,? leuí. i 5,3n 
tépb autfiue tabernáculo oía ífia facclícebatq;íbí occídebáf 
carnes t oeco:íabanf oíe labíí t oiuídebat ín trufira tpone 
baf lup p2una81 crcmabaf fie pj Tlu. 2 8 .c.vb? mádaf cp quo 
líbet oíe ofiéreiíf oho agní annículí vn9ín mane 1 ál^rn veipc 
reit gp ín fabbís lup bos ouos agnos olferét ahí oho agní di 
líbámétís fuís.CTS; oíces foztc gp ífta aíalía ocddebaní' z oe 
cow'abanf ^ cedétí oíe tocídebane' ín frufíra:ocrV,de oíe fabgí 
folú ponebanf fup ígnéaltaríSt fienóvider táta íwbbííraaío 
(^ "0515 nó é vq: qz eadé oíe q oaídebaf vrcrín a léi^siíé ci0 
ocbat fundí p co:nua altarís bolocaiiftcaumií peftea oetracta 
pelle ocídebaf aíal z ponebaf fup pinnas: vt pj leuí. j .c.g cao 
oíe q occídebaf ícédebat^g oíe labBí ífta fierí poterannmape 
q: tuc multe victime pacífice z boíocaufta offerebanf a pplarí 
b i^-zficoccupabant maioíípte oíeí facerdotesíiugulidoaía 
lía z occozíádo atep ín fruftra ocidédo. í t p51? macíme qz in 
oíe ppícíatíóís q erat ráte cbfniatícís fie íabbm cíímandaref 
ín co nullii op^fierí fimplr fie i fab^o vt p; leuí. 1 i .cíniolabaf 
bf rc i^n tabernáculo z effundebaf íanguís eí9alÉgcndo5(ppí 
datozíóínflcáfcó^ z pcPiea fundebat relíqi^ianguispco^ 
nua altarís bolocaufto^C^dé fiebat oe vítulo z poltea ou^ 
ceban^  ífta aíalía eje caflratcremabant:-: alí^míttebaf di ca 
pjo emilfario p lolítudíné vtpj leuí. 1 ó A alígd oebjt. ad beB. 
c).c.gmultaííebátínlabüoínqtioniillum op9fierí ocbaf.^t 
nó lolu facebát B facerdotes f; étppíares qzí fabbís aut alíjs 
folénítatiVoíTerebát boftías pacificaste gb'certa ps cóbiírc 
bat coja oño ín altarí vt P5 leuí. 5 4c*z certa ps manebat vt co 
mederét ípfi ofFerétes z faedotes vt p5 leuí. 7.C.C: íftá pté 
rcmanété ípfi ppt'ares coqbát ín fabÉo íntra atríú tabnaculí z 
p5 boc qz 02.1 .reg.c.2.g> ftlíj belí ouo peccabát valde i boc.f. 
gi qñ alígs oe ífrl imolaret víctima veníebat puer íacerdotís 
ou coqrent* carnee: z bébat fulcínulá trídéré í mai uí m í z mít' 
íebat eá ín kbeté vel ín caldaríáaut í ollá fiue cacabu:-: oéqó 
leuabat fufcínula tollebat fibi facerdos:t poftea fubiugíf gp ét 
ancgímolarét adípé veníebat puer íacerdotís t oicebatímo^ 
latí oa míbí carnes vt coquá lacerdoti:nó ení accípíá a te carné 
coctá 15 crudá:er quo V2 cp tcóm moié tabernacuU:í offerétiu 
ípfi offerétes coqbát pté rcfiduávictiepacífice:': poftfacerdo 
tes tollebat pté fuá coctá: 15 íllí ftli) belí erát filí/ belial nelcíen>' 
tes onm nec oflíin lacerdotú.£í: quo ocludíf cp etíá pplares ín 
labbo poterát coqre carnes qs oííerebát-.'Z íbí ín atrio tabna^  
culi comedebát:q2 ífte eratcult^oeí í quo nullu vocaf op9f ui-' 
le.^t ifto mó rñdít rps pbííeís IDattb. 1 z.ccu aecufarét o f 
Icípulos oe íabbi trái^reíTióe oicés.£>acdotes ín téplo fabb5 
víolat z fine crímie lur.(nrertíuopTiue gen^opís eft op9f ui 
le oe quo.s.latís ocm eft.CT^ bis g appet a gb^opíb^bílí^ 
nédu fit í fcftíuíratíbMlá tría gíía opqz pofita lut.(C iMínm 
erat op^ neciu? a quo nulla abftínéría erat in labbo vel alijs fo 
le'nitatib0veterís terti:nec eft núc alíq abftinétía ab íllo in feftí 
uítatib^noui tcftl([~Bd>m operar cíbi appatío qó no eft fim 
plr neciu;^ illa oíe cú poííít fierí alia oíe pcedéti.^ iftud fuit 
vetítú ín labbo in veterí teftó z l oteppídatíóís vt p; leui.i 5 
edí oé op^fimplr vetef .(p^u alus aút feftíuítatib0beb2eo2U5 
Vt ín palcba a5ímo2um z in pentecofte eo^  z ín fefto clang02ís 
z fefto tabnaculozz pmírtíf cibocappatío íó fabgm z oíes ppí 
datíóís tenét pmü gdú obf uatiois feftor.(r jLertíú gen^ opa^  
tíonúqvocant lole fuiles vetaf ínoíb9feftíuítatib9beb2eo?: 
z ífte lole vetanf in reftíuitatib^nouí tefti:ná ín oíb9 feftiuitati 
b9!!!'ís licítú eft cíbos pare íó nf e feftíuitates min9obf uát 
lab Bm z ppícíatíóís oíes obfuant eql'r fie pafeba a?imo2u 
t í te re lolénitates beb2eo?z.(í tobf uabiíísa3ima).í.í íftí5 oíe 
b9gefcetÍG ab opib9f uílib9': comedetís pané fine ferméto.(3rn 
eadé,n.ipa oíej.í.i oíe. 1 ?. * CXogf oe9oe ífta. i $ .oíe qfi oi 
ftarct qz ífta ocá fuerút moj-fi oíe.4.aut. ? .méfis pmi vt oecla 
tú fuít ín pncipío buius.c.íoeducá erercítú vf m.)3n idiomate 
bcbzeo cóít ofueiiít multítudo víro^z fiue pugnato^ fiue nó pu 
guato» vocan ercrdt9^gt fie erat 15 q2 ílraelí te ereútes oe cgy 
pto nó íbátad pugnádúbf^ ad itinerádu.ncípótvocarierera 
tu$ q2 intwa ífta multituciíe folúccputitillig crátaptíad ar 
ma.ná.j.02pfecrí<í;fútftlú iirael oe ramefeC focbotfeiecéra 
ferme mílía viro? pedítu abfc^  mulíerro9t puufofi-teuftodíc 
tis üíé iftu.)i.oíé g I uccedit anu3ti3 iftí gntedede oíe egreflTo^  
nisoeegfpíoeuoluto ano.Cjn gíicnjl)9vfis).í.qi oespofterí 
vficuftodíát.CRímppetuo.jSupza oeclaraní fuít quo fie ífte 
rit9velcult9ppetu9.(t>:io méíctfn boc P5 q>oc9nó mádabat 
íudeis obfuare a í^a ín ánoquoegreíííiiitoeegj'pto fj in tutu 
ras gnpnes:q2 qn oabat iftá legé ó obfuandis a.umís.^áerat 
méfis ^ m9cu cciñ fnerit in pncipío.c.méfis ífte vobís pndpííi 
méfiú pm9erít in mcfib9áni:l3 bic nó oirít in ifto méfe qitadc 
da oíe méfis ad vefpe^  comedetís a;íma f5 oijcittpmo méfe qfi 
nó loqf oe ifto p2io méfe in quo tóc erát f5 ó alifs pmis tnéfib' 
g véturierát alíis anís poftq| erirét ó egfpro z itroducticent 
ín terrá cbanaá.(Duartadeda oíe méfis ad vcfpe? comedetís 
a$íma.)li>oft mcrídié. 14.oíe menfis pmi nó poterant comede 
bebzcí pané fermétatú: 15 nó ímediate oblígabáf comede pané 
a5Ímú quoufc^  ímolaréta^nu z comederéteú:nó eni poterát 
comede agnú palcbalé cu termétato pane nec poterát fine 0^ 
mis oato gp alígs vellet comedere fine pane carnes agní: q2.G. 
oañ é edét carnes alfas ígni z ajíos pane0:agn9aut ímolabaf 
ad íolísoccafu vtp$ Deuí. i^-ct poftea aííaba^atc^ comede^  
báf carnes eí9:íó boc erat in pncipío noctis:l 502 bic ad velpe 
n4:q2 poterát poft merídié qeuncp b02a ímolarí z oñr comedí 
ad VeiperumXad folís occafum velante. 
(nOuare íudeí moderni bodie obferuár comeftioné a3ímo^ :r3 
nóobferuanr ínmolarionem agní pafebalís. 
' S t í A e i a t * t ¿ wtáerniobfuát comeftioné a3imo|2: fed 
^ U U C l 4 U l C nóobferuátímolatione3 agní:quia nunc 
nó ímolát agnu.(C"2ilígit fimplíces cbiíani ofit gp 15 facíur:q2 
reges nó pmittut eos iftá face vel oni ín quo? terrí) f út.S5 fal 
í u é qz ét oato qp rege$ eís mádarét ímolare agnú fcó; cerímo 
nías legí5 ípi nullo mo agerét:potí9eni íe mo2í pmitrerér.Síc fi 
mádareí' eís erñriVíudeis gp comedercr carné pozcíná'.qz eo^  
dé mó vtruc^ mílitat5cerimóías veterís tefti.C 2ilig át ó íu 
dds oícút gp no obf uát núc cerimonía oe agno parcbalir-t ob^ 
íuátcerimoniá asimopqz oí.jxe obferuatióe asío^ in cúctis 
bítacnlísvfís comedetís a^íma-iCtoeagno palcbalinóoíín 
cúctis bítaculis vf ís:f5 02 cuftodi ^ bú íftó legitimú tibí z filúJ 
tuís vícp in etnú.C^3 ifta rnfio valde ín epra eft z potí9pbat 
oppofitfináer boc p5 vel falré ocludif quárú ad ipos q? ét bo 
díe oéant imolare agnú palcbalé z oea5imis níbíl appet cr 15 
loco tp3 q2 cú 02 oe agno pafebalí gp 05 manere vt legítímum 
fempíternú:oefmínaf tép9.f.q?fpobíuaríoérer.3íó icóm eos 
g nefcíútoíftiguere íter oié z ocm oié vt aít apis ad ro. 14.c. 
tenerí oéret fie ad Ira$ fi níbíl alíud rcfpíciaf X u aut o i ' ín di 
ctis tabnaculís vf is a^ ima comedetís nó oetermtnatur tps 011 
r atíóís íllí9legis f; !oc9.Tkc ey: 15 alígd appet nífi alió rcfpícía 
tur ve^ eft tn gp ét Ira mádat bic obí uare eís a5íma rítu ppe^  
tuo:cúoíc|^ímá oíé a í^mop obf uádá ín gnoníb9úiís cultu p^ 
petuoXú g oícaf bíc oéri vfcg ín íépifnú quol; anno obf uari 
legitimú ímolatóis nó pntec bac pte íducere q? alíquo tpc ceP 
fare oebuerit.p'Jté nó itellr fie ífta Ira vt iftí putár.f.q> nó oí 
caf oe ímolarióe agní oére obferuari i fingulís oomíb9^ ó a5Í 
^ misq? ín orb9bítaculis obferuari oérét:q2 agní ímolatío non 
^ oéret ourareadfpt pañis a5ímiobreruatío fp ourabat.Sed 
02 oe a5ímÍ6 gp l oíb^itaculís comedí oébát q2 nulla erat 00 
m9quátúcú(p púa ín q nó políét comedí a5íma:oe imolatione 
aut agní nó o 2 o? eé oéret í qlíb3 oomo q2 vt fupza oañ é alíq 
erát oom9in gb9nó erát pfóne fuffícíétes ad efu3 agní zmcb 
bebát oue oom^vnuaut tres ^ oueíta pue cént gp ñ fuffícerét. 
(CrÜá aút radícalís qre núc ípfi comedút a5Íma z nó ímolant 
agnú:q2 JP comeftióe a5imo?2 oefmínar9nó ftiít loe9 aur tra q2 
ín qcúcp tra eént poterát comedereXomeftiói aút z ímolatío 
ni agní pafebalís octmíat9erat loe9.f.folú cíuítas in q cét tab'' 
naculu oñí vt pj oeute. 1 .ccu 02 nó poterí$ ímmolare pbafe 
í qlíb5 vzbíú tua? quá oñ5 oatur9é tíbí:f5 i loco qué elegít oñ5 
oe9m9vt bítet nom eí9íbí.'3íÓ qñ beb2ei volebát facer pafeba 
. afeédebat ad lecú m quo erat tapnaculú z íbí itra atríú tabna^  
> culi ímolabaf agn9Xíugulabaf t pp b" mádabaf qHolíb3 áno 
J afeédeín locú lancriiarü.3n fefto a3ío?2Vtp5.j.2 3 '^54^oeu 
jter. 1 ó.coébat aut ímolarí ífte agnu^  i atrio taftiaailí q2 erat 
|vnú oe facríficus oñí vt P3 nu.? .ccú 02 pibít aía illa oe pplí5 
[ l uís q2 facrífteíú oñí nó obtulit tpe fuo.Sacríftda aút núc^ eje 
> tatoculú offerri aut ímolarí fub pena capííie vt P5 Xeuú 17, 
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Í eum o í bo oe oomo ífrlíiue ó aduenís g pegrínaii^ int vo5 g obtulerít boloauílu líue victima ? ad boílíus tabuaculí tefti-' r moni) nó adducerit vt offerat ono ítcribit oe pplb íuo líe etiá 
[ o: &cut\ i Lccaue ne offeras bolocaufta tita in oí loco qué v¿ 
derís:^ í eo qué ekgerit oñs i vna vzbíu tuaru ofíeres.d^Éá 
CP 15 qñ aligs oe iudeis bítatib0ín tra ^pmíífióis erat negocia 
do cf irá illáiita cp nó políet veníre ad locó íanctuarú nó imo 
labat pbaíetfs í ícóo méfe. i4.oíe méfis ad vefpera ímolabat 
fi poífet rediré eo tge in trá fuá Vt pj Tlu.c.9 .cu o¿ bó q fuerít 
S muduS fup aía fiue í víd.pcul in gétó vza facíat pbafe oño^ m¿ 
re .^qrtadecia méfis fcói ad velperáívfc^ advigefima pmá 
eíufdé méfis ad vefperaO&ce qt'r cóputá? bíc oíes oe momé 
to ad mométu.r.cj? eo tpe quo ícípiebát comedere asima i oie 
i4,méfi8.3íncípentcomedercfcrmétatu oie vícefimapmaet 
fie ex gte oieí. 14.^ reltój oieí více^me pme efTicíebaf vn^ies 
íteger.(©epté DÍeb0jcóputádo vt.8.pofitu eft.f^ermétatu no 
íueníet in oomíb^vfís.ÍTlófolú^íbent comedere ferméta ;^ 
tu:f5 ét retiñere í oomo íó in oie cjrtadecía méfis ad vefperií 
Xpoílcg f ol ícepííTet oeclúiare a pucto círculi meridianí íngre 
bát óés bebíei oomos fuas -r nñc ídétídé faciut.^ figd oe fer 
métatoregiref ejccludcbat.r.q? oabaí" aíalib9ad comedcdtim 
vel alita cp nullo mó repíret vel eét i oomo eojz. (£Vtii'9át 
ouplejc ró erat-C^^ía qz ifta comefiio 3510^  fignabat come/ 
llioné í iraelita? q fuít in ccítu oe egf pto:cñ 5 illí nibil buerut 
fecu oe pane fermétatoifj folu tulerút maífa} Dfpfas z fccerut 
a3imo6 ítaoébátalíl fiicceñb?e5 nrbíl retiñere oe fermétato ín 
oomibTuis ííftisfépté oíeb9.(E: ^ lia ró cftqz oe9nolebat g? 
nullo mó iudeí tráfgrederéf íífó pcepm.5t q: cognofcebat í\$ 
métuní m eé oebile maicíe illo? q valde íperíectí erát: qtr bñ^ 
tesco^ gnofusnálitrecufam^íugu'znitímur i vetimíómagíS 
íclinaréí'ad comedédú fermétam illí iudeí qñ eis ^bíbítueét 
q? añ(^ vetaref :fic aít apis ad ro.c. 7 .oeclarás pcepta legis ve 
teriseéoureobfuatíóís oicens.Tla 'zpctmoccafióe accepta 
p mádatú opatu eít i me oé3 ocupifcétíá:fi ergo iudeí,in oomí 
b9tenerétpané fermétatú eje bac ocupífcétía ftímulatí comede 
rét oe illo agétes o oeí mandam ^ bíbuitg oe9occafioné malí. 
(££ti¿i qz pañis a5im9é ífipid0^ guftui oíicóueniés t fibó val 
de nociu9; t iudeí laboré fufiinét i comedédo ó illo vt p3 Deu. 
16 c.cu D2.©eptéDieb0comedesabfc^ ferméto afflictíóíspa 
né:cu g víderét i oomo pane fermetatu quo fuaue é vefcí 
ducerení' adeomededu Dceo.(Ouícomederít fermétatupíbít 
aia eí^oecetu ífrael)í.g?3 índice occidí 05 fi ofieteíí calía egíP 
fe:lí aüt ñ ofiatoc^eu occidet vel oabit eí alia pena nífi oteraÉf 
oc B.£t boc e pire oe cetu ifraelí.g? p mo t^é tolleí' ne fit in ce 
tu ífrael.í.int cefos boies.iSt ifta efi mapa pena bol q mozit: 
na ípe oolo? q efl: in patíétíb9m02té 1$ vaíde crudus fit tñ nó é 
ínboctotumaluqzfubitotráfit multa alia cruciamínu giia 
iterdúboíestoUerátqmouísoolozeacrio^afut.^ malu q6 
ín mozte bo^ríbile é iudicat ípa ppetua fepatío ab orb9q ama 
bam9^  í (jb0tota vita nfa 1 totu bonu nfm ofiftebat majríe i il^ 
| lis qfutardétiírímíbui^fdi amatóles nibil ín futuro feto fibí 
1 repofitñ pflolátes oolét Ji.ífií inejetimabílit qfi eo: ei5 radieit9 
; euellaf .Tlá có aía tráfeat ín amató t ifli tenaciffime res flujeas 
: buí9fcri amét ab eis violét mavie oífirabut :peligerét.n.mílle 
fies mojí vt ite^ ad fp bic víuédu redirét:^ lemel mqzí ét abf 
qj oolo:e.nírís aut feís ín oppofitó cedit quo^ bonu nódum 
reuelatñ eílrfs in futuro ejepectaf íó quadíu víuót ingemífeóc 
ad mo:ré fufpirátesiqz vita eis ejciliu eft-.moas átpíie recupa 
tiorficoicapls.z.ad cbozin.quádiu víuím9ín co^ ge peregrina 
mur a oño ibídé.c. í .íó morté quodá bonu fibí putátiq? p ea5 
eterno^ bono?2 incboaf ítroít9ió tícebat apis ad •pbilíp.pii'' 
mo.cXDibí aut viuere cb25efi mo« át lucró.(Zrá oe aduení5.) 
vocanf bic adueñe nó illí q aduenieblt folu ad babítandó Vel 
negociádó ín térra eo^ .T? illí q veníebátoe rítu gétilitatis ad 
íudaífmu ifií vocanf alibi .pftlítí fie noiat eos cbSs XDattB. 
2 5 .c/Redarguens pbífeos cu oij:it.ne vo6 pbifeí q drcuítis 
mar árida vt faciatis^pfelitó vnu.í.vt ouertati) vnó ad fídé 
1 có fuerít fcós facitis eó filió gebéne ouplo cjg vos.^fií át ad 
Venepoftcfc femel circucídebanf cblígabát ad oé5 cerímoníaS 
legís vt aít apis ad 5ala. í .cXeTíificoz oí boí cirdkidétí fe cp 
oebitoz fit vniuerfe legfs facíéde.í.g'oblíget ad oía mádata le 
gis íó fi alíqs repugnaret alicuí obf uatíóieadé pena plectebac 
ciillegeratoegñebebax5|2:ficp3.jí.'Z Xeuí.i4.c.(Qu3oe ídí^ 
genis terre.)í.ó íllis q oe tra nfa oa'udí fut.f.cj fót natí oe giíe 
beb:eo^  toz índígenanóabíndígeoesrfedíndigeiia qfi índe 
gem't9.!.^  nat9ftíítoe ipfamettra.£t índe vocanf etíaíndige^ 
tcs.í.Oíiudíoe térra illa fic.n. vocat poete gétílíó oeos indege 
tes.í.genitosvelmozatesíntérra íncjcollunt:-: fie vocatouí 
díusmetba.i^.lib:o eneamoeóíndígetéiq? inítalíaoe9fcus 
eít ín q mowt^'fuít.^t tenuít regnu.(Oé fermétatu nó comede 
tís.)úiulló fermétató pecjpollétia negatíóís poftpofite. £t bñ 
f uaf bis bis egpollétieiq: nulló fermétó vel fermétatu come^  
dere oébát nec mínima falté ptícula.(3n cóctís bítaailis vf is 
comedetísa3Í3.)Tló erat fie oeasimís ficoeagno pafebalíqa 
a3íma vb^comedebanfetíáfinó eétín oomo nífi vna aia: 
agn9aut nó mádabaí" fie comedí in oíb9oomib9:q2 alíq oom9 
gue erát ín qb9nó poterat comedí vn9agn9íó iugebáf multi ó 
alú's oomíb9advefccdu i vna ^ num pionas fufficiétíó ad efó 
8gní.5c 15 p5:q2 nó comedebáí' oie. 14.méfis pmi a5ía ín oib9 
oomíb9beb2eo?2:q2pma comefiio 35102 eratcuagnopafeba^ 
lí: 1*5 oom9gue nÓ ímolabat agnu: fs tráfibant ad alias § in íllis 
nó comedebaf a^ ima illa oie:f; fequétí oic.f. 1 ? cófequenf. 
CB'ocamt m t m o y í c e oéa rcmo:ce filío2U5 
í f r tTDí^ítadeos^tcto l lé tceaül gfamtlí/ 
30 v h e i t ímolate pbafe.f afcículuq5 byib/ 
gítí^tcífangmcgémlíime'r afggítce^: eo 
rugltmínarc z ptrñqj poftc/íñlfe v m cqvc 
d k t oftíuDamTue pfqj mancXráfibít ení 
w e g e m i c e cgypttoe. 4Cuq5 vídm't fanguí 
né í iiaglímínarí i in ptroqj p o l k : íráfeédet 
ofKáDom^ ' rno t i f xnc t^cmozc íngredíoo 
mos pfas t ledere» ^ Cmlodt vbíí iftud legít 
tímfi:tíbí t filífe tn ie vfqs in c t c r n ú ^ C ú q ^ V 
troíertóeterráquá^ne oe^oamr^ft v o b i e 
K > t p o l l i c i t 0 c : o b $ m b i t í s c m m o i a $ i ñ z e u ' z t 
c ñ Dúrcrít robte f i l í f í q é i \ h y cI í q í o i ú c c / 
t ie d e . ' B i c ú m tráíifoñí cfhqñ trá fiuít lug 
tíomua ftito:» ífmd ín cgf pto gcutíens egy 
ptío0'r oomos noflra0líbcmn0.'3ncnrua' 
tni'qSppfó ado:auít<€t egreííí filífílmelfe/ 
cerní ftcntpcepemtoomúfmoyli z m r o n * e£ \ f r i t t I f wuloíc ponit fcÓ3.f. mádatí oiní ¿nnulgatío U t i l U I I adiTrr.(nocauítautmoffes.)tít|2 aut mop 
fes íteret ín térra gelTen:qñ iftud mádató eí a oño oatu é aut 
ínv&e regía íferédo plagas pbaom -zegfptúsnó oftaf.oój 
tñ q? fi mof fes ftabat i vzbe regía í q erat pbao q? venerít túc 
í trá gelímíq erat cát9írrí tmádaueritibíc»gregarí feníojes 
ppli ad audiédu madatu.f^óctos fenio:es filíop ífrt.) (D^5 
©ices qóo fec bíc mofles vocarí folos feníozes cu oe9manda 
uerit vocarí aut oenucíarí 15 totí ppt'o vt p$J.cu 02 loqmíní 
ad vníuerfum cetu filio^ ifrl -r oicetís eis.íp ^ñr q? fenío:es 
oñr tot9ppl6 q2 otinét ^ tualíf totó pplm có ífti feníozes oícác 
boíes p2udétes í magne aucítates:relíq aót rufticana atq? ín 
oocta multítudo ad níbiló tn talíb9vtílis eft.nífi vt oílco2día3 
gnet:oe 15 aut magís ocíñ fiiít ín pncípío.c.(<?te tollétes aíal) 
Seriptura nó ítédít ínfiftere fiipfluís:': có moffes tenuerít ín 
annócíádo ifta pplb fo2a5 quá eí oe9mádauerat nó 05 b enar 
rari qlit mofles ifta ^ptó enarrauerít q2 tuc eét bis poner íde 
ín eiidc ^ bis/Aefert g bíútíii feriptura ea qmoffes oíjeit fub^ 
ticédoplerac^ eo^ z q oixit t cjdá nouíf ponédo que eí mádauc 
rat oe90icere t nó fuerut fupja pofita.( Xollétes aíal) Tló 02 
bic gp aíal iftud fuerít erquo manífeftóéq?nó ficoirit moytcs 
q2 tóc nó ítellecifient bebzeí oe quo aialí lociueref an oe boue 
velcapza vel ariete^ ipfi ímolauerót agnóergo manífeftóé 
gp oíyerit eí5 gp eét agn9aut bed0pcipue qz í>s mádauerat eí ex 
plícare íta vt fup2apofitó eft.©5 ponit bic aíal nibil vlterí9ec 
plícádo oe q f pe eétiaut oe odítíóíb^q: ifta ec fugío2íb9oaní' 
ítelligi vt narratío ferípture bzeuío: fiat.iSt fatís o ueníét poní 
turbícaíalnóoeíerminádoq^ó ouab9fpéb9aírumí potat.f. 
oeagnis aut bedís.(5té tollétes aíal)í.eatís í tollatis aíalf.vt 
teneatis eu ín oomo oie oecía méfis vt02 dvpu ín bebíeo 02. 
(£unte accípíte.)í.ílle q nó bj gregé emat aguó aut bedu q aut 
b5 gregé accípiat oe grege fuo.(*p>er familias V2as.)í.qlíbet ta 
mília.noom0tollat vnó agnó ítellígédo vt.s.fi fufiieiés eft ad 
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pbalé}.i.ímoIatc facrífícmtráfí^.r.^ ímolctisflluagiiucu^la 
guts í poftíb,Jpoiiéd''é vt trifeat 2axftoi£úá q: ípí feaínáteS 
í cu ápgaru ítierí5 comefturí cratm erat agrille pbafe f3Vocae, 
pbale írój pdtcatíoné cafualé -r n foíalé q tepe rnt icnpaira. 
ge lííe mod9tenet ín oíb0Iíb:i8 ferípture facre vbí agíc oc ifto 
feíto q: fp vocaf agn'pbafeficpj í^ cuf. id.c.tló peteríj ímo 
lare obafe í qlíbj v:bíu tua? íde mod'fcnct í Iíb:í6 ncxií tellí 
qj ííte agii^ vocaf pafeba fie 5 vocaf pbaíe fie oí XDatf^itf. 
t Xuc.i; .vbívíS vt parem^tíbí comede paíeba.í agnú pafeba 
lé:i ípe eb26 eu loqret ad eos ín cena aít oefiderío oefidcraui 
Upaícba manducare vobiTeuanq§patíarvtp5 eírdé.c.¿fno9 
ét loqntes eoít oíeím0rp5 ee paícba nfm vt p5i bj-mnopaícba 
lí vbí of.^á pafeba nfm jeps c 9 ímolat^agn'eíl.í^aicículuc^ 
by fopío^ft^ erprnít*" bíc qd añ nó ponebat'Xgd eét íUud quo 
fanguís agní imolatí afpgí oérct.át 15 etÚ5 oíjcrt oe0mora:fj 
nó fuítJ.poítm na mofíes níbíl auderet oíce nífi oiís ílliid oí 
p'ífctiqzDeuf.iS.cvaldc eómínaf oe^Ilí^pbeg alígdofett 
qó a pco nó aceepíMi:t)f fop92pó nos fignat berbá ec q lint 
cbozde vulgarít 02 efparto: fj i bebíeo póíí' quodá nomé q6 
apud nos fignat berbá q vulgarít vocaf orégano í b' át multú 
nó refertmelí^tñoí brfop''q502íganu:q2b)rfop0é(ppeberba 
ad aípgéduaquá vlalígd alíud qñ ellfieca í fraeta piuría tu' 
fióe * redacta ín fila.02íganuaíít nó efl buí9odítíÓí6 íó v: a> 
fozre c e^ uoca oíetío vi ípí nó^píte oeeíarant íUud vocabulú. 
& fuadef tx l?cp. 3 .reg.e.4»vbí póíf magnítudo fapíe falo 
monísioz q? falomo oífputauít fup Iígní5:a cedro q é ín líbano 
rfc^ ad b)-ropu q egredíf oe paríete:^ máífeíhj cqpñi ozíga^ 
nu oe berbí5 q ípóte nafeunf ín paríete fj í 02tí5 p'aiIturá:brfo 
pits át.í.fpto fpótenafeí^  llue ínparíetíb''fiuc ín agríg.C^té 
qzíbivulttocc^.'Jnniierebyfopueé berbá qfi míozís valojís 
«ut pteetíóís ínt oes eu ofcat cp íalomó cílíeruít a cedro q é ín 
libio vlqj ad bf fopu q egredtf oe paríetciqfi oí.a maxio vfc^ 
od^mínímu.^ maníreíhi é b^íop9 fi accípúf .p ojigano ñ é 
íní berbas ígfectíífíma q? efl: berba bont odo:ís t apta adímc 
tís t appatíÓíb0carníu. S í át aeeípíaf ^p efparto ve? é q? é íg^ 
fectíffíma q? agrí píení íut 1 fine alíquo bumano ftudío crelríf 
1 níbíl alíófpfíc nífi qz fílofitate fuá ectéfiócad eboídas faeíé 
das aff^míf.Op5 g accípe íbí ú3 .reg.C4.bf fopíí $ efpto t cu 
bíc ponafeadé oíetío ínbeb^oétfignabít fparto.C>e ílíaber 
ba fíebat vn0fafcíail9rc65 q> i ecclífs fit afplbam aq 6 bf fopo, 
(Hgíte i fanguíeo^mmedíate vt wgutabaf agn0 aíggcbaf fá y 
guís fcó ílto fafcíd'o ne fanguís relíet9 p alíquá moza gelídus 
atq$ ocret^ redderef -r pollea nó poííet afpgí.(Quí é ín límie.) 
Tló é ítellígédu q? fanguís agní ímolatí ftaret í límie q: eu fie 
flinríbílís qfi aq oíffiueret te límie qó efl: lígnú tráfuerfatr po 
fitóínoom0itroítucuíifidét potte:r5 ítellígédu Q>ílle fanguís 
recípíebaf ín alíquo vafe magno.f. peíuí autlinter etponebaf 
ín límie oom^vt ín eo íbíde* pofito tigí poflet taíeícul0ad líníé 
dupoílesT fuplímínaría.(3irpg!teeí:eo).í.C]c fanguicfeuplí 
minare.) fc* fuplímínare lígnú oirecteoppofitulímíari oom9 
fm fitú.f.fubt^ fupza ná limínare vr dcjú 102 lígn u tráfuer^ 
falr íacés ín ítroitu ocm'' cuí ínfidét 0110 cardies iferíojcs po? 
taru: fuplímínare 02 lígnú íacca tráruerfalr fup emínét ín 00 
m0Ítroítii ín quo oíungúf ouo cardíes íup tes po2ta^ :b0aút 
ftiplímínare rubzícaríoébat íanguíneagní.f^t vtruíp pofte )^ 
oñr poHes ligua 0110 erecta a cardíniVíferío^vlc^ad fupc 
riojes gb^iberét latera poztap oua^tingebanfát poítes t lu^ 
p limínare.tlalue át nó afpgebanf qre át b0 fíeret ín vno 1 nó 
ín alio ró nó V21 fozte róné pone oe oib^nÓ op$ q: qdá fut pu 
re pofitina q nó ocpédéta róne oetermínáte 15 magífqs oppo-^  
fiturficfi mádaf qpalíqs oet fielu 'zoimidiu ^  alíq re nó é ma 
102 cá qre oet ficlu í oímidíú a pcepto qj q? oet ouosificut pj 
Tlu. 5 .c.mádaf íbí q? loco cuiuflíb? pmogeniti q redímif aceí 
píanf qnc^  fic\r.f3nóémaío2 cá qre oet qnqjcptresvelfeic: 
oe 15 mÓ legi) pofitíue oícím^magí) leuí.vltio.cSi aut alíq ro 
pót aífígnarí ífta ví.f.q? ílle fanguís ponebaf vt fignu qj.J.cü 
víderit fanguíné.ad b' aut q? vídeat melí9poníf ín poftí b9 
t luplímínari q§ ín valuis q: valué lunt volubíles t cu apiut 
a tráleútib^nó V2 fanguís ea?2 poftes aút % fupliminare ímo^ 
bíles funt íó quocucp valué fe beant fp vídebif fanguís íuphV 
minarí políib0ílIítus. (Tlullus vím egredíaf ofiiu Oom9iue 
Vf^mane.) *C^lwrel5mádatuen:.C^n<íefq?pp angela 
peutiété q: fozte appebát illa nocte terribíles vi fices ambulá 
te p vicos angelo eyterminatoze 1 iudeí territi fuiííent fi talia 
Vídiííent.Oel tbzte qz oe^mádauerat evterminatozi vt oé pziV 
mogenítu ín calle regm aút í oomíb9nó af^ fis fanguie occíde^ 
rct; íó fi pcuífoz fueníret aliqué oe bebzeis 3 pmogenit9 eét eje 
oomu ocdderet eu ííía obfuario folu oata tijít,p pma eclebu 
tíóe agní pafebalis q fea c i egfpto.'fr alifs át nó tcm íuít 15 qz 
nó fubfiftebat eadé cá:ná vt ooñ é bebzcí nó eríuemt oomos 
fuas tüa nocte ín egf ptorq? tuc ángelus ertermínato: rrifibat 
p Vícosipofiea át cú ín térra .pmíflióís celcbzata fuit ílTa folé" 
nítas nó ábulabat ángelus peutiés p vícos.C De fanguíe át q 
ponebaf ín poms.^ i^óm eít q? nó eadé roe pofit9! üif í pzía 
ímolatíóe ín egrpto -z ínceterís poltea ín tra ^ miílToiiís qz ín 
cgfpto pofit^ fuít vt oe0víderet íanguínc Tnó fineret angclti5 
pcutíété ígredí oomos bebzeojziín cetísát ímolanoib^tao ín 
térra cbanaá l'anguís íllit^poltib^nó ponebaf vt ange^vidés 
recederct a oomo illa: f5 vt fignaref q? ín pma ímolatíóe egr^  
ptí pofit^ ruít ílle fáguís z líbarí fuerut ílrtite ab ágelo paiifoz. 
(Xráfibít aut oiís pcutíés egf ptíosj.í.agelus a oco mílTus t r l 
fibít p oes vicos loco? ad pcutíédu ín qlíbet oomo egfptíoi:. 
íXumcp víderit fanguinéj.tHimano loqfmozerqfi oi.qjtuc 
oc'recozdareí partí fui cu víderet fangu/né ín pozris q: illud 
fignu úit cu t bebzeos ouétus fiierat^ gft lenfus q> oe'VoIebaí 
laluare íudeos ab ejetermíatozc 1 ad l5oedít eis fignu oe fáguí 
ne íllíto poztís vt p b' ítelligeref falté íplícíte qj p fanguíné et 
moztémeíííe faluádí erátXu g oe^ fciretbebzeos complemfie 
mádatu eí9oe rubzicádo fanguine poztas táq^ obíuatozes má 
datí faluabateos.frranlcendetofiíugOz qií alíqo oíliu fan^  
guiñe tícm nó erat ítrabat ángelus í illó t pcun'ebat pmogení 
ta ínt^eírilítíatoomosát bcbzeo?tráfcédebat.í.tráfibatq2non 
ítrabat ad ea6.(£t nó finet pculíbzé ígredí oomos vf as).t.an 
gelú illug pcutiebattgrediebaf ^ilíime ílle ángelus ín oomos 
cgf ptíopqz ángelus eú fit finíte eéntie z ^ turis non pót vbíc^ 
age r5 ín loco oetermiato cu g peute vellet pmogeníra egfptío 
mqerátítra oomos ítrabat oomos eozuj. 
d^^n ángelus percutiens egfprios fuerít bonus vel malus. 
UTirrCí l%í \r ^ " ^ ^ í f t e ángelus pcuífoz quí bíc poní 
/ L l l X a ^ U t tur fuerít malus ángelus an bonus.d '^Kc 
fpódef q? oés creature fut erecutríces oiuíe íufiítíe i ípos ma 
los aut purgatíue qntu ad ípos bonoj fie ípí oeo 02díarc pla^ 
ígnis nác^ gebéne oiuíe íulíítíe ozganu érmalos ín eternu affií 
gésiígnís ét ali^purga^i^ponif q \cb% oíuíná íuílítiá ín bÓís 
f nódu pícete bonís oém jjzfus manété faltépue tedítatts nibí^ 
' gíné tollít t purgat.C^llíe ét írrónales creature íterdú ín ma 
los puntédos oíuía iuílítia eírigéte ejrardefcut fie 02 fapíe. ? .c. 
^rmabttcreaturaad vlnoné inimfeo? 1 pugnabít p illoozlS 
térra? 5 ííenfat06.!S¡íc g cuñete írrónales creature ad niitú oeí 
f uíut ín puniédo malos 1 purgando bonosrqntomagís angelé 
ca na q rónalís eft -z ponif ^ppe mífiratíua oeí qz vt aít Daniel 
c. 7.qdá oe angelísmiftrát qdá aflTiílút qz mília mílíij míílra^ 
bát-.í oecíes cétenamília aíTiftebát eii-z apis ad bebze. i.c.vO'' 
cat angelos ípus adminíftratozíosiab bae aút aííífiétia -r míní 
firatióe oemóes .p fuá índígnitate evpulfitfj nec ppboc total'r 
oeo miníftrare oefierut: ná fie ín magna pzíftámilías oomo q 
da fut vafa áurea 1 argéteaiqdá lígnea z fictílíarqdá ín bono^ 
ré z qdá i cótumelíá:vt aít apr5.2.ad tbímo.z.c.'Jta qdá fútmí 
niítríoeí fc65bonozé qdá fc6motumeliá:oemóesaut q mí 
níftríocífcómbonozéeépotuerátfua índígnitate vafa ire-z 
miftrí ín orumelíá feí fut íó -z fi oemó nó mífiret oeo nune eo 
mó quo mifiraííet fi máfiífetíalíquo tn mó mifirat z fie tá oe^  
mones boni angelí oeí miftrí lut.^nflictío aut pena? qdas 
oiuíe iuíTitíe miftratio effcíó nó é oubíú fine p bonos angelos 
fine p malos potuííTeelTící z 15 facra feríptura ín plerífc^ loéis 
infinuat tá oemones $ bonos angelos oco míllrare puniédo 
alíqiio5.(r:03 alíq fozte iudícabút illa oére fieri fcÓ5 qndá có 
ueníétiáZq? malí angelí oení ín punítioné malo? z boni i pu 
Í nítionébono? cucos íterdú punirí oueníat vt boni nó puníát 
l a malís angeíís quos fepe vícerút -z ne ípfi oemóes gl'íenf i bo 
no? punitioib^qs erercécC^d ^ á;t oóm q? bono? z maloj: 
punitio ofideraf ouplr qz aut oú viuút aut poft mozté.Si aut 
ofiderentur poft mozré ve? é:qz malí í íferno a oemóiVfolis 
^ crucíáf nec alíqs i> bói$ ágelis illuc ad cruciandú qndá vadit. 
£ íStiábonipofimoztéinpurgatozíonótozqnf a malís ágelis: 
' nec pmíttút oemóes videtozméta bono? neoe eis alíql'rgau 
deátr-z íá íniufiú erat qp boni puníréf a malís angeíís: qz ofum 
mata víctozia nó 05 víctoz lubíjcí victo.llec nirlujpuníüf bo 
ni ín purgatozio a bonís angeli6:qz cú íá íllí q í purgatozío fút 
fint certí cines cínitatis oeí z ociues ágelo? fcó?:nó efl: íuílu q> 
"j ab illis puníát"cú qb9pofipaululú ejculratun Íút:f5potí9ipian 
gelí boí t% oeí volitare alíqn veníút ad eo> 9 purgatozío ígne 
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terdu ma^  
lO)crucíáf. 
affíígúf z afollf eoe tolerabílíow cruciamta facíétee.ítre^ 
uelat eís alíq oe bóís q ñút i b" feto p eís vt íde cítí'Ii'Penf:re' 
uelat ét ^ ígítatee fno^ falté ín ^ tutíb0quos ín fclb Dílererunt 
ejequo ofóláf cu eos oefiderér fainos ñ m 3 9 l ^ , át ílle purga 
t02í9niillo ágelo bono vel maloaccédcte ardet rjoíuína ínfií-' 
tía nutríéte i afflígcte p íllu vnuquéq^ tó^^meruít.Síát 
ofiderenf penat íflíctíóes facte ab angelis i vita ííla cómutaf 
q: íterdu bol angelí pnníut bonos t íterdu malos t malí ágelt 
ínterdíí bonos i alíqn malos vt ait bíon.4.c.lib:í. oe oíníhís 
noíbVftó aut DÍnerfitatis eft q: boíes 1ÍC3 ab eterno pojdmatí 
fint a oep q quofdl eje pura mía elegít ad vítá eterna:': quoP 
da ejr^pa malítía cánidos pfcíuítrtn fm fe quádíu víuút funt 
ín potétía ad Vtmcg nlfe bóé q quádíu viuít non fít ín potería 
vt oánef vel vt faluef t fie fcés fe índífferés eft ad cíuítaté xxi 
vel adcíuítatc oiabolúíÓ ouaiiéa efl: vt alíqn ab angelis cíuí^  
tatís t)eí.i.a bonísiínterdu aút ab angelis cíuítatis neqp j\a oe-* 
monib f^lagellef %t>er mo:téaut oetmínaf bóad fo2té alícuí9 
ríiiítatis quá ín cfnu pmutare no pot-XUalí g p mo:tc cíuíta^ 
tí úiaboli aífociatí ab angelis bóís punirí nó oebét f> ab ípis 
malís.Boni át q ín purgatorio ígne crucíáí" cií certiflTíme ptP 
neát ad cíuítatéoet nó oebétpmítti puniría malís angelis ne 
ín Kletenf ex fuma íuidía quá bñt: eétení ^magn^oolorbo^ 
nís t magnu oedec^ vt cií certa victoria oe oemóib9obtínuíl' 
fent rurfus eís puniédi fubücerenf :l? aut ín vía nó erat oe de^  
cus q: IÍQ íterdu boní angelos malos vfcerétitñ pfecta victos 
ría oepédebat eje futuro euétu.Coc vltio triupho apud mo2te5 
íó boní táq? íncertí nó arbítrarenf fibí ad cótumelíá punirí a 
malís angelisifjcií poli moné certíííímá vícto:iá obtínuerínt 
oe oec^ magnu eét rurfus ei fubúci.(D*f>ar ró é bonos ange^  
los nó puniré malos pofl: mo:té q; boní ageíí qcuc^  faciut ad 
bonú facíú t ? pncípalr puniut vt ad bonu reducát $ vt toratr 
ledáttilli aut q ín íferno puniédi oeputatí íiít nó puniunf iá p 
modú cozreptíóis:vt quoquo mó melío:es fiant 15 puníunf p 
modú vídícte íó nó ouenit eís talis pena? illatío.CT Tlec val$ 
fi arguas gp angelí boní eueríemt Ibdomá alias tre) cíuítateí 
vbi erat virí peflímí t f3ctÓ2e5co2á oño vt p5 6en. 15 x.£t oéS 
perierutoánatí mozte etna.2ld 15.1 i.CDfcq? vtru íbdomite 
oés mo:te etna píerínt nó oftar lic5 aliqlís pfúptio eft oés eos 
tartareís fedib c^ollocatos vt ali^ Tr fuadef erbisq oijcimus 
j5en. 19 .c.oaro tñ cp oés mo:te etna perúflTrnt tn vt fupza 01^  
jcím^nullus eo? vel quorucuep alio? efle poteratq ou puniré^ 
nó otereret oe malo -z effíceref oígn0víta eterna:íó quátu ad 
Upoterateé angelo? punitioadcozrigédu magifqp adetnalr 
crucíádu.(DSnseli ¿boní aliqñ bonos víuétes alíqn malos 
affligut q^  aut bonos at flígátpsoe íllo angelo qpculTit feptua^  
gínta mília viro? ín ífrt pp numcratíonéfactáaoóvt p5.t. 
reg.vltío.c.illitñ erát virí boní q: ipe o5 vocauít eos oues t 
3nnocétes cu oívit ad oeú.£go fu q peccauí ego fú 9 inic^ egi 
ílti oues fut qd fecerut qíi oi.níbíl vertat obfecro man t^ua 5 
me o oomú p: ís mei.(rQó aut ílle íuerit ángelus bon0ap' 
paret aliqtr cj: Ira q vocat eu angclu oñi.Demóes át nó ofuc 
uerut vocarí ágeli oñi 15 angelí malí: vel ágeli fimplhCT í t i l 
qz oé locut9fuít ílli angelo cúmacna renei étía vt qda volút. 
¿5 nó eft ve? qz níbil íbi oó angelo lccut9íu!t f5 folí Deo cu; 
oíxit Ira.Díjrít aút oóad oñm cú vídiflet angelu ego fu q pee 
cauí Tc.pj tn magís qz oó fecít altare ín íllo loco ín quo vidit 
ongelúvt bi.i.reg.vlrio.c.qó nó leciflet fiílle ángelusmalus 
fuiflcnt:lícet boc latís caluniabílc efl (T^Qó aút boní angelí u 
terdu malos boíes víuétes crucíét p5 ín euerfióe fodomozíí qp 
íodom ite virí peífimí erát -z pctózes cozá oño-.tñ angelí q fub 
Herterút.4.cíiiítate6 illas boní erant qo p5 &¿ñ. 1 S.-z. 19. c.q> 
ouo íllo? venerutín Ibdomá ad ceftruendu cá 1 abzaá aflb^ 
Ct3t?ímt eíc fí tn iftí fuilfcnr angelí malí nó míftííet eos oe^ ad 
abzaá.CT^tiánó loqret cu eís büííiás fe tám vt p5 6en.c. 1 $, 
(JZ3té q^  ^  m^Ii angelí interdu ponant ad puníédu núqp tií 
mítrunt ad líberádu alique qz cú fmt ínuídí nollét face nobís 
bcníl^n: 5 boc angelozu bono? oífict&Ji vtp^ 5eñ. 19.C. ilíí 
angelí fubuerterút Ibdomá t íiberauerut lotb cií vroze -z tilia 
b0fuÍG.(C:Tlec V5 ín boc ociñ bebzcor q volucrút vnu oe illis 
ouob^angelis milíu fuifle ad líberádu lótb 1 ali9ad íübuerten 
dúIbdomáqzvtoeclarauiin95cñ. 1 g.cz firmít^bauímus 
ambo angelí Iiberauerut lorb-.t ambo lubuerterút fbddmnm. 
¿Angelí malí interdu bonos cruciát 1 ínterdum malos^o^ 
nos auté penas infligédo -z palííóes ocitádo: iunt eni oemóes 
íncétozes ad malu qz ínuidía fuá labozát nos ad mnlu ptrabe--
re.^t ob boc alíqñ e^citát nf am vímocupífcíbilé ad líbídinc5 
valde inflamado, ^ nterdu írafcibilé facíédo fanguiné teruerc 
cí rea coz alíqn auté t anta! mata pmutit vt mala cogítem9icb5 
q? late oeclarauím0.8.7 .cvbí oe ptáte oemonu -z bono? an-' 
gelo? oííimus ífte aut act9neq$ ouenít angelis bom's qz ífíe 
eft actus tentádi lícet p acens fit má virtutis tn oirecte tendit 
adfubuerfioiiénfamíó angelí boní nóracíutin bonisboíb9 
vel malís qz neminí oant vllá offenfioné.í.peccádi occafioné. 
ílec eft idé oe pena? infliaíóe qz pene oírecte tendüt ín bonu, 
f.í cozrectionem cúfint qdá medicine vtaít pbsin.2.etbi.cu 
oícit oemóftrant auté pene p boc faae medicine ení pene que 
dá funt medicine nate fterí p ozía.Sícut g medele ín cozpibus 
que penales fútoanfadfanádumozbos aío? fierntaciunt le 
giflatozes -z índices ín rectis policus:quátomagtsoe0t ange 
lí q ozdinatius agut.*0ena g ad malu nuq? eft nift aliqs p ma^  
lávolútaté abutac ea íó pena? inflíctíóes oueniut angelis bo 
nís z nó tentatióes: nunq$ g ágelus bon0quéquá ad ira aut lí 
bidínémouítrfs ángelus malus cupíés euerte nos tétat quotiV 
die pmiííustñaoeo.Deusetiánunqs tentat aliquévtp5 5^ 
cobí.c.pzío cu üicit nemo cu tentat oícat qm a oeo tentoz:oe0 
eni intentatoz malo? nó eft ípfe enínemínem tentat vnufqfq? 
vero tentatur a cócupifeétia fuá abftractus -z illect9.^ idé oi^ 
cít apis pma cbozín. 1 o.c.fidelís eft oe9g nó pmittet vos tenta 
rí vltra id qó poteftis:f5 tacíet tentatío cu ^rectu. tlonoijcit 
ení q? o29nó tentabatnos vltra id q6 poteram9q(í er oppofi> 
to ocederet q? t>e9tentabat nos quátú poteram9f5 oirít g> oe9 
nó pmíttít nos téptarí vltra id q6 po(rum9qfí oí.folu pmíttít 
nostaitaríiuctaidqó poífumus.^fic ípfenullo mó tentat 
nec vltra id qó poííum9nec citra illud. C ^líe fut penalitatea 
qoanf bonís ínterdíí pp alíq petá parua q egeríit vt purgér. 
¿jUelut ab alíjs maiozíbus caueantCtíel vt appareat eo? 
tollerátíatifte pene p malos angelos ínflígunf vt wotlob 
q a malo angelo punít9fuít.nfilíj fui occifí i filie -z oía alta oe 
flructa ípfe quoqí ad vltimú ín cozpe vulncrat9vel potí9vlce 
rat9vt p5.3ob.c.pmo cu o: qdá auté oíe cu veníííent ftlij oei 
vt aflíífterét cozá offo alfiu'tetiá ínter eos fatban -z poftea 01^ 
jrít oñs ad fatban.Tlunqd cofiderafti feruú meu ^ob q? nó fít 
íímílís ei ín térra fimplej: 1 rectus times oñnví recedés a 
Io.5t poftea fubdífq'Deusüederitptáté fatbanevt peuteret 
bona 'jfob oeínde pcuífis oíb9adbuc otédente fatbana oe9^ 
diteíptátépcuciédiipm^ob'zpculíit a planta pedís vfc^ ad 
vertícej ipm iob vlcere peflTímo.íTTlícoIaus etiá oícit q? an-^  
gelus malus inflígebat penas beato paulo vt pj. 1 .ad cbozín. 
12.cvbí oz.Datus eft mibí ftimulus carnís mee ángelus fa^  
tbane q me collapbi5et.(pDe boc tñ oóm q? aut itellígif q> an 
gelus malus ínflíjeerit aliqs cozpales puítíóes beato iranio fi 
cut inflirítbtó ^ob aut btó Antonio qué multi oemones fre 
quéterlaníabát'zpcutíebátbaculisvtpatet invitis patrum. 
C^wt accipifpunitío fatbanepzo qdá téptatióe ad libídine, 
^ccípíédo ifto fcóo mó verum eft.f.q? paulus terribiír crucia 
bat a ^cupifcétía venereozu actuú intantu q» ipe erdamaret. 
3nfelijc ego bó quis me liberabit oe cozpe moztis bui9vt patj 
ad ro.T.c.JSt boc no erat ípále in paulo qz nó folu ín eo f5eríá 
ínoíbus nobís eft qz grauífllímea oemone affíigímur -z ten^  
tamur.C^í aut accipíat fcóo mó.f.q? paulus a oemone coz^  
pozalít afrtíct9ruí(?et falfi^eft qz nullo mó tetígit oemon btm 
paulu. £t fie Ira fonat q? nó vult eu a oemóe crucíatíi fj a ocw 
pífcétía carnalí ná of oatus eft mibí ftimulus carnís mee arv 
gelus fatbane: ftimulu.n.carnis fue oítú fibí oatu ad crucíatíi 
•z nó ocmoné.CíSt fi oícat q? of íbi ángelus fatbane.CTló 
valet qz nó vult oicere qp ágelus fatbane4.DÍabolu6 ei ad toz 
turá oat9fit 15 q? ángelus fatbane erat ftímulii) carnís fue5 fie 
jfanuít qz ángelus latbane ponítv apte p9 táq^ pdícamétú q6 
ídentifícaf cu pozi.f. ftimuluscainís mee ángelusfatbane.ú 
ftimulus carnís mee elt mibí ágelus fatbane.í.míflus a fatba^  
na.f.q? fatbanas míttebat fibí íllu ftímulu carnís:-: l> vult au^  
guftin9ín líbzoo pbauflu-.'Z in líbzooe>?bisoni.f.q? ílle ftimu 
lus carnís a dco ei o3t9eft t a fatbana. a oeo auté vt ftus fuá 
jpbatíozredderet a fatbana aút vt admala iclínat9redderef 
-z malus effíceret.C^'^clí tát malí íterdu malos cruciát vt 
P5 ó laule oe quo of pmo reg. 1 <í .c.q? fpús oní receflít a faule 
-z e)cagítabat eú I pus neq? a ono.í. fpús malus p mádatú oei 
tozqbat eú:^ fie p3 ex verbís f uozú ei9:oi]cerúc ením ecce fpús 
oei malus ejcagitat te iubeatons nf rer-z feruí q cozá te funt q 
rát boíem feiété pfallere cítbara vt qn arrípuci ít te fpus oei 
malus plallat nianu fuá z leu^teras.^t íó lubíungít poftea oe 




















































puífabatmáu fuá t ffocíllabaf íaul t kur'bébatfcedcbat.n.ab 
eo Ipu5 mar.ílUqñ ét rpú) malí.í.ómone5 íuadut malos ge alíq 
peá g vocát" arrepticia ó gb9frec[ntifrime í cuágelíj) mitos eo 
ru ]cpS lanabat vñ oíicef t p&íféí cp xpS i vtute bdsebub omóía a 
cozgíb0 evpellebat Vtp5 ln.xj.t mat. 17. t)21> illo arrepticio cfc ñ 
potuef t fanaf apti g ígniVle iactabat 1 í aq, freqnt ó q oijc ]cps 
g^ l? gen^ómóio^neijcit nífi íoíe'Z ieiumo.^tiáóflloboíe íci 
eratómonuvnaIegío.í.<5<s Td.imífluSfuitíagmépozco^ vtp5 
mar.^ .c (p&liqñét émocruciatmaloSejrmádato Ico^ vtiltt 
p I? purgét .^ pe át ómó írédít eos n purgar:!; ad malú iducc vi ' 
occídcvtpjíecctüpmitmaqitaligsejrcóicabat q? tdebatía^ 
tbáe ad cruaadti vt p illu cruciatu lueret pena meritá.^t fie fal^  
uaref^  í oíe iudícíj vt'í oie mo:tis í ue fie p$. 1 .ad cbo:. f .ó illo qm 
ap^tdídit fatbac puniédu:q2cu noiierca fuá coibat tenédo ca í 
Vjcozé cuoiDío a«dít it vos fo^nícatío 1 talí$ fomícatio qi'ncc 
ii géteS ita vt vro:c pzís aligs béat t vos íflí tí eítis 1 ñ magis 
cm búíftiS vt tolla? óvoí5 q 15 op0t:ec.J8go qdé abñS co:pe piíS at 
fpu íá iudícaiií: vt puj eu q (íc opat^é i noie oñi nf í íefu xpí í>gre 
gatís vo51 fpu meo di vtute oñí ícfmtdef bmóí fatbáe i íteritu 
carm'S vt (pus faluTit i oíe oñí nf i ieíü xpi.fcBatiS 5 vf 065 q» 
ílle ágeFímo íllí ágeli q peuflef t egfptíoj; q: vts. 11 .c.occlarauí 
m^ mlíí erát v : q? fuerít fpús maPmagíS.n.fic ofóat Ira q$ ñ póa 
tur q? fuerít bon^ágePqm p5.7 7.02 loqndo 6 plagíS egfptiamt 
fit í eoS irá fuá imí(fices P ágelos malos át aliqtr fuadet nó tñ 
necío.pbat q: cr l? vz q> alíq plage irttete líntegfptús g angelos 
malos Í5 QP oéS íflícte fint p ágelos malos n p5 q: potuerut alíq a 
bóis 1 alíq a malí$ifligi vFlí plés ea^  a malí) illacte fút. Qó ifta 
6 pcuffióe ¿mogení.íílata fueritp malos ñ ocludit ej: B: vt oíjrí 
tñ magis v: ofoaf qp malí ágeli ñierít cu ps.oícat imtltioeS p an 
gelos maloS-íC^éqzqñ fcpwra vultnoíaf ahqm fpm ojeitetí 
ágelu ói vlTpiñ ói t fie 6 fitíb0fic fepe p5 í I eptura ric.n.02.2 .re. 
i4.c.gp ílle ágel9q pculíit 5 pplb. 7o.míl!a crat ágelus oñí z oé$ 
oocto2eS vocát eú fpiñ bonu.^ fte át Ecuflb2 fíliop egyp.ñ vocaé" 
ágePoiu imo nec áge^ifjeptermiatoí vlpcuflb? qó folü fonat í 
pena ét q2 02 í lfa.(ní finet ígredí pcu(ro2é.)q.D.q? ipe peuflo: li-' 
bé£ ítrallet fi pmittere? f; B ñ ptíct ad bóos ágelos q líbétí9no6 
remíttut $ puníát 1 ipí ótefozes nft füt -z ciír poíTuIarc p nol5 
cu íabímur aut punímur vt p5 mat.i 5 .c.ágelí pacís amar tíebut 
•z apí5 a d 10.8 .cu 02 fitr át í Ipú) adiuuat ífirmítaré ni aynáqd 
czemTíc 05 nefeim0!? ipe fpús poílulat.p nol5gemínb'JíeiTai,ra^  
bílíb0.(culíodi v;bú ífl:t>).i.totú ifió mádatú qo tibí 00 6 imoía 
tíóe aguí paícalís t cbf natóe a5imof .(legittiníu tibí t fílú'S tuis.} 
Qz ó0vokbat ñ íolú culTodír i pafeba p^ tuc f5 ét í futuras gííoes 
íó póebaf mádatú illó í lege.ftííc^ i etnu).i.í mita tpa.8.ejcpoP 
tu é:manífeftá.n.écp íftó nom etnu aut Tépimu n accipit í ppa 
viqiñétipiiudeiofitét l>.ítp^oeu.i6.c.vbí02qjpbafen oe 
bebat ímolarí i qlíb$ vzbe f? foíu í cíuítate qjó^elegifl^  ad pené 
du ibí taBnaculú luu cu g eént eje f rá cbanaá ñ poterát ímolare 
pbafe t fie ñ erat lépítnu mádatu-CCuc^  ítroíerítístrá quá rñS 
x>0-omT<,é vob.) B p5 q? í 6fto ñ oblígabáf fuaf íltá ímo 
latíóem pbafeaut a5ío?2 riw.¿t fí oicas o q: nu.9.e.o2 qp úuáeí fe 
cef t í ófto pbale f5 oés cerimonias pbafe quod fecerát í cg^pto. 
C A ñ r cp nü^ í.4o.ánis qb^mozatí ft filú ífrlí ófto vt b2 í>u. 
S.c.íecef t alíqó pbafemífi illó qó cekbzauef t.n.áno erít9 ó egf. 
í mote ff nai vt 02 TI u. q .c.£t b" q: túc ñ mouebáf p oiuerfas p" 
tes óf tí ficañ t p9moti ft ná i mote ffnaí máfit ppls ífr^qfi p á^  
nu qzméfe. 5 .áni q egreflTí füt ó egf .venerut í moté fynaí vt pj 
jí. 1.9 x,£t B í.j.oíe méfis ftí) oeide ano. 2 .egreíTíóíe ó egy.méfe. 
i.Díe.io.méfis receííef tó mote fynaí vt pj 1lu. 1 o.c. ófíciebát 
g oeeé oíes ad opletíóej vní'ání q ftctíííét ftlíí ílrt 1 mote lynaí 
ió erát ibí qfi bitatozes t ñ táqp pegríní.C^tíá qz íbi erát ^ ppe 
tra madíá 6 q erat ietro cognat'mc^ í bf e poterát oía necia 
ad cetoítaté pafeba.^ n alije átmáfióíb^mouebát p fu pba 
rá trá íbítatá 1 fin vlla qetevt nuc buc nuc illuc moueréf.C^tí 
35 dó; q? íllacelebzatio pafcbah'S fcáí mote fynaí ñ fuít fcá ex vi 
nVbufmádati f? ex mádato fpálí q: Tlu.9. c. oíí pe'ad mof 
le; í óf to fynaí áno.2 .poílq^ egrelTi ff 6 tra egf .méfe.j.oicés ra 
cíát filíj ífrlípbafe r^ e luo. 14.oie méfis buí9ad vefper íuje oés ce 
rímóías í íuftíficatóeseí0.(vtpolícít9é).í.fic(pmírit ííló addif qz 
Dice pofíj aliqs ó bebzei) ad qd oaS nog legé tpe q fteterim9 in 
tra cbanaá qz nódu trá illá attígim^nec fcim^vt^alfqs nf| eáví 
fur-fit 1 fie inane pceptu é.'Bnt moffes tacíte^cermé aliqs oc 
eís illuc ituros qz ce^mífit ilíá M oare eís g certu é q^  tabit 
aliq eam attigét qiñ vbu oní íuariabile é vt P5 ÍDat.24.c.celu -r 
f ra tráfibút vba át mea n tráfiait-f Obf uabítis cerímóias íftaj.) 
Zcrimonk onr qdá obf uatóes vi modí ípále$coIédí ocu q ñ f£ 
ó fe oetmínría recta róne bex folo mádato 61 vtTcgiflatoaé cr 
íftó adbuc ,ppzi0rpoztat p nomé póítu 15 í bcb:co q; ín Ifa n a 
(5t cu oijcerít voB filí)V2i.)*Dic póit ó9róné qre facíát iudci iíT.iS 
cerímóias ^ nótádu cp ííh c ró ociarás qre oe'aliqd mádaucrit 
race bebzeis 15 qí magis B $ ílló ñ oat cá fj jola volutas feréris 
, legé.5t póit De0mfioé quáoaf oérét íiliía luis iterrogaturis í 
í políen oe bac obfuatice.£t magío pofuít d9B t bmoí íuepris q; 
i alífs qz ifta cerimóialia cu ñ ífurgát ep oetmfarione róiS qn ab 
aliqb,7vur obfuarí appét et'S mirabília oóec oftet eís ó motió ei0 
q mádauit vlcur ítrodurta ff n é fie oubíuó pcepiis mo:alib9q 
ponuf i ócalogo qz n occídem foznícari.parétes boozarc ét cui 
déte róné bñt 6 feiió-nulPoeeíSinqritqre ípofita finttcú -r iple 









f; ce máda 
tó legitla-
tozi)¿. 
íudicú's vt p5.£5eu.6.c.(Qiie é ííta religioj.í.q cerímóie fut ifte qs 
Obíuatis ñqrutpiiciparr ó qd é qz ipí bñ nozút qd é f; ó cá.f.q''' 
re ítroducta futoz.n.relígio aliqs mod0lpáliScolédí ocú fiuc ve 
ru fiue falfos óos.vocatcp relígioa religádo qz relfgát fe bofes 
íllí mó yíuédí t colédí oeu.(tííctíma tráfic9oni éj.í.iftó é facfi ¿ 
ciu ícm í memozíá íráfit''oni.f.cu ós pcutiéS pmogéita egfptios 
tráfeédebat oomos nf as nibil nocés ficj .ócíaraiT.fQn tr áfiuít 
t up oomos filio? ífrlO^lngeFerat q tráfibat t oz'tráfire fup 00 
mos qfi notet cp agel0 volitaret p aera fiip oomos ? oefeéderet 
í oomucu peutere vellet^t rurfuS í alterá.dberaitiés egf prio$) 
í.pmogéita egf ptíoc tá f iumtis q; i i^ oib .^fet oomoS nf as líBáS) 
í-nulluoccídés i oóib9uf isrqz vt 02.6.pcedé.c.ap6 filiosifrt'nó 
mutiet eanís ab boíe v % ad pec^Cjíncuruatuíq; é ppl6}.i.fenicv 
res q folí voeati t uerát ad audícdu mádatú bñí: f; ipí ff ppls qz 
reliq mltitudo ícludít ftuat'r í fenío:íb9,q fut maíozis aucitatiS: 
fuef t át íeuruatí regeiátes óo^p táto buficío qo eísípmíttebat.(et 
adozauit.)Oocaf b adozatioeictéfio manuu ad óu fie oz ps. 14; 
^leuatío manuu mea? lacficíú verptínu.í.ita fir obfecro adozato 
t i quá ego fació eleuádo man96o acceptabílís fie facficíu qó fie 
bat í vefpe qlibs oicíTíldozatío át f 3 fe é qdá cult9qué aía oc 
uoraóo ejribet ifeipa p fidé -z caritaté:ficoz.^o^.c.oeTpus é 
-z eos q eu adozát 05 i fpu adozaf í aug.í écbizídió ait fide -z fpe 
colit oe9^dozatío tñ ¿utappet í figno ejLteríozí 02 qdá fit0vel 
oeplíío ptiu cozpís curuádo cozp9-: ertededo man0f fignu íterí^ 
ozis adozatíóís fieatí ait apts ad tbi. i.c.z. tédétes puras man9 
ad óú fine erimíerfi át illa eozpis bítudo it cozrñdear fteriozí mo 
tui afíectíois í oeú ñ é adozatío f5 va irrifio. f£teM reífi filií ifrl".) 
Idoc pot referrí ad feniozes é féfuS q^  íllí egreífi ffi.a loco l quo 
ftcterátcú raof fe ^ aaro audiétes mádatú oñi.^t tuc ícepemt fa 
cef qó mádatú fueratfiát referaf ad ppÍ5 é félus q? filüifrKí.to 
t9ppís audiétes illa a feníozíbTcepit qrcrc m í o s ad ímoládu 
t oñr egredí no cp egrederent ó loco fuo ad al» ú k qz moS feptu 
re é oícé oeaíiq qñ nibíl faciebat t poííca aliqdjac qó egredí? 
í.e]citíactu.i.e]cít a vacatioeíoceupatióe^: fie02.0. i.c. ¿SgreP 
luS é poft B vír ó oojno leui -z accepit vjcozétad accipiédu autej 
Vjcozé ñopoztcbat eu egredialiquo mo mapíe qz túc nó accepit 
eá nouíter vt íbidé.pbatú é f5 02 egredí qz an nó accedebat ad 
vrozé fuá t túc ícepit accederé ad eá fecerút fic.(*Pzecepat oñSj. 
f.íqrédo agnú vt'bedú oíe oecía méfis 1 ímolátes oíe. i4.ad ve 
lpe?.(X)Dof fi 1 aaró.)Tló mádauit ós ifta mof fi -z aaron qz fo 
U mof fi loqbat vt lepe t>cm fuit.6.f5 02 mádatiilfe moflí -z aa ^ 
ron qz mof fi oeus illa reuelauifz mádauit ei vt ípfe cú aaro fta 
réteú feníozíbus ifrael -z oeclararent eís pzeceptum oñí. 
(HiCóueníétiífima allegozía agni pafcbaíis melfie moztem -z eu 
cbarillíe facramentu enidentífTime rcpzefentantis. 
*íl3 > ^ ^ cerímóias agni pafcbaíis If al'r erpofuím9vt in pn 
I r t U C cipio buP.c.ppofu^léfú allegozicú fiue tropologtcú 
bzeuit fubítrígam9:nó qdé eo ozdíe quo íf a5 erpofuin^pticuLiti 
féfuS eIíciédo:l5 fumatí qd oticat enúciádoiná fie ílle agn0a iude 
íS ímolat9eratagnJtipíc9'Zpafcba vmbzatile: ira rps eratagn^nf 
-z ve? pafeba fie 02 pma ad cbozí. <;.c.pafcba nf m ímolatus é xpS 
agn9a iudeiS imolat qz n ps ab eifdé patif. (£: Tota eú mltitudo 
filio? ifrl imolat qz oés cozá pilato petierút vt cú crucifigat vt p5 
XDat.2 7.c.(r^d vefpá.i.ad folisoccafúímolaf vtpjDeu.ió. 
c.qzjcpSaduclpafcéte múdo-zi vltfs oícb9paífusé:náefa.2.e.'z 
, miebeas í.4.oie6nicffieoíesnouiífimcsvocát.£ÚD2.£rítino^ 
v uiífimísoíeb^pat^mcs oom9DñiCftíce mótiú-z eleuabít fup 
| collcs -z fíuét ad eú oés gétes^z ibút pplí mí tí 1 oicét veníte afeé 
damrí moté oñí -zcDue oía ó jrpo.i.ó meíTia oére ítellígí tá xpí 
( ano? cfc iudeo? tefíaf alTercio.crSáguis agni í vtroq? pofíe iV 






























































guc í meta^  
pboiís. 
nií*:cü mcozía pMoiS vpi í cozde p fídej í oze g ofeíTíoc] ípmít: 
qz coiác credtt ad íuítma oze át ofeflVo fitad faUité.C^unc át 
Irlímíar langiúeaguí rubiícat:aícoz nrj ad fpé celeftíú p merí 
ta palTióís )cpí ekuaf qz fpee é certa erpcctatío future felícítatís 
zt merítis jcpí pncípalr^uéies.CTSáguí) poftíb9íllít9ab ectmí^ 
natoze li éat: qz oes q xpí meríti'e ñ faluáf mozs eterna odénat. 
C Jfté aíal qó ímolabat agn9 eé oébat qz %s>i q vt agri9pí9erat 
i oíais fin qrela típíí píerebat oz nacp 6 eo ífa. ? 5 'Cfic ouís ad 
occílíoé oucef'.át táqp agnu5 cozá tódéteobmutefcet -rn api'et o5 
rim.(J^ 3lliqn ét bed9accípí poterat qz fetozc carnís fiue xpí car^  
né íígnabat q I5 mudíflima eét véít tñ í lítítudínej carní) pctij vt 
P5 ad ro.S.c.vrfignat $>£ps táq§ abomabír^vít ahí) bít9é:ric.n. 
ípe 6 fe clamat ego^ iní5 í n bo obpzobzíú boíii) 1 abíectío plebíS 
p5.21 ,£1 alibi fr me mouef t caput fim oé5 q fedebát í pozti'S 61? 
ét 0a.c.^; .-z 1105 piitauím9eú ^ lílepzoró z pai(rn5 a oeo -z buí-
líam: -z añ 15 ñ é eí fpés nec ócoz 1 vídím9eñ 1 n erat afpect916(V 
derauím9eñ ólpectu 1 nouíflimij viro^ viril ooío? ^ fciété íftr -
mííaté t qíí abícódít9 vult9ei9't oelpect9 vií ncc r^utauím9 eíí. 
(Tjbz át ifte agn9 aíinícul9 qz fi maíoz eét aiie) 02 q roboze tiio 
pmit ceterñ onítí gregé qó icpo ñ ouéfebat qz í butlitate paífus é 
? ñ í roboz tó oz obmutiiífTe i pafíióe táq^ agusanes at cu tóde^ 
aut occídít ñ íubticet.Qbz ímaculat9qz rps moztu9^ » no61 re 
líqiiés ecéplu veflígía ei9írequédí:pctiñ tí fec nec íuét9 é ool9 ín 
oze ei9:vt p5. i .petri.c.iaiá cu maledícereí' ñ maledicebat -z 015 
patcret n cómíabat .C"Sic agn9íííe rpi veri típú gerít íta eí9co 
meílio eucbanftíe nouí teílí ólígnat Íupt5e5.{r;£arne6 agni no 
cte comeduf qz cozp9 rpí i buí9 vite tenebzoía nocte t Uictuorís 
calamitatib9 tá^ métíu ííii'ma^ ve^ atc^  pfectu folaiñ accipif: 
Íícozp6.79.cibabí5no5panelacbzyma22 'zpotuoabís noSíla^ 
cbzfmísí méfura.C'be carnib9agní vfc^ mane níbíloimítrít: 
qz í mane q6 fiitur vite pncípiu é jcpí íá facfalr ñ fumem9!"; ¿le^ 
ctabímur í eo vacátes -z vídétes qm ípe tráííés pcíget fe -z mini-' 
flrabit nob i fgno íuo: vt p$ XDat.b át Iblu rpi cozp9 facraír fu 
mtm9:idc^ víattcu oz qz in vía íolu a 1106 fie accípif .(EXarnes 
agni comedút* aííe caloze ígneo qz ¡cp5 pzo nob paífitfé er amoze 
nimio qz pp nimia cbarítaté q oílepít no5 oc9 mífit oe9 vnígéítu 
úiü vt petá nra redimet oe 4 apl$ ad galve. <; .qó ípe freqnt óda 
rabat cíí oícebatcíb9me9 é vt facía volutaté eí9g mífitme: vt p5 
'jío^.c.ír^arneo ñcrudasagníler comedí íubet:qz vtaít óre-
gozt9carnc5 vpí crudas íííe comedít q eu puru boie5 eé íntellígiL 
(TiCocte aq u comediíf qz íííe eas coctas aq comede 02 q mf fte 
ría vníóís vbícu na aífupta p buaná fapms í3re nítít .(T/CarneS 
agni totaír óbétcomcdúciz tot9j:p6 cíí oíb9 q nob ó eo catbolice 
.pponú^ credúC^íbif át ó carníb9agní reífeiédu é:qz ó nuí^  
lo artículo fi6í aut pucto cbatoííce q? fairu) aut oubí9 fit a nobís 
putádu cS\ oía accipe oém9? crede capríuáte5 oé^ íteltm iif5.it 
alío^ z ín jrpí ob!equ:vt P5.i.ad cboz.e. 1 .Síqd át $ carn!b9agní 
inoctenianetígne cremadu eífcqz fiqd6crdíbílíb9ptinétíb9ad 
XV} i bac teñbzofa nocre a nob ocípí vt é n pt fpúj fett ígíií relíqn 
du é.í.q> ea q cognofeé ií valuerim9 óí íudício relíqm9 ne coga-' 
mureuanefee i cogítatóíb9nf íjcií pceptií lít altíoza teñe qfíeri) -z 
maíoza te ne plerutat9 fuerí5:vtp5eccle.c.5.ft puer.i ^  .c.qper'' 
ferutatoz efí volútatíj maíeftatís oppmef a glía pcípuc qz ófícíut 
ferutáte? ferutínío 1 cu accedít bó ad coz a!tu te eicaltaf ó0: vt p5 
ps.ó 5 .(Cbe carnib9aguí alienígena nuil9 comedít q2 cozp9 rpí 
nullí oádu é nífi credít-íT/Carnes agni cú asímis cóedcDém9qz 
fi eucbaríílíá fume oém9:o$ vt í fincerítatís atc^  purítatís vite atf 
mis ouerlemur íícn.aít api) pma ad cboz.e. <i .ítac^ epulemur n í 
fermto malítíe 1 neqtíe $ i a$ímí5 fíneerítatís -z ^ ítatí5.(L"^ Cú la^ 
etucí5 agreftib9 q amare fut earncS rpí cóedúf fi cu euebaríííá fu 
me oém9nob fceíera nía cueozdís amarítudíe ad méozíáredU'' 
eu(.CDfia agni ií ofrígúf qzofía rpí í paífióe illefa fponutfie. 
n.óclarat btús "jíoá.c. 1 g.f.g? milites venerut z fregeft pmo eru 
ra latronú ad 'Jel 115 át cu veníff ait íuenef t eu íá moztuu z ñ fre 
gert erara eí9: r5 vn9milím lacea Iat9cí9apuit 1 Dtinuo eríuít lan 
guís«zaqrfcáfütautl? vt cóplereí'fcptura.f.osñ comínuetí5ejc 
eo.£t fie vídefg> peípua itétío buí9obf uatóís fuít ad fígnádu q? 
oíTarpíírágí ñ oérétqzeuágelíííañ alfumít.pbatíoneínfenlu 
allegozíco i If alí qm í metapbozís n é argué-C^íd clum aguí 
rene? accige oém9:qz eucbaríílíá fumé ií I5 nífi a carnalíb^ene" 
reiTcp ólectatíoíb9 abftíneam^cn.aít grego.tuc lubos pcígímus 
cu carnís lururía p otínétía coartam9.Jaculo) ad efu? agni te-
nem9i maníb9 qz ad fuptoe, eucbaríftíe n folu fídeS í cozde z vo 
ce lucef d$ ét i opíb9 (TXalcíamta teiím9í pedíb9q o moztuo^  
ru aialm pellibTf:qz vt oígne rpm a(rumam9antíq'^  kou i oño 
moztuo? erépla oém9aíríge métib9vt er bí) ^tú^fícin^aut óíí 
eím9attédam9vt3itgrego. íomelía íf Xueá.e. 1 o.vt aliq volut: 
f5 talfu c qz oppofitu íbí oíc cu ad mala fignatoe5 caleiamta tra-
batqzíbíapU's ífdícebát.^eftínácagnu eoínedím9qz eucbarí 
Itíá no5 ó b'^ felí miñís eríre qtidíe otédétes afluím9. 3llí át pmo 
géití q 6 aguí cánib9ií cóedert mótuí ft qz q euebaríftíá tá4 ^ 
utilé atépief t mótí etne mácipatí ft:qz vt oíc rps z bf ^0,6 .nífi 
mádueauerítís carné ftlú boíj z biberití) ei9ráguié n bébíti) vita 
i vot) q máducat meá carné -z bibít meu fáguíe5 b5 vita eterna, 
¿ ^ n vna oomu to^agn^omedebaí' z idiuifuSiqz í cóuétículio 
betico?2:l5 facf a % rba5 fint tn oigne -z vtilr n fumut:plura át oe 
aguo pafcba-rpeclárí pofrem9q cuiííbserpto fatíj nota vi6butv. 
( £ f cm e át ín noctis medíorgculíit Dñe oé pzí/ 
mogeítu5 i tra cgyptí:a i5mogéíto pbáoníe 9 
í folio cí" fedcbatrpfcg ad j3mogéítu captíue q 
crat i careen? oé {Smogéttií íuméto» * 0 ü r r e 
Xi i pbarao nocte t oes fui ef cuctacp cgypf: 
i o i f é clamo: magn9í cgypto^ccp-n^erat 
Dom^qñtaccrct mo^tif/Bocatífcg pbarao 
of fe % Saro noetc ait ^urgíte:egrcdímí 
ni a ppfo meo p o s % filíf íiraeUgte z ímolate 
Dito fie Dícíti0.¿?nee vfas % arméta aíínmite 
rtpetíeratíe: t abeutee bñdícíte mib í^rge / 
bát(pes>rptí| ppl^írrjfóérae^íre peloci¿oícé 
te6»u?é6 inozíenmr» :^ >nlít ígíí ppls prpl'a5 fa 
ríná a ñ $ fermétaref: t ligle ín pallí je pofm't 
íf b&ros l'noe^ecernntq5 filí) ífrf fie pcepat 
one!noyfi.(€tpetíeftab egyptí|6v>afa argé. 






fe í foebot fexcéta fere milta peditu viro» abl; 
q5 guul'T mlicríb^fj % rulg^pmírcuu infiera 
bíle afeedít cu eíe:ouee t arméta % anímantía 
Diuerfi gníe mita nímie^Coírerutqjíaríná 
m á ñ ó egypto pfgfá tnlerát:? fecef t fubeine/ 
rítíoepáce a5ío0.Trr>eq5«n»poíéat fermétarí 
cogétib0er!re cg¡f píiie:? millá faceré finetib^ 
mo:á:neepulmtí gcqg oceurerat pparaf .1t9a 
bítato át ftlío^ ííríq máfcf t í eg^pto í n í t 4 ; o . 
anno»* ÍUríb* erpletíe eade3 oíe egreftna ell 
oía erercif oní 6 ¿ra egypti/íñox* é ífta obfer 
nabíf oní:qñ edn^ít eos ó ¿ra egyptiVll^áe ob 
femare óbétoée ftlífifrrín gñationíbnefuíe* 
- t f d r f l t é ^  P01^  ^  pncípale.r.pofícp legiflatoz pofuítceiv 
j T « L l U móía) ícídétatr ^tu adagnú pafcba.b redít ad bf ík> 
ríápncipalé.£t DÍuídit ítre)ptes pmo póit bebzeojz p moyfé 6 
egf.eductío.fomáfioí)egrptí í-capítulatío.; .quozudá cerímo^ 
niaru paícbaliu repetí.fa ibí (bítatioát).maibí (oírítqc^ons.) 
/lírca p"1 fem é át.f^ciñ é át í noctí) iiíedíojm tpe q pnúciauerat 
ons futu|2 eé vt p5 pee.c. (".media nocte ígrediar egyptur-z moziee1 
oépmogéítú i tra egFptí.(*0ereu(íít oñs oé pmogéitu.í.oceídít. 
f.íflígédo qdá peílí fubítanee vt magís fie egfptí) ad tímozé n 10 
ueréf ñ i aiít putádu q? ons peufferít p l'cipj cu íiipzadictu fit q? 
tráfibatangererfmiatoz z peutiebat fed 02 oeii) peutere qz eíus 
mandato ángelus ílle peuífoz teríebat.(ll pmogenítopbáonís q 
fedebat ín folio eí9 j.ponít pmo pmogenit9 pbaonís qz^  íííe erat 
bonozabílioz í tota egfpto: -z fcíédu q> ñ Iblu vocáf b pmogéítí 
filü familias q fut fub aiftodía pati*u fuo^ z pmo natí fut led oés 
boles ín egypto fiue fenes fiue íuuenes fine biítes tune pí es fiue 
ñ bntesrq api» pies fuo5 pmogenití fuefti-z fie mltí fene^  cétñ aut 
pluríu annozu meztuí lut í egf pro qz pmogéití erát ét otigebat 
q? í eadé oomo mozef tpf -z filí9 qz vfq? erat pmogenít9ná f lius 
erat pmogéít9pf i fuo z pr eí9alterí píí fuo pzímogenitus evtítít. 
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qre56 pbaoc quo pbao n fuít moztii0 í bac pcííe qz ípe 
vf fuífle ó pmogéití) qíñ pmogéití lífccedutpz'íb9íre 
gnu5. "Anderí pót oupí r.Uno mó q? pbao n fuerítpmogéífqz 
me fí afluebát f ge5 p ruccefToe5 f5 tbzte p ekaóej.^t p5 alíqlí* qz 
regnu egrptí ñ máebat fp ín eadé línea regú f? fiebat oínaftíe.í. 
tpa pncípatim t vno tpe regbát rege5 oíapolítaí alio tpe tbebeí 
aliomo ílli q vocabát^paílozes fgesvtIatí0Mauím0 6e.tsx. 
fozte melí^ cp I5 pbao eétpmogenít^tñ 11 pmilfit eú 60í peíte illa 
gírvt ref uaret advidédu maíoza mala vt magí^crucíaret erige 
tíb^petis fníSmá núc valde crucíaba^ í pefte illa nU6.n.erat i to^ 
ta egfpto q maíozib9anríetatíb0vzgeretur. ^líí nancp poíebant 
ó mozte t uo^ z pmogéifo^ ípe át^ p pmogéito totoí^ ppfó ágiiflia 
b a ^ l í j na¿ folos pmogenítO) pdcbát ípe át pmogenítos t 
ífliTc^  rer mané:mag g afflíetío erat fCcmcp quodá rer.5dípu5 
tbebano^ fiebat fnos 01115 pene ftragé peftiferáeernés le folum 
fupftíté manfucarbítrabatoeqfenecatragedia qntatqvocaí 
edípu) earmíe pzío eñ poft mtta5 qrela) oe mozte aítafnfuS arfe 
fupplíces rédo man0: matura pofeés feá vt peurrá pozipatríam 
ruété:vcne p^oés eadá:fiatcg f gní fum e^rtremu meúD feua ni 
miu numia-.o fatu gue/ftogaf vuí népe í 1? pplb mibí moz) tam 
f>ata fpueletalí mauuotaeta reg.iniqlaebzfmas funera:tauífi^  
cacelí vítía q tectú inuebis ífauft^ bolpee .pfuge íá oudu otÍH5. 
pbao g fi ínf bos moztuTuíffet no vídí(Í5 maíozís aut fere oímí 
die ptís regní fui ftragé ta ín boib^qj íumétí5 tiee angulítat'fie 
ftiífíj:^ adbue ad vltíoze5 ealamitateS fuabaf .f. vt peute eozá fe 
toto fuo erereitu fluetib0marí5 rubzí ípe vlñ0mozeref t fie oíu? 
egyptios ifelíeí(Tím9atcpcalam!tofio2 fozet qó n otígíltet fi eu5 
moz5 ini ceto5 pmogau'toS oeetipalíet.fCl fcp ad pmogéim eaptt 
ue^íte erat vltím9! oígnítate ín oíb^pniogéítí) egrptio^ ío po 
níf pm9? vltím9vt relíqu9 ozdo medí9 íteUaf (qerat í carecKs. 
rie.02 vfq^ ad pmoaenítueaptíue q ledebat ad molá f; ídé é qz 
áeílletalej ioie molut ínoeteátnee{Tugíátearecteluduf.(^oé 
pmogenítü íuméto^.inocat íumenta iba peeoza -z aíalta eefa a 
íuuádo ct q t oneríb9fubuebédi6 ífirmíitaténf a? adíuuát vt eq: 
afiní eamelí bouea -z muli.(Surrerítq5pbaonoete)a'.p9med!a5 
noeté ñ.n.eredíderátegj-ptíi ^bíSmoyfi.f. qp pmogenití cí9ílla 
nocte mozerét ió oozmícbát fecuri í leetí) cu át feá medía nocte 
glifo in oomo fuá fénfit mozté filío>2 -z íumeto^ furrerít alecto 
clamá^ ooloze magno cómot9<z qz moz? ícepít i pziogéíto pbáV 
nÍ6í6ípepmofurrerífleadplágédu02.(£t oé5 fuíeí9.)Quíeí 
fpálr i oomo fuá aílabát t miftrabátuftí át furrererut ouo 
£mo vt plágerét^zíogau'tu regia q erat ons eo2.(rr ©c6o vt 
ét plagcrét 11105 pmogenito5:ná ínt ipos f uo> pbaom'S multí mo 
ríebáfiqz multí erátpmogenítí.(/Iuctaq; egfpt9).í.ocs bítato^ 
re5 egfptí fuít.n.ífte vlís ooloziqznlls fuítloc9nulIaq5 oom9qrt 
tacuq? púa q íftíi oolozé euaftt.í # ozt9 é clamoz magn9m tota 
egfpto.)Tlu^.n.tát9ooloz fuítíegypto ercedebatn.ifi'eooloz 
magnitudfe oé5 oolozej ta ertéfióe q? ítéfi5e.([7 ^ rtéfióe qdem 
qz nll's vmq; ta coi) í egf pto fuít cíí ñ eét oom9ín q ñ iacct alíqs 
moztu9»¿"^rat át magn9ítéfi5e qz erat ooloz pmogeníto|2 CU5 
eni píes tenerrime filíoi; oiligát maríeq? pmogenitos nirj ooloz 
eíj maíoz cueníf pot $ ó mozte eo^z ná ooloz q poílea eí$ euenit 
6 fubmerfióe pbaoní5 totiufqj erercít9ímarí rubzon fuít tát9qz 
11 fe ertédít ad oé5:ét qz ñ erát illí filí) pziogéitúf? mltí fozte eo^ 
nulluq<peí5ooleretbébát.(tleq5.n.erat Dom9mqnó íaceret 
moztu9.)^© poít" ad^pbádü planct9magnítndíné:qzerat vlí). 
C ^ t fi oicaí' quo erat í qlibj oomo aliq$ mozru9:qz alíq oom9 
eént q n bérét pmogéíta.C^.abzaá abenajra oíc q? b ñ poíf 
q> oío n fuerit alíq oom9in q n íaceret moztu9: f5 q? ponít p pin 
ríb9.f.g> ín plib9Domíb9egfptíoj2 erát moztuí.C t^ oc át ñ m^ 
tu V2 q2 aliud é qíí feriptura ponít affírmatíue ílludfignú oís: 
qz tue alíqñ accipir p multí):vt P5 £)eflu41 .c.oés^uicie venie" 
bát i egf ptu vt emerét cíbo5.e5 vult q? pí'eidé cíí póít 
negatíóe? oóo nece erat oom9ín q ñ íacét moztu9. >CDaríe qz 15 
ñ eratvalde DifTicíle:q2 pauce oom9ft í qb9ñ fint filí) 1 tue alíqS 
l i eos é pziogéit9^ ílle mozíebaf: vír ét vi vroz fi pmogéírí eént 
moziebáf paueífiime g oom9erát q alíqd oe b" n bérét. tDarie 
i qz fie oe9oífpofuerat vt vtís ooloz i egf ptoeétXótígebat auté 
qp ín eadé oomo plés moztuí eént;qz fi p&s ftlíj pmogéití eóit 
pfes moziebáf: vt pote fi p5 ramiíia? er plib9vroz/'b',fi lío5 f^ ifce^  
piíTet qz tue béret 01105 pzíogéitc^.ét fi pies vcozeí vcl ocubías 
potuílrjbie plés pzíogcnítos-z oés moziebáf:ípe ét pzfamílías 
fi pzíogenit9ertíterat pzí fuomoziebaf -z ipa vroz fi pzíogcníta 
erat.ít fie alíqñ otigeret oés 6 oomo mozí: vt pote fi tre) eént.f. 
Vír -z vroz -z vi^fil^pziogenit^qz tikfi pzíamília) pz!0gcnít9eét 
t ipa vroz nlls oomuí ílli fuplTes manct.füocatífq^rupzapofita 
fuít cá erítus.f.vlís mozs pziogeníto|2:bíc lubdirur ípe c r í t ^ 
bzeoc.ftiocatífqj mofle -z aar6.)*0>báo tátí) oolozib^uallat' 
magi5timoze futuríq? ooloze pterítí angebaf pntauít.n.totam 
egf ptu (ubíto píturá fibcbzci inca manerét:fecg vclodtcr vo^ 
cari mof fen -z aaró vt ceter pplm educerét.Srát át tüc mof fes 
t aaró in ciuítare regia qz j3cedéti oíe plaga egf ptú's eucturam 
pzedírerátmaríe qz moffes rpu^pbeticoeogueratq^ pbao ipa 
nocte mítteret ad eu vt eríret oe egf pto cu pplb fibí fubíecto et 
fie pnueíaueft pbaoní ió vt ípe oírerat pbao mífit oé5 fuo? fuo5 
ad rogádu mof fen vt ípe cu relíq pplb bebzeo^ z oignarcf ftatí? 
crire oe egfpto.(n:*^ 5t aut ítelligi b" ouplr.^nno mó q? fui 
pbaoní) vocarét mof fen -z aaró.ígt oicerent eís ífta^ba er pte 
pbaÓí5.f.e r^edimi a pplb meo -z abeúte) bñdícíte mibí.CT 2líío 
mo pt ítelli q? pbao cu f uí$ luís ófcédít ad moyfé 1 aaró -z oírít 
eí) p feípí q? egrederéf ímediate oe egf pto 1B magí) ofonat.e. 
^o.rí-c.oírerat mof fe5 ad pbaoné ófeédét oé) fui tuí iftí ad me 
í ozabut me oícéte5.J6greder tu -z oí$ ppls q fubíeet9é tibí t nó 
oírít íbí qp pbao oefeéderet qz í oib9bi) mof Ie5 obf uabat rega 
íéreuerétiám.n.oecebatg'moffe) oiceret pbaoné ad feoefcat 
fim I5 imítate fieeét.fTlocte 1 ait). rát9tímoz pbaoné inuaferat 
vt ñ erpectauerít vfq? maue ad mittédu núcios mof fi velut ípe 
iret ímediate furrerít -z vocauít moflen 1 aaró -z oírít vt abí^ 
rét:qz pp eos íftá malor grauediné ineíiberc egf ptiís nó oubíta 
bat.€tnó é ítelligédu qp pbao fecít vocari ad fe moflen -z aaró 
qficu eí5locutur9l? oícaf bíc vocás mof fen t aaro-.qa ímediate 
fubdif f tirgíte -z egredímini a pplb g ante vocauerat eos q| fur^  
gerét vel egrederéf .31 g fenfus cp pbao % fui fui ófeéderüt ad 
oomu i q manebát mof fe51 aaró ? fozte alia alí j 6 bebzei's fecii 
•z ípi oozmíebát:qz tue erat medía ñor Pbao g 1 fui fui vocauef r 
ad íanuáoírítq>pb30 ílía q fequuntur.f.furattc z egredímini. 
(Surgíte).i.nó manéate 15 pígrefcédo f? ofefln fui'gíte.f^t egre 
dímíni applb meo}.í.egredfmíníoe egf pro qz pp vos ífiapeltís 
véít.¿:greflurí át erát ad imoíádú í foiitudte itínef oíes trm:qz 
fie petíerát a píicipio: vtp5.9;5.et.^ .c.(no5 -z ftlíf i\\XyX\ó erát 
íbí filií ifrl í ciuítare illa f5 iri tra geffen q fatis modicu5 oiftabat 
ab illa vzbe re?ia vt qdá voIunt.(^t ímolate oño fieut Dicití5).f. 
folu cuntes viá oíerñ tríum.(Oues vzas z arméta aíTumite.i.i. 
oues -z capza8:q vocanf greges abones q vocáf arméramoía'' 
uít bíc oues z armeta-.'z nó junios z fenes I5 ifta pncípalia eént 
qa.s.pma vice qñ pbao ofeñfitvtreeederét adímoláduv.vtp5 
ca. 1 .mádauit vt recederét foíí viri majiétíb9 vrozíb9.St fení^  
b9atq5 puulís.Sed cu rurl'us alia plaga pmeref-.ocefTit etíá oés 
víros z femínas puos -z magnos íre:fed oírít cp manerét arme 
ta z oues z ín 15 máferat pbaonís firma fnía nuc aut oíc q^  ét ar 
méta z one5 illue eát.(Cít petíeratísOQuía mof fé) oirít.s. 1 o.c. 
cu negabat eí pbao oare armta z oues boftíaj quoq^ z bolocau 
fía oabí5 no5 q ofFeram9oño óo nf o:cuctí grege) afcédét nobí^ 
feu z nó remancbit eréis vngula.(^tabeure>bndícíte míbíli.qñ 
ímolauerítisoeovrorogate pzomevt mífcreaf meí'z ípzeca^  
minimibí bona z regno meo.fHrgebátq^ egfptüpptin.^Sicut 
eni i cíuítate í q erat pbao ípfe z fui ei9vrgebát mof fen z aaró 
vt recederét^ta relíq egf ptij q mozabáf i térra geffen íter be^  
bzeos furrererut nocte-zvrgebát eos vt recederét-.ipí tiííurta 
mádatú oñi ñ eríerut 6 oomíb''fui5 vfq? mane 6 f ra eríre velo 
cít qz putabat qp fi áplí9íbí manerét tota píret egfpt9 (bicétes. 
Oés mozíemur).i.nifi vos velocíter erieritis oés fubíto mozie^  
mur:ná l ; oe9oirífret p mof fé pmogenita oía i egrpto mozeréf 
z ipiq añ audíerát:berpíétia opzobaíTéntn ficí aliíS plagísaccí^  
debat g> vna ifíícta fi pbao oimitte ppl? nollet alia ofeíK feqbaf 
Vtcolligif er fupíozib9:íó qz poítplagá pziogéítOE nnlla guioz 
reflabatmifi vt oés fit pirét putauerut qp fi bebzeí ápli9 flarét in 
egf pto:egf ptij táq$ rebelles z ótinéteS eos fiml'mozeréf .(^Tulít 
ígifppt6).i.tota multitudo filío^ íírU^ófpfa^ fartna^l faría 
Dfpía paila cómírta er aq z faría qñ nódüé fermétata-.-z tot9po 
piií9b fecerat:qzoe'S feiétes fe fceffuros feqntí oie:vtmoyfe$ pdí 
rerat eí) p alíq) oie$ añ:íó i nocte illa p9mcdíá nocté ícepef t pa 
re mafias fua5:vt facerétpaneS z eoqrét í egvptoi) ítiné añqp re 
cederét:f5 qz valde inqetati fut crire velocif egf ptús vzgétib9ñ 










0 . 5 - 2 , 
Solo alí" 
quoiiim. 
(TOúo bebze» egrefluri oe egfpto tápauco) panes fecú tulerimr. 
Q.OoSz C Z p A ^n^rcSqúobebzeiambuíaturí itermagneíolitudis 
' -w/c U vj[U Ctá paucos cíbos Icen tulerunt oe egf pto cu cito 
pañis qué oucebant oetecit eís.^ozte alíqs oícet q> l'perauerut 
ín oño ideo putauerunt q? I3 módicos cíbos poztarent Deus eis 
oaret.(DBed rió pt b fiare qz gés való ífídelís erat nec íparét 
ttñ ín ono. ¿t p5 qz.J. 14.c.oz q> cu viderunt pbáonem ereratii 
qj eí0vcniéré fupza fe timuef t valde oiffídétes: qz oiuine bÓítati 
oíref t.^ ozfitá fepulcbza ñ erátí egf .íó tulífti no5 vt mozeremur 
ín bac f olitudíe qd b" face voluifií vt educé) 1105 5 egyp.nóne ifie 
é fmo qué loqbamur ad te í egf.oícéteS. 'Accede a nob vt fuia 
m^ egf ptú5:mlto.n.meIí9é íuire eí5 ^  mozí í folitudíe.(r^ tl'á qz 
poílea ófíciéte páe tame labozaf ícípiétes 02 qp murmiirauit oís 
^grrgatio filio? íl'rl o mof fé -zaaró í íolítudíe oijrerútc^ ad eo5. 
Utíná moztuieém9p manu oni i tra egf .qñ ledebamTup ollas 
carniu 1 comedeba m9páes i faturítateXur idunfiís no5 í óf tu 
ífió vt occidctí5 oé5 mttíttidíné íame.Si g íta murmurauerút o 
mof fé -z aaró i 6f to pofi^ videf t mirabílía eí9i mari rubzo % n 
credideft vel fgaueft í eo qnto magi) añq^  erirét ó egf .cu nódu 
¿luctozis vidíffét mirabílía Dei í mari rubzo.Cí5Ó5 g q? iudeí fcíebát tre 
opínío. cbanaá viá a tra egf .qz 1$ fi ábulafl? alíqs eo? p eá cu n oímítte 
réf erif ó egf .15 i'p vacar opíb9:aiidierát tñ p qué locu erat vía 
t quo pplata eét qz vt 02.ji. 13 .c. vía vícmíoz tre cbanaá ab egf> 
pto eratp trápbiliílú'Z illa erat bui'S atc^  pplata putabát fe g ítu 
ro5 p illáviáií fie bérét oé5cibo5necios i locíj p 95 tnfirét.De9tn 
voluit once eos p illá vía ne fozte vidétes adueríu fe bela ífnrgc 
redirét i egfptírourít át eos V: magna folitudíé arabic.í.óf tu fin 
t pbará íó cú bebzeí vidert fe íbí carc abís tá^ n bñtes vú eme 
t rétícepeftmurmuraVtp3.ju 1 eí.c.f^ntemfermétarefjqznópo 
tuef t eá fermétar cogétib9egf ptú'5 velocitetif :f$ folu ofpargc fa 
^5 ríná fuffecef t.(IXíel vt aít abena3ra illa mafia ofparfa erat q: a 
1íj5 oíeb9^ tuc fermétarí oébat qz fie ote eé ofuetudíé í egf .vt ma 
fá p pies oie5 ofparfa teneát z óíde qn volút eá fermétar ad fací. 
t édií panes fermétá.(XigáS ín palúsj.í.í qburdá findóíb9albis qz 
íbí melí9ligabatv iq^ i pallú>i. veftimtis q ft pání pílofi z adberet 
+ eis fozte pafta.(*£)ofiiít fup búero) fuos.jaliq poztabáf í buerís a^  
liq í afinís fj ad poztádcs punios z alia fuppcllectilía: vir fufficie^  
t bát iumta eo? íó ma (Tas buen'S ípóebát.(^ccef tqp filíí ífrl fie fv 
cepateiSonS z petief t)l5 póaf 15 cómnetio copulatia ónotás illa 
eéouo.f.^accqó pcep.it oiís. (Tr^tpetcab egf p.vafa áurea z 
argétea:tn idé ft 15 póif ícó? mozé ferípture q iterea ofebít re5i 
ofufoóíde ejcpíícat ptícuír/Í7ácu 02 g> filij ífrl' feceft fie pcepe 
rateis onspóií' ivlí z ofufoopletío pcepti.J8rat.ii.pceptu qp fi^ 
lij ilrl'peterét vafa áurea z argétea z veffcesab egf .'Z fuit B.j.má 
datií mof fi í mÓte ffnai cu eét í tra medíá vt p5^ s. ? .c.óíde má^ 
datu fuit ite? pauloáte ocitú vt p5.8.pcedéti.e.cú át 02 z petiert 
póít pceptu infpáli. (5tpetiert abeg) ptij$).f.oie pee. (pafa au 
rea -z argétea vefiéq^ plrimá) qfi íturi eént ad l'acficádu ofío óo 
fuo z mor redíturi bébát g rónabilé colozé qz beu fuu qué foíé^  
b&ñ colíf i n * cc^ - 'xt^ cbat bispeiofis reb9q apó mótales maguí valozis erí 
auro aut ar ^ ,^m^rbonozai* oá)át óu$ át fi Í3 feip> refpiciaí ?í colif í auro -r 
aéto z ves nr^tt> aut vefie pciofa:qz B oía ad na5 ífimá.f.elemétu tre ptiV 
fiíbus pze^  n^f ^ ^ a bmm opínío eis pcíu tríbuit fie cuili^ alteri reí pein 
cíofis attribuc potat-qz natr atfédédo vna fozmica toto auro quámcñ 
Tlalr* vna l ^ ^vn,l,cr^0 ^  pcíofioz é:cu ercedat illó i gdu eénlis pfectióís. 
fozmica tóx ^  ¿frad9átprectóis accidétalis qcúcp fint n equaíét vní gduí pte--
ctóis ecnliS.'XDaríe qz iter au? z fozmica n l'oíu é vn9gd,7pfectí 
ouís eenlis:f5 valde mltí.f.5d9efrentiales lapidupciofo? q fozte 
elíentialiter epeellunt au? oiiidegdus eénléS oium plátatiiio?.n 
r 01115 berbazz z arbo? q fe eail'r ozdíate fie numeri vt aít pl5s fpés 
z uácp fut fie niimeri.0 óíde alíq gd^aíalíu-fi q ff.j .fozmica vt an 
I ti fozíeá z ocbíliu q ñ bñt vi fcÓ5 locu motiuu.Si J ó9fcÓ5 fe ofi^ 
deref z ifie res fcÓ3 fe ofiderét rmagis colet oe0í vna fozmica q$ 
I i toto auro z argéto vníuerfi.(£'£te9g n eolit í alíq ba? re? nec í 
^ auro nec i argéto nec ivef1:íb9aiit pecozib9cetifcp reb9l3 í fola aia 
J nía q rónis pticeps é atc^  p f? í>eí capar z ci0 imagíe ín fignita. 
1 (D^t adbuc be9n colif ab aía nía p fe -z fimpfr qfi nalr f5p qdá 
i oonaaDeoímílTa.f.fpefide'Zcbaritate:f3 qS^covnimur-zadí 
Deus colít ' ^er^fic-n.aítaug.iécbizídíÓfideíí]3ecolitvDe0:^btu55o.4. 
aía fíde z l c'£x?fyvL8 é -zeos q eu adozaf oiít o; í fpu ábulaf vl'adozar.Tló 
cbarítate - "¿dtí De9ab aía nfa í B qp aliqd íteUTm9vl''alíqd volum9: qz túc 
úifozmata. Q&poítSeucolerét:f5íI? q? eu p fidéfpatrtenem9captiuátes ín-' 
teir3nf5 z alio? ín obfequ xbi vt p>i.ad cboz. io.c.(tnel falté 
credéteS ó óo ea q natr ítellí fi pút.f.vt aít apis ad ro.f.iuifibilm 
óí p ea q fcá fut a creatura múdi ítelta ofpíciunt: fépifna qqj eí9 
óítas z fubdfóqz qó notu é óí máífefiú é íltifiñ illa fió q t^ucúcg 
to auro mu 
di pzecío^ 
fioz efi. 
fubtílrííenigam9ano5oe9n colít r-z p5 qzcult9éqdá bonozóo 
eribit9í5 qué cfatura pl? fuo cf atozí fj fifi fió ipolé é place óo vt 
p5 ad beb. 11 .c.g fifi fió ó9fi colít .(T^e9 ét a nob cbari.colíf f 5 
qp p amoziS motu ín fbzatí ferímur í óu pp feipj oíligédú.^t ífie 
maj:ím9cult9óí ná I5 p fidé oeu eredam9t í óu5:p ebaritaté tfi eí 
vnimur atc^  aim eo ídétificamur qz vt P5.7o.c.4.q oíligit oeu5 
vn9fpus é cu eo.(CDemóes átI5 cf dát vt aít 'Jaco.í canóica fuá 
cz.ómóeS cf dut z otremífcútitn qz óu f 3 ebaritaté n oilígútnul 
lo mó eucolut.(L-Colítétó9anob fpe^ puteu íá amates tiúboi^ 
tatí eí9ofidím9qz ad Iperáda bóa celefiia er libfalítate eí9 ífuiv 
gm^.p^olit" ét a nob oe9p ais Atures iq§tu fut qdá bóí bit9aíe 
fi qdé ímedíate qz n ímediate oeu attígijt:f5 p^ut a cbarítate í Ó115 
ozdináf tá^ i finé altíííímu fie i mozalíb9a iufiítíalegalí act9 vtu 
tu ptícular iu ozdínát" i bóum cóe táqg i obíectu altífíimu.(DT^es 
átaferiozes cozpee í nñ ft ad cltú óí ícptuvolutatiS nf e -z iteriorís 
vtutis teftímó ía qdá ft:ná cu nos aliqué boie5 maríe bonozaf vo 
^ liim9facim9eí magna builíatóe5 z ci ífta pciofa q 110$ mttú apeia 
1 murappóim9vt aii?'zarg.'zvefie$pcioíasífia.n.placétílIiíq§m 
alTectóiS q f 5 fe ofpící n ptqdá ómóftrvít ífignía.Si.n.illecui ífia 
I apponuf vrcuí magna cozpis f uerétia ejebibet cognofeét ífia fi ex 
i volútate bonozádi f? volútate ílludédí ^ peede n ólectaret qn po^  
^ tí9abóínabile való fibí eét.'5ta.n.oe9volés fibí affectóe5 purá fin 
crie bérí -z bác p 15 evteríoza mófirari fi q^ tu ad íp3:qz ípe bñ no 
utt ablcódíta cozdi's f? q$tñ ad alíos vt alij vídeat qp nos oeu coli'* 
m9:ífta aceptat.cnult.n.óTtbi fierít vt fitoniS tpalíb9.f.vt fie 
alí)$ afTect9iteríoz p figna erterioza paditv:íta apó oeu iterioz cul 
t9p etteríoza figna ómófiret zq 1? émaíoz cult9cu alíqs itra z eje 
oeu colít qj cú itra folu colít.Tla I5 ípe ertioz cult9-: res adbibite 
ad bonozé ^  fe níbíl plaeeát:cú tn ozdínác a volútate óo valde 
placét:-: fie é íbí ouplec bonú.(ni^ 2imú é ípe mot9 iterioz fideí 
cbaritatíS z fpei i óu q p fe millo alio adiúeto p\$.(£&cbo fút ípe 
^ res "Z act9ei:tiozes q vt a volútate oirecti óo placét.(C^ ^ o mó 
w 02 cp qn alíqs facríficiú fac bono aio odozaí" ons odozé fuauita. 
vt p5 ¿en.8.c.ónoe q obtulit óo bolocaufiú ó cúctis aialib9mú 
dis.^t í leuítico vocat odoz bolocaufio? odoz liiaiuním9ofio eje 
eo qp volútate bóa oe9íudícat bonú -z acceptabile illó facríficiú: 
fic.n.02 5en.4.c.'Refperítoe9ad abel -z muñera eí9.0ó aút oe9 
Velit fibí fierí fie nos facím9víriS potétíb9qs bonozaf cupim9p5 
mala. 1 .c.cu loqt ó9o facerdoteS 9 cóténétes cú ofFerrebát aialia 
ceca z claufa cú oíc.Dic ons erercitú ad voS o facerdotos q ólpiV 
cítis nom meú z oícifiís.^n q ófpe]cim9nojñ tuú offertis ff altar 
\ meú pané pollutú z oíeim9í q polluim9te í eo qp omitís niéfa ofií 
1 ófpectaéifiofTeratiScecúadímoladúnóne malúér'zfioíTeratís 
claudú z liguídú nóne malú é offer illó oucí tuo z fi placuerít eí 
z fufeepít facié tua oíc onS erercítuú.q.o.n fulcipiet illó our tu9 
z fie ípe fi fufeípet íta nec ego.(bedít át ons giras pptó cozá egf.) 
i.oe9óoítbebzeid ^ dá qlitaté ff nalr creatá f $ ^  placuerútegp 
ptú's íta qp oía q petiuei'át ípctrarét.d^Ofg' oeus mouit cozda 
egrptio? vt libét oarent bebzeis qó petebát.(Cí t comodarét ei'S.) 
(p&l? repellit erroz qzúdáíudeo? q oiref t qp iudeí accepatg^  
íi'S oóa z nullo mó poterá t omitté turtú.qz 15 oz q> bebzí petiuef t 
comodatú z bebzeí comodatúóderút.Tliillo.n.mó vifite efi ét tí 
n erpmeref í If a qp egf ptú oarét omitías fuas auri z argé.íude^ 
ísabdicádoalTe.ppctaté z poífíóe5.(£tevpolíaiierúí egfptíos.) 
1ber fraudé quádá falté appété onr át fpolíaf qz tulerút eis me 
líoza ó pofí;iÓib9fiiíS.f.aii? z argé.-z vefieS.llecé intelligédú qp 
erpolíauerút oés egfptíos f3 folú ílloSit qS bitabát fie oz.s» 3 .c. 
pofiiilibitmnlíer a vicia lúa z ab botpíta fuá vafa áurea z argé 
tea -z vefies vtrú át i H> peccauerínt.8.3 .date tractatú é.(*íbzore' 
etiep fút filíí ífrl ó rameííe) ó rameífe oañ é.s. i .cz 6en.4 7 .efl 
enÍ5raniefleqdácíiiíta$qpolTeatbebevrtbebca cúiita ocáéó 
q fuitbtúS mauricí9pncepslegió'í6 tbebee qué map'mían9occidit 
fuprodanúfluméfracíe^pe ciir'taré auíníonefi.ó quogalter9 
alerádreidís líb.i .pcir pulcbzos v;fiiS z icípít ql'r alpinís.(niló 
é ítellígédu qp oés bebzeí bítarét i cíuitate rameífe qz (ercéta mi 
lia viro? peditú pt lenes z pimíos 1 vrozes fi poífét í vna cíuíta'' 
te cómozarí:maríe qz it eos mozabat egf ptíj vt p3 er fupiozíb9. 
iírat g í plnrib9íoci$ ere geííé tn qfi f cede óbuerút ogregatí fút 
ad ciiiitaté rameífe vt oés fimt ícederét -z bérét vnú oucé ne oí 
fpfi? eiiagaréí" z íbí venit fup eos nubes oírigés erercítú eo? qz 
Vt 02 feqníí.e,íMts át peedebat eos ad ofidédá víá p oíé i eoüí^  
na nub z p nocté i colúna ignis vt our effet ítíneris vtroc^ tpe. 
Tlú^ ófuit colúna nub p oíé 'Zcolúnacígnis p nocté cozá pptó. 
(C3té qz fi oe9 n ódifl^colúná nub fup eos ímediate vt ep'erút 
oe ramefíemefeirét quávíá tenere oeberét z fozte ambuliflént 
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pma máfio fuít ín focbot: qi nó gcuít nubes oonec accelTeriít 
ad focbot fíc.n.ponít numen.; 5 .cvbí poníf cntbalogus má^ 
ftonu gp focbot tuerít pma íbi aut corerut pane que^  tulerát oe 
rameífc confpfum t nó fermétatu vt pjj.(Sercéta ferme mí-
lía pcdím.)onr pedítes boíes erpedítí adbellu vt funt virí po^ 
tetes vti armis -r nó ponic bic numer^pcífus íílo? ereuntiii oe 
egfpto: f5nÓcatur termefeccétamília.i.tercq: fereoiminuít 
vím v^ bí qli oi.foJte nó erant tot elt.nafte modus alicuius nu^ 
merátis q nó cóputat pcífeifed qfi quantu elíe políít eníh'mat 
pítellectu:plures,n.erát pedítes bebzeo^q f^ercéti mílleíeíí' 
tu ó egypto qz numcri pmo.cvbi cóputiant pugnaozes poníí 
numer9 pcifus cú numeref p trib9 •: familias -z capita.f.feírcétí 
mille z tria mília qngétí t qnqgínta.^bi tn nó cóputaí' tribus 
leuítica vtp5 eodé.ct numeri.; .c(C£t fi oícas q? iítí creuerut 
poft(£ ejcierút oeegf pto.CTló vz eé ve? qz íftí cóputati funt 
ín pncipío anni fcóí ab ejrítu oeegppto vt p5 numerí pmo.cf. 
pma oíe méfis fc6í in anno.i.ín vno g anuo nó poterát eé tot 
fupefcrefcétes.qz addita tribu leuítica z vígínti tribus milibus 
Viro? quí occifi fut ín adozatóe vituli: vt p5. jf. 5 2 .cqz ílli pmo 
moztui funt q^tolleref fuma bellato?qponíí'numeri pmo.c 
¿t p5 qz ílli moztui fut i pmo ano ejcit9ó egfpto in méfe.4.eiur 
dé anni círca finé méfis qrtí t fúma bellato? q poníf nuerí pzí 
mo.cfuit accepta in fcóo méfe anni ícói:g oecé méfib9aut n c 
ué ad mín9fuit pus it fectío colétiu vítulú q§ numeratio bella^ 
to^rancedés p5 qz bebzeí venerut í móté ñmy méfe tertío oíe 
pma méfis anuí quo oe egfpto egrefií lunt vt p5.iL 19.coein/ 
de.; .oíe méfis eiuidé oata fuít le¡c -z ofellim mofles oefcédít 
ín eadé oíe tertía.-z factíficauít ppím afpgédo fanguíne in oñr 
matiotté federís vt p5.jí.24.c.oeínde alcédit fequétí oíe T (le^ 
tít cuofio.40.oíeb9,z.40.noctíb9:'Z qn oefcendít inuenit pplm 
colété vítulu -z eadé oíe occifi funt oe pplb vigíti tres mille vi^ 
rí vt p?.j. y 2 ,c.z fie fuít illa occífio círca vícefimá oiem méfis 
qrtí ání pmi:f5 núeratiobellato? fuít lc5o ano ab eritu oe egf 
pto pma oíe méfis fcóí vt pj numeri pmo.c.ín ef itu § oe egp 
pto erát pluresq^ fejtcéti mille virí:trib9ná(í; leuítica feozjiim 
cÓputaf vt pj numerí pmo 5.coe bis magi6 0ij:im9.6.pmo 
c^bícpparuulís'zmulíeribus.) (C'Jftí.n.nu^ cóputanf qz 
nódu bñt nomen ín pplb: vicozes aut fequunf legé viro? ideo 
fub eifdé ítelligut .^tiá qz ferípture folu cóputant pfonas poté 
tes républicáofenfarcmulíeres aút paruuli -z fenes nó pñt pu 
guare íó nó cóputant I5 oe mulíeríb9volnit focrates z plato cp 
oeberét pugnare fie virí z faceré gríalr oía q faciunt virí vt pj 
ín fc6opolí.c.2.'Zíduceb3tl7 ejcozdie naturein ceteris quídem 
aialíb9:ná oib9 aialíb9 boc cóe eíl q? mafeulus z temella1 fetus 
genítos fouét z nutriút ambo etía5 cibos ^ rutr-z ambo alia úv 
uadétíaaialíareiciút-zc^pugnát oebuitgfic ecín boib9/Ae^ 
fpódet aút ibidé pbs nó elíe aueníenté parabolá .í.fimílítudí«' 
né a ceteris aíalib^d boíe8:qz ín ceteris aialíb9 ftiní eadé opa 
marís z femelle qiúppnatureruí íperfectionénó lunt oiílteta 
opa ícbonomie: viro át -z VÍOZÍ nát'r opa ín ícbonomia oiHin^ 
cta funt z opa oomellíca ptínét ad v]cpzé q át tbzis gerúf que^  
admodú opa bellíca ad virú folú ptmét.(¡Sed'Z vulgus pmú 
km inumerabíle alcédit cu eisj.i.multioe egfptiís^pmílcui.f. 
víri z femíe alcéderút cú eís qz vídétes mirabilia q Deus ege 
rat in egrpto fup eos ouerfi l unt ad rítú íudaicu.(D<?n:í átfoz^ 
te volue'rút iré ad facrifteadú Deo bebzeo? cú ípfis bebzeís vt 
placarét eú fibí: -z portea vídétes q? bebzeí total'r recedebát oc 
egypto recelíerút cú eí6.(r;x"Dagis tñ oóm ell q? p]és oe egp 
ptíjs cognouerut ab bebzeís gp ípfi recedebát aío nuq^  redeudí 
in egrptú -z ípfi voluerut afeédere cúeís 1 tulerunt ea q potue 
rut ó fuÍ6:ná fi ípfi afcédílfent cú bebzeís lolú aío facrífícádí z 
nó recedédi fimplr ó eg^ pro ñ tulilícnt fecu$ res fuas z pollea 
cú viderét bebzeos totalr velle recede ó egf pto redírét in tra5 
" fuá oeceptos íuíííc credétes.35 oíces qúo egyptn pmílTi funt 
recede cu bebzeís pcipue cú pozrarét boa fu a.(C: Kñdef gp illí 
quí cuftodiebát poituS regni tata pmogeníto? fuo? quos lepe--
lícbátanguíliatenebant vt non inqrerét qsoeegfptoociret 
w ficn.oz numeri.;; .cq? ífraelite epierút oe egj-pto vídentibus 
" ec^ptiís Í fcpdiétib9moztuo3 fuos.C^tiáqzoatoq? aliquí 
cullc4es tu poztub9 vellét^bíbeejcítúegfprio? tñ nó poíTent 
cognoleé quí erát cgjrptíí aut quí bebzeí ná oés eádé línguá z 
babítú bébant.XDozatí fuerát.n.ílraelite ínegfpto oucétis z 
qndccím anuís -z tota illa multítudo q nuncepbat oe egf pt<5 
nata tuerat íbi íó nolíe poterát línguá egrptiacá^egyptíj quí 
itéreos bitabátnofic poterát línguá bebzeá nullagoífcretio 
•bebzeí z cQyptij béri poterát: fáciles erat gpc$ypti} admíjctí 
t 
t 
bebzeís egrederét ócgrptoinuitopbaonc.Satis.n.pIanúc(t 
gp pbao nollet oimítte oe regno fuo eríre egrpt'bs cu tata ma 
la paífus fuerit vt nó oimítterct bcbzeos.íOues z armenta.ip 
oues ét capzas ítelligít:qz ííla ouo ptínent ad greges amienta 
aút vocant boues.f^tanimátía oíuerfi gnis multa nimis.jvt 
ofinijz eq velcameli -z filia fi q bebát.fjCojrerútcfc farinam quá 
ondú oe egfpto cófparfam tulerát.)fuít fariña cocta in focbot 
erat aút olparfa,í,comírta aqua oudu qz fozte vt aítabena5ra. 
g^rptt) olpargebát fariña aq-ztenebáteá fie miilti6 0íeb9nec iSgfptu có 
cozrupebaf qz nó erat fermctata:termétu.n.dto mafias cozrú^ fpargcb.it 
peretiffi coqueref qó ps qn poílq| fariña ofparl'a fermentata fariña aq ñ 
eíl z tardaf multú ócoctío pañis qz tuc fiút panes acetofi val^ tcrmétáte> 
deínÓoueniétes gulluíautílbo.(r:11Ó.n.pt oíciq^eudooe tficmultis 
ramefe^íua focbot mozarenfpluríbus oiebusledvno folo. oiebusfine 
(COelpótoicí fariña oudu ofparfa.í.atíofparla qfi oi.bbe'- cozruptióe 
bzeí coverit panes ín focbot tuno ofparferút íbi fariña fed eá ourabat. 
oc egfpto ofparfam tulerunt.(í5e egfpto. )qfi oi.q? cú eífent ín 
focbot nó erát ín egf pto «z H ve? efl.¿UeI qz loc9ille: z regio £ 
illa ín qua efl focbot nó fit oe egf pto fed oe arabía.(r^ut qz 
erat oe egf pto fj térra illa efl ópopulata íta cp nuiribi babitat Socbot 
íVOcaíTolítudo egfptímagif(^egfptu6.£tifló fcóm verius magia vo/ 
efl: qz I5 o latus feptétríonale terre egf prí térra geífen fit qfi e f caf folitU" 
tremitas egf ptí tñ ^ fus íllá pté ad quá ¿nredebát non erat er^  do egf ptí 
tremitas egf pti:ná ipfi pcedebát o mare rubzú ad pté oziétalé egf ptu$. 
eíusrqz oeferuerut viá terre pbíliflin q erat vicínioz: -zplatuS 
feptétrionaleialiqualh vfus ozfété z afeéderút magís 5 ozíétej 
vtpeclaratú tíiit.s.oecio.c'zoeclarabít' fequenti.cmaregru^ 
bzú vt ait paul9ozofiu$ líbzo pmo oe ozmefla mudi efl ab ozié^ 
te^ egf ptí rupiozi.riflí9 egfpti ín qua erát iudei g añ<^ accede^  
rét ad mare rubzú adbucerát ín tra egf ptí f$ no vocaf illa tVa 
egf pt9falté vulgato noie:qz íbi nuil9 oe egf ptíjs bítabat falté 
túc f3 erat magna folítudo.(ít fecerut fubeíneritíos panes f 
mosj.Uocabáf panes quos íbi fecerut a$ímí qz paflaoe q fa-* 
ctífútnóerat fermétata vocabanf fubcíneritíi.í.factí fubeinc 
qz focbot nó efl aliqs loe9 populat9 in quo ínuenírét clíbanoa 
ad coquendu pancs.(1lecn.poterát fermétarí cogentíb9 egf^  t 
pti)6).í.bebzeí voluerát fermétare paflá ín egf pto f5 tm vzge^  "bebzeí vo 
bát eos egf ptil vt recederét gp ípfi ouertétes fe ad paradú alia lebát paltf 
q ítineri neceííaria erát «z q oe fupellectílib9fui6 fecu tollé pote fermétare 
rát nó potuerút pané fermétare.Uel fozte erat eís qdam alius at egfptiji 
mod9 fermétádí $ nuc fit mozofioz z nó poterát íta bzeuíf eje^  vrgétes v i 
pedírí.(ít nullá face moza finentib9.)aliq fuít moza qz egf pti| recederent 
venerut ad vocádu bebzeos vt recederét pofl medíá noctem: ñ gmíferür 
ípfi tñ no eperut vfc^ ad aurozá:f3 illó tps oetinuerut tn ope^  
rádis alíjs reb9 qs ín itine poztarí cpoztebatwarie qz túc tota 
oomu fuá qlíbet motur9erat:íÓ ííla moza q fuít poílq? eos egf 
ptí) vocauerút vt recederét vfc^ ad tps quo receíferút nulla o í 
qz nó erat fuflficiés ad oía necia apparáda qz níbil z íutíle eq^ 
paranf .(Ilec pulmétí qcq^  oceurrerat pparare).i.táta erat ve f 
ratio egf ptío|2 vt cito oifcederét gp nullú cibú pzo itine parare 
poterát.^rát 5 ín fatis magna affííctíóe bebzeí z egf ptif quí cu 
eís alcédebát qzcumouerenf túcp folitudiné nullú cibú come 
demt nifi pané asímú fubcinerítíu:nifi fozte alíquos arbo? fru £> 
ct9 in vía repírét.ít)abítatio aút) bic poníf fcóm.f.máfióís & 
liozú ífrael in egf pto recapitulatio.(t)abítatio autem filíozum 
ílrael qmáferut inegfptofuít.4;o.annozum.) 
(£&n totú tps pegrinatíóís femís abzae fuit.4 5 canno? pcífe. 
*IH O f i í^ft íte^lgédú gp in egf pto tm málerít cú totú tps 
i K T f i » v i l peregrínaiíóís femís abzae fitq'dringéto?an^ 
no? folu vt pj 5eñ. u .c-z iftí íceperút añ igrelius i egfptu z pj 
B ex Ira.5eñ.4<5.cnáíbi oz gp qñ ófcédít jfacob í egfptú ófeé 
dit cú eo filí9 ei9 leuí z nepos ei9caatb: caatb át genuít amras 
vt pj.s.á.ct amra$ genuít moffen vt p5 ibíde5.^nno aút.So. 
moffi fuitejcít9oe egf pto qz túc fec mof fes plagas cozá pbéwv 
nc vt p5.9.7.cad pl9 g fuít máfío iíl íta? in egf pto tata quantí 
anuí iílo? oíuctí: vúrít aút caatb anuís. 1; 5 .vt p5.s.<í.c.óínde 
amrá filfeinsvijcit anuís. i;7.vtp5 ibidé moffesaútfíliua 
amrá erat auno?. So.qñ egreífi funtoe egf pto vt P5.0.7.c.co^  
íúganf § iflíannút faciét.5 ícannospeilos -zfie n funt.450. 
(£%b iftie at adbucop$ tollc mitos anuos ad feiédu gp fuerut 
pcífi ílli qb9 manferut i egf pto.(n:*02io óducédí fut ání quo© 
bébat caatb qñ oefcédít íncgfptum cú^acobauo fuo q fozte 
eét auno?. 2 o.cú pf ei9 leuí eét túc44.anno? vt Oeclarauimus 
> 5eñ.ií.c.'Z.0.2.c.Subtrabédi fut ét ání quosvípit amrá p9^  
] genuít mof fen q fiml ples erut cétú vigíti aut trigíta ná fcój 
I veritaté funtcérntrigintagne^ qzmáfio filio? tirad in egf pto 
t 
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áíio peí p:caTa fuít ouccto|2 quindeeim anno? vt ^ banímus gen. 1 f. 
Í4 rtlio?ifrr C.IÍC3 eoíterab bebzeis vocenf.! icrno5 fequétesmozemeo^ 
í egfpto fu rum alíquádo fie voeemus.([ríM'cédum ergo cp ilte numeruj 
it. n f. an^  43 canno? nó incipitur ab ingreífu in egfptum:vt pzobatum 
no?. eít: f3 ab aduétu abzaá oe ara i terrá cbanaá:in quo ano ícepit 
efle bítatio eje terrá fuá:ná cu maneret abzaá ín ará:líc5 eét eje 
térra fuá.f.eíuitaté bur caldeo? tuqz manebat í oomo píiS fui 
tbare nó oicebat pegrinare:cuátíderece(íit túcpegrínaríí> 
cepít t fiecu mádaret eí ons recedere oe ará ín terrá cbanaá 
táqg mádaret eipegrinarí oírít.fgredere tetra tua t oeco^  
gnatíóe tua: vt p5 JSeñ. 12 .c.¿:Scíédu cp ífta locutié é í.ppa 
qz fi^feaccípef'nópofletccputarínífi abeo tpequo iaeob 
^ genuít rubépmogcnítu fuu ín mefopotamía c erat áno?.84. 
Vt .pbató fuít 5en.2 ^ .cqz túc ícepit íacob g o: ífrl bíe filíos: 
antea ení nullí fúij i frl erát: Í5 ab illo tpe planú é q? nó pnt ec 
ání.43o.Xic5 g^ ppe filílífrl'oícanf ilíl íacob tñ large vocanf 
filí; ifrl'ipfe abzaá cu tota fuá fuccelíióe íó bitatío eí0 o: bíta^ 
tío filio? WrliEBs oicesqre vocafífia bitatío filio? ífrfíegf 
pro cu nó foíu bitauerut i toto ífto tpe í egjpto f5ét l térra cba 
naá Í í mefopotamía cu íbimozat0fuerít íacob ání6.2o.vt p5 
gen. 2 9.et. 3 o.et. 31 .ccollígédo eje eí5.(D"ftnr q? íftí ání vocáe* 
ab egjrpto qz maiozí tpe mozatí fút i egf pto ^  í alíquo alio lo 
co.f,autí térra cbanaá aut i mefopotamiaúmo fí cop utef me 
dietas íílí^toti^tpís mowtí fut í egfpto ná totu tps fuít ano? 
43o.medíeta6 áté.21 ?.et tiñ mozatí fut i eg^pto vt óclaratíj 
fuit.5eñ.íf.c.^toícce'.j.C^téqzpegrínatíooícít quédala 
bozé cu fit ejeíliu a^ ppa patría.Cufcarétia.ppa? fedíu labozé 
át nullu ita oum íenferut ifrlite íic í egf pto.llá m mefopota^  
mía nó fueft fubiectí i fuituté: I5 ibí íacob fatí5 p vrozib0': pe 
coziVlabozauerít.^n térra cbanaá I5 bítarét vt pegriní tn nó 
fubi|ciebant ín feruítuté.'ín egf pto át nó folu fuerut redaetí 
¿n feruítuté:f5 ét i ouríflímá feruítuté. ¿rAnfio tñ potíííima 
qre vocaf totu ílíud tps bitatío í egf pto c illa qua aííignam0 
gen. 1«.cf.qz tps íftud ícepit í bítatóe egfptí Í finitu fuít í ba 
bítatióeegfptíimedm atcuoenoiee'ab ertremis-r ertrem»5 
vtruc^ íftrtpís ptíneat ad egfptíos oenoiabif totum tps má 
fio egf ptí.(E:ii>$ \> qz pmo ano quo abzaá evíuít ó ará venít í 
terrá cbanaá: t qz me accidit ibí famesrvt P5 gen. 12 .c. coact9 
fuít abzaá ófcéde iegfptu;": bítauít ibí módico tperpoííea re> 
uerfus fuít i terracbanaar-r máfit íbig totá vítá fuácu fuofi^ 
lio ífaacoeídc íacob filí^ifaac iuit í meíbpotamiá ad aceipíé' 
dávro2é:vtp5geñ.27.c.'Zmáfitíbí.2o.ánís:vt bzgeñ.3i.c. 
oeíde reueríus fuit í trá cbanaá T máfit ibi quoufcp ano. 13 o. 
Vite fue ófcédít i egf ptú: vt bz geñ.4 7 .c t ibí moztiffuít má 
lít tota fuá políeritasvfi^ad cópletíonem ífto?anno?.45o. 
Cr:^oterít át fie bzi eóputatío qñ abzaá venít i terrá cbanaá 
áno quo egreífus é oc ará erat ano?. 7 ? .vt p$ geñ. 12.c.ab íl-' 
lo gtpe vfcp ad natiuítaté ífaactq fuit áno cétefímo abzae:vt 
P5geñ.21 .cflujtrerut ání.2?.qb0addanf ání.00.3 natiuítaté 
¿faac vfquequo genuít efau t íacob: fut áni.8 Í .qb9 íugáf ání 
13 o.quos cópleuerat tacob qñ oefcédit ín egfptu:vt p5 geñ. 
4 7.erut áni.21 ^  .manét g alíj. 21 Í .ad cópletíoné.43 o.áno?. 
( £ £ ^ át eóputatío ícipe oéat a tpe quo eríuít abzaá 6 ará me 
fopotamíe:p3 ep boc qz apis ad 6ala.c. 3 .cóputat.4 ? o.ános a 
tpe quo fuit fcá ^ pmíífío abzae vfc^ ad oatíoné legis í móte fi' 
naí:íó.n.é cóputare vfc^ ad eicitu 6 egfpto vl'vfc^ ad oatíoné 
Iegís:qz ler oata fuit poft ejrítu ó egfpto.s o.oíeb9:n3 oíe. 1 í . 
méfis pmí fuít erit^ oe egf pto: vt p5 í ífto.cet nu.; ?.c.íz kx fu 
ít oata oíe.} .méfis tertil: vt pj.j. 1 p.cíó computádo ínclulí' 
ue:a oíe. 1 ?.méfis pmí:vfc^ ad oié tertíu méfis tertíj fút.4s>. 
aut. ? o.oíes í nuero g áno?.43 o.nullá cjlítaté notabilé faciut 
í o,oíes^úcgcunuerJ,áno?pTofito?b<: pofíto?ab aplófit 
idé 1 finí$ eo? fit ídé ecótrarío pncípiu erít idé:f5 apis ícípít có 
putar fuo$.43 o.ános a ^ míffíóeí fcá abzae ó feíe mltíplícádo 
t é térra cbanaá políídéda:vt p5 ad 5ar.3 .c ^ t ííta .pmíflio 
fuit fcá áno pzio quo igrefíí fut ipe 1 oom0fua i terrá cbanaá: 
Vt collige^ ge. 12. c. g ab illo tpe 05 ícípí ílta cóputatío.CTtJe 
bzeí at ícipíut cÓputaf íftoS áno5 a tpe qtio oíjrít oe0abzae.©cí 
to pnofcés gp pegrinu futu? fit femé tuú i terrá nó fuá:*: afflí' 
gét eo5.4oo.ánís:vt pj geñ. 1 ?.c.<rs¡5 nó pót ftare qz nuer0 
cóplet^ano? repif a ^ milfioe fcá abzae vfc£ exitú oe egf pto: 
Vt.8.patuít:qnát magis eoputenf acíteríozítpemínuS repie^ 
oe ánís.f.a tpe quo illa ^ ba oca fut abzae í.pegrínú futuru é 
ftmé tuu í trá nó íliá:qz íter ítroim abzae í trá cbanaá ^ m í f 
fioné faaá eí a oño:ad tps i quooata fut illa ^ ba oe pegrína^ 
tioné femís ertráfiemt alíquot ánima poíl illá ^ miíuoné i& 
1er. 50. 
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aá ófcédít abzaá i egf ptu t máfit íbi aíiqnto tpe:oerde redú't 
ín terrá cbanaá: vt p5 geñ. 12.c.t>ollea mozat9eft ibídé cu eo 
fobzíno fuo lotb:^ oeide abinuicé fepati fút:vt p5 geñ. 1 j .c.6' 
índe cu bítafiet alíquáto tge lotb í fodomis: veniétes^.reges 
iuaferut ciuitaté t tulerut eü caprú cu cetero ppíó fodomo? z 
abzaá pugnás aduerfue illos reges erípuit lotb: vt p3 geñ. 14. 
c.Deídealíquátísiterpofitísoíeb0apparuit eí oñsT^pmífit 
terrá cbanaá pdííítc^ femínis fui pegrinationé:vt p5 gen. i Í , 
c.'Jfta g pdícta alíqb9anís ídíguerut ad fierí q necio ínterci /• 
derut ínter ¿miíífíoné a q apts eópurat.4 3 o.áno$ t ipfa$ pmv 
ciationé femís captiuádí.Caual'r át b" reducat ad eqlé fum^ 
má cucóputene' cóiter.4oo.áni a natiuítaté ifaac vícp ad eeí' 
tu oe egf pto:qz tuc cu íter ^ miflíoné factá fiue ígrefl*^ 5 abzae 
ín terrá cbanaá-z natiuítaté ifaacfoli.2í.ání ítercíderínt q? 
abzaá erat.7 5 .áno? cú ítrauit i terrá cbanaá: vt p5 geñ. 12 .c. 
•z cétú áno? erat qñ genuít ifáac: vt p5 geñ.21 .c.g relínqt q? 
íítí ání totat'r colleetí fie cóputádo eént.42 f. (CTÓ 065 é q? a 
natiuítaté ifaac ín q ícepit femé ei0 pegrínarí nó íolú fluperút 
vfc^adentuoe egfpto áni^oo.fj^os.'Z fie cú.2 ?.ánís q p^ 
ceífeit ab ítroítu tVe^míífóís abzae vfcp ad ntitaté ifaac reful 
tabut.430.ání cópletí:^ íllí collígimf fic.f.q? a natiuítaté ifaac 
Vfcp ad oefeéfus ín egrptú flujrerint. 1 po.ání: fie a natiuítaté 
ifaac vfc^ quo genuít íacob fíircerútání.do.vt p3 geñ.2 f .có" 
índe qñ íacob oefccdítiegfptú erat. 13o.áno?:vt p? ge.47.c. 
q fut ání. 1 ^ o.oeíde § vfc^ eptú oe egfpto manét. 21 ?.q fa^  
cíutános^oí.-z nó.4oo.pcife.(nTlícola0átofentít ín ífta fu^  
ma totalí f3 nó ín mó elicíédi eá ná feqf opiníoné bebzeo? q 
oícútouratíoné ifraelíta? in egfpto íuiífe folú áno? oucéto? 
•zoecéao vult ípfeq? aíiatíuítate ifaac vfqs ad ígreífi^ í egp 
ptú fuerít áni. 19 .^ad cóplédú totá fúml:fic.n.oícít q?I5ec có 
putatÓe videanf eé. 1 go.ání er natiuítaté ílaac vfcp oeícéfu5 
íacob ín egfptú tñ fút. 19 í . (Tí t ró fuá é qz íítí áni cóputaní 
a nobís ex ánis tiuerfarú pfonarúí qb9cÓputanf ání copletí 
-z relíquúf íeópletí -z íftí íncÓpletí rurfu> i totalí núero q reful" 
tat ex oib^coputant -z fupplenf ání qnc^  ex miutís z ofractís. 
(r¿5 Ü nó pót vilo mo ftare qz íftí áni. 1 go.q cÓputá^ ^ 5 lf a? 
fumut erouob0núerisítegris.fej: ánís.óo.quosbébat íacob 
qñoeí'cédítinegfptu:cúgíl1:í nÓ polTintbzenifi ouosáno$i' 
opleto5:ílli faciét vnú ánú folú:autvnu -z oímídíú ad pluSmlíb 
g mó poterút fúpplerí qn(^ ániítegrí ex ánis incópIetí5.(L & 
oato q? velís afiumere anos pozes.f.q fuerút ab ígrelfu abzae 
in terrá cbanaá folus ílle é vn^núer^.f^ ?.ání:vt.§.patuit:cuí 
tblu cozzñdere poterít ad plus vn0 ánus ícoplet0 q fit oimidi'' 
aut paulo plus qj oimidi0^ fie nó poterít er oíb^iftis trib9nu" 
men'S ítegrís alTumí aliqd ícóplerú qó poííit faceré ad plus ou 
os ános aut ouos -z oímídíú ípoté g erít coplere qnc^  anuos. 
C^^m g qp a.pmílíiÓe tcá abzae fiue ab ígrelfu ín terrá cba^  
naáliuyerutáni.21 s.vfc^ingrelíus ín egfptú oeqb0cÓputá^ 
folú. 190.a natiuítaté ifáac vfcg ad oefcéfu$ í egfptú ání. 190. 
folú oeide i egfpto máferútáni5.2i ^.(DP* átoícbfltoziaiu 
deo? fuiíreáhís.2 ic.folijnó é ve?.(CiCááterrozí$fuit qzcÓ 
putádo.4oo.ános a natiuítaté ifaac vfc^ ad ejritú ó egf pto:nó 
05 pone pires fuífl*e áno$ máfióiS í egf pto ná anatíuítate ifaac 
vfCfc ófcéfu5 i egfptú lut ání. 190.ad cóplédú g.4oo.ános ófi' 
ciút folu.210.ÍÓ pofueft.2 lo.ánoS fuilfe máfióís egf ptí.fQuí 
b9e):pletts).í.ánÍ6.43 o.cóputádo ab ígreffu abzae i terrá cba^  
naá.(£adé oíe egreífus é oís e]cercít0oñí oe térra egf ptí.)t?oc 
pótouptr ítelltgi.cnnno mó q? cópletíS ín:Í9.4 3o.ánis eade5 
oící.eadé oíe q cópletí fút ejcíuít tot0ífrt'ó egfpto -z túc feqfgp 
i eadé oíe illí9méfis í q ítrauit abzaá í terrá cbanaá ejcíuít ifrl' 
óe^fpto:f5ífrríte erierútoe egfpto oíe.i .^méfiSpmiq émar 
ti^g oíe. 11 .martii ítroiuit abzaá í terrá cbanaá. (J^Mío mo 
pót ítellígí qjpofiq^ cópletí fut ífi:í.43 o áni fiue ímediate fiue 
íterpofitís alíqb0oieb0aut inéfib^eadé oíe egreífus éois erer 
cit^oñí oe egf pto.i.eriuit tot0ifrró egf pto.i.q? oís multítudo 
filio? ífrt'eadéoie egreíTa é ó egf pto.i.vna oie.f.q? nó mozatí 
fút í ejeeudo plurib^oieb0:f5 eadé oíe q pmí íceperút ejeire z vi 
tími en'erút nec máferút alíq en'turí ad alterá oíe5 -z ponit 
$ míraculo qz táta multítudo filio? ífrf.f.plures q§ feptingétí 
mille aut qfi pedites vt.s.^pbatú é -z puulí z mulieres z feues z 
vulgus egyptío? ^ mífcuú íniimerabile:qui oés fozte ercede^  
rent trígefies cétena mílíapoífent eade$ oíeepre Oeeodem 
regnq.CTO: vídef gp egebát pluríbus oíeb0ad ejreundú peí' 
pue cu nó irent ad bellátes fed ad mouétes fecuj oomos fuas 
quátum ad fupellectílía queafpoztare poterantlT^tiá quía 




































C a p í r u l u m . i i . ^ o á i € 1 6 . ? 9 -
u a í t B boc fm't ex rpáli oeí volúmc 11c lí i plur ib0 oíeb^egre-
f ácrentpbao caget multes co^ z3 vltío ejtrirét. (O19 ecercíws 
oní.)Tló vocanf c)cercít9^p2ie.í.nmItítudopugnáríií:q2 plu-
res erátíbíno potetes pusiiare.r.puulí mulleres t lenes^ vo 
caf e]cerdt9oñía'.multítudoofíímo^bebjaíco vocáte turbas 
f vd multítudiné eicercíaí.moí eft ífta obfenubílís Diiij.i.ííía 
ñor eíl: oigna obferuatíone:q: tlm míraculú oe0 fedt ín ea: vt 
pjj .obíerimtío illa eftrq: beb:e¿ tota illa nocte vigílát legétes 
in íacrís líbjís'.eft át noí ífta nop qrtedede oíeí f m cóputatío-' 
1? né nfay-tní fm cóputotioné bebzco? eít ñor. 1 Í .oíeí:qj ñor £5 
illos pcedítoíéieíl aut ífta ñor in q pmo ímolaueruiu s^nü ín 
f egfpto -r momia fút prnogeníta egfptío?. (Qií edurít eos oe 
térra egf ptí.jllo eríerút oe nocteiqz oe0 mádauerat eís.s. vt 
nuílus co? eríret limé oom9(tie p tota nocté. (T^tía q? Tin. 
5 5 .c.o! q? eríerut. 1 j.oíe méfís pmi vídétíb^gf pti)6:t lepe-' 
líétíb^mojritos fuosifj eu pmogem'ta egfptíof mo:tua íuiífét 
eadé nocteí medía nocteno ímedíateegjrptíj repelíuífrent ea: 
1'5 ejcpeaarét vl'c^ mane vt plagere*t moztuos t funerís olfícia 
aptíus ereqrenf.pDóm á q? oñ r p nocté egrefli: qz p noctes 
oata fuít eís lícétia tptas ejceundírt ífto mÓ ríídet ad id q6 
bl Deuc. 16.c.cu 02 q? ín ífto méféedurítte ons pe9tu0 ó egf ^  
pto noctexlecít tibí oarí lícétíá vel tecít plaga moitís pmoge^  
nito? pp qua pbao oedít eís lícétíá ejreúdúímo copellebat ejei' 
•j- re:-: ífta lícétíá 1 cópulfiio fuít poli media nocté.íttácobferua^ 
re oebét oes filí) iTrl.)5t fie obferuat vfc^ bodíe vt s oíjcímus. 
f i3n gíioníbTuís}.í.ípíí ? oes veníétes oe femíne eo^Oblíga' 
uít át ífta obftiatío oí tpe quo máferút ceta ccrimoníalía:': qz 
bebzeí ali(^ obf uát nuc 6 eís q p mof íen mldata (úti alia no. 
C^egule pulcbze ad fcíendii q luiu illa q íudeí nuc obierua't oe 
bis q eís mof fes mandauít.ít que no. 
m . ü d cognofccdij r^miáti'"deívd^ n6knmt: 
55 
olideráda eft q? oía cerímouia^ 
lía q oetermínát certu locu nó íeruanf ab eís.Oue aut abfolu^ 
te fine locí oeterminatóe oír niíc ab eís obferuant .Un qi cír 
cucífío nó ocernebatcertítudíné locí vel terre ín qua fieret-.ita 
obreruat ab eís nuc ftc ín térra ^ míflTionis.C?» feftíuitatíb9 
aucúlabbo 1 pafeba a5ímoj21 pérecoftett feftoclango?ís «rjv 
pitíatíóís t tabernáculo? ouo ^fídcranf .(r*í>2ío »pfa obfer^  
natío oíeí ábtdoequa Xe!w't.i5.c.CSc6oípfe ímolatíones 
i oebíte illisoíeb0oegb0Tlua8.et.i9.c. (EQuátvT) adpmuX 
^ obferuatíoné oiem abfoluterqznó ocernebat locunta tenef a 
iudeís bodie fíe quo erat í térra ^ mífTiois^C^gnus 0 pafeba 
lis cetere ímolatíones q fiebát ín íllís reftís:q; ocernebatcer 
tulocíí cunó poííent fíeríejc locu fanctuarn.f.fug altare bolo> 
círcuue^  > caiifte^tníícnó brttaltare bolocauftof.ío tila facrificianófa 
níu tbo' [ cíur.ans P5 Xcuít. 17 .etbeut. 11 .cvbí .pbíbeí' ftíb moztís pe 
díe ab riailo ne 91$ audeat eje atríu3 tabernaculí fanctuaríj ímolare 
boftías fuas^Obferuatio autajímo?: noocernítlocútíó nuc 
teneí a iudeís fie ín térra fpmílíicws.(L:7n oíe át pétecolle q 







ra cmi l 




ratíter^ afeftíuítateasímoperátouo.f. (nobferuatíooieí infe-r illa 
tener.©065 cratfacríficiij rciñ oepecozíb0-: ó fpicispmísmef 
fis tríticee: vt p5 X euí. i ; .ct q: ífta fierí oebebát ín tabemacu^  
lo nuc nó fiut.(C3táé i fefto dágozis ííebat obferuatío ab oí 
ope f uilí: vt p5 Xeuí.i 5 .c.et nuc fit.^ícbat ét imolatío aíalíu$ 
vt p; mi. i .^c.et nuc ñ ñtiTXcr ét i ano afeédebat í locu fan-' 
ctiuríjad faciédu follénítaté onúvt p5j.z 5.et.;4.c.etDeuf. 
16 .nuc át nÓ qz nec t.ibnaculú bittmec mo^nf ín térra ¿uníP 
fíóís.(r:Jítíá mádatuéfíbí ouas oedas quolíbs áno faceré:z 
ín tertío ano tres oecímas fie bz Deut. 14.c.nuc aut nullá bñt 
aut fidutiq: facerdotes íleuíte ín tabnaculis nó íút qb0ífta oa 
rioebebát.íC^n feftiuítate ^ppítíatíóís fiebat obfuatíoaboí 
ope fímplr ^ nuc fít.XDadabaf ét fierí afíiítío co:pís illa oíe: 
. vt p5 Xeuí. 1; .c.5t nuc fit qz tota illa ote níbil comedut beb:eí 
«cbát z í aut bíbúr. xlDádabaf fierí oblatío aríetis v i tulí 1 ouor bír^ 
ín tertío v co^ zquo?2 vn^eétí lojté oñí ad ímoládu -rali9! capm emiflaríu 
vt p5 Xeuí. i ó .c.et 1? nó obfuaf.C'Jn fefto tabernáculo? erát 
ouo oíes cuftodíédi T nuc cuftodíuní'. (TJzrát fiéde oblatióes 
vt p5 nu. 1 p.c.t ille nó fiut.([:5rat ét fiéda qdl erultatío ín ra 
^ mis arbozij puleberíme t fpatulí) palma? 1 arbole oéfa? fró^ 
£ díu atcB m íalícib^oetozzéte Í bítare oebebát ín tabernaculís 
factís oe fródib^ramis arbo2:vtp5Xeuí.i}.c.íStq:íftecerí 
moníe nó ocernebát certu locuobíuáf vfcp bodíe. (tíT^áda 
bat ét abftínétía a gbufdá carnib0voIatilíu -r greífibíliu: vt pj 
Xeuí. 11 .et Deut. i4.c.et ille q: nóocernutlocu obferuontur. 
CXOádabaf^puríficatto fierí í paríétiVvt poft.40tOíee 
tres núc 
in i l lába 
bcm. 
íii mafeulís t.So.muIícríb^vt paríens írct ad téplú t offerret 
qidá aucs.f.par turtus aut ouos pullos colúbap ví'ajnu iní^ 
culu vt P5 Xeuí. 1 i.ct)oc tnnó obñtxf nuc q: ífta dbárío ú 
tabernaailo fierí ócbebat.(Dxt)ádabat etíi fierí ann0remíP 
fionis poli. 7.annos t íubíle0poft áno). f o.vtpj Xeui.i 5 .c.q: 
tn boc ($dá locí oetermínatíoné ocentít vtp5 eod¿c.cc alújb9 
Círcuftátnj ibí políti) nuc n obf uaf .(T^té mád.ibaf fierí fepa^  
tío lepjofo? 1 qdá punficarío:nüc át nó fir. qz qdi aíalia tuc of 
ferrí oebeb3t.étíl q: facerdos ífta faríebat q nuc nó c oe quo 
Xeuí. 14.e.(rntn patíétes fluru femútís ímudí erát fiebát 
eisqdápurifican'ones:f5mícnó fiucqnmolarí oebebát ouo 
pullí colube: vír át oe quo edbat femé coWt mulier cu q q f(§ 
coíret imúdíerát lauarí oebebát aq níbil ímolátes: f$ q: ífta 
ímúdicía folu erat Qdá írregularítas puás ab acceflfu vrígrelf1 
fanctuaríf 7 qz nuc no eft fanctuaríu nó curant oe abluédo fe. 
(EtOiükr át q patít* méllruu quolíbj méfe erat ím uda T nul 
lus eá tágere odjebat nec qfqj cu ea coire fub pena moztíe: vt 
P5 Xeuí. 1 o.c.íÓ IÍC5 mádenf íbí fierí qdá purgatóes qz tñ ñ bz 
£ facerdoj aut tabernaculu i quo fiát ímolatíóe5 q íbí onr nó fi^ 
v unt:f5 folu ípfe mulleres beb:ee poftq? ceflfat fanguís méftru0 
lauanf aq vt mude lint refpectu viro? fuo? oe bis oíb9 Xeuí. 
1 í . c . C ^ o b ó át jelotípíe oabat" ín lege:vt p5 Tin. Í .c.q: tn 
fiebat i tabernáculo illa j>batí o nuc obf uarí nó pót. (TUotn 
ét na5í?reo? me obfuabaf q: tñ illud pífupponit qfdá cerimo^ 
nías téplí ímolatíones nuenó fit oe quo H u . á . c . í T í ^ t 
étabfterfiooíumímudítíamileseveterí pcíneres vítule rufe 
comírtos aq tafpfos fup ímudu:vt P5 Tlu. ip.c.et ad Vcbze. 
9.£t I5 ífta vítula rufa nóimolaref ín tabernáculo aut a-ema^  
ref if, ejccallra vtríkp agebaf :vt p^  eodc.c.tñ q: afpfio fiebat 
C feptíe5cúfanguínecí95fo:estal^ rnacuíí:íq: imolatío fiebat 
p Tacerdoté magnu aut p film ei9:qm eleajar fili9aaró pmá vi 
tulá imolauítnópót boc obíuarí.(Dl^íniogeníta ét peco? u 
molabanf oomino: vt pj. j . 1 ; .c.q: tn nuc nó é loe9 vbí ímolé^ 
nó obferuaf bocd^jfcé ^mogeníta boíuj redímebáe' qnc^ fí^ 
clis:vtp5 tlu.5 ? .cnuctn nó fit qz no fut facerdotes ad quos 
illa tura ptínebát:vt p5 Tlu. 1 S.cít fíe nos oípm9 oe iftis:ita 
qlíb5 íqrés poterít íá leuíter feíreoe oíb9alns cerimoníalíb9le 
gis veterí6:vtmobferuenf a iudeís tcáj fcíet:í Ifcerít ífta p ' 
p:ía cognítío oemÓftratíuaa po:í facíés feire lí accípíáf ocá le 
gis vt p fe nota t ímedíota pncíp ía.C:ít fi obíjcíaj q; nu. 1 j . 
oe9mádauít iudeís once í veftíb9fimb:ía5 vt oiftínguerenf ab 
alú's pplís t íbí n o: q? obíuarét i tra ^míífióís f5 abfolute oí 
dt cp facerét fimb:ías íacétínas p.4.angulos palio?:t ín nuc ñ 
obf uát l í c C ^ d tí poífj rnderí ouplr.CUno mó q? alia má 
5 data fupíoza q otínaif ín eodé.coñr obligare í tra cbanaa íta 
ítellígeref oe lí mádato.(CSlío mó pót rnderí 1 melí9q? íftud 
mádatú nullu oetermínatu locu ocernebat íó fuarí oebebát ét 
eje terrá ^ pmííTíóís -r núc ab eís feruaf qz I5 nó poztét fimbrias 
íacétínas po?tát tn qdá fila nodata loco firntoíaru 1 maríe fa" 
cíut 15 eo? leuíte quo5 ípfi lie vocát.(n£t lí arguas 6 pceptí) ín 
dícátíb9qponunf.j.i i.c.et.i i.íepe i leuítíco'Z numeris atc^  6 
uteronomío q: ífta nó obfuá fnucC^r 9? ad erecutíonéle 
gis puniétis reqríf mínifter legís bñs ptátépuníédí:f5 íudeí ñ 
bnt nuc tales míllros vel íudtce5 íó nó pñt obí uare. S í tn oa^  
reñí" eís índices 6 gííe fuo ? pmítteréí' indicare ^  cp ípli vellét 
fudícarét p illas legesín^tu nó ocernút oetermínatíoné fan^ 
ctuarij auttre^pmilíÓis.CXenédo 5 q? íudeí tenétnuc(étli 
errotieu lit}.f.cpcerímóie ve£ís tellí oblígabát i fempitnu:val^  
de p:udéter antíq fui oíftiFerut obf uatióes tenedaj 1 nó tené 
í dasmuccírca eádé follénítaté oílliguétes multa.tDoderni tñ 
s plerc«ucp ífto? cás autnefcíut aut ñ refpicíút fj folu ep maíoaj 
tradítíonecuftodíutiq: ípli maíozes ab antígs^ cás qre líe ín 
obferuatíontb9oíftíguerét)cognofcerét tñ eos nó fcrípferiít. 
f i ' B i x i m ' o r i B a d á ^ o f f e n T fáaro.'íteccc 
r d í g t o ' l^bafc . ©19a l ien ígena no comedet 
c k eo*iDie aut feru9 e m p t í t f cí r c u d d e f :T fie 
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o ñ 9 filíoe í f r í o c Ém e g y p t í g t u r m a s í m e * 
S ^ i r í t " m i r t r t i ^ ' ^ P 0 " ^ tertm.f.cenmoníarú 
v a x y w vjüUIDggnípafcbalís repetíno:fiunt át íftc 
rcpetúíoca frequéter í veterí teílo.ín-Ca át ouplej: i ^ ^ x v 
ma:vt alígd addaffie fí refpícíanf oes repetítíóes tcé i ve^  
terí teftó:aut nono nucg repíefalíq í q no fiat addítío:ntfi 
te illa fíeret ej: necítate bf ílo í^e vt pote cú é^madaret aligd DÍ 
cerc moffi oícebat eí gd oíetnras eét:-: poílea ponít feríptura 
qiíoirepetebat eadé verba mof fes pboí: ltC3 boc non femg ad 
buc fitifed poníf fub ¿jda claufula giíaleioícédo fecerút vel lo^ 
cutí lút moflee aaro íuyta oía q pcegat ons. (^Stóo fit re^  
plícatío ad ípamédu magís eadé ré memozíe:qz oc pluríb^len 
ratíoníb9^ mtellectíoníb^cátur fo:tio:íp?e(río vt' cátur memo 
ría:vt aít pbs ín. 1 .me.ín pncípío:ct pp boc reperíef q> no fit 
repetítío ín facra feríptura nífi q t^ú ad ea q erát valde ipálíaii 
oe0volebat multó cuftodirí:fic erat abftínere a ailtu ídolo? oe 
quo repíflima repetítío fit ín oíb^íftís qtuoi líb:ís: x pcípue ín 
oeuteronomío^íicoe labSotaburdam alíjsiíllaautobrer'' 
natío paícbalísagnírpálís erat:í6 repetí frequenter oebeb^tí 
pcípue qj bíc alígd addíí' ad lupí9Dícta:vt pj afíderádo Ir am. 
(t^ííítquocpoñsjvtm eadem locutío oei fuerít ífla cu liipío 
rí qñ oate íut cerímoníe pafcbalesian poftea ítem oíctu fuerít 
nó plene p5.([;C>ícet tbzte alígs q? fuerutoue locutícnes-.q: í? 
02(Díj:ít quoc^  oñsj.f.qz fit bíc iterruptío pteríto? caput ro^ 
nísiqó nó Oeberef ¿bere fierífi eét otínuata narratío. S5 boc 
nó ocludít: q; lepe fem fuít ficr Declarauím0.8.6.et.7.c-ná cuj 
ons Díríflet mof fí gd agere oeberet pofteaúterpofítíe íjbuida 
volés declarare qlr íllud agere oeberet oañ fuit ín lí a. £t oí^ 
íítons ad moylen nó obfta te tñ cp ííia rÓ nó ocldít-CClídcf 
oóm q? íllud nó ocm fuít fimul cu fupiozí ennarratíóe cerímo-' 
nía? fj poft:q?fi fimulocm fuíííetnó iterponeret bíceí:ít0oe 
cgypto: t moje pmogeníto? iter vtmc^.(ErSí5 ^ ícet alias quo 
g tpe ocm efcnugd an ejrítú oe egfpto vel í^ oft. (£X&m v i Q> 
poít ejcím Oe egf pto boc ocm fuerít. CD& pmo luadet e^boc 
q: iterruptíones bíílozía? í íacra feríptura fiut rónabílí9 fie 
rí pnt: vt puta fpu fcó oíctáte vt bí. x .petrúc. i.fj cu bíc fíat úv 
terruptío bífloaíe ponédo ííla pcepta q nó tut res gefte:f5 píete 
í.6.ponaferít0oeegypto falté íngiialíítellígédijeftífta tuífíe 
oca poli ejítu oe egy pto^^t fi oícas nugd (medíate pofl: ejrí 
tú oe egf pto:an multí» oíeb^poít. (n^ñdeí q? fatís pót oíd 
multís Díeb^poll ejrítuoc egfpto.CS lí oícas qreg politu fu 
ít bíc.(E;*Rñr q? ró fuítrq? ílló mádatu ptínebat ad cerímoníá 
obferuatá ín e]cítu oe egf pto.úad ímolatíonej agní pafebalís: 
fie p5.J. 16.c.vbí oS q> aaró pofuít mana ín vno vaíe quátu có 
tínebatgomo?:-: pofuít íllud ín vafe co^ aj ono:oítat tn q>_ea q 
íbí oñr oe mana fuerut.z.méíe poli exímoe egfpto vt bi í eo-' 
dé.ctabnaculutnnófuítpfectuat^aaró fact0 facerdos vfcp 
ad feém ánu3 ejeít^ oe egfpto vt pj. j .40.CDe erectíóe taberna^  
culí.(n^lía ró q* ííla q bíc oñr magí5 ptínebat ad futuras gna 
tienes q? ad eos q erát ín egjpto ná ol bíc.Dís feru9emptítí9 
círcúcídeí' 1 fit comedet: fj tuc no erat alígs feru9 Iter betoeos 
cu ípfi eént feruí egf ptío|z.(C:5té q; o iS íg s pegríno? ín no^ 
flrá voluerít tráfirecoloníátí faceré pbale oní círcucídef p-' 
usroftattn q? tuc nó fuerut alíq facíétes oí eís pbafé:qí ín oo^ 
míb0 oium egf ptío? oeus occíderat p:ímogeiiíta:'z til tuc non 
erat alícjs q velíet tráfire ín colonia betoeopg <L (Sd mop 
ten 1 aarÓ.)Solu oícm fuít boc mof fí: q? oe9 loquebaf moflí 
t nunq^ aaróitn 02 loq ad vtrucp q? vterc^^ponebat íllud po 
pulo.f.mof fes oícebat íllud aaró:aaró cozá pptb^oncbat. 
(t)ec ell relígío pbafej.í.ííleluntcerímoníe qobleruarí oe^  
bét ín follénítate pbare.f.ín agno parcbalí.D2 relígío a religa^ 
doiqíbó ferelígatadtaléveltalem obferuátíácultus oíuínú 
(Oís alienígena non comedet ej: eo}.í.nuUu8 alienígena p eq^  
pollétíá negatíoníSpoftpofite figno vtí: vocaf aut alienígena^, 
ejetraneus a cultu oeí: vel q; gétilís ell:vel q? íude9 erat q có^ 
uerterefad gétíliatéinúc át ipíí alienígenas vocantí iudeos ad 
cbJíanítaté ouerfos:fic.n.aítra.fa.(Tló comedet ex eo).í.e)c 
agno pafcbalí.^fta eadé cbferuatioin eucbariftia tenédaeft: 
q: nullí oáda cft nifi a catbolícus fir.'Z nó folum bocúmo nuil* 
oada ell nífi eí q í íhtu bone vite é:aln.n.íudiau fibí maducát 
•z bíbut:vt P5pma ad iCbo2.)cí.c.(Oís aut leruus emptitius.) 
Dz emptítí9ado2a5 íllí9q leruít^p mercede Í vocaf mercéna" 
rí9:q2 oe íllo alialeroáda eft:vt p5 ímedíate. ¿t onr bíc feruí 
emptitíj nó folü illí q pecuníls emuntur:f5 ét ílli q ín bello capí 
m í qz eqle oniuj acqrítí vtrífqj cu oe íuregétíu illí q ín bello 
capíunf eíficíanf leruí capíéríu:vtp5 inflítuta oe íure náli gé" 
tíu -muíli ín.f ius gétíñ-C^Ha lía q^ m ad ílló verbíí come^  
det pót ouplr íteUigí.(pC{no mó ad onm. f.ad ípm beb2eu51 
tucé fenfusrqncuc^  aliqs bebíe^abuerít alíqué feruu emptí-' 
tíu:círcúcídat íllu anteqg comedat oe agno paicbalímá íi n cir 
cunciderít eu nó poterít ipfe ons oe agno pafebali comedere. 
(ET^liomópótiteUígíqjfí alíqs beb2e9b3 alíqué feruu:^  íllé 
feru9q2 ell: res oní luí fi voluerít comedere ojcírcúddi.C^ 
adbuc íllud fc6m pót ítelligi ouplhCHuo mó q? ponaf odí^ 
tionatr.f.q? fi leru9emptítí9voluerít comedere oe pbafe q? cír^ 
cúcídí pus os.CScóo mo q? legaf p modu pceptúf.q? mádaf 
cuícuc^ bebzo bntí íeruú emptít íü q? íllu círcücídat z facíat eú 
comedere oe agno pafebalí 1: ííle lenfus eft qué ítédít Ir a.f.qj 
ponat p modu pceptíma fiponeret p modú oditíonís Ira eét 
tupflua q2 ponít rlá vlís q? qcuc^  alienígena círcucídí volu'e^  
ríí poflfit comedere oe agno pafebalí 1 fi 5 íuí emptiní círcúcí^  
derent qs oubitabat qn comedere poííet-.g fupfiuu eét poner. 
C ^ t é qz tuc qre poneref oíía iter feruu emptítm 1 mercéna-' 
rió z aduená:nulla.n.ró eét:tñ 02 oe (eruo emptítío q> círcúcí 
átt 1 comcdet.De mercénarío át 1 adueña 02* q? nó comedet 
CÍ eo: 15 manífellú é q? comedet fi vult círdícídí:g nó oaf b leje 
odónalní j abiolute.i.q? eje eo q? alíqs feru9emptíti9é 05 ons 
íuus círcucídere eu.¿tíá fi nollit 1 tuc comedetreogef étobfer 
uare oés alias cerímonías beb2eo?.(][;igt ró Díucrfitatís efl l ' 
terrenmemptitmímercénarm vel adueña q2feru9emptíti9 
efl: fpp2ie feru9:í leru9c res oní fui cu vocet pofieífío eí9: vt pj 
p arífto.ín.j.etbíco?:'2,jí.c.iJ .02 leru^ecunía oní fui:tpmo 
politíco?.c.2.vocatv feru902ganúaiatU5 fepatú:bó erús fimplr 
alterí9:ficgqlíbet bób5ptátéíupmébzafuátácjjres fua6:íta 
b5 potefiaté íup feruu fuúcu fimptr fit res fua.pót g eucírcúa^ 
dere.(LríDercénarí9át 1 adueña nó fut res cí0 apud qué ma> 
nét qz fi alíqs mercénarí9efi $ pecuníjs labo2at.C¿duena át 
adbuc magís líber elt qz a nullo alíqd recepit nífi q? venit ad 
moíádú ín alíquo loco vel ciuitate cá lucrí aut ais. (Adueña 
t mercénarí^j^duena oícebat alíqs gétilís babitas iter be^  
b2eo8: vt mercato^ es q venirét oe loéis oiuerfis 1 ín mulrís lo 
cisfaciutbitationévt mo2enf:in:í.n.nó cogebanf círcuncídi. 
XDercénarí9vocaf alíqs oe gétflíb9q veniebat ad faciédú alí 
q opa bebzeopqz quátocuc^ ifie eét tamiliaris beb2eís:tñ no 
poterat comedere oe agno pafcbalúnífi vellet ciraícídí:q2 túc 
admítterenf libéter ad comeftionéagní pafebalís iter eos fed 
nó fie 02 oe feruo qz feru9cogebat círcucídí t comedere:mer^  
cenarí^uteomedebat fi volebatCÍIon comedéteje eo).f.fi fo 
lüfintaduaieautmercénariK) fiouertantme comedétCjín 
vna ocmocomedef ).í.q7Ínoomoíq fuerít ímolat9comedef 
totus. (Tlecofíeretís oec3rníb9ei9fo2as).í. qnín vnaocmo 
tuerít a(rat9n 05 ps carniu mitti ad alia oomu i eadé tot9ay 
medef.(E;Tlícola9 aut oícit q? I? fíebat ad fignádá pmá imo'-
latíoiié agní ín egfpto i q tata erat follícitudo patíóís adíter 
q? nó vacabat eísoiíturrere oe oomoí oomu nec mittere ad 
ínuicéencenía.([;S5 fub reuerentía oní nicolai nullo mó pót 
alíígnarí ílta cá in boc loco.ODuám ad pmu cu oícit q> tatas 
íoljícítudíné babebát q? nó vacabat eís moueri oe oomo í 00 
mu:nó.n.é illa cá qz oato cp nullá follicitudiné babuilíent non 
poifent oífeurrere oe oomo i oomu:q2 Oe9mádauerat yt nul' 
íus ejeiret oe bofiio oom9íue vfc^ mane:vt p$.6.í tota 5 noetc 
eí mádato oeí nó poterat oífeurrere oe oomo í oomu.íCJfé 
fc6o qíí oícit q? pp follicitudiné recedédi nó vacabat eí5 mitre 
re encenía qz oato q> nó baberét íllá follicitudiné recedédí:tñ 
nó poffent mittere oe vna oomo in alteras qcqj. (TVct p5 boc 
trípfr.C^zímoqz ois.q? in qualíbet ocmooeberctímola 
rí agnus:fi oom9eét fuffícíés:fi át eét íta pama q? nó béret pfo 
nasfufficiétesadefumagnútucoeberet aduocare er alia 00^  
mo fm numeru q eét fufficiés ad eíuj agní tot pfoiias q? fuffí'' 
cerét ad comedédu agnu íntegru. S í aut poflent mitti oe vna 
oomo í alterá enceniamó opozteret vocarí oe alia oomo pícv 
ñas illas ad efuj agní f5 mítterét eís necia.(n:Ul falté oe9l> má 
daret q? fi vna oomus nó fuíííceret ad efum agní pars illí9 oa^ -
ref alterí oomuúfs nóiuflmqmmomádauitq?fi oe vnaoom9 




































ttenírét C ? f é q: 02 9? fi aliad oe camib9 eí9 fugcITet ígnc có 
rumcrct: ij máíieftú égpfi líccret mírtí encaiú oe íllís csimib0 
gb0 vellét niniq^ alíq cames manerét q ígne oimi oeberét: g 
ÍKllr q> nó pofícnr míttc encaiía. (£Jtc cnccnú mírtut eís g 
no bñrficmádit muímníllig^ rcnft)ilemieriít:t5mc oés bé 
bat ad lattirítaté oe agno pafcbalíiq: oes aut í oomo loa ímo 
Jabár.autab aU'ísgímolabátvocabáf gnóeratnecmmíttíalí 
cuíécciiía.C^téqjficíftú agníi ímoíart^iolúcóedícapócíj 
pedíb'-r tteftím^cratqdámeiríe futura ftgumtaejcoomu illa 
ín q ímolabac níbíl oíferi í erat qdá fururop lígurari iíte ftgur 
^dpuln'rédebant ifígnatíóe I5 fieriocbcb.lt ífta adlfam vt 
madabaif.ficoS 3o.iq.cq) qñ milites venerut ad 5eru5 fra^ 
ctis crwN b9Iatronu nó tregeriít crura ei0 íucníéres eií moztuú: 
tílcóplera" feriptura q oicebatos nó cóminuetis eje eo. 3ta 15 
ítedebat Í p5 fignaf vnitaté ecclie í q mí ftri ufecrat eucbariftiá: 
^á6 ^  ^ miíli-os.i.q7 ñ fit íacerdos nó pt eucbariftiá 
cóficenó g iónómittebátécenia illi iegfptoqz ñ vacabateís 
^f^lidíudincs:!^ qz ficéis mádatú fucrat vt ñ educeref aligd 
xx carníb',etus rbws ad lígííatíoné futuro^ ex caufts íá aífígna 
tís.6.(1lccos íllíus ofrágétís.j'Jííe oue cerímóíe repetúf b pn 
cípal'r.i.Q) nó comederet" p ptes í oiuerfis oemib^ft fa q> nul 
lú os cíus ofringerettq: iíte oue Ipáli9 fignabat meíTiá cete. 
(£Clz nó cfferrí carnes eje vna oomú fignabat vnitaté ecclie i 
ofttétib0 míííerífs.CO^ át nó ^ frígercf os eí^lígnabatnullú 
oseéofngédú i cc2pebñdictorpí.(Oíscetus;.Ctotamultítu 
do.í^iljor íirl facier illój.i.pbafenóoiuctimqy oée vnuagnó 
aut bedú i molarc oeberét vt alig ten uerut fupza íp:obauim9: 
q: nó Umiceret vnu aíal oíb^-fs g? oís cet9ftlíoi! íTrí taciat illó 
.i .qj nó fit aliq oom9 íter filios iTrí í q nó fiat ñ fufftcíés c.(O* 
ftgs peregríno?.)*0cre$riní vocát illig oe alio rttuXoc ge'tilí 
íate véíut. (DTlec vocaf Y? pegrín^ iude0eét portea apolla 
tasa lege verteret" adaliqgiccta í rurlus vellet rediré i legé: 
j ^ f o d í € 1 0 . 5 : 7 . 6 4 
tra oe q fit métíoro: ídí'jcna fre nó .oíú ga i tra ín q vos bíta^ 
ti6nat9¿:r5q2ín vronínn.;t9c:n.ifi^iigsoe getílíb^eétad" 
02bg?íí pegríní ouertercf circuctdebaf tnpU)e]cei>oémarcu 
linuoom9:!^  nó pt b' ouenire bebjeísrq: ílíi 9 aliquo tpe bebzcí 
íncftárcucifí úint.(5n vfajvolacrittraTtre coloníáj .í . ívnrí 












dá oe .puincía-.accípíédo a"t colonia íllo mó:02 colonia a coló ís 
.í.bítare:q2 alienigcneoucut*'adbítádúíbídé:accípíedo át co 
loníávto2Í5:oeriuatoecoloi8.í. bon02areq2 coló multa fi^ 
gnat vt aít beb23rd9 í bis ^ fib .^^ gros nis fozmá fuperos co ' 
lít atq? parétes bos aratbojbirat omat bonozat amat:colonía 
.n.cuk^oei 02 fiue cultus oeí veri fiueoeí falfi: b aút oco ft> 
accipíf.í^írcúcidef pus oé marculinú).í.oé6 (j futí oomo fuá: 
•z \üt íub ptáte lúa círcúcidéti'rp l> itellígúf f uí emptítú': q2 fer 
uus res oni iur.vt.e.oecláuímus. ( í t fie rite celeb2abit) .{.fie 
faciédo celebíatío illa grata c oeoiat'.n.figs nó circucífus ín p^  
íonafuavelin reb9 fuis.l.ínoomcftícisceleb2etpbafe nóerit 
> grata oeo ímobtío qií potius magna pena oígnus erit talía fa 








ducat 1 bibit nó oíjudícás cozp0 oñi vt aít apis. 1 .cbo2ín.)cí.c. 
Scom fubam tií ? íacfal'r 1 real'r íta accipít co2p0rpi 9 e í petó 
m02talí qgtocuc^  fie q é valde gratus oeo:rire rñ.í.oídínate nó 
, recíp?t:q2 nó recipit íucta ítétionéoei íftituétís facfnv.q vole^ 
t abofiíg f0i¿ fí5mí:vt p boceímagis ico2po2arenf. Sien, 
pena 01 mtentío oci inliituétís íítam cclebzítaté era t vt folum a circuí 
cííís celeb2aretur:qui ergo íncircuncifus erat contra oeí ínté^ 
tione; racícbatnec erat grata talis ímolatío. ¿trÓc:q2 ifl:a re-' 
co2datio erat íftituta ad ree02datíóe5 bnfícú oeí í egfpto.f.q? lí 
¡ S ! l bcrauit ppl^  fuu pcutíés pmogéíta egf ptío^ z: ale g q nó erat ps 
ppl? od nó reddebat agruegf as ó bñficío |5:cu ect iptínes red 
dedo tñ gf as oicebat bñficíu ad le ptínc t fie erat qdá ípíícatio 
odictóis ei0cu í facríficádo tacite0tcrc£ fe ce oe pplb oeí ín 
ope cu negabat fe eé cu nollet fe círeúcídere fie oí£ 'Jo.canc íca 
pma.-: ^Ipls ad tí.c.j.Quí ofitcf fe noíee oeu: feís át negát -re. 
£ircucífio é.n.flla q facícbat eé aliqné oe ppló oeí tpe veterís 
tcfii:cupóercf í fignií oiílictiuu illi9 pplj a cetis. Sícbaptíím0 
p caracteré effícit alíqué foíalV cbííanií q g nó erat círcueífiis 
nó erat oe pp lo oeí: íó nó ptínebat ad eií bmói bfif cíu nec me^  
mo2iá ei9 tá^ fibi fpéfi foc oéat (erítq? fie ídígena terrej.í.fic 







ucna jurmercenan0 in fra beb2;o :^vl >02te ibióitaiVetaban. 
tíquo fie 3cbu.eí m bicvl) -z ámoizci ¿lijq¿ g bítabit íter ftlíos 
ííraeloe gétib0:vtp5 3oiue.9.e.oe bagaonítis: 1 ^ oíue. í ó.c 
í multís ñlije iíte votarct indígena:quía ín térra ilb nat9 fue^  
rat ípfe z patres cof*.11on tñ eflet ilte indígena oe quo bíc lo> 
quír: ied ille quí natus eíl a patre bebzeo vbíeúcj; nanis: t fie 
vocaref ifte ídígena legts ficut alíj vocarent ídigcnetre. t)íe 
át accipít ídígena tre lai ge ^ p ídígena legís. (¡Sígs cii cócifus 
nó luentnó veiccc epeo.rbie ocluditgíialr qa lupza po;ucrat 
fpáles oefmiarices oe idígenis 1 aduents 1 mi reénarío 1 f uo 
cnipütío:qcucpg íiKircúciiUséqeúe^ occafice 15 euenerít co^  
medere nóoébat. (T^llícola9oíc 15 íoluoicíoc íudeís q pue-' 
ros fuos alíqñ pp ifirmítatc incircuciTos oímittebát vt nó no 
cerét d6.<ir£t}> latís é bñ oiecú tunó mltíí vf :q2 poílcp mop 
les filíú fuu elíeser pp ínfirmítaté 1 ítínerís labore nc fatigiiis 
effiueret negle)cerat cireucidcrevt patetJ^.c-r punít'fuít ourc 
ab angelo ocnee vxoz ei9fcpbo2a tulít petrá acutí iTímá 1 circu 
cídíteu oés ttmebát oimítre filios fuos íncíreúcifos nífi e.c guí 
ífi i mítate aut ocbílítate ^ talíb'' nó 9ueníc efus camiitm quo^  
eúe^ tn mó Qtígat aliqué fcírcííeí 1*115 eé nó 05 cotncdcrc oc car 
£ nib9agniimolatí. argües quo g mádauít oe9 íi raelítís 
f vtíaeerétpaicbatpcfuo inoefertocúnullustucoe írraelitís 
í oef to eíreúcífu5 tuci ít. vt p5 'Jofue.f .cCT^liqs íoítc rudebit 
^ o é s túe círeucifi iút vt comederét agnu pafcbalc5 fm máda 
tu legis bie.(r:35 iI5 02 3Í0I'. í .c.q? oes iudeí q ín oelerto 
^ natilutp.4o.snnos incíreñeífifuerútvl(ííquo3^ine círcúeí'' 
^ dít eos ín galr akutiemo.n.eos ín vía círcñeídcraf.nó pt g oící 
eírcúcifi tiierít vt máducarct pbale. (C&Vr át nidebit aligs 
9P ñ círcucíius íuít tüe altgerífii nullus ícírcucífus eomcdítpba 
íctna? oés q cireücifi crát taqp oífpofiti ad ímoüdu pbaíe ímo 
lauerút ílló:qui?ár nó crát eírcúcifi nó comeda-ct ce co. (r:S5 
boc rurfus nó vr vei2:q2 fí illí qñ céntíeíreúeífi nó comederét 
pbafemlti firaidati e'ént eomcftíóe pbaie:ícd ín líallunie.c.g. 
Solú ponít g> ouo oquefíi mt fe fr.uidarí cclcb:íratc pafcbalt 
t peterét le círeucídí: ('5 nó iuit fie g nó erát alíquí mcivcúciíi. 
(¿3 té q? qñ oñti í codé.c.oarct legé oc ctlcbíátil"»9 iolcnítatc 
f paiebales oiíit.l^ó q ruci-ít liigaía ímudus aut p^ait ín vía oe 
gétevfatacíatpb.if^oño mélefcóo.i 4.0ÍC méií) ad vefpá 
poítea lubdídícSiqs ímúdus é t ín ítíncre nó fuít:: tñ nó fec 
pbaie e^termíabít áía illa oepplís ftiís jmlla tñ metió fit ibí 6 
ineircücífis nec penit ícírcúeífiopjoercufútíóe. (Tí^óm gq? 
nullus ín oeíto círcúcifus fuit ad comedédu pbafervcl al vt 02 
í^of. ? .c. llee alíqs futt oe toto ífrael q nó comederet pbaie fi 
potés elTetcomedere.qí) oíco pp pueros valde teneros q car 
nes comedera nó pñr.qznódíi fut ablataetí vt q bñt rolu.ííú'.vt 
V.méies:^ pp aliquos fi iftrmí erát vcl alias q comcdcrc non 
poííenr.nurius tñoeoibuscomcdétíb9erat íncircueílúsfienó 
ficbat5 ccrímoníá agní palcbalís.'Z boc ftnt q2 oés bcb2ci quí 
eperut oe egy pto eírcúcifi crát: vt p$ ^ ofuc. 5 .c. cú 02 oís ppls 
q egreííus é éíc cgypto gh'ís mafeuliní vniucifíq; bclLito2C6 vi 
ri mo2tuí lút ín oefto p lógilTmias víe círeuít9 q oés círcueití 
erant;Í5pofte]cítu oeegypto null9nat9 fuítq potíetcomedere 
carnes vfq? ad tps quo pafeba eeleb2atu é: g null9pp nó círeu 
dlU5 eé ^ pbíbít9 c.Bt boc fuit qi oés illí q crát eírcúcifi íta erát 
tenerrimí Q?nullomó poterantcomedere carnes: millo móg 
obftabatad cemedendu pbafé nó círeucíiu5eé:q2oatoqn'íl:t 
paruulí eírcúcifi eént:nullo mó poífent comcdcrc carnes q fut 
cíb9 lolídus añs p5 q2 iltud leóm pafeba q6 tn oeferto fciñ fuít 
oe quo Tlume.9 .efuít feiú vno áno íolu a oíe q egi-eífi lút íu^ 
deí oe egj-pto t^ bi Tlume.g .cu 02 locut9 é oñs ad mof fej ín 
oef to frnaiianno fc6o polt^ egrefli fut oe egfpto menfe piio 
oicéS.^aciát filíj ífrael pbale ín tpe fuo í fie in pneípío feóí ání 
oíetunt fuít boc 1 factum:crgo vnus annus íolu flnírerat a píi" 
mo pafeba: nune argo fi alíqui paruulinati fumín íllo anuo ín 
Via nódum eflent vnius ání tcn]p02e íftius lecundi pbafe:':fie 
oprer tenerítudinénon poííem comcdcrc carnes: nullus ergo 
oetotoíiraelexeuiatus fuít aliquo ímpediméto comederetuc 
oe agno pafebalí pter íllos diíos viros quí polluti erant fuper 
aía boís.í.córigédo cadauer -z illí fecerút pbafe méfe fcqntí. 14. 
oíe menfis: vt pj íbídé.(£ade$ k% erit índígene 1 colono, jllul^-
la ení5 erat aeceptio pibna^ in boc ícd oes cqualr manducabát 
pbaíc: 1 fie q^ m ad oés penap ínflíetiÓcs vel reduetíóes íuílítíc 
equalítas erat ín oeo quí natus erat ex íudeís eí quí conuer-' 
fus erat eje gentílitate ficut oícitur Xeui.14.vbi agítur oclegc 
ficnúc bap 
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talíonfe. ( T t w aut fallít i bonozíb^qz bonozes no oabanf 
ouerfis ocgétílítate.r.vteáit pncípes pptí vel baberét alíqm 
erccllétiáfícut Dabaí bebáis g natí funt ab bcbzeís. ¿St íftud 
ob^uat ín reatfíimíapolicus í 3b9nó oant bonozes aut regí 
mina aduenís Í5 ídígéís ceteríe parib^níH í alíquo caíu ad to! 
lédu Dilíériones vel factióes cím'u^n ealía ét ídé obfuat qa 
epat9 neopbítís oarí no oebet vt P5 ad títu» 1 .c m i tñ alí/s :6 
l¿c oícem^Deu.i 5 .c.( 3índigene coloiao.)(nindígena o: q 
í bebzeo^  n'tu nat^é q: píem bebzeu bébat. (p /Ioloii0o5 quí 
ad colédu vc^oeu trafitad ríw íudaícñ vmíés oe gétüítate : 
fic^ oe vnacíuítate trálit ad bítádu ín alia cún'tate q oepplá^ 
ta tuítp bella velalías.^ccerutc^oés filn lirlTicpcepat DO'' 
mín9) .f.celeb:átes pmñ paícba i egfpto.^c boc aut fo?te alí^ 
qs vellet ínferre 5 ea q.0.oetermínauímo»MÍla q onr bíc ó ce 
rímoníjs pbal'e oícta fut poft e)cím oe egf pto. Dices q? bíc o! 
q?íecerutftlúííVrfieDñ6f5cepír.gífi:aTupiría oca erát eíscií 
tecerut palcba í egjrpto.(¿*Añr q> ííta no ponunf Xy ozdíe ote 
qntí 15 í$ recapítulatíoe? fie fepe fít bíc 1 i alú's loci'S. CJn eadé 
oíe edujrít ons ñlíos ífrloe traegyptío (rr^5 »ó vídeí" }> ve^  
rüiqz exít0oe egypto tiiít oíe» 1 s.méíiG pmí:f5 celeb:atío pba 
fe fuít» 14.oíe ad vefpa;; no ergo t'uít í eadé oíe.CTAñr q» ac 
cípíf bíc oíes^j oíe nalí q otiet. i4»bozas.roíé nocté cú f5 
bébdeos oíes ícípíát oputarí a vefpa vt p5 Xeuú i 5 .cXa vef-' 
ga ín veípam celebzabítís fabbata vía:vefpa vt bíc accípít 
é folís occaíiis cu agn^únolarí oeberet ín occai u folís vt patj 
t5eu. 1 <5.cergocomederet í nocte 1 illa nov pertínebat ad oí 
cm fequété q erat. i $. ergo verú erat q> ín oíe. 1 Í .egrelfí fut 
oe egjpto -r fecerut pafebart fíe ídé oíes fuít egredíédí cele^  
b:ádí pa!cba*f p turmas fua6).í»oíuíli ín partcs.f.qlí^ tribus 
p fe no ndmírta alterí 1 \ qlib$ tribu qlíb1, tamilía p fe oíítícta 
ab alíjs famíli/s:-: i n qlíbet familia quclíbct oomus per fé: vt 
nulla e(íet confufio:qtñ feqret fi omnes mifecrenf. 
C -¿CapítiUuni. 
© c u t n i c g e D ñ s ad m o y í e o í c e e • 
© á c t í f i c a m t b i oe p:íiiK)gcnítií : 
q u o d a p c r i t v u l u á í u filíjfailmel: 
t á dc b o i b i m oc íun ié t í6»©>ca 
p ü l u * £ l > c m é t o r c m d b m i i e í q egre l í í c í l i e 
oe egyp to z oe D o m o fc ru í í u t í e rqm í i m n u 
fo i t í e d u ^ í t r o e Dñe dc loco írto:v>t no come 
ín t e r r á c b á n a n e ú i : etbei:^ á m o z i e í r r cucí : t 
í e b u t e ú q u á ú i m u í t p a b u e t i u e p í D a r e t t í b í 
t e r r á fluetem lacte % mel le : ce lebzab íe b imc 
m o : é f ac ro^ mente í f lo . ^ e p t é Díeb'Vefce / 
ríe a 5 y m í a h i o íe f e p t í m o erit I b l é n í t a s o ñ ú 
S 5 f ma c o m e d e t í a í e p t é o í e b 0 / ! r 2 ó appare/ 
b i t a p u d te a l í q d f e r m é t a t u nec ín cnc t í e finí/ 
bue tm^7r2ar rab i fc^ filio t n o i no i e í l lo o í / 
cene* I fóoc ert q ó fecit m í b í o n e q n e g r e í í n e 
fnm oe e g ^ p t o ^ í t erit qft fignu í mann t u a : 
% q f i m o n í m é í n m ocu loe t u o e : ^ v t \ zx o ñ í 
femp fit ín oze t u o • *3n mann.n* foatí e:dux:ít 
te one oe e g y p t o • ^ Cuflodiee b u í n f c e m o d í 
cn l tu í l a t u t o tpea o í e b ' í n o í c e ^ C ú q ^ í n t r o / 
d n j t r e r í t t e o ñ e í t e r r á c b a n a n e ú f i c n t m r a m ' t 
t ib í i p í í bue m í e : ? ó d e r í t t ib í e á : feparabie 
oc q n o d a p e r í t p u l u á o ñ o : ^ q ó | 5mí túm ef t í 
pecozíb^tm'e . C l u í c q d babner ie malcu l ín í ic 
jene pfecmbfe o ñ o ^ í m o g e n í t ó a finí m u / 
t a b í e o u e ^ C t ó fi n 6 r e d e m e r í e í t e r f i c í e e » á ? é 
á t ^ m o g é í t u b o í e ó filíje tw'e p c í o r e d í m e e . 
¿Cnc^ í t e r r o ^ n e r í t te filí^tifcraeroícce: q d 
c b o c : r ñ d e b í e e í ^ n mann fo:í í e d u r i t n o e 
o ñ e ó ¿ra egy p t í : ó o o m o P n í m t í e . lP5á cu v 
d n m t ^ e é t pbarao Tf lo l l e t n o e o í m í t t e r e : o c 
c id í t one o é { 5 m o c j e n í t n í n t é r r a e g j p t í a p2Í 
m o g e n í t o b o í e pfcg ad { 5 m o g e n í t n i n m é t o / 
r i í* '3dc írco í m m o l o ono o é «qó a p e r í t v u l n á 
mafenl íní o í a {Jmogenita filio^ meox5 
redimo* x€rit íg ic q f i fignn í mann t na x i q íí 
appé l 'n q d o b r e c o 2 d a t i ó e 5 a ñ o c u l o e t u o e : 
eo q n m a n n f o : í í e d u r í t v o e o ñ e ó e g f p t o . 
Tuptío oe pmogeju'to^ redépí 
nece(Te.n.eratfieriítei'ruptíonébfílo:icenarratíoi3 vt boc í 
terpoi^ eretiq^ ou ífta oícebátur boc fciñ fuít vel potí0ociñ: et 
í millo loco mclí9potuít poí bíc.llá añ líberatíoné oe egp 
pto:fálté í gnalí enarratá nó poterat oueniéter poní pceptu o 
pmogenitozum redéptí6e.Tlá iító pceptu fuít ad reddcdum 
grás oeope tato bñficío.noe líberatíoe pmogenito^ fuoc cu 
mozerent pmogeniti egfptío]: x ponít ad memo:iá bui9biV 
tácú'rpus oebebat poní mozs egfptío^ x eduaio oe egfpto faí 
gnú í fígnatu nalíter oueníut z vnu oeclarat relíquu ío poíí 
to vtio conuenienter ponítur relíquum» 
CS\ ifta ^ ba oe redéptioe pjímogeníto? mojii' oca fucruht. 
CZ*x ^ ^ ^a vbaocá ft moyfi a 6o.([;Knr q? ajTqj e'-írct 
^íbcbjeíoegfpto.íCtltfone iipaoíeegreíTi5í5 q* mofles 
t ííía pplb cu egrederét ó egf pto vt p1;. jf .1 lia cíí 02 :bodíc pnriíi 
egredimí méfe noua^ frugú 1 lie tííc egrediebaf.íT^ ^ $10 
as o q: o: í If atmemétore oíeí bui9í q egreíTi eílís ó egypto 6 
oomo f uítutíJ.iÉrgo vf q'ía egrelíí fuefát.CT^nr cpl? rtpdU; 
cgrefTí eífét ó egj-pto eráttñ túci egredi.í^ícít tamé qñ egrel* 
fi cítís qj íbí madabat oe9reco:dari íllí9oíeí.Qu aut rccoidu -
tío íllí9oíeí eét íá illa o íes pteríta eét ÍOJJ tuc 02 q egrelíí eftí; 
oe cgfptorq: me íá eritís egrelíi.íTSs adbuc argües q:.j. 
b: q» mobles tulít fecu offa íofepbifmis mof fes edujeitea Oe 
fepuIcb:o q? egrederenf oe egf pto. ¿rgo ét íftó pcepttí oe 
mogenitis fuitoatu 1 ^ pnuciatu añ(^ e^írét oe egypto %$X\$ 
íci'perct mouerí ad egredíédu.(r3ld b' nír q? ifta oe oííibuf,; 
^ofepb ocpo:ta£ís a XIDoyfe ponunt p recapitulátióes qz po 
ni oebcrét aií ep'tu oe egfpto.<I;35 tu oíces q» nó videt ma 
¿o: ró qre oícam9íííó oe oííib0 ^ ofepb poní p recapítulatóc; 
^ b0 qó ptínet ad pceptu ó pmogeiiítís*(CAnr q» nó é funííe 
<\x ex Ira patere pót q? pceptu oe pmogeníto^ redeprióe fpole 
fiteépofitu fm recapítulatíoné^t narrado oeofllb9 Iqfcpb 
necelíarío fit pofita p rccapítulationé qó p5 q: cüpcepm ó p -
mogenitis fit quodí fignú líberatióis,oe egf pto falté pefr is^  
pmogenito^ fm rectu reñís ozdiné que feqtur feríptura neccí' 
fario fuít poní poft illa líbcraticné.lDcc aút oe oííib95ofcpl> 
neceííario pomf p recapítulatice^v.qz pus mor fes tulit !"ccu os' 
fa^ofepb q? moueret oeegfpto^t videf bocfuílíe pccdétí 
oíe.Uelalíqb<'oieb0añ($ recederét poltq f^cicbat moffes ctr 
tuoíe5 receííus.lló é ení \?ífimíle gp eppectaííet moffes vltí-
mutps recedédirmape qzYoztemof fes fecit alíqua capfa' í q 
poneretoffa 3k>iepb:vt íbí melius 'zbonozabili^oíía "Jolcpb 
Ducerenf:? fie aliq falté oíe an accípet ea*.': oato gp illa accipe 
ret í oíe q eribát oe ramelíe ícipíétes mouerirtú nó polí? illa 
accipe pcft pmá mafi&l Í5 i l r a ponif afpo:t£itío oííiú Jokvb 
poíl pmá máfióejXú oí ^fectícp oe focbot caftrametatí 1 ut 
i etbá: O focbot pma máfio é: vt p511 u. 5;. C.í fíe oñr olía ^o 
fepb capta t aipo t^ata a mo f^e poft pmá máfióe3 qó nó eiút 
fie ve^.(r: ¿icédü é ergo ííTa poní p recapítulatice5: oíuidír" 
gíoimspartesrpnioa^j'toepmogenito^redéptioe táqp oe 
quodá ícidétaííif^reuertít bffío:íavtnarret ómapticipali 
tbí.C^git cu emífiíÍ5.)iCírca pmu.(Scífíca mibioé pmogéítií) 
Accípít" T? fcíficfltío.i.npplicatio 1 fie é félu5.(fcífica míbí oc p 
mogéítú}.i.íipplíca ad culm njeííoía pmogéita > Dé atqó ad 
ói cultü applicaf fiueoíreae fiue ídirecte oí }cíficflríí:oie5 ení 
















niímagís^alí^oiebus vacare oebemus. í^ñr piímogeníta 
\mtíñcita:qz oco applícanmr -r remouenf ab vfibus b m w 
nis.Siue fiiir ímobtítia q oirecte oeoapplícaiifcú nó maneác 
apudoiios mos:Í5 ímolaif oeo .^Síue nó:q: alia pzíogení-' 
taq p le nó applicanf oeo applícanf p altem:vt p:íogenítñ afi 
ni qbommt oucDel pzíogenita ifraelitaprq: I5 nó applicéf 
oeo p te alíos loco mi facicbátapplícari vt filíi aaró:vt p5 Tlu 
rncrúj x-i fpáTr ípli leuite q mínozej erát oicebant OOÍIO oatí 
facerdotib0 a fílíjs iii-ti vt p5 Tlumeri.8.c.tíeftes ét facerdoea 
les -r tabernaculu cu oibus vafís vtéfilíb^lcifícant z vngunf 
q: fpátr oeí cuítui flpplícanf cu nó líceat vti illís ad aliosvúis. 
f (Q6 apit vulul.)([:^liq accipiunt apire.í.apm bkiz ftc otcút 
gcpó alí p:íogenitu qó apit vulua.i.b} vulul aptar-r fíe Tola femina pii^ 
quojum mogenita mádarenf ímolarí aut táñcm.(££ontnriñ tñ cít 
qi maículina pzíogeníta madanf olferrí:vt p5.ji.in Ira temin^ 
na aut nó.^CSS oí q? apit vuluá.i q? pjío ep't p vuluá: íó em5 
#:p6m pzíogenímefl:qz vululmfís piíoapítmaqpoítea nalcunínó 
(twís onr p^íogéíta nec pmo apir vulua.£t oñr prtogcíta apir vulul 
adnalcédu:cu ais apta fuerintadfemé fufcípíédu:r5 aptíoqad 
pariéduefl magna valde ^labojiofaévrc^ad moztispículu. 
^líe aut aperitióes refpectu bui^ oolozofe nó vocanf apítíÓe$; 
t íó cu remella cuíufcuc^ fpéí pzío parit vulua 02 apírí.í^n tálnS 
íirl).í.ínter ftlíos.q.doia pmogem'ta q íunt ínter ftlíoj ífrt ORO 
ldficaríoebét:fiuefintpmogeníta boiu5fiueíumétop.(C:Tlec 
£ 05 íntelligí.Cjn filñ's ífrl).í.oe ftlijs ífrlrq: túc ect fenfus q? oés 
lílij ífrrq eéntpmogenítí Itíficarent:^ folu eét ler oe boíbuj Í 
nó oe íumétís.Sed falitim ell:q: imedíate of t i oe boibus $ 
oe íumétís^ fíe ponít boc tac^ vlr oíctu:': oeíde fubdíuidunf 
ptcs-Loía pmogenítatlíue boium:liue íuméto?.(Z:i oe boíbu$ 
t ^ oe íiimétísO^ftud pceptu traditu fuít ín epitu oe cgf pto:vt 
s.oíctú eft.Scd no fuít imedíate traditu e]cecutíoní:opo?tebat 
ením ad tradaidu ejreaitíoní vt oía pmogeníta peco? applía . 
5n mote rent :•: oía pmogeníta boium.CDuátu ad applícatíoné pmo^  
\ynaí pee genitozú boíum ad oeu non fuít imedíate cópletu:f5 poílea ín 
fjtú 6 fei mote íynaí qn tribus leuitica fepata eft t numerata:vt fpáliter 
m ú m tamubret" ono:vt psTlume.; .et.4.et.8.c.iSt boc fuít ín pzimo 
amo ejeitus oe egfpto. £t P5 q: cófecratio téplí Í facerdom fil* 
ftuí:ledcófecratío téplí fuít ín principio fcóíannr.vt p5.jí.40.i 
Hume.7.c. ^ rgotunc fuít ín lacerdotíbns z kuiris facta ap^ 
plicatío ^  redéptío alio? remanaitíu.^^pplícatío aíít pecoju 
ad oeí cultú erat pimolatíonévt fieret oeeis facríficíú^boc 
nófactúfuít ímediatemlnólegunf fecíflfe facrífícíuvfc^poft 
oatíoné legís^voluítoeus'oftrmarelegé vtquodl pactum: 
cupplb mldauitoíferri vítulos, n.vt aipgeret fanguís eozú 
lup altare:í libíú legís t pplm: ná pactu ín languine oíirmldu 
erat: vt ait apis ad beb:£. 9 .c.^ t poftea ín otecratióe facerdom 
Vt bf Xciu.S.et.9.et.Ao.c.^tín oedícatióe téplúvt p5Hume. 
Ixgesó 7 ,c.na añ tió erát oate leges oe l'acrífícijs q ín mote íynaí oate 
lacrífící'' | úinttcótínenf'inleuícicocuíus oía verba oícta tuntín monte 
ís imóte > fynáRVt pj Xcu!.vl.c.íó nó facíebát tacrífteta^mt aút ipále í 
fyiia oa^  ^  lege-, qz cetere leges t oftírutíóes Í0IU5 ettédunf ad futura: 
te Iút añ1 pjctei íta autnó ccp2ebédut:vt pjeítra oeofttrutío.í.c.cogno 
átncrat. feétes.'r.c.vltio.'Jftá aut ét ad pteríta fe e£tédít:f3 non fine cá: 
qj b" qdé nífi bu.inu oic.f.q? oftítutio folu eítédítad futuranílt 
ín ea ipálr oe pteritis caueat.Sic aut tuit bícqzoeus mádauít 
Ipál'r Hume. 5 .c.q? nÓ lolu páogenítí bcíu} futuri applícarent 
led ét ilíí q íá íiaií erát. 3ímmo rónabílíus erat iftos applícarí 
íuturos:q: ifti oblígabanf:-: nó íta fpáliter futurateu íftíq 
nuc erát líberatí fuíirent.Dn mádauít morfi gp accipet fümam 
oíum piíogeníto? íirl a méle vno •r.s.'z inuéti lunt vígítí 0110 
mílle oucéti leptuagintatres:': loco ifto?:q: oíuinocultui alfí^ 
gnari oebebát aflliptí funt oé5 leuíte q erát. 11 .mille.^t q: fup 
tnerát.i 7 5 .oe pmogenitís pplí $ íllís mádaiut.oe^folm pecu^  
niántaq? p quol30arent qnqj licli.*|beco2a ét q: oe pmoger.rV 
m m 1 tígeópurabant applícataluntoño-.'ZcuDeberétoño oariad^ 
iiii-rut ín m o i ^ mádauít ea oarí leuítís.f.q? ftcut leuíte accípíebanf lo 
• 1^ co oíum p:iogenito? iirliíta pecowleuíta? accípent loco oiuj 
peco? ífrf.^c q: ípli leuite erát míntftrí oeí nó bñtes vñ inflen 
tar¿nt :oonanit eís peco:a fuá q ímolarí oebebát ocoxr qbus 
fullctarcnt oe qbus magís 1lume.28.c.vbí agít oe vírib9 fa^  
cerdotalíb^CSs pecoza nó p:ícíp.ilr tuerút applícara oeo fi6 
ípfi pííogcnítí boium:ná oe pecoj!b9nó fuít accepta fuma:vt? 
plura eént piíogenita peco? ¿iiiqj oía pecow leuítaru.^t oato 
cp bec fien mádarent moy fes bec tace nó potanq: nó poííent 
coqfcíqeéntpúogeníta iter pecow.nílí qñnaícút ofideret ea 













nulFpoíTercosfccorapjíogeníta.^tadbuc p? q^ nÓ íntédebaf 
pjícípal'rjp nucfeifteatío pzíogcníto? i peco2íb9:l5poftea ín ter 
ra.pmííítóísn'ó o n Ir a-JCñ te ítrodurerít oñs í terrá cbanancí 
fie íurauít tibí t p:íb9tuis t óderít eá tibúSepabisoe qó apit 
vuluá oño: t gp pmíriuú eft i pecojib^iis.cnS) I5 alíq putet \> Opínio al 
fpálr ín paogenitís boíus qj i peco:íb9fiiílíc factu.(C:¿ñ ve? quonim. 
nóefttqzeadé cerimonía:'Z fm ídé tps tenebant oevtrífí^.f. ^ófutatio 
gp ftenó oblígabant :nec oebebát redime aut ímolare prnoge^  
níta peco? túcM'j poft igreiíusterre cbanaánta nó oebedát redi 
mere pmogenítos fuos vfcp i eadé teirá: vt J.oeclabít .(qj oe f 
iumétí).)3uméta cóíter vocant aíalia nó tere nec comeftibilia 
ad labo:é nata vt boie3 tuuét í fubuebédís oneríb'pmpta qué'' 
admodií funt afin^equ^mulus^amelus:^  filia, ¿t ífta oiftíiv £ 
gunnf 3 beftias q oñr fere: vt leóes: vzfi:t files: 15 peco:a que 
máíueta funt:tñ ad íuuamé bumanu i lubuebédis oneríb9non 
lunr,vt oues^p^-j fíría.ít illo mÓ accípíédo íuméta nullu íu Enveten' le 
métu ímolabile aut redéptíbíle eft:ná equ9 nec redimíf nec ím ge íumema 
molaÉ ídé oe mulo t camelo loius afm9ínter íuméta^pzie ocá lí ^ pp^ ie íu^ 
nó ímolat fsredimir :accípíunfgbícíuméta largenoiumé menta acci-
tis adinuátib9 víiis bumanos: 15 p p e c o : í b 9 t oe íftis ve? eft píant nó i ' 
gp pecoza imolabilía funt.(XDea iunt.n.oia}.únoia pmogéíta p molabámr 
tinét ad me: Í nó foluj eft ve? gp pmogeníta fínt alíqd ocí:f3 ét pter afinu a 
oes res:q2 oñí eft térra í plenímdo eí9: vt P5.0.1 ox.^ ps.i 5. redim.bai: 
S5 vocanf bíc pmogeníta fpálí modoalíqd oeí:nacetera lúa 
luntcreatíóe'zquotídíana gubernatióe atep oleruatíÓe:pmo^ 
geníta aut bebzeo? nó folu íftis modís ptínebát ad oeu:fed ct 
quoda fpalí bñficio.f.q7 ab eo líberata funt ne mojerent :ná cíí 
ín egf pto eicterminato? occíderet páogenita egfptío?:nó pmí 
fit oe9ígredí eu OOHTOS betoeo? ad pcutíédú:vt pj pce.c.t ift5 
aífígnat .jí.^ cá.(¿t aí£ mof fes.)pofíta pceptí ad moyien reue^  f 
latíóe:bíclubmgít oeei^dpopulu^mulgatíóe. (^^tfeiédií ¿ > o » 2 * 
gp nó folu ífta q pofita funt; oíxít mo^ fi oe9:f5 ét oía q. j .ponut * 
qrecít4Uitmo)rfes cojá pptb. Tlaj níbilaliud auderet moffes ^ ¿ ¡ ^ mov 
Dícereq| q? a oeo audíuiflet:!} facra feríptura obferuauit b;cui J , ^ ™ Z 
taté cfcm potuít.Tlá fi femel ponerent oía vba q oííít oe9moy -
fi:oeínde ponerenf eadé oía quo mó ea retulit moyfes populo ^ ^ ^ J j J 
opojteret fierí ínutílé repetitioné:iÓ fatís erat femel poní oía. ¿¿jr t 
Üel í oíuína reuelatíóe ad moffen. Uel ín ^ mulgatióe mofft a * 
adppl'm.(í10emétote oíeíbuí9j.f.qntedecime méfíspmú(íncj f 
cgrelTi eftisoeegf pto.;q213 tune egrederent: refere 15 ad ftitu> 
ras giiatíóesqrecoidarí oebebát buiusoiei^túc cgreífíooe 
cgf pto eét pteríta: vt.s.oeclarauím9 i p:icípío(oe oomo f uitu^ f 
líe j.í.q? ficut fui tenent í vna oomo ne fugíát^t íbí coguní la 
bo;are:íta vos taiebamíní í cgf pto:-? cogebamíní laborare ín 
ourís opíb9lutí 1 laterís:vt pj.é. 1 .et. í .c.(0m i manu tbjti).i. f^  
P magná ptáté edníít vos oñs.f.í opatióe magno? míraclb^j 
Í íiiíctióe pena?:n á egyptí j índeos gratis nolebant oimíttere. 
(íje loco ífto).f.oe egj?pto:accípíédo locu valde large.(Ut non f 
comedatís fermétatu pané. }t)ocoíungít fupíozí.f.memétotc 
vtnócomedatíspiné termétatuin oíeqegrelfí eftísoe eg^ ^ 
pto.'Ra.oicít q> íudeí oblígabant comede a3íma í ífta. 1 Í .oíe q 
i rat pma oíes a5ímo?:ín alí js aút folu obliga rent abftíné a ter OpíníoTto 
meto 1 termétatomó tñ oblígabanf comedere a5íma.f.q? poP bi Salo, 
íentcomedere carnes íolas:aut pífce6:aut fruct9:DÚtñnon eo/-
mederér cu eís pane rermétatu.([;S5 \> no v i vcpqzeqle pee £ ó t m t i 9 
ptu ponít oe oiD9íftis fepté oíeb9c0tú ad ajimo? comeftíoné: 
q: 02 pcedétí.cSepté oíeb9a5íma comedetís:': poftea fubdít. 
•pzio méfe. 14.méfís oíe ad vefperú comedetís a5ima vfcp ad 
oíé. 11 .eíufdé méfiS.í Deut. 1 d.c.oí fepté.oíeb9comede5 ablc^ 
fermétoafflíetíonís pané:qiíupauo2e egrefliisesoeegfpto. 
3fta.n.fiut ad reco;datíoné:l5 recoidaticné oecet eé fm modíj 
reí oe q ftt:g ficut comeftío asímo? nó fólu fuít í oíe evítus oe 
egf pto;í5 ét í fequétíb9nó folu i futurís giiatíóíb9ad memozíá 
oebuíteé lub pceptopm9oíe6.f.oíes.i í.méfis:f5ét alí) (ct vi' 
es fequéte8.(tx>díe egredímíní.)3ftud pceptu fuít oatu ín etf t 
tu oe egf pto:íó 02 bodíe gp illa oíe egredí icípiebát:^ fie oece^  
bat oarí íftud pceptíñqz peedétí noae fuerát pmogeníta e02ij 
líberata-.íó táqpfirmPretínétes adbucíllóbnftcíu líbéti9recí> 
perétpceptñ oe feíficatóe puogenítü?,(XDéfií nona? frugu).í. t 
ín martío q vocat apó beb2eos nífan vocabulo caldaíco z co^  
íncídít eu martío nfo:-! ét iterdu cu magna pte aplís nf ñvtoe 
claratú tiñtpce.c.Sut.n.il5méfefrnges noue.f.ozdeu.í fíe oS 
e.g.c.qñ'venít grádo t t ítmpt ozám q6 virés erat:-: línu q5 
follícuíos germínauerat:trítícu át i far:q2ferotínaerát nó int 
lefa.át I? eft i terrís tpaneís % calídís qlís eft egf pt9q ín tertío 
climate é:i ps eí9ín tertío eodé mó i térra cbanaá q fati$ calida 
¿jcodus % ^bulenfíe i 























cftcum fitpzíncíparrmpzincípioquartí clímatís partís ín 
tertío ídcocp méfis ííte pmus eft méfo prnítínoc ín térra cba 
naan Í mádabanf ofTerrí ín eo pmítíe ipíca? oideacea? vt ps 
Xeuúi 5.c.ít ín pétecofte adducebant pmítíe fpíca? tritícea? 
vtps íneodé.c.(¿ú(^ítroduj:crít bíc.)DecIarat magís íllud 
pccptu oe asmrís.Xúqs íntrodu):erít.)£j: boc ínnuíf q? oum 
eént ín oeferto nó erát feruaturí cerímonías asímo|2:ímo nec 
poterát oato q? vellétqz íbí nó bébát alíqué pane ad comedé 
du nec asímus nec fermentatu fie ínuíí'.1 <5.c.dí o: íilú ífrae! 
comederut man.4o.annÍ6 oonec venirét ad terrá babitabilé: 
boc eni cibo alití ¡uní oonec ptíngerét fine) terre cbanaá i cía 
riusbocbz Deute.i9.c^uo2.4ddu?:ít vosoñs.40. ánis ^ er 
oeiertu nó fút attrita velliméta vza nec calcíaméta pedu vzo^ 
rú vetullate oefecerút pané nó comediílís vínum nó bíbíllís. 
Dn aút fuerut ín móte fynaí mozátes potuerunt b:e oía necia 
íó mádauit eís oiís celebrare fellíuítaté pai'cbalé vt ps Tlu. 9. 
c í t nullá alíá cullodierutín oeferto. On terrá cbananei.)t)íc 
ponunf qncp ppli cbananeo? lolu:fepté tu funt q ^ pmittuntur 
filú's iirael vt ps fepe i bz Deu. 7.c.bic aut fubticent ouo.f.po 
pulus fereseo? 1 gergeo? q minores ppli erát -z fub íntelligu^ 
tur noíatísalíjs tanq? pncípalíozibus.íQuá íurauítpííbus ve 
ílris.)&eus ¿imífit terrá cbanaan abzae vt ps 5en. i ; .c-z po^ 
Hea éeñ . 15 .fecít cu íllo fedus occífis aíalibus 1 oíuifis: fs ín 
bis oibus íuramétu nóítercidit.*íSollea vero cu abzaá voluif 
fetfiliüfuu vnigenítúífaacobediédo oeoímolareroeus táqp 
máximo cultu 1 bonoze fibí epbito: volés oare magna cer^  
títudíné ó^pmilTíonib'factis iurauít eí fe oaturu terram illa z 
multíplícaturu femen eius vt p$ 5en. 12 .cz pollea cu oeu5 re 
peteret candé ^ míííioné ífaac fub eodé íuraméto tacto cófir^ 
mauít: vt p$ éeñ.id.c.'Z multotié$ alibúíllud íuramétu repetít 
mof fes in íltís qtuoz líb:ís.(Üt oaret tibí terrá fíuenté lacte T 
melle.)3llud 02 fub metbapboia aduocadu fertílítaté terre íl^  
líus.¿rat eni pafcualis íó oícebat fluere lacte.^ rat etíá nemo 
rofa vt íó Oícebaf abundare vel fluere meílerqzapes ín mótí-' 
bus mella oficiut.0 ponebat boc mof fes vt incitaret eos ad 
oefideríú terre íllíusiq ta fertílis erat z eís oeí oono ccedeba 
tur.ne ípi vflipéderét eá:ná malí q erát iter eo5 magí) volebát 
rediré i egyptú $ iré i terrá íllá oefiderabílé z fie oí.ps. 104. 
-z ^ pníbilobabuerut terrá oefider3bílé.í.tcrrácbaiiaáq pefi^  
derabílis erat valde:qz tantis bonís abudabat. (íelebzabítís 
bunc mozé facro?}.í.tenebítís illas cerímonías círca agnu pa 
fcbalé vt oíctus elt z obféruationes a$ímo? vt ét.jí.oñr:oícef 
mos lacro?.í. cófuetudo ín obferuádo cerímonías:qz oía que 
ad oeu fiut onr facra vel fctificata z cu ille mos cerímoniarus 
ad oeu ptíneantoicef mos fiicro^.i.i'ítus in lacri5 cerímonijs. 
(XDéfeíllo).í.in pmoméfe,i£í: quop$ Qnftudpceptú oe fctifi 
catione pmogeníto? -z repetítío oe cerímoní j's pafcbalíbus oí 
cta funt in méfe pmo ín quo íngreííi tut bebzeí oe egf pto:fie 
ínuif id qo.s.oícebamus.f.q? iítud pccptu oíctü fuít cu bebzeí 
ínciperentoe egf pto etíre.(Septem oicbus veicerís a$ímis.) 
¿íboc p$ qé.s.oícebamus.f.qn'ta oblígarent ad veícédu así 
ma ín oíbus fepté oiebus fie ín pmo:qz oe oíbus oaf eqle má^ 
datu.(¿t ín oie feptimoerít lolénítas múj jn íílaobferuatíóe 
asimo? q ourabat p fepté oies:ouo oíes erát celeb2es.f.pmu6 
•z reptimus:q2 nullu opus in bis fiebat ejrcepfís bis q ad cíbus 
ptínétvtpSpcedéti.crXeui.z^.in alú'svero oiebus licebat 
oía faceré qcúc^ vellét:fitaut bíc métío oe léptímo:q2 oe pzú 
mo.s.ín illo.c.oíctu eílq>obleruarioeberet.(2l3ímacomede^ 
tís fepté oieb0.)*AepIícatio fupíozís Iníe ell.(Tló appcbit apó 
te).í.ín oomo tua.(illiqd rermctatu.)Quia nó folíi vetabaf có 
meftío a3im022:fs ét ne íllís oiebus effet in oomibus íudeo? íó 
ín oie. i i.méfis pmí poli merídié ínqrebant ífraelire oomos 
fuas:^  nuc idé facíuH'Z fi alíqd termétatu reperiebat eijcíebaf 
a oomo:qre aut nó oeberet manere fermétatu in oomibus íu 
deor pcedé. c. oeclarató eíl.(5n cúctís ftníb9 tuísj.i.in tota ter 
ra túa.f.in oomíb9:q2 op maneret in alíquo loco ad qué boíes 
nó accedut nó vr eé pbibitü'.z fie pce.c.iolu oícebat nó appe^  
bit fermétatu in oomíb9 vzís.(Tlarrabílcp filio iuo.)t)ic po^  
nic qd rndere oeberét píes cu filíj ínqrerét ín tutu? pe íllís ce 
rúnoní)) qd fignarét velpp qd fierét ín redéptíone pmogení'' 
to? ípeedé-eponit rnfio ad ínqfitíonéoeagno pafebalúnue 
aut mádaf gp pies narrét filús illa.Q: fi fozte filíj nó íterroga 
uerint pies oebét eos illruei e ín BXoícétes qd mádauit oeii) 
•z qre mádauerit:ná cu fides fit ex auditu vt ps ad ro. 1 o.z no 
ex aliq ipcculatiua ínqfitione:quáta ad ea q fut.ppzíe fidei no 
poííent lequétes giiatióe5 alíqd oe eí5 q ó oeo credéda erát co 
gnofeere nifi pozibus cía enarrátibus:vt.f.illí q ímedíate vídc 
rut illa a oeo fierí in egvpto z i oeferto z audierut pcepta oo< 
minúnarrarét ea fuccetlbzíbus luis imediatis cómédádo eí) cp 
£ ípfiét tequétíb9enarrarét:z fíc^ppagaref fides ín oés giíano 
' nes z boc cómédat oeus vt ps ¿eu.ó.c.oícés narrabí) ea filú'5 
tuís.^n oie íllo).í.íntpe íllo.f.qñ egreífí fuerítis oe térra oc 
fertí introeutes in terrá cbanaá: qzad tuc oblígabatííla obier 
natío vt ps ín Ira íó tuc ró ípíus reddi Oebebat. (t)oc ell q ó fe 
cít onsj.f.q? fecít nos comedere pané fine ferméto cu$ egf ptíj 
cogerét nos velociter ej:ire oe egf pto^tiá oeus fecít boc.f.lí 
berádo pmogenita ní a ín egf pto-z occidédo pmogeníta egf^  
ptio?íómádat fibí fierí bas folénitates agní pafebalís «zasv 
mo?.(XDibí qn egreífus fum oe egfptoofílnd .pnomen ego 
oemóllrat bíc totum Cfrliqz oés ífraelíte ftliís fuís oicere illa 
oebebát z tuc veru ellq? oeus fecít illa ífraelí:qz ppfs q tráfú't 
z q manet I3 fimplr oiuerfi finf.qz ^ cctia.f.coz gh'atio tranfiit 
z térra in etnú manet:tñ alíquo mó oz ííle ppl5 idé nuez añ B 
p mille anno5 p cótinuitaté gnatíóísific oz oe liuuío q^ell ídes 
quí nuc fiuít -z fluebat an mille annos.f.idé tagus idé oozius 1$ 
nullu pedale aut nulla pars aq núc ell ín co q fuít an boc p mí 
le annosipoterat g totus ífrt oicere nuc oe9 edurít me oe egf ^  
pto:qz edujdt íllu pplm cuíus ptes fibífuccedutín tpís mutabi 
litate.(¿t erit qfi fignu ín manu ttia.) C^ndeí alíqn boc ob 
feruauerut ad If am facíétes quafdá cédulas z feríbétes ín eís 
e%itú oe egfpto -zqdá q cótínenf Deute.á.cptínétía ad vnita 
té oiuine elíentíe z pcepta oecalogí z illas lígabátbzacbio oe 
ítro z ponebát in fróte z ls oés nó obleruarét pbarífeí tn ob^  
feruabát q erát pcípui legís obferuatozes tenéte5 eu locu ínter 
iudeos qué relígiofi tenét apud nos íó oe eís oírít jtós 273at. 
25.c.Oíaopafuafacmtvtvideanf abboibus oílatant pbila 
terta fuá -zmagníficát fimbrias.«"Uocanf ille cartule pbílate 
ría a pbilare qó elt obferuare -z tbo:atb qó ell leí qfi legís cu 
ItodíaXq? íbí cullodíebanf pcepta legís talté pncipalía.A5im 
bzíe aut funt q erát ín.4.anguli5 pallio? oe qbu> Tlu.i í .c.'Ju 
deí aútmoderní nó appédut ín bzacbío aut in frote bmóí car 
tulas: fs ponut cas ín pollib9oomo? fuá? vt íntrátes z ejeeutes 
reco:dent mádato? oeí vt oz £>eute.d.c.cu oz. ¿Dedítaberis 
fedés ín oomo tua z ambulás i itinere oozmíés atc^  cófurgé): 
z lígabís ea qfi fignu ín manu tua erutep z mouebunt íter ocu 
los tuos feríbefeg ea ín boltú's z límine oomus tue. 1DOC aut 
qó leuius ell.f.ponere ea ín bollus oom9 bodie obferuát ple^  
ríc^ íudeo?.Tló erat tii intentío oeí mádátís gp illa ponerenf 
ante oculos z ín manu:f3 gp bó verfaret ín eís animum fuu fie 
oictu fuit.f.llás ín oomo aut ín vía gradiés oozmiés ate^  có^ 
furgés:fic ení oauid oefcríbés vi? btm q bíc ^ pmeref :vt ín vi 
ta eterna btú5 fitr^p pmo pofuít affirmádo.^n lege oní fuit vo 
lutaseius z ínlegeei9meditabít oíeacnocre.3lppoztatío aut 
baru cédula? ad ré modicu ^ ficíebafcfs loqbaf oeus fub qdaj 
fitítudíne.f.fic fignu cótinuo pofitu ante oculos nf os facit no> 
cótínuecogitare oe ípfa re fignata:íta oeus mádabat illa pee^  
ptaeéín itfa cogítatíóecótínue qfi appéfa eént añ oculos mv 
Itros^t íó Ira nf a boc attédéj oirit.(5t erit qfi fignu ín manu 
tuaj.í.nóq?íltaponant ín manu aut ínfrÓte íter oculos. Sed 
fie illa ejcñtía íter oculos reducerét ad cótínuá cogítationé:et 
fie plerucp cu qfpíá vult recozdan alicui9 reí q eí oícta fuít po 
nit filu in manu: z I3 obliuifcat pollea cóuerfus vidéfc^ filum 
inmanu recozdaf reí quá intédebat-SicoseíTememozia íflo 
^ ru iugís apud nos qfi illa figna bkmus.(£;£t gp bcbzci illa po 
nerét ante poztas fuas tpe quo oblígauit obféruatio cerimo^ 
níarú nó erat incóueníés:tñ nó obligaban :^q2 boc non máda 
bat oeus.(nnel pñt oíci illa pofita íter oculos ad mouédu in 
tellectu q vocaf ocultis aut vífus aíe: vt aít pbs.ó.etbíco. tra^ 
ctás ce potétía oemotica z pzudétía.*0oní oícebat i bzacbio 
ad mouédu nos vt opemunqz illa ouo funt q Oeus a nobis pe 
tít:fides.f.'r opatío:ftdes náqsfine cbaritate z opatíone moz^  
tua ell: vt aít 'Jacobus canónica fu3.i.c,5t boc rónabíle erat: 
q: qdá pcepta íllo? erát ad agédu qdáad credédu íblu. Dpo? 
tebat g vtruqs admonere ítelíectu.t.t opatíoné. (¡St qfi moní^ 
mentuj.i.memozía velfignúrecoídatiuu: oznáqs monimétuj 
oe moneo moíies:qz ad itellígédu alíqd monet:bic vocat mo 
nimentu añ oculos Xsífra ponít qfi qd appéfus añ oculos oe^  
clarat .n. magís íbí q$ bicná oato gp illa fierí oeberét aut alicj 
fit ta nó folú oeberét eé monímétü añ oculos: f5 oebét eé appe 
fa:q2 fi ille cartule froti ligaraif z nó penderét nec mouerenf 
oculos nó reípiceret ea:cu aút appédant" íta gp pueníát ad ocu 
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m t B t i á no íblú viTtt fed ét taetu .pfiaet cú tágédo g motu 
ptec ^ pínqd oculis oato q> nó víderen^ íícpcíperét t moue -
rent ío í>euté,<í.o: cruntc^ t mouebunf ín ocufís tms.ftlt I¿: 
Oní femp fif ;n ózc t u o . ) ^ ctt ítétío fupaadícto^r.q? lex 6be^  
ret eé qfí memojía ín oculís nf ís ín mann nf a vt fíe cótínifO 
cá cogítatíone Ufantes ét ín oze ^ faremus: volebat.n.Deus vt 
laudes eíus lempenarrarcnf-zpceptacultodírent ad qó^pfí^  
cíebat otíuua rumínatío Iegí5i oze qz fíe alíos concítaremus T 
nosípfos.CJnmanu fojtíedujíítteons oc egfpro).ü magna 
potétía t .pcitgíís multís vt.s.patuít i l?rrepetít lepe feríptura 
cómemojado bebzeís fepíflfíe oíuínú bnficíu: vt fíe prápttej 
ad mádata erequéda eñfícíanf.ít nó elt mírádu cp bíc íterduj 
oícat egi-efllí eííís oe egf pto íterdu oícat egredímíní p pñtís 
modú q: ín ^ ppbetís mutanf tpa íó ínterdu p futuru ínterdu p 
pterítu per pus oe eadé re loquut qó multís efl* occaíío páru 
aut níbíl ítellígédí ín eís.lla cu putant pteríta tépoza oelcríbí 
tüc euétus futuros eníjcíaut:': cu putat oe futuro loq ín tépoía 
pteríta relaí:abuntv.( Cuftodíes buínfcemodí cultui.^fltecultus 
efl: obferuátía ajímoiz oe qb9 ímedíate oañ eit:t!terat.£tobfer 
uatío cerímonía^ agní pafcbalís.(t)uíufeemodí).í.bmóí q: eíl 
adíectío ftllabíca que ínterdum pouítur'ad oiungendum ouas 
oíctíoes ín Vná i fíe oícím9ficubí:!terpofita.c.p2o fi: vbí.úfí írt 
alíquo locoíterrogatíue aut ífiníte (íc oícím0:beccíe.úbecne.C 
nunquíd bec vt pj i^eute.; i xM<\ñ adíectío ponít" ín fine oí 
ctíóís vtcuoícímí)bofce.í.bos.fic.n.oícít frequéter Xerentíus 
ih comedíis fuísrp bofee oíes.í.p bos oíes.Síc ét oícímus fuá 
pte meaptexfuaituaoeq^pfcíanus maíozí volumíncltU 
15 .ftatuto tgea.anuati^f.fmolatíoné agní pbafe: oíe. 14.pmí 
méfísadvcfperumt aíímaeí: tuc-vf^advícefíma pmáoíe5 
méfi) eíufdé vfcp ad veí'pe^ fic.n.fíatutu fuíf.c.pcedétí.(3t oíe^ 
b* ín 0íe6).í.ab vno anuo ín alte^ .nq? ofideret" tps ín quo nuc 
ofiértnr íílo anno q? codem tpe ímmolef aut cuííodíát a3Íma 
fequétí anno t fie ín ceterís aunís.CUel atr cp irte cultus ma 
neat a oíeb0 ín oíes.í.eí:nuc vfc^  ad alíos oíes.f.vfq; ín fempí 
ternu vt.s.oafi eílCClel ín gííatíones * gííatoes pma tñ eje 
pofitío melí02 eíV.(£uc^ íntrodurerítjbícpom't fanctífícatíonc 
pmogeníto? qúo oeo applícaríoérét.C^n frá cbaneneíono^ 
caf cbananeusnó vnusoe íllís fepté ppl'ís fedoésfímul vnítí 
vt oefcédút a cb.m.iá. (p^c B P5 ét q? nó oblígabant" ad fet^  
fícatíonépmogenítoz: vfqjquo ítrarét terrá cbanaá:-: íbí pa^  
cífíee moaarent" erpulfis boftíb9 atq? íteríectís i t>íuífa térra, 
DnstñmádauítpoÜea applícarí ínmóte finar vt p;núerí.c. 
5 ,cu accípí mádauít oés leuítas loco^ímogeníto^ ífrlit p20 
ejccrefcétíb9oe pmogenítís filíop íirt'oatú fuítpcíup20 quo> 
líbet qnc^  fielí vt p5 íbídeni:': peco2a leuítarum pao pecojíbus 
totíus ífrl accepta funt:1* boc fuíte¡c fpálí mandato í^eí afr.n. 
nÓ oblígaííetífta lepnúc| tu poftea íu oeferto ífta redéptío fn 
cta eft aut fctífícatío.f.q) poílcj^  oée leuíte ín óferto fynaí acce 
ptí funt loco pmogenító^ totíus fifrl quí tuc erát ét fi alíqs na 
fceret pmogenítusnóapplícabat oñonecoabaí' oeeíspcííí, 
j6tfialífÍpmogenítapeco2u5 nafcebanf non ímolabanf ono. 
*Aatío ttiítq2ficmandatuoeceleb2ado folénítaté pafcbale^  t 
a5íma fuít oatu pío tpe quo eént ín térra .pmíflionís i íó cu^ 
fleterut ín oef to nííql celebrauerútpbafe nífi vnn ín fcóo ano 
eptus oe egrpto oú fíarét ín'móte fVnaí oe quo onrímus pee 
détí.c.late xtfqz mádauít ons erpjeííe vt p; numerí.g .c.^ta 
nuc cu ífla ler oe pmogenítís fanctífícádís íblu oícaf ad terrá 
cbanaá tenéda nullo mó oblígabat ín oef to: nífi q2 oeii) fpát'r 
mádauít numerí. v.c.q? tuc fieretapplícatío pao ípfo oe tribu 
leuí i oih0 peco2íb9 eo l^oco oíum pmogeníto^ alía^ tríbuu. 
£t applícatío pecop fuospao oíb9 pmogenítís pecos relíq po 
pulí: fed cú illa kx no oáta fuerít vfr nec oíjrerít oeinde femp 
pmogeníta oére fanctífícarí mafiebat ín vígoae ífta lee q oícít 
folu eé pmogenítá fanctífícáda poft í troductíoné m terrá cba^  
naá íó nec pecop pmogeníta nec boúim ín.4o.annís qb0má^ 
fit ífrl'ín oef to vt p5.jí, i ó.i Deute.^.íanaífícata funt.f.q? pe/ 
co2Ú pmogeníta non ímolabant i pmogeníta boíum pcío nó 
redímebant^uítaut motíuu buíus q2 pcíú redéptíóís prno^ 
geníto]2oaba? leuítís ad fuítentatíoné cu ípfí effent applícatí 
beolocooíu5pmogeníto?2 ífrt vtoínúerí.vc.f.tulít mofles 
pdueo|2 q fuerát amplíus z quos redemerat a leuítís p20 p2iV 
mogenitis ñlioTi ífrrmillc trecétos feraginta qnc^  fíelos íurta 
pód^fajictuaru rt ódit illó aaró ft filíís eí^iní ^ bú qó pceper at 
fibí oñsinuc át in oefto facerdotes -r leuíte nó índígebát pecu 
nia:q: nó comedebát panéaut vinú qó pecunia etnere oérent 
q? otínuís.4o.annis pané nó comedemt z vínúnó bíberút vt 
P5 ÍMite. 2 ^ .c.fed mana oe celo nullo 5 mó índígebant pecii^  
nía.*0oíl(^ aut thtrauemt terrá .pmiinouis eguerút pecunia 
cu opo2tcret emeredbos oefíciente nütia vt P 16.z 3íofue 
í .c.vbí oí q? cu attigerut terrá cbanaá celTauít mána: íó tune 
oebuit oarí pecunia p20 redéptioe pmogenító^.llcc porerat 
alíqs oe íllís pmogenítís applícarí beo ita q> accederet admí 
nifírandÜ ín tabernáculo^ qcuc^  accéderet ad t-ibernaculuj Quícunq$ 
oato q? nó miniftraret nífi leuita eét íubebaf íterííci vt p5 mp ad taberna 
merí prno^ ecu 02 oeponét leuíte tabernaculú cú caftrametá^ culú accede 
da fuerínterígét:qíg6eríerno^acceíreritocddeticiéiiúcri.5. bat liñck* 
c.^dé. 1 tf.cu cbo2c z tota fuá oiurato^ mulrítudo partitn incé ba^nífi leuf 
fa ptím fubmerfaeft.C^ímogeníta ét pecop nÓ oabáttune ta eét vi \9 
imolarí:q2 cu ín oeferto mouerent" mota nube z vagí íncede/ cci dos. 
ret nó poterát tacé facrífiícía«St l> p3 qt refíiuitates q ponuní 
ín leuitíco fedm fuas imolatíóes nó obfuate funt in ocfto vt 
íbídé oícec ctq2nué.ií.c.cuoaret modus facríficádioictus 
fuítXú in^reífí fueritís térra bitatóis vre quá ego oabo vo^ 
bis z tecentij oblationé onío ín bolocauftu aut victima pacifí/' 
cá vota foluétes vel fpote offerétes muñera aut in folénitati> 
bus vrís offerétes odo2é fúauitatís ono:ecce ql'r íbí pfuppo 
nit cp oblatióes z victime nó erát íácíéde ín oefto ín térra C 
cbanaáXá aút potífilíma qre nó fíebát ín úeíto imolatíones Dblatíóeí» 
erat q2 ín OMIIÍJ offerebae" tertía par? viní z filé trítícee \>t P51 yienme ñ 
nueri. i y.c.fed ín oefto níbíl tale erat g nó poterat fierí ímo^ fadéó erát 
latio.CH^fi alíqs jjteruiatoicésqí íbí02 q^  oblatióes tacic^  (n oefto !{ 
de erat in térras cbanaá léd no negatq^ínoeftofierí oérent. íntra cba^  
Voc nó vaíet q2 illic oabaf modus folú ad ímolandú in térra nswu 
cbanaá z no ín oeferto:fi g oicas q» ín óferto fíebat ímolatio 
oa modú p qué fíebat latís p5 ín iííis.4.líb2is mor fi q>núq§ ta 
le reperit .(T^óm 5 v i q? fozte nunqp faaa fuít ímolatio aliq 
ín toto óferto nífi ille q facte funt in ofirmatíone legís oe qb0 
jf.24.c.': ílleq facte funt ín ofecratíóe tabernaculi z facerdotu 
oeqbus oaf fojmaj.ze-crpoíleanunciat fciñ \ui\Xczmo' 
d9facíédí erpmít leuí. 8.et. 9 .et. 1 ox . (p£t fi arguaí qúo g có^ ^rgíñ.3 t i 
fecratus fuit^leajarus filius 2taróq factus fuít facerdos ma^  cta. 
gnusmoatuo^laro.C^ ^ nrq? nulla ofecratío aut victimaruj 'Rnfio, 
ímolatio íbí facta ell f? folú indut9 fuít veftib9 facerdotalíbus 
príefuí.^ 1? fatiscolíígít ec texmeri. 10.C.CÚ02 cúcp ílarÓ 
fpolíalíet veflib9 fuis íduít eis £lea5arú ftliútíus íllo moztuo 
íit mótís fupcílio oefcédit mof fes cú ^ lea5aro z fie nulla alia 
folénítas íbí facta fuifTe V2. Cá aut fuít q: opoztunitas locí no 
eratmáítabát apó terrá boíKlé z carebát necelTaríís ad folé f 
nitaté íftávndeabboítib9 inqetab.mf: quiétnó pmitterent 
eis reqefcere na ímedíate fequít íbídé qp cbananeus rer arad 
pugnauít 5 ífrt' z vicít atc^  accepít ex co pdá.C^ócludit g ec 
fupiozíb9 gp ín oefto nó fuít fcá fcííícatio pmogenítO|2 boíum 
aut peco f^ed refuabaif faciéda ín £ra cbanaá pter íllá vnicaj 
q fcá fuít ínoeftoffnai/AÓ aút buí9 fuít qzmoffen pfcíuerat Xaudes 1 
cía etíentpotíltíníaps legís-riió folú oaretfozmá facrificádí cvoul f0i, 
^bo fed étooceretecéplo.Tláqdá funt macieea q funt multú m | oecjít ^ 
pticularia q magís oculo q§ vbo itellíguní'.C^tía oecebat vt mímnrog 
ílle eligeret miflros q eént ótermiatí ad cultú Í5eí z oaret eí re 
gulas facríficádíztotíusmínííleríj atep cultus oiuiní:vtrúc^ 
aút fec ín móte ff naí qz lege fulcepta z fabzicato tabernáculo 
mádato £>eí accepit^laron z filíos eius oe ceterís leuítís z có^ 
fecrauit eos oño atep miftrare fecXunc ét oedit eis modú fa^  
crífícádí z facíédícetera:becát facta funt ín móte frnaíq erat 
locus qetílíímus feparat9ab omní boítiúin pulfu.ltá ab egp 
pto nullus timoa erat qz fatis oirtabat^b idumeis ammoní^ 
tís moabítis cbananei) ceterife^ ppli's fatis oiftabát qz í íti erát 
cóiunctí terre cbanaá erát g túc ín vaflíflrimo óferto fifi z oe^ 
índe fuccedebat oefertu pbará vt p5núerí. 15 .c.5t poft illud 
Oefertúerantboftesquí noíati funt:návtp5 numen'.; ;.c.vbí 
ponít catbalogus máfionú ínter monté ff naí z moté hoz q eft 
in eptremis finíb9edon z apud moab z ceteros pplbs funt ma 
fiones vigínti.£t ín bis oíb9 nó reperiebát boftes qz erat ma^ 
gua folítudo pterquá 0115 eflent in cadefbarne qeft. 19.máfio 
poft móté f naí:ná íbí emtcScú murmuraftent o on5 véíétíb9 
ejcplozatouT?9^  fequenti oíe moztuís íllís afcendere vellent m 
monté o terraj cbanaá oefcendít amalecbites z cbananeus q 
babitabantinmontíbus: z peuflerunt eosvtcollígif numeri 
15.et. i4.c.pp tx)c q mozati funtín móte ffnaivno annot>é^ 
ptís oecé oíebns vt^bauimus pcedétí.c.5t ín íllo anno facta 
^odus ^ I^bulenfis í íj 
í funfoIabec.fSícutíurauíttíbí'zpatríbus tuí8.)q?mít íuraue-
Dib'pf íar rítDeu) oare íítá térra oe nullo legít nífi oe abzaá: vt p5 5eñ. 
cbí5 oe0 22 .c.fi aut leganf ^ míffíones faete ífaac z íaeob nó reperíef 
mífit oare ín eís cp oeus íurauít:fed cp íblíí ^ mífit qp aut íurauerít eá oa 
f ra cbanaá re íftís qu í tune erát ín oeferto nunq? legít ifed o í íurafle íílís 
f5 nullí i\y í pfíbus fuísiqz fie ^ pmífit abzae íllam terrá z afírmauít íufo 
rauít nífi íta alíjs gb9eá poílea .pmítteb at oicebat ego oabo tibí z femí 
abzae. ni tuo terrá cbanaá fie íurauí atoaepf i tuo.J6tl5 tune níbíl íu^ 
rarct:q2 tn ^ pmittebat fub íuf o fcó ab2ae:tm erat ac fi íuraflTet 
runc cu ídé íuf m obligaret tune fi oeus obligan' poíret.Sie.n. 
fit ícóm íurabumana qzíTaliqsínqrío* vtveritaté oícatoe 
multís articulís z rñdeat oe vno z poftea oí eí fub íuf o pílv 
to mandad tibí q? oicas verítatc ét ín boc artículo oe quo nue 
qro eodé mó oblígat ifieut fi in quolibet artículo nouíter íura^ 
ret.át eodem modo oeieraret fi in fcóa ínter rogatíonémen^ 
tíret fie fi in pma.C'Qó aut oeus fub íuf o pllito abzae ^ pmí^  
ferít ét alíqbus aliis térras íllam pj in ^ miflTione faeta íi'aac: vt 
babef 5en.ió.cúo2Xíbi.n.<zlemínituo oabovníuerfasire^ 
IDÍ/) q í6^ giones bas cóplens íufm q6 fpopondí abzaaj patri tuo.'Jftís 
ferto erát aút quí nunc erát ín oeferto nó foluj nó ^ pmifit oeus fub íuf o 
no .pmifit terrá íllá ímo nec ^ mifi't eaj aliquo mó q6 p$ fi legaf ejrodus 
ó9 oaf trá a p2incípío vlcp buc.£t boc q2 oeus nunqj loquebat pplb per 
cbanaan, fe poílea aút.c. 1; .02 q> oeus ítrodueet eos ín terrá íllá fi ob-' 
feruaucrít mandata fuá z mina angelu luu quí ejrterreat oés 
illas gentes.ípDí tñ Oeus ^ mífifle z iurafíe íílís oare térras 
cbanaá q2 qñ íurauít eá oareab2ae íurauít cá oare íftís vt P5 
ínfozmaiuramétí:qbf 6eiii2.c.cuo2.*|i>er memetipfumíu 
rauí oicít oñs q2 teeiítí rem báe nó pepereíítí filio tuo vníge 
5 nito benedieá tibi.^t multíplícabo femé tuum fie Itellas celí z 
velut arená q eft ín lítoze marís z poíTídebít femen tuu po:taS 
•Jfrlítc no mímico^ fuo .^í.St oederit eá tíbí).í.fecerít te ín ea paeifice ba 
bítauerut bítarc.álí6 nác^ eft itroducere ín terrá ebanaá.JSt altud oare 
gete trá^v eá qx ífraelite nótenucrut paeifíceterrá poffeñionis vl'cp an^  
mílTíonía nos fepté poft ingrefliis ín eá z poft oíuífioné cíus p alios fe-' 
Vfcp ad pté anuos oe qbus alíq bffto2ie fidé taeíunt quátu tps fucríí 
14. annos fc6m eertitudíné vfc^quo babitauerút in pace z redíerut oue 
pofl: tráfi> tribus z oímidía oe bellís adiurátes alias tribus fed cóltat q? 
tus ío^da-' fuit magnú tps fic.n.02 ^ olue. 2 2.cad ouas tribus z oímidía 
nís. nó reliqílis fratres vefiros longo tpe vfc^ ín pñtes oié I5 igit 
nó cóftet vtrum. i4.anni:an plures fucrint oftat tñ q? fuerint 
plufí^íepté;q2calepbfiliíi6Íepbone pncepsin tribu iudape" 
tíuít a íofue oari ftbí bebzon anteq§ oíftribuerenf foítes alú's 
tribub0vt ps eje ^ pceífu lib2í íofue q2 boc bf íofue. 14.^ oíftrí-' 
butío l'02tiu5 babetur 'Jofue. i ?.et. 1 <$.viq5ad.2o.c.e]eclufiue. 
£t tñ poftea recefferunt ouetríb0 z oímidía ab alíjs vt ps 3®' 
fue. 2 2 .e.ied qñ calepb petíuít bebzon flu^erant fcpté anní ab 
introitu terre cbanaá ergo qñ recelíerunt oue tribus z oími^ 
día ab alíjs erant plures feptem annúañs ps q2 qñ petíuít 
calepb erat anno .^8 f .£t 02 íbídé op tranfiuerant.4í. anní e^  
tpe quo fuit e]eplo2ato2 vlcp tunc:lcd ab íllo tpe vfq? tranfitú 
iwdanísfiujcerunt.sS.annílgmanét feptem:añ6 p$ qz ín Des-
ierto añ tranfitú Í02danís fteterunt irraelite.4o.annÍ6:fed cu$ 
mí (Ti t unt eeplo2at02es erat leds annus g manebát.; túe 
n . ^ í e oicebat oeus oediííe eá ífrl -z añ itó fed introduíeilíe 
ín eáadeo finita oiuifíóe terre z boíftúoeletíoneioí íoíue.21. 
r coeditcp oeus ífrlí oém terrá quá fe patnbus eozú tradíturus 
íurauerat z poííederút íllam atq? babitauerút in eaioataeg eíí 
ab eo paje in oés p circuítú natióes nulluíe^ eís boftiú refiftere 
aut iis eft: íed cúetí in eo^ oitíóe coacti funtinee vnú qdé ver^  
bú q6 fe íllís pftaturú eífe ^ pmifei'at irrítu fuíc fed oía \'á>0q> 
Obló fctP pletaiunt.^el5aut psqyoblígatio lupiwus.f.fanaíficationis 
ficatóíS pzí pmogeníto^ nó obligauit ímediare poft ítroítú ínterrá ^ pmiP 
mogenítO'' fiOnís: Ied poft^ térra paeifice poíTetía eft.CT^t ides oóm vz 
ru nó obli-' oe alíjs obíeruatíóib9.f.oe pbafe ímolatione z a5ímo? obfeiv 
gauít íme> tiatíóe.f.q? nó fuerit in tpe quo nó paeifice polTederunt.(pSí 
díate p0 u aút obíjcias oe pbafe qó ímolauerút in introitu tcrre^pniílTiO'' 
troítus tre ni).vt p$ 3íotue. 5 .cCTRúdet g» boc fuitq2 tuc vacabát a beb 
^míflíóís. lis fed poftea cú a bellís nó vacabát nibil bo2u faceré poterát. 
"8ñfio. 06 aút nó obligarent ad bec vlqj qete poífiderent terrá z ét 
0? ín oelerto níbíl oe bis cerímonijs cuftodírent:p5Dente. 12. 
c.cú 02 nó faeietís íbí.í.ín térra cbanaá ad quá ítís q nos fací^  
mus bíc bodie finguli quod fibi reetu$ v! z íubiicít cám quare 
nó fiat obferuatío cerímoniarú cum oieit.llccn.viq? in pns 
tps veníftis ad requié z poíTelfioné quá oñs oeu5 oaturu5 eft 
vobisiqfi. oi.q? poftqj tenuerint requié z poffefTioné oeo p20'' 
t miííam ífta tace oérét ante vonon.(Separabí6 omne qd agit 
Vuluá oñoj.úfeparabís ad cultúoeí omne pmogenitu oe peco 
ribus que oñr aperire vulnáiqz íllís nafceiítibus pmo mater 
na clauftra totatf aperíuntcú ín oceptu parua fuiífet apertío, 
( í t qó pzimitiuú eft).i.pmo nafeit ídé funt ifta.(be peeozibus 
tuís.)t)ie accípif 2^1118 $ fup2a cu$ oicebat q? p2imogenita 
boíum z peco2Úfanetificanda eflent eje quo ereluduni: pmoge 
nita in alíjs aialib9 vt in eqs mulis z camelis cj2 ífta nó funt pe 
co2a.iSriá oe auibus ná nó obligabant oare pmogenita auius 
oato gp illa eognofeere poffentinó oebebat ét ofíerrí pciú p20 
cañe redimendo:vt p$ oetite. z 4.e.oe bis oíbus pleniííime cus 
luís fundamétis.ii.^4.e.pec02aaút folúvocant oues'2cap2e 
ate^  boiie5 ná 6 bis folí) lícebat imolari: vt ps leui. 1 .c.vbí póif 
íuffícíentíaaíaliúqinbolocauftus oflferunc í ponunf ífta tría 
folus z in oíbus aliís libzís vel nun^ reperiet imolari nífi oe 
íftis tribus fpébu5qdrupedú.(Quicqd babueris mafculini fe^  
r^us.) (T^lliq volunt q? íó mandat oe mafculo ofTerri qz ífta 
l'anctíficatio fit pp líberatíoné^mogenífo2U$ in pefte egf ptí z 
ín pefte egf pti folum liberati funt mafeulí.¿:Sed boc nó vz 
verú alíeuí c|2 tune qr íf vtru ín gregíbus beb2eo>2 eflet aliqua 
ouis q efíet pmogenita z ínter boíes fi fuít alíq femína pmoge 
níta.£5í aút oicas ep nó falfu$ eft z in opínabile: q2 ín táta mul^  
titudine peco2Ú beb2eo2usnÓ eft aliquo mó róní contedme: qz 
nulla femella pmogenita eflet:aut in boibuS milla mulier pmo-' 
genítacú ta numerofa turba eét.Sí aút oicas q? alíq femella 
ínpeco2íbiis fuit pmogenita z alíq mulier ín boibus cogería 
oicere q? illa mo2tua fuit cú nó fit liberata a peuflbze fed I5ma 
nífefteeftolfam.s.i i .ceurn 02.Srítmagnus damo2ínter 
raegyptio^ qualis nó fuit anteanee poftea futiir9eft apud oés 
aút filios ífrt'nó mutiet canis ab boie vfep ad pecu6.f tiápze-' 
cedentU.ocm fuítq? cú oeus videret fanguines ín fuplimina^ 
rí oom9 z in vtroc^ pofte tráfiret z nó pmítteret ingredi per^  
cufibzé g nullus oe beb2eís mo2tiuis fuít mafeulus aut femía: 
necefle eft g oicere tas mafeulos ^  femellaa líberatos fuifle in 
boíbus z pecozíbus.(nítómergov2 íftis q?€)us íolú máda^ -
uit redimí mafeulina aut imolari qz oeus vult pzo fe pfeaa cú 
ípfe pfeetus fit fie 02 XDat. <; .ceftoteperfecti ficut pater vefter 
celeftís pfeetus eft.Dpera ét oeí pfeaa lunn vt ps Dente, s 2 .vo 
lebat g fe¡cú pfe ctú fibi attríbui ifte aut eft ferus mafculími) cu 
mintendat gignere mafeulínum ^ femía fit vír oecafíonatuS 
vt aít pbs oebuit g eí applicarí offerrí mafeulus.Oñ aút pzú-
mogenítaerát femellenó imolabanf oñonce redimebanf' qz 
cú nó líceret f m fe níbíl loco eius licítú erat oari.íCXicet alíq 
volunt q? oéretoaríalíud aíal vel pcitivCT^d falfumeftqz 
boc teneret fi íftud aíal eje odítione fpéí -z lerus licítú elíet -2 er 
oditióe indiuidualí fuá p accidés eflet íllicítú:vt fi eflet claudij 
cecú aut óbile vel fraetú aut amputatís alíqbus eozpís partíb9 
fc6m illa q ponunf leui.2,2.c.cu5 tñ aíal eje na fpéí eft íllícúij 
vt canis aut equus nec ipfus nec aliud loco eius oari oebebat 
fie 02 Deute.i ^ .nó ofiéres p2eciúcanís.i.nó 10I115 canis in fe 
íllicitus erat fed étquicqd loco canis oaref fiecus femella vt 
pmogenitú oari nó 1$ nec alíquíd loco eius oari lieebit boc tñ 
verú nó eft fs tencas id qó oeclarauimus.jí.54.c.(X:ólecrabÍ6 
oño).i.reparabís íllud vt facrú:vtfit ad cultú oeiXímolando 
íllud.(1i>2imogenitú afiní mutabís oiie).i.pmogenitii$ aftni ín 
mundú eft tá ad cibú q? ad ímoluioné íó nó ímolabís illú: fed 
tocoeíu5oabísoué.(n:Sed eje largues5 Iup2adicta.f.q? lsalí 
qó animal fit ímmundus ícóm fpém qj líceataliqd oari pzo eo 
q2 pzo afino alíquíd oat .f.ouís.CT'Añr g> ifte fuít cafus fpális 
eí:p2elíu6 a legeev quadá fpáli eá: íó non 0$ trabí ad oñtiá qz 
quevníin pzíuílegiú cóeedunf ab alíjs ínoñtíátrabí nóoe--
bent vt ps eje oe regulis inris in fej:to in regula qó alicui gra^ 
tiofecócedit trabí nó 05 ab alíjs ín eji'éplú'.inter cetera aíalia 
q pmogenita bébantfolúpzimogenítú afiní redimií'oue alia 
aút aíalia nó redimebant oue aut pecuníaiqz fialíq alia redi-' 
menda fuíífentbiceíplicarenfXú ífta eííet leí oata pmooe 
applícatione z fanetifieatíone pmogenitof z ea que bienó er 
pzímerent nó poífent inteUigínecfierent.d^ítli obiciat qó 
02numen.iS.c.vbi agíc oe applícatione pmogenito^ adoeú 
f.omne animal in mundú redimí faeíesqnc^ fíclísifed oeaíí-' 
no 02 bt'e qp oue cómiitand9erat ergo bíc oe alíjs aíalibus im^ 
mundís vt oc equis z mulis ociñ eft.p'ftndet gp nó erát rc^  
dimenda pmogenita in alíjs aíalibus pterqs in peco2ibii5 z qó 
bíc 02 oe aiali ímmundo nó eft íntelligendú ad animal ímun-' 
dum leóm fpém vt equus z mulus r earneliis:fed oe animalí 
ímmundo ín leiplo eje accidentí 1$ mundú elíet icóm Ipém: vt 
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cccú aut claudií vd bntem aliqua M oe aio:mítatíbu8 q p(V 
rtunt laií. n.c.qj ílle oébat redimí pcío qnc$ííclo? 1 nó aúli'a 
immids fcóm fpém.C^iter ét pót niderí fit'Rñdct),; 4.c. 
quare m aítnus magis alia aialía ímunda redi'mebae' íta QJ 
oaret p:o eo ouis/Rirdet i'a»ab i^ba$ abeiU5ra cp folí aíifit cda 
rtt l'untab ííraditís oe cgypto iña latís bona rnífio erat 1 vaU 
de ot'ozmte mtenííoní ^ p quá fíebat ífta fanctíftcatío pmogent 
toiú.f.g? Iibcrataíunt pmogeníta oe egypto: (i g Tolos afinos 
oe esyptobeb:eíedU]Cémnt valde róttabile eílg? folí pmogc^  
nítí afino? ínter cetera aíalía redímanf.C^ed boc v i fali'u? 
manífefte:q2.9.1 t.c.ociñ fuít^fectíllint filí; ífrael oe ramefle 
írttfocbot fejccéta fermemílía pedítú abfcg parunlís * miilíenV 
bustfed -r vulgus^pmífcuu ínnumerabíle afcendít cu eísroiies 
armenta 1 anútíátía oíuerfi giíís multa nímís: ergo nó folu 
afinos bébant fed ét pter pecosa babebant alia aíalía oíuerla^ 
rutn rpérityC^agís ergo v i alíabus o6m q* afirtí ftierunt 
fdéptí cómutádo eo5 oue q: I5 alíq alia aíalía béréc vt equo? t 
mulos vel fo^e camelos:tñ pauca aíalia erác oe íllís ideo mo^  
dicñad íumenm bebzeísegredíentíbus paitare porerantaltní 
aut fuerunt qfi ín multirudíne infinita íó illí tom onus fuppel^  
lectílíubebícozu t paruulos fuos t vxozce oeferebant.auam 
obíé voluítoeus ílíóaíal bonozare aut quadl eíeccclíétía íter 
cetera tribuere-C^t fíoicas o qz fupía o: q> aíalía oíuerfi ge 
ncrís q babuerunt betoeí ejreuntes eraut multa nímís g falfuj 
lupponít*" cu 02 cp pauca aíalía erant oe alí/s vt oeeos vel mu^ 
lis aut camelís.(£'Andet'' q> bñ llat qz cü o: qp aíalía q babue^  
nmt bebieí ereuntes oe egfpto erant multa nímís non íntellP 
gít cp oe quolíbet oíueríoaí gencru} eflent aíalía multa nímts 
fed futíícíebat qjípfa oía fimul eflent multa nimís^qjoe vna 
ípé eam vt oe fpé afinina effent multa nímís oe alífs aut vt te 
egsaut camelíscflent valde pauca-^ t tucmanetqó ocift fuít.f. 
cp afiní qfi tulerunt totuj o»ws betoco^ eíeuntíum oe egypto* 
érSed magís tenendu qó oícit ra.alnaba abena3ra t ad te;ctt5 
íllu.Dzq? aíalía nujltanimís oíueríb? gene? erat bouesoues 
capse afiní oe b^u5 íacta fuerat mentío.*jLícer polfct tenerí alia 
pofitío.(Q6 fi nó rcdemerís/\i.fi noluerís redímere afinú oan^ 
dop:o eo vnaoué fiuc aricté^ítterftcíesj^^mando cp ínterfí 
cías íllñ z boc fíebat qz ííle afinus q j?mogenítus erat obliga^ 
ws erat oeo vt applícareí' ad culm eíus: 1 qz oirecte nó applí.' 
cabaf ad cuitó ¿cí ímolando eurcuj ímundus efletroabat pzo 
eo ouís 1 me afinus ílle abloluebaf ab oblígatíóe qua tenebaí' 
fccoit fie pterat couern ad víus bumano6.Síaut nó oaba^ 
pzo eo ouís mancbat oblígatio afiní ad applícatíoné ad oenm 
nec poterat licite ouertí ad vtilítaté aut feruítíü bumanó marp* 
dabatur g occídí vt fie collcreí ne ali^s polfet íllñ ad víus fuo> 
ouertcre.(C1lec eft tenendií vt alicj ímperife ejctímantes ar/ 
bitrantiir.r»Q? fi nonoabat'ouís pío afino qjoccídebaf afinus 
ad bonojé oeiiqj ti abufio eít.Hó.n.vult oeu5 tales fibí ímun^ 
ditia) ímolarí ná fi ad bono2é t i oare poflet ñ^cómutareí' oue 
fed ípíe pfe ímolaretiféd falfumellq: líanonofentir.(n£tíá 
qz ñ adbonoié óí ímolarí poflfctnó occíderet en oñs fuusifed 
íplc facer dos ímolaret eü Í offerret fangumé eíu5 ? comederet 
carnes q2 ifía eratlejc quantum ad aíalía pmogeníta q ímola^ 
baní'ivtpjnumerí.iS.c.gcntiles aut afinó ímolabantoeofiio 
P2íapo vtait ouídíus Iflwopzímo fafl:o2U5 cumoS oeeo.lDelle'' 
fpontíaco víctima grata oeo vocat oeu5 bellefpontiacus p2ía^ 
pusrquía fuítnatus ín ínfula bellefponto: i ab ea pjopterma^ 
gnítudíncm méb:i vírilís evulauít 1 pollea in gratíam ob ean^  
dem turpíífímam cám ín oeum alfumptus eft vt aít língtiítío, 
l iDuíc aut afinus ímolaf pp inimícitíl qua b5 cum eo q2 clamor 
" nbus fuí5 ípo2tunu6 eu a folatio nj-mpba? qó ei íam íneífe v i 
debat oifturbauít vt.pfcquit latís turpiter: vbís tñ oulcibus 
ouídíus ín pmo fafto2U.^ lÚ6 autej fimíles turpítudínes neqd 
ín tiñ linquerergétíles oú's íuís facíebát cu ímolabant pbebo 
cquu oíanc vífeera canís vt ait ídé ouídíus in pmo fafto? vbí 
tíos DÍcimus.ljicíínterficíesjínbebzeo br.íDeceruícabís) .ú 
abfcínde5 caput p m m í i * Cüuídá át íude^ooceat latí) ridí 
culus oirítq? oébat íllt afino ful^ endi in qdam cartilla nomen 
oríi fanctú.l'.nomé tetragrámató qó eft ínetfabíle t íllacbarm 
í oéret penderé a ceruícíbus 1 boc vocabat óceruícarí.^n quo 
I oicto tanta apet tátuitas vt redargutione ectrinfeca nó cgeat. 
I (Omne aut pmogením boí) oe fiiijs eíU)).í.oe populo ífrael ad 
erdudendu mercenarios aut aduena5<J manebantíter ífraehV 
tas in ciiutatibus fuÍ6:q2 íftí redimí nó oébant cu ífti nó ptíne^ 
rent ad populü oeí.COe feruís at emptítús quí circucífi erat 
-toe ecteric alíenígenís círcuncífis oícendum eft gp etíá pzímo^ 
genítos redímebant fi? illí quí oefccndebanr oe vera línea he 
bzeo .^^ t boc 02 feruí emptttíj s alientgenc circuncíli admírre^ 
baní* ad cornedendu oe aguo pafcbalfergo oébant admíftí vt 
redímeret pmogeníta fuá: valcto»tíaq2cuím3íus ocedíí" m^ 
tius oceflu5 eífe v i f5 magís erat comedere oe agno pacbalí qj 
redímere prnogenítos:-: boc pmíttebat g ét redímere pmoge^  
ntfostmírt02 pj q2 agnus palcbalis erat quoda facrifícíu:VÍ pj 
Tíüerúqxxü oí.Quí mundUs tucrít t ín itínerc non fuít z t i l 
nó fecít pbafe períbít aía illa oe populís fuís q2 facríficíu} oflíí 
nóobtulít tpefuorbocét latíus.c.pcedentí(pbafúeft pmítterc 
aut alíque comedere alí^d oe facríficío oní multó eft:redime" 
re aót pmogem'tos modícu valde cftXfed foló oare pecunía8 
facerdotíbus p20 fuís pmogenitÍ6*(¿:5téeadécá eft imolandí 
pbafe t comedéndír-r redímendí pmogeníta cuícótp ergo vníí 
ouenerít -ralteró ^ uenieí cu pofita ca fequat efFcctus:arts pj qz 
ca ímolatíonís pbafe ín egrpto ftíít vt liberarenc ab angelo g" 
cutímtefanguíeíllícopo2tís:Vtp5pcedmtúc.q2fartguínevífó 
nÓ pmíttebat Ons angelum ecuiro2é ingredi oomos bcb2c02U, 
^edépíío aut pmogeníto^ CÍ: eadé cá tiebatXvt recojdarení': 
q2 oeus liberauerat pmogeníta ¿020 ab angelo erterminat02c: 
ífta.n.cá.jí.írtlítteraalfignaí' fiergoecíftacá gentiles circucífi 
gmítrebanf faceré pbaíe t comedere oe íllo:^)dé mó emítte" 
renf ímolarepmogeníta*C*nec obftatlfacu5oícit<(í5e fílíjí 
íuísj.q: íllud pofleflriuum tuis nó oícit fb2má alícuíus fplt'r 6 
ífrael: fed referf adtofó ífrael vtfub boc noíe íntellígeréí'-nc" 
cefiarío oés g funt oe ífraelmó foló aót funt oe ífrael illí q natt 
Iiint oe femínebeb2eof:fed oés q circucífi funt:q2 pcírcócifio^ 
nem írtco2po2abaní' populo íudaíco fie nunc per ftdé baptíP 
maíncozpanf populo rpíano vt magís oeclarauímus pceden^  
te.c.(1^?ecio redímes.jnon poníf bíc pzeci) quátítas:fcd nume f 
rí-jx-oetermínaf t funt ^nep ficti fcóm pondus fanauai'úrq? 
tantóoatum eft p20 quolíbet oe íllís pmogaiítís ftlío2u$ ífrael 
quí occreuerunt ad numeró leuíta?.(£umcp interrogauerít te f 
filíus tuus.)pontf bíc rnfio ad ínterrogatíones q fieri políent 
fup bis obferuatíoníbusmam vt ocm fuít.9«ífta pcepta q funt 
cerímoníalía oe fe nó bnt alíquá rónent quare fie vel fie fíant r 
nífi oeí ab ípíb íponente ea: Í q2 venturí fuecelíozes admira^ 
fenf oe íftíscur fiebant ínquírerent íóponíí'bíc rnfio.(^ílíu9 
tuus).f.quétenerís pncípalíter ínftruere:q215 oibus círcoebe-' IS1"0* ^ 
mus paratí reddc róné oe ea fíde q ín nobís eft vt ait apofto^ ífruere uy 
lusmultomagis filí/s noftrísquostenemur íftruereinmo2a^ iwnttr' 
libus ve oeclarauímus 6en.iS.c,(iCras oícensj.T^oníf eras t 
P2o tépoze tnturo ét poft muítos annosiq? fi ífta ínterrogatío 
fíeret mílle aut quínqj mílíbus anno? poft^ talís rnfio a oño 
fubíecta eft talíter rfiderí oébat: vt poníf bíc ín Ira ? fie ín oé» 
gnatíones'.íficoíjcít^acob adiaban focerófuócum íníretcuj 
eo pactó pzo cuftodía oiiíó.f.cras rndebít míbí íuftítía mea cu 
placítítépus aduenerít:vt p5J5en.jo.c.vbí crasvocaí tépua 
ín cjuo períebantouesrqó oíftabat ab eo tépoíc quo ípfepactó 
ínífrná pmo íjcipíebant íneonfpectu vírgaró z canalíuj T poft 
paríebant.(Quídeft bocj.í.quarefítbocibn fcíebantfilíjgd eft t 
boc qó fíebat qzvídebant ípíí oare pecunia pzo redemptíone 
pmogenítopfed cám ígnozabant t banc ¿ngrebant.(5n manu t 
f02tí).í.magna porentía Í ^pdígú's multís,(5durít nos oiis oe t 
egfpto.)nápl5onó |2míttebatnose]círegratís.(£>e oomofep t 
uítutís).í.oe oomo in qua feruítutí fubíectí eramus nam erat 
egfptus nobís tan^ queda oomus ín qua oés beb2eí gíunctí 
erant vt feruírentegfptus.(Tlá có índuratuseífetpbarao.}q? t 
plagts noué pcedentíbus nó emollító fuerat coz fuó vt nos oí^ 
mítteret:vtp5.8.oífcurrendo per oés plagas íllatasqz ín qua^  
líbet índurabanf.íOccídítoñs omnep2ímogenítum.}on6 eníj f 
fecít boc qzípfe mífit angelum pcufro2em quí oíap2ímogeníta 
egfptío2Ó occídebat.(^ pzímogenítobomínis vfcp adpzímo^ f 
genitó ¿umento}2).úoía p2ímogeníta qualíacócp illa efient fiue 
ouíumfiueíument02óoccífafunt:namapmogcníto pbarao^ 
nís quí fedebat ín folíoeíus vfcp ad pzímogenítócaptíue que 
fedebatad molam t pzímogeníta íumentó? moztua funevt pj 
8.11 .c.(^klcírco ímolo ono.)Tlon eft ífta cá fi accípíaf líttera f 
Vt íacet:nam cp beus occídiflet p2ímogeníta egfptíozó fi níbíl 
vlteríu) fo2et no eét ca vt beb2d teneréf ad alíqd oeo.CSed 
eft fenfus líttere per fuppletíoné.Hq? eic eo qz oeus oeddítpzí^ 
mogenítaegfptio2Ó nolentíóalíter oimíttereegredíbebzeos 
fie permílfí funt egredí cp teneaní' p2imo5eníta egfptio? ob 
lígata oeo.CJUel aliter qz oeus pcuífit pmogeníta qium cgf ^  
ptío2Ó nolente pbaone oímíttc populuj:': líberauít tóc píímo/ 
geníta bcb2C02Ó ab angelo e]ctermin3t02e:ne eís quícq§noc6" 
TSvodus ^  ^bulenfis í ü í 

















bat mTi peí 
1*6. 
reí ideo tenentur oeo obligara tan^ tiuic níojíttira nííí ea ons 
liWaíTct.fOmiiepzimogaiitájJ.pjimogeniíü pecojt'einon.n. 
pót intelligi oe pmogeitíto afiiii qó ímimdú eft.4ut oc pjímo^ 
genito boiu3 qz boky no funt aíalú imolaritía.f jí"'nio!o ono). 
i.trado ea ad imolandiim q: ípfe quí oabat pmogenítiij peco^  
ris non ímolabat illud fed racerdo3:na3 nulliis alius hoc oñí' 
cium l'ub pena moztis accipere oebebatrqa vt o: numerí. i .et. 
5 .cquicuc^ oe cictrancís a tribu leuítica accederet ad taberna^  
culu5 ad miníílrandu vel q: vellet íbí alíud faceré mozí oébat. 
(TSed oices qiio primogénita peco? imolabant" ono cu ipfa 
ptinerentad íus racerdom.(p?o2tealí3s oicetQ? pécora p:i^  
mogenita ímolabanf ono -z ín boloauífti incendebanfipellis 
aút manene cedebat in íus facerdotístqz vt o: Ieui.<5.c.De aíalí 
qóintendif in bolocauítópellis folumptínebat adeuquí ta" 
ciebat lx)locaHfKi.(rSed boc no pot íhre qz nueri. 1 S-coz op 
carnes aialisoatípwpzímogenito ptincbantad facerdotem. 
(D^ém ergo cp oe pecoze pzímogenito oblato pertinebat pzú 
mo ad oeu fanguis qui effundebat" ín altari bolocauíío? ficut 
ínceteria facriScús.l^ertinebat etiaj totus adeps.i.pingucdo 
ínterioz.^t boc tam gnali fpecíali lege.(r5eneralí quídem 
q? leuí.5.c.ozomnisadeps oní erít iureppetuoin giíonibus 
Í curtís babítákulís veftris nec adipe? nec fañguiné oio come 
detisTÍem^coí fiásadipejquiofferríojín incenfumoílí 
comederit peribít oe populo íuo.Xegc aút fpálí ét boc ptíne-' 
bat ad oeum q: numerú 18.C.02 q> adeps pzimogcníti pecoua 
oblati ptinebat ad oeum.'Jftís aút oatis oeo oes cantes aíalís 
pertinebantad íacerdoté fíc.n.oz íbídem.*0umogeníta autem 
ouís bouis t capze non facies redimí qz fanctífteata funt ono 
languíné aút eoruj fundes fup altare -r adipes adolebís ín fua^  
uidímú odozem oño carnes vero ín víuj tuu cedent ficut peo 
ctufculum Dlecratú ? armus oet):er tua erunt.CTiSt iño mo r e 
fpondef ad argm factú oe líttera di oz q? pzimogenita pecozuj 
Ono ímolant veru eítrfed gp boc non íéquítur gn oes carnea 
íllius aíalís pertíneant ad facerdoté qz imolatio ídem elt q> iu^ 
gulatio (iue occifio ideo imolantur oño illa pzimogenita qz ad 
bonozé eius occidunf t fanguis eozú fundií" in altari 1 adipes 
íncendunt ad bonozé Deí carnes tu manentcedaites in úi) fa 
cerdotú.^Sí aút 02 iccircoofTero in bolocauítú omne pmo-
genítú tune teneret argiñ qz oe boIocauíTo nibil nwnet nih peU 
lis na oía mébza cú capife pedibus inteftinís ono íncendunt: 
Vtp5 leuí.i.c.t(tenibilmanerct racerdotibus.íTSedimola-' 
tío nibil toIlít.(Omne qó apit vuluaj mafeuliní fejrusj.í.omne 
qóeílpmogeniru velaperit vuluá vtj.oeclaratú cítiz cítmz' 
culiní ferusrqz femelle oato gp pmogeitite eífentitó ímoíabmv 
turofío:ca aútfupza a(íignataell.(J8t omniapmogeníta filio? 
meozú redímo).í.qz filí) noftrí nó funt aíalía imoíatín'a no inv 
molo eosrfed 00 pzo eis peíú qnc^ ficlo:u5.5t boc p5 q? iíía nó 
lít locutío vníus boi$ oe ifrael fed totíus ífrael qz nullus oe ifrl' 
cicerct oía pzimogenita filio? meozum redimo: qz nó b$ vnus 
bomo filios multos pmogenitos fed boc oucuit populocjui bj 
ntultos filios pmogenitosrquicú oes generates in populo fint 
partes populirt oes genítí oicanf filij populi aut ciuitatis illius 
Ik oícit íbziílus Xuci 5 .cloquens ad mulieres iDierlm que 
plangebantcum adduceref ad mozté^ílie iDíerlm nolite fle^ 
re fup me fed fup voftpfas fíete»Sic oícit efren etbeus Sbzae. 
Ccozaj filú's populí mei 6eñ. z 5 .CT t)íeremias oijeit treno.;. 
c.Dculus meus oepzedams eíl anima mea in cútis filiabus vz^  
bis mee.(£rit ígíf quafi fignú in manu tm.)Víc ocludit íteruj 
qó.8.oícebat.r.q> ííle obferuatíones rememozatiue bnficil beí 
liberando pmogeníta t educendo oe egfpto íint ín fugi medí-' 
tatíonenoíb*a.(Duafifignúín manutua).í.lícutfignú pofimín 
manu.f.filú lígatú vel reliquú quidpiá q6 ad recozdationes li^ 
gatúeft nos iam oblítos reí admemoziá eius recozdationé<^ 
reducít vel qz ín manu lígatú eft nos ín oblíuioné cadere non 
jjmittit.'Jta erunt íftecerímoníe.f.q? tu babeas iflá cerimoniá 
oe redimédo pmogeníta ranqj aliqd recozdaturü liberatíonís 
pmogenitozu tuozú in egf pto t fie erít vt fignum lígatú manuí 
ad recozdatíonQ buíus.f^t quafi appenfum qd.)t?íc oedarat 
magí5 q^  fupza qz ea que appenfa funt magis vident ea que 
lígata funtmá fi alíqua cartula vel quícquá alíud ín fronte fir^ 
míter lígata eííet t fróti applícita nó poííet venire ante oculo5: 
qé aút appenfum clí ante oculos T mouet viderí pót 015 illud 
ínterdú motu fuotangatoculos.'Jdeo 02 fceute.í.c.eruittc^ *: 
mouebunf ínter oculos mos.feícunf aút ííla appenfa qz líga^ 
tafuntcapillísaut fronti adberentia-z mouent ín parte infe> 
ríozíante oculos.(Db recozdationé ante oculos tuosj.í.flcutfi 
tu baberes aliqd ante ocitlos tuos pendens ad recoidatíonem 
alíciiíus reí illud faceret re oriituocogírare fuptalé rennautnó 
fineret te oblimfci.3ta 05 effe íílud pceprú qp nun$ oblüuTcari) 
íllius eductíoni) z hberarionis cgrptiace per redéptioné pmo^  
genítozú tan^ per quodá fignum' pendeits ante ocuIos.(£o q> 
in manu foztí).i.magna prite.(5ducerit nos oeus oe eg^pto.; 
qfi oí.mñgnú beneficiu Dci fuit adnosicducere nos oeegppto 
faciendo pzo nobís tanta miraculaíó nóoebetis poneré illud 
in obliuione fed continuo recozdari tanqj baberetis figna po' 
fita ín maníbus: z ante oculos. 
ÜJs imv cú cmiñffct pbarao p o p u l u m : n o n 
eos Dur í t D ñ e p e r \? ía5tcrrepbí l í r t í )n que vi 
rím cñ reputans ne fo:tc pen í t e r e t efi fi vidif 
fet aduerfum fe bella cofurgere T reuerteren/ 
t u r + e g f pturfed círcuduxrít per r í a o e f e r t í : 
que eí l í u r t a mare r u b : m n . x£t a rn i a t í afeen/ 
d e r á t fih'i ífrael oe t é r r a e g y p t í . X u l í t quocp 
€>3o^ree o í í a ^okph fecu^reo q1 ad íu ra f l e t 
filíoe t T r a e l m é a ^ ' í f i t a b i t r o s 'Bcmxffcr 
te o l í a mea bine r o b í f c u m ^ z o t e e t í q s oe Ib 
cbo t ea f t rameta t í fun t ín e tban : ín e je t remís 
finíbus f o l í t u d í n í s ^ o m í n u s ante p:ecede/ 
bat e o s : ad o f í e n d e n d a m r í a m per t>íem ín 
columna n u b í s : ? p e r n o c t é ín coluna ígnfe : 
vt mx eífet í t í n e r i s v t rocp t e m p o : e * T ñ u n ^ 
oefuít co lumna n u b í s per Díe5 nec columna 
í g n í s per noctem co:am p o p u l o • 
^ í T l í l i r c l , m tfwfifó^l^ofita círca quedam cerímoníalía 
J y ^ l l l l l partepzincipalíbícagítoc egrefllíoneegyptizoe 
bis que acciderunt ín cgreflTione t Díuidít ín tres partes pmo 
poníf modus ^ cedendúlcóo remotio fmpedímenti tertío có^ 
tínuatio ítíneris ceptí:f a ín pzíncípío. 14.c^ .ín. 1 ? .círca pztV^  
mu^  vbí pottif modus <pcedendí.(5síí'cum emífíífet pbao po^  
puííim).í.qfi pbarao mandatíít bebzeís cp recederentad facrtV 
ficádú z cópulit íllos cito récedercfTló ourít eoj oeusper vía 
rerre pbííiííín.) (TbeuS.n.erat quí oucebat eos.í.oírígebat ín 
itinere fuo ficut oz.jf.bñs aút pcedebat eos ad oftédenda víaj 
per oíé ín colana nubis z per nocté ín coluna ígnís vt otij:eét 
ítíneris vtroq? tempozenun^oefuit colúna^nubís pzooíejT 
colúna ígnís per noctécoza^ populo z fie 02.J.40.C.SÍ qn nn" 
bes tabernaculú oeferebat ^ cifcebanf filú" ífrael per turmas 
fuas fi pendebat oefup manebát ín eode? loco z numerí. 9 .coz. 
Cúc& ablata fuilíet nubes que tabernaculú.ptegebat m c p ñ ' 
cifcebanf fiíif ifrael z ín loco vbí íletíflet nubes íbí caflrameta^  
bant ad ímperiú oní pzoficífcebanf z ad ímperíum íllius fige 
baut tabernaculú.f ^ er vmm terre pbilíftiit.^Dia que txrfcen^  
ditabegfpto verfus terrá eíl per térra; pbílifiin que cft in cv 
tremítate terre cbartaan ín latere meridiano eíus:^ p? qz J5en. 
ro.cvbi ponunf termíní terre cbanaá póifff don a parte an^  
guli occídentalís ín otíngenría lateri5 feptétríonalÍ8.£t geiara 
poníf pzo latere aufirali fodoma -zgomozza.^ t lefá ponuntur 
pzoaitguloozíétali incótingentía lateris merídíaní.(/¡um 02.) 
$mic& funt termíní cbanaá veníentíb9 a ff donegerará vfcp 
ga5á oonec ingrediarís fodomá z p:ómozza5:,z aman z kboyn 
vfc^ lefa. 5erara tn é in térra pbiliftíno?:vtp56eií.io.er.z r. 
c.qz ibi vocaf abímelecb rer gerare z idé vocaf rer pbíhftíno 
rú tan^ gerara fir metrópolis ín térra pbílifiíno?.^ abzaá cú 
maiteret apud gerará oicebaf peregrinan' in térra pbilíftino?: 
z boc clarius p> 5eií. itf.c.vbí vírí gerare vocanfpbílíftín vel 
paleflíftí per ifiá vía oefcendít abzaá in egyptú: vt p5 J5efi. 12. 
c.cú oz cp abzaa perrecít o merídíem z oefcendít in egfpttij fi 
aút abzaánótenuiflTet ifiam víá fed oebuilíet iré per viá q po^ 
ftea afcenderunt ífraelite non oebebatoe loco ín quobabíta/ 
bat.f.ínter betbel z t)af oefeendere ad partem auftralem 1 fed 
magis afcendere ad ozíentem:qzbíeríco z iozdani5 fluuiu5 per 
qué intrauerunt ífraelíte ín térra cbanaá: vt p5 ^ofue.; .et.4. 
c.Bft ad ozíenté terre cbanaá: vt p5 eje bis que onr numerí.51. 
betbel át z bay funr^ pcedendo 5 occídenté pofl: bíerico z moté 

































trá pbí^  
li'llíii. 
folie occabítu. T e^r banc ét víam ocfcenderc volebat 3íí 33c m 
egfptámm cum ozu fame oiTporiuífet oefcenderemejrp^J 
«r incq^ ífTet oefcenderc vemt recta vía in gerará t cu vkerms 
p:ogrcdi veller ín cgfpttí a oeo ínbíbítus efl.^ cce qualíter vía 
a térra cbanaan in egf ptu ecótrarío erat per terra5 pbiliftin 
inqm emtgerara que viaua elt.^ fta vía eft valde bzem'e cus 
egf ptus fit magís occídentalís q| térra cbanaan t lít latus fe-"' 
ptétríonale egyptí veríus latus meridíanú terre cbanaá op5 cp 
qai recte vadunt oe egfp^ ad térra cbanaa aíccndant con^  
tra o:íenté íed no oírectc 5 ojíentem egfptí fed Declínandus ín 
latus reptétríonaleftoitfíalígsvolens pertranfire totalongi 
tudínem quadratí no afcendat oírecte per coííam fed oedínet 
afcendens per oíametrum quadratí ? tune alíqualíter ap:opín 
quot o í^entí Í alíqualíterad latu3 Teptétríonís bmoí auté vía 
eftcuiB alíquís afcendít oe egf pto ín térra cbanaan per térra 
pbilíltín:q: térra pbílílíín eft meridiana par) terre cbanaan íó 
erít feptétríonalís egfptorcii egf ptus lit magís verfus líneam 
equínoctíalé o latus meridíanú qj térra cCbanaan vt collígíf 
numerí. 15 .cC^fcendendo per vía qua 'afceéderunt ífraelí^  
te efl afcendere qlí uírecte oe egfpto verfus o:íentem fuum I5 
alíqualíter fe i arcus oefleaercntri osínde tantu eleuarít ver^ 
fus orienté quoufc^tranítrent tota longítudiné terre cbanaa 
verfus ozíenté quoufcp eífent Icóm lojigítudínem vltra ozíeiv 
talem parte terre cbanaan.f.ín térra feon regís amoizcozutz 
os regís bafan que ell ad ouenté alteríu) terre cbanaan que eíl 
rírcaío:danemvtpatet numerí. Vi.c.cumoue tribus •roímí'' 
diaaccípíentes terramíílozumouozum regum amoz:eo:um 
pzofelfe funtferecepífl'e políeíTíonem adozíentalem partem 
terre p;omí(Tíonís,St oeínde índe oeflecterentur ín arcu5 ve-' 
níentes oeozíentalí parte verlíis íf>fum ozíenté terre ^ mílfío^ 
nís tan^5 occidentes. Utaút alíqtr falté generalíter cognítío 
bzeuítatís «z magnítudinís íftam ouaru víarú.f.vie terre pbU 
Mitin -z víe oefertí babeat" ín fubíecta figura Defcríbas-CrDó 
ét ííla vía terre pbílíftín bzeuís fit p$ qz térra pbílíftin efl: pars 
terre cbanaan vel falté coníuncta eí ín latere merídíano:magí5 
I tñ oícendu eft QJ fit pars terre ^ miflfíonís fiue cbanaan qz cuni 
I f^aac eflet ín gerare:^  fpopondííleteí oeus careterram cba-' 
; naan quam p^omíferat abzae oírítXibí ením -z femíní tuo pa 
; bo vníuerfas regiones bas lí aut non fuít gerara que eíteaput 
paleftíne oe térra cbanaan nó oiplfet vníuerl'as regiones bas 
qz íítud pzonomen oemoníírat rem pzei'entc ante oculos con^ 
flítuta.Sed civílTet oabo regiones i\hs,(CJtc qz cu pofuíífet 
términos terre cbanaa poííut íter eos geraram -z gasa quoc^ q 
lunt oue cíuítates terre pbílíftímoe gerara íam patuít:oe gasa 
autbz pzimo regum.ó.cvbí poiiunt cíuítates pbílíftínozu ol> 
ferentes per fingulos anos áureos «z 02 íbí.5a5a vmm:gp aüt 
ponantur termíni terre cbamunrpatet J5eñ.»o.cum oz factícp 
funt f míní cbananeo^ p gctíbus a íf done v lq? gerara -z gasa 1 
fodoma gomozzl adamam z kí(i.(£Tlcc vs fí oícas cp íftí fut 
termíni ejrtriniecí qz tüc poterít tra pbílíflín eé tmín0 tre cba^  
naá:^ cé alia tra.11á nó pót (tare gp fodoma gomozza febofn 
adama «z lefa ponuntur íbi termíni terre cbanaa i tamai funt 
íntraterramcbanaan.Tlunc ergocum térra pbílíftín fit pars 
terre cbanaa z térra pbílífim fit pzopinqua valde egf pto ergo 
erít térra cbanaa pzopinqua egypto per partem illa qz tantum 
alíqua res eít pzopinqua alterúquantum aliqua fuá pars pzo^  
pínquílííma appzopínquat illi:q? aut térra pbílíftin fit pzopuv 
qua egfpto qz gerara que eít ín térra pbíliflin eít pzopinq egf 
ptopsnam eítapudoefertum fur Í cades :vtpsJ5eñUo.nam 
ibí oz qp babítabat abzaá ínter fur z cades: -z peregrínabaf ín 
térra gerareiquafi oí.Qjeciftens ínter Tur -z cades erat peregrí 
ñus babítatoz terre gerare fed oefertus fur pzopinquú eft egp 
pto qz ímedíate vt bebzeí eicíerunt oe egfpto tranfeunteS mare 
mbzum ímrauerunt moefertufur:vtps.jí»u.c.cumo2XuUt 
aut moffes ftlios ífrael oe mari rubzo -zegrelíí funt ín oefertñ 
furcum ergo gerara que eít ín vía oetcendendooe térra cba^  
nal ín egfpto fit apud oefertum lur vídebítur gp ínter egfprij 
-zterram pbílíftin folum fit ínterícetum oefertum fur afcendé-
do autem per alíam víam qua íuerunt filí) ífrael tranfierunt n 
multas folítudínes ívaltas atqjterríbíles : vtps Deute.S.c.-z 
magna ítínerís arcuatío longíííimicg fuere círcuítus ficoicitur 
3íofue.?.c.omnÍ6 populusquíegreífus eft oe egfpto generís 
mafeulíní vniuerfiqj bellatozej viri moztuí funt ín oeíerto per 
lógíflimos víe círcuítuS ídem p$ ÍDeure.z.c.(*Aeputans ne foz^  
te peníteret eus fi vídíííet aduerfus fe bella ofurgere.) (DVic 
poníf cá quare oeus ourít bebzeos per vía oefertí q labozíofa 
eratzpzoIíw.C"^ poníc ocusodíberans mozc bumano 9l£> 
quid odítíonalr fiendíí quafi oeu> oubítarct vtru peníteret ín 
futuru ceptí ítínerís -z velletit rediré ín egf ptu fed non clt alia 
taK) odírto aut oubítatío íh oeo fed feríptura loquít plano mo 
vtnos íntellígamus -z noluít poneré alíu modú quí magís con 
ueníebat oeo vt nó índuceret alíquas fufpítíonc oc coactíone 
líberíarbítríf eft aut fenfusq? oeus cognofecbat odúíonébc^ 
bzeozu -z fcíebat gp ñ eos oírígeret per vía terre pbílíftin q erat 
bzeuís -z fine laboze peníteret eos qz ínfurgerent pbílíftin 5 be ^  
bzeos z redírent ín egfptus bútes oppoztunítatc reuertendiicij 
cr per vía oefertí gradientes femel oefperatí volucrint rediré 
ín egfptú: vtps numerí. i4.c.cu audíta enarratíone erplozato^ 
fleueríít oícentes.tttína moztuí eíTemus ín egf pto -z nó ín bac 
vafla iblítudíne:vtínam peamus -znó índucatnos ons ín ter-^  
ram íflá vt cadamu$ gladío: z vcozes ac líberí noftrí oucantur 
coptíuímóne melíus eft reuertí m egf ptus • oíceruntcp alter ad 
alteru conftítuamus oucénobís z reuertamur ín egfptu.l^cr 
víam.n.terrc pbílíftín er qlibet leuí occafione rcuerterenéxuj 
térra populata elfet -z poffent bére cíbos:per v i l aut oefertí no 
aggrederenfboc faceré nífiep maííma oefperatíone qztcrr« 
oeferta erat fine babítatoze neccíbos alícubibére poterant i 
aquas rarílTímas que ínterdu míraculo .pfluebant: vt patet oe 
aqs rapbídín.f. 17.c.cíbu aut a oeo bébant.f.manna: fi aut re-* 
uertí pararent ín egf ptus tímerent fe fame mozituros z fití qz 
crederent verífimílr 9? oeus nó oaret eís mánarcu o eius mi ' 
datú reuerterenf .¿T^tía qz fi ípfi bebzeí venírent per terram 
pbílíftín egfptüvenífTentpoft eos-z pfequerent vfc^ interné 
tíone$:dí elfet vía terreftrisnecoeberent tranfire mare rubzíj 
vtj.oeclarabít" z tune nó factu fuilíet míraculu od qó oeus úi 
pbaoné z cunctos egf ptíoS epercerc oífpoluerat. f.fubmergere 
eos ín mare rubzu íníqtatíbus (liís erígentíbus.d^'Jté oato gp 
alú' egf ptü remanentes vellent pfe^  bebzeos nauígío tranfeu^ 
tes mare rubzú vt eos occíderent ín oeferto tñ nó auderent qz 
térra illa eratafperíma z nó poffent íncede estando ficut p v i l 
terre pbílíftín q plana eft.(D#ia W oato ^  v Ic «iperitaté coz 
dís pertínatíanó erbozreícattñ videntes ñutías ín folítudinc 
aquas nullos ad veícendú cíbos nullo mó eos pfequí auderét. 
(T^ecuít ét ífta vía vt oeus íbí tétaret -z erudírct^ ífrael ín fití 
•z fame zalijeíncómedís vt oeclaraf £>eute.8.c.cu oz recozda 
beríscunctí ítínerís per qó adduatte oñs oeus tuus p oefer^  
tum»4ü.annÍ6 vt afflígeret te atep tétaret z nota fierent que ín 
tuo aío verfabant^aftiíjcít te penuria z ocdíttíDí cíbum mana 
quéígnozabas tu z patres tuí veftímentií tuu quooperíeban'S 
nequaq^  vetuftate oefecít: z pee tuus nó eft fubtrítus.^n qua^ 
dragefimus annus eltvtrecogítesíncozdetuo: qz fiebóeru 
dít ftlíu fuu fie oñs oeus tuus erudíuít te vt cultodías manda^ 
ta oiii oeí tuí -z ambules íh víjs eíus -z tímeas eü alie multe can 
le fueruntoeqbus alíque tangenf.j. 1 ó.c.(Tle foue peníteret 
euu'.pplm bebzeo^  qft üí.a pncípio gauífus fuít ppl's bebzeo^ z 
cú audíuít gp oeus volebat eos educe ó egrpto: vt ps.e.g.ccum 
oz auclíerunt q? vifitaífet oñs filíos ífrael z gp rerpeííífet affilí^  
ctíoné eos z pzoní adozaueruntmunc aut fi alíq aduerfa ínfur 
gerentpeníteret eos eriuílTeoe egfpto fie penítuít antetranfi^  
tum marís rubzícñ víderunt pbaonesveniente fnp le:vtpsJ, 
i4.c.(Sí vídifíet adueríum fe bella afurgere.)Xícet ponaí bíc 
Ddítíonalr íntellígendu eít fine oditíoneqz fineoubíofiafcen^ 
díííet g v i l terre pbílíftín pugnaífent ímedíate o eos pbílíftín q 
erat .ppíng egf pto íntppfito oef to fur vt fupzadíctu efl: majeie 
qz ípa vía erat ¿medía f ra pbílíftín íó ípfi nullo mo pmífiíTent 
bebzeos tráfire.'Jnfurgerétét alicgétes4ppiq fie ífmaelíte $ bita 
bit círca eldé vía.f.arca oeftú fur g qó erat vía ficji.oz 5e. 
2 Í .cbabítauít ant bífinael ab euíla vfcp fur q rcfpícít egfptú» 
(£t reueretetur í egf ptñ.jíDulte roñes mt quare fi íuíflTent per 
térra pbílíftín reuerterét ín egfptú z nóp vía oefertí .d^zi' 
mo qz per v i l terre pbílíftín ímedíate ínfurreriflet eís bellurdí 
adbuc eflent pzopínquí egfpto -z nó cffet eís oífFícííe rediré ín 
egf ptu.*per v i l aüt oefertí nó ínfurrejeerunt eí ímedíate bella 
vfc^quo véít ín rapbídín -z pugnauít otra eú amalecb:vt PM. 
17 .c.ít poft multas manfiones ous effent ín cades pugnauít 5 
eos cbananeus z amalecbitcs: vtps numerí. 14.c,(E;3tem z 
foztíus qz poftq^  tranfierunt mare rubzu íncedentes per Iblítn 
díné oato gp voluíflent reuertí nó poflentrqz nó poteronttuioc 
reuertí nífiper v i l p qui venef t qz nulll aííl vil fcíebant ímo 
nulla alia erat cu térra illa fit afperímí fitus z montuofa fi auté 
redírent per vías qua venerant opoztebattranfire g mare ru^ 
bzuqz alias nópoteratadíreegfpm:bocltp$eí:pmo aduétu 
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tecsypto q: nca fuít eos trafíre rmre rnbni í ipflí cgyptí/g co 
gnofccbit vías tre íllí9 fi fcíuíííení alia vía íta gp nó tráfirct g 
mare erpotíétcs fe tato Dífcnmmí g fllá íutlfent no fecerut z 
Uocmóíírauerut tpfi cu oíjcít pbao.J. 14.ccoartati ííít ín era t 
ochñt eos oefm qfí oí.g? man' ©efto danfi vndíc^ tenercí. 
( £ B i g voluílíent fucrtí beb^eí g mar rubai n potuíffét qi ñ 
bebát puppes ad tráfíédú nec aligo bítato? erat íbí 9 teiict ra^ 
tQ veaojíá cu fra oefta t ínuía eét.TliíUo mó ¿ bébm ífta co 
gítátes auderct f ucrtí í e$yptü.(C£t ñ oícaj 5 q: núerl 14*¿.oi 
rerut oftítuam'oucé fup nos z fuertamur i cgfptu.<Ctló V3 
na \y ex amarítudie co^dís z magno oolo:c oftemat a mete oí> 
xcrat nó attédétes modú redeudí fie alíqñ paffíonatí ont fe fa 
cturos alio q portea cu oíiderauerut modu facíédí rcpíut ea fp 
bí ípolTíbtíía.'5ftí é cu oírerut ílfó ñ ofíderauerut modú reucr 
tédí f5 fi cóíidcrauíflTent regíífcntq? nullo mo poterát rediré ín 
egyptú.C'Jté q: p vía f re pbílíílín qz ppláta erat poflent repi 
re cíbos ad necítaté cu redírét fi at Vellét rediré Legfptú g v i l 
oefn nó pqffent cu nó bérét cíbos qz mana qó eis ín cíbu erat 
oefeciflet cu ipfi o madatu oeí reuerterení nó bébátgopouu^ 
nítatc redeudí p víáoeítílic p v i l tre pbílíftú(S5 círcudu^ít) 
í.Durít ín círcuítu per vía oeferti qfí oí.vía que erat per terraj 
pbílíílín vt rupíadícimus erat recta; vía at que erat per oefer^  
tumXper oefertu fur z oefertú ffn z oefertú pbaran ííle nac^  
folitudínes erant per víá qua ifraelite afcenderút ín terrá cba-' 
naá.^r quo vz op vía terre pbiliítín per quá bzeuíus arcendip 
Icnt no erat íta oefeita fie ifta cu ífta vocef vía oeíerti alia aut 
nó.(Queeft iurta mare rub:ü.)Sí bebzeí iuííTent per víá terre 
pbíliíHnó oébattráltremare rubzu í^víatreílrí ^edef núc 
aút q^oe^circuduríteos g viaoefti pofuit eos í talí ítriau ter 
ra? vt coartarenf vndíc^ z cogerentur tranfirc mare rubwm. 
d^De terminis egfptí z quotuple]Crir.Jgt qaaí'r mare riib:u5.^t 
nílus fe bñt ín térra egfpti^per qua víam tranííerunt iude». 
Coníiderandum ^ t f e t r L ^ 
ptt z gualr nílus q: ilía ouo videnf faceré ín bac paite oifiíail 
tatQ uip2a:autc.«o.oe boc alíqó oíxímus fed bic rurfus oom 
cfl:vt ífta vía bebjeoc clarío: babeat z pmo feiendú eíloe ter^  
mínis eg^ptí.Cpígfptus autfc6mpa«luc2oli«m lib.i.oeo:^ 
meílamúdivbí agít oe oíuiftoiie añe ouplcp eííXegfptus lu^ 
perio: -regf ptus ínfeno:.(C:^gfptti8 fupioj ín o:ícnrepcr Ion 
gum ertendíí'rcui ad feptétrionejeft ílnus arabícusia mcrídíe 
oceanuG.na ab occafu ab inferiozeegfpto incípitiab ouente ru 
bzo mari rermínaf.(CTiSgrptus inferió? ab o:íenre b5 ff riam z 
pa!eíb'na:ab occafu Ifbía a feptétrione mare nrm.i.mediterra 
neuta mcrídie monté quí appellat elimaj: z eg)'pm fuperiozé z 
z nílu qm* oc lírít íncipiétís mans rufcní vz emergere.CCScíé 
dum aut q? I5 oíftínguat ab o:oíto ouplejc cgfptiis fuperío:.f.'r 
iferio: tñ cade egf pt^líc oícimus ouplícé bíípaníá cítcríozé z 
viteriozé tñ eadébífpanía eíl t fíe oúnm9caflelll veteré z 
llellam nouáreadé tñ eaflella eílr-r p5 boc qz a lí) copograpbúí. 
fítus terraru oeferiptojes nó oíuídútegfptu fie vt paulus 020" 
Rus fed fimplr egf ptu vocant: P5 ín folíno g ín libzo q políflo: 
oí terraru fítus z notabília ca^.pfeqiiíf '.tñ ín.c.vbíoe egj?pto 
agít milla talem oíuíftoné apponít.ftíaj p5 qi vtracp egyp tus 
fibí otínua eíl.tlá vt p5 ín ^ bís ozofi)' egjpt9 fupíoz ab occide^ 
te ínferíojéegfptú b5.¿t vbí Vna íncipit relíq oefinít: I5 oícat 
ipfe q? cgf ptus inferió: egyptú fupío:é a parte meridiana z 
fíe v! elíe alíqlis repugnátía ín verbi5.(D^m autg?egyptus 
qwá ipfe vocat fnpíozé cu fít eadé cu egf pto inferióle fcósmo^ 
dumíoquedí fcrípturervtJ.Declarabif extendít ad párteme 
rídíanl magis $ alia pars eg^tí quá ipfe vocat egfptuj ínfi: 
ríozé:-: tik illa pars ererefeés oe latítudíne frontis occidétalis 
^fus meridié cu alíqTr f gat vel oefcédat ad occidente o í circíí 
daré latas meridianas illins ptis egfptí quá ipfe vocat egyptu 
inferioié.5t fíe oicit q> egf ptus iferio: b5 egyptu fupioíé a me 
ridíe cu aut oicit QJ egf ptus fupío? b5 ab occídéte iferiojé egf ^  
ptu vem ejl qtiantú ad illa pté frontis occidétalis q magis oc 
clínatad léptétríoné q: ín illa pte frós occidétalis egypti fupe 
ríozís z frons ozíétalís egfptí inferiozís fe otingut z fie ü'a ps 
egyptí quá ipfe vocat egf ptu fupiozé magis oeclínar ad merí^ 
dié pars egfptí qua vocat iferío:é:íta ps egfptí quá ipfe vo 
cat iferío:é egf ptu magisóclinat ad feptétrioné íó \ frote ozié^ 
talí egf ptí iferíozís tagut tres tre.f.egf pt9rupio: $tu ad latitu^ 
diñé frótís óclínáté ad meridié z ff ría z paldlia (gtú ad latítu 
díé frótís 6clináté ad feptétrióe5.(pSacra fcptu.vtrác^ barú 
ptííí vocat egrptu idiíUae loqns qfi vna egf pt9 íít t p5 coll¿> 
I gedo er omerltj locí^ná 5 02 q? vía b:eui$ ó egf pto ad trá cba 
I naa eft p trá pbílíílín fed máifeflú eflcp nó pót itelligí q? vía o* 
^ egf pto fupiozí fít g terrá pbílíflín ad terrá cbanaá cu fit íbí me 
\ díus fínus arabicus <j eflps maris rub2Í.([;í6tíá qz egfptus fu 
I perio: fcémtranfuerfalé línea merídíei z feptétríoní5eqliscfl 
I fre cbanaá íó nó poterateé afcéfu> p Víá fre pbílíílín fed neceP 
farioaccípií' p2o egfpto ínferíozí z tuc valde ouenit eí afcéfus 
oe egfpto g terrá pbílíflín cu térra pbíliflin prím fít ozíentalis 
egfpto ínferi02í z gtim íeptétríonalis.C^tiá oí 1 o.c.g> qñ 
oeu5mífít locuflá DífTípanté ín térra egfptí z poílea ecpulít eá 
ín marí rubzo oí q? erpulíteáo 02íété ad mare rub2uná vétus 
cá ipellens fuít occídentalis fíe poníf íbí mare rubzu elíe ad 
02iété egfptúSed manifeflu efl op nó pót oíci oe egfpto ín" 
feríou q: illa nó b5 ab ozíéte mare rub2u fed egf ptu fupío2é z 
arabiá atep paleílíná 02 g oe egf pto fupioze q b5 ab oiíéte ma 
re rubzu vt ps ín verbis pauli 02oft| fupza pofitívCTlúe g ac/ 
cedédo magis oóm efl ¿ tota ifla egf ptus q otinet pié fugío2é 
z ínferio2é ab 02íéte marí rub20terminaf:ab occidente lfbía:a 
meridié océano marí qjtu ad gté fupiozé: z mote aítííTimo elí^  
map oíeto ^ fus pté inferíozes: a feptétrione b5 ín pre fupío2e íí 
nuj arabieu q eíl gs maris rub2i z Oeinde ifíe finus maris la-* 
bíf g egf ptu cirea parté cecidétalé ín pte íntcrío2í feptétrio^ 
nís bj quádá linguá maris mediterraneí.C^Dare rub2ú q6 
egf ptu tágatab ozíéte z a ptealiqlí feptétríonís fluítoe ptíbus 
j índíe a quo índusfluuiiis abfozbef: toeeurrít f^us latusfe^  
^ ptétríoní) tágé5 a pte merídíeí araeufíá:partbía3:alTf ríá:pfídá 
z mediá:q funt magne^puíncie bñteS a feptétrione caueafu? mó 
te.Deíde iflud mare ocflectíf ad meridié noía oíuerla bñsrná 
ín pte fugí02i vfc^quo tágit oeferta arábica vocaf fínus pficuj 
cu aút accedit ad arabíá:voca^fínus arabíc^quoufep marí me 
diterraneo alten' oíúgat . C ^ í aút elfe mare rubzu termínanS 
egf ptu ab ozíéte:nó 9? fluat a pte feptétríóís múdi tráfiierfalr 
ad meridié z ín oecurfu tágatozíétalé plaga egfptír.q2 tuc feq^  
reí" op nílu$nó poflet nullo mó ígredí egf ptu qz cu mare rubzú 
teneát totá fronté ozíétis egfptí vf(^ ad oceanu ad qué fie oe^  
curreret qp nullus fluuíus oeueníés oe pte fupíoze numdí.f.oe 
ozíéte poflet itrare egf ptú qz mare rubzo pii) abfozberet .Tlí ^  
lus aut cu fit vn^ó qtuoz flumíníb9 paradifi venít oe oziéterqz 
padifus ín ozíéte eíl I5 óflectatVfusmerídíé.^rgo fie nullo mó 
pofíet itrare egfptú qh falfuj efl qz nílus írrígat planíoza loca 
egfptí vt teflant'oés aucto.t ipfi q egf ptú víderut-CTtee et 
pót oíci qp mare rubzú fit ab ozíéte egf ptí.úgi ítret ín egfptú g 
medía froté egf ptí qz túc nó oíceref tmínare egf píúab ozíéte 
cú tminatío oícaf eé p tráíuerfus z nó ín reetú z ¿5cutu:tñ vt oí 
eít paulus ozofius mare rubzú tmiat egfptú fupiozé^  ab ozíéte. 
¿ ^ t é qz fi fie itraret ma f rubzú ín cgrprú ñ oíceref eé i ozíéte 
magis qj occídéte qz fie itraret p ozíetem íta itraret g aliá pté 
egfptí occidétalé aut meridíaná.Cjítéqz repugnat lfatec.9. 
1 o.c.ná fi mare rubzú fie oírecte itraret p fróté ozíétale$ egfptí 
vét0 veníésab ocadéte 'zarripiéslocuílasñ eaSpoírí^piiceín 
mare rubzú qz opoztcbat mar eé tráfuerfaíf polítuj vt obiiecf 
véto occidétalí.pueiéíí locuflas í mare f? fie pofito marí rubzo 
opoztcbat fiar vétú auílralé ad íaciédú pte locuflaf q erát ver 
fus meridié í mare rubzú z pté locuflaf q erat ^ fu> Ieptétrionc 
íaceoébat í mare vét9 bozealis ter.tñ oic qp vét^veníés ab oc 
cidétearripuit oes locuflas z eiecit cas ín mare rubzú: vt P5.0. 
1 o.c.opo2tebat g qp mar rubzú iaceret vt'fluct trafuerfajr occu 
pás tota frotéozíétaléegfpti.0^3 g vt 6elaraujm0.9.IO.C. 
qp mare rubzú veniés a gtíb9 indícis p totá afiá cú ícipit 6d í ' 
nare ad meridié *z tágit arabiá ítrat p oefta eius z oeclinádo 
\ magis ad meridié tágit caput egf ptí.f.frótc ozíétalé cíus-ribí 
w fitmagn^fin^ejetéditurc^g magna latítudíné frótís ozíétalis 
egfptí nó tñ fluit ad meridié egfptí qz tune feqrent íncóueníé 
tía.s.aííígnata.f.q? mare rubzú ípedíretítroítúiulíiegfptú:f5 
collíú obícíb^eíus flurus itercludif ne ín meridié oeriuet :tunc 
aút refluit ad gté feptétríonalé z fluit p latus feptétrionale egf 
ptí z fie ílant oía fugioza oueniéterXq? mare rubzú fit ab ozíé' 
te egf ptúvt p5.s. io.c.z aít paulus ozofius qp egfpt9 fugioz ab 
ozíéte mare rubzú bvílat ét qí> oiccbat vlterius.f.q? finus ara^  
bíc9.í.mare r ubzú qó íbí vocaf fm0arabíe9 vt-s-óclarauimus 
\ tmictegf ptú a pte feptétrióalí qz poflqp in ozíéte tre egfptí fe 
" cerít magnú finú refiuít ad gté feptétríonalé egfptí z tmíat ab 
illa gte.Deide cú mar rubzú lógo tracni g lat9 feptétnoale egf 
ptí ftuxerít inf egf ptú z arábica oefta igredif egfptú apó oe^  
fertú etban z p pté ílláegfpti fluéj ad vltímú relíq marí medí'' 






















rcrfns occídétQ manct eje mare robaí t ¿bí coníúgíí' «rabia t 
paldlítta terre eg]pptí:m bacát erat tragelTen í q erát mdeí íó 
ípfierátejcmarejubwnecopoztebatíreadtrá cbanaa p ma 
re rubaj t gíialít oes q oc egfpto.f.ft'eríozí oc q eft vía í terrá 
cbonaá p terrá pbilííti vadñt p terrá pbíliítí nó oebét tráfíre 
g mare rub:0 cuilló fit magís ozíétalc t aíí illa vía mare rnb}2 
lat'réptétríóale egfptí oeferít z oínídít ípas egf ptu fiucs pea 
qnouícB man mediterráneo altcrí adíugaf* aut fie oífpofito 
facílr oífponef qt'r nílus itret egfptu.r.q: nflus cu véíat oe pa 
radííb terreftrí bíatu rubrerraneo merfus oceultís flucíb^pmr 
ta térra? fpacía vebíf oetde rurfus oe líttoze íncípíétís marís 
rub:í v! emergeré rurfurcg merfus íteru ín etbíopía emergít 
íbíqp P etbíopíca ocf ta labíf facíés magna ífulá nole meroé a 
quaclíma oíameroes or.poftea f o ítrat ín egf ptu p pté merí'' 
dtaná z oífeurrés p tota egfptu ín multas ptes artíficíofis al^  
ueíe ad oém ptéoucí^t cu bis ín ano ínudet vt oeclarauím* 
5en.i<5.c.oía planíoza loca egf ptí írrígat vf^quo vfus occtV 
déte egfptí marí rubzo abfoíb:ató ííío mó ni ^ bíbeí" nílus 
ítrare ín egfptú nec írrígare:qzfin0marís rubu' terminas egf 
ptu a pte ozíétís lolu ocaipat frótem ozíétís z nó oíffundít ín 
merídíé egf ptí nec tráfuerfalr fiuít vfc^ ín oceanu q é ad me^  
rídíé egfptí 15 fifiít aq collíu obícíb0ínterclufa:ídeo pót ítrare 
nilue p meridiana ptéegfptí í cofinío laterís oziétalís z me^  
rídíaní fub ípo finumarís rubzí ant modícu.j.p quálíbct ptes 
laterís merídíaní ficn.ofonabít oífpofitío írto^oíb^auctozí^ 
b'-z nullo mó fe ípedíét nilus fluuíus z mare rubs nunc ergo 
oóm quo bebzeí poterat tráfire ín terrá cbanaa fine marí 
bzo: z quo p viá oeftí nó potueft tráfire fine marís rubzí tráfi 
tu -z quo rt coacti ff bis tráfire mare rubzú.<E:Scíédu vt.8.oi 
jcím9q> f ra gelTen c ín egfpto íferíozí z cu illa fit ectra mare ru 
bzn f fus feptétríoné -z oíugaf ibí terre pbílífK -z arabíe pote' 
r l t afeédere oe illa pte egyptí z ítrare ín terrá pbílíftí p víam 
vícíníozé qua oícít tejeeé p terrá pbílíftí ífta tn vía terre pbíli 
IKnó efl:p tota egf pto:ná nó cóuenít ptí fupíozí egf ptt qcír^ 
cúdaf marí rubzo a l'eptétríóe fs folú íYeríozí egfpto qoíugíí 
terre pbílíftí oe^autvt oícít íntcrtunoUiítoucc ífrael pfra5 
íftá ex caufis ííipza aííígnatís fj íecít a) írc p vía vcftifcStt 
aut vía oeftí ífto mó qz cúegfptíps ínferíoz teneatab ozíéte 
arabía z trá pbílíftiitra pbílíftiieft magís ad feptétríonem ^ 
arabíarfi g ípfi vellét íre ín frá cbanaá p vfá £re pbílíftí OCCIM 
f nabát magís ad feptétríoné z íter rectí0erat:fi aut vellét afeé^  
dere p viá oeftí fie oe^os fecít afeéde opoztebat íre p arabía 
z fie tan eft qz oés máfióes q cóputaní' poft mare rubzú vfqs 
ad^ppínquítaté tre^míífíóís.f.vfc^ moab cedom funt ín ara 
bíaml arabía cÓíñgit ídumee ín cófiníbus betbozó -z íbf oes 
máfióes fil ío? ífrael funt vt p$ ín líbzo oe oíuífióe f re fcé.^iV 
lí| ergo ífrael cu recedétes oe ramelfe ín q oíúaí fut ad fimul 
eudu oebuíflfent oeclínare#is feptétríoné alíqtr vt írétp ter 
ra pbílíftí oe'oíreiít íllos p colunánubís q ímedíate fup eos 
9 appiiít vt írét ín focbotafcédédo verfus ozíété p trá egfptí p 
v alíquot oíes:qtñ fecerut tres máfióes ante mare rubzum g ad 
% mín^eénttresoíes ímopluresfuerútqzmoffes acccpatlícen 
tía a pbaonc vt íret tot0ppi's p lolítudíné ítínere oíeru tríum 
ad facrífícádu -zpofteaípfis^pcedétíb^ marerubzúmúcíatti 
eft pbaoní cp fugerét bebzeí oe egfpto:boc aut non poterat eé 
¡ nífi poft tres oíetas ad mínus qz nódu poterat íudícarí fugef 
ou folú ambulauífTent tres oíetas qz ad illaslícétíá acceperát 
a pb5one.¿t fie vídet Q? poftcfc ípfi receíferútije ramefle v % 
quo accederét apud mare rubzu fatí5 magná pté egfptí ambu 
lauerát p íolítudíné egf ptíacá:cu ergo fie ambularét erát ma^  
gne rupes altíífúníqs (copulí a pte feptétríonalí eozñ z cu ac^  
cederétadniarc rubzu apud foíítudínéetban mare rubzu ín> 
trans ad parté ínteríozé egfptí oíuídendo eá z relínquédo la 
tus reptétríonaleq6termíabatín fupíozí egf pto fluebatapó 
l radíces altífíímojz fcopulo|z montís etbanríta cp ínter mare z 
radíces montís nó poterat eé alí^s tráfitus qz feopulí altí val 
de erant cogebátur ¿ rediré p viá p venerát aut ítrare p ma 
re rubzú qz p mótes nlls erat adítuj cú eént altílfimí feopulí z 
otínuati íta q? nulla aptío i eís erat ad fubíntrádu z fugíendu, 
5t ífto mó putauít eos pbao eé ínclufos qz ab ozíéte erat ma^  
re rubzú z oeclínabat etíá ad merídíé íta gp nó cét fuga ad me 
rídíé a feptétríoné erát mótes altíííímí etban ideo per nallaj 
barú partíum patebat effugíú ab occidente vero pbao cú ejeer 
cítu magno ínftabat vt autem ífta oe mó nílt z marís rubzí ín 
$ egfpto z quomó íudei meludebanf a marí rubzo íntellígan^ 
\ máiue figurom bozum íubíjcí poteft.(Srmatiafccderum filíf 
d i o . t o 
ílbenajrc 
opio pzía 
ifrid) Afeédere oícebátur filíf ífrlq: .pgredíebáf verfus fer "D 
rá cbanaá que a!tío: eft ^  térra egrptí aiegf ptus fit merídía 
na z térra cbanaá fit feprétríonalis -z giíalíter térra oeclíuioz üerra ver 
eftcótramerídíéeleuatío:autcótraícptétríonéo q 110magü lu lepcétrí 
oínm<,.6eii.4i.c.3rmatíaút íbát ífraclíte .í. quafi pcíiKriad oné eleua^  
bellu íó oícuuir fupza pedíres c. 1». q: pedítes funt bomínes tíoz eft. 
ejepediti ad íneudum bd\á.(É&cá oíces cp nó vídetur boc ve Obíectó 
rífimíleqz bebzeí ín egfpto pmebannirourílTim a fuítutevt 
t nó fierét foztes z íuaderét egf ptíos vel íuganf boftíb0co^ vn 
v de ípfi egfpn'j videntes bebzeos tantu multiplican' metuebát 
eos: vt p5.8.pzímo.c.nó eft ergo verífimíle gp eís arma babe^  
re permítterét qz fie eís magís terríbiles eént ímo í nulla ozdí 
nata policía feruís arma cócedunc ne ín onos furgát-C ^ V M » 
detur gp bebzeí ín egjpto nó permíttebanf arma tenere tñ coj 
íuerut ad faeríficádu petíerút ea ab egfptíj) z egf ptíi gratis có 
celferút ficut accómodauerát vafa áurea -z argétea -z veftes t 
erat róñale motíuú:qz bebzeí poztabát res pcíofaS ínocítuiii 
ne g alúj pdones vidétes eos inermes íuaderét eos ad rapíc^ 
du vafa q oeferebát cóceíferút eís arma vt fie fe ab íuadctíb* 
oefenfarét vbí aut nos bémus.f^rmatí.)*tfa. bebzaíca 
mufin vel fcóm alí06.(t)amífin.)oz aút.(t)amufin).í.3ntat,,.f. 
oe'toto pplb ablata qnta pte.( I33mífinj.í. qnqgaitatí.Cq? oc 
toto populo elíet ablata quínquagefima pars. 
(ET l^ntonis populas afcéderitínoefertúptergntam partem. 
<f*í••/•d ^ í,"t ^ ^ "P^ tenfus:qz cjdá oñt gp vocáf qntatí 
¿ L l l C a vel qnqgétatí qz tot^ ppts ífrífilafcédebat pter pté 
gntá vel qnqgefimá q manebat ad ferédoscíbosi-z bañe opí. 
recítat.ra.abzabá abena3ra.C:S5 nó pót ftare qz íftud fuít 
ín mouédo caftra:pmo oe egf pto. f.q> ípfi al cédef t qntatí vel 
gnqgétatt z túc eét fenfus gp ín oíe q afeédert oe egfpto.f.oe 
ramefle mouétes fe 5 focbot afeédit tot'ppt's bebzeo? pter p^ 
té qntá fiue qnqgefimá q máfit ad ferédum eís cíbostB aut eft 
5 If aj qz íftí cíbí quos oelaturí erát íftíraut erát fariña olpar^ 
fa z nó fermétataiaut alíc|d alíud.íD'Sí aut oícas gp íftí oefer 
re oébát faríná ofparfas z nó fermétatá:boc falfum eft qz nó 
poztabát ífta fariña? alíq fpálíc oe pplb fed tot0 ppl'6.f.qlíbct 
poztabát faríná quáín oomo fuáofpfam bébat fie oz.a. 1 i .c 
tulitppí© cófpfam faríná ante^ fermétaret z lígás ín pallua 
ípofíiít fupbumeros fuos.CTSí aut oícas gp ífta qnta ps po^  
pulímanebátad poztádúalíos cíbos falfus é qz bebzeí nullus 
pulmétú.í.nullucíbú fciñ potuerutpoztare ó egfpto cogétíb* 
egfptú's vt P5.9.1 z .cíTÍté fi alíqué cíbú poztafícnt máxime ^ { ¿ m ^ 
ílle eét pañis cú fcírét le nó bze paité ín tota multítudíe ífrael 
fed folu ferina ofparfam:f$ falfú ¿ft gp pané poztauerít qz tune 
nó comedí (Tent íllo oíe folú asíma fed alíqd termétatú.f.pancj 
qué íllí ab egf pto poztalíent boc aut falfú eft qz ín íllo oíe nec 
ín alíjs feqntíb^nó comederut fermétatu fed panes asimos et 
ob }> mádauít oe'fepté oíeb^comedí asíma.^n futuras giío^ 
nes qz fruftra át z rídículu z qdá velut médacíú eét iftítueoí^ 
es asímo? i memozíá oíe?? í qb9nó comedeít bebzeí ajíma fed 
fermétatú.(r3té q? fi alíq ps pplí oebuífiet mane ad accípíc Xertía 
dos cíbos opoztebat I) ftatuí pus 6 ofenfu totí'ífrtis ogregatí 1 
eligí víros q ad l> ejceqndú manerétú ti aut magna moza r c ^ 
rebaf maíoz vní0oíeí fs nó fuít alíqd tale bebzeís qz moj: vt 
ogregatí fuert i rameífe receífert índe cogétíb0egf ptí^ z mil 
lá moza face finétíb9]vt psJ. 12 .cCT^Íté qz fi alíq oe bebzeís QaarM 
manerét retro píailiierat eís ne fozte pbaoné penítet -z retínét 
eoS íó vt.s.ocm fuít qfi^p míraculo ó^tec vt oés eadé oíe qci' 
rét vt ps pcedé.c.(rtté qz fi ad qrédú cíbos alíq manerét vi Quinta 
opoztebatq> íllí mozaréf poft alíoe ín egfpto:fs 15 nó poterat 
eé ná egfptíjnullaten9!? pmítterét cu ípí vzgerét eoS valde ad 
ereúdu oícétes oés moziemur ét qz oz neqs ení poterat panía 
fcrmétarícogétíb^egfptüstnullá mozá facer finétíb^quoá 
tátá pté ppl 1 pmítterét ad qrédú cíbos.C: 3tc qz fi cíbos íng &cjtt 
rere oérét opoztebat gp eos emerét aut peterét ab egfptüs: fj 
nlls egfptío? eís aut véderet aut oaret cú oés eént itétí plaiv 
ctuí magno z funeríb^pmogenítoc fuozú ficn.oz. Tlu. s s x.p 
fectí fut i> ramelíe méfe pmo. i ^ .oíe méfis fecef t alfa oíe pba ^ 
le filíj ífrlí máw e)ccelfa vídétíb'cúctís egfptíjs z íépelictíb9p 
mogenítosquos pcuííeratoomín'Xátus aút erat ífte pláct9 
z tá vífcerofuS ooloz gp nibil alí6 attédc finebat fic.n.oz.0.11» 
c.erít(^ clamoz magnus í vníuerfa fra egfptí qlisante nó fuít 
neepoftea futar9 eftmon pót ergo ftare ífta erpofitío.C: ^ tlí j 
oícut q> vocanf filü iTrael qntatí vel jjnqgétatí qz qnta par$ fi Seda op.^ 
ue qnqgefimá eozu moztua fuerat:^  boc tenetra.fa.oicit enís mo rab.ísu 
aíí^ oe fílüe ífrael erát vírí pcfTímí z oc^iolebat eos edu^  






cerc oe egf pto ideo qíí íllata fuit plaga tenebzam palpabílúi5 
que Diirsjuitp tree Oíes vt P5.8. i o.e.occídít oe0gntá gté fine 
qnqgefima oe ftlifs ílrael qz malí erat t in illis trít)í>oíeb9lepe 
líerut eos t fuit taeta tenebza ne egfpn)' víderét mozté bebzeo 
rú z ktarent fnp boc oícétesiq? íta moííebanc bebzeí ficut ípí 
Sed boc nó eíl róñale ga fi vocaref ppls ífrael qntatus quía 
gnta ps eo? moztua fuerat íta vccaret qrratus cóputádo oes 
químomiífueráttépozíb^pcedétíb^eírquo íutroíerát ín egp 
ptu.CJté pfuppofitú vídet" falfum.f. cp gura ps filio? ífrael 
moztua fuerít ín íllís tribus oiebus teuebzpfisina ífia eét val-* 
de magna punitio i nun$ legíf aliquá talé fecilíe oe9,in ppló 
beb2eo?:ná lícet lepe eos aut peíte :aut terremotu:aut ígnium 
íncéfioníb0:autboftib',írruétibu6 eos pcuíTerírmuqj tñcjntaj 
pté pplí occídit.CT^é oato qp talis punitio tacta fuiífet millo 
mó fcriptura ea fubtícuiíTetrq: cu incédat boíes ín amozé oeí 
ínterdú per penaslterdú p bñfíciarvel alias attrabaf.tales at^  
tractióes tanqj aliq pncipalía oe íntétíone i acre fcripture non 
ptermíttímr filédo:maríme q: illa ó marímis punítíóíb''quá 
nun^ oeus fecerit fuiífet nó ergo vídet faaa fuílTe.(E'5té q: 
mof fes erat ouc pplí i gerés cura oe eo tanq$ mr oe vníco fi 
lío fuoit boc ec madato oeí vt pj Tlu.p.c.cú conqueríf mof^  
fes oeo oe tato labozeípofito oícésXuraffiíjciílí féruútuú z 
qre nó ínueníogram cozá te cú ípofuíflí pondus vníuerfi pplí 
buí'fup memunqd ego ocepí oém multítudíné aut genuí ea^ 
í Vt oícas míbi.*f>02taeos ín finu tuo ficut poztare folet nutrív* 
l ínfantulú í oefertin terrápzo q iurafti pfib^eocimof fes ergo 
quí tata pplí cura gerens qncúq? pplm alíq mala p^ rmí víde^ 
bat ad oeú p:o eís pees fundebat:fi núc ali^d tale cótigilTet ipe 
damalfet valde ad onm pzo eís f5 nibil bozú evpmíf .(T 5tiá 
ocm iííud latís vídef fictítíú.f.q? íó oeus ín oícbua trib^ tene-^  
bzarú occidit eos vt nó víderét egyptíj z nó letai'ent :q: oato 
egfptij nó víderét bcbzcoa fepelirí audirét tií oés víuétes 
clamoze valido fremere p:o tata ppl'i clade:nibil g magis eíl 
qp víderét cp audirét equalit eni5 p vtrume^ certifica reñí'. 
<t£tíam qa oato adbuc q^  ipfi bebzei in funerib9fuo? nó cla^  
\ marétqó inopiiTabile eíl-t fie egfptú'nec víderét nec audirét 
' tnpoíltriduu ablata tefiebzavidiífentmuídtudiné fepulcbzo 
rú -r fie clarú eét qp bebzei mo:tui cénr.C^tiága víderét eos 
oefeciífeer numero alio?:na pplí quita ps oefiinctanópote^ 
ratoceultarí zBioztc íuifletoceafio vtegfprú'tió pmitterent 
bebzeos íta facilr recedéoe egf pto.(n5té q: fi tata ppií llra^ 
ges fea fuiíTet bebzeí pílernati aío nó auderét egredí oeegp 
pto.CDóm q qp nibil tale accidíttfed accipit bic.( 1?amf fin.) 
fiue.ft?amiiifin.)pzo.(^lu5Ín.)q5 (l3alu3ín.)Sígnat(ppzíe arma 
tosuHa tú noia alíqn fignát id q6.{*íDalu:in.)£t fie t5ra.abza^  
bam abma5ra.£t qfi cóiter iudci boc mó exponut.^t búc ideo 
fenfumfecuta fuit lía nfa.(tulítg mofles oíTa iofcpbo^uerat 
íofepb fepult^ in egf pto repofit9ín quodá loailo z anteq? mo^  
reref adíurauít filios ifrael vt afpoztarétoífa fuá fecú quádo 
afeéderét oe térra illa na nonmádauitea afpoztari ímediate 
vt moztuus eíl pzopter caufas ejtpzeíTas 5en.vItímo.c.mop 
fes ergo voluitcomplcre adíurationé totíus iirael. 
CTOuomodo mof fes tulit oífa íofepb z quomó cognouit vbí 
crát.^tantulerit offaalíozum patríarebarum. 








q?qa tumulus íofepb erat ín alto loco mop 
fes q erat ouc toti^úraeíaccefTit ad illútumulú nemineJ?bibé 
te-r ertumulauitoíraipofuitcgi aliq caifa artificióle fea: vel 
ín aliq areba púa z íbi poztauit víc^ in trá cbanaá.(E: Díc ma 
giíleríbillo2í)6 febolaílicisejc aucítate íofepbíq^qñmoffes 
voluit tollc oífa íofepb nílusfiuuí^inúdauerat valde z loeulij 
íofepb opuerat cú g mof fes eú nó iueniret fcripfit nomé oní 
tetragrámató ín qdálamía áurea illa aútfluctuauít fup aqs p 
ueniés vfq? ad loeú ín quo erat fepulebzú iol'epb.CTSln auté 
Quomda i volút cp qdá oui5 locuta é n liractbfe tvoce fuá oiídit fepulcb? 
\ íofepb .pp^auit etía oe labozeiqué fuíline oébát tn itinc oeítí 
' -2 oe boc putát ocm eé illud qóbíps . 79.9 oedueís velutoué 
ío fepb qa vt volút ííla ouís multo tpe ab ifraelitís p oef tu m 
adducta eíl.(C'riieola0aút arguít o íílá pofitíoné.f.qj non fit 
ver-ífilís.f.^a oífa íofepb erát bono2abilíf recódítaínegfpto 
Vt p5 6eiivltío.c.t ponebanf íbí ad memo2iá bñficio? ei^vt 
cgfptíjvídéte6tHmulúeí0reco2darenf bnficio? recepto?ab 
eo'zcognatíonéatc^ poíleritatcm fuaminiuflis onerib'non 
guaren^4ÍdB ergo op02tebat vt in loco patétiponerenfvt 
ab oib0ofpíeí polfent z nó ín agrís aut in loéis í qb0nilus ínú^ 









oífíb^eí9? conanf .pbare auct02ítate.f.g oedueís velutouem 
íofepb nó pót fiare 92 íofepb nó ponít ingenítíuof5inaecuía ' 
tíuo:t fie nó ¿tóat qó ipfi volút q2 op02tebatq7 poneref ín ge 
nitíuo vtfignaref ouéeéipfi^íofepb.i. qoemóílrauiífetojfa 
iofepb.cé quantú ad boc ver ú eíl q? nibil .pbaf q: boc p?. 
(pSed vtrú fuerít an nó eje boc non p; latís pót tenerí fie ac 
cidiífe.CJ&qú arguítnicola9iílú loeú lepulcbzí íofepb eébo 
no23bílem'2 nóin agris.cn^fir g> antiquo?mos fuítmoz-' 
tuo? cadauera ín agrís fepelire fie pat5 5en.2 ? .c.vbi 02 gp a^  
b2aa emít agrú z fpeluncá ouplicé ab efron etbeo in poífeífio 
né feputoi.úvt íbí poífet fepelire m02tuos fuos.^t íbí fepul 
tus eíl ipe -2 v]C02 eí9.3faacetiá cú rebecea z iacob cú lía vt bl 
5efi.49 .c.6entile5 etíá eodé modo facíebát cadauera íferétes 
ad fepeliédú ín agrís z q: boeq? ea íbí fepelíebát agrí facrí el^  
fíciebanfivt P5 fepe ín líb2ís oigeílo? oerelígiofis z fumptíb0 
funerú z oe fepuleb20 violaton'mo nun^ fuit cófuetudo lepe' 
liédi mo2tuos ítra cíuítates z oppida vfc^ad tps ecetie pmití 
ne vbí ollítutú eíl q2 fideles oueniebát ad 02ádú ad eeclelta) z 
p mo2tuís 02arc valde íanctú atq? relígiofum erat.vt p5.i.ma 
cbabe.c.é.cú 02 fanctaatq5 falubzíscogítatíoé pzooefunetts 
ozare vta petis foluant.^tq2 boc ín nullo loco ogruéti^fierí 
poteratq§ínecclcfi)s tú qz loca oeuota fúfr 02Óni oícata: vt 
p5 jCí3attI3.i 1 .c.cú oiíit cbís oomus mea oomus 02Qnís vo/ 
cabíf;-: vos teeíftis eá fpelúeá latronúXum qa íbí fideles ejeí 
ílétes cú fepe illue ad ozandú cóueniat víderéttppinquo? atqi 
cbarozú fuo? fepukbza z mouerait*' ad ozadúp ipfis multuj § 
oecuit eozpa oefuneto? ín ecclefu's aut ín címtteríjs ecelefiarú 
wmularí oe bis alícid oíceí 1lu. 19 .e.Snte fpa tn eeclefie nec 
íudeífepelíebát aliquosintéplo fuo eúncdú ipfi quí moztu. 
os tetígiífent autíntraífent in tabernaeula moztuo?pmitteré 
tur téplú tágere aut intrare nifi ^ us cínerib9vitale ruffe conv 
míctís aq afpergerenf tn emúdationémacula? vtp5 Tlu. 19. 
; c.gérílcs aút no ín téplís oeo?:fed in agrís z mÓtib9fiio? cada 
: uera tumulabát;q2 nibil vtilitatís íudícabát ea ín téplís fepe> 
líri cu nec ipfi pzo mo2tuÍ5 ecozaj-ét. (TTla qiiídá poli mozté 
aias nÓ fupeé teílátes p eo qó nóelt ozare fupu.icuum eé puta 
bát íT W ^út vt pitagozas aías p varia cozpa icelfabili 
tu fuccedere vt fi aía ab vno cozpe leparata cófeílí^  ín alíud U 
troeat fuperuacuú quoq; talé ozoné oíeebát.(r2llü auté poíl 
mozté penas millas aíabus eé ejcíllímátes ab 02ádo ceífabant 
fie eni oírít pitagozas vt ait ouídíus metba.líb2o. 15 ncganS 
eé penas fed illa attribués fietíoní pocta?Xum oíjeit o gemís 
attonítú gelide ferúdíne mojtiS.Quíd íligíos ánes qd numina 
vana timetís-.materíé vatum ferriqj píenla múdi mo2te carét 
anime fempq? P2Í02Í reíicta.^de nouis bitabat oomib^ma^  
nétqj recepte, tíndeoíciioe feípo q? fuerít eurb2t0mile6í bel 
lotro!anomo2tuusab ^líridemino2e.f.a menelao rege ma--
riro belene rapte^t fubiúgitouídíus ín eodé. H.ejc auet02ira 
te -2 verbís píttag02e.5pfc ego nam memíni troíaní tpe belli. 
*0aníboides eufozbus era cuí peet02e quódáibefit in aduei> 
fo baila m ino2Í6 atríde. (T: ^ílá tn opioné redarguit pftus fa 
tf ra ^  loquédo o ennium poeta q xsixit (c babuiífe aíam pitta 
goze in quito loco. Wcp illa aía pzi9 fuit in eufozbo mílite.z .ín 
quodátígno.j.i bomero.4.in pittasoza.?.inquodápauone. 
Uií oícit pfiusicoz iubettuit eé:meonides.(C: M j aút qué |v 
carent nefciebátiqa nec oeos eé putabát epicurus náq? ocos 
eé negauítetiáqdá alú pbín'ílí gneep viuíserozabát.C ailií 
auréoeos ponétes fatali neceífitateoia fierieyíílimabát ideo 
oeú oúrebát illa nó poífe mutare fie aít feneca ex ofenfu popu 
lí loqns ín tragedia, s .q oicíf edíppus ín carmíe oecimo qb in 
cipít: fatís agimur -z pouídíú mctba.libzo.9.quo2um oicta p 
cedé.c.pofuim9.3íÍlí g fatuitatéozoné eé putabát cú nibil.miv 
tari ozádo in reb^valeret.C^llü aút oirerút oeú nó curare oe 
íllís fed feípo fruí inferíoza nec itelligés nec attédés q pofitío 
plurimo? pbo? atq5 foléniú fuit íllís ergo cú aquo peterét nó. 
bérét 020 írrita céfebaf ptimeq? alie oifibneq5 fníe fuere tam 
vulgariú $ pbo? oés náq? ó 15 loabát" cú illa boís ps pcípua 
eét taceo bas q2 nó líbet bú's ímozarí eú ílle loc9nófit taceo ét 
pofttiones platonis atq5 pozpbf ríj qua? vtráq5 p fe bereticá. 
^lugu.i9.Deciuí.oeíeérete]cvtracp aútcóméta vná^ítatéca 
tbolicá alfeuerás cóficí in£ 01115 gétílíú pofitióes oe penis aut 
llatu aiarú poíl mozté qrú milla vera fuit nó fuit alíqua q ve^ 
ritatí tantú ofentanea eífet qntú pofitío virgili/ aieidos libzo 
ó .vbí late tractat oe capis bílifijs.í.oe gaudíjs beato? z varíe 
tate tozméto? ím códitíóes reo?:vnde augu.quátú ad multa 
















































i verfuscr'm líbjísoecíuíwtetófed adhiicTcóm íftíuspofi^  
I tíoiié o:arí oeos no c6umit:qz ftamtc pene mutan nó valait 
9 flecedédo g ad^pofitó oícímus géttlesnullá cam babuílTe fe 
, | pelíédi moztuos luog in réplis oeozn cu nec pzo ípfis o^irér fa 
[ ciebát ni antíquo moze gétíles purgatíóes am'maru poft moí' 
1 tem teíta celeb^ntes m kalédís febzuarú' t bec fefta febztia.í. 
9 purgatíóes oícebatur nó vt aíe oetimetop a peccatís purgaré 
l tur: féd vt nobís ipfe aíe mítes eént ne nos apparédo terrerét 
fie oeclarat ouídrín pncipío Icóí líbzí faftos:? ífto modo gre^  
cí^  aía? acbíilís moztuí ímolaríóe políjrene filie pamí placaue^  
rut fundédo fanguíné puelle acbíilís túmulo ímbíbédune efs 
lerrí bilis vt auté toti grecozu daíftapparuerat oe boco^íd^, 
oulcít valde metba.ííb. 12 .-r feneca ín tragedias que oí croa5 
carmine oecimo qó icípít. Quicuq* bfmé funefl9 inleubílis 
T magis in carmine. 5 .eíufdé tragedíe quod ícipit: ^  longa oí 
naffim poztu mo^. Tluncergoredeuntesvnde oirgreíTifu" 
mus fatis cóueníéter oóm efTe putoím mozégétiíiu egfptío^ 
f rú íepulcbzú íoíepb in agrís fuílíe nó tn in loco vilí atqs abie'' 
cto fed fatis bonozabíííret ad qué nflí inúdatío nó attíngebat. 
(£Xótigit tñ illo auno fozte ínudatíóem nílí maiozé folíto ej:^  
títífle T ad loca que ais nó acceflerat attigílíe:boc auté non vt 
quidá putant er ipalí ínfluétía plafietaru ín fignís aqueís aut 
al'pectíbus pláetaru ad boc facíétíbu8:q: nílus nó inudat tem 
poze bumido qle efl bf ems aut ver fed tempo^ calídííTímo T 
fícco.r.fole qtñte in cacro.£t ín vírgine.r.ín iunio 1 auguílo vt 
aít folínus impoliflo: -zínterdu cumacima fíceítas 1 vebemé 
riíTíma eílas ín egf pto z apud alias gétes incaduít nílus maio 
ríbus aquaru ejcceffibus augmétaf eucnit er^ To ec quadá ipc 
cíalívirtuteoequaáliqd oíjcim0.6en.2á.c.£tboc eqlenóé: 
qzínudationfli cucónuiiiélegétenet. 1 d.cubítísetof.5nte^ 
dú aut minuíf z famé in egfpto facít cótigít aut oíminui lícet 
rariflTíme vfqj ad quiioqs cubitos quod ornen íntauHífíimum 
egfptí) putát z fíe fuít auno quo bellu IMn cefaris z ,Tbompeí 
ín tbeífalía in campís farfalieis fciñ eíl.?nterdu5 aut fup. 16. 
crefcítnunqj tñ vifus fuít a fundatíóe egfptí ejccefiiífe cubito .^ 
2 2. boc aut rarifTíme valde fit íta vt pene rarí fínt q boc fciát 
etiam iter egfptios nifí q antiqua ferípta legut potuit ergo eé 
cp ílfo ano quo e]cierut bebzeí oe egfpto nílus ad.2 2 .ouos ejr^  
craierít z fíctumulus iofepb fluctib0opert9fit.^t pzedíaa fa^  
cta fuent magis tñ tenédu níbíl bozú faetu ejctitilfe: f5 vt ín pn 
cípíocómemozauímu6.f.q>mof fes fine aliquo impedimento 
ofTa illa ejetumulauerítioe olTibus auté alíozú patriarebarum 
Vtrufímílíterablata ftleritoe, egfpto 6eñ.c.4á.fcómquofdá 
oícim^q? nó íbí vide:efí aut potíiíima rÓ qz bebzeí valde inqc 
tabátur ab egf ptú's vt eíto epirét ideo nÓ vacabat eís oífa a^  
uozu fuozu inquirercítiá qz no poflent illa fecum poztare cu 
nó ftiflficerét íumeta eozú ad poztandum res fuas; qz z ípfam 
mairamafpfám-znonfermétatáqfí oe egfpto afpoztandam 
bumens fuí6Ímponebant:vtp5.6.i2.c^3íté oeclaraf boc 
ejceoqó.j.fubdítur.fop mojíes tulit olía iofepb eoq^adiu^ 
raflet filíos ifrael:qfí oí.fí no adíuralfet filios ífrael nÓ tulifl^ 
mof fes olía eius:oe alíjs auté non legíf qp adiurauerít filíos 
l fuosergo nÓ afpoztatafunt.C3téfiP<^3liozupziarebarum 
I alpoztatafuiííentoeegfptolíeret portea métio oefepultura 
[ co^ ín tríbubTuís ficut oíía iofepb aipoztata fuerunt^ poflea 
I ferípturaeómemozatea fepulta fuílíe inficbesfíc.n.oí^rue. 
^ 24.coflra quoq? ^ ol'epb que tulerát fílij ífrael oe egf pto íepe^ 
v lierut ín ficbeia ín parteagrí quern emerat 'Jacob a filij'S emoz 
^ patrís ficbemcétunouellisouib0'! fuít in poííeflíonej iofepb 
oe aliis aut nó fit vlla mentío qualíter ín tribuu fuaru foztíb9 
tumulata fint ergo nó fuerút adducta.dT^té qz fi oíía alíozu? 
pziarebaru oucercnf quelibet tribus ouceret olía pzís fui fed 
boc no fuít qz tuc ft líj iofepb pcipue cu oue tríb9eént.f.manar 
fe z efíraí5 ounííent olía iofepb nó tñ fecerunt qz mof fes illa 
fecu tulif.g nec alio? pziarcba^oíía afpoztata fñt:bec fupfieie 
ten0rónabílía valde vident tñ nó obílátíb9bis ve? eft qp olía 
12 .pz'íarcba? oucta fint oe egfpto ín térra cbanaá oe quo oí^ 
nm05em4ó.c.t b2actuu.7.2ldrónes íflas fatis poteritqfcp 
©O, applícaf folóné.(dgo qp adiuraíí? ftlío5 ifrael).i. C S í ñ adíu 
ralíet eos qz tata pmcbanf túc anguílía ín ejeitu z onere reruj 
fuarú poztandarúolía eñió afpoztalíent vt tñ tot9 ífrael no 


























tátr 1 lolePb fi'llc*í irr£le 1 n5 9d¿ ¿ce 9 tic'trát fed eos q tpe fuo bu 
ten 1 perftítes erát nullus aút oe bis qnune víuebat erat qñmoz^ 
rírí ^ tu0ftut iofepb nifí túc narfuíííetnouíteú mozereí' iofepb te^  
8tione3 nent ni ñlij cóplc^pmííía patrú ín Vita marfe talía qlía ¿pa na 
lis ró fiñ vlla.pmilíióe oíetatec fadeda amifmodí erat al'po: pzíb* eozú 
tare oíía iofepb q tata eis bitfieiapflíttTatvtcO) a famcqto- tctijafpoz 
tú oibé vaflabatnullo mó potetes euadere dbís fúfficiéííbu? tare olía 
> pauít z ín optimis egfptí poiíclíi5:b0col[oeauít:l5 pojlci p:tí^ iofepl?. 
I fuis cxigct&q íoíepb eís oederat ín bonozé cwerla fút ín oo Xenéf filü 
lozé pp boc tñ ab obligatíóe bñfícíí iofepb non folucbant .Q5 cóplc pzo^  
aút nullus oe eís quos iofepb adiurauerat tune fupcll ct appct mílía pa^ 
fatís:qz máfío filio? ífrael ín cgfpro fuít annoi: ouector r qit trú in vita, 
decímvt^bauim^J^eñ.ít.zdariusJ. 12.c.3íbiHís aútfub 
trabanf áni quos virít iofepb poíl^ íacob cú ftlifs fuisoefeé 
ditegfptú: áni aút totPyíte iofepb fuerút cétú cveervt p5.í5e. 
S o.c.ab íflís fubtrabant átii. 5 g.quos egerat íolepbcú oefeé^ 
dit pz fu9íacob ín egfptú manebút. 71 .aiíní quos vi cerít polt 
íntroitú ífraelita?ín egfpru^ñs p5qz qñ iofepb flerit cozam 
pbaone ad oeclarádú fomnía erat áno?.} o.vt p5 6cñ.41 x. 
£t ímedíate ínceperút áni ícitilitaa's:': poli bos ímedíate fe^  
cutí fút áni ílerílitatis fepté in quo? fcóo venít íacob ín egp 
ptú:vtp5 5en.4í .ccollígédoer Ira:-: ficerátnouéq adiungá 
tur alífs.} ©.pcedétíb e^fifícict anos. 5 ^ .quos egerat iofepb qñ 
ítrauitífrael ín egfptú oéptis gíflis.j 9.a. 1 lo.quos vícít ícv 
fepb manct. 71 .áni quos vícít poíl itroitum ífradís í egf ptú 
quioemátura.2ií.ánís gb9máfif ífrael ín egfptovt oecla^  
rauimí'pcedétí.c.manét áni. 144 q flucert poíl mozté iofepb 
vfq5 ad epitú oe egf pto manifeílii5 efl q? nullus ín íllo tem 
poze tátú víuebat qz I5 íacob víterit ánis. 14 7.vt P5 5c.4 7.c. 
oe filíjs tñ aut fucceííozib f^uís níbíl tale bz ga iofepb vijcít an 
nís. 15; .vt p5 eodé.camrá filiuS cbaat vítit ánis. 157 .vt p5 
eodc.c.mof fes aút fili'amras vip't ánis. 120.vt p5 Í>eu6. j 1. 
c.mrtlus g accedebatad. i44.ános g ín áno vltío quoejcíerúc 
oeegfptoq erat. i44.poll mozté iofepb nullus erat ó bebzeí ^ 
q nat^eét tpe quo moztu9fuit iofepb nullus g oe íllís adiura^ 
tus fuít mof fes aút poztauit illa oíía.ít 15 valde rónabilít 3a ^zefliteft 
ifla oepoztatío fiebat pp adíuratíoné factá filíís ífrael: l? auté feníozes íP 
íuramétú pílítef t feniozes ífrael nó noie fuo qz nóputabát fe rael íuraift 
ecituros oc egfpto led noíe totíí>cóitatÍ6.í.totí0pplí ^ fraelítí^ tu ó afpoz^  
ci:t fie nullus fpálic obligat9erat fpálíf fed ípfa cóítas:t cum tandis ofli 
ipfa cóitas níbíl fit nifi ipfe pfone nó aútqlioet pfbne f5 ípe q \y> iofepb: 
regút oifponút officía publica: ifla obligado cedit íllís perfo noíe totiu$ 
nis ínquátú fútadmiítrátes ré publícá:cúrectoztoti0p$íbc ppK <r cóí^  
bzeo? eét morfes ad eú fpálíf ííla obligatio pertrnebat íó ípe tatis. 
afpoztauit oíía iofepb.(Dícés.Uifitabit vos oñs.j^lla fúr^^ f 
ba iofepb q oíjrit feniozib0ifraeí qñ adiurauit eos iá moztí 
pinqud: vt P5 éeñ. í ©.coe^aút vifitauít ífrael eruédo eú oe la^ 
bozib9-: affliaíóib^egfptiace fuítutisroz aút vulgaríc alíquíj 
v ífitare alte? cú ad vídedu eú venit.Sic.n.oe0oicebaf nó ve 
nilíc ad vidédú ífraelítas ín totoillo tpe quo fleterát tn egy-' 
pto qz nulla fpália bñficía eij pílíterat p q ípfi crederét fe a 00 
vifitaf ÚI5 multíplicatio eo? fatis míraailofa erat vt oeclara^  
uímí,.s.pzio.c.nel qz eos ín labozíb0pgrauatos a malis nó 
berabat cú aút incepit eos liberare peutiédo egfptios vt eos 
oimitterét oict^ fuiteos vífitaííefic p5.8.4.c.qz cú véífíet mof 
fes ad eos mífías a oeo z fecilíet aaró figna ac óí ^  retuliP 
íet 02 in Ira credidit ppl's audierút cp vífitaííet oñs filíos ífrf 
z cp refperíflct affiíctíóQ eo? z #ni adozauerút bic nÓ ponúí 
oía ^ ba tofepb:ná6e.?o.c.oíí:ít vífitabitvos oñs zafeédere 
faciet oc térra ifla z fie vífítatío referebaf ad liBatióem a fui 
tuteafcéfio át ad eduetiócj oe egf pto.CPzofectícg oe focbot.) ^ 
erat focbot nomé alícui0 ptis tre ícipiéte oefto poílqj ejríerút ¿ 
ce rameííe z íbí fecerút pmá máfiÓe? z corerut faríná quá tu^ 3 ^ m& 
lerát ofparfá oe egf pto vt p5 pcedétí.c.St fatis ííle loe0 focbot fio, 
erat ^ ppínqu^ramelíe qz poflqj eríerút oe rameííe níbíl come 
derút vfq* focbot na nullúpulmétú oceurrerat eís pare cogé^ 
tíb^gf ptíis ecíre z nuílá mozá face finétib9: vt p5 pee. cfariná 
át coqre ñ potuerut vfq^ i focbot vt p5.8.©5 nó é oóm qp tota ¿toám oí" 
oie fine cibo ábulaHet:oó5 g q> focbot oiflabit a rameííe p 011 ftat focbot 
as aut tres lencas z fíe poflcp oeábulauiííét illas pofuef t íbí ea a rameííe. 
flra cojeerútep fubríneritios panes z comederút máferútc^ íbí 
tota illa oie ná qlíbj máfio oicebaf :qz i ea eaflra figebáí z po 
ftea mouebáf: vt pj 1lu.; 5 .cfj nó pomíííent caítra .utétozia 
poztalía totí'ifrlís. íta cito figi z mouerí fi eadé oíeíde recede 
oebuiííent.(/:aílrametati fút).í.fí]cerút tétozía vel locauerut 4. 
fareinas fuas potell íllud verbú ouplíciter oeclínari.(C Uno 
modo cp fit tota vna oictío.f.caílrametozcaítrametarís'rfic 
verbumcompofitumoecaflrum z metoz-arisi retinet feiv 
fum cóponentiú fignans caílrozú fixioné,(^Mo mó pót oeelí 
nari gp fint oue oíaíóes q fe ocdttiate.f.caflrú caílrí: z maoz 
M b u k n ñ s f u p 3 t í b u 1 0 , 1 5 . 
ftierarís:? tuc meto: íígiíat figere vel locare.f % ertremís ñ' 
mb9rohtudi6).í.fcóa máfio ftiítín ertremítateoe^ tíiqzííla ter 
ra p quá túc #pcedebát.t'.oe ramefle ín focbotls babítata non 
eét tñ Iblítudo nó oícebat" qz folítudo eft térra oeíta fitu afpe^  
ro mótuoía lolís ferie bítataiboc át nó erat ínter rameíe -z lo 
cbot 1 etban:fedífta folítudo íncípítpoft locu fíuetérra quark 
dá que eft ín e^ tremítate oeftí z ílle locue vocaf etban: fíe o: 
UtU; 3 .c.oe locbot venerut ín etban que eft ín ejctremís finí'' 
b^ folítudíníc oiír aute^ remítates lblítudi5 qz folítudo etban 
eft magna z mótuofa ptínens ad arabía q termínabaf verfus 
cg^ptu círca focbot z mare rubzu: qz rapices montíu íllozú oe 
f cédebát vfcfe ad illa capeftría que futapud focbot z mare ni 
bztí z ín fine illo? campeftríu loco? íu^ ta radíces montíu fire^ 
rutcaftra ín fcóa máfioneit bOceftcaftrametarí ínectremi) fí 
níbus etban.(£5ñ6 aút pcedebateos.)t)íc ponít qliter fe babe 
bat bebzei ín oírectíóe vía? nulus ením oe ílraelítis quí tune 
erát íuerant ín térra cbanaa íó vía nefcíebant.Sí aút íuíííent 
p Vía terre pbilíftín licet ípfi nefeírent eam tñnÓ índígerétalí 
quo oírigéte qzquererétínpopulísmucaút acceptavíaoe^  
fertínÓpoterát fie faceré qz ípfi nun^  ambulauerát per eam. 
•Stía qz nulus bó babítabat ín folítudíne q eís vía oftéderet 
íó quádo venít ad eos 'Jetro focer mof fi q alio noíe vocatur 
obab z poftea recedere vellet ab eís ín térra fuá oírít eí mop 
fes noli ínqt nos reínquere tu ením noftí ín qb^ ocís per oe^  
íertúcaftra poneré oebeam0-: erisouicnf petcbant enimíllu 
tan^  oírectozé cú ípfi oe boc níbíl feírent nuluc^  aliu oftédé^  
té baberét:oeus aút quí fupplet ea que boíes faceré nequeum 
f oírexít eos oando eís nubé fuá per oíem t noctem.(í^ omínus 
aut pcedebateos./Dia illa que vírtute oeí fiut nó opérate na^  
tura ínteríozí oe^ agereoícíf cuergo ífta nubes moueret ofté 
Tlubc5 pee dens íter ífraclitís nó ex nalí ínclinatióe qz nubes fcóm fuam 
dés bebze índínationé nó mouení' motu recto fed circulan eje raptu pzí 
os ín ejcítn mí mobílís p cótiguationé z tactu aliozú ccleftíu cozpo? z ek' 
oe egfpto meto? fuper motes altílíimoS vbí círculariter mouerí qucút: 
non mouc alíquádo auté mouenf motu recto ímpelléte véto verfus ali'-
baf motu quá partem mundí.Sed tuc níbíl tale erat fed volúntate oeí 
naturalú mouebanf' nó tn oeus per íeípm oírígcbat eos fj ángelus OO'-
míní 9 mouebat illa nubé ejens ín parte anteríozí eíus fie 
efequétí cum oícíf Xolléfc^  fe ángelus oeí quí pzecedebat ca 
ftra ífrael abiít poft eos t cú eo paríter coluna nubí5 pzioza oí 
míttés poft tergú ftetit ínc caftra egfptio? z caftra ífraelficn. 
é.c.; .oetminatú eftgnaíít q? qnaícp oe^ alíqd age 02 núqp eft 
intellígendúg?perfeípmfacíat fedperangelú fuúnífiquado 
ea que facta onrtalía ac tata funtvtpotétía creata ad ea nó fe 
t C)ctédat.(1bzecedebate08.)i:ogruenc peedere oz qz ílle q víá 
alícuí móftrare oebet ípm ín ambuládo pzecedere oebet alío^  
qn nuílb mó oirigít:oeus aut p angelu úm móftrabat eís via$ 
í ideo opóztebat vt coza eís moueref fie oíctf fequé.c. Xolléfcg 
fe angelús quí pcedebat caftra ífrael abift poft eos fie etíam»j. 
3 ; .cum oe0oíccret fe relíetu? eos z oaturú angelu fuú ad oí" 
rectíonéeo?oí):ít. tDítá peurfozé tuí angelum meum.í.quí 
t currat ante te.(*lber oíe? ín colúna nubis).í.quado mouebant 
caftra per oíé pcedebat eos quedam nubes q eft lucida z fatís 
QuonubeS oenfa íta vt víderí políet ín merídíe quáracúq5eíret lolis luje: 
pzecedebat ífta aut nubes ftabat fup tabernaculu poftq^  fabzícatúeftet 
ífraelítaj z t ú ípfa ftaret luper íllud fiue vno méfe fiue vno oíe fiue vno 
gefcebat. anuo manebát ftln ífrael ín caftrís z nó mouebanf. Cum aút 
illa nubes moueret T ípfi quoqs mouebanf et qa ín ejrercítu fí 
lío? ífrael qñ mouerí oérent tribus íude CU5 vejcíllo fuo erat 
pma vt p5 tlu. 1 o.ccolúna nubís que erat fuper tabernaculu 
mouebat fé z fedebat fuper vejcillú filio? íude z fie oírigebat. 
¿um aút ceífare oérent a motu z caftrametarí nubes illa re^  
trabebat fe a parte anteríozí vejríllí ftlíozú íude z fedebat fup 
tabernaculúqó mouebat ín medio eo? z figebatur ín medio 
oíumcaftrozum:vtp5Tlum.i.c.vbí oicít q?oía caftra ive^  
í^lla filio? ífrael efie oébant per girum tabnaculí oe pzotectio 
ne eozum ponif Tlum. 1 o»cvbí tabnaculuni mouebat ín me 
dio eozú t fcóm ozdíné qué tcnuerút íbí in recedendo oe mo 
te ffnaí motí fuerút poftea ín oíbus alífs mlfionibus fie ením 
oícítur íircodé.c^ ec funt caftra z pzofectíones ftlíozuj ífrael 
per turmas fuas quádo egredíebant.tDec autem obferuant 
poft monté fj-naí vbíconftructú fuít tabernaculum fed ín alíft 
manfioníb0pcedentíbus fíebat alio modo.f.q? columna nubis 
femp ftabat fuper vejcílum filiozú ÍHda.í.ín parte illa vbí ca^  
ftrametabanf illí: ná quádo mouerí oébant pzecedebat mo^  
dícum nubes vltra vefillu) íude fiuc tribu eíus ? tune omnes 
t í 
caftra mouebant z ínrípíebant pzoficífcíXu auté quiefeendú J 
erat manebat nubes fuper eandéparté tribus íude mouendo 
fepaulatím íta vínioucripoterantfiln iude-z reliqu^ ercrcí-' 
tus,(rr¿t credendú q' betts oabat eís aliquas vires fpálít ad í^ eus oa 
ambulandu vt muliercs z paruulí quí ad equítadú afinos nó bat tpe^  
babebant labozíofo ín'nere non la(rarenrur.^ t boc ^ nnuít ps cíalit vi 
104.CÚ oícit z eduxit eos cú argento z auro z non erat ín trí* res 1 ^ 
bubus eozú ínfirmue:Q? aút ín multitudine tata que erat vltra fois ad 
trigefies ccntu5 mílía ínter paruulos z vrozes z fenes z vuU ambuli 
gus pzomifcuu egj-príozú qó CU5 eís afeédit:vt p5.c.pzecedentí dum. 
na5 in íllís etíá nulus ínfirm^ erat ais eni mouerí nó poflent: 
valde míraculú grande erat ficut ergo ab eís omné egrítudí'' 
né ímpediétem expulít íta credendú eft q> al iquas vires appo 
fuít. Xicet poftea tentauerít eos z relínquédo eos fuís vírib^  
ítíneris laboze fatígatí murmurauerunt: vt p5 Tluiíuc.jcj.quía 
pzo laboze ítíneris oolcntes murmurare ínceperut cótra oeuj 
z accéfus ígnís a ono vozauit extrema parte caftrozú z alias: -
liquí fatígatí recederút ficut p5 oe íllís quos peuflerútama' 
lecbítevt babee Deut.ió.c.C Docauté oeus facíebát ad té' 
pu5 fúbtrabédobnficía lúa vttentaretatq5erudiret ficut oícíf 
íxut.S .c/Aecozdauerís cuetí ítíneris per qó adduíit te oomí 
ñ soeus tu0.4o.anms per oefertum vt attlígereí te atquéta 
ret:-: nota fierent que ín tuo aío verfabanc vtrum cuftodíres 
mandata íllius an nó:aftti]cít te penuria z oedittibí cibu que5 
ígnozabas tu z p5es tuí:en.4o.annuG eft vt recógítes ín cozde 
tuo qz ficut bomo erudít filíum fie oomínus oeus tuus erudí 
«ít te vt cuftodias mandata eíus. 
(££>e nube peedéte ifraelítas cuí0figure eét z qre vocaf colúna 
nubis z nó nubes.^ t an oefenderet ab eftu bebzeos ícedétes. 
jr^^ í colúna nubís oícédúeft qp vocabaf colúna nu-' (Do* 
Js^ C llííl bis Í non nubes fimplicifqznó erat facta ínmo 
dú nubís fed ín modú colúncnubes auté funt longe z late fe^  
cundú modú vapo? atq5 eíbalationú afcendétíú z odenfata? 
per frigus z fie funt nubes íacetes qzcú oe latitudíne z lógítu^  
díne multú béantoe groflitÍG aut.pfundítate modícú bnt-.cO' 
C lúna aút eozío longítudíné z latitudíne módica bét altítudínc 
' át multa fie p5ícolúnis edificio?: fie aut erat nubes illaq ma^  
nebat fup taénaculú:qa latís erat modícú bus oe latitudíne z 
lógítudie cú víc ePbafis opíret totú ta&iaculú altítudo autej 
ertmagna qa ín altú f fus celú mulaim^ pcedebat^ ífTerebat 
etíá in boc a nube:q3 nubes íacés é:colúna aút erecta:bec aút 
clara erat valde z oéfa z nÓ tatú ponebat ad lucédú fie ad on 
dédú víápp groííítíé fuá vt víderet ^ gredí tanq^  alíqó coz^  
. pusfatís folídú z cuícúqj pí'pícuú nó ponebaf ad lucendú qz p 
 oíé fatís ílumínabat folC^ ed ó ífta colúna oiít qdá gp non 
l folu erat ad oemóftrádú víá fj etiáad oefenfióe5 ab eftu vtcú 
I llanubes co2p9groflu51 íátísoenfu? eét ^ bíbet radios folís 
I ne trafirét z calefacerét aeré círcúdáté ifraelítas z terra5 ín q 
mouebanf z ípfos ífrlítas.CDó aútnUbes alíq ad p2obíben 
dú filíos ífrael ne fole vreréf eét pofita:nó eft írrónabíle qz il 
la térra calida valde eft cú fit ín. ? .clímare ps naq5 maíoz ara-
bieadtertíú clima ptínetúquoardozes vebemétes necio fút 
maríe ín eftate ^ e z autúno cum z ín pzíncípío qntí climatís ín 
quonosfum^pene ítolerabíles ardozes ín eftate fint.^tíáqa 
tfraelíte mouebáf ín oef to ínt magnos motes p qfdá oepflas 
vales^ ín quo ípe foliS ardoz maíoz fit z varíetate refle;cíóí6 ra 
dio? folaríú^ t H p5 qz íblítudíes mótuofe fút z fitu afpo emí'  
nétes vñ fepe írt ífto^ ceflu mótes noíant qz tota illa térra aut 
feopulí mótíú auteauernofe atqj oepfle valles funt.C: S5 cp 
ífta colúna nubís Defenderet ab eftu nó pót oící ná ífta colúna 
íta erat ftrícta qntu ad lógítudíné z latítudíné cp nulá pté eo 
opíebat ejeercít^ fs folú tabnaculú ná fi coopiret alíqj pté éicer^  
cít0nóoíceref mane fup ta&iaculú magílí^  fup caftra ífrtíta?: 
f5 folú oícebaf eé fup tabnaculú vt p5.j .40.C.CÚ 02.SÍ qñ nu^  
bes tabnaculú oeferebat ¿jficífcebáf filú" ífrl'p turmas fuas fí 
pédebat oefup manebát ín eodé loconube5qppeoñf ícubabat 
p oíé tabnaculo: t ígnís nocte vídétíb0filüs ífrael p cúctas má 
fióes.úcp filíí ífrl'ejcñtes í caftrís fuís vídebát nubé ícubáté et 
pendétem f tip tabnaculuj ideo nó erat fuper eos.íp'fté quía gtóí 
nubes ífta pcedebat filíos ífrael vt p5 ín Ira ergo nó íbat fuper 
eos qz fi fup eos íret cooperíédo eos nu lomó pzecederet eos 
nífi relínqueret eos z vltra íret.(n ^ ítej qz fi ífta cooperuíflet J^ ría 
totumejrercítu?eozum oefendendoab eftu non mota fuíflet a 
parte anteríozí ad pofteríozé cum pbao perfequebat bebzeos 
apud marerubzum:fed quádo boc ftiít ífta nubes mota fuít a 


























JToíIenfcg fe ángelus quipccdebatcaftra filío^um tTradiabíjt 
pOít eos:-z cu eo psríc colana nubisrergo ífta nubes no ernt ta 
u q ogíret epercítu-Clíté ec nofe q: m nóvocat nubes 
l5C0lunanubísficetm502requé.C'r Tlu^ .c.-rín multisalús 
locís ^  ín p6,98.cú oi'cítnr íuocabateu t ipfeeíraudí'ebareos t 
íncolúnanubísloquebaf ad eos:r5col¿na nubísoíiferterl? 
a nubeiqz nubes eft ampia ín parte latítudís -rlogítudís ? púa 
ín altítudíneXoluna añt eft ftrícta ín lógítudíe ? latítudíne ? 
magna ín altítudíe fi aút illa nubes oía caftra filío:u íírael oí--
fpofita ín qdm vel falté ín qdrágulu operíret no vocaref co^  
luna:r$ nubesrq: illa multítudo filío^z ífrael coputádo oes cxñ 
tes íbí ta oe bebzeís $ oe egf ptíjsiq: ercederét trí^ efies céte^  
na mflía Í occuparét ín lógítudíe caftror vnl leucl aut amplí 
us:*: ín qdrn qfí tatudé boc g cato fi ííía nubes coluna oící oe 
bebat opo:tebat vt ot^ lo aut triplo aítíoz verfus celum q$ la^  
tío: eét.Cc5tíné6 ouas aut tres lencas altítudinis verfus ce^  
Iu:bocauté oato g> efifetnopoflTent bebzeí cognofce cu eos nn 
bes operíret totalr i nulluscfei cétíoíá ergo íupfícíé íferío^  
ré cófiderare poterátplana -zníbíl ín alru^ rgo nó víderetur 
eíscoluna.(r^ íá;n5en:^ ífimíle alígdtale mífleqz oe^ níbií 
facit fruflraíféd facetám groífinéaltítudinis nubís.f.p ouas 
aut tres leucas verfus celu cumboc nibíl pzodeflfct magt'S q? íi 
nulá altítiidínébéretímonecvíderef.(r:'JtéoatoQj talrmt 
bes oífpolíra eét vt ouplo aut triplo altío: eét ^  lata tn coliV 
na no oiceret:q:colnne gráciles funt tanta aut groffitíesnec 
turrís nec coluna oícef nó erat ergota lata:f5 ita ftrícta vt fo^-
lu tabernaculu operíret-íDCócIufumergo er fupíozíb^  illa 
coluná folú ad oemóftrádá vía pjofecíífe fed nequacg erercí^  
tu ab eftu oefendere poterat.CSed fojte qref an fuerít oue 
nubes vna q vocata fit coluna nubís -r fuerít flrícta fc6m logí 
tudíné T latítudíne Í alta #16 celu cui^ ppzíe oueníat ec colum 
na recta t ida poneretv ad oírígédu vía eéte^  fup ta^naculu5» 
C^ llía eét magna fcóni latítudíne lógitudiné tota betoeop 
otínés cótioné atc^  lógitudiné in^ pfícícédo i ífta fcóa voca--
ta fuerít nubes q: erat mague latttudís atep lógítudís i valde 
parue latitudis vel grolíitíeíratc^  boc totum pplhí manéfé eí 
pfíftété cóteges ab efTus feruo:e ín triceptís ^ olarib', radíf s lí^  
beraret.(nt5ocaute5fo2tealígs teneretvtlre fatíftaceret^ t 
íudeos ab eftu DefenderctCSed nó pot fiare boc m^o qi ñ 
ífta magna nubes poneret fupfluereí paruacolunamá colum 
na nubís folum ponebaf ad oírígédu ífta auté vídef ep poli? 
Dirigere cu lucida eét t moueref fup eo^parua ergo columna 
nó ^ pdeflet ergo nó eét ponéda q: oeus níbil facit fruftrarer-' 
go vná earu tolere opouebaf.nó paruá coluná q: illa ponítur 
bic':.c.'t.j.4o^ Tlu.9.et.io.ca'nmultifc^ alíÍ6 locís ergo op5 
tolere maíotéítecolunarñ quavocamus nubc^d^ ^ tc^ñ 
alíqua talis nubes fuíflet alíquádo oe ea métio fxeretrfed nü" 
c$ oe ea 02 ín Ir a fed femp oe paruula coluna nubís que ma^  
nebat fup taBnaculus ¿ nó erat aliq talis nubes. CT 5^ 5 fi ^  
magna nubes fuilTet l u^  eíercítum bebzeoiz nó opouuiífet q> 
qn venit pbáo cotra íírael ílip mare nibiü cp ángelus quí pee 
debat bebzeojz caftra ín parua columna oímiriíTetanterioíem 
nubís parté 1 veníffet adpofleríoré % columna cum eo: q? iU 
la magna nubes operiés totu5 erercítu5beb2eozum obfeurata 
fuilíet ín parte pofteríon vt nó víderét egyptíj'.fed no femeft: 
fic:tmo ángelus quí pzecedere folebat ín columna ftans ín po> 
rí parte ciercitus oímífit ílam cóuerfus ad parté poíleno^  
cu5 eo columna nubístergo no erat íbí alíqua nubes magna 
operiés totu5 evercítu^ .C: 3té fi alíqua talis nubes poneref fe 
qret otra tectu p3 fie q: illa nubes magna q coopenret totum 
crercítu beb:eo^  opoiteret^ eet ítagroífaq^  nópertráfirent 
radú folarespeamad aletacíendum térra T eíurmdumbe^  
bzeos ats ínutílis eét;lí auté tante groffitíeí eét nubécula colija 
naris que lupia mouebat ad oirígendu epercítum non poflTet 
víderí ab beb:eís:T fie nibíl oirigeret cum no oirígeret nífi ín 
quatu vídebaf:onfía p$ qzactio radíj folarís fo:tio2 c q$ aetto 
ipéí vífibílis q6 p5 qzactío radü ell: actío rcalís actío aut fpéi 
vífibilís efl: actío íntétíóalis :oí5 auté realís actío pót ín píu51 
vebemétíus o* íntéííonalís.C^ P5 W ÍP^ s vífibílí) nó pót 
víderí per refieicioné nífi reflectat ín co^poze Ipecularí: radí9 
autem folarís vídet a nobís nó oirecte etíá fine refleicíone ín 
cojpozc Ipecularí: vt p5 q: cu fumus ín vmbza vídem9 radíos 
folaresc} oirecte nó veníut o íllápté.C: qz radio folarí 
oebet alia actío.f.calefacc p reftejcíóej Iuá:f5 fpéívífibilí nó 6-
bef calefacé aut írígefaccmó pofet g víderí coluna nub q pee 
debat epercím-z oirígeb3tfedb0falfumell:f5.j»40.c»02^ n^  
bes rncubabat per oíéín tabernáculo v/dcíitib',popiiIís ilrael 
percuctas manliÓesfuas.CT^ ócludíf ergoejrfupenwi'bus £óclufio 
vnícam colunam eflTe t non fimul colúni oírígentem -rnubcm Unica mi-' 
magna opauiam ab efhi p:otegenré:íla auté fuíTíciebat ad oí^  bes erat i ' 
rígendu ín via.dTQuantu ad ardo:é folis oícédum q? nó tob llar colune 
lebatur per alíqua nubem oppofitiradú's folanbusotegente znÓDuc:-: 
íneosifedq? oeusvolebataerem círcudanté eos temperare illa ifraelí'-
íta cp no elfet eís ab eftu alíqua afflíctionmo nó erat eís oek'- tas Dirige^ ' 
ctabíleq?ponereffupcr eos alíqua nubes íta oenfaq? radíos bat. 
folares tráfire oeuítaret qz fie nó viderent celu folcm tol^  
leret eís quedam magna oelectatío que cófiíh't ín vídendo Ib 
lem -r celú-Sicenim bícif ecclefiales vItímo.c.t>ulce lumen 
Celectabile eíl ín oculís bomínu videre folemmó ergo puarec? 
eos oeus tanta oelectatiÓe ergo melius fozet al'r ponere.f.aeré 
temperare íta vttepídus elfetinec alíqua ínferretmoleíham. 
(H^ ozte oící políet cp oanda fit nubes que pzecederet que vo Subftctaí 
ceturcoluna•znubesqueelfetlatapwtegésafole'zoebacvi'- g?erátoue 
detur fierí métio Tlu. 14.c^um oícic gp nubes gloríe tue pío' nubes, 
tegateos.í.cooperíat:': ín coluna nubís pzecedas eesr-z fiepo^ 
nunf illa ouo oiíbncta *: lí velím9ponere eá ad vítandum ílto 
incóueníentia. CT&ómq? coluna nubís erat ímediate fup ca^  
ítra nubes auté magna tollens ardo2e5 erat fúpa íta cp nubes 
non toleret vifionécolune.C:5^ ín "ó opoztet poní ífta fem" 
per fuiífe fuper ífraelitas ficut pzecedebat femper coluna nu^  
bís:fed folum ín magno folis ardoje-^ t ad arguméta bis fup 
pofitis facíliter poterís rerpódere.(n^ i wté volueris tenere jCcnédo cp 
folam columna nubís fuiífe fiait bíc p:obabat :refpondebí5 cp vna nubes 
nubes glo:íeT coluna nubís p:oeodé accípíunf fédvccaf ea- erat rúde^  
dem res multís nomínibus ficut cófueuit fierí ín íacra feríptu tur ad ocíú 
rarverítatéautébuíusmagísoeclarabímus Tlum.i^ críbi *flu.c. 14 
víde.fiStnoccem ín colúna ígnís).í. ficut per oiem coluna par cp erat íde 
na ftabat fuper tabernaculu aim ftandú fozet 1 pzeccdebat am nubes gtíe 
bulintes cum calramouerenf :íta coluna parua ígnís per no t columna 
ctem apparebat fuper mbernaculu aut piecedebatepercítujlí nubís. 
mouéduj fo2et:per nocté tn nuncp beb^ eí mouerut caftra poft 5 
q$ tranfierut mare rubaumrqz íam líberatíerant a tímoíe egy^  iDebíeí no 
ptíoíü: fed asite mare rubzí legunfambulauílfe per nocté cuj mouebant 
pbao ínlequeref eosatergovtcompzebcnderetfipermare caítrapno 
rubzú.Quía tune madauít oeus cp ambularent filij ííi-aelr'r an ctej poftq^  
gelus quí pzecedebat eos tráfíulit fe ad poJleríoté partem ea'- tráfierunt 
ftrozu Í ilumínabat bebzeos ambulantes vt appzopínquarét mare rub? 
dmareíambularétp ílud-.-roblcurabat partes pbaonís.^ t fed ante, 
fie tota illa nocte ambulauerut colúna ígnís íllumináte eos vl> 
c^quo tranfúníent mare ín vigilia matutína.C'Oó autépofl: 
tranfitú marís rubií nó mouerent caflra p nocte coníícíf eje eo 
qóbabef llu.S.c.vbípontf quomóadmotum colune moue 
bant tponít términos íbí multos.f.fi mouereí' columna poli 
vnu oiem ^  vná nocté aut fi poli vná noctem folam:aut fi poli 
vnu menfem íficoe alifs ín quíb^ tinunq? iniauít caflra, mo-' 
uerí alíqñ per nocté A'am qi oídt íbí caflra mouerí ad moaí 
colime nubís fed coluna nubís nunc| mouebafaut manebat 
nífi per oíércu nubes nó íluminaret nífi p nocté-dT 'Jté ambu 
latió nocturna nó eíl oueniés qi tune eíl tempus refocílládí n¿ 
fiígiíneceífítaseífetnó mouerent fed nó vídetur alíqua ne> 
ceífítas ambuládí per nocté eueníífe íudeís pofl ti'áfitu marís 
rubjí ergo nec polea per noct^  motí füíit ante mare rub?um 
fuit neceífítas ambulandt: vt patet fequentúc. 
(r¿n fuerít oue columne.f.vnamibísí alia ígnís. ^ tancolu^  <r>2: , . 
na ígnís eflet verus ígnís. 
rf*tVi»íi boc aliquís qret vtrú fuenntoue colune ífle.f.vna 
|L llCa coluna nubís alia coluna ígnís. (D fuerit vna 
colunaXque per oíé íluminaret T per nocté fed per oiem ap 
parer et nubes lucida T oéfa per noctem vero magnus ígnís* 
¿TíW gp vtmcp efle poteratXq? eént oue colune quarú vi 1a 
coluna per oíé oemÓftraret viá 1 per nocté illa fubleuata alia 
coluna ígnís apponeref .(Ttlel cp elíet eadem.C"^ ^^16 ^  
vi cp fuerít eadé coluna q: oe'fruftra nibíl facit fed úa bií Q 
vníca coluná boc fiebat ficut fi ponerenf ouerg magis ponéda 
ell vna: q: illa coluna p oíé luceret vt nubes:p nocté vt ígnís 
nec opoztebat eá mouerí fúbitrare relíquá.C" ¿tfíam q: ipíi 
beb:eí nun^  fentíebant ílam columiíam mouerí veí ekuarí z 
fubíntrai'e altera. Sedcuerat oíes vídebáteádara:cuaut fol 
occubuíflet ín pzíncipíonoctumí crepufeulí videbatur coluna 
ígnea illumínás totu epercítutíta q> q extra tetTítozia fuá eént 
quátucú^  oíítarét a colína q fedebat ín medio caftroiü fuper 
tabernaailiííllumúiabat oía caílra íta vtlucemafíummenó 
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la ígnís no 
pótftaf gp 
ígnís t ra' 
tíonévíde» 
t%txix.(£^tc cóuícít boc feqntKcadé vocatcoluná ígnís 
í nnbís cu oi»3ác0 aduenerat vigilia matutía z ecce refpícíés 
oñs lup caftra cgyptíom per coluná ígnís t nubís ínterfecít q: 
ercítñ cop.&cce qTr vná coluná ígnís ^  nubís DÍ]cít.(r:Tlec va 
let fí oícas q) vocauít colüná ígnís i nubís qfí oe copulato et' 
tremoifed 05 íntellígí copulatíucf-coluna ígnís í coluna niibí> 
fíe erut oue colune:q: lc6m eos q ponür ouas colunas eémíj 
ílle colune cric íimul fed cuj vna adueníebatalía recedebat 
bíc aut 32íu eft:q: fí oue funtueíe erat eas fif ejeíftere cu oíaí* 
refpícíés ons per coluna ígnís 1 nubís ergo fimiil p vtrác^ re 
fpícíebat no potellergo oící q> túc eént oue columne fed vna. 
(DlDec aut eíl ratíon^bílío: pofitío 1 latís inducía q: líttera. 
(CS} adbuc qrít an ííla coluna que 02 coluna ígnís elfet ver0 
ígnís m íblu vis ígnea.íT'Hñ»' Q? fi Qw&ú ad oeu refpícíamiiS 
níbíl magís poliTbíle efl vnu alte? cum apud oeu níbíl oíffí 
cíle fit vt p$ 5en. 17.c.íta .n. poterat pone coluna veri ígnís fl 
cut coluná bntem fpém igníStQ ení mifit ígné ení oe celo fup fo 
domítas vt p5 j5eit. 19.c.J£t fecit oefeédere globos ígneos fu^  
p ouos gnqgenaríojregís ocbo3íe vtp5.4.reg.^ mo.c.poterat 
faceré oefeédere coluná nubís aut ígnís.C S5 cófiderádu ell 
er te t^u £d magís Ire ogruat tejen-eoíter vocat illa coluná nu 
bis 3 ígnís qfii coluna veri ígnís eéti-rj^o.c.magís e^uímít 
cu of nubes qppe t>ñi íncubabat per oié tabernáculo 1 ígnís ín 
nocte:ecce ení íjlit efl ibí ígné vocauít.^t boc magís fígnat ve^  
rítate ígnís quá oícerecoluná ígms fed Tlu.9.c.nó vacaf co^  
luna i^nísrnec ígnís abfolute í$ vocaf fpés ígnís:': adbuc non 
folú fpés ignís/fj alígdq6oimínuít magís oe verítate igní^ .f. 
qfi fpés ígnisreum 02 .^ ín oíe qua erecm eft tabernaculuj ope^  
ruít illud nubes a veípere aut erat qlí tpés ígnís vfc^ mane:fic 
facíebat fugiter p oíé opíebat illud nubes 1 p nocté quafi fpés 
ígnís.(pSed fo:te oíces gp nó erat ííta coluna ígnís aut colúk 
na nubís que pcedebat ftlíos ifrael^t lie? ifto eét coluna ígni> 
opparétis alia erat colúna ígni$ vcrL(£;'Rfír cp nó pót boc fia 
re:q2 colúna que manebat fup tabernaculu erat que oirígebat 
¿fraelítas vt p5»jí.4o.c.cijof .55í quádo nubes tabernaculu oe^  
ferebat .pftcífceban^ ftlíj ifrael per turmns 1113^ 5^ 02 Tlu. 
9.cXumc^ ablata fuiflet nubes q t^egebat tabernaculu.pící 
fcebant ftli) ifrael p turmas fuas ídé p3 Tlu. io.c.cú 02 ano. 2. 
mcnfé.i.oíe vícefimaeleuataelí nubesroe tabernáculo fede^  
ris .pfecticp funt ñlii ifrael pturmas fua5 eadé ergo erat nube* 
q tapaculo ínfidebat 1 q caflra mouétes oirigebat.(C05 re^ 
itertédo ad pmu cu ííía nubes voceí ígnís £xo>4ox./z vocef q 
fí fpés ígnís Tlu.9.c.9dtenendueritínboc vel qúocócoída^ 
buní'lcríptureq: nópótílare:vtrúq?.Tlá id qb eft fpés.í.fití 
tudo ígms vel qlí fimílitudo ígnís nó eft ígnisifíc fpés vífíbí^ 
lis nó eft ipa res vifibílís fj íntétío eíus. (C ^ m q> nullo mó 
pót ftare Ira lí ponaf g» erat venís ígnís qi nó pót ocozdarí al 
terí If e q vocat illa coluná qfi fpém ignís.£t ponédo gp fuerit 
fpés ígnís pót^eoídari lí a q vcicat fpém ígnís ná cu ífta ouo 
filnó políint ftare nece eft vt vnu fít verú quátu ad apparétíá 
z aliud quátu ad realé e)cñtíá.([;Si aut oíceremus gp ílle erat 
verus ígnís quátu ad realé ejcñtiáinópoterateffe veru g? oíea 
tur qfi fpés ígnís nífi quátu ad appaf étiam 1 tuc erit fenfus gp 
appebat qfí fpés ígnís tn nó erat vera fpés ígnís nec indicaba 
tur eé fpés ignis.fctltruqj tn faífum eft q2 fí poneref verus 
ígnís nó folu apperet ibí eé fpés ígnís: f5 ^ ílfime ejeífteret fpés 
ígnís.(DStia ícóm eft falfu5 q? beb2ei nó folu vídebát fpcciej 
ígnís f$ etiá iudícabát illá eé verá fpé5 ignís.(C©i aut pona^ 
ecótrarío ftabit bn.f.q? oicaf ígnís fc6m 3pparétiá.í.qj I3 ajv 
peret ígnís tñ no erat ígnís fcós ejcñtíá.f.q? erat qfi fpés ígnís 
.úgp >?c fie erat gp ibí eét qfi fpés ígnís nó tñ veré fie erat gp eét 
íbi ignis.^e vítate aut bmóí ín re t fuá filítudine late oeclara 
uim^.s. 5 .c.Tlec tn Icriptura mentíf vocás ígnéeu quí nó eft 
ígnís ficnométit oóomanust pedes oclbfq5 oei:cuoe<'bo> 
ríí níbíl béat q2 vt alibi fepe ociñ eft feriptura vult fe ofo2ma^  
re ítellectuí nf o cu ad nf aj ooariná oía feríbanf vt aít api) ad 
ro. i s x .licet ergo res aliqñ fie fe nó béant ©i oñr tn fie fe ba 
bere vel potí0p modu fie fe biidi vtmelius itelliganí': falfum 
nó 02:fic ení 02 J.io.c.-z oeu.5.nó bébisoeos alíenos manife 
ftu tñ eft nll's pót oeos alíenos bére cu tales nufqg fint:lplus 
ením vn^ oe^ eft qó aut nó eft ens bfí nó pót.Síc enim 02 pee 
détí.cz TTu. 3 5 .ná ín cunctis oi)'s egypti íacíá íudida:fed ma^  
nífeílu eft oeos nó fuííTe ín egypto 1 multotiés ín buc modu5. 
Uocanf aút íftí oí) nó fc6m ré f5 fcóm colétiú eríftímatíone?. 
©íc ergo vocat bíc feriptura illá coluná eé ígné:cu tñ folu eét 
fpecíes ígnís qz yídentesf utabát efle ignem.C 5t fie refpon 








debít ad queftíoné gp illa coíuna nó erat ígnea fed bus fpecié ^ñño 
ígnis.3ífta etiá queftio oepédet er qóne.8.oeterminata ná po ímedia ^  
nendoqjeííentouecoliínspoterateíreoubíu:a!tea queoice^ ta ^ á , 
bat colúna ígnís efíet verus ígnís an i ola ígnís fimilítudo.át ftíonem. 
tune recurrédu eft ad rónes fupja factas.Sí aút Oícereíf gp iU 
la colúna eflTeteadem que vocabac colúna ígnís í coluna nu^ 
biselare patebat quid refpondédum elíet ad iftam qóné quía 
l nó poterat oící gp eflet verus ígnís qz túc nó effet nubes 1 cuj 
i per oíé appareret vt nubes opoztebatmíraculofé oarí fpecié 
' nubís íllí^oigní.(r:Si aút míraculú oarí opo2teat magís có 
gruetq? eííet veré nubes 1 appareret ígnís: qj q? eflet verus 
ígnís 1 apperet nubesrq? quádo funt oue politlones círca ean 
dé mam illa eft: magís tenéda: vt oés ooctoies ofirmont que 
paucíozíb9 pofitís alígd cóftítuít illa que multa ad illud fa ^ 
ciendú ponit fie ení aít pbs.S .tópico? ín pncípio petm eft per 
plura faceré qó poterat fierí per paucio2a.(n ^ íiá quádo ad 
focíendú aliquíd op5 poní míraculú illa pofitío melío: eft que 
paucioza t minoza ponit miracula.(r;Tlunc ergo gp eadé res 
numero núc béret fimilítudiné vm'us rei:núc alterius nó pote 
rateffící Tubíto vt ibí eíTícíebat fine medía tráfinutatíone ni 
fi ponédo míraculu.^Dínustñ míraculú eft ponendo q> erat 
^ vera nubes 1 oe nocte appebat ígnís q2 bíc íolú ponit vnum 
i míraculú.f.miitatio veri colorís aut fpéí lucís q: alíú colozem 
aut lucís modú babet ígní)^ nube5.<fcSí auté ponaf q> erat 
"Verus ígnís -r appebat per oiem nubes:op5 poneré multa mi^ 
racula.(£rí)2ímú q> fpecíes colojis aut lucís ígnee mutaretur 
ad colo2é vellucem nubis.^Scóm gp ígnís cuius nalís loe9 
nó erat fuper tabernaculú:fed tn fpbera fuá apud cócaum 02^  
bis luneroefeéderet cótra naturá leuítatís ad ftandum úip ta^  
bernaculú.íErXertíú míraculú qjfi ígnís efiet caleíaceret fuá 
p2opínquitate eos quí manebant apud tabemacuíú.f. leuítas 
^ t ipfos facerdotes quí manebát 1 miníftrabant ín tabernacu 
i lo:fed nó calefacíebateos ergo míraculú eratXq? fufpcndere^  ^ 
tur actío ignis.dT^tíá míraculú erat gp nó v^ebat ípfii$ taber 
naculúaim aliquádo ínclínaref'illa nubes vfc^ad tabernacu 
lum t íntra tabernaculu vt P5.j .4o.ccu oicitur. T^oftq; cúcra 
9 pzofeaa luntoperuít nubes tabernaculum teftimoníj 1 glozía 
v oñi impleuít illud nec poterat mof fes ígredi tectú federís nu* 
beoperienteoia.Síicetíáoícif Tluin.ii.c.cúq5tui(íentígrer 
fi oefcendit ons ín coluna nubís t ftetit ín introitu tabernacu^  
liXum ergo oíctu fuerit q? eadem erat columna nubís 1 ígnís 
necio illa colúna cóbureret C02tína6 tabernaculi ? oía que ítra 
erát nífi oe0 miraculofe cobíberet actioné ígnís fufpédédo eá. 
(CZenédú ¿ eft q? ífta colúna erat colúna veré nubís f5 cú oc^  
cubuíflet fol facíebat eá oeus lucere vt verum igne?.(nt our f 
eét ítíneris vtrocg tépozcj.í.vt ín oíe 1 ín nocte oirigeret víaj 
eo2Ú:per oíé auté ambulabát per nocté vero nunc§ leguntur 
ambulalíe nífi quádo tráfierunt mare rubzú V2gente pbaone 
atergo:pofteaauté femp ambulabát peroíévt.e.oeclarainV 
mus.(Tlunc^ oefuitcolúna nubís per oíéj.f.er quo recefferút f 
oe eg^pto vfc^quo íntrauerút terrá cbanaáma? cú congrega-^  
tus eflfet totus populus beb2eo2Ú ín ramefle apparuit fup eos 
nubécula colúnarís in anteríozí ^ arte ejeercítus q2 tamé eríe^ Colúna 
runt 02dínati ejeierunt fíe enim oicíf fupza gp educam erercitú nubís p/ 
Veftrú oe egypto per turmas fuas.5t tune motí inde oirígéte mo óícé 
colúna ambulauerút verfuS focbot 1 fie ad cetera loca ad que dít iugñ 
coluna oirigebat vfq5 ín terrá cbanaa5.(E: J£t er boc loco aiv Iío$ úrí; 
guuní" illí íudei quí oicut colúna nubís celíaííe per mojté aa^  cogi da 
ron ín ejeercitu ífraeI.(C;;Sft autem eo? erro: q: ín^ pceífu líb2i tos i¡m 
numero? nó fít mentío oe colúna nubís poft mozté eíus fuíTic mcilt^ d 
tií gp bíc generalí£ oicít nó ceffafle nubé fuper eos.(p ^ tiam ejcüiiiü. 
q2 fi celíaflet mojtuo aaro cú aaron fuerit moztuus in mon< 6 
te bo2 celíalfet íbi columna qúo ergo ambulaflent poft bebzeí ^alúim 
per octo manfiones que funt poft monté bo: vl qí ad campea ^ícút af 
ftríamoab fuperÍ02dané:queeft vltímamáfio vtp5 llu.? ferentes 
.cnuílo enim modo vídef gp feirét viá qz ílle manfióes íút in ceííalíe 
oeférto nam nó fuít eís cóceífus introítuS per terrá edon que nubcj ^ 
erat vía bzeuis: nec per viá moab fed p víam campeftrem cír mojtem 
cuédo moté (cyr oe elatb t afion gaber que fút lolitudines vt aaro». 
p5 Deut.2 .c.(rí>óm eft ergo gp nunqj ceflauit colúna oírigé) 
vfqjquo introíerunt ín terrá cbanaá oe quo magís oícet 1lu 
me. 11 .c.(JC02am pplb).í.pcedendo populú íií monedo caftra: f 
I5 coíúna ígnís nun$ pcelíit ifraeles q2 fbla vna noae legunf 
ambulaífe.f.cúeospbao infeqret a tergo fup mare n t ó v t 
p5 feciuen.c.fed túc colúna ígnís nó pcedebat f5 rubfequebat: 
q; 02 tollenlctt fe ángelus 3 pcedebat caftra ífrliabút poft eos 
•jcumeo 
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«aim eopAríter coluna nubíspzíoja oímírtéspofttersú fíe 
tícCrDicic eífe coluns co*i populo quádo mouebant" pcedé^ 
do:quado vero íbbat oí efle cow popuIo,í.ad vtíify totíus po 
pulí:q: I5 ípla íncúbaretín medio eoc fuper tabent.icuíu íede 
rísrtamé vídebat eáoés filíj ífraeí ín'ctrciiítu tabeniíiculi eví-
Ittntesg turmas tcunetasmanliones fuasvtP5.J.40.C.' 
Qo* (T^ mírabílíbusegfptKtDcbísqucíneofamora funt. 
/ I I I d I l i "^P21*1021'temtepetecítmentíone5oe egrpto 
1 ^ • n&m U l a n » nunc locus efl vt oe ea alíqd bieuiter fub ítrín 
S gamus.^ negypto autouo famofa atc^  pncípalía runt.f.fluíuus 
mlus -rmare rubJU.C^ e níloautéquí r'amofíoz efl quantum 
ad eíus varía o:ígíné atc^  rontalecaputit oeeíus ínudatíóíb9 
> fatísj5eñ.2.et.i<s.c.oictuefí. Cí^emarírub^oquatr termí^ 
netautoefluatgegfpm.¿*.c.io»tíníllooíctu eí):.¿:^ e tauro 
apíde oeo magno egfptío? quí rbzte írer oía egjrptí olíéta mi' 
rabillo? eft.ÉUtc.Díctu eft^Sunt pter boc ín egfpto cocodrí 
lí aíalíanímís magna quadrupedíac^ quo^ z ínterdu magnitud' 
do ad vígíntí cubitos ercedítibec eni ín níloflumíne nutnutur 
tmne et ^  tiñ aut m térra ficut ín aq valentrná per nocté mojaí' ín vndís 
Deeo?U5 j per oíé vero terreíncubatlínguá non b5:m3rílll fupíojéínco 
iwwra. medédo mouet q6 foíí eí c6uenít:5 col uetudíné cetero|2 aialíu 
| mozluseíusterríbílíseftoentíbus fugíojíbust ínferíozíbus 
> lecóiígentíbusrítaq? inferiores qualiaibntvacuítates ínter fe 
C ín ^ bus lub intrent rupíozes.5t ínter fugiores rurlus aliepar^ 
ue oillátíeQbus ínreríoíescócludunffíe vtric^ oétes catena^  
tí tenacilfímo motfu ínberét vt qó momorderít nifi pcifum oí 
laníatúc^ noelTugíat.Ouagígnít t fouet qualiaouaanferís ni 
dum fine cubículu fuú ín térra nali ^ puídentia oírponít:nl non 
alicubí fetus fouetnilí ad quénílí inundatío accederé non va^ 
leat.^ n fouédo fetus mafeulus -r remella vices feruát. TSzeter 
motfusoíra tenacitatéivnguium atrocitate munítur marima 
cutís ftrmítate at(^ ourítíe circundav: ín tm aut cp ét ñ magm'S 
> lapídibus ímpetu macbíne pulfís eíus terga peutíanf lapides 
StKV C qíl feiTO aut alú's ourís lapídibus íllifí refiliút. ¿T^tropbilos 
aut pama auiseftqoum reliquias fibíbuius belue oefíderat: 
labia eíus oulcíter fcalpitXocodrílus aut fcalpurrígíhe blaiv 
diéte os aperít t flropbilos vfcp ad fauces eíus comeflura cí > 
bos ín o:e ejeiltétes intrat.a6 relpiciés enbídrus ^ pifas ge" 
ñus eít ora cocodrílí íngreífus penetrat fauces atc^  eíus peor-' 
día co«odít eoc^  pempto ep't ab aluo.CSunt oelpbíneS iti ni 
lo quo^  ooría lerratas bñt criftas.tJí oelpbines ftudiofe ím^ 
poztm\ec$ ad natádu infeios cocodrilos íllicíút oemerficp oo^  
^ lofeíiib vndís tenerítudiné ventríu fupnatantíu cocodríloruj 
l refecat z ínterímut.De bis folín9 ipolífto2.coe eg^ pto.^ l^ íe 
terea ín inlula nílí oícta meroe habitat boles corpulétía valdc 
ejcíguíraudacía ttí tantu pditi vt cocodrílis obuios fé ad pugna 
dum prererátquo^anímolítaté cocodrílí eítimefeentes tergü 
vertétes fugíuntifugíétescapíunfrcaptí leruitíofubígunf atq5 
oomanf: quí metu incuíío ita victojibus obfequútur vt ímme 
mores atrocítatis fue ípfosp aquas Víctores equitando oorfo 
ínuebát^Xocodrítí aut odoris indicio vbí ble ínfula aut ge 
tem effe cognouerint corde pauido ^ pcul fugíunt.^ n aqua ob^  
, tule vídét ín térra aut acutiííime-.'r boc cois nature codítio efft 
cit:ná ^ nos ín aere tanq5 ín medio coueníéter raro atq5 oifpo 
fito vídemus ín aq aut valde modícutqr groflíus mediu eft 
bibés tranfitu fpérum víftbilíu nifi ad paruá valde oiftantíá z 
latís tenuíterXocodrílí aút ín bfeme cíbu nulu fumütrnl q^  
tuor méfibus a piicípío brume incibatí vita oucut:q6 fatís mí 
^ rabile eít atq5 ita egvptíís euidétíífimuvt nullí liceat oubítare. 
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(É*3unt quoq? circa nííú ícinti quadrupedia aíalía forma qdc 
cocodrílíj filia: íed alíquat'r mínulcularoe camibuSbo^ medící 
nalia pocula cóficiunf qbus nerui ftupídí ad motó eiccítenf et 
venéí vis extiguat .^e bí5 folín9vbi.0»(n:t)rpot3mio5 quoqj 
folus nilus gígnitaialía.f.quadrupedíanimíuq5 aftutaroorfuj 
z íubá comarú atq5 bínitu equo^ z bñtes nares valde fimas no 
vt equo^ z ín longu porrectasrvngulas etíá bífadas.í.inouas p^  
tes Díuífas vtboues tenét oentes vero aduncos t magnos ap^  
^ pros íftar z candi tortuofam lortíuní p oié i fluctibus babítaC 
\ p nócté vero í egetes oepofcít ad quas no rectís greíííbus tacíe 
I praedéte-.fed aduerfis veftigíjs ita vtpolteríorapcedát oolo 
| fe tédit vt vcftígús fallat vt quafi no eat:r5 redierít nulleq^ eí 
\ tancp redituro ín itinere ínfidíe pparenf. Cu aut bf potamius 
^ nimia facietateoiftendítarundinesrecéter fciaspetítfup qs 
tádiu oítcurrít quoufq5 arundínñ acute radíces pedes vulne^ 
rent fanguinís largu ^ pfluuiú faciétes quoemiífo a pinguedí-' 
ueatqs oííléfioneliberatiplagaj aut ceno comaculatíoperíc 
oonec códucaf ín cicatricé.(rjCirca r ipas nílí auis cft (bit oi^ 
cta que ierpentu ocpopulat oua 1 ea vt cicas granirmu ad ni-
s dü oereraisfetibus luis miníítrat fie oimínuunt ferpentum 
v multitudíné:': nó lolum ín egfpto:fed etíá ín arabia que egf 
pto cótermína eft l i a oes lacus arabice ferpentú maltitudmé 
creant quo^ r tam veloc 1 peftiteru virus eft vt ante mors qj 00 
lor mfequatur.(píSerpeníes arabíci alatí funt atq5 ín egyptu 
veniunuíed ifte ibídes iagacitate quaad l> valét ín ¿tíctu culi < 
^ ae cuntes magnu agmé taciuntilerpauibus ín cgrptu adnen^  
w tantibujanteqj límites eíus vaftentoecurruntín aere cóflíctu 
magnu facicntesvníuerfam ferpentú turbam vorant:ob boc 
abegrptíjs lacre vocant z illefe funt.Ore fetus paríut.11igraS 
^ ibídes pelufiataparsegfptínutrítcetera aut candidas oebís 
i lolin9 vbí.6»(nlinter arbores egyptiaas ficus mírabílior cft: 
^ fblíjs moro cóparanda ficus gignens non lolu ín ramís: \) ctia 
ín trunco:tante ení fecunditatís eft vt fepties ín anno fructum 
ferat:vnde fi vná fteum eí abftulerat córeftim alia renaícitur. 
(EXiQm eíus moje vt ín aquas míttít fundü petít^índe cu 
oiu ínaqua federít quafi leuíus faaum fubftollit t verla vice 
euenít q6 ín alus lignís no otíngat alia nác^ vt ín aquá íacíun 
tur liignatant aquis cumaut oíuaquís madefacta bumore 
grauaca fuerintad ínfima oemerguntur. (C:*P>íilma egfptia^ 
res admirada eft fructus nic& eíus fi ante maturítaté oecerpa 
turfítímtollítifiautmaturus fitfenlum tollít motusímpedít 
língul retardatoirturbatílcp oiTicús mentís t corporis boíem 
quafi ebrium rcááiu(£;3n egf pto gentes queda funt que a |v 
ruis auctoritatíbus lúe orígínístraditU5 teruntvbi nunc folís 
occafus eft ibi quondá orienté fuifle.dJ'Juter egf ptias vrbeS 
tbebenobíles funt ad quas árabes vndíc^ comertía cóuebut. 
(^¡gft «r alejcandría magnitudo lúa ea auctor alejeander ma 
Cedo nobíUtant:íbí ení alej:áder fepultus eft a ptbolomeo rege 
egf ptí.<L S'út in egf pto píramídeu turres faftigíate vltra om 
níum altítudíné quebitmanamanueftící p6t:bee meníuram 
vmbrarum egrefie vmbras nullas babent. 
¿Dcume cft m t t > ñ o ad moy fen w 
c c e . t o q i x c r c f i t y e ífmcL^eucrfi 
c a ñ r m c t c n t eregtoc p b m í r o t b : 
que eft í t e r m a g d a l i Í T imre cotra 
beel icpbo. ^neorpeem ePcaftra 
p o n e t í e m g m a r c ^ í c t u m f c p e f t pbáo fug 
ftlg6ílmd*4Coarctatífutíterm:c5clufít c o q 
o e f e r t u ^ t indurabo co: efac pfequet v o s : 
% glo:iftcabo: ín pbaone x ín oí ejeerdm ef: 
rdetcgcgyptí):q:ego f u o ñ e ^ eccrntcg ím» 
M i n n c í a t ó e r e g í e g y p t í o p ( j fug í l íe t p o p u 
lueamumtucg eft co: p b a m o n í s % ferno2U5 
eíne fnp ppím:^ oíjccrnt* Ctuíd v o l u í m u e fe 
cereptDímíítcremusífrtne í 'cruíret nobíeí 
^ujcít crgo curm:T 0C5 pptín fuá afllimpíít 
fecóXulítcpicjccétos curr0clecto9'Z gcgd 
ín egf p t o cnrrnufnteT D u c c s t o t í ^ c r c í f • 
%duram't<pt>ñ6co2pbamonfercsí9 egf/ 
p t í : x pfeenme e ftlí 00 ífrt Ht í llí egrefli erát 
í n mann exrcclfa- ^Cucg p f e q u c r é m r egf p t g 
r cftígía pcedétín:repcrcmt eo9 ín ca f t r í s fti 
permarciDífc^eqmtatusTcnrmepbarao 
n í a T v n í u e r r n s e j c e r c í t n s erát in pbímrotb 
ptrabeelíepbo^Cucgappzopínquaííetpba 
r a o : l e u á t e e f i l í ) í f r a c l o c u l o 6 vndernnt egf/ 
p t í o o pof t 1l%x€ttímucrat valde* ^ Gaimiie/ 
r n t c g a d o ñ m : ^ w e r n t a d mof fen* f ozfita 
n o e r á t í ' e p n l c b ^ í n egf p t o i í d e o tnlíftí n o s 
vtmo:eremnrínfolítqdíne*iDmd boeface/ 
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re voluíítí: vt educerce noe ex egfpto. Tf3o 
n c i ñ c c ñ f m o que loquebamuradteíncgy 
pto:DÍcente0:rcccde anobíe vt fmnamua 
esyptífe í €S>ulto ením mdme cmt ícmírc 
c í e :$ moií tn folítudíne* 
JStoVWlll w*"dédí bícponíí' remon'o ipedíniétí Í cangunf 
qinncg.*0íímopomf pbaraonú íniccutío. Scóo pplí trepida 
río4Í?iTa5(^ ápp2opinquaííet.)I^ m'omoffi aflVcuratío. íbí(e£ 
aít mof ícs.jQuarto pplí faluatío. íbí(toUés fe ángelus.) Quito 
egfptío^fubmerlío.ibííiac^aduenerat.j/Iírca pzímú. {Xocti^  
tus eft aut ons ad mof fenj.í.appuíteí ángelus loques loco oeí; 
-z otees ííla q bíc ponunt t fozte ángelus loquebat mof fi oeeo 
luna nubís ínclínata coluna ad terra:ficem coíueuerat eí loquí 
Vtp5llume.i2.c.cu02cucpfuíííentíngreflrí0eícédít ons in 
coluúa nubís Í ftetít ín introítu tabernaculí vocás aaron t ma 
ría. ([^Sciédu cp bíc tacení qdá Oe rebus geftís q alíqualr 
ejcfcquétíbusíntellígunf ió facra feríptura íllanó poruít.r.g> 
cu recederentfili; ífrael verlus folitudinéctban ^ mare rub? 
pbaraomíttebatpofleosexplozatojcsvt cóíiderarét HtranP 
gredíebanf víátrmDÍeruquápeííuerát.Xum aütíllí víderut 
hebreos tráígredí celeríter nuncíauerút pbaoní bébdeos fuge^  
re 9 armatamultítudíne crcrcítus Í cumm fecutus fuít 1 inue 
nítapud mare ruUurcu aut pbaoacceíTífietadeo^loca.pjcíma 
locutus fuít ons ad moflen oícés ífta q bíc mádant .(Xoquere 
filíís ífrl'O'Já no loquebat aaró locomoffí-.q: a pncípío anteq? 
moj-les ín magna aucte béret oecebat vt alma loquere^ p eo 
ne verba oeí q ípl'e oícebat íneptítudíne litigue lúe neglígerení* 
poítqg fuít babítus ín magna aucto:ítate pg figna magna q fa^  
cíebat -z certítudíné eop q ípfemadata a oeo aflerebat qua'tu^  
cúc^balbutíéseétaudíreémoergoopouebatq?aliuspeo lo-* 
queref apudegfptíosnácp.'jíá mague auctomatíseiTect9 fue^  
rat vt p5,6.j:j.c.cu oz.^uítcp mofles vír magnus valde ín ter 
ra egf ptí cozi feruís pbaonís «z oí pplb:beb:eí ená eú í magna 
auctojítate bébat:q: qcücp madaret mox e?:equebant fie 02.jf. 
fequé.c.tímuítpopuUisDcú'zcredíderuntoño': moffi feruo 
eíus.fAeruerít caftrametentO.í.reuertant Í caííramefentur.fá 
regíóe pbíaírorbj.í.,5 pbíaírotb:oue oíctíóes 1 unt.f.e.ppoíÍtío 
Í regíone ablatíuHfta renerfio fuítrq? bebzeí ¿jceíferanto oe^  
ferró etban -z fíreráttentozía ín radícíbusfiue ejetremítatíbua 
folírudínís erban^ft aüt ífta íbíítudo alíqualíter 3 feptétrío^ 
né t ípfi oeclínabát ad pré ülá.qz ínuenturí íbí alíquá víaj vcl 
falté vt pbaoní 9 poft eos ftans ífta cernebat víderef gp ípíí ín 
quírebátalíquá vía ad íntrádupfolítudinéimádauít aut oeus 
cp oeclínarét ab illa gte alíqualr verdis merídíé -z occídétéX5 
tfta loca que bíc noíant q erát círca mare rub? «z alíqualr ver 
fus pbáoné vt ípfe crederet eos errare ín vía 1 fie fumeret ma 
íozé audacia ad elequendu eos.llec tñ putandus eít cj: boc gp 
oeus pbaraoné voluerít ad malefacíédu íncítareiqz oeus ne^  
minead maluínducítific ení aít 5acobu5 ín canónica pmo.c.nc 
mo cutentat oícat qm a t)eo tentar :f3 vnufafcp tentar a conoi 
pífentía fuá abílract01 íllectusrfed oeu5 pbáoné g ad fumü ma 
litíeoeuenerat ín bis q peccandí occalíones vident puniuerat: 
vt ficut alícuí oat cozpalís afflíctio ín pena pctr.íta alí^s ex ma 
lítia fuá meref vt eí oet talís pena q I3 no oet vt ípfepeccet fit 
tñ eí occafio peceádí oe cjbus late oí)íímus.6.4 r^.9»c.(iS regio 
ne pbíaírotb}.í.5 pbíaírotb cu illí bebzeí oeclínarét a radicíb9 
vel e):tremítatíb9oefertí etban verfus merídíé erat pbíaírotb 
magís 5 merídíé: íta cp cu íftí íncíperét reuertí oe eptremítatí^ 
bus oefertí vultuS coy erat oírectus otra pbíaírotb -z ípfi círca 
pbíaírotb acceíTerut.Tló ení pót accipi alr 5 pbiaírotb:qz fi ac 
cípia^o.í.ejcoppofito folunóoícenf foluoeclínaííe vel caftra 
tij:ífleopbíaírotb:f5 éto magdafe beelfepbomqzlocatís ca^  
ílrís vbícuc^ ípfa locarent erat afpect^ oé5 pofitíóej mudí:q: 
í m gp cít ín geometría vel pofítío vt p5 p euclidé lib.;. a quolj 
puncto ín quélíbetpunctu cótingít recta linea oucere ergo acá 
Itrísbebzeo^z vichad mare rubzupoterat oucí línea recta 1 fie 
erát e regíoe marís rubzí z a caftns bebzeo^ z ad magdalu5: vel 
beelíepbóivel caftra pbaonís poterátoucí línea recta.írgo ca 
ftrametatí iut bebíeí e regíoe beelfepbó «z e regíone magdalí 
caftro^ pbaonís .^ 5 boc falfum eíl:qz fi eéntcaílra bebzeo|2 c 
regíóe oíum ífto? loco^ z no oícerení eé e regíóe aliquo^ z ífio^ z: 
qz lupíiuu valde eét talía oicc. (CTlecío g 065 é gp erat caftra 
fc>eb;eo^ e regíóe pbíaírotb nó reípectu fituatíoms:fj refpectu 
.pfectíonís ad locádu ea:f5 cp ípía caílra bcbzeos poflq^ locata 
erát no erat magís e regíone pbíaírorb qj magdalí vc\ beelle^ 
pbon:f5 qn ípfi mouebant ad caítrametádu no mouebant oí 
rigétes oculos fuos 5 magdalu aut becli'epbó: f5 folu 5 pbíaí" 
rotb.(Que efl: íter magdalu -z beeliepboo'jíili fut qdá noía par 
1 tíu terra^ aut fozte aliquo^ z loco^ z g erát ibi 5 mare rubzu'.l5 íbí 
I loca rara fint cu illudqlí íbíítudo fit ífía loca fie erát oífpofita 
^ gp bzbid oeclínaies ó ectremítate vel ó mdícib0 folítudis etbá 
l mouebát 5 merídíé:-z ífta ouo loca vrtría.f.pbíaírotb magda 
[ lu 1 beellepi?5 erát 3 merídíé refpectu folítudís etbá -z erat ífte 
I ozdo gp mare rub^ erat ad OJíété.XDagdalú ín eadé'pte meri 
diana reípectu folítudís etban erat magís ad occídété/í>bíat> 
rotb erat locus íter medíus marís emtís ad ozíété 1 magdalí 
ecntís ad oecídenté ió caftra bebzeop oírígebátoculos fuos 5 
pbíaírotb -z no 3 alia loca.Beelfépbó eíl loe0 magís adbuc ve 
clínás ad merídíé ín eadé rectítudie ín q beelfepbó.f.9? fi alígs 
oe ectremítate folírudínís etban oírecte téderet ín beelfepbon 
opoztebat gp téderet pbíaírotb íter mare rubzu5 i magdalu vt 
aíít ífta melí9 ítellígant pót fubucí figura. (D 2>eelfepboíb 
ímlíngua bebzea iterpzetaí ídolu abfcÓdítu.(E:Dícuteru gp fe 
cerat pbáo artificióle quédá cañé eneu quem fub térra pofuít 
vel falté ín alíquo loco recóditu q talr erat fabzícat9 vt qn alí-' 
quís oe íudeís recederet clamaret terríbílr oícés bebzeu fuge 
-z fie íude9 vidés fe ^ pdítu reuertebaf .De talíb0artíítcíatí) vtp 
fterí poífínt -z qd fit id qó talía í eís opaf-.Tlu.11 .coicá oftat 
. ár gp talía fierí poíTínt.llá albert^iagn^tbeutoníc^rec quodá 
¿ caput ferreu qí> ad oé qre rndebat ílfó tn pofiea p btfñ tboma 
^ oe a^ no tucípía eíufdé albertí oífcípulu fractó efi.JTale ét fuít 
nó valde magnís tpíbus ín quodá loco bífpaníe i caftella apud 
cíuítsté Samozá q alio noíe Tlumátía 02:cuí9talí5 eratodírío: 
vt cu alíqs bebzeus lecu íllu ínti'auíífet magna voce clamabat 
bebzeú alíqué locó íllu itrauííTe: q6 poft cuíufdá bebzeí altutía 
cu verítaté caput ílludloqretícolenefcíétesputátefc^ íá oeliV 
rare 9fregerut.(ni6toícút bebzeí gp ons mádauít moucrí ca^  
ftra 3 pbíaírotb tbeelfepbó.q.d.vos tímetís íllu cañé táqp oe 
claraturú fuga vf ammúc g nó timeatís -z íte 3 íllu:qz nó clama 
bit vt videatís gp egofu3oe0.^toel>e):ponít/Ra.Sa.íUudq6 
¿. 1 i.c.oíctu efl:.f.erít(^ clamozmagn9 vníuerfa térra egyptí: 
qlísan nó fuít nec poltea futuru5 elfcapud oés aut filío5 íírl'nó^ 
mutíet caní8.í.nó latrabit ílle cauís 9 oz beelfepbó 5 filíos ífrl' 
cu receííerít oe egfpto.(ní>ómg97lícet talía artíficíata fierí 
poííínt 1 egf ptíj 3 fozte túc ín talíb9 pití erát potuíflent ífta fa 
cere tñ nó ruít alígd tale ín loco íUo.f.3 pbíaírotb: qz ífta talía 
pommt mlocísgqalíqofueuerútfugerevtficarceant a fu^ 
gíédo p illulocu cu fcíát fe^ pditos^ ed nó erat alí^d tale íbí:qz 
íbí ep vna pte mare rub? círcudabat q£> tráfibí le nó erat:maí:í 
me cu íbí nó cent puppes:qz loca oeferta erát.Tló poterant ét 
fugere p alia pté.f.p folitudiné etbamqz erát íbí feopulí ín al < 
tu<pmínétes:'Z íta erecti gp nulluj poterat p eos tranfire:vñ be^  
bzeí coaetí funt tráfire p mare qfi millo mÓ potétes tráfire per 
motes íllosnóg erat íbí alíqopoztunítas vtponíoeberet ca -
nís talr clamá$.(¿3íté qz bebzeí ífta oícéte5 tundát fe fup figní 
ficatu buí9 nois beelfepbó qó bebzaíce iterptat ídolu latés-.ná 
Ij ín bebzeo fie íftud nomé fignet ab accídétí:tñ ípm nomé nó é 
bebzeu:f5 egf ptíu cu ífta q íbí ponuf fint noía loco^ z egf ptíop. 
g fut ípofita ad fignandú ín egf ptío idíomate -z nó ín bebzeo ín 
egfptío átnó figriabít idé -z fie nó ftabit^ ídoloablcódíto.^j 
qzalíqnoíaautoíctioes luteedéíoíuerfisídíomatíb^tñfigna 
tu nó eft ídé:ná ífta oictío leuauí í latino eft vbu -z figííat ererí. 
3n bebzeo eft nomen -z figíiat coz meú fie oeclarauím9 oe alú's 
éeñ.i i.c. ficgftultealí^argueretfii latinopóereí ífta oictío 
leuauí ex bebzeo idíomate i pp B oíceret gp fignabat erepí cuj 
nó fignabat bn: fjcoz meil^ta ftulta argumétatío eft cu íftud no 
mé beelfepbó fit egf ptíú q? arguat eí eo fignato qó b5 ín ligua 
bebzea.íT^tíáapplícatio quátacít. *8a.la.nóéouéíés:qzqñ 
6.02 apud oés aut filíos ífrl nó mutíet canísmó pót ítellígí oe 
íllocane beelfepbó ^d ípí ftngut:f5 oe gete quá babuerút i egf 
ptonocte illa q vaftabat oñs pmogeníta egfptío^ ín boibus -z 
íumétís apud ífraelíta5 aut nulla pturbatío fiebat.£t pj b" ex có 
fecutóe Ir e.0,11 .caí 02 medía nocte igrediar egf ptu-z mozíeí' 
oé pmogením ín térra egf ptí a pmogeníto pbaonís q fedet úi 
folio eíus vf<^ ad pmogením ancílle q eft ad mola -z oía pmoge 
níta íuméto^ -z er ít magn0 clamoz i térra egf ptí qlís nó fuít añ 
nec poftea futur9eft.Spud oés aut ftlío$ífrinon mutíet canís. 
(Q^té qz fi oe cañe beelfepbó ítellígí oeberet nó oiceref apud 
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HUIIUS talis cania crotfj bcelfcpbó clt nomé loa fiait magda 
lu c pbmr<xb.C;3té ró owúií mádatt no applícaf cóuemen 
tercuozo? ideo midaiut eos írc iter magdalu beelfepbóiq ? 
tímebant accederé ad eum: quafi ofcat vos tímetís accederé 
ad eum;led nontímeatísrquía non latrabícqma íftc latrarua 
erat quando ignotu erat vtrum recederet íudeus vt cognofcc 
ret: fj cognoícebát egj-ptíimc bebzeos cu tüc pfequerení eos 
fiigiétes ergo uú^  .pderatmagís q? íntrarét q| latrarét míní' 
lb»e5gIadío51 logos bébit vtgc^ d obuíu bíent pfoderét.ít 
boc alíqtr pj.} **Reg. J o.c. vbí 02 q> falomó cmebat airrus oe 
egypto cboa -r glíbet currus valebat íercétís fíclís argétí.ct 
gp glíbet equus valebat cétú gnquagúua fíelos t fíe vf q? erat 
qtuoi eg:q? qtercentu gnquagínta effícíut fejecétos. Tice accí 
píf qdríga p lígnís: íed .p cgs vt fatís p5 ex tejrtu CU5 oícaf cp 
negodatojes pouabát eí equos oe egfpto t cboa ¡fup quélíbj 
ífto? curruu eraiu tres aut qtuo: pugnatores vírí armatí. 
tfie.í3ín ofpectu ci9j.í.otra pbíaíro&.fXiafira pónetís fug ma (TOúo egfptí) babuemt equos cú oía íuméta oícant mo:tua. 
rej.í.figetíe tétozíavra círca marcnóoícunf ce fup mare íta C+ZpA t \ t t o v e t al,3s ^  F^Pt») poteratbfeequoscíj 
qjeéntrugaquifj ruemarexrup térra ¿)pínquaman;q:ílLi t | U t : r v l oía íuméta oícant mo2tuavtp5.0.9.c» 
m lup mare fieo2.p8.2 5 «cqrn ípfe íup maría fundauít eu.í.o? 
bé terraru 1 fup fiumía pparauít eúmó tu erát valde apud ma 
rerqzpoílbecmadauít ocusífraelítís vtambularent verfus 
mare rub:um t ambulauerunt tota nocte quafi t in vigilia ma 
tutína vel pauloante íntroierút mare quod oefTicauerat ven^  
tus flans tota ípúnoctevtpjj.mlíttera. (ÍMcturulq? eítpba 
rao.)Tlon ponítur ínfra qjpbarao ífta oíj:ei'ít.Téd qz bic oíjrít 
oeus q; pbarao illa oícturus eííet maníreíhim efl ^  oííít: q: 
verbúom'ínraUibilevtp5.tDat.24.cXelut térra ti'áfibunt 
verba aut mea nó tranfiét ifta oícturus erat pbao qñ vidílfet 
eos caílrametantes fup mare:na vt fup:a oictü eft:pbao mifit 
pofteos eíplojatozes vt víderétquantu ^ pcedebanf: coperto 
qjambulauífient vltra tres oíetas ínfecutus fuit eosvfc^  ad 
mare rubzú t cepiíTet eos in marí rubro nifi ángelus opponéj 
nubénígráapteepcrcírpbaonístcnuíflreteosne tota illa no 
cte ad le accederé valerét vt p5.j.cu oiStetít ínter caftra egf 
ptío? t caftra í Irael erat nubes tenebrofa Í íllumínás nocté 
íta vt ad íeinuíce toto noctís tpe accederé nó valerét.fSup ñ 
líos írrael).i.oe filíjs ifraelfícut of.2/Aeg.).c.lugeo.fup te fra 
ter mi íonatba.í.lugeo oe te. (jCoartatí funt ín terra).í.ín ter" 
ra plana.l.qz ín térra plana exítu non bñt cócludéte eos marí 
rubro ab oriéte z merídie ab occídéte aut pbáo.(^ Óclufit eos 
oefertúj.f.qr folitudo etban altílíimos montes bs ín pncípio g 
bus oclufí lunt vt ítrare non po(rent.(£t índurabo cor cíus),í. 
nó apponá eí gfam pp lúa oemeríta t fíemanebít ourusrqr fi 
negía nulus bñ agít vtp5.'5o.i4.c.fineme níbilpoteftisage 
requoautalígsmereafínduraritquo oeus boíem índuret 
-zquo ípfe fe iduretoíctucft,9.4.et9.e.(atcprequet V05.)T15 
correctus pcedétibus aífíictíonib9.(¿t gloríficabo: ín pbarao 
ne).i.gloría mea appa rebít ín pbaone no eft ítellígédu cp pba^ 
raone oeus ta lé pofuerit vt apperet gloría fuá ín eo puniedo 
euned qr pbáo malus erat malitía lúa lalte$p boc reducebaí 
ad boníli an boc q> erat ma in q reluceret omina íuftítía: oe* 
tñ nó indiget malitía nf a adoemóftrandú íuftitiá fua:qr nuV 
lápaiáínfligédo pótoemóftrareoésíuas pfectíones-.vt oe^ 
darauim'>.0.9.c.': fie eft fenlus gloríficabor in pbaone magní 
tudo mea íuftitie t potétíe apparebit ín puniédo pbaonemi'T 
crerctm eíus.íScíét^  egfptú q> ego fum oñ).)Oiiia íftepimí 
tíones ínfiicte:erát táte virtutis 1 potétíe cp oemóftrabant eu 
efle oeuq talía infiígere potuílíet:ná infinite potétíe erat fubí 
to mare Diuidere.Úel fi tórte oeus boc p angelos l'uos repéte 
íecit le ocu oemóftrauit 9 tales míniftros bret q predícta face 
repoflent.<rÍiutqr oü egjptíop nó poterátífta faceré vel ea 
fierí .pbibere.^ eceríítq? ita).f.reutTfi z caftra fírerut ín íblí^  
tudine eíti emitatibus magí5verfu5 egj-ptu o pbiaírotb fie ení 
ocus.s.pceperat. (£t nunciatu eft regí egf ptío? gp fugifíet po^  
puíus. jiDoc nunciatu fuitab ocploratoribus quos míferat pba 
rao poft bebreos vt viderét quantu ^ pficífcebanf:ífta aut cuj 
viderut q? bebreí ambulauilícnt vltra tres oietas putauenmt 
eos lugere 1 núcíaucrútpbáoní.(3mmutatuc^  é cor pbáoniS) 
Xq? an eos hbeter oí míferat ímo erire cópulerat: nuc aut má 
dabat eos reuoca ri Í pleqb.it ad reuocádu.(£t ^uo^z cí0.)DéS 
eni ímutabant :qr oés malí erát t oe9eo5 obdurari pmittebat» 
{Sup ppíoj.üup fugápplí bebreof\(Quid voluímus faceré.) 
ífta lunt verba reprebe'foría egfptío? ad te iplos oicétíu fe fe 
cílfe magna ftultitiá oímíttédo bebreos q valde vtile5 ei5 erát. 
Ouniít a curru luu).i.mádauít íugi curru:qr rer nó íúgeret p 
le airru h P fámulos fios:!* q p aíiñ facít p fe ípm faceré vr 
vtpsoe regulís inris infettoin ría q p aliu fie or.;.reg.5.c.fe 
cit falomon téplu.i.fierí íperauit.(£t oém pplm fúu alTumpfit) 
.í.oéme]cercitu.f.magitlptéppri.(^ ilítq5fecufercmtoscur^  
ruó eleaos.)i:urrus fuit apud antiquos bellícu artí ftcíumam 
quadriga falcata erat. f.bns falces fine gladíos acutos ín rotij 
vt út círcuitu qcqd obuiú baberét feínderét atc^  fecu traberét. 
a-át ét ín quols curru,4»ea armatí quo? pores ouo ín frótib9 
(T^ údef cp illa grádo 1 peftis fuit fup íuméta z pécora que 
erát m agri5:eg aut boni ? fortes ín qbus ofucuerút boíes ecj^  
tare nó funt ín agnsifj ín oomibus 1 oés bí cóferuari funcét 
qr multi oe egf ptíjs audiétes verbumof fi tímuerut oeú t mí 
lerut ad agros reuocátes pécora t íuméta fuá vt P5.0.9.c. cuj 
oratímuítverbúoníoefemispbaoní5fecit ofugere íeruos 
fuos z íuméta ínoomos.(£t qc^d in egf pto curruu fuítj.í. no 
lolu íftos fercétos currus electos addutft fecú: 15 ét oés alíos 
quofcúc^  pbáo bíe potuit ín egf pto ét fí nó eént íta boni z ele 
ctíadbellu.fígtouces totíus cj:ercítu6.)Ualde magna mulri^  
mdíné pbao cógregauitq: cú tata bebreop turba oímicatur0 
erat.f.cíí plufcg fejrcétís mílíbus pedítíbus:oeus tí» nó pmífit 
egfptíos pugnare cú bebreísiqr íftí bebreí 9 ibi erat nati funt 
ín feruitute -z.tota vita fuá feruítutís íugu tulerát:vñ lícet cor^  
por ís robur brent animus tú eo^r timídus erat íta vt ad occur 
u3 vníus puerí egfpti; corde pauído fugam caperét -r pjj.q? 
mor vtpbáonís erercitú víderútoírerunt clamátes atqj oolé 
tes oío melius eis fuílfe feruíre egf ptíjs q^  morí in folítudíne. 
Tláliter ení illi 9 tota vita fuá affuetí íunt íugú ferré funt pauí 
di z ad vírílítaté z bellú íneptí: marime o eos quos vt oños 
tenuerútiq? oculos nóandét attollere.£t ífta fuit vna oecau^  
fis qre oeus tenuít bebreos ín oeferto vfcp moreref vniuerfa 
bec gnatíOQoeegfptoegreíTaeft.f.qrpauidí valdc erátt ad 
bella cbananeo^  íneptí.^ ntrodiflcít aut oeus ^ lé nouá nata5 
ín oefertojwlo ingo oomíta ínter afperítates víap vt nec cor 
de pauído boftíb9cederet:necbello|J ourítias ejcborreret.CJn 
durauít ons cor pkáonís.jSupra erpofitú eft.f.gfam nó appo 
fuítí&pfecutus eft filíos írrael).q.d.magna índuratío cordis 
erat cp totíés afflíctos a pfequédo bebreos nó oefifteret.(íltc^  
íllí egrelííerát ín manu erceÍla.)t)oc poníf ad occlaráda ou^  
rírié cordis pbáonísrq? bebreí ín manu tortí.í.in ogatione mí 
ráculo? egreffí fuerát oe egf pto.f.oeo peutiéte egf ptios.q.d. 
fi filíj í írlegreflt fuíflent oe egf pto latéter z p tímoré nó effet 
mírádú qp pbáo pfcqucref eos ad reducédú eosrfj ípfi egreífí 
paláXvídétibus egyptíjs z Vepclíétíbus mortuos fuostí tbr^  
títudo míraculo? oei feccrat eo$ etire-.nó oebuilTet pbáo pfecj 
eos:qr tormídare oeberetneoeus q tátamírabília feccrat ad 
educédúeos maiora foceret íterú ín pfequétes.í/uiqj pfeque 
renf egfptn veftigíapcedétíú).í.q'egfptnqneríeruntad pfe 
quédú eos venerut fequéte^  veftigía eo?2:qr illa térra eft aliqli 
t rínuía íó taiuerútvíáalio?:maríme vtnópderenteos úi 
ítinere.rAeperút eos ín caftrís fup mare.)Qr bebreí léto greP 
fú mouebaní' fequétes motus nubís z qeté eíus.ígfptn aute 
velocilTíme mouebanf íó ínuenerut bebreos qefcétes fup ma> 
re ín caftrís fuis nó putátes gp eos pbáo fequeref :nec cogitan 
testúc quJ víáteiiercoejxrétcúnubesomoirigereteosrcíj 
aut egf ptíos víderúttotalf euadédi fpe amiíía ob oifificultaté 
euadédúqr vianó patebato mof fen clamauerut.ítíá oato cp 
vía pateret pbáo a tergo inftabat g eos cófeftim cóprebenfu^  
rus eét nifi ons míraculoíe cruifletiíbí ení putauít pbáo porte 
cóprebédere eostanq^  coartatosaterratmarúfOis eqtat9 
z currus pbáonís.)£3te6 funt íllí g equis ínfídét z fup currus 
nó veníut currus onr ípfí eq cú plauftrís z boles bellatores.s. 
Il:átes.(5rát in abírotb.) 3fte eft locus magís oeclinás ad me 
ridié q* pbiaírotb circa qué caftrameatí fuerát íudeí.(^ ontra 
beelfepbó.jSic oirímus.s.q> veniédooe oeferto etban apud 
qó caftra fixerát bebreí erat veníre oe féptétríone 5 meridíé 
ad pbiaírotboeinde.pcedédo vltra ad meridíé erat beelfe 
pbonteum aut abírotb vbi caftrametatus fueratpbáo eétma 
gis ad meridíé pbiaírotb: latís ftabat o beeliepbó.(£uq5 ap 
propinqualíetpbáo.)t?ícponíí' fcóm.f.ppl'iífrael trepídatio* 
(iCuqj appropinquaítet pbáo.)Quia túc velociter veníebat 5 
eos z erat fatís ^ppe íta cp erercítus bebreo? fatís clare vide / 
bat erercítú egf ptio^ -d^ uates filíj tTrael oailos.)jrontra illa 
partea qua veníebat pbaraoXa parte occídentalí.íUíderunt 



































cgíptíospofl: fe t tímuerunt vaIde.}Quía egf pti/ femp fuerát 
ombebzeozú'zfolovíTuterrebanteosimarime quia bebzeí 
pauca arma fecutulerát egf ptu aíít ad belluparatí erát. (iCla 
mauerutcp adoumOnófuítíftecíamoz oíuínuauíílíu ínuo^ 
cado fed oe oeo murmurádo q6 p5 p ea q fubdunmr 5 mof ^  
fen.(£t oíjcerunt ad mof fai,} Dolentes valde cu feíu arao po 
fitos víderét,( ^ ozfitá nó erát fepulcbza írt egf pto.}*Df roñica 
locutío eíl oetperátíu.r.certu efl: q? no5 mozíemur ín bac folíw 
díne qre ergo índucebas nos bícq.o.vr q>oucebasnos vt 
mozeremur i bac folícítudínc qfi fepulcbza nó eént ín egfpto. 
(Ut mozere mur ín bac folítudíne.jTlon .ppzíe erat folítudo 
térra ín q nñc erát qz campefirís erat I5 eét alíqualíter carene 
babítatozíbusrppzíe aut folítudo eft oefcrtu etban ín cuí9 vc^  
tremítatíbus caftrametatí funt bebzeí 1 poftea oefcenderut 3 
pbíaírotbt(Quíd boc faceré voluíftívt educeresnosoeegf-' 
pto).í.ad qd fecíftí nobís tm malú vt faceres nos ejcíre oe egf 
pto qz íbí melíus eramus -z bocfepíuscóquerunt vt p5.j. 1 c, 
ccu oírerut.Otíná moztuí efiemus p manu oní ín térra egf ^  
ptí qñledebamus fup ollas camíút comedebamus panes ín 
laturítate t num. 11 .cqn oefiderauerut carnes oírerút.Quís 
oabít nobi'S carnes ad vefcédñ:recozdamur pífcíu quos come 
debamusín egfpto gratífrín mété nobís veníuteucumereó i 
pepones pozrícp cepe -z allíataia noftra árida eftmíbílcp vidét 
oculí nfí nífi man.( Tlónc ífte eft fermo quéloquebamur ad 
te ín egf pto) .q.o.mala q núc nobís euenerut nos pdíjcímü5 tí 
bí ín egf pto t tu nó aflentíebas nobís oícés cp íntroduceres 
nos ín térra lacte -z melle manáté.('Aecede a nobíe vt feruía^ 
mus egf ptús) .í.nó facías ífta figna nobís nec índucás nos 
ad ejceudu oe egfpto Í5 oimítte nos feruire egfptu's.ílDulto 
eni melíus eft feruire cís qp mozí ín roíítudíne,)3fta verba no 
reteruní adnuc f} ad tps quo bebzeí ftabát ín egf pto.tík ení 
üícebát multo ení mel us eft feruire egiptí/s ^  mozí ín folitu^ 
díneibebzeí ení tímebát q? poftqj cpírét oe egfpto caperét eo5 
egf ptí) pfequédo eos % occíderét ín oefertís t ficut íftí medita 
bantur íta fHturum etíet nífi oomítms fúcurrífiet. 
C ^ t m t moyfcead populuí. Volite time/ 
r e á t a t e % vídete m a g n a l í a Dñí q f k m r ' d l 
b o d í e ^ g f p t í o a ení quoa niíc pídetí0:ne/ 
<\mc$ rltra rí'debíti'a p i q u í n íémpíternum. 
i & m pügnabítp:o robíe:Tt>o6 t^cebítíe* 
S)i;ritq5 oñead mof f e n ^ u í d clamas ad 
me^oejuere filqe ífrael v>t v|>ftrífcáf*Xu át 
cleua pírgá tuá % e^rtéde imnií tuá fup mare 
1 tnuíde tllud:pt gradíanífilijí ífraelín me/ 
dio imríg ficcii^go aut indura bo co: cgy 
ptíop; vtperfequané roa: z glozííicabo: in 
pbaraonetTin oí e^erdtu eiua^ m cumb,J 
% ín eqm'tíbue íllíua^€t fcíéí egf píg:q: ego 
fumoñacágloaftcamafuerom pbaraoné: 
'n,ncurríb9atq5 ín equíí íb^dua^olléfqj 
feangelnatmíq peedebat callraífrael:abgt 
pofl: eoa:^ enm eo paríter columna nubía. 
•Jbiíozaoímíttéapofltersu rtetítíter caftra 
egyptío» % callra ífraeL^St erat nubea teñe 
b:oía x íílumínáa noctén'ta pt ad fe ínm'cem 
toto noctíatpe accederé non palerét^Cuqj 
e^tédílíet mof fea maná fn^ mare:abrtulít íl 
ludoña fiante peto pebeméíí '¡r pzente tota 
nocte % vertítín ficcij^íiufaq5 eflaqr'r ín/ 
grelfífunt ftlí) ífrael g médium ííccí maría» 
Srat ení aqua qlí niurua a ocotera eoxs % le 
ua»lberfequétefq5egf ptíf ígjreflí funt pofl: 
eoarToía equítatua pbaraoíacurrua eíua 
t equítea per médium maría* 
l É f ^ í l " >^0},^83dpopulunolítetímere.t)íc ponít ter^  
«III tíum.f.moffiaflecuratío:icíebatmofre8q7nullum 
perículu futum erat cu ons DÍííííet eí glozíficaboz ín pbaraóe 
-z ín f uis eíus. (State ).í.nó fugíatísivel (State) .í.nó mo y 
«eamini ad pugnádu vel ad aliqd alteru5:qz vtj.oz oñs pu ^  
gnabitpzo vobís -z vostacebítís.(£t vídetej.í.oelectamíníín 
Vídédo.(XDagnalíaoomíní).í.mírabílía magna oeí.(Que fa 
cturus eft bodí e.)Sccípíf bíc oíes p oíe naturalí qz non f uít 
facta ífta fubmerfioín marepoíé fed pnocté.f.ín vigilia ma 
tutína vtpsJ.^Sfptíosquosnucviderís nequaq? vltra v i ' 
debítísj.f.víuos qz oés fubmerfi fuíit nec vnus quídé reman 
fit yiderunt tn eos moztuos % eíectos ad líttus marís ad cófo 
latíoné fuá-zvtraperét arma-zreliqua lpolía:índí^ebát ení 
íudeí armís qz ín oeferto pugnaturí erát.f.cú amalecb alúTcp 
populísvtp5.j.i7.c.'Zficve^ eft qz egf ptí) moztuí non funt 
egfptíjcu boiesmoztuí nó fint boie6.(uf(^infempíternu).í. 
nu$ fie p5 5oá.c. 1 j ,cü oí]cít petrus ad íeí um nó lauabís mí 
bí pedes ín eternu.í.nu$.(^ns pugnabít vobísj.fJübmer'-
gendo egf ptíos ín mare rubzu fie oiierut.j .egf ptíf fugíamus 
ífraelé ons pugnat eí5 3 no5.(J5t V05 tacebítí5}.í.nó pugnabí 
tís nec damabitís fed folú refpícíetís qualíter oeus fácít XtíÁ* 
gnalía ín egf ptíos.fQuíd clamas ad me.)5c boc vf q> lícet ín 
teytunon ponaf q>moffe8 índefinéter clamabat ad oíím $ 
ífrael vt líberaret eos qz I5 ípfe feíret q> oeus volebat bebzeos 
falnare a pbaraone:tn íntellígebatqj pcatus boc áaurus erat 
ná oeus boc vult vt eabona q nobís agere O3:nos pcíbus illa 
mereamur: vt pmííí non fit fine merítoitn íta ozdínauít vt aít 
tmgo oe fancto Uícíoze:qr ab ípfo fit merírú z pmíú.¿íc pj 
t>cífaac cuí oeus ^ pmíferatfemínís multípIícatíoné:tií vt'ozé 
fterílé eíoedít nec ep ea potuít gígnere:quouf(^ multís anuís 
oeú ^  vjroze fuá oepzecatus efti-z I5 bíc oeus oíceret mof fi Qd 
clamas ad me non ,ppter boc oícebat q? ozatío eíus erat oeo 
tediofarfsfie oícítvt ínuat ozatíoné eí9eé e]caudítá.(Xoquere 
filús iíraeloíípparuít ení tune ángelus oní mof fí loco oeí 
qués ifta-CT^t fozte oeu5 locut9fuít eí oe nube vtíupza oíctíí 
eft vt .pficífcanf :qz tuc caftra babebát bebzeí apud mare fiica 
vt íbí H mádabat q> írét oírecte ad mare rubzu qz nul 
la alia vía erat.(£u aut tolle vírgátuáj.í.eleua vírgam tuanu 
(¿t eptéde manu tuá fup mare.j'ffla eleuatío vi rge % e¡ctenfio 
manus fcóm fe nibil pzoderat:qz nullius potétie ad boc agen 
dum erat manus mof fi aut vírga eíus: f5 ífta ftebát ad figtiart 
dum q? oeus mare rubzú oíuídebat ad pees mof fi ín vtilitaté 
bebzeo?2:fic ením extenderat Alaron virgá íup fiuuíu:ad ouer 
tendu ín íanguíné Í ejrtédítvírga fup oés aquas egf ptí vt ín 
de rane ejeírent vt pj.s. 7.'Z.S.c.(^toíuíde íltud.)Ouía ad ver 
. bumtuuoíuídee'pvoluntatémeá.(títpzoftcílcant ftlí) ífrael 
ín medio marípficcuj.í.in marí non accipi^  bíc medíu ^pzfe 
fed $ medio ínterpofiaoís ná nó ambulabát ípfi p medíú ma 
re vt fignat eque oiftátiá. quia ambulabát círca fcopulos fo^ 
lí tudínís etban girando fe yt verteref ad alterá pté fcopulo? 
g mare:vbí reperirétoueníenté locu adintranduih lolítudi-' 
nem -z ambuládo p eam.í^go aut índurabo coz egfptíozum.) 
¡Satisínduratucozeratcu nonmouerenf tímozevtp mare 
I rubzuíntrarét:qzboc ínfolítu afeculísfuít:et fialíqs boium 
^ bebzeor úurauerittn boc míraculofe a oeo factueííe oubíu nó 
z eratXófiderare ergo oebuílíentq?oeus non j|pter eos íftud 
I míraculu fecerateu otra eos totiés penas ímmífiflTet % fieve 
j bebát cauere ne intrarenttimentes ne aque reftuerét íup eos 
ficut poftea factueft.(¿t glozíficaboz ín pbaraone.)6lozia eft 
oílatatío tame: qz vt aít tulíus glozia eft longe íatec^ patés p^ 
coníu^fícoeusfecítq? íftud factuoílatareí' pertotuozbé ín 
línguas bomm:? feruaret memozía perpetua:fic P5 pzío.reg. 
cd.vbí facerdotespbíUrtínoiz oí>:erunteís.Tlolíte indurare 
cozdaveftra ficut índurauít egf ptus-z pbaraoeozfuu nonne 
poftqppercuífusefttúcoímífiteos <zabíerunt.(5n curríbus í 
equitíbus íuís.jDuía oía iubmerfit ín liiictíb9 vt p5.j.(£t fcíét 
egfpti) qzegolumons.)*£cr bas punítiones ínfiíctas tales 
quales nullus nífi oeus íníiígere posret.(/:u glozífteatus fue-
ro ín pbaracne.fDoc non cognouerunt egfptú quí fubmerfi 
I funfcfedegfptíjrcmanétesmeífptoquí noniuerúteu pba-
I raone cótra bebzeos ímmoíftíq manferutínegfpto poftqj 
^ audíerut pbaraoné ctotú ejrercítu ín marí eé fubmerfu5 ope 
£ rafuaqueqsülo oíequopbarao íncepít pfeq agebat oeum 
1 luu vocautt vndequí agru eolebatagruoeúíuum vocauít:q 
I aut oom u fabzícabat oomú adozauít vt oeu vt aít abbas apol 
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abrojptí funt antc$ mergeréf ín ípfo marí oeípotétíá cocino 
uemt cótra íemilitante vt p5.)\cü oírerunt fug íamus íí raelé 
qzocuo pugnat^ eís cótra nos.arolleníVe angelus.jlDíc 
poníf quartu.r.iTraelíra?raluatío.tonens fe ángelus tila colíí 
na nubís ct ígnís que pcedebat filíos ifrael oirigens eos non 
mouebatvcírcuÍaríterrapíétecelofecüm ígnís fpbera taeris 
maíojépténl motusíftíus nubís erat vtmotus ^greíTiuus 
f.oíreaus t moueba^  nuc ad vná pté nunc ad altera vt p5 in 
Diuerfis caltrametationíbus bcbzeo^ JStía qz tita nubes alí^ 
qneleuabaf alíqnocfcendebat -zalíqn mouebatalíqií ma" 
nebatCHec pót oící q? iílamouebaf vento ímpellaite qz 
ventus non faceretea ftare eleuarí í oercendere.¿tía qz cum 
ventus flet ab alíaua pte ozbis cótra aííá oppolítá illa nubes 
moueref oireae ab illa pte contra alia fed non erat fie qz my 
bes ínterdu círcuflectebaí ín rota qUC^té qz tila nubes val 
de tarde mouebat.f.quatíi poterat moueripuulíí mulieres 
bebzeos cu armétis z gregibus fuis fi aut ventus illá moueret 
velociusmoueref.ín t^é quía tune qn ventus vebementíoz 
elíet moueref velocius illa nubes: fed falfum eft qz equalíter 
mouebaí' itavt poterat fuftinere bebzeí.^Opoztetergo oí" 
cereq? ífta nubes mouebafab alíquoagente fcóm ratíoné.f. 
a oeo vel angelo fie ení of nmíi. 9.c.cu Díctú fuilíet q? ad mO" 
mm nubís monébanf tentozia: vel ad quieté eíus quíefcebant 
fnbdít ad iperiuoomíní ^ficífcebanf -rad imperíu íllíus- ñ ' 
gebat tabernaculu qfi ipfa nubes p quá oírigebanf moueref 
poeú.£tquiavtoeclaratufuit.0.5.c.nullá actioné oeus agít 
ínbísínreriozíbnsperfenifitalis fitadquam angélica vúv 
tus non fufficíatT ífta poterat fieri per angelum oící oebe" 
bat gp fieret p angelu fie o5 in Ira qz ángelus erat íntra illa? 
nubé i mouebat eam quocuc^  volebat-Stcutenim angelí mo 
uent cozpoza celeftia applícando fuá vírtute? toti illí ozbí vt 
volut pbí i confonat pofítiom catbolico?/5^ applícabat vír 
tuté fuá ad íftá nubé t mouebat eam.^ lle aut ángelus erat ín 
pte anteríozí evercitus qz nubes pcedebat ejrercítu cu aut vení 
ret pbarao ^ tra bebzeos agreífurus fuiíTet eos i oifperfurus 
vel occífurus nífi ons ^biberet ideo ángelus: volutate oei mo 
uit nubé illá ad pté pofteríozé erercitus-.obfcurádo pte illá q 
erat contra pbaraonis ejeercítú vtnon viderent bebzei í fie to 
ta nocte ad eos accederé non valuerútpotuerat aut oeus egf" 
ptíos occídere anteq; (nuaderét jjebzeos vel tradere in maní^ 
bus bebzeo? fed non erat íta famofum ficut fi mare oíuideret 
bebzeís z pofteaingreííís egf ptú's verterenf aque fup eos fi" 
cut factu cñ ideo tádíu eos lliftínuít ne occideret.(Qní peede" 
ba t caftra i i rael)11á ángelus mouebat nubé ejeiftens íntra eá 
•z nubes pcedebatoírígens.ergo etiá angelus.tSbíjt poft eos) 
í.ouerfus fuít ad pofteríozem pté caftroiz z mouebat ibí ínter 
egrptíos'Z bebzeos:': boc fuít quafi ad folísoccafum:': oein" 
de íllninínabatp nocté:': I5 ín pte pofteríozí erercítus eííet tñ 
oirigebat anteríozé ílluminádo ficut qñ erat in anteríozí etiá 
ílluminabat pofteríozé. C"!3ed oíces quo ífta coluna pot^ -
rat móftrare viá cu moueref ín pte pofteríozí quía antea mo 
ucbat in pte anteríozí ^ verfus illá pté ad quá oirigebat ipfa 
momfuu oírigebant verilla.f.pzimúve):íllum tribus iude qo 
pcedebat in motu vt p3 nu. 1 c .qz poft nubé fequebaf ímedia 
te íftud veííllu nnncaútníbíl tale erat.C*Añr g> ífta nubes I5 
totuíllumínareterercitu:tñvUraerercítu anguftabanf radü 
eíus apud verillu inde-: illuminabát quafi quédam víam B 
quá illí q erant in pzimo veírillo mouerent:aln aut pofteríO". 
res feqiiebanf eos vfc^ ad mare rnbzu:ocínde cófederunt ibí 
poftq^ mareoimTum eft oonec ventus lians illud oeficcaret 
•:quía iftemodus.pcedendí.f.q?nubes ftaretinpte pofteríO" 
rí erat infolíta bebzeís cu ípfi viderent nubé connertí ad poftc 
ríozé pté ecercítus ambulare volét ió mádauít eís oeus fpálí 
ter anteql ángelus cu nube tenderet ad pofterioza erercitus vt 
mouereiiteüoípt.s.loquereftlíís ifrael ac ^ ficifcanr.tu aut 
ejctaide vírgá tuámunq* aút ante nec poft oeus mádabat ver 
balíter qjmonerent cú mota nube mouerent :bíc aút fuít fpe^  
cíalís modns^cedédí ideoopoztuitqioeus fpecíaliterin ver 
bo moneri eos mandaret.iítcú eo panter colúna nnbís.^n 
boc vocaf gp ípfe ángelus mouebat colúna qz ad motú angelí 
mouebaf colúna 1 cum iplerelínqueretparté anteríozé erep 
citus ipfa pariter relinquebat.(t>oft tergum ftetit ínter caftra 
egfptíoptiTraelOXícetoícatur nubes ftare ínter caftra ífto? 
non eft intelligédu gp caftra bebzeo? 1 egf ptío? fira eíTent oe 
caftrís auté bcbzeo? p3 qz oicerat oeus fupza moffi.loquere 
filífe ifrael vt^fiieifeanf ;oc caftrís autegrptíojz ídé quía ípfi 
sCjcpo-níco 
lai oe lira. 
¿Cófutatío. 
conabanf valde accederé ad bebzeog vt tcnerér eos ió quatt" 
tum poífent agerent vt accederét ad eos ? boc .j.ocdaraf cuj 
or íta vt ad fe inuícé toto noctis tpc accederé nó valcrcnt fed 
oícebaf ífta nube5 ftare ínter vtraq; caftra quía caftra bcbzeo 
rum mouebant •: caftra egrptío? fequcbanf eos.(5t erat mi" t 
bes tenebzofa.)^ ): boc p5 qó fupza oícebamus pcedéíi.c.q? ífta ^ 
nubes nó fiierit ígnís verus fed nubes vera que p nocté luce" 
bat vt ígnís cum bíc voceí nubes ? tñ immediate oícaf gp il" 
luminabat nocté:': fie nubes erat q ílluminabat nocté.(£t erat 
nubes tenebzofa}.f.contrapartéererams egrprioj:': íllumí" 
nans nocté ad parté filio^ ifrael íta illa coluná erat laterata.f. 
q? vnu latusfuu erat lucídú otra bebzeos-zalte^ obfcuruj ec 
parte egfptíopfic ením accíderat cú ínfererent plage egfptío 
rum:quía apud egf ptíos erant tenebze: vbicúcp aút filij ifrael 
erant luje erat vtp3.9.io.c.(DTIicolaii3 aútoícitq?fm illos 
g ponunt colúná elíe vná:oícendú eft q? ec viia pte erat colú" 
na lucida z ec altera erat obfaira fm illos quí ponútouas^co" 
lumnas eífe oícendú eft cp colúna nubís adueniéte nocte ñon 
receííít vtcófuenerat fed manfití colúna ígnís fuperuenit ad 
íllumínandúnocté erat aut colúna nubís obfeuransee parte 
egfptio^:': columna igiiisíllumínás eepre bebzeo?2.(C:Sed 
boc non pót ftare quía íftud referf ad eandé nubé cum onq» 
nubes erat tenebzofa cilluminans nocté': fie non erant oue 
nubes quarum vna elíet tenebzofa saltera ílluminás nocté. 
Undeenáec boc ficut pcedentí.c.oetermínauímusvídet" gp 
ífta colúna fuerit vníca ná fi oue colúne fuilíent non opoztuíP 
fetq? eadé elíet tenebzofa 'zlucidau'mo nullo mófitílíet quía 
tune vna fempelíeradDÍé alrerafempad nocré.C5ravradfe 
inuícé toto noaistpe accederé non valerct.)^gfptíjconabá" 
I tur accedéis ad tenendú autoccídédu bebzeos led obftante te 
I nebzofá nube accederé nó valebát. (DSed oícet aliqs qúo 
* tenebzeípedíebantvtegf ptíj non accederét ad bebzeos nun" 
l quid egf ptíj non poterát intrare ptenebzas -: accederé ad be^  
¡ bzco6.(¿Kñáct gp ifte tenebze fuerut tales quales ílle que ín 
| egf pto accíderát in plaga nona vt P5.9.1 o.coe qbus oí-.^a" 
ae funt tenebze bozríbfles fup terrá egf ptí tribus oiebus ne" 
mo vídit fratré fuú nec mouít fe oe loco fuo in quo erat^ta 
bíc ga tam oenfa erat illa nubes vt níbíl oíno viderét ió non 
auderétmoneriputátes fecafurosín alíquapericulola loca. 
Del cecos incurfuros maníbus bebzeos.Uel qa nelciebát ín 
quo loco bebzei eént aut p qué locú illuc irét.nel ga vídebát 
altquas vífibiles vífiones nópermíttétes eos illue accederé. 
\ (Xoto noaís tpe.}Ouádo bebzei viderunt egf ptíos fup fe ve^  t 
I niétes ípfi erant fup mare non iunctílittozibus marisfed ín 
£ paruaoiftátía:': tune oñsmandauít eís qjambularétoicédo 
v mof fi.Xoquere ftlijs ifrael vt ^ficifeátur oeínde interpofita 
1 nube ínter vtracp caftra bebzei ambulauerút vfc^ad mare:et 
I egf ptij fecutí funt eos:ambuláte vlterius nube tenebzora:cíj 
aút accelíerunt adlíttozamarís fteterunt ibí:-: mof fes eleuls 
vírgá ectédit manú fcóm oei mondatú t oíuifu3 eft mare túc 
ínfurrexít ventus vzens q p totá noaé flans Oeficcauit fun/ 
dum marís vt eét aptu ad tranl'eundú p illud iam índuratuj. 
¿ t boc fuít quafi a pzincípio noctis vlc^ ad vigilíá matutina: 
velmodícúantevigiiiá matutina': fie a pzincípio noctis vel 
qfi vfcp ad illud tps manferút bebzei quiefcétes ante mare oí 
uíium egf ptij etiá coacti funt nó moueri qz I5 ípfi conarent ac" 
cederé ad bebzeos ípedíétetñ tenebzofa nube accederé nó va 4 
luemf.pofteacú bebzei tráfijlíent mare egfptíjvídétes mare 
oíuifum intrauerút.(^uc^ ertédiííet mof fes manú.)t)oc fecit t 
imediate vt accelíit ad littoza marís vídétibus ciktís bebzeís 
vtadmírarertf ílaudarét oiuiná magnitudínem.(^bftulít íl^  f 
ludoñs}.í.otuífit illud oeus .{^n te vento vzétí).i.véto calí 
do nó eft intellígédú gp ventus abftulíflet vel oíutfiííet mare: 
quía veittus él fi a oeo moueref tñ nó poterat aut ímpetu fuo Uét9 vzes 
foztíííimo euertere aquas ertra alueú aut oeficcare ec intenfa nott oíuífit 
calidítate.Sed manifeftú eft gp nó euertit aquá ejetra alueú f5 aquas fed 
folú oiuifá fuit:etiá nó oeficcata fuít qa tune etiá nó folú oe" oeficcauit 
ficcaííet ventus illá viá marís aut plures vías p quas tráfic" víam ínter 
runt ífraelite fed totá aquá obuíá fed non fuít boc qa folú aq aqs marís. 
cefTit faciés viá t nó oeficcata fuít.(C£t fi fozte oícas gp oeuj O biectio. 
folú ímpulítventúvtrumperet vel oeficcaret illá partes per 
quá trafiturí erát filí) ífraelCXamen boc non poteft ftare fi Solutío. 
oeus operaretur p virtuté vétí minifterialíter feruíctis:quía 
tnncl5ille vetitus oeficcaret fuá vebeméticalidítatetñ cum 
aqua femp tiueret a pte fuperioze marís incíderet ín illá par" 
temí nunq^potuíííet oefíccari.Opo:tebat ergocé potentiá 
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©íuín am que boc cflííceret aut g fe vel p míníftros fuos nó tñ 
C ventu g ad talía caufalítaté fuá no eí tédebat.^ ría oato q? íl 
le ventusílludpoíretoeficcare aut impeliere opoztebat cp ílle 
vcntue otínuareí' vt aque non coírent.Sed boc falum efi: qz 
tune beb^ eí íegyptíj nó potuíffent íntrare pmare pzemagní^  
tudíneventífcdíntrauerútoéenullomó ímpedítí:ergo tune 
nó erat ventu6.(r£>ícendu ergo cp oíuífío marís a Oeo facta 
ell: p angelos ejrequétes ventus aut folu fuít ad oeficcadu fun 
dum marís q6 erat bumídu valde límofum i ín boc oura^  
uít tota nocte ventus flans.(C:£t fie Ira ífta I5 punctuef vt ífte 
ablatíuu6:ventov:entí:nóponaf vtoctermínasíftud verbw 
abftulít:veloíuífit:táq§cáíiiftrumétalÍ6:tnoj íntellígívt o c 
termínetílludverbuvertítín ficdí.'z tune eft fenfusclarus -r 
veru8.r.cp ons per potentíá fuá vt angelos abftulít mare.í.oí 
«ífit-.oeínde vertít ín fiecu veto v:entí tota nocte. (Uento ve^  
CtO» 6 • 1 bemétí 1 yncti.) (C&liq volútcp ífte ventus fuerít bo:ealís 
3ín véí^ oe IW vi viene ni bozealís íta fiecus eft cp vrit.C d^ non pót 
Itccás fuiv i bec ftare q: ín líttera bebzaíca ponítur otrarííí qz íbí vocatur 
^ ventus Íblanu6:02ením.r^ uba quadnírubr(.)¿ígnat ventu 
I (Quadní.)fignatfolanú vel ozíétalemiquía quadní oeríuaí'. 
I (í^ e quedáj.í.ozíens ventus aut 02íentalísídéeftg? folanus. 
¿tíá p5 boc qz bebzeí íbant otra 02íété egf ptí t mare rib2um 
erat eís ab ozíéte vt fíipza oeclaratu é t altíífímí feopulí folítu 
dínís etban a parte feptétríonís neceííe ergo erat cp vétus fa^  
cíes oíuífióes efiet ozíétalís oíuídés mare rub:ú ejeíftés otra 
fronte ozíentalé.ítíá oato q? ventus oeberet veníre a pte bo 
realí veníre nó pofet qz feopulí altíífímí etban q nó pmítte^  
bát bebzeos tráfire fine marí rub20 nó pmítterét veníre ven^  
tum aquílonaré vel bozealé Ira noftra vocauít íftu vétú V2en 
tem qz calíduj eft cü veníat a pte ozíétí calída:maicíme qz oeuS 
tuncoedíteíípálévírtutécalídítatísvt cito oeficcaret fundó 
I marís.CCota nocteOTlon ourauít ventus tota nocte ín verté" 
I do fundu marís ín fiecú-.qz bebzeí íntrauerut ín mare ante ví^  
i gilíaj matutíná -z egf ptíj ín ipfa vigilia matutina íngreffí fib^  
v merfifuntvtp5.j.fed cz tota nocte fiauíffe ventus qz maíoze 
] ptenoctísfiauitf.vfc^  vltra medía nocté.fi:t vertít ínfiecu.) 
I nó ípfum mare fed fundú marís qó oifeopertu ab aqua erat: 
oíuífatp eft aqua fubíto eítédéte mof fe maná fup mareroeín 
de fucceífíue p maíozé pté noctís fiante vzente véto oeficcata 
eft vía vlc^  poft mediá nocté.(5"Sreí^  totit fili; ífrael.) 
¿ S n oiuífio marís rubzí fuerít vna vel piares. 
<tf ¿ s j , * tert0bícponatfoíu fuiífe mare oíuífum nibíl vlíra 
^ I Ce l addédo quafi fuerít vníca oiuífio tn ps. 1; 4.poníf 
cp ftierutplures oíuífionesoz ením q oíuífit mare rubzú ín oí 
uifioriesiquotaút fuerut ífte oíuífióes oícédúq? ouodecím qz 
aut opoztebat oes tribus p vnicáaperturam íntrare aut per 
Oaodccímvtnonvíderef alíqua íllaru abíectíozeífectn non 
Dpíníoní" \ attríbuereí'alíqua oíuífio.Cllicolausvult cum qbufdá be^  
colaí ó lira1 bzeis gp fuerit vníca oíuífio.^ t adducit ad boc qó cóíter poní 
tur ab bebzeís -z qbufdá catbolícís.f.q? bebzeí fozmídabát íi v 
trare mare rubzú poftmoyfen -z me tribus íudepzía ínter ce 
teras oftátioz ingreffa eft poft mor len -z regía5 poteftaté .pmc 
ruít:fi aut cuílibet tribuí vna fuíífet oiuífio magis fozmí daP 
fent íntrare potíff ime ílle tribus q nó baberent fecú moflen. 
Í5e mo^fe aút verífimile eft q? ín tribu leuitíca íngrelfus fue^  
rít t non cu tribu íuda aut cum alíqua alia.C^ ld íllud quod 
obiieit oeps cu 02 g oíuífit mare rub^ í oíuífióes rndet cp po 
nít plurale p fingularí.í.oíuífióes p oíuifióe ficut poníf Sen. 
4¿.c.vbí 02 filú's oan vfin íbí 02 Oan bk ftlío51 tn folu poníf 
íbí cp babuerít vnicu filiú.f. vfin.(n^ ú:ít ét cp illa oiuífio po^  
terat vocarí oiuífióe.(E:i^ 2ío ^ ppter fuá magnítudíné.C^ c 
ciído .ppter oiuerfas fui ptes.2ld ífta rndef tenédo qó pofuí-' 
nicolaí. , ^  mus.f.ifüeríntpluresoíuífióes.f.iz.^ .ii.tribubus.Q^ ld 
2td pzímú. ] piítnü qñ oícít gp alije tribubus non audétibus úítrare pzima 
ingreffa eft tribus íuda -z .pmeruít poteftaté regíá:Q5 iftud 'eft 
fatísoubiuvtruvef fitbabésoztua qburdá íudeís fatíspue 
auctozúatíjqtetfu oirecte aut ídírecte facíéténó oemóftrát. 
¿"^ tíá foztealiqs ífta pofitíoné redarguet qz 02 cp íbí tribus 
íuda ^ meruítregnu:qz6en.49.c.íacobtráftulitptáté regna^  
tíuá q ptínebat pzimo genito ad ípfum íudá cú oíp't.Tló au> 
teref fceptrúoe íuda t ouj: oe femoze eiu9.ífta.n,ptáté regna 
tíuá oícut quo ergo potuít eá bíc.pmereri fi íbí pzí9 oata fuít. 
I (T^ fifozteoícas cp^ ptás regnatíua.pmiífa eét tribu íttde 









na ío oei íta ozdinata eft vt pcíbuj fancto^ z obtineaf :pottierat 
ergo ptás regnatiua an ^ >míffa fuiífe tribuí vide tcpnüc eaj 
¿jmereref .(pSed boc nó valet quía fi ptás regnatíua fuíífet 
jPmílfa tribuí íudc -z nó tradita bene potuíífet eá peftea ^ me 
rerúSiceni eftqóínducíf oepdeftínanóe oeí:-z adbuc miV 
ñus qz I5 oeus ozdínauerít nos ad vítá eterná tn nobís nó có 
ftat.Bed nó fuít fie oe tribu íuda qz nó folu fuít eí ptás -z íus 
regnádi pmíífuj actualíter traditú.^t P5 qz ptás regnatíua 
erat íus pzíogeníto^ ptinés adeos cúalifs multís íuribus.f. 
fepté vel octo vt oeclarauimus 6en.2 f .c.ífta aut íura pzío ge 
niture ínter filíos íacob ptínebát ad ruben q oebebatcé pzioz 
indonis.í.inmaíozípte beredítatí^t maíoz íperioquátu ad 
potétiá regnatiuá-.'Z tnqz maculauítftratu pfís íiiínócreuít 
15 effufus eft ficut aq vt p5 6^ 1.49.^  íbidé oeclaratu efto ma 
gis í3en.48.^ Quo ífta ouo íura potilfimeXouplejc ps be^  
redítatfs «z ptás regnatíua tráílata funt ad íuda «z íofepb íure 
fucceífióís ps.Ouia có nó oeberet ea tenere rubé pp pctiñ fuú 
t adita fiint aut iftis qz erclufo rubé q erat pzíógenítus opo:^  
tebat cp ífta íura tráfferenf ad alios: z qz vxozee pncípales ia 
cob erát OueXracbcl z liatoecens erat gp ífta íura oíuíderenf 
ínter ea^ftlíos.fbzímogaiitus autracbelis erat íofepb ióeí 
oupleppsbcredítatísti'íbutaeft vtpj 5en.4S.c.¿tobl5 oue 
tribus ab eo oefcédemt.f.manaífei'z efraín.ibtás át regnatiV 
u q erat alterupcípuu íus pziogeníturetradítufuítfiIi;s líe. 
£t qz pzíógenítus líeX.ruben íllud nó meruít oebebat tráffer 
rí ad altem fequété poft pzímogenítu z ífte erat fimeon.©ed 
rurfus ípfe non meruít qz valde otriftauít pzem íuu íacob ín 
occífione ficbímítaru.*lboft íftu fequebaf leui ad qué oueníé^ 
ter íus íftud ptínebát 15 non traditu fuít eí qz ét peccauerat fi^ 
cut fimeon vt p5 5eñ.49.c.cú of .Simeón -z leui vafa íniquita 
tisbellátíainofilio eo? no veníat aiamear-z incetueo^ non 
fit glozia mea qz ín furoze eo^ occíderunt víríí z ín volúntate 
eo? fuffbderut muru-Cl^oft íftos fequif tudas z qz ífte non 
peccauerat ficut iftí tradita fuít eí ptás regnatíua:q? aut tradí 
ta fuerít-z nó ^ pmíffapj qzeadé róeft oe ouplícipte beredíta 
tís z oe ptáte regnatíua:fj ouplejc ps beredítatís quátu ad íus 
ímediate oata fiiít ergo ét ptás regnatiua:antecedés p5 qz iV 
cob anq? mozeref oedít foztíum onaru íura ouobus filús ío^ 
fepbí fie ípfe íofepb babebatíftas ouas foztestanq^ouo oe 
C frati íbus fuis z fie oiíit ípfe íacob 5en.48 .cíduo ígítur filn 
tui q natifunttíbí ín térra egf ptí an^ venírem buc ad te meí 
eriít efraín z manaffe vt ruben z fimeon reputabunt mibitre 
liq aut quos genueris poft eos tui erut z noíe fratrú fuos vo^ 
cabunf ín poffe(fíÓíb0luís:cu ergo vt p5 íus ouplicis foztis ím 
medíate traditu fuerít ^ofepbergo íus regnandí traditu fuít 
ímediate íude non potuít ergo íllud mererí ín introííu marís 
rubzí-z fie fozteifta pofitío quátu ad iftá ptículáfalfamet fie 
fundamétu nicolaí eí> valde fragile.Ss adbuc oceífa ífta po' 
fitióenómílitatargumétuiuu'zínrétío qzoatog>moffe úv 
tráte nuil0 aufus fueritígredí an^ igredsret tríb9 íuda bene 
ftatg» fuerintplures vie.f. n.qzcumoyfes eétítribu leuiítrá 
te moffeoebuerátítrareoésoe íllatribupofteu:f5 ejetímue-' 
rut oóec trib9íuda qerat ítratura p alíá oiuífioné itrauit:^ tüc 
cetere oíecute funt^t oato gp potuíífet .pmereri íus vt' ptáté 
r gnatíuá íbí pmerereí'.CrOn aut rndet ad oictupfalmí cp 
ponat plurale ^ p fingularí.bóm q? nó bn ofonat qz qó ponaf 
numer9^ numero qó fit fcóm figurá aleotbecá nó otingit ni 
ftqnalíqsmod9talíseft ín nfoidíomate vulgarí:vn ín vul^ 
gari cóít oicím0ó quolibet boíe gp ftlíos bs ét fi vnu folu filiu 
béatnuqptnreperif ívulgariídíomateqjpóaf fie oíuífióes í 
pluralí ^  fingularí.(rr5t qn oícít cp illa oiuífio pt vocarí oiui 
fióes qz magna erat.CCTlon eft alíquo rónabile qz tue qlíbét 
re5 multu ampia vocaret multe res vel polfet vocarí z fie vna 
^ magna ciuitas vocaret multe cíuitatesqó abfurdupenít9é -z 
l oém tollés certitudiné.dTQn ^o oícít gp poterat vocarí oíiu-' 
I fióes plurafr pp plures ptes fuas tue qríf an ílle ptejerát oíuí 
| fe íta q? ínter pté-z pté eét aq medican fineaq.CTSíát eént 
plures ptes:íta gp íter pté z pté eét mur9 aq:tuc bébit qó íté-' 
debaf Xq? eént plures oíuifiÓes.Sí át íter pté z pté nulla eét 
q:f5 folú eént plures ptes fpatíjterre ridiculuímo abfurdú 
eét.Tocare illa oiuífioné plures oiuífióesrqz túccúqlíbet res 
quáta béat ptes:qz é oíuífibílis ín ínfinitü:oícerem9 gp qlíbet 
res c^iáta eét plures resiboc át róní rota Ir oíífonat.d^ibícc 
dú g plures oíuífióes fuiífe vt vult pfalmifta.f. 1 z ..p. 12 .tribu 
bus.(*í)er medíú marís ficci).í.p mare ia? oeficcatú:nápoftcp 
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partes Ddkcauít fundú maris fiado tota rtoetc vt pjJ.f.vfcp 
f vtgílíá mamtúiá vel pauloaií.(^rat.it.aq qfi marus a oejtra 
g j cop t kuaOXDagtia^prundítae maríspatebatcuaqm fuá al 
Itimdkckammicrcv.t fandumarís oiTcoopermcét:-: no 
biüiño i tuítjííla oíuífio man's fcá fie oi'm'fio ío2daní6:qz íoidamsoíin 
¡ÜáríJ ? ^ hit 'ltroitú tofo? tfrad: vtpj ^ ofue. 5 .c.fj non ftetít aq 
b0(üit qfimur9e>:vtracgeíer5£jqvcníésaptefontaIíío2daní6 fle^  
(tcoíuí-'J títqfimons-rcuptmuefluerétaqagre fuptoji ínmmcfcebát 
fioioito > aq -z demhit (oitc ad plurcs $ cétu cubitos íta q> vídercf a 
tiis. i flbufdá ctuM^pculaq at q crat.j.locn otuífióís efflujrítvf 
¿áre | <^  ad marc folitiidímy.vfc^ ad mare mojtnii íta q> to^alue9 
íolííüdt'' |velplañe íaficc^étocfidétib^agsiqznó otínuabaf finjeus a 
nú* éma gte fupiOíj.t>íc át ge íferto: nó flujcít q? no é íta fiin:0 marta 
je nioj/ ficflumínúq^qmarísmagíjfiarevídef-.íóabvtrac^Btcíla 
bat qfi mur^ -z níbíl crerccbat:a£í át ío^danís q: finés erat ^ 
mífit Oe^té inferíozé fc65 fuá idínatíonc occurrcre ín mare: 
pté át fupíoje fupnalítcr tenuít q otínno íntumefcebat qz aq 
ab ozígie fontalí íozdanís femé effluebat.(*í>erreq«étercp c$y 
ptíf ísreflTí fiít poli eos.}XD3gna.n.egf ptío^ audacia ímo ma 
pa oemétía tato fe gíciilo ejepone vt mare ítrare no fozmída 
moeSft r^í 9* 3d eojríternítóesagtufueratqóbebzeíad fuáenalióes 
ptío?au J jjamígredí eaímuerátríjíftanoer eo^ípamdítatc veníebat 
dotíá. 1 auc^cía fs magís ej: eo? culpa cu eos oe9 pmítteret ídurarí vt 
I s.o: ego ídurabo co: egf ptíop -z gfequéf vos.q.o.egyptí; nul 
t lo mo íudeos talíter pfeg auderét nífi eos oñs idiira(ret»(Dís 
t c9tat9pbíioníso3íftí íbát ín egs folís fiue curríb9. f^urr'eí0) 
.í.eg cu curríb9^ vírís armatís.s. TDabuít át pbao ín ejecrcítu 
fuogété multa vt aít íofepb0 -r ífci armatá atc^  adbelluoífpo 
fitá.f.ioo.mílía peditu armato? y o.mílía e^ tui-z pter boa 
eo.ctirr9ejectos.?oo.r.oeruís'Z trecétosrecepítab egfptíjs 
-z oém alíá multítudíné curruú qualííkucp q ín egfpto ínuení 
rí potuít ín gbusmultí armatí vírí pzocedebant. 
C ^ ^ g aduenem pígílm m m t i m t t cece re 
ta ' fpfcí&Dnefugcaftraegfptío^pcr colqna 
P6.77. igm's ^  tmbíeriterfcdtexcrcitúCOB t í n b u c r 
p * 1 ' tít r o m cnrmwScrcbmtqp i jpfmidu^Bí^c 
9«dítb. rátergo cgypt^fugí3m9ífrael¿:Dñ0*n.pu 








tédíííct moyfeemanuptm marerreucriía^ c 
p:íot>ílucuload p:ío:c loco.^ugíétíbuicp 
egyptgs ocairrcmt aq:T íuolm't coe oñs ín 
medije fluctí b0»Kmerfccp fut aq * opeme/ 
La ct fuítc^de^ílq átífrad prcxrcmtp médium 
ficcí marierz aq cíe crát qfi tp muro a fatris 
^ -ra riníllrtó:Xíbcmm'tcg oñeíoteí l lo ífracl 
cíftK. oe máu cgyptíopr'T ríacrut cgyptíoe mo:/ 
sútpiu tno0 [ítfmafíe:'! manu magna quá ex / 
^ crciieratoñeptraeosXimmtcgppVetíñm 
T crcdidcrót DñorT moyfifcmo eme» 
r i ' t * * ^ * aduenerat.tJícponít gntu.f.egj-ptíozú fubmer 
^4111115 íío.Cjíác^aduencrat vigilia matutina.)1"Aio 
cte o ífl-ingútur qtuoz vígilie ínter qs vigilia matutina efi qr^  
taií é círca aurozá ícípíésXvltía oe qtuoz ptiVnoctísrbebzeí 
bJ nlc^ accelíerut ad mare rubzu quo erat pncipiu noctísr-z tóc 
mojíes ertédít manu fug mare -z oimTu? c ítetíte^ aq a oejrtra 
-z'línífíra qfi mur^adbucmanebatfolubumídu z limoíu ió 
fupuenítvét^vzési-zílletota nocte.í.maioze ptenoctís flans 
ftítíllófficcuvtpj.s.tuc ceífante veto ítertia vigilia noctis 
q eítpofimediánoctci íntrauerút bebzeí:imarep oíuíííoes 
fitas-z ifínebuftertíevígílíectríerutmare rub^qépsí qita 
Vigilia i q verfe fttnt aq Tup egfptíosibebzeí íam ejríueraf.be^ 
bzeos pfequédo egyptn í trauemt í mare í fine tertíe vígíltcz 
DÚ tot0 egyptío^ ejeercít9 ítroílTet g tráfita aliqlí pte qrte vígt 
He q aat vigilia matuu'na ira g? nó poterác refuge ícepít oeus 
puírc eos t fie o:.í3íá^ aduenerat vigilia matijtma).i.alíq ps 
vtgilie matutine adueneraf.f^tccccrerpícíensons fup caítra 
egf prío?.) ( £ b a i e femp refpícít bonos -z malos i oí loco T 
i oí tpenec magís í vigilia pzfacgtcttía velqrta:ficoz puer. 
1 í á oí loco oculí oñi ^ téplant bonos Í mabs.^ oz oc'aU 
que refpícé aut vífitare qfi eij autenpcreícboat aut pñírefic 
átrefperítcalíraegirptío? i vigilia matutiaqz ítertia vigilia 
¡5 mare ícepíflent ítrare oe9eís níbíl nocebar .^n qrta át vígí^ 
lía q erat matutía ícepít oe^mítte fup egf pnos pena 6bítá:cgf 
ptí;.n4 tota nocte peedete nó víderát bebzeosiqz erat ín£ eo> 
nubes tenebzofa quatu ad pté egrotíopt íllumínás noaé q -^
tu adbebzeos illa át obfeurítas adempta é cu bebzeí cent i ñ ' 
ne marís vl'qfi 1 egfpriieéntí líttoze nóduaudétes ítrare aut 
Vídétesql'r ítrarct 1 víderut egfptíj tranfifle bebzeos íó ípfl 
quocp igredí aufi fut -z cu íá oés ígreflfí cént 1 alíqlíc ambulaf 
fet fozte p oes. i i.víaS ficbebzeí refpejcít on5 fup eo5.(1>er co 
luna ígnis t nubís.}X.5 ^  oícaf ofís refpejcíífe fup egfptíos ñ 
c ítellígédu ó oeo fj oe ágelo g erat I nube t ille vocaf oe9 fie 
cóifyocáí' ágelí oe^í roto veterí teíló qz loco oeí apparctilo 
I quuf aut aligd faciut.'Jfiá g cuerfioné t mozté eg^ptios ange 
I lustaciebatloco Deí:íÓDícebaf oe'agcozrefpíccpcolunánu 
^bís-zígnísqzejc illa coluna genítafut fulgura-rtonítrua vt 
l oíc nícola9-: bíflozía fcbolafiíca^nquátu oz colúna ígnís itel 
j liguf fulgura ínqjtíí oz colúna nubisítelliguC tonírrua:Bát 
I miíralutfugegfptios.CSjíflen vzoueníés fenfusqz ñex 
illa nube geníta fuífient fulgura -z tonítrua:ílla nubes totalr ó 
fecílTetíeéteicínanítafgaeí^dj nubes nuql ófecerítpoié ^ 
nocte vtp5.0.pce.c.opoztebat alia nube appóí:rt erat g 15 oik 
níés qz me melferatej: alia nube aut ma oifpofita ad gtíano 
né tonítruí -zfulmínis.ClÓoójq) fié ífie fenfí,:f5 qz ágel' íl 
le 3 oírígebat filíos í frlcrat i nube cú moueret el vt pj.e.'z fl 
le puníuít egfptíostqfi 6buít eos puíreoz op relpqrit p coliíná 
ígnís t nttbís í5 metapbozá qfi íllc angel^ eét gdá bo ftans íti 
nube illa t refpíceretp rtubé.í.g íter radíos nubís táqpp fenc 
ítrá ad puníédu egfptí08.ít ífíe mod^loquédí frequés é i fa^  
era feríptura fie oz ¿Irnos. 1 .c.oiTs rugiet ex ff ó t ps.; 2.6 ^ 
paratobabítaculo fuo relbetft fug oés g habitat ozbé:oe9.n. 
rerpíce vt age alípd oz 6 foco íllo í quopncípalr cé credíf :ati 
gel^átfífit'meerat í nube illa íopnubé refpícc oícebaf.Üo^ 
caf át colúna ígnís ? nubí5 qz illa colúna vt ótermínatú fnit p^ 
cedétU.erat q illumínabat p oíé 1 nocté íó g nocté erat í fpé 
ígnís vtpj nu.9.c.p oíé át apparebatcolima nubís Í fie ^ i i f i ' ' 
me erat nubes.(nnel vocabaf colúna ígnís -z nubís -z tí ¿íus 
qz vtpem fuít.8.ílla i ^ c s erat tmefeíoláíTrlto 
^túgadgté bebzeoy quá illumínabat vocabaf colima ígnfr 
cgtúátadptéegj ptio^ z quácalígabat vocabaf nubesrqzoéfa 
er^llW^^Wcura.^T> ct pj q? eade eét colúna ígnís z m 
bis qzeadcVocafFcoluna ígnís tnubís.Quíd át penalitatts 
ágerilleeg)?pt0'8iflí]t:erítnóp5:ofiattfi q^an^aq t^erefTue 
egfptíos aliq penalitas ífligebaí' cis qz oz í Ira íterfecít ejeercí 
tú egpptíojz.ctigtíá qj anq^  flua^oecurreréteís oícerút aditi 
uícé fugíam í^fraelé qz ofis pugnat^ eís 5 nosrg aliq punítío 
ínfiígebaf eís vt fugerét cu ípfi oícerét oeú pugnare 5 ípfos. 
> S í át eént fulgura -z tonítrua vt oícebatnícola^fatís é verífíí 
J mfle nó tn cp illa fierét cr nube vt ípe putabac fj qz ágel9 refpi 
c ciebat p colúna ígnís 1 nubísrqz erat 1 ea -z índemítiebatleos 
fulmina q 6 .pxímo aere fozmabat:aut alte^ gen9 pene.r.lap^ 
des aut grádínes vel fágittas ígnitas gcfld.n.ectad mozté fuf 
ficíés eratCÍnterferít erercitú egfptío^.í.vulnerauit t túc fu 
giebát.Üel íterfecít epercitu.í.magná pté ej:er¿ít9eicquo terrí 
tí ceteri vídétes máífefie oeú pugnátéoeos fagíeb3t.(Sub^ 
uertitcp rotas atrruú.jlD'^oc ptítellíg! pofitú p átícípatíóc5.r. 
cp euerfio rota? fuit qfi ofluétib^vndís oía fubuerfa atqj fub' 
merfa ft.í t tuc oéret pofiea pÓí qz anq^  fierét oíjcerút cgy 
ptú fugíam9iTraelé:f5nó^oterát)Joiccpofiq§ fubmerfi erat 
mapíe qzímediate oz q? eís fugíétíb9occurrerút eís aqgailí^ 
ceperut fiige fubuerteréf curr9.(rUcl pt póí jjpe fine 
ticipatióe.f.qjcurr^íubuertebáí' anqpvenírét Túpeos aqrqz 
fozte oe^mifit í egf ptíos fpúm f riginís Vel aliqua tqjefiaté t 
fttbtterebát curveo? -z eq <pcidebát.(5erebátitrc^ ín ¿tfwv 
du}.úalíg i> íllis currib9q fubuertebáf 6clínabát 5 fiátes aqs 
-zmergebát p ea8^pfocabáf'.(Dijcerutquo(^eg)rpt!7.)/aí v i 
derutq? oe^ puniebat eos.(^ugíamr'ífraelé).i.fugiam0ab ífrlT 
ná ifrlnó pttgnabat tuc o egfptios nec ófendebat fe ab "eís di 
cafira bebzeo? oíílarét a calirís egyptíoprnáinterpofita nube 
tenebzofa 1 íllumináte nocté toto noctis tpe ad fe accede ñ Vfr 
fy:odm ^ ^bulenfia k 
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catus di . 
t 
ícbát vt pjJ.es oiír egxpííj fuge iímléAxcftíire 3 pfequédo 
t a H reuertí ícaftm fuaejc mare.(£m8.n.pugn9tp eíe.jUíde 
bát.n.g? vem'ebátcié gna tosméto?:sltoXfuImia mit lapi> 
t des veí fagíttc ígníte vel alígd altq2.(j£t aít ons ad mof fen.) 
Qñ íá moffes oes bcb^cí crát cf ma re q ó p5 c|: q? mop 
fes ejctédít maná fiip marc qó no otíngcret fi ípfe eét i vía 
tunda marís na n grtéderet manú íupmare $ itra co? marís. 
C 3 t é e^éfto man9fiebat ad rcdncédu aqs fie aflí erát.f.vt 
oíungeréí' fi ¿ moyke 1 bcb:cí ítramare me ftarct rcdíréf fin 
ctitó íug tpos.^ctédemanu ttm úigmarcj^rtéfio man9mof 
fi fup mare níbíl effíeíebat <\i nulíí9 ftntís erat feos feifs fiebat 
ifignü q? O€0o2oní mo)7fi.éc volutati ei9ofentíret.Tlec ét re^  
quírebaf adí5q?í>mngeréf aqalíq potétía:náaqnaíítfluunt 
1 otínuát rabiata ^ potetía oeí q tenebat aqe ne omgeréf ípe 
aq c]c íclínatíóc fiia oiügeréfifjmádauítoe'moffi ertédc ma 
nu:vt qn mofíes cá ejetéderet De9odiííeret tencre aqs ^ ípfe 
coírét.(tít reuertát aqfup cgjptiosotláegfpíú' mcerátm 
medio maríe t magíe o illa pté p quá beb^eí eríuerát 16 ma^  
re eíeeít co?po:a mo t^uo^ egf ptío^ ad líttoza illa í cjb0erát be 
b:eí. (Sup curr9? egtee eo^.jQ: oes ta airr9q^ eqtes fíuaib9 
cemerfi fiint.(Xu(B éxtédíflet moyfes fnanu 5 mare.)^í B p5 
q6.6.oicebaf i.q? mof fee erat eje marc qúo illa fecítiq: al) 110 
políét ejetéde manú 5 mare Í5 ítra mare.(T^e«erfu é p2ío oilu-' 
culo nd po:é lccú).í.c4n marc reuerím cfl ad loen ruñ.i.vt oín-' 
geref fican erat fuít oíluculú pmu.i.pncipíu auro e^iB i i qrta 
vigilia q vocaf vigilia matutía.í^giétíburc^cgj-príjsoégf 
ptú'.n.vidcbát q? oe9 pugnaret 5 coa p^ tTríto íceperút fugé ad 
oppofita Iirto:a p q ítraucrát cü at ipí redirét oclure fut aq ab 
ertremo Iítto:e p q6 íntraucrát % ocúrrerút eís rugiétíb9ita q> 
cuade n políent.(¿t íuoluit eos oñs í mcdüs fluctíb9.}be9.n. 
aqs ocurre sb illa pte egerat íó ípe eos iuoluere oiccbat.(IRe 
uerfeep tunt aqM.cóíucte fuerút íter rc.(f toperucrút.]Q: vía 
maris p funda valde eratit tñ aqq flabát qfi mur9 íter fe co 
ícrútiieceíTe eratvt cadcrétfup^ticé egfptío2ij.(;Curr9<3 eq 
tes cúctí cj:crcit9.)£t.ñ folu íílos f5 ét pedítes na nuIFó crercí 
tu pbaonís euafit vt p5 imediate fj í exercitu pbaoniserát ou 
ceta mília peditú vtaitiorepb9giUiét coopti fut íiurtibus. 
(Oui fequétesígreííi fuerát mare).í.fequédo bebeos nácgp 
ptíj vt vídemt cp beb^ ei íngreffi fuerát ípfí quoc^  ígredi auli 
funt.(Tlec vn93dé fupruite]t:eis.)t?ebwica ira Í5 é aliqlifam 
pbibologíca íó alip íudeí ont q» vn9rcmáííte]t: oíb9.f.pbao:r5 
fali^érq^ps.iof .biétí biblia Tua i oguit aq tribulátes eos 
z vn9ejc eís nó rcmálít.Cí^ pbácne át íati) pt C>íci vt volut 
aliq íudeí q? ípe 9 pl9oib9peccauerat vt oib9ífelicío2 plura oo 
lo? gíía ocperircf fuít vltiWeo^: q fufibcat9é 1 vídít fuos aqí 
fuffocarí i colote túc qdé magno DC pdítíóe ÍUOÍZ z tímoze ve 
bcmétíiíimooe mo:tefibivicinaangebat advltimu^o cu ce 
terispútí^ilí) átífraelpreirerut pmedmficcimarí5.)t)Oco5 
legí p recapitulatíoné:ná añe^ egf ptí; cooperiréf ftuctíb9 am 
bulauerutifraelitep marefiecu vt.9.oeclarauím9.(^lque eís 
crát qfi p muroj.Quia ficut murí lunt pírietes alti eminétío^ 
res oonn'bus ciuttatis t boib9 ítra ambulátíb9:ita aq ílle erñt 
elcuate íup eos í magna altitudie T nó fíuebát.fS oejetris t iv 
niflrisOQuia c^  nulla pte aq fluebát cu illud mare fíe 1 cetera 
fít magis ílans^ fíués nó fie tcm é í oiuifióe iozdani): vt.s.oe'-
claratu eíl.(Xíberauitc^ t>ñs.}3íla liberatio nó virib9aut p2Li 
détia bumana (5 oeí volutate geíla é í oíe illo q: I5 i alús oieb9 
qneduyít eos ocegyprooíe.i f .méfis pjimíltoauit eos oe 
cgTPto cu oicef q?cduxit eos i m anu excelfa tn fi túc non libe 
Talícteosabegj-ptiis infequétíb9 liberatiócs pteritenibílva 
luifientináfitucnófuffocalíet oe9cgfptío6i marirubjo ípfi 
accepifíentbeb:eos í eos captiuaflentaut crudelíter trucídaf 
lent.©t át 15 fuiflet melíus erat bebzeis mo:í íegypto cu ípfis 
cg)-ptú's qn fedebát fup ollas.carníu t comedebát pane í fatu 
rimee vtipí oijcerutj. 1 <s.c.c0 pofl itinerís labozes ab egfptítf 
í foIítudíelaceratí:nucgeos liberauit.i.liberare fíníuit:q2qn 
edupit oeegfpto Ijaliquo mó liberaret tnnópfecre q: adbuc 
tímebátegjrptios poíl fe véf urosipofl^ át f ráfierút máre ru^ 
bzíí t víderut egyptios momios i lirtoí mai is níícp áplí9timue 
rut eos íó túc pfecte ab eís lí batí ft.(Uideriit egyptiO) moituos 
ff lítt9marís.)Tlá poílq^ fluct9i í'e coierüt 1 fuíTocnuerut cgp 
ptíos ca m fíuctuú maris cíectí ft ad lítto^a vbí erát beb:ci. 
¿"Sntráfierintífradireoirectemare rub:u feiliceta frote in 
froté vtcóiter oicítur vel per modum cuiufdam femicírculi. 
í P t o ^ i í á ^ r i - ^ r l i t ^ncutrupzatetigi^nÓ tráfierunt 
V**\ ¡ l U U C r i v V l U bebicífluctusmarisrubn'poirectá 
froté 5 02!été fj ítrauerut p mare «z nó tráfiemt p tráfiierfiim 
íta g» totu bzacbíu maris rub^í prráfirét (5 afeéderut oírecte^ 
mediu aq vfus pté illa vñ veníebit aqr-z cu ptráfiíTent modiV 
cuapud quofda altiitimos fcopulos lolitudínís ctbárgerátí 
litto^ maris rubsi ipediebát ne tráfirét p terramrcircufleri 
lútadídélict9v!tra fcopulos t ítrauerut terrá.^t alivie có^ 
úcít er oictís í Ira <\i natura maris é mottuos ad fppinquíoja 
littoza cíjcér^píquioia át erát Iítto:a illa p qitrauerátíl ea q 
eráttráfuerfalit^fuso:íétéió ad illa cíectí lút.C^téqz illa 
nor erat púa ín q ítrauerut íudeí í maretná erat mino: ^ . 11. 
b o ^ cu cétalígb9DÍeb9poíl equínoctíií vernale qó fit í mar 
tío: na méfis ílle pm9í quo egreiTi funt oe egf pto coincidebat 
cu martio nf o vt c>clarau!m9.s. 12.cz tn ifle tráfit9p mare m 
bzu fuíf p9medíet3téílli9méfi6:ná oie. 1 í.méfi5ílli9egreiri fut 
oe egrpto: vt p$ nu. ? ? .cr tráfit9 maris rubji fuít pofl p tres 
aut qtuo: oies ad min9:nÓ poterát g tráfire mare rufou p tráf 
uerfu? í illa nocte cu íbi mare rufou fatis latü é vt oí ab eís "q 
íllá pté maris íc^jrpto viderut-CÍ"1^ át fea ííla tráfitio ma 
ri5 rubai p modu cuiufda femícírarii.f.q> crtremítas ílli9linee 
femicírcularis eét ípte illa terre p quá ítrauemti mare 1 alia 
crtremítas eét i codé lítto:c íter iectís qbufdá ícopulí) itrátíb9 
mare Tqdápteaq maris.C^iáttráftuíflentad lit^oppofi^-
tu linea tráfit9eét linea recta:f5 nó potuit eé:q? ín ta puo tpeñ \ 
poterát tráfire tátá latitudiné marísrmacíe qj nó íceperút t r l í 
fireí pneipío nortis f5p9medíánocté:ín tertía vigilia t tráfit 
uerút añ finé qrte.ran aurojá.^tpí l? q: nó ítrauerut ífraeliV 
te i mare oonec vét9fíá6 6ficcauit ^píundú maris fie náqj oí í 
tertu q? filij ífrael ambulauerút p mediu ficci m3rís.i.iam oe^  
fíceati a véto v:éte:f? oe íflo véto v^ ete oj q f^lauít tota nocter 
no gdé tota nocte q? no eét vc^ vt pollea colligif CÍ: tejetu féd 
maioji pte noctísXvfc^pon: medía nocté t tertía vigilia:? túc 
befocí tráfierút íta q? \ piicipio qrte vigilie q é vigilia matuti-' 
na egfptú erát i marí t beb:ei íá tráfiuerát.Tlá oíjtrit túc ons 
ad mof fen q? etféderetmanú fup mare.í:t oíungerenf aq vt 
s.p$:g vídef epad pl9 beb:eímozatí funt C tráfeúdo mare x\v 
b:ú viíá vigíliá noctis q iunt tres bo:e aut min9 fcóm noctes 
ín^tpis.inZenédo ¿ifiúmodúqver9éoebem9oíce q?.iz. 
vie filios il'raelp mare fuerur. x 1 .lemicírculí ícipiétes ab eo^  
dé lirto^é -r redeuntes ad ídé lítt9 quo^ maíojes erát illíq nía 
gis ítrabat ad co: maris.CTííd b"ct facít q: pccdéti.c.02 q» be 
toeí caílrametatí fuerárín ertremis finib9 folírudinis etbátet 
ocínde cutes ad mare rubzu tráfierút íllud ? í eriw itrauerút 
p folitudinéetba 1 ambulauerút p eá tríb9t)íeb9vlc^ mará vt 
P5 nu. \ 5 .c^rgo ad illa pté Utto:i5 redíerúí a qerierát.CTle 
f ceííitas át faciédi íflú femícírculú fuít iterpoftfío feopulop folí 
' tudinis etban q itercludebat tráfitúp fcri'á cu ílli ícopulí^ pmí 
nerét atc^ ; ítrarét mare rubm figurá át buius tráfit9poní non 
op5 oefcriptá qz farís facilit poterit^libetimagínarí qúo trá-' 
ficrint pté maris rub:í nó tráfeúdo totú bjacbiú tráfuerfalit a 
\ littoje oppofito vfc^ ad lítt9oppolitúrf5 redeúdo femícíreularí 
| teradídélitt9([;llícola9^otíoppofituXq?beb2ei tráfeúdo 
p mare rubrá tráfierint ad líft9oppofitú tráiilcrfalit, ? oíc idé 
féntíre iolepbúoíírmás cp nó é vífimile g» oeus redurerit be 
tocos ad cádé terrá ad quá cperát-f.ad terrá aduerfariomm 
fuoE egf ptíof .C^íd argumétú qó fit oe eiectióe cadauerum 
ad litt^pínquíTcó} nam maris rndet q? nó milítat q: nó có 
llat cuí litto:i oiúetiojes erifieréí.C^tíá oicq: ítétióe iofepb 
q? I5 no oérét cgyptij moJtui app^opinquare eidé littozi oppo 
fito i quo erát beb:ci: oe9tn eos illuc appulít ad ofolatíoné be 
b:eo22 vt viderét egf ptíos monuos % eos amplí9 nó tímerét. 
^tía vt bfent arma t fpolía egfptiop i arm3 nác^ finguí'r eís 
neceíf \ría erátcú eént aduerfus bolles oñicturúná imediate 
vt itrauerút ófertú ptráleútes paucas máftóes t veniétes in 
rapbidin pugnauit o co5 anwlecb vt p5.J. r ÍXÁ poílea alie gé 
tes vt p$nu. 14.f.amalecbites 1 cbanane9.^  fuít ifií» bellú f o 
anno egreírióisócgfptorocinde áno.4o.pugnauerút ocba^  
naneú regé aratb: 1 o feon: z og: reges ámozreojz: vt p5 nu. 11. 
1 £ m 2 .et.; .c: 5inde o oé$ q crát í fm cbanaá: vt pj i ^ofue. 
3ldaliudó eoqó02 nu.; ?.c.q^  beb2eí ejceútesoe marí rub20 
l ambulauerút trib9oieb9 p oefertú etbá i quo íleterút -z p9trá^ 
fitú maris rub2í oeambulauerút nó funt idé.Dicit.n.q7 p9 ti'á 
fitú maris rub2í nó legút beb2ei app2opinquaire egf pto.£t có 
l ftrmatvltcri9q2.c.fcquéti 02 q^cú egreírílútbeb2ei oe marí 
s rüb20 ítrauerut oefertú fur:ct nó oíc q? itrauerút oefertú etbá 
t tií fi redufient ad lítt9 ó qno eríuerát itrauíflent ín oefertú 









































fút veré > 
cp bcbxi tráfíemt trlfucrfalíter mare rabw ad Iitws oppofi 
m tñ no pot fiare ín vertíate % P5neceflario ex b o c & Q m ñ 
beb:eí tráfiinflent ad límis oppofítu man's ruhzi necefle elíet 
q> bis tra'fiíííent mare nib?: r5 nullus boc cocedít nec eft coce^  
dédurq: tuc opoitiufict fíeri alíud míraculu ad trlleudu rur-' 
Itjs qd fcrípwra nullo mó tacm'flret.ít boc qi oía loca arabíe 
p q tráñt mare rubw «z p q tráfíemt íudeí tuc tpís babítata no 
erát íó no pofTertt bf e puppé ín q trlfírét flliid.£ríá qz ñ íllud 
íteru tráfíre oebuíflTent opo t^eret faceré vna manfioné íbí qz 
nd poterat íta cito tráfíre p barebá táte boíii^  at<^  pecoc T iw 
meto? copíeúmo indígebat pluríb0oíebu8 ad tráfeudu no 
^t oe boc métío^ü tñ métío oe aliqiiíbiis vicíbue gbus acce 
debát apud mare rub^magís ergo faceret métíoné ft íterum 
trárúultent.^rís p5 q:.j- fítmétío cp fleterínt ter apó mare ru 
bzú.<nt>ño poftcp venermín belím vbt erátiLfontes et 
70.palme -z íde .pfectt fttremttétoaa fup mare rubí: vtp5 nu 
me. 5 5 .c.CStóo venemt í mare rub? cu receffemt 6 cadef" 
barne vtp5^eutero.i.et.i.c.tláo2 í ñnepmí.credím*8 g í 
cadefbame multo tpettfegf ímedíatei pncípío.2.|>fecti úv 
devením^ín folítudínéqoudtad marerubsr-ztflá folítudo 
eíleíatb apud afiongaber vt pjeodé-c^u 02Ljuc% tráfiflem9 
fres nfosfníoeefau-gbabítabattnte^rp v i l campeílres oe 
elatb 1 oe afíongaber.Sed afiongaber eft coníuncta marí ru' 
b:ovtp5.5.re.c.9Xu ozclaflem quoc^fecítrocfalomon ín 
aííongabertq efl: íujeta abílaní líttoje marís rub:í ín'terra ídu 
mee.CXertío fíeterut ap6 mare rub? qñ locnt0fuít eís mor 
fes vltía ^ ba.f.í cápeltríb9moab 5 pbanú pbego?:fic oí fc>eu¿ 
1 x 3 ^ ba Iocut9eft mof fes ad oém ífrael trás ío:da!ié í folítu 
ne cápeílrí o mare rubiz ontía fupíoz P5»r.q2 fl tráfíiiílTent íu^ 
deí ad oppofítu líttus man's cp opo^ tebat bis tráfíre mar¿ ni 
b2u.1lá mare rub? no tráfit p terrá ^ pmííTíóís vt p5 í líbzo oc 
oíuífíóe terre Icé Í ab fllís g tota íllá terrá ^ uíauerut.C"^» 
tetét q: mare rub?ü ponebaí Vt termínus ícludés tota térra? 
pmííTtoí) ab vnapte ¿no tráfibat p eárañs pjJSro.i ;.c.cú of 
pona át términos tuos a marí rubtó vfcp ad mare paleflíno? 
nec tráfit.j.terrá.pmílííóís 5 ocddété f5 tráfít vltra terrá íllá 
ad ouetctqz vt aít paulus o:oíí«8 pzio oe ozmefla múdí.coe 
afie oíuífíóe.<rXDare rubp venít oe ptíb9 índíe Í fiuíi íujeta 
latus merídíanu montís caucaft apud aracufíárpfídé medía 1 
alias gétes ocínde oefcédít ín arabíá oeínde í egfptú f^  caput 
arabie p qo íntrat mare rubs magís on'étale cq§ terrá cba^  
naá.CTSí é bcbzd tráfí/lTent ad afterá pté eíus necelfe erar vt 
íte? tráfirét Alud vt venírét ín terrá cbanaá.dTiStíá multu fu 
perfiuu vídebaí1 ft bebzeí poííent vníco tráfitu puo marís ru/ 
bu veníreín terrá cbanaáq? bis tráfírentídé mareit maíozí 
tráfítu.f.a líttoze ín littus oppofitú q é magna latúudo aquap 
nec pot alígd bute roni níderi.(r;j£tiá nícolauj ad vná oe ro^ 
níb^qs ponitínoriunómdet.nad íUáq arguíf g?n5 potuíf 
fent tráfíre tátámagnítudiné Í latitiidíné aquas ín pauco tpe 
f.ín vna vigilia noctís.Sd argumétu pmu qñ nídet oc moz' 
tuís eíectis ad litt^pínquí9 otees cp no oítabat cuí líttozí ma 
gis oiunctí eént.f.líttou p q5 intrauerát an alten ad q6 téde^ 
bát.(r*í>nde^ cp p5 fatis cp eént^pinqníojC) líttou p qó ítra 
uerát q: magna latítudo marís rubu' q é i illa pte p quá tráfv 
re oébát iudei ft ad littus oppofitú tráfuflent erat magna fatí$ 
vtp^abbisglocuilluífpeicerut.C^daliá fuárnfionéad 15 
argumétu no op5 replicareqj illa folutio no repugnat buic po 
fitioni ímo^ceditpofitís ftnidamétisbuí^pofítiois.f.q? eént 
.ppinquiozes líttozí p qó ítratterut c$ líttozí p q6 e]cierunt:fiiue 
alten líttozí oppofíto.Cíldilludqñoicit g»n5é#fíímile cp 
oe^ redujeifiet p talé tráfitu man's rubzi bebzeos ad terrá bo^ 
fliu fuo? oe q ecierát-CT^ém cp mulm oecípif í H nicola9:ná 
oefertíi etbá q5 erat ín eodé littoze p qo itrauerut bebzei non 
ptinebat ad frá egfptí f? ad ^ rabíama mare rub? oiuidit ara 
biá ab egypto a pte feptétríóali ió ílle fin0mari6 rubzi voca^ 
fínus arabie9: vt aitpaurozofi9 pzío oe ozmeftamudi 1 bf fío 
ría fcbolafíica-C^^ ét b'clarfin líbzo 6 oíuífíóe terre fcég 
ponitoés máfíoes fílios ífrael poftmare rub? í arabiaitráf' 
eudogmarerubpfemicircularínioredibátí terrá aduerfa^  
rio?2.ríegrptuf5í magnas foUtndinesarabicas.cn l^d alte? 
qn rñdet cp folítudo etban ín q fteterut an tráfitu marís rubzi 
1 ín q fteterut añ tráfitu nó fiít eadé folítudo.CT^ém gp ífTa 
rñfío ñ pt fiare ná nu<^  recedédu é ab vníuocatíoe trniní fine 
necítare.Tlá eguocatiooíc plalítatc.1bluraUta5 átnuqpépo 
neda fine necefTitaterqz pctiü é p plura face q6 pt p pauca fie-
rí Vt p5.8.tbopü pncípio mape qz op5 vitar e^uocatioej qptú 
potuerím'cu fit vna oe fallacíjs t tollat fdc certítudiné.Sj í? ^quiuoca' 
nó é necelTttas ponedi illas ouas folintdfes etbá í? noíatas fo tío inqu-m 
re oiuerfas cu ^ pbatu fuerit cp ad ídé lítt0redterút p qf> itrane tú pt cuitá-
rátrtíjcn.valde ouenit cp ñt eadé folítudo ná vt oirím0 pcedé da é cu tol^ 
tí.c.qñ bebzei receiferút oe ectremís finíb9 folitudínts etban lat feientic 
oedínauenít5 merídíéad pbíairotb:ocíndeafccdcrimt íujrta certitudiné 
marerubpapó motes alrífítmos z inga ^ tínuata folítudínía 
eíbártcuítrafletímare-r redifirentadídclitt9p femicíratlíj 
fati5 ^ babíle vídebatv:imo qfi neciuj q> redírét ad litt9q6 eét 
ps folítudíní5 etbárpdpue cu tejict9oícat eos mor vt 6 marí er^  
íerutambulafíetnb9oíeb9p folítudiné etbá:vtp5 nuiñ.; j.c. 
1ló.n.vívenfimíleqj íntam módico Ipatíoqó ambulauii> 
fént p mare ptráfifTent folítudiné etbá eceutes ó marí ítraí 
fent í aIíl.(C5te qñ ofirmat qz p9tráfítu marís rubzi tí legút 
cgfpto appzopinquaíre.gr*Anr gp ífla ofírmatío peccat vt.0. 
oírim9purádo qj fireduüent bebzei ad ólertú tráfeudo mare 
rubp femicírcularíf cp tráfibát ad terrá egfptí rurfusrfj falfu5 
é qz oefertu etban nó ptínet ad egf ptu: fj ad arabíá ímo eje op 
pofíto fí bebzei tráfíjiTent ad litt9oppofim rediifíent ad egfptú 
qz mare rub? veniebat íbí p lat9 íeptétríóale eg^ pn' í egfptú 
T arabíá íbí icípiebataliqlíc ígredí i egfptu vt óclarauimuS 
0.pce.c.io lí tráfuerfalít íbí tráfifííent iutíTentad íllá pte q f m 
J paulu ozofíñ vocaf egf pt9fupíoz.(r5té qñ magís ^ fírmat oí ^ 
j céj q?.ji.fequétí.c.oz cpímediatevtejeiemtdmari rubzoigref fbefertum 
? fifutíófertufur-z nóíoefertú ctbá.Síátítra(rentí oefertuj fun-z ^ fer^  
etbá redú'lTent ad egf ptúLSj ego míroz valde oe nícolao cuj tu etbá n fí 
velít cp 6fertu fur 1 etbánó fint ídé ná Ira cogít eu ofíterí ét ídé apóní^ 
fi nolítmá.j. 1 ? .c.oz.Zíilít moffes fílios iírocl 6 marí rubzo colaíí oe K 
ígreífi fut i 6fertú fur -z fíe ímediate vt ecíerut ó marí rubzo P ra. 
trauerut oefertu fur fj nu.5; .coz cp fílíf ífrael ^pfectí oe marí Contra ni ' 
rubzo ambulauerút p folítudiné etbá.^rgo é ídé ófertu necef colaíí. 
fario qz ais no pt ejcíflere cú vtrobíc^ oícaf q? egreífi ó man 
rubzo itrauerut folítudiné etbá.<n'Jté 1 clarpqz ÜZ. j . 1 ? .c.q> 
ímediate vtecierutoe marí rubzo ambulauerút pófertú fur 
tríb^ieb9^ nu. ? 5 .cozrq? ambulauerút p ófertú etbá mor vt 
en'erut oe marí rubzo tríb9oieb9g erat eadé folítudo.C:5te5 
qz oz.j. 1 s x-cp pollcg ambulauerút trib9t>íeb9p ófertú fur ve 
nerut í mara.5tnu.5 5 .coz:cp poft éfertú etbá trib9oieb9am 
bulátes p íllud venerút í mará null9g pt fubterfugere gn folí' 
tudo etbá 16l"értu fur fínt ídé qó negat nícoIa9.SatÍ8 g indu 
ctu ep fupíozib9q7 bebzei tráfíemt mare rub? nó ad oppofi 
tú lttt9vt vult wcoía9.£t íofepb9f5 circularía redeúdo ad folí^  
tudíné etbá apud quá flabát anqj ítrarétmare rabzú 1 íbí ítv 
•troíerút í arabíá p lat9 merídíanu eí9cu antea ambuíaífent p 
: lat9 feptétríóale egfpti q ouo latera oiuncta fút lícut qñ DÚO 5 
I botes fút fimul babétes vult9 ^ fos ad eádé pté oejetra vníus Xe&W* 
I neccíoié apud finíflrá alterí9.(St manú magna? quá cicercuít + 
oñs o eosj.í. viderút magná potét íá 1 pena ourá q ífligíe' per 
manú q é majríe opatiua cú fit ozganú ozgano? vt p5 fo 6 aía: 
nó é fenfus q> víderút pená ourá vel ptáté^ magná oeí qñ vi^ 
derút eg/ptíos fup lítt9man9 qz péa a oeo ífíicta ía5 tráfíerat, 
05 cp vídédo egfptios moztuos cognouerat quáta fuifret oei 
potétia Í iuflitía i tá ouras penas tá íufle úi tátá multítudiné 
ejcercédo.Tlá añ^ viderét eos i líttoí marí) nefeiebát an oés 
moztui fuíífent velalíg "euafifTentivel ^d ó eís ferñ eétpoílq? 
át víderút oes eos moztuos i littoze cognouemt pícete qnáta 
ftiifiet potétia oeí. (Dnelaccípít potentia oeí^pípa reí quá 
ejeercef potétia vel pena:fíc p3 íjeu.g.ccú oz pctiñ át vzm q6 
feceratí8.í.vitulu arrípiés ígnecobuffi 1 i fruflra cóminuens 
oémcp í pulueré redígés ^ iecí í tozrété Q oe mote oefeendit. 
écee qliter vocaf bpcttñ nó ípm pctm.í.actio mala volitaría 
f5 ípm q6 p petm fit.f.ipe vítuP.fXímuítq$ ppts oeú.)*Aepu * 
tás eú magnú oeú p otété:malú aut bonú íferre cuí voluerít. 
¿ : ¿ t iflud é pncipiú cognitíóís úci i impfectís.CTJgt pt foztc 
ífle timoz itelligí ó reuerétialí.f.q? vídétej ejcperíméto tátá ei' ^ 
magnítudiné? reuerítífunteímagís($alicuibomíníaut oeo 
vel cuicúqj alten* rci.(£B) valde fuít leuis ífle tímoz ná pau^  
lo pofl cú venilfet tota multitudo ín oefertú fur murmurauít 
aduerlitm oeú $ oefectu panisuo qñ aliquotiés bebzei bono 
fpú cómoti effícíebáí' timozati oeo 1 reuertétes oe9oicebató 
íllis q? vdlet eos talé bfe mété femp.q.o.cp pauco tpe ílló ou 
raturú erattfic p5 Í5eu. <; .ccú bebzei audiuifTent vocé oeí ftue 
angelí clamátís oe medio ignisín moté ífnaitoanté pcepta 
timuerút laudátes oeú qp eís locut9fuiíret 1 ní no fuífíentmo? 
tui *: oijcerút moyfí tu magis accede 1 audí cúcta q oírerit oñs . 
oe9nf tibííloquerifc^ ad nos 1 nos audiétes fadem9 eati túc 
£xoám ^ ^IbuVnf» K üíj 
M b n k n ñ e í u p ^ í b i í @ l ó . í o . c t j í . 
















rubúmgíf qócüaudííTetOñsaítaudúrí vocéverbo^ popuK 
buí0q loairi fut bit oía locutí (útiqs oct eos talé bfc mété vt tí 
meát me t cuílodíat vníuerfa mandara mea.(5t credíderunt 
0110.) (DDílKnguíf coheredetrípthr.credcoeiírcredc oeo 
credere ín oeu.(n*(MjmijXt:redere oeií cóe éapnd oéeiqz ét 
gétile6credidemtoeua.credtdemtoeu eéi-znóto^f oe ídto^ 
rís g Ueneré íDarté aut fallaciá cererac^  felecto^ oeo? femí 
deo?:atplcbeío:uvíliumcp quoaouídíus metamozpbofeos 
libio p:io ruíltca niimína vocat oeo5 vocár.<E:S5 6 p}5Í8 eo? 
g rulíter oeú cognouerutmá q6 norú eft oeí manifeíhí é fllís: 
vr p5 ad ro. i .c.-z fubdjf :g cu oeu cognom'ffent nó vr oeú glo-* 
nficauemt^eiianuerutmcogíraríóíbusruís'Z putares fe ía^ 
piéres ftulrí fartí UinuSt qaátú ad boc nuIP eft q oeu non ere 
dat q: oée tenét oeú céniñ ñt aligs ¿ufipíétiífím 0g ocú eé n c 
getrficur fuír beftíalíe tile oe quo oí ps. 15 .et. ? i .bípr ínfipí^ 
in cozde fuo no é oe',.5pícuru0.n.buíc ínfipíétí fimííís fuír qz 
oeos ec negauír vt aít ¿lug. 19 .oe ctuí.oeí.c. 1 .no gdé fuír ífi^  
píée negado oeos qi fides carbólica oeos negatXñ oícarur 
Deu.d^.audí ífrael oíís oeus ruus vnus eft: ^ q: negauír muí 
tos oeos t ét vnu oeu:lu: ét oíagozas pbus oeos eé ín oubíuj 
reuocauínpzorbagows ár nullo mó eé otédít vr aír lacrárí0 oc 
na oeo? líb. i .c. 1 boc merítí nullí9 é q: naturalíter cogno 
ícíf vt p5 ad ro. 1 .fed ea q naturalíter oftant mer íti5 nullú bflít 
| na vtaít^zegozíus fidesnób3merítucuíbumanaro pzebet 
I e):perímétu.(CSc,6ni eft credere ceo í boc é credere verbís 
eíus.^t fie 02 b cp credíderut oeo.í.q? credíderut ^ ba oeí efle 
^a.Tlá añ oe^eís oícerat gp eos oe egf pro ereptur9eét:aíí tñ 
^pbaoíerercítusíuusmozerenf ínmarí rub:o:nodu erát 
certíficatí gp ocíeos erípereticu át occídít egfptíos credíderut 
fírmíter ^bís oñúf.fe eé ab egyptíjs líberato5.£t i 1? no é o ría 
^ tu ad oeu z boies q: ficut oeo credímus íta boíb0 credím0 
t ficp5 ínlf a cu 02 credíderut oeo t moyfi feruo eí^.^^ín ere 
dédoflútoeovt^fitmcrítuautnoroíTtínguédú eft.Quía áur 
oeus oícít talía q roñe nalí oftare pm 1 túc credere cí merítu 
n5eft:q2 tüc no credím9eíqiípíeeft.fep fuá oígnífaté tau^ 
ctozítaté fj gp ronís fírmítaté.©í át illa q oe^oícít ejecedát co 
dítíoné bumaná 1 cognítíoné credere eí merítozíu eft-.t fie oí 
6eñ. 1 f .ccredídít ab:aá oeo T reputatu eft eí ad úiftítíá:-: fie 
P5 ad ro.4.^t b" erat qz ocm fuerat abiae cp futur^eét p: muí 
ta? gentíu:l5 tñ repugnabat ftatuí ab^e fc5m nam oe rali ma 
líere gígnere q fterílís erat fiCn.oí ad ro.4.c.g cítra fpé i fpé 
credídí t vr fteret pf multaru gétíu fc65 gp DQU é eí fíc.^rít fe^  
men toú licurarena marís t no ínfirmatus é lídenec ofidera 
uítcozpusfuuemoituuXutere centúeét anno? Temoztuá 
vuluá farre ín repzomííííoné étoeí nó befttauít oíffídcria fed 
ofoztatus eft fide oans glo:íá oeo plenílTíme fcíés qi qcuncg 
píomífitpotenseft facere-.ídeoreputatum efteíad íuftttíam. 
>apoftolus etíá íterum ad beb:e. 1 i.c.laudat multos placuíflc 
oeo quía credíderut verbís eíus q erát.9.boís cognítíoné oí 
cít ením oe ab^ aam 1 Íarra.-Jíde quí vocatur ab:aam obedP 
uítínlocuerirecgacceptur0eét ín beredítaté e^ ríuít nefdés 
quo im.(£;'§ídc.n.tim6ñm0é i térra repwmíífíóís tá^ ín 
aliena i calulí5 babítádo cu ífaac 1 íacob coberedíb^repzomíf 
fióís eíufdé.Scpectabat.n.fundaméta babété cíuítatécuí9 ar^  
tífec eft De9.(r>f íde ^ 'P^ ^rr9 ^erílis vtuté í oceptíoe femí 
nís accepít ét pter tps etatís qz fídelé credídít eé eu q repzomí 
ferat t fubdíí í eadé lí a merítu fídeí cu D2.*í>:opter ab vno 
oztí funt ^ Hemoztuo táql fideracelíí multítudine tíkut are> 
na q é ad 02á marís ínumerabílís.cnZTertíu é credere í oeu -z 
íftó é fide5 ^ ppiíe q: ffmbolu ñ oícít credo oeu nec credo oeo 
f5 credo i oeu.(C"Doc át marímú eft^ -z ad nullu prínet nífi ad 
Oeu.f q? ín nullá alíá récrede oém9 ín Deu.(£:£ft.n.credci 
oeu íntellectu 1 volutate totalíter oeo ínberere no gdép amo 
ré qz 15 prínet ad cbarítaté f5 fide.f.q? volutas nfa velír z má' 
der ítellectuí nfo aífentíre oíb9q oe'oídt qlíacúcp aut quata^  
ciI(píllafinttmádet:aírentíreoíb9íllísq acatbolícís ocoeo 
oñr quátácuc^ oíffícílía fint t q? ípe ítellect0alTentíat oib'íllíj 
nó q2 illa ítellígat qz róné nra? efiugíüt 15 qz pp oeí amozé íl^  
lis alíenrim9.¿t ífta vocat captiuatío ítellect'7nf i inobfequíu 
jcpí vt 02 ad cbozin.z .c. \ o.£t í H ^ fiftit jppzíe ro fídeí cu oía 
ífta cred-'m9? oeu potété ad 151 bonu ecíftimam9 vt tota men 
té firmi me ín eo millo ejaftéte fcrupulo ponam9 (D t)ínc át 
befoei 1 »o onr credídílfe ín oeu Í5 credidífre oeo ? moffí fuo 
eí0 ipíe mof fes pdírerat eis ífta ^ ba eje pte oeí íó fícut non 
credíderát oeo firmit DOCC ífta q oca fuerat reb'ípfis op:oba 
ta ff :ita ñ credíderát mojfí ^plk eí9rúc ar vrrícp credidemt. 
(D^roníca z annotatióes répo? íncidérales oíum regnozu et 
norabílíum geftos q apud gentiles otingerut a tpe quo íudeí 
oefeenderunt ín egf ptum vfqp nunc. 
i P m t l i V d temP0V 3^ a pncipio líb:í vfc^ nüeceítauera 
^ " / » t í í | musqznullá relatuoigná íterpofitatpa bnt 
byítozia míe iterferéda bzeuiter vt olueuímí,vídebuí'.(n^ln-' 
no octingétefimo oecimo añ vzbé odítam q eft am^míllefím0 
gngétefíím^qnqiiagenfímus añ cbziftu natu ampbiton tertíus 
reje arbeníeñ.quo? pjímus cícrops fuerar regnauir atbenís cu 
íus répo:íb0 aqua? vebemétilííma ínundatío magna pté po^ 
pulo? tbeííalíe ofumpfttrpaucis p qdá montíum latíbuía atc^  
refugia liberatísimajcie í círcuítu parnafi mótisXírca que m 
t>eucalíon tuc regno potiebaf q ad fe cófugiétes in ratíbus p 
ouocapíta parnafi montís fouítoonec celfaret ílluuíes.'jídeo 
poete ab eoferut gemís bumanureparatücuiusmodu ponít 
onidíus metba.líb:op:ímop ozacula trñfionéoee tbemís: 
ná cu ouo folí.f.oeucalíon z pirra vt idé onidíus aítíllud oí'-
!uuíu eualíífent ofpíciétes gemís bumaníí fundítus oeletu ín 
aquisDiluuíjperíjlíeínbocmó oeplanjcerutXúpzio oeuca^  
!íon pirre ín bec verba affatus eft.beucalíon lacbíími) itapir 
ram affárur oboms.O ro?02:o oíuncro femína íola fuperftej. 
P / cómune míbí gemís t pari'uelís o2ígo:oeínde tbozus íun' 
íítmuc ípfa píenla iungunt.rerraríj qfcucg vídet occafuS ^  02 
tus*Tlos ouo turba fumuspolfedítcetera pontustboc aute5 
planeta finítoofilíuíníeruntquolapfo ía? ozbí fuecurrédü fo; 
ret:petíuemtc^ tépla oee tbemís cuíus ínter cereros oeos rn^ 
facerríoza erátlj ambiguaiq ofulra rndír ín 15 verba.ÍMTcedí 
tetcplottvelare capurcíncrafcprefoluíreveftes.Ofracppoft 
tergumagncíactateparétís.Quíbusanditís pirra tái^ Oete-' 
ftabíle ínfanduc^ abbomínara oíctu. f.bíTa matrís fue tangen 
re rogauír ad ea rbemí vr eis veníá cócederer na ralibus mo^  
nítísañenrírenó íntédebát.i5eucalion autpaulifper recogí 
tas ambiguu oíctu oee late volentís fie interpzetat9 eft.f.p ma 
gná matré térra íntelligi q oía gígnatiofla át eíus ourííTímas 
gtes.f.íapídeseflfeicuifníecúvterc^ fauílfet lapides poftter" 
ga íecerut:t ín boíe5 fuíífe ouerfas pulcb:e atep artificióle val 
de:idé onidíus lícétía poeríca fabulaf .(T^o tpe peftes piuría 
mas mozbofc^  grauílíímos ín etbiopía pene vfq? ad eí9 oefo 
latíóej pcrebuíffe plato teftatus eft in lítoo pzio q 02 rbymeu5 
plónÍ6.(^jgo répoze oíonffius fílius femellos oiiudus oe ct^  
uírate rbebana ¿ bacbus aur líber pí* oier9 eft: -r ínter oeos ba 
bítus:índíá cu ecercitu magno petift atc^  oomuitrcedib" re-
pleuir fanguíne madefecír líbídiníbus polluír.CT^ndo? auré 
gens vfcp rué rpís nullí boíum obñojcia erar feruíli pace oten 
ta q quáto magís innocéter viuédo a cruentis bellís abftínue 
rat tanto facflíus bello inepta non magnís laboííbus capta 
cft.í>e bis paulus o:ofius pzimo lib:o Deo2meftamudí:oe ba 
cbo autfeneea Ttragedia gnta que oícíf edíppuj carmine p2í 
mo z ouidíus ín líbzo beroídu q 02 líber epíftolaru ín epifto^ -
la adrtane ad tbeféü q íncípit.XDítíus íntien i quá te gemís oé 
feraru.€t galterus aWdreídís lib:o pjímo.J^t ouidíus me^  
tamo2.!íb. 5 . ¿ t x c aut oía anuís qnc^  ante^ plage egjrptíjs 
ínfligerenf gefta funt.([;^e plagis aut illatís egfptüs aucto^  
res gentiliu longe alíter fabulanf q? facre ferípture vitas alfe 
ueret.C^ueriint aut ínfiiete anuo octingentelTimo qnto an--
tevzbécondítáqeftannus millefimus quíngétefimus qua^  
drageífímus feptímus ante cbzíftu natu.(C:T^mpeíus trog0 
apud gétiles cronograpbo? tempo? capacífíímus z fu0abb2e 
tiiatoz íuftínus oícut:g7 egrptilcu fcabíe5 z vítílígíné paterén 
tur rñfo accepto a oüs fuís mof fen oe gife beb:eo? cu ceteris 
egrís atc^  labe tabefactís a termínís egfptí ej:pulerunt:mop 
fes autem ouc cxiúu$ factus furtim abftulit oeos egyptíojum 
quos cuegfptijparato bello armisrepeterent magnís aqua-' 
rum ceterarumep ímpominitatum cozrepti tempeftatibus ín 
oomum rediré compulfí funt. (T-Cojnelius etiam antíquus 
cronograpbus oe eadé re líe ait.^lures auctozes ín boc coiv 
fentíuntq? Bocboms re^egrptí cum egfptíozum cozpoza 
oíra tabe fedarí víderet amoiiere oeum magnum ídeft iouem 
confuluít quí refpondítad egfptípurgationem necelíe effe vt 
bebzeí quí oüs odiofi valde funt ab egfpto expellerentur. 
Cum ergo beb2eo2um populus ín varíjG locís collectus elíet 
alücp mandatum regís reuerití oolcntefcp gp ab egypto pel^  
lerentur p lacbjymas tozpefcercntmoj-fesvnusoe erulibus 
i admonuít ceteros nealíqunm bomínumaiitoeo2um opem 
j eípectarentrfed fibimet vt oucí celeftícrederent cuíus aurilío 









































bulo 0:^  
na?: odi 
tmqsoiñozta t(ti oe moffe píofemnt teíltmonm quod fa 
tie ec mmdía faaum conlíat vt t>eí laudes quí ín egrptíís 
atq? oíjs eo:um admiranda íudícía egerat tacercntur. <¿3ín 
contraríum tamenvífumeítqjtotusmundus lacre verúati 
confcntíenseozumarguítatqsírrídet ínuídíam: oebís pau-
lus ojofius líbzo pzímo oe ozmeíta mundí.C^Dagnu autem 
oíuíne punítíonís monímétu atq5 recozdatío pofterís magna 
oocuméta oaturuivfqjbodíe re(lar.nácú egfptü ín curnbus 
equis bebeos p mare rubjú perfecutí eént rota^ligna que 
C viuís arenís ímplfa funt vfq? bodíe perfeuerant íta vt fi rota 
rum o:bíta eadéoíe illa veftígíaipzeííiírent.Jetfí fo:tecontíiv 
gat ventís ípellentíbus arenaru aggeríbus figna illa occultarí 
moc oíuína p:ouídaitía ad ftatum pzíftim reducuttt vt ñ oí-
uínamiraaila botes rpírituínuidieconcitati tacuerint ípfa g 
fe térra ejcclamet.Síc ením mdítcbn'ftus pbarífeis qbufda q 
fubboneftatís imaginecb:íftí laudes fubtícerí volebantaim 
oi^ erunt magifter increpa oífcípulos tuos qbus ípfe aít. iM'co 
vo5 qz íí bí tacuerint lapídej clamabut vt p? Xuc. 1 <>.c (D£o 
tpe grauiíTimus caloz p totu ozbem fole facíéte íncáduít vt fol 
p oeuía curfus fui variado tranfuectus terram nó plus folíto 
catoe affecílfe fed ígnecóbufiífe víderef :tuc.n.etbí"opes plus 
folíto íncádefcenté eflum q ad meridíem babítant.^t fcfte q 
adfeptétrionécómoMntesardozéacrioié bactenus ínejcper 
tum tuc nouíter expelientes tolerare nó potuerint.Sc boc aut 
poetam lícentía que oíuína p:ouídentia ígno^at ad pbetontís 
fábula aditu adínuenít quá late ouidíus tractatmetba.líbzo 
fcóo ín p:ícípío alíquáto tpe ante illatíoné plaga? in egf ptío> 
riVrAnR 9dam oe egfptijs timétes egf pm a fedíbus ruíturá ín alfas 
rS i térras rece(íerunt.fc)equíbusfuítvnus cícrops qín qrecíá p 
efPJJL í fectus vrbc cóftrorít inüttozc marís quá acté vocaiíít poíka 
• aútatbeneocáeflócuiusncnationemagís.í.oícef'banc qdaj 
greco:u oaf das vocant fine oíadaj.^álü auté onomená vo 
cauerütXícrops autjegfptíaco ídíomate DÍffersof qó in la 
tinooíbó: velbícozpozoicíf ppllature pzocerítaté t víriuP 
mc'lítatem vel ^ pter pitia vétuícp língue tam egfptíe q§ grece* 
(C^o tpe oíonf flus quí 1 bacbus of ab india nuper fubacta 
reuerfus argoj grecíecíuítaté opulentilTímá ín acbaf a p:ouín 
cía cÓdídít.^tp2ímus grecís vínee vfum oedítíó bacbus oí> 
ctus eft.í. vínu 1 eí matroe bacbanalía vel argía fefta celebzát. 
5n qbus quafi vino temulente furíunt:oe qbus ouidíus mc^ 
tba.líb:o.; ¿t ín libas faltoum: t alibi m Tucano -r alifs fepe. 
(Cfber idé tépus vt quidá terunt eritoníus curru$: z troyhs 
pzímus quadrígá íunjrílfe ferunf.Sed falfum efl: q: íítí fuerut 
^ ^ ín troía que nódumcódita fuerat JEgfptus quebeb^iícc ab 
pe antíqiiomefrafnautnujrafnoícebaftoeindcaerica nucupa> 
pti noie.w t3 a¿ vit¡mú pauiopoft tépoze ab egf pto rege fubmerfo egf > 
iaceae- ptU8 olcta e^  tépozc lacedemon femeles tbebane ítítus 
1°^ ) todemoníá vrbécódidít.Deínde paulopofloufilíi ífrael ca 
mvz la-. ftrflmet4rení' ín oeferto curetes z coabantes armozñ imitan^ 
mo * tesítrepítu medullatáfaltatíoné^ artétrípudíj mueneríkrd 
boc ouidíus íaítom líb.4.fic ait.fSars clípeos maníbus pare 
galeas tenet inanesiboc curetes babet boecbozíbantes opus 
^ífídorus tamen etbfmo. 19. ludos alídís bominibus quí oc 
lidia afíc pzouíncia in ítalía aduentarunt ínuentos eífe confir 
mat. (C*boc etiam aliquatr innuit ouidíus ínlíbzo.i.oe arte 
amádi auno ante vrbé conditá feptíngéteftmo feptuagefimo 
qnto quí fuit millefimus qngentefímus oecímus feptímus: z 
fuit tricefimus poftqpbeb^íoeegfptoejceuntcsfolítudinem 
íntrauerátin qua túc permanebant. (H^anaus -regfptus fra 
tres ouo quomoanaus qnquaginta filías.igpfptus aút qncj'' 
gínta filíos bébant eos mutuo mrímonialí federe cóiunrerur; 
becautoolofitateoanaí gefta funt vtffemfuu egf ptú bac oc 
cafione regno puaret.JSgfptu6 náq5Vírpoten6 egfptíace ter 
re que ab eo nouíter nomé acceperat rec eratrqué oanaus val 
detímebat£U.^c.filíos béret filias fuas ergo eís tradídit vt 
eos p matrimonü federa trucídaret oésmácp vna oíe fratres 
oésfozozesqueeozupatrueleserantad nuptías acceperat pf 
aut oanaus cuílibet filiarú fuaru oíftricte mádauerat vt enm 
fponfu? fuu ad fe ín cubículu recipe oéret talr fe baberet vt alí 
químíníftrí oanaí latenter tbalamu intrates fponfumoccíde 
rent.Qó vt oanaus molitus fuerat fatís fácifr patratu eft cuj 
ínter confanguíneos mille tales pfumerenf auteanerenf ínfi-
dieroés ergo ílli.í o.filü egrptí regís falfam nuptiaru oeceptí 
imagine fub vna nocte trucídati funt^cepto vno q bñftcío 
vníuspe filiabus oanaí reuelato fecreto ínter medía píenla 
12 latebras noctís aufugitoe^bus ouídiue ínlíb.epíftola?epi 





ftola q índpít.XDífíi'tbrpcrmeftra.C-Sandc ^grptitj rcr t i 
ta tácp repétína filíom clade oftemata ín egrptí Humn-c mer 
fus eft.Ctoanaus aut ff eíus tot fcclcru macbínntoz regno qó 
tot flagitiís acqfierat eepulfus greda additrad cíuttaté argos 
vbí tune fteleneU) regnabat quí eu ^ l'ugum z egenté ín regno 
fufcepít.Sed tandé innata .pditíone argolícosViues onicírer 
perfuadens ín tacinus ftelencu rege erpulít arq; ípfc regna-
uit oe boc paulus ozoííus líbzo pzío oe ozmefta mundú ántc 
bectépoza inacbus argolicozu rec fceptrú acbaíe tcnuít cuíus 
filia ífis fuit que alio noieof íó: cuíus mutationc tabulóla ín 
l bouc ouidíus oefcríbít metba Jib. 1 .De quo íam 5en.; 8.C.0Í 
e pmus.jante i?ec tépoza íupíter qué gentílítas oeu fuilfe men-
z tíwrrdj bó fuerít regnans ín creta grede ^ puíncía ín qua fepul 
i cbzueiusqlívfq^adtpacbziftipermáfitvt tangít laaátíusd 
i náoeozulíbzofzfo.íuropáageriozis regís filíáoc rírocíui 
íate^enídeapudbíerufalé rapuít quafi qz per maneninaui 
cuíus ínfigne taurus erat aduejrerana poetis ín fíguram taurí 
candidí íupíter mutatus oícíf^ : atqj eam per vafta equoza fu^ 
per cozfum tremulá vetauiflfcoe quibus ouidíus metbamo:. 
lib.i.ín fine-rinpzincipiotertíean tépoza eeítus bebzeozum 
? oe egf pto. £admus tbebas grecozu códidít z gentís fue po-
i ftea ínfoztunia multa fecuta funt.(n*l>er idé ctía? tépus.tlar 
I cifii fábula cóficta eft q puer puleberrímus oícebatur quá alí 
I quí verítatébfftozícamvolunt:lícetalíqua poética intermiic 
taqóróníabfonumnóeft oe bís ouidíus metbamozpbo.UV 
1 bzo.5.Sodéqualítépozepframí'r tifbebabflonícozuíuuenu 
I tencre fe vfq; ad vtriufq? amozofam ínternítioné amatíu^ bf 
l ftozía fuitoe qua ouidíus metbamozpbo.líb.4.(n «So tépoze 
t fábula o«muíatíonemozíalbíín nígrucolozem.¿t leucotboe 
] pbebí amafie invírgá tburij.St lície ozcamíj filie ín elíotropíñ 
I berbam fine folí fequíu z oapbnídís ín faniBifcf tonís oe viro 
ín femínam.iCrocípuerí inflozem fuínomínísifalínatíspueri 
ín flozem bermafrodití ín femíuírum: míneídarum tbebana^  
rum ín vefpertílíones:cadmí z vrozis fue ín ferpentes atblan 
tísínmonteXozalíozumvírgamínlapides rubzosoc qbus 
ouidíus metbamoz.libzo.4.i$otépore perfeus íouis ^ oapb' 
nes filíus quí argolícus natíoneerat tetédíí ín afiam apud mó 
temeaucafumíbiqj barbará gentéoíuturno graaíq? bello p 
oomuít:cuí poftea victoznomen oedit eam perfidem a nomí^ 
ne fuo vocans vt aít paulus ozofius libro pzímo oe ozmefta 
mundúoum autem perfens víctoz redíret andromedajínío^ 
pen oppído belue oeuozandam eepofitam pugnans cum bcV 
«a erípuít vt aít ouidíus metbamozpbofeos líbzo.4. lícet ípfc 
velut buíus oietí ímmemoz ín líbzo pzímo oe arte amandi oiV 
jeerít eam arreptamTuífleabeluaínterra íudeozumfie ením 
aít.2lndromedammgrís perfeuspoztauítab índís:boc autem 
lícet alíquí ínter bfftozías «r fábulas oíftinguerencfcíentes fa 
bulofumefleteftenturverítas bfftozíca eft vt oeclarat fol»> 
ñus ímpolíftoz.capí.oe regíone eftíatíue z íope oppído cum oí 
cít id oppídum farum oftentat quod vínculozum andromede 
veftigía adbuc retínet quá eepofitas belue non írrítus rumo: 
círcum tulítmam íllius belue ofia quídam romanus edílís no 
mine'icaurustempoze edilítatis fueromepublicauít: anna-
libus ením romanozú compzebenfum eft olía coftarum íllius 
belue.40. pedu$ ín longítudine fuiíTe. CC"^ o tempoze tantaluS 
ganímedemtroís oardanozumfíuetroíanozum regís filíum 
adabutendurapuítrquem poete ad íouéoeueníífenteo abu^  
teret teftantur ¿pter bunc auté puerum raptum graue bellum 
ínter vtmqíregem.f.troemttantalumgeftum eftvt pbauo^  
cíes poeta cÓfirmat.'Jftetantalusfilíu pelopé cojdflTe oícít z 
oüs ín epulasmíniftraflfe quapzopter eu oí/í inferno oiris pe 
nís alligauerútXvt pédétía poma culabi/sefurientis applícé^ 
tur fi oeguftare voluerít^tínus effiigiant idé oe aquís cu fub 
ínferíozí labio eóíungantur:f5 fi eas oelibare volueríteófeftím 
relabunt oebís féneca fcóa tragedia q of tbieftes carmine p-
mo:*: ouidíusmetba;líb.4.boctií fabulofum efteopoftea ab 
ípfis ét poetis referaf míferatíone oeo? vípflfe cópactis me 
bzis in vnu que tantalus DÍlfecueratr'r qz ps laterís oefuít oij 
lapidé albumarmozeo? z terre carni cotifozmatú ín magnitu 
díne t figura pofuerunt.£tíá qz pofterítas filíozum ab eo po^ 
ftea oefcédít cú auus matemus berculís oícamr -z multa atqj 
cura bella ínter ipmoardajuimregem poftea gefta funtoe 
quibus paulus ozofius vbí fupza. (C:*f>arum poft boc pan-
díonre^atbenieñ.in bello grauatusbarbarozu a tbereo tra-
cbíano auxilia fufeípiens eí filiam fuam pzogne5 tradídit quí 
pofteflpbílomenam pzognes fozozera ftupzauít líHguaabfcífa 
jSgrpri 
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loe ííbí eri' 
puíc* 
ne quícquá I03 valeretrcognítotldé^ gne oifllímuTauít bm'9 fcí 
ooloíc:oonec fozozem ad oomu reuen't -z ítín fílíum fuu$bu^  
íus oolozís folamen patrítbereo epulandu oederuntrerquo fa 
bula oe couerfióe pbílomene t p$nc ín aues ozríí babuít oe 3 
k bus ouíd.metb3.lí.í».(C" o^tpeatreu^ tbíellé fratré ejrofuSqz 
] vxoiéeíus cognoueratatq$ ex ea .pié genuerat filíos trucídáa 
eí ígní aflTatos ín cíbu oedít -z fangm'né ebíbcndum: q6 ínfelíj: 
tbíeíles fallí bonozís oeceptus imagine nó cognouít quoufc^  
ncgociú patratum elí.Quo facto eclíplís folís accidít ^  rudes 
tune ppli ad oelendu? ozbé ob ímanitaté oictí facinozís a oeo 
fíeri putauerút oebís feneca late tragedia fcóa q of tbíeíles. 
(CSed íftud fcih -z cetera q fequunf I5 a qbufdá neíciétíb0 co 
cozdarebfftozías gentiliu tpíbusfacreicrípture videafcon 
tigiflrelimulcu rupío:ibus tn ad tépoza íudí'cu multo poft ptí' 
net lícut ín líbzo iudicu latáis oiíferef. ( £ £ 0 tpe edíppus h j 
regís filáis t iocafte regíne tbebarum a pre erpolítus é i mó-' 
te atberó tráfftro ferrop plantas pedu vt mozeref aut laltem 
cognofceref q tranlíens adpolibiuregéatbeníeH.'zmeropc 
c ouctus a quodá paíloze q eum ín monte ínuenerat paruulii) a 
e regina merope aííumptus q qz nó pareret íllu fe peperiíTe me 
tita eíl.Sic ení rejc polibius líe oé? atbenaru totíufq? regní tur 
ba credídíttpoftea cu vir effectus eét feq? atbente!l regís filiú 
arbitraref bello 5 tbebanos cómííto edipp0 larú tbebano? re 
gé quí pf fuus erat cu paucís ígnozater occidít tándem regno 
potitus íocafta regina tbebanozu regís hy Vjcozé q mater fuá 
erat ín vrozé accepitr-z er ea ouos filíos.f.etbioclé-.'Z poítmíte5 
vníco cóceptu genuit.beinde cu magna ftrages in regno tbe^  
banoeraeriscozruptióeeuentlTet: ingfitísoú'srrnrumdl: ob 
t regís facínoza q patre? occidifíet matréq5Ílupz3íret. Jgt er ea 
genuífléf bec aduerfa otingilTe.t)uíu5 auté reí facta oíligetí ín 
quilítíóe atqj fufficiétí pbatíóe edtpp0 fibí oculo) maib^ eruít 
z infelicé vitáegit Dirígete eu quocñqs íret antígona filia ei9. 
Quoercecatoouofilíj eíus etbíodespolimitcs qz gemelfí 
erant vno ptu efrulí oe regnado líe ínter fe cóuenerut vt vmi> 
vno anuo -z alius alio fceptru tbebanu bfret q6 cu loztí etbio 
di pzío auno adu eníífet fcóo anuo fceptru oimíttere admoní 
tus recufauít ió polimítes gentes multas 5 eu ín betluj mouír: 
vtrinq; aut crudel'r pugnatú eftiquo bello totius europe vires 
cóiunctc mutuis vulneríbus ^ >fi^ ate funr.^  ad vltimum ipil 
ouofratres^uocatíad línguíare certamé mutuis vuínerib9 
concídereroe^busíatiífímeílatíusíníbebaídeq banc bpíío^  
ría foía metríceoefcriplít^ t feneca ín tragedia fertía q oicíc 
tbeba^ s p totií 1 in. Í .q of edipp9. ( £ B o tpe medea filia regís 
oerberinínfulaeolebosfuítqíafoné oe greda veníété adre 
gnupfísfuivtvelusaureuaccípet ardentílíimo amozcoíle^  
jcít ímo ftulto amoze ínfaníuit vía naqieí tríbuít qliter totum 
regís tbefauraccípetqí» poete aureuvellus vocatqí» DÍfTící^  
le fatis fuit.íbzíus tñ fide interpoííta vt eá iafon in vrozé ac^  
cípet nec vilo tpe repudiaret íneritu aut oe térra eolebos me 
dea cú íafone p mare ventura erat.£t q z fcíebat pf e3 fuu oetbc 
tbefauri ablatíóe cómom eá íafonéq? ífecutu? ff em fuu paruu 
!u arripuit qué in itínere occidít atqj laníauít per varías agro 
ruptesfpargendoivt oupf eáínfequeree'Dílectiírímí filíj fui 
ínuentís artubus ooloze cómot9 ín oeplozádo «z colligédo mo 
raref:ne eos celerius valeret cópzebédere q6 líe geftó eft. %á 
dem medea ouos punios er íafone fufeepit oum aut in greda 
eflent creó rertbeííalfe ídurít íafoné -zpene coegit vt filíá ful 
creufá ouceretin vrozé mádansmedeevt a regno fuo rece^  
deret quo ooloze medea vebeméter ftímulata eftr-z lícut añ in 
fane oilererat íta nuc ímoderato odio í iafoné ocítata eft. Tlá 
cú al'r oe íafone vindictá fumere non poífet: -z oe creonte atqj 
creufa in ipfo oíe quo erul terrá oeférere Débaí:clamidé pcio 
fa? varú's intínrit venenis fin maleficio? arte vebeméter edo 
cta)qualícreufe filie regíscreontis quá tuc iafon ouctur^ erat 
p filíos fuos paruulos mifit:q cu a creufa oiligéter attractare^  
ígnis oe ipfa fuccenfus eft q creufam 1 aconté regej cú regio 
palatioerufííTet.ínttfsautnondumedeefuroz fatíatus cu a 
íafone ad pená quereref ouos filíos fuos -z íafonisreoviden 
te trucídauitivt quí ^míflífractoz ertíterattalicrucíatupuní 
ref :q poftea cófugíens ín regnu atbenaru ab egeo rege tbefeí 
patreínvrozefufceptaeftoegbus ouídius metbamoz.lib.7. 
£t feneca in tragedia feptíma que íntitulaf medea.^ t paulus 
ozofíus pzío lib.oe ozmeftamudi.Sed boc fetñ eft fuperius-.ó 
edippo nó ouenitít buic tépozi fed tépozíbus íudicu vt ín eo-' 
dé líbzo veris róníb0 cÓpzobabif .^ ductio aut filiozú ífrael oc 
egypto vtvultSugu.iS.oecíuúoeúS.cfuít regnate derope 
apud atbenas.fXícetaln tertiu regé atbeníéfe} tune fuifle ve^  
lintjmalti enim tune oe gentiliu regibus in grecia -z paulo añ 
ad Déos tranflaticreditifuntrceca'Z vana fupftitióe gentiliu: 
in^bus fuitmelatbonice criaíí regís cóíunr.'Z fozbat filí9 eo? 
q poft patréliiucríaíumargiuo?rerfertusfuit:'Zoctau0rer 
argiuozu .f.hlus filius triope regi8.£t rer nonus ftcleneus lí^  
^ ue Helenas vt quí da feríbunteotépozevt vulgatiozes fabulc 
í ferunt-Xl^ ercuriuser ioue^maía atblantís filia fiozuit i muí 
[ tis artíbus darus. 'DOC ét tpe quídá berculé fuiífe fcríbut.S5 
i vtverítasíebj magís pertinetadtpapofteríoza cuj ípfe tpe 
bellipzimitroiani olaomedontépugnaueritfactus fociusía 
fonís 1 tbelamonís vt brftozíco? antiquozú ^ )bat auctozitaS. 
(^ JCíuítas ergo atbenienfis que bis fere tpibus codita efttvt 
fupza oedaratu eft a cicrope rege boc nomé accepit: bñs oztuj 
a minerua que alio noíe palastaut trifonía virgo oicit miner'* 
ua íiáq? grece atb:na ozicuius cám marcus varro in libtis by 
ftozícis fuis líe a(íignat.3ín ciuitate atbenieñ.cú repente olíua 
vífa elíet que alias v ifa no íuerat-.-z aqua in quodas alio loco 
crupíííet:eicropé regem pzodigía ifta mouerunt:mífitergo ad 
apolliné oelpbicu cófulturus qd ná bec fibí vdlentiapolío aut 
rndif.oliuá fignare míneruá aquá vero neptunu?. £t in ptáte 
eííe ciuíu er cuius nomine illozú ouozú oeozu illa emitas vo^  
caret .Quo audiro cícrops vniuerfos cíues ín cócíliu aduoca^ -
uit. (XDozis nác^  tune erat vt tá virí temíne publicís cóful^  
tationíbus ítereflrent)receptisergoincómuiie vocib9:mare8 
pzo neptuno femine pzo minerua tulere fententías. Be qz Vna 
plus femínaru q? virozu fuít minerua in eá obtinuit. (¿Xuc 
neptunus vebeméter íratus aquis marínis ínfolite intumefeé 
tíbus atl?eníenfm terrá oepopulatus eft:nó eft ení oemoníbuj 
oiñícíle qiiafltbet aquas latina fpargere. Ut auté ira neptuní 
placaret" tríplící fupplícío femine que pzo minerua fníastule 
rant attecte í m t . & ' P m ú vtnullaoeinceps femina publicie 
ofultatíoníbus íntereííet:aut votuei9 ibidé fufeiperef. (pSc 
cunduvt nullus naícentíü mino noie cenfereí.fcXertiu ne^  . 
quís cas atbenasvo caret. Jtaqs illa ciuítas mater-z nutrir U 
beraliuartíusooctriiiarúqjac tanto? pbozum: quo nibíl búit 
grecia cíaríusludíficantíbus oemonibusoelite oeozu fuozú 
marís % femine nomé accepít.Cfc^ bis ^ lugu.ó ciui. oei líb. 
I iS.cS.et.g. Ouidiusautmetba.ltb.á.alítercámaffignat.f.qj 
^ oí/. 1 ¿«ai ciuitate atbeníeñ.ad íudícandu federunt ínter quos 
pzcdpuus erat -z medíus iupiter cozá gbus ou neptunus -z mí 
nerua oe impofitione nois ín ciuitate illa cótéderent: fnía oeo 
ru oecretu eft:vt glíbet eozu ageret alícjd ín quo fuá potentía3 
Demóftraret:quo vífo ipíí iudicarét cuí potius nomé impone 
dum pertíneret. tleptunus autej longo tridente quo aquas 
pelagí mitigare of farum pculTit er quo pzotinus ferus bomo 
I armatus eríuit.XDinerua auté terrá bafta fuá leuiter quatíés 
I ederam cú baccís -zoliuá erílirefecitrquo oíj admirati victos 
c riam míneme tribuerút.(rt>oc tamé fabulofum elíe oubium 
l nó eft qz nec. 1 i.oíj ad íudícandu íedere potuerunttncc eís iV 
I dícantíbus minerua 1 neptunus litigare^ C l^i11^  3llt¿ P^ ímu 
I fecundu polítioné marcí varrom's fatíí verilímíle eft qz apol^  
líné oelpbicu refpófa querétibus oare íncertu non eft na lúea 
I n9líbzo.íí;.oe bello pltif^ ciuílirefertquendá romanúoefta 
I tu illius bellí illuc ad cófulendú acceíftífe oubíaq? poztaífe re^  
í lponfa.paülus ozolíus.tf.líbzo oe ozmefta mundi 'z^ íugu.oe 
t ciuitate oei.c. 17.lib.; .c. 1 z.fcribunt etiá pirrum regé epirota 
I ru5qui pzotarentinÍ8Cótraromano5bellu aííumpferat apol 
I líné oelpbicumcófuluilTe cuius reí pófovt folebat ambiguo 6 
eeptusa romanis victus eft.jCitus líuius etiatn lepe feríbit ro 
manos apolliné adnííecualíquagrauiaemergebant: ficut cu5 
l pzo vericintbea matre oeozm ad ideum monté pbrigíe apud 
[ troiá eundum ruit.(C^"5 filn ifrael manerent ín oeferto pau 
' lo antequá intrarét in terrá pzomíirtonis bufiris t f ránus cru 
delilTímus ín egf pto fuidicet cu tépoze íofue quídá eu? fuiííe 
flfleuerenttqui cruddí bofpitalitatís afluetus bofpites fuos p 
íntempeftam noctédandeftineoccidebat.átoú's fcelerúfuO" 
rumfautozibuseozu5fanguinemofferrebat: qué poftea ber^  
cules bofpitio fufeept9 verfa vice oomuít -z necauit vt ait pau 
lus ozofíus pzío oe ozmefta mundí.jSt ouídius metba.libzo.7» 
j£t boetíus oe cófolatíonib9 líbzo.5 .pzofa.d. fie ait bulíridem 
accepim9necare bofpites folítu? ab bercule bofpíte fuilíc ma 
ctatum^ b^ozicíBergointerpofitíonibusvfcg adlibzú ío 
fuefubtíeendúerít qz vfq? illuc oíctum eft-.z alíqua bic fecuii 
dum intentioné aliozu inferta ftint que ad libiü íofue % íudidí 


























rHnccedm'í moylcet filíj ífrl: 
carme boconea oterót^Cá/ 
tcnme oño* >Moiio\c cn im ma 
gníftcaf crt: eqim T afcéíozé oe 
íedtínmare»7o:íímd[o mea r 
latie mea Dna:T tacf ert míbí ín ialutej- 'Sfte 
DCIÍS meus:^ glo:íftcabo eií: oe9pne md r 
e^altabo cú.J^ñeqfi vírpug!iato::oípoíés 
nomécíuecurruspbaraoníe'r e^ercítu ci0 
g k c i t i mare^lectí{5ndpee eíuaihbmerfí 
funt ín marí rnbzorabyífí opcrucrut eos; t»e 
fccndcrnt m fpfundu qfi lapíe* Certera tua 
tme magnífteata c ín foatítudie: Dentera tua 
DÍÍC pcuiíit ínímíc&'r ín multítudíné gfíc tue 
Dcpoíuíítí aduerfaríoa meoe. <Dbiññi íram 
tuáqDeuozauíteosíícutffípuláT ín fpu fu/ 
r a z i e tuí pgregate fut aq^tetítpnda flueo: 
pgregate funt aby ííí í medio marí* S^írít íní 
mícue^erfequar T cop:cbédá: oíuídá fpo 
lía:íplebíí0iamea^€uagíabo gladíu mcu: 
ínterftdeteoemáuemea^ lauít ípiíe tune: 
opuíteoemaretlubmcrlifuntqíí plubum 
aqe pebemétíb0*Ctuí8 fift'atuí í foztíb^oiíc^ 
^ufefilfetuímagníftcusín fetitate terríbíl' 
atq3 laudabíltórr fadée mírabílíaí i 'zxtcdi / 
ftímanutuá:Toeuo2auíteo6 terra^Uírfuí 
flíín iníferícozdíatuarpplb que5 redemífh» 
¿rí poataf lí eií ín foztítudíe tua: ad babítacu/ 
lu fetum tmiHfccdemt pplí t íratí fut: oolo 
reeobtínucrut babítatozce pbílíílíím* X u c 
ptur batí f£ pncípea edom: ro buftoa moab 
obtínuíttrémo::ob:ígucruntoéebítat02e3 
d^anaannrruatfugeoa fozmído t pauozín 
magnítudínebzacbíjtuí.fíantímobíleeqli 
lapí6:Donccptráfeatppl'etuu6t)neoonece 
tráfcat ppfó tu9 ííte qué poííedíflí ^ntrodn 
ees eoa:Tplátabí6ín mote bfdítatíatue fir/ 
míííímobabítaculotuo qé opatus e s m e 
7 8 
íustií receparmojresqiioíil)ctaIíor:iiáqíil?er oc populo \hi 
i n m a z reduxi t fup eos oñe aqa maría.f í 
líj a't í frael ábulauerunt p ficcu5 í medio c i \ 
s o s t n i> ^"^rrato íupza DÍUIIIO bnfxdo. 1DÍC lub 
qz pzlo ponit grite m í o otmm víroe ícoo qmtü ad kmi 
ms ibí.iSúpñt§ nwrw.)¿írca pnmuj. (rúccccínítmoFres.) 
De9.íi.íiiaudtm a reaitmíraculu egerat:oíiHdcdo mare rub^ 
t oncédo bebdóse mcdmíllúis ín ficcoiegfptíoíq; q vt col dé 
opbéderéí poíl eos ítraueráírmedíje ftuctíb9 merferat: pp qo 
e>:ai erultatioe laudes multe oébanr.i métís ogratulatío q fí 
gnaf ín cantíco:cóueníenter ergo mofles q vux ittí0 pplí erat: 
tan$ q magís oe bññcío tenebat cátícu íncepít. Cí>uo*n. 
mouebát vt mofles cantícu íncípet-CT^^^1^ W erat ^ pfea 
oñí i fcíebat qd cantádú eéttaut ín quo magís oaislaudarec. 
C ^ r ó m qz íllud cátícu erat gf aríí actío p bñlícío receptor 
ergo magís ó bñfícío recípítimagís bntactozi tenet: qlíb; aut 







fubiectí runtfipereut nó Iblií fibipcrcimti^ét regenrtoucipe 
reunt.Sic or ad ro. 14.1110 DÚO ííat feruus aut cadtt: cú ergo 
mof fes totius populi our eflet qi populus faluaref cí faliMba 
tur: cp populus períret cí pci-ibat:íó ípfe lup oés 1 ante oe re^  
déproppíb gf as age tenebaf:? fie Ira eú póítan alios cántate. 
ftlú ífraelj.i.pofiqp mof fes iftó carme ícmel catauít t alioj f 
edocuit ipfí fepíus cátauerút.(£antemus ono).í.oemus ei lau^  f 
des oe tato bnficío: ínuit*' ín boc cp ípfi ín alrerutru ad canta 
du fe íuitabát oícétesrcatemus ono qó magná affectíoné lau . 
dádí ondít.(6loiioreai.m3gníficatu8eíK^fiaefl:caulalaudís J 
. eo:u qz oeus magnítudiné fuá ofiéderat liberado eos.(6lozío ' 
fe aiím magnífícatus elíi.í.magnitudo fuá aim magna glozía 
1 oemófirataeít.tlóoicif'oeus magníficat9.!'.factus magnus: 
c quía boc boíbus cóuenítrquí ex paruo fiatu afcenduntad ma 
z gnu:Deoautníbílaccrercítcum ínftnitusfempfitr'r aaualiíTí-
mus ad nibil ín potétía eriflés. Sed oicíf oeus magnificaws 
I í.oemófirans magnítudínérná potefias t babíms manífefian 
tur ín opatione fcóm feením víderiaut cognofeí non pnt:cú 
fint ^ p^íetates occulte.beus ergo lícet femp eqíiter potés et> 
titerítinó tamé femp oemonfiratnobís magna potentíl fuá: 
cum ergo tune fecerít míraculú inauditú magnítudiné ofien> 
dít:ideo magnífícatus fuíífe.i.magnítudinéófiédiífe oicitur; 
C ^ r auté glozíofe magnífícatus qz glozía efi famc oílatatio 
fiuecelebzítasnomínis^ qznuncifiaoeí manifefiatioperto 
tum ozbé publicata fuít:vel publícandá ípfe pzedírerat oice-' 
batur glozíofe magníficatus.i.cp fama magní míraculi fui per 
totum ozbem crebzefceret.f^quú -z afcenfozé oeíecít ín mare}, 
i.equites v afcenfozesmá fuerunt multí equites ín illo erercitu 
pbaraonis.f.quínquagínta milía equitú:Vt aít 'íofepbus lib. 
feoo antiquiíatú.(beiecítinmare).'5fia oeiectíopót íntellígí 
ouplíciter.CTtlno mÓ quantúad pzíncipiú pene ínflicteicum 
oeus refpe]cífletcaltTaeg)'ptíozu5pcolúnam ígnís -z nubís -z 
íncepiffet interfícere e08:qz tune oícif q? fubuertit rotas cur^  
r m i terebantur ín pzofundú.cnel refeitur ad pofi.f. q^cú 
egf ptij fugerent oeú pugnanté otra eosrtendentes otra líttus 
per q5 introiuerantcócluíí funtfíuctus •zobuiauerunt eís r-r 
tuc ímpetus aqueeleuaretequos -z equites atqs fubuerteret. 
(^oztíttidomea}.t)ocoícít populus íudaícus.i.oeus eíí foztí t 
tudo meaiqzficut foztítudo bominís facít eum contra alteruj 
bominé pzeualeren'ta oeus fecit bebzeos contra egfptios poP 
fe.q.o.nonefi: foztítudo mea robur manuú mearú: nec firepí^ 
tus armozu:aut apparatus equo i^fed oeuS folus.f.q? ficut alie 
gentes pugnant ín foztitudíne manuú fuarumríta nos pugnan 
nuis adiuuante -z facieríte oeo nofiroific enim patet .8.cum v>ú 
jcítmof fes ifraelítis pzecedéti.coomínus pugnabitpzo vobiS 
-z vos tacebitís t.ps. 19.131' ín curríbus T ín equis nos autem £ 
ín nomine oní fperauímus 1 líberati fumu8.(J& laus mea 00 t 
minus).i.laudabílís meus.f.q? ípfe efi: qué ego laudabo -z ado l^zima cp-
rabo nulluq5 alium:qz tanta fecit míbí.([;Del oícií laus mea pofitio. 
f.q? ípfe eft quid ego laudabo -z adozabo nullumqj alium quía Sc6a. 
tata fecit mibi-COel oicif laus mea .í.oe quo ego laudaboz Z^rtia. 
vel gloziaboz .f.qz bebzcíglozíabanf fe coza gentilibus melio Cuarta, 
res oeosbére quafiílIí.(I^CíelIausmea.ivppter qué ego lau 
daboz qz gentiles videntes mírabilia que oeusagebatilauda 
bant bebzeos quítammagnúatqj ejrcellentéoeum baberent 
1 tambene regulantem eos.Sícpatet.j.í5eute.4.c. cum oiciff 
bec efi fapiétia nfa t íntellectus cozaj populo:vt audiétes vní 
«erfi pzecepta bec oícant. ^ n populus fapíens ? íntellígens; 
gens magnas no efi: alia natío tam grandis que babeat oeos 
appzopinquátes fibí:ficut oomínus oeus nofier adefi cunctís 
obfecrationibus noftrís:que efi enim alia gens fie ínclita ídej 
oírit oauid ín laudé buius pplí pfal. 144X beatú oí]cerunt po 
pulum cuibec funt:^  beatus populus cuíus efi: oomínus oeus 
eius.Quilíbet namq? populus ereccellentia vel oefectu recto 
rís fui laudatur. Sícenim oicitur ecclefiafies. lo.ca. De tibí 
térra cuíus re;c efi: puer -z pzincipes eius mane comedunt: bea 
ta térra cuíus rcx nobílis efi^ -z cuíus pzíncipes vefeuntur tenv 
poze fuo ad reficiendum 1 non ad lujruríam.^actus efi míbí 
ínTaluté) .í.fecitmibi faluté.!'. faluationem: quía faluauít me 
ab egf príjs prequétibus me:qui me occidilfait nífi ípfe eos úi 
marí ejrtínicíflet.Ofie oeus meus}. 
(£;%n oeus apparuerit íudeis fug mare ín fozma vifibaú 






iDo^ 2« 3 f l H í p í voíunt qj time apparuít eís m quadávífíbílí fpé ^ ^7 u w c i j-jjpgj, marc: ^  fult jp^g f02ma v,rí robu^ 
ftíííímí p:omptí ad oelendu boítesiñc oí.j .£>ñs qmñ vír pu^ 
Dpío bes g^to?:? cuííludcarmccócínerétoemonfb'arét cu üiperma 
b«02. J rc-^t ^íaint gp tune cíaríus vídít oeu fup mare totus populuj 
Cómmi, > ^ portea p:opl>e.C:5rt:a aut no bflít aííquá aucto:ítaté cú cj: 
-^P pjííi. í alíquo loco no cócludanf .(T^tíá nó cít boc verífimfle: quía 
I íllud cantícñ cecíneruntjbebKt poílq^ cgfptn ín aquís ertínctí 
I funt:? víderont eos fup líttus marís:oato ergocp qn oeus ^ 
cutíebategyptíosrvelvertebat fluctus fupípíbs appareret 
fup mare tñ ceífantíbus oíbus íllís nó erat ver ífimíle talé foí 
Scfo má maneredi effet Ílipfluu5.<n5té vídef q? ét in puníédo egf 
ptíos nnlla taíís fowna apparuerít:q: pcedécí.c.of gp qn aduc 
nit vigilia matutina rcípejrít oñs per columna ígnís t nubís: 
? peuffit vel occídítejrercitú egfptíozurcú oícaf oeus.ú ange^  
tesqui loco oeí illa faciebat refpenífepcolúná nubís víde^ 
gp ípfe ángelus íntra eratXíel ponít cú feriptura p modum vt 
íntra ílantis t fie nó vt víderrf ín alíqua fo:ma apparentí fu 
cut of.j.icq) oeus loquebaf oe medio ígnis.i. videbat vop 
illa véireoe medio ígnís: íta bíc vídebanf illa tozmeta vel ím 
mífliones p^eedere oe medio nubís.C^téi t fmtíus vídef gp 
no apparuent ibí ángelus aut oeus ín foana virí: ve! alíq alia 
imagine reí que cómuniter vídef :ná beb:eí erant valde p:oní 
ad idolatría cuj tanto tge.í.a natiuítate fuá mozatí fuifTent úv 
ter idolatras egyptíos:Deu8 ergo íntendebat multú caucre nec 
alíqua occafioné bérent ídolatrádúfi auté tune oeus liberans 
cosamattoperícnlo apparuilfetínfoímavírúfic eu5 pollea 
colemtt:? ad ídolatriam conuerterenf .¿6t illa fuít cá qre oeus 
nó apparuít in alíqua imagine ín oíc quo ocdit legé in monte 
ífnaírq: tune magis necefie erat appere ad loquédu populorfj 
nó apparuít alíqua fomiattm aut vox audíta eíl ? boc freque 
ter repetít eís moyfes factú fuífle: vt nó baberent occafioné co 
Icndiidola:ficp5Í5eute.4.c.cu5ofXuflodite ígit folícíteaní 
mas vfasinóvidiílís alíqua fimílitudfnéín oíe qua locums 
cft vobis oñs oeus ín o«b:nc forte oeceptí faciatis vobí5 feul 
ptá fimílitudíncraut imaginé mafeuli aut femíne fimílítudíné 
oium íumento^ que funt fup terrá:vel auiú fub celo volátíú: 
atqjreptílíiiquemoucnf interrarautpífciú quí mouenf fub 
térra ínaquis.Sítnoícerefq?fuper mare rub:u alíqua fo:^  
wá víderut betoeí argm qó bíc agít mof fes níbíl valeret: na 
lícetmoyfes oícatibi q?fK> oeberent faceré aliquá ímaginem 
«ut fimílítudíné quá coíerent:q:nulláviderunt oúoeus oa^  
t)ateísíegéínoKb:ípfirefpÓderantq?bene agere eís licebat 
íj2Íiccínó videruntfimílirudiné inozeb-.viderunt tñ ínmarí 
I rubjo qñ eos erípuit.TluUo mó ergo oóm ell gp alíqua íma^ go apparucrit fuper mare rub:ú:q2manífcfle repugnat inten tíoní moyfi.(E:tlcc valet fi arguas oe eo qóbf.). 14^. cuj of 
l oc toto pplb ífrael ? viderunt t>eú ífrael fub pedíbus ciue: qfi 
> opuslapídísfapbyríní'z quafi celú cú ferenúellit feqtur vide 
runt ofím comederút atqj biberunt.5t fie p5 gp íbi fuerít vífus 
oeus ín alíqua imagine.CTAñdeí'q? ibí nó apparuít ocusin 
alíqua fomia que eflet occaíío ad ídolatrádú:nam illa fit'ítudo 
fuít vt nubes oenfa colozis fapbíri.ft ps cú of qfi celú cu fere 
nú eílrnubes aút nó ell aliejd qó poffit recipe llatuá aut ímagí^  
né fupfícíalé oepírtá:res aút quebj oetermínata líncam^a fi" 
cut bó ? cetera aíaliapntbñrecípere ílatuáivcloepícta íma^ 
gíné'.ídeo oeus caud?at ín bis imagínibus apparere. £t pg tí 
oeute.4.c.illa fola cxpjelta funt qfi oe bis folís tímeref efi of. 
| Tle tbjte oeceptí faciatis vobis feulptá fimílítudíné aut íma^ 
£ I giné mafeuli aut femíne fimílítudíné oíum íumento;: que funt 
$ fup terrá:vel auium fub celo volantíú atqj reptiliú quemouc^  
CUwrta. I tur ín terra:aat pifeium S mouenf fub térra ín aq^ (Dlííla po 
I fitío peccat ét quantu ad alterú cu oícíf g? ppls túc claríus ví^ 
I dit ocú q^  poílea ppftc nó efl mi verifité gp gentí tá peccatrí'' 
cí qpauloanteoeoeomurmurauerat tpaulopofl murmura" 
Quinta. «ít oeus íe clare ofléderet-Cfté oato gp oeus íllís tune clare 
fc>ato qmi I fe oñdíífentñnó íta ficut ^ pp^qzvt ípfimetíudeí volunt T 
deí víderit l s.ocm efl oeus in imagine vífibilí appuít fup marcSed cogní 
oeu fupma Í tío oeí m fwma apparéte efl leuílííma cú níbíl oe oeo yideaf: 
re rub?um iíedfolúquedáfiguracozpisqueeflecelemétÍ6:ergoíílívídc 
tñnó vide ] do oeu vel angelúíntalí figura nóvídebanteu claríus c&pzo 
rut eú cla^  | pbeteumo nec íta clarc:q2 cum oeus fit ens puré intellectuale: 
re ficut O" tune alifld oe eo nobís oemonflraf :cu alíqual'r intellectus nf 
pbete, fup nalíteradcÓtépládúalíquasverítatesOecoeleuaf: íudeí 
aút mnenó fuerút fie eleuatú^ppbe aút fie aut íntellectíua aut 
gfefla, imaginaría vífiorie»3té oícere ífla d i fundare fug ftindamen 
ObícctiO. 
tu falfum q: ílle quí fecít ííla ín marí rub:o nó erat oe' p fe 
ángelus eíus quí erat in nuberficutof pcedentí.crefpejcit onj 
pcolúná nubís i ígnís fúpcaflraegfptio2Ú.5t occíditererd" 
tú eo2U:oato ergo gp apparuiííet alíqua figura opantís ílle nó 
eét oeus fj angelus.C^bóm g q? of bic^fle oeus meus:q2 oc 
^ monflraf íbi oeus nó ad fenfum fed ad íntellectúificutqñcelc 
> b2amiis fefla fcÓ2um ín rñf02Úsoicimus ifle fcús p20 lege od 
fui-.'rtñ nó oemÓflraf íbialíqs fetúa fed intelligif eéíllecuíus 
feíliuítas ce!eb2af :ficof oe IDartf ribus:bíc cít veré martjr: 
cu ergo núc bcb2cí vídíírentegfptíos mo2tuos ín litt02e marí$ 
quos oeus occíderat: vel falté ángelus p2eccpto eíus: t vídif" 
l fentoíuífionc maris rub2ívt ípfi tráfirentq funt opaoei fiv 
1 liu5: vel facta mádato aut pmiflfione fpálí oeí loquebanf oceo 
tan$ oe pñte ibi.5t boc vqz erat cú oeus oí loco pñs ffcfs ad 
buc fpálí0 bíc íflí íntellígebanticú qlibet res oe nálibus ? etíaj 
i ípfi angelí oícafeííe vbí opafioeuscú íbi tune opatus fuíitet 
t oiceref fpál'r eífe íbúió poterát oemonflrarí tan$ íbi fpáliter 
I cjrtís vel oemóílrari p2íus ftn tps ét fi nó tm locu:ficut qñ alí gs egitalíqó factú notabile z eíl rccens:oato q? ílle q íllud ege rít a nobís receíferít tñ oicímus ifle bó eíl talis vel talistanq^ oe pñtí loqucntes:cú mem02ie z íntentíoní nf e pñs fit. 3ídeo 
cu oeus egilfet íllud factú qó erat admirabile z recens loquea 
banf oc eo tanqj oe pñtí cís.(£t gtifícabo cú).í.laudabo cú:eíl 
ením lausfermoejrplícansmagnitudíné laudabant ergo íflí 
xxü q2 ejcplicabantmagnítudíné eíus p verba eo mó quo po 
terante]cplícare:oícétes cu fo2tífrimú fup oes ocos.(ErtíeI of 
glíficabo eum.í.labo:abo oílatarc famá eius:q2 gIo2ía eíl nois 
celeb2ita5 fine Vt aít tulliuslongo lateqj patés pconiú:-: boc fa 
etebant íudeí enar rádo oíbus gentibus inte r qs erát magnitu 
díné oeí: vt ípfi cognofeerent z fcírét eé potcnté z íó oe9 man 
dabat ífla narran' filú's fuís:? nepotibus coi futuregnatiói vt 
I oés feruíant t tímeát eú:vt ps oeute.<5.c.( oeus pf ísmcO.^fla 
• efl vox totius ppK que voca t oñu5 effe oeu pf ís fuí.í.ab2ae z 
i ííle erat pf totius ppl'í beb2ei:q2 ín illo cepit electio pplí oeí z 
c ípfe recepit círcúcifioné:q erat vt fignú oiílínctíuú populi oeí 
vtrúqj p5 ad ro.4.c.dí of oe ab2a3 t^ fignú accepit circucífio 
1 nís fignaculu íuílítícfidcíq efl ín pputio:vtpf eét oíum crede 
tiu:p p2eputíu vt reputef Alisad luflitil-rfit pf círcúcifionis: 
oígnítatcergopcellttab2aáalíosbeb2eo?pfes'ztpc. 0 í aút 
oiceref bíc ocuspatrú meo2Ú úitelligeref p ab2aá ífaac z ía" 
cob quí fant tres p2ecípuí patríarcbc:fed cú cjqwímaf pf fingu 
Iaritcrncceíreeílreferríadab2aáci'merítís eúis:nác^ oeus 
benefacíebat populo buic t complebat: in eo p2omíflríones: vt 
p5.5ene.i8.c.cumof fcíoq>p2ecepturus fitfilús fuísi oo" 
muí fue poli fe vt tímeát oeú:t faciát iuílítiá t iudícíú vt addu 
cat oeus pf ab2al ota que locutus efl ad eu.£t no folum pplb 
íílí qut nunc cratoeus míferebatur ^pter ab2aá fed étpatriar 
cbísali/s na ífaac oeus pjomí fit terra^ quáp2omíferat ab2ae 
nó merítis eíus:fed meritís ab2ae vtp5.j5cne.itf .ecum oícíf. 
I Xibi ením t femíní tuo oabo vniuerfas regiones bas: conv plens iuramcntú qó fpopondí ab2aá patrí tuo.( í t ocaltabo 
l cúj.í.magnis laadíbus cu p2edic3bo.it boc oifiert a laudare vt' 
l glo2ificarc:q2lauspóte(reoequocúc^bono factolarge acci" 
| piendolaudé t fiequííibctbópótlaudan.italtatíoaut eíló 
I valde magnts factis ppter queatías nó folú laudatur ficut ce 
terí:fcde)caltatur.í.ficaltus(tuep2eponif ceteris íngradu al" 
ti02i.it boc ppiic conuenit oeo q2 nullus íta magna facta age 
re pot vtocus:oifierunt ergo laus z eraltatio gradualíter fecú 
dum quátitaté:vt liberales t magníficentia velutmagnaní" 
mitas z pbilotomia oe qbus in.4.etbi.(^ñ8qfi vír pugnat02). 
í^n beb2eo nó bf qfi fed 02 oñs vír pugnat02:f5ad ídé rcddít 
q2 máifeflú eíl gp nó oicaf H oe oeo f 5 fubflátíá I5a ,pp2Íetate: 
q2 ficut vír pugnato2 tb2titer oimicat ad bñd3Vict02íá itaoc'* 
fo2titer pugnauít5 egyptios bolles iudco^.C^ec 15 mouen 
turaliqliter íudcioñtcs q? oeus appuerít fup marerub2U5 ín 
fo2ma virí pugnat02ís.(Oípotés noméei9).Xfa íflapoífet ín 
telligí ou prr.¿:Uno mó (jpoicatur nomé ocicé oípotés.í.qj 
nomé oeí fit magne vírtutis z potétíe:? boc nó of cóueníéter 
92 nomé oeí eíl quedávojc aut feriptú vel terminas mentalís 
ideo nó ouenit cí alíq vírtus cú nó fit qlitas actiua nifi ín mu 
tádo audítú vt efl voxn'n mutádo vifum vt efl feriptú: in mu 
tádo ín celú vtefl termínus métalis.C^Sí aút obífeíaf qj of 
>CDarcí.c.vltí .oe ptáte noís oñi.Sígn3 aút eos q crediderínt 
bec fequenf in nomine meo oemonía eifcíét: linguis loquen" 
tur nouis^érpcntestollent^fi quid mo2tíferumbiberit non 



























ídép5 Xuc:9.c.íD!j:ítembeatu8 ^oñnc$aá tcfus p:ccepto2 
dimus queda úi nomine tuo cijcimé oemoníaT ^ pbíbuímiis 
-00. t&W nó fcQPté "obiTaí.C^ndet op nomé oeí fecudú fe non 
> b5 Virtiité:f5 vt ípfe oeus ín magna reuerétía tcneaf íple vult 
C cp íuocato nomine fno líant víraites no cp eas facial ptis no 
míní): léd ípfe oeus ándito noíe fuo t ínuocato agít mírabilía 
mape mcredentíbus.5tboc íntédebatbeatns XDarcus aim 
oí)L'ír.Bígna aút eo5 qm'credídermt bec fequétur ín noíe meo 
^ oemonía cijcknuSi am iftud nomen oeí aut kfu ín quo VÍP 
c tutes ñuntbéretali^ vírtuté ín fe'rabroUitevbícuc^ elíet «r 
qñcuc^ baberet íllá vírtntéiqj que nalía lunt vbíq^ bñt eandé 
potencia vt pM-etbí^t lubdíf ejceplu qz ígnís ardet bíc t ín 
plíís.í.qj ígnis bj vírtuté coburédí nalíter vbícü(^ fitiliue bíc 
> ííue ín gfis eam b5:fí ergo oíceremus cp nomé íefn abfolute z 
Jfrh fe baberet alíquá vírtuté neceífarío béretea5 qncu^fuíf 
i fet: fed nomé íefu fuít multís tempozíbue ante cbzíílum natum 
qz multí alíj fie vocatí íunt ergo tuc babuíffet vírtuté quá nuc 
I bsrednonbabuítqínófíebanttiíc mírabília ín noíe íllo ana 
> p5q2<5ofue vocatii6fuítíeru8Vtp3 eccíefi.4<í.c. cum of fouís 
Cínbelloíeíusnauerucceífoz íDoffi^tad beb^4.c.voca^ 
o^fue íefus cus of .Sí eís íefus requíépzeftítííTet oenulla alia 
loqueref poft bac oíe.C^tiá vocatus fuít quídá facerdoe 
íu6Vtp5.5*3acba.c ,^cumDf.5tofl-endítmibíDiís íefum ía^ 
cerdotémagnum z j . fequitur. J^ t íefus índutuserat veílíbus 
fadídiSiCCUocatus fuitétalíus íefus.f.quí tecitlíbzu eccle^  
fiallícií -z vocaf íefus lTracb.Sí aut refpódeas cp iftud nomen 
ante tépoza cb:íftí nullá bébat vírtuté: fed ípfe eí ptátem atqj 
vírtuté poílea oedítilícut vídef ínnuere beatus XIDarcus aim 
aít ín noíe meo oemonía eúaent.í.q: íftudnomé eíí meu: voío 
[ op béat vírtuté vt ín eo poífínt oemonía encí. (TSed me que 
ríturvtfup2aoícebamus.3lníllavirtU8 fitín noíe. Sn oeus 
ad ínuocatíoné fllius noís vírtutes effícíat.¡8í autem oícas q> 
pofí ctoíftu femp íltud noméin fe babuerít vírtuté ejcpellédí 
oemones aut facíédí alia mírabílía:ergo quádocucp pofl cb:í 
(tipaflioné -z refurrectíonécbtfftínomé .f. íefusínuocef fient 
mírabília illa:fed falíum eft qz alíquí oe credétib0 ín nomine 
íllo mírabília feeerunt:etiá quídá oe no credétibus alú'autem 
faceré no pñtergo no efl" ptás in íioíe:fed ín oeo quí nos íuo^ 
cantes nomé íim laluat ficut or act.4.c.cu of .Tlec eft ení alió 
nomé fub celo oatijboíb9ín quo oppo:teat nos fainos fíerú 
(£ Duantñañt ad operatíoné míraculoni? q fít p voluntatem 
oeí ínuocato noíe íllo aliqñ oicímuseam fierí alíqn non ^ut 
oeus occultíflTímo índitío úio cóueníre cognofcít/Uam alíqut 
bus fidelíbus ín noíe fuo míracula operan' ocedít vt p5 ÍDar 
cí.vít.c.^líg aát fideles no pñt qz fozte fídes ín eís oefidt-.vel 
qz reí oppoztunítas míraculu fierí no requíritml alias fi tan^ 
ta fidem babuerimus vt graníí finapís -z oíjrerímus buíc mo^ 
ro eradícare T tranfplatare in marí obedíetnobís vtp5 Xuc. 
17.c.aiígbu6 étnondum fidelibus oeus permíttitín noíe fuo 
> operarí míracula cócedédo vírtuté vt patet Xuc. 9.c.cu oíjrit 
l beatus ^oánes ad íefum.^zeceptozvídímus quédá eucíen> 
té oemonía ín nomine tuo ? pzobíbuimus en qz no fequíí' no^ 
bílcumXuí iefus.Tlolitepzobibereqzquí nonefl: aduerfum 
nos nobífcñeíl fiuepzonobis cít.(^M\iqbüe aút no credentí 
bus ín nomine íefu míracula faceré oeus nócócedít vt patet 
aauú. 19.c.oe fepté ftli^ vníus facerdotís íudeí g videntes g 
cbzíftíanos ín nomíe íefu mírabília fierí tentauerunt i ípft fu-' 
perarepticiosínuocarenomeníefu oícétes adíuro vospíc^ 
ibm qué paulus pzedícangbus rndít fpírítus malus quí adín 
rabat oícens íefum noui -z paulu fcío vos auté q eftis -z ínfílift 
ílíe bomo quí bébat oemoniú in ouos íllos víros q eum ad" 
íurabant -z oomínatus ambozü ín valuít 5 eos: íta vt nudí t 
vulneratietíngeraitab illoibecautéfecreta oeí funtoe ^bus 
adnos níbílattinetíudícare.(r^Ócluditur ergo expiáis qr 
nomé oeí no eít oípotens.í.Q? ín fe béat alíqnl ptaté fed folñ 
admHOcatíonéíllíusoe0 agít míracula. (D^Uio ergo mooí^ 
cendu cfl(oÍpotés nomé eíus).i.q? oeus vocatur oipotensi'z 
eipzopzmelt:qznnllns alíus oípotens vocarí pÓti-zboc p5 p 
míracula facta: i líceredédueftq? qfi tDof tes ejrtédít manu 
fuá fup mare vt clatiderenf fluct9 fup egy ptíos vocauerít no^ 
men oni:ficut ad percufíoné petrevt aqua efiueret nomé oeí 
ínuocauít vtpj.j. i r.-z 11um.io.c.(>Currus pbaonis -z e¡cercí 
f tu eius ^ íecit ín mare).0ñ egfptú intrauerunt g apertu ra ma 
D rís rubzí no erant ^ ieaí ín mare:fed ambulabant g mare:cu5 
aútaque:venerunt fupeosoperuerunteos: -z ípetn fiioeuer^  









«íerebanf ín p2otundu.(^ [cco pzmcípcs ciu5).í. -^baraonis • 
(lubmerli lunt in marí rubzoj.Tló folupziapes eleeri fubmer 
fí lunt:4ed ét totus ererrítus pedítú cquímm -z airruum: íta qp 
nec vnus ec eís nó remáfit vtp5.c.pccdéti:í"ed fit métío fpilís 
oe pzicipíbus eleais qz oe iíhs magís oolendu crat cum cent 
capíta populí.(¿t oelcaidcrunt in .píimdñi.Tlo .ppzíe oíccbá 
tur oefeédere ín .pfundu qz aim ípfi ambuíarent p aperturas 
marís rubzí erant ín ,pfundo.f.ín efundo loco folí: nec pote^  
rat oelcendere ín locó .pfundíoz^qz terrino penetrauemnt: 
fed oícunt oeícédereín^pfundñqz qñaque venerut fup eos 
ípíi conati funt le in aquís attollere:^  enatare fed oeus cerner 
líteos vtoésíbídé mozerent tlieoefcendemt ^ ^fundíi.f. 
ad fundñvelterramarísrubzí.fauafi Iapí8).q.o.liclapísgra 
m'tate fuá imedíate vt fup aquai ponft fundú petít nec alíquo 
mo pót enatare: íta nec alújs oe egyptíjs potuit enatare vr fal^  
uaretv ín tata multitudíe.( ^ briíi opuerunt coi ).Uocarrf abf f 
fi multítudínes magne aquam ^ fundaru ^ue pp fuá aítitudí^ 
né obfeure funt qfi fine lucerna atyflus^ppzíe of alíqd tenebzo 
fum •zíine luce:íóoícímus eífeabf Ifos ín térra vel ín aq qzín 
vtroq5 reperíf obfeurítas ín aere aut vel ín ígne non oiermus 
cííe abf ífus qz fnt fug nos -z nó bnt talé oílpóné.(De]ctera wa 
Dne).C)eus nó b5 oeíterá nec finíltrá qz ífle funt ptes cozpozí): 
oeus aut fpus eft vt p5.3ío.4.c.cu Of oeus fpús efl: t eos quí eú 
adozare oebent ops ín fpu adozare fpírítus aút carnem -z o (Ta 
nóbjvtpsXuc.i^CiSlíautbícmetbapboza oe bomínepu^ 
gnatoze na pugnatozes oerterá cótra boíles tédunt Í oerte^ 
ra bolíes pcutiuntXií aút oeus nunc tbzté pena egf ptífs ínftí 
jeerít oícebaí per oerterá fuá pugnarte na' ín oertera tot0 mo-' 
tus víget:fíc eni vult pbs. ? .etbí-oícens gp oertera melíoj é q? 
fmiftra: -z íftdozus etbícozú líb. 11 .tractando oe bofe i partíb0 
eíusoícit q^ oejctra elladmouédúagilíozfiníftra aútadocrc 
rendú aptíoz. (XOagníficef ín foztítudíne).lSót legíouplr. 
(Ttlno mo cp ponatur tps pzo tpe.f.futuru pzo pzeteríto i cll 
fenfusoertratuamagníficef ín foztitudíne.í.operatíotua q 
fignatur p oejeterá fuít magníficata ín foztítudíne.í. oemóltra 
«ít tuá magna foztítudíné:quia antea non apparebat te té tam 
foztem: fed nunc ífta operatio oemóftrauítte eífe foztiíTímú: 
alio mó cp legítur per modumfuturí.n!oe]ctera tua magnífice 
tur ín foztítudtne.í.oe]ctera.f.operatfo:velpotétíatua ad opc 
rádumlaudetur oe magna foztítudíne .(Dentera tua oomíne 
percuíritínímícúj.í.poteníía tuapunftíua oeííruxít pbaonem 
quíeratpzíncípalíter ínímícus^oésaIí<>s ínímfcos.f. íllos q 
Veníebantín epercítueíns.^tm multitudíneglozíe tue},í. cw5 
multo bonoze tuo Í tama. (Depofuilti aduerfaríos meosj.í. 
amouíftí eos oe altítudíne fuá qz arí oomínabátur nobís núc 
autem moztuí funtcoza oculís noflrís:boc auté fuít ín multítu 
diñe glozíe oeí.í. cum multitudíne glozíe oeí: qz poní t: ínpzo 
cum:lkutoícít''5ene.52.e.ínbáculo meo tranfiuí íozdanem.í. 
cumbaculo.£>ícíf aút iftaocpofitiobollíú cum multa glozía 
fíue famaiqz ex ífta oepzerti'one fecuta fuít celebzttas nomínis 
magna ^ eo cú omnes gétes audierunt boc z íudicauerut oeíí 
efle magnum aduerfaríos meos ífta funt verba totius populí 
qz egf ptíj erát boftes totius ifrael(XDífiftí íram umj.Jn oeo 
no eft ira necalíqua partió que funt ín nobís motus (jda; nec 
accipít bíc ira pzo alíquo motu partionalí vel fimilitudine mo 
tus:íed pzo eo qó folet p irá íftígía'ratí nácp pena ín vindicta 
ínfiígunt cú ira fit appetitus vmdiae vt p5 pzio oe aia cum g 
núc oeus pena inflíceritoicebatur irá ímittere:tlut autejifta 
ira cóuerlio fluauú fup egfptíos. (Que oeuozauít eo5)Xófum 
pfít vel oeftrurit eos:n¿accípítur bíc ^pzie oeuozarc qz oe^  
uozare eft alíqua réadc'ibum fumptú p guttur traicere ad fto 
macum fluctus marís nó biit guttur nec ftomacum cum no ba 
beant vim nntritíuam:ídeonó oeuozant:fed ficut res oeuoza^  
tapenítuscófumíí' aimníbil oe eamaneaníta fluctus marís 
totalíter oeleuerunt egfptios qz vnus eje eís nó remáfit vt P5 
pzecedeníi.c.fic ení of ígnis oeuozare lígna qz ea confumít fie 
of ^laias. i r.c.ficut oeuozat ftípulam língua ígnís.f ©ícut ftí^ 
p ulam).í.ficut ignis oeuozat vel cófumít tacíliter ftipulam:ita 
oeus fine laboze aut magna moza occídit omnes egf ptios ve 
níentescus pbar3one.f.fubítoinducédo fuper eos aquas ma 
[ ris.CJn fpiritu furozis tuí cógregate funt aque).í.íra tua cogre 
] gauít aquas. ÍM'cíf fpírítus furozís.ú7ncentíuumíre:eftení5 
? ífte modus loquendí vulgatns ín facra feriptura vt inceniíuu 
l vel ímpetus cuiuftibet reí vocetur fpírítus fie oícítnr.pfal.9. 
fpírítus pzocellarum ideftimpetuofitas pzocellarum. t pfal. 
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tpctus vcntí obedít ocoificor (pus ^elotipícimcitim vlTcru 
pulus 5el0tipicacpatetnumc.fxdjoicirur.Sii Ipírít'' 5eIotí 
píe cócíratierít virus contra V]C02e3 (um : fíe fpírítaa furcuts 
*í.íncétíuu fijro:Í6 velíre.^e fpus furoas.üncenmm furozís 
ígregam't aqims Jít accípíf fpus furo:i) ín oeo nó p^ o alíquo 
motti paflfíonalí: fed p:o volutate puníendí:íUís tñ qmbus pe 
ne ínfltgunf vídef Q? fllí q eos ínfiígunt eís tratí funt I5 millas 
íram béant. (TTSed vtdef cp nó oéret bíc oící ín rpú fnro^ 
ríe fed ín rpupíetatísantoulcojís/tlámare rubmapertueíl' 
a oeo er píetate vt tranltrent ífraelíte ne venientes egf ptí) ad 
eoa ? íntieníétes fnp mare rubní occíderent eos •CTAndeí' gp 
oeus tecít oíuífioné marís rub:í ad ouo.(r*0-ío ad boc q> q 
tranlíret populus Deí.faTrael -z quantu ad fpus píetatí5 t'uít:q? 
ex píeme oeus ííla egít.(r;St6o egít ad pena eg)7ptío:u:nam 
egyptí; tantú aut talr peccaiierantiq? oeu5 íllos vltío fupplícío 
oígnos íudícabat.^pperuít ergo mare rub:um vt eos íbí pw 
ret.£tquatumad boc fuít fpus furozísq^vídebaf oeus puní 
re egfptíosttaq? íratus eís íed puníebat folu vt volens puniré 
ct nó vt íratus.CUel aliter oí>m cp bíc pot accípí cógregarí 
í.coíre vel cótínuarí na anteqj venírent ífraelíte mare rub2U5 
otínuueratcii auf mojíes ertédit manií fuá fuper tilo oíuííuj 
cft aq q antea cogregate vel cotínuate erát DiTcótínuate funt 
vtíntrarenticúauíegfptúlteteruntíntramare aq coierut re 
deuntes ad otinuítatéiergo tune cogregate runt.£t iíta congre 
gatío facta fuít ad punitíonc egfptío:um .ideo vídet facta ir» 
fpu furozís.í.quafí ex ira t boc mó nó opponeret faceré: Jupe 
ríozem oífíínctíoné t valde c5co:dabat boc Ife. (pSed. j .ví^ 
det q? nó ponaf bíc cógregarí.í.coíre fed adunarí intrate vel 
reltríngí.f.q? quádoaque cotínuate erant íntra fe nóerantre 
ílrícte qz'totum locu qué oceuparí oébant oceupabant: cu aut 
oiuífe funt manferunt apte. 1 i.vie oppo^tuít aquas magís 
íntralTe reílringí 1 coadunarí qfi fi códenfarenf -z boc vocaf 
bíc congregatio.it rác manet paímus fenfusX aque ogregate 
funt.ú manferunt íntra fe recríete tea oíuífioné ínter cas: 
boc fignat If a fequésXíletít vnda ñuens: cógregate füt abf f 
lí ín medio marí bíc ením nó pót fiare ogregarí pzo cótínmirí 
fed pzo reftríngí vel adunarúíSetít vnda fluensj.í.vnda que 
oe na fuá fluida erat fletít.í.nó mora elí manens erecta ín fub 
lime admodü muri.it fiuens nó oícít bíc actu fed nalem indi 
natíone vel cófuetudínéq: vnda nófiuebattunc fed eratfltp 
jeibílí) aut ante boc flurerat.íDSS argeies er boc o ea que oca 
funt pcedenti.c.cu fecímus of íam ínter oíuilioné marís rubn: 
-z oíuífioné íozdanis ná qú íozdanis oíuífus eft:aqua q ftabat 
ín parte ínferíozifíucít v%ad mare-z maníit totus alueus 
oeffíccatusraq fuperíozes íntumuerut -z eleuate funt qfi motes 
íii tráiitu 'Z oíuífioné marís rubzí vtrínq^ aquafíetít erecta qít 
murus.f.tá a oejrtra qj a finíftra-.buíus aút oata fuít ca qz aque 
íozdanis fiuunt oelíbano ad mare falftfíimúiaque^auté marís 
rubzí nó fluunt fed funt magís fíantesibíc aute5 02 ftetít vnda 
tiuens.í.q?ante illa vnda fluebati-z poflea ftetir ín mota madá 
teoeo.(r:'^elPódef qp aque marís rubzí nec tucfíuebant: nec 
vmq^ ante tiurerant:fed of vnda flués qz milla aq oe fe é ter^  
minabilis fed termino alienorquecuq? ergo aqua fít I5 ímmota 
fitqzterminataelífiauferaf eiilletermiiuis neceííario moue 
bífrnifiab alio rurfustenea^Xu ergo aqua marís rnbzí eíTct 
ftans velut ín paludibus nifí q?quafdá b5 fíuctuatíóes nó vo 
cat fluens.í.g? tota fliiat:q z vna ps t? alíá -zalia alia: fed cuj 
oe medio alíqd tollíí' velaqoíuídunfotínuo ínclínaf aq ad 
íllu locu tancg ad oeclíuíozé.it fíe futurú ei'at ín oíuífióe vía 
rú marís rubzí nifi oeus oíuifas aquas téuílfettqz ipfe nalíter 
fluerent ad illas ^ fundítates t apturas medías fine aq: íó of 
gp vnda fíuens.í.q oe na fuá fluida eíl Temp petens loca oeclí^  
tn'oza íTctít.Knó mota eíl.f.ftando p le tá$ cozpa oura termí^ 
nata .ppzío termino.(>CÓ5regate funt abífl*í).í.magne moles 
aquam obfeure pp magnitudiné -z fpífl ítudíné que nó pot pe-* 
netrarí ab ipfis radíjs folaribu6:fuerut aut íftc abifTi ogrega^  
te.i.reftrícte ín fe vt relínquerent apture mague víaru p qs to 
tus ífraeltráfiturus erat -z ípfi egpptn.(3ín mediomarí).í.ítra 
mare qz nó accípíf bíc medíu.p medio f m e^  oiííantíá fed fm 
ínter pofitioné-.na fuít ífte a*áfitus p medíü marís eqlíter fed 
magís círca littus:ná vt oeclarauímus pcedéti.c, trafit0 marís 
rubzí nó fuít a líttoze ad littuj oppofitu fed qdam círculatío.í. 
Vía facta p femícirculu rediés ad ídé líttus aquo ínceperát ín^ 
trádop mare -zboc fuít qz folítudo etban q erat oiuncta marí 
rubzobébatícopulosaltílTimos^mínétes -z intrates partím 
ín ma re vt g círcuírent íllos coactí funt íntrare g mare facien 
do femícirculu -z qz erant. 12 .tríb0 factí funt. 11.femícírculí p ^ 
píng latís líttozi fed Qdñ erat niaiozes alterís cum eos intra fe 
ábírét.(í>í]cít ínimícusj.rpbao.Quí erat bofíís capítáeus -z ce 
terí q cu co erát.nel of ínímíc^í.ínimící ñt ení alíqñ er ca lar f 
ge cu ponít fie fingliare (p plalí vt fepe vtunf poete cu of i ouí^  
diometba.líb.S.Direrat-zñaues armatomilite cóplent.í.ar-' 
matí5 mílítíb0.ntrú3ut voceífta fptulerítpbao 1 fuí.Uel vtiz " 
aío folu oceperínt modícu refert vtruq^ ení latís ftat ná pbaó 
fozte vt fuos ad pugnandu 5 íudeos incítaret oiceret lita que 
fequütur vt nó tímerét íudeos plures naq; erat bebzeí pugna 
tozes ^  egfptí^na egj-pnj vtaít íolepbus folu erát oucéta: mí 
lía peditu 1 anquagínta mília equitu -zcurrns electi fercétúbe 
bzeí aut erant (jlures fercéta mília pedíru pugnato^ : vt oe^  
clarauímus.s. 12.c.í*^erfequar). Xráfeudo poli eos p mare f 
rubzu.(it cópzebédáj.Oz ípfi bnt pecoza i fupcilectíícs multa f 
poztádá-.-zparuulos veteres atq$V)cozesíó nópñtvclocípaf 
lu mouerí ego aut cu pplb meo egtíbus «z pedítibu) qz erpedítí 
fumus ad pugnan ad curfu velociter tenebímus eos.(Díuídá f 
fpolíaj.Oolebat pbáo cópzebendere oés bebzcos -z qz ípí poz 
tabantfupellectílé varía-z pecoza multa nimis atq$ alalia oí-
uerfí gñis vt pjJ. 12 .c. volebat illa opzebédc pbao -z oiuidere 
ínter fuos.(it íplebif aía mea).í.oefideríu mcu.q.o. ego oefi> | 
dero oíuícias multasu'fti vero bíít eas cu g accepo q poffidét 
íacíaboz -z.inboc métíebafqz oíuíríe nó facíant:fed augétpo^ 
ti0 appetím fatiaref tñ quantu ad alí3d.í.qz ipfe appetebat ac 
ciperebonabebzeo^poll^autaccípetvltra nó appeteret illa 
c fie cótattaref.(iuagínabo gladíu meu.)Tló oícebat pbao f 
ín pfona fuá qz ipfe modícu p fe facturus eífet: fj loquebaf oe 
gladíjs fui ejrercítus ná illi ad íperíu eius mouebanf.(it íter c f 
ficiet eos manus mea).*Debzeí ení feruí fuerantpbaonís ouríf 
ptn* feruítute íó magís vtíle erat eí cp reduceret eos ín terraj 
'ruáadferuíéduitaouríozíferuítiite^q? eos occíderet: fjga 
pbao rota q egrpt0 grauíter percuífa fuerat a oeopp bebzeos: 
pzíogenitísmóztuís'zaíalíbusegfptío^atqs terre nafcétíb9 
oeletís valde íratus erat eís:^ volebat vindicare fe eos ínter^ 
ficíédo.(^lauit fpus tuusj.í. vét9 mílíus a te.01: ení íftud no f 
mé eguocú ad multa.f.pzo re íuiu atq; fubflátíalí vt oeus aía Spús ín 
angelus.(r^«t p vento -z fie p5.re.; .c. 19 .cíí of cp tráfiuítco facrís lít 
ra ttelía Ipus grandíní6.i.vét0 cu gradíne t fequif -z nó i fpu teríjmiil 
ons-.t fie ps3oñ' 5 'C.cu of fpus vbí vult íbí fpírat.í. vétu9:líc tiplícíter 
ení ejcponít ¿tugu.'Z P5 p ea q fequunf íbidéXvocé eí9 audij 1 accípíf. 
nefeis vn veníat aut quo vadír:boc aut nó íntellígif ó fpu feo 
qz nó vult oicere rps q? niebodemus audíret vocej fpus fetí: 
ét qz of nefeís vn venít aut quo vadít iré aut aut venire non 
cópetít fpuí frtó ergo oeuéro íntellígif matíe qz fubditur polt 
íftud eréplu (ícois eft q natus eíl ec ípuTi tñ accíperef pzimo 
fpus pzo fpu fctóipoífíbileeét poftea oicere coparádo ficefl 
oís qní ex fpú natus é: fie ét of J5ene. 1 .c.fpú) oomini terebaf 
fup aquas.í.ventus mílíusa oeo vt íbídé oeclaratu eft. 2llío 
mó Ipírítus pzo ímpetu fie oícíf fpus pzocellaruj que fadunt 
verbu eius vtpatet.ps» i49.í.ímpetus pzocellaru vel pzocellc 
ipetuofé.([:3.no mó pzo íncétiuo: vt oicimus fpiritu lururíei» 
tncetíuu:fíc etíá oicimus fpum furozis.í. íncentiuu iré vel ira 
vebementer íncéfa vt patetJ.ín líttera.^lío mó pzo pzedíca^ 
toze ficut ait 3íoánes ín canónicapzia.4.caiolíte adbuc erede^  
reomnífpuí fed pzobateane?: oeo fit.í.nócredatís ómnibus 
pzedicatozíbus fed^bate pzíoan finteje parte oeí bono 5elo 
veníentes.*Díc auté accípíf fpiritus pzo ventor vocaf fpirp 
tus oeí.í.ventus miííus a oeo ífte ventu5 nó fuít ille g mare a^  
pertu oeficcauít fiando tota nocte vt P5 pzecedétí.c. feá Ule vé 
tus quí venít ad faciédu? fluereaqsvtredírentfup egfptío5, 
i t p^boc ex fequétí líttera qz of 1 operuít eos mare z "fie ífte f* 
Ventús/uít ad operíendu eos.llec fuít ífte ventus ab eadem 
parte ozbís a qua erat ille quí oíuífum mare oeficcauítmá ille 
fuitfubfolanusoírecteozíétalis tñ vocaf ín líttera nfa vrés: 
1 ín bebzeo vocaf o:iétalis:<z cu? vie ille elíent otra ozíentem 
alíquo mó fi ille ventus veniret íntraret per illas vías ficut an 
te íntrauerat ad oeficcandu:,z magí5 oíuíderetq? concluderet 
fluct9.C:D6m g g; ille ventus fuít meridíanusXaufter q ípel 
lebat aquas cótra feptétríoné vt liuerét ín illas aperturas cj 
erant ab occidente otra ozienté. (TTlon ením pót oící qp ífte 
ventus fuerít aqlonarís ná feopulí altiíTimí folitudinis etban 
erant a parte alionar i marís rubzí que ^ pbíberentomné vav 
tum tráfire.fit operuít eosj.í.egfptios.í ;CDare}X ipelléte vé | 
to aqs vt fluerent fup eos ambulátes i ^)fundo.(Síubmerri fut f 
quaíiplumbú}4\fiaitplumbu3graue valde eft z ímmedíate vt 
ínaqul 
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ín aquá lacítur íundú petír m egfpti; lícct vcníétíb9 aqm's fu 
per eos comtí eíícnt fe attollere t enmrc tñ oeus Deplííteos 
f mq; plmibütfn aquís vebemécibusj.úín aquís nmltie fúie 
j magníe qz mareerat.(aui8 fimtlie tuí ín foztíbus Domme).ú 
qm's ínter rbaesefl equalís tíbi.q.dnuUus ením quífquani 
alias poííet talía llgna agere t poztcm qiulía m agís-^t quí 
dé cóparatío nnlla oeí ad bomíné fierí por na finítí ad ítíním 
píopom'o nulla eft:vtaítboetíii6De9iola.lí.2»p:ofa.7.cñoí^ 
cít 1 ñmtis qdé adínm'cé fuerítadá ínfinítí aút ad ftnítu nul' 
| la vmq? poterír eé colIatío.(auí5 filis tuí.) Keplícatío eíurdem 
íníe efl: licúe ñt Tepe majcíe ín carmíníb9 quéadmodu iftud elt. 
(L Ueí pót eé cp racíat alia fníasmam fupza oí^crat nullij eíTc 
fimílé oeo ín foztímdíne oícés qe ñlis tuí ín fo?tíb0:nuc ponít 
f nullu eé üeo íimílé quám ad alias ejccellérías cu oícít. fauís íi 
milis tuOXín faítate z míraculo? operatíone:íÓ lubdít. (ton 
s gnífícus ín faítate.)Ideft qs elt fitÍG tuí vt fit íta magnífic9 ín 
letítate ficuttu. íM'cif autmagníficus ín rctítate.í.magnus val 
de í fetitate íta 9? nó eft alígs íta fetus fleut tu. ^ccípíí' aut bf c 
^ magnífteus ípzopzíe na vt aít pr?s.4.etbíco?.c. oe magnílícé 
Qm fit ttía-'XDagníftcus of g facít valde magnas fpéfas qual'r op5 Í 
msniñ vbíí qñtlícoealíjscírcúftantíisvtínracíédo tépla íínfa^ 
m ] cíédo íepulcbza Í ejepéfas nuptía? aIío?2 q femel fuít g vita: 
fusiló oeus aút nó of ífto mó tnagnífíc0 bic led accipíf magnífíc9.í. 
rícífma magnus vel magna facíés.(repritaís.}^ penaru íllatíoeiq? 
piñem «1 nialos oebitas penas admirabíl'r ei:erces.(^ tcp laudabilís.) 
opzie. Cu eripis cófídétes ín te.(^t taciés mírabílía.) 5n agtíóe ma^  
rís rubzíad tráfim íudeo? 1 ín fuífocatioe egfptio^ t ínoib9 
f penis ínflictís ín egypto.^jctédiítt manus tuá.) XDetapbo^ 
eíttá^oevíropugimteamanuejctéditad peutiédu boftem: 
oeus ergo qñ punir manú ejetéde o: cu aúít no punit manu col 
f lectá bU& oeuozauít eos terra.)Tló q? oeuozauerit eos térra 
aperiédo le fícut ablozbuit oatbá ^  abíró $ viuéte5 oeglutítí le 
Vtp5 tluiñ. i<í»et.2<5.c.f5q?Dercéderutm(prudumarÍ6.f.acl 
lolu % ficut íílí 3 oeuoian^ a térra bumano oceultane' afpectuí: 
ítaílli 9 marísflurtíb^ablcodimf^terre vífeeranó fubitrét 
0óec eos maj-e ad l? tt0pepellat oceultanf fie fuít oe egf ptíla 
9 vífi funt intrare in viícera terre qz nó cóparuerutoonec ad 
f littus cópulfi rut.íbu): tuiftí in mííeríco?dia ppl'o quej redemi 
ítí).i.oírei:ífl:í nos ppl5 tuu p vías oata5 ín marí mbzo.(p$mt 
aút illa oirectío in miTcricozdía qicx píetate oeus apuit viaj 
beb:eís ne egfptíj cópjebéderéteos coaraatos a marí t térra 1 occiderét ín oze gladu.CXlel fuít míferícozdia q: qn ítrauc 
runt j) mare rubzii nífi oeus tenuíffet aquas marís fluerct íug 
t eos t mozerenf fimul{1i>opulo qué redemííti).í.pplb bebzeo? 
qué redemíflí t egf ptiaca ieruitute.tJel of OUP cuiantu ad co 
luna ignís 1 nubís q oemóllrabat iTraelítSiVtáveroíq? eífent 
jpcedendo eos: vt P5.6.15 .c.t tune o: OUÍ m míferico:día 3a 
f eí miféricozdía oírígebat eos.( ^t ponaftí eum ín foaítudínc 
. tua).í.cú fouítudine.í.poperaiíonc mirabílíu5 eduxíllíeos oe 
egypto p foztítudiné ét aperutllí eis mare rub2Ú:B fomtudínc 
; pauiftí eos cíbo angelo? ín folítudine.(2ld babítaculu íanctuj 
tuu.)31la lía necefTarío kgif p modú futurí I5 bíc ponaf ó p^ 
teríto-.ná ín rpe illo quo moyies cú ppl'o ífrael cátauít íftud ca 
ticu cu tranfierunt mare rubzú nódú accelíerát ad alíquélocu 
9 vocarí poflet babítaculu oeí z fie oícet".^ poztaltt eu).í.poí 
6 tabis mof fes eni ípu .ppbetícp cognofcebat 97 oeus íntrodiv 
cturus eét bebzeoS íu terrá cbanaa quá ^ mtfer at. £t boc non 
condítíonalnredfimpt'r veruerat íta gp nullo euaitupturbarí 
poterat íó íta loquebat oe eo fub cerdtudíne: tanqp oe eo q6 
i tactu crat 1 irte modus feruae' frequéter ín .ppbís.On fonítii 
dinetua.)Qualrcüq3Íntelligatbabítaculuoeívt.j.oecIarabit 
bcbzeí ouctí tuemt ad íllud cu míracu^ó opatioe. (Mú babita 
^ culuíciñtuu.) ¿ ^ e 0 í n nullo loco bitat cuín loco nullo círcu 
^•4 feribant oomuj náq?vr bítaculuípmbabúatozé circüfcríbit: 
5 oeus aut q: ínfinítus eft f m eílcntíá vbíq, eft t totus mudus 
^Vbí^euotinerenóvaletficoí iDícre.is.c.celiH térraegoípleooí 
f é Í5 [ cít oñsroz ni oe0 babítare í alíquo loco pp aliqué fpalc effectu 
Pliter 9 cu magis íbí oñdít $ alibi fie 02 oeu5 babítare í celo q: ibi 
J.a^ f". oatgloziá beatís:? fie 02.Xí3at.Miolíte íurare p celú qz ledes 
^ Ws Deí eft.^ía ét nf a fedes oeí vel téplum oi qz íbí oe9 opatíoné 
^u^em oftrat eam íUuftrádo p gf am Í vírtmtb9 adoznádo fie 
e^  oícit beatus ^ ernardus ínlíbzo oecótéplationetepluj oeí eft 
j mes íufti i altare optímu cozeiuszapoftolus.i^bozLC^io.oi 
cít-téplu oeí eft qí) eftis vos 9 autpolluent téplu oeí oeftruet 
íllu oe9.(r^ícutif ét aliq loca cozpea tabernacula oeí qzoeuS 
fpálíter opae úi íllís vel ínuoaf nomc eí9m ÍUÍQ fíe P5-} •re.S. 
coa. 
cumoícíf ergo nepurádu eft q>oe0 terre babítet fup terrárfi 
enf celú:-: celí celozu te cape non pfit quito magís oomus bec 
quá ediíicauí T poftearubdíturin Ira quila oomus íacta eft 
vt inuocef íbí oeus m ozone:-: eraudiat ín celo qcqd ibi otea 
tunbmóí aút funt ota loca ingbus oeus vírtuté miraculozuj 
fuozuvujtoemonftrare vd vbícatbolícus ppUisoomu facít 
adozadúíocogfarúaaíóes •rlaudeseanédu.Cüdaik fuíc 
íftud babítaculu ftnra.abzabáabena5ra eft mons finar quía 
^ íbí babítabat oeus ín calígine nubij z ígne atq? legé ocdít z P 
f baduspangeloseraudita funt^tnó i'olu fiiít babítaculu oeí 
ífte mons er tpe quo ifraelitecaftraetatí funt ibiz oeus lege^  
oedit fed étab antiquo: qz tama erat apud paftozes madian 
oeu babítare úi mote finaf nullufq^ ob bác cám ad iílú aude^  
bat accede^íó qñ mof feí ountgregéad ínteríoza oefeiti:puc 
niens ad monté finaf vídítqj rubu arderé q? no cóburere^ 
Voluí(retq5 accede ad locu vt cofideraret vífioné bac magna: 
^pbibítusfúíta^o oícéteneappzopiesbiíc: foluecaldamétii 
oe pedibus tuus locus ení ín quo ftas térra fea eft z fatís róna 
bile q> íntelh'gae' ó \y loco.5t tuc qñ of q? ín foztítudíc oeí ílluc 
adductí fút ve? eftXoelédo eg^ptios boíles eo? z oiuidendo 
marerubzúatq5oando eiscíbúin oelerto z aquá oe petra z 
nouíflime oeiciédo boftes eo? amalecbitas ínlurgétes tn eoj 
s vt P5.jr. 17.c.(r^lío m5 vt vult nicbolaus z alí/. íntenígit bíc 
^ babítaculu oeí téplu tacmi mote mozía ad quéoe9oeducturu5 
eratbebzeosrí íftud téplú poftea cóftruédú erat. XDelíoz é tn 
pzíoz expofitío ne fíat replicano eíufdé fenfus.^ n oibus ením 
feripturís mape ín facra cauédú eft quátú potuerímus ne fiat 
replícatío aut alí^d vídeat oíd eje abundantía: qz petm eft per 
plura faceré qó pót p pauca fierí vt aítarífto.8.tbo.([:eí aút 
íntellígamusbíc oetéplo faaoín térra cbanaa erítouplicatio 
cu.j.oicaf introduces eos atq5 plátabís ín mote bf dítatistiie 
firmífíímo babítaculo q6 opatus esifanctuaríñtuú -rcCTl^o 
nendo aút monte finaf nó fit ouplícatío.Cbícédo tñ acc¿> 
pí pzo babítaculo terre cbanaa ve? eft-.q? ílluc venerút p foztí 
tudíné oeí.f.p opa mírabílía que fupza oípím0 z p multa atía 
oeuíncédo cbananeú rege arad vt p5 Tlum.z 1 .c. z feon rege 
z og ammozreozu reges ouos vt pj í^eute.i^t. 5 x.& oelédo 
amonita? reges 9nq5Vtp5 llum.5 ' .c^toefiecádo íozdanc 
Vt pj íofue.5.c.^ t oeftruédo cbananeo? regej.; 1 .cu ppti'S fuí^ 
Vt pj 3íofue. 12.c.mulía quoqj alía.£t q6 mírabiííus oíbu5 vr 
íbliqjoíuíne potétíe oceÁTus ftetíífe lolé ímmoiu p vníus oíeí 
l\5acíúad pzeces ¿olue oonec fe vlcífceref oe ínimícís fuís vt 
p53ofue.io.c(Sfcéderutpprí).0ñ íudeí tráfierútmare rub? 
íntrauerút ín arábicas folítudínes verfus moté finaf. ^ ft aút 
térra illa arés babítatoze maicíe ín tpe íllo:núc aút alíquati ba 
bítaí" pp aquas ^speuscdiixítoe petra ín rapbidin íínca^ 
deíbarne vt p5»J»i 7.t,Tlum.io.cXtrca illas folítudínes tñ 
funtmulte gentes.f.pbflíftinab occidente : i amalecbíte atq5 
cbananeí a pte fupíozí z madianíte oonec veníaf ad confinía 
terre edon-rmoab •zamonreguqjamozreozúídeoqñ audíe 
runtíftípopulívícmitanmmíraculú.f.q?ficaíret oeus mare 
rubzú ad íntroítú eoziis z oelemífet egfptios oppzimftes eos 
íonfternati fúnt valde ítimuerútq? eosoiíperdíturíeíTent: 
fie p5 Hum.2 2 .c. cu oííít balicb reje moab íta oelebítbic po 
pulusoés quíín nfís finíbus comozanf: qúo foíetbosber'-
bas vfq5 radíces carpere.£t t>eute.i.c.oí):ít oeus bebzeís 
tranfiuiftísp términos fíumveftrozú ftlíozú efau quí babí--
tát ín monte fef r z tímebút vos.át claríus 3íofue.i.c.cu oícit 
*Aaab meretriz íerecontína ad eq^ Iozatozes ífraelitaru: nouí 
cp tradíderít vobis oomínus terráicteníj írruít ín nos terroz 
vefter z elanguerunt oés babítatozes terre audiuimus gp ficca 
«erit oñs aquas marís rubzi ad íntroítú veftru quádo egreP 
(l eftis oe egppto:^  que feceritís ouobus amozreo? regibus q 
crant tra5 íozdané feon Í ogquos tnterfecíftis z bec audiétee 
pertímuímus z elanguít coz noflrur-r nó remanfit nobi5fpin> 
tus ad íntroítú veftrú.5ftí ergo populí volétes fucairrere 
pellétesbebzcosoe térra illa cótederatí funt: vt quílíbetpO'' 
pulus pugnaret cótra eos ínter quospzimí fueruntamalecbí 
te quí erant^pínquíozes z ínceperút beílúcótraeos oúeííent 
ín rapbidin vt P5.). 17.c.£t quátú ad boc oícútur populí afeé 
dífle.í.mutuocóueníírevelpepigííTeoe bello ínfiígaido be^  
bzeís.(ítíratífunt).í.inairrerút0d!úbebzeozú:na eos valde 
qcofos babuerunt qznmebantqjbebzeí oés populos arabíe 
oelerent.(Dolozes obtínuerunt babítatozes pbíliftín).í.oolo^ 
res venerunt fuper pbílíftínos cu$ ífta audíerunt timétes ma^  








































«ere altemm cüvígozem babet fug íllud vel victoiiiXic -oicit 
alíqiiís obtmere ín cauia foienfi qúo pzofertur fentétirSic ctii 
cícít 5eñ.7.c.obtínuerútaquetérras cémquíiiquagínta Die^  
bu6.t.tenueriint aque térras fub fe toto ífto tépozerq: aque ele 
uate erantl'up montes altífííníos. i í.cubít¿svtpatet íbtdcm. 
(Xuriccóturbatííuntp2mcípesedon).í.pzíncípes idumee quí 
iunt príncipes fiUozum mmm térra auté edonpiímo oomína 
tí funt multí ouces fimuboemde mutato ííto pzíucípatu Domí 
natí funt reges octo fuccelTíone :poftea mutato pzíncípatu re/-
gio ínceperuut rur fus babere ouces poft quos íterum babue-' 
re reges.vt patet ó c ñ . i c x . t íbí oeclaratu eíl.'Jíh' autem con 
tarbatt funt:q2 tímuemt cp ñlij íírael accíperétterra5 eojum: 
ideo cü miTerut ad ídumeos ífraclíte legatos vt peterét tran^ 
fitú p térra eo^:mdit rej: ed6:n6 tranfibís p me alíogn arma 
tus oceurrá tibítpoftea aíít cu traíierut p íl&s tímuenít: vt oí 
Deut.2.c.r.tráfib!tÍ6 p terráifiue termíos fratru vio? ñliom^ 
eíau; g bitat í feyr -r tímebut vos.-mádauít tñ oe'ne moueréí' 
5eo6ibellu.fRobun:os moabobtínuít tremo: j.útremo: vel 
rumi0tímoz venít Tup pncípes robullos moabíta^ fup rege T 
alíos pndpesmá tímuerut valde eo5 cu audíuerut lea beb:eOí2 
-znu'rabílíaqoe^gebat^eísific .DÍTlume.Zi.cXvídesaut 
balacb filí9 fepboz oía q f ecerat í frl amo:re oitcp ptímuíflent 
eu moabíte t ípetú eí9 ferré no poflenttoípt ad maiozes nam 
madia:ííaDelebitbícppls oés^úinfís fíníb^cómojaní'ific 
íoletbosberbasvic^ adradíces carpe*(Dbaguemt oes bita 
to:esterrecbanaá).r»íeptépprigc5iter onrefíe ín térra illa. 
Obíígere é ílrígedarí liue gelarí vclourefcere q6 ñt í magno 
pauozeitalís át euenit í oíb0cbananeís cu audíerút q oe9 face^  
ret p bebzeísivt p5 ^ fofue. i.c.cu? 02 nouí q> tradíderít vobís 
ous terrá:eteni írruít i nos térro: v i :?eláguerüt oes bítato^ 
res terrc^udíuím,;>.n.g; ficcauerítDñs aqsmarís i ub:í ad ín 
troítü V2m cu egrefllí eftís ex egfpto:': q fecerítís ouob9ámo: 
reo :^ regib9:g erát tras ío:dané íeon t og C[ii03 ítertecíítíe:T 
bec audíétes ptímuím9? eláguít co: nf m:? no remáfit í nobís 
ípus adítroítu vím.Orruet Túpeos fo:mído.)Sup^ mofles 
ípú ^pbetíco cognoícés tiitura fub certítudíe pdín't illa p mo 
düpteríti:bícrogatea cóplerí: Ícíebat.n.clarí(rimemofré6q> 
ea q pdeílínata funt fie pdeflínanf : vt frto^pcíb9 ípleant rro-' 
gabat s(pbo?2cdpletíóe:fíc.n.ípre mof fes 'rcrípfcrat oe ífaac 
cuí numerofitas fémís ^ mííTa é:tn vkoz tterílís eí oata efl:: vt 
P3 6en.i s 'tice gígnerc eje ea potuít vfí^ poft anuos.ro.qg ea 
accepatr-rotínuo rogabat^ p ca.(^o:mído).í.timo: ín aía.(¿t 
pauo2)Xe)cterí9;pauo:.n.reddít boíej llupidu vtímobílí) fit:i 
boc pcabat moffes eueníreigétíb9ílíÍ8:Donec ípfi tráfirét ín 
térra ,pmíflióís.(3n magnítudie bwebí) tuí).U toztítudíe tua: 
q.D.fic tu une p fo:títudíné tuá magna fecíftí p nobís mírabí 
ha multaiíta núc ímítte terrozé fup oes gétesbas:? fie fecit íte 
rú^píacobí térra cbanaá imíttédo terrozejíoés gétesíncír 
cuí tu ne eu pfequerenfrcñ o: 5eñ. 2 Í .CCÚC^  ^ pfectí eííent ter^  
ro: oñí íuafit oes p drcuítu:': nó aufi pfeg recedentes.f^íant 
ímobíles qfi lapísj.f.vt nullo mó moueant í bellu o nos:l5 aut 
fie rogauíiTet mof tesitií portea non fie totali* cópletñ elí;vt P5 
oe bello amalecbíta^ qó paulopoft furrejeíto eos:Vt p5.j. 17. 
c.¿t ítqz amalecbite cu cbananeís; vt pjTlume. i4X. £ t ítem 
cbanane9rej:arad:Vt p5Tlume.zi.c.fiebátaútbec<p tétattoc 
bebzeorivt apperet vtrú oílígerét oeu t nota fierét q ín eo:íj 
co:díb^errabant: vt pj Dcuf.8.c.ma):ie q : bec fiebát^ país 
beb:eo^ vttraderen^ í man9 boltíu:qó eollígíC e)c.5.4.et.ó.c. 
3udí.vbí moj: vt bebzeí oeclínabltad idolatría míttebat l'ug 
eos alíquos boíles g eos pmerét fuitutc.(D onec ptrlfeat po^ 
pulus tu9ílle).q.d.núc nobís piculu eft cu tráfim9ínter bas ge 
tes ne íllirgát aduerfu} nosipofl:^ aut tuerim9 ín térra poííef 
fíonís nf e nó timebim9 eos.(Doíiec ptráfeat ppls tu9.)3ífi:a re 
plícatio verbos eft cu ídéritate ptinés ad íolu omaturficut có' 
luetu eft i cátící) matíe qñ obferuat lejc métrica ^ tu ad nume 
ru tf llaba^ •: pedu ^ títatís ^ platíóís cuíuflíbet llabe fm tpa 
que b5:vt obferuat ín poetís:? ín verfibus t?íereniie ín líb:o 
treno?:g f m Iram beb^ícá p metra íábica cu cómate beroíco 
.peedít: vt Declarauim9ín epla ad paulina q poiiit vt ^logus 
bíblíe totí9ín.c.7.eiulde.0fte qué poiredíftí).í.fpálíter accipíé 
do eu ín pplm tuu peculiaré:vt p5.jí. 19.C. 1 Deut.} 2 .c.cu5 02. 
TlunQd non ípfeeft p: tuu5 9 polfedít te fecít t creauit te:boc 
aut eft q§m ad quadá ipálé pofleíTíonérná gríalr oeus oes po 
pulo^poflfídet: vt p3 ps. 13 ¿ftfíi eft térra z plenítudo eí9o:bíS 
terrap z vníuerfi quí babitát. ín eo.Ontroduces eos^^a re^  
feruní ad terrá cbanaá;i pñt legi ouplr.CSutp raodu o w 
tíonís.C^ut cuíufda ^ppbctíce entmcíátíonÍ6.(r:*0er modíí 
o:onís eft feníiis q? mof fes ozaret Deu5 oícés.bñe ego o :o te 
vt introducás bue populu ín terri cb3naá.(r:iber modu p2o> 
pbetíe pnt legí op fit fenfus:moffen loquí eu oeoz oieereioñe 
ego Icio cp tu íntrodueesjftos leruos tilos 1 populu tmi ín ter^ -
ram cbanaaifjmelius vJpmodu 02onis:vt eótínuet modus 
bquédí ínpiozí quí eratoepcatíuus.f^t plátabisj.úradícabís 
eos ín térra illaroando eís eiuirates políelííones ín gbus ma 
neant radicatí^tfit metbapboza abarbozeqeuplantat radí 
ccsagítCJn mote beredítatís tue).í.in térra cbanaa que eft alí 
quallter mótuofa: vt p$ &eut:. 11 .c. cu 02 :ter ra.n. ad quá ingre 
dierís políídendasmon eft fieut térra egf ptí oe qua ejeiftí: vbí 
íaeto femine íbozto^mozé aqueoueunt irrigue:!) montuofa 
eft tcapeftrísilíc ét 02 í^euts. 1 .c.cu$ oíireuertímíní ? veníte 
ad monté ámo22ei: z cetera q eí píima funt cápeftría atc^ mó 
tana.(^írmiíTímo bítaculo tuo).í.ífta térra eft firmiATímu ba^ 
bitaculu tuu.f.Q? femp bítabís ín ílla-.fpália bñficía oando po^ 
pulís tuís íbí ej:ntibus:na5 oeus nó oimífit bebzeos-raccepit 
alíágenté:l5 ípl! oimíferínt ve? oeu Miz accepínt aliu 0^ 13:1 
t>e boc cóquerít ons t)íer e. 1 .ceurn oiXráfite ad ínfulas ce^ -
tbin:t vídete z ín cedar míttíte cófiderate vebementen-z v i 
detefi factueftbuíufcemodi.f.murauitgensoeos fiiost-rcep 
te ípfi nó funt oí): ppls vero meus mutauit glo2ia fuá ín idolíí. 
COel pótbícaccípíníonsberedítatís ^móte mo2ía ínquo 
cóftrujcítfalomontéplujrvt P5.i.paralipo.i.c.^tvocatur ílle 
monsberedítas oei fpáliter:q2ílle loeus fpáliter ad oeiPptínc 
bat:náínceteríslocís terre ^ mílTíonts poterát fieríoíaqad 
bumanu feruitíu attínebant:ín ífto aut loco vel mote níbil fie^ 
bat nifi ípfe oeí cultusrímo alíg boies nó audebant íntrare ad 
partes ínteríozesnífi ad 02andu'rofrerendu:íó rps cu reperít 
íbí emétes z vendétes euertit méfas numularío^ z catbedras 
vendentiuj colubas: vt p5 íDat. n . z Xuc. 19.c.(^írmiírímo 
babitaailo tuo}a.q? téplú falomonis fuit firmu babitaculu oeí: 
qó o: ad 02íam alío^ babitaculo? eíusmá ín ff lo pííus babí^ 
tauítareba oñúfed poftea pp peta faeerdom oimífit f f lo z trá 
fíuítadalialocamáínmanus boftíles tradíta eft:vtp5.i."^e. 
4.c.íxíndc venít ín oomu amínadab ín gabao:vtp5.i.'fteg. 
7.cz máfit íbí toto tpe quo regnauít faulf. qiwfi p.4o.annos 
ímo maío2í:q2 ante$ faul efficereÉ' reí::oucta fuit areba ín 00 
mo amínad3b:oeínde poftq^ regnalíet 06 fcpfé annis fup 3íu ' 
damínebzon^cógregatus fuilTetadeuoís ííraehtuleruntc^ 
arcbáoegabaaqeratín oomoamínadab:? poíuemt camín 
oomo obetbedó getbeí vbí ftetít tribus méfibu) poftea traílata 
fuit ín ciuitaté oauíd z máfit íbí oonee poneretur ín templo fa 
lomonís.Cje bis mutatíoníbus pafet.i.*fteg.ó.c.3[n templo att 
te tacto ín tronte mo:ia p falomoné manfit maío2i tempoze c$ 
m alú's locís:ná nunqp areba índe ablata eft oonee iDieremíaJ 
vídens ímínere adueníucbaldeo;une ípfa cu alú's rebus que 
ín templo erant a cbaldeís vilipéderet z cóbureretuntulít eá 
fecrete fuper verrícépbafga ín montéabarínad locíí fepulcb:£ 
mof fi z eam íbí cu co2po:eeíu6 claufit z manet vfq? ín p:efetv 
réoiem ómnibus boibusíneognita.lláficutnullí boíum & 
pulcb:u mojlí feíreoatu eft vt babet Rentero. H ^ í t a necar^  
cbaquecuco:po2eeíus latetoebis babef.z.XDacbabe.c.t.t 
adbuc lícet areba mde ^ pter boftes ablata fintamé nomé 00^  
míni femp fuit ínuocatu ín templo íllo:ná etiá poft reditum oe 
p babflone oeus íllud templu reftaurarí mandauit oílígenter vt 
í patet per totu .ppbetam aggeu z per $acbaríá vfcp ad.4 .c.t po 
£ ftea oeus ínuocatu) fuit femp ín templo boc vfqjquo poft mo: 
temcb:íftíquafiperanno8,4o.aromanísoeletu5 eftvocaba-' 
tur ergo recte íftud templu fírmííftmu oeí babítaculumiq: fir 
míus íbí $ íh aliquo alio loco babítauítn'ta vt nó j5:íus oefine 
ret oeus babítare ín templo íllo $ peccatu iudeoní per mozté 
melííecófumatum fueríf.atqj per boftes víndícatum íta vt íp^ 
fum templú cu ceterís vrbís edifteijs oflagrarít.Xícet oe^  boc 
non modícu Xitus quí oe iudeis triumpbo babito letabat befi 
tauerít:mouebat enim eu antíqua veneratío z admiranda pul 
cb:ítudo:fed oeí oífpofitío eu ad íncendendú íllud tanqg aligd 
oe cetero inutile íncítauit.(Qó operatus es oomine).í.tu oeu5 
fundaftí templu íftud:q: oilpofuiftí locum íftu vt íbí fieret té ;^ 
plum.^tíá mouiftí oauíd z falomoné vt íbí facerent z oedíftí 
facilé modum vt fierettantu opus ín tam b:euí tépo:e.(!Saiv 
ctuaríumtuumoomineO^ídeft íftud babitaculu tuum eft faiv 
ctuaríum:t vocatur fanctuarium a fanaítate:ín templo autem 
eratfanctítas:quíababítabat íbíglo:íaoomíní ínter eberu^  
bih fuper arcbávt patet Tlum€.7.et.j.7^e0.tf.ídeooperiebat 
íllud 
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fnudalíqnglíajftmivt óc ífúmatíóe tabemaculí í mótefínaj' 
¿p5.40.c.cií oí pcrfl^ cucta precta funt operiiít nubes taber" 
naculum tefttmoníj 1 glia oní ímpleuit ílludincepoterat mop 
íes ígredí tecm federís:nubc operíéte oía t maíeftate oñí eo:'* 
rufeate: q? nubes cúcta operuerat.'Jdc factú fuít f^umato té^ 
ploSalomonístqz glía ortí operuít íll6:vtp5»5.rcg»8.ccu oí 
tactneftautmejcíííetfacerdosoe fanctuarío nébula ipleuíc 
oomn oñí 1 nó poterát Cae erdotes Harc t míníftrare pg ne^  
buláa'pleuerat ení glía oní oornuonítcurntotu tabernacn^  
tó auttéplíí fetm vocaref a oeo ¡3 íbí colebaí:qda tní ptes eí9 
fpecíalr fanac erat:q2 fpecíalíter oeus i eís babítabat ficut fu 
per arebá ínter eberubín:íó illa pars íteríoj fetuarí) vocabac 
feta l'ctópvt pjj.x 6.c.(06 firmauerut man9 tuej.í.qó tu egíltt 
Vt p5.8.(Dñ6 regnabít i etnu t vltra). CT^oftq? pofuít 02<y 
né r? ouertíf ad oeí laudatíoné oícé) cp regnñ eíu5 no efl alíqó 
ficut regno^ terre q vícííTítudínaríecómutaní' 1 ínterdú tota 
I líterruut: regim aut oní íneternumanetregna aut terre muí' 
I tos aduerfantes babent:*: fi adueríantes nó bnt íplá oe fe ma 
gna ruut:q? q valde magna funt i buanís oíu cófilíere no prít 
• vt aít Xucanus líb.pmo oe bello pluíqj cíaílí 3ulíj cefarís et 
popeí vbí tres rónes róní cafus ín íllís bellís alíígnat.¿r*p2í 
ma oícit efie fatalé DÍfpofitíoné.(C:Sc6am ínuídía magnítn 
dínísrqzglíbetiolusoñarí vultmecquéqjparévídere oefi-' 
derat:cuoícít.Sumanác^poteftasípatíés ofbztís erír.ínuí> 
derat aut popeíus ne celar eí eqlís fieret.(CXertíá róné oícíí 
elfe q: ípfe res magne etíá millo ípelléte eoíncíduteu oícít ín 
fe magna ruut.'Jó regna tpalía qucq| beatií eflfícere nequeiít 
vt aít ^ oetíus oeofola.líb.; .jjfa. J.CII oícít.Sn vero regna 
reguc^  famílíarítas eíTícere potete valeátgd í quoeo? felící 
tas ppetuo t)U);ít:atg plena eflejcéplo? vetulias plena ell pns 
| etas g reges felicítate (aUmítatemutauerúitXtfubíúigít íro 
níce o pelara potétía q nec ad oferuatíoné gdem fui f atís elfí 
car íuenif .(HT^egnií aut6í firmiííímñ é:q: nec oe fe labí po 
tef^ cu eterna llabilitatefirmamfit.tlecaduerlaríú quéq^ bj 
cuqcúc^ funteí oirecte líbéter^ fubdanfivt aít í>oetí9oe 
cófola.líb.4.(pra.6.lateboc(pbásons ergo regnabít íneter^ 
ni4.( t^ vltra).Ultra etemií níbil ell q: etemú ínterminatl 011 
ratíoné oícit ta a parte ante $ a partepoíbfed poníf vltra ex 
abundátí ad lignádáaflfectíoné loquétis:ná ex abundatía coz 
dís os loquíf vt p5 Xuc.6. clícut ergo ille mof fes valde Oe^  
fiderabat ouratíoné regni oeí cuoeuamo» amícítíc oílígerct 
pferebat illud pqdl f ba fignátía magna aflfectíoné.ít fie fre' 
queter ín feriptura facra ex affectióe oícétís ad cop^bédédú 
multa ponunt alíq nó neceflraría:fie oi 6em 5 .cex verbo fer 
pentís ad ^ uá erítis ficut oí j leientes bonií 1 malu QÍlat tn g? 
malu tüc níbil erat q6 cognofeí políetif? ad fignádñ valde lar 
ge oía entía 1 modos entíu pfentíú vel futuros qlítercuncp fe 
bntiu vel poíííbílm fe bícCSciédu aut cp ífta Ira ex loco ib 
lo itroduces eos pót e]cponí anagogice referédo ad vita éter 
n&tcp ífte lenfus intéms eft ab íplo pzoferéte ais non ^ ppzie 
alfignaret in Ira:ná ficutoeclarauimus 5em 1 í.c.q» fub pzo 
milfione terre cbanaá ad ipfum abzaam facta úitelligebaí' v i 
ta eterna:q 02 térra viuétiu:ita bíc fub íllo bítaculo tpalí ad 
quod introducebanfítellígeref tabernaailueelefteicelo em 
pireo.ab2abe nácp térra cbanaá ^ mifla fuít feminí cíus vt 
P5 i conice Ife vt p5 5em 1 Í .CZ fie fuít ad ré qz oeus íllá ^ pmí 
fit t poftea oedit vt p5 í plurimí5 locí$ ferípturená 5ofue.i 1. 
ca.cu tradita elíet térra cbanaá i manus bebzeo^  oi^it feríptn 
ra.Dedit oiis ífraeli oém terrá qua fe pfíbus eo^ traditurn5 
iurauerat 1 fequíf .j.ne vnú pdé vbu q6 íllís pftaturn fe eé p 
mílerat irritu fuít: 15 rebu5 oía erpleta fut. ífta tñ fra malí 
quá .pmíttebat ejeplícíte ^ míttebat iplieite trá víuétm.Cvíta 
ctemá:ga actibu5 factís í cbaritate ncío cozrndet pmíu ma 
íus qj terrenum:¿ cu íbí .pmittis prníu^ bóa opatióe ncío íí 
lud er ít alújd maius pmío materíali.íSt ficut oeu5 oícédo illa 
verba ^ mííTióís abzabeíntendebat in íllís >?bí6 ^pmittereeí 
t totí feminí fuo iufto vítáeterná:-: boc itellígebat abzabá fie 
^mitti: vt p5 '5oá.8.c.cu oixit cba'ftus abzal pívefter emlta^ 
uitvtvideretoíémeuvidit'Z letatuselU.qjoeus reuelauit 
ab:abe redéptíoné futurá per mefliá oe femíe fuo:-: vitá éter 
na q babebaf per redéptíoné me(íie:'zclariu5p$ad bebze. 11. 
cu olvide ocmÓllratus eft ín térra repzomífliois táq§ í alie 
na ín cafulís babitádo cú yi'aac "Jacob coberedibus .pmiP 
fionís eíufdé;e]t:pectabat enim fundaméta babéteciuitaté cn^  
íus artifes 1 códitoz t)eus:ficut ergo erat íbí ítac^ poterat elfe 
bíc.£t lícetboc non ícludat alíqd incóueníés tn nó baba eá^ 
€ l á ^ 8 í 
dé rónc quá b51 .pmíflíóe facta ab^ibeiná íbí nccefTe eft íntcl 
lígí vita eterna pzomiflameflTetcú ^paaíbus latrienó ocbeat 
pjomíttí folú pmíú terrenú qó eft mimis quolibet actu cban> 
tatís;bic aút crat oio moflí «r nó .pmifiío oeí: ideo bií ftabat 
cp ípfe peteret íntroductíoné in terrá cbanaá nó petédo vitaj 
etemá.fgtiá cato cp legat Ira ífta per modú ^ ppbetíe vt fupza 
oijcímus'.bene ftat q; mofles pdiceret íntroductíoné in térras 
cbanaá níbil íntelligédo oe vita eterna: féquédo tn íftum feti 
fumejeponetfic Ifa.(3ntroduceseos)Xppimíftú iTraclitar. 
(Stplátabísj.i.radicabis vel lírmabis-.boe aútptinet ad vita 
eterná:ná poft^ alíquis eá femel adeptus fuerít vlterius pdc 
re nó valebit:t i boc oiflert ab ífta vicífiítudínc vite buius ca 
Iamitofe:q: licet núc quil q^  in gf a oeí lít:tn eam perderé pót: 
qz ín quotídíanomotu eftudeo oenullo certú quid alfignari 
pót:oonec ertremá bozS attigerit: íbí aútnulla é tráfmutatío 
nec vícilTmidinis obúbzatío qm p:io:a tráfierút.( 3fn móte be 
reditatistuej.T^f iaceleftis mó6eft:qz í loéis altilíimís eft:ma 
jcíme celú empíreú qt fuper oía cozpoza eft ímobile t claru$; 
atep fanctis ípiritíbus plenú:vbi oeus beatísaíabus réquiem 
oat ab oibus labozibus fuís in fécula feculof . tlocaf beredí^ 
tas oní qz licet ín omní loco oeus fitún nullo tn tátú oe affiué 
tía bonítatís fue iudicat quátú íbí: t perpetuo boc idé íbí 
cturuseft.í^írmiírimobabítacuIotiio).í.qj illud celú eftfír^ 
milíimú milla ení cozpea fubftátia magí) firma aut folída é c$ 
celurmnácetera elementa:aut elementaría cozpoza cozruptío' 
nem alteratíonemc^ fulcipiunt cozpoza tamen celeftía non fiv 
fcípiunt peregrinas impzelíiones vt aít pbílofopbus. 1 .oe ce 
lo z múdo:ídeo cozpoza eterna vocarí pñt fimplr quátú ad to 
tú z parté quálibet fuá:oe fírmítate celozuj oirít 3íob.c. 5 7.tii 
fozfitá cu eo fabzícatus es celos g íblidiííímí funt qfi ere fuli 
fint:bec eft ergo íedes firmíítima inetemú nó ruítura.ió bea^  
ti g babitát ín ílla:qz ín fécula ícculoizlaudabút ocú vt p5 ps. 
6 5 .(Q6 operatus eft one)Quía iftud babítaculú manus boíuj 
nó fecemt:fed oeus ípfé a pzíncípio cu pmaría luce a'eauít fpí 
rítibulc^ angelíds -reeterife^eí coeua ponunf:oe quíb9 oíjcí'' 
mus late 5en.pzímo.c.(Sctúaríú tuú oñej.Uere quidem fait 
ctiiariú:ná licet oomus in quibus ín terrís oeus a fidelíb9 co 
litur z ínuocaf fanctuaría a fanctitate oeí ibidé ínuocatí oieá 
tur nÓ tn eís íta,ppzíe nomé fanctuarij ouenit ficut illí íélící lo 
1 co beatop ná bec templa mann facta quátacúcp fanctitate pol 
I leát ^ pbanarí atc^  quotídianas pati immúditías polTúnillud 
^ aút nullatenus polluí pót:qz níbil otamínatú aut ímúdú íntra 
l bit ín íllud.¡Stiá qz illí quí í téplís nfís ozát:ípfic^ fácerdotes 
I quí .p ceterís ad oeú mediatozes ejcíftút ifirmítare peccatt cír 
I cudati funt vt aít aplus ad bebze. 7.c.cú oícít. Xalís enírn oe^  
cebat vt eflfet nobís pótífeí: fanctus ínnocés impollutus fegre 
gatus apeccatozibus-.-z ercelfioz celís faetus quí nó babet quo 
tidíe neceflfítaté quéadmodú facerdotes pzíus p fuis oelictis 
boftías offerre oeinde populí:le]c enim boies eóílítuit facerdo 
tes ínfirmitaté babétes in vita eterna tá ípfe facerdos cbzíft9 
qp ceterí g ab eo redéptí illue afeéderút oíbus^pzliis maculía 
carét qm pzíozatráfierút: z iftá ejccellétíá téplí celeftis ad ter^  
renú.5nnuitaprus ad bebze.<5.c.oícé6:cbzíftus aífiftés pontí-' 
(ex futuro? bono^ z per amplius z pfectius tabernaculú nó ma 
nu factú.í.nó buíufmodí creatíóismecper fanguiné bircozus 
aut vítulo?:fed per ^pzíú fanguíne5 íntroíuít femel ín fancta 
eterna redéptíoné ínuéta.(Q6 firmauerut manuS tue).'?!! oeo 
nec manus :nec pedesmec ceteras ozganicas partes alfígnare 
polfumus cú cozpozeus nó fit:fed ficut ín nobís vis operatiua 
ín maníbus eft cú manus oicaf ozganú ozgano?: vt aít pbm 
ícto oe aía íta vt modo nfo íntellígamus potétía operatiuaj 
oeí maníbus fuís attríbuímus cú tñ ípfe tale níbil béat.( Dns 
regnauit inetemú z vltra.jSupza ejcpofitúeft.C^ngreirus eft 
I enim).5ftíouo verfus fequétes ptínét ad cáticú pcedés z re* 
| plicanfineís^bapzíozaadmodúcátilenarúcÓmuniúu'n 
l bus cúponanfqdá toa q funt pzíncípia cáticí poftea m fine 
i caiuflíbet rónísptcaereplícanf.ficetíáfacíuntínterdúpoete 
i licet rarorvtponátquofdá verfus intercalares vocanf zpof 
I ftea ínterpofitis quibuldá íterum refumát illos:fíc enim facit 
Ouidius ín líbzo epiftola? m epíftola oe oeíanire ad berculej 
q íncipít.¿2atuloz ctboliam títulís fuccedere nfís.^dem facit 
XDartíanus cápela in líbzo oe nuptú's mercuríi zpbifiologíe 
ín carmine mufa? ad bonozé noue nupte cú in celu oucitur oí 
cente6.Scande celí tépla virgo oígna tato federe te focer fubí 
re celia aftra pofeit iuppiter.fgt iftí ouo verfus nouíes repetú 
tur:qz quelibet noué mufarum ín fine carmínís ponebat eos. 













1 6 . 6 . 
Cíerrus aiítg repctítur ínepl'a oeí anírceft.^mpüpcl vmhú 
tas odamra mo2í.irát ení illa ver ba ocianire volétís íeipas 
occidere-.q? camifiá toíícatá bei*culí míicrat 9 eú ad motfc iri 
dujcít:^ quo ipía cu poneret aliquá róné fuadété ad fe occíde 
dú cócliidebatín fine^mpía gdoubitasüeianíra mozitotiéS 
ergo ífttí verfúm repetíuit quot róníb9 mojté ful pfuafit:? ad 
ertremú pfuafagladio incubuít fpotaueá mozté ápleaés.'jdé 
íeruaf ín tbeodolo ínfine oífputarioís pfeuftís paftous 1 vír 
gínis alície quo^ z vterc^ vnú verfum intercalaré accepít.nír 
gílius aut in bucolicis ídé facit ín egloga.S.q incipit. Tbafto ^  
rum mufa oamonís et alpbeñbeí et ponuntur íbí ouo verlus 
intercalares fepius repetití.l.íncípe maialios mecu mea tibia 
cátus-.lcííus verlus eft oucíte ab vzbe oomíí mea carmina ou 
t cite oapbni.Ongrelíus eft ení eqs pbao).úpbao íntrauít equi 
t tádo í mare rubzu.(iCu currib01 egtibusoOés fui egtes 1 cur 
rus cú eo intrauerut currus ením erát fejxétí electi 1 oe alija 
nó electís oés 9 ínegfpto reperirí potuerifcegtes auté erant 
t gnquaginta mília vt ait 5ol"epbus.(Ít redunt fuper eos oñS 
aquas marís.)Tláaque ad íngrefíum eo?21 bebzeo^  fteterát 
qfi murus a oejetrat lena poftea fugientiVegjrptúsa percu^  
tiente oeo cócM funt'fluctusvterirenÓ poflentfz aqrediv 
cte funt fup eos fláte meridiano véto ficut ps.sXfíauít fpirit0 
tune t operuít eos mare. (^ilíj aut ífrael ambulaueft p fíceu) 
a'.p fundu marís oeficcatumá poft oíuífioné marís mífit ons 
Vétü oziétalé calídu oeficcáté tota nocte fundu marís vt P5.8» 
14.c.(3n medio marísj.í. ín marí:nÓ aut ín medio fecundum 
equidiftantiam fed intra mare . 
C ^ u p f i t ergo maría,ppbctíír^:fo202 aaro: 






fiat0 e cquu z afeéi 0:6 cfodcdt í irarc» X u 
lít m t moyfcs ífrael marí m b z o t z egreíít 
funt í Defertu fur .Slmbulaueriítíp tríb9 ote/ 
bue g folítudíne t noíueníebát a q u á . i í t v e 
nerut í maratbmec poterát bíbef a q e oe ma 
ratbeo ^ e é n t a m a r e ^ n T p g r u u loco no/ 
méípofm'trrocáa íllu maratba'^amarítudí/ 
ne^€t murmurauít ppte ptra moyfé o ícée . 
í i u í d bíbem^Htíl le clamauít ad tm5. Ctuí 
oñdít ei lígnu: € l ó cu mí fíiTet í a q e í oulcedí 






cuctu láguozequepofuí í cgf p ío no íducá 
fug te* x€go ení fu5 w e oeue faluato: t m e . 
Bcnerutaut íbel ímft l í / í frael^bíerátouo/ 
decím fontee aguaru5 z feptuagínta palme: 
t caflrametatí funt íujeta aquae* 
C ; n n i n f i t - a t t t r l3ícponiturmínu5pzícyaIe.r.gra 
^ U l l i p i & l «UlC»tíaruactíoquátuadmulíereS.Oú 
pfit aut mariajficut mof fes cátauít cu oibus ftlú's ífrael íta ma 
ría fozoz moyfii t aaró cátauít cu oíbus mulieribusi-r ratíona 
bile valde erat:ná ficut mojrfes quí erat om: populí t Jppbcte 
onteratpzíncipalis ínter viroscatátes-.ítamariaqz pzopbe^  
tílf a erat oebuít efle DU)C vel pzeuía ínter cantantes mulieres: 
ideo fubdíf ín tetfu caufa buins pzíozítatís cu vocaf pzopbe-' 
j tifia. (TCíocaf alígs quátu attinet ad pfés oupliciter pzo^  
I pbeta.(nnnomóquiae^oiuína reuelatíonealiquaalú'sbO'' 
i mínibus q oeus oícéda mádauít ánuciat t ífto modo cómu^ 
^ niter accipimus pzopbetá pzo illo cuíus oícta ín libzis reperí 
j mus vt £faiá 'Dieremíá i ceteros: -z ífto modo mariá fózoze* 
| moyfi pzopbetá oicere nópofiemus: qznefcimusqecoíuína 
reuelatíone ípfa aliquíbus gétibus ánuciauerít: quídá tamen 
oícunt gp ípfa pzopbetauít pzt fuo amrá quando accederé no 


















beratozé ífraeloc quo oicimus fupzafcóo cap.bocauté fatís 
cóuenit tñ ñrmitaté nó babet vllá.C^llío modo oícunf pzo/ Seoo 
pbete illi quí lícet nulla oícéda boíbus a oeo recípíut oeu ta^  
men vidét Í CU eís loquif oeclarádo eís aliqs verítates oceul 
tas.j^t ífto modo qz oeus loquebaf frequéter cu abzaá vt pa 
tet6emi2.i3.i ?.i7.i8.et.22.c.atc^ ínalúslocisoíceref 
pbeta : Í ficvocauiteufcrípturavtpj^en.io.c.cuoípt oeus 
ad regé abímelecb quí tenebat vjcozé abzae. Tluc ergo redde 
eí vjcozé fuá:qz vír ^ pbeta eft T ozabit p ter-z ífto fcóo modo 
maria ^ ppbetes vocari pót:qz ad el loquebaf ons vt p5 nu-' 
meri.ii.c.nácuipfa'z aaron redarguerét mo^ fen pzopter 
VjcozéetbíopiiTam oijcerutnup folu moffenlocutus eft oñs 
nóne -z nobís fiimíliter eft locutus.(3;ozozaaró.) Tlon lolum 
erat fozoz aarÓ:fed etíá fozoz mof fi:cu oés er eadé matre pa^  
trec^ geniti eént:led vocaf fozoz aaró.er qdá róe fperíalí ficut 
ftmeon 1 leuí vocanf fpeeíarr fratres ^ pter cócozdíá eo? ad 
malu lícet alíos qtuoz fratres baberét er eadé matre lía -z pa-* 
tre íacob genítosific pj 6en.49.c.cu oífimeon t leuí fratres 
vafa íniquitatisbellátia. C^tilífti ouo vocanf fpecíaliter 
fratresoinecualú quatuoz fuerítfratreseíufdemerpatre z 
matreuftí tñ qz eá ípecíalíter oiligebantit qz .p ea fpecíaliter 
labozauerut:vt p3 6en. 5 4.c.ín occífióe fiebimíta? pzo ftupzo 
z violatióe oínei-z íbídé oz arreptife^ ouo fílíj íacob fimeó z 
leuí fratres oine gladú's.CDebzeí oát ratióes ouas qre vo-
cef ipecíatr fozoz aaró.ClMíma eft qz anteqp nafceref moy 
fes ípfa babebat p tratre folu aaró:quí erat maíoz moyfe aiv 
nis tribus:vt ps.9.7 .ca.et tuc ^ pbetauít pzi fuo amrá oe na ' 
tiuitate moyfi oucís ifraelCBecuda qz aaron mulm fe ofté-
dít pzo ea jelare qñ percufía fuít lepza .ppter murmuratíone5: 
vt p5 nu. 12 .c. cú 02 cüc& refperífiet eá aaró z vidilfet perfu 
la3 lepzataítad ea obfecro oñemí ne ímponas nobís boc pee 
catu gp ftulte cómífimus ne fíat bec qfi moztuu z vt aboztíuuj 
q6 pzdíjcíf oe vuluamf is fue.Jít ecce mediu eius oeuozatu c 
lepza.iXrmpaníj in manuorf mpanu a tinniédo oz qz maní + 
bus pcuíium tinítus reddít.£ft ením iuftrumétu qdratu oe lí Xjmpa 
gnie (mü:z ínterdu rotudut'Z fupiuscozíoertéto z intra tín nií ^dfit 
tínabula parua ponunf :vter tínitu pellís ertenteit tíntínabu 
lo? ínterio? cóueníés fonus reddaf ad cócozdíá vocís cañen 
tiu puella?.(£greiíecp funt oés mulieres poft eá.) Tía ipfe vi t 
derant qlíter virt cócínebát mof fi:ídeo mote funtvt baberét 
z ipfe ouctricé canété z oifcurrebát fup líttus marís rubzí ca 
nétes oño -z letátes vidédo cadauera egf ptío? ín líttoze:?z ac 
ceperut ab eís oía fpolía arma z veftes.^ grelTe funtj.Hoe té 
tozíjs f uí5 vel oe ínter caftra: ná imedíetate vt eí íuerát oe ma 
rí rubzo ftetit nubes z fírerut caftra fecúdií ozdíné fuu z ma-
nebat quelíbetmulier ín tétozio fuoit omnes intra ambitum 
caftro2u:cíí aut cbozeádo cátare voluerut egreífe funt fingulís 
oe tétozúsfuis:^ oés oe caftrís z ínceperuntmagnas cbozeas 
agere p líttoza marís rubzí.(/3u tf mpaníS -z cbozís.)5nter alia 
rupellectilíaqfecuaipoztauerátoeegfpto multe oe mulierí-
bus tempana fecu atrulerát: ad cófoíatíoné íuuécularu z pue 
rozutenero?'^  tuc oés quitimpana babebátaííumpferut illa 
ínter quas maria q pzincep5 ceteraru erat trmpanu affumpfit 
qó fozte ípfa afpoztauerat vel ab alia afpoztáte accepít. ¿Caiv 
ticií incboauít pcinédo in voce -z tympanoi'Z tune cetere mulíe 
res cócínebát íntympaniS z vocíbus cátátes eadé qcantabat 
maria:Vtp5 ín cbozeátibus vbí vno canenteceterí fúceínunt 
cócínétes.Cíx íftíg tfmpam'S oícít Tlicolaus gp oeo ínfpírá 
te oe egf pto afpoztata funtiqz vel a oeo audíuit maria: vel eí 
•z ceterís mulíeríb0ín mété Oedit vt tempana a fpo2tarét:quia 
oeus in oeferto ín tfmpanis colédus erat^t cbozis.jbicitur t 
cbo2uscógregatíovelcb02eacócínétíu atc^  faltátiu:fic ením 
fecerunt ífte mulieres q2 oés cóiugebanf z cátabát.(Due pcí^  t 
nebat).í.Q7 maria ante oé5 alias cátabat -z cetere relpódebár. 
•02ecínere ení eft ante alíos canere:^  fie faciebat maría^quia 
ípfa ceterís oígníoz6rat:qz fozoz moffioucís ífrael: zpicci' 
pue qz pzopbetilfamá^pter ^ppbetíá nó folu femíni5:fed etíá 
virís pzeponi oeberet ficut oelboza p20pbetííía que íudícauít 
magno tépo2e totú ífrael: vt p$ 3fodú4«et. s M ad ípl'am to 
tí9 ifraelis caufe oeferebanf iudreáde. (iCátemus oño.)3íftud f 
eft cáticu qó mof fes cátauít cu oíbus virís oe popuIo:ín quo 
apparet gp p2íus cantauít moyfes aliquotiés íftud canticú 015 
virís:^ íncíperét cátare illud mulieres:alias ením nefeírent 
illud mfi audíuífiení.(5lo2iofe magnifícatus eftj.i.magnítu^ f 
diñé poteftatís fue oemóftrauitu'n boc facto z boc cu magna 
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gentes aut laudauerútoeu aut eíus magnítudínem admírate 
funtiqjnuq t^ale víderatvel audíuerátnec alígdtale portea 
9tíSitC30l^^ustnínlíb:ísantíquítatu vbítractat oe bel 
lo Slepandrí oícít q? cú alejrander perfequeref oaríu fugíen-
temmare pampbííícu eí? erercítuífuoapertuert volúntate 
\ oeí g oífpofuerat regnu perfaru per aíejcandru oelere oe boc 
' íofepbus.ín. i .líb:o antíquítatu i b fínít.'jírtí tñ oícto ab alíjs 
cronograpbís fídes nulla oat ídeonullus alio :^ quí acuratíP 
fime alerandrímacedonísgerta conrcrípferutbocoperí fuo 
ínterpoluít aut l'altem ab alio oíctu retulít:q6 tn pzo mapímo 
poííru fuíflet fific eueníííetaut eueníffecredítu fuílfett'Reucra 
quídé ínter cetera alerandrí facta ? foztunas níbíl írta re mí^  
rabílíusatc^reíatuoígníuse(ret.(5quii5? aicaifozc pjoícat 
ín mare.)Qinaveníentíbus fluaíbusTup eosoés tam boíes 
q§ íumenta eos períerútmec ípfi equí g alias enatauiííent íbí 
euaferuntvoléteoeoeos oíiperdereme ejecutes ín egrptum 
reuerterenf ? ceterís egyptífs ^ delíent. í t íá q: oeus voluít 
monrtrareírtáoertructíonéfuíífeabeo ínflíctarídeoq? fuíP 
fet vlís ? níbíl euaderet ne fi alígs oe egyptíjs aut equis egf" 
ptío? fuperfuíííet acafu euenílfe oíceref.frulít aut.)t)íc po^  
iiít.f.ípedímétí remotío?ítínerís ceptícótínuatío:? oíuídíf 
ín tres gtes pzímo poníc aqua^  ? eíbo? p^uífio que ín ítínere 
lummeneceííaría funttfcóo bortís ínfurgétís repzeífío.ji.eír" 
ca medíú. 17.c.(nenítautamalecb.)Xertío populí proceden/ 
tís o:dínatío ín pncípío. 18.c.círca pmú adbuc oíuídít :q: pzío 
poníf pprsfitíés.t.pplseíuríés ídeop2íop:ouídef oe aquís 
fcóo oe cíbís.j. i <í.c.aid pjímú.{Xulítaut mof fes fílíos ífrael 
oemarírubzoO&f moffeseos tollerequía tollere ímpoztat 
quádá qfi víolentíá:? fiemof fes quaft víoléter índe abrtra^ 
ptivtvoluntquídanábeb^íerát cupídívalde? ínbíabant 
fpolífs egfptío? q multa ? pcíofioza fuerunt vt volunt bebzeí: 
^eaqtulerat^egfptocúpetíuerutvafaaurea ?argéte3 ? 
veftes ab bis aut ípolíjs remouerí nó poterát.C'Sj nó muí'-
tum boc videt ga collectío fpolío? oíum egf ptío? modícum 
ourarettbztenóperouas bozas vel tres qzplures erant ípfi 
bebzeí quí collígere poífennqjegfptii moztuí ínmarí.Tlam 
oeegfptú'serátoucéta milia pedttu ? gnquagínta mília equí 
tuj ? currus fe^céti electi t alíqui oe alus nó eleetís:? fie oés 
g erát ín ejeercítu pbaraonis ? moztuí fünt ín mari rubzo non 
aceedebátadtreeéta milía-pl^^dítes aut bebzeo^qui erát 
aprí ad bellu erát vltra íeptíngéta milia vt oeclarauimus fu^ 
pza l5en. i i.cquáto magís ga alii feniozes ? alíj mínozes pe 
ditíbusirét ad ípoliaúmoétípre mulíeres ? líebzeutfiime oí 
riperét oía fpolia.C^tiá qz nó eft verífimíle cp mofles p^bi^  
beret bebzeoa a capíédo fpolíaegfptio^má índígebáteís ma 
tfme armiS ? auro i argéto fi qó poztabát:ad ofTerédú portea 
ín vaía cuneta opera tanctuarii.ín^tiá qz cú oeus oediííet 
eís tanta leticiátradédo inímieos eo^z inmanus íuas írratío^ 
nabile videbat ea5 oirtraberenebae leticia fruerenf.C^íá 
nó pót oíd q> mof fes eos inde abrtrajecrít qz nuqp moueban 
turcaftranífipmotu nubis vtp$.il.4o.c.? num.9.c.cúof ad^ 
ímperiúoni ^ ñcifcebanf ?ad imperiu eius fígebát taberna^  
cnla cuq; ablata fuilíet nubes ^ ftciícebant filíjífrael:?ín lo^ 
co vbí ftetilíet cartrametabanf -.nó or ergo quátuad boc g? 
mofles eos tulerít:fed of eos tulíííe qz ípfe oíum eoy curam 
agebat tá^ pf ? OUÍ: fieut of nume. 11 .c.qn cóquerít mof fes 
oe tato onere ímpofito oicésXur afflivífti feruu tuú ?qre nó 
ínuenio gratíá cozá te:? qre impofuíftí pondus vníuerfi po^  
pulí buíusrupme.Tlungd ego ocepioémbanc multitudínc: 
vel genuí vt oícas mibi pozta eos ín finu tuo:ficut poztare lo 
let nutríj: ínfantulu ? oefer ín terrá .p q íurartí patribu s eozu5 
fieut ergo mater colere filiu oz aut reí erercítuiqz fub cura e<y 
rum íuntiita mofles oicebat tulíííe e^ercítu bebzeo^  oe ma^  
rí rubzo ? fieut oe loco íllo tulít íta políet oíeí oe alus loéis tu 
hite l , ín alus locis nó fie feríbat .(Demarí rubzo).í.oe líttoze 
marísrubziinquocartrametatífucrát.íaegreírírunt inoe^ 
íertú rur.)5ncipít oefertu lur ín líttoze marís rubzi 15 tn rtan^ 
tes apud mare rubzu nó oieebantv ftare ín oeferto lur ideo cú 
ínceperut ambulare oícebant egredí oe líttoze marís ? íntra^ 
reoelertu.'3ftudq6vocatbíc oefemimlurvocat oelertnm 
etban num. 5; .c.quía fieut oíctf bic qp tráfito marí rubzo úv 
trauerut ín oefertú furn'ta of íbí qp poft mare rubzum mtraue 
runt ín folítudinem etban.Jet fieut bie oz qp ambulauerut tri^ 
bus oíebus p oefertum fur-.ita oz íbídé cpambulauerunt iry 
bus oíebus p folítudiné etban.jet fieut oz bíe qp non mueme^  
bát aquá ín oeferto furuta 02 íbí qp populus nó ínuenit aqua 
ín folítudiné etban^Sí fieut o: bic qp poft oefertu fur venerut 
ín maratb:? boc latius oídmus.s.c. 1 ^ ( j^r tud oefertú fur: Defertum 
liue etban p qó nunc tráfiuerut ífraelite non b5 magna latitu^ fur non bj 
diñé fieut alia oefertarquía ín tribus oiebujtráfierút lanmdí magna latí 
nem eius fili| ílrael veníétes vfcp maratb:filú aút ífrael vaV tudínem. 
de modícu ambulabát quía babebant paruulos ? mulíeres ? 
feniozes ? arméta multa poztáda ? teneros fetus qz tmKeraí 
apzílís.Hmenfis léamdus Iróm bebzeoS:? ípfi índpiutin mar 
tío ergo valde modicu$ ambularent:ert tu babens magís oe 
longitudínenaertendíí'longmido eius otra occídété verfua 
terrá j3bílirtíno^?íumlat9 egf ptí ínferíozis.£tp5 6eíí.20, 
ccúozgjbabítauítabzaam ínter fur ? cades? peregrinatua 
eft ín gerarís.í.qj oum abzaam pegrinaref ín geraris.í.ín ter 
ragerare:qeratcaputterre pbiliftíno? mozabaf.úbabebat 
oomiciliu ínter fur ?cades.í.apud oefertu fur: ergo oefertum 
fur eftconiunctúgerareq eft ín térra pbilíftínozú:terra tamc 
pbíliftinozu fatís occídentalís erratterre íllí p quá tutK tran" 
fibát:qz vt oz.s. r 5 .c.íter rectú? bzeue a térra egfptí vf^ ad 
terrá cbanaá erat p terrá pbiliftín fed íftud íter relíquerüt vt 
íbí p5 ? drcuerunt afeédétes contra ozíenté ad mare rubzoj. 
í^mbulauerutc^ tribus oíebus p folítudínéj.í.p íftá folítudi' f 
nem fur fiue etban cauendúeft ín boc qz alig non tacmt oíiíe 
rentíáínter fur ? fin fed.p eodé accípíut:fed faliumeft qz fiy 
litudo fur eft ímedíate poft mare rubzu ante caftrametatíoné 
maratb.fed folítudo fin eft vltra maratb? vltra belín.f.íntcr 
belín ? monté ff naí vt patet.c.fequentí. 
CD t^n columna quíeuerít ín íllís tribus oíebus tn quíbuS ífrae 
lite ambulaueruntper oefertum fur. 
^ n i V Í n n ^ f ^ a ^i'^'s tribus oíebus vtjzcolana ge^  ^ 3 . 7 . 
^* H u ^1 ^ ^ «srít an non.CSí aut oícas qp coló 
na non quíeuit.^rgoetiá ípfi motí funt ais pdidíflent colum ^ 
nam qó fallu; eft:qz femp coluna pcedebat eos quádo moue 
bant.nec núc^ oefuít cozá eís coluna ígnís aut nubis vt pa^  
tet.s. 1; .c.fed fi ípfa ambulafiet ? ípfi matterét pderét eáme^ 3ncóucmé 
ceífaríú ergo eft cp fi ípfa colúna íllís tribus oíebus ? noctí^  tía fequen^  
bus cótínue mota eft vt ípfi quocjs tribus oíebusotínuís mo^  tía fi nubeS 
nerenf .(nSed boc nullo mó cócedendu eft ímo ímpoffibíle nógeuerít. 
eft nífi oeus míraculofe operare¿:qz nullus bomo políet nv f^inium. 
bus oíebus ? noctíbus otínuis mouerúmaííme quía túc non 
potuíííent fumere cíbuadqó requírebafaliqualis requíes, 
iSt máxime quíaparuuli nullo mó boc tolerafíent madme 
pecoza qz lícet boíes mouendo fe poííent comedere pecoza trS 
nó pnt.(CSí auté oícas qp ín quolibet íllo^ tríu oíem colum ^ncónmii 
na ftetít ? ípfi ftabát fiante coluna vt tota necte requíefcerét tía olequé' 
ad r efumendas vires tune feguíí' ínconueníés quía vbí colú tía fi geno* 
na ftetilíet fígebát caftra vt oz num.9.f.cucp ablata fuilíet nu rít. 
bes ^ pficifcebanf filú ífrael ? ín loco vbí ftetilíet íbí caftrame ¿rgumetú 
tabanf :ergo vídef qp eííent aííignande tres manfióes ín ifta pzímum. 
folítudiné fur cú mof fes oés manfióes numeret-fed bas non 
oefcripfit vtP5 mtnV) j.c.vbíponíf' catbalogus manfíonuj. 
boc ofirmat quía ín eodé. ^  5 .coz qp oía loca caftrozú oe^  ^ófirma^ 
ícribunc cú inquit If a.t)ee funt manfióes ftlio^z ífrael g egref tío. 
fi funt oe egfpto p manú moffi ? aaron quas oefcripfit mop 
fes ín caftrozú loca q oñi íulíioe metabátur:? poftea íbí ín lít^  
tcrafubdítq loca fuerínt illa ínter qnó poní^alíqua manfio 
j facta ín oeferto fur fiue etban:ín bis tribus oíebus ergo non 
I caftrametati fnnt ín íftís tribus oíeb9 necgeuít mhes&'fKc ^qcto. rtf^ 
í fpódet qp qn ífraelite mouebátur p oefertú quotidíe colúna fio. 
\ manebatad vefperum íllís oíebus gbus mouebant vt gefee" 
I rétpnocte5:quía nec bomo alígs nec pecoza políet fuftinere 
I ambulare otinue vltra vná oíé ? nocté:majcíme populus be^  
bzaícus babens punios teneros:? feniozes ? mulíeres oelíca^ 
tas:? no folú quiefcebat columna p necté léd etiá gefcebat g 3$ 
| oíéadfumédúcibo8:vtbaberétfpacíúad cibosparádos et 
I ad comedédú.<riSt fi oícas qp nó índigebát alíqua paratióc Obieaiv. 
J cíbozum quía ín Oeferto mana comedebát v l% ad introitum 
\ terre cbanaam per annos.40.vt patet ínfra. 16.? 'Jolue.?.c. 
fed mana nó indígebat alíqua paratíóe.(C"Rfidrf qp lícet fa^  IVífio, 
pozébaberet? comedí políet fine alíqua paratíóe:bebzeí tíí 
g fup ífto cibo naufeabát vt patet nume. i 1 .coíuerfo modo íl 
lud parabát: vt patet nume. 11 .ccú oz.^rat aút man:quafi fe^  Quo rnáha 
men cozíandrícolozísbdeliKcírcuíbatc^ populus collígés i> «i oeferto 
Ind frangebat mola fiue terebat ín moztarío coquens in olla ? parabawr. 
faciés er eo toztulas fapozis qfi pañis oleati.*Doc etía patet.j» 
1 <5.c.cú loqueref oeus oe cuftodía fabbatí mandauit vt man 
na collígeref ín oibus oíebus pzcterq? ín fabbato:? qp omnía 
^codus ^bulenfia l n 
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aqs tuífTe t 
lolicudíne 
tñ multe a^  
que paran' ín cíbís aut coquí oebercti coquerenf oíe pceden--
líid oící^^rasqnodcuc^operadueftracíte': qcúí^ coqué^ 
da füntcoquite.^rgo tune coquebaí' mana i foue carnes:qz 
alíqñ alíquí eo? comedeblt carnes cu poztarét pecoza multa: 
f3 adbuc oato q> nó oeberent parare cíbos non poterat fume 
re cíbos oueníéter ítínerádo.(t5te q^  ín íumétís boc nó po 
tuíííeteuenírequía neceííe erat ípfa qlíbet oíe pafcí carpédo 
berbas:ergo opoztebat alíquá pté oíeí oarí ín qua maneret co 
luna vt peco:a erbu fumerét -z adaquarenf :tiece(íe eft ergo cp 
omní^ oíe quo mouerenf coluna ad mínu5 bí5 gefceret.f.ad fu 
médú cíbu ín merídíe vel añ i ad manendu ín vefpere i ideo 
ínfolítudinefur in qua tribus oiebus manferunt ambulates 
p eam ad mínus quíeuit coluna kxicG.du&d argumétu auté 
rñdef qñ 02 qp qñcñc& coluna quíefcebat figebant tentozía í 
vocabaf illa caítrametatio t bas oés callrametatíóes fiue ca^  
ítro?locaoefcribitmoffesnu.j 3.ínter qnóponít fuífle ali^ 
quacaftrametatío in íolitudine funvel fblitudíneetban quod 
ídé efi^f^íco gp qñcúc$ coluna quíefcebat bebzeí cjefcebát: 
fed nó ín oí loco ín quo nubes qeícebat figebát caflra-.q: I5 ín 
merídíe nubes quíeíceret vt ípfi ^ peco:a eo? cíbos fumerent 
tñ non figebat tentozíarfed folu qñ íntellígebát femáfuro5 alí 
quáto tpe vñ ín merídíe nuq§ figebantcaílra:fed lolum pone 
bant.í.e):onerabátíumenta fuá ad fuméducíbumrin folís oc^  
cafu fi colúna gemífet nó figebát ét tentozia: 15 alíqlíter vt po^  
tuiííent fe ponebát nefeiétes vtru i craítinu ozto fole ítíneratu 
rí eífentXu aut aduenilfet oíes fi coluna non moueret putá^ 
tes fe alíquádiu íbí máfuros figebant cafira tune quandiu 
cuc^  coluiia moueref t ípfi ¿jficífcebáf :fi át coluna mota an^  
te merídié vel in merídíe quíeíceret t maneret maío:í ípatio 
tempozis ^  ad fumendos cíbos manere coníueiiílTet figebát 
caílraejL'ífiímátes fe íbí alíquádiu ftaturo5.C:Tlñc ergo oíco 
q^moffes non oercrípfitomnialocainquibus ífraelite pone 
bát cafira fed oía loca ín qbus figebátea 1 quia non firerunt 
caftra ín pluríbus 1 .locís ex egrpto v % íozdané nó com 
pntatefuntntfi.4i.manfióes.'5nmulfis tñalijs locís quieuit 
nubes: qz fozte ín pluríbus c£ oucentis aut trecentís fie fuít 
ín oelerto fur fiue eibanq? non cóputatur alíquamáfio quia 
licet nubes ad mínus fociesquieuerit ítotiésipfi pofuerunt 
caftra tñ nunqs caftra fijeerut cu nunq? nube) quieuerit nífi ad 
bo? qua oíueuerát cíbos fumere -z in vefpere ad folís occafu5 
ín íftis aút ouobus tépozíbus nunqj figebát caftra.íSt iftá oif 
ferétíáalíquo mó innuít Ira mM.c.f.g» qñ vna nocte mane^  
bat nubes ¿eícebát:fi aut manfiflet vna oíe t nocte ofííipabát 
íentozía^ut fi máfiflet tépoze amplíozí -z poftea receííiííet:oi 
cít ením fi fuiífet nubes a vefpere vfq? mane: 1 ftatim oilucu^ 
lo tabernaculu receífiííet ^ficífcebant 1 ft poft oíem 1 nocté 
receíTiíTetoilTípabáttentozíaiergo vídefQ?qñ nubes mane^  
bat folu vna nocte 1 recedebát oíluculo g> nó oífiipabát teiv 
tozia.í.non ^ fternebát ea ad folu fed fi poft vnu oíé Í vná no 
ctérecelTiííetoiíripabáttentozía.q.o.q? qñ vna nocte íblum 
manebatnubes non figebanf caftrandeo lequéti oíe oíluculo 
non poterát oiííiparí fi tñ per vnáoié t vnam nocté ftetiíTet 
DiíTípabát tentozia.f qz íam erecta e r á t ^ H e c valet qn oicí 
tur nuiíi.9 .qz cu ablata fuíflet nubes ^ ficífcebanf-.t qn in alí 
quo loco ftetiíTet íbicaftrametabanrur qz caftrametarirgnale 
eft ad pofitíoné caftrozu vel fiicioné caftro?.£t tuc verú eft gp 
vbicucg mafiífet nubes caftramctabanf .l'.qz aut íbí caftra po 
nebátaut figebátea Í accipiendo fie large caftramétarí nóeft 
ve? gp oés caftramétationes cóputenf a mo f^e in catbalogo 
manfionu nu. 5; .efed accipiédo ^ ppzie vel ftrictius caftramé 
tarí.i.figere caftra:-z iftomÓ rñderí pót ad oés oubitationes 
ce varietate caftrametationiv: manfióe nubís z quiete popu 
li.(^nóinueniebátaquá.)Tlóeftintellígédu q^nullá aquaj 
inuenilíent qz tune fequeref in tribus oiebus z noctibus non 
bíberint ífraelite neepecoza eozu:fedbocabfurdueft:qz non 
poífet alíqs bomo oiebus tribus z noctibus manere fine aq: 
manmeitinerandocúmotusítinerisejecitet ardozé/z caufet 
bumiditatu oeficcationé:ideo ambulates ín itínere frequentí 
bus potibus índígét led eft fenfus:q? aque rare erát z non fuf 
ficíenres ad tollédá eo? fitim:^ pecozü íuo?: I5 aliqualíter fuffe 
dííent ad vitá.^t pj ífte mod9 loquédí t requéter ín feriptura 
vbí modícu níbíl eé oz qz níbíl z ínutíle equiparát :iiá bebzeí 
oíj:erunt cp ín íolitudine nó erat pañis nec aq vt bf tmz 1 .c. 
cu oz cur eduríftí nos oe egypto vtmozeremur ín Iolitudine 
oeeft pañis non funt aque:-: fie oz íDeutero.S.ccü oicít oomi 
ñus fuít ouctoz tuus ín íolitudine magna atc^ t terribilí in qua 
eratferpensflatu adurens z feozpío -z ofpfas -rnulíe omníno 
aque^cceq^efricaciter negat aquas fuíííeinocferto oicens 
non folu nullas fuíííe fed ctiam nullas oíno:nullus tñ tan ve^  
cozs eft q oubitet acj) fuiífe ín folitudíne:ná foíitudo accipit" a 
tráfitu maríj rubzi vfc^ cadel barne fiue vfcp moté boz qñ fue 
runt ín e]ctremis finibus terre edon:ín quo fpatio fuerut plu^ 
res ^ . i í .manfiones vt p5 nume. 5 ? .c.cóputádo eas íbídem 
ín íftis ergo manfioníbus neceííe fuít aquas eífe ais ením nó 
poruiífent bebzeí z pecoza eo? fupemíueremanme quia fue 
runt ín bac folitudíne. 5 9 .anuís nam qñ ín fcóa vice reuerlí 
funt incadefbarne erat pzimusméfisanní^o.vtoechratur 
nume. iccneceífe erar ergo íftas aquas elTe vel a oeo educé 
te eas mírabilitenveí qz ozíebanf naturaliter ín itínere illo 
oeus aut !olu5 bis legíf aquas mírabiliter edurííTe ín oeferto 
f. femel in rapbidin: vt p$.j. 17 ¿Mt&tq in cadef barne vt pj 
nume. recargo in oibus alus locís aque erát oziétes a térra 
I5 Vltra cadefbarne íteru boc fictú fuít cu ingreíTí eénr terram 
ammozreo? etíá non erat Iblitudo vtp5 nume.2i.qñ of gp 
afcendatputeuscócinebannq? aut ín alíís locís elíentaque p5 
ínaliquíbusnámbelinerant. 1 i.fontcs t^cpalme vtP3.j» 
ín líttera z in monte ff nai erát aque qz 02 Deutero.g.cpec^ 
catu aút veft? qb feceratis.i.vitulu arrípiens ígne con¿)ulíi z 
in fruftra cóminuens omnéc^ in pulueré redtgetis pzoiecti ín 
tozrentéqoe monte oefcendít.3dé aut oealijs locís necelía' 
rio íntelligendu eft qz vbí bebzeí aquas non ínueníebant cla^  
mabát ad mof fen p aqua: fed nó reperiutur cbmalíe in ali^ 
quo alio loco fpálíter nífi bic z in rapbidin z in cadefbarne z 
oeínde ín térra regú ámozreo?:vel modicu anre illa ergo ín 
alíjslocís fempaquá ínuem'ebát.Cbícendü ergoqjqñ bic 
oz gp non inueníebát aquá gp eft fenfus nó inuenírí abundan^  
tiam alíquá tñ ínueníebant z boc genérale eft ín oibus oefer^  
tísarabicísepaquarara valde fit .(^t venerunt ín maratb.) 
^fta manfio eft extra oefertu fur fiue etban qz oiftincte cónu> 
meramr bíc vocat locus ífte bic mararb:p antícipationé qz 
qñ bebzeí venerunt ín íllú nó vocabatur maratb m iftud no 
menabaquamamaritudínceíogrue ímpofitueft vtp^ín lít 
tera ímediate fed mofles fcripfit iftánarratíonépoftq9 ifrae-' 
lite tráfierát p íllu locu.JSt tuc ia? vocab f^ maratb cu fcripfit 
íó fie appellauit.(Tlec poterát bíbere aquas oe maratb eo gp 
eíTentamare.)£u acceíferunt ífraelite ín maratb inuenerunt 
multitudiné aquaruj íó fitibundí oés ad aquas fe ínciínaue'' 
runtfjcuguftarétinucneruteasamaríííímas ínceperút cla^  
mare qdbibemu6:erát ením ífte aque fozte lalfugínole ficut 
aquemaris.íOndeTogruúlocí noméimpofuit.jlTunc ením 
I ogruenomé íponíí" cu cozrndet .ppzíetati reí fignate:qz noía 
í vt aít pbílofopbus funt fignapa(íriouu3qinaía líintvtbf in 
> pzio piarmenia6:figna át in aía funtqdá naturales imagines 
rerúad e)ctra:ficutergo üle imagines fignát iucta .ppzietates 
rei:íta noía vocalia me cógrue ímponunf cú cozrñdcnt pzo^  
pzietatireifignatefed nomé iftud maratb fignat amaritud^ 
lié z aque illius loci erát amare ergo cóueniéter ílle locus ma 
ratb appelbtus eft.(5mpoíiiít vocans illud maratbOíDQuiS 
ímpofiu't iftud nomé aliqs fozte rñdebit:q^ mofles táq§ ma-
íoz ínter eos nomé ipofuít:fed falfu^  eft z p$ er ifto verbo ípo 
fuitqó b5 fuppofitu ín recto pzopinquíozí tille eft populus q 
I5 non erpzímat íntelligít ín tilo verbo z venerút z ímediate 
02 oe populo gp murmurauit populus:fie relerendú videt 
adpopulúmiagístñ Oómeft g;mofíes íllud nomé ípofue^ 
rit cú non ponaf aliqs rectus ante boc nífi ílle fuperíozXtulít 
moffes.(^t murmurauit populus contra moyfen.)Quíd aút 
I murmurauerít.J.fubditX.oícés gd bíbemusnó fuít ífta mur 
I muratiotáta ficut aliq alíarúqzín alíjs penitebateos egreP 
^ los fuilíe oe egf pto vt" P5.6.14.exú oiVerút/llunqd nó erát 
i fepulcbza ín egfpto íó tulíftí nos vtmozeremur ín folitudi" 
I ne.5t.c.fequétí qñmurmurauerútoiíerunt.Utínam moztuí 
I eííemus p manum oñi in térra egf ptí qñ fedebamus fuper 
ollas carnm'rcomedebamus panes in faturítate eodé mo.j. 
17%p aqua in rapbidin nuiñ. 1 i.^ p carnibus.it nume. 13. 
et. 14.^ explozatozibus.-z nu.zo.^ aqua.-r nu.i i.p mána. 
C:Quare of gp íudeí murmurnrínt cú nópíjcerít verba murmu 
rationis.St tn qb0 vbis ofiftat ¿jpzíe murmurado. 
CZípA queres quo vocat íftamurmuratio cúnon videaní* 
oirílíe taha verba qfacerét murmurationé.C:*^ 
fpondeturg»murmurat!oeftvtccmuníter a minoziad ma^  
íozé quia pzopzie maíozes oe minozibus non murmurant et 
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-íngbiij 1 muratíocótraocuqñcücp alí^soícíttmlíí txeoqütx9 cgít 
/bíe ífi oía ^ t>CU8 val£,e M: i6 cubcb:et oíccrét g> 
ftú ppe I nwgís valucrateísmatiercínegrptoq? vmíread IbUfudíné 
0 r m i murmurábát qz oeus íllos cduperar.t fie boniierat eos cdu^  
rano. ? ecos fuifle magis $ manere ín egyptaCaíá qndíc^ alige 
pfl, pg/ petít a oeo altgd oarí fíbí tanq§ oebím ocu tattat cu ^  nuilí 
ttialíflá tciteat:l5ettáo¿8 oeoténenfobnoyíi ideo otra eaqrtóos oí 
fl oeo tá cit.Ut fi JJ^ oíceret oík quare non oae nobís cíboetauí aqa 
a libí ^  ^ ocus nacp nobís nec ribos nec aquas oare tertet . ^ t aút ero" 
bitúmur J rádopetamustaitarcnonoídmuníicét qíTaligs aduerfum 
nmraf. boíesaliqoícítqoíccreiióodjerctoeraéa miífmurat.Tlunc 
ergoplanücírqjmoyfes «raaronító tenebatoare populo cí-' 
bos aut potus cu ergo cóquereref poptílus oc morfe q: cíbo$ 
eísno oabat aut aquá murmurábát aduerfum morfen fiaut 
{ popur coquereret oe mof fe q: ín alíquíbus cañbns non íulte 
i íudicaretno o: murmurarcqi nó oícerétotra id qó oébltna 
1 1 mofles tmebatúiíteiudícare.(Qmd bíbem9.)3ín i'ílofbo p? 
murmurado quía g boc petebát ípfí ab eo vt oaret eís aquír 
írato aiq oícebát cp mof fes male ageret ín nó oando aquam: 
ípfe m no tenebat' oare alígd tale qznecpoterati'zficoecíarat 
^ mof^ fequéti.c.g? ípfe no erat tlte potétíe vt peteret ab eo 
aliadftjuo no oato murmurare oeberét cu 02 audíuít ení mur 
mur v m contra onm nos vero gd fumus q: murmurante o 
f nos.(2lt lile clamauít ad oñm.)aídít populum pofitu ín arígu 
ma fitis t aqua? amarítudíné tta cp millo mo potabíles eífent 
I ^ ^ i 1 ^ 8 ci6 rogauít oeu:vt oaret ets aquam potabílem. 
f | (Qm oftédit ei ligrtu.)Qó aut lígnu fuerít ífíud non oeclarae' 
•Aab.ffl ' Mn lraira.fa.oicitqjíftud fuítadelpba vulgaríternoíata qOe 
lo.oíc^ í nafuaanjarítudmébsímojtíferaefti'r lítuítad magnífícá/ 
lígnu ín j dum miraciHú.r.cuvtruc^ amarueetií permílííoné lígníín 
ígjímiTI aquí oebuííientaq amare reddítñnófUerutoucteín amaría 
\m hit tudíné:f3fuerut potíusoulcoute»£t fatís rónabílceftnaeo^ 
«delpba de' mó tecít "fcelífeus vt p5.4.re.i.c.qñ ad fanandu fterílítaté 
ÍDifit l fontís t terre mífít úura fal oíicerát.n.ííbí filíj ^ pbetaru cp ci 
béiíme \ mus bíerico erat bone babítatíóís tñ aqerát pelfíme z ppter 
falín aq ^ eas térra erat íterílís Í tücmífit ín eas faUs ofíat cp fal no fo' 
8d üiw C nat fterílítaté magís el eíícíf.ío ad eíiícíendú alíqua terrá 
ü aque I ílerílé ponít" fal ín ea qzfua calídítate -z líceítate vírturé ger^  
Ucrílíta'' | mínatíul terre totalítereítínguítiío oís térra qfairugínofa é 
ion. íleríhs é íó p maledíctíóe térra falfugínofa oz vt p;.p6.10 5. 
cu o: pofuít flumína ín oefertu * eíítus aquaruín áccu:terrá 
fructífera ín falfugíné gp malítíá babítátíú í ea:*: fie térra fa! 
fugínofa repugnacfructífere.ítía qí qñ aíígs oñs vult alíqs 
terrá pp malítíá babítátíú ppetuo faceré ínbabítabílé arat el 
pones fal í lulcís T fie í perpetua ílerílís cít fie p5 íudí.9.c.vbí 
abímelecb expugnas cíuítaté fiebem volés eá vfc^ ad radíce? 
oeíereoíbusoccíltscíuítateqj oelcta falínea oííparfít oí.n. 
oppugnabat v^bé quácepít ínterfectís babítatozíb^e^ípíac^ 
oeílructa íta vt fal ín ea oífparg;eret:poruít.n.íbí falís fparfio 
né^vltímomalojuqfíerípntalícuícíuítatí ficutergo belí^ 
feus ad magníficldú oíuífiü míraculu fal pofuít ad fanádam 
ftírflícaré qó tn maío:í8 ftenlítatís eflFectíuu íta ronabíle fatís 
efl: cp ad oítédedá oíuíná potétíá ponereí1 lígnu ama^  ín ací>. 
(7nouícedínéverfefunt.)tDíraculofeagéte oeoiqzoato cp 
íllud lígnum mílTum ín aquas oulce fuílíetnon babuílíet tan^ 
tam vírtutem vt tam magnam aquarum multítudíne? ín -bul 
cedínem oe amarítudíné conuertíífet majríme quía boc repé^ 
te factus eftXtmedíate vt lígnu fuít míflTuj fed naturalí actíoe 
| i oueníés nó eít repéte fíert.Cjíbí oltítuít d pzecepta)a'.íbí ©ata 
»r)5 g funtaUqjjceprapptb. C^eceptucóíter accípíf.p pceptía 
Z*y oecalosí alia aút vocanf cerímoníe i indicia fed^cóítat gp bíc 
"kxL "Ó oatá ftmt eís pcepta oecalogí na poftea ín mote ffnaí oa-' 
(ta funr;Ra.fa.oícítg? populu) íudeos erat mulm ociofus t q: 
ociofitas Docuit mita mala vt ps ecctíaftící. 5 5 .cvt n bf ent oc 
cafionéoiuagádíadalíq íboneítaiocdit eísouo pcepta i q^  
bus ítuderét.f.dT^^eptu oeobfcruatíóe fabbatíqóín fe 
multa otínet oocuméta-C^P^P^ oevacearulTa cóburta 
oecuius cíneríbus fiebat aq ad oelédas maculas ímudmaru 
ín oibus otamínatis oe gbus nu. 1 $¿.1 oedít eís qdá íudicia 
lía pcepta vt feiret qlíter fe ad inuícé bfe oeberent cp autaliq 
dita-ím ^ mádauerít oeus ífraelitis ín maratb negarí nó pót cu 02 bíc 
ré S ibi oítítuít eí pcepta ^  iudícia.)a adbuc ñ V5 fi aliqs tncat cp 
no fuerutbícoata aliq pcepta fpálía:f5 folum ons admonuit 
ibí populu gííalíter vt cuítodíret mádata lúa oicés.C^í w 
dierís vocé oñi oeí tui 1 ct qz ííta ouo ponút bíc vt oíftmcta 















tuit ei pcepta at<5 íudícía t tentauit oíces fi audíens vocé oní 
xxi tuí.J6rgo illa verba címebamad fcóm.f.ad tcmatíonc z 
nóadoflímnonépcepto? tíudício? qátfuerintííb pcepta 
aut íudícía nó pj ec ter.(£rnó ttt pót oía Cp oatu fuerít aliad 
ce illís ouobusqoípt.ra.fa.f.oecelebzatiorte fabbatí^TDe 
pzío nó pt íntellígí oe cuííodia fabbatí q: fabbati cuflodía túc 
fuíteomédata qn ali^d 5 fabbatu agere poíerátXbabetes al» 
q opa ín gbus occuparenfifjlic erat cp qñ fleterut ín maratb 
nódu babebát aliq opa ad faciédu fs femp vacabát quíetí nífi 
cu nubes moueref z ipíi oeberét ea fe^  a qua ítíneratíóe non 
i ercufauít poft mádatu oe fabbatomá nubes motiebaf p ange 
) Iu5 vt p$.a. 1 •i.c.z p mádatu oní mouebat z ^ efcebat vt p> nu 
l m¿.9.c.^rgo tmrerat cp mouerent" nube mota ficut q? oeus oí 
t ceret eís verbotenus nuc moueamíní.^ oeo mádantí e^ pie( 
j fe ín oíe fabbatí gp mcuerení ct poli ^ ceptu oe fabbato obedí 
I reteneban^ ergo finubesmoueretvin fabbato mouerí ocbát 
quátuergoad boenuqj fiiítfpále.(n2ld alíaaut opera q fíerí 
poterát in oíe fabbati.(r06m q> níbfl bébát <jd agerent CU5 
erat í maratb: t aiíi^ ílluc acceífíflcntiergo nó erat necelíe oa 
rí pceptu oe fabbo cu aut euenit íudeís occupatio.f.oe collígc 
do máiia z coquédo aut ats parando vt p5 nu» 11 .c.oatu fuít 
mádatu oe fabt>o vt ab bac occupatíóc abftínerét i oíe fabbí 
Vt p5 fequétí.c jCú 02 eras qcc^ ú eft faciédu facíte gc£á cít co 
qiíendu coquíte ^ cgd aut reüquu fuerít reponite vfqj mane, 
ó S t í á 92 ílta pcepta q bic oícunf z íudícía conftítuta fimt ín 
maratl^  1$ pceptú oe fab6o olíttutú eít i oeferto ftn vt ps-efe^  
quétí fj ínter maratb z oefertu fin oíftátía e(l,Há oue máfio 
nes intermedie fúnLf.belín-z máfio fupmarerub2uvt P5nu. 
j 5 «cergo non fuít pceptú oefabbo oatu in maratb,(C:Scd 
tbite oíces 9 íftud pceptú oe ííabéo oatú fuít ín maratb nó eíl 
ením íncóueníés ídé pceptu multotíés oarí ficut lepe reperíí" 
ná ét iíhid pceptú fabbí neceife cft ad minus oícere op bis oa^  
tutHít.(n:*¿>2íofítmentíooe co.j.i 6.poftea íteiúio.c.Mv 
teraWapc^taoecalosí.iLlboftbocautfuítitqz oatú.j.) 1. 
c»íSt íterü.|.54.(E*Síc ét gueniéter V2 pofle oicí cp ítqz z pzi 
mo oatu fuerít in maratb I5 clare nó oicaf .C^ndef Q> ftare 
nó pót q2.J. 16 .coe íflo pcepto fabbí loquíf mof fes ífraelitij 
túcfc oe aliquo infolito qó nú^ audíerut.Si tu eís p2ío bíc oí 
ctúfuiíTetnóvideref eísobícurú táq§ihfolitú: nániandauit 
mopfescunao ifraeloieferto collígerecibos ouplícesXpzo 
íplb oíe z fequétí qó teceruticu aut reciífent venerutad mop 
fen qréteaadbocfibívelit'zrndít moffes.tJoceftqó locu^ 
tus eftons requies fabbi fánctíficata eritono eras quodcücp 
operádú cít facíte z qcúq; coquéda funt coquite.Bi aút in ma 
ratb oatu fuífiet pceptú oc fabbo oato cp íterú repeteref.).a 
oeo tú ipíi audíétes q? ote feptímo níbfl collígerc oebebát nó 
ftupuílíent veloubítauíflentoe cá buíus obferuatíóís nec ve 
niíient ad ínquirédu a mof fe.(nxócludíí ergo necelfarío <p 
pceptú oe fabbo nó oatú fuít ín maratb.CJQuátú ad alíud 
ceptú oe vt tula ruifa cuius ciñeres comí fecbát a qua ad tollen 
das abluendafí^cÓmaculationesiDÓm ét efl: q?nó fuít oatu 
bíc.CTíSt^guit' p2ío^ fuperfluúná(^fui(rettucvítulá íncé 
dere z cintres aq cómilcere:q2 ífti ciñeres vt pj nu. 19.c.erác 
> adtollédas otamínatíóes:f5túcnulle otaminatíóes eépote^ 
l rát:ergo nec ííta vítula ruífa cremarí oebebat ad emundádií 
ans p$ 92 otaminatío erat qdá írregularitas quá aliqs ícurre 
bat tágédo moitícína boíum vel alio^ z ataliú z intrádo in 00 
mú alícuíus moztuí vel tágédo tabemaculú z p bác írregularí 
¿ taté^bfl>ebanf abmgreífutabernaculirvtpj nu.i9.c.cú oí . 
J Ois9cótigerítbumaneaiemo2tícinú'r afperfusejc baceó' 
míjttíóe non fuerít polluet tabemaculú oniií ítem poftea o i 
S í qs ÍXJC rítu non fuerít eípiatus gíbit aía illa oe medio ec^  
clefie fue q2 fanctuariú oñí polluit: fie ergo vídet" Q? ífta ímun^ 
ditia facta p aquá luftratíonís z ímúditía quá antea incurre^ 
bátnóerátquátú adiplosoe populo íter fe refpectu fanctua 
rú'.Bjtucnóeratalíqó fanctuariú adqó accederent:q2 íllud 
nó fuít factú vfq? ad móté fynaíiergo nó oebebat tale pceptú 
oarí ibí vel fieri talís cómijctio aqua^luftratíóis.Cítéquia 
qn ífta vítula cóbuftafuít:p2ío £lea5ar9 ftlius aaró ímolauíc 
eá:f$nó fuít eleasarusfacerdosvfc^ín móté ffnaí vbifeó ta 
bernaculofcáeftfácerdotú ofecratio:vtp5j,29.'r Xeui.8.9. 
> et.io.c.q?átelea$ar9ínp2iavice imolaueritíftávítuláruffaj 
j pjniu 19.c.vbí ponit pceptú íftud gtéfe tác^ populo q nú^ 
íllud audierat.^t lubíungíí' in Ira béant filíj ífrael -r adueñe g 
funt íter vos B fanaú íure perpetuo.C?té qú fiebat imola^ 
tío íllíus víwle ruflfe oébatafpergi fanguís íllíus leptíes utríi 































S í b u l c j i f í e f u p ^ í b n 
foiee tabcmacult: vt nu. i qxxü oí í tinges üígítu í fanguí 
necPafpcrgato fo:e6tabcmacuItTeptévícib9:r5 cueratín 
maratb nullu rabemaculu béblt ergo tík non fem eít.(r:3ííé 
q: ílle q illi vítula ímOlaturus erat oeberet eé facerdosríj CIÍ5 
crátín maratb nullusadbtjceratraccrdoe ergotócfíerí non 
potuínans p5 q; DÍ num. 19.cp facerdos erat fartur9 ííla.f.tra 
defe^  cá eleajaro íacerdoti g eductá ejrtra caílra ímolabít i có 
ípeetti oiU5 -rpoílea fubdíf lignuquocp cedrinn i by fopú coc 
cuni^ bis tínctií facerdos míttet ín flama c| vaccá V02at:Q> át 
no eént facerdotes nec tabernaculñ eríftéte populo f maratb 
p5 q: tabernacnlu fabzícatii fuít ín mote ff naí Í íbí facerdotes 
coíecratí lunt:latís ergo ínductñeíl euídéter ei: fuperío2íb9g> 
nullu oe íltís Ouob^pceptís q aílruít.ra.ra.futííe tradítarflierít 
t>atñ ífraelítís ín maratb:r5alíq6 altem oequo no fít bíc mé^ 
tío.^tíbítentauíteúoícésj.í.oeus tcntam't popnluXentare 
l añteft^DcalíqreejcperíétíáaccípererDeusaútoenuna reejepe 
^ ríentía accípít cu oía nota lint z nuda oculís eíus vt p5 ad be^  
í bzc.4^t)5 tñ tentare qñ nobís oemóftrat ad quámíum0 naj 
I bomo ét oe feípfo certítudínc bí e no pót níli p hbozé.&MU 
I Qtñnác^ feadmultapoffeetfímatg tñad pauca valde fuíit. 
<C:SIíj aut vice verla ad níbíl fe ee arbítrátes quos tñ De^ ad 
magnos labo:e8 fubeudos potetes fecítrbo^ át cognítíoej tác 
non poífumus nífi p labo^ u experíétíá 115 maríme p legé oa 
tliq? lex cogít nfam volúntate limitado eí certú modú agédí 
•r bocnobís oífFícile eft qz jpni fumus ad id q6 nobís ¿>bíbet 
fie ení ait apoftolus ad ro. 7.cu oí occafióe aut accepta petiñ p 
mandam operameft ín me oém ocupifcétíá.JSt boc qz kx peí 
pít ínterdu 5 ea ad q nos naturalíter ínclínamur cu aut mens 
nra vídet fe legís íeruítutí fubíectá cu nalíter libértate oefide 
retadrepugnádúkgífom'usftímulaí' q§añqjle:oataeét ín 
boc aut cp eft oep:ímere ftímulos aie repugnátís Tegí virt0eíl 
? íbí erperímur t)e nobís ad quatu valeamus i vocaf ífía té 
tatio-.oeboc aút.f.quo mens nfa repugnet legí i valde fentíaí 
fe grauarí t qúo bó agat nó id qó vult fed id qd no vult latif 
fime oeclarat apoftolus ad ro. 7.c.(Sí audíerís vocem oñí oeí 
tuí}.í.fiepaudíerisobedíédoéíqí audíre vocé folu nóeftalí'' 
Qd merítoau cu fit actus índífferés ptínés ad potétías q ínter 
dii fine nf o arbitrio patíimf.(^tqó rectuefíco^áeo fecerís.) 
^llaoetermínatíocozácono referí adílíud verbijifa'erís: f5 
adílludadíectÍHU:rectu^rt*átfenfusq? oeusvultvt facíam^ 
ídqéeftrectúcozá eo.üdqóípre iudícateébouu ^oeclarat 
nobís bonu eé ín lege fuá t pceptis: i nó q^  nos tac íam0 id qo 
rectú eílínnoíírís oculís qz nos ínterdu bonaeé íudícamus 
q oeus táqs peíííma oeteílat"'.(Dbedieríf(^ madatís eí^ O'Bídé 
eft q6 fuperius na faceré rectu cozá oño níbíl efl: alíud face 
reea q oeus faciédaeé íudícatibec át funt q ipfé madat:': oñr 
mádata eíus.(iCuftodíerí% oía pcepta íllíuso^ecepta -z mí 
data oíftíngunt táq? giíale i rp3le:q?.C1^2ecepta folú fe e^ 
tédut ad occalogü loquédo ^pu'e.ctXDádata át funt oía 
ue cerímoníalía vel íudícialía vel qliacuc^ rnuc ni cu elíent ín 
maratb no erat ífta oiftíuctio peepto^ i mádato^ p fpés: q: 
poílea facta fuítí more ffnaí oate ea oño ad moylen interdi 
tn feriptura ponit ífta nó facíéjoíítinctíoné t multiplicat^ba 
ad magís ip:ím¿ducu tñ vnu z ídé p oiuerfa verba ítellígat. 
(iCiíctu (anguozéquépofúí i egyptonÓiducáfupteM'.nó idu 
cá fup te plagas qs poluí ín eg]rpto:fí aut malñ tecerís índucá 
fup te plagas idas fíe o5 íncatbalogo maledictíonu Deuag. 
c.pcutíattcoñsvlcerepeflimoegfptíitag> fanarinó queas. 
¿ t fie erat qn boní erátrna in eritu oe egf pto qn nondu cótra 
oñm repugnauerát o¿ oe eís ps. io4.t fpfeccí funt cu auro z 
argéto t nó erat ín tríbubus eop infírmusrq aut malí erat fe^  
pius a oco puníebat: vt P5 í plagís multís íUatís ín vítulí ado 
ratíone z ín tedio itínerís:-: ín oefiderio carníum: et in mur-' 
muratiÓe ^ p erplozatozibus z murmuratíone p manna: vt pa 
tetj. 5 i.et nume. 11 .et. i ; .et. r4.et.11 .c.(£go aut oomínus 
faluatoz tuusj.úígo fum ons pote ns te fanar e ab ómnibus 
ínftrmítatíbuslí queeuenerít vel fi aliqs tibí peccantí íitfiíre 
ro eaídé rurfum tibí penirenti remíttam.Cíel vocat faluatoz 
non lolu quía ínfirmítaté aut plagam iam er íftenté curat: fed 
quia neadueníat facitz íílo mó oícítplalmus íaluaftí animas 
meá ab íferno itenozi.tlOanifelíu é át q> oe^nó ertrarit aia$ 
oauíd ab inferno úifertpzúcp ipíe nó oel'ce'dít ílluc oí falúa 
rcútacerene cadat:manmeq:qn oauíd iíía oícebat viuens 
erat íó tuc nec erat aia fuá ín inferno fuperío:i aut írerío:í fed 
loluerípuít eá oe^ aut faluauít ab íferno íníencm pleruádo eu 
ne mozeref in petó moztali z oefeéderetad iíernu iferiozé. . 
l o . í . 
^€ncrunt m t in b d t m filíi ífrael; 
v?bí c r a n t o u o d e c í f o n t e s aqua 
m r m k p t m s i m a palmera co/ 
f l r amc ta t í funt inxta aqe . ' fa io / 
fcctt'cp o c b d í m v m i t o í e m u í / 
t í t u d o filío^ i f r a ú í oefertu fyn q ó é i ter be 
l ím T f f n a í r g n t a d e c í a o í c me fie í c ó ú p o r t q ^ 
e ^ r e í í í funt DC t é r r a e g y p t í . Jdzt murmuro / 
u i t o m m e c o n g r e g a n o ftiío^ ífrael contra 
m o y i e n T aaro in I o i i t u d i n c . ^ í r c n i í q p fúij 
i f raelad c o e / H t í n á m o ^ t u í e í í e m ^ g m a n á 
Din' i t é r r a e g f pt t q ñ l e d e b a n f l u ^ o l laecar 
nm:T c o m e d e b a m ' p a n é í n i a t i m í a t e . > C u r 
índuí r í r t í e n o e ín oefertu í l l ud v t ócc íde re / 
tíeoémmultítudíné f a m e ^ í ^ r í t á t o f i s a d 
mof len* í S c c e e g o p l u á r o b í e p a n e e o e c e / 
l o • ^ E g r e d í a í ppfe z co l l íga t q íüffícíut p fin 
g u l o e o í e e v í t e n t e e « : v í m a m b u l e t í n lege 
mea an no*2? íe á t lejrto p a r é t q^ ínferát :z fií 
o u p l á cp c o l l í g e r e fo lebá t g fmguloe o íee* 
B í x c r u n t c p m o f fee^aaron a d o e e filíoe 
í f r a e t í í e r p e r e fcíetís q o ñ e e d u r c r í t v o s ó 
t é r r a e g f p t ú ' T mane v í d e b í t í é g l í a 3 m u ñ n 
d í u í * n * m u r m u r v e f t r ó p t r a o ñ m ^ T R o s v o 
g d fum0;qz m n f i t a f t o p t ra no8^4€t aí t í n o f 
l e s . S^ab í t v o b í s o ñ s vefge carnes edere. 
¿ t mane panes í n f a t u r í t a í e : eo<j a u d í e r í t 
m u r m u r a t í o e s v e f t r a s : q b 0 m u r m u r a t í ef l í s 
p t raeu/fr2os*n*9d f u m Y í R e c c o t r a n o s c 
m u r m u r ve f ín í : í 5co í r a m m . ' B i x i t quocg 
m o f í e s a d a a r o * B í c vníueri 'e c o g r e g a t í o í 
filío^ífraeLSccedíteco^Dno^iHudíuít^n* 
m u r m u r vc t t%.¿Cúc$ l o q r e í a a r o a d o é m 
cetfi filio» ífráeLTerpe^erut a d í o l í m d í n é , 
x€t ecceg í í a o ñ í a p p a r u í í í nube*Eocuf é á t 
t m s a d m o ) 1 e n o í c é s / S u d í m m u r m u r a t í o 












Ib l í tud íne m í n u t u r r q f i p i l o ttti'u5 ín ItmíUtu 
d í n e pau íne i í ip terrá* í i ó cum vídíf lent ñ l i i 
iTrae l :Díx :e ru tad ínu ícé .€X>anbuíCld figní 
ficatsüuíd e l l b o c l 5 g n o 2 a b á t * n * q d ef let 
d u í b u s a í t m o y í e s / 3 l k e i l p a ñ i s q u é o ñ s 
o e d í t v o b í s a d velcendum. 
BOM w ñ t ailP?a^^'''P^ tíuiraquas^puííío 15 poníf t: l l trrMl«eibo^ erbíbitío z run'usíoussrqzp^ío fue-' 
currít pplb famefeétí.fcóo populo fméfij. i yx.^im iouas 
píío poníf carétia eíbí.fcóo fubdíf p:onifíooeí ibí.(bíjcít my 
ad \m.)C irea pmu.fneuerut át i bcl!5.j*0oíl:q5 receflerut oe 
mararb vbí erataqamare venerut ín belim. (CZft át be^  
límnoméan'ufdáptísoefertiinec putareo^aí^q^fit nomé 































mqnomó Ixííesbabítltcsmcíuitati'bustoppídísumo ncc 
falté boíes babítátes ín tugurijs ERÁTI-r íócetera noía caHra^ 
rmtatíonu q ponimc*' in ilto líbjo colligiif na.; 5 .coóm Q> 
nó ftmtloca babitaw fínometm folítudinís.íUbierát ouo> 
decí5 tbntes.}Tloíauíc í? fontes t á ^ id q6 eratpncípalílTímíl 
t l á bebKúmbuIltes prolítudme trequéterpatíeblí oefc^ 
ctú aqiiaru íó paofúis 96 ^ f i cjrillímabát aq erat ^  fontes 
pcípuebíc noíatiTuntfuitát cuílibet tribuí vn^tons adbau^ 
riédij AQUÍ alíígn3t9:ne ñ oés ad eúdé fonté reoirrerét eje coi 
bauíluoíflTsnfToozíref:ocát ioíep^cpiiftie fontíb0 módica 
aq erat 1 limofa iótfc modicú luíTicíebat ec quo í eadé málióe 
niodicu mínozatí ümt.(I£T reptuagínta palme.j'íltc ad vmbú 
aliquale íoeLctatíonéín friictibí,rufficiebát.S5oíc íófcpbus 
bas módica a térra eleuatas ruííTe q? bumo: tbntalis modíc9 
ad ea? alimém no mfficiebat oicñt íudeí q?. 7o.palmas ibí ba 
buerñt ííignu 9?. /o.iudices babíturí erát oe leniozíb0oc qb0 
oi . J. 2 4.c.cu mádat q? mof fes t aaró nadab t abíuret. roJte^  
niozesejcuraeladozétjjcuhoemoátekaíóis boizlcnío? bf 
n». i i .c .B) gp iítc palme fígniíicét. TCFCNIOZES ílrad futuros 
iudices multu a Ira apparétía alicnú é.(£t CAFTRAMETATI mt.) 
i .ñxcrmú Í3 caftrop tííío fuit cu vna fuerit ííla ó midoib0: 
t l'untoue ptes:caftrametati funt:na metoz.arisp FE occlínat 
íicp5nu.H.c.CÜO2 i^cuter.i.tm€tat0eftIocuvbícaílra ñge 
re oeberetís.(5UCTA aqs.)Utííne labozeaqs baurírét manen 
tea apud eas^iMoíectí LUNT OE belim.)Tlá aq erát oeficíétes 
vt vult íorepb0.(UENÍTOÍ5 MUÍTITUDOFFLÍOÍ2.}Q:oc5 fequebaf 
nube .pcedétes g turmas fuas: vt p5nu.; 5 ^  n folu filú ífrael: 
15 egf ptiojz quoc0 vulg^mífcuu, ífinítu qó afcédcrat cu eíe 
I Vt p5.8.11 .c.íllí.n.cu ípfís aícédemt fenig 1 íterdu eos ad ma 
I lus ícítabátna í máfióe q 02 fepulcbza ^cupilcétíe ípfí cgf ptí> 
g cu alús afcéderát mouemtEOS ad peccadu:ná ípfí pzío oefl-
: derauerut carnes 1 pífces z ícitauerut oés alíos veí magnam 
1 ptéreliqHO|2BEBZEOÍ2ADOCUPIJCCDUCAS:fic.n.02NU. 1 i.c.vul 
I gus appe.pmírcuií q6 afcéderát di cis flagrauít oefíderio FC^  
des t fiens íunaís ftbí piter ftlijs ífrael t aít.Qui> oabít nobis 
ad veícédu carnesrrecozdamur pilcíu quos comedebamuj ín 
egf pto gratis ín méte nobis veníut aicumeres:pepone5:cepe: 
poznc^:^ allia aía nf a árida é:uíbíl aliud vident oculí ní i nifi 
numíti át eg)rptú 3 cueis alcéderát ficut ceteri murmurauc^ 
rut i cadefbaine cü venemt ecpíozatozes t íiiía moztís í ófer^ 
to fugeos ficut fup ceteros BEBZEOS lata eft.£t iacuerut ^ada^ 
uera EOP ín oeferto vt pnuciauerat oe9:ftU) tñ eo^ G tik guulí 
| erát vel 9 ín oeferto natí lunt aícéderut ín terrá cbanaá cum 
alíjsftlú's BEB2EO?.(3N oeferm FFN.jTló éídé oefertúrynet 
ocferm fynaíiqz oefertu ly N artingcrutftlú ífrael ^íitodecíma 
oie méfís fc6í ab eritu oe egf ptoX j o.oíeb9 poíl ccitú oe egf 
PTOMÁ. 1 Í .oie mélis pzimi ó egfpto críerut vt c o l l í g O a 2. 
t p 5 nu. 5; .C.Í5 i oefertu LYNAI venerut pmu oie méfis tertí/ v t 
p5.j.i 9.c.cr'5TÉ{ oeferto Ifnoam fuit mana ín oeíértoaut 
lynaíoata ltutlec.3ÍTÉQ:nucoefertúffn'r oefertu ffnaí po^ 
nunf tresmáfíÓes.f.oepcba 'zalus -zrapbidinivtpjnu.^.c, 
(E&iá qz oefertum fynat ponit limes vel termín^oefertt ec 
vna pte.f.3b aquilone vt 02 in Ira.f.q6 é íter belím t oefertu 
fynaí.0ciédu ét q?N6 ell: illud oefertu ídé cu íllo oeferto ffn í 
quo ponit cades q alio noíe vocaf cadefbarne vt 02 nu. 2 o. 
cvenerutátfííi) ífraeUoís multitudo ín oefertu ffn:menfe 
pzío máfitc^ popul0in cades z moztua é mariamá illud oefer 
e]CIERÁTN6JI.erat AIÍ,ann,, fcós aut tcrti',.(5T murmurauít oís 
Dgregatiofilíop ífrael.)í)20is5gresatíoadopzcbédédu leuí 
tasgétnuccuceterismurmurauerut.Stnó lolú ftlijiiracl ú 
ct egfpti; G aícédemt cu eís qz illinó erát ceteri* faiictioz^:cíj 
z ípft aliqú ífraelitas ad murmuridú ícitauerint vt p; mu 11. 
cqñ vulgus .pmifcuú flagrauít ocfiderío carniu.( £ótra mof 
fen z aaró.)L3¿c oñr ííh* murmurare 5 mopíen z aaró qz oiré 
cte^ba lúa fuerút 5 eos:tn murmuratío fi in fe atrédaf magis 
ell 5 oeu otra mof fen z aaró •zíic ípfi rñdcrut cu 02 audiuít 
ENÍMURMURV2M5OIIM:nosv;o qdfiimusqz muútallís con 
C tranos oabít vobís o í s carnes edere z mane panes ín faturí 
tate eo cp audíerit murmuratióes vzas qb9murnuirallis con 
tra eumos f o gd fumus nec o nos é mui*mur V2515/3 ü\v,,£t 
ró é qz illa q petebát íudeí pndpaliter ptincbát ad oeú n i ipíi 
oolebát cp ejcierát oe egppto -z boc nÓ fecerat mories 15 ocus: 
mof fes aut folú erat mínííler 02 íó fi malu aut bonu erat oeo 
attrtbuédúerattnómoj"fi.([ri6tiá oquerebárqjnó bérent 
pané nec aquá ín folitudíne fj oare pané z aqua non poterat 
moffes fj oe0 erat ¿ murmuratío ad oeuj^Sed qz fupza oírí 
mus cp tune o aliqué murmuramur qn 02 aduerfus eu5 id qó 
oíci nó oéretfic.n^rato mof fen qz oquerebát qjeos ó eg^ 
pto edupífet CU tn ípfe nó educilíet F5 oe0:ct oquerebát gp nó 
oareteíscibosnótñoetfoquerí oérét aduerfus ípm qzta^ 
lía oare nópoterat.fjnfolitudíej.f.í oeferto ffn.(Utíná moz 
tuielTem9.)JCU magna cozdis amaritudíne illa oicebát qz 
mecrucíabáf:ná. j o.oieb9fatís labozauerát modicu cíbú fu 
metes nec adfaturítatépp inopia nálbíúcomederut pallas 
qs tulerát oe egf pto nó fermentatas faciebateg oc cíe fubrí^ 
nerícios panes ambulátesp oefertuvfc^ íllucnúcát palle có 
fumpte fuerát.{t>er manu oñí).Í.p plagas ínflícras a oco.f.q? 
ficut eg^ptíj percufli fucrát a oeo z ofumptímultís plagis peí 
puc plaga moztis pzímogenítoiz ítaípftvoluíflent magis íbi 
getá mozté accepilfe q^ oíutuniís crucíatíb0famis granice la 
boze tabefeere í oeferto.lDOC at oicebát oífFídctes oíuíne bo 
nítatí z potétie.CTLÁ qdá eoz putabát cp oe^non polfet eís 
r íná boníta> ín oeo z fapíétía z potétia eqlia funntiít g peccat 
q negatt>cí potétia ficut q negatci0bonitafé ve! eíus fapién'á. 
(^Tleg3re.n.oeipofétíáéoiceaIíqiié caííi5ecíquooe9 age 
nó poífitmegare cí'fapiétiá é qú oicím9aliq eé q oeu5 nrlcíat 
autfcírenópo(rít.(nilegare oeibonitaté qñ oicíríi0 q>aliq 
creatura oeimacíe creatura rónalís ín ectrema necelítrate écí 
llés nec potes alíquo mó fibí fuecurrere móbumano nó ere-* 
dat qz fi a oeo petat toto cozde fubfidíü nó fuecurrat eí oeus. 
J^ t p3 Q? B fitnegarebonítaté oei qz bonu é luí ípfi0 oíffufiiuij 
vt ate Dío.4.c.oe oiuíní5 nomíníb0:oe9¿cu fit fume bor^í um 
me FE ínoíaoíiTunditq ¿putat oeu fibí íneceffírate ecíílétíñ 
fubuétu? fi toto cozde ad eu ouertaf q t^u in fe é oeí bonitaté 
negat.Sícutcu alíqs vzm biís amícu nó recurrít ad eu ín ne> 
ceífitatib0 luís qz ecíílímatq^eínÓ fubuenietííle alíerít amí^ 
cu íllú modice bonítatís eé:íó ab eo níbil petit ita q tn nccefli'^  
tate ecíllés a oeo níbíl petít qz putat oeú nó lubuétu^ ín oeo 
nullá aut modícá bonitaté eé EJ:íllimat.(CTLEC valet fi oicas 
egobn credo Q? oe0é fume bon9-: cuihbetbonoioí neceífita 















íu5 ÍÓGE OILLAT AB ILLO.C^T fi OTEAS q? l ATÍS POTERAT EÉ ÍDÉ OE-' \ RERE MÍBÍ^*ANR q? JLLE AIIT NEGAT qp OEIÍS CÍ PECCÁTI^REMÍTTÉ "ANFIO. 
"AEPLÍCA. 
fertú qz I5 fie ponat eé oefertu fyn z pollea ítec noíct ocfertij 
iynpoteriteéotínuatu ab íllo loco vfc^ cadefbarne fie qdaj 
alia ocfertafimt magná terrá occupantía.(DS5 adbuc nó pt 
liare qz b 02 q? oefertu fyn ell íter belim z oefertu fynaí g ab 
vtrac^ptetermínatuéoefertulpiillis OUOBU6LOCÍS:f5 vítra 
oefertu fy? naí fut adbuc aliq oeferta:qz ad mín9 é oefertu pba 
ran q6 é valde magna folitudo z alí^ loca ítermedía an ófer 
m pbai-an.f.aferotb z fepulcbza ocupifcétíe vtp5 mime. . c . 
CDí>m g q? ouo fut oeferta ffn.f.vnu qo é círca pncipiu ara 
bíe i latere meridiano z illud é q6 nuc tráfierut.(t:íllíud ell 
círca términos terre edon ^ illud é í quoé cadefbarne ó q.j. 
nu.io.c.(C¿ é íter belim oefertu ff n.)t)eli5 é a pte merídia 
na magis v^ fus egf ptii i pncipío arabicDefertu ff naí é magi'S 
ítra folítudíncG arábicas tédédo o aquíloné.(Quintodecimo 
oíeméfts fcoi.}£tficeratía5.5o.oies qb9ecíerátoe rameífe 
cíuitate z térra egf ptí ná oie. 1 -f.méfis pzimí pbale cclebzaue 
rát vt p^.s. 12 .cnNMlq? egrelíi funt ó térra egyptí.jDz I? ad 
oeclarádu q? ílle mélis feds erat eíiífdé anmiquo oe cgfpto 
NÓ VULT^ BOCPEÍNN)üell.FJIEGARETOTÁOCÍMIIERICO2DIÁ:T FA^  
CERE EUMÉDACÉCU ÍPFEOÍRERIT ¡SJECBIEW S.C.QUOCUQ? OIE PEE 
CAT02 IGEMUERIT PECCATÍ eí^ NÓ MEMO? CRO.(C¿>í ÁT OÍCIT Q? BE 
NECREDÍT OEU REMITIERE CULPÁ z TN Q? illá PENÁ REMÍTTÉNÓ VULT 
íó qp l CAFU ÍLÍO NÓADÍUIIABITF5 ^  PECCATÍS PMITTC PATI ÍLÍÁ MOZ 
TÉ ÍANGUÍLIÁ ÉTÍHE NEGAT MAGNÁ PTÉ BONÍTATÍS OEÍ.TLÁ FIE ÍN 
BOÍB9ILLE ÍUDÍCAC MELÍ02 •ZCLEMÉTÍOZ Q TOTÁ INIURIÁ LIBÉTER RE^  
MÍTTÍTCG Q PTÉ EÍ9;vel ÍLLE G MULTAS Q$ ÍLLEG VNÁ FOÍÁ ó MULTÍS: 
OE9MAGÍSCLEMÉSAUTBON9ERÍTQUÁTO PLURA NOBIS OÍMÍÍERÍT: 
F5 mapa BONITAS OÉO ATTRÍBUÉDA ell:G OE9maúe REMITTÍT CUL^  
PAS z PENAS AD fe OUERFIS.ÍT NÓ EÍL ÍDÉ IUDICÁDU oe QLÍBET PÉ 
NA QUÁ PATÍMUR z Oe VLTIA NECEFLTITATE'.QZ AÍÍFS PENIS FOZTE FUC^  
CURRÍ PÓT MÓ BUMANO ECTREME ÁT NECEÍTITATÍ QLÉ AÍFIGNAUÍM9 
> NÓ PT FÚCEURRI MÓ BUMANO IÓ Í ÍLLIS FUECURFUS AD BOLES BABE^  
C DUS É:í BACAD FOLU OEU. CT£T OATO Q? OE9ALICIII ÍN ERTREMA 
NECEÍFITATE POFITO NÓ FUECURRAT N REPUGNAT OÍUÍNE BONÍTATÍ QZ 
FOZTE MELÍ9É ILLI FIE POFITO ÍN ANGUÍLIA MOZÍ FUPUÍUERETTN CP 
ÍPFE POFIT9INE)Ctrema ANGUÍLIA NÓ PETAT A OEO FIBÍ FUECURRÍ: QZ 
i&CODUS 3lbulailis L üíj 
QUÍ ÍNTER 




ALIQÑÍ ne^  
j g í b u l c n í i e f u p ^ U b u 1 0 . 1 * 
«Imítate c5 putat ocuú íllo mó pcíb'ídínádu vt cí fucaírratmegat od bo 
ftítutís no nitaté ponéa oímns bonitatí termímim.r.Q? 61 Ulib9 auttari» 
fuecurrít petíí» pene relaicationé nullaterí0 íacíet vlcertíi termínú oíuíe 
q^ ms oeo5 ^ bóúatíaíTígnásiquomagná fitei íníurm.5nftmm cer 
rogét. > tís límítíbns coartare.(n^t fi arguas occoqó oz.i.macba, 
Obícctío, | 9-c-t^  antíocbo rege ozabat aiít 15 fceleftus onm a quo no eet 
T n^fio pzU míferíco:día ofecutur^p'^nr ouptr vno mo qp ífte no roga 
bat aio recto Í3 folu ec tímoze 1 no penítés g? oeú ofíendíflet 
> fjoolés 9?talé egrítudíné íncürn'rfet t tík ronabíle eratq? eí 
? nó luecurreref nec remítteref culpa neepena:^  íatíeoeclarat 
l? íbi Ira cu oícítozabat át 15 ícelcílus.úcp qño^bat fceleftus 
eranfi tñ ífte ^ o co2de ozaífet íam íuítus eét cu ojaíietiná per 
motu ^ tritíóís g pene indíuíííbílí fit culpa nobíe remílfa efl ; 
$ gra nobís ítifundít" t ficíuftí ümftfc íftc qn o:abat adbuc fce 
l leílus erat ergo nódu otrítíGísmotu í oeu babuerat g qua m' 
TlñlíO fcóa | effíceree'.^lío mó poffet rtíderi q? 1$ íílí >?a otrítío oe ma 
I lis eueníltet p 15 remíttebaf cí culpa malo? pteríto? qz fozte 
I oeusfcíebatíllapenafibí ^futura no relarauítficení fúpza^  
^ dírímus q?non repugnat oíuíne bonítatí alícuiecíítenti in 
v vltíma neceííítate no fuccurrereiqi foíte eí fie vtík efhft op ñ' 
k g é ín vltía neceííítate nolít petere liiccurfum a oeo q? non 
Dbíectío. P^^t fibi fubuétu^ magna Díffídctía oíuíne bonítatí) é .C^t 
I fi obíícías oe eo qó bf ad beb;e. 11 .oe elau oe quo o í qp pení^ 
TfáRo, í tótíe locó no ínuenít I5 eá cu bctofmís íquíftuííret.¿'Anr cp 
J íbí nópetíuít elau venía oe oelíctís luís qz ííla imllíboi t nul 
lotpeocnegat:nec étpetíuít lucairfum ín vítíma neceífítate 
pofiitus.B3 iblu petíuít redefí fibí pziogeníta q védíderaí ffi 
Tuo Í ín I5nó é alíquomó admírádú cp o:0 nó epjudíuíflet cu 
q? ^ dere pjíogeníture íura é pdere aiíquá vtílítaté Í oníütpi 
le I5 quátu ad alícjd eét fpuale.Sícut g ft alíquís peteret a oeo 
oecé buplas qs gdtderat ex neglígétía íua vel vnu ecelefiaflí'' 
cií bñftcm-.bAbés álíqlea ^puét^nóeítalígd admírádú aut 5 
oeí bonícaté:fi íllud pdítu rogat^nó reddatimo uec alígs ííla 
^ bona tgalía petere 05 nííí fub odítióe. i .ft ad ocí cultu ín eo 01V 
v rígercf X u g ca petédo nó recípít lemg ín melíozé pté íudíca 
^ re oémus verííííme fie é fi cozda nía oíiígam0 ín oeiiS>íc 
g ad ^ppofitu redeutes oícím9 íftos íudeos alíqlíter ímo muí 
tu ocí míam negauííTe quítió credíderüt oeu eís ruecurfuruj 
ín extrema anguftía pofitís 1 ob b°no petíuerút fupplícádo Í5 
+ J Qqueítí funt oe eíus bonítate ocrperido.(3ín térra egrpri.jOí 
plage ílle í áb^íílí mojí maluera't í egfpfo ítiícte runt:qñ fede 
* bam0.(Sug ollas carníu.) ^ccte.n.í{íí fcÓ5 fuá edftímatíonc 
I petebit nullo.n.ad oeu babíto relpectu ficUt íftí nó bébát me^  
líuseratlaturatosq^rameíícos mouímelí0mo:te repétína 
qlíseratmozsegyptí primogénito? ^ Díutínístamís cruda 
tíbus anparí t ad e^ tremu tabefactos oeftcercbícebatle be-' 
I b&i in eg^pto ledíííe lug ollas carníu ín quo eo? magna nev tai vowcítas 1 í>cfideriu ad fumédú illos cíbos q: nó lolum *> carnes ad íaturitaté comedebánfj ét lup ollas carníu fedebát 
1^eb:eí vo ¿ affectuofe ne gd eís oe cíbo gírete ^ tu ad 15 oquerebáf i oe^  
races crát } lertonulbsbfe carnes 1 fie ve? erat q: eí:oíe,i4.méfis ^mí 
«tñ pecosa Iín ^  ac^  velperá fecerát pbale comedétes agnurnó comederát 
ó jecu bé^ v^as earnes.^ t I3 ponarét lecii pecosa nó audebát otínge ea 
b it oíínge «djcomedédu q^í valde paucís oíeb9 oía oeuo2arét:líc.n*oíj: 
w audebát. mof fes ad onm cu oírííTet eí oeus gp oíceret íudeís fe babp 
turos carnes jp méie íntegro fexcéta mílía pedítu funt buíus 
populí: t tu oícís oabo eí eíum carníu méle integro nunquíd 
^ ouíú aut bou multítudo cedet vt políít fuffícei'e ad cíbum vel 
oes pílces marís ín vnu ^ gregabunt vteos fatíét oe 9b0 nu. 
o. 1 i x.{£t comedebam9 panes ín faturítatej.í.babebam9 oe pa 
ne quátú volebamus térra nacp egypti nílo flumíne írrígata 
vel gbuida alíjs aásartíftcíalíter ouctís ferar valde efl: íó ad 
íuffídétíápanébrepoterátíquo notaí" ^ >ín oefertonó ba^  
bebát pané ad fuffícíétíá nó.n.negabát fe ín oferto nó babuíf 
le p3né:í5 nó babuíífe ad faturítatémá vf^ ad locu illu oura^ 
uerat eís pañis paila? qs edurerát fecú oe egf pto fjoc íllís l 
magna parcitate comedebát vt eís amplí'abundaret.iSt fati's 
P3 cp modicu oe cíbo fumebat nafí ad faturitaté fumpriíTent 
nó ourarét eís paite qs poztabant oe egfpto ín bumerís.70» 
oíeb0 ficut oui'auerút.f.a. 1 Í »oíe méíís pmí q erícrút oe eg^ 
4- pto vfcp ad oié. 1 s.menfis fcóí vtp3)? m lfa,í^ur índuicíítís 
nos m oefertñ íítüj.q.o.nos putabamus gp vos índucturí era 
nVín terrá fertilé 1 ¿ vía bona nuc aut índujríftís nos i térra 
J. oeferti vbí fame pfumímur.íüt occíderetís oém multítudíné 
•Ozía erpo fcweOÚt tenef ouplícíter aut oicés cám fínalé aut olecutúiá. 
^ 0 lDicat^vtro(^taierípót:naítaíftííutá^^ 
dícabát gp putablt moyfen t aaró íó addujrííTe eos l oefertuj 
vt mo^reiif fame.(r;¿lIío mó pót liare Í melí9 vr nota ofe 
cutíoné ^  tuc c faiftis gp I5 mof fes 7 aaró nó ourifTent ín oe^  
fertú íudeo) vt occíderét eos fame tlí redarguébát eo51 oque 
rebát oeeís gp índíferetí valde oucédo eos 1 tale oefertu vbí 
oñs erat vt fame mozerenf .)6t 15 p5 rónabílíus q: li íudeí í f o 
lítudine fame mo^renf necefTe erat mof fén t aaró cu ceterís 
fame pire nó éát opínabile q?alí^s vcllet fame mozí vt cete^  
rímajeréf.(Dirít3tonsadmofrcn.)Q: Vídíteu5m magna 
poíítu angullía q: eú multu íudeí VJgebát:ficuto5 fequétí gd 
facía populo buíc adbuc pufillu -r lapidabit me.^t íb" poníf 
fcóm.f;fpuílio oeí.(5cce ego plua vobís panes.jOz bebzeí có^ 
quellí fuerát pp pané^míttít eís feoatum pané -znó accipít 
h pané jp eo g o í^cíf ec granís tríticí aut alia? frugu: f5 gííalít 
P fundaméto totí'alímétúf.alígd qó fuppleret vice pañis:ná 
ficut pañis ellcetero? cíbo? fiilcimém t magís co?róbo:atíu0 
vt o5 ps. 1 o 3 .pañis coz boís ofirmettíta mana erat loco pa^ -
nisitaq^cumanapoterát comedí carnes aut fruct9 ficut 013 
pane qz folídus cíbus erat.(n£t poterat vocarí manna panía 
q: ín modu pañis formabaf a gbufdl poítcp colligeret fte^ 
bát oe eo toztule vtP5 nu. 11 .ccú 02 circuíbat populus t colli 
gés íllud frágebat molaliue terebatí moztariocoquésfolla 
t facíés ex eo t02tulas.([;£>ícíf aut plnere panes q: mana ve 
níebat p modum pluuie vel ntuís cadétís oe aere.(t^ícíf aút 
oe celo pluere qz mana cadebat oe pte fiipíoH % fie videbaí" ca 
dere oe celo.CTClel vocaf celu aer ficut ofuetu é Vocarí ín fa 
crafcrípturavtp5ps.8.cuo2 volucres celitpiices marís.í. 
volucres volltej í aere fie o: tDztt. 13 .c.aue) celí comederut 
Íll6.(ásredíae'populus).f.oetéto2n8 filis adcollígédu mana 
q: ílludcadebat i medio caítro?Xíter oía caftra:^  ad oém pté 
caftro?vt oés fine labore colligerepo(rent.(Que fufFíciát p fin 
gulos oíes.)Duátú aut eétboc q6 cuilibet fufficereoébat non 
02 bíc f5 pofiea Inbíunctué.f.vnugomozp fingula capíra nec 
collegerut alíq oie mana añ^ oata eét illa menfura gomoz vt 
euídéteroedarafeslfa ínferí^cuoí q? vídétes ífraelítc ad^  
mirati funt oírerut qd erat íllud oúrit mof fes coll ígat vnu f 
quiTc^qptuíufFfcíatad vefeédugomor vnupfingula capita. 
(ut tenté eúvtruambuletínlege mea.)Tlófadebatoe9" boc 
tentado ífraelitas.í.volédo oe eís accípei'e ejrperiétíá ná bñ 
noucrat f; volebatcp ípfioemóftrarét oe feípfis fibi velaln's 
vtrú boní an malí eént Í fie lécerutrqr an^ oarenf eís pcepta 
nó apparebñtbonitas vel malítía eo?:f3 poíl^ oata fuit cer^  
ta regula agédí.f.q? accíperét gomoz 'rnon ampiáis ímediate 
apparuít malítía eo? qi alig acceperut vltra gomo2.(r¿t'35 
alíg collegerut oie fabbatí quo colligí nó oébat 1 fie oeclaraf 
í>euter.6.c.vt affligeret te atc^  tétaret vtnota fierét q ín tuo 
animo verfabáf.íDíe aut fecto parét qój'nferantj.í.parent fe 
ad eollígedú ínferédú t id qó collegerut 1 ítulerut i oomos 
fuas ouplu erít ad id qó alíjs oiebus ínferebát.<E:^lit1»í oi^ 
cunt gp ín oíefeíto nócolligebát íftí cíbos ouplíces f5 tiñ quá^ 
tum ín alí/s oiebus pofiq^ tn colleau erat reper íebát íllud 011 
pluad id qóreliquís oiebus colligere í'olebát.(D^ed ralfii5 
dtvtp54an lí a cu 02 in oie awfe t^o collegerut cíbos ouplí^ 
ces.í.ouogomo2 pfingula capita fed antea vnu gomor oabaf' 
p quolíbet capíte vt p3 ín Ira an boc.(Uefpere fcíetis gp edujee 
rít vos oíts oe egf ptoO^me boc cóquerebát í íraelíte gp mof 
fes «r aaró educerát eos flulte oe térra egf pti ín folítudíne3 ín 
q cíbus nullusreperíebaf '2putabátq7 oe9nócuraretoe eís: 
nuncautoemóítrato ocí miraculo.f.oádoeís cibu quénunqp 
cogítauerát fatís apparebat cp oe eís cura bf etit q? ípfe edil" 
)ciííeteo6oeegfpto:alíter.n.nonapp2obaret ítereo? cando 
eís mána ín folitudine ín neceífítate ofiitutís qó naniraliter 
euenirc nó poteratiná mána erat aligd talíter cófecru qó na-
turalíter non gígnít ín ai'e fiait alie ímp2eíríones metbeoro-C 
nícgrádovelpluuía.j6cp5 qjfcriptura vocat eu eé pané aiv 
gelo? vtps ps.7 7.(£3ic fi aliqd naturale fuilíeteueniííet ín 
tot anuo? currículis fed nun<£ mána vifum eft nifi qn ifraelí^  
. tetranfiemtpoelertuergo nóerat naturaliter facíu-CJÍte^ 
> fi fuilfet naturale íllud contígíífet ín alíjs locis íta oífpofitís f5 
v folu otígebat ínter tét02Íacaftr02U5 filio2umífrael:ergo non 
j erat nale patet majrime quía fi bodíeftetíííent in vno loco íbi 
I pluebat mána 1 nullo mó vltra: vel citra fi aut mane moueré'* 
tur vlterius pluebat mána íbi 1 in nullo alio loco z fie conue^  
nienter ficut mouebantnr ífraelite íta coniequebatur eos má-' 
na.C^tes fi aliq imprelTío naturalís fuiíTet nó tm ouraífetrf? 



















atmt term cbatiaá miq^ ceffmiítinec riiít alíq vies inqm non 
plmrct mina pter labbatuinulla aíía ip:eírío naíís fm ourarcc 
qz iik cólequimt nam tgttí icd nó manebatídé fps nam fi illa 
ímpzeíTioeí: magna frigíditate inimrcíñmnit'z grande ec 
magna calidítate DcUrueret fie ín ellate Í vereníues nnlle fut 
fi aut iuuarct ct calídítateitge frígidítatís períretrlí aut medía 
tjnstépcríem tequeref ercalídítate aut frigíditate periret:fed 
oibus íítis tpíbus equalr mana veniebanergo nó erat nale fed 
a oeo oatú ín vefge aút vífurí erant vnií fignu.f.oe míflíóe eo 
turnieu ín quooeí ptásapparebat.íít mane videbitís gloría} 
oñí).í.nó folu ín vefge oeus míttet vobís míferícótdía l uáoá 
doeoturnieeerfedétínmanej.fequétis oíei oemóílrá'oítglo 
ría fuáXptáté fuá oído vobís m3na.£t boe fuít refpeú eíufdé 
oíei ín quo loeut0 fuít ífta moffes ad pprm.ná ocá íuerut ífta 
ín auroza t oeúide mo^ fes redtauítea in auríb0 multítudíní5: 
z eadé oie ín fero venít coturnije z fequétí oíe ín auroza repere 
runt mana ínter eaftr3.f.ap6 illaq? nó íntra.(Sudíuí aut mtir 
murvfm5onm}.í.murmurvrmeontraeu.í.5 feipfumq eft 
ons.^  CJBed oícet aliquíe quomÓ or bíe murmur eé 5 oo^ 
mínu eu fupwdíetu ftierit z murmurauít oís eógregatío fílíop 
ífrael o moflen z aaró.CAñder q? ífta murmuratío erat ad 
ocú z erat ad mopfen ad oeu quídé q: ífta que petebant ífrae^ 
lite a nullo oarí poterant nilí a oeo z ipíí beb:eí boe eognofee^  
bantií fie videbant eóquerí oe eo: qre eís ífta nó oaret.¿:iCó 
tra mof fen aut erat ífta murmuratío qz otcebauf adueríus eu 
ea que oíei nó ocbantXq? quare nó oabat eís eíbos z aqs ín fo 
lítudíneifed vt oselarat imedíate mof fes magís eé íftud mur^  
mur 5 oeú qj o ípfum taaron I5 verba oírigerent*' ad moflen. 
(Tíos vero gd íumusj.q.o.vos petítís murmurando eíbos z 
potus z cÓqueríminí qre ífta nó oaní vobisiled fruftra cgtuj 
a d boc cóquerímíni oe nobís qz nos níbíl lumus.i.nos nó ba 
bemus talé ptáté vt vobís ífta eócedamus(q: mufiíaftís cótra 
nosj.í.loeuti fuiftís 5 nos murmurádo.(^taít mof fes). 3fta ñ 
fuít alia loeutío a p?ecedétí:f3 íntírponít bíc aít morfes q: p(v 
nít vt caput alterius retionís eü.9.redarguerít íiraelítas niíc 
oenuncíat eís q? a oeo recepturí fint.Uel eft modus faere feiv 
ptureg ínterdu ínterponíttalia pneípia loquédi in medio aít-' 
cuí0 narratíÓis.(£>abít vo5 oñs vefpe earnesj.hbodíe i vefpé 
oabít earnes.i.eoturnices q venerut lup caftra i multítudfe co 
píofa vt p50 .(^ St mane panes ín laturitatej.í.iequétí oíe ín ma 
ne venít mana fup caftra íter tétozía totíus ppt'í. 5t or pane? 
ín íatuntateq:ficípfi fup»petíuerátq>ínegfpto comedebát 
panes ad faturitatc Í nuc fame períbát. t>oc aut faciebat oeus 
vt fatiífaceret oefidcríoeo? z nóputaréteú ec ímpotenté. 
([^Qr os oedít pzlo carnes z feóo panes cu eorío oueníétí9 eér. 
^111 i | U 1 mane cu oiieníétí0videatv oarí carne5 ín máe z pa 
nes in nocte.CD'&íá ec H ojdíne alíg arguút cp oueníétí0 é co 
medere magís ínnocteqpínmerídíerqn'nnocteveníunt fpt 
rítust calorad ftomacu z celebrar oueníétío: oígeftio.íC'ftñ 
^ det' qp ós oedít carnes z panes pg murmuratíóe) ííraelita^ vt 
1 or ímedíate.f.eo q? audíerít ons murmuratíones vfac^bus 
KE4 ^  murmuratí eftís 5 eu ÍÓ ócuít vt iurta fozmá petítíóís eo? fine 
Jit uC/ murmuratíóis oaret a oeo remediu.t)eb^í át p:io petíuerut 
bds DIÍ CA'*NE6 * oeinde panes:vt p5.9.cuür Vtíná moituí eémus per 
ntb car^  ma»limiC)"í¿ ín térra egfptí qñ fedebamus fup ollas carníu z 
nes Í oe - ^ msdebamus panes ín íaturítate:ob 15 g 6s p:ío oedít eí$ car 
inde pa/ "escinde paneJ-C^M rñdét qp ífta oiftínctio cíbop fuít fm 
némí ^"^í^^íá reí oate:ná coturníces venerut volantes fup caftra 
mvió 1 ^ tota 0,c volauíflfét oíutumo volatu fatígate tá^ 
mib01 q§ adreqemad térra oefeéderutcecíderutínter caftra ímac 
I i páe - ^  ^ nó c m íta omnims: qz cu ín mane modicu volauilfét fa 
mmm cé nó poterát CDe mana aúfoíeut eé róné qz cefeéde 
ríuerut b3t m c^ B ni0íi" rozieiz taloíipó ouenit bo?e matutíne .C^ 
Xoiura' ^110 niultucóueniut.C^P^0 6 cotllrnícíb', qKoturníces 
nifione' lnó venerut ec mftínetu fuo qfii ad illa pté volare cupíéteSifj vé 
m\r\. z <•tm ^ ^"8 3 o c o c a s 5 C 3 f i : r í l r t c ^ P6-7 7. tran 
piioooí ,luíít auftrí De cel0 ^  indurít ín virrute fuá apbzícu z pluít fup 
ctii piú ^ pulucré carnes z fie arená marís volatília pénata z cecí 
mu. derut í medio caílros co? circa tabnacula eo|2:o3to g ífto po-
o^turni i terátveniíTe coturníces fíueínaiiroza-.fiuemerídíe vel vefpe. 
tes non ^ ífta qo nó multu agit q: fi quolíbet oíe veniífét coturní'' 
qíMiibj ees ndbue alíql'r eét locus arguédí \} nó veníebát^quotidíe fj 
noae ve illa nocre pzia ad vefpnm qñ ocm tuit boc:z tuc ncdu ve^  
niebát. ncm mána: 15 uie fequétí ió gcuqj cíb9 ouéiéter oaref illi toi, 














fef oe cotumícíbus z mana líaitnu^ fuerut ín oefiderio bndí 
minaqzfemp ílludbébantítanuq? fmffa* ín oeltderío bñdí 
corumíces:f>qn ífraelírcfteterut in mlfíone fequétí poft mó'-
té ffiiai.f.ín fepulcbíis cócupifcénc flagrauítpplíis oefiderio 
carníu vt p5nu. 11.c. tibí oedít ons iteruconimíces g añtf 
nó comedebát canies.(nCl6 aut or oe mana onaiíéríii) ca 
derecínmáeqpiii íeroq:cadcba^vtroscuí matiítíiiiis eafus 
cópetít.(p,'Rnr 15 nóouenirc q: oeterminafío tpís ^uenít ím^ 
plTi'oní táte nafr pñfí oetermínafíoné agéris niiüs máe qua 
tu ad qlítates fiias:f5 mána nó gííabac nalíter: vt.s. o.:claratij 
fuít:¿ nó l^equebat tpís qlítaté z fie poterat eadSquocuqj tpe 
cóueníéter. (TT^ gt fioícasq? mána ofequebaf tpís qlitaté: ga 
J.oí- oe eocuq5 íncaliiííTet folealertebat z líqfiebat: líqfierí aut 
ad calo:é folís é ofeg tpój:vícílfítudínarias qlítates. (C'&ñr 
q> mána erat cozp* biís qlrtafé elemétalé vt fimílé elcmétaliX 
quandá bumíditaté oeínde quádá ourítíé parua^  íta cp polTít 
cópíngi ín t02tula9:fed ficut ípfum mána erat volúntate oeí ab 
angelís caufatum fine alíqua opacíóe alícuí^agétís cozpozeí na 
!ís:íra ifte qlítates erát í mána mÓ fupnalí.f. q? vídebaní opa 
rí ad oppoíítu ná mana líqfiebat íncalclcéfc fole:fi a boc náTr 
efficeref opoztebat vt quocunq^  calozcappofito quiíífeteqlis 
calozí folis m na líqfieret:g qñ poneref ín olla ad ígné líqfíe^ 
ret z nó poffent portea ec eo cópíngi toztule: fed nu. 11 .cor q> 
ppls círcuíbatcollígens mána z frágebat mola fine terebat ín 
moztarío coqns in ollar-r facíés toztulas.CHBj nó eft fie ó alíq 
re nalíter elíqbílívtoe butiro congelatoraut oleo: vel níue aut 
melle vel cera fine gelu t fie oe ceterís ín bunc modú: naj I5 ífta 
alíqñ nímís códenfata fint z oura frígoze oftríngéte:tní ad ca-
lozé folís pofita refoluunt ídé eft fi ad ígné ponant: vel fi i olla 
ponanf. Sed mána ad folélíqftebat z ad ígné vel ín olla ídu^ 
rabaf :nÓ g erat ílfa qlítas ín mána narr:q? tuc pofita ídétíta'' 
te agétís ín fpé poneret ídétítas efleetus:\5cú pplucrimus má 
na ad caloré folís líqfíerí:^ nó ad calozé ígnis:g nó erat illa q 
litas nal'r íbi^ f; ab alíq fugío:í cá fie oirígétemá ín illa re naíí 
fie reperíeí':!! g ífta qlítates rcperíebanf ín mána nó natr non 
ofequebanf nam tpis.Quare ergo líqfiebatcüfol íncaluííTct. 
C ' ^ ñ r qp bebzci ín auroza quolíbet oíe accípíebant mána qo 
pluerat oe celo fm menfuráalfignatá t ne maneret ín craftinñ 
( z oculcaref comederet q5 ín fequétí oíe líqfiebat adueñóte fo lis ard02e.(¿:3td alíud qñ oícebaf q? ouenientius erat carnes 
Q oarí ín vefpe ín oíe q: adueniéte nocte celebzat melíus oí 
C geftío q$ ín oíe.CT'Rñr cp in oíe I5 aía nó ítédat tm ad oígeftio 
1| né ficut ín nocte cu fónus fit q :s vírtutu aialíu cu íntéfione na^  
I ltu.í.qj tuc gefcut ^ tutes aíalesXvíres fe nfitíuc z motiue atqj 
opatíue:-: vires rónales.f .íntellectus volutas z memozia: z ín 
tenduníínactíb,'fuí8nale9.f.oígeftíura attractíua appetítíua 
nutrítíue vires z ípfa augmétatíua: tñ ín oie calo: oigerés ad 
íuuaí' p motu qónófit ín nocte. Stía5 q:fi alígs multos eíbos 
valde fumpfílfet z ímedíatc cubítu5 íuíflet poterat fuffocarí ín 
oíe aút boc nó otíngít.(£o qp audíent oñs murmuratíoes ve^  
ftras).í.íó oedít ós vobís ífta q: audíuít murmuratíóes vras 
í voluít vos otétare tollés vobís occafioné vltenus munnurá 
dí.(¿uíbu6 murmuratí eftís 5 euj.qz I5 vía murmuratío fm $ 
ba ad me z aaró oirígebaf :tñ quantu ad ré in oeu5 pzincipafr 
tédebat.(tlos.n.gd fum0).q.d.l5 vos fingatís q> vía murmu 
ratío eft 5 nos tñ nó é: fed 5 oeu q: nos nó fumus tales o quos 
poflTitis murmurare.(Tlec enís o nos eft murmur vim).^Dur 
muratío ífraelitarúbeiie erat cótra moffen -raaron q?contra 
eos oícebantea que ofeere nó oébant:led ípfi oñt qp no erat 5 
C06:q: id qó petebaf ín murmuratíóe: vel oe quo ípfi cóque-' 
rebane nó erat aliquíd tale q6 oare poffent mof fes z aaró 15 
folusoeus.fSedcótra oomínu).f.qiiátúadrem:'r pzíncípal'r 
I5 ad me z aaró^fba oiríganf.ííM'ritqsmoffes ad aaró). ^fci 
eft alia loeutío a fuperíozí ná fupza mof fes z aaron loeutí fue^  
rant ad populumuc auté folus aaron loquie*ad eos.J6t fuít bíc 
ficut ín egrpto:ná aaron erat íbí pzopbeta moffi vt P5 ecod. 7. 
fíue os eíus vt patet.s.-f.c.f.q» oeus loquebanir ad mof fen z 
mof feí ad aaron:-: aaron ad pbaraonem vel egfptios. ^ ta bíc 
loquebatur aaron ad ífraelitas.C^d oíces qre loquebatur 
bíc aaró loco mof fiad ífraeltná lícet ín egypto mof fes babue^  
rit aaron vt p:opbetam fuum vel os nó tamé poftq? eríerunt 
oe egf pto:q2 tune mof fes loquebatur vt p .^s. 12 .et. 15 .et. 14. 
ac. 1 í . t etiá in ífto.c.(D^l*PÓdef cp iam tnorfes non loquea 
baf ad íiraelítas p alíu mediatoíé cu mague auc tatís eétapud 
eos:vt P5.s. i4.c.cu or tímuít oís ppl's oñm z credídemt oeo 

















te mána l i 
qftebat. 

































©ébflnt nio f^es fimirue erat abñs.Capud nttbc in qua appare^  
bat gloria oni 5 lolitudiné vt oeus eí tune loqueret.Qitd cp 
íntellígendu ofiderandu eft q> modus íftarú locutíonu fuit íftc 
f.priolocutue fuit ons ad moffen oie quo murmurauít ifr l : 
1 boc fuit in boza pria vel qfi ih prícipío illius o^í:ttune mof . 
fes oijcitífta verba aaron ^ ambo íuerutadpplm oícerunt(¿ 
oía ífta f ba oeí.*í>oft bec cu íam ptrlfiflet aliqua ps oieí mof 
fes oícit ad aaron vt loqueref ad filíos ífrael 1 oíceret eís ífta 
que fequunf .f. accedite cora ono:-: cu ífta oíjcíflfet mof fes ad 
ad aaron receíTifTeta caftrís pplt -r íuít 5 rolitudíne5 ad locum 
vbí oeus appiturus erat locuturus:poftq§ vero moyfes ílluc 
íuít aaron locut0 fuit adpopulu ífta q oca fbntr'r cu$ loquerei 
appuít ons ín iwbe 5 folitudine 1 moyfes erat apé illa nube 
audíens qdloqueref oeusit poft$ locutus (iiít oeus ad mof 
fen recefTitmof fes a loco íllo 1 venít ín caftra oícítqj populo 
b^a qoireratcíoeu8.f.cpínvefpeviderét gloría ocí tuecu 
veniíTet vefper íllíus oíeí pauloañ folís occallim venerut co^  
turnices ad caftra voütltes ínter tentoría fie fuerut oía ífta 
ín eodé oie facta t edicta.5t P5 qr in pria locutioe oeí t moyfi 
ad pplm oc qua bíc fít mentío of gp ín vefpe víderét glía oeí: 
1 in fcóa ídé oictú cft.ít poftea narraf quomo ín vefpe vene 
rít coturníj: g oía ífta ad eudé oie ptinent.(btc vníuerfe ogre 
gationí filio? il'raclj.looc erat vel qr folís fenioríb9 oíccbat q 
vocaf tota ogregatío.Suttotusppts vel cetus ífrael vt P5.9. 
iLCíibí oeclarauímus -rtunc faceret aaró iftos feníores vo 
caríg |iunciu,rouenirétadaudíenduQoíccbat aaron.Sed 
magís vf gp oícerít ífta aaron totí ogregatiói ifraelítam.f.(p^ 
cedédo p medíu caftro? pcalles tentorío?:^ clamabat ípfe vt 
alícjs precoloco eíus vt oés accederét aeí onm 1 víderét glo^ 
ría eíustT boc facílius fieret vocare feníores:gp ipfi cóue^ 
nirét ad ocíliu:qr qfi oñ morabaf aaron faciédo íftos vocarí 
poffet preconiñ oare p ola caftrarmatie qr boc nó folú oící oe 
bebat ícníoríbuS:!) ét relíquo pplb:qr cu oés mumiuraiiíífent 
x>ecd>at vt oés víderét glía ocí appentis ín nube: 1 toílereí' oí 
bus occafio murmuradí fi vídétes gloria oeí ín nube:-: mor-
fenloquété cu ono c poftea verba reb9 coplerí crederét oeits 
veru:atq5 potété eúq; timerent atq5 oilígerét. (Accedite cora? 
ono).Deus vbíqj eft ÍÓ nullus ad eu accederé pót:qr •accederé 
Ieft qñ alíq res oíftabat Í poftea mín9 oiftat.3íccípíédo g qua tu ad veritaté oíuíne céntíe folu cu nó fit magís ín vna pte 
^ ín alia nemo ad oeu: vel cora oeo accedít. t>ót autoeu? accípí 
1 fmaliq«énouuef1éctú':rpálcm:íí;m 15 oeus magís éinvno 
I íocoíg í altero qrmaiorabnflcia aut mirabilioréoperatíoné 
I cflñícít ín vno loco q^  ín alteros ifto mó accederé poterant ad 
Oeu qr in coluna fiue nube appebat glía oni.í.fulgor magnus 
qiiafi oeí íbí emtis'tloquétís'tin alíjs locis I5 oeus eétqr tn 
nó oemonftrabat íbi fulgoré fuu z mírabilia opa non oícebaf 
oeus íbí epftere.(nOicebant aut íftí accederé ad oñm qrnu 
bes ín q appebat gloría oomíni erat cetra caftra ^ fus folitudí 
né ípfi accedebát ílluc ad vídendu meláis nubé ín q oeus loq-' 
baf:eceuntes oe tétoríjs luís 9 erant íncaftrí5. (ÍUidíuít ením 
murmur veftruj.í.qrmurmuraftís o onmmadat oeus q? opa 
reatís cora íllo.f.ad nubé ín q vídebat vt vídeatis fi cu Oebí' 
te ingetaftis murmurado 5 oeu.(>Cuq5 loqueref aarój .f. cum 
císloquebaf p calles pconísádoq? accederét ad oñm.(CX3cl 
forte poftc| oés ouenerút vocati ejreíites etfra caftra oíítt ad 
eos aaron gp accederét ad;onm: t ou ífta locíref appuít gloría 
oni ín nube.(2ld oém cetu filio? ífraelj.í.nó foluj ad feníores 
quí funt tot9 ppls vel cet9 vt ocm elt:f5 ét ad reliqul alia muí 
títudiné vt ocrñ é.ffteípeicítad folítudinéj.Quo mó onr afpe 
jcíífe ad lblítudíné:qr ipfi erat tuc ín folitudineXín oferto (yn: 
vt P5.0.5» prícípiacCTAfir gp tota illa térra erat folitudo:í$ 
qr caftra ifraclita? crát ftca ín qdá planicie t apud illa erat lo 
ca prernpta T fcopulofa vocabant illa loca Iblitudo % loca ca-' 
ftro?erat populatU8:qr talis of ía vf elfeíter folítudiné /r tep 
ra babitatá.(5cce glía oni appuít ín nube). 
(I~2Ui ífta nubes fuerit illa queprecedebat caftra. 
I ^ j j ^ g erat ertra caftra ad ptes folítudínís pre 
^ f t 9 I l U V C V rupte.(níMibitatur'autem oe bacnube 
vt? fuerit coluna nubis q pcedebat caftra.(rí>iceret forte alí 
qs gp no pót boc íntellígí oe coluna nubí) q pcedebat ejcercítíj 
caftro?:qr illa nó vocabat nubes f$ coluna nubis: vt P5.9.15. 
cz ín alífslocís:fic ét of .é. i4.c.dí or refpecít ons caftraegp 
ptioru p coluna ignis ínub.t.ps.gS.cu of iuocabát 01151 ipc 
eiaudiebat eos 1 ín coluna nubis loquebaf ad eos.p'Ánr gp 
boc nó obftanqr I5 vt cóiter vocef colana nubis aliqn tn VO'' 
caf nubes vt p5.j.40.c.cu of fi qn mibes tabemaculu oclere^  
bat .pficifcebantfilíj ífrael pnirmasíuas:fi pédebat oefuper 
manebát in eodé loco nubet? qppe oni íncubabat p oiétaber^ 
] naculo'Zígnísínnocte.(p^dép5nu.9.c.p oié opiebat íllud 
I nubes 1 p noccé Ipés ignis cuq5 ablata ftuffet nubes q taberna 
> culu ¿ttegebantúe ^ ficifcebanf filíj ífraeLcn^liud tn é q? alí^ 
I quomóoúditíftánóeécolunánu0:qrcolúna nubis fedebat 
j fup tabernaculupoftqp rabernaculu oftitutu eft ín móte ffnaí 
I I íftud rabernaculu erat ín medio caftro? 1 frl: vt p3 nu. 1 .c .^n 
aut gp eét tabernaculu fedebat nubes fup caftra ífraelitarú ín 
pte priori fup pté trib9 iude:f5 ífta nubes nuenó erat fup ejrer 
cítu rí raelítaru £ 5 lolitudiné g nó erat colúna nub^Quidl 
volut gp ífta fuerit nubes fedés fup tabernaculupuu qó, porta 
. batmoffesioeftoafíq^rabüícareí' ? oftrueref magnutabna 
culu ó quo.)'.; ^.cbe \y tñnó é multú ífiftédú qr nó pótoftaf 
vt? fuerit nube5 fup illó tabnaculúan nó:oftat tn cp ííla nubes 
• nó erat fup caftra f3 eje 5 lolitudiné vt p3 i If a.(^ppuit glía oni f 
ín nube).í.appuítiniibe fulgortáq^ adueniétis oeí t fonit9 lo 
qiictís,{Xocut9 é on5 ad mof fé oícé)j .3ífta locutío oeí fuit qñ f 
mof fes recelfit eje caftrís accedens ad nubé 5 lolitudiné ín q ^ 
appebat oe9 ? oín't oeus eí ea q fequunf .(íiudíui murmura-' f 
tíócs filio? ífrl). Una murmuratío fuit fola.f.qre edu^íífait 
eos mojie) c aaró í folítudíné vbí moríebant fame t ñtiSyVo 
cant pies murmuratíóes qr plés fuerut murmurátes -r qlíbet 
faciebat vni murmurationén'fta é Inia qfi ócurata:é.n .leníus 
ego audíiii quo filíj ífrael murmurauerút o me íó voIé$ eís tol 
le occafióe}mui*murádíápli9:oaboeisabudátíáeo? qpetut: 
íó loqre ad eos ea q fequuní'.(neí pe comedetís carne6).í.bo^ f 
die in fero comedens carnes qr veniét coturnices fup caftra 1 
aceípietis c% eís ad abudátiá.(5t mae faturabíminí paníbus). f 
luanes vocat mána qr ó ípíb poftea tortule fbrmabanf: vt p5 
nu. 11 .c.oe boc aut ad faturitaté comedebátmá accípíebát fin 
gulí gomor vnú t fufTicíebat eí ad cibu fiue modicu fiue multó 
oe cíbo íumerét vt p3. j .(Seíetífcp gp ego fum oiís ós vf j.í.ín f 
ífta opatióe miracuío? quá vidétib9 vob taciá cognofeetis gp 
ego fim ons ósvní.ín opatióe miracuío? quá vos vídetís: 
vos feitís gp ego fum os cu nullus altus ífta faceré poífit: t gi 
ífta míracula lutad vtílítaté vfam.f.oando vobís cibuappet 
q> nó folu fim óus 13 ét gp fim ós vf. (^cm é g vefpej.i.fic fuit t 
ín illa oie gp ín veípe.í .ín fero oíeí íílí9 ín folís oecaí'u vel pa? . 
an lolis oceafu venít cotumi]c.(4fcédé6 opuit caftra). t>r co' T 
1 tumíjcarcédílfe qr caftra ífraelíta?erát ín folitudine í locis fa 
I tís altísmáoeferta arábica loca fúblímia fut macíe refpecw 
i egyptí ó q coturnices afcédebátmáapó finu arábica marís ru 
í brí eft illa? auiú ínumera multítudo:eu g venirét a pte illa 5 
j caftra bebreo? alcédc oicebanf .(DOó aut venirét a pte egp 
1 ptip5 qr egfpt9éad ptéauftraléarabíenfteétaues afeédebát 
a pte auftrslí vt P3.ps. 7 7 .cu of tráftulít auft? oe celo t iduxit 
ín vírtuteíua apbrícu.J6t píuít í'up eos qfi puíuerécarnes fie 
arena marís volatilía pénata:g eü íftc cotui'níces alcéderét í> 
pelléte auftro:nece erat cas venire a pte marís rubríg-z egfptú 
£t nó venerut ífte coturnices ad caftra bebreo? qfi oefidera^  
rét mané ín aftrís \) qr vétus faciebat cas cade ínter caftro? ^ 
tabernacula:vel circa caftra fie legít cp alia vice cecíderínt vt 
P5 mu r 1 .caí of .Uét9aut egrediés a ono arreptas trás marc 
coturnices oetulít 1 oímifit ín caftra:ítiné quátu vno oie oficí 
pótxx oi pte caftro? p circuitu voiabátq3 ín aere ouob9 mbU 
tís altítudíne í'up terrá: í ífta vice tn fiue ejr caftra í circuitu fue 
rít fiue n oftat gp íter caftra cecíderítqr of tifa fequéti.fOpuit 
caftra).i.ílle coturnices q afeéderut ó tráfinare rub? venerut 
fup caftra 1 opuerut ea .£t I5 bíc nibíl oieaf vtru eje caftra cecí 
derint aliq coturnices ficcecíderuntalia více:fatís tn euidenc 
cognofeioat q? nó cecíderínt eje caftra 13 foluítra caftro? am 
bitu int tabnaaila qr í alia vice oc q muñ. 11 .cille coturnices 
oate fut in efeá p vno méfe integro vt p5 eod.c.ió qlibet colle 
git ó illis valde multa6:ná of ibidé q? q paru collegít buitco 
ros occé:^ táta g multítudíné capieda no folu oportebat íter 
caftra venire coturnices p magná fatís oíftantiá.f.p lógitudP , 
né vni9 oú te vt p3 íbidé:bic át nó oate fut coturnices p mttís ffiO«» 
oíeb9 f5 iblu p vna nocteno fatís paucas eé fufficiebat -z cu oí M 
I caf i tectu q? cecíderít í medio caftro? nó oportebat cp caderét %n poú 
| ét i circuítu(máe quoq3 ros íacuit).í.mána. (r*p)ót.n.vocarí fit ma'na 
> ros mána nó gp eét vt ros qué guttas aqas oícím9 f5 ad modú rosnúen 
> rorís gelati qué pruiná vocatnus: ná ficut pruína é ín modu; parí. 
j granulorumoiftínctornmu'ta manna erat vt grana oíftíncta. e^poft. 
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p mana fed ro:e:qí anq? ocfcédct mana oefcédcbat pzuma 
Tíyp p:m'ná oefcédebatmána z fup mana oeícédebat ros alí 
qlíter códenfatua cooperiens minai-r.pbatbícp Íra5 bchiti' 
cáqaliqlr vr oífiérreanfa íqof ííc.(i)Oaeqiioc^ fuítooimé 
m roziS i círoiítu caftro? z afcédit opímétó rozís z cccc in foli 
tudíe míniitu oíícooptñ).J8t ífta pofítío oñrmxt ct ocle i ouo 
b0 locís.(E:*02ro:q: 02 nn.i i.ccuc^ ófcéderet ñipcallra ros 
éícédebat pífer z ml.^n bcbzeo or oeicédebat íup eú:man:ó 
tertío.l'.oe rozc ocfcédéte lup oía ífta p5 bíc ín Ira cü or bebzaí 
ca.fíDane quoc^  fuit operímém rozísj.í.q? ro5 cades opíebat 
mánaierateiiícógcIatMTícoIaus aut q valde feqtur ííla poíí 
tíoné oícés el fubtíííozé $ pofitíoné ooctoií catbolícoi: ecpo 
nít cu of ín lí a b2b:a?ca onr.(3trc¿dít operímétú rozís) iq? ma 
ne ozíéte íole refoluebat ros ín vapores a caloze folís:': afeen 
debant íllí vapores t tuc appebat mana oífcooptui-r mínutú 
Vtp5 m \ra.(¿Jfti ctpÓ patífouo ícóueníétía. ¿"¿^ímu qz 
no ocludíf ec Ira nfa velec bebzaíca vt volat nícoíaus z 'Ra» 
f a . C ^ ó s qi no eíl ronabílts íóalíqt'r repugnat If cCTQua-' 
tum 3dp2Ímu:q?qñor.(2Dane quoqj fuit opímétú rozísín 
círau'tu caílrozuj.no ell fenfus cp ros opíret mána.f5 accípítur 
ros.p ípfo mánart fuit mana operimétu.i.operimétu terre q: 
m boc appebat térra oifcooptarnuc qñ venit mana appuít co 
operímétítí.mána fuit operímém.f.terre.C'Oó aut nooclu 
dat" in bis f bis ét iunctís eís qponunÑiti. 1 i.rozé accípí bíc 
$ roze q vocabaf ab eís ros erñs fup mana p?. Tlá líe bíc po 
nff rostíta ponit nu. 11 .ccu of cuqjoefcéderet fupcaHra ros 
éfcédebatpiter'rman.^tínlfabebzaicaeadéoíctío ponif 15 
z ibí (ed f m eos no pojiíl' íbi rosp ro:e qué ípfí oñt íletííTe fu 
P mánavt cooperimétu:f5fp pzuina íacéte ín mana.íD&ía qñ 
j.oñt.(^r afcédit operímétú rozís z cccc ín folitudíne minutú 
t)ifcooptu).qóerponunt.f.q?poíl^elenabat ros vapozaliter 
appebatmáoifccH?píu:qlÍancooptúíacuííTet.(C:S5 boc ,pce 
diter ígnozátía lingul'r termínúna ín bebzeo of z cccc in foli'' 
tudine minutú oeco2tícatu.5t quatúad e^cpmit*' figura z co' 
loi ípfi0 manamá erat minutú vt grana tríticí.St fubdit coló: 
ínqultu of oec02tícatu.f.qj mana no erat talís colozis qlís trí 
tícú cú co2tice fuo qz ílle é coloz flauusífj erat colozis albí qlis 
ell triticu oecoztícatú.£t boc latís appct in Ira nfa cú of minu 
tú pílotonfú:qz pilotófum of triticú qn pcutít alíquo báculo 
z frequétib0 pcuífioiiíb^occozticaf .^ercuíTiócs aut vocanf 
tófionesa t5dédoveltunédo:q6 pcutere ígnat z índeoícíf 
runfio pectozis í.pcuíTiopectozÍ6.(DUel pót íílaoictíooíleo 
operm accípí fm analogía ad oecoztícatu: vel fub metapboza 
f.q? triticú anqptúdaí''zo€cozíícef túftonibus ícttVcooptuér 
qznóappetídq6eírubílvitÍ3leeíl.f.medulla:cu aut oecoztíci 
tú fuerit oífcoogtu é qz túc appet medulla.(r^c65 pp q6 illa 
rÓ nó ouenít:é:qz aliqliter vf li-e repugnare ná cú of .(£t afeé 
dit operímétú rozÍ8).5rponít nícola9 z "Ra.fa.q? folo calefcé^ 
te ros q erat fup mana liqfiebat tofumebaf eleuabaturqjjn 
vapozes ad regióe^ aereas:? quátu ad boc oícebaf afcédct'Z 
túc ablato íllo ípedíméto appebat má.CS) 15 rtó eíl óuení és 
qz fi p caíozé folís euapozabífr afeédebat rosttúc quoqj mána 
refolueref ín vapozes vel líqfceretifed falfú é qz mánacolligc 
baf añq$ liqfieret.aiñ5 P5 qz of ífra cúcp calefieret follíófiebat 
mána:f^ nó poterat ros totat'r afeéde p vapozes oonec rol cale 
fieret-.g qñ ros afeéderet íá liqrcrñ eét mána: f5 no líqfíebat-.g 
no erat ros fup mána q vapoz ilr afcédctC^tíá qz túc pofito 
roze fup mána cúcollígerefmána añqp fol icaluiítef.'z túc ros 
matieret fup mána nece erat vtcú ípo mána ros collígeref :q2 
I5 ro5 gelid^oiflferreti figura a mana:tñ qz í magna multitudíe 
erát ñ poflfét oía grana rozís fecerní a gruñís mána:fic fi mt'tú 
ozdeú admírtú cétgranís tríticí.^ cú fapoz rozí) fit mal9-: có^ 
burés:T fapoz mána eétoptínfmífceréf íílí fapozeSt oficere^ 
pzatffapoz:!; falfú é qz fapoz mána erat oulcílfim0: vt p$.j .cú 
02 guíl9 ci0 qfi filis cu melle-Cl^' ™ * z nibiX ^ l ^ 
llra:f; fruílra poneref talís ro5 fup mána cú níbil oparef^z ñ 
oferebat ad imudicíá nec ad aliqd alte^g nó Débat poní ans 
P5 qz manacadebatoe nocte añ au rózame ímediate í anroza 
collígebat :nó g poterat polluí ét fi nó béret opimétú.5t oato 
qjbéretopímétúnóoferuarec a pollutíÓc:fiue vét9ínfurgés 
eíjeeret pulueré fup ro2é:fiuc alalia alíq tráfirent fup íllu. Tla^ 
cú.ra.fa.oícat qp aítédebat opimétú rozís p vapozes caloze fo 
lis refolucte:feqref qp ímúdítíe máerét fup mána.f.puluís eua 
pozata tota ma rozís:qz puluer nó poterat euapozarí CU5 eííet 
cozpusficcú'znórefolubíle qdptínetad mam q euapozaf.f. 
^ f i t bnmída:itóx>5 ergo alíquo mó poní tale opimétú rozís. 
(ETDom ¿qjadocfcéíu mána eranrouo.f/^ zttfna 7.tK)5na* 
£t ofiderádú qp antcq? alíqd oefcéderet oe0 míttcbat vétu3 q 
purgabat fupficíé terre íta vtnulla fozdcs maneretq mána 6 -
Icédés cómaculare poífet.beínde oeicédebat pzuína q é gelr 
í da valde-rfozmatain granula.Mollea mána.5tiHa ouo pa^  
| tét nu. 11 .c.cú 02' cuc^  ofeéderet ros oefcendebat piter z mi.t. 
I fuprozcg pzuína erat:oefcédebatman.£t nópoivV ibí aliqd 
vltra z túc non fequit aliqo incóueníens oe fupza aiíignatis. 
t)ícaút cú ífa loquít oc rozenóloquit oe rozcq vocabaif $m 
ííloscooperimétú mána; q6 erat íntertío loco nec ocrozc q 
erat in pte tnfert&t fub mána qz ílle venire nó potei'at fed oe 
ípfo mána qalíquomó vocaf ros coq? erat aliqd códéfatú z 
albúvt nir.í£úq5 opuilíet fupficíé terrej.^ílud mána cleuaba 
tur in al íqlí cumulo grolTitíe a terrarne colligerét ífraelite ó 
íllo mánaqó erat oíunctú fupficiei terre:fiuc apud pzuína5-qz 
pzuína erat malí fapozis cúeét ec ma nalí ficut fit nálitenlicet 
íbi fieret mó quodá fpáli qz nalia agétia nó pñt giíare pzuiná 
nifi ín tpe multu frígido.bíc aútquotídie gííabaf cuj caderet 
quoliber oie máíia ín.40.ánís:boc tñ nó oblláte nalite r gigní 
poterat applicádo actíua paífíuis íta cp vírt0 agédí eét in nalí 
agéte-ma oato q? angelí nonfacerétpalí^ fupiozéptáté fi 
cut ómones iterdú facíut alíq q vñr nobis mírabilia z tñ nív 
U'ter fiunt vt oeclarauímus Iate.a.7.c.ín bebzeo of.f^t afcédit 
opimétú rozís.)^t ídé fignat I5 fit alius modus loquédí.Sfcen 
dere operímétú ídé é cp venire alíqó operimentú fup terrá: 
illud operimentúerat mánaqó cadebat oe aere vbiconficíe 
baf ab angelís:? pze fui multítudíne operíebat fupficíé terre 
z oícebaf afeéderenó relpectu termíni á quo erat motus:fed 
refpcú termíni in quo quíefcebat vel fitus qué poli qeré acqre 
bat.Tlá fi cófideremus ímerllítíú aerís ín quo mána ab ange 
lis fozmabaf ílle locus fupíoz eíl>{ térra: íó non oéret oíci q> 
mána afeéderet: led magis qp oefcé&ret ad operíendú terrá. 
/¡ófiderádotñ fitum qué mannapofl quieté tenebat.f.q?erat 
fup terrá coopené$ illá:Oícebaf afeédere nó ^ ut afeéde fignat 
aliqd fierí fed rcmeé.1lec ppzíe accípíf bíc afeédere^pmouc 
rí ad fupza Í5 p fupza cífe z líe ve^ z eíl qp operímétú aícédebát 
nóq?aptemteríozíffu3 fupíozé motos eét: f5q?poflq| oefeé'* 
dilfetoeaere fupza erat.f.fupza terra.íJSt apparuít ín folitudi^ 
ne mínutú j.tJícponíc figura ípfius mána:nÓcadebat inca--
flris íntertétozia qz loca callrozúerantímunda pg multas 
ees boíum z íuméro^ z térra attríta pedíbuí atqj íbluta ín pul 
uercíónÓ caderet múde mána íter C3ílra.¿tíá quía pollqua 
íncaluiíTet fol líqfiebat mána z ííuebat vt aqua fi aút ínter ca-' 
lira caderet neceífe erat pollea ípfa caílrozú loca táto bumozc 
prufalutofafierúmayíeqzquotídiemataa caloze folís folutú 
i ínfluozé aqueúvertebaf-firat ergomlna ertracaflra^tunc 
| nullum incóueníens fequebaf.CCl^íoqz loca feparata a'ca^  
i llrís ín quíbus cadebat mána erantab oicótagíone fincera z 
^ berbofa vel falté térra nó foluta ín puíueré cu íuméto^peco^ 
| rúqs vngule z bumaní pedes eá non attriuíirenr.¿;íá qz oato 
I qp flueret g caíozé folís mána ín calozé aqueú tamé nó obeífet 
ífraelítís qz érat ejetra callra.t)oc ét p5 qz fupza of mane quo 
que ros íacuít in circuito caflro? of íacuílfe ín folitudíne vt fu 
pza eFpofituj érqa I5 tota illa térra folítudoeét tñ loca prupta 
alta que erant apud caílraifraelítarúvocabant tantú folíw 
do cóparádo ad loca plana ín gbus manebant caílra q erant 
quafi loca babitataapó illa aút loca pzerapta femotaa caílris 
íacuítmána.(XDinum).t{ocaf mánamtnutú quantú ad fi^ 
gura qz nó cadebat mána in vna palla ficut níjc vel nó cóiun-' 
gebaf poli cafum ín vnú cumulúrquali víderet vna res groP 
fa:fed er3t mínutú.í.mínutatú f.oíuifu? ín granula: z erát illa 
grana fatís oura íta vt ín olla ten' poífent z coq ín olla vel ca 
caboroeínde fozmabanf índe toztule vt p5 nume. 11 .c. (¿t qfi 
pilotonfum.)tX)cpomfadnotandá fpémcolozís.fq? máiu 
erat 3lbí colozis qlé colozé bñt grana trítici oecozticat3.5t 02 
pilotófú fine túfu5.í.gcuíní b3Culo:q2pfl«6 fignificatgcuííozíú 
ligneú quo triticú gcutítur ad occqztícádúXúdo túdíj é gcute 
retficof pilotófu5.í.baculopcuífú.q.o.talÍ0 colozis eratmá 
na qlis triticú qñ occozticatú é pttbus pcuííionib^ná trítíaij 
túc albí colozis ell cú añ flauú babuerit.(5n fimílitudíne pzuí 
nej.í.ficut pzuína eicmanmafrígídítate códenfante? oíuíden 
te ín granula pama fozmatuníta mánalícetnon baberet ma^  
gnam frigiditatéicú autem eét natural^  factum bébat granula 
oíuíí a.(Qó cú vidilfét ftlíí ífrt}.f.pzio ofluculo mor vt olurre 
]cerút.(C>írerut adiuicé. XDanbu.) ^ íteeíl mod0admírátiú v'í' 













na íter ca^  
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$ CCDanbujnó é oíctío oue.r.fXDan.K bii.f^anj.éoí^ 
•í>í?a e^ po ctío mterrogatíim:': fignífícat qd.(t)u).é oíctío ocmóftratúm 
fíío» fignífícás fie íftca.ud. 5t é féfiis.f XDibu).úqd íftud ^ fiibitel 
Ugít ^bué.í.gdeftíftd;naífabcb:3íca oecurtata é ín mo ío^ 
quédí.CT^líomóíftaoíctío.dDan.jfignat cíbujrtfbujíd qó 
<SCóa € f 1^ c:^  é ícrue q? bcbzeí vídétee H oírcrut cíbus ífte.f. oe0 p 
pofitío. míícratcís oareílU oíeoílucnlo panes t cu víderét mana ea 
talís oífpónís vt ad cíbu aptu vídereí' oírcrunt. (XDanbuj.ú 
ctb9 eft ífte.Ti>:ím0 tfi féfus eft í Ifa.f.accípíédo iterrogatíue z 
P5 q: 02 ígnoíabát ení qd eét.C^ccípíédo aut fcóo mo fojte 
alíqs rnderet q? ífraelítc ígnozabat qd eétXórermíatc leíebat 
tñ q? eét cíb9 eís oat0.(nS5 }> no ouéít q: cu ín Ira oañ fui(T? 
q í^fraelíte oíxerut.{XOabu).í.ad é Koubítado fubdít ca buí9 
oubítatíóís ígno2abát.n. qd eét.í.íó oubítauerut qz nefcíebát 
gd effet.jQrSí aut accípef bíc.(^Dábu).!.cíb9 é ífte nullo mo 
po^ fb íugí ro oubítatfóís.f ígnojabár.n.cú nlla oubítatío p 
ceíTíífet.^^tc pj 15 eje eo qó J.feqt :ná fi no fní(1$ 13 oubítatío 
ñ feqref . j .rñfio moffi:q tñ poníf vt p^Cf té qn rtídef qp íftí 
ígno2abát qdeét mina oíftíctc vel fpal'r fcíebát tn q? cíb9 eét: 
ffe eft q2 cu mof fe5 rñderet ad qóné facta oe mana vt p; er Ira 
oíyít. ^ fte é país qué oedít voÉ ons ad vefcendu í t tñ rñdít 
vlíter eédbú g ípfi nó fdeblteé cíbu i vlí alíoqn rñlto moffí 
eét fupuacua cu ípfi cognofeerét qj morfes rñdebat.Tlecefre é 
g oícé q? accípíaf. (tDanbu.)*p>20íterrogatíóe.f.qd é l5.(Qó 
f figníficat qdeft Ej'Jfta Ira nó bf m bebteo f? fub iterferuít eá 
iDÍeronfmuj ad fignífteádu qd figníficét oíaíóe) ílle beb2ee.f. 
(tpanbuj.íétficfitín multís alíjslorísvbíponít" íterptatío 
noís beb2aící vt ps j5eñ.; 1 .cvbí of ídeírco appellatñ eft no^  
mé eí9 galaad.úaimulus teftístfic et fit alíqñ ín nono teftó ín 
cuágelío z apócalf pfi vbí ponunf noia greca vel beb:aíca có 
plétía fenfü: t tñ ponunf aliq alia latina q fllop bebíeojz z gre 
co|2 fenfu nobís oeclarát:fic p5 XDar.c. í .cu oírít ^ efwq ad & 
liáarcbííVnagogí:tbabítacumí:'zfubdít'' in Ira qó cft íterf tam 
5 puella tibi oíco furge: z Xuce ét oícít íefus ad furdtí efféta qó 
c agíre.St apocali. 9 .cor oe locuftís mctapbo2íci) crucíantib9 
¡3 méfes qnc^  z bebát fup fe regé angelu abfíTírcuí nomé abba 
f díon grece appollion:latíne aut ectermínávf^gnozabat.n-qd 
eííet).lfta é cá fupío2Í6 interrogatióís oésnác^ ifi alterutm q 
rebát qd eft l?:': 15 erat q2 oes ígno:abátqd eét z nó erat 15 mí 
randú:q2 nulíus eos tale vnq? viderat vtp? oeute.S.ccñoirit 
afflíjcit te péun'a z oedít tibí cíbú quJ ignorabas tu z pfes tuí. 
f (Quíb0aitmorfesiQnvíditoé6Dubítátesoemana qd eét. 
f j í^fteé páisj.nocat mam pañis l5nó eét país qz íta nutríebaí 
ÍDanapa I vtpanís.CÍTnel íta erat fundamétuoíumalioízcíboir (ic pa^  
nis vocaf. i nis.fq? ficut cu pane oía cíbaríacomedunf 'zfineípfoqfi env 
l da vñnita eft ó mana qz cu ípfo oes cíbí comedebant. (COf 
Ivocaí" pañis qzee ípfo panes cópíngebanf vt p? nu. 1 i.c. C115 of q> collígebat ppfe mana frágebat mola aut terebat ín moz^  
tarío coqués í olla facíélcg eic eo toztulas.^ íftú modu feruat 
ín mttís locis ferípturana eodé móvocaf mana cíb^vtpt.ps, 
7 r.í.panéangelo? máducauítbó.í.mánavt ibí P5 qó ab áge> 
lis fozmatu erat z oe aere ín terrá cadés.fQué oedít vob oñs 
advefcédu.)1b2omíferaí.n.oíe pcedétí oicés vefpe comedetís 
carnesi-zmáne faturabímínípaníb9.i.m3na:cug íá aduéífíet 
mane in quo panes ad faturítaté oarí oébant: moffes cogno 
fcés pzomíífu? oeí efic cópletu oeclarauit ífraelitis oícés.^fte 
eft pañis qué oedít vobís oñs qz pzomiferar. 
^ tc^quo ^jfeícdlfermo quépeepít pobía t)ñe^Col 
S o í 1 " ^ lígatvnurgrqs^^quáturuíTícítad refeen 
ps.77.rap. dugomo:g fingulacapíta^u^ta !mmcm3 
i<í.e.5oá. aía^reftrapqbabítátmmbcrnaculofictol 
<,a letíé.f ccenítq5 íta filíj íímchr collcgerunt: 
alíue plueralme niitta:'r mcíí funt ad méfurl 
gomo:»*}f5ec qplue collegcrat babuít áplf: 
nec q min0 panerat reppít minuerfcd lí ngulf 
^íft.z.vbi inxte id qó edere poterát pgregauerut^í/ 
rñ.r8¿eo ^ 5 w o y k * c o $ . V i n \ \ m relínqt <tx eo 
tn mané^áiut no audtenít eií:f5 oímítenít g/ 
ad vefcédu^nq^tolmíTetíol líqfiebát^n 
oíe át fejtrto collegemt d bos t)uplíceea'»Duo 
gomoag lin^uloaboíee/Henernt aut oée 
pncípee mlhmdfeT narrauerut moy fi^tDuí 
aít ei9/if9oc c\\ y locut9 efl eme* Seqee fab/ 
batí fetífteata eíl o i í o ^ ¿Crae qóciíqj opandií 
eílfacíte:? q coquéda funtcogte^á&uícqd át 
relíq uu fuerít:rep6íte pfq? í mác. f ccerutqj 
íta vt pcepat m o y k & z no coputruít: neqj v 
mfe ínuétue eíl ín ¿ o . W Í x i t < \ i moyíes» C o / 
medite íllud bodíe. ( ü : fabbatu eíl Dño:no í/ 
ueníef bodíeínagro^e^: oíeb0 collígíterí 
ofe, 
rencra í 
colligerét:no íuenerut»2?írit autem 0110 ad 
moyren.3q5quo novultís cuílodíre man 
data mea:T legé meáf Hídete q oñs Dederít 
vobteíabbaturTgpbocoíelqrta tríbuít o^ 
bíe cíboe t)uplíce6»€£>3eat ^ nulglcg apo fe 
metí^tT nlt^egredíaí ó loco íuo oíe íeptío» 
¿ t iabbaíí5auít pple oíe 1eptío;2lppcllauít 
t»omue ífrVnomé eí0 má. £16 erat qíí femé 
cozíádrí albu:guílufq5eíueqfi íltecu melle. 
25(rít atmoyfee. ^fleeílfermoquépcepít 
Dñ0/3mple gomo: eje eo % cuílodíaf í tutu/ 
raeretro gnofíee:pt noueritpané: quo aluí 
roe ín folítudínerqn eductí ellís ó tetra egy 
pti^írííq5 moyfca ad aaron. ^ ume raa 
rnu r mítte'íbí man: eptú pot cage gomozrT 









ín tabernáculo referuandu.f ílíj aut ífrael co 
mederut man quadragínta annfe: oonec ve 
nírent ín terraj babítabílem^l9oc cíbo alíti 
funtpfquequo tangerent finca terre cbana/ 
anJSomozautem Décima pare cllepbí. 
m e e í l f ermo q u e m S ^ ^ f f i 
ifto cíbo ín colligédo z f uádo z pzío oe collectíone tn fer oíe^ 
bus fcóo oe collectíone in fabbato.Circapzmum.(*Díceft fer--
mo qué pcepit oñ5).í.boc qó feqt eft ler quá oedít ons ó collí 
gédomána.ítíóqzoataerat ífta krabfolute fine oetermína 
tióe tpis pfona? circa ípfaj collectíone mina oés obligabat: 
ét futuros fub pena prtímoztalis.fíolligat eceo).í.er mana. 
(Unurqfc^ ^ tu fuffícíat ad vefcédum).£t fubdít" ímedíate cer 
ta méfura cu 02 gomoz p finguía capíta i quo oemóftraf' q? óa 
fcíebat quátucuq? fufFiceret cú oícct accípiédu eé gomoz vnuj 
plíngula^.s.oírerít q? acdpet glíb5 qjtueí fulfíceret fequií'q? 
gomoz vnu cuílíbet fufríacbat.(5omoz p fingula capíta). ^ n 
bebzeo of (bomer) .fed qz larína ^ petas íf a multú afpíratá nó 
b3 fie reqrit necias buíus noís ^ p ipfa.g.pofitaé:q aliquo mó 
grauitaté b5 fj nÓ talé qlé illa lf a bcbzaíca gomoz aut é nomé 
méfure oe quo J.magís of .(5omoz p fingula capíta).i\q? cuíb' 
bet perfone oetur vnum gomoz. 
(D^u íniqua eét ífta lex z téperátie repugnans.f. q? qlibet vnu 
gomoz collígeret. 
G ^ P f i fV>^ío w ^ r f q? ífta ler eét íniq repugnas virtutí 
Í U Z l c téperátíe-.nátéperátíafic Qlibet alia virt9 
eft ín medío:fiC ení oícít arí.i.etbi.virt0 ébabít9 electíu9 í me 
dio cófiftés oetermínata róne:ille g téperat9é q cira medíu é 
in guftu f; nó é ídé medíu ín téperátía oib9 qz me poneref me 
diu fm ré:fed falfum eft qzod?et poní medíu fecundupzopoz 
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reguía aífí^narí oc mcdío.lló mipótoící q> comcdere quoti 
áic ouos panes fitreniperatiimeífe: t comedere vntim fit ín 
jenfibílitas ? comedere tres ftt3 íntéperantú.^t fie oe potiv.qz 
alíquís bó eft cuí comedere vnu pane quotidíe valde multum 
efí:vt q: t'oztc dt alíquo mó langueiis.Uel q: valde módicas 
oiseftíof lé b5 q: ergs eít labozís -z motus.^Iíus aut efl t i rb:^  
tís cóplenonís t labozís cp comedere tres panes folum quotí 
díc valde modícu eít fic.n.ponít pbs eremplu ín. i.etbico.O!-' 
j cés.Duodnó cflídémediumíloní'rDomínato:ígímnario:u: 
l na oícít íbí cp comedere feje minas efl:medíú ínter ouas q fut 
Hcnidí paucum^oecéqueruntmitercdnóppboc masf.í. medie0 
iéé mt- cmlibct \cx minas ín cíbu fiimere p^ecípíetna míloní qdc pau 
díij míío cu oominato:j autgímnaftop miilm.£t ró efl: qz mmttcr gítn 
úitasf l nafiozu vocat oocens:velpjíncípalragensgímnaíía.r.amiu^ 
giogína l dia:paleflrá:lalm:curfti5 -r íactuceta qnoqj ín biícmodíj:illa 
fiojuirt. IWCJJ reqmrunt leuitaté co:po2is g ímpedítur p multa cíbum 
quoítomacus repletnr Í totij5 cojpnsadmotií impedíí'rideo 
eucrcentes taha gimnafia ab illís ípedimetís fe abftíne't fíe ait 
aplus pama ad cboan.g.ccu oícitMDi quí ín agone cócédimt 
ab oibus fe abllme't. milo m erat vír robuflífTimus magní 
laboasííndigés multo cíbo:náoe eo oícít Iblínus ípoliíto: 
c. i .oe bis que fucrimt memozabília ín bofe cp millo crotoníen 
fis cuus tanto robojepjedítusertítít vtnuda manu gcutíens 
tauru vno ictn occíderet qué occídít eadé oie foliis íntearuj 
C oeuozauit níbíl ín boc grauatus ftomaco.tluncergoq? oíbus 
ift-aelitis aífígnaref equalis mcníura cibúrgomo? vnu p fúv 
gula capíta valde íncóueniens eít qz neceflfe erat ín anta tup 
baru numerofitate elfe oíuerfaru cópleríonu pfonas que plus 
mími) ve oe cibo mdígerét.C'Andef' cp fimpl'r no pót fm na 
tura pzefigí certum medíu quatu ad ,téperantíá:ná alius plus 
alius mínus b5.Ctlec valet argumeiitu racú oe ífio loco q: 
fícut mana fupw vírtute' nae per angelos cófícíebat íta fupza 
moduimlemnutricbatvolebatenioe0q?ifl:amérura.r.gomo: 
luífíceretcuílibetbomíníetílmaríe comedentí: -z polfet co^  
medí a quolibet quátuciíqj modicum comedéti. ¿^ofepbus 
aut oícít boc a oeo fuíííe factú vt tollcref locus contentionís: 
na fi aliquíyozaces plus aliís oe cibo comederent putates fP 
bi oefuturu nífi magna copia fumerent mínozes vtríb9 oppzi 
merent:níbil eos capere pmíttentes mine aut qz vídebat quíli 
bet qutúcuc^ vozar cp gomoz vnuj fuífícíebat eí no curabat 5 
quélibet aliúcontaiderepoftqg gomoz vnú accepílíet.(5u]t:ta 
numeru aíarum veftraruj.i. cp quílibet pf familias totíens ac 
ciperetgomoz quot perfonas bébat ín fuá oomo fine tétozio. 
¿tacdpíturaaqueeflespzototobomíne vtfepiflímeín ferí 
ptura coniuemeít Vtp5.j5ene.46.<z.0.p2ío.c.'r iiume.9. copti'' 
tabanf aut fub quolibetpfefamíliasroés aíevt oaref eí KV 
tiens gomoz.j6t boc erat oeporentibus comedere vt ejrclude 
renturpamuli^fololactecibabantrnaillínó poterant come 
dere mána:cum mana effet folídus cíbus ficut pañis trítíceus. 
•8 (£&iccmét alíquís cp 116 folú ífti paruulí ercufabamf .í.q> non 
cóputabanf vt oaref eís gomoz:fedétínftrmúqz cóíteregro 
tantes no comeduntoecibís alíozu?. (£*Psñdtíqp no pót boc 
liare eje ouobus.([;*¿)2Ío qz túc nullus erat iter bebzeos q ín 
firnuiseétvtp5.p5.io4.cúofegrefrifuntcuaHro 1 argéto: 
1 nó erat ín tríbubus eozú inftrmus. (T^Scóo qz oato cp alí^ 
quís infirmus eét ille comederet oe mana I3 foztenon tiñ lícut 
Miqm i ianí:qz nó pót vis eius nutritiua tm oígerere: comederet 
nífio. fút oe mana qz alí) cibi q pzobibenf infirmis ^bíbenf qz bnt 
liitirmi ^l'fíuá repugnantíá vel malitiá er qua egrotátes peiozarenf: 
ét penil "W"^ QUt nó erat buíus cópleríonis^tlá vt fupza oeclarauí-' 
na come niU6 '"ána nó erat tactu pnalia agétía.f»p vírtutes cozpozum 
dc^ iit. íed p angelosiío qualitates ille q erat in mana nó erant ín eo 
mo naíi vt oedarauimus oc bumíditare eius vel teneritudíe 
f m quá liquefiebat ad Iblé t índurabat ad ígné.Sí ergo non 
elfet aliqua qualítas magna in eo que oeteríozaretegroMnteJ: 
itno oato cp elíet(qó millo mó cócededu eft)ílla nó noceret ga 
S oeus tollerct eá vel mutaret actíoué eius ad oppolím f m qó 
Cuare Hatui bebzeop cóueniret.Bíc eni faciebat oe bumidítnte fin 
cene tV íl^'d eliquari ad folé taciebat ne maneret ad alreru oié z 
cietíit mana vetus comederet vt.e.oeclaram efl:.&per candé bumí 
máiua(j ditaré faciebat illud ad ígné ín olla indurari qz fie ccueníebat 
íole liq. ftatuí bcbzeozum vt indurato 1 cepacto fozmarí poííeíit inde 
fieriíad íoztule vt P5nu. 11.1 teneret modu cíbúSíautéfic adeolozem 
KM in, isnis in olla íolueref ín fluozé aqueu ficut ad tactu íolistnó fe 
durjii neret modu cibí fed modú potus q6 íncóueniens valde erar. 


















j cozpoza peíozarcr p;:ni fi mám ñeret cr ma mliccr OJ ipoíTra: 
11 per agentia nalíarneceífecrat vr oic^ucict qtníinrc^ tóitat 
> cófequétes ípcmi'Z odmé atq5 grada mae fie ve/ lie ad g Taño 
i néoiTpofite:íó fiue qualítas nocíua vel fanírarí* cíect!ua co:v 
1 íéqueref talé fpém vel gndum oilpolTtíóúí máVrncccíícen» 
I illa réíicgenítá cófequí íllam qualitaré.^cus ¿mt qñ agit alí' 
quid vel angelí ec voluntare illíus z mid-.to no cogunf ¿>dii 
cere réín talí vel tali qlírareacaita!i(m.irfc qúo eíl res q non 
gtínetadfpecíes vniuerfíjpñtergopzoduccrc réín qualícuq? 
qualítate voluerínt.^tlíc poterant.111 jclí faceré mifia fub qíí 
tatíbus valde pefhrerís vel valde I niiíñcatís.íTQuid ergo oí Dctis .pdn 
cendúefTet vtm ín qualítate peflífera. (TOel fanífícuíua fe^  p'r manna 
cerit. (T^óm cp fub qualiraííbu) fmificariÓís.Cllá quado úib qlítatí 
oeus aliq facít p fe aut p míniftros íuos angelos aut facit illa bus fanatí 
ad inferendu penárautad oemóllrádu fuá benígníraté -z lar^  uis. 
gabenefícía.Síaut oeus ad inferendu pena ahquid faciatnó 
^ efl oubiíí qn illud ftt multú peíhfei-u vel oamníftcatíuu -z boc 
- pjínplagisílíatíscgrpríisrni ille erat creare fupnalíter a oeo 
vt p;.0.7.ct.9.atq5.1 o.c.qz íbí oíc oñs cp pbao 1 egf ptñ faéc 
euelfeoeumpbaspenasínflícras.q.o.qnaleserit q? nullus 
nifi oeus easíra*reporuiíret.(C*C^ aut ruerint p:ftíierc val^ 
c de^nocíuep5cÓftderádofingulasearu.(rí3íaucoeu5 alígd 
Í focíatad oemóllrandu larga bcnígnítatéfuárquod na faceré 
no pót necefle efl vt illud fit valde bonamá finó eíl valde bo C 
m necelfe efl cp boc contíngat er oefectu alicuíus caufe: qz ma 
lum fit ec oefectu caulam vel círcuflantíarú parrícularium vt 
PvZ.erbíateceíTeeratergogjoefíceretbícvel voluntas agm 
tístvel ptls eius: vel códecétia finís: voluntas v^ Q? ocas nol^ 
lít illud bene agerciptas vt.f.oaío g» vellet q> nó poíTct. Cotv 
decentía finísXq? oato cp oeus v cflct 1 po(íer:tñ finís nó eiv 
geretvtalíquodbonufíeretfedmalú nó ením políetoeficc^ 
re ex ali/s caufis.(n*0zímu3 auté oefectuslbre noa pót.f.g? 
nollet bonu oeus agere. ^ mplícat ením boc cótradictioncj.f. 
vt oeus vellít oemóílrare benígnítaté fuas i lirga beneficia z 
nollít bonu5 agere:qzbenígnítas eius ín bom's ocmonítranir 
nó aut ín íIlatíonepen;jru.(£Hec ^tía pót ílare feos oetectuS 
f.g?velít t non pofTitrqzbocabomfnabilius efl-rooémfov 
prurá z fidé pzedícanté oe oeo oíporétía.íTrTlcc pót fiare ter 
tius oefectus.f.códecétía finís qz flaruí bebzeozu.quéoeu) vo 
lebat cóferuare p füa biíficía v^ldc condecebar bona elargirí: 
cu5 ergo oeus feciííet mana ad oemoílrandu l uá largam boní 
^ tatévtpjJ.inlracúof.nelpereícíctis cp edurerítvos oñs 
z oe egypto t mane videbítisglozíá eíusrvocauít íbí glozía oní 
' boníratej 'zptátem eius que monítrabaf ínoatíonemanarfic 
étpzo magno bnficío poníf mánaocute.8.c.cumo2 affiín'ttc 
penuria ? oedit tibí cibú qué ígnozabas tu:-: patres tuí z fub^  
dítmagnítudoocíinboccúof.ntcognofcasQ?nÓi folopa 
ne viuít bó-.fed ín oí verbo qo .peedít e^  OZCDCÍ ide bf íapíé. 
16 xxü of pzo gbus angelozu efea nutríuifli populú tutr.-z pa^  
ratumpanéoe celo pllitiflíeís fine laboze oé oelectamentum 
ínfebabaité-.-zofsfápozís fuauítaré fubflantiá cnímtuam z 
oulcedínem quá ín filíos babes ollendebas:oereruíais vnuP 
cuíufcp voluntan. Ileceífe ergo erat q^mána quod oeus non 
ad puníédunrfed ad monflrandum fuam boníratem z oulce-' 
diñé ín filíos oílenderat.valde bonú eííéf z fanum: ímmo 01^ 
cendu gp tanrum fanum eratg? cóferuabat cozpoza bebzeozu^  
nc aliqua ínfirmitatetabefierent nífi cum oeu5 l'pecíaüter alí'' 
qué vellet occídereqz tune mana non cóíerebateí vírtutem: 
-z lie oato alíquís languens effet: mana eioandú elfet quía 
cíbus valde leuís erat nullo modo grauans llomacu. (Que ba 
bitant ín tabernaculo.)Quia bebzeí poztabant tentozía per oe 
fertunv.riibqilíbus babítabant cum nubes manebat. Üella'' 
ciebant eavtcuq5 poterant oepellíbus vel pánís z manebát 
fub illís ad tegendl turpítudinem fuam velutnon elfent actus 
cuíuflibetomnibusnotífic oomus veltabemaculum necelfa^  
ríueflvtpatetecclefia.29.c.cuoícíf ínítiumvite boís aqua: 
z pañis z veflimenm oomus pzotegens turpítudinem. 3n 
quolibet auté illozum erat vnus iconomus fiue patertamilíaS 
quí aliozum cura gerebat z ille cóputsbat capíta oomus fue z 
quot fuilfenr rot gomoz recípicbat.(5^ct'"útcp ita iirael) ^Ha 
daufiila níbíl aliud fignatqp; ille que fcqatmtür tcdillefigni^ 
ficantilludoetermínate illa figníficatillud íubeófuio. ^ ille 
modus obferuatur multoticnt in ftera icríptura ficur oeclara 
uímus.san íllatíonibus ploganijcgyptíjs z pbaraoní z in lo 
> cutioib0 oeí ad moflen z moyñ ad pbáonc vel ad ítrU (T^J Obícctío. 
> oiceeyrcpíítñdwM*ncfigncííd q6 ícquétes ímo 5dicat 
ÍDanna 
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tÍ6:c\2 bic vicie cp ñ\i) ifrad fecerut íta.r.riaitmandauenteís 
onsivtcollígerentfingulíquantu fufficíebar-f» gomo: vmg 
fingub apíta-t VJ.of collegerút ali9 plus? alúis mínus g no 
'Aflflo. fecerüt fie mádauerat eís vñe.(jy&ñáctq> nllo mó repugnat 
ífta clanfiib Keriozihus-.qz mandatú Deil5 vnuelíet: otinebat 
tn oiiaj ptes.f.Q? glíbet collígeret ad luffícíétía:-: g> Alud eflet 
gomo: vnum p língula capital boc recerur-.T J.íatÍG clare or, 
CTT^io qz glíbet eo? collegít fatís.f. tm quantu fuíTicere erí^ 
ttímabat: -z q: fie erat fecimdu ré q? qdam magí$ oe cíbo alíi 
nalíter índígebát plu5 ulij alíjcollegerunt nec ín boc alíqtio 
modo peccabantquíatantumfibíneceíraríumeíTe opinaban 
turXompleucrutetíam fecudampartempíecepríXq? fingulí 
accepemtvnum gomoziqzljalíquípIusaluscollegílTentciim 
poftea ad gomo: méft imtxée reperut folu vnu gomo:.(£ol 
f íegerut alíus plus alúis mínusj.Tlá qñ collrgebát no méuir^ 
bantifed poftea ad méfurá veníebátrío adbuc q? pter índígen 
tíácíbí qnáalí^s magis alíobébat nalítenípfívelíéteqlr oucc 
oemána»r.gIíbetíntéden6po:taregomo:roIu: tn equalr eos 
f oes colhgere no otíngeret q: fine méfura collígebát. (£t méfi 
funt ad méfurá gomo:}.*íi>:íu6 glíbet collígebát quatu fatís ec 
putabat portea veníebát ad íllos g bébant rnéfiiras publica .^ 
Tlá no ert credendu ap glíbet oe beb:eÍ6 béret gomo: ad men 
furandú féd erantpauce oe írtís mértirís Íponebanf vt glíb5 
veníen5 méfuraret. (£3mmo fatís eft admírádu quatr ín to 
to beb:eo^e]cercítuftierítalíqógomo:q:djbeb:eí eríerut ó 
egyptono potiierót fecu tollereoía fuá fiipellectílíarq: adH qlí 
bet índígeret multís afiníe atit ceterís íumétís cu ét filíos pmv 
los T vro:es ouctnrí elíent g ítínerare pedertresno poternnt: 
po:tabat ergo glíbet ó beb:eí5 illa fupellectílía folú q pcíofio:a 
•: vtílío:a íudícauítmíbíl aut magís ínutílc erat po:tare me 
furas lígneaS oe egf pto cu nó vídereíif eé ad alíquá vtílítaté: 
íó nullus ourílíct fecú gomo: nífi oetis ad boc fpálr monuíííet 
q: neceííaríu erat gomo: ín tefertoad méfurandúmána ficut 
fup:a oíicímus. i <¡x£>e tympanís q adducta funt oe egrptoif? 
adbuc oe íllís maío: ró enrtebat:q: femíne cófuete cógaudere 
m cantícís i plaufib9 tympano :^ vt labo:é ítínerís rege íntei> 
íecta línírét adducerét fecu} alíq t^mpanarmaríe q: paruuloa 
necelíítas eíígebat.l^vtparuulícu plo:aréttínníttbus tymna 
no:ú i voce oco:día plo:ata ceíTarejit.be gomo: autem milla 
ró aut vtílttaseratmífí oe9ad boc fpáír monuíííet.^o^e aut 
gomo: no oe egrpto adducíií efl fed ín oeferto rab:ícatu éiíta 
g> íudeí nouas méfuras bére íncíperét.ficut nonos líelos: q: ñ 
dus fanctuarí/g íbíero:díubabiiítouplusad ficlu vílialé erat: 
-r fi boc cócedamus fió opo:tebít facei'e alíqs oe fupío:íb0 o í f 
íailtatíbus.Quocuqjtrtmóponamustoícere opo:tebítq? nó 
bébat glíbetgomo::q:ínp:íaoíeqmána collegemt méfifut 
fldgomo:f$ínpcedétí oíefoluocm fuít oe gomo: méfurate 
mánatergo opo:tebat cp oía gomozfquecüq; eént) pcedétí oie 
facta fiulTent:f5 nó poterát tot gomo: vna oie fíerí vt glíbj pr 
familias oepplo vnu bcret:ergonóerát gomo: p oibus:íed 
crant alíq pauca gomo: que ponebanf ín cÓí -roésmetiebá^ 
tur mana fuu p illa gomo: publica. (D^Dagis tn vf of>m <p 
gomo: eét méfura eg^ptíaca alíquas oe eís fecum attuícriní 
q: ín vna oie no occurreret pplb íta face gomo: in tanto nume 
ro vt fuffícerentad méfurádúcíto p:o toro populo.f llec quí 
plus collegerat babuitampliusnee g mín0 parauerat reperít 
mínusj.5:02te glíbet pr familias cóputanspfonaa fiuecapíta 
oomus fuetcolligebat fiíp:o oíbusf m cp putabat fe accederé 
ad nume?: trió vel.4.vi' gne^  gomo::f m cp qlíbet oomus erat: 
Í 1$ cótingeret gp aligs collígeret magís oe mana qj eét vnum 
gomo: vel ouo vel tría -z fícfm nume^  capíf 115 tabemaculi fu i 
alíus collígeret mínus oe mana q? fufficeret ad cÓplendú tot 
gomo: quot babíturus eratrtn glíbet eqtV repiebat.f.g) glíbet 
vno capíte reperíret vnu gomo: fie oe multís capítíbus. 
(Sed fingulí íu¡cta id q6 ede poterant ogregauerut).í.oe0fic re 
_ ^ gulauít manacolligétiu vt folu collígerét ea gb* op0 erat. 
© O . 10 ¿tJOcauté pót intelligíouprr.QUno modo g» glíbetcollige 
a bat quatu fibi necefle erat Í fm ^itaté vnus collígebát plufqs 
Oúo inteU alíus fed id q6 vnufquifí^ collígebát non ercedebat gomo:, 
lígií' gp ñu (H&lío mÓ cp glíbet collígeret quatu índígebát ? vnus índí^ 
deí oe má^ gebat magifqj aliusrnullus tñ po:tauerit pluf$ alíus ad men 
nalolú col íuráifed fingulí gomo: vnu.(nQuantuad pmumodu.f. gp 
lígebant gp verítaté vnus bó índígeret medio gomo::alius vno gomo:, 
edere pote ^llius ouobus aut plus : -z fie veraciter oeus regularet mana 
rant. colligentiu vt Ule g índígebát medio gomo: collígeret medió 







aut plus índígebát collígeret ouo aut plus: fed cu írti ad men^  
furam veniebant fingulí ími^níebant gomo: t ín boc erar cq-
litas menfure.Sed oiffercbat quantií ad modu:q: fi aligs col 
IcgiíTet f m verítaté medíu gomo: aut mínus qó eí fuffídebat: 
quado veniebar ad gomo: oe9 rare fadebatmana vel alíquo 
mó cleuabatífa vt occuparetmaío:élocú.r.totu gomo: cum 
natural'r medietaté eius aut mínus oceupare ocbebat.Quí au 
té collegerat vnu gomo: cu veníebát admenfuram reperiebat 
vnu gomo: 1 in boc tenebaf regula nalísmec erat alíq5 mira 
cuíú cum autéaligs p:o fe folo ouo gomo: aut plus collegíflet 
qnndigebafzveníretadmenfurá inuenicbatlblu gomo^ga 
oeus códenfabat mana ílludvtoccuparet míno:c locú:q7ats 
oceupaturú eflet -z fm bocnullu míraculum erat in faturitate 
fed in méfuratíone:ná quilíbet faturabaf eo cp fibi fuffícíens 
erat fm natura fed íllud portea oeo agente maio:é aut míno^ 
rélocútenebatq^ oceupaturú elíet fm naturam. CSteaMus 
modus magís efl: miraculofus.f.gi vnus bomo plus alio indi 
geret -z plus alio collígeret:fed quádo veníebát ad meitfura; 
tantuverífíimepo:tabat vnus ficut alíug:-: fcóm írtam pofi^ 
tioné oící oebet gp quado quilíbet eo:u veníebát ad menfurá 
1 dum:folu po:tabattátu oe mana quámnaturalr repleret vnu 
gomo::-: fie in menfurando nó erat alíqó míracu^l ( ¿ S s tuc 
c queref cum quilíbet írto:unó equaliter altcrí collígeret q: oí 
> citur in littera cp alíus plus alíus mínus collígebát quomó fin 
gulíperiebant equalr vnú gomo::-zím verítaté fie erat q^nó 
erat magís quá vnu gonw.C'^efpódeturq? oupi/rbocfie' 
1 rípoterat.(n:nnomodoq7q§uísaliquismultu collígeret ta^  
me angelí veniebant-z rapiebantípfonóvidéte cu ferret ad 
menfurá íta gp folu relinquerent vnu gomo:.¿:3llio mó cp \ú 
cet glíbet tantu quantu collegiííetpoítarettamé oeus adnibí 
labat parte illíus mana cu menfuraref :ita q? fólu maneret go^  
m o z ^ M a oiffícultas ert cú oicaf in littera cp quilíbet collí^  
geb^ t quantu fibi neceffariu erat:mamTertü ert aüt gp nó oíb9 
equat'rneceffeerat^edquídá necefle erat bére comedereon-' 
l^u aut tríplu^alteri:fi ergo glíbet folu gomo: po:íabatnó 
vídebat q? quantu fibi neceíTe erat collígebát fed alíg fie ma-
gís qs fibi neceífe eíTet collígerét: alü auté mínus.Q'^cfpóde-
tur q? nó collígebát quífefó tantu ficut fibi neceííaríu erat fed 
oeus faciebat vt illó qo glíbet colligebatXgomo: fibi fuíTfce 
ret.^t in boc monrtrabaf miraculu gp idé gomo: fufificeret oí 
uerfisfumétíbus quo:ii5 quilíbetnaturarralteríequalis non 
erat féd quidapíus quída mínus en'gebant.(CrSed queretur 
quis írto:u ouo:u$ modo:úfit cóueníentio:, fo:te. ([7&ícendú 
videf cp Ucet vterq$ fatís fit apparens irte tamé fcós fitma • 
gis cófonus róni.(Í^*í>:ío q:cum in vtroq? ponatur míraai 
lum cóuenientiusponitur ínvnocg in altero. ITamfi oeus 
oírigebatmanucuíuflíbetcollígentísfmp:ímú modu*z ve-* 
rílTime vnus collígebát magís q§ alius:fed quádo^ veniebant 
ad menfurá cuíuílíbet mana folus oceupabat vnü gomo:ad 
gd boc fiebat nó enim videbaf ponendu effe tale míraculum: 
q: miracula nó funt ponenda fine nece(Títate;fi tamé fie pona 
tur gp oeus oirigebat manu illíus coUígmtis. vt tantu collíge 
ret quantu neceífariueratmÓpoterat errare ín colligédo er^  
go fupfluumerat méfurare.C^f rt oícas gp adbuc eratriecef'' 
raríaméfura:ad tollendú contentiones -z ínuídiá:3liquíseni5 
videret alíu multum oe mána colligentéqui licet collígeret fo 
lum quátum fibi necefle erat:tñí incítaret alium g non tantum 
collígebát ad magís colligendum: q:ílle nÓiudicaret vtrum 
tfte magís aut mínus collígeret q? fibinecefTarium eraLíT^ld 
boc relpódetur gp oato cp aliquís videret alíú plus fe colhgen 
tem^eí boc íncitaref ad magí$ collígendu:tamé fuppofito g» 
oicebatur.f.q?oeusoírígeret manu cuíuílíbet collígentísvt 
tantum collígeret quantu necefle erat nó collígeret aligs fupu 
id qo necefle er3t:oato cp alium plus fe videret colligentem. 
C^tiávidereturfi glíbet collígeret quantu fibi neceífe erat 
íideofaturabatur^ficontíngereteuj collígere mínus q^eí 
rufTiciebatg» nó faturaretur:fed ad boc oifponebat equalítas 
gomo: in menfurá mána collecti ab vno 1 ab altero q: cum 
aligs multum colligens videret alium modícum colligenté ^  
cum ad menfurá venirent quilíbet baberet gomo: plcriu? alia 
oie nolebat tantu collígere cenferet nácp efle fiiperfluíí plufc^ 
alucollígendp íabo:are:cum portea ín menfurá níbíl_ plusba 
beret q^  ceteri:t fie fi alia oie multu;colligendo tantu quantu 
neceííaríu craí collegíííetnunc mínus colligens ad neceííaríu 
non accederet-C^t fi oeus non oabat virtutem íllí cíbo fecu 
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nidígétesfaturaret kqiurct íncóueníefts.r.g? alíg accípíétes 
gomo: no accígéc ad raturítaré:-: fie opojterapoíleamagís ac 
cígc quod nó pmitteret :q: finguli accepwrí erác gomo: ? nó 
íirtiplms.([;D65 g fcós modiis é verioj.f» Q? oes collígerét 
folu gomoz.úüñ mana q§m repíerepolíetvnü gomo? p modú 
rupzatacm^ílludl} cuida ruffíceretnalíter-r cuida nó tiíoe0 
factebat g? cmlíbet fulTiccret ex míracuIo-fSed finguli íu^ta id 
quod edere poterát ogregaHerunt).í.quilíbe£ fiue mod icu fiuc 
multú colligeret folucolligebatgomoz t illud erat quod aiicp 
TuíTíciens erat.(Díntc^ mof fes ad eo3.)t)ic ponit pcepm q t^ú 
ad quenda moda cbmedédí mana.(TluIíu6 relínquat er eo in 
nwne.)t>x pceptu ouo ponif; CT^^ímo ne bebzeí bíenc 
occafioné plus oebito collígédi na fi ad altera oié feruare lien 
0 ci«a ííTet nó quafi p vno oíe collígerét 1$ quafi^ p ouobus: io plus 
re mida collígerét qj ais collecturí elfent.CBcóa ró q; oelperádí vel 
toivtñ oílíídédí oe bonitateoeí locus oaref .na q i vna oíe ad altera 
mrct collígerét quafi altera oíe nibil tale babíturus elfet: vt g tota 
curaeo?m oeoeííet qualibetoíe illa oíe folu collígebát vt 
ad alia oíé oeí largítaté certiíTíme ejepectarét. (Ouí non audíe 
runt)a'.nó e^ audierut obedientes verbís oniiqjtu eíl ad aadi^  
tú íatís audierutifed audire nibil .pdelí fine exaudiré. (Sedoí 
j míferut: qdá eje ei5 vfc^ manej.úalig tncredulí vbís oití putáteS 
! fequétí oíe mana nó aflíutu? oferuauef t eje co quod collegerát 
^ parcí^comedétes^Ctxb^eí oíciít gp ííti q reliqrut fuerut oata 
Dotbl ^ abírÓ.C:t>oc ell íblu oicc ad pones aut q folu funt Dícte.í.no 
abíró le oññüt in alíquo fundaméto fed í íolo oícere.rftló 05 alíqs ar 
omdum tífeje rndere nec otra eas arguere:vt ait pbs ín pzimo pbf.vbí 
bebjeos .pbat gp nó eíl arguédu 5 pmenidé % melíí'umrq: pones eo:u5 
rebque ^ Volíí ofiftiít íoicí t nó fillogísátes íuntiqueadmodunec arguef 
op3:ad póné ereclúnltfic c.n.pofitio íftoiz q i nulla róne líídaf 
led in íola volutate eop.Xícet fojte aliqs eje boc coloré accípí'' 
etiq: iftí poftea peífimí fuerut:vt p5 Tluiñ.« ó .c i térra abfoz^  
buit eos.(CSed eje boc nibil ínferf :q? me oía mala q fcá funt 
iftis aferibere opo:tebat:g8 ergo tune ín alífs murmuratióíb9 
peccaííet at in pena? inflíctíóíbus punitus fuí(ret:maniteíhj é 
tíonc g; plericg alíi ocíderuntmíbíl ergo boc ¿fed Tola volutas paf 
lú oíctíe fionata volés oenuo malu oícere z nó oe aliorquare ení5 non 
ííínnatl oícút boc tecífie cbo^ e q cñ oatba t abiró peccauitiímo ad pee 
cadú íncitamétu attulít:vt p5 tlum. 16 .cnulla ró éifed qi nó 
t placeteis.(Scaterecepitvermíbus.)Sk:atereídéeítq?ebullíre 
.úqjex: mana recóndito ad alte? oíé cegunt vermes^pfilire t 
ebullireqií ínter téruétesfícor ílbacuc. j.c. ^ngrcdiat" putre 
do ín oflib9 meís 1 fubter me rcateau.cf> putredo cj inoffíbuS 
] genita tuerit lubter rcateata'.ebullíat fluédo ad ptes eíterio^e). 
| (5tcóputruít).í.facm úüt manaputrídíí atc^  ío:didú vt peni^  
^ tu5 eét ícomeltíbíle. (E^t ífta putredo-r ebullitío vermiu no 
& , iruítcátanálítertan^ejcodítíóemánaboceueniretiqzcollígc 
w m y i fa¿ mána^v^teria^ ipía oíe Í feq.íp'Jté qt ínfra madatú ell 
nanair |vt collígerét vnu gomo: mana ireferuareí ad futuras gría^ 
putrer^  ^ ¡n mi\tie tpíbus nó cóputrefeeret» Sed boc fouc 
aliqs ad 3riu oucet oícés gp mana l'cóm na5 fuá nó po terat có 
feruarí nifi vna oie:¿6 mana recóditu ad alte? oíé nalíter có^ 
putruit.^-ít cu m g¡> ofriabat ep fería.vj.ad oiej fabbatí Í ej: 
tpe íllo feruarí oebebat ad futuras gnatíones.(n:í>ícet gp boc 
fíebaterfpálímíraculooeí fupzanam ipriusmana.([;Sedl> 
falfu é q: putretatío qñ nalíter fít cátur ex ccaruptióe armoíe 
qlítatíi reúf.bumídítatís z calíditatís: fed in mana nó erat qua 
lítatesmónalúcrgonópoteratfíerí putrefatío mó nalíians 
^ 1 oeclaram efi: fup:a oe bumídítate ípfius mána^m quá ad fo^  
SJCDa* 1 lélíquefíebat íad igné índurabae'.'Jté arguít oe mána;q? i l ^ 
l lo oíe quo cadebat oe aere apud catira ifrael(D4ut erat alíq 
^ líter oiTpofitu ad putrefactíoné ergo pellífe? eífet s naj cíbus 
| cuius qualítates cozrupte funt malí nutríméti ell:fed boc non 
| eil oómoemana vt.s.oeclarauímustq? optímus cíbus z fuá 
uíflímus erat .CSí aut oícas gp nó erat oífpó ad putreíac tío 
néqñ cadebat oe celo:ergo no poterat ímutarí tm ín vna oíe 
Vt pfecteoífponerefad boc q? fequétí oíe efTet putrídíj tver 
míbus fcateretMnaííme qz íílud mana colligebaí i mane cí 
bo totius oieiig ín toto oíe manebat ín óptima oifpóne: -r fie 
ín nocte oebebat íncipí mutarí alteratiueiita gp in mane ^mí^ 
bus ícateret.Sed boc mínus oueníens ell vt ín vna nocte pof 
^lna fet alígd quod antea erat fanííTimí nutríméti totalr alteran': 
4 oeooú ita vt vermes fequétí oíluculo ex eo fcaterét. ergo gp 
tretactm m*m nó ,?ébat in re ^ualítaté fmqul oífponem ad coz 
á ín d¿ r«Pí:i'oné ét ín multis oiebus mutareí'Med illa putrefactio cá^ 




t t t íma 
oímio 
ell 5 eos morfesOT e^r iráieíi que pnnetad platum f m c§ vul 
m cómoto afperis verbís ín lubdiru itmcbit Dcíinquáó.^ra 
aut que efl g odíu aut rancozem nó cadit ín lañaos viros: ? 
boc marime in mof fen qué oe manfuctudine lacra feríptura 
I collaudanvt p5 Tlum.ii.ccumoíeratcním morfesvírmí 
¡ tilTimus fup oés bofes quí mozabant in térra 1 iuftá c m ira 
fcendí mofles babuitrqz oeus in boc vílipcdcbat cú non cu-
raret populus oe verbís eius.fjColíegerunt aut mane finguli.) 
'Jnmane collígebát ppouo/£»zímo qz íbiaífumcbat cíbus^p 
tota oíe t opoztebatad meliozé apparatú vt ofríngeref ín oí-' 
lavelmoztarío'rcoqueref ín olla:fie fierétereo toztulead 
bancaútapparationéíndigo rvalíquanto fpacío:ió evpedíe-' 
bat mane collígere vt dbi paran* poflfent ad ogruam boza co 
medendí.(DSc6a el ípzíncipalíozrqz mana portqj fol calefíc 
bat líqueííebat t nullo modo íam gc$ (pderat vt p5 ín lí a fe^  
quentí.fQuantú fuffícere poterat ad vefccnduj.f.pzo toto oíe 
1 boc erat gomoz vnñquod cuilíbet boi fufficiens erat.(£ucp 
íncaluíATetíol líquefiebat.) Sol non 02 íncalefeere quafi in fe 
calídus fit cu cozpa fupza celeília non fufeipiant peregrinas ím 
pzeíTiones: vt patet per arillo. i»oe celo t mundos oato gp fol 
calídus eífet talíter íncalefeere non poífet quafi ei oe nouo ca ' 
líditas adueníret.5t I5 folem aut cetera allra vel celelles ozbeS 
calidos elfe ínconueitíens fit inanís tñ eíl íncalefeere .i.oe nó 
calido fim calidú vel econtrarío:^ femp calídus eictitilíe. £>2 
aut íncaluílíe qñ radif eius calefacere térra incipiunt:nam Ib! 
magís autminus ínferioza beccaíefacítcum radíos oirectius 
emíttitrna tune angulus reflen'onis foztíoz eíl q: maíoz: cum 
aut fol magís accedítad^pendícularem radü foztíozes lunt 
ígif cum fol ell ín puncto ozíentís radíi eius oirecte emilfi nó 
tangunt alíq^ terram fed tranfeunt ab oziente ín occídenté ad 
parte óppofita celr.cum aut íncipitmagís afeédere magís ter 
ramtangítí oirectius ífiutmaíozes angulí rcflejrionís zñc 
cótinuetérra t aer magís ealefiunt oonee ocueníat fol ad altíf 
fimu punctum merídianu qué tangere póti-r tune maíozes ar^  
dozesvígait-Sicergocótíngebat ífraelitísin oefertoiq? cuj 
fol alíqualíter elenare^íta vt radí/refíexíonís ad calefacíen'' 
dum cófoztarentur íncfpíebat mana elíquaríií ííle líquoz non 
fíebat nÉíter vt fupza oeclarauímusma fi nalíter mana lique 
fieret ad folemrqz f m fuam bumíditaté béret nale5 pofitíoné 
.f.ad fatíliter patíendum fequeretur gp appofito equalí caloze 
ígnis tm líquefien oeberetrfed appofito caloze ignís cum c e 
queretur in olla non líqueííebat: vt p5 Tlmñ. 11 .fed fíebat ex 
co toztuletergo nee nalíter ad fblem liquefíebatnec ad ígnem 
índurabaf^iquefíebat ergo vel ídurabat er oeo talíter oífpo 
nente íllam mam indurabatur qdemad ígnem:qz ficerpedíe 
batad fozmandoscíbostt adfuam laudem ± irraelíta?bene 
fícia potiozatfaciebatíllud elíqiiarí.f.ne manens ín agro collí 
geretur pars eius ín alteraoie-.-z fie feruaref ín multos oíes 
quod oeus nolebatCjín oíe vero fejeta collegerunt cíbos ou^ 
plíces^ltod mandatu oederat oeus: vt ín oíe fabbatí quí fep 
tímus erat totalíter vacarent oeo:nullá actíone5 aut oceupa-' 
tionem alia eís cómífit aut permífit fie oí.s.óie fejeto parét gp 
tnferant t fit oupli^q? collígere folebant p fingulos oíes bac 
ením oíecolligentes pzo ouobus oiebus collegerunt cíbos 011 
plíces.r.quílíbet ouo gomoz: t tamen alí/s oiebus confueue^  
rant collígere pzo fingulís vnií gomoz. (J^Vebzei oicunt gp 
in íHa oíe tm ficut in alus collegerut.f.gomoz vnu 1 tñ qñ ve 
nerunt ad méfurandu inuenerutqlibet onogomoz^S? boc 
nó recte llat:qz ínlfa oí collegerunt cíbos ouplices nó folum 
g?ínuenerunt.f.polleaínméfurationefedq? ipfi collegerunt. 
(C:,3ítéqzoeusmadauit^mofrén:vtp5.8.q7 collígerét oupln 
illa oíe q| alifs oieb0 cu oí: oíe Texto pareíit gp iferát t fit ou'-
plu c§ collígere folebátp fingulos oíes.cu ergo illí nó vitupe> 
renf q? tm vel ñ tiñ eollegeritmece éoicéq? tiñ colle^erit^tíj 
6,!,mádauít:f5 ó0mádauerat collígef ouplices cibo5:g ouplíceS 
collegert:fi at illí folu conegíflet vt in alij^  oíeb^oato gp poílea 
í méfurando apparuilíetoupler quantítasmon ercufarentur 
a peccato fractíonís mandatí Dñí:qz illud quod ell per aceñs: 
non ozdinat illud quod eíl per fermapme qz ró oeliaí vel bo 
ni operís confumatur ín actu íteríozí:cu ergo venít alíqd poli 
confumatá rem non varíat alíqd oe re:qz ímpoííibíle eíl íam 
bonu vel malu factum non fuífle.([r£t fi fozte oicaS gp pceptü 
oeí oe collígendís cibís ouplicibus nÓ intelligatur qptu ad íp5 
coUígere:f; q^ m ad id quod poílea ^ pueniebat.f.q? I5 folu vníi 
gomoz collegerít tñ poílea ejreo ouo gomoz eí:íeft.(nfoc.n. 
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•lías frullra eflct nrná&rcSeá cp ex vno gomo: cp'rent ouo: 
no erat buane potétíc:fed folíus oíoíne crgo no mádaret boc 
f&cm ti8.(£jtcm ÍÍCUS non mandaret íudetsalíqm'dquod 
ípfi nullomodo íntellígere poítent: fed ípfi non poflcnt íntep 
lígerc qnantumcollígendoexírentouogomo^crgo non n ú ' 
daretar cía alígd tale:mandam't crgo ocus gp colligerent 01^ 
plíccs cíbos q| colligere ofueuerant z fie collegerut;(ídelt ouo 
f gomo? g fingulos boie6).t>omo non fignat bíc fem: fed naj: 
q: (tattampzomafculo^ pzofemínatanmautp:© quolíbet 
^ collecw fuít quanm ípfi ejeíltímarent efle ouplu ad id qb alija 
oíeb^coUigebafo cñ veníííent ad méfurá repererút oao go^ 
t mo2.(Uencrimtaut oéspndpca muultítadía^ncípes muV 
títudínís vocaní bíc pncípes tríbuu:qz ín qualíbet tribu erat 
vnus pncepa.falleg vcníebat oírecte glíncá pmogenítop ab 
ípíb p?ímo capíte tribus i fie eoputáf numerí pmo.et.i.et.7.eí 
•Jn qlíbj tri i o.e.¿rant ét pncípee familiaru:na quelíbet familia vnuj ea> 
bu eratvn^ put babebat.& no accípíuní' bie pncipea. zo.feniojea t tribus 
pnceps 3ve ni centurionee gnquagenaríj vel oecaní qz iftí nondu ísiftítU'* 
níebat g lí-- ti eranij.n.mftitutí funt vt pj. 18*c.(J£t aiarraucrunt moffi) 
neá pmoge f.op ípfi eollegilfent cíboa ouplícea fieut moj'fea mádauerat fj 
nitoai nefeiebant ad gd erat boc ideo querebát feíre Qd facturí crát 
oe cibia ouplícíb^b^moyfee rfidít vt.j .fequít gp opoztnerat 
£ colligí íftos cíbosrqz fequentt oíe collígí non poterant eje quo 
tlícolai eje i fabbatú erat.(E:Tlícolau8 oic gp ífti pncipea venerut ad nar^  
pofítio. í randu mof fi míraculú q6 acciderat.f.g? ípfi col legerant vnuj 
Confutas' gomo: inuenerat Qlibet ouo8.S€d ¿fia pofitio oependet ep 
tío.a. opiníone qua Tup^ a ípzobautmua.f. gp cjlibet ipfo? collegíííet 
f vnuj gomo: ideo no pót fiare.{t)oc eít q6 locut0 ell oñ8.)t)íc 
oaf ratio qre mádauerat moyfea gp colligerét ferta feria oU'* 
f ! ploacibosefl: q:De«slociitU8fuiteíbocXq6 fequít vtoiej 
I fabbatí cufiodírent ió a collectíone mana v3cand«5erat.(T^' 
í quiea fabbatí fanctíficata erit ono).í» fceus mandat gp ín oíe 
Z fabbatí ^efeatía applicando i l l l requié ad cultum cíus q6 eít 
I fanctificare.f.g7 níbíl agatis ín oíe íabbí nifi vacare oeo.Tlec 
f i ó obliga 1 ex boc oblígabant tota oíe fabBí vacare oeomec ali^s ck ti» 
tur alígs ín 1 tantu vacabar.fed oblígabanf ceflare ab alija ogatíoíb'vt no 
toto fabBo ^ ímpedíren^ fi fo^e oeo vacare vellent.(Cne! vt oaretur eía 
j^eo vacar \ íncentiuíírfiue occafío vacandí oeo:ná ciim aliga videret fe ca 
fed ín tota I renté omníogatíoneouerteref adDeúcítius^fipoífetalúa 
oíe ab OQÚ \ actioníbua íplícarí.fjCrae qócuqj operádú eíí facite.; iíla oío 
bu5 vacare p6t bére ouos fenfus fcóm copoficioné i oíuífioné buiua oi> 
f m'libus. ctíonís cras.Tlá fi ifiud aduerbiu eras oeterminet íllud ^buj 
f>:íma t%> incite aliu fenfus caufat fi oetermínet iftud partícipíu opera 
pofin'o. du.Ham fi oetermínet íftud ^bú facite eífet fenfus facíte eras 
quícgd fadendñ fuerít:': íftc fenfus eft cotra oía fugíoiamaj fi 
olígd tadendu erat oíe fequenti no erat oíes fabbi^ cns regea 
fabBi fit fanctíficatatmo:-: tune ad mínus ífia oíes ín qua ífia 
oícebanf eflet oíes íouía.f.fería gnta:-: tííc vtrac^ pofitio fu^ 
$ perío: eflet falfa.Quia fiue poneref bebeos collegííTe vnum 
\ gomo: t portea ínueníííe ouos vt.0áp:cbatñ fuít.tlel colle^  
gífle ouos ad mandatu moyfi no refert quantú ad boená ííla 
no potueriít fierí nifi oíe venerÍ8.f.6.fería ín qua cíb^accípie^ 
D baf ouplejc.f .p:o ípfa oíe: t p:o feqHétúf.fabBo oíe ergo íouís 
níbíl bo? fañ eft^tíá q: tune Ira ííta no faceret ofonu fenfu^ 
Scóa ejepo ¿TSí aut íftud aduerbiu craa oetermínet iíhid partícipíú fa^  
fitío. cíédu:vel operanduterít tune fenfus facite qmcgd operanduj 
eít cras.í.quícgd eras faceré oébatís q: fabbatú eft: facíte bo^ 
f díe.(Quecuc^ coquéda funt cogte.)t)eb:e¿ coqbant mánarq: 
pmo terd^at íllud mola vel ofríngebant ín mo:tarío i poflea 
coqbant ín olla vt p$ numerí. 11 .c.t exínde faciebát eje eo to^ 
tulas.¿t fo:tealiqñ coqbant aligeo^carneaiq: pecco^mul-' 
ta bébant I5 rarifTíme oe eís comedebant eje venatíone tfí vel 
aucupío ín oefertís íllís alígd accípíebát t íllud parare opo^ 
f tebat.(Quícgd aut relíquu; íuerit)Xquicgd remáferít.rftepo^ 
níte vfqs ín mane).i.oe eo qó bedie cojeerítía •: parauerítía co^  
meditegcgdereovobís fupfuerít reponíte ín craftim^ad 
f ciboa.í^ecerutc^ íta fie pceperat mof feaj.f.parado T coquea 
do oíe venerij quiegd oíe fabKí paraturi elíent:': oferuauerut 
t oe illo cocto mana ad oíe fabt>ú(í£t 116 cóputruít nec vermís 
inuentus eft ín eo)fic ínuétus fuít qñ ín pmo oíe ípfi inceperút 
cuftodíre ad altera oíé:q: tune cóputruít ín pena eo?2:nuc aut 
f agebant mandato í)eí.(Dírítc^ mojfes comedíte ílló bodíe.) 
30:5 fuít ociñ oíe fabbúna íudeí g alia vice repofuerant mana 
ín alteríí oiem víderantc^ íllud fcatere vermibus putabant gp 
nunc eodé mo fcateret vermíb0cuftoditu ad oíé fabbi'.cuj aút 
In oíe fab&í repererunt íllud mundú % bonum fie pcedentí oíe 
fuerat admiran" recurrerut oíe fabgí ad mof fen oícétea gp mi 
na fanu eflet:-: tuc mof fes oíjrit comedíte íllud bodíeXejc quo 
bonu eft cótra vf a5 eriftímatíonc.(/:omedatis ílfó: q: fabbm 
oñí eft non reperíeí ín agro).i»íxu6 íftá oíe ad folá vacatioej 
íuam oíftínpt: ideo noluít vt bodíe mana caderet ne béretia 
occafionécollígendí illud:t fie iníríngeretís oíé fabfr ideo no 
reperief bodíe ín agro fie ceterís oíeb9.át ín boc poterat glí^ 
bet cognofeere qn erat fabBm vel nó: fi.n.reperíretv mana ín 
agro m auro:a erat fignum gp non eflet fabbatumifi autem nó 
reperíretur eratfabbatum índubitanter.tlecvn^íftaregn/ 
la ÍB»40.anni6 fefellít oonec tetigernt termíos terre cbanaan. 
(Sej:oiebu6 Collígite).f.fc]CDíeb«6 contínuis mcipíendo'poft 
fabbatum vlc^ ad alterum fabbatum.{3ín oíe feptímo fabba^  
tumofiíeft).uíllaoíeo5vacatiovel requíes fierí adfolasDei 
conteplationével culta.(3ídcírco nó ínuenief )qfi oí.ne fo:te fi 
ea oíe inemret fie alija oiebua putaretía collígédú eé t pecca 
retís mfrmgendo^baonúíUenít aut feptia oiesj^ftud fuít 
feom íabBm ín quo comederut mánama nó pót itelligí oe p:i 
l mo p:o que collegcrát cíboa ouplícesiq: oe illo fabbo i l ocm 
fuítig? mof fea mádauít mana q6 ex oic pcedentí recÓdítií nó 
cóputruerat comedúoícens: comedíte íllud bodíe:q: fabbm 
onieftned poftb fitmétíoquoadueniéte feptía oíe iuerútad 
qrédu íllud ín agro:-z no inuenerut mofles aut ícrepauít eos: 
Vt p5 fed no Duenít boc pmo fabBo ín quo ípfi vidétes mana 
nó cóputriuilíe nec f mib9fcatere íuerunt ogratulátes ad mof-
fen -: mof fee mádauít eís comedeoe ípfo fuít g boc ín fecúdo 
fab^o.^egrefíí oe pplb vt colligerent non ínuenerunt).£>nr 
egrefíúq: ad colligendú mana opo:tebat eos egredí oe taber^  
naculía luís 5 pe caftro? medíornasmana cadebat ín círcuítii 
caftrop:fic o:.0.mane quoc^  ros íacuít ín círcuítu caftro? -r no 
ita oiuaúcaftrí8:vt otingeret tmínos caftropq:loca illa ple^  
ru^ crát fo:dída fecib9 caftro^ -: puluerulenta a trítu pedum 
boíum 1 iumento i^fed ín loéis alíqualr remotis.£t boc p5:cij 
OÍ0.apparuit ín folitudíne mínutu: «r qfi pilo tonfu5 i fifitudíc 
p:uine lup trá ad eolligeduyg ín talíb^locís egredí opoztebat. 
^ t ifto? egrediétiu gdá edacitate motí funt vt fo:te plures ciV 
bos bérét.Clelut recens mana collígerét;q: íllud cj: oíe befter 
na recódítu fuerat.íllíjaut ínftdelítate vt eppexircnt an vera 
cflent^bamoffi,(^tnó inuenerut) q^eusoíjrerat íntalioie 
fe no oatu?.(¿ixitauton6 ad moffenj.f.ín eodé fabft? ín quo 
íftí mádatú Dei perfregerát ej:euntes ad colligédu^Ufc^quo 
nó vultis fuare mádata meaj.^ ncrepatio eft qlí oi.nÓ eft ífte 
pmus erro: vf :íam.n.at6 íncepiftis-: repugnaftís mibívtpj 
ín oíb0 fupío:ib9murmuratíonibu61 repugnantijs ad oeu.¿t 
nunc adbuc ín malo vf o obftinati gfiftitís:íed vfc^quo oura> 
bit ifta fugbía 1 ptínacia vf a vtnó obedíatís vocí mee qfioí. 
tpa eét vt ceflaret q: fufficc vobíe oéret peccafle ín me.(XDá 
data mea legé mea) .*¿>ót boc íntellígí ouplhOno mó gp má 
data z ley ídé oícané' ínYe: fed oífFerant ín róne.f.q? oía q bie 
ponuní" oicaní mádata t oícanf ler.XDádata gdé eo gp oía q 
bie ponunf ÍJCUS mádabat fierí p mof fen.Uocanf ley q: ley 
eft alíq6 firmatu mandatu oatu ab illo g b5 ptáté 1 voluntates 
tendendi eá ad plures gnal'r e]ctenfu51 ad multa tépo:a.J5tejt: 
l> oíffert a mádato: q: mádatu eft qdaj ptícularí s pceptío ab 
illo ét g odédí legé ptáté n b3 ét ad fugioíé pfoná 1 p:o vníco 
actu íadtps paucíflímú^ftí 0 inquátu pcípíebant folu man 
data oíd poterant.3ínquáíu aut firmítate oftareoebebát ley 
oícebanf .Slío mó pñt accípi vt ley oícaf quátu ad ípfam ob^  
feruatíoné fabBí puráíquátu oicebaf gp reges eratoní t nul^  
lus opus fieret ín eo:*: gp fanctíficata erat ¿eo.^t ifta íufte ley 
vocaf: q : ín valde multa tépo^i ouratura erat.f.vfcp ad ad^ 
uentu % moteémeífíe euágelíj oiuulgatíoné.2llía autfpálía q 
gtinebantadqfda? obferuatíones mana vocabanf mandata 
q: nó erant ouratura ad fempXed folu eo tpe quo ourabat má 
naXp.40.ann08Vtp5-j.in líttera'roeutero.S.c.fuerut autem 
ifta mandata.$.oe mána: vt P5 ín líttera.f.CT^^imum vt ín 
mane colligerent anteqj calefieret fol 1 líquefieret.(n3ecun^ 
dumgp quílibetcolligerétficut fibí neceflariumerat.CZep 
J tíum vt quílibet accíperet vnum gomo: -znó amplíus fiue vir 
fiue femína:fiue paruus fiue magnus oum tñeóputaretur vnú 
caputoe comedentibus.(nOuartum vt níbíl íncraftínum re^  
feruarent.(E:Quíntn Vt feria feyta ouplu colligerent.íTBey'' 
tum vt refiduum eius q6 oíe veneris fiue feria feyta paratum 
fuerat. f.quafivnu gomo: p:ofabbato referuarent.(E:©epti 
mum vt refidun feytc ferie ín fabbatomanducarent.Cr^w 
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feruaret ad futarasgííaííonesrílta oía pcepta ín Ira ponun^ 
m ííto-cfi refpícíanfil^qdameo? cum alúscomcídunt alíqua 
lítcr^nídcte g? oñs oederú vo5 rabboíuobíts logtur ó féíp 
fo:-: cum oeberet I09 íu pama Bfona que fignat per modum 
vt a fe logí tñ i tertía pfona. C á c fo:te oícet alígs q? B fie 
qi oeus non eft g loqusbaí bíctfed ángelus oeí: vt oeclarauí-' 
mus rupía.5.c.q7 nunqj oeus alígd loquaf per fe nec agatníff 
qn víitusnulla angélica ad íllud attúigere fuíTicít ficut erea^  
re ^ monuos fuícítareeecos íllumíare 1 fímílía.íTrfNñrqjno 
eft el bec na ífte quí Ipgtur oe oeo vt oe tertía pfona loqueba 
tur ante oe eo vt oe pma a feíplb noíando cu oípt Ufcpquo 
non vultís cuftodíre madata mea t legem mea.A(£rb65 ergo 
q? ífte modus ofUeniseft ín facra feríptura vt mutef piona ín 
loquendo.f.vt aííqn loquaí' oe fe: vt oe feraííqflí oe fe: vt oe al 
tero.(bedítvobísrabbatum.)q.o.maudatuoe cuftodía fab^  
batí non eft alígd oerífozíumrq: oeus oedít vobísríó obferua 
re oeberetís ob reuerentíá eíus.q.o.vos oeberetís boc víder 
.í.ap6 vos ofiderare i fie euftodiren's.f^ tpp boc tríbuerít vo 
bis ín píe ferto cíbos oupIíces.jtJíeponíf^batío q? oeus oe 
derít rabbatum:fi.n.fozte quif^oe íudeís oíceret moy fi q> oe 
us non oedilfet fabbatú poterat mof fes .pbare boc figno.f.q? 
ídeooabat oeus oupííces cíbos ín oíe reytoX. vt eolíigerenf 
tune p ípfa oíe 1 fequentí:fi.n.noluílfet eos gefeere ín oíe fab^  
batímó oedilfet eís oupííces cíbos: fed toceret ficut alú'soíe^ 
bus ícín oíe fabbatí caderet mlna:fedno cadebat. ¿T^c bx, 
gnop?o ^a fottaífís coIo:é quaida I5 fucatum bie poflcnt illi g oíce^ 
bare. ^ant q? ífraelíte ín feria fejeta tm oe mana collegemt ficut alus 
oíebus-.fed oeus multíplícauít íllud 1 fecít vt qní ad menfuraj 
venírent glíbet ínueníret ouo gomo: cu folum vnu5 inuenire 
oebuiflet-.'r fie innuíf cum 02 q? oeus tríbuerít cíbos oupííces 
Xoe cíbís fimplícibus fecít otiplíces.CTló i tn ifta íntétío: f? 
magís q? oeus ouplicauerit cibos.úq? oe mána pluít ouplu ín 
fería.vj»q5 ceterís oíebus collígere folebant. l í á oeus fcíens 
quátu oe mána fuffícíebatvt glíbet oe populo ífraelvnu go^  
mo: accíperet pluebat tiñ -: alígd amplíus ne cogerení ífraelí-
te vfc^ ad minias religa) collígere:': íllud modicu qó reftabat 
Ifquefiebat incalefeente fokfi aut ín oíe veneris tm -: nó am 
plius oe mána cecídiflet nó fufFecílíet ad faturítaté ouo?: 01V 
runv-pluít ergo oeus ín oíe veneris fiue íepta feria ouplum qj 
alija oíebus oe mána:-: ficgíibetcollcgít realiter ouplr oe cv 
T bis illa oíeXouo gomo:: vt fupza oeclarauimus. (XDaneat 
Ynufg% apud femetípmj.í.maneat ín oomofua nó oífeurrés 
ad aliquOs labo:es: vel negocíatíones.^Uel manere apud fe 
ípfum eft cum bó extra feípm nó euagaf Xíntédendo alíqbus 
opatíonibus oato gp fiant fedendo:fed íntra actum intelleetu) 
totum fe collocat cogitado oe oeo t eí oe bnftcus receptis vo 
tiuas gf as mentaliter tribuendo: •: cu ftatum fuum Ipeculatur 
q^ mm quotídíe ^ pficiebatraut ^ tum oeftcíat:c&tum oeo acce^  
dat:autq|tumabeooífcedat.t)oc.n.<pp:íc eft manere apud 
feípfum q: per feípm t oe fcípíbcogitado operef: actus nác^ 
ronís quo bó aial oíuínu o::eft ^ ppzí jíTímus act0 cíus quo ma 
gis ab:uptís ífenfibilíbufcp oíftamusuó cum buíe actuí vaca ? 
mus ^ppiíe apud nos manemusiq: que funt íntra boíem aga^  
mus cñ aut ad alíos actus aiales potentia? fenfitiua^ oíftrabí 
mur nó apud nos manemus-.q: non ea que boí pptfc congru 
unt:fed vt nature ínferío:í b:iito2 fimulamur:túc g non apud 
nos:fed apó beftias regcfcim9 (tlullus egredíat oe loco fuo.) 
ideftoeoomofua. (CMCfeptímo).f.fabbato non eft fimplící" 
ter íntelligendum q>ínfabbato non poterant egredí oe loco 
fuon'deft oeoomo fuá: q: egrediebant 1 nunc fie cgredíunn 
led nÓ poterant ejeire ad labo:andu vel negociandu. bicebat" 
autKpp cafum.0.pofitu oemana:q: alig egrediebanf oíe fab 
batí ad collígédú mána.<D^ át oíe fabbatí ambulare poflet 
beb:eí ad folaciádu nó át ad alí^ pecuniaria vtílitaté ípfi coi 
ter ofitent":-: ró ípfa indicat aía lee oeí nó aufert fanítaté natu 
re.¿rat g oceflum íudeís oíe fabbatí ábulare mille paífus vel 
plus ad folatiu -: recrearioné:fie innuit ^ctu.p:ímo.c. vbí o: 
gp oífcípuli venerunt oe móte olíuajz ín bíerfm:': íllud fpacíu5 
bj iter fabbatí:fed oftat g> a móte olíuetí vfcp ín bíerlm eft oí 
mídía lenca fiue mille paflus-.íó tin poterat íudeí ambulare ín 
oíe fabbatí^d erpedíenda át negocia níbíl ambulare poterát 
nec ouos paflusrimo nec manétes ín oomíbus fuis alígd eepe 
díebáttq: oíffert multu opatío ey fine g eá faeít feruílé vel nó 
feruílem vt oeclarauímus.s. J z.c.ín qóne oe cuftodía fabbatí 
t t ibí late videas.fít fabbatí5auit populus oíe feptímo.) ^ 





















efua manO'íftud nom^ nó fuít impofitu a morfe ícd a toro po 
pulo cum qfiuít alter ub altero oicendo manbu.í.gd eft bcc:l5 
alíquí oícunt vocari man.i.cíbu:q: abus a oeboatus crat:oc 
boc aút magís fup:a oíctu eft.(Quod erat quafí íemen couan 
drí.)*bícputanda eft Ira -: non oíungat íllud adícctíuu? ita vt 
t>ícamus gp mina erat álbum quafí femé cojíandrí: q: femé co 
ríandri nígrum eft vel fuftu x nullo modo albu. í>ebct g íllud 
adíeetíuu per fe punctuari^ttunc ponunf bíctría.f.quantítas 
mánat-reolo::-: fapo:.Quátita6inquátumo: quifi femé co:íá 
dri.!.tante magnítudinis erat gronu mána ficut granum íemí 
nís co:iandríXo2íandru aut berba valde nota eft ^ vulgaria: 
cuius Temen ^ deft ad odiméto^ fapo:esXolo: tangií' iquituj 
o: álbum: q: mána erat albu ficut níc: boc innuíf fup:a cum 
| oícebaf apparuit ín folitudíne mínutu % quafi pílotonfum: vo 
I caf pilotonfum.í. tritici granum pcuífum báculo 1 oecomca-
^ tvm.i tune álbum eft q: medulla alba eft: co:te]C vero colo:ía 
\ flauí erat.(C:Sapo: tangíf cum o: guftus cíus quafi fimíle cíí 
I melle.í.talíseratfapo:quemerperi,cbanfcomedétesín gufti 
I do ficut figs comedebatpanécu mcllcCSímíla 02 faría oclí 
eatífluna que alio noie adepa nuncupaf.Ucl magís accipítur 
bíc fariña $ ípfo pane facto oc fariña odícatíflínu x erat frí^  
jcus fartagíne oeínde melle íntíhct9:ídeo lapo: eius fuauís val 
de vídebaf nó eft fenfus gp mana folum babuerít iftu fapo 
rem:fed babuít oé genus fapos T oelertamctí: q: tfi cóiter gu 
ftantíbus fapo: fimíle cum melle vídef fuaiiílfimus fapo: m i 
na fie voca^babuít tií mána multo) alíos lopozes fuaues atc^  
oelectabíles valdeu'ta vtcuílibetouertercf ad quémame^ fa-
po:em oefiderare: vt p5 fapíé. 1 á.c.cu o: gbus angelo? cica 
nutríuíftí populum tuum:-: paratfi pané oe celo pftítífti eís fi^ 
ne labo:e oé oelectamétum ín fe btírem:': oís fapon's fuauíta'' 
tem:lul5am.n.tuá oulcedíné tuá quam ín filíos bés oemon-
ftrabasoeferuíensvníuíciiíufcp voluntatí adqó gsvolebat 
conuertebaf .(T^mpoflibíle erat aíít boc nalíter fier í: fed 020 
fie volentc fie oífponebaf :nam quelíbet res cj ía5 a na íneft bj 
oetermínatá operatíoné -: oetermínatum p:íncípíu5 operádí: 

























po:e3 béret:neccfl*e erat vt béret principia ífto? f3po?.f.armo Sap op oí 
níam oigeftionis calídi zbumidí ín qua fundat" fapo::-: cum uerlitas ín 
gdamfapo:es ínter fe fint quafi orú t ínfurgátoc oiuerfis gra 
dibus oigeftionis calídi z bumídí:alíus fapo: é qní eje paucio 
ríbusn'ta gp fi alíquíd cí addatur íam non erit ín eadé fpecíc í 
qua ante erat:fi ergo ad talej fapo:é requírerentur quíncp vel 
fee gradas oigeftionis calídi -: bumidí •: non plures: alíuscft 
quí requírít.io.gradus fb:tc:bosautcfle íneodem ímpoíTíbí 
le eft:q: ad íftum fapo:em requiruntur folí quítiqj gradus oí 
geftíonis-.ad alíum aut requiruntur non paudo:es q^.io.ergo 
epíftente illo fapozeípoffíbile eft epíftere íftum: q: cuígunt oí^ 
ucr fas p:ecmones ficut epitíbus. 2 o. vnítatíbus ímpolííbíle é 
críftere folas ouas. (C^té oato q? oés fapo:es fimul fuíflent 
ín mana.q: oeus illos índidíflet nature mána: tñ neceflceflet 
tuncq? gcijiic^comederetoe mána oés illos fapo:e6 fentíret: 
q: ficut guftatiua potentía patitur ab vno il(o? íta pateretur a 
quolíber alío:q: nó eft oíuerfa ratío oe vno z altero:fed nullí 
ad oés íftos fapo:es conuertebatuncrgo non bébat oés iftoa 
fapo:es mána^^tem non pótftarc:q: id qó nalíter vel acó 
ftítutíone alícni íneft ad vohmtaté noftram mutetur:q: ftatus 
reru naturalíum ín fola volúntate oeí cftrfed fapo: mána con' 
uertebatur ad quácuncp fpémfapo:ís voluntaté cuíuílíbet 
comedétíS: vt fapíc. 1 d.c,vt fiip^j oíctu eft:ergo ille fapo: ad ¿* 
qué cómittebatur mána non erat actualiter ín mánarq: tííc nó g^po: ad 
oíceref cóuertí ad íllñ nec verilfímc cÓuerteret :nec fícret aliq qué mána 
mutatío.Hecefle eft ergo oicere gp ín manna erat vnus fapo: ^uertebat 
oetermínatus ná cu mánaelíet alígd co:po:eu:l5 nalíter nó gí f 5 voluta-
Qneret :q: tn oeus oabat eí quodá efle co:po:eu qócunc^ veV ^ comedé 
Ict ad illu modu co:po:ís cófequebaf gdá faporq? aut manna tís nó erat 
b5 plures fapo:e8 nó erat fibí nale:ma]címe q: illi fapozea eént ^ manna 
ad voluntaté cuiuníbet.t)oc aut eífe non poterat nifi cr: oire^ actualiter. 
ctionealicuius vírtutis íntellígentís -: volentis q eflet ad oppo 
fíta:buíus aut eft oeus oñans nam z mutans cam ad q5 vo-
luerit-CSapo: aut mána vídebat quafi pañis cus melle vel ^apo: 
cuíufdá alteríus fpáIio:ís cuíus apud nos fo:te cognitío nó é. «¿^5 Í má 
(]^ 3fte tn adbuc nalís fapo: ín pená vídebaf malus malís vt |iavídeba^ 
oííííparet:': magís videret eís fapo: alíof po:ro:u ceparucp ¿j^ p^ía 
atc^  peponu appetédus:ficut pj Tlurñ. 11 .ccú o: gs oabit no ^ 
bis ad vefccdu carnes:reco:damur pífeíu quos comedebam0 
ín e^pto gratis ín mété nobís veniunt cucumerea z peponej 
todus Sbulenfis. m 








p02i% cepe T allia aia nfa árida efl níbilreípíciutoculí nfí 
nífi man: ^  íó ipfi alíqñ faíli'díerínt mána:vt p5 tlum.21 .ccú 
of air eduxíftís nos ín folítudíné oeeft pañis non funt aq aía 
ufa naufeat fup cíbo íllo leuiííímo.3íífc aut fapo: in Ira pofít9 
efl ad notandu fuauitaté multo^ z fapo^ quí reperiebanf ín má 
na-.ná Tlutñ. 11 .eponif alíus Tapo: mána cu o! cp facíebát to: 
t tul as ej: mána fapozis quafi pañis oleati. (¿íjcít aut mof fes.) 
^oijrerat moffi vt referuaref mána i futuras gtíatóejT ti oí 
- t ^ mof fes ad aaró vt.í.p5.(5líe é fmo qué pcepit onjj.úoe9 
f mádauit vt fíeret U q6 fegtur.(5mple gomo: cr eoi.í.accípía6 
vnuvaj tactu i auro í quo pofitu fuít mána ílfó quátitatis vní 
us gomo::-: fie o: in eplía ad beb:e.^.ccu agíf Oe areba: fub 
t dít ín qua erat v:na aureabñs mána boc auté qí> oí.f^mple 
gomo:.)Tlóo:ad mo f^enfedad aaron-.vtpj.í.f^cuflodía^ 
in futuras retro gííationesj.í.vt maneat ad gríationes q fue^  
rint poft vos: illudn.qó pcelíít ante elte o::q6 aut portea ve-
UXo. 14 r ^  D2 efl'c'*etro. C ^ t fuít airtodítú írtud mána ad oemon 
^ ftrandu futurís gifatíoníbus vt viderent q> oeus fuífiet mífer 
Df mána 11,6 V*1™ Dancl0 ei6 m*n* 'n oeferto vbí nullu cibú b:c 
curtoditu? Poterant fie mífereref eop fi cóuerterenf ad eú toto co:de. £t 
fuít ad fu-1boc c t^nortratu fwt tpe iDíeremie ná cu íudeí oífTidétej eflTent 
turas giía-1a D"0 ^ ^ uer^»*ent ad idola:q:oícebant bn fibi elíe:-: paníb9 
abundare qn ouertebant ad ídola.t?íeremías ondit eís man 
na oicés.t>ic ert cíbus quo oeus aluit patres v:os ín oeferto: 
to pót vos alere fi credatis ci firmiter-C^t írta impletio va-
fis gomo: f m nicolau fuít facta imediate vtmána incepit oarí 
filús ifraelf.in oeferto fin: •: oicitq? fuít pofitu in vafe íllo in 
paruo tabernáculo co:á ono:q: ante factioné tabernaculí ma 
gní po:tabaf tabernaculuparuú i oeferto:vt p$.jf.5; .c. 
boc no v: ve|2:q: ad íllud paruu tabernaculum nullu5itrab3t 
nífi mof fes t íofue q curtodiebát írtud tabernaculu tn abudan 
tíamof fi cu reuerteret in cartra.^t íllud tabernaculu erat er^  
tí a cartra.cu ergo moyfes majcime introíret ín írtud taberna-
culu ipfe oeberet implere gomo: -r poneré co:á ono. (C^tem 
q: mof fes Díjcit aaron gp fumeret vas 1 poneret ibí manna ad 
méfurágomo::-: poneret co:á ono:led aaron nó íntroíuít co-
ram ono oonec factus fuít facerdos:cu tune incepit minírtraf 
íntra lancta fancto?: t ertra in altarí bolocaurto^ T tbimiama 
tiim:fed nó fuít factus facerdos vfqjquo rtetiifrnt q; vno áno 
in monte ffnai.q: in p:incípío ícóianníerectu fuít tabernacu 
lu:Vt p5.i1.4 ©.c: tiíc oedícaru ert.-r facerdote5 vncfí funt.f.aa-
ron 2 ñlij eius: vtp5.i', t g.-r Xeui.S.et.p.c.ergo ad mínus fíerí 
nó potuít vft^ ad Icóm annu eritus oeegf pto:ín quo aút áno 
ketú fuerít non prtat: fatís v: gp factu fuerit poftq| oía q erát 
ín tabernáculo oní pfecta funt:': icepit mínírtrare aaron t fue 
rit in fcóo anno.enJít túc fi arguaf quo ergo fit bic métío oe 
eo.(p^nr gp poníf p áticipatíoné:q:cu póí oebuiflet portea: 
ponif bic adoíungendu cu ífto.cíta vtbic ponantur oía q p tí 
nent ad mána.£j: quo p5 gp nó ert ve? vt qdam oirerut qr oía 
que otinent ín irto lib:o -: ín fequétibus ferípta fuerant ímme 
díate vt fíebant:q: tune feqref gp nulla eíTet anticipatío vel re 
capítulatio:f5 falfii ert vtpj bic -r ín multís aliís loéis. (T^tiá 
q: tune fequereí" gp oía q ponunf in leuitico oícta funt i facta 
portea q ponunf in ej:odo:fed falfum ert q: illa q ponunf ín le 
uítico oícta l'unt mof fi oum rtetíííet ín móte cum ono: fed poft 
qp oefcendit oe móte ererít tabernaculu T fecit íllud qó otinef 
in irtolib:o.(Dtnoueríntpanéquo aluieo) ín folítudíné].?.vt 
future gríationes cognofeant bnfícia tradita eís ín alendo eo5 
ín oeferto. (Quo educti ertís oe térra egj-pti.) ^ írta ert mutatío 
pfonená oeberet oící qneducti funt oe térra eg^ pti cu? ante 
loqueref ín tertía pfona •: irte modus ofuetus ert ín facra ferí^  
ptura.ít ró buius mutationís cíl: q: íllí píes ad quos loque-
baf tune oeus erátpntes: íó refpectu futuro? loquebaf oe eís 
ín tertía pfona tanq; pe abfentíbitf': q: ípfi patres oe qbus lo 
quebanf erantpntes loquebaf oeus íllís ín fcóa perfona. (bi 
xit($ morfes ad aaron.)Q: oeus mádauerat mána poní ín ar 
cba:-: areba erat fub minirtraíióe aaron quí erat facerdos ma 
gnusuo ad eum ptinebat poneré ín areba qcquid ponendum 
crat.fSume vas vnu.)5rtud vas erat oe auro:vt p5 ad beb:e. 
9.c.vbi o: gp in areba erat v:na áurea bns mána. (Quantum 
pót cape gomo:.}XDéfus fuít aaron mána ad vnu gomo: epo 
fuít íllud ín v:na aurea.(^epone co:á ono).f.ín areba -r o: fta 
re co:á ono:q: oeus fedef oícebaf fup eberubin: vel ín medio 
eberubín in ^ picíato:^ arebe:-: oe eode5loco ad morfen vel 
aaronloquebaf:vtp5TluífT.7.c.cuo:Xucp íngredefef moy 
fes tabernaculu federís vtcófuleret o:aculu audiebat voce lo 
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quentís ad fe oe .ppídatoíío q6 erat fup arebá tertímoníj ínter 
Ouos eberubi vn loquebaf eí.fSicut pcepit ons moy fi).úficut 
pcepit oñsmíbí moffitlogtur bícmoffesoefeípfoín tertía 
pfona tanq? loqueref oe altero. £t boc q: oía írta loquebatur 
mouéte oeo:íó qflkg oe fe quafl oe altero magnas p:oferebat 
laudes: vt pj tlum. 1 Z4:.cum 02.5rat aut moy fes vír mirifii-
mus fup oés boies 9 mo^banf ín térra,0> aut írta loqueref 
morfes p5:q: of.s.bíjcítcp moffes ad aaron. (Tbofuitc^  rtlud 
aaron ín tabemaculo referuandú. )5c boc pj q6 oícebaf .f.q> 
íntellígaf oe tabernáculo magno fab:icato ín monte fynaúad 
qó íntrabat aaromq: erat facerdos eius:': nó oe tabernáculo 
paruo qó po:tabat mof fes ín oeferto ante conrtructioné ma 
gní tabernaculí:q: in íllo tabernáculo folus mof fes bébat ad-
minirtratíonémaron aut nullá. í^ílíí aut ífrael comederút má 
na quadragínta annís). (T^one aliquís oicít boc elfe fañ 
p antícípatíoné:q: ífta qoefcríbunf ín bocc. acciderunt ín oe 
ferto fin in quo p:ímo pluít manna:q? aut comederint ífraelíte 
] annÍ8.4o.mánaptínet adtpsínquoíáconfumatíeírentanm 
I 4o.fed íftí port bec q bic ferípta funt ofumatí fiierunt ergo bíc 
^ ponunf p anticípationé ficut íllud oe pofitíone vafis cú mána: 
[ ín arcba:oe quo bic feríptu ert.Sed nó pót oící factú vel pofi-
| tum p antícíp3tíoné:q: illa funt p anticípationé q ab ípíb ferí 
I bente antea feribunf qj feribí oebuerunt alifs oimiflris oú tn íl 
la tpe quo feribunf íam tráfierint bíc 3Üt non eft fic:q: snnos 
4o.m gbus comedít mána ífrael nó vídít cópletos mopfes n i 
mán3 ourauít vfcp ad p:íncípíu.41 .anni:qu3fi ad.»<; .oiee p-
mí méfis qn fecerunt pafebs ífraelíte ín galgalís tráfito ío:da-
ne:q: tune comederunt oe panibus terre illíus -r oefecit mána: 
Vtp5 3ofue.«.c.fed morfes mo:tuus fuít menfe. 1 i.anni. 40. 
ante tráfitum io:daní8:ná tune incepit locj oía verba oeutero. 
ad ífraelítas -r Dtinuo mo:tuus é: vt p? £5eutero.p:imo.c.ín pn 
cipío.et.; 1 .et.; 2 .atc .^ 5 4.cu ergo anticipatío fit tráfmiitatiq 
alicuius reí gerte ertra o:díné fuumu'ta gp non eodé o:díne o í 
quo facta fuít quo tn aliqua res quenodum facta ert pnuncía 
tur étfiponaf ínter res gertasnó o: antícipata velrecapítu -
Íata:q:nódum gerta crt.Sic ét oóm ert inenucíationíbus p:o 
pbetícis q funt puré (ppbetíce qn plura oe futuro enucÍ3ntnr: 
I5 íllud qé p:ius euentu? efi: porterius enuncief no eft anticipa 
tío vel recapítulatío ficut p^  i ¿Sfa.g ín.2.cfuo enúciat oe mef 
fia véturoportea in. ^ .cet ín.; .et in.4.oicít oe captiuítate ba-
bilónica q ante melfiam quafi p annoj qtTgentos vétura erat: 
nullus tñ oocto? quátúcuncp curiofus ín o:díne oícít ^ faíá oí 
íííTe oe aduétu melíie p anticípationé aut oe captiuítate ífrac 
litas babrlonica p rec3pitulatíone5.(rt>óm ergo qi írta oícta 
funt ,ppbetíee:q: morfes ífta fcripfit«ipfe nó vídít cópletio-
né bo2 tempoi: ergo folo fpu fáncto oictante loquebaf (oonec 
venírétínterrábabítabílé.)tlóeftíntellígéduq? ftati? vtve 
nerutin terrábabítabíléxertaueritmán^q: ífraelíte venerut 
p terrá ídumeo?:vt p5 Rentero. 2,c.£t marímep terrá moab: 
q: poftq? circuierunt monté ferr longo tpe prejtrerunt p viam 
cápeftre oe belatb: -r afiongaber: vfcp ad terrá amon t moabi 
tajz-ríntrauernntpciuítatéburmoabita?: vt p5 Deute.i.cr 
portea tráfito to:rentearnon intrauerunt terrá 01102 regum 
ámo^eosqcratbabto-.Tpoflederuteáoelites populos cu 
regibus fúis ín o:e gladú": vt P5 Rentero, i .et.; .CT m bis 01b 
nóceflauerat mánanovocaf bic térra babitabihs térra cba-
naan:vtj.oeclarabaf.(nf^quot3gerét fines terre cbmwa.) 
t l ó vocanf fines terre cbanaan rtricte p illa pte terre m qua 
pofití futlímites oiuidétes regna:q: tueno folu vf(^ ad fines 
terre cban3an comederút mána:fed ét portq? íntr3uerut fine5 
illos.tlá fluuius io:danis eft termínus terre cb3n3a ab oueii 
te-vt p5 TIUÍÚ. 51 .c. fed tráfito ío:dane adbuc comederút ma-
na.Sed accipiunf fines terre cbanaan ps terre anteq* 3cccde 
rent ad alíq loca terre cbanaan^ fie fon ert ná ourauít mana 
vfcR oíé. 14.méfis p:imí annU 1 .qn fecerút pbafe í oie feqn 
ti comederút oe frugibus terre illíus Í oetecit mána: vt p? 3°/ 
fue.f.c. (T^toato q;accípianftermí terre cbanaá .p termis 
op:íe fumptís q funt limites regno22:é fenfus q? vlc^ ad fines 
¡erre cban3á ourauít mána:q: I5 modicu ourauennt mana p-
tráfitís terminís 02 ouraííe víc& ad illos:q: ó módico fcrtptu 
ra facro in talíbus nó fscit métíonémá qó modicúvOÍft3t 111 ee 
V2.í5omo: aut oecima ps ert epbi.)C^»c ponunt oue rnelu/ 
re.f.epbi:t gomo: notífíc3t lía mino:é p maio:e.(D^n 
endú q? notífic3re quantitaté méfure vel monete alicuius uat 
ouplr 3utoírectc 3utp cimúü.Ct^cr círculñ aút notihcanpt 
menfurá mino: o maio2é:vel moneta mino: p maio:e: aut mo 
































































neta per re venalé: vt oeclaram'mus 5en. 15. vbí oírímus oc 
monetí6.(CTl0tí^care aut méfurá aut monetá oirecte eftno 
tífícare maíorép mínozéiqz pl?m. icmeta. m vno quo® 
gne eíloare vnu mmímu:q6 fít metm^mefura oium alíozu. 
& ro cñ qz míiumuell qfí elemétu cuíumbet reí cu íncludaf i 
ca tan$ ps fuaiílla g moncta q eíl mima ín alíq térra ell méfu 
raoiummoneta^íllíustcrrercií adea lítvltímata refolutío: 
-zcméfura q eíl mínima ín alíq térra ell .ppzie notifícls z men 
furas oés monetas terre íllíusXu g gomoz Ittminoz méfura 
q§ epbi:qz oecíeS otinef ab ea oeberet epbí notífícari p gomoz 
quátu ad notíficationc oirecta:fed bic íít notíficatio g circula: 
vt íi alíqs cognofcat pus p polleríus ^  oilfínítíoué p oiffínitu. 
ííle notiíícatiócs nó funt notífieatíóes límplhfed falté quá 
tu ad illos q ignozant.Ut ít alíqs oubítet qá ell aial róñale: rñ 
debif eí:q? é bó:l5 m} i 5río qrí oeberet. f.qdell bÓTudebif 
aial rónale.£íl át epbí magna méfura otínés oecíe5 gomoz:go 
moz át méfura púa ell/Aa.fa.oíeitq? gomoz otinet quátítatQ 
41 .ouo^.Tló credo tñ q? feirí políet quátitas epbí z gomoz:qz 
túcopoztereteífealíqgméfuram nfítpísq actualr méfuraret 
illas z nfas q nuc fimtt lie fozet cóparatío .ppe vníuoca:'? fie 
necefiarío ille nuc e)cífterét:alías.n.cu femp eífet méfura equo 
ca:tieeeífe d i illas non poífe menfurarí. ¿ b ó m g q> quátitas 
epbí vel gomoz nobis ígnote funt ficut quátitas moneta? p^ 
ter íto? tempo? I5 melius feiri polfit quátitas méfure:c0 quan 
titas valozís monete.Tlá valoz monete efl p regulatíone5 ad 
res venales qua? valoz ét referf ad monetá f m tertílitaté aut 
ílerílítaté:ífla átpoIl$ tráfieftcognolcí ñ pñtmagnopoíl tpe 
cu nó maneat medíu vniuocu.CQuátítas át méfure ablata é: 
íó qñcunc^ méfura alíq inueníaí' feítur quátitas eíu6:étfi illa 
fiierít méfura antíqíTimo? tépó?.(r;si át ínueníaf alíq mo^  
neta q fuerít a multís tpíbus añ íta g? íam non fit úi vlu ípoP 
fibíle efl feirí oetermmatequátus fuit valoz eius tempoze quo 
eratmonetavfualís. 
0ítur p z o k m o í e multímdo 
filíozumífradoe ocíerto fyng. 
manftoneétoeútfrta fermone 
Dmtcaflrametattrunt ín rapbí 
dím:Pbí non erataqna ad bíbé 
dum populo • £Uu íurgatus cotramoyfcn: 
nobíe a q m vt b i b m n e . Cluíbue re/ 
fpondít moyfcs^utd turgamíní cotm m e i 
4Cur tentatie oñj* 0ítíuít ergo íbí populue 
p:eaquepenurá:T murmurauít cotra moy 
fen tric&^Cur fcdfíí nos éjtírc cg^pto rt 
ocdderesnosi'rlíberoanortroa ac íumem 
fitfoGíjmauít autem moyfce ad oñm oícés* 
sDtuídfacíam populo buícíSdbuc paululu5 
ílapídabít mc^€taítDñaadmoyfcn. Slntc 
cede populum: T fume tecum oe i'eníozíbue 
ífraeb'rrírsamquapercuiríftífluuíum tolle 
ín manu tua:T wideu€n ego Itabo íbí cozam 
te fupza petram ozeb percutíefcg petrá: ? e^ rí 
O . J . p o 
3.01-
«ífio. 
tnen locí ítlíus tentatío:p2opter iurgiuj 
ruífrael:? qztentauerunt Dñmoícentea* ¿ízíl 
neoeusín nobía:an nomJ 
^ S i T l t l l r krártpto I^^ratióe ífraelíta?aperículo famís: 
I I U I «bíc ófcríbíe' líberatíoa perículo litis z oíuídítur 
ín ouas ptesqz.(^*0zímo ponit oepetraourilfíma abudás 
eductío aqua?.(^Scóo oeletío bollilíú nirba? íbí. (Uenit át 
amalecb.)*£>zíma ín ouasrpzimo ponií' aque penuría:fc6o Oeí 
abundans ^ puidentía íbí.(itit oñs ad morfen.jiCírca pzímum. 
Os^jjfecta oís mulcítudo filio? ífrael.)11ó folu filíj ífrael.f. 
9 erant oe flírpe íacob:mouerunt caílra oe oelerto fjn ín ra--
pbidin:redegrptnctvulgU5<pmilam3at(^ ínnumerab/íc q5 
afeéderat cóeísrvtp^s.i z.cataijtembucvencrínr egrpni 
py.qz vltra rapbídín z vltra monté frnaí ín ftpulcbzís cócnpí 
feentie legunf fiiílfe cu ifraelírís:': ipfi tiiric indtauerunr 
litas ad oefiderandu carnes: vtp5Tlufñ. 11 .ccu 02 vulgus qp 
pe .pmí fcuum qó afeéderat cum eis flagrauit oefiderio fedés 
z flens íunctís píter filiís ifrael zait.Quís oabit nobis ad ve 
fcendú cames.(be óferto iyn.}Q6 ell ante móté vel oeferm {'y 
mi longo tractu:-: ín boc pzimo comederut íudeí mána.(*0er 
máfiones fuasj.í.fadédo alíquas máfiones ínter medías ínter 
oefertu ff n rapbídín z ííle funt oue máfiones.f. oe oeferto 
ff n ín 0epbc9:oe oepbca ín alüsi'z índe in rapbídín: vt P5 t l u . 
5 5 .c. vbí ponif catbalogus máfionu. (p5n bis aut líbiis nó 
fit métio oe íllís mafionibus:': rÓ ell:qz ín.; 5.c. líbzi numero 
rum mof fes oefcriplit oé6:qz íbí volebat faceré catbalogurvt 
oés feírení' feriarím fine magne fine parue:ín boc aut líbzo í 
tota alia pte líbzi numero? folum cóputat illas mopfes in qb9 
aliqua relatu oígnaeuenerunt:tcñfunt.4i.manfione3 ín vní 
uerlbcollectefolñ oenoianf bícnnoifcuríu líbzi numerozuj 
máfiones quafi. 1 Í .qz ín íllís alíq notabílía euenef t .(ET^ío 
nuncupaf focbot: vt p^s. J 5 .c.qz ípfa fuit pma ínter oé3:vt p5 
Tlum. 5 5 .c.t íbí cojcít populus mafias q5tulerat oe egf pto nó 
termétatas z fecit fubeincricios panes:vtp5.s. 1 z.c. (TScóo 
nuncupaf málio ineptremis finíbus folítudínís etban:qz cum 
ipfi ttderent oirecte ad folitudiné ex mádato oñí oeclínauef t 
ver fus meridié: z aliqliter verfus oecidété fup mare rubzu ad 
cófpectu pbaraonís. ex illa róne oenoiaf ét manfio ter 
tía q erat fup mare rubzu e regíone pbíaírotbrqz ad ípm locus 
vefierunt.(E:Tloiatur quarto loco máfio ín líttoze marís ru^ 
bzí:qz íbí íleterút ad vídendu magnalía oeí quo ouertebat ma 
re fup egf ptíos:^ vt viderét cozpoza co? ín líttoze marís z cá 
tarét oño ín tympanís cbozís:vtp5.8. i Í .C. (TQuínto loco 
oenoíaf maratb:qz íbí miratulofe ligno inieeto ín aquasupfc 
aque amare oulces taete funr: vt p5.s. 1 s; .c-C^erto loco no^  
minat belín:qz íbí ipfi fitiétés z oefiderátes vmbzas inueneft 
I i.fontes -z. 7o.palm39:vt P5.3.1 (S.c.([^Septímoloco ponit 
oelirtu fyn:qz íbí pzimo oatñ fuit mana: vt p .^s. 16 .c.qd val 
de magnu memozádume^ bñficíum fuit.íTDctauo loco poní 
tur rapbídín:qz íbí populo aqua oe petra Oata eíl abudantílíi 
me z amalecbítasinfurgéte6£pflígauit. CTllono lococóputa 
tur oefertu f}-naí:qz íbí oata fuit lee z oía pcepta eius tá cerí^ 
moníalia:^mozalía^íudícíalía:vt P5.J.19.c.et.to.t fieper 
totumlíbzuni íllu.Cí>eeímo lococóputant fepulcbza conca^  
pifcentíe:qz íbí arfit magna ps populícóquefla oe laboze itinc 
rís z alia magna psq flagrauit oefideríocarníu:vt p5 Tluíñ. 
I I .c.CCnndecímo loco cópucaf alerocb-.qz íbí maría z aaró 
murmurauemt 3 moyfcn:pp vrozé eíusetbiopifla^i'r fcá fuit 
l maría lepzofa p fepté Oíes: vt p5 Tlu. 12 .c.(níMiodecímo loco 
I cóputaf cadef barne fiue cades oeferti ff n: qz ín fcí>o anno cp 
tus oe egf pto íbí murmurauemt epplozatozes míííi ad terraj 
cbanaaivrtotuspprs cu5eíG:vtp5Tlu.i;.et.i4.c.'r ínanno 
5 4o.íncadefbarneíte?redeuntesmurmurauitpopulus epoe^  
v fectu aque:-: oata fuit aq oe petram mofles z aaron peccauc^  
' runt o oñm: qz nó bñdirerunt euad aqua8:vtp5 nume.io.c, 
¿"¿lie oue vel tres máfiones poli bas noiantur ín oífeurfu It 
bzí numero? 'zín.i.c.Deutero.(ed qz nó funt íta famofe oe eí$ 
non curo.(CSí autem alíquís obilcíat gp nume.21 .ca.nuncti^  
pantur plures alie manfiones .f. obotb: z íeabarím: tozrcne 
jaretb-.tozrens arnon:matbana:naabíbel ín abotb. (C'ftel^ó 
detur gp non funt oés ííle máfione8:fed folu oue.f. obetb z í c 
abarím: vt p5 num. 5 5 .c.qz oe oibus íllís íocís cóputatís in.c» 
i i.núerí folu ouo ponunt in catalogo máfionu.f.nuerK5 ;.c» 
( ¿ é x fupzadíctis p5gíductíueíllatu fólu. i4.vf. 1 f. máfióea 
nucupantes foze ín p^ceííu bo? líbzo? cu tñ fint.41.vt pj ín ca 
tbalbgo ea? cá fupzadícta eíl:qz ín alú's nibil memozatu oígnú 
gellu é.Ojcta fermoné oñí.)17ó eil putandu gp oeus p fe aut 
p angelu fuu alí^ vocémádatí fozmauítad mof fen:vel ad íp 
fumpptm vtíndeegrederenf:fed vocaf fermo oñí columna 
nubis pcedés:ná ficut vor a oeo miña e)cpltcaret q?voluntatia 
oeí erat caflra ocbef moueri:íta coluna mota ídé cettíinme 6 
fignabat:vtp5.jf.4o.c.cuo:.Síqñ nubes tabernaculu oeferm 
batmouebanf fílí|ifraelp turmas fuastíipédebat oefupma^ 
nebátíneodéloco.iStnum.g.c.oíXucpablataí^fuílTetnnbcS 
q tabernaculu ^ ptegebat.pficífcebá^ filíj ifrael z in loco vbí He 
tiítet nubes íbí callrametabanf .CC16 aut ííle mot9nubís vo 
cet fermo oñí:p5ín eodé. ená cu ocrñ fozet g? mouebantur ad 

















































ímpermnubis rubínngtf'.2(díperíuom<pfíciTcebanf -zadím 
penum ílUus íígebant tabemaaila quali ¿dé facíat rermone5 
omr-r coluna eé vel oící .CCaHrametatí fúnt í rapbídín.)3ín be 
bzeo oziín rappídím. Qz bebzeí nó ponunt f.ín medio oíctio^ 
numtfedp.f.aut ponunt ín fine oíctionus. £t ífla fliit ca apud 
feríptozes nfos quí trlílulerunt oe bebzeo qnare cu ín oictio 
níbus bebzeís fm fonozítaté i VÍ5 «platíonis oeberent poner 
f.í ponunt pb.vt bíc Oeberemus.n.fíc feribere rafidín.r.cu5.f. 
t feríbimus rapbidín.f.cum pb.-z idé obreruat ín pncípiís OP 
ctíonu bebzea^ mam ípfi oícunt peliflín -r nos oebétes oícere 
fíliflín oicimus pbilíllín.Crfiflaút rapbídin manfio modicuj 
oiílans a monte ffnaí. (Obi non erat aqua ad bibendupopU'' 
lo.) (pSed aligs queret CU5 oeus feíret aquas millas eé ín 
rapbídin -z bebzeos grauíter anjeíandos aquac penuria quar 
oucebat eos p oefertu rapbídín.CTAnr cp ca pót elfe ouplej:. 
(^Dna qz bebzeí erant valde obliuíofíbñfíciozz quantacun<^ 
quippe eis bñfícía cóferrenf :ímediate obliuifcebant oeí bnfa 
ctozisfuiineceialíquasgrarumactionescozdeaut voce fol^  
uebantlb? boc in ^ pceííu íflius libzii'Z libzí numero^ -z maríe 
ín libzo iudícú.r.qz cum cjetem bérent conuertebanf ad idola: 
oabat ergo eis oeus alíquos pfequétes bofles:aut alteri0 mo 
di tribulatíones: -z fie veratíone oante intellectu clamabant ad 
oñm fie p5.ps. 7 7 .cum ozXum occiderent eos círebant eum t 
reuertebanf oiluculo 2 veníebantadeíiivolens ergo oeus vt 
bebzeí cognoícerét eum ín oeu t onm affiigebat eos vt a nul^  
lo alio faluté aut remedium bze potétes:ad eum necefíarío có^ 
uerterenticofidétes mírabilía eíus.íllia ró fuít:qz bebzeí erat 
ínfirmí valde -z ímpfectí lugbía tñ eleuatitputabant fe eé ma" 
gnos -z víros fanctosivt pj num. 1 á.c.cum oícít cboze ad mof 
íen.Sufficíat vobís gp oísmultítudo íancroizefc'z in ipfis eíl 
oifs cu5 eleuamíní fugpopulu oní:vt ergo íflí víliíTimí cogno 
fcerentreeflrevíliííímosínrufferentía tríbulatíoiiu:qz virtus 
ín ínfírmitate pfícif:vt P5.i.ad cozín. 11 .c. Del ralte5 fi ípfi íe 
non cognofeerent obduratí eiccecatícp pzauítate cozdís fui ne 
quátalij cognofcerent eos elíe viles lícut T nos nunc videntes 
legentefq? ea q oeus eis fecerít -z ea q ípfiJp tantís bñftcns trú 
buerint:eos boíum abíectííTímos atc¿ ínrelicilTímos fmíTe cer 
tiííime vídercmus.(r2llía aut poterat adbuc eííe cá: qz ídem 
eíl oe populo nono:'? pueronouo.*£>uerinamq5 a pncipio oe^  
betitinflruícírca mozesrvtrecteíetenf -zrectetiíflentrqz tota 
mozalis pbia ín boce:ví aítpf5s.i.etbí.c.5 .ejeauctozitate pla^  
tonis cum aitpp volup£aremgdem.n.maía operant pp trifti' 
ttam aura bonís recedímus pp q6cp5cóteílím oucí qualíter 
cjríúueníbus vt plato aít qre-zgaudere ^ nTraríin qbusop) 
recta.n.oifciplina beceíl.^íuuenes ergo a pncipio qz ad palíio 
nesíndomití pter reaá rónem operant rcae triftarí p verbe 
ra labflinentiasaoelectabílibus oocendí funt: vt Taris pj. 9. 
ct. ic.etbí.íBic g noui ppl'i g nouíslegíbTubú'ci ícboát adbuc 
pene índomitiíugúlegís ferré recufant: aut nó libenter tole" 
rant:íÓqbufda5 tribulationibusadbonuíducédi funt ita vt 
legiflatoz adinueníat eis tales occafioncsicpnecelíe íit eis ob" 
femare leges:fic.n.facíebat oeus oans cís aqua? penuríá:qs 
nullo modo bze poterant nífi ab ipíb oeo peterentifíc ét fecit lí 
curgus legiflatoz lacedemoníojz quos ad obferuantiá legu op 
tímapvtpote indómitos flecterc nó valeret adiurauít:vt.' 2. 
Icges quas odiderat falté v % ad redítú eius ín patria cuílodí 
rentreum rejt: elfet t potens ín longinquam terrá fub pauperís 
babitu peregrínatus cft:vta nullo nun$ fuo^ z cognofeí polfet: 
1 cá moztí .ppinquus elfet oífa fuá mare píjei mádauít vt nul 
la falté occafióe ípfe ét moztu0 ín lacedemoníáoeueníretr'Z cÓ^  
patrióte a feruatione legu foluerenf.St ficut fuít oe puero no^ 
no -r populo nouo íta fuít oe mudo nouoml pma etas mundí 
vfc^ ad noe fuít velut eius teñera ínfantíar-z vt ín furgétes no 
uítermotus pzauímfutu?abncerenf:totus mundus vníuer" 
falíter oiluuío oeletus efl: tanquam fiejs multos pueros pzo 
puerílnjusíncptúspariterflagellaretroe quo latíus oírímus. 
&cñ.6x.t>c bis caufis tribus quafí ín fuma aliqd tangíf fc>eut. 
é.c.cum oz.'Aecozdaberís cunctí ítínerís per q6 te edujeitons 
oeus tuus.4o.annís p oefertu vt aftiígerette at<^  tétareti-z no 
ta fierent q ín tuo aío verfabanf: vtru cuílodíres mádata illi0 
an non:afflírít te penurias oedít tibí cíbu qué ígnozabas tu t 
patres tuí.^n.4o.annu5 efl vt recogítes ín cozde tuo: qz ficut 
bo erudít filíum fuum:fic oiís oeus tuus erudiuit te. (Quí iur^ 
gañís eíl omoyfenjxpopulus fecit íurgíum 5 mof fen.'jíurgíu 
oz verbofa lítigatio cum íra:l3 aliqn fpalíter accípit íurgíu^ p 
íurídíca oífceptaííone.í.pzo eo q? ín alterutrum partes íudicío 
aífíílentes oíctmt t obííaunf-t fie 02 íurgíum quafi íurís gar^  
ríum:vt ps. 18 .ctbí.-z mra oc verbozu figníficatíoníbus íii.c. 
fozusi-z cótendebat populus 5 moflen tanqp tota cura eop ge 
reret:íó gp teneref eis ín oibus penuríis fuccurrerei'Z ve? é cp 
oeus totam multítudinis cura mof fi ímpofuífiet: vt pj tlum. 
11 .ecum oiDnc quare afflínílí feruum tuu: 1 quare nó inuc 
nío gf am cozltct cur ímpofuiflí pondus vníuerft populí bo 
¿us lup mernungd ego ocepí oém banc multítudiné: vel genuí 
eávt oícas míbí pozta eos ín finu tuoificut poztare folet nutria 
ínfaíuulum t oefer ínterraj pzo qua íuraflí patríbns eozom, 
t)oc tn oato cp tota populí cura íncumberet moffimó teneba< 
tur ípfe ad boeqz nullus tenef vltra poífíbílítaté.íratautem 
fimplr ímpolfibile mof fi gp ípfe oaret eis aquá oefiríenté aut 
cibumtcupotétfeoiuine fintríónoníuíleíurgabanf íílí cetra 
mof fen -z aaron petentes aqua.(ba nobís aqua vt bíbamus.) 
Quía oeficíebát aque í rapbídin.(Quíbus ait mo)7fe8.}*Refp6 
densdsq^non íufle5eüiurgarenf.(Quídiurgaminí 5 me.) 
t)íc ponunf ouo.f.íurgari t tétarir-z vt vult 1Ra.abzabam abe 
nasra ? efl valde rónabile oictu o6m elfe cp ifraelítebípartíti 
erant.Tlam ^ dam erant quí non bébant aquos ad potandum 
-z petebant eas.3llíj erant quí bébant aquas quas poztauerunt 
ce máfione pzojcima.f.oe alíjs illi.n.qui non bébant aquas oí" 
cebátur íurgari 1 non tentarerqui aút bébant aquas oíceban" 
tur tentare (gd íurgaminí contra me.)q.o.l3 vos ídígeatís aq 
tn contétio vf a o me i uperflua efltqzego non poífuj oare vo 
bis aquá.(¿t cur tentatis Dnm.)¿rÓuerít nícolaus quare ífli 
oícebant tentare óeum:qz qiícunc^ aíígs agitea que acturujé 
bumano cófilio fi poílea níbíl agere poífíf.'Z a oeo petat auirí" 
líum nó o5tentare.(n'Biír cp ad boc poífet oící ficut ante oíce 
bamus.f.iílí ^  tentabát oomínu erant quí bébant aquas afpoz 
tatas oe alíjs'Z cumnóindígerentoíuínoaurílío fpáliiqz bu 
manum eis fuffecerat t petebát a oeo tentabát oeum. (ET^Íío 
modo qz tentare aliqué eíl velle bze erperíentíam oe eo quan 
tum ad aligd q6 necelfe non ell:ficerat oe bebzeís CU5 veílent 
accípere curióle oe oeo eíperientiáivrrum oeus oaret eíe aqj 
aut non;? ficoíverunt.j.ell ne ons in nobís an non. £t ínbcic 
p^pzie cófillebattGntatio:vt oeclarat tertus cu? oz:qz tentaue 
runt onm oicentes eíl ne ín nobís oñs an non. (¡Sitiuit igitur 
íbí populus pzo aque penuria.j^rat modus ífraelíras itinerá 
tium ín lolmidintbus arabícístqz aque íbí pauce funt cumad 
aquas abúdantes t óptimas ín itinere acceífilfent replere va 
fa ftiarcú ergo receífilfcnt oe alíjs ín rapbídin fozte in itinere 
aque accepte oefecerant -z qñ fiverunt callra in rapbídin plu" 
res cov. aquas nó babebant:íó ex penuria ea? cum in manfio 
ne illa aque nulle elfent:incepemt fitire -z clamare .(£t murmu 
rauít o moffen.jXDurmuratio 02 aim 5 alíquej ofir illa que 
oící nó oeberent cp ergo ífraelite peterent a mof fe aquas -zcó 
quererét :qz nó oabateis: való eratoicef 5 moyfen:cí¡ ípfe nó 
polfet cís oare aquasi-z íó non polfet obligan'ad oanduXó 
tra Oeum ét poterat elfe bec murmuratío :qz Ijoeus illa oare 
polfet:tñ fi bebzeí non peteréta oeo illa fupplicáresrvt poflU" 
lare oecebatiíedoquerentes quare ífla nÓ oaret murmuratío 
erat cum oeus I5 ífla oare polfit ad níbíl nobis-.qñ potius noj 
cítenemHr:vtaítpl5s.9/C.oicés oifs -z parentibusnó polfum9 
reddereequalía:l5 adbuc pbsnÓ cognouitquátum oeotenere 
mur aim nefcíuerít re? creatíoné -zcuiuflibet aienoflre ^ oeí 
redemptíoné:atq3 brám vítam quápllolamur: nullus oe oeo 
ergocóquerí 05 aut íulle pót:ét fi eum fame mozj pmittat:fed 
fimpliciter tan^ a benigno gubernatoze fubfidíú petere. (Cur 
nos epíre feciflí oe egfpto.)Tló recre cóquerebant ín bocina 
mofles non fecit eos ecíre oe egf pro fed oeusr-z p5:qz pbarao 
nópmíttebat bebzeos egredíadfacrificandu cum aut plagís 
multís punítus elfet ad vltimu eos eríre cópulítivt pj.e. 12.c. 
t tune nó erat in ptáte ifraelira? erire aur nó erire oe egf pto: 
qz cogebanf ecire ab egf pti/s -z pbaraone:fed iflud oeus age" 
batiergo oeus eos erire fecerat -z non mor fes:tuit aut mof fes 
quantu ad ífla merus -z nudus minifler faciens t oícés que a 
oeo audíebat z ex feípfo níbíl fac/ebat gp ergo ífraelite oícerét 
mof fen edurílfe eos oe egf pto falfuj erat. (Dt occíderes nos 
•zliberos nf osO^íta oictio: vr:ouplíciter flare^ pt. t ino modo 
notando cám finalem. #3í]ío modo norádo cófecutionc. S i 
fignificet cám finalem efl fenfusiq? mof fes ad bunc finé fece" 
rat eos egredí ín folitudiné vt mozerenf ípfi cú paruulis fms 
t íumentís fuisi-r ille fenfus nó efl cóueniensiqz non intellíge 
rent alí) bebzeí q? ad ifiá íntentioné faceret mof fesrná fi ad ta 


































cm ípm moffcn fimul pcrírcrnó eft aut putldum g> alfg5 Icíp 
fum vdletoccídere vt ceteri mojcrenf.érsí aur teneaf: vt có 
(ccimcéítmqpmoyfcs egítvaldcímpjudéreroucédo ífroc 
lítaspfoFítudméi-radíílam ímpzudcntem actíoné confeqiic 
baf vt oes fame T fttí mo^renf.^ftc rmfus coiienít If e fm m 
tcntioné iTraclrta?.(X5 ipil fX)coíccndo falliim oícerct.)Tlam 
cu fuppofítío eo^ faifa lít. í.op moffes tuxcrit eos úi folímdí^  
nemineceífe efl oía fup boc fiindata faifa eflkOt atité moyíes 
adtalem vel talem ímentíonéoujrílfet ífraelítaé ín folítudmc 
ftmdaf fup bocqz ípfe oucífíet eosrfj ípfe no óujcít eos vt ídu 
ctum fuít.s.fed oeas ergonec ad aííqiiá íntentíoné cotieníétc 
vel no cóuementé eos ourítí^t íuméta fttí.)Oé8 ením fítí mo 
re/enfníííoeusfiiccurríífet.QiiínotlfbícptresgradiisXiJ 
02 nos:-: Iiberosr-n'umcta.T^er nos q6 ad p:ímá pfoná pertí 
nct íntellígebanf oes quí tune coqiierebanf vel coquerí pote^  
rantnam bñtes rónem etatem.-É>cr Itberos ínteUígunt ñlíe 
<: ftlíf ífraelita^rquí paruuli adbuc erant^ t coquert nondu po 
terantficutpípfosloquebanfoefe íntellígebátur magníltue 
vírí fíue femme.t>er íuméta mtellígimt oía víuentía írróna^ 
bíIía.(iClamauttát mofles ad onímOTi>:opter ouo. C^zímu 
vt mífereref populo lítí pereunííiq: vereeo? míferús condo^  
lebat quosamabat ín vífceríbuscbarítatísr'r p quo^ z faluteít 
benter mo:tem fubuífet: vt p5 J . ; 2.c.cum petí/t fe oe líb:o ví^ 
te oelert nííí oímítteref pctiñ ífrr.C3c65 erat vt ípfi moffí.p 
m'deretur 9 obínrgantís populr no poterat moleftías fuílíné^ 
re í ñc oí ín Ira adbuc pufillum -r lapídabír me» (Quid facíam 
populo buíc).úquo potero latíffacere petítíoí eíus. (^dbttc pn 
fillum lapídabít me).!.^  módico non lapídant me vel it mo--
dícum tgís tranfit: T eís no 00 qó petunt bpídabunt me: ío pe 
to vt ante míbí fubuenías $ me lapídent.^t oícebat boc mof 
fes tímoje nalí ouctustnon carnaííraut mudano 1 íHe cadít ín 
víscoftantílfímu ^efectíinmur-rlícalíquo mooícímuscb:í^ 
ítum tímuílíe cum otpít XOau 5 .c.trílhs efl aía mea vfcg ad 
mo:té:l$ ín boc multií oíftmqj ín purís boíbus quatumcuncp 
pfectí elíent: ponímus veras paíTionestín cbzíílo aut no oící^ 
mus ftiiflc palTiíones fed ^ ppaffíones que ad alte^ z modu per^  
tínét:oe qbus magf. 5 .fnía^ oí. ^ -CHel pt oící q? moyfes oí 
Xit ífta ardens amoze pximozS.cp no pjíncípalít tímebat mo: 
té fuamrfed tímebatcp fícú ífraelíte occídíATentpollea ad ido 
latríam fine rectore manétes cofluerét: T mozte eterna oes mo 
rerenf .Cíel fi íírael ocdderet moyfcn tímebat ípfe ne ocus oe 
feuíret ín eos z vníucrfos oeleret quafi vnum vi? fíCut oíctu5 
fuítoct^ieremia.lDíere.itf.c.vbícuvefleteumrfíiagoga ma 
ío? occídererqz jjpbctauerat 5 biéi'ufalem rudít. Uerutñ (cú 
tote t cognofeite;q2 íí occíderitís me fanguiné innocente tvas 
detís 5 vofmetipfos -z o ciuítatcm iítá t babitatojes cius:!! er 
go .p occafione iDíeremíe retójquerí oebefetpena út tota cíiu 
tatem t babítatoaes eíus quáto magís pzo mo:te moffiiq erat 
recto: totíus ífrael t marímus ínter ^ pbetasrvt p5 beuf.vltí. 
ecum oí T no furrerít ^ pbeta vltra ín ífrael (ícut mof fes que 
noífet oñs facíe ad facíem ín oibus lígnís arq? poztentís q mí 
fitoeus p eum faceré. (ílítons admoyfen.^ícponít ftróm.f. 
oeí ^puídentíafaít oñs ad moyíen-jT^ndendo ítirtapetitíonem 
cíus-.q oireratquid facía buicpopulo:-r rñdet oñs facías ífta 
que fequunf .(ántecede paululum).f.ante fronte? caftros vbí 
fo2te couenerant ad cóquerendum oe eo oes ífVaelíte. ( t t í e l 
melíus o6m vídetur q? ífta íinteceííio oicií* refpectu parui ta^ 
bernacuíí q6 pozrabat mof fes ín oererto:ante fab:ícatíonem 
magní'tabernaculí:oequop;.í.; ;.c.cum oz.ítois populus g 
bébat alíquam qónem egrediebaf ad tabernaculu federis cen-
tra caftracumc^egrcderef moffesadtabernaculuj furgebat 
vníuerfaplebs^ítabatvnufgfc^ ínoílíopapílionís fuíafpí^  
cíebantcp tétojíum mof fi.oonec íngrederef tento:ium. .Cu er 
go oes volentes querere alígd a mof fe cócurreret ad íllud ta> 
^ngrelfoautííloíntabernaculum federis oefccdebat colum-
na nubís 1 ftabat ad oftiu loquebaturcp cú moyfe cernentíb' 
vniucrlíj (p coluna nubíj llaret ad oftiu tabemacu|i ftabantcp 
ípíi 1 adozabát per fojes tabernáculo? fuo?.t)ís g fuppofítís 
róm q^ oeus mádauít moy^vt antecederet.f.vltra tabernacn 
lu íllud paruñ vídétíbus ífraelítis.q.o.tu timebas gp vf(^ mo 
dicu te lapídarétmunc g vade ante eos ? níbíl tibí nocere vale 
but me oefendéte,CS¡5 adbúc fo?te melíoz V2 pzíma e^6:q? 
ífta fc6a pí'upponít falfum.f.fcm eé tabernaculu federis guum 
oequoo:.?.?;.c.Uelfí facnícrarnc>tidijcr.if errra ca/írarni 
morfen babuííTe femp alíqó tabeniaculu p;o le m caftrú; 7 ra^  
mílía lúa fatrseft ofítendu.fed n-in^ iftud mi tabernaculu fe 
derís oonec pofuít ín co morfes onas tabulas lapídeas, vr oe 
ctorabit.j.;;.cét m $ legir1' fníifc politú ejecaftra OOJICC fnít 
cáqíbierplícabir'gcííeífoitínrapbidínnóduerat traa" 
ftra tabernaculi.^ t íbi no pot oící q? irent irracíitc ad cóquere 
du ad tabernaculu íllud.f¿t fume tecnm oe fenwíbus iTracl.) 
"Jnter iTlos g veneratad oqiierédu:erat fenío:es multi T illos 
mádauít oeus accípí:q2 maioiís auct02ítatis erat apó rclíqn ú 
popuIñ:vtpote quo? fníe magís airentíref:-: qi ñrmíozis Ihic 
erát:bos lenes mádauít oeus accípi ín teftej míraculí nouíiqz 
mofles madato oeíeducturus erat aquas oe petra: 1 qz poP 
fent oícere ífraelíte cp íbi aque pectíterat negátes miracuíum 
mádauít oeus fenío2es adducí vtotemplarent pus locu íllum 
víderét aqua? milla pfuilfe ínfígnía:-: fubfto oe pciilfis filící^ 
I bus aquas abudátiá efrti?cíire.(i:t vírgá qua pcuñTfti fluuíú.) 
| Ncít "Ra.fa.q? íó mádauít oeus tollí illa vírofá ad peutiéda pe 
^ trá:q2alí3 oe írraelítisputabát illa vírgá foíubíe virtntcad 
2- malii.f.ad illatíones plaga? ín egf pto: vt p5.s.a.c. r.vfc^. n S 
gbiisagíf oeplagí8.£tad fiibuerfioné egfptío? ín marerii" 
b2Ú:ná p vírgá mare aptum eftrvt pj.s. i4.c.íó ad boc poztarí 
oecebat vtmoftraretur eiusmínifleriunólblúad malu:f5ct 
| adbonupoíreouerti.Hdmaluqdcín plaga? íllatíonead bo 
| nú vero ín aqua? eductoc.^ t Ij ífta pofttío no repugnet tejrtui 
^ alíquo mó:tñ íibíípfí repugnat»Tlá o5 cp ífta vírga anf bocad 
^ lolumalü .pfueratrvt aperiedo mare rub2U:fed falfum eft: q : 
1 apertíomarisrubiipnciparr-rprímoad igrelTum ifraelita? 
) íeruíuírboc aut valde bonu fuít.f.magna oci pietaj ne egfptíj 
reperíentes bcb2eo5fuplitt02a maris rnb2í írntei'entin eos t 
vniuerfos trucídarét.Q5 poftea egyptíj moituí fuerint ín ma 
rí rub20 non euenítecapertionc maris rub2i: fed quia aque 
poftea conflucerunt fnper eos.(pt>ícendum ergo q> ocnj ma 
dauit tollí virgam non ad aulerédu alíquátalé opínioné: fed 
q: illáeé volebatozganu vírtutís fue operátis. (Qna pcuíliíli 
fluuiu.)^llíos elfectus p2ío3es vírtuoíoí T magní míraculí fecc 
rat mof fes -r aaron:p ífta vírgá ín íllatíóe egf ptía? plagarú: 
fed íftu folu noíauínq: ifte ceterís famofio: erat. £t boc ve? c 
accipiédo p fíuuiu mare níbzüivt alíq accípíunt fi aíít accipía 
tur oefíuuioípp2íc íntellígif oepcuífíone flumínu egfptí cíí 1 
fanguiné verfi'fúnt:^ tune noíatur iftud miraculu^q: fuit pjí^ 
mu ínter ceterasplagas:vtp5.s.7.c.l5no fnerit ífta famofa ñ' 
cut aptio maris rub2í. ( £ B e á tunearguef olfam: q2;o2 bíc 
(Quapculfíftifluuíu.)Siedmanifeftueftq? moffes nopculfít 
fliuuum-.fedaaron-.vt P5.8.7.C. dT^nr q a^aron pculfítfluuí'' 
tim:fed q: egít mádato moy lí: vt p5 íbidé 02 egiffe mof fes: qz 
ficut ílle polfídet cuíus noie poffidef :íca ílle agit cuius noic ali 
us agit-dTolle ín manu tua 1 vade.)3ftá virgam tcnebat mof 
fes ín tabernáculo fúo puo valde cuftodítá.q: oeus eá fibi cu 
ftodíédá mádauerat. (¿^ 1 ego ftabo co2á teoDeus vbim ftat t 
tf oé5locu:iófpp2íe loqndo 6us no é magijañ no5:c& ífra no$: 
cp fup2a nos:náíftaptínétad co2po2a bñtía pofttioes:q2 quatí 
tati5 fínite funt.&e0átnec quátitaté oíméfiuá b? nec fínít9é:ná 
celu t terrá ípfé ímplet:vt p5 *Díere. i ; .c.vt tñ oí]címu5»6.7X, 
fcc* tñ 02 ftareí alíquo loco:q2 íbi ali^d fpáliter operaí":? qz 
mofles ftare Oebebat ante petra:? er petra pcuífa aque ¿jflu^ 
jrure erát oíuia opatíóe:oeus ante mof fen ftare oícebaf. fíbi) 
.í.ín loco ad qué íuerís pcuífur^pSup petrá 02eb.) (T t l o 
eft putadu q? tita vocef petra 02eb:q2 ftaret ín mote 02eb nam 
mons 02eb t merns ffnairidé funt t p5 qzjp eodéaccípiuní" úv 
differéter ín fcrípturís.íDons o^b T ffnaúlj vt gdá volunt 
02eb eft ps fupma montís ff na ad verticé:ná ad monté ff naí 
nondú venerát fed poftea venerut méfe tertio ejeitus oe egf > 
ptODÍep2ímo:vt p5.jí,i9.c.(n^do6mq?o2ebcft alíqsali' 
locus oefertí ante monte? ff naí q ét vocaf mons 02eb. (nHel 
fo2te vallis 02eb:q2 ínterdñ multa loca funt q bñt vnu nomen 
ficut p5ín oenoíatíone ru?:q2 multa coincidunt lepe ín equo^  
catíoné a cafu.^ t boc necelfe eft:q2 plura funt reru negocia qj 
verba:? eje boc oícit pbs ín p2Íncípío p2imí elenco? q> equoca 
tío eft locus publicí(Timus:q2 res infinite funt.í.quafi nó bñtej 
fíné-.q? nos nullo modo nume? cópletum re? nouimus: noia 
anté 1 oíones fínite:í5 necelfe eft multas fíerí equocatíones z 
plures ampbíbologia6:;q2 maío2 eft multíplícítas oíonum ca^  
fus ampbíbologíá ^  multíplícítas noíum cafus cquocationé. 
(l!>ercutíef(^  petrá z ecíbit aqua.)t>íc vero nullo modo oubí 
tare oebebat mof fes oe copletione tá lítagne reí:q: oeuscer^  
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tífícaucrat fie cuaituj:: í fi oubítalfet íam fuíflet m crímmcq: 
modíce ftdeí eratXu/n oco oebaíííct íacmre tota l'pem tcw 
ram fuam. (j& ejríbít ex ea aqaa vt bíbat popíiIa8}.í.táta aqiia 
ge íbít op fuffícíéter poterít bíbere totue popaíus. J8t noíe po^ 
pulí íntellígiiot" ét pecoja t úimentaiq: flla éí bibcnmt cu oe íl 
lis quocp iTraclite cóqueftt fuiífent com oírcruntXur cdurífli 
nos oc egfpto vt occíderes nos 1 líberes nros -r íumenta mu 
M.Jftcfmeqümcvepetrzxwhññdofpaiicfñtitit vfc^ bo 
díeefflucrenondúceíTauítmagnasaquaaemíttée íta farota 
vallís írrigaí':^ antea aquajz penuria babítata nó fueratnunc 
aut tota aqua? gratía babítata eft: -r vocaf vallís moffi: q: ib» 
mofles pculTít filícé vt aquas emítteret. f^ecíte^ moyfes íta) 
, r.pculTít petram T flnrcrunt aque.f iCo:am feníojibus ifrael.) 
Quí a mofle adductí fuerant vt bmóí reí telles efíent. (£t v<y 
cauít nomé loeí íllíus tftatio.)^ locus efl: rapbídín: no.n.pt 
accípí p loco ín quo erat petra ojebroe qua educte íunt aque. 
(Ibzopfer íurgíum filio? ifrael.jO: filn ifrael íurgatí fuerátíbí 
5 mof femvt oaret eis aquá adbibendñ.3" bebzeo DÍ.íDoca 
uit nomé loci íllíus tentatío z íurgíum.) "Jta cp iHelocus béret 
ouo noía.f.tentatío -r iurgin^q: íbí ftlú ifrael tétauerunt oeñ: 
íurgatí íunt 5 moyfcn.íentatío fuíflet quatu; ad íllos q poz 
tabant aquá oe alú's -rcoqueílí íunt vt Oareí* aqua.^urgíñ vo 
caf quátum ad íllos 9 nó pouabat aquasií amaro aío cóque 
rebané ags oefícíe>itíbus.^t nó ponit tune vnu tan$ cá al 
tcríus-.ficut in Ira nfa.r.g? vocef tétatío:q2 íbí íurgíií factú eíl 
a filú's ífraeliíed ponunf íbí ouo noía vnítís locí-.t cá nulla im 
poníf quare fie oicta fintifed latís facile eft oucere If35 bebzaí 
cam ad nf am cirm Ira beb:aíca er na ídiomatis patíaf multas 
ampbíbologicas.(Q:tentauerunton5 oícétes.) ©ccundulfa5 
níam rectíusapplícae'boc.r.qjnomé iítíuS loci fuentXtétntío: 
q: I5 íbí turgiu5 fuerít' tn tentatío pncípalíus malu fttítxu eífet 
malu oíreaum ín oeuiíurgium aut erat 5 mopfen-C^tíá qi ñ 
ouo noía poneré voluiííet poneret ouas rónes noíum:led Ib-' 
lum ponit vná cü oícitiq: tétauerunt oñm oicétes.fját ne ons 
ín nobis ¿m no.)3fl:c eft modus fupbíé.i.vídeamus vrrú oeus 
fit ínter nos.f.oírígens nos /r bns cura nf i an non.q.o. fi oenj 
eft ínter nos íple oabít nobis oía necefl*ariarfi auté nó eíl ínter 
nos qremus alium modñ víuédí:^ non erat ííta bona oíuifio 
ná I5 oeus ínter eos elfetttn nó neceflTario eis oare oebebat ca 
que ípfi volebant:q2 vtoeum illumTiipplicareoebebafU. 
C H S c n i m n e m a m d c c h r p u g m b a t contra 
filioe i i m d in r a p h i d u ^íxrítcg áX>oyfe0 
o^fue* í€Iúje píroe : t egrefíue pugna cotm 
amdccb cme.^go itabo í vértice collierba 
hene rírgá oeí ín manu mea • f e c i t J o í n c vt 
lóenme eratmoyfea:? pugnauitcStra ame/ 
lecb.CDoyfee aútem r aaron z h n r afcende 
rnntfnp v c r t i c c m c o l l i e . 4Cucg lenaret moy 
feemanua píncebat ífraeUOín antem panlu 
l ú remí íiífetfnpera bat amelecb. CDanue an 
té of fi erant granea» ©umeíea ígttnr la 
pídem pofnerunt fnbter eií ín qno fedítSa/ 
ronante5Tlt9nrfnflétabant manuaeíua CK 
ptracp parte • x€t factó eíí vt manna íllína no 
laflrarentnr:ricp ad occafu5 folia» -f uganítcg 
^ofne amelecb t popnlnj eína ín o:e gladíi* 
¿z>ixit antQ oña ad moylen. 0cr í be boc ob 
monímétnj ín líb:o:T trade auríbna ^ ofne* 
!©elebo enfmmemozíam amelecb fnb celo. 
í€díficanítcp moyfea altarerrrocanít nomc 
cma^naernltatío mea oícenarq: manna fo 
linapñí ibellnm oeíerítcotraamelecb age 
neratíone in generatíonem» 
e e n í t a u t a m a I e c b . ^ S ^ b í ^ 
dit m ouas ptes^  Ct>2ímo poníf pugna • (T^cdoocrcríbif 
graBactio^viaGQia» Cfta.fa.cótínuat íltálfajadpcedc 
I tem g modñcuíuCdá metapbOiice.r.q7qdajbó fuit büs filíum C c á m 
I qué ponabat ín via:t qz vidít ante faciem fuá veniente leones tío Ife 
^ pofuit fililí ad pofieríoza/Rurfuscóuerfo vultu cu a tergo lu^ rab. faL 
í pu infequentc ofpiceret pofuit ftliu fup bume^  lím: vt fie eíí lí tlota pf 
I beraretbeinde cu filíus efuriens -z fitíens cíbu atep potum pe chai ccé 
I tnffet pí eí vtruncg pbuitrfed tande eum puer pino buero ói plam» 
fidens quofdá viatozes videret qfiuít ab eis vtríí píe; eíus vi 
dilTentqó oictumpzaboiatusitanq^nulfci pino»! bríficiowm 
filio fupeflTet memoria cu cólubw oeíecít ab bumero oeuo:|^  
dum.Sic nác^cnoeus vtpí po:taret filios ifrael oe egf pto z 
eriuilíetpbarao tan^ fp:tÍ6 leo qrens oeuozare eosroeuspo 
fuít eos ad aliá ptem fui íhterponés coluná egy ptijs 1 beb:eí5: 
íta vt ad fe toto noctis tpe accederé nó valerent. ': erat nubes 
teneb:ofa illuminás nocté: vt P5.0.14.c. feeinde oceurrit eis 
ec oppofito mare rub:u qó tráfirenó poterant:to oeus ímpo 
fuít eos bumero fuo aperiédo eis mare rub2U.Deinde cú pane 
índigerent pbuít eis mána:vt p5in. 16x. *0olTea fitíentibus íl 
lis tríbuit aquas: vt p; in boccXandé ífraelíte oblití oeí bnfa 
cto:is fui oi]cerunt.¿ft ne ons in nobis an nórqé oíctum oeus 
abomínatus tradidít eos in manus amalecbítaa tanq^ in ma^  
1 ñus colubzialiqliter vulnerados. (HUel vt ait tlícolausoe9 
I pmífit ífraelítis ab amalecbitis peutí:vt pofiea ec babita viao 
í ría fierent audaciozes ad alios boftev^t iíla eft cá quare íofue 
v fecerit iTraelttas póere pedes fup colla regu quos vicerát vt cú 
alios víderét in bello nó rbynidarét eos oe quo p5 ^ ofue. 10» 
c.Sic ét oeus oimífit multas géres oe cbananeis in térra pzo 
milTíonís pofi íntroitum ifraelitan vt erudiret ineís filios be 
bzeoí quí nonnouerátbellacb;maneo|2:vtp5 iiidí.5.c.iConti 
nuatío aüt óptima efttq: fie biftozíca regrit narratio: ná pofi> 
^venemnt ífraelíte in rapbídín ímediate 9 eos furrererunt 
amalecbíte t fie p; in Iracu oírq^ amalecb pugiubat o ifraeli^  
tas ín rapbídín.(Cíenít aut amálecb.) l i ó accípit bíc amalecb 
P tioméalicuius virí:f5 .p noíe ppl'i oefeédetís ab amalecbrná 
vn0 vír nó pugnaret o magnu erercítú ífie ppt's amalecbítas 
U eét 6 gne ídumeo?: tn nó mífit cu eis vadés ad bítádu ad 
alia terrá q é ma^ís ítra oeferta arabíe ^  tnotes ferr i gb0ba 
bitant ídumeí t fuít amalecb filfas clipbat pmogeníti efau:vt 
p% gen.; 6 A pmo paralíp. 1 .c.(J6tpugnabat 5 ifrael ín rapbí^ 
. d in^ie pugnauerunt amalecbíte5 ífraelítas. (D^íimo in 
i rapbidin: vt p5 bic.3c6o qñ erant ín cades oeferti ff n ín fcóo 
v anno eritus oe egf pto poftcg venerunt ecplozatozes oe qrplo 
| randa térra cbanaan: vt p; num. 14.c.St in qualíbet vice bam 
) erant ífraelíte apud terrá amalecbíta?2:ná térra amalecb e(l ín 
arabía enéta a merídfe ín feptentríoné.íT^t fo:te incípít la^ -
tus eíus merídíanu apud rapbídín 1 tendít ín feptétríonc ac 
cedít vfcp cadefbarne fine cades oelérti ffn: ió íbí ite|2 potue^  
ruut pugnare cum beb:eis.^ t ífta pugna fuít incepra quafi la^  
teter p amalecbítas nó refpiciétíbus bebzeis:-: peuffit oe eis z 
occídíteos q erat in caftroiz ertremítatcvt P5 beut.i 5 .ecum 
o: memento qfecerítamalecb tibí ín vía qñegrediebarís oe 
egfpto qiío oceurrerít tibí:? ectremos agmís tui q laífi refede 
rant occfderít.(birítc^ mof fes ad iofue.)5rat íofue vír robu^ f 
flus t valés z afofitatís nimíe atq? magne pzudentíe -r feruus f^ofiic 
oeí ateg morfi cótínu0 mínilter:vt p$4.;; .ció tancp firénuu? vír erat 
ínteroésbébdeos elegit eúmoffesad opabellí.(£líge viros.) robufi:9 
ikac mádauit eligeVe víros:q2 ín bellis nó multitudo indo-' valéjaío 
ctaifed qcerdtm z aiofi ét ín paucí5 lolét cóferre victoria:vt aít fus ma' 
Üegetíué oe re mílitarí lib:o. 1 .ín pncipiorad feícndú aut qua gneep 
les ad bellu aptí funt op; talé fieri oíligétiíTimá electioné z nó pjude'íi« 
folu mádauit moy íes q? elígerétur virí ad pugnádum: fed etíá z vei fer 
op eos eligeret íofuerná ípfi vírí bellatozes fub Oífciplína ouci'S mis. 
oebét oeferuireriÓ oecet vt ípfe tales elígat qualej nouerit íuo 
regímini ocozdare qí» nullus melíus q§ ípfe ouc bellí nofeere 
pót.(£tegreirus pugna) .í.egrediai'is oe caítrís z pugna 5 eu: ^ 
náamalecb erat oíílás a cafirisrq^ amalecb pmo ínfidíat9 fuít 
ífraelítis z íuenít ín vía qua veníebát oe aljs in rapbídín quof 
da laflbs nó potetes cu alíís ambulare z bos occídít: vt p5 Den 
tero.i ? .c.nó tn aufus fuít accederé ad cafirattunc aut mojíes £ 
cognofeés qb feciíTet amalecb ou eífent ín rapbídín: ne amale 
cbite illue accederé vellét z víderét mulieres z paruulí q erát 
ín caftrísceterac^ ínbellís turba clamozíbus oía ímplerent:? 
viro? aios ad tímo:em ftímularét:mífitergomoyfes íofue vt 
crtra caflra pugnarer.f/Cras^ Quia fozte ípfa oíe íofue eligeret ^ 
viro5 ad pugná z pararet cetera bellíca vafa z fequéti oíe irct 
cógrelíurus ín boftes.^t tüc ftaret mof fes o bofíes in vértice 
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confoztóndu ioftje.r»g? c s a r e í c o ftme in vértice mentís: 
c fie fuperarctrífte mons erat ad partem occídétakm caftrom 
ínter caftra Í locu quem tcnebant amalecbíte.(t)ii6 vírgá ocí 
j ín manu mea.)5fta ét oícebat mojíes ad magís córb:tandum: 
I qz illa vírga fuerat ozganum oeí ad multa míracula. CÍ>er 
l eá nácp ^ c«líe aqiic ñmio? in fangaíné verfe func vt P5.8»7. 
z c.C:'í)crí?ancPlIítlí6Ccufram cínifes verfus eíhvt P5.0.8.C 
| (ri^ er bmc o celum ejctctam venernnt tonítraa -r grandínes 
I "zfulguracozmfcátíaivtp^s^.cCT^crbanccIenatam 5ter 
raj egfptí afcendernnt locofle numerofe f«g oes fines egfptí: 
vt pj.s. 1 o.c.CÍ>er bañe mare mbw aptum c Í rurfus aque 
cocMe íunt: vt p5.§» 14 .c.Cl^r bañe pcuífus lapís ín rapbí 
din abundátiATimasaquas emífitvt pj ín íflo.c.(C3Nta vírga 
oe qua bic logtur mof fes vocator tríplícíter. (Tjaiíquando 
enim vocatur virga moyfi. C^lliqñ vírga vei.(£:&liqñ vír 
ga aaroiLCnocaf virga moj7fi.6.ín íílo.c. t boc q: mopfea 
eam ciíftodíebat. CHocatur virga oeí :qm'aerat o:ganum 
oím'nonim miracuIo?:vt fnpza oeclaratum eíl t ab ífto nomí 
ne eam vocauit moyfesiq: magís cófbztaretnr íofue cu$ audi^  
ret eam vocarí vírgam oeí $ vírga moyri.(nírga5 oeí ín nía 
nu mea).f.vt ficutertédédo eaj o mare rubai omílus eft i rur 
fus eadé extenta 5 ídem mare cóclnfum eíl:íta extendido eaj 
o amaíecbítaslaflarentiir antin fugam verterétur. (ffecit io^ 
fue vtlocutus fuerat mopre8).f.eIígédo viro» -zéducédo eos 
ertra caltra 5 amalecbítas.^t no ponítur bic quot bellato^ 
res elegerit íofue o amalecbitas ficut ponítur Tlume. 5 ix,cp 
electí fuerínt» 12. mílle vírí bebzeí 5 madíanítas.(D£t licet íbí 
pugnauerit ifrael 5 quínc^ reges:vtp5íbídem: tií tbjte plures 
bellato:es nunc elegít íofueiqz nunc tímidí adbuc valde crát: 
cum nullumbellum vnq^ gejiííTeiítr'Z qz co:da e02U5 nouíter 
oe antíquifííma feruitute liberata adbuc timo:e feruili pauíta 
bantXú aút cotra madianitas pugnauerut: erat ín anno.40. 
eptus oe egypto:polí omnia alia bella: vt pj ex ozdíne líbzi nu 
merof :q: nullum bellum in líbzo íllo ponítur pofl: bellu5 cótra 
madíanítas.(D&iam p5;qjííiud bellum factum eft poítql ac^  
ceífit ifrael ad terram moabita^ apud montcm pbego: 1 im$ 
lauerunt oeo pbegornam pío illa fraude bellu ín madianítas 
actuj eít: vt pj Tlum.; 1 .efed vallis o pbanu5 pbego: fuit v i 
tima manfio apud io:danem:'r fíe oí Deutero.;.cín fine cum 
índperet recitare mof fes totumillumlib:umquod fuit apud 
moztem fuam Dííít.0 máfimus ín valle contra pbanum pbe" 
gor.ergo fuit íftudbellum in fíne.4o.anní.(n£ttunc adíuiia -^
bantur er ouobus.íCTMimo per ejrperíentíam bello?u5:quía 
multa bella víderant atep felicíter confecerant: vt patet oe bel 
lo contra cbananeum regem aratbrvt patet Tlum.2 ix¿z bel' 
lis multís contra amozreos.Tlam pugnauerát o\em rege efe 
bon:t occideranteum cum toto populo fuo:vt patet num.i u 
^¿eutero.2.c.TMign3uerantetíamatcp oeleuerant og:regc5 
balan cum populo fuoivt patet Deutero.; x> XDodícum ergo 
tune erat eís pugnare o madianítas.Sc6o adíuuabantur aní^ 
mofitate viro|2:nam íllí qui oe egf pto egreííí fuerant cu ín fer 
uitute genítí t nutrítí eífentrpauítantía co:da gerebantrnee ad 
bellum apta T oes íítimo:tuífunt ante tranfitum to:rentis 5a 
retbivt p5 ÍDeute.i.c.iCtfic íllí qui intraueruntad pugnandum 
in terram ouo^ reguj amozreo i^t quí o madianítas erant oc 
populo íllo nouo quí genitus fuerat ín oeferto.Uel qui valde 
tenere etatís eiciuerat oe egf pto íta vt níbíl reco:darentur eo" 
rum que fiebant olim in eg)'pto.£t bi aíum líberum nullí fer^  
iiírecofuetum:fedafperítatíbus índuratum ibellis ad anden 
dum eleuatum bébát» Jozteergo magís ad belluj valerét.20. 
boíe&beb:eo:um quí fuerunt ín anno.40. eptus oe egy pto q§ 
centum eo^ quí fuerunt in pamo anno quos opoztuít pugnan 
re o amalecbítas.(1i>ugnauít contra amalecb.)D: per anticipa 
tionemrqz pzimo eiciuít mof fes in vertícem montis pu^ na^  
retíofue 3amalecb:vt appareteí bis que.j.oícuntunfed.^po 
nítur oe afcenfu mof fi ín montem ergo eft anticípatío.(XDof 
fes aút t aaron -z bur afcenderunt ín vértice montís^fa ouo 
Xaaron t bur afcenderunt cum mo^ fe ad bonozandum eum: 
qjnon oecebat rectozem tantí populi folum efle. «Srant nac^  
íltíouo vírí bono:abíles valde Í foztepoft moyfen nullí alíj 
erant íta bono^bíles: vñ mofles in fuá abfentia facíebat eos 
índices totius populúvt p5.]í.i4.c.cum oicitur babetís aaro /z 
bur vobífeum fi gd natum fuerít qónís referte ad eo5.C:^fcé 
debant ét ífti vt ftimularentur moffí tenendo manus eius ere^  
ctas ín celum oum o:aret:vt J.p5. 
( C M ilte bur oe quo bic oicitur fuerít filáis calepb t maríc fo 
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rozísmoffi. 
SJ5o '?ur:01'cintí3cí'i5 oocto:esnoítrícp fiien'tfífújs 
SS¿J£ I Í W calepbTmarie fo:o2ísmoffi.«£fbocreddútvc^ 
ríífímc:q: vt ípfivoluntmaría fo:ozmo.rfi alio noíecfrata oí 
cta eft t banc accepit ín vw^m calepb mbztua a5uba t peperít 
ei bunvt pj. 1 .paralLLctbocnon videf inconuenícns 4p tá^ 
to:q2 multe perfone bínomíe reperiuntur ín lacra fcriptuVa vt 
efau edon -z fe^n vt pj 6en. 5 6.cSt fie beatus T e^trus mita no 
mina babetJ-petrustfimon •zcepbas-zbaríonaivtoeclara" 
«imus ín pdicto.c.geií.(nSed falfum vídef q> bur fuerít fifi0 
maríe Í calepb:qz tante íuuentutís erat calepb:q> nó acciperet 
VJTOZC -ztante etatis ^ pueae erat maria cp non acaperet vi?:p5 
boc q: maria fozoz mof fi erat antígoz etare ípfo mof fe: vtpj 
cr bis que onr.e. 2 x.f.cp qñ mof fes infantulus trium méfium 
ejepofitus fuita parétibus in carrecto flumínis puella fozoz ei* 
obferuabat a longe qú fieret oe pueror-z cu accepifíet eu3 fílííi 
regís egf pti accelTít ad eam maria fozo: puerir-z oipt. His vt 
vecé tibí mulierem bebzeáq nutriré poífet írifantulum. í rgo 
tune oifereta puella erat q oilígenté pueri cuftodiam aliquat'r 
longe pofita caute agebafc-z q verba oiílretionís oifcretei-z ím 
pauido co:decoj| filia regís ^ ferre potuerít.eflet ergo ad mí 
ñus. 1 z.vcl. 15 .fiue. 1 Í .anno^^t tune cus moffes ín ecitu oc 
cgfpro fuerít anno^So.vt pvs.7.c.maríaeííetannop.9 ?.vcl 
qmñ.(£&e calepb aut rurfus ofiderai'e op5g? ípfe fuerít ano 
rum.4o.qñ íuít ad erplozandum terraj cbanaan cu alú5: vt pj 
^ofue. r 4»c.cú o:.4o»annozum erat qn mifitme mof fes famn 
fus oníí oe cadef barne:vt ofiderarem terra5:'t boc fuit qií rwT 
fus eft ad eíplozandum: vt pj íbí in Ira: fed oc cadefbarne fuit 
mífius calepb cum alus anno.z.evítus 02 egfpto.^rgo qn fa^  
ctum fuit íílud bellum 5 amalecbitas erat calepb annozu.59. 
(p'Jtem confiderare op? (p ín tpe íllo víi'i non accipíebatu íta 
cito vrozes ficut nunc: fed ín auno .30.aut.40.vel pauloante: 
qz ín boc non multu oíffert. £t tune boc oato ofiderare op$ vi 
teríiís cp calepb babuít aliaj vjcozé anteqp bzet maria -z illa vo 
cata fuit asuba: nam fie oí pzimo paralipo.c. 1. vbí vocaf pma 
vjcoz calepb a5uba:fc6a efrata:'Z banc fcóam volut vocare ma 
ríanren ergo pzímá tenuerít -z fufeeperítej: ea .plem^t p5 íbí^ 
dem opsq? alíquanto tpe manereteum ea ergo ad minus eífel 
qfíanno^.4o.qn fufcepíífet mariáit ficnece fuifTctq? accepifíj 
eá i vxozé vel i oeferto: vel pauloante^ egredereí oe egfpto: 
t fi tune fuiflet ín vxozc$ accepta eífet ípfa anno^quafi. 9 ?.vt 
pjeicpcedentibus.f.qz mofles erat túcannop.8 o. *z maria fo 
ro: eíus erat anno|2.1 f .vel quafi maíozísetatís ^ íple: vt.s. 
ínductum eft-Sed non eíl verifimíle gp mulier tante etatís no 
uiter acciperet ín matrímoníu:mapme qz ípfa erat mulier ma 
gne fanctítatís-.qz erat ^ pbetiflfa-.vt p .^s. 1 $ .non erat galíqua 
cá quare mulier tante etatís appeteret ví?2:nec quare ali^s vír 
appeteret mulierem tante etatís.d^tíam oato q> ípfa accípc 
ret vi? nun^d acceptura erat vi? tam íuuené q nondu elíet an 
no?.4o.ípfa edítente anno^pliíríum ^ .90. (TJtcm f>atOQ> 
ín talí etate orilíet maria nó poterat ocípereiqz farra erat.go, 
anno? qñ peperít t pzo mirabiíi babitñ eíhquanto magís: qz 
etas íam magís oefecerattpe maríe c t^pe farre:ideofipzom¿ 
rabilí babitu eft illam genuíífe ín anno.9o.pzo mírabilíozí bc^  
rioebuífletmariam genuíífe inanno.90.vel. 9 j.ímoét fige^ 
nuilíet anno.So.dT^tiam oato gp cocepífíet anno, 90.vel pan 
lopofl oe calepb no poterat tune puer genitus.f.bur táte etatí$ 
vel robozís eé vt fuílineret manus mof ficiiaaron:qz ad plus 
elíet ouo? vel trium anno|2:fed ad boc gp afcenderet ín monté 
cu mof fe vt fuftineret manu eíus oppztebat eífe vi? íaj robu 
ftum ad minus.20.vel plHríu5 anno¿:qz ín mínozí etate bofes 
paucas vires bnuCE^tem q6 plus eft:qz bur oe quo oícím9 
pofitus fuit vt íude]c totius ifrael cu aaron qn afeédit mof fes 
adonm:vtp5.j.24.c.cumozbétís aaron -zbur vobífcuj fi^cl 
qonís natum fuerít referetisadeos.^d boc aut q? aliquis íu 
dec fit:op5 gp fit etatís mature -z fie bur ad mínus eífet tune ati 
no?.3o.vel.4o.ergo tante etatís eífet bur ficut pí fuus calepb 
fed boc impoífíbíle elt. (D3té qz pofitío ífta eft modici momc 
tí:ná ob boc oícunt bur eífe filíum calepb: qzlegif pzímo para 
lip. i.cqz calepb genusrít bur ex efrata.fed boc níbíl valet:qj 
multi vocatí fuerunt boc noíe bur majeime qz cogunf ct mu^ 
tare nomen matrísma fi oiceref ín Ira q> edepb genuít bur ep 
maria adbuc(l5 non er boc cogeremur oícere oe ííto bur)tñ be 
ret aliqué colozem:fed vocaf efrata.C^tem qz nullo me pot 
fiare gp maria z efrata fuerint eadé mnlienná ab cfrata VÍ:O^ 
re calepb oícunt noíatam efratl.úbctbleem q ante vocabatur 

















efrató: fed boc ftn't poftq} íntrauernnt ín térra cbmmn Vbí eíl 
betbleem: fed mmifcñúcítqp maría no íntram't ín terrá cba^  
naan:q: mo:tua trntin cadefbarne fine íti cades oeíertí f^n qó 
ídé eíl:vt ps nurñ. i o.ccu v i venemtcp ñUj ífrael i oís miiltítu 
do ín oeíertú ff mmére pzimo ? manfit populus ín cadeíbame 
moztuac^  efl maría ibí i fepulta ín eodé loco ergo ímpoflfíbíle 
ftiít alíqué locum ín térra cbanaan ab ea noíarí. (ECócháit 
ergo ex fuptoíbus gp bur no potuerít eííe films calepb fed aV 
•bur 6 quo teríns vírí nec eft oueníens alíquo mo maríá ec vxozé bmqz 
b 02 n erat ¿pfa erat multu antíquai-r ípfe multó íuuenís potuerít aut bur 
elfefilíus maríe:q: maría magne etatís tune erat.f.anno^g f» 
vel quafí.J£t poterat bíe filió anno^tfo.q fatís maturus eífet: 
Vt fíeret íude^C^ozte at magís oóm vz cp íííe bur erat vír 
marte Í erat íá antíquus valde magne fapíe ejrpt'círca bec 
ptícularía q vfu oífcunf Í ob H ípl'e có aaron tanq? vírí antígí 
fimí í magne auctotftatís ín ífrael pofití funt vt íudíces^Sfcé^ 
derunt fup vértice collísj.úad fümítatem cuíurdá mótís q erat 
medíus ínter caítra ífrael ? amalecbítas T oeclínabat mons íl 
le verfus merídíérqz 5 illa ptem erant amalecbíte pugnátes té 
I dentíbus ífraelítís ad ptes aquílonaresrna tédere oe marí ru^ 
l bzo ín terrá cbanaan ad mínus vfc^ cadelbarne erat tendere 
; ab auflro ín aqloné.fiCóc^ eleuaretmoyfes manó.)^líq oícut 
t gp cleuabat eas ín íígnó vecíllí.Scd boc níbíl é:q: tóc opone^  
retvt ífraelíte pugnátes.f íol'ue i q có eo erant refpícerent ad 
manU8moffi.£5edbocínc6ueníenserat:qzcó moyfes flaret 
ín mote retro pugnátes ífraelítas có amalccbítís no poterátví 
deremanuseíustfícÓHerterení'ad refpícíendó opo:teretvt 
verterétterga amalccbítís fugíendo»2íns pstqz mof fes erat i 
mote medio ínter ífraelítas pugnátes i ínter caftra:': ípíí ífrae 
lite q íuerant ad pugnádó íuerant a pte aqlonarí o meridiana 
có amalecbíte manerent ín pte pofteríozí cafi:ro?2 • venientes a 
gte meridiana 'ípcunTiflent entremos agmínisbebzeo^quílar 
fircfederant.vtp5beut.is.c.'5ítéoatoQ? ípfíeflentad talem 
gtem vt vídere poíTent manus moffr.tñ níbíl ^ ficiebateí ele^  
nare vel oepmere easrqz ípfi no poterant elíe femp íntentí ad 
manus moyñ.(£'$ti q: oí. j .q? qn manus mofíí erant eleuate 
víncebat ífrael qn vero erant oepfíe víncebat amalccbifed ad 
boc níbíl ^ fíciebant man9mof fi fi ponerenf vt veríHó.íT^^ 
ergo gp manus mo)-Ii eleuabátur ad o:oncm:q2 fie oocet apis 
ozare.f. Icuare puras manus ad oeu fine crimine: vt p5 ad tby 
mo.pjíma.i.c.fníncebaí ífraerj^n boc p5 vírtus vel efficatia 
oíonís mofft vt ipíb eleuáte manus ad oeum qó notat oíonisi 
íntenfioíé reruo:é víncebat ppls fuus.fSí aut paululó remífíf 
fetj-iicurímíTct vel bumiliaflet qó notabat lalíítudínc ín oio; 
ne: vel relarationé a feruoíe fpós. fUicebat amalecb.)^ quo 
apparct q? victo:ia bebzeo? foló erat ex o:one moyíi:q: mané 
tibus elcuatís maníbus eíus víncebat ifraeltfi ergo nunqV ele 
narenf manus moffi nunq? vinceret ífrael (C ' ^ó buíus pteé 
ouplejr.íC'^zíma op oeu) faceret boc vt cognofeerét bebzeí gp 
i fola oiuina vírtute fe libera^.CT^cóo z verí^q: iftí beb:eí 
quos ioítie ad pugnádó elegerat crát ineptí ad pugnárvt.s.oe 
clarauimus bntes cozda pauitátia T feruili timozeoepfTa ? vi 
ríbus carétesrab oi animofitate alícniuo pmoipetu amalecbí 
^ te effudiífent eos nifiaffuiííetadiuuans manus oeí q manife-' 
I ftabat ín eleuatíone manuó moyfi.fíDanus auté mof fi erant 
I granes.) ( £ £ x l> oicit nicolaus apparere gp multí oe pplb íl 
lo erátpctís aggrauatí pp quos oepjimebáf manus moffirq: 
Vt ait ¿regojius f5 qualítaté Tubditos oílponíí' vita rectozu. 
(OScd boc no vírq: fi boc eueníret ex petis populí oum eadé 
petá manerent femp inclínarétur vel remítterétur man9 eíus 
pie grauitaterfed falfum eflrq: oó nullus tenebat manus eíus 
cadebát:qñ aót tenebat eas aaron t bur:vel pollq^ fuppofue^  
runt lapidé no ceciderunt.(rxr3agís ergo oóm gp trtan^moy 
fi cadebát er nali la(ritodine.(nTlec tñ efi oóm cxbocgp moy 
fes erat tunenimis feneje -r oeficeret viríb9:q: moyfes tóc erat 
annop.S o.folum na ín ípfo anno eríuerant oe egypto qfi ouo 
bus méfib9 ante boc qn fieterat mof fes cozá pbaraone erat 
anno?2.8o.vtp;.s.7.c.ín anno aut. So.nonerat feneicmof fes: 
qz pofrboc víritannís.4o.vrc^ annó.izo.vt pj Deut.; t.c. 
cum oí. 1 zo.anno? fum bodie majeime q2 pofr boc erat mop 
fes vír robufrus có afcendit ín monté 1 oefcédit pofr. 4o.Oíe5: 
pozrans ouas tabulas lapídeas ín manu fuá 1 cofregit eas ad 
radicé montisr-z pofl: boc aífumptís fecólcuitís íntrauít p me 
díum cafrro^ tráfiens a poíta vfcp ad pozta:-: occidés eos quí 
Vítuluj coluerát:Oe qbus.j.; 2.«r beutL 9.c. IDulta quoefe ^ i ^ 
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manus eíus p2eoefectu víríumrmarime cu5beb2eí aíferant q> 
ípfe mof fes pfonaliter occíderít regem og gigante. C3íté bo 
ne vires fequunf boná c5ple]cíonem:fed cópleíío oífpofin(ri> 
ma máfit ín moy fe vfqj ad mo2té:ergo ét vires, ^ ns p5:q2 vi 
res z bona cóplejcio fe cofequun^ q? aót ín moy fe manferit Ha 
tus bone cóplexíonís P5 D)en£.vlt.c.cum 02. tOoyfee erat cen 
tum vigintí anno? qó mo2tuu5 cft «z nó calígauerát oculi eíus: 
nec Oentes eíus moti funt qó fignó robozis manétis efl.CJSí 
ergo mof fes ín fine vite robar bébat vt occídere poflet p fe re 
gem feon ín bello: vt p5 DeutU-ccum oí 5 pbanumpbeg02 i 
térra regís feon amo2rei g babítauít ín efebon quéoccídit fine 
I pcufTít mof res:ergo:p.4o.annos ante boc magnas vires bíct. 
I C ^ ó m ergo gp manus moyfí graues erant no aliqua grauíta 
• te fpálúfed ficut cofueuít effe ín oibus boíbus: nullus ením ell 
[ quatumcunc^  robultus fit quí poffit manus ín altóejrtéfas te^  
I nere magna parteoieí nifi ab alio fuítententur.Oumétes au^  
I tem lapidem pofuerunt fubter eumoITentauerat antea mojíes 
fians manus inaltum ertéderenuncaót abvtroc^ fatígatus 
eft:nam nec manus ertcntas tenere potuitmec magno tempo^  
refiare:ideo vtrunqj remedíumadbíbítóeft:reditenim'r ma 
ñus eíus ab alú's fufrentate funt: 1 pofitus ell í ubter eum lapís 
ad fedenduhvq? ín loco illo níbíl alíud babere poterant cum 
eííent ertra caíl:ra:nec oecebat alíquem eo2um rediré ín cafira 
vt adduceret molüa firamenta.f^aron autem t bur fufienta^  
bant manus eíus ex vtracp parte.)Tlullus eos vtrác^ poterat 
tcneremanum vterq* aótcumadalterutraní federet partem 
manus eíus fufrentabat.^ t factum ell vt manus eíus non laP 
farentur).í.íllo modo faciendo.f.vt mof fes federet fuper lapi 
demifullentarétur manus eíus er vtrac^ parte euenit vtno 
laífarentur manus eíus tota ofcfUfc^ ad occafu5 folis.) t lon 
oicit VÍCB ad occafum folis:q2 ín occafu folis vel pauloanteoc 
cafum manu fatígate eífent: fed q2 íam ín occafu folis no erat 
necelfe manus eííe ertétas cum totalíter ftigatus elfet amalecb 
P20 cuius fuga man9 tendebat moyfes ad onm:vtpatet.jí.(5r« 
gauitq? íofue amalecb.)3íu beb2eoo2.(C5ebilitauit iofue ama--
I lecb.)Quod intelliguntouplicirer. Uno modo gp iofue occidit 
I omnes víros fo2re6 oe erercítu amalecb ? foli timídi remana 
í ferunt 1 oebiles viribus ac co2de.(nnel oebilitauit eos vt q 
[ dam bebieíoicunt-q? amalecbíte erant magící-z conabantur 
í volare vtirruerenteum ímpetu fuper eos:fedollendíteÍ8 io^ 
I fuenomenonítetragrammatonferiptum z ocbilitabantur a 
volatu fuo atc^  cadebant.(pSed ida trufat02ía funtrideo oí^ 
Icendumqjoebílitareaccípiturbicquemadmodum ín líttera 
1 nollrap2ofugare:quiacum íofue oebilítaífet vires amalecb^ 
i tarum compulit eos ín bello verteré terga. (Amalecb t popii^  
[ lum eim.)£x boc patet gp no accipitur bic amalecb ficut fup2a: 
| quía fup2a fignabat nomen populí z bic é nomé vírí: nifi f02te 
I velimus oícere gp fup2a acciperetur amalecb p20 nomine vírí 
quí elíet ouí::quiatunc bene fíat gp amalecb ídell ille vír pu^ 
gnaret'contra beb2eos:quia femper fub ouce accípíuntnr mili 
tes eíus:-: fie oicímus cp vnus rex pugnat contra vnam ciuita 
tem quía nomínato rege noeft fenfus gp ípfe folus pugnet:fed 
ípfe cum toto fuo erercítu. 
(£%n amalecb fuerít oe flirpe ífmaelis. 
t Z * J • ^ • « U « * « M efl p2ímooe amalecb cuius fuerít 
¿VCCl D U D l U m ílírpis.auedam glofa flrabí:fu-
per iílam partem oicit gp amalecb fuit oe filú's ifmaelís:na5 vt 
ípfe vult ífmael babuit quendam filium oíctó amalecb a quo 
amalecbíte oefcenderuntC^d boc falfu5 efhquía 6eñ^6, 
c&z pzímo *¿)aralippo. 2 .ca. oicitur gp amalecb tuít filius elí-
pba^  filíus p2Ímogenítusefau. (Tlítem íoíepbus fecódo líb20 
antíquitatum oicit ab amalecb nepote efau amalecbítas no-
mínatos.C'íítem patet aliqualíter boc eííe oe opinione omní 
um ooct02um:nam fcóo regum p2Ímo ca.cum oauid quereret 
ab illo iuuene quí confeííus fuerat fe occidíííe faulem vndeef 
^ fetrefpondít:ftlíus bominis adueñe amalecbíte ego fum: fed 
" omnes oicunt gp ille erat filius ooetb idumei. Srgo amalecbí 
te z idumei eadem gens reputantur.^ nfertur ergo ex fuperío 
ríbus gp amalecbíte oe genere efau funt z non oe flirpe itmae-
lís.lD^e glofa autem ílrabí: vel alicuius ooct02Í6 quando có 
tra tertum efl níbílcurandum efl .C^' a » ^ ooct02 magnus 
fuerít quemadmodum 2(nguflínus aut iDieronf mus oícta eo 
rum taliter erponenda funt vttertuioiflbnanon vídeátur: ne 
contemnantur fi a nobís abíecta fuerint:fi tamen millo modo 
tertuí oco2darí políent repudiada eént:q2 ipoííibííe erat teító 


























cto? obreruarc vcllemus oebercmus oícta cop q tcrtiií cóco:^  
daré no polfum9 potáis fatert nó itellígere ^  illa redargnere. 
Querif aút adbue oato ^  amalecb fuerít oe flírpe efau an ífte 
j oe quo bic fít métío:f uerit amalecb nepos efau léd quart9 vel 
• 7 - P 5 
11, qr. 
rltnepoJ b 9ntU6 ^  e0:náell verifimíle tanto tpe ouralfe amalecbnepo-
rem efau:q? efau genuít cito cñ acceperít virozé anno.40.vt pj 
5eñ.i<5.c.elipba$aute? itacitopotuentgenuilfe amalecb;tfíc 
anno.8o.a natiuitate efau eént filius eíus elípba^ t nepos eíus 
amalecb cu íacob «r efau natí fuerint ín eadem bo:a:í accepe-' 
ritiacobvjcozcpmáad cognolcédu5eacarnatr anno.84.vitc 
fue:vt p5 ex bis que oeclarauím9 5ení.2 ^ .c. lequif q?.4. annis 
onteqj acciperet vxozé íacob natus fuerít amalecb.0ed K> íncó 
«eníens efrqz tune fequeretur q? amalecb eífet anno?.i<5 ? .qn 
pugnauít cótra ifrael: fed l> nó eft poffibileiq: boíes illíus tpis 
ad magís accedebát ad. 15 o.annos vel paru plu6:añs P5:q: ab 
anno.8o.vite íacob vfcpquo ín egf ptu? ingreflus eíl flucerunt 
anní.5o,na5 anno?. 15 o.erat íacob qñ íntrauít in egjrpm t ftc 
tít cozápbaone:vt p5 6en.47.c.C#nnoaut.8o. vite íacob vi* 
quafi amalecb nat0 eíl: vel qfi eodej tpe vt fupza oeclarauím9: 
oeinde ab íngreííu íacob ín egfptu vfqj ecítum fíuxerunt anní 
i H . vt oeclarauímus j6eñ. 1 ? 11 .cadiuctís I t íílís fient 
anní.2<5 í .Tlam pmo anno exitus oe egf pto ante menfem ter-* 
tíuj pugnauít amalecb o ifrael ín rapbidin. C5tc oato gp ad^  
buc víueret amalecb nó elfet apt0ad pugnádu3:qz labozesbel" 
!ící reqrunt robuftu víru:amalecb aut multu otéete etatís eífet 
-z impotés ad negocia bellíca:fed bic oz gp ípfe -z populus fuus 
pugnauerint o ífrael:cu5 ergo ínter íacob t mof fen vel aaron 
quí tune erant f m linea Xeuí tranfierát gnatíones.4.a íacob.f, 
íacob:eIíbat:amrá: -z leui: 1 nutríerat. f .f.mof fes: per líneam 
efau folu5 erant oueXipfe efau cu elípba :^na5tuc fupefíet ama" 
lecb'.maxime ga ípfe elípba^ íam genuíffet amalecb cum íacob 
íncepítgignere'.'z fie oé6.4.gíÍ3tíones íacob tráfiuíflent viuéte 
amalecb.CC>icédu ergo gp ífte amalecb quí erat bic oux bellí 
nó erat ille a quo ille gentes amalecbite oícte funt nec ftli9 elí" 
pba^ :fed alígs QÍitus vel fext9 ab efau:-: fie verifimíle eíl gp pir 
rípes illíus populi ab íllo pmo capite fuo femp amalecb voca^  
renf .Cjn ozegladí)).i.percutíendoeos gladio:^ funt ííle meta^  
pbifice locutiones:na$ gladius os aut pedes vel manus non b5 
cu$ nó fit aial:f5 qz illud qd b$ os attrabédo alimétus t tráfglu 
tiendo vozat vel cozrupít íllud:ita cu gladius peutíens ofumat 
vi vozaren'deo os ei ponit .f.q?cófumaní' vel oeuozenf a gla^  
dio oía que peutíendo tanganf .(bíxit antem oñs ad moflen.) 
•^ oftqp fugat9 fuiífet totalr amalecb. (Scribeboc ob monímé 
tum).í.ad memozíáoz monimentu tan$ monítio mentís:-: fie 
líbzí bf Hozici apud antiqnos vocanf monimenta maio?.í.re" 
cozdatío geftop viro? nobílíu5 antiquogíín líbzo.) Quis líber 
tuerit ille oubíum vídef fozte rñderi pálét gp líber in quo jila 
feripta funt ín monimentu ell ífle líber 5xodí:qz bic feríbutur 
ea que egerint ífraelíte cótra amalecbitas z amalecbite contra 
ifraelnamante^illaoíceret oeusmoffi nullus líber abjípfo 
feríp^fuerat^poterat bic ergo quícuc^ líber fignarú(DS«i 
ga ín bebzeo poníf bic artícnlus quí notítiam fm fuppofitow 
oefignat z apud latinos nó babef :nó pót accipi pzo quolibs ín^ 
difTeréter fed pzo aliquo líbzo fpálí. (fcít íllú oícítra-abzaam 
abenasra eífe libzu g vocaf líber inflo? oe quo fepe fit mentio 
infacraferíptura -z ííle líber pmoduj byflozía?:ínterdumaut 
per modu5 jjpbetíe oeferibit:vt pj er bis q oe íllo líbzo in fa^  
era feriptura fepius tradnnf. £t I5 alíqua futura fiínt tñ fpiritu 
.ppbetíco cogníta per modti? pterití certííTime enarranf :fic p5 
^ofue. 1 o.c.cu oz.TlÓne l'críptum efl ín líbzo inflo? íletit itacp 
fol ín medio celí z non fefiínauit oceumbere fpacio vníns oiei: 
no fuit antea nec pofl ta longa oíes obediente oeo vocí bois z 
pugnáte pzo ífrael-.manireflnj eíl gp illa que ín líbzo inflo? licet 
fint oe futuris narratíoníb9:tñ anteqj fiatit tanqp pteríta enar^  
ranfmam feriptoz líbzí ^ ofue allegauít oictií líbzí inflo? z re^  
cítatur íbí tanq§ pzeterítuyergo qñ factus fuit líber 'íofue ille 
líber feriptus cm.(£;MgM feribunt per modum imperandí 
^ppbetícc^t p3.i.'Regu. i.ccu oicít-.-z pcepit vt oocerét filios 
bebzeo? ficut feríptú efl ín líbzo inflo? confidera ifrael pzo bis 













Í eft val 
& aticté 
ticus. 
T w i multo? tempo? cótínebanf ^ppbetíce oícta-.-z bnne libzum fecít 
S - - ttioffes vtbicpj -z líber antéticus valde fuilfet ílle^zlíbzi fa" 
" ere feripture facínnt oe eo mentíoné allegátes verba eí9 ad có" 
fírmatíoné eo? que oícunf.Moflea tamé abolitus eíl nec feri'-
ptnra oe eo facít mentíoné nó gp eíus anctozitas ímpzobata fit 
cií femel z multotiens enj facra feriptura appzobauerítmnltO" 
tiens allegadoofct.t e«i3:vt PKC oícfísrfed q: nunc nó babet". 
£t boc fiiít ga fbzte ab antíquo perírí iTími bebzeo? aut oocto> 
res carbolící in ecelefia pzímínua oe eo nó curauerínt: quia ab 
bereticís vel qníbnfdam ímperítis cozrnptus fuerat: ficut p5 oc 
líbzo ínfli enocb ín quo plnra ^ pbetíce pdíaa funt: vnde eu ín 
• c^píflola fuá 'Judas apOflolus allegauít:bebzeí tñ perítí -z ooao 
res noflri anríqui videntes bnne líbzú bcretíco? mendacio oc^  
pzanatu vbí anctozítatí líbzí beretíci fuá fallaoogmata mífené 
tes total'r verítaté z anrtozitaté cozrupcmt:vnde nnne eedefia 
verítates eíus in canone feriptura? fuá? nó recípít ne paríter 
faifa cogaf cófiteri oe boc ^lugu.óe ciuí.Iíbzo. i f trade in 
aurib9 3ofuc )qnid eíl qó tradendnjerat ín aurib9 3íofue: non 
éním intelligí pót oe bf ftozíca narrarióe.f.oe bello 5 amalecb: 
quia ípfe íofue íta benelciebatííla ficut mofles •zmelíus:quía 
fuerat oux bellí.fan aurib9 íolíie tradendu erat id q6 jjpbetícc 
cnuncíabaf Xq? memozía amalecb oelenda eífet oe fub celo:^  
boc rónabíliter oiei poterat íofue: qz ípfe futurus íullíoz erat. 
(C^t cóferebatboc eí ad ouo.(n*P>zimo ad letitiam: ga íofue 
I5 tune vicíífet amalecbitas: tñ íncertus erat oe flatu eo? pofb 
Vtru fozte ípfi rurfus oebellarent bcbzeosXum aut bic pzemj 
cíatur oelenda memozía amalecb oe fub celo:gaudere poterat 
íofue ga ille erat boflís bebzeo? z fi ípfe oelendus erat nó oe^  
letur9eratbebzeos. CT^cóo ^ pficiebatad fignduj q> íofue nó 
oeberet íungere poílea alíqua federa cu amalecbítis fed bellu$ 
magís aduerfus eos gerereoebebát:ficp5.j.qz bellum ocíerú 
15 amalecb a griatíone ín gnatíoné.^t quátu5 ad bee adbuc ma 
i gis oiei poífet gp accípiaf bic líber pzo líbzo íuflo?:ga ín íllo lí" 
^ bzo ponnnt iíla z fimílía .ppbetice z extéfius. £t ille líber vo^ 
z catur etía5 líber bello? oñi:ga íbí jjpbetíce enarrant bella que 
I oeus facturus erat:-: fie oz tlume.21 .cDnde o: in líbzo bel" 
I lo? oñí ficut fecít mari rubzo fie fecít tozrcntib9 arnon feopulí 
tozrentiU5Ínclínati funt vtrequíefcerent in arnon z recuberét 
in finib9 moabita?. Sed manifeflueíl gp nó pót íbi accipi pzo 
líbzo numero?:ga íbí fit cófirmatío íllo? que gefla funt p alíuj 
libzu cuj o2:vnde 02 in líbzo bello? oñí.q.o.ífta ofirmanf per 
ea que oícunf ín líbzo bello? oomini.íT 5té ga ea que ponunf 
ín líbzo numero? funt vt bfílozica narratío: iíla tamé f ba pO" 
nuntur jjpbetícomodo.nficut fecít mari rnbzo:fic faciettozré 
tibus artton:led qñ feribebat mofles libzum numero? íam fa 
cta erát ifla:ergo vídef gp illa que oícuf oe líbzo bello? oñí nó 
pertínent ad libzu numero? fed ad alíum fpáles líbzn3:'Z ífte efl 
ín quo fcripfit mof fes illa verba, f.oelebo memozia5 amalecb: 
Vel alíqua alia fignátía ídem ^ pbetice:ga. J.oícíf gp manus fo 
líus oñí z bellum oeí erit o amalecb ín gííationc ín gííatíonem 
rectíífimeergoUílnd bellu oeí ín líbzo qui oz bello? oñiTcribí 
oebiut.(£>elebo enÍ5 memozía amalecb fub celo).uta oeflrnam 
amalecb gp facías memozía eíus nó manere ín alíqua pteozbís 
q6 ell eífe fub celo.t)oc etias fuit .ppbetatñ per í)alaá 0:15 fia" 
retín monte altiífimo moabítarust cónerteretfeadoinerfas 
térras gentiu.vt p3 Tlume.24.c.tnnc oíxit oe amalecb. TMínci 
pium gentiu amalecb cuius extrema perdenf. ^ uit antes facta 
iíla oeletío tpe faulísnpfe nác^ mandato oeí peí* Samueles 
pbetá íuít cótra amalecb Í oeleuit oía pzeter regem eíus agag 
1 pecoza pnlcbza atí^pínguía: vtps pzímo TRegnm. 1 Í.c-zex 
pofl non fnítpopulus amalecbítarumamfialíqui percntíétes 
cfíugerunt vel tempoze illíus bellí erant ín alifs natíonibus íta 
paucí fuerunt gp non redierunt ad reflaurádum populus ama" 
lecbitaruimfed cómífenerunt le cóiungentíbus z períjt nomen 
cozu oe fúb celo. (£áiñcmtc& mof fes altare.) Víc poníf fecu" 
dum.f.gratiariíactío pzovícto2ía.íídíficauítq?moffe8 alta" 
rc).f.adofferendus oeo víctimas pzo víctozia cóceífa:'? ííte^p" 
pzícvocátnrboflíepacífice:quia víctozia babitapax obtenta 
eft -zlsnon fiatbícmétíOígjímolauerítmoffes victima6:tame 
íntellígendnmeft:quia altare non fit ad folaspzeces funden" 
dum vel gratiarus actíones reddendu:Í3 ad bolocanfla aut vi" 
ctimas ímolandum.C^tfi oicas quomodo potnít altare fierí 
adímolandum victimas oí nondum eífent facerdotes ad imo" 
landns'.officíns nác^ iftnd ad facerdotes pertmebat.CÍrRñdef 
cp ante confecratíonem aaron adbuc erant facerdotes: vt pso. 
19.c.cnm oícíf:vade -z oefeende afeendefep tu z aaron tecnm: 
facerdotes antes nec populus nó tranfeant terminosmee afeé" 
dant ad oomínum.ít boc fatís patet quia íns facerdotale erat 
vnumoeinríbus pzímogeníture: vt oeclarauímus 6en.2 5 .et 
27.c.ideoomnes pzimogenití facerdotes erant-z ímolarepo" 
terant z oe íflís fuerunt íllí. 12 .ínuenes tríbunm. 12. oc qntb9 
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ét rep taul 
íl!6 fccerít. 
Solo. 
cauíta únoüueruntc^ víaímas pacíficas oomíno vítulos. 12. 
(Tr^edadbucoícesbís enílentíb0nópoterít adbucmofíés 
imolare altare cóftruererí íbí bolocaufta cremare: q2 ípfe non 
erat oe pmogenítísiaaró ná(^ fraceí9pmo£renít0erat:q2tril>* 
> anísmaío2 erat:vtP5.8.7.c.(C*Anr q?mo l^ej erat facerdos no 
i f5 íu) cóe pmogéíro? fj f5 ueí fplle puílcgm g eu 01115 facerdotíí 
pncípem recerat: t boc nó folum oedít oeo mo; ftfed etíaj ftlífs 
aaron:na5 manífeftü eíl q? vnus foluc oe ñlt'is aaron pmogení 
tus erat:f50és.4.íacerdores factí funf.vt patet. 1.7.9.^  Xeuí.8. 
^ et.9.et. iccíDo^fes aut ante oía ífla babuit puílegíum a oeo 
? fup facer dotes.f.q? ípfe tanqj magnus facerdos cófecrareteos 
1 vngeret atcp ín eo¿ folennítate cóíecratíont'S ímolaret víctí" 
mas:vt P5.J.2 Q.Í Xeuí.S.'Z ínalú's locís: poruít ergo ante boc 
altare cóflruere t víctimas ímolare:q2 oiu? plena fummacp po 
tcílas ei cócelfa erat.(£t vocauit nomé ei0 DIÍS epaltatio mea.) 
Tlon vocauit nomé eíus ons fimprr:q2 íHud nomen nó efl có-
munícabile rebus írrónabiUbus:fed vocauit eu5 cópleríone.f. 
oñs eraltatío mea.í.oeu6 ell eraltatio mea:q2 ev vict02ía cótra 
amalecbítas eraltatí funt:fic vocanfalia loca cum cónotationc 
nofe otíí: vr p5 ¿en. 12 .c.vbí mons mozia vocatus fuit cns vi 
det quía íbí oeus vídít aífiiaíonej ífaac z obedientiam ab2ae. 
£t í?ccbi.vlt.c.vbí agít" oe templo magno 02 ín fine.ít nomé 
ciuitatís íllius ons ibídem ín beb2eo 02 bíc.(J6t vocauit nomé 
cins ons veríllu5 meúj.i.oeus eíl quafi vepllum meó in bello: 
nam ficut bcllato2escófo2tanf videndo veFíllu? íuó tqn illud 
pcedít ín bellís ípfi líbenter fequótuní fi vejrillifer retrocedat 
álij .pcedere vltra nó pfit: íta efl oe oeo quo faciéte bella confi-
cíunf í quo obuiáte aduerfus cuneta íequótur.ít fatís contie-
nit If a noflra beb2ee: q2 vejcílluí exaltat 10 vel aliqd eraítartim 
efl:oicésfqa manus folius oni) í.poteílas oeí per íeípfam oe-
flruet arnalccb.CC t^ fi arguas cótra:q2 no manus oeí fola pe-
flrinrit amalecb CU5 faul rec íuerít ad amalecbítas có ifraelítis 
t oeflrurit eos ín oze gladü: vtp5 pmo 'Regó. 1 ? .cfrgo nó ma 
ñus folius oeí.(rrAndefq? manus folius oeí fecit boeqa ípía 
tota vírtuté ptáte^ ad B faciédus cótulít:na5 rbzte amalecbíte 
erant íta potetes cp ífraelíte non pualuiífent aduerlus eos: vel 
nó fuffecífíent eos oelere penitus nifi vírtus oeí fpálr afFuifTet. 
C^l ia lí a b5 (quía manus foli)' oni.) 3olíum fedes fignat vel 
tb2onó. ^ t é fenfus gp ptas tb2oní oeí pugnabít o .imalecbmec 
tñ efl intelli£?édu5 q? oeus fedet aut ÍOIÍU5 béat: gz ífla cóueniót 
C02p02ib0 cblíocatís:oe»s aut cozp9 non eíl fed purus lpÓ6:o2 
tñtb20nusoeí.í.quedamtraqutllíta6oeí ín feipfofine alíquo 
motu oíflurbantíu; pafiTonóaut mo2dentíócuraró.¿t tóepo-
teflastroníocíoaliques pugnat qñoeu5 in fuá tranquillitate 
: eriflés alíqué ímpugnacvel oelef.fic factü eítoe amalecb quej 
oeus quíetus llans oeleuít qñ voluít míflío o eos íaule. £t fie 
DÍcit Poetáis oe cófola.líb.; .metro. 9 .ílabilí manes oans 
| cuneta moueri.f^t bellu5 oeí erit ó amalecb.jXs bellum in quo 
oeletus fuit tot9 populus amalecbítas per faulem geflu5 fuerít 
tñ oeí bellum 02 :q2 virt9 oeí illud egít vt fupw oíjcímus.f^ ge 
neratíone ín gííationéj.i.femp vic& oeleatur.q.oí. nullapajceí 
erat a oño ooneceó oeflruat t fie cómendauít mof fes ifraelí-
tis: vt'p5 £)eu£. t f .ecum oz.XDeméto que tecerit tibí amalecb 
ínviaqn egrediebaris ecegfpto: qñoccurreríttíbí -r erre-
mos agminís tui quilalíi refidebant occíderet qn tu eras ftme 
•z lab02e ofectus 1 nó timuerít DeóXu5 g oñs oe^ tuus oederít 
tibí requíé T fubíecerít ubi cóctas p círcuitó natióes ín f ra qtiá 
pollicit0 é tibí oelebt's nomé ei9oe fub celo.cauc ne oblíuifcari5. 
'HmcpsmdiíTs íctro facerdos ma 
dían cognamsmoyfi oía quefir/ 
cerat t>ñ0 moy fi T í Irael pplb fuo: 
T q> cdnxiffy oñe ífrael oe egypto: 
mlít fepbozá vjcozc moy fi quá re 
míferatrT Duoefilíoeeíuetquo^ mus roca 
ba¿ gerfan:Díceitte patre:aduena fui ín térra 
fup2a.i.t). alíena:alter vo élyejenoeue ení aítrpííe meí 
adíuto: meue:? erm't me oe gladío pbarao/ 
nfe ^ enft ergo íetro cognatue moy fi T fili)] 
eíus z v x o z c i n e ad moyfen ín oefertum v b i 
erat caftrametatue íiijcta monté t>eí:T máda/ 
m'tmoyfi:tMcc0*¿£go íetro cognaf tuns pe 
nío adterr v x o z t m : ? m o ftli) tm'cu ea.tüui 
egreífusínoecurfum cognatífní a d o 2 a u í t : z 
ofcnlat0 eíl en. ©alutauemtq^ fe mnmo ver/ 
bíspacíficíe. ^Cfíqs íntraífet tabernaculum: 
narram't moyfee cognato fuo cuneta que fe/ 
cerat Dñe pbaraoní:^ egyptgs (ppter ífrael: 
tmíuerfumcp l a b o 2 e 5 q u í a c c í d í f í e t efeíníd/ 
nere; T q lí berauerat eoe o m . Xetatufcg eft 
íetro fup omníb^boníeque fecerat oomín0 
ífraelí:eo 9 ei uílíet eum oe manu egyptío^» 
S^t aít. ^enedíct^oñe quí líberauít rosoe 
manu egyptíozu: T oe manu pbaraoníe quí 
eruítpopulujfuumoe manuegyptí. Tf^ iunc 
cognouírquíamagnue oomíuTup omnee 
oeoareo qp fuperbe egerínt cotra c o e . & b t w 
lít ergo íetro cognatusmoyfi bolocauílar 
boftíae oomíno.'aenerutí^ aaronf oéa fe/ 
niozes filío:um ífrael v?t comederent panem ¿s.oíftí. 
cum eo co:am 00 mino* 
í T l I l t t n x á t i / f t t i f c l ' C^efcríptaporuÜlíberattoe ^ U 1 1 f V ] ^ ^UU118 .b,-cagítlirDeciuso2dtn^tíone. 
gt oiuídirur in ouas partes^Quía píímo oefcribíf aduétus 
jetrecóíulentís. (TTSecudo tl3oFfiofenfusp2efidaiíís,ibí. 
(Altera oíe.)/:írca p2m]ó.(XiTq5 audífiet Tetro babítabat ^ e-
tro ín madían: vt P5.9. i .c: ell térra madían coniuncta oefer-
l tís arabie per que tranfibant filü ífrael-.macíme mojui frnai in 
t quo nucerant:quia mofies pafcens gregem eíus mínauít eum 
I ad intensa oeíertí i ourít ín mctitej frnaí vbí audtuit vocem 
j oomíniinrubo ardéríquinó combureba^víp^s.^cíideo 
cum ambularent ífraclire per terrá illam audíre poterat boc fa 
tís ciro íetro ín f ra fuá madían. (Ietro.) C^ f l e íetro vocaf 
multísnoib9:nam alíqua'do-vocarur ^etro: vt p5b:c ?.s. 5.et 
4.c.X5etíam in boc nomine Ira bcluü'ca facíat oí}feréíía*:qa 
aliquádo vocatur íetro;vt P5.6.; .cfn Ira bebzaíca z alíquádo 
vocatur íeter:vtp5.§.4.c.in éade? Ira beb2aíca.nocatur etíam 
rasuelvt p5.9.i.c.cum oicit gp facerdotí madían erant.4.filie 
z poflea íubiungíf que cum reuertíííent ad raguel patrem íuó: 
etquo videtur gp ietrábuius filíam accepit mof fes vocat9fuíc 
ragnelquía ípfe efl quí babebat filias feptem ¿e quíb9 accepit 
vxozé mo)rfes.ítiam vocatus fuit ifle obab:vt p5 Tlum. IO.C. 
cum oídf: oitití^ mojíes obab filio raguel cognato fuo ma-
dianítíde:fednullum cognatti} brtbebatmoyfes nifi fetro:ergo 
íetro eíl quí vocatur obab.(0acerdo5 madíaiT.lT^otefl vocarí 
ouplr facerdos. Uno modo facerdos.í.potenj velpnceps^fíc 
üicít.2 .*Regó.8.c.q7 filí) oauid facerdotes erantXonílat tamé 
gp ibí facerdotes no pñt oící.i.facrificía facíéte6:q2 ípfi nó erat 
oetribuleuifsó tribu íuda;null9tñaudebatefficí facerdos aut 
attétare eo^ offm quí nó efíet oe tribu leuitica: vt p5 t i umerí 
z 8.c.vbí cum facerdotió cómendaflet oeus aaron T filú's eíus 
aít.Slienígena non mífcebif vobÍ6:t poflea fubditur.Siquís 
ettemus acceflerit occidetur:vocanf ergo íllí facerdote6.í.pn 
cipes vel maío2es. (CMlío modo accíptf facerdos.úfacra oíís 
faciens aut oeo vero: t erat ifle íetro facerdos ifle: fcóo mó ín 
térra madían vt Declarauimus.s.2.c.(^ ognatU6mo)rfi.) ¿ccí-
pímr cognatus p20 locero. J8rat nác^ íetro focer moj-fi^ moy 
fes accepilfet vnam oe filiab9 eíusXognatus aut ^ í e fignat 
confanguinítaté:bíc auté ponitur vt nomen fignans affinitaté. 
Quod aót P20 eodem accípiaf bic cognatus 1 focenpj qa idej 
quí vocatur cognatus vocaf focen1lam.6.5.c.vocaf íetro fo 
cencum oícífimoj-fes aót pafcebatoues íetro focerí fui facer-
dotis madían. Uocatur aót cognatus mof fi.s.4.c.cu5 or.abijit 
moyfee 1 reueríus eíl ad íetro cognatum fuum:fíc vocatur bic 
fie iflumerí. 1 o.c. cum oicitur: oi]cít moj-fes obab filio raguel 
cognato fuo madianitidi. (Dmnía que fecerat íxus IDopfi.) 
(Ti^uo audíuít 'Jetro.f.bona que fecerat oeus moyfi 1 bona q 
fecerat tfraelí.ít ífla funt oiflíncta quía moffes nócófidera-





































pfona ideo queda? beneficia ptíneblt ad moy(en Tpalrquenó 
erát bñftcía pptí iTraelitíci:ná bñfícía pptí ífraelítící erát cp oe9 
edudflcteos oe egfpto:t tráidurífr:t p mare rubm? -r oedilíet 
mána i íttía.*02eter bec tn q cóía erát moflí cu céten'S ífraelítis 
ftá fiierút alia fpálía moflí-f-tp factus fucrít our toríus populí 
ífraelítící t gp oata fuerít eí vírt9 fadendí miracula t q> loque" 
retur cum oflío z vt ín magna reputatíóe baberef co:am oíb9: 
m egf Ptí'is qp beb:eís:vt P5.3.11 .ccu oícír":ftjítcfc morfes vír 
liiagn9 valde ín térra egf ptí cozam oíbus feruís pbaraonís z 
omní populo ^ífrl populoliio.) Que bona recent ífrael pjJ. 
Vocaf ífrael populus fuusrq^oeusfufcepítíflíupópulum llJárr 
Vt peculíaré z fpále? oe cunerrs populís terre: vt patet. j . 19^.? 
C>euf.7.c.':p2opterfpálía beneficia íftisecbíbitatficp? í>euf. 
4.cum oí.'Jacta eíí alíqñ biiíufcemodi res ? li nunql cognítuj 
ellvtaudíret populus Voce? oeí loquétísoe medio ígnís ficut 
tu audíílí z vídíltí.f.recítoeus vt ingrederee" -r tolleret fibí gen 
tem oe medio natíonum per tentatioes fijna atep poztétatper 
pugná atep robuílámanu.f5oq?educíiretons ílTl oeegrpto.) 
(J^^ftud erat p?imu z marímu beneficium collatum iTráelitís 
fimul ? erat macímu.Cl>2ímo q: erat valde gnale:na? nulluS 
oe ífraelítis erat qu i boc beneficíu? nó pticípaífet. CSecúdo 
quía macímu bonum efs cóferebaf.f.líbertas: nulla res ením 
quatucuc^  pciofa ell:que líbertaticóparef. bujeta oíctu^ poete 
nóbene pao toto libertas vendít auro: ín egrpto aut epftétes 
oes beb?eí ferui cranf.cu? aut educti fuerunt liberi eífecti funt. 
C l ^ m q : no folumeratííta feruít0:fed etíá eratgrauííTíma 
feruít9 cu? oícaí"ifomajc férrea:? fie p? 0eut.4.c.cu 02: cp oeus 
edujeit vt líberauít ífrael oe íxwnace férrea egfptí.frulit fepbo 
ram vt02é mof fi.)ílnte illa l? íetro feíret q? mof fes eet ín egr^  
pío no ferebat ei vco2¿:q2 nefeiebat oe fiatu eíus: vel etíá vtrú 
inde receííurus eííet: z quía longe erat egf pt9 a madían: térra 
autíítaperquánunctranfibáteratconíunctaterre madían.f, 
oefertú ffnaí:iia? mofles cu pafceret gregé lacerdotis madían 
íntrauítin intensa Oefertí veníens ad monté ffnaí: crgo vi> 
def Cpmws ffnaí modícum oíftabat a térra madían. t>orerai 
ergo laiita nuc po2t3re íetro rcpb02a? vxozcmoyñ adeú.5tia 
quía ttuc ífraelíte tráfibant per oefertu cuntes ad tcnendas le--
des tn teira cbanaá:fi ergo nó veníífet nuc íetro opo2tebat vel 
nó poatare mof fi V]C02élu3?: vel ad terram longínquioié po?" 
tare.C^te? quía nuc vídebat mof fen generú fuum .píperatu 
valdef m populare? e)cífiímatíoné:q2 erat puc tante congrega 
tíonísrídeomoueref magís ad oucédú eí V]C02e? z filíos:qa fie 
bon02atí02es elfent.í Sepbo2a5 v^oíé moffi.) 3fta erat maíoi 
oe ftlíab0 leptem íetro facerdotís madían: vt oeclarauímus.s. 
i.c.fquá remílerat.)vt p?.8.4.c.nam cu tenderet mof fes oe £ra 
madían ínegfptíí ferebat l'ecum vro2é fuá ? ouos ftlíos fuper 
afinum:cum autperuenííTet ad oiuerfo2íum ? ángelus oñí vo^ 
¡uílfet occídere mof fert ^ ppter ftliu? fuú no círcucifum: tulít fe^  
pbo2a acutifiímápetra? z círcucidít carnem p^eputú, fui z teti^ 
git pedes mof fi:? poílea receííít a mof fe reuertés ín terrá fuá? 
madían.jgt l? oícaf ín ter.íbídem <$ oimífit eu?:tñ no eft intellí 
gendum cp fepb02a mof fen íuoluntaríu?oímíferít: fed ofenfu 
mof fi factá eft volente oeomam alíud negocíu? qó mof fes e)> 
pedíturus erat onus magnú érant vxoz z filü:cu? oebeat ín bis 
vírerpeditus baberi í ? moffi valde placuít cp vtói cum filíjs 
redírentmam nó oecebat illos po2tarí ín egf ptu:q2 elfet fufpí" 
tío cotra eum cp nó íntéderet ifraelítas oe egf pto eífe educeiv 
dos cu ¡pié ouceret vxozé z filios fecu? quafi ad babítádum ín 
cgfpto.fQuo? W vocabaf geríon.)t)íc repetunf noía ftlío2íí 
moffi cu íterptatíonib0 luís oe qb0 02.9. z.c.St ifte gerfon fuit 
p2ímogenít9 vt p? ex 02die eof ítíam qa qn mof fes tendebat 
ín egf ptñ círcúafus fuit ín vía elie3er:alíus aut erat circucifus: 
ergo maíoi erat gerfon elíe?er. (oícente p3tre).í.quía oíicít 
patereius.nmoffes (adueña fui ín térra alíena).i.ego veniad 
babítádum ad terrá aliena?:mof fes auté natus fuit ín egfpto: 
vtp?.0.2.c,ídeo illa térra eíus erat térra «ppzía egf ptíteum aut 
fugít oe egfpto ^ pter timozé pbaonis cu occidilfct egf ptiuivt 
p?.0.i .cvenít ín terram madían que erat fibí térra aliena ? ín 
bac babítauít aduena.4o.annís:qma íuít ílluc cú eflTet anji02ií 
40.? venit inde ín egfptucujeíTct an«io?.8o. vt p?Sctuu.7.c. 
(íllter vero elíe?crj bos ouos filíos babuit folu? mof fes ín an^  
nís.4o.quib9tenuít fepbojá V)C02e? fuam ín ierra? madían.Jgt 
fuit ifte fecudus mino: circucifus fuit ín ítincre cundo a ierra 
madían ín egfptu:vt p?.6.4.c. (Í5eus.n.p2ís mei adiuto: me9.) 
3ftaeft interpjetatío noís.Cq? clíe?er fignat id q6 oeus patrie 
mei adiuto: mcus;? boc o: quátuad bona q attingeracC^ 
quitu? ad mala que vítauerat:na> m^riés fucrataduir1 a o^: 
quía elfugerat gladiu? pbaonís oeo líberáte ficur 02 ímedíate. 
i6uítauerat ét ínímícop fuo? ínfidias.íirrigerat ctiam bo i a ad 
que oeus eu? adíuuerarnam cu ípfe ^ fugus elfet oe egfpto in 
terramalíenam nÓecpcctabat recípipacífice ín aliqua térra:? 
oarí fibi vjco2é ? gignere filíos.XDagís tñ 02 bíc ocus adíutoi 
quátu? euitádu? mala ín que mof fes íncidílfet nífi oe0 adíuua^ 
ret.(5rípuít me oe gladío pbaoms.iQuia cu ípfe ocddílíct egf 
pa'um ?abfcódifict ín fabulo notu? factu fuítpbaraonírquí eu? 
cÓp2ebéderevoluit?occídere:f5fpféaurugít oe térra. (¿TUel 
fmcp e]cpofuímu8.6.i.et.4.c.qjmoffespoft(5occídíflet egp 
ptíum ouctus eft c02á pbaraone:a quo cu querereí* quare ílluj 
boie? ocadílíet: rñdít fe íufte egilfe no veritus anímofitate? rc^ 
gis:vtp?ad I3eb:e. i i.ctunccu madallet eu? renugularí fpí^  
culato: percuífus tuit aurilía. í.cecitate vtoia alia vídefido fiv 
lum mof fen non víderet ? pbarao gculíus ftupiditare fuit cp Ij 
víderet mof fen rugiente ?cupcreteumoetínerc nun^potuit 
mldare alicuí oe feruís fuis vt eu oetineret:? fie fpálr oe^ eutn 
liberauít oe gladío pbaraoms.(Uenít ergo íetro.) 
C Quo lempo» 5etro venerír ad IDof lai. 
B l i h f t i r t i ^9uotempo:e3íetroadíDoflen venerír. U U l U f 11 (^uolunt alíq q? vefierít in pmo áno egref' 
fionís oe egfpto ? ante oatá lege?. í t boc fuadeí' q: ierra ma^  
dían eft cóiúncta oeíerto ffnaí: vt p3.s. ? .ceja mof fes pafcens 
grege? íetro focerí fui mínauíteu ad interna oefertí oeducés 
ad monté oeí oieb qui eft mons ffnaí. ¿tfíftens ergo íetro tam 
jppinqu0 oeíerto ffnaí no eft verífiinile q?tardaret per annum 
íre illuc.C^tía? q: 02 ín pncípíour.q? cu audílíet íetro cognat9 
mof It que fecílíet oñs morfi:? ifraelí populo liio:tulít lepb02á 
vxoxé moffi ? ouos filíos eíus ? venit ad eú'Acá ífta que refe^  
rebane 02° fecilfe moflí ? ífraelítaudíuít íetro ante annu fcóm 
euítus oe egf ptocu eflet íta ^ pínquus oeferto per q6 tráfibat 
ílrael:ergonó eppectauít vfc^ ad fcóm annu-C: Jtem in facra 
fcnjuura níbíl eft credédu? oící per antícipatíoné aut recapítu 
íationé nífi cu neceífítas If e boc e]cígii.f.quia alíter veritas If e 
cófiftere nó pót:nam fi índífFeréter poífemus oícere eífe antici 
patíosié velrecapítulatíoné tolleref oís certitudonarratíonís 
bfft02ícequátu? ad o:díné ín (acra fcrípíura:qó valde íncóue^ 
níais eft:cu ergo poitaf bíc oe aduétu íetro ante oationé legís 
íntelligédu? erít ípm vcníífe ante oationé legí3.(C:Kndctur qp 
vtrúietro venerít ad morfen paulo ante finéanní pniíejcítus 
oe egf pío velin pncipío anní fcóúnóeft magna oifticultas vel 
o:ía;q: nó magís pót vnü pbarí cg alteru:fed cp íetro venerít 
ante oationé legís ad mof fen vídet oífficíle. C:o02ímo qa o: 
ín Ira q? íetro accelTil ad mof fen cum caftrametatt elfent apud 
monté oeíXapud monté ffnaí: fed vídet cp íetro nó incíperet 
íter vt veníret ad mof fen in monté ffnaí nífi feíret ia5 íbi elíe 
caftra locata-.necogeref vagaripoft moflen per Derertu?:fiiñ 
nos oemus q? venit íetro ín monté ffnaí recedés oe térra fuá 
poftqpfcíuítefie moffenín monte? Ifnaúímpolc eraiq^veni^ 
ret ame oationé legís:p? oñtía:q: l? mons ffnaí alíquafr cóiun 
Ctus fit térre madían:oiftat tñ a loco íllo ín quo mo2abat" mof 
fes cum íetro per ouas aut tres oíetas vt oeclarauimus.s.4.c. 
^ t p? q: cu mofles pergerei ín egfptu ? voluílfet occídere bñ9 
mof fen .ppter elíe?er filíu? fnu íncírcucífum cu eífei ín oíuerfo^ 
río círcucidít eú fepbo:a mater puerí ? reuerfá eft cum filús ín 
terrá fuá?. J6c quoínuíf q^álíqual'r longeacíuítate ín quaerac 
íetró:cótígít boc oe círcucífionc puerí ? reuerfione fepbo:e:Iéd 
poft o: cp mof fesperrejeit ín egfptu vía qua íceperat ?ejcíuit 
cíobuíam mádato oeí aaroniiniienítc^ moflen apud montem 
oeí.úapud monté ffnaí.^ppet g cp locus ífts uiótis ffnaí í quo 
aaron veniés oe egfpto obaiauerít mof fi oíftaret p ouas auc 
tres leucas.Sí ergo oebuíiret íetro tendere ín monté ffnaí co^  
gnito q? manerét íbi caftra ífrael: opoaebat ad mínus poft feje 
oies a collocatíóe caftro? ílluc accede: q: cú oiftet mons ílle a ci 
uitate ín q manebat íetro p tres oíetas aut plus máxime ín pte 
ti0 eíongatiflríma a ierra madían que eíTet egfpto ^pínglííma: 
na? apud illa? caftra fi]cafunt:vtp?.j.i9.c.cu? 02 .pfecti oera^ 
pbidín ?pueníéte6 ín Oefertu ffnaí caftrametati funt ín eodc? 
loco íbí:q2 ífrael fíjeit tento:ía e regíone montís. ©i ergo oíe q 
fijra funt caftra ín monte ffnaí receífííf? ali^ js oe monte íllo ad 
cinítaié ierre madían ín q manebat tetro puenilfet ílluc í tríb* 
oiebus:? tune íetro apparás fe ad íter veníret ín oefertum f p 
naíinalíismb^oíebus ? fie elapfieíTati oies lepa fisione ca^  
flro:u?quando veníret íetro íncartra^ifraeladmoffen.^tiUfr 
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tertío oíe poftq^  accelTemt ad montea ffnaí:vt pjj . 19.c. cu 
q> ftatí5 vt firerut caflra apud monté frnaíimof fes alcendít ín 
monté t oírít eí oeus.Uade ad populu t fanaífica eos bodíe: 
•rcraslauentvertíméta fuá tftntparatíínoi^tcrtmm:': tune 
fequíf .t>íe tertío oefcédít ons coza omní populo fuper monté 
f^naírnecelía río ergo oatafuíífetíerífto modo qñ venít íetro 
ín monté rpiaítfed oe boc magís oícef .jf. i q.cícp fuít leí oa" 
ta fejrtooíe'.T tñ adbuc fícno poterat veníre íetro:q? nullu5 íret 
ímedíate ad oícéduj íetro venífle caftra ifrael ín {ymú(£:3tc 
oato gp ^ etro veníret ad montem fynaí anteq§ cognolceret íbi 
fiare caflra (qó no efl verífimíle qz nollet per oefertu íncertua 
cuagarí:)tn nó políet vaiíre ante oatíoné legíetq: ín Ifa 02 cp 
qñ venít íetro ep'uít eí obuíaj mof fes:-: illa oíe comederunt ? 
biberút in letitía:^ fequéti oíe furrerít moffes vt íudicaret if* 
rael a mane vfc^ ad vefperá qó videns íetro redarguit moj-
fen op Huiro labo^cófumeretur:*: fie tráfit iíla oies ín indicio, 
¿einde oíe altera ínceperuto:dinarepncípe6 tribunos tcen" 
turíones z quínquagenaríos atc^  oecanos z fie tranfíerunt m 
bis oies tres, •¿«'mus in cÓuíuío. S c ó s ín iudicio. JTertí0 incí 
piendo ozdinare oe regédo populo.Sí ergo íetro venít añ oa" 
tíoné legís opo2tebat vt veníret pma oíe qua caflrametat0 fuít 
ifrael apud monté fynaíifed boc nó cóuenít q2 tune in fcóa oíe 
caílrametatíonís moffef furrenlíet adílandum iniudiciooe 
manevfc^ advefperá:'ríntertíaoícícepiírent02dinare oepn 
cípib9 z iudícíjs populírfcd B falfu; efl q2 in pma oíe qua caflra 
fijcemtapud monté ff naí mádauit oe9 moj-fí vt puríficarétur 
vfcp in oiétertiulauátes fingulí veílíméta fuá:-: abflínétes ab 
v w í b 9 teñó efl ergo vilo mó verífíre cp an mádarenf pu^  
riñearí z follicití elíe ad recípiéduj legé vfc^ ín oíe.5 tertínm qp 
we pcedéti irent ad iudíciu a mane vfq? ad vefpcra5:q2 cóteiv 
tíones fozales que funtíníudicío.': vocátur ¿^íe iurgia qtrníí 
íurís garría.í.locutióes vel cÓtentíonesitráquíllítatéaíe opp2i 
munt z feru02é attétioné(^l]3ÚB círca oeu.Ünde m oíeb9 íeíu 
nío? fi licite z merito2íe fieri oeberét vocabat oñs repetitices 
©ebito^ z íuridícas cótentióes: vt patet ^  faíe. í S.c.cum oícíf. 
Écce in oíe íeiunímude íueniutur voluntates veflre z oés oe^  
bít02es veflros repetitisrecce ad lites -zcótentíoneS íeíunan's z 
percutítis pugno ímpíe: nolíte íeíunare ficut vfip ad bác oícm 
vtaudíat ín ercelfis clamo2 veílennun^d tale efl ieiunium qó 
elegí p oíe; affligere boíej m$ fuá.nnngdcótojquere qfi ciren 
lum caput fuú z úccúzcmeres flernerernuíjd iílud vocabís íe" 
íuniu z 0íéacceptabíle5 onomóne boc efl magís ieíuníu qóele" 
gi oíffolue colíigatíóes impíetatís z folue fafeieulos oepméteS: 
oimitte eos quí cófracti funt liberos z oé onii) oifrumpe. S í g 
ín íeíunio qó frequétifTime fit reqríf ceflatío a lítíb't fo2alíb0 
cótentionib'vt fit oies acceptabílís ono t intendant boles íu 
©en:quátomagís eíí oari oebuít lec.que fuít vnu qd fpáliíTímu 
cú oeberent audire oeú loquétey.nó efl ergo vilo mó putádum 
cp pcedentí oíe ante legís oatíonem fletílTet moyl'es fudícádo 
ifrael a mane vftfc ad verperaj'-fed boc leqf fi venít íetro ante 
legís oationc: vt p5 inductú ec fnpi02ibo. C ? t é f m 02dfné oa 
tum fuperíus opo2tui(ret cp ín tertío oíe poflqs venít íétro ínce 
P iffent 02dinare oe íudícib9 atqj pncípib^populi: fed boc nó po 
tuit cñciqi oíe tertío pofl caflroc firiones in monte fynaí oata 
fuít lee cafcédít oiluculo moyfce ín monté: vt p5.j. 1 o.c^rgo 
nullomópoterátíllooíe 02dinare altgd oe pncípib^veliudí" 
ríb9 populi:ergo nó venít íetro ante legé oatá.ít oato q? oíca^ 
mus legé oata; fertooíea'fle oies tertius erat quomoyfes fle^  
tit di oeo in monte T oefeédens oenuciauít ífraelítis vt fe mú" 
díficarét vfc^ ad alteru oíe; tertiú cóputádo ab ípfó oíe z erat 
oies (ectus menfis.C: 3fté q2 qñ venít íetro in caflra ifrael ob" 
tulit oñobqlocaufla íboílíasoño^ed ante oationc legís non 
erat facta oíía ínter bolocaulla z boflias pacíficas z pzo oeli" 
cto:ergo videf cp oata erat lej: oíftíngués facríficía oe qbus in 
leuitíco.(E:5té nó potuít eé ímedíate aduent9 íetro ad mop 
fen pofl legé oatá:q2 oata lege afcédít moy fes ad oñm z fletit 
cú eo.40.oieb9 vtaccipet legé in tabulís ouab0 lapidéis z ucee 
ptís tabulís cu oelcéderet oe monte íuenít ado2aíre pplm oeos 
alíenos % cófregít tabulas z íntroiens ín caflra peufrít ipfe.-'r le 
uíte 9 íunctí funt eí a po2ta caflro;: vfqp ad pojta;:-: poílq§ bec 
gella funt cÓuocauit relíquú ppl'5 oicés eis gp volebat afeédere 
tn monté ad 02ádu5 oeu p20 eis fi aliquo mó oí mítteref pettñ 
co? z afcédít íletít^ alij6.40.0ieb9 cótinuo 02ás <pflrat9co2a5 
t>ño vt remitteret petmiz pofl íflos fcóos.4o.oíes mádauit eí 
pe9oolare tabulas filcg p02ib9 oedit eí toa in illis q fuerant 
ferípta ín pojib9:-: fie tráfierút in bocplures q5.S0.0ie6 oe 9b9 
oib9 t)euf.^ .c.l5 íudeí oícát fuifreoíe6.11 o.f.ter.4o.£t f5 íltu 
numerú oefcédít moy fes oe monte ín oecima oíe menfis fepti 
mí anno pmo egrelfionis oe egf pto.Síc aút vocant ípfi illum 
oies ,ppítíatíonís q2 ín íllo oíe fignatu fuít pmo q? facta ftiiflet 
remíííio peccati oe fmolatíone vítuli z fab2ícatióe fm cóputa^ 
tíoné aliá cóplenf oíesín pncipio menfis fectí.Cin auguflo:ió 
non poífet veníre íetro ad caflra vt ínueníret mof fen vfc^ ad 
meníe; fertueíufde5anní:nífi fo2te oicas g> venerít.4o.oiebus 
pofl legé oatá qñ mof fes oefcédít oe monte z ofregit tabulas. 
(TSed tunenópót fiare g?venerítq2 qñ venít íetro erattot9 
ifrael ín pace íta vt erírentmoffes'zfemwesad falutandum 
íetro ín itinere:fed boc nó potuít eííe verúoe íllo tpe qñ oefeé 
dít mof fes oe monte: q2 mne occídít mof fes.i;. milía eo^ z q 
adojauerát vítulum z voluerutfab2ícare:vtp5.).u.c.ídeotúc 
oés ín plartctu erát nec poterát fieri ea queoicunf' bíc facta ín 
aduétu íetro. (T^té q2 íetro venít ad mof fen z 02díauít cú eo 
ppt5^tú ad índices z pofl recelfit in frá fuaj ín fcóo anno ccí-' 
tusoeegfptomenfe fcóoqñ ifrael mouere volebat caflra oe 
monte ffnaúvt p;Hume. 1 o.cvbi pofito quo ifrael oífpone^ 
batur ad mouenda caflra fubíungif q? oícít mof fes obab filio 
rabnbelmadíanindi cognato fuo.1b2oficífcímur ad locú que; 
oñs oaturu) efl nobis veníre nobífeú vt benefaciamus tibi:q: 
oñs bona pmífit ífraeli cuiille rñdit.Tló vadam tecú fed re" 
uertar ín terrá meá in qua natus fiim.ít ille noli íquit nos re" 
línquere:tueni5noflí inqb9 loéis poefertú caflra poneré oe" 
beamus z cris ouc noller.J5t l; íbí nibil oe bocoicaf :tñ bíc o: 
q> reuerfus fuít ín terrá fuá;: vídef ergo cp in fcóo anno méfe 
ftóoreuerfus fuerítXu; ergo íetro reuerti ^ pponeret in térra; 
fuá nó efl verífimíle qj mo2aref tanto tpcf.vno anno cu mof " 
fe:q2 nó relínqueret táto tpe oomú l'uá z oifpóne; reí familia" 
rísicma p;:q2 lejc fuít oata p2ímo nnno eritus oe egf pto menfe 
tertío ín pncipio mcnfis.f.oietertíaivtpjj. iq.e.étreceflusoe 
monte fynaí qñ receífít íetro a mof fe fuít anno fcóo eritus oe 
egf pto menfe fcóo oíe vícefima mefis: vt p; Tlume. J O.C. oefi 
ciebát ergo. J 5 .oies ad ccplendiprfletiífet ergo cú mof fe íetro 
vno anno oemptís oíebus. 12 .vel. 1; .qó non efl conueniens. 
(Tbicédutn ergo efl q-» íetro venít ad mof fen in oefertu Ifnai 
pofr oata; legem. (TOtiáto aut tpe pofl oatam leaem venerit. 
(¡r'Añdet q? nó potuít veníre ad mínus ante fertú vel fcptímú 
menfe; eíufdem anníejcitus oe egf pro vt fup2a p2obatum efl: 
quía illís tcmp02ib9mo2abat mof fescum oomíno in monte. 
(ITiConcludendum ergo q^  venerit íetro admof fen inmoiitc 
ffnaí in fine p2imianní eritus oe egfpto.f.menfe. 1 i.vel ín pn 
cipio anní fcói z manferít cu; mof fe per menfe; vel paulo plus 
^ incaflrís montís ffnaí.^ttuncnullusíncóueníensoe fupzapo 
> fitis fequíc^flabit cóneniaiterq? manferít cu; moffevfc^ad 
' tempus quo recedere oebuerútoe monte ffnai:vt p; Tlumerí 
1 o.c.nec erat boc multú temp0.f.manere vno n^ enfe ectfa pa" 
tríam f u a ; . ^ ^ quía veniente íetro ad mof fen cóflítuti fiint 
pncípes z Índices in ífrli vt p;bic:f; illí íudíces z pncípesofli" 
tutí funt qñ recedere volebát ífraelíte oe monte ffnaí.f.ín fcóo 
anno:ergo íllo tpe íetro venít ad moté ffnaí. 3lñs p; Deutero. 
pmo.c.02 cp oñs locutus fuit ín 02eb.i.ín monte ffnaí oicens. 
¿ufficit vobis qp ín boc monte manfiflis reuertímíní:-: veníte 
ad monté amo2reo^.¿t fie boc erat qñ recedere oebebát: t tuc 
fubíungítmof fts oivit^ vobís in tépo2e íllo nó poííum folus 
luílinerc:quia oñs multíplicauit vos-.nó valeo folii) veflrane" 
gocia fuílínere:pondus ac iurgía:oate c vobis viros fapientes 
Í gnaros:quo? couerlatío fit^bata in tnbub9 veílris vt poná 
eos vobís pncípes:túc refpódíflís mibí bona res é quá vis fa 
cere tuliq? oe tríbub9 veflris viros fapientes ac nobíles zcon 
flítuí eos p2incípes tribunos: centuriones: quínquagenaríos: 
atc^  oecanos:iflí aut funt íudíces quos fecit cóílítui ietro:ergo 
venít ad monté ffnaí pauloanteq? recederentínde ífraelíte.f. 
in p2Íncípío fecúdí anní: iflo vifo facile efl rndere ad obiecta. 
(t%d p2imú quádooicítur q? mons ffnaí efl: ^ pínquus terre 
madian:ergopotuíiret veníre valdecíto.f.ante oatá lege; z nó 
tardafíet per annum veníre. *Añdeturq)l;mons ffnaí fit ^ 
pínquus terre madíamnó ni efl íta ^ pínquus qn oiflet ouab9 
áuttríb9oietts aloco inquomo2abat íetro ín térra madian: 
vt fup2a oeclarauim^mó poterat ergo accederé íetro ad mon^  
tem ffnaí ante legem oatam:fed ad plus accederet ad monte; 
ffnaí tribus oíebus pofl oatam legem vt ínductum fuít l'up2a. 
(J^Üuádo aút oícitur gp nó oebuilíet tamdiu mo2ar i iré illuc. 
(^'Añdef gp (ozte íetro eratípeditus alíqb9 ec caufis ín térra 





































itirn narrantíu audíerat quomodo moyíes non em mcaftrís: 
fed fofa cii oñío úi monte: z qi volebat íre ad mo^fm pncípa 
líter oífferebat ítmeratíoné fuá víc^quo moyfcs quiete mane^  
ret ín caftrísudeo no curauít íre vfcp ad finé anm pmí vel ptv 
jd fc6} apíú f c ó í . C ^ l'róni qñ oí ín Ira o: cn5 audílíet íetro co^  
írúiinié. gnatns mof fi que fecíífet oeus moyñ i ílraelí populo líio tulít 
" fepbo:! vxozé luá ouos ftlíos eíus í venít ad eu: ergo v i cp 
flatím vt audíuít ííla íetro venít ad mojfen.(r:*Rndef q? oato 
(p íetro venílfet ad mopfen ftatí; vt ífta audíuítrtñ non potuít 
rcníre ante lcgífÍatíoné.Tla5 íetro veníebat ad mo^ ren quem 
fcíebat manere ín caftrís ífrael apud monté ffnaíifed boc poí?^  
to nó poterat ípfe veníre ante íegé x>m:qi trtV oíebue poflqp 
tofuntcaítraín monte í^naíoata fuítlocrvtpjJ.i^.cJSrgo 
no potuít veníre íetro ante oatá Iege$:etíl pofíto q? oata fuerít 
lep ferto tic maifis.C^t fi oícas oato q? no venerít ante oatá 
Iege5 venít tñ imedíate poft oatas Iegé.8.vel.9 .oíeb0. (¿Kñr 
cp cu poiiíf bícipjo poftq5.r;q? poííqj audíuít íetro ea que fecít 
oeus moflí ílraelí venít ad moffenín monté Ijiiaírquátum 
ergo eíleí natura ílto^ verbo? no magísinuífq? venerít íetro 
imedíate poíl oatá legé q$ ín fine íllíus anuí $ ín pzíncípío fe^  
quétíerq: q6Iíbct boc eft veníre poítcg audíuerít que fecít oe0 
mof fúSed vt cóíter íllí quí talía ^ ba audíunt aut loquutur úv 
tellígunt imedíate talía vel talía fierí.r.polí^ facm efí. txx ta 
ctuj fuít íllud:-: íllo mó bíc íntellígeremu5.r.qj fatís cito poííqj 
ílta audíuít íetro venít admof ren:tn If a repugnat vt p5 er 
batíoníb'rupíozíbus.C atd tertíum qn 02 qj ín fcríptura facra 
níbíl credédu; eltec per antícípatíoné aut recapítuíatíoné nifi 
cu necelTítac Ire \> erígít ais tollereí' certítudo bf ilógica lacre 
Ícrípture.í5ed bíc poníf íílud.c.ante oatíoné legís:ergo íntel^  
Ugendum cíl q?oatu fuít ante oatíoné legís.C'Añdeí q? ípolé 
eft facrá fcrípturá vel alíquá alíam narratíoné 9 multo^ gefta 
nai'rattotalr femare oídínétempo^z qn aííqñ facíat recapítu-
íatíoné 1 antícípatíoné vel nullaj byífo:íá integre fed p mínu-
tílfimas ínutUr enjrmbít:inlc ergo no valet íila ontía íftó.c. 
poníf ante oatíoné legisiergo ea que bíc ponunf facta fuerunt 
ante oatíoné legísrq: tune ét lequeref íílud.c.poníc an callra'' 
metatíüne5 filíos ífrael ín monte ffiiai:-: p} qa.j. 19.c.oícíf g> 
venerunt ífraelíte apud monté ff naí t íbí cafirametatí funt:g 
ida que ín bocc.ponunf' gefta funt an caílrametatíoné ín mosi 
te ff naúfed fim eftiq: ín ífto.c.o5 g» íetro venít ad moyfén ín 
oefertu vbí erat caítrametams apud monté oeúf.apud monté 
ffnaí.dT^ndet ergo ad fozmá argumétí q> nunq| alíqd oeb? 
íntelligí céantí'cipatú vel recapítuhtú nifi cu ncceífítas lf e boc 
etigít:led bíc fie tactu efi qz vt p^bam efl:,9.neccíTe eíl vt ííía oí 
cta íntellíganf per antícípatíonécus oeberent poní ín Úbzo nu-
mero?: fuít nibícantícípatuga ea que fequiítur ín.c.fequenti 
gtínent ad legís oatíoné:-: oñtcr oía que ín toto ífto líbzo nar-
ranf pertínent ad oatá legé:ea ét que cótinent ín Xeuítíco: fíit 
pcepta oata ín monte ff naí:vt pj Xeuí.vltí.c.ín fine líbn:líber 
aut numero? quí poft bos fe^f cótínetoíf^ofitíoné cafira mo 
uentíu oe móntefynaúídeo ín millo loco melius oící potuít c$ 
bíc.(^t filíj eíusj.f.ouO gerfon 't elíejer bos ouos foluj babuít 
mof fes ín térra madían ín.4o.an.9b0íbí mozat9 c i políqp le-
pboza ad eu reducta eft nulluj filíu genuít:': boc quía fotte ípfa 
erat íam inepta ad coceptu «15 eflet pluriuj q3.tf o.anno^riam 
. moyfes íuít ín terrámadían cuelíet anno?.4o.vtp5 %ci.7.c. 
| £t imedíate íetro oedít eí v,ro:é oe filíab9 fuís pfiíto íuramé-
I to a mofle q? babítaret cíí eo:vt p5.9.2.c.feruíuít auté mof fes 
annís.4o.íetro vfcpquo mádato oeí redíjt i egfptu.vt p5 3lcfr 
7.c.'r.9.7.c.qjqn moffeGfletítcozápbaoneerat anno?.8o.f$ 
tune venerat oe térra madiann'ítí) ergo.4o.annís tenuit mof^  
fes lépbozá ín rxozcm 1 ínfup íllo anno quí íntercídít ínter re^  
dítU5 eíus ín terram fuá ínter redítu ad mof fen vírum ÍÍ1U5; 
Duádoaut accepta fuít ín V)co:é a mof fe eflet pluríum qp. 1 o. 
annopt fo:te.zf .veljo.q: ííla erat maío: ínter fépté filias fa 
cerdotís madíamt oés ílle feptéfilíeerant ía5 íta magne qj pa-
fcebant gregem píís fuúvt p5.6.2.c.e(íetergo lepbo^ nunc qi l 
reducta fuít ad mof fen anno^o. veU í >I fie pene inepta ad 
ífooffcj c6cípícndu3.C3íté q: moffes rariííimc accedebat ad vxoxm 
"on aece cú loqueref otinue cu oeo: ideo volebat nulla oelectatíonís car 
ad nalis fecc ab illa oeí altílTima cótemplatíone oepjimí vnde eje 
Vftttm U babuerut occafíoné íurgádí 5 moffé aaró z maría fojo: eí9: 
íPpííre/ Vt pj t l u . 12.c.aí orlocuta eíl maría z aaro o moy fen pp vj:o 
p * col eí9 etbiopi(ra5:nunc^ g moffe5 alíos filios genuít poli: bos, 
^íiim í-íld mof fen ín oefertum.)tlocaf térra montís fynaí oeferta: 
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íetro que babítata eíl: ? fie o:.s. 5 .ccu moffes vcllct oucé oucs 
verfus monté fmai:oidt cüc^ mínaífet gregé ad interiora oe-
fertí venít adniontem oeí ozeb (vbí erat callrametatusapud 
mortte30ei).í.ín quo loco fireratcaílra vel polueraciboc erat 
íujta monté oeí.í.íu]cta monté Irnaí quí vocac mons oei:qiiía 
ín monte íllo babítabat ons.Del quía íbí apparuerat moflí ín 
rubo: vt pj.s.; .c.*: íbí íteríi apparere oebebat ín ígne qn oa-
ret legejn'uicta bunc monté oicunf caílrametatí ífraclíte:q2 nul 
lus oe illis pofuít callra fuper monté cu5 eflet locus indifpolít9 
-rlabozíofus valde ín afcenfu:fed ín valle íujeta monté vbí lo-
ca erantplanúxa 7 abundantío:a aqiiis.^tíam quía moffes 
n ó (íneret eos accederé ad monté quía fcíebat íbí legé oádam: 
z ín oie quo lej: oari oebuít. f.oíe tertío poli caílramef atíonej: 
autfectomádauít oe9nequis auderetafcédereinmonte5aut 
faltem tangeret términos eíus z fiquís tangeret mo:te mo^ c-
retur. £c boc etiam patet quod fupza oícebamus.f.q? íetro ve 
nerítad moffen poíloatamlegem: quía venít íllotempoze 
quo mof fes manebat ín caílris apud montem lfnaí:led mof ^  
fes non fuít quiete ín caílríf ín monte ff naí cum ómnibus con-
dítioníb9 que infraponuní vfc^ ad feiem vel feptimu menlém 
anní pu'múergo ante illud tempus nó potuít eé q? vaierít. (JSt 
mandauít moflí oicensj.í.mi^ítad oícédujquíanóefl: íntellí-
genduj q? íetro mandaret aliqd mof fi cu mof fe) elTet tant^vír 
princeps tantípopulíetíáqz^ba illa que oicíí' mandalíe íetro 
moflí no ptínent ad pceptn cu5 02:ego cognatus tuus íetro ve-
tnb ad te.Sed ptínét ad modu} íudicátis:': nó ad modii3 irupe-
rantis:-: líe alíque gentes oícút vulgaríter mandare.í.mittere: 
cHmodoo: 6eñ.4T.c.£>e "Jol^ pb boztáte fratres luos vtou-
cerent parré ín egfptü oícés fellinate -r afeédíte ad patré rnetij 
z oicetis eí:bec mádat ftlí9 mus íofepb.í.iíla mífit tibí ad oicc-
dum.f.oiís fecít me onm vníuerfe terre egf ptí oefeede ad me: 
nemozerís:? Tlumc.io.c.oí cú mítterctífrael Icgationemad 
regé edom oírítbec mádat trater tuus ífrael. í.míttít ad oícen-
dus qz nóeíl verífimíle q: Kofepb aliqd patrí luo pcíperet aut 
iírael fupplícans pzo ingrelíu per terra5 edom níbíl imperaret 
regí eíus:^ mífit ad núciáduj íetro aduentu f 11115 per alíquéoe 
eis quí fecus veníebat oe qbus fcríptura mentioné nó t'acít qz 
\ folujeuratoe fubílátíalíb9narrationís:íntelltgédii$tií eftali-
quos viros venilfe cú ierro ad bonozádus eu z comitandum t 
ípfá5 vjcozem eiH6:qi ifle erat bonoz mof fi:na5 lí folus veníflTet 
íetro cus fepboza z filíjs morfi quodas mboncfiu arc^  oíminu-
tiuu llatus mof fi eratu'deo íetro quí vir pzudens erat cauit l>. 
£t eje eade5 caufa mífit ad oícédu3 moyfiquo veníebat vt recí-
peref ín callra bonellíus ejeeunte mof fe z alíquíb'' alús ín oc-
curfus eiusXírca boc multuoebet attendere vir p2udcn6:na5 
I3 nullus oebeatoefiderare bonozé p:o feípfo:oebct til conferí 
uare bonojem z llatiim alteríusmam ficut conferuare alterius 
oím'tías bonum atqj virtuoíuí ell-.'r ledere alíquem ín Díiiitíjis 
peccatum eíliita z foztíus coníeruare bonozem alterius maíoz 
vírtus eíl cum bonoz fit marimu bonum ínter omnía ínfra bo 
num vírtutis-.quia ponítur majrimu bonum politícu3: vt patet 
p2imo etbíco?:cu oicínquí aut ejccellentes z operatiuí bono2é: 
ciuílis enÍ5 více fere bíc finís: idé P3. í .etbico? vbí CU3 pi58 po 
neret quid elíet o a n d U 5 bene regent/b9 pzo tanto labo2e:riídet 
merces aut queda5 oandarbec auté bonoz z glo2ía quíb9 vero 
nó fufficíentía boc íllí funt tf rání: z fie cum optimu regimé cí-
uítatis ponénttanq^ óptima vírtutisactioné pzomercede bu-
íus oedít maíímu bonu polítícu5.f.bono2é z gl02ia5.í.celeb2íta 
tem noísiideo fubíunjcít q? fi aliquís oe rert02ib9cíuitatii5 non 
cótentaref bouoze que eíl manmu bonu3 qó potell oare poli-
tía íam tf ránus elfc^pter boc ergo fi nocere ín oiuitOs furádo 
cas peccatu eíl:maÍHs Valde erít nocendo ín bono2e.f.tollendo 
alícuíbono2éfuu.2lpoílolusergo inflruensnos benemo2arr 
víuere pzecepít oe bonoze pzojrímo? curare oícés bono2e vos 
ínuícem pzeueníentes.íQuí egrelíus ín occurlum cognatí fui.) 
Uocatur íetro cognatus cuj taméfit focer:quía illud nomeco 
gnatus <pp2íe eH nomen figníficans confanguinítatem vteum 
querít" ab aliquo oe qua cognatióc e s : fed bíc ponítur large v t 
fignetomnémodum affínitatís.(2ldo2auít).í.ínclinauít caput 
fuu ad eu5:quía lícet mof fes valde maío2 eífet ín bono2e:tame 
vírtus magna erat eí inclinare fe co2am alio mino2e: p2ecípuc 
quía íetro erat íbeer mof lí: t eje boc babebat quédágradü ma 
Í02ítatis fuper mof fen generum fuum.(n5tcm q2 íetro fatíoz 
erat z op5 fenío2ib9 reuereri marie q2 oe9 per mof fen oñrerat: 
vt p3 Xeui. 19 .c.co2á capíte cano ofurge 1 bono2a p f o n á f e n í s 
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tíoné (? ofeuíat9 eíl cu) pzúts adowuít.unclínamt íé co^á eo cí? 
úirta fe acceííeft oadeofetatí ftrqz ofculu paci'S magní amozíS 
fignú é:íó rpóla onkííTimí fpófií fui amo:e fuccéfa eí9ofculu pe 
tít: oíces ofculet meofeulo ozis fmivt pj in pncicitidcáticop. 
(Salutaueft) fe mutuo).t.9líb5 falutauít alte?z:falutare»n.é fba 
falutfs oícereXq? alígs íp:ecaf alten falutem oícendo xx? oet 
vobís vtríufc^ boís ^ pfpcn'taté atep íncolumítaté vel coferuet 
vos fclícíter per tépoza oíuturna -r cetera íu buc modu.(verbíS 
p3cíficís).i.vbís amícabílíb0 vel ptmétíb0 ad pace vtcuah'gs 
alterí pace ímpjecaf .(>Cuc^  íntrauíífettabemaculumj.f.taber^ 
naculuí mo)ríí:ocs.n.quí per oefertu ambulabát bébant taber^ -
nacula que vocanf papfloues vel tentozía facta oe lígnqínce-' 
ratoaut oe pelhb^vel al's qual'rcu^ poterant:mof fes auterat 
ín quoda5 tabernacuIo3ed oíílínguédu5 cft qz anteq§ factum 
elfettabcmaculuj niagtiúínoefertomoffes ponabatquodaj 
paruú tabemaculu5:qí>poneba£mr3cafl:ratotí?populí fup 
íllud fedebat coluna nubís oe quo.j. 5 5 .coz mof fes tollais ta 
bernaculu tetédit eje caítra^cul vocauíte^ noíe eí0tabernaculu5 
federís 1 oís popuíuS quí bébat alíqiiá qonej egrediebatur ad 
tabernaculu5 federís eptra caftraicuc^  egrederet mofles ejetra 
caítra ad tabernaculuj furgebat vníuerfa plebs t (labat vntiP 
gfcp ín oftío papílíonís 1 uñafpícíebatc^ tergu moyñ oonec úv 
grederef tentozíuungreíToaut íllo tabernaculii5 federís oeícé" 
debat coluna nubís 11tabat ad oftíum loquebaturcfe cú moffe 
cemétíb0 vníuerlísrq: columna nubís ftaret ad ofl:íum taber^  
naculí ftabantCB ípfí t ado:abantper fb:es tabernáculo^ ílíio?: 
cum aut factu fuít magnu tabernaculum ceííauít íílud paruu:'z 
tunemorfes bébat tabernaculu5fu0 apud íitríum tabernaculí 
ad oriéntale; plaga ad oílíu^ atríi tabernaculí: vt p511 u;ñ.c.;. 
fm aiítq? ftip:a oetermínauím^etro venítad moyfen ín fine 
anní pmí erítus oe egypto: vel ín pncípío fcóí. S í aut oícam11 
cp ín fine pmí anní venít oícédu5 eft qp tabernaculu$ moj-fi erat 
tuncparuñtabcrnaculu; fi]cume]ctracaftra:qz tabernaculum 
magnu nunqp fuít erectu vfc^ ad pzímu oíem menfts pmí anuí 
Íc6í c^ítus ve egf pto: vt p5.ji.-f o,C»T ante erectíoné buí9 tabeiv 
naculí femp mancbat mof fes ín tabernáculo paruo eje caflra: 
ergo ín íllo fulceptt íetro.¿"¡Sí aút venít íetro ín fcóo ano erí--
tus oe CQypto.qz íam tabernaculum erecto erat mobles babe^  
bebat tabernaculum ín círcuítu tabernaculí rederís opottebat 
cp íbí recíperet íetro oe verícate bo^ fiip2.i oícru eñ í magís oí 
cef.j,;;.c.(Tlarrauítmofffes cognato fuoj.í.íetro foceroíuo 
quí vocaturcognatuscíus.í.aífínís. (£uncra que fcceratocus 
pbaraoní. )í)3of fes narrauít ífla ^'tro multís roníbus. 
(ti^zímo qa ífta erat mírabflía ocí:'? narrando ea oabaf laus 
Deo i muítíplf cat fama eíus ín gétes que cú no cognofcebát. 
(D3c6oq:mof fes íntédcbat.puocare íetro ad amo?em oeí 
veri quí erat IpálV oeus bcb:eop vt fufeiperetrítü íudeo^-.': p 
^ ífla .puocarí poterat qmonftrabát magnítudí:;é oeí fup alíos 
l oeos gentíu quí cóftetí funt.(rXertío oícebnt ífta ad cogaudé 
1 dum-.na^ífledt^pjíe actus amícoc íkut aírpí53.9.etbícor:cp 
cóuíuere fitactus amíco^ t fubíungítcp cóuíuere no eft quéad 
modu5 ^ ülía ín eodc; palcí led mente 1 v^ bo ptícíparerpaitící^ 
patío aut ín vbo oelectabilís valde eñ qúo amící quí ablentes 
oíu nouíter fe vídent tempo2p:etento!: actas calamítates aut 
^prperítates narrát vtgaudíu vníus per aiarratíoné fíatgaip 
díum alteríus: ? fíe oupla fufcípíar mozamenta: vel calamitas 
enarrata per amící veri cópaífíoné emollelcat. 5t fíe oícít £>a^  
rtus CU5 ofeffus íaculi's íaccrét ín límíne moztís cuida oe ejccjv 
citu ¿llerandrí qni toztiútu ín vallem íllam oeuenerat vbi ipfc 
curru abíectus iacebntq? oefideraret vídere valde aiejradru, 
vt ín colloquédo parua bo^ a longas finírct querelas: vcp5 per 
galterualeicádreidíslí.tf.íiCunctaque feccrat oeus pbaraoní 
•r egrptns ^ ppter ífmelj.f.in illatíone oecé plagas magnaru oe 
9b0 fupza a;c. 7.vfc^ ad. 11 .-r oe fubmerfione eos in marí ru--
b:o oe quo.e. 14.c. 3ín bis oíb9 taj pbarao q? egf ptí; patíebát 
vt p5 ín cómínatíoníb9 plaga? ín qua? qualíbet fit mentío oe 
pbaraoneT feruís eíus populo eíus.f.q? ad oomos pbaonis 
t féruo? eíus introírent rane vel íntroírét cínifes vel omne ge 
ñus mufca?.Cppter ífraelj.í.oés iflepunitíones que ínfiígebáf 
folum ínfligebanf vt pbarao oímítteretifraelítasrvt p3inpe'' 
tmoníb9 mojfi t cÓminationib9 plaga? ín gb9 pzemittebaf cp 
pbarao oímiíteret ifrael cp fi nonoímítteret oeus mítteret fup 
eum talem aut tale5 plaga t fi a pncípío pbarao confenfilTetoiV 
mittere ifraelitas iré ad facríficandum nulla ei aut populo fuo 
plaga «tota fuí(ret.fvníuerfum^Iabo2é quíaccidifret eis tu ití 
nere,)7íte erat Uboz euenerat ex oefectu cíbo?: vt p3.§. 16.c. 
•z eje oefectu aqua?:vt P5.0.1 y.1.17X.t qc ípugnatíoe bofh'us: 
vt p5»8.1 z.f.qn amalecb pculTít oe ífraelítís eos quí laflfí refe-
derant.(a quo líbcrauít eos ofís.) Tlam I5 multi labozes acciV 
díflTenttnoeusIibcrabateos.f.oando aquá oulcesíhmaratb 
vt patet.9. J i .c.oando mana úi oeferto íyn: vt patet 16 .c. 
©ando aquam ín rapbídimvt patet.6.17.Iiberando ab amalea 
cbitís ? oelendo vel ftigando eos ín codem loco. (Xetatufcp 
eíl íetro fug oib9 bonísj.í.oe oihus bonís: q: qn: fupponítur 
p:o:oe:cóftruit cu oatiuo:vt aít Doctrínale i regímie ablatíui: 
cum fup eft p20:oe:fej:to cóíungere oebes: 1 fubdítejremplum 
Uirgilú eneídos líb;opmo in fineXmulta fup pamo rogítans 
fup becto:e mult3.i.q? oído regía cartbagínéfiu rogítabat muí 
ta ab enea troíano oe pamo t rogítabat multa oe becto?c (que 
fecerat oeus ífraelijXa letadí erat3a íetro oílígebat rnoffen 
quí erat gener fuus qué oeus tantu magníficauerat ppter eu5 
oílígebat oés ífraelítasiideo letabat ín oib9 bonís que oe9 eis 
fecí(Íet-C?^Í€tro ^ rat vir íuflus gaudens fup reae factis; z 
ga pbarao íniuílepzeíferat bébdeos gaudebat Se^penístiq: 
íl'racl íníuíle piniiebatur gaudebat oe eíus confolatíone. (£tcp 
eruiífet eú oe manu egyptiosj.^ducédo pmo oe térra eo?u per 
figna poztétací! magna ín manu robufta -r bzacbío ejeteto: vt p5 
tlume.;; .c.^t pofiea líberauít eos oe manu egfptío? cú pba 
rao 1 currus ei91 equítes ínfecuti funt iudeos vlc^ ad mare ru 
bzu; íbí interfeciíTent eos nífi oe9ptegeret interpofita nubís 
colúna vt ríq? epercituí que obtenefoaret egf ptios z illumíaret 
bebzeosítavt aafetotonoctístpe accederé nonvalerent:^ 
aperto marí rubio beb:eí euaíeruteg]rprií aut flutibu) oemerfí 
funt.CSenedícms ons quí líbcrauít vos.) ^ognitísbeneficú's 
oíuínts aííurgebat in laudes eíti) méteeicógratulando qó oe9 
a nobís petíf.nó.n.vult oe9 qi bñticus eíus vice reddamus:q: 
nec reddere polTumus 1 oato cp poííemus reddere no oponte-' 
J bat q: oeus bono:: noli ros no índíget: vt p5 ps. 1 Í .folam ergo 
*" gratín? actíoné % laude? in bis oíb9 a nobis oefideratiqi etía5 
ííi bis nos meremur;fic P5 pa.4 9 .iinola oeo facríficíú laudis 1 
redde nltiííímo vota tua 1 poíí boc facríficíú laudís bonozífi^  
cabít me illíeoílédam íter íalutaríum mt'os.f^toe manu pba^  
monís. )Quía ta? pbarao egf ptí; volebat bebzeos occídere. 
1lam ficutcc? pbaonis induratü erat: vtp?.9.9.c.cu 02:quí tí^  
muít \;bú DÚÍ oe leruís pbaonis fecít cofugere feruos 1 íumé^ 
t3 in oomos:qui aút negleí it férmoné oñí oimífit feruos fuos 
1 iumitá in agriei'r.s.c. J o.oS.íngrederead pbaoné egoením 
índurauí co:eíus t feruos íl!ni6.(Quí cruit pplm fuú oe manu 
egyptí.rf>cpIicatío eíuídé rníeefl: ficut lépefitín feríptura íefl: 
modus loquédí pfonap affecta? ad alígdxum.n.ad alígd ma^  
gno 3m02C3ut ir3 vel octcfT3tícme aut qualíbet alia paífione 
pioíequítuncum aliam palíionesverbís enuclcare volumus: 
^ quía funtca que funt invoceearum que in anima palíionum 
" note: vt aít pbiloíbpbus m pzincípioperiarmeníasrqz illa pal'-' 
fioíntélaeíl itavellemuseiíntéfe erpl^re:-: qz cumíemelin 
\;bo p^pofuerimus nódiiT íntéfioni p3fííonís fstíl'fsctu eíl que 
plur3 vb3 oefiderat adbuc idé p eade? vt3lí3 vba erplícamus. 
^n alíjs bo-b9 quí no bnt tales pafíiones nó fiunt eiulde? fníe 
frequétes replícatíóe6.Síc aut íetro magno amozc aífect^ erat 
in oeum quí tanta bena fecerat beb:cís 1 ta? ¿ulte oíftribuei'at 
ínter eos t egyptíos.(oe manu egf ptí).í.oe manu egf ptío:um: 
ponítur cotínens pzo contento per metbonomía vt fi oícamus 
bífp3ní3 pugnat ad arabcs.í.boíes bílpaní. (Tlunccognouiq? 
magnuo oñs fup oés oeos.) (TZx boc loco redarguútur íllí 
quí oícút cp íetro erat facerdos oeí veri cu 02 cp erat í'acerdos 
rnadian: vel cp ante colebat oeu veru.Tla? fi ante coluilíet ocú 
veru vel fuiííct (Werdos eíus nó oiceretnunccognouí Q? ma^  
gnus oñs fup oés oeos.C^cd rndebisg l^? antea íetro fuít 
facerdos oeí veri 1 coluííTet euy.tñ nú$ víderat aut audiuerat 
eu talía mírabília feciíTe.C^ b' nibílefi oato q? íetro núq* 
vídifíetoeu talía mírabília leciífe autaudiííet:fi tú ípe colebat 
cú credebateu eé ve? oeu oípotenté z nullu? effe oeu pter íp?: 
aliter aut nó coleret eú: latís ergo ante boc fibí notu eé oebui f^  
fet [Cp oeus erat magn9 fup oés ocosicu cuílibet colentí eum có 
íktnullum e(íe oeú pter ípm.Cfrtódú ergo gp íetro ante boc 
colebat oeos gentiu?:nunc aút audita tanto? míraculo? multiV 
tudíne:quo? qólibet n3ture potétiá valde ercedit:-: quí nullus 
oeo? fuo? nunqj tecítoíelíus é búc eé ve? oeú z magnu:ali^ 
aút vel oto oeos nó eé: vt'nó táte potétie fie oe9 bebzeo^wt 
út ifte íetro ouerfus te ad cultú veri oeúí p? qz ofeííuj fuít oeu 
bebzeo? elTe maioíéalús oú's z nó folu502e:led etia?opere:q? 
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nera I V 
triftcio 
vtm íetro fuentaraíciTus q: verümoeucógnoti!t.(C:iRñdef 
cp ncn.qi círcudfio dlíígnó Diílínctúmpopulí t>d:T p boc effí 
cíebat alígsoepopulooeíilíergorecepilíet círcúcífioriéoblí'' 
gatus fm'líet ad oes ohferultías bcbzaiais: vt p5 ad 5ala. f .c. 
015 oícífiteftíficoj mím bomínícírcucíderttí fe cpxnmerfc le 
gis facíédc ocbíto: edrbocergo ftante fí redírct ierro ad terraj 
fuam ínter gentiles idolatras nó poffet tenere certmonias be^  
bzeo? quatum ad feílím'tates -r alta que facíenda erant ín loco 
que? elegíííet oñs.f.vbí Itaret tabernaculu5 cúisr-r q6 oeteríns 
cft quía altuetudtne ínter gentiles nimia cónerteree1 ad mozes 
gentilíu51 ad coíendnj oeos eo^inó ergo oimitterét en^  íudeí 
rediré ín terram fuam madíairnec rogarent eií vt veníret led 
cópcllerent vcnireXotrariú tneft q^  rogabat XOoyfcs focerii 
fim^efrovtnó DÍmittereteos:vtp5 Tlum.io.ccuj oicítiir. 
•0:ofíciTcímur in terram qiia5 oñs oaturus efl nobis vení no^  
bífciim vt benefacíamtis tibírcuí ille rndit.Tlon vadam tecnm 
fed reuertar ín terraj mea ín qtta natus fum cui mof fes. Tloli 
tnquít nos relínquere tu ení5 nollí ín qiiíb0 locís per oelcrtnj 
caftra poneré oej5eamus:cu5 aut illa rogalfetrno potuit compel 
lere euj vt iret cu eís in terram cbanaa:fed reuerItis fiiit ín ter^  
ram fuav.vt p5 ín ífto.cfi tamé potuílTet eu5 compellere mop 
(ce cópulífTetrnon ergo fuit circucífus q: tune no permíltífet eii 
mof íes rediré in tera5 fuam (eo q> fuperbe egerunt cótra eos.) 
bocreferf ad lupcrío2a»r.q?oeus íufte valdepuníuít beb e^or 
oppjeflfozes egf ptios: qj iníufte valde -r fuperbe fe babuerunit 
cótra eosmam cgfptíj nullu? íusbabebantíupcr bebzeoscuj 
reccpiííent eos pacifíce í térra fuá t p^pter eos liberan fuíífent 
a (terflítate omnia col'umenteXpcr cóíilíu? ^ ofepb: vt P5 5en. 
4 ¡.entine aut Tola fuperbia -r violentía oppzeflferant eos úitol 
lerabilí leruitutís íugo: multa ergo mala ¿prer tanta fupbíaj 
merebanf .(Obtulít ergo íetro cognatus movfi.)1Í>02tabat foz' 
tefecuíetro aU'quosgregeGoegb9acccpífl*etpeco:a adímolá 
dum^^feztepaltozesfui pafcebantgregejiujrta monté 
fynaí ftcut quonda; fecerat morfes cu pafceret oues eíus T OC 
fllís acdperet aliq pecoja.CUel fb:te emit ab bebicÍ6.¿:Uel 
cí gratis mof fes oedtt.fobtulít ietro-jp^ídes cnim oe oeo g 
quá eí placemus: vt P5 ad t)eb:e. 11 .cín cozde Tolo efl: quía 
cozde credií* ad íuílitiaj T o:e aút confeífio fit ad falutemrvt p5 
ad*Ro.io.c.^etrovo!uítiííamfídc5veríoeí<pfíterí:'r fuit p ' 
feflus ín o:eínquo eííp:ímá lignujcuea que funt ín voceea^ z 
que funt ín ata fícut paífíonú note: vt ait 3lriílo.oicédo ea que 
fupwpofitafíint.f.benedíctusons quiliberauítvos oemanu 
egfptiop.Scóm fígnu t vltimu eíl in opere qó I5 no íta oeter^  
mínate erplícet fícut vocttñ magís alfentimus operi qj vocí ín 
mo:aíib9:vt pj. 1 o.etbíco|2 ín pncipio. Onde fí aliqs oícat ab^  
llínenduma oelectabílíqóeflínactu venéreo-rípfe nóabílí^ 
ncatnócredif verbo eíus:-: fíe verítatesperdunt auctoíítatcj 
fua^q: impúdico? ozc tractanf.Sí aut aligs que p:udenté orí 
ílimamus abíh'neat a fomieatíone etiá fí nullí oícat op a foznú 
catíone abftínendu5 eft credímus eí fíe oícit pbs vbí fup:a.f.m 
pncipio. 1 o.ctbícojzXne fo:te aut nó benc boc o2:oe bís.n.quc 
ín paflioníb9 aaíoníb0 fermones nímis funt credíbíles ope^  
. nVXujaútoiífonant bú'squefm lenfum cótenti verum ín-' 
j ferímunt:vítuperans.n.Delectatíonévifu8alíqn appetensín^ 
\ diñare vero ad ípfaj vt talem emtem oes. 'jíetro ergo oemon 
' ílrauítfe ínboc fígnobJcfídejoeícumeíobtulit bolocauíla. 
3íntcr oga ecteríoza que ad bono:é oei ftut nullu magís oeíta-^  
tís ¿tfcftatúm eft $ facrifícia offerrcTlam alij actus q ad bo^ -
no:e5 oeí ftunt vt ado:ationes gratiaru actiones laudes T fímí 
lia boib e^tia^ oanf aliqn etia5 líciterfacrífícíu auté nullus bo^ 
minum quátijcilíperraret alterí bomíní ejebíbuít: fed aut oeo 
vero aut illi quc5 oriftimabat eífe verú oeii. (bolocaufla t bo^  
ílias oeo.)5fle rítus facrifícandí que? nuc tenuít íetro non fuit 
fm rítu? quo lacríficabaf oí)8gentíu:fed fm rítu5quétenebát 
cuIto:es veri oei: nam ais fufpecm eflet facrificíu íetro q: pu^  
tarent bcb:eí op imolabat offerebat oiis gentiu fuit ergo fer^  
uatus modus qué tenebát íudeí ín facrifícádo. J6rant.n.DÍflin^ 
cta ín pzíncipío Xeuitící tría facrifícío^genera.f. "Dolocaufluj. 
£t boílie pacífice.£t víctima p:o petó. Crt)olocauílum fíebaí 
ad folas laudem oei fímplKC t>oltíe pacifíce ftebat tanqp gra 
tíarú actiones pzo pace recepta aut quolíbet alio bono. (^Vlú 
ctímapjo petó eratqnalíqspeccabat 5eaqucín legeferípta 
funt per ignozantiáiaut peralíqualejneglígétiam ificoe alíjs 
cafib^.dn boíocaufto oes carnes t adípes cujbomafís cre^  
mabanf: vt pj Xcuí.pmo.énn boília pacífica pars cremabaf 
ocorparsoabaf facerdoti pars referuabaf pwípfó oflfercte; 
v^t P5 Xctii. ? .et. 7 .c .C Tetro aut folu ouo g'ía ífío-j lacríltcío^ í>uo facrift 
obtulít.f.bolocauftíB ad fofa? oei laudercognifa eíus tanta ma c^? gna íc 
gnitudme.lDoítie.Cpacíficc óblate funt ad granr? actiones pzo fro obt.ilit 
tanns benefidfs collatís moffi t ifraelí. ¿rrcrtiu? aút gen^ .f. 
boftías p^opetó non obtulít. <r*fb:imo q: nó intédebat íetro 
alíqua bic oiluere tacihoza fed foluj agere gí-ar actióes.^Sc 
cundo qj facrifíaa pjo peccato folu? fiebit in íífís quí totaliter 
crát fubícetírituí íudaico:boc autnó erat in ictrorqz ^ofeifua 
fuerit oeu verú bébdeos elTemí nó fufeepit círcucífioné oíftin^ 
ctíua populí eíus a ceteris populís: vt fupja occlaratúeftrergo 
nó attínebat ad eu faceré facrificiu pjo petó fed folu? alia ouo. 
(Uenenitcp aarÓ.)rcmpo:e quo vaiit íetro in calíra ifrael ad t 
monté ffnaí aaron erat cófecratus lummus facerdos; tenendo 
cp venerít ín pncipio fcói anní) 9^ ín pncipio ípfíus anní aaró £ 
1 tílií fin' cu ípfo tabernáculo cóücratí fwit: -r fíe erat aaron bo 
nowtíífifnus oiu? ifraelita2.5t eptu? ad aliqd erat rnaío: mop *Jn quo 
le cu mof fes eflet folu? leuíta ille aut fummus lacerdos.Quátu 4aró erat 
ad aliqd erat mino: inquatu? moffes erat ppbeta macím'cuí mof fe ma 
^ loquebaf oñs fade ad faciem: vt p? Humé. 1 i .c.-r qz erat ouje ío^ 
> totíus populí Tiudeicetia? ípfíus aaron ponédo ergomoffen 
tan^ caput totius ifraelís aaron erat ín fcóo gradu.(^t o¿s fe f 
nío:es ífraeí.) Ctocant" fenío^es ifrael nó oes illi quí erat ^ pue^  
cteetatísiq: boenó erat magnus bonoírfed vocantur fem'oies 
oráqui erant magneauctoutatis ín ifrael -retatís maturemaj 
etas matura cóuenit perfecte p:udentíe vt p? ín fecto etbicoir. 
'Juucnes aút píudétes nó funt q: pjudentía q: erperietitia fit. 
écperíétía aut reqrít magnu tps qó ímpole é pcelfílTc ín iuue^  ^uenes 
níb9.j$t bíc ponunf faiio:es quí per erccllentíi erat rcnlatíflrí> pwdentet 
míoeqb^nÓeíTent valde multíín ífrael:l?multi bofes p:udé^ nó funt. 
tes medíocriter cflTent ín ífrael-.bíaútppbonojé morfivene^ 
runt ad comedendu cu íetro fócero eiusfvt comederent pane.) t 
Tloíe pañis ín facra feríptura ítelligune' oes cibo? apparatío^ T^zíma ex 
nes: vt p?.4/Aegu.<5.e.vbí perito pane fequíf fuit adducta ma^  pofitio. 
gna cíbo^pparatío tanqj illa noíe pañis fígníficarent .^t foztc 
I? oícaf bíc g? iuerunt ad comedendum pane comederut mana 
quía ín oeferto folo mana alití funt -r pane? nó comederunnvt 
p? txtit Í 9 .ctñ ípfu? mana vocaf pañis: vt p?.s. 1 (S.c.cum or. 
vefpere comedetis carnes t mane faturabímínípanibusi-r tñ 
íbí loquít oe mánar-r q: íetro bonus vír erat oelcctaref ín co^  
medendo mana qó vertebat ad omne genus lapozís T oelecta 
mentí: vt p? Sapiétie. i ó.c.CETUel pót íntellúíí oe paníbus fa &ccüáx 
ctís oe trítico:q: oe térra madian rb:te potuiflTent béri T nó fo^  
lumcomederent ílti pané fed etiá alíos cíbos.f. carnes:quia ín 
oeferto pecosa multa p02tabant íudeí: vt p?.6.11 .c. cu of :oucj; ^ 
quo v armeta 1 anímltía oíucrfl generís multa nímis: ímo 
opoztebat ípfu? íetro comedere carnes:q2 vt.9.patuít:ípfe ob^  
tulit bolocauíla T boftias padficasrf? ífla erat kj: in boftú's pa^ 
cíficís qp pzeter adípes z renes 1 caudam quí íntédebanf oeo: 
vt p? Xeui. 5 .c.5 pectufeulú z armú: vt p? Xeui. r.quí cedebant 
ín íus facerdotúceterccarnes cedebant in íus ípfojz offcrentíu 
1 comedebát eas coza ono: vt Xeui. .et. 7.c.í5e boflú's ergo pa 
cíficís quas obtulít íetro multe gtes carnium eí veniebant p:o 
ícrfeniozib^tpzeter basmultos alíos cíbos bfentquosfa^ 
ceret parar i mof fes.f £o:am ono.) beus vbíq$ eft: íó vbicuqj f 
alíqó fíateosoiío fit:fed oj fierí co*am ono id qó fitco:áal¿ 
quo loco ín quo oe'fpáfr o: ec: 1 qz oe0 ín tabernáculo facto g 
moyfenelTe oícebaí'fpal^: ^ mane ín altar i facr ifícioc: vel ín 
fetó fetó? ínter eberubín que coza íftis locís fiebant coza? oeo 
fierí oícebáhí'.C^P'tíoP5J«i9.c.cuo2:ad oíhum taberna^ 
culi teílímonú'co^m ono vbí cóítítuamvtloquarad teibíc^ 
pcípíá filí/s ífrael.Ci^e fcóo.f.oe .ppicíatoíío ín fetó (ctó? oz 
Tlum.r.cXucp igrederef moffes tabernaculu? federís vt có* 
fúleret oñm audíebat voce loquétíJ ad fe oe ^ picíatozio qó efl 
fuparcbáteflímoníi ínter ouoscberubíhit índe loquebaf eú 
([ftluc g oóm fícut fupía oííKjcímus gp aut venít íetro in fine 
anní pmí eicítus oe egyptoi'r tuc nó erat factu magnu taberna^ 
culu? f? poztabat mof fes quodá tabernaculu? paruú qó ponc^  
bat ectrá caflra 1 vocabaf" tabernaculu federís:vt p?.).;;.ct 
oícerení"tunceé C023 oño fí íbí comederét:q2 erátco2ácoluna 
nubís í qua oeus loqbaf vel ver íus ángelus loco eíus: vt p?. J, 0 
5 5.c.cu 02:íngreflb aút íllo tabernaculum federís oefeendebae 
coluna nubís «r ftabat ad ofliu loqbaturcp cu moff&C^&i aút 
oícam^q? venerít íetro ín pncipio Icóí áni qp verfílíu5 eft oícef 
cp tabernaculu? magnu ect ía? facm t erectú t ítra íllud cornea 
- derit íetro cú fenío2lb', ifrael: q2 ípfe obtulít bolocauíla 1 bo^  
ftías:0 opoztáw offerrí ín altar i bolocauílo? quod erat úura 
















te q§ pañí). 
ñtrium tabernaculí ad boftíuj tabemacnlí Í drea altare opo:^  
tebat vtípfi offerétes comederét carnes íacríficío^ Í fie oíce^ 
renf comedere co:á vño.ixozá altan' bolocaufto? apud quod 
oeus loquebatiir: vt patet.J.i ^ .c. 
C Sltera ¡auté oíe fedít á^oyfce rt mdícaret 
ppfmrquí alííftcbat moy íi a mane plisad ve 
f p e r á . Cluod cu pídiííet c o ¿ m f c i m oía«f.q 
agebatinpploramáluídé qo fácíeí plebes 
¿Cnr f o l m k d e e : T oía populua pílolaf DC 
mane pfcp ad vefpera3í 4Cm' nidít C^oyi'ea 
'Henitadmepopnlua qréafnía5Deúí?Cucp 
acddcrít cía alíqua DiTcq?tatío:pcníiít ad me 
vt índice ínter eoa:T ollédam pcepta OCÚT le 
gea eína^St ílle»¥2o boná ínqnít rem facía» 
finito labene pfnmería:T tu z popnlna ílle 
qnítecueíl/Hltra pírea tnaaelí negocínm» 
^olua íllnd no potería rnílínere:0ed andí 
r erba mea atep cofilía^ erít oña tecu» lo 
tu populo ín bía q ad oeu gtínent vt referaa 
que oícunf ad euiortédafcg populo cerímo/ 
níaaTrítU5colendí:Píáq5 pquá íngredíoe/ 
beátrropua c)ó faceré oebeát^zouídeaut 
oe oí plebe píroa fapíétea T tímetea ' o m y Á n 
gbua fit perítaarz quí oderínt auarícíá:^ co/ 
ftítue eje eia tríbunoa i centuríonea:? quín/ 
quagenaríoart Decanoa quí íudícetpopulií 
oí tpe» ©uícqd aut maí9 fuerít referant ad te: 
T ípli míno:a tiñmo iudícent leumfqs fit tibí: 
partito in alioa onere. O í boc fecería imple 
biaimperíu DñírT pcepta eíua potería fuíle/ 
tare: T oíabícpopuluareuerteíad locafua 
cópace*€>.mb''audítíamof íea:fecít oía que 
ü k i l i Q Q c í T c m . ' J z t electia piría llrénuíaDe 
cuncto ífrael coftítuít eoa jincípea populí:trí 
bunoa T centuríonear-r quínquagenarioa z 
oecanoa. íüuí íudícabát plebe oí tpe» Ctuíc/ 
q d aut grauíua erat referebát ad eu:facilio:a 
tmmoíudícantea^ímífitqj cognatum fuu: 
quí reuerfua abt|t in terram í'uam» 
ttítera c i n f >M> ^ p o ' ^ rcóm.i:conrenr«smorfi 
M i H U t a » t J I vlC»pridentts:nál55ctroconrulensad^ 
uem'ret:nífi tDoyfce quí p:efideníí popuíí erat cófenfiflretcó^ 
filio 'fctro níbíl facm fuííret.^ltera aut oíe.) oíe qua 
venít 3tetro nó fedít tDorfes ad úidícáduj ^ pter bono:é De-
troit fie facte funt ferie íllo oíernaj l^  tone in mane fedífTet ad 
úidicádum fm cp cófueucratitn ándito qy 3íetro veniret furre^ 
%it infecto iudicio rt ocenrreret ^etro t pofíea eadé oíe ad íi^ 
dícandujnó redi/ttleqnétíoie ín qua noopoztebat tanta folé^ 
nitaté fíerí 'Jetro fíirren't XOoffee ad íudicadu? frn qp cófue^ 
uerat.ffeditíDof fes vt úidíearet popuUn.)m c5icationib0bo 
mínu.-q: nó feruaf femp equalitas fiunt lítisia t querele:? oa^ 
to cp fíat equalitasraliquí putant iulíúíá elíe iníunaiideo con^  
qtierunt tanq| oe iniuflo fimpthlegiflatozes vel rectores po^  
licíarñ voíentes illas tainas foze labo^ at litígia per íuftas leges 
coueníentes policíe oirímerert boc majcieneceíTarm efl in po^  
lícíarnam fine boc nullo monfíraretalíqna policía faltemper 
valde modícu tépnsrnam cu qtiotidíane nafcerenf oiíTenfio^ 
nes -zno elfetalígs qníeas terminaretneceífe erat fíerí oírceP 
nones a policiarvt ait pbs.f .politíco^ftn regnnm iCbüomne 
regnu in feipriim oínífnm oefolabíf-roomns fnp:a oomií ca^ 
det:vtp5Xuce.ii.ca. tobbocoijrítpbsin.z.ctertí; líb^ípo-' 
líricos & oíftríbntmu íuftirie.i.'?nde]t: magis necelíarín c ín cí 
«ítatc pañis quátus ad elíe cínítatís fm cp ciuíta6:qiií3 ergo 
I popnlus ífrael erat tantus populus in quo íl coputenf oes m 
| ínnenesq^fenesfineoeífraelitis fiiieoecgfptí|s afcendéríb9 
> cum eís erunt plnres $ trigefies cenrú. mília Í oes ífti poterát 
• tumultuaremaríe quía 0115 maioj cóicarío efl ínter alíquos 
tanto maíoz ad lítigandum occafio eít: ínter ífios autem erat 
magna comunicatio valde quía tento:íaeo2erant cóiunaat 
íbantad eafdem aquas ad ídem márwiífic oe alíjs particip 
laríbus occafioníb0 litigandí que ímaginarí nó pofífunt nífí cu 
caí iis fe oflfert ad tot ergo lítigía populi índomítí legibus oúv 
menda neceflfeerant magna valde elíe occupatíonem:manmc 
quía íude]c vnus foluserat nó ergo poteratca finíreretía fi la^  
boíaret quotidíe a mane vfc^ ad verperá.ffedit XOoffcsjM 
íudícadum.^udej: federe oebet ad notádam maturítatem feiv 
tentíe.f.qjnóimpetuofo animo «r p:ecipítato teratur fentétia 
fed cuj tranquillítate iudicO'.(vt íudícaret populus).f.adoeter 
mínandas caufas totius populí venientís ad e¿í.(quí alTíftebat 
ÍDof fi.)*non elt intellígédu cp totus populus aífífteret mo f^í 
íudícanti:nam valde fuperfíuu effet fed ílli folí qui cas babebát 
alííftebant mojli: vt psj 5 5 .c.cum oicíf 1 omnís populus quí 
babebat aliquas qÓnem egrediebaf ad tabernaculum federis 
ejetra caftra.(£>e mane vfcp ad verperá.)tant3 erant negocia q? 
nó poterant toeuiter termíarí quía tátus populus erat 1 vnus 
íuder folum nec erat aliquís íudeje appellationu?: ideo I5 alígs 
grauarícrederetnon babebat que$ per appelíarioné adíret. 
Sednecneceflfaríum reputabat boc ifrasl: quía movfeserat 
vír íuílíffímus f m rem t ím eop opínionemiídeo nullo modo 
crílíímare poterant cp ex tauose partíus íura peruertcret/Rur^ 
fus erat ooctíífímus vír quía ei oiís o:e ad os loquebafiideo 
non poterat oeficere in alíqua caufa populí iudicanda:-: fi tb:-' 
te cótíngeret eum nefeíre qy in tali cauta oeterminádifs efietcó 
íulebatDominúqui refpodebat:vtp5 oeouab<'interrogatía' 
níbus ftliarñ falpbaad ad quarú neutra morfes fcíuít rerpon^ 
dere oonec queftuít a oommo:oe pjima p5 tlume. z 7. oe fcóa 
Hume.; ó.cXenebat ergo totus populus iudíciu moflí tan^ 
iudíciu5 ocúcum aut oicit a mane vfqj ad vefperá nó efl íntel' 
iigéndu? fie fl:rícte.f.g? tota oíe perfifteret in iudícío:q: neceffe 
erat eos íre ad fumendos cibos 1 ad alíqua quieté:led eít feiv 
fus cp morfes cÓfefh'm oe mane furgebat id íudícádum 1 quí 
babebant'caufas vet;íebant ad eum: oeínde cum elíct tempus 
fumédí cibos íbant omnes ad reíéctioné co:po^ ín cibis -z po^  
tíbus t alia quíeteiocinde interíecto alíquanto fpacio redíbat 
mof fes ad íudícádum 2 populus quí babebat canias cum eo: 
i tune perfeuerabant vfcB ad vefpera.fQuod cum vídiííet ccy 
gnatuseíusj.í.^etrofocereiusX.quo íolus cum tanto laboze 
íudícaret populu5.(Omnía feilícetq agebat in populo).i.cu5 ví^ 
deret cunctos labores eius quos tblus fuftinebat ín indicando 
totum populum.(Quíd efl: boc quod facís ín plebe), ^ene ví^ 
debat ietro quid faceret mofles in populo indicando fed que^ -
rebatvteprefpófione cógruennuscótraeu5 argueretvelífta 
ínterrogatio eft modus alíquos índígnatoju volentíum alios 
redarguere tanqp mate agétesrfic eni5 volebat ietro redargue^  
remoyfen. ( Cur folus fedes omnís popdus pjeftolatur.) 
quafi ofcatDuo incóuenientía funt bic. (T^^zmws eft ímode--
ratus laboztuus-.quía folus fedes ad íudícádum nemíne aduv 
nante ad tolerandum labozes. C ^ u d u m quía totus popu^  
!us eppectat ínutilíter totam oíe5:fi autem multi úKlíces eflent 
vtrúcp incóueníens toIleretur.lSzimu quía mof fes mínus la--
bo:aret. Secundo quía pluríbus caufas iudícantíbus caufe cí 
tius fínirenf:t non eepectaret populu$ tota oíe ficut nunc ejrpe 
ctat.(i^ e mane vfcp ad vefpera5.)Qwl'a nó potTuiit antea fíniri 
caufe ímo nec tune fíniuntur.(£ui reípodit moyfe6.)miti6 val^ 
de erat moy fes:vt pj Hume. 11 .cvbí oicítunerat aut moy fes 
vír mítílíimus fuper omnes bofes qiii mojabaf ín térra: ideo 
!5 aliqualr afperc ietro quefiuíflTet mafuete valde 1 fine vita MV 
dígnatíone refpofidit. (Ueitít ad me populus).!'. alíquí oepo^  
pulo quí ínter fe cótentíones babent. (querens fníasoeíM'.vt 
refpondeaf fibí ec parte DCÍ quid ín talí aut tali negocio facié'' 
dumeftinuUaeníjcertitudo maioz aut tanta eft quátacertítu^ 
doverbt oeíiídeo íudeí volebant ín fingulís feire qd oeus má 
daret:-: quía mof fes erat ^ ppbeta eius famílíaríílímus venie^  
bant ad euj querétes tanq^  a oeo quererent: non ttí opoztet in 
oíbusoeujínquírere.TlamIjoeus omníafeiat •mlpodendo 
nunq| fatígetur necet vlla adueníat feíTio aut faftídium: tame 
nos ^pter reuerentia? eius cauere oeberemus nc euj ín oíbus 
inquíetemus aut inquiramus: fed cum valde magna reuere/ 































oiTccptotío.} pocaf oííccptat/o verbo? contentíotvtfTalias 
oícatbocbonuautíuíTum efícalimaüt econtrarío coiuédjt 
míuaum efíe: t líe pwpjíe petítío t rnfio t replícatío atc^ ró^ 
num conflíctatío ín indicio oííceptatio 02.(Ucnínnt ad me vt 
índicem ínter eos.)ranq$ ego certiífíme ínter eos úidícem vt 
bñs fermonem onúf^toílendá pcepta oeí i leges eiusj.í.vo^ 
limtipficeitífícaripoenmínqoníbnsfnísrideo qnemta me 
vtegoqneráaoeo'zípreoetpceptaílegesm talíbnscanfís: 
pzoeodéaccipmnt bic pcepta «z legee.f.oeterminationee carii 
fed alicer -z alitenqz oetermínatío oata a oeo f 5cp applicatur 
ad íllñ cafum p:o qno talís oetermínatío oata vocaf p:ece 
ptum oeí tancp regula fpálís vnius actionís fc6m aut cp iftud 
mandatu poníf vt queda regula ad oes fimíles actíones poftc 
ríozesvocat lerrfícpj Tlum.iT.c.curefpondíífet oiísoando 
mandatu oe filiabus falpbaad oícens iulíá rem poftulant filie 
falpbaad 1 ubíunvit idé ertendendo ad oes ftlios ífrael oícens. 
Sd filíos aut ífrael loqueris bec t pofiea cóclufit^rití^ boc fi 
Üjs íl rael fanctu lege ppetuaific ét p) p:imo reg. 3 o.ccu? oó oíf 
finíret qónem illos q querebant vtrum oe pdi oandíí eífet alí 
íjdmanentibus ad farcínas:rndit oó equa pare erít oefeendé 
tís ad plium t manentís ad farcinas t fimiliter oiuídait z tuc 
fubúmgíf' q? ííla oiflíínítío ejrtendaf ad oes fimíles cafus cum 
02 Í factu eft eje oíe illa: t oeínceps cóftítutu atep pzcñm t qua 
fi lee in ífrael vfc^ ad DÍQ banc. (Hon bona ínqt rem facís).ú 
íetro.í.oírítnon facís bona ré:no volebat oicere ietro q? mo^ 
fes feiret nó boná rem.i.malim:q2 tune moffes peccaret mo: 
taliter qneune^  fie iudícaretrfed falfum eft:q2 indicare infle ^ 5 
fe bonu efl:ma]cime qz mof fes obferuabat oes círcunílanrías 
.f indicando infle cni Oebebat:-: qn oebcbat:? .pprergd oebe 
bat fie oe alnsmon poterat geífe malus actns:fed vocaf non 
boa res.í.mala re6rq2melius «2 magis fine labo2efierí poterat 
buíufmodí bonu refpectu mai02isboní videt bére roñe non 
boní fiait in fo2m!s oicimus q?nigredo q2 ímpfcctio2efl albe^  
diñe vocaf p2iuatio albedinísteorío aut ín malis minns malu 
refpeau maúwís malí babetrónem boní 1 eligibilis I5 ITOU fit 
fimpl'r bonuaut elígibile:q2 ergo fi mo)?fe5 pofuilíet multos ín 
dices cógruentius -rmagís fine labo2e eius 1 magis fine fafiv 
dio populi iudícari poterant:na5 populus vel magna pars po 
pulí que litigabat erpectabat quon'die moyfen iudícanté a ma 
nc vfc^ ad vefpe? t nec ficerpedíebant :pofitís aut multís ÍU'* 
dícibus fine vlla erpectatione caufeceleríter finírent" ergo ma 
le fien* vídebanf eo modo quo moy fes ea facíebat. (Srulto la 
bo2e confumerís.)Qrt aliqs cóíiimit Libo2ando:fi labo2 iullns 
efl t quafi necelíanus recte fierí vídet: vel falté non male: qñ 
aút alíqs confumif labo2e T ílle níbíl .pficf t lab02 ílle flultus Í 
ínutílís efl:bníufcemodi íudícabát ietro elíe labo2em niOffi:q2 
valde mnltú lab02abatín iudícando:q2 quafi per totum oíem 
indicio vacabat quod valde afflígeret ná verbofe atep clamo 
fe lítigantíu contentiones aures faílídíunt pp'nacía lítígantíuj 
qui ínterdú íure cogníto affentire nolunt í per vigiles oe com 
ponendo ínter litigantes atc^  oiiíiníentes cure valde íudícem 
t02quent ííle ergo lab02 confumptíuus valde efl:fed 1 pter bec 
inutilis'2Ílultu8erat:q2 fine tanto lab02ecaufémelíus oeter-
mínarí poterant q^ vt mof fes faciebat t boc ponendo plu1'al¿ 
tatem índicum. (ru populus ílle q tecueíl.jTlon folu confu 
mebaf vano finitos labo2e mof fes:fed ét populus námof fes 
ílulto lab02e confumebaf folus tm populu iudicando:populu$ 
aut finito labo2e ét tam oíutíus mof fen iudícanté eepectando 
non poterant oés caufe qualibet oíe termínariuó quotidíe ec 
pectarecogebanfnecfictermínabanf 'rlabo2 0urus erat tam 
moyñ qs populo qui cu eo erat-íUltra vires tuas efl negociu) 
.i;lab02 ííle qué tu accipere vis quotidíe accípis vltra vires 
tuas eíl.í.magís ^  tu polfi) tolerare.(D^ l> ouptr.Cl^wo cp 
íaboz ífle erat vltra vires moy fi:q215 moy fes eu nuc toleraret: 
tn non polfet eu femp tolerare:q2 cófumebat eñ talíslabo2:fic 
oí.s.flulto lab02e coítimerís.C^cóo q2 ét fi moyfes multum 
lab02aret nó políet femp íflu lab02é tolerare:tn nullo modo 
poterat quotídieaut in multísoíebns ecplere illu labo2é:q2 ta 
ta erant negocia populí cp nó fufFicíebat ipfe alíquo mó ad oe 
terminandu ea ideo maio2íbus víríbus índigebant.f. víribus 
pluriu^.C^t P5 cp ifla fcóa erpofitío fit melío2 per id quod fe 
quif .f. (Solus illud no poterís fullínerej.í.non folu erít labo2 
tuus in fuflinendo fed ét tanta efl magnitudo negoeu gp tu nul 
lo modo poterís fuflínere.í.q? non fufficies ad terminandu ils 
Íud:fed reqriturq? alíj ponanc quí te adíuuent.(eed audí ver 
ba mea atc^ conftlía.}Uerba 1 confilia pjoeodem aectpiuntur 
bic: fed vocanf verba ínquánim Iblum cnarranf: vocanf con 
filia ínquanmp2oponintrur ad melius oírigenciíflatum alicu 
íus:t q2 ietro volebat oirígere flatu mojií quí labojioins erat 
•2 aliqualíter ínutílís oícebatur ei oare confilia, (¿t erít ons te 
cumj.í.T p2ofperaberis:qncunc5ergo aliquís .pfperatur oícíf 
ons elfe cum eo:q2 oeus efl qui p20fperat boiemi i opjnbus 
fuís:ficoícif 6eií.; 9.c.oe iofepb.f.q? 3íofepb ouctus efl in egf 
ptum t emit eum pbutípbar p2íceps erercitus oe nunu ifmae 
litajz fuitc^  ons cum eo -2erat vír in cuctis p^ ofpcre agen 3: ¡íc 
enim fuit oe mof fe:q2 ante viuebat ín labo2e:nunc aut inuen^ 
tus fuit modus p qué viueret virtuolc 1 fine labo2e ergo oñs 
erat cum eo.í.valdep2orperatuserat.(J8ílo tu populo in bis q 
ad oeu pertinent.)^líquíd ptinere ad Oeuj fíat ouptr. (TDno 
modo cp illud oícatfir a oeo moffi vt referret populo.(C:¿ilio 
J modo ptínetad oeum:92 talia negocia erant quenó polfent ec 
I pedir i per boium íudicíum t requírebátoiuinam fníam t ííla 
j oebebatreterremofíesad oeu. (pT^imo modo accipíc bíc 
pertínere alíqd ad oeum vt p5 ín Ira cum 02 vt oliera que oi^ 
cuntur ad oeu:oflédalíp populo cerímonias Í ritu colendí vt> 
amc^per quamingredioebeant.^topusquod facere:'2boc 
modo accipíc fup2a.4.c.cum o: loquere ad eum t pone verba 
mea in 02e eius 1 ego ero ín 02e tuo t in 02e illíus: z oflendam 
vobisquídagereoebeatís ipfeloqueturp20 tead populu '^j 
erít os tuum tu aut eris ei ín bis que ad oeu pertínent.i. tu oc 
clarabis ei ea que oeus oíi'erít fie p5 fup2a. 7 c. ín p2incipio.r. 
ecce conflítui te oeu pbaraonís z aaron frater tuus erít .ppbc 
ta tnus:tu loqueris oia que mando tibirílle loquee adpbarao 
nem vt oímittat filíos ífrael oe térra fuá. (ETQuanm ad fedm 
modu P5 q2 licet ietro oíceret q> mof fes referret ad populum 
queoícerenf aoeo:tnnonlolumilla faceré oebebat qncuncp 
clfet oubíu oe obferuatióíbus legis íncei'ímoníís z íudícijs le 
gis ipfe oeberetoilTínire:q2 nullus alius eratq boc polfet oc^ 
terminare:z ad boc ptínet quod 02 dlendafc^ populo cerímo 
nías z ritu colendí víamq? p qua ingredi oebeant z opus q6 
faceré: z boc nÓ efl referre alíqd oe bis que a oeo oícunf :fed 
oocere ea que ptinent ad ritu legis z quantu ad bunc modum 
níbíl aliud volebat oicere ieti*o $ vt morfes eflet íudec in p« 
re fpualibns. illi| aut quatu ad mere tpaíia vel aliqualíter míe 
ta (Dt referas que onr ad eumú'.ad populu ííla ptinent ad of 
fícium p20pbctícu:q2 p:opbete a oeo audíunt z fiobís audíta 
referunt^boc ptínet ad p2imu5 modum clfendi in bis que ad 
oeú pertinér.(Oílendafc¿ populo cerímonias. j í f ; ^ lege mo^  
fafca queda erant que Uv ocuprinct in p20cimu partim 02di> 
nabant. (C^Ka que totaliter íñ oeumraíia que totaliter in p20 
xíniú.íC^d pímu; modum pertinebant pcepta oecalogí: q? 
ea que erant ín p2íma tabula fm quandá altignationem.f.be^ 
bzaíca pertinebant folum ad oeunr.t ea que erant in fecunda 
ptínebant adp2orimü.Xícetfecundüno6 alíter 02díneiif ta^ 
bule:q2 ín p2íma tabula ponuntur omnía affírmatíua fine per^  
tínentía ad oeusn fine ad p2oeímu ín icóa omnía negatiua que 
ad folus p2orímu pertinent,lDoc tn licet alíquí putent fie apud 
nos elíe:tn non eíl fie oe quo.jí. 51 .c.quocuntp ni modo poná^ 
tur alíqua pertinét ad oeum alíqua ad p2oeimu z fi in illís alí 
quod oubíum accíderetptinebat oetermínatío ad morfen; qz 
ifla erant a oeo oata.(nSecundaque ad oeu totaliter ptínet 
fimtcerímome:ná cerímoníe funt queda fpáles obíeruautie e 
quas oirígebanf bebíeí fíngularíter vel totaliter in Oeum: cp 
liter íacrificare oeberent: vel babere fe ímunditia vel iminnn 
dítia C02p02is refpectu tabernaculúí fie oe ceterís. (EXcvtü 
erant que ptínebant ad pjocimú totaliter z ifla vocaní* p2ece'' 
pta íudícíalia:q2Ín íudícantibusoírigíf tota vita bumana re^  
fpectu p2oeímo?2:Vt fibí non nocerent ? víta5 quieta oucerét: 
bic aut mentío fit oe cerímonú's:q2 oíeerat cp mof fes eííe oe^  
bebat populo in bis que ad oeu5 pertínent:-? q2 oírecte ad oeu 
níbíl ptínebat magis qj cerímoníe que ad eufolu oirigunt vt 
oeclarauímusuobas^íe poneré oebuít. (ítritus colendí.) 
Cerímoníe cÓp2ebendunt oés obferuatíones f m quas nos in 
oeu$ bémm'.z qz ritus colendi.f.facrificandí pcipuus efl ínter 
oés cerímonias ílle magis íter alias cerímomas:? cerímonía 
rum noíe íntellígí oebebat: fed bíc p fe pofuít nó eíl ergo inteV 
iígendu q> ritus colendí oíHínctus fit a cerímoníjs:q2bíc ínuiíf 
oíílínctus poní fed f m modü ferípture pcniit' bíc cerímonía ín 
giíalí z poftea ín fpálí fubdíc oe iflis cerimonijs.que ceámo' 
ufe fint que ob feruar i oebent: zxúcptit ritus colendí z fíe oe 
alú's íílá nác^ tanq? p2íncípalé eepíTíti alias íub noíe genera^  
líretinuít. (áíamqj per quá ingredi oebeant.jQuantu adoia 
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agibílía ín ^bus tenerí op? qncp rectítudíné q eílquafí vía.)6t 
fíe oícít bnís Mugiucp alíqn efl: bonü errare ín vía pedum: fed 
non ín vía mop .f£t qd agere.)£]cplíatío pcedentíum elt cum 
fepe eade onr per oíuerfa verba ad magís oeclarandu: vel ec 
modo coi loquendí.^t quanm ad boc alíquo mó íntelligi pnt 
pcepta iudicialia q ptinebant ad tertíum modu.f.q ad folu P ' 
ximu erpectant:na I5 ííla gtiherent ad alíos iudíces quos moy 
fes coflítuturus erat:tñí oeclaratío eo? círca qdáoubía.f.vtrij 
ín tali vel talí caíu oebeat íntelligi illa lee ad folu moyfen ptiV 
nebat cu? ípfe legé tulífletr-z ín cafibus oubifs peteret oetermí 
natíoné p oíuinu ozaculumip^ihcipalía tñ ínter oía erant cerí^ 
moníeqad oeuoireaíus eppectabátuo cum ípfe pponeref ín 
bis q ad oeu ptín ent cura talium gerere oebebat pcipuam: ío 
cerímoie pncipalr noíate ft.íp:ouíde át ó oí plebe virO)).í.í to 
toi(to pplb ínqre viros. (CT^fla ná(£ ínqfítio:vt'.puifío cij 
oiligétia magnaficri oébat pp DIIO.([;*^ 2ÍO qz ííle erat magn9 
pct0.f.€lige rectores t iudices toti9ppli ín quo matius (ht0 po 
pulí pédet ? magnu perículu in boc cñ:qz fi rectores bonos ín 
ítituí otingatipopulus efl ín magna ^ fperítate ftatus fui:!! aut 
malí ínfiituane' neceífeeíltotú populujoeperire'.íocu magna 
oilígentiaínqrioebebant: qzvbímaíusperículum vertif íbí 
cautius eft agendu vt p? oe elec.ín.á.ín.c.vbí maíus. (CSeóo 
magna cautela bnda eftiqz multe odítíoes reqrebanf ínípfis 
cligendís: vt p? J.ín Ira t ¿>eut.p2ímo ín gbus i pcípue ín aliq 
bus ea? magna ínqfitío bñda erat.f. vt fi alígs elíet oiligés mu 
ñera -rfimiliaiqualíavitíaínqbufdá nófacile cognofeutur. 
('Potentes.jtDoc pot oupír íntelligi vno mo potentes.í.poten 
tes íudícare poífe aut fnía? oare atilibet facile eftifed poííe bn 
líiíare oilTicile eíh^fl" aút bene fniare in ouobus.fa ítellectu re 
etc oetermináte p pnidentía ? ín volúntate recte elígéte p íuflí 
tíamiíufiitía náq? p quá iufia facimus íufta volumus ítifií fu^ 
mus:'? iufto? operatiuí-.vtp? in.^ etbí.vírtus mo:alís elt ín p 
te volítiua. (^Si.n.alíqs fcíatqd vnicuí^ oiítribuendú poe 
motícá potentíá fine vím íntellectus pzactící: t tií bác malá vo 
Uintaté.f.Q7 nobanc iultiria infoimáté volúntate 1 indinante 
ad bene velle nullo mó bñ eíiget: vt p$ ín víris perítís q puer^  
tunt rectú iudícíum cu? tñ ípficognofcantqd eíTent íudicádu. 
T^urfusfi aliqs bñs boná indÍHatíonéad oiítríbuendum vní 
cuicp qó fnu eft nó fit perítus in iure vel ín ^/titutioníbus vel 
oínetudimb^qbus aíiq gen5 vivnmerñt^ regí O5:n6poterit 
recte indicare.T^ccjriíf ergo ad bocepalíqs poííit indicare bñ 
verue intellectii) quatum ad practica críftiHiationé:-: rectavo 
íuntas nd bonáelectíoné.f.vtelígat bñ fniareficut nouítmam 
Iníare fm qp in iudícibus accipit" eft actus potentía? ececutíua 
rú.l*.potentíe ínterptatiue q vocat ví5 locutíua:íó iíta operatío 
feqtur ec oetermínatione oua? viríum fupío^u.f.íntellectus T 
volútatis.CTft quantum ad íftú modu eít oóm adbuc q? pter 
ífta Ouo.f.q fiHitverus íntellectus thom volutas reqrit que-' 
dam cóftantía 1 vis aíe vt ípfe iudec fit fonís aius nó fomiV 
dans recte íudícare t erecutioni mádare fníam pp aliquá per 
foná:fed cogatoes i vírga férrea iurta o:ctn.ps. 1. (£.Vocát 
eftqó cóíter oeficít ín iudícíbus:nál? multú íura cognofeát:^ 
bene íudícare velínt adeo molles -r fozmidolofi funt q?pp ma 
gnas pionas recte íudícare nó audent t cú iura in míno:ib0fer 
uaueríntad maiozes íurís oífcíplinánó ertédunt:'? fíe piona? 
acceptoíes eflficíun^tales aút iudícec efficí nó oebét.Tlam fi> 
cutfi alíqs fítoelíderás vtilítaté reí publice «r bcno2é:fi tñ foz 
mídolofuseftad pugna factápprempublicá iré non o?:vtp? 
beut .iccíta fi alíqs vellet recte indicare «rnó co2rumperef 
muneríbus fi tñ fo2mídolofus eft q? nó audeat fnías o magnas 
pfonas .pferre aut eas erecutíoní mádare nó o? Ililcípere iudi 
catura fíe p? eccííaíticí. 7.cnolí efficí íuder nifi vírtute valeas 
vítíaco2rígere.©iaut alíqs cogtiofcés fe fo2mídolofum tnon 
potete co2rígere vitia velít efficí íudec vel libéter fufeipíat íu^ 
dícaturáoblatapeccat:q2illó fufo'pitadqófeínbabílé cogno 
fcít:í boc valde magna culpa eft.CT^é oóm eít quantum ad 
alias oígnítates reqrentes íurífdíctíoné Tmarime fpúaíesmá 
fí alíq^ velít fufeípere talé epatu?:veli)fentíat fibí oarí ín quo 
funt tales pfone quas ípfe fe poífe co2rígef oefperat vt fepe ac 
I cídít vtpote:q2 potetes funt:t magnú rauo2ébñtes apó oños 
feailares 1 alíos mates platos ecelefíafticos peccat valde:q2 
I volimtarie fuftípít vel fufeipe^curatíd ín quo q ftatus requí 
; nt faceré nó pót.Cfc>e mollíbus aút z remilTis oicere nó atti--
* netqz p fé notú eft ná fí alíqs remiííus vel mollís q magnú v i 
[ go2é ai ín co2rígédís vítú's nó apponat epatú fufeípit mo2talr 
j peccatmífifufcípecogaf aplatomátunctenef feoífponcme^ 
líus quo potnerít.£t qó plus eftoato qp alíqs cognofeés fe ín^ 
babilé ad co2rígédú petá z veracífer fie fit fi epatú recipíat aut 
¿Jcuret z fufeepto epatu oeus cu facíat babilé ad co2rígédu? z 
femp bñ co2rígat:tñ i fufcípíédo peccauít mo2taliter: q2 poíte 
r t e nÓ tollunt p2ío2a.í.nó pñt faceré qp nó fuerint p2Í02a:ín l> 
ergo qp ofenfít alíqs recipe epatum ad qué certe fe vídebat ín^ 
babilé peccauít:qcqd aútpoltea euenerítnó póttollere qn ílte 
peccauerít.C^líomó pót íntelligi q? iudíces fínt potentes.?. 
qp fint maío2ísptátís $ ceterí populares ná ceteris parib9me 
líus potétes íudícabút vulgares z ímpotétesmá impotétes 
oefpectui bñr:-: fi ipfi bñ fentétíent:tñ nó poterút fnias eceoi' 
tíc>ní mádare: tuc ídé efl vel fnía? nó ferrí: vel erecutíoní nó 
mádarí:immo peíuseíl ferrí'2nótradíececutíoní:q2 túcfeq^ 
tur cótéptus legú.£tiá q2 fi fint impotétes índices oato qp bo^  
nifíntmagis5eoseftpfúmptio:q2 tímo2epotétu? íuraoííto: 
queát 5 índices potétes:obferuatís g alíjs odítióíb0.f.cp nó 
fequáf anaritiá^eU^éeé potetes q| paupes: vripotétes.5t iftí 
vocáf Denf. 1 .c.nobíles:q2 nobíles vt coire ignobilí02ib9poré 
ttes fút: vel q2 mai02Ís anctatís z reuerétie funt pp generís da 
rítate: z onenientins eís úira oicétibus obtemperabif q§ alícuí 
ígnobílí vel oe plebe viro.(Sttímétesoeú.jXDof fes cú ífta 
retulít portea ín recítatíone Deutero.nÓ fern uiit eadé vba:fed 
tenuit pncípalé fníam vocádo viros fapiétes z guaros z nobí 
les: q ad iíta q bic oñr fatis facile reduci pñt:recte aút oírít tí-' 
métesO€Ú:náfnp2apofneratq7 índices oeberéteífe potentes 
.í.magneptátís.Sí aút iítí viri potétes oeú nó tímeát enm er 
potét{a[ fuá bofes nó tímeát ad oé ininria? genus oeuolncnt: 
íó oebnít addí q? oeútímerét:ín boíbus aút ípotédbnínÓ erat 
H ta neceííanúmá l? oeú nó tímeát tñ bofes timebút: '5 ITÓ po^  
terunt ad íníurías oenolui facilr.C^n qb0 fit veritas.iCleritas 
pótaccipíonplr.Dnomó^p cófo2mítatefigni adfígnatú fine 
p cótb2mítate obíeao? pofito? in effe cogníto ad ré extra fm 
aliú modúloquédí z íllo mó fttas ptínetad íteU'^  fpecnlatiuú: 
Í tuc é íenfus qp iftí índices oebét bic vítaté.í.oebét ble feía? íu 
riú antoítónúalicuins vninerfitatís velpplí.f.q? ficutadertra 
fe bñt in re ipfa iurta íta ípfe intelligat.f.cp fie boc qó ert iozni 
cari ert iniultu íta ípfe itellígat eífe ininrtú z boc eft ofomíter 
fe bit res ad intelíeetú fícut figtiatu?.f.ípre res ad ^ pofitiones 
métales q funt fígna vel ad vocales platas in fniando z boc é 
eífe fapienté . ( £ M o mó accipíf veriras ^ut eft qdam vírtus 
mo2alís in pte volítiua oe qua p^s in fine, i .etbí. z in fine.4. 
£t iíta 02 f m analogíá ad verítatép2imá q eft verítas fpecnla^  
tinamá ficut ín illa eít ofo2míta6figní adfígnatú íta bíc ofíítit 
verítas in volédo alíq? ré oemóítrare fie eífe ficntí eít. Bx boc 
eít ín onobus: vt ait pBS vbi fnp2a:fí in fermoníbus z ín opera 
tioníb0.^n fermoníbus aút qnánim ad modú funt íaetato2e6 
qoícunt refeglojíofosaausvelg^íofam.pfapíam autalí^ 
qd alte? ecplUnum magnitndinis cú tñ ípfe oicés feíat nibíl ta 
le fibí ineífe. aút bic 52sú ouplícis veritatís.f.verítatis fpe 
culatiue ínquátu? nó fe bñtfícfígnata.í.res crtraficutfígna.i. 
ille ^ pofítíones fignátes:fed in C02rnptíóebuíu6 ventatis nul 
lum petm eít:q2 ficut illa verítas é puré fpecnlanna -2 finís fpe 
cularine veltbeo2ie vtait pBsín.i.meta.ita talfum qó oppo^  
nít iftí veritatí ptinet ad ítelíectú fpeculatiuum:io m actn cms 
nullo mó eft pctm:aut bñ agere cum pctiñ vel bonus actus na^  
fcaf oerónelibertatisque fo2malítereft mpotetia volítiua. 
C ^ c ó a verítas qco2rnmpíf'eft verítas q eft Virtn6:na ve^  
ritas ífta cófiítebat in volédo oemóítrare fie fe bere res in no 
bis fiaitífebñt:médacíiimaútoppofituptínen6ad fictionem 
vel ironíá q funt ectrema.vt p? in.i.-rm.^ctbi.eft q2 voinm 
oemóftrare res fie fe bíe vt fe nó bñt:? ín boc efí pain:q2 vo^ 
lútatís boc é.f.velle alíter oemóftrare q^  fit no peccat bic u v 
tellectus fpeculatín9: vel nó oeficít: cp bñ íntelligtt rem eíle vt 
eít: z tñ oemóftrat eífe vt nó eft.C^fi ét círca opationes iíta 
verítas z médacínm oppofítú.ná fícut abqs oemóftrat mtetio 
néfuá per verba:cú fm pbm p2imo periarmemasfint eaqne 
fnnt ín voce ea? que in aía paflíonú rote: íta pót oemóftrare 
P f3cta:q2 facta funt ab aía imperáteiíÓ mamfcftát aíam facp 
enté:l? verba fint magís oetermínatA figna z in eís magís CCK 
míttaf médacíum.Qnod magísoeclaranímus.6eñ.i7.c.vm 
egim o^e fraude íacob ín fnbrípiéda biídictóe: qñcúc^ ergo ali 
qs facíat alíqua q ptínent ad bonnm vi? qcboc oemóftrat le 
bonn VÍE cum alíqs facítea que ptíne't ad folú facerdotm oe-
móftrat fe puré facerdoté. S í g alíqs velít faceré illa vtpuret 
eé facerdos cú tñ nó fít:ét fí 02e nó ofiteat fe efle facerdoté me 





















































boemaríme fít ibabíta cu alígs malus vir boní ? rcíigfofí ví^ 
ri babítu induít vt religíofus putef médar eíl:t peccat mo:ta 
litcnft ífto mó vocamus alíquos bipocritas :qi I5gc alíud (i 
$ ín verbís autbabítu pjefígurent: Í bos vocat pfy$ ñetozes 
in Gibtts bis <J mcdacíum eí!:fíuc verbis:fiue factísifiue babiV 
turbabitus tñ ad facta reducií'.St fríendu cp veritatt q eft pma 
. f fpeculatmanoopponíf mendadurqzmédaciij petm efHg 
boeptínet ad voíuntaté.Ueritas aút fpeculatiua nullo mó ptí 
net ad volimtatérió id qó íibi opponif nó ptinebat ad voluta 
tem:t fie oóm gp íllí verítatí opponif falfum t no mendacíu .^ 
neritatíautmoialíqponíf ínaffectiuaopponíf mendaciu? 
io oómq? mendacíu t falfum non 9uertuní:q:ad oifparatas 
pótétias ptúientih ín oí médacío falfum fitiquatu^ad ré lúbftl 
tía relata ad voces fignátes: velad factaifiuc babítutq: aliter 
feb5 res ertra qua voces aut facta vel babítustnó tiíeft íbí tal 
fum cóparando rem f gam ad cóceptas fine métales ^ pofitio^ 
nesrq; ficut res fe b? íta intelligit I5 aliter fignare ectra velít:B 
aút ptínet ad oíuerfitaté íntellectus p:actící t fpeculatiuí.'iíudí 
ees g iftas verítates bére 0ebét.Cpu'm3 fpeculatíul oe qua oí 
pmus vt íta intelligantíuftú eflfe ficut iuftujeft. Sc6a verítas 
05 clfe ín eís.f.vtquéadmoducóceperunt putates vel recte ar 
bítrantesboc e(íe íus vel íllud íta ertra fignét vel íta in actib0 
fute gerantXqralígs íudec cognofeens aligd elíc ímuftú non 
05 íllud agere tan$ p boc oemÓftret éífe íuftú.Debetét bíe ve 
rítate ín babitu.nvtnó gerat babitú ocmóftranté eú effe altio 
rís vite aut .pfeiríonís ^  fit.(p^lif aút oícunt cp verítas é trí 
plejr.f.Uerítas vitcUeritas íurtítíe.ít ^ ítas ooctríne fine oí 
feiplíne: vt alíj oícunt-CCíerítas vite eft cp aliqs víuat 5^ có 
fomuTatcíid recta róíiem fundata ín pceptis oíuinís 1 iuríb^ 
bumanís T ifta vocaf verítas fm analogía qua b? ad veríta^ 
té fpecularíuácófiftété iti cófo:mitate fignt ad fignatú.<r Slía 
eft verítas íuftítíe.f.ín reddédovnicuícp q6 fuum eft: -r ptínet 
ad bntes iurifditíone? fm cp íta iudícant vt ín iuríbus eft ferí^  
ptum aut cóftitutú vel cofuetú-CXertía eft verítas ooctríne 
fm qua alígs íta Oocet vt verítas fe b? ín quacúc^ arte:aut có 
fideratíone ooceat.íllig vocant íftáveritaté oifciplíne í oícút 
ptínere ad platos.^e bis veritatibus oilTínguít glofa ectra 6 
rlíj.íurís ín.c.q fcandalíjauerít 1 íbí ponií1 qúo ab alíqua ífta» 
verítatu recedere liceat.Oés ifte tres verítates pnt reducí ad 
verítatérq eft vírtus mozalis inquátú in eis alíquo mó pecca^  
rí pÓt:tertía tñ verítas ifta?.f.verítas DÍfcipline pót reducí ad 
veritaté fpecutinuá.Tlá fi verítas ooctríne cófideref ínferre 
ípfa.f.fm cófozmitaté re? oe gbus eft ooctrína ad fola verba 
oocétís eft verítas fpeculatiua vel falíítas.Sí auteófiderétur 
ípfa verba ooctríne ad voluntaté oocétís fm q? vult fie aut fie 
oocere ptínet ad veritaté mozalé q eft vírtusioía ifta pót inté-' 
dere If a ifta inquátú oícít.(5n gbus fit verítas).! antétío p:ín^ 
cípalís Ife eft cp ífti íudices elígédíoebétefle tales ín qbus fit 
verítas.í.g cognofeát verítates re?iudicáda?.f.quá fnía? oe 
beantíponereinqlibetcá.ítbocptínebatadp:ímá veritatej 
.f.ad fpeculatitm q: I5 ofideratioíuríu fit p2actica f$ íe:q: iura 
nó funt vt feíanf:fed vt f5 ea boíes regulenf :pót tñ eé fpecula 
tiuaicófideratío oe iuríbus vt fi alips cofideret iura folú vt co 
gnofcat alíquas veritates.f.gdeft íuftú t qd iníuftú nó referé^ 
do ad operationé.f.vt p tale íus regulemur vel nó regulemur. 
¿t ífto mó oés adilcétes iura ou adífeunt funt artífices fpecu^  
latiuúq: I5 ípfa ofideratío inríúoe fe oetermínef ad pwcncu?: 
qz eú fpeculatiuú t p:acticú oífFerút cj: fine Í nó o: obiectis: vt 
P5 eje. 2 .meta.arífto.glíbet ínrífta pót elíe fpeculus fi folu? vult 
feíre alíqj legénó vtpeam reguletrfed vt íntellígat veritaté íu 
(lí Í íníuftí Í fie cognítío ifta verítatú íudícíalíú é fpeculatiua: 
l5pofteamapplícatíoneádagíbíleregulabílc oícef pzactica. 
(¿t g oderínt auarítíáotlíbilc qó magís iudícú puertat fníaj 
c| receptío muñe? que ptínet ad auarítíá fie oz.j.z; .c. nó accí 
pías muñera q evcecantoculos t fubuertunt verba íufto? íde5 
, pj £>euf. 1 T.c.'r fie oeus ejcpumens cám oeftructionis bierlm 
j -í totíus íudee t captiuatíonís ín babfloné oírít í fa. 1 .c.*0ñ^ 
I cipes tuí infideles íbeü furú oés oílígunt numera -r fequuntur 
retríbutíones:bác aútarift.pcípue ammonuítalúno fuo 3lle]ca 
dro efíe fugiendú.qz ínter cetera vítia monftrí pare noctís v i 
tíomíbíl eft coiruptíus ífto.fi.n.pecuníe amo: obtinuít femel 5 
tula currif in facínus leges nó curia curat:oc qbus galter9 ale 
pmdreídíslib. 1 .(£t cÓftitue q: eis tribunos.) (£Vic ponit 
oíftínctíonem ín íudicíb'.C^^"11 át iter íudices vocanf trí^ 
bunúq: funt maíozes plures bñte6fubíurífdítíóefiia.^toñr 
tríboní g bñt fub fe mílle:alíí aút índices núnozes funtrfed qri 
€10.7. p8 
tur qúo accípianf ífti tribuní aut cémrioues vel gnqnagcnarii 
aut oecanúq: cú oicat tribunus g peft mille t céturio g p:ceft 
centu qri^oe gbus acapiun^ ífticentú «jbuserat iudicás vt? 
cÓputando oés viros aptosadbellú vel ofideradooés bntcs 
oiTcretioné fine íuuenesfiue lenes vel vtrúcóputét iurta oía 
capita cuíuflíbetoomus ficut cóputabar lupza. 1 i.c. capíta cu 
íuílíbetoomusadcelcbzádupbalcvt videret^ fi oomuselíet 
fufficíés adeomedendu agnú fie cóputabanf.8. (6 .ccapíta ad 
accípíendu? mana íta vt p fingula capíta oaret vnum gomoz. 
(í^Tló pt bic accípí ífto tern'o mórqz nó accigent tribuní qua 
tú ad oía capíta ppli ficuteóputabanf ad comedédu mana: ví' 
agnú pafebateft j j nó oaref:qz opoztebatq? p pueris accipe^  
renf tribuní T céturíones z nó folú p bis: fed ét mulíeríbu$ 
puis pueUís(Qó ridículúeft.lO: íftipncípes 1 íudicesponúf 
ad regédú t íudícadúpuulí aútnec talís regimínis aut íudícíj 
capaces funtuo ínanís eét talís ínftítutío imo pueri aut puelle 
pue legíb9nó artanf :qj nó bñtpfcctu vfum liben* arbítri) -r nó 
folú oe íftís g finglí* carét vfu rónís pfecte-.vtpote epites i itv 
fantíaifed ctoe puerís grádíufciilis puellis bñtib'vfum rÓ^ 
nís 1 potétibus peccare ín multíplící ¿ríe petí:vt p? eje oe oelí 
ctís puero? in.c.puerís nó b$ ler ptáté nec ferunf leges cóesp 
íftís: vt p5 p aríft. io.etbí.círca finé t ín. i .c.pmí polítí.be mu 
y lieríbusét manifeftúéqjnócóputaf ípfeadponédútríbúos: 
t aut céturíones vel oecanosmá ífti ponunf vt íudices mulierej 
!
átnó litigát ín indicio. Q: aut mulíeres mrimonío copulate:i 
tuc virí agút 1 oerendút in indicio p ípfis.Sí át fint mulíeres 
q nondú viros accepint funt fub pf na ptáte non cóparét ín 
indicio ad agédú'.veloefaidédú:fed pzes.p eis. (CTlicolaus 
át I5 oirecte oe boeníbil tágítrtií íplícíte oícít qj íllí cóputabáf í 
| fúma ad/aciédú iftos íudices g erat vírí bellat02es:cú oic q> í 
I ppl*oífrterát.<5oo.milia pedítú : vtp^.s. i LCCJC quopjqjíbí 
i fuert fercétí tribuí t céturíÓej fer mília:-: gnqgatartf. 1 i.mú' 
i lía-.t oecaní feicagita mília. S$ Hnó multú vídet :q2 ífti tríbúí 
| ecteri g noianí ponebanf vt índices:-z íudices funt ad oírí^ 
I médalítigía:vtp\.s.uáeí: boecófuluít íetro fien* íudices i po 
pulo ífrael:qz vídít q? multas cás bébant -z a mane vfc^ ad ve 
fperáafííftebátmoffi-.ledmultíoe íftís pedítibusnó bébant 
alíqs cás íudícádas-.nec alíquo mó in indicio cótendebát gno 
oebebát ífti cóputarí vt pp eos fierét plures aut paucíozes trí 
bunívelcéturíones:añs p? qz ífti peditesonr viripotentes^ 
cederé adbellir.'Z ífti cóputabanf ab anno.20.vfqj ad.5o.vt 
p • nuiñ. 1 .c.fed non crant oés ífti cuntes ad íudíciarq: quádíu 
filíus familias nó emacipatus manet fub pma ptáte nó eft fui 
íuris z octus cu eo initi nó funt validi nífi quantúad quofdaj 
cafus fpáles:nec pñt ín indicio otendere fine auctozitate patm 
cu nó fint luí inris z tales act0ptíneát ad pionas fui íurís.&na 
cípatus filíus eft feparatusa pzc ejeñs fui íurís-.nóemácípat'c 
qdam pars p2 is: vt a ít pI5s. ^  .etbí.f.q? ftlíus eft qdá p5 pzís 00 
nec fit pelícon.i.oonec fitemácipatus.^t íó ocludit cp iter pzej 
•z ftlíú nó emácípatu non eft íuftú fímplhfed quodá iuftú.f íu^ 
ftú pznúficut g bÓ p feipfo vadit ad iudícíú agédo z oefendé 
do íta pót p qlíbetpte fuá:fed filíus eft qda? ps pzís oonec fit 
pelícomg p!.p filio aget z oefendet z nó filíus. ^mácipanf át 
fili) multís modisXedcÓioz modus z quí íllo tpe magís repe^  
ríbílís efietierat poctú matrimonú':íed multi erntes in. 2o.an^ 
no Í vltra nó 5bebát:qz in anno.2 Í .vel.5o.5bebátg magna 
JJS ífto^ fejccéto? míliú pedítú nó bzent vvozesmec eífent eml 
cípatiiíó p ípfis nó ponerenf plures aut paucíozes.Tló g va^ 
lebat ifta oñtía erant fercéta milía pedítú ín populo ifrael er^  
go erant fercétí tribuní:^ leje mille céturionesr-z ouodecí5 míl^  
le gnquagenaríj -z fe)cagínta mille oecaní:qz ífti íudices nó aP 
¡umebanf fm núe? viro? bcllato? vt fupza .pbatú.^ratát alí 
ud maíus íncóueníés.f.q?íllí g pncípalíter cóputarí oebebane 
nó cóputarenf .Tlá cú ífti índices ponerenf pp pfonas poterv 
tes otéderciníudícío.Sbfllís magís cóputatío fien* ocbcbat 
g magís otédere poterát:fed ífti funt fenes g cmancípatí femé 
funt cú vel vcozes béant vel íam búerínt vel etatéorceficrínt 
ín qua filú'oebeátenierepatríá ptátemrtñfrn íftá cóputatóej 
fenes .puecte etatís nó oebent cóputarí ad boc cp fiant plures 
gut paucíozes índicesmá accipiendo nume? fejccéto? míliú pe 
ditú fm cp accipit nicolaus nó intelligéf íbí fenes vltra.5o»an 
nosiqz pedítes oñr vírí paratí ad bellúifed fenes vltra.<!o^n 
nos nó cóputabanf ínter viros electos ad bellúvt p$ num. 1. 
c.cú íbí mádet oeus tolli fummá ab anno.2o.vf(p ad.tf o. fm 
g íftum modu valde multi ejrduderent oe bonozatíozibus z 
pziidétífiímís totíus populí:qz tune boies vüiebát v%. 1 io» 
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annoa vel plus P3:q2 moffes. 12 o.annís vúnt: Vt b5 foeuf. 51. 
c £ t aaron vípít. 12 5 .qz moztuus fuít ín eodé anno quo mop 
lés.f.anno.4o.eí:ítus oe egf pto menfe qnto: vt p5 num. 5 5 
fed tres bébat aaron fup mof fen: vt p5.8.7 .ea. vbí qñ íngrelfí 
fuerunt moyfes 1 aaron ad pbaraoné mof fes erat anno .^So. 
z aaron.í 5 .toUebaf ergo oímídía vita boíu$ a coputatíone ín 
dícúrq tñ magíe ptínebat ad índices q§ íuuenes pedites, quos 
cóputat nícolau&.CTÜóm gq? ífia cóputatío fíerí oebebat ím 
q? fit nunc ín cím'tatíbus.^t ín qbufcuncp alíjs IocÍ6.f.copnta-
re p íconomías fiue babítationés oomeílícas. Ún fi qratur ín 
alíquacíuítatequot babitato:es funt non mdeí' q?funttotví 
ri potentes pugnare ín cíuítatetfed rndef q> funt tot vel tot coi 
cationes ícbonomíce^n qnalibet aut cóícatíone ícbonomíca 
ponit vnus pífamílias fiue vir fit fiue femínart fi vír fine vxo 
rem bns fiue nó bns Vjco^rquot g funt patrellámílías ín ciuí'' 
tate tot ofir babitato:es cíuítatís,s>ic oebuít íbí accípí fumma 
ad ílatuendu nume? iudicu.fed vt feíref quot erant píes famí 
lías fiue capíta oomopmá ín qualibet tribu erát tamilicoeíiv 
de familíe rurfus p oomoet-z ifie oomus ét cóferuabantur ín 
t)eferto:q:vírcumvro:efuat ceterafamílíafi aliqua bébdt 
facíebát vnam oomú z p ífias collecta fuít fuma ad ínfiituédu 
ífto6íudíce6.^tnófeqturtuncalíquodmcóueniens oe fupza 
alíígnatisrq: vírí fenes computabunt p icbonomias fuas z ín 
uenes ét pedites q fadunt oífiíctas icbonomias:^  aut nó emá 
cipatí erant non facíebát oifiincta capíta ad collígendas ífiam 
fummá: fed fequebant" familíá pínam cu eflfent fub p:íma ptá^ 
te.(¿gt céturiones. jDnr centuriones pncípes fup centu a nume 
ro fuo qué fignát. Ouínquagenarí) onr q pzefunt qnquagíta. 
(ízanos. jOocant oecem a oecas q6 é oeceimqz oecé fubdí 
tís perát. (n©í aut qras quot erantcéturiones tríbuni z fie 
oe alí js.d^'Rnr q? cernís numerus: ímo nec alíqs numerus a 
nobís pót imaginan ín quo fuerínt ífii índices. (HTlicoIaus 
aút rñdít vt fnp;a oíjrímus q? erant fercentí tríbuni iz fie oñr 
oe alíjs.ÍL Sed boc fupja ímpjobatu eft-.non pót antes aliquo 
modo cognofei ifia fummamá fumma íudicu oepédetec fum^ 
ma populí a quo alíumcbátur: fed nó pót ille populus elfe cer 
tus ergo nó pót certa oari fumma íudícu.tlícola9 ponebat fu 
má populí a qua oeberent iftí índices cóputarielfe fejrcéta mí 
lia peditu:z boc fuppofito bn cócíudebatur nuerns íudicu qué 
ípfeponit:fed q? ab ííía fumma colíigioebeant Índices faífu é: 
vt^batume^vtautcócíufum fuítiíTafnmma íudicu colíige 
batnr ítn cóputationem icbonomia? fiue patrumfamílias íter 
iTraeíítasr'r q: ille numerus nobís notus eé nó pctnuerns íllo 
rom tribuno? z centurío? notus efie nÓ pót.fQuí íudícent po-
putum oí tpe.)^lla Ira b5 ouos fenfus vnomó q? ífií íudíces ín 
dícarent oí tpe.í.q? elíent ppetní.f q? nó elígerenf p annos aut 
certa tpa:fed qnadíu víuerent z indicare poflent iudícarét:íta 
q? fui cópotes elíent vigentes ín oíbus membíís fenfitíuis ita 
$> nó íncípiat pturbafí ín eis rectu íudícíum: ná ficut rectu íu-
dídumellpbonáoífpónem o:ganíca? potentía? facíentíubn 
appbendere íoífceniere^'ta íncipientíbns ín fenectuteco:ru-
pí ozganis oepíauaf íudídum ín fenibus-.t illa etas i^adoí-
gnitatemvel offin íudícature inepta eíl: tototn alio tpe vite 
tftiusteneretofiiñíudícature:mo2tuo aut íllo nÓ veníebat oflíí 
cínm íudícature p líneam pfnam ín polleros ficut ptás regnatí 
ua:aut ficut oignítas facerdotali6:q2 facerdotíbus fumís fucce 
debantpmogentti ín fummo racerdotío:vtp5.j.2 ^ .c. z Xeuit. 
8.bíc aut nÓfuccedebataligsifedaliusoenouo elígebaf.Tlá 
qníudícátesperfucceíríonéaíínmtinf' efficíf pííncipatus olí-
garebícus q malus eíl: vtp5.4.polírí.JSt pj bíc q? ñlij nó oebeát 
ín íudicaturas fuccederepatríbusq fuerant índices: nábícoS 
gp íllí quí íudíces fierí oebebát tales eífe vt viripotentes eént 
z timentesoeum zQno íequátur auarítíá:fiaitergo oebebat 
boc eé ín pzímis íudicíbus ita ín fucceíÍ02ibus:fed oato gp pks 
ííla babucrínt filíí nó íemp ea bnnq: ce bonís patríbus nafeú-
tur pefíímí vírí filn:te5río:vtP5 inoó quí vir fanctus fuit-r 
malu filúngenuit.f.falomoné.ít e5río acbaj pelfímus vír ge 
nuit vaíde bonu filíum.f.e5ecbía5 z esecbías bonus vir genuít 
malúfililí.f manafle -rncpoté.f.amonmmon aut pelfímus vír 
optímu filíum babuit.f.íolíam regem: t fie eíl mutatio ín bono 
t malo filio? patru naj bonitas pina nó venít beredítaríe fi 
líocunótraníTundae' ín femineficutelíenale:-: boc oicit pbs 
ín p2ímo polití.q2 na oignificat ficut ej: equo equum nalcí:^ er 
bqie boietmita eje bono boie bonu boíeimfed non pót q2 ínter 
du oriu fit.Obferuatís ergo oditíonibus buius Ire nó poterat 
iuccederefiííus patrí ín íudicatura: fed opo2tebat eligí aliquej 
ín qno illa reperfrenf: z ita fiebat.qncun^ alíqs bo? mozíe-
batur oe quacuncp oígnítate elíet.faut tríbunus aut céturío:t 
ficoeceteri6:q2opo2tebat alium gradúe íufdem gradus ínfií-
tui: vt nunq| íllí índices oeftcerent.Scóm ergo íílum modum 
íllí íudíces femg indicare oebebát.úq? erant ppetuí vt nó tol-
leret eis íudicatura quádíu víuerent z ad indícandú ídoneí ef 
fent.(r#lío modo intenigif»(auí íudícent populu omní tpe) 
.í.q? quotídie indicare^ pter$ ín oiebus vacatíufyvt ín fabba 
tís z alíls íolénítatíbus ín quíbus non oebebant tbzalía nego-
cia erpedírínetollerétvacatíoné felli^íllacontínuatío indi-
candi fiebat ad oírímendumoés cás:tot eníj canfe erant ín íl 
10 populo quí magnns erat cp li nó íudícaref quotídie nulla-
tenus pofient erpedirí: vt ergo qetíus populus fe baberet quo 
tídíe iudtcínm fierí oebebat:q2 fie negoría taciliter etpcdiren' 
tur:ne q: oilatione fumpta noná índuerent grauítatem.(Ouíc 
quid aut maius fuerít referan tad teO^ííe aliqd magnú contin 
gúbíc onpliciter.nno modo q? illud eífet ptinés ad iurifdítio 
nem moyfi fm fe:vtpote lí eífet aliqua cá tangens obferuatio-
nemcerímonía?:q2ííle ptfnebantoírecte ad morfen:vt p?.s. 
cum oí.Ondafcg populo cerimonías z rítum colendí^ túc qz 
iurifdítio mof fi erat maío2 fm fpcm ínrífdif ione alio? íudicu 
qnicqdoírecteptínebatadinrífditíonemmoffi oicebaf ma-
ius eo q5 pertínebat ad iurifditíonem alio? íudícum. £t tune 
eíl fenfus fifozteíndicantibusíílisíudia'bus aliqs ígno2ás oí 
ílinctionú iurífditionum.f.tne z ípfo? oeferat ad eos aliquam 
cá5 oe ceremonia? obléruatíone ipfi oeterat tale; cám ad te:q2 
maius ell tale negocinm c§ ptineat ad eo? íurífdítíoncm.Slío 
modo mtellígíf.(Qnicquíd aut maius fuerít referant ad te).i. 
O? ét ín íurifdítíone eo? circa aliquod on? nó oeberent indica 
re fine rno cófenfu aut iudido: fed qp referát ad te cám: z tune 
q6 tu iudicaueris tenebít tanq^  a fummo índice. £t ín boc vo-
catur oupíe?: oíllínctío índícn moflí a indicio illo?.<ri^2íma 
oiílinctioquátumad oiílinctionem iurífditionu.f.q? moffes 
babebat iurifditíonem ín bis que ad ocú ptinétX referédo ea 
que oicebátnr a oeo co2am populo:': boc nullus poterat vfnr> 
pare nifi cui oeus oedílfet:^ tune non erat vfurpafe. Ueí erat 
moffes qnátnm ad ea que ptínent ad oeiü.quantú ad cerimo 
nías rítume^ colédi q oirecte 02dinát ín oeu5: z c|2 illa íurífdí 
tío elfet oiílicta a íurífcktíóe alio? ím fpém:q2 ifta erat ad pu 
re:fpualía nullo modo alíj oebebát le intromíttere quátuj ad 
alíqnidbo?:necin magno aut paruomam quodlíbet ptinens 
ad mof fen fo!u erat magnú refpectu alio? íudícum. ¿lip mó 
cóparabatur iudicínm moyfi ad íudícíum alio? ín bíjs q erát 
.ppzíe iurírdítionis alio?:nam cum oíctum fuerít gp mof fes iu 
dicare oebebat ín bífs que ad oeu ptínent z cerímonns rítuc^ 
colendí:oia alia quem bn's non includutur ptíncbant ad iurif-
ditíonem alio? íudicu: fed ín bífs erát aliqn aliqua magna: vt-
pote cum ípfi íudicarent p indicia ferípta in lege oata: a oeo p 
mof fen cotíngeret q? circa aliquid oubítarét: vtrum talis vej 
| talis cafus particulari5 includeretur fub illa lege coi z erat ín 15 
I necelfaría epilref a-.t qzepielres ficindícat oe aliquo cafu q vi 
> detur repugnare legí ficut indícaret Iegíflato2 ín íllo fi pzinj fo 
r ret:Tq2moffesrecipíenslegemapeoT edoetns in qónibns 
legís p2íus erat referri neceífe erat talia oubia ad enmmÓ erat 
enim alias licím vtí epílref a .C^ ' í l» ^ accídebant aliqui ca 
fusmagní ficut ÍHdícíacriminalíaínqbusfatis oura ell fma: 
11 fine magno cófilio ferendanóeíliideocredédnm videtnrqj 
I nMlas cás ín qbns pena capítis ímponí oeberet aut méb2i mu 
í tílatío ííli íudicarent fine cófilío z indicio morfi úmo ípfe mof 
' fes ííla refernabat ad onm:q2 nó andebat p2ecipitare fíilaj m 
| oamnu aut grauemininríamalícuíus.Sicp5oe íllo viro quí 
blaffemauít quem mof fes fníare non aufus ellooneca oeo re 
cepit fníam: vt p5 Xení.24.c.ít oe alio q pollea collegít ligua 
ínfabbatoquempoíleaoeusmádauítlapidan':vtp5 'Hume. 
1 f .c.(1Referát ad te).i.míttant ipfos litigantes ad te vt co:am 
tecátractetun-rtu fníesfiaitcnm aliqs iudercognofeit aliqua 
cám non cadere fub ptáte fna remíttít litigátes ad íllum íudí-
cem ad quem ííla ptineant.Jgt maríme fit boc ín 1020 pníalí cu 
aliqs facerdos fimplec andiatcófitentem oelíqniífe ín indicio 
talí cnkis abfolutío ptinet ad epm remíttít cófitentem ad ep5: 
vel vadit cum co,(£Uc\ o2.('Referát ad te).i.ipfi índices co2a 
qbns cótigerit talem cám vérilari que magna fit veníantad te 
referentes cám z ¿jceífum fi aliqd fecerunt vt tu fníes. (£t ipn 
míno2a tnimodo íudícent. f oc nó pót íntelligí qnátnm ad ü 
la que ptínebant ad inriiditioné mof fi oirecte: na^  ín íllis aln 







































lígi^ oe íllís g cadebát oírccte fub íudicio ípro^.r. mere tpa 
lib0aut mírtíSep vtroc^.tlá ín bis erat qdámagne cae t qdi 
puecáeimagneoícebáfcísfupía afljgnam'm .^r.criales alie i 
I Qbus ce fnia oubítaref cetere aw ficut pecunianeraut leues có 
! tentíones ad íftos íudíces etínebant.ít vocátur parue: q: ín 
cíe no eft perículofum fníare qlífercuc^ íhíemnq: fi maíe fue-' 
rít ímartim poterít erro: tolli: m críalíbus aüt non pot boc fíe 
rí:qz cu pena fuerít íllata no pót aurerríoamnñ: vt fi alí^s per 
fníam úidícís capíte piiníws fuerít autmutílatus memb:0;. 
(Xemk^ tibí fit.}buo íntédebat íetro p íftam ozdínatíoné íudí 
cuj plurímu-Cl^aniu q> mof fes no tiñ labozaret t ínutilíter: 
n i ante Ihilto labo^ ofuniébaf vt oíctu ltiít.C©c65 erat paje 
populí: q: populus grauabaf expectando quotídíe morfen a 
mane vfcp ad verperárt cu boc no ejrpedíebáf negocia . ' é q: 
pumumtédebatbonumoffipuusboc noíam'toícés Ieuíit% 
ííbí rit.í.nÓ tm grauaberís ficut ante grauabarísiqz antea íudi 
cabás a mane v % ad vefperá nunc aut modícu opo:tebít íu> 
dícare.(1bartíto ín alíos onere.)Oé ením ftnítu p oíuífionéco 
fnmíf ^ mínus fít iCum aut íllud onus mof fi ante valde ma^  
gnuelíet nunc aut óíuiTum elíet ín multos íudíces:vt p5 íá val 
de mínus efiet.fSí boc fecerísjXoífíríbuédo íudíces oíuerfoj 
ficut rup2anoíauí.(3ímplebí8 ímperíum omOCI^ocpót íntel 
lígí oupl'r. Uno modo q? íetro vellet ínnuere íítam ozdínatío^ 
né eflfe reuelata fibi a oeoit cp oeus pcíperet populó fie o:dína 
rí.fit tune ve^ eft q? fi moykj fie ageret ímpleret ímperíuJ oííí. 
^lío mó eíí íntellectus q> montes ominado íudíces fie ín po^  
pulo poterat agere id fló eí a oeo íperatu eratr-r fi no o:díaret 
fie nó poterat coplere peeptu.f.q? oeus mádauerat moyfi gere 
re plena cura oe toto ífraelXvt po:taret eos tan^ mf: t ficut 
nutrí): folet poztare ínfantulu:vt p5 nuiñ. 11 .ceu o i £ur affíí 
ríítí feruu tuumrt quare no ínuenío gfam cojáter-r cur ípofuí 
(tí póduj vníuerfi populí buíus fup memungd ego cocepí oém 
báemultítudínc vel genuí eá vt oícas míbí pojta eos ín finti 
tuo:ficutpo:tare folet nutrir infantulú -roefer eos ín térra p:o 
qua íuraftí pííbus eopeófiat tñcp ímpfeeta cura alíau'us c5í^ 
tatísítellígíf pncípalíter cura íudícádi:q:ínpolícíjsíta necef 
faríú eft oiltributíuu íuílitieficut pañis: vt p?.; .polítí. Tlúe er 
go íítud peeptu oeí factuad moflen oeiudieádo t regédo po 
pulurñ poteratcoplería moffe nífi ílto mo ominado íudíces: 
náqn ípfe folus íudicabaterpectabat eum popuíus tota oie a 
mane vfc^ ad vefpera:-: no poterat alíquo mó finírí cauferq? 
tantuspopulus erat biís cas i ípfe crucíabaf íntolerabílíter t 
ínutíliter.(*f>2ecepta eius poterís fHn:étare.)*Replícatio eiufdé 
fnie efi:ná idé efl; íplere imperíu ofií fuítétare mádata eíus: 
fed ílTa replícatio cofueta eft ín faera fcríptura.(Dnel pñt ííta 
ad oíuerfa referrúDnuX pzímú fignat ímpletíoné mandatí.f. 
cp faciédo fie vt ofukbat íctro.oíftínguédo plures íudíces pof 
fet íplere mádatuoñíoeregédo -r íudícádopopulu.(níScóm 
fignat qp nó folu poflet implere fed ét poífet fie cótínuareXqj 
no folu vna oíe implere poflet:fed ét quotídíe fuftíneret faciTr 
íllulabozé faciédo aut ficut mof fes facíebatnóatíngeretboc: 
qz I5 fo^ e otíngeret qp vna oíe poííet finiré oía negocia popu^ 
!í:qí tune pauca e(Tcnt:tu nó otíngeret boc quolíbet oíe non g 
poterat fuftinere iftu labozé mo]rfes.(^ t oís bíc populuS reuer 
tc€ ín pace.) Kfta erat fcóa vtílítas cjiiantu ad populü na nó fo 
lu mof fes relenaref a labo^ fuo fed ét populu6:q2 populus an 
teaerpectabatmof fenp totuoiéi-znófiniebanf negoeía:nunc 
aút cu modícavalde negocia traetarenf co:á mof fe:gcunc^  ad 
eu veniréteito erpedírenf.Ctíel oí cp ifie populus reuerte^ 
ín pacetq: nó tenebi^  íam totus cóparere a n te ficut antea con 
fueuerat cóparere:-z ín locís fuís enís.í.apud fuá tabernacula 
audíet oeterminatíoné negocio? fuo^ab íllís íudícíbusg itra 
¿píos erát.í>: aut oís populus rcuertí ín loca fua:q2 qñ cópare 
bant eo:á mof fe oueníebat coza mo^  fe ín alíquo loco cóí fepa 
rato acafirís 1 tabernaculis ípfo|2. G ^ t boc pót oupl'r íntellt 
gí na fi venit íetro admoyfen ín fine anuí pzimi moffes teñe 
ret tune tabernaculú paruu ertra cafira -z ad íllud cófiuebat po 
pulus biís qóne5: vt P5.J^ 5 .c.cu oí.ílDof fe5 quoep tulíttaber 
nseulu t tetédit íll ud ertra cafira ^ u l t voeauit nomc eíus ta 
bernaculú federis.^t oís populus íj bébat alíquá qónem egre 
díebaf ad tabernaculú federis ertra cafiraifiautad íftud taber 
naculu egrediebanf erant redituri portea oes ín loca fuá íntra 
caftra.C3í aute5 accípiatur cp íetro venerit ín fcóo anno ad 
moyfen qu mofles bébat tétoziu apud tabernaculú magnú qf> 
erat ín medio caftro? fozte erat íbí aligs lecus magnus ín quo 
totus populus ejepectaret eum ad oetermínatíoné cárum fua^ z 
9 9 
•z copleto oíe vcltge iudibor renerrebaf totus popuíus ífoca 
rua:fingulirfua fabemaclá.(Quíb0audíris.) ZlDoffcscrar vir 
bumílis valde -zlícet mague oigfiitati's valde efler qz onr tan 
ti populi:tn audiuít íetro cófulefité q minoz co valde eratrm 15 
alíumens fozmá oifeípulí ferquoapparetq?^pf?cfe nonfunt 
abundátíozes Upla t cófilío alus boibus) na5 mofles ^ ppbeta 
erat-zmaicimus ínter (ppbetas:vtp5 beuter. w.c. vtpote cuí 
oeus clare apparebat.f.loqués eí faeiead facié: vt P5 muñ. 12» 
bébat fniam oeí: vt p$ bíc er verbis fuís:cum nídit ad íetro 
oícens venit ad me populus qrens oeí fniam cumq? accíderít 
eis alíqua oifeeptatío veniunt ad me: vt íudicé ínter eos «z oñ 
dam peepta oeí -z leges eíus:mof fes tfi nefeiebat quo ozdína^ 
ret populus:ita vt tantus laboz tolleref -z íetro qui non erat^ p 
pbeta:fed qdam fimpler vír ozdínauít íta mirabiliter.dT^t ró 
ert^zppbetenoncognofcuntfup alíos aligder alíquo babiv 
tucosnitiuo quem béant:led er quada5aetualí ílluminatíone 
quá fpus fanctus operaf ín eis eleuando íntencctu5 eo? ad co 
gnofeenda alíqua q folum oíuínítus cognofainf :cu aut ccííat 
illa illufiratio redeunt ípfi jppbete ad feipfosr-z níbíl magís túc 
cognofeuntq; ante illufirationé illam cognouerat. S i crgo an 
re erat rufiieus -z palloz íta pofteaeognolcit íolú vt rufiieus z 
paftoz fi autpzopbetis ímpzímereturalíqs babitus cognitiuuS 
fpeculatiue ét cefiante illa ílluftratíone maneret babitus p que 
femp cogníturi eflent -z elíenteetís fapíenríozes:euius 5riú v» 
def manifefte.XDof fes aut qui ¿>pbeta erat I5 multa alia reuc 
lata aceiperef.tn ozdínationé populí oeus eí nó reuelabaí:'Z q? 
ípfe inquátum non erat ^ ppbeta nó cognoícebat alíqd tale nec 
eí ín mété venerat^etro qui fozte naliter pfpicatioz erat falté 
ín agibílibus bumaní5:vel qz fozte oeus eleuauerat vel ad boc 
cófiderandú eum ouertat feíiiit ín boc oare cófiliu .^ (XDof fes 
tecit oía que ille fuggetrerat.)2ludíé6 mof fes modú qué oabat 
•^ etro eííe valde oueníentej ad oífpóne} populí aíTenlit oictís 
eíus.^líg aut quí fe magnos foze arbítranf cuín alíqua re bíí 
indicare no valuerint -z vídeát alíos bn íudicátes eis nó aflcri 
tíunt:vel bene íudícaífe oifFitení'me ípfi ab auctozitate fuafal 
tcm modícu oepzímivídeanf fialijs bñoícétíbus alfenferínt 
ín eo qó fe ímplicíte ignozalfe fatean .^ (Que ille fuggelíerat.) 
Suggererejjpzie efi alíeuí alíqd manífeftare rogado: t pertí^ 
net ad mínozes -z ptínet ad eos qui alícjd ad auré oiít alterís, 
boc bu ouenit bic:q2 Jetro valde míoz erat ín oígnitate íp 
fo mof íe:fcriptura tn nó femp obferuat ifias figníftcatióesiqz 
alíqn fuggerere ptínet ad maiozes: vt p5 5o. 14 e»cú oz pa ráele 
tus aut fpús fanctus qué mittet pz ín noíe meo ille vos oocebit 
oia'zfuggeretoia quecúcpoírerovobi6:f¿d fpus fanctus fug 
gerens maioz erat apofiolís • (^ t electís ftrennuis víris.jnírí 
firénui vocant quí valde boni funt z ínter ceteros appzobatí: 
«I3 oieatur bíc qp eleaí fiieriiut víri boni quafi níbíl ante boc 
faetú fuerít-.ofiderandú eftq? pzíus cóputatus fuít totus popu 
lus p oomos:vel iebonomías fingula6:vt fupza oeclaratu fuít 
vtvídereí' fummatotalísco^'z tune eleetífuerut eréis íílíví 
rí ftrénuí vt elíent índices. £t p5 qz tríbuní tcéturíones qnq^ 
genaríjatep oecani funt índices aíTumpti a certa fuma populí: 
vtg totus populus béret tribunos aut céturíones eiuot Debe-» 
ret bzeuiecclíe eratpzins totú populu?cóputarí alias nefeíret 
populus quotcétnríones aut tribunos inftítuere o3:na5 cúoe 
quolíbet míllenarío affumaf vnus tribunus ípoflribíle erat fei 
re quot tríbuní pfieiendí elíent quoufc^  feiref quot millenarii 
repirent ín toto populo.Tlecefle5 fuít totú populú pzíus cópu 
tari ad fúmá facta ifia cóputatíone totíns populí cognouerunt 
quot tríbúí aut céturipnes qnquagenaríj aut oeeani necelíarí f 
eént:^ ícepunt qrere víros ftrennos ad facíédos eos íudicej» 
(£;%n íudíces ín ifrael p electíoné alínmpti fint vel p fozte).Jgt 
gs pzíncípatus fuerít ínter iudeos tpe íudícum.^t an bodie fit 
pzincípatusaliquis puré monarebicus. 
g y r ñ t ^ ^ a í f u m p t í p e l e c t í o n e m <znóp Coz 
y U C l l l l tes autp alíqué aliu modu.^ t ró eíl:qz pncipat0 
1 oemoeraticus é q p foztes eft: vt pj úut .et. 5 •et^.poííti. qz ta 
1 lis modus alfumédí pncípes cóuenít boibus popularib^ par 
i ucvírtutís'Z talíspncipatusefi: oe tribus malís pncípatíbus: 
\ Vt pj ín. 5 .polítí.nunq| g 05 eé nífi cu fit perículú oifceíííonís a 
l politíarveí fedítionu qz oés volunt eé e^ les z volút eodé mó 
pnciparú'zqznópfiítfimuloéspneíparíotentioné fozte oírí^ 
mí volút-.qz fozs ab euétu eftXú aut electio elí aliq alú's pferú 
tur:qzíllíá elígunt fignanf eé melíozes quod efl: cá oílTenfioiS 
populo rudí -z nó vírtnofo nec oílígétí républíeá: abbozzét Q 
electíoné z amplectunf pneipatú foztialem. Vic aut nó erat co 
i j^codus 5^  ^Ibulenfis. n l i j . 
•0:opbcíe 
no lúe ébu 
daiuiozeu 
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dices elege ^ 
rítqj mor "i 
tcntío oomínldi nunc ín populo iTraelrfed cuí mopres manda 
ret accípere ílle ncciperet máxime ad totíus popuíí clcctíonem 
I5 portea alíg oefiderantes oñarí ínfurrererut ín mof fenivt P5 
ntirñ.id.c.f.cboze 1 catan % abíroncñ luís fequacíbtja* T^zúv 
cípatusañt peketíoné vqcaf pncípatus aríftocraticus velptí 
netad anflocratícu quí oí pzínapatns f m vírtute}:^ ptínetct 
ad pnapatnm monarebícu quí vocaf regaíis % éx interdi^ g 
ekctíoné:magí5 tñ ad aríílocratícñ í quo gliljj oñaí' f5 ftutem 
fuá .í.qmagísfuerít^tuofus magíepncípafrgatit mín^^mo 
fus mín0 pncípaf. g l> pt qrí qlís erat pncípat0 ¿fríítíc9 fine 
ad qógen^polítící pncípat^ptínet-ít 05 oííligm'rq: aut ofídera 
baf pjíncípatue qnámm ad tps íllnd ín quo mfb'tuerenf íudí 
ces.^ut ad tps íllud ín quo ínftítutí erát. S í aut confíderétur 
quantu ad tps ín quo nondu erant ínfh'rutí íftí pncípes íudícá 
tes oícef q? pzíncípatus iTraelítícus erat puré monarcbícusrcu 
folus moeres fudícaret totum popuíu x pelíet cí abfolute ín oí 
bus tam ípualíbus tpalíbus: vt p$ bíc z num. 11 .ca.vbí tota 
cura t onus popuíí ímponítur moyfí 1 oía q fien* oebebant p 
mádatuj mo^fí ftebát 1 ad íllíus ímperíu totus pédebat popii 
luetftc oeclarauít ípfe í5eut.p?ímo.c.dj voluít oeponereíllum 
pzíndpatu t coílítuere índices oícés.TIÓ poííum folus vfa ne 
cocía íulh'nere podus ac íurgía.C^t vocaf ífte pjícípatus pu 
re momírcbícusrqj alíq pzíncípatus funtg non funt puré mo^  
narcbící.Tlámonarcbíaofabvnítatepncípísr'Z q: princeps 
alíqñ é pur vn^alíqu vn0f5 gd:vel no puré íta pncípat^monar 
cbíc^q o: pncípatus vní9 alíqñ eíl p:ícípat0 puré monarebíc^ 
^íncepsautemeít puré vnusqnvnus folus oñatur': íudí-' 
cat t nullum h) fubozdínatuXunceíl pzínceps vn«s 1 non pu 
re vnus qñ pínceps vnus oñatur t alí) fubo:dínanf cí quí fa 
cíunt vnítaté quartdá analógica fm g> reducunf ad etim ¿ vc^  
re vnus eft.^ n pJíncípatíbus aut regnatíuís q nunc funt eíí pn 
cípatus monarcbíais:fc6o mo.f.no puré monarcbícu5:q2 lícet 
rerfit pzínceps'rcaputfunttiímultíaíí; jpeuratozee oní -t íu 
dices fhbozdinatí eúXDoffes aut tenebatpíímu modú monar 
cbící pncipatusrq: erat puré monarcbícusrcíí ípfe folus onare 
tur 1 íudícaret: vt p5 bíc ín I fa-CSí autcóílderef pu'ncípatns 
ífraelíticue ín íllo tpe poft quod fuerut índices coílítutí cll oí 
n:ínguend¿Q2 aut confíderae' totus pa'ncípatus ín fe. Sut ím 
parté.Sí cófideref p:íncípatus totus oóm c g? ílle fuít p:ícípa 
tus monarebíc9 no puré monarcbícusrq: adbuc manebat quo 
dámodo vnítas pncípísmi moyíee erat vfius pnceps 1 índex: 
115 pter ípm multíalíf eífent íudícesitñ oes reducebanf ad íp 
fumvt p3 bíc.q: ípfe íudícabat ín potíoribus caufisXín bis q 
ad oeum ptínent vt ín cerímonús z rítu colédú^lía aut tpalía 
ptínebant ad alíos íudíces-.t tn ín íftís oía q magna erat redil 
cebanf ad moyfenrT ín quocút^ oubítarent referebát ad eum. 
( T S í aíít ofideref pncípatns ífraelítíais f5 parté.f. quárñ ad 
Hatü íllo^ íudicu ílíítuto? 065^ ífie pncípat0 fuít aríflocratic0 
q: pncípatus aríftocratíc9 02 pncípat0 fm v;tuté.f.q> q vtuofí ff 
regát z q magís fueft vírtuofí magís regát z q maííe vírtuofi 
maicíme regát:ficením fiebat bíc:q: íllí quí erát vírtuolí vel q 
reputabatur virtuoft electí funt^ ín bis erat oíftínctíorq: ma^  
ioi pncípatus erat pncípatus tribuno;: ql pzfcípatuS céturíonu 
í pzíncípatus céturíonu maíozqg pncípatus qnquagenaríozuj 
z pjínci patus qnquagenaríor ^ oecano^ : íó q magís vírtuofí 
erát ínter oes íílos electos adpncipatij tribuno^ aífumptífut 
q aut ínfimú gradu z vírtutís z fapíe ínter ceteros obtínebant 
principa tum oecano^ obtinuerut^fíe aut pncípatus aríítocra 
tícus^rieeítelígn?ílís:ná pncípatus ífteeít ínfolís vtrtuo/ 
fis.^ lecno aut efl: oe bono z oe magís bono: ío quí vírtuoíí z 
boní funt ín pncípes a (Tumétur oata electíone cornee pot íflc 
pncípatus eítefouíalísrq: fozsabeuétueftq aut fortuita funt 
íterdum bona íterdum malafuntmó ergo cóuenít eí fozó pn 
cípatuí oemocratíco vel alíjs pncípatíbus.t^ícauté necelíarío 
eratoádus pzíncípatus aríílocratícus fjozdínatíoné ^tro.f. 
q? aflumerétur víri tímétes oeum z q fugerétauarítíam (£le 
ctís vírís flrénuís.)Tl6 ponítur bíc qs elegerít íftos vtrosad 
íílos pncípatus íudícatíuos vtru mof fes an populusrfolu aút 
ponítur q> ínftítuerít eos mof feSrfed £>eut:.p2Ímo.c.ponítur q> 
populus elegerít idos víros z op mof fes ÍII05 ínílítuerít cu o l 
bate e vobís víros fapíétes:? poítea feqtur tulíc^oe tríbubus 
vzís víros fapíétes z nobíles z oftitm eos pncípes.Oi aut po 
pul0 bos elegerít melí0fuít q» mof fes eos elígeret. d S : ^ 
m«m qz q bjptátem elígédí b5ptátem coftítuendí fup fe p2ín> 
cipes quos voUierít quod valde multum eft:q aut nó b5 ín po 
tefíate fuá elígere p:íncípem multum oíffertrqz nó voluntaríe 
ftibí/cít z ííla poteflas femp manere 05 apud totum populu.f. 
ptás elígendí principes -zptas co:rígendí eos fm políciam ib 
lonís:t efl valde rónabíliter oíctum:oe quo p?5s ín fine.z .po^  
lítíco^ z boc ad tollédum feditíonem vt populus vídens fe ba 
berefaUemíftuprincípatumelectíuumnó credatfe cotentuj: 
i facíat oífceíTíonem a legíbus z policía.^tíam vt populus nó 
totalíterpmaturferuitutefinullaoííandi aut princípádí ptas 
eí Oef . ¿ S c o o oebuít elígere íflos víros populus z nó mof 
l fes:q:meIíuscognofceret totus populus códítíonem oium íl^  
Ho^ quí eligí oebebatf.vtrum eífent tímétes oeum z fugíétes 
I auarítíam fólusmopfes cum quotídíe cóícarent eís. J£t boc 
I ínnuif ¿eut.p2ímo.c.cu5 02 oate e vobís víros fapíétes z gna 
ros quo^ cóuerfatío fít pbata íntríbubus vellris. & ponam 
eos p2fncípes:íllí ergo ací quos fpectabat vídere vtrum ouer 
fatío íflo^ eflet.pbata alias no elígere oebebát.(í5e cuncto ífra 
cl.)Tlamoe qualíbet tribu electí fuerunt p2Índpes indicantes 
z credédum ell qp modns eleaíonís fuerít ílle ad tollédam có^ 
tentíonem z oífco2diam cíuílem quá marime cauere 05legífia 
t02 aut recto: populí.f.cp compntata fuerít multítudo cuíuflí 
bet tribus fm modum fupja aííígnatuj.rper ícbonomías z vi 
fo íllo faref quot tribuní eífent iteceffarij cuílibet tribuí Tcen 
tunbnes: z fie oe ceterís pzíncípíbus: z tune moyfes mandaret 
cuílibet tribuí q> ín fe elígeret tot tribunos z centuriones -r ce^  
teros ím q? nullus índej: oe vna tribu íudícaret víros alteráis 
tribus.f jCoiiflíruit eos p2mcípe3 populí.) Mofles níbíl alíud 
cgítnífí mílítuere tcóftrmare illos quos quelíbet tribus pnta 
bat:ná quelíbet tribus oe vírís fnís elegerat tot índices quot 
fíbínecelfari; erant z eos morfi pntabat: mof fes auté nullam 
clcctíonem bébat:q2 tot folum pntabantur qnotcÓfirmarí oe 
bebant .(Tribunos-rcétnríonesJ^tíamiííá electíonem fece^  
ratpopulnsiqznó folum qlíbet tribuselígebat tot víros quot 
índices eí erát nece(faríj:fed ét oíílfcte pntabat íllo6:q2 bos p 
fentabat ad tríbunatum alíos vt fierent centuriones z fie oe ce 
terís.(Quí íudícabát plebe? oí tpe}.í.quoíidíe íudícábát ín po 
puto (ta vt oes aufe finírétnr fine magno lab02e:nam ficertís 
tpíbus índícarent íílí índices folum non finírétnr cae populí q 
multe erant z ínneíerarétnr lites fierenre^ oífTícílío2es z mcu 
derenr m icónaiíens quod íntendebat vitare ^etro.íc boc p5 
q^  oe ouabns fententíís oatis fupja ín illa ííttera q índícent po 
pulum omnírpe:fcóm ell magís oe íntétionelittere.Cq? íllí'íu^ 
dícarcntomnitpe.í.quotídíemam fi accíperefiíla Iíttera quá^ 
ftim ad p2Ímu modum-flq? íílí índices erat perpetui íta q? poli 
q$ ínflítucrétnr nun^ ets anferetur indiciaría ptás:nó polfet 
ííla Ira applícarúnam qn alíqs ícipit indicare nó potell oe eo 
feiri vtrum íudícat omni tpe. i. vtrum erít íuder ppetuus.f.per 
totam vítamrqz boc oependeteí: futurorl'ed qnátum ad p2ínrií 
modum valde cóuenít.f.q» íílí íudícabát omni tpe.í.femp nul'' 
la oíe ceffantes nífi ín teílinítatíbus vt ín oiebus fabbato2nm 
ín qbus non mouebátur nec tractabátur qónes f02ales:cu' íHc 
valde ímpedíantqetem cótemplatíonís que íntéditur ínfab^ 
batís z ín alia qete feilo2um.(Quícqd autem graníns erat refe 
rebant ad eum'.jOmnis oubítatío oe íuregrauís erat cum ípíí 
oubítabát vtrum fie vel fie ín talí cá fníare oeberét. Dícebátur 
\ ét granes omnes cante crimínales críminalíter íntétate ín quP 
f bus oeberetínfiígicapítalis fnía:velmemb2ímntílatio. iCaii" 
I feautcíuílespurevtqne peenniaríe funt vel lenílfíme conten 
I tíone6ínterdumobo2te ínter ipfoscÓicantesoefe paruefunt 
•z bas íudícabát íllí índíces.-fi tn ínter caufas ciuiles alíqua eét 
qnemagnamreqreretíndaginem referebát eam ad moffen. 
(^acíl^a tmmodo íudicátc6).í.oe caufis graníbus fine elfent 
Ipuales fine tpales nullo modo feíntromittebár.'r ñ alíquando 
contíngerettalesrcaufa6addncí C02ameís referebant casad 
moffen vtín eís íudícaret. 
C S n íudíces per ífraelítas electí potellatem alíqna5 baberét: 
tquam poteflatcm. 
i P t W n i ñ d % A índices cóflítutos per moflen alíqueoíf 
l w i r C « 1 1 1 0 9 ficnltateserant.Cl^rimaoemodoínllí 
tuendí C08.5t ííla íam e^edíta ell.f.q? per electíoné fuerínt ín 
flitutí z nó foztíaíV z q> alíquo íllo^ mo2tno eodé 02díne alíqs 
álíus illítuédoerat.(r0c6a oubítatío erat ad qó gen0p2ícípa 
tuspolitící C02rndeat íílep2ícip3t0índícu. £t expedita é ifla.f. 
q? fit p2icípatHs aríflocratícus. c r e r t í a oubítatío é vtm íllí 
babeát potellatem íudícandí z quam poteflatcm babebát.3ld 
banc rndemr qnátum ad partem p2imam.f.q7 potellatem íudí 
[ candí babeant.(rít boc p5 p2imo er nomíne:q2 íflí vocantur 




























t íctergoptátem íudícaiidíbabebant.C^tempxbocetfine 
ííírutionís qiíetroozdmans ííía íntcndebat tollcre hhozé im 
moderatum movfi íudícado tow populum oíuídaido ín mul^  
toe alíosirurji.Díiítnon bona íngt rcm agísríhilco Ubo:e con 
íimierís m t populue ílte g tecum di vltm vires n m negocíu 
rfolus no porerís íiiflinererT polka lubdíf leuíufcp tibí lít par 
tiro ín alíoe onere»írgo pare indicio? eucníebat morfí t parS 
j alije iudicíbue.C 3tcm qz 02 ín Ira g? mof Pee magna indica^ 
ret t ípfi paniarj polTea legtnr t iudíccnt populum omní tpe. 
4 C 3tcm q?. J.oí 9? moffee conflituit principes tribunos céw 
$ nones i cq íudicabant populum oí rge. (EJté non cft aliquo 
modo pntandú g? íetro moj-fes labozarent ínutílíter :inutílí> 
rer cligédo -z coftíruetido tot pzíncípes í íudicee: fed fi ilíí non 
bérentpt¿tem iudícádí frufl-ratoaa ftiílfettalís electío infti^  
$ mtio:é poteranr íudiare .Otéq2 moflee mandauít illie vt 
úidicarent:vtp5 beuf. i.ccum xyiXviliq? oetnbubus víie vi 
ros fapicntee ac nobiles t oítítuí cjtreis pncipes tribunos ceiv 
turíones^nquagenarios atcg occanos:q oocercnt vos fingid 
la pcepícg eis oiccs.^Uidíte íllos ? qó íullu eft indícate íta puu 
audietís vt magnunecaccipíetíscuiur^ perfonam-C^d íe^ 
cunda paitem buíus.f.quá ptátem bébant ífli índices oóm ell 
qjíurífdítiotota populi iTraelitici erat penes mof fen: ipfos: 
quícgd crgo nó erat apud mof fen erat apud íílos.XDof fes at 
oupl'r bébat íuriíditioné oiftimti fm ípém-f-qj ad mo^ fen p^  
tinebant ea que erant ad oeuXrercrre populo ea q oícebanf eí 
a oeo q6 .Pp í^e non erat offiñ iudícis led <ppbere.£rat ai eí di 
quod ofim iudícis oiltincfu qó erat ín bis q erat fpiíalia vt 00 
cere populum cerímonías legís 1 rím colendi 1 fimília:,r cu qó 
verteref fup ifta ínter idos rndebat ad oubía oirimebat cáS 
üetermínans gd bu aut ma!e actum fbzetit boc oicít Ir a bicf. 
ello tu populo ín bis q ad oeu gtínent vt referas q onr ad oeu 
ondalcp populo cerímonías rítu^ colendi viamc^ per quá ín 
gredí oebeant opus qó fncere oebeátquantú ergo ad boc ín 
quantu íurífdítio mere ípualis ptínebat ad mor fen tpalís ad 
alios índices ali) millo mo poterant fe intromíttere oe alíqua 
cá fpiíalifíue magna flueparua-.-z quantu ad boc oía queerát 
mere tpalía ptíncbantad iftos índices. ¿"Sed erat ín boc off 
ferentíatq: qdam erant negocia magna ín tpalibus qdá par 
aa^tlegoda magna oñr quátum ad ipíam rem oe qua agitur 
ficut funt caufe puré críales ín gbus oebebat iniponí cojpoza-^  
lis pena alie erant mague ex fuá íntricatione: vt qñ ínter illas 
cíuíles que ftn fe intrícata erat aliqua reperiret ficut lepe ene 
nít.^líqn magne ec ípfi5 iudicíbus vtpoterqz eflfet aliqua cá ét 
fi parua fozet que a íudtcíbus oetermínarí nelcíret vt fozte-.q: 
lege non inuaiiebát ín íllo cafmvel q: oata lege nefcíuerüt a|> 
plícare legé.^n bis ergo cafibusrq: caule magne erant ad folú 
mof fen oetermínatío ea? ptínebat-Determinatio aut 0ÍU5 alia 
cárum que mínozes vocátur ptinet ad índices alíos: vtpj 
bic cum oíXonnitne ex eis tribunos t céturíones 1 qnquage 
narios oecanos quí tudícent populum oí tpe:quicqd auté m a 
íus fíierít referant ad te:ípfi mínoza tiñmodo íudicéf.fic patet 
ÍDeute.p2ímo.c.ín eífdé iudicíbus cum o?. Oifiqd oíffícílevo 
bis vííumfuerítreferteadme tegoaudíá.ítnon lolum p^B 
ínpeepto moffiad ipfos ín quo ííla mádabantur: fed ét pofl^  
ifti índices ínceperunt indicare fie faciebant vt mandauerat 
moy fes: vt ps ín Ira cum oiSectís ftrénuís vírís oe cueto ífra 
el cóflituít eos pncipes populi tríbunos:c¿niríones:qnquage^ 
narios: atep oecanos-.quiiudícabátplebem oítpe quícqd ante 
* . grauius erat referebát ad eú ípfi aut facílioza nnmó íudícáte). 
( f 2lu oés índices ifrael equales elíent ín pta'te vel fubozdínatú 
\ a u a r í a D u b r t a t i o l ? S ^ ¿ S 
tí índices: vt P5 ín Ir a -z non erant oés equales:fed qdam tribu 
níXmillenarir.aln oecaní a numero oece^  % fie oe íntermedns: 
nam oe oíbus ifiís iudicíbus quotquot illi erant oubiu no efl 
gn fubúcerenf moflí Tfubozdinarcnf ad ípm rererétes adeú 
oée cas magnas que ad eos veníebat. £t oía ín gbus oubiV 
bant.C'ítemfioés im íudiceseífent equales. f.q? oés eííent 
oecaní aut oés tríbuni^ fie oe ftngulís ét oubíum non eflfef.qz 
nullus alrerí tune fubiíceref:fed oés ímmediate fubíjeerentur 
moy fi.6ed q: funt inequales vídet eííe alíqualíter oubíu5 an 
ílle q erat oecanus rubíiciebamr quínquagenarío 1 qnquage^  
•bjírmi; narí> ^  í'ubílcerenf céturíoníbus «rcenturiones tribunís.CSí 
mod^ aútponamusqjoecanioés fubíectí erant qnquagenanjs tune 
cendi oícemns q? fnb vno qnquagenario erantquínquagínta viri 
• ilUnonerátalij^illí a fubííciebanftir quui^occams.Sw 
go qlibetquíqivigenaríus bébat íub k quínq? Decanos 1 quin 
quagínta víroseor.fitboc modo centuriones ti im qlibctcc" 
íuriopjeeratcétum vírís % ifticétum vn í crair íub D!íob0gn 
quagenari's t fub occem occanistqlibcttribunus perar milíe 
vírís % occem céturíoníbus quí erant liip íllos viros t vígmtí 
gnquagenariís t cétum 0ecani5.it f m boceífdé pjeerant occa 
ni qnquagenaríi t centuriones atep tríbum: i non erat aliquij 
vir ín populo oe bis quí nó erant índices quí non fubelíct vní 
oecano t vní quínquagenarío 1 vní centuríoní^ vní tn^nno, 
(Cillio mó poferat oíci q? iítí puncípcS oíuerfi p:ce(ícnt oíuer 
lis vírís.f.q? alífs pzeeflent oecani í alíís quiquagenaríf x alus 
centuriones •zalístribuni:': ílto modo q efiet liib aliquo oeca 
no? non erat fub cenwríoníbus aut quínquagenarüs vel tn> 
bunís:T tune quilibetoe populo béretvnum folum indícem. 
(TSed ílte modus íncóueniens valde eít:n.im fi nó voluít. ie^  
íro quofdá iudices ftíbozdinare alrerís ad quid faciebat eozu^  
quofdam tribunos quol'dam céturíones qnquagenaríos atep. 
oecanos-.q: melius fuifiet oés quotquot fuiflent aut elfe oeca^  
nos aut oés quinquagenarios -r fie oe ceteris. (p^te; fi illi íu 
dices efíentoil^eratí íta q? vnus non eflet alteri fubiecfus oes 
impedíate l'ubiectíeífent moffituncergo qncuncp aliqua cá 
ab aliquo íllo? ad fuperíozem oeuolueretur per appellationc 
cum nullus íudec eflet íntermedius necefle erat ad moyfen oe 
uolui p appellatíoné^tunc redibat íncóueniens q6 íntedebat 
vitare ietra.f.g? moyfes audíret totu populum q: tune necefle 
erat audíre totum populum cótaidentem per appellatíonem. 
C^^tem efl: o Iratmq: ín lí a oetermínata fuít iurífdjno moyíí 
quátum ad ea q ptinentad oeíim i vt ooceat populu cerímo^ 
nías rítuc^ colendi viam p quá íngredí oebeant 1 qd agere. 
ílln aut oebeant indicare íntpalíbus nifi qñ aliqd eflet valdc 
magnu:q2 tune reducédum erat ad mof fcmfed boc oato necef 
le eratmoyfen indicare vnaficut alíj íudíces:q2qñ alíqsappel 
lat ab aliquo índice íentíens fe grauatum quátaeuncp módica 
fit cá pót oeferri appellatíoni íníle oeuoluetur cá acl audien^ 
tíaj maio2ísúidíeís.irgo cu populus appellaret ab íllís índíd 
bus ín paruís caufis oeferref appellatíoni % oeuoluerenf par/ 
im negocia ad moyfén qó ell 5 intentíonemlfe': íetro ííía ín' 
(lítuentís:fedbocp20ceditfiponaturq? iíli índices non erant 
ínter fe fnbo:dín3ti ergo necefle elloicere eos fubo2dínatos. 
(D^tem q2 fi ponerent fie iudices vel qiíocunqj ponerétur ne 
celíeerat efle valde muiros:í q2 iflí índices vt funt fingulares 
perfone poterant ínter fe cófaidere vel calías pcrfonasvel 
alie perfone cótra ipfos fi ergo non eflent fubo2dínatí íta q? g 
dam audírent cas alío?:necefle erat omnes cás b02um vel ín^ 
ter fe vel cum alífs vel alio? ad ípl'os reterri ad mof fen: t fie 
eflent ono incóueníentía.(n*02ímu moyfes audíret cás tV 
cíllimasnon folum per appellatíonem fed ét oírecte ad ípfum 
vaiientes-.cú nullus aliuseífet quí oerermínaret qó ell cótra 
Ifam oírecte magísq§fi caufe parné oeuoluerenf ad ípfum o 
appellationem:nam I5 cá a p2íncípío parua fuerít tn cum appel 
latum ell íam magna vídetur:fed cum oírecte ^ ponunmr ma 
gne non pnt oicí -2 tn f m íllum 02dinem ^ponerétur caufe par 
ue oírecte co2am mo)rlé.(C"3cóm inconueníens erat q? nó pof 
fet moyfes finiré cás illas 1 populus eu5 ínutílíter erpectaret. 
¿^oncludmdú ergo ell iflí iudices fubo2dinati erát.f.qn 
cp oecani vní qnquagenarío t ono quinquagenaru t oecé oe 
caní vní centurioní oecem céturíones % víginti quínquagena^ 
níteentum oecani vní tribun!.(CSdtuncqiierituroe mo^  
do fubalternatíonís vel fub02dínarionís íllo? iudicum quátu 
ad quid fubíecti erant adínuícem.5trerpódetur q? fub02dína 
tío íllo? íudícum inferÍ02esadí nperí02es eratquátuíadouo 
.f.ípfo? iudicum inferió? ad índices fuperío2e6 1 fubo2dína/ 
tío fubdíto? iudicum inferió? ad índices fuperi02es. Subo2^ 
dínatío íudícum inferió? ad fnperiwes erat vtnó volueren^ 
oés caufe ad moyfen qó íntendebat tollere íetro enm ergo cf" 
fent fub quolibet quíquagenariogne^ oecani:ft ílli oecani ba 
berent ínter fe aliquas cás que non eflent oe oírecte pertínerv 
tibus ad mof fen vtpote:q2 eflent caufe fpuales mere vt oe xv 
tu colendi aut ceteris cerimonú's aut eflet aliqua cá ciuilis % ef 
fet magna: vel fo2te criminalis que femp magne funt: lemper 
opo2tebat q? litígarét fub vno quinquagaiarío ficut litigabác 
oecem viri fnb quolibet oecano -2 fi aliquis oe alíís populará 
bus aut quíbufcuncp cám béret 5 aliquem oecannj opoztebat 
• Vt íUamvétílaret co2a5 quínquagenarío quí erat PP2ÍUS índej: 
oecano? ( r ^ c ét quínquagenaríj ono fubdíti erant vní cen 
turíoní:íó fi íílí ííitcr fe lítembzent fub caiturioneoírimenda 
^odus ^buknfis» n 
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crat-.vel fi alígs eictríuieus quí n<3 efíet íudej: vd foJtc alíeos oe 
occaníe vel lubo^ dinang ílli giiquagenarío vel no íubo:dín3 
tís gnqiugcnarínm íudíctalr t'mpeteret coza centurione eu có 
uenturus erat. O S í c ct oecé ccturíones vní tribuno fiiberac 
gcquíd ergo lítígtj ínter bos fiibo^íref:vel fi al'gs alíus gcqj 
Oe centuríoníbus cóncnírent cozam tribuno íudícíalíter eípe^ 
rírí oebcbat.£t ficut erat ínter íítoe íudíces fubozdínatos cá^ z 
tractatío p moda fímplícís ouerTíonís.rq? oecani a Qnquage^  
narío íudícarent :t gnquagenarí) a centurione: í céturíones a 
tríbunísn'ta erat ínter eos fubozdínatío p modíí appellatíoníS: 
vt fi oecani fub gnquagenarío litigarcnt t ab eíus oíffínítione 
appellarent oenoluebaf ca ad céturíonem-.'Z lí a céturione ap'-
pellaretur oeuoluebaf ca ad n'ibunuimc fi oes tres íudíces po 
^ rérniam cóftrmarcnt rata erat nec opotfebat vltraappellarc 
Z ad moríen.^t fie moyjfes ejcinieret a labore íhiandi í iílis par 
I uísaufis.ípScóaíuboidinaííoerat rubdito^ iudicum inte río^ad íudíces fuperíozesina totuspopuíus eratoíftítus fub oecanís íta gpnullus vír erat ín toto pplo ífrí'ítico g nó eétlub 
M'ectusoccanis^nquagetiaruautcéturíoíiesatcp tribuní non 
f bébantalíquos fubdifos pzeter eos q erant fub oecanio t qñ 
ífiiTubdítioecano^volebat ínter fecótaidereoebebant cozá 
oecanís fuís cóparere nec poterat vnus oe pplb q immedíate 
aíícut Decano lubiectus erat citare alíum llibíectú ¿idé oecano 
co^amqnquagenariooirectecouenírenon cóueníendo C0235 
oecano nec ipfeqnquagenaríus poterat aliquos fubdiíos alíat 
íus oecani índficerecoíí fe adaudíendu fniam inalíquolití'' 
gíopzíusqj a oecano appellarentificut nuncmetrópolítaní.í. 
eponimoñí.r.arcbiepínópntalíqucoe fubditis e í^ indicare 
epo cótento vel intromíttere le oe eís que ad epos ptinét. ¡Bí ^  
cut pj eítra oe e]c:cefri.pla.in.c.ficut ín íureipnt aíít per appelb 
tíoné oeuoluí caufe ab epo ad metropolitanú fie ín íílís cu alP 
qs oe populo cóueníretalíu* pjimu coíá oecano 1 fi polka ap 
pellaref a oecano oeuoluebaé' ad qnquagenaríuj cá:oeínde p 
appellatíonem buius oeuoluebat ad ceníurioné:oeínde adrrí 
bunum í tráfibat fnia p quatuo: índices 1 fi cófírmabatur nó 
ei'atvltraappelláduj necreciperef appellatioad moflen ín li 
mílibusiq: íudíces fm inftíttita lita no oeferrent tali appelLv 
tioní'zfic noftgrauaref moffes indicando totcás populares. 
(Canter iílos tu principes vltimí erant tribuní: io fi íííí ínter 
> fe líttgarcnt vel aliqs eos ímpeteret iudicialíter nóerat coias 
q»o caufe eop oeterminarení' nífi coum rnorfe z fie opoztebat 
eos co:am eo cóparereMed q: ilíí erat magnt virí z vírtuofi at 
(£ fapientes fup aíios módica aut nulla litigia ínter fe bérent: 
z li alíquas cas baberét efient magnerqz magne pfone pamas 
cas non bnt z tune fine eflent tribuní fine qcunqj alij bomínes 
qñ magnas cas baberét co?am moyíe eas tractare oebebant. 
£t qz ífií tribuní paucí erattt paucas cas bñtes cum eííent ^ 
tone bono:abíles valde z n oecebat eos quotídíe litigare mor 
^ fes modícu grauaretnr iudicádo cas íftoum qñ eucnirent.3n 
v moyfe aut qualíterdíc^ índicaret erat fíatus nec erat vltra ad 
aliquemappelládum cuno elíet ad quem appellaref ficut a pa 
pa appellari nó pót*ciim nó fit ad qué appelíet :nam a papa ad 
oeum appellari nó pót cum nó íudicet oeus bic cay indicio ma 
> nífeflo fed ín futuro feculo a mojfe étnó oecebat appellari z 
mínusqpapapaiqzbpapateneatfiatum aItio:em $ tenuerít 
mof fes tge fuoiqzmoffes gerebat vícem oeí folum fup popn 
lum bebjeum papa aut vícem oeí gerít fup omnes boíes z pót 
abfoluere z ligare píenílíime ct ptáte clauium que apud eu to 
talíter ellrqó nó poterat faceré morfes z ín boc ejecedut facer 
dotes nolíri tpís facerdoteslegisveteríst p:opbetas: qlíbet 
namq? facerdos fimpler buius tpis perfeenmís rtatus cft quá 
tum ad boc ql moffes quí erat erímíus 1 macímus p^pbeta^ : 
vt ps íxute. 54^^ aaron quí erat fummus facerdos. T l i qlí 
bet facerdos fimpler fubditum fibí cófítentem a pecQtis abfol 
itere pótaucto?ttare clauiñ fibí traditaimoyfes aut z aaron vel 
aliqs alíus facerdos au t pzopbeta illius tpis ablbluere nó po^  
terat faltem a mínimo peccato moztalí aut veníalúq: ptas da 
uium tune nó erat oata-.ná poftea per cbaíftus oata fuit ibetro 
z alíjs apoílolís I5 ímplicite z fuís fucceflb:íbus z cófertur tita 
ptas dauíuj i collatione 02dinu:l5 nó quo:nmcuc^  fed ozdinís 
píelbyreralís: vt pj c% ípfa fozma ozdínandí. 3fta autem pote^  
Ras pofoa ma gis cómunícatur f 5 oíílributíonem maío:m vt 
epozum z metropoütanozum z oñr vfc^ ad fummum pontíív 
ce í^n quopleniíTíme fedet íftapotefl'asrvtp; m.ca.clero6.2 i . 
oífl:.vbío5g»ceterí epí vocatt funt inparte5 folitudínís roma 
nue autem pontt'teí: ad plenitudínem potefiatís .Quantum trí 
ad id q6 oícebatur oe fnía ferenda minus oebuiííet appellari 
a moyfe ^  a fummo pontífice romano: quia ab alíquo índice 
appellandum eít fecuttdum cp errare poteft fententiádo z gra^ 
uarelitígantes-.fed minus errare poterat mof fes q§ romanus 
^ pontífeirergo minus ab eo appellandum erat.^ ntecedens pa^  
w tetiquia lícet tota ecelefia errare non políit aut totum confiliu: 
quía fpiritus fanctus íbí adeft tn fummus pontifeje ínquantuj 
eft vnus úider errat aliquandotquia nó cognofeítomnía: lícet 
oícatur babereomnia íura ín ferínio pecto:ís:vt p5 ín.ví.oe re 
fcriptísín.c.licetromanusi'z ficut aliqnotígit enjpeccare moz 
talíter perdendo cbarítatem íta contíngít eum perderé rectum 
íudícíum quantum ad alíquíd^XOoffes auté lícet elfet vír 
fanctusitamceratvnaperfonapzíuata cerrare poterat tñqz 
erat pzopbeta marimus z loquebatur cum oeo quaítdo vole^ 
bat z facíe ad faciem fineenigmate:vtp5Tlum. 12.c. Tlum. 
7.vbí oicítur gp cum íngrederetur mojíes tabernaculum fede 
ris vt confuleret o:aculum audiebat vocem loquétís ad fe oc 
p:opicíato2io quod erat fuper arebaj ínter ouos eberubín vn 
de t loquebatur eí:cum ergo mof fes alíquid oubítaret velín 
lege clarum non útnentretconfulebatoomínumqui refponde 
batn'deo verba moyfi erant quafi verba oeírfic ením oirit íp-' 
fe z patet bic ín líttera venit ad me populus querens Ifententíá 
oeí eume^  acciderít eís alíqua oifeeptatío veníunt ad me vt ín 
dtcem ínter eos t íudícem pzeceptaeíusarc^ leges.íC^ma^ 
ñus autem pontífej: lícet magnam babet potellatem íhterdum 
non efl: vír multum virtuofus z oato gp fit valde vírtuofusrq? 
tamen non babet oeum íta refpondentem ei ad omnia ficut ba 
bebat mof fes facílius errare poteft. CTQuinta quefiio in bac 
materia erat oe ouratione ilíonim iudicum vtrum femper ou 
raneruJttínoefertO'rpofteaín térra cbanaanan alíquo tem^ 
pojeoetcceruntXuius enodatio ponetur.Tlume. 1 j .cvbí tra 
ctatur bec materia oe boc etíam Deutero. 17.cap. (íM'mifit er 
go cognatum quí reuerfus abú't ín terram fuam.) Secundií q> 
fup:a clare ínductum elí^etro venít ad mof fen apud mótem 
iynaí ihfine p:imí anní egreífíonis oe egf pío vel ín principio 
fecundi.Qnocuncp modo accipíendomodícu5Ítetít cum gene 
rofuomoflcrq; folum Itetít íetroquoufcp receflferunt caftra 
ífrael oe monte fynaíivt patet num. 1 o.c.Bed receííerunt oe p 
dicto monte annofcoo'egrelTionísoe egfptomenfe fcóo oíc 
zo. menfis eíufdcm: vt p5 nume. i o.ca.ergo paucis oíebus ftc 
tit.f.ouobnsmenfibus velquafitítuncmoffesoímílit eumí 
reuerfus tuit in terram fuam madían. Sed anteq^  reuertere^ 
moyfes rogauíteum vtmaneret cum ífrael tíretín térra cba 
naan cum oicítur oíjeit mof fes obab filio rabubel madíanítí^ 
dícognatofuoipzoftcircimur adlocumquemoomínus oatu> 
ruseft nobísvminobifcúvtbenet'aciamustíbiiq: oomínua 
bena pjomífit ifraeli cuí ille refpondit. Tlon vadam tecuj fed 
reuertar ín terram meam ín qua natus fum z ille noli ínc|t noj 
relinquereitu ením nofií ín quíbus locís per oelertií cafira pp 
nere oebeamus z cris our nofler cumqj nobífeum venerís ge 
qiridoptímumíuerítejcopíbus quas nobís tradíturus eftoo 
minus oabímustíbúBed lícet íbí non oícatur tií ietro noncó 
teniusbístvoluít rediré ín terram fuam í reuerfus cfl:.(Dimi 
fit cognatus fuumj.í.mof fes cxpcániit a fe ietro quí erat focer 
fuusrt vocatur bic cognatus.-q: cognatus eratnomen genera 
le aiíimtatís.(Qui reuerfus abíjt in térra? fuamj.ú poficp erpe 
díuít fe a mof fe reuerfus fuit in térra fuam madían. ( C i l i 
colme autem oícít pjobabilíus eífe ietro veniííe ín auno pmo 
egreflfionís oe egfpto ante oatíonem legís manfifie cu mop 
fe quafi anno vno íntegro z boc oecebat valdeiqz ille oe nono 
conuerfusfueratadritumindaicumiideo oebebat ínítruíin 
cerímonijs legís z opo:tebat manere aliquanto tempo:e.XDa 
icíme quía vídats generum funm ín tanta glozia non 'íta cito 
recederet ab eo.CTftefpondetur cp id quod oícít nícolaus pzí 
moXq? vertfimílius eft eum venifle ín anno p2ímo ante oatas 
legem falfu? elt :qnía fup:a clarís rationibus ímp:obatum eít; 
rationes auté quas pofiea allegat non multum concIudunt.f.q> 
Verífimile ell ietro manfiífe per annum vt ínfirueretur ín cerí'-
moníjs legís.([;Tlam non vídetur qjcerimoníe legís erantnc 
ceífe ietro nam obferuatto cerímoniarum pertinet ad íllos quí 
erant oe populo oeí q? autem alíquiselTetoe populo oeí erat 
per circuncifionem que erat fignum oiítmctíunm: vt patet ad 
roma.4.cap.poftquam fufceptameratobligatíoad obferttaii 
tiam totius legís: vt patet ad 5ala.f .cap.fed ietro non fuit cír 





























oebebatínlhiMmüenmoni/s nec erat alíquo modo ncceffa^  
nirni.^T^tíamquíaomiicsccrímoníecounflunt ín cuítu oeí 
quantuad facrífteía vel ad quafda mundicias qcófiderabanf 
íncóparatíonc ad tabernaculú}:vtp5 Tlume. í 9.C. -z ín cóuer^ 
farione ipfo?iudeo? ínter fe:!}níbílbo? ptínebatad íetrorga 
eum ípfe íntederet rediré ín terram fuá t ibi no poflTet imola-
re nó pertínebat ad eujrqa imolatíones fierí oebebát ad oflius 
tabemaculúquí aut ertra locu iílumimolarent moztispenam 
mcurrebat:vt ps Xeuú 17^ bcui. 12.c.(££tia5 cum íetro ma-
neret ín térra fuá nó poflet cótrabere mundicia aut ímundíoas 
refpectu tabernaculi cum ín térra fuá non eflet tabemaculum. 
(C^tem nó erant íbí neceflaríe cerimonie que erant ín obfer-" 
uatione oíuerfo:: fefto^ meccerimonie que erant ín cóicatione 
iudeo? ínter fe cú íbí nó effent bebzeí: ergo nulle cerimonie eí 
neceflaríe erantrnee ípfe eas adifeere vellet (i:3tc qñ oícit q> 
5etro videns glozíá tantam generi fui moyñ 1 filie 1 ue vrozis 
moffi non recederet íta cito a mojfe. Cftndef cp nó multum 
cito receífit a mof fe CU5 maferít cum eo per ouos rnéfes autqfií 
í fi intétio eíus erat alíquo tpe recedere a moyfc videbat" iutile 
vno anno manere cu eo:q> ante fuiflet íntétío eíus recedereipj 
Tlume. io.c.vbi oirú ad moffen fuadétej eí manere 1 cum eis 
íre ín terram ^pmííííonísnÓ vadam tecu fed reuertar ín terraj 
mea ín qua natus funrp} ergo cp íetro ín fine pzimi anuí vene^  
rít ad mof fen vd ín pzincipío fcói t folum maferít cu5 mof fe 
vno menfe aut ouobus: nec fuít magis neceífaríum manere: 
lícet voluerit Tlieofaus. 
¿ C a p i m l n m . x i x * 
dznfctcrtio egreflíoníe ífmdd 
i erra cgfyt i i in triebae penerut 
mlblttudíncff naú Tí?^ jpfectí 
oc rapbídím r g u m i e m e e v í c g 
ín oefertuíynaí:aflraniet3tí fut 
ín eodem loco: íbícg ífrad fi^rít tcntom e r a 
gíone montfe* €X>of feeaótafcédít ín mon/ 
tcm adoeu^ocarntcp m Dñe oe m o t a r z i t . 
Ifecc U c e e oomuí m o b i z m m n c i M e fil^ 
ifmd/Hoa ípfi pídírtfe que fcccri5 egypí^e: 
quo po2t3Uerím \?oefup a l a s aquílaruni: t 
aflumpfcrínt míbú © í crgo audícrítíe v o c c 
meárT cuflodícrítíspactu mcurcrítís míbí ín 
pcculíum Dccunctí0po{)ulíe»€X>ca efl ením 
oíe term:? ros critís míbí ín regnu facerdo 
t a l e n gene fancta.'í&ccfunt vba que loque/ 
ríe ad filíoe ííracU'Bcnít moyfee: t couoca/ 






lííTet £ D o f fea verba populí ad oomínum: 
aíteíoomínue. 
V l í \ *>m C^lci'ípta eduaíone ifrael oe egf pto que fuít 
m i v C n I w tqnedam oílpofitioremota ad legífdationem bíc 
ponitur legífdatío.ClSzíma ín ouasrquía pzimo ponítur im^ 
mediata oífpofitio. (£Bd>o fubdítur legífdatío.íbi.ín.c.10. 
C*¿>2íma ín ouas ím cp ouplicíter populus oífponif.^zímo 
per mundíciam. Secundo per reuerentíam.(C^ecundaíbi. 
(%im aduenerat.)(C:3teri,m P^ 1'"^ in ouasrquía pzimo poní'' 
tur mundicia cozpozís.Secundo imundícia mcntis.íbí.(^t ait 
oomínus íam nuc veniam.);Círca pzimu (XDenfe tertio egreP 
fionis oe egfpto.) Ct?oc fuít in fmo ano qa ab egrelín egf 
ptí vfc^ ad tempus quo venerut ín montem ff naí -z funt vnus 
méfis t oimídíus:qa in oíe. 1 í .méfis pmi egreflfí funt oe egp 
? ptorvt p5.s. 12 .et. 15.c. £t boc quia módica térra eft ínter ra^ 
1 meííes oe qua receflerút quádo erierunt oe egfpto -z montem 
I fynaúfed mozabátur alíquot oiebus in máfioníbus cafirame^  
tatíonum: vt pj er fuperíozíb9» í t cum oicitur bic menfe tertio 
cgreiTíorusoe térraegfpri:ellfenfus^pínmenfetertíopofi$ 
egrelíí funt Oeegrpto computado a pmo menlc inquocgrcíTt 
funt oe egfpto oíe. 15.eius venerunt ín monté Irnaí. (TT t^po 
niturbiemenfisnon nominado annum qóefi contra rttozem 
ícripture -z reperítur boc in ouob9 annis.f.in anno pmo egreP 
fionis oe egypto: -z ín anno.40.Oe anno pzimo patet bíc: quia 
ífta euenerunt in pzimo anno erítus occgrpto:vt íátís patet ep 
libzo Tlumerírqnía anno fecudo menfe lecudo reaífernnroc 
monteffnaúvtP5 Tlume. io.e.fed bie oicif g¡> venerut in rnon 
tem fjnaímenfe tertio:ergo necefle eft intelligi oe méfe tertio 
pzimi annúd^De anno.4o.g7ponatur menfis fiucanno.patet 
Tlumen. 1 o.e. cum oícit:veneruntc^ filú ifrael t omnis multí' 
tudo in oefertum ff n menle pzimo et manfit populus in cades 
moztuacp eft íbí maría:qj auté íntellígac íllud oe menfé pzimo 
anni.40.ibi oílfufius oicef (egrelítonis il'rael oe teri*a egfpn.) t 
ÍC boc notífteatur quís menfis -z aiius anuí íuerit ifte:quia oí 
cítur egreífionis oe egypto.i.cp ífte fuerít pzimus menfis: ter^  
tiuspofteritum oeegfptoi'zls oieatur bic egrelTíonum ifrael 
oe egfptornon eft intelligendum q> folus ifrael egreflus fuerít 
oe egf pto:fed etiaj multi oe egf ptijsific ením p5.s. 12 .ccn) oz. 
Sed z vulgus pzomífeuu ínumerabile afeendít cum eis (in oíe t 
bac}.í.ín oíe pzíma. Hocatur oies pma menfis oies bce^aoí^ 
cebatur antea in menfe tertio: illa autejoies a qua méfis oeno 
minarí íncipít talís aut talis menfis vocaf oies becoies antes 
fecuda aut lequétes nó poíTunt vocarí oies becquía non fuñí 
ille oies in quib9 pzimo menfis fit talís aut talis méfis: lola aut 
oies pma talís eft (venerut ín folitudíné íf nai.)Tlon eft inteUt> t 
gaidum er boc g? ante íftud tempus bebzeí ambulauerint per ;anteqj be-
terram babítatá -z nunc incepei'unt íntroire folitudíné: qz ante bzeí accede 
boc introierut folítudíné.f.oelertú fur z ambulauerunt tribus rét ad mó-
oíeb9 per íllud nó ínueniétes aquá: vt ps-s. 1 s x,z tranfierunt té fynai nó 
per oelertñ ffn:vtps.s. i <5.c.qñ pluitmana: 15 uñeoicunt ve- amoulaue-
nílíe ín oeí'ertü vel folitudíné ffnaí:qz I5 tota ífta térra poft trá rút j? terrá 
fitum marís rubzi z introitu ad ptes arábicas fit íolítudo:tn no babítatá. 
mínanc oiuerfe folitudínes a oiuerfis ptíb^terre: vel montíb9: 
vel locís notabílib^-z cóputaí* folitudo ff naí modícu in circuí-
tu montís ff naí z ín íllo fpatio loeanerut caftra ífraelite. (Tlaj t 
^fectíoerapbidin 'Z perueniéces vfqj in oelertulfnaíOnóoz 
bíc ficHt.0.17.c.f.pzotecta eft oís multítudo ftliojz Urael Oeoe^  
ferto ff n p mafiones fuas íurta fermoné onicaftramerati funt 
ín rapbidínrbic aiít nó oicíf p máfiones íuaG:qz illa addítio.f» 
per mafiones íuas nunqj apponit nífi qn ínter illas mafiones 
que noíaní alie íterciderunt que nó noíant ifíc.n.fuit ^pcedédo 
oeoeferto ffn ín rapbidín:qz interciderut oue manfionej.l.oe 
pbeba: z balus :vt P5 i catbalogo mafionu numeri.; 5 »e.bie'át 
ínter rapbidin z oefertu ff naí nulla máfio itermedía fuít: vtpj 
Tlume. 5 5 .cergo nó oébat oicí cp i i raelite venerut oe rapbí^ 
din per manfiones fnas in folitudíné fynai (caftrametati fút ín 
eode5loco).í.eupueni(rent oe rapbidin in oefertum fynai ftetít 
nubes -z fírerut caftra ín eodé loco inrta confuetudinem fuam. 
(3bic^ ifrael ftrít tentozía.) (CiCaftrametari z figere tentozia 
ídem cítz tune videtur boc pofitum er fuperabundantí cu5 oi^  
ctum fuerít ante caftrametati íunt in eodem loco: fed ponítur 
bíc pzoprer illam partieulam que additur.f.e regione montís. 
( ¿ U e l poteft oicíqjcaftrametarí t figere tentozía accipían^ 
bíc vt oíiierfa.f.Qí caftrametarieft aííignare Iocu5pzocaftri6: 
-z figere caftra pzo ipfa firíone tabernaculozi^  que eft poft alíí-
í gnatíonem loci.^ t ífta oífferenía vz Í5euf. 1 .ceus oz; oomíno £ 
\ oeo vfo nó credídíftís g pcdfit vos ín viar-z metatus eft locuj 
I in quo caftra figere oeberetfe:ecce quatr accipif íbí metarí lo^  
cu3.í.a(rignare locñ -zp5per ea que ibi fequútur.fnocte ondes 
nobis íter per ígnem z oíe per coltimna5 nubistficergo bie ac-' 
cipíetur'znó erit replícatio fentétíe eiufdem.(e regione mon^  f 
tisj.i.contra montem. £c funt oue partes.f.eipzepofítio oefer^  
utens ablatíuo^regíone: que eft ablatiuo buíus nominís re- l^ abitudo 
gioi-z fignateontra pofitíonem.f.a fronte vel ecótra.^ oicitur fit^caftrojz 
e regionemontís:quia bebzeíveneruntadoeíertu5 ffnaú-znó ífraelitaru 
| afeenderunt in montem cum eííet locu5 altusrfed caftra ftrerut ad mótem 
I in valle in loéis plañís circa aquasi-z ífta loca erant cótra moit í\*nai. 
^ tem er parte merídianarerat nac^ aduentus iTraelítarus a par- ^irlite ba-
v te merídiana.f.ab egfpto contra partem feptaitríonale5:cum bebant v^ 
Iergo perueníífent ad montem fynai non tranfierunt vltra: fed ros oeputa locauerunt caftra apud frontem meridianas íllius montís quí tos q cuilj refpíat alíqualr egfptum z mare rubzu$ per q6 tranfierant. alfignabát 
Xlbetatto autej caftro^ erat f m aflTígnatíonem aliqnoznm oe- ¡oca í qbns 
putatozum ? nam ficut reges -z níagni oomini babent alíquos caftra ñgc 
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dunt oominín'ta bícponebátur alíqni vírí oe fingnlís tríbnb9 
? ííliaííígnabat loca pzo qnalibettribn.Sitns aut caílro?2 pzo 
qualíb?tribu aliqual'r oeterminata erat aoeo:q2 vt bi tlum. 
2 .cín parte o:ientali ponebat indas tentojia t alie oue tribus 
que erant íub vexillo fuo ad meridiana partem locabat caflra. 
'Aubai -roñe tríborub vecillo fuoadoccídété locabat caftra. 
^fraím t oue tríb0 fub eo ad feptétrioné locabat caííraitríbus 
oan i cú ea alie oue t quátuj ad boc níbil opo:tebat oetermí^ 
nare íp fos ofííciales aífignátes loca caftrojz: led poUqp ípí po^  
fuiííent loen pío fanctuario qó figédum erat in caítro^ medio 
t pzo leuítís q excubabát in círcuítu ei9: vt p5 Tlume. j .et.; .c. 
aííignabát quátitaté caHro^ z p:o quolibet.4.verillo}2:'Z oeinde 
fub quolibet ve^íllo aítignabat locu cuílibet tribuí quátuoccu 
paret i poli in qualíbet tribu aflfignabát locu pzo qualib? famí 
líaioeinde ín qlibet familia tribuu aííignabát locú p:o quolíbs 
tcftto:io alíquo? illius familíe íta cp non eífet contentio'fup lo^  
catíonem aut occupatíonem caflro?. 
(T^e loco in quo ifraelite caftra firere. ¡ít oe mó ado?andí eo^  
an adowrent cotra o^ ientem vel ocddentem. 
I Q t V n f c i i i a ^'^Q'fú^deiaccefíerutadmontej fj-naí 
I P I 11U14 U ^  caíTra fiperut e regíone montí5:-z boc ex pte 
ozíétalí íta q^ mons l^naí eífet eís occídétalís vt ado:arent oeu 
oefcédenté fup monté fjmaúq: modus iudeo^ erat adobare o 
ocadéte?:vt p5 ín lítuatioe fctí feto? fine tabernaculi iteriozis: 
na? ponebaf fanctu fctóp ad occídétale? plaga t pona taberna 
culi? atrí) erat ad pane o:íétale5plagam:vt p5j.2<5.et.2 7X*% 
Xeiií. i d .f? índeí ozabát 3 fctm fctó?:ergo 020 fuá erat ab 02ié 
te o eccídenté.Cr^tiaj qa aftra celí mouent ab 02iente in occí 
denté falte? f m motu rapt^ergo ab 02íéte o occidété 02ádu é. 
(ET'AñdefQ? pmu nó vr vcrüX.gp bcbzci ñxcvút caftra ab 02i¿ 
te montís fynaí^bel^eí qñ caftrameíari oebuerñtnó tráfie'-
runt vltra ffnaí:fed ímediate vt accelTerñt ad folitudíné fynaí 
fírerútcaítra.Sítñ cófideraf térra oe qua venicbánoícenduj 
eft cp venerút a pte meridiana montís ffnaí -r nó totalr a parte 
meridiana fed alíqual'r a pte occidétali: qz pars egfpti oe qua 
afcédebat eft occídétalís refpectu montís ffnaí:ípfí autafcédé 
tes ver fus monté ffnaí pmo afcéderút ver fus parté 02Íéta!e5 
qñ íbant ad mare rub2U: oeinde oeclinauerunt verfus partem 
feptétríonale5euntes per oeí'erta arábica cotra monte? ffnaí: 
ídieo íbant ipil cÓtra fronté meridiana montis íf nairled ad ft^' 
gendum caítra nó rranfierut montem frnaí.ergo caííra locata 
fuerunt a fronte meridiana montis fynai t nó a fróte 02íétali. 
(C^Dotiuú auté tlícolaí valde facíle ell.f.vt ado2arent oñm 
oefcédenté fup montea pte 02ícntalí evñtes verfus occídenté. 
^t pmo q2 índeí nefcíebát vtrfi ín ifto monte eís lev oáda elíet 
z nec vtrn oeus oefcenfurus elíet:q2 oato Q?fcírent legé oanda? 
I tamé nefciebant moduj.f.vtru oomino oeícendente lup moii'-
I tem:velars.(C:Tlecvalct(í oicas gpmoffesannucíauerateis 
quíafupza folum annuncíanerat eís ínegfpto ejcíltensq^qñ 
exírent oe egfpto facrifícarét oomino in monte ff naírvt patet 
6.J.C.I5 non oícatur ín.4.c. poílea q? iílud recitauerit mofles 
f vel aaron ífraelitís.CT^t fí oicas cp poltea ambuládo p oel'er" 
I tnmoe9reuelauítmoffi 5'ibi03nda elíet lerr^ Q? oefcendere 
F oeberet in nube -r poltea ipfe reuelauerit beb2eís. (CTlon pót 
í Itare q? iíta nÓdum fciebat mof fes qñ acceííit ad monté ffnaí: 
j fed qñ ín monté afcendít reuelauit ei oeus gp in oíe tertío vení 
I retín nube t ígne fup monté:fed qñmof fes afcendít in mcn^ -
tem vel caítrametat9 fiierat populus íam vel tunccaHrameta-' 
baturtídeo no poterat locare caflra ex índultria vt oeu veníé-' 
tem ab 02!étalí pte cótra occidente ado2arent.(D^ín oato gp 
feírent Oe^venturu ad monté:tamé illo tpe nÓ erat íudeís fpc^  
cíalís modus 02andí quátií ad oetermínationé polttíonís.f.an 
„ cótra 02ienté vel occídenté t fie oe'alú's pofitionib9:na3 ante oa 
I tam legé íudeí nullas cerimonias babebant per quas a ceterís gentib9 oiltinguerent nífi q? oeú veru ado2abat í gétes ídola. 
(T^té qa circuncifi erát gentes aut nóiquátu? ad alios fpales 
modos níbíl babebát:fed oianunc poít legem oatá fufeeperut 
fie fuit oe fitu ado2atíonis vtrü cótra 02ienté vel occidentem 
vel aliam parté mundú C ^ t p? qa ííte modus fuit ex locatióc 
tabernaculi ínterí02ís.f.fcti fctó?:q2 illud fuit locatu 5 occídé" 
tem:vt ps.i^d.cr Xeuí. 1 ¿.fed iltud non erat taauj qñ vene^  
runt in monté ffnaí cum íbí factu fuerít tabernaculu? t omnia 
alia: vt.j .p5:ergo nó erat tune ilte modus. (p3té oato gp elíet 
me modus ado2andí quatu? ad oetermínationé fitus apud íu^ 
déos ét ante^ venirent ad monté:tñ nó multu facit ad boc qa 
me modus tenef.qñ teu colimus nó apparente? ín alíqua efft-
Qk/í tune 5 tale? vel tale?: vel talé parte er alíq roñe fpáíi.Cq) 
índeí adozabát cótra occidente vt oiííimí les elíent gentílíb9q 
ad02abant cótra 02ienté: vel quía Itelle q oñr ad02are oeu?: vt 
p? ¿-fdre^ .ctendunt ab 02iente ín occídenté fm motu raptus 
nobís manífeltu:qñ tñ oe9 nobís appet nó eít eadé cá:q2 vbí^ 
cúc^íoquácuc^pofitíoné nobís appareateu veneran'oebe^ 
musn'deo fi íudeís a pte meridiana vel 02íétalí oe9 appareret 
ado2arét eíí 5 merídíé vel 02íenté ^  p?:q2 o2.jí. 5 5 .c. q? moffes 
tetédittabernaailu? ectra caltra t vocanit nomé eí9 taberna' 
ailu?federís'r poltea fequifXuc^egrederetur moffes adta^ 
bernaculu? furgebat vnufquifcp 11tabat ín oltio papilionís fui 
afpiciebátc^térgümofftoonec ingrederef tent02íij ígreííoc^ 
illo tabernaculu? federís oefcédebat coluna nubis -zltabat ad 
oltiu loquebaturc^ cu mof fe cernétíb9 vninerfis gp colma nu^ 
bis Itaret ad oltiu? tabernaculi fiábante^ ipfi * ad02abat p rb" 
res tabernáculo?: fuo2:fed illud tabernaculu? erat ejetra caltra 
1 tñ fronscaítro^elíet valde lata ITQés q erát ín fróte caltro? 
ad02arent qñ oefcédebat nubes fup illud tabernaculu?:neceeft 
gp illud tabernaculu? refpectu qu02uda?ejcñtiu? ín vna ejctremí 
tate frontis caltro? elíet meridianu:': refpectu alio? ejcñtíu? ín 
alia ertremítateoppofita eét feptétrionale vel refpectu quo2ú^ 
da? elíet ojíétale:^ relpectu alio? eétoccidetalemó g ado?abát 
íemp beb2eí cótra occidétale? pté. (DJté p? q2 vbicúc^ eííent 
íudeí ado2abát verfus tabernaculi locu: vt p?. 5 .IRegum.S.c* 
Í5aní.6.c.q2 accufat9tuítq?b2et feneltras apertas 5 bíerl'm ^ 
02aret ín oíe ter 5 bíerlm-.f? oltat gp oiarc ín babf lonevbí erat 
í>aníel o bíert? nó eft 02are 5 occidété f? o meridié: ergo no 
eratfempo2ádu? 5 occidété? iudei6:añsp;.rg? bíerl'm fit me 
ridíana babfloní:q2 babf Ion eít feptétríonalís fine aquilonar 
ris bíert'?:vt p? iDiere. 1 .cvbí cu loquereí' oe captinitate babf 
Iónica oípt ab aquilone pandee oé malu? t venient p2incípe8 
aquilonis t ponct vnufquifc^ foliu? fuu in p02tí5 bíert?. (D5^ 
p? q2 íudeí qñ erant in Oeferto 02abát e¡ciítes in oomíbus ííiis 
5 tabernaculu: f? tabernaculú erat i medio caftro?:vt p?vnuiñ. 
2 .ct. 5 .ct ad 02íété trib i^ude cú alije ouab9:ab occidété efraim 
a meridie rubé a feptétrioné oan qlibetcíí alus ouab9 tribub9: 
ficgíblíquieritinpteíude fub vecílloeí9 poterat ado2arc5 
occidente: quí aut erát fub vepUo efraim cu ado2arent 5 taber 
naculu? nece erat vt ado2arét verfus 02ienté:'2 que fub veríllo 
rubé necio ado2areoebebát verfus feptétrioné:t qní erát fub 
vejcíllooan necio ad02abát 5 merídié:nó ergo refert multum 
íítud motiuu Tlícolai.f.q? federintad parté 02ientale? montís 
vt ad02arent o occídenté oñm qñ oefeenderet fuper montem. 
C D ó m ergo q? caltra locata fuerint ad parté meridíaná mon 
tís ff naí; vt.9.oeclaratu elí.(ZDof fes aút afeédit ad oeu?) boc 
fuit ín pma oíe menfis tertij.f.oíe qua accelíerut ad folitudíné? 
ffnaí:^p? q2 oúrit eí tuncoe9 gp puriíícaretpopulu? vfc^ í ter^  
I tin? oíé:z tií in tertío oíe méfis tertij lej: oata fuíticá aut quare 
I afcédítmof fes ín monté fuit vt reqreret volúntate oei:quía l? 
; moffes oeu p2eltobéretvbícuq? efieo loquívellet:q2 tñ fcíe' 
t bat oeu fpátr bítare ín monte illo afeédit ín monté illíí qa ítep 
oeus apparuerat eí in monte illo cu pafceret ouej ietro: vt p?.0. 
5.c.cú vídít rubu arderé t nó cóburút potiííima cá fuít:q2 me 
oíverat ei oe9 cíí edureris pptm meu oe térra egf ptí imolabís 
fup monté íltu?: volebat ergo feire mofles qd oe9 volebat fibt 
imolarí qnátu?:-: quo 1 fie oe ceterís círcultantns vt oíligen^ 
ter erequeref :qa maledict9 quí facít opus oñí neglígéter: vt p? 
t>íere.48.c.cu át ad ilta afeéderet vocanit eu oe91 mit eí alia 
que ín Ira fubfequutur.(Uocauítc^eu oñs oe monte.) íxuj vo 
cauitfc>2mádoquáda?vocé mflteríoangélico q oírigereíad 
mof fen ficut p? oe vocib9q fonabát ín oatíóe legís:vt p?.c.le' 
quétúo: vocauilíe oeus mof fen oe monte nó cp oe9 ín monte 
ftaret t moffes extra monté:q2 ét mof fes ín monte erat di oí 
ctu fuerít.8.cp mof fes afeédit ín monté ad oñm: f? moffes nó 
aícéderat adbuc ín pte fuperio2Í montísn'deo vocabat eum oe 
montcí.oe vértice montisXá aut quare mof fe$ nóafcédebat 
ad parté fuperío2éerat:qacu ipfe pafceret gregem ietro venít 
ad monté íllum 1 ín parte fuperío2í illius montis vídít rubum 
arderé t nó comburebaf t oíxít intra fe vadam ? vídebo v^ 
fionébanc magná quare nó comburíf rubu6:cemens auté00 
minus gp pergeret ad videndú vocanit eu oe medio rubi:T ait 
¿Doffes neapp2opiesínquit buequia ergo tune oe9argüe" 
rateu?Deírreuerétía ineodemloco accedendo anteq^ voca^  
cetur noluít nunc accederé oonec vocaretur oeus: ergo vides 
rius reuerentiam vocauít eum vt accederet ad locum. (txc oí 

























^cobmanéetcu g oée manétes Oc poílerítate 3íacob íbí tune 
effet vocauít tilos oomú ^acób: i ííto modo acdpíunt poete 
gcntílíu bfftozíograpbí oomu: vt ait ¿lugu.oe duí.od líb. 14. 
gccípíentes ab boc locornírgílíusnácp ín.tf.íneídos oes rey 
manos vocat oomuaflaracíiq^oefcéduntabaíraracbp eneaj 
i eneas ab ancbiíerancbífe* ab alfaracoifícn.oícít di oom0alTa 
racígrecía5clararcpmicenas imperio reget victísoominabit 
«rgis^ít accipíf bíc large oomus per analogía ad oomu ppzic 
oícta queeft iconomia t ficut íbí oes quí funt fub cura ícono^ 
mi fiue patnTfamí.t oía que poflídene' oicunt" vnaoom0 cuíuS 
caput ell paterfami.-: vocaf illa oomus íllí9p3tríffa.ítacu5 oés 
oefeédentes a ^ facob béafitad ípm quádaj cóparatíoné velut 
ílle quí efl oe tamília alícuí9 patrifra^ ad ípm patrcfamí.íta oés 
íflí vocabunf oomus íacob vel oomus aífaracíiaut alícui'' alte 
ríus(T annúciabís filíjs ífrael.j'Jfla ell repetítio retbo í^ca eíuP 
dem fnierqn enim eadem ínia poníf bis fimul per ^ba oiuerfa 
cofozmiter figantia pulcbunido quedaj efli-r ífle modus obfer 
«af ín ^ pbetís valde majeime ín ífáia: vt pj oífcurrétí líteum 
eius majcíme ín pndpüs.5dem fignat oomus íacob q6 filí) ifrl* 
qa ífrael i íacob ídej funt: vt px 5 e ü ; 2 tet.; ? .c. vbí poníf mu 
tatío noíst-z 02 nó vocaberi) vltra íacob fed ífraelridé efl ergo 
oomus íacob qó oom9 ílrael fed oom0 •zfilú'ídéfunttqzoom0 
acdpíf bíc p2o familia i filij fut oe familia pzístergo filü íacob 
t oomus ífrael vele52ío ídé penít9 funt.füosípfi vídiflís que 
feccrim egrptí)s.)be9volebat bíc ^ are legé íudeís ^  lee é quo^  
dam onus cu Voluntas nollra que libera eíl p illa^ trabatur ad 
oeterminatu moduj agédí t d^ nulluj alíúrcú tn voluntas nra 
vcllet fibí relínquí electíoné cuiufííbet ptis odíctíonís: ler aút 
oetermínádo certu modu agédí tollít volunti noflre electíóej: 
folum aut manet íbí obedirermane qa illa lee que ímponí oe-' 
bebat grauís erat ad toleráduj: vt p5 ^ ct\ t ? .ecum oíiboc efl 
íugum qó vos nec patres veílrí po2tare potuiflisrad boc ergo 
q> populus quí bactenus líber ab oí iugo ectiterat nuc fe nouo 
íugo fubú'ceret:op02tebat efTe magna perfuafioíié er parte oeí: 
•z fie íncípit bícpfuadere allegado beneficia que eis eceratque 
erant valde magna:^ )pter que rónabilr oblígaréf ad faciéduj 
oiaquecuc^eis oe0m3daremecítat beneficia facta aberitu 
oeegyptotpauloantevfc^ adlocuíllu5(vos ípfi vídiflís que 
feccrim eg^ptíís.jqfi oúego voto q? vos fitis íudíces vtru bnfi 
cía vobís erbibíta ^ mereátur vt vos recípiatí5 legé meá ? civ 
flodiatísrt ad boc ecce beneficia:vos vídiflís que fecí pp vos 
cgfptijs peutíendo eos ín egfpto t qd tecerím ín mari rub2o: 
-r quid feceríj vobís oando cibu ín folítudine: t fie oe alíís nu^ 
quid bec pmerenf vt fufcípíatíslegc mea5.q.o.fic: vel alrf vos 
vídiflís que feceríj)qfioí.cgo beneficia multa fecí patríb9ve^ 
n:rÍ6:ab2ae:ílaac:'n'acob: ppterque vos oefeendentes ab cís 
mibí cratísnatr obligatí-.madmecu oe beneficüs íllís ad vos 
alíqd attíneat.©ed qa vos illa beneficia vídíllís nÓ curo ea re 
citare: vídíllís vos tfi bnficia erl?ibíta nuc nouíter ín egfpt0*^ 
(quid feccrim eg^ptijsj.í.quo pculíerím eos oecej plagís matf 
mísrvt p5.0.a.c.7.v% ad. 12 .ínclultuc:-: vos ípfi videntes oía 
ííla mala ínferrí íllís níbíl bo?paffí fuíílís: vt p5.8.8.ct. io.c. 
Oídíflís qd teceriní eis q2 vobís egredientib9 oe egf pto ín le^  
titia ín manu valida ípfi vlulabát fup mo2tuos fuos í nó refpi 
ciebant ad vos: q2 oeus fecerat íudieía ín ds t ín oíjs fuís: vt 
P5 tlume. ? 5 .cDídiflís etía? quo volentib9 pbaraone t egr^  
ptíj's irruere fup vos apud mare rub2Íí poíuerím columna nu^ 
bis -r ígnís ínter vos 1 ípfos: que vos íllumínaret t íplbs obte 
iieb2aret íta cp toto noctís tpe ad vos accederé non valuerínt. 
Uídíllís etíaj quo aperto niari rub201 ipfis pfequétíbus vos 
per mare rub2U aquecoierint fiip eo51 oemerfi fuerínt ín p20^  
fundu5 íta gp vnus er eis nó remáferitit vos ípfi víderítís po^  
llea cadauera eos fup marís lití02a: vt p5.s. 14.c.(£t quo p02> 
tauerim vos fupér alas aquila?.) (DJÜ* locutío ell fm me 
tapb02am quía oeus nó po2tauerat íudeos fup alas aquilaru: 
quía pedib9 fuís mouebanf paríter. Bed oicunf po2tatí fuper 
alas aquilarum:q2 ficut aquíla cito volat íta ego vos cito ourí 
oe egypto:ííla velocítas nó attendif penes .pceííum víe:quia 
veniédo re egf pto vfc^ ad monté fynaí nó velocíter ambnla^  
uerunt:q2 térra efl latís módica t ípfi ambulaneruteá ín méfe 
t oimidio:q2.1 s •oíe menfis p2ímí egreííí funt oe egfpto: vt p5 
'nnme.jj.czpnenerutadmonté ffnaiínméfe tcrtíop2ima 
oíe méfis tertír.méfe ergo t oímídio mo2atí funt ín ítinere íllo 
léd accipíf velccitas ííla penes eritu oe egypto:q2ciI eflcttáta 
multítudo filío^ íí rael.f.fercenta mília peditu t fene51 paruulí 
t mulíeres ín mnltítudíneinumerabíli -i vulS"6 «pmtfcuu miw 
merabíleqóafcédítcueísrvtpvs. 1 i.c.-rqí oés cade oieporne 
rint recedere oe egrpto: q2 vídet q^» tita multítudo mnltiü oie-
bus ídiguerít ad ereudum -2 fie poníf qfi p20 miracnlo.s. 1 z .c. 
boc cu 02 qb0erpletís cadé oíe egrefiii) di oís ererdtus oñí oe 
térraegfptí.<rUelonrpo2rati íllí fup alas aquila .^i.fine la-
bo2emagno qué ais oebuífl*ent babererq: ficut aquíle ponnnt 
pullos fuos teneros fup bumeros fuos -r fine labo2e ilíop p02^  
tanteos oe loco ad locuyita oeus fine labo2e p02tauít bcb2eos 
ín ítinere íllo.(ErQuia l5alíqiié labo2e5babuerínt qnafí lup2a 
murmuranerunt qn viderüt fup fe pbaraoné venienté oícétes 
nunqd nó erant fepulcb2a ín egfpto -rc-CETlDurmurauerút ét 
t angullíatí funt qní nó ínueníebát trib9oíeb9 aquas veniétes 
per oefertu fur: i pollea veniétes ín maratb ínuenerút aquas 
amara>: vt P5.0.1 ^  .c .(l ^ Dwrmnranerimt t angullíatí funt ín 
oeferto ffn qñ oefectío pañis pollea oatú fuít mana:vtp5.9. 
1 <5.c.(C3lnguílíatí fuerunt ín rapbidin qn nó ínuenerút aquá 
í tentanerutonm:vt P5.0.1 t .ct quado írrnit ín eos amalecb 
t percuífit ertremítaíé erercítus-.íílí lab02es víe bniu$ fuerunt 
fed valde parni fuerunt vel quafi nullí cu fm natura víe nullus 
euaderepotníííent.(Cí>eustn ín oíbus remedmadbibnit'naj 
cu ípfi timnerunt pbaraoné quí certíífime eos occífurns fuifTet 
nífi oeus occurreret:rndít moyfes loco oeí oicés. bns pugna^  
bit p20 vobís z vos tacebitis t fie factú eíl: vt P5.0.14.q2 mare 
rub2Ú abfo2buít egrptios illefis beb2eís.CSccudns labo: nnl 
lus fuít q215 oeficerent aque t poílea reperífient amaras oeus 
cóuertít eos ad onlcediné ímíflTo lígno: vt pj.s. 1 í .c. (r;Xcrti'> 
Lib02 nullus fnít:quía I5 ocrecifiet eis panísitamé oe0 fatnranit 
eos imedíate carníb01 pane oicens:vefpere comedetís carnes 
t ma'ne faturabímíní panib0:vt P5.0.1 <5.c.(n Onartns ét nul^  
lus fuitmam petra ín rapbidin abúdantiffimas aquas efflurít 
íamalecbita? populus ad ínternítionem cel us in fuga verfns 
cll:vtp5.s. 1 TX.bensergotanq^ aqnilam pofuít ífraelítas fug 
bumeros fuos facíens vt Iab02e8 magnos quí ín vía erant nó 
fentírent: ficut nó fentíunt labo2é víe filí) aquilaru? cu po2tanf 
fup bumeros matru.ít cp ífle fit verus fenfu 3 bui0 metapb02e 
oe alís aquílaK-'p? benf. 51 .c.vbí ííla ponunf Xínuenit eum ín 
térra oeferta ín loco bo2ro2ís t vafte folitudinis círcúdurít cú 
oocuít í cuflodiuit ficut piipílla oculí fui ficut aquíla «pnocas 
pullos fuos ad volandu? -2 fuper eos volitans erpandít alas t 
alfumpfit eos atep p02tauít ín bnmerís fuís vñe folus our eíns 
fuít t non erat cum eo oeus aIíenu8.(C:¿ilíb modo potefl etia? 
applicare illa metapb02a.f.q? ficut qnádo aquíla ponít pullos 
fuos fup bumeros fnos volat ín altnm etía? fi aliquís a parte 
ínferío2í fagittas íaceret ad ea5 vt percuteret filíos non polfet: 
quía ale ^ tegebant eos: ale ergo poterant peutí fed pnllí aqle 
nó:fic cu?pbarao vellet fagíttarebeb2eos.í.vellet eos occídere 
apud mare rub2Ú oeus oppoíuít nubem fuas ponens eam ínter 
egyptíos t beb2C0s íta vt eífet nubes teneb20la í íllnmínás no 
etcm.i.q? erparte beb2eo^  erat lucida illuminans noctem i* ex 
parte egfptio? erat obfeura valde íta vt ad fe toto noctís tenv 
po2e accederé nó valerent:^ fie euaférunt beb2eí:ífle fenfus fa^  
tíscóueníensefl:fed ífle fecudus fuperio2 cótinet veritaté Ife. 
(Bx aífnmpferím míbí).í.vos vídiflís quo ego vos acceperím 
fpáliter ad me .ptegens fub cura mea fie oícíf Deutero. j 2.ca. 
¿tpandít alas fuas t alfumpfit eos t p02tauit eos ín bnmerís 
fuís.q.o.nullus oirít mibí vt vos accíperem fub cura mea fpe 
cíalí r "2 tamen ego gi-otís affiimpfi.(fi ergo audierítís vocem.) 
¿I^ofitís beneficú's per que fuadebat cís vt reciperent lege5 
eius -2 cuflodirét: vel per que melíus ollédebat eos ín gencralí 
obligatos ad quodeuc^  qó eis mandafietrbic ponít oclojié úv 
tentam^jxedit retb02ice modo perfuafino.llam fi ííleq vulc 
aliquej ad alíqd índucere imedíate oíceret nullo alio p2epofito 
nó alfentíret audíens:qnía animus eius no elfet ínclínatn6:cu5 
auté p2emíttnnf alíqua verba ín quíb0 e':p2ímíf oblígatío ín^ 
clínatur animus audíenns ad id qó pollea feqnif :fic enim bíc 
P2ÍU6 pofita funt oíuina beneficia oeinde fubiungit cp vba eíns 
audire oebeát z feruare.(0í ergo audierítís vocé meá).í.a(fen 
ferítís eí aío:q2 pp audire folu níbíl meremur:q2 nó efl ín poté 
tía níbíl audire vel non audire cu potentía audítina fit potétía 
paífíua í nó efl ín poteflate patiétís patí vel nó patí: fed ín po^  
tentía agétís efl magís agere vel nó agere alfentire anté alícui 
fermoní recto mo2afr bonu ell t merít02íu:quia boc ell ín po/ 
tellate noIlra.(£t cnllodíeritis pactu meu5.)1^ actu eíl cónentio 
fea íter ptes a pace oictú-pactú ¿ oeí erat b id qó er pte oeí jp' 
ponebaf .f vt beb2ei cullodirent talía vel talia mádata que ífra 
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eos ín ípedalí aiftodía t boc permíttít fe oens factnrn5.ferííís 
míbí ín pcculíum oe cunctís populís.) Xícet Dens multa bona 
egíflfet íudeís ex quíb9 millo alio ínterpofito oblígabantur ra^ 
tícnabílíter adfacíendumquícquídoeus mandarettnadbuc 
plura beneficia fe oeusei facturuoenunciat fi cuílodíantmá'' 
data eins: t factum fuít bic vnum pactum ínter Deu51 beb:eoS 
quod totum vnum ell: nec ením alíud ell paaum ceí i alind 
pactum bebzeozum: fed tota vnaconuentio ín quapzo quay 
libetparte alíqd^poníf.Tlam oenspetiuíta íudeís vtcuflO'' 
dírent mádata eius t pmíttebat fe caturu eis fpálía bona vel 
babíturü eos ín pecnlíu5.^ndeí petebát vt oens eis bfi facerct 
t ^míttebát fe cuílodíturos mádata eíus^t I5 bebí aliqd bo? 
no peterent aut.pmítterentrqj ípfi no mouerut vt fíeret illa pa 
ctío f5 oens: ad vltímu tficocelTerut fe cuílodíturos mandata 
oeí: vt P5 Denf. ?.c.f.cuncta que locut9 ell orts facíemus t í)fen 
ferunt quátn5 ad illa que oe*' eis ¿ímíttebatX vt accíperet eos 
ín peculíuoe cunctíspopulis terre.fjSrítísmíbí ín peculium.) 
t>ícíf peculínj pecunia quá b5 filiuffa.e)ctra id q6 b5 ín beredi> 
tate paterna:': ín bac pecunia pot faceré qcqd voluerít:quía I5 
quátu? ad cetera nó fit fui inris ín íllo tn ell: vocaí" talís pecu 
nía caílrenfis vel quafi caílrenfí8:ílla aut fpális ell filíofamúre 
fpectu bono? que b5 ín beredítate paterna que funt multas ge^  
neralia cu fint cÓmunía eí cu ceteris coberedíb9. £t ell fenfus fi 
vos cullodieritis mádata mea: I5 ceíerí populi fint meíp crea/ 
tíone ígubernatíonégríale?: vos tn erítís míbí fpális populuj 
ínter oés:q2 fpálío^a beneficia impenda? vobís ^ ceteris. (I^ e 
cítnctís populísj.í.oés populi funt mei.q.o.oní efl: térra t ple^  
ninido eíns o^bís terrarñ t vnínerfi qni babítát ín eo: vt patet 
ps.2 5 .t funt oes populi quafi pecunia mea:fed írcr ceteros no 
erítís vos míbí vt pecunia fed vt peculiu 06 eíl aliqd ípectale. 
(^Dea ell.n.oís térra t vo$ erítís mfbí ín regnui.U? tot?. térra 
fit meanó facían illí vt vobís:q2 vos facía? regnumeíu.íta er^  
cellentes fup alios tañere vos fitís ptínetes ad regnu ípfi át nó. 
Bt vocaf ifló regnu facerdotale quía facerdos alionó oefignat 
pncípatu: vt p$.i/Re.8.ccño2:filú oauid íkerdotes erant:có^ 
(lat tn q? íbi accípiuntur facerdotes p2o p2íncípíbus: quía nup 
!us oe filú's í^auid anfus fuiflet accípere facerdotíu. Tlam rer 
o?ia6 qtn' alio noíe vocaí' asarías pcufitis fuít kp2a ín fronte «z 
pmáfitfictota vita per anuos muíí06:q2 accepít tburibulusvt 
tbura funderet coja? ono: qó ad facerdotes ptínebat: vt p?^. 
*Aegu. 1 < .c.^tnó fóíu? quí accíperet offídu lácerdotaíe:fed ét 
fiqs accíp:t olífcíu Íetiiraru:vtp5 Tlume. i.-r.^.ccu? 02. S í qs 
ejrternus acceflerít mo2Íef maríe q2 Mple ad l3eb.c.7.oícit:nuI 
lu? fnífle facerdoté oe tribu íuda.irantg illí facerdotes.Lpncí 
pe6:fic.rt»pótbic ítelligí q? beb2ei eént oeo regnu facerdotale.í. 
regnu maguí piicípatus.f.q? ípfi iudeí pncíparenf valde t eént 
ínmagnapeminétia.(Cnel vocari poff? regnü facerdotale.!. 
regnu ptinens ad facerdotes.f.q? vos erítís míbí vt regnum 1: 
vt facerdote6:q2 oés erítís ira applícatí ad cultu meo? refpectu 
alia? gentíu? q? oés videbiminí vt facerdotes:fiait facerdotes 
ad cultu oeí magís applícatí funt q? ceteri:q2 ali/ intédunt reb* 
fuís.Sacerdotes aut p2o toto populo collitutíTunt vt miníllrí 
? mediat02es apud oeu: ideo boc folñ intédere oebét.f'r gens 
fancta.jCT^nct''multa fignat: vno modo íanctus.í.mundus 
velfincerus? bocfonatvocabulusíctftatisin greco, f.agíos.i. 
fine terra.£t fie vocanf iudeí gen5 fancta.í.gens muda:q2 babe 
bat ceríntonias t vníuerfos ritus valde mudo5:fic p? Deutero* 
4,c.cu 02."Dec ell f ípiétia vellra 1 íntellectus co2a? populis vt 
aiidíétcs vnínerfi pcepta bec oicant.irn populus fapiés c íntel 
ligens magna:nec ell alia natío ta grádis que béat oeos app20 
pinquátes fibi ficut ons oeus noller adell cunáis obfecratiO'' 
níb^ nollris.Que ell eni? alia gens fie ínclita vt babeat cerimo 
nías íuílac^ indicia: z vniuerfa? legé quá .pponam ante oculos 
vejros . í t róñale erat q? iudeí magna pollerent mudiciaiquía 
cb2s noíler oeus -2 bó verus oe géte illa cai'né aflnmptur^erat: 
fed non oicebat vt oe gente Íb2dída carnem l'ufcíperet: gentío 
les aut tune tpís verfabanf ín magnas ídolo? fpurcitías t n c 
pbádas cerímonías quas reqrebant Ou eo?:vt p?legétí lib20s 
pbaílo. Dnídú". i t lib20s ^ tugn.oe cini.oeí.CÚocaí' alio mó 
fanctus.í.oeoapplicit01 íllo mó accípie'.s. r ?.c.cú o:: fetífica 
míbí omne mafeulínu qó aperít vuluá.i.applica ad cultu meu5 
imolandum fi ímolatítití ell:vel redímédo fi imolatítiu no ell: 
t fie yocaf vellis fancta aaron: vt ps.jf. 1 S.cquia ad cultu? oeí 
applicabaf.f.ad míníllrádHmc02amono ín tabernáculo í ad 
millos alíos vfus <ppbanos.Sic oícef oe illa gente cp erat fan 
cía» í,ad cultusoeí applícíta magís alie gemesmaj alie gétes 
oemonía colebát íurta vanítaté fuá í oefidería luariudeí atíte? 
folí oeu verucolebáta'urta íllud.Tlotus ín indeaoeus ín ifrael 
magnu nomen eiu8.ps. 74.it illa applícatío erat per illa p2ece 5 
pta que nác oaban^nam l? beb2eí oeu veru ante cognofeerent 
•2 alíquafr colerent:modos tn colendi eu nódum noueranfcnuc 
aút ín iílis cerimonus oeclarabaf eí5:ideo nuc totalr oeí cultui 
applícabanf : ideo núc gens fancta oíci oebebat. (Vec funt vba t 
que loquerisad filios ílraelj.f.illa ^ba qne rup2a oicta fímt re^  
ferendo oíuína beneficia ^concludendo pactu oe legís obfer^ -
uantía.(Uenítmof fes).f.oefcédens oe monte:q2tune modícú t 
fletit ín monte.f.q? folu? audinit ííla verba t venít ad populu? 
relaturus eart fuít ílle oelcéfns ín cade? oíe:q2 poílea oi?:ít oe9 
ad mof fen vt faceret fanctificarí populu? vfc^ ín oíe? tertiam: 
féd lej: oata fuít ín oíe tertio menfis tertú" cuius oíe pma vene^  
runt ín monté f pnaí: vt p?.s.ergo eadé oíe.f.p2íma qua afeédit 
ad monté oefcédícals nó potuiflfet purificare populu? vfcpín 
üíe? tertíu:q2 folum vna oíe purifícaref. (it cóuocatís maí02í^  t 
bus natu populi.) Uocanf maí02es natu.í.fentoes q a maío2i 
tpe nati funtnllí nác^ cógregabanf ad íudicádum aliqd qn fa^  
ciendü ficut p?.s.4.c.nam qn mof fes t aaron ejrpofuemt lega^  
tíoné fuá a oeo factá vocauerunt fcnío2es populi ctía?.8.12 .c. 
cu? mof fes ^ pponere oebnit rítu celeb2ationís pbafe -2 cuílodía 
a?ímo? vocanít fenío2es populi í íllís Oenueiauit:nó ením po^  
terat tanta multítudo quáta ei*at ibí tune cóneníre ad aliqó có^ 
filium cu fe audíre nó poflent nifi vop magna aliqua reí'onaret 
ficut illa que ín monte ff nai volutate oeí per mf fleríu angelo? 
fo:mabat .Qn tot9populus audiebat pcepta: fed bec vox apud 
boíes nó reperíf:latís ergo fufFítiebatq? ífta Oícerení' feni02Í^  
bus quí totú populu? eminéter cÓtinebant:^ ípfis cófentientíb,, 
pollea annucíaret" popnlo.3íliq?t tamé voj: moffi tanta fuít vt 
totus ifrael fimul eu audíret ficut cu recítauít Deistero.vt patet 
¿eu£. i g .c.(e]cpofuít oés fermones).i.oeclarauit. nam cu? ípíc t 
oípíflretea queoíjeerat ons íb2te magís oeclarabat quo illa có 
tingerení:q2 alíqui indígebát íllos fermones eis magís oecla'' 
rari.(qnos mádauerat ons}.í.quos mádauerat oicí. Ctel quos f 
mandanerat-úmiferat adoicédu? ficut fepeaccípit mádare.ú 
míttere ad oicédum vt oicebaf fup2a:,2 mádanit mojlí oicens 
ego cognat0tuus íetro venio ad te.i.íetrocognatus mof fi mífit 
ad oicédum eí ego cognatus tuns venio ad te:*: tuc ell fenfus. 
(quos mádauerat oñs).í.mof fes retulit populo oés fermones 
quos oeus míferat eíadoícédum.(*Andítvníuerfiis populus 
fimul.) Voc pót íntelligí onpl'r. Üno modo cp fení02es audíe^ 
rint illa \;ba a oeo oicta -2 pollea retulerint; populo-.t tune vmv 
nerfus populus cÓfenferit.^llío modo op fení02es oicanf totus 
populus:^  tuncmdentíb0feni02íb9 oicaí' rñdifle vninerfus po 
pulus.^lle fecúdus modus ell verí02 ? p? quía p2ímu8 modus 
nó multum ílatcnm oícaf cp totus populus rndít fimnljnam fi 
p2ímo audíerut fení02es t cófenlerunt oeínde audíuerut popu 
lares non potuerunt fimul olentire quía nó oiceref oib9 fimul: 
quilibetaúteófentiret ciíeí oicereí'.(D5tép5 qóoícmell:quía 
fimíle babef.6.i2.c.nam ín pncipio.c.oíperat peus loquiminí 
ad vninerfum cetn? filio? ifrael t oiciteeis: oeínde cu moyfes 
íllud ímplere vellet quafi íntelligeret per boc totu populu? vo^ 
cari cum vocarenf fenío2es: vocanít folos fení02es: vt p? cu oz 
ín eademlf a: vocanít aut mof fes oés fentos filio? ifrael t a i 
códufiflet colloquiumeos quos nunc kniozcs populu vocanít 
oicens:íncuruatuft^ ell populus 1 ado2auit:fatí6 ergo patet q? 
totus populus accípiaí' ínterdum no pío omníb9 indiníduís q 
funt ín pplb f? p20 pncipalíb9 ín qb9 eminéter cótinet totus po 
pulus.(refpóditc^ vninerfus populus fimul).í.feni02es q erant 
totus populus refpóderunt fimnlqnia audita voce oominí per 
mof fen llatím omnes ofen ferunt 1 refpóderunt vnanimes vt 
Vnus vír.f^uncta que loaitus ell oomin9 facíemus.) Dens no ^ 
oeterminauerat aliquid fpeciatr oicés oebere boc vel íllud cu^ ; 
flodirúfed oírít gp cuílodirent pceptum eins fine pactu? qó có 
tinebat omnia pcepta -2 ficut nunc beb2ei oíxerunt íta tenebát ^ 
C02de:quía verilííme oefiderabant faceré omnía que oens má 
danerat «2 oeus landanit eo? intentioné qua? nunc babebát:fic 
patet ¿eut. í .ecum oicít :bene omnia funt locuti quis oet eos 
talembabere menté vt tímeantme:fiauté tune bona intentiO'' 
nem nó baberent nó landanilfet eos oeus nec locutus fuifletp 
modum optátís:oícens quis oet eos tale?baberemente5:i.as 
faceret vt eo mó quo nunc oifpofiti funt ín mente femp oifpo^  
Ííti!eént.(£uc0 retulíflet.) I3ic oifponitur populus ad purítate? 
velmundiciam '2p2imoad mundicíam co2po2alem cum oíci'-
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CU fcrret mck verba ad popuIum:íta nunc audífa rerponfíone 
populí rctalit verba coms ad oomínu cxiñcnté in monté quali 
fequeílcr t medius ínter eoeific ent5 fe voat Detit. f .c. fequc-' 
Ilruni ínter oeiim t populum. & boc fuít etiani ín eadem oíe: 
quía ín ííla teciínda vice oúítocus XDoyñ vt purífícaretpcv 
pulum vft^ ín oiem tertíu3:íednó polfetefTe oíes tertúis oíes 
oatíoníc legís nífi ab eodes oíe cóputaretur a qtio venerunt ín 
monté naí.^t retulít mofles ífta verba ad oeu5 m quafí ííla 
oeuenerdrefzoponeretfibf notííícariíed vt oedaref magís 
oflecriis t reuerctía quá babemus ad oeñ: í fie angelí coja oeo 
¿jponuntoíones noltraslj ocue vídeatante oefídería noílra 
ctías íntra nos anteq^  quícq; ozaiierímusificut p5 XTbobí. 12 .c. 
cu oíxít 'Aapbael ego obtulí memozíá ofonís tue cozñ oño. 
ífru4, i í J m m c v c m m t á t d n c z l i g i n c n u b i e M 
¿wdtat me p o p u l u e loquctem te:T credat 
t ibí in ¡ > p c t i x ú . l } R m c m i t ergo moyfee v b a 
p o p u l í a d t m m - d i i í v ix i t e í / H a d c a d p p l h i 
í ianctíftea i l loe b o d í c t m e ú m m t c g vertí / 
i f naí^ ^Córtíniefcg t é r m i n o s p o p u l o 
t ^ S Per c ircmt l í :T eoa^Cauete ne afeen 
v.iicom d a t i s i n m o n t e j m e e t a n g a t i e ñ n c e i l l i 0 . \ D i e 
wdxnfí t e í í g e r i t m o n t e m o z t e m o z k f . t D ^ a n u s 
^ notangent eurfed l a p i d í b " o p p : i m e É : a u t e o / 
h e f o d i c í í a c u l í s . O í u e iumentu fuer it fiuc b o : 
no \ n u e u C u 5 eeper í t clangere b u c c í n a : t u n c 
a f c é d á t í n m o n t é » S 5 e f c é d í t c p m o y i e e oe m o 
ss.tííi. t e a d p p l ' m : T f e t í f i c a i u t e u . 4 C u q $ lau i l f en trc 
( l imeta f u a ; a i t a d e o 9 ^ £ r t o t e p a r a t i i n D í e m 
tertíárT ne a p p : o p i q u e t í e v x o ú b 0 v ñ e . 
*4Í&tn t i I I M á* ^ 3 c^ ^ 'ÍP^Íitío ad oandaj legé ñ oeus 
l l i IIUIIW•paturus eratlegejoare ea$ocbcbat cum 
magno apparatu.f.veníens m columna nubís aut ín magna ca 
Iígíne.£t q: vtru? oeus oaret Icgé vel nó pendebat er voluta^ 
te populí.f.vtru ea5 vellet recípere vel nc: ante boc non pate-' 
batoevolutate populíiídeo ante boc vídebaf índetermínatu 
Vtn^ oe0veníretín calígine ad oandu$ legé vel nótnunc aut 
cu ppls cófenferít recipe legé ía5 certu efl- q? venía5 ad te ín ca 
lígíne nubís.í.ía5116 eíl oiibíú op ad te venía5 ficut erat ante.!, 
íam núc venía^mo tñ eít íntdíígédu5 q> ímedíate veníret:quía 
ífta oícta fuemt ín oíe^mo qtio oeus locut^fuít moylí.£t p5 qa 
adbuc poli boc oíctu tuít gp pararait" ín oíei tertííj: fed nubes 
nó venít vícg ad oíej tertíuig nó venít ímedíate vt oíctti$ fuít 
f moyfí.(5a5 nuc venías ad te.) Tlon ro!u$ oens venít íbí calígic 
nubís ad moffen fed ct ad totu populuyq: oíbus locutus ell: vt 
P3.).requétí.c.Sed oí venifTe ad cu q: mof fes ad monté afeé" 
dít apud locu calígínís 1 íbí ftetít cum ono 1 loquebaf oñs ad 
poptilu31 ad moflen pncípal'r quí ftabat cú onort boc admira 
baf" populusqualroeus loqueref cumoyíee^ílíéte apudcahv 
f gíne5.íín calígine nubísj.í.in nube caligínpraiqz erat qdajnu^ 
bes mulm obfeura que operíebat montej ffnaí ín illa oe9 lo-
quebaf:vel magís ángelus loco oei (vt audíat me populus lo^ 
quentc ad te.) fc'fcofíet auté alíquo mó íntelligí boc oe bis 
queloqucbaf oe9ad totú populuj loqbaf illa admojfen cu? 
co íbí ejaíté ín monté ( £ t O c \ m tñ t verius intellígif oe íllí) 
que oíjrít ocus ad íoluj mof fen audíente cuncto populo que.j. 
ponunf cú oí.^rat oís mons terríbilís 1 fonítus buedne paiv 
latím crefcebat ín maíus -r .plíjctus tendebaf mof fes loquébaf 
t oñs mdebat cí oefcédit ons fupmonté í^nai ? ín ípfo vertía 
ce montís vocauít moffen m cacumé eíus.£)c bis pj q? cu ocuj 
loqueref ín fonitu buccine que patibti; crefcebat t in altí0 ten^  
debaf:? moylés rñderct q> voces oei loquétís ad moy fen au^  
direnf a populo:-: fie in calígine nubís oe0 venírct ad mof fen 
foluj t audiret cunctus populusívt audíat cunctus populus lo' 
quemé ad tc.)t?ocpÓt íntelligí ouplhtlno mó qjrvtroícatcam 
fín8le5.2tlío mó: vtioicat córecutionc.Sí oícat cám finaletmefl 
fenfus q? ideo ocus venít ad mof fen ín calígine hubís vt aud 







catcámcóíécutíuam:eft fenfíi? q? aií ocus veníret ad ntonlem 
ff naí t loqueret cu, moyletaccíderet ce boc q? populti) audiret 
oeum loquenté aim mof le.Utrac^ iflar fníap latís ílarcr: ¡cd 
magís vídef ftandm pzimemas v ídcf¿ ííle íuerít ñms qn - re 
oeus ín calígine venerít ad morlen t locums riierír cí vt popu 
lus audiret -r oaret eí aucto:ítaré.(r£t fatís p' eeeo qc> fcquíf 
ín Ira cum oicit tíaj nune venía; ad te ín calígine nubís vt au< 
diat me populus loquenté ad te ? credat tibí ín perpetuu: erat 
íntentíooeí faceremorfen virus vnldc mague auao:ítatís vt 
oía que ab co oícerení' crederenf effe a oeo o t a quía líe opoz 
tebateum futurus eflet tantí populí recto: t fiuc magna otteto 
rítate nibtl<pficcret.(r;5tem qncucp alíqd fitab agente vem* 
bílí:opo:terq) fiat^pter aliqué fine^rfed ocus ííla facíebat lo^  
quens oequo nepbasefl;oicercq?alíquíd vane aut inutiliter 
egeríttcumetiaspbs oícat qjoeus t natura nibil facíuiufru^ 
lira ergo ad alíques finem egíttfed nó potefl oarí alígs cógruc 
tío: finís CQ o? ftierit factum vt audiret populus vt óaret au^  
cto:ítaté moffirergo ífle fiiít finís.d^t fi oícas q> ideo loquc^  
batuf ííla in alta voce vt audiret ea populusrq: ín eís erudiC'' 
batur qd opo:teret vítare.f.q? nó accederét ad monté: vt.j.p5. 
(CTlon fíat quía tune non opo:tebat q? illa loqueref oeus ad 
mof fen fed ad populum ficut locutus fuít verba p:ccepto:ú: vt 
patet.c.fequétí:tamé non loquebat ad populus fed ad morlen: 
vt p?.j .cu$ o^moj-fes loquebaf oñs rndebat. £r cú oiáx'.oc 
fcendít oeus fuper monté ffnai ín ípfo montís vértice:': voca^ 
úít mof len.ít bíc oícíf :íam nune venían ad te ín calígine nu^ 
bis vt audíat me populus loquentcm ad te: nó ergo ad popu^  
lum fed ad morfen loquebaf-dT^ias quía ííla que oe9 loquea 
batur nuc mádabat mojfi vt referret ad populuyfi tn ípfe má^ 
daret populo oírecte no mandaret mofles ca referre. S i auté 
ífla oícebat oeus mof finó vt oírecte ea audiret populus t fa^  
ceretfj vt mofles ea populo referretmóopoztebat eaín vocc 
alta mbc .pterre fiait ps oe alú's verbís que i íílo.c.oícunt quí 
moffesaúdíuít ínvocetubeita q? populus audiret: fed vocc 
oemíífa tancg oeus ad folum'mof fen loqueret. (i:t credat tibí 
mpcrpeíuúO*^atíofundaf in boc quía ocoaflentímus idubi^  
faten'ntellectus enís nofler aflentít veríratí cu ipfa fit finís itel^  
lectus 1 bonu eius: vt p5. s.metipbi.ídeo qficuq5alíquí5 alíqut 
oícít fi feíremus ílíus vera oicere afTentiremus eí -: fi no .ppter 
oicenté faltem ^ pter ea que oícunf :q: oigfia íunt credulítatc. 
^ndeením quafdam ^ ppofitíones oígnítares nunciípamus:qa 
Verítas eas íta eíl nota q> oignu ell vt eís affentíamuj.De alú's 
auté oicentíb0 alíqd quo (címus q> oicenté ímpoíTibíle eíl men 
tírí alTentímus eí índubítate:fic ením eíl oe oeo:oeus ením di 
verítas per efíentía3:ídeo rpolTíbíle eíl eu menrirí ficut ímpoP 
fibileeít albedíné faceré alíquádíu nígru.Sicut ergo Oeo índu 
bítate credimus íta fi alíqd fit qó adbefioné béat ad oeú aflen 
í tímus eúqñcíkp alíquís verba oei enunciet alTentímus eí táq^ 
fi oeus oíceret.Quia tií ell oubíu5 qs oícat verba oe ínterdum 
quts oicít fé oicere verba oei z nó aflfennmus. S^íd .pbáduj aut 
¿ alíquís oícat verba oei miracula funt fuffíciés argumétum: 
quía miracula oícunt vírtuté infinita eo^ quí faciimt non put 
ergo fieri nífi per oeu. S í ergo ad ^ pbatíonéaücuius reí índu^ 
cantur miracula fuffídens^batío efl: q: tficótíngítelíe míra^ 
cula faifa ficut oicítSpléad Xjbeflra.í.c.i.c>eantícb:íílo q? ap/-
parebítínfignís t.pdígijsmendaeíb^fm operatíonéfatbane 
nó tunt certa ^pbattoquia nó apparet ínterdum que funt certa 
míracula.^o:tío: ergo p:obatío ad índucédu^ q? alíquís oícat 
verba oeí:efiíftaqua bíc ponítoeusXq? ípfe loquaf ad alíque 
vídentíb9 alü6:quía tune alunó poterunt oubítarc quín oeus 
locutus fuerit:fic ergo fuít in mof fe quía ípfe erat oía quecuqj 
oíeerct beb:eí6 oícturus ee parte oei vt ipficrederent qp oeua 
eí loquereí" locutus tuít íbí co:am eís:-: poflea nó poterant ou^ 
bítare quín oeus locutus fuiffcteí : t ideo qficucfc poflea oíce^ 
ret aliquid fuilfe oíctuj ee parte oeicrederetur d: quía íterum 
víderant eu cu loqueref eí oeus:': fie ín perpetuu obferuaretur 
illa auctoutas. (Tluneíauit ergo moffes vba populí adonm.) 
Que verba fucrunt ífla que retulít mof fes nune ad oominum. 
IRerpondef q?ííla fuerunt verba fignátíaconfenfum populí ad 
fufeípiendam lege5.f.q> refpÓdítcufietus populus fímul:cuncta 
que locutus efl oomínus facíemus:qiua illa eollocutío oomini 
cum mof fe.f.iam nune veníam ad tc:fiiít quado mofles oefeé 
dit oe monte poflqj p:íma vice afeenderat: •: tulít mandatum 
oei per modum perfuafionis fi vellent fulcípere legem fuam:': 
tuncaudítoconlenrupopuliaícendítfecunda vice inmontém 
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fes verba populí ad oiTm: i tune dc9 oíxít fe ventas ín calígine 
nubíeibíc aút cu rurfus oíctt nuncíaiiít ergo moyfes verba po 
pulí ad oñm no tecít noua fníam fed replícauít precedente í fíe 
t farít fepjíTíme facra rcríprura.fQuí oíjcíteí.) Uídcns oe^ cofen 
iiim populíreferrí per moffenqUi^lecoanda efletmanda^ 
t nít vt populue mundíficaret"ad accípíédam legé.(Dade ad po 
pulu5.)*ná nuc manebat mofles cu ono ín monte 0115 ida col^  
+ loquebanf t crat ín ícoa vice qua afeéderat ín moíite.(fctífíca 
íllos bodíe t crasj.í.fac cp bodíe ? eras fint mundí.X5 íanctífv' 
careaccípíaf p:oapplícaread culmoeírvtpí.s, 1 ^.c.cuoícíf: 
fanctífica míbí omne pmogenítu:bíc tn accípítur magís ^ ppzíe 
pzomundíficareiqjaccípícdoproapplícatíóead cultuoíuínu 
magís fanaíficatí eífent ín oíe tertío^ ín pmo í Tróoiquía ín 
oíe tertío audíturí erant Oeu loquenté ad eos t cu magna rene 
rentía tremoze ante cu cólífterent qó no fíebat ín alíís oíebus 
ouob0. í t p j perboc qó lequítur.f.lauentveftíméta fuá ^ fint 
paratí vfq? ín oíejtertíuj.^rat ergo ífla fanctíficatío quedam 
múdíficatío 1 evpeaatío oeí venturí oíe tertío ad ferédá legé. 
~ t (ianctíftea íllos bodíe 1 cras).í.bodíe t eras no vacent negoeí j> 
müdanís fed labo^ ent ín fe apparádo t tollcndo oém ímúdícía 
•z varía oceupatíonéq eos oíftrabc poííet a magna attétíone q 
re^rebaf círca fufeeptíoe^ legíseunímía rcuerétía. IDIdatát 
tx? moyñ.qp ípe fctífícet íílo .^í.q? oenúcíct eís qó De0mádat vt 
t fctíficcf.í.puríficétináípfenó poterat purificare eos.fDodíe z 
cras.}£)c boc notaf cp ííte oue al'céfiones mopfi ad monté t col 
locutíóes cu oco c curfus cu populo faetc I unt ín pmo t)íe.f.t>íe 
quo venerút ín monté ffnaí.Tlam oíe teríío lee oata fuít vt p5 
, bíciled ín oíe tertío no mundífícatí fuerut q: ad íllum oíe5 mu 
dífíeabanf vt p5 cu 02 t fint paratí vfqj oící tertíum.CDodíe t 
cra6).í.purífícatío oebct ííerí bodíe t cras.f^ ea que non po^  
tuerunt faceré bodíe que ptíneant ad mundífíeatíonem facíant 
cras.(nClel quí bodíe no potuerínt mudífícarí mundífícétur 
crasrboe tn obferuare oebebantq? nec ípfa oíe nec craftína ad 
t vxozce accederent vt p5j.(Xauentq? veílímenta fuá.) 
d o . 5 • (D3fta cerímonía mundícíe valde cóuaiícns erat pp ouo.f.ta? 
^ I .Ppter fignífícatíoné tropologícá $ lfale5. (pTlam fm tropo^ 
jNjuplicí cá IOS13? fiSnat: l ^ ^ blutío velííuj ablutíoné oiu$ vítío? que funt 
conueníen51 0Pcra carnís que eft vt veítímentum nf m:*: fie oícít ^ pl'us ad 
crat bcbie i ^Pbe. ^  .cq» vnufquí% oebj cuftodíre vas í uu ín fetíñeatócí. 
ís q legem c Ocbet bfeco^pus fuum mundu5 ne oomínenc nobís oefidería 
aceípe óbe' <\M ínfurgut ejecarne.£t q: l^ eb^ eí ante fuerant fine lege 
bant velfr víuentes vnufgfq? ín vía5 fuá í íurta oefidería coráis fui nuc 
meta lanar J wcípere oebebát fubijcerecolla íugo legís íucta ímperium oní 
•02imo i í^bebát mutare tota veteré cóuerfatíoné 1 noua vírá íncboa^ 
i re ficut nouá legé fufeípiebantioés ergo pjío:es ímundas affe^  
etíones cóuerfatíones tbabítus relínquere opo^ tebat qó erat 
&c6o lauare veftiméta.íCí onueuit ét boc ^ pter fení 115 lf ales q: fiv 
fcíperelegéaoeo oebetfíerí cu magna reuerétíarq? íbípopii" 
9 lus co:á oeo apparere oebebat opoztebat g> effet cu magno tre 
X5 purítas > mozeíreuerétía^t^adoeu mundicia veflíu5 nolírarujníbíl 
nfa? vefliu obeft autpdeft cú nec íííís offendafaut ín íllís oelectet:tamen 
níbíl ¿o quatus ad nos cóparatos ad ipfus valde.pdefl::qz De9vult mé^ 
ítt femper: tcm noftra puras t cú magna reucrétía.Sicut ergo ín oomíní$ 
tamencum i fempo2aIib9fi alíqsappareatcojá eís fojdídisveítíb9:^níbíl 
Vcfííb^mu^ z vefles nolTre fo:díde autmunde iílís .pfint: m índígnanf cum 
dís éeí mí'' apparemus ín vellíb9 foídidis:-: letafit cus apparemus ín ve^  
nífi'rádu líe ^íbiis mudísmas quícu veítib9 imundís cozá eís apparet non 
fit oñís té^ vídef curare oe ípfís nec faceré mentíoné ficut fi co:3 fimplí^ 
poMlíb*. J ^íbus t rurtícis appareret:*: ííte cótéptus efl ^ pter quem íuíte 
l írafcipotefiílleadqué fitrnas.pptercontéptus tiniuríasínfur 
gitira:vtaitarillo*7.etbícop. Sicutergooiíítépo:ales írafee 
renf 015 aligs fie negligéter co^ eís appareret: íta oe9 fi ea que 
^ J ad eu pertinent negligéter c irreuerenter agamus. íoparat.n. 
> fe oeus ín boc oñis tempozalíb0 quía ea que nos facímus 00^ 
í ministempozalib^vultvtfaciamusfibñvtps XDala.i.c.cum 
^ 9 vultfi^  1 tncrepai'et oeus facerdote5 quía no fe babeblt reueréter ad eu 
bí míníHrá t>ixit.£>ixít ons erercítuúad.vos o facerdotes 3 oefpícítís no' 
rí cusmag J maimeu-rDipftisinquo oefperímus nomennuimioffertís 
reuerétta 1 í fuperaltare nieuspanemponutu'roicítísinquopolluímuste 
munditía. z ín eo qó oícitís menfa oní polluta eíl fi offeratís cecus ad imo^ 
landum nóne malus efi.£t fi offeratís claudus 1 languidu nóne 
peccatu eílioffer íllud oucí tuo fi placuerit eí aut fi fufeeperít fa 
cicmtuá.q.oí,fiou]ctemp02alís recepifiet íllud fufeiperetoe9: 
quía tn oní temporales talia nó fufcípíunt:nó efl íuftnm oeum 
mino2ís fierí coditionis. Sícergo cu oeberentnunc cóparere 
cowm oño loquéte ad eos ín tuba opo2tebat vt cu magna re^  
uerentía coparerent oílígéter cauentes ne ín eís alíqua macula 
appareret: cus aút nunc ejcíiiíffent oe medio egf ptío? quí id o-
latre erant vídebaní' vefles éo? pollute: ideo ad cóparendum 
C02am ono cógruebat valde cas lauare ne oeus eas abomina^ 
retur.Sícn.fecit ^acob ín tota familia fuacu afcédereoebuít 
ín betbelvtps 6eií.5 ^.c. i^írít.n.abíjcíte oeos alíenos quí ín 
medio veílrí limt t múdamíni acmutate veflíméta vefira far*-
gíte «r afeédamus ín betbel: vt faciamus íbí altare ono perrina 
bant aút ífla ad reuerentiá oeí.Sic ín ecdefijs fíunt veflíméta 
p2ecíofa valde nó gp oeus oelectetur ín auro z argento fed ad 
notádum affectíoné noflrá.f.q7 volumus oeo feruíre.pmptíus 
quopoífumus redígétes ín obiequium creatoris illas creatu^ 
ras que apud nos pcíofiores funt. ^ deo valde efl magna laus 
^ oeo 02nams magnus ín veflíb0míníflroí2ecclefie t ín edífícifs 
9 ecelefia?2:outn ífla non reducanf ad curíófitaté bumanam.fq? 
boíes oelectenf ín vídendo ífla magís qj ín cófiderando quo 
modo ín altíflímoeeclefieminiílerio ifle pciofe apud nos crea 
ture redíganf oireete ín obfequius creatorís.ít ps oe vellíbus 
C quía oeus mádauítmoffi vt fáceret vefles aaron multum pzc 
l cíofasín quib0erat aurum z argentíí tmultí lapides preciofi: 
vt ps-J.i8.c.Detabernáculo aút z vafis eíus p5.jí.i f c z oñtcv 
vt ín opere candelab2í qó erat oe auro puriíTímo aim lucerní) 
fuío fperulis lílíjs -2 calamís.£t oe ^ pfeia^ío qó erat oe auro 
purifVímo oecapítellís columnaru:q2 íbí multu auru z argé^ 
tum erat:vt psJ. 5 S - c C l ^ j etías boc oe templo falomonís ín 
quo erat aurum z argétus ínumerabile íta gp níbíl erat ín toro 
templo qó nó auro tegeree": vt ps. 5 .*ftegum.tf .c. jConcludítur 
ergo ec 1 uperí02íbus cp lorio veflimento^ valde congrua fuít: 
quía pertinebat ad magnam oeí reuerentíam. 
CQuare oe9nó madauít beb2eis vt vefles mutarét: f$ lauarét. 
d i í * ^ " ^ b í c quare oeuj madauít bícqjlauarentve'' 
X J i « U l flíméta fuá znómádair'tvtmutarentficut^acob 
fecít ín familia fua:quía qñ afeédere oebuít ín betbel nó maiv 
dauít totí famílíe fue vt lauarent veflíméta fuaifed vt mutaréc 
illa aecípiendo alia:vt ps 5ei i ; <; .cf.mudaminí ac mutate ve^  
Hímenta vefira furgíte z afeédamus ín betbel: fs magís vídef 
róíiabíle cp bíc oebuerint mutarí vefles cp ibí:quia íbí folus 
afeendebant ad faciédum altare ono qó erat aligd nó multum 
fpceíale cus fepe ^ b:aá faceret altaría z ^ faac eeteri bomíe): 
boc aut fuít quedas fpecialiírimu.f.g? oeus oaret legesloqués 
cum populo oe medio ígnísiquia nun^ boc vífum aut audítú 
efl:vt ps Deuf.í .c.XÍ3aio2Í ergo reuerétía boc vaterádus erat 
q§ íllud/Andetur q? nó babuít locu bíc tale mádam:na$ virí q 
erátíocmo'jííicoberáfpaHcú'rqz^^b eratoíuesoés erat 
veflítí ouplíeíb9 ió poterant mutare veflesmunc auté marima 
pars populí eratoepauperíb0 vt femp aienífr nó babebaiit 
veíles ouplíces:ídeo non poterant mutare fed lauare.í8tiamíi 
altquimutare pofíent vefles nó tn oesrideo nó fuít oatu gene 
rale p2ecepf ú.¿t oato q? oés baberent vefles ouplíces ficut oí^ 
cetur ¿ c u l i 9.nó obflat .ppter fequéte rónes.C^té quía oe9 
volebat vt cü cííHem veflíbíis cus quíb9 ejcíerant oe egypto ín 
térras cbanaáiquia íllenóveterefeebantnec calcíaméta rum^ 
pebantv:vt ps Deut.S.c.eusoícíí': veflímentu quo operíebaríe 
nun^ vetuflate Oefecit pestuus nó efl fubtrítus: fi aute$ bíc 
muíate fuíííent vefles nó tentiílTent eafdes vfq^ i térra cbanal 
quas oe egf pto ereuntes fupra fe tenuerát ergo nó fea fuít mu 
tatío (t fint paratí ín oíe; rertíum.) Qó pót ouplicíter íntellígi. 
C t í n o mó cp íílí fe purificenéímedíate -2 fint expectantes me 
vl'c^  ad oíem tertíu5:quia ín illb venias fuper monté ín calígíe 
nubÍ6.(r*llío modo potefl íntellígi cp fint paratí ín oíem ter^  
tíum.í.q? ípfi íncípíant fe lanctífieare núe z talíter facíát cp qñ 
cíes tertius euenerít íam oes fint paratí totalítei'iqr ín oíe ter^  
tío nó erítlocus parádí.Oi oíe em's tertío oefeendet oomínus 
fuper monté ffnaíO^fla efl ratío motíuaadbanCpurificatóes: 
quía ls ante oeus flaret femp ínter ípfOG cu vbicp fir.tamé non 
apparebat rpecíalr ín aliquo loco.Tlunc aút apparítur9eratín 
magno apparatu z maíeflate ín fono terribíli tuba^ z ín nube 
calíginola z ígne ardéte vfc^ ad celu:vt ps £)eut.4.et.í .c. g tuc 
opo2tebatei fpáles reuerétía erbíbe. (3noíe.n.tertio).ífleoíe8 
tertius cóputaf a pnei'pio menfis tertíj oc quo bíc fít métío;na 
pmo oíe menfis terti) venerut ín monté ffnaí:vtps ín p2ín.c.': 
ín ípfo oíe afcédít moffes ín monté z retulít ífla pplb (ocleejv 
det onsj.^ín illo oíe oarí oébat lecn'ó oe9adloquédú pplooe^  
fcédebat.tló ell ítellígédu cp oe9oefcéderít:q2 qó oefcédít ad 
alíqué locú nó eratan í íllo loco ad qué ófcédít:q2 p motú accj 















































gdít:qj vbíe^ fcmp é:vt aít Vkrcx. 2 5 .nungd no celú t terri 
ego ípleo oícítoñsiergo nó poterat oais oefcéderermotus.n. 
reí fíníte gtínet.St fiait (i bcf ínfínítij fm qultítaté ejctéfíuá nó 
poterít moucrí local'r fm fe rotó acgrendo locu t oeperdendo 
loen motu recto nífifíat niotus tm mreractíoné z oenlatíones 
íta gp moueanf gtes ín totovt argm't arillo. 5 melíflis poné^ 
tcm vnicu ens mfínítu ímobíle: vt p5 ín pzímo pbífico^'Jta ñ 
alígd Itt infinita ñn cíTentiá íicutí De9eíl:ímpolé eft g? monead 
localhnamb nullum locu occupet oía tñ loca repletrlícut autej 
cozpo^ i finita fniquátítate5pntac3rere'r oepdere Íociim:íta 
íntelligétíe fíníte fm efíentiarpnt locu amittere í acgrererq: I5 
nullum locu occupent aliqué locu tn fibí oiffiníunt íta q? i vna 
parte ozbís funt q?n6 ín alía .C£* "iodo aiít localítatis ange 
lo? t oei.s,; .date oictú ftiítt íbí víde.Qficuc^ oeus ofafcé^ 
díiíe vloelcédílfe no é ítelligédu? ^ ppe (5 q^ tu ad alíquá oemo 
ftratíoejeíTect9 i aliq gte oibis ín q nó vídebaf añ nobis oe'': t 
nunc clare videf (Íc o: ín fjrmbolo q> verbuoefcédit oe celis 
t pottea oelcédít ad mferos poítea aícédít ín celu5:in gbufdl 
tfií ílto? 02 boc f ni cóiationé ídiomatu quátus ad nam aíTunv 
ptá a^boiq: illa na bumana líue ptes nature aflfumpte alíquid 
creatu funt 1 cópetit eis .pp í^e motusi-z afcendere í oefcéderc. 
0uádo tñ oícimus oe fpírítu íctó cp oefcédít: qz íbí nó potefl: 
fierí cóícatío ídiomatu cuj nó aíTumplerít aliqua naturam ad 
vníoné bf poflafis fictit verbu t tñ oícimus cp oefcendittvt P5 
Xiice.c. 5 AÚo vz cp cu xps bapti3arct ófcédít fup eu rpuíTctU): 
> íbí ergo ip20p2íe 02 oeícédere vel aícédere:l'5 accípif ím qué^ 
l dam etfectú:q2nos ímaginamur píem ^ rpmfcmiq: funt vnus 
verus ocus federe ín celo empíreo ín tb:ono fuo oádo gloaaj 
beatísiqñ ergo aíiqs ftt act9 ín íferío:íb0 qué ícímus manítelte 
oeu egíííe oicím^oeu órcédifle ad agédu íHü.Sic p5 ¿en. 11 .c. 
f cu oípt oeus veníte z oelcédamus -rcófundamuslabiú ípfop 
v -z íbíde? oefcédít aut ons vt víderet cíuítaté t turrím qul edú 
ficauerant filíj adam.Sic oícimus Tpíñíciñ oefeédifle fup cb25 
oefccdiíTe l'up apios inlinguis ígneis.Sed bicnibílbo? op? 
oícere.f.cp oeus oefeéderít^pzieaut ín .ppzia oefeérioncoicta 
ga nó egít oeus íftuj acm fed angelí, ¿"¿ngelí nac^ tbzmabát 
voces ín ígne 1 loquebanf ad mof rcniT pofíea Icrípferunt ta^ 
bulas fecerut oía q bíc 02 oeus fecífle:líc pj ad 6ala. 5 .c.vbí 
oícit apis cp kx oata fíntper angelos ín manu medíatozís.í.ín 
manu mo|-fí.(Er^ p? per ea que oeclarauím9.s. 5 .ccp qncuqj 
alígs aaus ín facra feriptura 02 oe oeo.f.q? oeus egerít íllum 
femp intelligif gp fecerínt angeli:nili fit talis actus quí e^ cedat 
potentíá creatá t tune bene accípief bíc oefeédere .ppííeiquía 
ángelus eít eflentia finita oíffiníés fibí locu íta gp qñ eíl ín vno 
nó eít ín altero pót efle ín altero loco cg ín quo ell:: ergo mo^  
iierí pót:cu5 ergo angelí femp fint ín celo nífi qñ ad alíqd miní-' 
ftrandu5míttunf:q2funt admíníílrato:ú fpus ínmínífteríuj 
mílíí^pter eos quí bf ditaté capere bnt falutís: vt p5 ad Vd5* 
pmo.c.¿rgo qñí ín monte ff naí afiíterut ad fozmadas illas vo 
ees loco oeiiops vt oe celo oefcédíflent.fiCoza omní populo).!. 
Vidéte omní populo 1 fie 02 ín Ira bebzaíca. (Dcfcédet oomín9 
ín oculis totius populíj.'r boc eft qz cu5 ille ángelus quí voca^ 
bíc ons oefeéderet oís populus videretrq: I5 ángelus nó fit fm 
fe vifibílis vídebaf tn gp ípfc veníebat qz pcedebát qdaj figna 
oemonílrátia oíuiná aduenire maíeftaté: vel alígd loco ocúná 
venít nubes oenfiífíma. t^cepeft audirí tonítrua t dagoz ma 
gnus fug montciqualís naturalr fierí nó poterat:ergo manífe" 
fíe inuebaf veniíTe oeus: 1 tn ífie aduétus tz fuiflTe cozl omní 
populoiqz alíqn veníebat nó vidente populo ficut qñ venít ín 
pma oíe menfis buíus qua venít i frael ín montem ffnaí: nam 
eadej oíe afeedít mof fes ín monté fynai: vt p5.6.'Z vocauít euj 
oeus.^t tñ tune nó vídit populus vtm veníííet oeus an nó-.qz 
nóapparuerut aliqua figna notabília oeíveníentís íficmuV 
tonai6fiebat.(Super montem fynai.) ad fumítatem montís 
fynaíoefcendítoeus tibí vídebaf cófifiere nubes inqua erat 
1 vox que fozmabatur. ^ t p5.j •cíuia oícínir oefeendíte^ oomí-' 
ñus fuper monté ffnaí ín ípo montís vertícc.j&: vocauít moy^  
fen ín cacumé eíns.^t fit bíc mutatío pfone 9a ípfe quí loquíf 
ocbinlTetoícere oefeédam ego fuper monté ffnaúfedlogf oc 
fe tanqp oe alfo.Tlec obfiat fi oica5 gp ífic g loqbaf erat ágeluj 
1 loqbaf oe oeo: falfuj é.n.ná oe9nó erat oefcéfur9vt oeclatu é 
fupzatfed ángelus t ípfemet ángelus vocat fe oñm: vt p5.).fe^  
quenti.ccu oztego fum oñs oeus tuus q edurí te oe térra egf ^  
ptí oe oomo feruítutís nó babebís oeos alíenos cozam me. £t 
ille ángelus quí loquebaf minead mof fen vocaf oñs: vtp5.s» 
nam 02 afcendít mof fes ad oñm í vocauít eu oñs oe monte: fj 
ángelus pt 
vocan 0c0 
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ípfe quí vocauít efi íltc quí nunc loquít: vr p."» ce cóniuurióc to 
tius narratíonís:quíIibcc naqj angclu j ín lacra feriptura oñs 
vocat marime ín veteri tefiaméto inquárm loco oci apparcr. 
(T^cdoíces q? bíc non murat pcrfonatqzl; íficqui loqucbat 
ángelus eflTer.'ríllc quí oefcél urus cífet ángelus craf.tamc fioti 
erat ifte íde? ángelus oefcéTunis led alius. (£: Kñdef ctiam 
boc falfu5 eft-.nam Ira fignat cp ille ide5 quí loquebat ifia oeficc 
fur9 erat.ít p51up:a qa 015 oictú ftiíflet gp mof fes narraucrat 
verba oei.rbuíus angelí loquétis ad populum vViba populí 
ad oeum fubiuncru eftu'am nunc venías ad te ín calígine nubis: 
vt audíat me populus loquenté ad terícto ergo erat quí nuc oí 
cebat oñs oefeédet fuper monté fynai z quí oefcéfur9 erat. 
(HOuare bíc angelí oe^vocanturífepeín facra feriptura. 
ñ í t n t t í<x ^c,l,eret^re voc^ bic áseíl oe9, ^í.n.ve? é 7> 
c & l l l i j U l i ? q?angelusí(tafaciebat qreno oícebaf toípt ^ 
ángelus vel fec ágelus cu oícaf t fec oe9vel oícit xyc^ C^Mli^ Q 
fozte rñdebit gp nó oicit bíc gp angelí tecerint tale vel tale licet 
angelí feceríntqz ín lege veterí fiue ín tépoze íllonÓ fiiit cogní 
t tío angeloE.cpSed boc nó pÓt fiare quía 5eñ. 1 <í .coícitur cp 
qmáo agár fugereta facieoñe fue faraí afflígétís ea, inuenít 
eas ángelus oñí ín folítudíe z tecít eá rediré. (E^té ^eñ. 19.C. 
oícit cp ouo angelí venerut fodomá ad oeflruédam eá. (C"5té 
5eñ. 11.02 q? quado agar errabat ín folitudíne berfabee z con 
fumpta aqua puer mozíbundus íaceret fub vna arbos vocauít 
ángelus oñí oe celo agar oícés. Quid agís agar.d^tem 5eñ. 
24.C.CU5 ¿Ibzaáloqueret ad elíeserferuufuiím vtnó reduce^  
ret ^ faac ín mefopotamíane accíperet ei vcozé oe filiab^cba-' 
naneo? fubiuníít ípfe míttet ángelus fuu coza te z accipíes inde 
> vxozé filio meo-CTT^ tem 5eñ.; 1 .coi: oiptq? ad me ángelus 
? oñí ín fomnís "Ifacob leua oculos tuos z víde.d^té i5eñ.} 2. 
oícíf gp cu$ veníret íacob í víaapparuerut eí angelí oci.¿t vo^ 
cauít illos caflra oeí:muIta quocp alia funt teflímonía ín gcñ.i 
ecodo z fingulís libzis íofue iudícu z ceterís byílozícís atqj .p^  
pbetalíb0 vnde pluries z multo pluríes fit métío ín veterí teíla 
mentó oe angelis q§ ín nouo vt ps oifcurrédo líbzos vtriufc .^ 
¿T^fideí' ergo q? facra feriptura mutauít boc nó fine magno 
my fterío:nam faci'a feriptura vtpote fpulctó oíctantc cotíicrú 
pta fuítcautiífíma:*: qz illa oata fint adnoílras ínflructíonem 
íta euítauítoém modnm per ques ín errozé oucí poteramus:f5 
valdeporerant oucí ín erróos bebzeifi bíc angelí noiai'entur: 
ergonóoebuerutnoíarúbebzeí náqj ad ídolitríá pzoní valde 
erant z occafioné magna ad idolatrádum baberét fi noíarenf 
ín talíb0 locís angdí.Dccafio errádí erat tn boc:na5 bebzei túc 
valderudes erat^nefcíebát oíflínguere ínter oeu? z angelos 
cunrwruc^eíTet fpualís fubllatía atc^  íuifibílis nífi per actus. 
S i g oés act9oarét angetangeloj oeu eríftímarét z oeñ níbíl 
eífeoícerentcusnibíl agenté víderent aut angelos id qó oeus 
vel oeos 0icerét.Tla5 ficut .pbatu fuít.s. 5 .cz alíql'r oe bíjs.s. 
oíctu fuít nunq§ oe9 aliqd per fe agít nífi ad illud agédum non 
fufficiat potétía alicuius fubílátíe create:fs ad oía que noianf 
ín facra feriptura fufficit potétía creata.f.alicuius angelí pzeter 
ad creádum í remíttédus peta z oádum gras: z quedas filia 
valde pauca^ ergo oía que ín feriptura 02 oe9egifle velqft oía 
angelí teeerut.Bed ejrtra bñfieía vel aet9mírabíles q ponutur 
ín facra feriptura nó ftmt alíquí alij actus per quos manífefla^ 
rct í?otentta oei aut ípfe oe9 elíe. (T^rgo fi oés act9 angelíeí 
oenoíarenf ab angelis nó pateret oeu elTe: falté qúo oe9verus 
eíTet oe9 bebzeo? nífi valde obfeure q6 nó poterant percípere 
i bebzeíXum ergo oía bona fe recepííTe víderent bebzeí ab an-' 
\ gelís angelos oeos eeíflímarent. (trille nác^ fuít modus oíus 
^ufio auc. 
ingenióla. 
S í lge l í 1) 
noiarentur 
eét occafio 




valde ^ pni 
eííent. 
S i oía fcl 
mírabílíat 
facra ferí^  





antíquo? ín cóflítuédis oijs vt eos quí eís níulta beneficia trí^  fef ta íudeo 
buíflentoiuíno cultu z noie bonozarent:vt ait arillo. 5.polití^ rum turba 
co^Bc ílug.oeeiuí.oeí li. 18.C.8. C ^ t fie pallas fiue mínerua eos oeo> oí 
oea facta eíl:qz plures artes inuenít ín apbzica apud tritonides xílTet. 
lacu.(DSícutcere6 ín greeía:qz feminádi z menfurádí artem 
tribuit.Síc fatumus apud latinos:qz agricultura oocuit z ller 
coze firmétare telluré: vñ eu flercutíu oeu antíqtas nucupauir. 
S íe pbeb9 ^ ppter aHguria.Sic efeulapí9 ^ pter medicina. S ic 
oés alíj oe gb9 longum ell aiarrare.ét nó folum ín boíb9 ille 
erroz inualuit:féd ét ad pura eleméta cóuerfus eíl. CTlas egf 
ptíj quí ab aquís majeima fufapíunt bona aqua? eultozes effe^  
eti funt aqua eolentes vt oeu. (DCbaldeí auté qz iudicio Hoe 
gnemvaflaturusfozeozbem arbítratí funt ficut aquaíterum 
—• •-« 1 sr~~s~*~* _ , 11 'rt oeleuerat ne eís noceret bonoze oiuíno coluerut. (CSic tullí9 
boflílíus tertius reje romano? febzé z pallozé atep tímozem vt 
oeos coluít ne ei nocerení cum ín bello contra fe ín fraudem 
5entíle$íl^ 
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albanos vertí vídír.vt aíttít0 líuíus líbzo pmo ab v^ bc odíta. 
( £ B l mt ííte ozdo coiicníens; Tlaj ficut per ozdínatíoné lub^ 
ojdínato^ agenííus ín natura cognouerunt pbí p:ímá cá5 que 
eíl veré oeusivt appetejr.z.et.S.pbífico^r'zappzebédemt ílla5 
vt marímu dm I5 no coluerut vt oeñ:fed euanuemt ín cogita^ 
tíoníb0 fuís:vt aít ^plUs ad *^ om. i .^ta oeu alíqua gens ftbí 
cognouít aut cóííítuít per erbíbítíoné beneficio?. Tlam 1$ oei» 
veru5 cognítu naturair oblígamur vt oeus colerettñ oeum no^  
bis accípereeje affecnone fm't quelíbet gens íllu$ oeum ruó vo^ 
cauít ad quej affeaa ftiít quía eí multa beneficia cótulít: fie be^  
b:eí affectí funt ad buc quí oeus verus eratiq: eís fpálía bene^  
ficía facíebatií fie ín ¿fto pacto legís firmande vtcaj cuftodí^  
rent bebzeí: ^ mífit eís multa bona faceré accípere eos ín po> 
puluj fpalej cum oíctf vos ípfi vídíílís que tecerim egyptús z 
qúo poztaneríj vos fuper alas aquílaru -r aflumpferíj míbí.^í 
ergo audíerítís vocem mea 1 cufíodíerítís pactiímeum erítís 
míbí ín peculíum oe cunctís populís mea eft térra:-: vos erítís 
míbi gens fetá 1 regale facerdotíñ. ÍDanífelíueltergo gp cum 
omnía beneficia oata beb:eís í omnes locutíone5 facte ad eos 
•z ad jjpbetas fuos íacta t'uerínt p angelos tanq^ per míníff roS 
fi femper poneré^ q? ángelus loquebaí" aut ángelus facíebat: 
angeluj benefaao^ fuum tanqp oeu5 colerendlam nó víde^ 
batur elíe vllus modus quo beb:eí íllum oeu colerent aut erí^  
ítímarent quí nullum bonu eís aut boftíbus fuís maluj no úv 
tulílíet t cp íllum oeu eriílímarentquí cunctof bono^collatoz 
e^n'títíet 1 mala cuneta ab eís auertiltet. í^ecuit ergo vt lacra 
feríptura íílaper angelos facta aut oicta nó ejrpzefiiflTet: I5per 
oeum ne popula adbuc rudem ad ídolatría3 cocítaret.C'Bed 
oíces quare ergo alíquádo nominat angelos alíquid fecífle vt 
oíjcífle t alíquádo oeuj cu5 tn omnía fecerint angelí.dT^ñdef 
cp ífia fuít magna ferípture íacre fagacítajrquía necnaturáan'' 
gelícam per tacíturnítaté totalíter voluít negare nccerpzímé^ 
do íemper natura angélicas ífi omníb9 que facíebat natura an^ * 
gelica voluít ad ídolatrádu$ occafioné oare. (T^ieesgquarc 
magís ín íftis ín íllís nomínáf angeli.p^ndet qjquedam 
funt valde magna facta que vídeuf pertinere ad oíuinaj ope^  
ratíoné medíate vel ímedíate.^llía lunt mínow que oírecte no 
pertínentadoeuj medíate vel ímedíate.(C:5te5quedamfunt 
beneficia que oírecte pertinét ad vnas folam perfonáralía funt 
que pertínebantad totum populum beb^aicií per íftam díÍIíiv 
ctionej openim ? beneficio^ :pót reperiri fundámenm^quare 
alíquádo nominanf angelí í alíquádo oeus. Ila^ angelí femp 
nomínaní'.ÍUit qn id qó factumeft:aut oi'ctum non erat valde 
magnuraut quádo non ad tota$ cómunítaté bebzeo|2 f5 ad vná 
perfonaspertínebat-Omnes voaiictou'tates allégate 1 omnía 
alia loca ín gbus ín veterí teftamétonomínaitf angelí vnuoe 
íftis ouob0 babenttvel fozte vtrúcp vt p5 oífeurrendo ín ^ buf-
dam.CCDe p:imo 5en. 1 ó.cquádo vícit gp apparuít ángelus 
oomíní agar z redujrit eas ad farañí non nomínatur oeusioí^ 
ctf gp íftud negocíu5 paruu erat.f.reducere vnaj feruá fugíctej 
ad oomíná: vel erat ad vna5 per fóná fingularé:quía boc foluj 
oírigebaf ad agar.O^e feéo etía3 6eií. 19 .c.oe oeftructionc 
fodomo? nomínatí funt angelúquía no fuít alíquid magne po 
tentie euertere illa^ cíuitates:^ adbuc in boc vídet queda oífTe 
rentía faltej in verbisrquia angelí oicunt venífle ad oenTué--
dam cíuítaté:tamen oeus oicif eá oeftruríííeivtp$ 5en. kj.c. 
nam ín pztncipio fit mentío oeangelis ad oeftruendu5 veníé^ 
tibus:-: poftea vltra mediu oicifiigitur oomín0 pluít fuper fo^  
domaj z gomozrá fulpbur a oomíno oe celo ? fubuertítciuíta 
tes bas t omné circa regíoné.Síc 02 6cñ. 1 j .c J81euatís ocip 
lis Xotb vidít omné circa regiones íozdanís que vniuerfa írrt 
guabatur anteqg fubuerteret ons fodomá z gomozrátídem p5 
Deuf.z 9.-: JTreno. 5 .c. (r3tcm oe angelo quí íteruj apparuít 
agar in folítudine berfabee errantí z monftrauít eí putey nomí 
natur angelusiq: boc ad fihgularé perfoná fuít: z factuj valde 
paruu.f.monftrare puteu quí antea ibi fteterat. (Eftcs qó 02 
oe angelo oírigente vía? elieser ad oucendus Vjco2é p20 ílaac: 
fingularís pfone factú eft z fatís paruu. (D^tes oe angelo quí 
oemóftrauítiacob in fomnú's arietes maculofos z varios boc 
ficut cetera fatís paruu erat z ad vnu virus pertínens.C^tem 
oe angelis quí eí obuiauerunteum intrauit térras cbanaá:vel 
pauloante q2 ifti folus venerút ad colulendus eú qó erat fingu 
lare factu.^íp^U^fi tn ponif cxpK^k métio oe'ágelis í valde 
magnís factís ficut in reuelatíoe facta iacob ín betbel per quas 
enunciaba^ íitóe nafeiturusoe femine fuo q6eft maxímu mí 
fteríú legís z .pp^apoz tñ íbi oe angelis oefccdentíb9 z ticé' 
dentib^p fcafajXábui^eft q2 íbí ponit erp2eíra métío oe oeo 
bene pót fierí mentío oe angelís:q2 per tales noíationé fiet o^ 
ftínctio ínter tíeu^angelosim íftis fupío2ib9e]céplis -rinplu^ 
ríb9alús facreferípturenoianf angelíq2 facta illa ínabusno> 
minanf parua funt z ad fingulares pfonas ptínétía. i&lía autes 
funt loa facre ferípture ín gbus noíanf angelírquía facta folus 
erant parua 1$ ptinerent ad coítaté beb2eo?. ^llía funt ín gbus 
noíanf quía ad vná perfonas ptínebant ls fatís magna eflent. 
C^epmo p$ 3ofue. í .c.vbi apparuít ángelus oní euagmatu 
babés gladíus quí erat pncepsejeereftus oní tnuncíauít 3íofuc 
gp bierico tradenda effet vt ps íbidem ín.c.<5. 'Jfte aut vocatus 
fuít ángelus ouptr.*£>2io q2 ractu no erat valde magnu. Scóo 
. * pncípalíus quía ifti angelo pertinebat boc eje boc oflficio cum 
^ eíTet pnceps eyercitus oní.íllíqn facta fuerunt magnarquía tií 
^ erant ad vnas perfoná fingularé oície' cp ángelus oní fecit vel 
apparuít:vtps^fa.<5.cq2purgatio labio? ^faie quefignabat 
purgatíonc culpéis fo2te tune a oeo fiebatjvalde magnu factus 
erat z factú fuít per vnu oe ferapbín. (TÍtc apparítíoes facte 
í^anielí z reuelationes magne oe bebdomadib0 mo2te Cbíi 
z regno.^ t 02díne feculo? onrfacte per angelus:q2 Is aliad ma 
gnum eíTet tacta tueruntad vná fingularé pfoná. Tlec tñ eft có 
uertenda í)ñtia.f.q? qncuc^  alíqd paruu fuerít factu aut reuela^  
tum aut ad vnas perfoná fingularé oictúrfuerit oíctus per an^ 
. gelus ita gp ín feríptura noíef tune teciííe angelns:q2 multotíés 
í parua oiaa aut facta funt qué tn o í oe0 fecilfe aut apparuíííe: 
' z boc quia pfbna ad quá fiebat nó erat multu firma TpotuíflTs 
babere occafioné erro2is fioíctumfiuíTet q? ángelus facíebat. 
"Has oícédo gp oeus agat erro2 vel falfitasmilla eft:q21$ ange^  
^ lí mínifteriarr illa ererceant: oeus tnpncípair íllud geríteum 
> fierí fpecíal'r mádat í modu$ virtuté tribimt-ÍMcédoautes gp 
' angelí faciut fequutur incoueníentía fup2a alíignatamas qñ fit 
mentío oe magnís beneficú's.f.oe eductióe oe egypto z oe fili-' 
bus nó erat cóueniens noiarí angelos. 3n apptioníb0 auté fa^  
ctis ab2ae ifaacz iacob qñ.pmíttebaf eís térra cbaná z multi^  
típlicatio femínis ficut ftellas celí z arena que eft ín Iítt02e ma^  
risinó oicebaf ángelus iftaoícere aut ^ míttere fed oeus:quia 
cu ifta marima beneficia eflent fi angelí ífta feciííe aut .pmififle 
oiccrent ab angelis toru bonu fuu recepílte beb2eí putarét. £t 
fi ín alíquo ifto? fiat mentío gp ángelus loquebat ímediateoe< 
claraf cp non oirerit ángelus a fe fed recitans verba oeí:vt p$ 
5eñ. i 2 .c.cu D2.nocauit aút ángelus oiíi abíaá oe celo oicés 
per memetípfus íuraui oíciton6:q2 fecíftí rem bác -z nó peper 
cifti filio tuo vnígeníto benedicá tibí z multiplicabo femé tuu 
ficut ftellas celí z velut araiá que eft ín lítt02e marís.5t fie ifta 
bñficia magna oeus 02 ^mífifle ita oes alias magnas res per^  
tínétes ad totu populu beb2aicu ípfe 02 egiíTcCínde p2íncípiu 
bo?beneficio?Xqño2 apparuilíe in rubo ardentequí nó có^ 
burebaf ín monte frnaí moyfi cuftodientí oues: íoijcítq? vo^ 
lebat educerc popuíus fuu bebjateu oe oura feruitute beb2eo? 
iam enís reco2dabaf eíus.llon 02 íbí cp apparuít ángelus fs gp 
appuit oe9q2 fi ángelus ifta vba oi^ifisvocauifletbebzaícu ppl's 
fuu z fe educturu eos oe manu pbaonís q5 erat magnu benefi 
ciuy. ppter qó ipfi coluerut oeu íftus verú: vt ps bíc cu 02. Uos 
ípfi vídiftis que fecerím egfptú's í qúo po2taueris vos fup alas 
aquílaru:z tune lubiungíf gp pp bec beneficia receptacuftodiá 
legís oeí furcipit populus bebzeo^ .^ t ficut ífta .pmífllío libera^ 
tíonís feribit oicta a ono íta oía alia oípofitíua ad cópletióes 
buíus <pmilTíonis.f.plage illate egypti)s:oícune' facte a ono: vt 
ps.s.oífcurrédo a.c.^. vfc .^ 15 .mavíe q2 bíc fiebát talia po2té'' 
ta que nullus poterat faceré nifi oeus oebebat ergo prás facié--
di talía attribui oeo z faceré ea.®^ boc oedarauítoe0 fepe ín 
illatione plagarú oicens.'Jn boccognofeentegf po'í q> ego fim 
oeus ín medio terre z gp nó fit oeus pter me.£tíá ipl'a eduaio 
oe egf pto oeo attribuit cu oícit: gp edun't ons oe egf pto be/ 
b2eos:inmanu fo2tí egfptíjs plangétib9 z videntibus atep fe^  
pelíentib9 moJtuos fuos:vt ps Tlume. s; .c.*0O2tatio átnubis 
pcedétís erercitu beb2eo? attribuíf angelo: vtp5.0.14.c.cú 02: 
tolleníc^ fe ángelus oeí quí pcedebatcaftra ifrael abijt poft eo5 
t cu íllopariter columna nubís p2io2a oimíttenspoft tergum 
ftetít íter caftra eg^ptío? z caftra ifrael. £t bmóí ró eft:q2 ifti» 
erat quodas paruu.Cp02tare illas nubem.2llíaauté que poftea 
fecuta funt.f.cóuertere aquas fupegf ptíos z oare mana:? édu 
cereaqua oe petra in rapbidín oeo attríbuuntur:quia eft actio 
magna z ad totu populus ptinés.11^ aútoe9ín actíb^angelo? 
facíat oíías interdus vocans eos fuos cú fiunt cú magno appa^  
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fta fiut cu magito ápparatu pt j . ; ; .c. q: íbí ol ocu oícílíe mít 
tá pciinb:é angelu mcü vt eíjcíá ammojreú tc.nó em'5 afcédi 
tecu q: populus oiireceruícts es ne (oztc Diíperdam te ín vía. 
Sed manífeílu efl: gp ante boc no p:ccedebat eos oeusrfed an 
gelus oñí ín colma nubísrfed oíat le íam nó pzeceíf wü ($ míf 
Uiru angelumTuumquípcedatq: nó volebat atit ítgnabatfe 
nollepozareeos ín íllo apparatu magno aut gh'a qnapozta^ 
uerat ecegf pto vfq? ad moté 02eb féd modo quoda nó íta glo 
ríofo fed cu maíozí laboze aut inopia ípfo|21 nó cu tata culto 
día.(CSítií oílígéter attédaf alíqnídem vocat ángelus 1 oe 
us:-? vocaf ángelus ad vnu actu:-: oeus ad alteril:vt p5.s. 14. 
ctláoícíí' q?ágelusoiííquípcedebatcafl:ra conuertítfepoíl 
tergürcu eo nubesi-r erat nubes tenebzofa.f.egfptú'jí íllumí 
nañsnocté.f.beb2eís.£i:bocením ínnuíf q?ílle quípcedebat 
ín hube erat angelus.Sed poftea vocaf oeuscu oícíí" íamcp 
aduenerat vigilia matutina z ecce refpícíens oñs fuper cattra 
egfptio^ per coluná ignís z nubís ínterfecítecercitu eo2U5 et 
fubuertít rotas curruu terebáturc^ ín ¿tfundum.Seruatergo 
facra fcríptura íllá fagacítatem vt magnos actusa oeo faaos 
oícat:paruos aut ínterdü ab angelis: vt nó oetur occafio errá^ 
dí.5t q? occaíío íítíus errozis magís fuít ín pmis íudeís q nó^ 
dú oeum veru cognouerant aut eus inóeu acceperant fpili6 
fcríptura obferuauít iílam oííam loquendí obníjre ín antíqs 
l ílu auté bebzaícus populus ín cognítíóeoeí fírmío: fact^ ell:: 
> íta vt fcírent quid oeus agebat vel quid ángelus non tantum 
fcríptura íftam oííam locutíonis obferuauít: vnde alíquádo íí 
la magnalía que ad oeu ptínebant ángelus fe feciífe oícat: vt 
P5 ^ udí. i .cXú oícíf .ílfcédít asigelus oñí oe galgala ad locú 
flentíum z aít.5dm:í vos oe egf pto z introdiuri ín terrá p2o q 
iiirauí parríb^veftrís z pollícitus fum vt nó faceres irrítú pa> 
ctum meú vobií'cú vi'c^  ín fempiternúrita outacat vt nó terí^ 
retís fedus cu babítatojíbus tcrrebuí^araseozu fíibuerte^ 
retís z noluiftís audíre vocé mea5.iCu r boc recíflís.Quaob:é 
nolui oelerea facíe vefira vtbabeatíeboltes:^ oí; eos lint vo 
bis ín ruíná.&e qualíter ángelus oíjcít bíc fe eduíriífe ifrael ó 
egf pto z oediííz eís legem que vocaf fedus vel paaum: z ífla 
funt maicíma que bebzeí íufceperunt-.licetergo tune ofn't boc 
ángelus tñ nó orciflet ínpncípíoeduetíonísbebjeozu oe egp 
ptoiq? fi íbí refpíciaí' oífcurfUs buí^ líbzí lemp reperíet q? ta^  
5 lía oícebaf oe^ facere vel oícere tnó angelus/Aefpíeiendí ell 
ergo varíetastépozu z fcóm fílam fcríptura; modos loquédí 
varíat.C:*nuc ergo ad punetú oe quo querebaf: oicendu? q? 
oatío legís fuít macímúqdínterceíTít ínter beb2eo8 toeum 
z q2 populus fu feipíens legem obligar fe Iegillat02i obferuare 
legéfub penis cótentís inlcgeifí angelí oícerent DediflTe lege;: 
bebzeí adbucrudescrederét illam legéefle angelí t nóoeúet 
eos oírecíe oblígarí ad obferuantíá legís angelo z nó oeo. 
¿ecuit ergo gp omnia ífla oícerec egíííe aut oitilTe oeus.f/Ió 
flituefc^  términos populo.)3lpud radíces mótís pofuít moy" 
fes queda figna fiue límites vfcp ad quos populus folum acce 
dere oebebat z ífla mádabat oeus nó quidé gp faceré otrariú 
fcóm fe malu eflfet q2 nó referebat magís fie vel fie-.vtru? alcé 
deret populus in monté aut nó: qi nó magís fie vífuru) eét oe 
glo2ía oeí nÓ aícédendo:fuít aut boc mandatu vt erudíret 
oeus bebieosadbucrudesad reuerentiá t timo2éfuú.1lam 
fibocnonmádairetmultííp^u permotí curíofitatevídendi 
áttentarent afeédere ín móte quod vídebaf queda irreueren'' 
tía.r.quélíbet fimplicé bbmíné velle accederé ad oeú quí táte 
altítudínis atc^ maíeflatis eratnuc.aut fie edoctí reuererí oeo 
per magna tcumidmépoflea gratulaban^ valde gp in cófpectu 
tante maíeflatis nó moztuí fuilfent vt p5.^eiit.?.c.cum oicít. 
£ccc oflédit vobís oñs oeus noílcr maíeflaté t magnítudiné 
fuá vocé eíus audíuímusoe medio ignís t p2obauímr,bodíe 
cp loquéte oeo cú boie ví]cerít bomoXur ergo mo2iem,4r z -b 
H02abít nos bíc ignís ma)cim0fi eni audierim^vltra voces 00^ 
mini oeí nofirí mo2iemur:ad efl enionmis caro vt audíat vo 
cé oeí víuentís qoe medio ignísloquítun-rpollit víuere ficut 
I nosaudíuím9.*Danc eádem reuerétíá oocebat oeus obferuarí 
| ín acceífu ad tabernaculune quís oe populo auderet accederé 
> ad loca leuítarú círca tabeniaculu velut nó intromítterét fe oe 
[ offícnsleuítarum necleuíteoe oífícíjs ¡$acerdotu:fiqs antes 
j om faceret occídebaf:vtp5 Tlu.s.ct^.et.iS.c.,0: bocidé 
| cófeflTifunt ípfi iudeíconquirétesXcceconfumptífumus oés 
períbím^qcúqs accedít ad tabernaculu 0111^ 021^  núgd vfqs 
ad iternítioné cucti oelendí fuñí9: vt ps U u . 17.c.£t boc ps ín 
beibfamítíb^oe gbus occidit oñs^o.víros^anquagínta mí 
lia oe plebe qz víderunt arebam om -r ealTdfam ín agro be* 
lames cú onceret a pbílíjlin: vt ps pmo regú.á.cfpercirciiíni.) 
'Jdcíl per círcuitu motis. (CTíÍÓ fírerar populus eaflra in 
círcuítu totius montísrfed ab vna parre.f.3 fronte mcríduna 
vtlupzaoeclaratumfiiít:qaoícíf in Ira íbí fírít ifrael této:ía 
e regíone mÓtís.í.oíta móté:fitn totus populus iacuiifetcírcú 
daus monté ad modú co2one nó ojecref gp erat e regíone mó^ 
ti^ .qa e regíone folú fignat vnáoSias pofitíóisJ'occtrum vel 
finíílru ante vel retro fi tamc populus círcúdaret monté teitc 
retoés.4.02iaspofiEíóísrefpectu mótís'.'rficlícet alíqua pa 
populí eífet e regióe montísitñ falfus eét cp populus ficíííet ea 
Ura e regíone mótís aú0ozmm vult Ira.bóm ergo gp lícet po-' 
pulus nó ficílfet caílra ín círcuítu mótí) fed a frote meridiana 
tamé qa mult0erat nimís z oú eciret oc caflris accedendo ad 
radíces mótís vt audíret oeú loquéte non poífet capí fed tot9 
cófifleret a fronte meridiana ideo círcúiiifus fuít ad oíuer fas 
partes montís ín círcuítu ideo moffes in círcuítu totius moiv 
tís vel falté in maio2í parte.f.ad parté meridiana ad qua oiré 
cte erant z ad fronté 02íentalé z occídentaléín fronte auté fe< 
ptétríonalí que erat oireete oppofitaíllí partí.f.merídianeín 
qua erátmó erat íta neceífe poneré termínos.fít píces ad eo5 
cauerene afcaidatís inmóté.)3Iflud fuítoíctá ín pmo oíe quo 
afcendít mof fes in monté irnaí quádo venerut ad illú ín vice 
fc6a quádo populus rñdít fe velle recípere legé oeí z ín eodes 
Die incepit mof fes luílrare monté z conflítuere términos po^  
pulo mandabat aút oeus ne quís oe populo toto auderet afeé 
dere ín móré ná fiboc mádatú nó fuí(Tet:aliqui curiofitate vi 
dendiea que íntra monté crát cófumaretrpermotí afeéderet 
ín monté 1 tuc fequerenf ono incóuenícntia.C *P>2Ímú qdas 
ad oeú irreuerétia cum auderent accederé ad locú in quo oe0 
erat:cum ad boc qlíbet bó índígnílTímus fit nífi qué oeus ad 
hocejc fuá bonítate fola oígnauis fucrít acceptare.C" ¡Sc&m 
gp ñ ípfi accederé conarenf t vídere que íntra erant no atten^ 
derent ad vocé fo2mará oe medio ignís in qua oícebant man 
data quod tñ oe^volebat eos v;;lde attéderenam .ppterníbil 
aliud oícebanf illa nífi vt audíret cunct9ífraf:l que oícebanf z 
cuflodíret -z tímo2e concepto eje terribilitate illai ú voctim non 
peccarent in óeú fie ps.]íao.c.cú oícíí' z ait mof fes ad pópulú 
nolite timere vt ení pzobaret vos venit oeus z vt ter roz illiuS 
effet ín vobís z nó peccaretís. (llec tágatis fines illíus).i.ra^ 
dices montís fuít facta ppter ouo aut faltem gp vnum eo2U$. 
"02Ímum qa fo2te líimus tile z nubes oéfiííimá opcríebat to^  
tu moté Ijnai vfqsad radíces z qa oeus íntédebat eos arcere 
ne curióle videre vellét illa magnalía oeí vetuít etiá ne ad 
dices accederét qa íbí glozía oñí ctíá alíqlíter apparebat.^lñs 
pS.j.cusoíeíe' totus aút mons tynaí fumabat eo q^oefeédíflet 
oñs fuper eú ín ígne -z afeéderet funVec eo qfi ec fo2na'ce ideo 
nó folú vídef q> apparebat glozia oñí ín parte fuperío2i fed et 
per totú monté vfq$ad radíces cótíngétes e¡ctremítates val^ 
lís.tXK auré nó repugnat eí qó iup2a oeclarauimu6:et.J.etías 
PS Q? oñs oefcédebat fuper cacumé ff nai % nó ad partes ínfe^ 
ri02es:ná verú ell q) lícet fuper tóíú mótem óefeéderít nubeé 
tñ fuper parté fuperiozé cacumínis fpálíu5 oefcédít qa íbí nía 
gis apparebat oñ5 in ígne magno z nube oéfiífíma z fumo ma 
Í02e:parte8 antes inferíozes nonítaardebant aut fumabant. 
^lía ró quare vetuerít oñsne tagerent radíces mótís qa lícet 
nó fo2et íbí glo2Ía oñí ín fumo z ígne vel nube oenfatú fi ad ra 
dices accedédí oareí' lícentía oaref occafio ad afcendendum: 
incitaren^ eni afeeitdere ad fuperío2a cú ínferío2es partes te^  
tígtfíení:iónÓfolúvetabaf afcenfusad füperío2a fed etiá tan 
gereíferío2a.Síc.n.tuít.0.í2.c.oepane fermétato qz mádatú 
fuít vta oíe. i4.méfi5 pini ín vefpe nÓ lólú nócomederét pane 
fermétatú:f5etiá vtnó bérent in oomibus:q2 fi in oomiVba^ 
berétincítarení'adcomedcndú.fÓísquí tetígerít mótémoz 
te mo2Íef ).úgp oñs occidet eu aut vos occidetis. Si.n.ipfi oés 
vel magna ps otéderét afeédere ínmóté aut tangere illú oe0 
occíderet íllos vt ps.) .cú o í oefeedere z oteílare pplm ne fozte 
velint tráfeendere términos ad videndu oñm z pereat ex eís 
plurímamuUitudp.^t.)f.oz facerdotes aúttpptsne tráfeant 
términos nec afeédant ad oñm:ne toe ínterficíateos.(r;3í 
aút vnus aut pauci otenderét intrare^pfs eos occídere oebe^  
bat vt p3 e^  Ira q fequít imedíate.rman9nó tangent eum fs la 
pidíb9oppme^ aut cófodiet iaculís.(XlDanus nó tágent eum.) 
Vic ponit modus occidendí eú q tetígíífet monté -r afeéderet 
p eú:q2 fi alíqs móté íntraret occídendus erat vt.s.oz.f.oís q 
tetígerít momémo2te niozíéWum^ íntraret á'ederen^ 
iSíodus % ibulenfís o 
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altj op poít eu ítraturí eétu ad tenédú cu ne alcédet t occíden 
du eú.bícit Q oe0vt oéo magna reuerétía obíuaréfc-z nc ítra^ 
tíovní^ín moté eétoccafiomuliieítrádí mádauítq? qnah'-' 
qs ítraret tí ítrarét alü poli eú ad tenédu eu: ab e í epítee etí 
occídcrét.(XDaní)no tágét cü.j'Lf eu nó refcrf ad moté íta gp 
eét Íenru8.f.qjfic nó lícebattágere pedíb0ímrldo vél aícédé > 
do íta nó lícebattágere maníb9:!} referf lf eu ad itráté ín mó^ 
té oc quo oícebaf oís q tetígerít móté moitc mo:íef .Dícít g 
manue nó tágent eu.í.nó íntrabut poíl eu ín móté vt tangant 
eu maníb^íuíe i fie teneát.(S>ed lapídíb9oppme0.úq? qn alí^ 
qs vellet!íntrare alú abejcíacerétlapídejíneü tficoccíderét 
atíql effiigeret ínlógínquáptémontís.^utofodíet" íaculís.) 
jacula etíá leuía poterát míttí a lóge i fie etíá fugíés gcutí po 
terat.7nbeb:eoo2^jCÓfodíef ragíttÍ6.)33 ídé fignatq: fcós 
^ppzíetaté latine oíctíoís cu íacula a íacíendo oícanf i l^gítte 
tacíanf íacula oíd poterat.(Síue tumentú fuerítfiue bónó vi 
uct).accípif bíclarge íumétu pzopecoze í íuméto.(C: 3umétu 
aut <pp:íeocinrigt aíalía ad ferédaonera oíípofitavt equus 
mulus t afin01 camelue i bo6.2líalía aut comeflibílía vt fut 
ouis t fimilía pecojafunt^nó íumét3:red nó fempobfuatur 
ífla 02ia:q2.a» i ; .c.02 Icífíca míbí oé pmogenítú tá ín boíbus 
c | íumétíp accípit .n.íbí íumétu pzo peco2e q: fola pmogeníta 
pecozu facrifteabant .(Tr^líqñ accipíí' íumétu Urge p2o peco 
ríb^'Zíumétís'rficDÍps.-iS.boies ííumenra faluabi8one.í. 
oía b2uta tpa. 147.3 pat íumétis efeá íprózu^ed ííla Ihia vní 
iferralí8erat.r.q>qócuq5aíalb2utuíntraret mo2eref ná eadé 
rÓ flabat ín 0ibo.¿»e bomíneauc intrate qreoccíderef rÓ ma 
niféflaefl.r.q2CÓténcbatmádatuoeí.J6t qz irreuerétíácómít 
tebatvolcdocuriorevidere magnítudíne5ocí qmonflrabaf 
l'up moté-CCSed oe íuméto nó efl eadé ró qz íumétu cótene^ 
re nÓ poíTitcu nó ficapaí: pcepti.C^tía íumétu ñ cómíttebat 
írreuerétiácunó íntraret monté ad videndumagnítudinem 
oei ccñté ín ípfo fed eje quodá ínflínctu nae \'ci>m appzebéfíO" 
nc fantaflíca qz apparet fibí bonu aut oelectabile eé ín talí aut 
talí loco ílare^zuta náq5 aialía íantafi/s 1 memozú's víuunt 
í.fantafia cóib91memo2atíÓíb9opioné aut vlés nó bñt vt aít 
aríflo. ín. 7.etbic. ^ t tamé ífla punítíoín aialíb^bzutis^pter 
ípmqótacíutq? ínfemalu efl:Í5bdlienó onr^ppziemaíum 
agcautmalcnecalíquábíemalitíá.Tláficífrare alíqué bo^ -
miné in móté fiante íbí gíozía oíuína mafú erat qz oés reuerí 
oebét tímere a tata magníludínenta fi beílía íntraret monté 
accedédo ad móté vbí flabatglozía oei malu erat^ ic pj Xeuí. 
i ccoe íllo quí oo2miebat cu peco2e:ná ípfe quí facíebat mo^  
ríebat.^tpecusoccidioebebatlí pecusínboc níbílpeccaret 
erat tn queda enozmitas factí ideo períbat.(¿ú clangere cepe 
ntbucdna tue afeédent ín móté.)Sí boc fie íntellígat" vt víde 
tur ín ftipfícíeIre falfum eft.q: quádo clágeret buccína nó po 
terát afeédere in monté cum tune veníret glozía oñí .Jtitemio 
auté buí0 ^ pbíbitíóís fíipíozís erat vt non accederét bó alíquí$ 
ad vídendu curióle maíeflaté oei ínnjonte: fed ífla maíeflas 
erat quádo clágebat buccína vt P5J.cu o2Xot9auté mons\y 
na i fumabat eo Qp oelcédíífet oñs fuper íllu ín ígne -z afeéde^ 
ret fumus ec eoqfí oe foznace erat qz oís mons terríbilís t Ib 
nítus buccine panlarím crefcebat in maíus T^plícius tédebat. 
5deo V2 potius ozíú ex Ira op antecg buccína clangere incípet 
poterat ppls alcédere in montérqz tune nondu venerat glozía 
oñí fuper monté t nó vídebaí' eé alíqó icóueníés qre illue nó 
afeéderét aut ítrarennpoflqp aut ícípíebat buccína clágere íaj 
adueniebat maíeflas oei fup móté.íó videbaf icóueníés afeé-' 
dere:ímo otra e]cp2círu5 mádatum íf e:nó pót ergo fie íntelligí 
vilo mo.Xf a bebzaíca b5 bíc vbí nos oícím0 clágere ícepit alí 
quá oíctíoné q ell alíqlíter equoca:fed fignífícatu fuuppzium 
eíl finiré vel oefinerert tucé í^nfus gp qñ oe^flarct ícóm ma 
ícflaté fuá ín móte nó afeéderét ín mótérnec falté tágerét íllu: 
cu aút maíeflas oei recedet qó erat buccía oeficíétc clágere:po 
terant afeédere ín móté fi vellét.B5 adbuc boc nó multu fíat: 
qz fi oeus oedilfet eís licétiá afcédédi in móté pofl clágozé tu 
be nó mádaífet ímedíate otraríu finito clangoze tubc.f.poíl 
oatíoné pceptop mádatu fuít oziu: vt p5 Deut. ? .c.cú oz.Uade 
tote eís rcuertimini ín tét02ía ví a tu vero bíc fia mecú -r loqr 
tibí oía madata atep iudicia t cerímonía5:videtur g q? Ira nf a 
accepít bíc verí02e5 fntam ^  ífla fit fup2adícta.f. gp incipiente 
clágere buccína afeéderét ppls.^t efl fenfus mádauít mi} oe0 
moyfi vt ollímcret términos quos nó tranfgrederet" ppls qñ 
llaret audiédo mádata oei:fed qz ífla fieri oébát oíe tertio et 
ppfómanebat incallrisq crátfcpata aliqlrab íllistermíms 
altígnatis arca radíces mótis:-: qz nó erat oueníens qp flaret 
eepectádoad radiceamótis qñ veníret oñs ad loqndii oebe 
bat d$ aíTignari boza ín q venírét ad audiédu:airígnauítergo 
oe0niic bozá oícés.Qñ buccína clágere cegit afcédét- £>ícebaf 
afeédereqz ipfierát úicaflrís fuisq alíquo mó oíflabát a mó 
te cu oicaí fupza gp fieerut caflra e regíóe montís ff nai.Ú9tra 
moté t illa caflra erat ín loéis infimis círca aqs:mons auté (y 
naí erat inloco altiozí:,z ad boc gp ipfi irent oecaflrís ad mó^ 
té opoztebat eos afeenderemó folu fi vellent afeédere p móté 
fed etíá anteep tágerent radíces mótís:qz fbzte caflra erantiín 
locís plañís infimis círca aqs tue modícu afcédédo erat q^  
dáalia planicies ín qerant radíces mótis f^naútíbíerátcon 
llituti terminí a moyk 5 fie ad eudé ad radíces montís opoz^  
tebat afcédere.*í>5 boc J.i4.c. vbí mádauít oeus mof fi vt ipe 
t nadab t abíu z aarÓ afeéderét in móté ad oñm: 1 tñ tmedia 
te fubíungíí' gp folusmof fes afeédere oebebat:q6 nó pótitel 
ligi nífi pfuppofito bocf.q? a caflris vfc^ ad radicó mÓtisel> 
fet quídá afcéfus t ad bune locu afeédílfent feniozes ¡5 ad mó 
té nullatcn^afeédíflent ífla oífpofítío círca multos mótes cóít 
vídef-CT^t cófirmaf íflafnía:qzj.o2.,jáaduenerattertí0oí'' 
es z mane índaruerat z ecce ceperut audírí tonitrua z mícarc 
fulgura í nubes oenfiíTíma opíremóré clangoze^  vebeméti9 
pflrepebat:timuít ppls q erat í caílris cucg educíflet eos moy 
l í e s ín oceurfum oei oe loco caflro]: fleterut ad radíces mótís. 
t C"*í>5 é incípíéte dágei-e bucdiia afeéderut ipfi! oe loco ca^  
llro^ ad lodí radícum mótís cu oícat eos eeüífe in oceurfum 
oeínáepreínoccuri'um oei níbíl aliudefl^ venire veniéte 
oeo:fedoeus fedm maíeflaté oícebat venire adueniétevoce 
tubetanql quodá figno oei adueniétis ergo incípíéte buccína 
J clágere ipfi aduenerunt fiuc alcéderut.(E:3té p5boc qz nóof 
" q?,íncípiéte buccína clágere afeédent ín móté If naí fed afeov 
dét ín móté:qfi oúq? ipfi nó erant afcémri ín monté ff naí fed 
erát afcéfurí eeloco caflrozu ín planicie illá in qua erat radí^  
> ees mótís z terminí alTignatí pptb.^ qz quelíbet térra altio: 
| alia licetnÓ fit fimplicít mons vocaft mons refpcú alterí'q 
I eíl aítíoz íta bíc plaiiicies illa inq-ícípíebat radíces njútís fp 
n ai erat alrío; lococaflro? vocabaf mons reí'pcu illí'lj nó eét 
mons ffnai.(Defcéditc^ mpf fes oe móte.)t)oc fuít in fc6a vi 
ce q oefcédit et i eadé oíe pma q venerut apud móté ffnaí et 
caflra ficeriu ibí.(2ld pplm z fetificauit illuo^ín ííla fcóa vice 
tulít ouo mádata a oeo.(r*P>2imu vt fcíficareníxvt mudifi^  
carét.(C^eó> vt ponerenf terminí apud móté tnlls tráfiret 
eos.3íl6fc¿5pceptunónarraf'bícinaduétu manífefluéení 
gp moy fes vení és ad pplm vtrucp pceptu recítauít eís q2 oe0 
mádauít oícúg ípfé non oténeret afe valde moztalr peccaffet 
qd nó ell oóm.CJté p5 qp oíjrerít qz fecit íllud ergo oídf qp 
fecerít p5.j.ét mofles oicít gp ífla oíjcerit pplanáj .02 gp cu in 
oíe. 5 .mádalíet oñs moyfi vt Delcéderet pplm oteíládo ne trá 
firettermios pofitos ad vidédú oeu:rñdít mofles nó poterít 
vulg9afcédé ímóté ffnaí tu.n.teílíficat9csz íufliflíoicés.fbo 
nc termíoS círca móté Idfica illú.Tló fit tñ bíc métíocp oíjre 
ritífla mofles qz facra feríptura valde cauet repetitíóej inutí 
lé cu.n.femel ociú íuerít nó op3 alíquo mó íte^ z replicarí fic.8. 
oecram íuiu 1 .c.tlá mádabat oñs oící alíqd feniozíb',ifrr aut 
pbaoní:fiaiIt tom qó oe^oídlTi pfecte óleribebaf a facra ferí 
ptura ín pzía narratióc q of oei ad moflen: poflea in. >.q 02 
moffiadpbáoné velad feniozes ifrlnó recítaf:r5 02 lee mofa-
res fie peepat oñs aut oídt mof fes cuaa q peepat oñs:fi aute5 
ín pfna itarratióe nó ponunc a facra feríptura pícete oía q oí^ 
cebanf mof fi a oeo: recítabanf poflea alíq eo^ z q in pma nar^  
ratióc oeferipta fueráez fupplebant illa q in pma nó oicta fue 
ratita q? ínouab^iarratíóíb^vnacópletaponeref-.t fíe fuper 
fluu níbíl eét.Síc p^J. 11 .ceu oírifi'et late oe0mof fi oém rím 
celeb2ádí qué oicc oébat ifraelí mofles recítauít íllu ppfo íta fi 
cut oc^mádauerat:': tñ oe tota illa recitatióe in ícóa narratio 
nc níbíl poníf nífi ite tollaues aial p familias vfas imolate 
pbafe.ít poflea fubíungít qdá clanfula que ín pozi narratio < 
nc magna ñ meratrecítata.f.faíciculuqsbffopítígfto rangufe 
que efl inlimie z afpgiteeeeo fuElimíare z vtruq5Pollem. 
I3íc auté cu ín pma narratíoneXocí admóf fen ociñ fuiflet b 
late nÓ replicatu fuít: fed qz qdá elaulula fub ftlétio ín pma nar 
ratióc pt€ríerat:bíc erplicat .f.ne appzopiquetís vcozíb^vne-
z nó repl:caf ipla íed qdá alia cú ipía.(¿t fdficauít e ü ^ c W 
catío vtocm eft accípit bíc pzo mudificatióe:vt.f.lauarétve'' 
fliméta z nó accederét ad veozes z cauerét ab oibus alus nv 
quinamétís que tollút reuerétiá oebitá ad ocú:*: tune fie acci 
píendo 






























C a p í t u l u n u ^ o d í f t ó . p . c M o . l o ó 
píédomoffcsnópotenit fdftcarepplmircd alibctfdpmrd' 
ficarur^erat.SedoSmoffcs laí(ícam'rpprm.úQ7 ocnuncíauít 
eis mádatu ocí oe fdñcando leipos lie oícíf.jí.Q7 mofles erat 
fdjícaturiis moté cuj oz poite términos circa monté t faiiíca 
fllú.úoenuda pplb gp mons rdfícat0é t nó oebét accede ad eii 
(Cúc$ íaiuííent veOíméta fuaO^Und erat pmñ qo ptinebat ad 
fcificationé.i.puríficationé t leuíter fierí poterat íó tacto boc 
fubíundtalíudmidatumoenonaccedendo ad V]co:es:quo^  
modo autem lotio vefiímentozum pertíneat ad fanctificatíO'' 
né «z toeí reuerentíá fupza fnitoeclaratutn late in íílo.c. 











fuerít tacta ín aquís víuís an in cínerí 
bus vítule ruffe córperfis atc^ cómírtís aq:ná aliqñ vocatur 
m alperfio lotio vt pj Hume, i qx^ozte ergooícet alíqs gp 
im íncurrerát multas imúditias tangédo q nó licebat q cxpzi 
mut Xeuí. 11 .et. i z. 14.et. i ? .et l lu . 19 .cídeo mádauít fiait 
cu ad tabemaculíí accederé oébát gp mandaret*' illa aq luftra^ 
tíonís íta nuncqzadaudíaidu vocéoní loquétisínmaíefta" 
Kúuríerant-zacceiruríapudmóté oecebatvt afpgercn^vc 
ftes eos aqua luftratíóis anís p5 Tlu. 1 ^.ccu o: oís quí tetígc 
rit bumanc anime moztícíne t atperfus eje bac cómiptíone no 
tuerít polluet tabemaculu oííí z peribiter ifrael: q: aq oepia-' 
tíóis no eft afperfus.£t.j .m Ira fiquís boc ritu nó fuent eicpú 
tus períbít ata fuá oe medio ecclefieiue q: fanctuaríu oiíí pol 
0 a t ^ M t t n ó eft aqua luftratíóis afpcrfus.CSfcd boenó pót fta^ 
tío opio riQz í,<1l,a iÜ* luftratíóis fiebatcómifeedoaqua cu cíneríbua 
nís. v,tl1Je ruffe ímolate t cÓbufte vfc^ ad refolutíoné vltímá cí^  
Aó pjia nerurfed no erat tuc alíqua vítula ruffa cÓbufta:crgo nó pote^  
rat eé talís aquarps q? ad boc q? fieret talís combuftío vítule 
ruffe opoztebat gp facerdosílll imolaret:? oeínde cobureba^ 
Sed túc nóerat facerdotes licet.juoícaf oe facerdotíb^Cq? fa 
cerdotes nóalcédantad oíím nepercutíat eosiqz íftíerat ía^ 
cerdptes:quí oícebanf pmogenití ín tríbubu) quib^cópetebat 
tus ^ mogeníture ex bereditate ad ímolatíoné aut vítule ruffe 
requírebaf facerdos oe genere aaró gz íftis cerimoníe facrífi 
cío? oate funt.íC'Jté nó poterat fierí ga quando vítula ruffa 
cóburebaf ejetra caftra cu pmo imolaret oebebat oe languínc 
eíus aípergí cótra tabernaculu fepté vicíbus vt ps Tlu. 19 .c. 
Sed cu venerút úi mótem tynaí bebieínondu factum erat ta^ 
bemaculú ergo nódum eratcerímonía oe vítula ruffarans 
ga poftea ín mote ff naí factinn fuít tabernaculus-C Jté ífta 
afperfio cu cínerib9fiebat ad tollédas ím udicías arcétes bo^  
mines abingreflrutabernaculi:fed túc tabernaailunulluerat 
ad qó accederét vel íntrarét:ergo nó erat nece elfe talé aquá 
luftranté.dj^téiftacerímonialís confuctudo oe vítula ruffa 
fuít ab eo tépoze quo oeus oedítmof fi modu faciendi.f.vt to 
tus ifrael traderet vná vaccá integre etatís moyñz eleasar fa^  
cerdos filíus aaron eá imolaret oeínde^traduní' oes alij rítus 
g obferuabanf ín vítula rníra z códudit poftea gp boc erít le> 
gittimú fempíternúit fie vídet q? tune pmo oata fuít ífta ceiv 
moniarfed quádo eleasar facerdos tecit iftud iam tráfierat qíi 
vnus annus poft oatíoné legís ergo nó poterát tunc elícaque 
luftratíóis. £t patetnáaaró cófecratí z vncti funt in facerdo^  
tesrín pncipío fc6ianníeicítU8oe.egfptopoftq^ tabernaculu^ 
erectú eft ergo vfqj poft nó potucrút effe aq luftratíóis.^ t>i 
cendú ergo cp ífta lotio veftimétozú fuít ín aqs purís ad tollé^ 
dam oém fo:dé quácótrarerát in ítinere:vel ín egfpto ga íá 
incipientes alias vita opo:tcbat vtriufcp bois fozdes mutare. 
(¿ftote paratí ín oíé tertiú.)5fte oíes tertí^cóputaf ficut fupza 
oíou íuit.f.q? ífta oupler afcéfio in móte}:-: oefcéfio ad popu^  
c . . r lú fuerít facta inpmaoíeqvenit ifrael apudmontemffnaú-r 
Z1^' í cóputaref ílje oíes pmus oe bis^bus purificatí elíeoebcbát 
m' I ^ t cu ifte fuerít pmus oíes méfistertí): vt ps ín pncípío.c.oies 
I tertius méfis é qué bíc tertíú vocat-^n quo oarí oébat ley. 
C^l íQui^ze í aliterrecítantvtrabímoffes? abenasra red 
l tatlíesociñei9nóteneatmrtú.nq>le): oata fueritfertooíeméfis 









imolatú? túc oícit cp ifte tert^oíes g bíc ponit fuerít fert'oíes 




quo ^  moté ffnai:? tuc afeédit mof fes ad onm -raudtuit piuafionej 
^ eftler q oíd oéret pplb vtrú vellet líifcípe legé z eadé oíe oefcéderít 
fit tertí0 pplm z recitauít ifta atc^ ofenferit pprsroeínde máferít ín 
cies mé caftris ipa oíe ? feqntí z poft tertia oíe méfis eíufdem alcédít 
^ tertíj, fcóa Vice ín moté z núdauit oeo ^ba ofeníus pplU.q) vellent 
recipe legé:? tuc ocdit eís peeprú vt midíícarenc cent pa-
ratí vfqs ín oic tertiu.^ t cóputat ifte tertí^oies non a pilo oíe 
méfis tertí;:!; a tertío oíe méfis eíuldé:ín quo tertio oic oc'ío 
cut'fuit moflí oe puríficatióe ppfi vfqj ín tertiú oíé fcqntcm. 
(DSs ífta nó mulrú oueniúnqz cülf a ifta oicat moflen afcen^  
díflé in moté pmo oic méfis.f.qn vcticrút ad monté: poftea 
picat vfqs ín tríú oíé oére ifrlítas eé paratos vr gp ab codem 
pmo oíe méfis op.; afl umí pncípiú buíTuppuM tióís nec 05 va 
riarí níí! videref alíq ró cogés vel ^zíeus in lí a pg quá fie oe 
berem0varíare cóputationé f? boc no V2.3tc ícóuaiiéS fequíf 
eje bac pofitíóeXq: mof fes afeédif pma oíe ín moté z accepít 
a oeo ^ba oícéda pplb vtrú vellét cófentíre legi cfc oare itéde 
bat z audita ímedíate mof íes mfióe pplí oe cóí cólenl u gp ve! 
lét fufcípe máferít eadé oíe in caftrís nó rcddens oeo rñlu$ z 
fcoa oíe vfqs in tertíá:magna eni vídebat eíTe neglígétia z ir 
reuerétia oeí:pcípue cú itá modicú oiftaret cacumé montís ín 
quo erat oe0a loco caftro?.(DXÓcludédú ergo gp íftí tres oí'-
es coputanf a pmo oíe méfi$ tertíj z ín tertio oic méfis íllius 
oata fuerít lej: vt fupza 1 upputatú cft(ne appzopítiqtís vjcozíb0 
vris.jjCognofcédo cas camalit.^ lctus matrímoníalis lictt9 
eft cú fit indultus a ono -z alíqú pofítus fub pcepto ad otínuá 
dum genusbumanume g'natíoné vtp$:qz adam z eue oíctus 
fuítj5en.pmo.c.(£refdte z multiplicamíní.)ít noe z ftlíjs oí> 
ctu fuít poft oiluuiu mundo pene oepdito vt ps 5eñ.S.c.3tpl5 
auté fcóm ídulcíétíá mrímoniueé oídtXq? vnufqfqs pp foz-' 
nicatíoné.f. vitádú vcozé ful béat qz melíus eft ñubere q| vzí. 
Quocúqs mó oicaf actus mf imonialís licit^ eft •zínterdú me> 
rítozíus tn act í^lle ín fe bs quádladíiiíctá turpitudiné q nó i 
oe gne culpe fed oe giie paic:^ b} quódá metís magna oepC' 
fioné:ppoelectatíonc fenfitiuáepccdété z valde malem -z ífta 
necio cófeqtur oato ení gp alícjs velit gignere -z ín coitu nó oe 
lectarí n pót qz obm necio mouet potétía appbériuá fc6$ ñas 
ful. ít qa talís eft modus -z oído ín potétíjs vt cú nlíq accedst 
? adtátáoelectatíonéq íasvídeaf fruíbílíseetccelTét nóbntes 
" quoiruanf cú fruíbile aifumat in róne fúmi boní-.táta g eíiV 
teoelcctatíóe in potétía tactíua q íá vz p? fuá magnítudíné eé 
fruendú:aía nó pót ífifteread aliqó alterú gen^actíóís vel oe 
lectatióís cu ipfa fit radiy fentíédí z necio íntédit talí oclecta^ 
bilí mota potétía fenfitiua.ít qa in eciftéte maíozí oelectabilí 
vel motíuo nó pót mouere mín9:aia nó poc ad alíud íntédere 
cú buic ítédat.?St fie oícit 3lríft. z.etbico.cp ín oelectatóe vene 
rea ipoté eftalíqd íntelligere.¿c boc etíá euau't qó aít ifidoz9 
xletbLcp aia burVondiríonís eft q? in c t^iemo caloze oelecta^ 
J tíonís vencreecóftítuta fozmas viíás rapíat-z íétuí ípzímat: 
w ni aia túc magne potétíe eft cus totas vires l itas íbí eflfundat: 
náanteülammajcímá oelectatíonéaíain pluraoiuifa eratet 
oís potétí a finita oú ín plura oíuídít mínoz fit ad finguh:ciJ5 
^ aút tota ad illa oelectatíoné pcípícndá colligít magne potétíe 
v íbí effecta totas vires fuaseftiindít-z írnpmc fozmas pÓt.^ld 
c fuldpimdá aút legé oeí cú tanta maieftate cu quita venturus 
erat oe0ín tuba z ígne magno z nube oéfilTíma opoztcbat aní 
mú audiétíúeéeleuatúadotépládú z itétúreuerétie tante ma 
íeftatís íó p alíquot oíes abftínc oébát ab actiVcj acié ínrclle^ 
cfoepmút.Síc.n.ait ^zegozí^q» táto mens a fupno^ amoze oí 
ftínguíf qnto ínferí^oelecta^cuaút in£aa9oífti*abéte6 intellc 
ctu a fna otéplatíóe nullus fitpotétíoz c$ act9venere0fiue ma^ 
trímoníalit bírus fine qlífcúqs qz ín boc nó eft ojfferétía quá^ 
tum ad oepzímí íntellectú.^rgo ifte act9vetari oebuít. 
i í j y m c & a d n m c m tcrtmex>ke:r m a u c i n / 
claruemt:T cccc ceperunt audírí tonítruarac 
mícare fulgura ? nubesoculiíííma operírc 
montc^Clangozcp buedne v ehemetme p e r 
!lrepcbau€ttímuit populue quí erat inca/ 
rtrie^Cócgcduxílíet eoe m o y í c e in oceur/ 
fumodoeloco c a t t r o z á i t t c t c m t ad radícea 
motfe/Xotueauté mona ffiiaí tumabat:eo 
q oelcedílíet ons ocue i'uper eum ín ígne: z 
afcederet fumue e^ : eo q (i oe foznace* tferat/ 
cp omnte mone terríbílíerr foníma buccínc 
paulatím crefcebat ín inaíue t p:olí^í u s ten 
debatunC^oyíeeloquebaíunT one refpo 
Síodiis >fc ¿bulenfis o í j 
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dcbat d . ' B d c c d i t c p x>ñe lupcr monte ffnaí 
m ípa motís v c r t i c c i t r ocauit moflen in a 
cumcems^uocuafcédífl^ oíettad e É ú 3 5 e 
(cede r coteítore ppVm:nc fozte pelít tráfeen/ 
dere termínoe ad pídédus Dñm:T pereat eje 
cíe pluríma mnltítndo» ^acerdotee quocg 
quí accedát ad oñm fanctífteení ne percimat 
coe.S^Wtqs mo^feaad oñm^Tñon poterít 
pulgue afeédere m moté íy naú X u ení teílí/ 
ftcatus ee t ínfííftí o í c é e ^ o n e termíos cír/ 
ca monterr lanctíftea íllüm*4Cm aít o ñ a ^ a 
de oercenderafcendefeg m Taaron teemm 
Sacerdotee aut t popnlue no tráfeant ter/ 
mínoemec alcendant ad oomínurne fozte ín 
terfteíat tlloe.SSefcédítm mof fes ad popu/ 
I n m i t omnía narranít eie» 
n y í t i ^ M ^ » » ^ * ^ poníturfeom pncípale ín 
m i l «UUcntrai«ql ,or . iTponítvpopulus adoeuj 
ti rcucrentiam/Reuerétia aut ptínet ad tímoze nó aut ^ d qué'-
libet fed ad timozé ferñ tc»p:opzic reuerétia cófiderata maguí 
tudine a!ícui9reftlíre ín ppzía paruítatétfíc iudeí cótéplabanf 
^ Wcocí magnítudínc in fignís q appebát 1 e]c boc iudicabat fe 
j elíe paruos t abflínebát ab illa magnítudteXnó audentes ac^ 
¡ cederé ad eá t ee boc timebat q: oeñ íta reuerédu atep terríbí 
léeévidebáttobbocoeuseíefe fícterríbilé oemóíírauitvt 
timerét-r rcuerercnf ficp5.).fcqn.c.Sitmoffes ad populu^o-
lite tímere vt ení .pbaret vos venít oñs vt terroz illius fit in 
vobís t nó peecaretis.^ípparuit auté bíc oñs ín nube oeflíTi'' 
r.ia 1 ín mote fumare cu legé oare voluít: vt ps.s.cu oícif iam 
uñe venía ad te ín calígine nubis. (¿:1licolau5 oicit cp ífta ap 
pantío fuít fie faaa qz eóirer ífie apeítióes fiunt fcóm oifpo^  
fitióes copad quos fiunt vt ait ^zegozíus in omelia fug ilíud 
Xuc.i4.c.oe appitione oñiouobus oifeipulis cutíb'in ema9 
í'nctaicu apparuit vtperegrín9t fineit fe lógius ire.,f.nibil fim 
p'cc veríras p oupíicitatem tecit fed talé le eís eebibuit quali) 
íti metíbus eom fuit tqa in if!a Vita funt boíes indífpofití ad 
iu^lligéda illa magnalia 5í ideo apparet cís fub quadá calígí 
ne.Gicení air apis pma.ad ebozín. 1; .c.vidcínus nuc p fpecu 
lú in enigmate tuc auté videbímus facíe ad íacíé.Sr pbus vP 
dens íftum gradu íperfeetu cognofeendí qué nos babem c^ir'-
e.i fumma enn'a oieit fo6ometa.SicHt fe bétoculusnoctue ad 
luces folís íta fe bétítellectus noíler ad ea que funt notííTima 
ín na cntía oíuína que fcóm le majeime cognofeibília erant qz 
funt majríme entiart maeimcactus.C^^fia aíTignatio conuc'-
niés eét fed cócozdaret oibus reuelatíoníbus oei que fiunt in 
vía fed nó cófonatrqz qñ fpus íanct^appuit fup apios ín oíe 
pétecoftes: vt p; actu. t.e.nó appuit in fumo aut caligíe vel 1111 
be oéfiUTmatfs in linguisigneís.írat at ille ignis nó fumofus 
nee terríbilis fs lucid^valde ? oeíectabíliS viTuí: nÓ i 5 affumé 
da ifia ozia p appítioncs factas in vía t factas in pziarls ille q 
ín pzia fiait otínue elariozes valde erunt.Sed fuméda eft oí-
fiínctío p ap^itíones factas ín nouo tefió t ín veterí tefiómas 
appitíones facte in veterí teltó erát fub quadá obfeurítate:ap 
parítionís aut facte in nouo funt elariozes vt ps oífeurrendo: 
appítióes factas in toto veterí tefió tapzopbis cp quíbufdkp 
fiue totí pptb vt bieJ& ró oifiínetíóís elt qa oe^íntédebat bo^  
mines per legé oeducere ad bonu cu lee fit ozdinatíua actuum 
bumanos t qa ftatus boíum funt oiuerfiiita opoztebat eos oí 
uerfimode ad bonu oucere.Quída boíes tenét ftatu ímpfectu: 
1 bos per timozé trabí opi,(£;%\i) fut ín fiatu alíqlis pfectíói> 
•rhosadducí opoztebat peramozemtfedin lege veterí fuerut 
boíes íperfecti qz nullo legis íugo oomítí fuerant ió oííTícíles 
adbonu:quarep timozé malozü'Zíflíctíonépenaru eos trabí 
opoztcbat.Síc oícit apofiolusad 5ala. j .c.lee pedagoga oata 
C cft ín tímoze z bíc ídem oemofirat mojrfesXg» oe9voíuítiav 
te íudeís timozé vt cóceptu fpu timozis nó peccarét.Síc oicií" 
feqntí.e.vt cnl p^baret vos oñs venít et terroz illius eét fuper 
vos ? non peccaretis .trotes auté quos cbzs voluít induce ad 
legé nouá erát aliqualít pcrfectiozts fiatustqa pmí ípfózu erát 
mdeí quí íugo legis edomítíerantit fie ad amozé facílit gtra-
bí potcrát:oata fuít ergo lee illa cu magna tráquíllítate vt pa^ 
tet ^Dattb.5.c.f.ebzífto íedéte 1 intuétibus eu oulciter oílei^ 
pulís fuisicu oicií'cu fedilfet iefus acceflerutad eusoifcipulí 
eius 1 aperiés os íuu ooccbat eos 0¿cens.23ti paupes 'zc.fbi 
nácp cbzíílus euágelicam legé tradere incepit vtps ee ozdinc 
euangelí/ beati XDatt.qz in pcedétíb0.e.níbíl ponit oe ooctrí 
na faluatozis fed oe fola natiuítate z adozarióe magozu z ge^  
nealogia fuá z cp ínceperit pdícare:'?oe tentatione z ieiunio z 
quozudam oífeipulo? voatione.3bí auté cÓgregatis in mon 
te iiicepiteís:fedés zoulcit trade oocuméta legis noue z fie lee 
noua ín magna quiete amore oata ell: íta p oftea cum magna 
trangílitate z íncéfione eozdiu in oeu oeclarata z ofirmata eft 
fpús leus namqt eá oeclarauit z cófirmauit: vt^p5.3íoá. 14.c.cu 
oieifiet íefus oífdpulís multa vobís babeo oícere q nó pote^  
fiís nucpoztare interiectís aliquíb9polTea fubíunem elí para^ 
clítus auté ípus leus qué míttet pí ín noíe meo ille vos ooce^  
bit oía z fuggeret quecucp oíeero vobis.í.ípfe ocelarabit vo^ 1 
bis oía que vobís oírí z multo plura oocebít z tune fuít cófir^ 
matafidesin méríb^apofioloziis Toñterín alus quíabípfis 
agnitíoné fídeí fufceperur.Sed iltaoeelaratíoT confirmatío 
facta ab fpü fetó cum magna tráquíllítate facta efl ga apparé^ 
te fpú fancto in línguis ígneis íta ebaritate íflamati funt z oe^  
fiderío eternozu qo níbíl timuerunt: fed ee illa appiríóe ínefFa 
bílitcófoktí funt z íbitotubonus fuu receperunrxú antea ad > 
buc ímprcetí viri eént.Decuit ergocum ífte oue ti'adítíone s le 
gis oillinguátur p aniozé z tímozé:vt pat$ ee fupzadíctí5.£t fie 
ait Sugu.^zeuís ozia legis z euágelü tímoz amoz;g> lee ve^  
tus traderefín figniscepzímétíb',terrozé:'zlee noua ínfignis 
eepzíméiibus amozé z ga calígo z fumus z oenfitas nubis fa 
eíunt obfeuritatét obfeurítas caufat timozé cum oicat gp ter^  
ribílís efi: voercógruebat vt apperet oe0ín calígine nubis z fiu 
mo magnomá fi apparuilíet in luce magna non fuifíet terribiV 
lis z oato qp magna fit nó eíl terribílis-.licet viderí non polfít 
qa nó pzopozríonaf potétie nfc vífiue ficut elí oe luce folís oí 
reetc vífa.Cjfcm aduenerat tertius oies.) Computando ífium 
tertium oié a pmo oíe méfis tertú' vt.s. oeclaratu efi z ponii 
boc qz in oíe illa incípiéte clágoze buccinc ín móte venire oc^ 
bebat totus pplb ín cafirís ad términos eoflitutos: z audire le 
ge oandam. (¿t mane ínclaruerat.)1?oc erat ín aurozaquádo 
lúe efi fuper térra íta qp res bene oifiígu! políínttquafipboza 
z omn'diá ante oztum folísrfed bíc accípif pzo aliquáto fpatío 
ante folís oztum quádo erat mane fatís claru.(!6tecce ceperut 
audirí toiiítrua.)TlÓ gíTabannir iUa tonítrua nalifer-f.ee con 
dítíone tempozis nee aíá ín loco cóueníétí ga tonítrua gnant 
fupzavbíefi aer frígídus valde-r fit cozífioj? antiparíflafin 
bíc aut ín parte ínferiozí aeris interfiitío ga aer téperatus efi 
ad calí ditaté-rfrigidítaté ficn.erat ineapíte mótísffnaívbí 
fiebát ifia tonítrua maeíega boc fiebatin térra multñ calida 
fcfi? in oefertís arabie circa egfptu.([; 2íIíquo tñ mó fiebant 
nalirer ga angelí illi quí ifia faciebat cóiugcbát actiua pafiiuís 
z illa vbicucp coíunganf fi fint fuffícíétía actiua z palííua necc 
efi vt fcquaf nalis efiectus cozu.(5t micare fulgura. )í>icútiir 
fulgura quedá impzeiriones metbeozo.ínfiámate per antipas 
ríftafúi a frígido fozti círcufiante z nó erát íbí tales impzelTio 
nes feddííbí eflet fum^Tignis.f.fpccíes ignis z fpés fumíquí 
Veré fumus z veré ignis vídebaf :apparebát ceire fulgura oc 
medio illius magne caligínis cu folu fpés bozu elTet.Satís au 
té polfct poní cp ífte ipzclTióes veré ecnt.f.vera tonítrua z ve 
ra fulgura t verus ignis z verus fumus.^ t boc ouplícítcr ga 
aut poterát poní fupnálr cata a oeo vel facta per angelos natu 
ralíter applieádo actiua paflTíuis. Sed nó efi: necelíe ifia veré 
fuilíetponere qz tuc opoztebat poneré multa miracula fi a oeo 
fierét falté quantñ ad ignem fi verus ignis erat quomó nó eÓ 
burebat montéJÉt fi illa fulgura vera erant quomó nó inflá^ 
mabát aut oefiruebant loca vícina.f.locu cafirozumtaut ípfoS 
veníétesad términos circa radiees montís ad audiédu ver^ 
ba oíuínozú peeptozuXu ergo eqliter fíant oía que fierét po/-
nédo cé veru ígné aut vera fulgura z ponédo fuiííe fimílitudí 
nes ífiozum multu eepílas íta qp totu5 populus crederetfuíf; 
Fe veré fulmina aut veré ígné magís vídef cp ifia fueríntfimí 
litudines z nó res vt oeclarauim9.s.; .et. 15 .c.et alíquid oíce^ 
tur Deuf.4.e.(¿t nubes oéfilTima opíre monté.)be ifia nube 
oéfiffimavtru fuerít vera nubis an imago nubis nómultum 
refertgaoatoq?ponaf nubes vera nófequitur alíqóíeóue^ 
nicns vel míraculu quéadmodó pofito ígne vero z fulguríb9: 
magís tñ vídef q? fuít fpés nubísUicer módica maíoz potería 
requiraí 















































rcaraf m facícdo fllam nubem veráermanataralí:^facíetv 
do imaginé íllíus nubís.fiClágo:^ hucdc vebcmétí9 pcrftre^  
pcbatj.ú fonugbuccme muIajfonabaí.*Perítrepere.<ppjíeefí 
fomim redcJcrc-r pertínet ad res que fonát e]c magna coIUfio^  
ne.Dícíf clágoz buccúie no cp ibi cífet alíq buccína calis qualé 
nos babcmus:fed fonabat íbi voí talís qualis ín buccinís no^  
Hrís fojmatur :qz angelí fcíeblt fuppíere modiim fllíus vocís 
buccíneqiiadam artenaturalí.Símplicesqm'daj íudeífabU'' 
Uwr illas voces fmffe fozmatas ín quodam co«m accepto oe 
ariete ímolato p:o ífaacSed boc valde rídiculij efl qttare ení 
magís oe íllo ariete oe altero comu accípere^ga nó fuít ma 
íozís vírtutis íllí^aríetis comu $ alio? arietíj.(f; 'jté fon'fít 
fcóm natura cojpo:is fonabíliscum fit coílífio aerís t fecudii 
natura porentie collidétis aeré fed íllud comu erat íta paruum 
cp ñ erat aptü vt ín eo tátus fonus fíeret.Opomiít ergo fuífiTe 
quodl alterií artifídu ad taliter ronádum.(j8ttímuit populus 
qui erat in cafl:ri8.)Quia in illo oíe tertio erát fecuri oes tone 
oowíétesincadrisaudítatalivoce ita tcrríftaqualcmnun 
q^audíerat-rvifísfulguríb^ auditís tonitruis obftupucmt 
valde:ga fbzte crediderut fe moa'turos.aiíqui oícutq? nme^  
I bat populus 93 credídít cp mof fes periflet íllo icédío in mon 
t te.Sed falfum eíl ga mof fes erat tuc in caltris vt p5 ímediate 
í ga ípfe cduíit eos t»e locís caflromm ad términos ñicos apud 
I mcHitéXuoícit cuq^edurifreteosmoffesínoccurrumoeíoe 
I loco callrom fleterunt ad radíces mótis: fuít ergo timo: eozus 
^)pterremmagnameís infolítam.fiCuc^ edun'fleteos mof'-
res.)3ludíta voce tube fup monté mo^ fes vocauit eos qui ín 
caHris erat vt írét ad locu termínozu ñtoiú:?. nó vocauit eos 
tuc nouíter ga íam momierat eos oíe pmo quádo oefcédit oc 
mote ga audíta voce tube paratí eííent ad eíídum oes fimul z 
p>s.qa oeus oederat moyñ cerm tempus ín quo írét ad audíé 
du p?ecepta eius vt p5 cum oícít". s-cum ceperit elangere bwy 
ciña tuc afcédét ín móté.f^n oceurfum oeíOÍMcít" íre alíquí) in 
oceurfum alterius quando vno veniéte alíus vadít: t ñc erat 
bíema quádo cepit buccína clágere tuc aduenít gloaa oomíní 
fuper mótem:erat naq5 buccine clágo: quodá fignú adueníen 
tís oeí:^ ga íncípiéte clágoze ípCi oe callrom loco eribant ve^ 
níétes5 montem-zmaíeítaGOeíadmorej veníebat ergo ipil 
ín oceurfum oeí veníétísad mótem íbát.(Steterunt ad radí^ 
ces:mótis.)^e loco caftroíu venire ad radíces mótis erat afee 
dere mótem oe quo fup:a oícebaf Xum ceperit elangere buc^  
ciña tuc afcédét mótem.tM'cutur íletífle ífti ad radíces montis 
nó cp accefíerút ad radíceo montís ga fupzaoícebaturXauete 
ne aícédatis in mótem nec tangatís fines íllius fed ga termint 
ad quos accederé oebebat populus erát circa términos fiue ra 
dices mótis.OCotus autmons ff naí fumabat).í.e]c toto monte 
íjmai vídebaí" erirc vertís fumusilicet eét fpés fumí folum vt 
fup^dícm eft.f^ o cp oefcédilfetoomínus fuper eum ín ígne.) 
15íludefl:redítiuucaufe.r.quareftjm3baf ffnai:na5ffnaí non 
I babebatecrecaufamfumadíganóbabebatígnem necgígne 
l bat illu quemadmodú quidá montes qui eructant ignes i fu^  
t mos.©icut mons etbna ín ficílía.5t mons vefenus ín italiaroe 
I mote vefeno ait boetius oe cófola.Ub:o pmo metro.4 c^um oí 
I cífnec ruptie quotiés vagus camínis tojquet fumí focos ve^ 
feni» ígnís. Srdebat ergo nuc mons fpnaí fumabat non ej: 
alíqua caufa naturalí quá ín fe baberet ad boc: fed ga oeus ve 
nerat ad íllum montem z boc ín igncí-poítás fecu ignemte): 
ígne féquif fumusifi ergo oeus veníebat ín ígne veníebat ín 
fumo:fed vt oícm eft ílle ígnís no erat verus ignis fed ípecíes 
ígnís multó ecp:eirenotans ignem fíe fumus no erat veré fiv 
mus quí fum e^c refólutíone quarundam partió impuram eíl 
nó perfecte oigeítaríí eíbalantíu anteqp calo: ígneus cófumat 
illas.(£t afeéderet fumus ej: eo quafí oe fomace)a'.ficut cum ín 
fomace efl: ígnís íntra-reictraemittunt magni fumojujglobí 
oenfi nímisu'ta ín móte ffiiaí vídebaf eííe ígnís quafí latens: 
t fumus euapowbat ín círcuítu totius mótis quafí tótus monj 
íntrafearderet 'rnóvíderee' igníSe]ctra:fu:enímeratíbíquía 
ígitís nó vídebaf íta clare:fed magnus globus fumí cú oefeé^ -
dítoomín^nÓquídem Domín9.úoeus fed ángelus eíusgííta 
fadebat 1 loquebaf loco oeí vt fupja oeclaratu fuít í^TiCt ap^  
paruít ííte ín fumo -z ígne obfeuro z nube oéfifTima ppter 01^ 
as caufa5.(Dl^ «'nia tút ga íífc cft vífío terríbilís z oc^voluíc 
cís viderí terríbilís vttímerét eum vtfupw oedaratum fuít. 
¿Secunda caufa fuít ga bebzeí erát ínclínatí ad idolatría ct 
fi vídiííent oeu fiue angelum oeí loquentc ín alíqua aííumpta 
figura coluíflTentpollea íllam figuramn'deo no apparm't ín fi" 
gura féd ín (timo z ígne :^a fíimus z ígnís cum íiuf ínflabilía 
nó funt bene fígurabília:vel per modum fíatuc: vel per modú 
plañe luperfícíeí.íllíqua nácp vt ílatua fculpuntrvt imagines 
bomímí z alí02tim pecozu-Quedi vero fut quenó bene Hatui 
ficanf :fed fuperfícialíter oepingutur: ígnís auté z fumus neu^  
tru bene luícipíunt.t>oc p;.beut.4.c.cu oícít culTodíte follící 6 
te animas vefírasmó vídíflísalíqui fímilítudíné ín oícqua 
locutus eít vobís ons oe medio ígnísme fozte oecepti facíaris 
vobís feulptam fímilítudíné aut imagínej mafculi vel femíne 
fímflitudínéomníum iument02u que funt fuper terrá aut auíu 
fub celo volamíñ atep reptilium que mozanf* ín térra fiue pí^  
feíu quí fub térra moueró ín aquís.(5ratc^ omnís mons ter^  f 
ribilisO^onitur omnís.üotus gabicnon oíllributur partee 
fubíectíue íed integralesmam fi teneaf omnís p2op2íe eít fetv 
fus q> oes montes tune fumabát fed falfum cfl.Senfus autem 
tñcp omnís mons.í.tot9mons ffnaíXquelíbet pars erat tern 
bilis :ga in parte montis ífnaí erat ftjmus quí arguebat íbi ce 
ígné: z in qualíbet gte fíebát tonitrua z líjlgura z boc erat ter^  
ríbíle cu naturaliter íbi fíerí folítuj nó erat ergo quelíbet pars 
mótis ffnaí erat terríbilís oefeédente oomíno fuper motuej. 
(St fonítus buccine paulatím crefcebat.)De íílo fonítu verífll' f 
me oícédum efl cp erat fonítus z íllífio co:po2: c ga ín buccína 
íllídif aerpermeatumlongumatcpflríctuideofónus reddíc 
fo2tí02cumtotusaerfímulcollidaf tvuapars alíamcollídat 
ítacpíllarefonatío facta fuper motemvídebatur teneremo" 
• dum fonítus buccine quátttm ad modu collífionís aerís -r refo 
q natíonís vodstídeo oícebaf ibíeflTe buccína cu tb2te angelí fe** 
z cííTent naturaliter aliqd tale arlífícíum per qó fonífus fimílíí 
I buccine redderefmam poterant condeníare valde aeré z fa^  
I cerefíguram mague buccine z íntra aeré relíquu:ídeo íta con" 
denfatum collídere ficut nos facímus in collífíóe tubarum pttP 
fantes 02e.{fMulatím crelcebat ín maíu5)a'.feme eleuabaf i!" t 
le fonus ad altitudínem maíozé z foztíozem íllifíoné z in omni 
bus bí> nódum oícebátur alíqua pzecepta:red portea oícta fut 
vt p5 fequéti.c.erat auté ifle clango: quafí quodam fignü oüti 
ne p2efentíe z maíeflatís in móte z quafí quedam campana có 
«ocatiua totius populí ad audíendu oíuína mádata .fét'pzoli^  f 
jcius tédebaf.)^ícere cp ífle fonus lemper crefcebat ín maiua 
eíl oícere q> fonítus femp efTiciebatur altíoz.íM'cere q? tédeba^ , 
lur pzolín'us efl oícere cp mutabaf modus clang02ís ga ínter 
dííclangoz eflmínutus valde z códlus z foitant multe vocea 
íuctífTimcSt ífle fuít ín pncipío cum cepit clagere buccína:po 
ftea oñ magís clágeret mutatus fiiít modus clágo2í8.f.cp víde 
baf quafí vna voj: continua multum ouran6:que nó eleuarcf 
ínterdü z ínterdu ofmínueref: fed continué z vuífozmíter iw 19 
tédebaf .í.fiebat altíoz illa vox'-z femper p2olú:io2 ga íémg vi" 
debaf magís cótínuata illa vojc.fXDoyfes loquebaf z oomí^ f 
I ñus rcfpódebatj.í.oeustmoyfes mutuo colloquebáturíta^ 
I vnus aliquádo refpódebat:': aliquádo alíus t ñc vícilfím que 
l rebant.QuídautcoUoquerenf.í5ícendug? colíoquebáturoe 
J terminís cóflitutÍ6:ga oeus mandabatmoy fi vt ítem cótefla-
[ ref populó mofles oicebatq?nó videbat" necelfercumiamco 
I tellatus fuíffet z nullo modo populus anderet cótra talé con" 
teftatíoné tranfíre términos aíTignatos: fuít auté facta ífla lo^  
cutio íter oeu z moyfcn ín alta voce vt audíret populus z vi" 
deret quomó mojíes loquebaf cuoomío-r oarenteí magna 
aucto:itaté credentes tan$ oeo vt p^s.cñ oícif íam nunc ve* 
niam ad te ín calígine nubís vt audíat me populus loquentem 
ad te et credat tíbí.(í>efcédítq5 oomín^fuper montem ffnaí j f 
"Aaapítulatiocíl ga íam oefcédérat oeí maíeflas fuper mon 
rem quádo venerót ífraelíte qui erát in caflris ad termíos c6' 
ftitatoe área radíces montis.CJn ípfo montis vértice). í.oeu9 f 
oefcédit ad verticem mótis:-? licet glozia oní totum monté te 
neret ga vt fupza oíríf tows mons naí fumabat ga oeícen" 
deratons fuper ílló ín ígneín cacumine:tamé verí^faltem fe" 
códó app3rétíame):írtebatgl02iaoeiga íbi apparebat maíoi 
calígo z nubes oenfíoz -z boc p5.).2o.c.có oícif fletítq; popi^ 
lusoelongemoyfesaótacceíritadcalíginé inqua erat^eus 
(¿t vocauit moflen ín cacume cí^Qn aut loquebaf cu mojr" f 
fe no ftabatmo^fes ín partecacuminís mótís:fedportea afeé 
dít ad cacumé qñ vocauit eó o&z tóc locut9fuít íbímó audíé" 
tepopulo.^ deo magís vídef oóm cp illa que loqbaf oe9cum 
mof fe audíéte populo cp nó fint írtaXoefcéde z cóteflare ter" 
minó ne velínt trálcédere terminos:ga ífla oícta funt poft¿5 
aícendít mof fes vocatus a ono vt P5 in Ira q fequíf: fed aiíqj 
vocarcf mof fes a ono loquebaf mof fes oeo z oeus rrídebaf 
gtoáiiQ ^ ^buknfis o ítf 
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moffi:ergo illa que-íbíoiaa fuerutnó fúf bícfcrípta.fQuiai$ 
^ í cédílíet oííít ad cu.)^ boc p5 q6 oícebat.\'.q> ífta verba oc 
ícéde i cóteflare nó funt verba que mof íes i oc9íter fe loque 
bant :ga i'íla oícta fút poft^ vocatus fuít mor fesifed ea q col 
loquebanf moffescoe^oícta funtantcqsvocaref mofiesín 
cacumé mótís.fí^cfccde ^ cóteftare populo. j'JIÍe populna nu> 
víderat talía magnalía oeúmapme íta pjopínqua flbí.f.íri 
mote coúmeto eís-.ídeo p^omouerétur ad íntrandu in mótem 
cui íofitate vídedí:^ lie no fufftceretpjímu mandntñ oe no trá 
leundo términos quos ets oederat moffes: voluít ergo oeus 
cp iteru eís oarenf eadem mádata vt magís fíceaueréteu re^  
cétíus t ín p^efentía oei eís mandaref.f/Iótefl'are pplmj.í.re^ 
quíre vel admone:ne velínt tráfeendere términos folum no» 
erat eís pénale fed actuafr tranfeédere ponítur ergo ne velínt 
tráfcendere.úne tranfeendant.^d vídendu oñm.) Xoquítur 
bic fcóm opíníoné vulgaré bebzeoalifiue fc6m gp ípñ íntéde^ 
bant:nam feom verítatemfiue bebzeíintraífent monten» fiuc 
nóm magís víderét oeu aut angelñ quí loquebatur loco oeí q§ 
fí nó i/itrarét qa ín mote níbíl aliud erat nífi fpes ígní5 fumf 
i nubís oenfe atqj calígínofeifed ípfi beb:eí curiofí putabant 
qp íntrantes in moté víderét alíqua fecreta oei.f. quomo (oz-' 
mabaf illa vor ín medio fumí t ígnísi-r quis erat íbí tbzmls: 
vel que erátínftruméta fo:mádí.Síc etiá facra Icríptura fepe 
foquít l'cóm íntétíoné boíum no curans oe verítate rem ficut 
P5 íequétúc.Tlo babebis oeog alíenos fii aii accípíamus \cbm 
veritaté nullus poterat bére oeos cu vnus folus oeTit.^tínm 
nullus pót bére oeum aut oeos alienos.qa vnus oe0eíl ille 
chu5 rernbe0eít:ídeocuílíbet elí.ppu^t nullí alíenttsiloqmf tñ 
fcóm eriítímatíoné bomínu:qa illí quí colút res illas que non 
funt bt| arbítrátur illas foze oeos t fc5m íllam eríílímatíoné 
íllí oíj aliení funt: qa nó fñt ille oe^verus quí fecít eclum t ter^  
ram.(ít pereateiceísplurímamultítudoj.í.fi pzefumatítrare 
mótem períbít er eís magnamultítudo ga oés illí quí íntrauc 
rínt moziétur oeo peraitiéte eos.Del fo:te qa relíqua muítítu 
do manés percutíeteos (ícut fupja oícebaf. Omnisq tetige^  
rít mótem moue moaíeí^af^nó tágaiteñ fed lapídíb9oppa' 
met aut cófodfef íaculísiqií tamen eífet magna multítudo nó 
polTent m anétes ertra peutere í l t eqa eodé modo ipíi peute 
rét manétes ejetra fed oe^perarfíet ílíos t qn cótígeretq? vn9 
íntraretfialij'abertraejcntes poíTcnteií lapídíb9vel fagím's: 
fíuetelís percuterepercutíebat-fi aut velocíter currens cm^ 
deret lapides aut íacula illozu nec c% boc oebebát íngredi mó^ 
tem: fed oe'percuteret en.fSaccrdotcs vci o q accednt ad oo 
míniifcifícanf'.jDui aut lint facerdotesóqbuc bícloqtur.ou 
I bíueíí cu aaró t fui ñlíi q pollea facerdotes efTectí fút.(Tlon^ 
t du eífent facerdotes. )Quia factí fut ín pncípío feoi ání eritus 
dc egf pto cíi ftiít taBnaculu erectu i cófecratú. ( T Oícüt tñ 
aííqq? te nódñeífét facerdotes loquíí ferípturaper antící'-
patíoné:vocádoeos facerdotes.fl facerdotes fctíftcétur.Sed 
bocnóeftcóueníésqaínlíttera oícíf facerdotes quí accedut 
ad oñm.í.q actualíter mínífírát vel míníílrauerunt fiue miní'' 
fírádí babét ofTicíií:íéd illí nódñmíntrtrauerátnec officíú mí 
nilírádí babebát ideo non ítellígít oe eís. (T^téqa ílhid oí^ 
ctu p^ efupponit cp certú elíet íam cp aaró t ftlíí fui facerdotes 
futurí efietitií nó folíí effet notó apud mof fenifed etiam gp cét 
notó apud popula qaóe^madauifcfacerdotes fctífTcétnr:': ífta 
mádauít oící populo:íícutergo mof fes íntellígebatquí elíent 
facerdotes futurí íta opo:tebat vt populus íntellígeret qa ais 
cu mofles oíceret: facerdotes fcifícé^popul0 níbíl itellígeret. 
( T Ctb aiíttócpprs nódu cognofeeret futuros facerdotes fihv 
os aai'ó P5 qa oícit cp qn mof fes vídít ppfm adozátem Vítu^ 
lu aureú intrauít calíra i oirítq oomíní elí íungat míbí vt pj 
M i .^t tóc accelTerüt ad en leuíte í occíderut oe ppló vígíntí 
tría mílía.ít tñc oíjcítmojfes cófecrallís man^vellras hodíe 
comino vnufqfcp ín filio autfratre füo oeí' ergo vobís benc^  
díctío.Sbboc ení volútleuítaspzomeruíffe facerdotuí:f5boc 
feu fuít portea per plures^ .4o.t>ie6 ergo nondumeogno^ 
fcebaf.C'ítem cato g? verurb:ettríbn lem'pjomeruiífefax 
cerdotíu in illa pene ínlíictíóe tamé non cóftaret boc alícuñqa 
facerdotalis oígnítas íure beredítarío pertínuerat femp ad p 
mogenítos :cp ergo ex ílta punitíone faaa a leuítis quatócúc¿ 
grata fuínct t)eo mutaretur íus q6 ab antíquo alíjs pertíne^ 
bntrfatts vídebaf magnú:nec alíqs potuíííet boc cogitare nífi 
t)e0oícerct: fed Oe^nó oeclarauit vfcÉ poíl ín. i . anno qñ ere^ 
ctu fuít rabena5cu!u:qa tóc mádauít fepararí tribú leuí ad mí^ 
nííírádu oomío ín facerdonb9-: leuínV.vt pj Tlu. pmo et. 5, et 
4.ct. 17.et.iS.c.vídee'ergogp vfc^ adíllud tps non cognou4 
ppls vtru aaró í luí pofterí futurí elfent facerdotes.¿:3íté vi 
det" boc repugnare littereqa.J.oície' facerdotes aut et ppl'snc 
tráfeant términos nec a fcédát ad oñm ne rbzte íterficíat illos: 
fed í uper boc oícíf afcédefq5 tu t aaró tecu mádat aaró afcé> 
dere t facerdotes nó afeédere ergo aaró nó erat oe facerdori/' 
b9: fed fi accipiltur facerdotes p:o illis quí erat futurí facerdo 
tes oe tribu leuúaaró erat facerdo) ímo tómus facerdos ergo 
nó accípít" pío ípfis.(r:Dóm ergo gp accípíuní' bíc facerdotes 
pzo pmogenitis tríbuúi quí ejccellétíueerat facerdotesmá lícet 
oés pmogenití facerdotale íus babeb átiúi ppíb tñ ífrael pzeci 
|3uí facerdotes íudícabátur íllí q erát filíj pncípu trituíj 1 erat 
pmogenití.Stoeíílís íntellígíe' id qóponit''.jí.24.c.^díficauít 
altare ad radíces mótís í¿ 1 z.títulos per. 1 i.tríbus ífrael:mí^  
íitq) iuuenes oe filús ífrael z obtuleríjt bolocaufía.í5e ifíis au 
té facerdotíb^madauít bic fpáüter 9? nó afeéderét ad x>\m:qz 
íftícrederét Q?oato q?vetaret pplsabafcédédonóoeberét 
ípfi: pzobiberí afcédere:qa ípfi míníHrabant ono:-: ideo fpálíf 
octñ eft facerdotes quí minííírát oño vel quí accedunt ad 00^ 
mínu.j.pjobíbee'eís gp afcédant:bícaijt mádatureís gpfetifv 
cenf .(Quí accedíír ad oñm).í.facerdotes q babét ofíicíu acce^  
dédíadoñm.f.faciédo facrifícía q6 efi: queda Ipálís miníilra 
tío per quá magís accedíf ad oñmqs per alíasqa ííla facra eft 
c; alie aút ^ ppbanernó tñ intelligíf bíc oe accedendoad oñm per 
í inqfítíoné alícuPab ipo ét per colloquia:q3 boc folu oató fuít 
' pwpbístmagnís ricerdotíb9:namaaróíelea5arus -rceteri 
fucceíTozes inqrebát alíqd a oeo appolito epbod t ratíóali qd 
vocaf róñale iudící):qa íbí íudícabanf fecreta t fie p$ oe elea^  
jaro Tlu.i 7.c,cu 02 oe íofue p20 boc fiqd agédu fuerít elcasar 
cófulétoñm:ífti aút facerdotes qb9facerdotmveníebat íurc 
beredítarío cú pmogenítura nó babebat talej vefíes ficut aaró 
q veftea feas mádato oeí babebat vt p^j .2 S.c. Tló erát etíaj 
cófecratí iñi ficut aaró t filü fuimó buerut íníTítutíoné fpálej 
a oeo ficut aaró t luí políerí fie p? ad beb2e. í .cnemo índiffc'' 
réter fibí fumat bono2é:fed q vocatus eft a oeo vt aaró.^tía5 
nó bébát rítus tradítos a oeo imoládí miniílrandi ín facrís 
z 02ádí ficut aaró t ftlíi fui.Xpulta quoq; alía fut q facíút ma--
ÍÓ2Í6 oignitatís eé facerdotiu aaró ^ alí02u pmogeníto2ñ:íó 
mai02éfamílíarítatébébat oeVJ facerdotib0leiiitící generís 
babuerít cu po2íb0iftis ergo rñdebat ad có fulta alú's autej 
nó.Ocíficenf j.í.lícet íftí facerdotes accedat ad oñm nó.ppter 
boc credát fe eé mudos íta gp nó oebeát mudar: qa bíc opj eé 
fpálé mudítiá qa alíqd fpále facíédu eft.(tle percutía eosj.f. 
fi cótépferít ná fi nollét purifican occíderet eos oeus.(Dín't(^ 
morfes ad oñm.jrñdés gp nó vídebaf necíum vt ilía cótefta-' 
tío fieret.(Tló poterít afeédereppí's in moté ffnaíj.í.nó inclín' 
nabíf vilo mó ad afcédédu qfi oí.finó ftiílfent monití poterát 
Velle afeédere ín móté: fed qa íam fuerut monití p me ey par^ 
tetuanullomóeftverífimíleeos inclinariad afcédédum:vel 
cetermínareapudfeq? afcédát.Tlóefteni íntellígédumfinv 
plíciter cp nó afeédere poffent qa quátócuc^ moneréf nó afeé 
dere: femp erat ín eís potétía ad afcédédu fed nulío mÓ credé^ 
du erat gp talía auderét cu eís pene magne pdícte fuíííent.fZu 
ením teftificatusesj.i.admonuiftí ne afeéderét:t iuíríftí:vnu5 
eft per modú cófilií.f.teftífiarúalíud p modum ímperu.f.íube 
re.Del acdpií' teftíficarí.í.oare certó teftimoníu oe malo futu 
ro agéti52UÍ.f.q?oe9Díceretego mádo vobís ne alcédatís:et 
boc erat íuberetoíco vobís certeq?fi afeéderitís mo2íemiin 
cucti «r er boc erat teftificarí.5ic boc arguít mofles qft oí. er 4 
tu oñe mádafti pplb ne afeéderet nec tráfiret termios pofitos 
círca moté nullo mó eft verifimile gp pfumat afcédere.(*pone 
termios círca móté.jnófuífíaebat boc ad róné moffí valida-' 
dá fi folu intelligaf :ná oato q? oe^oíríflet mof fi cp ponera ter 
minos círca móté t fcificaretillu:nó fequebaf er boc g>ppl» 
nó auderet afeéde nífi itellígaf gp moy fes ifta fecerít fiait ml^ 
dauit oe^.f.ponédo termios círca móté ? mádádo pplb er pte 
oeíq?nótráfiréttcrmíno6.(£tfcífica íllu.)Tló pótaccípibíc 
^ raficare.í,mudu facérqa mof fes nó poterat mudíficare móté. 
v Tlecaccipif fcíficare.í.applícarecultuíoíuIo:q3 eriá nópotat 
moffesapplícare móté ad cuitó oeí.05 accípif feificaremon 
té.i.oatóciare pplb qó erat fcus.f.applicít0 ad cultum oeí: vel 
máfioné oei folu: falté ín íllí) oíeb0vel pauco tpe q maneret íbí 
dé maieftas teí.Oés terre fcóm fe eqlif fut nf o vfuí applícíte 
fed q? nos oém^oeo reuereri valde tan^ marío enti t reuere 
rí efteognita magníwdíne alían'^ in nfaj refilire partiítaté:ci> 
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fcamus céad íllá terrl víaíni reuerétía accederé rto oebe 
mus omínlmaíedoté í ¿lia térra cu antea boínm vfib^ap 
plícata erat fancta no eratmiíc oeo Cpilii íbi e^ rnte faiicta effí" 
cíf: fie P5.e.;«ecu mof fes vídít rubu arderé q nó cóburebaf 
^ voluít vídere magna illa vífíonétoijrrt ci oe9ne app:opíe5 ín 
quít buc foloe cata'amctu oc pedíbus tuís loc^ 'n quo ílas tér-
ra fea eífcfic etíá qn ángelus apgoít ^ íofue ap»d cíuítaté bíerí-
co x>im d folue caícíamentñ oe pedíb0mís. Xocus eni ín quo 
ftas fcús cft* boc per pntía angelí ín buana eífígíe apparé 
tí6loc0íUercmcabatv.(i:u!aít oflísvade -zoefccdeoCtídebat 
oeus gp moffea non vídebatputabat ení moffes femel rV 
cta monítíocozam ppfo luffícíebat táboeep nullo mó attenta 
rent afeedere moté vt oírít fup2a.Tlo poterít ppl's afcendere 
motemffnaútu ením teíl!fícat',e8 t íuffím oícé$ pone termioS 
círca mote t feifíca ífluiDe^aut cognofcebat iudeos adbuc úv 
domítos íugolegís valde inclinan'ad id q6 vetabaf eis ne er 
gotrágrederéí'vetuíteisíterü afcédere.(Uade? oefccde).f. 
ad coteftádu ne afeédant ad mótem.bz mojrfes oefeédere ga 
q?í ífta eí oícebat oeus erat cu ípo ín vértice mótis fynaí vt pj 
fupM cu m ocfcédit ons fup moté ffnaí ín ípfo motís vértice 
í vocauít mof fen ín cacumé e¿0afcédef<£ tu i aaro tecú.Tlon 
loquíf bic oe afcélu moylí i aaró qií íuit moffes ad accípien" 
das legesiga tac nó fólu afeédit mof fes i aaro fed etíá alü vt 
p5.ji.i4.c»cu 02 mopll quoqj oírít afeéde ad onm tu i aaró z 
nadab t abíu.et. 70. fenes eje ifrael: 1 adozabitís .peul folufcg 
mof fes afeédet ad oiím illí nó appzopinqbut ín ífta aut ví^ 
ce foli mof fes t aaró afeéderut vt ínuit Ira. tlec etiá o5m eíl 
gp moyfes 1 aaró afeéderít núc ad onm ad locu caliginís t pj 
ga qñ oeus loquebaí" ad cunctu popula mádata oecé ín clago 
re buccine mof fes videbaf e(íe in pplb ga ppls loqueba^ cuj 
eo qó no poííet eíTe fi tuc mofles eét in calígíneimultum nác^ 
Díftaretnec videréteü ad loquédú cueo añs p5.j.feqnentí.c, 
cu oz cuctus ppls vtdebat voces ^  lampades t íbnítu buccine 
mótéc^ fumáté t perterrití atep panoje cócuífi íteterut t oiré-
runt mofñ lo^ *e tu nobís í nó loquaf nobis oñsne fo2te mo 
ríamur.(C5íé 3a fi moyfes -r aaró afcédíífent ad onm ad lo-
en ín quo ante erat moyt^ steu mof íe ftetí (íet ante cum oño in 
vértice mótis fedfalfumeít:ga.jí.feqnti.c.02g? pofl^popuP 
tímuít voces magnas buccine oeí z oijcít ad mof fen vt loque 
ref eis mof fes accelTit ad caligínem in qua erat oe0.(Cr bom 
crgo op mof fes 1 aaró afeédeít núc poftqp mof fes oefcédit ad 
cóteííadu ppfm fed nó afeéderút ad parte fuperio:é montís: 
fedfo2tevr(^admedíumóí!s:ítaq? moyfes ibídéejciísaudí-
ret voces pplt loquétis ad eú.nioquere tu nobis t non lo^tur 
nobís ons:? q? ílaret ín loco in quo ppls en videre pofletials 
ení nÓ pOlfet ad eu loqui pptkJgtiá iíle locus erat interior ipfo 
cacumine mótis ita gp ab ípfó afcéfus eífet verfus cacumé mó 
tí5 in quo erat oe^afeédéte aut mof fe máfit aaró in eodé loco 
motis oonec oeus mádauit cunctis gp redirét ad caflra:vt pa^  
tet beut.í xxü oícíf' vade t oic eíí reuertimíni ín tentozía ve^ 
ftra tu vero bic fía medí 1 loquar tibí oía madata iudicía atc^ 
cerimóías que ooceas eas fuit aút boc ocm mof fí poílq§ afeé-
dit ad caliginéin qua erat oe0ga fo:te alíi putarétq? eum e^c 
ctare oébát 1 fie mo:arétur valderideo mádabat oe^ moyfi gp 
oefeéderet ad eos oícés reuertimíni in tétozia veflra 1 tuc cu 
eis reuerfus efí paríter aaron:mof fesaút reuerfus fuitad calí 
gíné in qua erat oe9ad qua antea afeédérat z audiuit ibí cerí-
monías 1 iudicía que ponút ín tríbHs.c.irerio?íb0»f.z 1 .et.12. 
et»i5.{Sacerdotesaut tpplsj.i.íllí pmogeníti ñMí pncipum 
tribuu ifrael quí vocabanf facerdotes vt fupza oeclarauim9-: 
fííii pmogeníti aliozñ magnozu virozu ppri.f.virí pncípu fami 
Íiaru:ífíi nó oebebát aícédere ad onm^t fít mentio fpáíísoc 
ííb5 ga fí folus ppfe nominare^ nó putarét fe iflí cópzebédí ap 
pellatióe ppl'i ga ipfí fpálí mó adberebát oeo q? ppl'stcñ míní 
llrarét oeo putarét ergocpficutípííeicoíTiciofuo accedebant 
ad oeñ cu facerét facrífícia q6 ita licitu eét eis bic afeédere in 
mótem adoñm.(Tle tranfeaní termino5.)>Cón:itutos apud ra 
dices montis.dlec afcédát.)3ilí«d erat afeédere aliud tráfiire 
términos bene eni poterat tráfíre términos nó afcédaidorga 
termíni erát apud radíces mótis f? añq§ accederét ad radices 
mótis nódu afeédebat ín moté accederé tñ ad radíces montís 
erat tráfire terminos.(Tle rb:te íterfícíatíllosj.í.vt nó iníerfí 
cíat íllos poníf aút bic fo:te nó oubitatiuef. g> ft afeéderét ín 
moté fo2te mozirétur vel (cite norga pzoculdubio ít afeéderét 
mozerenf :na fie oícebaf fupza omnís quí tetígerít móté moi 
temoííeriponíf aútbícfo?te¿¡IÍeí; füperabijdátiific vtít í'rc 
quéfííTímeariflotnes ín libzis etbic.oícc) fómiflis aut: Vel fo:-
te vtíí^:? tn nó ípojtát oubiu nift ranífimcf Dclccdit moríes 
adpptmOT^oflq* íteterat cu orto ín vertñcemóris t madauc^  
rat ei oeus vt oefeéderet ad cóteftandu pprrn.(5t narrauir tí$ 
oia}.f.mandam oeí oe cóteflatione populineafccdcréncú oíd 
tur facerdotes aút 1 ppl's nó trafeát términos nec a feendát in 
móté'.tnarratis iftisnó adbuc loquebaf ons ín tuba verba 
pcepto^ oecem:fed p:íus accepít mofles fecu aaró fratré fuu 
? afeéderút ad quádam parte mótis feóm quod ( upza occlara 
uím^ga mádaueratoeus alcédefc^ tu 1 aaró teeú facn's autej 
bis t toto pptb pacato 1 qñ parato ad aligd audiedu buccina 
que ante clamabat ifoztc cefTaueratvtvidercc oiftinerío ín 
vocíbus ad qs attédere oebebát incepic log l'ermones illos fí 
cut fequuní' ín.c. fequti.f.5go fiim oomimis oeus tuus 1 foitc 
mutatus fuít modus elangozis vt intelligíbílíoj fieret nuiKq| 
ílle quí ante fonabat fie continuauít. 
© c u t u í i g d i o ñ e cuetos fcrmocQ 
hoe. 'JzQO % o ñ e x>me t m e i q n i 
a i n x i te o c t érra c g y p t í : ó d o m o 
ferm'mtis.TfSon b e b í e o e o e a l í c / 
n o e c o z i m c . T R ó f a c í c e t x b í k n l / 
p t í l e n e q ^ o e m ( i m í l í t u d m e m q u c e f t í n c c l o 
o d i i g : ? que í n t e r m D e o : í h m : n e c C02U5 q u e 
f u t í n a q u í e i u b t e r r a d o a c I o : a b í 3 c a n c e g 
c o l c s ^ í g o í u d i i 6 D c , 5 t u 0 í o : t í a 5 e l o í e e : t ? í l i 
t á e í n í q u í m t c p a t r u í n ftlíosa'n t er t íá t q u a r 
ta g e n e m t í o n e eo:u q u í oderut m e : r f a c í e s 
m í f e r í c o z d í á ín m í l í a b í e q u í D t l í g u t me t c u 
f l o d í u n t p c e p í a mea*7f2on a l fumes nomett 
Dm o e í tu í í n v m n u I R c c e n i b e b í t í n f o n t e m 
o ñ s e u r q u í a í f u m p r e r í t n o m e o n í o e í íu í fru/ 
í l r a . C D e m é t o vt D í é f a b b a t í f e t í f i c e e ^ e j e 
D í e b ^ o g a b e r í e r T f a c í e e o m i n a o g a t u a . ! 0 e 
p t í m o ante o í e fabbatu o ñ í o e í t u í e f í^TRo fe 
c ice o í o p u e ín eo:tu t filíue t u n e % filia t u a : 
feru a n c í l l a tuanumetu m u m : ? a d u e ñ a 
q u í e í l í n t r a p o z t a e t u a e ^ O e r e n í m o í e b u s 
fecit oe0 celu z t e r r á z m a r e : x o m n í a que í n 
d e f u t í £ t r e q u í e u í t í n o í e f e p t í m o » 4 3 d c í r c o 
b ñ d í ^ í t o n a D í e í f a b b a t í ' r fanctífteauít e m m 
* V C \ f n t n & C*Poflc§oílpofitus fuítpopulusadrufcí 
^ v v U l U ^ p i é d í i n i l e g é ^ i c a g í í oeeíus pjomulgatíóe 
ad plebé:-: boc erat qó pncípalíter intédebaf in iflo hbzo:^  ín 
toto j5en.cú faera feriptura tota itédat boíem oirigere in üiii 
finé.f.oeducédo ín vita eterná:finís aút ifte babeí*per medía 
que fút opatíones virtuofe^tga ad oém operationé vírtuo 
fam que eft^ppzieeleetíua^t p5 ína* etbico,9currit act0itelle-
ctus pzactící íudícátis gd fíerí oéat 1 ad gd etqít'f;? fíe oe ce-
teris vtp5 ín.<5:etbíco,vbípl9s ponít tría elfe pncipia actuum 
bumanozú:vnú tn eo^ nó efí pncipíú facíédi bonú vel malu5 
actú:q6 pertinet ad genus mozis fed pncipiu facíédi illú folus 
mó in grfe nae:^  ílte efl fenfus.Sunt g ouo pncipia vt P5 ibídé 
que requiruní" ad recta eleetíoné fíue ad boná operationé qó 
ídem eftXíntellect9 verus í appetit^ rectus:-: ga cótíngit ín no 
bis varían' íntellectú.f.vt id q6 vnus bonú íudicet alíus oete-
ftaí' qó vn9 abbo^ reat alíus tac| valde bonúelígat:ga quot 
capita tot fenfus: vt p3 ejetra oe acefllóe pbé,ín.c.qiíi aduerfita 
temcoípozú fegtur omerfitas ánimos: ideooecet valde ad re 
cta cóíeatíoné bumana oari legem fcóm qua omnes agant:ita 
gp lejc fít eis p20 píudétía t folú appetituj rectú ipfí taciant per 
cófozmitaté ad legé pofítá.Sic ením oíeíí ariíto.ín.; .políti.q> 
pofíta recta lege 1 perfecta nó op02tet efle p2udétíam fed folaj 
obedíétiam^tp2obatper fín;ulat02es.í. faciétes fiftula6:quía 
ípfi nóoebét oicere cp talís vel talís oebeat fteri fiflula:fed qp 
feiat e^ equi íicuteí faceré fíftulaS fuerit ímperatú íí ergo.Síc 





















ta tot ítfuj 





























cíl ín cóíatíóc humana rcfpdj bom polítící q5 bofes 15 vídét 
t aífequimf non pnt fe bñ bére pp oíncríitaté indicio^ nifi 
ponat lercóisquantomagís fi compárenme boíes quantum 
ad oeum fecudum qp eí fubdítí cííe oebét z coíereeum 3a úi 
Oirigédoreboíes ínbonum políticum qóvidentpoííut erra^ 
re no recte perueníédo ga no bene íudícant oe eo q6 eít ad fí 
néimagís ergo errabut refpcu oeí:9a ípfí nó cognofeut modúl 
per qué bene oMínarenf ín oeum.;©: boc p3 q: errojíbus gé^ 
tíumga I5 círca regímé políticum multe gentes erraueríntino 
taméomnes errauerut ga multe conftttuerüt fíbí polítíasbo 
naervel fímpl'r vel faltem bonas fibú^n ozdínatíóe autem ad 
oeuoés gentes errauerut: ío ením fuítalíqua gens que oeum 
Verú ínueníret aut medíu colédí eó:vel babendí fe ad ípm co 
gnofCeretipterbebzeos quí nó ínuenerunt fedoeuseísoedít 
P lege3:necía ergo erat illa legíflatío z boc fuítpncípale 3a to^  
tuspopulus bebzeom per legé fufeeptam fpálíter tuít vnícus 
oeo tancj^  peculíu:vt p5.c.p3ccedétí.cu oícít .S í audíerítís vo 
cé mea 1 cuftodíerítís pacta meu erítís míbí ín peculíu oe cú^ 
cris pplís: mea eft ením oís térras vos erítís míbí ínregnus 
facerdotale-zgensfcáXotaergo ferípturapcedes adboco:^  
dínata ell:q2 ín líbzo genefeos enumeratus fuít populus oeí le 
gé oíuíná fufeepturus oeducédo eu$ per (lípítes ñecos: ín íflo 
auté enarrata fuít eductí o oe egypto ícom qua ad legem fufeí 
píédam ímedíatíus oífpoíití funt: totus aut ífte líber quatum 
ad ea que reflat í Tequétes líbjí moflí ad varía pcepta buíus le 
gíflatíóíspertínét:l5 queda bíflozíeDe^celíu populí ínter lera 
tur vt p5 ín libáis numero:ú.^t qa oía pcepta legís oíílínguiv 
íuríntría.f.mo2alíacerímoníalía z íudícíalíarícóm illas tres 
^ partes oíuídíí' ífl:a!egíflatío.(n*02ínioagitDe mozalíbusín 
£ íílo.c,(nSc6ooe íudicialíb^j.ii.c.crcrtíooe cerimonia 
' liVJ.i2.et.i5 Jícetifl:aoíflínction5rit pjecííaga ínter mo-
ralía ponunf queda cerímoníalía:vt P5 bíc z ínter íudícialia q 
dam cerímoníalía z ínter cerímoníalía quedam íud ícíalía fed 
oenomínaf díuííío a maiozí parte.(n*f>2ínia ín oua5 q: pmo 
ponunf pjecepta oata pplb a oeo ín buceína clangéte. ( t ^ y 
cudo ponunf pcepta oata a mo^feloquéte.Scóa íbí(cunctus 
populus)pmaínDuas:q2pmoponunt psecepta ojdínaníía ín 
oeumrfcóo pcepta ozdínantía ín pzoximú. Scóa íbí.( fonoza 
patré tuü.}^írca pmíj.(X,ocuturcp eíí oeus.)Í>oñq$ totus ppl's 
pacatus íletít z attétus quid eí oíceret incepít buceína cla/ige 
re ííla verba que leqHuní.í)ícítq?Iocutus eíloe0nó g^oeus 
ípfe per fe locut^ fuerit lícut late oecíaratíí eíl pcedétí .c.fed aiv 
gelí quí ílabát ín medio calíginís illius fo^ mabant vocé íllaj: 
z oícebaf oeus íoquí ne tltum b enefteiú vel tantus actus quá 
tus eíl oare legé aítríbueref angelo ne crederét le íudei oblí^ 
gatos angelís.fiCuctos Amones bos.) 3ftud pzonomé oemon 
ílraííim nó ocmóllratoía quej.funtqa tuc pcepta cerimonia 
liaíiudicíalia oicta fiuíTent a oeo ín voce tube: fed oemolliat 
oes fermones quí fút ab bine vfc^ ad illa partesXunctus aút 
ppts audiebat voces:bos ením folos q ad oeealogum pertinét 
oeus ín voce tube oíxit.dígo fum oiís oeus tuus.) 
C^tn ^go fum oomínus fit pmu peeptum pme tabule vt 3Ü' 
deí oí cunt^t oe otáínatíone pxcepto:um fm eos. 
C i f t / f ¿ t oícut qp íHud fit pceptu pmu oe pertinétib^ad oeu: 
* p ü U C I cítiSzímu ín pzúm tabulanqa pofitoiílo vtp^ 
cepto fequebaf cp erát vndecím pcepta: facíunt oe alíís ouob0 
pzeceptis vnu.f.ouo vltimacóiungentes.f.qj cócupífcerevjeo 
r^p:onmi'rcócHpífcere réeíusoicaíureflevnu pzeceptuico 
gunf mc$ oícere eíf 2 íolu oecé pzeeepta ín tabulís:ltc ením oí 
xít mo^ fes £>eut.4.c.f.et oílédit vobís pacm f«u q«od pcepit 
vt faceretís z oecé verba q ferípíít ín ouab9 tabulis lapidéis. 
(DXmc ergo o:dínat fíe tabulas cp ín pma tabula ponut qn^ 
p:ecepta:': ín fcóa ponut alia quince na ín pma ponunt oía 
affirmatiua fiuepertínétíaadoeulíuenó pertínétia Tnegatí 
ua pertínétia ad oeu-Ut illud ego fum oñs oe0tuus.©c65 nó 
bébís oeos alienosXertiu nó aflíimes nomé oeú Quartu me 
méto vt oíé fab batí.Ouítij bonoza p2em tuií. "jín fcóa tabula 
eopulát oía remanétía q íut negatinaií cu lint fei: íplí facíunt 
qnc^  cóíungétes ouo vltíma vt oíjrímus.d^Tlos aut alr tabú 
las ozdinamus^a ín pma tabula poním^pcepta pertínétia ad 
oeu z funt triaXTlo bébís oeos alíenos.Scom non alfumes 
nomé oñíXertium eít meméto vtoíé fabbati.^ n fcéa tablil-
la fepté pcepta colloeam0q ad ¿Jírímu pertinét quo2u.*P2Ímú 
ell afTírmatiuú.©c6m ell negatiuü z oía alía.'Jndeí aut ín aflí 
gnatione tabularu errant ín ouobus/iMímo qa ín pma tabiv 
la ponijt vnu tanqj pceptu qt nó eít pcepti^ . Bd> o 3a ín fefa 
tabula facíunt oe ouob^pzeceptís vnu.5np2íma ponunt p2o 
pzecepto bocí ego fum ons oeus tuusjfed nó ell pzeceptu quia 
omne pceptuoatur permodu pcipíendí.f.per iperatiuu z ííló 
oatur nó per modu p2ecípíédí fed per modu aíTerendí Vel 
dicandi cu oicít:ego fum oñs oeus tu0, ^ tem ín omni pcepto 
madatur aliquid vel ^pbibef.Sed ín iílo:ego 1115 oomin o^e9: 
níbilmandatur nec^pbíbef ergonó funt p2ecepta. Sed poflet 
rerpóderealiquísíudeusqjlíeetinbocnó peipiaf aliqde^lí 
cite tamé implicite aliquid pcíptf nam oicédo q> eíl oeus ve^  
rus:efl fenfus cp oebet coli qa oeo vero oebet cultus fiue ado 
ratio.íCSed boc nibil ell qa lí per íílam affirmatíoné: ego fu 
oomin0oeustu0:íntelligaf aliquod pzeceptum nó folum intel 
lígef q? oeus ell^ colendus: fed etíam cp nó oebeát coli oíj ali^  
eni co2a ipfo: qa ad oeií verum ptinet gp nullus alíus nifí ípfe 
colat.Q^tiá ítelligef qjnó accipíat noméoomini ín vanu: 
qa nomé oeí veri mague reuerétie ell:ió nullus oebet aííume 
re ín vanu.(DSíc etiá cp qz oeue verus ell obferuem0fab6m 
pp ipfum.nó ergo oebet íntelligi aliquid pceptu tiuTTeper ífta 
a^irmationé:ego fum ons oeus tu9:qa tune íntellígerenfoía 
pzecepta'que funt ad oeú lie folu elfet vnu p2eeeptum quod 
falfum ell.^'jítéoatoqjp illam affírmatíoné itelligeret oeu 
eííe eolendú nó eífet pceptú:ga oeu eífe colédu nó pót efle alí^  
quod oe pceptís oecalogi:ergo nec illud ego fum oñ5 oeus tu9 
ín quo íntelligitur oeum eííe colédum: antecedes p5 qz colere 
oeu5 nó eít aliquid fpeciale:fed ell quodá valde generale.Tlá 
cultus oeí confiHit pzíncípaliter ín fíde z fpe z cbarítate:líc ait 
ílugull.ín encbirídíon líde fpe z cbarítate colítur oeusXonfi 
ílít etiaj ín érbibitíone ejrteríozis operís ín reuerétia ín famu^  
latu.Quantu ergoadebaritatemínfurgeret quodá pzeceptuj 
cultu5 oiuíni quod ell amare oeu e]c cbarítate fuper omnia:oe 
quo6eiit.á.ca.5»f«rgebatetíam p2eceptum alterum quan/-
tum ad fpem feílicet cp fírmiter íperemus oe oeo cp nobis oa^ 
bit vítam eternam vel quelíbet bona que petierímus ín nomí 
ne fuo:vt p5 ^ fol. 17 .ca. vfc^ nuc non petilh's aliquid ín noíc 
meopetítetaccípíetís. ^nfurgit etíam aliud peeptum oeííde 
fcíl5g7Ín oeumeredamus í Q?eí fídeles fimus quantu a d ^ 
delitaté quam oebet feruus oomíno:fic ergo feruus oebet co^  
gnofeere oomínu fuum vt oominum.': non alium z vvoz w 
betcognofeeremaritum fuumvtmarítumí nullu alíum:íta 
nos oebemus cognofeere oeum verum vt oeuj z nullum alíu: 
vel alíos^t eje boc ínfurgít alterum p2eceptu feílicet no babe^  
bis oeos alíenos.¿ebet etíam colens oeu5 ecbibítionem ope^  
rís z boc ín reuerentía vt nó accipíat nomé oeí nobilílfimum 
ín vanu quod eílfrn p2eceptum.6ebet etíam famulatu ad q6 
pertinét vtoiem fabbati p20pter oeu fanrtificet z multa alia. 
iScceergo qualíter cultus oeí continet multa pzeceptarfed ad 
mínus eollígít illa tria:fi ergo poneretur colere oeum neceífa 
ríocompzebcndcret illa tria:ergo non elTentplura pzecepta. 
Tlam p2eceptu oe cuftu non poteíl poní vt vnu oe illis oillín^ 
ctum contra aliamon eíl ením pzeceptum oecultu oeí vnu^oc 
P2ecepti6 oecalcgúfed ell quodam pzincipiú ín agibílibus ex 
quo interuntur m¿ilta p2eeepta pofita ín oecalogo vtoeclara^ 
uímus.Sícut ín fpeculatiuis funt quedam p20pofit!iones com 
munílííme que vocantur p2ineípía:'r oeducuntur ex illis mul< 
te conclufiones fpeculatíuecCSeeudo errát íudei ín afiTigna-' 
tione tabularu quia eóiungu nt ouo p2eeepta ín vnu feilj p2ecc 
ptuoe nonconeupífeédo v¡to2emp20j:ími:í p2eceptum oe nó 
concupífeédo rem eius.^tp5q?iílafint oiuerfa mandata:na5 
p2eceptu oícitur queda p20pofítío rcgulatiua actionís buma'-
ne:regulantur auté aetiones fecúdum cp regulantur potentíe a 
quíb9elicíuntur fie ergo quádocunc^oaníurouc potentíe re--
gulabiles non pót oari ídem pzeceptum oe regulatione vtriuf" 
c^ :p2eceptu oe nó concupífeédo vxozm pioximi ell regulatí^ 
uuoelectatíonÍG que ell ín potétia tactíua:pceptu auté oenon 
cócupifeendo ré pzoxímí regulat cupiditatem quandá:queeíl 
magis fpúalís.f.oefideríaoomíní reru5:ergonó fúntííla vnú 
P2eceptum cum fit quedam oillínetio ín potentijs fiue víribus 
regulabiIib0'ríobiectísípfts círca que eíl actioveloelectatio 
nollra.C?técocupífcere ré.pírími nollri eíl cóeupil'cereali'' 
qiiideíusXoncHpifcereviwmpzoíímínfi nó eílconcupi'' 
feere aliquid eio:euví:02 non fit aliqd viri tan$polTeflum $a 
eqlej ptaté babet femina ¿n viru vír ín teminá: vt p5 pma ad 
eboi 7.c.í;vir nó b? ptáté cozpis fui f? mulíer:^ mulier nó bét 
ptátécozpis fui fed vír:lic5 vír quantu ad oifpóné iconomícá 
magis regit.Tl3 nó 05 eé íter vip femínáqjpncípat^tíránícus 































































olígarcbícus ita op femína qíT fucn't oítío: viro oomíneí' i vír 
totalr famuktiqi vterc^ iniuftus pticípstus eíl: fed 05 effe prv 
cípattis aríílocratícus.nfcóm vírtiité.5t qz náíter vír paiden 
tío? eíl c& fcmim t ftabííío: ín ^ poftto 05 magís oiTponere ín 
cómunícatíone íconomíca.^emína aute$ quía mínus pzudens 
di 03 múms oífponere: vtercp tñ 05 slíquíd oífponer e:non di 
ergo conaipífcere vjro^ em slícuíns ficut concupífcere rem eíu5: 
necelíarío ergo funt ííla ouo mandata.CC>6m g q? íílud p:^ 
mu ejrquo occafioné errandí ín fcóo bñtícp íílud (ego 015 oñ5 
oeus tuu5) fit p:eceptum:nó pot poní p:eceptu:fed ponítur bíc 
vt quodam ínductíuum ad cetera ficut ín p^ecedentíicqu oeuj 
locutus fuít moffi vt loqueref ad pptm fi vellent fufcípere le^ -
gem eíus pofuít quodá perfuafum.f.narratíoné bnfTcú oícens: 
vos ípfi fcítís que fecerím egfptí/5: "Z quo poztauerím vos íug 
alas aquílarum t aíTumpíérím míbí: t tune fequíf cp audíant 
vocem fuá 1 cuflodíant paaum fuu fie bíc cum velít fubíuuge^ 
re peep ta que oaturus erat pofuít p:íus pfuafione5.C(5go fum 
oñs oeus tuus quí eduíí te oe térra egf ptíj.í.q: ego fum oeus 
tuus verus quíteedudoe eg^ptovbí eras féruusr-rnullus 
alíus te índe eduíít oebej faceré que ego madauero.f.vt nó ba 
beas oeos alíenos cozá me í fie oe ceterís. fíSgo fum ons.jí^ns 
eflnomen ptátís t gubernatíonís q: quí oní funt eos qbus do 
mínanf oífponc pnt vt volunt:fic g oeus vocaf ons:-: nó ons 
cum oetermínatíone.f.ous buíusterre vel alíus: fe^  ofís fim^ 
plíeíter.í.oñs oíum rerum.qz oía pot:-: oía oírígít -zOmnía f m 
fuaj volúntateoiTponunf.ffceus) vocatur oeus per creatíoné: 
namoetis oícít id quo níbíl maíusautmelíus eccogitarí pót; 
-z cum creatío pertíneat ad macímá potentiam.f.ad ínfiníram 
oeo attríbuíf ímplícíteXínquantu vocat oeus.Uel aliter oeu$ 
efl nomen nature fcóm fubam: vt bó vel foztes aut plato notífi 
caf ergo oeus per íflud nomen oeus quantü ad fuéam.íSt per 
íílud nomen ons quantu ad oígnitatéXgr nó folíí oeus eíl fed 
étons.i.rectoz oíum.J8t obferuamus bíc modum quem tenent 
cóíter boies ínter leiqz qnnotíficant alíquá perfoná bonozabí 
lem notificant eá a ouobus ad mínus.f.a na vocantes petrum 
vel platones a oignítate vt nominantes rege vel epm vel ma 
gíflrúí fiue ooctozé -z fie Oe ceterís.í5eu6 ergo notilícat b ab bí$ 
ouobus a na:qz oeus -z oignítate qz ofís fimplr:^ íiroeo multó 
oífferat quantu ad notíficatíoné iflam: qz ínter oeu -z creaturaj 
nuncp pót ín alíqua re notarí pfecta fimílítudo cu níbíl cómu^ 
ne vníuocu béant.Sicut oz eítra oe fumma tríni.'z fi de carbo. 
in.c.oánamu5:q7 ínter creatozé -z creaturam nó pót tanta fimí^ 
lítndo affígnari gn maíoz fit oiAímilitudo afTignanda-.oífcóue 
níunt aut ín boc qz in boibus nomen nature nullá pfectíoné fv 
gnat ió adiungimus nomen oígnítatísX3oanes re]c vel 3oá" 
nes eps:ín oeo'autper 5zíó qz íflud nomen oeus fignaMnftniV 
tam pfectíoné cu oe fe ípoztet vt oes appzebédunt id quo níbíl 
melíus epcogitari pótioia alia noía que oe oeo onr oefignátía 
quandá oignítate aut efectíoné vt fapíens bonu5 oípotens in « 
finítus -z fie oe ceterís funt alígd oe pfectíonibus latétíb9ín íllo 
pelago infinito ípoztato per boenomen oeusipluresergoefe" 
ctiones figrít boc nomen oeus q$ qélíbet íflozó noíum attríbn 
talíum oiuinozóXfapíens aut íuflus:qz ííla oícunt vt alígd oeí 
qó tñ efl id q6 oeusXtnÓ foló ipoztat maiozc pfectíoné íflud 
nomen oeus qj qólíbet nomen attríbutiifed ét magíf ^  omnía 
attríbutatqz attríbuta oíuína funt illa q facra feriptura oe oeo 
.pnuncíat -z ea q nos in laudé eíus ejecogí tamusrfed manífeíló 
efl q? ífla funtpauca noía I5 qélíbetfignfficet valde magnágfe 
ctíoné:fed ín oeo funt infinite pfectíonesXq? non pñt cóputarí 
per numeró ? quelíbet bap eíl infinita fiue ímmélaXed oés ífle 
impoztanfíplídte in boc nomine oeu5 qz funt idé reafr-z elíen^ 
tíalíterq? res fignata fiue fuba per íflud nomen oeusrgplures 
pfectiones fignat ín oeo nomen naeXoeus noía oígnítatuj 
que funt attríbuta.3n nobís aut qz na ufa nó oícít alíquá f^e^  
ctíoné q ptíneat ad genus qlítatís fed folá pfectíoné fuBales: q 
efl gradus entís fc6m latitudiné pfectíonis fue fpecieí: 10 poíi' 
tís noíbus nature apponímus noía oígnítató vt maíozem pfe/-
ctíoné airígnemu6,(Deus tuusOtlocaf bíc oeus efle oeus be 
bzeo?2 qzlj oeus có fit nomen fu6e -z nature nó efl nomen rela^ 
tíuó q6 oícaf ad alígd ficut íflud nomé oñsitn c% aliquo eptri" 
fecopÓt referrí magís ad bebzeosqjad alias gentes oeus efl 
nomen fuBer-z fie lppzíea(ííflendooeu$nullÍH6:í.necbebzcozu3 
efl nec alio? boium:ficbó efl nomen fu^ e íó nó oícef ad alígd 
íta q? bó fit vnius bó vel plurium bó:qz tn vt ourimus cu oeuj 
oícat infinitas ptectíóe51 creare eíl potétie infinite noíato oeo 
Mígímuscreatotó'z tune qmeato? 02 ad »Uad oeus ©ícetur 
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aliquídXq) Oeus fit oeus oínm q: eíl crento: oímn.CT-nni 5 
oicafoeus tuus. iXpálr oeus bcb:co:u nó yocat oeus íftoznrii 
fcóm id ín quo eíl oeus oíum qz ídé nó efl pncipíu ouentendí 
•z oifférendi vt ait aríflo.in feoo topicor:ídeo per genus níbíl 
oíffertcó fit pncipíu cóueníendí: qz g oeus vtereato: 02 oeus 
oúrni rejznó vocabif oeus bebieos vt creatoz: fed quantu ad 
alígd fpáleXq? ípfe fpálíter accepít íflá getité ad fe:vt p5 pjece-' 
détí.c.có oz.Sí audíerítís vocé mea -z cuflodíerítís pactó mcú 
erítis míbí ín peculíó oe cuctís pplís:mea eíl.n.oís térra -z voS 
erítís míbí regnó facerdotale -z gens fctKTOel vocaf oeus 
bebzeos fpálíter qz ípfi fufeeperunt fpálíter eó colendó t fe ad 
boc oblígauerót:vt p? pcedétí.ccó 02 cuneta q locutus efl oñs 
I facíemus.(Ouí edujei te oe tra egrpti.)3llud eíl bitficíu5 gp qd 
I ípfi fuffícíéter ínclínarí oérent ad faciédó oía mandata oeí.ít 
9 noíat íflud bufidu qz erat bnfició majcímó ná nulló maíus bo 
v nu? dlq^ libertas ífla aót adepta erat bebzeís ín egrptocó effe 
I eti fuiflent fui oeus aót líberans eos reílítuít eís pfeaá liberta 
I té imo pfectiozé q§ an babuíflTent qz antíqs tpibus I5 non eficnt 
feruí erát tfí fubíeoí regíb9íllísín quo?£ra mozabáf nunc aót 
nullíregifubíectí erantquouísmó. íC^ qznófoló fuerunr 
íllílíberatí fed ét a ourílTíma feruitute nulla.n.crudelíoz «zou^ 
ríoz feruítus erat cg egfptiaca-.ió vocauit eá oeus férrea: vt p5 
Í5eute.4.c.có oz.beus edurítte oe foznace férrea egf ptí.'Jtem 
erat maguó beneficium íflud qz erat factum tante multítudiní 
quozó glibdpartícípabat íllud bona aót oum cómuníoza funt 
meliwait oíuínío2a funt vt ait aríflo.in pzíncípío. 1 .etbí.ficn. 
beneficia tanto maíoza funt quanto cómuníoza funt.f.qi pluri-' 
bus pam'cipanf .2llía aót beneficia q oeus egerat Sbzae Í^MC 
1 í^acob nó í'uerunt íta cómunía qz non oabanf tanre multitud 
di ni cum tune paucí efient bebzeí gbu5 buficia cómunícabanf. 
^uitetiánarratum benefició íllud qz recentíus erat qj cetera 
ímpenfa íudeis nam alia erant beneficia a oeo eís elargíta: fed 
erant antiquíoza ideo nó tantó mouebant eos: qz magís mo^  
uent vifa q^  nó vífa -z boc fignauít oeus.s. 19.C.CÓ oz vos ípfi 
Vídíflís que fecerím egf ptú's -z qóo poztauerím vos fuper alas 
aquílaró 1 aflumpferim míbí quafi oí.alía beneficia feeí vobij 
1 patríbus veflris que vos quí nunc eflís nó vídíflís fed boc 
oe líberatíone ab egfptüs -z punítione egfptiozó vos ípfi vídí^ 
ílís.fbe oomo reruítutísj.i.oe leruítute: efl bíc metapboza fie 
enim feruí tenenf in vna oomo vt ibi operenf t poflea in no^  
cte claudunf ín carcere ne effugere poíTínt: íta oé5 bebzeí vide^ 
banfteneri intotaegfptoqfiín vna oomo ín qua feruirait. 
3n líttera bebzaíca oz.(De oomo feruozu.jídem eíl qz vna 00^ 
mus eflqfí carcer ín qua feruí teneanf íoperenf.fnon bébis 
oeos alíenos.) ([Tloíc loquíf feriptura mó buano fcóm opi^  
níonej boium ná fcóm verítaté vnus folus oeus efl g ipoté efl 
alíqué bére oeos^tíá oeus ílle que 01115oeus efl cois eíl ^ cu^  
íuflíbet reí oeus nullí g alíenusr-z fie nuU9poterit oeu aut oeos 
alíenos bére: fed qz illí qu i talía colunt putant efle veré oeos 
vocat feriptura oeos -z qz nó funt illí q coli oébant vocanf alie 
ní.(Tló bébis oeos.j'jíílud efl pmó mádató pme tabule ín qua 
ponunf tría mandata ín foló oeó ozdínantía:vt oeclarauímus 
s.t pj íflud mandatómá glíbet bó 05 oeus veró colereXuítus 
aót 1$ multa oícatXfidé í fpem atc^  cbarítaté % multa ejeterío-' 
ra obfeqa pcípuetñconcerníttría.f.fidelítaté:reuerentíá:,z fa^  
mulató-^ídelítas eíl q> feruus vel vafallus oum fuó recogne^  
fcat -z no oet bonozem oní fuialícui alterí: quantu ad boc elíe 
íílud pzimó pceptó oe nó tenendo oeos alíenos ná fi alió pter 
oeó veró vocaremus oeó bonozé oeí veri quí eí fimplr ptínet 
auferremus eí -z oaremus alteri.Si aót ptíneat quantuj ad re^  
uerentíáXq? béat reuerentiá ad oum fuó quantá o5.^ t qz r e 
uerentía efl ofiderata magnitudíne refilíre ín^pzíam paruita 
tem có oeus manmus ínter entia fit macime reuererí oémus» 
. ¿t qz nó folum oeus magnus efl Ted ét nomen eíus maguó efl: 
Vt pj ps.SX£»ñe ons nr $ admirabíle efl nomen tuum ín vní 
uerfa terrarreuererí ergo oebemus nominí onir-z boc efl abflí 
nendo ab íllo non nominando vel fi nominemu$ có magna at^  
tentíone 1 tímoze nomínemus.i€t ad boc pertínet fcóm pzece-
ptumX.q7 non accipíamusnomen oeí in vanumXfine reueré^ 
tía.í.q? rarífTíme nomínemus aut cum valde magno tímoze «r 
non efl irrationale qz apud antiquos ínoleuit vt quando alí^ 
quid pzeciofuj erat nomen eíus aut totalíter occultaref autric 
vílefeeret aut rariífíme noiaref.^ fie fuít oeqdá noíe^ ppzíjíTÍ^  
mo vzbís rome qó apó antiquos ej: ócreto oeo? oceultató eíl 
vt ín vulg9nó veniret -z oílfuétudie a memozía ufa abolitó efl» 
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anfus eít moxtiadíudícatus eít vt aít folínns ímpolílto^ci.oe 
vzbc roma.Síc étapud gentiles antiquos nomé oe magoz'go^  
nis quí efatpjimus oeus fuít occultíííimu íta vt nullus nomí^ 
naret q: fie magis bonozem eiu5 crelcere putauerunt fi miníme 
nominaretur i tantc reuerentíe oíeebatit efie vt qneúc^ nomí^ 
naretur térra tremeret oe quo lucanus libzo.tf .oe bello plufc^ 
a'uíli allegans eríto magar cóíuranté furias i fi nolínt affentí^ 
recóminatur fenominaturam nomenoemagozgonisnomen 
ergo oeí qó grande nomen e í t v e r é marimíentis acboníin 
magna reuerentía baberí o3:eum nomen bozum figmentozum 
ín magna reuerentía babitu fit que modicum oeterunt a cbíme 
ra.*l3oc auté eít pzeeeptum fc6m ad oeum.bebemus ét oeo fa^ 
mulatum.í.obfequiú quodam ín opere ertenozi^t quantu ad 
boc ptinet fc6m pzeeeptum qóeít vltimu ín bacpzíma tabula. 
(Tluncergo non bébís oeos alienos.)*Aa.fa.vult íntelligi bíc 
cauerioémidolatriam fiue cum imagine fiuepzeter imaginej 
c tune vocat iltos oeos aIienos.í.alíenante5 a oeo vero qz quí 
(Itos vt oeos colit oeum veru non colít fieut p5 ín gentibu5 que 
fola ííta idola vtoeos colebantalíj colunt ilta idola cuj oeo ve 
ro:vtp5 oe famaritanis.4.regum. 17.c.qui oeiycelí timebant 
í nibilomínus oíjs fuís facríficabant :talis tn cultus oeí verus 
non efl:cum eífingularem pfectionem tollítqz alíos oeos cum 
ipfo facít.,8: iíto mo accipiendo op5 oícere op bíc vitatur ídola> 
tria ín generalí.pollea oefeendítur ad partícula re. f.non facies 
tibí fculptílenecoémfimilitudinem.tbelius tñoícendumeít 
fcóm catbolícosooctoze6.f.g7bíc íntelligit idolatría fiuecul'' 
tus falfozum oeozum fiue imaginibus z ibi non facies tibí fcul^  
ptile vetatur idolatría ín imaginíbus.Sntiquí ením eoluerunt 
oeos fine imagine: vt oicít marcus varro ín líbzís facrozu i t i ' 
gít alíqñ augu.ift líbzís oe ciuitate oeí fic.n.oeam veftá romaní 
fine imagine eoluerunt qz oea veíta ell purus ígnis quí imagi-' 
nem ílatuíficatam aut oepictam non recipít fed poncbatur ín 
edevelleoee ígnis quí erat etemus.í.quí nuncg ertinguebaf 
fed cum virgínes vellales fouebant.í>e bocouidíus in»i.pb3^ 
llozuait:cúoíeo veílápuramíntellige fiámá:ín bunc modum 
alij quídl oí; fine imaginibus colebant .T^oííunt ét bíc vetan 
fllíoíj quiec oíuerfispartibus rerum compingebantur: -ziltis 
níbíl cozrefpondebat a parte reí fieut cum fiebat libícus amon 
ín egypto vel ín lf bia cu cozpoze bumano i cozníbus aríetinis: 
conllat aiítnihileffe tale ín rerum na fed fola voluntas bomi^  
nuj fabzicauít:vt p5 Barucb.z .c.f idola níbíl funt nifi cp facer 
dotes volunt t oe talibus íntelligitur oictum apolloli pma ad 
cbo2.8.c.ídolum níbíl eíl.i.ídolum q6 fie copofitum ell er par^ 
tibus oíuerfarum reru níbíl ell qz illud ponítur vt fignum i tñ 
ín rerum na nullum fignatum ell q6 eís cozzefpondeat Í3 illud 
Oictum ad oía alia trabí pot:fcóm íntentíoncm apoílolí.(Tlon 
bébís oeos alíeno6.)Tlon adozabís ín cozde tuo aliquos oeos 
quí imaginé aut fimilítudínemnóbéant.nel non bébís oeoj. 
f.quí fie cópacti funt vt ptes oíuerfaru rerum babeant.( Cozfy 
me ).í.vidente me.f.ego vídeo oía qnecúc^ agís qz ín omni lo^  
co oculi oñicontemplantur bonos -z malos: vt p5 pzouer. 15 .c, 
ideo no oebes bérealios oeo5 me vidente t eíl iíte moduS quo 
loquí^ vír ad vvozem no accipíat amatozem alium vidente 
ípfo.nel oicif pzopter magna imuriá:ficutfi femina maritata 
amatozem alteru recípiat nefeíente maríto iniuria quidé viro 
eltrfed fi vidente viro vjroz eius coeat cu altero iniuriaru ma^ 
Xitm eíl fie oeus quí jelotes eft.f.volens eum fimplr adozarí 1 
coli ad íracundiam ^ puocatur ín nos cum ipfo vicíentenos foi 
nicamur cum alíís on's.í t qz qúocuc^ nos alíos oeos béamus 
fpfe videt ideo femper babendo oeos iniuria magna eí fit reí 
aliter.(£oz3m me)4'.babendo me quafi oí.fi me ín oeum babe^  
tís nó poteftís bére alíu aut alíos oeos.^t boc oícit q: fozte alí 
quí velleíit colere oeu verú t colere oeos alíos terrarú fieut fa 
marítani faciebant: vt p$.4.re.c.f. 1 T.nidet oeus gp nó pót eííe. 
f.vtípfobabito ín oeu alíus babeaf velcredaf eé oeus.Tlácíí 
ííte bonoz.^eífe oeu oeí" vníeHmarímu6:fiaútoef multspar'' 
uus valde bonoz eíl ín fe -z cuílibet eojz cu ergo lc6m verítatej 
oeus folns fit oeus verus cp nos illu bonozé alijs coicemus eíl 
magna iniuria oeo adequando eí lapides aut metalla q buma^ 
na fatuítas oeos facít.(11on facies tibí fculptile.)Uocanf ílul^ 
títíaítatue facteper fculpturam.f.oolando «z fubtrabendo -zfic 
índucendo inmamaliquá figuram quam voluerímus.£t iílo 
mó fiebant plura idola gentíu:ídola aut leulta ín egf pto pzímo 
ínuenta funt per fyropbenem pzimu? ídolatrarum ante boen. 
pura elementa vt oíj colebantur fieut cbaldcí ígné colebant 00 






fcbolaílíca 1 lucas tudemin líbzo erontcop fuop.(Tle(^oém t 
mílítudiné).i.nullá fimílitud'né.Uocatur fímílírudo figura alí 
cuius reí nó feulpta ín llatuá fed fupftcíalíter lineara: fieut funt 
oés imagines píete ín plañís I upficíebus ey íolís colozibus fa ^  
cte z iíte fímilítudínes Ismiale fint nó tn tantu nocent fieut íta-' 
tue:qzn:atuecum finrco?pozee magis mouent videntesadfu^ 
fpicandum efle oeos qz magis accedit ad nam reí víuentis:oc 
imaginibus aut vel llatuis quo noceantcbzillíaní) -zquo vtíles 
fint oicee" Deute^-cz ibi víde.( Oue ell ín celo oefup j.i.folís z t 
lune z cetero^ altro^.Tlam gentes colebant ííta luminaria ce^  óaitíles 
lí z cu multos oeos bérent pzecipuí oí; erant illa allra: na5 íplí oilligu^ 
oíílinguebant oeos felectos z ^mídeos z rullíca numína. bi; bat oeoj 
felecti.i.feozfum electi quí pncípaliozes erant ponunf elTe.i 1. feleaoj z 
oe qbus p lures poíiunf ín celo pzeter pintones neptuná -z cere^  femideoj 
re5 atep falaaa z fimiles.ít qz oús felectis maíoz bónoz oebe^  z rullíca 
batur cum eííent caput lémideo? -z rullicozu tiuminú maíoz re numína. 
uerentia impendebatur celeílibus lumínaribus ^  ceteris oús. 
De oellruetione bozü oeozum augu.ín.<í.et. 7.oe ciuí.oeí alí^  
qualíter innuit ouídius metbamoz.libzo.i.ín pncípio vbíagít 
oe confiilijs íouís cú ceteris oú's:ficut ením gentiles iítos oeos 
celeíles colebát íta íudei eoluerunt: vt pj frequenter ín. 5 .et.4. 
regum.vbi oz gp eoluerunt folem z lunam z oém militíam celú 
Colebant ét ípecíaliter reginam celí.i.lunam fiue oiana ec no> 
mine gentiliuj: vt ps t)ieremíe.43 .c.vbi redarguit eos iDíere/ 
mías z ipfi oirerunt publice gp magis volebant colere regina 
celí q$ oeú qz oum eoluerunt reginas celí femp eís bonum fuít: 
oum aút eoluerunt oeu ínuenerunt eos mala gladius-r fames 
ac peltís-iSt vetuit fpálíter oe cultú luminariú celí qz níbíl erat 
ínter res buíus feculi:ad qó colendum magis incíínejitur boíej 
t ^ ad luminaria celí qz íta pulcbza funt z lucída:ma,nme qn co 
1 gnofeit virtus eozum ínHuendí.Sícgpl5s vocauít foIe5 patré 
1 vírozúoeozúc0:vtp5in.i.oeaia,zalíqui contemplantes vírtii 
tem influjriuas lune quantu adagriculturam 'z refiujcúate^fiu^ 
Kummarisvocauerunteam creatricémundivtaít eutemius 
ín líbzo oe agricultura. cbaldaíca:vetuits oeus fpálíter cultu? 
bozum luminariú iiideí9:vt ps Deute.4.c.eum oz caue ne eleua 
tts oculis ín celum refpicias celum z lunam cetera allra -reiv 
roze ouetus adozes ea atc^ colas:que ereauít ons oeus tuus ín 
minifteríum cunctis populis:oicit non efle faciendam fimilitu^ 
dtnem eozú que ín celo qz fimílitudo ell fupíícialis figura non 
feulpta nec fabzícata eje cozpoze z fie conuenit illis fuperíozíbus 
qzlj fol'Z cetera aítra cozpozafpbericafinttñ nobis vidéturg 
medum fupficiei plañe que vocat" fimílitudo figuranf eo^ z 
que ín térra oeozíum).í.ét nó facietis fimilitudiné aut Itatuam 
eozú que funt ín térra vt beílíarú:qz multí colebant boues aut 
oues auteapzas aut cetera animalia.iSgfptn autem boues colé 
bant qz apis bos oeus magnus egf ptiozum eít oe quo fólinus 
ímpolilloz.c.oe eg)Tpto.£t oe boc late oi):imu).9.2.cXolebant 
etíam arietes qz libícus batnon cum arietínocapíte fbzmabaf: 
colebant etíamcapzas eje cauíísa'líignatis J5en.i ?.et.47.¿:t pj 
gp generaliter egfptí; colerét omnía pecoza qz bebzei volente5 
fácrificare oeo fuonon aufi funt facrificare ín egfpto: qz egp 
ptí j videntes occidi t^os fuos bebzeos lapídibus oppzimerét: 
vt p5.e.8.c.jCum oícitur nunquid abominationes egpptíozum 
ímolabinms oomino 0^ 0 nollro gp fi voluerimus mactare oe 5 
anímalíbus que egfptiícolunt cozam ípfis lapídibus vos ob" 
ruent.3llie gentes colebant alia animalía oe quibus ouídiu$ ín 
líbzís pbaítozúoícitur.íQue ín térra oeozfum.) non gp bíc ve' t 
tetur cultus alíquozum que funt.jí.terram qz.j .terre fuperficié 
quam nos pzemímus foli lapides z metalla funt bec aút a nul^  
la gente coluntur fed vetatcoli ea que funt interra:fic oícít.^t 
que ín térra oeozfum.)3íla oifFerentia fitus que ell oeozfum 
alia que ell furfum aíTumunc penes idem.f.refpectu boíum quí 
colere oebent aliquid aut alicuius vitare culturam.^ fie oicí^ 
tur.(Tlec^ omnem fimílitudínem que ín celo oefuperj.i.Q? non 
oebemus colere fimílitudines rerum que funt ín celo qó celum ¿ 
eíl fuper nos: nec fimílitudines eozum que funt ín terra.i.que &l0#4 
mouentur vel funt fuper terre fuperficiem:que térra eíl oeoz^  ^ 
fiim,í.j.no8:qznos caspedíbuspzemímus.(Tlecconque funt tlonco 
ín aquis.) (T^tias ea que ín aqs funt colebantur a gentibuf guíte fue 
Tlamlicet pifees non íta oíltincte cognítí fuerint apud bonuv runt pi;< 
nes ín fecunda etate poli oiluuíum ín qua fuít pzincipium ido; fCej ín H 
latrie nec ín pzíncípio.i.tertie z quafi per tota ín qua magis ví^  ctate nec 
guít quia nondum bomines puppes ceterac^ nauigiozum ge^  ¿t ín ptv 
ñera fabzícauerant vt equoza fulcarent:tamé pífcej quos alíqñ cípío ter 
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rtmt ín ertí'emítate 30dmcí.r.faaentcs effc ouodedmu fignum. 
0 bocquía venaj t cupido ouo oif aim íugercnt a facietípbcí 
gígantisín pugna ocoju-rgiganmacceperunt effigíesouoaij 
í pifcium t intraucrunt ín flumine oe quo ouídius in ícoo libzo 
z pbaíloJuXoIueruntét oelpbíné pífcé qué ínter celi aftra loca 
uerunt cu lít queda oíMatioXítellaru oíunctio fie oícta.Quía 
cuarion magnas cítbarífta amícus regís períandrí per mare 
ficulu pojtaref cum magnísoiuítú'srremiges euoíuitijs oíbus 
: fpoliantesinmareoeíecerunt.Sed ante^oeífceref paruité-
: po:ís venía ozauít 1 ípetrauitin qua mo:té fuaj cítbarisando 
lamétabil'r oecátaret qb^cátib^qda oelpbín Q cafu nauí <ppin 
qif ílabat illectuínauí lata applícuítXuc^ ecpleta moztís fue 
míferabíli querela ín mare infilijííet oelpbín oojfm oppofuit 
eúCB vectandu v(q$ ad líttoaa fúfeepit ? ínter marinos fluctus 
educto oo2ro ertra aquarúmoleseum ínpace ad litto^ a vfcp 
po:tauít.Quáob2éoúcontéplantesbnficiu citbarilíe l'uo colla 
tum oelpbíné íllu ínter federa pofaerunt: qué fatua gentilítas 
vt oeú coluít.bebís ouídius in fcóo líb^o pbaftoilDe boc ét 
augu.Oe ciuí.oei lífoo. 5 .vbí oícit q? gentílíu opinio efl vecta-
tíonéillampervndasno fabulofevt poete affolent enarrarc 
fed verítate bf ilógica geíhj eííe.Slíos aut pífees pter bos tres 
gentiles no coluerunt.^ e quadrupedibusautmulta.(Sub ter-
ra.)^ícít aquas fub térra elTe:tñ fcóm 02áine$ elementonim ín 
ponderíbus 1 ín fitu eo:u aque fup térras funt .Dicunt" tñ aque 
efle fub térra q? fluíde funt t nó termínate termino .ppho oe-
fideranteS femp terminan' termino alieno.f.termíno terrea q: 
ín térra funt ocauítates pemt femp loca bumilioza terreXer-
raaute} q: folída eft t termínata per feípfam aliqn in magnos 
tumo:es eleuata elí alíqn ín magnas cauernas ocauafraqua g 
labens ad partes ífifericjes refpectu alía^ partíu terre plana^ 
at(^  p2omínentíu.j .terraru eflfe fitú oz.iCum tñ fit fupza térras 
qíqúocúc^fit aquafundaí' ín térra-rtcrraj.efl l í c o í p ^ i ? . 
Qm fup maría tundauit eu5 -r fup flumina pparauí t eu5.£t lo -
quít" oe o^ be terraru.í.oe térra abundana'us iíla pofita funt ín 
líttera Í5eute.4.c.q2 ibí of.Tle oeceptí taciatís vobís fimílitu-
dtné aut imaginé mafeulí vel femine fimílitudíné oium íumen 
toiú que funt íiip terrá vel auiíí fub celo volantín?: atc^  i'eptí-
líu que mouent in terra:liue pifeíu? quí fub térra mouentur ín 
ags.T^onunf aut ibí 3ue5 que bic nÓ ponunf .¿ues nac^ a gen 
tflíbus cuite vt queda núes q crant ofecrate oú's vt aquíla que 
• poníf armíger íouís: t colube que funt ofecrate venen':': pa-
: nones quí funt olecratí íimoni:í pbebo coiuus palladi fine mí 
[ neme vefpertíliocu «ut fuílíet co2nícuIa.(Tlon ado2abí8 ea).í. 
| non bumiliabís te co2á ífíís.^do2atío aut efl actus latríe t ptí 
net ad reuerentil ín actu exte rÍ02i vt nos ínclinemúr C023 oeo 
ozanfes:vel audíto noie eíus admirabíli velvíla imagine eíus 
ínclinemúr cow ipfo tanq^  ínclínaremur co2á ipfo oeo: ita vt 
oculí imaginé -r C02 noflríi vltra ímagínceleuef.Tlam ímago 
ed .ptbotipu.í.ad fuu figiítum velpzímu fíguratumreducenda 
eft vt ait oamafcenus ifla g adozatí o talíbus fimulacbzís oeo^ 
impendí nó oébat cum pboc t^eflaremur talía fimulacbza eé 
oeos aut verozu oeojz rep2efentatíua.(Tlec^ coles.)©í cultus 
accipíatur fcóm totum fuu? fígHtum pzobíbebune'multa.f.oía 
que funt partes cultus vt fídes:fpes:cbarítas:t ífta.7^euerétía 
fidelítas t oeuotus famulatus t tune non oífiínguítur colere z 
adoíaraeíladojare fit quídá actus mañ'me reuerentie que ín-
cludif fub eultu.Sed accípítur bíc colere fpálíter:p2o facrifica-
rí q: iflí erát peipuí actus quos nos ad oeu babemus quí oiuí 
nam oignítaté oefignant.f.adozare c facrifíeare.(J8go fum oñ5 
oeus tuus.)*0oíuerat fup23 inductíim ad boc vt oía mandata 
fuá feruarent nominando beneficia facta ín eduetione oe egf-
ptorbic ponít ad íftud p2eceptum fpálem perfUafione$:q2 ínter 
oía p2eeepta nullum efi maíus boc nam oírecte repugnatur 
oeo t totus bono? eítollítur fi alij oí) efleeredantur: vel cu? eo 
colantunvel fi ipfe relinquatur ita cp non credatur efle oeus t 
alij colantur vt oü ín ali/s aute? non fit oeo ita oírecte íníuría, 
llarntenendovnícum efleíverumoeumi'zillum ejcífT-iman-
tes ma^ímu bonozum ceteras perfeetíones ei attríbuédo:pof-
fumus fozníean autoccidercaut noncuftodíre rabbatuj-r fic 
oe obferuatíone violatíone omníúalíozum p2eeepto2U»TÍ>o-
nit ergo fpeeíalem fuafionem ad euftodia buíus pzeceptí 1 ou^ 
plíciter attrabit fcóm cp funt ouo attractíuaXamo: % timo?: t 
p2ímo fuadet per amozem cum oícít.(€go fum oomínus oeus 
tuusjXego fum oeus tuus fpeeíalíter qj aliarum gentíu?: quía 
fufeepi te ín meam cuílodíam t in populum peculiares oc cun-
ctis populís terre:ídeo magís me amare oebesq^alíquéalíus 
quemocum nominare velís:q2 nullus alíus oe bis quinomi-
nantur oí) unta beneficia tibí egít íftud oírtum fcóm quálibet 
fuam parnailam Iup2a oeclaratumeft.(^02risJboe poteftfe 
babere ouplícíter.Uel ad amo2em.Uel ad tímozem-íld amo-
rem quidem fie.f.ego p2omífi tibí multa bona agerc: t tamen 
non pofTem illa agerenífi foiüs elfemad agendum ideo íntelli 
gas cp fo2tís fum:-! figíit tune foztís id quod omnipotens:': fie 
quadúteuc^ oeus loquebatur ad ab2aá ífaae aut íacob p2omít-
ten5 aliqua vocabat fe omnípotentem: vt patet oífeurrendo ín 
jSeñ.t fie oieítur.s.á.cígo fum oñ5 quí apparui ab2aa ífaac t 
íacob in oeo omnipotente ? nomen meu magnum adonai no 
índícaui eís.(r:*í>otefl ét trabi boc ad perfuafione? per modú 
tímozis.f.qj oeus ínaitiateis n'mozé oícens cp nifi cufiodíerínt 
mandata lúa cp puníet eos p:opter peecata fuá: z non folu^u-
níet oelinquentes led ét puníet filíos p20 penis patrum -r quía 
tune oíceret alíquisq? oeus non poterat puniré refpondctcp 
fie q2 fo2tíseíl.(Selotes.)C>ícítur jelotes.í.jelum tenens^ium 
autem eft amo? p2iuafu5 volens babere eonfo2tíum ín amato ? 
t fie vírí oícunt babere ?elíí oe vrozibus Iiiís qz volunt gp vro-
z res fue folos íllos ament z folisíllís eopulentur.Síe etiá oeus 
I volebat cp íudei eum folu?colerent z eum vtoeucognofcerét: 
1 qñ alíus eoleretur vt oeus vel cognoiceretur vt oeus oole-
bat tan^ fi vir videat vxoim fu'am amantcm alíum viru5.Sc 
fícut cum mulier alterí $ viro fiiocopulatur fomícarí oícitur: 
íta quí alterum c$ verum oeum colebat tpzníca!"!' oícebaf:vn-
de oícitur ps. 71 .Tberdes oes quí foznícatur abs te.£t ín pzo-
plxtís vniuerfal'r ííTeefl modus loquédí cp oés vocant íudeoS 
idolatrantes foznicanteseum oú's alíení^marime £5ecbiel quí 
oícit iudeos fomieatos fuíflTe eu?cbaldeís z alíf nía -r egfptüs. 
úq?coluít inda oeos cbalde02um z egf ptí02um atc^  a(fj,río2Ú; 
> 'rficutvír folumbabetselum advioiem: -zvelleteum folum 
[ ab ea oilígi z ipfa? nullí alten' copulan':': Oe alus nó curat vtrií 
j alie mulieresf02n2centuvvelnon:ita.ocu6 acceperat iudeos 
I tanq§ vwem fuam qz ba|?ebat eum vt populum famílíarem 
atep peculíarem:vt p5.e. 1 o.c.ídeo oe fola ífta gente selum ba-
bebat.f.q?ftaliquísoe íudeís coleret ídola írafcebatur valde 
oeusfitñ aliqufsoegentibus colerat ídola oeus non airabac 
fed pmittebat eo* ambulare ín vánitatíbus fuís oe quo Dente, 
tí.c.oícíí'quoniá oeus ei^ ulato: ons oeus tuus ín medio tui.í. 
oeus efl emulato2:oominus oeus tuus in medio tuí.i.ocus efl 
emulatoz vel selotes qó ídem efl ín medio tuí.i.5 te.(Clífitan9 
ínícjtatem patrum ín filí/s).i.non folupuniens patres p20"pec-
cato fuo: (ed etíam filíos p20 peccatís fuo2um patrum. £t boc 
ad magnum terrozem pertinebat': nam erant beb2eí pzoníad 
ídolatríam: -rnífi magno terroze areerenturfempercolerent 
ido la:magnus autem térro? erat q? non folum peccantes pu— 
níantur pzo feípfis fed etíá filú innocentes puníantur P20 pec-
catís patru malo2u p2o peccatís autem patru filij nunqp puníu-
tur eternalr fed aía quepeecauen't ipfa mo2iet .¿t filiu$ nó poj 
tabítiníquitate? patn's:vt p? eje. 1 S.cl^imiunf aut aliqn pena 
tép02ali.r.affiíctíone vel moíte qz eum íflís bene fíat cbaritas: 
nec pzopter boc perdítur vita eterna:ímo funt ma acquírende 
Vite eterne cum fint ma fo:títudínís z fi patíenter toleren^ ad 
vítam etemam p2ofíeíunt.ft!Ifcp in tertía, z quartágííonem.) 
Quía cu punítio fit odiofa reflríngenda efliman'me q2 p20p2iií 
cfloeimífererí femp tparcerapunire autem eíleí magis alíe-
num vt oeclaratum fuít 5eñ.; .c.fuper íllam partem.Smbula 
bat oomínus ad auram pofl merídiem ideo non punít peecata 
aliquozum nifi vfq$ ín tertiam z quartá gíiationé. (ET^t pu-
níunwr vfc^ in quartam folum:q2 boies vt cóíter non vident 
nifi vfq^ ad quartam generatíonemXabnepotes:^ punítio 
filio? p20 patribus efl ad magis puníendum ipfos patres pec-
cantes ideo o? fien* in ípfis filú's fine gíiationibus quas vídere 
pót ipfe peecans ná poíl mo2tem alicuíus gp fui poflerí punían 
tur nullum bonum aut malum efl ei: vt vult pbs ín. 1 .etbí.f.qj 
leue bonum aut malum eonferunt ínfojtunia vel eufo2tunía ne 
potum autp2onepotum:bi;squíoefecerunt.t)oc autem oeter 
mínat grillo.fcóm fuam opíníonem tñ fcóm verítatémoatuí 
fiue ín paradifo fine in purgatozio fint vel inferno euram bñt 
oe fuís quí in feculo manent ficut patet Xuc. \ 6 .coe íllo oíuíte 
epulone quí toiquebatur ín magna flama:-: rogauit abzaa? vt 
mítteret lajarum in oomu? patn's fui^ oenunciaret fratríbus 
fuís quince vt ipfí bene agerent ne venirent cum fratre fuo in 
íocútomiento? : ífieóflareteísqui ínpurgatou'o aut inferno 
j funt oe ífo2tunus magnis fuo? in feailo adbuc viuentium ma-
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(lnnt.íMco aut oe eís quí íh inferno funtrq: íllí quí ín purgato 
río funt oíblatíones angélicas fépe rccipíunt t audiut oejJlpe^ 
rítate Juoju quí adbuc in feculo manent i fie alíquaír letanf :q: 
malí g quí ín inferno funt nó audúmt oe ínfo:tunn5 vel eufo^ 
tuníis fuof: neccrucíanf nec ¿ a n f z oato gp beant pzo eís cu 
ram gp nolient eos íbí cu eís oánari: t poflto gp ipñ cognofee^  
rent eufouunía vel infominía remanétíu ín feculo illa trííbtía 
vel letitia nó ptínet ad íílud genusad qó ifta qua bñt in leculo 
errttes.Quía bíc bó triftaf i letat t nó aía per fe neccozpus % 
l fc:q: vt ait pbs. 5 .oe aía quí oícit anima tríftarí oícit ea texere 
1 z edíficare:fed aía nó terít nec edíficat fed bó g nec letatur nec 
I gaudet.Tlecct cópetunt ííla cojpozí.tlam cojpus nó b3 tales 
I pafííones: fed funt paffionescópofiti.^n inferno ante aiafola 
tríftaf t gaudet g nó eft: íllud tríftarí tale quale iftud qó eft bíc 
cum vnu? fit paflio anime q eft fozma alíud fit palfío cópofiti. 
De boc magís oícef Deute. 5 .cqn mofles triftabat q: nó tri ' 
fibatíozdané ad vídendu terráíllam cu poft moztemvífurua 
effet eá.Solu g crucíanf malí ín pena filíowj fuo^jqñ vídent 
eos cruciarí víuentes:fed pfesnó ofucuerunt videre vlfra qr^ 
tam gíiationé g non puníunfvltra tertíá vel quartá {itíationé. 
jSiligm volunt gp fi intelligaf oe peccatís ípfozú filíoaú quí pee-' 
cant fie pfes fui oicunf punirí ín tertíajt quartá c natíoné:qi 
pfes vídent filíos vfcp ad quartá gríationé t nó vítra ideo no 
pñt adífeere filü peccata patru vfc^ ín quartá gríationé? 1 vl^ 
tra íed folu v í # ad quartá ideo nó puníenf ín vlteríojjb9 ge^  
rteratíoníbus.¿:Sed boc nó oucnít ín pntirnam no 02 bíc oe 
punitíone peccato2U filio2u malo2U ín feípfis q2 tune no eft pu> 
ñire peccata patru ín filíos fed puniré peccatu; cuíuflíbet ín fe 
íp(o.(£3té q: fie eft oc malís íta eft Ce bonis-.fi g malí fílí) pu^  
níunf qimalapfisfequunf:itabonifilíi p2emíabunt q2vírtu 
tes patrii ímítanf; fed boni filü vfi^ mílle gíiatíones pmianf 
P20 bono patrujg malí puníenf vfqj mílle gííones vel plures 
pjo peccatís patru:q? nó magís boiii filíj pnt imítari bona pa^  
tro q? malí filü mala patru: ímo facilíus eft mala pr ís q| bona 
imítari eífe malu nullus labo2 eft: fed boníí effe valde magnus: 
ficut fagíttat02es ad fignu percútele fignú nott valde facíle eft: 
ímo multu oífFícííe nec quílíbet boc faceré pót fed folus bonus 
fagíttato2:oeuíare aut a figno valde íacíle eft t qübet íllud fa-' 
cere poterítrmulte alie rónes funt ad .pbandú g> bíc puniantur 
c filüp20 percatopatrú ínopzopercato fuo vtoeclarabíf Deu. 
[ f.c.Iatíu8.(n5fé^2fol«5filí/onrbícpiiniríp2opeccato patru 
j vfcp ad quartágiíationé.«©ed oftatq? vltra quartá gnatíonej 
filü ímítanf mala patru ruo2u q: illa audiunt 1 vnus pater 00 
cet^ vnum filíu fuu -r ille alíu ? fie onr vfq? ad multas gnatíóes 
^tn peccata ifta femp vocanf peccata íllíus p2ímí quí talía egít 
fie pi frequenter ín tertío 1 qrto regit? vbí oeferibendo actus 
regu ífrael oe quolíbetmalo rege q ídola coluíffj 021 no oeeli 
nauít a vía bieroboá filü nabatb pfís fui q peccare fecít ífrael 
ín qbus fuemnt plures qg ouodecím gnationes.(£om quí ode 
runt me.)^líq íntellígunt boc oe filús.f.cp puninnf peccata pa 
trum ín filíos vfc^ in tertíá t quartá gríationé qft filü oderút 
oeum.í.funt malúSed falfum eft q: fi pater eft malu> t oñr ñ' 
lüfunt malí puníenf no folu ín tertíá ? quartá giíatíonem:fed 
ét ín mílle gríatíones t vfc^ ín eterna cum quílíbet malus puní 
ríocbeat.Sed bícojvfc^ín quarta5folum.(D3ítéq2oícere 
ín tertíá t quartá gnatíoné 02 per refpectu ad alique a quo fit 
©ependentía eius quí puníf vel fit.Sí tft quílíbet qft malus eft 
puníref nó oíceref puniré in tertía aut qrta vel pma aut vice" 
lima gnatíoné cu peccatu fuu ad eu folu béret refpectu punítúv 
nisu'ta gp ípfe folus p20bocpuníatur íntellígíí ergonecelTario 
p20 peccato patru.f.(foju quí oderuntme).í.ego puniopecca/' 
ta patrii in filíos vfcp ín quartá gíiationé eo2íí.í.eo2um patru 
quí oderuntrneXquimali funt.Oés quí malí funt onrodífle 
oeu:nó gp velínt oeu períre fie nos cu in alterutru odium concí 
pímus:quí odiuj b5 vellet eu qué odio bj períre aut bono2em 
vel alia bona pdere.6ed oicimur odífle oeu? q2 mandata oeí 
no obferuamusmá quí oilígít oeu mandata eius feruat: vt pj 
30 .14/^ qi qñcu(¿ peccamusomandatujoei agimusoici^ 
mur eu p:o quocaq$ peccato odifle.St ífto mÓ oi$ quí peccat ín 
quocuc^  genere peccatímo2talíspdítcbaritatem qzebarítas 
flmo2é oeí ocemít t .primt^quí aut oeum odít eu; er cbarítate 
non oílígít.( £ t facíens miam ín mília.) Sicut filü p20 peccato 
patru pimíunfnta p2o bono ope pfís p2cmíu recípiut: fed ficut 
oírimus filü nun$ oánanf eternalr p20 malo patruu'ta nunq§ 
etemalíter píemíanf p20 bono patru:fed qlíbet etemalíter pu^ 
nif p2o maloqó eg í tv i ta eterna ocquírít p^obonoqóope^ 
ratus eft: fed ín punítioe aut retríbutíonc boni tépowlíter facít 
oiíam:q2 pío malo patru pauci filü puníunf .f.vícp ad.4.gene^  
ratíones p20 bono patru multi filü retríbutíonéboní acdpíik 
f.v% ad mílle gríatíones: vel vfqj ad ouas mílle gríatíones q: 
oicit Ira facíens míferíco2día5 vfcp ín milí3.Sed poníf bíc nu^ 
meruscertuspzoíncertooíuerfitaseft q20eusp2onio2 eftad 
miferendú ad puníendú.(t)ís quí oiligunt me).í.quantu ad 
íllos patres quí oiligunt me.f.q? fi patres oiligunt meego brv 
factá filüs eo2U vfcp in mílle generatíones.J^t nÓ eft referendú 
ad filíos q2 eadé ratío ^ fiftít ín bono 1 malo ná fi ípfi filü oílí' 
guntpatresnonfóluj puníenf in mílle generationesfedétin 
oecé mílle:1: vf(^ín eüernu.í¿tcuftodíut peepta mea.)lDíc ma^  
gis erplícauítq? lupia: quía fup2a folum oirít ín bis quí ode^ 
runt me:bíc aut oícit bis quí oiligunt me í cuftodiunt mandar-
ía mea:na5 vt oícebaf fup2a ille oícitur odífle oeum quí p2ece 
pta eius nó cuftodit:filc ille o í oeum oilígere quí peepta eius cu 
Itodítíó vtruc^ erplícauítJ.oeu oilígere 1 mádata eíuscuífcv 
dire.{Tlon aífumes nomen oni oeí tui.) (C3ín:ud eft fcóm p/ 
cepm p2íme tabule fcóm aflignatíoné ooctoiú catbolico2n5 vt 
fup2a oeclarauímus z ptínet ad quádá paité cultus fiue latríe: 
q: fie oebef oeo fidelítas vt quedá pars cultus fecundu quam 
ci fideles fumus.f.vt eum folum ín oním cognofcamuS «z oeum 
verünon bñdo oeos alíenos ita ptínet ad cultu oeí reuerentía 
eius que eft tímere eu q: magnus eft nó quidé tímo2e feruíli q 
eft ad pená fedtimo2e cuíufdam bumilíatíonís-.q: íta magnus 
eft.f.mfiHítuS eft nó audendo ad eu accederé íta oía que aliquo 
mó ptíneát ad oeu magne reuerétie funt f? nomé oei eft alíqd 
ad oeu ptínens g reuerí eí oebemus.f.nó accipiédo aut nomí^ 
nando iílud p2o qlibet re.(Tló aflfumes nomé Om.)Tloia ípo^ 
nunt adeognítioné 1 ad oíftinctíoné íóoíuerfis rebus oíucr^ 
fa noía íponimus: fed oeus oe fe notus eft q2 eft ens notilfímii 
in na gnoie non índíget anís p5 q2 nos cognofeimus alíqd in^ 
quantu enstg fi alíqd fit in quo magís repíaf ratío entis qj ín 
alio íllud magís cognofeíbile eft.Sed ín oeo magís repíf -z p« 
rius ratío entis q2 ens magís 02 oe ente ínactu oe ente ín po 
tentía quantu g alíqd fuerít magís in actii magís cognofeíbile 
eft: fed oeus eft purus actus vt oeclarat ^rífto.ín. 12 .metba.g 
oeus ínter oía entía marimccognofcíbílí) eft.Sed alíqua funt 
entia tm cognofcibiliaq? funt per fenota.JSrgooeus erit marí 
me per fe notus g nó índíget nomine per qó notí fícef? oiftín-' 
i guaf ? boc veru eft fcóm feíplum:tn quantu ad nos nó manct 
ifta qz oeus nó eft nobís maríme cognítus ímo minímc cogní' 
tU8:fic ait pl5s in fcóo mctba.q7 fie fe b5 oculus notue ad lucem 
folís fie fe b5 íntellectuS nofter ad ea q funt notííííma in naXad 
ea q funt fcóm fe notílüma q2 elíe alíqd magís aut mínus no^  
tum fcóm nam eft ma«ís aut mínus notueííe fcóm feípfuj: qi 
na non cognofcít:eftgoeus nobís minime cognítus erímpfe 
ctíone itellectusnf i bntis vltímú gradu ín fuBü's fpualíb^ná Ij 
oíbus notu fit gp oeus eft nulli tnnotu eft qd ípfe eft: oeoibus 
alüs rebuS aliquo mó cognofcímu> qd eft.J5t ro buius eft qi co 
gnofeere qd eft in rebus:eft cognofeere Qceptu oííTínítíuumos 
aut fo2mamu8 cóceptus oíflfínitiuos cópofitos.f.er genere 1 et 
02ía:g vt clarius nos vídcamu$ cópofitíoné:facíliu8 ponemus 
oíffínitíonc -z cognofeemus qd efhoeus aut eft ens fimplicifTi' 
mum q: eft purus actus íó nó poífumus íbí repíre alíqd ad fo: 
mandu oceptú oíftínítú oicenté qd eft: facilius g cognofeemus 
oe angelis qd funt oe oeo q2 ín angelís aliquo mo regímtts 
cópofitíoné.f.er elfe -z effentía actu -z potétía ín oeo aut nullá: 
oe oeo gnullomó cognofeimus qd eft fed clare cognofeimus 
qd nó eft:q2 cognofeimus gp nó eftlapis.nó ferrutnÓ folmÓ ce 
lum^ficoeceterís.dTíténom íponíf adnotíficádu^ppzíeta^ 
té reí fed nullu norñ eft qó poflfit fignare pfectíones oeúcu fint 
ífiníte qtiarú qlíbet eft ifiníta:-: oés ifte ífiníte funt vnu ífinítií 
g no eft aliquo mó nom alíqó repíbíle qó ogruat oeo fie íftud 
nom bó ogruítbomíní.Tloiamus tn oeu eo mó quo poflum': 
qz ercelfa oeí balbutíédo refonamus -z tune eí íponimus plura 
noía fcóm gp in eo plures gfectíóes repiunt: 1 illa funt noía at^  
tributaba nom tn qó magís vocaf nom oeí eft nom qó fignat 
nam oíuíná fiuecíTentíá per modu nature:q§ illa noía q fignífi 
cant eá p modu pfectíonu attributalíu: z tale eft 15 nomen oeus. 
(H^n bebzeo aut funt plura noía: vt eladonaí z nomé alió te^  
tragrámatonqócft íneflfabíleqó magís erplícíteqpcetaoefl; 
gnat oíuíná pfectíoné.Dc quo cfl'r fit ineftabíle óclarauím9.0. 
d.cítiper íllam parté.^t nomen meu magnu adonaí non indjí^  
cauí eís.Xoquíf aút bic feríptura oe nominibus oei que fignt 
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bns fignantíbus eum per modi^  cuíurdam attribmlis periV 
coQíiístná I> perfcctío fignam per nomen attribumiecóueníar 
oco eicellétiuc % non eo modo q«o nobís:': tn conucnttnu no 
bíe muln t íplt: vt eflfc lápíentem effe clemetitem: eííe bonum 
ítiJlufn touéit Reoecetcrisrci:ergo ííla nó fiint pjopzm nomi-
na ocúfed ét alíaram reñí accípíendo bec noía ín vanum non 
peccamud vt fepe nominantes íuññ autfapíentem fine alíqua 
rcacreníia. S í tn ífta accípíantur cum talí cónocatíone qp íolí 
oco conueníant erít accípere nomen oeí ín vanñ vt fí oícamits 
íapíenteni ínnnítnm vel puram bonítatem ant fímílía que ma 
nirefte fígííi folum oeu$.4lía autem nomina que figtft oeú f m 
fubííantíá ye! nam funt pjopzíe noía oeí.í.q? nullí alterí reí có 
, uenúmt vtíílud nomen ocus:nánulIí reí fjoc nomenoeuscó-
5 munícatur fed folum íllc ociisreft quí per nam oeus eft-Xalía 
" aút nomina que íunt nomina oeí certifííma accípere ínvanuj 
eft trangerc bmoí pzeceptum fíe ením íudeí frangunt bmoíp^ 
ceptum:cu noía ífto el.vel elobrn í adonaí: t alíud nomen ma 
gnum oní ín vanu^ accípiunt.¿tnort folu peccamtis cótra boc 
pieccptu ai5 accípimus nota Oeí ín vanú q figíít ípfam oíniná 
elíentia ín fe-.fed ét nomina redemptozís noltrúr.íftud nomen 
magnu ^ efus: -r íílud nomen Cbiiftue qj falttato: noíler oeus 
cíl ideo ííla noía oeí funt:ná CbiifttiQ fuppofítiim DÍuínu t no 
lá nulli. í bumanu t cu nomen reí íit nomen fuppofití ín rebus Ungular 
«fríDíé/; ribiis:-: nó iiomen partiü reí aut ^pzíetatfs reí fequitur ¿ ííla 
fútt nomina oeí.Quod aut Cbziftits lít fuppofítiJ oíuínu pj: qz 
fi eflet bumanu cum ílle partes nature alfumpte eífe ínceperínt 
er tempoze fequeret" q> ruppolítu q6 eíl Cbziñue elíet er tem-
poje:led falfum eílq: elT:ab eterno fícp^ ad beb2e. i ; .cvbi oí-

















oefignat eternitatem cíuj.Clítem q: ín eptá "íude -ozcp ^ efus 
edurít beb:eos oc egyptorfed lí JCbjiftiisfiue ^efus oícat fup-
pofítum bumanu falfum eftiqzpartes nature illiu5aíTumpteno 
ínceperant elfe cu bebíeí oe cgf pto eductí funt: cum ergo íp fe 
^eíueeoSedtnreritluppofituoiuínum efi-.tlonoebemuí ergo 
nomen faluatojíe nolíri accípere fine retierentia fiue ín V2nú: 
q?valde magnu peccatueílrímo maíuspeccatumeft accípere 
ííhid nomen ^efusjn vanuj^ nomen íftud Deu?.i8tratío eíl 
q: ecclcííe cois -r lau'ílabílis cofuetudo magís bonozat iftnd no 
men 3fefus q| íííud nome ous: vnde audito ílTo noíe ^ efuj oe> 
uotí fídeles:aut caput incliiiant aut genua flectunt: fed audito 
ido nomine oeus non flectimus genua nec capíta ínclinamus: 
quí ergo contra boc offendit oebonowndo magis peccat fi 
oebonozet illud nomen oeus. 
mé ocuj. Quare maiojís reuerétie ell I? noiñ ^ efus íft6 nom dcus. 
/T\ ' í T a t t C * autem maiozís bonozi$ ín boc nomine ^ efus in 
$¡,0*7 * » U I » bocnoieoeus eft multípler.CT^íma W Cbzifto 
^ boc ín pziuílegíu oonatíi eft a tota trinítate pp ouram obedíé'' 
tyfe d. quacópleuit:vtp5 adpbí.i.ccum x>2Xbzí(tue factus efl 
p:o nobís obedíens vfq? ad mo:te5: mo2ttm aut crucís pp q6 
9 eraltauít íllu oeus t oonauít ei nomen q6 eft fup omne nomé: 
i vt ín noíe ^efu omne genu flectaf celefliuj terreílíum t ínfer^ 
" nozum.C^cóa ratíoeílqjiílud nomen'íefus efl: folum no^  
men ín quo faluamunvt p5 act.; .ccu; o i i lec eft alíud nom c 
fub celo ín quo oponeat nos faluos fierí nílí ín noíe ^ efumam 
íílud nomen oeus I5 nomen magnu lít no eft tñ nomen ín quo 
faluamunvt p5q:multíínuoc3ntoei4 tnpereuntq: farracení 
oeu inuocant:íudeí oaim ínuocant:c^tere quoq? gentes fi folís 
cbJííhanís falus ejrozta eft iuocátíb9iftiid nomen ^efu.CTX'er 
tía ró eft q: íftud nomen oeus ípo t^at nobís oeu p modú crea-* 
t02ís vtJ.ocdarauimusriflud nomé ^fefusíponat nobís oeu 
cu fítnomé fuppoíítí oiuíní 1 boc quantuad opus redéptionij 
115 lc6m fe maíus biíficius litereatos fuífle a oeo $ redéptos: 
q: p creare cóícaf elíe p redimen cognofeaf bn eííe.^líe cáieft 
pma í majaa pfectío í oium pfectionú fundamentuitn quantn 
ad nf am opínióej t velle maí9 bnfíciu eft redéptoj eflfe $ crea 
tos: qz vt aít ¿regó. í pafto^alí ^ recitad ínbñdictione cerei pa 
febalís níbil nafcí pjofuítnífi redimí ^ fuílíet qfí oi.otaqpp 
nos oeus cgerat ínutilia fojent fiuecreatío fiucnatiuítas fíue 
pdícatio ífícéceterísmífi fuilíetredéptíofíibfecuta.íCOuar 
ta ró eft q: íli6 nomen bono:abíliu$ oeí eft qé fignat oeum fub 
< plurft)9 pfectíoníb^rfed íftud nomen 3efo6 fignat oeu fub plu^ 
1 ríbus pfectíonib9^ íftud nomen oeusgbonozabílíuseftrans 
IP5 q: íftud nomen oeus fignat oíuínaj efíentíá abfente ét íftud 
a, . nomen ^ elus fignat oeu qz eft nomen pfone t)íuíne 1 ta pfecta 
' S 0 eft vnd I2rona diurna fie alie oue;vcl ficut tota elíentia oíuína. 








| no oícit flli oc fiio fignato pmario aim non lír nomen fignans 
9 in oeo alíqua pfecríoné attríbtitalé vel per modu atfributom: 
^ f$ figiiat lolá oíuína elíentíá oe fc:fi aüt velís cp lígnifícet crea-
I tioné boc eft fc6arío vel cu om.qz fignat oeu oeus eft crea-
j toj t ifto mo cu ^ efiis fít nomen fuppofití oiuíní vel pfone z il 
la eft creatoj; cu tota trínitas lít vnu) creato: éi íftud nomé Je" 
fus fignabit creato2é.5t fie fignabit totú qó fignat íftud nomé 
oeusifignat aút infup illud nomai ^elus quandi alia pfectío-
| nem.f.eflre redéptojé qó a nobís íudicaí' vt marímu bonu:g 
| venerabílíus nomen eft íftud nomé Jefas íftud nomé oeus: 
9 quí ¿ aflfumunt illud fine reuerétía vel frequétat illud in locu^ 
^ tíonibuseóibus no ad aliqué fructu peccat valde.C'Jté faaV 
| mus 5 íftud mandatu qñ nomen virginis beatifíime fine rene 
j retía accipimus t noíabeatífilímo? aplbzú cetero:u quos ecele 
fia canomjamt: vt certíflíme fanctos: 113 boenon fit ita oírecte 
5"iftud mafidatú eft tn per quandá feductioné:na5 ín mádato 
ífto vetaf alíuminoméoei in vanu:íftí aút.f.crur beata vir-
go fancti nori funt Í>eu5babent tfi quandam cóneríonem ad 
oeumií ideo ficut oeo ado:atío latrícoebctur ita quibul'dam 
íftozum ado:aiío oulíe quíbufda5 adozatío bfperdulíe q funt 
I quidágradusado:ationis.(r:Tlam oíbusillis rebus pquas 
I ímedíate venitín nos falus redéptionis adozande funt adoza 
P tionebj-perdulie que vocaf ejccellens oulia.£tfícbcata virgo 
r que ocepít t genuit faluatoié noftru ejeíften) nobís ímediatiflV 
ma ad pcípiendu tantú bonuadozatione b)rpdiilíc colit. Cruje 
f£píét que fuit inílfm rife redéptionis in qua falnatoz nofter 
mozí oignatus eft ob reucreutiá ^pí ín ca pendentís 1 fáhgni 
nis íliíus bndictí ín ea fnfi ado:ationc bf^ crdulte colit .Snnctí 
3iit oe gbus certu eft cp bítant cu oeo in illa vita beata pp illud 
lumett inaccelííbíle cui oúmetí lunt 1 qi biut in cis ado^atíoe 
oulíe eos veneramur.Quod g noía íllaríí rerú que vencrabí -
J lía funt apud nos pp applicationej^  ad ocú nos fine renercntía 
s aífumamus eft agere 5 íftud pceptu.Sed eft oíía q: fie alíquid 
magís adberer oeo t magie apud nos venerabíle eft: íta alíu^ 
mere nomen illud fine reuerentia magís peccatum bj qp ectera 
alfumere-.vtmaíuspeccatu in afiumendo in vanu nomen bea 
te virginis cj| nomen beate marine vel alteríus fanctíií potíu? 
ín íftis peccaf cu iurando talia noía^ferunt .(Tlomcn oní oeí 
tuí in vanu.)Solu nomen oeí erpzeííitqz tune nó videbaí" elfe 
aliud nomé venerabíle fie núc funt multa vt.0.oícímo.(n"nel 
• fozte q: noíato oeí noie íntelligebat ídem oe oibus alí/s q alí-' 
quá adberentíl ad oeú bñt.C^lel potius q: roiñ oeí erat eís 
bonozabile qz oeu ípfi colere oébant.Si aut aliud nomen eís 
venerabíle ej:p2elTííÍetputarent rem fignata per illud nomm 
eífe cu oeo colendá q6 erat majrimi errozis íncéííuuj ín vanu. 
(J^Quíd eft accípere nomen oeí ín vanum ín íuramentis. 
I f ^ l o K ^ á>i 0,amt ^ l n peePt0 ^ bíbee' «platío índebíta 
l t ^ / t ÜZITI nomínistetragrámaton-.qznóííeebat pnuncía 
re illud nífi facerdotibus-rboenó vbicp fed folu ín téplofiue 
tabernaculo.CTBed falíum eft q: qócunc^ nomen lígnífteans 
oíuína elfentíá acceptá fine reuerétía iducít móntale peccatus: 
fedoirítur bíc accípere ín vanum.*£>ót autem nomen oominí 
accípí mvanuj oupliciter.(C:nno modo Qjfrequentemus il-
lud ín coíbus locutíonibus q nullius fructus funt c nó curates 
magif(^  fi qócúc^ aliud nomen noiaremu5.(£::Sllío mó accípí^ 
ín vanu cú íuramus í ín íuf o poníf nomen oni.í8t fruftra po-
níf cú tale íuf m fiatnó q^atr o5.Scíédu aút q? vanu 02 níbil 
ens vel níbil bns:? róeft q: vanu 02 coíter qó non b3 finé vel 
qó no aflequir finé fuij.QuaRtuad pzimu njodií oés actiones 
nf e que finé no bfit vocanf vane t fie fit vt ínterdu5 nos aga^  
mus alíq ad que no íntédímus 1 nó ponimus aliqué finej íllís 
rebus í tune vane fiint ílle.Quantü ad fcóm modu oícunf va^ 
ne ílle actiones q nó cÓfequunf fuu finé vt fi alíqs ambulat vt 
fanef t cp ambulatione nó fequíf fanita5 vocaf illa ambulatío 
vana.0ed ín l? oíía eft qz vanú pmo mó malu5 eft: vanú ícóo 
mÓ nó eft malú cu noB iuitis veníat nífi fojte eje nf a neglígétía 
piicníat vt ogatíones nf e finé nó alíequanf t quolíbet iftozuj 
modo^^ppzieaccípíí vanúrq: tales res q finé nó bntXqzfiút 
t nó pp aliqué finé:? res q funt fcóo mó n aífequétes finé on r 
vane.í.nibíl entes vel níbil bútesqzínotbus reb9'ractíonib0 
finís eft melioz bus q ad finé:? res tota fuá pfectíoné fo:tíun^ 
eje fine cú g fit alíqres vel actío q finénó b5: vel alíq q fiité b5 -r 
íllú nó alfequif o: níbil ens:vel níbil bns qz gfectíoné fuá per 
quá eft pfecte ens nó b5: vel nó acgfiuit.iTiét iftó cópetít twos 
bus medís accipiédí nomc oní i vanú.f.qñ accípif cu íuf o vel 
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nibil í ínutiTccquíparanf ftanil)íl'ímalúcgparanf':erít crgo 
cquale babsre malumfinem t non babcre íinem ficutcrgo ín 
vanusagere o: qní nullo fine pfnppofito agínítaín vaníi 35ÍC 
qtií malo vd índebíto fine pfüppofito agít q: per íntentiones 
mdebítt finís oeficít aausia fine vero atc^  pfectílTimo per cu^ 
úis pírectíoné ad p:ímu b$ (m$ pfectíoné:fic ergo ficut quí ac^  
cípít nomen oñí fine alíqna cá ín vanum accípit íta quí accípít 
illud ad índebítu finem ín vañum acdpít 7 boc otíngít ín quo^  
ííbetoiiowm modo2u.Tlam cu nom ¿eí fine iufo accípítur ín 
cómuníbus íocutíoníbusalíqñ accípítur non pg alíqué finem 
vt cu ex confuetudme nomínandí £*um quá babemu5 ín qua^ 
líbet locuríone cú fine necefli tare alíqua aut fine ppofito nomú' 
namus fed eí babítu qz fie oílpofití lumu8.4RIíqn aút ín edmu 
níbus locutíoníbus í>eu nomínabímus non eje ofuetudíne l'cd 
ct alíquo fine ppofito: fed íHe finís no efl oebítus qz nÓ agít ad 
alíqua neceflTtatem vel ad actú bonefíuyíed ad trulfatíca ver" 
ba 1 ideo Deum nomínat q: talíter nominando alíos condele" 
ctare íntendít:': q: boc índebítu eft.Cvt ín ercellcntí noie triif^  
fatíca verba loqnamunfinís ífte erít malus:*: qzmalus í níbíl 
e9uíp3rantv quí talíter finé pzefupponít ad nullum fines agere 
w ideo ín vanú agít.CDScóomo accípítur nomen Deí ín va^ 
num ín íuramentís: qñ íuramus ín noie Deí t íufa lícita non 
íunt t tuc accípít ín vanúig: ad nullú fine accípíf :na finís ma 
lus g itédíf ín íuf o finís no effcq: a bono fine oeficít»Uel alí<i 
mÓ fit fine fine pluppofito vt cu qs ex oiuetudíe iurat^wn aíít 
cu licite fit t nom oeí íbi accípít no aaípíf ín vanu q: fine oc^  
bítu b5.([7Sed ad fit oebitu regrunt tría.r.íufl:ítía t tudí^  
cium t verítas: vt p5 *Dierc.4.c.aj5 m í íurabunt víuít ofis ín 
iuítítia íudicio 1 equítate^^ímuj qó requírítur ín íufoelí 
$> verítas íuretur ftue fit aírerto:íu3fiiie pzomíííozíum^n íufo 
afíertojio verítas confideraf per cóparatíonemverbo2u5ítk 
rantís ad rem gcílam ficut cómuníter oí op verítas eft cófo^ 
mitas fígní ad figíiatu:cum aüt non fe b$ fie ex parte reí ficut 
gíít vba iuiantíe oícitur faífitas eíl íuf m illícitus:^ accípítur 
tune nomen keí ín vanú q; non accípit pzo oebito fine.Úerí'' 
tas aut ín p^omílío^ífs accípít per confozmítaté verbozum i V 
rantís ad íntentioné eíus:nam pzomíííío elí per moduj futurí 
verítas aut vel faífitas non reperíf per modum futurí fed per 
modum pzeícnfís nulla.n.pzopofitíopíopzie vera eíí nifi illa q 
efl iudicatíiia ce pzeféntiraccipif tn bíc ventas Íc6m íntentiV 
nem iurantís q: fi p^omíftens aíicjd fub iufo faceré ín futurus: 
fi intendat illud fie faceré vt p:omíttít verú oícít nam quí pjo^ 
mírtitnon íuratiq? certíflTíme faciet qó pzomittit: nam nefeit fi 
poteritreu boc non fit ín potefiatc fuá rem nó alíter euenire fed 
p:omittítq? voluntas fuá efl oetermínata ad total'r facere-Jiífí 
aliqó ímpedíens eueníat.fiautfic.pmírtac verum pzomíttíf t 
íuraf-.fiaútquííiiratno íntendít cóplereqd pzomíttít falfum 
íufm efl; vel peccauit ín íurando.(nSc6m qo ín íufocaueiv 
dum efl:vt nó folum alígs íuret fed etíam cum íuítítía.f.vt íi^ 
fíumfitíurareíd qóíuraturfienimaliquís feítalíquem fuíflTc 
fo^iícatum quí oceulte fomícatus efl t publíce íuret q? ille fo^ 
nícatus eflilj verum íuret tn íuf m íllíqtum eílrqz íuflitiam féctí 
non b5.Sí tfi ífle quí feiebat alium fuiíte foznícatu cogeref a íu 
dice oeponere qó faebat c oeponeret íllum fuilTe fo:nícaríum 
infle agebat % quantu ad íflam parte lícitum erat íuf m.jOCer 
tium ín iufo requírítur cp alíquís faciat íufm ín iudícíó.úcum 
mentís oelíberatíone t maturitate t non ímpetu iré aut cocu> 
pifeentíe flímulatus aut ín etoíetate pofitus :que tóüunt per fe^  
aioné iudícíi í líbertatem que efl radíj: boni aut malí opis.Sí 
ergo alíquís ín iracundia íuraijít q> occíderet bollé non egít ín 
indicio q: nó egít eje pfecta oelíberatíone fed eic paíTione cómo 
uente.^ otefl: autem alíquís íurare cum íuflitia -r ve rúa re í tñ 
non ex íudicio: vt fi quís íuret cum furia aut etoíetatc vel alia 
fom paífíone q? íntrabit religíonérbiceníj potefl eíTe verítas: 
fi ípfe quí iurauít intendat illud faltej leuí íntentíone:erít ín íu^ 
ílitia qi illud qó iuratur iufium t bonum efl.f.intrare relígfo^ 
nem:fed oeficít tertiu.f.iudícium qz non egít cuj celiberatione 
q: calo? íracund íe:aut alie paíííones perturbantes tollunt trá^ 
quillítatem líberiarbitríí inqua reperif oeIíberatío.Qncú<5 
ergo illa tria ín alíquo íufo reperiunf illud efl: lícítu totalíter: 
nec alíquo modo aflumitur íbi nomen Deí invanu5 q:totalí" 
I ter bonum efl:fi autem nullum íflozum íbi fit: vel alíqó eozum oeficíat di íuf m íllícitum t aífumitur íbi nomen oní ín Vanuj 
cum non accípiatur qualíter cébete malum t vanum conuep* 
tuntur bíc vt fupw oeclaram eñfce iílis tribus condítíortíbns 
facíentíbujíuramentumeíTe lícítu3:babetur t?íere»4.cíeytríi 
ó . p , 
oe iureíuran.ín.c,t fi Cbzifíue. 
C 4 n iuramentum fit frequentandum. 
S ^ ^ •MMtTt^M#^autem <1"»damoírerunt eflefre-
V & e l U r a i T l C n i O quentandu^qzeratfcómfebonuj 
^ erat actus latríe ficut adobare oeu vel fimílía: í boc tenuerut 
quídam iudeozu fundantes fe íbp ílíud Í5eute.<5 .c.vbi o í oñm 
oeum tuú tímebis 1 illi folí feruies ac per nomen eíus iurabís. 
£cce mandatur íbi iurari ín noie oñí ficut tímere eum vel fer^  
I uire ilIí.([:*Aefpondef qj íurare non eíl actus oe fe frequentan 
I dus qi iuramentum eíl introductum ínter boies^ pprer neceífí" 
£ tatem que efl pena oata bomini.f.vt vnus bó non credat alterí 
v per fimislicem negattonemautfimplíccm afFírmatíonem:vtp5 
I íDat^.c.cum oínt iCb:íílus.!8it fermo vefler eíl eíl:nó non: 
I quod autem amplíus eíl a malo efl:a malo quídem non a ma^  
lo culpe fed a malo pene vt t>eclaratur ertra oe íureíuran.ínx. 
[ tfi ^baftus.^fiaautemíncredulítasvel nonfacíle credere 
¡ alterí6:eíl quedam pena indita nobís a peccato p?ími parentis 
^ ficut ígno:antía t xupífcétía: ideo bomines ejcígunt a fe inui'-
^ cem iuramenta per nmíozem fuum: 1 fie termínant lites vt aít 
[ apoflolus adbeb?e.d.c.cum 02 bomines per maíozcm fuu íu^ 
I rant í omnís controuerfie íllosum finís efl íuf m:nífi aute3 illa 
^ neceííitas eueniret íuf m eflet fuperfluú.^t patet q: íuf m eíl lí^  
Y cítum qn b? tres comités íuílííiam verítatem 1 íudicíum t fine 
íílís vel alíqua iflarum íllícitu} ell:fed fi frequenter íurare oe^  
beremus z pío omni re f requemando íllum actum:ficut actuj 
latríe necelíe eflet vt nos frequenter fine íudicio 1 fine íuflitia 
íuraremus'.qjnec adomnía mtendtmus necomnía iufle oící" 
moeiboc tn efl contra oíctum iDíere^-cf^ íurabunt víuít 00 
mínus ín íuflitia indicio ? veritatcQuod autej l'equantur ífla 
ínconueníentía p$ ^ ccle.i r.cvír multus íurans replebítur íní--
quítate 1 non recedet oe oomo eíu5 plaga^zoptei* bec autem 
ínconuenímtia ^biíilus p:obíbuít iuramentum non totalíter. 
I r.q?nullo modo fieret qz faltem cum petítur ín indicio fierí 03: 
v fed voluntarie faceré non oebemus:-: boc nec per creato:cm 
nec per creaturam: vt p5 HDat. 5 .c.nam'oícenS ^ bzíflus nolíte 
íurare oino fubíunn't nec per celuj qz tbronus Deí efl;:nec per 
terram q: fcabellum pedum eíus e^nec per bíerololfmá qz ci 
tiitas eíl regís magni nec per caput tuum: qz non potes vnum 
capíllum faceré álbum autnigrum.^ acobus etíam incanoni> 
ca í ua.c.4.oícebat ante omnía fratrej mei nolíte íurare nec per 
l celummecperterranr.necperquodcunc^alterum íuramentu. 
I ^n bis autem vítatur íuramentunv.nec tn eíl intcllígendum q? 
i fit fimplíciter íllícitum qz tune nullo modo permífiífet fcriptii" 
^ ra ficut non permíttítadulteriusaut bomícidíum:pes'mittit tií 
j ín multís locis:vt P3 frequenter ín multís locis veterís teflí:q? 
| oeus íurauerít abzae ífaac 1 íacob oare térra cbanaa:vt patet 
6en.i2.et. ío.t fepe ín íflo libio t ps. JoS.oicíturiurabítoo 
mínus ? nó penitebit eum t ps. í ; 1 .iurauít oííg oauíd verita 
tem t nó Iruílrabítur eum.£t íu cuangelío Cbziftus frequen^ 
tiíTíme íurat cum frequenter oícít amen amen oico vobísrfed 
ífle modus iurandí efl:? apis frequenter iurabat cu$ oicerette 
íliseíl mibioeus^tfi fozte alíquís oícat:boc non efle íuramé 
tu3.*í>ateteííefallum qjfimíle efl oicere víuít oominus tamé 
iflud íuf m efl: vt p513íere.4.c.cum oícitur 1 íurabunt víuít 00 
mínus.caingelí fanctí etíam íuraucrunf.vt p3.apoc. io.ccuj 
oícitur q?beatus ^oánes vídítangelum quí tcnebat vnum pe 
dem fuper mare 1 alterum fuper terram: t iurauít per víuenté 
ín fécula feculo:um:q? íam tempu) noneífenappwbat etíá boc 
apl's ínter bominesfierúvt p5 adbeb,2e.<5.c.cum 02 bomines g 
maíozem fuu íurant:': omnes controuerfie eozu ad ofirmattV 
nem finís efl íuf m.C^onílat ergo ec bis íuf m ex fe quídem 
fi cum tribuscomítíbus fupzadíctís fiatlícitum efle.auod 
autem vítetur non efl pzopter feípfum fed J>pter mala que fe^  
quuní'e)ceo:nameo2um que vítantur quedam vítantqz funt 
fcóm fe mala:vt fiirta bomícídía adultería:t ífla nuqp funt fV 
cíenda:alía vírantur non quídem cp ín fe mala fint fed q2 ereí) 
multa mala fequunt :ficut vínu3 fcóm fe malum nó efl tn vítaf 
qz lujurie cá ell:cum eíu5 nimia potíonc lujuria generee* vt aít 
iDíeronymus venter mero efluans facíle pelpumat i libídines: 
Vt bf ínoeeretís.oú 5 ¿.cvéter^bibuít g apis ad epbe.? .c.oí 
cens nolíte mbeb2Íari vino ín quo é lujcuría.S!'c.n.íuf m I5 nó 
fit maluj fcóm fe vítatur tn q2 ex eo multa períuría fequunt qz 
vír mulm íurans replebíí' ínícjtate í nó recedet oe oomo eíus 
plaga fie tn alíquo mó vínu cante bíbif vt luxuría nó gííecíta 
íufmítacautefierípótvt ejreopüiríanó fequát.(b*n"£au5 
ñá íllos g oícebát íuf meé freqntádñtaq^ religíóís actu:rndet 
cpílle 


































qp ineter.n6 mandat íuramenru frequcntare q: tune omnes re 
neremur íurarc z cjiri mínus íuraret magi) pecc^rerri quí núcp 
turaret valdc peccaret: íicutquí nunq^  rímeret Dcum aurqut 
ntin$ ci Icrmretcum ílTa ponantur fimulifed boc ndíailu5 c(l 
q: illos quí mínus iurant rclígíofíojcs vocamusríed tcmislo^ 
quíf íbí ex emílííoncXoñm oeii tuú tímebís i Ibli feruíes 
ttcp per nomen eíus íurabís.t.fi turare pebuerís íura g nomé 
onú'Z no per nomen alio? oeozuruam m turando g nomai peí 
flttríbuít" íllí quídá bono: vt aít apis ad bebzcá .f.boíes g ma^  
to^ 5 Tuú iurant -r q? oeus nolebat vt ííle bono: ímpenderetur 
oífs gaitíu ad quos pzoní erant íudeí ad coIendu5 íó mádauít 
qp fi turare oeberent íurarent per nomen oríí í no íurarét per 
noia tdolozu: na} eís nepbaserat illa nota .pferre fie oícít Da^ 
uíd ps. i .^nec memo: ero noíum eo:u5 P^ r labia mea.St p5 q? 
íftefítrenflis lfe:vtp3mrequentt*bu6nácu5otj:ifret Icríptum 
¿eu.<5.c.ac p nomen eíus íurabis rubiunjeit no íbitís poíl oeoS 
alíenos cunrtaru5 genríuqltoí.nóreqmmí eos turando g eos 
aut colendo eos.íllecn.bébit ínfonté ons).únó reputabit ín^ 
nocéte5.(Ouí aífumpferít nomen oeí fui fruílra.)qlioí.puníet 
eú:eum nác^ qué oiís innocente reputat no punít que5 aut re^  
putat nocente punítifed oeus no b5 tnfonté.í.n6 reputat tnno^  
centé euquí íurat nomen eíus fruftraigíllu punít.¿: ínfonj.í. 
tnnocens qlí nó íons q: Ibns fontís idé ell q6 nocats nocétís: 
ínfons ínfonn6.ünocé6:tí6.(ZDcméto vt oté íabbatí fanctífií 
ees.) (H^rtudell tertíu x vltimu pceptu p:íme tabule fcóm oí 
dinatíoné catboIico?2.tlam íudei gne^  ponunt ín pma tabula 
ínter que íftud quartu ponunt t íftud pcepm efl: pars cultus 
ue latrietq: latría quanm ad actus ejeterío^s refpícít reueren^ 
tía i famulaturreiierentía aut fuít in nó accípiedo nomen eíus 
ceptu tvi vanj|. faniulatus eft ín obferuldo vnu oié ab omní ogc ge 
¿cí famulatu.r.vt ín íllo oíe fpáliter famulemur íllí vacando 
íaudíbuseíus «r contéplatíoníbonítatieíus.(íDeméto.)Tlon 
babetur bíc vt in £>eute.q: Deute. í .coi obferua oíej fab5í vt 
fanctífiecscubico: mementovtoíéfabbi fctíííce6.(n*^a.ra. 
volens oco:dare illa ^ ba oíyít q? qn Deii) loquebaf ín tuba ín 
vnovbo oícebat ouo.f.q? lícutnos oicimus iftas ouas oírtío^ 
nes bó currit fucce(íiue:íta (p qn vna .pferrímus nó ^ ferrim0 
altera: volebat.'Ra.fa.cp ín illa tuba Dcí oue oictíones fimul tb 
narét íta cp fimul oíceret" bó currit t nó p:tu6 oíceref illa ot^  
ctio bó ^ illa oíctío currit:-: líe oe tftís q? fimul illa tuba oíce^ 
ret meméto vt oíé fabbatí fetífices t obferua oíe fabBí vt fan 
ctifíces íllu.<r©ed boc rídículúv: fcóm q l^anus oeclarabif 
¿eute. s .c.q: legiflato: mof fes nó multií enrauít oe mutatt'one 
alíquam oictíonú oumttí eade5 béa^ fnía.D: bíc.(XDemento) 
tan^ aliqd fpáliter oícat ná íftud mandatu efl Ipále ínter ce^  
tera cu aíía fint puré mo:alia illud aut fit aliqlíter ccrímoníale 
Vt.j.t)eclarabít .(btlcl rb:te o: memento vt reducamus me-
mo:t'á nf am ad caufas buíus obf uatíoní) qtte funt ptertte.l^ q: 
feí oíebus creauít Deus celu i terrá % ín oíe fcptímo regeuítg 
vos tn oíe feptío reqefcere oebetts memoMÍtes tila quieté C>eí 
ín feptío oíe a creatíone rerij.(D5t efl fenfus meméto q? Deuj 
fecerít celu terrá i cetera:m feje oíebu$:': ín oíe feptío réquiem 
ait^ bo:u memo: efie oebes vt fetifices oíem fabbatí:-: fie re^ 
feref memento nó ad oíé fabbatí fed ad obferuatíonís rónc5. 
CRa.fa.oícít q? poníf bíc memento vt alígd fpale íntelliga^ 
tur.fq? fi beb^í nonas veflcs thduerc bntrvel altq príofa íoca 
lia ín oíebus fabbatí incípiant vt oíem fabbatí. 
COuare oeus mandauit fabbat» cullodírí t nó alíuj oíem.St 
quare ab ecclía fabbatu ín oíé ofiícam mutatu efl.ít an fuerít 
p:cccptum mo:ale vel cerímoniale. 
¿JT«Vt«ít oi]ceruntq?íó mandaueratDeus cuílodirí 
^ 11 i ) U1 fabbatu ? nó alíu oíé vt nullú opne inyeo ñeret q: 
ílle oíes fub influentia faturní malus oie5 efl nec ejrpedit alíqd 
ín talí oíe incípere-C^1'a"te5 peflTimí í ínftpíentíííimi valdc 
crrant.tlam cá buíus obfuatíonís ín Ifa ponit .f.fejc oíeb'fe'-
cít Í>eu6 celu t terrá: t oía q ín eís funt ideo bndíjcít oieí íllí:': 
fetifícauít eu:nÓ eílg cá ínfiuentia faturní quaj íílí ponebant. 
C ^tejoeus íntédebat ma)ciebeb:eo8 oeuíare ab erro:e ídola 
tricad quá valdepaÓptierant:maí:imead colendú allracelí t 
ideo oeus fpáliter vetuít illa colúvt pj Deute.4.c.cu5 o:Xaue 
nc eleuatís oculis ín celu5 vídeas folé i luna aut cetera aflra i 
erro» oeceptus colas ca q oedít ons oeus tuus iw míníflerins 
cunctís populi6:fi aut bíc otceret q? latumu$ béret talé ptátem 
q: polfet nocere eís oes actus eoaí oífl:urbando:colerent eum 
| tanqpoeú potente malefacc:vt nófaceretimlu.Sícut romaní 








nocercm qó o:tu babtttt a ttillio boHilío rege temo romanoaj 
Vt lup:a oecIarauimuSmó eflg verifímíle qp Deu5 taita oíniTct 
oato qp talís eííef vírtus fatumi.C^tem Dais oocuit íudco^ 
vt nullo mó timerent aflra celí ranqj aliqó malu cí5 faceré pol' 
fent:fed fi mandaflTet eís cufiodíre fabbatum vt nó noceret eís 
faturnus oocuilfeteos timere allra celí g nullo mó egít pp iílá 
cám:antecedens p? "Diere, i o.c.vbí o: íurta vías genríu nolíte 
oífeere a fignij celí nolíte metuerc ípolTíbile efl g banc fuílTc 
cámfcdcá quetradif inlfa.(ntoíéfabbatt.)Díes Iabbatí oz 
oíes rcqeí q: fabbatu fin beb:aíca interp:etattoné o: quies x 
bocnÓouenitmagisvní oieí falten' fed oís oíes ínqquie^ 
uerimus fabbatu vocaf .Dicta fuít tn feprima oíes fabbatu} qj 
a creatíone oíum reru •: ípfíus tgís p:ímí oíe5 fuerút oíes oga^  
tíonís q: ín fingulis fej: pmís oíebus oeus operatus fuít tn oíe 
aút fcptímo quíeuít z íbí fuít pma qes ío mérito illa oíes fab^ 
bam.í.reqes vocata efl -: poflea boc nomen ei mlfit.5t fie oíej 
nf a oñica ín gua nos rcqefcímus fabbaruj vocarí pót q: ín ca 
reqefcímus ío illa obferuátes fabbatu obféruamus.'Jflud p:e^  
1 ceptuoeobferuatíóe fabbatí ^ put fabbatu figntficat oíé fcpttV 
¡ má bebdomade partí} efl moiale •: gtím cerímoníale.Xl3o:a^ 
le átellínquátú pncípalrmo:esoírigítfic cetera que ponunf 
bíct ínfurguntabfenteec iudicionalí ront6.(n/:erimonialc 
vocaf tnquátub5aliquasoetermín3tíonej voluntaría) nó m* 
furgentes ec na reí oe qbuj nó magft refert fie ^  fie eííe: •: boc 
p? ná qp alíqua vacatío fíat ín alíq oíe ad hudandu oeú t có^ 
téplandu bonitatc eíus •: bñficía eíus nalr ínfitu ell cus nalíter 
oeo obligemur.Sll auté cerímoniale qp illa vacatío fiat ín oíe 
fcptímo z nó in pmo oíe aut fcóo vel ín alijs q: nó magís refe 
| rebatclíeífipmooíeqginfcóo^ín aln6:eqlírer.n.vacarem0 
1 in vna oíe z ín altera.éí aut loq velímus fcóm modú loquedí 
^ ín. ? .etbi.ín boc peepro oíflínguere pofíumus alígd nále z altV 
^ qd légale. 5us nale efl qó vbíc^ bj candé potentíá •: non ell ín 
| víderívelnon.í.noítoepcndetab opínionebumanaq?ficvel 
I fic elTeoéat.£tp5vrmq5 rtl íflud pceptu. f.q? aliqlíter efl vaca 
du bonojt -: famulatuí ocí apud oés gentes b5 candé potentíá. 
j úoés gentes boc tenent z facíut-llá oés gentes nifi multu bar 
I bare:quefunttot3líter chotes róm^babitátínectremíratib0 
P o:bí6.f ad auflru circa oceanu ín etbiopía ínterío:í fie icíofagí 
\ teautropofo:mítegaramantes t multe alie gentes que magís 
i funt monllra boíu5 c$ boles z in ejetremítate mudí feptétríona 
¡ lí ín ínfuüs o:cadíb9 z ebudíbus -: ínfula tile q vltima ell ín tO'-
to o:be f^us polu arcticu .pcedendo vt aít boetius ó afo.líb. 5. 
p^fa. i .oe bis folín9 ípoíi(lo.c.oe etbiopía t.c.oe b:itannía oés 
gentesoícopter oíctas quas 2lriflo.ín.7.etbi.beíliales vocat 
ín boc ocozdant qp oeos fuos cu magno bono:e colát -: mulni 
tps in colédo erpédant:-: I5 errauerínt ín cognitíone veri oeí: 
q: nó coluerunt oés gentes oeú veru:nec oés ad eundé oeutn 
fallí» oflujeerunt tn oés ín boc ofonant qp oíjs fuís magnos bo 
no:e6 ipendát.(]^í5íccbaf ét qp íuj nale nó efl ín víderí vel nó 
íjió oependet ec opínione buaríatq: iílud pceptu} oe colendo 
oeír.elH tñ nó efl:íó q: nos ílatuímus q^oeuscoleref: fed q: 
a na fíe ómnibus inefl ín p:íncípí;s ratíonis p:actice: tanqj ea 
que naturalíterínfunt co^o:ínoflro vt partes t non funteic 
o:natunoflro.(E:Xegale alíquídreperííurínboc pcepto.f.q) 
peus colatur in oíe fabbatí magís $ in alia z patet quía vt aít 
¿Inflo. ?.ctbíco.legale tus efl quoda p:íncípio quídem nóoíf" 
fertfic vel alíter fieri:oíffert autem cun^ pofitum fuerít: vt qué^ 
admodum captiuos níua redimí: t faánficare cap^m fed non 
ouas oue6:adbuc autem quceunc i^nfingularibus legempo^ 
nunt vt facrífteare b:afide *: fentcntíalía:p:ímum autem quod 
efl ín íure legalí efl quod non efl ídem apud omnes gentes fi^ 
cut fus naturale quod v bíq? babet candem potcntíam: í fie nó 
omnes gentes accepenmt íflum modum eolendi ocum fcílícct 
colere eum facríficando oíem feptímum immo mílle alie gen^  
tes takm ritum fufceperunt.Ciít p:opter boc fenecavidens 
fabbata íudeowmoerífitoíccns eosfeptimampartem ctatie 
ínutiliter amittere eo qp oe feptem ín f eptem oíes ab ómnibus 
operíbusgeneralem facerent vacatíonem.([ri5ebí6Sugu.oc 
ciuítate oeí lib.¿.c. 1; .Ouídíus etías quí loquens oe gentíbus 
aut oinerfis rebus cuilíbet fluduítp:op:íum adíectíuusoiflm^ 
ctíuum apponere fecundu mo:em magno:um poetaruj t rbc^ 
\ to:íco:um oirít ín p:ímo líb:o oe arte amandt loquens oe iu^ 
deis térra paÍeíline.Septimo culta víro.üerra paleflíneque 
comp:ebendít terram íudee z maío:em partem terre cbanaan 
cH culta.i.bítata feptío yiro.i.a íudeo quí vocaf feptímus: q: 
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íítud adíectíuu íeptímustnnq5p:op2íu5bcb^o:u cenotatum: 
iedbccnon elTctverumrialie gentes lemarent íabbataergo 
nnlla gens boc facíebat.^ tía5 íftud pjeccpfiím ell ín víderí vel 
; tion.í.Dependetabopíníone conftítuentí's í ín boc eft contra 
z íus naturaIe:qó non ell: ín víderí vtl non t ps q: potuíííet con^ 
H ítuí gp ín oíe labbatí co leretur Deus vel ín cíe martís vel ín 
qualí bet altera oíe qó non cft oe pceptís íurís nálísrq? íta oe^  
ttrniína'a fnnt ad vmim gp ímpoífibí!e eft bene agere It oiíum 
' fiat:vt oeum colere impenderé alíqf» tempue eíus famulatui 
oe íure nalí eft ideo faciendo omim.ópoeus noncolaturjq? 
non impendimus tempus aliqó in eíus fannilatu contra rone5 
naturalé é: impolTibíle eft bene fe bére.(p£ft etíá in boc pze 
cepto conditio p^eceptí legalís: q: feém pí5m pzecepta legalia 
a pzíncípio no oifferunt líe vel alíter fierí.i.qñ oeus conftítuít 
oíem fabbatí vt eam fanctifícaret ad cnltum eíus non oifíere 
bat gp magís oftituíífet íllam oíem q^  alíquam alteram.C^* 
vltm ín oíffínítíone pceptí legalís Díffert aut cu pofitu fuerít.ú 
l5p:eceptalegaliaqñap2íncipio o:dínaní non magisoeter'' 
minanc ad fie cp ad íictn poftq^  pofita funt íi alíter fíat qp po^  
fita funt malum eft t tune multuoiífert face fie aut fie, Sícutfi 
oeus oftituit fibí í aerificar i cap^m ouem -z bouem anteqj ífta 
conftituerenf non magís valebatveloifTerebat [aerificare ca 
p:a5 q^  anferé vel galiiná.Sed poft^ oara fuít vel pofita ífta 
oetermínatío pceptí legalís multuj oiffertrq: íam bonum erat 
ímolare tauruj aríetem vel capzfím:^ nullomó erat licitu ím^ 
melare anferé vel accípitrem velmíiuu.^tabíc ^anteqg oeus 
oederit pceptu íftud 6 fanctificatícne fabbatí I5 beb^eí-.vel Qli'' 
bet alú' boíes obligati elíent ín alio tempoze oeo vacare nó tñ 
magís in fabbato q§ ín qualíbet aliarum oíeru3:fed poftq^  oe^  
terminatum fuií íftud pceptum légale oífiert:q2 íam non erat 
bcifñ íudeis vacare oeo i aliqua alia oíe nifi ín labbsto: vel fi i 
alia üíe vacare vellent non licebat eís pjopter boc ínfringere 
íabbatum.T>atet crgo qóo ín boc pcepto alíquíd mócale eft t 
aliquíd cerímoníale rvelfinpbimcdum aliad iurisnaiiseft 
in eo ^  aligd iuris legalis.'jn alú's pceptrs buius oecalogí non 
poteft boc oíftínguí quía puré moflía furit vel nolia vt nó a c 
ciperenomqiüeí ín vanUm:nonoccidere:non rbjnicari: ífic 
oe cetisinam in bis non pótahquid alíignarí qó fit legale:na 
l totum quicadpjecipiunt ídem eft vbic^ babens eandern poté'-
t- i;íam.Ú3pud oes gentes equaíiter obferuantur: ? nó funt in vi 
den vel ncn.í.nullo mó oependétab opmtone nfatfedin funt 
a pimcipíjs rónis pzactice naturaliter.£ft ergo computandu5 
íftud pjeceptum vt ouo p:ecepta: nam quantu ad id in quo eft 
mozale eft quafi vnum pzeceptutquantum ad id in quo eft cerí 
moniale eft alterum pzecepUímxum ergo ín lege noua nó má^ 
ícrínt íudícialia nec cerimonialia vt DeclarabiTrequenti.c.non 
oebuít manerepzeceptutje obferuatiosie labbatí inquatu fuít 
cerimonía!e:q:ergo erat oe íure naturalífíue mozale impeiv 
dere alíqó tempus ad cultum r>ei fícutin legé veterí impende^  
barur fabbatu cultuioiuino íta innoua ímpendif oíesonica:-? 
tñ q: elfe fabbatum illa oíem m qua vacaref oeo erat cerimo^ 
niale mutatú fuít ab eccMa vt^ííetoíes Dominíca.1R.atioaút 
buiu5 mutflttoní5 eft plana:q2 ín tota facra feríptura ouo opera 
magna tmetantur folt?m,f.opus creatíonís -ropus redemptíp'' 
nis.Opus aüt creatíonís eft pcípuíí in tota lege vetemdeo p?í 
mus líber quí genefts o: a creationc reru íncipít.Opus autes 
p:ecípuu q6 tractatur ín lege noua eft opus redemptíonís ímo 
íplum folustracta^ ideo ín p:íncipío legísnoueXín pzincípío 
euangelij beatí XDattbeí narrarur genealogía ínatíuitas redé 
ptionis^n lege aút veterí I5 tractetur tan^ primu opus crea^ 
tíonís multurtt tractatur oe opere redemptíonís vt oeclaram^ 
mus fuper» i.c.5en.ín pzíncípío eíus:q: tn pzecípuum eft opus 
creatíonís ab íllo oenomínatur t per boc oiftínguebant íudeí 
oeuj fuu quí erat verus oeus a ceterís oiis q: oeus fuus crea^ 
uerat celos % terrá alif aut níbíl creauerant: fed ípíí creatí fue^  
raiít c ab aurificib^vel fab:ís oftructaivel fabzícata vt P5 ^ fa» 
^ 44.t Barucb. 1 .cDbferuatío ergo oíet ad cultum oeí íntrodu 
i eta oebuit oenoninarí ab íllo magno opere. f.creationt6:1 fie 
oíbíceum redditurcabuíusobferuatíonís.f.feí: oíebusfecit 
1 Oeus celum t terrá í ofa que ín eís funtriroíe feptímo requie^ 
1 uít ideo bñdijcit oíeí íllí t fanctificauit e ú ^ ^ n tempoze legís 
l noue queoata fuít per redépto:é noftrum iCbjiftu^íefumma'' 
| xímübenefícíú fuít redéptío t fu/t recentíflfimií beneficíum:q2 
expleto íllo beneficio ofirmata eft ler noua ín cozdibus fídelíñ 
| qirí erant capítaecelefíe .f.in apoftolís milfotn eos fpíritu fan^ 
ao:vt pj ^ ctuú.2»c.íó ab ífta rede'ptíce óbuit ípóí oieS cukuj: 
f? redéptío facta g moni faluatozis noftrí ^fu ín oíc veneris 
cepleta fuít tOtalíter in oíe oníca refurreaionís fue; qz fícutg 
mozté fuá nos ab etna motfe Iiberauit:íta g refurrectíoné fuá 
nob fpé ffurgédí certiíííme tríbuií:líc.n.arguit apis ad cboí. 1. 
c. 1 f .oicé6.©í )cps furrexit 1 nos refurgem9 qz refurreaio fuá 
fozma fuít espiar refurreaionís hfetcúipfe fitpmogenttus 
moztuo? refurgétíu:^ qz I5 g mozté xpi redéptí effem0 n eét gfe 
ctum bonú noftru nífí ad percipíendá vítam eterná refurgere^  
mus:oebuít aflumi oíes a redéptozis refurrectíoné ^ nó a re^  
déptozis pafíionedr^tem qz in oíe paíTionís magnu planctij 
Xlbzíftí noftrí mozíentís memozamu5 ín oíe autrefurrectíonis 
letitiá JCbzí rcfurgaitís -z totíus populí fídelís faeimus oecuít 
potius oié refurrectíonís efíe fub otinua obferuatione qj oíej 
paíTionisrqm íam pzíoza tráfierunti-z íicutait apoftolusXbzí-
ftus refurgens a moztuís íam no mozif -z mozs íllí vltra nó 00 
mínabítiad referendá ergo tanta letitíaj quantamnunc^re^ 
déptoz nofter eí recolímus oñícá refurrectíonís qzgaudííí fuíj 
ofumatú ibíincepit ooloz aut acerbiíTímus palTííonís pp ípfuj 
memozandus nó ejfct annuatím cií cómcmózát ecelefia vt tan-' 
tum bftfícm nó béat ín obliuioné -z boc ad vtílitaté cunctozum 
fideliu: vt cópatíamur eí quí pp nos oolozes acerbífíimojpaP 
fus eft: vt fie bíc fuerimus eí focu paírionH5 íta poftea fumus « 
ofolatíonu c fi copatímur vt conregnemus vt aít apoftoluS pzí 
^ ma ad cboz.i x ^ 3 ^ 5^ ín kge veterí oíes fabbatí fignífícaue 
í rít requié oeí ab operíbus creationísrtn ín lege noua fignat re^  
quié cozpozis onící in fepulcbzo na per totá oíem nalem fab^  
batí regeuit cozpus oní ín fepulcbzo eranimaíu^ies oníca fí^  
gnat nobís oté refurrectíonís peiofioz aut fuit nobís reíurre^ 
ctio ^  quies oní in fepulcbzo íó non a fabbato fed a oíe oníca 
oecuít fíerí memoziá: 1 talem ote oíuíno cultunn lege noua aP 
fignarí.^deo ín pnapío ecclelíe pmitítie tota ecelefia fpu fancto 
oucta buc oiéinftítuit fub otínua celebzítate tenendu 1 qzcub 
tits eft oeí aftignatus buie oíeí in qua a feruílibus epibus ab^  
ftínendu$ eft t magís feruíle eft opus petí cp opus bumam ne/ 
gocif: magís celebzítate^ teftí infríngímusín pcccando:vt foz^  
nícádo t occídédo:^ altos labozes agrícultiuos noftrís maní 
bus erercédo.ideo I5 ab vtroc^ abftístendu fit magís til ab inis 
cjs operíbus q§ a cozpozalíbus labozibus. (T^í boc fequírur 
q? quí oíe oníca adulterar autoccidítvel ínebzísf magís pec^  
cat q§ fi alus oíebus ídej ageret qz fie tranlgreflbz eft ouplicís 
pceptí.f.no occides aut cuíuflíbet alterius t bums.f qz no ob^  
feruatoíé fabbati.í.oié onicá que vecaf f3bbatu.hreqe6:ídeo 
oícit augu.o íudeos ín líbzo oe oece5 cpzdís melius faceret ítu 
deus ínoies fabbatí ín agro fuo aligd vtíle q? ín tbeatro fedí^  
tiofus c^ífteret.^t melius femíne eo? in oíe fabbatí lana face^  
rent^ teta oíe ínneomenifs fuis ímpudíce falta rét.<L"Scien 
dú aut cp ín ifto pcepto nó folú eft cerimoniale Q? ín oíe fabba^  
tí fíat magís c& in alíjs oíebus: fed ét multa alía.f.q? ín qlibet 
bebdomada femel fiat:ná I5 fc6m ñas oeterminemur ad reddé 
dum oeo aliqué famuíatu non tn oetermínamur ad boc gp fíat 
femel ín ebdomada-.velbís vel íemel ínannovel ín méfe -zfic 
oe alíjs medís variatíonu.(r5té eft alí6 cerímoníale.f.g? ou^ 
ret ífta vacatío per totá oíé pfectá.f.per.M.bezas que facíunt 
oíem nalem ? fie mandauítoeus leuí.i 5 .a vefpera in vefperá 
celebzabítís fabbata vf a.(r5^ni eft cerimoniale gp ab oibus 
opibus ín oíe illa abftineamus nos -z feruí nrí -z íumenta nfa. 
2{lia güec^ fi refpíqanf cerimonialia funt ín ifto mándatele 
íftisaútcerímoníaltbusqdá manferuntín lege noua quedam 
autnó.^undamétu aut bo^ z eft qznos tenemur naliter aliqüo 
famularícreatozí nf o fiue in ejcbibítíene opís erteríus laudá^ 
do eú:aut ozando fiue in actu ínteríozúf.fpeailádo eíus bonita 
tem atep magnitudinér'Z bnficía eíus 1 per bec eleuádo nos ín 
amozé eiusifi aut ífta vacatío ín oeo pofleteífe cu alijs opibuj 
f.q? alia opandopoffemusét bec facemó opozteret oiftingue 
re tps ad boc nec abftinere ab alijs o p í b u s ^ S e d qz aía nía 
que eft pncipiu eíum actuu nf ozus vt aít pbs ín fc5o oe aía eft 
potéita finita cu oímdít'ad multa op5g?ínquolíbet fíeparue 
ptátísifi aut in vnu folu tédat magne ptátis eft.^ fta eft cá qre 
ín fomno fit foztíoz oigeftio ^ ín vigilia qz in vigilia aía nía 
íntédít multís t máxime íntédit opibus rónístíó nó pót multu 
íntende ad otgeftíoné:ín fomno aut regefeitaía ab oíbusopa'-
tíoníbus fpualib91 ab oíb9 fenfitiuís vt aít pbs i fcóo oe fom 
no t vigilia IbmnuS eft remílTío ^ tutu aíalm cu íntéfionenalíu: 
pot g píus aía oígere túc cjp als.^tiá er boc fequif gp aía ín ep-
trema oelertatíce coitus fit maxíe potétíe íta vt fozmas vílas 
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buías efl q: ttunq^  Vis ate tota efl eollecta ficut tbt q: prttatur 
macímáoelectabííeVtlate ocdarauímu6.6en.;o.c.q: ergo 
pluríbus íníédere ííopótíti'nec fit pote nos fil plura itellígc 
vt aít plSs tbopícojuJí.; *tteceffé efl vt ad cultú oeí q fien 05 
-cú magna attétíone t reua-étía cu fllú faceré oebuerímus to 
tal'r íntédamusíopoauíí g eic bóC tps e¿ ad boc oetermínatu 
ín quo oeú coleremus;'! tune vacare ab alíp opíbos, £t fie }> 
nakeft.f.qjDUOeúcolímusabalusabílíncamüs cú boc tfi 
manent illa fuperíoia ééeerímoníalía.f.^fiatfemelírt qlíbj 
bebdomada q? fíat ín vna oíe iota illa obferuaíío.f, ín. ¿4, 
bozísií a> p toca oíé abílíneaf ab ogíbus femílíb9. 'Jflarum 
auteerímonía^ queda mane'tmlege noaart qdá n5:ílle eníj 
q furtt puré cerímoíe no manét út lege nouarílle aút q alíquo 
mó funt cerímoníe t alíquo mó bfit quandl róné oeductá ex 
nalí íudícío:l5 nó totalr t nó multúmanífefle manent ín lege 
noua.át P5 qi q? ífla obferuatío z cultus oeí fiar magís ín oíe 
fabbatí $ ínaltera oíe nullomó 65 fundamétú a rónerfj a fb-' 
Id volutate t?détís legé:g volutt memozía fierí ^ecís fue í oíe 
feptío:potuíflec tn eá mandare fierí ín oíe pzia ad memoria p 
maríecreatíóísi-rficpoítetoaríróoequolíbet alio? oíe? fíí 
eo talís fuílíct flatura vacatío.Ciuaf át ífla cerimonía mutata 
fueríc ínlege nouaró fiip^aífignata eíl^líud aut cen'moía 
le.f.qí fiat ín qlíbet bebdomada femel t nÓ mldatus fuit bis: 
Vel folú femel ín anno:aut ín méfe nó mutatú fuit ín lege no^  
ua.Tlá ficut ín lege veterí ftiít ílatutúa oeo vt femel í bebdo 
mada oeus coleref fpálííer ín fabbatouta ín lege nona ílativ 
tó fuit vt oeus femel ín eadé fpáliter colereí.f. oíe ornea, ¿ t 
fi^t ínlege veterí pter boc qogiíale erat fiebant alie obfer^  
uationeeejccauftsfpiltl)0 vtp5leuí.i;x.itaínle|ertOua pie 
ter oíe oñícá alia fefla fpália oflítuta runt.Sed e í of ía qi cm 
ínter bebzeosfabbatúpzecedebat cetera refla:-? ín lege nona 
oíesoñícaad ais celebzítatesrquáto magís obferuatío íllíuó 
oíeí eíl magís ex obligatíóe nalí cetere folénítatesXetere 
nlqsíiue ínlege veterí fíueinnouanóexobtone náíí:fed ec 
volutate oditojís legís 1 fubdítojíiírtítítute luntgbufdá íter^ 
ueníétíb'ctíbus róníb^.Qóauc tn qlíbet bebdomada fémet 
fiat celebzatío cultus cíuíní efl ínflícutú ec lege 1 nó tollít 
pluríesfiatiquíaquátoalí^s magís vacauerít oeo tátoma^ 
gis merebif :t fie virí f lígíofí«facerdotes quotídíe celebí anr 
oíé fabbatí cúquotídíeinfudent laudíbusi medítatíóíb^oí 
«ínistpopnlares aut 3 vacare oebétactíóíbus ad fuflétattonc 
vite bumanenópnít fie oeo vacareiídeólsbonñeét multotíé^ 
oeo vacare:qz tn grauamé quodá eétlabozátíbns multotíés 
vacareilegiflato: rónabi^ofiderans:flaíuítoe fepté ín fepte 
oíes fierí vná vacatíoné oeo.Tla fie nó cét graue labozantí' 
bus abflínere vna oíe a labo2íbu6 ín feptéoíeb0 na modícu5 
tpsficgdítXóuenítétvaldeboccozpí bumano ad fanítatej 
1 bon3C02pÍ6bítudíné:náft^tínuus laboz eflet-rnulla oíes 
oarefadrequié^ reges tlud93tq$íocus necefTaria fint bo 
míní invita: ví aít pbs.4.ctbí.c.oe(eutrapelía.Sí noocí" re^ 
quíes perírent boies.Tló oecuít ét cp ín maíozí tpe oilatareí' 
ífla feleb2atio.f.qj fieret femé! in anno:auc femel ín méfe rnaj 
fie oblíuífceremur oeí p oiífuetudíné cultus^  ílliust nuc aút fie 
^ frequenter celeb2ádo alíuefcimus vt nó folú íflís oiebus co^  
\ lamus: fed ét alus oiebus nefaílís oeú colamus laudado tcó 
téplando:l5nÓ íta totalíter vacare poltimiís.^fta ergo cerí'-
' monía non efl puré cerimonía quía oerínatur a íure naturalí 
tanqj quedam conclufio multú partícularísudeo confidera^ 
re quomodo. talís conclufio índucat a íure naturalí non per^  
tínetad quélíbet:icd ad fapíentéa percas altífTímas inducit 
paitícuhria agíbilía t ífle efl legínato2 qz fapíétís efl 02dína 
re vt aít pbs ín pjio metba.ín p2ícípío:máet g boc ín lege no 
waqznó eíl puré cerimonía legís veterís.^té erat ín boc pee 
ptoalíudcerimoiiíalíealíqlíter.rqjífla celeb2ítas fieret p to 
tú vnú oié.f.ín. 14.b02Í6.¿ícímus aút fuperius gp oe íure na 
líerat:eé alíqó tps ín quo vacaremus oeí cultui *: nó alú's re^  
bus na ipole eíl plura ftmul fierí q2 intellect9 nf nó pót fimul 
plura intellígc: 1 potétíe nfe erecutíue nó pnt plura fimul ece 
quí'.fi ergo alíqfi oeú colere oéamuj laudado aut cótéplando 
ín eú vel ín alio gnecultusificut na nos ínclínat neceffe eíl vt 
ín tpe íllo in quo oeú colimus n facíamus alía:q2 ét fi velím9 
na repugnat:fed gp illud fpacíú ouratíonís ín quo oeú colím9 
tm aut tm fit nó é a na t naliichnatióe 1 íudicio rÓnis pzaetí 
ce:íó vna oíé íntegra oílítuere vf bére qd cerímoníale t boc 
tft manet ín lege noua q2 vna oíes cópleta ad cultú oeí refera 
Hat" vt p3eí oe feríis.ín.cOé6 oíes ofiícos a vcfga ín vef^a 
cuoíveneratíoncoecemímusoblcruan:^ quantu? adínce^ 
ptionébuíusobferuatíóísín ípfis oiebus feflíuís nóteneac" 
vna regula.'Jn lege eni veterí vlíter feruabat a vefpa ín ve^  'Jn íncípié 
fperá vt p$ leuí. 15 .c.ín lege auté noua 05 attettdí varietas oí doO'é va" 
uerfarú regíonú:íta tñ qp vná oíé íntegra} colant vt p? eje oe catíóís ñ é 
rcrí;S.ín.c.qm í parfe.t)OC cú p2eceptu quaníú ad íílá panej eadé cófuc 
nó eíl puré cerímoníale q2 alíquo mó oeriuaf ab vlí íudicio tudo apod 
> nális rónis q oíaat colere ocúmá fi í qltty bebdomada femel oéí. 
C colat" oeus vt íMlítutú efl t fi illud tós afltgnatú ad colendum 
eflet modícú.f.vna boza vel oue vel rbíte merídíes nó conue^  
níenter coleret" oeus: q: ad cultú oeí reqrit magna attétío di 
fiat p totúnf m íntellectú 1 voluntaré 1 nó fit rónabile opus 
oeí faceré negligéter opj vt fie oífponamur cp ilie cultus fit oí 
| lígenter factu6.Sednópoterat fierí oíligéter fimodícúoa^ 
I retJ tps crgoopo2tebatoarímagnú.5rtsp5q2fi í vna bebdo 
< mada 05 fierí cultus oíuinus 1 ifle oéret efle ín vna boza vel 
l ouabus íllius oíeíboíes afluefactt ad labozé vfqs ad íllótps 
| qfi venirent ad colendú oeú nó poflent íntédere q2 p2ío rege 
I índígebant oonee méb2a fracta labo2Íbus quiete foluerenf: $ 
t rurfusaflumptís fpiritíbus ad íntédédúalícuíreícollectí ef 
Í
fent:? aía tota íntenderét:? fie aií tráfirent oue ílle b02e fiue 
merídíes vel magna gs oieí:fi oaref antecg aía recolligeref 
ínfecoipe quíetato refumptífqj rpíritíbus.jbecuít ergo oari 
v vna oíétqjíftaoíes íncípereta vefpe.í.a noctevtboies ín 




óí oari i 4 I oíe mébíís quíetatís ad laudes oeí 1 vacatíoné foztes refur^ óí c 
gant: t líe ín toco oíe fequétí.f.in oíe artífteíalí piít íntédc cul U'bs bebdo 
tuí oeííT 1$toto oíe nullus íntédat:tfi no pmítti^ vfqj ad fine^ mada $ 
oíeí Cóplcri obfuatíóej feflí:vt lícet no vacent tn vacare poP vná ítegr J 
fint:? qz fozte vnus vacabit oeo ín vna pte oíeí: alíus m alia oíem. 
toítis ergo oíes líber efl*e 03 ad oeí cultú. C ^ t é qó erat alíq Qf ín ofc 
¡íter cerímoníale ín bac obferuatíone op ín oíe illa ípenfa ad vacatíoníS 
cultú oeí nó oebebant boíes íntendere altgbus operíbus fer ad cultú ói 
uílíbn j :boc naq? alígd cerímoníale bytic ení ínclínat na: 1 ró opa fttílá 
oíctaí oeúcolendu:fed gp ín illa oíe qua oeum colimus rtulla fien nó 
fernílíaopa facíamus nó efl clare a rÓnenalí:nec tíí eíl puré bent. 
cerímoníale boc qz alíquo mó oerínatur a róne nalí:ná fi alí^  
quafr rónabile eíl gp oeus colatur ín tpe oetermínato ? q> ad 
íflum cultú aííigncf vnus oíes totus ín bebdomada vtJ.pzo 
batum eíl:érgo rónabile eíl gp in oíe íllo nó fiant opera ferui 
líaml tune oato gp poíTínt fierí opera feruilia oceuparét bo > 
mines ec cupídítate totú íllú oiem vel maíozem parte oíeí ín 
operíbus feruílíb0:-: túe redírent íncóueníentia fup2a afllgna 
ta.f.q? nó políínt vacare cultui oeí q fine alíquo ipedite Opere 
fierí oj.Tla íntellectú ad relíqua oCcupato níbíl íntendere po 
teramus ad cultú oeí perfecte:ab oibus ergo opíbus feruílíb9 
abflínmdú fuit vt fie liberú eflet nobís tota oíe vacare oeo 
fivellemus'.tquando níbíl nobís facíendum víderemus ad 
cotemplatíoné oeí moueremunfí auté íllo oíe oparí nobfsU 
cítú effet ad opera ínclinatíparuí aut níbíl oceupatísanímís 
ad oeí vacatíoné remaneret. C ^ e d ín boc of ía eíl qz ín 
i lege veterí maíoz fuit ílríctío in obferuatíone feílozú $ ín no 
41 no teíló.Tlá ín veterí teíló oíctum fuitoe fabbato.CDmnc 
opus nó facíetís ín eo.í.nullú opus nec ferníle nec nó feruiíe f¡¡¡t ft^o 
vt P5 leuí.i 5 alú's aút feíliuítatibus beb2eo2Ú licebat tV 
cere alíqua opa:qz licebat parare cíbos ? accédere ígné qz fo 
lú pzobíoebaf opus feruile vt pj ibidécú of: oe quolíbet fe^  
flozú.f.oc pafeba a5ímozú toepentecoíle^oe feílo clágozts: 
1 tabernaculo2Ú:oé opus feruile nó facíetís ín eo.Qó auté út 
fabbato nó líceret parare cíbos p^e. i«.c. ná cú oeus oaret 
cuílodíá fabbatí mof fes ej: verbo eíus ín oíe pcedétf fabba' 
tú oícítXras qnecúq; facíte ?quecú(^ funt coquenda coqte 
í.fi alígd oebetís faceré mane:facíte bodíe t ñ alígd oebere^  
tís coquere mane:Coquíte bodíe:q? aút nó líceret faceré igne j 
illa oíe P5.J.5 f .ecum of nó accédetis ígné ín cunctís taber> 
naculís vf ís ín alifs aút feílinitatíb9 licebat accédere ígnej: t 
pararé q ad cíbú gtínent vt pj.s. 12.c.cú of oe pzía oíe a3ímo 
nio2Ú q efl fcá atqj venerabilís níbíl opís faaetís ín ea: exce^  
ptis bis q ad cíbú gnnét.'zficuteratmílla feílíuítateíta erat 
ín ceterís pter fabbatú:qz níbíl ^ pbíbebaí" ín eís nifi opns íér 
uíle: faceré aút cíbos vel accédere ignémon erat opus feniile. 
¿"3ín nono teflÓ nulla felliuitas íta flrícte obferuaí qz 1 oib9 
teflíuítatíbus nf ís quátecúc^ fint fiue oíes ónice fint:fiue paf 
cbales: vel alie magnefolénítatesl5fempín eís cíbos parare 
1 ígné accende fiue ad cíbos fiue ad calefeciendunv.ná nó opj 
ííla flrícte feruarein nono teflaméto ficut ín veterí: cuíus r« 





q| i noua 
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*Ao íífa a efl: q: oia que i veten' tefto erant.(Xíeet alíquá operatione bé 
níeolao oc rent hné pío ílío tge)operatío tñ t finís pzíeípalís erat fígní 
lira áfTí'' ficare ea q poíl futura erant ín nono teíló fieut late oecIarauiV 
gnatur. mus fup^ a. 12 .ean pjícípío.fit fie oícít apis pzía ad cbozí. i o. 
6^ coía ín figura cótíngebát íllís t boc qz lejc erat vmbza futu^  
figure eé ro^.^ígure aut eé efl ín índíuífibílí:ná fine ín termínís figná 
in indíuífi^ tíbue:q fut queda fígurerfiue ín figurís matbe.fi alíqd fubtra 
bíU ofiftít. batv totu efle figure gdíf:vt íílud nomé petrus efl fignuj vel 
figura cuíufda índíuíduí bumaní tollat autpaía ps t mínima 
f.vna Irarna Ira efl mínima ps vocís que fcribí por indiuidua 
vt ait pfcíanus ín pzincipio pzímí líbzí ín maíozí volumíne z 
tollaf íflalfa.p.manífeflu efl q? alie Ife buíus noís íá manen 
te6níbílfignabunt.r.etni8.Sicin figurís matbema.in rírcu^ 
lo auferaf vna ps círculí quátucúq?parua:t tucníbílmáebít 
6círculo:ínrebusautfignatis vel figuratisnóeílficrq: Ijau 
feraf aliqd q¿ efl oe verítate nature petrí nó períbit petrus: 
Vtfiauferaf vtracBaurisvelalíqoigiríficétafoníon' ín re^  
bus omogeneís vbí ablatís quotcuncg ptíbus oe verítate reí 
Vt ín lapide vel térra vel aq no píbít ipa res t tñ in fígnis íllo 
rñ.f.ín oictíotiíb9fignantíbus fi aliqd auferaf níbil manebít 
q6 ptineat ad illud fignu: vt ín iíla oíítióe lapis fi auferat p2Í 
ma Ira manebít apis z tuncníbíl fignatoe pzioii fignato: fed 
aliqd valde oiuerfumXu g obferuatio íabbatí in veterí tefló 
fignaret obferuatíoné ín nouo relió.'?» í"^ níbil oébat muta^  
rí vt nó periret ró fignificationis aut ftguratíóís.^n cuítodía 
/Cótra ni' u^t noui teñí ét fi imítef alíqd tn femp manet veríras reí^fla 
colau oe íí \cñ adaptatío nicolai: I5 videat otinere veritaté: panel tñ có 
ra. I tínet q: fiait fabbatu erat fignu cuflodíe oieí oñiceín nono te 
c ílaméto íta alie fefliuítates bebzeo^  erat quodámó figna feflí 
z uitatu nouiteílí fed ín alífs feílíuítatíb9 nó fíebat pléa obfer-' 
I natío ficnt ín fabbatoiqz lícebat cibos parare z face alia opa q 
l nó eíícnt feruíli a vt p5.6.12 .c.vbí of q' ín pafeba a5Ímo:u in 
pzío z fcptímo oíe níbil fierí oébat occeptís bis q ad cibos g 
X tínent z leuí. % 5 .c.folu pzobibcnf in eís opa feruiíia z nó oía 
opa qm ad modu ín fabbato.g vf quilla llrictio i obferuatáv 
ne fabbatí nó erat pp figurare feftíuitates vel obferuatíones 
Í5octo:i6 n0U1 tefli.(pí5óm aut vf q? boc voluít os fie fierí ad magna 
fnía* vacatíoné íniplomá fabbatu vel vna quecuq? effet oíes in 
hebdómada obferuáda:Vídebat oepédere a róne nálí: cetere 
outobferuatíócs funt magís er volútatc legiílat02is t cófen-' 
fu lubdítoaírió ma/oz obligatio ad vacatíoné oebuíí eé ín oíe 
fabbatí Vudeis q§ ín ceterís oíebns.¿tnübis quodámó maíoz 
obló efl obreniatíonísoícpoñica^ q fuccelíerunt loco fabba 
tojürq? in ceterís feílíuítatíbus poílea oftitunV.'Z boc nó ec vi 
fabbatí :fed er viobligatíóís nalís q erat ad vnúoíéivt oecla 
ratuefl fupza.Que aíit opa poterat fierí ín feibbato nó obflan 
te q?^pbíbeanf oia opera z que oícanf opa feruiíia z que nó: 
z que opa poífínt herí ín fellíuítatibus nfis z qiuilr obferuan 
de funt fúpza. 12 .cíate oeclarauimus z íbí víde(oíé fabbatí feí 
^ ficesj.Banctifícare efl ad cultü oeí applicare fieut of fanctífií 
ca mibí oé ma feulinú qó aper ít vuluá té ín boíbus qp íumen 
tís vt p5.8.1 ;.c.bicaut02 frinctíficarí oíes ífla.í. oño applica 
rírq: cetere oíes applicanf feruítío nf oiq: in eís labo:am0 ad 
Víiíítaté nf am qó nobís bonú vf . I n boc aút oíe fetíficamus 
oeo eu toturq: níbil ad nf m feruítiu aut vtílítaté agimus fed 
ad oeí cuitu: actus ¿ buíus oieí funt vacare oíuínís laudí b9 ín 
pfalmís-zbpmnís •zeanrícísfpirítualíbusivel cótépládooet 
bonitaté z magnitudiné z bñficia íméralargítatís nobís evbi 
bita.(pSed mulru oecípiunt qdá quí ad fola quieté cozpows 
fefliuirates llarutas pntát:': fi cozpozalr quíeuerint oato cp oí 
uinis laucjibus nu^ vacent fe fátiifecifie arbítranf: qó ernv 
ris plenu eflmá oeus nó curat pzícipat'r oe quiete C02p02u qz 
iílá nos ^ peurabímus fi voluerimus fieut nó mádat nobís op 
comedamus q2 fine mádato eíus nos comedemus:cu fcíamn$ 
nobís efleneceflariU) 'zoclectabile: fed curat oe cultu fuo vt 
noseucolamus tadlxjc nobís oíé oetermínauit. S í autem 
nos ín illa oíe co2po2aIr qefeamus q2 nulli ope rí feruíli vaca 
repoíTumus p acens ell-.fiergo aliqs in oíe oñíca ad mín^coz 
p02al'r qeícens nullá vacationéad oeu béat:velilla oíealiqd 
O2ádo aut ad mílíam eudo ftn oetermínaríoné facrí canonij q 
neceiritatnosínoíeonicalíadaudíendúmíírá valde peccat: 
q2p2ecepíuboc víolat:ná iílud p2eceptu oícít q?oíem fabbatí 
íanctíficareoémus.i.cultuÍDÍuíno applicare: üd q nullo mó 
vacat oeo 02ádo aití ad mí fia eudo nó vacat oeo g nó fanctífi 
Dbíectío ^ fobbm z fie peccat mo2ralh(n# fi obn'cías gp ifle cuíhv 
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níbil valet qz opus feruile ím fe nó efl malí: fed ^pbíbef ín 
illooiefm^eílípeditíuuvacatíonísinoeu :q aut nullo mó 
vacat oeo nó ^ pfícit ei abílinétia ab opere feruíli. (Bqo oíeb9 f 
opaberÍ3).í.ín fer oíebus efl lícitu oparí. faeíes opa tua).!. f 
ín íllís (ex oíebus poteris faceré oía opa tua.í. oia opera q ad 
vtílítaté tuá funt.(Septio aut oíe fabbatu nó facíes oé opusj. f 
inoíefabbatmon lícebat qc^ faceré q: erat mague obferua^  
tíonís:ficut aut bíc fit íta pót cóputarí ín lege nona dí.n. nos i 
qlibetfeptímanavnáoíé.f.oñícá celeb2emus:fllaoe feptem 
ín feptem oíes et:ergoétpoterítoend?ís oieí q? (CK oíebus 
facimus opa nf a z ín feptío oíe ell fabbatum oeí.í.oies oñica 
ínflitutaad quieté-z vacatíoné ínoeu.Sed tune p2íaoíes ell 
oíeslune.Tfeptíma oíes oominíca.5cnó ell illa cóputatio p 
pzia qz p2imu accipíf bíc ín tpe nó refpectíue f m ínceptíone3 
alícuius terre fed f m ínceptioné fimpl'rXqz illud voce^ pmuj 
qb ftn fe I uit pzímu nuc ergo fi oftderemus p2ía oíes tpís fuít 
oíes oñica qzereatío facta fuít cu oíflínaionc':o2natu infer 
I oíebuet oíe fcptímo requieuitons vt p5 5ene.i .c.'n'íla efl 
j oíes fabbatí ín qua requieuít oeus vt bíc innuíf ergo oíes pzí 
[ maín qua cepítre^creatío fuít oíes omea:qz a milla oíe fab 
batum ell oíes feptima nifi a oíe oñíca z boc ínnuítecelefia ín 
bymno buíus oíeiq incipít lucís creato? optíe oicés q? ín talí 
oíe fuít creata lur z cbaos fed illa tuemt p:ía crcatíóís ínitía 
cu alijs cocuis ergo oíes oñíca p2ía ellXóputatio g beb2eo|! 
fm q? fabbatu eíl feptía oíes ell valde ^ pzía f m nam rerum. 
/Cóputare aútoíem oñícá que ellpzia f m nameffe feptímam 
mutatío ozdínis ell.(Septío aut ote fabbatúu'.ín feptío oíe q 
efl oíes fabbatí.(í>ñí oeí tuí).tx)c refert" ad fabbatuX óp k' 
ptima oíes ell fabbatu oñí oeí tuñ-z fie vocat .s. 1 ex. cu oícíf 
comedíte illud bodie qz fabbatu ell oñí oei.J8t iteru ín oíe au^ 
l té fcptímo fabbatu eíl oñí íó nó inueníet in agro. aíít 
| oíes feptímus fit fabbatu oñí pót oupl'ríntelligí.(r;nno mó 
t qp illa oíes fit fabbatu oñu.reqmes eíus q2 ípfe reqeuít l íllo 
\ oíe z nos reqefcere oebemus: z fie p5 5eñ.p2io.c.f. qp bñdíjrít 
¡ oeus oieí fabbatí qz ín íllo píecerat opus fuu:^  bíc of fec oíe^ 
| bus fecít oeus celíí z terrá z fcptímo oíe qeuít.íC^lIío mó ín^ 
tellígit .f q> oíes feptímus fit fabbatu oñí oeü.reqes facta ad 
cultu oeí.f.vt vacemue en t fie illa oíes oedí cata ad cultu eíus 
z fie p5.6. ] 6.c.reqes fabbatí fanctíficata erít oñoXt íta aecí^  
pitv bíc q: oeus íntédebat adducere iudeos ad cuflodíá fabba 
tíficenímof memento vtoíé fabbatí fanctífices. (Tló faeíes 
ín eo oé opusj.TluIlu opus facíes in eo p eqpolíétíá:fic.n.vult 
feríptura equípollere:l5 fo2teo2do negatíóís boc non pmítrat 
qj oéret fubfeq. ( £ ^ n boc oíffert oíes fabbatí a ceterís oíe 
bus qz oíes fabbatí efl totalr libera ab oibus actionibus fine 
feruilíbus fine nófermlíbus:ceté auté fefliuítates tollunt opa 
feruiíia fed nó cetera opera vt p5 leuí.i 5 .cí.s. 11 .ná ín fatv 
bato nólícet parare cibos aut accederé igné:l? nófit opus fer 
uíle vt P5.9.1 <5.c. vbí vetaf mána colligí in fabbato aut coquí: 
vel alio móapparari:fed ín oíe pzecedétí ^ji. % í-c. of oe fab-' 
bato nÓ accendetís igné ín cuctís tabemaculís vf ís: poterát 
tñ ín oíebus fabbat02u fieriopa necelfítatís z opera que non 
erant feruiíia oírectence índírecte.(nfc>e operíbus necefíita^ 
tís quéadmodu efl oefenfio ab bofiibus vt p5 p2ío macba.c. 
i.vbí cu qdá oe íudeí$ vídilfét 5 fe boíles infurgere vtnó frá 
gercntpzeccpta legís'ípugnarent oíebus fabbatozunó oefai 
derunt fe fed mo2tui funt oe eís vfqj ad mílle animas cu par^  
uulís z vrozíbus oicentes moziamur in fimplicitate nf a tefté) 
funtfup nos celu-z térra qnníurtepdítís nos. :&ln auté cum 
matbatía facerdotc magno p2'e macbabeozuoecreuerunt elfe 
pugnanduin oíebus fabbato2unó íuadcndo:fed fe ab boftíb9 
oerefidédo.¿í>ebocetíam cí oe regulísiurÍ6.c. qó licítum 
nóefl necelfitas licítum facit fabbato pugnare pciñ efl:fed ma 
cbabeifinepeccato ín fabbato pugnant.xícebatét faceré opa 
alianeceíTitatís vt adaquare íuméta vt oeclarauit iefus %uc, 
15 .c.cu oín't cbzíllus pbarífeis redarguentíbus cu qp fanabat 
ín fabbato.Ct)rpocríte nunqd vnufquífq? vf5 foluit afínuj 
fuii fabbato a p2efepío z oucit adaquare. Xícebatét fi euéírét 
alíqua ínfo2tunía pecoztbus fubíta ín qbus fubíto perírent ni 
fifuecurrerefeís fubueníreímediate vt{í)5X.uc.i4.c.cu oícíf 
cuius veflrumafinus aut bos ín puteueadet in fabbato ? non 
cótinuoejebet eú.q.o.licímell:': fieut boc erat ín íumétís íta 
ín rebus.Sí alíqua oomus cóbureret in fabbato lícebat ban 
rire aquá z lab02are ín ejctínguendo íncendú^odé modo fi 
f ruges ín períailo manifeflo fint lícet eís fuecurrere ín oíe lab 
b a t í . C ? ^ lícebat oíe fabbatí curare egrotos vtfi alíquis 
egrotaret 









































egrotóret t fojte elíet alíq pcíozatío labozatís niTRoíe fabba 
tíoarefeiTarmatíavelfterctalíecuratíóealicebat illas fierú 
Xícebat ét paran* ínfírmís cíbos qm' alta oíe ogrue apparari 
no poterant i boc mamfeífot ]tps quí ín oíebua fabbatom vt 
IP5.'3ro. ? .coe íllo bofe quíparalf tícns erat:d.; S.annís;-: fede bat a p u d ^ t í c á pífeíná oícítqj eí íefus tolle grabatu5 tuiim > tambulaíredarguerúteníndeírípreautérflídítqj ficutpater, 
\ operatiis fneratvrqjnñc íta ípfe volebatnuncoperari ínquo 
| oeu fe moftrabat pp qó gram'us prequebant" di íudeí: q: non 
| folu fabbatu foluebat f5 qjpatréfuu oícebat éííe oeú:eqlem fe 
oeo facíens. (C5dé P5 Xuc. i j.cqíí curauít mulíeré que ba-
bebat fpm ínfírmítatís a. i S.annís t erat ínclínata íta q> non 
poterat furfuj refpícere:? accuíauíteúarcbíiynagogusoícés 
fej: oíes funt ín qb9 opj operarí ín bis ergo veníte % curamíní 
í no ín oíe fabbatí:rñdítautíefus:bfpocríte vnuiquífc^ vf m 
faobato foluít aftnu aut boué i oucít adaquare.t)ancaut filia 
GbzaequáalligauitfatbanasM.i S.annisnó oponuit folui a 
vínculo í oíe fabbati.q.o.fic.C'Jdé p5 Xu. 14.c.ó boíe bf dro 
pico qué curauít oicés pbarifeís fi I5 fabbato curare: ípfe auté 
app:ebcnfu5 eu fanauit ? oícit ad illos. iCiuus vfm afinus aut 
bosinputeucadet'rnÓotinuoeítrabet íllu oíe fabbatí^non 
poterant rñdere illi cognofeétes eu veré arguere. (HXicebat 
Iétín fabbato ppneceííítatéin^rere cíbos vtpj oe Dífcipulis jrpí quí fabbato ambulabá^ p fata í vellétes fpicas atq5 cofrí 
5 cantes comedebát vt p5 XDattbe. 1 > .c.¿t jrps ^ pbauít eos bñ 
C agere cu arguerét 5 eos pbarífeí.í^e bis aut que oppozteat vr 
I que pnt fierí ín fabbato latíflime ocm fuít.s. \ 2 .c.ftu ? fili9). 
1 •¿>2iol09turadrecto2écuiuníbet ícbonomíefub cuius ptáte 
* ceten 9 ín oomo funt oírigun^fiue ftlij:fiue filíe:fiue feruí: fi^ 
«eancine.Cíe]pótaccipíbic t melíus^u^utefloemofiratíuú 
oium pfonarulíberaru que íam funt fui íurís % capaces pfecte 
ronís.5t p$ boc q2 fi accípiaf bíc.tu:^ rectoze ícbonomíe nul'* 
la métío fiet oe mulíeríbus marítatís q2 ílle nó cóp2ebendurk 
tur noíe filío2Íj aut filíaru íeruo2U aut ancíllaru:op5 ergo q> co 
bendanf fub íllo (pnoie:tu:,2 tune nó referef ad folu rect02e3 
ícbonomíe qz femine nííqp regut icbonomías tan$ capíta ecí 
fientéshifi víduefint.(^iliustuus t filia }.Xoquíf oe paruu 
lis gnódum capaces legísíunt:tbosoébant patres t mfes 
erudíre.f. vt fivellent alíqd faceré ín oíe fabbatí qó íllicitu eet 
arcerent eos: ná fi nó arceant a malis peccata illa funt parétú: 
quí nó cufiodíerunt ficut tenebaní: ná ficut aít pl5s. %. etbí.fv 
líusen1 queda ps patrísoonec fitpelícÓ.i.oonec fitmagnus 1 
emácipatus:ficut ergo tenef curare oe feipfo vel oe pte co2po 
rísfuiítatenef curare oe filio fuo:ficut gqlíbet curare 05 vt 
bonus fit íta curare 05 vtbonus eíus fit filíu8.£t cu3 parentes 
multíícurant oe bonitate filio2u erudiétes eos íntímozeoeí 
ín cuftodía mandatozu valde merenf vt p5 5eñ. 18.cum of 6 
abzaam Icio q? p2ecepturus fit ftlíjs fuis 1 oomuí fue poli fe vt 
cullodiant vía oní t facíant iullítíá ? íudicíu .vt adducat oflís 
pp ab2aá oía quelocutus éadcu.íSeruus tuus t ancflla tua). 
¿cnef oflís erudíre feruu fuu t ancíllá fuá cp feruus fiue ancíl 
la ell aliqd qó ell puré oñi fui vt oílfinit aríflo.ín p2Ímo polí^ 
ticos c. 2.oícens feruus ello2ganu actiuu anímatúfeparauij 
bÓ eefís fimpl'r alterí0:ficut ei go tenef agere cura pf familias 
oe qlibet re fuá inaiata ne pereat q2 fibí perít íta 05 a^ ere cura 
©eferuistnófolu ínquantú funt vtilesono? pecunia eí9vt 
p; fequé.cvel políelíío eíus vt aít pbs ín. f .etbí. fed ét ínqua 
tu efl b ó . ^ q2 ínquátu ell bó efl ad imaginé oeí fact9 ? capap 
oeiperamo2éfidé'rfpé':pollea beatíficabílis ficut onsfuua 
q2 quantu ad boc nó efl apud oeúoíllinctío líberí ? feruí ideo 
curare 05 ons quafr feruus oirigaf ín illa btitudíné cuíus ca^  
pajrefl ? q2 oírecíio ín illa ell pactus cbarítatís oetermínatoa 
a lege iÓ ons inflruereo3 feruúftm ín timo2eoeí ? ooctritiale 
gis quantu ad ea que 0$ faceré velcauere:fed I5 filius fit aliqd 
patrio antec| fit emacipatus ? feruus fit aliqd oomfní ? anci> 
la vt óclaratu cfl.s.oe vtroq? t tenef pf familias vtruc^ in 00 
ctrina legíserudíre:táfilmqpferuH5 magís tn tenef filio fuo 
q? feruo 1 uo t boc qz filius efl ps patrís oonec fit pelicó. f.emá 
cípatus vt aít aríflo.ín. í.erbí.paro aut oícit alígd intrinfecum 
feruus aut nó eíl pars oní fed efl pecunia oní vel pofíefHo 00 
mínívtp5.6.pofíelíío aút aliqd eítrínfecu efl ficut ergo nuil0 
tenef nec ojnalítcr oiligere tm pofleííiones fuas fiait cozpus 
Íuu3:ita nó tenef nec o> oiligere tantú féruú fuú fiait filiú fuú: 
nec tenebif tantú erudíre íeruú fiait filiú ió ín fignú buius fa-
era feriptura p2fo poíuítbíc filiú ? filia oeínde pofuít feruus ? 
ancillá.(5umenm w ü ^ m e t a tic cebemue oiligere e* cbarí 
tate cu nó fint caparía beatitudinís:fí tn mádatur bíc q? íumé B 
\ tanfaínoíebusfabbato2u níbil facíantrfiait nec nos nec fer-
C uínfí vel filij.íTnni feiendú efl gp reruus t ancílla cóparátur 
c ad ofim ouplhC^Ono mó ínquantú funt bofes -r 05 oits eos 
I erudíre ínp2eceptís oeí vtparríapetvitáeterna -rbocqzalí-
I gd oominí funt.(r:^ut ínquantú funt quedam ree oní vtíles 
ono qbus agentíbus ons íntédít quo in eís fuá vtílítas p^cii'-
remr.^íacóparatiopót fierí ínter feruúíoiTm folu quádo 
funt eíufdé rdígíóís.í.fideí vt fi ambo cb2illíaní vel ambo íu 
deíqzfi ambo íudeí elíaitoebebat ons madare feruo fuovt 
níbil operarefínfabbato:q2etíá ípfe feruus eoq? círcúrífus 
erat obligabaf ad obferuátías legale):fic ét ín cb2iflíanis fi alí 
quís feruus cb2iflíanus elíet alicuius cbzíllíani: ons 05 fcruuj S i ofis z 
. ínllruere fm ooctríná euágelícá t regula vite cb2ííliane vt cu fenuij abo 
flodiat oíes feflos ficut ípfe ofis fuus.Si aut ofis t fertf* fint icpianí fut 
I offparís relígíotiís vt pote q2 ons erat íudeus t feruus erat tenef oúa 
c gentílis nec volebatcóuertíad ritú úídaicú ofis no tatebatur feruu ei u-
z eú ínflruere fcóm ooctríná legis fie ét fi ons fit cbzíflíanus t diré ín bis 
feruus fitfarracenus: vel íudeiísnon tenef eú ofis erudíre ín q ad legem 
I ooctríná ? vita euágelícá erít ergo bíc folú fecúda oparatío.f. ptínét fs fi 
$. q?cóparabíf on6adferuúfuutanq|adaliquá ré fuá .ejc cuius oílparí> re 
actione^uenit ono vtílítas 1 tuneétoiís faceré 05 vt f uus fer lígioní) nó 
uet oíes feflos nó qdé ^ pter feípm q; níbil in boc meref aut tettef. 
p^ficit cú talem relígíoné pzofiterí recufct:fed cuHodíet pp 00 ^ 
mínu5 qz fi feruus operaref qefeente ono perturbaref qufes Qn oní ob 
oní 1 vacatío a oeo:qz oominí cótemplarí volút ea que facíút feruant fe^  
feruí ne pigrítenf aut ocíenf :ét qz curá babent quid feruí fee fia ét feruí 
re oebeat íÓ oominí nó perfecte vacarent feruís labozantíb9. obferuarc 
& qó oícímus oe oominís quátú ad quieté ídem oóm efl oe oebét t ua 
feruís.f.q? quádo oominí obferuant íolénitates obferuét fer meta cu 
uí q: alias oominí oblcruare nó políentcú labozáte leruo 00 
mínus perturbef vt oeclaratú efl:idé auté eíl oe íuméto afino 
vel boue qz quádo ííla anímalía labozant oní babent curá oe 
labozíbus coiüt eodémóimpedíunf ficut ín feruís vtp5.s. 
¿t p boc vetabaf íudeís ne políent íumenta fuá ín oiebus fab 
batózúcóduceregentílíbus velaccomodare ad labozandú: fj 
oébanteapermittereqelcere ficut ípfiquíefcebant.(£tadue^ 
na quí ínter poztas tua5 eflo^duena pót accípí bíc ouplicíter. t 
¿ Ü n o mó pzo filo quí adueniebat oe gétílítate t ouertebaf ¿duéa on 
ad íudaífmus ? circúcídebaf ? babitabat ínter bebzeos.J5t oc plícíter \\y 
íflo maní feílú eíl cp oebebat cuílodíre fabbatú: ? non folú fab mí poteíl, 
batú fed etiá oés obferuátías legís na cogebanf illí ad oblér 
iiatíoné t celebzatíoné pbafe vt P5.0.11 ,c.cum of q? fi qs pe-
regrino^ in veflrá voluerit tráfire coloníá t faceré pbafe 00^ 
míní círcúcidetur pzíus oé mafeulínú eíus -r tune rítecelebz^ 
bit eríte^ ficut indígena terre:x fubdítur eadé lee erít índige^ 
ne icolono quí peregrínatur ínter vos.St boc p5 q2 círcúcífio Xltrcúafío 
erat fignú oíflínctíuúpopulí oeí vtp5 ad ro.4.c. Sícutbaptíf erat fignuj 
mus efl nunc aliqd oíílínguens cb2íflíano8 a ceterfe gentíbus Diflínaíuu 
t eííícíens íllos cb2iílianos:fed fie eíl cp fi quís fuerít baptíja^ populí od 
tus cópellef ad oés cerimóías ? obferuationes legís dníflía-* a ceterís, 
no2u íta erít fi quís fufcepílíet círcúcifioné tenebaf ad oés ob 
feruationes legís veterís.£>e boc apoflolus ad gala.c. c. ^go 
paulus tellífico2 vobíjq? ficircucídimíní jeps not5 níbil ^ defl: 
c pofiea fubdif teflífico2 oí bomíní circúcidétí fe:q? oebítoz fit 
vniuerfe legís facíéde.C?^tlío mó accípif adueña pzo íllo quí 
aduenít oe vna térra ad mozandú ad aliá ? fie alíq oe gentílí'' 
bus erant adtiqie ínter bebzeos qz veniebant oe térra fuá ín 
terrambebzeozúvt mozarenf íbí quéadmodú funt mercato* 
re8.¿c íflís aút oóm efl q> nó íntellígaf bíc qz nó poterant co 
gí ad alíquá obféruantíá le^alénífi vellent accípere círcúcífio 
né que erat vía ad alias obferuatíones.fSduena quí efl íntra 
poztas tua6).í,ét obferuabunt oíé fabbatí adueñe oe gentílíta 
te cÓuerfi ad íudaífmú t íflí funt íntra poztas tuasa.ihtra poi 
tas ciuítatú tuarú ? loquíf ad totú populú ífrael quí íúct'erat 
audíés verba ofií.St p5 magís boc in littera bebzaica que ba Xíttera be 
bet.(£t adueña q ih ciuítatíbus tuís).fed manífeflú efl q? nul- bzaíca. 
lus oe populo efl q cíuítatcs béret fed totus populus bébat cí 
iiítates:elíe aút íntra poztas leé in ciuítatíbus ídé efl qz quí 
ín ciuítatíbus funt cúcímtates múrate fint íntra poztas cíuíta 
tís funt ídé feriptura ínterdú ponit vnú pzo reliquo: quafi ídé 
fint ? littera nf a vtif íllo mó loquédí lícet If a bebzaica ponat • 
ítra cíuítatcs tua5.fSei: ení oíeb9 fecit ons celú 1 terráj.^ofi • 
to mandato oe obferuatione bíc poníf caufa buius obferna-
tionís ? fundaf ín boc fimílitudo q> ficut oeus kx oíeb9 opc^  
ratas efl feptimo oíe requíeuít íta bebzci accípientes legem 
































potétíe fa^  
tígabílíe. . 
oeí fer oíebus operan'rjebcbam:-: feptímo oíe rcquíercere t 
ífta alíígnatío fuíteóumíentííTíma íllí tempozí: na ífta reges 
eratpp oeuiergoaífímílarí oébant ín fuá requíe oeoalíquan 
^ do geieentí fed oeus ín féptímo oíe requíeuít cu p fec oíes có^ 
pie uíííet opera totíus creatíóísergo ípft ín feptío oíe cuj oeo 
quíel'cente quíefcere oebcbant. (C/zrat mt ouplex bonum 
ín quiete buius oieí.(£*p>2ímu gp eybibebát oeo oebítú famu 
latum vel cotéplando ín eu vel laudado eu: velexbíbédo alia 
obfequía exterior vt facríficía i fimiliaiobferuádo auté oíej 
fabbatí cóplebantoía ífta q: poterantea fufficíenter agere in 
eo.C£>cóm bonueratfpále:q: ín flefeédo Teptímo oíe ad bo 
nó:équíetís oeíab operíbus creatíonís confitebanf eoj crea 
tozé infinítu qó erat magna laus oeí z cofeífío fidei multum 
merítozía.(DTlunc aut nos oíé oominícas obferultes eadem 
ouo bona bému6.(ni^2ímumq7 ín boc oíe poífumus vaare 
oeo cótéplantes aut laudantes vel quomodolíbet alíter ficut 
ín qualíbet alíaru oieru^CTScóm gp oié onícam obferuátes 
ad bonozé nf i redéptozis relurrectíóes eí0 oíe oníca facta me 
mozamus.tJecautvaldelaudabílíscófeirio eft faluatozínfo 
gp nos redemerít a moztuís refiirrejcerít -z nos valde ín boc 
meremur gp eum nf m redéptozé -z fozmá atqs e^éplar refurre 
ctíoní5 nf e pzofitemur.Ouíd aut nobís magís cóueniat in ob 
feruatione teftiuítatís nf e faceré memoziá creatíonís an redé 
ptíonís fupza oeclaratu'eft.f.g? magís coueníat nobís memo^  
riá faceré redemptíonís.fSejc oíebus fecitoeus).Quo íftí (q: 
oíes íntellrgendi fínt an f m varías intcllectíones angelos vel 
íin oiftínctíones ope^  ín oiuerfís oíebus j5en. i .date oecla^ 
rauímus.(^ecítoeu8)/Aeaeof bíc faceré qz celum t térra q 
hic nomínanf -z oía alia que noie eozu fubínteUígtmf.f.nomíe 
celíoes celeftes ozbes^noie terreoía eleméta. Jña quidem 
oíaoéma pzia facta funt^actíoaut eftcu} mapzefuppomf 
quéadmodó fuít ín íftístmaautnó facta fed creata eft qz non 
eí pfuppofito:fed oe níbilo ad effe oeducta eft C€lu.í.oés ceIo5: 
c tn vel íntellígímus oe celís 9 eje ma funt quéadmodum funt 
oé$ mobíles fpberevt íp5 cbzíftalínu 3 pzímu mobile of fie eni 
accípíunt pbí celos nominan' 3 vltra pzímu mcbiic celu5 nul> 
!u ponunt.£t boc qz ípfi appbendunt numeru ceIozu5 per nu-' 
meru oiuerfozu motuu quos percipiunt fm viá ínueftígandí 
ariftote.ín. 1 i.metba.vbicéputatnumeru í'nteíligentíarúXe 
lú autempíreu qó vltra iftos ponif a ooctozib9catbolicÍ6 no 
eft mobile fed ftans lucidu -z vniTo:me z majeimu eo2pozum:li 
5 népe oe celís mobílibus intelligamus oes facti funt oe ma ñ' 
v ueponaf eadémá fuperíozú -z inferiozuifiue nóoequo magís 
^ oíctu eft j^ eiT. 1 .c.Si aut accipíaf celu$ pzo oíbus celís fm ^ 
eft bíc intentio If e tá pzo empíreo q3 pzo relígs no couenít oí 
bus .ppzie fierúqz celum empíreñ ponít a ooctozib0 nóeffe ec 
ma fed coeuu maeit lucí atqs tépozí: feríptura tñ nó multú cu 
rat alíquádo oíftínguere oe creare -z faceré: vel^ pducere. (£t 
terrá).*0onif térra pzo lola térra vt vf velle bíc feríptura: I5 
neceííe fit etíá fubíntelligí aercm -z igné oiftingunt tñ b ic ouo 
elemeta folum.f térra taqua^aqua intelligíí' nomine maris 
qz congregationes aquarú appellant maría vt p5 j6en. 1 x.£t 
nónominaturbicaquafiumínuqzípfacu marí otinuat z ta 
ciunt vnü quodámÓ per otinuationé iu t^a illud ecelefiaftes. 1. 
c.oia fiumina intrant ín mare z mare nó redúdar. i£t oía que 
ín eís lunt}. f. oznatus íftozu qz ífta pzimo creata z oiftícta funt 
oeíndeoznata funnceloautaftrapzooznatu oata funtcuj ví^ 
deanf moueri ín ípfo celo íurta opíníone5 vulgaré vtaues ín 
aere:íntelligunf etíá ea que ín aere funt.f.volatílía -z ea que in 
aquís funtX natatília. £c que ín térra funt. f alalia greíTibilia 
íurta oíuerfas fpés aialiú.íbeaere aut z ígne nó facit bmétio 
nenos autpoterimuscos íntelligerenoíealíozú ouopelemé 
tozuque nomínanf:fed' intentio ferípture nó fuít ífta:fíc eni? 
cóputauit terrá z mare quafi nó eííent alia eleméta qz ín boc 
loquíf iu xta íntentíoné vulgaríu cu oeus ífta loqués loquere 
tur totí populo bebzeozu <j erat populus rudisno nó nomina^ 
uít fpberá aerís z ígnís cu nó putenteaseííe íntellígétibus:tn 
alíqutd p fe notum eft talía eleméta eífeí^t requíeuít oíe fepti 
mo).Quomóíntellígaf oeíre3és5eñ.2.c.oíetum eftná rege 
fcereé relajean" a laboze -zeft.ppzietas potétíe fatígabílis.^ft 
aút potétia fatigabílis vírtus fíníta:actiua:cozpozea:ozganíca. 
(n*í>zio qz vírtus infinita no eft fatigabílis oeus ení qz ínfiní 
i te vírtutíe eft lica arífto.boe neget ín fc6o oe celo z múdo:oí 
^ cens gp ideo térra nó mouef qz nó eft alíqua potétia potés ea 
l expelle extra mediúmundí:fi aut potétia oiuinanó pótexpel 
I lere terrá 6 medio mudíi'z illa eft folú refiftétie finíte: ergo po 
tentía oeí nó eft ínfinita.^Dentít tñ qz ígnozat. £ft ením po^  
tentía oeí infinita vt rota facra feríptura ^batque nobís eft 
pzo folídiífimo arguméto:cu jnagis eí a (Tentire oéamus quá 
eís que vídemuscozánobís vt pulcbze oeclarabífoeute.^ 
cT ló eft ergo oeus fatígabilísiét lí ípfe folus moueret totum 
mudúX tá fpbera5 celeftes ^  oés elemétares:^ étiá ipfas terrá 
z H oato gp ab eterno egiífet níbíl tñ oeus p feípm mouct: fj oía 
mouentía mouétin vírtute eíus ípfe auté folú mouct íntelligen 
tías motrices ozbíú ín róneamatí -z oefiderati vtoedarat arí. 
ín. 12.metba.St bec veritas carbólica e f t . C ^ etia? vírtus 
fatigabílis actiua: vírtus náq5 actiua ín agédo fatigaf: vírtus 
aútpaíííua'nófatígaf qz nóeftabipfamot9.(r:£t fiobücías 
gp vírtutes paflTiue fatíganf vt p5 ín vírtutíbus fenfitiuís rece" 
ptíuís fozmarú' Vt in vírtute viñmiz ín auditíua ná ífte fatí^  
gant vtp5 ín.T.etbí.vbíoícitarifto.ín fine gp ín videndo quí 
dáoolozes -ztriftitie fantvtteftanf férmones naturales: ícó 
fequent eft ibí fatigatío.C^ndef gp potétíe paífíue non fatí 
ganf pp fe fed p aceñs qz funt in ozganis:ná ozgana funt tenc 
re cópleirionís -z vis armónica cótínens totá armoniá ozganí 
ad potétíá^que quodá mo eft actíumé valde fragílis ió fatiga 
tur:^  cántur oolozes vel triftítíe ínuidédo vel audíédo I5 obie 
cíú fit téperam fi otinueí vifio ín magnú tps:requíelcít aw po 
tétía vífiua cu claudít oculu6:p5 ergo gp potétia vífiua feom 
fe nó eft fatígabílísXed vis actiua ozganiqz Ijoculus fatígef 
ín vídédo tñ adbuc potétíavifiua fp oefíderat vide: vt p5 ecele 
fíaftej. í .ccú of oculus n fatíabit vifu nec aun'S audítu.C'Jdé 
p; oe tactu ná potétia tactíua eft palíiua z nun^ fatigaref recí 
píendooelectatíoné-.'Ztnfitalíquádo fatigatio círca ozgana 
vt ín actu venéreo quidá multu ardentes nunquá fatíanf oe^  
lectatíone venérea multíplícatís coitibUs:tñ ozgana fatígátur 
oonec íam caufenf oolozes tá ín virís q§ ín femínís coeuntib9 
vt late oeclarauimus 5eñ.5o.c.ínj:ertíu eft cp vírtus fatiga 
bilis fit cozpozea 15 aút fatigatio non ¿uieníat er ma pzouenít 
tñ eje modo vnionís ad materiá ín potétíjs actíuís: qz potétíe 
actiue evñtes ín ma fecúdu modu oetermínatú.f.ozgaiiíaí fatí 
gabües (mt^j: boc fequif gp vírtus motiua angelí nó. ejt fatí 
gabílis nec íhrellectíua vírtus bumana.Sngeíí aút qz ü m vír 
tutes nó vníte máe nun^ fatígant" ió fi femel pñt móuere alí^  
quid appofitú Vfq$ ín eternúpoterunt mouere íllud:^ eadé ve 
locítatcllos auté non fie faeimus qz lícet políamus poztare. 
í o.líbzas p.5 o.palfus ín tribus gradíbus velocítatis: tñ non 
poterímus poztare eas p vná leucá ín eodé gradu veIoctiatí5. 
angelís aut 'Z in oemoníbus fie eft q? lí apponaf vni ange--
lo certa ps terre quá poztare políit ín.io.gradibusvelocítatíS 
vfqsad ouos paíTus poteritmouere eandé partes terre vfq5 
mílleleucas'zmouebíteávfqsmillemiliaannop fine alíqua 
fatígatione:fitñfoztealígdappona¿' illímagnitudínioatenó 
poteruntmouerealíquomóvelnópoterunt mouereín tanta 
velocítate:vnde fi alieuí angelo apponaf vnavalde parua ma 
gnítudo poteritmouere eá ín valde magna vclocitate. S í au 
té oef maíoz magnítudo mouebit eá ín minozí velocítate. B i 
rurf tim maíoz íterú ín minozí velocítate z ifto mó oeueníetur 
ad tátá magnitudiné quá ángelus ílle poztet-.-z fi aligd adderc 
tur nullomó políet poztare vltra íllam magnitudiné inaliquo 
gradu velocitatis:gcquíd tñ potuerít femel poztare -z in eodé 
gradií velocítatis ín quo potuerít poztare poztabít ín eternú lí 
ne fatígatíone. ( £ & ifto mó fsciebat arillo, vnifozmítate; 
ín motíbus cozpop lupza celeftiú ín eternú 1 armoniá ppetuá: 
ná oícebat ozbes celeftes ab angelís moueri ficut catbolíca ve 
ritas fatíscóíentíf.'zoicebat quálibet íllarú íntellígétíarú líe 
febére ad ozbé illú qué mouebat:g? nó pót mouere eú ín ma-
iozívelocítate^mouebat'zfiapponeref alíqua magnítudo 
quantacúqj eflet íam nó ponet mouere eá in tanta vdocítate 
ín quáta ante mouebat ozbé illum .£t fic«t oícebat oe vna ftv 
tellígentía mouente íta oicebatoe oíbus alíjs:nunc ergo cóccf 
fis íftis pzíncipús fequit vnifozmitas ín quolíbet motu celeftí 
f.Q> angelo cuitibet oabaf ozbis mouendus qué moueret ín tá 
ta velocítate quáta políet'z q^nópoffet eum mouere faltem 
invno gradu maiozi5 velocítatís.^rfí aliquid magnitudinís 
mouéde apponeref nó políet mouereín eodé gradu velocíta 
tis ín quo ante mouebatC^Ui^^ todlígétía mouen5 mo 
ueat íurta vltimú qó pótmouere.i.ín maíozí velocítate z víp 
tute $ pót mouere íurta códitioné rerú naturalíiúqz ens natu 
rale agitfempiuxta vltimú oepotétía.í.agit quantum magís 
pót: vt ígnís comburít quantú magís pót cóburere. .Concelío 













































































ficut vulc pí3n0 ncceífarío feqm't q? ín cade velociíate ín qua 
nunc mouet fpbcra íolís ab íntellígcntía monétceá ín cadem 
monear v l^ ín fenipíternufifoncedaf motus pcrpetuus,¿c 
ecboc fequíf ídétíms armonícniotiiucekftíñmeternu5:nifi 
t>et ouc Ipbcrc celeftcs nuc fe babeant ín ^ ppoítíone vdociV 
tatís oupla vel féquí altera:vd lér g quinta cum qólíbeteo^ 
moueaf ín eternu ín eadé velocítate: neccfTe eílg? femé ma" 
ncat eadé armcHiía.íDSícHt aut oícímiis vím motíuá angelo 
m íntatigabílé qjnóeflcojpozeaítaoícímusvímíntellecms 
nf í ín íntellígendo eííe ínfatígabílé oato mi cp íntellecnis nf 
íncígct íntellígere aliad:-: cfifleret ín illa íntellectíone indecliV 
nabíír p cenm annos nun^ fatígaret .(DSt fi argnas otra q? 
nos fatígamiirqnmnltúvacamns operatíonibus íntellectus 
vtpjínftudentíbiis^pzomagnolaboje babét vacare o$b* 
últelleaus.CAílr gp boc no p:oiienít eje potétía íntelleaína: 
fed e¡c oefectu ojgano^ ficut DÚrimus oe potétía víliua í atidí 
tina vel taaíua qper fe no fatigant" licet fatigent ozganice vír 
tutes cótinaites armonía ozganí potétíe:lícet oe itellectu no 
poírumueoiceretotali-lícutoeíllísvíríbusqzílle funt vires 
puré ojganíce íntelleaus aut non eft vis o:ganíca necallígata 
co:po:í nec fequés cópletioné totius co^oíís vel vníus par^ 
tís co^ozís pzefupponít tñ ad ful operatíoné o?gana. (f: ¿ t 
qzozganafunt ouplicía queda interiora queda ejeteríow íta 
íntellectus pzefupponít operatíones íftarú potétiarñ ozganíca 
m.Sedoiiplrq?operatíóe60?ganícarú potétía^ erteriojíj.r. 
quince fenfuum quí funt círca pwpaa obíecta requirít quan^ 
tú ad pwcelíioné.Operatíone aut potentíaru ínterío^í o^ ga^  
no? requirít quanm ad fimultaté.t.g? lícet ad boc op alígd íw 
telligamus ops vt ali^d víderímus:audíerimus:tetigerimu5;fi 
ue guftauerimusiqz fm pbm ín piíopoHeríoai illa feía care^  
mus cuíus potétía oeobiecto tllíus caremus: nó eft neceflettl 
q? quádo íntellígírnus gp actual'r vídeamus aut lecuduj alíos 
fenlus íentíamus.Tlálícetno políímus íntellígere albedínej 
fieá no víderímusitñ nó eftneceíTecp quádo albediné intellí 
gtmns eá actualíter vídcamu6.St fie eft oe voce qz nuil0 íudí 
catoe voce nifi quí audít ad íudícandíi tñ oe voce non op5 qp 
actualíter audiamus.Tbzeiupponitergo íntellectus operatío^ 
népoteiitíamozganicarúejcteríozc quanm ad pzoceíTionem: 
pzefupponitetíá operatíoné potétiarú ozganícarñ ínteríozii 
í t boc quantu ad fimilítudiné fiue fimultaté.í.cp quado actúa 
ííter íntellígímus actualíter íecundu fantaílícá potétíá:que eíl 
orgánica -r ínterío: ofideremii8.¿t nó eft boc agere ouos act9 
oííparatos q: vnusalterí íubo:dinaf.r.g7 quádo alíquíd úv 
lellígereoebemue íntellectus cóuertíturfug fantafmata íllii> 
ftrando ea z abllrabit illa a odóníbus materialíbus i cogno^  
ícít vníuer íalíter:': fie eft ibi cóftderatío ítellectiua:-: operatío 
fantafíica z boc nota aríftotúcum oícít ín.5.oeaníma:op5 ín-' 
tellígentécírca r'antalmatafpecularí.í.op5Qj íllequí íntelligíc 
actualíter oúíntellígít ipeeulatur círca fantafmata.í.conuertat 
íntellccm fuií ad fantafmata ílluftrádo ea. Tlunc crgo q? nos 
fatigemur ín intelligédonó p?oueníte>: fatígatíone ozganozu 
e]cterío2u.í.vírtutú actiuarú cótincntmarmoníá ozganí -rpo^  
tentíetqz nó requirif fimultas actus ífl:o2U ojganícarú poten" 
tíaru ejcteríozñ queípedítíntenfionéíntdlertus íntellígendo. 
(C5ntelíect'? ergo fatigat per acciís q: Directa fatígatíone o: 
gano2tj ínterío2íj.f.02ganí fantaftici tmemo2atiui z alíozus:-: 
fm gp ífta ozgana ínteríoza funt oelicatío2a 02ganÍ6 erterío2í" 
bus íta 1 unt citíus fatígabilía inecefle eft ením cp quanto alíqó 
02ganu eft fbm alicuius vírtutís magis tpiritualis tanto fitte 
neríus q2 requiruní plura medía armoníe cuíus majrím9 gra 
dus fundaf ín majrima teneritudíne.iCu ergo potétía fantaftí 
ca lít magis fpírítualís qjvífíua vel audítíua cu ínter ípfa$ ín 
tellectu nó fit alíqó medíu neceíTariu eft qp ozganueius fit te-' 
neríus 02ganum potaitie vífmc. 1^ 5 etíá íftemodus ín 02^  
díneefectíonís potetitíaruozganícaríi etterí02iíná potentia 
vifiua fpírítualioz eft q| potétía tactiua:cñ potétía vifiua fetv 
tírat p medmeítrínfecu í ín magna oíftantía potétía autéta^ 
ctíua 'percípít p medíu íntrínfecum.f.pmedíu carneú t ín nul 
la oíftantia:op5 ením qp realr íplum obiectu tangíbile ptíngat 
Viq5adcarné:fedvídemu6 q? potentia tactiuaíntoto cozpo^  
re eftifiue ín partíbus tenerís fine ouris nec requirít magnam 
armonía: potentia aút vifiua nópotftare nifi ín parte multuj 
armónica z teñera qualís eft oculus vbí lunt bumozes vítrei 
•r glatialesi tunícetenereoíuerfarúcóplocionu fundantes ar 
moniáXonfozmíter ergo eje 02dine perfectíonís 02ganu5 po^  
tentíc fantaftice eft tenerúis z maíojis armoníe $ ozganu po^  
tenne vífioe ergo citíus íaíígabíle.£t ce boc fcquif quodi coj D 
relarium q6 cóiter e]cperíuntf.q) citíus fatígamur cótíderádo 
aut ftudendo vidédo vel audiedo q? ozgana fantaftica te iCiri* í^tí' 
nerioza funt crgo fatígabílioza z vclocius fatigamur crgo ín gamur oñ 
Ctellígédo nó quidé ep oefeau ípfius íntellect0fed cp tenerítudí dcrád3 z 
ne ozganí famaftíci.boc oeclarat falomon fapíen. 9.c.oícés ftudédoq? 
C02pu8 qó coirumpit aggrauat anima z ten*aia babitatío oc víd¿do vT 
pzímit lenfum multa cogitanté.ác boc fequit qp aia feparara awdiédo. 
nó fatigaf ín íntellígendo qp íam nó pzefupponit operationcj 
02ganícá fecudum^ceífioné vel fcóm fimultaté: fed ípfa íntcl 
lígit g leipfam p fpecíes quas b5.be mó auté illam fpecierum 
adpzefensnó curo imo aia feparatabj cótinuá intellecrioné 
i nunqj oefirtenté.^equíe' etíá q? ín vita eterna btí nó fatígent 
\ cótinue mrellígédo ocu vel poft refurrectíoné quádo crut ibi 
cum co2pq:ibu6 necerít tn co2po2íbus nf is paíTibilitas ifta fe 
cundú qua tatigant ozgana q2 eft condítio co:po:is cozrupti" 
bilis cozpoza aut incozruptibilía níbílbozu bñt:ficut p5 ín fu^  
períozibusauaozítate falomonis.f.cozpus qó cozrupií' aggra 
iiataiam.i.cozpu8 oíícozruptibile eft aggrauat aiam impedié 
do eá z retardando ab actíbus fuís er condítionc co2ruptíbí'' 
lítatis ou ergo ícozruptíbíle fueritnó aggrauabit ablata ergo 
co2ruptibílitare ín vita eterna nó fatígabimur cótínuo intellí 
gendo.(E:Ouarmq6 requiritur ad potentia vel virtuté fati^  
gabiléeftq? fit vírtus oz5anica.i.cófiften3 ín ozgano na oato 
qp aliqua vírtus fit finita z fit actiua z fit cozpo^a:fi tamé no 
eft ín ozgano nó eft fatigabilieips ín virtute calcfactíua ígnís Uírt9 cale 
qz illa finita eft z actiua z cozpozea tn nó tatígatur qz ígnís nó taaíua z 
fatígatur ín comburédo z aqua nó fatigat ín frigeíaciendo z frigefactí^ 
fie oe qualibet virtute que nó eft ozganica.í5íc ením res gra^ ua nó f jnl 
iiis nó fatigad ín oefcendédo.tlocaf autévírtus ozganíca illa fatígabílej 
que eft ínozgano.bícif auté ozganñqnedápars cozpozísoíf qznó funt 
fimilís relíquis ín figura z cóple)cíone:quéadmodu5 oculus z vtutes 
nafus z pedes z língua .^c boc fequit q? cozpoza omogenea ganíce. 
nullomodo funt ozganíca qp ibi oés partes funt eiufdcm natu Dzganuni 
rc^deo non pnt reperiri partes oiuerfaru cópleicionum z oí Qd fit. 
uerfam oenomínatíonu.Sequif etíá qp oés vírtutes cozpozu £ 
omogeneozu funt infatigabiles q5 ps qz vírtus cozpozú omo^  Uírtutcs 
geneozu:aut funt vírtutes actíue aut paflíue:fi pafííue nó funt cozpop <y 
fatígabílesqznulla vírtus pafluia fatigabílis eft-Sí antes fint mogeneo? 
actíue etíá infatigabiles lunt qz nó funt ozganíce cu ín cozpo* nó lunt va^  
ribus omogeneís nó fint ozgana.£]c boc féquítur qp vírtutes cígabiles. 
vel qualícates actíue elemétalesnó funt fatígabíles. f. calídí-' 
tas frigíditas bumidítas ficcitasinulla ením íftaru fatigaf ín 
agendo.^tqzifteíünt vírtutes elemétozu licet poftea reperíá 
tur ínboíe vel ín alia re ozganíca nunqj tamé erunt fatigaba 
les etíá fi ín ipfis ozganis reperianf qz nó reperiunf ín rebus 
ozganícís vel in ipfis ozganis per moduj ozganicutná vírtus 
que eft ozganíca reperif inoculo-znóin fronte vel manibu» 
aut ventre.¿t audítíua ín aurc z nó ín nafo vel calcáneos fie Qualítatej 
oe ceterís ozganícís potentú'sXalídítas aut fí reperíaf ín coz elemto^ tí 
poze bumano qó eft ozganicu nó eft in alíquo ozgano oetermí ft ozgáice: 
natoíedeodémÓintotocozpozclicetergo calídítasautfrígí ¿tfirepíá^ 
ditas fint ín oculo quí eft ozganu nó tamé funt ozganíco mo^  tur í. boíe: 
í do qj nó funt ín oculo vt ín oculoifed vt ín quadá parte coz^  íó i fatiga^  
\ pozis qualífeuqs illa fit/Aelínquíí' ergo ec fuperíozíbus folas bilee funt. 
vírtutes ozganicasactiuaseífe fatígabíles oeus auté non eft 
vírt0 finita nec cozpozea licet fitagés t nullo mó patiés nec ét 
eft ozganíca cumnonfit virtusalicuíus partís cozpozí6:ergo 
nullomóoeus fatigabílis eft:íed requíefcereeft p^pzietas vír 
tutís fatigabílis ergo nó oicif quiefeere eo mó quo nos quie/ ^ 
feimusnn nobís aút funt vírtutes actíue 02gamce vt potentia 
motíua z potétía operatíuaná motiuaeft ín mufeulis vbicúq5 
fint mufculíintotocozp02eví6oper3tiua eft p2icipalrín ma^ 
níbí,q2man0 vocaf 02ganúozgano2u:vtaítarift.i.Deaía.X5 
alíquo mó reperiatur vírtus operatíua ín ali/s membzis vt in 
cruríbus z pedíbus pzincípalr tamé ín ma níbus ideo in nobíj ^n boíbu> 
ífteoue vírtutes funtoírecte fatígabíles quía C02p02ce funt z x>uc fút vír 
actíue z 02ganíce fatigamur ením oírecte in operado vt ín ferí tutes fatí^  
bendo z te)cendo:fatigamur etíá ínúinerádo:fatigamur etiaj gabílej.f.^ 
ín loquédo qz locutío fit fecundú vím actiuá ozganicá motiuá tu5 motíua 
íftozum ínftrnmétozu locutíonís ^  fie oe alijs actíbus fimíUV ^ vírt^oga 
bus.CÍídcirco benedíjcítoomínus oíej fabbatij.í.qz oeus qui" tíua. 
euit ín oie fabbatí benedipit eúbenedícere femp impoztat muí 
tiplícatíoné.i.qzmultíplicauitiftum oiem ín bonís oandoei 
ejccellentíá ínter alíos oíes.^uit aút ifta ercellentia qp ífte oíej 
cuItuíoíuínoapplicaretvoeífta benedíaíone magis oínmiw 
^rodus ^bulenfis p üj 
S U n i I c n f í e í ü p j i í b u ó A 7 * 
t 5eñ.i .c.(£t fanctífícauít euj.í. ad cuítú fmim applícauít vt fv 
cutípreoíeílloab oí opere reqm'eueratítanosúi ote íllo ab 
oíbiisceflraremusípfifolí vacantes nam íanctííicarío eft ad 
oeum applícatío vt ex precedentíbus oeclaramm efl. 
Oiiartü ^ t e o n o z a p a t r é t u u 5 T m a t r é í u a 5 : vt fie lo 
e m a pee ^ c u u s fuper t errá q u á D ñ s oeue m u s Da bit 
ptum. t i b ú T ñ o o c d d c e » T f 5 o m e c b a b e r í e . T ñ o fur 
t u m f a c í e e . T R o l o q u e r í s contra p z o x í m u m 
t u u m falfum t c f t í m o n í u m . Tf3o c o n a i p í f c e a 
v o m n m j p x i m i t n U T R c c v c ñ d c v a b i e v x o z c 
e í u e m o l c r u í í m o n a n d i l á m o n b o u e m : n o n 

























rare oebe^  
mus. 
l ^ o n o : a p a t r é t u u f f i S I ' f f l 
gimf .t)íc requimí" p^eceptafcóe tabule fecúdíí que bomíues 
malterutrijrectecouerrantur'rqztríarolií pofijímusín pila 
tabula necefle efl:vt m fecuda reptécollocétur:? p5 q: ííta mi 
data cmr eífe relattones víríu noltram a qbm fumus operatí 
uívtípfisrelatíuísoís operatío índe p:ocedens regulata fit. 
(D^ít aiit tríplejc vfe operatíua ín bomíne que no eft o:gain 
carfed a qua pño eft motus.r.IRatíonalÍGXócupiTcíbílís. I r a 
fcíbílíe.ít'Ronalís vísoícít fecuiiduquá nos cocupírcímus 
ea que beftíe no cócupífcutino ením oícímus ronale5 bíc vím 
íudíat'víá:rcd vím oefideratíu&qua nos oefíderamus qdam 
que funt altíoa's gradus c | ea que oefiderant beílíe tfi nulío 
mopntófiderarebeftíei'r ífta runtfamatbonozipotétía: fapíé 
tía: t fímílfaXírca relatíoné aut buítis vírtutís rónalís poní^ 
vnu p^eceptu.í.oe bonozádo parc'tes.f.cocupífcédo eís bono 
réj-z cando ínquanmvalemus.Sí auté fit círca relatíoné vír 
tHtíeírarcíbflísrcómquamínfcrunt nocumentacú írafcíbí^ 
lis fit ín malu oefl:rucndu:tunc oupl'r.Q: aut eft ínterédo oíre 
cte nocumentu ipñ perfone:-: fie eft p:eceptu ílíud no occídes: 
q: per occífioné tollítur eflfe reí i venít ad no eífe. S í auté ira 
ícíbílís non fit oírecter ad eífe ípfius perfone fed adalíq6 ma^  
gnu bonü perfone fie eft pjeeeptu no falfum teftímofiíu oíees, 
| Siautponaf preceptuad reguíatíonéocupífcíbílfsouplícíter. 
I Ozautpzobíbetactu.autoefideríu facíendí.Sí ^>bíbet actíi 
J ouplf q: aut .pbíbet actu quí eft círca oelcctatíoné taetusrt fie 
J eftmandatu nómecbaberís.Sut eft círca actü oelectabíle; ín 
Í app:ebéfíoneaIícuíus vtílís q6 ru rfus oadínat ad oeícctabíle veíalíquídalterú'TficeftmandatunÓfurmfacíes q: furádo 
auferímus pzoxlo re ei vtiíé.(T^Sí autép:ecepm fit círca oíre 
ctíoné ocupífcíbílís ín folo oeíiderío tune ouptr. Quía aut c5 
cupífcímus üelectabííe qó eft ín taetu i fie eft pjeceptu pe no 
cócupífeédo vicoié pzorímí fuí.Sí aut fit ocfideríu ad res vtí 
Ies fie eft peeptu vetans c^upiTcere ré prorímíiaut bouem aut 
afinu aut feruu t ancillá t fie p5 fuffícíétía ífto^u pzeeeptosum 
que ad pzoíímíi que ad oeu fupjaiífta aut ofíam latíus 
químur oeute.?.c.vbí oe boc.(*|Dono:a patré tuuj.tJonoz oíct 
tur erbíbítío reuerctíe ín teftímoníu vírtutísrqz ení pr filíum 
genuít aluítterudíuítiíerudítíobonaquapres tenenf fílú's 
J oare .peedít a vírtuterüebétpf es boriojarí a fílú's, £> ebei aút 
(ífte bono: ^  magna reuerétíapfúna reuerétíaeftconfiderata 
i magnítudíne refilíreín ppiii paruítate5. iCüergo filíusoéat 
\ cofiderarepatrévtquodámagnubonu 05 reuererúficut ení5 
I" oco reueremur q: eu vtmarímú ens 1 marímu bonu reputa^ musu'ta q: patré poft oeu ín fcóo gradu reputare oebem0 val de bonojare t reuererí tenemur.éícn.aít pbs ín.S.etbícoíuj 
op pf tbus x oí/s nó poflfumus retríbuere cqualía. í. quá tucuc^ 
bonu velbono^é oeo ípendímus níleí fatífracímusiíta oe pfe 
pzo fuo modulo q: lícet multa bona z bono:é atq? reuerétíam 
ceteraqj obfequíaímpendamujnopoterímus tatú retríbuere 
quantu otulítrná tríbuít tom efle noftru per generatíoné: trP 
buítno ftru augmétarí per educatíoné z neceííaríoju a pofitío 
néttríbuít 1 moies g erudítíoné quantu ergo bémus pf cotv 
tulítnullus ergo patrí equalía retríbuít.íTDebet etíá ífte bo^  
no: impedí parentíbus^ppter ouo. C*p>2ímo q: parentee fut 
t totubonú nobís cótulerut. CTScóo q2 antíquíores t fenío 
res nobís funt feníbuj aut reuerétíá ejebíbere oebenuis: vt aít 
oens per mofíen laií. 19 .c,f.co2á capíte cano cófurge bono 
ra pcríbná fenís.ít lícet bono2 oícaf p20p2íe erbíbítío rene^  
rentíequecófíftítín quadá bumílíatíone capítís 1 aluscenV 
roomjsvrbamtatubiumnar¿'2íílíu6 teneaf bune €(rbíbere 
patrí fuo ficue coíííbet fení t cuflíbet vírtuofo non tamé ToUim 
I ífte bono: ípendendus cft.Sed etíá patríbus obedíendú é vt 
I quecuqjmandauerínt que cón'a oeú nó mílítent:q2 ín talíbti) 
\ nuílí f02et obediendu cu oeus fit rup:emu8 pf: ve! que nó fint 
• oeííructíuaftatusnoftrível otra bonos mores eís obedírete 
nemur. £t no folum obedíre tenemur fed ét ín oíbus neceflV 
rúsadvítávlquomólíbet al'r ruccurrere:'2tunceO:rerpóde^ 
buntnfeboneactíones ve! retríbutíonespaternís benefícus 
vt fieutpf es nobís tría otulerunt íta eís tría ípendamus lícet 
| ea que retríbuímus nó funt equalía eís que accepímus. ^ tece^  
I pímus aut eífe per generatíoné ímpédamusparétíbusgfaru 
\ actíones t bono:é q: ficut elíe eft maíus bonum fimptr íta bo 
l no: eft majeímu bonu polítíeu Vtp5 ín. etbíco2u. (T^tceepí' 
j mus a parentíb9erudítíoné ín mojíbn8:p2cftemusei6 obedíc 
j tía ínmandatísoíbus.¿T^ótulerunt nobís neeeíTaríaadví 
tácíi eapernosaequírerenon poterainus retríbuamus nos 
I eadéíIIíscuípfiaequírerevellabo2arenonpnt: -rífta eft re-* 
| cnfííma oíftríbutío.¡Sícenímo2dínatpl5s generatíoné ín.7. 
^ poIítíco2U.c. 1 ^ .f.gjpatres generent ad annum.; j.vel paulen 
v ante 1 tune qnpatresínceperíntoeueníread ínopíam víríu 
' íta q? fibí labo2are nó poflint: ftííí erunt etatís pfeete 1 robuftí 
f.anno:ií.;o.vel vltrart poterunt fuceurrere patríbus. S í au 
té vírí íncípíant generare ín valde parua etate vt ín anno. 14. 
vel. 1 .^ ín quo ecelefia í leges humane pmíttunt matrimonia 
íimgí vírúcíj genuerint íta tenerí eruntq? nó fuffíciát fibí nec 
filíjs neccííaría míníftrare.Sí aut vírí generent ín magna eta 
te vtínanno.ío .veíquafiqn ípfi oeuetierínt ad raiectu5.r. 
ad annúútf <.vel quafi ín quo íam no valeant íuffícíenter labo 
rare:adbiícftlu erunt tenerí 1 fiegeneratío erít inutílis: q: tuc 
nec pf fuffícíet fibí aut filú's necelfaría p20curare: nec fílí; fibí 
aut patríbus. Í>ebocauténi3gíeoí)címu8 geii 5o.c.': qua!*e 
leges bumancrecclefiaftícecólentiant iungí cónubía ín teñe 
ra etate cum fit otra perfectíoné ftat9 polítíeí boc ergoínífto 
p2ecepto índucíturvt bono2éobedíentíá tfuftentatíonéparc 
I tíbusmíníftremus.iStínboc valde ^ ps rep2ebendít pbiTeos 
I quí retrabebant bomínes a benefacíendo patríbus oícentes 
^ O? fuffícíebat patrem aut matré verbo bono2are:etia5finíbil 
5 eí oareí 1 boc facíebaut vt oía que oarí oebebant patríb9 oa^ 
j reñí" tépload íp1b2uauarítia esplenda aut falté ímplendávt 
| p5XDar.7.c.cu DÍ)cítcb2íftusg>pí5íreífrangebanttradítíóes 
1 legé oeí pp tradítioné fuam -r fubíun]t:ít.lDoffes oín't quí 
maledirerít pfíautmatrímo2temo2iatur:vo6 oícítisrfioíice 
rítbó patrí aut matrí co2bam q6 eftoonum quodcuqjej: me 
tíbípdcritfrvltranóoímiftiseu quíc^ faceré pfí fuo ímip 
tantes verbñ oomíní ^ ppter tradítioné veftrá.^ftí ení5 pbífeí 
ífta facíentes multó obuíabantróninalí fiibtrabentes parétí 
bus fílío:ú míníftratíóes ín necefíaríís,;©: ín boc a brutis aní 
malíbusarguunfXiconíeenip2Udétíoie8t mágís grate qj 
ípfi funt na vt aít ífido:usetbíco.líb.i2.tínlíb:ooe ^prieta 
tibus reru ciconie fie fe affertupioad parétes gerunt q? tanto 
tpe filíj parentes fenectutecófectos ín nido nutríant quito ab 
eís ín etate paruula funt nutrítírmagís auté oeberent nutriré: 
q:oatoq?filú ouplo nutríant parentesfenesq^ab eisín ínfá 
tía-rpuerítía foerint nutriti no redduntequalíarq: fempma 
netbenefíeiugáierationíspqócóicaturelTe fimplrcuí nibil 
equafe pót retríbuúoefxciunt aút ín boc cíconíeq: vím índica 
tíuárónalem fm quam íta fflogí^eutnobabét: gcquíd tamé 
fit erubefeere 05 humana ingratitudo cu beftías vídeat fuís 
genito:íbus elíe gratas.^t matrem tuamj.Omnía que oe pa 
treoiíroematre etíáíntellígenda funt: nam mf cómunicauit 
filio elfe per generatíoné:nápater 1 mater funt tanqj vnu to 
talegeneran8:tenetur autem cíuílíbettanqp totalíter gignentí: 
pater tamé magis agít ad generatíoné filíj cú vírtus fo:matiV 
uaco2po:is p:ecipuefit!n femine patemo:femen aut matera 
nu magis fe ¿3 per modú paífíuí contéperatí a femine huma^  
no paterno: íta cp i vtroqs comíjcto vírtus actiua oecífa ín fe-' 
mine pf no índucato:gani5atíoné 1 f02ma6 oebítas agendo t 
oífponédorcum adíut02ío vírtutís cetls vfq? ad vltímum íu 
quo oéret educí fo2ma vltímara fpetú oe potentía materíe í q? 
non poteft educí opterercellentiam fo2me índucitur ín poten 
tíammaterie.Cabe]ctraabípfocreat02e.íft ergo maíiterfí^ 
üus ex vtroc^ femine tam mf no q? gaterno:aím vtercp fper-' 
matíjet: quantu ergo ad boc bnficíutenetur ftlius matrí qua*' 
fi ín infínitum ficut pf ítquantu ergo ad boc matrí tenemur ad 
gratíarííactíones 1 ad bono2é magnú reuerentiáq? ficut pf í: 


























































actim fbímaíúía:lemé aut mf itu vím partíiw$:'ttí mf cxct' 
dit puré tá(\m ad vím o fcrmmm oecifo l'emúie paterno 
$ pater níbíl a¿tt msitres aútcótínent íílad t m earú vterís per 
C noué méfés fetus rbzmatur gfkitur t íbí oc fangaíne mf no 
" cíbat:bccaiítnó fine magno mfum ooíojefíuní': quotídílo 
fáltt'dío alOTq? laboíibus^ folcnt mulíeríbus gram'die eiimí^ 
re.^nfuperíCjctremtíínpartupcrícuIúqó mfes ejcperúinf t 
oolent acórbe ^ íntcrdu mojíimt" ab bocaut prca nalíter lí^  
beratiTürttitantí crgo labora ad ftlío^ natmítaKó ín matríb9 
magnos valde oé ñlijs bonoíéa píómerenf. ( t é c b m é t bñ' 
ñciü ín matríbüs cñ cjuam ad ernditíonáná i mfea fiííos erti 
dítmt:ímoídq6p?icípaIeeflfíuebonulTne malua mfíbusé: 
q^ftlífoiierranfcíjmfíbiisíntenerríma etatcínq fomrtimc 
fíiint ímpflioneg tucrq? rufceprúie pocétíe aut vires miilrii oiV 
Tpofite fiint qztenerc íó ^c^d ínftgítur ftmdítU) inñgit Becá 
da cá eíl qz ín teñera etate mille ímplíione5:adbiic feé íuerát ío 
pjíe ínueníctes potétía no ocenpatá nec ad aíígd alterú atten 
dété'íotalíter eáoccnplt'Z ínfigunttir fadíctois í quafi índelc 
bílíter q: Vt aít pl5s ín fc6o etbí.nó modícú oíffert a úmene fk 
Vel fíeotellím aflnefeere:t boc concludítpbsín fine pamí 
polítí.q: ad facíendñ filíos bonos nó modícú oíffert bérecn 
ram miilíerniq? mf clt oímídíu ItooajXquattim ad cífe bo 
nos vel eíTe malosrpg banc auté erudítíoné qná filij a matriz 
bus rufcípíimt tenémr eís ad reuerétíá ftcut pf íbus t ad obe 
i díétía5.(D^Dr etíá tertíu benefícm filio ipédít qultn ad ang^  
métatíoné qz en ficut pf alít: *? fpllíter q: ín teñera etate enm 
cíbos euros fetus ftimere no pót mater cíbu lacteu qué na pío 
pínauít admíníftratina ex eífdé lumus víuímus:^ it? na ítu 
geníauítgnatíoncítagcnítís cíbu pjouídít cónaturaléoonec 
Duríozesfiantívaleantalíoe cíbos ínquírerevtaíl pbs ín 
i.polí.círcamedíu.jStílqimfteneí'alere filíuiíivír t vxóz 
oíríungátur na íara bumana ftatimt vt mf vrq5 ad tríéníú nu 
tríat filíu qz túc índíget magís folaao m f no $ paterno.Sí au 
téfilíuscrceíTeríttríáim^nutríri apudpatrcvtpj octra oc 
oueríione mfidelíu.c.erlf ís.t.c.oe p?ía ptáte iH legemec filíu. 
Un verrusXolleremfís eríttrínij trinos minoré. XDaíojej 
trino tollere pf ís erít.0n aut vír veo: fimul funttúc vtercp 
Iabo:at ín educado fetu q: vír quanm ad eflerío?a: femína át 
quantuadobrequíatoílpónesoomellícas:teneí ergo filias 
boc mfí ad fuílétationé ficiitpatrírcu ipfia fucrít ín neceflí 
tate. (D»Stfi queras cuímagístenetvpfíautmatrf.C^ñdc 
turcpquatumadoebítá fuílétationée^uatr tenet patriama 
triimajcíme qzfuílétattoeftalíquídqénóoj oarí oíuífim pa 
trí t matri fed fimubcu vír i woz fimul babítét i íneadé me 
fa pafeátur: q6 ergo vní óaf vtrícp oaf.dT^i aut queras ^ 
tumadbono2é,:reuerétíá.(n^ñi,9'mquantíj parétes funt 
equalíterbonoíaríoebét.Sedpjeter boc cófiderádimi ell?qj 
bonoj txbíbct ín teílimoníu pwbítatís^bítaj aut rvírt9ma 
gis pertínent ad vírosmá i nomé íuu boc ínnuit cu* virí a 
tute oícanfielí ergo regularíter magís bonotádus pf q§mf 
íta gp magís ei filú" tener i oebét i tímere a voce eius.Sí tameit 
accídat q? pf íít vilís valde i ímufectus bó i mf fit valde vír 
tuorai^  oígna fm femagno bono:e:l$ vtruqj veneremurma^ 
gístnmatrébonojabímus.ínDeobedíétiaaute? ttómeft gp 
obedíetta eftadmádata obtéperarecuergotamvír qj vxoz 
alíqué ín oomo regantqz oñarí oebét p:íncípatu arírtocratí'-
caí.vírtuofo vt ocludít aríílo.S.etbíco.i qz ín íflo pííncipatn 
g magís vírtuofus eíl magís regít cú vír vírtuofioz fit qz pzn 
ámtioz f m naturam conflantíoz atq$ pzopofití tenacío: ideo 
magís pf i obedíédu é q: ín pluríbus t qz magís bnti aucto:í 
taté msdádí cu vír caput fit mulíeris:vt ps p^ ía ad cbo:ín. 11. 
cbícaut evpjeífefoWmandat bonoz oarí patríbus quos ^ > 
paonoíe píes appellamusXpfibus quígenuerut fubíntell^ 
gít tn oe alus ftatíbus pfonaru q vocaní' pf es,í5eu8 aute per 
creatíoné gubernatíoné pf vocat: vt p5 oeute.; i x. cum oícifí 
nungd non ípfe efl pf tuus g poífedít te fecit creauít te: t nos 
eu ín oníca ozatione patrem appellamus oicétes pater nf vt 
P5 XtDattbc.<5. c.fed oe bono^ e oebito buic pf í ín tribus man^ 
datíspzie tabule oetermínatóelt.Uocafetíá pf alíbet feneje 
tbuíc bonozípendí ojoequoleuú 19.c.co:acapítecano ofur 
ge t bonoza piona fenís iílís aut pp fenectuté ad queda bono 
ré cíbíbendu tenemur ad obedíendu aut n6:nec ad fullétatío 
nénífí fm gp aiílíbet alterí índigentí.C^t ílíe bono: oebíms 
feníbusnóoebetur cuatbetfení fed folú fenib9 boneflís atqj 
vírtuolís q: caní funt fenfus boíum c fenectus vita ímmacula 
ta;t fenectus nó o ínturna: nec annom numero céputata: vt p$ 
ecclafles. io.c.Sí autéalígjfenes lint vílífl'ímíatqj ípudící cís 
bono: nullus oebcf fed potius cojrccrio. Ülii vocant patres 
' 3 cura oe nobis gerunt.f.ofií nf i vel tcpoiales vel fpualcs p^ 
latíq^vtríq^íntcdutquarrbnvítanfa regularef.^ Cpalcs 
dé quátu ad odoné ftatus políticí.Spualcs aut quanrii ad (h 
tu fpualem:l5 vtnq5 t tpale51 l'púalé (latu curániftis ergo bo 
no: ípendédus ell valde magnus oe quo arifto. y .ctbí. aim 
poruiífetqj reges talúpa'ncípesbonípolitíaru oíHríbuut íu 
ftufTmpl'rfubíunnt Q?bísoandaellmcrccs.f.bono:t glta.ú 
magn0 bono: a tota polítía quo nullu maíus bonu polítia b;: 
glo:í3ét.i.fama oldaeflq:fubdítí oebait laudare p:inapem 
f fuu:vt fie nomé dusceleb:efínvníuerfa terra.Jgtnonaccípít 
pl3u6 glo:íá vita eterna qua nos glo:íá vocamus fed da 
racognítíonenois.f.pwfama:licet íneog politii bcnc'rcgít 
t ad bonu finé nó folu oatur bono: -z fama ín pñtí: fed ét po^  
ftea vita eternamá fubdítí oant bic mcrcedé qui pnt:lícetnó 
códígna glo:íá í bono:é:qui tn plura bíc oefiderar tjranusvo 
caf ím pbm vbí fupw.6entíles tn quodá mó fcóa5 mcrcedé 
£ víderunt .f. eam quam oeus oat bonís recto:ibus polítiarum 
l vt patet inlíbjo quem fecit tullius oe fomno leípíonis vbí feí 
pioaudíuit ín fomnú'sa quodá alio momio feipíone^ benc te 
ferat polítíi qu omó recto^s ctuítatu valde magna poíl mo: 
tép^mía recípiebant t ín boc íncítabat ípm Ippíonéapbzíca 
nuadvtilítaté reipublíceoefiderandá.fee boc multa macro^ 
bius ih líb:o fuper fomniii feipíomi :alíud aut oe bis tagít vír 
gílius eneídos líb.6 .vbí agít oe capis elifijs ? oe aíabus bea 
tís 9 petunt capos elífiosibono: ergo iílís recto:íbus cíuítatu3 
^ fpualíbus p:elatís valde magnus oádus cít. Dbcdíétia etíá 
eísoebeírniíntétioboiiorpzíncípñtlegífiatom efl faceré cí 
. nes bonos t obaudít02eslegú.í.obediétes legibusvtps p:ro 
[ i , i o.etbico.Opjergo vt ípfi recto:í aut pzclato obedíant: alr 
ením nec legí obedírentmec ciuítas pmaneret cú ciuítas oícaí 
vna fecudú attributíonc ad vnú vt aít pbs ín. 5 .políti.c.i. S í 
cut nauís bj vnú regínélícet motus plures íbí fiint qzoés fub 
ozdínanf ad ípm oírecto:é p:íncípalé:íta ín cíuítate vnitas é 
vnítaté legu t vnítatc p«cípatus:fii tfi nó obedirét fubdítí fuo 
recto:í nó efiet vnitas ciuítatís:cúnó referrenf oía ad vnu;f5 
glíbet ad feipfum.TlecelTaría ell ergoobediétia ad recto:é q 
ellpf cíuitatís'radoésqp:elunt qz tune conferuabif ciuítas 
alias ímpolé ell:bís ét mandat oeusobedírí:vtP3 pzia *0efr¿ 
2.c.cu o: fubdítí ellote oí creaturepp mefiue regí taqj p:ee^ 
cellentí fiue oucí tanqj a oeo mífTís. (£&i\ñcmio aut que 
tertiú cft íllís cebef qz pzícípes cíuitatú vel regno|21 platí oe^  
bent fullentarí a fubdítís:? p5 q: feruus alícuíus fuftétarí 03 a 
ono fuo 9 aüt ell feruus cóítatis 05 fullentarí a cóitate lícut g 
altaríferuít víuereojoealtari vtpsp:iaad cbo:ín.9-c.•:ep-
tra oe pzeben.in.c.cum Pm apollolú fed p:icipe6 -z pzelatí fut 
per fone publíce g oebent viuc oe república p5 q: glíbet oe tota 
cóitate labo:at pzo rebus fuís fpálíter nó curans oe bóís alio 
ru.'¿:ícípe6aút'zp:elatínó oebent curare oe bonís fuís fed 
oebóís cóítatis oferuádo ílatupolíticuina tota ífl:o:ú follícitu 
do eíl ín oíílríbuédo íuftítíáoibusoe polítía:íullítíaautnon 
ébonúppaú fed alíenú:quí ergo iuílitíe íludet nó lludctribí 
fed alterí fie oeclarat arillo. í.etbi.T ideo oícítg» oíflícilíusé 
elíe íuílu q^  bére alias vírttites q: per qualibet alíarú vírtutu 
quílibet eíl benus fibí p íullítíá ell Iblum alterí bonu6:magíG 
aut inclínantur boies ad feípfos ad alteros.'^t ej: boc coiv 
clufitpbsín eodélíb:o ecauaozítatebíantís cp pzícipat0 ollé 
dít virú.¿.qn aligs ell vírtuofus t nó ell j^íceps nó íncubít fi^ 
bí onusoíllribuédí íullú vacádí aliom vtilitatíbus relicta 
l fuaquandoautéeflpzínceps íncúbíteíifludonus celíandi a 
s fiits vtilitatíbus í q: boc eíl valde graue íbí oemófiraí quís 
ell vir.í.quís ell virtuofus»Uel fi foztealíquís ante bene fe ba 
bebat ín rebus fuís 1 ex boc íudícabat" vírtuofus cum íncepe 
rit pzíciparícelTando a fuís vtilitatíbus-z lludédovtílítatíb', 
alío:um vídebíf fi erat veré vírtuollis vel non:labozant ergo 
p?icípesvelp:elat¿g vocaní* patres bono publico oebent cr^ 
go fullentarí oe boino publico .£x boc fiue oe bonís cómuníta 
tí s cú cómunítas babet bona que funt .ppzía eíus: ficut qlíbct 
polítia bene ínlliíuta 05 babere vt aít aríílo.in fine fcóí polítí" 
^ co^ fiue oe bonís partícularíu períonarú. Tlá ficut aít apollo 
" Ins p:ía ad cbo:ín.9-c.fi rpirítualía nobis femínamus non eíl 
indígnumvttépozalianollrametamusific ergo cu pzincípes 
totaliter infillant bono publico ficut qiüitbetinfillit boiio fuo 
pziuato:ficut quílibet oebono fuoptfuato fuílenratur ita pzí^  
ceps oe bono publico íultétabítur z bec oícit apoftplu5 ad ro< 
i&odus % MbukrSíQ p íiíj 
biíís fpúa 
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tor i yira. 
ma. ¡ ;.cloquens oepííncípíb9^ p:elatís:oet eni5 mínfíler eíl 
i víndeje ín rea eí quí maUi5 agít íó neceífítate fubdutí eííote 
non íblum pg ím led í ppcófcíentta ídeo.n.tríbuta p^eílatís: 
nimífl:rí.n»oeí funt ín boc ípíu5 feruíentes reddíte ergo omní 
bus oebíta;cirí tríbutum tríbiitórcní vectígaí veaígaltcuí b o 
noíébono2em.^/tergof«ffícíen6atc0 bonowbílís rufi:enta> 
tío rectoabus -rpzeíatís eicbíbaidarcnmoítimnoltm tanquá 
patres cara gerant ad fuá níbíl attendétes.Quí aiít princeps 
vel pzelatus eílmagís vacans vtííítatí fue^ oíftríbutíoní íu^ 
ítí polítí.fcóm p5m ín. s .ctbí.nó p:elatus ant princeps fed tp 
ránnsell que latís ouraoífTínítíoeftnfís pjíncípíbus i pie 
latís :p5 ergo oía que patrít matrí camalíbus oebentur bis 
quo^oeberí quí pzefunt^lúautpjorímígno pertínentad 
> be c qtuo:genera perlonarií que fup^ enarrauímus non vo^ 
[ canf patres íntellígunf tamen oes pzorímí noíe patru qz illie 
| benef acere tenemur ín neceflfítate pofitís vt aít ;&uguftí.paíce 
| famemo:íenté gpñnópauerísoccídíílúSedíítís no tenemur 
ad oía ad que tenemur patríbus q: non tenemur ad bono?em 
quí c(t e)cbíbítíoreuerentíe.Tlec tenemur ad obedíentí35 fed 
adroláfubuentíoném neceíTítatíbusit íftí íntellígunf nomí'' 
ne patrum q? facra feríptura ponít bíc ífta p:ecepta tanquam 
quafdá oclufíones íurís naíís mulm vníuerfales. Spplícatío 
auté ad msgís partículare pertínet ad fopíenté. ¿zt iicut nomt 
ne parentú ínteílígunt bíc oes alí) p^ojcímí íta nomine bono** 
rís íntellígunf oía opera píetatís ta fpírítualía^ cojpo^lía: 
vt ozare; oocereicólulere: folarí:parcere: íníurías fultíncrer-r 
ítcgeneralrDcoíbusoperíbus mie.XCOñfi queraf píeta-' 
tís opera rpíríttmlía vel cojpo^alía ad q6 pzeceptíj reducatur. 
í>ícenducíl9>adp2¿cepíñq«armoe bonozádo parentes.£t 
boc eft qaatu ad oía bona opera que agere oebemusma ma la 
opera que vítate tenemur ¿tínentad alia íej: p:ecepta buíus 
ícóe tab«Ie:boc quarm p:eceptu oebonoze parentu poníí" tá> 
qua caput ícóe tabule ímedíatc poli p:ecepta oe cul tu oeí i ro 
cft qz patres funt nobís vt viy.qz íicut a oeo tan$ ab vníuerfa 
lí pa'ncípío oium reru efle recípímus.íta aparentíbui táquam 
a piíncípíjs ímedíatís elíc recípímus; ideo pí5s ín.8. eíbíco?» 
cóparat paréte5 í oeos oicens gp díjs í parétíb9n6 poíTumus 
equalía retríbuere.(Ut lis longeuus fup térra}. (C^fi nullo 
alio precepto fpedahter poníf pzemiú vel retríbtitío oanda p 
bono opere níñ ín ilto.f. vite Diuturnitas^t ró eíl gp ílle 3 pa> 
tré g pííncípíu vite eíl bono:at in babédo vita longas premie 
tur:ecótrarío aut fílús g patres nó bonozant vita bíeuíat ín^ 
cíduntc^ín magna ínr'onunia.^tficuteisDeus ¿miíttít vítam 
longaitaetil p:omíttít bonozú tépo?aliñabundantíá fiue^ 
bus ín boíbus fecularíbus vita laboziofeatqs míferabílV 011 
cttunlicet ^ íundíus contéplando to:te oríum oiceremu) .^n^ 
telligendú auté cp lícet bíc pjomittaní* bona que funt ín longí 
tudíne vítenó folum ífta.pmímmt qzfatismodícu erattalía 
Daríinpzemmináquelibetoperatíoin cbaritate p:omeríto^ 
ría ell vite eterne:cum ergo actus bonozádi circa patré fítac^ 
tus bonus er generercu fíat ex cbaritate vite eterne pzo merí> 
tojíuseftiocus tiículoquebaí' iíli populo adbucrudi .pmítte 
bat bona lenfibília queamabat.q: adbucceleítia nó íntellíge^ 
bat.í5e boc magís oíp'mus tíeñ. 1 í .ca.(pCú. auté oicit gp íllí 
quí bono^ ant patres viuenr vita longíozí verum eft vt cóite r 
vel falté quám ad merítua.qu¿ bonozat parré meref vt viuat 
vita longiozí.iiliquádotñfitvtbí quí patres bonojant cito 
mozíanfr-rbi g patres cebono:ant atqKÓtriííant ín longu5 
Vita eítendant.^nbisaútoccuUaoeíoifpofitio latet: qz toe 
quí parétes bono:ant t boni funt citorapiunf ne a malitia 
turbenffic oicií' fapié.4.c.íDebonís:placuit oeo factus oíle^ 
ctus t víuensínter peccato:es tranflatus eíl raptuseíl nema 
lítia pmutaret intellectus eius 1 ne fíctiooeciperet anima illi9* 
£>e malis aut 1 oe bonozatíbus parentes fi multñ viuantioicé 
dum eíl cp fone ex mileratióe oeí euenit eípectádo eos oe cíe 
ín oíé ad pniamficor/;l'ai.5o.c.3íóe]cpectatnos oeusvtmí 
feraf nf í.Del fo:te adoánatíonís fue cumulu fit vt non béat 
quo ejecuíeturiquitádiuexpectatusad penítentíá nó mouef. 
¿dbuc tn oe íllo q bonozat parentes 1 cito mojtuus eíl oícc'' 
re recte poíTimus z oebemus gp ílle multis oiebus vívítmam 
tépuseílfpaciumcÓceííumad agédu íiauté aligsín.5o.ánís 
fecít opa tanta atq^tá magnifica quanta alius foztenó potuif 
fet faceré ín centu anuís of ví^ifle plufqua ílle g víxit centn. 
annís.Xps ei ¡ím f m fe bonunó eíl q: ell cá tabefactionís 1 é 
cá malí z obliuíonis vt p5 in.4.pby. fed inquám referí" ad act9 
9 fíunt ín ípfo bonú ell cú ergo oe actíbus vírtuofis ílle ^  pa^ 
rentes bonozabat ín pauco tépoze plures egit q§ ílle g non 
nozabat in magno tge ergo plus vijciíTevídetg bonozauít pa 
rentes -r cito raptus eíl qj quí eos non bonozans longo tépo ^  
revipt.ítiílu5 moduloquendíobferuat feríptura vbí íupza 
íapíen^ecum oijríífetoebonís quí cito rapíuní' fubíunjrít có 
rumatusínb:euie)cpleuittépozamulta.í.in paucis oiebus có 
pleiiitmiiltosoíesiplacita enim eratcozátveo aía eíus ideo p 
perauíteducere íllñ ó medio iniquítatíi.3n iílo precepto fuít 
focta pzomíííiolpalíter vtínducerenf ípftiudeíad bnfaríen" 
9 dü t bonozandúparentesma erant valde crudeles 5 parétes 
í nolentes eis ípendere pietatis obfega vej obedíentia aut bo'-
| nozé (ed íta fe bébant tan$ ad entráñeos -r boc adbuc oura^ 
{«it ín eis vfq5 ad tpa cb:illí q valde redarguit pbarífeos quí 
retrabebantboies a benefaciédoparentíbu6:Vtp5 XDar.7.c. 
(Super térra quá oñs oeus tuus oaturus ell tibi).Deu5 lauda 
uerat valde iítá térra ^mífTíonís vocansea fluentemlacte-z 
mellen moy fes valde eá laudauít cu oeclarauít oefideriu fuuj 
oetrafeundom illa vtp5oeute.5.c.cu of.^ecatus fum oñm 
íntpe íllo oícens.bñe oeus tc. i fequit trafiboígit tvidebo 
térra banc óptima trans íozdané t monté íllu egregiu t liba^ 
nu.í5emóílrauit ét eam elíe oelectabílé ín fuá cóqóne qñ con 
querebaf cum cozdis magna amaritudíneq^nÓ tráfiret in ter 
ra illa Vtp50eute.4<c.cu5 oicif .^ ratufep ell o meoominus ^ 
pter fermóes vf os z iurauít vtnó tranfiré ío:dané nec ingre^  
derer terrá óptima qua oaturus eíl vobís ecce mojíoz inbac 
bumo nó trafíbo foManem vos tráfibítís z políidebitís terrá 
egregia:perfuafo ergo íudeísqjillaerat térra valde oelecta^  
bilis atqzoeliderabílis ferrentur ín eam oefíderandotanqul 
ín quendl finé cognítum f m fe bonu z vellent ptingere íllum 
finé:t oíuerterent a quolibetg q6 ípedíebaturpuentío ín illú 
finé.Tlunc ergo oícif' eisg? bonozádo parentes poterut viue 
re magno tpe íap térra illa qua babíturí elfent fi aüt nó bono 
rarét pauco tpeineamozarenf: vel q: cito mozerenfi.vel ga 
captiuiín meras natíones oucerent:labo:arent ergo oilígen 
terep cuílodírent fílud pzeceptu vt nó p:iuarenf térra tamdíu 
cócupita.1?oc aut rete tenebat fi ipfi oefiderauiííent z reputa" 
uiflent térra illa ficut oeliderare z reputare oebebaiit: fed nó 
feceruntiqz vt p5.ps. 1 o?.p20 nibilobabuerunt terrá oelecta 
bilé.^íla ¿miíTío eíl fpálís ad íudeos qznópoterat boc refer 
rt ad alias gétesmá nullís alií5 gétib9 .pmiferat óeu5 oare ter 
ram ín q babítarét:-: oato gp jpmiliflet aligbus ficut ídumeis 
amonitís atqj moabitis vt oedarabif oeute.7.c. nó poterat 
boc adaptan'qznó oaturus erat eis oeus terrá ad babitáduj 
cum íá oedilfet vt p$ oeute.2.c.2(d folosergo íudeosboc re^  
ferendueñ:zqzidamandataerantmozalia-roe iure tmlíob 
Iígabantq5 oés bominesneceífe erat q? íplí ín cóplédoílla ep 
cbaritate mererenf vita^ eterna: ^ cóplendo illa, ¡étiá finecba 
rítate mererenf vite oíuturnítaté fed boc inducebaf ep natu-' 
ra pcepti z boc in quacuqj térra eíTentrerpzefiit tn bíc oeus 6 
térra qua oaturus erat qz folís bebzeís loquebaf .(Quá oomt 
ñus oeus tuus oabit tibij.babat eis lpe5 oe babédo terrá íllá 
q: ad boc edu?:erat eos oeus oe egfpto: vt eductis oaret ter^  
ra fiuentem lacte z melle vt p5 oeute.d.c^t of quá ons oeus 
tuus oabittíbí.q.o.nó accepíílí eá vírib0 tuíj-fed ex mífericoz 
día oeí q bolles íllosfoztíozes trobulliozesteatq? maiozis 
numeri cÓfregít.Tló ergo oicere oebes cp foztítudo maus tue 
bec oía tibí pzeflítit fed míferícozdía oeí oe quo oeute. 7x.£t 
fit bíc mutatío perfone na oeberet oicere vt fts longeuus fug 
terrá quá ego oaturus fum tibí: z oijrit quá ons oeus tuus oa 
turusefltíbí:íílenáq5qloquebaf vocabat oeus: fie ením fe 
vocauít ínpzícípío buiu8.c.oicens.^go fum Ons oeus tuus 3 
edun te oe térra egfptí.^t I5 boc veríí fit gp oe9 oaturus erat 
terrá íllam iudeis z cp ílle q iíta loquebat nó erat oeuSmec oa 
turus erat terrá cbanaá iudeis 1 fie nó eíl mutatío lfe;qz tamé 
lí a vocauít íllu oeummeceífe eíl ex oiáíne If e fíeri mutatíoné 
efone:-: ííla mutatío cófueta eíl in facra feríptura vt p5 in.ps, 
15 •verfu vltio z oeute.6.c.(TlÓoccides). ell fm pze 
I ceptu fcóe tabule z fút iam oía illa negatiua q: cu tota ícóa ta 
> bula p:ecepto|2 fit oe oirectiÓe bois ad boiem poterít fe aligs 
> bére ad alteruouptf.Uel bona impédédo.tlelnocuméta ca 
| uedo.Quantíj ad pzimuqóeflbonojuimpcnfio fuitpzimum 
| preceptu buíus fcóe tabule oe bonoze parétum:q? nomine pa 
rentííoés pzoíimí íntellígunf:': nomine bonozis oía opa pie 
tatis vt oeclaratu fuít fupwín bísaút fequentíb9ponHnf úv 
cóiieníétía q 05 vítarc^t ponunf plura negatiua q? afFirmatp 































grcfíioms íó ocbeblt magis erplícari:ná ¡5 tcneaf bomo bcv 
íOagís mínt bñracé magis tñ tenef nó nocere bn facere:erp:ímúf 
tencf bo ergo b ler gffa nocuméro?:t fc6m boc funt (ex pcepta negati^  
miní no I uaqíequuf .^fludpmúponíf ga ínter ceteragrauíuseflmam 
noce I nullñ maíus nocumétu alícuí fierípótiq* vt ínferat*' eí mors cú 
bñíacc. S moís tollat eé fimplr q6 eft p totu bonu ? lundamétú alíojuj 
Ü o^iJ * < bono^ ín alífs aút nocumétíj nó pót tollí tm bonú:q2 nó tollít 
ni3j:ímu 1 ecfimprr:fedaIíádqóémípfoeé.r.aIíq pfectíortáqg g man''' 
oíhj no^  I mú nocu métú i pncípío b jJbíbítú é.t50c átceterís é bozríbí^ 
líus ná foinícarí aut ftirarí vel talía ocupífeere paruí mométí 
funt t reputáf cóparata ad occídc-frió occídej.j-¿>er b" vetat" 
nó íolu occífío fj étqlíbct méb:í mutílatío aut languínís effip 
fio: vel qhIcúc^ fea pcufíío q fit vía ad mozté vel qúocunt^ fe 
babeat.Tl á oía q ptínét ad ídé genus redueunf ad ídé peeptu. 
C^ab.fa.oícít cp i ífto pcepto folú vetaf oceífio:mHtíIatío át 
mébío?: vel alie peUlííóes fiue fanguínís elTufióes vetat i pee 
ptís íudícíalib^CTSedBnópt fiare q: peepta íudíeíalía ttie 
rút pata folí pplb íudaíco ficut cerímoníalíarg nulíá alia gété 
oblígabátp5.n.q?nóobligabaf gétilesad fuícípiédú rítuiU'-
daícú:fine íllo nác^ poterat faluari § nó obligabát eos pcepta 
iudícialíaMj mutílatío mébííraut íanguíniseftufio q nó infera 
ret mo:té £$ ra.fa.ptínét ad pcepta iudicialia g gétiíes nó ob^  
ligaba^ ad nó pcutiédú:vel mutífádú í efftmdendú fanguinc: 
<|cgd ergo bo? alígs oe gétíUWaceret nó peccaret: 15 nibil eft 
bocj alfu^tlá cunrte lege5 gétiliu boc vetabát ficut occifioné: 
•z nó folú gétee babétes legé:fed ét gétes q legé nó babétes lo 
Iqnali iure regunf boc obíchiát.C^té cu ífta pcepta íudícia 
lía 5 cerimoníalía nó infínt:a natura fed a ¡ola volútáte legífla 
tou's í populí fufeipiétís nmc$ oblígat antecg oentur: fed po^  
pulo bcbjeojz ífta pcepta oata funt ín monte ff naí:g aff^ pue 
nírent ad íllú locú nó oblígabantur nó effunderc fanguiné vel 
nó mutilare: fed boc valde incóueníés eft.^ t fi fojte oícas qo 
ífta ponút ín pceptís íudicialíbus í tn obligabát antec^  oarm 
tur iudícíalía:op5 cp reducáf ad alíqó oe pceptís oecalogí que 
funt pcepta íurís naturalís.CDícédúergo q? bíc vetaf borní 
cídíú t oés pcufíióes vel fanguínís effiifióes 1 quodeúc^ gtú 
nene ad íftud genus quía naturaliter oía bec vídétur eé nocu^ 
menta fugienda e(re.(Tlon mecbaberís.)Xt^ccbiaadulteriu 
notat boc fit cum vxoze alteríus. 
Kpmoe (^annoíemecbíe^bfbeaf fo^ocubit^adulterírt^veloís car 
c ^ u nalís oelectatío fine matrímonü federe ét fimplej: fomícatío. 
1^I¿>K^í^i vo^t ^blc í0'"«pbíbeaf ocubítu5adulterina 
12. WÍ'K V I C I nullus aíius.(t Doctores nf í volútq? ^bibeaf 
' oís carnalís oelectatío q fit fine matrimom)' federe-^ t pj q: g 
.pbíbet mín0malú .pbibet a íortiori maíus malú ptinés ad íde 
gen0:vt fi qs^ pbibeat nó pcutere.pjcimú^bibet a tortíorí no 
occídere:ét fi nó erprímaf oato qp nó fiat illa occífio p percuP 
íurá (5 veneno vel alkfic cum bíc manílefte in cortícelfe vete 
tur adulteríú vetabuní" a foitiori oía maiora vítia gtinéiia ad 
genus coítu :^ f5 funt maiora atc^  infandiora vítia 1 magis ín-' 
famia ín gííe coítus fit adulteríu:ergo illa femp vetabunf z 
fortiori oíflríctu q; adulteríú.Sicut eft coítus cú pecorib5 fiue 
íncúbédo fiue íuccubédo:coítus mafeulo? adínuícé:coítus in" 
ceftuofus vt fi gs cu mfe aut íororei-r fie oe ceterís conlanguí" 
neis vel affmíbus 1 mollícíes:maníreftúeft q6 ífta grauiora -r 
ínfandíora funt ergo magis vetabúf .(HiDóm ergoq? ín b pee 
pto vetat mecbía.i.adultcríú e^preífe 15 noíe adulteríj omnía 
alia mala f tinétia ad coítú.pbibení :fiue beftíalítas.f.cú peco-' 
ríbus'.fiue íodomí a ín coitíbusmalculoru:fiiie inceftus ín coi 
tuofanguínearu,raffíníú:fiue raptus in coítu puelíarú rapta 
ruoeoomopfna:fiue ftuprum.í.víclatío vel oefloratío pria 
vírginú.vel ¿t fimplej: foinícatío.t.íolutí cú foluta t nó folum 
oía ífta q p coitú ppetrátv:Í3 ét alie inbonefie oelectatióes i ef' 
fufióe témínis qlícucp mó fiát ad evpericda oeleetatíoné ve^ 
nereá q nó fiút ad altera piona f$ alígs í le ipfo fedífllme ateg 
ifandííííme agít.Qó gen^vocaf mollicies q: ad valde mollee 
ptinét 9 nullá tríftitíá tolerare pnt í refiftédo ocupifcétíe ve^ 
neree.^ t nó folú i pfecta feminis efiiifióe í$ ct í gbufda prelu^ 
díjs q bnmana ingrit t íuenit malítia oe cjbus melius arcp fe> 
, Cúríus arbítroi íubtícere.De oíbus bis q mala -z vitada oican 
f tur 1 peíora adulteríú vel falté qdá maíora z qdá eqlia ma 
> nífeftifiíme opus nó eft q: oés gétes fie arbitranf z fie fanxe'* 
runt iura bumana:ét q nullo mó accedebát ad legé oeí z i bíjS 
ourífíímas penas íponit.De ouobustñífto? maiusforte vi'' 
def Dubíú.f.oepeccatomollicieíqó gsín feípfum perpetrat 














fedifTimú fit oubíú nullí eft:-rglibet audiés bu oífpofítus fa^  
ftídit z borret.í^c ífto tn peccato leges buruanc nó curauerut Quaf legea 
I5 fciuerintalígd tale elíc^t boc pp ouo.(r*02io q: lee enrat bunune oe 
oe peccatis q manifeftari pnt ad punítioné:pctm át mollícíeí moIUde f 1 é 
manífeftari nó pt cu millo teftc tíat:ncc ad altera pfoni ppe^  tioné nulli 
traf: 15 g agít ín feipfo agít:-: cú loca qranf q a ceterís boíb9 egerut. 
leparata fút z fatis oceultabile fit ímo pene núq; fcíbílc nifi g ^iíma. 
egerít raielauerir.vclfi gs ftlius ínicjtatis:ímo ípfa iníquítas 
ín verecúdía inuerecúdíor nullo mó ín patulo erubefeat rnlía 
inrandiflime pp¡eírare:crcedé5adbuc ín iniquítatc turpíiTima 
lacrificia priapí in cjbus ípfc facerdoté ín gradíbus altarí) cÓ 
fiftés verenda totí populo oemoftrabat índtás ad vera lacra 
. puapí q ín oeordínatílfimís coitíbus cclcb:anf:alía6 átnull9 
í; ín hac repeccás ^ pdíbilís eft q: ín media mulritudine oftíriH 
v tus boc fine aliopcognitióepatrarc valeat.*í>tidet oebacre 
^trabere fermoné cu z ipfa cogítatio latís teda z pículofa fit 
majeime ínueníbus fiups ad libídíné:q2 .pmptío: milla: ven0. 
Xú ergo íftud vitíú buius ^ditionís fit: vt nu$ vel rarilfime 
'> cognofeipoflmnec ad punitioné vaiire leges bumaue prudé^ 
v tí oucte ofilío:maluerút fubticere qp natura bumana5 inutílis 
ter ínfamare.(n3clé vídetur clíe in ífto vítio qó fit in malís Quaf leges 
cogitatíoníbusiná male cogírationes peccatú íunt fi oelibeia^ bú^ne cogí 
te fint: vt fi gs apud fe oelíberauerít alterum occídere oato qp mices mi 
non occídat íam peccauit.^tíá fi gs ín có:de fuo nuilieré cócu qua) nó pu 
pierít oeliberaríonenam peccauít vt p5 lTDattb. f .c.g viderít nmnt. 
mulieré ad xupífeédú eá ia? mecbatus eft ín corde fuo:ífta tfli 
peta \ex bumana nó punit: 13 foh \ex oíuina vt p5 XDattb. í .c. 
vbi ebríftus addit ífta peta cogítatíonú ad pena ficut leges bu 
maneponebátfola peta operatíonum.jSt oato op (eje bumaiu 
ífta mala eé iudicet vt p5 ín qbufdá oíuratíóibus factís contra 
onos vel platos:-z tn nó curatoe cogítatíóíbus q: íllc nó pnt 
jpdíre ín patulo cú oeus barú folus oífereto: altílTimo íudicio 
z ftrictiiríma indagine ferutans corda z renes inUsftiget.Que 
^ ergo ypbari nó pnt vt ad punitioné vcníát in legíbus puniéda 
v lcribí:eftfruftra oceupare mébranas -z ftudiúappcnereipof-' 
fibílíXu át cogitatióes male funt in oánú reí publice vel pn^ 
cípis aut fimilíú pionarú:oaro qp pátrate nó fuerínt fi tn cófta 
re pót aliquo mó oe talí volútate vtputa ínter plures oe talt> 
bus oiuratio -z colloquiú táctú etíápená lex iponit: vt p3 eje ín 
oecretís.d.q. i.^.verú ín verlii fiqt; cú mílitíbus:^ cífi idé .p £ 
ad.liuliámaíeftatisinlegefiq^.cpScóacá TpotííTíma qre craúda. 
leges bumaue nó curát oe ífto vítio qr I5 legiflaror velít face^  
reciñes fimplr bonos tn príncipaliter ín legemandamfea q 
ocernút babitudiné vníus ciuí5 ad alterú vel cíuiú ad ciuítaté: 
qp aút aligs bn fe babeat ad alterú eft p opera iuftítie cú íuftí^  
tía fit bonú alteríus vt p5 ín. 5 .etbí.-z oícatv íuftítía in i*etríbué 
do fiue oíftribuédo vnícuíc^ q6 fuú eft vt p3 ínft ituta oe iuftí 
tía z iure in pncípío folos ergo actus iuftítie mádat ler buma^  
na:actú ^ o líberalítatís vel eutrapeÜe vel ntagnanímitatij vel 
amicitie aut téperátie nó mandat le^ :qr non punit ebrios vel 
guiólos vel timídos:^ fie oe ceterís g vítiofi funt.Hec valet: 
fi obi/das oe eo q6 oícit pbs ín. f .etbúín pncípío qp \ex pcípit 
oém actu vírtutís vt nó peutere nó ouítiarf.cú oícit pcípit át 
lejcz fortísopa faceré: vtputa nóoerelinquereacíé nec fugere 
nec ab ú'cere arma: vt g téperatí: vt puta nó mecbarí nec cen^ 
uitiarú-z g manfuetúvt puta nó percutere:nec otendere fimüí 
ter aút tfcóm alias vírtutes z malitias:bec gdé iubens b au^ 
tem .pbibensml quidá actus virtutú aliarú funt quí cómuni^ 
cant cú íuftítía z actus oppofití actíbus illarú virtutú cómuní 
1 cantcuj íniuftítía-.'Z qr leges bumaue íntenduntbenú polítie 
táqp finé.f.pacé cómuné -z ífta par ímpeditur per boc qp alígs ^cjC 
f male fe b5 ad alterú iniuriádo vel in rebus nocédo:ídeo leges m\]^ m i „ 
\ bumane ín tendunt tollere folú íftos actus quí funt ípedítíui: z vcm ^  p 
1 ga íftí ptinent ad íniuftitíam leges bumane folú curabunt oe tin¿em acj 
I actíbus iuftítie -z íniuftítie bos quidé pcipíendo:ílloe aut veta míuftítía?. 
do.JSt ga cótíngít qp actus aliaru virtutú alíqn coíncídut cum ¿ v 
actíbus iuftítie vel iníuftitíe-.ídeo \ex bumana precipír aut ve^ 
tat íllos inquantú Iunt actus iuftítie vel íníuftitíe.Sed nÓ 
quantu funt actus aliarú virtutu.it P5 ífta ratio quía ficut leje 
vetat gríalr oém actú íniuftítie -z vetat aliqué actú íntempera 
tie fi vítaret íllú actú inquantum eft actus íntemperantíe vita 
ret oés actus intemperantíe cum nullus eoruni bónua fit: fed 
le]c bumana vetat adulterari qí> ad íntéperátíam:vel ínconti'-
nentíam:fiuemollicícm pertínefz non vetat ebríetatem que 
pertinetad íntemperantíá •zeftvíliflTimúvtóneeVítat guio 
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tatís ert ga adulteríug ert" actus íntépcrátíc cft ét actus íníu^ 
flítíe cú p íllud noceaf^prímo cuí^oíugíj federa víolanf i 
les íncerta effícíf ííícoc alíjsmalís qíbíocurrutad alteru. 
Ouám ad ebjtetaté no eíl ídé^a I5 fit op9 íntéperatíe ni feém 
fe no ípoztat magís nocumém ad alteru q§ ad eu <j íneb:íatur: 
rto eft ergo ebzíetás vet gulolítas ptínés ad íníufiítía ergo nul 
lo mo vetaf alege.£t fie gríalís regula eft gp null^ actus vetaf 
a le^ e nífi actus íniuftus vel 9 prínet ad ípfo íníufKtía ptícula 
ré q é cómutatíua t oífiríbuttua:Vt p$ ín. ? .etbí.fiue fit act0alí 
cuíus alteríus vtrtutís 1 reducaf ad íníuflítíá ptícularé vt pó 
nít aríft.ín eodé. <; .eé fpés íníuíh'tíe cómutatíua mecbíe.í.ad^ 
nlteríu t fui feductíoné t oolofa3 occífioné 1 pagogíá.í.aqua 
ruoceultá oeductíonétt ficoe alijs fpébu5.3ícergo adulteríú 
vel mecbía ^bibéf a legc'nó ínquatú funt fpés íntéperatíe fj 
Vt funt ptes íntufiítíe ptícularísrebzíetas aút nullo mó é ptícti 
la íníufiítíe ptícularís ideo nullo mó vetaf a legcCT^t feém 
boc p$ rnfio ad oíctú ariíí.r.pcípít aut lee opera fonís vt non 
oímíttereacíemrnccfugerc.nec abí/ccre arma.bícoenímqj 
lex bumana nó vetat ííto ínquató funt vítía oppofita foztítudí 
ni fed tnquatñ funt actos íniufti-.nafi actus foztitudinis oire^ 
cte madaret oem actu foztítudínis madaret t vetaret omne5 
actú timiditatis t audacietf; no facit B:náft alíqj n'mid'fit vet 
audav nó puníf a Iege:f5 b pcípíóf act0fo2tt'tudini6 no vt fut 
act^foztítudínís: f5Vtfuntactí>iniuflitíe.3.n.iullug7nos pu 
gnem'pzo república Oefendédo ea ab bofiib9g aut oerelíngt 
acíem aut fugít vel abócít arma nóoefendit républíca íó úi 
iuÍI-u valde eíHnquatu ergo efi iniufius punifa lege nó aute 
ínquatú tímidus.^Sicét cu oícitlee pcipít opa téperati vt 
no cóuítían:necmecbarí.(C:*ftiÍr q?nópcipit ííla opa tépem 
tie ínquatú opera téperátie funtifj ínquatú funt opa iufia vel 
íniuítatnl mecbarí íníuftú eftrqa efi magna íniuria ^ primo vt 
oeclarauímustcóuítiari aút eodé mó eft actus intéperati lar^ 
ge oictíttn nó ^ bj^etur vt actus intéperati:fed vt actus initi 
ftí qz íníuftú eft cóuítiari alícuí.íHSííc rndef ad aííud qfi 01V 
cit gp lex pcipít actú mafueti vt nó percutere:nec cótédercma 
ífios nó pcipít ínquatú funt actus mafueti vel íracúdi:fed úv 
quatú funt actus íuíh* velíniuí!í:nam peutere valde iniullus 
actus efí: totéderclDabitoergo boc fundaméto I5 mollicíes 
fit actus íntéperatíe cum fit circa oelectabílé tactustn non eíl 
actus íníuíh'tie partícularís cú p mol/ícié nullí noceaturfj fi'' 
bi ípfi mollís malú facít:nó ergo curat ler oe ífio vitio qa np 
otinet ad iníuíh'tía oe q eíl tota íntétio legís.^t fie cúoicaf gp 
üx pcipít oém actú virtutis ve^ eíl materíalíter ínquatú redu 
cútnradrpésíuílítíe ptícularís.Sed fo2malíter íblos actus 
íullitíepcípit.(nfc5ealiorefl:at oóm.f.oefimplicí fomícatióe 
Vtrú vítef in boc pcepto.(£:£t fcíédú ad boc gp cú illa fint p^  
ceptaoeíurenalí.í.oe íllís ínclínatíóíbusqínfurgat ejrnatu 
racóíaíalisvter (pp2ía ínclinatióeboís fcómrónéqeíl na 
boístop? gp oía q mala íudicanf vel fedm cóem ínclinationé 
aialíú vel fcóm pzíncípía cóia rónis pzactice bíc vetétur taciV 
tevele¡cp2eiTe:fedfo2nícatío fimplerefl mala cú nos iudíce^ 
mus eá mala rcómpndpia rónis p2actice:ergo vetaf bicfed 
nó pót intelligi vetita nífi ín iílo pcepto nó mecbaberis ergo 
noíe mecbíe vel adulten)" intelligíf fimplertwnicatío: ofequé 
tiafatís apparetansp5.rq?fo2nícatío iudicefmala naturalí 
ter.f.e]cp2íncípi|scómuníbus intellectus p2actíci.Sed fcíédú 
cpadboc Q?alígdoicaf malú vel bonú naliternó eílneceííe 
cp oés boles eadé fnía iudicét íllud bonú aut malú vt aít-arill. 
ín. 10. etbi.fubdés erépla.f.q? ficut ell circa fenfus crteriozes 
tgp mel nalíter ell oulec fcóm fe ipm:': oís g b5 gullú oifpO'' 
fitú íllud eeperif :fi tn aligs béat linguá infecta colera indica 
bitmeleéamarú.Oeloevífumanifellú eílq?etbíops níger 
efl fine cozuus 1 oés babétes oculos oifpofitos íudicabút efle 
nigr06:fítñaligs patíaf obtalmiá íudícabitilloseéalbos vel 
fubalbos pp melancolía cozrupta-zfubaíbá quábímoculís. 
Sicut glj íllí iudicét etbíopétcozuosalbos:-: mel eé ama^ z: 
tn f m veritaté mel femp eíl ónice:': cozuus atc^  etbíops nigri: 
íta fi aligs fit índífpofitus fcóm paífioné cócupifcétíe íuuení^ 
lis circa actú venereú iudicabit foznícatíonéfimplicé noefíe 
malá:-: nó folú bác imo t adulteríú iudicabit nóclíe malú:il> 
lí tn g funt temperatí íudicabút efle malú adulteríú t malam 
fomícationéfimplicéiíoéstemperatíboc faciétípfitít íudi^ 
cabút coitú cóíugalé elíe bonellííTímú atep temperatú ergo vi 
detur gp fozmeatío fimplep fcóm fe mala efl ga oibus bene oí 
fpofitís mala iudicaf : lícet alícuimaleoífpofitobona videa> 
i«r.Sicut alícm babétí gullú male oifpofitú id q5 eíl oelecta'' 
. 2 5 . 
bíle vídef triflabilet ccotrario.C'jííé patet boc ín ipfia íncó 
tinétibusga incótinés eíl penítiuus vt aít aríllo.ín.7.etbi.na 
paífioné eicílléteegredíf a recta opínióe -: malú operaf :f5 rur 
fus foluíf a palTióe t iudicat otraríú vi aít arííl.eodé líbzo ¡5 
fie ell ^ g incótinés é oú ell in paflíóc iudicat fimplicé fozn^ 
cationébonát illáfequif-.poílea palfíóc ceflanteqñ intelle-
ctus operaf iudicat malú eííe foznícatú fuiire:ergo videtur cp 
intellectus fibíípfi relictus nullapaflfióepturbate iudicat ma 
láfozefoznicatíonéfimplicé:g mala eíl nálíter.(D3íté actus 
nalíter effícíf bon9vel maFec fuo fine qn aút aligs eíl act9 oz 
dinatus ín idebitú finé neceífe ell eé malú fs ficé q? oelectabi-' 
le qó é in tactu t guílu nó oicúf eligibília p fe f5 neceflaria vt 
aít arííl.íh. 7.etbí.í.cp oelectabílé qó é í cíbo t potu vel i actu 
venéreo nóeligúfpp fe, í.nó funttalia q nalíter oebeat eligí 
íe fj pp alte;; íta gp nó intéderef aligs finís eje eis nú^ oe^  
berételígí:oelectabileení qóéincíbopot9épp oferuatíoné 
ídiuidnr.gaipoflibileé viuerealíqóaíal fine cíbo*: potu-: fi 
pofletaialviuere fine cíbo í potu no oeberet eligere fumere 
cibú aut potú.belectabiletact9ín actu venéreo éeligíbíle pp 
oferuationé fpéí p gnatíoné:lt át oaref cp fpés poflet oferua^  
ríautmultiplícarí ídíuídua fine coitu nuil9 oeberet elige coi> 
tú.¡$i g aligs nó ítédatgignere í tn velit coire elígítpp fe coi 
tú.i.folú pp oelectationé q é in coitu t fie puertif na:ga oele-' 
ctabileqóeílneceflaríú.í.folú ppalterúelígibíle:elígíf ppfc 
ípmíó nalíter eft malú.Sedbmói ell ín oelectatíóeq ínfim'' 
plici foznícatíóe g nalíter ell mala:fi aút mala nalíter g ^bíbí 
ta inbispceptís eepzeffevel fubintellecta vt.8.índuceb'af. 
CTOnare fozníeatio fimpleenon pzobíbetur in legíbus buma^  
nís cum bíc pzobíbeatur oiuina lege. 
CXg^Jt i» «íweref cú fozníeatio fímplee fit ^ bibita ín bis 
^ i / I T i l I U C peeptís 1 fit mala nalíter qre nó ^ pbibef in le^  
gíb^umanis ficut ^ bibenf alia mala cj funt ín coitu.f.adulte 
ríu:bellíalitas:fodomia:ínceílus:rapt9:': llup:ú.(C'ftñr cp vt 
fupzadietú é Ice bumana nó tollít oía mala:f5 folú illa q pertí 
het ad iníuílítiá oe alú's aút enozmítatibus q fiunt in coitu vt 
oc adulterío:beflíalitate:íneeílu 1 fimilibus manifeíla c im'U'' 
llítía.llá oe adulterio p fe notú eíl gp ílle g cognofeit veozem 
alicuíus carnaliter magna facit íniuria viro fuo: vt oeclaratu 
efi.(ní^ebefiialítateatl5nópolíitfierí íniuria bellíetam fit 
magna íniuria legi 1 noli iuri 1 ípfi cóitati.Tlá infamaf cói^ 
tas p boc gp aligs eíl in ea g bellíá carnaliter cognofcat -: non 
folú toti cóitatí in qua talis bó ell toti nature bumane quaj 
oeclínauít ad oditionale beílíalé:íó oés boíes talé boíem pfc^  
quí oebét taqp bollé 1 ínfamatozé nature bumane,COuatú 
adalíl enozmítaté cí efl fodomia oóm eodé mó cp g cogno^  
feit vírú coitu femineo.áutcognofcít vioknter.áut volente 
ípfo.(D©i aút violéter qz fozte ipfe g oppzelíit talis erat quí 
Vírib9 oppzímere potuit vel ipfe g oppzeflus eíl talis fuít quí 
oppzimipotuiflet.£ttúco6mq?ííle goppzeflít valde fuitín^ 
iuflus ga intulit tale nocumétú alicui bomini quatñnullo mó 
aliter ínferri poterat:ná melius ell bomini moa' q$ gp vir coi^  
tu femíneo cognofeaf :maiozé ergo íníuriá facit alicui g ípfu$ 
carnaliter cognofeit violenter:^ fi ipfe ípfu? occíderet: nullú 
ergo maius malú eíl quod alicui infligí poffít q§ boc.Sed alí 
quis vocatnr magís aut minus iuflus fecúdum gp maíus aut 
minus malumfacit:ílle ergo quítale malumfacit iníuílifli^ 
musefl.CjSiautemalíquís cognofcat alium coitu femíneo 
volentem non potell faceré eí íniullum fbzmaliter quía volé^ 
ti non fit iníuílú vt aít pl5s in. <¡ .etbico.': allegat ejremplú bo^  
merí oe glauco quí oabat vlivi arma áurea pzo armis eréis í 
centum boues pzonoué bobu6:tamé nonfiebatei íniullum 
facit tamé vteriiníuítum legi contra quáagunt:': naturam 
bumanaminfamant ómnibus namcgvírís contumelia? ma^  
rima inferunt:cum oignítatem eozú tollant conuertentes eos 
ín feminasquodoeteílabilíus ell:talem atitem ínfamiam le^  
ges iullenon tolerantlícet aliquí míferabiles populozum in-' 
furgentem accrebefcétemab antíquotabem ínfandíflli'mam 
ftiboilfimulatione pertranfeuntoefperantes talem pofleía^ 
I bemabflergi.¿^liiid vítium.f.inceflus íníullítia ellibabira 
I ocllructionequeín fuperiozíbuspofitaell:fed adbuc oato gp 
> Vterc^ volens fit:magna legi íniuria fit t iuri naturalí ar^re 
> uerentie facroc^  federi:quod ínter cognatos -: affínejell ideo 
j iulleleges talía nontolerant.2lliudautem fcílicetllup2U5 
j iuílum eíl quía lícet puclla confentíens fit quía tamen in op-' 
mo paterna adbuc manet patri íniuria fit 1 íllud lege> puniut: 













































































cata í fu 
tnroft^  
buinana 
totu.(n*Aaptu8étvúíijeíl ínínítugapuelle rapte ímürta fit 
•rpzípecuÍHsoomorapitiirn'Óleges bumane rapto^íbus pe" 
m íflígút í íacrí cartones vt pj extra oe raptozíbus per totn?. 
^n adulterio aút íníuría p fe nota eft.Cfr rbznícatíóe fimplt 
cí nó vídef eé íníuftida I5 petm fit ga nó c tbi aliqua perfona 
vel feduscófanguinítatis vel alia iuraqbus inferatur iníu^ 
ria cú fit coitue íblutí cu foluta: -z vtrím'^ totalíter volútarü t 
oato gp aliqualís íniultítía fiatreft tamé taüs qua nó pót cozrí 
gere bumana politia:na5 politia bumana íperfecta efimec po 
tefl oía mala cozrígerc 1 ideo oeficit lejc bumana a perfectiO" 
nelegisoiuinenamleí: oíuínaoía mala comgitfiue inten'O" 
ra:fiue erteríoM.í.fiue íllaquo^ actus intra manentfiue illa 
quo? actus erterius terminantur.St boc inducit quodam coz 
rclariu} q? finita fozet lej: bumana que vellet legi oiuine ín oí" 
busfimilarí na5le)c bumana nóomníapot cozrigere:ná inte 
ríoza nullo mó cozrigítrejcteríozaétoía cozrígerenon pór.St 
patet boc qa rectítudo legís efi ín córbzmítate ad bonu cóe 
quo ponitur:bonú aút cóe t finale:efl: fiatus bonuj 1 padficus 
totius ciuitatísifi tn oía vitia cozrigerenwr fine punirentur le 
ge bumana fequeretur oefiructio boni fiatus t cómunis pacíS 
políticeergonóoebétvítarí:patetgafi leí bumana puniret 
toznícatíonéfimplícéqueeíl quoda vítíu cujboíesqui funt 
ínpolítia fint pmaíozi píeímperfectífequerétur multa aduU 
teríart vírgínúoeflozatióesr'rbella cíuília -r¿jlís íncertítudo: 
vírí Oe vjroze magna fufpítío inquietudo ín vita matrimonia 
fcíqóoeteríuseílocubitus mafeulo? -rpeco^ fz ínrandifTi" 
meturpitudtnes quas fupza cas que funt bumana cogeretur 
inueniremalitiariníufiiiíimaergo locciuilis effet que mere" 
trices tolleret-rfimplicem fomícationé puniret í u ^ fenten" 
tiam 2lugu.f.meretríees tolle t cuneta libídiníbus conturba^ 
bís.d^íSt fi oícas quare lejc oíuína foznícatíóe$ fimplícé ^ bí" 
bet cum ad íllá^bíbítíóe? fequantur omnía úicóueniétia que 
fequuntur ad legís bumane vetationé fi vetaret.([;*Ríídctur 
cp quelíbet res eft iufia fecúdusofozmítaté ad finé quo po" 
nímr.Xep aút bumana ponitur ad jjcurandu t oferuádú bo" 
nu5cómuneq6efiín quadá cómnní pace íbona babitudine 
queoífturbareturfi punirentur oía mala.X¿]t:autem oíuína 
íntendítbcnumcómuneqó expectatad cozpuscbzíftí mijetí 
cumtbocefiíncómunícatióe felícítatísvíte eternet nó eft 
ifta lee ad oferuádú íllud bonú quía poft^ babetur perdí nó 
pót ? ibi ceflat le]c:fed ad^curáduqualiter veníantboíes ad 
vita eterná t quía ad illá altíflTímá cómunicatíoné fecúdu oeí 
iudícíuj eírígítur puritas totalis vite que eft in vitando omne 
vítiú:ídeo ler oiuííia oía mala pzobitíet.ftíam nó eft ratío cp 
leí bumana vetaret fub punítióeoía vítiarquía vitare oía vi 
tía máxime caque multúbabét inclínatíonéexlegc fomitís 
nó pót fierí fine magna gratiarbomo auté kgem ponés nó po 
teft oare gratíam pferuatíuá t adíuuáté íó nó oebet oía .pbí" 
berc^tbccftiitpotifllímaratío quarelexmoffinó ^bíbebat 
omnía vítíaiquía ín ea nó erát aliqua adminicula ín quibus 
bomofeerercitásreciperet gratiam:ficut funt facraméta ín 
lege noua:p que oatur gratía er natura facf í(nífi recipíés po" 
natobiKemjnectrñoeusvífitabatcozda boiuj ficut núcín le 
ge auté nona fuit oata plenitudo gratíe ideo oebuerunt úrea 
oía mala ^pbiberí.ítiá lexmofaf ca nó jpbibebat quía nó fuit 
lejc oíuínavniuerfalísrfcd fuit quedá oirectío ípecialis cuiuf" 
dam particularís políííe.f.íud3íce ficn.oícitHr.s. 19.c.í5eu" 
ter.7.q7 oeus aflrumpfitpopulúbebzaícum p legéoatá in po> 
pulú pecnlia ré oe cunctís popnlís terre:ideo cóueníés erat cp 
illa legiflatío cóueníret odiííóí politie illius cui oabaturn'n q 
oés quafierát imperfeaiiideo oeus eis aliqua mala permifit; 
Yt oare ad vfurá extrañéis ? repudiare vxozes:vt p5 £>eute. 
24.c.*Dec aút ^ ppter íudco? ímperfectíoné fuifTe cóceíTa mon 
ftranitiCbzíftus XDattb.i9.c.oicé8adouricíácozdis veftrí 
íibelíns repudij oatus eft.^ t quádo arguebatur fupza cp ex eo 
q> lex oíuína ^ pbíbet fomícationé fimplícé fequunf eadé incó 
Meniétiaqfequercnf fi ^biberetlex bumana falfum eft.Haj 
lex bumana punit in pfentí t pp fugere iftá punitióe? quá oés 
ta boni ^ malí timét: ílli q malí lunt ouertútur ad alia peioza 
mala occulta.Xex át oíuína oía mala punit nó bic fj ín futuro 
íó timoze eius arcentur malí a fimplíci foznicatiÓe nec inclina 
mrad alia peioza CU5 fcíátfcóm oeúmagíspuníéda.^t l5 (ex 
oíuína oía mala veíet tn vult cp lex bumana nó vetet oía ma" 
la cú fit pceptú legís oiuine curare oe bono cóí politiegt nó 
oecuítqmracpXlex oíuína bumana foznícatíones puniret 
vel 37 vtraig Ibznícatíóes gmitteret:fi.n.lex óíuúia foznicatío 
né pmífifiet quodá ípetu beftíali z cffrenato bofes ín libídine; 
mouerét m tm q> bumana oditio viíioz vír rcddercf . S i ante 
vtrac^ lex foznícatíonépuniret lequcrent incóucmétia.s.po 
fita núc át qz lex oíuína punit illá: illi q funt boni í tntiéteS ocü 
fugiútillá pp legís oiuine ^bibitióQrq aút malí funt t n ó ri" 
métes ocu fequúrur illa t nó incidút íñ pcioza.^ ri: ergo fomi 
catiofimplexnaliter mala cú fit actus oeoidinatus inmultís 
círcúftáti>o:ler át búana illá nó punit nó táqjappzobás vt bo 
nam fed vtnó valés illá cozrígere.Qó aut mala fir pbatú eft. 
Qó ét ípfa lex ea reputat malá P5:ná meretrices q 'libídínib0 
vacátín fbznicatióefimpliafcóm leges infames lunt pzíuá 
tur bfificíís legís qa puátur iure teftificádí z alii5 actíbii) legít 
timí8.([;5tcpunít alíquo mó lex foznícatíoné fimplicémá fi 
lolutus oe foluta (plé fulcípiat fcóm fimplícé foznicarionc:lex 
¿líos filios índe natos illegítimos facít pziuás fucceiríone pa" 
ternaiqó tn nó eífctfi p^les oecerto z vero matrimonio fufee 
pta eét:vlfi fuperueníéte matrimonio fcá fuilíet legittimarvt 
P5 extra q filíí funt legí.ín.c.tát3 eft vís.Sans ergo inductú pj 
ex fuperíozíbus oém oelectationé ín actu venéreo fine in coi" 
tuifiuefinecoímitoefideríuoelíberatú zcU acceflToziaad 15 
genus opzebédí boc pcepto. (Tló furtú facíes.) C3[ftud eft 
qrtú mádatú fcóe tabule z ptínet ad oírectióej wtpii'cibilis i 
actu fcóm alígd vtile ná ea q fubtrabím'furto vtilía funt vel 
furamur ea inquátú vtilía funt qa I5 fcóm fenó fint vtiliaiga 
tn otingít reperiri ín eíj p acddés alíqó vtile qjtú ad id í quo 
vtíles funt cas furamur: vt fi aliqs furet boíej vt p5 lequétí.c. 
ná talís mozte moziebaf :bó tn fcóm fe nó erat vtilís f5 quátú 
ad alíqdqóíneo reperítur.f.ínquantú pót alíquíd opari qó 
Vtile fit.£t qa ifta pcepta negatiua fcóe tabule funt ^pbibitío" 
I nej nocumétop ad ^ ximu íuxta ozdíné nocuméto? íta é ozdo 
I pcepto^n nocumétis aút marimú eft qó eft ín .ppziá pfoná 
^ ^tollíteireperfonetboc eftbomicidiú:ídco vetare bomicí" 
t díum pertínuitadpzimú ínter negatíua.(DScóm nocumétu 
j eft qó fit in cóíuncta pfona boc aút eft in vxoze cú vír z vxoz 
I fint vna caro vt p5 ¿en.^.c.T ad epbe.6.fit aút iftud nocume 
tumcúaliquíscoitcualteríus vxozeíboc^bibitúfuitín.i. 
(C^ertíum nocumétu eft qó caufaturin rebus t boc eft per 
eblatíoné z ptínet ad furtú qó bic ^ bíbetur.dJAa.fa.oícít q? 
iftud pceptú folum íntelligitur Oe furto boís.f.cu alíquísfu" 
rabaf boíem quía tuemerebatur moztévtpj fequentí.c.3n 
I alijsaút furtisnóímponebaf pena moztis: 1*5 pena ouplí vel 
| quadruplí fcóm oetermínatiÓes q fiunt ín pceptis iudícíalib9 
l fequétibus.CTSed iftud oúrtúnibilvaletpp ouo.(C:*f>2ínio 
l qafequútur adboc íncóueníétía.f.oía illa q.S'pofuímus qn 
arguebamus millo pcepto nóoccídesXq? cú ifta pcepta fint 
oeiurenaturalí'r oblígátoés boíes:^ pcepta iudícíalía non 
obligátaliqsgétes nifi íudeos quía íllis tata funt folis.f.fii" 
rari res q nó funt bó folú ptínet ad pcepta iudícíalía ergo non 
obligabát gétiles: fj \y talfus eft qa ét leges eo? boc multú pU" 
niebát-d^^éfequeref qjcú pcepta iudícíalía nú$ obligauc 
rintnífi pofteptradíta funt cp fi aliqs oe íudeis an oatíoné bu 
íus legís fiiratus fuíffetalterí alíquá ré q>nó peccaret:f5 val" 
I defalfíijeftnecefle eft ergo oicere q?omne furtú bic .pbibef. 
I ( £ 3 c ó m pp qó nó valet iftud oíctú eft falfitaj fundaméti na 
' vult ra.fa.qj tráfgrelfíóe oium pcepto^ que bic ponútur ím 
ponatur pena moztís z pp boc etiá.s.oícebatqnn illo pcepto 
nó occídes folú vetaf occífio nó mutílatio mébzí velpeuf" 
fiovelqcúc^fanguínísefliifio^z^p Iblaoccafioneímponíf pe 
na moztís:.p alíís aút nó:vtp5 íequétí.c.(CS?ed boenó pt fta 
requía^mádatoíllooenóocupífcédobouem autafinú vel 
oomú z fimilía nó ímponeretur pena moztís: ná oato cp ifta 
fit ocupífeétia ocmóftrata in ope nó ímponeref pp boc pena 
moztísrqa ét fi ípfam boué aut afinú actualíter f uraretur non 
íncurreret ex boc pena moztí8.C:£>óm ergo cp in boc pcepto 
vetaf oís índebítaotrectatioreialienemá I5 furtú accípiédo 
ftríetc vt oíftínguíf otra alias illicitas otrectatióes oicaf alie" 
ne reí otrectatío ínuito ono aío lucrádi tactamó folum ^ pbibe 
tur talís otrectatío fed etíaj rapiña vel víolentia:extozfio úv 
debita quam exercent oñí vel platí in fubditosiiniufta tributa 
noue ípofitióes penfionú íncófuetarú: fraudes: vfurerfimo" 
níe:*: generaliter oés modí vel otractus p quos aliquij úiiu" 
fteacquirítveloetinetalienú^bibeturetiaj oefideriú acqu» 
rédi vel políídédí ifta illícite:licet boc rcctíus ponitur fub vi ' 
timo pcepto oenó conaipífcendo boué 1 afinú aut oomum. 
(Tló loqris 5 ¿JXímú tuú falfuj teftímoniú.) (TSftud é pee 
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iVflfcil)ílcm^líquí6alíumolTendítfactompM>p:ía píbna eu5 
occídédo íta p eande írafcíbílé offendet vei bo eínfdé fama le 
dédo.^t íftiid valde malu ell ga ín cóícatíoe política níbíl ma 
gis valetbomíní^nomen bonu aut malum quod babet.Si 
eníalígsí policía boneopíníóís fitapudoés tenebif ín ma^  
gna reputatíóe i oabíí' eí magnus bonoj.Sí át male opíni5í> 
babeaf apudocs víl«pédef atc^  vt níbíl repu^abíf nec oabít: 
cí alíqs bonoípublíc0': erítqfi nó eét ín cóícatíoe alio? boiuj 
z buic melius rozet moíí aut cóicationé política oeferere qj fie 
oppzobzíojé vita oucerc.Clalde ergo offendít q alteru ín fa^  
ma ledít ^pínqua ením lefio ell fame mojtí pione apud eo5 g 
veré ejcíllímat fecusautaptid turpifTímosboícs q totaliter 
epíturí oclectabílib9 tactos z gnflus oimode ínbíantes oe no 
mine modicu glo:íanf fed bos beflífs ejrequauerím q íe.j .bc^ 
ftialéoígnítatéoetruferant.^tqzillapcepta oídinátur fcóm 
ozdíné nocuméto^vtoíctufuitfuperiusoe nocumétísq íiv 
ferebárurínfactoocadédoadulterando-: furádobíc agitur 
oe nocumento qd fitín verbo infamado.(Tlon loqueris có^ 
tra .prímu tuu.)Dí6 bomo^prímus eíl ideo cótra quécucp lo 
quamur cótra ¿rimú noílrnm loquimur cu fcóm natura oes 
¿jpínquí í umus: fed fpecíalíter ^pn'mí funt qui nobis ac ian^ 
guinís ^ ppínquitate aut loco?: vícínitate cóíunctí funt ideo fi> 
cúdu gradus íHaru^pinquitatum íta agere oebemusmá ma^  
gis tenemur ad bene agere víanís quí funtp:ocímí qpalíjs 
p:ojcímísquí non funt vícintet magís p^jcímis quílunt có 
languíneí z fie oe alíjs oííTerétns pfcnap ín quíbus ómnibus 
reperítur eífe <pi,imu.í5ícítur (nó loquer£s.)tló folu ^bíbc^ 
locutio fed etíá ¿toíbetur ícríptfi níbíl ení magís refert qp alí^  
qs feribat cótra alteru falfu5 teílimoniú fl§ gp oicat o:e:vt pa^ 
tctüeíllisqponuntlíbellos infamatozíosotra aííquas gfo^  
ñas qa oato q- ípfi nó loquátur littera p:o eís loquít Xicet ín 
boc refert qa qfi ponHní"libelliínfamato:i; z nócóllatoeplo 
na q pofuítlíbellú non tanta infamia ícquit ficut fi alíqs illa 
cadéoze^ferrettnaquando ponunfur libdli mrí3mato:n q: 
nó ollat oe aucto:e nó oatur ftdes:quía fuit factus líbellus ab 
alíquo leuífrímo viro cuínulla fides aítribuéda efiet.£t oato 
gp ille eét pfona cuí oeberet oarí ñáceiqz fie nó erpzelfo noíc 
ínfamauit fufpectu fe reddídít q: videf erodio .pcelTílfe ideo 
nulla fides ei círca talia mérito adbíbéda eíl.jCu ¿üt alíqs 
pzío czc ínfamat alíu magís b3 radicé vt ei credaf qa audet íl 
: lud oicere qó nó videt nífi verú eífet médacia nác^ latere oe" 
fiderát íveruí ^patulogaudet.íjalí'um íellimoníÍJ.)$allU3 
teftímoníubicpzobibcturfiautalíquísotra p:orímu fiiu oí^ 
cat tellimoniu veru nó videtur buíus pzecepti reus. ¿ S e d 
fcicduq^licetverum fecudú fe non fit malu: tn alíque veríta 
tes luntquas oicere peccatú ell: ^  cótra o:díné euangclicu:vt 
fialiquíjcognofcatoe alíquo fcelera multa z oícatílla ín publí 
co verú Oícít tn mo:talíter peccat ín fíe oicendo-.quía cbzillus 
inandauitiDattb.i8.fi peccauerítfratertuusco:rípecú ín^ 
ter te z ípluj z fie oe toto o:dine co:rertíóís fraterne.Si auté 
alíqs ífiú czdiné ommíttat vbí feruari pót z pctiñ alícuíus pu 
blícat ouplr peccat.([r^:ío q: tráfgredít ozdíné qué xps po 
íuítíncozrígédo.CTSráoqzermala íntétióe agít-.ná oicere 
peta alícuíus ín patulú vbí obell •: nullo mó ^pdeílmó pót p ' 
cederé ec radice cbarítatís: 05 ergo q alícuíus petá certe cogno 
«ít fi loe0 efl co:rectíÓe fraterna vtí fcóm euágelícá ooctríná. 
©í aut ex co:rectíóc illa nó ejepectat polfe aliqó bonú íéq fed 
magís fcandala tacere 05 nec vlli talia peta .pderemífi íudícía^ 
líterínquiraf:vtpoteq:opellif ferré teílimoniú íntalí ca:q: 
túco5Verítatéí>fiterí.1^ocaútve?ellnifi petm tale fit qwod 
nódú fit factú:^ llat ín oirpofitíóe vt fiat:q2 túc fi fo:te íllud ta 
le crimé fit oe quo reipublice oiferimé magnú ímíneat poteíl 
crímé publíce oicirnifi fozte fit alíqs q íllí maloceleríter oc^  
currere poííít.Ut pote fi alíqs cognofcat certifíime gp alíquíS 
vult patria boflibus tradere q: fo:te vídít oe H eú cú boílíb0 
tractáté z oueniétér^pdere cito 05 tale crímé nó feruaro o:dí^ 
ne co:rectíóís fraternetqa cú ille o:do co:rectióís mo:a indi'' 
g6at:mo:anocíuaeétga anq§o:do cozrectionís fraterne ad 
plenú leruareí' vitíú ias ínceptú patraref rmacíe qa ín taííbus 
pículoiumerat attétareozdinécozrectíóís fraterne:pícula át 
nota ftMit:o$ ergo quí tale crímé oe alio nouit ímediate ^dere 
recto:íbuspolitie:auttoti cóítatí qamaxímuj oamnú fminet 
patríe.Tlunc ergo licet verú teílimoniú ínterdú peccatúfit vt 
occlaratú eíl ín íílo tamépeepto oirecte folú falfum teílimo^ 
nium.pbíbetur quía ve^ teílimoniú ad alíud genus videf pd 
«crcf^alfus teftimoníú.jleílímoníú a tefle oíu'ó illo mo alí 
quís pót ferré falíus teílimoniú oe altero quo teílis di jppzk 
aut ín íudicío alíqs teílis eíl cú índucie" vt oeponat aliqd tn cá 
fup q inquiríí':íó illo mó jppziuG alíqsell falfum tellímoníus 
^ferés.Jilio mó pót alíqs tellíficari ectra íudíciú non qdé g? 
ab eo alíqd inquíraf fj gp ipte vt verú aliqd alíeuerat tanqj fi 
íudícialíter oeponere cogeref.St ín ti ell magna 021a ibis q 
mra íudíciú falfum teílimoniú oicútná fi alíqs nó inquífit0 
oe tacto alterPoícat oeeoalíq crimina falla:fi fine íuraméto 
illa oícatnó tm peccat qz nó tm ífamatcú nó credaf ei tiñ.S¿ 
áteú íuraméto illa alfetieret ét nullo petéte gp íuret magís pee 
cat:qa magís ínfamat maio: eí fides adbíbef .(TSS tñ ad^ 
buceíl ozia oefalio tellímoníoqófit ín íudicío aut eje íudí^ 
cíú qa íllud qó fit í indicio ceteris paríb0penis é ac valde ma 
íus pctiíitoico át ceteris paríbus.f.cp oe eadé re ínfamet p te 
llimoniú falíus ín íudicío e í íudíciú: qa túc peí0é teílimoniú 
qó ín íudíciorqa fcóm íllud qó eíl ín íudicío ferf fnía z manet 
alíqs oe íure ínfamatus:lcóm íllud qó fit eje íudíciú nó ma^  
net alíqs ínfamisociurelj infamia factinoaboleaf.^tiá qa 
teílimonio falfo qó fit eictra íudíciú nóadbíbetur fides tama 
ficut tellímoníoqó fit ín íudicío ídeonocentíus atep atrocíus 
eíl: tallo tefrimonioqó ejetra íudíciú eíl ínterdum fides nulla 
adbíbef .Xoquímur aút bic oe grauítate crimínis fcóm feípm 
l.materíalíter q eíl peioz actío nó q§tú ad intétioné taciétís; 
qacú illa iponatquatítatécrimíní fcóm q? magís aut mínus 
oeozdínaf poteíít alíqs ferédo falfu; teílimoniú ej;tra íudíciú 
magís peccare q* alíus feréd o teílimoniú ín íudicío: vt qa fo? 
1 te ille q extra tulít magís labozauít nocere z putauit fe alterí 
J magís nociturú qj fi ín íudicío oepofuiíret.(C Aurl'us oe íllís 
^qín íudicío oeponút ell o:dograuitatis ícómeamín qoepo 
z nút:qa aut oeponút ín cámere cíuilúaut ín cá críminali cíuilít 
| úitétata:auticá críminali críminarríiitétata.(nQuí.n.í cácí 
I uílí mera oepoin't falle mín^peccat q ín cá críminali ciutTr 
ítétata:cú alíqs fuecúbit 1$ nó íponat pena críminalís:fi tú ta^ 
!e oelíctú eíl ad qó fequif infamia manebit ínfamat9 falté oe 
facto.(C:3¡ncáát mere cíuílí nullus ínfamaf.íCQuíaút fal^  
fus oeponítíncá críminali ciuiTrintétata mín9peccat ceteris 
panX)9:q§ q fert teílimoniú fallus ín cá críminali críminaliter 
íntétata na ín iílís íponif pena criminaliS multú aút peccat tal 
fus teílis maxie qn ín indicio falfuj oícít teílimoíiíú:ná vt aít 
S^ugu.*: bf erti*a oe crimine falfi in.c.falfidícus.f.^alftdíc9 te 
(lis tríb9píonÍ8 eíl obnonus:p:ímú oeo cuí9 pfentíaj oténít: 
oeinde íudící quémétiédo fallit poílremo innocétí qué falfo 
1 tellímonibledít.Cl^eb2eí aútoicútvt ra.fa.q? íllud pceptus 
i íntelligif oefalio teílimonio ín íudicío folú.Sed falfu5eíl:ná 
F lequúíur incóueniétiaq aífignauimusin alíjS ouobus pceptí> 
i Un illo nó occídes z ín alio nó furtú facíes.(C"£>5 ergo intellí 
gí íllud pceptú oe oí mó p qué otingít errare otra jpxímw ín 
verbo falíus oícédo:fiue oeponédo falfum ín íudicío fiue ey^  
tra íudíciú murmurado oetrabédo fuiurrádo.Sd boc éc pee 
pt« reducuntur oía mendacía ná tune mentímur cú alíqd afle 
rímus cótra id quod feímus veré aut ftrmiter credimus:men 
daciú ergo quedáalTertio ell: Tfiaííertio teílimoniú eíl quía 
níbílalíudeílteílíficarínifi fierí alícuíus reí firmúaírerto:é:fi 
aút mendacíú fit contra alíqué cúoe fe fit teílimoniú -: falfum: 
vocabítur falíus teílimoniú contra p:onmú.Síaút menda^  
cíú contra nullúfitvocabítur falfum teílimoniú fed non coiv 
tra p w m ú . fie opo^ebít oillinguere oe médacio q: 
mendacíú vt ponunt fancti ooctozes ell triplejr.f.pernícíofus: 
iocofus^officíofu^pzimúát médacíúqó ell.(n*0cmíciofu5 
o: a pernecádo.í.a nocendo vel occidédo qa femp nocet jpxi 
mo t oe íílo ell oícendú gp oé mendacíú pernitiol us femp eíl 
moztalepctm^vocaturfalfuj teílimoniú contra piojcímúqa 
p tale mendacíú ille qui mentítur aliquid contra p:ojcimu5 te 
llificator t íllud ell falíus ín mendacío úútiocofo lícet contra 
alíque aliquid oícamus z falfus íllud fit qa tn iocofe 02 nó cau 
fat ín illo ínfamíá nec iníuríá cú illa non oícantur aío nocédí 
aut íníuríandí ÍÓ médacía íocofa raro peccata mo:talía funt: 
nificú qs ex aflitetudine oelcctaf ín métiendo zin íllud tédit 
> p^pterfcC^édac ía aút íocofa funt iocís vtília ínquátú 
£ per ea boles oelectantur z reficíuntur na vt aít pbs.4. etbico. 
| requiestludusnecelTarialuntad vítaná natura nollra úv 
¡ firma ell z nó pt femp vacare aut labozibus co:po2eís aut ope 
£ ratíonibusíntellectíuís:quiao:ganaficfatiganf' -rbÓcitooC" 
i ficeret ^ pter boc etíá fómnus aialíbus babétíbus cereb:ú oa 
I*" tus eíl ad quádá quieté z recollectioné viríú $ futurís labozí bus:pterbanctamen quietónos índigemus alia quiete que eflúi 
íalfute 
ft»móíu5 
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di m ludís q eft remífíío a labo^íbus ín bac gete ludo vti 
mureurrapdía fcóm quáoiaad bonuvertímuszvtoes gau^  
dcát oe q mño.mAxtbúbm tñ magua eft íu bac qcte-.i lu^  
do:ga fcóm of lamrítatus magísaut mínus gfectí oucuit alia 
requíes i alias !udus:uá vírí valde perfectí ga terreuís curis 
abílractí folí oño vaclcfi aliquádo e¡c códítíóe cozrnptíbilis 
co2po:ís Dep:ímétís ab illa otéplatíóe oeíicíát: vel foue ocus 
íllosalíqñ relarat rtfeípros lufirmoscontemplentur inon 
efferanf mfuperjríaredeuutadalíqua quieté-z rerectíonem. 
Sedíftaquies nóell íneís códelectarí iuíocolís mendacíís 
nec ín alíjs quíbufdá permíííís vauítatíbus pzouocautibus rí 
íumifed ín fanctíscrboztatíóíbus t cafas colloquus íutédetí 
bus ín üefíderiu eterno?: vt ín talí ludo non fícut cX ludo? có 
dítíóc euenít moleílía ín bonú íllud qó paulo an oréplldo 
tenuerát robuftíozes mfurgat^Ctluquíd talíbus vírís necef 
jaría eft eutropelia vírtus ín códelectádo ín íocís caulajido 
rílítm abfit :bñt ením alia celeílé eutrapelíam q fuperat oém 
fenfum ícodelectat oulcedíne íncredíbílí.O beata requíes o 
fancta íblatía que vtíc^ fentíre $ eloquí beatíus efl:.ÍLegímu> 
ením ín quíbufdam annalíbus b f^louls oeoomíno'jteru q> 
nuq^ríferítrepííTímeaíítfleuerítioefletu aiít manífeía funt 
euágelía Vtp5Xuc.i9.c.et ^ o.g.etalíbí.Que ígíf eutrapelia 
cbzíftonunq! fuít abfit quía talíbus non índígebat. Sed oe 
cb2ííto oícere non attínet quía I5 verus bomo eífet et paíTíbí^  
lis fícut nosiverus tamen oeus erat 1 poterat feíplum a con^  
dín'oe oefectuofa mojtalíu eleuare quám voluílTet.C^e alíí5 
tñrírís fanctís quos ejebenígnítate fuá cbzíftus flle oulcíflí-' 
musín tiñekuaueratvtamojc íheítínguíbílí vulneratí da'-
marétfulcíteme floribuscoflípateme malísqmamoze laiv 
giieo:cantíco. f .c.oícere políumus cp ab bis renfibílíbus ab-' 
ftractí folá íllá índelTcíenté oulcedíne oeguftabátiquos lí ab íl 
la altíflTímacontemplatíonelararí otíngeretbec terrma íola^ 
ría no querebátialíjslongemaíozíbus atep melío?íbus ínberé 
tes.(r6icáaií5oe^5eato ¿ernardo q míbímagnus ama/' 
to: 1 flagras vífus eftmugd eni eutrapelia nfa índíguít: vt fe 
c coforíos oelectaret t íocofa médacía bn vertedo ah)'s nouá 
oeleetatíoné mueníret:abfitabfit:rírum eni reputauít erro2e5 
-r gandío oíjcítcíí frulíraoecípereríseccleíiafKceS.jx.ír^ln 
aut q ín vírís vltímu gradó taiét q: neq* funt cu a labojíbus 
cozpo^alíbus fiué flbulcucg alije quos eje neceíTítate toleradc 
vítefubeuntoelttteríntiad ludosíníquítatís-zturpía oelecta 
bííía ouertuiif'Xxrapulas comeíTatíonesiebííetatcsiímpudící 
tías:': frequétes líbídínes:oetractíóe8:mui,muratíones:'z ce' 
teraín buncmodú:qíilí|s íníquítatís cogníta lunt.lDí nacp 
ín pnítíofis médacíjs 1 no ín íocofis oelectátur.dT-^lÚ Tunt g 
mediocre vita tenentesboníelíeoefíderát íncípíétesbfe vír 
tutes purgato:ías:bí aut cu alabozíbusfiue íntelleaíuís fine 
co^o^líbusceíTaueríntad medías oelectatíóes ouertuntur 
índígét aiím rífu 1 íoco:eutrapeIía aut ílta tenrf q: ludís mo 
derate vtutur vertétes oícta i facta ín oelectatíoné coem.¿t 
quía bumana íperfectío folís verítatíbus nó letaf ga ^a ferio 
fa funt -r attentíoné requírut:médací3 qdá ínquírut qbus con 
delectétur.lDec autmendacía I5 fcóm fé mala eífentec alíqua^ 
lí tñ oírertíoe fínís.f.q: ífla fiunt vt bofes boneíle codelectm 
tur 1 ct necelíítatc quía quíes t ludus neceííaría funt.^tíá q^ 
talía mendacía nullí vocét cú pateat anímus oícétís q non elt 
ad íníuríádu vel nocédu fed ad cogaudendu tolcrabílía funt 
t non funt moztalía peccataXumtñ alíquís e,rcedít metas lu 
d¿Cquíanóoefidcratmétirí pg condelectare alíosín ludís 
boneíh's ínecefíaríis fed foliíquía tpíeoelectaf ín mentíédo 
petm eft non folu veníale:l5 ín boc fatís cauédu elt:requírítur 
ením magna oífcretíoina talís erít cafus ín quo non erít pee 
catü mo2taIe:oe le tñ móntale vídet qa puertít finís íllí0men^ 
dnci/íocofi-qKÚoebereteé^pter alte?: 145 eftiút W. fe:talí8 
au^oeoídínatío finís caufatín aecu pzauítatc quandá.Sícut 
oícebamus I'up2a oc actu venéreo q 116 eft pp fe elígíbílís fed 
ej: necelíítate oferuatíoís fpéú'Z tunclícítus eft qñ fíat cu ea cu 
qua opsift aut alíqs mutet ozdíné íllud oclectabíle no ad pxo^  
lem fed pp feejcperíe'do caufabít" femp moztalepctiñ níft fiat 
veníale ^ ppter bonu cóíugale vt aít ^ ug.-r bf. 4.fentétíaru oí, 
27.náapoftolusíndulget,vtp5p2íma ad cbo2in.7.cv]t:02em 
bre ^ pter tbznícatíoné.f.vítádá.C^ tertíogne médací|.C 
oeoffícíofooícenduq? alíqñ eftmoztale pctmínterdu vero 
veníale oe quo nó poííet oarí certa foíma qz ífta multu partí 
cularía funt lopoítetvt cafus ^ponanf viro fapíétú'Z tune 
rcírct ípfe íudícare ín qtwlíbet: vníwerfatíter aut non pót oarí 
fulana vt aít pí5s. ^  .etbí.coe cpilrcj-a ín qbufdá aut nó eft 
pombíle ferrélegévlrXóclufumergo psej: lupcríojibuy oía 
gííaerrojísqpñt fierí ín verbo faliíim oícédo fiue 5 jjnmú 
fiuenóotra^pjcínwadíftiJd pcepm ptmea'tTbíc pbibeitur. 
(Tló ocupílce6.)t)íc ponít" femi mandatu lepe tabule 1 ficut 
puozamádataojdínabatvímocupífcíbílé'í írafcibííé quatu 
ad erteriojé acm ita ífta o^ dmat ixupílcíbílc vím quátum ad 
mrerio^ actu.f.ad folum oefíderíum. 
(TPuare no ponunt alíqua pcepta ad oírígendum aaum inte 
noíemirafcibilis. 
C X p A fo^ e píces qrc no ponebaf étalíqó mádatuad p:o^  
U bíbédii actu ínteríozé vírtutis írafcíbílís ficut ocupí^ 
ícíbílís qz eodé móotíngít errare ín actu iteríoze vírtutis ira 
fcíbífís.r.ín odio vel iracundía.(r^ñr cp Isbíc nó pzoijibeaf 
ejcpzeífe^pbíbeí tñ fubíntellectr.ná dí(pbtW ínpeepto illo 
fc5o fcóe tabule occifío qfitex ira <pbíbení' oía q ad iftú mo^  
dum príuét fiue ín ípfa occífíóe fiue ín aü)s percuíTioníbus vel 
ranguinis eflúfióibus fiue ín íracudía:aut odio q ad moité alí 
cuius ftímulát:ricut crgo occídere petm eft 1 pzobíbítu p íllud 
pcepturitaodíuaut íracudiábfc íeodépcepto vetanf.fit fl 
nó erplicent ecplícanf tñ leuú 19.c.vbi mandar" q? nullus odc 
l rit .pjeimu fuu ín cozde fuo 1*5 publice arguatetiá q?nó mmi' 
? netbomoíniuríecíuíumfuo?.<nSedadbuc qresqremagís 
^ erp:ímif cira 9cupífcéftáq|círcaíráqa eodé mó ficut vetaf 
I ádulteriu t oés alij íllicítí coitus íta íntellígcref oefíderíu oclí 
I beratúadulterádínoieadulterú.(n'Añrq7oeu) oausbíc fub 
^pendió regulas íurís nálís ad bñ víuaidu:vfus tuít magna 
teeuítate na nó oía cxpzcftit f5 illa pofuitejcplíe exqbus ectera 
íntellígí pofient quó cxpiiirumt.qi tñ magis mouent eaq e^ 
p?ímuuf c^  ea q fubintelligu^ illa t)e0magís erpzeflít q magis 
neceflaría erát^ft át alíqó pceptu magis neceífariú alteru 
inquátu vctatvítíu ad qó boíes magis ínclínatí atepoetenní 
natí funt boíes magis ínclínáf adocleaatíonc ocupilcédo 
oelertabilc ^  ín accípíédo bonu vtíle t magis ad accige bo^  
nu vtíle ínclínanf qj ad actus íre.f.ad odíu vel íracúdíá-.nam 
oelectabile eft elígibíle í mouet fcóm feípfum ad fruendu:íra 
autmouetnóadoelectatíonénecad fruédu:f$adalíq6 alíqlí 
ter trifteXad oeftruédúivel refiftédu alícuí ejeíftimato fub ró^ 
I nemalí.iSt B eft cá qre ira magis obaudít recta róné ff logiza 
I té oepunítíóe vtm opoíteat puniré q^ocupífcétía íiopozteat 
ocupífccre:na ira audit róné ff logíjanté vt?opozteat puniré 
1 audit totu fflogiTrnu ín quo ocludít q? ops puniré: 1 añqj ti 
ocludaf a róne vel fantafia nííq^ífurgít ira ífte tñ logíímus 
ita veloj: eft q? a nobís qfi nó pcípífuó putantes nos nó ff lo^  
gí5are cu ff logijauerím^Xócupífcctía át nullo mó audit róné 
íylogíjaté vel fantafia ímedíate vt^poní^ alíqd Delectaba 
> le fiue g róné fiue p fantafia mouet ad fruédu-Stia fí fantafia 
j velrónópetermínéteéfruéduíratftpeccatpp velocítaté et 
I calídítaté nae*Quéadmodú canes qaudítofonítulatrát non 
attedétes vtru q fonitíí fecerít fit oñs vel amícTiue inímícus 
na folú ad ínímícu latrare oeberét:cüaut latrauerint ad íoní^ 
tusfacíétéfivíderínt^oñsautamícuseft colludunt:fiát íní 
niícus aut ígnotus ejcecrabunf t irrítanf :tñ vt bñ agerét tííc 
oebuílTent latrare oí cognouíífent t nó ad pzimu fonítií: f5 pg 
nature velocítaté agut:fic eft oe velocib9 míniftrís q añ^ au^ 
díáttotóoícmXtotuqóeísmadaf ercurrút íncipiétes opa^ 
rí:-: mcerrát ín actióc q: no audíerút modu agédi pp velocí^ 
taté íncípíédí.Síc ení ira peccat qz cu audíerínt pu'mu fflogif 
mú rÓnis ín quoocludebaf eépuníédñnó audíuitfcóm ff lo 
gífmu ín quo ocludebaf qlíter -z qultu erat puníendú oe bis 
pbs late ín.7.etbí.c.oe coparatióe turpítudinís iré -z cocupí^ 
fcétíeXú ergo ocupilcétia ínclínet p modú fruitíonís ín oele/ 
ctabíletíranó p modú fruitíonís piculofio:-: cómunío? eft 
ínclínatío fcómconcupifcentia ^fcóm íramXq?facílius ab 
ca bomo capítur:eft namq? fraudulenta quía vaius cípzígc^ 
naoecípítíntellectumípilfe fapíentis vtaítpbsvbifup?aej: 
^ucto:ítate bomerí oebuit ergo magis poní pzeceptum erpzeí 
tum oe concupífeentía círca oeleaabíle vel cira vtíle ín Tolo 
actu interior ^  círca actu iré ínterío2é.(*Uó ocupífees oomu 
p?orímituí.)t)íc ponunf ouo mádata oe regulada ocupífeen 
líainacaiinteriozí.f.circa oelectabile tactus^ tangítur cum 
oímec oefiderabís vxozé ei0.^líud é círca bonu vtíle -z B é cú 
oí non concupifees oomum eius. (Dtxbjei voluerut boc 
efle vnum mandatum quodcogebantur poneré quía onre-' 
runtin p»ma tabula eiíequíncp pzecepta quozum quatuoz 
ozdínabant ín oeumifiergo ponerentur adpwmum eííé 




















































Tepté pcepta fícut «os ponímus t.4.adoeil eént vnáccim pee 
pta^smo f^es foluDiptcaeéoecé vba.úoecé pcepta:ergo co 
gunf ífta ouo ^ íurigere m vnu.^t apparétí a ad I? eíl If alts o: 
dínatío ín beb;eo cja vtrut^ ín eodé verfu p o n i t . n e c e f 
íe eft oícere ífta eé ouo pcepta:íftí poniít íncóueníétía ga ín 
pceptís ad oeu ptínétíbus vnu tanqp pceptii poniít q6 tñ pce^  
ptu non eltu'n pceptts q ad pximú ouo ín vnu cónectuncí elíe 
íncóueníétía late jpbmmus ín pncípío buíus.c.CTCié ét ífta 
fint ouo pcepta fatíe íbi oemóllram cíl:patét ét róne6:ga qiv 
cúqz funt alíq íta oíuerfa ad vnu ínclínaí' alígs z nóad ¿l' 
tem oe íllís nó pot oarí eade regula vel pceptu: fj ííc efl q? alí^  
quí boíes ínclínanf ad ocupífeédá vrozé alteríue q6 pertínet 
ad fomícatíoné i non ptínet ad tollenda oomu eíus boué aut 
afinó qd ptínet ad furtúbergo ífta non ptínét ad ídé pceptum. 
(DJtc ficut fe b5 actus ad actu: íta fe b5 ocupífectía agendí ad 
Dcupífcétía agédíifed adulteríú t furtÚQ funt ouo actus fie fe 
bnt qp reponunf fub ouobus pceptís:er0o ocupflcétía vrozís 
aliene que efl: 5cupíícentía adulteradúi ^cupífeentía oomus 
aut alteríus reí aliene q efl ocupífcétía furadúponuní fub ouo 
bus pceptís.(T16 ocupífeesoomuj ^rímítutOlDícponunutr 
iíla ouo pcepta mírtím ga pmo ponunf alíq q gtínét ad ocn^ 
pífcétíá re}2 .píímí oeínde ocupífecntía vpon's :poftca reddít 
ad ocupífcétiá re^ ¿tfimí :oeínde ocupífeentía vrozís: portea 
reddít adocupiTcétía reru^pjcímí.CTlec oefíderabís vjrO^m 
cme,.)tyx cít vltimú nwndatú oe ocupíícentía vrozís aliene. 
(T^toícuntíudeíqj^nó^bíbef ocupífcétiá lola ^putertin 
actuvoiutatis autímotupaífíonalietís afFectiuefsín gbuf'' 
daerteriojíbus íudicífsfineppetratíóe adulterÍKVtíi alíquís 
ofailef v m é pxími fui q6 ^ ppinqim efl reí vel ñ eá ^ bis aut 
oonis rollícitet:ga tuc 1$ nó fít actuj adulteríj ert tñ gdl alíu) p 
cedés táqppludíu ín firtulatíÓ€:ín quoétnmgna íniuria fit vi 
ro íllius vpon's t ípfi mulíerí-.íi aut folú oefideret eá in co:de 
íuo oicút nó peccare.(b Ouída eos -r ííta fuít pofítio iofepbí. 
líb. i i.antígtatu vbi redarguitpolíbíu bf rtoziograpbu oicéte 
q> antíocb í^llurtrís niíferabílíter momi0 é:qa voluít fpoliare 
téplui'z oicítg nullaten^egít pctm.T5 foüi cogítauit nullo reatu 
tenef :ocludít íbi iofepb^portea op nó fuít mozta0 antiocb9 pg 
mala q agere cogítauerat (5 gp mala q añ egerat í bíerufalé. 
(CUtrum peccatum fit folum ín acm erteríozí. 
t» P%r\f cti* o£cto bebzeos quída oe nf is ooctojíbus oí 
UZk tpiJv cuntcpíejevetus íbluvetabat nianu t nó aíum, 
CT^nitautébic ouo.([;*í>:imu vtruvcsvq2fit:Q? pctmfit 
folú ín actu ejctenojí. (DScóm vtrú leje vétus folaj manú 
bibebat.£írca pjínm oóm qjpctiñ non folú ofirtit ín actu er-* 
reríojí fed ét ín ínteríozúét qz petm ^ pzíus ert ín actu ínterío 
rí $ejcteri02í:étqí in actu eicteríoiínó reperíf petmnífi fc6m 
comparatíonéadactu íntenwé.d^^t arguít líe níbíl magia 
crtinptatenortraqj faceré acm bonuvelmalü:f5 actúa 
río; nó ert femp in ptlte nf a vt oe fe p5: vt pote qz aliqñ oefí^  
cít materia aliqñ op02tuníta6:t Itcoealífs ergo bonitas vel 
malítía actus nrinÓ ert in ejeterioa:!; in intcnozuCCfté acti| 
bonu vel malu faceré ouenít bomíni fup aíalía biuta:g actúa 
bonus ? malus oueniet p i^ncípífs ^ pííje boís q nó fuñí ín be 
flía: fed pncipía actus ejcterio í^s funt ín beftia llcut in botcC 
Vires erecutíue ad fomícádu fíue coeundu ad occídédu 1 cete 
ra:'rnó funtpncípia in bertia ad aaü interior ergo ín actíbuS 
ínteríozibus ofirtit^pu'e malítía velbonitas.(Cr5ton q: qíí 
pbs ín.á.etbi.ponít pncipía actuu bumano^ oicit q> tria funt 
oñatíua actus í verítatís íntellectu8:appetítU8:'r fenfus^ed 
vnu írto .^f.fenfus nullíus actus pjíncipíu ert.£rt fenfus gp ad 
caufandú actúbumanu in tota fuá copletione funt tria pzinct 
pía.f.intellectus:appetítus: ? fenfus ifj fenfus nó ert pncípíu alí 
cuíus actus bumaniXquItíí ad eé bonu velmafu fj quatu ad 
eflTe talé vel talem actum.f.q? ad cÓfumádu írtú acm q ert fu* 
mere cibos funt tría pncípia:ná fine intellectu t volutate í po 
tentifs erecutíuis q ímpo;tant p boc nomé fenfus non pót p^  
fíci irte actusr-ztamé quátu ad boc qó ert elíe íllu actu bonum 
vel ma!ú: folu funt ouo principia, fintellectus: t volutast*na5 
intelleaus fc6m qpbene íudicatper p2udentíá:q ert recta opi-" 
níoDeagtl)ílibue:ertp:incípíásbonu actü.Uolutas fcóm gp 
recte incíínatur t eligít id qó elígendú ert:facit actu elíe bonu 
vel malu.Senfu6 aut.í.potentíe e]cecutiue fineoebíliter fe ba 
, beát (íue tbítiter ín operafíone fuá vel quocunc^ aliter^ nÓ va 
ríantalígdínbonítate vel malítía actust(n3íté actus voca^ 
bonusavirtuteitmalusamalítia^ctus ergo í liara potétía^ 
funt boní aut malí quí b^bétmfevírtuté tmalítiáXú aute 
vírtus c malítía fintbabítus nó reperíétur ín potétú's ejeectití 
m'6:íed ínpjincípalibusT imperatibu6:f5 irte funt íntellecnis 
•z volutas ergo ín intellectu t volutate funtírti babítus-r na? 
earu erunt boní aut malí t nó actus potétíaru ececutíuarum. 
(C3té fblí bomíni ínter aíalia opetít bf e actu bonu vel malií: 
fed pzincipia pwp í^a boís funt íntellectus í volutaj-.ergo ipfa 
facíét actu bonu vel malu: fed actus íntellectus tvolutatís eft 
actu s ínterío: ergo ín actu ínteríori ert ^ ppjie malítía vel boní 
t3s.(D3fcé ín angelís oícimus eé actus bonos velmalos qz íó 
fldáeternalíter oánati funt.f.oemones ali| in etemúgfcwanf 
f»fanaiangelí:f5m írtís nó ert actus eíterio; q: nó bnt poteiv 
tías ejrteríojesgnó ert malítía vel bonitas acttisin ejeteríou 
fjín ínterío:i.(5,3íté fi in acm e]cterio2í repiref bonú vel ma^ 
Iu5:vbícúcp repíref talís actus e]cterio2 reperíref malítía vel 
bonitas:f5 quatií ad erterío2es acms fimíle ert i b2uti61 ín bo 
miníbus q; bjuta oelectanf in tactu in coeiido 1 ín cíbo t potu 
ctífi fupabundatíjs vel lecíídú fupabundatias ficut nos:ergo 
¿t reperireí' in bjutís bñ agere t male agere:r5 boc nullus occ 
det ergo in acm ínterío2í malítía 1 bonitas cñ.iE Jtc ídé aa0 
poffunt r^eriri ejcterío2es ín oo2miéte ficut ín vigila te na ali 
99 D02miédo ptoccídere aliu ficut illi g furgut ín fomnijí^tiá 
pot fierí actúa ? femínís efixifio: fj nullus oícet irta eé mala fi' 
uepetá in oo2miéte:'r fi fint in vigílátíbus funt vítiaergo nó 
ert malú 1 bonu quátu ad actu mcriozé Q ídé ín irtis é f5 ^ tú 
ad actu interiné g nó ert ídé ín vtroc^ná vígilás faciéa irta 
bj actu íntellectus 1 volutatís:D02míés auteadé faciés nulluj 
actuinterío2éb5.(njtéftHltíteb2ú eadé faciuntqalij boíea 
fi g malu vel bonu eét in actu cxtcriozi cu ídé act9 exterio2 fit í 
vtroqjXrtulto ^  íenfato:eb2ío z no eb2Í6:g vbi peccat p2udé$ 
r vel fenfat9:peccat ftult0-: vbi peccat nó eb2i0:peccat eb2ií':f5 H» 
j nuH0ocedet:ná finitos total'r millos oíc peccare ficut nec befiiaj 
I tdéoeeb2íjsna5 Ijín boc q? alígs ineb2íatur peccat portq^  tñ 
totalíter ebzíus ert nó videí gp poíTít peccare.CJté leges bu 
mane oirtingútínter bomicidíuvoluntariu -r cafuale:ídé facít 
kx oíuina vt pj ín feguétí.cr ín alí|s locíj oicés bomícidm vo 
luntariu efie puniédu táqp malú t bomícídiu cafuale non oiV 
cunt elíe puniendu tan^ non fit malu:fed vóíuntaríu t afua^ 
fe bomícídiu níbíl oiflferunt quátú ad actu e):teno2é:ergo no 
pfirtít íbi malítía vel bonitas ín actu erterúw fj ín volúntate 
queertpertínens adactúínterío2é.(n?íté aitpbsin pncípío 
;»ctbí.qjop5 vídere quid fit voluntariu autínuoluntaríum z 
boc non modícu ptínet ad legiflat02es círca punitíonea z lau^ 
dea factas nam in malis qó quidé ínuoUmtaríum eft veníale 
ert:voluntanuaúítpuníbíle:fed voluntariú z itutoluntarium 
nullo modo oifFerut quantum ad actu erterío2é:*z tñ vnu5 vo 
catur malumipuníbile alíudertnon malum^non punibíle. 
¿Srgomalum tboníi reperiuntur in eís quantum ad actu ítv 
reríozé fc6mg>funt voluntan'/vel non volutarú^XDul^ 
te quoq? alie rationea ad boc índuci poííent quas quílíba p 
fe ínquírerepoterit quia latís occurrunt.Scms ergo ejcterío: 
jecqndu fe nec bonus nec malus ert:quia alíquís actus voca^ 
bítur bonus vel malus fcóm gp ín fe b5 p2iní:ípíú bonitatís ve! 
malitíefue:inactuaute]t:teri02Ínóertp2íncípíu boní aut ma^ 
lí:ná p2íncípm bonitatís z maJítie in actu eft libertas z opinio 
fecundum q^volumus: irta aut non funt ín actu ejcteriozñquía 
pzíncipíu actus ejcteríozísfecuudum feertipfum p2Íncípium 
fiue vírtus eírecutiua que necbabet rationem nec líbertatem, 
C^tem quia fi fecunda fe eflet malítía ín actu ecteríozi vbi' 
cuncp talís actus ejcteriozreperíretur elfet bonú vel malum: 
fed bertie babent buíufmodí actus z ín íllís nó potert efle bo^ 
num vel malúxrgo fecúdu le nec bonum ert nec malú ín acta 
erterío2í:ín bominíbus tamen in quibus actus interior z exte 
ríozreperífponítalíqua bonitas í malítía ínactu ejjeríozí 
1 boc fcóm cónerioné quá b5ad actú interio2em zad pncipía 
actus interiozís q funt fecúdú fe p2incípia boní í malí.Tlá fi' 
cut actus p2incípiat a pncípío boní z malí íta 02 bonus ac ma 
lu8:fed actus ínterí02e6 pncipíanf ímediate z elicitiue ab íllís 
pncípu8:ergoirtiactu8 funt ^ í e boní aut malúactus aurej 
erteríozes alíquo mó fiuunt ab intelleccu z volútate q funt pfi 
cípía boní z malí nó quidé elicitiue fed imperatiue:n5 illi oiír 
actus eliciti voluntatis vel íntellectus q funt ímediate a voui 
tate vel íntellectu:quía nó funt ímmedíate ab ipfis potétijs: f5 
funt ab ipfis mediátibu? alíía.Sic ergo íntelligere ert actuí eli 
eítus ab íntellectu q; ab ifta potentia intellectiua nullus alma 
act9 ert nifi íntelligere act'elicifvolutarís c velle;q2 ab ipa vo 



































«ilíí actas ímperatí.í.g? ífíe potentíe fimul impcrant ficrí alíos 
actusit fie comsdere non efl aaus íntellecws atit volunMtís: 
^noncftíntdlígereaut'vcíletoirñ íntdlcctus tvoltmutis 
q: ab vrroc^ fimul c ímgat0.l".q2 ítellect0 íudícauít bonú ce co 
mede: z volutas elegít i t u d ^ I3 ífte oue potcntíe íió elícerct 
ípm comcderc.úl5 nó ogarent íp5 q: no c actüs fimsimádanc 
nít tñ potétífs eaeríozíb'q? ogarenf íllud.npotétic comcftíue 
au'^saausfpp:í^8cratcomederc.Síccfl• oceurrere t adufre 
rarí: occídcreiqz oés íítí funtactus ímperatí a volutate.C"^» 
cendu Q gp círca qualíbet mam agíbflé voluntas bx ouos act9 
.f.elícím z ímperatu:vnde occídere aliquo mó c act' voluta^ 
tís clícítus t alíquomó c aa^volutatís ímpntu?:ná I5 vdle oc 
cídere aut vellc foznicarí é act9 eltdnis a volutaten'ó i'n 15 é .p--
p?ijlfimemalu t bonu q: éact9 ^ pzíus volutatis g é ^ncíptuj 
malí 1 boní.Occídere aút g é actus ertertoz z gtínct ad vires 
ejcecutíuas obedictes voíutatíré actus volutatís nó gdédící^ 
tus fj ímpatusiío étín íflo actu eíterío:! q éoccídere eft malí 
tía vd bonitas dj fit actus volutatís:l5 nó íta .ppjíe íícut í ífto 
actu ínterío:í q eft vdle occídere.^ boc fequíf cozzelaríe q6 
vokbamusXq? actus beílía? nó funt boní nec malí qt nó l'ñt 
a volútate dícítíue nec ímpatíue cu ín beílijsnullo mo fit inrd 
lectus aut volutas:ct pp boc act0 nf í quos facímus oo^míétes 
vd no aduertétes:nó i\int boní nec malirqz nó funt a volútate 
eltcítínecímpatícu nuqp talía agere voluerímus:vd volutas 
nf a poíétífs erecuríuís faceré madanerít.^ boc ét bomícídín 
cafualenó vocaf maluiq: nó éa volútate nf a elícíente necím 
peráteiq? nó elícíat pj qz volutas níbíl dícttnífi velle: qp nó fit 
ímperatus P5 qz volutas nó ímpauít porétú's ejcecuíúiísrcu m 
tale attéderít q.n.a cafu agít ñ attédít qd agat:g nec vult q: 
nullus pót velle nífi q cognorcít.£tíá eje I? actus ftultos vd e-
bu'o? nó funt boní nec malnqz volutas ín eís ntbíl pót ímpa^ 
re cú íntellectus níbíl íudícct: volutas aut lequíí" íudícíu íntel 
lectus-.ííta eadé cá enlíít ín oíbus rebus q bñt act0 q nec funt 
boní nec malí: vt ín elícítís er fupío:íbus:ergo ínductu m p5 q? 
bonitas velmalítía oícaf eé .pp í^e tímedíate ín actu ínteríO'' 
rvqi ílle é actus elícít9 a volútate i fie bonitas vel malíf ía: fe^  
cudarjo ín actu erteríoráq: ílle é actus a volútate ímperatus» 
(CXócludif eje bis pónem íofepbí 1 alío^ z íudcocq oícerunt 
pctni ec ín actu cicteríozí tnullo mó ín actu ínteríozi eé falfu?; 
C^t f i fozteífií rndeltq? act9 erteriozfolus fine actu íntelle 
ctus z voluntatís nó é bonus nec malus: z gp aaus ínterio: fit 
pzíncípítí bonítatís aut malitie z tñ nó perficíat actus ínterioz 
petm íta q> q actu ínteriozé folú babuerit.f»volaido fojnícarí 
aut occídere nó peccauít ín boc:q: I5 ílle actus interior fit pjín 
cípíuj malí: z tñ malu cóplerí nó potuit nífi eét actus erterío? 
cu actu ínterío2í:íta q? ifií ouo actus fimul pficiant malu acm. 
( C B , boc nó pót ftare q: túc fi ín aliquo agente repíaf actus í 
teríoi fineerteriojí illud nó poterít peccare: fed faífu^é q: oe 
monesbrttintellecruí volútate íolú:-: pbosdegemt cqualita 
té oeí vel íudicauerut íe eé pjíncípíu boní fui t fie oánatí funt 
eternalr fine aliquo actuepterío:í:g in actu ínterío:í folo pót 
ofiítere bonitas vel malitia imo p^pjie ín eo ofiftit. fcC ir 
ca IcómJ. vtru leic vetus ^ bíbebat manu z nó aíum ¿ dTfJiír 
q? kx vetus non folú.pbíbcbat manú fed ct aium:t arguíf fie 
ler vetus fuit íuftarq: a 020 oata lee aut íuíta vetat id qó ma 
lu é:maríme illa lejc q tenetalíqp pfectíonétfed malú z bonum 
magis reperiunf ín actu ínterío2i:c0 ín erterío:í ípfe íntenV 
02 é píf'ncipiu malitie z bonitatísrg lee vetus q fancta erat ve 
tare oébat talia.Qó aút actus interío: malus fit z peioz ^  ae^  
tus erterio2.0.(pbatum.(D'5té p5 boc ee teftímonüs ípfius fa^  
ere feripture veterís ín multis loéis ín quíbus redargiiít ma^  
las cogítatíones oelíberatas. £t p5 p2imo ín p6.4.cú 02 q oi^ 
citísin co2dibus V2ís 'zíncubilibus víis eópúgiminí. ar^ 
guít fie nullus 02 penitere fine cópúgi nífi oeeo q6 male tcm 
cítrfedfacrafcrípíuramonet eécópugédu.i.oterendÚDe aetí 
bus ínrerío2Íbus.f.De actu co2dÍ5:ergo 2ct9c02dÍ6 malus erat 
z ín legevetitusrans p; ín auctoaítate p2edicta.f.que oicítí5 ín 
co2dibiis V2'is'r inaibílíbus V2í6cópugimini.í.cópúgimmí6 
íllís malís qoicítis ín C02díbus víisXcogítádo q2 nó é aliud 
óícere co2dís:i in cubtlib9 v2'Í6.í.De malís q íeerete ínter vos 
tractatís qó jppzic ptínetad cubile 92 in íllo fecrete boles mo 
ranf vd reqefcút.C'?^ P5 ^ oc leui. 1 g.ceu 02 nó oderis fréj 
tuu in co2de tuo fj publice argueiecee qual'r q6 ín C02de lolo é 
(pbibef qz nó ocm fuit nó oderis ^ peimu tuu: fedoieít nó ode 
rís ^ eimu tuu i n co2de.í.nó folú nó béas ad eu odíu cú ejete*' 
río2i noaimeiito;f€d ét ín cozte nó retínea6:vnde íbí mádaf 
1 0 . 5 0 . I l o 
q? fi aliqs odíu ín C02de babucrir oedaretreú 02 fed piiblicear 
guc.q.o.q? malum erat retiñere ín coídcmulta alia pcico:díí 
ín .pplíís fepe redarguunt vt p} Difcui rauibusiergo manife 
ítüécplee vetus no folú vetabar manú;l'cd étaíuj.lllí aútnri 
q boc oícerút mouent eeleuílíima opiuíoucmbcrcntcs ítultif 
fimo oicto beb2eo2.S>5 adbuc argües tojte q? lee vetus Ibúm 




oís q víderit mulieré ad ocupiicédú eá í j mecbatus elt in coí 
de fuo.5rít ergo bic necio lenfus q? antíqs folú mídam é nó 
mecbaberís. í.folu fuit eís vetitus actus tb2nícádí z addit ípc 
ad boc:ego aut oico vobís.í.nó folú oíco vobis ea q oca funt 
antiqstfj ét plura.f.q? q viderít mulieré ad Dcupífcédú eá: íá 
mecbatus ellín eo2defuo:bíc,n.manífeíle p5 q? in íllo manda-* 
to Iblu vetabat antíqs actuaíis fomicatio. Tlá fi oef qj nó fo 
lu actus fomícádúfsétoeupífcétíatollebaf ^bacbSívelvíde^ 
bunt facererqé incóuenícs é: vjona q2 cbfs ^ pbíbet nobís ac 
tó rwnícádi z ocupifcétiá fo2nícádi:fi aut ín legeveterí vtrúqj 
jtoíbitú fuílíet níbíl addíííet cb26 in bac parte ad madatu le^  
gis veterís:fed boc cfalfum:vtp5 cj: mó fuo loquédi. Iláípfc 
fignat fe aliqd addere di oicít.^ludíílís q2 ocfñ é antíqs non 
mecbaberís .^go aut oíco vobís.q.D.plura oíco qz oís quí vi 
derít mulíeres ad cócupífeédu eá íá mecbams eft ín co2de fno. 
CJQ6autcb2íííus voluerít in oíbus bis mandatís addere pj 
ét p magna pté íUíus.c.n3 oí.íMetu efl: antíqs q oimíferít Vjtro 
ré fuá oet illí libdlu repudíj.Sgoaut oíco vobis qz oís quí oí 
míferít veozé fuá eecepta cá foznieatióís facit ea mecbarí. £c 
ce b addíttqz líbellus aút pmíttebat ípfe aút magis aíírinpt.f. 
ad nó oádú líbellú repudü-lbj etíá i alio eeéplo qz oictú é an^ 
tíquís nó píurabis reddes aút 011 o íuraméra tua. 5go aút oí'-
co vobis oíno no íurare.£ece qlítei* addít:ná atite folú vetaba 
tur íurare fólú in falfitatemúe aut ípfe p2obibet oéiurare.*f)5 
ctia ín alio ecéplo-^udíftís qó oictú efl: antíqs oculu p^ oculo 
oété(poéte:cb2iíl:us aútaddít magis nos ad tolerátie labo^ 
re adducés. £go aút oíco vobis nó refilíere maIo:fed fi quís 
gcuflerít oeeterá maeillá tuápbeeí z alteráXócludítur ergo 
euidéterqjcbzíftus voluerítantiquos beb2eosí lege veterí Ib 
lú oblígatos ad nó fo2nicarí aaualiter: ípfe aut núc obligat ad 
[ pÍura.f.adnócóeupífcédú.(Er"Rndef q>cb2iftu6noluitoicere 
I íudeos folú oblígatos ad nó fo2nícarí z nó ad nó cócupífeere 
t íta epín cócupífeédo nó peccarét:q2 eaqnaturalíter mala funt 
£ per legé nó eflfídunf bona:fed nalíter nialu elt cócupífeere al^ 
terí9 veozétergolee no íuflíficat talé actu.antecedé8 p5 q> lej: 
nó ÍHÍlificat id qí>nalíter eft malú:q2 maío2 eft obligatio íu^ 
rís natís cp legís.CTlec valet fi argua5 gp lee íuftífícauít actu 
í foznicatíonís vtP5Dleep2ímo.c.cu Dícifaccípetíbí V]C02em 
j fo2nícana z tacftlios fo2nícatíonu.(n:3uftífu:auítetíale]c fur 
I tu q6 erat cótra íus nale:vt p5.8.5 .et. 11 .et. 12 .c.vbí mádauít 
íudeís gp tollerét bona eg7ptío2Ú auruJ.-z argétu.C'^uftifica 
uit etíá leebomicídíú vt p5 6efi[.zz xxü mádatú fuit abzae q> 
occideret filíú fuú ífaac tñ ífaac ínnocés erat: z ab2aa5 voluít 
eu occídere nífi poftea eú ons liberalíet. (p^té lee íuftíftca^ 
uit líbellú repuduquitñ malus cm.(B3té íuftífícauít vfuras 
q male erat: vt p5 C>eute.i4.c.'3ídeo oato gp boc elfet malu na^ 
liter íuftífícare políet id leeoiuína. (ET^ndef q?lee oíuína q 
02dínatílííma eft m M malu iuftíficat fed magis illud abüdt: 
alíeleges qbumane funt.Quando aútarguif oe rb2nícatio 
ne otee z furto egyptío2Ú z bomícidío ab2ae late rníum fuit fu 
p2a. 5 .c.í íbí Víde.^ft enim ín boc rnfio gp lícet oeus madaue 
rit ofee accípere veo2é tbznicaríá nó repugnauít íftí peepto na 
turalí.fnó meebaberí6:fed oeclarauit cp ílle actus nó cóp2ebc 
debat fub illa lege^t cú mádauít beb2ei6 accípere bona egp 
pti02Ú lícet boevídeaf elíe malíter furtú tnnóeratno oeu5nó 
repugnado aliquo modo illí legí oeclarauit íftú actu non cííe 
fúrtú.5dé oe bomícidío q2 oeus mádás illud oeclaratnó elíe 
toomícídíú cuí oeberet pena iponí a lege oíuína vel bumana: 
fed oemóftrabatcflTe íuftá occífioné:quéadmodú fi mádato íu 
dícisfecúdú oictamé legú bumanarú aliqs tráfgreífo? legfs 
occídíf. Í5e líbdlo repudu oícédú q? lícet eífet aliqualíter ma 
Ius q2 tñ fuberat aliqua falté leuís ró vdapparentía: maeiV 
meq2eratmagnuperículú oe mo2te veo2ú nífi pmitteretur, 
•iSermíATus eft idé oe vfurís: q2 lícet vfure funt aliquo modo 
íniuftevtoeclarabit Deuter.z4.c.ní videbamr efle alíqualís 









































<|: íudcí abulta gmílTa fimt crát ínmíferíco^dea nolétee pxi 
míe lüccurrere-.fi át íílu; niodiívfura^ eís no gmífifíet oe^ial 
lo mó Uiccirrerét ^ ppmisiqó valdc malú erat íó falté a gétílí 
bus pmí íTef t eís gp recíperét vfuras.Tló cít át eade ro ín 
conaipílcentíam víozís aliene qm'a oato q? pzobíbeatur con 
cupifeentía cozdís ad aliena V)co:é nullú íncoueníens fequi^ : 
íniomaíusíncóueníéseftfípmíttaí' concupífcétía cotdísad 
aliena v>:o*é qz pmiflfa ocupífcétía maíoz ^pnítas erít í actum 
It no íír permittat ocupí fcétía. (D5tem q: nó eft fimile boc 
fupíojíbusnáín foaiícatíóe oree:autbeb2eo?:vel bomícídio 
abiae faít qda; oeclaratto legíflatozís gp ifti caíus (ingulares 
nó úicluderení fub illa lege coi nec repugnarét eí:^ ífta oeda 
ratío fuit facta róníb^fpllíbus qs poruímu9J.c; .g qs oe 
moflrabaf tales actus nó fo» 5 pcepw 1 nó pmiíít oe9 lícen 
tía gnalé oíbus fie facíédiMDíc aut ñ otbus tudeís cata fuifíet 
lícétía cócupífeédt Vjco:e5 alienas fine petó nó oeclararef ler: 
fed oeftrucreí q: Declarare lege eíl qü aligs cafus 9 vídeí' co 
pztbédi fub lege üeclaraf non efle fub lege:qñ aüt oes actus 
mtnétestollunf alegeícaq^lernullijeo^ cop^bédat nóoe^ 
curaíleprcdoellrmí cu nallas cafas maneatrínquo oebcat 
obferuarí lej:.Síc aut eet bíc fi ómnibus íudeís non eflet pee-' 
catu Dcupífcerc v^ozes altenasrílU leje oc nó ocupifeédís alíe^ 
nts Víojíbus abolita eétuo necefte é cp oes bebzeí teneréf ad 
boc.(D5té cbzíllus nó potuttmctírí aut oícere no eé feríptuj 
ínlege qófcríptueftrfjín legefcríptii5ell Deberéabítínere a 
ocupífeétia vxozie aliene ergo nó potuít cbjilhis oicere Q) leí: 
antíq folu \etabat foznícationé aut adulteriu actúale t nó De^ » 
lideriuvxoziealiene.Sííspzqzñft foluóíctuftiíflTetnó fomí 
caberís fine nó mecbaberís Dato q? p H intellígebaf naturalíí 
.pbíbitaocupífcétíafo:nicádt:tñfinóadíuncmíinífet pollea 
oe ocupífcétía vitada potuíííent oicere bebzei gp folus actúa 
vetabaf t nó 6fideríu agédirq: tñ poftea lubiunctú fuítaliud 
pceptUDenÓocupífcédovvozé alteríU6:neceire eft oicere q? 
ícupiicéría fit vetíta ét fi eyponaf fc6m modú illoc beb^oui 
Dicétiuq^nÓ .pbíbebaf ocupífcétía co^iísf5 ocupíícétiaoc^ 
claratap actus erteríozes: ná boc oato ve? erít q> nó folu ve 
titum fuit antíquísmecbarí:fed ét ocupífcétía mecbadúergo 
ípoíííbíle eíl q» cbzíftus p íllud ^ bu:q6 antíquís oíctu eft ;non 
mecbaberís íntellererít q>beb2eíe folum ftierítvetitus actus 
adulteradi.Tlúcergo refumaf^  argumétuíncboatu.f.lernóíu 
ílifícat id q6 nalíter eft íníuftíj 1) nalíter eft íníuftu oefiderare 
vxozé a!íená:g lejc nó iuftíficauít íftu actu5 maío: ^ pbat0 fuit: 
mínoz.í.q? íftcactus fir nalíter malus p3 qzbonitas actus mo 
ralis naliter oepédeter finef$íUeq oefíderatcoirecu vvoze 
alteríus folu boc oefiderat ad fruédu coítH:f5 actus venereus 
nó eft lc6m le elígibílisif} neceííaríus vt.s.oedaram eft ergo 
peccat ín fie eligedo. í t iá matrimoníú eft oe íure naturalí vt 
P5 inftituta oe íure nalí t cíuílí í gétíuj'n pncipío t Dígeftí5 dc 
íuftítía ^ íure ín lege inris opera:Umt ¿federa naturalia ínter 
víru tvxozé quop fractío eft o íus nale ficut ergo frágere ífta 
eft o íus nále ita velle frágere ea eft o íus nale ná ípfa fraaio 
eo? nó o í bona vel mala nífi ím 9? oepédet a volutate vt oe^  
daram fuit.8.ín alio oubio ergo velle frágere talía íura eft^ 
pa'epcm'imagísq^ípfa fractío actualís.Tláfi cófideref ípfa 
fractío actualís federó matrímoníalíu ín le nó eft pctm:f3 fc55 
cprdcrt ad voluntaténoalíqnpót ecfractío actualís federú 
matrimoníalm í fine alíquo pctó-.T nü^ pót volutas frágédí 
talía federa fine petó cfte.iE'Pzimü p5 q: alígs vír pót cogno 
ícere carnalíter alíquam mulierem putádo eé vro2é fuam: et 
mulíer ípfa pót putare ípfum efle víní fuú:vt pót accídere ex 
varietate círcúftátía? ptículariu vel ad minus ipfe pót cogno 
fcereeáputádo eé vxozé fuá -z nó fit fj alteríus: Dato cp ípla 
cognolcat 5riu.Sícut oe illo q cognouít ro:o2é vjrozís lúe pu--
tans eífe vxozé fuá q: furgétevíro oe lecto aecubuít tozoz vjco 
ris fue:-: poftea redeute viro ípfa ftetít quá vír cognouít pu / 
tans eé vxoié fuá í tn ifte nó peccauít vt p3 ín oecretís.;; .5. 
i.ín.cín lcctu.Dolutas át frágédí federa matrímoníalía nu^ 
q§ pót eé fine peccatoqzíbí eft oeozdinatus actus volutatis t 
íntellectus q íunt ín ptáte nf a.CTSd íllud át q6 allegaí De di 
cto cbziftí mattb. s ,c.D2 qp cuctoíftus Díxít.^udíftís qz oícttí 
eftantiquísnómecbaberísimanifeftu eft q?íbí folu íntellígit 
De actufoaiícatíonisi'jnÓDe volutate mecbandírqztuc nibil 
flddidíflet cbzíftus ín coq6 fubíunyít^f.q víderít mulíeré ad 
ocupífeédu eá te. bicit cp cbzíftus non loquít ibí c|tu ad id 
ad qí> lej: oblígabat eos-.fed quátu ad id ad q6 ípfi leputabát 
cbltgatose^ : kge:ná cb:iftu6 íntédebat eos eé oblígatoe ex k 
ge ad non foznícádu t ad non cócupífeendu fojnícari: fed ípH 
putabát fe folu aftríctos ad non mecbandu actualíteníó fcóm 
eo:um opiníoné loquebat eís Dícés.bíctum eft antíquís non 
mecbaberís.üpíí putátfibí oíctu folu q^nó foznícétur 1$ fcóm 
verítaté plus eís oíctum fit:ego auté vobís Declaro cp nó fo^  
lu5boc fedetíátenemtr.ímétenc«iconcupircere.¿:t patet ifte 
feníus verusp fimile q:ín eodé.c.f.oícíí'.íUidíftis qz oictuj 
cftoílíges amícumu-rodiobabebís ínímicu tuu.ágo autem 
díco vobís Dilígíte mímicos vcftros.Tluc át manífeftu eft q? 
bocnÓpótíntellígíDíctúeéeísaDeoiná etíáfiinquíraf tom 
vetus teftm non reperíetur cp oeus Dtjcerít odio babebís íní^  
mícu tuu:oe amo je aut amícowm p? leui. 19.c.vbí m oíliges 
amicu tuu ficut teípfum: fed oe ínimíco nec ibí nec alibi ímo ín 
codé.c.mádaf otraríu.üióoderispzonmú tuuíncozde tuo 
f5 publíce arguemullo ergo mÓpmíjTum erat odio babere alí 
qucalíúrnóergofuítoictuantíquisq?odio baberent ínímí^ 
coa íuos: fed g? ípfi antíquí putauerut: i fie ínter fe oícebát gp 
bomoDílígereoebebat amicu fuút odio babere inímícú. 
Cn^onftat ergo ex fuperiojibue^? ler vetus nó folú jPbíbe 
bátmanufedétanímucu ergo 02 bícíHecoefiderabisVíO-
récí9oTlon folu veta^qjnó ocupiTcamus vxoíé^prími oádo 
munera:autofculádo;velfollicítádo verbís:fedétq>nó ocu 
pífcerétmco:defuo.(tló íerim.)*bic reddítadotraríü man^ 
datúqóerat 6ocupífcétíarerum alíenaru.Tlá concupilcere 
vxozé aliena non eft ocupífeere rem aliena di veo: no fit pof 
íert*ío virí qz vír t vxoz ad paría íudícaníXoncupífcere aut 
Vtílía eft ocupífeere res alícuius quía ípfa funt que polfíden 
tnr.¿tponitbícDíuerfitaté cócupífdbíliu fcóm oínerfitatem 
modo? q pnt bfí ih ocupífeendo ré alíena.(bTlá cócupífeere 
ré aliena otíngít Dupliciter q: aut ocupífeere ré mobílé aut, ré 
ímobilé:fic.n.DÍftíngunt íurífte oíuídétes tota políelTíoné ín 
bona mobílía 1 ímciílía.CrSí aut funt bona ímobílía fie po 
tnt pjímuXíllócócupiTcesDomíj^ímituí. ) ( D S ^ ú t fui 
res mObílesDuplíciterqz aut futres anímate aut ínanímate. 
S í aíate ouplr aut róñales fie of.(TIÓ ^ 11115 necancillá }.Si 
íut res aíate írrónales fie of .(Tío boué nó afi nú.) S í aut re5 U 
aíate fie oícít .(Tlec cetera q íllíus fut. )Qñ aút oí pn'mo.dló 
cócupífees Domuj pzojcímí wi.)Tló folu ftelligít oe Domo fed 
Deceterís bonís fiue políeiríoníb9ímobilíb9 vt ó agris oe pe^  
ríferís boztis vel víneís vel mótíb0 ceterís generíb9ímobilííí 
po(relííonú.(TlÓ feruu.) Semus cÓcupífcitv ouplícíter aut ad 
l'eruíendum aut ad vendendum eum p:o p:ecio:vtroc0 modo 
fcruus eftvtílis íó oefideríum eíus pertínet ad íftud pzeceptu. 
(Hon ancíllá0^ncillapótconcupífcítríplícíter.2lutad feruíé 
dum.^ut ad vcndendunuSut adcoeundum.buo puma vti^ 
lía funt tpertínentad íftud pzeceptum.Xertíum eft pertinés 
ad Delectatíonem tactusuo tangít fuperius p:eceptu5.f.nec oe 
fiderabis vro^m eíus: nam quantum ad íníuría} vírí attínet 
oefiderare vrozem eíus ad coítum t non eft íniuría fuavel oá 
num oefiderare ancillam fuamad folum coítum: léd quantus 
ad peccatum nibil oífTert magís oefiderare liberam ad coítu$ 
cfc ancillam nífi fozteoifferant per matrímoníum -z non matri 
moníum .Tlam fi libera fit maritatas ancilla non fit maríta" 
takmaíu8 peccatum eft oefiderare liberam $ feruam: fcóm q> 
Díffcrum adulteríuj z fomicatío fimplej:.©! aut ancilla fit ma 
ritata:-: libera non fit maritata maius peccatum eft oefiderare 
anefllam líberam.Sí aut vtracp fit maritata crímínis equa 
litas eft, Xondítío ergo feruítutis vel líbertatís nibil agit ad 
magís vel mínus peccare:eft .n.valde per accídés ficut efie al^ 
bum aut elfe nígrum quan tum ad íftud vitíum du$ libera vel 
ancilla concupífeíf :fecus ín alí js q: poterít eíte aliqó ín quo 
Dírecte feruítu6:aut libertas tollant aut addant ín vicio. Idíc 
aút poníf ancilla non qjtum ad oefideríum actus venerefcfed 
quanmm ad oefideríum ad feruíendummam ancilla oaiomí 
nat feruítutem.Sí aút Denominare voluiíTet q t^u;ad Delecta 
tíonem actus venerei non nomínalíet ancíllam:fed mulierem 
vel femínam noie gnalí.(Tlon boué necafinum.)1i>er ífta ín^ 
telligit oía alalia bzuta que poffidentur: vtoues cap»: eqní: 
mulí: cameli: i'c. led nomínauít bícccmuní02a.(1lecoíaque 
íllíus funt.}p boc íntellígunf oía mobílía ínaíata vt oía luppel 
lectilía t pecunia 1 malíe aurí t argétí z cetera políelTa. 
(ZXJitrm kx vetus contínere oebuerít alíqua p:ecepta moza" 
lía.£t an p^cepta oecalogí fint oe íure naturalí 1 pzopofitiO' 
nes per fe note vt principia aut oclónes íntellectus p:actíci. ^ 
i C f w p e r í o z a ínquibus totumoecalogum erpoluim 






































^ í t . 
giis fit ín lacra Icríptura legís vcterís t illa voccnf p^ccpta 
mo^lía.(rUtru5 oebuerít lej: vetus otínerealíqua pzecepta 
mozalia.(£í& arguít q> nó qz leje eft oírecnua aaionu qt ñt 
g p^cepta alíqd mandado 1 aligd vetando.led legalía pzece 
pta oícuut a lege:ergo a lege Tola legalía otíuerí oebuerut nuc 
autlegahapcepta ftn pbmin.í.etbí.oñroe9bu6 a pzicipío 
gdé nó oíiftrt vtru fie:vel alíter: ponant": oítfert aut cu pofita 
ruerínt vtcaptíuos viua redimí •z facríñearecapzam: fed non 
ouas oues:pzecepta aut mozalía nó funt bmói:q2 ípfa nó funt 
talía oe qbus nó oítferat verufic velficpoíita fint: ímo multu 
oíftert fie: vel fie pofita efíe vel ponima ad íus nale ptínéc q6 
b5 vbíqj eádé potétiá í nó eft ín víderí vel nóig taha pcepta 
nuHomóptínentadlegé.Clíté pzeceptamozalía ptínent ad 
legé nae vt p5 ex oíífinítíóe iuris nálís pofita ín. í .etbí. fed lee 
vetus 1 lee nalis oítTeriIt g p:ecepta legís nalís z legís veten'S 
oíííerét:na fiait fectanf fcie qm ad modu ea ex qbu5 funt vt ait 
arífto.ín.iíi.oeaiaítafectaHÉ'legesfm eaqpcípíunt:ergo 015 
lejc vetus -rlej: nálís nÓ finteadé lepnÓ mádabut eadé.C'Jfé 
lee oíuína eft oe bis q boíbus ignota fuutrféd pcepta moíalía 
no futit ignota g íió opoztuít oe illis oarí legé oíuiná: 13 lej: ve 
tus eft \ex Díuína:vt P5 qz ipfe oediteámoffírvt bf ín multís 
locís íftí^líbzí í leuítící t numero? atqjoeuteronmíjnóóbuít 
g lee vetus oarí oe pzeceptís moralíbus.(n5té leges pofitíue 
liintad oetermínatíones actuu bumano? cu lee nálís oefícit: 
vel ró cois boíum nó valetattingere illa fed círca mozalía p?e 
cepta q funt oclufióes nálís iuris oés boíes certí funt ergo n 05 
alíq lee pofitíua círca talía feintromittere Í5lee vetus eft lejc 
pofitíua:qz pofita fuit a oeo:ergo nó oebuít círca talía verfarí. 
(C'Jtem p^cepta legís veterís our moztiiíeare fed pzecepta 
mowlía víuiftcant:ergonó pertinent mowlía ad leges oeí ve 
teré afis patet ía ad eboun. 3 .et.4.c. vbí apoftoíus oemóftrat 
legé vaerem quía intellígebatur ín coztiee Iré eííe moztífícai v 
tem.Ouod pzeceptamozalía fint víuíficátía patet quía nos ví^ 
«ere tacúmt etemal'r cuftodíédo illa vt p5 Xl^atb. 19.c.cum oí 
ptcbzíftus fi ví$ ingredí ad vita ferua mádata z loqtur ó mo 
ralibus vt P5 ín otqrtu Ife ee rnfione qrentís t ex illís cbzíftí. 
^tíaq:of ps.iiS.ínetemunóobliuílcar íuftííícatíóes tuas 
qz ín ípfis víuífiaftí mer-z lo t^ur oc mozalíbus q ínterdu vo^ 
canf íuftifícatíóes.Q'Jncóti aríu vf q> lee vetus oataa oeo 
otínereoebuítmozaliapceptaqzof eccle.i 7.c.bedítíl{í6 oí-' 
fcipliná % legé vite edífícauit eos: oílciplína aut eft ínftructío í 
mozíbus íptaítgl.íua íllud ab bebze. 1 i .Oís oífeiplina ín pze 
fentí ic.oifeiplina efteruditio mozú p oííTícília.^rgo lee vet9 
que Diiciplínáotínebatoare oebuít pzecepta mozalía.<n*8ñr 
¿ínlege veteríoatafuerútpceptamozalía vtp5bíc z oeute. 
5 ín multís locís:^ I5 ibí alia ró ponat pot eé ín pfití eífe ró 
qz lee oiuína alíquo mó aífímílaí' legí bumane recte pofite:lee 
autem bumana recta ihtenditbonu cíuíle qó eft pae publica 1 
amicitia cóis:^ ad boc fociunt ouo. (p'fczínm q? oés leges oí 
rectecíuíu Iunt oeactibus íuftítiemadantesopaíuftitíe z ve* 
tantes o¿m íníuftítíámá cu quís íníuftu patif conquerít": fn^  
furgunt bella í ob boc ponunt íudíces q oiftributozes íuftítie 
vocanc vt br.; .polítícozú vt lites oirímant fcádala fedér. 
(C;T^wpterfm.l.vt fit ínter eos anucitía oíungút mrímonía 
lia federa VtcífTím^ fic mutuus amoz oíftenditur. S íe autem 
lee oeííntédít faceré boíejamícuoeoiná lee bumana oírigít 
bomíné ad maeimu bonu bumanu:^  qz bó eft aíal gregakfi^ 
ue políticu vt p5 lepe ín pzío et.5 .políricozu:maeímu bonu bo 
mínis ad qó cu ozdínat lee bumana eft fumó bonu qi> pót bé^ 
re ín politía. f.pae publica:-z abundatía reru neceflanarum: vr 
oeclarat arífto.ín. í .etbj'.'Z latius ín pzínci. 7.polítícozú: lee ais 
té oiuína que eft fapíétía:cófideratoebomínep altílfímá cáí5 
Cóeducédoeuadíuuverufúmubonu:qóeftefre amicu? oef. 
£x qz ad amicitiá requírít fimílítudo vt oeclarat arífto. ínpzí 
cípío.S.etbí. f.q? amicitia ftat ee fimílitudinció vadít colon uS 
adcolonú:íbóoíligitboiem:ppeélímilítudíné ínfpé z eum 
quílíbet bó fit fimilis alterí in ipé-.qlíbet bóoilígít alteru bo^  
míné.Sic6clarat íbidé pbs oicésgpbó é pbflátropos.úama 
tor boíum: vt P5 ín errozíbus v¿a?.f.q? fi vnus bó víderít alte 
ru errare ín vía ét fi nuqj eu víderít cópatít eí z indícat viam 
z idé or eccle. 1; .c.Déaíal oílígítfibí fimile. drSiTítudo auté 
eft in multís: vel ín ná vt vuus bó oílígat altem pg efíe fimílej 
ín ípé:aut ín q lítate vt eflfe ambos Delectabíle6:vel ambos bo 
«eftos:bonus gbonu p amíco bére vult:6s aut optim0 eft íó 
fi nos amíci eíus elíe óbemus:op3 vt boní fimus-.fic admonuít 
oeus leuú 1 i .cz in multís alije locís oícés. Sanetí eftote qiñ 
ego lems fum.í.ftudete fimílare míbí vt políitís eé amia mei 
etficít auté bó bonus per bonú babítü q vocat mos: z ifte ba-
bítusaufafeebonísactíb^adquos oírígímurp pzeceptaoí 
rígentía mozes. «grgo oppoztuít legé veteré q erat ad factédu? 
boíes amícos oeo oare pcepta mozalía ad facíendu boics bey 
nosqófupponebat ad amicitia ocí.(p2ldarguin pzímu rñ^ 
tkt qn or gp lee vetus eft lee:^  a lege oícuut pzceeptalegalía g 
ín lege lola legalía otínerí oebuerut:q funt illa oe qbus nó oíf 
fert magí$ fie aliter fe bére anteq$ ponant :q) lee accígít oo' 
pliciter.Uno mó gííaliter pzo oí madato vel regulanoc actiiu 
bumanozúcuíufcüqsodónís íllud fitfiue fit mozale fiue íudi^ 
cíale fiue cerímonialía:^ ifto mó íus nále eft lee qz é \cx nálís. 
(C^lio móaccípitvle]c ftrícte.p lege puré pofitíua q ñ oetermí 
nat a róne inclínate magís ád boc q§ ad íllud:fed anq; pona^  
tur nibil oíffert magís fie aliter fterí: oiffert tií cú pofita fue 
rít.Tbl5s aut ín. ? .etbí.accípít pcepta legalía ífto- mó. 2. Tía ac 
cipiédo pzío mó nó eft or ía ínter íus nále z légale cu légale fit 
genusad íus nále fpés aut nÓ oíftínguít 3 genus.^ ficut non 
oiftínguíf iusnáleo íus políticu:qz políticu oíuídít p nálcr 
lejale: ita nó pót oiftínguí nále eíus 5 légale ífto mó aflumen^ 
do.^ ttune nídetad fozmá argumétíq?pcepta legalía onr a le 
ge:tuc fi velís accipe pzio mó oieta falfíielt qó fcquít X q> pze 
cepra legalía funt oe qbus a pzicipionó oíffert: oílfert aut cu5 
pofita tuerínt:fi auté accípias legé fcóomóoíctá tune oícen^ 
pzecepta legalía ea oe qbus nÓ oífFert anteqj ponant .Sed qif 
vltra oí- gp [ex vetus 03 cótínerc pzecepta folu talía oe quibus 
oífférat poftqj pofita fuerint f5 nó aúq§ ponanf nó valct ona: 
qz lee vetus non voca^ leeaecípíaido fcóo mó fed pzío: ideo 
pcepta fuá nó oebét eé pzecepta ín fcóo mó fed ín pu'o.(p2td 
fm rñdetur qñ oícis gp lee vetus oiftínguíf a lege nálí: g non 
03 cótinere pzecepta mozalía que ptínent ad legé nálc3: gp non 
Díftínguutur leje nálís z kx v¿tus unqp ouo oífparata totalí^ 
ter ficut bó z línea vel bó -z fenúfed tanquá totu a fuá parte. 
XotumenílícetaparteoílTerttní ípfam partem cótínet.Síc 
ergo fi lee vetus -z leje nálís eíTent oue leges oíiparate id qó 
vna cótíneret nó cótínct altera: fed nó oírterunt fie qzlce ve^  
tus eft vt tom cÓplectés íplam legé náles:-: alíqd eí lljpaddcS: 
ideo bene 05 otínere pzecepta legís nálís fie tom oiftínguíf a 
parte z otinet ípfam partem.CT^d tertiíí qñ of gp kx oiuína 
05 oarí oe bi/s que bominí ignota funtrlcd piecepra mozalía 
erant nota oí bommí ergo nó oébat oarí oe eís: mdet gp íura 
nália oñr qdá ^ pofitiones per le note q ita fe but ad ítellectií 
practicúficutpzincípíai fpeculatíuísad intelleetu Ipeculatiuu. 
*í>zícípía aut ín fpeculatíuís funt p fe nota:íta regule inris ná 
lis funt p fe note. ¡©Te aut p fe notu eft ouplí*. Uno mÓ per fe 
nomquoadnos.íllíomóp irenomfimpl'r:per fe «omfimplí 
cíter of .ppofitío cuíus pdíca.íncludíwr ín róne fíibíeetí ira gp 
£ cognito veré lubiecto cognofeaf z pdíca.féd cótíngít talé pzo 
pofitíoné nobís nó efle p fe nota q? ígnozamus oííínítíonem 
fubíectí íllíus jppofítíonis.Sícut ífta .ppofitio bó eft rónalís 
eft per fe nota.í.oená fuá qzquí oícít boiem necelíarío oícít 
^ rónale:tñ ígnozatí qd eft bó nó eft p fe nota íó oícít boetíus í 
¿ líbzo oebebdomadibusq? multe funt^pofitíonesfolísfapíé 
tíbus g fe note vt fcíétíbus gp ángelus incozpozeus é p fe no^  
tu eft qjnó eft ínloco:tn multís rudib0 boc eft íncognítú. 3lle 
pzopofitíóes vocanf pfenotequoadnos quarú terrmínozií 
fignataíbabitudínes cognolcimus vnde íftatorum eft ma" 
íus fuá pte nobís p fe nota eft:quía fignata termínozu3:z babí 
tudínes íntellígímus.'Jn bísautqzvtaítpbus ín pzío pofte^  
ríozu:pzícípia cognofeímusinquátu términos cognofeímus: 
necelíe eft vt ficut alíquí termíní llmtnobís magís cogníria'ta 
lint jjpofitíones fúndate fup íllos magís note:-z qz ín fpeculatí 
uís nullus terminus eft magís notus ifte termínus ens:pzo 
pofítionesfúndatefuperíftutermímjens-.funt pie notilfime 
vtoequolíbetof elfe vel nóeíre:qó vocat pzímu pzicípíum 
z fie per ozdiné ín líneíspiítalíbuS oefcédédo fub ente.£t fie c 
ín fpeculatíuís ita eft qdá ozdo i pzactícÍ8:ná ens ín fpeculabilí 
bus eft pzímus termínus qzens z eéntía funt q pzimo íntelle" 
ctu appzebendunf: vt aít auícéna:íta ín pzactícis termínus ma 
eime notus-z pzímus eft bonuma bonu appzebenfum íntelle" 
| ctu mouet ad pzofequí:ficut ens apprebenfu? mouetad íntellí 
I gere^pofitíones ergo fúndate fup bonú funt per le notílííme 
^ ín pzactícis. f. gp oé bonu é appetédu'.-z gp malú eft fugíédu.Se 
l quo fequunf pzíe oue regule pzactíce.f.q7 bonu folu agere op5: 
j -zq? malú op5 vitare:^ fie eft ozdo per términos agíbílíú fub 
¡ ozdinatos buíc cóílTímo qó eft bonum.iCt ficut ín fpeculatíuís 
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6fcendendo ab entelmealhfkuttermíní rwntmín^cóee t mí' 
mis notí íta funt jjpolitíonee mímis note nobís I5 fm íeípl as 
lint per te note fie ín píactícís oefcédédo fub bono cóífTímo fí 
cut termíní funt mínus cognítí íta ^ ppofiríones agíbíles funda 
te fup íUos términos funt mínus note.£tí?c ín fpeculatíuís cír 
ca principia p fe nota vnínerlalía nullus errat quádó funt cóíf 
fíma: vt círca ens í boc qó eft: oe quolíbet elíe oí vel nó efle: q? 
nullus ín boc oubítat:íta e(re:tn oefcendédo ad mínus vlía p 
fe nota: vt qp oé aíal eft cozpus aíatum: vel gp oís bó eft rónalíS 
alíg oubítant:l5 ífta fint per fe nota .^ta ín p:actícís nullus er' 
rat círca boc vníuerlale: qó eft oé bonu appetendu t malú eífe 
fugíendu:oefcendédo tflí ad bona vel mala partícuíaría erra' 
re cótíngít círca ^ pofitíonee p fe notas ín íllís bonís t malí5: 
lícet fm fe Rnt note:ídeo I5 círca íura nalía ín vtf nó opseé alí' 
quá Doctríná:m ptíbtts auté per fe notís op5 eéooctríná. Xet 
ergo oíuina nó folú oebuit oare nobis cognitíoné oe bis que 
nullomó nos cognofcebamus: fed ét oe bis que nos cognofeí' 
mu$ fí in íllís errare poflumuj.^n fpeculatíuís aút otíngit vno 
mó folú errare.f.q: íntellectus nf fuá índagine nó pót cogno' 
ícereverítaté.5np23ctícísaútouplr peccaf.Unomó q: in^ 
tellect9 nópótcognofcerebonítatévelmalítíá eligibilíú fíuc 
opíníonuj oirígentiú electíones.2llíomó:q: íntellectus nf ec 
alfuctudine peccandí obftifcat t incipít ígno:are.ntroq5 mó 
pót eé erro: círca p fe nota mín0cÓía círca vlía aút neutro mó. 
f>atct oe cóíbua gz ftcut in fpeculatíuís ec oefectu ítellect9 fpe 
culatiui nullus pot ignowre p«mú pzíncípiú 1 alia fímília I5 er 
ret in mínuscóíbusw'tain pjacticis nullus pót errare círca p 
fencmvlé.f.bonúeflreelígaidú.©cóomónó pet errare 5 p 
fe nota cóia.f er aíf jetudine peceádi q: altuetudo peceádí er' 
cecatintellectú -z nó círca quálíbetp2actícáeríftím3tioné:f3CÍr 
ca illa in q cólíftit operatio 1 qz operabíle eft particulariter rír 
ca partículare íntellectus obfufeabit .f.q? intelleaus erret in 
boc qó eft oébere fornican': vel nó ocre íomícarú^tíá fecúdo 
mó erraba q: ífta funt queda p fe nota ptícularia t nó fuiTi' 
cítquilibetíntellectusadcognofcenduveritaté co :^fícut non 
oés ín fpeculatíuís cognoícútq? aíal fítcozpus aíatuj: l5per fe 
noní fít.(nt3el vt fatís oirímus pnt oíd talía pzecepra qdam 
ceclufiones oeducte er ^ pofitioníbus pzímis p:aai'cÍ6 p fe no 
ti6:l5 ergo principia cognofeanf quátucuq3 euídétesodbnes 
fint nó oés fcíuntcas ocducere.^rraretg multom íntellectus 
círca ífta qz alig putarét lícítú eífe id q? íllícítu eft: ió oebuerut 
talía p aucroutatéoiuíne legís que folídíozeft:': nullíé oubia 
óclararí:ííc.n.eft círca fidéfides aut eft er audítu vt pj ad ro. 
1 o.c.t 05 eífe ó bis que roñe nali nó cognofeunt :fíc.n.ait 5re 
gozius gp fídesnó b5 meritú vbi bumana ró pbete^perímém. 
Xer g oíuina que oeterminauítqd credere oéremus óbuílfet 
poneré folu ea que róne nálí inueftígarí nó pnt fed nó fecit fíe 
qz ínter eaqaíferere oémus queda nalíter cognofeí pñfz'q' 
dá nó:tn ler oíuina oe vtrífq^ pofu!t:pofuit.n.oeú eífecreato' 
ré 1 eé trinú 'Z vnú:qó róne nálí ouínci nó pót:!} polTít oefeiv 
di: pofuít ét alia que nálí róne cognofeunt" vt oeu elíe. (£:Má 
quartu cú of 9 leges pofítíue fút círca Determínatíones actuu 
bumanozu-zfólúfimtcírcaíllosactus in gbns oeficit lerna 
lis vel boíes nó pnt eá íntelligere fed pzceepta mozalia fút ta' 
lía q? oés boíesintellígut bonú elíe cuftodíreea:'Z malúrepu 
gnare ílli5:g non oébat oe íllís fe intromirtere.CC^ñdef gp ín 
agibílibus funt regule oírígétes actíones bumanas^ ifte fun t 
qrduplíci of ia.Oz qdá funt íta note gp múV botu5 pót oe íllís 
oubítare. Queda funt íta nota cp róne nali a pluríbus iueftiga 
rí pnt I5 multi 1 fimplidozes ín ipfis errabút. Queda funt q a 
folie fapicntíb0cognofcíbilía funt qdá q millo mó róne buma 
na oeducunt led pédét a volúntate odétís lege. (TTMia funt 
pjúicipía cóííííma ín pzactícís vt qó malu eft fugíendú:*: bonú 
eft agendú. nemíní eft íníuftú faciendú -z cú oibus eft recte con 
uerfandú.(rScóa fut alíq pzecepta nalía magis partícuíaría: 
vtq?nQeftrbznícádu:q? nóeftocupífcéda vrozpzorimút fie 
oe alije pzcceptísmozalibusoegbus bic oícimus. (p Xertía 
funt que oeríuaní' a iure nálí: -z tn nó oeríuanf ímediate a pzi 
apio pzío íuríe nalís :led per quédá oircurfu5 alíqualV iacété 
-z talía oeducere er pzícípú's nó pfit glíbet boíes fed foli fapíé^ 
te6.Stcutp5Íníuríbu6bumaní6quo|2 queda oeriuanta ró' 
nenálí:fiajtq?putantib9fegrauaríeft pmíttéda appellatío:? 
qó\ iudícíjs vtendu eft ^ pbatíoníb0 certis.f. ten:íb9:aut ínftf i'S: 
vel ofelííone partiu o feípfas t fie Oe multís alíjs talía ét repe 
ríunf ín pceptís iudícialib9 a oeo pofitís. CTQuarta funt que 
nullo mó pnt róne nálí cóuincí vel oeterminarí fed fola volú' 
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tate bumana legíflato^^ talía oñi* ín legíb9 bumanís afiigná 
do taratíones penarú:^  pzefiríones termino? vt q? pzefcríba 
tur ín tanto vel táto tpe: -z nó ín maiozí vel mínozúqz bec ad l> 
vel ad illud nullá rónisoeterminatíonébnt. Xerergo oíuina 
que oeterminat oubía nó oetermínauít oe pzimís regulís ac^  
tuú bumano:ú:qz ille funt tales ín qbus nullí oubitant.'jn fe^  
cúdís aút oubítant alíq ideo vt nulla radír oeuíandi béretur 
oeue ínterpofuít fuá auctozitaté oetermínádo oe talíb9.5t fie 
cópílauit atqj oeelarauítiftasoecéoclufióesíuris nálisinq 
bus I5 multi ve? facil'r oícerét.atlíí fatís poterát errare. "Jn ter 
tíje aút que folie fapíentíbus oeterminata vídebanf: oeusó' 
termínauit inlege flia:ponés quafdá regulas íudiciales q oeri 
uanf a iure nálí vt p5 ^ fequédo fequés.c.tlt fi alíqs peutiat 
feruuú aut liberum:': fi mozíaf ímediate vel nó ímediate:': gp 
p íeruopeufío q nó ftatím mozíf nó occidat oús fuus ocrídés 
qz pecunia oni eft. 5t gp pzo libero ét fi poftea moztuus fuerít 
occídaf .^fta náq5 fatís emanant a iure náli:fed pñt cófidera' 
re íftá oeríuatíoné nullí nifi paucí t fapíétesiió oe talíbus ós 
ótermínauít ín lege. CQ^arta fút que nullo mó pftt ouínci ró 
ne bumana fed lut a fola volútate odétis legé:^  in iftís ós o c 
termínauit vt faciédo pcepta cerimonialía q nó bnt alíquá ró 
né ad fic-.vel que vocat pl5s legalía qz anteq^  ponaní nó oíífe, 
runt fie vel alr fíerí oiflferunt aút cú pofita fuerint. C ^ d qn' 
tú cu of q? ler vetus occídebat fed pcepta mozalia viuíftcát er 
go pzecepta mozalia nó ptinebant ad legé veteré^ndef cp ler 
vet9 nó occídebat er fe fj er occafióe vt ait augu.in líb.oe fpu 
•z If a.f. gp ler vet9 quátú ad pcepta mozalia occídebat occafióa 
liter.f.qz bonú pcípíebat t ourú 1 ad íplendú aurilíú nó pfta' 
bat.'fDocoeclaratapííisadro.T.c.qfiptotú inducés q?ler ve 
tus erat ler tnoztis nó qdé gp illa mala eétrfed id qó bonú erat 
operabaf in boib9 moité:ná peccatú occafione accepta p má' 
datúcaufabatoém cccupifccntta ín feruatozíb9:ná ¿niozes fu 
mus ad id qó nobis ^ pbíbef cú fimus nálíter líberí:fi ergo nó 
fit alíqó adíuuás ad refiftendú cócupifeétie ínfurgeníioccafio 
narreclegecaufabaf peccatú occídés.Xer aút nona eft ler lí' 
bertatís -: vite qz I5pzobibeanf ea q oíflfícilía funt vitan' til q: 
gf a oaf ad vitando íllamó eft occafionalr mozs.Tlunc ad fo: 
má argumti of gp ler vetuS occídebat occafionalhqz mádabat 
oura í nó oabat aurilíú oirecte tñ nó occidebat:ímo víuifica 
batqz feruatozes fuos faciebatoignos vita eterna. Xuj oicís 
gp pzecepta mozalia víuíficabant/ftñr gp ídé modus erat oc p 
ceptis mozalibuS 1 tota lege veterúqz ét pzecepta mozalia moi 
tífiC3b3nt:qz pcepta mozalia ipoztant quadá oiflficultaté ad co, 
feruandú ea: t qz cú eís nó erat adiutoziú ad obferusndú occa 
fionalíter peccabant boíes ín eís 1 moztíficabát: viuifícare au 
té oícebant ín quátú ipfa cuftodita víá vite eterne pzeftabant 
3dé 3Út tsciebattota ler vetus.Xócludit" ergo ^ uenienter po 
fita fuilíe pcepta mozalia ín lege veten'. 
C U t r ú oía pcepta mozalia in veten' lege reducátur ad oecem. 
2^ f 111At>ubl" c^:c" nos oicamus pcepta legís náe reducta 
« 4 l i 11U fm'íícadoecé oclufionesqsoecaloguj vocamus. 
^ ífta oicím9pzecepta mozalia: vt? oía pcepta mozalia pofita 
ín veten' lege reducán^ ad oece'.C£t arguíf fie pzía oírectío 
mo? bumano? eft:p bére fe bñ ad oeú t bñ ad^rímú amado 
eos:-: in boc funt ouo pcepta.f.oiliges oñm oeu tuú: t oiliges 
^rimú tuú: ¡5 ifta nó funt íter pcepta oecalogi: g nó reducune" 
oía ad Decé:nec cótínebunf omnía mozalia i pceptís oecalogi. 
( t ^ t é qz oícimus cp pcepta mozalia reducunt ad oía oecalo^ 
gi pcepta: fed 5:q2 mozalia nó reducuní' ad cerímonialÍ3 ímo 
c5rio cerimonialía ad mozali3 cú fint qda5 oeterminationes: 
veladditíóes admoz3lía:f5 ínter pcepta oecalogi ponífvnú ce 
rímoníalegmoz3lianóreducunf ad omnía pcepta oecalogi. 
C^té pcepta mozalia fút oe oib9acríb9vírtutú vt p5 qzmozeS 
vocmf boní babítus er gbus bñ op.itíuí fumus:f5 boní bíms 
funt vírtutes:q I5 g pcepta mozalia ad oém actú virtutís fút.fj 
pcepta oecalogi lolú otinent aaus íuftítíe: vt pj ta5 ín pceptís 
q ad pzorimú q§ ín pceptie q 3d oeu g nó reducunt" fuñíciéttT 
oía pcepta mozalia ad pcepta oecalogi. C 3 n oríú arguit oe 
glo.q bf fup íllud ÍDattb. ? .c.beati eftís cú vos maledirennt 
boíes-.moffes oecé pzecepta .pponens poftea p pteeerpufat' 
•: fie vf q? oía q otinení' in lege veten' ptínentia 3d mozes 1 unt 
¿tes pceptos oecalogi: fed poftea erplícanf.(C:"AnrQ? pcepta 
oecalogi oíftingunf ab alus pceptís veteris legís gp ifta pocu 
pptb^ppofita funt vtp5inifto.c.alia oía pcepta mojrfes p^po^  
luít ppt'o poftq§ audíuit a oeo.i^ e bis aút pceptís p que regula 
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ifgptís I comuru'lTíma círca q nullus poc errare: vt cp malú eíl vítádu; 
• ijvcnj í -2^6 bonú eft agendú:': nullí eft nocédütficoeceterís-.ejcbíd 
aut oía alia pcepta oírecííua vite bumane refultátitlq^ queda 
oclónes.Sed ínbí5octbníbusé 02Ía:q2qdá ímedíatercfultát 
a p:icípíj6 iílí) pzímíj:-: círca tales rarí piít crraretqi tñ alíquo 




calogú i^lía funt q I5 oefcédit ab íllís pmís pncípíjstñ oerfua 







í ^ í b oeclarauítmof 
fespplbaudíéseapúoaoeorvtraqjaútbo^ítínertf ínoeca 
logo reducunf ad oecalogu:ná fícut ín rpeculatíuí$ ín ocíone 
eft vírtuarr pzícípíu a quo ocludit" 1 ío ff logílmú analetícii f! 
ue reroiuto2iu5 vocamus qñ ponimus pmíifas oclbne5 c\i id 
qóvírtualrclaudebat ínoctbneerplícatfiue refoluíf íniyio 
gílmíi cu fimul ponunf ocio t p:cmílíe íncludit" ét ín pzícipú? 
9db:ai5ei:p:'cípío íuferaf ocro:íolí fitín fpeculatíuís alíq 
ocio q fit ímedíate oedttcta e]cp«cípú's pmís illa íncludetouo 
rpzícipíu p q6 ocludíf:qó eft notíus ca t ais oClones q fequu 
tur ep ea: 1 funt minus note íncludít g alíqd vt p:íncípíu z aliV 
qd vt ocio erempla bo? patét ín geometría vbí vt cóíter ocio 
nos fe bñt p o:dínéqí vna fequif er alia t alia ce alia fie g ín 
pMccícís pcepta oecalogi funt tan^paíe oclbnes ín pjactícfs 
fivelímus eas noíare adbnesma ét poífemus vocare pzícípía 
pzaaíca ícd nó ímedíata:t otíneri ín vírtute ín pzícípí js pmís 
paictids ^  ordiné termino? relblubíliu ^  magis rcfolubilííírrj 
oicédo q? funt pjíe octbnes paactíce oícemus q^  ípfa bñt 011^  
pjícé mclufioné.*0«a eft q? includut pzíapta pzia practica a q^ 
bus Imedíate ínferunf:íncluduntét alias oclbnespofteríozcS 
refpectu quo? funt tanq* p2ícipia.5t rícat5 ífta ouo pcepta oc 
amado oeu^ amado ^ dmufintoepíímísp^cípíís pzactícis: 
ficut cp cuílibef eft bñfacíendú t nullí eft nocendu nó oébat ec 
p:tmi ínter alía:fed includune' ínter alia ficut p:ícípía ín ocRv 
níbus^lía áut pcepta q mojrfesoéclarauít pplb t funt moza^  
líafunttáquá oclbnes refpectu p:ecept02uoecalogí íó ín íoís 
mcludunf ín vírtute tanqp Odones ín pzicipíís. (C^^ucun^ 
gper iftu modu; oía pjecepta mozalía ad bcepta oecalogí.Qí 
queda reducunf vt piicípía adodónesXílla que futpjioja t 
^dá reducunf vt ocCones ad pzíncípia ficut ea q funt pofterio 
ra.(C:^d argumentó p:ímurñdef qñagit oe ouob0pceptís 
t el í 1*De 0^édO oeu 1 oílígédo ^ rímú q? no ponunf íter pcerta 
ptapeca ^  oecalogi:oícédo cp Ijnó ponant iter ea taqg oíftíncta ab oíb0 
•M' \ a ,^s Cílle ^  Ponun :^t" ^ducunf ad illa z nó reducunf tanq^  
4a pmu ^loneg flci pjfcípía íta q? ífta ouo oeríuenf eje pceptís oecalo 
gítled reducunf tan^ pzícípía ad odufionesiq? ífta ouo orcu^ 
; tur tan$ ouo pacipía p fe nota er qbus ínferunf partículatím 
\ oía pzecepta oecalogí.(C^d ím qñarguíf q? oía pcepta mo^  
I ralíanó reducunf adoiapzeceptaócalogúqzfabbatí cuftodía 
| eft cerímoníalíS z eft pzeceptu üecalogútñ ad pzecepta c erímo 
níalía nu(5 reducunf mozalía.'Añdefcp cuftodia fabbatíalí^ 
quomÓ eft cerímonialís quátu ad oetermínatíoné oíeí z muí 
taró alíaru círcuftantía? 6 qb0fup2a oírímus.alío mó eft mo 
ralís.f.q'alíqotps impendíoéatad vacatíoné oínínl íurta 
p6.4 .^vacate z vídete qmego fum oeus:ínquátu g íftud pze^  
ceptó cerimoniale eft nullu mandatú mozale reducíf ad íllud: 
fed íquáru eft mozale.C^d t^ 11" W ^ ^ PccPta "i02alía fút 
oe 01b0 actíb0 vírtuofis:f5 í pceptís occalogí folupcipíf autve 
tkif act0 ínftítíe z iniuftítie íó nó reducunf oía mozalía ad oca 
logu:rñdef q? oés actus vírtuofi iq t^ó fut vtuofí funt a na idí 
nate ad íllos:!; nÓ ínclínet fpálítcr vt ad talé vel talem vírtii'' 
té:ín oíbus tñ actíbus vírtuofis nullí funt actus oe qbus ma^  
gis appareat qp fint actus vírtuofi vel vítíofi actus íuftitíe 
vel íníuílitíe:ná íftí funt vírtuofi fm fe z vírtuofi qz boni ad 
alteró:eodé mó oe íníuftísXtía q2 per acm íuftitíe ofirmatur 
ftatus poíítícus p actus vero aíías vírtutú oírecte nó cófirma 
tur:p act9 ét iniuftítie oeftruíf celeríter políticus ftatus: vt aít 
2lug.4.oe ciu.5.c.4.náablata íuftítia qd fut regna nífí publica 
latrocínía ma cíe vírtuofi funt actus íuftitíe q$ alía?víríiitu5:g 
íftí folí ei'p2e(re p2ecípíunf q2 ímedíatíus oeríuanf a cóíb9p2i 
cípis inris nalíG:alú aut actus vírtutó I5 oeríuenf a pzfdpíjs íu 
ris nalis no tñ íta clare:íó ífta i3cepta oecalogí oe folís actíb9 
* ,1, íuftitíe lunt.^ntellígunf aut p ífta multa pcepta oe actíb0 alía^ 
virtu 11 ^ víi'tutu: fed ífta perttot ad pcepta q tenent tertíó graduj 
u* que oebét a folís fapíétíbus oeclararí:oeus aut intendés ea q 
multó nota erantiétrudipptb-.^pponerefola pcepta oe act b9 
íuftitíe pofnít.2llía tñ pcepta mo2alía q ad ífta reducunt funt 
oe qbufdá actíbus íuftitíe z líberalítatís:aíq5 teperantíe:^ ce-' 
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Imíí fut 
cunt cuadíftaímplícítcCócludíf ergoq^oiapzeccpfa mo:!-* 
lia quccuq5 fint reducmtf ad p2eccpta ocalogí. 
(T^ln pcepta oecalogí fuffidéter íi 1 boc.c. 1 o.cnumerata fint. 
^I.'i-joubíueftcu5p2eceptaoecalog! enumerara fucrínt 
¿ a 1 1 U U in bocc.fi numeranf fuflficíéter.^ vf* cp no q: pee 
ptum eft queda regula oírectiua actuó bumano2u:rcwle aiité 
oanf ad oeuiandó a malís vt boíes benc'ozdíncnf :op; g qi 
fm oíuerfitaté mod02ó peccandí fit oíucrlttas p2cccpt02Ú: fed 
petm £5 2íml.,^ fium eft tranf¿reltío legíj oiuínc -r inobedíétía 
celeftíómandat02ó;peccataaótoíftínguunf per boc qp alíqs 
peccat ín oeu vel ín feíplum vel ín ^ í m u opoztebat ergo ad 
ponendufuffidentermandata^ queda verarait peccata ín 
oeutquedam peccata ín p2onmu:quedápeccata boís ad fcíp" 
fum fed inoccalogo folu? poníf p2ecepta oírígentíaborem ín 
oeó z ín p2orímó ergo no funt fuffícíéter aífígnata. (D'ftc líe 
ad cuitó oeí ptinebat obferuare fabbatutíta obferuare alias fo 
lénítatcs que vocanf ferie oñí vt pjleuí. t ? .c. £tía ptínebanr 
facríficío^ rít9 -ralíe míftratíones facerdotu z mundític ppti: 
fed ínter pcepta ócalogi poníf vnu quo pzcdpíf cuftodia íab^ 
batí ergo oebuerunt poiti alia que eflentoe obferuatíone fa^  
críficí02ó talío2ufefto2u:fednoportunfcrgo ímpfecrc cntk 
mcranf.(n<?cé ficut ínoeupeccamus p!ura:idofnnoreeíu8: 
íta z blafpbemádo z co^ rupendo ooctriná facra ab co oata^ : 
ficut faciunt bci'etícirfed poníf vnu pzecepm oe nó pcíerando 
ín noíe oomínKítao^ ponipzeceptó oc nó blafpbemádo cum 
vel nó co2rópendo facrá ícrípturá.d^té fie natíter parenres 
oilígímusíta nalíter fíltos z alíoscognatos toes aííos boíes 
Vt oeclarat aríft.ín p2ícípío.8.etbí.'t ecc'efi.i. 1; .c.Omnc any 
mal oílígít fibí fimílecjetendif ením cbnritas ad oes: t boc in' 
tendit iducere pp2ecepta:ficut p.vp2ta ad tbímo.pzto.c. f?m ís 
pzeceptíeftoilectíocu? ergoin pceptís oecalogí ponaf vnum 
pzeceptó oe oílectione z bonoze paretttó ocbuf t ctíá pon» pce^  
ptu oe oílectione fHíoíó talíozirfed 510 poníf ergo nó ftmt p 
I teaaenumerata.CT^ 1 quolíbetgnepeccato^reperíf pecca 
j tucozdístoperísíqzcírcaqullibetmam^tíiigít errare peo 
' gítatíonéoeliberatá tpofteaperopatíon^có círca qualíbct 
mam fit actus volutatís elicitus -r actus volun taris iperatus. 
rictus volótatis iperatus caufat acm fiue peccató e]cte5*íus.S5 
tnpzeceptis oecalogí reperiturin peccato adu!teríf oiftínctío 
pe pto2u ín peccato operís z cozáis qz peccatu cozdís ponítur 
^btbitó ín alio pcepto qj peccatu operís có oc peccato operís 
ponafmómecbaberís^nófurm l:actes:oe peccato cozdís po 
nítunno eócupifecs oomu .prími mí:nec oefiderabís veozem 
eíus:ergo oéret fie eécírca'alía mádata fed ín nullo alto fie po 
nimr g ínfufTícíéterenumerátur.(p?ftéfié cÓtíngítpeccare p 
oeozdínatíbné ocupífcíbílí? íta otíngít peccare p oeozdinaM'o 
né írafcíbíl f? poníf pcepm q$tu ad oeo2dínatíoné ocupífeibi 
lis qz of :nó ocupífees z g oá)at poní quám ad Ocozdínatíóe; 
írafcíbílís qp oíceref nó iraíceris nó crgo vf cp oucníéter 6cc 
pcepta oecalogí enumerenf .(p'jín oríó vr qz mof l>5 enume^  
rat fuffíciéter pcepta oecalogí^ oúudítea p oecé cu oícit. ¿t 
oftédít vobís pactó fuó qo pzecipít vt faccretís z oecé verba 
c¡ fcrípfit ín ouabus tabuíís lapidéis vt p? oeute.4 .c. crgo vf 
qp faífíciéter enumeranf ín oecé.C'^ñrq? pcepta ócalogí fuf 
ficiéter aiumerenf ín oecé z qp nóop? poní plura. Scíendum 
aut qp lee fiue pcepta f mt ad oírectioné bumana z boc refpeó 
aíicuíus polícic^t q2 policía eft oupíejc.f. queda bumana z q^  
dá oíuína:ita op5 elíe ouo genera legó qdá leges ozdinant bo 
miné ín polidá bumaná:': funt leges bumane qdá ozdínát bo 
mines ín oeó z funt oíuine.(C^ld boc aót cp alíqs bñ ozdínef 
ín alíq cóítate ouo reqrunf .^zimó vtbene fe béat ad pzMid 
pé polícíe.3cóm vt bñ fe babeat ad quélíbet cófoció po'icíc. 
Sic ergo ínlegeoíuínao:díiiáteboíejin policía que eft fub 
oeo op5 vt boíes p2ío 02dínentur ín oeó: Icóo vt ozdínétur ad 
quélíbet(pj:ímó:'rq202dínatioép alíquod pceptó Oírigens: 
op5 vt ín lege oíuina ponanf alíq p2ecepta ozdínanría ín oeó. 
jCuilíbet aut p2ícípi cóíratís tría 05 fubd'tus.f.fid^lítaté: z re 
uercntiá:': famulató ífta g óbebít qlíbet bó femare ín policía 
que eft ad oeó z f m ífta tría funt tría pzccepia.Cl^ivf pzv 
mo fidelítas q cÓfiftít ín boc q? bonozé oñí fui vel rectozís aV 
terínóoeferat vocádo alíum oñm vel rectozé vel regé fi2 00 
mínu polícic fue z quantú ad boc eft pzínuí pceptu? ozdinano 
ín oeum.f q? nóbébis oeos alíenos cozá mcí. nullñ alió voci 
^ bís oeó velreputabísoeumnífimv.CSeómeft reuerétia q 
] oebetur reaozí z oebcf ét óo.íft auté reucréiía o í ín boc cp 
I níbíl cótra eu5 íníuríofú? cómíttaf: z qu intó ad boc eft q» no^  
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mcn c fií non aaípíamus ín vanú qz magna ínúiría oeí eft: vt 
nomentagliofumín vanútractct.(p]Certíúqó oebet cuílí^  
bet rectozkmitatís:': oebet" úeo eft famulatus.robreqmúoe'' 
bítú^ bfificífe receptísXú ergo a oeo multa bnfícía receperí 
mus qtioj2 potííTímu t índicas maíozé oeí íaudé eft bnficíum 
creatíonís ad memojía íllíus vnú oíé famulatuí oíuíno fepa • 
rabímus vt ín íllo oeu piíncípalr coleremus eí folí vacantes. 
(£Md ^pjcímos aút ozdínaf qlíbet ouptf .2lut fpálíter. &ut ge 
neralr.Spálíterozdínaf qlíbet ad tilos qbus p aliquo bono 
fulcepto vel alias tenef bfi agere: t q^ tu ad boc eft quartu pee 
ptu:De bono« parentú:cu per illos íntelligamus oés alíos q^  
bus tenemur ad aliqd b!ifacíendo.(D£>í aut ozdineí' bo gría^ 
liter ad peímos fie eft p boc q? nó noceat eís ná oí bomíní te^  
nemur nónocere I5 nó oí boi tenemur bn agere . (£¿t qz nocu 
mentú fit tríplf .Í.Ópere.DJCiÉt cozdeuo opj oía cauerí p pze 
cepta.(nTlocumentú factí aút eft in ^ pzia piona:-: boc víta^ 
tur cú of nÓ occídes qz occifio tangit ípfam pron3:tollendo eí 
eflre.(E:3lut fit nocumentú ín pfona oíuncta ad giíandú: t fie é 
aliud pceptú:nómecbaberis:ná cúqs cognolcítalteríus vpo 
ré viro fuo magna facit iniuriá fragendo federa facra oius^ 
lia 1 gignendo ín certa ^ plem 1 bfdes viri fpolíádo oebito íu 
re bereditatís.(n^ut fit nocumentú ín rebus ozdínatís ad p^  
fona in ftípfam t ad oíunctá eí: 1 fie poníf pceptúmó furtú fa 
c íes . (ns í aút fit nocumétúo:ísficeft peeptumó oíces falfuj 
teftimoníú 5 .peimú tuú.Tlá o:e nocemus cú ínfiamamus aot 
eí mentimur.(L*nocumentú in cozde fit ocupífeédo id q6 ad 
alte? ptínet t tunc^ut ptínetad euj vt pfona oíuncta t fie cíl 
mádatú:necoefiderabís vxozé eius. Clcl ptínet ad euj vt res 
fuá í fie é peeptu nó ^ cupífees oomú ^ xímí tuí. (¿Símiííter 
aút oiftinguí poterat ín pceptis q ad oeú. Tía p:ímú peeptum 
círca oeum oirígit opus'.oicédo nó bébis oeos alíenos t non 
facies fculptíle.QScóm oirígítpctm oíís cú Or non affumes 
noméoni ínvanú.Xertíúeft pcfñcojdís qócolit p íertiupee 
ptú.f.oe fetificatíone fabbatí.ín quo oébamus toto co^ de va^ 
careínoeum qóadfoluj C02.í.íntel!ectu5p:íneípalrprínet: I5 
poftea fequaf actus vocalís ín laudado oeú t actus opís ín ía 
críficando.(CClel alr ícóm auguftí.*£>er p:imú pceprú ooce--
mur veritaté pjímí p:íncipu.f.vnícúe»íe illud qó eft var.pzú 
múpjíncipjú in^íú or.nó bébis Oeos alíenos cozá merquare 
egofolus fum oeus.*p)er fcóm ooeemiir verítaté oíuíná ínqp 
tum oat eí reucrentía tan^ oeo veromó aecípiédo nomé eí9 
in vanu.*£>ertertiúoocemur vítate oíuíná:qz madat q? fan 
etífteemus oíé fabbatút vacemuS eí ín íllo oíe:qz ípfe nos fan 
ctíficat t eft totú bonú nf um ín quo qefeímus.ctild pjímum 
argumétú rndeí' qn argüís oére poní peepta oe oírectione bo 
minis ad íeíprn ínter peepta mozalía ¿ nó:n á oía peepta oeca 
logí reducunt ad oílectíonéxft aút oílectio boís ad oeú: í ad 
feípm-.'zad alferú:p2eceptatnmozalia onnt ad relatíoné natu 
re obfeurate t oeuíátis a reciítudiue:ná p petiñpzimí parétís 
íncepit bó obtufearí in itelleetu: íta cp nó íudicaret eé bona ea 
que indicare oébat t fuit bó obrufeatus qptú ad oeú í q§tú ad 
¿Ximüiitü cp nó iá inclinaba^ad oíligédu eú ficut oíligere oe 
beretmó tu fuit círca feipm ofufeatus qz tm oíligít feipm^tú 
oíligere oéret:ímomagis fe oilígit.(CUel étqz g¡> aliqs bó oí 
ligat recte feipm vel bñ fe béat ad feipm oepédet ee boc cp bñ 
fe bj ad oeu -r ad tpjcimú:quí.n.tiñ oilígit oeum cfctú 05 oílige 
re:*: «primú $tú o5oiligere:nam alíqn aliquis oilígit fe ma ' 
gis q§ 05:1 boc male t tune oilígit oeú minus ^ 05 qz pp feíp 
fum oíligere ín quo nó 05:repugnat oeo qz eú punit: ífte .n.tiñ 
fe amat t tm effugit penas q? qz eí oant abomínaf ípm ocum 
punientéficutoicitarifto.7.erbí.q?amarefilios vel parentes 
oe bonís t pulcbzís Icóm nám eft nífi fozte fiat ereeltus: vt fi 
quís repugnet ad oeos pp filíos quemadmodú niobe. Sic ét 
fi aliquis multum fe amat volendo fatíffacere oíbus oelecta> 
tíonibus atep ocupífcentú's luis ocupiieet veozem oprimí fui t 
geeipiet eam pp fe a mare:-: fie modieum amabit ^pp'mú fuum 
qz eí nocetXum aút oeú $tú oebuerit 1 potuerít oílejcerít i p 
Ximum ^ ta5 05 fe amabit equal'r. dT^lliter pót oicí cp peepta 
oecalogí funt ea que imediate populus a oeo recepit vt p5 oeu 
te.4.ccú t>f.£t fcripfit ín íabulí5iujcta id qó pzius fcríplerat ^ 
ba oecé que locurus eft ad vos ons:-: ifta peepta talía erant 1 
efle oébant vt audítís íllís populus rudís caderet ín pfectam 
cognítionem eozúnec opozteret ibi eeiftere magiftrú oocenté 
cú oeus ifta loquens non oéret talibus ímmozarí.iSed pzeee^  
pta que populo inmentem imediate veníre poííent oeberent 
eífe talía vt populus cognofeeret ín eís rónem oebíti peeptú 
ením maeime tiale íncludit rónem oebítúoeberet ergo popu 
lus clare cognofeere in talibus pzeceptís rónem oebiti.Quod 
aut aliquíd oéat qlíbet bó oeo latís pót cadete ín menté cuilí 
bet.Qóétadaliquidteneat qlíbet bóalterí boip;: fedq? bo 
fibíípfiteneat adaliqó-.qz ifta funt opera voluntatís non íta 
clare vf nec caderet alicuí majeime populan' in mentémó ergo 
oebuit oeus oícere qz nó imediate poííent intelligere:red ea q 
ín oecalogo pofita funt oébant ftatím intelligi: ergo non oe^  
buerunt íbí poní aliqua q ad feipm ptinerent: fed poftea talía 
mof fes quí erat vír fapiens paulatim inftrueretpopulú círca 
talía.íC^d fcóm quádo oícis cp ficut fabbatu ptínetad cultú 
oeí íta pertínení alie folénitates: t facrificía: fed ín oecalogo 
poníf vnupzecepni5 oe fabbatoergoét oebuit poní oe alt'is 
facrifiens 5 folénítatíbus rndetur q? folénitates que fíebát in 
veterí tefto erant ín fignú alícuius benefieij pzeterití aut futurí 
pzeterítí aúteómemozati aut futurí pzefiguratí.^déeratfn fa 
críficüs qz vel ad memo:íá pzeteritozú vel futurozú fignú oflfe 
rebanf:'rqzbeneficíúímpoztanrinaiftodía fibbatí eratma-
íus ceterís beneficÚ6:óbebat magis ó eo métio fí€rí ^  ó aln5. 
Sígnabaf í cuftodía fabbati creatío res t quies oeí poft crea 
tíonéínfeptímooíe vtof.s.ínlfa. Se'e oiebus creauit oeus 
celú z terrá t mare í oía que in eís funt: oíe feptio reqeuit: 
íó benedijcít oíeí z fanetíficauit eú.Sügnatur etíá quie5 nf a ín 
oeo cÓfumatís oíbus labozib9 buius feculi poft mozté carfn's. 
Sígnaf quies nf a ín oeo per gf am in pñtí cúaía oeuota terí 
ín oilecíú fuú bic ín vía z quiefcít in eon'fta ení valde magna 
funt quare vt oe pzecípuofierí oebuit métío oe fabbati cufto^  
dia:magís ^ oealüs lolénítatib9:alíenáq5 folénitates fignat 
aliqua bona tráfeuntía que parua erant: vel q nó ira magna fi 
cut benefícíú fignatú p fabbatum.Síc celebzatio pbafeerat ad 
memoziá eeítus oe egf pto vt P5.8.12 .et. 1; oeutero. 6. arq; 
1 ó.cXelebzatío fcenopbegíc fiebat ad fignádú cp oeus fecíffet 
ín oeferto ífraelitas babítare ín tabernacultervt p5 leui. 2; .c. 
Sícoefeftoclangozísí oíbus alífs feftiuítatibus. Sacríficia 
aúteeeíldécaufis fiebant:quedáadmemozíá pzeteríto?:que 
dá ad figníficationé futurozú:íta q? nó pertíngebant ifta ad ea 
quefignabanf pcuftodiáfabbatú([r4d tertíú quádo arguif 
cp ficut peccamus i oeú peíerádo íta peccamus blafpbemádo 
z ooctriná eius cozrupendo:fed oe periurío ín noíe oni pomV 
tur vnú paeceptú negaííuú íta ergo óbuit poní oe blafpbemía 
autcozruptíonefacre feripture. *Andef q? ficut fupza fOíctueft 
p^ ccepta oecalogí oicta funt populo a oeoimediate^nullo ejc 
ponente:oebuerunt ergo eííe talía vt cómunía eflent: •zcuilí^  
bet imediate nota eflrepofl*ent:talía aut funt ea que apud boíes 
funt ín vfu cómuní cuíufmodí eft íurare: vt ait apis ad bebze. 
6 .cboíes p maíozé f m íurant: z oés controuerfie eozú ad con 
firmatíoné finís eft íuramentu:eft ergo íuramentú apud oés 
gentes cóe:blafpbemia aút nó eft íta cóís:q: cuj íuramentum 
frequens fit:períuríu5 z inanis íuratio frequens elle poterít: 
blafpbemía auté rara apud boíes eft:': majeie tune qz oe vno 
blalpbemo folo z poft multa tépoza legítur in óferto vt patet 
leuí.24.cXo2ruptío auté facrarú ferípturarú rarius eft quía 
ifta pertinent ad víros intellígentes:populares aút níbílbo^ 
feirentrídeo talía nó pzopofuit eís oc0:fed poftea ^ potieret ea 
moy fes ínftruédo eos:-: patet oe vtrocp ó blafpbemía bf leui. 
2 4.c. vbí mádauít ons lapidan' íllú blafpbemú t talé lege5 có'-
ftituítinfuturúmediátemoríe quí ifta loquebaf ad populu5 
terudiebateo8:oecozruptióe facre feripture pj oeutero.4. 
c.cú vícífrñó addetís ad verbú qó vobis loquoz nec autere^  
tís ab eo:quiaút addit aliqd facre feripture ponens ín teytu z 
oícens efle oe ventare z f ba facre feripture:vel quí aliqd tol^  
lit bereticus eft nó tenés vnítatc ecelefie z cozruptoz facre fert 
pture.C^íd quartú qn argüís gp ficut parentes nalíter oilígí 
mus filíos t alíos boíes fedin oecalogo oatur vnú peeptum 
oe amoze parentú ergo oebuit oarí ct oe amo:e filíozú z alio^ 
rú:rndef cp cus ifta pzecepta oucta fucrit ad populú a oeo ím 
medíate nullo eeplanáte:talia oebuerunt elíe quozú bonírate 
oés vulgares imediate cognofeere poíTcnt:*: q: p:eceptu oicit 
oebitúopoztebat vtoiabee cótinerent clare rationé oebiti: 
q?autéfiliíteneanf patribusad aliquíd cuilíbet norúeft quia 
máxima beneficia recipiunt filí) a patríbus.f.eé: eruditione-.-r 
educatíoné:que oíbus manífefta funtu'ó oés gentes nome pa 
ternú pzo facro z venerado babénná vt ait pbs.S.etbicozum 
oíjs z parentibus nó poflumus rcddere equalia ."Ró ergo na/ 
turalís cuilíbet bomíní oictat cp teneat" filíus Tup patn ad 311--






































































ro naíís caííibet q> mili nocere oebeat íó pjccepfc* oc no noce 
do sd oes ejctcndunf t bíc fcrípta íut .Q6 autej pf es oebeant 
amare -r bonojarc ftlíos eft ec alíqno oebíto parru ad filíos: l> 
tñ no eft manífefhí oíbus.Cg? tencanf pf ce filífs ad alífldtód 
potíus ecótraríorq: ftltj funt partes párenrií ocdfi ab eís ^  re 
cípientesabeíscéttombonutdeooebítufilíowj ad parétes 
eft per je tiorii 1 cuílíbeí m4nííeílu:oebíw auté parmm ad fv 
líos no eíl íta nom I5 aíiquod fit vt ínnuít pbs in. í .etbf.oícés 
ínter patré t ñliú nódum emanerpatu effe iuítü pwümd tamc 
eflec wñü nífi pr teneref gd filto ad alí filáis ad altad pf í:no 
fmt ergo poíitu alíqó pjeceptií oe amo^ e parétú ad ftlíos lícet 
íntelligaf t redneatur a d pjeceptó oe bonoze paréntum cú gtí 
ncant adidé genus.íodé mó nó ell pofitui pjecepm oe amoae 
adjeípruicano vídeaf bóaltqnomófibí ípfioblígatus: indi 
gebantamiltaalíqlí erudítíóe-roebebanttradí pervíros Ta 
píentes qual* erat mopfes.C^d gntu qñarguíf cp in quoli^  
bet genere peccatí reperíf peccam coídís i operís: Ced círcaó 
Jectatíonc venérea t arca fublatíonérerúalíenaru poníf oP 
mnee jo pceptozu vetátíu acm cojdís ^ actó operíj ergo fie oe-' 
buít eífe círca alia agíbílía vetítarrefpódef q? oeus erpjímen^ 
do '"^"^neactüpct i vecuítétoefiderm peccádítqzvtmqj 
malu eft t ró malí pjío reperíf ín oelíderío qp íogatíóe nííq« 
lopatioenifippelectionéveloefidmavtrupMoedaratueír. 
« c a t o cp círca edeupífeeritíá venereojíí í reru vtílííi non ve 
tuiflet cocupiíceiuíá expzeífe tñ íntellígebat>etíta cu oícebaf 
no fojnicaberís:': no furtu facíes volnít tn e)cp:ímere ad ma" 
gtscauendu vt vbi maíus períoilu efl: cautíus oilígétíns re 
medm apponaf .£t qz mmz ínclínatío nf a efl ad actus vene^  
reom rem vtílíu auterendam ^  círca altq alia vt ad occíde 
reiveirallumteílímoníuoícereríómagís e^ pzeflTe vetítafuít 
bic cdcupífce'tía $ íbí.Ttóbiiíuseftq: oelectatíoque eft íneje 
pertentta acms venereí vel ín poflefiTíone rerum vtilíum funt 
queda g fe appetíbíííaimaríe oelectabfle q6efl ín tactn vigila 
miu'o moj: vtappzebenfa funtmouét ad fuá fruítíoné vt pj irt 
7 .etbioxoccídere aut 1 falfum teftímoníus oícere q pertínent 
ad irafcíbílé nó funt per fe appetíbílía imo íuntfm fe bo:ríbí 
jta cu nalís amo: fit oium boium ínter fei-z bomo ét nalíter oí 
lígatverítatc que oeftruífp falfum teftímoníúrmouef tn ad 
tfta Bealteru.f.ectríHítía'.ve! cótemptu inflicto q:tuncapp;e 
bendtmf alíq o0a vt mala t gfeqm'mur illa g occafioné aut g 
appofitíoné falíítatístq: vterqj efl: quída modus víndícandi: 
no ergo trñ índínanf ad actusuretqm futeu fríllítía: ficutad 
actus cocupíícentíe qm'funt cu oelectatíone:ví fupsi oeclara" 
tú fuít nó ergo f iiít tanta neceífitas erpzímere cócupífeentíam 
círca irá vel círca alia ficut círca ocupílcíbíle Pactu venereort 
I ín rebus vtílíbusifoluergo fuít ecpzefTc vetíta ^cupifcétía cír 
I caoelectatíoné venereozu'zvtílíurfedtfi oís cócupifcétíapec 
cádí in quocuqj giíe vetíta efl tacite cu ipfe actus ejeterío: p b ú 
betur.(E:^ld fe)ctu qñ arguíí' q? ficut contingitpeccare per oe^  
otámatíonécócupíicíbílís ítacótingít peccareg oco:dínatío 
né írafeíbilís fed poníí' píeceptúp?obíbens cócupífeentíá cír' 
ca actus cócupifcíbílis ín ínteríojísiergo fie oebuit poní ó ira 
rcíbílúnídef' q> pafliones vel motus íralcíbílís potétíenafcu^ 
tur ex ocupífcíbílirná lícet cócupifcíbílis fit ad bonu p2oí equé 
dú 1 íralcíbílís ad malú t>e(lruendú:ín qfi aliquís mouct fnt 
irafcíbílé pzofequédoalíc|dqóapp2ebédebatvt malu íó i^fe 
quítur qzíudícatíllamappjebéfiofiéelíebortáml cu alíqutó 
¿lequítur aliu eje motu írafcíbílíj ad moxté vindicta appje 
bendit íllü qué pfequíf eé quodá malúfibí ideo glequitur ad 
mo2té:íudícat tñ illa appbenfioné eífe boná.í.q? bonu efl: fibí 
perfequí íllum ad mo?té.©untergo íbí ouo.f.5pf«ni q6 gfe^  
químur^ípla plecutío.(n'?pf«m autqó perfequimur app^ 
bendimus vt malu per irafcíbílé motú infurgenté ad tale ap^  
pzebenfioné fantafie. (Dl^ofecutíoné autbona íudícamus 
íóenimaliquéoccíderecócupifcímusqzíllam occífioné bcv 
na íudícamusXírca actú ergo írafeíbilís cócupífcétía queda5 
efi •? quantu ad boc nafeunf motus partís írafeíbilís ex cócu 
pífcíbílí:ocupífcíbílís autmouet p moduoelectabílis íboní. 
Díffert tñ concupifeibílis ab írafeíbili: q: ficut ín írafcíbílí fut 
ouo.f,perí"ecutío 1 íplíi^ qó .ptequunf rita ín cócuptTcíbíliouo 
funt.f.pfecutio t ipm q6 cócupifeimus tñ ín írafcíbílí ípfa fo 
la gfecutio íudicabatur bona id aut qó perféquebamur íudíca 
baí vtmalmíncócupífcibíli vtrucp íudícaf ^ app^ebendí^vt 
bonunáoelectabílefoaiícationisglequimur fm paflTionécÓ 
cupifcíbilis:-: gfequímur illud:ná ípfum oelecíabíle bonu val 
dcíudícamust perfecutioné butus oekaabílisboná etíam 
oteamos q: tñ oenominan'o ín paíTToníbus fit ab obiectis fi 
cut ín babítíbus:': cócupifcíbílis eft círca oelecrabíle qó apjv 
bendíf vtbomúof efle círca bonüiraícíbílísaut lícet babeat 
.pfecuríoné oeleaabílé:q2 tn ípfum q6p:ofequímur vt malú 
appbcndít of effe arca malú-bicenduergo cp cu$ aaus círca 
irafcíbílé nafcaqf ejccócupífcibílí vetíta cócupífcétía oelcaa 
tionu pwbíbef c fideriu írafcendtCÜel oícédú eft vt ín fu 
peno» folutíone cp lícet nos oeojdfnarí cótíngat p írafdbílé 
ficut per ocupífdbiléqjtnmagisinclínamurad peceádu fm 
cocupifeíbilé fm írafobílé: vetat eip^flc cócupífcétía ar^ 
ca oelectabília í no arca artus ínteríozes ire.(C:¿liud oubiú 
eft círca fupwdtaacuoicaf qjp:eceptaoecaIogífint firmioza 
^ p:ecepta legis bumancq: ífta funt oe lege naturc. 
CTUtrupcepta oecalogí fint oífpéfabílía aliquo mó. 
101 u e v i t i t r Vtrúfintoitpéfabiííaaliquomó.i8t argüí 
• ^ U c r i l l i r tur cp fie oífpéfatíd 03 fierí qñ lee vf círca 
aliquíd grauari vel iníuftá efleífi teneaf: fed cótingit legé nalé 
oefteere ín alíábus ficut oeclaratarífto.ín.?.etbíco.oícés iu 
fta aut mota oeficíunt.5t boc nó eft ínconueníes fiuc mírabí" 
le q:nalíter oetermínanf botes ad fierí oertros finiftrosifj 
cótingit ambíoeictros fierúquátomagís ergo mutabunf ea q 
funt oe iure nalí q funt ín quadá indinatióe cóí 1 iudicio vní^ 
uerlalis rónís ptactíceíergo círca talia ocficíétía erít oilpéla^ 
tiorfed pcepta oecalogí nó funt maíous oblígatíonís quá íua 
nalercu ípfa ptíneant ad íus nale ergo poterit ín ipfís fierí oí' 
fpenfatío.C3fcémanífeftúeftQ?reddere oepofitttj ptinct ad 
íus nale q: fie ró practica vniuerfalf incíínat:fed alíqñ¡ reddc 
reoepofitueftmalúíVtfifuriofus oepofuít gladtus apudali^ 
qué qñ erat fanus fi repetat eú cum íceperit furere nó eft red 
dendu6:op5 ergo ín taiíb0fierí rela^atíones*^ ínterptatíones í 
ífta pertínent ad oífpenfatíoné.C^té ficut fe bj bomo códés 
legé ad bumanl legé:íta fe b5 oeus ad legé fuá oíuíná quá cÓ^  
diditiledoeuscÓdíditpcepta oecalogúq:oedítea bíc íudeís: 
ergo pótín eís oífpéfarerficutbo legéodés oífpenfatín lege 
qua códidit: t vltra fi oeus oífpenfare pt cu platí ecelíe teneár 
locum oeí poterunt oífpéfare ficut oeus.^ñs pj. 1. ad cborin. 
2 .C.CU5 oícít apls/Ha t ego fi ijd oonaúí pp vos oonauí in p" 
íona xf>i'(L3<ic P5 ín iuribus canonícis fepí(Time vt eje oe feit 
tentia ercóícatíonís in.Cva nobís cú oícít íúmus pótík'eí I5 locu 
oeí in terrís teneamus 6 oceultis tamé nó cogímur oíuinare. 
CD3féin oecalogo ^bíbetur bomícídú led iftudquotídíe oí^ 
fpenfatur q: lej: bitmana mádatoccidí malefactozestí boffej: 
ergo pót oifpéfarí:^ ficut eft oe boc ira erit oe ceterís. ( 0 3 t é 
ínter p:ecepta oecalogí ponif obferuatio fabbatí: fed íftudeft 
oifpenfabíle^fuítactual'roíí'peníatút^e macbabeo?u: ve pj 
i4macba.i.c.nácúpugnalTentboftes o quofdas oe íudeís fu^  
gíentes in motes ne5 legesoeí cogerenf polluiíncarntVfuil 
lisii imolatióeadpeos alícnos-.t mcepíífent pugna ín oícbuj 
fabbatown'llí íudeí nó oefeíidétes fe:ncc ponétes ante fe bel^  
Íu:pmiferüt íémozi in fimplícitate oicéte6.XDo:íamur ín fim 
plícitatenfa'.teftesfuntcelus -z térra fup nos q> íníuftegdítís 
nostqd videntes alúíudeúá erat cúmatbatía pfe macbabeo 
fú tune facerdote magno oetermínauerunt vt ín oiebus fab^  
batmú pügnarent:vtp5 ín Ira cum of cogítaueruntaút ín oíe 
íllo oícentes.Dís bóqui venítad nos ín bello ín oiebus fab^ 
bat02u.(n5n5ríumarguií'q:le)coífpéfabílis ^ppzíeefta co 
dente: vel ab aliquo 3 béat tátam ptáté quantá códens: f5 pie 
cepta oecalogí lunt p:ecepta íurís nalisn'us aut nale nó eft có 
dítú:fed innatuiergo nÓ eft aliquís qui oífpéfet. ( £ J t m lepe 
redarguuníin feríptura veteristeftíií máxime ín ^ pbetís vt 
P5 Jílaie.i 4.c.ali3 Qoeftruunt fedus etemu 1 ímutabíle: boc 
aut eft feduj oecé precepto]: vt lepe vocat mof fes ín oeutenv 
no. íiftaoéftruaio fíebatmale ínterp:etádo: vel oeuiando: 
aut oiípéfando-.ergo nó funt ífta pcepta oílpélabília. (C'fsiV 
áet ad pdicta gp oífpéíatío of fierí in alíqualege quádo teñe 
doverbalegisfequeref aliqóíncóueníens 5 íntentíonécódc 
tís legem:lee enim b5 vím fuáa volimpate códentís el: íó ba^ 
bet vím lígandi quantu ad id qó íntellexít legíflato::ciim auté 
aligd videaf feg o intentíoné legiflatozis femado b^a legis: 
nó oebétferuari verba legís fed íntétíolegífUtozísina ferua 
re ^ ba legís 5 intentíoné legífla tozís nó eft feruare legé vt p5. 
oígeftis oelegíbus in.lnóoubíuXum oí :nó oubiú eu ín le^  
gem cÓmíttc 9 verba legis ampkxus ín legis nítítur volunta^ 
té^dépsejctraoeregulís íurís ínfertoín vltima regula qñ 
auté talís cafus oceurrerít vt obferuádo verba legis agamus 
cótra íntentioné legís op5 eífe oífpenfatíoné concordado in^ 
¿codue * ¿Hbulenfla q ii¡ 
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tétíoní legíflatozís^ntctío m legís elí ad íntetíoné legtflato 
rísútétío aut legífUttozís é pilo ad borní cóe vt ítatuat pfl la 
neat.Sc6o ad o^díné íullítíe 1 vírtutís fm qua oferuet 
bonu cóct ac^ratií lícet íílud f m fit míniis pjícípaíeté t;T oíf 
ñcttím t cá alreríusiío oe boc p^ícípalúis agít métfoné ar'Tro» 
ín p:io z fcéo etbí.oícés q? íntctto legíflato:í« eíl cines bonos 
faceré z obaiidtto:es legüifi aut fint alí'q pzcccpíaq índr; c y 
bitr otíneant bonu ftatuciuítatísi-ro^díné úiftítíe atqj Víuns 
ofcruaríuü ítatue politícírílla p:ecepta ^ xuldubío otíncnt ínté 
tíoné legíllatozís ideo talía úidífpérabílía ftmt q nullomó ^ba 
le gis pñt repugnare íntétíoní legíflatojís.nt ñ ponaiíf in alí 
qua polúía tales legescp nullus oellruat polítiam: ve! q? nuí^  
lus pturbet pace cíuítatís: vel nó p:odat patria boílíb^ratíf c? 
nóagataligdíníuííeúeífttsenínullus oubítat gn líatustíís 
tupolítícuíojdínéíuftítíeatqjvírtutísp qua oferuet ít&m 
polítícus'.'rmanífeílu efl; ífta oueníre íntétíoní legíflatoíísiín 
talíbus ergo pzeceptís fie vlíter pofitís otínétíbus bonu c6c:z 
o:díné vírtutís oírígétts ad flló bonu coe ipolííbflís efi: oífpe 
fatío.Sí tñ fub íftís legíbus vlíter pofitís ocernétíbus 1 refpí 
cíentíbus bonu coe:ponátur alíj modílíueoetermínattoejpti 
culares p quos óueníaf í bonu q> íntédut p?íe leges polííe vlV: 
poterít ín bis oífpéfarírqz ífte leges ptículares fine píudicfo u 
tétíonís legíílato:is pít alíqual'r mutarírqó no pot eííe ín le^  
gíbus íllís íta vlr pofitísrná cu of nullus oeftruat fram polítí 
cuYió pót oiTpenfarí ín íHa lege nífi q> alíqs oeltruaí ITatu^  po 
lítícú: 1 túc fp ell o íntétíoné legíilato«5:ná quecííq? oeílructío 
ílatus políticí oírecte repugnateíus voluntatí.'?" partícularí 
aut lege Determínate ífta t üíreaa ad ífta pót alíquíd mouerí 
fine pzeíudícío íntétíonís legíflatoris: vt fí ad oleruatíoné fta^ 
tus políticí ftatuaf q> ^ líbetoe ciuítate vígílet vna nocte fnper 
muros cíuítatís ad cuftodíá eíus-.manífeftú eft q? boc tédít ad 
VtilítatépublícáXñpótoiTpenfaríqjalíg oe ciuítate fpálcs 
no vígílenttnecbocrepugnat íntétíoní legiflato:i8:quía íbzte 
ífte q no vígílat magís ^ ficiet ftatuí cp vígíládo:í6 rotiale éq? 
nó cogatur vigilare pp vtílítaté publica:': ín talíbus eftoiTpc 
fatíolegís.Sícaut fe bñt pcepta oecalogí q» vlíter cócernunt 
bonú cóe.f.ozdínationé boís ín oeu t o:díné vírtutí) t íuftitfe 
ín cóparatíone .pjcímodadínuícé: íonó íunt oiTpélabílía: fí? 
nóeftoífpenfabíleq'alí^s Deftruatalíquomóftatú polítícu; 
velqjp^odatcíuítatérqz ímedíate rdpícítbonúcóe 1 ííatuctV 
uitatísifi tu ponanf alíqua paríículi?ría pzecepta círca moduj 
obferuandí pcepta oecalogí: illa erut alíquo mÓ oirpélabílía: 
q: ro2te mutatío qualífcuq^ in íllís nó repugnaret ítétioni le 
gifíatojisificutmuíatiopzeceptozüin vtí.Cl^^^f ^út qó oí 
jrímusrq: p:ecepta oecalogí oíftínguunf in ouas tabulas.Tbzí 
ma tabula cótínet ozdíné cuíutlíbetboís ín oeutí boc eft ozdí 
narequélíbetínbonu polítícu vel fínale: na5 oeus cuíuflíbet 
boís bonu rúmuatq5finaleeft.(E"Scí>a tabula cótínet pzece 
pta que íunt ad^pyímu 1 ífta cócernunt ozdíné íuftitíereruade 
ínter boies ín alterutrum ÍÓ ífta p:ecepta indílpenfabílía funt. 
( t ^ d vimu\ argum qñ of q? pjecepta oecalogí pertínent ad 
legé nalem: fed \cxnalis alíquomó eft oiTpéíabílís íó pcepra 
oecalogí alíquo mó oírpéfatíoné rurcipíent:ríídef q> fupja oí 
cebaí cp inppfitióe legu queda otínentmanífefte íntétíoné le 
gífiatozís qj attendut oírecte bon ú cóe aut o:diné iuftítíe:alía 
l'unt modiobferuadível applícádí íftavliart lícetífta rubo:> 
dinenfad íntaitíonélegiflatozís-.nó tñ íta otínét íntentíonej 
legiflatojís qií alíquomó ín eís oefectus accídattt fine piudiV 
cío íntétíonís legífiatozísmutarí poffint. iCuauté of:q>pí5s 
oícit qdam íufta nálía oeficiunt nó eft boc oe íuftís nalibus q 
oireaecótínent íntentíonénae:q2 ífta ínuariabilía funt:fed oe 
gbufda íuftís que futoetermínatióes ptículares vlíum íuríu: 
1 bec oeficiut peepta aut oecalogí nó ptínét ad íura nalía q f£ 
oetermínatíóes ptículares íuríu vlíter pofitopfed ad ipfa íu^ 
ra nalía:nec eft oeficere nec oiTpéfare.CC^ld f m qñ arguítur 
q>reddere oepofitúeftoeíure nálúfedaliqñ redde oepofitu; 
nó eft bonú:g pzecepta oecalogí q nó maíozíe obíbnís funt ^ 
íura naliaierút mutabílía t oílpéfabílía:rñderi pofiet ficut ad 
pcedens.f.q? íura nalía q oírecte otínent íntétíoné nae nó funt 
mutabílía necoífpéfabílíait ífta funt vlíter pofita-.reddere át 
oepofiru Í5 fitoe iure nalí:nó eft id qó oírecte otinet íntétíóej 
nacifedoetermínaríoeiusqóotínet íntétíoné nae: p;eceptu5 
aút oírecte otincS íntentíoné nae erat nullí eé íníuftú facíédú: 
t boc nullomó eft mutabile:q> aut oepofitú fit reddédú eft oe^  
termíatío partícularís íllíus.f.quati- nullí noceaf: q: ergo ífte 
modus-.vel oetermínatíoinó oíreae otínet íntétíoné naemon 
cftíncóueníés q?qulmadalíqd mutef. (n^l'rautéoící pót 
q> íus naturale mutarí vel eííe oíípéfabfle pót ouplr íntellígi. 
Uno mó p addítíoné,3llío mó p fubtractíoné.pTbjím^mo^ 
dusmutatíóís eft ip^op í^e oíctusmá fie quotidíe mutanf íura 
nalía:q: leges bumane oetermínant fp modos obferuatíonís 
turís noli) in agédo pmíádo t puníédo^t ífto modo ét oóm 
quotidíe pcepta oecalogí mutanf qz quotidíe fiut noue oftí 
tutíones ín qbusaddít alíqs modus obferuádí ea. ( £ ©cós 
modus íntétíonís éprubtractioné.f.q?alígd fiibtrabaf a iiv 
renáh^effíciaf ptaléfubtractíonéq>alíqd qí> ante erat ce 
íure nalúpoftea nó fit oe íurenalí'.-r qtiátu ad boc oíftínguen 
dúeft,Q6 queda funt qfí pzícipia vniuerfalía inris nalis: vt 
op bonü eft appetendu: 1 qp malu eft fugiédu:t q» nullí eft no^  
cendü: t fie oe alifs ífta aut millo mó funt mutabílía fm fe: lícet 
nos aliqú in actíóíbus nf ís male mutemus en pzaue applican 
tío v^ e opinabíle ad ptículare agíbíle: 1 túc nec bÓa (pfeámur: 
necmal3fugímus:requooícarífto.ín.7.etbi.tractádo oe fp 
logífmcicótííiéííí.Cpállía ft íura nalía ptícularía qfi oefmína 
tíóes úiritj nalíu vniuerfal íú ad applicationé ad agíbíle ptícu 
lare-.ná víé fm fe nó eft agíbíle:3ctio.n.cófiftít círca ptícularía 
vtaít arífto.in^i.et.d.etbi.ífta aút íura ptícularía nalía f m fe 
íufta funt: fed f m applicationé ad infinitas circuftátias ptíciv 
lares alíqu vídebunf íníufta:fi fie leruenf.iSícut ín e^ réplo po 
fitoreddere oepofitú fm fe íuftü eft:fed q: arma oepofita ab 
eo 3 eft furíofus qñ actualr nó infaniebat reddanf cí repetétí 
qñ eft ín furia íuftu nó eft:ímo fimplr íníuftus eft q tale ocpofí 
tu redderet.Síc ét fi alíqs recepít arma oepofita ab eo quinó 
erat boftis t poftea efficiaf boftís publícu5:fi repetat arma oú 
boftÍG ériió funt eí reddédamó tñ of pp boc mutarí ífta ría íii 
rísnalís:q:aliqle!c ^pzíamutaf qñ alíq repugnas eí pót có 
frítuí per legíflatozé:vel q: pót 5ríu índucí oe ofuetudíne.Sd 
boc gq? ífta leje nalis mutaref opoztebat q? poíT; ftatuí alíqua 
iejíoríatotalhfopnó fit oepofitú reddédu: vel q^ polfet pferí 
bí oe cÓfuetudíne 5 íllud :nibíl tñ bo^ pót fierúqz nó pót alí-' 
qsiude^cjftítuereoiusnalemecétpót pfcríbíoato qp mílle 
anuís ageref o íus nale: vt p5 ín Oecretís.oí. 9. p totu nec íbí 
DÍuturnítas tpis alíqd inris attríbuít:íéd pañ maíus facfcga 
tato grauíoza 1 unt peta quáto magís ínfelícé aíam oetínét allí 
gatá:ná oiuturnítas tpí5 pem nó mínuit fed augmétatvt P5 eje 
oe ofuetudíne in.ccu t3to.(n35dtertíu qñ of q? ficut bó có^ 
dés legé pót oífpéfare ín ea íta oeus códens legé oecépeepto 
m pótín ea oífpéfarí:fed platíobttnent víces oeí g poterut oí 
fpéfareínpceptís oecalogí: rñdef q> círca pcepta oecalogí 68 
non pót oífpéfare nec in boc turbétur aures píe na nulla ptás 
ficóo auferí* nec vlla olféfio íflígí^qz vtaít apls.Ladtbímo. 
2 .eos fidelís eft^ feipm negare nó pót:fed oeus é íuftus:,r ñ 
foluiuftus:fédét pura íuftitíarficut pura bonitas í fie oecete 
ríe attríbutÍ6:q pp fimplicitaté eéntíe riuíne nó fufcípíétís alí 
qó genusopónís.f.nec ecma-rfozmamece?: gñe etofía:nec 
ex. actu t potétía:«ec er eé 1 eífétia: veriftcátui' oe ea attríbU'* 
ta fiue ocrectíue fiue abftr3ctíue:q6 nó reperíf ín fBis opofitis 
^ 3líquo mó:n315 bó 3lbus fit tñ nó eft albedo:fii g oeus negare 
I feipfum nó pótgneepót negare íuftítíá fuá:fed íuftítí3 fu3 eft q? nos fum0 fubozdíatí eí oebétes fidelítaté:reuerétÍ3:<: famu l3tu:g nó pot ífta negare:fed fi ipfe oífpéfaret cp nos béremuS 
9 oeos alíenos negaret íuftítíá fuá: vel fi oífpéfs ret vt aflumere 
mus noméeí9 ín vanu:negaret fuá reuerétiá:': ficut eft 6 íftís 
íta é oe pceptís fcóe tabuletná pceptapzíe tabule ozdínát nos 
ín oeu táq^ ín bonú cóen'n quo eft totus ftat0 polítie nf e oíui" 
ne:íta pcepta fcóe tabule ozdínát boies ín alterutru f m actum 
íuftítíe: vt nó noceát adínuicé: cu g ífta eípííe otíneant iuftítíá 
oíumá:que eft qdá rectitudo ín nobís fm rectítudíné oeríua^ 
ta a oeofi oeus mádaret faceré 5 illa negaret íuftítíá fuá:qui 
ífta pcepta erpfle otinét: fed impolíibíle eft oeum negare íuHí 
tíam:cum ímpoíTíbile fit negare l'eípfum quí eft íuftítíá: ergo 
no poteft oífpéfsre ín bis pceptís mádádo fierí otra ea q6 eft 
oífpéfare.J^t fi oeus no pót oífpéfare ergo nec platí gerentes 
vícéoeí:futg fimplr pzecepta oecalogí indífpéfabília. (D&d 
quartu qñ arguít cp leje bumana oífpenfat ín bomícídío cum 
madat occidi malefactor tñ bomicidíu poníf ínter pcepta 
oecalogí ergo funt oífpéfabílía-.mdeturq^mq? fupza oecía 
ratu fuít:p2ecepm otínet róné oebíti. í.cp íllud fit tale ad quoa 
nalíter teneamur.Tló occídere auté cótínetrónem ocbiti.l.Q? 
oés bomínes tenenf nó occídere altero6:ecÓHerfo aút occtdc^  
re eft índebítú 1 íníuftu:mád3tur ergo ín oecalogo nó ocade 


























































^ occídere eít mclcbím.ler úút bummm aim mmtdat alíques 
occídíno mandacoccídí vtoccídere íllud eíl indcbitú: led vt 
eítoebítumec pot leí bumana líate mádare^ alíquis índebí 
teoccídaf fed g? oebífe: íllud tñ erat^pzíe oiTpertfarc in pzccc 
pro q: erat oírecte orim p^cepto:malefaaoíee autc t boíles 
reípubííce Debite occídunf ideo occídere tales nó eft oiTpéfa^  
re ín boc precepto no occídes^ ed madare g? alí^s 3 nó mere 
tur mozté occídaf eíl velle oífpéfare ín boc pjeceptor-r tale (Q 
íllícím elt.tlá li alígs merebat occídí t occídaf ab íllo quí b5 
auctozítatéocctdédítalís occílíonórocaf botnícídm que ve 
tat ín Decálogo vt aít ítuguan líb* oe libero arbitrio. ( ^ B i ' 
militer aút fi alícuí auferaf id q6 fuu eratqz óbítú cít vt eí au 
ferate^alíquacatalís ablationóvocaf furtuoequo of bíc 
nó furtu facíes.^ íó qñ bebíeí madato oeí abftulerut boa egp 
ptíof .r.au?21 argétut-r veíles pcíofasrvt p5.8.; .et. 11 .et» 1 z.c. 
nófecerat furtuqzejcfiiía oeí fcm fuiteíe ílló Debíturvt' q:ait 
erat 6bim pg feruítíu q6 beb:eí fecerát ín egfpto ín ourís opí 
b0 latí í laterÍ3.5tíl qit abzaá ofeníít occídcfilíu fuu ífaacma 
dáte Deo:vtp55eñ.22.c.nóorenritíbomícídínq6efl occíílo 
índebita t eft 5 p:eceptu Decalogíifed ín occílíoné oebítlinam 
ífta occilío efTícíebaí' íulla p mandatu oeírqz oeus eft ons ví^ 
te 1 moztie t ípfe occídít cií vult íuftos t míuftosrnl fi ap6 eñ 
accipíamus nullue íuftus eft::vtp5j.54.c.cuof apudquénul^  
lus per fe ínnocens eft;pctiñ ení p:ínii parétes oés nos moztís 
oebítojes cóftítuít cu g oeus voluerit íufte petít a nobís oebí 
tum mojtís: faciens nos moii: fcícbataut abzaa5 q? lícetífaac 
ínfeínnocés eéttñapud oeii non eratínnocatsiq^manebat 
oblígatusadmojtélícutergo oeus íufte poterat occídere eus 
g fetípa oíe qua apparuít abraeríta íufte potuít madare ab:ae 
vt euoccíderet abzaa no peccabat ín occídédo euj-.íícut non 
peccat purus mínífter vel executoz péaru quí mádato íudicís 
alíquéoccídtttímomeref q: íuftu facit t íufte:ab:aá g multí^  
plícíter merebaf ínboc pzío qz erat ejecuto: íuftítíe eje mada^ 
to ¡udícís.i.qz oeo obediebat mádatt obcdtétía aut actuj me 
rítorius eft vt p5 p:ío regu. 1 ? .c.melíus eft obedíre $ ímola^ 
re:merebaf ímarímeqzbocqóaggredíebaf ourilTímu erat 
f.occíderc vnígenítu filíü fuaiqué tm oílígebatvtporíus fe 
íllum mozíelígíííet nífí oeus fie mandalfetifolí g oeo madarv 
tí bec ourítíes ceííítmultu obediente abzaa oe cuíus obedíen 
tie magnítudíne 1 oe mérito eius oírimus J5eñ.2 2.c.Síc etía 
Vt vult fanctus Xbo.ín pma. 2c.qónecenreltm3. artí. 8» Dfee 
acceflTít admulieré fomícaríáiííue queeratVFo:alteríus fomt 
cans:fiue que erat folutamulier foínicansmó tñ mecbatusé: 
qzoeus quí eft acto: matrimonü indurít ínter eos tale víncu^ 
lufrómqó ílle amiselTetlícítus.licut eft oe mfímomalí vín> 
culomá facit actu quí alias elíet íllícítus e¿ lícítum. De ofee tñ 
alíterocm eft alibí.be íftís tribus fupwdíctísqualr nó fuerít 
foznícatío ííue mecbía: -r qualr nó fuerít bomícídíúmec furtu: 
1 qualr oeus mandas ífta fieri nó oifpéfauerit 5 ius nale: nec 
mutauerít íllud:fed oeclarauei'ít talé actu nó eflfe furtiítbomí^  
cidiu:aut foznícatíonáoíctufiiít.8.5.c.*f>2ecepta ergooecalo 
gí quantu ad róné iuftitie manífefte qua e^ pzímút índífpenfa 
bílía funt.r.g» nó pót oífpenfarí vt liceat ídebíte occídere: vel 
índebite accipere res alienas. Quátutñ ad applicatíonemad 
actúe partículares.f.vt ífte actus fitbomícídtú q6 eft índebí^  
tu velnó veirícadulteríu:aut furtu alíquo mómutabíleeftrq: 
alíqntalísvf efle actus veri bomícídíinó eft bomícídfeta 
lisqualisvfefíeaausadulterijnóeftadulteríu:-: ítcoe cete" 
rís.Qó aut ínterptef talé actu quí'eft Itmilis bomícidío vero 
nófttbomicídiu:autqualíseftrimílí8 furtomó fitfiurm ínter 
du eft g foía oíuiná auctozitatc oeterminanté:Vt in íftís trib0 
fupzadíctis-.q? oeus oeterminaucrit fublationé bebzeo^oe re 
bus egyptíozu nó foze furtú:': fie oealí)5. Slíqñ aut fola buma 
na auctozitas vt ín iudicibus per iura bumana na cu íudej: g 
legé madet occídí íftó malefactozé-.occlarat íllu actu nó eé bo^  
mícidium: q6 tñ nó ptinebat ad aliqué alíú nífi ad íudícé mí> 
níftrunté leges:-: babété locutotíus polítieivel capíti$ polítie. 
S i aút aliquís alíus malefactozé occidat ppzía auctozitate^ bo 
mícída cftrná índebite occídít cú nó l)éat auctozítateínterpze^ 
tandí illa occifioné nó elíe bomicidium qí> pzobibeí'.Síc etíá 
tollcre alícuí res fuas eft furtu tñ legís mínífter per legé poteft 
ínterpzetarí g» tollat alícuí res fuá t nó fit furtñificutcum alí^  
cuí ín pena tollunf oía bona fuá:vel ps ex oetermínatíone le 
gístquílíbet tamé nó facíet bec fed bñs auctozíX íudej: qui;eft 
mínífter legís.^n bis tamé eft of ia cvzlícet oe9 ín cómum no 
peí madare q? glitet occidat alterú :qz repugnar íuftítíe f m fe 
qua oeus negare no ponto in pncubri oe quolibet aau g f io5 
Vf malus pót ínterpzetarí.f.q? petru occídere ioáné eft lüícíai 
Vel nobís vf illía'turfi tamé oeus mádat ^  petrus occidat íoi 
né facíet íllud efl*e licítuiqz ípfe íterponet alí^d pp qó illud qó 
nob videbaf íllícítuent lícítu.Síc ét íftu bés turan fine auter 
re vtmiriusDÍcamusbonaíllíusrnobís manífefte vf eñefur 
tum.í>eus tñ fi mandauerít facíet eííe lícitu.eíc etia' fi alíquíS 
camalr cognofcatvjcozéalteráis feiens t volenstiudícaf elíe 
adulteríutfi tñ oeus mandet faeiet íllud licífu:boíbu3 aut non 
eft cócefla ptás ínterpzetádí t oífpcfandí círca oía talía:quía 
tune totu íus perírencu volutas bumana fit malus cañó vt ait 
pb8.9.etbíco.ídeo boles quantccucpprátís fintinó poiíuntí'* 
terpzetarí aut oífpenfare círca talía:ná fumus pótífejc nó pote 
rít oiTpenfare gp ^ etrus licite occidat íoÍné:fi nulli vlteríozé 
cam cognouerinnec poterít oífpéfare vt Ibzte5 cognofcat vjco 
femplatonís líate fi tpfa tenef vt vjcoz platonisrí fie eft:oato 
etíá gp f m verítaté nó fit-.fi ab oíbus tatef vt vfoz : vtpote q: 
facit folénitates nuptiales ín fade ecelefie: nec poterítoífpéla 
re vt plato auferat res martiní fi nulla ca fubeíte cognofeatur 
quare eos perderé oebeat. ^Ó buíus oiuerfitatís ínter oífpen 
fatíoné atq^ interpzetationéoeí bomínu eft ec radíce actus 
cuíuflibet,f.cóííderádofm gd quilíbet act9 eft licítus vel illící 
tus.bífpéfatío oeiapponít actui id per qd eft licítus ió oífpé'' 
fatio oeí femp eft íufta.bífpéfatíobumana non apponít actuí 
idpqó eft lícítus-.nífí aberra fit:íónó pót eaftere oífpenfa^ 
tío <ppzíe vel cuíflíbet alterius lícita nífi ca fubfit:fiictens actu 
licítu:': tñc papa qz poteftaté b5 vel alí) ínferiozes f m gradum 
ptátís í reru oífpéfabiliu quantítaté iudicant íllu actum licite 
fíeri:íllud aut íudícíu folu eft ínterpzctatío 1 a nobís vocaf oí 
Ipenfatío qz eft íurís cois relaíatío:-: ífta ínterpzetatio nó per 
tínetad quélíbet boíenrqznóoés fcirentoiftínguere oe caufa 
que facit actu licítu vel íllídtú:'Z nó foluj nó pertinet ad oes 
mo nec ad oés fapiéte6:qz ínterpzetatío eft aut ptátís t iuríP 
ditíonís.Tluc ergo ífte aews quí eft cofre fp eft íllícítus nífi cú 
ínter pfonascoeuntes fit fedus matrímoniale vinculu g ma^  
trímoníale eft cá í radíjc vt ífte actus quí eft coíre fit lícít0 ífte 
f actus quí eft occídere tm fe íllícítus eft 1 folú eft licítus quan 
do ífte quí occídímr fecíftet pp quid elíetfibí mozs oebíta: vel 
béret aliquíd cuí mozs eflet oebíta.^fte actus g eft furari fiue 
accipere res alienas eft íllicítifs:ró aut f m qua tollere res alie 
ñas ficlicítu eftg? íftepp culpa alíqua autcá3 mereaf perderé 
res fuas:qz tune accípíenf licíteteu per culpaj íftíus res buíus 
íncipíant obligan' ad folutíonépeneficut ípfe nalíter eft oblí> 
gatus ad pena poftcg peccauít.([7nñc auté ad pleniuS vídédú 
ífta oifpenfatíoné c^ úo fíat licite a oeo ? nó ab bomíne cófide 
randu q? confozmit fe bñt fpíritualía 1 nalia-.in nalíbus auté 
fie fitqjníbílpótcalefíerífinecalído appofito-.vtfi oéatlígnuj 
Vel bó calefíerí nalítermecefle eft apponi ígné vel aliquíd alte 
m q6 fit aut fozmalíter calidu aut folú eftectiue calidú. B i au^ 
té fumus pontífejcmádetq? íllud lígnu calefíat nó .ppterboc 
calefíet nífi facíat apponi alícjd ab ertra calidu ^ ejc quo eíTicía 
tur calidú q6 volumus calefacere:-: non er volutate aut ptáte 
fumí pontífícís.^eus autfi mandet alígd calefíerí q6 frigidu 
eft:oato q?nullú calidu nalíter fozmalíter: vel effectiue appo-' 
nat:caleíacíet:qz íbí eft ali^d qó emínenc cótínet vírtuté bo^ 
ruomníu5.f.potétia oeí que cótínet efFícient frigidu Tcalidu} 
-r omne qó eft:ípfa ergo p feípfam nullo appofito ab eictra ca^ 
lefacíetíd q6frígídu$ erat:ficutípfafine alíquo ejeterioziad^ 
íuncto fecit eífe p creatíoné q6 nibil vnq^ fuerat. Sicut ergo 
fumus potifeje nó pót fupplere locu caufe ejrtrinfice ad boc q> 
ali^d tale vel tale fitnta ín ípualíbus t exptlte fuá: aut volúta 
te:nó pót fupplere locu caufe cictrínficefacíétís actu licítu vel 
íllícítu:nun^ ergo poterat licite oífpéfare aut ínterpzetarí níll 
cuab eítra alígd calefít qó facíat actu licítu t oífpenfabílem. 
(n&eusautficutínnalíbusnóíndiget alíquo ejetrínfecoap^ 
pofito ad facíendú actu calidí c frígídúfed ípfe p feipfu m fup^  
plenitainfpúalibusnóindíget^fit aliquacá eirtrínfeca fin 
feípCum faciensactú licítu vel illicítumá ípfe fuppletlocu illiuj 
caufe facíentís actu licítu verbí gratía fi ponaf cp alígs coeat 
cu vjrozealteriusnfte actus fecundum fe eft íllícítus qz oefícic 
íbí íllud qó fecit actum eífe licítuj .f.vínculum matrímoníale, 
' ^tqz ífta círcuftantía eft caufa ertravoluntaté p^pzie nó pót 
papa faceré íftu aaum eífe lícitu:cum non poífit apponere ta^  
le vínculum.fc>eus auté talé actum licítu facit q: ficut act0 ífte 
quí eft coíre fcóm íeeft licítus qñ ínter pfonas coeuntes eft fe 
dus matrímonijuta erít licítus fi nó fit fedus matrímomale:-: 














































dcíis caufet ínter illas ouas gfonas míe víncuíu quale matrí 
mon tírquodfmverítatéítafacíat actulícim fiají matrímo^ 
niu:lícet íllud vínailu nó fit eím'den) generís cu acíu mfimo ^  
níalímec oblígabít ouasfllaGglbimsmgpetimficut vinculíj 
matrímoníaleired oblígabít pzo tanto tge p qimto oeus ím^ 
pones illudvoluerínriaitín náü'bus íupplebat locu aliciiíus 
calefacíentís íta bíc fuppletlocií niatrímoníalís vínculí actum 
licím tacíentís.Síc ét fi alíquís 05 occídere altera occídere eft 
fm fe actns íllícítus nífi ille quí occídíf béat alígd qaod cí 
mozs fit oebíta:': illa eft caeítrínfeca facíens actu licítü: ideo 
papa no pót fíipplere íllá actus círcud'antíá ím qua actus fit 
íícítiisioeusaútpót fupplere locucaufeiníus e^trínfice. T i l I5 
parte íltí us no fit alíqua ca pp quá f m íudícm boíum oéat 
mo:í:e]c pte oeí eífcq: oes eí fumus oblígatí pp pctiñ pmí paré 
tís:-: íufte fíenos occídít vi facít occídí.(E:'?té oato qjfi ffaret 
íllaobSb peccatí pjímí parentísioeus licite nos occíderetmaj 
ípe agit oía pp feicreauit cnl nos pp fe:redemít pp fc:glo:ifícat 
pp íe-.í tollit peccata pp ferficp5 lDiere.45.ccu of ego fa5 quí 
oeleo íniquitates tuas pp me.í^eus ergo vtif nobís t no fruí 
t«r:ficutergo nos res nf ae cofernanius q: vtile eft nobis eas 
córeruare^ interdñeas oeílniimiis q? nobís líe bonñ eft: ita 
ocus pp glo?íá fuá nos cream't tanqj res íliasit pp gloria fuá 
nos interdú occidít.Xicetergo adá nó peccalíet ín paradifo: 
adbaceyíftebatíftaróqzremppoífct nos licite occidere:necí 
boc alígd íniuftñ facíebat qi millñ íitftií eft oeí ad bominé: ná 
Vt aitpl56 í.í.etbi.no eft aliqó íuftií bois ad políeífioné íiia: 
q: fine eáé>eftruat fine edificet;plantet:fiiie eradicet inmftttm 
nunñagíteíXum ergo bó fit poííeífio oeí vt p5.ps.io;,cum 
of oía ín fapíétia fecifti ínipleta eft térra pofieííione tua:fic ét 
ps.2 5 .oni eft térra plenititdo eíus o:bís térra? et vniuerfi 
3 babitantineoipoteritergooeiis faceré oeoíbus q funtío: 
be tanq§ bo oe fuá poflelííoe fine oeftrucifiue oftruere.£t fie fi 
alíquís bovelktalteru occídere iníuftu facíebat fitfí oeuseí 
mandaret íam íuílú eííet fine q: oblígatus erat bo oeoad moz 
temeppeccatopamíparentistfiueqzoeus volebatcú occide 
re qz eratglozia eíus:ficutbó vult oeftruere oomij fuá:aut vi 
ncam fuá.Scd toe alíquís oícet g? boc verúeft quátúad res 
ínaiatas q o^eus pót oeftruere illas qncuqjvolueritfsoere^ 
busrónalíbiisivtoeboibusnonificut eft ín nobís cpquílibet 
noftrü poflTídens réruu:-: poífíde's ooniú:pót oeftruere oomú 
t nó cómíttit íníuftu fi auré occídat íéruu fuu cómíttít íníuftíí: 
fie enini oeus ín oeftruendo alias res nullu iniuftú facít boíes 
aut fine cá fubeunte occídendo íníuftu videbít facercCí^ñr 
q? nó ofífert quatu ad boc ín oeo na ficut nos poflTídemus res 
nf as írrónabiles ita ipfepoífidet res tam róñales qp¡ írróna^ 
les:4! non eft quám ad oeu maioz of ía gp occidat boíem oe 
cidat capjárnifi ficut ín nobís q? oeftruamus ré vaknté oecé 
vel rem vaknté míllcnos tñ non magís íniuftum facímus ín 
oeftructíóererunfaru-.fiueoeftruam0 ré magnivalozísifiue 
puí vaíojísiq: oía ad nos folos o:dinaiitizñ bnt alíqué fines 
vlterío:é:qñ aut fenm occidínius é oiuerfitasiq: feruus nó fo 
líí é feruus íed ét eft bomo capar oeí per amo:é t cognítioné: 
i beatíficabílis ficut qlíbet bó líbermá ín cb:íftonó eft feruus 
necliber.i.ín vníone fideliu facientiú vnu C02pus cuius jeps c 
caputnó eft of ía liberí t feruí: vt ps ad gala. 3 ad colo.c. 1. 
^t ejetra ó cóíugio feruojuín.c.oignu:feruus ergo ínquátíí íer 
uus eft ad folu on$ ozdínat fed ínquantú bó eft o?dinaf ad vl^ 
teriojéfiné.f.ín oeuíinaliqualéiuftitia política. Tlá pp ñ' 
mílitudinéfpecíeí legesftatuutferuunóeíTeoccídendU'z pu^ 
niunt occidentes tanq^  facíentes íníuftu vt pj.j.i 1 •c.vbi fi fer 
uus occidatur a ono 1 mojíaf ín manibusroñs crimínís reu5 
eft ^ occidetv:fi aut non nwtuus fuerít feruus imediate oomí 
ñus nó tenebit*' ad pena q? pecuia íllí0 efttfic ét p$ ín legib9 bu 
maní8,ítíftasouascódítionesinferno notauit cato oícens 
cum mercatus fuerisreruosínpjopziosvfusnonferuoso^ 
cas fed boíesefle meméto:peccant ergo boíes ín occidédo fer 
uos fuos qz íllí $m bumana legé occidí nó oebétit orto q? lej: 
nó pzobíberet peccatú eííet qz ferui nó folum funt o:dínatí ad 
nos fedétad alium vlterío^m ftné:quantuautad íllú vlterío 
ré finé oomínus nó babet ptátem ín feruo ideo nó pót eu oc-' 
cidere:íolum aut b* poteftaté ín eum quantu ad feruitiú íó po 
teft mandareq> feruiattfed níbíl vltra nófebabetautéfiebo 
mines refpectu oeí:ficut fe babét ferui oñi rcípectu oño2um; 
fed ficut fe babét res manímatepoíTeíTe refpectu poííeíío^: 
feruí aut nó íoíu ozdínant re fpectu oñozum fed etía3 alígd 
altcrum;ió nópoflunt oomíni occídere illos: res autem maní 
mate í anímate írrónalesrvt equusrafinusrbosilbluoidínan 
tur refpectu oomino^ um: ideo oomíni poíTeífozes poííunt ífta 
oeftruere fiue occídere t non funt íníuftí.Sic autéfiue boíes 
fiue res que non funt boíes ozdínaní' ín oeu folum: t ín níbíl 
vltra:ídeopótípfe occídere boíes licite qz placet fibúficut noj 
poíTumiis occídere capws aut afinos nf os licite q: placet no^  
bís.ízt ittm ronem poíiiitapoftolus ad roma.9.c. ^ pbans op 
quicq^oeus nobis facíat aut oe nobís nó facít non eftíníuffu 
necpofliimuscóquerúcu oícít.Obótu quís esgrefpódeas 
oeomuquíd oicit figmentum eí q itt fe fínvífcgd me fecifti fie: 
an non b5 poteftaté líguluslutiejceadé mafia faceré alíudc^ 
dej vasín bonotó.alíudín contumelia.Spoftolustn íftaró^ 
nérefertadaltiírimumffterium pzefcíe-z p:edeftínattoni5 ín 
quo fi locus cóquerendí effet magís conquerí poíTet alíquís: 
q: oeuseum pjeicíuítqj q; eum fine alíquo actualí peccato oe 
cídít: fed ín neutro eft locus cóquerendí: ^cluditur ergo quod 
volebamus.f.q? oeus licite pót mádare quécucp voluerit occí 
diit nó pnt faceré índices q: caufam ertrínfecá que actu lící^  
J tum aut íHícitum facít: nó polfunt ípfi fupplere: oeus aut fup^  
i plet ín boccafinvel q: quilíbet bó fibi mo:tis óbito: eft e]c ob^  
ligatíone peccatí pzímíparétís:velq2etía fine oblígatióe ífta 
quilíbet eft factus ad bonozé í voluntatéa'deo quádo oe0 vo 
luerít eum occídere íuftu eft cp eum occidat. (EQxmm ad fur 
tum:eodé modo oícendu eft:nul!us pót tollere res alteráis íu 
ftenifibabeatad eas títulum:títulu5 auté quí caufatoominiu 
eft caufa facíens vtaccípere res qusalteríus erat fit licitum : 
boíes auté non polímt ífta faceré na non pót papa oífpenfa" 
re q? plato licite accipiat re5 fo:tis fi níbíl íntercídat qua re alí9 
oeberetperderé res fúas t quare acquíratur íftí titulus ad re 
cípiendu eas:oeus auté fine appofitione caufe ertrínfice poteft 
oilpenfare vt ifte licite accipiat res íllíns. £t ficut bíc e¡ctrinfi> 
ce requírebsní' oue caufe ad boc q>fecudufeífte actus lícítus 
efiet: íta oeus fupplet locum ouaru caurarú.f.q7 fit alíqua cau^ 
^ quare ille quipofl'idetpderemereatur:': alíqua eje qua ille 
v Q non poííidetacquírefe oebeat z ífta fcóa vocaf titulus. 
lege bumana crimina accípíédo large crimen: vel alu errozes 
funt caufa vt ille quí poiíídet perdat q6 pofíidet fupplet auté 
oeus íftam caufam eítrínfecámanullus bóeftgín confpectu 
oeí nó fit peccato: vt P5 ps, ioo.cu oícit" nó íntres ín íudicíuj 
cú feruo tuo q: nó iuftíficabif ín confpectu tuooís viuens.^t 
jí.i4.c.cumof apud quénullus perfeómocés eft.^tcuípfe 
p pecca to moualíoebeat oare motfé eterna:-: p peccato ve-' 
níalí alias tpales penas pót conuertere illas vel parté illa? ín 
penas pecuniarúcó fit mino: pena.Scóa cá ertrínféca erat tí 
tulus eje parte recípiétis ^ íufte recípíat vt bác fupplet oeus ga 
cuilibet pót oare títulu ad quácuqj ré:ná oía quecuq5 funt oeí 
funtvtp^.ps.i^.et.ioj.'Z.s.g.c.ílícet boíes illa poíTídeant 
íjfint oñi eozu nó funt pzicipales oomíni:fed quafi iebonemí 
aut p:ocurato:es vel fi velímus verius oícere funt cómodata 
rij vel p2ecatari;.i.recípíentes a oeocómodatu vel p:ecaría U 
cet magís pót oicipzecaríum q? cómodatumtná cómodatum 
ad certum vfum oa^ íta 9? recípiens nullo alio víu pót re illa 
cómodata vti: fed nos oésacdpíentesaoeooíaquebémus 
non recípímus ad certum vfum;ná fi ad certa vfüm oarentur 
nó poíTemus fine peccato illa réapplicare adaliu vfum: fed 
falfum eft:q: ad quécuq? vlum accipímus res qs poflídemiis 
í ad oém modú applícare políumus illas íufte nífi illevfus fit 
ínbóeft0.3íté q: cómodatu nó pót tollí a comodatario ét fi có 
modato: velít oonec ejtrpleat vfuniad qué res cómodata eft:fi 
cut p5 eje oe cÓmodato.c.vnico:,z ibi fudaf ét q>cómodatu ad 
certa vfu accípiaí:f5 ós nó fe bjficnobífca q: qñcúc^ volue; 
rít tollit nobís res fiue cófumato alíquo vfu eam fiue nÓdu ce 
j pto.vtps ín ali^bus quí ante^ alíqué víu reru babuerintp > 
> dunt eas: oeo oeftruéte eas vel nos oeft mente. Tlatum autes 
picaril magís ouenítrebusq uas nos poíTídemus: nam ficut 
pzeearium tádiu ourat quádíu patítur ille quí oedítita ín no 
bis tádiu manent res poffeflcquadíu oeus cócedens eas p:e 
cario patíf apud nos eííe:p:ecariu náq$ nó cócedif adtps 0^ 
terminatuvtejctraoepzecarijs.c.pzecariu. C^tépjecaríu ct 
tingunf mozte eí9cui ocefiuj eft:íta innoB pofleíííóes nfe obi 
tu ufo ftníunf .(CTlec vj ín H fi arguas eé oiííímílitudíné;.ná 
pcaríu nó tráfit ad bf des 15 ejctínguít cu eo cui ocefíu eft: $ i» 
nris polTe(ííóib9 nó eft fic:q: tráteút p mo:té nf am ad bf des 
nfoj. Rndet q? pcaríu eft í nobífeumozít féd ficut nobís/ca 
rio oeus illas poíTelfióes oedít:íta ^ pofteris nf ís nouú pca^  
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oais facít no eft m verbís ficut fiut pcaría bumanarrs ín folís 
factís^cede'do nobís ad vl um ídqó fuueft.¿:3íté pjecanu5 
tollítur cu res oata pcarío alícnaf alícuí pcaríu reuocare vo^ 
létí:q: nó I5 ré ínuíto ono poífíderí ífta át odítío b íterueníre 
nó pt gaoe0 níbíl alienare pót cu níbíl eje eíus oníu eé poífít. 
Dnutnvídeíoeficereadpfectáratíoné pcarí/quía pcaríu 
pcíbus acquírítur:oeus autem lícet alíquando nobís rogátí-
bus ífta oetitií non femper oat per pcesma íepiífíme nó rogá 
tíbus ea oat-Uocantur ergo bona que nos vídemur poflidcre 
p:ccarío babítaga magna Dueníentíá bnt cu pcarío: tundátur 
aut pdícta ertra oe pjecaríjs ín.c.pcaríu.tluncergo cu ea que 
poíftdemusnóluntnfaftoeí tnos tenemusea pcaríorquá" 
docuc^  voluerit oeus pót íufte reuocare pcaríu:licutp leges 
bumanasftt^t ficut alícuí poífidéti pcarío atríbuíf poííeííío 
iufta ptraditíones factápcari|:íta qn oeus voluerit ró vnius 
eí tollere quá a oeo pcarío tenebat t alterí oare ille cui oede> 
rít licite eá recipiet: bébít ad eá títulu.^ ergo q? fi oeus vo 
luerít oare res vnius alterí ét íllo cui auferunf res níbíl peccá 
te ille q acceperít ét violéter nec furtu cómíttít necrapiná:nee 
alíquo mópeccat.'Judices aut bumani quatecuc^ptátis íunt 
nó poterunt oifpérareq? vnus tollat licite res alterius fine cá 
ejetrínfeca lubeute q licitu facíat talé actu.í>eu5 aut fine alíq cá 
ejctrini'eca fubeunte folú p fe ípfu$ volété:facit iftú actu lícituj 
fupplédo p le íllud a quo ifte actus lícítus efficíebaíXócludí^ 
ergo ej; fuperiowbus q? oe'nóptoifpélare 5 talía pcepta q có 
tincáte)cp:eíre o?díné íuftítíe:vel ad bonucóe 02dínatíoné:vt 
nó pót oífpéfare cp alíqs nó colateu: vel no reuereat ei:vel q> 
alígs íníuftu faciataut furet^ aut occidat fub róne boniicídú'; 
1 fie oe toto oecalogo qi otinent illa pcepta ozdiné iuftítíe er^ 
pzelíe pót tn oífpéfare in oetermínatíóíbus actuú.!.vt|2 alíqs 
agat5 pceptu oe nó occídédo:íftuoccidédo t pót oe quolíbet 
boie occidéte alíu:fi ípfe mádauerít eu occidí oetermínate cp 
nó fit bomícidiü:t fi mádauerít alícuí cp accípiet vvozé alterí9 
pót ínterpzetarí nó eé adulteriu.S5 circa íacíédo malu no eft 
idé qí> eft círca faciédo bonuXcp oeus pt oífpéfare: vel ínter'* 
p^taribenefacereinfaciédofimilé actusactibus tnrátm:aut 
adulterátiij:vel occidétíu,f.oetermínádo qnlle actus lícítus 
atc^  meritojius fit nó tñ pót interpzetarí gp alígs 9 bñ agit fie 
colédo oeu p oecímas aut p oblationes-.aut certa partícularia 
mádatain lege qjmaleagatSjidé videbateéoe vtrcc^.ná 
ficut circa negatiua pcepta otinétía ín vniuerfalí iuftítíam ejy 
pzefle non poterat oeus oifpéíare.f.circa boenó fuitu tacies: 
mádado gp aliqs furtu faceret in quo reperiref ^ ppzia ró furtí 
íta nec poterat oifpéfarí círca affírmatíua otinétia in vli róné 
iuftítíe: vt in bis q> oeus eft colédu8:mádádo alícuí gp eú non 
coiat:!) tñ in pticularí oetermínatióe vídebáf ínterpzetabilia 
atc^oífpéfabilia.fi ergo inmalis oeus interpretaba^ íta q>alí 
qsbñagéret:itainbonis videro?poífít iterpzetaríitaq? ma 
le facíat.<r^<i no eft fimile q: bonus actus eft bonus p cam 
pofitiuá:malu8 actus eft malus p aligd puatiuu: vel nó ens:q? 
bonú fit ej: integra cá:vtaít Díonffius ín lib:o oe oiuínis no 
miníbus.i.e)c adiunctióe oium círcuftátiaru q fimul fumpte fa 
ciñt vnu integru.f.g7 facíat ad qué fínéoj:qliter Oj^ vbi 05: 
^ Qñ 05 gd o?:*: ad qd t^ :^  quátú oj.-z fie oe oí giíe círcuiv 
ftantiaru:oe quibus ari.in. 3 .etbi.-z ífto mó actus bonus fit fo 
lum vno mó vt aiunt pítagozicí t ofírmat aríft.in. r .etbúma^ 
Iu? aut fit vt ait íDíonyfius e¡c oefectibus pticularibus.í.ejc oe^  
fectu alícuius circuftátie ptícularís ná fi oefíciat finís oebitue 
oato gp aliecircunftantíe tacientes bonum actum adfint:actus 
malus eft:t fi oeficiat círcunftantia.f. quando oponet etiam lí 
oés alie adfint act9 malus:^  qi vaiijs 1 ínfinitís modíj ifte cir 
cunftantiemutarípñt:poteft fieri actus malus ínfinitís mo^  
disvtpiíagoziciaiunt conftrmataríft.in.t.etbí.oícens ad-* 
buemalum ínfinitís modis:bonum aut finití.i.lolu vno mo^  
do:fit ergo bonum in actíbus er potentie bonecírcunftátie oí 
rigentís actu:malú autem er pzíuatíone alícuius circunftantie: 
vel multarum círcunftantíaruXum ergo oeus alíquid caufat 
aut nobís cócaulat:opo:tetq7 íuacaufalítas-.vel concaufalitaj 
fit pofitiuaXum ergo alíquís facíebat alíqué actu 9 erat ma^  
lus eje oefectu aliquaru círcuftátiaru vtpote qa nó fit q6 op5: 
oeus poterat iftú actú interpretan eé bonu apponédo alíqua; 
círcunftantíam pofitíuá facienté actu fozmalíter bonu:vt fi alí 
quisoccideret aíteru ifte actus erat íllícítus quía facíebat q6 
non opoztebat. f.occídere:etíá quía facíebat ad qué nó opozte 
batmam oato gp occídere licuííTetillu-.tñ fozte occídere nó li" 
cebat quía vir iuftus erat:etiá erat malus j a occidebat g non 
oebebat.Tláoato q? lícuílfct occídere t lícuííTct íftu ocddere 
Vtpoteqamalus:níifteq occíditeunó oebebatoccídere qa 
nó bebat aiict02íratéoccídédi.l3ec tría euaierut ín abzaa VO" 
t léte ocddere filíufuuifaaceratnáqj illicitu occídere: t cato 
t Q> lícuíífet occídere: tñ non lícebat occidí ífaac qa erat inno^  
cés^ oato gp licuifTet occidí tfaacec alíqua cá tñ nó lícefot qj 
euocdderetabjaáqanóbébat íurífdítíoné occídendúct qa 
pf eíus erat:p2í aút pppíetaténalénó I5 filíosoccídere:': oa--
to gp filme alíqd egerít pp q6 mozi mereaf^ pr fit iudej:: non 
05 pr p feipm filíos occídere aut fníam capitís 5 eos ferrefed 
magís alterí cám pmírtere íudicádá:': I5 antiquinis alíqui vo 
létesmultusíuftíviderí filíos fuos intuitu iuftítíe occíderint 
vituperanf :p3 oe qnto fabío oictatoze romano q vadé) in bel 
lum:filíu fuu fabíu buceoné qa a quodá oe boftibus ad fingu 
lare certamé .puocatus pu^nauít t vicít:feciirí peuti fedt co 
rá fe occidí ifte náqj multu vituperat" vt ait paulus ojofius lí. 
3 .oe ozmefta mudí:fic ét oe bzino p:ío ^ l'ule romanos q ouoS 
filíos fuos gcuti fecít fecurí t recapítarí pus vírgís cefOs:qa 
volebat ^ lé tarquino? regu ad vzbé reducere:vítuperaí' aut 
vt infelijc ab oíbus vt oeclarat paulus ozofius lib. 2 .oe ozme^  
fta mudí: t virgílíus.5.encídos cu oidt:orulÍ6 ímpenu bíc p:i 
mu fenafc^  Iecure6:accípiet natof^ pi nona bella mouéte$ ad 
pulcbzá pená p libértate vocabítunfelíc vt cuefc ferét ea facta 
míno:es:vicít amo: p2ielauducpímméfa cupídoXum ergo 
abzaáfi occíderetftlíú fuu pecca retoeficíendo ín íftís tribus 
drcunftantíjs:oeus potuít liipplere íftas tres círcuftanrias co 
ferédo alíquid pofitíiie.*p)2ímo gp fecit gp ifte actus q eft occí^  
dere eét liciVoando tales círcuftátías fcóm quaseét lícítu5:fi'' 
cut lej: bumaiia alíqñ íuftiftcat íftu actu.Sc6a circóftátia oe^  
ficíebat.f.q? nó erat licítü occídere íllum qué abzaá occífurus 
erat ná erat innocésioeus aíít lüppleuit caufando pofitíue íftá 
círcunftátíá faciédo gp licítü eét occídere ífaac qa oeo obliga^ 
tus erat pzopter petm pzimi parentís:vel quía erat res polícf 
fa a oeo íó placebat oeo ad gloziá fuá gp ille mozeref :ficut nos 
vtímur licite rebus nfis adplacitu nfm.Defícíebat tertía cír^ 
cuftátía.f.q? I5 oeberet mozi ífaac tñ abzaá nó poterat eü licite 
occídere qanóbabebatíurifditioné:-: fibfetnó oébar.quia 
erudeleerat íftu aút fúppleuit oeus pofitíue oádo iurífdítiO' 
né abzae fcóm quá occíderet ífaac.be9 nácp q eft íudei: fup:e^  
mujptoelegareptáté fuá adeertanegocíacuí voluerit :z pof 
fet quanrú ad oía oelegare nífi qa repugnat creature oelegarí 
fibítátaxunonfit capanmarime qa nonoelegauítbíe oeus 
ab:aealíqiiá auct02itaté: vel poteftaté faciédí: fed cóftítuít eíí 
fimplícé miniftrü fiue merñ eí:ecut02é.Qó aut nó oebm't face 
re abzaam oato gp baberct auctozitaté verum eft fi líber elfet 
fed compulfus eft mandato oeí cuí ad oía:*:per oém modum 
tenebatur obedire quantúcüc^ Cura cfl*ent:fic ením 02 ps. 16, 
^pter verba labíOJÜtuo^egocuftodíuí vías oura6:ficut er^  
go oeus fúppleuit pofitíue íftas tres círcüftátías oeficiétes in 
boc actu.qbus oeficiétibus malus fozet:? ülís ejciftétíbus líci 
tus erat:íta pót fupplere ín eo q mádato eíus coit cu vcoze al-
terius: vel q eo oicéte accípit res q erát alterius: qa ín bis can 
falitas eft pofitíua.(D^dracíédü aút q» ille actus q bonus eft 
fítmaíus op5 gp tollátur circuftátie fcóm qs actus eft tbzmalí^  
ter bonusu'fta autactiop2íuatíuaeft:verbígfaego laudo ocú 
vel coló fefta pp eu: vel 00 elemofyná: ifte actus eft bonus:qa 
funt ibi oés circuftátie faciétes actu bonumá oare elemoffná 
eft actus bonus fcómfe:etiáponatur qjfitad qué finé o:bei 
f.p2optér oeum:t q> fitoe quo oebet.f.oe ^ pzio:-: q? fit a quo 
05.i.q> facít ille quí pót faceré^ gpñt cuioebet.í.índígentí et 
fie te ceterís círcuftátijs:qbus oíbus cóiunctis qa caufa eft ín^ 
tegra necelíe eft opus bonü eé:q> ergo poííet ínterpzetarí vel 
faceré oeus íftu actueííe íllicitü:eft q?poííet tollere alíquam 
íftaru circunftátíarñ qua oeficíente actus eííet malus: vel falté 
non eííet bonus:verbí gratia fíebat elemoljna oe pzopziafi 
oeus tollat íftá círcuftátíá oe ppiiom gp fíat oe alíeno:acíu5 
I malus edt:fed bocímpoíííbile eft náincluditatradíctíoné q> 
I actus fit bonus^q? oeus tollatalíquácircüftátíá 1 eflfíciatur 
l malusmá actus bonus eft ej: integra caufa: vtoeclaratum tuit 
t neceííe eft ergo oés círcuftantías eííebonas-.ad bocq? actué 
] bonus fit:cü ergo actus bonus eft oés circuftátie bone fimul 
I eiínfunt:q?aut ípfo bono edftente alíqua circúftátiaei aufe^  
l raf íta vt malus fit includitotradictioné.f.fimul eé oés círctk 
£ ftantias bonasí non eííe fimul oés círcüftátías bon3s:f5 oe^  
ficere alíquá.(D6t p5 claríus qa ad eííebonu actu elemoffne 
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M b n k n f í e f u g 2 L í b u 
actus <rnóoef^ptcroeu<: fíe malue actus ítradíctío efí nec 
poflfíbílc eft eé ín eodé üctu.Cpyté ípoíTíbííe eft q? oeus tollat 
alíquá círcúftátíñ bono actuúna fi cíígs vult oare elemoff na5 
pp oeútfcóm oés círcüftátías facíétes actü bonu mowlírer: 
gp oeus vellet alícjuá earu tollere eét cogeré libes arbítríií rf? 
ípoíTíbííe eft li'bep arbítríu cogí q: íam nó eét líbe^ ergo nó pt 
oeus tollere círcuftátíá boná bono actuí.^t fi oaremiis cp oe9 
cogeret líberu arbítríu túc íncluderet odíctíoné oeü tollere alí 
quá círcúftátíáboní actus cogédolíberú arbítríu tep mane^  
ret actus bonus vel ma!us:ná actus bonus vel malus foana 
líter íncludutlíbertaté electíonéque ídéeft oe quo ín.5.etbí 
co.oífputat arífto.C^té índudít rurfus atradtetíoné gp oeuj 
tollat alíquá círcunftátíá bono actuúTlá ad boc gp alíauís be 
ne agat aut bene agere velít qó cótingit eje oíbus círcuftátíís 
fimul fumptísinecefTe eft vt oeus velít eu agere ce oíbus círcu 
ftantijs fimul fumptismamniillus poteftbonu agere nífi oeus 
moueateum ad bene agere: nec aliquís poteft bene velle nífi 
oeus velít pu'us cum bene velle: vt patet ^ o. 14.c.ltne me ní^  
bíl poteftis facere:q7 ergo oeus velít íftu agere ex oíbus círcu 
ftátíjsoebítis:cuifte vult agere ee ómnibus círcuftátíís oebí 
tís í gp oeus velít quatu ad eundé actu tollere alíquá círcuftá 
S tiam fcóm quá actus efficiat malus eft gp fimul oeus velít ín 
*jfmpoflibí eodé actu agere ex oíbus círefiftátus-.'r q? nó velít agere er 
fe é oeu vel bus círcúftátifs qó eft poneré in oeo otradictioné.íCÍÍte im 
le tollc ali^ políibíle eft oeu talia velle t faceré t P5: q: ipofllíbíle eft oeu? 
quá círctt" faceré q impolíibíle eft eú velle:féd ímpoíííbíle eft eu velle tol 
ftátíá bono lere círcunftátíá boní actus:ergo ímpoíTíbile eft eu tollere cír' 
actuí. cunftantíá boní actus-.pj antecedes ín p:íma partemá 1; oeus 
pót alíquid qó nó volet tn ímpoíTíbile eft eu poiíe qó non po 
teftvellemaíncludítcontradíctioné:': patet qaínagétíbus ra 
tionaííbus ante oém actú eftvelletficut ergo oeus qcqd facít 
vult ira cjdqd pót faceré pót velle:nífi oef oppofim-.': oiccm0 
gp oeus alíquid pot lacere qó nó pót velle: t tune ftabít cp alí' 
qn oeus aliqd facíat qó non voluít facereqó oícít magnam 
rmperfectíonéínoeo.f.g» oeus agat ignoras-z a cafunó v e 
!en6.(C:3té quía 9tradíctioné meludítrná oícere cp oeus alí' 
gd pót faceré qó non pót velle facereeft oícere q? oeus alí^d 
pót faceré -z illud nó pót facere.©cóa ps. f.cp oeus nó pt velíe 
tollere alíquá circúftátiá bono actuí p5 ná velle tollere alíquá 
círcúftátíábono actuíeft velle oirecte faceré ipm fozmalíter 
malú: fequeret g gp Oeus velfet oirecte malú i íníuftu qó ípof 
fibileeft ficn.oí ps.f .qm oe0 nolés iniquítaté tu es.dT^t P5 
magis qz gp oe0 velít oirecte malú erat repugnare oirecte fue 
íuftítieqó ípoíTíbííe eft: q: tucnegaretíuftítíá fua-.negádo át 
íuftítíá feípfum negatqzípfeíuftítía eft:boc aúínÓpótq: vt 
aítapoftolus.i.ad tbí.i.c.Deusfidelís eft t feípUim negare 
nópót.(^3té ípoíTíbííe eft:q: voluntas bB.p obíecto bonu?: 
ímpoíTíbile eft ergo gp alíquá volutas fine oiuína fiue buma' 
na vel angélica poíTít malú fub róne malímec etíá volet malú 
qó eft malú-.níft íntellectus erret iudícás íllud efle bonútf; ín' 
tellectU6 0íuínusnópóterr3re:ergonon pót velle malú:fiue 
fub róne malñfiueqó malú é:f5 tollere círcúfíátiábono actuí 
eft velle malúúmolub róne malí ideo ímpoíTíbile eft qó oe9 
velít t oñter inipoíTibile eft q? agat concludítur ergoec oíctís 
gp I5 poíTít oeus eú actú quí ícóm fe malus eft bonú faceré fiip 
plendo oefíciétes circúftantíasu'mpofTíbile eft tn eú faceré íi' 
íum actú qui bonus eft efTe malú.(n2ld quintú qn arguíf oe 
macbabeis gp moztuis íudeís q fe oefenfare noluerut ín fab' 
bato alij cogítauerútec íllo oíe oícétes pugnemus o oém bo' 
miné q venítad nos in bello ín oiebus fabbatoc/f^ndeÉ' gp 
íftí nó oíípaifauerút ín ífto pcepto oe cuftodia fabbatí <p pof 
fent pugnare:qfi an nó fuílTet licítú pugnare:ná ín oífpéfatióe 
fie eft gp íus cóe relarat :íta q? nó liget tiñ $tú an lígabat:ídeo 
id qó fit Icóm oífpenfatíoné fi ante oífpéfationé factú fuiflet 
eicíftéte eadé fola cá iníufte fíeret:fed falfum erat boená e^i' 
ftéte eadé cá q exiftebat ín íllis íiideÍ6.f.necelTítas fe oefenden 
Do f m fe lí dí qncúc^ fuííTctmó erat petm piignare:ná qó fcóm fe licitud 
cítú nó eft: non eft necelTitas licítú facít vt p$ eptra oe regulis íurís in re' 
necéiíTítasU gula qó lícítú.TlÓ oíípéfauerunt ergo aliquo mó íllí íudeí ín 
cítú tacít. cuftodia fabbati:fed interpzetationé fecerút:ná ante illa tenv 
^udeí tpc poza oubítabaÉ': vtrú pugnare liceret ín fabbatís ex alíquá cá 
macbabeo^  ^ nun^ fijcrat ífta qó oetermínata qz núqp accíderat cafus ín 
rú nó oíí'pé quo boftes pugnarét 3 íudeos oiebus fabbato^ 1 neceffariuj 
fauerút qó e(fet oeíéndíre fe íllis oíebus-.t ob boc íllí íudeí o quos pzío 
polTent lici pugnatúeft ín oiebus fabbato? pmíferunt fe mozí nefeientes 











tojzt fie oícebantmoziamurin fimplícitate nfa.3llÜ3t vídé' 
tes ífto^ oamna ofiderauerunt gp fi fie agerent fubíto oelerenc 
oe térra: faníozí ofilío ouctí ftatuerút cp qcüc& veníret ad pU' 
gnádú otra eos in oiebus fabbatop ipugnaret ab cis:m credí 
derút le íufte agere qz necelTitas eos e]ccufaret.t)uíc indicio -z 
interpzetatióimaíie fuffragabaí q^matbatias fummus facer 
dos erat pñs -z oés caufe quátecucp elTent ínter bebzeos o c 
tioluebaní adfummúfacerdoté^qóilleftatuiíTetboc firmú 
babebat ^  fi alíqs fníe eíus ftare nollet mozte moziebaf: vt p} 
Cjcu.i 7.C.CÚ02.SÍ oífFicile'Z ambiguuapudteiudíciúeé jp' 
fpeceris ínter cám-zcámlepzá'zlepzá fanguiné-z fanguíné:lt 
íudicíu ínter poztastuas víderís variarúveniesad íacerdeté 
leuítícígnís^adíudícéq fueritíllotgeq íudicabuttibí iudí' 
cij verítaté:^ facíes qcúqs oijeerint q pfunt loco qué elegíton$ 
íequerife^eo^ fníam:q fuperbíeritholés obedíre facerdotis 
l íperio 3 eo tpemíníftrat ofio oeo tuo oecreto iudíci) moziet. 
iícetergoceterí íudeí vídétes fe in neceífítate polTent ínter' 
pzetarí fe nó eé oblígatos ad obféruationé fabbatí eciftéte ta' 
lí neceflítaté:fecurius tn -z firmius boc faciebit matbatia íum 
J mo facerdote aíTiftéte t pncípal'r ótermmáte:nÓ g erat í? alíq 
i oífpéíatío pceptí íta gp Glíqlit relapareí a fuo rigo:e: f3 íterpze 
| tatío gp íllud pceptú nuncg oblígauít ad talé cafum. 
(H^utictus aiít popurrtdebat v o c e s t Iam 
padee t fonítu buccí nemotécg í m m t a z g/ 
territí ac p m o z c p c n f ñ i ñ c t c r ú t j p m h ' o i c m / 
t c B m o y f x X o q m r c m nobís:^ audícmua* 
' ¡ R ó l o q m i n o b i e m e m c f o z t c m o z i m n r . 
Í & aít m o y k e ad ppfm/lñolííc tímcre^Bt 
cmm ^barctpoerem't v c m i z v t t c r r o x i b 
línacfrctm pobíerrnon pecarctíe^tettt 
cppopulua oe logctmoyfea aátaccclfít ad 
calígine ín qua erat oeua.Bijrítqg; p:eterea 
Dn0admoyfen*1l9ec oícee ñ l i i e M . ' B o e 
v i d i f í i e q ' o c c ü o l o m m f x m v o b i e . T R o n 
fackt i e oeoe argéteo0:nec oeoeaureoa fa/ 
cietíe vobí0*®(ltare oe térra facíetís míbúir 
offeretía Tup eo bolocaufla z pacífica peílra 
oueapertraaTboueaín oilocoín quo me/ 
mo:ía fuerít nomínía meiVSeníá ad te t be 
nedícatibútStófialtare lapidenfecería mí/ 
bírnonedíficabía illud oe fectía lapídíbua» 
© í eníleuauería cultrumfupereo polines 
Tf2on afeendea per gradúa ad altare meuj: 
ne reueletur turpítudo tua. 
í T í t r s í - í H í i populus.t)íc poníeTcóm pncípale.f.pcepta 
¿ L l l i l w l U ^ oata pplb a oeo medíate mof fe. (D& ífta 
nó locutus fuít ons g fe ad populú f5 mof fes: vt innuitjra^ qz 
populus nÓ poterat fuftinere voces oní:ficttt p5 inlfa cúo2:lo 
quere tu nobís 1 non loquaf ons ne tbztc mozíamur: -z Deu. 
í-coffi ampiáis audierimusvocem oomínimozícmur.£t I5 
popularíbus ífta videretur elTe caufa motiua non erat ífta pze 
cipua quía tn eís ficvidebaturficoefcrípfitlfaXaufaaút po 
tííTima quarevíterius non locutus fuít oeus invoce fed per 
mof fen fuít quía illa pzecepta que oícebantur in voce jpponc 
bantur populo fimplicirer -z non occlarabant:opoztebat ergo 
q? ílla talia elTent que fcóm fe nota eflent.f.qj ímmediate ytau 
direntur caderét in contentu cuiuflíbet auditozis:^  bmóí fue^  
rútoiaíupzadícta inoecalogo:náquodlíbetillo^ pcepto? có 
tíncbat róné oebití ita clare gp qcúq? audtés cognofcebat oebí 
tum efle tale:etíá nullo oocente: vt fi oícatur non occídes quí' 
líbet enim cognofeit immedíate q? boc oebitum eíbnaj valde 
iníuftú vídetur occídere: fie etíá cú oícíf non furtú facíes: fa' 
tís nota eft ratío oebítí:qz cuílibet vídetur iníuftú furarúífta 
aútpcepta que fequebanturclare ratíoné oebití nó otínebát 
ficut pcedétíamácú oz.^ltare oe térra facíetís míbi cp fi oe la 
pídíb9fecerítísnó edíficabís íllud oe fectislapidíb^i Hát nó 

























































£t ai3 K>2 nó afcédee p gradas adaltare meunó enipñtiíh fie 
rito íntellígi fi ergo oeus ííía ^ ppoUríííet ín voce tnbe nó íntd' 
íe^iífet ífta populus:e]tpediebat ergo vt talía pcepta nó ímme 
díate a oeorf} palique vírñfapiété .pponeréf populo vt oe^  
cíararetea q nó ítelligerécrz qi Tola illa pcepta q pdícta fút erat 
ralía vt popuFaudíe's ea mop ftellígeret illa Tola a oeo fmedía 
te oícta funt:relíq át p moffen .ppofita fuemt populo rudíve 
claráteea mof l'e.Qó an in Ira 02 oe voce terríbílí ín tuba quá 
popuPtolerarenópoterat ve^efi:fedbocppouotacW5 eíl. 
TMíovtbebzeíerudírent adtiméduoeu vtp5.jí.Scf>o ipn' 
cípal'r vt ípfi clamarét ne loqueref eís ons:ná fi voc illa fuíP 
let /«auísbeb2eí oefiderauíírentq7oe9ei6loqueref:'r tüenó 
folu lecutus fiiíííetífiaoecé pcepta:f5étoía alia t tñ illa erát 
obfeura -z nó intellejcíiíent q6 nó oecebat.beus g q eís locut^  
fuerat illa oecépcepta ín voce alíqlíter eís tolerabílt círca & 
né íllo^ z íta eá fo2tificauit t terríbilé fecit q? nullo mó eam be^  
b2eí vlterí0poííent tolerare:-: fie cogerétur clamare vt oe9 nó 
loqueref eís ampiáis :•: túc ea pcepta q obí"curío2a erát mane 
rét^ponédamoffiíoeclaráda.fiCúctus popuFvídebat vo 
ces.)t)emóftrat bíc ífias voces fuíífe terribíles qó ftitt pzíncí^  
píú vt popurpeteret oeú tacere •: loq mo^fen.íUídebat w 
ces.jScríptura accípít modú loquédí vwlgarémá vocej vífibi 
les nó lunt^j folú audíbíle8:ga fenfus no pt ercedere fuú ob^  
kcmS.gp auditus nó pt vídere colozé:-: guft^nó pt andíre vo 
ces:necod02atus pót rentirefapo2e6:ficgnecvífus poterat 
audíre voces: includít nác^ cótradíctioné cp vífiua potétia an 
díatmá potétia vífiua fcóm fuá nam oetermínata eft ad vide 
re % ad genns obiectí.nadcolo2é vel lHcé.aiuditiua át nalíter 
oetermínata é ad audire t ad obiectú qó efi Ibn9:^ g potétia 
vífiua audíat efi cp potétia vífiua fitauditíua:q? át potétia ví^ 
fiua fit audítiua eíl potétíá vífiua nó eé vífiuá q efi 5díctio:g 
icludit otradíctíoné alíqué vídere voces:-: tn ífte mod0loqué 
dí vulgat9vtaccípíaf actusvní9 potétíe .pactualterí9:': ma 
rime tí referédo act9 alia? potétia? ad actú potétíe vífiue na 
potétia Vífiua pl9oíftínguit q§ cetere potétieXeterc nác^ accí 
piutín obíecto fuo quádacognítíonéqficonfufam:qz paucas 
ozías obiecti oífcernút:vt í potétia áudítíua cognofcae' vtrú 
fonus fit acut9 vel grauí6:magn9vel paruus:-: pauce alie oííe 
p vífiuá aút potétia infinita oíftmguím9nó folú eirca colozé z 
\ucc: t <pp2íetate6 lucís atej; colo2Ís:q cognofeunf oírecte p po 
tétiá vífiuá: fs círca fpés -: indíuídua:qb9luc -: coló: accídut ta 
cím9p potétíá vífiuá oíftínctíoné:oía nác^ q co2po2ea fút:aut 
ápp2íetate6 co2po2ee:pter pauca qdá qalíj5 qtuoz fenfib9cogno 
fcúfif^ectantad potétíá vífiuá:?p eá cognofcúf.ítfic oícít 
pbs í pncipío pmí metba Jenfus vifus pl9oílígím9q2 plurej re 
ru nobís ozías oúdít:cúgífte fenfusplufqg alu certíficet act9 
alío^vocáf vífióes^ficoz bíceunctus populus vídebat vo^ 
ces.úaudíebat poníf nác^ ^ p audire vídere:-: ficoicímus vul^ 
gariter vides ficut V2ít ífte ignis:-: vides ficut fapít iftud vínu t 
maníteftú tú eft cp no vídem9quo cóburít ígnÍ6:f5 tágím9 fiue 
tactu ecpzímíf :•: no vídem9 quo fapít vínú f5 guftamus.tClí^ 
debatvoces.}3fte voces nó erát a oeo fed ab angelíseas íbí 
fozmantibus ná fupza. ? .c^ pbatú eft late:q> lícet ín facra ferí-
ptura veterís teftamétí oícaturiq' oeus fecit alíquíd: vel oeus 
ÍocutU8eft:nunq| eft íntellígendúcp oeus talía fecerítinífi illa 
eflfenttalis códítíóís vtper potétia fínitá fierí nó polfiní ífta 
aút leuía erátXfozmare voces íó eft oícédú q? ángelus ea age 
ret -: nó oeus per fe.De boc tu vtrú eífet vnus ángelus ífta fa-* 
cíens aut plures nó conftat:fatí8 pót oíci gp multí angelí erát: 
quía plures actus íbí fiebát-f.fozme voces:-: emíttere fulgura 
•jlampadesardétes:fic.n.vult apoftolus adgala.5.oícé6 lep 
czdínata p angelos ín manu medíatozisu'ftud tu nó folú refer 
tur ad fo2matíoné vocú ín mote fpnaúqn actualiter leí fere^  
ba^-zad alia que túc fiebát fed etiáad feripturá tabularú le^  
gíSoatarum mojrfiique fatis potuerút fierí a oíuerfis angelís: 
cú eltent Díuerfí actus numero -: pertínétes ad oiuerla tépo^ 
ra.í5ato ét gp oícere^ vnú angelú fuílíe quí facíebat oía 15 ín 
móte ffnaúfsqa oz bíc q? populus audíebat voces:fupponít 
qp Ule q audiebát erát voces: 15 no erát qa vt oípmus fo2ma> 
bátur p angelos.(C:^ingelí aut nec voces audíútmec voces foz 
mare pnt.De pzío.f.q? nó audíát angelí voces P5 9a nó bnt po 
tétiá audítiuá:qa illa eft vírt9 co2po2ea -: aíalís: et folú eft ín 
co2poze nalí aíali6:angelí aút aíalía nó funt.íDe tí át qlíter 
angelí nec vídeát:necaudiát:necguftét:nec od02ent:aut tan" 
gát:l3ti(TimeoecIarau!musJ.7.c.angelíát étfico2poza^  aííu" 
mát nó magís voces ín íllís cozpozíb9 aíTumptís gcípmtqg fi 
cozpoza nóoccepiflent^ cognoícútea q onr p vocé:fá$ fi vo 
ees illas audíréf.S$ tí nó eft audírefs ficut m nobís fe bg act9 
vídédí albedínéad actú intdligcdialbcdúiéiná nos aliqn ítcl 
lígimus albediné nó vídétes cá:et túc folú eft act9 intcllcctus: 
et multú oifiert ab ífto actu q é vídere albediné fie ergo ange^  
lí voces pe ípiút ficut cú nos oe vocib9 p intellectú íudícam9 -2 
nó audimus eas actualírer.£»ilfcrt tñ aliqüter qz nos núqj ofi 
deraríóes círca vocé babebím9 p intellectú nífi ea audiuerím9 
í ó carem9lciéna illius obiecti oe quo potétíá fenfuíuá nó ba-* 
bem9 vt p3 í pzío pofteriojz: et fie cecus núqj pt bf e fcíétíá oe 
albediné ga eáníí^ vídít'ncc furdus a natíuitatc poterít bfe 
fcíétíá oe voce armónica qa eá nuq* au díuit: angelí át bñt leíé 
tíá oe albediné I5 eá núq^ víderut •: bnt fcra5 oe voce armoní' 
ca I5 eá núq| audíueiiít.*Aó oiuerfitatís é qa itellectío nf a é p 
actualé ouerfióe5ítellect9 fup fantafmata ft' át fantaimata fpés 
ejríftétes i fantafia accepte a reb9e]cteríozib9 p potétías fenfití 
tias:fi g caream9potétú'6 fenfitiuís ipoíífbile é bfe fantafmata 
•z oñter ípoíTibile eft alíqd ítellígccú itellectío nó fíat fine faiv 
taímate.^lngelí át ítellígút íftas res nales oupPr -: iqlíbet in'-
tellectíóe bñt fpés nó médícatas p actú potétíe ozganíce.Scii 
ía tíóes át potétia? 02ganícarú qptú ad actú ítellect9nf i nó fút 
neceífarie mfí íquátú p eas babem9 fpés fup qs ínteííectus le 
ouertés ítellígít:fi ergo nos oarem9 cp itellect9nf nalíter bf et 
fpé5 albedínisaut nigredinís t fic oe oíb9alíís reb9nó opozte 
ret bfepotétíá vífiuá -:audítiiiá ad tíqiítel[igeret:qz bébatíl 
lud p fe ad qó necelíarie fibí erát ífte potétíe.Sí g oef q? aiv 
gel9béat nalíter oés íftas fpés fatis notú é gp poterít íntelligc 
albediné:aut fonú: vel fapozé nó vídédo nec audíédo: vel gu^  
ftádo:fic nos audíédo: vt guftádo aut vídédo.íCüó át béant 
angelí ípés íftas re? éouplf fcóm qjouplejccognítío éíange 
> lo.f.cognítío re?i^bo:'2cognítíorerúín ^ppzío güe.iCogncv 
£ fcút angelí res ín ^ bo fcóm gp otéplanf í l!á oíuiná elíentíá q c 
fpeculú claríflímú ma funt imagines oium re?:-: fie p ímagí" 
nes manétes in fpeculo cognofcim9res cuí9 funt imagines íta 
p ípfas oíuiná eííentíá clare cognítá:q é fpeculú pfectíffímú co 
gnofeút angelí oés res q pfectííTíme rep2efentaf íoiuína effen 
tía.nocat át ífta cognítto í v^ bo nó qp magís cognofeáf ín fv 
líoq eft v^búiqnn Ipu fcó vel p2e:na ipfa na oíuiná é fpeculú; 
-: íó ínbocnó eftozia quátú ad pfonaS.Sedoz cognitío i f bo 
pp ^ppzietaté v^ bíuiá ficut filius m vbu:q3 pzej oicété rnanife" 
ftat 1 locutióes nf e vocát ^ba qa nos oícétes manífeftát.'Jta 
íbí pquádá appzopzíatíoné cú in efientia oíuína fit ífia cogní 
tío pfectílfíma vocat cognitío in verbosa verbú oícit ^ ppzie--
taté manífeftádí íbíát inelTentí3 oíuin3 oía m3nifefiátur.£t 
P5 ífta applicatío ná vbú í ftlí9 eadé pfona fiue fuppofitú funt: 
c i t ñ nó o í ífta cognitío ín filio fj cognitío ín verbo:ró aút eft 
\ qa ftlíus oz iolum a pzopzíetate nafcédí:fiue giíatíonís paííiue: 
| vcrbúoza pzopzíetate manífeft3ndí.Qu3túerg0 3díft3co" 
I gnítíonérerúqeftínverboquá b3bét3ngelí': aíe fanct02U5 
nó eft necelíaris alíq fpés ín ípfo cognofcétemá oíuín3 eflen" 
tía eft eís vt fpés:nó ergo índigét 3ngelí vídere vt cognofeát 
albediné cú in oeo pfecte cognofeát albedíné.(rBcóa cogní 
tío ín angelís é cognitío re? in .ppzio giíe fcóm quá res cogno 
jcunf p fpés fuas oíftincte:vt bñt talé:vel taléigradupfectío^ 
nísnalís.^toíííimílaf ífta cognitío cognítíóíqeftin vbo<i3 
cognitío ín verbo nó eft p oíftínct38 fpés re? vt tales res fút: 
f$ p ipfa5 oíuiná elíentíá q vníc3 fpés eft vel mediú cognofeen 
di 013 clarí(ríme.5n cognitíóe aút rerú ín ^ ppzío giíe nó é idé 
mediú cognofeedí oiuerfas re8:f5 oíuerfarú re? oíuerf3 funt 
media.í.oíuerfe fpé6:l5 fcóm ozías nature angelice ponúf vní 
uerfalíozesautptícularíozes fpés plures aut paucíozes.^tíaj 
•oí cognitío ífta í .ppzío genere na qlíbet pfectio -: efientia gene 
rica eft finita cú ergo mediú cognofeédí eft finítú.qa 3liqu3l¿ 
ter 3(rmílatur pfectíoni generis illius vocat cognitío rerú ín 
fno genereXognitío aút rerú ín verbo nó eft cognitío re? ín 
fuo generemá ín verbo cognofeédo mediú cognofeédí eft in^ 
finíte eflentie -: perfectíoní8:-:tráfcédít in ínftnítú perfectío^ 
nem cuíuflíbet generís.Tlá q? genus reí cogníte fínite pfectio 
nís -: elíentíe fit:-: mediú cognofeédí ín ínfinítú fit no eft pertí 
nés ad idé genus:ergo illa cognitío nó vocatur ín ^ pzío gene 
re.í.nó eft cognitío ptinés ad genus reí cogníte: in boc aút mó 
cognítióís fit cognitío p fpés-.rjnóp fpés médícatas ab eje 
ficut nos pozganamédícam9:f5 babét angelí fpés cognat38 
oíum rerú p qs oés res íntellígút.Tlofter aút íntellect9quátu 
ad boc ínferíoz in pfectióe oíbuS fubftátú'8ítellígétíb9oú í vía 
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concreata cft:to índígct vt cas médícet p potétías orgánicas. 
Angelí ergo vtp5 e?: luperíozibus no audíut nó.n.magís pci^  
píut voces ín ¿jpínquo ín oífísntí no lie facit afa nra cm'us 
opatío cognata efl: ozganís aut pfupponít caiz cíí operas p ea 
$ quátú ad alí^d.Tlec magíj oelectaní' angelí vocíbus armoní 
cís varíjs acentíbusq^ fi níbíl oíceref nec magís turbantur 
auttríílanf vocíbus tríílíbusíterríbílíbus ^ficantus fuá-' 
«es oícerenfrga níbíl audítu pcípíút:l5 cognofeant qvoj: efl 
oclectabílís fimplícíteriaut q tríflabilís íta pfecterimo pfectí0 
c| nos ípfi 3 ín boc erperíétes aut oelectamur vel afiflígímur. 
Angelí log ¿ ;Sc6m erat cp angelí log no pñt:nec ergo poterat formare 
nó pñt. voces:ná aut ííle voces ^ pferebaní ab ípfis angelís ín cozpozí 
^ busaíTumptísiautfozmabátínalícjbus ínítrumétísejctrínfe^ 
i cís factís oe aereifioícaf gp fozmabát ín ínílrumétís ertrínle 
císinó erat voces vt fatís pjmá ínfifa vocare nó oícím^fi át 
ípfi angelí facíebát ín cozpozíbus afiumptísivoces nó erant z 
p 5 ná I09 efl p vocé eypzímercoceptíóes aie vt aít aríflo.pzío 
píarmenias.frfunteaqívoceefljrqíaíapalT'íonu note.3ínté^ 
jConceptto ^ tío aút cogníta vel oceptus nó pót ocríuarí ab aía ín vocé ni 
í ntellectíua fí p alíqó medíu q6 omunícet natura vtríufc0.Tlá eH aía tota 
ñ ímedíate Itter lipualíe:í voj: ell ^ ppzíetas totalíter co^ozalís cu fit qdi 
oeríuarí ín fonusmó pót ergo oceptío totalíter fpúalís oeríuarí ín ífiam 
vocé nífi fit £ vocé nífi béat qda ínllf a medía ínter natura cozpozalé t fpña 
ozgana me C leyibmóí funt vis fantaílíca íímaginatíua q ocípíut fantaP 
dícQplexio j mata fiue fpésnóínmá:quéadmodu facit ítellect'.ft rurliia 
nís íter ítel funt cozpozales qz funt ozganíce ín certa parte cozpozis ap^ 
lectúi vo^ I pzebenduntt iudicant fecúduquafdáconditionescozpozísig 
ttm. í bas ergo potentias tan^ p medía congrue oeríuaf cóceptío 
i anime ín vocé.na conceptío anime ex qda fimilítudine ad fan 
tafmata pót oeríuarí ad fantafmata:itaq?fecudúílla conce^  
ptíoné caulef qda ozdínatío fantafmam ín potétía fantaílíca: 
•z ¡ga fantafmata alíquo mó cóicát cu ozganís -z na cozpozea t 
potétía vocatíua q ell magís oe natura cozpozea poterít fan^  
tafmatu ozdínatío oeríuarí ad vim vocatíua vt caufet" íbí ta--
& lie vel talis voj: erpzefíiua cóccptíÓíe intellectíue: t fine medio 
ipolTfcfleeratfíeríoeríuatíonéoceptíóís intellectíue ad vím 
Obícctío. I vocatíuaj.pSed fozte contra boc argües q? angelí fepíflíme 
c locutí funt ín nouo atep ín veterí teíló.*05 6eñ. 1 ó.oe angelo 
z q apparuít agar t j5eñ. 1 $,1.19x.be angelís veniétibus ad 
I abzaá t oeflroétíbus pollea fodomá:g ad abzaa -z lotb locutí 
i funt.<3ídép3ínvaldemultí8locís etíá in nouo teííóoe angelo 
gabzíele g virgíné lalutauít vt P5 Xuce. 1 .c.£t oe angelo quí 
confoztabatcbzíllueííílentemín agoní3:vtp5 íTDattb.i<í.c. 
5dé P5 actu. 1 i.c.oe angelo quí apparuít beato petro ín caree 
rcílocutusell.'Jdéattu.i.c.oeangelís ouobusglocutí íiint 
apoílolis qñ cbzíílus afcendít oícentes vírí galileí quid (latís 
afpícientes íncelú.(n7^ñdef q? angelí qñ cozpoza aííumunt 
non babent pzopzíl locutíoné quía loquí ell tbzmare vocé ex 
percuífíone aerís relpíratíínoeterminatis ozganis.f.pulmo^ 
ne 1 arteras vocalíbu5:oentibu5:gutturc:'Z palato t ceteris oe 
gbus pbs fecundo oe aníma.c.oe voce.'Jn cozpozibus aut ab 
angelís bonís veloemoníbusaflumptísnó funtbmóí voces 
quía nó funttalia ozgana vt oeclarauímus.s.r.cz Ueíl qjtu 
0d ppzíá róné vocís ^ uí ell qdá fpés foni-igíl tñ queda fimílí 
tudovocísínquantú angelí quí eaíntelligunt antvolutquí^ 
buida fónís artículatís ín fimílítudíné vocu nobís erpzimunt 
fie ení anímaha queda nó refpírétía vocare oñr quía quédas 
fonu fimílem vocí facíunívt píl'ces per bzancbías:-: quedam 
ínftruméta vocare oicutur quía quofdá fonos quaíí oeartíca 
latos emíttut vt aít pbs.i .oe aÍ3.c.üe voce.iSt non ponut an^ 
gelí ín cozpozibus aflumptís íntentíones oceptaseodem mo^  
do ejepzimere per illos lonos quemadmodu nos cicpzimímus 
Ooy nfa fi P r^ vocé fozmatárga voje nfa eíl fignú fcóm nam oeferuíés co 
gnú é ^  na ceptióí íntellectusrangelí aút nó ejepzimut oceptióes fuas mó 
tura oefer^  "álí f5p modú artÍ8.!S>ícut artife?: fimílítudíné artis «z ejcépla^ 
tries conce rís qó eíl ín oceptióe fuá oemóllrat ín ope.Opu5 tñ nó efl ná> 
ptíóí ítelle^ íitcr ñgnatíuu ejréplaris: vel idee artifícis nec caulaf nalíter 
ctus. ab ejcéplariivojc aút nalíter fignat cóceptu íntellectus ga ad ni 
bílalíud nalíter aíalibus collata eíl: nec indigetaíal artealiq í 
fozmádo vocécxpzimút.n.angeli oceptióes fuas p aligd qó é 
entramos átp aligd qó ell íntra ió ad epzeííioné íllozú oce' 
ptuum magna ars requírif ín fozmádís íllis foni5:ín nobís át 
^ nó requirif alíq ars q? qcüqj oceperímus mox p vocé erpzí^ 
mere nouímusinó Díllínguéte5 an oznaterga ille funt pollerío 
Í52íaínc ex fes operatíóes artís.jCáta ellozía ín eypzeífióe angelící oces 
pzeflTíonem P p vocé t ínter nf am ejcpzefTíóc^ ficut fi nos cant'alíquoe 
'Añfio. 
Ouíd fit lo 
quí. 
vocíbus nfís canamusivel fi folú canamus ín mufleís úiílf ís 
níbíl vocíbus nfís crpzimétesiqz ín ejrpzímédo cantú p vocé 
oútñcognouerímusquátuoepzimereaut eleuareacuere aut 
granare opozteatrín expzimédo nullus laboz ell:nec arsmá oz 
gana vocatíua íntellectuí volútatí nf e multú obediutrín eje^  
pzimédo át p mufica ínllf a magna ars atep oíffícultas efl.iCú 
ergo rbzmate fuerut ííle q b vocát voce6:oóm cp nó fozmatc 
fuerutjppzíe voces:f5 gdá foní g vídebáf vocesreo cp artícu^ 
latí erát:popul03Út rudís nefcíés oíílínguere ínter vocé -z ((v 
nú vocat íílas voces qz olíderat fimílítudíné ínter cas z nf as 
voces t nó vídet oílfímílitudíné ín pncípío vocatiuo.f.i ípfis 
ozganís aíahWozmatís vocí) a gb^pzíe vor bj cp fit vor. 
(D^n fozmauerínt angelí illas voces aífumédo cozpoza vel fa 
bzicádo queda ínllrumenta pzo íllis. 
C Z p A díW*6 oubítabít cu ííli foní g vocátur bíc voces po>" 
í t e /wU tueríntab angelís oupliciterfozmarí.(rnnomó cp 
ípfi acciperentcozpoza aerea -z fozmarét voces.CT^líomodo 
cp facerét quedam ínílruméta aerea quafi tubas vel fimilía q 
cííent fatís magna ín quibus voces íta foztes poíTent fozma^  
rí:l3 ípfi angelí cozpoza nóaírumerét.(C:Clidef oómq? ange 
U'npaííumpferínt imagines aut cozpoza aereatná Deuter.4. 
c.02:cullodíte oiligéter aías vf as vocé oeí audíuífh's fed foz^  
má penitus nó vidíllís ne fozteoeceptí faciatís vobís ímagí^ 
né mafeulí vel femine vel fimílítudíné 0ÍU5 íumento^ q moza 
tur í térra: vídef ergo cp nó fuerít alíq ímago nec oeí nec aiv 
gelo?2:ná boc fuiííet oeterius valde.f.fi angelí multíerát vt fu 
pza oícímus -z ípfi aífumpfiirent cozpoza apparuífient bebzeís 
? túcerrarent bebzeí multíplicíterrquía nó folú errarét facíé" 
tes imagines adímitatíonéearum quasloquétes audiuerát 
atc^ viderátrfed etiam putauiífent elle plures oeos.f.tot quot 
8ngelosíbívídíirentínfozmaairumpta.S»ed boc erat map^ 
múíncóueniésqóoeus intédebatvalde vitare nó ergo fue^  
rút angelí íbí aífumétesfozmá cozpozea f3 fozmatífuerút íllí 
foní ín aligbus ozganís fiue ínllf ís factís oe aere.(pS3 tuc ar 
guesqjídéíncóueníéscrít.f.gaeodémóvíderéf illa ozgana 
fabzícata ad vocádú -z fequeref occafio ídolatrádí.(D*Añr cp 
ponédoeéfabzícata ozgana nullúfequit íncÓueníés: ná pót 
oící ouplícíter.CETDno mó q? illa ozgana q fozmarétur ad fa 
eíédos illos fono5 oe materia aerea nó opoztebat vt eént muí 
tú oéfa íta g> elíentoculo otéplabílía:ílla nácp q rara funt nó 
políunta nobís viderí ga nó funtpfpicua termmata:oeficít.n. 
cís illa odítio q elleé termínata^t ob boc cozpoza celellía nó 
vídenf ga I5 fint pfpícua babétia magna lucé tñ pp rarítatem 
nó pñt víderí:planete aút vel allramanétía fiue fíra fola vidé 
tur q?plpícua funt babétia magna lucem trurfus termínata 
íunu'.oéfa potétía emittere foztes radios g imutét potétía vi 
fiuá nf am.!Síc.n.oícít arillo.ín fcóo oe celo 1 múdo cp plañe 
tafiue fkUaclloenfiozpsruí ozbí6:cúergonó opozteret illa 
ozgana ad fozmádos fonos elíe multú oéfa nó políent viderí: 
imo oato gp aliqlíter oéi a eént nó polfent oífeerní ga crát ín^ 
tra nube oéfam q erat ín móte fpnaí ficut oz.s. 1 g .c.g> nubes 
oéfilíima cepít opire móté: vnú ergo qó oéfu3 di ín alio oéfo 
nó oíllinguíf vílu nífi vnú eo^ z valde epcedat alterú ín oéfita 
te:fiát angelí aífumpfiírent cozpoza aerea:adtalé fozmatíóej 
cozpozis regrif maioz oéfitas aerís oe quo fozmaref cozpus: 
c fie eént taita cozpoza vifibíliaqó magnúíncóueniéserat vt 
.pbatú eíl.C^té oato q> illa ozgana ad fonos fozmádos vt tu 
bas vel aligd alterú cócedamus fuiffe íta oéfa gp a populo ví^ 
derí pofTentfqó tñ nó cócedojnon fequebatur íncóueníés:na5 
íncóueníés quod oeus íntendebat bíc vitare erat idolatria.f. 
ne víderétaliqua fimílítudíné cuíus fabzícarétfimulacrú-.'zíl 
lud ¿> oeo colerét boc aút nó poterat eñe nífi quátú ad ré qua 
bebzeí polfent fufpícarí elíe oeuminaíudeí multas res v ídc 
bát:quíatñnófufpicabátur illas eííe oeúmócolebát easmec 
facíebát eís fimulacrum:ficut cu3 vídebát térras 1 aquá 1 fimí 
lia:fiergo iudei vídiííent íntra illam nubé oéfam fuper mon 
te5 alíquá imagínem vírí putarét íllú eííe oeú vel fi víderent 
fimílítudíné alterius reí viuentís(res enínóvíuétes alíquo 
mónulfusarbítratur elíe oeos.)fi ergo vidílíent íbí tuba oe 
aere vel alíud gemís ozganí cognítí ab eís elíe ozganu3:nullo 
mÓ políent errare credédo elíe oeú.ídeo nec imaginé ad cqlc 
du3 talí reí tacerétmó ell ergo íncóueníés eos vidilíetubá ta/ 
ctá oe aere ficut erat ícóueníés eos vide íbí fozmá vírí aut fe^  
mine quá alíumeret angel9:fi cozp^alíumpfiííet.Dós tn gp atv 
gelí nó aííumpferút cozpoza í'5 fozmabát voce5 í ozganís factií 
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(£t Ismpadesj.í.fulgura ¿n ftmílítudínc ígnis -r cti^  íllís toní 
trua mixta vt pata pccdétLcxú oíiam aduencrattcrtíus oicí 
•z mane iclaruerat.it ecce cepemt audirí tonitrua í mica re rijl 
gura í nubes DenííflTíma opíre móté.Clocát aut ¿fía fulgura 
lampades qz fulgur 02 a fulgédo qi lucéemíttídapades át lu 
cé em¿ttut.Utrij aut ífte lampades vel fulgura eént ver^ígnís 
an fimiíitudo ígnís pcedétí.coedaratu é.(it foním buceme.) 
Sonitus buceme no erat alt^ d oíftíncm realíter a vocíb0 qs 
fupza pícebat populu videre qztuc opoztebat vt voces ílíe 
ue foní ín gb0e]Cplicabát oecé pcepta:*: fonítus alícuíus bued 
ne fímul eént f5 boc no eíl oueniés q: tuc vnú ípedíret alte?: z 
ambocómííctícófunderent.^tíáq: fonítus bucemelí oíftúv 
aus erat ab íllís vocíbus ín cjbus fonabát oecépeepta oaro 
qjnor^ípedíret voces oecé pcepto? túfuperuacua eratioeus 
tn nuc^  alígd fuperfluum facít nec natura vt aít pbs p:ío po' 
lítíco^ ans p5 q: fonítus fi fuííTet ad Kerat vt ab alíquo pcípe 
ref: fed ímpofííbíle eíl nos ad ouos fonos límul totalíter atten 
dere:ergo fuperfluu erat fonítu buccíne «z voces madatojz fí^  
muí eé lí ííla ouo oíftíncta erát.bícédu ergo op eadé funt.f.vo 
ees-z fonítus buccíne.Oocanf tií voces ínquatuílle fonítus 
erat oeartículatusmáetíáípfignópfectecognofcunt radícé 
vocís oííTíngut vocé a fonorq: vocé oícút fonu oe artículatú 
í.claru íntellígíbílé:fonos autoíainteos quino oíftínctí nec 
oeartículatífunttínquátíj ergo ílteflatus buccíneper artífi^ 
cíum angelozu tozmantíum erat oe artículatu6:íta,vt oes au-' 
diente» íntellígerét tá^ voces Itgnificatíuas vocabaf vor. 
5nquátu autille fíatusotinuaba^eratmanífelíe tan^ 
dam ímpulfus factusín buccina vocabaf fonítus ficut ciango 
res buccínarum noftram fonítus nomínamus -r no voces qz 
artículatí non funt.(íDontécg fumáté.}3ín mote illo vídebaf 
eííe verus ígnís ific putabant befoeí elíe ve^ ígnem -z qz oe 
ígne vero fumus ¿jeedít oe íllo quoc^  quí vt verus ígnís ap^  
parebatfumus cuapozabat:1: boc erat pertotu monté frnat: 
ná totus ad aduéntú maíeftatis oei opertus íuerat ígne % fu^ 
mo:fíc p5 pcedéa.ccú 02 totus aut mons ff naí fumabatreo qj 
oefeéderat oñs fuper eu ín ígne z afcendebat fumus ec eo qfi 
oe fomace.(*0erterrítí.)<5fía fuperioza fiierunt iudeís ca timé 
di ? funt DUO.f.fonitus íbítís buccineit magnus ígnís fumas 
quodlíbeteopeiseratterríbíleítaq? moztépíllud fozmída^ 
bant vt p5 beuter. ? .ccu oi.^ cce oftendit nobís oñs oeus nf 
maieilaté 1 magnítudíné fuá: vocem eius audiuimus oe me^  
dio ígnís tpíobauímusbodíeqrloquente oeocuboie vípe-' 
rít bomoXó ergo mojiemur í oeuo:abítnos ígnís bic man' 
mu6.Síeníaudíerimusvltravocéoominí oeínoílrí mo:íe 
mungdeftenimomníscarovtaudíat vocé oei loquentis g 
oe tnedio ígnís loquíf ficut nos^udínímus -r poíTít víuere í 
talía aut nuq? víderát nec audierát iudei er quo nímis oterri 
tífunt.(3ttc0pauo?eocuflí.)illiud eítpauo:e ocutíq^ terrerí 
oícebat .8.q? íílí erát pterrítí.£ft át of ía gradualís fiue fcóm 
quatitatis ercelTum ínter ííta tría.f.terrítu eé pterrítú eé timo 
re ocuflum-Xerrerí nác^ o: 3 ejepectatíone alícuíus reí male 
pppfentíá alícuíus bozrédioturbaf qlítercuc^ fiue modícum 
fine multurt cóíter poníf p modicu perturban' qñ fit oífferé^ -
tía ínter ípfum salios gradu8.*0erterrítueéeftqncuncp ec 
maíori fuperueniétí malo magís animal oturbaf.jD'moze có 
cultumeífe eftqn tmbozrenda íncreuerínt^ei: vebementi 
anime ímítatíoneejLterío: quocp cozpousbabítudo varíetur: 
vt fi incipíat manus aut pedes aut cetera mébza concutí z tre 
mere vel ínfrígidari: vel ílupídafterí : qénonfitnifi ín ma^  
gno erceííu lerribíliuXalis át oiíferétia efí ínter timere z tre 
mere.1lá timere elt cum mens floftra fufpendítur erpectatío 
ne tuturi mali.Xremere efl quando anima vebementer con^  
turbata tímoje maguí malí z non potétí co:po:ís artus ín pn 
ftína babitudineconferuare totus cozpozís Itatus vacíllat ta-' 
ab alio ímpelleretur bic autem tantustimo: beb:eis irrue-
rat er maguitudine terribíliu píentíu op non folú terrebanfifj 
timoze concutiebantur littera nofíra ponit bic ícóm z tertíuj 
gradu timous.f.pterrítu eííe tímo:e concuífumipzímií auté 
non ponidírtera bebiaica ponit pzimu z tertiú.f.terrítum et 
terro2eocuflum.Sedínboc non magna oífferentiá facít úv 
terdü lcríptura.(Steteruntc0 pzocul oicétes moy fi.)%áta erat 
magtiítudo fonítus buccíne t acce'fio ígnís q vídebaf femp 
accede ad cos-.g? no aufi funt cófiltere ín termínís quos ñxc 
rat fibí mof fes círca radíces montís:(ed retrocefierút alíquá 
tuluvtfic víderct eis fonítus buccíne tolerabílío::-: no tan^ 
tumtimerétignéíll«magnu;non tñmntú recefiemt^ niof 
fes manes ín loco íiio audircr voces co^ p.vcantium: vt loque 
retur eis z non ocuj.IIcc fuir ilta feparatio popnlí a rcrm:ní> 
conítiturispermodü ftige fcdpcrniodú retroceirioms: quía 
cum videbanc rgrté crciccrc •: vocem aujeri paultVpcr vcccdc 
bant.llec tri ín boc agebant contra madatum ocfrqi oeus no 
mandauerateis qy mn rerrocederentab íKis rcrmúiis: fed q? 
non tranfirent eos accederé tetantes ad m5tc;.(Oicctes mov 
fi.)lT)Of fes nó erat cú cís ín loco termino^ firo^: afeende^  
rat ad quadá pté altitudinis moni ís lynaí ípie aaró m idá^ 
te onotvtp^pcedéti.crab íllo loco audíuít voces populí oí^ 
centíseaque fequuf.(XoqueretunobísT audíemus.)(ríllí 
quí culpant valde íudeos vocantes eos tímidos atc^  mífera^ 
bilesreú magis audíre voluerínt morien loquété $ oomínu. 
CTSed valde iniuíta redargutío eíl ífta ná íudeí non petebát 
vt loqueref eis mofles qfi magis oeleaarenfaudiédomop 
fenq^oeurvelqfimagís ap:eciarcnt«rmorfen ^Dcííifed qa 
vox oei erat eis ferríbílis valde z timebant pfentíam ígnís ü' 
líus:ínquovo]cfozm3bat''fico5 Ocuter.^ .c.cu mozíemur et 
oeuo:abít nos ígnís ífic ma]Cím''fi.ii.audíerímí,vltra vocé oñí 
oei nf i mo2iemur:voluí(rent.n.íudeí audíre oeíí loquété fi vo 
ees eius fuíííent tolerabiles^ed q: nuil9 boeas tolerare pote^  
ratpetebát cp no audíréteasicu aut vellét audíre moflen lo^  
quété qué folu vt oei nuciñ audiebát magis audilíent oeu lo 
quété fi fuiífetlocutus móeis tolerabíliJ=t P5q: fi fimplíd^ 
ter ípfi magis voluíflTent audíre mof fen loquété qj oeu valde 
peccauilfent babétes tnété oíftoztam a majeimo bonoit cóuer 
tentes fe ad mínus.Xonlíat tñoptúc erat mens co? recta na5 
oeus laudauit menté eo|2 quá tune babebát vt p5 Deuter. í .c» 
eu oicit-Quis oet eos talé bf e méíé.í.valde oefiderarcq? fem 
p baberét talé mété:oeus tn nuq| laudat malarergo nó fe ba> 
buerut male petédo gp no loqueret oeus z cp loqueref mof 
íes.f^t nó loquaf nobís oñ8.)4ngelus erat ííle q loquebatur 
vt fepe oietu eíl populus tñ putabat eé oeú z oicebat cp oeus 
loquebaí'.fTle lb:te moziamur.jXícet bic ponaf fozte nó po^  
nitur per modu oubítatióís quía ípfi eertillíme eredebát op fi 
oeus eis loqueref magis q?mo2eréí':vtp5 í^euter.f .c.eu5 oz 
qre mozíamur z oeuo:abít nos ígnís bic maí:imus:fi.n.v Itra 
audíerímus vocé oni mozíemunponit tñ fozte ec mó loqué'-
di ficut ínterdu ín.ppofitíoíbus eertifTimis ponímus fozte aut 
foztaflís: quí modus apud arífl. vulgatifTímus eíl: timebant 
n.iudeí fe mozíturos fi audirét vocé oeú CT^t nó é oubiií 
gp fi oeus voluiífet illa vocé augere ad maius robur gp oés au 
díétes mo:eréf ná vita bumana afiílít ín qdá armonía cozpo 
rís-raie^tííla armonía eíl latís DebilisXujátoifoluí ^túv 
I gítbác armonía neceffarío fequif mozsbumanaroilToluíf át 
I armonía ab alíquo terríbilí cuí na refiriere nó pót fie mou'un 
tur boies a magno oolo:e qñ na nó pot refiílere tato o 0I02Í. 
/ lú ergo nos vídeamusqjalíq voífitítafoztís qaudita bo» 
mines attonítos reddít z eozruere ín terrá cogítipoterít oeue 
ñire ad tm ímpetu z vigoré gp tota cozpojis armonía oeílruar 
. zmozimt boíes.Tláfi voicaliqualíter terribílísífieipit oes 
j llruere vel coturbare aliqualíter eozpo:ís armoniajrfi magis 
I terribílisfuerit'rímpetuofio: magis oturbabit-r oeílruet.iSt 
q: voces gradualiter erefeere put ín magnítudíné z terríbílifa 
te:armonía cozpozisbumanífic latís puerefiílétieoeueniet 
ad talé flatu vt maíoz fit ipetus vocísperturbátis $ armonie 
refiílétís vígoz:t tucnecefleerit talé armonía oellruí fecuiv 
I dum totu.(C"^oe fatís p5 ín caloze quía natura bumana puñ 
(calozé tolérate aliqualíter maíozé: fed fi continué addantur 
[ gradus calozis non poterit natura noílra tolerare z fie neeeP 
l feerítoeílruúvtpatetínbisg cóburuntur.£>íc etíáín ccuP 
I fioníbus quía pamas pereulfíones ferímus a magnís aut fu^  peramur z mozímur ficuteniaítpl5s ín.i.oeaíag> ejccellens iénfibíleeozrupctfenfum:íta ercellés tolerabilefiue terríbílc 
cozrupetpotentíátoleráté.focautbebzeí illí tímuerut nam 
vídebát illa vocé tube íta elTe magna gp nó poterát eá tolera^ 
re:*: qa otinue erefeebat círca finé mapme ín vltímo peepto 
ín quo fuitterríbílí(íímaeís(quía oeus boc faciebatej: índu^ 
liria vt fupza oeclaratu efl ne ípfi vellét audíre vltra vocé 00 
minijnon potentes ergo tolerare ílluectremú fonítu buccíne: 
eredíderút gp fi aliqualíter magí5 increlceret mozerení -r quía 
videbantq? continué augebaf vojríllaocludebantíe eertílíí^ 
me mozituros fi vltra audírenf.fic oz bcutero. ?.e.Si ení vV 
tra audíerímus vocé oñí mozíemur.¿t ípfi confiderabát ra^ 
dícé buiusmá ad 15 q? fiat oeleaabilís fenfatio.fiue in audítu: 
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fibile píopoztloncnt ín annom'a mc$ ibí oññit oeíectatio vt 
apparetúivocíbusr'rnórolüeíl armonía mvocíbu8:r5ét ín 
quacuq? fcni'atíóe T? ínalú's nopoflumus otcmplarí euídérer 
armoníá obíectí ad potétíá:ficut ín potétía audítúia: vídebant 
aut cp ínter potétíá fuá audítíuá vel alícuíns boís voces íl^  
las magnas oeí no erat ^ ppozrío vel erar valde Debílí):íra op (i 
modícuíncreuííTenríIle voces cítoecú'íTent oém armoníá fie 
02 í>euter. í .c.Quíd efi: oís caro vr audíat vocé oeí íoquétís: 
q Demedioígnísloquef í ficutnosandínímust poíTít víue^ 
re.q.D.nó eft alíq.ppoítío ínter alíq6 animal ? vocé oeí ma^  
gná ió fí andiateá necefle eíl mo2í.(J8t ait mof fes ad populñ.) 
¿onroládoeüqzvídebat eospauídos valdeiíícením oecuit 
populuscním audíés voces cei ira terríbiíes pntabat oeu eífe 
vlrímurerríbíliu.5tl5 tímozbonus fitbomtníbiis ípertectís 
ad oeí reiiercntíá tn fi nimias fit cogit ad cterperatíonc:cu er^ 
go nunc íncepiííent betoeí eonnerfari cñ oño t>eo Ino:viden^ 
tescu itaterríbíIéDelperarétre poíreferm'reilliiaut recípere 
bonaabeo^folatusfuitergo moffeseos oiccsrqjoeus non 
femp íftu terro:é oftairunis crattl'ed núc oltéderat ad eowm 
vtilitaté.f.vt non peccarét ín eiim.2tlíqn tn oemonílrabat fe 
oeus valdeterríbílé peceátibus ita vt ípli peneadoefperatío^ 
né oucerenf vt P5 p:ímoregu.<5.c.qñpercuflít oñs feptuagín 
ta víros oe popnío üio % ^ o.mílía oe plebe oe víris betbl'a^  
mitíbus eo cp vídííTent arebamiet tune oicerut vírí betbfamí 
tequíspoterit fiare ín ofpecfti oomíníoeifánctí buíus.í.ita 
ííTe oeus vefíer fojtís t terribilis eft gp nullus pot fiare ín có^ 
ípectu eíus.dlolíte tímerej.úvos tímetís gp oeno occídet vos 
ín toírudíne vocís fueit ígnísbuíus mapmúíednoíic erít 
quia non ell ííla íntétío oeí.(Clt eni ^baret vos ventt oeus.) 
•j^ aobatio t tétatío ín pjefentí pzo eodé accípíuntnr lícut eni 
tetare eft velle accípere qcperíentíá oe altq re ignota íta p:o^  
baretetgaoeus oíanouítnibiltéraraut ^pbatmouítenímgd 
er fingiilisrebiis futnrufitrnos.n.q: gd res facture fínt ígno> 
ramus g tétatíoes quafdá qualitercucp quid res poflintiaut 
eceis futura fit coúamus.(tXeratíoues autéquefiunt funt 
vtmaniteftemur nosaíú'sveí nobifmeríplis. be manííefla" 
tíóefactaadalios íicutínobediétta ab^aecumad mandatuj 
r>ci voluít immolare fiíium luu ífaacvt patet ^eií.ii .cnam 
in boc tacto Diuulgatocognouerunt oes gentes que audíerát 
cp abaaam eflet vereferuus Deí.3ÍIíquando autfiunt tétatío^ 
iks ad notífaadu ca que m co:de noílro funt non vt mahífe^ 
liéturaíu'sfed vimanífcfíétur nobisinamínterdu bomines 
pntant fe bonos t ad muíta futuros t fecúdum verítate5 
pauca funt:vel ad nuílait qz vírtus ín ínfírmitare perficítur 1 
pzobaíurvt patet i.cbozin»i 1 .cdcus oattríbuíationes tper 
bas quilíbet oe fe ipfo cognofeít ad quátum erat quádo fe ma 
gnumvim eiiftimabat.be boc patet Oeurero.S.c.cu oícítur 
addurit te oñs oeus tuus.40.anni) per oefertú vt afligeret te 
atqj rétaret ^  nota líerent que í?i tuo aio ver fabantur. S íc er 
go in toro oeferro per tribularióes cognouit fe ífrael ad quan^  
tum erat:ita í> íftú Iabo2é ín audíédo fonitu terribílé 1 vídeiv 
do igné ma]címüapp:opmquáté eis aliqualirer oemóftrabaí 
quid ín eis e(íenr.ít eft fenlus cp oeus fecít íftu fonitií terribí 
km ? ígné magnu ad vídédu quid racerent ífracíite vídétes 
ígnem magnu taudiétes fonitu rerribilérno quídé ad boc cp 
oeus videret quid facerét:quía pcognoueraticum ÍTine ipfo ni 
bil faceré aut cogitare poííentifedvt ípfíoefeípfis cognofee'' 
rent quid facerét talía vidétes.^t boc erat.f.vtrú fugerét re-' 
íínquétes oeum cu audirét talé fonitu 1 víderét talé ígné oe^  
fperátesfeviuerecíi oeoferuiétesei:an talé laboré fiiftinere 
conates fupplieíter p:ecarentur vt non audirét vocé tam tcv 
nbílem.(Denít oeusj.q.o.non venir oeus ad occidendu vos 
ín fo:títudine vocís fue: vt vos p utaris fed ad tétádu vos le^  
uíter nec intendit vlreríus fe vobis ita oilTicilé oemonftrare, 
{£t vt terroz illius eét in vobis. )l30íes ímperfecti p tímozem 
ieruilé ad bonú adducurur 1 a malo retraburunbmoí autem 
erátbebzei multu ímperfecti:vt pote g ín répozíbus tráfactis 
ambulauerát iurta oefideria fua:nulIo legís íugo edomitúví'' 
ri aut pfectí p amozé pertecrius alliciunrunná cl?arítas fows 
mittittímo:évtp5 ^oá.i.c^.cbaritasaut:^ fitamo: foztís 
vtp; cantí.8.c.cuD2lampadeseíu6lampadesígnísaq muí-
tenopoterútejctínguerecbariraré.^undaf aút cbaritas fug 
cogníiíoné-.iudeiautoeunó cognouerátimajcime populares: 
fed fola bec fenftbilía íó ín bec íola p amo:é ferebátur oeu au 
tem ex cbaritate oilígere(qó erat eñ amo:e amicitíe fuper oía 
oílísei'cjaptí nó erat lolo ergo tímo:e íncuííb trabí oebebát. 
(Dt térro: illius lít í vobísj.í.vt ex boc audím z vífioe í5cípía 
tís ín vobis terrozé eíus qui nuq^  a vbbis oekaf fleut ení5 eft 
ín aliquíbus qui aliqua vaídeterríbílía víderut t poftea ma^  
nent ín tota vita tímidí: ita íftí vídétes terribílé ígnís vifíoné 
t audiétes boirédíí íbnitu buccine tota vita fuá recozdarí oe^  
buíííent oeí:^ timere eu f5 cito fecerut í oblití funt oeí t colue 
rutvíruluoflatilé.t)ocátq2ftcutaít 1jieremias.i;.c.quí ad 
malu aífuetí funt oífTicile oíftrabut cu o: fi murare pt etbiops 
pellé íuá ^pardus varietates fuasu'ta vos poteririsb?! age 
re cu oidifeeritis malu.(J6t nó peccaretis.)t)oc ouplícíter íiv 
tellígipót.íCClnomóreferédoad pfíjcíonétermínozu círca 
ra dices motis.i&lío mó referédo ad pcepía q oeus bíc oedít. 
(d^zlo mó eft fenfus gp oeus mádauerat eis ftare ín termi^  
nis oftitutis a moffe circa radícesmótís^ nó accede ad radí 
ees nec alcédc í mote aliq curíofitate vídédi ea cí erát ítra mó^ 
té:? qz ípít ^ pní erat ad alcédédú in moté: vt víderét q fíebát 
íntra prer pena mojris qua mádauerar pce.c.oícé5Xauete ne 
afeédatís i moté nec tagatís fines illí9 oís q tetígerít monte; 
motfe mojíef :addídít terro^é futí magnu i voce terríbiU ín 
vifióemacími ígnís vt fie a mote arceréturTfícotígitga pu 
tátes gp rile ígnís ofumpturus erateO):paularím retrocedebát 
amóte ficutoj.s.pterrírí atcppauo2eocufT!fteterut^ cHl oiV 
cérea mof fi^líomó ? melius por íntelligi referédo ad pzcee 
pta q oeus nunc oedít:-: volebar gp illa obferuarenf ? nó ob^  
^ reruátespeccabár:cuautouraeéntíftamádatanóodé fimplí 
t citenfj íílis g male aífuerierát nó inclinarétur ad obferuádu íl 
I la:íedpotíusrugerét.Dpo2tebatergoeo$oucíad obferuádií 
l p aligd f? nó poterát ouci p amo:é:ga valde íperfectí erátrou 
cédí ergo eratg rímo^:g talí ftatuí oimit/z qa multu erar ín 
domítí nó poterát ouci per paruu tímo:em opoztuit ergo eos 
multu terrerí oonec patios cócuterétur:-: fie facm eft vt fup:a 
paret.fStetitc^ populus oelonge.)Quía máfítinloco ín quo 
I ftcteratretrocedésalíqualíteroíftátera termínís cóftitutís. 
I (TSciendu aut gp buccína clágere oelíerat qn populus eolio 
j quebatinoffi:náfi tikclangeretcutucoícerétur verba Oecé 
t pcepto? nó auderet populus loquímá oeo loquéreloquí ? nó 
I audíreeíí erat magna írreuerétía quá populus cómittere nó 
I auderet tantu a oeo cóterrittís:pcípue quía ífta verba oeí oí-' 
rígebatur ad populó gp ergo nollét audíre que a oeo oicebá^ 
turpeceátu gradeefletC^ré quíaoato g»omífl*aoeí reue^  
rétia popul9 vellet loquí ad mof fen:nó poffet audíre mo^ fes 
tata ení eratmagnítudo fonitus buccine gp nullus aite|2 audí^  
re poííet:ma]címe qa moyfes erat oiftás a populo cu ftaret ín 
quadápremót!6ffnaí:vtp$ínlra pcedétís.c.fuerutergo fa^  
cteíftelocutíones populí poft^ celíauít buccína clangeré tn 
fine pceptí oecímífcóm o:diné lre.£t qa ínter qnodííbet pce^  
ptú •: alteru fiebar qdá mozula clangozís buccine:vt oíftincte 
^cíperétur verba pcepro^ :cu ín fine pceptí oecímf ín quo fo^  
nítus buccine ííjerat terríbilío: ^  ín alíjs t ímpoztabílío: ifrae 
litis credétes ípfí q? I5 ccfTaret túc clango::q> adbuc otinuaref 
ficut ín alí>6 pceptís fiebat erupir populus ín voces peréres nc 
audirét voces oeiqa ,,pculdubio arbítrabátur fe mo:íruros fi 
vlreríus audírér voce quá credebár terríbílío:é adbuc futura 
fi nó celfareLf 2Dof fes aiít acceifit ad calígíné.)Tló oicif bíc 
mof fes a fcédít in moté qa iam mof fes in móte erat cu aaron 
fratreiuoadquádápté montis:': quádo nuc vocatusfuir a 
oeo:poft recitationé mádat022:nó afeédit in mÓté f? oe illa pte 
mótis ín qua erat alcédit ad ifuperiozé:': tuc manfit aaró fra^ 
ter ei9 q erat cu eo ín loco vbi antea fteterát ambo oonec afeé 
dít mo'f les:': oirít eí oeus vt oiceret torí populo vt reuerterc 
tur ín caftra -: maneret ibí moy fes:fic ps Deuter. ^ c.cu 02 va^ 
deíoíceisreuertimíniinterriroziaveftraru veroftal? me^  
cu:-: loquar tibí oía mádata ? cerimonias cí ooceas eos:-: tuc 
loquéte ífta mof fead populutotus populus í aaró cu eis re^  
uerfi funt in caftra í ua:máfít aut mof fes cu oeo 1 oirít eí ea q 
fequutur bíc ix.z 1 .et. 12.et 2 5 .oonec oefcédit ad populu có 
firmaturuslegéín fanguine vt p5.j.24.c.(^d caliginé.)Tlon 
eftíntellígédúqjtucpzío acceííerítmoffe6adcaliginé:n3 cu 
att ftare ín móte fjrnaíneceííe erat ftare íncalígine:ná rortts 
mons erat ín calígine cu in toto móte fumus eét vr p? peedérí 
ecu oiXptus aut mons fpnaí fumabat eo gp oefeédiflet oñs 
f ug eú in ígne t afeédebat fumu^  ex eo qfi oe fo2nace.C^c^ 
tn mojfes acceífifie ad caligíné ouplr.Ono mó gp non oícat 
mof I'e5 acceflíífe ad calígine lolu f5 ad caligíné í q erat oe^ .q. 
0.I5 añ moyféj eét i caligíe ñ rñ erar í caligie í q erar oe0 nuc át 





































ñicaligmeitamencratm p^ruacalísíne qz partes inferiores 
moiüietawcínmmbibcbát-.pancB m fupcríoresbabeWt 
aligiiiem oaifiiTtínamrmarinie in iHa parte oc qua vor toj^  
matavidebat enrefonado.(3í" quacrat oeus.jDeus vbíqj 
eit nirilii^ locozü i pacijs cócíudic:ió ibíerat qjetíá in alüs lo 
cís eít: led loquit icriptura oe modo fpáli eífendíini licet i om 
nib^ahie locis eét:tñ ibi fpecíal'r erat:qj i alus loéis nó fie age 
batXr'ojjmrc voces z tonítrm emíttere atep ftilmina: vtp, fv-
cccícti.c.cu-t>i3áq5 aduenerar tertiits otes t mane íclanierat. 
^tecce ceperut aitdíri tonítrna K micare ftilgnra i nubes vé 
ftíTúna operíre móté-.Ioquif tñ ifta ícrípmra qfí oeus bec age^  
retqñebát inmÓtefynaúnátuc vemeUQ^bírpálírcreflet: 
oeus tñ no faciebat fed angelí: vt p5 er fupzadíaís: ideo veri-
tate cófpecta oeus nó erat tuc fpectalíus fug moté ffiiaí íiif) 
moté caucafum vel olfmpúí q fuitt ad ptes feprétríonale) oilH 
tilíimasojbisivell^alíiis^íníftoloconiíírbireacc'pia^ 
fpecialms qz ibí madabat alíq fíerí q bíc no madabat tuefed 
boc valde large oíctu efl.fbiíit^ pterea oñs ad morfetf i.i.p^ 
terpceptaqoíreratadmorfm ^tompopuíú fímnl'oicitbic 
aliaadfolumofffin qmopfestoti ppíooíctnruserat poííea: 
í nó oípt illa oeus p fe totí ppló fícut oírit cetera. C ^ t toe 
aligs oicet boc factñ fuíííe qzfí oía fimul oícerent ppíb a oeo: 
nó potuitTet retiñere cúcta memojíter:i íic cucta madata abí^  
rét íobliuíoné q6 no oecebat.CSed nó eO: ifta rÓ fúndame 
talísmá ad boc tacile remedía erat.f.cp I5 ppls cucta nó retine^  
ret morfes portea oía feríberet -r fie legerét 1 recordarene: na 
fie factú fuit oe pceptís occalogírq: l; panca elíent t bmiáitñ 
oeusea oedítinlcríptis:admcmoz!ápa?íeno:u fcrtbédo ea 
oígito fuo ínouab9 tabiiUs:vtp5.j\5 t.et.;4.et DeíKero.g.c. 
etíftapcepta iudícíalíaatcpcerímoniaíia q ínbís mV.cSc 
qnentíb9 e^imunrur lícet mofles audíerít 1 ea retfinierí t til 
portea fcripiít cu oefcédit oe mote vt erudírent in eís oés oe 
Ppló:vtp5.j.i4.c.cuo2.0enítautmo)7fe51 narrauit plebíofa 
verba oñi z íudícía t rfiídít oís pptkoía q locutus eíí ons fa^  
cíemusii feqmc.Scrípfit aut mof fes vnúierfos fermóes oñí: 
Sícut crgo írti feríptí futtt a moffe portql oíctí funt a oiüo íta 
ferípta fuifíent oía fi fimul populo oícta fuííTeiif t fie non eííet 
occafio obliuióís.(C;5lllt 1*0 tundaméralís q ftipú pofi^  
ta tiiít.f.q: ea q a oeo oiaa fuerut ppto q: oícebát nó erpla 
nabant:opoaebat q? taha eííent q p fe plana eífentíta vtíme 
díate vt oícta elíent cuílíbet caderér in méré: z pateret clare ín 
eís ró oebítíi-z boc folií reperiebat íu íllís oecé pceptís lup:.! 
enarratís q p fe cuílíbet patét ímediate vt ^ ojitinf:irta aut q 
fequebant ta mo:alia cen'moníalía c| iudícíalía nó íta pla^ 
na funt vt cuílíbet ín meté cadat ímediate vt jjpofita fuerínt: 
fed indígét alíqlí oeclaratióefapígtís vírí:p quá patcat í eís ró 
oebití'.ideo oecuit vt mof fi ífta oicerentur q portea ppto illa 
paulilper oeclararct,(t)ec oíces filíls ífrtt)j$rat mofles medí9 
íiUer oeu 1 pplm reterés verba oeí ad pprnv.-r referés verba 
populiad oeu: vtp? pcedétí.cr í>eiite.4.c.cu oí. -Jacíe ad tV 
cié locutus ert nobís oeus oe medio ígnis oe móte ego feque^  
fter fui íter oeú t vos í medíus ín tpe íllo:vt ánüciaré vobís 
verba eius qcuncp ergo oícebanf morfi a oeo nó pp eu oice^  
bant :f5 pp populu ad qué oeus oirígebat oía ífta p interpofi^  
ta gfona.(Úos vidiftis cp oe celo locutus fim. )^ fta é p:elocu 
tío ad mádatú (equésioí.n J.q? nó facerét íudeí oeos áureos 
vel argéteos qui erát oí) alíení t fundat fie rórvos vídírtís q? 
ego locutus fum vobís oe celo:-: ín boc cognofeere potuíftís 
gp era oeus verus nó oe alíqua mi terrea vel cjlícuncp: cu 5 
ego fim oeus no 05 vt vobís fabzícetís oeos áureos argei v 
teos q nó funt oú'.fUos vídírtís.)Tlullií maíus argiñ eft cp oe 
vílu qz irte fenfus magís certíftcat cu, plures nobís re2 oí as 
oudat: vt p? ín principio primi metapbí.ídeo magís credít te 
ftímonío oe vífu p alíos fenfus cu alí) oent cognítíoné muí 
tú vlcm.árguít ergo oeus cúbebreís ad ^ bidú fe efie oeum 
creo qy ípfi víderut fie arguebat pcedéti.c.cú oírit. t í os ípí vi 
dírtís q fecerímegf ptú's z quo portauerim vos fup alas aquí 
lai2.(Ctó oe celo locutus fim vobís.pf oeus locutus oe celo.í. 
oe acre q: írta vor q audíebat antea a íudeís ijó videbaí" fo:^  
marí ímediate fup verticé fpiaiif? fup in qdl altitudíiie ígnis 
z fumi afcédétís vfcp ad magna ^ títátéu'ta gp víderef tágere 
celu:vt p5 oeute^.cz íftajars fupíor aerís vocaf moze facre 
fcrípturcceluvtp5ps.8.cuor volucres celí pífees marís: z 
mattl?. 15 .oí aues celí comederut íllud: et nos vulgaríter lo^  
quétes ínterdu aeré celu vocamus.^ rte g írta oícebat angeluj 
erat 111T loco oeí loqbaf' z fe oeií oícebat vt patuítexú oi>;ít. 
í g o fum ons oeus tuus quí edurí re oc térra cgrpti oc oomo 
fuitutis:nóbébís oeosaliaios co:a me.f t ló facictúí oeo; ar 
genteos.)*Dic vetant ouo vnu oírecte aliud indi ecre. 
mum q6 vetar oírecte eft ne íudeí colerentalíquas írnngi ^ cs 
argéteas vel áureas vtoeosiqz !pfi víderunt qp q locurus fuíf 
fet eís eét oeus verus. (Tí^c^m vetat cj» nó folú nó faccrent 
imagines aureasvel argénteas quas oicerér cé o:os relíuquc 
tesoeíí celi:f5 étq>nó facerét aliquas fimilítudíncs áureas vt 
argénteas repntatiuas veri oeí: z boc ejccludit cu oíat q> locu 
tus fuit oe celo .q.o.ego nó fum alíqua fubrta'tía corpórea car 
nea: ve! aurearaut argétea:fic vel fie lineara: ió no potertime 
figurare in rtatuisaun:vel argétí:aut altcri0meralli. dT^t 
írta c cá potífiíma qre nó fuerut rtatue vel imagine) í veterí re 
rtamento:funt.n.ouepcípue.(Eri>rima fuítvttolleret" occa^  
fio ídolatríemá fi poneret alíqua rtatua autpíctura ad reputa 
dií oeuu'fraelíte q culture ídolo? in egrpto alíueuerát: vt ócla 
rauimusJ.z.cmagísínclírtarent ad colendú rtatuas qua$ vi 
debat oeu íncorporeií qué nunq^  viderátrpotirtíme di tota 
] térra bunc rítum colendí feqref .([JScóa ca ert qr qñ 05 fien* 
I rtatua vel píauranófttvtipfacolaf:fedvtfitfignu repfitatí 
l uumahcuíusqócolifinucaútfigiiu'rfignatuoént ofbrmari: 
[ ais nÓ erit vnu fignu alteráis nec oetermínabíf ad fignanduj 
j íllud magís ^  alias res: fed oeus erat q erat repfitandus per 
I rtatuá aut picturam ínter ípm tíT z rtatuaj aut pícturámulla & 
mílítudoertrqr píctura longa -r lata ert talíbuslíneamentis z 
termíníscircucluf3:oe9autnec quátus eft quátitate qert aaí 
dés fubftátíe corporee:nec fmino aut termínis claulus.CTló 
eft etíá ftatuafimilisalíquo modo oeo:q2ftatua ert corpórea 
oeus aut corporeus nó ert:nÓ poterat ergo cÓueniéter poní rta 
tua:vel píctura ín veterí teftaméto qr nibil erat qó talib9 íma 
gínib^fignaref .ür^ín nouo tertóvtruqj licite z rónabílíter po 
nítur.nec obrtat alíqua pdíctajzcaufap. (£Tíó pma qr nuc li^ 
cet aliq tmago ponaf ad fignádu oeu tíT nó eft perículu í nobí5 
gp illa imaginé fignatiuá colamus p oeo:etíá qr nó eft nuc con 
fuetudo gííalís gétiu nos ad boc índucés ficut tuc erat:nuc en¡ 
milla gensidolacolítnifi fítin alígbus partíb0 otftátífTímís 
orbís ínter barbaras gctes q oíuerfas opiniones ftultífiímas 
ínfectan^CTSecuda etia ró nó obftat na I5 i lege veten* níbi] 
elfet qócóformíter p leulptilía aut píctura oefignadu cfiet:cij 
oeus eíretíncorporeus:nuc aut aliqd eftqóp figuras corpo^  
reasoefignarí poíTitmá ebrírtus oeus z bomo ver9 ía carné z 
olía b t^íta vt rtatua eiouéniat:qr aiílibetnortrú fimílís é.Sút 
etíá alíq fancti vírí quos ceclefia Vt fetós approbauítquos UV 
cet vt oeos non colamus cu feíamus eos puros boíes fuíífe t 
nibíl numinís bf e:tn vt itercelTores apud oeu babem^ vt eo 
rurecordemur rtatuas:aut pícturas facimus.Xépore aút legij 
veterís f bu oeí carné nódu aífumpferatuó oe0vt oe0 er3t:aut 
níbíl píngendus vel feulpéduserat qó ímpofiibíle erat: nam 
nunc oeítatis vt fie cófiderate imaginé aut ftatuá nullam fací 
mus-.qr non valemusaliquid tale imaginan oeoeoquale in 
corporíbuse]qprímédúfit.Xicetquídá imaginé trínítatís fa^  
cíant q fatis íncóneníéter oefignaturrque cu nibíl tale vt ert ec 
prímere in perfonís oíuínís valeat folius errorís arríani occa 
fio eft vt tres oeos eífentíaliter oíftinctos -z realíter :táq$ tría 
fuppofiía bumana fufpicemnr.quod ab ortodoxo? fide alíe^ 
num valde erttoequo oeutcro.4.c.oíceturalíqualíter.(Tlon 
facíetís oeo^ argénteos.) Scíendu lecúdu gp fupra oíctu ert gp 
ínngibítíbusfuntquatuoroíftínctiones preceptorum regu-v 
lantíum vítam bumanam licet bíc oe tribus príncípalíter cu^  
rabo.C*02Ím3 ,^nt l ^ ^ cuílíbet intellectu p fe apprebédun 
tur:'2 pfecte cognolcunt millo oocéte aut ^ pponéte: vt gp bonú 
ñt elígédií z malu ftt fugiendui-z nullí eft nocédú ífta aut vocá 
tur pcepta practica z principia ínter oía agibilía ín quíbus nul 
lus póterrare:ficut nullus pót errare in pmís pncípú's fpecula 
tíui6:ná in foríb0 gs oelínquet.^t ífta qr íta nota funtnó tra^ 
duutv í alíq lege táq$ pcepta fie) ín fpeculatíuís pncipía omuníf 
fima:q: íta nota funt nó traduf p modu ooarinc ín alíq arte: 
ficut oícit ^ rifto.ín. z.etbi.q? oe pncípüe in fpeculatíuí$ nó eft 
ratio z ooctrína quéadmodum oe fuppofitíoníbus ín matbe. 
fed virtus nalís 1 veru eft oe róne z ooctrína q eft oernóftra^ 
tío:ná bn poífunt alíqlíter notifican pncipía nó fimplícíter fj 
alícuí ígnorátí p ínductíoné: vt p5 in.6.etbíco.vel p leué ma" 
nuductíoné vt p5 in primo pofteríoaiec ergo lee oíutna cura^ 
uít poneré talía pcepra.(nsc6m gen9 pcepto^ r éí illía pceptís 
q ímediate rcquut vt oclufióes ec íftís f mis pncípú's t fapíut 
aliquo mó ná} iftop pmop pncipío^tqr fie ífta futtowlíter tvy 
-a 
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•jMíma pee ta ira illa lunt alíquo mo nota.Tlñm pzíma pimcípía pwctíca 
pta pzactí^  qaibiiG oííínujs ira limt ctiílíbet nota gp ét non opj vt no^  
ca cuils no^  « bis p^ponant ad boc q? ca oapianmorci: nos tplí úimns ín ac 
ta íuiit» tu íllo^ principio? fine alíqua fldmonítíone.í.finc boc qp 
quídnobisoícat p^bando vdnon.pbando. fñeodonee hy 
medíatepzímíspzíncípijsnoníulu note ctiílíbet bomíníoo-' 
nec ^ponant.l'.cp íntcllectus nf non eíl ín actuea^.í.non fe oe 
termínat ad eas oonec nobís ^ ponanf .£ttñ poftcg p^poniin 
tur fine alíqua ¿toatíone quífe fe oetermínat ad illa t alfentít 
íllís.¿:*p):ín)a,n.itafuntnotaqp íntellectupíe mouent i iw 
nalcimf eí oeterminate.CScóa.n.l) a quoí? ocedanf non tñ 
oes l unt ín actu íllo? vel oetermínant fe ad íllaXad íftam ^ 
pofitíoné cp bonu eft elígendíí t nulli íníulíe elí nocendú oé& 
nalroctermínatííuntr'z fumín actu eap.í.eas actuatr cogno^  
rciint:et tñ I5 oes aflentíant non elíe fojnicandumon elíe furák 
áüxtíc oeu bonowndu t fie oe ceterís non tñ flint oes ín actu 
ífta^ fppofttíonu5.í.non cognoícunt oes boíes íltas ¿jpofitío' 
ncs:nec nafr retínenteas bítualiter ficut alia p2íma pzíncípía 
queDínmnstíóiftafuntpíímapzeceptaqueboíbus aponen 
da funt.^ t fie oe0 ífta p:ímo ^ pporuít:^  q: iíía licet nó fint íta 
nota vt oes fint cetermínatí nalr ad illa fine aliqualí eircogíta 
tíonett tñ funt ita nota vt no opo:teat elíe alíqua nwnuductío 
Hé ad íntelligentíá eo?:ideo oeus ea p fe pplb jjpofuit folum 
oicensi'znibileíplanans qi imediate vt oícebanf inteíligeré^ 
tur ab audíentíbus.dTXertíu genus pceptop eíl in illis q oe/ 
riuanf ab íflis feéis t íá funt mínus nota ílta fcóaríó I5 ali^  
quá radicé notozietatís béantitií nó cognofeunf imediate vt 
|?ponunt:i5op5 cífe occlarationé fapíentis víri.£tífta nó fue 
runt ^ ppofita per oeu 3 folu recítabat z nó t>eclarabat:fed per 
moflen 3 recítabat í ueclarabat.<nOuartu genuserat oe íl^  
ííspeeptis q nó bñtnotoaetatcecpzímíspndpíjs per fe noti5 
f5 magis oependent ex volúntate odentís legé:oe gbus nó 05 
nuncoíftinguere.CJ^fta ergo gna pcepto^ z bñt fe p ozdinc^ 
Tlá pzíma pcepta oñr eífe ftmptr pzima pzincípiaiet non funt 
oetermínatíones alio^ cu nó béant alíquíd pzius. (£Bcfy ge 
ñus pcepto^ q vocanf nota cuift eú ^ ponunf rfunt oetermina 
tiones pzimoE pcepto^ q funt p:íma p:íncípia:ná iílud é pzín 
cípíu qó borní efl: agendu:qó nullí efl iniufle nocenduibo?: aut 
particulares oeterminationes lunt iíla pcepta fcóa-fcolere oc 
um qó eíl eligere borní qó cft majeimu bonu:': bono^ are paré 
tes í fie oe alijs pceptís aífirmatiuís q reducunf ad iftud piín 
cipíumiqó bonu eft appetendml^íncípubuíus negatiui.f.no 
efíe alícuí nocendú vel o eum íniuíte agendu funt oetermina^ 
tiones oía pcepta negatiua oecalogi.f.Q» nó é nomé oñí in va 
nü affumendú^q: boc eft íniuftú faceré 1 cp nó eíl fiir^ndu: nó 
mecbandmnó occidendu nó taliiim teftimoníu oícendu: nam 
ínoíbus bis iníuftú agít.cn 'Aurfusifto? fecudop pceptozuj 
pzceepta tertif 1 quarrí gíiís funt oeterminationes. ¿tnó pót 
ín boc totalr obferuarí ozdo g in aló's tencbat: nam oeberent 
pcepta tertú gnis elfe oeterminationes peepto^  fcóí gífís:-? p^  
cepta ícói gíiís oérent eífe oeterminationes pcepto^ tertil ge^  
nerís: f5 nó eft fie q: pzecepta tertíj z qrti giíis funt fimul oé ter 
mínatíones pcepto?: fcóigíiis.íTT^io quo pfiderandú gp pee 
pta Icói gríís ozdinanf ín ouo.f qdam ín oeú qdam in^vímu. 
£t q: eo^ z q oídinanf ín oeurqueda ozdinanf ad ejcpzimédam 
veritaté oeí.f.cp veré vnus eft: oeus 1 no plures.Slía o:dínan 
tur ad cultu eius.fbzímú eft nó bébis oeos alienosmá boc oe 
clarat folu illú eífe oeú alia oeclarant cultu vel reuerentíá^t 
fcóm boc oiftinguní' pzecepta terti) t quarti gnis.f.Q? queda> 
funt oeterminationes pcepto^qadpíímu 1 ífta funt iudicia 
lia ©e (jbus p3 fequenti.c.2llía oetermínant modu reuerentíe 
t cultus oiuíní:q l ut quafi oía ccrímoníalia qdam oetermínát 
alíquos modos circa veritaté oíuiná ^bíbédo aliquos erro^ 
res oppofitos.£t tale eft iftud qó pponíf bmóí ceterís.f.non 
facies tibí oeos aures vel argénteos:fpálr oeterminát illud 
pzimú pceptumó bébis oeos alíenos cozá mc:ná poníf illa p 
bíbítío vniueríalr:bic autoeterminaí" magis ad particularía* 
Sed oices 5 qz fup^dijeimus cp oeusppoíuít p le populo ta^ 
lía pcepta qlia populus poterat intellígere nibil explanando: 
ca aut q fine ooctoze íntelligí non poterát mofles ^ pofuít fed 
iftud eft tale qó ftatim vt ^ poneret cuílibj ociperef eius veri 
tas:ficut veritas íllíus nó facies tibí iculptilia nec oém fimilú 
m tudiné q eft ín celo oefuper 'zc.ergo ficut illud oeus pptbJppo 
"Rñfio pzía Uiít ita oebuííTet pzoponere íftud.p'Añderi p ót ouplr. uno 
mo gp iftud pzecepturn t id nó facies tibí (culptile nibil oiífe^ 
runt 1 tó ficut illud populo jppofitum íutt a Deo ita pomftetg 
•^ zecepta 
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poní iftud fub iftí3 verbis nec vnu; magis íntellígeretur qj a! 
terum:bic aut mof fes recitauit tanqs ídem pzeceptum qó fu^  
pzadíctum 1 non tan$ nouíter oatu. 'ftecítauit tñ mo^ fes ma 
gis quedam qg altera fcóm g>erant maíozis neceltítatís:-: ma 
íozis perículiierat erroz o ea nam fie fepe reperít ín iftís qua^  
tuoz líbzis moyfi legalíbus qp ídem lepílíime oícaf .•boc.n.p^ 
ceptum maíozis neceflltatis erat $ ceteratqz in boc ofiftit ra^ 
dictotiusboni.f.credendoverumoeum'ríolum eum cflTeoe 
umquandp aut iftud teneat fequít*'cultus buius-rnullíus al^ 
teriiisifi aut alium oeum vel alíos teneamusifequif ét peruer 
fitas in cultu qz illos colemus. J8ft.n.errare in boc pzecepto lí" 
cut errare circa finem in mozalíbus qui eft pzincípíum actío^ 
num vtp5.7.c.etbi. Uelerrare circa pzincipía pzima ín fpecu^  
latiuis ficut in fpeculatiuisfi aliquis erret circa alíquam ocíb^ 
nem tenendo tñ veritatem pzincipioizer veritaté pzincipíozu 
^cludet ventas odónís in qua errabatrfi tñ erret circa pzírtcí 
pía impoíííbile eft alíquíd feíre qz ec falfis non fequít verum 
nifi per accñs.^ld caufandú tñ feíam op5 qp nos opínemur fei 
re cás pp quas res eft:? qz íllíus cae funt ? qp non eft otíngés 
atr fe bzenlla tñ que funt fcóm aceñs non funt cae eíTectus per 
aceñs qz el que veré cá eft femper eft per fe.£tía5 qz er eo qó 
eft per aceñs non índucíf necefTarío alíquíd fed ad boc q? feú 
mus alíquíd necelíe eft vt er cá pofita necefiario fequaí' effe^  
ctus fie aítpbuspzímo pofterio^-Sare autopínamur vnum 
quodc^  fimpl'r 1 non fopbiftíco mó:qó eft fcóm aceñscu5ca5 
cognofeimus pp cjuam res eft i qm íllíus cá eft t q? non eft có 
tíngens aír íebíe.^ínagibílibus auteodemmó pzefuppolíto 
fine pzauo impofíibíle eft oirígere ali^ actionem. Tlam finís 
mouet íbi vt pzíncipiu 1 ficut ín fpeculatiuís nó pót íníerrí ali 
qua ocio fine pzincípijsnta ín mozalíbus non pót fierí alíqua 
electío nifi pzefuppofíto fine: fi ergo finís malus fit necefle eft 
actus nf os ad malum oirigi 1 fie femper erunt malí. S i autej 
aliquis erraret circa alíquam electíoné retento fine oebíto oí-' 
«m actíonum in mozalíbus eje vero fine quem bj pbaref eí qp 
male elígat:ficut in fpeculariuis ex veropncipio retéto pót pzo 
barí fallirás oclbnis inducte.Sic aut ínter cetera pcepta que 
oeus oedií iftud eft pzincípíum oe veritaté oei vt credamus 
íllum elíe ve? oeum % nullum alíumá fine fide impoíííbile eft 
placeré oeo: vt p5 ad bebzeps. 11 .cío I5 cetera obíeruamus ni 
bil pzcdeft nec poterimusp veritatem 'rbonítate5 opínionís 
circa boc pzceeptum veníre in cognitíonéveritatis buíus pee-' 
pti.(Sicut nó pet ^ pbari pzíncipiu per ocloné.j'Aetéta tñ veri 
tate circa iftudmandatu-.étfi ín alú's erremuspoííumus oedu 
ci ad veritaté eo? p veritaté buíus quá teneamus. *Ró pzedi^  
cto? eft qz iftud pceptu oeclarat veritaté finís nfi.f.oeí erran 
do ergo circa boc nece eft femp tendere in malum finé t actu 
> elíe malum: qz ergo talis eíf erroz periculofus valde opozte^  
\ batfepius recitarípzeceptúinquooeclaraf veritas buíus fí^ 
" nis wrKjySXt pót rñderig» iftud fit pceptu oíftinctu ab íllo p 
cepto nó facies tibí feulptile aut oém fimílitudíné: na illud p-* 
ceptu ozdinat nos ín oeú oeclarando veritaté eiusvlnbícát 
oetermínanf quídá modí particulares reducentesnos a veri 
\ tate quá credere oémus oe oeo i vetanfmaj fupza vetabanf 
feulptilía abíóluterbic aut obít ad Iculptilia fcá oe auro z ar^ 
géto:nó eft er boc arguendú qp faceré oeos áureos z argen^ 
teosiblum fit pctiíi faceré oeos lapídeos ligneos aut metala 
linos non fit petmma equal'r peccaf apud vnu z apud alteru5. 
J8tiá I3 bic nópbíbeanf alíbíp bíbenf: vtp5 leui.i<5.c.cu o: 
nó facíetis vobís idolum nec feulptile nec títulos erígetis:nec 
ínfigné lapidem ponetis in ten a ví a vt adozetís eum.^ tiam 
fupza ^ pbíbebat non folum feulptile aurcu vel argenteum:fed 
ét oé feulptile imago vel fimilítudo cuímctinc^ reí: mam cuj 
íntentío buíus pceptí fit qp nullus colat nifi oeus nec credatur 
effe alius í^eus quodeuncp eoleret fiue lapis:fiue ferrum: vel 
aqua:erat o fntentíonem buíus pzeceptí. SpálV tñ poníf bíc 
oe feulptílíbus aureis vel argenteis:qz ífta pp nobílitaté ma^  
terie z perfectionem nalem magis mouent ad idolatrandum 
lapides rudes vel qualecuncp lignujríó magis bérentineís 
fimplíces occafionejerrandi^ in lapideis:aut liguéis ídolis. 
Decuit ergo ífta tan$ quafdá particulares oeterminationes 
fpáIiterpzobiberi.Sic.n.oeute.4.c<cum mojíes mulínni cauc 
reí idolatriam z ejcpzeííílíet in generali nullum fcu(ptíle veln 
milítudinem rerum eííe íacíendam necbominís mafetm: aut 
feminernec reptiliummec pífduriusfic oe ceterísioeindc luo^  
iunrit in fpálí oe fole z luna oicensXaue ne fozte eleuatis ocu 





















































tdojcs ca t colas que creauít oñs beus trnis ín múiífleríij dj^ 
ctís 0éribus.C>e bis aót ípecíalúis e^íeíTít q: ífta cozpo^ funt 
perfectíoza:lumínolioza:pulcberío:a vtílíoza nobís: regulato-
ría ín firísmotíbus^manctíoja ínter cetera cozpow vníueríí: 
ícko jwiífojes erant boíes ad credendii illa cozpow effe oeos 
víuentcs palias res vníuerft:ob boc ergo oe bis fpálís men^  
tío faaa cít, (Altare 6 térra facíetísmíbúj^^eceptíj fupíuS ftitt 
quedam oetermínatío pzímí pceprí pertínentís ad verítaté oí 
uínamrbíc ponunf alíq pcepta cerímoníalía ptínétía ad oeter^  
mínatíoné peepto? oe cultu oei: t q: l'aerífícia funt maíoz pars 
culsus cjteríozís oíuíní que nunq^  eíbíbenf nilí oeo aut illí q 
ejeiftimaf elTe oeus:íó fít oetermiatío oe íacrííteíís. ( ¿ I n fo' 
eríficíjs aut eíl cófíderádu qs 05 oflerre oe l>.j .ótermínabif 
c ie . í .oe faeerdoííb0quí íó ofeeratí funt vt coza oño oflférant 
oblatócs t facrificía. JCólíderadu et qd c oflíerédu in facrífícíis 
oe quo leuí.pmo.c.vbí ponunf tría genera quadrupedu imola 
bílium.f.oues boues eapze: t ouo getiera-auíu.f.turtures t co^  
lumbe.(C Confíderandú ct cuí oíferrí oebeant: fed boc per fe 
notu eflfe 05 q? nullí oebet aliquid facrificar i nilt oeo. Conííde^ 
randu ct ín quo loco offerrí 1 ímolarí oebeant accípiendo lar^ 
geloeumtoeboeoetermínaf leuí.i 7.e.f.q?íntra tabemaeulí 
atríum:nam quí ín agro vel alibi oflérret mozí oebebatXon^ 
fiderandu ét oe loco facrificandí: accípiendo locw flricte t ííc 
oí cp ín altarí t oe boc oz bic.C^l^ funt ín facrífícando coiv 
ditioíies ec parte miníflrozum.f.bére tales vel tales veíles:oe 
boc.jf.2 8 .e.vbi agif oeoibus nouem veílíbus taeerdotalíbU): 
funt aut alie cerímonie er parte actus.f.qualít oebeat fíerí ípfa 
ímolatío: t oe bis per totn leuítícum:bic aut poníf oe ípfo alta 
rí quale elTe oebeat cum oz.f^ltare oe térra tacíetís míbíl.í.lj 
gentes facíant oíjs funt alia altaría tñ vos míbíoe térra altare 
fadaas.(n,boc ponit pp ouo.(jr;Ti>zimñ adóteítatíoné ídola 
traru quí altaría valde pulcbza oe marmozíbTeulptíS vel alíaj 
faciebartt:terra aut eíl aliqd inñmu nibil bñs pulcbzitudís nec 
fimilítudinís ad altaría gentiu-.oeus namcp intendebat ínquá-' 
tum poterat per bonas regulas viuendí oeuiare bebzeos a cÓs 
fuetudtnibus gentíú: vt p5 leuí. 18.c.aim oz ego líim oñs oeus 
V2 íuíta ofuetudíné terre egypti in qua babítaílis nó facíetís: 
1 íurta mozé regíonís cbanaá ad quam ego introducturus fu5 
vos nó agetísmee ín legítimís eo|2 ambulabítÍ6:fic ét 02.t>íe^ 
re. io.c.íurta vías gentíunolite oifeere 1 a fignís celi nolíte tí^  
mere.(nSc6a eá t potiífima erat vt auterreteís occalíonem 
ídoIairandí:ná qñcucp aliquid fiebat q6 erat ílatua: vel babes 
^pínquitatc ad ílatuá:eratoccafío ídolatrandí:oe térra autej 
nífi cocta lít n pót fbzmari ílatuamá ec líceitate ília tota oífglu 
tinaf :nec pót reddere certam ftgurá:nuUam ergo occalíonem 
pllabít.5t pjf boc qz cum poílea ocelfílfat fieri altare oe lapidí 
bus oícítq? nó fíerct oe lapídíbuspolúís:fed oe rudíbuí ratío 
eratqz lapides polítíecpzímebant certam figuram que poífet 
adozarí:lapidesautrudesnullaDeterminata líneamentabñt: 
cum queda partes oepzimanf t alie fupermíneant: nulla vní^ 
fozmítate aut regulan' oefozmítate feruata:-: fie nó pílat occa^  
fionc ad eolendu idolum:cu nullius reí ídolum fit.^n boc auté 
milla efl res que magis recedat ab occalione ídolatríe q? térra: 
qz nibil mínus erpzimít imagíne6:lapíde6 aut h íínt rudes ma 
gis eeprimunt reru imagínes:qz folídi 1 cópactí funt: íó tanqj 
et indulgentía lapides pmilTi funt ad oílruendu altare.(n'£u5 
aut 02 bic altare oebere ñeri oe térra pót intellígi ouplr.Üno 
modo ó altarí qó erat ín tabernáculo vel in atrio tabernaculí. 
Del ocaitaríbus que contigebat fieri alibi ad imolandumec 
aliqua cá fpecialí.£5í aut íntelligat oe altarí qó erat m taber^  
naculo.Seíendu cp oeu5 mandauít moflí faceré ouplec altare. 
Unú altare qó vocabaf altare bolocauflop ín quo ímolabanf 
oía que oeo ímolarí oébant.Slíud erat altare tbimiamatís ín 
quo offerebatur oño íneenfum guotidie: 1 nulla ímolatio fíe^ 
bat ín eo.fce altarí bolocauílozu quantu5 ad pzopzietates fitas 
j . i 7.c.í5e altarí aut tbimiamatís bf . j . ; ceXollocabaf autem 
tiltare bolocauílozu ín atrio tabernaculí ante bolliu tabeniacu 
licitare aút tbimiamatís collocabaf íntra tabernaculum aiv 
te velum qó erat ecpanfum ad fancta fanaozu: caufe aút bozuj 
oíccnf fuís loéis ? boc p? ín.e.oe quíbus. e.oe bis étapoílolus 
nd bebze.9.eXu5 ergo 02 bic gd altare oe térra fieret non pót 
itellígi ó altare tbimiamatís qó fiebat oe lignís fetbim 1 coope 
riebaf auro ti ín paríetíbus q$ retículo 1 vectíb9 z cozonulís. 
(£;& ps ec bac littera qz altare qó bic mandaf baberí oe térra 
efl altare ín quo oblatíones ofierrenf :vt p5.ji.eum 02 ofleretis 
fup eo bolocauíla:? pacifica vf a ouej veflras;^ boues ín omní 





q ec caufis 
fpálíb9 fie^ 
baiK. 
loco ín quo memozia ftierít nomínis meítalrarc aut rbimíama 
risnó eratad oflferendu ibí aliqó facrificium crgojió manda 
baf íílud fieri oe térra bícañs patetj. ;o.c.cum oz.ít adole^  
bat íneenfum fup eo aaron fragranj t fuaue mane qñ cóponct 
lucernas íncendet illud:-: qñ collocateas ad vefpcrú:,z crir tbi 
miama fempitemú oño in generationes vellras nec olfereris 
fup eo tbímiama cópofitióis alteriusmee oblatiofié t victima: 
nec libabitis: t oepzeeabíf aaron fup comua eiuj femel per an^ b 
num m fanguine qó oblatum efl pzo peccato placabit fup eo iMia crpo 
ín gíiatíonibus vf Í8.2llíud erat altare bolocauflozuj qó pone^  litio tec. 
baf cetra tabernaculuX ante boflíu tabernaculí íntra atrium 
tabcrnaculi'roebocarguípolíetcclfaqj óberet efleoe térra 
qz ineoimolabanfbolocauíla ívictíme.(nSed.),.i7.e.02q> Dbiectío. 
altare íílud bolocauflo? fiebat ó lignís fetbim 1 cratícula enea 
t cooperiebaf laminéis eoeis.(^7?ñdef cp I5 paríetes bmóí al 'Refpófio. 
taris elfentlígnee t érate laminíscneís tñ ípfum altareoc ter 
ra erat qz 02J. 1 r.c.nó folidum fed inane t cauú fades illudnn 
illa ergo cócauítate ponebaf térra vfcp ad locum vbí eolloca-' 
baf ígnís t oeluper imponcbanf frulla aíalium ímolatozu.^ 
fie ípfum altare pzopzieoe térra erat: t q ñ mouebaf altareoc 
loco illo ficut ín motu caflro? p oefertú u alíqñ imolabant ma^  
nebat térra q erat íntra íjcaiiítatéparíetualtari6:tcu5 rurfua 
locarenf caílra replebaf altare térra vfjíj ad I0CU5 aflTignatum 
| vbí ponerenf lígna^lío mópótboe reterri ad altaría que alí^  
I qñ fieri contíngerent ec caufis fpálibus in loéis cetra taberna^ 
9 culi atríum:nam alíqñ fancti viri ec locís cetra fanctuariuj oc 
l nónullis caufis facríficia facíebant:vt patet oe t?elia.5.regiim 
l 1 S.c^t oe alus vt.j.magís oicetur: nam tune in altarí illa fa^  
| críficia fíebat:fed illud altare erat ó térra vel oe lapídíbus ínv 
polteoeíerraXq? aaiperenf cefpites terre:*: ftiper ponendo 
quofdam alú's fabzicaref altare vel terrá ampliando 1 contun 
dendo vt fieret locu5 vbí portent ímponí facriftcía.St fimílc p5 
oe altari qó mandauít oeu5 fierun ingrelTu tre cbanaá in mó> 
te ebal: vt p5 Déme. 17 .eXum 02 qñ tranfieris iozdané erigú 
te lapides quos ego peipío bodíe vobís ín monte ebal ? leuíga 
bis eos calce: 1 edí ficabís íbi altare oño oeo tuo oc lapídibua £ 
quos ferru nó tetígít: t oe fan's ínfozmibus z impolítis 1 oflfe^  
res fuper eo bolocauflaoño oeotuo:? ímolabís bollías pad^ 
ficas comedefe^  tbí.De vtroc^ ergo altarí ínrelligendu eílXed 
qñ. J.oz q? fi voluerís faceré oe lapídi'bus no refértur ad altare 
híolocauílozú qópoztabaturin atrio tabernaculí qz illud íple^ 
batur térra fed ad altaría que fieri contíngeret ín campísvcl 
montibus ec aliqua cá.(£t offeretis ÍUper eo bolocauíla.)I-ría t 
erant genera iTcrifícíozuvtinuif multotiens inlcuítico.rbo^ ¿ríacrant 
loeauftü:victima pacífica 1 bollia pzo pcccato.(nt>olocauílij oñtia facrt 
oz cum alíquod animal in bonozem oei totú ineendíturoetra ficiozum. 
ctís cbznibus t oetracta pellequecedebat ín íus ímolantis:vt tíolocau'''' 
P5 leuí. 7 .ct lotís íntdb'nis 1 oibus alífs.bemde oibus incéfí$: ílum. 
Vt pj leuí. 1 .c.(r;*bollía pacifica oz aim qui5 obferuabat alíqó t)ollia pa^  
animal pzo alíquo obtento ab eo qó petiucrat: vel cuj aliquid cífiea. 
nobís fieri pctímus^vocaturboflíapacifica.i.factapzo pace 
rcddíta:q2 oeus irafeíf nobís pzo peccatis noílris:': cum nos 
quotidiepeccemus quotidie cum nobís íratú fufpicamurXíj 
autem aliquid petimus ab eo í nobís oat credimus eum nobía 
reconciliatum t babere pacem nobifeum pzo qua pace bene fa 
críficia reddimus que pacifica nuncupamus.Uel cu5 quís alí^  
quid a oeo petit t qz timet Oeum fozte fibí íratú 1 oefiderut etí 
placan' t ad le ^ uerti ín pacem:offert facríficia que pacifica no 
míat:vt illa pac reddaf .CuVoñia pzo peccato vocaf cu qs eo TjoíKa pi9 
gp peceauít ín certís gnííb'oelietozu q erpzimúf leuí. s .c.ofiert peccato. 
eapzam aut vitulum: vel aliud animal fcóm mandatuni legís z 
íllud ímolatunlj ín boc eíl ozía qz alíqñ totum animal ímolatá ¿ 
íncendebaf ctcu5pelle:vtp5 leui.4.e.9líqñ íncendebaturpara .'• 
•z fie oe alifs modís oc quíbus magis oicetur leuí.d.et. io.c.í>c ^ 
ouobusaútgeneríbus facít bic mentionem.f.oe íllís que funt , 
pzo pace t que funt bolocauíla oe íllís autem que pzo peccato 
non fadt mentíonem qz ííla ouo genera funt voluntaria faerí^  
ficía que autej pzo peccato funt ec necelfitate redduntui': z illa 
pertinent magis ad legem tabernaculí qj alia nam oe alus po* 
terat fien* in altaríbus que clíent cetra loeu5 tabernaculí alíqñ 
ec caufis ípecíalíbuS ficut.j.ponitur Deute.i 7.9? in monte ebal 
ímolarent bolocauíla z victimas padfieas-.faerificía autej pzo 
peccato nun^ immolabantur nilí a facerdotíbus ^  pertinebant 
ad legej tabernaciili.(^t pacifica vf a).i.boílias pacificas fcóm f 
gp íupza ocelaratum eíl.íOues veílras z boues.jOuis nomen -j. 
fpecicí efl z non ferus z fignifícat puem. z aríetem z agnum z 
¿eodus ^bulehfis r 














í vno loco 
oírpenfabi 
le erat. 
agnam: boGetíam mafculumtfeminamnotat.^tponuntiir 
ifla dijo qzcdmmí0 in facrífícOs bolocauílojum t ín pacíñeís 
ífta offeninturnam I5 tría genera quadrupeduj pertíneantad 
íacrífícía.f.oucG bouea t capee: vtp} lení. i.c.tñ oe capáis non 
mnlm ofiért ín bolocinftís vel pacífícís fedpzo peccato t non 
folum oe íftíe offeruntur ín bolocanftís fed ét oe auíbus: vt p5 
kuí. i.C.náponunf oueípecíeeaum.f.tHrture51 colubeifed oe 
auíbue no íta coírer fiebat bolocauftum.Cjín omní loco ín quo 
memo:ía fuerítnomínís mei>í.n5oebcnt fierí imolatíones ín 
oíbus locís ínciíftíncte fed folu ín loco vbí erat memoria noís 
oñúí.ín loco qué ofiís elegílfe t ad facíendú ibí memorias noís 
fui quí aútejetra illa loca coleret magnam penam íncurrebat.C 
mo2tem:vtp5 leuí. 17.c,cu5 o5.*t?omooe oomo ífrael t oe ad^ 
«eníe quí peregrínanf apud vos quí obtulerít bolocauftú fine 
víctima tadoftíu^ tabemaculínonadduceritvt oífera^ oño 
ínteribít oe ppío fuo.©ic etiaj Deute. 12.co2Xaue nó oflferas 
bolocaufh tua ín omní loco que viderís fed ín eo quem elegít 
xxís ín vna tribuu tuaru ofíeres boftias 1 facíes quecunc^  ego 
pM:ípío tibu Patio aut quare mandabat oñs ín vno loco imo 
larí boftias a toto ífrael-.erat vt caueret ídolatríam nam fi quí^  
libetpoíTet ímolarevbícuc^ vellet inmontibusvel agrísoa^ 
retur occafio vt quilíbet obferuaret ín facrifícando rítus quo5 
Véneta fie poflet idolatrare ríVellet:? qz totas ífrael.ad idola^ 
triam .pjius erat:facíliter maio: pars populí fie ídolatraret cuj 
aut omnesconuenírent ín locum vnu$ ad imolandum z elíent 
p;efentes facerdotes quierantooctozes legistt pjeter boc ipfi 
popularesmon imolabantled tradebant anímalía facerdotib0 
? ipfi imolabant ea z facíebant omnes cerimonias legís oñí z 
fie populus nullo mó poterát idolatrare in facríficatido; cum 
nibií oe facríficío ageret.(C:3lltq tñ oe virís fetís altqñ cv íocu 
ilíum in quo erat memozía oñí ímolauerunt victimas: vt p$ oe 
oauid quií n monte mozía obtuU't víctimas ín área ozmn íebu 
feí: vt pj. 2 .regu. 14'C.ftc etíam belf as ímolauit in loco campea 
Orí qctra tabernaculuj: vt pj» 5 .regú. 18.c.£>e boc poflfet rñdcrí 
q?fi refpícíatur lejc íftí non tranfgreflí funt legem: nam o: bíc 
0? victime oíferende funt in loco vbi fuerít memoria nqmínís 
oommi: vbí aút íftí ímolauertfnt erat memoria nomínis oomí 
ní/riam ficut memoria nomínis oominierat generaliter oícta 
in loco vbí erat tfíbernaculu5:? erant facerdotes z totas popu^  
I lus conueniebat adcelebzandas folénítates ífa ín aliquíbus lo^  
I cis Ipálibus fuit aliqí fpecíaliter memojia oeí: qz oeus voluít 
ibí fpecialíter vocarí nomen fuumpzoaliquo tempozc.SÜc in 
luonte mojia voluít nominare nomen fuun) qñ oauid únola^ 
uít.^t in monte carmelo qu ímolauit belfas q: erant alíqcau' 
fe particulares qñ ífta oeus voluít fierí quare fierent na belfas 
úi monte carmelo ímolauit co:am toto populo adeonuíncen" 
dum facerdotesbaal:vt p5.5.regu. 1 S.c.llamcum facerdotes 
baal clamaífent oe mane vfqj ad merídiem oícentes baal eicau 
di nos? tranfilííettempus facrifici/belfasedíficato aítaríoe 
lapídíbus mandauit multam aquá perfundi fuper altare z boc 
factuj eft ter oonec in circuitu altaris multa aqua elíet z íbífa 
aque ouctus repleta t ímpofiíto boue fuper altare:02auít belfas 
z venit ígnís oe celo z vozmt bolocauftú:-z ligna z lapide8:pul 
uerem quoq? z aquam que erat ín aque ouctu lambens: z tune 
cécídit populus ín facié z adozmt oeum: t tune app:ebendít 
populus^pbetas baal: z íugulauit eos be lf as ín torrente cílbn» 
tDagna ergo memon'a nomínis oeí eft ín boc facto belfe q6 
nonpotuifiet patrarí fíneoblatíone ín loco íllo : ergo oebuit 
ibí fierí ijolocauftiim^desoómoe ímmolatíone oauid fuper 
montem mojía apud aream oznan íebufeí: quía cum angelu? 
oominípercuteretpefte babítato^es tHerufales^ftetifTetapó 
aream o:uan fiue areuma íebufeí oauid cóuerfus ad oomínus 
rogauit vt non oeleretur populus qui innocens erat: fed ípfe 
z oomus patrís fiií quí peccaueratXt venit ad oauid gad p:o^  
pbeta oicen6.3ífcende tconftítue altaret>omino ín área areu^ 
ma íebHfeíXum ergo mandatum oeí fuerít ecpzeflum oecoiv 
ftruendo ibí altare manífeftum erat cp non erat peccatum ali-' 
quod. (CJftudpjeceptueftoífpenfabiíeqznon contínetúv 
tentionem legiflatozís.f.oe bonocómuní adquod tendíttota 
úitattio viuetitinm fub lege oiuína.Tlec continet ecpzeífe Oidí 
nem vírtutis z íuftítie fed quandam valde particularem oeter 
mínationé cultus Díiiíní: cum ergo manente cultu oíuino pót 
oiípenfarí vt contra bocp:eceptum alíquat'r fiat.be belfa etíá 
oubium non erat quando mandato Oeí ageret q: ^ ppbcta erat 
? mouebatur a oeo:quícuc^ autem fiue vir magne auctozitatiS 
fiue parue quí a oeo íuberetur bolocauftú immolare úi alíquo 
loco eictra locum fanetuarü poterát licite illud faceré: imo oe^  
bebat.tlam quí fpíritu oeiaguntur non funt fub lege.íalli quí 
mouentur a oeo mandante aliquid fierí non ligantur lege coi: 
nam I5 lee cómunís mandet eííe tale vel tale faciendum: fi tas 
Ipecial'r míbí o:íum mandatnon obligo: ad legem cómune$ qt 
oeus foluit me ab ea.Sed ín boc opo:tet multu inquírere viró 
íllequímahdat contrarium fierí fit Ipíritusoeiveloemonis: 
non ením cito credendu3 eft eí:fic ením oicit 3ío.eplao.c.4.noU'' 
te adbuc credereomnifpírítuí: fedp:obate vtrum e¡c oeo fit. 
y \ iftis tamen bomíníbus vulgaríbus lícet mouerentur a oeo 
non crederetur eis cp mouebantur a oeo nifi pateret z fie íudí> 
carenmr male agere.Oírí auté magne auctojitatís oe quibus 
noneftp:efumptio^?errarent idolatrando oatoq? talía age^ ^ 
rent non reputarentur malaq: íudíearetur gp a oeo mótf age^  
bát.(3ín loco ín quo fuerít memozía nomínis mei.j^ fte modus 
loquendi eft talis qualis ílle quo vulgaríter vtímur quádo alí 
qua ecelefia oenominatur ab alíquo fancto: oícímus cp ibí eft 
ínuocatio talis fanctí.í.íbi fpecialr fiunt aliqua ad bono:é eíuS: 
fie memo:ía nomínis oeí apud ífraelitas erat: vbi tabérnaculíj 
z facerdotes erant: q: ílle locus vocatur mafio oeí z ibí fpectV 
litercolebatur.locus aiit oíuine manfionís non fuit femp íde 
nam p:ímo cu5 eiTent ín oeferto ifraelíte ambulabat ín medio 
cozam tabernaculum oomini ín caftrametando quía ad vnam 
meníuram quadrari caftrametabaf popuíus.f.iudas ad onen'' 
tem enm vecíllo fuo z cum eo alie oue tríbus:efrafn ad occídé 
tem cum vevílío z cum alus ouabus tribubuS:adaquílonéoan 
cum veiíllo fuo z alus ouabus tribubuS ad merídiem vero ni' 
t en cum vecillo fuo z cum alus Dirnbus tribus ín medio auté 
íftomquatuo: vecíllozi^^congregationis populí locabaf ta^  
bernaculum z in circuitu eíus leuíte:vtp$ numerí.2.et.5 .c.cuj 
autem mouerentur caftra tabernaculum oeponebatur -r po:ta 
bant illud leuíte in plauftrís z ad bumeros fuos:t íbant ín me 
dio totius populí:n3m fec tribus p:ocedebant z fer tribus fub 
fequebantur:vtp5 numeri. i o.ino:dínep:oficífcendí oe mon^  
te ffnai.CLTJCum aútintrauerunt ín terram cbanaá ficerunt ca 
ftra w gaígalis z ibí fecerunt círcundfionem fecunda z celebza 
ueninrpafcba:vt p5 ^ofucí .cítftetítibi tabernaculum oñí: 
oeínds tactis quibufdambellis ín circuini íllaru5 gentíum vt 
contra bierico •: cíuitatem baí veneruntad montem ebal: vbí 
íecerunt altare 'Zpofuerunt benedicríones'r maledíctíonesqs 
mandauerat mof fes in fcca.z acceperunt gabaonítas fub con 
díííonepacísper fraudem: fed in bis ómnibus totus populus 
ífraelcum ^oluetper cóiequcns tabernaculu onivídebatur 
manere in gnlgalis vbí p:ímc manferatit q: nódum babebant 
aliqua loca in quibus cengrue manerent ín térra cbanaá.5t 15 
ínnuic ^ofue. 1 o.cnó eu conuenííTent quince reges ad oelen^ 
dam ciuítatc gabaon qui fe trádideratiudeis oícitur ín ter.ba 
bítatoaes aute5 gabaon ciuitatí) obíeííe milernnt ad ^ ofue quí 
tmic mo:abatur íncaftrís apud galgaíam :•: fie videturq? I5 
Volite cum virís bellatozibus iret ad erpugnanda aliqua loca 
íñ relíquus populus ? mulleres cu5 paruulisatc^ feníbus t oía 
alia z ípfum templum fiue tabernaculum oñí manebantapud 
galgalam ín caftrís:l5 in oeftruetione bierico areba oñí postata 
fuit vt circundaret femel cíuitatem in feptimo oie: t facerdotcí 
cum ea fed bierico modícum oíftabat a galgalís vbí erant ca^  
ft;ra:?m3nebat totum tabernaculum oe boc 3ofue.<5.c.poftq5 
autem ceperuntaliquam partem locozum terre cbanaá íuerut 
omnes ífraelíte fimul z ficerunt tabernaculum oominí ín (jlo-
vt P55ofue. 18.C.CU3 oícitur congregatí í unt omnes filíf íl rael 
ín ff lo íbic^ ficemttabernaculu teftimonu z tuit eis térra fubie 
cta:fed ante boc femper manferat in galgalís z ibí totus ífrael 
caftrametabatunnam -roiuífio foztiuí quefacta luitín ffl6:Vt 
P5 3ofue. 1S •c.fuit incepta in galgalís z pauloante ^  vawent 
ín ff lo fit mentio q? ftarent ín galgala:vt p5 ^ olue. 14.C.CU5 oí 
cp acceíferunt filíf íuda ad 'jíolue ín 6algala:t locutus eft ad eú 
.Calepb filius ^ epbone ceneíeus z petíuít ibí terra5 beb:ó: z oí 
uífa fuit fo:s iude:t fie aliqua loca terre cbanaá capta erant:Itv 
cet nó omnía que oiuiderentur tribubuS ín ío:tcm: vt p5 in 
celfu líbzí ^ fue: nam tota térra piomílTionis tempoze Jolac 
oiuifa fuit ín fc«tem:led non fuit capta ab boftibus tora in luo 
tempoze nec ín tempoze iudícum fequentium vfcp ad tempo:a 
regís ©alomonís:vt p5.; .regu^.c.et.i .paralipo.S.maufitaut 
tabernaculum oñí in í flo a tempoze 3íofi?e per témpora 01 um 
iudícum ífrael: vfq? ad tépus belí facerdotís z famuelis tacer^  
dotís atc^  p30pbete:ná in oiebus illis cu fenjel pbiliftíu tuifient 
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caftra belíi>mcenííbus pbílíflmía arcba oñí capta eH: vt patet 
pjímo rcgu.4.c.£tcum manfiífet íbí paucís oíebus ocur fedt 
cam rediré ín térras ífrael míttentíbus eam pbí lífhnís ín plau" 
fh*oper vaccas fetas que venerút ín agru betbfames: vtpj. 1. 
regú.d.c.moítuísaut íbí. ío.mílíaoe plebe addurerunt arebá 
oñí ín caríatbíarím ad amínadab quí flabat ín gabaa I5 ín boc 
VÍ eé turbatíoiqz 02 íbí f duaa arcba oñí ín caríatbíarím oí 
reducía ín gabaa t nó funt ífte oue reductíonesifed vna ná vt 
DÍ.i.regñ.7.c.vírí caríatbíarím redureruta betblamítíbusa 
fe 1 pofuerunt eá ín gabaa ín oomo amínadab.¿t tune fequít 
cp ftetít arcba oñí ín caríatbíarím: quafi idej efiet caríaibía'-/ 
rím t gabaa: t fie poítea ín fcóo re0.c.<5.o: q? oauíd tulít arebá 
oe oomo amínadab que erat ín gabaa: taddurít eá íncíuítaté 
fuam iDíerlém ín oomu fuam 1 pollea manfit íbí oonec Salo^ 
mon fecít templum:': ínuenít eá íbí Salomón atc^  pofuít ín tés 
pío q6 edífícauerat:ví p5»2.paraíú 1 x . (£Bed cófiderandu eíl 
cp non eft eadem íranflatío arebe oñí t tabernaculí oñí qz ar^ 
eba eo cp leuís erat pojtabat ín bella: vt pj. 1 .regu.4.c.taberna 
culum auté erat alíquíd valde magnum conftítutum ec multís 
feparatía ideo poftqj figebatur nunc| mouebatur vt poztaref 
ad bella vel ad aligd alteruj: fédmanebat ín loco fuo nifi tota-' 
liter mutandú effet ad alium locu t nunqj reducendus ad píio^ 
rem locus: cum aút fuerunt ífraelitc in oefeito manfit arcba t 
tabernaculum fimul: cum auté venit in ff lo ét manfit arcba ín 
tabernáculo vfcp ad tempuj quo oucta ftiit in caftra a pbiliftí 
nía accepta: nam eje eo tempoze vfcpquo Salomón conftrujcít 
templum nunq$ fuerunt fimul quo fuittempU) pluf($ centu an^ 
no2UVtfatÍ0p5.).períotumtempus regnifaulqó tiuíí.40.an^ 
nozum 1 per temp02a regni oauid qó fuit alío2um.4o.anno2ñ 
per nouem anuos regni Salomonísmam ín fepté annís có^ 
ftructuj fuit templum: vt p5* 3 .regu. 7.c.t cepit conftruere illud 
Salomon.2.anno regni fui coniuncta funt arcba z íabemacu^ 
lum-rpsq^ finito tabernáculo íuítSalomonpzo tabernáculo 
qóeratíngabaon: vtp5fc6oparalípo.i.c.antccedens psS.gp 
ín. i .anno regni fui inceperit conftruere Salomón templu3.5 • 
regij»tf .cpzcter bos aflínníendí funt oés anuí facerdotíj famue 
lis vfc^ ad tempus conftítutíonis faul ín regé t íllí oebent ad^ 
di fuper annoa regni fault oauid:-: fuper nouem anuos regni 
Salomonis poftquos coniuncta funt arcba t tabernaculum. 
Samuel aut pluribus ^ . icannís tenuit facerdotium ante re^  
gnum faul vt collígef.. 1 .regu.7.et.8.c.na5 famuel tenuií facer-* 
dotium poft^ moztuus eft belúqui ín anuo quo arcba oñí ca^  
pta eft co2ruit oe fella fuá t eypírauífcvt pj, 1 .regum.4.c.arcba 
capta ineodem annoreductaeft:vtp5a.regu.<5.'rtunc po2ta'' 
ta ftiit in cariatbiraínv.vt pj. 1 .regu.7.(£t ab eo tempoze erant 
arcba 1 tabernaculuj feparata:fed. 1 o.annis poftqj arcba fte" 
tít ín caríatbíarím famuel ozauit pzo populo ín mafpbat:v tps. 
i.regú.7.c.fed adbuc no erat rep faul q2in.c.fequentí.f.8.agi 
turqúoífraelíte petíeríntregescum íam ínueteratuseífetía^ 
muel t filíj eius iudicarent -z oftituít famuel faulem ín regé: vt 
p5.1 .regum.9.et. io.ergo ad mínus.io.annís ante regnu? faul 
eífent arcba t tabernaculuj oifiuncta.it fie computando plurf 
bus cp centum z vecé anuís vel fo2te centú z qndecím fuilfent 
arcba z tabernaculú feparata fed non oebent oarí regno faulis. 
4o.anní fi tempo2a faulis cóputentur p2etcr tempo2a famuelij. 
C^líter tñ oícendum vz fré m cóputationem oíum cronogra 
pbozum.f.^ ofepbi eufebíj belíuandi luc tudeñ.qui cemputant 
tcmpozafamuelis-z faulis quafi tempozavniusvíri.St facíut 
ífta tempoza annozum.40.nam tempoza faulis per fe folu? po^  
nunturfuifretresanni.f.poft m0zte5famuelis.it fatís boevz 
qz famuel moztuus eft oum faul perfequerrf oauid:vtp^i.re 
6um.c.i4.fed modicum poli cum confugilíet oauid ad regem 
acbís-z manfiífet íbí paruo tempozepbiliftín congregauerunt 
agmína ín apbec faul iuít in bellum z moztuus eft cum ioná" ^ 
tba filio fuo ín montíbus gelboe:vt P5. i.regum.jo.ctempoza 
autem famuelís per fe ante faulis regnu^  plura fuerunt q^ 1 ?. 
annozum nam ad mínus.io.anní patent eic tertu in gbus poft 
arebam captam z moztuum belí erat facerdos famuel ante rc^ 
gnum íaulís vt.0.oirímus z colUgí^.i.regu5.7.c.Sed poft boc 
tranfierunt aliquatempoza vt colligítur ejc.S.c.pzími re.cu? oz 
q> poftq^  fenuít lamuel cóftítuít filíos fuos índices qui nóam^ 
bulaueruntin vú's patris fui: fed fecutí funt auarítíá í populus 
conqueftus petijí regem a famuele famuel oedíf.ná poft qza^  
tionem faetá in mafpbatpzo populo t tempus quo fenuít tcó'-
ftituit filíos fuos iudices alíquod fpacium fuit vtnotatur. 1 .re 
gum.7.c,nam poft ozatíonem tactam ín malpbat t fenectutem 
famuelís ínterponít ín.7.c.eiufdc hbzicp íudicabat Ijimuelcun-' 
ctis oíebus vite fue ín betbel galgala z malpbat per fingulos 
anuos z reuertebat ín ramatba locum nariuitatís fue:t fie rb: 
te ftiit iftud ípaaum feptem annozum vel quíncp nam alig po^  
nunt oe byftozíograpbís regnu faulis. 1; .anuís folie ouralíe z 
qz moztuus fuit anuís tribus poft moztc$ famuelís vt fupza oi^  
jeimus manent tempoza famuelís z faulis coniuncta.f.ou vnus 
regnabat z alí^ erat facerdos fuiflTe occé anuos folos. ( £ :C^ 
cozdando ergo iftí pofitioni que vera eft:oiccndum eft cp tenv 
poza faulis z famuelís erunt.40.anni quíbu5 addáutr.4o.anní 
quibu) regnauítoauíd.f.fepté ín bebzó.T.; % .ín tJícrtm vt ba^  
betur. 3 .regú. 1 .c.*r nouem anuos regni Salomonis mnnebut. 
89.annigbus manfit arcba fcgrcgataatabernaculo.T^zcfup^ 
pofito ergo boc non eft coinddendum ín muratíonibus arebe 
z motatíoníbus tabernaculí ficut alíg putant coíucidere ec po 
tenn'a oiftínguendi.¿t pmo oe mutationíbus arebe oicá:arcba 
náqj poftqj capta fuit a pbíliftinis manfit ín térra eozum mcu'-
fibusfeptem vtpM.regum.tf.c.poftea reduaafuitad ifraelí^ 
tas z venit ad agru? betbfames vbi erant meífozes z moztuía 
íbí. 7o.virís oe populo oei z. $ o.milia oe populo: vt p?. 1 .reg. 
á.betbfamíte míferunt eam ad caríatbiarím: nam vfqj canV 
tbiarím venerunt pzo ea z pofuerut in caríatbíarím ín gabaa: 
nam ífta non íuntoiuerfatXícet apparcant z quozudaj intelle" 
ctumconttirbent vt magis oeclarabif. 1 .regu.7.c.manfit aute 
^ íbí arcba oomini per totum tempus quo fuit facerdos famuel 
z t regnauít faul nam pofita arcba in oomo amínadab fanctifí^  
cauerunt eleasarum filiu eíusad cuftodíendum arcba?: vt p5 ín 
pzedícto.c.fuit totum iftud tempus quoniam fit íbi arcba an^ 
nozum.4 7 .vel.48 .nam accipiendi 1 unt.40.anni facerdotíí fa> 
muclísi'z regni faulis-.T feptem anuí regni oauidmam oauid re 
gnauitfepte? anuís-zmenfibus fejcinbcbzonante^ regnaret 
fuper totum ifrael:vtp5.2.regum.í.c.et.;.regu.z.c.fed poftq^  
íbí a toto ífrael vnctus:fuit fecít quodambellú contra pbilíftín 
z poft illud addurít arebá oomini oe caríatbiarím fiue gabaa: 
vt P5.2.regu.6.c.23ellum auté illud qó íntercídít ínter vnaio^ 
nem oauid in regem fuper totum ífrael z adductíoné arebe mo 
dicum v? oe tempoze interccpííTe:nam imediate vt factus fuit 
rer fuper ífrael factum fuit bellum illud: vt P5.2 .regú. í .c.cuni 
ozaudierunt pbüiftin gjvnvííTent oauid ín regem -zafcende^  
runt vníuerfi vt quererent oauid ícíto ergo poftq? oauid ín re 
gem vnctus eft facta í'unt bec: led adductio arebe fuit imediate 
vt quíeuítoauid ab íllo bello pbíliftino2U:ergo vz gp fuit anno. 
$.regni oauid: vel in pzíncipio noni cóputando a pzíncipío rc^ 
gnieius ínbebzon:fatís ergo pycp arcba máferit in caríatbiV 
ri fiue gabaa in oomo amínadab anni6.48.vel modicum plus: 
oeínde oauid cum^cmílibus electis oe ífrael z cu? multís vi 
ris íuda íuítin gabaa -raddujrerunt arebam oomini -zcu vellec 
adducere ín oomum íuam qzeuenitmozo míferabílis ose qui 
tetigit arebam que caíura videbaf voluít introducere arebam 
ín oomum l uam:fed fecít ea$ poní in oomo oberbedon getbeí. 
Xempus autem quo manfit íbí arcba l uir trium menfiumnaj 
poftqg audíuit oauid gp budírilfet oomínus oomuí obetbedon 
pzopter arcba? aífumpto magno populo iuít ín oomú obetbe^ -
don getbeí z oujcít arebam ín oomú fuam z parauít eí taberna 
culum:íbícp manfit non mota per.? 2.fere anuos regni oauid 
z per nouem aunos regni Salomonis fuit auté vníuerfum íé^ 
pus illud annozu.4«.vel modicú plus quo manfit arcba ín 00 
mo oauid vic^ Salomón ea? pofuít ín templo qó edificauerae 
vtp? pzimo.c.fcóí paralípo.jbeínde máfit arcba oomini cu ta^ 
bernaculointemplofalomonís vichad tempozat)íeremieg 
fuit tépoze oeftructíonís ciuitatis tíierlru: vr p?.iDíeremie. 5 9, 
ci.40.vbi oicítur gpaccepit eum nabu?ardam pzínceps ejeercí^  
tus nabuebodonofoz z oicit eí gp iret quocúc^ vellet fiue in bu 
bylonem fiue maneret ín térra t)íerrm.3fte iDieremias vidéa 
fpiritu pzopbeticoín íminerevzbí oefolationé accepit arebá 
oñí z tabernaculú z altare incéfo z^ tulít i locú fepulcbzi mop 
fi z oceultauít íbi cu ípfo mofle q fecerat oenee oeus velít re^ 
uelare 6 U.z.macba.z.cg): fupiozíb9g íntuentípatere pót fuf^  
ficienter oe arcba teftí vbi fueríta Oíe quo fecít eam mof fes 
vfcp in pzefentem oiemXírca tabernaculum eft alia confidera 
tío nam tabernaculum fimul cum arcba fuerunt a tempoze quo 
condíta funt per oefertunvzpoftea ínfyloper multa tempoza 
vf(^ ad oíem quo arcba educta fuit in caftra ad bellum contra 
pbíliftinos oe quo. 1 .regú.4.c.quid aútoe arcba poftea tactuj 
fuerit íam oíaum eft:fed tabernaculum tune manebat ín íylo z 
qz cognofcebat famuel ex pzopl?etico í píritu gp oeus repuliííet 
ijcodus % ^bulcnfis r i j 
Quátu fuír 
tps ín quo 
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fflo tranííulít tabernaailus ín nocte ibínác^ erat tempoze quo 
regnabat fauhvt pj. i .regu.i i .c.natn ibí eratabímelecb facera 
dosadquéacceííítoauíd vt oaretei panes faltem gncg '^ re^ 
lpondítq>nóerantibiníli panes fancti.f.panes pzopofttíonís 
quí fublatí fuerant a facíe oni: fed panes pzopofttionís pone^  
bantur ín menía que erat intra tabernaculum oe boc ¡©co.i s • 
c.z ponebantur panes ífti cum menfa ante velum quod opan^ 
díturañfáncta fanctominlatere feptétrioialíivtpsSco. ió* 
cnecelíarius erat g oicere cp ín nobe erat tune tabemaculó cá 
oíbus vafis fuis: z altaríbus nibflep oefícíebat pzeter arebam 
oominí que tune erat ín oomo aminadab ín caríatbiarimrma^ 
fit aut tabernaculum oominí ibí vfcpquo faul oeleuít nobe ín 
ozegladü viros -rmulieres magnos z paruos t ouem -zbouej 
z afinum z non mmñt ibí quífqjXunc aut tranfterrí fecit ta^ 
bernaculum íngabaon vbi manfitvfcp ad témpora Salomo^ 
nís quí íuít illuc cu omni ifrael z adducerunt tabernaculum cu 
oíbus que ín eo erant -z altare ereum ín quo facrifícia ímmola 
bantur q6 ponebatur ad introitum tabemaculí oe bís.Lpa^ 
ralípo. i .ciboft manferunt areba z tab emaculum fimul in tc^  
pío Salomonís vfqj ad tempus t)ieremieiquí vt oírímus tu^  
lit arebam ín abfconfum locum fepulcbzí moffi tabernaculum 
autemfcílícetcortinas saltare íncenfitulít cumareba tman^ 
ferunt íbúcetera manferunt ín bíerlm: oe boc.i.macbabe»z. 
c.»6t ceterozum manentíum queda oelata funt in babploné per 
nabuebodonofor in prima tranfmigratíone.f.oía vafa áurea z 
argenteaique erant valozie magní: vafa erea que manebant z 
colme cree cum capitellís -z cetera fupellectílía erea confregít 
nabusardam -z tulít ín mafias ín babf loneyoe. i .4.regum.24» 
coe.i.4.regum.i j.ccetera autej que lignea' erant vt tabula^ 
ta tabernaculí que fecerat mof fes: vtpj.i'.ttf.'zcberubín que 
fecerat falomon cóbuíla funt qr íncendít nabu5ardam tota oo 
mum oni:vt P5.4.regum.i ^ .cz tDiere^ 9.1>ortqp autem trá' 
fierunt in babylonem manferunt illa vafa fanctuarú* áurea z ar 
gentea íllefa apud nabuebodonofor z apud euflmerodatb filió 
eíus-.nam nabuebodonofor afportauerat oía iíla vafa z pofuít 
ín templo oeí fuí:vt p5 primo ^ Sfdre. i .cbaltbafaz aut quí erat 
nepos nabuebodonofor CU5 quadáoíeílanstn cofluioioefíet 
temulentus mádauit ^ pferrí vala illa oominí z allata faní atí^ 
bibít ín eís ípfe -z concubine eius atc^  optimates eius:vt p5 oa-' 
níel.?.c.^t ¿pter boc indígnatus oeus oedít tres oígítos ferí-' 
bentes in pariere manerecbel pbares in quíbus oeftructío rc^ 
gní cbaldeorum z tranílatío ad aliam gente notabatar copleto 
auttempore jCirus rec perfaru qui fecit rediré captiuitate5 íu^ 
deorum in terram fuá oedít oía ífta vafa que fuerant allata oe 
bierl'm íudeís vt afportarent ín bíerlm:vtp3.i.Srdre.i.cííte 
quí fupzadictus fuitelt eicítus tabernaculí z arebe -z ceterozum 
que mof fes fabrícauít ín oeferto íubéte oño z eorú que portea 
fecit falomon. (CUtruj aut reductís írtís vafis ín bíerlm z 
edíficato templo, i.conrtructum fuerií tabeniaailu$ intrátale 
qualemoffes ín oeferto fabricauerít vel tale quale Salomón 
fecit ex ferípturís nó conrtat na oe eís que port reditú oe captí 
uítate bebzeíegerunt níbíl babemus nífi aggeuj pzopbetam -z 
5abariá quí bf rtoríam ad boc ptínentem nullá tejeunt íed edili 
cantes templu ad fertínandum ejecitantibabemus libru^JÉldre 
-zneemie quí labores redeuntíú'Z reedificantiú narrantibabe 
mus -z libros macbabeoruquíbfrtoríasbellomabinfurgenti^ 
bus aduerfarifs continentín gbus nibíl tale quale inquírimus 
v i inuenirí po(íe.([;í5ícendum tn eft q? poli: redítu oe captiuí> 
tate ípfi rertaurauerínt alíqua príoribus fimília facíétes eberu^ 
bín:^ fancta fanctorutí menfamratcp candelabrur-z cetera enm 
altan* bolocaurtoru vt níbíl ibí oefuerit q? nó fit nífi areba nó 
ením videbaf alíqua necitas facíendi arebá: qz areba eracad 
conferuandu tabulas legis z vzná z mina z vírga^ aaron que 
fronduerat: vt p5 ad bebre. 9 .efed tune níbíl erat ínter eos bo^ 
rumcútranfdurílíet ea t)íeremías in loal fcpulcbn'moffivc 
fupra oípmus eííet ergo areba ínutilís fi fieret.Quod aút reh*^  
qua fuerínt portea ín templo p5 qr oe altarí tbímíamatís babe^  
tur luce.i.c.vbí oí gp jacbaríaserat facerdos ó vice abía z ítra 
uít vt poneret incenfumi'Z apparuít eí ángelus oni a oejtríe al 
tórís incenfi.J6rat aut altare incenfi altare tbímíamatís oe quo 
J. 5 o.c.q6 erat oe lígm's fetbín babens vnu cubítum jongítudí" 
nis-zalterum latítudinís'zouos cubitos altitudinístveftituí 
erat auro.C^uod aút eííet fancta fanctor z facta vela pende 
tía ante fancta fancto? z ante oftíum tabernaculí p5 qr vt oicii 
IDat.i 7.cXbrirto moriente velum templí feífum eft ín ouas 
partes a fummo vfc^ ad oeorfumiB aut eft veluj qe pendebat 
ante fancta fanctozú oe quo oí.j .itf.cqj fíebat velum íllud oe 
íacmto t purpura coccoc& bístincto -z bííío retorta opere ph^ 
marío pulebra varíetate contertú q6 appédens ante.4.colum^ 
ñas oe lígnís fetbín que quide ípfe oeaurate erunt z babebút 
capíta áurea fed bafes argentea5.Q6 aút eííet port redítum oe 
babf lone altare eneú in quo imolarent p5 gp non poterant fa^  
crífteare nífi ín téplo in altarí bolocaurtorú:vt p5 leuí. 17.c.fed 
conrtat gp poft reditú oe babf Iónica captíuitate erant multa fa" 
críficia: vt P5. i .macba. 5 .c.vbí o í gp Seleucbus rec afie prefta 
bat oe reddítíbus fuis oes ímpenfas ad minífteríú facríficio? 
pertinentes.dT^dem pj qr qncúc^ alíquís nafcebatur fiue ma 
feulus: fiue femína oebebat in puríficatíone matris oflferrí ín 
templo: z redimí fi erat primogenitus qncp ficlis:-? fiue pmoge 
nitus eííet fiue non oflferrí oebebat vnuj agnus próbolocaufto 
z viua turtur fiue pullus colúbe pro peccato z bec imolabaf ad 
oftiuj tabernaculírfí aút mulíer paríens paup eííet ouos turtu^ 
res aut ouos pullos colúbarum:vnum pro peccatort alteru^ín 
bolocaurtus*. vt p5 leuí. 12 . c ^ S t fi oícaj gp forte gp port redd í> 
tum oe babf lone non fiebant tales rítus.dTRndetur q? ^Ifuj 
eft na pro iCbzillo nafcéte ífta obferuata funt:vt p$ luc. 5 .cvbí 
o í gp parétes 'jfefu tulerút eú poftq? venerunt oíes puríficatío^ 
nís vt fifterent cora ono fcóm legem mof fi z ponítur oeobla" 
tíone facta q? ét fíerent íllo tempore f3crífícía:p5 qr ideo vende 
banf ín templo colúbe vt ex eís emerét p3uperes ad facrifícia. 
í^e boc tDat.z 1 .c.vbí oí:q> /a>ríftu8 íngreííus ín templus fa^ 
cto líiagello oe funículíj euertit menfaS númulario? z catbedraj 
vendentium columbas ateg effudit oé es-.-z védentes atep eme 
tes pzoiecit necelíarío ergo erat altare eneum íllo tempore cu 
fíerent facríficía nam fine íllo fierí non poterantXoncludítur 
cr^o poft reddituj oe babf Iónica captíuitate babf Iónica fuíííe 
oniní a que pertinebant ad rítum míníftrorum.f.veftes facera 
dótales z altaría z cetera fupellectílía tabemaculí pzeter areba. 
(EVie oictís eft oubíum qr bíc oí offeretís fuper íllud bolo^ 
caufta vcftraipacifica veftra in omní loco ín quo fuerít memo 
ría nominísmeí: cum ergo ej: tempore quo areba capta fuit 
3 pbílíftínís: vt pj. i .regum.4.c.nun^ fuerínt areba z taberna^ 
culum fimul vfc^ ad témpora ín quíbus finíuít falomon tépluj 
qó fuit fpaciu5.89.annop vbi oebebant fierí facríficía najbíc 
oicitur gp oebebant fierí facríficía ín omní loco vbi eííet me^  
moría nominis oei.(nScíendumeft ením vtrú memoria no^  
minís oñi eííet vbi erat areba vel vbi erat tabernsculum: fatíj 
v i gp memozi3 nominis oni eííet vbi erat arcbaivt P5.2 .regú. 
óxx im oí furreptoauíd-z abíftípíe z vniuerfus ifrael vt ad'' 
ducerent arebam luper quam inuocatum eft nomen oni ecereí 
tuus ledentís ín eberubín fuper eam lícebat ergo oflérre victí 
mas vbícúcp eííet arcba.^t p5 boci.regú. <J.c.nam cum 03uíd 
rurfustranfferret arebam oe oomo ebetbedon cum tranfiret 
fex paííus ílle quiportab3t arebam ímolabant bouem z ariete* 
3dem p$ qr qn oomínus redujcít 3rcbam que tenebaf in térra 
pbílíftínorúadagrúbetbfames:vín betbfamíte obtulerút ví^ 
ctímas -z bolocaufta íllo oíe corá onotfatís ením ímolabaf no^  
miní oni fuper arebam vel erat memoria nominis oni fup eaj 
qr ínter eberubín quí erant fuper arebam loquebatur oeusivt 
p5.2.regum.tfi<z.y.2í.c.cumoíq?facerét arebaj-zponeretfu^ 
pra eberubín z propicíatoriúr'z fubdítur índe precípíá -z loquar 
ad te fupra propítíaroríú.f.ac medio eberubín quí erunt fúp ar 
cbam tertímoníj cúctac^ mandabo fílus ífrael.'jdem pjnume" 
rí.7.cum 02 Cúcp íngrederetur mof fes ad tabernaculum fede" 
ris vt confuleret oraculum audíebat vocem loquentis ad le oe 
propiciatorio qóerat fuper arebam tertímonijrinter 01105 ebe^  
rubín: vnde z loquebaí" eí.^t ficut eje írto fundamento argüid 
Q> Uccret cozam areba imolare qr fuper eam erat inuocatú no/ 
metí oniu'ta arguetur gp ín loco tabernaculí ofFerre liceretioato 
gp non ftaret ibí arebamam eode5 mó memoria nois oiíí erat 
Vbi erat tabernaculú ficut vbi erat areba: ná ficut oeus loquea 
baf fup arebá oe medio eberubín vt oeclaratúert:ita ét loquea 
baf ante ortíú tabernaculí fuper altare bolocaurtopvtp5.J.29* 
ccúoí facríficíú eft; ono oblatíone ppetua in gííatíones vfas 
ad oftiú tabernaculí tertímonü corá ono vbi oílituá vt loquar 
ad te ibic^ pcípíá filifs í frael .*^"^ vi gp rónabílíu5ert^ 0^ 
ferref ín loco vbi eííet tabernaculum $ in loco vbi eííet areba 
folú:qr locus oetermínatus ad ímolandúeratatríutabernacu^ 
l i t boc ín altarí bolocaurtorú:vtp5leuí.i7.c.fed altare boto'-
caufto?: nó ofequebafarebá fedtabernaculum.f.cp ad q«ccuq? 
locuportareí' tabernaculú illuc portaba^ saltare: no aur fie oe 
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q6 edífíaucrat poneré archa z tabcmaculu di altan' holocaii' 
fio? repít arcbá m bícrlmín oomo oanídialtare aut ereu re í^c 
cú tabernáculo in gabaoiuClfté ¿bí lícítú erat face ücriñcítn 
vbí erant míníftrí oeí qiü faceré oébant facríñcía í m l? pioi' 
fus vacabat vt oeí opas cóplerent: fed úi loco tabemaailí ma^  
ioz miílro? copia eratq$ in loco vbí erat archa § íbí magís lí^  
cebat t aalfícaretañs pj na archa oñí poltqp redacta fuít 6 ter^  
ra pbílílííno? oucta fm't ín oomn aminadab: t folñ fm't Paneta 
fícatus vel ofecratns filias eíus eleajan^ ad caítodía archerve 
P5.i.regu.7.c.':.8.oeclaratue}t:redtabernacala poíTq^  oefflo 
matam eíl faít tráflatu ín cíaítaré nobe vtJ.oeclaram; efi -r ín 
cíaítate illa erat fácerdoa magnas abímelech:vt P5.1 .regú.i 1. 
czeam eo erant.8 y .alíj facerdotes onos faos oés occídít faal 
pter ab:aá quúaadere potuít:vtps. 1 .reg.i t.c.'jftej p5 íbí eíTe 
valde licúa faeficia faceré na poíl mo:té hieremíe q pouaait ar 
cha ad locam fepalchjimojrlí z poíl reddítú oe babilónica ca^  
ptiaitatefaetc fant ímolatíones multe vt.s.oeclarauímusr'z tñ 
no erat archa ín tabernaculo.CSed rbue argües cp nó lícuerít 
offerre facrífteía cozá archa qií ipfa non erat íntra locú tabeiv 
naculí leui. 17.C.02 hó oe oomo ífrael t oe aduenís quí pe^  
regrínanturapud vos quí obtulerít holocaufíum ííuevíctiV 
ma t ad oftiu tabemaculí teítímonij non addurent vt oflferaf 
t>omio:imeríbítDepplo fijo/Radet^hoc intellígie'qñ archa 
era t íntra tabemaculú oe lege comuní nó lícebat offerre ejetra 
atrííítabernacalíifedcú ípfaearaeflet vbícúcpeét lícebat of^  
ferre.,£t p? q: viri fanctí \y facíebant vt Dauíd 1 oe015 tá^ lí-
cítú pnattcbat.^tíá qi ej: tejetu latís innuit: na5 al bíc oícaf 
cp vbícñcp eííet memozía nois oñioebebant offerrí t ín archa 
erat memoria nois oñí: q* fup eam erat inuocatú nomen oní: 
vt p5.1 .reg.d.c.^  vt fupja oeclarauímusrgcoja ea lícebat ímo^ 
lare.Scíaidú aút cp no folá ín bis oaobas locí) vbí regul'r oe-' 
buíflfent offerrí holocauíía.f.co2á altari holocaufíozu ín taber-
naculí atrio: vel coja archa ifraelite tge quo archa z tabernaca 
lum erant fciuncta offerebantifed ét in alus locís: na ín eb:on 
ímolabat maío: pars ppti ífrael:-: íbí ftebát magna vora 1 ob-
Cationes:-r tñ íbí nec erat archa nec tabemaculú: vt p5 ec oíctís 
nátge oauíd qñ archa erat íu oomo íua:': tabernaailuj ín ga^  
baon:ímolabatpplsín eb:on:vtp5.i.reg.i5.c.ná abfolonfí^ 
lías oauíd petiuít ab eo luíam vt pmítteret eú ad imolandú ín 
eb:on qz cú Itaret evul i térra gelíurí vouerat vota oño vt íret 
ín ebzon ad imolandú:l3 aut 1^  talfum fuerít:qz B abfolon come 
tabat vt héret loca oíuratío fuá o patré: tñ feom verítaté ípfe 
íbí oblatíoncs obtulít 1 vota faifa foluít -z totas ppls íbí ímo-
labat: vt p5 eodé.c.¿ode5 m5 in ramatha fiebant oblatíócs tpc 
famuelisnáipfeoftruceratíbí altare:vtp5.i.regil7J8tía5 la-
muel folítus erat ímolarc vbícúc^ venet:ná ín mafphath ímo-
Iauít:vt p5.1 .regú.7.c.ca02 tulítfamuel agnu lactentej víuú 1 
obtulít íllú integra in holocauftú oño,£tíá obtulít facrífícium 
ín quadá alia cántate qñ íuít ad eu faul ad ingrendu^ oe allnís 
pf ís fui: vt pj. i.reg.9.c.^tiá obtulít facríficíu5 ín bethleem qñ 
íuít ad vngendu oauíd ín reges: vt pj. i.reg. 16x.£t qp plus eíl 
qz íbí ínuít q6 erat eí licita ímolare vbicúc^ vellct ná iññ exea 
fatíonc mandauít eí oais oícere ad ímolandu? oño vení.5t tñ 
fii nó eflTet fíbí lícítú ímolare vbícúqj vellet idíllíncte nó fuíffet 
bona rnfio ílta: fie P5 ín alus locís.D: ad hoc q> oehac ímola-
tíone que fuít facía ín bethlcm non eíl: oubm qñ lícita fuerít qz 
per mandatú oñí facta eft: vt p5.1 .reguj. 1 <5,c.oe alíls aút quas 
facíebat ín alú's locís I5 nó manífefte oícat Ir a q? oeus mand a-
iterít eas ñcñiqi tñ famuel erat vir fanctus -z pzopheta magne 
aucto:ítati6:credendú elí q? teo mouéte ilta ageret:ficut fupza 
oícebamus oebelfa:ná non mínozís aurto:ítatís erat in ppl'o 
famuel fuít helf as.^ mmo valde maíozis qz t)elf as nó ap-
p2obabat a toto iirael:0amael aút a toto pplb cófozmíter atejs 
ocozdíter íudicabaí' vír marímeauctozítatís:': íudeic totíus po 
pulí: vt pj» 1 .regú. 7.^2 J^pbeta fidelís oñí: vt p$. 1 .regum. ? .c. 
cú oz t cognouít vníueríus ífrael a oá vfcp berfabee cp fidelís 
famuel pzopheta eñet oñí.^e ímolatíone aút que fiebat a toto 
pplb ín ebzon o6m cp habuít oztú a oauid:ná oauíd cú eét pzo^  
pheta oñí quícquid ille faceret credebaf faceré vt a oeo motus 
facc-z reputabaf íuftú: regnauerat aút oauíd fepté annís 1 me 
fíbus feje in ebzon 1 tune offerebat oño víctimas fuas ín ebzon 
oeregnoluoíbídép5.2.reg.5.c.fatís aútverífimíleell cu5íbí 
íncepílíet ímolare:n3 anteqp ípfe íbí mozare^  nó legít cp alias 
ímolaret ín ebzon.Qaod auté abfolon voluerít ímolare oño in 
ebzon vel veré vel fíete: fuít qz cú elíet paer t maneret íbí cum 
pf e fao oauíd vídebat oauíd ímolanté eje hoc índucí poterac 
yt magís voucret íbí oño ímolare $ ín aliquo alio loco rerre 
iTrael.Ouod aút íbí oauíd ímola ticrít latís eft veruirn! le ni cu? 
ípfe regnaret ín ebzon nó erat ín térra fuá archa oñi:qz erat ín 
caríathíarim-.ídeo qñ ípfe factus eft rec fup totú ífrael ímedía-
te ourít archa ín ciuítaté fua:vtp5.i.re8.<5.c.1lec ét erat taber 
naculú in térra fuá qz erat in gabaon nó bebat 5 locum ín quo 
otferrepoltetfcómlegc cóemer lege aút fpálí porerat ímola-
re inquocácp alio loco fíe fadebat famuel:vtfupzaoeclarauí-
miisumolibatg ín ebzon vbí erat fedes pcípua regni fuúppls 
aút afíumpta aucte er facto oauíd ímolabat poítea ín eodé lo-
co.^t I5 ímolan'o facta íbí fozte nó elfet peccatu q: ppls alíume 
batauctemer facto oauíd quí erat (pphcta nugnus tñ pecca-
bat i imolando ín multís alíís locistnam ín erccllís móribus 
adolebant thímiamata t facíebant holocauíla: z hoc ad ídola-
triam occafio erat: 1 oeus ilta .phíbebat t reges quí ífta vetue-
runt multú laudatif: illí aút quí nó abíluleruntca palias boní 
eíícnt tñ ec ííla parte alíqlíter vítuperanf: vt p? ín. 5 .et.4.regu. 
oífeurrendo qz oebonís regíbns quí tñpfecteboní non erant 
oz verútñ ejccelfa nó abltulít ó ti p5.4're. 18.c.6 ejechía rege q 
ercelfa abítulit. (HBcd oíces cp iñ& crcelfa nó erant loca ín 
(jbuspopulus ífrael ímolaret oeocelí íncenfu^vel holocaufta 
fed loca vbí colebant fíatuas t oém milítiá celi:'? facíebat abo-
minatiofies multas: vt p5 ín eodem. 1 S.ccum oz ípfe oííTípaaít 
eccelfa cótríuít (tatúas i fuccidít lucos.d^'Añdef cp ouplícía 
erant ejccelfa.Quídá erant ejccelfa que erant oeputata ad cultuj 
oeí veri t f-cerdotes erant íbí oe bonís 1 colentibus oeu.^lía 
erant ercelía vbí eolebant oemonía 1 mílitia celí 12 .(tgna 1 
ftatue z íbí erant malí facerdotes.'Jfta oíftínctío ejccelfo? í fa^  
cerdotushf .4.reg.i ;.c.vbi oz ín laudem 'Joltecongrcgánítcip 
oés facerdotes oecíuíratíbus íuda z contamínauít ercelfa vbí 
facríficabát facerdotes ó gabaa vfq? berfabee:-z ocftrucít aras 
poztarú ín íntroífu oñí] ?íofíc pncipís cíuítatís q6 erat ad finí-' 
liras pozíe cíuítaíís: verútñ nó afeendebát facerdotes epcclfo? 
ad altare oñí ín híerlhr.fed tñ comedebant asíma ín medio fra 
trú ruo|:.£cce manífellú eít cp íftí facerdotes eccelIba nó erant 
facerdotes ídolo? fed oeúqz (T eífent facerdotes ídolo? nó folú 
pzohíberenr ab acccíTu altarís ocí: fed ¿t ab oíbus alüs:^ occí-
derenc a talí rege íaílo qualís erat íofía6:qiií tota? ídolatríam 
mundauít:vtp; ín eodcm.c.Sed tñ íftí gmíftcbanf ínter alíos 
facerdotes oñí quí erant fratres fui comedere pane? z nulluni 
I malum eís fiebat:ergo nó erant facerdotes ídolo? fed íftí imo-
I labant ín eccelfis:vt p? eodcm.c.ergo ímolabant oeo ín eccel ^  
f fis.^tli) erant facerdotes ejccellbzú quí colebant ídola oe bis ét 
Z ín eode5.c.i; .fubíungitur infupoia phana ercelfa que erant iti 
I montíbus famarie que fecerant reges ífrael ad írrítandú oñm 
I abftulít ioftas:': feciteís fc5m oía que feceratín betheb-z occí-
dít vniuerfos facerdotes ejrcelfo? quí erát fup altaría -z cóbuf-
fit oíTa humaita fug ca.Sccc qualr p? oíftínctío ínter ímolatío-
nes ercelfo?:^ ínter facerdotes ná qdam fiscerdotcscrcelfoza? 
trucídabanfralíjs oabant cíbaria ínter fratres fuos ergo vz cp 
quídá colebant ídola:alú' aút non.Tlunc aút feiendu? cp qñ bíc 
oz cp altare oebeat fíeri oño oe térra vel oe lapídíbus impolí-
tis l? íntellígí poííít oe altari éneo qó erat ante ofíiu? taberna-
culi qó ímpíebaf térra vífe ad locú ín quo accendebatur ígnís 
vt oeclaratú fuít.s.'Z ficerat altare oe terra.tn magís intellígit 
oealífsaltaríbusmam mandando qjfieret altare oe térra vel 
oe lapídíbus ímpolítís íntmdebat oñs vitare ídolatríam fi re-
ducerenf lapides polítí ad certam figura que fozct adozabílís: 
ín altari tñ éneo holocauíío? non erat hoc periculum ná cú pa 
ríetes eíus quí vídebanf:e(rentoelignís fethín -zcooptieneis 
lamínís z retículo fróm fozmam quadrangulanr.quíojd íntra 
poneref ñue IapídeS:fiue ligna:fiue fra apparere nó poterát:q6 
aút non vz ín cozpozíbuS eíl apud nos tanq? nó lít:ídeo adoza-
rí non poterat: ín alífs aút altaríbus que nullo lígneo aut ejieo 
tegmine velabanf: erat periculum magís ídolatríe: qz ípfum 
altare oftrueref itavtpoffetejcpmc falté ímpfectealíquálímiV 
litudiné reí viuétis: -z líe adozarí poííet:oilisentílíime g caué^ 
dum erat cp cú imolarentcozam oeo in altari per fe fiante non 
poterat ímolarí ín altari éneo qó feceratmof fe6:cauéd0 náqj 
vt ípfum atoe vel oe térra fieret vel oe lapídíbus nó polítís. 
¿t fie fiebat etíam qñcúqp cj: oifpenfatione tempozum vel per^  
fona? imolabatur in alio loco c& ad ollíú tabcrnacuH:vel coz á 
archa vt qñ famuel ímolauit ín mafphath: vel ín bethleé: vel 
conflrurít altare ín ramatha: vel imolaííoncm pafliis efl fierí 
ín galgalis:vt altaría fierentoe térra: vel oe lapídíbus rudiV. 
C^^^^ú oauíd ímolabat in ebzon í religmis populus-.vel 



























local'r mo^  
uerú 
cft ífimtus. 
C|n i" ejtrcelfíe montúim ímolabant oeo veroicredendum fcme 
efl: ín almríbtis üc térra aut oe lapídi'bue ípolitís ímolabant 
nam íbí multum calía feruarí oeccbarp? boc i imolatíonequa 
fecít iDelf ae ín monte carmelí cozam omní populo z facerdo-' 
ttbtie atep pjopbetís baalnam íbí altare oelapídíbtis fecít: vt 
P5.;.reg.i S.c.ficetíam obfernatum fuíttempoze íudícu5: nam 
fiebant alíqna altaría oño ín alíqmbus cínítatíbus i illa fíebat 
oc lapídíbiis.fUeníam ad te t benedícam tíbí.)t50c referí ad 
íaperíoza.nín omní loco ín quo fuerít memoria nois meí ve" 
níamadte-rbenedícatíbúJ&timc íllaoetermínatío.r.ín omní 
loeoín qno fuerít memo2ía nomínís meí refertur adouoJ.ad 
illud pzímúraltare oe térra facíetís míbí í offerretís fup eo bo^  
locaufta ? parifica veftra ín omní loco ín quo fuerít memo:ía 
nois meí:^ fcóm bocoetermínatur locus ímolandí t ponendi 
altare.f.cp folum ponatur ín loco vbí fuerít memozía nomínís 
DeúlRefertur ét ad ínteríusXad boc qó bíc poníf cít fetifus: 
ctía ín omní loco ín quo fuerít memozía nois meí venía5 ad te 
t benedícamtíbú-r ílle fenfus verus eftcóíungendo illa oeter'-
mínatíoné medía fuperíozí -zínferíojí.Sed fcóm punctuatío^ 
nem líttere pot eífe alíu$ fenfue ét verusXcp ífta oetermínatío 
ín omní loco ín quo fuerít memozía nois meí folus coníungat 
ínferío:í.f.veníam ad ter-r benedícá tibí í nmc ftint oue fenten 
tíe^zíma cp altere oe térra faciendíí fít:^  íbí bolocaufta t pa^  
tífica ímolandafintScóa fmacpoeuspzomíttat facríficantí^  
busbona oicensrín omní loco ín quo fuerít memozía nominís 
meí veníam ad te: t benedícá tíbí.^t I5 fcóm íftum fenlum non 
oetermíneí' locus ímolandí -z conftr uendí altare fícut ínmieba^ 
tur ínalteroitñ rubíntellígendum cñ: namcumoícít altare oe 
térra facíetís míbí t offeretís fup eo bolocauíía veftra ^pací^ 
ficaveítral^nonoícafvbíitñ ínteUígendumeltrqjílta altaría 
fíant ín locís fcóm oetermínatíonem legís oebítís: fed ín leuí ^  
tíco.c.i T.^bcuteaLlímítatlocustabernaculí adímoiandu: 
crgo íbí folum fierí oebebant illa altaría: fi autem alibi facta 
funt vt fupzadíjrímus ex oifpenfatíone temponim 1 perfonarij 
factum elt.íUeníam ad te.) (C^cus ad nullum locum vení--
re pot nec ad aliqué locum íre cum ^eus vbicp t femper fitrire 
aút vel veníre eíl per acquifitioné loa t oeperdítíonem:qó fo^  
lis fublíantijs finitíscópetíncozpozibus quídépzopzíe fpirití^ 
bus aíít per aliquem moduj: qó autem ínfinítum eñ ftue ícóm 
quantitaté vt fi poneref tale cozpus: vel ínfinitum fcóm efleiv 
tíam: vt oeus non pot íre ad aliquem locúmam qó mouef 0115 
efí ín termino a quorno eít ín termino ad quem: nanftunc non 
elTet motus cu ad acquifitioné termíni cefiet motusríed qó ín'-
finitfi'efi: vel quátitate veleííentia ftmul vbícfe eít:ergo ad nul^  
lum loen, mouef.De cozpoze infinito íi eííetfatis p$ cuilibetq? 
íllud no poííít mouerí fcóm fe totum perdendo totujlocum:': 
acqrendo alium locu fegregatum a p:íozí:l5 pbs ín. i .pl5o:u lo 
quens 5 melifíum oícít cozpus ífínim poífe moucri: fed ü(e mo 
tus quéípfeponit quantum ad partes reí eft fcómlocumrfed 
quantu ad totam rem elí fcóm fitum.ít p5 per evemplus quod 
ipfeponítíbi.f.oeaqua mota ín vafe cuíuspars mouef -zpót 
tota mouerPtnnonDeferitlocuj fed fitum fcóm rarefaaíone; z 
condéfationem motis partíbus vel motu circulan. De oeoaut 
q: non eíí quantus no ita p5:nam infinitas effentie no menfu^  
raf quantítate locozu nam infinitas efle eñ fcó m gradusperfe 
ctíonís: clfentia aut oíuina b5 infinitos gradus perfectíonís í5 
vocatur infinita: 1 oeum oicímus ínfinítum fcóm efientíam.í. 
oíuínam effentíá elíz infinita:ilía aút gfectío infinita ín efíentía 
Vt líetnon arguít eífe vbícg vel oía oceupare: na5 a perfectíonc 
fubflantie non ínfurgit oceupatio locí.^t boc alíqual'r pót pa^ 
tere per íntenfionem accidentíum -z ^ tectionem fubflantíaru5. 
Í5e accntib0p$:ná aecntía bnt quádá gfectíoné f m magís itéfuj 
•2 mínus intenfumralbedo nac^ que íntenfio: efl: pfectíoz eft vt 
illa albedo que efl: in.io.gradibus intenfa: efl: gfectíoz illa que 
dt ín qnc^ gradibus.Sed ín bis non confequitur quantítatíe 
magnítudo ad gfectíone5 albedinís.f.cp non efl: femp illa albe-' 
do ejctenfio: que efl: intenlToziná albedo margaríte efl: íntenfio? 
albedíneequi.igtttí albedo equí efl: ejrtenfio: tmaiozalbedíne 
margaríternam pfeetto eft íbí vt pzopzietas fozme: e^ tenfio eft 
pzopzíetasmaterieque ímediaterecipitquantitatej.^dem p5 
ín efectione lubflantíaru na illa fuba q magís oe pfectione. 
í.plure8 gradus gfertíonis fubalís magís appzopinquat adna 
turam infinita nam fícut quantitaté illud cozpus quantum qó 
b5 plures partes equalcs quátitatís efl: magís pzopínquum ad 
cffe infinitud cozpus:^ id qób? paucas partes equales eiufdé 
^uantítatísn'ta íl^ na que plures gradus fubftantíalis gíectíO'-
nís quí vocanf eflentíe b^magís appzopínquat ad elfe ínfii>ita 
effent¿á.£>íinturnaqjgradus ínlubftantú's efectionís fubftan 
tialisrficutoantur gradus íntenfionís ín accñtíbu* velejxeflns 
magnítudinu ín quantitatibU6:l5 fubftantie nó intendanf t res 
mittanf.Sicenim ait pbs q> fpecíes funt fícut numerí.üerc^ 
dentesfe ozdinatimin gfectionefubalí fcóm gradus elfentie: 
quafitu ergo alíqua fubftantía plures gradus efectíonís fuga^  
lísbabeatitantum magís accedítad nam infinite effentie:non 
tií confequíf maíoz eictéfio ad magís bére oe gradibu5efectíox 
nís eífentialisrvt p5 ín boíe 1 elepbante vel ozaconcSunt eníj 
elepbantesadmírande magnítudis: -zozacones etbiopíci atc^  
índící:tn ad pertotioné fubftantie bumane non acceduntmam 
natura bumana ín multís gradíbu5 fubftantíalis pfectíonis ejes 
cellit ozacones tanta elepbantes.£t non folum ejrcellítur bomo 
a oraconíbus vel elepbantíbus ín mole cozpozea per accidés: 
fed ec oetermínatíone fpeciei.na fpés bumana no oeterminat 
fíbi tantam magnitudiné quanta eft elepbantí5:qz oium na có^ 
ftantííá pofita eft menfura magnitudiní5:t augmentí vt ait pbs 
ín fcóo oe anima in.c.oe nutrítiua potentia:p5 ergo op magmV 
tudo quátitatís ertenfe 1 occupatíue non conllquaf magnitu^ 
dinem vel maiozitatem gfectionís accídentíu vel fubftantíani. 
f.q? oum alíqó accidens eft pfectíus vel fubftantía q? tanto ba 
beat maiozs quantitatem vel plura occupet.Sic g afozmiter ín 
oeo:l5 oeus fcóm eífentía infinítus fit nó fequif q? plura occu^  
pet-^ mmo nibil eft gp mínus oceupet qj oeus qz níbil oceupat 
-z níbil eft q? mínus impedíatur eífe cum qualibetre^gradu5: 
nam ángelus non pót manere intra anima noftras oeus tamen 
ílíabítur ei t totus íntus manetmibil ergo magís indiuifibíle t 
mínus oceupans ^ oeus eft. S í ergo oicatur q? oeus vbic^ fit 
nó eft íntelíigendn gp fit vbíq? tonq? omnía oceupans ficut coz^  
pus oceupat totum fpaeíum vbí eftmó ergo oeus o! omnía rc^ 
plere táq? omnía oceupet qz eft infinítus ín effentia oireete:fed 
ej: alia radíce boc euenit.Sl: ergo ín boc alíqua fimilítudo íter 
oeumífozmasfpijalesfozme nac^fpííalesnÓ occupantlocfi: 
nec funt ín loco ^ ppzie loquendo qz nó bnt id per qó fint ín lo^ 
co.f.quátitatem fcóm quá applicetur ejetremu reí lócate ad re5 
locantem:onr tn effe ín loco fcóm nam virtutis fue:aía namcp 
nf a oz eífe tn boíe:-: nullo mó eft etfra ipfum boíem qué info? 
matT pboceftlimitataiqzBfectio fuá nó eft tanta fcómeífen^ 
tiaj vt ípía polfít eífe vbíc^'.nñcaut ín íllo boíe ín quo eft 02 gp 
eft tota ín toto sr tota ín qlíbct eíus parte vt ait augu.-z oés ín 
boc!?fentíunt:ét pbantes I5nó taiuerint íftu5 modu loquendí. 
D2 añt eífe ín toto tota:accipíédo totu3 catbere^ -pzo eo qó eft 
totíí:ná fi aceiperef fincatbegozecenó oifferretpzímu oictum a 
fcóo.f.g» ídé eífet effe tota ín toto gp effe tota ín qlíbet parte: «z 
tune vnueffet fupfluíi 1 eft fenfii) 9? aia eft tota ín toto.úaia to 
ta.f.indíuífibilis eft ín toto.í.ín boíe quí eft tom.í t nó vult oí'' 
cere gp eft tota i toto .útota ín qlib5 pte boísrqz b ptinet ad fm 
ocm/z tota qííbetparte ín qübs gte virtuté motíuá t actíua úv 
fiuít fcóm oíuerfitaté virtutu aíe:qz aia q b5 plures gradus glc 
ctíonís in pluribus ptibus facit virtutu oíuerfitaté.(CTlá qdá 
aíe oant oíbus gtibus virtuté vegetatíua 1 nó alíqua altera: vt 
arbozes -z berbc.Quedá oant vegetatiuá 1 tactiuá vt oía aíalía 
fiue gteaa fiueímpfecta.0i afitq impfectiífíma funt folá virtu 
tem vegetatiuá -z tactiuá oíbus partíbus cozpis impartiunf vt 
conebilía naliter petrís affíx -^q "ó bñt náliter pncipiu5 motus 
pzogreífiuúOuedam ímpartíunf oíbus partíbus vegetatiuá z 
¿bufdá motíuá fcóm locui-z ^ buídá vifiuá z auditíuá:'Z fie oe 
ceterís víribus aíe ozganicís tam ínteriozibu) q$ eírteríozíbus. 
De bis arífto.ín feóo oe aia.c.oe gradibus aíe.¿:¿lía aút ficut 
ait pbs in.5 .oe aia vnif cozpozi tripl'rXvt motoz:vt fozma: vt 
finis.tínífeívt finís qzadbeftcozpus vt pficiaf per anima: 
nácu finís béat rónéboni-zpfectiinquoeft fiftentequiegd 
ozdínaf ín alteru:vt in bonú fuu ozdínaf ín illud vt ín finé fuu: 
I5 fit ozia in finíbus ficut oeclarat pl5s in. i .etbi.oe qbus nibil 
ad pns Declarare attinet: vt poífimus aligd eozu q incepímus 
eitpzímc vt nó otingat nobís ficut ín fine pzimi etbí.02 gpgep 
opa funt plura fierí opatís:cu ¿ cozpus ozdinef in anima vt ín 
bonú z gfectioné fua:op5 gp ozdinef in eam tanqs in finé fm* 
fie p; pmus modus vníonis.f.q? aia vnif cozpozi vt fini).nnit 
ei ét vt fozma.fozma ná<^ eft q oateífe fpecificu.f.eífe boíej^e 
capzá t fie oe ceterís: vnif ergo aia cozpozi tanejj fozma.í.táq? 
oans ei eífe óterminam alicuíus fpéi qó cozpus fcóm fe nec bj. 
nec eft poífíbile bércaía nsc^ bumana cu vnif cozpozi qó no' 
dum eft bumanu:oat ei effe bumanu5:'Z ex vnione relultat efle 
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7 no alí3daltcm.r.5) oim aü vnít cozpoii oat cITc co:po:í:fV 
cíendoqjfitco:pusbois qm refultattnóoat altgdah'nd.f.qz 
nec facít v>dere:nccmjdíre:ncc ambiilarenec vegetan*-^  roIu5 
eífe boie5.Xertíavníoeíl:quavnícaw cozpojí vtmotor.nam 
nó foluaía oatco^íQ5 fitifed ét monet illud míiuendo íti íllud 
vírtute ful oerínádo ínflumtías fuas ad omeria) gres ei9: 
na gbufdá partíb9 influít virtutémotítiá totms coigis-M tter 
uís-rpartíbus mufculofis: quíbiildam partíbus ínflincvir^ 
tute vídaidí vt oculíaigbufda^ virtutcm agendí: vtmaníbus 
que vocanf ojganij ozganojíí: vt p5 fcóo oc aía quíbufdá vir^ 
tute audíendí:^ fk enumerando teteras vírrutes ozganícas qs 
aiabumana mfluítco^)o:í.í>ílTertatit mulmíftavmo anime 
a p?ío2Í:q2 ín p:íozí vmone aíe no eft alíqua oiuerfitas í partí-
busrfedaíaoat efíetorí facíenseíTe boiem 1 non facítomerrt'' 
tatépartióquanmadnomenvel quantñad eñentíá:na3pmo 
mó bomo folum efl bomouio tñ b5 caput: vel pedes vel aures 
aut oculos fen alújd alterúinam oculí pedes caput 1 íímílía oflír 
mébza o:ganíca:02gana aut oñr talía vel talía eje potentía oí" 
ganíca que eft ín talibus o:ganís.Tlam fícut C02pu5 bumanum 
02 bumanu per anima que eílín eo íta oculus 02 ocuIu5 per po 
tentíáque efl ín eoií manus elt manus per potentía operatíuá 
que ell ín ea.fit fie oe ceterís 02ganís:ablatís aut ílíís potétíls 
operatíuís 02gana que ante erant ía nó funt O20ana:náoculus 
boís mo2tuí no cft oculus: t manus eíus nó eít manus nílí c£' 
uoce:vt pj ín. i.polítíco.c. IA ín.4.mctbe.ín fxne.Sícut manuS 
facta oe lapide aut oculus factus ó lapide nó funt oculus t m^ 
ñus: fed eíl ínter caXínter manu boís mo2tuí 1 boís víuí talís 
e^uocatío ficut ínter boiem vem t boíem pictú vt aít ariíto.ín 
ante pñtís: fed aía oat íftas potentías 02ganíca9 g ipfa oat oí-
llínctíonc ín ozganís:^ ínter cetera n?éb2a C02p02í8.'?ta q> oe^ 
regula qp ín toto co2po2e no eíl aliq oíllínctío ín partíbus quá-
tum ad oenoiatíoné í cóplecíonej -r fígurammílí fcóm oíuer-
fas vírtutes influyas ab aía ad illas partes fie vel fie oífponcn 
do.3c6m aut vníoné p2Í02é aíe ad C02pu6.r.cú vnít eí vt foz-
ma íblu oat eí efíe bumanu: t ín boe qó efleífe bumanu non ell 
alíq ozíapartíñad eflfecaputiveleflfepedejrvelefle oculu^tñ 
aía oat oía ífta:g ptínet ad aliam vníoné anime ad C02pus.f.ad 
vníoné qua vnií" vt moto2mobílí: ñas aía mouet cozpus opc^  
rando per C02pu8 tanqp per 02ganú coniunctií t cónaturale.jgt 
q2 aía ejeercere pót oíuerfos motusvel opatíones fcóm oiuer ^  
fos gradus vírtutís quos bj op5 op babeat oíuerfa ozgana: qi 
fcóm namrvminatum ell ad vnum no vnu ad multails ars fa-
cíat vnu ad multa vt oelpbícú gladíuj P20 paupe g bébat ouoe 
vfus.r.lcíndere: í ferrare oe boc arillo.ín. 1 .politíco.c. i/fte-
ducendo § «ppolítioné ad idos modos vnionís aíe ad cozpus 
oóm cp aía efl: tota ín toto t tota ín qlíbet parteXota quídé ín 
toto.í.q? aía que ín feípfa eíl tota:q2 ell índiuifa -z tndíuííibilís 
ell ín toto.í.ín boie quí ell vnu5 totunv.accípíendo totñ catbe-
g02ecc 1 íflo mo accípíendoqj aía eíl tota ín toto: nó ell fenfus 
op aía fit ín qualíbet parte boís: fed gp aía fit ín boíemec tñ eic 1? 
02 anima efle íncapíteraut pede:aut ín co2de:vel cruribusraut 
ín alíqua alia pterfed aía ell ín boíeu'mo li querat" ín qua parte 
boísell aía rñdebíf q? ínnuUatqz elíe ín alíqua parte C02po2ís 
accipíendo eíte ímp2op2íe nó conueiiit reí que no b5 locumiaia 
aüt nó bj locu cuj nó íítcojpus cuíus ectremítates tangantur a 
loco quí eíl fupftcíes ambiens.Jgt I5 aía boís non fit eptra co?-
pus q2 íam nó eflet oans elfe co:po2í:fed ell íntra co2pus nó tñ 
efl ín alíqua parte co2pís nec ínter alíquas partes nec ín po20'' 
fitatib9co2pí5:f5 é ícozpe iblú:q2 cozpí fozmafr vnít oanSeí eé. 
02 cp aía ell tota ín toto íntelligíí quantú ad vníone5 aíe 
ad cozpus vt t^maiT nó pótííntellígí quantii ad tertíu moduX 
qñ vnii vt mot02 mobílí:ná aía vt ell moto2 co2p02ís nó vnít 
totí fed partíbus per fe:ná motnsaieellper 02ganuvelo2ga-
na:totú aut necello2gartu nec 02gana fed bó:aia aut ínquantíi 
vn iT cozpozí vt fo2ma nó vnítur cuílíbet partí per fe nec ell ín 
qualíbet parte led vníf totí: na aía per vníoné qua vntf C02-
po2í vt fozma reddít boíem refultanté faciendo cozpus eífe bu 
manurfednó facít aía qualíbet parré elíe boíemtled totúracit 
eífe boíem vt eíl fo2ma:non g vnít" partíbus per fe aut multis 
aut vni inquantú vnít" vt Ibzma maetfed vnii vt totíXu vero 
02 q? aía eíl tota ín qlíbet pteefl fenfus cp aía f m virtuté efi' ín 
qlíbet pte ad qualíbet pte cozpís f m ^ tuté cóej vegetatiuá ín-
fluédo:vel ad quálíb5 pté coi&is ífluédo fpálé f tuté:vt ad ocu-
lú ínfluendo potétiá vílíuátad auré ínfluédo potétíá audítíuá: 
fcóm op per illa oíuerfa mébzaoiuerfimode opa^ -zper totum 
fimul níbílogaf^líaergovníoellaícacitotuj C02pusvelaie 
adqtiilíbet parte co2po:ísfíccrgo DííntcHígí illudoictumq? 
anima eíl tora ín toro tora ín qualíbet parre eíus quanru; ad 
ouas vníones eíus ad cozpus. ( £ b c íílís m VmoníbttS jfe 
ad cozpus cu dz vnít ad cozpus tríplr.f.vt moroz: vr fozma: 
vt fínismó ell íntellígendu gp íílas vníones bJat ata ad cozpus 
ín oíuerlís tépozíbus íta cp pmo vníac vr finís: feoo vt fozma 
tertío vt motoz:fed oía ifla fimul funt:ná cu aía cozpozí rcalít 
vnít íflatríaopaf incozpoicSedoicunturcíre tres vníones 
fcóm cp tría funt que agít aía ín cozpoze: vel tres modí fe btldí 
Umtafead cozpus:b;garaíncozpozeouos modoseíícndí.f. 
eite fcóm eflentiát': eífe fcóm virtuté vel ínfluentíá.^ll aut aía 
fcóm elfentía ín toto cozpe.í.aía que efl quedam eflTenria efl ín 
toto cozpe.i.eíl ín cozpe q6 ell totum:íta cp aía efl ín cozpoze 
nó ín alíqua alia re nec ín aliq parte cozpís.^ia aut fcóm vir-
tuté vel ínfluentía eíl ín qualíbet parte.í.ín qualíbet parte coz-
pozis qz ad qualíbet p3rte5 cozpozís ínfluit: vel vírtute giíalí: 
yel fpalí.Sí aut aía efíet maíozis nalís pfectiouís nó folú elfet 
ín vno cozpe: fed ét ín multis cozpíbus. J8t ficut oícimus oe aía 
^ íta oicere poífumu5 ó angelo fed pe B íam occlaratu fiiít.o.4.c. 
I qúo angelí fint ín loco.C'beus § fcóm cp fupza oícebamuj eíl 
' ínfinítusín pfectíone fcóm eflentia.i.q?eííentía fuá otínet infi-
nitos gradus pfectíonís fugalís: qz aut infinite nfectionis efl: 
purus actus efí:qz actualitas pura efl marimus gradus perfe-
ctíonismá id qó alújd recipere pótnondu venítad ectremum 
gradu pfectíonís qz qó alíqd recipít per id qó recipít pfícitur: 
qó autpficítnondú pfeetu eíl mapme qñ fpectat pfectionéqó 
ell ín quocuqj qó b5 potentía ad aliqd.ít pp 15 ín oíbus crea^  
turís quantucuiu fint fimplice) efl cópofítio ec actu t potentía: 
f qz aliud ell qó funt alíud qóeflé-pñt.^d qó funt vocaf actus. 
S 3d qó elfe pñt vocat potentútaút aía eíl aía t pór elíe fapíés: 
" vel felírtvel bona-.qó ell:efl tpfa eííentía aíe:-: illa vocat actus 
qz fcóm cp aía nó ell ín potétía:qz nó ell ín potétia ad elíe aní-
má:fed eíl ín potentía ad fapíenté clíe:ad ad elíe felice: poííe g 
elíe talem vel talem vocaf potentía.Sunt g ín aía ouo.f.actus 
z potentía: vel componífaíaecouobits.fe]c actu tpotentía. 
B i aüt aía eíítt aía t níbíl aliud elíe políet.f.nec felí]c:nec ínfe-
lípnec bona:nec m3Ía:ncc alíquíd oe fimílibus.aia elíet Ipurus 
actus.f.qzelíet qó eíl:-? nó béret alicjd quo elíe poííet.baf íde 
ín angelíj.f-q? fint cópofítiec actu -z potétía.na aliqd funt -r pñt 
adbuc magis elíe ^  funt: vt ángelus ell feiens i pót efle magís 
fcíen$:efl g ín eo qó eíl.f.na angélica -r illa vocaf actib'rqz quá-
tum ad elíe angelu nó ell ín potentía fed actu ell ángelus: fed 
efl ín potentía fcóm boc qó efl pofíe eífe fapíentíozemreít g ín 
9 angelo cópofítio er actu ? poten tía: qz alíquíd efl fcóm q? efl -r 
? nó efl ín potentía: vt na angélica t vocaí" actu6:alíud efl fcóm 
' q> nó eflXfcóm q> pót alíqd elíe t ífla efl potentía ad qualíbet 
pfectíoné nó repugi^ anté Sature angelice: i illa potei itia nó ell 
na angélica: fed alíquíd qó ell ín na angélica quo pót elíe talís 
vel talís na angélica: i eodé mó ponímus ífla ín aía.Dato aut 
cp ángelus folu eííet ángelus: ? nó políet elíe alíud q$ ángelus: 
vltra boc qó efl elíe angelu: íta cp nó políet elíe felinvel ífelíj:: 
fapíen6:vel ígnozasrcozruptíbílis velíncozruptíbílis.f.q? níbíl 
adueníret eí nec políet aduenire vltra id qó ell.f. vltra boeqó 
efl elíe angelu: vel elíe anímá:eét ángelus vel áía purus actus: 
qznó bj alíqua potétialítaré admita: tñnó eét pfcctuS actus: 
qz I5 nó béret potentialitaté adaliquá pfectíoné quá no béret: 
tñ realíter aliq pfectiones erant q eí nó inera t nec tñ ei oeficie-
bantmeceaspoterat recipere: fitñ eas béret pfectíozeétq^nó 
bñdoií fie oaref aliquís purus actu) quí nó erat multu pfectus 
nec tñ erat ín potétia ad alíqua vlteríozé pfcctíoné.^Deus át 
qz efl pfectílíim9fiue ínfiíiite pfectusmeceííe é g> lít pur9 actus: 
náñ eét ín potétia ad alí^drecípíédunóeét pfectus:cu adbuc 
eje ípfuj erat id qó eií pfteere oébatmó g pót poní ín oeo cópo-
fítio actus c potétíefic ín creaturís:fed ponit folus actus.f.elíc 
ocu qó efl id qó efl:": nó repíf íbí alígd quo eííe poflTt tale vel 
tale.ét nó folú oeus efl pu rus actus fed ét pfectiííímus actus: 
ná pícebamus oe angelo:-: aía gp fí folu eét ángelus t aía: t aía 
nó políet eé magis qj aía:*: ángelus no magís angelusreént 
; purí actus: fed nó pfecti qzeént aliq pfectiones e]rtra ipfos q fí 
in ípfis eént veléis aduenire pofíenteos pfectíozes redderent. 
f.eííe felicesieé fapíétes:eé potentes:t fie oealíjs.Deus autnó 
f folu efl actus fed ét pfectíflímus ná oeus nó pót recipe alíqua? 
t pfectioné-.er eo qó ell purus actus-.-r repugnat eí recípeitñ non 
cft alíq pfcctioejctraocúqfieí íneéf.facereteu pfectiozem;ná 
oeus otínet pfectíoné oíum entíu emínenter.f.pfectioné boís: 
konís'.capzeMngelúTlapídisr^nó eodé mó quo otínéteaca-
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pwtborangelusi'rlapís.Sícutfozmacreataín macotíitet t in 
t^ute agétísifed no eíí eodé mó ín ^ tuce agécis fíe ín ma: ni in 
ma eft foímalr meñfícíéte eft cátr vel ftnatr quecucp g gfectio 
regta ín alíquo gík q no elt ín oeo adíuncta oeo no pfteeret cú 
ín eo illa erectío íam otinct:l3 emínéter oeus g efl; actus pu^ 
rus gfectíiíímus.íC^ÍJ g oens fit bíc qríf aut repugnar d ce 
ín alíquo loco an nó:fi nó repugnarrg vcl cít ín eoivcl póteéín 
eo:n6 pót elle ín co q: ocus di purus actué t nó repít alíq po^  
tétíalítas^rgo íam ell ín eo.át lie argüís oe vno loco íta ar^ 
gues oc ceterís.St fie neceflfe erít oeu clfe vbíc^ ec eo q? eft pu^ 
rus actus.ílngelus aut qz nó eíl purus artus:ñ nunc cñ ín vno 
loco ou é ín ííto loco eíl ín potétía ad eíTendu i alio: poítea 
erít ín íllo i oímíttet p:ío«.De oeo aut qz nó pót oarí talís po 
tétíalítas nece c cp fimul fit .ín vtroc^^t fie ín íftís eodé mó ín 
alú's.dJ^t fi oícas gp t>eus cft ín ouob9 locís aut tribus: vel ín 
alíq gte múdí -z nó ín alia aut ín alú's locísrnee cñ ín potétía ad 
alia loca qz eft purus aetus.(CrTló pót fiare qz tuc I5 oaremus 
gp eét purus actus tn nó eét pfectííTimus pur9 actus qz alíq gfe 
ctio eét tue ad quá ípíe nó eét ín potétiamec eét ín eo:t tñ fi eét 
in eo faceret eu pfectíozéXeé ín alígb0 locieín gbus nó eíl.Síc 
oícímus oe angelo.fi eét ángelus -z níbü alíud c& ángelus: nec 
po(reteéalíud:eét purus actusttñiióeétgrectus purus actus» 
£ u g oeus nó foíú fit purus actus:I) ét grecriflrimus pur^actuj: 
op5 cp nó repiaf alíq pfectio q nó fit in eo: g nó foíú efl ín al i^ 
bus ptíbus mundí léd in toto mudo -z ín qlibet pte mudí: t fie 
V5 oñtía quá íntédebamus^pbarerq? fi oeus infinite gfectionis 
ell g purus actus -z gfectiirimus efl: fi purus actus «z gtectus g 
vbicp fimul.íT^lr íllud «pbari pót.Cg> íube fpuales non funt 
p^pzie ín íocoicu nó béant id p qó aliad é in loco:qó bére quá^ 
títaté termínatácuius erteríozlupficíesambíaf a íupficiecoz^ 
pozis ambíétís q efl locus vt p$ in.4.pbífi.Deu6 aut rpuahífí^  
ma t fimpltciííima lubaellreu no repiat in eo alígs modus có^ 
pofitionís.árgo no erít ínlocoioiír tií rpúales fuBe efle ín loco 
icóm applicationé vírtutís ad locu: qz locu atinét vel agunt ín 
eort 15 p fimilítudiné ad eé ín loco ¿Jpzíe oicto qó ouenit cozpo 
ríbus^tlá fieut cozpa .ppzielunt in loco per applicationé lupíí 
cíeí fue ad fupficíé locante:-z illa ouo le but nó ficiit inuicé erce' 
dentía vel ercelía fed ficutcqualía:ita angelus:vel alíqua luba 
fpualis 02 eé ín íllo loco in quo applicat fruté fuá.nnde fi vír^ 
tufé úiáapplicct ípacío vnius leuceoz eííe ín tota illa lenca táq? 
m loco. 1 fie oz oe angelis mouétíbus ozbes qy fúnt in toro celo 
ná nó vnif alícui ptí Ipálr ípfius celi motncu nó moueat alíqua 
pnrtem fpáliter fed totu celum:oicitur ergo efle ín toto celo qz 
totum mouet per fe: 1 moto toto necefiario mouetur quelibet 
pars cíus: qz contínuum folídum efl: »Deus autem nonfolum 
continet vnl partem 02bís:fed ettam totum ozbem: applicaiv 
do fuam potentiam totí ozbí:vnde ficur anima oícítur effe rota 
ín qlibet parte cozpís:qz ín qlibet parte cozpis influí t:ita oeus 
oz efle ín qlibet pte mundí:qz in qlibet pte i nfíu ít; 1 vbic^ ali^  
qó ens eíl 1 illud ens p od ífluétíá aferuat .£t fie oícimus oeu 
elíe vbícp.i.in toto mudo ni quí oícít oeu eífe vbicp non oicit 
cu efle ectra miJdu:qz vbí^ efl ín omni loco:ejc mudu aut nul^  
lu vbi ell vd locu6:fi g vdímus oíce oeu eífe nó lolu ín mudo 
fed ét extra mudu:oém0 dícc cp oeus eíl vbi<^ t eje vbic^. 
<nSed adbuc qres gd magís p^pe o í cp oe0 ell in mudo vel gp 
eflertramudu.(CAndet vtfupza oicebat Q?aceipíédoeflem 
loco jppiíc oeus nec ell i mudo nec extra múdu:qz nó b5 quátí 
taté per quá locetóedadbucquantu ad íflñ modu magís re-* 
pugnar pzopzíe oeum elíe ertra mundum q|ín mundó: nam 
oeum:eire i|mundo pzopzíe accipiendo efle:in:oícír vnas repn^ 
gnáríam:oeHm efle extra munduj .ppzíeaccipiendo eé:ín: oícít 
ouas repugnanríasmá efl*z oeu p^pzíe ín mudo folu bj repugna 
tía ejtr parre oeí:(jnób5alíqd per qó locef:fednó repugnares: 
pre mundí qz mundus b3 ali^d p qá locet:fi oeus eét locabílis: 
oeíí eé extra mundu ¿)pzíe bj ouas repugnantíasmá repugnar 
ex pte oei: cu oeu5 nó fit locabílí):repugnat ét ex pte reí qz extra 
mundu5 níbil di níbíl aut nó di potene locare.C tlotádu aúr 
qj vt vulgarírer oz oeusdl in loco rríplhf.per porenríam: pze^  
fenríá-.teflenríá 1 boc vbíc^.Sciendu gp iñe di ípzopzius mo^  
dus loquendú-z farís fupfluus: na? cum ponanf bíc rres modí 
folu funr ouo:ná efle ín loco per pnríamó eíl modus oíflinerus 
ab alí)8:qz omne qó ell ín loco efl pzius loco:^  fcóm quécuncp 
modú dlin loco feóm eundé eflpjíus loco: fi'.n.aligd fit qó fit 
.ppzie ín loco di ¿jpzíe pns: fi fit impzopzíe ín loco di ípzopzie 
pzius loco:fi fir ín loco feóm eflenríá-.dl loco pzius Icóm eflen' 
í íá^ fi ell tu loco feóm vírturé;fiue porenriá(qó pzo eodéaccí 
pífjdl pzius loco feóm porenríá: vel vírrurej-.non crgo 03 poní 
ífle ranqp modus oíflinerus a cererí3:fed coincidir cu quoliber. 
(pDíllinguendo g íflos ouos modo5.f.eííe in loco feóm eflen^  
tíá vel feóm porenríá:quanru ad pzimii oóm gp oeus nó c/l ín 
mundo nec exrra mundu t ángelus nó di ín mundo nec extra 
mudu: qz nufqj locií bnr ílle eflenrie.'ín boc rn eíl fpále oe aia 
qz aia feóm elíenriá efl ín cozpe-.t ín nullo alio loco(loquendo 
oe aia coníunerajqz aia feóm eflenríá fuá oar efle cozpozi:oan 
do díe boíem ínqulrú vnif vt fozma: nó rn oar cozpozi víde> 
re: audire mouerí í fie oe cereris feóm eííenriá fed feóm virria 
tem i aia aúr feparara b5 eundé modu cum angelo t oeo qz nec 
di in mundo nec exrra mundu.Sr I3 quanru? ad boc qó ell eífe 
in loco^pzie ídem fir ín oeo aia feparara t angelo: qz nullum 
eozumlocarurpzopzíe:oiíferrramen aliqualirer fi accipiamus 
efle ínloco.i.efle aliqualirer ín íllo loco: -z exrra illud nullo mó 
efle: nam licer anime feparare pzopzíe in nullo loco finr tamen 
olíquo modo ín inferno funr anime feparare oamnare: íta cp 
extra ínfernum modo nullo funr: t anime beare ira funr in 
celo (licer ibi pzopzíe non finr jq?aliqualirer ibí funr -z extra 
celum nullo modo lunr-.oais auremin celo ell aliqualirer 15110 
^pzíe -z rsT non folum ibí ell: qz aliqualirer in inferno di i alí^  
qualírerín marí:<zínrerra.£rbocmóér exrra mundum of.f. 
non exclufus.uq? I5 oicamus oeu efle exrra mundu:non oémuS 
eu oicere eé exrra mundu gp nullo mó fir ín mundo:qz boc íncó 
ueniens efTerií cu oz q? oeus é ín mudo quanru ad iflum modij 
05inrellíginó inclufus.í.q? oícimus gp fir ín mundo: -z nó exrra 
mundu qz ruñe videreffinirariXotu ergo illud oierum Sugu^ 
l ítini gp oeus di in mundo nejn inelufus:exrra mundu nó exelu-' 
[ fus:fupza mundu nóelarus.j,mundu nó Depzeflus:o5 inrelligí 
i oe eífe oei feóm eflenriámam oeus feóm vírrutem nó ell exrra 
| mundu fed folu intra mundum^r fie pjqz oeus ell feóm vír^ 
> ruté vbi operar alígd: vel influir qó ell a vírrure:ranq^ a pncí^  
[ pío: fed extra mundu oeus nullo mómAuirmam nóellínquo 
l iníiuat vel operef.¿rgo folúdl oeuj inrra mundu feói^vírru^ 
I íem.C^t fiarguasoqzvbícuc^oeuseflíbidéeflvírruseíuS: 
qz oeus í fuá vírrus non funr tanc| ouo oiftincta realiter t ab 
ínuicem feparata: fed oeus non folum ell ín mundo: fedetíam 
extra mundu?: ergo vírrus oei efl exrra mundum.(C:'^ nderur 
cócedendo cp oeus fir ídem gp fuá virrusi-z fuá vírrus fir exrra 
mundu: t tñ oeus non di feóm virrurem exrra mundum.Díl> 
ferr namqj oeum eífe exrra mundum^ virrurem oei eífe extra 
mundum: vel eífe extra mundum feóm vírtutem:nam eífe víp-
tutem oet extra nuHidum folum di qnpfa fit extra mundum: 
eríam fi níbil operetunrñ elíe feóm virrurem: di efle per ope^  
raríoné cum a virrute fit operatio:cum ergo oeus extra mmv 
dum níbil operetur:qz non eíl quid tn quo operet :non erít ex-' 
tra fm virtutem.iSt fi arguas adbuc cótra qz vírrus oei di 
finita: fed mundus di cozpus finirum vel quedam aggregarío 
cozpozum tinírozum faeienrium vnú ftnírum.£rgovírrus oet 
non folum efl in mundo fed eriam exrra mundu5.(rr^fpcwv 
derur concedendo ficur anre:q? vírtus oei infiníra efl -z non fiv 
lum eíl in mundo fed eriam exrra mundu?: nó operarur ramai 
nifi ín mundo:fi aurem extra mundu díet alíquíd «1 qó infíue^ 
rer:eriam fi eflercozpus ínfinirum in illud influereteuergo fo^  
íum oeus fir in mundo feóm virrure?:^ mundus eíl alíquíd fi-
nirum ergo vírtus oei di in alíquo finito: vel pzopzíus oieen-
do oeus ¡cóm vírturem efl in alíquo ñniro: ex boc tamen noii 
conduditu r gp vírrus oei fir finirá fed cp aerio oei fir finirá:? 15 
verum eíl cp aerio oei di finita qz aerio non porefl efle maíoz 
q^ ipfum quodfit: fed qó fir di finirum ergo operario oei eíl 
finíra.SedriT nec pzoprer boc argüid alíqó inconueniens.na? 
Í5oeus agar finite non limirarur fuá vírrus quia non agirquá^ 
tum porefl:lid quanrum vulr:fi aurem ípíe agerer quantú pof-
fet: -z folum ageret finite: argucretur potentía fuá finirá oeus 
tamen nunq$agir fcómvlrimumquod perdí fieur agunrpo-
térie finítepotétia g eius infinita erit:ió nó folúeflf tus oei in 
mundo:fed etiam extra mundum actio oei eíl finita ideo oeus 
feeundum vírrutem efl folum ín mundo:efl c namcp fecundum 
virtutem níbil alíud eíl q; agereXoncluditur ergo ex fuperio' 
ríbus qualírer oeus oiea rur elíe ín mundo fiue exrra ^ undti3' 
t quid fit eííe fecundu porenrianr.aur fecundum eflentiá:fcoin 
ergo íflos modos fupenozes oeus non venit ad aliqucm locu 
nec recedír ab alíquo loco:ncc afeendír necoefcendít.f u aute 
ín f acra feriprura oicirur gp oeus afeendír aur oefeendir aur ve 
nir vel recedír. baber radicem a fuperiozíbus-.nani non porcit 
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ífta ptinét ad octíóes que tenent fe eje mó virtutis: t q: oeus 
ybiq5 oicíí' elfe fecundum virtute5.r.m toto mundo.qz vbiq$ 
mfluitetiamfecúdumvirtutem nópoteft veníre abvnoloco 
ínalterumvelqjoefineretoperarí ínvnoloco íncíperetín 
•lío qó eíl íncóueniésutl ficut oicebamus os loco z p f^entej 
eífe q: quícquíd eft ín locoieft pzíus loco:': fi eft p:opzíe ín lo^ 
co^ft^pzíe pns loco:-: fie fiimpzope eft ín loco:impzope pii0 
eft locóla ifta ouo fe cÓfequunf eodé modo oe mouerí t per 
dere locú:-: acquírere locuml ifta fe ofequunf quod g pzope 
mouetor pzope perdít locum t acquírit Iocu3:quod ímpjopa'e 
mouet ímpzopeperdít locus t acquírit locu:quodergo mouc 
tur fcóm eflentiamtfcóm elíentias perdít locu t acquírit locu: 
t quod mouetur fcóm vírtutem:fcóm vírtute; acquírit locíí •: 
perdít locó:fi ergo oeus fcóm vírtute5oícíí'veníre ad aliqué 
Iocum:ergo opj gp fecudum vírtutem incipiat nune operari ín 
aliquo loco ín quo ante nó operabatunfed boc ímpolfíbile eft 
oari:cum femper oeus vbic^ ínfluat actualíf :3a oía oeus gip 
bernatrgubematío auté eft per actualé influétiam:fi auté oeu5 
manu tenere ceífaret omnía necefle eflfet confeftim ín nibil re^ -
díre:ficut níbil ante erant:t per actíoné oeí alíquid fuerut fub^  
lata ergo oeí actióe nífi vt ante fuerant cmnt(£: V^ ñr ad boc 
gp ficut ante oicebamus op5 gp fi oeus oe vno loco ad alterum 
vaiíre oicífig? veniat fcóm vírtutem.C^ttamem eft oíftín^ 
guendíí:ga virtutis oeí ouplec eft actío.Quedam eft actíoge^ 
neralís fecudum quam omnía generaliter cóferuaf: femper 
vbitp ínceflanter agír.^lia eft actío virtutis fue fcóm qua alí^  
quid alíquádo fpálíter agít.Tbzíma actío virtutis oiuíne non 
pertinet ad míracula.Scóa eft fecudum quam fiunt míracula. 
De pma actíone tenet argm factum ga fcóm illam ímpofTíbile 
eft q> oeus veniat aut vadat:afeendat aut oefcédat fecíídu vír 
tutela tune neceífeeííetqjín aliquo loco oeus íncíperet gip 
bernare in quo ante nó gubernabatmam íncludít cótradíetúv 
nem.ít p5 qi níbil.f.nec locus nec locatu eft fine oíuina guber 
natíone:cp auté fuerít aliquis locus ín quo nunc oeus incipiat 
gubernare eft oícere gp alíquís locus erat qué ante oeus non 
gubernabat qóeftimpolíibile na me nullo modo ejrtítílíet:^ 
tellígíf ergo necio oe fcóa actíone virtutis oiuíne que eft fpc 
cíalis:': tune veru eft gp quádo oeus venit ad alíqué locu fecú 
da virtuté gp acquírit locó feóm naturaj motus •: boc quantú 
ad vírtuté.f.q? vírtus fuá nüeoperatur ín aliquo loco in quo 
ante nó operabatur.^ t veru eft q? vírtus fuá agít alíquá ope^  
rationé fpálempertinenté ad feóm ínodu actíonístquá actío 
né nó agebat ate in eodem loco.JÉt oe ífto modo ocbet íntellí 
gítota facra feríptura quadocuqj oicíí gp oeus venítrautoe9 
receflitmam femp loqmt oe alíquib0 operatíoníbus fpecialí^  
busXu ergo oícíf bic(ín omní loco ín quo fuerít memozía no 
minís meí venía ad te-: benedícá tíbíjeft lenfusq l^ícet oeus 
ftaret fcóm efientiam -r vírtutem generalé ín íllo loco ín quo 
eft memozía nomíníseíus.ía'n quo facríficaf:t ín oíbus alije 
tamé ínloco íllo benedicere oícebaf fiue veníre ad benedícen 
du:qa nouam actíoné agebat íbí f m virtuté ful quá ante no 
agebatia nobís aíít veníre oícít" cja ante íbí talej actíoné non 
agebat •: nííc agít tamé nó venít^a illa vírtus que íllam actío 
né pncípiat ín eodé loco ftabat ante ficut -: vbíc^nam eadem 
vírtus eft fm quá óeus cóferuat t gubernat oía operatióe ge^  
neralú': illa fcóm quá agít actíones miraculofaS fpále:fed vír 
tus illa fcóm quá oeus ínfíuít generaliter oía gubemádo femg 
t vbíq^ eftrergo vírtus fcó$ quá agít míracula femg * vbicp c. 
'jíftud veníre oeí ad locuj ín quo erat memozía nomínis eíus 
erat veníre ad rndendu ad queftíones íudeozu$:nam ín taber 
naculo erat memozía nomínis oni in ouobus locís.f.ín altarí 
bolocauftozu5': ín(ppitíatozio quod erat fuper arebamínter 
ouo cberubín.De altarí bolocauftozu p?.j .2 9 .c. vbí oz gp facrí 
ficíu elfe oebebat ad oftium tabernaculí 1 íbí cóftitueret oeus 
vtloqueretnr cum mof fe -: pzeeiperet filijs ífraelDe apparí" 
tione oeí loquentís ín pzopití atozio ínter eberubín patet. j . t ? 
ct. j e : Tlumerí. 7.c.¿tficut ín íftís locís oeus veniebat ad re 
fpondédum ita ín alí;s locís ín quíbufcun^ facríficíum fieret 
oebítum.^t fi quando famuel facríficauít ín betbleem oeus re 
fpondít eí ín facríficío ^ aaccedentíbusper ozdínem ftlijs ífaí 
patrís oauid oeus x>ij:it oe quolíbet gp non erat ílle quem ele-' 
gerat:oonec venit oauid vt patet pzimo regn. 16 x*.i ín alíís 
locís refpondebat.ítíam quía veftes facerdotales pertinebát 
ad fanctificatíonem nó folum facrificádo ín loco vbí efiet me 
mozíanomíniseius refpondebatfedetíam applícítís veftib9 
facerdotaUbue:applícíto ením epbodfiqwerereturalíqm'da 
oomino refpódcbat vt pj pzimo. reg. 1 i.c.qtiádo oauid que^  
fiuít a oomino vtrum viri tenere traderéteu in manits ú ú z 
non ftebat íbí facríficiu fed fola inquífitio applicito epbod. 
benedícá tíbí).í.multiplieabote. f.oando abundaiitiábonozu 
tempozalium nam benedicere femp impoztat augmétarioficm 
•: ifta eft ín bonis tépozalíbusma* bec pzomirtcbat cis oeus z 
bec oabanvt p5efa.pmo:cu oícíf .©i aiidteríris z ín mandatis 
meís ambulauerirísbonaterre comedeti8.(n ^lií,lcnfu8pó^ 
efle oífiungédo íftampartículá a fuperíozíbus.f.fcnrétía Hipe 
ríoz:q> altare oe térra tacíát.5t ín oí loco in quo fuerít memo 
ría nomis oni imolent fup illud •: tue fequif ifta fentcntia gp ñ 
ppfe fie faciat oeus vaiiet ad en z benedicet diz nó eft feniiis 
gp veniet ad locu vbí fit ímolatio:l5 illud veru fit: fed q? ad ro^  
tumppím vcníet.f.vtomnesbndicat!': íftud veníre etiá fpc^  
cíaleeft:namq? oeus alíquid l^álíterin bonis: vel potétía:aut 
bonoze: eleuet act'fpális eft q nó ptínet ad fimplicé manu te-' 
nentiá vel gubemationé z ifta fnía veramá quádocucp bcbzeí 
bene fe babebat ad oum colentes eum fcóm eerímoniaa legís 
ínóoeelinabátpoftídolaofis multiplicabateos atep oabat 
ín oíbus pzofperu ftatu.(Qó fi altare oe lapídib f^eceri) míbí). 
'Aefertur ad altaría que fiebát ín alíjs locís qp in tabernáculo: 
ná altare qó erat ín tabernaeulíoftío ad ímolandí^  erat oc lí^  
gnís fetbin coopertñ lamínís eneís z intra erat cauu:tamen ín 
eócauítatenonponebaf alíquís lapís:fed replebaf térra vfqj 
ad locu in quo ponebanf lígna ardentia:alía auté altaría que 
fiebantcozam areba ad imolandumcum erantoífparfa areba 
z tabernaculum cÓíter fiebát oe lapide ga nó poterat ita benc 
fe tenere altare tactum oe térra ficut oe lapidíbus:': fiebant fie 
alia altaría que faciebat famuel vel que faciebat oauid:-: oés 
alíj quí licite id agebatínon edíficabis illud oe l'eetis lapidib9.) 
Xapídesfectíofir lapides oolatiqzper fectíoné íactomozu} 
poliunf .^t vetabatur boc vt remoueantur toralíter -: ab ído^ 
latría tafimílitudíeveloccafioneautmcétiuo ídolatríc/ni 
imagines facteoe lapide vel metallo:perfeulpturammouent 
ad ídolatrádum cum ejcpzímat viuentís fozmaí:-: tales eolere 
aflueta fuerítftultagétílitas.ó^togq? vetaref íudeís ftatuaa 
polire aut fabzicare:fi non vetaref face altaría oe lapidib0j?o 
litis íduceréf per boc facíllime ad poliédú imagínes:ná qn al 
taría vel fimília políuntur ín lapidíbus íllis ad oecozem fiunt 
queda laquearía vel alie feulpture flozu5: vel ai bozum.Sut a^ 
nimaliu'.-zficfaciuntin Hlis lapidíbus íudei feulpent ftatuam 
bominis aut alteráis aíalís ín quo ídolatraretmá non folu co^ 
lebantur a gétilibus fimilitudínes vírozus z femítiaríí:fed etiá 
fimílítudínespecozumíaum atcppifcíumnon permifitergo 
oeus aliquo mó polire lapides oe ¿b^altare aftruebaf .(Sí.n. 
leuaueris cultru tuu).i.gladiu tuu(fuper eo).í.fup altare.pollue 
tur.í.pollutu erít:': nó erit aptú ad imoládum ín eo ficut fi eét 
plenutecibusftereozib9aut oíTíbus cadauerú bumanozííquí 
bus majcíme altaría polluebátur.át ífto modo polluta fecít ío 
lías altaríaercelfozunv.ne vltraineís facríficaretur confpar^  
gendo illa oíTíbus bumanis vtp5.4.regu.z j.cíftaut lentétía 
gp facíédo altare fi leuauerís:gladíu fiue quodlíbet alíud térra 
métum ad oolandum íllud:eo ípfo gp polluis aliqd oe íllo alta 
re erítímundum nec oebebit ín eo facrificium fieri.flló afeé^  
des per gradus ad altare meuj.i. non pones altare íta ín loco 
emínétíqjindígeas poneré gradus oíreetos per quos afeen-
da6.jSt pzobibétur bicomnes gradus ex cá.jf. ejepzeíraXne re 
uelemr turpitudo tua:ídeo magís adbucvetantur bíc gradué 
fcale lígnee quí ab infra nibil biít q$ gradus faeti ó lapidíbus: 
ná ín gradíb0 fcale facilius reuelatur turpitudo in gradibus 
lapidéis Q ab itra cauí fi fut/íDebzeí át bébát altare aliqTr emí' 
nés vt ceteríg aftabát vídere poflent cu fierét facríficía:l"5 ad 
íllud altare nó aícédebaf p gradus pofitos oe lapidib -^aut lí^  
gnt6:f5eratafcéfus otinu9ó trac|paululu vnífozmít: tollebaf 
í altíi:': fie nó erát alíg gdus i quo^ z afcéfióe pofíet tiírpítudo 
nudarí.(tle reuelef turpitudo tua.) CX«rpitudo vocaf mé 
bzum genitale qz ínter cetera cozpozís mébza oe íllo folo em^ 
befeim9.^ nó eft boc turpe (cóm feipm:qz cucta q oe^ tecít fut 
valde bona:et b$ íftó mébzu oetermíatas ozganícas opones a 
na fie cetera mébza.Tlec min0f uít qj cefama ín ouob9f uít p?í 
mo qz é vas emuctoziu fiue purgatiuu fluoziS aqí fupfiuétís ep 
oigóne quá vaná vuígarít noíam9.£ft ét vas emúctoziu buo 
ris femíalís oeeifi qó fupfiuuerat idmíduo z neciura fpéí:in 
nullo ergo magís illud membzú turpe eft q* oculí vel manus. 
sgt p5 qz ifta é paia nobís oata ad tpsmá cu íuerim9í pzia nu 
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(n patulum eruntifed nec oe eís alíquaííter erubefeemue qm'a 
íam ceífamt ín eís víu» antíquíoz vt aít ¿lugu.ii.oe cíuí.oeú 
^ídemftatusfuítín pzotboplaullísinam eo módico tempoje 
^ quo infelices illi tenuerunt felícitaté paradifi:niiHo mo oe ge-
í nítaIíb9erubuerutpoftq$vero peccauerunt ínceperuntmem^ 
Í bw illa ecardefeere at(^  ípfi erubuerut Í otejeétes ca p verecu día latuerut. QIDOC aút fuit ga poft petm eozu in memb:ís il^ 
^ lis ifurrerít quída motus cocupífcétíe qué iplí ronís babenís 
l tenere nó poterat qa valde gtínaí: erat i incíbedíés róní i alús 
Í auté nó viderut alíqué motu infurgenté quí repugnaret róni: ideo intellect^quí na!ít valde líber et generofus efl: cu voluta'' 
te videntes illam parté oñíio tom fubijei volété et fe cu oífFí-
cnltate el fubíjeere nó potétes erubuerut» Sicut vni magno 
cño aligd mandátíaligsruítíc9ñi9eiusín publico repugna^  
ret noles ecequi ímperatu z oiís eu5 aut cozrípe aut fubíjeere 
nó poflet valde erubefcerettficut ergo fact0fuít ifte mofin pzi 
mis parentib i^ta fit ín nobís nam nulla paffio efl: magís repu^ 
gnans róní $ ea^ue eíl ad actu venereu.át oífficílíus elt pu-
gnare otra eam q* otra iram vt oeclarat aríft.úi.i.etbí.£t ob 
bocturpio: efl: i infidiatríj: i nullo móaufcultans róné vt oe 
claratpbsín.T.etbúCrSicutgcontingit ecoeí oiTpóneqjín 
pmís parétib^pecantib9 ínfurgeret motus repugnas róní ín 
mébns genítalíb0:fi íta ífurrejeiflet in maníb^aut in oculís vel 
alia parte cozpozís t ofozmiter mafiflet eadé penalitas in no^  
bis fuiflent man^ membza vérédaiita gp illas pmiparentes ab 
Icódíflent fie abfeóderut genitalia:genitalia nuda relígflení 
níbil curátes ó eís:? nos fiír oicerem'man^mébza veréda có 
tegétes ea eodé iludió quo nuc genitalia occultam9oe genttali 
bus níbil attédétes.S, in boc fuit altílTima oífpó odítozísma 
ficut oedtt in pena illa ocupífcétíá in illís méb:is i fecit ea pu 
déda fi íta in manib9oedifl*etaut ec afluetudíe oemóflrádí ma 
n i^n patulú níbíl erubel ccremus:<z fie nuíía pena maneret:aut 
fí pudéda eént fie antea t ÍIÚC fút mébza genitalia penit i^nutí^  
les redderemur níbil age audétes ín publieu qónimisoero^ 
garet pfeetíóí bumane ? neceflitatí.(E:^dé fi fieret in pedibus 
vel ín alia pte cozpis extrema:fnajcíme íi in boc oculio ga tune 
aut penit^moziédñ erat ga nulíus bó alteru vídere auderet p 
verecñdía tficceííaretcóicatío política i icbonomica:? naíi5 
> in viro z teminaxc quo nece erat gíío/ié no eé z períre fpém 
£ aut illa penalitas totalít auferéda erat.3ín nulla ení ejetremíta 
te cozpis bec penalita5 oueniéter tolerarípoteratrgaettremí 
tates cozpis otigí nó piítficut medie máxime fi accidiflet talís 
penalitas in mébzís actiuís ga tuc periret actio: oe9aut íapíen 
^ rifTimus fie nos puníuít vt penalítaté ínflígerct z actíoné nul^  
i l3ten9pzobíberet:ná illud méb? genitale nó eíl actúm íta gp fit 
| alíqua neceflttas eius ad aliquos vfus manifellos-.etiam eíl ín 
I medio cozpis vbi fine laboze alíquo otegí pót:man0autl5no 
eént ozgana opatiói5:qa tñ funt i extremitate cozpispuenienf 
cótígí femp nó poterá t íta vt verende eént.Xo9tur g bíc fcrC» 
ptura oe íftís genítalib9mébzis vocas ea v eréd a $m modum 
oíum boíum q ea veréda vocant z turpía. (TQuozunda 
tñ boíum opinío ínfurrexít q íflozum mébzo^ z turpitudiné ac 
nalé verecudíá pzo maiozi parte extirpabánoícétes nó eífe ve 
rendüq? vírí z femine cóiugatí ín publico coirent.Ouozu fun 
damétu erat QJ omne qó licite fit manííefle fieri 05: fed aet9ma 
trímonialis licítus ell vt róznale íusominú atc^bumanum 
cópzobant.^rgo in patuío fierí oebebát.íT^d qó tullius in lí 
bzis oe república obijeit oicés eííe recte ractu qd in luce fe col 
locarí gaudet:boc aút recte factú.i.coitus mi imonialís cu feírí 
velít víderi nó vult:ex boc g ípfi vxozes fuas ín publieu ouce^  
bát -z ín piaféis ceteris aílitib^coibát vt fie fuá opione firma^ 
rénvel alios ad eá índueeréf .^ílíus opionís fundatoz fuit oio 
genes pbs cuí9feqcescuípfo eozu capite:ga cótra bumanam 
Verecudiá ípudíce:vt canesreoibát ín patulo ex moze fuociní 
cí oícti funt.í.caniní.f.inuerecúdí vt canes:quozujtñ opio ga 
otra oém bumaná verecudiá erat:na eozum róní pzeualuít:et 
ceteri bofes eos vt moílra ín boibus ttotú gen^ bumanu infa 
mates extírpabátXu g ín publico fie coirét alíj bofes fputa 
lutu-z lapides eíjcíeblt fuper eos:tanc^ fupturpííTímas bel^  
uas.ípfí aút p bec in furozé accéfí clauá ferreá aut lígneá oe fe 
rebát -z cu in publico feóm cófuetudiné fiil coíre vellét íiquís 
eos infellaretcTaua eutanq§ bollé ímpetebát:oíumbominu5 
tñ verecudiá pualente íflozu fatuozii pbozú erroz abolítu5 eíb 
oebís l^ug.oe cíui.Dei.líbzo.4.(n^c aút mébza veréda oe9 
mldabat eelarí z oabat modu ad celandú ea .ppter ouo.T^zí^ 
mo^pter bumaná verecúdía boncílaté:stííla máxime oc^  
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bebat elíe ín facerdotíb^vt no vílípenderenf a pptb z oñr mv 
nilleriúoeícóténereí''zídeoapts.2.ad cbozin-i^iidmonet 
míniflros altaris multú fe bérebonefle vt nó vitupere^ míni 
lleríum facerdotale vel ozdo eleríealís.j£t ppter boc qñ aliga 
facerdosfe mboneílebétouplrpeccat.lbzímo qz ín femaluS 
eíl.Secúdo ga cótumelíam infertozdíni elerícalí tanq| fi vní 
perfonepuate iníuríá faceret aut cóuítía mferret.£t ganímij 
oebonellabant facerdotes]fi eozu verenda quouis mó plebí 
paterét vetuit occalíoné buí0. f.afeédere per gradus ad altare. 
^ í t boc ga tbzte ipfiyelmultí eozu nó vtebaf femozalib0. t i l 
' lícet vfus femozaliu reptus fHit:a femíramí regina babflonís 
vxoze nini regís qó cótígít paulo ante abzaa? vt oeclarauím9 
5e.xk.nó tñ vtebanf oes bofes vel oés populi femozalíbu?. 
9 & ga cotingeret aliquos facerdotes accederé ad altaría nó ba 
J bétesfemozalía-.ettucnudarenf inafcéfu paltos gradus ve^ 
' renda eozu.jgt boc attédittota eeclefía qó erat valdeboneilu 
ideo nullus fine femozalib0ad altare aceedít^t boc maxíe re-
lígiofl oblerulf:etnÓ folu ble bonellaté facerdotes nfí obfer 
uareoebét:r5etíáínvellíb0vfíBad térra vel qli ptigátnlacl 
magna cozpis bonellaté eúetas cozpis ptes otegí op5 pter ma 
nusqnibil ínbonefl:úbntetílgaadop3tióe5 necíe futietca^ 
put qó oés fenl us oemrat bumanos z nece ell eííe oeteetu ad 
cognitíoné fenfitíuánecía? v í t e l e pedíb^aútnÓ ell tita cura: 
et fatís boneíli fút cu gs nudis pedíb0 fcedit:maxíe quátu? ad 
tilos gb0cópetiter ozdínatóe ^ felííóis fue fie eíl in frib0felicís 
trlcííbi.Tlá z cbzs z apli fie nudís pedíb0ambulablt:l5 tñ ob^  
feruato vt nó pateat pars magna crurú qó inboneflu eíl.Sa^ 
cerdotíb^aút veterís tellí boc expííe mádatú eíl:ga paucí eop 
vtebanf femojalíb0.ió//.t S.c.vbíagtf oe veílíb0f3cerdotali-
b^ponunf femozalia gb^pmooebeát facerdotes aptaríoeide 
fupíndueí ceta vellíméta cú ad miflradum aceedút Secunda 
ró cireoe^ñ volebat patc turpitudiné facerdotú afcédétíu ad 
altare vt nó aflimilaréí' alíquo mó facris papú ( £ ^rat.n. 
pziapu5 oe0gentíu q vt aít ífidoz0.S.etbí. vbi tractat oe oií5 gé 
tíñ vocabaf apud aliqs gétes belpbegoz z buc volút eé ilíum 
cuímoabitídest madianítídes puelle induxerunt facrífíca-' 
re bebzeos oe quo Tlum.2 ? .cííle oeusamultísgétíbus colé 
ba^ fuit náq? vir feóm verítaté in ífulabellefpóte ín finíb9eu 
rope:g ínfolita magnitudínemébzígenítali) eeterosvirosad 
mírabitrexcedebatq?bdlefpóticivírí tan^ patrie oellructo 
ré z ínfamatozé i exílíú tradíderut grecía aut libétííííme fufee 
pitquéípudicematrone móílruofitate vereda oelectate:oeij 
cóí confenfu illum vocauerútXt qz oés gétes oeclinátes poli 
vanítates fuas ad boc vitium ga oelectabíle eís effrenate tarP' 
^beflieinbíabantXtqualis vnufquífcpeíltalía oícít topo 
ratur vt aít ariílo.ín.i.etbí. iílí babituatí -z afieetí ad boc oe-
lectabant ín agendo z oicédou'deocómuni cófenfu turpís ílk 
pziapus pofl moztéroeus babitus ell:nam ín talí magnítudínc 
vírilís mébzí oeleetabác in loquendo oe illa ga cófonabat ba 
bítuieozu^-zperboc feipfosadactum íncitabantvenereum. 
Statuerunt cí etíá talía facra qualía íllozú ímpudicozu bomí^ 
núllatuí cóuenírét.^flfigiabaí' autem ííle pziapus ín fozma vi 
rílí z fozmabatur d magnú vas genitale rubzum quod ab om 
níbus eu colentíbus cerneretur: vt ficmagí5 faltem ex ipfa figu 
ra íncítaréfur.2lltaria eius ponebantur in loco eminentí vt fa 
cerdos ín eís exíílés ab oibus confpíei po(íet:íbi aút feóm mo 
rem aliozú oeozum gentiliu5 ímolabantur pecoza z combure^  
batif.Ted pottlíimú atc^ gratíííímu lacríficíú pziapierat ei ini 
molareafinú.5tbocfiebatínvíndíctá:nam nullum eratafal 
íta ínímícu pzíapo fieut afinus erat ideo quí multos afinos oc 
cíderetmagnumobfequiurn'Z fingulare pzíapo injpendebat. 
¿aufam auté buíus inimíeítie alíignat ouidiu5 fallozum líbzo 
f mo in pncípio fatís turpiter in re:fed oeleetabiliter in verbíj 
pzoamatozíbusbuiafeemodí.f.ga afinus-.filení fenis oucto^  
ris bacbieum a folatío nimpbarú nondum cepto:fed qó ín eé 
vídebatur impoztunis clamozibusoíflurbauít círca que non 
opoztet flilú multum ínfigere:ga oelectabilia ín partíeulan ^ 
pofita etiam feóm folam cogitatíoné mouent ad fuá írmtíone 
vt oeclarat aríílo.ín.T.etbí.De quo magís oíceturDeut.g .c. 
¿um agetur oe memozia peeeatozú:factis auté illís ímoiatto^ 
níbus facerdos pziapí ceteris cultozibus turpíoz ad popu»^ 
vertebatur veréda extenta toti>opuíopandensquíbusvm> 
tá vírí ^ mulíeres fimul ad vera facrifteia ínbiabát m mott-
tibus z cauernís pzopíngs altarí glíbet virozueá f m m q»a 
fibifozstuliííetautbfepotuíííetad act9venercos aecipieoa.. 




























ídcít motes oélí vt ínter frutecta fuís toídmíb^íbíarét.^b0 
maríme oeus cauebatvt apud altaría nó plitarent lucos aut 
alíquáari)02é:vtp5^eut.7.c.tín multís alus locís. 3ftafa-
críficíacua pncípío ín rudiVgentíb^pp ítétíoné oelectadí in-
troducta fuerínt poltea ín alíís tépo2íb9fequénb9ín relígíóem 
acceperuntputantes feobfequíu veríflímcp:ertare oeo vnde 
alíque mulícres *z víríipcípue mulíeres ífta nó oefiderabátp 
pter oelectarí fed gamagn^cultusóí íníllo actuoícebae'eire: 
ferebanf ín ínií.ná pontífices ífloaj facrozum oícebát ínboc 
magnú efíe cultu 6í. ©íc p? i legéda Mre i comítú eíus q fue 
rut btííTíme martjres cbzíftí: ante fuerant infames meretri-
cesirboc quidé: vt ípfe in cóuerfione fuá córefle funt nó racíe-
bát vt magís ficoelectaréf multís víf ís le admífcétes: fed ga 
pÓíífices oee venerís boc pzedícabát q? cultus vener ís erat in 
coitu t fie ipfa oea fuís cultozíb^placabatiquí ergo plus coí-
ret plus oe obfequío oee venen* pzeftabat: mulíeres aíít que 
plures amatóles fufcíperét plus oe cultu impédebát que auté 
plurímos plurimu oe cultu.át qa nulle mulíeres plures amato 
res fufcipiut q? ille que fut publice .pftitute ille q marimu cul-
tu venerí ímpédere oelíderabátefficiebáí' publice meretrices: 
Í fie afíra t puelle comités eí0 facte fut meretrícesmó vt oele-
ctarenf :fed oee venerí fe nimis famulari putátes.3ípud íude-
os aut tñít ífte erroz oe ailtu papirná in mótíbus colebat" i ínt 
oenfas arbozeS atí^ ín fpecub^ fubterraneis cógregabant virí 
ipuelle:atc^qlefciíqjmulíeres adcoítu oe bocp?.;.re. i i.c. 
cum oícif oe rege afa fecítafa rectú coza? oomino ficut oauíd 
pater eíus -z abftulít eflfemínatos oe vniuerla térra purgauít-
fozdes ídolozu que fecerant pies eíus infug i imacba ma-
ti'em fuá amouitneelfet pnceps in facrificú's pzíapí ín luco ci9 
quécólecraueratífubuertítt^ fpecum eíus i confregit fimula^ 
cm turpíffimu z combulíít ín tozréte cedron.Uolé6 ergo qua 
lécúc^ imítaíioné ad ífta tollere mandauít vt talíter fe bérent 
ne aiiquo móturpítudo appareret.£t pertínét ífta ouo pzece 
pta ad octermínatíonem precepto? oe cultu quí intelliguíitur 
per íabbatuificut íuperíus pzeceptum oe non facíendisous ar 
gcteís taureis pertínebatadpzímupzeceptu oecalogíínquo 
vocatur verítas t vnítas oíuíneeífentie.ít^t ífta ouo oííliiv 
gun^ ínter fé.Quía vnúpemnetadcultumoeíoetermínando 
locú facríficío:u.f.cp fiant ín altari lapídeo no políto vel ín al-
tan* facto oe terra.Sc6m pcrtínet ad octermínatíonem modí 
altaris.f.g> eét tale q> nó arcéderet ad illud per gradus Í boc 
quantñ ad boncftatem míniftro^ne reuelareíur turpitudo eo 
rum quod facíebat aliqualít vilipendí mínífteríumíllozú. 
"x€c lutmdida que . p p o n c e efe* 
0 í emerfe f m beb2eu3:fe^ m 
m e M c t tí bí:ín fept ío e g r e d í e í 
l íber g r a t í s ^ C u q l í r e i l e í t r m c 
r a t : c u m t a l í e j c e a t 0 í b ñ e v x o 
r é t z v x o z egredíef f imuL 0 i m ú t m e oede 
rít í l l í v x o i a z peperít filíoe z filias: mul íe r 
z l i b e n e f e r unt oñí f m ' ^ p i e pero e^ibít c u j 
p e f t í t u f u o . í i ó fx'oixcritfif&iliQO o ñ m m e 
u m T v x o z c ac l i b e r e s noegredíar l \ 6 : offe/ 
í ü u m tradidtt iu i m m i e cíusrcoftitiiá tibí lo 
a u n in q u o fugere oebea t»Oiqu fe per indu 
ftnamoccideritpzorímum f u u m T perinfV 
d ia6 :ab altari meo euel les eum v t mo: ia t» 
^.IÍ.C 
tie.H.c 
íc l in . O í q e pédíder í t f t l íá luá ín f a m u l á m o 
egred ie f ficut ancille exire p f u e u e r u t O í o í 
fplicuerít oculte oñí fui cui t radí ta fuera to í / 
t n í t t e t e á ^ p l b a u t al ieno vedéd í n o b e b i t 
ptáté:f i fp:euerit e á . O i n a u t filio fuo oefpo/ 
aer i t eá:iuí:ta mo2é filiará faciet illí» © ó íí a l 
terá eí accepit^puidebit puelle nupt iae T v e / 
ftiméta:Tpciu pudicitie n o n e g a b í t » ! 0 í t r í a 
ífta n fecerit: egredief g ra t is abícg pecunia» 
í i u í g c u f l e r í t b o í e m r o l e s occidere:mo:te 
m o ^ i a f » € t u i a u t l no eft ín fidíams:! ed o e u s 
Xeuít. 24. 
\ & S P C ( f l t l t ^ ^ P ^ 9 ^P73 P^ceptís mozalíbus bíc 
^ • U11 f «agínir oe pzeceptís íudícíalíb9 ? oe quibuf-
dam cenmonialibus.Cít oíuídíf ín ouo q: p:ímo agítur oc fcíuífío a . 
ípis p2eceptís.fc6o admonef populus t inducitur vt víuat út 
eís quafi ín medio.z; .c.íbi.<8cceego míttá. 
CTÜuattuozp^cepto^gnarapudbebJeos 76 ojíaeo^íterfe. 
j C í r C f l ' ^ P ^ P ^ ^ n o w n ^ ú qjfcóm qjfupzaoínmus 
p:ecedétí.c.pcepta funt qdá regule oirectiueactuu5 
bumonozum ín finem fuú.5rantautem.4.genera iftom pzecc 
pto:u.(rQuedam funt que ita adberent ípfí intellccnií p:aaí-
coqj nullo modo oeeisoubitari poteft T voc.it iftapzeccpta 
que funt pzima principia vt q> bonum eft agendum:q? nullí elt 
nocédum.^t quía pzecepta funtlegesrleges auté ponutur a le 
giflatozíbusad erudiaidos fubdítos illa ergo ad que quílibj 
naturaliter erudítus eft ga eft oetermínatus ad ea -r ín actu eo 
rummon oebét tradi ín aliqua lege ga illud elfet fuperfluún'Ó 
oe talíbus qj bonum cft agendum q? non eft malum appetédó 
nóoatur aliqua ler:necbumana nec oiuína.íT ©ecudu gen0 
pzeceptozumeratq? ímedíateínfurgít abipfis pmispncípiís 
intellecws p:acíici t per paruam íllatíoné cognoicuntur: vt cp 
no eft furandummon adulterandum:nóoccídendum:patrem 
bonozandutoeum eolendutbee tamen qa funt cóuerfiouesjv 
ueníentes a pmís pzíncípíís íuris naturalís fíue íntclíectus p:a 
ctícírí non funt ípla pwctíca pzíncípia: licet cuilibet nota eífc 
polfunt z facíliter.i£t licet quilíbet audíens ea imedíatc'aífen-
tíat eís tamé nÓ quilíbet erit in actu iftozu5.i. non quilíbet oe 
termínabit fe ad ífta velcognofcet ea.qa íntellectus nofter ín 
determínatus eft nifí refpectu notilfimozurídeo ífta que pertí-
nét ad fecundu gemís aliqualíter oebebant erplícarí z fíe oc0 
crplícuit ea ín monte ffnaí oícés ea totí populo in voce tube. 
i6t licet ífta oata fuerínt iudeis nó oblígabant folos iudeos: f$ 
omnes alias gentee qa ífta p:ecepta nó babent pzeeipuam ob 
ligationem fuá er oatíone:fede]t: naturalí Dictamine ratióís: 
licet verum eft q?litio eozu? caufauerit alíqualé oblígationé: 
nam magís oblígati funt iudci ad obferuandu ífta pzecepta ^ 
alie gentes pzotempoje quo lata funt: Í pzo toto tempojefta^ 
tus veteris teftamenti.Jít ideo fí conténerent magís peccabát 
^ alie gentes:cum ergo naturale oíctamenquod femperfuíc 
ín bominíbus z ante oatam legem:? tempoze legis oate man 
ferít in bominíbus tépoze legís noue:necelfe erat manere ífta 
pzecepta mozalía.(nXertíu genus pzeceptozu; erat quod oe-
ríuabatur ct lecíido genere pzeceptozum.f.fecundu que oírigi 
tur bomo vt bene fe babeat ad pzon'mum fuu-.'Z eí non noceat 
z ífta nÓ funt nota cuílibet:fed íblum fapieutí qa non ímedía-
te nafenntur er pncípifs íuris naturalís: fed mediantíbus quí 
bufdam magnís illatíonibus:^ íftudgenus pzeceptozum non 
totalíter ozitur a iure naturalí fed pzo quadam parte:pzo alia 
autem a pzeceptís ípfozum legiflatozum feílicet a volutateeo 
rum.CCto3'* '^11 S^ ""8 pzecepto^  erat quod nullo modo eft 
notum:nec oependeta radíce íuris naturalís:fed a foía volun 
tate legís conditozís:^ íftud reperítur interdum in legibus bu 
manís quantuadtarationes penarum: -zterminozumpzeft-
jcíones:^ boc reperítur ín lege veterí in genere pzeceptozum ce 
rímcmíalíum. :ífta ergo ouo genera pzeceptozum que vocanf 
íudicíalía t cerímoníalia cum nó oependeanta ratione natu-
ralí perfecte: fed a volúntate conditozi'S veteris teftamentí ín-
quantú erat vetus teftamentumXum vetus teftamentu íecij 
dum fe ínquantum vetus erat ablatum eft necelfe eft 9? íftap-
cepw que folum babebantauctozitaté manendí z ligandi fe-
cundó qp erant conftítuta per auctozem veteris teftamentí Oc 
!erentur:íta qp nibil magís ligarent qs finunqj ftatuta íuílfent. 
Xícet quantum ad boc eft oíuerfitas qa pzecepta cerímonía-
lia non folum non obligant:ímmo nullo modo fut feruanda: 
nam pzecepta cerímoníalia pncípaliter fecundum fenfum lít* 
teralem(qué aliquiallegozicum vocantjerant ftgnatíuaeozum 
que fierí oebebant circa cbziftum auctozem noui teftí.ígt fcóa 
río Iralít fignabát ea q figurabat lí a ín coztíce ad emudatíoné 
gétis ftat9íllíus:íllí ergo quí íftascerímonias obferuabant in 
veterí teftaméto obferuabant eas tacíte:vel erplfe fub^tefta 











































Q5añtnñc obfeniarenf erat píoteílarí cbziílumnódutn ve 
nílTe ad fnmédú carnem fed adbuc ecpecrarirqó eíl oeílruere 
verítaté totiu 3 noui teítamétí oícétis cbzilliifn veníflfe i rede 
mílfe nos.^t pzopter boc oicebat apolloíus ad gala. -».cfí cír-
cíkídímúií coziíl'vobís nibil pzodeíl quaíí oi.fí círciicídiminí 
per ípfam circucífíoné qua rufcipitis tanqp neceífariam ad fa--
lutem pzoteilammi cbziílum non veníflfeiqa ííla cerímonialía 
veterís teflaméti fignabat cbzíítú futuru:'? (í vos fíe pzotdla-
mínúcbzifliis vobis níbíl pzodefl ga oícítís eíj nó venilte v ni 
bíl egífle.CXícet íter illa cerímotiíalía queda funt que nó ta 
gunt otrecte fígnifícatíoné cb:iflí véturi: fed mudícíam popi^ 
líilliusífanitatem.^tbec lícetnóoebeanttenerí ínlegeXq> 
octnr lee Q> feruenf quafi oblígarétitamé gp aliquís feruetfp-
pter conlíderationc fanítatis aut aliam caulam talem non ad-
oertendo alíquo modo cp ííla oata fuerint 1: opoetebat ea fer-
«arímó peccat ficut cira cíbos quí vetabanf in lege veteri:vt 
nó comedere po:cu: 1 anguíllam 1 fie oe ceteríemam ífla foztc 
nocíua fut alicui: vel fcóm fe nó funt fana:q? ergo illa que íbí 
vetabanf nó comedamus no efl peccam-.ii nó comedamus ea 
gavetanfiíedqa Tana fut fiautéea comedere nolemus qapu 
taremus nos oblígatos ad nó comedendu ea íam peccabam9: 
ga p:oteflabamur íllam legem manere in tuo vígozeiquod re 
pugnatflatuínouí teflamétí.^lia tamél'ut cerímonialía que 
millo modo femare lícetmee qa p^cepta fimt ín lege antíqua: 
nec er a!ía caufa vt circucífio t ímolatío facrffíciozu z obíér-
uatioajímoziíinam ííla «fimílía funtpzecipue cerimom'e vete 
rís teflaméti in quib9pncípalitflabat vis totius legísi-rfigna-
tío futurozu quocucp ergo modo aliquís fe núc circuncideret 
S repugnaret oirecte flatuí noui te!laméti:ga agebat id qó con-
I firmabattotá antíqua legem. Cíelfi aliquís ímolaretoeoca-pzamtaut ariete: vel alíquíd tale:oírecte repugiiabat nouo te-ílaméto qa ífla facríficía oirecte -r pncipaliter fignabat facrífí 
; cíá noui teflaméti.f.cbziflúique agédo quomodocuc^  notare-
t mus cbzílluadbuc ímolandú:quod fali'u?ell:gacb:iílu5 lemel 
I moztu9 di'.z íam nó mozítunet mozs illi vltra nó oomínabí-tur oe quo ad bebze.í5.c.Obferuareergopzeceptacerímonia-lía oe quib^pzimo oírimus inquátum fuerut oata ín lege ve-
^ terK-zinquantu oícimus ea obligare moztiferuefhobleruare 
i auté pzecepta cerímonialía fcóa quocuc^  modoobferuenf fi-
ue vt fut oata ín lege veterí:? credam9ea obíigare:fiue ais pee 
ca tu grane eft.(Cl^zeceptaaütíud!cíalíacu5etíam oata fue-
rint a conflitutoze veterís teflaínétí:et oata fuerint ad folá oí 
rectíoné íllíus populí quí faciebat vná fpecialé politíam vt p5 
0.19 .c.^t oeu. 7.c.qa oeus eum accepít ín popuíu familíarem 
í peculiaré oe cunáis tríbubus z genríbus terre-.ficut quelíbet 
polítia fpecíalís fuac leges babet oírectiuas fpecíalíter íUí0po 
lítíe:oeflructo ergoftatu político opoztetoeílrui leges regula 
tinas polítieXu ergo illepopulus oeí quí fuítiudaícus.éq-
da5 fpecíalís polítia mutauerít flatuíllúadueniéte meííía: quí 
erat confumatio íllíus flatusmeceííe erat leges oatasad fpe-
cialé regulatíoné íllíus ílatus perírcf uiufmodi autem futp-
cepta legalía que erant Iblu oírectíua íllíus populí vt erat fub 
íllo flaturq? ergo aliquís nunc obferuet illi pzecepta íudícialía 
oícens illa obligare vfcp nuceííet oicere manere flatu vete-
rís teflaméti:quod erat rediré ín omnía íncontieníétia poza: 
moztíferu ergo erat obferuare pzecepta íudícialía íflo modo: 
qatamé pzecepta íudícialía fut leges oate ad conferuarionem 
alicuí0polítíe:fifozte íllaconueníantpolitiis tempozís nollrí 
poterímus illa accípere pzo oirectióe noftrauió tanq^ obliga-
tía ad cullodiá: fed qz nos ea nouíter flatuimus et eis vím ob-
ligádi tríbuimus.Sícut fi aliqs pnceps i térra fuá ílatueret fie 
fierí vtín jflís pceptís íudicíalíbus cótinebaf íta gp ípfe ea lia 
tueret:? túc ea obligare íncípere notíftearet ea nó oblígauilíe 
a pncípío.JSt íllo mó ecelefia appzobauit quafdá oe íílís legiV 
bus z flatuít eas f uari vt pj eptra oe bomícídio e^ tra oe ad-
ulterif):et flupzo.J5: ectra oe íníuríís 1 oáno oato:et mínenos 
illas obfuam^nó er aucitateoei illas ín veterí teíló odentis: 
qa illa legíHatío tráfí)t:cu ípfe noluerít eas leges ourare ín éter 
nu:fedvichad aduétumeirie:fédobfuam9ejc aucítateecelefie 
oe nouo ínllítuétis:': níbíl magis efl ccclefiá:vel aliquépncí-
1 pem odere z appzobare ííla pcepta íudícialía vt obferuenf ín 
I pzia fua:^ vnl térra acrípe leges alterí0.Utp5 oe romanís q 
^ acceperut leges a grecísmá romaní oecé viros atbenas mífe 
z rur.q leges eraucitatefolonís-.inlatinuoe greco fmóetráffe 
1 rétes oecétabulis erpofuerut.ít qz pollea romanís ifla legíf-
j latió gfecta vífa nóeíliouas tabulas addídemt facíétesouo-
1 deci tabulas vndeapud legiílas vocanf leges ouodecí tabula 
I rúqinoígeílísotínent.bebis paulus ozofíus.i.oe ozmeíla 
^ múdí.^t ifidozus.etbí.libzo. ? .c. i .át in oecretís.$.oí.ca.mop 
l íesXóflat tn cp róani nó acceperut íílas leges folonísitáqj pu 
I tarét fe oblígatos legib9roloní5 q ad iblo5 atbeníení.oate erat; 
j fed accipiebát eastacg oícta víri faoíétís vt fi placeret eis af-
fentire íllís flatuerent ca5:et oarent aucítaté legu fin aut relín-
qrent. 'Jta nos accíp¿m0pcepta íudícialía oata a oeo tanq; oí-
cta fapiétis vírí z nó tanq§ oícta alícui'legífiatozís nos ad cu 
ílodiédú oblígátís.(rrQó aut femare pcepta íudícialía nó r¿ 
pugnet flatuí noui tefli ficut femare cerímonialía p5:<|a pcepta 
íudícialía oabanf íudeís quí erat vna fpálís polítia tanq^  oí-
rectíua íljíuspolitíe^nóoabanf adfignadu alíquíd fururu5 
ín nouo tefló:ficut fignabat cerímonialía: íó oato cp cuílodiá-
tur nó oerogat flatuí noui teflí:qa nó figníficát alíqd véturu} 
eííe qó iá venerít: ficut fignarét cerímonialía fi obferuarenf; 
vt fupza oeclarauím0:fi aut oícant alíquo mó íudícialía eéfi-
giíatíua vel figuralia nó ell p íe:fed per acens inquátu oaban 
tur pptb cu^erat flat^ tot^ figuralis perfectióís z verítatí) qua 
cepectabát ín cófumatíone flatus ílliustmagna ergo oílferen-' 
tía ell ín obferuatióe legalíu fiue cerímoníalíu z ín obferuatío 
ne iudicialium. Tlam cerímonialía per fe oerogat flatuí noui 
tefiamétiiíudicíalía auté nó repugnat nífi per accídens» 
(HQiwrc omnes gétes non accípíunt pzecepta a oeo íllítuta cú 
illa fit rectíffima. 
C Z t ^ A f i r s A boequerescu íntétío legíflatoziSpolítíefit 
C i r C S I oare rectas leges cóferuatozías líatuspoli-
tíd:et cóflet qp apud boíes nó efteertitudo ín legíb9quas oác 
fcil? cp pzudétia fuá nó fuflfícít totalit ad ínqrédu rectas leges. 
'Jdeo aliqn oant malas leges.jgt quado boíes inueníut qp alí^  
quis fuit pzudétílíímHs legíflatoz eozu quí ei5 pzecelíerant ini 
tebantur pzudétíe eíus magís qj alteríus legiflatozísrqa g con 
. Ílatq70e0efl pzudétilíím0 ímo efl pura pzudétia-ripolé ell en5 
^ erraremece ell ^  leges illeqs oat alícuí populo fint boneiqó 
' nó cótíngít oe alus legíftatozíb0:qz quátucunqj alígs legifla^ 
toz pzudens fir pót errare ínlegiflatioe:-: leges fue poterut éc 
male vel fimpír vel fcóm quid: oeberét ergo oés politieaccí'' 
pere leges rudicíales qs oeus oedít cum ímpolííbíle fit eas ec 
> male pofítas.íC ^nrq? politíam t pncípatuu quídá funt bo 
í ni fimplr quídam funt boníbuíc vel íllí gétí:fcómq? fepe oe-
darat aríít.ín. 5 .et.4.polítícozu.Tlam pzíncípat9monarcbícuS 
fcóm le optimusefl:qa magís alíímílat óptimo pncípatuí na 
. turali:oe quo oicit ariíl.ín vltíma pzopofítíóe. 11 .meta.q? en-
Í tía nolút male oifponnmala ell pluralíta5pncípubon0efl ergo 
l vn9pnceps.3íTe tamé nó efl multu cÓueníés polítíjs:qa ell pe 
riculofus vtoeclaratarífl.ífine.;.polítí.náoílfÍcíle efl omnía 
cómítre vni qa íllo male agéte cucta oeflmétur maríme cu no 
conllct oe bonitate íllozu quí luntmonarcbe:potiíííme quan-
donÓel!gutur:f3venmtpcr fucceííioné.lboflbuc pncípatus 
aríílocratícus efl optím^cucómunitasregitur per plures-j 
vírtuofos z qlíbet b) magís oe poteílate fcóm gp maíozis vír 
tutisefl-.fed ífle pncípatus nócóuenit cuílíbet polítíe:cum fit 
multu leditíoius z occafio ínuidíe ini eos quí potétej magni 
funt:ná qbufdá electís alü quí nó elígunt p 15 ínuuf nó elíe íta 
boní z vírtuofi ficut íllí q elígunf qó magna radíeé íuidíe z fe 
dítíóís pzeflatXócludít ergo pbs in. j .polití pncípatú oemo-
cratícu eííe borní politíemá lícet nó fit bon^feóm fe:cu fit vn9 
oe íperrectílíimís pncípatíb9:^ efl vn9oe tríb^malís efl tn fe 
cur^cunó fit fedítíofus ná pncipat9 oemocratíc9efl pncípauis 
pplárís.í.in quo oés oe ppíb cqTr oñarí pntXt fie adínuícem 
nó íuídebut:fic gefl oe polítia íta ell oe legib9:qa leges ponuc 
ad oírectíoné ílat9politici:qz g qdá polítia fiue ozdo politíais 
efl per fe t fimplr bon9í:-i fozte illa nullí pplb oueníat: íta eme 
leges cozrfidétes íllí polítíe qemt fimplr bone:-: tñ fozte nul-
lí polítie oueniét.^lie funfpolítíe.i.ozdines polítícicóueniéte5 
buíc vel íllí pptb:et fcóm bos oabutur leges conuaiiétes buic 
pplb vel íllí. ¿ I l u q u i d g qñ aliquís legíflatoz ínqrít kge5 
pzo alíquo pplb 05 oare íllí pplb leges q funt fcóm fe z fimplr 
bone vel leges q fút bone illi ppro.C *Anr qp nó 05 oare leges 
fimplr bonas^ leges bonas alícuí pploXtp515ín medícíem 
eni medic9Dategrotátí cíbu nut poíu:nuqdD3 eí oare cíbu q e 
fimplr fan9:velcíbuq é fan9íllíegrotáti:máífefluéq?fioetci-
boj íllí egrotáti fimpír fano5 oeflruct illum:qz cibi fimplr fam 
fut íllí q oueníútcozpib9fimprr z totatf fanÍ6:f5 ^Hat Q^ no eíl 
ídejfanuincíbobomí ni egrotáti z fano:oebet g medie oare 


























Sfcctíáftalíáeeducarctpueros tencrosnó oebcretdsoarc 
cíbü 3 eít niitrítíu',ftmprr.Ted q eíl nutrítm',i(ío^:n3 cíb0g di 
nutntíuus fímplrelfet tbm's t úidígcltibílís pucrts oclícütís. 
í^ebet Q legíflatoz ítt oído kgc obfuare no txt legc boiia; 
ftmplhfed bona tlli pelitiesa fozte flle ppls cnt imtfccfz no 
poterít tolerare Iegebc«afimplící^ 
tíóes bamane ín oítierfís polítíjs no reperíenf aííq leges que 
fiht bone fímplriga ín oífrVeperíenf alícj oefcct9:nec tií^pter 
boc íllejeges oícebanf male políte:led valdc bñ:ga oabaiitur 
fcóm cófoimítaté finís polítící -r cóueníétíá índíuíduo^ poIí> 
cíeúmo fi talís 1er velíet rollere oes Oefect^ íta cp eét bona fim 
plícít íam mala redderef:<ja no coueníret íllí polítíe cuí oabaf 
cü oefíraeret totu í t m polítícu lícut TíecIarauímTupja p^ ecc-' 
déxX.cp fhiíte fímt ílle leges bumanc que legem oíuíná volik 
toMltter ímítarí.iConfiderando ergovtoirímus peromnea 
legíflatíoes tam bumanas $ oíuínas fola ler cb:illí nouí tefta 
metí reperíef cp ñtler fcóm le bona t fimplícítennl nec legíP 
latió veterís tefhméttfuít boita flmptr ga alíq mala permííit 
<ppteríperfcctíonéeo^gbu?oabaí':Iecdutnouí tellamctí eft 
bona fímplhga nullu maíu permíttít: vt p5 oífcurrédo p tota. 
(Títfioícasqreergoleicnouí teíKpzobíbuít ommamalacii 
aíiqua permíferítlqc vet^ vel econtrarío:qre ler vetus gmííit 
alíq mala cu milla permíttátur ín nouo tefl:améto^"Rñdewr 
gp ler vetua pabaf vní lolí gentí.rgentí íudcos quá oeus aed 
ptebatínpptmpeculíaré oe cijctíe populís terreper íllamle^ 
> gé vtp5.s. 19.c.cu oícíf.Sí audierítía vocé meam i eultodíe 
r rítís pactu meuterííís míbí ín peculíúoe curtís populísioébat 
I ergoífla ler vt bona elíetcófbzmarí ftatuííllíus gctísaiíoa'' 
bafifícutméfiiratméruram cu ííleleges íínt menfóreartuus 
I bumanozuifedíllagenserat iperfectaiergo alíq que adtmp^ 
^ fectíonépertínerct eí pmíttéda erant.3ílíe etíam cae potmne 
f l'upza pcedétí.cler auté nottí teítamétí no fuít *ata aUquíb5 
' popiiíísfpálíter:redtotímudo:Vtp5XDattb.i8.c.cij oírí^ íte 
jier vníueiTum mudu t p:edícate euangclíu oí creaturetno cr 
go oébat contb:marí fpálíter codítíoní alícuíus gétís. (Tf^ó 
auté buí^magís tumíf a fine p:o qao poníf alíq legíflatío:oc 
quo magíe oírímus p:ecedétí.c.*Rcueitétee ergo ad id q6 ín^ 
tédcbam^poltq^ radíces rónís pofuímusroóm q> oeus ocdít 
íudeís p^ ccepta íudícíalía i fllanóerant bona flmptr dtppfo 
ílle nó eflet bon0fímplr:nec úífpofitus ad boc oíípofitíóe p20 
pzopínqua: t ípfa Íer:vem6 cuíus qdam pars funt pcepta íudí 
dalia no fie pfectanápzecepta legalía crut perfecta fimplr:^ 
erát talía qlía cóucníebát íllí pp^rt ga nó fiint omnes populi 
talíter oífpoíití qlíter beb:eí me erát ideo nó funt bona cuílú» 
bet populo ea que bona erát íudeís: ideo lícet illa p:ecepta fue 
rint fine oubfo bona t cóuaiiétia íudeís: no tamé coueniunt 
nobís ga no babem9 cádem oifpónc quá ipSÍ.£t quádo o í gp 
ga oeus efl: pfectiflim'legíflato: nópotens errare ín lege quá 
oat oes populi oebcrét accípepío fe illas leges:n5valett?ña: 
na lícet ípote fit cp illa ler qua oeus oat alicuí pplb íít íllí pplb 
mala:tflí fatís polé eft:? fie é oe fcórq? eét p:o alús pplís mala: 
ná multa ponurá ín iftís pceptis íudícialíb0 beb^om qucob^ 
íuata mílitarct 5 ftatü polítíe nfe:nó oecct § cp cccUa:vel alí> 
gspnceps oemodemís cófirmare oíaifta ftatuta íudícíalííi 
promulgado ea tanqj leges fubditís fuís.C/Iirca ea gbíc oí 
oet acci^  cm¿ cófi^rádu cp ficut fupza ponebanf pcepta mozalía oírí> 
ge legQ p3rt¿ Cocupífcibílc:T irafcibíléret rónalérita ín tudícíalí 
qua ipfe b9oírígíf qlíbet íftarú víríu.£t pmo agit bíc oe oírectíóe ira> 
aiictii po fcíbflísrtédit aút irafcibílis ín alíqó magnú z arduii t fie onr: 
pulolpa fpcsietoerperatío ptinere ad irafcíbiléque fit arca magnuj 
litribmt t arduurfpes quídé ín pzofequédo oelperatío ín fugíédo.J9l 
etíá irafcibílis adalígdmalu fubróne oeftructímietíftomó 
íratíofírappetcvindictaappetétes oeftruereídqó fubróne 
oebonozátís íniuríátís vel cótéttétís appbédif:vt p? í.7.etb. 
¿t quátú ad vtrác^ parte oirigif bíc írafcibilis.'^zío quantú 
adp:ol¿cutíonéardui:nambocptinetad onía ga oomínarí 
alusalígdeflmagnui'zgaonsoj gbe'tferuúagíf bícoel'er> 
m's qúo emanf ? \ibcrmf.&d>o ozdínaf ad fcóaj partem ín 
quátú p irafcíbilé .pfegmur alígd tanq§ malu ad ocftruédu et 
bmóí efl: per oeftructioné pcutíédo aut occidédo oe quo agíf: 
T íbi.(Quí pculíerit boíemOCJCma pmu.( tec füt iudícía.)5n 
betoeo 02.(JStbec funtiudicia.jl^oníf íbi ífta oíuctio:et:qiiía 
cóiungit fupioza ná bíc nó eft caput róisrfj oe^oírit moffi oía 
ífta^fupíomabilloloco.^írítc^ ptereaoñs admoffen.)5t 
illa crat alíqtr mozalía ? aliqlít eerimonialía:fc65 gp pcedé.c. 
oeclaratu eft;bic ícípiebat íudícíalia^t ga mof fe$ cótinuauít 
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ppíí oe^  
iftu ozdínc ín narrado íncipiés ab illis T ^ tinuás ifta rtc fozíe 
puraret ppla q> ifta eént cilia ficut illa erát ate poza ccrimonía 
Íía:fic putarét ifta eífe cerimonialía vt ergo oiftígucrct oirít. 
(J&beefuntíadia'a).í.íftaqfupzaoírí ccrimonieerátet núc 
bec q oíctur'llim úidicía 1 ut.flxc funt iudícía).i.kges ad iudi 
cádu ín cáís fozalib9.(Er3íudicíu autoz actus íudicádi.nactus 
rónís pzactíce oeterminátis quid opoztcat eligere T ptinct ad 
pzudéttá quamm ad partem fuam que vocatur cnfmcfia ficut 
ijfiliarí ptinet ad pzudétil fm pte que vocaf eubolia:oe gb* 
arift.ín.d.etb.([rílliqn accípíf iudíaupzo ípa crbíbítíóe íuftí 
tíe.f.pzo acm íperato a.íuftitía:ná íuftítía eft per qua íufta fací 
m^iuftavolun^íuftozuoperaturifum^vtpj ín.í.etbí.nclíu 
ftitía eft cóftans t ppetua volutas reddés vnícuícp qó luu efh 
Vt^ pj.ff.oe íuftítía i íure in.l.íuftíría:'! ínftituta oe íuftítía t tu 
re ín pndpío:ílleg actusg eft redde vnícuícp q6 luu eft voca¿ 
íudidu.£t ífto mó loquíc feriptura J6eñ. 18.c.cu oí fdo Q> pzc 
ceptur^ fit fili/s fuis T oomuí fue poft fe:vt cuftodiant viá ofii 
Í fadát íuftítíá í íudídu.ffacere íuftítiá eft bére mété rectam 
ad oiftribuédu vnícuícp q6 fuu eft.^ acc íudiciu eft ipfum bo-
rní q6 mente tenem o^pe erequíifíc etíam oz ín ps. oonce con> 
uertaf íuftítía ín iudícíu.CTÉcrtío mó accípíf íudiciu lege 
fcóm quá íudicádú eft.^ t vocaf ler íudidú a pozí: vel a pofte^  
ríozí: a pozí gdé ga ípfa ler per íudicíum rónís facta elhná ad 
códendulegéregrít pzudétia política ín legiftatozcivt pjí .; . 
polítí.Uel vocaf ler íudiciu a pofteriozí.f.ab actu íudícádíg 
per eá fit ná índices oebét feg ín iudícádo leges pofitas z no 
ínití fenfuí vel pzudétie fue: vt p5 ertra oe oftí.ín.c.canonu fta 
tuta.f.canonu ftatuta ab oibus obíuáda funt-r nemo ín actúv 
níb^velíudtcíjs fuo fenlu:fed eozuactozítate ouca^t eodem 
t!.ín.c.nó ínítaris pzudétíetue:pzudétie fue ílle ínitií'g ea que 
oiceda vel agéda euídétur oecretís patrum ppoiiit»^t ec boc 
multú arguebat íefus pbífeos q inítétes fuo fenlu legé oeí g ^  
tfcrteblt:vt pj tDar.7.c.di Oz vos átmutaftis legé oeí pp tra 
ditióes vra5. ífto mó accípíí'bic íudicíu.(t)cc mt íudícia).í, 
leges qs bebitís ad íudicádú ín cáís litigio^: z nó folu ifta iiít 
íudicíargacu plures cafus emergerét q; oateeént leges ípí íu 
dices g fapiétesT guarí erát OetermHiabátfc6m cófeientiant 
fuá:vtp5£5euf.pmo.c.náerboc fapiéteseé oebebát:? fi fapíc 
tía cop nó fufficíebat ad octermínádu ín talíbus cafíb^reducc 
baf caufa ad mof fen ga vel pzudétia fuá vel cólulédo oeum 
refpondebat vtp?.s. 18 .c¿cum oicíf quícgd aut grauius erat 
reducebát ad cü ipfi aút tantúmó facílioza iudicátcG.(Que pze 
poneseÍ6.)C>icítra.abzabá abenajraq i^fta iudíciapoterant 
.pponí oupl'r qz vel ín verbo oícédo ea cozas toto pplb vel ín 
fcripto:oádoea ín feríptís totí pplb vtcuftodírét ea.(C Sed 
queres quo fuerut ^ ppofitarftñdeí (p folum fuerut.ppofita ín 
vocemáfcripturánullávídítpopulusqñ ¿jpofuítea moflea 
cís vt p5.ií.i4.c»cü oz venit ergo moyfe» i narrauít oía verba 
t>fíi plebí atc^ íudicia rfidíte^ cunctus ppfó omnia verba oni 
que locut9eft faciem9.^ fequif fcrípfitaut mof fes vníuerfoa 
fermones oñí i mane cóíurges edifícauít altare:-r fie pmo fue 
runt pzomulgata^fcript3.J6t fatís eftrÓín patétí.tláfiifta 
verba fcribi oebebát pderat feriptura eojz íolu vt ípfi popula 
res retinétes ea í feríptis feirét ea:at£^ oírigerení" per ea fed 
ífteanteq^mulgarenf populo nó erant leges:nam lícet pncí 
pescódant leges nó babét vim leguoonec cofentíente populo 
pzomulgctuncumergo ífte leges oarétur bebzeis oonecípfl 
cÓfmtírentnóerátlege6:g> ergomoffesferiberet ifta verba 
oonec cófentíret populus vídebaf efle ftultu: vel laboz oubí9: 
ga fozte nó cófentíret populus poftea:? túc illa feriptura cflTet 
(\jperfiua:fed populíis nó poterat cófentire oonec feíret quid 
erat illud ín quo oeberet cófentire opoztebat ergo cp oicerenf 
eís illa verba oííí vt viderét fi vellét confentíre ad obferuan^ 
dum:? poft cÓfenfum eozum feriberenf tanq? babétia vim le^  
gum:etboc totütangituríníllalítteracuoicit q? moffesnar 
rauít plebí omnia verba oomini:et tuc fequif cp ípfi refpodc 
rutoicéte^velleobferuare omnia que oícebátur:quafi pboc 
oarent vim legí vt tanq* ler oblíg^ret:ná fi cóienfus eozu5 ni 
bíl conferret legí íta q? non oaret cí vim legís oata illa lege a 
ono nó opoztebat eos reípódere fe cófentire.Delnó confenri 
re ga etíá fi nollét illa efíetlent tenerenf ad ín3:fedfalfu5en: 
naoe9petíuítabeíscóren¡um vt magís p5.9.i9.c.pfuadédo 
eís vt cófentírét reducédo admemozia bi^ ficia eís erbíbita:et 
.pmittés alia ín futuru. X^ um oz vos ípfi vidiftís que fecerim 
eg^ptifs^ tquomodo poztauerí vos fuper alas aglasfiergo 



























ín peculíu oe cuctís populís. jCófentíétíbas ergo popularíbu5: 
tanq§ ía lege babéte vím obligádí niof fes ícríprit üli'M p3 ibí 
dc.(Síemerís femij.)*£>amo íncípít a feruís qiu'emunf t ve 
dunf :nam ín boccótígtt fierí magnas íniuftírías. cu ín boc 
cpMiquiseñicimr krms mutaf tot9fl:atits cPopoztcbatmiil' 
mcírca boc ínfiílere»(lDeb:eó.)'5ft3 Icjc bícpoílta oc feruís fó^ 
lú mtellígítur oe feruís bebzeís: nam ífta libertas poíl fe^ an^ 
nos qneoatur íftís feruís no comperebat feruís q«o>emcbat 
oealú'sgétibusbebzeíivtli emerét feruuídumcu5:velamoní'' 
tamraut meabíta vel oe alíjs gétibus que no eflent cbananee 
nó líberabanf ¿llí feruí poíl fejc annosifed manebat ín eternu5 
feru9vt p5 leuí. z ? .ccu oícíí'.©eru0'z ancílía fint vobís oe na-' 
tíoruVque ín círcuíru vf o funt ? oe aduenís quí peregrinan^ 
a pud vos:vel Q eje bis natí fnerínt ín térra vefírarbosbabebí 
cís famulosietberedítaríoíure tranfmíttetís ad poíterosrfra 
tres autem veftros fílíos ífrael nó oppjímetísper potentíam. 
CTOuare ífraelíte vocantur beb e^í. 
mm¿L¿f aút ra.ab2ab3m abena r^a quare vocanf ífraeíí 
¿ ^ U C r i C tebeb?eí.C"^íQuíOnítQ) vocantur beb?eíab 
abjaamtet fie volút gdá oe noftrís oícétes bebzeí qíi ababeí. 
Sed cótra efl ga 6en. 14. cípfe abzaam vocatur bebzeus cus 
oíaí" •íeccequíeuaferatnuciaucratabzaam bebeco quíbabí' 
rabat ín cóualle máb2e.0íá fí ab ab:aá oícerérur beb:eí oes a 
oefeéderétabeo vocarenf beb:eí:quod falfunicftná ídumcí: 
iTmaelíteitamalecbítermadíaníte:': alie gétes q oefeédunt ab 
ab^am nó vocanf beb:eí pter folos ífraelítas.C M i ofít cp 
vocantur bebzeífcóm oeríuatíonébebíaícáqfi traffluuíales 
návtoícíf 5ofue.i4.c.traffluuíubabítauemntp:es veftría 
pncípío:tbare -znacbo: i feruíerút oú's alíenís ínbebjeo auté, 
beure oí trans:et índe vídef oefeédere beurí.í. bebzeus.Sed 
tuc ftat ídé íncóueníés quod añtga fílíj nacboz vocabunf be^  
b:eí ga tráffluuíu babítabát.C: £t fi velís oícere cp foluni vo 
cabaní" bebzeí illí g bitauerut tráífíiuiíumictpoflea tráfierunt 
flumé cu abjaam tranfierit t lotb oés filu ab:ae vocabuní" be^  
b:eí q6 falfu$ ell vt oín'mus fupja.ítíl ñlij lotb quí veníteuj 
abíaá vt p5 éeií. i i.c. vocabunf beb^ eí fed falfu5 efí ga amon 
t moab fut filíi lotb vt p5 ñ m . 19 x*z tñ nó vocabaní* bebzcú 
(n^lí; oíjcerutg? vocatur beb:eí ab beber.£t tií lí boc fit ve^ 
cú multe gétes oefcéderínt ab íllo vocabunf beb^ eí vt.i ;»gé 
tes oefcédétes afectan quí fuít tilíus beber vtpj 6en» IO.C. 
(TrRa.ab2aba abenajraitenet íílá poíitíonejiet oícít gp gdam 
fut beb^í ín re -z voceralí/aut ín re folu.'^ n re voce funt illí 3 
oefcédut oe femíne beber t fequunt vítam fcambeber.nam 
beber vír feus fuít Í p:opl5a vt taiét bebíeí t oí]cím9caufflm 
j^eíí. 11 «cfolí aut ínter gétes oefcédétes ab beber fequúitur vi 
tam eíus ífraelíte. ^ deo folí vocanf bcfoeí.^ llíe aute^  gétes q 
oefcédut te femíne beber 1 nó funt feé lícut beber nó vocanf 
bebzcúSed adbuc ífta pofítíoníbíl valet nam folum cófíngít 
apparétíá cae ^ ppter no íueníre cám ejentem:-: p5 íncóueníés: 
mñexboc q f^equebátur feitaté beber vocabanf beb:eí feque 
ref gp alíj oe gentílíb^oefcédétes ab eo quí fine moyñ lege ejeí 
fíétes oeuverumcolerétfícutíple beber vocarétur beb:eí:f5 
falfum efl^a nullí oe gétílíbus vocatí fut bebjeúd^^tem ñkx 
boc fie vocarétur fequeref cp ífraelíte g malí eént nó vocaréf 
beb^eíifed falfum eíl ga oés índífííncte vocátur'bebzeúÍLr^té 
I! vocarétur bcb2eí ab beber ^ a vír fanct0erat magís oeberét 
vocarí abzabeí ab abmm quí fanctíoz fuít q§ beber et oés p^ e 
cedétes ípfum ná tcfíímoníu magníi bét a oeo q nímís laudat 
eunv.'J tota feríptura alíerít ^ pmííTíones eé completas ín pofic 
rís pp eu vtpj 6eñ. 1 S.cet ín multís alíis loéis buí0lib2í nu 
mero2ü:': p2ecípue ín oeuteronomíoifed nó oenomínáf ab eo 
vt fup2a p2obatue^([;^tía noe íultí02 fuít q$ beber ga tcílí^ 
moníú bét gp placuerít oeo:et cp fuerít íufiío2 ín oíbus gnoní-' 
bus fuís vt p5.5eñ»tf.coe beber auté níbíl reperífMed c ígno 
tus ergo nó vocantur ab eo beb2eí qa f anct0fuít fed et alíqua 
alia caufa.(ErD65 ergo gp caufa quare vocanf ífraelíte beb2eí 
efi^pter beber nóquídéga foluabeo oefeédunt fed q2 eíus 
línguam folí tenuerútrnam cu a noenatí fuifíent tres filír.com 
putanf ftlíl cbam fem íapbet:^  quot funtcóputatí tot fuerut 
idíomata fecuta ín eís vt p5 5en.io.c.Tlamcomputatís fílífs 
íapbet fubíungíf bis oíuífe fut ínfúle: vnufquifcp fcóm línguá 
1: familias tuas ínnatíóíbTuísXomputatís auté filíjs cbam 
J fubíugíturbí filú'cbam ín cognatíóíbus t línguis generatíoní 
' bus terrífq? t gétíbus fuís.beínde computatís ad vltímum ñ 
lüsfem fubíungíf íftí filú'fem fe6m cognatíones l^inguaset 
regiones ín gentíbus fuís e% quo ínnuíf q> tot lingue erant et 
oíuerfa idíomata quot erant ibí compútate perfone-iCuoícíf 
vnufquírcp fcóm cognatíóes -2 liguas fuasrfed íter filíos fem 
cóputatus fuít beber tanqp vnus ergo d C02rndebat vna lin^ 
goa oíuerfa a ceterís.bícebanf auté ííta per antícípatíoné:ná 
lícet quido fuít faeta oíuífio línguaru edificado babf loné fue 
ríntpluresq§ ííli ibí nomíatí vtfatíscollígif foeñ. 1 i.c.tamé 
quádo fuít faeta cófufio accídít er volutate oíuína vt ín quo^ 
libet íít02Ú noíato2U eífet vnus ídíoma:ét lícet cú quolibet ifto 
rum fUerínt multí alü lequaces z comítátesrquilíbet tu oe íft¿> 
nomínatís fuít OUÍ ínter íllos quí tale idioma bébant qle ipfe 
T feom gp fuerut. 71 .idíomata íta fuerut. 71.virí capítaneí ííto 
ru ídíomatu quí cóputátur íbíimoyfes auté ferípfit illa multo 
poftea q? fiaeta fút ferípfi t ab euétu iítos fuílíecapítaneos ídio 
matu:Iícet qn natí fút nó babebát oíuerfa idíomata ga erat ter 
ra labü Vníus vt p5 5en. 1 i.c.t)eber ergo quí fuít vnus oe ñ 
lúsfemeóputatísin illo.c.io.nece babuítvná língua íí l laj 
er noíe fuo vocata fuít beb2ea t iíla erat illa que fuer at a pncí 
pío rónalís creature qn tota térra erat labü vníus acreatíone 
ade vfqj adeófiructionébab l^onís vbí fuít faeta oíuífio.'jflto 
língua beber fuítoeríuata per fuos polleros oírecte ab eo oe 
feédentibus quí no funt ínter íllos quí computa tur j5eií. 1 o.c. 
5toícobocq2pbalee fuítfilíus beben? íeetanfuítfilíusbe' 
ber:tamé nec pbalec nec fui pofterímee íeetan T fui poílerí ba^ 
buerút ífiam línguá: fed folus pbalec.JStpofiea nó babuerunt 
íftam línguáomnesfilij pbalecfed folus reu filPeíus.Stoés 
filú'reu nó babuerút ífiaj línguá: led folus farueb.^ t omnes fi 
lij iarucb no babuerút íftá línguam fed folus nacbo2.^ toés fi 
lí) n3cbo2nó babuerút ilíam língua fed folus tbare.ít omnea 
filí|íbare.f.aramnaebo2ab2aamnÓ babuerút ifiam língua]: 
fed ab2aam folus.beinde nó omnes filí) ab2ae fed folus ífaac, 
beínde nó omnes filü ífaac:fed folus íacob.beínde omnes fú 
lú" íacob tomn^ oefcédaites ab eís vocatí runtbeb2eí ga ín 
ómnibus filíjs íacob 1 ín pofterís eo2um máfit língua beber. 
ízx boc ergo fequíf oe ómnibus fuperío2íbus quare nó voca^ 
bantur beb2eí:nam omnes filíf beber.f.íectan -2 alíí non vocatí 
fuerunt beb2eí p2eter folum pbalecbeíndeoe ftliíseíus folus 
reu vocatus fuít beb2eus.fc>eínde oe filüs tbare folus ab2aani 
vocatus fuít beb2eus ga folus tenuít línguam íllam:aran:rna 
cbo2 nÓ fuerunt beb2eí:'2 cófequéter lotb filíus aras -r amon T 
moab cum fuís pofierís oefeendétibus a lotb non vocatí funt 
bebzeí .£t fie portea ífaae fuít beb2eus Í non ífmael.£t oemde 
íacob fuít beb2eus t nó efau.beínde íacob Í fui porten' nÓ ba 
buerunt alíqua oírtínctíoné ín língua:et ga írtí oefcédétes oe 
íacob ííint ífraelíte fequítur omnes ífraelitas elíe t vocarí be 
b2cos.^ íebat auté boc ífto modomam beber babebat 01105 ft 
líos quosnominatfcríptura.f.pbalec'Z íeetan t multos alíoa 
quí nó nomínátur: t ínter bos lícet pater eo? loqueref língua 
beb2ea que ín eo manlerat nuíluspotuítloquí língua illa lícet 
quílíbet conaretur ad boc nífí filíus eíus pbalec: -2 fie oe filüs 
omníú oefcendentíum vfq? ad ab2aam.*£ortea ín filú's ab2ac 
ífaac potuítloquí língua beb2ea ífmael auté non:? fie oe efau^ 
^ boc nó q? quádo erát paruulí apud patres fuos nó loquerc 
tur língua beb2ea -2 íntelíígerent eamnam necefle eratpar^ 
uulosnatosapatríb^edocerí ínlocutione cum adbuc nalíter 
locutíoné nullam baberent íed portea cú írtí efFicerétur virí -r 
accípíebát Vjt:o2es mifcebanf eís 1 tenebant locutíoné illa rum 
genti'ú ín quibus mo2abátur.l3ocautem facíebat oeus qa lín 
gua beb2aíca pfect Í02 ceterís erat -2 que a pncípio fuíííet crea^ 
ture ratióalí oata z volebateam ín folo populo fuo manere Í 
fie oeriuabatur per p2Ímogeníto3 vel alíter qiialitercúq5:lín^ 
gua írta oum tn per certum rtípítem:? fecúdum írtummodum 
quí verífTímus ell no manet alíquod oe inconueniétibus que 
fequebáturad alias pofitíonesoebae ^ugull.oe cíuítateoeí 
líb2o. 16>t oirimus late 5en. 11 .c.(Sí emerís feruuj beb2eu.) 
Dícit andreas q? boc folum fiebat quandocúqj aliquis beb2e'' 
us erat venditus alícui gentilí:? portea aliquis oe íudeís vo^ 
lebat eum emere manebat apud euj feruus:fed nÓ fimplícíter 
ficut fi maneret apud gentílem:fed fecundú quid quantum ad 
tempus. f.in feje annísmam ín pncípio anní feptimí oímitteba 
tur.Sed boc non tenet nam beb2eus quocúqj modoeífet fer^  
uusalterius beb2eíoebeb3tin feptímo anno líber eífófivel'-
let vt patet Xeuí.i f .ecum oícíf cp feruí quí erant íudei erant 
líberádi ftatutís tempo2Íbu6:oe aduenís ante; quí peregrina 
banf apud beb2eos.f.oe gétilib9? filü) eo?:oebebát tenere be 
b2eí íuos in ppetuú:quos iure beredítarío tráfmítterét aapo 









































rum bcb:eij ín fmmtergo omn^us ülíe oebcbat elle líber úi 
léptímo:fTcut bíc ponítur íí velkr.ale oaretnr cp alíqs oe be^  
b^ísmaiieretrmms íncrernu q6 faílum efí:vtp5 Xeuí.i .^c. 
vbí 02 gp hcbzci nó poterant vendí ín fernos cóáidonc pci pe 
tuarga oñs redemerat coser egfpto í? erátqTt mercénarí). 
C^íebát aút alíquí beb^eí feruí tríplícít.*02io mo fí alígs (tu 
raretur Í nó babebat poílca vnde folneret védebatur a íudí^  
cíbuo í emebat eú alícjs alíus bebzc^ iñc líberádus erat con 
dítíóe líuí^Iegís.CCScéo modo fiebat altge oe beb:eís feru0 
cu erat ín paupertate védebat fe alíení vt P5 Xeuí. i t xA'.fi 
paupertatecompn! fus védíderít fe tibí frater tim5.(r*jCertío 
modocótíngebatalíquébebjeu emíifuu qitadovn',bebjeu5 
emífletalmalíquooeílTís oiiob^modís ruperío:íb9'rpoítea 
empto: vcní(íet ad paupertate t nó ídígeret feruo poterat vé 
dereííluréruualteríbefceo'r cóputareános qmanebátvfqj 
fldtcmp',remí(Tíóís -z fcóm íllos tarabaf pzecíu íter emété et 
védétemDíuídédopKcíüpiímu fer«í:quocuq5 ergoíHozum 
modom alí^B elTíceref feru^oebebatfolu tenerívfq? adfe> 
ptímú anniim.Síauteflfíceref alíqHÍsreru0aIfau?adíieneoc 
genere gétílíu q eífetapud bebjeos poterat eu redímere qlíbj 
oe cÓfanguíncís.Sí aute5 ípfc poterat fe redímere fupputádo 
numerñ annozu vfq5 ad úibíleum z pecuníam que úiít p:o eo 
cata líber erat alíoqn ín íubíleo IÍ5 crat vt p5 Xeuí. i ? x-íSejc 
annís feruet tíbí).í.vfq; ad fer anos futre tibí oebebít nun^ 
plusmam nó fíebat védítío finíplícíter ín ífraelítís fed ad tem 
pus q: oe^ volebat eos efle líberos T CÜ feruí eént íllúrs noíe^ 
bat vt alícuí^alterfferuíeffentrfiífi er nece(íítatíb9fur,2apoív 
t íat boc ad modícu tép0:(tc.n. oícíf Xeuí. 2 ^  .mea fut omnía 
ego ení edurí eos oe térra egrptí: 1 fie íftí erat mercénaru quía 
certo tempo:c ferníturí erát.(r:bííTert tamé alíqííter ínter ler 
uosíltos T mercénaríostga feruí íflí fimpíícíferant feruí pzo 
eo tépb:e quo erat reruírna quíc^d eís oomín^mádaret faetti 
r» erantrujerecnarí) aiítad certú genus opería conducuntr-r ft 
aTíud opus eís faceré mandaret nó obíígarenf.CT 5té mcrcé 
naríus en" totalíter fui íurísMcru^aát quí ífío modo erat feru0 
erat íurís alterP.f.oommí fui vnde nó líceretouo védere mer 
cemríu fuumrqa líber ell: ficut ípferferuuaut beb:eu poterat 
Venderé alten bebzeó ín ífl-otépoze cítra íépíímu a<m.cn^ íf'-
ferútergoífl-íab íllísqut vocauf íeruí fimplícítcnnam feruí 
def q?lícut oícíf leuí.i .^c.-r bíc ín feptímo anno fierí oebe^  
bat remíífí o feruoiu lícut ín. <; o.quí erat íubíleus fiebat¿remíf 
fioberedítam 1 feruozu fubula perro2ato:u:': qu02ucúq5 alío^ 
m nó ergo ílle ánus ftatutus eirctXad facíendu remílTíoné lí 
quílíbetferu^oeberetferuíreánís fepcótíngeret gp feru^ eme 
re^ vno anotante íllu feptímú ánum T fie nó faceret oonTínus 
cíus remífTíoné ano ftatuto ad remílííoné quod íncóueníens 
eílmam tuc cmlíbet ftatueref fim tempus facíédí remílfíonem 
cóputando a tempo2e quo fuílfet emptus.íTít qo ell oe ano 
feptímo eflet oe íubíleornam computare^  íubíleus cuílíbet fer 
110 numerado anos ab eo tempo2e quoemptu5 fuíírfed boc eíl 
falfum na íubíleus erat certo tempoíe ftatut^T tune clangebát 
tubísrt fíebatremííííoomníúferuozu'r poffeiríotm quodnó 
accíderet computado. ío.ánojíubíleíab íllofempo2e quo fer 
uusemptus eft velpoireífío.caíam aa íbí ponítur cp aligs 
feru0vel poffeffío védítus fuít paucís anís ante íubíleñ alíus 
multís quod nó fieret lÍop02teretcomputare annos íubileí a 
pncípío vendítíóís feruúvel poíreiríonÍ6.bícédu5 ergo gp iftc 
feptímus ánus remífTíonís omníb c^ómunís erat íta gp fi nunc 
erat annus remíflíonís vfqg ad alíos fepté anos erat ánus r e 
míflíonís:^ fie totutempuscótínue oíuídebaf per tépo2a re" 
mílTíonís vtínuíf Xeuí.is.^ ^eute. 1 <.Stfic quádo alíquís 
feruus emebatur ín anho píímo poftannú remííííonís: feruíe 
bat fer annís.f.vf^ ad alíá remífTíoné 1 nópotetat alígs íer^  
tuis pluríb^ fer anís feruíre.Sí aute* emereí m feoo anno 
poftinú remíflíónísiferuíebat folum gn^ anms ^ fíe oe aliíj: 
fi aut emeref vno ano ante feptímú annii remííTionís fertiíe" 
bat vno ano folum.Tlec tamé grauabanf ín boc empt02es qz 
feiebat emés q> feru'talí tempo2e emptus feruítur0erat fym 
vno ano ideo nó oabatpzoeo tátuquarum oaturus eét lí ílle 
bóvédererfimplhautftvéderef ípmo ánopofi: remímoné: 
f5oabattátup20 eoquám oatur^ eét fi vno áno^pmercedefua 
e¡cíflens líber bomoferuítur^íret^ fie quádo emereí tntep 
tío vel quarto vel fcóo computabit ipíí emptozes an; ios: c lie 
computabát p2ecía T nó occipícb.int ín boc cmentet>:ncc iptí 
lerui vetidití ga vterc^ ifdebat tempus t poterat moderan' \y 
QÜ»CJn feptímo egrediet líber).i.ínpncípío fcptimr.al's lí com 
putaref remilTioinfine feptímiáninó folum ficret feru^alí^  
quis p20 let anís:fed poflet feruire annis fepté lí emercf ímc 
díate poli áníí remífTíonís: fed intertuoicif fer anís feruírc 
oebebít:T boc nó q^quilíbet feru^ oe bebjeozü genere emptuS 
oeberet feruire fer ánístga alíquádo folú vnorquádo emeba 
tur vno áno:ante annum remííTionís: vt fup2a oírímus fed ín 
telligitur q? quicuq? emerenir oe beb2eís nó poterat feruire vi 
tra fer annos: t egrediebatur ín feptímo.i.in píícípío feptimí: 
nam lícut íubíleus fiebat ín pncipío anní. s o.l .ín pncipío fepte 
bzis incipiente clangere tuba vfqj ad oiem rclh tabernáculo^ 
rum:quando totus populuscógregabntur ín loaim vbí tem> 
plum vel memo2ía nomínfs oeí efTet: vt p*.í. ? z .ct.; -f.c.ím fíe 
bat ánus remifTiofu'6.íratautc feptember pmus meuíís anuí 
vt oechratum fuít 5eñ.p2ímo:et. r.cctJ. 11 .(Egrediet lípKú 
líncalíqua oblíganone.f.g? nó taiebif vkra p2efíare alíq ob^  
Tequia lícut facmtlíbertip2onís:nam bíc nó manumittis tu edh 
liberalítenled ler eu^  manumíttít ctte inuíto.fXiber gratí?).í. 
millo p:ecio oato p20 libértate vel p20 aliquo alio-Ht lí f02tc 
Teru í^nfírmatiis fuilTet apud oominá fuu t nó ícruiuí flet toto 
temp02e quo feruiturus erat tió tenebaf oare p2ecíum P20 la^ 
bo:? illius tempozis.Uel fi fojte oomin^erpédiíTet aliqníd ín 
médicos vel ín medicinas nó tenebaf feru^ cum eríret ímpai 
fas reddere ficut tenef lí merecnarius elTetcóducms p2o vno 
anno vel maiozí tépoíe t ín illo temp02e egrotaret. tom tem^ 
pus quo ínfirmus efTet fubtrabi oeberet ab illo anno vel tem 
po2e conuenton'ta vt tato remro2e feruiat vltra tempus con^ 
uétionis quáto manlít nó labo2an6 er caufa egritudinís.^t It 
aliquid oominUs oedit úi medíco2u erpenfas^  et/am oebet ín 
labozibus veípecuníaru oimnuríone refarcire.^t rano oítier 
fitaris efl: qa mercénarius nó efl: res totalirer oomíni fui fed la 
bojes mercénaní funr oomim* luí ideo oebet ílle qui condurít 
recipere labo2es a mercenario:fc^mq^cónentum cltrTeru a^u 
tem eft res oñi fui co tcn]p02e quo ell feru^ tnam vocatur pof 
lelTío vel pecunia oomíni fufcvt paretj.ideo q^  fcrtfvíuat vt( 
le eíl oomino íuo: ficut gp viuat iumentu? vel quod'ibet aTteríí 
p€cu5:fi aút moziatur pecunia oominíf ditu!' ideo oebebat 00^ 
minus P20 vtilítate fuá curare feruu luií z impenderé omnía 
neceífaría ná até mo2ereí' z maius oammi elíet oomino.í£u5 
qí-ali velíe íntrauerit cu talieribítj.i.fi alíquís leru^venditus 
fuít bebjéo:^  quádo venditus fuít z icepit feruire babebat ve 
(les nouas:ílle í ler anís inuetarabñtur z atterentur z nó folu 
ílle íed z alie z alíe.Sí ergo oomínus no oebei'et oare veíle? 
feruo Tuo quádo feruus eríret gaconfumprílTetíam veltes fu 
as eríretnuduS oebet ergo oare eí oominus ín eritu fuo tot ve 
lies quot babebit quando incepit eí Teruirc z oe páno eíufdé 
valo2Ís:ííneodemllatB.T.fi cum Vellimentís nouís íntrauít 
nona eí in erítu tríbuet velliméta fi vero cum veteríbus fc^  
míatritís:veteres atqs Temiatrítas oare compellef. ^n beb2CO 
oicir .^f.cum cojpoze fuo íntrauít cum co2po2e fiio eríbit).i.lí í 
trauitínoomum oomíni fui folu6:eribit íblus: ílle náq; cum 
co2pojc fuoíntrareoicif quilolus intratníbil babens p2eter 
feipfum z éa queeíadíacét.f.veílíméta.£t ílle fenfus eflcoiv 
neníens valde littere íéquentí.f.fi babés v ^ e m ^ vro2 egre 
díetur ñmul:íacít náq5 bíc ouo membza oíuifióis.f.fi cum vro 
re vel fine vro2e:lí autem íntrauít cum C02p02e fuo.í.folus ñ' 
ne vroze z líberís folus egredíetur.f.fine vro2e z líberíjiet oa^ 
to^» intrauifTet fine vroze z oomínus oedííTet eí vro2em ín 
cua genuííTet líberos.Uel melíus ín qua genuilTet filiosdiam 
liberí nó funtjegrediebatur folus z manebát apud oominum 
vrcJíliberirideolícetbeneoícaturbíc Oevefle feruí lecudií 
litteram noílram conueniétius autem oicit -rmagis ad pzopo 
fitum oe vroje.r.fi íolus íntrauít folus creat vel fi cum cozpo^  
re fuo íntrauít cum coipoze fuo ereatrlí autem babé5 vrozéerí 
uit cum vrozeXauía autej oíuerfitatís littere nollre a cómuni 
fenfu beb2eo2H5 ell p2opter equiuocatíoné littere bebzaíce ná 
vbínos oícimus cu quali velte^ícíf ín beb:eo(begupo)quod 
figoat ouo.f.cum ala fuá aut cum cozpozc fuo:n9m(gup.}idem 
ell quod cozpus vel ala auíum.(gupo.)ell cozpus fuum vel a^  
la fuá. (begupo.jeíl cum cozpozc fuoivel ín cojpoje fuo:vel 
ín alaíua:aut cum ala fuá. 'ná(be)vel(ba)fijt ^ ppofitíóes apud 
beb2eos fignátes alíquádo: ín:alíqñ:dj:ín boí|b0aut accipítur 
(gupojpzo ala fuá met9pbo.na fie aíís aues ^ tegunt" íta bofes 
Xfabe^ 
bzca. 






vcílíb0: vocanf crgo vcílee boium ale bofum Í tuc ííabít rc55 
lfambeb:jucá.(3n ala fuá intraMítoiala fuá cgredí€f).i.fícut 
íntr auít cu fuá vefte íta cjctbi't 015 lúa veíleifed nfa ín boc Ira 
quevaídeeíucícfac renr«mlfebébja!ceqiií valde ourusatcp 
fractus eílmutauítalígdinam vídít bms t>kronfm0cp nópo 
tewtcxirc feru^ oe oomo oñí fui cu cade vcfte cú qua íntraue'' 
ratqz íamvetuííateattríta clfct ideo vixit.(Ctí qualívcíleín 
trauítcutalí cFÍet.jDtoccIaratóeít'rtílc fcufus íatís rónalis 
cft qué bñ recipít Ira bcb:aíca:Ucet alia eflet conueníentío:.^t 
íHc modue eíl: quí íuaf ín locutíoc gírcraru:cum.n. oñe locar 
cas ah'cuí quí rcdpíat pío fe oés fruct9cíus T redpír ¿) eo ccr^  
tu^d rcrpícíf'llat'molarílf.rugíozía'ríferíozís.'ífí noucaut 
fractc aut fcmefe fint íta rcdduf ín fine locatíonís ííue g annú 
tjuret-.liue per ouo 8:fiuc per multos Í no rcddunf fl!e ín eodc5 
ílatunáípolé eftcujquotídíanovfti conrumaní'rfedreddun^ 
alíeíncodéftatu-ficcníínveíle feruílíqz no rcddíf eadérfcd 
altera eíufdé ITatii) (.fi babee v%02c t vico: eíus egredícflíniJ') 
S í eni quldo íntrauít ín íuínitc bébat vro:em z illa addujcít 
ad oomu ofíí fui epíbít di ílla.£t fi alíquís filío5 genuílfet an 
cefuítutístépusegredíebanf cíí p2e.Deíílí5r6 manífeílaefb 
q: ficot vír ílle q íe ín fuítuté védídítz polt íe^ : annos ín pnct 
pío feptímí ell líber q: afií líber fíierat:íta ftlü eí9^ vro: eíus: 
ante líberí eratrg tráfacto tpe ftiítutís críbunt oes ílíí lí^atú 
J& no folu ífte fed etíá fi ílle q fe védídít bébat vpwé t tpc fer 
iiítutís genuít ex ea filíos íllí ecíbuntcü patre i mfe:nam gtua 
f m feges bumanas z oíuína? fepuíf vcntré:c£í ergo mf libera 
elfetfna lblú oblígata erat cu píe pzo ílio módico tpc fijií natí) 
totalíf erút liberí qz ab vtro¿ párete líbero.X? fufTecíiTet alte 
rn eéliberuXmatrérqíí oñs oatvxoié fríoeftalia ro fic.j.p5» 
(Si aut OJÍS oederít íllí vro2c.)^í fruís no bébat vcojé eo té 
poze quo védit^fuit:-: fuuj ona cedít eí vxoztz poílea ex illa 
genuít liberostmulíer z filif inde nati(quí n5 ^ t e onr líberí 
q2 no funtjraanebút apud onm z vír folus egredíef (ícut ítra^ 
uitrqz V)C02 z filíj no funt fui íéd oominua eí tradidit,(Sí auté 
oñs x>ederít íllí vro2é.)Tl5 poterat 0115 oare íllí feruo beb2éo 
V)C02éoe beb2eÍ9 mulieribusiícd oe ancillie qs bérenteu alú's 
gentib^que no eént oe fh'rpe cbananeo2u.£t p5 ná fi iftí feruo 
bebzeo oeberet oarí aliq mtilier bebzea aut illa eét ancilla aut 
libera:nóporeratoarí alíq bebzca ancillainá bcbzee mc$ ñt ' 
bát ancille niíí qn p2 puellaru q nodu puentíTent pd annos nu-' 
biles.Hqa erat.jf.annu ouodecímu védebat cas alícui viro p 
certopcíoadfolñíftufínévtcuj puella efficcf adulteetatíj.f, 
ín ano. 11 .Díís fu9eam accíperet ín vxoicmiz túc elíet libera. 
Delfiaccípiebateá vt refponíaret filio fuoquádo eéttépua 
oebitu vt p5.j.quádocuc^ ergo alíq puella befoea accíperetur 
mancilla nopoterateáoñs fuustradere fuo fuoinv]C02c:f5 
cogebaf ipfe accipere:vel oare filio fuo aut lí neutm ageret lí 
beraret ea fine pcío oimíttebat.Tl6 poteratetiá oarí alíq mu 
lier beb2ea libera ín vxozé alicuí fuo beb2eo. (T Sed oices 
cp I5 cóiter mulíeres libere recufent coditioné feruñé ín viris 
fuísrqa eíl magnñ oedecus etíáqa nó pótp20uídere vír quan 
do eftfri0vro2Í nec oe oebítís ríídere quádociicg petíuerít ípa 
ímpedít^'ugo friilí poterít tn accídere cp alíq mulíer libera tá^ 
tu cótétabíf oe alíquo ferup cp eu acciptat ín virum 5 fie ftabít 
quod o í bic.<r*^nr cp adbuc boc oato níbfleíl cp o: na ín 
tera 02 q» fí ons oederít fuo vro2é:q? vxoz z liberí ofií ernnt: 
fed boc no pót fiare quatú ad libera na gp boc nó pdebat ípa 
odítionéfuá libertatis ergo non maneret vro2 z liberí apud 
oñmma cu ipfa mulíer libera eét ejciret qfi vellet ad mín'cp' 
ret cu viro fuo z túc íde eflet q6 ín cafu fupíozí qñí vír accepít 
Vjcozéáteqpeffícereí'fri^noergo poterat mulíer libera oarí. 
í t ía qa 02 ín lfa.(©í auté oiís oederít íllí Ví:02em.) y\h vtoz 
quá ons oarct eí nó poterat eé libera qa ons nó poterat oare 
nífí qó fuu eratnulla aut mulíer libera ab alíquo poffídef ler-' 
go nó poterat ons oare fuo fuo ín vjcozé alíquam mulíerem 
líberá.jSt oato q? aliq mulíer libera nuberet alícuí fuo illa non 
tradebaf feruo a ono fuo fed ípla per fe íllí feruo nubebatme 
ceífe eítergo mulíerem, que bicoaturelíeoe alia gente ^oe 
bebíeis z nó cííe adbuc libera oe géte fuaXq? nó elíet oe moa 
bítis: vel amonítis aut iTmaelitis:-: libera qa eadé ratío eríftít 
ín ea que ín bebzea z potío2.f.q7 fi ons feruí nó pót oare feruo 
fuo aliquá mulíeré bebzeá libera qa íllam nó polfídetia foztío 
ri 116 poterít oare aliqua amonitidé:aut moabítídemrvel ídu 
meam-.liberáqa ílle nó erat ín térra beb2e02u. ^ntellígie' ergo 
lútera ifta cp qimdo oomin^babebat alíqs fámulas amonita 
da6:a«t moabítída6:autoe reliquísgétílíb^pzeterqéoecba^ 
naneís poterat oare oe eís feruo fuo beb2eo aliquá z ñ pofka 
ínfeptímoánoeríret líber noneribat cueov)co2luatfiIu:f5 
manebát ín polfelTióe om.(DTló poterat aut oomin^feruí be 
b2eí oare eí aliquá fámula ín VjC02é que eét oe géte cbananeo 
rú.j5t boc^pter ouo.'íttímo qa nó poterat bebzeí oucere vjro 
res oe filíab0cbananeo2Ú ad quozu terram ígi'eífurí erat: vt pj 
Í5eute.7.cvbímulmílta vetáturenam.T.54.c. Secuda ratío 
erat qa ífraelite oebebát occídere oes babírat02es magnos et 
paruostvíros z mulíeres:-rneminé ex eís accípere ín feruum 
aut védere alten* gétí vt p5 ^eute.io.cnó ergo poterat tradí 
ancilla cbananea feruo beb2eo cu nec polfit ab alíquo befoeo 
políideri.ít cu oícif.(Sí aut oomín^oederít íllí vxo&)Tlon 
cft ítelligédú q? ípfe oñs compellat bebzeu ad acdpíédu vjco^  t^ñe nó 
ré:ná íbzte fent^ bebzcus fcíés fe módico tempoze feruíturum P9tai ^ 
Vt pote vno ano vel ouob^oato cp nó baberet vjco2em nollet w cópd 
cam redpere qa feiebat cp cogeref oímittere eá.¿t fili; fui eP ^ beb«' 
fent feruí manétes apud onm:mallet ergo a coítu abllinere q| u3 vt 
filios íéruos gígneret:tuc fi ons oaret eí ancillam ín Ví02e5 ti íC" 
nollet nó cogereí' eá accipere^rat etíá alia ratío que oíftrabc «perec 
re poterat ípfos feruos ab accípiédo vjcores quas oarétonú 
ná feruTi reciperet ibí aliquá fámula ín Vjcozénece elíétq? íü 
la efiet í>c genere gétiliu z fo2te ipfe feru'nollet accípere Vjco?¿ 
oe gétilíb9fed magis oe bebzeís quá bére polfet pofl modícu5 
egredíés aferuítute.(C:06 aut ons nópolíeteu5 compellerc 
ad boc ratío fatis nota efi:.*|b2imo quia oícií' bic q> ons oaret 
vxoié.XOmikftú cft aut q? nullus pót otraberematrímoníu 
inuítits vtpsectra oefpóílilíb^maírímom'o pertotuíntá^ 
tú qa ej: quo ipfe cófenfu5 elí quí caufat z perficit matrirnoniñ 
z coactio vel metus epcludut vel oimimumt cófenliim vbi coa 
ctío vel metus interce dit matrimoniu nó íudicaf: vt p} ema 
oe fpófalibus in.ccu lod Mt oato q? ipfe fu^íperet cam ti 
mo2e oñí fui cóminátis nó eét matrimoniu z p2efupponit litte 
ra cp fit matrimoniu ergo tacite intelligít cp illa ancilla oebe-
net oarí voléte feruo bebzco.^ tiam oato cp nó elfet matrímo 
níu Domín9nó pót feruo compellerc adeoeudu nálícet feruu> 
fit res oni fui totalíter íta cp oomín0pót mádare feruo quoP 
cuq? labores voluerit:nÓ ramé poreft mádare q? coeat:na5clt 
otra íuo oíuínu intétioné legu bumanaru.(p5us oiuinujct 
naíe efl: cp nos fim0fubditi oco z nó agam9aliquid turpe:^ er 
go feru a^d mádatu oni coíret nó efl: licitumam repugnat bo^  
neíto qó oeiís nobij índip't feruádu arq? appetédu.(p*Patet 
cnim qa fi alíqs elíet cb2iítian''í fri0alícuí0 íar raceni mádáte 
eí farrácenocbzíílum negare vel mabume. laudare: aut fimí^ 
lia nótenerer.citiusenim oeberet mo2rem ourilíimá eligerc 
efe alíqd bo2Ú perpetrare vt pj ín. 5 .etbicop cu oicit ad queda 
aút tbítalíis nó cft cogí fed magis mozi patiétem ourílííma. 
(T: SÍC oe ^ >eafo ÍDaurítio -z legione tbebea cuílDauritíuí 
psrat nam 015 iflí íuilíent cu marímiano íperatoze romano2U: 
-rpoflvi^íáoeboflib'in galliaapudrodanú fiuuíusma^ 
míanusoeoscoluífíetíuos.íSt adeomedédu oe imolatícú's t 
adozádú oés oe ejcercitu gmouílíet: ÍDaurítíuscu tbebea le^  
gíoneqcegfptotbztílíime reflíterút:ocncceos manmi^ nus 
fuper aquas rodaní iugularí fecit.í5e quo ín bifiozia fuá legit 
cccleíía:t alejcádreídís íibzofcóo vbíoícítur qualíteralpínís 
fpumofo vértice farís eruiturrodanusvbimarímían^eoos 
cjctinicítcuneos fufa legíóe tbebea oe bocetiáín oecretís.! 7. 
oi.c.5«íían0.(r«Sti3 fi tb2te ons abutí vellet adeoitum lodo--
mítícu nó oeberet fri9bocpatí fed potius oéretmozi-.ná feru'' 
nibíl magis oño fubiea e^ft c& vt agat ea que otra oeum non 
funt:q>aut ííle feru^accedatadaliquá mul¿ere5COgnolCendo 
cam carnalíter nifi efíet matrimoníalít eicóíunctus paiñeííet 
ideo nótenef accederé mádatoeius.(C ^ítéboceíteótra ínté 
tíoné legum bumanaru.f.cótra ius gétíum eje quo veníuntca 
ptíuitates -r bella vtp5.ff.0e íuftitía z íure ín.l.er boc iure:naj 
íntétío íurís gétíum faciédo captiuos fuit vt íllí quí bello cape 
rétur vel véderenf.f.efficerétur feruí alio2U5.f.cp oebebát eís 
feruíre quátú ad voluntaté fuam ín omnib l^abozibus^ ogna^ 
fcere aut aliquá mulíeré carnalíter nó eft aliqui) actu5 ad q«t 
oebeatponí feru9quí oirecteeftvtejcculet oominua labozi" 
bu6.^ t fi fozte coitus feruítiu ancílb oiío fit vtilisiqa ex co ge 
nerabunf filíj quí erut feruí ípfius oñí z fie multiplicabunf oí 
nitíe oni tamé nó oebet oomin9leruu eeponere ad omne geit 
lucrí vtílitaas qa túcetíam oíís babés ancillam políet cam 
ínuítam poneré ín lupanari vt acquireret ono: fed boc no per 
míttút íura bumana nec oiuía.f.q? alíquís íuítus turps agat. ^ -
























dt feruws no bñs vro^ * vídcna g? tempus fue feruítutís crít 
fej: annomm ín gbus nolletabfh'nerea gígnédo. iStíá qz vídet 
fepauperemitcofumataíeruítute adbuc non vídet qúovjro^ 
rem táe poííít rccípít vrozem quam ons eíus oat eí: t tune fe^  
quítur códítío temis.Cqj qn ípfe ejcíerít ín pancípío fepté an 
íaft» nojum nó ercat cum eo vxoz nec filíj.;aiíus cafus ponetur.f.qj 
ííle quí vendídít fe ín feruum qn venditus efl íntranít fine veo 
re z ons non Oedít eí alíquam vrojemifed alíqua bebzea libe 
ra voluít eí nubere t genuít filíos er ca oum erat ín feruítute 
comíní fui ífia vro: ejríbít cum íllo t filíñb'cet folus ad feruíen 
dum íntrauerítrq: ofis non x>edít eí íflam vrozemiídeo nó ba 
bebít eamrmaríme q: ípfa efl líberar-r partus fequítur vétre5 
filü índe natí fequentur códítíonem maternam t erunt líberí. 
t (^tpeperít filíos tfilías.)!Síuevnumliuealterum:(tuevtríuf 
fi autem nó pareret fola vxoz maneret apud oomínum: qí 
boc folum oomínusDeder3tferuo:filüautem aoeooantur -r 
ntfi fecudum ratíonem alíqualem t legem bumanam filü con' 
fequerentur ventrem ídeíl códítíonem:etíam ípfi eum ípfo pa 
tre íam libero erí rent. C^equitur er fuperíozíbus q? effec 
lícitum feruís contrabere cum mulieríbus aliene gentís vt cuj 
fílíabus amon:moab:ífmael: -zalíarum gentíumcg cbananeo 
rumtnam vt oeclaratum fuít nó potefl íntelligí ífle ter. nífi oc 
talíbus mulieribusmó licebat tamen ífraelítís generalíter có^ 
trabere cum talíbus:fed quílíbet ocbebat accípere mulíerc trí 
bus fuervt patet tlum.} .c. C í t ratíoefl q? boc ftat: q2 ceP 
fabat caufa ^ ppter quá vetíta funt cónubía ínter bebjeost-r mti 
lícres alíarum gentíum.f.ne ípfe índucerent víros ad colendú 
©eos alíenos z inflruerét filíos ín boc íta q> oés poflerí índe 
oeríuatí oep2auarctar:quldo autem polfet cefiare tota ífla fii 
ípitio vt nullo modo mouerent mulieres alíenígene co2da ví^ 
ro2um z filio2um ad Oeos fuos lícitum vídebatur contrabere 
. • cum eís:buíufmodí auté erat cum ípfe erant cóuerfe ad íudaíí 
mum:fcd oés ancille -2 oésemptícíjcóuertebantur ad rítus íu 
daícos mádato oei:vt patet.s. i i .cvbí mádat cp feruí emptí 
cí) círcucidltur t celeb2ét pbafe.Sícut autem erat oe feruís íta 
erat oe ancíllís cp cóuertebltur ad rítum íudaícum:ied non fit 
mentío oe eístq2 ibí agítur oe circuncífionep2ecedente ad cele 
biattonem pbafe;ancíllc autem non poterát círaincidí cuj nó 
baberent ferum talem:accípere ergo tales ancíllas que íam có 
uerfe erantad rítum íudaicum nó erat perículum nec cótra ín 
j . tcntíonemlegís. (IDulieríliberí erunt oñífuíj.f.q? non edu^ 
cet eos cum eríerít ficut fi babuíííet vro2em cum íncepíflet fer 
uíre: ad ofim autem redeuntea que oñí erant: vro2 que erat 
encílla erat onúfilü non erant oní fui oírecte:q2 ípfe non oede 
rat eos nec poterat faceré vt effent: q2 folus oeus oat libero© 
babet tamen íllos filíos índírecte.f. ínquátum acquíruntur eí 
per ancíllam que oírecte efl fuarnam filü funt fructus ventrís: 
ficut ergo fructus funt íllius cuíus ager vel vínea aut b02tuS é: 
íta filíj funt íllius cuíus venter efl:q2 partus fequítur ventrem 
t (5píe vero eríbiteum veftítu fuo).i.eribít cum tali túnica cum 
quali venit fecudum intétionem líttere noílre. fbonítur aute? 
cadem oíctío beb2aíca que ponebatur fup2a.f.(begupo) que fi 
gnat cum ala fúa vel cum co2po2e fuo.^ t fi oicamus cu^  covpo 
re fuo eíl fenfus cp feruus folus egredíetur p02tans fe folum 
quod efl iré ín co2po2e.Uel fi oícatur cum ala fua.íxum vefti 
mentó fuo quod efl ala (miz vtrunqj ad eundem fenfummaj 
quí ín folo vellímento erít nec vj:02em:nec quicquam aliud fe 
£ cu po2tat.JSíc patet er boc gp oiuoJtium caufabatur ín lege an 
biiiwtíu tíquaalíquldo fine libello repudü» Tlam bíc vír nó repudia^ 
ftebat qñ bat vro2em fi oaretur eí etíá nó fuberat alíqua alia caufa qua 
in vet.le re fecudum legem oeberet caufareoíuo2tíum z matrímoníum 
St fine lí íegíttimu intercefíerat. £t nó erat alíquod ímpedímentum cy: 
bellore^  parte perfonarum:tamen oíflbluitur matrímoníum: quía vír 
piidíj, eríens a feruítute non permittitur fecum p02tare vro2em fuá: 
t boc fuít quía erat ínoamnum oomíní cp ancillaquam oede 
rat feruo fie p20 tam módico feruitio perderetur. £r quo ín^ 
nuitur gp matrímoníum ín lege veterí nó erat ratum ficut núc: 
ficut patet ertra oe oiuo2.ín.c.gaudemu8:nijnc autem ín ílatu 
legís noue matrimonia rata funt íta vt poftquam matrímoní 
um femel legíttime factum eíl ímpoífibíle fit oíflbluímas quos 
oeus cóíunrít bomo feparare non Oeber.vt patet tOnt i ^.c. 
3dco quomodocuncp feruu$ z ancilla cótra)cerínt:vcl libera z 
feruus vel líber -2 ancílla:OHm tamé quílíbet alteríus códítío-' 
nem cognofcat vt matrímoníum femel valídum fit pollca oírí 
mí ímpolííbíle eíl: vt patet ertraoe cóíugío feruo2um perto> 
tonuZw ergo feruus ín principio feptimí anní eyíret ín líber^ 
tatem manebat vro2 eíus z filú eíus apud oomíniim i'uum: z 
ípfe poterat contrabere cum quacuníp veHetrnon 0bíianfcp2í 
mocótracm:quía illud oílfolutum erat cum nó elfct matnmo 
níum ratum ín lege veten':? illa contrabere poífet ctmi qtiocu 
qj vellet oomino permíttente. (O* fi oirerít feruus oilígo oo> 
mínum meum^lDíc ponitur q? alíquando illí feruí bebíeí non 
egredíebanmr líberi ín feptímo anno rcmilfionis: z boc quia 
ípfi nolebatnam lícet elíe líberum fimplídter melius efl $ cP 
fe feruum:nam vt ait ^ fopus nó bene pjo toto libertas vendí 
tur aurotalíquibus tamé meliu» efl eífe feruos $ elíe liberos 
quía f02te feruí erillétcs melius oirígentur -2 conferuabuntur 
ín vita feruíentes alifs q| viuentes per feípfos. t íílo mo^  
do oícít aríflo.ín p2ímo político2um cp quídam funt naturalí^  
ter oníralü funt naturaliter feruí. Sunt autem naturalíter ofií 
illí quí babent intellectum p2artíaim valde cóucníentem ad re 
gendum fe z multos alíos.Sunt autem naturaliter feruí illí q 
co2p02a quídem robufla babent p2udcntia autem toraliter oe 
fídunt.Tlam ficut b2uta anímalía fiint namralíter fíibdíta tov 
míni:quia melius femiendo illí viuunt $ non feruíendo: íta 
efl oe quibufdam bomínibus: b2uta autem animada nefcíunt 
oírigere feipfamec ínquírere quid efl eís necefiarium ad vitá 
i fi íncurrerint alíqualíter mo2bofítates nefcíunt fe curare:bo 
mo autej feit eís p2ouíderc oe cibo z potu z curareea cu opus 
lítergo melius fub cuflodía bominís manent feruíendo fo^  
litaría per montes-2 filuasociando.twmínes autem quí ínv 
p2udentes valde fuUtnefduntquid eís ejrpedíat aut ad vítam 
necelfaríum fit z ^ curare illud nefcíunt z fie míferabilíter mo 
reféntur babent tamé vires magnas ad erercendií aliquid co2 
po2alíter:ídéo ílle quí tales bomines recíperet oando eís ne^  
ceífitatesad vítam.f.cibumtpotumt veflesnó folum bene 
agerent fed etíam magnum opus cbarítatís elíet: etiam fi eís 
mádaret faceré quecííc^ vellet tanqí feruís empticijs. Sed oe 
talíbus nó loquítur bíclermec loquütur leges bumanc:fedoc 
tllís quíemuntur z venduntur:vel er fo2tuna bellí: veler con^  
dítione paupertatís quí tamé fenfatí funt:oe bis autem alíqui 
vídent fibí melius fuccedere cu5 feruí funt q§ cum líberi bonó 
verum nó cognofeant quod efl ín libértate cóílítutum.ídco vo 
lunt magís apud onos fuos manere feruíendo cp eruere feruí 
tutem.(6ílígo offm meum.) Ouídam funt oní ouri quí valde 
p2emunt feruos tanquá eífent anímalía b2uta z boc feruí tole 
rarenó poirHnt.;aiíjfuntbenígní ímponétes feruís fuís foía 
ratíonabílía obfequia -2 p2ouídcntes eís fíifTícíenter oe necef-
faríjs -2 tales oilíguntur a feruís z ocfiderát cum eís manere. 
(£t vro2em ac líbero6.)Xícet oílectío feruí ad onm oícatur ep 
fe alíqualíter íllectiua vt feruus maneret ín feruítute z tñ cau^  
fa potíflTíma nó efl ípfa: fed vxoz z filíf. íneflímabilís autem efl 
amo2 parentum ad filíos z víro2um ad vro2e6 quádo bene fi 
bí cófentíuntndeo p2opter íllos ponít fe pater ad magnum la-
bo2em. (Tlon egredíar líber).í.nolo egredi a feruitutcTló efl 
boc íntellígédum fimplícíter.f.q? feruus nolít egredi a feruitio 
te:q2 amat oiím z vro2em -2 filíos: fed códítíonalíter fine per 
accídens quafi oícat ego fatís vellem eríre a feruítute: fed q2 
ortigo vro2em meam z filíos quos nollem oimíttere ínópof 
I fum eos meen liberos educerefi nuc líber egredíar noío ergo 
I egredi libenmagna ením píetas co2 paternum cómoueret cu? 
£ víderetparuulos filíos fuos quos tenerríme oílígít-2 oulaflTí 
l mam v%oiem fuá ín eternú feruos futuros z graui íugo pmen 
I dos nec eís vllum p2ellarc poíTeauriliú fi nunc a feruítute ejcíc 
I rít:elígítergo magís ad tépus feruire vtpoflea amo2e filí02U5 
-rvrouscófoletunqg feruítute emendo liberos in calamítate 
perpetua infelices oerelinquere:fieergo multí eo2u quí líberi 
effe poterant ín p2Íncipío feptimí anní vfíp ad íubileú erpecta 
bant vt fie tam ípfe c | vro2 filü líberi efíent.fDfferet eu oñS 
oíjsj.^lle cerímoníe fiebant vt non víderef íníuflu agere ons 
oetinens feruum fuum:Vltra annum feptimu remííríonís:na5 
cum ler mádaret ín íllo anno foluí oés feruos fi al iquís adbuc 
oetineret feruum fuumputaref eum violenter oetinerefit er/ 
go ífla pfo2atío aurís vtcognofcaf cp nó oetíneat eúoiís fuuj 
fed gp ípfe voluntarte maneat .(Dffereteum onsj.í.qñí feruus 
oíicerít ego noto eríre líber:q2 ortigo vro2é mea? z filíos me 
os oñs eíus oucere oebebat eum ad íudíces. (DfTeret euj oü's) 
.í.íudícíbus.Clocáf bíc íudíces oíj fie pj.). 11 .ecum 02 ad oe^  
06Vtríufcpcauiaperueníet:vocanturétfic.ps 8 i.f.oeus fie-' 
tít ín ff nagoga oeo2um z ín medio oeos oíjudíeaf.eá ell q2 íu 
dices ponuntur ad oííTíniendum cas f m íufiítíam loco ocí tá^ 
ífc fi ípfi litigantes írent ante oe«5 vtoetermínaret cám: fie pj 
^rodus >fc ílbulenfís, f 
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O o a o . f n i í i 
" fceute. p:ímo.c.cum 02. fta paruum audíetís vt magnum nec 
accípíetíff cuíulcg plbnatmqz oeí íudícíum efí.í.ím úidícatís q 
p —. I oelIS '«dícaret.f¿t applícabíf ad oílíu5.) (CMqai bebzeí 
Cipojx^ l oíjreruní gp applícabaí'ad oftí«m círca poíl^ ad c6memo2aii 
Ucoaim. s CI113 pbafe celd?2atu ín egjrpto qñ languíne lítí funt poltes vtrí 
Aotutatio f ^ rupiímínare:vtp5.6.i2.c.(C©cd bocrídículiim eífcníbíl 
^rpoutio 1 ením aci ^ ppofitum talís fignífícatío.C^IO' awoícerimt gp ap^  
quoamda. | plícabatiir ad oílíum ad fignádum q? oebeat eífe multum oílí/ 
imp^ oDa^  gcns feruus ílle ad cuftodíédu oílín oomus oñí fm.Sed 15 ni 
bíl efl:ná eodem modo oebebát elfe feruus a pncípío feruítu^ 
tís fue pjomptus ad culíodíam re^  oñí fui ficut nunc.£tía5 qi 
íílí fupponunt q?gfo2atío aurís fierí oebebát ín p02ta oñí fer 
ai ílliusifed falfum eíliq: ín Ira 02 qjoñs oebebát iltum fer'' 
uumofferre Düs.í.iudícíbus: fed certum eft gp feruí non oebe 
rent veníre ad oomu íftíus vírí t fie oe quolíbet cum eífenttá 
bonozatí vírí.C^tíá ná Oícendo gp oñe offeret cus oíís v: ín 
nuí gp oíí ftarent t oñs ouceret ad eos.(nUídeí' ergo o6m gp 
íltud eratoltíum cíuítatís:': p5 qi oñs oucebat íltum feruu$ ad 
íudíces fedebant aut índices ín poztís cíuitatis fm ofuetudiné 
ífraelíta^r'Z totíus gentís terre cbananeojz ante tpa íflozum íu 
deozumivt innuií' Beñ.i; .c i ibí oeclarauimus. í^ e boc p5 in 
multíslocis.f.frequéter iC5euf.17.et. n.c. -r'Rutb^.Smos 
4.-2 fepe í Sacbaría 1 in alijs libzís frequentiflímetfiebat auté 
ibí ín pozta cíuitatis vbi íudícíum erat:q2 locus publiciííimus 
erat vt oés oe ciuítate -z alu ítrátes t ereutesviderét íudícia'q 
fíebant ibí:-: tune feruus ouccbaf publice íta vt oibus oftaret 
q? ílle feruus renunciaret íurí fuo oe conceffa libértate a lege. 
ÉTí^ e boc b! 3 Deuí. 1 Í .cf.q? oebebát aurís pfo2ari ín íanua 
oomus oñí fui -r fíe tenédum eíl-.ifte aut oue roñes I5 vídeaní' 
contínere quádam eqtatem:tñ ín fundaméto non cótinent ve 
rítatenr.fed boc non obftáte ve^ cócludítur 5 illas ouas pofi-^  
tiones fuperiojes-.fíebataüt apud p02tam:q2 erat actu5 locus 
publicu8.(^pplícaf ad oltium z poftes.) Quia apud ípfos po^  
fies poztarum erant folia íudicu vt ibí in pfentia iudícum ñ c 
ret.C0erfo2abitc^ auré ei0fubula}.f.q? oñs pfojaret aurem fer 
uí ín cofpectu oíum.^íTa pfozatío oabaf feruo in pcnamrqz no 
lebat vtí libértate cocelfa a legert erat magna verecundia ífta 
gp cozam oibus in vituperium perfozaref aurís eius.Sic ínví 
tuperiumeiqui nolebatfufcítarefemen fratrisfuí moztuí tol 
lebaf calccus oepedibus z fpuebat ín facíem eíus z vocabaf 
oomus eíus oomus oífealeíati ín ifrad: vt p5 Í5eut. 2 Í .-r rutb 
14.c.^iebat aut ¿Ita gfo2atío ín aure:q2 oueniens locus erattvt 
i maneret fignumlíne magna lefione cozpozisz cognofeeretur 
t eje figno manéte^terat conueníens pars ílla.-qz pena ¿Jpoztío 
z naf culpe cum recteoafn'ITe aut vídebatpeccare non bñaudí 
I endolegemoe libértate coceífacus nollet en'referuituté:ergo 
1 oebebatpunírí in aure male audíente.(E:D2 aut Uibnla a fuen 
do t eft ínftfm cerdonumquocozía pfozant vt portea filum 
mirtanr.-r cum ifta fozabaf fubtiliter aurís illius feruí: ad boc 
vt alu cognofeerent ppter boc eííe factum. (¿ríte^ eí feruus i 
feculum}.í.femg.5fta oictio que poit bic apud bebzeos oe fe fi 
gnatppetuitatemaliqñtñ accipitur p2oparuo tpe ficut fyi&í. 
^fpcratío.f o.anno^ ad magis nam quátumcunc^ iftíg^are 
tur aurís nó erat feruus ad femp.f vfc^ ad iubileum:vtp5Xe'' 
uí.if .cnam ín illoanno oés poífelíiones redibantad pofieP 
tos pziozceiz oís bomo feruus qualicunc^ códitione eflficíe'' 
baClíber(loquédooeferuísbeb2ei6)'r tune tam ipfe ^  filü 
vro2liberabátur fiue p20pe elíet annus íiibiíei fiite lóge. & át 
cótingeretq? alíqs vír q poterat liberan'ínanno feptímo re-' 
milííonís noluilíet liberan' vt educeret fecu vro2em z filíos lí 
bcros z feruiret^ p eís.2o.vel.5o.annis z mozeref ante íubile 
«m faltem vno méfermanebát v;co2 z ñlíj fui fub ptáte P2Í02ÍS 
oñí ét fi ouobus oiebus ante íubileum feruus mo2ere :^'Z illud 
tps quo feruiuítp20 ftlú's z vxoze vt educeret eos ¡íberos gdí^ 
tnm erat. (CBcd oubium eft ná bic 02 q? fií anno remilíío 
nís erire voluerit feruus z pfojata fuerit aurís feruí' vfc^ ad 
íubileum z time eríbít:fi ergo accídit gp alíqs védit le oño fuo 
qnqj annís ante íubileum ínter tps véditionis z íubileu nuIP 
an^remí lííóís é: f5 ipe íubile9 é án^remiíííóis z oñs Oet VjC02é 
fuo fuo z gignat ex ea filíoSmuqd adducet eá z ÍII05 liberos i íu 
bíleo.^ojte víderef gp nó q2 ílle q oébat educe filios z woze 
pus erat pregad9 ín aure -r poft ín íubileo líberádus: fed ifti nó 
poterat aurís pfo2arí:nam perfozatio fiebat in anno remiffio^ 
msrq erat annus feptim .^-rpofteaerpectabaf lubileusri'j nuc 
erat mbíleus ergo non 05 perfoarí aurís. C'Rñdetur q? ifta 







beret fílíos-r v^02em líberosrpjqnfteoebebát liberarímam 
ín íubileo oés feruí liberabantur a oñis fuisrergo ifte feruu) q 
volebat educere íecum vro2em z filíos líberandus erat:ét libe 
ros z vco2em fecum educere poteratmaj ín boc oíffcrtannus 
íubíleí a ceteris annís remílííonís:q2 in alija annís non eft r e 
mílíio generalis ín íubileo aut fic:l5 ergo ín alus annís remíf-
fionís folus vír feruiens en're políet ín boc filios z vxozé edu 
cere ét poterat'. Cf tem q2 feruus quí oílígebat oñm fuum z 
vxozem atep filios feruíre oebebát p2o vxoze z ftlíjs vfcg ín fe 
culusvt P5 bierfed iubíleus 02 finísbuíus feailí:q2 illicoésob 
ligatíones foluunf :ergo cum illue accelíilíent líber erat vír z 
filu z vro2 . (rSí aut oícas gp nullus annus remilíionís ínter Obíectó 
adít ín quo perfozaref aurís feruí z feruaref ifta lee. (ET^ñr Solutío 
q?quátumad boc nibíl oilTerebat fiue multum ante íubileum 
oñsemilíet feruum:fiue pauloante: q2 qualitercunc^ fieret i» 
íubileo líberandus erat totalíter ficut oicebamus fup2a oe an" 
nís remílíionís: fine ením alíqs emerít feruum feic annís ante 
aimum remílíionís qó eratmarímn íí)acium:fiue oimidio an 
no ante ín anno remílíionís foluendus erat. (Sí qs vendide^ 
r¿t.)Sup2a poluít q ñ alíquís vír compos fui fiue fui íurís vc^ 
dítfeípfum.t>ic agitur qñp2 vendit ftlíammoneft ením íde5 
modus ín venditione filian z filio^mam filíos non poterát vé 
dercpatres:fed ípfivédebantfeípfos:qñ erant emancípatifi 
VellenttT boc fiue oiugati efíent fiue no: filie aut non poterant 
Venderé íétpfas fed védebant cas píes.CAó'aut oiuerfitatis 
bo? eft:q2 qlíbet pót védere id 96 fuum eft:p2 aut nó b5 ptáté 
ín filíos tanqj ín feruos:q2 filíj liberí funtrefpectu píís fui.^t 
fie oíftínguít arí.ín. í .etbí.oe iftis fm oiuerfa íufta q ponit:ná 
ínter oñm z feruum ponít iuftu oefpotícum.í. oñatiuum:q6 c 
ínfimus gradus iuftí:q6 quafi nó eft iiiftu q2 non eft ppzie íu^ 
ftum boís ad políelííoné fuárferuusaut políelíiooñí fui eft: vt 
P5 ibídem^ bic vocaf pecunia oñí fui.^ td filios bj pí íuftú q6 
vocatur p2num:q2 filíj non funt políelíio patrís:fed tanqp par 
tes patrís oecife a patre.maxíme oum non funtemancípatúvt 
p5 ín eodem.?.non pót ergo venderé p2 filíos:ftcutpót vende 
re feruos vel pofíeiííoné:q2 fuá funt:ftlij aut non funt res psís 
I5 fint filupSis:-: quátu5 ad boc equales funt filíj z filie nec ma 
gis pót venderé filias qj filios.C:^t fi obijeías gp pz venderet 
puellam vt bic 02 Í tñ non pót venderé filium. (C"^ñr gp ifta 
vendítio filía^tnó eft vendítio fimpl'r: ná eft qdam oifpofitio 
admatrímoníu.íCt boc fatis cócludítur ejclfa:-: .ppterboc nó 
pót venderé p2 puellam que eft ín adulta etate:féd eaj q eft.f. 
etaté babilem/Aó eft-.q: vt p5 bic pí quí vendit filíá alicuí ven 
dit cam vt ipfeoñs q emitaccípiateam ín vxozé pzo fe vel^ 
filio fuo z oat in parua etate^ ancilla vt tune oominus cogno 
fcat mo2es eíus vt videat fi contétaturXt aut adueniente púber 
tate nó acceperit cam oñs fuus ín vrozem: vel nó tradíderít fi 
lio fuo retiertif puella libera: l in boc nó eft alíquod perículu: 
ná ante annos pubertatis.f.ante annum. 12 .nó eft pen'culum 
oe puella: q2 nó eft apta ad coitum. B i aut puella venderef ín 
etate adulta vel poftqí ad eam accelíilíet erat magnu puelle pe 
rículum:q:qlibeteamconcupifceret z facilíter C02rumpereí: C 
non pót ergo p2 filiam adultá vendere.^ lDulieres aút que con IDulí^ 
íugate funt nó poterant feiplas védere q2 poteftas earum erat res oiu' 
apudví? fuum fi aút vír vendat fe íbit cum illo vxoz fuá. B ú gate ap6 
cut 02 fupja qñ feruus venditur bus vjrot^imulíer aút vídua beb2eo« 
que fui compos eft:q2 nó eft lígata lege alicuíus vírí étnon pót no pote'-
fe vendere:q2 quelibet femina védíta íntra pubertatís annos rátfeíp" 
oíli)ofita eft ad oém turpítudíné:na5 illa ía$ nó vendió vt oñ$: fas vei^ 
vel filius oñí obat cum illa: fed ad feruiédum: in boc aút ma" dere. 
gnum pericuru? eft:q2 cu maneat in oomo oñí fui pót a oño co 
gnofei qñcunc^ oñ$ voluerít(l5 íniufte fíat)vel a ftlíjs oñí vel a 
cóferuís oñí fui:ifte aút magne inboneftates funt: ideo lejc nó 
pmifit vendí mulíeres adultas.^eviris aút nóeft eademró: 
ná vír q fui íurís eft.f.emácípatus pót védere fe ad feruiédu: 
ná nó feqtur ín eooegditío boneftatís q feqtur in feminamó 
Védunftñparuuliin teñera etate.fJ.annos pubertatís a p2i'' 
bus ficut védune'pueIle.Jetróeftq2 puelle vendunf illotpe vt 
oñí q eas i vro2e5 accepturi funt vel filij5 t"«s traditun videal 
Vítam'rmo2es:vtaccipiátficótent3tur:alioqn remittat patn 
bus fuis eas liberas vtpoííint tradere nuptui m tpc puberta-
tisu'deo tales puelle fie tradíte vel totalíter accipicbatur 1 vj:o 
res a oominís fuis: vel filijs oñozum: vel remittebatur ante an 
nos pubertatís ad oomú pznm.Zt fi oñs teneret tate puellaj 
poft annos pubertatís ín oomo fuá no remittens ad p2etn 135 





































fft filíá riil.)TlOft dtppiü véditío:l5 recípíat pau5:q2 no oa^ 
foltrni Vt »eruiat:led pncipalr vt oacaítq: tn anteqp fit tps OIP 
cédíeam ín vx:<Kem ftmt alíqui anní ín gbus puella fernit oat 
pecunia pjo ea.C^íam qz funs oiís védere pot illa ante tps 
pubcrtati) fi non placet eí oádo alten viro g recipíatrfm eádé 
codítíoncmXad copaládnm cam ín VCOJCS vel filio fuo ve! fi 
bí:t recípiet pcium ab eo f m cóputatione; tpís q6 manct v% 
ad annos pubertatísiín quo tge pot eí fcruíre:ét fi cá non red ' 
piat m vro» Í poftea remittere ad patrem luuj {^n íamufl) 
Ox I5 mtétio patns vendétis eíl vel 05 efíe: vt filia liia accípia 
tur ín vxojem a oño fuo: vel filio Oní:tnnonc q: nódum étps 
oucédí cam ín vro:em oa^ ín famulam t .p boc recipíf peen--
nia-nló egrediet*' ficut ácille ejare ofueucft.) -bífl-o. fcbola.ee 
pones buc paffñ oíritg? ons g accepit talé puella aut agnoía^ 
uit cá i vrozéfibí facíes q? vocarcf vro: fua-f.vro: fertíádí vf 
vroj petrúficut cognoíat" martía catóís vt ait lucan9! fedo líb. 
6 bello pluf<^  auílí.nel lí agnoíauít ea5 í vrozé filio fuo:? tuc 
no egredief ficut ancille:fed prolumlibellu5repudüvt fiebat 
ín alus mulíeribua líberís nulía codítíone traditis. S í ailt nó 
agnominauíteam vro^ fuam: vel ftlú fuí:oícít q e^gredief mo 
re anciHa^niíne p c í o . C ^ d boc non cóuenít q: f m íílá er-' 
pone? tune nó egrediebaf vt ancílla qn erat accepta ín vroié: 
fed boc níbil attínetq: íam nó efl lema fedlibcra:íÓ nó op5 lo 
<|uí in ea oe alíqua lege feruaruj maríme q j bíc eríre accipítur 
eríre a feruítuteipuclla aut nó eríbat a íuitute fi femel effice 
ref vroz oní:oato (p repudíaref per líbellumtlcd eríre a cóín 
gio lícut ecterefemínc repudíate ereimt:fed tune puella eríta 
íeruítute qrt oiís non cótenms oe ea remíttít eam ad oomü pí 
na5.^ t tune opj q? íntelligaf ler ílla.f,nó egredief íurta moíé 
ancílla^CSed oiat ípfa brltoía fcolaflíca 5.f.q?ín íílocafu 
egredief ficut ancílle egredí folent í líe repugnat Irc. C5íem 
peccatejí fupponit q? ancílle egredíátur gratis 1 fine pecunia: 
íicut 02 pe illa puella:fed falfum eft q: fi ancílleeflent oe aliení 
genis nó eríbant gratísrfed velCU5 pecimíjs vel íníuría magna 
lefione facta 1 oe illís nó vult loquib)1lo2ía fcolaflíca: 15 fup 
ponít efie quafdá ancillas oe bebzeísXq) feipías véderent ad 
(cruíendu:ficut vírí védebantit ficut virí ín feptímo anno re 
imflíóís egrediebátur gratis abft^  peainía:íta vídebat oe íp 
fis ancíllís.£t tuncerít fenfus q> puella a patre védita nó egre 
diebaf ím legem aliarum aiKilla?:q2 alíecódítíones require^ 
bátur ín puella.f.q? ouceretur a ono ín vrozem vel a filio alío^ 
<|uín remítteref ad patrem libera adueníente anno pubertatís: 
fine veníflet annus remíirionis feptímus fiue nó:ancílla aut nó 
crpcctabat vt traderef ono fuo ín vro2e5 vel filio oñi fui nec 
eríbat vfc^ ad annum remífTíonís feptímñ.3lla quídem cóue" 
niens erpofítio fo2et nífi falfum fupponeret: pfupponít aut q? 
eflent alíque ancílle bebzee que venderétur oñís fuis íurta le-' 
gem víroizrícd falfum efl vt p? er fuperiozíbus oictismá feque 
ref maríma ínbonellas publica ná multe mulieres que olím ca 
fie mfone fuifTent fubieetc ín feruitutem vílífTíme redderctur^ 
£ t cu5quoli1xtfo2nicáte5qórepugnabatltatuípolitíco:q2tal' 
mulier ifamaret fíe filíos fuos fi quos bíet t tota cognatíone5. 
i&ft ergo fenfus nó egredíetur ficut ancine).í.ficut folent eríre 
I ancílle oe alú's gentíbu8:ná oe útdeís ancílla nulla alia eH.^n^ 
l cífle aut oe alús gentíbus egrediebátur oupTr. (pl^zimo mcv 
i do oata pecunia q: ancílle empte a íudeis ab alíjs gétíbu6:vel 
\ ín bello capte erant ancílle fimpthí.totatr vel verííTíme:q2ínB 
I petuuj erát ancille-.vtpj lcuU5.c.cu02 feruus 1 ancílla lint 
I vobísoe aduenís qmozátur ínter vostvel er bis quí natí funt 
m térra veflra: vel oe gétibus q ín cirau'tu vio funt bosbébú-
tís ín fámulos -z íure beredítarío tráímíttetis ad polleros: ac 
bcbíti$fiuc pofiídebitís ín eternumcclíbcrabátur tales ancílle 
aut famulí ín anno remífTíonís vel ín anno íubileí: fed oata pe 
cunía vt fi alígs velkt emere eum 1 líbep pmíttere: ficut nunc 
feruí ítmplr feruí effícíunf redímutur oata pecunia p20 eíj li 
l oñi védere velint.(£:Sc66 modus redemptíonís fine libera^ 
1 tíonís erat per alíquam lelíonem fufeeptam: vt fí oñs frágeret 
l oculum feruí vel ancílle aut oétemrq: tune cogebat oimíttere 
\ eos líberos: vt P5.J .ín lra.^ncílle át beb2eo?»f.íjle puelle fíe vé 
¡ díte a pSibus vt accíperétur ín vrozes a oñís: vel ftlijs onozú: 
1 nó egrediebátur a feruítute:fi egredí ocberét:lícut egredieban 
tur ancílleXoata peeunía:ná.j*.02:lí tría illa non fecerít.l.oñs 
íllí puellexgredíef gratis abfcp pecuía.tlee ét erat fcós mod0 
líberatiÓís ancílla^Xper fraetionem aut lefionemtoculí vel oé 
tí8:nam puella bcbzea oata ín feruitutem illo modo eius oñs 
céfebatur eum qualíbet libera: fie ergo ín alíjs bebáis oabaf 
óens p oéte:ocuTti3 p omlo: volnus.p vijlnere:3duflio p adít^ 
ílionetíta fí oñs íTágcret oculum puelle incídebat in illá pena; 
talíonís.f.oculum p oailo:nóergo críuit puella bebíea a feruí 
tutefm mozcmandllas.íSíoifplicuerit ín oculis oñi.) 2U:ce^  
pít eam oñs futís vt qñ efTet ctatís adulte ouceret ea ín vco;c: 
Ve! oaret filio fuo cadem lege.^ t ín illo tge peedere tps púber 
tatís anteqp ad eam camaTr accederet córemplabat mojes eí* 
vt vultum at<p cetera.J&tunc aliqñ i>téíabaf oñs T accípiebat 
eam ín vtozem. vel tradebat filio: ? tune libera erat lícut cetere 
vrozes cj fine altqtta códitíonetradutur.Slíqñ aút oífplícebat 
etq2rtÓ9tentabaf.£tmc fiebat q6fegtur.f.oimittetea?. (Cuí 
tradita fuerat).f .q? puella tradíta fuerat oño fuo vt eétvro: eí',: 
cu veníretad adultá ctaté:mó tñ tradíta fuerat p verba 6 pñtí 
fta vt effíceref tmedíate mf ímonm:^ nó of:imaref q: tali5 puel 
fa nódu bébat cófenfuj ad mf ímoníu cu eét.f.anos pubertatís. 
Tlec ét ocfpófabaf p verba oe futuro.f.q?oaref eí fídes oe ac 
cipicdoeam:oícédoegoteacapíá!nmeá:cum tps aduenerit: 
fed oícebaf tradíta.Kq? ad boc tradebaf oño a píe fuo l^  ínter 
pueñá -roñm nulla >fba oefpófationis íneercederéf. (bimíttet 
eam).f.ante$puel!a veniatadpubertatem vtnó ímpedíattir 
tps puelle: t poíTit ípfa alterí marítarí. Slioquín fioomú^ oe 
tínet eá vltra annos pubertatís T nó foaat fibí in vroJé eritpe 
rículum caflítatíspuelle:ná puella íam apta advfe ínclinabíf 
ad boc fiepoterít ab aliquo ocflo2arí:ét ípfa ocafioné pilan 
temó ergo tenebaf vltra \> tps nec erpectabaf ann9remiYííói5: 
feptím9: lícut fiebat in vírtsmá ín vírís pículu nullum ell:ín fe 
mínís aut marimñ.rTTlá virgo cñoeflozaf anteqp oucaf ab 
aliquo matrímonialf totu bonti? fuu pdít na lí boc cognofeaf 
ab oíbu6:mifera puella ab oib0 vilípédíf :q? pp ouo lít.f.er opí 
níone^croeftdcrío.íTígcopinionegdemqjoés opináf ma 
lum efle cp alíqs tetígerít illam quam alíus polea oucturus fit 
marímetollédo eí totum bonu.ítíam q: fufpítioen; oe futuro 
adulterio ín ea q ante oíuítfum fo2nícata ell. (Tfrítét boc pp 
oefideríummá buíus feculí amatozes q cama'íbus ímmergu? 
flleceb2ís pinos coíttif fup oía o'lígut íbí felicitaté oHimít opí^ 
• nátescuiusalíqttalécámtetígímus 6eñ.19.et. .c.5tob 
I R alíqua vídua fie T calle virerít 1 fit ét íuuencula apta ad pzo lemnÓ eam italíbéter recipiut ficut vírginé:q2 vídua qualifcií fit vírginttatis fiozé amílít.Q6 ergo ell in vírís annus fepti 
• mus remífTíonís boc 1^" ín puellts^pmgtas pubertatís. ná lí^  
' cut feptímo anno g efl remífTíonís vír véditus ín feruu libera 
j tus ell:ita puella adueniétepubertate líberata ellná tune fegf 
I ín ca marúnú pertailü:lí g oño oifplicuerit oimittet cá.f.q? re 
cedat ín oomú píís fui:?boc fine alíqua prcunía vt p2 eí pofiít 
nuptfas pcurare.íT^n bebzeo 02.(*Redimet eá.) Q 6 Ouo ft^  
gnat.Dno mó q> redímatcá.í.facíat cé redemptam»f.q? pmft> 
tateá libera? ínoomñ p2í5 fui tancplt redempta efTet pecunia: 
vel líberata a tpe.£t buíc íenfuí multu cófonat Ira nf a oícens. 
(C)ímíttcteam.)2llío mó pót íntelligí qp oñs redimet eam.úfa^ 
ciet redímíXq? fí ípfe oñs non cótentaf oe ea nec vultrecípef 
ínvro2é:oet alterí gemat eam:taccipiat fíibílla cÓditíoncX. 
Vt accipiatcam ín vroié vel oet eam filio fuo ín vro2é.£tfi no 
tnuenertt alíqué g reciperc velit fub illa odítíone non poterit 
védere ad íéruiédum folum fed pmítteteam rediré ín oomuj 
pínam.!© ílle fenfus cócojdat If c fequentíXpopulo aut alieno 
védendi non bébít ptátem. í.fi oñs non cÓtentaf oe puella po> 
terít eam faceré redimí ab alíomó tñ poterit venderé alicuí oe 
populo alterius gétís:q2 boc elTet venderé eam fímplr.^t boc 
tjicit q2 qñcuncp alígs oe bebzeís accípiebat aliquá puella? ta^ 
líter emptá lí portea noncótentabaf oe ípfa: vt non pderet pe 
coniam quá p ípfa oederat volebateam védere:íó ad boc po 
fuít oeusregulamX.f Redimet eam).í.fí non cótentatus tuerít 
poterit eam faceré redimí ab altero: fi oare noluerít imedíatc 
pfí fuo:? tñ nó poterit védere alterí populo.ná bebzei vellent 
cas védere alijs populís:q2 plus accíperét oe pcío védédoal^ 
terí populo:q§ védendo beb2eí8.Tlá iter alias gétes octus ve 
dítíonisferui>elpoflefTíÓí3celeb2abat fimptrXq? quí femel 
védebaf ín feruu in eternú erat feruusmifí pecunú's redímere 
tur:íÓ oabátur multe pecunie.f.tot quot arbitran' poíTem0var 
lerevnú boíem feruíentép totam vitá fuam:ínter bebjeos nó 
fiebat védítío ín feruís nífi vfcp ad annu remífTíonís feptímú 
íÓ modicií oabat oe pecunia fernís ínter bebzeos.Uetuít ¿ 
oñs fpáliter nó pofTe védi alterí populoXu át alígs líe veliet 
faceré redimí puellá fibí véditá védebat alterí z cóputabát an 
nos puelle ante1 initiu pubertatís er quo vendíta fuerat oño t 
oíuídebaf peíum p illos annos ínptes^pojtíonales z vide^ 





















& t Í 3 
Quarta 
Quima 
batur quot anm'manebant gbua eam tcnerc poftetit fm illos 
oabat pecunia: verbi gf a.lbonaí' cp annus pubertatís fít ann0 
ooodccimus in puellis incipiéte falté vna oie. 15 .anniit fie ét 
noecoputamustvédamr aliqua puella in pncipíoanníi^.io. 
oenarú's oato enim cp ida puella nó accipiaf in vxozé non pót 
feruircnifi vfc^ ad cópletum annu. 12,funt ergo gnepanni fer 
m'tutís qbus fi oiuidátur. lo.oenaríj equafr cuílibet anno fer^  
uitntis ^ueniét. 4» oenarinqz tn nó efl equale feruítiu in quoU 
bet ílloiz anno^nam puella magis pót íeruíre in nono anno ^ 
ín octauo:qz foztioz efl viribus ? magis í oecimo ^  ín nono: 
-z fie cóuenienter nó oiflríbucf cuílibet ífto» anno» equale pze 
cium: fed .ppoztionale fm .ppoztionalitatc labozís.ít túc .fi pzí 
mus ofís tenuít puellam tribus annis.f.oaauo nono T oecimo 
manent ouo anni feruitutis vfcp ad pubertaté -z fi nó otenta^  
ref oe ea oabit alten t feruiet iñis ouobns anuís cóputato 
cíoqó^ppoztíonalítereueniebatlabozííllozum annof. C © ^ 
feiendum q> oato cp altcrí védere velít q oet pecunias pzo illo 
tpe remanéte vfc^ ad pubertaté nó poterít eam faceré redimí 
ab illo nifi ílle acceperit eam fnb ífla 3dítíone.f.Qj vult ea acrí-' 
pere ín vrozé^ fervel filio fuo femp manéte legc:q> finó pl*' 
cuerít eí remíttat ad patre fuum.^ t ró efl qz ofie frós non pót 
oeteríozarc í>ditionc puelletnam pz puelle nó potuít eam vede 
re alicuí viro ad feruiendú folu: fed ad boc vt eam recíperet ui 
vrozémecipfe pmus emptoz aliter potuilfet ea5 emererepergo 
ípfe vellet eá alterí viro nolétí eam accípe ín vrozej védere 
fololaboze erat odítíoné puelle oeteríozarc:gnó poterat talr 
védere:fi ergo nó inuenirettalememptozc cogebaf remitiere 
ad oomú pznam ? fi fozte oñs buius puelle cóquereref q» fie e 
debatpcium puelle nó pp bocoebebat úi aliquo rcleuarírna Ü 
bí ímputet q eam voluit accípe vt pollea bzet ín vrozé t ante" 
cg C>ucerctcótcmpferit.Xfa aut nfa.(Sí oimittet.) £á applíca 
tur vtric^ fenfuí oueníétenpmoXq) oímittat ea5a*.fi oifplícue 
rít 93 míttat eam ín oomú pzís fui líberá.Uel cp oímittat eam 
Xoímíttat eam alterí viro q ea5 recipíat fub eadé códítíone:* 
polTíttenere vfc^ ad anos pubertatís.nbopulo aut alieno vé 
<iendínÓbébítptaté.)ttocerpfle ^bibef qzíudeíad boc erát 
ínclinati:e)c cá fupza tacta.f.qz oabaf maius pcíum. C^Cá 
quare boc vetar efl multiplec. (Tl^^ima qz fi fíeret vendítio 
populo alieno ílía fíebatpure íta cp nun$ liberaref feruusivel 
4cilla vfq? ad moztémifi oarétur p eís pecuníe oeus át nolebat 
ñeri vendítíoné fimpfí- fed ad tépus.CTScóa qz puella qñ vé 
debaf bebzeo viro folum védebat vt accíperef in vjrozé aduc 
níentetpepubertatisifiauttúcnÓ accíperef redibat puella ad 
oomú pznam t nó oeboneílabaí' fed accípiebat vi? altes: fi át 
véderenf alterí populo non traderef viro tpe pubcrtatis:nec 
accíperef ín vxozem a ono fuo fed cognofeeréteam camalít 
oés íllf idolatre z íncírcuncifi .(CXertía qz magna videbatur 
oeí vílipéfio:ná oeu5 elegerat bunc populú in peculíaré fibí oe 
cunctis popuíis terre-.'Z in regnú facerdotale vt P5.0.19.C cp g 
íftí fubijecrétur ín feruítmem gétilibus q canes vocabanf pzo 
tune teílimonío cbzíllí ÍDat. i ^coícétis no efl bonu fumerc 
panem filio^ z oarecanibus z loquebaf oe gétilibus: vtpj íbí 
dem erat íncóueníens.CTQuarta cá qz oés bebzeí erant íéruí 
oeí fibí obligativo cp redemerat eos oe egfptiaca f uítute.Tlá 
ficut cum alíqs emít aliquem feruú ab aliquo ono ílle feruus íl 
líusellu'ta cuoeus redemiíTet bebzeos oe ouríffíma captiuita^ 
te egfptio|2 erant feruífuúnolebat ergo qjferut fui eflfícerétur 
totaliter feruiaIio|2ficp5 Xeui.i? .ecujoz qí fialiqsnullomó 
fe redimere poííet falté ín anno íubileí egrederef euj liberís z 
vvozc (miz reddifc^meífuntenisferuífilú'ífnae^qz eosedu 
>:íoe térra eg7ptí.Síc.n.erat pe fanctificatione pmogenítop 
qz oñs líberauíta mozte oes pmogienitos bebzeo^T pecozum 
fuo^:ínterfectís pmogenitís egfptío^ tam in boíbus q§ íume^ 
tis atc^ pecozíbus:mádauit vt oé pmogenitu ín ífrael ta in boí 
bus cp pecozibu5 fanctíficaret DÚO:vt p5*6.1; .c.¿:Quínt3 ro 
z {JOtífTima eíl:qz oñs íntédebat adducere bebzeos ad cultum 
fuú oíftrabédo a cultu ídolo?2:íÓ vetabat eís cónubía * ouíuía 
cú gétilibus vtp5.M4.c.fedfi aliqua puella véderefgérílíb9 
nó poífet oeú celi colere:qz íbí cogeref comede é cíbis gétiliú 
ímolatís oemonibus z nó obferuare fabbatú nec ceteras legís 
cerimonias z q6 oeterius efl qz cogeref colere ídola: multú g 
oeus 5elabat ne aliqs oe bebzeis virís aut feminis véderef gé 
tílibus .(populo aútalíeno.)tló folum vetabaf puella vendí 
populo alíeno.í.gétí q elíet eytra térras iudeo^ fed ét alicuí vi 
ro nato oe illis populis oato cp íam eflet íudeus q vocátur ad 
uaie iudeoymá ad íílos nó erat eadé lej: emptionís z véditio> 
nís cum íudeís:vfp^Xeuí.z?.cnam bebzeí cúycdebanfalífe 
bebzeis anno íubileí liberabátur fi accepilfent vrozé a Oñís-fi 
aút níbíl accepilfent vf fi accepíflenl z nó curarét educere eá z 
filios egredíebaf anno remílfíonís:fi tñ bebzeus emílfet in lér 
uu aliqué oe aduenís q pegrinabáf íter eos vel oe ftliis eor¿ q 
nafcebátur ín térra íudeo? erat ílle feruus ín etemu z íurebe" 
redúarío tráfmittebaf ad polleros z nec líberabaf ín áno fep 
timo remiífionís nec ín anno íubíleí:vt p5 Xeuí. z j .c. ficut cr> 
gograuarívidebátur adueñe refpectu bebzeo? íta aliqualiter 
grauabátur íudeí cum vendebátur aduenis.ná íudeus védít9 
adueñe non tollebaf a feruitute in feptimo anno remílfíonis fi 
cut fi véderetur alicuí iudeafed opoztebat gp alíqs oe fuá co^  
gnationeemereteum oato pcio pzo eo: vel ípfe ^pfeípfo oaret 
pciutmvel fi nó redimeref a fe vel ab alio manebat vCcz ad íu 
bíleum z tune líberabaf: vt p5 Xeuí. 2 f .c.£tíam qñcunc^ ven 
debatur aliqs oe íudeís alicuí oe aduenís oppzímebat eum ad 
uenau'ó mádabat orí s íudeís q erant íudeí ec gííe: vt nó pmiV 
terent ifraelítas bumíliarí vel oepzimí ín manu adueña?: vt pj 
eodé.c.2 Í Xum 5 aliqs bebzeus emiflet alíquá virginé quá i 
Víozé accepturus efret:nó poterat eaj védere alicuí adueñe be 
bzeo? g eífet alterius gétís ná ín boc faciebat códitioné illius 
Virginís peíoze5:qz nó védebaf adueñe fub eadé lege fub qua 
védebaf bebzeo,(Sí fpzeueríteá.) Jfttid otinuaf cum fupíozí 
lfa.f.populo alterí védendíptátemnóbébítfi fpzeuerít eam» 
£t efl fenfus cp íílá puellam accepít vt poflea ca^  fibí fociaret 
cÓnubio znó fuitcótétus oeea:íó oz eam fpzeuíflre.5n bebzeo 
oz.(Sí puarícatus fuít ín eam:velfi falfauít ín eam^bz oñs p 
uarícarí in puellama'.puerfe agere.^alfare auté oz,í.nó tene^  
re veritatemmá oñs fub ífla fpe accípiebat eá vt faceretvjrozé 
fuammunc aút nó fecit fuá vrozermg oz falfauifl*e in eaj. Sed 
illa nó reducunf ad Ifam nf am.f.fi fpzeuerít eá:ná nec erat ibr 
^pzie puarícari:necfalfare:ná puarícaríell puerfe agere q aút 
¿ legé nóagit:nó agit puerfe:cúle]c íullafit:ma]tíeinaq aoeo 
pofita:ell:fed lee pmittítemere puellam adbñdúin veozem^ 
poflea tenere eá alíquáto tpe:í fi non otentus fuerit babens q> 
oímittat eá:ergo oimittés puellánó puarícaf in eá.Stiá nó o í 
falfauiífcqz ílle q falfat mutat fignatas res ab co q6 fignífica^ 
bant termínnquos ante ^ pferebat.f.q? <pmífitalíqd:': illítermí 
ni figníficabant cp ípfe ^ mittens talía: vel talía facturus erat: 
^ poflea nófacittWatquí aut níbíl alicuí .pmífit vel ad níbíl 
eí oblígatus efl níbíl talfare pót:fed fie efl q? oñs níbíl .pmífit 
puelle quá recepit: nec ad alíquid eí oblígatus erat:ergo non 
accipíendo ín vrozé íílá nibií falfabatcú nullá fídem oediífet. 
•05 boc ec bis q fupza oicimus.f.q? oñs emens nullá fíde5 oat 
puelle g verba oe pñtí ad boc cp fíat matrimoníu:vel p verba 
oe ftituro vtfíant fpóf^Iía:fed folú redpiteá z fi cótentat9fuc 
rk oe ípfa accipiet:fiii át nó accípíet:ficut emptozí q aliqd eme i 
re vult oaf res que védif vt videat eam vtrú velít eam an nó: 
z tñ pollea I5 noíit eam no frágít fídem alíquá védítozí^onii 
tur ergo ífla per tpzopzietaté idiomatis bebzaíci qó ozones z 
cótertus tacit valde ímpzopzios z obfcuros:comparádo ad^ p 
pzíetatem latini idiomatis z fie boeqó ell puaricarí vel falfa^  
re in bebzeo:cógruenter ejcpzimif in latino p boc verbú fpze^  
iiit.f S í aut filio fuo oefpóderít eam. )3lle q emebat alíquá pu^  
ellá bebzeam nódum adulte etati6:ad ouo poterat eam emere 
vel vt oberet fecú:vel vt oefpófaret filio fuo:fiaútalíq6 pzo fe 
fufeipíat puellam fíent ífla que fupza oicta funt:bic auté pomt 
quid fíat qñ accípiaf puella pzo filio fuo. (:Ma mozem ftlia^ 
rum faciet ílli}.í.íta faciet íllí ficut fit fíliabus alio? bebzeozum 
que non funt ferue:aliis aút puellisqñ oefponfabátur oabat 
aliqua peamía in ootem ficut oz.ji.22.c.Si fedurent qs virgi 
ncm necdú oefponfatáoozmieritcp cú ea ootabit eam: t bebit 
ea3 ín vcozé fi pz virginís oare noluerit reddet pecunia mrta 
modú ootís qua virgines accipere cófueuerunt . & quo vide 
tur qj oé6.fníe.í.muliere6 filie aliquo? que no funt ancille 00-
tátur cú accipíútur ín vcozes:fic aút fierí 05 ífli puelle cp pz oet 
eam oño:tfi ípfe voluerit eam tradere filio fHOop5 vt ootet 
eam z ílle pecuníe que oate funt patri puelle qn empta eit non 
oebéteomputarí in ootermnáilla pecunia no oatatmt a pzi v 
ripio Vt ps ootís fed Vt pduj feruitutis:cu aut 135 P ^ ^ S 
nt vfqj ad illu5 termínú ad qué feruire obligabat pzo uus pe 
cunijs íam pecunia illa ceífautogo^p eodem bétur cimnme 
in annopubertatís filius oñí cum puella contrabit ac fi puei a 
nunquá fiiiifet ancílte níbíl eí oatum fuifret:oebet ergo w w 
oosXum nuneconfúmata feruitute que erat vfc^ ad puberta 
tem incipiat pu? matrimoníusno tñ oebebit ílle u m m o^ re 











































•ligd parentíbus pudlc qñ cam ín matrímonúis oatít ficutcó 
íaetum erat t>m apud bebeos: vt ps t>c elíe5er qm ocdít oo^  
na parctíbus t cognatís rebecee qií eam vmtp iTaac vt patet 
£€iU4.c.na5 ífta que oata fucrut a pzíncípío pfí pitellc cuem 
pra cír fuccedunt quafi loco mimqz I5 no ñntppzk muñera cu5 
vaialia nnt:q: e% cóuemíonc oanf rmunus aut líberalttcr tra^  
dif-opo íí altera ei accepíga p2úicípío accepít oits illa puella 
vteíiet VÍTOZ filij fuút lurcícebaf el Oefpondtíre filio: 1? aut nó 
cotentabaturacctpítcialteram. ít>20uídebítpucllc nuptíae.) 
Ira videturvelleo? ííla puella oelpófata fuerítíllívíro filio 
oúí luí í cognítaabco:íficognítaeaaccípítalterá ín vrozem 
05oare i|!e vír iftipuelle marítu5c5ueníentem ITaruíruor-r ve 
ftee-zpciumrqzcojrupíteam.^aoiarónabílíter oantur naj 
curn ííta puella erat cóíungenda ín matrímoníum ifti viro nP 
bil oatura erat fm íítam legc.f.q? qií recíperetur p:íus ín ancíl 
lam-rpoitvemretadtpspubertatíe'racdperee' ín vrozema 
ono eflet folum vro: eíus:nam ípfe emebateam vt eífet vxoz 
eíusríam ergo ex talí emptíone ípfa puella acarítvíruni líue alí 
quaoonationepp nuptías.í. q> ípfa puella níbíl oef.vel q> ve 
ducat ad patrem ftium íllíbata.^ tía? bébat vedes nanverquo 
cam vír ílle filíus t>ñi ín vro:em accípíebat veftes oare oebe> 
batmunc aut fi ípfe oefío^ auerít eam non accepít ín vjrozem 
gdítoíaíll:a/,q>ví?nonb5:q?n5b5Vefte6 cp vírgínítate ca^  
rct.t)ec oía ergo vír ílle reddere O5.lb2ímo vt oeteí altes vi> 
cum quo 5bat.Sc6m vt eí veftes tríbuatXertíum vt oet pcíú 
pudícítíe.í.pcuim pzo oeflo:atíone:na I3 alteri viro tradaf no 
tradtf eí vírgoiíó nó poterít ín tanto gradubfeví? ín quanto 
merebaf .¿tíarn q: ílk vír p:ío: íníuría^  eí fecít cu eá ín vroje 
fufcepílfet Í oeflozauíffet t poflea noluíteá. CSed argu^  
etgfqj cp ííle fenfus nó eftecueníensiná íntellígédo líe feqtur 
g? fi acceperít filíus ouí alíam vjcozécp oebeat repeliere íftl:T 
üarc eí vi? t cetera boc tií falfum ellrná ín lege anríqua pore^  
rat alí^ s fimul plures vjro:e8 licite bk vt p5 oe ab^aam quí fi 
muí babuit farra t agar.^ t re íacob q fimul b3buít.4;f.ííam «r 
racbele bala t íelpbanv.i iítí ouo fuerunt ante oatl legem¿6 
|t tpe legis babuit multas vxozcs 1 multas Dcubínas vt pj eic 
Difcurfu pmí tfcítilíbzi regú.lrabuitétfalomó valde mtilta5: 
f5 q: eú feriptura 6 vicor pluralítate redarguít vt p?. 5 .reg. u • 
cnÓ 05 iargiñ oucef. C'Rnr.qi lf altatbn pofita f5 ifiá fníaj: 
ná nó ínnuií' er Ira 9? li p: úefpóderít puella emptá filio fuo * 
poltea alia vro:é eí accepít q? teneaf oímittere ífta oare eí al 
te? ví?:^  veftes tpciupudícítierred intelligif códrtíonafí*.r.q? 
fi p: oefpófans puella filio fuo poííea fupinducens altera fi 
n oluerit acdpe puella quá ocfpódít .puidebit eí ífta tría ne pii 
ella maneat oeflozata Íoelufaifi tn vellet puelbm tenerert ea 
manéte fupducc aliápoteratvtrac^ tenerei'rnó cópellebatur 
oare puelle ífta tría que ponút i n lra.(n!Bcíendu ét qñ 02 bic 
cp fi ons fpopóderit puella filio fuo: 1 poftea receperít alíá pzo 
filio -z puella fuerít cogníta T oebeat oare eí nuptías: veflcs t p 
dum pudicitie:q?nÓ intelligíf oe abiectione puelle poftq; effet 
maritata fiue oefup ínductióe alteris factís nuptú'srná tuc pu^  
ella nó cxcludíí lege ancillap fed lege vico? repudiatac:ná illa 
puella erat ancíHa vf(B ad tps pubertatis-.'r fi tune nó áccfperc 
tur ín VF02é liberaba? a feruíture cú ergo poftea accípiaf.i có^  
íugé trálarta inceptione pubertatís iá nó eft ancílla fed libera: 
fi g tune filíus oní íuíg quondá fuiteáabifeíat nóabiicit vtan 
cilla fuá:ió abíjei 05 fm lege repudiara^  ? nó lege ancilla?: fed 
ífta IcjrXcp tet eí nuptiae t veftes t pcium pudicitiernó eftlejc 
repudíata? VJ:O? fedancilla^ rergo^ ífta puella q bicabífeíf :nó 
eft vro: fed ancílla.(r5t¿ wnc i^cVíi PC'""1 P"dicitie qn 
frauduléter vel violéter ablata é eí vírginitas: vel falté aliquo 
móíniuftefi aut puellacóiugatafuilTetmatrímoiiialf tlli viro 
nó tolleref eí fraudulenter aut violéter: vel aliquo mó iníufte 
vírgínitas-.led valde iuftecúactus matnmonialísfit lícitus:-: 
meritojius fi oídinef ín finé oebítu.f.pp oeu imo fi vvo? ofen 
tíat fíerí vroz nuptías fierí t poftea nolit viro pétete oebim 
cognoicíabeopeccatmoítat'ragaisoíuftu negans oebim 
cómíttít fraudé fie oicit apis ad cbo:ín. 1 .c. 7 .nolire vos adin^  
uícé fraudare oebíto nifi ad tps vt ofoni vacetis poftea redeú 
tes ín idipm ne vo5 tétet fatbanas.iSicut figs alícui potéti mil 
le oenaríos oebitos negaret fe <lcq? beberé vel oiceret fe oebe 
retfupbiret oicédonollequícq^ íoluere peccaret moztalníta 
fi vjroi viro peteti 5dícat Í negat oebitu q6 ej: íure nature iter 
cóiuges oebitum eft t ep íure oiuino cu ifte fit finís matrímey 
nij vt crefeát Í multiplícéturmó ergo 05 oare vír vxozí fue alí 
quid vírgínítate ablata cú eam íufte abftulerir.fed oelícto 
boc facíentcs ©ebet reddere pcium vírgínitatis: vr ük qm le -
durít virgíné vt p^ .j.»2.c.nam oabit ei pecunia itiru modín 
ootísqua virgines accípecófucuerunt.€tiam alícj qui oaiir íí 
demoeoucedo Tcoirupunfr pofteanóoucuntocbét oarcp 
cium pudídtíe q: eam iniufte aiifcrut:vir aútnó 05 oare vav 
ri fue príum p buíufmodí oeflo:aríonc cuj íufte agat:led buic 
puelle oaf pduj p pudícitía ablata g ípfa nó erat oucta ín ma 
trimonium. Cb^ni ergo q?^  fie poní cafus q^» p: qui eft oiís 
emens pueUá oefpódit eam filio fuo .u oidt ego voló ifti ptic! 
!am vt fit vjro: filíí mei poftea filíus ofií vlíbus verbis iterpo 
firís q'ecpzímantcófenlu^ aut facíantmatrimoniu oefio^ auit 
puellá:tuncfupínducít altera nolensb:eillam:tenef oare ífta 
trí  qféquunfmuptiasiveftimétatpcium pudidtic:-: fíe puclU 
nó abíjcí^  lege repudiata22:fed lege ancillapina!; nulla repudia 
ri pót mfi fuerít vxoi ífta aíít puella nó fuit vro; q: nó ínterecí 
ferunt verba cántía matrimoniu occlarádo cófenfum mumu: 
z fie íufte oa^  eí pdum pudidtie:q: iuuenís ílle filíus oní fui 9 
oeflozauít nó oetoauít eam vt vro2e5:q2 nó fuerat adbuc tift 
matrímoníumec poftea cátuveftg iniufte tulit vírgínitaté eí* 
05 ergo oare pcium pudidtíe.Tlune jjfequar banc partículam 
fm lfam nfam vt íncepí 1 imedíate oicá fm lfam bebjaíca; q 
fatís oíftat a nf a.(Q6 fi alrerá eí acceperitj.í fi ons emens filia 
Í oefpopódit eam filio fuo.úofjeit cp volebat eam p filio fuo: 
!3nó íntercelferunt verba cántía matrimoniuivt.s.oidmus % 
poftea cum bkt íntétioné oandi íftá vxozé filio fuo:fi nó cóten 
tus accepít altera faciet ífta que fequunf. (*íi>:ouídebit puelle 
nuptíasoTluptie onr cóiugatio matrímonialis oare aut pueí/ 
le nuptías eft oare eí vi? 1 bunc tenebif eí oareiqz eá oefloza^  
uít t ob boc manet oelufa nifi ipfe vel alíus eá accipiat ín vjco 
remcuergo ípfe nolít 05 eí oare alte? ví?.f^ t veftimétaj.úve 
ftes cum qb0 accipíaf ab altero ín vxozé-.mnó 05 oucí ín vro 
rem cuj veftibus feruílibus.f.St pcium pudicitíe nó oimínuet) 
.í.nó 05 eí Oare minus^  rapta vírgínítate q? iuftu fitoarí cum 
autaliqua puella oecipít'toecípíenscoitcuea:fivírgoeftoo 
tabit eaj 1 ín vxozé accipiet:^  fi nó accípit ¿n vxozé 05 oare pe 
cuníam iurta modu ootis quá virgines áccípc Dfueuerunt: ve 
P5.j.ii.c.5^ aut vír q eam accepít íljb fpe matrimonü Tpo^  
ftea ípfa puella ab eooefloíata é oecepto: eftiq: puella fub bo 
na fideoeflo:ataeft:erpectás nuptías adquas védíta fuerat: 
05 Q C>af ifte iuuéís fub nofe peí/ pudicitíe ooté illí puelle ad fu 
ftétandu onera matrimonif.fSí aut tria ífta nó fecerít.)(D^ K 
quí oícunt bic q? ífta tría funtXfi voluerit ofis q emít eam ac^  
ciperc vxozm. Uel fi non oederít filio fuo ín vrozem. Del f! 
non accepít incócubínaynavendebatur ífta puella vtípfivo 
lunt pzo concubina t poftea accípienda erat ín vro:em:T fuít 
permiffus íftecótraaus úideís.r.emere puellas ín concubinaa 
ad tollendá eo? ímpzobá libídine ficut ¿mittebanf eís vfure t 
libellus repudij ¿jpter magna eo? cupíditaté t cozdis ourícíc. 
¿Sed nícolaus arguít cp ifte octus non erat pmíffus q: beu 
tero. 1; .c.pbibef cu 02 nó erít meretrir oe filiabus ífrael:nec 
fco2tato2 oe filijs ífrael.([~0ed falúa reuerétia nicolai no vc^  
tátur íbí cócubíne:fed publice meretrices q fmt ín lupanarib' 
T ea? lenonesrl? bére cócubinam fit 5 pceptu nó mecbaberís. 
¿llíqn tñ licite factu eft ficut p5 ín 06 qui bébat cócubinas oecé 
vt p5.i»reg. i<5.cXed nó vituperateu feriptura oe boefed ma^  
gis qz accepít berfabee alteríus viri vro2é toccídi fecít vi? íl 
Uus'.oe quo. 2 .reg. J J .ct. 1 i.^ jfn íftís tíí eratqdam oeí oifpéfa 
tío límítátis buic nó elíe fOínicatíonQ coire cum talí femína. 
¿iDístiínon obftátibuserpofitio ífta valde fríuolaeftr'r ín/ 
cóuentcter pofita ná ífta lf a tota oiuídíf' p artículos a pndpio: 
1 olibet artículus eft vnus cafus fpálistp fe oetermínatu5.l!>2i 
mo q? fi t5ñs recipiat puellaiaut recípit vt béat ípfe eam ín vjco 
ré:aut vt béat filíus fuusrecce cp qlibet cafus ífto? p fe eft: nec 
cópetit ídem íus vtrícprfi ergo accipiat eam ons pzo fe tuc po 
nif ínte)cturegula:q?poftq§fteteritcumeo aliquo tpe ante^  
adueníatpubertas t tune aut placet moculis eíus:autnó:fi eni 
placeat ínoculiseíusaccípíeteam ons ínvrozéifi aut nópla^  
ceat :o2 qp oímittet eá fibí redimí faciet:vt fup2a erpoíím é.fic 
ce ergo qualiter íftud mébzum.f.fi ons accípit eam p fe perfe^  
cte oetermínatu eft:nó 05 ergo rediré ite? lf a fup íllud.lf a aut 
oeínde pzofequít alte? mcmbzüS.gp íó accípit pzo filio fuo oí 
cen8.(Sin aüt filio fuo oel'póderít eá.)£t tune pzofequit íftud 
mébzum ficut alte? oícens-.fionSaccipiat puelam vt fit vroz fi 
líj fui tune aut placet eí accípere eá'.-z tune fati$ p5 cp níbíl vltra 
agendú eft:fi aut pz acceperít altera vxozq pzo filio fuo poftea 
abíceta illa:-z cogníta p filium ruu5C>5Cí<puídercnupría6'Z oa-
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re vcílímeiita tpcíumpudícítfc -r ttntc fequíf. (Biúüitria iññ 
non kcerit)tO&nifcñú cít cp nó pót ífind rererrí ad oía fupc-' 
río:a qzf m modu quem üeclammmus glibet e(t vntm artícn 
Iiieoíuerliieabalteroiitcccoírtdduntquantuadalígd nec eft 
alíquod íus ín eísu'dem neceííc eít crgo cp ííla tría referanfad 
iñú artículu.f: accepta fuít p20 fiíío co modo quo feríatím fub 
díuídít Irarfedticerc Síüt ífta tríd ad oía fiipzadícta cfl 5 marn^ 
feltam róne^ 15 recta oíüiftooé.C^tcm qzfi boc referref ad 
tría ftípefíota.rad boc op no accepít eam oñsmec accepit fílíUS 
ín vxotem.nec alígs eoc ín concnbíná manerct ílta oíuílío ím^ 
^ftctai-zrónonconclqlatqóeft abfurdum oícererq? adboíes 
ínfmfatos ptínet róncs íncíperc t oimíttere íncondufas:^ at 
ansqzoícendoQjfinÓaccepentflícfilíijsom puellaj oabíteí 
Veílcs t nuptías:-: pcúi5pttdícíííe:op5 vel cp ñ\mt ín boc íta cp 
ncceflTe fit faceré becfi no acceperít puellá ín ví:o2e5: vel op$ oí 
tere gd 05 fíerí íí ííla non copleaní': fed ín ífh'0 non cóplet ró: 
nápoftcBrtiádattítoarí veílesnuptías -rpcíum pudícítíe fub^  
íimgítur.Sí aát tría ííta no fecerít crgo vídef gp 0$ referrí ad 
ílludímmedíatune¿e(farío velerítró íncompleta.f.q? nó po^  
nef quid oebeaí fierí qñ velles T miptíeí-t pcíum pudícítíe no 
fuerínt oata:-: boc coueeífo melítts efTet nó pofuíífeiqj fupflua 
erít talíopofttíO-.neceffaríoergoreferf adífta tría ímmedíate 
t)ícta.f.nuptía6:Veíte8:p«dícítte.(n3íté ©ícíunt ífTí gp védebaf 
ífta puelta vt accípet eam ín cócubínam ofiie emens: boc ením 
falfoj é:námaniTe(lueílq?t>efio^tíovír0í!mpeccatii$ erat:Í3 
cp oens ín lege dafet occafionc vt gs votiíta ríe oeflo:aret víi*> 
gínemtí pjcs eas Védérent ad peccádinn ínconneníens valde 
eíl.cn^teni erte?tuvídctur¿nonemebaf piielUad bocfed 
vtaccípereí' ín víO^emtnacumoScpfi acceperít eí alteram.í. 
ñvñs p:o filio fno acceperít alt'am vjrozé: rubíiMigítiir ^uíde^ 
bítpuelle niiptías.q.o.cppuellamínvrozemaccepturus erat: 
1 qz alteram accípít puídcbítpuellc oe altero víro.(D3ítem pj 
magíe qb rup:at)ícebamw6.r.q> boc q? o: fí tría bec nó fecerít 
q6 referrebaf ad llipzadícta eííe ímpolTíbííe ni tüc tcxtus i w 
plícaret fozmalíter t patet ficrquía ífío modo oícendo g» fi pa^  
ternon accepít ínvvojcm quítmeeffcVelfi nonoedít filio fuo 
inv]C02é:vel non accepít eam íHocubínaspuellaíbít fine pecu 
nía.tluncergooíuídat qólfbet ííto^.f.íi DÍTO acá'píebat pzo 
fe ad vro:em:'r poílea noluít 05eam bímírtere libera: vel ñ ñ' 
Une non accepít oebet eam oimíttere Uberamifed cotraríñ efl: 
ín Ira otrecte .Cq? fi oñs accíperet eam p20 fe vt etfet eí^ : 
•? poííea nó placeret ín oculís eíns oebebat ea oimíttere vt oí^ 
íít Ira nortraXfacere vt aláis eam emeí et fub eade$ códítionc 
wrmatlfabebzaícapícensrfíoiTplicuerít ín oculís oflíi fui re 
dímeteamrbíc aútí>:q7 cogebat eam gratis oimíttere fine pe 
cuníatergo ípoflTíbile efl illa ouo referrí ad eandé cóem rnía5. 
(n^í 01,0 C<*,U8 multu oíuerfi íunt vt fnpponít Ir a ná qn 
ons accipít ea p fe:-: poítea nó placet ir! oculís eíus atq? oímit 
tít eanv.non pfupponít g» ons cojruperít eamtío mádat gp pu^  
cllaoimíttaf.f.q>eatín oomiípínam.nclocr alterí viro fub" 
cade códitíóe f.fi veíiteam accige ín vrojc.Del oare ftlíofuo 
ín cafu quo puella tradií" filio pfupponit q? filitis oefiójaucrít 
camríÓ 02 q? 05 reddercp2eciu5 pudícítíe: nó pnt ergo ifta tria 
referrí ad cafum oe píe t filio, (p^ndreas erpom't oicens 
gp ílta tría funt.f.q? oñs accipíat eá ín vwé:vel filius orTT:vel 
oef alterí víi'o:^ nullu ífto? facit:puelía gratis reuertíf ín 00^  
mt5 píis fui.CSed nó pt ítare illa erpó ficutnec pcede'tes q: 
ídé mcóuenics é ín ea q6 ín alia cu nó poffit boc referrí ad ca 
fum oe pze:^  filio ^  funt oíuerfi t pfuppOnunt 5ría.C?te5 q? 
ífte qipóñee volunt referre ííta tría oífiunctiue.f.g» facíat vnu 
ve! alte :^fed Ifaeíl inoppofitiiquenecelíaríooí legícopulati 
f^.fi ííta tría nó fecerítu'ó faciédo vnum vel ouo iÍlo2:nifi oía fí 
tnül facíat nó líberaf-Dt ít oica^ alícui facías ííta quatuo? q ti 
bí oíco manifeftu eít gp ét fi ouo ílIo|2 faceret non foluebaf :ne 
cefíe eít ¿ implere ííta tria copulati: fed fm ouas pcedentes oc 
pones non copulenfcopnlatim:imo ímpolTíbíleeíl cóplerico 
pulatim:q: nó pótoiís accipere pueílá í vro2é t oare filio fuo 
1 oare alterí víro.Cbóm ergo gp nuüa ííta? erpónñ ofonat 
Ifenferoiltinguédu ergo círca iítaci2 qn tali) puella beb2ea vé 
debafnó védebat ea íntétione folu vt feruíret:fed vtaccipe> 
ref ín vro2é a ono fuo: vel filio eiusifi g ons occipít eá vt eííet 
v 502 fuá aut oefíoiauít eá antec^  accipet ín vxoié: vel nó. S í 
aut nó oeflo2auerít nec ín vro2é acceperít q2 oífplicuít ín ocu 
lis eius facietficut fup2a oetermínatií eít.f.q? oimítteteá.í.g' oí 
mittet iré ín oomú píis íui: vel oimíitet alterí viro q redimat 
ca fub cadécÓdítiorie.C^tnóeftíítecafuBídécnj flloquí.jf. 
poníf :q2.) .ot q? gratis fine pecunia oimittet eá fi bec triáno 
fecerir.ibíautojqjoímittet eam folu.tIeIfmlíam beb23íca5 
gp redímeteam.CSí autpí.f.ons pueíláemens vt eá ín Vjco 
rem accipet oefló2auerit eá ante 5ctfi matrimoni/ poítea nó 
placuerít ín ocultó eius nó folu oimittet eá.f.oando alterí viro 
cp redimateammá Cu bicplus grauaueric q^  fi non oeflo2aflet 
opj vt magis puníat .5t p^  boc ín cafu oe filio ná nó 05 magís 
punirí ons qn accepít puellamjp ñlioity cjn p2o fe accepitíed 
qn accepit jp ñ\io(qz pfupponie bíc gp oeflo2aiiít eá) mádaf gp 
oet veltesi-z nuptias -r pcíum pudicítíe:ergo idéoj mandan ft 
oñs oefloíauilíet puellam. S í aut ííta puella accepta fuítvteét 
V]C02 filíj oñí Í fie fuít oictu a pncipio p boc oícebaf eam oc 
fpondere filio fuo:Í poítea autpí vult gp filius accipíat eam z 
tuncnulla¿eíl qó.Sí aüt pz oedít altera vxozé filio t non vult 
bére iílá cu illataut iuuenis od1o2auít pueílá antecgouceret eá 
ín matrímoníu:aut nó:fi autnó oeflo2auiteá facíet ficut ín ca^  
fu p2ís.f.q? redimat eá.i.oetlocumeiqjredimaf'ab alio viro 
fub eadé oditione:Vel fi nó redimí facit oimittet eaj iré ad 00 
mü pmammá íam celíat finís pp qué puella accepta eít .Un fi 
filius oñí accésit aliav^é-rílla^ millo móvult-.étfi vfq? ad 
pubertaté fuperent oue vel tres anni nó poterít taiere puella? 
vt feruiat eí q2 nó fuít oata p2incíparr ad feruíendu: fed vt acci 
pere^  ín vvo2é:': interim gp accípiebat" velnó accipiebaf íta q? 
oñs eífet ídetermínatus ad alterutru? puella tenerí poterat vt 
feruíretiét fi oñs vel filius eíus índetermínatus efletad accípí 
endü vel nó accipiédu eam vfc^ ad annu pubertatistná adbuc 
finís erat ímpédenti-.fi tñ oñs vel filius eíus oetermínét fe ad 
nolendúeanraccípíédoalteránópoteráteam tenere feruiédo 
ét fi fugeífent tres: vel quatuoz anní vfcp ad pubertaté ín qb9 
puella feruíre poteraf.nífi oñs ad nó accipíendu eam: ve! non 
oádíí filio fuo feoeterminalíet:': tune eo ipfo gp fe octermínát 
ad nó accipc eam cefíat finís ad qué puella védita eít íó nó po 
terít vlteríus tenerítíed cópellif oñs oare alterí viro:q fub ca 
dem lege eá accipíat q2 fojte íl!e accipíet eá ín v]t:o2é:vel míttet 
eá ímmedíate ad oomu p2ná.^ t ín iíto cáu nó intenigíf líttera 
ííta oe filio quí accepít aliá Ví:o2é noluít tenere ancillá cp oe 
beat eí ^ puidere veítesit nuptias: t pcíum pudícítíe.boc aut P'-
lupponít gp iuuenis oefltauerít eammánullíoaf pudícítíe p^  
cium ntfi oeflo2ate;fi g iuuenis nó oeflo2auit:nó 05 oare pudi> 
citie pcíumec eít boc aliquo mó intelligibile gp nó co2rumpen8 
co2ruptíonís pciulargíaf J&íá ín ílto cafu nó 05 eí oare veíteS 
nec p^uidere nuptías.í.oare eí vi? q2 eadé ró cÓfiítit ín pfc -r fí 
lio:': ^ ñr ídé iu6.£5ed fipif.oñs puelle noluít accípe eá q2 oíf 
plicuit ín oculís eius folú 05 eam faceré redimí:vel oimitte ín 
oomúpfnammon oádoeíveítesmec^puídédo nuptias:^  qñ 
filius nó accepít eá q2 nó placuit ín oculís eius^nó oeflwauit 
eá nó 05 teilerí p2 ad oandú alíqd.fed gp recedat ín oomu píis 
fui-.veloet alterí viro fub eadé lege.Síaútoñs accepit^ p filio 
puellá Í nódu orto matrimonio inuaiít oeflo2auit eá: Í poítea 
p: oat eí aliá vjrozé t nó recipitpuella? ín vj:ozé:gi oelufit eá: 
oabít eí ííta tría ficut ílli q vírgines oeflo2antoecipiédo mam 
Vel ín vtozce oucut eas vel oant ootéquá olueuerunt accípe 
vírgines terre illius vt alterí viro tradat vt pj .jf.i i.c.(Si aíít 
tría ííta nó feceritj.f.oñs oádo puelle nuptía$.í.ví? cuinubat:'! 
vcíte6:vtnonoucaf feruílibusveítibus^pciú pudicitie.í.00 
té quá ofueuerunt accípe vírgines oeflo2ate ab illis q co^ rupe 
rut eas vt alíerí viro nubát^t ííta tria facer oebebát qñ oñ5 
vel filius eius Deflo2alíent puellá:alia6 nó tenebátur.f£gredíe 
tur gratis abfc^  pecunia).í.puella reuertef ad oomu p2ís fui lí 
bera:ét fi ín p2ima oíe qua accepit eam oñs ín ancíllaoefl02a'• 
uerit eá t nó accepít eam ímediate ín vxozé puella redíbat ad 
Oomupínam:': oñs pdebat pcíum qó^ > ipfa oederat ét fi vfq? 
ad pubertaté manerét tres vel quatuo2 anni m qb9 feruíre po 
tuifiet puella alias fi nó fuiííet oefio2ata. oices nunqd 
fi puella erat ípubes vtpote:q2 erat nonc anno? vel octo Í acce 
perat eá Oñs vt bíet fibí ín VV02é: vel oaret filio fuo qñ eét pu 
bes.f.in anrío. 15 .ín pncipio 1 oñs vel filius oñí ín octano an 
no vel ín nono oeíio2auerit eá -r índetei minatus fit ad accipi-
endá eá ín V)C02é: vel nó poterít eá tenere vfq? ad fine am. 12. 
cu puella incipiat pubefeere vt tune oetermínét fe velle vel nol 
Ie.C^nr q> nó ná ficut cu oñs recepit fie ahqua puella ad bn 
dáinvj:o2é'2nóocflo2auiteá:'2tenuitvfc^  adannu puberta-
tis nó oeterminádo fe vt? vellet eá vel nollet recipe m vxozc: 
ñ vltra pncipíu pubertatis tenere voluent no oetermmado k 
vtpoítea feoetermínetadacci^:velnóaccipere:ncpotentíe 
iKrefedítatimvtpuellaapparííeritpubestencbitonsvelac-' 
S í filí9 
oñí aliá 
V)C02éac 












































fípcrc in vrozé: vel oarc fllí lícétíl cundí ad óomu patrie fui. 
(C'Jdem tus efl fí accepít m octauo auno: vel ín pucípío noní: 
Í time vfcp ad tps pubertatís fuperant quatuo: anníifi cá ín pn 
cípío noiií anní ocfloíet cogef cá imedíate accígc ín vrozé:vel 
imedíatcoímíttc ad oomu pííí íliímá I5 puella nodu? íít pubc5 
tñ ípfe oñstvel fflíus onf oeflozádo eá appwbauít efe pnberé 
íó coget" ímmedtatc ofentíre ín el matrímonialr g verba se p 
fentí vt eét vera vro: tanq| fi ect veré pubes: fí.n.pube8 eflTet 
cogeree' el imedíate veí ín vroje accípe: vel remíttere í oomu 
p:í9 fuírcu ergo ípfe p oeflo:atíoné eam puberc cófirmauerít: 
quátú ad píudícíu oeflowntís eíufdé cefebíf íurís ac fi pubes 
crííleretmá alias locus mague fraudís eét Síením poft^ eá 
reflo^uít no accípít eá ín Vjco^ pfumíf q> poltea no accíptet: 
gjgípfenó Determinas fe vt?velít vel nolítaccípc ín vro:e5 
teneat eá feruíendo vlcp ad tps pubertatíe:T remíttat tuc i00 
mu píísíuí magna fraus elliíó eade5 oíe qua oeflojauerít fiuc 
mulm oíftet pubertas fiue paucurcogef vel accípe ín vrozé:vi' 
oare eí v í p t veftes: -r ootc:vel remíttere i oomu p:í5 ruí.f5ra 
tís abfc^  pecina ).í.nó accípiet alíqd a p5e puelle oe pcío q6 óe 
dít p ea oato qp no feruierít vna oíe náfíbí imputare 05:0? ea5 
oeflo:auít poftea ín vro^ non recepitrt oato cp xyñs oederit 
aliqs veftesipuelle vel egit circa eá alíquas ímpefas erogádo 
medícís: vel ad neceflfítates alias:lí egrotauít no 05 petere alí-
gd a pze puelle: qj tuncagebat vice fua.Si tn pz vedíderít piv 
ella vt accípíat eá affs ín vrozéivel filíus oñúTnondu veníen 
re tpe pubertatís ín quo puella ín Vjcozc accipí 05: vel rediré C 
oomu pifná *: ons nondu oeftauerít eamrft pz eíus velít re^  
ducere ad fe filia védítá oabít pcíum computando tps feruitií 
tráílatí:': tps íeruítí jqó eé poterat v% ad pHbcrtatér'Z oíuidc 
do pecunia .ppoitíonalíter: vt Decláraiiimus fup:a qñ oñs vé 
dít puellá alterí viro fub eadélege qua ípfe tenebat. 
argües qp illa Ira níbíl v? puniré onm aut filíú oeflojáté puel-" 
lammá li non oederit eí vcfles t nuptiasii pcíum pudícítíe:05 
eá remíttere ín oomu píís fuirq: íta remittebatct fi nó oeflo^  
rdífet: finonplacuílfetínocu'íseteqónon V2fatís rcnale. 
d^T^nrqjpena efttnáljnófit tata pena quáta oare puelle ve 
ftes:? nupn'as: t pcíum pudicitíe-.tñ é aliqua penamá vt fupza 
bírímus fioñs emens puella ín pncípiononi anní oeflozeteá: 
t nolit eam imedíate recípere ín vro2é tcne^  reducere ad píe? 
fie totú pcíú c]6 p ipla úedít pdef.níbíl ó fuitío recípíédo m$ 
imedíate remíttat.ct'Jtéqu 02 Q7n5efimaío2 pena qn oits: 
vel filíus oní oefiozat vírgíné:quá fi no oeflozaret falfam ell: 
nlfi no oeflo2et 0115 puellá poterít tenerc eá'vfc^ ad tps púber 
tatisrét fino accípíat inrxozéXi aútoet filio tiioa Q» accepít^ 
eot poftea no obífmfimoníufedalteráaccípítíou? tfinó oc 
flozet illam)poterít illá faceré redimí t fie nó oeperdet pcíu qó 
p ípfa oedit:<: boc ét qn ons fpemit eá oicens nolo te accipef 
ín vro2é:ná tune pót eá alterí viro vedere fub eade códitíone: 
firát oetoauít no pót védere fub ifta códitionemá folú vírgí 
nesfub íftacÓdítioneaccipiebáturrpuelleaijtcozrupte nó: fed 
fimplrtradcbátur vírísfuis.CSlíquíautoirerunt cpñ ofis 
vel filíus eiu6,oeflo2auerítpuellá femptenebaé'el accípe i vro 
rem-.vel ^ uidere eí oe viro-.-r veftibus t pecunia .p ooteií'cóm 
tarationem íudícum-.t boc gdem alíqualiter vídebaf iuftum* 
(CBcá falfumeft ná odíciít manífefte lre:q2 ín Ira 02 q? fi non 
fecerít ifta tria.f.6are eí vi?: veftes:? pcium^pudicítieicogeba 
tur eam míttere líberá gratis ín oomu pína-.g nó cogebaf fim 
pliciter oare ei illa ftnertímatíoné vel tarationem ¿udícum. 
(C^llíqoiíeruntoepuellísbmóívéditísq? multípt'r liberan 
bantv magís qp v i r u C l l á ponunt p2imo q? puelle liberaban^ 
per oeflo2atíonc:nam fi ons aut filíus oní oetiowfiet eam atít 
imedíate eam accípiebat ín v ^ é : ? fie nó erat ancílla vel tra^ 
debat alterí viro cum veftibus: pcío pudícítíct fie édrtxra 
erat q2 erat ertra manó oní fuúvel reducebaf ad oomu phm 
-z fie ctlíbera erat-CScóo mó liberabaf puella fi oñs fpzeuíf 
fet eam oicés Q> nolebat eá accipere ín v^ 02c:vel fi filíus g ea? 
accepturus erat nolleteá:fupducta altera: vel potius iducta:ou 
tu nó Deflo2aflet iftá:fed ifta liberatío nó erat fimplhqi toe po 
terat ons faceré ouo.f.aut oímíttere eá rediré ín oomu pínam 
t fic totalíter líberabat^aut tradere eá alterí viro fub eadej có 
dítione:quod erat faceré redimí:t tune nó erat puella libera. 
C^ertío mó líberabaf puella adueniéte pubertate:q2 oato op 
nec ons nec filíus oeflo2aírent eam: fi tn puella maneret vfcp 
ad tps pubertatís -rnó acciperef ín vrozé ab alíquo eo^:líbe^ 
rabaf redeundoad oomu pínam-.'Z boc ppperículum línbo^ 







arguie" 3^  
qrtúmodij 
redimédu 
cum íllo tpe femíne mdin&ur ad coítuj oato (p o/ís ve/ fifias 
o í í nó oeflozaret eam: ípfa .peurarctab aliquo cognofeí. £riá 
qz puella manéte poft puberraré ín oomo oní.cuni ipi'c nó OD 
cereteáínvro2em nec aliqs aliuspoterateá onecrc.0:1.1] téí 
ancílla indeterminata: vtrum ono copulada efTct:pdcrctpu^ 
ella tps íuu íta q? illí q obcre poreráteu illa fi ftarct i oomo pj 
na nó oberentreducíf ergo idpíéte pubertate ad oomu pzni: 
Vt qz ons nó accepít eam vfc^ ad íllud tps:acapút eam aliqs 
alíu8:Tficnó oibít puelle oecafio foznicádi. CQiurtu genus 
líberatíonísponíf ab aln8.f.adueníente anno.7. remíífionis 
fiait liberátui* víri feruientes: vt p? bic ín Ira. C S e d boc nó 
videfelfc ve? najrepugnat illí finí ad qué puella vendíta cíh 
ná fuit vendíta vt a oit o accípetur in vjcozem: 2 íllud tps q6 é 
ante pubertaté bj o í s vt poif t cognofeere puelle mozes vt fc> 
curus eam recípiat ín vrozé.St p? ná fi ons vellet cu illa puel^  
la obere non emédo eam oaref fibí cu ípfe oís oitíoz eét 1 nó 
oaret pzi eíus pecunias ín pcíum puelle tu tuc nó erat lecurus 
q2 nó poterat cognofeere puellá quáru ad mo2e6: vt ergo béat 
recuritatéemitpuellam-.'zfiqdemfuerítcontétusbn actuj eft: 
ná magís valet illa fecurítas $ pcíú q6 pzo puella ocdít: fi aut 
non contétaturíntototpe pubertatís reddít eam píi fuo:t fie 
non pditur pcíum q6 jp ípfa oedít cu feruierít eí toto tpe vfi^ 
ad pubertaté.Si ergo puella ín. 7.anno remiffíonís liberaref : 
fm cp feruí beb2ei:oato q? puella queerat octo anno^ védere^ 
eí t oimidio anno ante feptimu annu remilTíonís fieret ifta vé 
ditío fequeref tune cp puella oeberet manere apud ofim fuum 
oimidio anno:fed tune nócófequebat íntentíoné fuam ons.f. 
cp nó poflTet eam vítáparuo tpc cognofeere quantú ad mo2es. 
Ét boc potiífime qz puella erat valde parua.f.ínanno octauo z 
actus íllius funt fine indicio íó I5 índílcretU) fit nó pp boe argui 
tur fulfíciéter cp poftea talís erit:^ fie cognítio vel íudícium oc 
aliqua puella quátum ad futuros mozes:^  ea que ín octauo an 
no agít nó eft certu nec recípíédum a viro pzudéte:poftqj aút 
puella attingít. 1 i.vel. 1 i.annu:magÍ6 incipit cognofeere 1 oe 
monftrare oe fe qd futura erít.^t oe talíbus puerís vel pudli$ 
íntelligitur íllud q6 02 ^puerb-zo-cec ftudjfs fuiscognofeitur 
puer:? iDíeronf mus fuper eüdem locu bi extra oe pfumptio 
níbusin.c.e]cftudú'6:op3 ergo g> puella maneret vfc^ ad anníí 
pubertatfsmec annus. T.quieft annus remíífionis liberet eaj. 
(p&íam q2 o í s oebebat eá accipe ín vjcozej cum nó poflTit 5^  
bí matrimonió ín tam teñera etate :fed ín pubertate. ( E J i m 
non 05 elíe idé oe feruo bebzeo Í oe ancíllaoata: vt accípiatur 
ín vrozemmá feruus bebzeus poníf folum ad feruíendum: i5 
ín anno remifTíonís liberan' 05 puella aut non oat'ad feruíen'' 
dum pncipaliter:fed ad boc gp íllo tpe mozes eíus cognofeátur 
vt vídeat oñs vtrum velít eam vel nó ergo líberanf puelle fit 
oate ín feruítuté ín anno. 7 .remiíTionis fed folum alus modí5» 
(ETfce pubertate aut quam attédebant ín puella vt liberaref a 
feruitute nífi oucere/ a ono fuo ín vrozem:vel a filio ©ñí fui £ 
o6m q? pubertas 02 in puero vel puella qñ ad coeundum t ge 
nerádum potentes funt: íta gp puer poífítgenei are 2 puella c5 
ciperebecaótetas non eft eadé ín oíbus nam Qdm puerian> 
te alios púberes funtr-r queda puelle cito pubefeunt. Sffignaf 
tñ in iureetas. 1 i.anní pfecti vt annus pubertatís t idé mod** 
tenef ab bebzeís vt fit annus. 1 i.pfecfctf 2 incipiat tredecím9: 
multe tñ puelle funt que ín. 11 .annopubefcunt:alie aut ín. 1 
nódum púberes funt.^d boc ergo gp quelibet puella puberta^ 
tej attigífle oíceretur refpíciebátur in ea certa figna que indi' 
cát pubertate5.í.pílo^  apparitio ín locís genítalibus:^ flujtrus m 
méftrualís-. r íftud eft certu fignummá ante flujcum méftrualís E S * 2 
bumozíspuella^nulla cócipere poterit:cuergo puella eflTet bñs 
ifta figna:fiue bzet. 12.annos:fiue plures:aut paucíozesn'udíca 
btfpubes:-: veníet ad oomu pznam vel accipíef a oño fuo ín 
vrozem. (ETTluncrenertédum eftad bebzaícam Irammam 
ín bebzeo bétur.íD^ fi alteraj eí accepít ejcpélas Í veftes -r bo 
ram fuam non Dimínuet.)^ ft aút aliud pfuppofitum fm ínten . 
tionem lf e buius bebzaíce:q? ifta puella oefpon fata fnílíet & ficaminac 
lio oñífní'qzoSínlfa^fi filio fuo oefponfauít illas faciet íl' 
!i f m mo2em filia?:-: ifta oefpófatio erat f acta per verba oe p 
fentí íta gp erat matrimoníó:T tune fi pz índuceret aliam t oa^ 
ret eam filio fuo !nvj:ozem:p2Íma$ retiñere oebebat c oare eí 
ifta que ponunfbic.f.erpéfas.í.neceíTariaadvitá: veftes fiue 
coopturam luam.ita gp non fit nuda fed tanq$ vj:oz íllius víri 
oeberet indní:': bozam l'uá.i.q? oaret eíoebitum ceitis tpíbus 
f m gp róñale erat quátum ad oetermínationem bumaná.tTaj 
talmudífteoererminauerátquotiensteneret vírreddere oe** 
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bítom Vjcoíúoíftmguentes ítatus víro^  t oflfi'cta: t fíe Qhirfái 
magís Qbuidam mínustríbuerimt: t ñ Vjtro^  pétente vír non 
redderetoebúum íllis tgíbus oabatur actío vton contra vi^  
rum:vt i'mpcteretcum íníudícío -r oecreto úidícís compelleba 
tur vír reddere oebítum íllís tgíbns. £t fie cum ífte ftlíus Oní 
accíperet alia; vxotc illa quá recípíebateratpjíncípalís VJCOZ: 
boc tñ fiante teneba^  oare ulí quá fecerat oc andlla vtozé oía 
oebita tanq^  vír vxozúSt íflafunt tría que bíc enumeranf.f. 
iuftentatíonem m cíbo i potu quotídíano cato ípfi mulíerí alt 
£ quo laboze ín quo fe ejeerceatmam non 03 ocíarírq: ét mulíerí 
bus líbería non oaf bocoj ét oare veftes qua^ j noíe íntellígú 
tur ét calcíaméta.tertíum qó competít eís ínquantú iunt vír z 
V]co:eft actusniatrímoníalí8,r.coítu8ín reddítíone oebítíi-rí 
boc non 05 negare bozam oebítá íHírls alíam plus oílígat 1 bo 
noíet.Síc pj oe íacob 3.4.VjC02e8 babuít qua? p:ícípalís crat 
racbelrtoeínde líaouc alie erant códítionis feruflisrí tñcuilí 
bet earum oía necelfaría oabat ín cibis t potíbus:-: ín reddé ^  
do oebitum.llam quantum ad reddítíone^  oebití oíftm^ erat 
eís oíuería tga vt p5 6en. 5 ect ín tgc quo oebebat reddere 
oebítum vní: non poterat oíuertere ad alterajroato cp vellet: 
líe ením oíicitlíaad racbel vt pj eodem.c» ba míbi víru tuum 
conquerebaturenim oícens ad racbelem parum tibí videí1 cp 
p^ ripuerís marítum míbi nífi mandrago:as fílú' meí tulerís: 
ait racbel oozmíat tecum pzo mandragozis filij mLSx boc pa^  
tet qualíter quelibet earum babebat íus in eu5 certo tpe ad pe 
f tendumcebítujitíllud poterat venderé veloonare alterí oc 
| vroíibuseíufdemvírKítenebatur fie agiereipj ením nam cu; 
I racbel oediífet íus fuum líe qó babebat ín íacob etfuítlia í oc 
curfum íacob vt reduceret eum ad fe:-: fie oícitur ín Ira eíufdé 
credeuntí aute íacob oe agroiegrelfa efl ín occuríum lía t ait 
ad me ínquít íntrabís q: mercede condutf te*Síc ergo fi íftc fí 
líus oomíní accíperet alíam v?:o:em pzeter fllam que erat an^  
cilla fuá oebebat vtríc^ pzouíderet non grauare ín reddítíoe 
oebitíiq: fozte vellet femper apud alíam mañerea nuncg red 
dere íflí oebítum:q6 erat magna íníufiítíaX vt tolleretur iftí 
babere fílíos t ne oclectaretur licite íntra términos matrímo 
níi:oeus ergo p:ouídít ín boc.CScíendú autem cftcp ííía nó 
compellebatur oare filius Orlí íllí ancílle oerponfate fibí nífi ef 
fet oeí*ponfata matrímoníaliter.r.per verba oe p^ elentúvel ni 
fi eam oeflozaífetifi autem necea; oerponfaffet per verba cau 
lamía matrímoníu:nectadre ílíud feciffet oeflowndo puellam 
quamad boc accepcrat:yt pofiea efííceretur eius vrorfolum 
tenebatur vel oímíttereiíberam vt iret ín oomu patríj fuí:vel 
venderé alterí viro fub eadem ^ dítione. (TSed oíces quo g 
Ira nofira tm oemauít bíc a Irabetoaíca. (D f^lr q?boc eft er 
tmpwpjietate vocum bebzaíca? z ppter frequentes equíuoca 
tionestlfa ergo noílra ín gbufdam fecuta fuít fenfu; beb?aidj 
magís c| Iramudeo cum plerunc^  vídeaf oífferétia ínter no> 
llram Ira; z bcb:eá magis eft ad Ifam q? ad verítatc fnieinaj 
ín ouobus bflí c5co:dat Ir a noftra cum bebzeaXnuptías -r ve ^  
ílesmam I5 nos oicamus nuptías vbi beb:eí oicunt expenfas 
ídé efi:q2 nuptie polfuntvocari expenfe necelfarie nubétibus. 
(pMd aliud q6 poíf ín bebzeo.íát boza ful no Oimínuet.)í>íc 
Ir a nf a.(5t pcíu pudicítie nó negabitOSans reducutur ifia ad 
ídem nam ín íuperficíe Ire bebzaice eíí fenfus gp vír non oimí 
mietbozam.útpaconflitutaad reddendumoebitnm:fic teñen 
do pcium pudteitie reducitur ad boza; que non efl minuenda: 
nam pudicitia in vna boza rapta efl.f.qñ piímo tnuenis carna 
líter cognoutt virgínem;*: illa boza valet multís bóznsiió non 
efl oíminuenda fm Ifam bebzaicam'.qz pcium qó oarí 05 p u> 
elle p:o virginítatc ablata in illa bo:a non erat oimihuendum 
Xcp oaretur eí oos íntegra vt confueuit oarí puellis virgini> 
bus eíufdcm ftatus: t tune fe^ tur fenfuf Ire.(©í autem tria ífla 
non fccerít).í.fi íuuenís ftlíus oni accepiífet eam oefponfatam 
per verba oe pííti: vel oefiozaflet ea; z nollet faceré ifla tría.f. 
oando velles:t ejrpenfas ad cíbum potum: z bozm cena ad 
reddédum oebítumio; puelía etfre gratís.CJdeo fi tria ífla nó 
feceritoCh intellígítur copulatiua fi íuuenís oícat cp vult ei oa 
re vedes:t erpenl^ a zno vult oare ocbítumon manebit apud 
ípfum puellaifed remittet eam ad oomum p2nam.Uel fi oícat 
q? vult reddere óebítum z vefles: fed non vult oare erpenfaS 
quotidíaní víctusifed cp oet p? puelle non poterit tenere eam: 
fed cogetur remittere adoomú patrís fui^ fie quícgd bo:um 
neget íuuenís oarernon poterit retiñere puellam. (ígredietur 
gratis abfc^  pccunia.!.redíbit ad oomum pínam,) £t pz nibíí 
tenebítur foluere qó tn teneretur fi vellet ípfe eam reducere fí 
lío oni vel ípfo ofionon oeflozáterficut fupza píofecuti fumus 
tn cjcpóne ím Iram noílra5.(Qui percuíferit boiem.)eup?a oí 
rígebatur irafcíbílís círca appetitum maguí z arduirbie regu^ -
laturcírca.precutionéoeliructíuamalícuius malí T boc efl ín 
Vindicando oamna vel iniurias illatas z oíuídíí' ín ouas par 
tes qz pzímo fumitur vindicta oealiquo ín pzopzia pfona fcóa 
ín repolfeífa íbi.(Si bos comupeta.jCírca pzúnú.fQui gcuP 
ferit boíem.)1>ercuflio accipií bícpw occifione na pena liio? 
tís que bíc infligítur nonoatur niñp occífione:fiaút folu ali" 
fluís vulneretun-z víuatpcutícns non occídítur vt p;./. fipcuf 
fus ambulauerít fug baculum fuum poíl pcuífionem: ét fi poíl 
moziatur ocddens non mozit fed folum oabit opera z ímpen 
fas ín medicos.Si tn alígs alterum gaitíat volúntate ocddé^  
di eum-.t boc p;: vt qz foztc ante oín't gp volebat occidere illú: 
zgcuflio fit tbztis z contingatpcuííum non mozi pcuflbz non 
occidetur.Stfialigs volensaliumpcutere módica pércufííóe 
vtpote ad víndíctam alícuius parue iniurie z nokns eum ocd 
dere fi peuflerít z altus mozitur occidetur pcuflbztq? I5 occídc 
re noluít peutere ni voluit z boc erat malum voluntariu^ ió 
qócuncpmaluj poílea indefequaturímputaf agenti.(Quiper 
culTerit.)2lccípíf peutere pzo occidere Tficcóiter vtunturcro> 
nograpbí Oícentes pcuífa funt in oíe illa centum mília vírozú 
.i.occífa: t ín líbzís bf llozícís facre feripture vt in líb:ís regu^  
paralí.iudicú:tofue z ceterís fepifi!meficbf:fic 02. i/Reg.T4. 
cpcuiTít faul flaríonem pbílirtino^ .CTQuo autem pót p:oba^  
ri cp fecit volen6.(C"Bnr g> funt multi modúvtpote fi ínfidía^  
tus efl: vel fi per índurtriam locutus fuít cu; ^ prímo^ t oíceret 
aliqua verba eje qbus baberet occafionem ad occídendum eu: 
ct fi alíquíbus oiebus pauloante loquebawr eí irate vultu con 
t02to:« verbis afperisma; tune pfumitur inimícuseíus.'jnimí 
eusaíítnunq^ pfumíturoccídiireínimicum fuum a cafu fed a 
pzopofito vtp; Tlufñ.; Í .cDeute. 19.(XD02te moziatur.) Sil 
ouplícatum verbum fm modu loquendí bebzaicu: vt oícim' 
ecpectansejcpectauícomedens comedí:7 irte modus loquédi 
apud bebzeos ímpoztat maiozem certítudínenrqjqnponítur 
verbum fimplern'n latino aut non efltalís modus oíctionís ni 
bíl ením magis fignat verbú fimplec q$ ouplicatumibíl magís 
ellcomedens comedí:^  comedí folum: fecus aut ín gbufdam 
aduerbi;s iurádí.na ibi certitudo maioz fignaí" ouplícando vt 
fepe vtif cbziflus in euágelío oícés:amé amé oíco vóbís.(Qui' 
aut nó efl infidíatus.jtJic ponit oe bbmirídio cafualí: t qz vn* 
modus bomicidi j voluntarú'eíl cu gs altqz occídit p ifidias fe 
gtur q? occidere nullo mó ínfidiádo erít vnus modus cafualís 
bomícídu:t fefola carétia infidia^ nó faaatbomicidíu cafua^  
k:éfl tn qdam circúflantía regfita ad boc 9? nó fit bomícidíuj 
voluntariu:': efl talís fine qua impolíibíle ertelíe bomicidíum 
cafuale -z cu qua necefTz efl bomicídiu efle volutaríu.(3ed oe9 
tradídít íllu.}Sí.n.alig6 ocddít z nó pínfidíasmó fegtur gp íó 
cafualíter fecit qz pt eje índuflria faceré.f.er pcóceptíone z non 
ínfidiádo: fed boc qó fubiungíf tolletoém círcúllantíá faciéte 
bomicídiu eé volutariu.f.(Sed oeus tradídít illu in man^ eí9) 
Á.gp íta fit q?no fecit ipe occifoz vt occideret eu qué occidít:nec 
ífidiatus ert:nec ex íduflria mot9 pala egit:nec er fubita ira flí^  
mulatus fine íftdús:aut íduflria occídit. (T^ eus oí tradere 
aliqué i n manus alteriu6:qií ali^ s occídit alte^ :aut peutít: vel 
quolibetledít:nibíl pcogitádo palique modo? triu pdícto?. 
na túc ípfe oe9 f acít vt ífle occídat illú.1lá efTectns fiut ín nalí 
bus a caufis fuis t ille cae intédát illos effect9. ^ t túc onr cae g 
fe aliqn aut fñmt alig elfectti) a ñút ab alíab9caufis p acefis vt 
q?muficus edíficet:accidit nácp mufíco edificare:qz tune ipoflí 
bile efl eé aligd totalr p aecnis íta gp a milla cá fíeret íntétu:ná 
túcanulla cá fíeret:qz qlíbetcá agitfolúqóintédít ítúcqrír: 
an qn muficus edífícat ífle actus fíat ab bítu mufico: vi ab bítu 
edífícatiuo:': rndebif q? fit ab bítu edificatíuo:bítii6 át edifica 
tiuus tmep edtficatíuus íntédit edificare vel edificat: qz ífla é 
in qrto mó pfeitatis vt p; p ari.í pmo poíl crio?:cá g cp mufic9 
edifteet nó efl actus p accií6:qz fit iflud edificare ab ahqua ca 
q efl ín mufico cuí p fe cópetít edificare ficut mufico catarcr fie 
oís effectus é p fe íntérus ab aliq cá:02 p acefís tu aligs effect 
fierí nó cp nó béat aliqg cám íntédéte eú: fed qz otingit gp 1 illa 
re q é fuppofitu agés talé actu funt oue cae: vel pncipia actiua: 
aut plura quos vnicópetatp fe nieactus-.alteri át accidat vt 00 
c é fuppofitu agés b" qó é edificare z i iWoboieJt omerfe cae:fi 
C ue mcípia multo? amiu.f.bírmufic9:bit9edtficatiu':bitu 
1 fatiuus 'rgrámaticus:': f5Íftos:éfactíuus oiuerfop actuu.TO 
per babítúgrámatícu per fe loquít cogrue: -zper babituedin^  
1 r 0 catiuum 


















































caí iim per fe edifícaí t fíe oe ceíeríe: t p ífhj modu nullus actus 
| quatuajepparu^pot efTetotalí-peraccñs.-babít9 aut edifica-
• íl" ""'í?"10eífpueipíucanédínecperfénecpaccñsrnamba 
bmie edificatm f^m q? edificatm9 nó efl pncípíñ canédí:qó efl 
elfe cam per Pernee ct id qó efl bítus cdíficatíu'cfl cá cancdi ét 
fi no mquátu; edificatíu9 qó efl fm aecnstípofe efl g veré oící 
q> bitus edíficatíu' fit cá canédí p fe aut p accnsrficut oícímus 
oe boieg? Isbo nó fitpncípmcurrédíper fedl tfi per accídés: 
nam bo fm q? bó non cumtmec efl aa9 fuus currere vt bmóí: 
bo tneíl currée t fie efl p accnscácurrédúq: é id qó agit cur^  
íumXu; QMCP muficus edificat vel edificatoz cantat funt per 
accídés ga funt a caufis p accídésinó efl intelligédu; cp babit9 
muficus fit cá p accidés edíficandi vel bítus edificatiu9 fit cá p 
acadés cancndnfj q? bo g efl muficus efl cá p acenís edificandí. 
£ t pj nam I5 bó muficus ínquátu; muficus nó edificettí tñ bó 
muficus veré «r reato- edificatrnó efl aut fie oc bíturcu bítus mu 
ficusnon fit id qó edificat vel id qó aligs edificat.De motibus 
iílis qn funt per (e qfilp aceñs 1 qn per ptéiautgs efl motus p 
accídens v quis per fe quis per fe ^ mo t quo ífle tres oifie-
rentie motus afiumant' ec parte mobilís qúo eede; tres aífu 
mantur ec parte mouaitis 1 quo omnes tres ex parte terminí 
ín qué-.I;nos eoíterloquétes aflumam9 iflas tres oíias folum 
oepte mobílisttractat pleniífime arifl. ín. j.pbúín totopmox. 
1 ibi vide erépla.bíco aut pp boc ga I5 alíqó bomicídiu fit qó 
vídef cííe p fe í íf ttentu: t alíqó qó efl cafuale vi' per accnsrnó 
efl inteílígédu^ cp fittotatr per accífonaj ípolc éalíqd eé totalr 
per aectís: fed femp efl al) aliq cá p fe vt oemóflratu eflrí ideo 
qnc% aligs occídií' femp op5 elfe cám p fe occifionis.^ bi gf a. 
^llígs mittés lapides: vel fagittasrad alíqó fignu nó íntédit alí 
qué occidere: oeínde tráfit aligs p locú qñ míttunf fagítte t nó 
intédebat peuti a fagittísrqz nefeiebat ibipellí fagíttas aut la^ 
pides'.pcuifus lapide vel fagitta occúbif:vocaf ifló bomicídiu 
cafuale: vel p acens -r tnoés caufe oepédentes funt bíc per fe. 
& P5 q: ille quí iacíebat lapides vel fagíttas ad fignu:intéde^ 
bat eas iacere ad fignú:': ad boc cp illue peruenirét necefie erat 
venire eas per medíuj per qó veniebant:-: iaciens intendebat 
eas per médium íllud iacerequí aut veniebat z occifús efl ín^ 
tendebat venire per ílludmedius p qó veniebát:fiue iaciebaní' 
fagítte ad boc q? erat tranfire per mediuj in quo iacíebanf ía^ 
gitte feqbaf ipfuj tranfeunté impeti:t percutí a fagítti6:a tan^ 
ta aút vel táta lapídis aut fagítte pcuííione fequif mozs necio: 
ergo occifio eius q tráfijt per locu in quo iacíebaní fagítte fuít 
per fe t nó cafualr.nocatur tncafualr q: cá efl q efl pncipalís 
ín boíeXíntellectui t voluntatí accidít talís coo:dinatio cáruj. 
nam nec ípfe occidens cognouit aut voluit illas cau fas fie ozdí 
natas efiemec occifus ípfe tamé ftn fe oírectíífíme ozdiate erát 
íntellectui ergo t voluntatí accidít talem occifioné fierí 015 no 
fit volita:nec cognita ficut boí mufico accidít edificare:^  edífi^ 
care fm fe ab ahqua cá intédente per fe é. ¿£t fie oeclarat ^ 6oe. 
oe 9fbla.lib. f .pzofa pma.ponens erempliQ oc fodiente agruj 
vtcolat:íinuenientetbefauru9?l5íflaínuentío oícaf efieper 
accidens:tn efl et caufis p fe t oírecte o:dinatíuecp tendétib9: 
I5 nobis incognitus fit cófíujcus ille caufa?. £t fie oiffínit in ea^  
dem pzofa foztuná eflTe oícens. X5 íg^ fortuna oífifínírecafum 
ínopinatu; ex confluentib9 caufis in bis que ob alújd geruntur 
cuentu:t fie cócludit etias cp fortuna mouef per legé z ocbituj 
ojdíné:l5 aliquib0 videaf temeraria:vtp5per eundej ^ 6oetíu5 
Ü. ? .metro. 1 .cu of.Síc q pmífTis fluitare vf babenis.Sozs pa 
títur frenos ipfacp lege meat.Dícunf ergo aliquí act9 bumant 
eíTe cafuales: vel per accidensrnÓ gp nullam cám babeát: quía 
Hipolé efi-.fs qz illa cá:vel cá? ofluentiu ozdo nobis íncognit9 
efl.5íiarr goíceri? gp illa a cafu fiunt q fine íteUh nf o z voluta^ 
te fiut oirectcvoléte z ítelligéte.©5 tn nó é péit9oÓ5 gp fit aligo 
efTect9 q nó fit per fe ab aliquo íntellectuiq^ílle intellectus quí 
vult aliqd qó efl cá alterius inquátuj efl cá illiusivel faltes co^  
gnofeít effe cám ílliu6:vult ípm qó fequtf inde: vt fi aligs feit 
manítefle q? cjrpcuffionefeqmt mozsz ípfe vult pcutere:ergo 
vultoccidere:intellert9noílercognofcít eaqfunt caufe bomiV 
cídír. z voluntas noflra vult illa6:taménec itelligimus illas ec 
cás bomicídír.nec volumus illas vt funt caufe bomicidif: nam 
ftn veritaté pzoíectio lapídum vel ragittarú:adtale5 vel talem 
£ locú efl caula bomicídír.T nos íntelUgimus gd efl p:oíjeere lapi 
\ des ad talem vel talej locunr.'Z volumuj ílluc pzoijceremó tamc 
feímus gp illa pzoíectio efl caula bomicidí|:ncc volumus ^ ijee-' 
re vt aliqué occidamus-.ergofi occídamus p?oicíéte8:per accí> 
dens occidere oicímur.$i aút fit alígs fcíens gp pzoíectío lapi/ 
dum ad talem íocum efl caufa bomfcídi; z veíír illos p;oiici ad b 
talem locú iíle bomicídiu.; vult. (TOpoztet auté fie oare femp Tlota. 
vnum intellectuqui inteíligat tales actus eé caulas oircetmas 
bomicídin'r tamé vult efle vel fierirp; boc:nam oeus oía intdli 
Qitz fdt gd fequaf .-erquo planeergo fdt gp cum aligs faginas 
íadtecíactuillo fequif bomicidíum:': tamé ípfe vult faginas 
pzoijd:': vult q> ille quí tranfittranleat: z fie oireae vult íllud 
bomicídiu^ ficut efl oe illo bomicidio: íta efl oe oíbus alijo 
rebns:ita gp nulla fíat fine certo o:díne confltKntíúcá?:'r illam 
S confluéná ozdínatá faciL^t vult ille fummus ítellect9:-: in boc 
confiflitaltilTima iIlaoei<puidentía:quia oía que nobis víderv 
tibus z ígnozanab9:at(^ nó intédentíb0 fiuntrípfo volente úv 
telligente z ozdinante .pcedutinT ideo fi talís caufa cuneta #puí 
dens tolleref neceífe erat cuneta temerario motu labentia co:-' 
raere.!zx bis fundamén's oependet id qó oicif ín lfa.r.q) oeus 
tradatalique i^n manus alterius.f.^ ficut fi aligs fdat bíc effe 
animal moztiferu z alium nefeienté inducat ad íllud anímalroí 
dtur eum poneré vel tradere in manus mozas. 3ta cum oeus jíréplarie 
feiat fagíttas illas que iadunf eflTe mortíferas:-r feit gp quí trá^ cypo quo> 
fierit per locum in quo funt fagítte impetef ab eís z mozíetur: mó oe9 tra 
cum ergo ípfe oirigat greffus cuntís vt tranfeat per locu; vbí dat aliquei 
íaduní fagitre: ergo vult eum tradere in manus occidentis:? m manum 
actualiter tradit.'Jpfe nácp iflas caufas confluentes ec quibus alterius. 
caufaf effeems quí a nobis intente non funt:ozdinat vt talem 
effectum ^ ducant.Sic ait 23oetíus oe confola.líb. s .^ pfa pma. 
üócurrere f o at(^  ofluc cás facit ozdo ille í euitabili cónejcíÓc 
.peedés^ oe jpuidétie fonte oefcédés dicta fuis loéis tpibufcp 
oifponit.í>eus aút in boc oifponit oía:nam oe naturalib9 que fce9 oía ná 
íntellectú non babenttmanifeflúefl gp intellecm omino regar: lia oírigit 
nam z pbi boc tellanf cum oicít cómentatoz in fcóo pbifico?. q íntellj no 
opus nae efl opus intelligétie. De actíbus noflris a m p5 quía bñt. 
pzudentia noflra ad módica valde attingítiquia eú alíqua agí^ 
mus nefeimus quid ec íllís actionib9 nobis eucnturu5fit:idj 
aliquas vías incedimus nefeimus qó ille periture fum¿ 1 cum 
putamus bene incedere fequitur nobis íteritus'.fic pj *¿>:ouer. 
14.c.efl vía que vídef bomini bona z ectrema eius oucunt ad 
moztem.Deus tamé nos mouet ad intrandum tales vias:nam 
motus pedum nollro? efl a volúntate ímperante:motus volu g 
tatts efl ab íntellectú indicante bañe viam oebere fequí.'Jutel^ intellectus 
lectus aút non babet in nobis aliquod pzindpíu a quo moueaf noller íter^ 
cum ípfum fit pzimú pzíncipíú:fed qz adbuc intellectus mouef: dú ab obic 
quía oetermínaf ad faciendum magís vnaj rem ^  altera:vel cto mouef 
ad elígendam vna$ viam magis q; alterá:op$oarí a quo mo^  qnqj a oeo 
ueamr :quía omne qó mouef ab altero mouef vt pj in.tf .et. 7. ípdlentc 
etbico?.moiief aút íntellect9 ab obiecto ínterdum vt ga boc re 
pzcfentat fe fub róne boní vel malí oelectabilis vel triflabílis: 
z mouet fub róne finís ad fe perfequédu5.2Uiquádo autem no 
mouet ípfu? obiectú íntellectú noflrú:fed oe9 mouet nó in róne 
finís fed cificíenter tanq; aligd ímpellens.^t fie ínuít Orifican 
libzo pzímo oe bona (oztmeigp cum ceterí motus fiantab íteb 
lectu tanq§ a pzincipáte:intellectus ípfe in confuIendo:vel iudi^  
cando mouer a oeo. í^e boc Salomón clarí9 in (puerbus.f.coi 
regís in manu ofií z quocúcp voluerít vertet illud.*í>5 l>.f.alig$ ^emplum 
efl ín aliquo itúiere z reperít ouas vías que equaliter bone vi" pukbwm, 
denf nec magís videt in vna $ ín altera^pter qó ad tenédum 
íllam mouerioebeat:^  tamen necelfe efloetermúiari ad vnaj: 
z oetermíat ad vná fequédo illá:ílla oetermíatio ítelts ad tenc 
duj vná vel alterá é a oeo íclináte z mouéte ítellm nf 5 effeaiuc. 
í t fit ét fi nos nó pcemunqz oe9b5 fup nos influétiá .puide 
tie gnalís quá nobis nó rogantíb9 agít.^t fiue boní fimus fiue 
malí: fed oíífert quía fi rogamus vel boní fimus oírigit oeus 
pedes noílrosin viam bonamrfiautejnon rogamus interduj 
oírigit in bonam ínterdum inmalam:inbonam quidem quia 
mifericozs-.in malam autej vt nos male méritos peíus aff iciat. 
¿um ergo aliquís nefeics a oeo mouef ad qó bonú efl z jptipc 
rum valde vocaf bona foztuna (fi bona foztuna aligd eflfe po-' $ 
natur.)¿t boc eíl .ppinquú epflímatíoní arífl.in libzo oc bona Srífl.boni 
foztuna.f.q? bene foztunati agunt aliqua bona fine róne. & oí foztuná ej:í 
queríf ab eís quare talía vel talía agunt:Dicunt fe nefeire: fed ftíat id qó 
parí aligd file eo? que a oeo funnreceíTit tñ alíqual'r arífl.a ve modícum a 
rítate pp maluj fundamentúmam cú ípfe oícíflet gp bona foztu oiuína jwi 
na erat fimíle eís que a oeo fiunfcoícít tñ bene foztunatos non dentia oíf" 
mouerí a oeo:i pofuit róne3:nam bona foztuna nó folu euenít fert. 
bonís fm vírtuté:fed etiam boíbus pzauí8:oeus tñ non mouet 
ad bonú nífi bonosmá ais íniuflus eét. 3" ti aút oefecit multú 
magnus íUe (magnus re vera ¿a bó erat z nó oeus) na) nó fie 
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Vt ípfe eríftímatioeus. n.verus fummiibortum eíl 11 fuiipltus 
fumnie Dififufuis oiífunditcp fe tam in malos cg bonostoemon 
ftrans Díuitias fue boniratis ín oés nos: vt pj ¿Dat. f .c.cuj oz: 
gp ocus miierícozs eft quí facít íblem fuu ozíri fup bonos t ma 
los:t pluíc lup íuítos -z peccato:es:n5 eíl: ergo íncóueníés oeuj 
mouere malos fm boná fo2tnna:pcípue cu? bona qbéanf fm 
boná fo^uná fintterrenatque cuilibet indifferéter oarí pnt:q: 
paruí ponderís fm fe funtreoparata veris bonis-í^eus ergo oí 
rígítpedesnfos-.-zmanust'zoailosceterafc^ ptesco2po2í6fm 
placitu fue bonítatiSfZ inrerdum venit aliqs lapis nobís obuí0 
quí caput nf m paiíTurus eífetrfi rectu teneremus níbíl ícientes 
an lapis íactat&nos tñ caput ínclinamus -z lie mo2té euadím0: 
bec aut capitis ínclinatio a oeo fuít mouéte volúntate noílraj 
-zíntellectuadcapítis inclinationé:'zper buc modum infinita 
pericula oeuítant illí quos oe' vult talia oeuitarc. 5t oe boc ín 
eréplis feto? interdu legíf cp alíq ejtñtes in aliq oomo ^ feftím 
ruitura ínter multos alios íbidem eozmiétesp nocté oeí mO' 
nitu no qdc ín ^ bís fed p manuu appzebéfioné femiddzmíétes 
en'erunt: qb9 egrediétib9 macbína limína oomus vníuerfa co 
ciditioeus aut quí iultus íuder eílcuíus íudícia abf (Tus multa 
nobífifc penít9 ínflructabília eos quos pzo fceleribus vult era" 
dícare oe térra: vel quos ad eruditíonc ín bonís caftigare vult 
vt melles fiunt:fic interdu monet:vt tradat ín man9boftm q 
a ^ ppolítomale 3gut:vel:ín man0 aliquo? quí eís nullo mo no^  
cere íntédunt.(C:3ed fcíédu5 cp qñcuc^ aliqs fie puníf aut occí 
dtf caf^ mlf: vel ab aliquo agentí puré nálí 'Z níbíl intédente:vt 
a paríete:vel oomo cadente: vel terremotu:vel filíb^fitie a be^  
ñijs.ñm ab boib9 nó intendentíb9occidere aut qual'rcuqs no^  
cere^íla nocuméca aut occífiones íufte inferunf ita ílle quí 
patíí" meref :nec vn^ pol'e eft aliqué punírí falte? leuiírime.f.a 
mufea mozderí: vel a pulícib^vel modícu ímpíngere in lapidé: 
nifi aliqd egerit vel talia patí mereaf.vel cp talía pati bonu? eí 
fit.fit ín boc eft altiíTima oeí ¿wí'dentía que níbíl íníuftu? per • 
míftínvnde I5 cozánobiserbis que fiutalíqua iniufta Videnf 
cu putemus pbos vivos mala ppeti.cafla imagínatióe feduci" 
murmam ísqui talia paííus eft ea cómerit9 eft.^ t nó folum oe 
bis que a foztiina (vt nos oicimus) eueniunt qa ín bis foztaflts 
nos facíli9 iuftu eífeperpédemusifed fit íterdumvt illí q boní 
nobís vídenf a íudícib9 bnmanis male a ^ pofito iudícátibus: 
vel a ofiis potérib9: veí ab boíb9 peffímis atc^  nocétib9códé" 
nenf :oepauperéf occidanf:ín qb9 tota bono? coció clamat 
oeu ífta nó reípiccre -z actus nf os temerario curfu fluitarerfed 
bec faifa funtrnam I5 vertí eft cp malí iudíces: ruperbi:potétes % 
boíes peílum atc^  noernteser .ppofito bonos contríftare:atcp 
oelere velint: -z idipm fepe eís qó oefí ierauerint eueníatmon 
qc^ quí patiunf iniufte patiunf: l$ qui ea agunt iníufte agunt. 
De bis fepífTime patét ecépla in facra feriptura: vt oe nabuebo 
donof62 occidente atc^ captiuáte íudeos ceterafc^  terre natío" 
nesma? ^ merebanf boc:vt p$ ^ bacuc pmo.ccu o iDñe ín ÍU" 
didú pofuifti eu -z fozté vt cozriperes fundaftí eu:ipfetamé na 
bucbodonoí02 peccabat in oeftruédo gentes inas:qz er cupidi" 
tate -z óefiderio maguí bono2is faciebat:^  illas victozias poté 
tíe fue attribuebat níbíl oe oeo curas: vt p? in eodem pzimo.c. 
2lbacuc cu o2.*0zoprerea erultabit atep letabit fup boc ímokv 
bit fagene fue ac facrificabít retí fuo.qz ín bis incrafíata é pars 
eíusrficut g eft in boc ita oe bis que patiunf illí q boní funt aut 
boní videnf :na5 nec per nulla? calumnia aut íugulatíonem: ve! 
oerífioné a quoquá ppetímunnifi cómerit i fimu6:aut talía pa^ 
tí nobís valde erpediat.^ t fie oía perozdínatifTímá atc^altífli 
ma? oeí regula? fiut:vt níbíl falté'in módico illa eiccedatUnde 
oato q? aliqs fit vír bonus cozá oeo 1 boib9 nó cómerít9mala: 
nec ad vite fue meliozationé: vel alio? cozrectione? eí patí qcqj 
erpedit:etia fi tot9 mudus conaret? valde ei ínferre oamnaiaut 
totalf eradicareoe terra:impoté erat eí falté mínimu oamnij 
aut cótriftationé infligere:boc nac^ ercederet altiíííml oeí p ' 
uídentia:qiñ ímpotc eft nos tráfgrediimultaaut ín buc modu? 
funt que nobís querelas quotidianaS oe ^pfperatíone malo?:*r 
bono? fubpedítatíoe e¡ctirparét:fi totaliter attédamus: oe bis 
Poetáis oe córola.líb.4.p2ofa.<í.(!Síed oe9 tradídít illu in ma" 
nuseius.)nolebatoe9íftu pzo lcelerib9ruís:vel fo2tead emé^ 
datíoné t purgatíoné malo? que egerat occidere-.-z ficut pote" 
rat per feip? occídere egrítudiné imíttédo:vel magnos feuofc^  
oolozesiaut fulmina oe celo iacíédo:vult p alíu faceré cum oía 
mtíafintmíniftrí oeí: vtp? Sapié.í.cf.pugnabit pzoeoozbís 
lerraru cotra infenfatosn'Ue autéeft mínifter buíus moztís eá 
actuafr caufans nó er aío:fed p acens: -z cú ogatío nó íputetur 
cae p aceñs f? agéti p fe: -z oe9 fit cá p fe q voluit buc bofe? effe 
moztís actozérfiue eí9 iniqua volúntate 1 illu? mozí ex fuis me" 
ritis mozs nullo mó buicimputada é.(/:onftitii3 tibí íocú quo 
fugere oebeat.jQuía oe9 nolebat buc moztís acto2é ficut fuít a 
culpa erpers ita a pena foze rmuné:oedít ciuiíates ad quas có" 
fugere poífent bmóí occífo2e3: t ifte funt fer ciuitates quas má 
dabat oe9 íeparari ín tota'terra ifrael ad fugitíuoc cuftodia? 1 
refugiurvtp? Tlume.; í-cíibiponunf oéscódítíone5 fugití" 
«o? -z quat'r cá fanguís trartari oeberet cozá iudícíb9. $uerut 
aut íeparate tres ciuitates ífta? ante tráfitú iozdanís ín térra q 
fuerat regís feomí og:vt p? DeutU.c.alíe tres fuerut fepate in 
térra vltra iozdané:vt p? 3ofue.2o.c.J£tqz ifte nó fufficíebant 
madauit oñs q? qn oílatatí elfení terminí terre ífrt'fepararent 
adbuc alias tres ciuitates: vt p? Deuf. 19 .cfSíqs p íduftr iá.) 
(£Qaid fit p ínfidias -z per índuftría occídere. fit quo intelligíf 
ler ífta fiqs per induftriam:que etíam canoní?ata eft ab ecclefia 
ín.cfiquis per ínfidias.oe bomícidío. 
J l ^ l V í í l l l » aute5agereper ínfidias-zagere per índuftriam: 
I S J t v I l l l l nam ílle per ínfidias agít q alterú no vfdenté ín" 
terficit: vt quí loqués pacífice alterú fecrete occidít: vt fuít íoab 
pnceps erercit9 oauid:quí occidít abner pncipem erercít9faul: 
1 ífbofetb filíi eius p ínfidias reducens eu pacífice ín ebzomvt 
loquerenf z cu ftarent in medio po2te fecrete pculTit íoab ípm 
abner ín inguine t moztu9 é: vt p?. 1 .'Reg. ? .c. eodé mó occidít 
ípfe íoab amafam peutiés eu in latere cu ofeularef eu tenens p 
barbá:vt p?.2.*Aegú. ? o.c.agít ét ílle p ínfidias q alterú a parte 
pofteriozí ¿«tít non videnté:^ ifti funt vililTímír'Z magís vita 
perabíles atqj puníbíle5 ínter ceteros occífozes^er índuftría 
aliqs agit qui íntédebat alíu occídere t parauit fe ad occidédú 
eú:t poftea pala?veníé6 inerme fiue armatú íncautu tii occidít: 
vel quí volens occídere alterú vt vídeat bze occafioné aduer" 
fus eú (ufeitat ^ ba: vt alí9 moueaf ad irá:^ oícat alíq ^ba cótu 
melíofa alteri er qb9 ipfe colozatá occafioné béat eu occídédí: 
ifte modus multú eft culpabilisr-z tñ magís pzíoz quí p ífidías. 
fift tertíus alíus modus occidendí voluntan'9 q nec p ínfidias: 
nec p índuftría eft:vt cú accidit alíquos ouos quí ante ínter fe 
mala nunqj teiiuerát er alíq íncidentí cá rírarí t vtrúcfc ira có 
cítatiuú pugnare -z vnu altero oceumbere. fit ifte modus mín9 
culpabilís eft:l? qlíbet eo? mozte vindícaf a lege: vt in.lnemo, 
C'Oe facrofan.ec.bíc aut agit oe fc5o ífto? q eft per índHftria» 
(Dcddít^primú fuú.) Quílibct bó vocaf ^rímus qué naecóí" 
tas nobís ptícipe? fecít.Sb ífta legeercludunf pueri -z amentes 
quí p índuftríá occídere nó pñt:cú índuftría oícat pcogítatióe? 
-z oeliberationé.q nó reperíf ín íllís:qz bñt ípertértú aut ímpe" 
dítú actú rónís.(ní5icít ra.fa.q? ífta ler ifelligíí' qñ folum occí 
dít bebze9:tn fi occidaf aliqs moabira:vel amort»'ta:ídumcus: 
aut alí9 gentílísmó incurrít pena bui9 l eg í s .C^d manífefte 
PS falfn?:qz magís re9 íudícatT q aliqué liberú boícm occidít qj 
qui occidít feruúrmarie fi ílle feru9fit fuus:qz tune pecunia fuá 
pdíf: vt p?.J .cú m:cp fi occiderit aliqs feruú fim:aut ancíllam:'Z 
rmediaferuerintmoztuiinmaríib9 ei9q? occidat oñs pzo eís: 
fi aút fupuirerint falté ouob9 oíeb9 oñs no eft re9moztísppter 
feruú fuú:qz pecunia ílli9eft:ín oe libero no eft ficqz fi aliqs p" 
cufrerítliberu?étfimo2Íaf vfc^ ad.20.oie8 vel multos altos: 
oútñ egritudo fuerít otínua:mo2ief occifo2: vt p?. jí.f? íude9mo 
ríebaf fioccideretfuúfuú gentile? imedíate co2á fecadéte?:ét 
fieét pecunia fua:0 a foztíozí fi occideret aliqué gétilé mozí oe" 
bebanañs p?.f.q7 oebeat íude9 mozí occidendo ñm fuú gétíle?: 
qz illa rta que.j.pomf oe occífione feruífm oé6:tam beb2eo8 
q§ ooct02es nf 05 ítelfíf folú oe fuo gétílí.Jlá fij?ccídct beb2e9 
fuú fuúbebzeú maiozipena punírí oéret:^ illa q íbí poníí'.f.qj 
fi feru9 vel ancílla fupuirerint falté ouob9 oieb9:nó moziatur 
oñs.'íín feruo aút bebzeo no fiebat fic:na? qúocúcp oñs occide 
ret fuú fuú bebzeú occídí oébat:qz ín b" eadem ler erat bebzeís 
fuis 1 bebzeís líberi6:cú bebzeí leruí 110 total'f eflent feruí fed 
mercénarij: vt p? Xeui.2 ^c. ( H ^ m g cp ífta ler cois erat fiue 
occideret íude9 alíú iudeú vel alíque gétilé.ffit p mfidtas.ipo 
ni .^r.pzo autmá ipol'e é cp aliqs occidat aliú p ínfidias -z mdu" 
ftriá fimul cú ifti ftnt ouo modí oíftmctí occidendí voluntanj: 
vt.8.oeclarauim9:nífi accipiat large p íduftriam.i.a .ppofitor'z 
túc coíncidú^qz p íduftríá eft coius.f.^ aliqs voluit alte? oca 
dere^ poftea infidiat9 é vt occideret ifte oicet occidifie p idu^ 
ftriá tpínfidías.íab altarimeoeuelIas.)Xoqtoe airen facrt/ 
ficío? aut altarí tbimíamatú:^ no oe altan q6 eft arca tedens: 
vel pzopíciatozíum fuper arcam.ad altare nacp facnficioiz qo 
vocaf cóíter altare bolocaufto? qlíbet cótugere poterat tactlr 
v cum 
Slia ler. 
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cü ect eje tabemaculu ad oíliu cp ítra atríu tn tabernaculí: i ín 
ílto altarí euadebatalígs occídés aire? fí nó egílTet B iduftríá z 
iñdüs oú maneret apó altare:íta cp íde trabí nó potat.Sic núc 
fit ín ecclefíjs-.aut cíniíterífs g gandent ímtmítate íta gp l'celeratí 
cófugíétes ad easnÓ poífínt índe trabímam líberí cófugíenres 
ad ecclías ¿[líacuq5aut qultacúc^ tacíno^a fccerínf.nó Iunt tra 
baidí ab ecdiainífi fint publící latronesrautnoctnrní oepopip 
latozesagropautpínlidías occídétesifíaútITc leru^nópotell 
trabí ab ecclía nílí pus pftíto íurameto ecelefijs gp nó puníetur 
cífyb' ét I rediré poterít ad reruitiu3.oe bis eje oe ímunitate ecclias.in.c. 
ínter ca^  ^ ínter a ía. Sil ét ali0 cafus cu alígs fperas ipunitaté eceleííe ín 
rlwlícps v címiterú's:velin ecctiaaIiquéoccidit:aiitpcutít:vtp5eo.tí.in.c. 
obwaf. | ímunitatétifta puílegia bébat tabernaculus legis veteris:!; non 
íta fpc'8 nec tot etiá.qz ibi folu? altare gaudebat 15 puilegío:ce^ 
tere aut ptes mínime.^t ficut gaudebat l> puílegio altare bolo^  
cauftoEríta gaudebat altare tbimiamatuqó erat ítra taberna^ 
culujpmuad pté meridianátvtp3.|.iá.c.tabernaculu$ aútíte^ 
rius.flfcin fetó? t ipfa arca cu ^ ppitíatou'o a foztíozi gaudebant 
boc pulegíoicu nul us locus fanaio: elTetttn nullus erat q ílluc 
intrate auderct nífi íolus facerdoj magn0 z boc femel ín anno: 
Vtp5adVcbze.qx.zXeiú.ió.c.fiautaliqsalius intraretmo^ 
rcvct.iMb altarí meo eueuelles.) Quí.n.p ífidías occidebatin' 
dígn0 erat vt eí ímunítas fanctuarij fuífragareí': z ficioab q oc^  
cíderat ouos víroe pncipes ífidíofe.Cabner: vt p5. z /f^ egu. 5 .c. 
z amafam vtp5.i.*Aeg.2o.c. ab altarí cuius comíb9 ínbeferat 
i cu mádauifíet falomon ei^ attrabí ipfe rénueretpcepto falo^ 




etiá intellígcbaf oe ricerdote q alte? p ínfidias occídilfet^ po 
(lea írct ad íacrificadu, fiaretc^ad altare oeberet ejepectaríoo 
neccópleret minifteríum quo pacto educebafoe loco lacro:-: 






11o oíf/f ütuUl;VM,',lun4^ •viri-iLí:tíiiacpinr? magnaoiiauueria/ 
frííríam ^C€rdote6 ^  ^ tP'3 'W9^ 15 facerdotes q tune erant míní^ 
1 ftr3rentDeo'Z02arétp2opplb:atcpemudaret ppfmaqbufdaj 
ínqnamétiscarnalib''. oe qb0«plus ad t5eb2e.9.c. tn íurífdi-
tío rota erat regalís itaq r^ejebabebat iurífditicnej occídendí 
quéciiq? lacerdoté ín oelíais inuenm ficut z quélib? aliü laicu. 
ftía nó oíftíngucbaní pene facerdotü a penis laico?: f5 eades 
pena q íponebaf laico p2o furtoraut boníicidio: ceterifep oclí^ 
ctísiípoíiebaf ét facerdotib0 leuitis nulla ín bnbíta oiíKctiÓc» 
&tíi ^ tu ad cas fo2alcs:nó erát oifiincti íudices q cognofeerét 
^ cásíiíco?'? facerdotu:f3 in qlibetciuítateerát íudices qfede^  
: bant in pouis:t ílli oeterminabátoés cas taj cíuílesiqj críales 
cuiufcucp clícní:'r fup íllos erát alij íudices fuperiojes.f.ro.fe'' 
ní02es q vocanf beb2aícecóciliu5 cauebedrin:^  íftí refidebant 
ín bierlmivel in alio quolibet loco ín quo flarct tabernáculo 
oñi.£t íter boe erat pcipu0 iudev llimnffacerdos oe qb^aliqlr 
P5 Deut. 17.c.^a le]c t pés alie íudícialej q fuerut oatebeb2ei) 
nó ligant nos nuc in nouo tefló: ímo velle cufiodíre eas tan^ 
adbuc obltgátes eííet oeílruere totu ftatu iioue legis: vt.0,oe^ 
clarauím'ialique tñ app20bate funt a oñi> tpalib9 in fuis legíP 
lationib9:alíq aút ab ecclía canonijateiter quas irta eft eanoní^ 
[ó i 5ata z efl prnilcejc oe bomicídío.fs nó taief totalr fm íntétio^ 
to nemoeíferétislegéiudeis'.rjlimitaf per caque babenf eítra 







wí percu í f er í t p ^ t r é fuá m t matre m o i t e 
m o : í a f • C t u í nmledíxrtTít pa tr í fuo v e l m a t r í 
mo:te m o : t ó t * © u í fiirat0 fucrít b o i c 5 i x v c / 
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ríxratí fuer ínt Wrí % p c u í í e r í t alter $ x v m f u á 
lapide r e í p u g n o % í l le mo:tu9 n o n fuer í t fed 
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rítfoiísfup b a c u l u 5 f u u : í n o c e e e r í t q u í p e r / 
Xaiuo c u í r e r í t r í t a t n r t o p e r ^ e e í u e z í p e n f a e í n m e 
tMijcr. d í c o e r e í l í t u a t € i u í pcu í fer í t feruu fuum v á 
i&kn ^ « c í l l a m p í r g a r T m o z t u í fuerínt í n m a n í b u e 
iw d u e : c r í m í 6 re9 er í t . « 0 í aut r n o o í e v á o u o / 
lr te b u s f u p u í ^ e r í t m o n fubíacebí t pene:q: pecu/ 
nía í l l í u e eft. O í r fcat í fuerít r í r í : T p c u í f e r í t 
m u l í e r é p:egnante % a b o z t í u u ^ d e m fece/ 
rít:icd ipfa w e r í t fub íaceb í t o á n o q^tuj m a / m t t b . 
ríüiemulíerís e ^ e r i e r í t r arbí tr í í u d í c a u e 
rínt. O í aut m o z s d0 fticrít fubfecuta.rcddcr 
a í a 5 p : o a iaroculu pzo oculo:Dentep:o oen 
t e :manump:o m a n u : p c d e m p : o pede:adu 
ftíonemp:o a d u f t í o n e : p u l n u e p : o ru lnere: 
l í u o : e m p : o l í u o : e » 
^ 1 1 1 n e r f í x t i T o r i t CSupjaageba^ococcílíonc 
« A U I f^CI L U I I C l ll^bicañiniroeperCuirionemam 
quátum ad alias pfonas P20 peraiflíone non inducítur mo2s 
led folaperciilíio:ad patré autem z matrem p2o fola pcuflTone 
velmaledíctíócinfligit mo2s:vtp5.j.íbíc:namp2 -rmvitcr oi^  
cunf eífe ouo pncipia totius boni.f.q: oederút efe p gnatíoné: 
z mo2e8 pereruditíoné:augmétatíoné z nutrimenw p educa" 
^ tionén'deo tenemur eí qfi ín ínfinitu íta q? millo mo retríbuerc 
i po(rum0ei8tbona tanta quátanobístribuerunt quámcúc^ eis 
benefaciam -^.t fie eo5 ín fcí»o gradu poli oeú tenere z bono2a'' 
re oebem9:fic.n.aitaríft.in.S.ctbíco?oícé8:oíis Í paréttb^nó 
poflfum0 retríbuere eíjlía.Quí ergo tanto? bono? oblírus otra 
patré infurgeret aut matré peutíens eos ét P20 pculííone fola 
meref mozté z fiqd aliud eíl maius mo2te.(Qin pculferit píej.) 
Debet eííe ifta gcuflio'a .ppofito íta q? íntédat patré aut matre 
percuteremá fi pcutíatnÓ íntédensrf; a cafu nó meref paiáiqa 
caufe p aceñs nó ímputaf bonu vel maluj ín actumec 05 puní^  
rúnífi inquámj nó oabat operá reí licite: vel nó adbibuít tátaj 
oilígétíá quáta? oebuít.^ríam nó o? filius occídi p20 quacüq; 
pculfione píis aut matrís:rta5 fi IcuífTime peutiat nó occídef :fi 
aút paiíTio caufaret vulnus autliuo2é: mo2tís reus erat filius» 
£t loqf bíc lí a oc peuflíone p2Í6 aut matrís z non oe occifione 
co?.f.fi filius occidat patré aut matrémam nulli oubíu; eft qn 
maío2é pená mercaf filius fi patrem aut matré occiderít:$ lí 
fimpl'r pcuííeritnó pol'uit tit oe mo2te:q2 níbil tale opín3ndH5 
erat.f.q? aliqs talía cÓmitteret.tlam z folon Iegin3t02 atbenié 
fts quí valde copíete írónabíliter leges tradidít quaspoftea 
tranftuleré romaní: vt ait ibaulus 02ofius fedído oe 02mefta 
mundúexíftimás bocípoléeíre:arbítrat9 fiiítnuni^ eé:ideo oe 
tblib9 legé no tulittáq? nu$ fo2etnecia/Romani quoc^  q in le 
gíflatíóe multú ífudauerut z legiflatíoni folonís ouas tabulas 
ñd cÓpletioné addíderut:talía fien' nun^ putátes:íegé in tali^  
bus nó oederutma^ in oíbus retroactís féculís nunq? copertu 
cít q> aliqs píe; fuu aut matré occíderet z fie ín futuru effe cre^  
diderunt/Áome tñ boc facmm eftmam anno ab V2bé condira 
lercentefimo qdragefimofróo quí eft annus centefimus ante 
cb2ínatíuitaté:publícius maleolus adíuuátíb'7 feruís matrem 
fuá; occidit:tota roma erboc fcelereturbatacunefcíref queei 
pena oáda eííet adiudícat9eft ín eculeü poní.f.q? infueref cozío 
bouís z ponereí' cu eo gallus:-: fymú:-: vípera:canís.toe bis 
fbaulus 020fiu5 lib.í.oeo2mcrt3mudí:,r¿uUiu8 infinep2imi 
libzí retbo2icenoue.'r.íf.Oe parricídüs.in.Kí.tantu ergo fcelus 
erat matré aut patré occídere:g> lej: nó cogitauít vnq§ fierí alí^  
quídtale.3íde5 peccatu eft in occídendo matré: vel percutiédo 
q6 ín occídendo autpcutiendo patré:fed ponif materpoílpa 
tre;:q2 pí bono2abflí02 eft z ab ipfo 05 fierí oenoíatío. C?e pa^ 
tre aut nó reperímus gp aliqs feiens patré eñe eu; occíderet ín 
bjrftozú'scóibusc autéticisnh alú"5tñ vulgaribus 'rapocrífis 
multotíés reperi^vt oe íuda 02 gp acceperítmatré fuá in vio' 
. rem z gp patré occíderif.p^ aut aliqs nefeiés patrem occiderít 
reperif vtedippo quí occidít patré fuu laium regétbeba? pu^  
tans eíTe bofte^cú crederet efle patré fuu polibiií rege atbenié. 
z meropé regíná matré fuá.^e bis Séneca ín tragedia. ? .que 
t)2edippu6:<2pauluso2ofiu8oe 02meftamudi líb20pmo.p^ 
aut matré aliqs volens occiderít repent vt oirímus fup2a oc 
publio maleólo cíue romano z oc 02eft'c quí occidít matré fuaj 
cliteníeftram regís agaménonís vxozc qb fuít afeftí^  poft tro 
íanumbellu^íocbístágítrulliuslíbjopmo rctbo:ícenoue. 
Occidít ét matré fuá almeon atbeníenfismam cum pater fuus 
ampbitereus nollet iré ad bellumcótra tbebanos ad q6 íbant 
alíjatbeníenfes vxoz fuá monuíttpcrfuafit ílluc ire:q2 nólíce^ 
bat vírum fo2tcm manere ín ocio ciuitatis alijs pugnantib0 ín 
boíles p2o falute reipublíce quíb9fuafioníb9ampbítere9iuít 
ad bellú tbeb3no?:tcu ibi letatr vulncrat'fuíííet oín't filio fuo 
almeoniq eí aftabat vt occíderet matré fuáqeu ad bellm inda 
]cerat.¿lmeÓ át vt ípleret íuífa pina mf ej» redditu occidít fuo 
quo grádís qó vétilata é Vtrij almeon volés aut noleno ocd-























































dílTct mf C5 fuáioe quo Eurípides fecít Iíb:u poético ílilo ütcri 
ptum:ín quo oelendit aímeoiíem oicés eum fuíífe coactum ad 
occifioné materna eriuflTu píisiqué redarguítarifto. intertio 
etbíco? cu oícít:eteni5 ocrifczia vídenf euripedis almeona co 
gcntis matré occidereoe boc étpbs.in.í .etbíco?.2lIius ét fuit 
oib0 iftís antiquioz matris occilo: voluntari^ .f. ninía rer ba^ 
bflonis nini regisftli0 z in regno fucccífo: quem femíramis 
mí oefiderio regnádí fuaííoníb0tra)citvtea5 ín vrozé acciget. 
quocolozeregnonopuaref cuí ninía filí0 fub obedíétie mine 
coloze obtéperás táde5 infandiíTímu fcelus repi0 cu incella irk 
teítantecp matre ppetratúabbozzés eá^ppo gladio tráfuerbe^ 
rauítioe quo 1i>aulus ozofius pmo lib.ó ozmeíta mudi.(mo2te 
moziatj.i.occidat. £t ífía mozs erat ínfiígéda per iudíces.r.q> 
qñcucp aliqs faciebat aliqópctiñppqómerebaf' mo:t¿:fioí^ 
caí ín Ira mo:temo:íaf:ert lénfus q? iudíces oeberet eu5 occí-' 
dererqz íftud 02 p moduj ímperú'.Si aut 02 períbit aía illa vel 
mozief bó íllenólegií' iperatíue pnudaíiueiideo nóé fenfus 
cp mádef occidi ab boib^f? oenócíaf q? oe^occídet tales víru 
q peccat in eurbie aút ípetrádo legíf: ideo iudíces faceré oebét 
bocS.qp occidant illu fie peccanté. (qui furat9 ftierit.) I3 bic tra--
ctef oe regulatióe irafeibílis interponunf tñ alique oe regula^ 
tióe cócupífcibílís.f.quátu} ad oefideriu pecunia?.(Qui furat0 
fuerít boiej.) Tbonif pena pzo furto bois qlís nó iponíf í alus 
rebana? nunqp imponía biepena moztistfed íterdus reftítutio 
qntuplíiinterdu quadrupli:ínterdu ouplí: vt p5.c.fequétí.1i>zo 
fúrto aut bois imponit pena moztis. ( T ^ ad 15 cp pena que 
bic poní^f.mozs alicuí inflígaf reqrebanf ouo fmooctozes 
noftros.*0zimíjq7 ille qui ifta pateref furat9 ííníTetbominej. 
Bcümcpcñ vendidiífef.fiaut íbluspmu feciíTet.f.q?eíí furat9 
fuiífet nó infligebaf eí pena moztís:f5 foluebat ouos boles ad 
feruiédu5 illí qué firrat9 fuerat: vel oabat eí pzecíu ouo? boíuí. 
fit boc oicut ad filítudiné eíus qó b2.j. oe furto ouiu51 boum 
quadruplus Í qntuplu5:ín alú's aut reb9 ouplus: vt p5 fequéti.c. 
¿'Aab.falo.oícítQj nó folujvédens í furas mo2iebaí': fed ét 
fi folu5 furaré^ i-r vult faceré oíííitítudiné ínter boíem cetera 
q furto auferunf :na5 bó folus ad imaginé oet fa ct9eft:ideo ma 
íozis oignitatis é t oseé oiífilís ceterís reb9: qui ergo furaref 
eu merebat mo2té pzo folo furto.f t boc vult ípfe ^ pbare eje Ira 
bebzaica q oicit.(^urbois Í védens eu5 inuent9 in manu eíus 
mo2te mo2Íaf.)<rr*Aa.fa.ad vínTc^ ta3 ad furéqp ad ípra bofe? 
furto fublítil*Referédo ad turé eft fenfus q? fi tur boíe^ furat9 
f uerit Í védiderít -z iuent9 fuerít ín manu eius.i.ínucntu fuit gp 
íplí: védídit o5mozi.1Reterédoadboie5 furto ablatúé fenfus: 
gp fi aliqs furat9fuerít boíe^ t íncnt9fuerít ín manu eíns.f.quía 
inuent9 fuit boapud íp5 furé anteqp véderetét mozte mozíef. 
(CSed oóm gp fenfus oocto? latino? eft: ver9:na$ fiponamus 
iftu fc6m fenfus q«é ponít "Aab.fa.lfa nó ftat cóueniéter: nam 
cum 02 gpíi fur aliqué boíem furatnsfucrit:-: ille fuerít ínuc^ 
tus apud eu nódum vendít9q?mozief:qd fif H2bít id q6oíc i f 
t vendens:qzcúnoncóíungaf pcedétí:neceflecft facerepfeoí 
ftincttí fenfum:íed nó pót:qz tune eífetfaifus gp etia? vendens 
boíem mozte moziafrboc tñ falfum eft:qz nífi furat9 fuerít etiá 
fi vendit nó eft culpabílisrnam fi aliqs vendít boíem 'z ille non 
furat9 eft ¿llu^necelfe eft q' aut ille bomo eífet fuus.f.leru9:aut 
faceret fe vendí ab eo ad partícipádum pzeciií. Sicut p5 inftitn 
ta oe ftatu perfonaru vbí 02 gp bomo líber maíoz,2o.anís pót 
permittere fe vendí ad partícipadus pííusroebet ergo intelligi 
Ira ifta copulatíueXq? quí furaf boíem t vendít illus 05 mozi. 
Ouid aut fíat cu foluj furatué eft 1 no vendidít nó bz in tertu: 
nec ps lícet argutiue oicant qdam q? oebet foluere ouos boíes: 
ficut in illis qui'furanf alias res 1 vendiderít. tooceft veríí oe 
hoibus líberísivel oe quibufeuc^  bebzefetnas ifti quí boíes vé 
debant: quos furabanf oucebant eos ad vendendum ín alias 
gentes: vt ín térra fuá nó cogfceréf 3ieut tacíut nucaliq malí 
cbziani quí funt ín cófiníbus agareno? funnf pueros in térra 
cbzíftíano? z oucunt ad vendendu? ín agareno? terraji-z quía 
vetituj erat venderé bebzeñivel íxbzeá alterí pópulo: vt p5.9. 
ideo quicuc^ véderet bebzeií qui eífet feru9 gentib9 ertraneis 
reus moztís erat: vel fi vendidíífet aliqué boíem liberü.Si aut 
vendidíffetalíqué feruíj nó bebzeunó videf gp mereref pena 
mo2tís fed códemnarí ín pecunía:q2 íu9 pecunia oñi é:vt p3j. 
£t boc magís eft veru ín íllo feruo gentili qui nouiter acceptuS 
erat ab bebzeo 1 nóduj círcucífus:vel ouerfus ad rim íudaícií: 
nam tune fola eratperdítío pecunia? oñi íuíudeo oando pecu 
níaj falté inouplo vídebaf fibi fatíffierúfi aut íeru9e(fet ouer^  
fus ad íudaífmií -zcírdkitaatc^ obferuas oes cerimoniae le 
gi6:maí02 pena erat infiígenda:nam bícftebat iniuria legí be^  
bzeo?:q2 ifte feru9 iam cóuerfusad beb2eifmucolebat oeum:-: 
cogeref ambulare in obferuantüs legismuc aut vendít9 gentí' 
bus idolatris cómíttef ad cultu fimulacror:iÓ fozte mozs ínflí 
geret furátí tales feruíúvel ad mínus maióz pena qj furati f uú 
nódum cóuerfus ad rim bebzaiaí:le]c tñ ifta oírecte oaf oe fiv 
rantib9 boíes liberes, (conuictus noj:e).í.fi cóuincaf oecrimíe. 
boc.n.gnaleeft:n3 fi aliqs oebeat punirí oe aliquo crímíe:op5 
cp fit cóuictus oe illis: vel per facti notozíetaté q5 nulia pót ter^  
gí verfatóe celari: vel per ofeífioné fuá:vel per teftes:per qué' 
cuc^  eni5 modum ^ bationis: oútamé fufificiéter ^bet mam in 
criminalíb9 oebét teftes elíe luce clariozíb9:vt ps eje Oe pzoba 
tionibus. ín.e.tínali. t ín.l.lcíant cunctúc. oe pzobatíonibus. 
(Conuictus noxejaccipítur large nova pzo crimine quocuqsn'n 
legib9 tñ bumanis accípít ñopa pzo occifione feruíj ide oícue' 
aaíóes noírales:-: eft vnum oe trib9 capitib9 legís aquiheque 
luntXoe bomícidío:oeno]ca:oepauperie:vtp3 ejc.ff. ad legem 
aquilía5.(mo2te moziat ).i. occidaf per iudícü fnias. (Qui male^  
direritpatrífuo.) 3fta riaoat ad relationé írafeibilismasma 
ledicere ep ira eftficutpcutere:clamare:oetrabere: falfujteftí" 
moniu oicere:-: fie oe ceterís.(*f)atrifuo aut matri mozte mo^  
ríaf .}3ín bebzeo 02 gp ille q maledijcerit p2i aut matri in oeo.ú 
e]rp2eífo noíe oñi magno tetragrámaton.f.oicédo oe9maledi'' 
eat tíbiraut ocleat te oe fupftcíe terre.fit boe ponif ad notáduj 
magna maledíctíonérnas ficut iuocato noíe oei magno fxut ma 
gnebñdíctíóes:ita iuocato eoad maledicédusfiw mague ma^  
ledíctíóes. (CS'ciédusaurq'nomépíis'z matris funt noía 
magne oulcedínis:vt ait aríft.ín fcóo político?.c. 1. qui át ma 
ledicit alieui reí oeteftat eá tanq^  malas t amará:malu5ergo z 
amaró fibí eritmá fie oítft fifaias, Í .cve quí oícitis malus bo 
num:^  bonó malusioulce amaru:^ amaró oulce:ponétes luces 
tatebzas:': tenebzas lucé-fitías pater vt rup2a oeclarauim9 0$ 
anobis reputan'qfialíqdimediató fúmmobono-.naspoftoeij 
q eft fummó bonó fimplhmaíus bonu noftru Tunt parétes:qa 
poft oeó níbíl tantó bonó nobís ipendit ficut parétes:cu oú's z 
parétíb9 nó poífum9 retribuere eqlía:vt ait arí.S.etbico?:ma 
gne ergo reuerétie oebét eífe nobís ilpía patró z matró:g ergo 
maledídt talia noia multó agitcótra nam.'Jntelligédum tñ gp 
ifta pena moztís que bic ponif maledícétipzes z matré nó úv 
curríf pzo qualibs maledictióe:qz fi aliqs caloze iracudíe coiv 
citatus femel malediceret pzimó erat üiRum vt ej: boc occíde-' 
ret: fed oaref eí alia pena co2po2alís:vtpote gp íiagellaref u'lle 
aut qui aíf ^ efaa9 eft maledicere patrí -z matrút pzo reb9par^  
uis maíedicií eis merct mozré:qz nó cozrigif oe malitia.¿t fie 
filij quí nó obedióf pceptís paréíu$ mádanf occídñvt ps £>eut. 
z i .coe íllo q monitis parentu nó obediés cóme(fationíb9va^ 
cat z lururie.fit ps boc eje fupíozib9:nas maius eft manus violé 
tac ín patré aut matré inú'ccre q$ maledicere:f5 nóocddíí' filí9 
pzo qlíbet inieefíóe violeta manuó, in píes aut mf es: 5 nec p20 
qlíbet maledíctione. (Si rirati fuerint.) ^ fta ría eft ad oírigé^ 
dum írardbíle3:qa er irafdbili ^prer coicatíones boium cóti^ 
nuas eucniót ínter eos rí,re.(Si rirati fuerint.) fift n'ra cótétio 
realis:lTcut íurgió oífeeptatio vocalís.íniriO'Jittervíros fíunt 
ifte rire cóiter;nas vna temúia nó auderet otédere cu viro alí" 
quo:qz víri robuftiozes z aíofiozes funt.^ fiam qz viris valde 
verecudus eft pugnare o feminas qua? ferus íneptns eft ad pu 
gnas:ídeo nullus vir nífi valde vilis aggrederet certamé cum 
alíq femia:fi tñ acciderit cp vir z temía ^ bis cótéderét:? femia 
lapidé arripiés viró peuteret rea eífet bui9 legís: vel ecótrarío 
fi vir otédens có feia eá fie peuteret- ides fieret fi one fcíe n'írét 
z vna iuadat atc^  occidít alíámá iftud nomé vir cocípit bic ge 
ñus feminínó vt ponat pzo vtroqj:fíait ifta termiatio quicóqj 
cóplectit fm íura bnmana mafculínó z feminmu:pomt aut oe 
vírís:qz ín víris cóíus accidit. (£t pcuíferit alter ^ nmu fuusO 
Tloit folus íntellígif boc oe íudeis s led ét fí vnus bebzeus pu^  
gnaret cótra aliqné gentílem quicuq? ille eífet: vt qn contingo 
bat alíquos gentiles venire in térra ifraelad opera mercato?: 
nam fiue gentilis iudeumpercuteretfiueíudeus genttlesttene^  
batur reus bac lege.Tlífi oícamus cp permíttebat íudeis oca-
derequélíbet gentiles:qó falfum cft:nam nulíus occidere oebe^  
bant:nífi eos quí babítabát ín térra qua ípfi m polfeífioíicacce 
pturí erante boc nó femp fed folum qñ erat mdtrtumbellum: 
fiaiim aliquádo par eífet ínter vtrofcp no licebat aliciu uidco 
oaidere fingufr aliqué oe cbananeis: oe alijs aut gentib nui" 
lum lícebat occídere. Vcc oírecte oatur oe libens quando 
vnus pugnar cótra altenuir.fedadbuc intelligi poteftoe rerms 
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«líquo modo.f.fi ouo rcruí bcb^í ínter fe pugnarent -r vn9 o<y 
cideretaltcrumrnecelTeerat vtoccídens quoqj mozcrefrara 
oaretur g? matierent crimina ímpuníta: nwrímc fx>mícídmm 
quqd di oe majcímts Í atrodb9 crímíníb0. tice obftat It oícaj 
tuc üns feruí vúiétísq alteru ocadítpuníef míuíle:na5 tpfc 
níbnc5meruít.Qmal5oamní5fiteí<rníbíI cómeritus fintamé 
mclíus eft íllñ oamna patí $ ocaTo:é ímpuním rclínquí. 
rime q: íítud argumentu mUm eíhnaj ét oflfe feruí pmo occí fi 
patí^ oamnú.f.^a pdít peenníá oata pío feruoit tn níbíl come 
rítue eíl: vtercp ergo ons patí 03 oamnu ne crimina remaneác 
ímpuníta.fitia5n5 vf fim ono íniuftitiarnaj ficut cu gs babet 
boué quí comupeta effc-r nunqj; Üiitcognitu z coznupetés occí 
dít aliqué boíemtoebet boa lapidari:vt P5.j.ín quo oñs perdít 
boué: 1 tñ oiís perdít boué qó eft fibí oanofu^níbíl tn malí có 
merít9 ertítítmam g alíqua re? tcnct poflídet eá ad oém fo^u 
nam.l.fioen-ruaf q?eíoefl,ruíf':fiperdaí'q>eí perdíf:cu5ergo 
feru9 lít res poflreffalíite poífelTío: vt pj. ? .etbíco>:. ve! pecunia 
oñíí fui vtbic of tenebíteu^oiísruopericulo.i.q? fi perdíf fibí 
perdííjftc ergq cu feru9 fit bó «r potes peccare quadíq? oíe orís 
emít eu:emít cu ífto perícufó: ita q? fi peccauerit qp mo:íaf:fí ta^  
!e fit oelíctú q6 mozte fit vindícadu^ínó erít alíqó grauamen 
onorqj cú ífio periculo acccpítrficut qfií emít euienu't tanq| po^  
tenté mo2í t fi mojíaf eucnít xyño magnu t>amiiu:tamé fuíb'net 
flUidrnec in boc grauarí o?:q: tales ílíu? Iciebat futum. C^fecl 
fo«e oíces cp tn boc cafu íuíb'useíTet <p vñe feruí víuentís oct 
pecunias autferuuoito feruí occifi-C^cd no eft veru:na;tuc 
fcquebáf ouo ínc6ueníétia.^2ímuq? crimina capitalíamane^ 
rent ímpuníta: q i repugnat oífciplíne politice:-z bono flatuí cú 
iiítatÍ3.Sc6m mc5ueníen6erat:q: mus orís grauarefmagís 
^ alíu6.f.g? ons feruí occífi níbíí gderct: t me feruí viuentís 
perderetfenmfuutfed níbíl magíspeccauítoñs fa-uí víuétís 
^ momií cu 116 fuerit cóicíus buíus rei:cú ergo vnus gdít ftiu 
níbíl male merítU8:etia5 alíus perdetrí ame criminacapítalía 
íurta oífcípliná política puníenf.CSic ét fi bo líber rírcí' cuj 
feruo q no fit fuus.fnam oe feruo fuoDicédum eft ftn regulam 
que.j.ponít ímediatO^n boc ergo cafu quicu ?; occiderít al-
teru tenebif reus bac legemaj fi feru0 occíderit Iiberu:manííe-
ftumeftg?030cadi: qznóeftmaíozíspuilegíí feru^^libenfi; 
líber occidens alterú líberú occidif peí* bac legejtferu9 ergo q 
occíderit líberuoccídef per ble legérnaj finó occídaf feruus 
occidensrque vindicta oabie' pwíllo crímíne:non.n.potoari 
pecuniatq: co^0 liberu ecíftímatíoné nó recipit vtp5.ff.ad le-
ge^  rbodíá oe íactu.lü.^.fi oí bó.T.ff.fi quadrupes pauperíem 
fecífle oicaf .1er bac.t.ff .oe eiectij 1 eflfufis.L vltirnaaieceflc eft 
ergo op moiiat ats oaretur q? quátacut^ facínoza feru9 ageret 
nunqj capítatr punire^:qó abfurdíflímu eft t cótra oém leg^ 
atc^  ftatuj politícüimacímeqzocelfa impunitate íeruí ^ pterní-
rent Í ín omne genus fcelerís míl'cerenf .©i aut accídat 5:íu.f. 
gpbó líber occída t feruu etiá vr gp oebeat mozi.Hec valet fi oí 
cas Q> reftituat oñío peetmia quátm valet feru9:na5 in fatíffit 
ono oe oáno fibí íllatortñ nó fatílnt legí.maííe ga fi oñs oca-' 
dens leruu fuú quí matus tus b? fup eú $ alígs ectraneustqufa 
pecunia cíus eft: vt pjj.oaídif p2o eo q§to magis fi occidat íllc 
cüt9 no eft feru9:na5 fi folum béref cófideratío eíus qó pdebat 
ofiís in feruo qií íple occíderet eu:gratís vellet effe gdítú pciuj 
(eruútn ler nó emíttít boc quía eii occídítxrgo nectU5 eft q? in 
occídendo feruu alícui9 nó foluj oflío feruí oamnu fíat auferc-
doeifcruutOétlegí autftaatí politíco:quapple]creqntvínd¿ 
ctam óe ono:fiergo alígs cuí9 nó eft leru9 occidat feruu:l5 oá-
num q6 ons fuftinet ín pdendo feruu pecuníjs poffit equipara 
rúmíuría tuque fitftatui político tlegúnópót fatíffierínífig 
mptté occífo:ís.¿t fi cicas q? ons occidens feruu fuu^occídtf 
^pter magna crudeíítaté quá erercuítad feruu fim.ita oebebit 
•z rónabíli9 occídí alíusrq? tanta vel maíoíQ crudeíítaté erer-
cuít ín ferim alíenu.ípercufTerít alter pximú fuu).i.vnu6 bomo 
pcuíferít alteruj. Duílíbet nácp vocaf ^primus alterius^a na 
eo&cóícate fpei feciteirepticípes-.t bocfiue'liber cótra liberu: 
fiue feru9 5 feruú:fiue líber o nó fuu feruu:fiue feru9 5 non fuú 
O!ím.*0ercu(Tio accípif bíc vt accípif cóíter.fip:o fola vulnera 
tíone:fiue inde fequa^ mo:s:fiue nó.(Xapíde vel pugno.) ^ er 
lapides íntellígunf' inftfavelarmagb9pam'mu8 emínusep-
ftétesiqz talía iaciuní': vt lancee mí(íílía:fagíttc Í qólíbet aliud 
genus armo^ q6 a longe pullum ledítma níbil magis eft op alí-
Quís peutiat alium Í occidat lapide qj <$> gcutíat 1 occidat telo: 
nam eade5 petia impontf p;o oíb9:fed lee loctf fuccincte: relín 
qués alia indicio Icgérúij.qui otceret eé ídei ius ybi candé 
ris radíceaínuenírent. (Uel pugno.) bíctío que pon mr bíc in 
bebzeo eftequiuoca:fignat ouo.npugnu vel gleba.ílcapiédo 
aut p:o gleba eft fenfus qp fiue aíi^s pattiat aírem lapide a 011^  
rus cft-.fiue gleba que tenerio: eft:fi tfí occidat aur vuüt9 íacíat 
lequíf eade5 ró.f.qj oef eadej pena. Sed rationabilius ponif 
bíc vel pugno ad fignádum oiuerfa gíía armo?: vel oiuerlum 
modu? occídendi'.nam poíiédo lapídej vel pugnu3 polf :int ifta 
ouplr oífttngui. Uno mó q>per lapides íntellíganf inftf a qb9 
pzocul erntes paitímus.^t per puguu inftf a gb9cóíu6 non oí-
míttentes ea a manu vt cu ¿cutímus enfe:aut baculo:aut qlíbj 
alia re oura retéta in manu: vel ípfa manu fimplirí. (TUcI pót 
fierí alia oíftíctio:q: ouo gría ftmt inferédí mo2té:qtiodda5 eft 
p armataliud eft fine armís. l^ercufTío aíít que fit mediatíbns 
armís:mamfeftu eft q? c mojtís íllatíua: vel anís ad mozté infe-' 
ninc:q: arma oura funttoíuídunt carnes: vel frangunt:arma 
aut qnalíacñcp fine femp fut ouríow carne noftra:ita vt lederc 
polTint.*0ercuflrio aut que fit fine armís vt peutere aliu palma: 
vel pugnomó vf effe mo:tís íllatiua:ídco poifet alíqs oiibíta-
re vtrum fi peuffiflet pugno z mozs inde feaita fui(fct:oeberet 
infligí mozs occífo:í: ideo tejet9 vtrikg pofuít.f.lapídem.i.q^ 
dc^ genus armo?:-? pugnum.í.genus mo:tis fine armís. 
(CSiaútoícasqderíífialíqs aliú occidat ftragulandoeum.f. 
ftríngédo gutturaeiuv.TCOgédo expirarcg^Andcturq? iftud 
genus mom's ad pcuflTioné pugní reducif.'Jté figs alium vefte 
aut fudario ad collú íníecto ftrágulet cades petta píectef. 5t vt 
gíialr oicáomne gen9 moms qualecuqp illud fit moite plccten-
dum eft:fedlee poííiit q6 cóíus eft. (5t ille mo:ru9non fucríí.) 
Qñ aliqs ripando aliu occidít nó poníf bíc regula:q: itelligif 
ccriiperío:íb9vbí oívinfiqsper índuftriam occíderit (pcimij 
fuu:autperinfidiasabaltarí meoeuellaseuvt mo2íat:ibíoi-
ctufuit oe mozte inflicta per íduftríayaut per ínfidías quí funt 
ouo modí occífionís vo!iinrarie.7rertí9modii8 erat per iracu-
días ex alíqb9 \*bís fiifdtata: t léquaf bomicidiusu'ta tñ qp nul-
lus eo^ quí adínuicé rírabanf ante boc íntédiífet alterum occí 
dere:? tn qa ífte modus voluntan'9eft íntelligíf fub alteris^a 
oafeís cades pena. Occífioaut que fit per rí ^ amímpore eftec 
cafuales cú quílíbet rírás íntédat percutere alteru fine multum 
fine modíojicatítalis aut eft cú faciés necintéditncc Viilf:vt.s. 
oeclaratum eft.f^ t ille moztuns no fíierít fed iacuerit in lecto.) 
2llíqñ ín ripa fit alíqua pcuffio que ita módica eft q? perculfua 
no íacet ín lector tn ímpedif ab agédo:í tune ídem eftiqz opj 
bze róíies ad opera t ípenfas.^liqu aut fit pcuííio q nec ímpe-
dít ab agédó nec f'acít in lecto íacere: t tune gcutiés ad níbíl te-
netur peuflb: vt fi aliqs rírans cótra alteru t eó fojtíter impel-
lenseuerfum ín térra facíat:ls íbí oolo:é luftíneat aliqualeni 
fraaioné:fi tñ nó fit fractío alícui9 membzí: vel nó reddaf ta-
lís qp nó poíTít oparí ad n ibil tenebif peuticns-.quatus eft ec ca 
pite buí9 legts-.pollettñ alias oe iniuria agere ad ejriftimatiÓcs 
ín pecunía.(!Sí iacuerit in lectoO t^a epegrotauerít ep illo vul-
nere 1 íacíat ínlecto.fSí lurrejtrerit 1 ambulauerit fo2as.)*i>o-
nít boc qa cú aliqs peutíf fózte nó eft peufíio tanta vt ftatí$ p-
culTus tntereat:eft tñ oifpófit9ad poftea mojiédú.f'r tuc quoui5 
modofcii ipo(ret)q?e¡c tilo vulnere pcuífus mozíebaf pctiíToí 
occídendus erat. 0 oato q> pcuíf ^ is furgeret oe lecto ? fbítíter 
•z fine báculo ambularet.©i tñ feíri poífet per certítudinem:qj 
poftea moiíens ejc illo vulnere periret:occífo2 capite plcctédus 
crat:q: tñ cóftare nó pÓt nobís per certitudiné:lej: pofuíteum 
modus quo rónabíli9 poteramus fuípicari certítudíné aut ve-
rífimííítudíné. (Sí ambulauerit.) Si.n.poft^ alíqs percuflTus 
eft nunqp a lecto furrejrít quatucúcp in lecto ouret fi poftea mo-
ríatur pfumit mozí c% illo vulnere: ideo occübz occídendus cfl 
(fojas.jbato qp ambulet per oomú furgés modícú a lecto t no 
eíreatoomú^ poftea moziaí' peutiens occídet: quía ad boc q? 
liberaretur oponebatpercuífumambulare fozas. 
(¿Quarecú ifta lee oe percurtbzíb9 canoniset ab ceclefia tn.c.f. 
oe úiíuríís Toamno oato nó ponítur íbí ifta partícuIa.Sii íur-
reeerit 1 ambulauerit fozas fuper baculum. 
tZ/» iá>rfAt ' i t t t q> ínter ceteras regulas indicíales vete-
S^CICl iUmi l risteftamétíquasínoiuerfisloéiscano-
nisauit ecelefia 1 ftatuit eífe leges:eft ifta 1 ponít" vt p2ímú.c.eí 
oe íníuríjs 1 oáno oato.t tñ nó pontf íbí ifta ptícula.f.(fi Turre 
jrerít ambulauerit tozas fup baculus fuum:) q? ifta pticnla eft 
ad oíftínguédum qñ peutiés os occídí t quado nó:nam fí per-
cuflTus nullo modo liifrererít a lecto: íbí moztuus tncrít mo-
ritur occidens. Uelfi furrererit tnon ambulauerit fo^as-.fi 
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berabaf a moste peutíens oato op mo^ref pculfus íura cano> 
mea pena capítalej no inñiQÜtiqzboc caufat irreguíaritatequa 
oes míniltri ecclefie fugere oebét:ergo non ocbet poneré id qó 
per tínet ad penam capítale5.C^t fi arguas g? nó pót fiare ííta 
roiga ílíe cafus quí ponif ín Ira nó eft ad penam capítíg.f.fi p^  
ctiflus íacuerítín lectoi-r portea furrererít tambulauerítruper 
baculu$ ftiú:imo ín talí cafu peutíene abfoluíf .(p'Andeí' op no 
^ d í t ro:nam I5 irte cafus nó fit ad mo:té:cu bíc ponaf oífiim 
ctío t oím'fíoiqó lej: ín vno cafu negat ín alio concedit: vt p5 e í 
oe pramptíomV.ín.c.nóne benedicim«9:cu ergo lee otcat bíc 
cp ñ paiflus íacuerít ín lector portea furrejeerit T ambulaueríc 
íop baailum fuutQ? pcuflbz non ert reus moztis: argm't a 02Í0 
fenfu qp fi nó furrererít oe lecto: vel nó potuerit ambulare frv 
ras perciiffo: erít moztis retís fí mozíaf percuíTiis:boc nó 
occebat oicere canónica facultatéiergo neccafuj ex quo ifte fe^  
quií' a5:ío fenfu. ¿ajeare ant ejepenfas ín pena alícuius Debití 
vel oare certa multa pertínet ad canónica facultatércuj boc nó 
índucat alíquá inbonertatétautírregularitatej: ideo canoní^ 
aít ecckíía írtaj legé quatu$ ad parte illam ín qua agíf ?>e tara^ 
tíone erpenfa? ín médicos:-: oamna operútrelínqués íllud q6 
ad fníam fanguínis tangít. (LSted arguet aíigs q: ecelefía ca^  
nom'sauít illa; lege que babef fupza ín bocc.f.figs per ídurtril 
occíderitpjcímüfuumi'zperínlidíasabaltarímeo euellaseu^ 
Vt moziztk eft iíla kx canoníjata ertra oe bomícidíorert ením 
caplm pmutíéd ín ea poníf pena moztij.C^d H rnde^ oupl'r. 
Uno modo cp pena moztís que íbí ponif nó líe íntelligítur ab 
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mozté oe quadas alia moíte fpualí q ert per ercomunícation^;. 
£tl icgda5 oocto:escanonírteei'poncte6írtu$ termoícimtvt 
mo:íaf .f.per ereóicationé -znó per gladíusr-r ejccóícatio nó úv 
ducít írregularítatem 1 fie non ¿cedit argumétum«SIío modo 
1 valde melíus rrtdef ad boc:na5 irtn moduj fupíozénó teneo: 
ga nó ert verus cu ílle quí alteru per tnlídías ocddit non qcov 
muníce^fed ert fenfus ab altarí meo euellas eu.í.l5 tat'r occidés 
cÓfugerít ad ecelefta nó gaudebit imunítate fed írabetur índe: 
íteut oz ín.c.inter alía*ertra oe imunítate eccleflap. fíe etías alíj 
ectrabunf oe ecelefia vt publici latroneS:-: nocturni oepopula^ 
to^sagroizivtps ín eode5.c. ^ttunc irtud.c.l5 ponaf oebomi^  
rídío traerás oe penis bomícídaru: veríustnptínctad títulu? 
oe imunítate ecclíe fupptéXflgaudeat imunítate ecclétcjnó. 
& tdcj oicít ín parte qó.canter alia: fed pót gtinere I5 indireetc 
ad titulum oe bomícídío:q: ín eo cótínet pena bomicíde:ert.n. 
ecelefia buius puilegú:q: malefactozes ad ea8:vel ea?2 címiteria 
cófugiétes nó trabanf inde:Q7 aüt illí qui per infidíasocciderut 
trabanf oe ecelefia ert pena eo^ ppígrauítaté oelícti.lDuíc con^  
coidat glo.'Bernardi lupíftud.c.fuper parte per ífidias oícés 
ifte quí per aggrelTíonís iníidias occidit ab ecelefia imunítate? 
non bs^oe talí loquí^nec public'latro.s.oe imunítate eccle^  
fiaró.c.ínter alia. T^.qñ liceot vnicuicp fine íudíce fe vindica^ 
reJ.j.'z.íj.'r.rvi^q.ííü.licutantiquitus. ^tej qui ea ípe in ecclia 
vel cimíterú's oelinquít vt líberef :nó oefendit ibídé.s.oe ímu 
nitate ecclefias.c.vltimo.-r íta irte euellef ab altarí Ti ílluc cófu^ 
gerít. ítqrí02Ílfavtmo:íaf:nó tenef.lf.vtoícés caufalítaté 
fínalem.f.q? trabaf ad boc vt moaaf-qz ecelefia nó mandat vt 
trabaf índead boc q7mo:íaf :q: tunceíTet irregularítas ín má 
danterf? vt oicít cófecutíoné.f.euelles eií ab altarí meo:vtmo/ 
ríaf .i»-: mozíef: t tn rurfns nó efl intelligédu? boc per moduj 
ímperú íta cp ecelefia oícat t moziei: fed pm ittít en trabi Cde in 
pena tanti crímis:': nó mldat gp moziat vel relinquaf :fed po-' 
rtea curia fecularís trabes eú índe occiditinum ^  fie trabíf ab 
altarí Í mozíf.£t boc ínuit glo.^ernardi oicenstq? boc cp of 
vt mozíaf no tenet ad Ira^ .flq? nó íntelligít ecelefia cp oéat occí 
di ex mádato eius malefacto: eduet9: pmíttít tñ curie fecularí 
occídere fí voluerit.(©up baculu? fuñj.úq? I; nó poffit fufficié/ 
ter ambulare per fe ambulet falte fup baculum nullo alio tené^ 
te:nam cu aligs pcuíTus tanm cÓualuit cp fup pedes ínijcus fuo 
báculo ábularept pfumif qjvenietadpfeaáouaíefcétiá^oa 
to cp accídateu mo:í:irta mozs oicef magís veníre ex negligc> 
tía pcuíTí g fe a noriís nó curtodíuit vel ex ímperítia medico2u 
quí nefeicrut curare vulnus:ín bebeco oz (fi furrejeerít i ambu 
lauerít fozas fup inín'cné fuá.)ítoicuntq? vocafínin'o pedes 
bois.f.fi furgens ambulauerít fuper pedes fuos: q6 ert fignum 
perfecte fanitatís rertitute:^  tune oebet iudicari inocens g per-* 
cuffitXu; aút ambulat fup baculum nó ert reddíta perfecta fa/ 
nítas^CSed rónabílíoz pofítio eft vocare inítioné baculuj q? 
pedestquía iníjcío vider elte aligd nobís ortrínfecu? quo nos 
lurtentamunpedesautparsnortra funt. C^tiamfi feriptura 
voluilfet bíc notare pedes cur noíabat mírione5:quafi o quaP 
dam circúlocutione5:nam I3 p:opbetica oícta ín facra feriptura 
occuíta runtqz oceultabat oe9verítatc ruturo?: vt fibi placebat 
necuíhbet pateretiin lege tñ nó oebet efl*e aligd obfcurum:nec 
per círculocuriones oatu5:cum ponat ad erudiendu? feailares 
qui circa metapbozas z arculocutiones nó rtudent cu víc ea q 
plana oicunf ítelligere valeát.(r:5té ga fimflís modus loqué-
di repenf Sacba. 7.11350* loquaf ibi oñs oe babítatióe bíerlm 
futura port capn'uitaté babf Iónica: Í q? viri Tenes ambulabant 
fíip baculos:ponie' p:o báculo in bebzeo eades oictio q ponitur 
íbí: vbi nos babem9 fup baculu?^ o í íbí adbuc bitabunt fenes 
z mus in platea bierlm z viri baculus in manu eius p multitu^ 
diñe oíeru:^ platee ciuitatis cóplebunf ínfantib0 z puellis lu^ 
dentib9. C ^ t é í«ra femp funt pzomptíoza ad abfoluédum qpi 
ad odemnadu:qncuc^ ergo aliqua ró reperif ej: qua aliqs oe-' 
beat abfoluí illa ppoiiderat quaciíc^ alia que reperiaf ad odé^ 
nandui.^t nuc licetmaioz certítudo fit:Q7 ílle qui percuíTus é z 
fuít in lecto z portea ambulauit fozas pedib9ruí6báculo nó ín^ 
núrus z moziaf cp non moztu9 ert ec perculTione oirecte:fed ex 
neglígentia vel qualib? alia occafiOne.O^ fi folum furrererít z 
ambulauerít toas fup baculu, fuu: fatís tñ ert certítudo quata 
babet ec tía pfumptíonu qb0 íura vítme":^ fi ambulauit tozas 
fup baculum futí q? portea non mozíaf ex vulnere:fed ecaliqua 
occaíionc ergo pzo boc folo oebét abroluere.(D'f^a.fa.oícit q> 
qñ alígs fie percutiebaí':': oubitabaf oe falute eius oebebat te 
nerí quípeuflerat quonfe^  vel mozereí* peufliis: vel reddereí 
integre fanitati: vt víderef gd fíeri oeberct oe eo. ^ócedit aut 
'fta.fa.qj oíctio bebzaíca bíc pofita rtet bíc pzo báculos tñ non 
vult cp infirmo ambulante lup pedes ablbluaf percuflbz fi po> 
rtea moziaf percuflus.í^t rndet ad If am: q? ponif bíc bacu^  
lus pzo pedíb0:na5 ficut báculo initimur ita't pedíb0 inítúnur: 
z facít ín boc mctapbozá:oicit.n.multotíé6boc reperirí í facra 
fcríprura:ftcut p5,^3ecbí.4.c.cu oz:cóteram baculu? pañis ei^f. 
vírtutégerminatiuáin quafundaf eémulmpané:autmodíciJ: 
vel nullum.C^rá boc nó ofonat:qz I5 ín ^ pbetis in gb e^rac 
intétio oeí mfrtería fuá aliqualr velare oeceat poní metapbo/-
ras:in lege tñ qua populares erudiédí funt in qua ert intétio le 
giflatozis cuneta Hilo lucido oefignarc nóoecetvti mctapbo^  
rís. (^nnocés erít quí pcu(rit}.f.a pena capitalí que infligí oc^  
bebat pzo bomicídío:fed nó a pena eípenfa? in médicos z 
ditióe operu.£t boc quicuc^ portea caftis euenerit fiue mozíaf 
percuífits fiue nó moziaf^z fi mozíf nó pzefumif mozi eje vttl^  
nere fed eje alia occalione. (5ta tñ vt opa eius.) 3lle quí gcuííit 
oírecte íecit pculT«mperdere opa fua-i.labozes fuos z fecit e f 
penderé ín médicos q al's neceífart) non erantnifi vulnus ene'* 
níflTetOperaaut funt ea que ipfe pcufliisagebat ex ofFícío fuo 
Vt fi erat cerdo: vel faber:agricola: vel qólíbj alteru: fupputatís 
aút oíeb9 quíb0 infirmus níbíl operatus ert z pzecio cóueniétí 
pzo fíngulis oíeb0 fm gentis officií fui que taratio pertínet ad 
índices tenebíf percutiés foluere ^ ftimpenfas ín medícosj.í. 
oabit tantíí quátti? medici pzo labozib f^uis receperut. S.t nó fo 
• lumerpeníásín'medicos.úoataspzolaboze medicopfed etiaj 
erpenfas oatas in medicinas: vtruc^ nácp infirmo neceflaríuj 
ert.ppter infirmitaté.ítnó folum boc fedét fumpt9 factus íti 
cibis quinó erant medicínales.tñerant fumptuofiozes íllis cí^  
bis quos fumpfiífet fi fanus fozet:gíiafr nácp oícéduj ert vt'oc 
qó ad neceííítates pcuífí ejepédif: fupza id qó ejepédendu eflTet 
fi fánusefret:fiue in medicos:fiue ín cibos:-: ipfa pzceia operu? 
reddere ospcutiés.Si tñpcuffus pofl fanítaté reddíta? oefoz^  
mi) maferit ex manéte cicatrice no 05 petere aliqó pem pzo oe--
fozmitate:qz cozp9 libe^ ertimatióe? nó recipit:vt bz.ftad legé 
rbodiáoe íactu.Kú.f coz'". T.ff.oeeiectís z effufis.l.).f fi cubó. 
C ^ t fi obiícia i cp cu? bomo perit fit ertimatío. ? o. folidozum. 
(Tandee' q> b" nó fit pzo ertimatióe valoztj bois fed pzo pena. 
(EBed ertofidera'du circa írta rertóne? ejcpéfa? z perdtttonís 
operu.Tla5 aut ílle g pcuíTit altem erat liber:ita q? líber peute-' 
ret libera boie?:-: tuc oabat ei erpéfas z opa:? ín 15 milla otff t> 
cultas vel grauamé erat: vt a odiquerat puniref. S i aut líber 
bó pcuíTit boie$ fenm tenebif oare oño illt9 ím ifta pzcdtctai. 
erpéfas z opa. (CBed oices videf q? peutiés feruü occides 
eú oéat foluere pciñ ei9 oño fuo:ne oñs grauef perdendo fuuj 
fuum. C^ndef cp nó oebet:nam nó 05 maíozi puilegio gau^ 
dere oñs fui pzo fuo peuflaq? bó líber pzo feipfo: f? fi alíquis 













































octndemozúf ndoíddífrocadés crgonecoj ocrídífíeomó 
íeruu occíderítnec íbluere pcíií fi feruú occídííTctiná foluerc 
pcíu feruí momií bz loco pene capimlis iw ocdfíoe bois líberí: 
t no 05 fierí talís foto nifí 015 gaitíens íudícaf retís bomícídíi 
fed percutiendo tal'r íeruu:ítagj cadat ín lean:': poftea furgéa 
ambulet fug pedes autbaculaBiettáfípoítea mozíaf no icurrtf 
bomícídín fm ílhj legémas ét ín bofe libero boc íúrergo no 05 
tal'r occídens leniij foluere pcíu5 ono fnorfed fohs erpenías 1 
opa pdícsj tpe ciiratíonts.C^t fí oteas oñs grauaf ín l>: g a 
perdít feruu fimríníbíl malí merítus ellrergo 03 eí oarí pcium 
reruí.(r ^ndef nó valet ona: na5 ét lí fem9 egrítudíne mo^  
m í oñs gdít eíí^ níbíl malí merebaftn nó fít eí íníuríatga 
ons ferun monalcj emítttalem g femp oebuít reputare: fícut g 
cíí op leru9 egrítudíne mozíf qó oícím9 oeu agere: oñs nó cÓ^  
queríí" tanq^ oe9 íllud íulle facíatig nec 05 cóquerí cu feru^ mo^  
ríf g legé:na5 fícut ni02s indita a volúntate oei íufta efhita íuo 
mó íurta codítíoné llat0 politící mozs inflicta a lege p:o fcele^  
rib9 íulta eíl:ííait ergo oñs nó coquerif di mozit" feru0 mozte 
nalíiqleíímojtalej emít:ita nóoscoquericñ mo^pmadatu 
legís p:o cÓmiflfo crímíerq: cogitare oebuít oñs q? feruu poté 
tQpeccareemiífet^gboccogitare bebebatqjímoditiotié le^  
gíseúpzo oelíctís pdere petebat.Siaut feru^percutiat libera: 
tune oñs feruí oebebít oare boi libero erpéfas 1 opa perdita: 
vel fí nó vult:oabit íeruu gcutíentc ín man^pcuíTí vt feruiat eí: 
velut vendaf alterirnl interdi eepefe opera gdita líberí per^  
cuflí valerentrnagís^ feru^peutiens: T tune oñs mallet r«tc 
oare feruu foluere illas ecpéfas. ^ t ft boc facíat non poteric 
vUragcq^petí abeorqz forte pcuífusvídensqyipenfe -ropera 
maíozís valozís erant^feru^nolfet feruu recipere fedpetere 
apño ípenfas ogar-rof q? nópótiliberabíí'náí^ oñs a quo^  
cúí^ ímpetítoze p20 oáno vel iniuría ícá a feruo:lt f uu tríbuat. 
iCt P3 ró:na5fi oñs fuílTetcófcíuscrímis.nqj madañet íuo fuo 
peutere eu que5 peuffit aut cófuluitrteneref oñs nó folu^  oare 
feruu fed ét foluere totas ímpéfas % opa:q2 nó folu5 feru0 pec^  
cauít:fed ét oñsmoergo foluj feru9 tradet límagnítudo ípen^ 
ía?2 boc erígat: fed ét oñs tenebíf cóplere q6 oecíl: cu aut oñs 
nó tuít cófeius buí9 criminis folo feruo agétemó efl: alíq ró vt 
ali^d pdat vltra feruu:f3tis.n.pdít perdendo Ieruu: cum níbíl 
malí ípfeegerít:fundamentu rónis buíus e(í;q2peccatop pene 
fuos oebét tenereact02e6:vtp3 e]ctraoe bis que ñunta maúttí 
parte.c.c.queltuit.TÍ>5 ét boc ín ejréplomam vt b2.jf.fequentí.c. 
fi aligs babuerit boué co2nupetá g ttun^ cognit9 elt eé C02nu^  
peta T occiderít víru vel feminá occidef bos:oñs aut bouis'ní 
bíl vltra patief aut foluetrfi aútfcíuíflet t no tenuilíet eu íta vt 
nó noceret occídebaf oñsr-r boc ín pmo níbíl oe oáno fcó per 
boiiéptínebatadoñmcúnelcíat:ínfc6oautpuiiif' q2 eratcó^ 
fdus t ípfe v i P2efl:are cám eius malí qó per bouem factu efl: 
ín pmo ergo oando boué faluaf:¿n fcóo nó. í ófo2míter ergo 
crít ín oño quí fuit cófeius malí qó feru9egít vel quo non fuit 
cóíciu6:íde3.n.fundamétu é vtríuf(^. (TTSed adbuc círca l> 
oíflínguédus eft.0uía aut ífle feru9 g pcutíebat liberu erat fu9 
gentílis.í. oegentilitate natus ét fi 135 círcucífus eííet. ^ ut erat 
oe beb2eí6 e]cgtíe.©íautfitferu9natu6oegentílíb9planío2efl: 
qómaj tales poterut védí fimpt'r polííderí íure ppetuobe-' 
reditarie tráfinítti ad polleros: vt p5 Xeuí. 1 ? .c. oando g talej 
feruú p20 oano íllatorrecte foluebaf: ga totatr oabaí' ípfe bó. 
©í auteífet feru9 oe géte bebzeo^  erat maíoz oiffícultas: nam 
feruusoe gnebeb2eo^nóefltotalrferu9:q2nóvédíí' inperpe 
tuu:fed folu3 fuire oebebat íec annis:-: ín feptímo auno ftebat 
líber: vt pjJ.oato q? ergo alígs oe fuis iudeis peuteret aliqué 
líbení fi vellet eu oare oñs p2o ejcpéfís % pdítíóe opera^it ífla 
Uciifíio fuilíet factaanteannuremífítonisqfip vnumenfe5aut 
paulo pl«s:manífeílu efl q? f uitiu ílíí9 feruí i íllo méfe modicñ' 
valebar.fi ergo erpéfe pdíta opera multa eífent non vr poííe 
íatiffíerí ej: feruítio ílíí9 ftruí.!runc o6m q? ille feruus noutter 
vendebat 1 feruiebat annis fec alus: 1 qc íllo pcío foluebantur 
impele ín médicos 1 opera pd¿ta.(D£t fi arguas q? nó pót ílle 
féru9 vendí ítcru:q2 feru9 nó cogebaf feruíre vltra annos feje: 
tin feptímo líber erat:cu ergo ííle feru9attigííretadfeptímu5 
annú nó cogebaf vltra feruire.dr'Bñdeí' q? id qó nos volun^ 
taríe faceré poflrum9:^  tñ non oblígamura'nterdum a lege ipo^ 
níf nobís vt pena: fj feru9 g fec annis feruíuiííet % liberaret ín 
feptímo:poterat ítem fe védere alíjs fec annis:-: pofl ÍII05 alíjs 
fer.íta lejc poterít facere.í^vt aliqué védat p2o fuís facíno2íb9: 
fi nó b$ ad foluédu3 penas:ficut p5.jí.requétí.c.cu5 02:q> fi aliga 
furat9 fuerit -rnó babuerat ad reílttuédum rem furto ablaíá 1 
pe/ia íttrti: vender pjo feruo luo.Sic ergo bíc fi iílc ícni0 oefi> 
quit-znon b3ad loluédum penas:-rréptisqonuncc títimo^ 
dícu5 qóiiófuffícit ad roltiédu5peiias:vendcf ifcn^-rtuncfa 
tis p3ad argumétu3:q2 nó cogítur íHe feruíre vltra fec annos: 
lee tñín quáodiquítcogit eu feruíre vltra:fícuteum oe libero 
íeruu faccrec.;11a3 níbíl magis efl cú quí feru9 volütarie : p;o 
pdo erariter'u feruü facere-.q^  Ieruu faceré eum quí antea líber 
erat:fed illeg ante líber erateífícíf feruus:ergo poterít ítenim 
vendí ín pena ílle 9 ante feru9 er.at.C5t fi toe oícas q? tante 'petítío 
funt ipeníepdíta quoc^  opa:q> nó fulTicit feruítíu5 totius illins 
tempo2ís ad foluédu5:vt etiá fi incéditígnem t egrefruscom'1 
bulíít aceruos frugu:aut fiantes fegetes:q2 ttinc pót fien tanta 
oamnu:qj feru9 ín fec annis feruítij nó refardarnú^d poterít 
vendí p2omaío2ítpe.f.vtvendaf per oecé annis: vel pluríb9: 
velnungd poterít vendí bis aut pltiríes.f.q; nucveudac" rcÓ^ 
pletís fec annis ín pncípio feptimí anní liberet:T rurIU5 ín ptno 
auno fequétí vendatur alia vice % alia atqj alia oouec fuiTicíat JC 
pjecííí pío foluédis oamní5.(D ^ñdee" q? nó poterít aligs védí Tftefponfio 
p20oecé annis autpluríb9;na5 quilibet feru9 bebíeus ín l'eptio 
annojemílfíonis líberabaf :nÓ ergo poterat punirí ÍM q? ven^ 
dercf p20 plnríb9 annís.^té nó poterat védí pluries: nam cus 
ífla pena effet feruít9 poílq^ femel foluebaf a feruítute nó pote 
rat reducí ín feruítuté nifi P20 noua cá.(C^£t fi oícas ergo ven Obíectío. 
dendo eú folum femel nó fatífiacere poterít oe oamnís oatís, 
(n'ftñdef q? aduertédu5 efl vtru ííle feru9 bebzeus quí le oño Solutío. 
vendidit ali^d polfideat:': tuc nó lblu5 vender bebíeus led ét 
oíabona fuá ad foluédum oamnu pafefi aút nec fíe furficiat 
ad folbné oánoízmÓ poterít eí alia pena ímponúnce efl incóue 
niens q? alíq fint qb9 nó oef totale remedíu:na5 ín crímie nüqj 
oaf remedió palfis'.vtpote ín occífione alterí9:na3 occifo milla 
fatíftactio oarí pót P20 malo q6 fuflinuít cu nó lít: x I5 occídens 
eu occídaf :nibíl attínet ad eu: 15 ad fola5 rertitudíné 1 vtílttatc 
publicá:ad rectítudíné gdej qa iuflítia qcófirmat V2hes ejcígit 
vtoccídés íniufle patíaf ide3:efl ét vtilitas magna: na lí oelúv 
quétíb9cócederef rpunítasin oib9maIi6:oaref audacia male 
agédúfic 02 ectra oe vita 1 boneítate cleríco^.c.vt mozs. f.fací facilitas 
litas veníe incentíuu tribuít oelinquédí: x nó folum impunítas veníe ínce^ 
malo? occafio efl:f5 ét tarda punítio:fic p5 /rcdíaíles.c.s.f.^a tíuu tribuít 
cito 5 malos nó .pferf Ihía ñíü bofu5 ppetrant mal3.(Er4liquí oelíquédú 
tn gentiles edflimauerut aías pofl mo2té petere vindicta eo?: 
que invita cum C02p02íb9pafle ftierat:vnde moztuis facrifícía 
faciebát ín pma oie feb2uarú' vtnÓ vecarent viuétes -i vocata 
funt fefla ífla feb2U3.í.piirgatióe6:q2 aías infernales fícerede'-
b3ntpurg3rí % oefinere odia que aduerfus viuétes cóceperat, 
be bis Ouidius ín fcóo líb2o faílo? UtiíTtme^boc fíebat per 
quafda5 oemonu3ludifícatióes q apparebant locoaía^canie 
folutaríj:-: oícebát fe velle vindicta oe víuentíb9.Sicut fuit oe 
¿cbílle cuí9 mo2tí6 occafio fuit *fi>olij:ena filia regís *í«íamí z 
\ •Decube:q2 nímium oílejciteaudeo redeutíb9n3uíb9gi'ecop ín 
' terrá fu35:ímo rediré oifponétíb9 facta efl tépeflas valida: íta 
vt milla eís oareí nauigadi facultas: t fie p méfe5 ín poztu mi'-
ferunt p20 quo calcanté facerdoté magnu cóf i^lnnt quí ^poí-' 
linis 02aculo oidicit ífla eé:q2 nódum !lcb¿nis ate fatiffactiim ^ 
eíTercui per m02té Tbolicene fatiffaciédu5 erat.^altibíus aute5 Q^Q wfo 
qdam grecus miles vídit cu fol occideret ec ínfernís oomíbns acbíU'appa 
térra foluta grádis virí imaginé ^ pdiiífe que raucis voctb9 iw x\x\i grecís 
gratos grecos arguebat:qó fibi níbíl oígnum rependílfent pzo et petíerít 
tantís flrénuegeflís % vltímatamo2tefinítí5:vnde 1 admonnit -¿olícenaj 
\ piarí manes fuos *|i>olícene fanguie ad tumulu3 eius cflíiifo:qó re¿ís 
"i fie factú eíl.De bis Séneca ín tragedia fecta q incípit troasn'n A3mí íuper 
¡ carmine tertío qó incípit: que tanta oanais impoztnníoza: oe tumuluj iu 
mo2te autpolicene ín eade3 tragedia carmine oecimo qó ínci> gU¿rí. 
^ pínquícucpmeflus bimé-zinletabilis: f5becoemonuDeluIío^ 
> nesfunt.Scómveritaté autaiemoztuo^nÓ placant moztíb9 
víuentm:nec purganf :f3 oemonu aflucia boc íuenit vt tplí P20 
oiis colerenf :vel quatreuq? a vero eultu oeuiaref :folí ergo po 
lítico ílatuí fatíffít ín occífione occífozus vel ín fimíUbus. ^ 
¿ S i aút alíQs feru9 gcufííífet alítj lénm fm códitioné bui9 ¿ i o » ^ 5 
gÍ6:cófíderádum q> aut peutíens 1 percuífus erant feruí gentí" ^ 
Ic6:aut ambo beb2eí:aut vnus gentilis % alius beb2eus. S í aut 0 ^ agen 
ambo ertent feruí oe gentilitate natúetiam fi íam eífent beb2eí ^ c¿j ^tf 
opo2tebat q? oominus feruí percutíentís folueret ímpenfas feru9apud 
medícozum % opera perdita: % fi nollet boc faceré oaret feruuj beBos alm 
pzo feruo: -z tune fufficiebat: quía cum íflí feruí oe gentilitate pCutiebat 
natí poífent vendí fimplícíter Q? traderetur fimplíciter vnus veloccíd&' 
pzo alio: fiue magia fiue mín9 valeret vnus % alíusuiá ín boc 







non pot oarí eqiialíras:l5.n.vnu8 rq: pimkat occc mflle X\títi' 
rieificut oírít íoab regí oaiiíd:tti.n.occé mílíb0 pzeualee: vt p$ 
1 S.ltmus ruftícus occtderít regé:vdét occéreges 
no poterít quícq^ vltra fíerí nífi vt ruílteue ínterfíciat: Í líe no 
eft oígna cópenfatíonó foluj quátu? ad oceífusifed étnec quá' 
tum ad Ílatu5 polítícuiqm mcoparabitr magís ín Oáno p:epon 
derat occifio regís $ occífio vníus ruflící. ( C S í aut vtercp fit 
feruus bebíeus fí ons velít oare erpéras i opera perdíra babe 
bit feruu qué tenet.Sí aút nolít oare cogd oare ferinj fuum:': 
tune cú ífte oebeat líberart ín anno feptímo remííTíonís:!! fer^  
uítíuj manens vfc^ ad íllud time equef erpéfis z operíb0 per-' 
dítts líberabíí ín anno remíníonís pw folo feruítío:!? aút non 
fuífícíattvídendum eft vtru ífte fenuis beb:eii6 alí^d baberet: 
(nam per feruítute no perdebant íftíea que poííídebát cuj no 
effícerentur feruí íímpfr) i tune oeberet oe íllo vendí quoufcp 
eqitípararef oáno oato:fí aut reru^íllebebzeus níbíí polTíde^ 
retiant fi poíTelíío fuá cu feruítío no adequarenf oamno oato: 
ceberet poli annú remííTíonís vendí íteru^ oe íllo p:ecío fol> 
uef eturrfiue adequarí poffet líue norqz nó poterat vltra punírí 
f m 9? fup^ oeclaratu eltírat tn cofuetudo beb^ eo^  vt quádo 
alícjs oeberet vendí ad foluédaj penam oelíctí.f.pzo furtoraut 
pjolílíbusnó véderef fedfmtajratíonépjecíj q6foluereoe^ 
bebat: verbí gf a alígs íudeus cu vendebaf z erat feruítur9 fg: 
annís.f.vfcB ad annu remííííoní5:t fie manebat fer anní ad fer 
níendujtponamus Q? tune oarent centus lielí p:o talí femó be^  
b:eo:oaío ergo q? alígs beb^us furaref' t poftea no poflet foí 
uere furtu cum penatfurtu cuí0 totalís fumma pueníret ad.so. 
ficlostoebebat ífte beb:e9 védíp:o íllíe:-: 9a íi vederef fimplr 
vfc^ ad Teje annoe oarent p:o eís centum fielí: quor medíetas 
funt^o.crgo védebaf talíe pw medíetate tpíS.Hvt feruírettrí 
bue annís.íC^t fi arguas cotraiq: beb:eus quí védebaf vft^ 
ad annu remííTíonís oebebat fcruíre.C^ndeí' q? boc eft ve^ 
cumalígs bebzeus védebat feípr^nullacódítíone mterpolí> 
ía.f.oícédoego vendo meípm tibí p:o tanto aut tanto piecío: 
vel expíímédo vUeríusmeceflTe erat íntellígí védítíoné termi^  
narí fm termínu pofim a íegeXad annu remífTíóístíi tamé úv 
terponeref codítío ín emptíoeXego védo meípfuj tibí vfc^ ad 
ouos annos p20 tanto pjecío folum oebebaf ouob9 anuís fer^  
uíreroato q? annus remííTíonís oíílaret:? fie facíebant íudícea 
cum vendebátalíquéad foluédam pena^  oelíctí fui ímejcífti^ 
mationé p2ecí|:nam fi modícu Toluturu) eíTeíX 1 o.ficlos véde^ 
bant eú p^ o pauco tee.r.p:o vno anno t paueís oíebus vltra;*: 
fie f m varíetatc oebití ftebat varíetas védítíonístnuncg tamé 
poterat ertédí vltra annu remííTíonís: ideo oato q? p:o aliquo 
védíto «r íeruituro feic anuís vfc^ ad annu remííTíonís oarenf 
centu ficli:-: oamnu qí> foluturus eíTet valeret oucétos aut tre^  
centos fíelos vel pluresmo poterat vendí nílí p:o íllo tpe vfcp 
ad remííTionís annú ín quo fatiffaceret q6 poíTettgcgd autem 
maneret nó artabaf foluere fi no baberet vndemec ¿jpter boc 
vlteriusvédereí'. (nSíaútíftoizouo^feruop vnus elTetbe^  
bzeus íalíus oe gentílítate natusiop? oicere ficut ante: ga aut 
ous volebat foínere oána íllata a feruo aut no: fi vellet retine^  
bat feruu fuú quícúc^ flle eíTet fine betoeus fiue gentílísifi aute 
nollet oiftínguédum eftrq: aut iíle feruus quí oamnú íntulerat 
erat gentilís aut beb:eus:fi auté fit gentílís f quía fimptt* oarí % 
vendí pótjfatíffitlefo oandoeí fermr.etíáíí feruus nóvaleat 
tantu ficut oamna oatarfi aút quí íntulerít oamnú fit feruus be^  
b^us:oebet fíerí ficut fu pja oíctú eftXq^ tradat ono íllí9 feruí 
quí paíTus eft velalíjs gbus oamna íntulít fi fuífecerit feruítíú 
tpísíllíus oamno oatoiTtúclíberabít ín ano remííTíonís p:o 
folo feruítiorfi aút no fuífecerit accipíat oebonis eius vfc^ ad 
cópletá fatífractíonc:fiautbec nófuitautnófuíTícíant oebent 
vendí pzo pene folutí5e:fi aút nec boc fuffecerít no poterít oa^ 
rí vlteríoz punítío.(Duí perculTerít feruú luú.)3n fupíozíb're-' 
gulís o:dínabat ín nobís írafeíbilís f m q> fe b3 adulteruj: bíc 
auté ozdínaf p^ut fe bj ad rem noftrá.f.ad femúrq: eft ení^  fui 
resrvt/j.pj. IRegulafupío: oabaf oepculTozíb9fiue feruísfiue 
liberístoutñ peutiés nó eíTet ons pcuíTúbic folum agif qn oús 
percutit feruú fuú.(quipculTerít feruú).f.gentíle5fiue oe gentío 
lítate nam:na5 nó pót íntellígí ífta lee oe feruo beb:eo:q: f uus 
beb^us nó eft totalr reru9:fed ad tps ideo gaudehat eodé puí 
legio cú libero t quí eú occíderet fiue oñs fu9:fiue quícúc^ alí9 
occídendus erat fm Dípone5 iegís fupiojís (feruú fuú.) Secus 
ííalígsbóli'berpcutcret eúgeratferu'ifednó feru9 fuusivel 
fi aligs feru9 peuteret alíú feruutnaj túc íudícáduj é ficut ín 
períojelege oíctú eft.ívírga:*: monuí fiierínt.) t>onít fpálíter 
vírgarq: co:rectio que fit cú vírga leuís folet eíTe:fi aút accídat 
ahqú ^ fic cwreai mo:íáf rpfumir q? nó fecerat on5 aío occídé 
d l S í í 0 í í v ^ C0l,eni*é5 ínftf m ad occídendútfi aút ons per-
cuflilTet feruu vel ancína5ímílTa lancea vel pcutíendogladio: 
velímitredo foztélapidesrpfumir fecííTead occídendu^í tune 
Rueíeru autaucilla mo:íanfpoftvnu5oíe?autmultosiq:túc 
no fíat coditiolegis.a oato q? ofisnófeciflet boc aío occídé-
diiq: tn ífta mftfa erat talía que oe fe erát cófeftím moztís cau 
fatitia mouis m culpa eft ons. (¿t mojtuí fuerint. j a fi moztuí 
no íuent fiue peutiat eos vírga fiue bafta nó occidef nec ftabit 
pena legis.dn maníb9 fuísj.í.ímedíate vt ípfe pculTerít eosrga 
tune mter manus fuas funtcú percutiés applícet ínftf m percu-
tiendiad ípfum pculTum: í fie ante eumícrímínísreHserítj.í. 
ertt obligat9 ad penácrímín ts bomicidi; tanq§ fi occídííTet bo-
mme líberúmam I5 feru9 fit nó tn oebet ono fuo vítamifed la-
bores fuos:fi ergotollat ons víta$ feruo p:eter oamnú qó fibí 
agit íniuria5 facítftatuí político:-: totí nature bumanemasbo-
mines no oebét vt peco:a cednejrígit ergo ler penas oebítas a 
ofio quí talía cómíttit ín feruos fiios:-: boc eft qfi mo?íútur ín 
maníb9 fuísrq? boc nó pót fíerí nífi ej: fo:tí ecuíTíone que non 
eft a volúntate cojrigédnfed ab íntétíóe occídendí. (S í autem 
vno oíe fapuúrerínt vel DUob9).*Doc poníf ad oíftínguendum 
cas fufpitíonís cótra ípm oíTm peutíentémas fi imediate mo:-
tui funt feru9 vel ancilla ín maníb9 eíus:arguif íntétío occidé< 
di:^ magís a volúntate co^rigédí ejtrcedéte alíqualr términos 
coírectionis (nó fubíacebit pene).f.q?nó occídef p^oeis^smo-
rianf cá pofita eft fup^ a. £ i bíc rubúmgít cu 02. (quía pecunia 
íllius eftj.í.qtí ons occídít feruú nó íntédens occídere fj cozrí" 
gere:l5 erceiTerít ín cozrectíóerfi feruus motfu9 fuerit:nó oebet 
punírí tanqp fi occídííTet alterú boie$:qz eft feruus pecunia oiíi 
fuin'deo perdendo feruú rem fuá pdit.dTSed oíces qúo ífta rÓ 
cócludíf :nam quátú ad boc nó vídef oíuerfitas íta q? ífta ro.f. 
(pecunia íllius eft) nóvidef magís poíTeapplicaríad vnagtes 
^ ad alteraba qúocuncp ons occidat feruú pecunia íllius eft: 
ideo fi ífta ró ejecufat a pena bomicídí):q: pecunia íllius eft:ne-
celTe eft q? ercufet ín vtroq? cafu vel ín nullo q:cufabít.(r*Rnr 
q?bene adaptatur. ^ tpj fic:na5 ín feruo eft cóííderare ouo.f.q? 
bó eft:'r q? potes liberare eft: feru9 aút eft feru0 nó quátú ad id 
qó bó eft:fed ínquátum labo:arc poteft.^ t ífta ouo oíftínguít 
¿ato ín fine líbellí fui oicésXi^ mercatus fiierís feruos ín 
pzios vfusmó íllos feruos fed boies eíTe memétorq: ergo ons 
bsptátemfup feruú fuú ínquátum feruus eft:rolum b5 ptátem 
quátu5 ad ícóm.f.inquátuj laborare pót «z nó quátú ad pmú.r. 
inquátu$ bó:-: ga feru9 eft pecunia oni fui^ eqmf q? fit pecunia 
ínquátum eft potés laborare •: nó ínquátuj eft bómunc aút cú 
f m pl?m ín fcóo oe aia víuere víuétíb9 fit eííc: vita boís eft ec 
boís vel eíTe boiem: quí ergo tollít vita5 boís tollit elTe boíej: 
ons g nÓ b5 oírecte ptáte51"C vitá feruírcum nó babeat ptátej 
fuper eú ínquátum bó:fed ínquátu3 potés labo?are:fiergo tol^  
lat ons vítam feruo oírecte íniuftus agít 1 criminis bomícidij 
reuseft.C^ícoaútDño tollerevitaj feruo oírecte:quíaaliqñ 
pót tollere oireae aliqn indírecre. Xollit auté vita indírecte g 
iabojes aut alias.f.cum alíqs irrónabiTr ejrcedít ín laborando: 
neceíTe eú oefícere 1 mo:í: vel fi ali^s no fumat cibos quos 05: 
vel tantos quátí regrunf: vel fi egrotás nó adbíbeat fibí medí 
cínam:ad oía.n.ífta cófequif mozs:fi ergo ons eje cupidítate lu 
crandícogat feruú irrónabílr Ipbozare:^  ficmo:íae'tollif eí vi^ 
tam fed indirecte:q2 ons nó intédebat per boc tollere vítá.fed 
lucran':vel fi oñs ex auaritía nó oet feruo cibos necios:aut ve 
ftes:vel cú ínfírmat9 fuerít nó adbíbeat ei neciaj medídná:ne-
celTe eft eníj tune mo2i.C^«"'t auté oñs tollere vítam oírecte 
cum intédit occídere folu?: 1 cú vita fit eíTe viuétis 1 eíTe boiem 
quí vult tollere oireae vitá alicuius vult oírecte no eíTe boíe$: 
t oírecte faenó eé bofe5: cú g ons no béat ptáté fup fuu fuú f m 
cp bó:f5 fm qp potés labo23re.i6t ad vtrúcp ifto? ofequit viucj 
nece eft qp aliquo mó ons béat ptáté fup vitáfui z aliquo mo 
nó:cú víuere fit eíTe viuétí6:elTe boíej ent vuiere bois:bo g 01 
recte b5 vitá qa fm q^  bó.Xabo2ás aút ét viuit:q2 non pot la-
b02are nífi viuat:nó tn ^ fequif oírecte víuere ad labo2are:no 
b e^rgo oñs oírecte ptáte5 fup vitá feruí fed aliquo mo pacéis 
dens:cu5ergo oñs tulerít vítam feruí per accidens no eft reus 
criminis: quía aliquo modo tollit quod pertmebat adeum:íi 
autem tollat oomínus vítam feruí oirecte:toUit id quod mulo 
mó eft íurís fuí:'r tune eft reus crímínis.Z^llít auté oírecte 00 
minus vítam feruo quádo ali^d agít vt folum tollat ei vítam 





































fup VitA^  
feruú 
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pcutiate 
mozíaf: i qz to\krc vitm oírectc cfl toncre clfc botes oírecte: 
me quo oñe nó bs ptltemifed folu fup íertmm ínquátu eft po-
ítg labo^re feruíre cozpozalíteníó míulíu agíc fte occídédo. 
C « t no pt itto mó applícarí illa ró q póíf ín If a.r.<í J pecunia 
flliuseftnlferuusnó eft pecunia oiti fui ín íftopmomó mt 
folu efl bó:ió nó cecufaf fícqj aut oñs b} índirerte ptátem fu 
per vita íeruitfí índirecte el tóllat nó efl reus cr fels per accís 
peccetiquitií nótenetoebiru mo ju-.VwTbí gf a.Sí oomin0ííñ 
cogatlabowe feruu vtlabo^ndooefícíat vel tfií eu abozus 
ptoixom mopía?:veloefectuairatíonísin infírmítatíbusvt 
mozíar:ná no agit illa o í s vt feruus moaa^qi^ns nollet cp 
moieref cú eo mojíente pdat oíís rem fuá: fed vt magis lucre 
tur cogit eú epceíTíue labo:are: vel vt paucioai ofumat nó oat 
eí cibu fufficíentéíaut veíles:velcuratíonéneceiraria:'r fie per 
acens mojíf 1 boc mó tollit vitas p acens eo modo quo bs ptá 
tem falté fm íus gétíum:íó nó efl reus crisma tune tollit eí vi 
tam ofis vt reí fue potétí labozarerqj vt magis labozet p acefis 
occidít eu: t tune fi occidít eú occidít pecunia fua^vt pecunia 
fuá:ííc mim cú oits co:rígít féruú fuú virga ét fi mojíaf nó efl 
lérmnu rcu6:q:tuncnópcutíteúoirecteínquantueflqdá bóad tollé 
dú elfe borem:fed peutít inquátum e(l íéruus fuuspotés labo-
rare-z feruíre: vt magis velmeliuslabozer-fiergo c»ííngatfer 
uum fie pcuíTum mozí nó occidít cum oús inquátum efl bó fed 
ínqaátum cflpeamia fua.i.alíqua res fua:vel pofleflio vi eme 
detrttúcrecíilíimeadaptae' róifla.f.(Ch pecunia iíliuscflj.üs 
W fie pculíus mozíaf nó os mozí onsrqz pccúia ílU9é.í.qz onS 
nó púíebat vt occíderet volés oírectc vidíctátáql ab bofle:f5 
púíebat tác^ polfelfioné fulivrtáqp alíqd emptú 6 pecúía fuá: 
t boc vt emédaret.Si aút otingit cp ofis modícú aduertente p 
cuírusfuitfernusírrónabilíterí moztuus nó os vlteriiis oñs 
punirr.qz fatispunif cú feruus fit pecunia ílliu6.i.oní fui-zper 
íllam pculfioné pdat eum:qz nó íntédebat alíquo mó oelecta 
ri ín occídédo eú:fed magis trifiaf :nó ergo os addí ooloz oá-
no fuo.Sicut fi ali^s nó reetc aduertédo ocddít afinú fuumvt 
bñ moueaf cúnó íntédat occiderc nó 05 vltra puniri:qz peen-
níaj fuá pdít.CTfc* aút feruus pecunia oñi fui oupír.Üno mó 
p^ut pecunia accípif .ppzie pzo moneta:^  tune oz feruus pecu-
nia oominí fuíídellemptns pzo pecunia oñi fuíndeoons per 
deudo enm perdít monetam quampzo eooedit .^ilío modo 
accípif pecunia generaliter pzoomní qópoífídetur: t tuc cum 
feruus fit poffelTío oñi fui vocabif pecúía oñi fui ps ín. < .etbí. 
vbítractatari.oeoíuifioneiuflo^cusoidt quodá útflúeéad 
poireirioné.f.ad feruú t ífind efl íniufiú t)efpotícú.f.adl feruos 
-zfiC oilfíníf feruus ab ari.in pmo polítíco^.c.i.m fincSeru0 
efl ozganú actiuum aiatú feparatú bó etñs fimplr alterius: q6 
aút efl fimplr altcrius.í.totaliter poíTeífio eíus é:oato q? fit ata 
tummá poflefíio oíuídíf ín anímatáí ínanimatá:^ ozganú oí 
uidif p aiatum t ínanímatú:oe bis pmo polití.'z.S .etbí.(!Sí rí 
jcati fuerínt.) (D^ic eodémó oírigif írafeibilís ficut in fupc 
ríozíbus regulísít fupza oirigebaf :cu$ qs peutít vel occidít re 
viuenté folúbic agíf cum oeflruíf res que ínterdú efl viuens 
íterdú nÓ:f$ c in oifpóne ^ pinqua ad viuere.f.oefectu ad boc 
eeíftenteín vtero.(Sí ríratí fuerínt vírí.)£t fie id q6 fit mulie 
rí oe aboztu alíquo mó fit p accns:qz viri ínter fe pugnabát: 
1 alíqs eo^ volens peutere alte^ peuflít mulieré pgnanté nam 
tune tenet oditiolegís.3í aút alíqs oírectc pugnaret 5 mulíe-
rem pgnanté *zcogeretabozfum faceré nó erat puniédus bac 
Íege:fcd magisvidef agendú elfe o eu$ tanc| 5 vqz bomícídl. 
(£Bt ñ oicas 5 qz ^ p occifióe mulierís pgnátis 05 occídí:vt ps 
ín Ir a:pzo aboztíuo aút nó vt 02.(n'^ nr q? vqz efl qñ fíat odí 
tío legís.f q? viri pugnent ínter fe -z ali^s eo? occidat aliquam 
mulíerc:fi tit alíqs vír oírecte íntédens peutere feminámee pu 
gnans cú alíquo viro: fed cum ea Tola abozfus patí Coegcrít no 
videf p banc legé puniendu8:cum noit fletcafus legís fs culpa 
maíoz efl:os ergo cozrñdéter pena cfTe maíoz:que tñ maioz ec 
oebeatnóvidef ertcjcnr.oeberet tñrónabilitervt bomicida 
í u d í c a r í . C ^ d b o c íura canónica oiflingút na fi cóceptus 
erat atatus ín vtero ita cp bó eííet:quí cogit mulieré patí aboz 
fum efl bomicida t incurrít irregularítaté:fi aút fetus nondus 
fit víuificatus nóeft bomícídíumcum nó occidaf bÓ:vt ps eje-
traoebomicidio ín.ca.ficuteclfarHm^ín Decretí6.52.q.2.c. 
qzvero-z.cmoffc^cadé oiíh'rtiopóifoigeflisoe penis in.l. 
fi alíqd.f .aboztíonís.^t Is íflí q cogunt mulíeres aboztirí non 
teneltur legeiíla mofafca nec canonica:cum fetus nó eílfoz-
matus tenebitur tñ lege coznelía oe ficcarí js lege fi mulíerem:*z 
















íer ita cp íflí quí pcutíunt mulícrem pgnitcm nó pcíitiant carn 
totaliteracafu vcrbigfa.Síaliqms in loco cólucro iaccrcr la 
gíttas:? mulier pgnans faccret tranfitú fi occidercf ípfa i lluií 
^tus nó tencbatur occifozrqz nó cflmaius puilegium mnlicn^ 
viri: led fi alíqs vír a caí u occidaf nó cfl occífoz reus borní 
cidí): vtpsJ.cum 02 quí aút nó ell ínlídiatus:fcd ocus cum rra 
didit ín manus cíus cóílítuam tibí locú ad que; fngere oebear: 
ergo codé modo mulier pgnans aim fetu occidaf non cfl rea 
tus bomícídú.(r:*£>ót aút alio modo alíqs impeliere mulíeres 
pgnantem vel peutere carn calce ínuoluntaríe:qz efl poli cum: 
íta cp nullo modo vídet carn ? tune oato cp patíaf abozfum ni 
bil patí os talía faciensmee ét totalíter voluntaríum os clfcf. 
Vt aliquís vír íntédat carn peutere: qz tune maíozí pena tcncf: 
Vt fupza oeclarauímus: fed 0$ eífe mírtum ec voluntario t nó 
voluntario, f.fi aliquí ouo viri ricenf ^  alíqs eozum vídet mu 
lierem pgnanté -z non íntédens carn pcutere:fed cum cú quo rí 
raf tranfit fup carn: vel impíngít in cammon curás oc ca vtru 
ledaf vel nomtenef odítione buíus legis.fít pcuíTerit qs mu f 
lierem pgnantem. )11Ó totalíter a pzopofito nec totalíter inuo 
íuntaríefed alíquo modo medio: vt oúrímusfupza.fXDulierc f 
pgnantem.)*0oníf fpálitcr oe mulieré pgnanté ná oe alia mu C 
líere nó tenet illa k x & Z t efl ouplet rÓ.*0zima qz mulíeres p fcuiplec ró 
guates -z majeimeq funt p^pinque ptuí funt granes valde ita qf illa ler 
q'ó cusoífftcultate magna mouétunfi aút ípfa ecñte imota alí- ¿ponif oc 
quí viri venientes ricando impíngát fup cam puniunf ^  ípfa mullere p-
nó efl incnlpa:qz nó potuít effugere periculumxú elíct oíffici- guante, 
lis valde ad motum:fi aút efiet alia mulier nó pgnans: qz fací 
líter mouerí poflet fi nó efftigiflet perículum videbaf ipla efle 
in culpa-.'Z ípfi viri peutíaitcs:vel ín cam impíngétcs:n 5 vide 
batur tm culpabiles ficut cú ímpcgifTcnt in pghantes. Scóa rÓ 
efl ^ ppter fetum •z periculus oeabozfu vt ponaf leu oc abozfu: 
ná ín mulíeríbus nó pgnantibus impoíTíbíle eft eífe abozfum: 
íó non erat necefiaría ín eís talis lee fed in pgnantíbus.fít ab f 
óztíuú qdé recerít.j^pellédo fetu ímaturú ab vtero -z moztuú: 
t boc fine fuiífet víuificatus fet^ antea fiue nó:quocúc^ fit aboz 
die fetus nafeíf c)caiatus:fed ínterdú qz babuit aíam tmozm 
us efl ex cópzeffione vteri mf ni: vel laboze matris: ínterdú aút 
qz nódum aíat0 fuerat:ler aút non ótflinguit bíc oe puerperio 
vtrum viuificatú fit an nó: fed femp imponit pctia pecuniariá» 
Xícet aliquí íudeí oícúrq? ops cófiderare vtrum fetus fuerit vi 
uificatusannÓ:íura canónica boc ídem oicunt T leges ciuiles 
vtoijrimus fupza.fSubíacebitoamno.) Damtiú 02 a oímínu- * 
tíone rejz que poííí denf :vel quafi pofi'idenf .£t ifío mó oánus 
oíílínguíf ab iniuría:qz iniuria refpicit pibnanvo^mnú aút re 
fpícit oírectc resu'ó oé oamnúpecunia refarcírí pot iniuria át ^ ^ 
oírectcpecunns cópenfarinópóf compéfaf aút interdum per ^ ¡¿faffa 
aceñs ec volúntate paticntís: 1 ec boc alíqualíter fuadef cp in 0íftm(rUít 
tellígaf bíc qñ fetus efl abozfus nondú viuíficito íetu:qz tune ^ 
nÓCHrcídíturbó'znópoten,e(rebom,cídíú:fed reducíf alíquo 
' modo ad oánum:cij aút víuificatus efl fetus eft bó: ideo occí-
dendo íllum oírecte cómittif bomicídiú:'? fit iniuria ficut fi pa 
trí occidercf alíqs oe filíjs fuis íá natiS-l? fit ?uaíoz ooloz oe bu 
matís cu eje mfta picula fint.(quátú ecpetíeritmarítomulierí50 + 
0i.n.lec ífla intelligatur oe tetu viuificato: l atí) appet cp fit ró- T 
nale vi? íponé qntúcúc^ oe pcío voluerit:cu filí0 eí9 occí fus fit 
-zbó líber appciarínópt:vt p$in legibusalícgatís:fupza ín iflo 
c.Si aút ínteíligaf qñ cóceptus non erat víuificatus adbuc ró 
nabílíter imponíf qz ouo fi)nt facta íbí mala. *0z!mú pgnan-
tís mulierís pcufTío.Scóo fetus nondúmaturí impoztunaef-
fufio^tñnó efl íntelligédum:g» fimplr quanrú maritusmulíe 
ris petierít tmoandú eíl:qz maritus fozte peteretoía que bét 
paiflbz -zplurau'ta cp cíTet adbuc neceflecum védi ín feruus vt 
fatíffieretpetitioní maríti: fed in boc oebét arbitran íudices. . 
(XDarítus muIíerí6.)Xícet magi5 patíaf bíc mulier qs vír fu9: ' 
qz fiue fetus víuificatus:fiué nó íta ípfa pdít filium ín actu vel 
inpotditíapzopínquaficutmarítusfuusn'nfupipfa palta efl 
pculTíonem t oolozem abozfus -znon vír:tñ petít vír t non ip 
fa 1 boc qz vír efl caput mulierís in oifpóne regiminis icono-
mícúvt ps pzima ad cbozí. i ixA ob boc íura cóflituerunt vt ^ p 
qbufcúcp caufis fuis aut vcozis fue aut cóíbus fibí -z vcozí fue 
vír in indicio peteret:qz mulíeres ímpoztune funtfnífi fozte mu 
lierí elíct lis cótra vi? vt fozte in cá matrtmonii fui vel alias) 
(J£t arbítrí iudícarintjTló funtiílí Índices ozdínaríj in popu- T" 
lo bebzeozum:veloelegatí ozdinarío?:fed arbítrí confTítuti ec 
volúntate partís vtríufqs vt conuenirent ínter vtrofqsniam fi 
nullusmediusponeretur noupofTentcÓncníre partc6:qzoá-
^jcodus Jjc ¿bulcnfis. t 





















íinm paífns vltra rónem pcfcrct: t oamnum infcrcns qd roña 
bíle eflet no cófcrretrcum ergo aliqd tale cótingeret ponebant 
ptes iudíces arbitratorios: z tune petebat oanmií palíus -z fnia 
bant arbitri:,z quatum arbitri iudicaíTent tiñ tenebat inferes 
oamnu folucre.(Siautmozs fubfecuta fuerit}.f.pculíio fuit ta 
ta vt no folú mulier pgnans pateref abozfum:fed ét moziatur 
ítabit pena q fequit .("Reddet aíam pzo anima).í.fi aíama'.vitl 
mulieris oeítrucerit vita fuá ettinguef. XIóiter enim ín facra 
fcríptura pcníf aía pzo víta-.fícoz íudí.tf .cmozíat aia mea cu 
pbílíftín-.manifeítu eít q; nó íntelligíf íbi oe aia ní a q immoz^  
talis eft:fed oe vita bois que ceflat p moztéialiqñ aut accipítur 
aíapzo totoboíe:fícut02 5eií.46.c.'Z.s.pmo.c.q7 oecéaie ín/ 
greflTe funt ín egfptum oe oomo íacob.i. jo.boiesM'ed bíc non 
accipít íllo mÓ.CSlig iudeí volunt q? non íntelligit p boc q? 
peutíens mulíerem f gnátem -z tacíens patí abozfum oebeat oc 
cídí: fed q?oebeatpuirí pena pecuniaria ad petitíoné mariti-r 
arbitro? fníam:qz ílle vír peutíens nó intédebat occídere mu 
lieré nec fetu oeílruere.dT'Añdcf q? fi totalíter vír fuit ínuoíñ 
tarius íta q? fuit a cato vír oabat opera) licite reí i adbibuit 
oílígentíá quá oebuit:nÓ tenef bomicidú" reus:-: nó folum bo 
iniddil.imo nectenef ad foluédu; aliqpp^uníá: qz totalíter é 
immunís a crie:oatoergo cp fuerit eolnodo quo Iq: ííta íntellí 
$it.f.alíquo mÓ fcíens:^ tamé nó íntédens oírecte occidcre:ne 
ceffcíll q> vír occidés mulieré pgnátem occídaí' per íílá legé. 
^deo oictum íllo? bebzeo? nullo mó pót liare: qz eH manífe^ 
üiíTímecótra lram:nam ípfi nó faciunt oiflerétiam vtrum qs 
facíat mulieré folum aboztiri: vel oecídateaj'Z taciat aboztirt 
ín pzimo cafu oicit Ira gp 05 foluere pcuífoz mulieris tiñ quan 
tum petíerít marit9mulieris c íuáícauerint arbitri ín fcóo red 
det aíajpzo aníma.(Oculíí p oailo.}1?oc nó referf ad íuperio 
ra na ílle quí occídtt mulíerem pgnátem folum mozí 05: fed ná 
reddit oculum oculo:nec oétem pzo oétemee aliqd alte?: fed 
folam vítá cum nó fuerit íbi alíqua fpálís lefío.^t oato q? ali^ 
quis occidés mulieré pgnátem:^ faciens mozí fetum frágeret 
oculos mulieris -z o^ tes ceteraq? membza:nó opoztebat vt oía 
bec cófringerétur eídé:fed vt folú occi'deref: folum g mteKigtí 
tur ííla cu fint lefiones fpáles 1 fwc mozte:vnde icipit bíc fnia 
.f.fDculú^p oculo:ot;té,p oétej.f.g» fupza egít oe calibo Qb0 íflí 
gebat*'moz5 paífo 1 oébat iflígí agétírbic át agif qñ folu fuerat 
irrogatamébzímunIatío.f.oculí:veloétÍ6:autalio?mébzo?:'3 
é illa leegnalis ad oés-íiuebebzeos líue ouerfos ógétílíb0:fiue 
ad ipfos gétilcs babitátes ínter bebzeos:ít qñ otingeret fie co^  
babitare^ boc fiue feruí fint:fiue líberí ;DU tñ q frágit alteri oc 
tem:autoculum:nó fitoñs illiuscui ííla fragínqz tune agédu; 
eíl fm legé.júfcríptá fi elfet feruus oe gctílítate natus. (Dculu 
pzo oculo.) (DOuida oícunt fie Oebere íntelligí vi íacet.f.g» 
fialíqs frágeret oculum alteri0:^ frágeref oculus eius:-: fipe 
dem frágereí:pes frageref eidé (T^a.fal.oicit q? nó 05 fie úv 
tellignfed cp oebét ííla tararí pecunía.C ^ ofepbus auté oírit 
medio mó.f.q? erat refpicíéda volutas ípjuis q oamnú pafliis 
fuerat:-: fi velíet g? frágereí oculus alteri fragebatur ei:fi auté 
machis vellet pecunia recipiebat pecunia fin tapationé íudicíí. 
(OXmédü aut ell q? nó eodé mó oebeat íntelligí oía ííla.^zí" 
mu enim qó ofXfíU'am pzo aía.jDebet fie ítelligí vt Ira íbnat: 
ná fiqs alte? volun taríe occiderít no ell recipiéda pecunia pzo 
emenda vita eius fed mozief :qz effudít fanguiné innocen.vel 
nó qliter oebebat effudít:nífi fozte cófanguineí pncipaliozes pe 
percerínt occifozí: 1 tune pñt ab eo recipe pecunia?: fed lee non 
mádat fie faluarí occífozesn'n alíjs aut nó 05 íntelligí ftn coztí^  
eé Ire.f.qj eruentí oculñ^ruaf oculus:qz no ell eadé cá q ín OC" 
cidéte:ná tuc pene recte oanf cú eqparátur eulpÍ6:qz pene funt 
medicine vítio?:vt aítpí5sin.i.etbíc.'Zcatocírea finem opis 
fuiXumergoqsmoztémfligittequale eftvtmozs dínflígac 
nec pót bíc erran': qz fi aliqs 05 occídí qlitereunc^ puníat n ó é 
perículum:cu aut qfpíam alteriu5 oculum frágít:aut crus:recta 
penecómutatio vídebaf vt eí crus frágeref aut oculusXí auté 
ín frágendooculum velcrusmullomóerrarípofíet veleuení 
re aliquod perículú ficut ín irrogado alicui mozté:fi tñ crus oe 
beat frágí magnú perículú eíl:qz ílle q pmo fregít crus egít per 
accñsnó íntédens q? bene vel male frágeret:-z accídit q> fie fre 
git vt nó mozeref ílle cuí entra frágebant; fi aut pollea crura 
fiue vnú crus frágí oebeat fractozí cruríj alíení accideret cp ta 
líter frágeref q? moziaf 1 tune írrogabif eí maíoz pena qj fue^  
rit fuá cuípa^zj) fola vulneratióe eí mozs ínflígif .eicp? oe la 
troníbusquicúcbziílocrucifin erant q pofl fractíoné crH?eic 
pírauerunt:vt pj W a t u x , fed oe íllis nó cíl mirádú qz illi 3 
d . 2 5 - . 
íregemt eis crura egerut a .ppofiío vt mozerenf: ió tafr frege-
runtq? moztm funt:ad cbziítú át cú venerut t vellét crura frá^ 
> gere vt mozeref qz eú íam expiraflé íuenerút nó ofregerúteru 
c ^-vt P5 |o. 19.c.1i>5 aút boc melius ín bis qb0 manus abfctV 
dunt:qz tozte fecurís nó peutít ín ea pte vbi olTiú capita oim 
gunf: fed íntra olía bzacbio? t otígit mozí tales:idé oe euuífío 
ne oculo? qz pícula accidere poflTent vt fi radices^uenientes a 
pte interíozicapitis totatr eruerétur tátus fanguís effiuereto» 
comengeret ecoculatú fie mozúoebebat 5 ín bis oarí oculusp 
qculo.i.fi altan abfiraberef oculus.í.fi aliqs emeret oculú alte 
ríusoeberetofiderari quátú oánum íncurrebateruédo íllú-z 
íllud oebebat eí oarí(.béte5 p oéte.tfn fractíóe Oentis multa 
oána funt.pztmuqznópótcíbus íta mádt ficut eírñté íllo:^ fi 
multi oefidant nullo mó erit pfecta maílicatio:qó efleá male 
oigeflíonís:vel q> opozteataccipe ct'bos teneros -z Huidos quí 
mallicatíone nóegeát 'ZVídeátur magis appzop'inqre ád natu 
ra pot9 q^folídí cíbútollif ét ozis pulcbzitudo:magna nác^ oe 
tozmitas e amiífo alíquo oéte oe antenozí b9:ell -z vltenus alí 
nd valde magnú oámj.f.Iocutionís ecfulifiatio ná q pdtdit oen 
té nó pót bñ loq qz aer eductus ab íteríozíb9fi;btilíatus íllídíf 
ad oétium obílacula -z fieptecte fozmaf voxxum biatus auul 
fi oétís ps medíetas f bi eefuff laf :qó valde magnú oánum efl: 
manme quátumad quafda? pfonas qua? víta^ offm efl ín lo 
cutione ficut pdicatozes^curatozes: facerdotei^  oés oocétej: 
fm ífla ergo 05 eríflimari oamnú octis oelbzmítatis aút ró ñ 
bébif .(XDanú p manu.) Dtfi aliqs alteri manu? amputauít: 
qz íam ad operandú ineptus eíí:05 eí oare tm quátú ille vtrá^ 
manútenédo acqreret:vel falté 05 cú fuís fumptíbus alere. 
(I^edé pzo pedcjÚtfi pedé ofregerit vel amputauerít qfpíaj 
alteri tmoabit quátú ííle paflusnúeminus pót $ antea pote^  
rat.(3lduílíoné<p aduflione.jtítfiqs aduííitalte?tmpatt'af: 
vel íbluat quátú fuit oánum adullionis: vt qz fozte nerui 5ctí 
funt^ alíqua ps cozpozis ad operádú inepta tacta eíl: vt cótín 
git fierí ec igne'.'zboc qz alíq ouo rbzte ricabátur -r vnus alte? 
^iecit tn ígné vbí ín alíqua cozpis pte e]cuflus é,tíel fozte vn9 
arrepto tozre flámato peulTit alte? atc^  cóbuírít:03 nácp cÓpen 
fatio ín bis bfi ficut ínceterís.fdulnus.p vulnere.jUulnus efl 
qñnullapscozpozis abfeifa efl:velerut3:vel fracta:fed ín car 
ne oíuífío facta efl -z poílea airata ficut accídit ín pailfionibus 
gladíozú^ er talí vulnere fanguís erúpit.(liuozem.(p líuoze.) 
Xúioz o: qz alíqs baailo ivel lapide pcuífus énó fracta vlam 
putata alíqua pte cozpis:-z muíais fanguís reduct9 fiiít ad lodí 
pcuífíonis:^ oenigratnsatqjtumefactusnuIluGtñ eüflujcmqz 
cutís fectío nó fcá eíl.'Jn vtroq? aút bo? fiue vulnere fiue liuo^ 
re alíqua fatíffaaioipoiiéda efl:-? oato q? ípfipcuñi béant pie 
na offícía oíum mébzo? falté ^ p ooloze alíqd fatifraeiendú efl: 
fie aút facíédo nó eíl tálío.í.pena:q vocaf talío fiue 5 pafiii? vt 
noíat eá pbs ín. ? .etbí.qz o paíTum é cú p idej fít retríbutio ín 
peccátíbU):cú át eozpí5 pena í pecuniaria trálniutaf fít retribu 
tío equoca t nóeíl 5 p a í f u m . C ^ ^ *dbuc videf aliqlíter ró 
nabíííter oicí polfe cp ífle pene fie infiígerenf :ná -z ín legíb9 mo 
derno? pene abfciñonís manuú 2 pedúínterdú íubétur vt alíq 
cria fiint^pqbusauresabrcindunf -zman^enó íponif pillis 
pena moztís:? alfqñ tñ otíngít q? abfeidendo manú moziaf ís 
cuí abfeifa efl:-: tñ íntétio íponétis pená nó erat vt fie puníref: 
nó ergo 05 pp perículú oimitti qñ tales pene infligunf :qz I5 fe 
quaf mozsípotef ípfi peceátimá eje oemeritis fuís fe talécóflí 
tuít vt ín talí perículo poneref .Sed magis oóm eíl q? non fiát 
talía pena? gnamá bíc mádaf oarí pes p pede: m abfcífíóe át 
pedís manífeíla mozsuo nun^ reperíef ín legtbus moderno?; 
vel antiqua? politiar-Vt alicui pedes abfeinderent nifi codé^ 
narétur admozté:qzclaremoz6feqturer pedú amputatione: 
manuú aútamputatío alíqn íubef qz abfcmdedo cas nunquá 
mozs feúmr:nífi erratú fuerit í ápurádo. C X e c tñ mofafca fi 
fatis per.eá oífcurraf folú reperief bze ouo gna cozpozaliu pe 
na?.f.mo2téaut fiagellatíoné.^n mozte aut erat oíuerííías: vt 
P5 qz alíqñcóburebaf reusmoztis.vtp? Xeui.i 1 .coe filia fa 
cerdotís magní q inoomo eius erñs m puellan etate tozmea^  
bafaiíqñ reus laptdabaf:vt P5 X^ui. 10.1 otbus illis peccati 
bus^ fceut.i j .5 ín loéis multis.ílliqn reus moztts fufpede-
baf -z boc erat cóiu$:vt P5beut-i i .círataút aliapenacozpo 
ralis q nó erat ad mozté.f.flagcllatíomam cu aliqs peccaífet fi 
mozte oignus nó erat .pflerncbaf cozam íudicíbus -z íbi fiagel 
labaf f m quátítaté oelíctí oum tñ flagella nó ercedcret.40.vr 
p5 Deut.i 5 .c.cetere aút pene pecuníarie erát.^t fie cu fraetío 





































aut vulnus ííuelíuo: non oebebát ílK mo:tc patí á talía ege-
ranf-rurfus nec vídebanf folá oebereflagdlarí qz^o.flagella 
nó eguaíen? eructíoní vníus oculí: vel amputatíoní manns:re^ 
> ducéda funt g ííta adí pena pecuniaria ? fí nó béret peuffo: vní 
s folueret:aut ñagelíaret aut véderef in feruürt fie faríffíeret ín 
íuríá paf fo . ín^ át nó oebeat fíeri 5 palíum bíc adbue clari'' 
p$ er Ira buius.cná fi ífla !faJ-ocuIú oculo ocnté p oéte oe 
berent fie intelligí vt íacet gcij<^aítejzpcuteretrqñoamí^ eií g 
mádauit ^  aiteret femp peutiedus erat:p5 c\i peutiés alte? aut mozté ifer-' 
m v re^í tune oifpóné t oíftinaíoné legií fupw pofita? occidé 
duscratifi át nó occíderetineeeffe erat aut aliqís méb:um am 
putarúttunc reddebaf* oculus^ ocubioens^ p oenteimanii)^ 
manu vt ponif bicfi átnóabrcinderef méb:iíaliqó vel erue 
{ ref meceífe erat aut eftudí fanguíné er pcuíTioner-r tuc erat vu! 
Y mis aut nóefftmdút tuc erat Iíuo::qócuc^atíftoí:1%qHeref ^ 
iflá legé fie i conice ftellecta meceífe erat vt vuliViferref vul 
nercr-r liuo: 5^ liuo:e:? fie oís peutíens repeuti oebeb3t.Sed 15 
repugnat Ir e fupza pofiteXfi ricatí fuerintvirí t pcuíferít alter 
p^jeimu fuu lapídervellígno i ílle moztuus nó fueritrf? íacuerít 
ín lectulotfi furrererít t ambulauerít fup baculu fuum ínnocés 
erít q pcuíferititá tñ vt opa eius t impéíás ín médicos reftítu 
at:ecce qliter fi moztuus nó fuerít peulfus pcuífoz ínnocés é.ú 
nullomó 5 eum pót agí críalitennee infligí pena cozpozalfrna 
ílle oz ínnocés quí íudicaf nullo mó eé noce«s:fi 9 ifte íudícaf 
inocés nullo mo o? códénarí ad aliqua pena cozpozalé. ( D S j 
fozte ofees q? ifte vocaf ínnocés quátum ad pena moztis f? qn 
tu ad alias nocens eftf q? Debeatpuniri cozpozalr. (C'íKñv q> 
nÓ pót ítaréna in If a fubíungit ínnocés erít q pculTerítnta tn 
vtopa eius 1 impéfas ín médicos reftítuatrfolúg oicít oeberc 
reftítui erpéfas 1 operaig nullo mó 05 repeuti peutíenstná fi re 
peutí oeberet noíauiífet talépená cu ipfa fit magna 1 magi5 oe 
beret noiaríqj pecuniaria q mínoz eft. (p'jííé fi peutíens alte? 
q non mpzif oeberet añ repeuti íniufiifríma eííet punítio qj re 
peuteref:? infup q? folueret oés erpéfas ín médicos: 1 opera 
p dita: fed íponunf ibi oía gnó 05 ímponí alia pena cozpoza^  
Iís.£t p? clarius na fi alíqs alte? pcufíerít q nó mozíaf ímedía 
te fecí pofl aliquos oíes 0115 ni nó furrererít a lecto vel oualuc 
rit pculfoz mozi 051 tune nó iponunf ei foluéde alíque ípenfe 
aut opera pdíta:!? multe facte fucrínyj ipfo peuflb ante mozté; 
fie ergo fi pena eqlis poneref cuflibet pcutíentí.f.oculu ocu-* 
lo: oéte? pzo oéte tcnullo mó imponeref poflea pena pecunia 
ría:q tn ímponíf cócludítur ergo monítefie q> oeus nó manda 
batfierítalioné.f.vterueret oculuseruentioculu:-: ficoecetc 
ris fed qj ifta oeberet redigiaderiftímationét'zbocé vltra oí 
fpónem illius legis fupíozís.(Sí rírati fiierint viri.) H a ibi p/ 
cnlíoz mádabaf refiítuere ipenfas:? opera pdíta ín tpe curato 
nisrfedpter boc venit illa ler.f.Vtoef ocultis .poctilo.i.olníí 
oculí crutí q6 fuílínebít ípfe q paífus efl refiituaf ei: vel q pdí 
dít manu reflituaf eí oamnú abfeife manus.í.oía oana q ín fti 
tu? fufiinebit cú nó potuerit opari:? fie oe ceterís.Xirca illam 
taíioné tñan fíeret realitervel in pecunia ertímaref vtrac^ po 
fitío Oefendí pótfine piudicío oe quo.j .oícá Xeuí. r 4.t XDaL 
$ .Qz illa ler fupza pofita oculú .p ocio tc.fi ítellígaf ad Ira? fie 
vt íacet vocatur ler 5 paífí vel ler ralionís. 
Ct l trum ler o paflt feu talíons.f.oculum pzo oculo:oaitem ^ 
oente fit fimpliciter infla. 
Cl5. < C > e f l v t r ú r a l í ' o f í u e 5 p a f f u m fitfimpl'r 
L O l t u e r a n C l U iuílnm.C^nrqjqdajoirerutopaf 
ftimeéfTmprríuflu.üotaliteriuflu ficut fuerut pítagozíci qi 
boc totú iuílú ponebát -r fundamétú eft eo? qz itiflítia eft qdá 
ecilitas:vt oés boies cófítenf ."Z fie oicít pbs in. Í .etbi.fed túc é 
.ppzie eqlitas cú alicuí tiíi infligíf quátú oedit ergo 5 palíti? é 
fimplr íuftu.(r5té p? boc er fnía radamáti q fuít íufliíTim9 iu 
der apud gentiles vñ eú poética fictío apud ínferos aías iudí'-
care pofuít cum alú's ouob^cófocú's.f minos rege cretéfium z 
eaco auo acbillis vt aít ebzardus.f.tres apud ínferos cófoztes 
funt quafi reges.£t oe boc feneca ín tragedia pma q intiftilaf 
bercnles furés ín narratióe tbefei:oe bis q «1 íterno erat circa 
finé tragedíe:ponit aut pfts in.Í .etbí.fniam btiiti) radamáti oí 
césradamat9 íuflú oicít fipatíaf quí fecit vindicta recta fiet, 
| ¿"iín ozíum eft arí.ín. Í .etbi.vbi tractat oe medio íullítie: t,p 










rtributiuo:aut totalíter íufto cóm«tatíuo:fed nulli eo? ouenit: 
g nó é fimplr íurtú:oñtía p? qz íuflu oiuidíf ,p íníuílú légale q6 
cópzebédit oém virtutért boc nó vocamus íuflítiá cóí noíe:qz 
accipímus íuflítiá vt oíílinguíf o alias ^ tute>:fedaccipím9ma 
gis fpálíter alio mó accipif iuflitia.p íuftítiaprícularíq eft vír 
tus oíft incta o alias vi rtutes -z ifta oiuidif p oiftn b:iriui z có 
mutatíuá:neccflre eft g q> id qó eft íuftú fimplr fit iuftú iiifti 
tía cómutariuá aut oiftríburíuá:añsqj 5 paífum nó fit iullum 
fimprr.f.velfmoiftributiuu velcómutanuu:p> qznóeft opaf 
fum iuftú fimplr f 5 iulli'tiá oiftributíuá.Tlá iuftú oiftributíuu 
eft cu aliqbus ouob^oiftributtní' lucra aut oána:pene vel bo-^  
nozes:? 15 nóq> vnus oet alterúqz túccómutatiua efhf? q? alí^  
qs tertíus oet vtricp: in 5 palfo nó eft qeqj tale:ná vn^oat alte 
rí fiue ínfert alter i otumeliá vel bonozé z poftea recipit ab al^ 
tero fimíle:?oatoq? nó rerípíatab illocuí oedit recipit a iudí" 
ce q víndícat illius iniuríá vtíníuriá politiecú patiaf íníuftuj 
qda ps política ín pmo tñ vnus recipit ab altero oánú vel otn 
meliá:? fie oefimilib9:ínítiftíría átoiftriburíua ñcóparat vn9 
oeouob^ad alte? qz níbíl recipit abeaautpatír' f? ambo opa 
rátur ad tertiúoíflribuété eís aliqd:g 5 paífum qé c p copara 
tioné vníus ad alte? millo mó ptínet ad iuftitíá oiftributiuam. 
(ETllec ét Oíci ót q? i 5 palfo fit íuftú omutatiuú é át iuftítíe co 
mutatíue ma: id ín quo vna pfona cóícat alterí oando cí aliqd 
vel auferédou'ta q? fit cóparatío ouo? ínter fe -r nó medíate alí 
quo tertío:vt q? alíqs oet alterí bonozé:vel auferat eí bonozé: 
é iuftitia vel initiflífia cómtitatíua.q) alígs oet aliqd qó 05 vel 
tollat eí q6 nó 05:eft iuftitia velíníuftítia cómutatiua: t fie fút 
multe fpés iuftítíe vel tníuflítíe cómutatíuc.^t boc qdé fiuecír 
, cacómutationes volútarias:fiueínuolucaría8. jCírca volunta 
j rías vt funt emptío:? védítío:mutatío:fídeiulfio:vfus: oepofi 
I ttaroduetúxlocatío:? pcaríú.(Er^ft ét circa cómntatíóes íuq 
luntaríaser pte vní^cómutátis:? ifte funtotiplíces. Queda fí 
oceulte Vt mecbia:bñficíú:paragogia:fui feductío:oolofa occí 
fio:falfum teftímoniú.^llíe funt cómutatióes ítiolútaríe máifc 
He q funt víolétcvt ^beratío:vinculú:mozs:rapína:ozbatío:ac 
cufatio:íníuriatío:Oe bis arí.ín. ? .etbí.late oíftiguít. í^e boc át 
íufto cemutanuop; q> nó ouéíat íuftú q6 ép 5 paflíí:?fit pma 
ró cp l? 5 paífum aücubí fit bonú cómutádomó nt femp.5t ar^ 
guif fie fi o paíf iim é íuftú fimpíir g vbicúq? fuerít íuftú 5 paP 
fum erít íuftu fimplr: f? alicubí é 5 paffu? z nó é íuftú fimplrg 
nó eft 5 paíf iim íuftú fímpfr:óñtía p% añs p pma pte p5:p figua 
tioné bui0 termí fímprr.i.totarr :fí g fimplt é iuftú.í.'totú iuílú 
nullú 5 paíTu$repicf qófítíniuftúMcoapsañtis :p5 qzmultíca 
fus funt in qb05 paífu? é iniuftú: vbigf a.Si pnceps peutíat ra 
ílicú nó é íuftú cp repcutiaf:qz magís punírcf oclíqt: cu ma 
íozé iniuríá fiue pena patiaf ipfefi rcpcutíaf q§ patiaf rufticí, 
fi peuffus fuerit.^tía fi ruflicus peutíat regé nó folú op? repcu 
ti fed ét íugularí z multa mala patí qz nó eqlía patíf cu repeuti 
tur eís q egít qñ pcuñlít regé-Sr boc át aliqliter vz q> oe9 volé 
bat 5 paífu í lege veterí fierí l? Ira vídeaf fie fonarerqz ad iftá 
h' a? oésobligabáf.£targuif ficoe'nómádauit aliqd q6oc 
fe íníuftúerat nifi ín fauozé oíu? íudeo?(q6 oícopp aliqua ín^ 
íufta q eís ad ouritiáeozdís eo? pmíífa funtivt p? XDat. 1 
ín fauozé oium:qz oés erát ímpfectificut vfure ad gétíles z lí^  
bellus repudú": vt p? beuf. i4.c.)ler át 5 paífí nó erat in fauozé 
oíuimqz erat folú in fauozé pcuífí aliquotiés:? alíqñ í íauozc 
peutiétis: vt fi peutiés erat maíozis oígnitatís ler o paífí erat i 
fauozé paíTÍ:fi át ^ atiene erat maíozis oígnitatís ler oabaf ín 
fauozé pcutiétis:g filero paífí erat initiftanó oébateis oarí: 
qz tunceodé mó poífent oés lege* oarí íniufte:cú nó fitaliq lo: 
q ínterdú fie vel fie pofita nó fit fauozabilis ílli iterdú át alterí. 
(]^¿^át ler 5 paífí fit íníuftaeomÓ quo pofita é bic:t Xeuí. 
i4.c.fi ad Ira? ítellígaf p? qz leuí.z4.c.oz q irrogauerít macula 
alíatí ciuium fuo?:ficut fecit fie fiet eí zc. Sxpoftea lubíungíf 
equú itidicíú fit ínter V09:fiue ciuij fiue peregrin9peccaaerit:ci: 
ego fum oñs oe0vz:cr quo úinuif qp fiue r uflícu6:fiue oñs:pn 
cep6:velrer vel alíqs miferpegrinu6:pateref aut ag:eret:eqlí$ 
rctributío o paífí fierí oebebat:fed manítefle eft boc íníuflu: fi 
fiat realíter o paflum.Há fi peregrínus peutíat oñm ciuitatía 
nófolú o? repeuti vel fi oñs ciuitatis peutíat peregrínú nó opj 
qp peutiatur fed q? aliápená patiaf maiozéergo nó íiuédít lee 
illa oiuina o paífum.^ íftá rónem tangit pbs ín.í^etbí. cum oí 
cít multís ením ín loéis oilfonat:puta fi pzíncipatú bñs peulfíe 
non op? repeuti:-z fi pncipem peulfit non peutí folú:fed -z puní^  
rí .¿3tem magna oilTerentia efl in faciendo aliqd vtrum alí 
qs íllud volútarius vel inuoluntarius facíat:fcíen6 vel nefeiés 
fedopaífum nórefpícit ifta: fed folú q? pzo tanto reddaf tiírg 
5 paífumnóeftitiftum fimplr añs p?:qzlerpunít boíem male 
agenté:velpmiatbeneagenté:bóaútozbene agerevel male 
agere fm 3? agit p pzincipía bumano? actuu? que 1? fint trid.f. 
¿rodus ^ ^bulenfis. t ij 
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íntcirs appetít^t fenfuS-.vt ps ín pjíncípío^.etbí.jjpjíatn pzící 
pía funt oiio.r.íntdlecws z appetítns ni fenfus I5 fit pncípíum 
actiiü bumano^rnó eft p:mcípí«m eo^ ínqimntií fimt bumaní 
fed ínquátum iiintactus mkmnteWcaas aút ? voluntas funt 
pncípía eozum ínquátum funt actus bumanírquía ín nullo alio 
anímalí ífta pncípía vel alíqó eo2U5 reperítur nífi ín boie:cum 
aút alígs agít voluntarme agít per ouo pncípía bumanaXítel 
lectú 1 voluntatércum aut agít no volujitaríus.r.nercíen6 quid 
agat vel nolens íllud: I5 cognofcat ita agít violenter. 'Pzimo 
ergo mó q: agít vt bó 05 pmiarí vel púirú Scóo modo q? nó 
agít per pzicípía bumana nó 05 punírí vel pmiarí. 3té p5 ín re 
ctís oiftributionibuspena '^.nam cú peccauitnon folú puní 
tur quoufc^  ranTfacíat oe oamno vel iniuria ílíataríed vlterí0 
puníf Jp culpa cómiíTa: verbí gf a.Si aliqs furetur ouas cues 
folum facít bíc oamnúouajz 0UÍU5 q oefícient ín fu a^ eiua cui 
ablate funt fi aút reftítuanf oue oues totum oánum refárcitU5 
cft-.Ttn lex nÓ folum mádat ouas oues reftítui fed octomamp 
qualíbetouequamo2reftifuunf:tp:oquaIibet boue qnc i^vt 
P5 fequéti.cvídef ergo q? íllud q6 infup reftítuíf eft p:o ma-
la volúntate nocédí:antqó fuum nó erattollendi.fi ergo oetur 
q? alícjs nó búerit malávoluntaté ín faciendo aliqó oamnum: 
quéadmodum funt nefcíentes nó volentesti: fcíentescoactúq? 
ífta nÓ oebent punírí p:o mala voIutate:qiiá nó babuerunt cu 
nullam babuerint.St p5 boc magís q: qdam paá funt ín cjbus 
nullú oamnú vel iniuria eft ¿^ímoií tñ puníunt iníuftis legí-
busrergo vidcf q> talía I unt punita pp voluntaría cé -r malatg 
voluntarium t ínuoluntariú mulmm facúmtad quátitaté prtí 
•2 punitionísrfed ín 5 pafib nó refpícif vtrum fecerít volunta-
rte an ímtoluntaríe magís volutitaríe an mínusrergo no eft íu 
ftum pj boc nam 5 pafium ím fe folum eft vt q talía t táta ege 
rít talía 1 tanta patíat iu#a fniam radamátí: vt aít ari.*Dác ró 
nem tágít ari.ín. <; .etbí.cum oicit adbuc z ínuoluntariú t volú 
tarium multú otífert:oe 5paflb aút oóm eft qp I5 non fit tuftum 
fimpl'r eft tn íuftum aliqn velut fie, iMo quo ofiderandu gp ín-
íuftitía cómutatiua aut cómutatur res q efl: eytra pfonamaut 
cómutaf alíqd qí> nócft ettra pfonas.Sí aút fit id qó cómuta 
tur ertra pfonas oóín q? o pa(T115 eft totaí'r íuftú: vt fi alíg ouo 
cómutent vinú 1 p.iné:vel vinú p:o oenarus.': fie oefimílib9: 
ojfempcóferuaríppalTum ió fiue rer emat vnum equum:fiue 
ruftícus bó 05 oarí tiñ pao equo quantum valet: fi ením valet 
mílle rer 05 oare míllei-r ruftícuj fi emerit oabít mille q: bíc nó 
Venúmt oírecte pfone ad cómutationé fed res.f.equus T pecu 
nie.£ft aút fundamétus oium bo^ q? iuftítia fm coem oíum có 
ceptionej eft qdamequalitae: ideo fiue fit oiftnbutíua fiuecÓ 
mutaííua:femp 05 feruarí equalitasrfed nó acdpíédoequalita 
tem falluní multí: nam o; aecípí equalítas ín eo qb eft materia 
íuftítíe fiue ín cómutandó fiue ín oíftríbuendo:nunc auté cum 
equ9cómutatur pecunú's.f.q: vendif oírecte veníút adiftá 
cómutationé? ouo bec.f.equus 1 pecunie: vel qlíbet alia res ve 
nalis z pecuníeivel vna res vaialís z relíqua:per aceñs aút ve 
níunt ouepíbne.f.emptoz^védíto^iuftitía erg;o cómutatiua 
q eft bíc eqlítas 05 refpící ea que per fe vel oírecte veníunt 
atí cómutatíonem cuíufmodi funt equus z pecunia: íó ífta fie 
oebent equarí vt nec pecunie fuperent vaíoíe? equí vel equus 
no fuperet valo:em pecunía^.2llía ouo adueniunt per accídés 
.f.pfona empto:ís z véditozis z i iftis fiue fit equalítas fiue nó 
níbil refert z fie I5 ruftícus emat :non 05 plus oare oe precio q? 
rejemee rer minuet oe pcio q5 oare oeberet ruftícus. ^llíqñ át 
fit cómutatío ín eo q6 nó eft ejetra pfonas vel qo tangít fm fe 
pfonas ficut cú cómutatío ín penís:alíqs ením pculfít alterum 
ífta pcuífío eft iniuria: 105 cómutarícú altera iniuria vt ergo 
fíat iuftítia 05 eíTe equalítas ín iniuriís alias iníufte cómutabí 
turrfed qz iniuria bono: tangut gfoná: q:funt ín ea augetur 
quátítas eo^ er quátitaté pfone z oimínuit er paruítate oígní 
tatís pfone.Sunt aút z bíc ficut ante oícebamus alíqua que p 
fe attendunf.f.íníuría z iniuria:'?alíqua q p accns.f.pena fiue 
pcuífio inflicta z id qó alterí ínfert: iuftítia ergo q eft equalí-
tas o\equare iníurías:íta gp fi rer iníuríá fecerít ruftico gp tan 
ta iniuria fíat regí-.ats íí qd magís ó iniuria ruftíc0 recipíat ^ 
rer nunq? erit iuftítia vel ecÓtrario fi ruftícus iníuríá fadat re 
gi tátam 05 recípere quátam fecit regí. D¿ aút fíat equalítas p 
cuífionu p acens eft ad equalítaté íuftítíe vnde fi equatís iniu-
f Us peuffíones vel oamna fuerínt inequalía bn factú eft nec p 
pter boc tollíf iuftitía:fi aút eqiutís míuriís equétur pcuííióeS 
ct bene factú eft tn nó eft magís bn factum gp equétur pcuíTio 
ncsc&gpnon equétur oum tn fintequate iniurie» ^ eroitrioeS 
aut que funt bíc per acens funt cátíue maíojís íniuríe vel mino 
ris fm maío2ítaté aut minozitatem oígnttatís pfonas.Tlam fi 
ruftícus fufeipiat alapam iniuria eft:fiaút rer fufeípiat alapam 
valde maio2 iniuria é:q2 quí peutít ruftícú foli ruftico iniuria? 
tacit quí aut regé peutít nó folí íllí boí regí iniuriam facít: fed 
ét totí regno:cum rerfítperfona publica ín quo totus bono2 z 
oníú cófiftit:ficut ergo peutiendo oés oe regno maío2é iníuríá 
facít:^ peutiendo vnum folunv.íta peutiendo regé maíozé in-
iuriam facít qs pcuríédo quemlíbet oe regno per l e vel muítos 
; fimuLSicut ergo nó eft íuftú q? fi torú regnú occídít vnu boie? 
t gp totum regnú pereat vel oefiruaf gladío íta nó eft íuftu? cp íí 
j rer occiderít vnú ruftícú gp occídaf p20 eo vel fí pculTerít ruftí 
1 cum gp peutíatur p20 eo:fed gp alia pena imponaf regí que tá-
ta fit rel'pectu pfone regís ficut fuít iniuria rufticútanta auté fit 
iniuria regí q? aliqs oícatei verba oura quáta ruftico fi flagel 
letur z adbuc maío2:p íftúergo modum tentádum eft indicaré 
vel oeterminare ctrea cafus particulares fm arbítríú vírozu? 
pzudétum z fíetfic rectítudo íuftítiecómutatiue:ficut ergo é ín 
rege íta eft ín ceterís onis tpalíbus:? iudícibus ceterís g offí-
cía publica aut oígnítates ciutles admíníftrát vel gerunt: nam 
repntantcóítatem.Sícin pfonis fpúalibus.f.ecclefiaftícis: ná 
op? refpícere platos mates z minozes v% ad íllos q íta fub 
duní" alícui gp nullum fübíectú bnt.ná ín bis oibus eadé radir 
eft.f.qz gerunt vicem cóítatis cú lint pfone publice íó offendé-
do vel iníuríando íllos maí02 fit iniuria ofifendédo qualíb? 
aliam pfonam:'2 ficut eft oífferentía ín quátitaté z bomze coi-
tatum qbus talej pfone p2efunt:vel qua¿ vieé gerunt ita é oíf-
ferentía ín magnitudine tmufte p eodé facto.(n:Bed aliqs ou 
bítabít quare círca actíones iniurias aut bonozes 02 elTe ma-
gnítudo ín iniurú's vel bono2íbus z círca resq cómutátur non 
accipit magnitudo a pfonis. (C'Añr gp alíqd accípit maio2íta 
tem vel míno2itatéab altero fm gp aliquo mó agít nam eí9vel 
idétiíícaf ef.res aútq cómutátur vt equus z pecunie nullo mó 
funt p boí es fed per íeipia bnt elTe:equu6 náq? p feíplum eft:-: 
pecunie p feipfas ficutg ífta ín na fuá per fe funt íta magnítu-
diñé fuam a fe bnt.í.15 peía re^ ab boibus ímponátur nó l'unt í 
iplís boíbus fed ín rebus:q2 res funtq valent ífícniagnitudo 
aut oígnitas pfone paceflísofideraí' quátú ad talía.'Jn actio-
nibusaút iniuria^ vel bon02i5 eft magnitudo íniuríe vel bono 
ris ab ípla pfóna recípiéte vel facíéte. £t ró eft 02 vnde res b? 
na? índe b?magnitudine fuá z Cetera6<pp2ietates:q2 ad elTe có 
fegtur bn elTe:aut fie vel fíe eflecu? ergo actíones iniuria^ vel 
gf a? aut bonozes nÓ fine nífi ín ípfis gfonís z ab ípfi's pfonis 
íta gp fiue illís nullú elTe bñt ficut § fe b? eíTe ad eíTeiíta fe b? ma 
gnú elTe ad rmgnú elTe:t fíe eíTe ad fie elTe:led eé iníuríá nó eft 
nífi ín pfona:g eé magná iníuríá eft ad magna pí oná: z eé par 
uá iníuríá ad paruá pfoná z cófideraf magnitudo aut puítas 
íniuríe nó refpectu cuíuflíb? pfóne:fed folíují redpíétis vt cóí-
ter:l5 aliqn attédaf ad illum q agít:fed boc éft p aceñs /Ró eft 
q2 iniuria recipit magnitudiné ab eo ín quo éifed iniuria eft ín 
co cui fit z nó ín eo q facít q2 pculTío nó efe ín peutíente fed ín 
pcuíTomá vt aít pfts pafiío z actus funt vnus motus tn fcóo ó 
aía cú ergo palTío fit ín patiéte z acrío erit ín patíéte:q2 termí-
mt ad íIlú:totú.n.q6 agít agens patít patícns.T fi oícas aliqn 
eíTe maíozé iníuríá ín eodé actu er pfona agéte vt fi qs peutíat 
vnú ví^:*: fit boftis eíus magna iniuria eft:fí tú peutíat eu amí 
cus fuus mat02 iniuria eft:fi aute? filíus fuus niartma eft.^ cce 
ením variar bíc magnitudo íniuríe z no varíat tile cui fit nec 
ídé actus:ergo otíngít a varíatíone facíetis eam ergo altqua? 
quátitatem fo2tíet tniuria a facíéte. 7%efpodef gp fallum eftnia 
cum iniuria nullo mó fit ín agente:fed tn potete no ertt magín 
tudo eíus ab agéte f? a patíenteicum aut otets q? m eremplo p-
fignato varíaf pfona a e^ns z no paítense tn yartat magmtu 
do iníurie:rndetur q> falfum eft ná ficut mutat bic pfona age5 
íta patíens t nó refert gp mutet pfona agens oum tn mutetur 
patiés.a fi oícas gp ídé bó eft q vtrobiq? pattf . C ftor q? ma 
líterefteade? pfona. fozmalíter tnplures pfone lunt:namfiali 
ter viro facít iniuriam boftis patíens pfona eft boíl ts:fi autem 
eídem viro faciat iniuriam amícus:paíiens pfona eft amtcus:? 
fieídemfacíat iniuriam feruus luuspattcns^plona eft ons:fi 
Quteidemfaciatiniuriam filíus patíens eft p2:nucergoboftis: 
amícu6:ons:p2.4.íunt tnó vnum tm:fi aute accidatq?ifta.4. 
fo2maííter oíftíncta q faciunt 02tas tn pfonis eidem 1 nfint per 
acciis eft: fem p aút attédedum eft per le na caule per acctdes 
modícu cóferunt: funt ergo bíc.4.pfone qbus fiuntintuneac-
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fie remi?manet q> inmricaírumuntquatítatéeírroloreapíé-
tc.VonoKs et uint m i ó c s qz bonoz é eicbibmo reueréti'e in te 
ílmionm virtims « ocludít pmo etbí. qj a cft actío q elt ín 
glona lumit magnitudmé velparmmtéaefona t tx>ceft a 
lona erbibeti,' bonojé.i:g? quita é pfona ejebibés bono^é tituS 
eít bono: ecbibuusitiá fi rec faciat lédere ap«d fe aííqué vi ru 
virtuofum vel fapímté -z rurfus alí^s oiís tmlís facíat federe 
eunde vi? virtuofum vel fapíente* apud fe:magnusbono: ím/ 
peditiir ei vtrobicp: fed maio: bono? ímpédít*" eí cu rep facít cú 
apud, fe federe:^ cú alíuS DUS facít íde':t boc folu eíl pp pfoná 
impendetem bonojé m pfoua cuí ípédít bono; a d é eft-1 ma 
bono?is eade eíT.Ctlec pot bíc oicí (ícut fup2a oícebanuis cp 
1$ fit eade pfojia mahter tñ fojmaR-multe pfone funtml bíc ta 
malitcr^ fo:malr eade5éq2Vfcrc^cíímpédítbon02cvtvír 
tuolo vel vtfapietLCrófíimatát bocpr5s ín. i.etbí.DÍcé5ad 
buc i t bono: nó dt ín bonozato fed ín bonozáteré a ífta radie 
qz qlibet actío foztít magnítudíné aut bonítaté vel malítía ab 
co ín quo ell:fed bono: ín bonozáte é vt oícít pbs ¿accípítma 
gnítudíné:n5 ab eo g bono^aí'rfcd ab eo 3 bono2at.^ t ílta é cá 
quare bo vult bonozarí a niaguís vírís a paruísrnullns ení 
multn letaf q? alígs ruílícus aíf iirgat cí 1 fed cp magní oñí no^  
bis alíurgant gaudiñmagnú e l l^Sed oíces vídef qp qultí^ 
tas bonozis fit pfoná bonozatárqz ficut quátítas íníuríe ell 
fni piona míuríatá t nó íníuríáté:g quátítas bonozís erít fm 
qultítaté pfone bonozate 1 no Pm quátítaté pfone ínúiríatís. 
C3íté boiio: accípít quátítaré ab eo ín quo eft fed bono: eft í 
bonowto g accípít qntítatéab bonozatoi-znó abbonozáterma 
io: pj er pd!ctí8:mínoM.g? bono: fit ín bono:ato pj q: actío 
paííío lunt vnue inotu51 actío nó eft ín age'te fed ín patíéte cú 
g bono: actío fít:q: eft ejcbíbítío reuerétíe ín teftímoníu t^utíS 
erít m ípfo patíe'te bonowto.CAñr cp bono: nó eíl ín bono-
rante fed ín bonozato vt aít pI5s. 1 .etbí.t cóuertaf argm íftud 
ad 3ríu fie bono: nó pót recipe quátítaté ab eo ín quo nó efl fj 
bono: nó eft ín bono:ato g nó recípít quatítatem ab bono:ato 
ad id q6 o:.f.q7 actío t paífio funt vtuis motus -: cp actío é ín 
paciente ?nÓ ínagéte.C: ^ fir epeñ ve? oe actíone trlfeunte: 
q: tune id qó agit agens: patíf patíens fecus aut oe actíone m 
manéte q: illa nó ell: in patíéte fed in agéte ficut ífta actío q eíl 
íntellígere no eít ín reírellecta fed ín Tuga íntdlígéterfic aut 0Ó5 
cll oe bono:e cp bono: eft actío inmanens quatu ad illú motú 
-abíolutiigerí inelínarecaputautaírurgercvelejrbibcre aliud 
genusreuerétíe:D:tñbono:atubono2aríppíftij motu tnon 
bono:ans pp quandá regubríonem medía fm qua ífte g fie fe 
mclínatoirigitínclínationéíftáad ílluquej vult bono:arem 
mancbit g bono: ípfi bc>no:átí í accípiet quatítaté ab eo ad alí 
ud argin.l*ficut quátítas íníuríe cft frn pfoná úwuríata nó ^ 
íníuríátem ita quátítas bono:ís erít fnn pfoná bono:atá t no 
f ni bono:átem.(p'^nr cp nó eft fimilítudo íter bono:are -z ín 
íuriam faceré q: iniuríatío eft actus tranñens q: termínaf ad 
palfum:'! tune actío t palfio fñnt ínpatiente -rnecelTarío aflTu'' 
munt quátítaté a patiente:bono:atío eft actus ín manes q: illa 
cxbibitío reuerétíe nó tranfit ad eu cuí fit reuerétia ficut pcuP 
fio tráfit adeum g peutif nó ergoerit idé oe vtroc#red,íjlíbet 
fumet quátítaté ab co ín quo é iniuríatio.f.a pfona iníuríata:-: 
bono:atío a pfona bono:ante.2ld ^ pofitu ergo redeunte5 oicí 
mus gp íníuríe funt maío:es fm oígnitaté pfona^ qbus fíunt: 
erít ergo maío: iniuría ín rege fi peutíatur alapa qj in ruftíeo; 
fi ergo rer peulfit rufticu nó eft peutiendustq: maío: valde ín 
furia fieret regí: q í^pfe feciífet ruftíeo: t firuftícu5 peutíat rege 
nó 05 folñ repeuti q: nó pateret tanta iniuriá quátá fecit: fj 
atrociter occidi 1 figd mo:te maíus eííet. Cí>5crgo oiftinguí 
círeaequalítates actíonuím iuftítiá cómutatíuá vtrúperfone 
fmt equalesivel nó.Si át nó fint equales nó 05 feruario paflií 
q: tune o palfum vt ín talibus pfonís eft iníuftu fimplf3í aut 
pfone cómutantes ín actíonibus fint equales in oígnitaté eft 5 
palíum íuftu.C^oeIudítv ergo ex fupio:íbu8 cp I5 opalTum nó 
fit iuftú fimplneft tñ íuftu ím iuftítiá cómutatíuá ín ouob0 ca 
fibus.1>:ímus cuj fit cÓmutatío in rebus:-: boc fiue pfone fint 
equales fiue inequales.Scós eft qñ eft cómutatio in actioníb0 
-z funt pfoneequales.XDanet aut vnüs cafus ín quo 5paflum 
nó eft íuftu cómutando.f.cu fit cómutatio ín actíonibus: -z pfo 
ne funt inequales. *Aónes aút bo? eum eremplís fup:apofití6 
lunt.C^darguméta faeta ín pncipio faciliter mderipót ad p 
mum cu arguif er oíao pitago:ieo^ tenétíum opalíum efl*e iu 
ftum fimplr quop fundamentu eft cp iuftítiá eft qda? equalitaj: 
• fed 5palTum eft equalíta6:eu talía reddunf qualía recípiunf ¿ 
eftíuftumfimpl'r/Andcturg»5pairuml5vídcat eiíc cquahrad 
non tn eft femp equalítas ná folu cft cqualitas 3pa\]\n m D:IO 
bus cafibus.TMímus cu fit cómutatio tn rebui pzincípalr. ^ t p 
fone adueniuntp accns.íocós calus eft cu fit cómutatio ín p^ o 
nisper acdones 1 pfone funt equales.£ft aut aliqn 5pairu5 i" 
íuftimicu fitcómutatío ínartionibus'zplo.ie funt inequalci?: 
vt fi rer peutíat ruftieumóeft ñiftum qp o patiatur.l.q? repercu 
tiaf f^i ruftícus peutíat non eft íuftu cp folú repeutiatur fed cp 
puníaf:bec aut magís fup:a oeclarata funt .(T¿id fc6m argn'i Sd feóm 
q5 fiebat oe Ihía radamáti.f.q> eum gs recípít q egit pfecta iu 
ftítiaeft/f^nrq>bocfolumeft ve^ínvnocaiu.f.cum fit cómu 
tatío ín actíonibus t pfone funt equales fi aut pfone fint m á y 
les non eft pfecta iuftítiá imo nec aliquo modo eft uiftitia lígS 
recipíatq egit vt fup:a oeclaratum eft:De contrapa fío aut bce 
bzeuiter oícta fufficíant. 
percuífent qutTpíam oculá í e m i fui aut 
ancíller'r lufeoe e o s fecerítroúnfttct coa libe 
roap:o oculo quem crm'tS?cntcm quocp ñ 
c^cuírerítfcmordancrtlcfueirinrílítcrDímít 
tetcoa l í b c r o a » b o a co:nu percuflerít v i 
rumautmulíercm'niio:tuí fucríiit lapídíb0 
o b m e m m no comedétur carnea cíua* S)o/ 
mínna qnocg boma ínnocca erít. Ció fi boa 
co:nupcta fncrit ab bcrí t nudmrtcrtñ'r con 
td latí funt oomínum dua nec recluí erít eu5: 
occidente^ pírum aut mulíerem:? boa lapí/ 
dibuaobjueturTDomínum eíua occidente 
Ció fi p:edu5 fuerit eí ímpofttum: oabít p í o 
anima fuá quícquídfuerít poftulatua* ^ i l i n s 
quocgT filíam íí coznuperculíerít: fimílífen/ 
tentíe fubíacebít. O í feruu5 andUanicpínua/ 
ferítrtrígínta fidoaargétíoño oabít: boa re 
ro lapídíbua opp:ímetun ©íquía aperue/ 
rítcíílernam'r foderítr-r non operuerít ca5: 
cecíderítcgboaautafinuaíneam reddet d o 
mínuacírternep:ecíumíunient02U5* € ió au 
temmo:tuu5 eft ípfiua erít O í boaalíenua 
bouemalteríua PulnerauerítT ílle moztuua 
fuerít:rendent bouem víuuin x oíuídent p:e 
cíuni:cadauer autenimo:tuí ínter k oífper/ 
t íent^í autemldebatqpboa coznupeta ef/ 
!et:abberí'?nudíuílertíua:'r non cuilodíuít 
cumootmnuafuuarreddet bouépzo boue: 
t cadauer íntegrum accípíet* 
C X i ^ f ^ t i n V f t r W t í P K M ' y n r " p e r í o : í regulaoúv 
p C I t U I I C I llgebatirafcíbilísbíceodémodooí 
rígíf fed rup:a oícebaí' qn alíquis mutílat rem q nó eft fuá bíc 
aut 02 qn mutílat rem q eft jna:eft aut o:do ín íftis legib0 femp 
fmoímínutíonem pena?: vt pmo ponaturleges magís pena^  
Íe6:Deínde onr mínus vfe ad finem.(0i pcuflTerít gfpíá oculú 
feruí fuí.}Sup^ ponebat regula qn oñs occidebat feruoí fuos 
bíc aut póíf cu eos mutilabat. * (D 5t feiédu cp oñs pót fer 
uum aut aneilláqdruptr peutere.(C:Cíno mó ita vt mo:iat fer 
me-.ztunefitfmilla reguláfup^pofitam.f.íQuípeuflerít fer 
uumfnum.)C!^^'nodopóteumpeutere mutilando eu5.f. 
amputado pedé:aut manu aut frágendo oété:aut emendo ocu 
lum:-: tune fiet ím iftá legemXq? feruí eíTíeíant liberi p:o ma-' 
lo qó palíi funt.CXertio modo poterat eos peutere educédo 
fanguiné oíuídédo carnén'ta tñ gp non fequaf memb:í abfeú* 
fio: vel mutílatio -z talís pculíio vocatur vu\\\0.(£0.mrto mó 
pot pereutere oñs feruú non elieiendo fanguíne5 fed reddédo 
carné tumidá t oenigratá e]c fángmne acíunato:^ talís pcuflTio 
vocat líuo: p:o bis ouobus nÓ imponáf alíqua pena oño: q: 
ífta lenntellígít folum oefedo modc^pcuíííoius qvocaf mutí 
latió in eeterís aut nó fiiftinet alíqd oñ0.£t ró eft q: qñ fcruii) 



























oailu alte^  
ríus fcruí. 
aut ancilla nnitílátur manct eís tn ppet uum altgd Vndc ooleác 
t nugnus oefectue pfectoís bumane jp tato ergo malo D$ oñs 
p.uí aU9d.r.vt gdat fcraoa quoa mutílauít: Bcuffíones atít q vo 
catur vulnue t líuoz Ijoolozé ínferantitñ nó índucfít alíquéoc 
fcctu mcmbio? ad fempjíó ons tn talíbue níbílpati 05 qz ferut 
pecunia fllíus funt vt fapw oíctu fuítfDcuIñ feraí fiú.jBí aute 
alias bo líber frageret ocnlumalten'usbois líberíaut fimflía 
oeberet íudícar í g legem pzíozé.r.oculum.p oculo.Sí aut alig$ 
líber gcuteret oculu alícuíus ferní q nó elfet futisieft oiflíngué-' 
dü gp aut ílle erat feruus beb:eu6:autoe gétílítate natue^Sí ác 
bebzeus gaudebat eodé puílegío quo líber bebzeus 10 íudícar i 
oebebat f m illa legé fuperíozé.f.oculó p:o oculo i c e q: feru9 
bñs vnu oculum no poterat íta pfecte feruíre o ñ o fuo ficut cuj 
bébat DÚOS oculoen'ó alú)d oádum efl oño íllíue fertrí ín reco 
péfatíonc feruitíj qb fubtrabeba^ ei 1 feruo oarí oebebat qua 
tum íudícaref g íudícee eífe oánu oculí fractí vel enulft.(CSí 
aut alic|8 líber fragat oculum alícuí feruo g efiet oe gentílítate 
nat^ oj foluere oupler oáuu.Tb2ímíj oánu q6 euenít oño eje oc 
fectu oculí feruí fui t oánum q6 feruus patíí'iferuus aut oe gé 
tílítatenatus véditur límplKf ad totaj vita tráfmittíf ad po 
fieros íure beredíta r ío vt p5 Xeui,z s .ecóputari aut e í^ftíma" 
rí 05 quátum oánum pot patí oñs in fubtraaíone feruitíj p to 
tú íllud tps t tm Dabif ono.Uel melíus ofiderabif quátú vale 
ret ílle feruus bñs ouos oculos % quám valeret bíís vnú oculú 
t quátú in valo^feruí fubtrabií' tm ín pecunia ono feruí oa/ 
bit:ná feruus pecunia oítiefl íó fm quátitatépecunie 05 ofide 
rari feruus.Sc6m oamnú eíl q6 feruo infiigtf ná -r íí oús frá 
geret oculú léruí fui oeberet eú faceré libe? p:o oáno 1 oefectu 
méb:o? quej ín eo facít: opjergo gp qlíbet eictraneue inferes 
tmoe oáno íllí feruo tm facíat quátú oñs faceré cogebaf.f.vt 
liberet eú a feruitnteiDebebít ergo talíter peutiens feruú emef 
a oño vt fit líber malo qó ei intulít.(néunt enim ouo q fa^  
cere oebet ífle pcutiens.Tbzimú vt foluat oño oamnu5 pectiníc 
q6 fuflinet ín feruo.f.quantú mínusnúc valetqg ante valebat. 
firám vt í pm feruú emat jp pcío q6 valet fíe caren5 altero ocu 
lo z oimittat eú líbq2.Clel pot boc fimul tacere.f. vt cet tantam 
pecuníá o ñ o illíus leruí q t^ú valebat ílle feruus anteqj frange 
reí eioculus t liberef feruus.Sí aút líber frágens oculú non 
bcat vnde foluat tm pcíum vendí 05 í m odítíoné bebzco^ fer 
uojjXvfcp ad annú remífíionís 2 quantú pcíum oatú fuerít.p 
eo oabif oño feruí illíus ad líberádum fer««:fí tñ ííla nó fufftv 
cíant nó poterít vltra vendí bebzeus pculíoz.Sí aut líber gav 
tíat feruú q efl feruus fuus tenetcódítio buíus legíe.f.g? facíat 
eum fíbejz p2o malo q6ei fecít.CSi aút feruus peutíat t fran 
gat oculu alíatius líberí 05 íudícarí per legé illá fuperío2é.f.vt 
oetur oculus jp oculo.i.tm quátum oebeat íudícarí a íudicibus 
eífe oádum.poamno illíus oculí.Síaútbocoñs feruí foluere 
volucrít tenebit feruú fuum tfatíffacíetpaflb oánum amíífío 
nis oculí: fi aút nolít o ñs foluere oamnú ^fiderádú efl gp m i\ 
le feruus efl oe gétílítate: aut bebzeusrfi fit natus oe gétílítate: 
q: pót vendí fimplr Í tranfferrí fimpír ín íus alten'9:05 eú oñj 
oare leío z tuncpleneeí fatíffactúefl quátum f'aíiffierípót:cu5 
tríbuaí'ín manus eíus pcuifoz nó ad occidendú:léd ad leruíen 
dum:vel védendúeum:oato qpfmrc non egparef valoz leruí 
oamno q6 ítiflínet lefus ín amííííóe oculí.Tlec valet fl arguas 
qj oñs feruí íniuflepunítbíccumnullius malícám pflíterít 1 
pdít feruú q efl magna pars fubflátie fue:ná oe boc fup:a rñíú 
c in íflo.c.cúageref oe folutione impela? in médicos t oc opc 
ribus gdíti6:fí aút feruus ílle fit beb:eus 03 oñs foluere f! vult 
oamnú oculí amífli f m iudícú arbítraméta vt fupía oííímus: 
fin aút oabit íeruú:-:fi tps íllud q6 manet vfc^ ad annú remíf 
fioníspzoferuitutenócgpareí' oáno oculí amílíí:o5 acciptad 
e^parantiá oc boní5 feruí illíus fi qua b5:fí aút nó bs vel no fuf 
fecerínt 03 vendí p^ pena fm códitioné beb^o? feruop.f.víc^ 
ad annú remilííóis ficut vedi mádaf cú furatus efl: t nó b5 vñ 
reílituat:vtp3 fequentí.c.liaútnec ifla oía fuffeceríntnó pote^ 
rit vltra vendí $ illa pena foUiéda:nec efl incóueníens gp alia 
patíanf gbus nó plene fatílYíat vt oeclarauím9 fupza ín íflo.c. 
S í vero feruus frangat oculum feruí autvterc^efl bebjeue: 
aut vtercp oc gentílítate: aut vnus beb:eus alter oe gemí' 
lítate.Siautemvterí^ eíl beb^us oomíno nolentcoarc p2e' 
du amíflTioculícópellef oare fcruú:tfinó fufficitoabif id qó 
feruus políidet fi ad b?:fi aút vel nó poíridetrvelpofleirio non 
egparatur oáno amíííi oculí vender" pofl annú remíflTionís iV 
le feruus Í fie fatíffacíet:qj fi nec ííla fuffecerint nó poterít alio 
«lia'coertio ímponi feruo bebKO.Si aút vtere^ fit feruus be ^  
bzeus libértate natus ét ficóuertaf ad rítum íudaícúfi oñsnó 
vult oare oño feruí gcu(íí oamnú totú qó oñs fuflinet q: fer" 
uus fie mutilat^mínus valet t oánú feruí.f.vt liberet eú a feruí 
tute ficut incafu in quo líber gcutít feruú vt fupza oinmus te^  
nebíf oare feruú fuum p feruo gcuflb^ feruus gculfus libera 
bií* quéadmodú fi oñs fuus eum gcuteret:q: nó b5 plus íurís 
alíenus in feruú qj oñs fu9 nec 05 maío:í gaudere puilegío alie 
ñus gcutíens feruú $ fi gcutíat oñsit tune feruus pcuííus non 
fubíacebit feruítuti:ná quocú(^ mó.5t a quocúqj feruus 6 gétí 
ütate natus gcutiaf t mutílef 05 eflfíci líber cu roñe fupzadícta 
.f.qz nó plus pót ertraneus in feruú qj oñs fuus:feruus aut ce 
tílís quí m í loco gcuííí fuccedet ei ín labojíbus q: fimplr tra^ 
ái i nunqelíberádus.St fiotingat gp feruus gcuflus magís va 
leret qj gcutíés nó gg boc oblígabit oñs feruí gcun'étís ad oá 
dú alíqd vltra feruú vt equet pcíu5 feruí fui pcío fui tradín ná 
fatís punií gdendo íeruú fuú cú nunqp cómeruerít:oádo ergo 
nocumétt*acto:em fufficiéter l iberatóí aút vnus fit feruus be 
bzeus 1 nó fit alius bebzeus aut gcutíens efl beb:eus aut oe gé 
tílitate natusrfi aút efl oe gentílítate natus fi oñs voluerít fol^  
uercoamnúlefionísín feruo gcufib oabit feruú fuú 'rnibíl vi 
iracogeí':,2 feruus ín boc remanetípunítue 'rpunif oñ):ná fer" 
uus gentilísfimplí* feruus feruífurus ín eternú:ná íure beredi 
lariotranrmíttíf ad pofleros íó fine oño fuo: fiue alterí feruí 
turus erat:cum aút tollífoñofuo t tradif alterí oño g ídéefl 
quátum ad ipm feruú ac fi véderef alterí oño nullo pacto fuo 
^cedente:oñs fuus patif q6 feruus patí oeberctrnam fi feruus 
nó peccafiet oñs nó gderet eum:cú aút peccauít gdídíteú: tota 
ergo pena ín oño efta nó pót alíter ogrue fierí ná fi feruus pu 
níref ita gp abílraberef ei vnus oculus i nó traderetur alterí 
oño cuíus feruú mutíla(ret:l5 fatiffieret alíqualr legi ímponétí 
punítioné nó tñ fatíffíebat oño feruí gcufíí cuí oamnu5 ej: boc 
cueníebatmec fatíffiebat feruo gcufib cógruentíus ergo fie fit 
vt oñs feruí gcuflTí gdat eum.(DSí aút oicas q? fie nó patitur 
líéruu6alíquapena5 fed oñs ergo 05 oaríalíquapena feruo t 
alíqua oño vt fie fatíffiat vtrífc^.oño quídem vt tollaf fcruuj 
eíus gcuffoaad fatíftaciédum feruo gcuífo t oño eiu5:feruo át 
ímponaí alíqua pena nc remaneat impúitus .f.vt eruaf ei ocu 
Íug.(pBed boc nó efl rónabílíter oictum:ná nulla ler 03 puní 
rí bis ín idípm:maj:ímcle]c oíuína:na502 Tlaum p:ímo.c.non 
furget oupler tribulatío: vel fmalíamlfam: nó íudícabitoñe 
bisín idípm eum ergo ifla lej: fit oíuinanon 03 punírí bis :vd 
ouplV «p vno peccato:fi ergo alícuí ertrabétí oculú alferius ejT" 
trabaf oculus fuus efl recta cómutatío pene fi fierí oebeat ftn 
legem: vt fi qs occídit gp occídaf :nam fi occídens occídíf nulla 
ei vlterío: pena íponitur éi ante^ ocrídatur: fie ergo fi feruo 
frangétí oculum alterius fragítur fuus fatiie punítío facta é nó 
ergo oéret vlterius ímpóí qdá alia magna penaOñoXq? tolla 
tur ab eo feruus'.fed feruus tollítur ad fa tífracíeudú feruo per 
culío oño feruí gcuífñergo nó 0$ ímpóí pena gp feruo percu^ 
tíentí oculus erua? cú plene fatíffíat ín alía.CSeíendú ramen 
gp qñ oatur feruus gétílís ^ p feruo bebzeo quéeroculauit non 
o; oari ficut cú oatur p feruo alio gentíli qué eroculauít fed 05 
rari oño feruí beb:d:feruu5 ílle gétílís gcnlfo: 1 liberabif ím 
medíate beb:eusferuu6:tq:talí8 feruus beb:eus no erat fer 
uiturus ad femg:fed folum vfcp annú remiffíonís: vel vfc^ad 
íubíleum:feruietgétílís feruus vfcp ad íllud tpj oñocui feruie^  
bat feruus iudeus 1 poflea veniet ín íus bebzei eroculati ,p ma 
fo q6 ei íntulít frangédo oculú c feruiet íllí: vel vedet eu vt vo 
lucrít faciet ficut oe re fua/f^ó oíuerfitatis efl:q2 bebzctis non 
erat feruíturus oño fuo ad lemg fed folu vfqj ad annu rcmif 
fionísno vfe ad íllud feruiet gétílís gcutíens eu q in íus ei9 ce 
dít.eeruu6 aútgentílís oatus^ feruo gentíli feruit m eternu 
02 alius pzío: feruus gétflís ín eternu5 feruíturus erat. Seruo 
át gentíli cú frangíf oculus níbíl oaf nifi libertas qz eam alias 
nanáROeiure babíturuserat-eertioaut hebreo oaf aligd P" 
"ertortaté qream oe íure babíturus erat et fi no gcute^ 
dven^ ^^ ^^ ^^ ^^ ^^  n Z í 
líberí boís-r o; eí tiñ oari quantu oaref libero boi.Bt aut fer 
quantú mínus valet feruus Pc.u ! ^ f ^ Ivmiffi^níe* 
fuúbcbzeú't ca ífle nó pt feruíre mfi vlcp ad tps remifl lome. 
finóvSM 
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t>ictu ea.(0culu feruí fm.^ntellígíe' qñ íflc (erum é gétífó aut 
oc getihtatc nat0:ná feriií bcbjeí gaudebant eadé lege qua be 
bzeí líberí oe qua oícw ell fuperíus oculum pzo oculoioentem 
pzooenternifí ons frageretoculu feruí ím beb:eí non fatíffa 
cíebateí faciendo eum líbe^fed tenebafeum faceré libq: Í re 
ftítuere fúre refarcíre oánum qó ecuflus luítmet. ^ ró ell q: 
maioaís oígnítatís funt feria beb;eícg elíent feruí gétííesuo fa 
cít ler ínter eos magna ofíam vt p5 Xení. z 5 .c ^té oato cp no 
eflet bebzeus feruusmaicms oígnítatís cpgentííí) oeberet boc 
(lareXq? no foltimliberare^ bebzeusa ferm'tntetfed ét cp alí^ 
^d fnp i^ refarcíref:na fermis gétílís ant oe gentílítate natus é 
fernus fimpln f.m eternií feruus bebzeus Í feruus f m qd.f. 
quátum ad tpscumaut oatv libertas feruo gentílí magnu bo 
nu5veí oaf q6 alias nulío mó affcg poflTetrQ? aut feruo bcb:eo 
t>d libertas pjo fractione oculí eft valde modídí bonu ni íp 
fe feruus babíturus erat illa poftpaucumtps.f.ín anno remíf 
fionís oato ergo cp velímus egparare beb^ euj gentílí oeberet 
tm bonu oarí feruo betoeo jp f racto oculo quátus eft libertas 
que oaf gentílí ¿) eodérfed non efl tm bonu libertas oata be-' 
b^ eo ficut oata'gentili g opj q? alíqc( fugaddatur beb:eo q6 ad 
mínuseqparef libertan'oategétiliferuoit líe vídefq? vltra 
libértate que modídí bonu efi: 05 oarí oamnum perdití oculí: 
vcl ancille.^dé eft ín ancilla t feruo:q: ita eft oefectuj <z oefo: 
mitas amíflio oculí ín femína ficut ín víro.(5t lufeos eos fece 
rit.)Xufcuscoíter vocaf quí oculos otozquet 1 videt ín tráP 
ticrfum magís ^  oirecteraliqn lufeus oí ille q modícu. videt 
interdi; lufeus oíquinibil videt t fie eft fuá oeriuatio:lufcus 
qft luce cares t ifto mó accípit bíc lufeus qz ille cui ocultis eru 
tus eft 116 videter illa parte qua oculus erutus eft:veloz mo^  
dícum vides qz no ttñ videt nunc ficut antea cu ouos oculos 
b2et.(C:^ ííj ^utoíftíngunt.4.f.lufcu t ftraboné-.ozbu ceai?. 
Xufcus vocaf quícernitintráfuerfu^Strabo o: q cemitno 
oirecte fed inaltum.D&us oícuíaligs oculus erutus éXe^ 
cus t q non b5 vírtuté vifiuá:vnde verfusrlufcus ín oblíquuj 
fed ftrabo cemít i altu:o:be carent o:bí ^iianf lumine ceci.fbí 
mittet líberos p;o oculo qué eruít.)Si aut oñs folum BCUÍTÍP 
fet feruum-.vel ancilla:vel i^ tulíí^ etliuo^é:•: no eruílíet oculii 
vel amputaflTet aliq6 mébwimrq: ífti oefectus no manebát po 
(lea no liberarétur feruí ptáte oñí fui: fed q: emendo oculum: 
«ut amputando aliud mébzum oefozmauít bumaná imaginej 
tabftulítpfectíonemnatureojpuniriamíttédo féruos quos 
ojbatos fecít.(£)enté quocp fiercufleritj.i.fi oñs pcuífit feruuj 
fuum alapa: vel pugno aut lapide:fiue qualíbet alia re 1 oétes 
cíusfie eírcuííit aut falté vnu oété:ficuteuenire folet cüqs foztí 
ter ín 02e autmaííUispcutitunferuusefficíef líber.(Símílíter 
oímíttet eos líberos.jiícetnótiñoamnu ñat emendo oétes: 
ficut emendo oculos vel alterum oculo^ :tn magnu oánum eíl 
^ oefozmitas vt oeclarauímus fup:a vbí oícebaf oculu ocu 
lo oenté p:o oente. C^ebzeí aut ponunt plura que fer 
uus líberarí oebebat.f.oece? oígíti manuú oecé oigíti pedú: 
oculi:aures:nafus:virga virilis:!! ergo alígs feruus a üño fuo 
gcutíebatur ín aliquo bo? ita qp amputaref aut eruerec q6 .p 
pae vocaf mutilatio líberabatur feruus a ptáte eius.fSií bos 
coznupetíerítoSupza oirigebaf iralcibilis ín bñtibus rónem 
ne bomícidiucómittatunbícaút oanf regule oe bomícídíis fa 
ctís a rebus irrónabilíbus qd pene ímponi oebeat ín eis. (©í 
bos coznupetíerít vi? aut mulieremj.i.fi iuerit ad gcutiaidum 
vi? aut mulieré C02nu.(ít 02 c02nupetíerit.}Q2 fecus eft fi cal 
ce petierít fine pcu(rerit:q2 cum qe calce^cutit ípfe ín culpa eft 
*q2 accedít ad pedes bouismá bos aut alíud aíal calcíbus nemí 
nemgfequípófzficglibetpotabeocauere:!! aútbos C02nu^  
petat nullus poterít euadere:ná ét fi fugíat ínfe^tur bos íó p^  
cuffiis no eft ín culpa ficut cu calce petirrín alio g cafu bos aut 
ons níbil pati oebét ín alio aút ficut ficoetermínáf ín lege bac. 
(¿t mo2tuí fuerínt.}Si no mo2íátur ét fi grauít vulneret: bos 
no occidef lapídibus fi át mo2íátur fíc.(Xapídíbus obruef ).í. 
frágeflapídíbus^uecooperíef autlapidabíf:náoía iftaad 
ídé redemít.J8t boc fit ad bo2ro2e5 facti qz bos níl peccauít qj 
itellectuaut volúntate no b5 nec vlém opioné vt aít arí. z.etbi. 
q2 tñ fuít factu bo2nbíle.f.occídere boíem q é nobíliííima crea 
tura 05 lapidan' vt non fit ín vf« boíum quí boíem occídít,(¿:t 
non comedétur carnes eíus.ffia tanqp aligd maledíctu -roe-^  
teftabílereputaf ille bos-z^rfusabbumanavtijítate alíenuj 
imo nec octu oíginis.íít oícunt beb2eí gp id q6 02 oe carníbuS 
eft íntellígédum oe cozio ita cp nec líceret co2Íum accipe ad alí 
quas bumanas vtilitates carnes ille non folú a iudeís come'» 
di non oebebit fed ét non lícebat eas traderc gétííil>ii3. 'Trcm 
vtílíws magna oní erat talem boué occídí ná fi relínqucrct vi 
uusteneref onsoeoíoamno factop boué fi alios boucs co:-
nupeteref.16tí3 teneremus reus moztís fi bos occiderct vínim 
velmulieré:cú iam cognítus efletco2nupeta ab berí t nudiuP 
tertíus:-: ons non cuftodíebat euUbnfcp bouis innocés erítl.i. 
non iudicabif reus moztís I5 bos fuus alíqué occíderit q: oñs 
talia oeboue fuo nun^ cognouerar.n5 tií erít innocens ab oí 
pena cum pdat boué fuum quí lapídibus obruif cu níbil fitcó 
merit9. (Qz fibos coznupeta ftjcrit.)t)Oc oeclaratcafum fupe" 
río2em na fupza oíccbaf cp fi bos occíderet vi? aut mulieré q? 
folus bos mozíebaf ons aút níbil malí patícbat mon fuít ni oí 
ctum vtru'eflctbocvecqflí oñsfcíebatbouéeífe coznupeta;: 
qz tñbíc facitcafum oíuerfu? oicitfibos fucritcoznupeta ab 
beri'znudúiftertius.q.d.qjfuperíus oíctum ínrelligíf qn nuti 
bos fuerat coznupeta.nec ab berí nec a nudíuftertius. (Cu ñ 
bos coznupeta fuerít).i.airuenis ad petendíí víros: fiue boues 
co?.¿t ín boc mulrum feruauit Ira noftra ¿jpzíetates oícrionú 
qz bíc oirít bouem efíc coznupetá.t .folitum ad petédum: coz^  
nutum ab berí 1 nudíuftertius confueucrít coznupetererin pzí 
mocafu no oícebatur fi bos comupeta fuerít fed fi bos cozmi 
petíerít.q.d.q5 non erat aíTuettts ad C02nupetédum:fed tune p 
mo coznupetnt T fie oe pma feiri nó potuiflet vice cum nullus 
cogaf DÍuinareifiautíam alíquotiens coznupetíerít cognofeí 
poterat maríme fi ofiís fuus fuifiet fup boc re f^itus vt cuftodí 
rétenme noluit.(3lbberiínudíuftertius).í.ab vnaoie ante 
Vel ouobus fiue pluribustnudius eft aduerbíum tpís per fe 
níbil figníficat:cu5 aút adiungunf ei oíctíones nuerales fiue 02 
díñales vt verius oicam^.f.pmus.i9.;9:-: ficoe ecterís fignat 
certítudínem tpís vt cu, oícimus nudíuftertius factú eft.i.núe 
funt tres oies qbus rale factum accídit fie nudíufquartus 1 
nudíufgntus.Sft ením nudius aduerbíumcópofinim ex note t 
aduerbío cwrupto vtrocp.f.oe nunc oíest-z efTicítur nudius. 
¿úm aút 02 nudíuftertius ídé eft q? nunc eft oies tertíus:t eft 
aduerbíum oetermínans pterítum tps vt nudíuftertius faems 
fuít talcXnunc fimt tres oies et qbus factum eft:nec pót oeter 
minare futu? q2 ex nafua fignat pterítum ficut iftud aduerbiu 
bodíe nunqs oetemiinat futu?: vel iftud aduerbíum eras nunc 
oetermínat pterítum: vel pns.(^t conteftatí futit oúm eiusj.í. 
regfierunt alíj virí onm bouis vt cuftodíret eujrnam fi boc no 
factum fuít non pot ons punirí:q2 fozte fi oiís non regfitus eft 
fug boc gp cuftodíret bouem non víderet vtrum elíet coznupe 
ta an nóntlj alíj víderent 1 oño ígnozante non parat ei píudi> 
cíuj aut pena ín fe er oamno qó bos íntulerít: -z oato cp ofiís feí 
uerít booé eflTe coznupeta negabit le fciuiflTe'.'Zp boc euadetpe 
nam:fi aut regfitus fuerít non pót negare qz per reqfitíoné no 
tifícabatur-.-r oebebat adbibere oíligétíam cuftodíendo bou^ 
tncludendo nam fi alígs obíjeiat oño q> fcíebat boué eíTe coz-' 
nupetam 05 .pbarernam apud íuriftas cóe eft cp quí alkgat 00 
íum .pbare 05 illum.(Tlec reclufit eum.)11am fi oñs reclufiteij 
talígsíntroiuítlocumvbíclaufus eratfi coznupetíerít eum 
bos no íponíf culpa oño.fOcciderítcp ví?.)Tlá fi boj coznupe 
ta fit 1 oenuncíetur oño t non redudat eum fi no peutíat que 
piam nó tenebif oñs reus alicuius pene.(Ui? aut mulierem.) 
¿íue magnum fiue paruulum vt ínfantulos nam tbzte oicerct 
o ñs bouis cp fi bos peuteret vi? aut mulierem etatís pfecte 3 
fugeret-z eum bos co2nu ínfequereí' víderetur oígnus pena 
Íe¡cin 52Íum fanritq2oñ6 bouis inculpa ftiitq regfitus boué 
nó índufit vtp5.ji .^t íntelligítur bíc vír T mulíer oe liberis na 
fi vi? aut feminam feruos bos occíderet tenebaf oare oñs bo 
uís.;o.fic!os:vtp5 ínfra.(!Jbo8 lapídibus obzuefyí.compzíme 
tur lapídíbu6.q.d.tot lapides fug eum íacianf quoulcp totus 
frágatur t cooperiatur 1 boc eic róne fupzapofita.f.pp bozro^ 
rem factúlj non peccauerít bos.fgtfic occídebatur pecus qñ qf 
qg^cumpecozecoíret vtp5Xeuí.zo.c.cumo? quí coíerít cú pe 
coze mozte mozíaf pecus quocp occídíte nam oefo:me erat cp 
alíquod pecus cú quo quífq; boíum coílíet rcmaneret viuum 
ne oicerefiecce pecus cum quo talís bó coiiiít vel pecus pp q6 
talís bó occilus eft: vel qz alíquís faciliter índínarctur ad co^  
cundú cum illo pecoze:q2 cum illo alíus coíuífler.^t 05 fierí oe 
talí boueficutanteoicebafXvt carnes eíus nó comedant nec 
gentílibus ad comedendú vendantur nec cozium eíus ad ali^ 
quos vfus accípíatur bumanos nam eade5 ró fubfiftít bíc que 
fubñftebatín fiiperíozibus.(¿tonm íllíusoccídent.) Qzípfep 
ftiíit moztis cám I5 indírecte:nam regfitus fuít vt bouem rcclu 
deret qz perículum erat eú folutú vagri cuj alíjs bobus ín lo^  
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cís publícís t non redulit retís mojtís di qz fuit ín culpa. (Úp 
ñ pcíum eí fuerít ín oppofttu5).í.fi bos co2nupeta culpa om fui 
aÜquem occídsrít 05 mozítfed fi cognatí bois mo^tuí majcímc 
fi lunt lupen'ozes vt pi z mater noluerínt p^ofeqní oúm boin5 
ad mo:rcm fed pctíerínt alíq6 príum ab eo o- oare. fbabít .p 
anima \'m)A.pio v íta fuá nam non pót accípí bic anima p:o ip 
fo roto bofe ficut accípítur 6en.4á fupza p2ímo.c. 7o.aie íti' 
troíerunt oe oomo íacob.í. rcboies nam cu anima oícat tune 
totum nulíus bó b5 aíam fie oíctamrqz efl: ípfemet totits 13 bíc 
02 pjo anima fuá quafi aía fit alíquíd ipííus oñi bouis.Tlcc ac 
cípft cóucníenter aía pzo ipfa anima que eft Ipus 1 fo«na COÍ 
P02Í5 bumaní'.nam illa non pdítur eum maneat poli mozté úv 
cozrupraMed aecipimr anima p:o vita vt p5 ^udi. iá.c.cu5 01V 
jrit fanlon moaíatur anima mea cu pbilillin Xpereat vita mea 
1 pereant pbílíílínimanífefhij nácp eft qpnon loquebaf íbí oc 
aia que efl Ipús nam illa immoztalis eít fed oe vita q cito co^ 
rumpitur.fQuicqd fuerit pofl;u!atU6.)JStíam ñ polluletur tolij 
quod poíTidetrimmo fí aliquid vltra petaíur 05 fe faceré feruu 
vt babere poííit ad/oluendum 1 non moziatur: vel lí no vult 
mo2iatur,¿tnono5 bicq?octíjcquidarbitri íudicauerínt fi' 
cutoicebatur fupzacujasebaturoeabojfuifedq? oet quícgd 
fuerit pollnlatus/Ró Diuerfitatis eft q: cafus üle non erat ta-' 
lisvtcarusabonúnimefletreusmom'síédtenebaí' ad pena5 
pccuniariam-.oebebatergoiUaeífe ín certa quantítate namií 
le qui Oamnum recepiífet tbjte peteret quícquid polTidebat iV 
k q oamnum intulerati-z rb:te aligd amplius íta vt ercederet 
quant¡tatemoamni:c5ftitutiluntergoarbítrí g illud taxarct: 
bíc aut erat cafus ín quo oñs bouieerat reue mom'):q: pena 
milla pecuniaria equíualet pene capítalí linealiqua tajeatíone 
tudicumo^oare quantumcuncg; petatur. iSteft fundamentum 
q: ín pena pecuniaria tm oe pecuníjs pot oarí cp ercedaf quá^ 
titas oelictí:cum aut oatur pecunia pzo pena capitalí quantum 
cuncp oetur niinq| erít vltra oebítum;cum nulla pena pecunia 
ría equetur penein qua tollitur vita.Sic o: ^ob.i.c.pellqp 
pelleoabit bo t vniuerfa que poífidet jp anima fuá. £ t bic mi 
tíus agítur cum eo g moítis reus eft cfc cum talía meret q: per 
fe egerítmam cum cjs per feipfum altej2 occíderítnon poterar 
tolli ab eo pcium fm lege^  íta vt pzo pcio oofiaretur ei vita po 
terat tñ ei parcí ab aduerfaríjs 1 ípli accipiebant oceulte ínter 
dum pecunias .Xum aútalícuiusboscomupeta non inclufus 
ab eo poftqj cognítus eft elfe comupeta occíderet alíquej teñe 
batur oomínus reus moztisrtn bíc ponit leí cp imponatur peí 
U3 ipfí reo mo:ris ñ voluerint aduerfarii/f^atío oíuerfitatís eft 
q: ííle qui per feipfum occidít oe malitía p^oceífííTe videf aut 
er magna iracundia qui aut non per feipm occidít fed bos ei9 
occidít non voluntarle occidít malítíam bñs aut iracundiam: 
fed folum fuit negligens imítius ergo agíf cum ífto q¿ cum eo 
qui per malitía aut iracundia5 cgit. (irAa.fa.Oícít 9? cu oS 
bic.(P^ fi pcium fuerit eiímpofítu;.) OÍ lf fí teneatur pzo.í.qj 
pcium ímponetur fie oceidentí.f.g? aduerfari) buius oñí bou!> 
cogerentur ímponere pciu ipíí 115 ipfi peterent gp mozeref qp 
non oebebat moa'fi vellet femetipfum redímere oando quío 
qd peteref ab eo: veí oe eo qó polTidebat aut vendendo feipj. 
( JSed boc mamfelíe falílim eft.^ t repugnans Ire;nam ín Ira 
oí:oñm aut iníus.í.bouis occident: fi ergo femp cogerenf co^  
gnati bols moítui ímponere pcium onobouis nuncp occíderé 
tiir:male ergo poneretur in Ira onm bouís occident. ^alfum 
ením eflet q: conceífo cp oeberet ímponí pcium femg nunqul 
oeberet occídí. (T 3^5 ifta Ira facit oíftínctioné.*£mmo oícéo 
cp ous bouís occídí oebebat jp negligentía cu regfitus fuíífet. 
SÍ>CÓO poníc.f.q7fi non petaf ad moztérted ímponaf ei pciu 05 
reddere Cjcquíd fuííTet poftulatusrfi aut íntétío legís fuííTet vt 
femg oeberet imponí pcium pío aia fuá non oinífet onm aute 
íllius occident: fed oicílTet folu cp cum: in^ >onet ei pcium red 
det acquíd fuerit poftulatus^ aía fua.C?tem qritur an iftud 
factum ^ meretur pena capiralem an nomfi aüt oícaf c p f k b í 
ínrétu:fiaütoícaf'q7non:feqturg7maleoíccref' íbi reddetqc 
quid fHerítpofl:ulatU8p2oaíaííia.i.aderipíendu vitas fuá:cü 
aut fit factum qó mcref pcnam:fed folum pecuníariá qui fol^  
uít pecunia non roluitp2o aía fua.i.pzo vita q2 ín talí facto nul 
lo mó erat vita oblígata ad periculum.£>65 ergo neceflarío cp 
iftud factum f m fe eft oígnupena capítalí: io lee pzímo pofuít 
penlcapitale^ tanq§ eam que ppzie conueniebat buíc facto:q2 
tn non erat tanta culpa oñí bouís ficut fi per feipm occídiífet 
qnc^ pofuít inelectionecognatosvtrumvellent eum admoz 
tem petercvel remittere paiá ímpofito pcio víteuo fubíugúf 
ó . l p 
cp fi ímpofitum fuerít ei pcíumXler non imponít nccelfitatem 
líberatíonis per pcium fed relnigt ín arbitrio cognato? boís 
mo2tuí:q2 iftud eft relarare oe pena oebíta p20 talicrie q6 no 
competit ad legem q iufta eflfe 05 fed ad íníuriam paíTos í q ce 
benígnitate remittere pñt.(5ilium quoc^  1 ffliam fuop pculfc 
rit.)Soluit bic oubium oe quo fup2a oicebamus ná oicebatur 
cp fi pcuííerít bos vi> aut mulierem ons erít reus moitísrfozte 
aligs oubiíaret gp non oeberet boc íntelligí oe paruulis pueríj 
atep puellí8:q2 magni pñt fugereboucn'ó fi magnos bos cozmi 
petendo occidat V2 elíe ec magna malitía bouís pp qb ons ta^  
lem boi^ non recludens 05 occídí: fi tñ paruulos occidat q2 fl^ 
lí fugere non pnt ex parua malitía pót eos co2nupetendo occP 
dere io non videref tune oñs occídédus.bíc aut fubiungit cp 
oe oibus intellígatur fiue magnis fine paruis cum •oicíti^ñm 
quoc^ -r fílíam).i.non folum fioccíderit vi? t mulierem 3 íam 
magni funt:fed¿t fiocciderit fólíum 1 filiam.í.paruulos filíos 
virí tmulieris.íSimíli fniefubiacebit).i.mo2íetur oñs ficut ín 
cafu qñ occídebatur aliquis vír magnus aut mulíer: vel cp fol 
uat p2eciu5 fi ímpofitum fuerit:? carnes bouís qui boc fecit no 
comedid poftq^  bos lapídaíYueritnecalíumaf'coriueí0. (S i 
feruu acílla iuaferit.)*fbóif 15 ifta otetío encletíca p trtenef 
copulatiue autcopulatí. f.oe copulato earéoXfubíecto vel pdí 
cato aut parte fubíecti vel p2edícati:bic tñ oebet refbluí ín oif 
ínnctiuamma? fi teneref ín vi copulatiue oíctíonis kx male po 
fita elfet quia elíet fenfus cp bos oebebat occídí vel oomínus 
folucre triginta ficlos quando bos coznupeta occíderet feruuj 
t ancíllam fimul ? fi occíderet fenium folum: vel aucíllam fo^  
lam:non oeberet fubire oomiruis pena legís nec bos.C'Sed 
falfum eft-.quía tune manerent crimina impuníta an raro aut 
nunquam bos occíderet feruum 1 ancíllamfimuléiam quia 
fatís boc víderetur vanum oícere cp ifta le^ ; efíet quando bos 
occíderet feruum Í ancíllam fimul nam tune non oaret regula 
quid fiereteum folum occíderet feruum aut folum ancíllam t 
fie oeeo quod raro aut nunquam accíderet oaretur regula :z 
oeeoq f^epecontingeret nulla oaretunquod eft contra conv 
munem modum legum:nam oe bíjs que communíter eucniut 
oantur lege6:ad ea autem que raro accidunt íura non adapta 
tur vt patet oígeftis oe legíbus in.l.nam ad ea. (^ínuaferít.)^ 
uadere eft ín alíum ire.f.q? bos íret contra fermim vel ancfllaj 
Vtco2nupetereteos:led bíc non accípítur ínuafio pzo Tola in' 
uafione fed P20 inuafione cum occifione fubfecutanam fi foluj 
tnuaferíttnonoccíderitnontenebitur oomínus pena buius 
legís nec bos.(Xriginta ficlos argenti oabít oomino.)t)oc in^ 
telligitur fi bos percutíat feruum gentílem autoe gétilítate na 
tum:fi autem fit feruus bebzeus oebet puniri oomínus boui) g 
legem líbero2um.f.q?occídatur:'r bos fimíliter bpidíbus ob^  
ruatur.¿t patet er ómnibus fuperío2ibu6 oíctís.f.q? feruus be 
bzeus fo2tíebatur p2íuilegíum líberí quantum ad illas percuf" 
fiones vt fi eruatur ei oculus cp non ereat folu? líber vt feruus 
gentilis: fed etiam oomínus Oet ei p2ecium pzo oamno oculí fi 
cut ín alus líberís.Ql autem fundamentum bozm quia feruus 
gentilis eft fimplicíter feruus ideo ín ómnibus oebet iudicari 
vt feruus:I'eruu5 autem beb2eus no¡T eft fimplicíter feruus-.fed 
adtempusídeolsquantuadobligationem feruiendí oñofuo 
tempoze illo ftatuto oebeat iudicari feruus tñ quantu; ad alia 
non 05 iudicari feruus fed quanm ad legem oíftríbuentem pe 
ñas t lucra -z fie oebent gaudere eadem lege qua gaudent libe 
ri ín percuffionibus -r ín íftís.^tem qz bíc oicitur cp oebent oa 
rí triginta fieli oño ferui:maníreftum eft q? fi intelligeretur oe 
feruo bebzeo cp non mandare'tur oarí ifli ficli oño ferm fed ñr 
liis eius aut coernatis: qz feruus bebzeus non eft totauter pecu^  
nía oñí íui:cum non teneatur eí feruire pzo femper: fed pauco 
tempoze ideo oeberet oarí oño oe illo pzecío tantu m quantuj 
oeficeret oe pzecío pzo quo feruiebat eí feruus moztuus: ver^ 
bi gratía.Sí oñs emiííet l'eruum bebzeum pzo.2o. fidis ? oe-
beret feruire qncfc annís qui reftabant a rpeemptiomj vlc^ ad 
annum remilfionis tune cuaíbetannoeueníreiif.4.ficli:fi ergo 
ííle feruus occideretur a boue vno anuo ante annum remimo 
nis oomínus bouis folueret fíelos. 5 o.quozum.4.Darent ono 
feruí occifi 1.1 ¿Í.oarétur pzopínquis íllius:oato cp oeberet ler 
mis bebzeus iudicari per banc lcge".5u leruo oe gentilitate em 
pto aliter fierí oeber.f.q; tota pecunia oeberet oan oommo: 
nam feruus oe gentilitate emptus eft totalíter pecunia oommi 
fui:ergo tota pecunia oata pzo feruo moztuo oebet oan oomi 
no fuo: feruus namcp talis eft fimplicíter oñí.l. poflTeííio om 




















mis cil ozganum actumm aíamj Teparatú bo etñe íimplícíter 
a^cnusncraus ergotoralís eíUotalítcrDomíníru!: tquícgd 
en m fento eft oomtní íimergo pecunia tota qua valet fcru^eft 
oommi fui:":fie cu feruus valeat. ;o.fidos f m cóem eríftíma^ 
tjoncmrergo totum ilíud pzecium oebet oarí oomíno fuoXó-
cludmir ergo cp ífta 1er non poteft oe feruo beb^o íntelligí fed 
Oe leruo gentiluautcouerfo ad ittdaírmu quí eft fimpfr rem": 
appellatíone n l ^ feruí compjebendunf ült oe quíb9 pp^íe oí^ 
citur ^ funt feruí ^ non íííí quí fwit feruí fcn quid, (tfígínta 
closoOmnes feruos cquauít bíc !e]c:funt nácp quída feruí quí 
moijpíumvaíent ^al ter í .a íamquía quídam funt fenectutí 
pwpmquíquí modicumlabojarcqueuntralú'autemíuucnes * 
robuftiffími pwmptí ad omnía genera hbozivy. ¿ í a m cómu" 
níter non tantum valentaneílle ficut feruíiquía feruí tbmwea 
funt vaíentad multa offícía fiue oomeftíca fiue ruralía-.ancíl-
le autej ad fola offícía oomeftíca vt cómuníter va!ct.Xej:tamc 
omnesbícequauítín p:ecío:etía5trígíntafic!í valde modícuj 
p:eeíum eft vt vnus feruus indt ematurmam nó vídentur.;o. 
Ifcli valere.io.fiojenos fmmftímatíonétempo:í)nfínec.i ?. 
Qitodfic patct térra bcbzeop abundabat ín gregíbus vaíde vt 
patete^omníb0 bffto:ús:namtípfivtín plurímum paftozalí 
offíeío labo:abant: vt patet oe 3lb2aam quí ín eade; térra cba^ 
naan víut i t oe 3faac:'r oe "íacobinam omnes íftí tres p fue-' 
celííonempaftozes magní fueruntTpotíflTímapars facultatís 
fue íngregíbus erat.^tíamouodeeím filíí ^íacob paftoies erát 
vtpatet5ett.47.c.cúoíeíf:g)qucfiuítpbao aftlífs íacob quid 
babetisoperís: quí refpondcruntpaftojesouiumfumusnos 
feruí tuí z patres noftrúín terraergo ífta mague abudantie nó 
osbuíficnt multum valere arietes: fed vnus aries non magnus 
fed mediocris vatebat cómuníter eum res erat ín equalí p:eeío 
ouosfieloa vtpj Xeuí.í.c.cum oícít rofferretpzo oelíctofuo 
aríetemimaatlatujoe gregíbus quí emípoteft ouobusficlís 
íu^a pondus fanctuaríj: videtur érgo gp modícum pzeeíum eft 
vnus ficlus:p2eeípue eum illí ouo fielí quí oabantur p^o ariete 
crant iurta pondus fanctuaríj vt patet ín Ira. S í d í aut vfualea 
quí oabantur p:oleruístin alí^cómurationí^erant míno^ 
res qj fielí ranetU3rü:qiiia vnus fidus fancruaríi valebat ouos 
Helos vfuales vt oicunt omnes ooaoies.^ftem patet cp modi^ 
cum pzeeíum eratquia qfieuq? alíquis p:ímogenítus naícebaf 
redímebaf vt patet.6.15 .cz ^utero^.-: p:o ífta redemptío^ 
ne oabanf quince fielí vt patet tlumerí.; .cfiue pauper efíet 
redimens fiue oiue6:ergo videtur gp vnus ficlus modícut p:e^ 
ríú crat:ars pauperes non poiTent redímsre pmogenitos fuos: 
patet ergo q? valde modícuj pzecíum erat oare trigínta fielos 
p:o feruo quolíbetmam quilibet feruus (nífi v.alde effet mifer) 
valeret plus qj.4o.fielos:fed oomínus facít bCK: quía non vult 
totaliter punírí oomínu bouis vfi^ ad fummu.'Z fie ín alú's pe^  
nís quedam relayatio facienda eft.Xonftítuít ergo pjeríuíeó^ 
muñe p2o feruo velancílla fiue multum valeat:fiue paucuretil 
ñ tríplu vel quadruplum valeat 1 oíuídít fie pena; ínter oomí^ 
num bouis t oomínu feruí moztunoomínus nácp feruí mo:tuí 
alíquíd foluítoe penaiquía perdít medíetaté pzeeu feruí luí v i ' 
plus aut minus:oomínus etiam bouis alíquid perdít:quia co^ 
gitur oare trigínta lielos.C^liciuí oí^erunto? ideo mandauít 
oeus oarí trigínta ficlos pzo feruo mo?tuo:quía trígínta'gene^ 
ratíones ejcíerunt oe cbam vt P5 5en. icc.a quo íéruítus om 
eftmam ípfemaledíctuseft ín pofterítate fuá vt feruíret fratría 
bus fuis vt babef 5eñ.9 x.(£;Scd boc nibil eft:quía legíílatío 
fowlísnonreípícit figuras fed populíozdínatíonc figure aík 
adeerímoníalía pertínent marime quía íílud nó eft alíqdtale 
qó oebuerit fignarí fub metapboza.C'í^ieendum ergo gp ideo 
pofítífuerunt trigínta fielí p:o feruo oecifo:quía fie legíflaron 
cóueníens p:eeium vifumeftvtnon multum granare^ infol^ 
uendo oomíiuis bouís.(bos vero lapidíb^oppjímeturj.í.lapí^ 
dibus occidetur:^ carnes eius non comedení' ficut fup:a oietíí 
cftmam quécucp bominej occídat quátum ad boc non oíffert 
cum femper fit faau$ boíríbíle:quía quícuqj bomo fit ad ima^ 
gínem oei condítus eft.Tlon aceipietur etiam cozium bouis ad 
vfus bumanos. (£,Bcd fi queras quid fi oomín^ouísCOJ^ 
nupete quí occídít virum vel mulierem liberum vel íeruu íii^ 
gulauítboue? ante^ lapidibus opp:imeretur nunquid carnes 
cius comedende funt.(C:"ficfpondetur gp nomquía ille bos nó 
pzobíbetur comedí eo qjlapidatur: fed quía occídít bominem 
quod eft bozribílercum ergo mancat ífta ratío ín boue oceiden 
tebomine$:fiuc íuguletunfiuelapídeturmunqp;carnes eius CO'-
medí oebebunt.fBiquísapernerít.) Supza ponebantur regiv 
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pommtur reguíein q:itb:i ^:b:tti;pjna p-cn ifaü J •: p-'i'ií.icí 
adoirectíonem íralcibílísf m pirrcj queeftnocu n i t j íttfórre. 
(Síquisaperueritaftemam.iC'^fta Ira poreft íhteUtgi oapIt< 
cíter^ppter illam cóminuríoncrcrMiam fi poiat p:o vcleft fen 
fus gp quí aperucrit cífternam: vel quí feccrít cíltcrnam:-: non 
operuerít íncídat ín penam buíus legís. 5r boc modo oíeif ali 
quísaperíre cífternam fialíqiia5cífternam repent abaüo ra-
ctam 2 opcrcalo fuo tecta; 1 ipfe abftulentoperculuin rclíquc^ 
rítepeam pataite^nam tune non puníetur qut fcecritciftern i j 
quiaeamopertam rcliquinfcd quiopertaíoircooperuít: quía 
perbococditoccafionem animalib',adcaic;idiim,r mo:icii-
dum.^accre cífternam eft cum quis oc nono cífternam liaeit z 
apertam relíquit: culpa aurem in bis ómnibus eft cius quicio 
fternam apertam relíquit fiue feccrít fiue non.Tlam femper ín 
malís pena oanda eft eí quí caui'am imediatá tríbuítmaloiquí 
autem cífternam fecit tríbuítoccalione;malí.f.vt anímalia ibí 
mozerentur.Si tameit cooperiatur cíftema nullum animal íiv 
ciderepoterít: apertam vero cífternam relinquerceft occalío 
ímediare ad cadendum t pereundu? anímalía:ideo eí imputa^ 
r i osbet pena oamn?. <C ¿ l io modo poteft íntelligí littera ífta So6a ejepó 
accipiendo illam oíctíone^Tcopulaíiuc ín fuá natura.l'.oe co^ 
pulato pdícato:': tune eft vna fola fententia.f.q? fi alíquis apc^  
ruerít cífternam t foderíteam fubú'cíatur pene córente ín bac 
lege:-: tune non acdpitur aperire ficut ante accípíebatur: quía 
aperire vtJíipwoieebatureonueniteífterne íam tacte:aperire 
autem ífto fecudo modo cft p:íncípíum cífteme facieiKle.f.aij 
quis ín térra que plana fusrat incípit fodere ad faciendiim eí" -
ftemam:oebet aperire ciftemam id quod eft poft aperítíon»! 
continuando quoufc^ complcaturroicitur foífío. (^tnon opc^ f 
rucrítea;.) £>ecúdum íftam ejepofitíonem fecudam refertur ad 
vnum cafuj foíum.f.qLiando quis fecit cífternam z relíquit eá 
apertam:fi tamen aperuít cífterná z fodít z operuit z alius vc^ 
niens tuííf operáilusn paténteme^ relíquit non ponítur bíc gd 
fíerí oebeat 5 ideo pn'ma eppofitío eft melío:: nam quoiiiodo^ 
cunc^ fit ílle quí cífternam relinquít apertam meretur folucre 
penam oání oatí cuíus ipfe cft ímediata occafío.pDicit "ftab. 
laío.q7 íftud itellígítur oe cifterna que aperta relinquitur in lo* 
rís per que folent anímalia ífta oomeftíca íncedere: nam fi fit 
!ocus feparatus vt ín montíbus vbi fole fere mozantur z ape^  
riaturcíftema ad capíendum feras:? relúiquatur aperta oato 
cp a cafu veníat bos:vel afínu3:vel aliquod oomeftíeu animal 
í íncídat ín foucamnon tenetur quí cifterna; apertam relíquit; 
vtpatet.ff.adlegem íuliam.in.l.qui foueas.3ífte nac^ quí ín ta^ 
lí loco cífternam apertam relíquit non oedít occafionem oáni: 
nífi valde per aecídens ideo non imputatur: quí autej occafiO'' 
ne; oamní oat ímediate tatetur oe oamno oato: vt patet.tf.ad 
legem co»ielíam.níbil íntereft.'z.ff.ad legem aquiliam.qui occí 
dít.^.penultímo.'zertraDeíníuríís 'zoánooato.c.fi culpa tua. 
(¿Cccíderítcg bos vel afinus.)Xoquitur oe íftis animalíb0 que A. 
cómunioza z vfuí noftro pzopinquíoza funt:fed non folum oe 
bíjs ínteKigítur quía etiam fi ouís aut cap:a: vel equus:aut mu 
lus cecídeiít ftabít pena legís.(bomínus cífterne reddet peíu5.) J . 
'Aefertur boc ad fecudam eírpofitíonej ín qua ídem aperuít cí^ T 
fternam z fodít: t relíquit patenrem:quia tune oe oamno oato 
contra ípfum agetur: fi aute; ipfe non relíquerít cífterná aper 
tam íéd aliue aperuerít z conftat quis aperuít: contra aperíe-' 
tcm agetur oe oamno oato: fi tamen non conftat quis aperuít 
cífternam agetur contra oomínu5:quía ípíe tenebatur eam cti^ 
ftodiretaliter Vt noneííet occafio aialíbus ad cadendum. 
¿Tftabí. falo, oícít gp fi alíquis oomínus mandauít alieui fode^ - ^ J 5 » ? t 
re cífternam in lococómunúvbi poterat eííe occafioq? non te> ^ ' 
netur oomínus mandans oe oamno oato: fed ille químanda^ c-D5rflK 
to eius fodít .CSsd boc falfum eft:nam non folu; quí egit led - -H 
en'am quí fierí mandauít tenétur ad pena; oamní oatimaj ille 
cuíus negligentía vel ímperitía malum aut oamnum factu eft: 
aut cuíus anímalia eo non cuftodíente nocuerunt tenetur oe 
oamno oato: vt patet ertra oe oáno oato z íniurüs.c.fi tua ne^  
gligentía.(¿:3ítem maíus eft mandare alíquid fieri^confen^, 
tire cum fit:quíamaio:em caufalitaté poterat quí mandat:fed 
quí coníentit male agentí teneí' oe crímine:vt patet ad 'Roma. 
p2imo.c.vbí oícítur q> tam agentes quí confentientes racíentí^ 
bus moJte oígní funt.-: extra oe reftitutione fpoLín.c. cum ad 
fedem. ergo quí mandauít magís tenebitur. (C í)icaidum 5 £>oa.cjcpá 
cp fi alíquis mandauít alteri fodere cífternam ín locopzobíbú 
to-.aut ille cuí mádatum eft erat feruus mádat02Í6:aut mercé^ 
naríus.-fi aut feruus eraf.ons tenef totathná feru^non poterat 
repugnare mádato oñí q^tú ad talía. ín alijs reb* oebuifíct 
falo. 
iCófutatio. 
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repugnare vt fi mandareteíoccídere alíquemr áüt furaríve! 
adulteríu5 fiue ftupzú cómíttere: ín íílo ergo cafu tenebif oñs 
totalíter.íCJtem quíabíc agíoebctüe oamno oatoiactío auté 
ce oamno oato eft; pecuniaria vel refóiubílis ín pecunías.jCuj 
autej íeruus níbil polTideat nó poteft agí contra feruum: quía 
ínanis eft actío qua inopia oebítoas e^dudittvt p? ectra oe re 
flítutione fpoIíatopn.c.olím.fi tamé oomínus negaret fe mi ' 
daífe feruo fuo tale quidagere 1 nollet foluere oamnu oatum 
eje foíTionc í apertíone cífterne cogeretur oimíttere leruu ven^ 
di ad refarciendum oamnaoata: quía nonbabet vnde foluat: 
ficut cu gs furatus fuít -rnóbs vnde foluat vendif ad fbluédu5 
fnrtu t pena furtí:Vtp5j.ir.c.oñs etía; tenéf iterdupzo malo 
qb feru9 egitet nó mádanteeo nec tacto illo malo noie oñí fui: 
Vt figs feru9eíecit alíqué oe pofíeíTioneralicuíus reí oñs tenef 
falté noralr: vt pj.ff.oe v i c ví.armata.I.j^.fed t fi cum 
fequéti.Si aut ille cui mádatu eft fodereinlococói Tnociuo é 
raercénarí0 qlibet eft tenef ét oe óano oato cuj íp fo oño madá 
teínas ifte mercénarí9 líber erat t nó cogebaf obedire manda^ 
tis oducétís eu rtiíí qten9 íufte madaretrqz g ad mádatu alteré 
ín loco índebito atcp ^ pbibito fodít tenef ficut oñs pzincipalis 
cífterne.f a eá fieri mádauít nífi oñs cauerít oe fóluendo oána 
Í liberado folfozc a qcucp ímpetítíÓe fup boc:na5 túc fe fubiicít 
oib'actíÓíb9 q 5 alterú intétarí políent ííip bac re (reddet pciu 
íuméto?.) S i cecíderít íuméta ín tbueá t íbí mo:tua fuerítraut 
confracta fuerít alíq pars co2po:í6;aut oebílitatatoñs cífterne 
folnet tantú c&tü valerét ífta íuméta anteq^ oamnu fiue lefione^ 
bac paterenf .£t vocanf bíc íuméta largetfiue pzo íumétís que 
vñrppzie íuméta Í funt adíutoau bumanú ín ferédís oneríb9 
Vt afiní:equí:muíí:camelí ^ bouesrfiue pzo oíbus alíjs aíalíbus 
q oomeftica funt t vocáf pecozatvt ouestaríetesrcapzefz filia:-: 
ífto mó accípif íumentu fupw.9.c.cú or.q? fuerut cínifes ín oí 
térra egfptútá ín boíb9 ín iumétis.'z s.io.c.cií oSrq?grado 
pcufTitboies 1 vniuerfa íuméta q ín agro ínuéta fimwz.e. 11 
12.cu02:9? ^ culfit oe^oía pmogeníta ín térra egfpti ta boíinn 
q^íuméto?:gopo2tebatíbipcutí pmogeníta cap2a22 ÍOUÍU}:^ 
tñ no vocanf íuméta i?p2ieaccipiédo:ficét.8.i j .vbí mádanf 
ímolarí fiue fetificari pmogeníta iuméto^ qd magís oe ouib* 
bobus t capzís oe alus íumétís oíctu eft:q2 alia nó fetíficáf 
pter alínu q oue redímíf:vt p5.s. 1 ; .c. (06 aút moztuúé ipfi0 
er¿.)TIó Iblu5 fi momiú fuerít: f? ét fi oebílítatú fuerít aut alíq 
ps cozpis fracta: na? túc tenef recipe ípfa aíalíaoñs cífterne 1: 
oare p2ecíú eo? qó íudícaref anteqj talem lefioné íncurriflent: 
ais oícerem', cp oñs cífterne folu5 teneref qñ aíal cades ín cú 
fternámo2eref:f5 flt'm eft; q2 túc nó foluerenf oía o á n a ^ ^ a kj: 
íudicialis ínter ceteras quas ecctia canonijauít reperíf canon» 
jata eje oe íníuríjs 1 oáno oato.'í eft fcóm.c.íllí0 títulúíSí bos 
alien9 jSupza ponebaf pena pecuniaria eptú ad oána q culpa 
boís inferunf .t>ic poníf ría ad oána inflicta a rebus fuis oño 
nó rcíéte:velnÓ^cíparr3géte: fiqfipaccñs.fSíbosalíenus 
boué alteri0 vulnerauerit.jbícíf alien9 qa fi bos vnius virí al^ 
terú boué eíufde5 virí vulnerauerít nó tenetleiL*:q2 íde? eft q pa^  
tíf oánuj -z cui9 res agít oamnú:nec pót íbi poní aliqua lej::qa 
eíufde? ad feipm nulía íuftítía ejríftere pótrnam íuftítía eft eqliV 
tas vt oíb9 eft p fe notu.^t oicit ídé aríft.ín. ?.etbíco?:fed eqlí^ 
tas femp eft ínter oíuerfa:eíufdem aút ad feípnv.nec eft eqlitas: 
nec íneqlítas fed ídentítasrergo nec íuftítía fed lej: ponítur ad 
cognitíoné íufto|2.f.qd fieri oebeat -z quo oíftríbuí oebeát pe-' 
ne:-: lucra: bono2es:'2 oánaiaut bec adínuicé cómutari: ergo 
nóoebet ín oánis que aliqs fibíípfi ínfert:vel res fue fibí ínuí'' 
cem ínfligút nulla leje poní 05:q2 nó eft íbi cómutatío vel oíftrí 
butiatonter nec íuftítía qoíuídíf fuffícíéter incÓmutatiuas ? 
oíftributíuá:vt p5 ín. f .etbíco?:cú nó fint pfone íter quas fit cÓ 
mutatío aut oiftríbutío:cú aút bos vni9 vulnerat boué atterí9 
eft íbi iníuftítia:q2 vnus magís accípit oe lucros alíus magís 
accípit oe Dáno:íu]cta modu5 loquédi arift.in. ?.etbíco?:ná ilíe 
cuius bos alterú percutít o í magís bíepe lucronlle autécuius 
bos vulnerat9 eft magís oe oáno bu or.ídeo ibí cómíttíf iniu 
ftum.f.q2 vnus íníuftú agít:alius iníuftú patíf^ ínter bos opj 
ínterciderelegéoeterminátejqd fierí oebeat. ( í t ille mo2tuu8 
fuerít.)Tla5 fi folum vulnerat9 eft reddet Oñs q^tú bos pcuííus 
mínus valet.(nendent boué víuú.)tlotádu5 cp id qó fuperius 
oírímusXq? oñs bouis vulnerantisreddat oño bouis vulne^ 
ratt tantu quátum bos vulnerat9 ín p2ecío oiminut9 eft^ertí^ 
net ad cafum cu oñs fcíebat boué elíe co2nupeíá t nó cuftodie^ 
bateum oe quo ímedíate oídf:fi tñ oñs nefeiebat bouem co2^ 
«upetamficutíftalfa fupponínponens ouo membzaoppofita 
quo? íd qó inferíus eft cum oñs cognofcebat no foluet p2ecíu5 
quobosinvalo2emínuíf:fedDÍfpartíef oamnú rteroomími5 
bouis percutiétis percufib2Í8 equalhficut fit cu; bos pcuflTus 
mo2íf vt pj ín Ira. ¿ t fiet fic.fi bos ante percuíííonem valebat 
qmnc& fidos:^ poft percuíTioné valet tres fidos: pei02at0 fuít 
bos ín valo2e ouo? ficlo?:ídeo oífpartief oamnú.f.q> oomín9 
bouis percutiétis foluat vnus ficlum oño bouis vulneran:00 
mínus bouis vulneratí perdat alium ficlum.(nendent bouem 
víuumtcadauer autej mq2tuí ínter fe oífpartíent.) t)ic vult ler 
equare oamnú ínter vtrúcp oñm bouis.f.mo2tui occidentís. 
ítfundamentúeft:quía oñs bouis quí comu vulnerauitalte^ 
runr.-z occídít nefcíebatrídeo no fuít ín aliqua culpa faltem le^ 
uílfima-.'Z fie nó oebet aliqd pati oe oamno tanqj ín penam po^ 
fito:fed ínter eum -z oñm bouis mo2nii oamnú oíuídetur.^.g. 
S í bos viuus valet oecé fidos-.-z bos moztu9 valet feje ad ven^ 
dendum carnes eíus gentílíb9quíb9 eas comedere licéb^tx 
bus bebzeí eas venderé poterant (nam beb2ei nó poteranteas 
comedere:vtp^j.n.c.-zmelius¿eui. 17.c.quía abeftiamoz^ 
tue funt.)bíuidí ergo oebebat ifte valo2 ínter oños boum «z cu 
bos viuens -r moztu9 valeant fimul. 1 <s .fidos ^uenient cuilíb; 
oño.S.ficli/^efpíciédum eft valde ín ífta oiuífione pzecí; -z ca^  
dauerís ne fallaf aliqs oe oñis boum:nam ífta lej: introducta 
eft ad equadum oamnú vtr íufcp oñúnam vterc^ oamnu; pati 
oebet: fed ambo equal'r cótingere tñ poífet aliqñ cp vnus ífto? 
cómodum repoztaret.f.q? magís acciperet pzo boue fuo q? va^ 
leret fiue moztu9 fit fiue viuens:^ alíus multú pateref :q2 totuj 
oamnú fuftíneret:^ infuper fraudem oádo lucrú alteri ín eo ín 
quo oánúfuftinere oeberet. (nScíédu; aút q? ífta ler pOníf 
quíacóíter bos moztu9 nó tantú valet ficut ipfemet oum elfet 
víuus-.fi aút femp bouis moztuí -z eiufdé viuétis pzecíú equale 
efletmó fuftineret aliqó oamnú oñs bouis moztui:-: nó opoz^ 
teret poní iftam legé:quia tñ non tantú valet oamnifícaref 00 
mínus bouis mo2tHÍ multú:-z vt nó fuftíneattantú oamnú:oaf 
ler vt oiuidaf oamnú ínter vtrúc^ oamnú. /lonfiderádum eft 
cp ífta lex folú; tenet veril) qñ boues funt equalís valozis oum 
viuunt vt fi vnus bos valeatoece; fidos:*:alíus oece^fidós fi 
vnus ocddaf -z moztu9 valeat fej: fidos oepdunf ín eo.4.fidí: 
1 oamnúiftud oífpartief ínter oños boum.f.bos viués védif 
pzo oece; ficlís:-: bos moztu^vendif pzo fej::erunt. 1 d.ficli qb9 
oiuifis^ueniét cuilíbetoño bouís.S.ficlúfi aut vterc^bos v i ' ' 
neretvalerent fimul'o.ficlos^quílíbet oño? baberetOecem 
fidosn'fto modo oíuidendo quilíbet baberet oe oamno quátu 
alíus.f.quía perderet ouos fidos.Si aút boues eflent inequa^ 
les ín valozemceífe erat Vfiu; oe oñis fraudarí:fi eni; bos v v 
uens magís valeret qj bos moztuus qñ erat viuens oñs bouis 
moztuílucrabifmam plus babebit pzo bouemoztuo c|babe^ 
ret pzo eo fi viueret.^.g.Ualet vnus bos. 12 .fidos:-: alíus bos 
octoficlos:bos valés. 12.occídít bouem valentej octo ficlos:fi! 
ergo vendaf bos. 12 .ficlo? pzo. 1 z .ficlis -z bos mo2tu9 quí va 
lebat.8.ficlosou5Viueret fi vendaf pzo.d.crnnt fimul.i8.qui 
fi oíuídanf euenient cuihbet noue; fidi:-: fie oñs bouis mo2tuí 
quí oebebat pati aliqó Damnú:qz bos fuus moztuus eft recípit 
lucrú.nam magís accípit P20 boue mo2tuo ^  p2o eode; víuéte: 
nam fi víueret íblum reciperet p20 eo.S.fidos: nunc aút pjíftq? 
mo2tu9eft recípit noué:ergo bos mo2tu9 valet magís vnú fidii 
^ Ví«és:oñs aút bouis viuétis recípit magnú oánum:q2 pdit 
tres ficlosma; bos fuus valebat. 12.ficlos:núc aút recípit folu? 
noué.£tiá oato cp bos moztu9 tantú valeat ficut íde; víués:tn 
fi viués no valet tantú ficut alíus q manet viués femp erít oá-
num tmo bouis viuétis:-z lucrú oño bouis moztui^.g.ualeat 
bos viués. 12 .fidos: -z aíi0 q moztifcít ou; víuebat valebat.8. 
fidos:-z poftqj fuít mo2tu9 oanf octo fieli jp carníb9 ei9 -z C0210. 
B i g oinídáf ífta peía lucrabif oñs bouis mo2tui ouo$ ficloj:-: 
oñs bouis viui pdet ouos: t p5 védaf bos viués p20.12 .ficu5: 
1 bos mo2tu9p2o octo fidis:quos valebat oum víueret erunt 
icficlíXurn aút oíuídanf per equatia perueníent emlibet oe-
cemfidi.-fedbos mo2tu9Dum víueret folum valebat octo fi-
cl06:timc aút oomín0 fuus recípit pzo eo oere; fidos: ergo lu-
cratur ouos:-: fie lucru; repoztat vnde oamíiu magís eepecta-
re oeberet.Simirr fi bos moztit0 magís valebat viuens qui 
maneta tune oomín0 bouis viuentis lucru repoztaf.-z boc fiue 
bos moztu9 tantú valeat moztu0 ficut valebat viuens fiue non: 
^ g . S í bos quí moztu9 eft ou; víueret valebat oecem fidos-.-z 
bos q manet viués folu; valet.6 .ficlos^ bos moztu9 poftq; elt 
moztuus valet oecé ficlos:fi cóíunganf peía erut. 1 <í .fidi qbus 
oiuifis ^puenientcuílibetoomino bouis octo ficli:-: ficoomm 
bouis moztui lucratur ouos fidos: magís tamen oebebat pati 
oamnum 
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©amnu qma bos (me moztuus ftiít per aceídens.5tía? oatoq? 
carnes bouís mozmí mínus valeant oñs bouís moztuí non re-
apit ahquod oamnum:autnon recípít quantum oebet.CVautc 
non redpíat alíq6 oamñu ps: vt fi bos víués valeat. i o.t mo:-
tuus valeaf.S.ou3 eflet víues: pofiqg aut moztuus eft valet loe 
ficIos:fi coumganf peía erut. i óSicliiqb0 oíuífis p medíu? ene-
mentcuilib^S.-r fiecubosmozm9 ante moztévaleret.S.ficlos: 
t nuc valet.SXiclo6 níbft pdít oñs eí0,: oñs aut bouís víuentís 
Cdit ouos ficlos.'Jnterdu aut oñs bouís moztuí ¿det r5 nó tatú 
^ t u pdere oeberet: i túcét íníuftú é:ná ficut eft íníuftu face bzc 
magís oe lucro qg op5 b2e:íta é íníuftuj faceré mín9 bze oe oa-
no ^ op5:ná modícíjoánus refpeau maíozísoání lucm repu-
tar.oe bis aríft. j .etbícojz ejréplus. Ut fi bos víues quí manet 
valet oecé ficlos:? bos moztu9 0U5 víueret valebat.8.poftq§ át 
moztu^eft lolu valet.4.ficlos:cóíungátv ifta pzecía erut. i4.ficlí: 
qb* oíuífis cuílíbet oño^pueníait. 7.ficlí:f5bo8 moztu0 ou v i -
iiebat valebat.S.ficlosmuc aut folus recípit.7.ergo pdít vnum 
ficlum.tamen adbuc iniuftuj fít:quia oomínus bouis víuentís 
perdít tres ficlos:qu!a bos fuus valebat. 1 o. nunc autem recí-
pít folu5.7.ergopdít tres ficlo6:f5Dñs bouís moztuí foluspdít 
vnu:ergo no iufte oíuídíe':^ 15 fegf fi ifta ría teneatvlítenergo 
no v$ tenerem'fi qñ bos moztu9 ? víués erate^lís valozÍ8:ou5-
vterc^ víueret:fic aut facíens in iftís ipolé erít errare.Sí aute5 
vnHs bos fit maíozis valozis qg al^oi^ viuerét quícucp ille fit 
bos quí magis valuerit faciédu} erít boc modo.f.q? bos víués . 
védaf t cadauer moztuí bouís:? oe illa fuma pecuníe tollatur 
q|m vnus bos 0U3 víueret valebat magis qj alius 0U5 víueret 
? illud oef oño bouís magis valentis fiue fit oñs bouis moz-
tuúfiue víuétis:? reliqua pecunia manes oiuídat inter vtrucp 
oñm:? túc infallíbiTr recte faetu erit^.g. Sos viuens valebat 
infidos:? bos moztuí,valebat.6.ou5 viuct védi^ vtcrcp ? fíút 
i¿.ficli:03to q> védanf carnes moztuí pzo.4.ficlÍ6:oádog oño 
bouís víuétis id qó magis valebat fu0 bos ouj víueret bos 
moztu0 oum viueret.f.fer ficlí:manebut oecé ficlí.f. ejebédo fej: 
a oecé fej::? ífti oecé fieli oíftríbuaní' per vtrucp oñm:? tuc ve 
nícnt cuílíbet gneg ficlí. ( E M cognofeédu^ aut vtrum recte 
oíuífus é refpicíat vtru poft oíuífioné qlibet oñojz eqlr pdíde 
r i t . í t fi boc reperíaf equalr oíuífu5 eft:fi aut nó perdat vtercp 
equalr male oíuífus eft:? P5 in oíuífioné pcedéti cu bos viuens 
valebat. 12.? bos moztu0cu víueret valebat.6.?poftea védite 
fut carnes pzo.4.fcá oíuífioné ftu rtasfupzadirtl oaní cuílíbet 
gneg:? pdítquilibet vnu fielu5:q6 p3ga bos moztu0 0115 víue-
ret valebat.<5.poftea oíuífioné facta oanfeí.?.ficlí:? fie perdít 
vnu: oñs aut bouís víuétis ét pdít vnu folusmam bos fuus va 
lebat. 12.ficl06:? fea oíuífioné oanf eí. 11 .ergo folu pdít vnu5: 
P5 boc:nam oant ei.6.ficli:gb0 bos víués fuperatboué víuétc 
qui nuc moztu0 eft ín pcio:oeinde oiuidendo fummaj que ma-
net.f.oecé oanf cuílíbet gne :^? fie gnep ? fer funt vndecis quoS 
fubtrabédoa.n.remanct vnusquem perdít oñs bouís viuc 
tíe ? fie recte factu.C^cóa rlá ad cognofcédu$ vtru ifta oíuí-
lio fie eft q? q ñ c % alígs oe oñís boum recípít pzo boue moz-
tuo vel viuéte magis qj valebat víués male oiuifuj eft.^.gf a. 
"Sn eréplo fupzapofito bo> quí manet víués valet. 12 .ficlos:boí 
aut qui moztu0 eft ou3 erat víués valebat.tf. poftqj moztu0 efl 
valuít.4.quí fimul funt. itf.fi ergo oñs bouis víuétis recipíat 
pzo parte fuá magis qj valet bos fuus viuens faltem vnumfi-
dum.f. 15 .male oiuífum eft.fi: p5 aa tuc manebut tres ficlí pzo 
oño bouís moztuúfi üle bos anteqj mozeref valebat fer fíelos: 
ergo pdít oñs eius tres ficlos: ? alius lucraf vnum: léd oamnu 
oeberet femp equalr oíftríbuí:ergo male oiuífu5 eft: ponaf per 
5zíu5.f.qz bos g moztu0eft ou5 víueret valebat fer fíelos:? bos 
víués. 12.? venditis carníb0 bouís moztuí pzo.4.erunt ficlí ín 
fumma. 1 d .oe gb0 oenf octo oño bouis moztuí g erunt plures 
^VdÍeretípfebC)6oum efíet víués manebut alu octo ficlí pzo 
oño bouís víuétís:fed bos víués valebat. 12. ficlo6:ergo per-
dit.4.? oñs bouís moztuí valentis fer recípít octo: ergo male 
oíuifu5:q2 vnus lucraf ? alius pdít.C2^rtia ría adeognofeé-
dam rectá oíuífioné eft g> oñs bouís moztuí nunqp oebet bére 
min0 oe pcio $ valuít bos moztu0:nec tñ oz cp femp oebet bíe 
tantú ? nó plus $ 0 » valet bos moztu0:? P5 vt in fupiozí eréplo 
fi bos víués valeat. 12.líbzas vel fíelos:? bos moztu0 qñ effet 
víués valeret fer ficlos:qñ aút moztu0 valeret carnes. 4.ficlos: 
tí bouis moztuí oñs recipíat min0 qj quatuoz ficlos oíuífio ma 
lefacta eft.f.firecipíat folum tres:?p5 Quia. 12. ficlí quos valet 
bos víuus:? quatuoz quos valuerut carnes bouís moztuí funt 
i«,oe 9b0 fi oenf tres ficlí oño bouís moztuí manebut ficU.i j . 
3 > 
pzo oño bouis víuentís qi ma!e oíftríbutíonis fignu eft nam fo 
lum valebat ílle bos. 1 z.ficlos t nunc oantur. 1; .£t p> boc ene 
malu3:qzeft cótra ouasregulaspziozescorra p:ímá.f.q: vnus 
magis perdít oe valoze bouís fuí:q$ alíu8:nam oñü bouis moz 
tuí perdít tres ficlos:qz ante valebat feomc aut recípít p:o co 
folum tre6:oñs aut bouis víuéíis recípít quatum valebat boo 
fuus ? infup vnus ficlum.f. 1 vfíclos.^tiaí eft córra Ic6a5 regii 
lam ín qua oz cp ad rectas oíuífioné regrit" vt nullus oomínus 
bouís moztuí fiue víuétis recipíat magis pzo boue fuo $ vale-
bat viuens fiue cú eu? oñs fuus tcnebat víuu: fed bic fi recipíat 
oñs bouis moztuí mínus q | valuerutcames.f.folus tres ficlos 
reftabant er oíuífioné. 1 ;.fíclí pzo oño bouís víuétis quí funt 
plures qj valebat bos fuus. (nouarta regula ad cognofeédus 
rectá oíuífioné icíédu; cp ifta ler ponit ad mitígidus oamnum 
fiuemoderádus ne totiu vni partí eueniat:? qz oánú oz a oímí-
nutióe reru cú alígs min0 b3 q | ante bébat: fi ergo bos moztu* 
tantu valet ficut ante cu eífet víuus milla oimínutío é:ergo nec 
oamnú;? no opoztebit poneré oíuífioné aliquá: que ítroducta 
fuit ad moderádum oamnú vníus pns: fi aút bos mozm0 mí-
nus valeat $ qñ erat viués:op5 eñe oíuífioné ad temperaduj 
oamnú:? qz tantú eft oamnú quita eft oimínutío bouis moz-
tuí-.ad feípfuj víuenté in pcio: ? bos mozm0 anteqj mozeretur 
valebat fer ficlosmunc aút cu mozm0 eft valet.4.ergo oimínu-
tío vel oamnú c:ouo ficlí quí oíuídenf per oños bouís: ? vn0 
perdetoe fuo boue vnu ficluy? alius pdet aliu: qñcúq? ergo fie 
accíditaííumédaeft quatítas oímínutioníspzecú bouís moz-
tuí:? oíuidenda eft per vtrúc^ bouem:? fie tota eft oíuífio: vt fl 
bos víués valebat. 12.? moztu0 cu víueret valebat.8. cum aut 
moztu0eft valet.4.eft oimínutío ín.4.ficlÍ6:gb0 oíuífis eueníet 
cuílíbet oño bouis perditío ouop ficlo?:illiergo oño bouis ví-
uentís cuí0 bos valebat. 12.(pueníent oecé:z oño bouis mozmí 
quí valebat.8.anteq5 mozeref ^pueníent.í. ? fie glíbet pdet fo-
lum ouos ficlos q6 eft pdere per eqlía:? psbec regula:qzcócoz 
dattríb0 fupzapofitÍ8.(Uendent boué víuu ?oíuídent pzecíú.) 
( f ^ Ó t boc fierí triplr. Uno modo qjvendafbos víu0?oí-
uidaf moztu0 ínter eos fiue ad védendu gentílíb0 fiue ad alígd 
alterú fi illo índíguerint.ínSrós modus cp védat vtercp bos 
taj moztu0 ^  víuus:? pcium vtríufcp oíuidef ím modú ftipza 
t>am.(£Zcnm modus fm ifta5 quartá rlam fupza pofitá.f.g> 
oñs bouis víuentís teneat bouéfuupzo le:? oñs bouís moztuí 
vendat boué moztuú ? medietaté oimínutionij pcú fblmt oñs 
bouís víuétís.(cadauer ^0 moztuí inter fe oifptíentj.í. pzeciuj 
cadauerís bouís moztuí'qó vendent gentílíb0 ad comedendú: 
vel oífptíent ga fi ipfi volunt accipere carnes bouis moztuí nó 
ad comedendú? fed adoandú canib0 velad alígd alterú accí-
píet vnus medietaté ?alius alia medietaté ? coziú fimpl'r oífg" 
tíent vel valozc cozíj.(Si auté feiebat g?bos coznupeta fuíífet.) 
"Díc poníf alius cafu8:na5 ea que fupza oícta funt oe oíuífioné 
oání ínter onos boum erat qñ oñs bouís vulneratozis nefeíc-
bat euj effe coznupeta: ideo níbíl oání ei imponif loco culpe úi 
pena (cpbos coznupeta effetj.í.qz confuenifTet coznupetere bo-
ues aut víros:oebet oñs totu5 oamnú foluere i qz ípfe in culpa 
fuit tale? boué coznupeta nó claudendo vel femado ne noceat. 
(ab berí ? nudíus tertiusj.i.ab vno oíe ante vel 0HObofiueplu-
ríbus.ít boc fupza erpofitú eft:tenet aut ifta ler cú aliení contó 
ftatí funt oñm bouís coznupetere:boué efle coznupetámam oa 
to cp allegeí' q? oñs feiebat eú eíTe coznupeta negabit:? nó con-
demnabíf nifi .pbef fcíuíffe: nam quí allegat oolum ^ pbare 05 
íllum:fi tñ oñs bouís coznupete fuerit regfit0 cp clauderet fiue 
cuftodíretbouem coznupeta non poterit allegare fe nefciuílíe. 
( ¿ nó cuftodiuit eum oñs fuus.) *£>zo boc tenef oe oamno oa 
to qp nó adbíbuít oílígentiá quam oebuit ? potuít ne aaideret: 
Vtejc oe íníurú's ? oánp oato.c.fi culpa tua. ('^eddetboue5 pzo 
boue.)¿í conftet cp bos coznupeta aggreflTus fuit alíum ? occí-
dínnam túc tenebií oñs bouís coznupete Oare boué pzo boue: 
vnum bouem tanti valozis reddet qultí erat ílle bos quí moz-
tuus eft.iétnóeft fénfus cpbos coznupeta quí ocddítalterúoj 
oarí pzo eo:quíafozte mínus valet bos que? occidít: f? oebet 
oarí alius eiufdem valozís.Bí autem bos quí moztuus eft ínua 
fit bouem coznupetá:oato gp ab eo moztuus fuerit non tenctur 
oomínus bouís coznupetere:vel finó conftetquísboumalte-
rumpzíusínuafit: vtp5.ff.fi quadrupespauperíem fecíííeoi-
catur.lj.^.cum arietes.?.ff.ad legej aquflía3.ín.l.ítacp. €t.ff.ad 
legem aquílía5.ín.l.ícíétía5.$.cum ftramenta.(^t cadauer ínte-
grú accipíet.) Quia vendeblt ifta cadañera gentílíb0 gb0 líce-
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dere.Tlotadum ínter ceteras indicíales leges vetens tefta^ 
mentí quas canonísauít ecclefia:ifta eílcanoni5ata. eje oe íniu^ 
rijs i oamno oato.^t efi ternu?.c.íllíu6 títulú 
^quísfumtuefuerít hon&>mt 
o m m % ocdderit vd rédíderít: 
qmncgboucepzo tmo bouere 
flímctrzquamozoueepzo x>m 
_ ouc^íeffringenafuroomum 
fiue fuftbdíene ftjcrít i m c n f : % accepto pul/ 
nerc mo:m0 fucritrpercufío: no erít reus latí 
guí0*¿tó fí ozto loleboc fecmt:bomicídiu5 
pcrpetram'trT ípfe mo:íatur» O í no babncrít 
q pzo furto reddatnpfe venudabíf • ínuc 
tum fuerít apud eu qó furatue efl víucs: fiuc 
boa fine afmue fiue ouíe: ouplum rcíh'tuct» 
© i leferít quíi'ptasagru peí píne^tT oímífe/ 
ritmmentufuu:pt oepafcaf aliena qcqdop/ 
tímu5 babuerít m agro í'uo peí ín pínea: p20 
oání eítímatíone reftítuet* & i egreífua ígnía 
ínnenerítfpícaa:T cop2ebéderít aceruoafru 
gum íiue flautea fegetea ín agria reddet m / 
num quí ígnem fuccenderít* 
^ • l í r t l l í a Cr*0ofitain fupíozíbusoírectíone irafcíbílísp 
- * ^ l i | U .pcepm íudícátía:bic agif oe oírectióe cócupífciV 
bilis per pcepta firía.^t oíuidíí' iti ouo.Quia pmo r M cocupí" 
fcíbilís círca vtíIe.Secudo círca oelectabíle.íbi.Oí fedujeerít.) 
Tlam bonum eflquodconcupircítur-rquia funt píura genera 
bonozumropoztet efie píura genera concupiTcíbilíum. 
(n^íftínguutur nácp tría genera bono?, f. vtíIe:oeIectabíle:'r bo 
nefluj.ipBona autboneíía oicunt .ppe illa que ita funtbona 
que nulío mó funt mala: Tifia funt virtutes morales vel tbeolo 
gíce z actus caimas vírt9 íta ell bonus bítus op ípol^ eH ce ma 
lum cu nalr eíl queííbet virtutu ín medío:q6 efl rt'ationi t ma^ 
lí: x calía bona nó funt oirígíbílíaiq: ín oefiderío ea? nó pecca 
mus nec ín víu: ideo círca illa nulla pcepta ponunf. ¿llía funt 
bona que vocanf bonefla large eo g? funt cóíunrta boneflís vt 
fría:bono2:tama:'? fil'íaivt aít pbs ín, 7.etbíco?. -r círca ifla nó 
efl alíq tur pítudo; poflum9 iñ excederé ín eís oefiderádo ma^ 
gis leía? qs op5 ql nó op5:z fie oe ceterís.^des círca amoíé pa 
rentu:n jm l? amare pare'tes fit oe puleberrimís ím na5: Vt aít 
aríít.íbídesitñ alíquí tantú ejcceduntivt pg amo^em eo? repu^ 
gnent oeoiquéadmodu} oícít íbi oe Tlíobe que repugnauít ad 
oeosrq: occíderut fiííos eí0.be I? magís p Ouídíum metamo:. 
líb20.4.Síc ét oícít íbide5pf?s oe quoda5 íuueneTatyro quíco 
gnomínat^efl ab amo:e pfís pbííopbato: qó nímís tantu amá 
do vídebaf oefipeXírca oefideriu ergo íílu cótíngít peccarc z 
op5 oare rlay fed ííla cócupifcétía nó ptínet ad vim cócupílcí> 
bííc5:q: cócupircibílis eíl vis aíe p^out efl ínfira camí:ideo ad 
folacoípozalíaertédíf.lDecaiítpurefpualíaruntrídeo pn'nent 
ád oefideríuj volítíuuu z nó ad cócupifcétía? vis ocupíft:íbííí5: 
nambeccubeflíjs nobíseóis eflrin ífloaiit.cJolu5 tractaf oe 
bis q ^ pzíe ptínét ad cócupilcíbile; vim:ideo níbÁ oe cÓcupí" 
fcétia illo? o i CT-Slíud é ocupífeibíle qó é vtile z ífló ertédií 
ad oes res poíTeíf as inquátuj poíTiden^: vt argentuiaurujioo" 
mii6:ager:íumétu3:veflís:t fie oe ceterístbec autQ oía cótíngít 
cócupífcereií I5 oefiderate resfint bíc co:pozale5:tñi vis i l laf m 
quá oefideram0 ifla nó efl cojpozalís f? fpualísmaj oefiderare 
rem poíTefTa^  eíl oefiderare oníu5:boc át fpúale eflinas nó coi" 
cant nobifeú ín boc belliccu nullí oomínen^inec quic^ poífí" 
deant:nec feíant qd fit polfidereiptínet ergo boc ad ípuale oefi 
deríu?:q: tn funt ílle res oefiderate res fenfibíles^ cognofeuf 
ab oíb0 oefideranf ab oib9:t contíngít multas iniullítias fierí 
^pterbec.f.cúíníulle auferunf autoeflruúturi'roe bísponuf 
regule cú círca boc populus rudí6 multúpeccet.C^ertíúbo" 
num fiue ^ cupífcíbile efl oeíectabileit accípitur bíc oelectabile 
Ipatrmam ín oí bono qó oefideramus oelectatío queda? efli^ 
m Vtili % bcneflo z alíjs genenV;vt quí polTídet oelectatur úi 
poíTídendo.'qui oomínat ín oominádoiqui víncit ín víncédo; 
quí feit ín feiédo.^t fie oícít arí.in. apolítico? eífe qualdá oc^  
leaatíones pbie:-: ín oíbus actioníb^noflris oelectationéinté 
dímus:': fm bác amoes nf as oirígim9: vt aít arífl:.ín.7.etbí.f. 
oe oelectatíÓe aút z tríllítía fpecularí eíus quí política pt5atur: 
ííle eíl enim finís arebíteaó adque refpícíétes bonúquodc^: 
boc qde? malujrboc qde5 bonú fimplr oícím9:quílíb5 g fequíf 
oelectatíoné z poli illa? tendít ín opatíoníb0 fuis. Síc aít Dir^ 
gílius in libio bucólico? égloga fcóa que íncípít.fozmofu$ pa^ 
fio: cozídon ardebat alednicu? ofXozua leena lupum fequef: 
lupus ípfe capella3.51o2ente5 cítbífum fequíf lafciuacapella te 
coíídon ale]cí:trabít fuá qnc^ voluptasXu? ergooeleaationej 
ín fingulís que oílígunf fint Ipát'ritnoelectatióes vocát a vul^ 
garíb0ílle qcoípozalesfunt:-: ííle ínter ceteras beredítauerút 
nomé celectatíonúiq: ílle magís cognite funt:': bas oés ejrpe^  
riunf :vt aít aríflo.ín.T.etbíco? círca finé.f.fed afiumpferút no 
mínís beredítaté co:po2ale6oelectatíóes pp z plures inclinare 
in iplas:-: oés ptícipare ípfasi^prer ígíf bas folas cognítas eé: 
bas folas eríílímanteé.Úocanf ergo illa cozpojaliaoelectabí 
lía ípálítenljoía bona oelectabília fintit funt illa ín gullu círca 
cibú z potú:? círca tactú ín actíb0 veneréis z ceterís motíbus. 
& qa ín bis oelectabile qó potííTime facít fiare z oeuíare a tú> 
flitía efl actus venereus:ponit regulatíoné círca act9 venéreo^: 
ouo ergo beccócupífcíbílía bíc regulanturXvtile z oelectabile 
co2po2ale.*0:ima in ouas.Quia píimo vetaí" 5aa t ío reí aliene 
nobís nó cómíííe.Scóo octatío reí cómi(re.íbh(Siqs vo cómé 
dauerit.jiCírca pmú fie o2.(Síqs furatus fuerít). Vic agítur oe 
furto J5ut elfoctatio elandellína reí aliene ínuíto ono ^1^023 
te:-: nó of alíqd Oe rapiña leu latrocinio qó v i z pala? fit: rfam 
maí02é pená merent" latrecínía agétes funnam tur folú au^ -
fert res nollras.latro aút etoírípít eas nobís violentíá facít: 
vnde ín pmo folú efl Dánu5:ín fcóo aút eíl oamnú z iníuría-no 
ímponíf tñ bíc quátítas pene rapt02íb9. (Soué autoué.jTla? 
fi fureí' aurú vel argentó ceterác^ pecuníá vel fiipellectilejoO'' 
mellícá:nó ímponíí' pena oe qua agir ín ifla lege f^j.vídebíf: 
ponit aút oc íflis per fe:q2 facilí9 íílud furtú fit c| furtu? rerum 
oomeflícarú:^ fépius ín boc íncídítur.^t occíderitatí^come^ 
derít.jCíel melí9 vt b5alía lía. (vendideritautoccíderít.)Dícíf 
boc ga pena bui9 legís.f.oare qnc^ boueS p20 vno aut quatuo: 
oues p20 vna:nÓ imponit cuílibet boué aut ouem:fed ei quí fu 
ratus ell: z poílea védidít aut ocddít:fiaút folu? furat0 ell z no 
vendídít nec occídit fed apud fepecus víuúoetínet oabit ou^ 
pluíXíd qó furat9 fuit z alíud equale:vt p? ímedíate ín íege fc^  
quéticúorXí ínuentú fuerít apud eúqó furat9ell víuen6:fiuc 
bosXiue afinusXíue ouísiouplum reflítuet.(Oiiíncp boues p20 
vno boue rellítuat}. X.5 loquaf oe bob9 fub genere mafeulínor, 
tñ etía$ femelle íntelííguní:q2 accipíí p20 noic fpéírideo étfiuc 
vnam vaccá qs furat9 fuerít quince reílituet ficut oe mafeulís. 
( í t quatuo2 oues p20 vnaoue.) ^ dejoóm oe ouíb9q715 oícaf 
oe femellísnntellígédu? tñ eíl étoe mafeulís vtfiqs furet vnú 
aríetem:velagnu:qHatuo2 arietes vlquatuo: agnos rellítuere 
oebebít.^t qó oícít oeouíb9 intelligédum videt oe cap2Í6:cia 
adeundemmodumpeco?pertínent. ' 
(COuare mádaturp20vno boue furto ablato.í. rellítuí'rp20 
vna oue quatuo2.^t quare mate? reflitutíone? fierí mádauit 
lepn bobus tombus qj ín ceterís rebus. 
<C% alíqs quare fíat bíc oííaíter boues Í ouesc^tu 
U É A U C l C l ad reílóne$:ín furto ira vtíbob9 reílituat qnc^ 
P20 vno:-: ín ouíb9.4.p20 vna.C'AaXa.rñdetq? boc fit pp ma 
i02e$ labo2é furádiaríetesraut oue6:q| boue):nácu aííqs turat 
oue p02tatcá ad collu? vel aríeté z lab02at ín po2tádo:fi át fu^ 
ref boues nó p02tat ad collúX? oirigit ípeílédo z minado vfus 
illápté ad quá vult p02tare:t fie mi"02 labo2 é ín íurado boues 
m oue5:p2o labo2e 5 qué fulliuet fur in furádo oat eudulgetia 
nc ttñ remtuat i aríettVXtc ín bob9 £cceqfr ílle íude9 
méte ípfis bob9 oe 9b9 loqt ítultío2 etTícít oía nácp illa lut tri^ 
uola:-: áoícít:-: que fupponít:vt nó eét nece 5 eu$arguere-.ipg 
nace fibí oífeludít. (C^icitM.cp maío2 labo2 efl turan oues qj 
bouesX? b' iti v f mácfc pót qs facitr oucere vnu grege oum aut 
cap2a?:arméta aút bou oíflfícultenmanc cu taun íbi w ^ f W 
qa oícít gp furás íponit oué collo:boué aút no ipomt:!? b nt cu 
vná oue? aut aríeté furat :gd aut fimultas:vbí nácp iponet ea5. 
C^ia?pfupponítquodamva|de5róne?.t.q?p2olab02ebito 
in furádo remíttat alíqd oefatíffactióemá remiíi 10 oatur p20 
bonoope tmeríto2ío:furanátémalHm exfine:T6X gne:ideo 
oualítercúcB alíquís furetur fiue cú lab02c: fiue fine lab02e non 
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rcmtmt alrgdocratíffactíóe^jníbílmeref f Íab02eb^í,art^ 
CC3tem fi boc ftaret qtiámc% alíqó furm eííet cu maíoji la" 
bwe tanto facflíus remítterefrvtrifnrarefanru quodefletín 
«rcba recódftu eífet remiífibíli9 9 fi furarcf alíqua fiipelleaiV 
km repertu m oftío oomiisrfcd rairu5 eft: ímo et oppofitOMia, 
aiipabflío: t puníbílío: eft quí fcrutaf abfcondita oomus ^  g 
folumadoílíaDomus accedít:na5g íntrat pcnetralía oomus 
facilV índínabíf ad occídendm onm fi íinienerít:cp g fola oílú 
tangít.CIté qj time oarcf ^'alíqó ftirtu fieret ítacu5 magno 
laboie qt> nullo mó paia mereref:!ed talfum eíl:na5 qualrcu^ 
furet pimíer.C ^ab.^lbzaá abenasra rndetg? ifta v m cñ pg 
oamnú maúis q6 oñs recípítmam ín oue folus pdít ouemraut 
aríetemiín boue aute5 gdít bouc t labores bows.nam ínterím 
quo fttr octínet bouéraut comedít: vel védídít cii ons priuatur 
labojtb0 bouís .Ceed nec boc multó vakfmam I5 boc aííquo 
modo víderí poffet ín bob0 mafculístín femellís aut q nó arle 
ncconerapojtantiocbcret dreídejíudicmqóoe ouíb0:fífaí" 
fum cfi::q2 íde? é oe bob91 vaccís.C5tó quía tune ét oeberet 
ídem fierí qn furm reperíf apud furc:q: nódum furta védídít 
aut occídítinam tune folum oupluj foluerc 05: vt p^.j .fi tñ refpí 
ccret ad oamnu vel perdítíoné labojum magís oeberet reftí-' 
tuere mterdum quí furat9 eft t ínueníf cu furto q; quí no ínue 
nít :na3 poterítalí^s furans boue? tencre eu per annu:? portea 
¿mienírí cu furto:t alícis furane boué vendens pót cognofei 
cp furat9 efl: poft menl^ -.tunc ergo mafiíícftum é cp maíus oá" 
numrfiuc lábo^ pdítíone? fuftínuit oñs ín vno anno:^ ín vno 
menfert tñ poli menfe? rellítuít gne^  bouce:!! comedie aut vé 
dídínfí aut apud le tcneatét ínfra annütfolum ouos boues fol" 
uatmo ell ergo boc pp oamnu perdíto? labo^.C Quídaj auté 
ríídentQ? ideo p:o boue reílítuuntur^nc^ bouesiq: funtgne^ 
vtílítates bouís. IMíma cp ímolaf oco. é c 6 a cp arat terram. 
Xertía q^pafeít nosoe carníbus. Cuarta q? oat loe. Quinta q? 
co:íum eíus ad bumanas neceífítatee multas valet. Duís ante 
cu furto fubtrabit quatuo: pzo ea rellítuí oebét: quía valet ad 
quatuoz qíupiadícta funt ad q efl: bos:na5 ad cad^ valet ouís 
nífiad arádum.C^cd I? fríuolu?é:q: nó folia} reperíentur ín 
boue ífte gne^  ^pzíetates: fed ct plures^.2o.fi rcfpícíantur: 
ergo.io.boues reftítuent pjo vnon'dem oícédum oeoueqad 
multa valet.C^éfií^róftaret nó folujoaref quadrupluj 
aut quíntuplii) p:o oue 1 bouettedét pzo multís alífs reb9:nam 
aurum cargentó ad multos vfus funt:t alte res numeralesrg 
oeberet pzo eís plus trípluj aut quadrupluj rel1:ítuí:fed folíí 
oupluj reílítuítur:vt p5.j. C 5 f ¿ W faut ó boue plus reftítuí^ 
q$ pzo oue q: ad plura vtílís é:íta ín oíb9 alíjs reb9 oeberet có" 
fiderari que res ad plura valeatr^  f$ boc ouplícareÉ' aut tripla 
caref pjecíuír^ficoealíísfmeíceírum piuría víitumergonó 
eflet alíqua lej:pjo oíb9cunó reperíet"equalítas ín reb9ftnoí 
uerfagna vtílítatísifed tu pomf íta leje vtíter pzo oibus folum 
reílítaaf ouplumiergonófitbocpgplures autpauctesvtí" 
lítates que funt ín boue vel ín oue. ( t ^ d oeclarationc gfectaj 
buíus tría oubíaerantenucleáda. Cl^^ímiieí l quare maíoté 
reftítutíonc fierí mádauít Iq: ín bob91 OHíb9:q§ ín ceterís reb0 
aíatís velínaíatís.CSc^^i'at quare pzo vno boue quíncp 
boues refittuutur:': p:o vna oue qtuoz oues.(CX^rtíu qre ma 
gis reftituít p:o boue:^ pjo oue. C^ld pmú rndcf gp ficut aít 
arillo. ín fróoetbíco]2:pene funt medicine peccato^-.lícutcrgo 
ín cojpoíalíbus moíbis maíozí mo:bo foztíojí medicina oaf: 
vtp5Ílle]cádreídÍ6líb.ó.acrío2fanat ouríozes potíomodws: 
íta in fpualíb9 maí02íb9 país maíozes peneóbét oarí:^cóiíer 
fie tenet vt ficut fe ejrcedunt culpe oelícto? íta fe eírcedant pene 
reoymon tñ efl; putádum cp folum pene ocnf maío2es vel mí^ 
nozes pzo quátítate culpe maíozís aut mmozísrnam ínterdum 
: culpa eíl equalís: t oaí" maí02 pena: vt bíc equale gde? peccatuj 
^ ell furari boué aut furarí fec vtTeptc flo2eno6 quos valet bos: 
I tñ p2o furtí aurí folujoaf rellítutío ouplí:p2o furto aút bcuis 
oat reflítutí09ntuplí:na5iterdú oanípene adcaílígádúmale. 
agentes.f.vt pui;íaf culpa oelmquétm:ínterdu5 aut ad ^bíbé" 
^ diimoefiderúlvel quítate peccarevolentiu:fiautérefpícíatur 
[ culpa puniéda equalís pena 05 oarí p2o eqlíb9 oelíaís-.fi ergo 
bos valet feje flozenos*^ alí^s ftirct" alícuí pfone boué:vel eídé 
furef feje iio2enos:equale pctm:ídeo equal'r punírí oeberet-.re^  
f pícíédo folaj punitioné pzo ailpis:rEfpicif aut alíqñ ad ^ní" 
[ tatc veloefidem oelmquétíu3:nam qdajpcta funt ad que ma^  
v gis boíes íclínant" q^  ad alia:': vt ne feraní ín illa lex ponit ma 
s ío2es punitiones círca talía oclícta <$ círca alia: vel qi quedaj 









tant9 tímo2 ín cómírtédo ficut ad alía:cij fit maíoz opocnifiíras: 
^bígfa.'Jn furido facilí9pótalas furarí pecozaq m agríj ma 
nent $ aum vel argentó qó efl ín areba rccódító:rn.i nV lí viií 
^ furarí peco2a B noctéma? ad B modi funt multí z va!dc fáciles 
í q nó funtad furádú auru:Vcl argentó rccódító in arcb.i.qujro 
ergo maio: .pnims cft tito crimia magís puntúe: vt boíes ma^  
gis erterreanf ab eís: qz g boues 1 oues racíli9furto auferutur 
qg oomellíce re6:oaf pzoeisqdruplu}-rgnmplu; p2o alíúí aut 
reb9 folu ouplu5.Jgt qz adbuc in furando illa aialia in agro:cll 
qda? modus quo ota pñt factTr furto fubtrabi.f.ecterrédo ea ^  
facíédo fugere ín oíuerfas ptes: Vtpaíl02e5 nó poflYnt colligere 
illa:-: icidantinman9 oiripictíu:ídeolegesbijanc iniligutma 
íoze? pena íllís q | ceteris furib9 peco :^^  vocat eos abigeos ab 
abígédo.írOifggédo vel fugere faciédo:vt o: 5en. i í-coelcé" 
denit<^ volucres fup cadauera %buá m abigebat eaéroe bí$ 
oigellís oe críe abígeat9.^tiaj qz furari p noaé pecoza facilius 
ell per oíey.íó leges bumane atep canonice maiozé pen.i po^ 
fuerut furátib9 oe nocte pecoza qp g oié:na5 fures nocturní pe^  
co|2:q vocat nocturní oepopulatozes agro^ z nó gaudét íuumí 
tate ecclíallícaxato cp nó fint publicí lan*ones fiealíj malcfacto 
res: vt p5 eje oe ímunitate ecclíap.in.c.íter alía.íbí ouas pionas 
e]rcluditabimunítateeccriaftíca.f.publícos latrones t noctuiv 
nos oeppt'atozes agro^.oe bis bz.C-qñ l'ccat fine índice fe v t ' 
dícare.l.).(C:^d fcómoubíu.f.quare rdlintutur quínc^ boues 
pzo vno boue: t qtuoz oues p vna oue .T^ñdef q? f m $> oíctó é 
fepe:-: alíqlr oeclarauím9fupza.io.c.leges bumane -roíuie oa 
te ad relatíoné actuu buano? ínrerdu5 funt tales q? fie i ó nolis 
oetermíat faciédu: vt ípfe fanciut:^ tóc bñt magna cognatioHé 
cú iure nalí.2llt'qñ aut funt purea volutatc inílítuentiiíiímo q? 
v f repugnare qri ineís róne5:ficut éín pfttioníb9 termínozu: 
na nó efl maíoz rÓ qre ponat talís termin9:cp talís: vel ín va^ 
lozíb9 rerú oe lege oiuína:p5 ná vt bz pcedétí.c.qiT bos comw 
peta que oñs fu9cognofcebateéco2nupetáoccídtt alíque tmi 
vel ancílla¡jmádaf q> oñs bouiscoznupete foluat.^o.ficlos^m 
nítefluefl g q> cú ibí no tareí' valoz feruí vlancílleif? pío quo^ 
líbet oenf. 5 o.fic!í:fiue modicu valeat fine mu!tó:q7 nó é maioi 
ró qre oenf. z efidi ; 1 .vel. 19 .^t fie in redéptíóc bí dítatií 
q feíficaní' oño ín redéptíóe botu5 viro?: atqj femínarumam 
mafculusa.20.anno vfc^ad.áo.oat.ío.ficloGMiefl'a qntoano 
vfcp ad vtcelímu oat.; o.ficlos: % fie oe oíb9 q ponúc Xeuí. 17. 
naj nulla oíno ró in bis oari pót:ímo repugt iare vz cp oef ró. 
na? q tajcat pcíu 05 ín alíquo numero certo tarare: (5 o€ alíq re 
appzeciata oicem9:q? oato q? aliqs ea VÍIO obob minus appzi^  
ciaref q? infla eét tacatío-.vel fi vno óbolo magismo ergo po^. 
terít aliqs quátñcuc^ fapíés fitoare rónem.qrc illa res oebeat 
appzeciarí magís ín illo termío q? modícií vltra.f.vno óbolo: 
aut modicu ifra fi alio obolo.Síc ét ín l :gíb9 bumatu's oantur 
cm's ad appellandu oecé oíes.manífeflu é gp rónabílc c vt alíjj 
oies oenf ad appellandu:!) cp oenf oecé nó folum noue:,:aut 
vndeci5:nullarócnec oariépolé. Sicétoetermio adpfcríbc 
dujafíignató fiue 5ecclefiáromaná:fiue 5pronaspuataG:fiue 
ínter pñte6:fiue íter abñtes:licg bic:qñ.n.aliás furaf 05 puní'' 
rí ouprr:qz pzo oano qó agit 1 pzo culpa: fatiffit aút oáno cu re 
(lítuíf vna ouis:ít ablata é vna ouís:vel fiabílulí vntí flozenií: 
cp reddaj vnu fiozenu:culpe át fatiffücum ad fupza reddit :aut 
cu furas pzo oelícto C02pali pnníf :qz aut in lege veten" pzo nul 
lo turto qs puníf cozpaír (nílí fit plus q^ furtu; ficut fi tollat oe 
anatbemate vt fecit acboz q tulít rla5 áurea:-z palltó coccíneu:^ 
oucétos fíelos oe anatbemate bíeríco:pzo qb9 Iapídat9ell cum 
totaoomo fuá:vt p5 3[ofne.(5.et. 7.c.}opoztebat § qp ín quolíbj 
furto íponeret inpenáoelíctí aliqd foluéduj vltra id qó furto 
ablatuefl.ftfic flatuít lee inquolíbet furto folui ouplu5.f.ípin 
qó furto fubtractó efl T aliqd vltra eqle illí: 1 qa vt fupza oíjcí^  
mus ¿míus é atc^ facílt9furarí pecoza fiue p nocté agro5oepo" 
piilando:fiue p oies aut nocté pecoza abigédo: ggrauípz pena 
ín bis íponí 03:l'ed pzo quolibet furto onplu? tponit: g róñale 
eftqjpio furto peco?: vltra ouplus foluat. Üfqjbuc fatis recta 
ró oetermínat:fed poflea cp magts foluaf quadruplnni efe trí> 
plum vel quintupluj magís q^ fertupli^ídeo in bis íola voluti 
tas ell pzo lege ad pzefijcioné certa.Xo ad n\agnú execífuín vel *^t ío ^ 
oefectu recta ró oarí pót.f.cp fatis cognofcat p róné cp m 105 tía oari pt 
ímponi furatí boucq? reftituat.4o.boues:na5 boc elíet 5 oém ín foióne 6 
rónem vt pzo vno oelícto facílí tota boís fubflatía tolleretur. magno e^ 
J t^iá ad oefectu ró oictat nó eét multó oefcédcndu5:nam fi oí/ « m i : et oc 
cat le? q furat9 fuerit víuú bouem gp folum reflituat víuuj bo^ ma^no 06^ 
uem t níbil alíud irralíonabile eflmam tóc nulla pena impone" teau* 
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r r fpwoel í r toqócf t í r rohabt íe .C:^ oaref cníltbj aadacía 
t peonías ad furádum qó valde malu; dfcergo ín bóc fatíe fe 
octcrtmnat recta ror^d cÑebeat fíen' vel qd vítarúfj poflqp ac" 
cedíf ad id q6 aííquaír eft rónalemon pót r6 noflra oedarare: 
qre magís ficH ^ íllud: vt fi oícaf qiit turat9fiieríí bouc vtuj 
reflíruattres latís vídef ronaleiq? etíá oícaf oebere refhtiri.4. 
boaes vd.f .p20 vno latís róñale efíiquare aut magís vnuj $ 
altem:r6 oarí no pót vllarnec ét na reí appzecíabílís oepédens 
er boíum opíone boc patíf .(Cr¿ld tertíu oubíu fatís poííet rñ' 
derí CK oíctís gp ín plerííc^ bo^ fola voluntas eft pzo l ege : ín 
boc roiiabílíus efl: oarecammam boc non eft querere oe tajea^ 
i tíone eo^ que rcftítunturqó oetermínarí no poteft eje motíito 
ronís magís ad boc qj ad ííló fatís eníí eft gp no fít talís tawtío 
cotra rónej.lDíc aíít queríf quare magís reftítuat" pjo boue ql 
pzo otie:líue illa fíntouo pecoza q reftítuíítur fine tría fiue oecé. 
( £ & oteo qp boc potmfíéí efle ouo.*02ímo ga fozte faeflí9 
furto Pubtrabunf boues oues: naj oues magís gregatím pa 
feunf Í no pót fie fur tollere eas qn vídeat paftoz ficut eft oe bo 
bus que oíuaganf per paícua 7. facífr leducunf" ab alíjs bobus 
armétí.Ueiro2tefactueft:q: maíusoamnñ fequebaf ín furto 
boum cp ín furto ouíu5.tlel ga frequétíus furto ííibtrabeban^ 
boues ^ ouesr-z oe9 volebat magís bebecos ab}? furto arcere: 
alie auteaufe ptfcuíares elTe poterat refpícíétes fpálr vtílítate5 
ílli9 polítíe cuí oabaf bec Iejc;que poterat mouere legífíato^m 
quas nos nefeímustnee alíquo mó feíre políumus cu nuílo mo 
cognofcamusadpknn códítíonéíllíus ftat0.(n5oíépbusaút 
oícít íd^ effe i obferuam fuíflTe apud bebzeos oe furto alío:u5 
aíalíuí oomeftíco^ que coíter pafeunf ín agrís vt Oe capas:-: fi 
q6 alíud genus peco? apud eos erat tpe HIo, &e afino aute?: vel 
equo:aut íuméto:ceterífc^ ín buncmodu^nóvídeí' eé facíéduj 
ficut oebouc:autoue:q?bo6:'rouí6:ín campo paícunf Í facílr 
furto fubtrabunf :equüs aüt i afinus t cetera íuraéta ín como 
tenenf ad quotídíana feruítían'deonon pnt íta faciTr fubtrabí 
ígnozate onoreíufdej ergo íurís oebct cenferí cu ceterís ftipel^ 
íectílíb9 pzoqb^oupíum folum reftítuíí'rvt pwÁniñ fozte taifa 
ín agrís gregaf'r cuftodíanf vt grer equa? vel afino? aut po:^ 
co?:)ná tune cu ejríftateadej ro q ín boue í oue vídebíf eé íde 
íMS.(©íeífrtngés fbr.) Supu ponebaf regula oe furto pancí'' 
palúf.bou5 touíus p?ogb9 ímponíf quadruplu5autqntupíu5, 
TDÍC aut poníf reguía oe furto alia? rerup:oí3b0poníf lblu.fi 
feffríngens fur oomu» )jCum agít bíc oe furto oetermínatqué-' 
dam cafum vt vídeaf c\ñ occídere furé eft bomícídíúi'r qn no: 
fur aíít fi nó ínueníat loen quo itítret ad furádum ínterduj frá'' 
gft po^as oomus Í ínterdu paríete^ alíqué pfodít: oe vtrocp 
flíít ponít bíc:oe pmo:cú of .(fi effríngés fur ciomujXfi fit alíqs 
fur quí fragítt»omu.íbícíf frágí oom^cúpozte frágunf :na5 pa 
ríetcs oomus fragí nó oícunf fed oíruí aut fuffodí:tectu aut ét 
frágí non oí:fed oetegí vel nudarí:ficut 02 XDar.c.5.oe illís $ 
volentes poneré paralf tícu ante cbím v t fanaref 1 nó potétes 
p2e multítudihe círenftante afcenderut Tuper oomn t nudaue^ 
runt teceú funíb9 íígam fubmíferunt paralítícum ante pedes 
^efu.-feóm ozífiucrufTodíésja.alíquéparíetépfozas vtadítu 
facíat:-? perbocétíntenígítur cnoetegít:autnudattectú:nam 
eadem pena eft íllúqnía eadem ratío fubfiftít. (£taccepto vu!^ 
nere fuerít mo2tuus.) S íue mozíaf ímedíate fiue poft tres vel 
quamo: Díes:fiue qúocúc^. Tlá bíc no tenet alíqua lejcoe fupza 
pofití5:qttía ífte p20 federe luo qó cómíttít reus mo2tís cft.)?4g. 
S í alígs fur íret ad furádíí 1 ínueníés oftía claufa fubmoueret 
ca ad apenedu3 vel ídperetalíquarr frágere^ veníat oomín9 
oceulte a pte iteríozí t ínter oftía aut ab aííq alia pte oom9 euj 
íncaum:fiue nó vidente bíc perimat: ^ ídem CU5 eft fuffodíens: 
aut tu eft nudans tectú.llec pót tuc obijei oño oom9q? occíd ít 
per ínfidías:': eft re*5 mo2tís per quadajlegé pofitápceden^ 
teur.f.fíqs per ínfidíasmam ífte latro q ad furandn veníebat T 
fuflbdíebat oomü vl'effríngebat fo2es vídebatur ínfidíarí ipil 
onooomus:q:ín talíbozanócóftabatvtmad occídenduaut 
ad furádum venífeoccídere autínfidíantéper ínfidías íuftu 
efttnec 02 per ínfidías agere:ná ficut q alió manífefte ímpetétej 
manífefte ímpetít nó eft culpabílís:íta quí alíqué ínfidiofe íua^ 
denté infidiolé ímpetít:^ occídít nó eft culpabílis* (pcuflbz non 
crít reus fanguís).í.ons oomus q íntra erat vel quilíbet alius 
oeoomonó culpaba nccíudícabíf reus bomicidú':-: boequía 
nó poterat oíftínguí vtruad occídendum alíqué oe oomo:vel 
ad furadu folu:autad vtruc^ vení(ret.(a6 fi o2to íam foleboc 
fecmtoct boc oedaraí' pcedens oíctíí: naj oícebaf q? nó erat 
re9 fanguís quí effracto2é vel fuíTodíenté necabat i nó oícebaí 
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vtru ín oíe boc veruj fit an ín noaerper boc aíít qó btc oícitur 
(fi ozto íam folejoeclaraf gp íftud fuperíus oíctu tenet veru cu5 
effractío aut fuffoíTío fit per noctem.{Quía fi o2to íam fole.) 
(DOuafi oícat qfií oztus eft fol cognofeí pót vtní ad fiirádu:vel 
ad occídendum venínna; ficuarmís venítoí ventífe ad occí' 
dendu5:q2 furí arma per oíes necia nó funtidinó íntédat fe oe^  
tendere fed oceulte furarúper nocté aut arma eí (pfuntcu5 non 
cognofeaf oefendere fe poterít:fi aut per DÍe5 fine armís ve^ 
nerit íudicabií'venílfe ad furádu:-: tune nulío mó occídí c^:q2 
l cóftat nolle occídere onm oom9: vt fi oucat inftf a ad perrbdíé 
¡i d«m:Vd cfTríngédu5 fozes:-: nó ad pugnádum:aut fe oefendé-' 
dum:oi3 ífta nác^ fiunt^ppter oubiu' Í fecuritatéma^ fi cóftaret 
0? fur nó veníebat ad occídendu^fiue veníret p nocté-.fiue per 
oíeí occídí nó oebebat:fi aut cóftaret q? ad occídenduj veníret 
lícebat oño oonuis: vel cuílibet erntí ín oomo que fuffbdíebaí' 
aut eífríngebaf occídere eu:fed q2 ífta nó pnt pkne cóftare oí" 
ftínguit fie ad fecurítaté ipfo? q ín oomo funt.^t fie ait ¿ugm 
exponédo íftá partícul35 fup ¿xoáuy.t bz ectra oe bomicídio. 
ín.c.fi perfodiens.f.intelligíf ergo nó ptínere ad bomicídúnift 
• fur nocturn0 occídif :fi aut oíurnus ad bomícidíu:boc eft ením 
q6 aít (ozíaf fol fup eu í c j q a poteras oífceniere gp ad furadií 
-znó ad occídendú venifietn'deo nó 05 ocddúboc etíá fiebat ín 
antíqs legíb9 fecularíb9 qb0 ífta eft antiqui02 impuneXoccídí 
nocturnu latroné quoquo mó oíurnn eníj fi fe oefenderít telo: 
íam enij plus q§ fur:lege6 nac^ bumane boc ídé fanciut: vt ba^ 
bet .fF.ad lege aquiliá.in.l.ítaqj.^penultímo^.fT.ad legcco2ne 
lía^oe ficcarú's.ín.lfurem. jQrDoct02e8 beb2eí alr cicponmS>gp 
nó folu$ oe nocte fures occídendí fintX? ét p oíes fi nó oftet vt? 
ad furádu? vel occídendum venírentná ficut p nocté bofes ve" 
níunt ínfidiofe ad occídendú aliofcita ? p oíe5:ficut psoe latro^ 
níb9q iterfecerutbfíbofetb íntrátes adeíj merídie ífidíofervt 
P5. t / f¿gi l4 . c . C f e qn obíjcíf gp ín Ira o2.f.02to iaj fole boc 
fecerít:oícút qp intelligif :fi clarú erat ficut fol q? veníret ad fu^ 
randu:^ nó ad occídendú:vtpote qa erat aligscognat9 ofií 00 
mus oe quo nullo mó pfumeref q? veníebat ad faciéduj bomí 
ddm:fed ad fiirádm alíqd pzo fupplenda negligétía fuá. (ET t^ 
íftu fenfu^ feqf tráfíatío cbaldaica oicésrq? fi ocultis teftúi5 v i " 
dít eú.f.fi aliquí pntes crant per quos ^pbíberípofletfi veníret 
ad occídendú reus erit bomícíd¿j:qui occiderit. (T^ém tñfy 
vertís fenfus Ir e eft fm g> iacet-.najlonga tráfumptio eft oicere 
fi 02íaf fol fup eú.í.fi clarú fit gp venit ad furáduj vel vocare eú 
furem nocturnu.í.oe quo non eft clarum vtrum veníat ad fii" 
randus vel occídendú:\'cá fit obfeurú ficut noic:nam facra fer^ 
ptura nó ofueuit vtí talíb0 metapb02ís:ímo nec ali^bus meta" 
pbozís ímponédo legé populo:l5 alíqn vtaf ín ^ ppbetís: qa íbi 
alia ró eííftíf.vt oeclarauím9 pcedétí.c.maríme qzleges buma 
ne fie fanjrerút oe fure nocturno 1 oíurno.(l3omiddiúppetr3^ 
uít % ípfe moziet.jfoc eft cóe q? quícuc^ppetratiítbomícídio? 
mo2í oebeat: fed nó vocait bomicidiú quecúcp bois ocdfior fed 
fola ínít¡fta:qn aútfit iuftú velíníuftúbomícidíu? oetermínat 
lejctí qa occídere eú quí oe nocte veníebat ad rtiffbdíenduj vel 
cffríngédú fo2e8 iuftú efbnó o í bomíddíú occídere talé botej: 
t qa ocddere eú ai5 fol 02tus eft iníuftú eft:q2 cognofeí poterat 
vtrúad furádum venilíeta'ndícat lecelíebomícidiutíbmóípa 
íratozc iudicat tenerí reú bóicídO^nter ceteraS íudícialeS lege5 
veterij teftí que ab ecelefia canonízate funtufta eft vna t ponif 
tertia ín ozdíne ¿je oebomícidío voluntario vel cafuali.fSi nó 
babuerit qd jp furto reddat.) T.úc reducitfe feríptura ad legé 
íupzapofitáoe furto bous vel otiiu5:nampofita illa ínferuerat 
quáda5 oeterminationé oiibií oe fure qn occídendo etij fit bo" 
mícídiú qú nó(q6 erat valde cóejnúc reddít ad límitanduj z 
perficiédum legé fuperio2é:nam mádabaf f«p2a fieri magna re 
ftítutío.f.qnc^ boti5 p20 vno boue:-: qtno2 ouíú p2o vna oue:-: 
qa multi tantú reftituere nó pofíentioubítabae' qd agédum fo/ 
ret:oí q? fi nÓ b5 ad copíete reftituédtim védí o; p2ofurto fuo: 
Vt oe pecunijs oatís pzo ípfo foluat oamnú paíTis.» boc non 
foluj eft cú aliqs furat9 fuit boué aut ouem iurta legé fupiozey. 
fed éteú turat9 fuit aurú vel argcntu:aut qtiálibet alta rej qna 
reftituere nó valet.aia5 nó folii5 íntdligit ín turto f? m quoli" 
bet alio oáno oato:vt fi incéderit agru tgnozáter: vel fi ahqms 
ledat agru:vel víneá:aut ín alú's cafib9 q.j.ponunf :femp nacp 
cú foluc nó valeat q puniédus é pecuníalr védi p5.(iple venu" 
dabíf.) (DSdédú gp bíc nó fiebat védítio fimplr.f.q? ífte q nó 
pofíet reftitué véderef totalKf.p20 ^ t ú valeret:fed vendebat 
pzo quátitate eí9qó reftituere tenebaf: vt fi oéret reftituc oecé 
































ñmplr m fcraupzooccéftdísrr^ Dftckrarcfmqiiitotpemc 
rcref illepzo luofintiooecéfidos reftititc tito toefuiat. 
(Cauaütcr veitdííío fierí oebebateum furarw bcbzcue nó ba-
beret vnde folueret* 
¿i 'T: ™ ret eratbcb^ejcnatáiítate 'roefceTii a íacobuuterat 
ccKKríus Degétaitate.Sierat b e b ^ ó poterat védi fimptr.f. 
cp vederef vt feriiírct tota vita i'nmm foluj víc^ ad feptímu 
antm remiíTíonís vendebaftune líberabat :lí ergo beb^ e9 fu 
rareí aligd q6 nó poíTet reftituere pmo vedi oebebat oía Tua: 
33 no lHmcerentmanétíb0adbuc.4.veLí.rtclÍ6 folnendisioe^ 
bebatvédíbeb2enspíoilIi8ñcIis:í íícím'fícit valerntátu^tu 
Icniitm vníuc anm' vaidebaf bebze0 íblum p:o vno anno: z fí 
pzo ouob9 fulTicíebat p:ecm illos fíelo?: védebaf ouob9 anní>: 
fie augédo vcl omiínucdo quítítaté peú* qó furas reftituere 
oebebat:augebaf velmínuebaf te'pus feruítn.Síautétamutn 
eñet pjecm reftíméduspjo quo necíus eflet feruitm v l^ad an-
num remiíTíonís vendebaf vfcpadanna remíflíonís. S í auté 
tanm eífet p:cciu p2o quo nó fuíTíceret íenu'tm vfcp ad annum 
remimonísmó poterat vltra vendí ad maíus tcpus:oato q? fu 
ratug ftiiHet oecc mille fíelos í nullu^ poíTet reftituere.=gcía5.n. 
(í tota vita fuá feruiédo non poífet iatilTacere non poterit cogí 
ad vUenoza^ífí vt vendat vfcp ad annú remílTionísrna iftud 
erat prnlegm beb:eo? q? nó poflfent Vendí fimplheí auté eífet 
cóuerfus oe geniílítate furans -z nó polfet reftituere védebat: 
fedoiWertabbebzeoiqzíftícÓuerfi oe gentilítate poterit vedi 
fimplr ín tota víta51 tranrmittí adpofteros íure brdítarío:vt 
P5 Xeui. 1 ? .ixbebat ergo fieriín boe fieut tu bcbzeo quitii5 ad 
boe cp fí id qo nó poíTet reftituere valeret tatú quatus feruiríu 
vníus annúfolus venderet" p:o vno anno:fi valeret feruítíim 
ouo? anno?2p:o ouob9 annísií líe augédo v l oíminuédo pie 
cíum reftítuédu51 tépoza feruítúrfi: aut p^eeín reftituédu5 tan" 
1115 efTet vt eqpararef valozí illíus bois védití fímplhoebebat 
vendí fímplrXper tota vitaj fuá.nq) fozte fí venderet ifte eojv 
uerfus ad íudaífmu fimplr valeret.io.vel.óo.(iclo3:fioamini$ 
q6 reftituere nó poterat elfe.ócxrielo? vendebaf rímpir.i.p2o 
tota vita fuai-z oatoq?oanmu reftítuédujcííet mille ficlo^qó 
nó valet ífte lera9 vendít9:nec ah)' oecé feruí nibií poterit ei v i" 
tra fíeri-.q: nibil eft q6 fíat nííí q? aut occidaí autvédaí' fímplh 
Síe.n.multotié8 aecidit vtalígs nópoffit íuftinere pena oebí^ 
tam-^bi gfa fiqs boíej occiderít 05occídiifi aut gs tota, vmm 
cíuitaté ícéderít -z vníucrfos occiderít oeberetoecies millefíes 
moziifed repugnatfibí talej pena pati:na5 ímpole eft eú plus qj 
femelmozi.O/ aíítífta oetermínatío.f.q'nÓ potens reftituere 
oebeat vendí reíeraf adlegcruperio:¿oe furto bouís-zoiH's: 
p5 qz ímedíate rubíungíf qrí bos vel ouis aut aíínuj furto fub^ 
tractus apud furé ínue'tus eft.(fi ínuenm fuerit apud eñ).í^pud 
furem.(qó furatus eft víuc6).í.lí bos aut afínus vel ouís qua5 
furat9 eft reperíaf viués foluj reftítuet ouplum:-: I3 fopioi oe^ 
terminatío íntelligaf oe oibus furtis.f.q? qncuc^ fur nó poteft 
reftituere ííue boué líue ouejraut argenm t aurum fublat&oe" 
beat vendí: ífta oeterminatío foluj intellígíf oe furto atalíumá 
o í fi repertn fuerit víués:res autaliepter aialia nó funt viué^ 
tesan alíjG auté qncucp cóftet oe fure líue re apud fe teneat fine 
vendíderit:aut oeftrujcerít folum ouplum reftítuet.( Síue bos 
fiue afínus fíue omí]£x boc manifeftep5 qí> fupaa oícebam9X 
cp nó folum tenct illa lev fuperío: oe reftítutíone quadruplí aut 
qníntuplí oe boue ^ oiie:fed ét oe alíjs aialíbusXarinís qa bie 
ponunf afínút o: qp fi ínuenianf apud furanté adbue víuétes 
folum ouplus reftímet:ergo fi no ínuenírenf apud ei5:qz védí^ 
derat:fiue ga occídít ípfe foluct quadruplm vel qntuplum:fm 
legem fupza pofitá.^t q6 02 pe afínis intellígéduj eft oe equis 
Í mulís atep camelís ceterífc¿ filibus; t boe folúcft qñ ífta aía^ 
lía ín agro pafeunf gregalhfecus aut fi ín oomo fint vt íuméta 
que ín oomo cóferuanf ad quotidíanaferuitía: nam eíufdem 
íurís cenfenfecótra ruppellectilesoomeftíce/Róoíuerfítatís 
fup2a políta eft:q2 oomeftíca aíalía que oomí oferuanf nó pnc 
íta cito furto fubtrabiificut ea que mo2anf ín agris. (ouplus re 
ftítuetoSupza madabaf q? folueret-qntupluj p20 boue t qua^ 
druplus P20 oue:bic autp20 quolíbeteo? folu$ ouplu reftituit: 
quía nó p2erumíf íta male cótra furem fí rem víua apud fe te^ 
neat:ficut fí védiderít aut occíderítmaj fi apud fe teneat íidbuc 
^líimptío eft cp fo2te reducefe velít ad onm fuú 1 pzo boc mí^ 
mis puníf . S í aut occiderít aíal vel védiderít manifeftu eft qp 
nó bébataiuj reducédí ad onm fuú:ídeo magís pmit. (Sí le/ 
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tidís et 







v^ ocus tuce 
dtt. 
tandu^ ilíud t pimíédú fí ííercrbtc agir oc alio qó eft qfí turtá: 
U cóíter nó vocet furtú r5 oamnu oatu: vt íujs oepafeat a ;nj 
aut vínea alíeni.fSí leferir qfpias.)3ífta lefio intclfigif q» quís 
oepafaf cu íuméro fuo aliena p2cdia vel oóúUoet pedio* m& 
liu; tranlcuiitiü: aur quadrí jaru:q2 tune folu; perdif qiK'dam 
pars fructim t n ó ípfapofrclTíofitn aliq^ incedar MiaiP pof-
feíííoné fiue vínea fíue íegetcs:nó folií mereret reftituere eqle: 
fed/02te cp mozeref ^ a-Zmagna otuerfítas eft ínter írtú eaúim 
•< eü qui ponft ín Iranias eú qs oepaicíf agrum alteráis eú íii» 
mentó fuo:autledítpedíb9aíalíu5 vel quadrigaru tráieuntiuj 
agít ppter vtilítaté fua5.f.vt íumenta fuá íbípalanf:vel foítc 
ga no erat ei aliqua vía íta b2euí6 eóueniés lícut per agiij al^ 
teríuSrtnófit boc aionocédí o?ío agrí:f;aío lucridí velnóla^ 
bo2andí.£um aut aliqs íncédit fegetes alteríus vel ví!iei:aut 
eradícat nó fít aio lucradírqa ípfe qui agít níbíl inde lucratur. 
fed fít aío nocédí:ideomulm eft culpabilís.(Sgrú vel vinei ín t 
pafcédo.ftn pafeédo fegetes agrí vel eóculcando eas pedil»u8 
tra!ifeúdo:fiue ín vínea tollendo botros vuarú:vel agreftaru5. 
£t fieut oíat oe íftis íta oc oibus alíjs generíb9 poflciTionú 
ferentiu? fruetu: vt fiqs olíueta alteríus leferít: vel pomería éó^ 
fita i agrís: vl*b02t03 vallaros:': oía filia que poflunt redueí ad 
víneá vel Cegeté fíue agru (£t oímíferít íumentus luu vt oepa^ t 
feaf al iena.)^ eft cafus oíftínctusa fuperío2í: nam fuperío: 
eft cu qs ponít íumentu fuum ín agro alícuíus vt palear ín eo: 
vel qatranfít cú íumétis fuis: velquadrigis per agru alienú t 
aliqd cóailcat. t)íe aútcft cúoiís íumétí nó ponít íumétu fuuj 
oetermínate ín aliqua vúKa vel agro: 15 oímittít íífud z vadít 
ín aliqua vínea vel agránauunenó vídefadbuc tanfú cu!pa> 
bilis fieut eú oetermíatc ponít ín ogro vel vinca alteri'VQuíC' t 
quid optímu babuerít ín agro ftio vi ' ín vínea p20 oamní eftí-' 
nwtíone reftítuet).f.banc agru:q2 tune eriftímabic quátum no 
cuít ocpalcédo agru alteríus t quátuj fuerit:^ aliqd amplí9 ín 
penam rollef ab eo:tollít autem oe óptimo qí> eft ín agro vel 
Vinca vt fie ípfe lefoz ooleat t íteru filia nó cómíttat: non tn 05 
tollí qcqd optímu eft rn agro eius quí lefit:nam f 02te nocumé^ 
tum fuit paruú: t lederis multú optímú ín agro fuo nó oebct 
tollí quícqd optímu cíhqa valde tune punírcf: fozte ad centu^ 
plum vel míllecupluj: fed tantú quatuj kfit 1 aliqd plus pzo pe 
na.í8t pj qz 02 qcqd optímú ín agro fuo v i ' vinca babuerít pzo £ 
oamníej:íftímatí'5e.í.qu3íu3 fuerit íudícatú oamnu tatú tollef 
oe oprimo q6 eft ín agro lcdentís:fi aut ífte noces nó babuerít 
agru foluatejcíftímatíoné ín pecuía vel í alia re:-: fi fozte nó ba 
beret vnde folueret oeberet vendí.fSí egreífÍS ígnís.) Supz* f 
ponebat regula círcanocumenta que voluntaríe ínrcrunf;bíc 
poníf oe eís que per accídens fiue er negligétia oebíte fpuidé^ 
tic fíunt:fi egrelfus ígnís ih boc fignaf cp íftud oamnü racwm 
per ígné non fuit factu cj: volúntate ponétís ígné:nam non o i 
líqs íncéderít fegetes fiantes aut aceruos frugú.fed fi egreflua 
ígnís.ívfi ígnís accenfusabalíquoín locovbínó nocebatpO'' 
llea ex fcipfo egredíaf ín aliqd vlterius t íferat oamna que fe^  
quútur.cJmienerít fpíca5.) Ouía ille ígnís accelTtt ad fpica5.(¿t f 
cópzebédit aceruos frugH3j.í:q2 fruges erant íam collecterquía f 
oemelfuerát eas mefÍ02e6:t cógregauerant ín aceruos 1 fie ta 
cilius cóburí poterát.(Üel fiantes legetesODícunf fegetes fta^ f 
re qú nódum oemefíueráteas melTb2e8:fed íta m¡mét ín agria 
vt nate funt. St vocanf bic alíqn fegetes -z alíqñ fruges. Uo^ 
cantur fruges a fruédo-.qz illis fruímur.f.qz oelectamur ín eís 
comedendo eas z vtendo ad ranítaté.Segete5 oícunt a ferédo 
qa ferunf vt nafcanf :cu ergo oemefle funt íam fruges vocáí: 
qa folum ad fruédum íllis apte ímt£us mt ftant ín agrís fege 
tes vocanf :q2 funt eo modo quo fáre funt -z nate quocúqj ergo 
ígnís cópzebédat ífta fiue iaj oemelfas fruges:fiue ftates legc^ 
tesXemp tenef reddere eftímatíoné oamní.CReddet oanú quí + 
ígne fuccederít).Síc eft cní5.f.fi alíqs voluerítagrú fuú purga^ 
re ad ferédú vt coíter facíunt agrícole ín augufto tranfacto tpc ^ 
melíis ad ferédu? cóburunt reliquias paleas fegetís vt aptíoz ^Idbíbítís 
fitageri'zíníllaaccéfionepzeteríntétíonéíncédétis egredítur oílígctusq 
ígnís -z cópzebédit fegetes alienas: vel aceruos frugú:^ nó folu vídentv íu^ 
I? fj -z qcqd alterú tuerit: vt fi fuerit vínea aut olíuetú.aut pome ¿ido víro^ 
ría:vl'alía arbufto? gíía. vel boztopná túc tenef ille qui íncédit m$ pzudeti 
ígné oe toto oáno oato q valet:fi tñ adbíbuít oiligctía quatam tu nó teneí 
oebuit rónabíl'r no tenef. t ú oaret opaj licite reí z 6 otigétib0 ú^enden * 
níbil omífit:vt.fr.ad legé aqlíam.m.l.9 reddít.f ín bac.-z cjt oe ^ oe o í 
íniuríjs z oáno oato.c.fi culpa tua,Sí át nó adbíbuít oíligétíaj n0 fi qq0(j 
c|tu oebuit tenef: vt p^ ín locís vbí J.opoztcbat auté vt íngre ^ calu cu#* 
ret víf um otes ille ventofu» elíetrnam cum ventus ín ímpetu 












tñ facilitar rapít fláma ad aliqué lodiioato q? níbíl fit ínterme 
díum per qó labat retíaj cja vétus cócítat ígné fiando fíait nos 
noítrofiamíncfurcuamusioatoergo ^oémalíam oílígenna; 
adbíbuerít.Sí tñ ín oíc ventólo acccdít ígné tenef oe oamno: 
fla tímereoebuítqj flama veto cócítataoamnualíqd íferret. 
fcebm't etíaj cauere nc ín loco ventoíb boc fíat:nam funt qdaj 
loca íta oífpofíta ad ventú gp etíaj fi no íít oíes ventoíbe víget 
tbí vcntusr'Z ín talíb9 lode accederé ígné pertculnj eíhDebet ét 
cauere quí accédít ígné ne ín círcuítu agrí qiií coburíf:ííue ne^  
mojís fit afígd otímiu cremabílerpmo nác^ oebet oía talía tol" 
lerer-r tune fecure incédet ígnétats magnu perículus eft.4dbíbí 
tíe aut íílís oílígéttls t alíjs que víderí píít íudíao víro^ pjii'' 
denm.£t ín boc crperto? no tenef íncédens ígné oe oamno íí 
q6a cafu euaierít:vtpote fi tncéíb ígne alíq6 aíal pílofum aut 
fetofum veníret Í íncéderenf come eíus tntrans fegetesivel 
arbufta íncéderet ea no tenebaf íncédens ígnej oe oano oato: 
ga penít' erat p^ter eíue íntéttoné t adbíbítíe oib9 oílígétíjs 
nó tenebaf.©íc aut fecít Sanfon pbííírtínís vt p5 ^ udú i f .c. 
ná accepít vulpeo trecétaa talltgauítcaudasear ad caudas t 
fuccedít eas q cófeftím preicerut ín fegetes pbílíltíno^ qb9 fuc^  
cenrí8c5fo:tateía5rriige6'radbuc fiantes ínílípula cócrema^ 
te funt íntantíj vt vincas, quocp -z olíueta flama ofumeret.^íí 
le* tenet cú quís íncédít ígnem alíqué ad vrii$ cóueníenté.f.ad 
purgadum agru r^ m: vel ad íncédetiduj montes vt oaref locus 
agrícultureitnó íncédebat ledere fegetes aübs vel víneasraut 
alí^d alteru.Sí aut alígjs íncéderet ad oeftruédum capítal'r pu 
níríoeberet ficut íncédíarn oomopnam ím íura canónica ín 
pínalí romano oecretum efl vt quí oomú voIiHitaríe íncéderít 
vel aream alícuíus:t fie oe alíjs reb* oía íncenía ^ áblata relli^ 
tuere 05:p:o peccato tres annos penítereivt p5 extra oe ínúi-' 
ríjs 1 oamno oato.c.fi3soomu5.¿róm leges cíuíles alia pena 
tmponíf fmqjqinoololccgerít comburaf fie oomosautare 
as cócremauít: vt p5 oígefits oe íncedío 1 ruina in.lquí edes. 
©i aut no egít in oolo foluit oía oamna ínfra annu ín quadru--
plimiz poíl annútvt p5 oigeíTíseo.títu.in.l.]í. Jfta ler ínter ce^  
teras ab ecelefia canoni5atasefl: vna oe íudicialib0 que funt ín 
reterí teftaméto-.T babef oe íníurús ^ oamno oato quanta m 
o:díne.5r» lege aut íaperíoa cu gs oepaícif agrú altéríus ctiaj 
fi voluntarle agat no ímponif tata pena: nam roIu5 foluit eltí^ 
matíoné oamní:vel abroluít ons fi oet aíal p:o oano:vt p$ eje 
oe íníurús i oano oato.c.fi culpa taa. £ t boc efl qa nó efl: ma-' 
gnum oamnüfic oepafcédo vel cóculcadomam folu^ perdítur 
quedan pars fructuu: fiibftátía aut poflelííonís manetreum aút 
aliqd comburíf totaipla resperít máxime qa f mu5.r.oepalcí 
fit animo Uicrádi foluj t n ó íniuriádúcomburere ^o fítaio oe^ 
Itruédi^fla ét lex ínter ceteras ab ecelefia canonijatas bz extra 
oe ínúirijs Í oamno oato:? efl quarta ín ozdtne. 
C ^ í quíe comendauerít a m i c o pccuntáaut 
v a e ín cuflodíaj:? ab eo quí fufeepemt furto 
ablatafuent:ítmuenífftírDuplureddet. O í 
latet fur: oñe v o t i f applíca bímr ad ocoe: T 
íumbít qp no e^tenderít manu5ín rem ^ i m í 
fm:ad perpetradum fraudem: ta5ín bouc cp 
ín afino t oue:ac pcftímeto: T gcgd Dánnm 
ínferre potSd D C O S vtrmfcg caula" pueníct. 
^tfiíllííudícauermt:t>uf)lu refh'tuct ^ í m o 
fuo» O í q $ comendaucrít g x i m o luo bouc: 
afinuouem r omne tumetu5ad cuílodíaji: 
moztuu fuerít:aut ocbílítatu v d captó ab bo 
fltbue nullufcgboc rídcrít:mrturádu5mtín 
medio :& no ejttendm't manu ad rcm .pjcími 
fuúOufrípktcg Dñs íuramcntumr'r ílle red/ 
derc non cogc^€ l6r i furto ablató fuerítre/ 
ftítuet oamnu oño^Oí comdlu3 a beflíaroe/ 
ferat adeuqóoccifumdh-r noreflítuetCtui 
a ^ pxímo luo quícqdbo» mutuo poftulaue/ 





ona fucrítrno rertítuet: máxime fí coductuni 
vencrat p:o mercede opería fuú 
S í q u í s c ó m e n d a u e r í t . 
tío reí aliene nobís nó cómíífe z oúrídíí' ín quatuoz ptes f m & 
alíqd quadruplr cómittíf alterí.1b:imo mó per modu oepofí-
tíonís.ec6o per modus mercedis aut penfionís.Xertio p mo^ 
dum mutationis.Quarto pmodu locatíonís. Sc6a íbí.fSigs 
cómédauerit ^pn'mo fuoj.lCertia ibí.fQui a ^pxío fuo.jQwarta 
íbi.f LXÍ fi ín pñtiarumOiCírca pmu.(Siq8 cómédauerit amico f 1 
pecuníam.) C t t o c e í t per modu oepofitn'zp^nambecpKM { D n c 
pjie oícít ifhíd ^bu cómcdare.f.cómittere cure alícui0 vt cuflo^ sf*' 
diat res fibi tradíras:etia q: 02 amico fuo:ná rarí funt nífi val-
de fimplices quí peamíácómédarét oeponédoapud alíquejg 
eosamícus nó efi.ípecuníasj.Cmonetá-.na^ boc efl qó iliaríme 
in cufíodia alícui9 oepóit :q2 pecuía mltu oílígíf:? a multi) íg^ 
ritiqjpecuieora obediut.'Vtp$£cclÍafTes.io.c.'r citopdif nífi 
oilígéti9 recódaf .(aut vas.)Sí vas aureu vel argéteuaiá vaia 
fíctília pauca oeponunf cu modící vaíon's funtrfi tñ oeponaí 
eadej lex que oaf oe vafis aureís oabif oe luteís atc^ ftctílib',: 
i per ifla ítellígunf cetera q oeponunf vt mafia aurí vel argé-
ti q millo figno:aut fabzícatíóe feulpta vel marcata runt:eode5 
mó oeponunf veftes peiofeaut cetera ín bucmodu5 oe quib9 
oib0 eade5 lex feruáda efl: feripmra tñ exp e^lTit ea que maíoza 
erat t que coíus apud aliquos oeponuí' ín cuftodí3.f.oeponc-
do apud eu vt maneat per alíqó tps reconditil^t p boc exclu-
dunf alíj modí cómíttédi res alicuí.f.locandoaut p?o cuflodía 
mercedes oádoraut mutádo:eo mó quo loqí' feripturaj .(-r ab 
eo quí íufceperatj.í.ab íllo q fufeeperatad cuflodiédum (furto 
ablata runt).f.q; poftq§ alíqs oepofuit res fuá apud alterum fur 
venít 1 turto abíUilít res oe oomo Oepofitarif. £t ílle ablatí^,, 
ab eo nó tenef ibi in ná cae efficiétis'.fs in na terminí a quo:ex 
Vi recelíusmas fi teneref ílle ablatíu0 ín ná effícíétis eét fenfus 
cp ab íllo q fufeeperat oepofitu furto ablatus eíl.i.q? ipfc oepo 
fitari0 q cufíodiebat res furatus fuít res oepofítas:-: oirit illas 
efle ab altero furto lubtractas. Sed 15 nó cóuenit l i anas fi lí a 
fupponeret res oepofitas ab ípfo oepofitarío eé acceptas fur-
tij-.í negatas qa oícítaliu fuíííe furatutnó faceretoílUctíoné q 
íít.j .cu ponif gp fvinueníÉ' fur ouplus reddeí: Í fi nó íuenif fa-
ciet oepofítarí9 iuramétu5:nam cogníto gp oepofítari'' apud fe 
re$ oepofitá cuflodíuítmófOp} vlteríozes fíeri in^fitioné: fs te-
net ílle ablatíu0 ab eo ín ná terminí a quo ex v i receptióís vel 
rece(Tus:na5 ab ípfo q res oepofitá tenet:íd qó oepofítum erat: 
furto ablatu? eíl.f.p alíqué q ei furat0 fuít res oepofítas.-J^t tñ 
feiédus cp nÓ ponit bíc B tanq* ín re fic fit:nec vt íllud pfuppo-
nít fcripíura:f5 qa ficof.f.q? alíqs rapuít res oepofitas ab eo q 
fufeepíteas oepofitasmam fíl5 pfupponeret q? alíqs rapuiffet 
res oepofitas oe oomo oepofítaru nó opozteret fíeri ea q ínfra 
ponunt rimo nullomó oeberét fíeri. ÍQ? fi nó íueniaf fur gp oe-
pofitari*.f.ille cui^cuftodíe res cómífíe funt oucaf an iudices: 
t íuret q? nó ertédit manu fuá ad res .pjrímí fuirnas B fit ín ou-
bíúcu fiiípitio aliq efl cp ipfe oepofitarí^res fiirat9 efi:-: fiepo-
níf ífia Ifa.f^tabeo q fufeeperat furto ablata funt).i.q? illeq 
tenet res oepofitas oícít cp res ab eo.úa oomo fuá furtíue abla 
te funt igno:at qs tulerit:t 15 fiue veíz fit fiiienói'Z tiíc ípfo o i -
cente res fuifíe furto ablatas íít ifta íqfitio q ponit m Ira.Tbót 
aí5t fatís veré oíci fi velim0 q? ifta Ira pfuppóat resíubtractas 
ec ab eo q oepofitas res feruatrná cu ipfe negat fe b2e tales res: 
t Oícít eas furto ablatasrías furto ablate liint:q: ab ípfo q oe-
pofítari9 efl ias ablate Intuías fi alíqs tulerít ab eo illas res oe-
pofitas furto ablate fut:fí aut ipfe eas furtim oceultauertt ne-
gat nó egít H inquátu Oepofitarí9:f5 inquám íurndeo quocuc^ 
mó a oepofitarío res ablate funtunagís tií vr pmus fenlusmas 
lexnócuratoefozmalitatiVvel reduplicatiomb9:fi.n.ipleqe 
oepofitari0 teneat pecuniá oepofitáifiue tencat ea vt oepofira-
ri9.f.ofitédo fe tenere illá:fiue teneat vt tur fiegado fe tencioi-
cunt eü iura tenere.(Si iueníaí' fur ouplusreddet. j i las oepo-
fitari9 oixit eé fublata turto.0í át íueníar turcopzobar Opo 
fitariu oíxilTe veru íur reddet ouplus ei9 qo furat9 eR ipfi ono 
q oepofuit resroepofitario aut nibil reddetiq: no acqnt fibi m 
Haliqó iusi-r iftud oupluefliq: res furto fublate no futboueS: 
aut oues:aut<etera pecozamas tuc fíeret f m illa lege fupiozem 
oe eo q furae -r occídít:aut védit boué:aut ouemas P^ o oue.4. 
é pzo boue. f .reftítuetrfi aut nódu védidiflet aut occidiflet fol-
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ctní. 
tfitoeas 
fn cíbae euté alííd rebns fcncí regola grialíe cp oopíú rcftítaa 
t«r qoalírercnnc^ fe res babear, t ideo fine alíqoa oí ftínctíonc 
oírít ouplú eé foluédu. ófidcra'dü át cp id qó penes aíí 
qué oepofitu érfobtrabíf tríplicítcr. Sat ab alíqno ejetraneo q 
fofaf iIFud oe oomo oepofitaríf.aut ab ípfo ocpofirarío.aat oc 
pofiíojc.í.ab ípfo quí ré faa penes alteró ot pofuít. S í aorc ab 
alio aoferatur t mamtaf fur foíoet oaplu ficot ín Ira oícíf . S i 
«út ipfe oepofitarías accepít: qjeócopíait re; illa i raimit pe 
nes fe oárítíp forto faiífe foblatá: rúe vero ínnéto fare accípíf 
iaramétam a oepofitarío vtríí octéderítmanú fuá ad rej oepo^ 
litam:? fi íurauerit fe no ertendífle abfoluef vt patet ín If a S í 
•üttimojc íoramétí poíl lité coteftataj: ta l imo calina furto 
fnbtrarít cófeííus fuerít fe accepífieree (Ijíítrera oebocnibíl 
©íc3t)videf q? ouplú foluere oebeatper regulaííonéofam fu-
rantíu quí ouplú reflítuut.file auté fur cíl:q: negauít res oepo 
íífas.nó quídé negado fuíífe penes eu oepofitas: fed alíerédo 
furto fuílíe fubtractas.Si auté negauerit:t poflea efis quíoe^ 
pofuít penes cum res foas per teíles p:obet no fuílfe ab eo fub 
tractas: vr pote fi .pbef cp adbuc ín oomo eíus fint:Ocberet quí 
dem multuj punírf. Tbíío q: res oepofitas negauít apud fe eflfe 
aflerés furto ablatas.Secúdario qi íttraait fe nó ertédílíe ma 
nnm fuá ad eastt íorás métitas efl.t fie erat onp!er pena, vna 
láqg penurítalía vt furátís. Ira tñ folum ponit cu oebere foíuc 
re ouplu cú. j ,oícíf . t fi íllí índícauerínt ouplú reddet pwrímo 
fuo. £ t ftme alta fmponcbaf eí p:o períurío oe qna nó agíf bíc 
qi folú intenditur oe pena furátís.^nterdú auré oepofitoz.f.il-
fe quí oepofuerít res penes alterú foratureá refpícíés locú vbí 
oepofitaríuscuflodíteá:tpofieacláíolfíteá. fie nac^ínterduj 
fit cu oomfnusappctít lucran'. £t boc foitc q: vídetur q> ín ta^ 
l i furto nó oeponetur pzefumptío oe íllo quí rem cuflodíendaj 
tradídít.Síc ením fecít Caíus maríus roman^ful quí feptfee 
fuít cóful.nam cum tépo:e qníí cófulatus fui cótra gallos cífal^ 
pinos pugnafienvenít ad ciuitatétolofaná obfidés eam:t a pn 
cipe ciuitatís illius cétnm mílía pódera aurí oe téplo apolfínís 
ectracta fofcepíticuc^mítteretea ín malTiliá: q: romáíín térra 
illa frácoiú amícos nulloj babebátu'pfe maríus oiATímulato ba 
bitu cum quíbufdá oe fuís bofitliter imiafit eos qnibns argé-
tum i anrum cómííta fuerant:t vníuerfa fibi accípíés eo? poz 
títojesene res cogníta fojet) gladíotrlffirít nullúvite relín-
qués.fuper quo babíta aliq alia forpítíone oe eo magna rome: 
poilea otra eum qneflío vétílata efl. £um ante tale accíderít.f, 
fi ipfe oepofitarius pjobet per redes cótra oepofito:em cp ipfe 
fubriputt res quas oepofnerar:t apud fe continet: ff a nibil oí-
fpofuít agendú. vídef tamé cp ipfe teneatur foluere oepofitarío 
ouplú eíus q6 abflulit.nam fur verus efl cú oe oomo oepofitá 
rij res latéter abflnlerít.£tiá q: ípfius oepofitaríú verabat per 
trabens ad tudicíú t inquietas facíéf^ ab eo accipí inraméru: 
t fo2te facíens cari oe tilo alíquá opínioné aut fufpitíoné. ( S í 
!atet fur:oomínus óomus).i.fi oominus oomus nó pót ínuení 
re furé.nam cú furem ínaem't ipfe liberatus efl:t fur ouplú fol / 
aícvt fapn patnit.c Spplícabif ad oe06).í.oomínn; Oomus q 
efl oepofitarius oe cuius oomo res ablate fuífíeoícútur-once? 
coiam íudicibus.f.Q) oepofirozeirabiteum tcóparebít:ttpetet 
oepofiioz ab íllo rem qná penes eú oepofntí.ipfo auté refpódé 
te eam furto ablatá nec ínuenírí latroné turare cogef. 
(HUocátur íílí índices oif'.q: loco oeí ponunf ad oírímédú lítt 
I gía.ná íudicínm tflnd ad oeú pertinet:? qi oens nó cómonícat tali modo cu boibns tradit íudiciú boíbusrvt qmdá per alíoo íudícétnr táq; oeus iudícaret.fic eníj oz Deut. i .c. nec accipía^ 
í tís cuiufq§ pfoná:q2 oet íudiciú é.í.eflis pofití índices loco oeí. 
" recte ergo oeus oi q víces oeí gerít ín aliquo. t fie vocanf indi 
ees oíí vt pj.c.pce.cú o:. qj fi oíjrerií feruns oílígooñm meú t 
WOic mea ac líbero5 meojmo egredíar líber.offeret eú on$ oíft 
.i.tudicíbus.ficétpj p8.Sr.oe9(letitínffnagogaoeo?2t ínma 
díooe9oiíudicat.vbímáifefletoquif oc íudíctb9* XDnltíseui 
cótcaf iílud nomé oe9fiue bel aut beloín f j Iraj bebwica pp alí 
qua otfteia aut oígnttate$ aut f tutesmomé tñ oeí magnu z inef 
fabíle qttuo: Irap q6 nos greco noíe vtéres terragrámató oíci 
mus oe nulío o í nífi Oe oeo vero aut oe eo q tenef vt ver'oe9. 
¡ apud latinos aút non efl talís ozia vocú fignanríú oeú tta pzo-
pzíe z oíflíncte ficut apud bebzeos vi late oeclarauimtts.s.d.c, 
(fit íorabít cp nó ertéderit manu fuá in ré ¿ttímí fui.) Voc í« 
ramétú efl ad oirímédum lites, ná fi alia cóueníétía ooenmeta 
caufebü nó poflunt.f.qz nó put bíí legítimí tefle5:oeferf iura" 
me'tú ipil oepofitarío in oefecrú .pbatíonú: vt fie iuraméto fno 
M z oifímíatar cá vt aít üpoílo.ad t)eb;e.<¡.c.£t bi e;tra oc 
í ó t r a e r - ' 
pofitíoné. 
íurcíurá.rn.c: fi C bfs.boíes p maio?é faú íoráttt oés orroaer 
fie eo? finís ad ofirmationé efl íuramérú.Sí aut antc^ oefer 
ref ioramétú oepofitarío a íodicibnsTDepofitoiolferrct fej» 
barnrú p legitima oocumenra g> res oepofire adboc erar apud 
ipfuj oepofiraríú nó oaref íuramérú:f? fi fnecúberet in ¿toarío 
ne puníref:q: ínfamabat eú ficimpetés.Sí aút ocferaf ei íora 
métú z reenfet v i ofiterí ín eo qé qoerífti ncccfTe efl reflitne-
re ooplútaqg ftirarus fuíficrrq: negauít fe b5e oicée furto abla 
tú.(Tló erréderír manú fuá ín reprimí fní).í.jurabír cpnóte 
cepit ipfe ré illá q penes eú oepofitá cfl:nec tenet nec cognofclt 
qs bj.ná fi ipfe oepofiraríns nó accepít re i!lá:f5 eo ofeio alí9ac 
cepir idé eflac fi ipfe accepíífet: ió fi íurauerit fe nó accepífle z 
poflea .pbcf legitime QJ oc ofenfu eíus vel eo ¡cíete z nó repo p 
gnáte res fublata odénabif ad ouplú ac fi ipfe furatns fuífiet: 
z ad pena piurii fiqua efl. ( ad ppetrádá frandé. )b2 frans p-
perrari qnádo ipfe cuí res ad cufiodiédú oata efl furaf ré. na? 
lógc alr agir $ eí cómiflum efl: vel $ fe fpopódít actuj:. ve! qz 
fraudat oepofitozé oícédo ré fuá furto fubtractá.cJTá ín boue 
qj in afino.) fie boc pj q6 fopza oíccbamus.f.q) I5 ler ín pnct-
pío oícat fiqs cómédauerit amico pecuniá aut vas ín caflodíá 
íntelligif oe oib9alíÍ8 rebu5 q oeponí pofinnt in cufíodia apud 
alíqné:vt oe afino:oe boue:t fimilíbus.S; ín bis vt fnpza oirí 
mus agédú efl fm oífpofitioné legís pme buiue.c.oe furto bo^ 
ais z ouis.ná fiqs apud quéq? oepofuerít bouc: z ílle furto fub 
tractn5 eflmó folú fi fur ínnentaf reddet ouplú vt oicit ifla ler: 
fed qnc^ boues fi védíderit aut occíderít. S í aút apud fe viuú 
retineat foluet ouplú ftn illá legé fnperiozé.fi efTri'ngen5.?dem 
aút oe oepofitarío fi ejrtcdít manú fuá ad res oepofitas.f.ad bo 
ué vel afinú foluet f m pdictú modú. (£t oue ateg veíliméto.) 
*P>er boc erpltcat oía genera eo? qoeponunf vrr.fiauté aiata 
•ut inanimata ponédo quafdá fpés aíato? oepofito? z qfda; 
ínanímaro?.-: poflea ocludit vl'tus oicés. (fit qcqd oánú infer 
repór ).i,nó folú ín iflistf; i otb9aliis q oeponútur ín qbVínu 
pót ínferrí.Sed tile fenfus claudícat pp ouo.*¡bzio qz ad iflam 
fentétíá crpzímédá oeberet oicv.z in quolíbet ín qno oánú in/ 
ferri pót.í? ponif fub Ira acriua.'z qcqd oánum ínferre pót.q6 
nulío modo pót tolerare illá fentétíá; Scóo qz oato & polfet 
talís fenfus faltéertozte z otra cóplecioné grámatícalé bzi ab 
íflalfa:tñ faifas eét aut vanu6:qz fupponeret qdá oepofitá eé 
Q auferédo nó fit oánú oño fuo.oánú efl re? oimr'notio.quánj 
cúc^ ergo paruí valozis res fit fubtractio et9oímtnutt'oné can-
fan-z necefiarío oánú.Uel fi fozte nó fupponat boc fenfus va-
nns efl.ad qd eni opoztuit oíci: t ín quolíbet ín quo oánú tnfer 
r i pt cú ín quolíbet oánú inferaf .(CíM'cédú ergo gp oebet boc 
referri ad oepofitá aíata cú alíqs oepo fuít penes alíqué boné 
Vel afinú.fi ablatnsefl oebet iura re cp nó accepít ipfe cú. S í át 
ré oepofitá: reddat oepofitarius vt afinú oebilitatúant clandú. 
fit fie oe boue babenre alíqué mozbú Oebet íurare oepofitarí9 
gp nó cstédít manú fuá fup eú ad ppetrádú fraudé.í. ad peutié 
dü eú vt mín9 valeret:q efl magna frans oño bouis. vel c qcqd 
oánú ínferre pót) .í.nó folú nó ejerédit fnp eú manú peutiendo 
lapide vel lígno^eíiá q? nó fecít eialiqóalíud malú qó fit fi-
ne pcofííone vel ertéfione manus ín eú: vt oado eí malú cíbuj 
vel faciédo eú multú labozare ad oebilitádú.vel etíá nó vr oe/ 
bilítaret:f3 vt fibi oe íllo.pficerenqz bec z fimilía oano? pecozí 
ínferút.fit bec efl recta fnía nec vídef poffe oarí alia ín ifla v i" 
tima pticala.fupioz át ertédif ad oém erpofiíioné ta oe ablato ^ 
$ oe oebilítato. (CSciédú aút gp p íuramétú abfoluebaf ipfe 
oepofitarius totaliter oútñ nó cómifiífet oolú ín re.f.q? p oolú pepofita-/ 
fuú alius fiibripuifTet re. nó tenebaf tñ oe neglígétía aut culpa r, t,'P 
lata leuíaut ícm'ffíma.Strictías aút fm tura búana cuflodíun- ^raliter 
tur oepofitá: z tenef oepofitaríus.ná oebet cuílodire oepofitá flbfolucba/ 
rius res fibi cómilfas fub bona fídet tñ fi res oe oomo oepo- tu.r *>útñ 
fliarí; ablate funt:-: res oepofitanj oferuate funt pfumff cótra "? o?1'' K 
oepofitaríú g? nó fe geficrít bona fide crga res oepofitas vt p; cómififiet 
tf oe cómodato.c.bona fides.f.bona fides reb9 abefíe píomt'f Q furto eí 
fi rcb9tuí6 faluis ej:¡flétib9oepofitas amífiflí. ^fié inqnf círca ablaca é. 
cómodatariü f m leges bumanas vtrú ipfe fe fpóte oepofiraríú 
obtnlerit oicés oño re? .ego feruabo res íflas fi vultís.ná túc 
tenef oe culpa vt p? cetra oecómodato.fn.c.bona fides. T.ff.có 
modatí.lj f fepe. Díctt aút bofiíéfis gp ifla efl culpa leuís z le/ 
uíflTíma. Refpicíf etíá círca res oepofitas vtru? ipfe oepofita-
rius aliqd fufeepit^ p cuflodía re? oepofirarú. ná rúe renef. na) 
túc etíá tenef oe colpa v i pj ín.c.pallegato.t oígeflis cómoda-
lí.U-f fiqs feruú.3té oferoaf ín oepofitís reb9 vtrú fuít ínrer 
oepofitozé z oepofitaríú pactú oe reddédo certo tépoze. tune 
fipdus % Sibulenffc v 
boc.erpí. 
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6 nó reddat ín íllo tép<n¿tene€ oepofítarítis etiá te cafu fozruí 
to vt p> ín.c.paKega. t.codíce cómodatí lege pma. ¿ófíderádu 
eft etiá fi ín temen ít moza: vt fi pp moza res apud.oepofitaríu; 
peíozafa eft etíá fi poftea ín poteftate oepofitozís pereat vt pa' 
letín.c.palle.'roígeftíeoclegatíepmo lege cu re8.f .vltímo. t 
eodé títu.fege fi ín afia.í-. vltímo. 3tem cófiderarí oebet culpa 
Vtru culpa oepofitaríj res períerínt oepofite.ná quí eft ín culpa 
tenef oe oáno oato vt p?enra Oe íníuríls i oáno oato.c.fi cal 
pa tna.? ertra oe oepofito ín.c.bona fídes.c^d oeos ).t.ad ín 
dices. (Utriulcé cá perueníet) .i.qn oepofitoz 2 oepofitarí9 úv 
ter fe nó cóueníút:qz oepofitarins oícit res furto ablatas 2 v e 
pofitoz pettt eas'.lítigíit iftozú ouo? oucef ad oeos.í.ad iudíces 
íta cp qlíbct pzo fe jjponat.t túc índices oeferét íuramétu oc^ 
pofitarío.tcaufam termínabut:ficut víderínt inftá eííe. c£t fi 
íllí).í.íadíces c ^íadícauerit ouplú reftituet.pjciofuo.)t)ocnó 
pót ínteltigí ín pncípalí ca na ín eanópofiunt índices códena^ 
re oepoíítariii fi íuraueríttíed íntelíígíí fup oepofitíoneteftíu. 
Vt fi fozte oepofitaríos oelato fibí iuraméto íuret q? furto rea 
ablate funt eo nó cófeío:? poftea oepofitoz nó otétus velít pzo 
dacere teftes ad pzobádü cp oepofitaríus faifa? ínrauerít: vtpo 
te res Oepofitas adbuc penes fe teneat reeípíantur teftes. 1 fi 
oepofirozboc Dtra oepofltarfü^bauerítDdénabíf mádatoía 
dícú oepofitaríus ad ouplú S í aút ospoíitaríus índucat poftea 
teftes repzobatozíosteftíú pzfozú quí legitime cóutcáteos fal^ 
fum OiWe:códénabunf teftes illíadouplu q& tenebaf (olue> 
re oepofitaríus fi teftes ílli vertí oíjtíflent.ná quádocúcg aliqs 
teftí o falfe teftíficatus fuerít: t pzobef fiue teftímoníú fuerít ín 
cá ciuilí aut pecuníaría'fiue ín cá enmínaü vt p; beat.c, 19. cú 
oicíf«fi fteterít teftís médac otra boíem aecufans eu pzeuarica 
tíoníetftabút ambo quozu cá eft ante onm ín cófpecm facerdo> 
tum Í íadicú q fucrínt ín eiebus ílli6:cúc^ oilígctíffíme pícra^ 
tátes ínuenerínt falfum tefté oírííTe cótra ffem fuú mendacia; 
reddát eí ficut fratrí íuo faceré cogítauím auferes malú oeme 
dio tní: vt aadíetes ceteri tímozé béanttt neq$ talia eudeát fa 
cere:nó mífereberís eíuerfed aiam pzo aíaioculú pzc ocuIo:oé> 
tem pzo oéte:manú pzo mana;pedé pzo pede enges.Si aút oe 
pofitarías otra oepofitozej impetété ^ bet q? ípfe faftulerít res 
quas oepofucrat furtí: videf epteneaf reddere oepofitarío on 
plum eius q 6 oepofaít:qz eú ínquíetabat cogrdo ínrare íníufte 
? caufando fozte aliqualé fufpítioné pzo ea re otra oepofitaríú 
Vt fupza oirim^cSíqscómédaueríto 'bícponíf fecúdusmo 
dus cómédádí alícuí alíquá re quádo eí cómédatur per modú 
mercedts t cóuétíonísificut paftozíbus cómédaf oues'.aut cete 
ra afalia ín cuftodíá: 2 oatur eíspzeciú pzo laboze:? máfiona^ 
rije oátur ab bofpítíbus pecante pzo cuftodíá rerú fuarú quas 
eís cómédant ín caftodtá.c Ibzoxímo fao afinú) .f .cómendado 
eí Oádo mercedé:qz túc oebet fierí fm tftam legé. fi aút comen 
denf fine mercede tenef f m legem fupcríozé oe cómendatíonc 
aurí -z argétr.bouís 1 ouís.nam ífta kx oíffert mnltú a fupíozíí 
qz ín íupíozi ille quí cómédatá fiue oepofitá ré cuftodiebat fine 
pjecio nó tenebaf be furto re? oepofitarú fí adbíbuít oííígen" 
tía quá potoit.q át .pmercede cuftodíédú fufeepít tenef oe fur 
to quatucúc^ adbíbuerít oilígétíá v i pj.jf.fi aút violéter captú 
eííet ab boftíbus vel oeuozatú a beftile monftrata alíq ptíeoía 
aialís oeuozatí foluebaf ille q pzo mercede cuftodiebat. c afinú 
boué Í oMé:^  omne íumétú.)3ífta funt qcóíusín cuftodíá tra^ 
dunf paftozíb9aut máfionaríís:qz oífiícilíus feruanf cú opoz^ 
teat ea mouerí -z eicíre ín agros ad pafcua. S5 nó folú oe bis ín 
tellígedú eft.imo etíá oe oibus alije reb9mobíIíbu8 aut ímobi' 
líbas.vt fiqs tradat aurú fuú:vel argétú:aui veftes 1 ftmílía:? 
tradat eí falaríú £ cuftodíá ficut oaf mafionaríís.tuc ení? fiqd 
oe rebae íllís furto períerít foluere oebet manfionarías. £>5 tn 
bíc oebobustouíbus'.ceteriícp íumétís:qz íftacómuníus íncu" 
ftodíá oátur.macíme qz populas bebzeas caí leges ífte oaban 
tur multú erat círca paftozalía oceupatus. c £t oé íumétú) .í.ali 
q6 oe oibus íumétís.f.qdcunc^ íumétú.na nullus poterat altV 
caí cómédare oía íuméta cú nulliu$fint ota.c^t moztuú fuerít) 
.f.g? illud aial moziaf alíquo mozbo. na fi percuflerit íllud ípfe 
cuí cómédádú eft nó abfoluetar nífi oánú foluerit íupta eftíma 
ííonej íumétt perdití. vel fi fozte appofuerít eí cibú noriú: vel 
coegerít illud plua oebíto labozare. ná cum bíc fít oolus 1 lata 
culpa tenef oepofitaríus quí recepit pecunias pzo cuftodíá ani/ 
malts ad folaendú pzeciúantmalís moztuút nó folum cú reci" 
pii pecunias:fed etíá fi nó recíperet pecunias vt P3 fupza ín re^ 
gala pcedctí:qz íbí oepofiiarías gratis feruabat res oepofitas: 
« tú cogif ¿orare gp nó e^tédit manu fai fug tale pee9 aut íumé 
tú ad ppetrádá fraudé.nec qcqdoánú ínferre poflet.íntellfgíf 
ergo bíc cú aial p fe moztuú eíh-z nullá caufaj aut enípá ín boc 
babuít oepofitaríus.cSut oebílítatú.f.q? factúfuíf clauduj aut ^ 
cecú aut ícarrit alíquá ínfirmitaté pp quá íneptú eft ad labozé. 
(Sut captú ab boftíb9. > qz fozte aíalía erát ín agrís quéadmo t 
du faciút ea manere paftozes ad pafcua:1: írrnéteo bofteí pdatí 
funt vniuerfa aut pté eo?.St ficut oz oe íumétís: íta oícédú eft 
oe oib9aliÍ8 reb9q cómédarí poífunt alícuí ín cuftodíá. ná pnt 
ce alíq cafus ín qb9pereát fine culpa cuftodíétíú quéadmoduj 
bíc pereút íuméta aut oebílítanf. í,Sí alíqut's cómédauít alícuí 
aurú Vel argétú:aat alíá ré ín cuftodíá^oat eí pecaníá p cufio 
día:*:poftea oomus ícédaf vbí lüt res oepofite fine culpa cufio 
díétís nó tenef foloere eas.ná cafus foztuítus nó íputaf oepo* 
fitarío nífi pactú aut culpa aut moza íntercíderft vt p? ertra oe 
ccmodato.c.bona fides Í ín legibí,.6.allegatís. Hel fi alíge oe 
dít alícuí naute ín cuftodíá res fuasp mare ferédas: Í oatna^ 
alú.í.p:ecíú .p ferédo: 1 naufragíú patíaf perdítifep vníuetfie 
rebus ípfe nauta faluef;? ali> quí cú eo funtuió tenebítur ñau/ 
ta ad folutíonc rerú cómendatarú:q2 boc nó poterat jjuídere: 
vel oato cp (tos vrderef nó poterat fibí obftarí. Síc etiáfi ahv 
quas alias res cómodataj receperít 1 oamníficate fuerínt fine 
culpa fua nó tenebítur oe oáno rerú nífiínteruenerít pactum 
aut fuítfn moza reddédí vel afs fuerít alíqua eius culpa.ná túc 
folutus eft vt P5 ejtra oecómodato.ín.cbona fides. (Tlullufcg 
boc Víderít).f.quádo íumétú moztuú eft vel oebílítatú:aut ca 
ptum ab boftíbus q poflTit teftificarí vtrú ín mozte illa alíquaj 
culpá bzetoepofitaríns.ná fi quífqg appareret oícés mozté íu 
memo? fine culpa oepofitaríj fuiflbaut oebílitatíoné eozúde?: 
vel quí víderítea capí ab boftíbus teftificef ea capta ab boftj 
bns:folutus eratoepofitaríusifiue cuftos talíú re?, nec cópete^ 
bat alíqua actío oepofiton' otra eúmec poterat cogí ad íurádú 
fup bocQuádo aút nó videf teftís ípfe oepofitaríus cópellíf 
iurarcr-z ftatur fuo iuraméto. fie oe rebas alijs que oeponunf 
penes alíqué: fi teftís bzi poflit qúo fine culpa cuftodís perica 
rínt:vel a latroníbus violéter ablata fuerínt.ná fecus eft cú res 
furto auferunf raut cúpzeda. T i l fi auferanf furto tenef q ca^  
ftodíebat.ná fi omné oiligentiá adbibuiífet non pomílíent res 
furto fubtrabí.^n pzeda aút fecusefttqz íbí eft vis illata. fien. 
P5 qz oícíf bíc gp fi íumétú fuerít captú ab boftíbus: cp fi nullus 
fit quí viderít íuráte ípfo cuftode eius nó tenebíf ad alíqd. ídé 
fi alíqs vidífiet.poftea tamé fubíjeit gp fi furto penjt tencaf fol 
aere oánú.C^fofi^andú erit ín medioM'.ponef íoramentú in^ 
ter ¿ftos ouos litigátes ad tollendú eo? lité.Sft modus tráfum 
ptus ab íllís quí pugnát.f.q? quádo alíqd ponít ín medio tolíú 
tur litígía.fic eníj cú aliquí cótendunt ín indicio poníf íuramé^ 
tum ínter eos p qé oeriuátur lítígía.fic en¿3 ait Spcad tJebze* 
6x. botes per maiozé fuú íurát: -zoís otrouerfie eo? ad cófip 
matíoné finís eft iuramétú.^ftud íuramétú oebct oarí oepofl 
tarío.ná oepofitoz níbil bozú cognofeit nec íurare poífet. opoz 
tebat ení5 fi íuraret q? iuraretocpoíitaríúcómífiireooíúiniU'' 
meto cómédato:aat cp nó fuífiet captú ab boftíbus: aut gp caU 
pa oepofitaríj oebílitatú eft:que nó poflunt ícirí ab ípfo cóuc^ 
nienter aut fuffíciéter.oepofitarius auté bene poteríí íurare oc 
bis que per ípfaj facta funt; aut que círca eú euenerút.cp^ non 
cytéderít manú ad ré ¿tfimi fui ).í.9? nó occiderit ípfe íumétú 
necoebílítaiú reddiderít:nec|> feacceperít: aut védíderít que 
oía vocátur bíc ectéfio manuií: x oís modus per qué íumenta 
velpecozain cuftodíam oepofitá poterát períre aut infirmarí, 
(Safcipietc^ oñs íuramétú ).í.oepofitoz q erat one reí oepofl 
te lufcípíet íuramétú qó pftat oepofitaríus:-: cogef ad recipíé^ 
dum.oato ení5 gp oñs re? oepofitarú nollet fiare iuraméto oe 
pofitarif cogeref :ídeo oícít Ira qfi per modú madatí t coertuv 
nís. (SufcípíetCB ons íuramétú ).í.cogef recípe.fi tamé no ofi 
dat oepofitoz iuraméto oepofitaríj poterit otra ipfum teftes p 
ducereabates ípfum falfu5 !ura(íe:aut fuíííe ín culpa qliter ta 
mentú aut alíq alia res oepofitá perdíta eft: t recipienf teftes 
eíus.t poftea oepofitaríus poterit obijeere ín pionas teRium t 
índucere teftes repzobatozíos oícto? pmozú teftium. -z túc fiet 
ficut fupzadíctú fuít.f.vt teftes quí cópzobent falfuj oírifie pu-' 
níanf eadé pena qua puniédus erat ípfe cotra que teftificanf. 
(fit ille).í.oepofitaríu6 apud qué res pzocuftodia tenebant re f 
ceptofalario.(Redderenócogef.)Tlóreferfadiuramétum. f 
ná oepofitaríus íurare cogíf nó apparete tefte q oícat fe vidiP 
fe talía'.t ofis cogif recípere íuramétú eius vt oícít in If a.f5 re^ 
ferf ad íumétum vel alíá ré oepofitá.f. cp non tenef oepofitá" 
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cebflitatu: atít ab boílíbus captii^f Q5 ft furto aWatu? fuerit.) 
f.no vidente euftode quí erat ocpoíttarius fecus in pjeda cum 
latrones viole'ter auferíít:vt fup^di]ctm9.("Remtuet03niim 
onoj.i.remtuet illud ín quo oanífícaí' ofiís perdédo Alud aial 
feílj tota valozé aíalis:vel reí perditetnam di oamnu oicatur 
oimmutio reríí quantú. perít oc v a t e reru alicufitantú béc 
oe oamno:ergo tota eríflimatíonc aíalis perdití q6 d i oam^ 
mi reflímet.¡& ratío oíiierfítatís efl ínter oepofitaruí quí non 
rectpit pecunia pzo cuflodia -r íllií quí recipit mcrcedé pzo cu 
flodíamaquí recipit mercedécaufa fui rcrípitcullodíaj ideo 
tenetur:qui auté nó recipit mercedé recipit cullodiam gf a oc 
poíttozís-.ídeooe furto nótenef iflefoutamé adbíbueríttorá 
oítígétíajt ille tenef,(Sí comellum a bem'a.)Xcr íílaantiqfft' 
ma efl ínter paílozes gKgum.f q? quldo alíquod pecus come 
flutuentabellia'zpalloz pzotuleritparté aíalis comeflilibe" 
rabaf apud oominij gregísrfi aut nó polfet pzoferre aliquam 
particulamtefiebaturadfoluendu pecus: fie ínuíf 5en.5 i.ca. 
oues tue Í capze (lerilcs nó fuerut:aríetes gregis tui nó come^ 
di neccaptum a beília oílendi t ib i . ígo oánúomne reddebas: 
íultifícabat.n.ín B ^ acob feruítiu fuü oicé5ad laban:q? licetpo 
tuifíet ípfe oftédere alíqua pecoza comefla a befliis quádo có 
tingebat ea comedía fie fuilfet líberat9: fed nó raaebat:potiuS 
aut foluebatea tanqj ípfe perdidílfet:in quo taciebat ípecrga 
laban magís q? obligaref/Aatio pdictozñ ell qa cú paíloz oe^  
móllrat alíqua parté aíalis comellí clarilfímc conllat q? come 
flum d i a bellía.(l!cet ín boc alique fraudes fierí polft'ntj.cum 
aut palloz nó oemóflratparté afalís comdlí pfumif otra euj 
qjipfecomederítiaut védiderít:velq?perditú fuerit eonóví 
deníe:q6 pertinet ad furtú:-: túc tenef: velqa fozte negligétia 
pallozis alíqó pecus a ceteris oberrauit.5t túc codé mó teñe' 
tur qa negligenf cullodíuit. S í aut bdlia oeuozás pecus níbil 
relíqflet aut oedujcílfet pecus ad alíqua parté ín qua nó appc 
ret:oébat paílozoare telles q? pecus illud a beília oeuozatum 
fit:-: fufliciet:ímoclaríoz pzobatio e r í t ^ fiadduceret aliquam 
parté aíalis moztuí aut comellúfi aut^ palloz folus erat íta q? 
nullus polfit faceré fidé ín boernee ípfe potuit appzebédc ah" 
quá particuláaíalis comellúllabítur iuraméto paílozís.-et fie 
líberabíf :nifi fozte paíloz fuíflfet ín culpa ponés gregem ín ío^ 
co periculofo fine oni mandato. (tDicít ra.fa.q? quádó pee9 
occídebaí' a beília cófiderandu ell vtrú bdlia eflet magna:fic 
leorvtfuttfeipés-.ífimílía qb9pafloz refiflere nó polfet:-z tune 
foluebafoflédédo alíqua parté aialis:aut facíédo ficut fiipza 
oictú efl:fi aut fit aial pannim vt muftella vulpesrt lupusmilí 
fozte multí fint nó ercuíat paflozmá pót fe ejeponere otra vnú 
lupu:aut otra vulpes que nó pugnat.(Deferat qó occiTm eftj.i. 
oeferat alíqua parté pecozís occífí:ná qualedíí^ aía! eflet non 
comederet vnu pecus cú carníb9? oirib9:qa faltem manerent 
olía fuis iuncturis in aliqb9cozpozi5 partib9cÓpacta:cú alíqua 
parte carnium:aut pellis:-: bec oemóftrarí poflent. Tlifi rbzte 
aial vozans eífet oe magnis anguíb9qiios latiní a vozatu pe^  
cozú boas vocant:bec nac^ tanta fút aíalía vt boues itegros 
vozare oicútur:fed raro tales angues reperim9:legurif tñ alí" 
quí fuilíe ín biftozíjs vt feribíí in vita bti iDíUrionis in vitís 
patrúqndaení talé facto figno crucis ípfe bf laríó p media v i 
leerá fregit. Xcgíf etiá per paulú ozofiú lib.4.oe ozmefla mú" 
di tractádo oe bello pmo púnico qó fecít regulus attilius otra 
cartaginéfes in quo apud bagradafluuíúaflricc ferpés nímie 
magnitudis pté romái oeflrmrit e]cercrt9:í poflea vij: toto ro" 
mano eicercitu ofluéte itcrfect9é:vbi nos oícim^íc. f^eferat 
q6occifúefl.)t5f ínbebzeo.(^dducct reflitutionesj.í. oeferat 
aliqd p qó íudicef i ellitiic.f.vel ptej comefli aíalis vel tefles: 
qa pbee íta foluef ficut fi reflítuiflret.í5t nó reflítuet).!'.* nó co 
gef rdlituere qa nó periíteulpa fua:f5 violétia cuí refiflí non 
poterat.fQuia^jcimoruo.jlDicponíf tertiú.f.qñ fitcóméda" 
tío p modú accomodatióis. ( n £ t non folú cómodanf aía 
lia ad vfus vt equ9:vel afinus:fed ét alie res inaiate vt vefles: 
vafa ceteraefe fupellectilía:ná cómodatú cófiflit in reb9mo^ 
bílibus t íemouétib9-: in mobílíb9<z ín cozpalíbus vt ín feruí 
tute:bictñ agit oe aíali comodato: qa ín boc plures accídunt 
qfliones:cu5 in aCalib9plures epín reb9ínfenfit)flíb9accidant 
occafióes t oána oe quíb9nó íta clare íudícarí pót ficut oe re 
bus ínaiatis:vt auro-j argéto velles aut q vfu cófumunf ve" 
locíter nó poflut comodarí nífi ad pópá: vt qs oitíoz appeat 
vtp5.ff.cómodatí lege.5.f vltímo.ít lege.4.©í ergo alícuíac 
cómodenf aliqueresteneíí etíaoeleirilTimaculpa:qa aecómo 
datio fit gf a illíuscui aecómodat :vt P5 eptra oe cómodató.c; 
Vnícoa'deo oilígétiá cópletílTímá taief adbiberc ficut in rebus tenef eriaj 
fuisumo 1 magif^ in rcb9fuis vt p5 oigeflis oc actíóíb9-: ob ó lemUima 
!ígatíóib9legepm3.^.isoiu.íllíquido auteómodatío fitgfa culpa. 
accómodatozís.f.q7 magís cófequíf accómodatozré fuiaccÓ 
modado alian' q§ nó accómodádo:<r túcaccómodataríuU.ille 
cm res aecómodanf folu tenef oe 0010:1 oe lata culpa.f.fi ipe 
malítiofecgít'zapzopofitoqiresípla perírcr.t boedloolus 
tenef oc lataculpaXq? fí vídit rem aecómodatá manífclle p^ 
di i nullo mó curauit ei fuecurre lata culpa cfhtúc aiim tenef 
oe oáno: vt p5 oígdh's cómodati ín.l.vt certo.^. interdú: T.ff. 
oe actióib9-: obligationib9.l.i.^.is q.3lliquádo oamr aecómo 
datú gf a vtriufc5.f.accÓmodatozis 1 aceómodátis:': túctene 
tur oe ouob9:oc lata culpa 1 oc ooloXúin fuperíozicafu folá 
tencref oc oolo:oe boc oigellís cómodati iti.l.in reb9pmo ríl 
fo ad finé z inXfi vt ccrto.^.núc vídaidu. Qualitcrcúcp autej Qualrcuii 
cómodatío fíat nun^ tenef cómodatarius oe cafib9 foztuitís qj accomo 
quipuíderí nó pñt:níficafus foztuit9accident culpa IttaiVt pj datio tiat 
eptra oc cómodató.c. vnicomá q occafioné oamni oat oámij nó tcnctur 
oedíífe vídef: vt p5 extra oe iniurns 1 oáno oato in.c.fi culpa cómodata 
tuaXiilpa aútalicui9cafus foztuítí vel alias efl.Si cómoda" rí9oe cafi" 
^ taráis remiferit ré cómodatá per pfona nó ídoncam:vt p? oi^ b9foztuiti> 
? gellís comodati.in.l.q nó ta ídoncam:!! auté míttat cómoda" q pzeuíde^ 
' tarius ré cómodatá p pfoná idoneá:qcqd accidat no tenef :vt rí nó pñt. 
P5 oigellis cómodati in.l. argentú.ít cictra oe pignozib9ín.c. # 
figníficátcXenefetiáoecafufoztuito fipartú intercidcrítvt 
cÓmodatarí9teneafadoé5calu fozniitú:vtp5ertra oceómo" 
dato.c.vníco.&.c.cómodatíin.l.i.nontñ tenef adoéscalíis 
foztuítos:fed ad íllosfolúq enumeranf a cómodatoze:vtp5 
oigellís fiquís cautíonibus in.Lfed 1 fi.f quefitú:^ boc tenet: 
qz cótractus er cóuentíóe legé accipiunt -r fuarí oebet nífi úv 
quantú .pbíbef a iure vtbabef oigellís cómodati U.pma.f. 
f fi cóueníat.5t oigellís oe regulís íuris ín.l.cótract9.¿enetur • 
" etiá ad cafus fbztuitosqñ efl ín moza in redd¿do:vtfiquÍ8ac 
cómodauitequú vfcpadcertúoié-.'zaccómodatarí^eniutciií 
Vltra illú oíem:íí aút poli illú oié accidat cafus foztuítus ímpu 
i taf cómodataKo qa fuítin moza: vtpjcjctra oe cÓmodato.c, 
J vníco^fimíle eflin oepofito'vtpj extra oepofito.c. bonafi" 
des.^t boc efl verá etiá fi res cómodatá apud comodáté fuif" 
let peritura verbí gf a: vt fi cómodatarius nó remifit equú có^ 
modatú cómodantí.ji.temp9cóuefitum ínter eos-.i in illotem" 
poze vltra conuétíoné accidít cafus foztuí tusnta vt equ9períjt 
apud cómodatariu:oato ille cafus accidiflet apud cómoda 
tem t apud eú etiá necio per itur9erat equus-.tenebif femp có" 
modatarí*:ná cafus fubfequens oe quo ígnozabaf nó iulliíí" 
cauít culpa fiue negligentíá cómodatarí j vt oigellís oe legatís Tlota 
^no lege cú res.f .vlttmo i ín autética oc oepofito z oaiúcía" 
tíoníb9ínquíIínozú pmo rñfo ad finé colone fexta.baf etiarti iCÓmoda^ 
occómodatoqdá regula q? cómodatú nonpót repetí a cómo túnóptre 
datoze a ñ ^ pagaf id ad cuí9vl'u5 res extiterat cómodatatnam peti a com 
cómodatú ad certú vfum tribuíf . S í g ante functú illú v fum modatoze 
rollcf grauaref ípfe cómodatari9:qa fozte oefinédo ré íncom a ñ ^ gaga 
pletámagnú oánú cueniet cómodatario:qónó^ cueniret fi no tur adeuí0 
incboalfet eá:cófidens ín bñíícíocomodátisxú ergo cómoda vfú res ex 
tú qódá bñficiú fit.f.oatú ad cómodú vtentismon oebet ípfe titerat ac" 
cómodatarius grauarí a cómodatoze:qó cótígeret fi cómoda cómodatá 
toz res cómodatas ante cxpletú vfum carum petíjífet: bñfícío 
J nácgnóop5nosoecípífed íuuariioebis extra:oe cómodato 
c ca.vltímo.(£"£>c bis auténó curauit oeus círca populum be" 
bzeú:nlpopulusbebze9 ficut-zceteri pplí:erat adbuc rudíset 
nó ídígcbat multís lcgíb9:qa ñ polfet pcipe nec erat neciúmec 
Vtilc eos tata legú multitudine onerarí:cú adbuc ícapaces ef" 
fentmá t ceterí ppfi pzo pte maioziaut nullaj leges aut paucaS ] 
bébát.Xegiflatozes nacp aut rarí aut nulli erant:qa tbzone9q £ 
pm9grecis leges oedit vt aít ífidoz9etbí. 18.1 extra oe fao^z fi t l o n cura 
gnificatíóib9:in.c.fozus t in oecretis oi.8.in.c.mof fe6:pauco uít oeus le 
tpe ante exítú bebzeo? oe egfpto fucrat vt oeclarat ^ ug.oe cí gú multítu 
ui.oei lib. 1 $.c. 12 .máxime qa ozdinati erat in pplb índices fa dinem be" 
piétes:q nó feqrenf auaríciá: 1 ífl¿ ex fuo indicio íudicabát at" bzeís ipO" 
($ fentétíabát in ca is cu nó íuenirét legé: -z fi alíqó oubiu ene" nc qz ínter 
níebat ferebát ad moflen: vt pj-s. 1 S.cz Deut.pmo.€tiá qa fí eos índices 
£ cut d i iboib9l'ubtiIib9q oatís alíquíb9 pncípíjs vniueri'alib9: fapiétej c 
£ fiue círcanegocíú í'peculatíuu:fiue pzactícú-.lumíne itellect9fuí rant. 
I ex illfe vniuerfalib9cognítí^ oeueniútad rectuiudícíúptiaila 
I ríúu'ta in íllís íudicib9q crát fapiétes víri:ex iftís legíb9oatí6 
q alíquo mó erant vniuer fales-.oabaf eís cognítio ad rectam 
oetermínationé cafuú píiculariu:q nó cxpmcbáf p bas leges. 
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(Ouícqp bozü.)t)k folu oemófirantur aialia apta ad alíquem 
vfum vt afinusibosicqu9:^ fimilíalicet oía que poííidétur ac^  
comodarí poííinticu adaliqué vfum valeát z aecómodatum 
dt ad cómodo vtétis oatu:p5 aut boc ta ep bis que pcedutiqj 
ex bis que fequutunejc pzeceden tibus aik qa fupza oícebatur 
oe bouetafinorí oue:cií oebilitanf aut mozíunfraut rapiuntur 
ab bofiíb0ergo bic oe eífdé oícit cú non fit aliud qó oemóftrc 
tur.'Jtem P5 boc ex feqntiVqa oícif oebilitatú fuerítraut mo? 
luúoominonó pzeíente:p5aútgp nibiloebilitarí pótautmo ^ 
rí nifí aíal (IDutuú poílulauerítj.ú ^oílulauerít aecómoda^ 
m:nócurauítbíct)íeronfm',reruareoífFerétíam quá feruant 
íurífte feom conditíoné z pzopzietatc illozú termíno:u.£>ífiín 
guúfnác^mutuú ícómodatú-Quía cómodatú eflquodoaí" 
ad cómodú alicui''p20 cerro vfutpofi qué reduci oebet ad eu$ 
quí oedíticín comodato nótranfferf oñíúad cómodataríu5 
íed vfus cert^jgt nó folú nó trlfit ofiíú:ímo nec tranfit ad eu 
pofíeflío: ille namq? retínet pofielTíoné q cómodauít: vt p5 oí^ 
geílis cómodati: ín lege reí cómodate:oaf mc^ ad certu vfum 
nó pzefiníto tempoze vt oífferat a pzeearío: nam pzecaríuj no 
oatur ad certu vfum fed oatur ad cerrú tempus: vt p5ertra oe 
pzecarú's ín.c.pzecaríú z oigefiis oe pcario ínícum pzeearío. 
XDntuú aút tranfit ín oníus eius cuí oatunídeo oícíí" mutuuj 
quafi meú tuú.í.íd qo vnus poííidet efFícíaturalteríustep quo 
fequíturq? res quaru vfus eíl ípfarúcozruptío nópolíuntcó 
modarí fed mutuarúvt vínú z pañis z carnes.Omnía eni ge 
neracome(líbílíuatcppotabílíú:qa vfus víníefi ípíumbibC'' 
rerefl vfus pañis ípracomeftio per que vínú'Z pañis cozmm^ 
pune fie enim fiquís oet alterí plnu ad facíendú tunícam vt re 
dpíat ab eo pannú no aecómodat: fs mutuat.^: fie oe ce terís: 
bícergo oebuiííetoícere lítteraquí a pzon'mo fuo quíc^ bo^ 
m aecómodatú accípif.qa ífta que v i oantur folum ad vfus có 
cedúf .(5t oebilitatú aut moztuú fuerit).f.q? fi cómodatus fuit 
equ^ad alíqué vfum op ille reddatur claudus:vel babés alíud 
oamnúivelfi moztuú fuerít.fbomío nó pzefente}.í.qj nó erat 
pzefens ille quí cómodauitmam ínterdú cómodaf alíquíd cu^ 
tus vfus oebet efie vidéte íplo cÓmodatozc^t tune nó eft pze 
fumaidú q? comodataríuS male vratur re aceómodata^pter tí 
mozé-z verecundíam cómodatozís:fi ergo fie contíngatcom-' 
modarí íumétu aliqo -zmozípzelente eo quí cómodauít:nó te 
nef reddere oanmú.^líquádocócedíf alíquíd adeómodum 
olterí'cuíus vfus oebet efle ono nó pzefente.ít túc fi íumétum 
cómodatú mozíatur vel oebílítetuntenef cómodatarius refií 
tuerenam cú cómodatú fit gfa comodatarn tenef etiam oe le 
nilTíma culpar^ nó teneaf oe cafu foztuíto nífi paetú vel culpa 
autmoza íntercedat: vt p5 eictra oe cómodato.c.vníco:ficut iW 
pzaoíítínrtú fiiít.Secus aút fi gratía comodatozís fiei-et aecó 
modatío qa túc accÓmodataríus.f.cHí res aecómodabaf folu 
tenebaf oe oolo:fi aút gfa vtríufcp fiebat cómodatío tenctur 
cómodatarí0oe oolo z lata culpa: vt.s.^pbauímMDic aút com 
modatú factú eft: gfa folíus cómodatan'i ideo tenef etiáoe le 
«ífííma cuIpa.f'Reddere cópellefj.f. cómodatarí9 totú oamnu 
íumétí pdítí aut oebílítatí.fOó fi ín pzefentíarum fuit onsj.í.fi 
ofis fuit íbí-^n p^efentíaru aduerbíú locí eft compofitú eje oblí 
quo noís z ex pzepofitíone.£t figt íbi.-z eft fenfus q? fi ons có^ 
modans fuerit pzefens vfuíaíaíís cómodati nótenebíf reftí^ 
tnere cómodatart9:na3 fi íumétu per fe oebilitatú eft aut mo:> 
tuú vidente ono:vídef gp cómodatarí0nó vteref male iumen 
tornee oimítteret adbibereoilígétíáquápotuifret'zoebuííreí 
ob verecudíam oní pfentis:-: fie nec íncíderet ín culpa kuifií'^ 
miizoñter no tcneref ad aliqd:q3 folú tenef cómodatarius 
v(c$ ad culpa Ieuíííímá:ft át cómodatari0vtebaf irrónabíh'ter 
re cómodata pfénte ono:Debuilíet ons 15 vetare fi át no vetuít 
Ubi ímputet.(Tló reftítuet}.í.nó cogef cómodatarius reddere 
oánú aialís moztuúatit oebílítatúqa autnulla culpa fuit ín eo 
necleuiflTíma'.autons cómodans fuit ín culpa: vídés cozam fe 
rcfuamaletractarí.ftnó pzobíbés.íXDaicíme fioductúve^ 
nerat.JIqíc poníf qrtú.f.cÓmííííop modú odítóís fiuelocatío 
nÍ6:ná cú oaf alíqí» aíal ad labozé z oaf pzo eo merces certa: 
nÓ tenef ad táía cóductoz fie íiaccómodatuTuífTet: qa locatío 
fit ad vtilítaté locatozís.^t ípfe q accípit aial fie cóductú magi'S 
oebet faceré labozare aial q§ cómodatarius:-z fí res ín ftiíédo 
períerít ñ tenef reftituere oánú ei'iqa folu tenebíf oe oolo z 
lata culpa.Sí aút p oolú oductozís re5 locata perülTet tertebaf 
9ductoz reftituereoánundé fip lata culpáeíus cótingeret.^n 
ecterís aút.f.ín culpa leuíífíma aut ín cafu foztuíto nó tenef :c)C 
quo pj gp qfi fupza oícebat cómodatarm ocre reftituere oanv 
nú aialís mo«uí aut occífi Debílítatíu'ntellígíf etíá fi folú írcr^ 
uenerít leuís aut leuíflíma cnlpa.Tlam oe lata culpa -z oe oolo 
cóductoz q mercedé oat tenef .5t tn oícit bíc cp fi pzo mercede 
operís fui cóductú venerat nó tenef reddere oánu/Referen^ 
doXadcafum leuís aut leuiíTímeculpe.'Jnbía folís onob^efl 
ozia íter cómodatariú z conducto?é:'Z nó ín oí comodatario: 
fed ín cÓmodatarío cuí9folíus gfa tradif res ad vrum:fí mes 
tradatur res cómodata gratía folíus cómodantís tenstur lo^ 
lum oe oolo: vt fupza oeclaratum fuit. 
fi&Hfedurerít quís pírgíne needu oefpon/ 
fátáteoztnicritcpcü ca:Dombít c m : z babe/ 
bit caj v x o z c . & i pater rírgínís oare nolue 
r i v s c d d c t p c c m n m íujrta modiíootísquá 
virgínea accipere coníbeuenit» Maléficos 
non patíerie pmcre»€im coicrít cu mmeto: 
mo2tcíno:íatun €>MÍ ímolat oí/e occtdcí: 
pzeter Dño folí. Sldncnam no contriftabíe: 
í K c ^ a ñ i Q c e m m M d n m c m í o z i p f i f m ñ i e 
ín terra c g f p t i . ' B i d m z pnpíllo no nocebí/ 
t íe^ücierítteeos rodfcrabnturad m c : z 
ego audíamclamo:éco:u5:z índígnabíf fu 
ro: menerpercutíáqp roe gladío:T ernt ^ o 
reavelírc v i á w t i t m \ v c ñ v i pupíllú©ípe/ 
cnníámntná oederie populo meo pauperi 
quí habitat tecunirno r:gebfe eum quaíi e;c/ 
actozmec pí uríe oppjimee* 0 í pígnue a $/ 
xímo tuo aeceperí6:pefHmeníum ante folís 
occafum reddee eí^pfuj enim eft folu quo 
operíturíndumentU5carnieeíu0:necbabet 
alíud ín quo Dozmiat^í clamaueritadme 
eíraudíam eu:quia miferícozs fum» Bife no 
Detrabee T{5ncípí ppl'í tuí no iiialedíce^35e 
cimas x ^mitíae tuae non tardabíe olferre* 
ibzímogenítum filiozum tuozu oabía mibú 
fecbobuequoqsT ouíbus fímilíter facies: 
^eptem oíebue fit cum matrefuaroíe octa/ 
ua reddee eu míbí/Hirí feí eritíe míbí^Car 
nem que a beflíie fuerit pzeguftata no come/ 
detie:í ed pzogeietie canibue» 
C Z i C¿>Ai%\*<9*%t T)!cponíf fc6m pzíncípalcf.pzecepta 
¿Z>1 I t r U l J J t t r i U ú i d í c í a l í a regulaífaconcupífcibilécir 
ca rem oelectabílé que vocaf oelectabilís: vt Tup^ a oicebam9 
fcíl; oelectabilís cozpozalíter.^t boc maírime eft ad actú vene 
reú.(Sí fedurerít quí5 vírgíné.)Sedurerít ^gíné eft fub fpe o 
ct9 mf imoníalís cum ea coíre:vel qúolíbetaliter cam cozrupe 
re:oum tamé ipía nó petíerít:qa túc nó eft feducta.(tlírgmé). 
Secus oe cóíugata:qa quí feducít vpozcm pzoxími fui í oez-
mít cú ea:non tenetur pena buius legís: fed vtercp lapídabitur 
vtpj Xeuí.io.c.'Z^oá.S.c.vbíoijcerútpbifeioe muliereco'' 
pzebefa ín adulterio z aducta atite cbzm qp moyfes mandabat 
hmót mulíeré lapidan' z £>eut.z i.c. ( r ^ t l á non vi^£t boc 
íntellígaidú oe qualibetvirgíne:ná ínter virgmes nodum oe 
fponfatelícetoeflozarí fe permittát milla pena eís impomtur 
a legemifi fit filia facerdotís fummi que tozmean icipit eplteS 
ín oomo paternauiam bec fíámis comburíf p:o fimpltci tozm 
catíone:vt p5 Xeuí.21 .ccú oicíf facerdotís filia fi ocpzebcnla 
v fuerit ín ftupzo:^ violauerít nomé patrís fui flámis emretur. 
Cñ ergo ífta virgo magís pateref & alie virgincs cum tozni^ 
cabatur íta ille quí follícítabateá. adftupzuvidebatur magís 
puníédus:t ratíonabile eét 55 9 cú ea coiret mozeretur flamts 
, exuftus:qatangebatvírgínéfacram:namboc genérale eft m 
c quocunq; cafu foznícatíoni5 qualífcuncBilla fit fiue ftupzu fiue 
inceftus^dulterium:^ fie oeceteris qp fi femína pumtur eade? 
penapuníaf vínoum tamévterqjfcíens egentXusergole^ 
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notó cuaistaie quí cotra Icgé el follícítabat eam(5 poltej 
nojabat pena erullíoíiís dj ípfa oígnqs erat.f Tlecdú oeHxHV 
ra/?:l?ta ^ rolu£a a lege alícurvíríuiá me lícebat ímp<v 
m lírá penamifecus aíít fí puella eíTetDcfpófata nam non erat 
tiicjoais buíc pme cu effet puella allígata alícuí viro per toa 
Dc pfeníK'r erat ínter eos matrimoníu c5tractu:lícetnon cífet 
corumatu per carnalccopuláifed tune oíftíngucndus eít feom 
babee Deut.12.c3a autpuellam ouítateoeftoataeítmit 
«i^gro rola:!? aut ín cíuítate oefloaf ííue veles líué nolens ga 
no clamamt rea mojtís é:z vtcrc$ mozíef.ná ad cíuítatís po:^ 
taeducent «r lapídíbus obzuenf ambo.Síautée):tra cíuítaté 
m agro puella oeflío^ta eft vbí nullus eam vídebat folus coz^  
rupto; occídítv:ga 1er iudícat puellá clamalíe licet no clamaue 
nt no tuiífe audit3.(Do:míerítc^ cu ea.)Tlam ín boc confu^ 
matur Ieductío puellc vírgínísrga gcquíd puclle fíat ñ no car^  
naliter cognofeaf nó feducít ¡fed ponítnr bíc fedumb p:o fuá 
none cozruptozís ad puellam per verba blanda quíb0índucít 
eamadcofentíédiimoperí nefarío^pollea lequít aausquí 
eft oozmire cu eat-z vocatur boc oozmíre cií puella:n6 clt quú 
dern boc oozmíre cu puclla.Tlá nó eft maíus peccatu t>o:m^ 
re cu puclla Dum taméníbíl alíud fequaf oozmíre lolu^fed 
coire e:vocatvtn qfi lepídío:í vocabulooozmíf .(Dotabít eá.) 
CJQuo intellígít" illa leje q? q feducerít vírgíne? tenef cá oota^ 
re-rCt an ítellígatur oe oote vel oe oonatíoe pp nuptias. 
T&lCIt&í'P c^t>or¿ oarcrfed oare ooté non conuenít viro: 
v u v i m c vírínác^oantconatíonéppmiptíasifeniieau 
te oánt ooté: vt p$ evtra oe oote polT oíuoniu reílítuenda per 
tqtu na fere tn omnib9.c.madantur ootcs relíítin mulíeribus 
cu fit Diuo2tíu:fíc etía p5 oigeltís foluto matrímóío quéadmo 
du oos petafper totúimagts ergo oeberet oicere líttera facíet 
ei^oonationé^pter nuptias: fednó curauit t)íeronjmt0oe ííía 
ozia vocabulo>2 iurís:aliqií taméin íure tfla vocabulaconfuí 
fe acdpíétur íta q? eos Í oonatío ^ pter nuptias vel pp oorej 
ídé íínt: vt p5 eptra oe oote poli oíuouiú reftítuéd a Lcx fí ne^  
ceífe fit vbí 02 q? filíus regís Iegí5í5 oedit filie regís caftelle ca 
lira qd l que vídeban^ elTe oonatío pp nuptía? 1 verilfíme fie 
erat:fí matrimoníu efle potuíífetrqa tñ oetermínatu eft no eé 
matrímoníu ímpedíenteconfanguínítate 02 q? etíá illa no po 
tuiteé oos nec oonatío pp ooté:-: ftc pzo eodé accipít.(C:ibóc 
aut afó- íntelligí q? accipíaf ootarc^ppzie.í.oare puelle peenníá 
r quá ípfá béatlocoootís.f.q? qu coniügíf matrimoníu(licetn5 
\ fit oe céntía eius 005 nec oonatío pp nuptíasjtñ ad fuftétanda 
| oneramatrimonúoebetvtruc^ oari.f.ooSt oonatío pzopter 
1 nuptíasu'ta tñ q? pater puelle oet ooté cu filia fuá: vír aüt ea m 
accipíés oabit oonatíonépp nuptiasXu aut vír coíerít cum 
ea feducédo ea ín pena peccatí fui cogíf oare vtruc^.f;oona-' 
ríoné pp nuptias quá oarur^crat eje parte fuá: t ooté quá oa^ 
tur^erat puella íllac^ oos oabif puelle tanq? ípfa puella eá oa 
ret 1 efFicíf eftancp 11 ípfa oedilfetrío fiotingat Ibluí mfimo^ 
níu íter eos redíbit oos ad puellam fie rediret fi ípfa oedilfet, 
fit frám H no agir bíc ó oonatíoe pp nuptias quá oatur9erat 
vír:ná ifta finealiq culpa pcedéte oare oébat ideo knó cxpii' 
maf íempíntellígef.lDicaútcutractef oe crimine víri oefto 
rátis puellá íllicitetOjlolu agí oeeoqófibiímponif' ín pena? 
comíflfi nó oe eo q6 alias oatur'effet.lctíaj fi nó peccauilTet, 
l^oc aut eft oos quá vír alias oare no tenebrá Tfimíle buíus 
fit q? vír oetpecuniá vxoxi quá ípfa retineat fibi pzo oote vt 
P5 oígeftis oe oonatióíb9inter víru vrozé inJ-fiquis et.coe 
oote cauta -r nó numerata lege.2.£t oato q? poftea vír nó có^ 
trab«t cu illa puella tencbit oare illa pecuniá.^t fi oata eft re 
tínebit caj fibi puella etíá nó Jecuto matrímonío.^ftá evpónc 
fequif bernardus glofato: o'ecretalíu fuper.c. pmu oe adultez 
rífs -r ftup20.£t ífto mÓ pzopzijflrime locuuis fuit t)ieronfmu5 
oicés ootabiteam.¿tbec eft vera Ifc expofitio.C: Sed oíces 
contra vídef q? nullo modo polfít boc ítelligí oe ootetfed oe 
oonatione .ppter nuptías.naj vt lupponíf z verum eft q? co^ 
rupto: puelle oebet oare ouo.í.ootem oabít puelle quarn retí 
neat fibi puellam oonatione ¿>pter nuptias que é eje parte ví^ 
rí ad fuftétanda onera matrímonO" quá ipfe alias oatur^erat: 
fed oos que oatur puelle a cozruptoze oeterminata eft:vtp5 
i^euf.i 2.c.f.q? fiquí$ oozmiret cu puella nódumoerponfatat-z 
bec res ad iudiciú Oucereí folueret quí coíuít cu puella. ? o.fi-' 
dos argétírt fie illa erat oos octerminatarbíc auté ponif ali^ 
quid indetermínatu cú oícitv q> fi pater vírginis oare n o t e 
rcdderet pecunia iuxta modu ootís quá virgínes accípere có 
fueuerút.^rgo nó pót boc íntelligí oe oote:ted oe oonatione 
Wifio ad 
argumetú. 
^pter nuptías.C"Aiídet q1 ncccifceft íntclh'¿í boc oe ooie»f. ííuctojie 
(botabit cá.jllam vt ocm eft bíc cú agarur oc oclicto co2ru> nifio. 
ptozis fubiungic pena eius: ícd nulla eft et pena in o.ido oona *i>:ima ro 
íioné^>ptcr nuptía3:q: oés viri afiunictes vroics íQae o.mr 
ergo 05 inrellisí oe ooíc.(r;3fé p5 q: fi bíc íntclligcrct"oora^ Secunda 
bit.í.oabít oonatione ^ pter nupcias lupcrtlimcircmnlfcciirct 
ení oicere accipiat cá ín vro:cm qa boc oícto íntclligíf qi oa 
re oeberet oonatione .ppter nuptia6.([rjíté qa fi boc itellíge^ Xcrtía 
ret oe oonotóe^pprcr nuptias faceré tenebaf .(H l ie p; qa 00 Quarta 
tare eam eft faceré elíe ootatá:fed in ooíiatióe .ppter nuptias 
muliernóeftootata:nánótráfit pjopjíetasillarum rendad 
feminá:fed frud? tam ootís $ oonationís pprer nuptias fut 
cóes ad fuftendáda onera matrimoníj.íft ergo mulicr ooto^ 
ta per fuam ooté T non per oonatione ^ ppter nuptias:fed bíc 
oicíí' ootabit eá.í.facíet eífe ootatá ergo itelligít oe oote 1 nó 
oe oonatione pp nuptias.CT^té bíc ponuntur ouo.f.q? fi Vír QuíhM 
cojrupcrít vírginé¿ ootet eá.Bí pater volucrit ea oare vro^ 
rem accipiat ínvjcozenrfi aut noluerít oareínvro:éq? pecu" 
niá oet íujcta modu ootís quá recipe cófueuerut virgíncs:íta 
q> pecunia que oaf cu nó recipif puella ín vjcozé fuccedít m lo £ 
cubuí9q5 oaf cu 02 ootabit eam:návtraq5 ínpcnam ponií 
Sed id qó oatur voléte p k oare puellá i vtoxc cozruptozí eft 
vera oos:vt pj cú oícít reddet pecuniá íurta modu ootís quá 
vírgíes accipe otiieuerut.(E:^d argumaitu rñdet" cú oicís q> 
oos q 0$oarí puelle a cozruptoze ótermíata eft.f. i o.ficlí vt p; 
Deur.i2.c¿d bíc ponif pecunia ícertagnó agíf oe oote:-202 
q? oos puella^ nó ponif oetermíata a lege fed qlibet puella 05 
recipe ooté frám ftatu luu:': fcóm q? p2 oare pót:ná tantuj 05 
oare comiptoz oe oote quátu puella bonefte béreoéret.£t qz 
puelle oiuerfímode recípíut ootes p:out p5es eam magis vel 
minus oíuites íut.-Érgo op5 o? corruptores eodé mó oatt 00^ 
tesmam fi ponerene. 9 o.ficlí p:o oote cuílibet puelle comiptc 
valde modicu e¿t:ga alíq puella oéret recipe ín poté mille íí^ 
clos:^ alia eft q nó 05 recipe.5o.ficlo8:qa fozte p2 fu0íta paug 
eft q? nó poífet eí oare p2.5 o.ficlos ín ooté: valde ergo fic gra 
uarétur puelle.bóm ergo oos puella^ cozruptarum no eft oe 
terminara ad aliqué nume^ ficl02U5:aut alterius pecuníe:': id 
q6 allegaf in beuf.nó intellígif oe oote oanda puelle:íéd oe 
pena alia applícáda pií.f.q? pter oía que oat cozruptoz 05 oa^ 
re. fo.liclos píi puelle.ná ílle cafu s multu eft oiftínct^ab ífto. 
(HIMoquo fcíenduq? puella virgo nódu oefponfata potou 
plicít oefio:arí.Clno mó p oeceptioné.f.q? corrupto? ^míttat 
accepturú fe eá in vjtrozé: vel^mifit eí oare aliqd vel oedjt fl^ 
ue qúolibet atr f6llicitauít:it3 tu q^  ppces fíat.^(io mó pót oe 
fio:ari vgo nó oefpofata violéter cu í agro eá aligs vír íuaie 
rit atqj fedauerít.1b2Ío mó q: puclla aliquo mó nolés eft ctfi 
aliqiro mÓ oecipínf corruptoz nó tenef ad tátá pená fie fi vío^ 
lent totat'r co:rupiíTet:cú g puella feducíf 05 corrupto: ca accí 
pere in-Vjcoré fi pí eí9oare cá volucrit:': ipfe oabít pmo oona 
lioné pp nuptias q nó eft penaqa alias eá oatur9 eét:oeíde ín 
pena oelicti oabit puelle ooté.^t fie bec fola pena iponif ^  ín 
ífto cafu ítellígif ifta lejc.¿t fíe 02 in pncipío. f S i fedujeerít cja 
vírginé nódu oefpófatá.jQuafi oi.fi eá violéter acccpitnó fo-' 
lu tcnebif ad boc 15 ad aliá penáq oetermifiaf Í5euf.22.c.©£ 
aut puella ín agro violéter oefloref etíá fi volutarie oefloreí 
ín agro ou tíT nó oftet cá volété oeflo2atá fuíífcqr lej: pfumit 
eá clamaffe 1 violétatá tuilíe oat maíores penas corruptozí.f. ^ 
q? oucat eá ín V]C02é 1 facíat oonatione pp nuptias ííup oet 
ooté puelle fcó3 o? fiebat in cafu peedéte^t ifta oos nó erat 6 0UÍ puC\\& 
terminata:f5 fcóm q? virgínes occípe ofueuerát:t pter boc ad críífcnté in 
dif alia pena qa ífte q violétauit puellá q erat fub píía ptáte fe p0te 
cit iniuriá patrí pzo iníuria reddet pená quí applícabif patrí: ¡Jate ocfl0^ 
qa fuit facta puelle oú nó elíet emácipata^ fie fiebat patrí:-r f0 , 
bac pena foluit cozruptoz. Í o.ficlos patrí puelle quí nullo mó ^ tenctur 
pertinét ad ootem: et fie argiñ pzefupponebat falfum-C t)ec oare DOt¿ 
auté oía pzobanf er lí a DeutUn.c^ 2. •pzimoq? fit ílle cafus ¿t f ^ í j 
oiftinct^ab ífto.f.q? nó fit íbi puella feducta fed violentata:ga pjj puelle, 
oícif íbi í Ira fi inuenerit vír puellá vírginé que nó bét fpófu 5 o.ficlos i 
-zappzebédéscócubueritcuea.^lppbendereaút violétiáoic. wi \m. 
^tiá qa oícif inuenerit qfi oí.q5 nó antea nó Ibllicitauerat ea5 
pcando pzo coitu: vel ^ mittendo aliam oonaría:aut oádo fed 
íuenit eá a cafu coíuítqs cu e a . C ^ é p5 q> ifti. f o.ficlí q oabá^ 
tur nó erát pro ootepuelle:fed pzo pena íniurie facte pzí puel^ 
le:qa 02 Oabit quí coíerít cu; ea pfi puelle. ío.ficlo5 argétúnó 
eni 02 cp oaret puelle illos fíelos :f5 píí pueUe:fi tn eént pzo Oo 
íe puelle oarí oéoát 1 fie 02 bíc ootabit cam.f.pHellá.cjíi o ú ^ 
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DOS fié finí 
ínfímonío 
puelle o at .quíc^d oatur no píi.CCJté p$ cp íííe cafas fit -ou 
ítína'ab íllo g ponít fcmtzixm ín ¿lio 02 flíesi puellam 
bamílíauít fíe bébít eá nec poterít oímíttc oí tcpo:e m quo toí 
Ut ei ín pena id qo concedebaí" a íure.r.g? poífet eá repudiare: 
led bíc no ^pbíbef qñ poíTít repudíareiga eá volñtaríe accepít. 
ro buí^Díuerfitatís eft:ga ílle quí accíptealt'quá puellam úi 
VÍOZC volés no repudíabít eá nífialíq cá ín ca apparnent fiue 
iutíícíens fine no rufficíés:pe qná eá ejcpellatao buíc permímí 
oarelíbcUü g aútcópellíí'puellá ín vjcozé accípetga tedauíteá 
femeeáodiobéret inulta cáejcñtenec apparéteítatím eam 
repudíaret fí gmítíerefo fie pmí (fo gp eá repudíaret qñvellet: 
rnelíus eííet eá nó oare eí ín vjcoié qj oare:cu5 ímedíate fit eá 
e^pulfur^cogít ergo eam tenerc 1 puabíf beneficio legís ppi 
peccatu qd cómífit ín pudlam.(5t bébít eá ín v]co:é.)Sí pater 
vírgínís oare veneteameífiautno:fíeríoebebat vt.jf.fequíí': 
fiaüt pater lu0vellet eam oare eí t ípfa nollct nó tenebaf accí 
pereeu ín víru.ga ín cótrabédo líber cófenfus oebet effe con 
trabéríu vt P5 e)ctra oe fpólalíb9:-: matrímonío.c.cu locú. 
(C^Cluíd ín cafu quí pater nolit eam oare. 
CZtpA Í M V ^ Ü clUI^ fi vir vulteam accípere ín vrojej 
¿¿?f¿\X U Í C C I 7 poftqgílupzauít.CBñdetcp fc6m leges 
cíuíles fi alí^s puellam vírgíné fie oefio^tffi nó agat íllad vio 
lent:íed feducédo puellájfi vilis perfona efl verberat ifiautej 
nobílí5 é relegat" vt bf íftítuta 6 publící) iudícú's^. 2 .fi aut vio 
leufbocfiat corrupto? C3piteplectetvtp5iíl:ituta oe publícís 
úidícús.^.Síníiut fm íura canónica fi nó vult eam quá ítnpza 
uít inv)co:é accípere totalííer caftígat.f.fiagellaí: vel alias fcój 
arbítríu íudícís:': cjrcóícatur.f.qjpnaí' cóicatíone fácr amento 
rú v % vífum fuerít íudíci et ín mojiafteríú oetrudíf: ad agé^ 
dam pníam oe quo en're non pót qnoul'^ ís quí pena ímpo^ 
íuit íudícet eíTe ratífractus.De bis eptra oe adulteríjs 1 ítup:o 
ín.c.peruenít ín tej^u z slo.Secundum vero legem ífiam mo^ 
faycá nó vídef quomó fit puníédus nam foluerpmíf quomó 
fíat quádo p: puelle eá nó vult oare eí . (n 3 e d oíces fo t^e g? 
vír cogef ínvjcozemeam recípere ficut oícít Deut.tzx.tgp 
nó poterít cá oimitte ín perpetuu.(rSed ad boc fatís rnderi 
pót q? ín alio cafu loquíf ílle tejc.vt iam oíctu efl::nam íbí vír 
cocgít puellá cozrúpée nolenté.t)íc aut fedun'teá íó nó vídeí" 
tata pena iponéda.Bj adbuc oicet gp 15 o í ootabíteá 1 bébít 
ín vwéificut ergo oorare cá oe neceííítate crat íta accíge ea5 
eratnccium:*r fignubuPeílga feríptura loquít bícper futuríj 
índicatíuí qó femp índucít oiTpóné ncéíam.r.(Dotabít eamj.ú 
coger ootarc.(^tbébít ínVíOjéj.í.cogeí'bérc ín v^é-.-z boc 
veru videf .(C:£t fi arguas gp no oebetpuniri tantú ín íllo c.v 
fu ficut ín cafu quí poníf Deuf. 1 z .cga ín illo cognouít violé 
fer.(n"8ndet gp veru cfci tamé adbuc ftáteboc niagis puní 
rur íbíqpbíc^a íbí cogí^oare.?o.ficlos argentí p : í puellcp 
íníuría:bíc aut níbíl oatur pzeter ooté quá oat puelleipatri au 
té puelle níbíl.(J£t bébít i vjcozéj.f.q? quí fraudauerít recípiat 
ín V)C02é:ga foíte oíjcít eí gp recípeteá ín vxo:é:vel oedit ef alí 
quídivel índucít verbísiíó fiue fitvir gnotus:': potés cpuella 
paruí fiatu6:íiue ípc fitparuí ftatusrcogef recípere puellam ín 
WOJérnam lícet ílle q cft vír nobilís oe magno gíie oíminuat 
iíatu runfumendoin V]co:é aliquáplebeíam temináigatamé 
peccauít ín befíozando cá ín pena peccatí cogeí1 accípere íllam 
ín vtczcit boc fi ralis vír fit quí fcóm íus poffit accípere illa 
ín vrozétnánuc fi cleríc'ín facris oelílozaret vírgíné n ó pote^ 
ratea accípeínvwjérfic etiátuegdam erát3poterantrecipe 
•zgdamnómamfumTacerdoscánó pofíetaccipe majcíme fi 
oe géte bumílí fui(íet.(Sí pater vírgínís oare nolucrit. j^a fox 
te pater puelle indignatus eíl viro co^ruptozi Í rénuít oare eí 
vel fojte puella ell oe nobilí gne 1 corrupto? cft vilis perfona. 
("Reddet pecuniáj.fcozruptoz ín pená oelícti fui: vocaf bíc pe 
cunia gcgd políidef fiue agrúfiue oomusrfiue iumentaraut ¿c 
gd alterfi quod pecunüs cómutabíle efl reducédo ad eírtíma-' 
tíonépecuníaru.fjuxta moduj ootís.jmodus quantitatéfigt 
bící.gp illa pecunia erít fcémquantitatéootis quárecíperent 
alie vírgínes:': fie ífta pecunia efl: veré oos nó cp oef ad matrí 
moníuficut íemp oatur oosifcd gp íta oatur ac fi cum ca ípíe 
vír contraberet 9 oat íllam pecuníá: fcóm tamé acceptíoné có 
muné lícet illa pecunia fit eqlí5 ootí quá accípere oebcbat non 
tamé vocaf oos qa DOS nec oonatío ¿jpter nuptías nó efi nó 
euíte matrimonio:vt p5 extra oe oote pofl: oiuoztiu refiituen^ 
da.in.cz fi necelícíQuá vírgínes accípere ofueucrut.) Tlóeft 
íntellígendu cp oés vírgínes accipíut candé quantítaté ootís: 
cja ^líbet fcóm quátífaté ftatus fui-.ná oos oatur ad fufientan 
da onera matrímoni/:cu ergo ali^s maíojé vel mínoté fiatuj 
bét:ítafutmaíozaoneramatrímonn vel míowrfcd eflfcnfus 
gp fecudu gp alie vírgínes accípere ofueuerut ootéq funteiuf'' 
déftatuscuíuseflífta vírgoa'taaccípiet ííla.t)oc 02 ne nimia 
grauct cozruptozmá fi folu oiriííct ler gp C02rupt02 ootaret C 
lá virginé:pateíus peteret valde multá pecuníá oiCés fe vellc 
oare filie fue magná ooté fi nó co2rupta fuiiTet:-: boc eétfra9; 
gapaépuelle peteretmaíojépecuníáq^ iprcDaturusefletfilie 
íue p20 ooteu'Ó Icjc fanrít q? ín boc nó cófideraref afFea^patrís 
puelle cj a etiá oato gp pat puelle fcómverítaté ofiituíífet apud 
le oare filie fue magná pecuníá ín ootérnÓ efi fiandu eius vo^ 
lutatir^a fo2tcípfe nolebat ootare filíá fua5 vltra id qó róna^ 
bile cft: léd có fiderabit quátu cóít cófucuit oarí puellís eíufdé 
Itatus -z tantú oabit ílli.(Quá vírgínes accípe cófueuerut).í.a f 
{)2Íbí'fuis:namp2esootátpuellas nubétes ficut ergopaípuel e ooratur9erateáfi nó fuíííet co2rupta:ita nucaccipiet p20 oá ^ d tara 
no qó perpelía ell ooté cú q alterí nubere poíTít:etíá pzc níbíl dá ootej 
oante./üonfideraf aút ida 000 fcóm facultates eius ¿ co2ru^ 05 ^fide^ 
pít z feom oígnítaté puelle:vt bétur códice oe epalí audíentía rare co; 
lege penultia.¿t códice oe reí vxozk actíóe.^n autetíca fi quá rupt02ís 
vi?? 1 oígeílís oe íure ootíu5 lege fiue generalis: ín oecretís. faculta '^* 
;o.qÓ.?.ca.nullum. t é . ^ p i i 
(nUt ru le)c ífta oe co2ruptíóe puellam tenuerit vníuerfalhvt elle C02'' 
íacet ín vetefta.-z teneatetiá bodie vníuerfafr ín n ouo:vel te^  rupte oí 
neat folü ín talib9veltalíb0pfoní8.J8t ^d agédum cum cojru'- gnitaté, 
pt02 puellarum non potefl: ootem oare. 
£ Z í * A í *Mv,^ t*¿f i i l l egco2rup í tpaupeé t sdóbercé f ie r í á?g 
i i / C U 111 oe folutióe ootij.^t ad boccefiderátur 
o u o . C ^ a m u vml illa ler femp tencret vt iac t^. C Scóm 
cll oe pncípaíí qfito.f.oato gp l talíb0 vel taUVpfcnís teneret; 
^d taciédu oe co q nó pót ootare puellá contrffbédo cu ca vel 
oare eí pecunia p2o o o r c C ^ d pmú feiendúq? iíta efl lej: indi 
cialís veteris teíli.Oia aut tá cerimonialía cj^  íudicislía vef ts 
tellí abolíta fut ceflante eos ptáte oblígádi^manétíb^folís mo 
ralíb'pceptís vt oeclaratú'fuít latein ^ncipio pcedéti5.c.ga tñ 
eccíía vel oní tpales poterat illas leges iudícíaies veteris teíU 
faceré infuís terrís obfuarúnó c|dé t á ^ obligátes er illa ipo^ 
fitióe pma oeí q ípofite fut ppío beb2eo^:f5 er noua oílitutíóe 
pncipu tanq? an nunq$ fuiífent.^cdía g p íHumodu qídávale 
1 bh v i legu ínflituít íter qs íílá CHnonisauíí:^ br eje oe adulte 
ríjs ^ ílupro 1 ell pma ín oidincfic fie fcó5 B ífta ler oblígauit 
^ ín ouob9£gib0.f.tge veteris teíli t í^e nouí teílí poficp ecelefia 
eá vale oecreu!t.C-Cófiderandug ín vtroc^ tpe fi valuit vfr 
fcóm gp íacet.f.quátú ad oés pfonas.át pmo 02 oe mo eius ín 
veterí teíló.^tpmo 02 gp fi alíqs co2mpet vírgíné nó poterat 
eá bíc ín vtozé nifi eét oe eadé tribu oe q crat virgo co2rupta 
ab eo.^t p5 q : crat regla ín ífrael:g> ílli q erát oe oíuerfis trí^ 
bub0nó copularenf ín mnmcníu vt p3 Tlu.36.c.cú 02 oés v i 
rí oucét vro2es oe tribu et cognatióe fuá:':cuete femie viros 
. oe eadé tribu accipíét:V£ bcj edúas pmaneat ín tamílO'sne fi> 
^ bí ínuícé tríb^mifeeaní': fed íta maneát vt a ono feparate funt. 
^ (CrSed oíces q? nó V2 boc verúmá fi aliqd tale fuíííet non oí" 
ril^tlervthfedmagis erplícaflentoe q tribu intellígeretnr. 
C ^ n r gp ficut 02 oígeílís oe legíb9 ín.lná ad ea.f q> ad ea q 
raroaccídut íura nó adaptan^ íta bíc cm:na rarífiíme otiger 
poterat q? vír vni9iríb9cognofceref carnát'r a viro alteri9trí" 
v b^tboc qdé ín terra^miíTícis cd quá oirígebant oés ific l e 
ges.f.qj íbí pncípal'r fuáde eráínn oerertoaútfacít'r fieri pote 
rat.í^e térra ^pmi íím$ p5 na tra illa oiuiía fuít l"o2íe. 12;tribu 
b9ítaq^qdá magna pjterreoabae' vnítrtbuí'rficoealijs feo? 
} oíuifióej q ponuf ín iofue a. 1 s .c.vl'c^ ad.io.-z ín tota tra vm 
i tnVnullus vír o e alíq alia tribu bitabatfó ^uíte cent oí fperfi 
p oés trib9tn oabant eís ciuítates ín qííbet tribu m qb^ipi lo^ 
líleuítebítabátvtpsTIu.j ^ofucicrprno paltpo.tf.co 
^ t fie rara cóícatío crat virís vní9tríb9aí alia tribiKí bec tra^ 
fiés:cunó poífet Vn9De vna tribu tráfire ad bitandu ad térra 
alterí9 tríb9(nífi pe piculu famís autalúi5)rsro g fie otigeret pu 'faY0 ^ 
ellá vní9tríb9oefi02aríaviroalteri9a^9:iononcuraujt ícri:; pucj jx> 
pturabicoilKgueVtrueét eíuídétrib',vel alteri9:qatnaliqn b2eo6CÓ 
otingé poterát fi fieret oébat vír cozrupens fi violent oeH02a ügebat 
retoare p2ípuelle?o.fictos ín pcín5fwepenam inuirievtp5 puellam 
ííeut .zi .c.^toarc puellepecuníá íurtaquatitatc oonsqua5 vn^ t r í " 
accípere confueuerut vírgínes eíufdé llatus ato oignitati6:fi b^fto" 
auté amipilfet cá feducendoeáp2omilíis:vel oati6:autblan rarj aVÍ 
disverbís: fotutencbat oare qúátítatéootisqj alias virgo i l " roaUerí 
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t cogrtatíóís riie.Sí aut nó bérct flle vnde Ibtoerctpoftea i . i . 
quefito oícav QJ agédií eét.Scíédum etíá g> ífta virgo oefloza 
ta ft oeflozarefab boie gétílí q ínter íudcos fcwe peregrinare 
tur fie tacínt mércateles per oíuerfa loca qílu? ínfequétesmon 
poteratoaríaiim Vírozénaj.pbibítíjerat q? filie bebzeos no 
traderenf vírís gétílíb9:nec filif beb:eo? acdpent vxoics ma 
netes ín gétílít3te:vtrobícB añtpp perículum ídolatríe ne filíí 
vel filie beb:eominducerétur autptraberéturad ídolatríam 
Vt o:. J. 5 4,1 Deirf. 7.c.f.n6 íníbí5 deis lédusmec niiferebenS 
eo?:necíocíabÍ8ai5 eís oíiigía: filia tu l no oabís filio ermec 
tilia eí^accipíes filio tiio qa feducet filíú tuu ne fequaf metíed 
magísvtferuiatoilsalíenis.Quíd autéfieríoébat íllírnídet 
^ nÓ bétur alíq pena ímedíate i lege fj vídef cp fit oáda maío: 
q? ca qoabaf íudeie oeflozantíb' iudeas t faite elfet rufpério 
veloecapitatíoiaut lapídatio ficiitnúc leges biíane no pimíiít 
fomícatíoné fimplicé:-: tñ fi vmis beb:e9aiit agaren0coeat cu 
publice ¿Jftítuta cóburíí' :ga elt ertra codítíoné legis nf er-r oe 
bonozafííctotavníuerfitaecbzíftíanozumfie Tibí oebono^ 
rabatur tota vníuerlítas betoeojum puella aiite5lí feíreteum 
dTegétílemetíamvídebatur puniéda eadem pena cumípla 
nífi fozteviolentercognitatbzetqa actio ínuolutaría noím^ 
putat agétí nec eíl laudabílis aut vítupabilís vt aít arífto.í. 5. 
et.í.ctbí.fi autoonis autverbístautafeabíprocognítogétí'' 
Ií prnífifíet fe oeflozari nó ejecufabaf a pena q oada eratgétí^ 
lí:ficétco:pea -z tuc fipuníreí'cozpozarr nulláalía penam pe> 
cuníaría fóluc oébat:qa pena cozpalis fatifraciebat fufficiéter 
neccófiieuit ímponí pena pecimíaría C115 capítalí nílí ín valde 
paiicí8caíib9vtín cafiiberefisquámadeosquí pfiftútínbe/ 
refí: vt ín.c.ad abolenda íuncto-cvergétis ejetra oe berctíds: 
q ctía cómíttút crime lefe maíeftatíj piiiiíuf pena capítalí 1 ab 
latíoneoíiimboii02ÍJVtp5.Gad.l.i'ijlíá maíeltatíe ín.l.qrqiiío 
1 extra oe bcreticís ín.c.vergéte8.S;í íbzte gaitílis oeftozans 
fgínébebzeaninóplecteref capítenóíolñteneret eí oareoo^ 
té lí eam fedunflettvd oare puelle ooté pao oefloiatíóe:': p2t 
5o.ficlos p:o íníuría p5 beut*i2.c.r5etíl tenebat oare malta; 
alia pecuniam: t ró eít qa magís oébat punirí gétílís q magís 
peccabat boc facíédo q§ íude9:!! aút nó béretvnde folueret.ju 
t>icet ín.i .qfíto.C^íéduetíáq?íí alíqs vírcouerfus oe ge 
tílítate ad rítu íudaícu oeflozaret puelll que ect oe giie betoeo 
ru nó poterat eá bére ín Vjcozéiqa vt íiip:a p:obam efl % patct 
Tin.5 d.ca»qjibet mulieraccípe oébat viru oe cognatíóe t trí 
bu fuat-r vírí vrozes oe tribub^fuis neoúiíderétur íoztes be^ 
reditatutet ne trib^mifeerenf: qi ergo quílíbet onerfus oe ge 
tílítate erat ejetra omné tribu filío:ú ífrael nulliis eom poterat 
accipeínvxozéalíquloe vírgíníb^filíaru ífraelSí ergooc^ 
flozaret oiftínguédu vt íup:a qa aut violent fecítrt tune oabit 
patrí puelle.Í o.ficlos íníuría vt p5 beuf .1 i . c f i aút nó vio 
lene fed feducédo puellá fecít tenebit oare eí ooté quá bñdo 
poflTet cótrabere cu alio vír o.£r P5 boc nam lej: oícít bíc cp coz 
rupto: ootádo vírginé odiozatá accípet eam ín vro:e5 fi pa6 
vellct oare:fi auté nollet nó accipiebat fed oabat pecunia loco 
ootístficutergo p:e puellenoléte nó cótrabebat matrimonia 
lía federa corrupto: cuoeflozatatita voléte lege tales vel tales 
cozmptozes nó cotrabut cuj puella oeflo^itatqa íbabilítat eos 
lej: ad talé cótractílCScíendij ctíá q? fí feru0beb2eus oe ea^  
dé tribu Í familia oe qua erat puella oefíozaret eam nó pote^ 
rat cótrabere cú ea:ná fiue eá oefiozaflet ínuolutaríe.f. coacta 
puella etteneret oare patrí. so.riclos.J5t puelle ootem fiue fe^  
dujcifieteá oeflozans 1 tenercf oare folá ooténibíl poflet age 
rernam ferui bebzeozu quí védebant fe ín feruítuté: vel q Ven 
debant a íudícíb9 ppter alíqul pena quá foluere nó poterant 
pauperrímí erantrídeo nancp fe vendebant quia non babebát 
vndeviuerétvtp5Xeuí.2í.c.cumoícítur fipaupertatc cÓftrí 
ctus védiderit fe tibí frat tu0:íllí etiam q védebanf a íudícíb9 
íó védebaní:qa no bébát vnde foluerét v t p5 fup^i ín líttera. 
^ d boc tií qp pudla accípef ín vxozé a oeflozatoze erat neceífe 
cp ípfa ootaree" ab eoit ínfup oaret ípfe ©onatíonc cp nuptía$ 
ficutalu vírí oant:qónullomó poterat faceré bebzcusfuus: 
etíá fi eét oe eadé tribu ergo non poterat eí oarí ín vxozem. 
CSciéduetiáq? fialíqs oe ífraelítis alíquá vírginé óílozaP 
fet oe tribu fua.^t ípfe elíet líber fi tam ípfa attineret eí ín gra-' 
du cófanguinitatis pzobíbito nó poterat eá bf e ín vrozemrvt 
nullus poterat cótrabere cu fozoze fuá ex pie vel matre-.l? eam 
oeflozalíet: nec cum filia fualiceteam oeflozafenec cumne^ 
pte nec cum fozoze pzis aut fozoze matrís: I5 eas vírgínes oc^ 
flojairet:T fie oe oibue alí/s gradíb9 pzobíbitís quippnuntur 
Xeuí.i S.c.nlnó folú íftí gradué lurpzobíbifí vt qe» nó poiftc 
ín cís cótrabere matrimoniuMed fiquís ocrtoulfet alíqui atti 
nétéeiinaliquopdíctozugraduu.ttí oíbusillísq noíanf \ r 
«i. 1 S.c.lapídabat vrP5 Xcuí.io.ctam vír q? fcmm.i.CScíé 
dü etíá cp fi illa puella q oefiozata elfct fbjet filia facerdorís nó 
poterat cojruptozbéreci ín vro:é:n.im aur volutaríc ípfa oe" 
flo:abaí aut coacte.Sí aút voluntaric cremabat fiimís vt p5 
Xcuí.21.c cu o5 fi filia facerdotis fo:nícarí íncepit -r violauc-
rit nomé píís fui fiamis eruret . S í aut cozrupta fin'flet violé-
ter ípfecozruptozvidebaf cremadus qatalía ppetrabat violé 
ter i vírginé q fi ípfa volutaríc patearct fiimís ecuréda fo:cr: 
imo grauPípfe peccabat eá v 'oleran 5 ípfa peccarct fi volii--
tariepatearefr-r fie nllb mó poterat celebzarí matrímoniú íbi: 
qa autambo crcmarent aut ípfe vel foztc ípfa:fi ipe alíá puta 3 
eífe eá violenter cognofceretrfed boc falfum eítniá licet igno-
ra^ eííe filia facerdotis qa tamé oabat opera? illicítc reí.f.íi v 
ferédo vím alícuí virgini tenef etíá oe eo qó ígnozabat quod 
cóparatur cafuí rbjtuíto:lÍcut fiqs volebat peutere vnu z per-
cuííít alteni vel volebat peutere alíqué q erat fibi ínímicus ct 
Vidit alíqué qué putauít ípfum eé teneí criminis rc0.(p Bcic 
du etíá cp lí fumus facerdo^ alíquá puellá vírginé ó tribu fuá 
ocflozaretnópp boc oébataccipe eáínvjcozevqa ipfapofl'ct 
eflfe conditionís bumílis-.facerdos aut fnagn9íemp accípc oe-
bebat vrozéoe magno gne:-: ob boc cótrabebant fumí facer-
dotes cu filíabus regule erant ílíe oue trib^.l'regalís 1 facer 
dotalis mi]cte?6 boc 'JLeuí. 11 .coz vírginé oucet vjrozé viduá 
repudíatá ac fozdidam ac merctricé nó accípiet fed puellá oe 
populo fuo.nec cómifeeat fiirpé generís luí: vel gentís fuea'.^ 
fumus facerdos nó poterat accípc alíqup mó puellam fiue a (c 
cozruprá fiue ab altero nífi eét ó magno giie.(t¿ld fcóa? qÓné 
nucqoeratpticipale quefitu rndendu elt.f.qd ficrí oéat cum 
comiptozes non poffint reddere pcíú ootíum vel íníuríarum 
íncafuquotenenf foluerepzMo. ficlos.^tbocerit rndendo 
ad pmuqueíítií fecundu obferuationem veterís teftí vt poftea 
pouat v t rú^ fcóm obferuatíones ín nouo tefló t oóm cp fm 
C qj patuít eje pcedétibus quídá eo^ quí nó poterát accípere eas 
" quas oeflozauerát ín Vicozesoccídeban^pptertalé oeflozatío 
nért ín bis nó erat alíqalía pena ímponéda.2lliqui autem oe 
ifiis quí nópoterát eas accípere poterát oare pecunia loco 00 
tís «zíílí tenebanf oare pecunia puelle vt ípfa fie ootata coníu-
gereflegíttíme alteri víro.^líi auté oe bis quí nó poterát ac-
cípere tales oeflozatas ín vfozes nó poterant oare pecuníam 
pzo ooter-z nó folum ífií ímo etiam alíqui oe illís quí poterant 
_ f m íus contrabere 1 eas oefiozauerantnon poterát oare 00-
> tes.Cr^tcírca ífiosoíftínguítqa aut lunt ferui aut líberí. S í 
l auté oeflozans nó potens oare ooté vel pecunia pzo oote eét 
líber vendí oébat.Sed tune confíderandííq? ficut íllí quí fura 
tur t nópoflut rcltítuere védunf per furto fcóm quantítatem 
furti vt p5.8.ín líttera t íbi oeclaratu eftiíta bcomputandum 
eft pzecíum quod loco ootisoarí oebct 1 pzo tanto oebet ípfe 
cozruptoz vendi.CSed c í ra boc oiítínguédum qa aut ifie It 
ber erat bebzeus autcóueifus oe gétílítare.Sí bebze9fozetcó-
fiderari oebebat vtru pcíum qó oébat oarí loco ootí5 valebat 
tantu quantu feruítiu tríum vel quattuoz fiue paucozu autplu 
ríum anno^ret pzo tantís védí oébat.Sí auté tantum valeret 
pcíum qo oabaf pzo oote quantu fcruítíum eíus vfq? ad an-
iwremíflríonísrelTicíebaf íeru^vfc^adannu rcmiíTíóís quod 
nó poterat eé pluf^ feruítíum \ex annozu vt P5.8. pcedétúca. 
fi auté pcíum íllttd fozte valeat tantú quantu feruítíum oecem 
aut ouodecim annozu vel plurium non poterít vendí pzoeís 
bet)zcus: fed folum vflfc ad annum remifiíonís ífiud náqj erat 
puílegíum bebzeozu ej: giíe: vt folum poífent vendí vfc^ ad íl-
lud tépus.Si'auté ílle bomo líber eét conuerfus oe gétílítate 
Véderef pzo tot anuís quantu eííet pcíum oandií pzo oote:fi-
ue pzo oecéaut ouodeci annísmam ín bis nó erat ánus remif-
fionis feptím9nec ánus.io.íubileñredtranfmittebant íure be 
reditarío adpofiero) -zerát ferui íneternu:qa poterant vendí 
fimplíd£:ficut védunt nuncf uí íó fi tantu eét pcíum oadüpzo 
oote vt valeret tantu quantu pcíum illius bois védítí fimplicí 
ter oébat védí fimplícít:qa poterat vt eét fcruus inetemum» 
S í auté ílle quí nó poflfet oare pcíum ootie eífet fuus aut ergt 
f uus bebzeus aut f u^oe gentilítate ad íudaífmum conuerfus» 
S í auté eífet íudeus íuus-.aut oiís fu^vellctoare íllud pcíú lo-
co ootí5 aut nó:fi vellet oare retínebat fibí f uu:fi aút nollet oa 
re cogebaf oare f uu ímedíate t ín boc oánificabat oñs qa p-
debaí f uw fuú cum níbíl malí eí meruiííetif} nec .ppter boc fte-
Svodus ^ ^bulenfis v í ü ; 
S í puella 
órto:afj fi 
lia ect ücc 
dotis fi po 
td) cozru-
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bateííníuíhív^cpcedenti htevcckratúdt.&ttínc cofiderá 
dumeHantempus relíqnn qno lern9 comino fuo femírurus 
crat liiffícíat ad ejetímanone peamíe pzo ooteiaut nomfi TufFí 
cíebat completo íllotempoze rcruití; ííberldns erat.-fi auteni 
nó fuffíceret iterú p:o pena enmínia vedi poterat fcóm modu 
tap2aporitu.r.cp no vendereí' p:o maíoií tépo:e ejeigeret pe 
cunta oáda pzo ootejSí ante totu tépns vfcp ad annó remip 
fionís necelfaríú eflfetpw foluenda pecunia: víq5 adíllud tem 
pus vendí poteratrli auté adbuc no luffíceret;no póterat vlte^ 
rius védi.Sí aút flle cozrupto: eét feru^oe cóuerfis ad íudaiT 
mu orís íuus oare oebebat pecunia íurta quantitaté ootis.Tí 
auté nolet odre oebebat feruu patrí puelleco:rupte Itue modí 
cu fiue multu valéret pzo tota vita vt véderef t inde oare^ pu 
elle coírupte Oosmuc auté cófideradu eíl oe obferuatía buiu$ 
pceptí fedm ftatu legis noue.(C"^t ícíendú g> in lege veteri no 
poterat ifta leruarí ín oíbus íta T ín ftatu nouí tcftl(£ £c pz\o 
no tenet illa le)c círcia eos g fut attinétee ín alíquo gradu vetí^ 
to ofanguínítatís aut affínítatísiná I5 vír oeflojet alíqul f gp 
né q fit líírpís fue nó poterít eá accíge in vxozé vt p5 eje oe co 
l'anguinítate t affínítate g totú:T máxime ín.c.n5 05 eódc tíw 
lo.ná oato á ta les no fcá oeflozatione otraííflent mfímonüi 
nóteiiebatmHmoníuíeéntpuiiíédí,r.q>fcóm leges ^Ijper 
deret qó oéderat fute ín ooté aut oonationépp nuptias vt P5 
C*oe íncellís nuptífs ín lege qui otra 1 ¿n autetíca ice!1:a6.¿t» 
oigeflis oe oonatíoníbus ínter vírum -r vxcié m.lcu bic fta^ 
tus.$*vItímo.£t ínílituta oc nuptíjs^.fi aduerfus.fi auté non 
íntétionecotrabédínuptíae ofanguíneuscóranguíneá gradu 
imbíbito oeflozaret vterqjcapíte plectebaf nifi fozte vir puel" 
íam víoléter oeflozaffet rc65 canónica íura ereoícandus erat 
pzo talí facto 1 grauiter puníédus.d^Scóo ida lex nó tenet fi 
alíqua puellavírgo que oeo oícata eíl oeflojaf ificut eft oe mo 
nialib^ná ílle que votó caftitatí) publíce í lolénít emíferút no 
poterútrurfusalígbusviris cóiungíinec ipfe cozruptozoj eí 
oare ooté vel quícgd alíud ^a talíbus non indigetrfed vterqj 
grauiter puniédus cflmá fcóm leges ciuiles capite plectebat g 
folu virgínes oeo oicata$ i cóiugiuj peteret quáto magis fí oe 
flo^retrficut p} oe vgíníb^vellalíb^ue gctílitatís tempo:e fa 
ere erat: etfifbznicarenf víuétes fepelíebátur^ oe corrupto 
ribus eáru lüppliciu ítímebat Vi íepe factuelfcficut refertpau 
lus ozoñas ín plerífq5 líbzis oe ó:mefla mi4di.£t fie 3lia ma£ 
romu'í-J remí duítatís rome códitozu facta eíl ^go véílalis 1 
ga poflea genuít terre oefoífa eíl:Ou víueretnuc etía5 vírgíes 
fteratas oeo nec cóíugio petere nec oeflo:áre l5.(n í e f tío no 
tenet illa lejc quo vír corrupto: virginís n6 pot cam ín VÍOZC 
accipe:ga efl: OJdinatus vel vom emíttens foléne. Oes namq5 
mtníflrí eccklíe ín facrís oidíníb^coftítutí a coniugío piozfus 
ejrones funt:vtp5 ejetra q derící vel vouétes mfimoníá otra" 
berepoíííntpertotuXuergoaliqGq facroo:dine ínítíat^eft 
Vel votó calíítatís foléne emífitpuellajquálibet ocflozaUerít 
nó oebet nec potelí cu ea írtrabere nec eí ootís loco pecuniam 
atiquá oare: fed a fuo pzelato grauiter puníendus efí.Sí auté 
oealijs quieytracódítíonem legís funt puellam quálíbct oe^ 
flozauerít non poteít eam in vrojem accípere vt fi cbzíftíanus 
vírgínem bebieam oppzeUerít vel agarenaj-.vel (í íudeus aut 
agarenus oefIo:auerít vírgínem cb2íflíanam:nam(tunc cultus 
oífparitus.úoiu erlítas relígíonis in colédo oenm tollít cp no 
poíTínt coniungí federa matrimoníjiíed magís vterqj bo?um 
fecudum leges bumanas cremádus eR:ga facítíníuríam relí" 
gíoní.nam fine cbzíítianus fiue cbzüliana fit que ad víru5ver 
feminam gétis bcbzcc aut agareníce cómíjctus carnalíter iniu 
ría facítcbjíane religioní: t eam valde oeboneítat.¿tífte eíl 
quartuscafus oebisquibus non potefl fiare illa lejc^nalifs 
autem in quibus coníeruarí potefl conditíolegís co:rupt02 
recipiet puellam invpozem -rootabíteam fipaterpuellceam 
oare voluerit co:rupto2í:fi autem patre puelle oáte filíam coz 
rupto:í fecundum condítíoné legis buius noluerít eam cozru 
pto: cozpojalíter cafiígatur per flagella et ín móaflerio oetru^ 
ditur ad agendam penitentíam a quo nó e^íbit oonec ílle qut 
eum íntrufit erire mandauerít: t ercomunicabitur a perceptío 
ne facramentozumtoe bis extra oe adulteríís t flupzo ca.per" 
uenifrfup^amagísboc oípmus.f XlDaleficos non patíeris 
víuereottocantur maleficí quí artíbus vetitiS vtuntur.^fiud 
mandatum pertínet ad oírectíoncm partís ratíonalís fecundó 
fe:quíaconcupifcíbílís vel írafdbílís non tédunt in actus ma 
leficarum artíum tanq§ in bonum fuum:cum iflí actus fint alí 
quidpertínens ad íntellectum per modum cuíuldamartís: 
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regulatío autem actuum fimilium pertínet ad regulatíonem 
vis ratíonalís: quia tamen interdum attenditur regulatío a^  
ctus fecundum id pío quo fit: maleficia plerunqs fiwnt pzo 
arte amatozia fiue pzo babendo quod fecundum concupiicí" 
bilem oefideratur ad odectatíonem venérea: ideo í regulatío^ 
ne partís concupifeibilis ponuntur. ( £Bcd confiderandus 
cp malefici fut oés g malis artib^tunf fiue arufpíce6:fiue ¿tv 
cátato:es;fiue apit02es:fiuenigromátía:aut geomátía:piromá 
tía:*: fie oe ceterís quí p oemonú cóuocatíóes aut aliqs fupflí 
tíoíasobfuationes aligd agunaut agere fe jjmíttunt.Quod 
ad ouo oanofum erat.*p2ímoga fie metes vtentiú 1 audiétiii 
a vo ocí cultu z perfecta fide oillrabuní' q6 malum majeimus 
eft-Scóoga per bec maleficia oána multa jjeimís inferunf z 
pcípue in caula amat02ía:na5 notu é nec quílq? boc negare po 
terit maleficia fiue oemonú ouocationes:aut efigies queda et 
filía(oe gbus nó efip finguía oícédum}animos inflámét t cru 
cíét.£t boc mó vtebant gériks ín maleficias ^ uocátes aliquos 
adamo2é:ímo potíus ad infaníáigbufdáQrmínib9^ appara^ 
tib0fupílítíonu.Sic ^gílius g magn9maleficus fuit:artis poe^ 
ta^ z pcípu9cu oeferíberet libzos buccolico2U5 ín égloga octaua 
que incipít paflo? mul'am oamonís t alpbefibeí ítrodujcít mo 
dumagicupuertendíco2daqfifermone pallo^ loqns ínpfo" 
na alpbefibeí toícés'.aiferaquá 1 moní:cige bec altaría vítta 
^benafcp adole pigues z mafcla tbura:oíugís vt magicís (anoj 
auertercfacrís.£j;pemrfenfusníl bníficarmia oellít:oucíte 
ab V2be oomú mea carmina oucíte oapbnímXarmía vel ce^  
lo pnt xjeducc lunáXarmíníb9círce locíos mutauít vlijcís.frí'' 
gídusínpzatís catado fúpif anguis.ouctte abV2beoomum: 
mea carmina oucíte oapbním.Xerna tibí bec pmú triplící oí" 
ueríá coloielícía círcudortercp bec altaría circu3.áiíigié ouco 
nuero oe0ípare gaudet:oucítc ab V2be oomu:mea carmía oú 
cíteoápbní.nec te tríb^nodís tnos amarílícolo2e6:nec te ama 
ríli mÓ:Venerís oic vícula nectorliui^vt b ourelcitr-r b vt cera 
liqfcit.vnoeodéc^ ígnúfienfo oapbnis amoí.fparge molaret 
Iragílesintéde bitumine lauros oapbnis me malus v2ít.£go 
bác in oapbnide lauru.oucíte ab V2be oomu:mea carmina ou 
cite oapbninrtalís amo2 oapbnim qlís cum teíía úméca:g ne" 
moza ateg altos qrédo buceula luco8.pg aq ríuü víridí .peum 
bit ín vlua pditanee fere meminít oifeere noctiitalis amoz te-
nca t nec fit mibí cura medédi:oucíte ab vzbe oomuyineacar/-
mina oucíte oapbnim.bas berbas atep póto:míbi lecta vene" 
na.ipl¿ oedit merís nafeuné' plurima potebís ego fepe lupuj 
fierí z lecondere filuÍ8:merúfepe aias imis epre fepulcbzís: 
atep fátas alio vídi oeducc melfes.oucite ab vzbe oomú: mea 
carmía oucíte oapbninr.fer ciñeres amarílí fozas riuoc^fluc 
ti:trá%caput iace ne refpererís bis egooapbní.agredíar:niI 
ílle oeo6:níl carmina curíit.oucite ab vzbe oomú mea carmía 
oucíte oapbniXócludit aútpoítea ^gili^qúo bis oíctí5coact* 
fuít venir oapbnis oícés.afpice c02ripuittremulí6 altaría flá 
mís^fpóíe lúa oú ferré mo202 cínis ípe bonú fit nefeío gd cer" 
te z bílas in lumíe latrat-iCredím^an quí amát ipí fibi fomnía 
fingut.pcite.ab V2bevenít, ^ p c í t e carmía oapbnis.bec.n.'z 
alia multa penit í eadé égloga octaua vgili9q I5 lupfiítíora fint 
artib'tn oemonú fie fama efl ita facfút.©5 ne tb2te ín bac refi" 
ctíóe poética nos fallí ej;íflímeS:accipc oueniétía tefiimonia oe 
gb^oubitarenó valeas.-qjoemones maléfica^ artiú ícétozes 
% ejeecutozes malís boibus ad boc z ad filia feruiát.*f>5 enioe 
circe famofilfima maga qfociosvliicís mutauít inbelua6:oe 
gb^boetiusoeofolatíóe.lib^.metro.^.qd incipít vela vari" 
tijoucis. et ouídí9metba.lí. 14.De bis multifcp alijs late oífpu 
tat Sug.oe ciu.oeí líb. 18.c. 17.er. 1 S.Scd vt ad mutationem 
cozdiú ad amandú vel potí^ad ínfaniendú z interdú localiter 
mouendúipm maleficú íequédúqómalefícú'sveloemonum 
minilleríis exbíbee' realirer íuiétiú atep ipfum q6 amatur oe" 
poztantiú redeá oícere.^zoptú eíl oe btá Juftim Virgme at" 
martyre cbzí quá cipzwn0tunc íuuenis maleficusatc^ bere 
ticus:poflea aut fidelí6:atc^ $elo cbzianítatis ardetiíiim9^ pzo 
cbzo vltíma fupplíciapaflus fupzamodú adamamt: quá cum 
pcíbusautgbufiíbetbumanísfallacús ¡upare oefperal1et:ad 
maleficia folita cóuerfus oemonescóuocauit eís íperás vt i i i" 
íliná virginé ad fe oucerct:g ^tin^uífis parere volétes íullí 
ne vírgíni aíliterút fi quo pacto eá ad cipzíanu oepoztare va" 
Ierét:que in fide cbzí íundata obfcenu5CÍp2ianíamozéparuí" 
pédés atep penit9abbozré6 ínuocatocbzí noíe oemóes effuga 
uit:oe bis in vita beate iuftíne z ín vita fetí 0pz ían i .C^I í"d 












































t>fIaríontd foiífcquoidam íuuencm qm úi amo^m cmufdas 
virgimemgajenfi termojíoDeperíret cuc^tacwzíoos atcp 
amatorijsnutíbue vocíbue fibílí%que períturevírgínítatís 
roiétEépncípíaníbíI ín bmufcemodí i)fecílíer.j2rej:ítnicpbí8 
ciuítatem iludios vberríma:vt conrelío vulnere fuo magt^ 
cisartibusarmatusveníret ad vírgínem.'Jgítur poíl annum 
edoctus a Scolapíf varíbus non remedíantíbus animas fed |v 
dentibus pzefumpto animo ílupzií geíliensit fubter límine 00 
mus puelle quedam tormenta verbo:u5 Í poztentofas figuras 
fculptas in erís lamina oetoditrillico infanire ^ go cepit 1 amí" 
ctu capítis abiecto cotare crinem: fir idere oenhbus inclamare 
nomen adolefcentísimagnítudo quippe amozisifed in furo^ 
verterat: perducta ergo a parentibus ad monafteríum t5rla" 
ríoni traditur vlulante ftatim puella x confitente oe omne in^ 
quít vim fufiínuú'Jnuitus adductus fum $bene mépbís om^ 
nes bomínes oeludedamio cruces o tormenta que patiorxjíí' 
re me cogisfligatus fubterjlimen teneo: non eceo nifi me ad<v 
lefcens qui tenct oimiféritrtunc beatus tJ^Iarion: grandis ate 
^ foztítudottcí qui luto 1 laminís firictu) tenerísioíc mifer quo^  
z re aufus es íngredi puellam oei vt feruarem eam ínquit virgí" 
nem:tu feruares perditoz caftitatis cur non potius in cum quí 
te mittebat ingreflus es: vt quid relpondit intrarem fn eú qm 
babebat collegam meum amo2ísoemoncm:voluit fanctus vir 
t anteen purgaret virgínem aoemonetíuuene ab amozefi^ 
Sgnata maleficia fublimineoomus iubere perquirí ne abfolu^ 
tus íncantationibus receflíííe oemon videretur aut ipfe víde-' 
retur fermoníbus eius accomodalfe fidem afierens femper fal 
laces efl*e oemones t ad fimulandum callídojxonflant ergo fu 
pjadicta claris tefiimonús que adbuc magis ^ flant ets quí que 
erperimentis p2auo2U5 multotiens cópjobantur vt latís nobt'S 
audítu notum efi^Sed cti fie temínas a carnaltbue amatou^ 
btts oemoníbusminifirantibus oucííéu potíus trabí contúv 
gat ouplicíter fierí pót.Quía aut íprapedíbus mouetunt runc 
furit quafi arreptitia q: veré oemonfpermittente oco t oeme^  
rito puellejineáintratcdmouensomnía interior atq^  potíus 
furere jamare facíenst'tíllucaoemoneoírígíturvbí ama"> 
toz ílle fuerít:red nec ín boequidem itellect0 aut voluntas mu" 
tantur:nam z puella que fie oucítttr trabí non elígít:red afléctí-' 
ua que ell pars inferió: confequens motum facm5 ín carne fe^  
cundum motum factum ín fanguíne vel ín alifs partibus: fiue 
membzis fit quedam accenfio ad amandum:ficut contingit ín 
nobís interdum volúntate fira t elígente non fomícata ínfur> 
gereoefideríumfomtcatíomsrnectníllud adqó ínclínamur 
í volumus: illa autem pars que naturaliter moueturaoemone 
^ fubíntrante cozpus mouerí pót cum ab ípfa naturalí cá oemo^  
ne níbíl agente íepifitme moueatur: t fie íbí oemon non opc^  
ratur pervírtHtemfuamímedíate:íedmouetvírtuté concupí 
feibiiem mouendo cám nalem ct qua fequitur paiTio ín concu^  
pífcíbílí:oequoIatíusoíctum fuít.6.7.c.fitl5 irte puelle fictra^ 
cte peccauerínt ante in alíquo p:opter quod oeus cas patí boc 
oímíttit:tamen ín boc non peccantq: nullo modo funt volun^ 
taríe.íllío modo contingit vt ípfa puella tracta non moueatur 
pedíbus fuis fed a oemonibus poztetur: t tune per aera rapíc 
atc^  fepe fub noctumíS bozís oe lectis fuis per alíqua$ feneffe-aj 
a oemonibus educunturtinbasnonrubintrat oemon vtfa^ 
cíat fitrere nec alíquo mo conturber.fed cum tranqutllítate aní 
mí manent 1 ceteraru5 cojpojís viríu quá antea babuerutrfed 
, nec ífie peccantq:¡5feíant quidpatíantur tamenúraítetole^ 
i rant nifi ipfe oelectenf q: fie tolerantlex ergo feiens bec ,pbi. 
^ buít q: multa apud antíquos buiufcemodí fiebant vt fepe vír i 
' aut femine p maleficia ín náliter amando oepírentií I5 bíc pn^ 
cipaliteríntendaf euítatío malefico:u5 adartem amat02iam: 
tií etíam omnía alia maleficia pzobíbentur vt oemones cowy 
carerauteonari futura p:edícere:vel fomnía ínterpíetárí:'? fi" 
miliaiídeo bec eípzeíTe p^ obibentur ííeute. 18.C.CU3 oícitur qflí 
íngrelíus fuerísterram quamoominusoeus oabíttíbícauc 
ncimítarí velis abomínatíones íllarum gentíum:necínuc"> 
níatur ín te quí luftret filííí fuu aut filíam oucens per ígnej:aut 
quearíolos feifeítetur ^ obferuet fomníaatc^auguría:necfit 
maleficus nec íncantato:nec pbítones confulat aut oíuinos: -r 
querat a mo:tuis veritatem omnía eníj abomúiatur oomínua 
t p:opter ífiius modí fcelera oeleuiteos ín ofpectu tuo.ÓCDax 
leficoe non patíeris viuerej.i.omnes taltb9artíbus vtentes oc^ 
cidantur^ fie faul pofuerat edíctuj vt quicüi^ elíet ariolus aut 
maleficus 1 aliquid alteru? buiufmodí occíderetur t ipfe vní" 
uerfos quo) ínueiiít occídit.vt pj. i.reg.x$.c,cw oíjeit pbítoníP 
fa ad faul.eccc tu nofii quanta feccrít faul T quomodo enfak 
magos t ariolos oe terra.'Jn beb:eo oíatur.( XDalchcam nó 
patíeris vtucre.)Quia I5 omnes tam vírosq;; mulicrcs ab bac 
fuperflítione leroeterrere vehteum loquifur oe mulícnbuj q; 
p^cípue bec maleficia in eís reperiunmr: •: fie conllicni? fuerat 
ab antíquo marime quantum ad caufas amatorias: ideo faul 
cumvelíetconfiliuj accípere a moituís oeo nibrtei rndenteq" 
fiuít a fuis vbt inuenire políet alíquam mulicrem pbitoniiram: 
•znonquefiuitvbí reperiret alíquc vírum maleficumaut b3" 
bentem fpírítíj pbítonicu: vt pj. 1 .regum.28.c.cu5 o5:otnt faul 
léruis fuis queríte mibí mulicrem pbitonem babentcm vt v ^ 
dam ad íllam *: feífeitabo: per íllam:quí oirerunt ad cu eíl mu 
líerbabens pbitonem ínendo5.(Quicoierit cum íumento.} 
(T-Supw repzimebatur concupífeentia canialíj que ell fecundñ 
nám:bíc cópofeitur ocupí fcétia camalís que ell contra nam: 1 
illa ell ín coitu pcaxalúnam natura ingeniauíteoítum ad ge" 
nerationem cum autem generatío fierí 05 intra términos fue 
fpeciet :fi bomo coeat cuj peco:e coit ejetra términos fpci cuíus 
tntentío erant conferuatio fut:fi autem fo:te er peco:e 1 bomí" 
ne fetusgígnípofiet ílle noneífet bomomifi valde raro 1 
ctdentaliter qó natura nó íntendít fuper ouos fimíles coniun" 
gere pp fimile tertium oerelínquere:vt ait arillo. i.poli.c. 1 .no 
tií ell intelligendum cp fit boc penítit) contra naturamna qui" 
cúq? taha agítec alíqua ínclínatíone agítalias non ageret-.ífle 
autem inclínatíones nales funt:-: non caufatca nobís.CT^ed 
cp aliquís ínclinetur ad coitum peco2iim:aut iumaitojum con" 
tíngitoupliciter.Uno modo q? ínclinetur non oírecte ad illud 
concupifcaido coitum pecozis fed cp agat illud vzgatte paífiO" 
ne:vt fiquís foztiter a paflTione llímulet*' t i illa affiietione non 
fitfibíopoztunítas libídínemerplendiintcminane tádiuve" 
icetur: vel q; illud oelectabíle quod ell eicplere libidinemtan" 
tum fibi apparet oelectabíle p:o tune qualítercucp expleaf :cu5 
ín feminanonpolVítagít ínpecoíe : illa autem non ell oírecte 
ínclinatío ad coitum peco:alem fed ínclinatio ad coitum fimplí 
cíterrt qz non potell ejcplerí vt eratpa'ncípalis íntqitío e)cple£ 
quociíc^.^llío modo potell eífe ínclinatio ad coeimdum cú pe -
co:eq:app:ebenditboc tanqitáquoda5bonum:ficutaliq funt 
quícoitus femíneos fugíentes mafculozum coitus ínfequunf: 
qz boc índícant fibi oelectabílíozes: 1 boc quídej I5 ozdínatío" 
ni nature repugnet:tamé natura cozrupta ad boc inclínatur fi" 
cut ell ín bominibus beflialibus.Sunt namcg alíquí bdliales: 
cira tactum quantum ad actus venereum ficut alíquí funt be" 
fliales in gullu círca cibos oe quibus aríllo.ponít ejrempla ín 
I 7.etbíco.otcens quofdam elíe beíliales quí pzegnantes mulie-
1 resrercindunt-z fetus invtero epílentes Deuozant.^lü aute; 
«oelectantur círca cometlíonem camium bumanarum 1 carníu 
c pecozum crudarum.St íílíbellíales tripliciter efTícíunf XUtídá 
z namc^ beíliales funt ej: natura cozrupta: quia a natíutcate fuá 
varíatür fuá compleyío a complejcíoníbus alíozum bomínu; t 
pzopter boc ínclinantur ad illa ad que non ínclínantur alíí bo" 
mines:? illud ell pzopter malamoífpofitíonem terre fub qua 
nafcuntur:e]c qua contrabuntperfectíonem vel imperfectíonej 
ín natura:? fie cum partes ejetreme ozbís.f.verfus ejetremita" 
tem meridíanam ad terram etbiopíe ? libíe ? magnas fólitU"^ 
diñes: ? ad extremítatem aquílonarem vltra angliam ? alias 
térras oeelínantesad polum funt bomínes quí multumanfa 
' complejcíone oeclinantma} inínteríozí etbiopia non bomínes 
: fed monílra bomínu5 eífe videntur ín figurís varifs ? oefectu 
í aut enozmítate membzozuj:? fecundu varios modos oe qbua 
j ifidozujetbimo.libzo. 1 i.^^ugufii.oecíui.oeílíbzo.z 1.? folf" 
ñus ímpoliíloz.c.oe etbiopia ad agloné aút fatís magna oeelí" 
natío boíum ell a nobis:l5 non ín figurís faltem ín copleríomV 
bus ? afiectiontbus.St oe bis oícit artíl.q? multi beíliales funt 
ín barbarís quí funt círca pontum.í.círca mare oceanum ín la" 
terefeptétríonali.C^lO ííiitem funt beíliales pzopter egritu" 
diñes: vt pote quia ínciderunt epilenfiatmaut maniammá ílle 
oae funt que máxime mutant ? effícíunt bomínes beíliales: t 
boc fit qz mutatur ineis íudícium fantafie ex índífpofitíone ca 
pítí6:mutatur etiá in eís affectüia vis que fundar in carne: fm 
qp anima b5 cónexíonem ? confequítur pzopzíetates cozpozís: 
qzaút illa funt ouo pncipia agédí ín quolíbj aiali pfectio.f.fan" 
tafia ? appetitiua:vna qdé vt íudícans alia aút vt ínclinás mu 
tatís íílís nece ell ín aíalí nó eífe eafdé inclínatiÓes .oe íllí$ oíc 
pbs vbí fupzarbi aútppegrítudínes beíliales fiunt ? manía ín 
gbufdam quéadmodú matré facríficans tcomedens epar cÓ" 
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I babueriiu mturam co:ruptam a pancípío pp cóplen'onem nec tncíderínt ín maníam aut epílenfiá vel ceteros mozbosrej: pza^ ua ofuetudúie ínclínati funt ad id c|6 beftíaleeíl:na5 ofuetudo 
c eft altera na: v t p5 ín. 7.etbúíícu tg alíqs a na fuá corrupta ín^ 
clínaturinédita ínclínaturperconfuetudínem: I5 lecundum 
naturam a pncipío non inclinaref verbí gf aifi gs bozreat 
medere carnes bumanas -z tñ er aliqua ca incípiat ea5 comede^ 
re ^  otinuet incípíent eé líbí oelectabiles t fie eft oe quolíb5 aP 
^ tero. (Ciíodem g mó circa eos quí inclinanf ad coi tus ma^ 
: feulo? vel ad coítus pecozales.St 15 pót accídere triplr vt ín be 
ftíalíbus circa guftu.Quidáí nác^ejcoeozdínatione naturefue 
a pncipío vt qz tempus -z locus 1 celí influentía fie índifponunt 
índínaf fic.^terítbeftialís circa actu venereunalíter.étfcóm 
q? funt qda partes ozbís ínqbus boíesppindilpofitíonéter'' 
rei-^pzauá influ^íá celí índífponunfvt fint beftiales fm cibo5: 
íta qda ptes terre fpál'r funt ín qbus boíes natí ad actus vene-' 
reos cu maículís ínclínanfrbo? auterpíentía cóís teftis eft r^ qz 
tñ otíngít tale influentía celí qualis eft ín íllís locis aliqnd; ra^ 
rojeffe úi alú's on'ngít alíquos boies fpaliter inclinarí fcóm na 
turam ad fimíles turpitudines ét ín térra que talé oífpofitíoné 
nÓb5.©c6ofiunralíqinclínatiad coítumafculo^aul pecozuj 
PP egrítudínémam fie egritudíne magna ejríftéte mutaf cóple^ 
icio nf a vt longe alius ad cíbu ocfideremn5 $ ante oefide raba" 
mustitamutabif quantuad indinationé aauu venéreo^ cum 
vtraq5fitnálísínclínatío.fitfic otíngítvna? ímutaríitapote^ 
rit otingere imutarí alterIXertío mó fit ifta ínclinatio ad ma 
Uá ifandos lcu^08 v ^ P241023 ^  alíuetudine a pucro 1 vt fi alíqs qñ puer eft 
coít9Qdá er mtcW V3ceí: coitibus feminam vacet coitibus mafculop.Síue 
Píaua aífue ^ fiue patiédo fiue reapzocet-z oícít pl5s q> I5 alie beftialí^ 
tíidíe a D«e \tate8 "í^ríme fíant per nam aut egritudíne5: ifta que eft ad ma^ 
feulos marime fit per affuetudinéa pueroXum oícít bí autem 
er ofuetudinetvtpilo^euulfiones'zvngíuj cozrofione5 adbuc 
t qcarbonu 1 terreXu bisautquívenéreo?cú mal'culisbis. 
n.na bis aút er alíuetudine accidut vt puta aífuefactisa pueri5. 
i £t alíqualíter vz ifta ratío fuifle circa fodomá 1 gomozrá t ais 
ouas cíuítates.f.febofn -z adama.Tlam I5 fbzte pzímúpncipíuj 
fuiflet ín eis aliqualis ínclinatio naíisraugmentú tn totius ma 
lí fuit educatío a pucris in bac turpitudine erant aut ílíí boíes 
> indifcíplinati nulla lege cobertiti:nec oeu timétes t í alterutru 
l nó verecudantcs:fed vtbeftíetoíaír bonüóelectabile ínícqué 
] tes filios fuos ín bac turpitudine erudierunti'Z bocp5 5eíí. 19. 
I c.ná cu angelí inlbzma vírozu5 intrauiffent oomuj lotb -z virí 
^ ciuitatis íurauilfent ad abutendu eis oícít Ira q? conuenít totuj 
v ppls cíuítatís a puero vfcp ad fenéi-z fie puerí íllí peíTimí I5 ad 
I agendú adbuc aptí eéntconabanftna^puerítiatalibuscoitib9 
I oelectarí.Qdaútoemafculo? 02 coitibus étoepecozibusítcl'' 
lígendú eft:ná vtruc^ 5 íntentíoné fpecíeí efttfed accídit er can 
fisfupza aííignatís.(tDozte mozíaf .)Tlon folu quí coilíetcuj 
pecoze occídebaf fed ét ipfum pecus:vt p$ leui.io.c.t H nó fie^ 
bat íta q? pecus ín H peccauilfet: fed pp bo«ozé crímínís vt oe^  
clarauimus pcedenti.c.(Quíímolat.)t)ic ponif tertiú -z pncipa 
lebüms.c.ozdinatio.f.partis rónalís-z oiuidif ín tres ¿tes qz 
f mo ponif ozdinatio rónalis vis ímpzeíííonis fimplicib^.fcóo 
ín íudicibus.y.cfequentítertio ponif ozdinatio in facerdotib0 
circa mediu fequentís.c.íbi.fSer annis.jpma in ouas qz pzímo 
ozdínaf rónalis circa oeurfcóo ozdinaf circa (primu5.5bi( ad--
uená -z pu.)£írca pzímu. (Quí ímolat oO'sjimolatio eft qda5 a^  
ctus ^ Jpzius -z oebitus oeo.Tlá I5 multi alif actii) funt p quo5 in 
crteríozí ecbíbitióeobfequij oeú bonozemus tn ífte eft potífli 
mus:qz alif funt aliquo mó cóes oeo cum boíbus vt adozare t 
fimilía imolatio aút nulli v n ^ facta eft nifi eí q vertís oe9 erat 
aut verus oeuseííe putabaf;cu g ífte actus ^ pzie oeo oueniat 
quí alterí qfi oeo tríbuít íníufte oiftríbiut -z eft peccatu magnu: 
fednullus eft oeus pter vnú g vní foli imolatío cultus oebíta 
eftioícít aút fcríptura.(Qui ímolat oíjs.)Tló q? alíq oíí fint 
ter oeú ve|2:fed qz fie vanítas colentiu arbítraf 1 feriptura fe(j 
tur modú loquendí vulgaré vt melius intellígaf ab eis qbua 
oífcíf .(Occídaf ).f.qj índices q cÓpererint aliqué ídolís ímola> 
re eú occídantt-z non folu fi imolet eis.Sed ét fi facíat alia ptt^ 
nentía ad cultú ídolos vt fi flectat genua coza eí5:aut facíat ido 
lúrvel paret altarían fie oe ceteris ptinentíbus ad cultum eius: 
quícuncp.n.ífta facíat occídenduseftifiue fit vnus bófiuevna 
ciuítas-.fiuc vna tribus fiue multe tríbus:oevna pfona pj beu. 
17.c.f.q? fi audirewr efle in populo aliquem virum aut mulie^ 
rem quí coleret oeos alíenos facta ínquifitíone -z verítatecom 













cuncto populo manufe^ teftium pzímo iaceret lapides ín eum: 
'Z non folum eratoccidendus ílle quí coleret oeos alíenos: fed 
étgfuaderet alícuí colere eos: ficozqjfialíquis fuaderetali'"' 
cuí vt irent ad colendum oeos alíenos: fiue eííet filíus fiue rra6 
fiue vroz aut árnica quem bomooíligít vt anima fua5 nó par^ 
ceretoculuseiusei-fed ftatím interficeret eunmotus popu^ 
lus lapídaret: vt p5 Deute. 15 .c.Sí autem aliqua ciuitas pecca^  
ret in boc oelicto vel plures oe cíuítate eodem modo facíenduj & . . 
eratmam cum audiretur ín aliqua cíuítate elfe ídolatríam pu^ *í>unítio 
blícam alie ciuitates que non idolatrarent oebebant inquírere cíuítatís 
veritatem^t tune fi comperirent omnes aut plures idolatrare idolatre, 
fiue multos eozum reliqua cíuítate non puniente eos faceré oc 
bebant bellum contra íllam.ít occídere omnes quí íntuj erant 
tam viros q§ femínas a maíozi vfc^ ad minozem:t ípfa íumen 
ta atc^ peccoza occídere ín oze gladn oeinde totam cíuítaté oi^ 
ruere.J8t cuneta que ín cíuítate erant cum ípfa cíuítate flamis 
erurere:vt efiet tumulus fempiternus nec talis ciuitas poftea 
babítarí oébat:necquicq^rapípoteratoeíllo anatbemate:fic 
non lícebat aliqd accípere oe anatbemate bferíco -z acbar: quí 
furatus eft a toto populo lapídatus eft:vt p5 'Jofue.tf .coe boc 
Deute. 1; .c. (ETSi autem vna tribus aut oue vel tribus plures 
ídolatrarcnt:omnes alie tribus contra cas pugnare oebebant 
-z fie fecerunt:vt p5 '5ofue.zi.c.nam cum tribus ruben-z gad 1 
oimídia tribus manalfe receíferút a ceteris tribubu5 erpugna^ 
ta térra cbananeO^ Í oiiiífa atep pofíefla: fecerunt apud tumu^ 
los íozdanís altare nimíe magnítudinís:'z qz erat mandatuj le^ 
uí. 1 T.CZ Dente. 12.q> nó offerrenf victime ín omní loco: fed 
fólu5inloco quem oeus elígeret-z altaría funtadímolandum 
boftias putarentnouem tribus'zoimídiam velle colereoeos 
alíenos ideo conuenerunt vníuerfi in ff lo coza? oomino -z oí^ 
ípofuerunt fe vt írentad pugnandum contra illas ouastríbus 
1 oímídíam:fed pzius miferunt legatos ad illas n*íbus vt fciV^ 
rentquare fecerant altare t refponfiimeftq?non fecerantad 
ímol3ndum:fed in fignum pzo pofte«*itate vt ípíé oue tribus -z 
oimídia íta viderentur pertineread ifrael 1 ad oeum veru? fi^ 
cutnouemíoimidía^fic ceflatum eft ne bellum íncboaretur. 
(Tbzeter oomino folíj.í .nullus 05 ímmolare alícuí nilí oomino 
ífte eft oeus verus quí vocatur oominus qz ómnibus pzeeft x 
omnia gubernat atc^ oírigit:buic autem er oebitoímolandum 
eft qz verus oeus eft:^ offerentes facríficia multum merebanf 
qz ín boc pzofitebantur ín opere fuo íllum eífe oeum magij acP 
bueqs fi eu$ oze oeú vocarent.tlunc aut facríficia 1 imolan'o^ 
nes ífte n ó fiunt nam ozdinatio eozú que facrifícari oebebant: 
% modi facríficandí fuerunt ftatuti ín lege veterí tanq^ qdáce^ 
rímoníe corendi:oía aut cerímoníalía atc^ íudícialia veterís k 
gis abolita funt -z pcipue cerímoníalía q magis repugnant fta^ 
tuí nouí tefti q§ íudicialía: t ínter cerímoníalía ípfa que ad fa < 
críficia ptinent magis adbuc repugnant qz ifta facríficia vete^ 
ris legis erant vmbze facríficiozum nouí teftí:fuit aut ín nouo 
teftó vnícum facrificium.fXbziftiímolatí quod vbicp quotiV 
die a fidelibus cómemozantibus /Ibu'ftí paííioné fit:^ boceq-' 
ualetúmoín infinitum fuperatomnia facríficia vmbzatília ve 
terís legÍ8.Sicut ergo íllí vacabant circa oiuerfa genera facnV 
ficíozum íta nos circa boc vn«m vacamus.it valde meremur 
cum oigne vacamus:-: tenetur bíc aliquísmodus veterís tefti 
quantum ad facríficiamam ficut tune non omne5 facríficabant 
I5 omnes pecoza imolanda tribuerétnta nunenon omnes facrí 
ficíum £bzíftí faciunt fed folipzefbf terí omnes ni fideles pro 
feozari pzeeantur z lacerdotes ípfo5 fuftentant vt índucant eo$ 
ad ozandumpzOfeípfis quílibet pzofeipfoozari rogat-.-zoés 
pzo tota cóítate.f^duenam non contríftabis.jloíc ozdinaf ra^ f 
tíonalís vírí ad pzorímum -z pzímo ad eos quí non funt oe ter 
ra noftra quíbus facílius nocere poíTumus tanq^ non btítíbus 
adiutozem:vel qz eis facílius índinamur ad faciendum malú: 
quía nullumcumeis conrangiiínitatisautozíginis babemus 
commertíum.( ^duenam non contriftabis.) Duplíciter poteft f 
aliquis alterí malum faceré aut per fraudé fiue occulte aut ma^ C)uplícít 
nífefte fi ením fiat fraudulenta vel oceulta lefio vocatur bic co alígs pót 
tríftatíua:vt ín bebzeo oicitur non oecípies adueña: oeceptio alterí uva 
autem fraudulentum atep oceultum nocumentum eft quod ín lú faceré, 
contractibus fit: aut ín fubtractionibus occnltís rerum. £ t er ^ 
bis contriftatur ílle quí patítur ideo oícif nó otriftabís.(Tlecp f 
flffííges eum.j'jftud eft manifeftum nocumentum:cum il l i qui 
ín aliqua térra mozantur conantur poftea ftippzimcre eos qui 
aliúde ad babítandú in térra eo? veniunt:? boc fiue aliqs ftiv 










gatoddidoleges ín ^ bus mulíu5graucnr adueite.^diiefie.n. 
t toiílis m rerra eg)-ptí.)3udeí fueruntadueñe ín terraegrptiq: 
no erat illa térra natíuitatís eo?:fed p famís angulba oeícéde^ 
runt uiuc ad peregrin3ndü.í.admo2andum pauco tempo:e:fic 
02£>en.47,c.cum rnderunt fratres 3íofepb pbáoní qrentiab 
eis oe vita ^ offício fuo oíeentes ad peregrinandu? ín térra tua 
venmius qiñ nó ell berba gregíbus feruo^ tuo:u íngrauefcéte 
tame m regíone cbanaáificutg ípfi fuerunt adueñe m térra egf 
ptt i volebant egf ptíos fibí mífererí t nó otrílíare:nec afflíge" 
reeosntaoébantípfinóafflígere nec otrí fiare o é s alíosadue 
nasiq: bec cll ler oalís ín qua omnc bonú -r^ ppbete i ler ocpé^ 
tíent.f.queaiqj vultís vt facíant vobís bofes eadé facíte ílíís: 
Ví£5 V^*'7*'* ^K)at.Z2,c.D: oílíges^prímu tuulicte ípfu?-' 
tnoc et bojíaf eos oeus beute. J o.ccü o í ons oe0 veller ípfc 
cnoeusoeo^-ronsoomínannuioeus magnus pótense ter" 
ríbius quí pfoná nó accípít nec muñera:facít íudícíú pupíllo v¿ 
due i amat pegríniratíp oat eí víctíí t veftííu.^t cócludíf vos 
f ergo amate pegrínoj qz ípfi fuíílís adueñe ín térra egf ptí.íDí 
due t pupíllo.}t>oruít fupza 02dínatíoné rónalís noílre 5 pfo 
ñas mílerabiles crtraneas-.bíc aut poníf ozdínatío ad pfonaa 
5 miferabíles nóejrtraneas.f.ad pupíllos «r víduas quas oía íu^ 
Oúuira ravocantmírerabíle6:q?oígnúeflvteís miTereamur cúnon. 
vídua51 ant adiutojé vídue nác^ adíuto:ío marít02U3 carent pupíllí 
pupíllos autcarét adíutouopatríríótotaferíptura facrabo:tatvad mífe 
míferabí rendu ilhs fie ps ecclelíaílí.c.4.cum oí ín indicado efto pupillís 
ks vo " Qfl pater t vidm ficut vír.(11ó nocebitísj^trílládo aut aftiígé 
cont. W paupes funt i nó bnt confoIat02é.(Sí leferitis eos vocí" 
f ferabunf ad mcjQncuí^ alíqs malum fullínet clamat ad eum 
quíadíuuarepót.Uidue aut Í pupíllí quí patresnó bñt nullu 
bnt aurilíatojé ad qué clament-.q: teminc ad viros fuos i pu^ 
píllí ad paires clamare oébanncu ergo nó béant bos aurilia^ 
v tozce clamant ad oeu quí cít oíum adiuto: fb2tis:cu eius adíu^ 
t02ío fblíus relíctífint:lícp5 ps.g.tibioerclíctus ellpaup 102/ 
T pbanotucrÍ6adíut02.f£tego audíasclamotécos.) q2íulleda 
mant cü ledunt't Ocus íuder íuílus d l t í oí audife clamo2é co^ 
rum.í.eraudíre:ná quanru ad audíre nó efl aliqd fpále cú íplc 
oés audíat fed quofdá nó eraudít q2 nó facít q ó rogant:pupí!/' 
Io2Ú aút -2 víduarum 02atíones oeus eraudít q2 fie p2ecanf im 
T facítípfe vt pj ín Ira imediate.(& indígnabímr furo? meus).ú 
ego multó írafcar 5 vo6:Ioquí^ ad modú noílrum:nam fi ínter 
nos alúj boní funtjelant mala facta per peccat02e8 -roefiderát 
puniré eos vt co2rígant: vel vt talía mala nó agant: vel ne ma 
la p2eterítamaneant ipuníta:': ín bí5 vñr irafci malís:^ íraícút 
nó quidé ira que ell per odíu fed ira que eíl p jelú: fiam vt aít 
boetius oe ofolaJíb.4.^fa.bonus qs nifi malos oderít:malos 
aut odííTc róne caret: oeus aút malís índígnarí o í q2 eracer/, 
bat ín eos penas tiias ficut ípfi cracerbauerunt ín eú íníqtates 
* ruas.cjbercutíac^ vos gladio.jlDíc poníf trípler pena:vna oí" 
rccteXq? ípfi quí nocerent pupíllo -2 vídue gladío caderent qz 
oeus mítteret ín eos irá fuaj *2 oeii023ret eos.f.q? bolles vení" 
rent fup eos quí cófumerent illos v(c0 ad ínternetíonem: oue 
alie pene funt DfequentesXq? vjcozes e02U5 clíent vidue:^ filij 
eo^pupillimá permoztévirivtruc^ íncurrít.fq? vro2 relíiv 
quíf fine viro t eíl vídua:-: filü relínqiiút fine pí e -2 funt 02pba 
• ni fiue pupíllK(5t erunt vro2e6 vf e vídue -2 fiU)' vellrí pupíllu) 
fit boc vt per que qs peccat per bec t02queaf: vt P5 fapí. i i.c. 
ficut g iflí afflírcrunt víduas-2 pupíllos íta ípfis gladío cadena 
tíbus relinquerení' vro2e6eo^vídue.£tfiln co^ z pupíllí^ íllo 
mó reddidítpená Samuel jjpbeta agag regí amalecbítam m 
concidít eú ín frulla: vt p5. J .regú. i ? .c.cum o í -z aít Samuel 
ficut fecitabfcplíberís mulieres gladius tuusficabfq^ liberis 
' crit ínter mulieres mater tua.(Sí pecuníá mutuá.)t5ic 02díaf 
^ rónalís nfa ad alias pionas mífcrabiles que nó funt ertranee 
^ nec penítus carent adíut02e:fed aliqualr oeficiunt neceirarijs: 
vt funtpaup,esq2 bis ét miferendú ell.(Sípecuníá muruá oe^ 
derís).í.fi alicuí cóp2ellíteris pecunias ín neceííítate I5 bíc non 
mandef cppaupíbus pecunia mutua oef erpjelíe íntelligir tn 
tacíte q? eís míe vífeera nó claudéda funt:ná quí obturat aures 
fuá ad clamo2é paupis ípfe clamabit 1 nó eraudief :fed í^eute. 
1 y.c.poníí' erp2eííe gp oebeantmutuare ná fieratpaup potenj 
reddere mutuatú oébat eí mutuarí:fi autej non poífet redderc 
oébat eí gratis oarí oe iílis fcóís oí íbí z oino indígens t mé 
dícus nócrit ínter vos.í.tafr vos béatisad paupes q^nullus fit 
ínter vos quí cogat oílíatím peterc.oe alíjs auté quí poterant 
reddere qó mutuabaf oí:fi 9s oe ff íbu5 fuij quí mo2anf íntra 
P02tas tuas ad paugtatem oeueneiítmó obdurabíe co? am nec 
contra bes manu: fed aperíes paupí -2 oabís mutuú quo cm írv 
dígerejjtycjccris: cauc ne fubrcpat tibí impía cogtotío t Oi 
cas ínco:detuo app2opínquatannus fcprímwífcnuirioma-r 
auertasoculostuosafratre tuopaupe:fioknscí qómutunm 
pollulatcómodarc:^ clamet5 feadofimtñat tibí ín peccatu 
fed oabís ef.c^opulo meo pauperij.i.alicui pauperí oe popu-
lo meo:namtotipopulo níbíl mumatur cum bíc loqnac oeus 
ad totu íplum pplm 1 ad fingulos:^ totus populus nó poterat 
fibí ípfi mutuare.(Quí babitattecum.jbícittoti ppl'o q2 ín ipl'o 
babítant paupes ficut 02 Dente. 1 s .c.nó ocerunt paupes ín ter" 
ra tua:l$ oícat bíc q? mutuanduj erat populo oeí.f.populo be-
bzco? nó creludebaf qn mutuaref pecunia aduenís 1 peregrí" 
nís ouerfis oe gétílítate vel alicuí gentílí fi ;mo2areí' ínter coa 
cum eú viderent ín neceffítate:imo piccipii led pncípalíter 05 
boc eífe ad beb2eos ideo oe eís fpáliter amonuít.Duod aút ad" 
uenís íperégrínis mutuandú fit:p5 Dcute. 1 f .c.cu5 o í cuí OC" 
betnralígd ab amíco luo vel ^ r ímo ai» fratre fuo repetere no 
poterít q2 annus remíflrionis ell oñí:a peregríno -2 adueña cuí" 
gcs: erquop5Cpfibeb2eí ínannoremilTionis poterant petere 
oebira ab aduenís t percgrinis:qj ípfi eís p2ímo ali^d mutua" 
«eranter quo erantobligatúcú aut o í bíc cp ell mumádu pan-
pejinon erdudít qn fit mutuandú oiuití copatíaf necclfitarc5: 
pót náqj euenire vt ílle quí oiues ell bfis multas pecunias pa" 
nem nó béat:^ tune fibí mutuarí pót oato gp ÍIÓ vendaf i me-
rítum magnú ell fie mutuarená cum oiues paníbus índíget íta 
ell vt paupérrima vel fi fo2te alíqs oíue5 fit ín pofieífíoníbuj 1 
contíngateúegere pecunns: 1 fi fo2te vendítur alíqd oe rebus 
fuístuncpdet niultumq2nóelltempU6Vendcndí talem rcm: 
mutuare eí pecuníá re vendat-2 perdat magná remp20ocfc" 
ctu paucaru pecuníarú bonum valde eíl atc^ meríto2íu5: o í tií 
oe pauperíbus q2p2ímo pauperíbus ^ oíuítíbii) fuecurrendu 
cll.(Tlon V2ges eum quafi eracto2.)nocaní' ciracto^ es ab erige 
do:eft aút ejcígcrc píoirt bíc aííumít cum magna ourície i aii" 
flerítate petere ficut ell ín illís quí vt opp2ímát oebít026s fuos 
qnfeíuntípfos impotentes ad folnendu? petunt oebita.'ztunc 
oebít02es vt nó oeílruant a credítozíbus vetídendo bona co^ 
rum oant alígd fupza vtcrpectení'.íllíqn accipíuntur eractO' 
res p20 bis quí ímponunt tributa t ea cu5 ourície ípauperum 
opp2eíííone erigunt:fic loquítur .ífaías.g.c.oe rege aflf ríozuj 
oicens fceptru regní eius -2 virgam eracto.n's eius fupaITí ficut 
ín oiemadiá:iílam ouram eractioné vetat oeus íta gp qn ci'C" 
dito2cs petíerint mutuata a pauperíbus oebítozibus non fer" 
reant eos vultu fuo:q2 illa magna afrtícrto ell oebítozibus ma" 
rime pauperíbus fed vulru benigno petendum efl:^ fl tune im" 
potentes fuerínt ad íoluendú erpectandí funt quonfcRpoíTínt 
reddere «2 fi noíi potue¡ ínt remittantur eís.(Qui babítat tecú.) 
3lla vor ell ad totum populum ifrael.it tune vbícuqj alíquís 
ífraelíta mozaretur íntra terram cbanaa femper mozaretur cú 
ífrael:alío modo potell íntellígí gp illa vo;: oíaa populo refe-
ratur ad quemlibet fingularíter.^t tune cft feníus g> qlíbet po 
rens mutuare alicuí pauperí quí mozaretur fécum.f.ín eadem 
ciuítate non Vígeret eum quafi erfíctoz:^ p2opter boc non tol" 
lítur quín illís quí erant ín alusciuítatíbus non cíTet mutuan-" 
dum:pzecípuetamen eís quí ín eadem ciuítate erant quía ma" 
gis tenemur vicinis ^ ñon vicinis Í concíuíbus magís cfc 1 ion 
concíuibus.(Tlec vfúris opp2ímesj.í.lícet alíqs neccífítate co-
actus fit t fuílíneat quamcúc^ impofitioncm tecerís vt ad té" 
pusfucairras eius ínopíe:tamen non oebes eí ímponere víú" 
rasn'n beb2eo oícítur.(Tlec mozfum pones fuper eumoOoca" 
tur vfura mozfus quía ficut ell ínmozfu venenato ferpentú gp 
(lícet modicum vídeantur nocereJcu3 ín paruo loco mo2dcant 
tarnen venenum eius per totum cozpus poílea oiífundít 1 bo-
mo mozítur.nel gp per 1 uceum mozfus f02amen totuj fangui--
nem 1 cozpozis fuctum líigunt íta vfuramam lícet módica v i " 
deatur ímpofitío vt pzo centum foluantur centum 1 oecemita r 
men crefeente tempoze crefeit ín ímenfum noríum lucrum t to 
ta pauperum fubllaníía erbaurítur.Uel voatur mozfus quía 
per mozfum abílrabúur aliquid oe fubflantia reí que mo2de" 
tur íta per vfuraj fubtrabíturpars fubltantíeeius quí accípít 
ad vfurasmam cp alíquís centum 1 pollea reddat totide? 1 nó 
ampliusnon efi tolíere aliquid oe fubllantia recípíentí5:fed gp 
pzo centum acceptís reddat centum t oeccm ell mozdere fub" 
flantíam accípíeníi6:q2 alígd oiminuií" oe íubllaatía eius. 
^CiSf erpofitióe *Rab.Sa.fup íllum te)ct.pót patere gp vfura 
nó fit licita íudeís ét cú gentílibusmá totus ílle tertus fub vna 
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íudeo $ oe getüí.g cu 0215 no vzges euj qf! eroct02 í no oppzi 
mes eúvlurísirefertétad gentiles.(C^tiá qzfug ps.15.vbi 
02 q pecunia fuá nó oedít ad vfuráioicitqdá 0lo. bebwíca ét 
nec gentili ocditad vfuraí.CTSi aut obicíatur cp lícita erateís 
vfura ad gentiles:vt P5 Deutea 5 .c.ai$ 02 non feneraberís ff i 
tuo ad vfurá pecuníáraut fruges nec quálibet alíá re; fed alie-
no .^ nó folu poterant oare ad vfurá gentilíbus fed ét íudeís 
conuerfís oe gentílítate.(C3dbocoómefl:q> ad ouricies coz-
dis eo^ ^ceííum cft:q2 fo2te fi non conlentíreí' oare ad vfuram 
i gentilíbus oarentad vfurá beb2eísficutpmíírum fuíteísoare 
' líbellu repudij ad Ouricié cozdis eoízrvt p5 ÍDat . 19.c.f.ne'oc-
cíderent vjcozes.QSed circa l> oóm eít q? nullus negare pót 
qií oeus concelTerít íudeís oare ad vfurá gentílíbu8:q2 clare 
bf ín Deuteronomío:pec bocnegatalíqs catbolícusooctoz^j 
vtru licite poffint accípere íudei vfuras a gentilíbus oubítát. 
¿ t quídá vident oícere cp nó erat eís lícítú.(ErSed boe valde 
erat ouru 1 aíaru íllaq^atiuum ^ fatís o rónem oe quolatius 
oicef beute.i j .c.vbí jpbabíf cp lícebat bebzeís oare gentilí-
bus ad vfurá.óóm g cp eje ífto tejez ex ilío quí bf fc»eute.2 5 .c. 
Vfura pmittat" íudeís5 gentíles:nam l5íup2a oírer ímus^ín 
ífia líttera íntellígatur q? non folum benefaciendum fit 1 mu— 
tuandum íudeís pauperibus fed etiam oíuitíbusi'r non folum 
bebzeís fed etiam gentilíbus: tamen líttera nóloquítur nifi oe 
bebzeís paupibu6:alía aut bñr ct alíjs locis:cu ergo oícat non 
oppzimes efi vfuris ad ípfum pauperé bebzeu referef: c fie v í 
conceífum Qp gentilíbus oenf vfure:claríus tn ponítur t>eute. 
2 5 .c. vbí 02 qp poterant fenerari ad vfurá pecunia: aut fruges: 
alíeno.¿ter boc íudei bodie cbzíftianis mutuant pecunias ad 
vfiiras 1 nó ínter fe qzd^íftíanos gentiles Dnt:ai5 nóteneant 
eo^ modu 1 cerimonías z putant fe níbíl peccare ín frfed val-
de fallunf: qz veru eft q> ín tpe quo fiabat vetus teííiñ vírt ute 
bamouaru legu que índulgebant eís boc poterant licite oare 
ad vfuras oibus eítraneís: nunc aút qx ^ps aduenítcelfauit 
fiatus veterís tefti-.-zoés ílle leges aboííte funt.gnÓ eft eís núc 
pzíuílegiú vt poífínt oare ad vfura5 alícuí gentí: fed cp mutuent 
fimpluperfimplo.C^Sícut.n.fialíqsbíalíqó pziuílegíu tgale 
finito íllo tpale ejepirat pjíuílegíú 1 reddít ílle quí erat pzíuíle-
gíatus ad íu5 cóe:íta cu vfuras accípere malú eífet nó poterant 
bebzeí alíquo mó eas faceré lícíta6:oeus aút ad ourícíá cozdis 
eozú oedit eís ín fiatu íegís veterís pzíuílegíú vt oarent gétílí-
bus ad vrurá:nuc aút qz illa leje ejtptrauit etíá puílegíú qó erat 
oe recipiédis vfurís a géttlíbus ció erat pars íllíus totíus vete 
ris legísparíter abolítu efi:op5 g vt ípfi íudei quódá puilegia-
tí nunc reddant ad íus cóe.f.vt nó oent vfuras: ná oe íure coi 
, eJl non oare vfuras qz fm fe illícite funt.^t psná ideo .pbíbuit 
ad vfuras. j eas ^ps luc.í .c.r.mutuú oantes z níbíl índe fperátes.Jít fi íu-
deu) nócredat3fpoaccípíatteftímoníúlcsí5 fuemps.13.vbi 
c oz q? üle babírabítin tabernáculo oeí quí pecuniáfuá non oe-
l dit ad vfurá.Sí aút víure fm feliciteelfcnt millo mó íbi .pbí-
berent cú ínter alia mala ponáf íbídé.^lccípíat ét alió firmíus 
tefiímoníúqz£5eute.2;.c. vetar pecunia aut quicqd alterúoa-
} rí ad vfuram bebzeo:fi aút vfure fcóm fe licite eífent millo mó 
> pbíberen^ erga iudeos.0ed pzíuilcgiú quo poterant recípere 
j vfuras a gentilíbus íam cu tota ípfa lege ertínctuj eñ:§ z nunc 
I non licebít eís oare ad vfuram alícuí gentí ficut tune non líce-
' bat oare ad vfuram íudeís. 
(Tlicebat íudeís vfuras faceré cum gentilíbus cum conuerfis 
ad íudaífmum. 
^ I ^ V ^ I 11 a i J M U gentilíbusqmanebantín gentilí-
tate fed ét gentilíbus cóuerfis ad íudaífmum z p5 qz 02 Deute. 
2 5 .en Ó feneraberís ff i tuo ad vfuráopecuníá aut fruges: nec 
quálibet alíá re5 fed alieno: poterant 5 íudei cuílíbetq nó erat 
l fraterfuus oare ad vfurá voeant aút fíes bebzeozu íllí q erát 
t ab eodé fiípíte.f.oefcédétes a íacob:-: qz oés erant filij íllíu515 
I medíatí vocabaní ínter fe ffes:q aút adtudaífmúouerfi erant oe gétílítate nó erant fí es eo^ qz nó ocozdabant cu; eís oefeé-dédoabeodemfiipíte:vocabanf ¿ ifií alíení.£t psb'leuí.isx. 
„ c ná ff es vocaní íter fe ípfi bebzeí folí: qz 02 fi attenuatus frater 
íudei ejTra ^ tu«8 védiderit polfeíTiunculá \uaz ípfa lerqíbí fubdif folum 
dice n gau-115 DC beb2eís:oe gétilibus aút ouerfis ad íudaífmú nullo mo t;: 
debát íjídej | in eodé.c.C?té qz poílea 02 ín eodé.c.fi pauptate copul 
puílegíjs in I í"6 "dider it fe tibí frater tuus non eum oppzimes feruítuté 
remiífíone \ « ™ 0 ? : b aut 021'010 ^ "deo ítelligífmá vt ponit ín Ifa fequé-
oebítozu?. I t l '^de vocanfíeru 1 quí oe gentilítate funt fiue ouerfi fiue natí 





píetaté bndá oe eís ouerfi oe gentilíbus z natí oe ouerfis aira 
remílfio oebito^ ín anno feptio remíffíonís fieret folís íudei). 
/zp radice:ouerfis aút vel filíjs z ceteris pofierís ouerfo? non 
fiebat remíífio:na$ fi aííqs íudeus oébat aliqd alteri z vfc^ ad 
annú remílfíóis nó foluebat ín feptio anno oebitú remittebaf: 
tíí fi bebzeus mutílarct aliqd ouerío oe gétílítate nó remitte-
baf oebitú ín anno feptio remíffíonís: vt p5 Dente. 1 ? .ccú 02 
feptio anno facíes remíífioné q boc anno celebzabíf :cuí oebeí 
aliqd ab amíco vdpximo aut ff e fuo repetere non poterít qz 
annus remíífíonís efl: oñí:a peregrino z adueña eriges cine.; z 
^pínquú repetendi nó bébís ptáte$.£t fie ocedebaf íbi íudeís 
ex giíe puílegíú qó nó ocedebat ouerfis ad iudaifmú^tem oa 
baf aliud puílegíú íudeís qó nó oabat ouerfis qz qfí védebat 
íudeus folum tenebaf vfc^ ad annú remílfionis feptímú vltra 
aút nulío mó tenerí poterat:fi aút venderef fenms quí eét có-
uerfusoe gentilítate nó foluebat ín feptio anno remiífíóísxe 
boc ííeute. 1 <; .c.ozXú tibí véditus fuerít frater tuus bebzeus: 
aut bebzea fet anuís f uiet tíbi.^t ín feptio anno oíraíttes eú l i -
berú:t fie folút3ííla kx liberatíoiiís ín feptio anno quantu ad 
feruú bebzeú aut ancíllá bebzeá.^rgo fí venderef feruus con-
uerfus oe gentilítate aut filius ouerfo? non gaudebat bac lege 
líbertatís ín feptio anno z bíc ét p5 qó fupza oícebaf .f.qrfoluS 
bebzeus aut bebzea vocenf líes.,©: fie vfura folú vetabíc oa^ 
rí bebzeo vel bebzee:qz ff es funt.^líj8 aút nullo mó vetabatur 
vtcú eís vfura nó accípereí'. (r,3ífé efí aliud ín quo bebzeí ba^ 
bebant legé píetatis z nó conuerfi ad íudaífmú:qz oato q? aíí^ 
qs feruus bebzeus nollet foluí inanno feptio remílfionis oicéS 
fe oilígere Onm fuú z filios fuos z Vjcozé fuá: tií ín anno íubi-
leiegredíebaf líber cú filíjs fuis -z v|:oze:vtp5 leui.t y.c.cu502 
cp fi per bec redimí nó potuerit egredief líber ín anno íubílcío 
cúliberísfius.©í tú alíqsoe ouerfis ad íudaífmú véderef ín 
feruú erat feruus ín perpetuú cú 02 in eodé.ccu 02 feruu5 z an-
cíllá funt vobís oe nationibus q ín cífcuítu vf o funt: z Oe ad'» 
uenis quí peregrinanc apud vos-.-z q ex bis natí fuerút ín teiv 
ra v f a bos bébitís fámulos -z beredítaríq íure trafmíttetis ad 
porteros ac poíTidebitis in cternú:ff es aút vf os filios ífrlnon 
oppzímatís per pctentíá.5j: 15 ét darius p5 qó intendebaf .f.g> 
vfura folú fit .pbíbíta bebzeís ad cilios bebzeos z non bebzeís 
ouerfis oe gentilítate vel ad poderos eojz vfqj in etemúmá fo 
lis tribus fuís vetabanf oare ad vfurá-.íed ffes nó erant ouer^ 
fi oe gétílítate vel fili'i ouerfo?.^rgo eí) lícebat oare ad vfurá: 
anspj.fqjnofint ífiíffesqzín leuítico.c.2?.vbí fupza oíctuj 
f uít gp oe ouerfis a gentilítate vel oe poíterís ouerfozú oébant 
accipi ferui: fed ffes fuos no oébant accípere ín feruoS in eter-
nú-.'Z poítea erponit q fint ífii ffes z 02 ffes aút tuos filios ífif 
nó oppzimes ¿ potétíá.(Sí pígnus a primo tuo accepis.)^!^ 
qn mutuátes pígnoza recipiút vel vt tutíozes fint: vel vt oebí-
tozes pp pígnozís índígentíá cítíusad foluédúmoueátvocaf 
minm s bebzeus folus q crt oc filíjs ífrliíó ífta ler n6t$ ín géti-
libus cuí alíq mutuarenf a iudeísuiec ín ouerfis ad íudaífmu5 
nec ínporterís ouerfo^ná oato q-> jrtí ponerét veílímentú pzo 
pígnoze apud creditoié nó tenebat eís reddere credítoz ín fo-
lís occafn ficfíeéríudcu6:qz lerloquít D é c i m o ípfi aútnon 
funt.pnmí.^t p5 bnDeu. 15 .c.cü 02 :.feptío anno tacíes remi> 
fionéqb^mó celebzabít :cuí oebet aliqd ab amíco vel dirimo 
aut ff e fuo repetc nó poterítqz annus remiífióís efl oní: a pe-
regrino aút z adueña erígesmo g funt pegrinus z adueña pxi 
mí.í^cceperis vertímétú.) looc intelligít oc boíe multu5 paupe 
quí folú b5 vnu vertímentú quo p oié induit: z p nocté cubat: 
vt p5 cú 02 ípfum.n.folú crt qií operít índumentu carnís eíus: 
nec b; aliud ín quo oozmíat.tíel fozte melíus ítellíget oepan-
no in quo oozmítp nocté fi folú béat vnú pánú:ná ais nó lía-
ret If a q oícít reddendú eé pánú ante folís occafum:ná fi vnuj 
eét quo vteref ín oíe z iiocte:nó folú opoztcbat eú retiñere per 
noctem z cari eí ad folie occafnnr.fed ét per oícm maríme ín-
dígebat: ne nudus eífet: nunq; ergo talí paupen auferendum 
erat tale vertímentum.bóm ergo cp ílíud qó bíc vocatur vertí 
mentú non ert aliqd qó ad menfuram cozpoziS fiat mduaturqj 
bomo íllud:fed eíl ouodnm tegumétuj noctunm ad lacendus: 
nam oídt ípfum folum crt ín quo oozmít.(Snte folisoccalum 
reddet eí.)Quía ín íllo oozmíturus efi: z non b5 auud.fi autem 
non oetnr eí opoztebít oozmíre ín térra quod erat impium te-
nentíbus vertímentú eius.Cí^'cunt bebzeí q? fi iílud vertimé 
tu efi ad oozmíendú 05 eí oare ante folís occafis vt poífit p no 
cté oozmíre tu eo z ín auroza tollet ílló:^ ite^ z an folís occafui 







































per fcicm ytamroebet eítollere ante folís occafum v d faítem 
m ipío folie occalii m paulum pofl t íterum ín auroza rcdde-
r^rfic qnotidíe quonfcp oebíto: abíolut^fojet a o c b í t o . C ^ 
boc non vídetur ratíonale: nam ín vdtímento quod peitúict 
ad oomiíendij nó feqmf alíqó ínconumíens qjíicreddafifed 
m vemmentoqóetínetad mdnendnjperoíc incomienímría 
feqnut fi per oíc reddi oeberet: tollí per nocte5 nafn fí veftí^ 
mentu q6 pertínet ad oo:míendiQ oetiir credúoií ¿bítad eum 
ocbítoz ante íblts occafum vel ín ípfo folís occafn t petet veítt 
mentó üm oabíturcp cí vt oo:míat:oeínde ín auroa ípfe redí^ 
bit ad credítojé reducens veílímentúr'J fíe facíetquotídíe quo--
ufe^ folueritnibílcp labozabít crédito?: íí añt veltímentum qb 
ptínet ad índuendum per oíé oaref credíton' neceífe erat ma> 
nere nudu Oebíto:em: t qz nudus per vicos ambulare^ nó oe^  
bebat cum effet ínboneftú t cojpo^í valde nocmu5 neceífe erat 
qp crédito: íretqualibet nocte ad Domú oebíto^is petens veíh 
mentu: t rurfus ín aiirow cogeret" rediré ílluc ad oandu eí vc^ 
flímém vt índuercf per oiéit fie faceret qnotidíe ín quo magís 
labo;areí crédito? $ fí vníuerflim oebítu remítteret.(C"5c¿ 
Qitebaf alúid inconueniens t ínboneftae.f.g? Debito: co:l cre^ 
ánoic quotídíe nudareí cum oare oeberet eí veflíé ful: t opo:^ 
tebateu^ imedwtecnbímpetereqratis abfurda funt-CDóm 
crgocplblurn intellígít*'vtoícit lítteraoeveíTimentoad002^ 
miendu q6 conuenienter tollíe" 1 reddif vt fupja Oedarató d i . 
(EBcá oicesgd g fict fi tolleref Diurnú veftímentíí.(D ^tíde^ 
tur q> oiurnu veftimentu nunq? tollebaf fi vnicum elfet: fi añt 
ouo aut plura oabaf vnil eozum t no reducebaf v%ad folí^ 
tum oebítu: vefiímentu aut nocmrnu ét fi vnu; folíi elíet tolíe^ 
baf eo mó quo ocdaratú elí nec fequebaf alíq6 inconueniens. 
(^pl'um.n.folum efi quo operíf j.í.non bj aliud coopertoziú ín 
nocte:ecquo fecfuíf q? fi quis ouo aut tria coopcito:ia beatín 
lecto pot tollí vnu vel ouo ílío?: íta cp no reddanf vfc^ ad per 
folutionc Oebítí: nifi fp:te fit tanta frigíditas nocturna vt non 
políít bene manere adéptie oibus opertoziís p:eter vnú.Sí aút 
vnu folum coopto:íu béateflcafue íftius legis ná tune 03 oarí 
cíinfero-rauferriín auro23.5t ficfolubjifialei: locujínval^ 
de paupíbus.j^ndumentu carnís eius.)Tlon íntellíga J q? íflud 
fit índumentu carnis ad induendu per oíé fed ad regendu co^ 
pus per nocté:q6 p; qz mandaf oarí ín folís occafti qó no fic^ 
rctfielíet índumentu oiumu-.'rojozdínaríficílía I ra . f^pto 
ením folum eft índumenm carnis eius qúo operíf necb5 aliud 
¿nquooozmiatj.í.l? íftudfitíndumcntú carnis eius adnoctís. 
S í tñ effet índumentu eí quo polfet vtí per noaem non redu^ 
ceref eí íllud.Sed q: ííhid folumeft ín quo oozmit o? eí reddí. 
(Síclamaueritadme eraudíaeum.)*0onír"'bíc cómínatíoad 
rranfgreffozes legís buius: na forte aligs mutuans aliíjd pau^ 
perí bñtí vnícu pánu ín quo oozmiret per nocté tollcr et illum 
nolla rcddere ín folís occafu ficut oeus mandauerat:tunc ve 
rograuatus pauperclamaretadoñm nulkimalíujbfísaujcú' 
líatozem.oeus aut qz mífericozs efl: videns pauperé íufle con^ 
querenté epaudíret cur.ífia auteíaudítio eít vt oeus ageret id 
qépaupimpzecaref eiquíveftimentuj oarenolebat tempozc 
quo mandabat k%:z nó poníf bíc gd effet íllud q6 oeus ínfer^ 
rct eí quí o legem oetinebat alteríuí veftimentú-.led vz g? effet 
aligd per contrapaífum.f.vt ficur ipfepauperem grauabat: íta 
ípfe paug effíceretur:^ alíus grauaret eu ficut lúpza oiecbaí' oc 
conqueflionevíduaru.f.viduc ípupíllonó nocebítís.Sílefc" 
rítís eos vocíferabunt ad me.£t ego audíá clamozé eo^ -.-z ín-' 
dígnabíf íiiroz meus percunác^ vos gladío-.í erút vpozes vfc 
vidueífilú'vefirípuptlli^Díjs n6oetrabes.)I5ozdinaf rena^ 
lis nf a ad maiozes.f.ad índices t potentes quí nobis pzefunf. 
•jbonunf bíc ouo verba-Coetrabere t maledicere: oetrabe efl 
altqó malu oe alíquo fecrete DÍcere:maledícerc eft publice alí^ 
quem cótumelú's affícercvel mala eí ímpzecarí: vel multís oc 
alíquo malu oicere.£t vnu oaf iudicíbus t aliud pzincípí:fed 
Vtruc^ quantú ad quélibet íntellígendúeftXg? nó folú non oe^  
bemus oetrabereoíís: fed ét nec oebemus eís maledice.fit no 
folueíl vetitúnó maledicere pncipúfjétnóoicere maluoeíl^ 
lo ín abfeondíto qó eft oetrabcre.(jM)s nó oetrabcs.peí vo^ 
cañe'bíc índices vt oeclaratu fuít ín ífio.c-j ín pcedentí qzloco 
oei iudícant:-: bis nó efl o6m malummec ín abfeondíto qó efl 
oetraberemec ín manífello qó efl maledícere.ná maluj oicerc 
malueftnecmaluoicíoj tprecumalumfitfedpp alíquávtí^ 
lítate cum ejeínde fequi pót.t)Oc aut efl cu ille quí malú egit oz 
vt cozrígae' fcóm monitíoné euangeícá^el fi ílle nó fufeípit q? 
CH'caf plato potaití anrigere: oícere aút alíjs quí cozrígere nó 
poífiint t ec boc rmla opinionc concipúinf oc co oc quo nurca 
bona tenuerant malu eíl.$tbxpbibee laii. 19.c.cMin oz non 
fis fufurro vel críminatoz ín pplís:? fi octraberc fcóm fe malú 
efl quitomagís 5 iudíces qui funt patres nrí qbus mbdíti clfc 
oebemus vt ait petrus ín canónica.«.c.t.ffubdítícflotc omní 
creature pp me fine regí tanq* pcccellentí: fine oucibua tan$ a 
oeo miffij.Hd laudé bono? í paia malo^:ét apis ad roma. 1 
coicít cp oís potcílaS a oeo efl omne aut qó a oeo efl o:dínatij 
obediendú cll g pncipibuG 1 iudicíbus nó folum pp tímoje fed 
ét pp confcientiá:vtait apls:nam ficut magnu peccatu; eífetq> 
aliquis fílíus oe pre fuo oetraberet:ita elfet fi oc íud'cibus aut 
pncipe oetraberet qz loco pfís funt imo fí qs nomen pzincipis 
malcdiVerit magna pai i incurritvtfimaicdicerct papa.^  ficut 
P5ejcoeclerícismalcdicis.c. i.mcc picipippli tui malcdíces) 
í.nó oices malum oe rege quí efl orís regni totius: vel oe alíjs 
OJÍÍS pam'cularibus ná nullu5 oe Oíío fuo quícq; malí oicerc 05: 
fiue magnus fine paruus fir.-: I5 bíc vetef maledicere qó efl pn 
blice ín verba otumeliofa .pzupere: fed étoctraberein fecreto 
fie p? ecctíafles. 1 o.c.cu 02 ín cogitatióe tua regí ne ótrabaj i in 
fecretocubículí tui nc maledíjccris eu:qz auis celí poztabif vcv 
cemtuá:^quib5 pénasantmciabitfniam íbedmns tuasatcp 
pzímirías.) (nt^ieponunt mictaalíq pcepta ozdinána bo^ 
miné ín oeu quantu ad culru:^ funt qda obfeqa ecterioza ma^ 
nífeflantía ínteríozéaffatúad eeu.¿t pmueftocfolutíonepzi 
mítiaru toecímaru -r ^ fíciebat ífla folutio ad ouo.*^zímo qz 
foluédo occímas ? pzímítías oc oibus rebus ^ pteftamur oeum 
effe quí ífla fuitriuerítoando pluuiátépozanca tfcrotina5 ad 
íncbziandu térra z fecundandu:': oando vim gcrmínatíui fe^  
míníbus.lDecnácp omnia ab ípfo íunt qófptefíari magna ocí 
lausetocultus.Scóoiíla ^ficicbantqzcú pplsnópolfetcó^ 
tínue affillere oíuinis laudiDus leuíte affiflcbát T facerdotes in 
oibus mínífleríjstabernaculítam laudando oeujq^ faciendo 
facrífícía:': ceteras oifpofitiones ad bec:íó qz íftí oeo continué 
feruientesnópoterant ínfiílerelabozibus manualíbusad vite 
fuflentatíoné cari oébat oeopibuspopulariú redditus.St ífla 
ouo ínter cetera píicípafroabanf .f.oecime t pmitie vt oecíme 
oiflribuerenf leuitís t pmitie cú oibus aüís redditibus oarcnf 
facerdotíbu5oe bísiuimerí.«8.c.í bebzeo 02 bíc.nMcnítudínc 
tuá t lacbzjrmá.}per plenitudiné íntelligíf abudantia reru arí-
daru vt frugu t fructuu atep íumef ito^.^t Ktaj ad occimas ^ 
ad pmítía5 qz oe rebus oecre oarí oéba 11 pzimitie.p lacbz^má 
íntellígíf oecímatio vel folutio oecímaru reru fluentiu vt funt 
Vinu T ceterí líquozeí.f.oleu mel butírú -z fie oe ceteríStt folutio 
pzímitíaru:lf a añt tranflationis cbaldaice b5 ficut bü bíc líttera 
nf a.f.occímas -z pmítías.dlon tardabí) ofTerre.)'5líc.n.quí fe^  
ro oat vz ínuitus oare T. oonu, fuu cozam oño minus acceptuj: 
qztoeus pzíus refptcít íntentioné cfc muñera: vt p5 Jí5en.4.c.Oe 
oblatíone abel t cbayn vbi oz refpe vitocus ad abel 1 ad muñe 
ra eíus.Sdcbaf n aut ad muñera eius nó attaidit.(C:3te5qz 
oecíme funt queda oebita t tmefc oebim erigí pnt: vt pj evtra 
oe oecímis ín.c.parrocbianí:ficut ergo fí aliquis alícuí oebitoz 
fit:'Z fit oflitutum tépus ad foluendum intra illud nó foluerít 
grauat creditozé vt eum cui oebetur I5 nó fit crcditoztficillí quí 
fero oecímas Í pzimitías foluerent: facerdotes atc^ leuitaS qní^ 
bus ífla ec íure oebita erant grauarent: ocbant g ifraeüte cito 
oecímas ateu pzímitías offerre oeoiquo aut oecíme tres ín ve 
terítefló foluéde erant -r qualiter pmitie br ^eute. 12 .et. 1 ? .c. 
vbi latíus oícá.Cfbzimogenítú filiozü tuozu oabis tnibi.j^pud 
antíquO) ex quo bofes fpálíter colere ocu inceperunt queda re^  
lígíonis fozma ínoleuit vt pmogenítus cuíunibet víri effet fa^  
cerdos oeí.De pma etatc oe q modicu in facra feriptura br nó 
oílat fuíífe ífte modus:imo potius vz fuiífc oppofuu: naj offtV 
ciu facerdotuerat imolare oeo victíma5:fed oftat gp pzimí ouo 
fres abel «r cbajm nó tenuerút ifláreligíonis tbzma: itam cum 
cbapn pzímogenitus rbzet:ei facerdotale officium atefc oígnitaj 
folícompetebat:fed nó fie fuít qz vtere^ oomino obtulit viaí^ 
mas fuas:-: fkut fuít oe iflís ouobus fratribus íta videf fuíífe 
J fozte ín eadem etate oe ceterís.'Jn fecunda autem etate ífle oz^  
^ dooíflinctus fuítinam lem fílíus noe quí l$fcóm carnem pmo^ 
gaiitus noneífetpzimogeniture tamen iura foztitus pzopter 
¿bziflum índe oefcenííírum facerdotíum accepit:na5 vocatur 
facerdos oei altíffímí:vtpatet 6en. 14.c.oeínde alí) qui prno^ » 
genítí fuerunt ín populo fancto lacerdotalía ¿ura aífumebát: z 
ípáliterapplícabaturad cuítum ocí ín oibus facríficijs 1 cerí^ 
moní/stourauit aútbocvfc^adtcinpus quo oeii) feparauitfibí 
tota tribum leuí ad míníflrandum fibí loco omníu pzímogení' 
t 
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tomm totíijs populíivt patetniimerí.5.et.4.et.S.c^ p:tmoge 
nítos ífradttaru qni ruperauerutit a numero leinrarüXquí et" 
celTmint numerum lemtam redeniprí funt qiiílítjetgnc^ ficlí5: 
vt pvnumerí.; .c.cum añt ííía ler cuta eíl nondum fuerat facta 
oiíhnctío tribus leuítícc ad cultú oei acetcra mulntudíncTlaj 
tila Ict oata fuít ín p2ío anno erítus oc egfpto ín principio mé 
fis tcrtú'ioíuílío aút km'tarum a relíqua multítudíne fuít facta 
fcóo anno en'tue oecgfpto menfe. i .anteccdens py.qz ífta leic 
©c t>ádÍG pmogcnttís añ fuítoata ppló oarenf tabule kgía: 
náJ . ; 2.et.; 4.c.fít métío qíío mof fes üurerít tabulas:^ ti fuít 
fatís poíl oatíoné legía ín.i.annoiná fm quofdl a. i . ríe quo 
moyics afcédít ad oñm vt poztaret tabula* vfcgquo vcnít trá^ 
ficrut'oícs. r 2 o.Sc6m alíos tráfíemt.So.-z alíg plurcs q fojte 
clfentrnínusq^.^o.oequoDicctur.j.5;.c.Sed ííta lepfuítoa-' 
ta imcdíate poílq§ ocus ín monte fpnaí oedít oecem piccepta: 
nam vt P5.0» tccpoflq^ illa oecem p:ccepta oííta funt fonan^ 
te tuba receffít totus populus quí erat ín caítrai^mof fes man^ 
fit cum oííornam oñs vocauít cum t ípfe afcendít ad calígine? 
vbí erat oeu9.£t tune fequíwr íbídem cp óeus íntelleicít eí fub 
filentío Dícereíílapzecepta cerímoníaíta t íudícíalíaigbusoí^ 
ctís oefcendítmof fej oe monte 1 co:am toto populo piepofuít 
omnía p^ceptabec: vtp5.í.24.c.cum ergo le^ oata ftierítoíe 
tertía menfis tertíí vt oeclarauímus.d. 1 ^ .cfojte fuít ílVa publí 
cata cum ceterísmandatís ín oíe.4.veI fozte ín eodejoíeter--
tío meníistertíj:fuít aíít oíuííioleuítarumad eultumoeífaetu 
ín menfe pzímoanní fcóí exítusoeegfpto: vtp$ numerí.;.c 
continuando ad ea queoícunf numerí.c. 1 .^rgo per oecé mé^ 
fes vel quafirfuít oata ílta ler oe pzímogenítoiii oblatíone vel 
fcparatíojie ad ailtum oeí.£t non oícímr bíc vt quídam puta^ 
uerunt oe redemptíone pjímogenítoumam tune p:ímogeníta 
ífraelís redimí oebueruntXum tollebaf eís illa oblígatío qua 
tenebantur ad oeuíXvt eífent fj?ecíalíter míníftrí eíus: fed illa 
oblígatío nuncj? ablata eíl oonec leuíte oatí funt loco totíus po 
pulí vt 02 niimerí.5.c.ergo antec^ tribus leuítica fepararetur 
ínpartem oñínonocbebant redimí p:ímogenítí ífraelítarum 
fed applícari oeo.TIam tune lequerentur ouo ínconueníentía. 
•0:ímu cp oeus nullum miniíírum baberet:nam lí omnes p : í ' 
mogeniti redimeraif non efíetalíusquí polfetoeooebítemí 
níítrare.©cóm inconuefiíens q? noti efletcuí ífta redeptío oa-
returnaín pzoquolibetprimogénito cum redímebaf oabanf 
quince ficli:fi autem nulíus niiniííer ocí maneretredéptí5 om--
níbus píimogenYtís vt fupra condudebarur non eííet cjui recí^ 
peret ífTiíd p:ccium:ergo non poterant redimí: nec oébebant 
pjímogenití ífraelítarusante oíuífioiié leuídee tribus a ceterís 
t applicatione ad cultum oíuinum: féd ílía feparatio fuít facta 
pofl oatíoné íltíus legís quafi per oecem menfes.^rgo ilía lee 
non pót íntelligí oe redemptíone pzímogenítojuifed oe applí^ 
catíone ad oeum: qz tamen poftea facta fuít l'eparatío leuítíce 
tribus ad miníítrandu5 oeo t omnes pzimogenítí totíus ífrae-' 
lis ab boc onere t bonozc abfolutí arc^ pziuati luntrt mandatu 
fuítq^oeínceps redimerenturrobligatio quá caufabatiílalej: 
m pzimogenitis bebzeojum ad bocq? fepararenf ad cultú oct 
íncepit effe in eís ad bocg» redimerentur:': fie íntoto pzoceíTu 
veterísteílamentítenuítalíam obligationcm ^ eam quajte^ 
nuít ex pzima inííítutíone.f*02imogenituni filiozum tuojíi oa^ 
bis míbi.jad totum ífrael eíl íílud mandatú vt facíant pmoge^ 
nítos fuos míníílrosoíííiq: tííoeus oefpejcitoés p:ímogeniV 
tos ífraelís t elegit pzimogenítos leuiticc tríbusreum tota trí^ 
bu:íílí fucceflerunt in cultu oeí alio modo.f.q2 oeus ínbabilita 
uerat ad míníítrandum fibí per fe fecit vt pjo eís oaref pzecíu 
oequofulíentarenf alij pzímogeníti qui fucceflTeruntlocoeo^ 
njm.f.omnes leuíte tam pzímogenítí q? non p2ímogenía:nam 
omnes reputabantur vt pzímogenítúífía aut pecunia que oa^ 
batur oe redemptíone pzímogenítoiu cedebat íníusfacerdo> 
tum:vt pj numerí. 18.c.(be bobus quoc^ t ouibu5 límílítér fa> 
cíes. )Tlam íícut pzimogenití boíum applícabantur oeo vt fa^ 
cerdotes-.íta pzímogenítí pecomm applícabantur vt facríficía: 
caufa naq? erat qz oeus ín eg}?pto occíderat omnía p^ímogení 
ta egfptiozum abbomine vfc^ ad pecusivtpj.s. i i .et .u.t U 
berauit oía primogénita bebzeonim: ítavtnulíus oe bebzeís 
autoe rebus fuíspericrítrídeoerant oía íflapzímogeníta oblí^ 
gata t oébebant oeo vítam fuam:q2 nííi ípfe liberaflet ángelus 
percutiens oía oeftrupflettfed oais non finebat sngelum peu^ 
tientem íntrare in oomos beb:eom:nec tangere aliquid ad eoj 
pertínens-.vt P5.9.12,c.r6nabíle ergo fuít vt ilía oeo oícaren^ 
tunt ífta caufa expa'mítur fup:a. 1} .c.vbí ponítur íllud p^ce^ 
ptumlatíus.fbe bobus t ouibus.)tlon foluj oe íítts erant p:í' 
mogenira olferenda fed ctoe alijs vt oe capzisrnamcapze aní^ 
malia imolatítía funt fola nac^ becimolatitía ponunnir: vt p5 
leuí. i,c»f.bos ouis capza primogénita autem borum no que" 
libet olferenda erant fed fola mafculína:vt ps.s. 1 j.c.vbí ma--
feulínum aperíens vuluam fanctífícari íubeturroeanimalibus 
autímmundís t non ímolatití/s vníí redimebatur non ímo^ 
labatur.f.afínus: -zfínon fufeiperet redéptionemocddebatur: 
vt p5.8.1 ^ cqualiter aút ílta redemptio primogenítoríí facien 
daeftveloe quibusanímalíbus.s.láclate oeclaratum eft. 
(Beptem oiebusíttcum matre llia).í.fi ííta primogénita boum 
t ouíu at<^ caprarum oarí oebuerintad ímolandu mibíifeptq 
Oíebu5 erunt cum matre fuá fuggendo vbera.(bie octano red^ 
des íllum niíbi.)£t pollqj offerebaf ín oíe oaauo:aut poli oícj 
octauum offerebaturonoín bolocauílum.fit non erat bocoe 
íure facerdotum irá cp ípfl accíperent primogénita bou51 ouíú 
caprarumcppro feipíts-.fed oébebant faceré ímolarí:':fub ífta 
^dítione Oedít eís oeus íura pmogeníturervt p5 numerí. 18.c. 
cum o í prímbgenítum aut ouis bouís -r capre non facíes redi" 
mí:-: fubíungíturíbíquomo imolaríoébebanteoru5carnibu8 
íncenfís í fanguíne fufo circa altare. £t qn oicif q? octaua oíe 
portabíturprímogenítum bouís aut capre vel ouis adoomí" 
num no efl: íntelligendu5 oe necelTítateq? illa oíe oblígarentur 
adducere: fed eft fenfus cp necelfaríuiii erat primogénita pe^ 
corum manere per oíes feptem apud matrenj:-: ín oíe octano 
poterat portan' facríficandum ad oomíní5:fed non eratnecefle 
cp oíe octauo portaretur.C*Aa.fa.alíter intelligít iftamlítte^ 
ram cum 02.(Debobus quoc^ ouíbus fimílíter facíes j.í.fícut 
prímogenítum boís poft menfem í amplíus redimenduj erat: 
tta primogénita anímalium poft menfem erát oíTerenda: nam 
prímogenítum bouís poft menfem oícit oebere ímolarirpmo^ 
genítum vero ouis poft. ^  o.oiesrcum autem oícítur:q?.(©eptc 
oíebus fít cíí mf e.) refert ípfe ad facerdotesma facerdotes offe 
rebant alia facrilícia multa preter prímogenítum anímalíus: 
oe íllís mandabatur g> nullu animal ante oiem octauam imo^ 
faretur fed poítct imolarí ín octaua.CT^ed ífta erpefitio non 
conuenit qr bíc op5 aífígnare vnítaté fníe cum non varíetur lo 
cutío:nec ¿fona ad quaj oirígif."^tem gp qñ bíc02.(be bobus 
auté ouíbus fimílíter facíes.jnecelfe eft referrí ad imedíate 01V 
ctum:-: fup2a Oícebatur.C02ímogenítum tuú oabís mibí.jergo 
opj fieintellígi.f.q? ficut prímogenítum tuúoebes mibí oare fi^ 
niiliter facíes oe bobus -r oníbus-úetíam oabís míbí prímoge^ 
nítum ouis 1 bouis.©íaút poneretur bíc aliquodtépu) ín quo 
oarí oeberet prímogenifuj bomínís ^ fubiungeretur oe bobus 
quoc&t ouíbus fimílíter facíes: poterat alíquo mó íntelligí cp 
ín talí tempore vel equalí oarentur primogénita pecorum z prí 
mogeníta boíum.Sed bíc folum ponitur gp oeberent oarí prí" 
mogeníta boíum oeorergo neceííe erít id quod fubíungítur ad 
id folum referri.f.oe bobus quee^ t ouíbus fimílíter facíes.í. 
ficut oediftí primogénita boíum ita oabís primogénita peco^: 
quod autem fequitur.fSeptem oíebus erít cum matre fuá) re" 
ferturad tempus obíigationís b02Íi.f.q? ante íllud tépusnon 
poífint offerri nec imolarí: 1 poftea fic.Quare aút ante octauuj 
oiem non poterat vel non oebebat p2Ímogenirú pcco2Ú offer" 
rí oeo ratío eft ípfa tenerítudo carnísinam oeí pfecta funt opa 
Vt pj beute.5 2.c.ídeo vuít fibí perfecta offerri -r ob boc vetuít 
offerri femínína; nifiincertis cafibuspro peccatoreaaútque 
eí ímolabantur voluít elfe mafculína:fic ergocum anteoctauú 
oíemnatiuítatís pécora fint imperfecta ¿Jpter magnam tenerí 
tudínem ita q? magis funt he cp caroit eft fubftantía multuj lí" 
mota ín oíe aút octauo confolídatur caro «r tune animal perfe" 
ctum 02 vi I5 illud imolare^tbec eadem el litteralís erat qrc 
infans ante octauum oiem non círcuncidebamr qr ita erat te" 
ner gp pericuíum mortis magnú erat:cum aút effet octo oíeruj 
folídabatur caro t non eratperículu5 in circuncídendo.(Oirí 
fanctí erítís mibí.) bíc bortatur oeu5 omnes bebreos ad mundi 
tíami-rboc tam fc6m corpujep fc6m animam.(Uiri fanctí eri" 
tísmibí}.í.facíte vt fitís virí mundi atq? ímaculatí coramme: 
fanctus nácp multa fignata b5:quo2um vnum eft fignare mun" 
dítiam:-? buícconfonat nomen fanctítatis ín grecomam grece 
agios fanctus 02: agios autem oeríuaturab.a.quod eft fine: 1 
ge.q6 eft térra q2 fine térra millas feces babens terrene fordí" 
dís:^ fie volebat oeus effe íftos bebreos ab omni polliitíone íe 
motos tam in anima q§ corpore :'oecebat eníjboc valde vt ille 
populus oe quoíbriftus oefcéfurus erat magna puritatepol-' 
leret ne ímundítils anin;e tcarnís feccmacularet vt facíebat 
ftulta 
íiialía i ' 
molati'" 
tía bos 
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cant p:udcntce r lubucrnint rerba iuíío:u5. 
m e i q z % íp peresríní finílíe í terra egrpti. 
íhiífa gentífif as. C Carné q a beííf ja pzegalíata foeríf rt5 come" 
detíe. )*p>oruerargíwlíter fectádácéoémmund/ctá.bíc oeícr^ 
mínat partícularírer folá ponée vnam.fed malte alie ponunrur 
Xeuí. i i .eM4.et . if . t Tio.re.r.'jífta mudicñég? no come-
danr carné capta a beílía qná befíía comedere íeeperít.Uidef 
na^ eé alíqníd oedínane alíqao mo a miJdícía g> boíee come 
dant id qó canes vel alia aíalía comedere inceperutríó no licct 
índefa comedere carnes ín venaííone canum acceptas vcl ín 
venatíone autom vt aílorconum aut accipítrumiquía omnía 
í(!a animaUa pzeguftant aliquid eías animalís qaod occídunt. 
oc vetiatíone añt velaacupío níbil comedere lícebít cía nilí qó 
ípfi g fe ceperínt percutiendo fagítta aut feto vel ais a ut capíé" 
do ín Oecípülísít no íolñ no comedúí carné pzeguííatá a bettía 
f.cuías parte alíq beflía pjeguftaiierít ét íllud aial qó ab alio 
occífaj fit ct fi nó pgnllatu fit no comedent: vt lí bos coznupeta 
occtderit boaej veloccíderitoaé níbiícomedíttiroc íllo.bos 
tíTnóp:egül!at carne altcrfnsbonís f? foIocomutranífodít:íó 
ín bebjeo oicif carné q a bsftía faerítoílTípata.oifllipatu oicíf 
occífum aut laniatú vel Defiozatií. Cu aut vnu aíal occidft aíi^ 
ad etíl f! nó p:egaíl£t oífiípat illad.i.alíquo mó laníat ateg oe^  
tarpa(.(Sed^0'cíetí8cantba6.)potcráíti?acciperepelíem ad 
vfus fuos 1 aruína? q operít Vitalia ad facíendu lucerna vel 
!íníendáquíc$.comedereaiJtq!itercunc^ níbil oe íllopotanr» 
O? átpolíent alíqul vtílítaté oe talíbus aialibusoccifis a beftí 
fs % pwgoftaf is ve! no pzcguílatie babere pj ín.c.pcedentí vbí 
fi bos comupeta ífcío oomíno boj comupeta eííet occíderec 
boué afterinsiboué viuíj eoínupetenté vendebát t oiuidebant 
inrer fe p:eciíí:boaé autmo«nam ínter fe oiTpartíebant.Si tñ 
nullá vtilitatc oe iplb babiturí crát nó opo2terct eú oifparfírí 
ínter fe cu aút carnes talíter a beílía capte eífent atc^ plegada" 
re cato cp nó occidereí a bellia nó poterant comedí verbi gra 
tía.Sí canes cerau aut boué valnerauíffent vel lapí vt alíokr 
Qt víuentíú aialíú partes rapiant 1 poflea illa aíalía ab bominí 
bus occídanftadbucnó lícebat illas carnes comedere qj a be^  
ftía pieguftate elí(2nt.nífifo«e aial cuius parte carníu comedir-
fent canes autlupí tpofteafanaref alíeqj carnes ín pjeceden/ 
nú loco fuccederét comedí poterat'.q: ta níbil manebat tbi a be 
íh'js oiíTipatu oeturpatú aut pgufhtu.Cu aút 02 bíc a> óbebat 
oarí canibus íntellígunt íudeí q? venderé poterát gétiliba5 quí 
vocanf canes.líc enim nomínauít coa cbiílhis XDat. r;.cnon 
f ícet fumere pane filíozú % oare canibus.t loquebaf ibi oe mif 
Itere cbananea, Sed bec fub metapbosa onr. feriptura aút I có^ 
dendo leges nó vtif metapbou's vt p<ecedenci.c.DÍcímus t ín 
ífto .3deo nullo modo oóm é q> Oeus oans legé ííla ítellígeret 
q? péanes íntell/gerenf gentiles (5 ipfa aíalía q vocanf .p,- aút 
poflent védere ífíae carnes gétilíbus fatíe nottl é q: gétíles no 
facíebant DifFerentíá ínter carnes occifas a befíijs vel a nobís*. 
ideo comederent cas ficut % nos cj eomedímus carnes i vena-
tione aífumpias a canibus vel ab auibus venatricibusifed nó 
íó poterát illas carnes venderé gentíííbus qi oícíf bíc fed pzo 
íícíefis caníb9:q2 oato cp folú oicereturcarné q pzeguflata fue-
ritabeítía nócomedetíspoterant eas venderé gétílíbus.fitñ 
alígs bos comupeta elíet g occídiífet alíqué boiem nó poterát 
vedi gétilíbus fed lapídibus oppzímebaf 1 pmíttebaf q» cane5 
illu comederét aut bcílie agriautputredíne cótabelceret. 
©nfiifdpíeevoceni mendadf: 
nec íunges manum tuam pt p:o 
impío Dicaefaliumteftimonm5» 
íñonfequeríeturb^ adftden/ 
_ dum malummeem íudído plu/ 
n'mozum acciukfcee fcntenííetvt a vero DCUÍ 
ce/i^uperíequo^nonmífereberts ín íu/ 
dícío. 0 i oceurreríe bouí ínímící tiu:3Ut aíx/ 
no ermntúreduc ad cnnv0í ríderíe a l í n n 5 
odíentíe te úcere fnb onere non pertráfibís: 
fedinblenabíe cmn eo/lfíon Dedínabís ín 
mdídnmpauperíe.áX>endacín5fugíe0/5n/ 
ibntem % míto3 non ocddesiq: adneríb: ím 
piuni.Tñecacdpíes muñera que etíam ejcce 
1 0 0 1 1 f l l f r í n i V a Inruperíoji parte ponebanfp» 
oirectiua ratfonís ufe t i ín oeu ^ ín boics.t>íc fubíungantur 
alia cíufdé odítióis.T oiuídíf tn ouas partes. "Ozío ponunf 
cepta ofrígentía róem.fcóoadmonet oeus ad legis obferuatio 
néibi.c^cceego mittajo^zia i ouas'.qi piimo ponunf pjece. 
pía Dírectíua iactíb^udicialíb^fcóo pcepta oirectiua icerimo 
nú's legalib'.fcóa ibi. c Ser anuís.) / j'rca pjimú ponif oidína 
tío íudied^t ozdinanf quátu ad muUa.*02Ímo quantú ad mo 
du audiédúfcóo círcamoduteltes recípiendí.tertio circa foz' 
má fníandi.fcóa ibi.cTle íungas maníi.)tertia.( Tló fequeríj 
turba.) CXlírca ^mú oídinanf índices i mó andíédí para-
res ita vt nó audiát vná üne alteramec fufeipíant teííes altera 
nefeiente nec fententient ín cá .na cu vna pars fola audif mul^ 
ta médacía otíngít oíci 1 cá valde ínutllíter tractaf.t fle oicif. 
(Tló fufcípies vocémendacifoí.nóaudies vná partévolété 
litigare alia nó pfenteiq; illa rúe vocé mendacíj babebit.f.q? lo 
quíf médacía multa.Uel polfet referri ad tefies falfos.f.g) nó 
fufeípias vocé mend3cü.í.nó fufeipías vocé teftíú quoj feís m¿ 
tírí.fed fac vt repellanf a teftíftcádo fo2te parte fecrete irtrué'-
do vt talé vcl talé ponat erceptioné: vt fie a teftíficádo repella^ 
tur.Clel fi pt íple oílígéri'iuefiigaf vt accipíat eos i^aliq atra-
díctíóe aut varíetate pp quáteflíonía níbil valeát:? fie liberef 
ínocés.Sí aút ífta f alíitas tedfmonil fit i cá pecúiaria nó tantn; 
curandu é nec oebet faceré íuder ínftruendo parté vt aligd có^ 
tra teftes obiíciaf pp q6 infamenf :q2 melí9é vnius peetmias p 
di qj fama multomúmo melius é multow pecunias pdí qj fa^  
má vnius.Sí aút fit cá crimínalisínqua 6beat capitalís ferrí 
fnia falfo teftimonio recepto poterit alia faceré íuder oe gbus. 
j .oícef .^ofiet aút adbuc illa Ira melius cóuenientí0 reduci ad 
modú audiédí íudícis vt nó audíat vná partem fine altera £m 
alíá (f am q b3. c H ó fufeipíes vocé vanitatis.) Uanú ficut ma 
gis óclaratiim'.s.io.cof id q6 nó b3 finé.i.qó nó ad alíquej 
finérvel id q6 fit ad alíqué finé x tfií nó ofequif eu.De piio vt 
figs n attédés moueat manú aut pedé aut feríbat i tra vt' faciat 
aliqd altc^ é vanú:qi 8gé$ nó itedit ide bére alíqué finc.Scóo 
mó vocaf ali^d vanú vt fi aliqs ábulat folú vt fanef 1 nó Tana 
tur ábulatío vana é.Síc eni i pféti audítío vni'partis fine al£a 
Vana é.ná audíre ptes é ad oírimendúlítigia p fnia; oíTftnítp 
tiá.fj audíendo vná parténunqj poterut oirimí lítigia q: oc\V 
lo anditu nó pót ferrí fnia oíffinítíua nec alíq aliatcú nondú fit 
tndiciú incboatúuo cu vener it alta ps opoítet íncipere íudtcín;* 
vanú ergo fuít audif vná parté folá.nó ergo 05 fufcípi vot va 
nitati8.í.nó oebet fufcípi vel audíri vna pars volés abiíte alia 
¿jponere actioné fuá:q? talis vor vana % mutílis é cú nó cófeq 
tur finé intétú i iudicío.(Tlec íúgas manú. )b fcóo ozdinaf iu 
der i modo recípíédi teíles.t oaf regula qíes oebeát eé teítes. 
f.q? nulPteílis ¿beat^pmíttc alicui babétí cá? mala íuraf falfuj 
p eo vt recipiat pecuniá vel pp alíqué aliú fauoíé. (Tlec íúgas 
manú tuá. )í.nó íures veljjmittas.ifie mod9tráfúptu5 éa moa 
babefípactisbúanísiqjqfivnusfe^federat alft vel facíédo 
iuramétú vel nó facíédo iúgít cú eo manú.í.oat ei manú.pmít^ 
tédo qj firmíf fenebíf pacrú íllud.ín beb:eo o?. (Tlon leuabís 
manú.) t é fenfus i.nóíurabis,ná mod9loquédí lingue bebiaí 
ce fuit v t ^ iuraméro oiceref eleuatio manus.í fie pj oe oeo g 
fepe o í ín facra feriptura qj íuraueritab:aá 1 ifaac t íacob femí 
ni eo2Ú oare terrá fiuenté lacte 1 melle manáté.^t alibi 02 q? le 
aauit manú fuá vt oaret terrá illá ípfis.fic p5.8.tf.c.ná of.pepf^ 
gíq^cú eís fed9vt oaré íllís £rá cbanaá terrá pegrínatíóis fue 
ín qua fucrút adueñe, tpofieacú repetaf idéíeodé.coz.í fcíe^ 
tís q> ego fum ons oeus vf q eduyeri vos oc ergafiulo egf ptio 
rú 1 indurerí ín terrá fup quá leuauí manú meá vt oare? eam 
abíaá ífaac «íacobioaboc^ íllá vobis políidendá*ecce qualíter 
accipítur pjo eodé leñare manú 1 iurare qi ín eodé.c.o! q> oe* 
íurauerít oare íllís terrá illá ^gílcuauerít manú fuá? vt oaret 
eís terrá íllá.cnt pzo impío oicas falfú teítimoníú. )i.nó .pmit 
tai impío cpp eo eris falfus tefiiS.íbcbieo o!.(Sd eéndú falfuj 
tefiísO¿t túcpteé ííla Iraampbiboliá patíéspp íllud gerúdiú 
elfendúcuipt oarí ouplec fuppofitú.Uno mó q? act0buí0<pno 
mS tu íbiítcllect'7fit fuppofitú gerüdíj. Blío mó q? act'jínomiS 
ípfenpfa'.ipíu fit fuppolítu.Siaccipiaf pjimo modo 05 fie intel 
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pjcmíttcs impío qp crie faifas teñiep co.CTSí aut póíf alto 
tnó ruppofírú 05 fie erpzimt nó íungee manam cú tmpt'o ad ceV 
fédü íprúíalfúteílé.íiúcéfcnfusno íarabís vel no.pmíttes 
a!jgd impío vt ipfe lir(p re falfne UWG.I boc 02 oe impío qx ñ 
fo uc aliga vellet babere teflee qp fonoieeim falfe teílíficaré' 
tar nó poterat babere üe boníe.nam I ; iret ad bonos ijpmit' 
teret oona velactaaliter tribueret ípfi tafia negligerem 1 üetc 
(tarenf .S i t i ! malts taita oaret aut psomttteret impijs ípfi fací 
líter íurarét io vetatnr ne ad impíos eatar piomirrédo eís mu 
neravt falfoínrét.cn^tfimílesampbíbolte ñut tn infinitinís 
vt fi oícaf aíotcpf rrbu romáos vínccrepolfe.na vbí<^ c idej 
pn'ncipíúadcaurandñ ampbíbolíá.f.varietés fappofiti ínfiní' 
tí vel gerundíj 1 in qaocunc^ fenfu ífioaú vetitú efi.ná Ráenos 
iangamns manó cú impifs ad teftifícandú p eis impie fiue De> 
mus impijs pecúias aut pzomittamus vt in cá noftra falfi relies 
fint malú eíto oeo oetellabíIe.CJSt boc majcíme é^bíbím ín^ 
dicibne ne oent aut^pmitrant pecunias faifis teflíbas vel no in 
dncant eos ad falfe teftifícandij Be fecerút iudices famarie ad 
madatú ie^abel regine pofuerút falfos teftes vtftarent contra 
nabotb teftiñeantes eú reú monis vt fie regina baberet vineaj 
eius 1 fie íactú é: mommfc^ é nabotb g iniquos teíles vt p$.;. 
T^e.c.ti.(11ófeqaerísturbáOt)ícponif tertiuin quo ínfoz 
maf íuder vt in fentériádo q é vlrimns actus tudicialts bñ fe 
babear 1 ponúf plura oocuméta.Cl^^'mtí é otra id qó é ma 
jcíme perrurbariutírecri íudicO'.foIérnácp aliq fauozes lnia$ 
a recritudine iullirie oiftoqre:? in I? nibil é quod magis rurbet 
cj qñ multí funt ad vná parré ? vnus fofas in oppofitú quáto^ 
magtsfiiot^popaPéíoppoíltú.ponif ergonóeé oeaiandus a 
verítatciudící; qüldo totas populas cotrarias.d^Scdo po 
níf nó elfe recedédú a veritarc qn mufti funt 5rí).*jb:ímo oic 
bíc.(tlófeqrís turba. Dí.totúpopulu aut cómúítaté vel focie> 
caté vefmaiozé parte bo2íí.cSd faciendúmaluoi'B malú eífc 
faciendúíudicat.Síenioésiudicentaliquéq ndé reus moi' 
lisocctdivelqzfonenefciuntlegéaut veritatécae:vel ñ illa 
fcíut qi ocftderát illú occidi fndícant eé occidendú cú vulg9 fa^  
ciliter moueaf 1 ñt valde í(labiIí6.(E:B5 argües q: ait cato iu 
diciúpopulinúquácótempferisvnus.i.ilvnas boénúq^ oe^  
bel fpernere olm frtiam DC02dáté.(p£t fundamentú baius ell 
qj tntellectas nofter ferf í verú v i c fpeculatians 1 ferf i bonu 
ínqntü é p:acticus:n5 qáé cp oeferaf aliqno mó in bonú:fed cp 
sfiliaríus volútatis é inquátú épzaettc^ípfi^volútatís ^ tendít 
in bonú tancp obiectú fuú.ió ireltecrus nálííer ferf í fpeculabili^ 
bus i ve rú :vb i verú cognouerit manífefle nó curat oe alicuí9 
opinióeaut fanoze.q:tú aliqnoe ventare oubiúéicx oefecta 
itellectus noflrí arbitramur ilfnd verúeé qó falfum:credendu3 
i gp citius poffit vnus itellectus errare c¿ multí:7 túc aiíentien^ 
dú é pluribus círca eandéopinioné fpeculstiuá.CSicat aut é 
in fpeculatíuis itaé ín pjactícis.náfi ítellect9nf clare alicjd bo^ 
nú eé videat ira g? nullú oubiú inrercidar gp nullíaj opinionem 
mouebít qi iU6 é fuú bonú.qz rú maicime círca agibilía fúr muí 
te oubietates in bis facilius^tíngit vnú itellectú errare q| muí 
tosnó multis afifentiendú é. ( £ & fie círca $ bíftínguendú é 
ad videndam qn populo a (Ten tire oebemus aut qn non.Q: d 
id qd populus fététíac é manífefle verú oe quo nullus oubitac 
fiiue in fpeculatíuis fiue in pzactiets ? majcíe círca practica: t túc 
aííentiendo é nó folú q: cóítas oicit fs ér fi nullus oíceret.ná ve 
rú écónatú intellectni tó vbícuc^ inneniat íllud 1 cognofcat ef 
fe verú feref in íllud.Si aurem id qó populas fniaté manífcfte 
iníquú aut falfum nó é ílandú populo fi nobis cognitú fit clare 
qj totus populas e rrat 1 in ifto cafu intelligií ifía leic. f.nó feq^ 
ns turba ad faciendú malú.í.fi clare fit malú alíqd nó fequeris 
íllud ét fi tota turba fm'et.C S i aúc id quod populus fníat é ou 
biú íta 9) nó magis videf oe bono qj oe malo oífcedédú nó efl 
a iudicío totíus populút Ij alíquís bác opiníoné oriá q fibi ma 
gis videí nó tú ei clare p; gd fit bonú aut malúioebet fequi po 
pulí fnUm t in boc faaef populo magifql vni fingulari pfone. 
ná fi eét vna fingularís perfona nó erat necefie falté ad bone> 
ílaté fauere eú? íó é q; maíozis auctozíracie é totus ppfc fimul 
¡ aliqelonaoe populo.Í í boccafm'ntell'gíf oictú catóís.f.tu 
I dicíú ppfí n ú $ otépferis vnus.magna nsqj pfumptio éqpirz bus oubijs magi$ aliga fuo fenfuí cóftdat totíus populi fnie; ió CÚ círca res oubías alígs vnus totíus populi cótemnat fnia; 
[ malú é fecus aut in cafibus fapza pofitis.c Tlec i iudício pluri" 
l moiü^Vic pomtur fcómf.g? nó oebeat aligs oeuíare pp rnul 
I to8.ná ficut opmío totíus populi ibais é íta opinio pluríu3: có ' m vnú umé ñ mnW talíum z iníqaú oícantopinioní eo?a nó 
éflandu-tll fi totí populo alíquís qó ollar elíe falfum v d íni^ 
quum oicenrt nó oebet íuder cófen tire: íta t a fbniozi nó oebet 
ofentire qui íuder é t qlíbet alius quádo multí malú aflferút fa^ 
ciendú.^n bebzeo babetnr íftud quafi fub vna fnía.ffnó oeclí" 
nabis pofl multos ad malúnec refpódebie poli rabbi.i.magiV 
(Iros ad peccandú vel ad oblíquandú. *p>2ima é quantú ad po ^  
pulares.f.q) fi aliqs fit íuder non oebet male indicare étfi tota 
mttltitudomaleiudicarivelit.Secnnda éad iudices qn vnus 
eom verú feít 1 bonú 1 vt cóplaceat fnie aliozú fobticet íllud t 
oiflozquet a vero ficut accidít in íudícibus q mulcifant'z oés 
cócozdant in vná fniam t funt víri magne auctozitatis:!! fit ali 
quis q nó fit tante auctozítatis c cognofcat veritatem ínter eos 
nó Oebet cófentíre falfitati vel malo quod alij faceré volunt I5 
fit magne auctozitatisfedpotiusoiífentire :tinboc magna 
virtus conflanrte é cú quis boninó oeflrnendi jeío multis re^ 
pugnar.funr aútalíquí iacráres 1 glojíecnpidi q vt fapíéres ab 
oib9 vídeanf ab ómnibus oifcozdare labe jant vt folí ípfi verú 
oícercvídeanf.Stbecnecgcogítatíoatc^ pertinacia é.T^epu> 
guare tn oibus -z magnis víris nó oefiderio oifcozdandi ab eis 
oefendendí verítatélaudabile é.fit pg boc in politi)5benc o: 
l diñaría aut i vniuerfitatib9 <\ñ oebent víderi alíqua facta per^  
{rinéria ad genus oelíberatiuú vel iudiciale z funt multí quozú 
\ ofilio z fnía res fíen* oebet: íncípiunt pifo illi qmínozij aucto^ 
rítatis funt vt fi maiowj p:ímo oicerét minojes fozte pp cozuj 
| auctozitaté ab ipfozú oictis nó oeuiarent:qaod v t i $ maftú có 
i traríúé verírariínquirende'zozdínaríonírecre politice.Í boc 
S móoim fnía babef z nópmutatur fnia vnins er fnía alteriue: 
maíozes nó pmutanf audiedo mínozes mutarenf tamé mino^ 
res a fuá íntétíone audita minozú fnia:oatotñ q> córingat vnú 
folú íudícé tenerc veri fhiam ím fuam ífcíéríá z vídear cerc^  
ros muiros quidé in mala ofozmíter puenire fníam repugnare 
oeber.(Ur a vero oeuiesoquafi oi.ofenríre in iudicío.fenrírc 
multozú íudíciú nó é malú fi folú boc finfed ocozdare mulríj vt 
oeuíef a vero malú é z tenef bíc vt cófe cutíue:qz nulluí oeuiat 
a bono pp oeuíare nec cófenrir male agéribus er bac inrécione 
morus vr male agar:qz malum ftn fe nó é inrentu cú nó fit volC 
bile fs tenef cofecuriue. t túc é fenfus cp aliqs in iudício afientit 
ocupifeentíet fnie multozú vt a vero oeuieM'.t ofentiédo ífli 
fnie oeuiat a veritate z feit fe oeuíare z\S ét peccatú é.na I5 ma 
lum ^m fe non elígatur eligítur tñ id qó feitar effe malú z oeui 
atío a veritate.(*paapís quocg non mífereberís in negocio.) 
iDic quarto índices ozdínanf i actibus iudicialíb9círca üífere 
tioné pronaru.ná opoztet artenderecóditiones pfonarú qz non 
eodé modo in ómnibus agendú é. z oicit cp nó é miferédú pan 
peri in negocío.i.l; alíquís pauper cum fucrír in iodicio non é 
míferendú ei qz pauper reí cp pp paupertaté fuam oíflozqueac 
íuder a rectítndínelegís z íuflitie vtpote. Biquís pauper oe> 
buerit alícni centú z 9ueniarur cozá índice atc^  pzobef oebítujt 
nó oebet íuder oicere Determinado níbíl folaat qz pauper: 
fed odénabitur ad foluendú fiue pauper fiue oíues fuerít.Si át 
béat vel nó béat ad foluendú in ptáte ei9 caí alígd ocbef é re^ 
mírtere oebítuj vel nó remittere.^tiam fi aligs paup atc^ mf' 
lerabilís furaref aut foznícareí aut quolíbet alterú crimé com 
mítterec pp qó capíte plecrendus é:nó oebet ideo íuder euj ab^ 
foluere a oefícto qz pauper é. (D^ponítur auté iíla fer qz 
fozre alíg índices ofideranres ^dfrionémíferabilépaapeíz eos 
abfolaerenr in iudício ab imperitione actozú vel aecufatozú ma 
jeime círca caufas pecuniarias.^ boc qz oeus multú cómédauit 
eé míferendú paoperíbos z víduis ar^ papíllís vt patet fapza 
íimaltísalíislocís.(CriConfiderandúautg> íudícia pleranc^ 
Díflozquenf pp palíiones iudicú vt qz mouentur ad irlvel odí 
nm vel amozé aut ínuídía. í ú auté ad aliquá iílarú íuder com 
motusfueritneceflTeé male íudícare:qzvt ait cato ímpedít ira 
anímú ne poflTít cerneré veru?. ficut ergo ira tollit rectum íudící 
uj círca pzactíca:ita z quelíbet alia paflfio.ná affimílantur ma^  
lícij J^malícía auté puertii rectujíudícíú z mentirí facit círca pn 
tipia pzactíca vt p5 {fíne.d.^tbí.'z i medio. 7.et fie amoz mife^ 
'• rícozdia odíú ínuídía z cetere paflTiones tollent generalirer re' 
Í Ctú íudícíú.fic eni ait boetins oe cófola Jtbzo pzimo metro vlti" mo qó íncípit nubíbus atrie cum oícít.^a quoq* fi vis luminc ciaro cerneré vep tramite recto carpef callé gandía pelte:pelle 
^ tímozé fpeme^  fugatonce ooloz adlít:nubila més é vinctac^ 
í frenís B vbi regnat.JIulí^t í pzío retbozice noue z cefí retbo^ 
rící quozú itétío finís é fuade voléfej í íudícialíb9cáí8 obtie 
re oírerút metes iudicú eé mouédas ad amozé vel odíú z mife 
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na indicñ a perfona adnerfaríojua pfona ípfíua quí loquíf:-: 
a mentís ípfius reí fug qua co5a3 índice agíf. qi tn ífte modas 
«5 víihs efTet ipfís qui eo vtebantur rocflrnebat tamé íuííítíam 
poblícá t rtatu legüaríílo. g magis íntc'dcbat verítaté q? ímV 
quá affectíone volés rectas eé polirías oin't.í pmo "Rcíbo.c. i . 
m íudicns no eíTe vtendu fermonibus paflTíonalíbus.r^uocá^ 
tibus adamo:c vel irá vel ceteras paflríone8:qz boc erat ligare 
ánimos íodícñ ne recte íudícare poflent.qd repugnar rotí ínté" 
tíoní políticercij ín cínítatc magis fit neceífaríu oiítnljutíuñ ía 
¡mie,i.íudeic $ pañis vt pj p ^ríílo. ín. 5 .polí^deo dirít íii lí 
pro. 1 .rerboiieo? q? ín iudícijs cá ípfa fimplicíbus fermonibus 
^ponenda erat: nec alíquapfuafio facíéda eratnifiejcmerítíe 
ípflos caufe.f.oílédédo fe iulle petere vel infle oefendere. t fie 
efuaderef íudeic ad ferédú fente'tíá p:o parte eíus g melius in^ 
tentioné fuá fundaflet.íílaaút recta pfuafioefl quá nnc fola íu^ 
ra volíít.Sícut aút palfíones ín íodícíbus canfanf p fermones 
ípfos qui vocátur pafííonalesiíta canfanf tx rcb9:t adbuc fo:-
tíus.ná fi índeic in occuíto manera recípíat fojtius fuadebíf ad 
íudícádú pro parte illa qj fi illa vteref fermonibus paíTionali-
bns.ideo ífiud genus fuafionís t á ^ potétífrimu oíam atarbáa 
(qz pecuníe ota obediút vt P5 ^ ccle. IO.C. )a lege matírne veraf 
Vtp3.).ínlfa tbeut . i 7«c.r.ncaccípía8 muñera qercecat pzn" 
de'tesií mutát verba iaílop.aiiquádo aút ípfa ofona eiCDditío 
ne faa t babítudíne coígísi vtporc qi feítur efle pauper t vídef 
plojás atc^ mífer cómouct índices adpaífiócs fine vfa fermo^ 
nú pairíonalíú-maíime fi iadef fit tener aío vt qaídá faot mu!" 
tú indínati ad c5palTíonc.cú aút talíter fucrít iudeje affectus ad 
alíquá Eronáppmíferiávefpaapertaré labowbít verterecá? 
ad vtilítaté illíus:-: nd poterít recte indícarc-.t aliqnádo máda 
bit otra Icgc vt mífereae'pauBí.báccrgo pfuafionéq vídef r o 
lbo?íca t cíl fine verbis tollít bíc feríptura ne cótíngat oeníarc 
a rectitadíne !egí8:ídco o! .(TbauEís nó mirerearís.) t l ó folú 
05 boc Íntelligí oepaupe:fed ed'á oe vidua z oe pnpílTo t adue 
nis ateg pegrinfs. na5 oes be funt míferabíles pfone:-i cade ró 
fabfiflítí vtrífcB. náficaipaagí miferemurqzmífereflcúmífe 
ricozdía fit co:dí5 cópafTío oe mífero babitatíta -2 míferebímur 
víduc míferíá t papílío t adueñe, vtríc^ ením fant míferi: 
I3no eodégeneremiferícna pauper t q: necclTarífs ad vita nv 
dt get. vídua efl mífería q: virí folatío efl oeflítnta.pupínus eíl 
mífenq: nullu babee aurilíatozem.aduena eíl mífenqj a natalt 
patria efógatus ínter gétes incógnitas nnllo ofanguinítatis aut 
dlteríus Vínculo federís fibí vnitas fine adíutozio ? folatío có" 
aerfaf.ficut ergo vnínsíudermíferetunítaí alteríusmifererí 
pot«na oím el par cíl.^ntcUigif ergo feríptura g pauperes oes 
íílo6:q:ín mífería cómunícát cú babétíbus paupertate;.(Tló 
míferearíe ín negocio. ) Benecoíun¡cií,noení5tulít míferico:" 
diá a paupib9 qua nalis ínclinatío ípíacp ratío nuda ? íura ta 
oíuína % bumana freqnentilíime coboztltur.ná -j fupza oíjee/ 
rat adueñas no effe aflfligédos nec otrííládos-.fed potíus mí fe 
rédú fibítí Deuf. io.c.02.t vos ergo amate peregrínos:qz ad> 
uenc fuíílís ín térra egf pti\oe víduis quocp miferédú efleoi" 
xii 1 nnllo modo nocédú eís nec pupíllís.fed oícit g? ííla míferi 
cozdia no eíl babéda in íudicío. Ctocat aút negocíú bíc litígín; 
fine ipfam caufa? fozalem que pluríbus noibus noíatnr vt aít 
3ífido.ctbimo. 1 $.c.t l i . Í . Uocaf pmo cá a cafu pzo quo venit 
efl eni5 materia t ozigo qónís nódú otTcu(ítonís eramine pate 
facta.quc oú .pponíf cá elltou Dífcutíf indíciú efltoú finíf íufií 
tía eíl.Tlegociúciíávocaf:fed negocíú multa fignat.nammo" 
do negocíú actú reí alicui" figníficat caí otraríú efl ocíú.modo 
actíoné caufe qó eíl inrgíú litis.? otetú efl negocíú qfinegana 
ocm.í.fine Ocío.ná cj indicio cótéduntociofinó funt. D5 aút ne 
gocíú in canfis negocíatío aút ín cómercífs vbí alígd oatur vt 
maíoza lucrenf.Oe boc ejetra oe verbo^ figníficatiomb9ín,c.fo 
rns.Quare aút in negocío.ía'n tractatíóe caufarú iudictalíú no 
fit miferédú panpí nec pupillonec víduc ró e í l : qz in índícádo 
nó oebet e(íe acceptío perfonarú alíq i»t pj.s. 18. t Denf. i.c.n 
nec accípíatís cníufq§ píonáiq? indíciú oeí eíl,Si aút aliga mí' 
feref paupís qz paup eíl:aligd ageret pzo íllo qz paup efl :pter 
meríta ele fue:? fie inínílitia fozet.ná accípetur pfona.ficnt ení 
agere aüqd pp oíuíté q: foluj oíues eíl: vel agere pp ofanguí" 
neú qz ofanguínens efl ín íudícldo efl accipe pfonas.íta agere 
aliquid pp panperé qz paup eíl acceptío pfona^ z efl. q femp eíl 
peccatú cú fit otra íuílitil oíílríbntína. valet ofia.ná fi níbtl agí 
mus pp pauperé in indicio qj fi eifet oíues ficut no miferemnr 
Díuití;íta nec míferemur paupí ín tudicío. S i aút agam9 aligd 
pp panperé qr paup efl illud pter meríta cae fít.gc^d aút ín iu" 
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dícío pter clrfl me rita fit pfonas acceptío efl. * pj qz bíc fít ín" 
iaria cóitatút fit íniuría pfonepuatc.'náfm qjpofnim^atiae 
fapza. 1 S.c.oae fant regule f m qs eíl acceptío pfonarú.lbzia c 
cú operas fine oiflribnés babet potétía alligatá p aliqná fegcm 
oetermínáté ad fie vel fie oebere oíflnbuere.ná túc fi alíter oí" 
flribuat $ ípfa lee mldat efl acceptío plbnar. ? fie fant oés ín 
dices g nó oebét indicare ^ m volúntate ful i ; f m íeges politíe 
andiédo t feqndo alíegata ?j)bata.Sí ergo iudec folú índicet 
P allegata t pbara lege$ iter oíníré 1 panperé nó miferef ma 
gis oiuítís $ paupís.fiaút mífereaf magis paupís.necefie é vt 
altgd eí oet oe íure q6 eí nó pertínetteo op vídet eú panperé: z 
túc aget otra fegé oetermínáté certúmodú oiílributióís ínfli" 
tie.i.cerrú modú fentétíldí. f.p allegata z (pbaía. necefíe é ergo 
agere otra íílá pmá regnll cú 3 in negocio panpís míferef. ¿ t 
er bac feqaíf oeú nó eé acceptozé pionas ab eterno alíqnos ad 
Vitá eternáozdínádo z alíos nóozdínádo:qz oe9nÓcogíf alíq 
lege ad certú modú elígédí alíquos ad fe:íó qúcúc^ clegerít bfi 
elegít.ficnt nos in oádo elemoiyná mnltis paupib9eodé modo 
tdígétíb9 nó coarctamur alíq regula oetermínáté ad oldúma 
gis buic paupí qj íllíno cuícúcp oederím^recte agím'.Gcóa re 
gula q e(l ad acceptioné pfona^.f.q} figs ín oíílr íbuédo magis 
aut mín9 vnu? oe lucro aut bonozc vel pena fine oáno granat 
C§ alíú $ íntníla oinífio eíl z acceptío pfonajz.fic I t efl i íudicío. 
n i e l eíl ínter ouos.fi ergo íudep oet enífibet id q6 fuú eíl re" 
cte oiílríbnit z nullu granat nec eíl acceptoz pfonajz. fi auté oet 
vní oe lucro magis q§ mereaf fuá caufa granat alté?: qz qnltú 
: vní tríbnítfltú alten' fubtrabit.verbí gfa.cótédút ouo z vnn5 
: petít ab altero cétú:? f m verítaté folúoebenf octoagíta. z bec 
fola pbanf oebíta foze: z íudec fanés vní partí odénet alterl i 
nonagínta acceptoz pfona^ z eíl: qz pzeter meríta vtrínfe^ caufe 
agít.nl actozí oiílríbnit plufcg eí oebebaf.na f m verítaté octo 
; gínta oebenf z .pbanf: t ípfe odénat reú ad pfoluéda nonagiti 
ta.? venít bíc regnla:qz bíc vní oíflribnít magis ^ oebet fup^ 
erogldo oecé:? qultú ííli plus tríbnít tátu*, alten' fubtrabittq: 
oe f&a alteríns folú erát octoagíta ftn verítaté adt'méda:? adi 
munf nonagínta.ergo grauaf ín oecé.fic ení erít ín paupe ? oí 
nite otédétíbns.fi ení índeic oet atígd oe lucro vel bonoze pan> 
perí ve! oimmnat oe pena aut oáno fnpza meríta caufe panpís 
qz folú eíl panpmeceífe eíl vt tatú oe meritís caufe oiuítís tol" 
lat.? fie granat eú.ergo eíl íníuíla oiílnbntío ? acceptío pfonajs 
i talíb9.x:óclndíf g lee ííla.r.panpíj nó mífereberís i negocío.í. 
nó míferearís paopiín indicio tráctldonegocinj fuú: ita q? pp 
panpertaté eíus agas aüfld otra legé: qz íníuíla oíflnbntío efl 
? acceptío piona?, (CTSed argnef q> ín indicio fit refpícíé 
dú ad panperé.nl oe paupe ? vídua ? adueña atqü pnpíllo ídé 
íudícíúeflt qz oés funt pfone míferabíles vt fnpza oedaratú c. 
©5 ad vidna ? pnpíllú eíl refpíciendú ín indicio vt pj £cc!e.4. 
cú oz. in indicando eílopnpíllis vt pz ? ozpbano:? vídue vt 
Vír.f; pater pnpíllo? afiícíebaf ad eos quádo erat pzes:? mar i 
tus ad el que núc efl vídua ita cp míferebátur eís:? oablt ma" 
gis cp quíbnflíbet alteris.ergo íuder Oebet mífererín'ta & afit" 
cíatur ad íllos. ergo ídé erít oe panperé ? adnena:q6eíl otra 
!f am. ¿"Rúdef cp iadex nó oebet mífererí ín indicio panpís 
nec vídue ant pupüli ve! adueñe vt p? in Ira ? oedaratú eíl. fed 
oíco gp mífererí eíl oupler.nnnm mífererí eíl gp alígs mífero 
facfat bonúqónóbabet.Sllínd mífererí eíloefendere mífernj 
neqnístollateíbonúqd babet.ecéplú vtrínfi^ fatís P5.f>zi" 
mú aút mífererí nó cópetit iudíci in íudícldo. Scóm át fic./C^ 
pmo mífererí vt efl oare mífero q6 nó babet nó pót faceré tu" 
dec paupí i indicio fine accept ice pfona?.p3.ná cú paup ? oíues 
ad íudíciú veníút:vterq; bj alígd.f.íus ad id q6 petít vel befen 
dít.? boc fine babeat illud ius ím rem fine ftn vocé.f.qz aterí" 
dít fe íns bze.nl nulíus ad íudíciú venít g fe nó otédat bíe pe" 
tédo ve! oefendendo.fi ergo tudeic vellet alícuí oare magis oe 
íure $ babet tolleret alten' tátúdé oe íure q6 babet: 1 fie grana 
ret cü.z ifto modo nó poterít oare alícuí íudee in indicio gn fa 
cíat acceptioné pfona|2:ideoíílo modo paupí miferédú nóefl 
.f.oádo eí q6 nó babet ín el Ina tx meritís caufe.Scóm mífc" 
rerí erat oefendere míferúne quís tollat eí bonú qo nó b5.f. oe 
fendédo a volétíbns oppzímere ? pdari. ? ífio modo íudeic be 
ne pót mífererí panpís in íud«cio:qz vt cóiter ill i g oiuites func 
terrét paopes ?faciútne ínsfuú.pponeaudelt.? ficclepaapcjz 
manét fine cógrua iudicatione:? iníuflú eís fit.in boc aút oebet 
íudec mífererí panpís vídue pnpíllí ? adueñe fafcípíédo eos in 
fuo patrocinio.ne gs eís noceat:? fine vilo tímoze audelt pzo" 
poneré caufas fuas.^t boc ons cómendabat C>euf • 1 .coícens 
¿jcodaa ^ 2ibaleañ8 % 
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íta magnú andietís vr paraú nec cainfq^ accípíetfs pfonáiq? ín 
dícíú oeí cfl. ífto modomííereri nó eft acceptío períbnaj2:q2 
índer agít q6 oebet oe inre.ímo otrarin agédo eíl accepto: g> 
fonastqjnó oat íocú pauptbos vt^ponát fnas actíóes ficut oí 
uítíbusrcñ nó oefendát eos a oiuitibns oppzímcntíbus eos.ft 
oe ífiofc6o mifererí íntellígif oictíi ecckfiafiící alíegatñ. oe 
mo mifererí itellígif oictu buins Ire.f. panpis nó mífereberis. 
*t>ct aút íuder mifererí ífio^ pdicto^ alio modo q pertinet ad 
iflu fedm modú.f.qt índices vt cóiter nolút audíre caufas pan 
perfi: t íílarú miíerabílíij pfonarútq: níbil íucrátur ín eís qué/ 
admodu ín caufis oíuííu.ficut 02 £fa. r.c.pnpilfonó íudícát:t 
cá vidue nó intratad eos, cp ergo aligs íuder velit audíre cas 
íftam míferabilíu pfonap er mífericojdia efi: f? ffiá míferíco^' 
díá faceré oebet cú eís vt m beut. r .c. íta magnnj andietís vt 
paruú.Üel alio modo vt índices g fequútur oona 1 amát retri 
butíones vt p; Jí fa. 1 ,c.ín caufis pauperú mate índtcát cú nibil 
babeát qó p muñere oare poflrínt.q> aút íuder velit recte eowj 
caufas indicare mifericojdia eíl. Ét bác miferícozdíam mádat 
feriptura bíí cu paupíbus vt pj. j . cú oícíf .no eeclínabís ín ín^  
díciopanpis.í.nó tolíes tus panpis ab eo qz níbil tibí oare pt. 
jgt ifio modo ille oue auctoiitates q fibi vídebanf oppofite có' 
cozdanf .cú eni 02 £ccle.c.4.ín indicado ello pupílío vt p2 7 vi 
due vt vir fuus.ínfelligifq) oebeteís mifererí fcóo mó oe ÍÍIÍ5. 
ná -z ílll t mífericoidiá bj pz 1 vír.p! náq^  ñlio fuo:t vir vro 
rí fuo vtroq? genere míferícoidíe miferenf .ná fibí bona faciút 
quáta pofTunt:? eos ab otbue malis oefendútXú aút 02 q? in> 
der oeb? eífe ín íudícádo táqs pf pnpülís t táqp vir vidue. nó 
íntellígif boceís aligdtríbuédo:fed oefendédoab ínfefíat02í' 
bns í opp2efib2ibu6:ficut vír vwé oefendebat 7 p í filiú. Cas 
auté of bic paujjis nó míferearís ín negocio.intellígif quátum 
ad piimú modú.f. cp nó mífereaf eís attribuédo alíqd oe íure 
q: paupes funt:q: nó lícj vt oeclaratuj elt. Uel pt oíci q> bíc eít 
erro2 pp fallacíá eguocatíonis.ná illa oictio ín Caufat bic tertiu 
moda fallacíe eqnocatíóís pp oiuerfa? babitudíné. t l á cú oíci 
mus nó mífereberis ín negocío.ün íudício.f.ous eíl ín iudício: 
efl vnus fenfus.f.q? nulla míferic02dia babéda eíl oe ípfo pan^ 
pere oú efl ín indicio fine bonú:fiue malú patiaf. 5r íftc fenfus 
falfus efl.ná fi íuder videat co2á fe opp2imí pauperérita g? non 
pót ius fuú .pponere opp2iméte oiuite t cómuráte mifererí oe^  
bettuédo eú t facíédo ¿ pofict fecure^ponerc ius fnuj: t tra^ 
ctare caufaj ful recipíédo ín fuá oefenfíoneií finó recipiat pee 
cat iuder.qí boc agerc tenef. Slio mó pót eé intelfectus buíus 
Ife q? If ín nó oicat Iocú vel tps fj circúftátíl act9,f.paupis non 
mífereberis ín indicio fine negocío.í.nó mífereberis oando cí 
alrqd oe ípfo q6 íudicas:vel íudícádo eo qipaup eíl. -2 tune 
efl verú t ille eíl intétus Ife.ná qnátú ad boc qó eíl indicare (p 
eo vel otra eum q2 paug el! nulla miferico2dia bfida efl.^ fie p5 
fenfus Irc p oíílínctioné fm equocationé pp oiuerfa? bitudiné 
fpojtata p illá oictioné ín. (Sí oceurrer is.) t)íc facit legíílato2 
qndá interpofitíoné oc fníferico2día biída it fit queda ínterru 
ptío.ná poíl boc imediate oebniflTet feq illa regula-(Tló oeclí^ 
nabis in iudício paupis. )q2 loquútur oe eade? ma. ná ficut ín 
ííla 02 q? nó efl míferédú paupí ínínllc íudícádo p eo fine me^  
rítís caufe;q2 pauper é folú.íta nó efl oeclínádú a íure eíus red 
dédofibí q2 paup eíl níbil oare potés.p2ímú impo2taf p íflam 
legé núc oeclaratá.fcóm ímpo2íaf p íllá. (Tló oecliabis ín iu^  
dicío paupij.) Tló oebüifíet ergo fteri alíq iterruptio.fuerút tff 
©ue regule interpofite oe miferíco2dia bñda ad inímícu: Í fuít 
boc valde rónale.ná cú bíc oíctú efiet cp oe paupe mta nulla ba 
béda eét:oe qno tñ nlliter boies miferenf. quáto magis vide 
ref nó míferédú fo2e inimicís: íó oeterminat cp eís míferédíj 
ñí:nó obfláte g? nó fit paupi i indicio míferédú .£t ponít ouas 
regulas míe ad inimicú ertédéde.t pma efl. (Sí oceurrerís.) 
£ráí íudeí crudeles:? nó ínclinabátur ad alíq opa píetatís: íó 
oeus ponít gd agere oebeát ad inímicos ín opíbns píetatis.^t 
iflud opus píetatís qó bíc mádaf ¿táciebat ad Ono.f, quátú ad 
aial ípfo? qó erraban? quátú ad oñm aialis.Quátú ad aial g^  
dé:q?fibosant afinusgmitteref errare fo2teoeno2aref abe^ 
ftífsiqó qdá imptetas efl oomeflíca aíalía ficinutiliter beflíjs g 
míttere.Scóo^ficiebat onoa!alí6:q2 ofis nó pderel • B i auté 
erraré pmítteref ons pderet:qm vel a beflíjs caperef aut ab alí 
quo quí nó redderet oflío fuo.^tiá q2 iflud bnficíú erat occalío 
reducédí eos ad amo2é g ante fe odio babuerát.ná ille g bñfi^  
cíú recipít ab eo qué antea vt boflis tenebatrnó iclinaf emplí9 
adeúkdédu:? ve!niboftéimpetédú:í ípfc feipfnmredarguii: 
^ fuá irá in bpRe fuífle íniuítá Dícít,oe boc p w f f i t f k w ad 
InO. ii.c.oj.fi efuríerít ínímicus tuus cíba ílíumt fi fitíerít oa ei 
aquá bíbererí carbones fgnis cógeres fup caputeíus. ( Bouí 
Inímící. )Tló pmittit oeus er bocq> alig boies fnerint ínímící: 
fed q? boies cú fint impfectí fufcítlt jn alterutrú riras t ñút iní 
míci oat modú qüo fiát amící.fic 02 in p8.4.írafciminí 7 nolí^ 
te peccare. nó q? oeus mandetírafcírfed eíl fenfus.ígo fcio q> 
vos íraícímíni:fed fi irati fueritís.t.fibabuerítis motú iré noli 
te peccare.í. noli re oparí fm irá peutiédo^ uimú aut maledicé 
do vel oetrabédo. ( d e l afino.)fbonútur bic bos t afinu8:q2 
ííla cóio2a t magis vfitata aíalía funt:fed ficut oe í llíjoí íta oe 
gbnflibet alije íntelligendú cfl:cú ínoíbns eadé fubñflat ra tío. 
( T^ educ ad eú.)Tle percata fie cú ad amo2é tuú .puocabis.ná 
iuitl mété malis bnficía ípa frágút t folitú rígo2c adímút.(Sí 
Videris afinu odíétís te.) (DT^ íc ponif aliud pceptú oírectú 
aum ín opíbns píetatís ad^rímú quí ínímicus efl.? iflud m.v 
gis adbuc ñt 01T0 aialís $ alíud.ná cum gs adiuuat alíqué ad 
fubleuádú aial q ó onerí fuccubuitifnbleuat oñm a tríllítía ? an 
guflía quá babet nó potés aial fubleuare.cú auté aíal errat 00 
mínus noeílpfensnectñcangnfltaf:? fo2te eqnanímius aligs 
toleraret pditíoné alícuius aialís errátis cum ipfe nó videret 
qj ípfo p2efente aial onerí fuecumbat ? eú fubleuare nó poffit. 
(&ñm odíétís teoSí eni boc inimicís faceré iubemurrquáto 
magis amicís faceré oebebímus: vel eís quí nó funt amící nec 
ínimící.nl oe amicís erpamí nó opojtuittq? oe natura amico^ 
rum efl benéficos ad ínuícé atcpbcniuolos efle vt pjp ílrifl.9. 
eibico.t boc iCbís innuit XDattbe.StC.oícés.Dilígite ínimicoj 
Veílros benefacíte bis quí oderút vos:? oíate p2o perfequétí^ 
bus'.icalumniáiibasvos.lienioílígitíseos quí vos oiligunt 
quá mcrcedé bébítt^nóne i pnblícáí \> faciút.*'? fi falntanerítís 
fres víoS tm gd ápli'facietisfnóne ? etbníci 15 faciút^ cOdiérij 
reOOdícs ? ínímícujnó ouertunf .ná ínímicus é regnlatíuú eg 
parátie.? opj q> ínímicus ínímící fit ínímicus ficut eqlís alicui9 
fibi eq'is efl eqlís.Si ergo vnus bó alteru oderítfitie publíce: 
fine ín coide fuo íblu:? alius nó béat búc odio vicílfim: nó po^ 
terít vocarí ífle ínímicus <pp2íe fed vqcabíf folú odics.Odiés 
aút genérale efl fine ad inimicú fiue nó inímícurq? 01*5 mmmi$ 
odies efl: fed nó ofs odies ínímicus. oico aut p20 tato: quoníá 
fi aíígs obuíauit afino odíétís fe facilíuj poterit rednecre ad eú 
^ íi obuíauit afino ínímící fui. ná fi aligs obuianií afino odien 
lis femó eíl necefie q? fit ipfe cdíés alíerú. ná poterit iíle oílíge 
re alterú altero odíete ipfU5. qui aúr alíqué oihgit facíiíter ei be 
nefacic cú ipfa cbaritas ad boc incIinet.Si tn obuiet afino intv 
míci fui oifificile efl reducere ad iilú:q2 fi inimicú babet necefie 
efl cp ipfe tlííus ínímicus fit:cú ííla fint co2rel3tiua egparátíei 
Si aút ífle eíl ínímicus íllíus cuías afinú inuenit. ergo b5 cum 
odio.fi aút odít eú oíffícile ielínabif ad benefaciédú eúf5 opo?/ 
tebit pmo erpellere ípfa5 inimícitiá:? túc poterit bñfacere.quo 
cúc^  tn modo accídat.f.fiue fit odies fine ínímicus qni afinú p^  
dit fiue g fíat cú afino fuccúbéti onerí:ille g obuiat afino errátí: 
aut inuenit íacéte fub onere: fubueníre oebet .prío. ná boc oe9 
vult vt qnacúqj occafióe boies adamojé mínimum redneanf. 
(faceré fub onere») Tló folú boc facíédnm efl cú fub onere efl 
ínmemú-.qz túc efl ín magno giculo.í. vtruj mozíaf vel reddaf 
dandi] aut oebíle: f3 etiá fi fu íá ertra onus oebet adíuuaread 
ímponédúonusiq? 02. J. fed fubleuabí6cúeo.ná fubleuatíoad 
ímpofirioné oneris ptinet.? no folú ín boc: Í3 etiá fi videret ali 
qnis afinú odíétís fe aut ínímící fui in pículo fuffocatíonís vel 
mo2tis ais $ fub onere oebebat pbere aujtílíom.ponunf tñ ifl» 
cafus q2 cóío2e8 funt. (Tló ptráfibís) .f.relíquédo odiété te cu 
afino íacéte fub onere. (S5 fubleuabís cu eo).í. tu cú eo.f.cum 
odíete te fubleaabítís afinú iacenté fub onere quádo nó efl ne^  
cclfe eronerarí: q2 pót fie eleuarí cú onere. fi át necelíc fit cepo 
ni onus:? íterú eleuato íuméto ímponí adtnuabís eú ?c. (1 ion 
oeclinabíj ín iudício paupisOlDíc redd/tlegiflaí02 adid qóin 
ceperat.fup2a oácg ponebat regulas info2mato2ías íudícis íiu ^  
dieádo:? poílea incidétaíiter poíuit queda oicta oe opíbns pie 
tatis erbibédis inimicís. tlunc aút redit ad oicédu qúo paupe 
ribus fit ín iudíciomiferendú.ná oícebamus eífe ouos modos 
míferédí.f, oare mífero q ó nóbabet: aut oefendere míferú ne 
qs auferatidqóbj. •p2imusmodn6.f.oarc mífero in indicio 
aliad q ó nó bM.íudícare .p pte ems aligd qó no engút menta 
caufe eins nó efl Iicitu6:q2 efi accipe pfona vt oeclaraíu efl.s.? 
femper efl peccatuadeo oe boc negabaf gp eííet miferendu cuj 
oictu fnit.paueís quoc^ nó mtf eberís 1 negocio. ? q2 tosté pu 
laret alíquis nullo modo imferendú efle paupens m negocio 
fiae íudicíp: fabiagít bíc 1$ miíercnda fit cías m fcóo modq.f. 
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oefcndédo ne quís rolfat ías cías.? boc facíf íader cu líbenícr 
endít paoperc ín íudíci'o que'alíí índices andíre nolüf vr patee 
.gfa. i . c r ías faíí eí nó tollít.ería fí nó babet manera q octrficat 
faciñt alí; iudíces quí códe'nant paopes ín iudicíorq: nó babét 
quid oét eís fícaí oíaitesudeo 02 bíc. (TIÓ oeclinabis ín íudiV 
cío paapís). í.nó íudicabís male in cá corra paaperéiq: nó ba 
ber quid tibí oet.ná ficut acceptío pfonaE efl indicare p paapc 
folú qz paap efl cófideratís nallatenas mer iris cae eins:íta ac" 
ceptío plbna^ efl indicare cótra paoperé folu qj pauper eíl: ni 
bil vlíra Dlíderádo.cZDédaciu fugies.D^ugcre médariú om^ 
níbus mádatiícfl.macimeoe médacíopnícioroq6aíícaíno> 
cet.fed bíc ad índice referí pncípalíter: qz in indicio efl méda^ 
ciu valde perícnlofam.Jgt pót accipí bíc mendacíú er pane íu^ 
dicís vel ex parte tefliu.nl qtiocúqj modo valde vitádu eft.ná 
enra indíciíj fí alí^s médacíu oícat qó fitpniciofammó feqaif 
pp boc imediate oanú alterí:qz nó indicaf ppter boc otra eú: 
fed ec médacio qó ín íadicio 02 ferf fnia. ná fí teíles falfo mó 
Oepofaeríntt nópzobenf falfeoepofaíífe odénabítorilfecó^ 
tra quéoepofacrínt. ©íc oicit augnílín9Q? falfídícae ícllís trí> 
bus per fonis efl obnoríua.^zío oeo caíus pñtíaj coténít. S e / 
cudo íudící qué métíédo fallit. Xcrtto ínnocétí qué falfo teflí' 
monio ledít.oe boccictra oe crímie falfi í.c.falfídícus.íudcr aut 
oebet fngere médacíu ín teflibueXfugíédo teflee ne mentían/ 
tur. 1 boc eíl imponédofoztes penasteflíbus gcópertífaerút 
falfum oíccre.pcna aút oetermínata erat falíí teflís f m legé ve 
terem.nl códénabaf ad id qó ílle otra que teflimoníú .ptnle/ 
rat íntnítu oícti fui códénabaf :fícic fitcódénatío ín cá crimina/ 
Ií:fiue ín ciuili.nl fiper oíctu falfl teflís aligs osbebat fnfpendí 
fi verá fozet íllud oíctü cu cópertú fuerít teflé faifa? oíríffe faf/ 
pendef.fi aút ppfalfnm teflimoníú odemnabaf alíqsad folué 
dum cétam ín el cíuíli: pzobato cp falfo modo oírerít códéna/ 
bítur ín cétú applícádís eí cótra que oepofnerat. oe boc Denf. 
19,c.£t boc cóaenít qultúad lege ínfra pofira .^f. ínfontc t ín/ 
flum nó occídcotqz íbí agif cú quís ^dénaf per falfos tefles oe 
crimine qó nó cómifit. ideo ne ín boc malú veníaí cauere oe/ 
bet íadeje valde falfos tefles ímponédo penas atroces eís qai 
falfe oeponút:í inquirédo fabtílítcr oe teflíbus vtrú vep oiré 
rínt cú fafpítio efl métítos fuíífe íllos. Caaendú efl etilméda^ 
cíú ín índice ne íudec falfum oícat. Sed quátú ad boc fcíendti 
q? médaciú efl aífertío eius qó nos falfum fnfpícamur: 1 pertí 
net ad cognítioné fpecnlatíul vt oecfarauím9.8.18 c. alto mó 
accipíf mendicíum cú qms oicit orra id qó bonam eílc 15 non 
fit íbí ^pzie falfum).ni falfum efl 020 índicatiua eníns fignífl' 
catuno ocozdat rebus adema agbusve^z vel falfum accípif. 
cú ergo fuerít aliqua 020 ímperatíua aut optatíua vel fubiúcti/ 
aatnó efl vera nec faifa. £ t quo feqoítur ¿p íuder ín indicado 
nunq^ pót falfum oicereiqzois fnia ferf per modú ímperadí t 
nó per modú aíferédí vel negadi.cú oícíf. mádo cp talís foluac 
centú talí.ant mido cp petrus capite plecraf .'Judcc tamé pote^ 
rat ín tépoze veteris teflameti accipí vt índer ^  vt t e f l í s , ideo 
ínquátú teflís poterat falfum oeponere otra aliqué er quo fen 
tétiam ferret t odénaret ínnocéré.oe boepatet baní. 1 j*c. oc 
fufanna aecufata a ouobus iudicíbus qui tudicabát totú ifrael. 
nam ípfi oícerút cozl toto ffrael qúo fufanna ín pomerio cócn 
buerat cuidl iaueni.t fabíúicerunt.buíus reí nos tefles fumus. 
•z ¡equíf cp credídít eís vniuerfa mnltítudo ifrael. fi tñ nó pof* 
fent eife índices 1 tefles fimul ín tépote íílo non pmíftífet totns 
populas cp ípfi aecufarét fnfannl teflíficarenf otra el: z po/ 
flea fentétiarent ín cl.poílqp aút teflimoníú nullo ecígéte red/ 
diderúttttotuspopnlns credídít eís tulerút fentétiá cótra ea; 
lapidaref ponétes manus fap caput eíus«núc aút nó lícet eu 
dem elfe íudicé ? teflé vt patet extra oe verbo.figní.ín.c.fo2a3 
i . f ín omní negocio qttnoz pfonc funt neceffaríe.f.íuder:actoz: 
í rcus:? tres tefles.? fie núq§ coíncídít íuder cú tefle.qz tñ tépo 
re veterís tefli vídebaf boc lícere 1 licuit: vt erépfo fupzapofi/ 
to pater.admonuít oeuj vt ípfi iudíces fi aliquádo ín caufís oe/ 
ponerét mendacíú fagerét.¿íl aút 1 alíus modus teflifícadí ín 
íudício cú aliquis nó teflífícaf fup caufa ípfo? lítíganttu:fed te 
flificaf ífla vel illa interceífílfe iter lítígátes in íudicíoivel tafia 
t talía íudicé oíriffet-z ín iflís folebat credí iudicíbus cú oubita 
retur oe ^ceffu facto:qz nó feribebanf acta ín indicio. vnde fi 
poflea ín jjceffu íudícíí oubitaref oc alíquo qó vna paro alie/ 
gauerat vel lió rñderat:? íuder oíceret ífla vel ífla fuíífe oícta 
a partíbus vel obíecta:aut refpófa credebaf eí:et ín boc multuj 
poterat nocere. naj fi ípfe Oíceret talé vel talé allegatíonc fuíf/ 
fe fácil poterat tale bícerc et quo tota caufa vmu© ctía robo/ 
raretur: t e l alterías litíglrís rnfirmaref .ft fie per accídés t i / 
tum poterat íuder fie feflíficás nocere alícuí lítigltí.-r altcp ad^ 
íauare tlq5 fi oeponeret ín^ci pncípali.cauere ergo oebebat iu^ 
der médacium círca talía qfi fi oeponeret in cá pncipali. 1 quía 
boc lícebat tépoze veterís teflamétí cú nódú elfenf tot appara^ 
tus iadícíozú Valde poterat nocere:'! oebebat cauere nocomc/ 
tum.núc anté nó licet.nl atíquí iudíces volentes indirecre par** 
tibus pzodeffe: cu? nó poffent oírcefc teflificarí in cá pncipali: 
oicebát aliqua fuilfe acta obiecta vel rñfa vel fnppzeffa qnc nó 
fuerltiejc gbus rcddebat caufam vnius oe fitigltibue mcliozé. 
oe boc ertra oe ^bationíbus fn.c quoníá otra falfam. vbi má-
datur ne íudící fit poteflas aliqaádo faifa? oícere in actíbas 
cedentibas.f.oícédoalí^dinterceffiffe^ponaf vnus tabeilio 
quí cóferíbat oía acta íudicii:velponanf ouo ríri.pbí oe quo^ 
rú fide nó oubítef. 1 iflís credaf fup factis íudicíj.íflís medís 
poterat oícere íuder mendacíú pzopzíe oíctu. a íure noflro 
ablatú efl.S) Vt ante oírimus aliquádo accipíf mendacíú ím^ 
pzopzíe.t.oícere w a bonú 1 íuflú.£t iflo modo íuder mentfrí 
pót cundo otra météX qz feit aligd effe bonú vel iuflú: t tñ if^  
lud nó fentétiat.? iflud médaciú efl ín pzoferédo fniam. T boc 
canendú efl ficut alia mendacía fupzapofita. n i boc magís nO' 
cet $ cetera. t>atet ením qz ppter vnúquodc^ tale:? íllud ma/ 
gis. fed mendacía tefliú vel ípfins iudicis ínqnltúteflífíclt vel 
ín el pncipali vel círca acta íudícíí nó funt olnofa nifi tnqul^ 
tum refernnf ad fniam.fcp er bis oatur fentétia. médaciú er/ 
go qó fuerít ín ípfa fentéría nocétins erít ceterís. valde ergoca 
oere 05 íuder tale mcdaciú.C ^ nfbníé t iuflú nó occídes.) 
C ^ í e poníf alia ler oírectiua iudicis círca ferenda? fentétíá.f. 
q> nó códemnet eos qui nó rtierenf códénatíoné.? boc eíl cum 
quís efl ínnocés vel íuflus.fbót boc oupt'r ínfellígi. Uno mo/ 
do cp íuder nó occídat eú quí manífefle efl inflas t ínfons.í.ín 
nocés.fit túc accípíenf ífla ouo pzo eodé.f.ínnocés fine ínfons 
? íuflustfed oiuerfis róníbus»ná íuflus aliquis vocaf 1 qz infla 
agít:? fie ponif ín agédo íuflus.infons oícíf quí malú nó agir, 
ouo nlcg faciútboiem perfecte bonú.f.malú nó agere ? bonu? 
faceré vt patet ín ps. 5 5. quía eíl bomo quí vult vita? t oílígít 
oíes videre bonosf pzobíbc línguá tuam a malo:? labia tua ne 
foquátur oolu:oiuerte a malo ? fac bonú: ínqnire paré ? perfe 
quereeá.bec eadébabétur pma1!>etrí.c.2.3ld boc ergo cp alí/ 
qnts nó mcreaf peni que oatur malís oebet bfe ouo. f.q? fifia 
Hus.í.Q) bn agat:? cp a malo fe abílinuerít. ? boc eíl efTc ínfon^ 
tem.nl oícíf ínfons qfi nó fons.efl auté fons idé q ó noces . S i 
ergo aliquis fit íuflus ? ínnocés.í, qz malú nó egit nec aligd 
batar otra eú:nó oebet íuder eú occidere.Dícíf anté boc qz qui 
dam iudíces folaaffectione moticúpoteflaté babclteos g ma 
ti níbil egerút ? cóflat eís effe innocétes nec alie) tefles otra eos 
oeponút ? occídút eos folo animo vindtcádí: vel qz cótraríua 
efl oper íbus eozú:ficut iudíces iudeo? Cbzm ad mozté odéna^ 
oerút boíem quidé veré innocenté:qui peccatú nó fectt nec efl 
tnuétus oolus ín língua eius vt patet pma *£e.c.i.folú anté qz 
repugnabateís:? qz tímebát QJ romaní veníréttollerétc^ locú 
cozú ? genté vt patet Jo. 1 i.c.J8tíá efl fenfus cp índices nó o c 
bent occídere aliquos quos fciút inflos ? innocétes :etíá falfos 
tefles alfegádo quípzobét falté ín facie boium vt fuít factu; oe 
nabotb viro inflo quí per falfos tefles quos índices appofue/ 
rút odénatus efl vt patet. 5. Keg. zi.cc Quía aduerfoz ímpiú ) 
•í.ego oeus multú fam otrarías vel aduerfaroz impío?.q.o.fi 
tu ínterfecerís alíqoé íuflum ? innoecntem íníufle erís ímpíus: 
ímmo multnm impías, fed ego fam aduerfarius omninm inw 
piozmergo nó occídas aliqué iníufle.f.íaflu? ? innocété neego 
adnerfer tibí.? efl ífla ler eú cóminatione. n i cú oeus oabat alí 
qnl legé qnl volebat multú obferuarí apponebat cómínatfo/ 
nej pene vt tímoze eius nó tráfgrcderenf legc«Síc ení oirít fa 
pza.vidue nó nocebitis ? pupíllo: fi leferítis eos vocíferabunf 
* ad me:? ego audíá clamozéeop:? indígnabif furoz mcns:pca/ 
tiác^ vos gladio:? erút vrozes vie vídue:? filij vzí pupílli. fie 
aút bíc cóminatío pene efl.cú oícíf. C Quoníá aduerfoz impiú) 
.í.ego cótraríoz malisn'deo oelebo vos ficut vo$ oeleuiflis fan 
guiñé ínocété. ? ífle efl veras fenfus Ife.Hüo modo etíá pót er 
poní boc oe íilís quí funt inocétes ? íuflí:? aecufanf oe alíquo 
crimine falfe:? illud per tefles mí quos falfe .pbaf.fi íuder cer/ 
tilfíme feiat QJ íllad crimen nó efl cómiffam per talé qui oe il^ 
lo aecufaf ? cótra qué teflíñeatnrmó oebet eum códemnare v i 
quídam volunt. 
(£&n íudec oebeat indicare fm allégala ? ¿tóata vel^m .ppzíá 
fentétta.^t quid íuder faceré oebet fi ad talé angufo'l ocdacaf 
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Vt nó políír refles quos feit eífe falfos oe falfitate cóumcere aut 
alíquo modo ad fnpenozé remíttere. ^ t fi nó babet fugíoté an 
oebear poríus eruere fe oígnírare qj inoccré odénare. 05,6. 
* í í S f t t p f \ aur^  ^ acci(íere'^^ ^,at alíqué nó 
J l * ;v* , t • ^ cómífilfe crimen q 6 eí apponíf. nam Isnegariua 
oirecre per re? narurá nó potaban' vt p; ertra oe ^bationíb9 
ín.c.qm otra fairaj,-! fie oirecre feiri nó poíTir: qz ficut res fe ba 
beat ad fcíri:ita fe b; ad .pbari'.cú eedé finr cae fcíédí ? phááú 
pót tn indirecte ^ bari.verbí g5a.Sí alígs aecufef g? fuit fura' 
tus alígd q6 efi in ptáte ipfius qui aecufat afte^.fi enÍ5 ego aecu 
fo alíqué cp fnratus fuit tumétu meú: Í pbctw mibí gp túc cum 
ego aecufo iumétúerat in oomo meatt ante femp fuerat.fatis 
J ¿toatur indirecte q? ille quéjaecufo nó fuit furatus inmétú meú. 
fie fiqs aecufer alíú occidíííe alíqué boiem:? ^ baf cp ille bomo 
vínit fatis pj j>batu cp irte nó occíderír boiem illa;, vel fi aliga 
aecufef oe mozte alicuius bois qui veré mczruus efi: t refiifica 
rur orra illú gp ipfe occideríí:,2 ipfe qui íuder eft vr pfona f ua^  
ta adfnit moni íl(ius:t vídit gp alias ínrer fecerir virú t nó ifie* 
Í fie fcíef negatiua indirecte. Tlúc ergo fi otra alíqué qué iu-' 
der vt pziuata pfona cognofeit effe ínnoríú teftimonm ¿cedat 
in quo oemófiref gp ipfe virú occiderino; íuder cautus ínqre^ 
re aliquá occafioné fi pót per quá tefies repellanf a teílíficádo. 
í oebet boc fecretc partí otra quá oeponif Denunciare vt ipfa 
feiat obíjeere in pfonas teftíú vel íudícia. vel oebet íuder oilí 
géter inquirere fi poffit faceré eos variare.qó oiferetus íuder 
facílíime poterit inaeníre. t fie ercladet eos a teflífkando vt pj 
oe fenúttibus fufanná accafantibns quip oantele; oe falfitate 
ouictí funt.fi aút nec boc potuerít remirrat caufaj ad fuperíozc 
íudícé vtípfe in bac parte fentétietit ipfe poterit fnggerere fu^ 
períoziqj ílíe ínnocés eíl i falfe otra eú ferútur teftímonía. vel 
poterit induere fozmá teílis cú quátú ad illú cafum iá nó fit iu 
l dertq? oeuoluit illú ad fnpíozé íudicé.fi aút fupiozé nó bj cú ip 
í fe nó poífit indicare afr q^  pzobaf 1 allegaf ftn allegata vpzo 
I bata fniam 05 ferre:at6 otra legé agít. Tlá ficut qs índfcans in fozo eccStaflico 05 feq cañones ín iudicldo: t qficúcg ab eis oe^  uíauerít fuo fenfuí ínnirus errat v i P5 ertra oe cóftí.ín.c.cano^ 
l nú llatuta.i.c.nc ínítaris pzudetíe tue.ita ín fozo fecularí 1 pu' 
re fecularí fiqs inquátú é íuder nó feruauerit leges errat ? pee 
cat moztalíter.ná femp legibus iudícádú efi vt P3.Coe legib9. 
in.l.leges.et.Ooe inris 1 factí ígnojátía in.l.cófiífaíióes.¿tp5 
qó oicebaf iqz qui ininfie iudicat peccat moztalhfs ille 02 iniu^ 
fie íudicare qui orra legé vel canonej ín fuo fozo indicar, ergo 
peccat moztaír.p; ans qz leges t cañones funr queda infla poli 
rica cadétia ín parte inris nalís vel ín pte i inris puré pofitiui 
vt p5 ín. s .erbi. vbi agít oe íulío político. S j oés leges cano" 
nes pzm clamát oebere íudícé indicare fm gp eí oftiterít er al^ 
9 legatís 1 ^ batís.ergo íudícádo alr male agít. ^(tej fi íudeje ab^ 
l folueret eú q per falfos teftes cóuíncifoe crimine ínbocínfa" 
Í
maret teftes aíferéseos falté ín facro fuoeosefle faifa íocutos 
qó nó 05 cú'pzobare nó polTit.vel magnú fcandalú faceret z fe 
iniaftífTimH oem5ftraret:qó¿) nalía re agere oj.^fté ifte íuder 
l in occídédo illú nó occídít ihnocété f5 nocéré. ná íuder q eft p/ 
[ fona publicáis inquátú íuder eft 05 regulan' p leges. cú ipfe fie 
" obferuari facíés leges íilud oicíf feire qó modo legitimo feire 
pór.modus aúr oftádí alíqd indici legírime eftt aur p ofeífíoné 
reíianr p facri norozíeraréqónntfa pót tergínerfarionecelari: 
aur p reftes.fi ergo ifte íuder feiar eú q acenfaí nó cómífilfe crí 
me qó córra éú fpbat :nó fcír p alíqué ifto^ modop legirímozú 
cóuenienriú íudící.ergo nócóftar fibi. qó aúr nó oftat indicare 
fenréríalr nó o;Xóftat aút ecótrario legitime gp ifte q aecufat 
cómiferít crimé qó oz.ergo 05 otra eú fníare cú oftet ei vt indi 
cí illú en mis reú eé.CT^t fi obíjcías cp relies nó funr legirimi: 
qz falfe^bát. Búdef gp legirimi funr quoufcg.pbeí eos nóf e 
oeponere. ná oe nnllo pfumí o; gp fit imemoz faluris ererne: f; 
boc nó oftar oe iftis íudícíb^.ná fi íudící oftare poffit gp ífti fa! 
fe oeponebát vtpote qz alij teftes otra eos repzobatozíj inductí 
f funt q lucidius otraríú pbauerút.vel fozte qz íuder indurít eos 
^ ad otradictioné:ita gp qlíbet eo^ fibi orradíceret.-z rúe faris pa 
rebar eos faifa loenros cú necefie fit alrerá pré otradíctióis foze 
faifa?.vel qz ^ pbauíteos repugnare adínuicé.vel gp ceperút va^ 
cíllareiant qz in oictis fuis fant fingulares. ná túc inridíce oftat 
eojz teftimoníú nó efie legítimú.túc ais oebebat íuder abfolue^ 
.re aecufatú boecóftiro vt fuit oe fufanna otra quá oeponebát 
falfi teftes: t oaniel ^ bauit eos foze falfos: qz o íligéter ínqrés 
adínuenícin eisotrarictatéi'zabfolaít túcfafannam odénatis 
fallís teftíb9vt pj Daníer. 15 ,c.fi tn iudeje níbíl bo? cóperíí,etí» 
fi ipfe partícalaríterfcfat filos faifa ofeeremó oftat eíínquátfl 
eft íuder potés ferré fniam gp faifa oícát:f5 potins vídenf vera 
oicere ficut oíbus alíjs teftibus credif qbus nó obíjcíf ^¿Jbaf 
falfitatis aut ibabilítatie nora.ergo íader ficut legitfe oftat e i i l 
lum efie reú crimisnta 05 otra eú fníaj ferre.C^tépj cp boc fit 4.ró.pn. 
lícítú.ná fi aliqs ínnocés aecufef -z otra eú oeponaf :ira gp pzo^ 
bef efie nocés:-? inder nefeíar illú effe ínnocéfé fine aliqno pee 
caro occídít. íta cú íudící p reftes oftet alíqué eé nocété qaé ip-
fe fingularíter cognofcat efie innocété: nefeit eú efie innocéte? fc> 
inquátú íuder eft.ergo eú ínfte 1 fine ofeiétia aliquá occídít. 05 
tale intra fe oolcre:qz fozte peccatis fuis erigétibas ad talé fta-
tam oedactas eft vt necefie fit eú q ínnocés eft odénare.¿:3íté Obiec. 1 
fi adbuc obftesq? femp ifte íader peccat qz occídít innocété?:-? 
femp occifio innocétis eft iníufta. Bñdef q? no occídít ipfe in ' Soluto. 
I deríed q teftíficaf. Sícut fiqs teneat gladíam in mann 1 nolít 
í eú moucreit aliqs veníés moueat manú tenétí51 ípfu? gladíú: 
| facíate pentere alterú vel occidere nnllo modo eft bíc reus íl-
I le qui tenebat gladíú:fed q cópulit manú eius moueri t gladíú. 
1 Stc aút eft oe ofiis tépozalibus t íudícibus q tenent gladíú vt 
l pj ad *Ro. 1 ?,c.7 ertra oe bomícidíoín.c.poftulaftí.í.pofeftaté 
f ocddédí.? ifte gladins 05 moneri p leges oirígétes: 7 cogíf íl-
lum verteré íuder qlíbet qnocúq* eú ler vertédú oecreuerít.leic 
aút oecernít gp per teftes aliqs ouicatur t odénetur aut abfoí> 
uatnr.ergo cogef íuder ad teftimoníú oatú mouere gladíú. túc 
ergo fi gladins ille mot9.í.poteftas occidédí nocumétú fecerit: 
nó eft rens íuder q tenebat gfadíú:fed teftis q cópulit eú moue 
re gladíú. ná ad oictú teftis cogebaf ipfe mouere poteftaté fuá 
cú ler fie oíffíniat. (T^té quátú ad actíóes inuolútarías totalr ^ófir.fo 
nemo mercf laudé aut vituperiúioánú aut lucrú:fiue ad bonú: latóís. 
fiue ad malú fint vt ait Srifto.ín jtocípío tertü ctbí. ^naolúta / ^nnolú' 
rium aut o í ouptV.aut p ígnozátia5:fiae vt melius oicamus pp taríú ou 
ígnozátiá.aur per violenríá vt P5 ín eodé.; .erbi. quocúc^ ergo piv oz. 
ifto? modo? agat nó eft imputáda actio: fed íuder occidés fie 
alíqué qui eft ínnocés qzp falfos teftes cónincíf eft violetas: 
qz vt fupza oirímus cogíí mouere gladíú qaé tenet ftn allega £ 
tienes -zpbatióes. ergo no ímputaf ei qóagít: fjeiqeft pnci'-
píúpzímú'Z volúraríú illíns acrus.f.reftimouéri gladíú íudi' 
cis.í ille oicef eú occidere t nó íuder.(rSciédú rfi gp inder q ^uderoc 
alíqué innocéré iufte occídít vtrúc^ modú inuolútaríf bk oj.f. ¿¡¿¿9 alí 
gp oebet elfe ígnozás Í víolétus: (Ij ifta ono alíqliter vídeátur qaé fa^ 
fibi repngnare).ná q ^pzie ígnozás eft nó eft víolét9:qz violen fi5 feftíb9 
tus >^pzie oz q otra id qó totalr vulr agir: q ár ignozar nó vult omtú o; 
oererminare id qó ignozar I5 Velit íllud fub róe vfí.verbi gfa. bze vtrú 
S í q s oefideret aurú 1 ponaf cozá fe t nefeiateífe aurú: I5 au|2 ^ modú 
velir 1 íllud fit anrúmó rn vulr oererminare íllud aup: qz comir ínolúra ^ 
tíf bíc fallacía aceidétis: nó pót aút oíci bíc gp ifte talie fimplr ríf. f.qjo? 
nó vult íllud aurú cú vellet quodlibet an?. nec pt oíci gp fimplr eé ígno-
valt íllnd:qz nó cognofeit efie aurú fub róe cnius oefiderat.nó rá9 x vio 
ergo totalr vult nec totalr nó vnlt.Síc aút eft qmullus eft to ' Utas, 
taliter ígnozás ? totalr víolétus fimul ? refpectu eiufdéactióíe 
vel pafííonis:fed bñ eft aliqno modo violetas ? alíquo modo 
ignozás.núc ergo quádocút^ íuder oebet occidere innocété iu 
I fte oebet efie ígnozás alíqliter ? totalr víofétas:anttotatr ígno 
r á s í alíqlírervíoléras.'Pzoquofcíédúqjaliqñ íuder odem^ 
nat innocété qué ipfe nefeit eé innocété nec p teftes: qz otraríú 
¿jbantrnec vt fingularís pfona:q2 níbíl bozú Vídit aut alio mó 
9 cognouít.aut odénat innocété qué vt inder feit eé nocété:? tn 
l vt fingularís pfona feit eé ínnocétem.3n vtroc^ cafu íuder eft 
ígnozás t violétus.íj ín pmo cafa eft fimpfr ígnozás ? aliqliter 
Violétus.ín fcóo eft alíqliter ígnozás ? fimplr viotentus, &ps 
qz ín ^ mo cafu nullo modo inder feit eú qué_ odénat eé innocc 
te?.ná nec vt inder nec vt pfona pnata.qni aúr nullo mó fcír to 
ralírer eft ígnozás.ín ifto cafu eft aliqlírer víolétus. ná ipfe itv 
der purar gp ifte q occídíf ínfte occidif:? íó vulr gp occídatur: 2 
oererminar fe ad occídédú eú.ergo alíquo modo vulr.? fie non 
eft totalr inuolútarius aut víolétus.aliqno rñ modo ifte eft vio 
lérus: qz agir orra id qó vulr. ná ifte íader ín vl'í ínrédir iuftn; 
facerer:? in qcúcg oparíóe ínrédir boc feruarer? bíc facir id qó 
eft íníuftú I5 nó iníufte faciar. ergo ínuolúrarius eft alíquo mó 
.f.ín vlí I5 nó ín pticularí.ín fcóo cafu inder erat alíqliter ígno 
rás ? totaliter innolutarín5. vocaf ígnozás q alíquo mó cogno 
feit:? alíquo mó nó cognofeit. íuder aút odénans innocétes p 
falfos teftes quos feít vt ptícularis pfona falfum oeponere feit 
alíquo mó id qó fit eífe iniuftúiqz feit vt ifte bó:cu3 viderit aat 
alio modo cognouerit vt fapza oeclaranímus.'? alíquo mó ne> 
feínqz vt íuder nefeit búcefle innocété:cúnó?ftareteí p teftes 
aut alias ^ 








sai alias legítimas pbatíonee c(íe ínoccté .el! aut ífte totalírer 
fnaoluf aríus.o: nácp toralíter ínaolutarias: q: nollo mó volt. 
Tlá velle alrgd ííat oaplr^ eodé modo nollema alígs pót reí' 
k ín vfi aut noKe ín pticularí:-: fie nolle ín vti i váW ín etícaía 
ri.ílladaüt ín vfi volamos fub caías rone volamas.Sí ení alt 
qnís oeflderet anrú t íntédat accíge aaru vndecantp potaerít. 
Sfío modo cft velle ín etícolarí.í. q? ego vdím íflad gtícafarc 
qd cfl lamina cris qz pato elíe aarcl.in vlí aut cá nolo cú fola; 
aaríj oefiderctan glícalarí tn eá valíiq: ad bác f m íntentíonej 
fal cu (ímile fit aurort puteteá effc aam.fic aiít eft oe nollc.túc 
aut vtrocp modo elt alígs noles cu nec volt ín nec ín ptíca' 
larí:z tuc efl totalítcr ínaolutaríus.fic aút cft ín índice g feít ca? 
que odénat elTe ínnocété vt fingalarís gfona. na? ín vniacr fafí 
Violetos cíl:q: femg volt faceré id q6 íoflu cfl. nuc aút facít id 
q6 ímoltu clt.ergo nó volt boc fob roe vníuerfalí íaílí'. ná Cob 
roñe vniaerfali íoflí non reperií alíqó inioltó foííTe. eft etiá ín 
pticolari ínuolutaríostq: feit íftu « t u elfe íníoftü mSh'tenídeo 
nollet nithtlti cogif faceré Pm legesrqj.pbator teílíbus búc eé 
nocente. Cófíderádu tamé q? qñ oicímns banc efle fimpffciter 
víolétu no eíl ínrelligendu per omné modú.f.q? nollo mo pof/ 
fet otraríam agere.ná oato qj^betor tcííiboj falfis crimé 5 alí 
qoc íuder fcíés ínoce'te'efle poterai cu abfolaere vcl nó odéna 
rc:fed boc nó faceret oe íore.t cú oicamur íllud pofle qó oe ia^ 
re poíTomus: «icíílcte íore cogif íodeí ^dénare íftu oícef to^ 
taliter víolétus. accípíendo til ftrictiae nó vocaref fímplícíter 
íntiolútariueíq: poffet aligd faceré altero fioe malú fiot- bonú: 
ficut oícít ?tríft. 5 ,etbi.q) ílle g merce5 ín mare p20iícít cu vídet 
fibí fozepereudúníli merces eíjcíatinó eft fimplícíter ínuolóta 
ríos:q2 ín poteftate fuá eft mouere gtes oiganícas applicando 
ípfis mercíbus i erpellédo eas.Scíédu etil qj oicímos bíc in^ 
dice elfetotaíitcrinuolútanuaotalíqlíter ínoolutaríó: tf!m> 
plícíter feiétem t alíeíliter fcíenté. fimplícíter feiens q omní 
modo qoo res feírí pót el feit, vt figs feiat foaiícatíoné eéma^ 
Iam:q: iodicat omne fo:nícarí elfe malú.t portea ín partícalarí 
íudicat boc fomícarí: t qólibet alterú efle malo?, ¿t bmóí font 
cótínétes t réperatí.ná jinetes babet opíníonc vníoerfalé qj 
fornican' fit maTu.fciutetia ín gticularí: qi quldo adoenit paP 
fio inclinas ad actos vcnercos.f.ad epercedu foznícatíoné qnc 
fit núc i cú tali vcl tali gfona.t fíe oe ceterís íudicat eá efle ma 
fam. Sli? aút font fcíétes tn Qte vel tm quid: t tftí font g cogno 
feunt ín vníuerfalí folú i nó íngricularnvel quí cognofeont ín 
gticohrí % nó ín vníuerfalí. De pmo vt fi alíqe feíat foaiícatío 
nem ín vníuerfalí eé mala i fie iudícet: m til alíqoá foznícatio^ 
né que eft ín gíícolarí vtpote núc vel rúe aut cu; tali pfona vel 
tali íudicat efle boná.? fie nefeit ín gtícularí. bmóí fnnt oes 
tncótinétes'.qz ante pafíioné íudicat oém fomicatíoné eflema 
la;: fed eá particnlaré fomicatíoné qná erercet ve! eccrcíratu^ 
rus erit íudicat eflTebonárq: cócupifeétia ligat reetu índíciu5.m 
pticularí Vt patet in.r.etbí. vbí agít Sríft, oe ffllogifmo íncó^ 
tinétís.^üqú cótíngit feire ín gticulari z ignozare ín vníuerfa^ 
l i : vt q> alígj cognoftat iftá fomicatíoné particnlaré q mala eft: 
i tamé nó iudícet oém fomicatíoné vel aliquá efle malá. t ifto 
modo agít quí comedit carnes in qdragefima fcíés q> eft qdra 
gefima: 2 tamé ptttat nó efle peccatu comedere túc eas. St ifta é 
femp ign oiátia pp quid:!? aliqn eft .pbabílis:i túc nó peccat g 
fie agít.SUíquado aút eft ignoiátía etus qócófert í^ m modú lo 
quédiarífto.in.^.etbi. t nos vocamusignojátiáeiugq6feí" 
re oblígamorrí túc nó ejccofaf agé5 a peccato.^noiae etiá o i 
oibos íftis modístq? fi vnú oppofitojú o í multiplícíter t retí' 
quú multiplícíter vt aít Srift.ín. t .topícop.^jío modo 02 aliV 
quís ignoras fimplícíter vel totaliter: 1 ífte eft g ígnozat in vní 
aerfalt t ín gticularí.vt fi alicoi apponaf aorurt ípfe ignozet q> 
aorú eft ocopircendu:? illod eft nefeíre ín vnioerfali.igno2et éc 
illod q6 fibi apponif efle aorúíí ífte eft erro: in partícalarí vel 
ígnojátía in pttcolarr.t fie eft g nefeiret fomicatíoné efle malá: 
t poftea nefeiret bác fomicatíoné elTe malá.? fie fnut beftialea 
1 ípfi íntéperati.ná intéperatí iodicát opozterepfeqoí ímpwbí 
bite omne oelectabile vt p; irt.7.etbi. 1 fie oicút opoztere Í bo^ 
nú efle perfeg omné fomicatíoné vr íllí infipiétes oe qbus OJ 
©apié.z .ccojonemus nos rofis anteq§ marcefeát: invino pcío 
fo t vnguétis vos repleamue:'! nó fit pwtom qó nó gtranfcat 
lojcuría vertra.íudícát etiá eá ín pticulari efle boná:crgo vtro^ 
t$ modo.f.tá ín vníuerfalí ín eticularí ignoját: l ; irta ígno/ 
rátia nóercufet.alio modo eft alígsignows folú in jjticularí: 
ícognoicítin vníuerfalí. vtlialícuí apponaf aurú bonú:? ípfe 
feiat tonu; aurú eft optimú ínter metalla: t portea apponaf 










fibí alíqoa pars aorf qoá nó cognofcat efle aoram: nó cogno-
fcet Alad eé optimú ifer metallaif; índicabít alíqómetallúmeli* 
íllo efle. vel fiqois feiat qi omne bomícídíú. r.iníafta occífio bo^ 
mínís eft peccatu mo:tale: fed ígnojat an ifta occifio que eft a 
cafo ve! qoe eft er ira vel taliter aot taliter fit peccatú mo:tale. 
Sliquís aút eft ignoiás alio modo.f ín vníuerfalí: T cognofeit 
¿n partícalarí. vtfi aliqs nefeiat aurú efle cócupifeendú: í fi feí 
ree eócupifecret:-: portea oef ei aliqó aurú t cognofcat efle au 
ruj 1 nó cócupifeateft igno:ás vniucrfale.f.omne aorú eflTe có 
copifcibile.tamé cognofeítboe aurú q6 cócupifeíbile eft;!? non 
fub rónecócuptTcíbílis.Sícnt oicímos oe fcíéte t ígnoiáre: íta 
Díccre op; oe volútario Í inuolútanavolútariú aút oicíf mal 
típlicitenq: qódá eft volútaríú totaliter.í.quátú ad omné mo^ 
dum.f.tá tn vniaerfali $ in pticalarr.vt fi velit aligs ín oibus 
actibos fuis faceré iorturt in tfto acta qnénnnc agít volt agere 
inftú. 3ilíquádo aút aliquis agít volútarie folú in vníuerfalí 1 
nó ín particolari. vt fi alújs Jjpofait nocere femp boftí volt in 
Vnioerfalinocere boftút portea adaeníataligs boftis qoé ipfe 
ígno:at eflTe bortc t nocet a cafo ei: 1 fi feíret efíe borté noceret 
et^ ab intétione. írtod nocométú eft volútaríú ín vniaerfali fed 
nó in ptícolarúq: nó intédebat írti bolli nocere cn\ nefeíre bO' 
ftem efle búc coi nocoit.ve(fi aliqs intédebat núcp nocere amí 
co.in partícalarí aúenocuítei quíerat amicus nó potás eé amí 
cum:nó eft irtudnoeumétú volútaríú.ná fempaliqd eft voluta 
riom f m q? feitú-fi aút in vníuerfalí cognofeaf in vníuerfalí fo 
!am oilígíf .fiaút folú ín partícalarí cognofeaf folú ín ptícularí 
Dílígif. Sllíquádo eft alígs volútarius eirca particulare t non 
circa vniuerfale.vtfi alígs velit iftá fo«iicationépartfcularé z 
nó vult vníoerfalé. n i in vnioerfalí cognofeit fomicatíoné eé 
malá ficut incótinens.ídeo nó póteá Velle in vniaerfali. iftam 
aút in particolari nó cognofeit efle malá: qz cócopiTcentia ligat 
cú circa particalare z métfri facít vt p; in. 7.£rbí. íó circa ifta; 
poterít efle volés cú pofltt fibi pponi fob rónc boni. Circa ín' 
nolútariú idé erit eodé modo oícédúqjqftdá eft totaliter ioo^ 
lútaríú.f.qó totaliter cognofcimnS vt malú.fecúdú ení cp aliqd 
cognofeimus t á $ bonú ve! malúu'ta oiligimas illod vel babe 
mus odio, fi ergo cognofeaf alíqd efle malú ín vníuerfalí z in 
|5tícularí:inoolútaríí crímus ad íllud ta; ín fingolari $ in vmV 
uerfalí.vt fi aliga feiat cp oís fomicatio fit mala: z portea feiat 
cp íftud fomicari qó eft núc eft malú:necefl*e eft q? ín vníoerfa^ 
l i fit ínuolútaríns ad fomicatíoné otees $ nonqj volt fornica 
t\\z ín particolari eft fnnolontarins.etíá qz oícít q? nó vult núc 
fomicari. ftliquádo át eft ínuolútariú i ptícularí folú:ve fíq$ oe 
fideret aaru: t Oetur ei aliquid qó eft verú aorú z tamé nó ap^ 
paret ei aorú nollet íllud: z fíe circa íllud eft inuofútaríus ín ptí 
colarí Oicée le nolle boe:t tamé ín vninerfali ipie eft volútari-
us q: ípfe vult aorú:? íftud aurú eft .^liqaádo eft ínuoluntariú 
I ín vniaerfali znómpticulari.vt fi alicut pfentetur cupzum qó Vídef aarutmtípfeoefiderataurum accípít íllud:? eft voluta rías circa boc.nó tamé eft voluntarios circa vníoerfalé. ná vel 
? !et aflbtíiere aligd qó eft fimíle boic.f. in róne illa q repítur in 
\ bOc.f.in roe cupiuz fie oe ceterís.'patec ergo ec fopza oictí$ q> 
. occidere en; quí ínnocés eft: quí tamé¿tóatnr per teftes nocés 
eífecóftitoíudídtáq^perfonepzíuateq^eft ínnocés nó eft pee 
I catum:q2 ípfe indejcinuoluntaríe agít modúfnpzaoetermt 
£ natum.^n boc tamé fi toe aliquis íoder mádaretalíqoíd qó 
> cótíneret íntolerabifé in iaftitiá:m inirtr i nó oebét ereqoí fi có^ 
ftat eis efle íntolerabíle mafom. fi aoté nó cóftet eis elfe mamV 
fertúmalojatc^intolerabíle nó Oebét refutare qnereqoátor: 
qz íont mei erecotozes.? patet boc.ná fi minirtri tenerenf obe 
diré circa oía iudicibns fiue iurtum fiue iniurtú mádarét:feque 
retur cp carnífices (j fanctos viros miracula faciétes íuflu pn* 
cipum occidebácnullo modo peccaflent.Sed falfu; eft qz ecele 
fia illos cnlpat valde. be índice fie occidéte inocété b! ín be' 
cretís. 15.q. ? .cúe occíejédis.C^rguit auté nícola9 otra boc 
oicés q> irta que oícta font nó vídenf rónabiliter oícta. na; vt ^rgu.nfc. 
aít ¿ngu.ín líbzo oe libero arbitrio, qúo apnd oiuiná pzonídé oe lira 5fio 
tiam a peccatoliberi funt quí pzo bis rebus qaascótemniop; crozé. 
bamana cede polloti funtfIber res coténédas íntelíigunf oía Tbziroú; 
que manéte anima falúa bomo perderé pót.? ínter bas vita in 
teliigitur.ná vitam alíqs perderé pót nó perdédo aiam. citíus 
\ nácfc aliquis vita perderé oebet $ vt cede íníurta maculef .fed 
• potertas íudieádt aliquid minos eíl $ víra:qz eft queda oigni 
tas tempozalis:ideo perdí oeberet anteep aliquis íniarte occí' 
datur.? patet boc qz pellé .p pelle oabít bomo z vniuerfa que 
poíftdet pzo anima fuá. Cócludit auté q? fi íudeí ad talem an^  
gpdus ^ 2ibulenfi8 % H) 
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gufííam ocducatar vtnó pofllít tefteo falfoe üe falfítate coaíri' 
cereraot aliquo modo ad íuperío:é remitiere íi no babet fotfe 
fiiperíojétocbetpotías crnere fe oígnítate $ vt ínnocétem c5' 
demnet.altter aút otcft fe no vídere qüo íudejc tile enadat pee 
cattim.(nSd argumétu íílad rcfpódef gp millue oebet fe poí^ 
luere cede íníufta bois pzo faíaatíone omn tu? rerú quae babee 
tcóremnende funrXede auré tafia glibetpót vtt.ett'á Une acg^ 
fittone alícoúiS reí vt íudtcee cú tufle altqné indicar: t miftrí cu 
fentétías tndtcú ereqnunf: fed qnía mozs eíl infla ergo no op5 
op íuder aliquid perdac vt eá no ínferat. 3tem vernm efl q> no 
oebet altqnidpolfnere febomícidio vtaliqnárem oe iflie có' 
temnédis falnet. indec ante qnt códemnat eú qní fm veritate; 
t'nnocce efl:^ feic enm vt ííngnlaris gfona eífe innocenté:no oc 
t ctdtteam PÍO fainada alíqua re tgalñfedpso femada fege.t f!c 
í oktñ angnüint no militar Dtra boc patet.nam ideo tuder occi^ 
I dit í ílom: q? leic mádat indicar í femper fie vel fie ftn gp teílibna ant alífe legitimte oocumétis fnerítcópzobatum: Í no ínnenit altqaé modú per qnc ejrcufct monem iHins: infert eam vt non 
c repngnet kgí.St fi cicas no qnerit tfle oes modos qnos poffet 
i inneníread e^enfattoné monis illins innocétis. ná adbuc poP 
1 fet oeponere oignítaté índiciafem:? fie factedo nó cogereí có' 
i demnare ínnoiciú.(Cr^efpódetar qjfipcr piinatíoné oígnita> 
i tis íadiciarfe nó feqneretnr altq6 malu: t tolíeretur cp nó occi 
£ deret innocente eruere fe oeberet: qnia melius efl omnia mala 
i pati qg malo cófentíre vt patee ín C5ecre.oi.5 i.q.í.c.tta ne . S í 
' tamé íequatur ec oimilfione oignitatís aliqó malú non oebet 
Dimitiere eam. £t fie oicendú efí gp fíco^am altquo índice qní 
nó babear fuperíozé ifla canfa vertaf ^  faetts oibus oííigétns 
fupzapofitis nóporuerit enitaremosteminnocentis no oebet 
fetpfnjernereoígnítate.naeicbocfeqnif qd íntendebat índer 
Vitare.nam cú tuder fcíebat atiqué eííe innocenté vt pfona ñn' 
gnlarie:^ facíebat oes íflas oiligentias rupza pofitasn'deo facte 
bat vtnó ínfamaret tefles.nam fi tpfe vellet oicere tefle5 foífle 
F mentítos t nó recíperet cozü tefiimoníú nó fequebaí mo:s in^ 
i nocentísrfed ideo facíebat oía ifla vtnon infírmaret eos.fi ta^ 
I méoeponerct oígnítatemoñventííarernr iflud negocié pofl oepofitíonem teflm ante latam fentétiá ínfamaret tefles: q: cú tfle oignítates índícatíue ín eis quí faperiojes nulios babét vt 
l ín regtbns aíiquíbns i imperare t papa velaliis oñis vaíde 
l mague fint:q?aíiquí6 fie fubítodímttrereteas nó fentétíato ín 
canfa:manifefla rónepateret ideo faifíe factú vt nó fentétiarec 
ín ca.t ín boc vafde ínfamabanf ípfi tefles í á $ fi manífeflecó 
ílaret eos mentitos fuifie.reqnerétur etiá alia fcádafa.nó oebet 
ergo ralem oígnitaté oimíttere fed occídere eú qní ^ pbatnr no 
céstefle:l5 fm verítatc inocés fit»(nSequédo tamé íílá erpofi 
tionemif. gp talíter cognitns ínnocés nó oebeat occídi refertar 
ifla Ira ad onos.f.q? vnne fit ínnocés t alias íaílaf t efl fenius» 
C 'Jnnocété nó occides ).í.eam qní pbatnr per falfos íeflej eífe 
? noces fed fir ínnocés:-z tn feís boc vt piñata pfona nó occides 
£ eumiíed facíes vt oictú eft vfc^ ad oepofitíoné oígnitatís. ( ¿ t 
Í íuflnm nó occides, )nocaf íofíao íífe g per tefles falfos ín iti' dício íullus pzobat.gt tamé Cm verítaté efl íninfhts:? boc feít , índer: vtpote fi aliquis occídít bominé t aceoíatnr ín indicios 
í ipfe pzobat per tefles falfos g> nó ocdderít eú.nam I5 ifla nega 
" tina fitit hópolTít per rerú natura oírecte^bari qznegátísfa 
ctum per rerú natura nuíía efl oirecta pbatío vt patet ectra oc 
pbationíbus írt.e.qm í>tra falfam.vt fupja oeclaratú efl pcv 
terít pzobari lic.f? aecufer ego gp occíderím gaíú z ego pzobaue 
rím gp occíderit fo«es:cú ^barnj efl qp ego nó occíderím eum 
nífi fo«c piares fimul ín mozrc eius fnerínt. Uel alíter moítn* 
fuit plato.qj occífus pma oie méfis:-: aecufo: ego eú occídífie: 
tamé p:obeg> tota illa oie ego fuerim ín aííquo loco oíflantí 9 
loco ín quo1 moituus fuit platon'ta gp nnlío modo porniffem íí^ 
la oie vem'rcad locú ín quo ínterfectio fuit. fufficíéter pwbata 
efl ifla negatíua.f.cp ego nó occídi platonc.t fie ílle q noces efl 
poterit fe pbareeífe innocéte vel ínflúg falfos tefles.pbando 
fimiliter negariuas. fi aút alíqué talé fie fe purganté cognofcat 
índej; vtfingularís pfonaefle rmy, vtqx foite ipfe índer vídít 
^ eú agété nó oebet eú pp boc occídere.ná ficut g malefactozc oc 
t cídit fine publica adminíflratione vt bomicída íudicabif: 1 tá' 
| to magís quáto poteflaté eí a oeo nó cócefiaj vfarpare nó tí> 
I muir vt ait ílugu. i.oe cíuí.oeí.c. 17. Sed manífeflu? efl qp iw 
> deí quí folú cognofeít aligd vt pfona p:íuata ínquátú bmóí fo 
{ tom eft Bfona paataiergoeqlíter peccabít occidédo eú qué feit 
| fingolaríter malefactoie}: quí tñ falfc ín indicio fe purgat ficut 






í oata ifla pofítíofie.fi aligs arguat q> índer oebet occídere etrni / - . . -
I quí malefacto: eflr-z oflat eí vt perfone puatc: -z p:obet fic.ficat y®iect¡? 
I nó lícuít íudící eú quí erat ínnocés fm verítaté cóflabat ipfi ^ .^ ^P0" 
P vt perfone ^ uate gp erat ínnocés occídere;oato gp teflibus faí^ tionc. 
k lis pzobaref efie nocété.íta nó licebit oimittere cú qué feit effe 
malú I3 fe teflibus falfis cópzobauerit eífe bonú.ná ficut ín alia 
cania íuder nibíl age debebat .ppter falfos tefles: íta neci ifla. 
(H Rñdet gp nó efl fimile. ná iura pzomptioja funt ad pareen^ 
dum q§ ad puniédú. ná odia reflringí oecet: fauozes aút ecue 
nit amplían' vt patet ertra oe regulís inris ín.ó. ín regala odia 
reflringí.ná ad boc gp alícjs abfoluaf fuffictt vna cá abfofutío 
nís etíá fi fint alíque caufe ad ^dénádú. ad boc aút gp Ddénetur 
aliquis oebét effe oés caufe cócurrentes ad odemnatíoné.^ftej ftrigí oc 
q: nó efl fimíle.nam cú íader feit alíqué eflfe ínnocété quí i>ba' « t : fauo 
tur noces per falfos refles nó abfoluíí eú oicés.ego abfoluo te r^s 
ab ímpetitíone vel inflátia fuper talí facto-.q: te ínuenío ínocé'' 
temrfed oimíttíteú ínfentétíatú: t nó folú relínquít eú fine fen 
tentíaifed eruít fe oígnítate indícíaría.q.o. gp ais nó poflet illa 
oígnitaté tencrc nífi otra illú fentétiá ínferret. Q> aút eú quí per 
tefles p:obaf ínnocés I3 fit nocés odemnaret:magí5 elTet ^ q6 
facíebat ín alio cafmq: códemnare c abfoluere pzo ptibus can' 
6s oppofltís funt equalia,fed ín alio cafa nó poterat abfoluere: 
nec etíá ín iflo poterit códénare.átiá ficnt ín alio cafa nó pote^ 
' ratrelínquereíllúquí^babatar nocenscljeífet ínnocés f^en^ 
tentiatúnifi oeponeret oígnitaté; íta bícnó poterit relínquerc 
ín fentétíatú eú quí veré iniuílus eflefi pzobaf iallus p tefles) 
fedeogef eufentétiarc abfoluédo ab ímpetitíone oenúciando 
eú foíc innoriú círca boc q6 obijeiebaf. £1 iflo modo Ira que 
fequíf .(Quía ego adnerfoz impiú.)Tló ellcómínaiío vt intel 
ligebatur f m pzimá erpofitioné que vera eíl: fed referf ad vn l 
parté íflarú.f.ad i\\á,c3nmítú nó occides.)Quía fozte putaret 
alígs índer CP ficut ínnocés códénadus nó erat etíá fifaífi te/ 
fies appareat.ita íníuflns abfoluédus nó erat.nl ficut íbí ínno 
cétia punirí nó oebebat: íta bíc íniuílítil ímpunítam effugerc 
nó oecebat, oícít ergo oeus gp nó enret oe boc iuder fi reílibua 
malicia cópzobarí nó pót.ná I3 ílle íníullus impunitus cfTugiat 
manus iadícísrtn impunitus nó eflfugíet manas oeU boc quía 
oeus aduerfaf impiú i . perfequif impíos ínferédoeis penas, 
¿ ^ l i o m ó erponít Tfta.fa. íflá Ifam oicés gp íllt vocátnr ínno 
centes quí ecibát códénatí oe oemo íadíetj. vocaf aút oomus 
íudícíj ogreg9tío.7o.íudicú bebzeop quí fernp erát ín loco vbi 
cffet tabernacnlú t locus Canctus. -z tflí erát pncípalíííímí íudí^ 
ees ín ífrael vltra quos nó erát appelládum.pzeter bosaút erát 
ín qualibet ciuítate alig índices quí fedebát ín poztís cíoitatia 
oe gbns fepeoícíf ín Deuf.t Ttotb.^cz qóoz oe oomo íudí^ 
: cí j idé oíctf oe alíjs íudicibus ciuítatú prer bos gp poterat ap' 
pellarí a íudicibus cuiüflibet ciuitatís ad oomú íudicij.i.ad có^ 
fifloziú. 7o.íudícú vt patet Deuf. 17.c.cú oicif .fi oifTicile t am^ 
bíguum índíciu^apndte pfpererís ínter fanguiné «fanguíné: 
cám -z cámrlepzá 1 lepzá-.-z fi íudicíú íter poztas taas víderís va 
riari veníes ad facerdoté leuíttcí generís:* ad iudícej quí fue" 
rít tilo tépoze.Oc boc ertra g filtf funt Icgítimí ín.cper venera^ 
bilem.^n boc ergo oícít Tfofa.Q? fi aliquis aecufaref ín oomo 
íudící; quí eífet Veré ínnocés t pzobareí falfis teflibus 3tra eu 
cp erat nocés t códénaretur: -z poílea fi appareret alígs g vel' 
let eius fnnocentíá .pbare oebebat admittí ad pzobádú. gt me 
eíl fenfus. (^nfonténó occides ).í.ficódénauerísadmoztem 
alíqué quí efl ínnocés frn verttatemmó occides euj fi voluerít 
alígs Jjbare efTe innocenté oonec ¿Jbetur vtm fit vel nó. ( 3 ^ 
íuflúnó occides.) t l oca í iuflus íllo modo ílle qut tbatad 00 
mum íudícíí acenfatus-.-z ím verítatej cómiferat crime oe quo 
aecufabaf :fed per falfos tefles purgaba? -z abfoluebaf. fi nnt' 
to indicio aligs appareret volés eú pzobare nocété íta gp oebe 
ret mozí nó aodiebaf.£t túc efl fenfus q^Ciullú nó occides).!. 
fi per fniam appzobaueris alíqué t á ^ iuflú: qz tefles fie oepo" 
fuerút. (Tló occides eú) .í nó recípies alíqué accnlanté ylteri0 
quí velít eú pzobare nocente vt occídas eú.nam oe enminibus 
oe quíbusos ertítít ínfamatus-.í poílea abfolutus nópót acen 
fatio replican'vt patet ertra oe aecufationibus tn.c.oe bts cri" 
míníbns.15 boc flrictíus feruaí f m leges búanas q ín boc fub^ 
tilíter oiflinguút vt oiílingnit Véríms oecretozu ooctoz fuper 
íflud.c in fuo gnto fug oecretales.-z tüc fequíf cá fapzadictop. f. 
(qz aduerfoz impíum.)"Referí ad id qó imedtare otetuj efl .f. 
(iuflú nó occides).q.o.l3 ílle fit inioílusiqz tñ ^bae elle tuflus 
nó occides eú.nam oato cp impías fit nó effugíet manue meas 






















ída a gtí 
Mft lO. ^ffttDfonatiozrfeitba^feneas.c-nccflccipiaemúera.) 
tLZO« P0"^a"Od oocaméru íudfcíeqfíter rcocbeat bieínía^ 
dicldo.f.gj no accjpíar monera ab alíqao íIlo:ij ínrer quoe fue 
ttecre ocbet:? Dfeqtiíf boc ad foeioía oocaméra.ná ftipja 01^  
cebaí qj no opo:tebat ín íadícío feqai faaojes.f. o? alige mtTe^  
remar paapíe qj paaper erat-.c oaret ci alíqó íae qó nó cópe^ 
lebat eí ex meritie caufe ÍOCÍ t no ©ebebat Tequi faoojé oeclíná' 
do ín íadícío paaeíe: fi ideo no faceret eí íoflíría q: paap erat. 
t qz mdíceepíerúcg recípíót faaojes partía p pecunífe aliílcp 
manenbus qae falcípíut nó oebét manera recípíl 3téqj rup2a 
oicebat nó eífe occídédú íaf!a t innocente: í qi alíquí pp oona 
qpe recípíuta parte ínterdu íodícát ad^de'nandú ínnoce'té vt 
t>2 rn ps. 1 muñera fap ínnocété nó accepít.í.nó accepítma' 
ñera ab alíqao vt ¿tferret aííqaá fniam cótra ínnoectej. C Tlec 
accipías manera.)Afilad ídé pomf beu6.1 <Í.c.vocátar aút ma 
ñera ea que a gttbae oátar grataíto ad placandú índice velca^ 
ptandu eíns fauoié. & boc nó Oebet íader fafcípe pp pcrícala5 
imutatíonís anímí faí ad fauoie*.íadíce6 aút qui lítígátíbae no 
oae penas eractíones ímponút vt eas ímbarfent moítalr pee 
cat. nec etíá ín cá qaa íuíle íudícát Oebét alíqníd erígere a pte 
p:o qua ferf fnía ft falaríú a cóírate ílatata fit:ídeo oibas íadí' 
cíbas fiac eccliallícís fiae fecalaríbus certa Talaría abecclefijs 
Vel cóítatíbas Tant ímpofita vt inde poflTínt fuílétarí. pter boc 
aut flatoútar ín ípíb íadícío alíq ímpofitíones facteptíbas vt 
pw talí acta íadícíalí oebeat tatú roloí:? p talí tátú:t vltra boc 
níbíl bze poífant.bec aút q: (látala fant polTnnt Ccófcíétía fa!' 
ua)recipere.fi tñ ipñ índices a .ppofíto oilatát caafas vt piara 
inde babeái:qi fatígát partes eicpéfis cú poffentcanfe facíliter 
traerán' peceát monalheos aút qaí petant alíqd a ptíbaS vltra 
id q6 ílatatü efl redarguít fammas pótífej: oícés cp alíq íadi-' 
ees p:eter fafaríu faú qó babebát^ íadícatara cú ptíbas coae^  
nteblt fap certa parte lítís.f. vt oaref eís oecima pars vel ouo 
décima cías q6 vaíebat id fap qaolítígabaf .1 boc pter erpé-' 
fas ípfo? t fup falaríúiín quo mádatnibíl amplías oebere ejriV 
gí cuj falaría lint cis cóftítnta oe gbns boneííe vinere políant. 
oe boc crfra oe vita 1 boneflatc cleríco^.c.cu ab oí.ná Í f m le 
l ges cíuiles ífíecóaétíones facte a íadicíbascú ptíbas fap certa 
t parte litis jjbibíte ftmt v i p? ín aactética oe íodíeils.f ne aút co 
I !o. .poflant aút recipe erpefas qaas facíút ou caafas íadícant 
| vt p% extra oe vita 1 boneftate clerícop.in.c.cú ab oí.fed boc fo 
$ qaif moelegato.cúoicaf inpncípiorai.fanead aadíéríáapo^ 
l ílofatas Víipaenít^cfier Oelegaiíoncvíacás farcípitis per-» 
I tractanda$.non tamé lícet ómnibus ftidicibas nec femper expi 
I fas a partíbus erígere. 
(T/Bn íudíces oclegatt aut o:dtnarii eicpéfas aut manera a litiga 
tib'recípepoffínt.Tq ofideráda funt i oonatíóe mune^. QÓ.8. et C c í t i f ^^^^^doeicpéfeiadícíbasoáde font Díflnv I l i l i l í ' gacndúiqzautcftíadecoídínaríasautoelega' 
tas. S í aút f!r ordinarias aut iudícat canias manes ín loco vbt 
babet oomiciliú:t lúe níbíl fufeipere oebet: q: falaríú certu; eí 
cóflitatú efl vi p? ín Decre.z; .q. 1 .c.mílítare. (D^t fi obíjcías 
op adbuc boc eicíftéie.f.falario fuffíciétí oj recipe crpéfaj.qó pj 
eítra oe vita Í boneílateclerico.c.cú ab oi.ná m íbí cp pter ev 
peías cóueniút cú lítigátíbus fup oecima aut alia parte litis nó 
attédéte? 9? ad boc vobís 7 alíjs clericis funt redditus ecct'ie oe 
putatí vt ec íplts bonefte víuere oebeatls. ergo pter reddítne 
erqbasfuffícíéter íboneíle víuere polTnntbJepntefpenfas. 
(D ^ íde f qjíllud loquif oe oelegatís iudícibus.gbasalíquc 
caufe rpáliter cómittunf; z nó babel aliquos redditns p2o offí' 
cío íadícádi. & fi oicamus qp redditus babent ex qbus víuere 
pofiant bonefte iftí nó oantor eís p ofTício íudicádí: f? p:o alia 
caufa.Cq? funt clerící beneficiatí r ió cú fpáliter recípiút alíquej 
labo:é ín tudicádo rónabile cft gjminíftrcnf eís erpéfe: qi fo? 
te pp oírcuffioncj caafe alígd ipedíunf circa alia q bk poífenr* 
Secas aút oe ojdfnaríorq: pter boc cp bñficíataseft bj certam 
falaríú p íadícatara: vel fone íplí oignítati fue eft anneica indi 
catorar-z túc nó 05 bze erpéfas ejeíftés ín fuo oomicílio.Si aút 
eat cítra eomícilíú fuú ad íudícádú aliqs cás:nó poterit él bze 
erpéfas qs racit ín víctualib9-: egiaturís.^ cíiatíooíb^tn facié 
r dís t ferípturís p tabelliones eípéfas recipiet.oe boc ín becre. 
2 5 .q. 1 .mílítare.Quátú ad pmú.f.crpéfas oe cit aiíonib9t fcnV 
pturís bí.}.q,5.c.ofFeranf .i4.q.?.nó fanc. ab íftisin abftíne^ 
bit fi paupes finí litígátes v i pjertra oe rpiis.ín.c.ftatatú ín.^. 
infnp.Iíb.tf.Sí aut íudec eft oeícgains aut eft oelegatus a jmav 
pe aut ab ojdínarío. fi aút fit oelegat9 a jtocípenúc fi ertra oo^ 






r cíp/et Víp^ oe rptís ín.c.ftafatu ín.f ínfop lib.6.Bi aüt ad per i 
tíoné vníus ptfe^ficiTcaf extra tcrrííojiú ab íífa erpefas reciV 
J píet vt p? i £>ecre.4.q. 54 ité ín crimínali.^\véíuris.ír boc é 
¿ Vera nífi ípfe iuder cómíttat alíquá fraudes pp quá fit necítas 
iré ertra oomícilia?. vel fi ípfe facíat alifld pp q6 videaf extra 
eúdútí fie íntellígif q6 noraf ertra oe rptís fup .c.nónollí gío. 
5 . i oe erceptioníb'fup.c olím gío. 1 t ú c a petitíonc barú et" 
penfarú totalr abftinebít v i pj er fupja notatís S í aút fit oele 
gatus ab ozdinart'o: aut eft oelegatus ad vns; foldciim aur ad 
vniuerfitatécárú.fiaútad vníuerfitatécárú:cú idéfiltúc cófi-
ftoíiú ozdiart) ? oelegatí vt p? oe ofnetudíe.c.nó putam9lib. . 
tenebif id q5 oíctú eft.s.í 02diario.Si aút fit oelegat'ad fpálc 
vel fplfe$ cas:? túc autozdínarius oateú fine fraude t malicia 
• vt pcaijab02ib9pariiii t erpéfis: Í tune eft ídéqó ín celegato 
: oaioa pncípe.-: ró eft: qz ne offícíú fuú alícuí fitoánofuj vt bi 
oe electióe lib.^.c.cú nó oecearfi aútozdinarius oet eú cú fran 
de ? malicia ípfemet ozdinaríus babebítei^pnidere. bec auté 
colligunf er ofetis bernardí fop.c.cú ab oi.iá allega, ict oictís 
• boftíé.ín eodé.íer oictís fpecalato.ti.oe falarijs.f .a piincipio 
: vfc^ ad finé.t ec oictís 3ío.an.ín glo .fap fertúín.c. ftatotúoe 
rpiis.§.infap.Sup2adicia aút funt circa ea q índices interdum 
oe inre bh oebét cr ofTicío fuo: -2 nó tntelligunf ifta ín aduoca 
tfs.ná iadices nó poíTant védere iaftú iudícíú vt p; enra oe v i 
ta i boneftate cleríco.c.cú ab oi.cú 02.CÜ nec iuftú iudícíú iudi^ 
cí védere liceat:-: venales fentélie ípfisetíálegíbus fecularib1, 
repjobenf.oeboc in Decre.i.q.d.^.venaleJ.i códice quádo p 
uocare^nó eft neceife lege venales.Ttó aút q2 iudicíbas oaf fta 
tutú faláríú:aduocatí6 aút níbíl ftatutú eft :ideo pofiant recipe 
pecanias védédo iuftú ofilíú oú tñ nó mfíú erígat, qd tú eríg2 
05 aut rectpiendú fit cofiderarí o? f m oífTículfaté cáe:q2 queda 
requirút magnúftudiú: queda aút qfi nullú. ^ té fm ouratfoné 
q: queda canfe multo tpe ourát:queda aút módico. 3té f m có 
diríoné pfone ficut oiues vel paup. ná a paupibus modícú eri^ 
gendú cft.t fi multa; paupes níbíl erigí oebet. £t pp boc fura 
cóceflerút vt ipfi clerící cj in caufis fozéfibus co2á íudíce adoo^ 
care nó porerlt p ipfis mifcrabilíbns pfonís aduocare poflTínt 
Vt P5 ertra oe poftuládo ín.c.clerící.'Z in.ccú fa^erdotis.fi auté 
aduocatus béat in cinitate cóflitatú falaríú p catifis cóitatís ad 
uoeadtsmibilpoterit petere .p negocifs cóítatis.^ília ró eft qre 
líceat adoocatis védere iuftú p:ocíniú í iadicí nó líe? védere ín 
ftú iadícimqz in oatís aduocato nó maltú refert.ná fiae adao^ 
catas bene velmale aduocetnó e]c boc ímedíate fequíf fnía in 
cá.neeeft pericalú ín adaocalione fuá quátú ad pncípalé oíffí^ 
nítíoné canfe. nífi fo2te er malicia male ageretp2ocliérulo fuo 
? facíat eú perderé caufa;. in índice aút magnú piculú eft: qz in 
eíns oiifiníiione pédet totas ftatus caufe. ió fi védere líceretiu 
ftú fadícíú oaref occafio vt oueníret cú ptíbus. £1 fie oe védí^ 
tione ínftí íudici) veníretur ad vendítionem nequiíTímiiadí'' 
cij. in ifta Ira nó ^ pbibebat oeus ea q er ftatnto aut cófuetudine 
cóí bie oeberét índices in eaofisif; ^ pbibet muñera, eft át man9 
q6it|dící gratuito oonaf adplacádúeú vel capládú fauo2em 
eíns.'? q2 ifta inclínát aium iudícis ad paífionéamozís male in 
fiamátís qui oíftorbat rectú iudícíú.? boc maríme repugnar fi 
ni ad qué ftatuti funt índices, f. vt iufta oecernát oe quo fup2a 
^ oeclarauímnj in ífto.cXófiderádum tñ q? muñera funt oupIí> 
[ cia.Quedá fuñique fant lacra vt pecante vel aarúautargéiú: 
!
aut aliqd pofiefTiuú.^lía q nó funt lucra fj ad cibnm: vt vina; 
aat aligd comeftibile.XDunera aút pmo modo accepta totafr 
^bíbenf tía q> nec oari ea líe; fn iudicío vel poft fnía; vt P5 in 
9 Deere. 1 .q. 1 .ciadices.? oe íftis maneribas 02 J^fa.; r .c.beat9 
V gercutiimanusfaasabomni muñere.? fie oeclaratfúmnspó 
tífer efie íntellígendú.ertra oefimonia.ín c? fi qónee.Sí auté 
finí manera fc6o modo oída «f.qad cíbúvelpotú fant nó eft 
tatú pericalú:q2 ifta nó tatú moaét .S; ? in bis eófiderádú eft 
vtrú fiát ante fniam vef poft fniam. fi aút poft fniam ? totale; 
X oíffinítíoné caufe tradanf nó eftalíqó pericnlú nec rnalw íadí^ 
*• catur.nl manera ideo fPbíbétnr qj faná indicis tnlétíone;ad 
malú verteré poííunt'.cú aút iuder oífiínít in cá fine apelleí ñ' 
ne nó appellef fecít q6 factur9 erat.íó nó babet alíquíd ín quo 
poflea m ale vel bene pofíit inclinari.fi aút oenf ante fniam nó 
eft tata fnfpítío ficut fi oarenf manera que funt peenníe. nam 
oe tllts nnllo modo pót bene pzefumúíed necefie eft femp male 
íadícare.encenia aút que oanf nó funt lucra vt p^fi. oe offícío 
pzocófalísín.l.folent.f vlfimo.ídeooicif 9 módica encenia 
recipere pofíunt vt p? oígeftis oe offícío pfidis in . l plebe fei^ 
ta.oicif etíá oe rptís in ferro ertra tn.c.ftfttatú,$.infuper cp nó 
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poterant recipe íudicce a ptibue pictcr cfcnféítj i pocuíérú: qó 
paacíe poflTít cófumí oíebaB.^t fi aíigd alícrú recfpíáraat zxU 
ganr tcnenf reftítaere cíe a gbue receperunt fab certa penatafó 
nó abfoluerenf cu í fia funt qft furto accepta vt p? ín eo.c. Sed 
adbuc círca ífía oona oíflingnéda funt ea q oiftingaanf ertra 
oe ffmonta.cz ñ qónes.f.ín oádíe vel accipíédia muner íb'í ría 
funt máxime attédéda.proneXaccípíé(Í6 x oátte tqlítaa qnátí^ 
tas muneríe i oonatíóíe repus .Quaíítaa p Pona 2: eft vtrúpaug 
oíuití oedertt vel oíuea paupi.ná er boc pót tudicarí oonü eíTe 
(icitú vel nó.ná fi Oíues oat paupí:l3 pfnmere non oebeamus 97 
oínee p:aaa boc factat íntétíone: tamé alíqualía ttt (ufpitto ec 
parte lurcípíéríetqzpaapermodtcíe rebus mutarí pót ad alt 
quid: 10 íura fuípectos babétteflee g panpesfunt vel g muta' 
nerum foztaná.f.quí oe oíuítíls ín magna panpertatépzolapfl 
funt vt p; ertra oe teflíbud.ín.c.Bqnt teftí. S í auré paug oonet 
alíqníd oíuití 15 er parteaccípíentie nó fit fufpítío Q? moneatnr 
mee eíns.ppter íílnd paruú oonutramé er parte paupíe alíqd'^ 
ter eft íKícítú.nó qnfdé 9 pjeíumere oebeamus ad murádü í«> 
dícíe aium fuílfe factudj magia cótra pauperé q§ otra oíaítem 
ín boc pfumamaa q: pangee grauanf ín oldía mnneríbují 
ideo íudfces recipe nó oebét.nam 1 neceiTitae t Debitas íudíci 
crpéfaa partíbus remíttere oebet fi paupee Tunt vt pj oe rptíe 
ín.d.c.ftatutú.^.ínfap XóBderatnr aut fcóo qnátítas mtmerís 
vtrú magnú vel parnó fit. ná lí magnufit pfumetur 5tra oáte? 
g? oct íntétíone mouédí ainm íudícrait pjefumcf otra íudícem 
qp oebeat bmóí oonü eíua aním» ímutare: ideo ín Tupia alíega 
tís locís oícebaf q? nó recíperenf magna oona. 1 ín.c.fupw aí 
fegato 1 fi qóee oe fimo.02.cp illa oona ^ bíbita funt ¿¡ accípíc 
tís anímu aífícere ve! ínuertere foíct: qz fi alújs electo?i fno vt 
cófecr atozí aut íudíci vel al's babetí poteftatc aíigd agédi offe 
ratelectuariú vel oe vino vel alia bmóí q volúntate recípíétís 
inclinare vel mouerc nó oebeant q: modící pcíi funttecclía xo* 
mana nó cófuenerit ínbísínterptari accípiété oelínquere vel 
oonáté.Hófideref aüt répns oonarióis.ná fi alí^s oonauít alt> 
cuí id quo ín alíquo tépoje índigebat'nó pzefumíf cp illud fece 
rít vtmoueret anímú íudicís ad faciédu alí^d pzo ferf? vt cófu 
leret aut fuecurreret eíua neceflTttarí.': íílo modo íudícat fumuo 
potífer nó fuífle fimoníl.cú qnídá cardínalís iret ad oádü pal 
liuj arebíepo ftrigoníeñ.t indígeret egtaturís ff arcbíepí.f.rec 
vngaríe tradídítequucardínalí pfato.ná bíc pfona oas Taccí> 
piena erát magne ínter quas oarc vnu equu^ut recípere níbi! 
erat.£tíá potíflTimúiq? oatus fuerat iíle equus vt p:ouideref 
necelíitatí cardínalís. ' jn illa aut Ira I5 oía muñera que oculos 
ercecare pnt vetenf :pcípue tü illa q funt ín pecuníís q nullá fpc 
cíe boni bze poíTínt. (Que ercecát oculos.) T^ ecte oirít. (Que 
cccecát ocfo5).í.q7 alíq muera fut q ercecát: t illa nullatfen^íut 
fnméda.^lia futq ftn odónes fupza pofitas nó ercecat ocu!o$ 
T ííla accípí pñt. ál io mó pót íntellígí q; ífiud relatíuú q nó po 
natur ad facíéda alíqná ozíam in maneríbus: fed ponaf quafi 
cálíter.nó accipias muñera q ercecát oculos.í.q: ercecat ocios, 
vnde I5 íura permítrát alíqul oonoju acceptíonem ín íudícati 
bus: colulens ín eís eíl fi voíút eflfugere cófcíenfíe fcrnpulij vt 
níbíl omníno recípiát. ná nalirer ínclínaf ata noflra ad eú qu¿ 
benefacít nobís falté ín verbo.? alíqíífer bó magís fauerct vnt 
partí $ alteri.in iudíce tn nó 03 fie eífe: q: efí f áqj ftatera inflo 
íibiamíne pofitau'ta q? níbií oíno ad vná parte magís q? ad al 
terá ínclínef.cQue epcecát pzudétes.) Deuf. 16.coz q ercecát 
oculos fapiéttí:': idé efi. ná íapiétes vel prudentes vecanf bíc 
íurifperítí 9 fcíút cóuenícter cas indicare fi velínt. 1 bos erce^ 
cant munera:qz I5 fciát bene indicare tfaciét muñera q? male ín 
dícét.t ido modo nó accipíf .ppn'e pwdés.Tlá p^udés nó folú 
oí fcíésifed g taliter ell oífpofitus q? pofiit ea ogarí que feít.? 
fie oíeíf in.T.etbi.adbuc aut nó ín eo cp eíl feíre efi elíe pjudc^ 
tem.fed ín eo cp ptactícus'.ídeo nenio eíl pzudens nifi béat vtu^ 
tem mowlé.-r nemo b5 Virtuté mozalé nifi fit pzudés vt ocludít 
arííl.ín fínc.tf.etbi. ^ t ifio modo etíá aceípím9 cóiter in facra 
feríprura pío eo 9 pjudés efi.í tue nó foluj accípiédo vt lupia 
pícebatur pwdés p eo g Tolu feít :qi buc mutarí a fuo feíre pg 
muñera mírabíle nullu eíl.fj qj ífteg b5 bitú pwdétíe ¿>p2íe oí 
cte;? efl opatíuus.í. fie oífpolít9 vt fm illud iudíciu opetur fi eí 
muñera oenf puertef :q: ficut palííone5 fepe oeijciut eos g bo^ 
ni fnnt.íta muñera fuccedút loco paííionís: qz ipfa íneítát amo 
rem male ínelínaté.(£t fubuertut verba iuíloj2).í.fentétias eo 
rum imra feípfos.ná ím iuftiriá íuíla agímus:? iufiop operati 
uí lumus vt pj ín jmcípio.Í.etbi. % íftí iuftí apud fe fententiant 
nntiq^ e(íe íniuíle íudicandú. cum tamé piefemantur eíspecn^ 
nie aut alia magna muñera mutatur mens eoim? iudícanteííe 
fententíandú pío tilo quí pecunias oat.Del vocantur bíc ver» 
ba ípfe loentíones íufloium: t bec funt que fubnertuntnr. nam 
oeberet inílus recte fentétiare:? pzofert verba iníque fenrétíe. 
pzincipalis auté fubuerfio quátum ad ipfum fiatnm lítígantiú 
efl ín verbis íudicís. nam I5 coz íudicísmutaretur ad muñera: 
fi tamé verba poflent non mutarí cozde fubnerfo'.nuila quidej 
oamníficatío eífet fitígantíbus er mutatíone cozdís íudícíerq? 
tamé coide mntato neceífe efl mutarí operatíones viriú erecu^ 
tiuarúque régunf ab ipfa volúntate quávocamus coz muta" 
bítur locutío que eíl operatío vírtutís ínterpzetatine ozganice. 
£t ponítur mntatio verbozu vel fubaerfio:t nó fubuerfio coj/-
dís:quía mutatio verbozú efl que noeet per feípfis litígátíbus* 
mutatío auté cozdis per accídés.Uel oicunf Cubuertí vel muta 
rí verba tuílozij :qz verba ante bene Dicta poflea mutantur ín 
mafum. vt fiquís íudicet ín aliqua caufa iufle:t poflea alicjs a 
feetatmuñeramntabít verba retractadofententiá: vel inoré' 
do alíqné modum per qué ípfe quí oat muñera oebeat magia 
pzobare oe iure fno. ? í ta fit coló: ad retractandu fentétiá táq^ 
íniquá vel indebitelatamnódumallegato iure partís velcó^ 
clufo ín canfa.Cíberegríno molcllus non erisolíllud eíl aliud 
oocumentum p:o iudíce íta vt bene febabeat ad omnes períb 
nas.namperegrinífuntoeflítuti bumanofauoze cúfintertra 
terram fuam t cognatíoné in qua aliqni adínuarent eos oe co 
gnatione fua.buie ergo oecet íudícem eífe beníuofuB: nam I3 ad 
omnes iudeje infle fe babere oebeat:quia íuder non efl fi ín eo 
iullítía non eíl vt patee ertra oe verbo, fignifícati. ín.c. fozus.t 
nemíni moleflus elíe oebet.minu$ tamé oebet efle moleflus pe 
regrino qj índígenis terre. nam fi iudeje fit moleflus alícui ín-' 
digene: ídefl quí oziundus efloe térra illa ín qua efl inderalif 
cognati adiuuabnnt eum:ita 3) iuder pzemere nó poiTít. fi an^ 
tem fit peregrínus nullum babet adtutozem t ajfíígetur n í^ 
mís.fi iuder moleflus eíl eí: i non folum efl iflud mádatum ad 
íudíce6:fedctiamadcunctuífrael:fcilieet Qjnuifusoe iTraelfit 
moleflus peregrino. (Scitís ením aduenarum animas).í.non 
oebetis afflígere peregrmo6:qaia vos feitis quales funt canfe 
peregr inozií: feilícet quia funt femper ín triflitia cum fint ectra 
terram fuam:? funtectracognationemfnam:'? intímozenul' 
íuj babétes aucilíatozem qfl.oí. ppter boc g> vos feitíe in qua 
mifería funt adueñe vel peregrini non oebetis eos contrtflare. 
peregrínus x adueña ídem funt. nam adueña oicitur ab adue 
níendo:quía venir oe vna térra ad mozandum in aliam: vnde 
adueña qnafi ad alíud vAiiens:fetlícet ad aliud terrítozíum.pe 
regrini oícuntur quafi peregre pzoficíicentes :quta non babét 
manfionem ñram ín alíquo loco. quí tamé ad alíquem locum 
noniter venit;fine veníat ad mozandnmifiue tranfeundum pe^  
regrinus vocaf. (Quia % ípfi peregrini fuíllis i térra cgfptí.) 
3flnd ell rcditiuu3 fuperíozís:? pót referrí adquodlíbet íílo?: 
fcilícetadpzímú.Cperegrino moleflus noneris. )í£t tuncell 
redituuj caufe .f.quia ípfi fuerunt peregrini ín térra egf ptí. Jgt 
ficut ípfi voluífíent fibí nullum moleílumeífe: íta non oebent 
alífs peregrinis moleílí elíe. vel poteíl referrí ad id q6 oictum 
eíl. c Scítis ením aduenarum animas).i. feitis vos quomodo 
aduenaru5 anime funt in angullia % folie ítudine cótínua:? boc 
vos feiris s quia vofipfi fuíflís tn térra egfpti adueñe: 1 ficut 
tune anime veflre erant ín afflíctíone i ooloze: íta anime om^ 
nium aduenarum funt. 
C ^ c ^ : anníe femínabíe terrá tuam^ cogre/ 
gabis frugee á v & M m o aut feptínio x m x v 
tes cam % requicfcerc fadee: v>t ce medát pau 
perce populí VÜXXZ gcgd reliquia fuen't edant 
bertíe agnV t^a fadee í vinca % í olíueto tuo* 
O t T Dícbueopcrabcríerfcptímaoíe celia/ 
bis: pt regefcat boe z afmus time: % refríge/ 
retur filíue andlle tue:? aduena.íDmma que 
Díxrí pobíecuftodíte. x€tper noméejcterno/ 
ru oeozfl no íurabítíe :necg audíef z x o:e re 
ftro • tribus pídb9p Ixngulos annoe míbi 
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^ t i 111A t)íc ponífor fecondum pzíncípa'' 
1 p 1 p wicSAnfozmatio in actíbus facerdotalibas: 
qníaobrcraatioíies folennítarum ceteraram cerímoniarum 
ad facerdotca pertinebant qoía ípfi erant miníflrí oeí :? non 
folamobfernatíoqaá ípfi facíebant fed etíam obfematío que 
per alíoa fíeri ocbebar.nam etíam fi quífeg no obfernabat cerí^ 
montas legís ad facerdotes pertínebat indicar ? condenare ta 
les fie inder ecefefiaflícas panít eos q oelínquut círca ea q funt 
fpúalía vt círca matrimonió ? fimília -rabípíís indícibns facer 
dotíb9índícanf,na maio: ínter oéa índices erat facerdos vt p) 
Dente. 17.c.£t pzimo agíf oe íctíficatíone feptimi anní g erat 
annns ííbertaríe.ííle nácg erat ánus remíííionís qz ín eo remít 
tebaf fermie bcbzeae q vendebaf alícui bcbzeo vt p? pceden. 
c.in pzícipio ? beu. 1 s.c.cu oz.cu tibí vendít9 fuerit frater tn9 
bebteus aut bcbzea íec anníe feruiet tibí Í ín feptimo anno oí 
míttes eu líberu.ín ifio feptimo anno et fíet remífifío oebftozí!. 
ná fi aliga iudeus oebeat aligd alterí ? v % adtépus ilfud ib ' 
lutu nó ectnó folueba^ ampliusnecpoterat aliqua actionem 
intentare crédito: otra oebítozé.fi aútoedífiet alíquíd bthzeus 
gétiliaut alícuionerfooegenttlítatepoterat erígereétin íílo 
«nno remiATionís ? vltra vt p5 beu. 1 ? .c.cuj oícif .feptimo an 
no facíes remiíTionéq bocozdine celebzabif :cuí oebet aliqd 
ab amíco vel pzorimo ac frarre fuo repetere nopoterít qzán9 
remiíííonis é ottña peregrino ? adueña eriges: i cíué aüt 7 
pínquú ptaté nó babebís.d^^íé in feptimo ano legebaf líber 
beuterono.cozá toto populo ífrael vt p? beute.; 1 .c.cu oi«poft 
Teptem anuos anuo remiiííonis in feflo tabernaculozu conne^  
níentibus cuctis ñliís ífrael vt appareát i cófpectu Oni ín loco 
quéelegerít ofis'.legea verba legie buius cozá oí ífrael andíen 
tibuscunctíszinvnúoíppl'o^gregatísta viríecg mulíeríb9 
paruulís 1 aduenie g funt intrapoztaa tua^.^té in íílo feptimo 
annonó ferebaf quícqj neccolebaf térra-zea qnafcebanf fpó 
tcnócollígebanf ficut in alije anni6:f3 fie feuirer carpebanf alíq 
oe cíe ín efeá boím t íumentozu vt pj leui . 15 .ccu oz.qñ ígref 
fi fuerítis terrá qua ego oabo vobis fabbati;abítís fabbatum 
onúfer anuís feres agrñ tuu -z fer anuís putabís vineá tuá col^ 
ligefcp frnci9 etusi-z feplímus annus fabbatú crít terre reqetio 
nía oñúagru nó feres vineá nó putabís :q fponte gignit bum9 
nó metes t vuas pzímitiarú tuaru nó colliges quafi víndemiá; 
annus eni regetionís efl: fed ernnt vobi5 in cibú tibí 1 feruo tuo 
t ancille ? mercennarío tuo t adueñe g peregrínaf apud tetíu-' 
mentís tuis t peeozibus oía que nafeunf pzebebut cibú. c Ser 
anuís femínabís terrá tuáoi^'n quolíbst fer annozu otmnozá 
potería ferere terrá tuam vel faceré ín ea quícquid voluerís. 
(¿erra tná. )rerra oé géus pofleífionis ín quo fructus funt fi 
guare potefl fed bíc nó accipíf nifi agro ín quo feritun-z p? g 
boc quod fubí>cíf 1 cógregabís f ruges eius.nó tñ oebet íntcllí 
gí Oe térra fola fed etíá oe vinea.fic ení P3 leui . 1 ? .c.f.fcr anís 
íeres agru tuij t putabís vineá tuá eollfgefcp fructus eíús feptí 
mus annus fabbatú erít terre regetionís onítagrú nó feres v i 
neam nó putabís.-z nó folú íntellígíf oe íflís fed etíá oe boztis 
íta q; coli nó oeberent boztí nec alíq6 alíud genus pofleífionis 
terre.ná eadem ratio fubfiílit ínomnibusiquíatollebaf ne ara 
rent nec putarét vt oaretur requies terre.fi tamen liceret colea-
re ín boztis Í in alijs gencribus poflelfionú facíentíuj fructus 













denep? Xeuí.zí.c.cú oícif annus feptfmus fabbatúerit terre 
regetionís oíií.c^t ogregabis fruges eius. t^>oc oicitur refe-
rendo ad políeflñones agro:nm q ferunf :fed nó fdu cógrega^ 
buntur in fer annfs froges agrojü fed etíam omnes alf) fractuj 
quíennep elíent.t patet boc cp annus rcmiflrionfs communij fit 
ad omnía genera pofTcfTíonís qz.j.oícitur.fic facics ín vinca et 
olíueto tuo.(Séptimo ánooimíttes cá-z requiefeere facíes.) 
íílo anno térra oímittebatnr qz bomines nó ererecbant eí 
labozibus ficut confueuerant:nec purabont nec ferebant fed re^ 
línquebatur vt ipfa fponte gigneret. (Séptimo anno.)f í quo 
fit remíffioíta op omnía que fupza oirimus fierent in iflo anno 
feptimo. t requiefeere faeíes.í. facíes cefiare a Taboze .térra aüt 
non pzopzíe requiefeere oicitur qz illud reqoíefcit q6 aliciuan 
dofatigatur.terraaútnú^fatígatnrqzpotétía fatígabílis ell 
finita-zcozpozeaactíuatozganícatterra aut nó efl bniulmodi 
ideo non fatigatur nec requíefeír.Oe quo magís oirimus.s.2 o 
c.fed oicitur requiefeere per metapbozatmqz ficut nos quíefei' 
mus eú iflos labozes cozpozeos non erercemns íta térra quíe^ 
feít cum eam labozibus noflrís non vertimus atq; fcindimus.l 
boc anuo ceffabatnr ab boc laboze qz non arabatur nec fodíe/ 
baf neequícq; alterú fuflínebat.Stiáoz térra requiefeere íllo 
anno f m alterú modum t .ppzíe.ná eú nos terrá fodímus atq; 
labozamns oífponif ad fufciptíoné ínflueníie cozpozú celeílíú: 
T cú fit vírtus fuá er qua gerntia nutriunf q é terre craifítudo 
q cómirta bumozí cedít ín nutrimétú plantarñ p eótínuá cultu 
rá terre ígermínationc mínozaf illa vírtus:? fie mínus frneti 
fera femp é.Qó fatís pj ín víneij.ná ín pzíneípío mnltú fértiles 
funt cú aut veterafcút modícú fructú faciunr.qó er ouabus can 
fis fit.*£>zíma qz cótínue crbaufla vírtus nutrimenralij fruetn 
«m ab ipfa térra mínoz fit.Seda qz ípfe arbozes q certá babét 
períbodúftn fuá fpecte( ficut t qlíbetalieresquarú certus ter 
mínus magnitudinís 1 augmenti pofítus é vt p; in fedo oe aia 
c.ó potétia nutrítína veterafcút t índífponunf ad attrabendii 
t oígerendú virtuté attractá a terra.^dé é oe boie.nam 1; tan 
Cus cíbus T eque fanus t cófoztatiuus oef fení ficut íuuení:non 
tantú ofoztabif fener ficut íuuenís qz oeficiunt fnteriozes vires 
afoztítudinefua.f.oigefiíuatattraetíua'zouerfiua ín natura^ 
membzozum.'patet etíam magís ínarboze.nam fi aliqua ar^ 
boz fit vetns ín alíquo loco nó potés oare nifi raros t inútiles 
fructus ertírpetur fundítus ? in eadej térra plantctur nona a r 
boz:? illa multum foztificabítur.Sí tamen boc folum pzoueníf 
fet er oefectu vírtutís terre eodem modo fíet pauca confozta^ 
tío t paucus fructus ín nona ficut ín veteri.^tem patet alio mo 
do. f.q? tota térra que efl ín circuitu arbozís veterís tollatunet 
alia feratur aliunde que foztíoz fit at^ feracíoz qz fozte ereulta 
non fuit t ponatnr círca radícea illius arbozi6;non ppter boc 
erit feracioz.ín arbozíbus ergo onpler caufa oeñeiendí efl.f.ter 
re indifpofirío quantú ad minozattonem vírtutís:? arbozís ín 
neteratío 1 oefectus viriú nutritiuaru 1 generatíuarú.ná eodé 
modo funt iíle virtutes ín arbozíbus ficut in nobís 1 in ceterís 
animantíbus:!; non ín eodem gradn pfectíoni^.in agrís autem 
quí feruntur magís patet boc quia ra ritas vel paruítas in frn^ 
ctíbus folum eíl er ipfa térra: cum fegetes quolibet anno nouiV 
ter nafcuntnr ? non manent eedem in vno anuo que fuerunt ín 
altero.? tamen videmus cp terre pofl muftos anuos mínus fe^  
races funt cp ín pzíneípío.tune autem térra feracíoz efl cum no 
níter fcindituratcg ferícur oeindepaulatím vírtus eíns mínuí 
tur.nífi per mnltos anuos quíefeere6?celiinfiuétia adiutaad 
flatum pzíílinuj reducatnr.¿t ífla eíl caufa quare agrícoTe muí 
tos agro$ ínterpollatim ercolunt ? fernnt.f.q? vno anno ferant 
? collígant alio anno níbíl ín eo faciant:et íternm ad cultura; re 
ducant.?ifliagrt ceterís feraciozes funt vt erperientiavíde^ ¿ 
tnr.£t ratio fatís patet * vocantur autem tales agrí noualía vt 
patet ertra oeverboznmfignificatíonibus ín.c.innouate no-
na.G£t eade; ratione térra femper oiminnitur ínvirtute germí 
natiua cum a tempoze fue creatíonís femper germinauefit.v 
beríoz namcg erat ante centum anuos $ nnnc:et vberíoz ante 
mílle:? fie anticipando retroacta tempoza.tempus autem vber 
rimum fuit tempus quo creata efl.f.tempus anní illius ? confe 
quenter oimínuebatur 1; modícum vfe^ ad Dílnuiu;:in quo val 
de magna totíus terre ímmutatiofacta efl íntrante océano ín 
térras ? falfedine fuacozzumpente ? oeficcante vim germina^ 
tiuam terre:? poíl ipfum tempus continué fit minozatío. 
¿ B t er virtuté terre pzouenít radir quare cezpoza bumana ín bomm 
qntitate miozata fint? qre i víríb9? fanítate ? oiutnrnitate vite Vlta5 
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oiminní ípfa natrita.3lía etiá cá potioz é.f.afpectae celí faper 
terrá babit atá ^m motñ octaae fpbere g tardío: é omníu moín 
am celeíliñ oe quo latiue oic im^eñ. j.c.t íbí víde q: pulcbza 
funt. térra ergo ín feptimo anno requiefcebat q: cu no coleref 
nógermiabat:? fie nó emíttebat virturé fuá nutritíná plantatí 
ÜOIÚ.Z ñc ñebat pzo fequentibus annie feraci02.na31; ín anno 
feptimo ín quo nó colebaf fponte aliq gigneret q; no oifpone 
baf B culturá ad recipíendu vírtuté celí modícá vírtuté emít^ 
tere poterat.t boc é vero quátü ad vincas bonos ceteracg ar 
bufia q ét fine cultura fruetns facitínt fj valde paucos.t fie alí^ 
quo mó iuuanf terre qi nó tára vírtns erbaurif.in agrís aute q 
feronf magís^ficíebat ifla oímííTio qi cu nó efíenr íbí arbozej 
nec alígd nutribile nífi alíquas berbaf ípfa térra eje fe gigneret: 
vel ec meffione pzecedente alíqua grana manerent ín agro que 
terre cófepulta poílea ín fpicaí oefozmarenf .Ij ergo íílud p:ecc 
ptu víderef aliqualíter tudeís grane tñ vtile erat q: teita coiü 
reddebaí feracíoz t cíbí nó oeficiebant eis í anno quo nó fere 
bant.(n<& fone alícjs natnralíter ínfpiciens oícet íflá eífe cau^ 
fam buius cerímoníe.f.q? ín feptimo anno térra nó fereref nec 
oomímtsruusmetereteaq fponte nafcebanfvt térra feracM 
oz redderef ¿( vtílitas publica c m . ( £ S c d boc nibíl efl q: Oe9 
nó erat legiflatoz oans remedía ad fnccurrendunae oeñcíenti* 
i ipotentí cú ipfe míracula faceret círca bec.ná oens pzo quolí^ 
bet anno fejeto ante annú remilTíonis facíebat mirabife cando 
fruetns tríú annow.í.pzo.tf.? feptimo t octanog erat pzimuS 
poíl annú remiftíonís t pzíncípíú ín fequentí feptenarío vt p; 
Xcui.is .c.quomodo ergo ceas faceret míraculú ad fuflenta^ 
tioné nature cú fatis oferuaref ierra bebzeozú ín fuíTícíentí fe^  
racitate nó faciendo ánú feptimú oímí íTíóístét nó cato íllo mi 
ráculo,([7fc>ícendú aút cp ró buíus oimííTionís erat pp paupc 
res i peregrinos adueñes i pupíllos vt oés fatiarenf íllo áno 
feptimo ce bis que fponte nafcebanf vt pj bíc.|.í requíefeere 
facíes eá vt comedant paaperes populí mei.-z fie 02 Xeaí.i f .c» 
cú oícitur.vaas pzimitiarútuarúnó colligesquafí víndemta; 
annus enim remí(ríoni5é:f5 erunt vobí5 ín cíbúitibíi feruo tuo 
•z ancille -z mercennariotno -z adueñe g peregrínatar apad te. 
•z qz vaíde curú vídebatur bebzeis oimittere fruetns fuos alie 
1 nís fi ipfi ejrcolerent agros z vincas at(g terre femina carent Í 
nunq^ tale pzeceptú compIerent:mandauit cp íffo anno nó puta 
ref vinca t nó ferereí térra nec fierent aíie culture, t tune non 
oeberent bebzeí ookrc cimittendo ílfo anno pofielfíones v&' 
cantes cú nullo modo ín eis ejepenfas facerent aur fabozu; ope 
ras perderét.TIÓ eni frn verítaté pót affignarí alia pzo caufa 
potiflima buius obferuatíonís nífi ííla.'Z fiebat boc ín anno fe^  
ptimo remífííonís.ná ficut ín íllo anno ferui euadebant ín líber 
taté 'Z Oebitozes abfoluebanf a creditozibus:ita fruetns agrozu 
fpótenatípermítterenf oíbuspanperibus -z ípfis beílils agrí 
vt in iflo anno omnia gratuita fierent. 
(HCluíd bebzeí comedebant ínanno.r.cumnon fererent nec 
quicqg coílígerent. Qó. 1 
^ f ^ H Í D t l f T r f a^8 beb^eus.fi oeus mandatnobís gp 
u V J U C I C I ,n feptimo anno nó feramus nec colliga 
mus nec vincas putemus aut colligamus fructú earú: quid c e 
medernas ín feptimo annor'GT'fofpondef cp in fejeto anno tá^ 
tácopiá frugú oeus oabat índeficíenter vt fuffíceret p tribus 
^ annís.f.pzo ferto 1 feptimo q erat annus cimilTíonis ? pzo fe-
> quentí anno q erat octauus ozdine cótinuato. oe 15 Xení.i í .c. 
fie oz.cp fi cirerítij gd comedemus anno feptimo fi non fernerí 
mus -z conegerímos fruges noflras.-'oabo benedíctíoné meam 
anno ferto -z facíet fruetns tríú annozú'.feretífc^ octano anno x 
comedetís frnges veteres vfcfc ad nonú annú: oonec nona na^ 
fcanf edetis vctera.CC'e obferuatíone buius ccrimoníe gdá 
magnus ooctoz caí repugnare nó andeo nec ratíonabile efl :oi 
Xit gp ín anno feptimo ferebát on i terrarú térras ípfas t pnta^ 
bant vincas ceteroíqj labozes agrícultiuos erercebát:^ fruges 
aut vnas vel alies fructas nó cofligebant fed relínquebant et 
pauperesvídue adueñe pupillí ceteric^ míferabiíes carentes 
bis colligebát 1 ipfi oúí cu eis.& motíuú buíus opinionis é qz 
02 ín Ira. cimittes eá atqj regefeere facíes vt comedát paupes 
populí meñgd ergo comederéí finó fercref^dboerfidet n ^ 
\ colana oicens gp nó vídetnr verú .ná íofepb tenet oppofitu$ z 
1 bebzeí cicétes gp oni nó ferebát ín íllo anno.£t concozdat ma^ 
gis littere cú oz. c Dimíttes eá aug regefeere facíes. ) C © 5 bec 
ad gd indacuní' futfióe$fcú fit tertus clariflimas Xeaí.i 5 .ca. 
cú of.fec anuís feres agrú tuú ? fer annis putabís víneá tuam 
colligefcB fructas eias:íeptimo aút anno fabbatú é terre requie 
tíonís cfTí:agrú nó feres víneá nó putabí6.ídépM.eodé.c,cam 
oicítur.g? fi ciiceritís gd comedemus anno feptimo fi nó fernc^ 
rím9nec collegerímus fruges noflrajfoabo benedíctíoné meaj 
•z annus fejetus facíet fruetns tríú ánozú.dT^d motiuu? íllíus 
oocto2ís pj rnflo eic codé.c.z í .Xeuí.ná cú ipfe oícít cp fi nó fe/ 
rerent oní í anno íllo gd comederét paupes populí p quib'fie 
bat ífle annus remilTióis.Tsndcf q? comederét ea q térra p fe 
ípfam gigneret cuj cz.quc fponte gignít bumus non metetís:t 
vnas pzimítiarú veflrarú nó colliges tanq§ víndemíá: annus 
eni regetíonis terre eflifj erút vobís ín cibú tibí -z fuo tuoií an 
cille -z mercennario tuo -z adueñe g peregrinaf apud te.fitíá ad 
boc c ró fatis fuadés. ná indeí erát curí valde nó babétes ví^ 
fcera pietatís ad.prímos Í ea q eis nibíl ^ ficiebát -z^ p gbus ni 
bíl labozát care nolebát:qntomagis fi mádaref eis tantum la^ 
bo2are gp ercolerét agros -z vincas oliueta -z cetas poífeíríóeí 
1 portea cimítterét ea colligédo fract9oando alienís.nnllo mó 
bebzeí talía facént:? cñs nó mádaret eí5 q6 nullo mó ipfi com^ 
pleturí e rá t . ( í t regefeere facíesOi.iíllo feptio ánofranóeic 
colef ?nó tantúgerminabít t foztificabíf ategin annis fequé 
t ib9 vberíozes fegetes facíet. (£, /Cófiderádú át gp ífl6 pee 
ptú módico tpe fuit fernatú a íudeís.ná poíl eicitum ce egfpto 
ab itroítn eop i terrá cbanaá vf($ i annú quo tráfducta fuit ca 
ptíuitas í baof foné ín vice fcóa fub naba^ardan pzicípe ecerct 
tus nabuebodonofoz fíticerut anní octíngentí fecaginta fepte?. 
qd fie p;.ná ab eritu oe egfpto vf(B annú Q incepit falomó tem 
plú faerút anní quadringétí toctoagita vt p5.5.*Reg.<5.c.a gb9 
16manf .4o.ání g fiuiceft ínc erítú ó egf ptoí ítroítú i tVá cbana 
1 85 vt P5.9. i^.-z Deu.S.et.ig.et tlu.i4.c.máebútqdrigéti 1 q 
dragítaání.gb^addanf áníqdrígctívígitifeptégb0curauítié 
I plú falomóís ab ípfo tpe falomóís i quo oflructú é vfq; ad ánú 
> vndecimúfedecbíetnquoceflructúé:vtp3cóputádop tpare 
\ gúíuda íntermedíozú.fient ergo anní.S6 T.abíntroitnbebzeo 
rú í terrá cbanaá vfc£ ad captinitaté babilónica qn oucti fút cú 
nabujardá.itoto aút íllo tpe trecentís-z octoagínta annis fcp 
uauerút annú remíffionís -z oímiflfióís terrea ín qdringétís t 
nonagínta nó feruauerút í gbus annis oefecerút.ro.áni címíf 
fionís terre q erát.70.fabbata terre vt pj oiuídédo qdríngétos 
-z nonagínta anuos pfeptenarías reperienf feptuagínta fepte 
naríc-z ín qlíbet feptenaría é vnus annis oimííTionís fine íab 
batí terre.ergo feptuagínta fabbata funt ín.49o.anní6*quí ígi 
tur vt.49o.annís nó feruat fabbata terre oeficit feraarc.70. 
fabbata.Db boc ergo íudei fleterút ín captiuitate babilónica 
ánís. 7o.qz. 70. fabbata terre nó fecerát ín ánis.490.fit boc pj 
qz ceus pzedícebat íudeis gp tot annis manerét t captíuítatíb9 
fuíj quot fabbata ipfi abfluliífent terrea ípfis captiuatís nullo 
CQ encólente terrá facíebat térra fabbata cótínua^ oibus an^  
nís fabbatozú intermiflris.ee boc babeí Xeuí.itf.c.cú oicíf .túc 
placebútterre fabbata fuá cúctis oíeb^íoíitudints fue:qú fuerí^ 
tis ín térra boílílí fabbati3abit -z regefcet ín fabbatís folítudí 
ms fue:eoíp nó requíeuit í fabbatís veflrís qn babitabatís ín 
ca.p^ aút boc cótíngeret ín captiuitate babilónica p5.2.*p>ara 
lí.vltío.c.ín finecú cícíf.fedg euaferat gladiú ouctus é ibaby 
loné 1 ferníuit regí Í fili|s eius quoufcg ímperaret rer f^ara5: 
vt compleret ur fe rmo oúí cí oze bieremíe t celebzaret f ra fab 
bata fua.í.nó potuerút oe captiuitate babilónica rediré oonec 
térra recuperaret numerú fabbatozú qz oi , i vt celebzaret.fed. 
7o.annís túc máferút í captiuitate t totidé ánís térra celebza' 
uít tune fabbatarergo. 7o.fabbata oefecerant.'Z fequíf ibídé ín 
líttera-cunctis ení oíebus cefolatíonis egit fabbatú Vfc^ cú có 
plerenf. 70.3nní.C3ed oices gp nó tot annis fíeterunt uideí 
^ ín captinitaté babilónica quot anuís omíferút fabbata: qz non 
£ videbaf tantú peccatu omiíTionis fabbatozú vt táto tépoze p 
| íllo captíaí tenerí óbuiirét.CRñdef gp tot ánís fleterút i captí 
uitate qtfabfri reliqrút vt vzífaarguef cúoz.-zcelebzauittra 
| fabba fua:cúctís eni ciebus cefolatíonis egit fabbatú oonec co 
plerenf.7o,ání.í maríme Xeui.ió.c.cú oz.tcplacebút terre fab 
bata fuacunctis cieb9folitudinis fue: qn fuerítis in térra boflí 
l i fabbati5abít -z regefcet ín fabbatís foliiudinís fue^o gp nó re 
genit í fabbís vzís qn bitabatis i ea.í cú oicís gp nó erat táta5 
petmnó fabbatí3are gp pp illud tátú pateréf pená.oíco gp I3 ifla 
capriuitas nó fuerit iducta pzincipal'r pp nó fabbatisare fed pp 
alia peá maioza q ceclarátefaíaj t bieremíaj 1 m ^ m m oe9 
g fúme fapiés é fie íílá pená equit vt cozrñderet ét cuida fpali 
petó pp q6 bíc alígd patiebanf eratpeccatú 9J.7o.fabbata relí 
querát:ergo»7o.anní8 pzoaliís peccatis «zpzo bocpunitífunt* 















































* i («lió. 
pmiíTionísimratdras eraí infcóoannoecftasrdí ocegrpfo 
poílq^ venerut ín cadcf bamc vt p; ex bis q babcnf Dcot. i .c. 
vagatí ram.4o.anní8 p oefertú q: non credídcrüt mírabilibos 
ems 7 mrumuraacrut otra eú qz índorcrat eos ín terrá illa?.? 
tñ portea ínrniacódénatíoníseozu o!.via cadañera íacebút í 
rolítndíne.filu vertríerútvagiioefertoannfs^o.t poztabut 
fojnícatíoné vertra oonce cófnmantar cadañera patruín ófer 
to ínrra nameru.4o.oíeríj qbae cóliderartís terráiannas^p oíc 
fmpatabíf:7.4o.annÍ6 recípíetísíníquítatea vertras.&ce qna 
lítcrponif !bípena.4o.anno2ijíasta.4o.oíe8quibu0 lortraae 
rat terrá.tñ Inrtrare terrá nó fnít peccata; p qao fnít ímpofita 
irta pena.náfi folú lurtrauílTent terrá -rnó mnrmaraníffentnó 
fnínfet eis alíqua pena ímpoftta.ná Inflratío ípfa nó fnít pecca^  
tú fm feroens tn g fapíentílfímus ert íta pená íllína peccatí có 
tnéfnrauít vt pena mnmiuratíonis cozrnderet numero oíeruj 
gbue lurtrauerut terrátqi luílratío ípfa fnít occaflo murmura' 
di vt p? Tlu. 15 .et. 14.c.quare ótrarcrut erplozatozes terre ad 
quá íntrauerát. t idé 02 Dente, i .c. ( U t comedant paupes ppíí 
tuí).Xeuí.i?.c.02g)fructu8írtíusanníq fpótegígnebanf nó 
oebebát colligi a oñopofleirionis (ícuí alífs anuía fed ípfe co^ 
medebat aliquid oe eis t vidue ? pupillí: mercénaní adueñe 
? feruí atqp ancille oéfcg pauperes ? ípfa íuméta tita vt ómni-
bus cómunicarenf fructus'ülias anníttnó oícít ff vt caufa? & 
nalé oim fupzadíctoju fed ípflus piíncipalís obferuatíonís.naj 
Irta cerimonialis obferuatío vt oictué ideo fiebat vt paupere» 
terre illo anno indefenfeatcg nullo pzobíbente comederent 6e 
fructibus terre.f; nó c irte finís ad id quod íHo auno requie < 
fceret térra a labo:íbus.ná oato qj túc coleref poterat crirterc 
ídé.f.vt ipil cultozes oní eiccoíerent agros 1 ceteras poíTeífiO' 
nes ^portea relinquerét capiendos fructus oíbu5 paupíbuj. fed 
nó mádauit oeus fie q: ourú víderef bebzeis gp ípfi labozaréc 
? alú'Iabozes COÍÚ comederent. c^ígegd reííquí fuerit. )í.fi alí 
manferit in agris ín tilo feptimo anno qó non comederent 
paupee terre ? ípfi ono agrojúrrelínquebaf bertíjs terre vt fie 
bonitas oeí 1 bemgnítas bebjeojú poffídentiú cómunicaretur 
ét bertíjs.(3ta facies in vinea t olíueto tuo.) IDÍC oedarat qn 
tú ertendaf irta Ier.ná fupta folu; oirerat oe agris q ferunf g> 
fer anníé fererenf z in feptimo oimitterenf .Tlunc oícít (p no 
folú in agris f? étin vineis z oliuetis idé i bojtís z cetís generí 
bus arburtozum que ab bominíbus polTidentur ateg coluntnr. 
( Scx oíebus operaberís. )Í:Ú fopza oííerít oe obferuatíóe fe 
ptimi anuí b agít oe obíeruatóe feptíe oiei. íudeí ení p feptena 
rías operanf.f.feptímá oiécurtodíunt:feptímúannú remifTio 
nisfaciuntrreptimáfeptímáanno^^ íubileo fumunt vt patet 
Xeaút í .c.nó iniurte ergo íudeí feptimi vocanffie ouidius 9 
velut egregiue ínter poetas rerú^ppuetates inuertigans vt pze 
dicaret oe eís.ppzía cónotata bebzeos feptímos viros vocanic 
vt p).i.Iib20 oe arte amandi cú oícít oe babitatione íudeom;. 
¿e r ra paíertine feptimo culta viro i. térra palertíe babítata fu 
ít a íudeis q funt viri feptimí.í.tollentes feptéarias oierú z fe-1 
ptéarias annozú ? feptenarias bebóarú anno?:. (C:3rtud 
pjeceptú fepe repetir qz multúpertinebatad cnltú oeí talís va 
catiooequo.o.io.c.memento vt oíéfabbatt fanctífices.tibí 
apponitur caufa.f.q: íeic oíebus oeus creauit celu z terrá marc 
t oía qin eis funt:? in feptimo oíe requíeuít.ídéDeute.í.c.oc 
boc.j.5 i .cvbí cú magna efficaeia mandaf curtodia fabbatí z 
ímponif pena monis nó curtodienti ílludtq: fignú é ín fempí' 
ternúíngúatíóibusbeb2eo2Ú.et.jí.55.c.poníf gdobfernarí oe 
beat in fabbato.f.q?nó oebeat fuccendi ígnís p cuneta taberna 
cula bebzeojú.oe maiozi curtodia eius babef Xeuí. 1; .c.vbí of 
nullú opus oebere ficri in fabbato qó ert fpeeiale adceíeraj fo 
lénítares cóparatú.nái alijs nó.pbíbenf omníaopa fed opera 
feruilía tiñ vt p? ín eodé«c.ín fabbato aút oía. z boc pzeterqj in 
ferto.ppítíatíoms inquoét nibil faceré lícebat v tp jcodé . i ; . 
c.Si aút vis vídere (atius oe obferuationc fabbatí alio:umcg 
' fertozú recurras ad. 1 i.c.s.vbi late oíicím?,.(E:*nícoIau$ oicq> 
cá quare boc p:eceptú oe fabbatí curtodia fuit bic pofituj é qa 
oícíú fuerat fupza oe anno oímíííionis terre q é annuS feptím9 
in quo feriabát beb2ei totaliter cú nó cokrent agro$ vfputarét 
Víneas nec fímíles labores eicercerent.crcdereí ergo aliquis g> 
er eo cp totas annus erat tépus quíetis q? nó fieret aliquid fpl 
le ín oíe fabbatí ab alíjs oicbus.-z tune ficut ín alijs parabát cí' 
bos íta pararent in fabbato.qó ocrogabat perfecte obferuatío 
ni fabbatoiú.na} nec cíbus nec alia opera fieri oebebát ín eo vt 
P5 leuí.2 i.c.f.oé opus nó faeietís ín eo.oicit ergo bic q> fabba 
tú femp obferuarí ó b e a t ^ C ^ c totaliter vídetur oícw.f5 ad 
buc nó vídef faifTc irta cá qi nulíns iudeus baberet tale occafio 
nem oubítandi.ná in feptimo anno íta vacabanr laboiíbas fie 
ínalíÍ8annís;qaial5nó vacaréf vtagriculturecúefiet interdi 
cta p íllo anno vt p, Xeuí. t Í .c.tn vacabent edtficariói oomo 
rú z vrbiu tnegociatíoníbus ?artifab:ilíccterif(5 mínirteri-
fs offíeiom oincrfozú q intra ciuítaré erercenf .nó ergo onbíta 
re poterat qUifqj Oe obferuationc fabbatí^ppter annú remíUiío 
nis.(Seroíebusopaberiscóputando.) a oícoomíníca q vo f 
catur pzima fabbatí in qua iá laborare incipiebát.nam irta fnít 
pzimaoies fimplícíter cúínbac velpotiuscúbaccreatus fue-
rit múdns.? írti fer oies ^ tínnanf vfcp ad fabbatú.(Operabe f 
rís.) íntelligíf oe operibus feruilíbus z quíbufcúm ,ná qcunqj 
opera potería agere ín fet oíebus:feptima oíe cefiabis ab ope" 
ratíonibus írtis z intendesoperationibus meliozibus.f.cótetn 
plationi oeí z laudibus eíus.cCít reqefcat bos 1 afinup. )lr vt f 
nó oícít bíc caufam finalé fed 3fecutíoné:q: nó fiebat ideo ob' 
feruatio fabbatí vt qníefceret bos z afinas.ná nó ert cura oeo ó 
bobusvt p5.i.ad<Co2ín.9.c.faltép2incípalis.ergopceptú irtó 
qó erat oe marimis pzeceptís legis z violatoz eius moitc ple-
ctendus nó oebebát íntroducí ad quieté afinom z boum:fed te 
netur ofeeutiue/.feptíma oiecefiabís z túenó labozabít afinu$ £ 
et bos nec cetera q tua fnnt te qefeente. z boc p}.s. to.c.ná can 
fa obleruatíonís fabbatí ponif memozía oiuinibenetTcíl z la4 
eius.Hqz fer oíebus fecít oeue celú z terrá z mare z oía q ín eis 
funt:z feptimo oíe requieuít.? ad confeffioné buius creatíonís 
qefeere oebebát feptimo oie.^fté qz oicíf ín eode;.c.memento 
Vt oié fabbatí fanctifices.fanetífieare namc^ i ad cultú óí ap^ 
plícare vt p jJ . xz.c.f.fanctiftca mibt omnemafculinú qó pzio 
erumpít oe vaina oís carnis.í.applica ad cnltú meú.cúergo ín^ 
tenderef in qete fabbatí applicatío ad cultú oeí non íntendeba 
mr paincípaííter vel tanqp finís quíesafinozú? bouv*P5 etiá 
boeqz 02.0. ló.e.requíes fabbatí fanctificataerít oúo.i.appli 
canda erit qes fabbatí ad colédú oeú.írtc ergo erit finís, c é t re f 
frígeref filiusancille tueoná i oíe fabbatí nó (aboiabat alíqua jfn oíe fab 
res pertinens ad iudeú fiue eét animal bwtú fiue eét bomo eí9. batí nó oc 
cá fuit alíígnata.s.zo.cf.qzlabozantibus rebus oñinó pót ge bebat alM 
fcereoñs faítéaioqó ímpendittrangllitatévacationis in oeú qá ptínen; 
qó requirít fabbatú.oe feruís aút maíoz ró é qz feruí bebzeoiu ad iudeum 
ét fiefientoe genere gétíliú círcuncídcbanf mor vt emerenf z laboiarc. 
oblígabanf ad totá legé feruandá vt p;.8.i2xeú oz.ois ante? 
reruusemptíctuscírcuneídef Í fie comederít. erpzímit aút bíc 
qcs vel refrígeratiofílijancillenóq} folú filíiancilla^ quíefee 
rent fed ét oés ancille z feruí qualífercuncfc fe babcrent.erpzi-' 
mif aút vnú q: cú vtrobiq? eadé ró fit fufftcít vnú erpzímc vt 
cetera intelliganf.oicíf refrígeratio ejes q: ín laboze fit motus. 
é aút motus calozís caufa p copzefTíoné z cófrícationé partió? 
motaru?? per motú z ejibalationé fpirítuú oifeurrétiú z calefa 
ciétiú méb2a«cú át fit qes reclodonf fpiritus moti z partes cef 
fant a cófricatíone z cozpus ceflfat a ealoze q erat oú labozaba" P 
mas.z boc pzopzíe vocatur refrígeratio:^ pzopiie cóuenít aia^ P?IE 
libus labo2antibus et portea quiefcentíbus.Knimabus nortrís Seratío. 
fiue angelis ín vita beata non competit pzopzie refrígeratio fj ^ 
f m metapb02am:q2 non erit amp!iu$ laboz nec 00I02 nec víct9: 
nec ernret eos ertus qz agn0reget illos z oeducet ad fontes aq 
rummam abrterget tune oeosomné lacbzpmáab oculís fancto 
rom qm pzioza tranfierunt vt pj Spoca. z.c. c^t adueña. ) a d t 
nene oícuntnr q oe alia térra ín bebzeozú térra? adbabitandtt; 
veníebant.írti átqefcebantín fabbato.náloquitor bicoe adoc 
nía qoi non folom veniebant ad babitandú fed ad credendú z 
colendom oeú bebzeozú:t bí obligabantor ad oés obfernanti 
as legis port círcuncífione?:ídeo in fabbato quiefcebant.(Om^ t 
nía que oiri cartoditeot)ic facít epilogú fuperiozú recómédáa 
ea attentioní.f.vt cú magna Oíligentia eurtodiantur omnia fu-
pzadicta.ná pzima pzecepta buins.cfunt oe íore natoralí qz oe 
termínanf ab ípfa ratione etiá fi ler nó oetermínaret:alía aoté 
pofita bíc z in fuperíozibus capítafunt iudicialía:': qnedá eozú 
cerimoníalia z omnia a oeo mandata.oato ergo cp nibil caufe 
fobeííet in eis nífi qz oeos mandaoit ea eo? mar ima oíligentia 
cortodirí oebebant.^t írtodfignomomnís colligit bic fioe o í ' 
firiboít p omnibos qoe continentor ab illo loco. f. (bírítí^ pze f 
terea oomínus ad mof fen.bec oíces filijs ifraeloqó ert paulo 
ante finé.20.c.t omnia quecontinentur ín.c.2 i.et.¿ t.? i iflo. 
i 5 .¿"Ra.fa.oicitqj írtud oicíf oe vafis bebzeozú.f.oe ínflrn 'Rabbí, fa« 
mentís ad agendu? aliqd:vt Oe fecuri gladio oolabzoceterífcD 
ín bunc modum oe quíbus fupza non fuerat oictum.nam ficut 
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Éinfmalíabzma vtbos t afinns.tta ínílrnmenta foa adagendú 
quieté babere oebebant íta vt non accomodarentur vel condtj 
ceremur geniflíbos ad alíqutd agendum.(5t per nomé erter> 
noiú oeo2u;noníarabítísonocáturoíj erterntomnía ídola 
gentíú vel qeqoíd colaf aut cú imagine aut fine imagine.? boc 
fioe in celo vt fol ? aftraifioe (n térra flue.jf,terrl.? nó vocanf 
jppxic erterní oíf qj g nó funt o í | nó funt erterni oif.f3 0ter vnú 
©eú nolíus alíus étergo nec funt alícj alíí oíf erterni v fnó erter 
ni .fic q nó c bó ñ c bó alt9.*í>5 eni a parte i modo a toto ín mó; 
? boc verú é q? nó vocanf .ppzíe oíj erterni. fj vocanf fie qz ílli 
q eos colunt oeoj eé arbítranf ? nífi fie arbítrarenf nó colerét* 
vocanf át erterni qi I5 ab alifs gétibns teneanf ílli vt oíí a ín' 
deis tn q verítaré cognofcebát nó oebebát tenerí vt oíj.Oel pt 
z>id qp ídola vocenf pwpzie oii erterni q? illa onotatío erter^ 
ni oíftrabír a oeo fimpfi* ? Ij fi ^ pí íe ídola vocéf oíl.ppe tn vo 
canf Díjerfni:ficocul9píct9nó¿p2íevocaf ocu^ttñ^c vo^ 
caf ocul9pictus.n3 ficut ocul^pziecocn^íta oculus p íc tus^ 
pzíe é oculus pictus.fic ét bomo mo2tuus nó pzopzíe vocaf bÓ 
tn p2op2íe vocaf bomo moztuus. ( t l ó íurabítís. )Tló crat ín^ 
randúpnoméídolo2Úq2gínratínorcalícníu6rpfitef fe oicc 
Verítaré ad rcoerétíá íllíus ? ofirmat verítatép illíos fiabilita 
té tanqp nefasfirmétirí iuocato talí noie.magn9 ergo bono: 
ífie é.q ergo íuraret p noía ídol02Ú coleret ea Vel atfríbneret eí$ 
alíqd numinís ? ínfallíbílitatis tantá reuerentiá erbíbcdo.boc 
aút maríme intédebat oeus cauercín bebieís.f.vt nuííarenns 
ad idolatría Oeclínarét.nó ergo erat íurandú p noía idolozú ió 
I5 peceatum eét tn vanú aiíumef nomé ofií fine iurádo fine nó 
vtpj.s.» o.c.magí5 tú volebat oeue q? in vanú íurarét i nomíe 
F eíus ^ vt ínoie ídoloíú íurarét.ob boc oírit beute.«.ett IO.C. 
í f.onm oeú toútímebís ? ílli foli feruíes ac pnomé eíus íurabís 
í.fi íurare voluerís melíus é vt iures ín noie oni q| p nomina 
idol02Ú cú inramétú fit queda bonozatío eíus p qué veríras có 
firmaf ficut p5 ad TDebze.d.e.boíes p maio2é fuú íurát ? omnt'S 
córrouerfie eozú ad cófirmatíoné finís efi íuramentú.é ení act9 
latríe l? nó fit f m le frequétabilís vt oeclarauímos.s.io.c non 
ergo oebet íurari p idola:q2 fie eís latría tmpendítur q foli oeo 
cóuenít t cófiref íurans ímplícíte tilos eé oeos. (Tlec audíenf 
cr oze veílro. )i.nó folú é malú íurare p ídolú f; ét íllud quouij 
mó noiafiq: alíqd ótefiabíleé való.? fie oícebat o6.pf. 1 í.nec 
memo: eronoím eojúp labia mea.nelaiíterq^iudeinfacént 
alíqníd gentílíbus pp q6 cogerent eos nomíare ocos foos aut 
turare in eíj'.vt fiquís genttTis pactú baberet cú bebzeo nó oebe 
bat eú cogeré bebzens vt íuraret ín noie oei fui.? é fenfus non 
audief in oze vefiro.í.núc| Oíces alícuí genti.i.íura míbí p oeíj 
tuú beelsebub antpzíapum vel cbamos aut afibartbé.Crlínga 
fiínus aúr in epifiola ad publicóla feríbít q? lícitú é bomíní cb2í 
fiíano babéti pacta cú gentili recipere ab eo ínramentú in oeo 
fno fi gctílís fe obiulcrít facturñtnó tú lícet QJ cbzífiíanus cogat 
cú aut índucat ad ínrádú qz eííet oare occafioné peccandí moz 
talíterq6 faceré nóoebemus.? fie íudeíerífiimantes nosefife 
idólatra; nó tnducerent alíqno mó ad ínrádú ín nomíe rpí q6 
abomiaróe; putár.nec ífacríj euágelíj5 q oñteé Dficta médacía 
fi fint bebzeí búre$ firmú aio^  ad errozé fuú qué putátverítaté* 
(T-Qúo íudeus oebeat turare fi cbzifiianns cogat eú íurare.f.an 
p tbozatb vef p euágelía.?an peccef cbzífiíanus cogendo ínfv 
ddes íurare per oeos foos. Q ó . 14. 
¿ n f d f í r r á b0C£íuer,^c^ fit alíquod pactú tudeo cum 
- ^ C U t i l Líl cbzífiíano íta qjcbzífiicolapetat negante ín 
deo ? oebeat oeferri inramétú reo f m legé cómuné quomodo 
iurabit bebzcus.ná fi veros bebzeus é potius clíget mozí q§ íu/ 
rarc ín noiecbzrflí. 1 oato cp íuret alígs bebzeos cóténédú p«> 
tat,ná potíu; oíceret verítaté inoocato noie cníuídá afiní ^ no 
mine rpí oatoq? cogaf íurare ín noie oet nóerpzímendorpm 
nec trinítaté nec quícqp alíud fed fimplícitcr oeo; oícendo non 
putat bebzeus ínramentú eé aligd valido frn fozmá ín qna erí 
gímus nostf; f m q> eozú facerdotes ? rabbíní accipíunt ab eís 
íoraméta:? potííTímú ínramentú é qp ínret bebzeos p tbozatb; 
accipíendo cam ín maníbus qz ler facra efl. nunqd ergo íudec 
05 mádare íudeo íurare p tbozatb vel alíqoís alíus cám babéj 
cú ípfo pót eú núqd inducere ad íorandnm.CRndef qp fozte 
i aliqs oícet qp líceat erígerc ínramentú ab bebzeo tn fuá tbozatb 
[ í m fuas cerímóias.n é bíccadé cá q i ídolís qz tdolú aliqd abo 
j mfnabíle é ? nó lícet attribueré bonozé alíqué eí . tbozatb nó 
é aliqd abomínabile f; valde fanctú.f.ler otií ímacul3ía.nam ni 
bil aiiud otínef ín tbozatb bebzeozú nífi qnc^ libzí moyfi quos 
ipfi bumas.í.anaríos vocant • nos aút greco noie pentaíeucbú 
appcllamt^.manifefiú écrgo qp tbozatb altqd facrú é:? ficut no 
minare illá nó é peccatú íta nec qp ipñ tudei iurét per illam erít 
aliqd malú.C^Sed Dtra boc argoetnr qp nollo modo líceat ta 
rarep tbozatb.ná ínramentú pcreaturasflfícítú é v t p ; ÍDa t . 
í.c.cú oícif.nó íurabítís p celú qz tbzonus oei é:nec p terrá qa 
fcabellú pedú ei9é:nec p bierofolf má qa cioítas regís magní é: 
nec p capot taú qz nó potes faceré vnú capilla albo vel nigrm. 
t oe boc ertra oe íore íorá.fn.c? fi cbzífios.? fandamentú buiuj 
c c qz flqoís forat p creatorá tráffert bonozé oei ad bonozé crea 
tore vlipédítcreatorc oioínú bonozé. C ^ d H át porerít rñdc 
rí qp licita fit íurare p tbozatb,ná ? nos p creaturas iuram9? ín 
fozma turamétí quod a nobfs crígíf creatura erpzímif,? p; qa 
t iuramus ad facra oei euangelía q cozpozalíter tágimus: ? I era 
ce cbzifii qoá eodé mó tágima5.f) boc nullomó illicitú é.ná q io 
rat in celo inrat ín tbzono oei ? ín eo q é ín co vt p; tba t . t ; .c. 
? fínnt iuraméta i euágdíjs qz euágelía erplícant verítaté cbztV 
fií ió íurádo ín eoágelíís íaram9ín cbzífio.ét erar fignatcbzíltú 
pa(ram.íurádo ergo íncruce iuramus ín cbzífio paío.ín oibus 
alíjs rebns erpzímítur verítas nature oíuíne qz verítasrei fa^ 
ete é f m cófozmítatéeremplatí ad eremplar fine ídeali ad ídeá. 
ná fica magnitodine crea ture cognofeíf magnitodocreatozís: 
ita a verftate creatorc cognofeíf verítas creatozís.i qoalibet er 
go re fignaf verítas creatozís.qz tfi quedá creatorc font q erpP 
filis notant alííis verítates oe oeo vt euágelíú ? cror cbzífií: ín 
bis magís íorarc lícet $ ín alns.nec tú bec íaraméta fiút iená-' 
gelífs folie vel in fola cruce fj fiont ioraméra ín oeo p eoágelía 
t turamétú ín oeo p crocé.fic aút videf eé inrando i tbozatb qz 
; illa ler figntficat verítaté oei tríbuétís legé ? creátis ozbé: ? nó 
t íuraf ín tbozatb tanq§ ín ídolo.ná q íurat ín ídolo peccat qz er 
rat attríboédo eí oeítaté.oicit nác^ illúcc oeú.fed q íurat íneuá 
gelíís vel bebzeos q íurat í tbozatbnó attríboit tbozatb aliqd 
numinís putans eé oeu:f5 folú oícit eé verba oei focra.(£Bed 
l adbuc argües qp nó lícet íurare í tbozatb qz nó é ídé oe enágelí 
• js ? tbozatb.eoágelia nác^ font verba Oei q permanét ieternuj 
? núqj aboléda funt.ter aút vetus abolíta étideo lícebít íorarc 
p euágelía tanqj p verítaté manifefie manéte ? nó lícebít p tbo 
ratb íurare cú nó maneat.Sd boc refpondef qp ler vetus abo' 
lita c q cótinef ín líbzís moyfi.nccpp boc íntellígendú é omnej 
fíbzos eéabolítos.ná qaídá libzí funt q purá verítaté enarrant 
níbíl pcípíétes ficut libzí bífiozící.^líí fot q oe futuro vera va^ 
tieínanf ? tfiinó funt leru'ó ipoffibile é eos abolerí aut ceffare 
q? níbíl mádant fj vera enunciant.alif aút funt q mozalíbus 00 
enmétis ínfiftunt:? qz illa oependent a ra tione pzactíca íodicá^ 
te ífla eébona vel mala pzout furgnnter pzincipú's ípfius ratío 
nís ? nó pofTnnt bec aboleri.ná id qó aboletur p ptáté alicuius 
abolef .níbíl aút p ptáté alícuíus abolerí pót nífi qó p ptáté úv 
troductú c vt res p eafdé cás oilfoluanf p quas nafeunf vt pa^ 
tet ertra oe regulís íoris in regula oís rcs.níbílaút p ptátes in 
troducíf nífi ler codita poteflate legiflatozis alícuíus .illa ergo 
fola ptáte ípfius vel altcríus legiflatozis oeflruetur.q auté a fo 
la róne oepédét a nullíus potefiate óflrui pñt aut abolerí ti btt 
íofmodi font libzí fa píen tí ales veterts teflúnibilaút é qó p ptá 
té íntrodoctú fuerít nífi pcepta q pofita funt a oeo ín bis libzis 
qnqj mof fi fiue certmoníalía fine mozalía aut iodicíalta:? ó bis 
oíbus fola iudícialia ? cerímoníalíaabolíta funtXú ergo alíqj 
íurat fup tbozatb.í.fap qnc^ líbzos mof fi nó íurat fop aliquid 
totalíter abolítú.ná níbíl eozú q funt ín pzimo líbzo.f. ín gencfi 
abolítú é cú tot9fit bifiozícos.De libzo ero.modícú abolítú é.f. 
ífia pcepta bozo tríú capíto.quátú ad alíqd.ná qoedá cozum q 
funt í pzincipío buíus.c.mozalia funt.f.oe inflructione íudícú t 
nó fút abolíra.cerera aút buius libzí aut bífiozíá tangnnt man^ 
fionís teritos oe cgfptoaut factíonétabernaculí.Xeuitíc'aút 
p maíozí parte abolítus efi cum fit multom cerimoníalís.Xi^ 
ber aorem nomerozum pzo maíozí parte bífiozícus paoca ceri 
moníalía aut iodicíalia contínet.Dcoterono.partim bífiozias 
recítatpartímc^mandatapermífcet.maíoz ergo pars líb20203 
moffi manet.qüí ergo iorat in ea lege vel íoper tales lib20s nó 
íorat fup abolítus. nam totú a maíozí parte oenomúiatur. S i 
^ autéalíquís íuraret fuper tbozatb aíferens vel mente tenenSní 
1 bil bozú efle abolítú erraret cú multa fint abolíta:? ífie pecca^  
ret.7>erpondetur ergo gp ín boc fíat clíe lícitú cogeré vel indo 
cere alíqué ad turado vel nó.f.fi íducím9eú ad peceádu vel ñ . fi 
$ autem nos ín índucendo gentílem ad íuranduj ín nomine oei 
c fui índucímus vel oamus eí occafionem ad peccandú nó é fa/ 
cíendú.fi át nó iducím9 eú ad peccandum nó efi malom faceré 






















































\ eu ad peccanduj no lícetnobís índaccre.& fi nonj índttcímue 
; ad peccandu lícj indaccrc ad íarandú.Cntdmdúergo é vta 
íadcae inrando ín tboiatb illo cb:míanopetérc.ficat ínter be-
. b2eo9adpctítíoncalícríoebcb2etfipeccct m02ialiier.fi aút oí 
? camus cp femg íarando peccat mo2taIíter oicef en'á cp qnádo-
ICÚCB cb2íftiano6 ab eo crígar íuramétu ín tbo2atb peccabít.ga 
indacít aliquem ad íarandu t peccádumo2t3lírer.li aút ípfe ín' 
rando i tb02atb ínter beb2eo0 nó peccat:nec íader cbnUíanus: 
veUIíquía alias peccabít cópellendo eú ad íarandü.De gentíli 
líautfatíapj.náqaandoconcpípfeíaratínnoíeoeí ím peccat 
mo2taIítcr qi m bonoxé oíaínñ ad idola iráffertXa? ergo eñ 
cb2íílianus ad íarádú fndnrerit peccabít qjeú ad peccandñ ín 
dtjdt.De beb2eo aút íarantc ín foo lb02atb o6m q? fí íudens ín 
ret ín tbo2ath tenédo cp multa q f£íbí abolíta Pont níbí! peccat; 
t codé modo poflTamue nos furaré ficiit íuraremus fup quan 
dá bíblíát-z túc cb2íflíana8 índucena eú ad íurádu ílío mó non 
peccaret.fi aut judeua íuret Q illa ferípturá 7 aflerat eá tota ad 
buc obligare nó é lícitú fie furaré 7 mo2tal!fer peccat fie íurádo 
q2 é actué oppofitua actuí fideíriudeue tñ femp tenet boc.naj f! 
ípfi vel alíg eo2Ú tenerent p2ecepta ílía cerimoníalta ve! íudícia 
lía poft tépus cb2iííí no oblígarecflcut nos pdícamus 5iá cb2t 
líí fídé tenerét qoá ípfi toro co2de erofá babe't.vídef ergo q^g 
Übct iudeus ín iiirado i biblia peccat mo2taIirer.íDítius tñ oí 
cendum eft cp I5 íudeí fm babitu femp reneát ílíá legé totalíter 
obligare tamé no peccat qñcúc^ iwái fup eá.na te eodé modo 
peccarét mo2raliter qneune^ legerent ín ea cú íde tenerét.fj Tal" 
fum é na túc íeqrenf multa abfurda.g babitú nácp neep mere 
mur nec oemeremur fs p actus g funt ab fpfo babíru reí an ba 
b í t ú . C ^ ©feas q? íurare fup r bo2atb actas é 1 ítle 9 íurat bj 
maíu babítú.f.q? babitualíter tener omnia illa p2ecepta tradíta 
ínlege mofaica obligare q malus habitas c.r.De faifaDclofio-
nci"ftfidef q? nó pp boc peccar.ná ífte actus q efl iurare non eíl 
ab ílío babitu q c tenere legé mofaícam frn fe tota ét bodíe:í5 
nó fequif cp fii peccatúetía fi fíat eíiflcnre illo mafo babitu: fed 
fi cét ab illo ect peccatú iurare femp ín tb02atb 2 P5.ná fie oíce-
remus q? poficg aligo b; altqué babitú malnv.oés actus quos 
faceret ille fie babituatue eént malí q2 cu illo babitu malo.ergo 
f! alígs baberet babitú intéperantíc qú loqueref peccarét moz 
calíter q: ífie actus g é log é cú malo babíru.©? falfum é nec os 
o boc argni.ficut eni bthictxQ l; teneat boc babitualíter nó pec-
cat ín oibus q agit q nó funt ab babitu filo vt ín comedédo t bí 
bédo 1 i coeundo:ita nó peccabít i furando q2 iurare i tboiatb 
ím fe actus indífferens efl ? nó é ab illo babitu q é credef oía 
pcepta pofita ín tbo2atb obligare, fj nó folú boc i verú ímo etí 
amgpñ bebzcae iurauerit ín íb02atb -r túc actualíter cogítet -r 
afientíat qp oía ferípta i tbo:atb obligar etiá núc nó boc 
ramérú é cú mo2taIi peccato: f? fi actualíter credít q? omnia oí-
cta ín tbojatb obligant t pp boc folú mouef ad íurandú qj oía 
f bí pofita credít tenere vfcp ín eternútí fi crederet qj alíqua te-
nerent 7 alíq nó nó mouereí adiurádú peccabít mo2taltter qñ 
cúc^ iurauerit p; boc.ná fialiquis babeat babitú íntéperantíe 
fm actas venereos.l; ení; comedat oam b5 íllú babitú ? fit ba 
bitus mal9nó peccat mo2talifer nec falté venialiter.fi aút actúa 
líterclígar fo2nícarí?comedat:nófequítur qjljeligere fo2ní' 
cari q6 é actus maluj fit ín iílo t comedere fit cú illo cp comede 
re fit peccatú mo2tale q2 funt actus oifgati a ouobus babitib'í 
nó fubozdinatí.fic iurare !ntbo2atb i credere qj oía oícta tbo^ 
ratb oblígét vfcg núc.Si tñ g bj babitú itéperantie ad fo2níca 
tioné éligil fcHnícarín pp magis fo2nícari elígit comedere pee 
cat mo2talíter.1Ratío Díuerfitatis é qz I3 ífií ouo actus fint oíf-
paratí tñ vnus fubo2dínaf alterí.f.illc g é indifferens ad eu? g 
cmalue:tcú actus foítíafbonú aut malúej: fine fuo -z núc fub 
02dínef actus índitferés actuí malo:actus g indífferens antea 
eral effícief íá malus.ín cóparatione aútp2io2i qñ ambo actué 
crantfilnulínófabo^dinabaf vnus adalterúillcg antea in-
dífferens eratmunc etiam manebat índiíferens.fic ergo iurare 
ín tb02atb p20pter boc qó efl credere omnia que í tbo2atb fút 
obligare fub02dinare actum qaí oe fe indifferés eratiílí actuí 
quífm fe malus efiiergoefficítur malus cj: fine fuo.etficítalis 
íuratío íemper erit illícita:? quotiens iudeus fie iurauerit toííés 
peccabít mo2talíter.nullo alio mó iuramentú factú ín tb02at cll 
íllicítú iudeís qua mu é ex f c C t l i k aút quantú ad íudicé oí-
cendú cp q? ífte actas g é tarare ín tbwatb pt ficri fine peccato. 
-2 fi alíqñ peccatú caufaf folú é et puerfióe motiuí qi vult ípfe 
iurás baberc tale motiuú quale nó opo2tebat baberet fi ad 15 
refpiciaf nullus acras ég nó poffít te malaecú oém actú pof-
fumus ad pzaaú vel et p2auo motíuo agere.íudec aút nó confi-
derat oe bía q funt ín volútate ípfius agentís fed oe ipfo acru. ^uder lieí 
ergo iudeppoterit fine alíqno peccato ejrigere fiuc oeferre ia- te pt pete re 
ramentú alicui beb2eo mádando q» ín fuoíb02aíb íuret.-2 fi íu- iurametú a 
der pót oeferre iuramentú iudeo a fo2ti02í pars agens otra fu indeo fnp 
deúpoflfct cogeré eú adiurandú.magisná<5agcrc pót fine peó fuotbc 
q agit fup re fuá $ g agir fup oifiríbatíóe íufiítíe qlís c iu6r. ratb. 
(D^lniudeuslíciteeyígatiurame'íúarpianofnoíerpí. Qó.i 
G i f A dáfHlfá* ^ i^16 ^ ^ r ^ ^ t r ú iudeus peccetín co 
« ^ t U a u ^ U L gendoaIiquécb2irtíanú iurareinnomí 
ne cb2ifií.(r^ícct attgs Q> nó videf eé peccatú.ná cb2iílus ve 
rus oeus c -2 nó c oe oiís e)t:tcrni6:qno2ú nomina erp2ímef auc 
faceré eT:p2imí iudeís íllicítú erat vt pj bíc. ergo nó erit ín boc 
pcccam.(p"Rñdef q? iudéi ín faciédo cb2ifiiáos iurare cb2¡ftía 'Rúfio. 
nís ín noíe íefu vt cómuníter peccat mo2taliter.ná bíc erat pro 
bíbitú vt nó íurarct beb2eí ín noíe idolop nec nomínarét ea e¡c 
62e fuo^ íudeí oes credút cb2iftú eé pefTimú virú 1 purú borní 
né. 7 fie eét Oe oíjs gentiú: ím o f m eo2ú repntatíone; $ omnes 
oíj gétiú 1 oía Oemoníacb2iflus peio2 erat.maius malu; ergo 
ípfi iudicát iurare ín noíe cb2ífií $ iurare ín noíe oim oeo2am 
gentiú.g aút agit o cófcíentiáedifícat ad gebenná.cú.n.ípfi feí- S í q; ínóo 
ant q? furaré ín ídolo c peccatú mojtale -2 cbziftú pelTimú ido- rú purarct 
!o2Ú putent neceffe é vt multú peccent ín íurádo ínomine cb2i- jcpm fuffie 
ili .fi aút eét alígs iudeus g putaret cbziñú fuifTe fanctú.ppbctá virú borní 
•2 nulíú malú egi(Te( oato gp nefeíret eú eé ocú) ita cp íuramétu ét nó putáí 
factú ín note cbziíti referret ad oeú nó peccarét m02talíter:ali{ eú fuiíTe oe 
át peccat.A(rít fi oícas qj cb2ífius verus oe9 é ergo nó iurát nm nó pee-
i noíe ídol i .^ñdef cp níbil refert quantú ad bonú vel malum caret ídneé 
faciendú eé tale vel tale ín re oútñ aliter acípiaf.^ ergo cbziñ9 do rpíanu; 
f m veritatem oeus fir: q? tñ ípfi cócípíunt eú vt peíTimú ídolo turare i no 
rú tantú peccant íurantes ín noíe eius ficut fi tm verítarem rp$ mine eins. 
cét ídolú.ná q agit otra ofeientía edificat ad gebenna vt patet AObicctio. 
enraoeprefcríptíoníbus.c.qmoé.tectraoe refiítu.fpoliato. <*&oMio, 
c.lfas.'Z boc q* oé q6 nó é er fide peccatú é vt p; ad Ko, 14.ca. 
ficut fi gentiles nomfnarent multa noia ídoloíú x ínter illa no^ 
minarent vnú nomécñíqó íudeí putarenteé nomen ídolí fie 
•2 cetera:fi iuraret p íllud tantú peccarét ficut fi íuraret p quodlí 
bet alíoru nomínú.fic ergo cócludif cp fiue iude9 íuret p nomé 
cb2írti fiue cogat aliqué cbzitlmü ti faceré peccat mortaliter. 
CD n r pianoíurá0 fup tb02atb iuóo:um peccec mortal'r. Q.16 & 
C Z p A ciHhlti* <íuerer aíl39 vrrúcbrífüanus iurás ítbo 
W C U «lU 1/Ut rat|5 íadeo? peccer moztalíter.ít f02te oí 
cet alígs cp fic.ná ficut bebref peccant íurátes í noíe epi vel íurá 
do fup euágelía ei9 vt oetermínatú fuit fupza-.íta peccabít rpia 
ñus i íurádo p tbo2atb.ná ficut nos bémus euágelía.p fírmiííí 
ma hítate ita ipí búc tboratb.^té peccatú mo2tale é i cb2íftianí$ 
tudaíBare vt fi alígs fe circuncidar vel obfernet fabbatu.f; tura 
re fup tbo2atb beb2eop é maicíme índaí5are.ergoé peccatú mo? 
tálente oare fauozé erro2í íudeo? é peccatú mo2taleuu q2 mi-
íítat otra ftatú fídeí noílre tu qr é otra cbarítaté vt quís oet al 
teri fauozéaderrandú vel ínerro2emanendú.f;cp alígs ebria 
ñus íuret fuper tboratb bebreo^ oat magnú fauozem iudeís ad 
manédúínfuoerro2e.ergo peccat moztafr.CT^ñdef q> iura-
re í rbozatb otígít trípfr.Q? aut alígscb2iflíanns íurat ín tbo-
ratb ad petitíoné alícuíus iudeí.2iur ad petítíoné alícuíus ebrí 
híani.Sut ad volútaté fuá nulío petéte.*£>20 quo tn pzefumen 
dú q? tbozatb apó bcb2eos vt cómuníter vídem9é gda$ líber 6 
magnísmébianísínuolutuspannísltgatufc^ín vírgis eneis 
aut argentéis veíais 1 fuptectU) panno ferfeo alterius generij. 
ífie tñ líber mbil vltra cótfnet $ otineat líber g apud eo$ voca 
tur bumas.í.gnarius.? vocamusnos pentateucbú.f.ííli qnq? 
libzi 6enefi6 ícoduS Xeuitíc9 Húero^ líber -2 beutero.á bíc 
tenef apud eos ín ff nagegís fuí$ multú recódít'ií rabbíní ípo 
rú i fpfo legunt cú ín íynagogis afcendút ín catbedrá.Sí ergo 
aliga jepianus faciat oífferétíá ín íurádo fup tboratb vel fuper 
qélibetbumas.í.fup quélibet Iib2Ú cótínentégnc^ lib20s moy 
(i:qi forte tbo2atb pp iuolutióee páno2Ú -2 Vírgarú enearuj v i 
fimulacbrúnullo mó pót licite iurare i tboratbqr fupftíttone; 
feruaret.f.q2 ñ íuraret totalr pp ferípturá q erat í tb02aib :Í5 qz 
file lid erat fie iuolut'auf tect'.obfuaf át tales fupflítióes moz 
tale pem é qr I5 ím ré ídé flf.tñ ille facít oüá í alíqua fnpflítíofa 
ateg inutili obíuatíóe.Sí át alígs fit g nó facíat alíquá oriá ín 
íurádo fup líbrú g tboratb 02 vel fup librú g cóif babef Í é ídé 
cótínés vocaturcp bumas oiftiguédú é.q2 aut é talis g nó facít 
oüá i íurando fup íllú lib2ú g vocaf tbójatbiaut fup nfm líbru 
































língaa latia.ná nobíG lícet iarare faper ifíos líbzoe q? fant libíí 
lacre feriptarecótínentee verítaíérolídíííímá maniíeflatam a 
fpufeó vtP5.i.l^e.c. i .q:nóenialíqií volúntatebamanaa!^ 
lata é píopbeíiatfed rpírítufco oictáre locuti funt feti oeiborní 
nee.Bcotergo Paper eaágelia iarare nobislicettta faper ífta» 
libios q? Vtric^ fint a rptritu fcóc I3 magíe appzopziata fínt euá 
gelia ad iarandú fup ípfa q§ alíj libzi facri canoníe). fi ergo a\ú 
ge ñc patet ficati iS.g? no fit Differentia iarare faper genefim 
veleroda^aatleuíticúfcriptooín língaa latina t lítterie fatiV 
nie: w l fug genefim eicodam atc^ leaiticu feriptoe bebieo ídto^ 
mateat($eo)úcaracteriba8poterit iarare faper tbozatb.nam 
fm veritatem ídem é iarare fag aliqaé libia feriptú Itngaa la^ 
tina ficut fug eundé feriptú ligua bebzea fine cbaldaica.jgt p) i> 
in o:atíonibae.na fine aliquía oml/ngaa bebzea fine latina ni 
bil magia aut minas oeas eraudit aliasiilli qai Oe bebzeifmo ñ 
ae ad cbzifTianá reíígíonéouerfi fant: t q: latina nefeiant recí^ 
tantpsinbebzeoidemoicentea infniaqnodecelefía recitar í 
latinoso folú no mererení fed etiápeccarét moztaliter* quozú 
vtrúc^faKam é.fed equalíter mereref recitane in bebzeo t re" 
citane in latino outñ equalia fint cetera.r.oeuotío z vita 7 con 
tinuatío ozatíonís t fie oe ceterie.ná ficut oeae no é acceptoz g 
fonarú Vi pjbeure.io.c.fjt'noigente gfacs'í iuftitiá acceptua 
eft ilíi vt p5 Seta, jo.citanó é oene acceptoj íigaarü ita op ma 
gia placeat eí vel acceptet fe íaadari fn vna lingua in alte' ' 
ra cú omnes ípfe fecerít.Si aüt afiqaie fit g txiftimet mnltam 
oífferre iarare fuper genefim i biblia noííra aat faper genefim 
in tboiatb oicens nó eé ílíud ita licitó ficat iítud non potefi lici 
te iurare faper tbozatb.ná I5 qntú ad ré nibíl magia otiferat \y 
qpílladqztnífcientia fuá íadicatííla multo oífferre nó pote-' 
rít ialíe fiae licite iurare.Sic ait apofiolus ad ^0.14.^ ¿da 
rat oe illa otrouerfia q erat in ecelefia fn pzincípio ante pzímaj 
9CÍIÍÍJ factñ per apoftolos.ná multi oe gentilibas ^ ucrfi fuerát 
1 ilíi mádocabát carnee fuillaS'oe iudeis aut ^uerfi nómáduca 
^bant carnes patanteaillicitastcú aüt nondú oeterminata elfet 
i illa qó que poílea oeterminata fait in pzimo cócilio apofiofo 
I rá vt pj Sctuu. 1 í.c.paulas oicebat g? comedere carnes fuílías mala nóerat.níbíl eni; magtsreferebatcomedere eacc^ non comedere.gaütiudicabatbonüeécomedere oeillis licite co^ 
i medebanttfiaút aligsiudicabatpcccatúeé comedere carnem 
fnüll t comedebat eam peccabat mona!trer:non tn peccaret fi 
alíter íadicaret.fic.n.oicit íbiq? ílííc alíquid comúe 1 imúdú g 
ejeifiimat aliquideé cómune 1 ímundü.ficé.oe ofecratis cibís 
t imolatís in facrificiis oemonú vel idolozu vt p;. 1 .ad Cozín. 
S.cná cú idolú nibil fie ilíi ctbí cófecrati idolis nibíl otrabant 
er illa ^fecratióe gg quod illicití Rnt.ná ante^ imolarenf ido" 
lis quiltbet iudicaret tícitu eé máducare oe efs f? in cófecratio^ 
né nibil magie eís aduenit boni aut malí q; fi nó immolarenf: 
ergo nó funt poft immolattoné magis illíciti $ ante.t fie oicie 
apoftol0Q) idolotbftú nibíl é ficut idolú nibil é , tqai ífio mó 
epillímat nibil magis é ei comedere ofecratú ídolo cg nnlli ido 
lo cófecratú:nífi fozte ce tali comefiione in alifs q taliter nó en* 
fiimantcaufeí fcandalú.ná túcfiquis feiat gp caufat fcádalú co 
medédo talia immolata -r publice comedir peccat monaliter vt 
P5 Ao. 14.c.cú 02.fi eni pg cibú frarer tuus cótríflaf iá non tm 
cbaritatéambulas.g aut fine cbaritareambulat peccat moztaíí 
tor nó 6bet íter in co in ííuo afl1bulat fine cbarítafc.idc clan9 pj pzima ad 
fíerí. I ^oiin.8.c.cú 02.fi eni quis videriteúg b; fciétíá in ídolo recú 
I benré:nónecófcientiaet9cú fit infirma ediñeabitarad manda 
9 cádú idolotbf taf 1 peribit inftrmus í tua ofeia frater gg quem 
v cbzidus mozruus ¿tfic aut peccantes ín frarres t perentiétes có 
' feientíá eozú infirma in cbzitto peccetis: qgg fi efea fcandafíjat 
frarré meú nó manducabo carné in eterna 13dé facit clare. 1. 
Coi'u lo.c.fi aút aligo fit q infirmus énó perfecte cognofeens 
t comedir ídolotbfta putas altqaá virtuté aut malicia cótrabe 
re i immolatíonerpeccat gg folá confcíentiá I ; i re nibil bo:um 
fit.fic ergo q putar aligd oiíferre in iarádo fag pétateacbú feri 
ptú lingua 1 lítteríS latinist'Z ínter tbozatb q litteris z idiomate 
bebzeo cóferipta é gg cófeietiam qul b; peccat moualiter fi fu 
rat fug tbozatb.CSi autem non faciat oifierétíá ínter ifia 
qp veritas fe b; oiítínguendú é vt fupza oícebamusJ. q: aut ia 
rat fug tbozatb pétente aliquo iudeo aut pétete aliquo cbzifiia 
no;aur qi fponte ofTert fe alten' iurararü.Dícendú aút qp fm fe 
ipCum iarare itbowrbnó é maíucbzifiíanis qj id c q6 libzi latí 
ni biblíe nofire ín ab^eccatu nó é iurare.pót tn eé multiplícií 
mala vi patet e]c bisoíítinctioníbus q fubiícienf.CD*p2ímo fi 
quis íaret i tbozatb pecéte bebzeo qz bebzeus alíter nollet eí ere 
dere peccaret moztaliter.pzímo qz neglectís eaágeíiis nofiríj ín 
gbus macima veritas évelit iarareg aligd altera í quo vídea 
tur vel íaltcocboc oemofiraf eémaioz veritas ateg eertítado. 
ná túc peccaí qz cú iadeas nolit cócedere in euágelús eé marí 
má verítatétí vultq? cbzífiianus íuret eí ín tbozatbianqj i folí 
díozi veritate qaod c oepzimere oígnítaté fídeí cbzífiíanerab^ 
fit ergo Vt tale gd fiat.potíus ergo aliquis cbzifiianus oebet fo 
flinere milía genera mozris qp fi nó credatur coangelíis i tbo^ 
ratb íarare.íf Stiá qz iboc fauef errozí bebzeozú cú ípfe cbzía 
ñas oefcédés a cóteflatíone veríratís g altíflTímá veritate códe 
\ feédit parae íntentioní alicaías bebzeí vel Taracen t S i aút ali^ 
t gs velit iurare in tbozatb:petente aliquo bomíe cbziílilo.Scíé 
I dú é gg qá valt tararí fibí i tbozatb nanqd qz nó adbibet fide euágeliís -z fi boc fit peíTimú eét iarare fag tbozatb pétente eo: potius nlcp $ pétente íadeo;cú maías malú fit cbzifiíanú ená 
; gelifs nó credere q? bebzeú.fi aút nó gg boc oicatar fíerí fed e¡c 
: quacúc^ alia occafione etiá pflandú tale íaramétú nó é:cú fem^ 
per pzefúptto oe malo éqpq magis fug tbozatb $ fag eaange 
lia petít iurari ínfidelís fit:? manifefle fuperfiítíofas é:íó nuil9 
cbzifiianus pétente alio qaouis mó íaramentú fug tbozatb fie 
; rí faceré óbebít.Si aút a volúntate faa facíatnemíne cogente 
1 aut pofcente:cófiderandú qp aut fit er quadá necelfttate.f.atígs 
j oebet iarare airen* t nó b; libzú eaágelíozú tiurat fuper tbo^ 
ratb nó é illicítúmifi fozte er boc fequeref fcandalú.f.$ ílle coi 
I fatifíaciendo fiebat boc íaramétú fcandalíjaref incípíens ©ubi 
tare 6 fide baí9vel icipiés oubítare 6 fide nf a cú nefeíat eé licí 
tú iurari fug tbozatb; vdfl alígs ali9iade9fcádalí5af . n i túc a lí 
cítís abílinedú é vtp5 ad Ro. 14.et.iXozin.S.c.et. 1o.vt8.0e 
claratú fuit 6 mldacatióe camís fuílle í idolotbrtozú.fi ár ali^ S 
nó aliq neceíTitate induct9 fj quomodocuncp ais vt boíes íura 
re ofueuerút .pmittat fe fob íaraméto aliqd factujz ponédo ma 
nú fug tbozatb ac fi poneret fag cuangelía vel alíqué alíú libzú 
facri canonís oicésrego íuro oeo fug ifta fetá; legé z verba eí9 
qp nunqg tale facía: vel oícá:aut nunqp o í d vel facía: -r nó é i l 
lícirúmifi fozfe( vt ín alio cafo oiems é)feqiia^ fcandalúrqz fo-
fú ícandalú cu vítarí potefi z nó vítaf caufat peccatú vt patet 
W a t . 1 S.c.ve íllí g qaé fcandalaj venit.q eni fcandalíjaaerit 
vnú oe pufilíís ifiis 9 ín me credunt ecpedít eí vt fufpendatur 
mola afinaría adcollúeíastoemergaf inpfundu; marie.Sí 
tñ alj'qs íncitatns ira vel fozte incaatU) fie iarádo fcádalú feccít 
rí a-15 fegtur pem moztale.cauédú tú é ne qs cozl iuót's fug tbo 
ratb iurj qz fg fcádalú é.í.qz oafeí$occafio i fuoerror manédi. 
(HSn faracení peecéí iurádo C noíe rpi aut fug enágelia.Qó. 17 
CZtpA CíAVsWf cíuerc8 vtru faracení peccent iarádo in 
U «lU l¿JII t noie cbzí aut in facrís euágelifs.*Riíde^ 
g? nó.ná cú aliga acff m fe é bonas nó fit alicui malns nifi qz 
putat eé malmant qz gg malú finé agit vel errat i aliis círcúfiá 
tiisrfic ozare oeú z laudare eú i publico ftn fe bonú é: fi tú alí/ 
gs pntaret fibí eé perm ozare t publico z ozaret peccaret: vel fl 
i publico ió ozaret vt ab oíb9vír iuífpdícaref qz ófideriú ta^ 
lis bonozis é illícítu: ergo actus fabozdínati ad illú finé fút illící 
tíXófozmiterbíc o6m é.ná iurare inoíecbzífiíq ver9oe9éf5 
feipfum bonú é.ná gdá actuar ríe é fi Debite impendaf .ét iarar 
- íeuágelí)slicítútbonúéqzg cbzífií verítatéí act9íuraf.Ug 
I cú oe fe bonú fit nó pót malú efiiei nifi ílle q malú illó erifiimac 
fie oícit apis ad "Ro. 14.c.cóftdo ín ofio qp nibil écomnne z ím 
múdú nifi eí g ecifiímat eécóe z ímúdúiant fi fiar gg idebitú fi 
né.ná túc glíbet actas erít mal9a quocúc^ fiat fine a iudeo fine 
• cbzífiiano aut ag3reno.núc faracení nóecifiímátcbzíftú fnifle 
: malú virú fie iudei ofíngút z credút:f3 oícút eú fnífle magnú^ t 
pbetá t virú való iuflú.g) g ípfi iarét i noíe eí'fabozdinádo ad 
oeú nó é eís o ofcíétiá ió nó peceát .£odé mó cf rea euangelia 
qz ípfi euágeliís aíréíiútoicétescpm vera oicifieimo er ípfo 
euágelío "Jo c. i4.nitunf ípfi pzincipalV fudar macbometú fa 
iíTe a Oeo míífuj z legé eís oatá eé certílTimá cú oícaf íbídé.pa 
raclit^ípús vítatís qué míttet pf i noie meo ílle vos oocebít oía 
ífuggétqcúc^ oírerovofrofit eni illa qoícturVat gaclít9 
fpús fuert illa q macbomet9fcrípfir i alcbozáo:qz ft qdá ooca^  
meta imo potí9nocamcta addita vltfttaté eaágelicá.fi tú ípí fi 
alTérirét euágelifs n poííét aflume cr eís argtñ firmú ad ocludé 
1 dú íd qó ípibúr.p firmiífro.f.macbometú fuiífe a óo míflu.naj 
fg í oí róciatóe fiue pzactica fiue fpeclatiua i q^cedíí a pncipijj 
adicioné notíoza ftpncipíaocl'one'Zmagiscredita vtpjper 
ari.í pzíopofie.t í.á.¿íbí.cú g iducáí er eaágelijj nf is cóclufio 
nes fideí fue tan$er pzíncipijs C15 male applicét }nece é vt eu á 
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fflre in fuo a!cb02ano vt ípfi putantn'ta porit fe rationabnítcr 
ínrare políe ín eaágclíjs.ft fi argaas 95 no polícnt q: íta Tara^  
cení ftmt ertranci a kge noltra ficut bcbieí ímo magffltq: cum 
bcbjeíecócozdamBsi veríratcrotíus vcterísteftitcij Taracéis 
m ín vaíde paacíe.fcd vt cóclafimae fttp2a tadci íarádo í noíe 
tpi vcl i caágelüs peccabát moitarr § faracení potr peccabút 
mo«atr.*Rndef vts.oícebaf íaraf i noíe rpívrí euágclíie & 
fe bonu é.nnlli ergo rnalú é nífl eí g íllod malO cridimat.bebzeí 
eút reputar boc ec pcflTímu cu nlbtl oícaní magia Dtranú 60 c& 
cbziílaa noílcr q: p eu faít abolítae ftatas ílle vmbjatilíj popa 
lí beb:co:ú:t euágelta repatant magna mcndacía.cu ergo iara' 
ucrtnt íncbJiftovelíneaangelíiaclí actúa ocfcbonueé )quñ 
íp!í mali5 eé putant ad gcbenná cdíficantic ú oé quod no é er fí 
de peccatu fit vt pj ad ^ 0, Hcíaracení aut no bñt bmoi ofcíc 
líá.ná cbziftam bono viro Í a oco míflom credunt 1 cuágclíje 
p maíojiparre afflmtíunt.nS ergo peccabunt q? agát id q6 bo^  
nú é t arbitranf fe bene agere.a qñ óícía q> tanm DiTcoídant 
a nobíe faracení Í magís $ bcbicí.fiergo pcccár beb2eí pecca^  
but faracení."Rñdef & I? ín plaríbua oueníamae cú bcb:eíS qi 
fn toro canone vetería teftamctr.tn qntú dd cbjffTú fuíffe bonú 
Vera fuiíTe locutú oco:danr nobíe alíquaííter faraceníibcbzei 
aüt totaííter oiflbnanf.íó faracení agunt boc fine crimine qtiía 
no agúnt 5 ífcíentia ¿udcí nó agant fine crímíne.C 3(d arga 
meta aut.e.facta rrtdef .ad piímu cú oícía ficat pecclt íudeí iu' 
rantee fug cuagelia nollra vel ín noíe cbiifatíta peccabút cbzi' 
ílíani fug tboaatb qi íta febabétcbzíflíaníad verítatéenange^  
ficá ficut beb:eí ad rbo:atb.f3 peccant bcbjcí íurando fup cuan 
gelía vt fupw oeclararfi fuít ergo cbzíftianí ín tboiatb íurldo, 
•Rñdef q> nóéfimile qi íudeí íta fe babét ad tbowtbqj putant 
c(íe verítaté certíflímam ? íta febabent ad eoangelía q> putant 
ea cótínere magna médacía ? céalígderecrabííe: vtpote odi* 
ra ve! atínentía gelía íllius vírí qué ipfincfandííTímíj arbitra' 
tur.nó políunt ergo p ea íurarc licite qi infirma t íaj pzoterua 
mena co? in cí5 offendíf arc^  polluitur.nó fe babér ñt cbjífliáí. 
na euágelia fuá verítaté altíflTíma oícút otínere Qppe q a ípufeó 
códente ínfpírata funt t eo régete líe Vt funt feripta rlícíte ergo 
g ea turát.credunt etíá cbiiftiani tbozatb verítatee foIidífllima$ 
cótínere vtpote eodéfpúfctó Boamoffipjodenteatí^ oíctan 
te t nibil oio i tota illa lege fiue tbozatb vt ípfi oícunt falfitatís 
cótínere.fine cófeientia ergo tn xtroqt íuramue cñ vtrucg 
veri ííimu iudfcamus nec ín aliqno mu alicftenua offendima5« 
(H l^d fcój argumém quldo oícíe peccarú mo:fa?e c í cbJíftia 
nía íudaí;are vt fi^e fecircunctditautobferuetfabbatú.f;in/ 
raf fug tbozatb fudeo^  émaríme iudaí^ are ergo peccatu mona 
le erit in cbiíftiama.3d boc cócedef maío? f; negaf mino:. 
(T: ¿in iurare I tboutb fit iudaí^ ft gd .ppzíeé tudaíjaf.Qó. 1$ 
*ifS yf% h < * cóflderandú é gd vocaf iudaí^ are: t fie vide 
l l i J W U t bff vír¿ imf ín tbowtb fit iudai;are.£t en 
cenducp no vocaiuríndaí5are faceré oía q facíunt beb:eí aut 
credere oía q credunt bebieí.f5 vocatur iudaí5arc faceré oía q 
facíunt folí bebjeí: aut q cóueniunt folia bebzeis: t credercea 
q credút beb:cí folí.p? boc q> credere oía que credút bebieí n6 
fit íodaíjare.nábebzeí credunt creatíonéqz babef 6efi.i.c.et 
no8credimu9eá.nábabef 3lcta.r7.c í^n pkrifcp locía nouí 
tellamentirt ipli credunt critu 6 egfpto i tríbulatíoea magnas 
egf ptí vt p5 ín ífio líbjo t%odi:t noa credímna q? eriá nouú te^  
namétú credi fuadet vt pj actu.7.c.credut etíá íudeí .ppbetía.t 
nobía credere .ppbetís beatua petrus canónica fecúda.c 1 .fna 
det oícens .-í babemus fírmíoié^ppbetícú f moniicuí benefací 
tía credentee tanq? lucerneluecnti íncaligínofo Ioco:ooncc 01^  
ea illucefcat z luciferozíaturín coidíbnaveílria.Di aút faceré 
oía q faciut íudeí nó fit peccatu p? q? ípfi fludent aííquádo opc 
rib'píetaiíatabfimcnt vtfibí videf a vítíjs 1 cerera íullítíe opc 
ra I5 infozmía facíunt q etíá noa faceré 05, vocaf ergo íudatV 
3are credere q6 folí íudeí credút vel faceré qé folí facíunt.6 ere 
dulíratc pj vt ñqs credat pcepta cerímonialía tenere vfcp nunc. 
ná oetermínatú fuít in p:io cócílio apofloloju q6 babef Mcm. 
1 Í.c.g) nó obligaremur ad alíqa cerimóíaa legia mofaíce qi B 
fuít onua qó ípfi íudeí nec patres eo:ú pouare potuerant: 15 tñ 
obíeruarcnt vt cauerent abímmolatíe cibia oemóíbuo t a foz 
nicatione t fuffocato atep fanguíne.fed bec non funt Determina 
ta fimplíciter fed p?o tépoze oonec fcandalú tolleref .cú aút per 
alíqua tépoja ecelefia magís inuatuít 1 ífind fcandalú ablatum 
eíl nulía occerimoniíaobferuata efi:q: nec abfiíncbatuf a fan" 
guiñe nec a faflfocato.credere ergo 9 vfc^  bodíc cerímonialea 
ílte obferuátíc otiréí íudaísare é.facere ét q folí bcb«í ktíW w 
daíjareévtfialigs fe círcucídat vt pj ad^iÍJ.i.cvbf paofua 
arguít petrú oicena.f; cú vidííTem cp nó reetc ambtilarcr ad ve 
ritatécuágelí) oirí cepbe coiñ cib*:ñ tu cú iudcua fio gcnrilírer 
Víais tnó índaíce:qnomó cogís gentes indagare, boc ante oi^  
cebat cibos q: petrua comedebat cu gentilibuj oú fiaret i ati 
tiocbiaoecibiaeozútcúaútvcnerúralíg índeía bicrofoljrmia 
cóuerfi ad cbjifiú fubrrarir fe a gétíltbne nó comedens oc cíbíf 
l eo2Ú:t inducebat ín bácfimulationé alios t banc obferaacicné 
f.ctrca cíbos in lege vetiros vocat apofiolus iudai^ are auré 
circuncídere carnépjeputíj fitiudaipre t a cbjilío totalíter re 
cederé oedarat apoftofna ad5ala.;.c.oicen6.ego paulas oíco 
vobís f^icircuncidímim'cbjífhia vobísnibilpzoderir.t fnbtit 
git.tefiifíco: aút oí bomini círcuncídeníi fe g? vniuerlc legíf fa^  
cíende Dcbíf02fit:euacuatíefiíaacb2ifb quíintegc ítiftífíca' 
mini a gfa ercidiftÍ6.i8]C fup2adicti$ ár p; cp íurare fnp tbojarb 
nó fit íudaijare.nl tbozatb pétatcuebua nofier é.nó foln; ergo 
íudeí pentateuebú tenét f; t nos tenemnamó folí ípfi affentiút 
VeritatííKiualegrsfed'rnosaírentimna.níbífergo efl ín qno 
tudaíjemns fi fuper facrá legé vetere íuremiio.nungd cnange 
lia noftra fi ín bebzeo feríbanf mínozis aucfozítatíe tut aut nó 
IÍQ fup ea íurarc.boc quidé abfnrdiirimú eét.ná túc eoangelíu^  
q6 fcripfitbeatusXDattbe9<ú ín beb:eo fcripferít vt p; p bie 
ronymú ín pzologo fup mattbeú minozia auctontatia efier.fed 
nibil abfurdíue.ná ceteri euágeliozú líbzí tx illoa bebzeo aucto 
rítate fídéc^ fumpferút.ficut ergo nó é iudaí^ are íararc fup caá 
gelía ferípta in bebzeo magílq? fnp cuangelia feripta i latíoríta 
nó é(magi8 iadaí3arc íuraf fup genefim 1 erodú leuiticú numen 
ocurcronomíú fcrtptos in bebzeo q? fuper eofdc feriptos í latí 
no.fed fiqoís íurct íup iftoa gnep fjbios feriptos ín faríno nó ía 
dai^ at vllatcnuj ergo nec iudaíjabft íurandn fup co Icié cjnc^  ¡n 
bcbieo feríptos f? tbozatb bcb2eo:ú nibil purcr ílfoo qaíncp lí 
btos ^ tínet ergo íaraf foper ibojafb no é íudaí;are (ET^ d ali 
nd argumentú oarc fauoíé errojí índeojú cft peccarum mowa 
le q: mílítat 5 ftatu fidet catbolícc t contra cbarítaté píoicímí. 
f? íurare fuper tboiatb é oarc hitoié iudcís vt maneant ín fuo 
erroje ergo malú é.'Rfidcrnr fm oifttnctibné lupia oatá fl iara 
re fuper tbozatb fit fine fcádafo alioiú vel occafionc ad erran' 
dum licítum é.c fie muíroticns accidere pót vt figa fie iaráa nc 
miné fcandali3ct.cauendú tí! ne ftitcozá bebzeis'.qz rúe ípfi fos 
tificarenf ad manendú in erroze fuo.qj ni nó qficúq; mraf in 
Ibozarb fouctur erro: bcb«02Ú Í ofequenrer nec militarur íU 
contra fia tú ftdeí catboítcc nec cót ra cbarítaté ^ ímí.crgo nd 
erít íUícitum. 
CDOtrum cb:ifiianí polfínt iurírc.íícítc fuper crae macbomctl 
t fuper tlcbozanum. Qó. 19* 
¿ n P Á & A h i t e QrÉ:G Vtrú ipianí polTfr licite íurare fup 
«to/CU ü U l ^ u v cr'macbomctitpjocbaclfa.fenomé 
cítrácc^oeopnó íurabitic nec audícf eje 02c vf o.iftó pceptú il 
é cerímóíalc f; mozalcná credere vnú veril oeú t nó babe alie 
nos 1 eolere íllú folum ad pzecepta pzímc tabule ptinct q íút ni 
lía fiue mozalía.^  bec manét t oés oblígát.f; íurare p nomé ali 
enías tij cKtcrní cñ cú pzofitert oeú inquantú verítaté oñrtm' 
mas ín nomine cíua t oarc eí cultú fatrfe in bac rcuerétia foll 
oeo oebíta.crgo ífiud pzeceptu oc nó íurando p nomina errer 
nozúoeozúémozaictncceíraríotencbnnf cbzifiíaní ad ífiud 
pzcceptú ficut tenentur ad omnía alia mo2alia.f; íurare perua 
macbomett quod faracení cufiodíunt efi íurare p ocú enroñe 
«5, p alíqd abomínabíle:ergo nó lícet íararc p illud.-z ficot cbH 
fitanas nó ocbct turare p illud nec íudeus qz ífiud mádarú cía 
piimo oatuj 1 magia eosoblígautoqz ípfi oblíganf tupliciter 
ad i£.*£>2ímo qzefipzcccptúmozalczinfiíujpn'ncípi^ a rónis 
pjactíce.Scóo qt cís a oco iter cetera pcepta oaril efi: ideo ma 
gisceteris paribus ípfi peccant ^ alif qnibus fimpleic éobhv 
gaíío .f. quía efi ínfitnm pzíncípüa ratíonis p2acrice«non lícet 
ergocbzífiiano aut todeo turare peras macbomencam. 
{£;&cd adbuc querce vtrú liccat rpíano íurare fup aTcbo2ann5» 
efi autem alcbozanus líber contínens ritus faraecnicos quem 
macbometua cís p:o lege tradídit.? tfie líber ap6 Tarácenos fa 
cerefi quemadmodum apud nos cuangclia.®¿ íM'ccs autem 
fo:tccp non lícet turare fuper aTcboíanamalicui cbí' fiíano q? 
alcbozanus mendactamulta 1 feditates 7 infanda oícta contt' 
net.non lícebít ergonobis veritatem noftram turando per íl' 
la mendacía confirmare cum femper id per quod alterum cd'-
firmatur efi oigníus verius attp firmíus bí$íiconfirmflnrur p 
íllud:quía pzopter vnumquod^  tale t filad magis.fi ergo ali'-
quid confírmetttr per mendacta maíua mendacinmerii.ficm 
^óclufio. 
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no menda^  
cía fúr tur" 
pifTíma» 
ilíatíoníbue nunég catur certítudo ^ cloftoníe niñ ex pzmeipije 
ccrtíojibasinífi f m accídés qó c fopbíílíco mó t non é feía vi 
flít arífto.ín p?Ío polímow.CSS ^ dbuc refpódebís íícear. 
m cü turaf ín alcbcnanonoófirmaf veriras p íprum alcb02a< 
nú f) p t>eü caí íuraf fupakbownú.fíc náqg fit cu íuraf fap cul 
gelía^ano oñrmaf p ípfa euágclía tta g? per ea p:eciTe i'urcf 
ná túc effet turamétú factu íup creaturá i p Cola creaturánura^  
meta aut p folá creaturá facta til icita funt q: tranfferí bonojí^  
ficétta crcatojís ad creaturá vt pj ertra 6 íureiurádo.cz f! xpU 
fie ergo cü íuref lup afebozanú referendo ad oeuXg> íuraf do 
íup alebozanú no videbtf íllícítú.l^ íldef cp íurare alíqué cbzí 
ftíanú aut íudeú fup alcboianú matíme ñ cu íoíénír ate íuret vt 
pote q? exígif ab eta íurametú fup íllud i íurent valde magnus 
peccatú monale é.piío qx ífle actué oe fe malue eft.ná qtfcunc^  
íuratur rmatur verítae p eu p qué íuraf q: oeus é veríta$ 
fmobílta p eú oebet iurarí.C^t pót tríplícíter íurarí.O: aut p 
folú oeú.^ ut p folá creaturá ñ referédo ad creatojé ? illícitu é 
q? tranfferf bonoztftcétía oeí ad res creataa.ettam qz quelibet 
creaturá Tedíícerepót: folosaútcreatotejc feéidefectibi 
líe.cú ergo alíqua verítae c^ írmari o; vt oe ea no oubítef 05 
pfírmarí p veríraté imutabílé.fi tñ alíquíe íuret per creaturá ft 
id quod íuratú é lid tú é cari aut obferuarí 05 tUud agere vt pj 
ertra oe íureíuratrdo m,c.i ñ ctoífT.turamétu aút factú p crea 
tozé p fe foñickm é t lictíú qnautú efl oe Te níñ p accídene fíat 
sllicítú.£r no é putandú g? maíoz flrmítndo verítatís ñt m w 
raí p oeú t creaturá c$ qñ íuraf p (blú oeú.nl no oícít maío^  
ré pfectíoné vel verítaté cena cú roto mudo q; oeus folue.'at'a 
fequeref íncóueníens.f.g'oeuepoíTeteépFectio? babédoifnp 
rotá pfectíoné vnínerft.£tíá I3 queltbet otuínarú pfonarú flt ín 
finita ín bonítate:tt! cae pfone no funt pfectíozee í bonítate q§ 
vna prona nec oée tres prone fimul funt pfectío:e5 vna earú^  
no é ergo neceííe turare p creaturá cú oeo qff p ipfnm oeú íura 
tur.ratíeeni'éQjturef poeúXenío modo íuraf p oeú ^ crea> 
tura fímul 1 boc referendo creaturá adoeñ.? qn fie íuraf ejepí* 
fa creaturá qz verítae ptóicipaliter oñrmaf p oeú oebet talía 
creaturá ecpiímí ín qna multú verítae oíuína oeclarefq* ín 
oeo níbíl falfitatíe efl oebet erpzimí creaturá talíe ín qua níbíl 
médaci) lateat vt cofozmíter íntelligamue oeú pialé creaturá. 
t no folú boc fs ét cp í!Ia creaturá talíe fit q oe fe ímmedíate on 
cat ín cognitíoné oeí.ná I5 ín lapide níbil médacij ñt t ñt creatn 
ra no ^ fueufmue turare p lapidé nec é licítú íurare p talia.na| 
nó oucunt ímmedíate ín cognitíoné oeí ($ valde remote.euan'' 
gelíú aút otinet vtrú .^ná verítaté cótíet t nuKú médacíú.fcéo 
qz imedíate reducir noj i cognitíoné oeí qz níbíl atíud í euange 
lio cotinef $ actué ? paíítonee cbzííli cúctíqj labozee g oeus t 
bó é.fic ét I3 íurare p legé mof fiXCup pentateuebú qz ibí contí^  
nenf verba oeí oantíe legé t loquentíe ad moyfen:t recítantnr 
míracula 1 ^ pmiflfíonee etue q imedmíe ín cognitíoné eíue éda 
cúr.SIcbozanueaút macbometícue i vtrocgoefícít.^ zímo oe 
ficít qz falfítatee cótínenf .ná ín eo multa turpiíTíma médaciofa 
otinenf q aure5 píe audtre abbozzét 2 roní totalíter oílTonár. 
vnde communíter otetum é cp pf5í ínter faracenoe no recipíút 
alcbozanú.^ efícít ét fcóo qz nó inducir ín cognítionéoei ímme 
díatejiál;ín eocotineaf cpaliquaoúrerít oeue macbometo: 
qz tú faifa funtea q onnnecelTe é falfum eé oeú ñbí talia oicifie 
qz oeue mentirí nó pót,cú ergo pzimú oefícíat neceííe erít oefí 
cere fróm.nó ergo cógruít cp t talí falíTtare qlíe é otectío alebo 
raní erpzímaf illa fuma verítae oeíit ín alebozano íuref otefiá 
éo verítaté reí q íuraf p verítaté ílliue creature erpzímétíe ím 
medíate oiuiná verítaté cú níbíl tale erpzimat f m fe. ergo ma' 
lú efl íurare ín alcbozano^ cúcp ergo ilfud egerít maínm ager. 
©c6o é malú turare ín afebotano qz qú alf^ e cbzíílíanue íurac 
P verítaté alcbozant t feitaté oreflaf alebozanú ve^  ? facrú eé: 
p boc repugnat fideí catbolíce.ná oppoílta multa ñdeí noftrc 
funt ín alcbozano.Q auté verítati fídei cognite repugnat beretí^  
cue é.cóñtef etíá alebozanú eé facrú cú nefandue ñt qz cótinec 
talia que nuüo mó ín locutíoné noflrá venire oeberent.mafum 
ergo agit qui per talia íuratXenío qz cú alíquíe íurat fuper al 
cbozanú facit fcandalú alije cbziflíaníe qz lacat eozú ánimos a 
oeí amoze 1 roboze fídeúpcipne cú tile g fie íurat alí^ e vir fapi 
ene efl aut potene cuiusactué trabantur tnetremplú.d auté ícá 
dali^ at^ picímú fuá marime talí fcandalo q6 tangir fidem mm 
mepeccat vrparcrXDar,ai.et.i.ad Cozín.S.c.t peccatcbzt^  
íííanus fie íurane qz faracenie magnú pzeflaf robur ín facíen^  
do tale íuramentú ne a macbometíca fecta íé retrabant: q6 val 
de malú efhcú íntentío ecckfie fit illoe ínqmú potnerír aut e^ é^  
pío aut p:edjcartóe ad viá ouertere verítaríe.I; ergo afí^ e pzín 
cepe vel gcúc£ aliue faracenue cogerer aíiqué cbziflianú íuraf 
p alebozanú vef fup alebozanú nó oeber 9fen(íre.poriue eni o; 
oía mala parí ? mozré fabif ourifTímá q§ ad ralia cogi.ná vr aic 
pbíIo.ín.;.£rbí.ad queda aurem foztafienon efl cogúfed ma^  
gíe mozíparíenrem onrífTima. 
CMn Iícear faraceno íurare p eme macbomerí. QÓ.Í i» 
C Z p A Clíí hl l í" (?aerc6 vtr",iced£ l^ c^eno íurare p cru 5 
X / v t l i l W j l l K . macbomerí.Sr oíces fozteqj nrarguef rn 
ín prraríú ficqz ITcur fe babér rpíái ad cbzíflum ira fe búr fara^  
cení ad macbometuXcp ranrá métíoné facíunr faraeení 6 ma/ 
cbomero fícur noe facímue oe cbzííío.f? licer nobíe íurare per 
cbzíílú.ergolicebír turare pmacbomerum faracenieXonrra l> 
arguerur qz o: bic ín Ifa.p noméexrernozu oeozú nó íorabíríj. 
fj crue macbomerí éalíquíd a oeo t altenú valde .ergo nó lice 
bit íurare p ílíud.^ údebírur Q> íuratíojJbíbef bic folú q firi 
nomine oeozú errerno2Ú.í.quandocunc^  aliqe íurar ín nomine 
alicuiue fiue g fit vel eicíflímetur eé :Í ílle g íurat putat eé oeuj: 
t fie íurat qz opínatur eflfe oeú t tribuat reuerentíl tan^ oeo 
vero, faraeení aút g íurant ín nomine cruríe macbometicí non 
íurant tan^ ín nomine oeí qz nóarbítranf eé oemcuj t ipfum 
macbometúnó oicant eé oeú f3 pzopbetá oominí.crgo licite iu 
rabuntíncruremacbometíco.Sedoicendú éqp quandocúc^  
alíquíe Oe faracenie íurat p crue macbometícus peccat moztalí 
ter.ná íflud pzeceptú oe nó íurando p oeoe ecternoe é mozaíe: 
mozalía aút nó folú obligant íudeoe quibue oata funt fj etiam 
c omnee alíae gentes qz ínfunt ec pzincipíís ratíonís pzactíce. cú 
t ergo ípfi íurando per crue macbomerí íurent per oeú ecternum 
I ergo peccant mozralíter. fi oícae cp crue macbometí no é oe uete íuratur per íllud tanq§ per oeum.crgo nó pzobíbef bac lege.*Rerpódctur q? opoztebat gp íuraref p alíquíd q6 bonu cf 
l fet.ná cú bic pzobibcaf iuratio per nomé ejeternozú oeozú q6 é 
^ negare alíquíd tvetarernó folú negaf^ vetaf fedetil alíquíd 
pzccipif affirmatíue ficut ín tilo pzecepto negatíao non babebí$ 
oeoe alíenoe cozá me.q6 ponítur.s.io.cnó folú intelltgíf ífla 
negatio fjeííá fubtntellígírur qdá afíírmarío.f.q) me folú oeam 
babebíe. ira bíc pzobíbendo íuraríoné fíerí per ídolo? nomina 
mandato? R íurare voluerímue íuremue pnomen fuú.fic oícíf 
¿euf.tf.coomínú oeú roú adozabíe Í íllt folí feruíee arcp i no 
mine eíue íurabíe.ídé ps p eadé verba beu. IO.CZ qz nó femp 
p folum nomen oeí iuramue opozret vt cum per nomen ali^ 
cuíus alreríua reí íuremue q» illa rea fir talíe vt poííir erpzime 
re ^ pzie oiuínam verírarem.qz ergo rea nefandeaiqs pzofanc 
nó funt apte ad ecpzimendú oeí verítaté atq; fanctítaré nó oe^  
bet íurar i per rea pzofanae ? nefádae qz tales funr 9) ad oeam 
referrí nó poííunr.ficur aliqui actué funt g ad quofdá fines re 
ferrtnópofrunt'.ficutnulluepótppoeúinuíderealterí aur pp 
oeú ebziú ñerí aur fuperbire: qz malicia íllozú actaú repugnar 
oignírati ílliue fínie íta Q> ad eú referibílee nó fanf.íta bíc íftc 
ree pzofanc Í nefande talee oe fe funt cp ad eypzímendum ve-* 
ríraré oiuíná(q6 regrírur icrearura p quá íararnr)incpte fúr. 
ínter ree nepbariaecozpozeae níbíl nefaríummagíe eé potefl 
q^uecuncg pare ílliue indígnílTímifltcprarpíírimí macbome 
tí: vel alíqua pare cozpozíe ílliue filíje perditionís greoelabif 
ín futurie generatíoníbue z oicítur antícbzífl0.nuIlo mó ergo 
lícet cui^  boím per crue macbometicú aliquá verítaté cótefla' 
rí:q6 fi fecerir peccat mozralírer nifi quifpíá ludédo aur írridé^  
do poriue macbomerú taíía oírerít.fj nec boc gdé bonu é:ga 
talia nomina ínfanda funt Í eozucontactu bamana labia ma^  
colanf .C-^d arguméta refpondetur Sdpzímujquandooície 
cp ífla lírrera folú verat íurare per nomé erternozú oeozú: crue 
auté macbometí nó é oeus eíternue.Dícendú g? nó folú veraf 
íurario facra p nomé alicuiue oeí ecternirfed eriá p nomé cuiuf 
líber reí caí bonoz ílle íarandí bene impendí nó por Jiá radií bn 
íue mandan" é q? bonoz oebírue oeo non tollaf ne bonoz fibí 
oebítue altcrí ímp endatur.cú ergo talíter iuretur cp bonoz 60 
^ auferf vel alterítnbnítur íurario illa í!líciraé:t pzobíbef bac 
v lege.qz rú potifTimú tolíítar bonoz oíuínae qn alíae Oeue effi' 
I" cíf qd é eé ejccellentíirimú.r.efTc oeú ^  alige flatuítur eé oeue apud alíquoe falté ímplicíte p íuratíonem:ídeo porííTime veta ít ne ge ía raret p nomé alicuiue oeí cíternúqz i boc cp íurabat 5 p eú tefiabaf eé oeú.nó folú tú íflo modo tolííf bonoz oeo vel 
c fmpendifalreríreúfj eriá cúfleíaratp aliquá crearurá nóre^  
ferendo eáacrualíter vel babítualíterad creatozé fed totalíter 
ibí fiílendoiita QJ alíquíe conftrmet verítaté reí quá íuret p au 




















































cifeftintí oenaíneia offendifor.namquialiqóoícíum íarat 
Xült ínnoere ilfud crtine va?de «rriimriía cp nalío modo fit op 
pofitamiín quo oicít qtíandsm ímmobílitatem p:o tune ín eo 
qé íaratnr.f.qj lie Í nolfo modo slftcr fe bj. id crgopf r q6 ta^ 
lem verítaté? oteílamar 05 effe afígd t ale:cmu9 certitndo fit ím 
matabílísu'ea vtínnaamaa q? ficot íllod fimplíciter immobiíe 
efi nolío modo potena aliter fe babere:q? íta boc q6 nunc iura -
tur fie le by.i nnlfo modo alíter.taíij autem immutabífífae fim^ 
pliciter in oeo efl: ideo per eum taifa íuranda funt.Uel illa rea 
per qnam ínramna 05 elfe talís que tátum in reuerentía teneaf 
qjílla nofata anremo2eremurqjmentírí.t ifievalde magnua 
bono: efi qm' folí oeo barí oebeat.quí autem alifa rebue abfoln 
te. r. non referendo eaa ín oeum tribuít valde peccat. ¿ t adbuc 
ífia cílpotilíima ratioquare magia íuramue per oeum $ per 
alia:q: tale ens cfi:quo noiato nolluje m'fi mif abília valde )mé 
tírctur.t fignum buius efi q: bomines iurant interdum per ea 
que maíoíía reuerentíe ínter eos luntrvt per falutem regia que 
bonojabilíoz atep oefiderabílíojefi ínter reacunctaa monali^ 
um:í per bunc íurauít ^ofepb vt pj 6efi.4i.c.oicen6.alíoquin 
per falutem Tbbaraonía erpíojatoiea efife.CJ'jíarant etiam bo 
mine5 per ea que funt cbarííTíma fibiivt per vitam fuam que ei 
cbariorfic pj fepe in libáis IReg. í fuít modus íurandi antiquuj 
f.víuit oñs Í víuítaníma mca.Slij autem per filio? falutem ro 
gant quí fibí cbarífiTímí funt.bec autem omnía illícita funt fi ad 
oeum non referantur. nam tanta reuerentía t amo: folí reí om 
nít qua fruendum efi:q: maio: reuerentía barí non potefi. quí 
antem talem reuerentiam alija rebus tribuít ipfis fruítur qó í( 
ricitum^efiicum fola oeitaa fiue tres rce.f.treo pfone vtait Su^ 
gu. t b : i n . i.fenté.oifiín.i.fruíbílea funt. ^fteefifcóamodua 
quo tollítur bono: oeo oebitua: vt cum quía íorat per falutem 
fuamtaut filíí fui fifiédo íbitét fi vita fuam aut filíj fui oeum nó 
oícat efie.fit ífie modua íurandi per aliquam rem q? per oeum 
non efi íta malue ficut p:íma8:q2 in íllo tollítur t bono: 2 amo? 
oebitua oeo.fit ponítur aliua elfe oeua ín quo vel oeua ve rus 
nibil elfe o:: íta vt alius quí non efi oeas fíat: aut quí fpiam 
alter oeo vero equalísífiíínítur.in ífio fc6o cafu amo: Í reue^ 
rentía oebíta oeo ímpendftur crearure.non tñí ponítur efic crea 
tara oeua: vel alíquís alius oeuspícter eum quí 02 í tenetur. 
(T£fi a ure? gradué peccatí ínter ífia ficut efi gradúa tniuríe ín> 
ter bec.f.fiquf s oícat regí.ofie ego oiligo filium meum magi'S $ 
vosi-r tfi vos eftís reí buius regní non ípfe: nec alí^s alius. 
Oel fi oíceret.oñe reí ego oiligo magis filium meum qj vos: t 
tn ípfe efi reí buius regní equaliter ficut vos: aut ípfe efi rej: t 
non voj.manífefia efi ínter ífia ouo oícta crcellentía íniuríe.po 
terít crgoalíqe íurare per crus macbometi ín ífio fc6o modo 
f.oícendo veritatem folum ad reuerentiam ílliuemon referen^ 
do ín Oenm:etiam fi credat elfe creaturam. nam tune fie íurás 
peccat mo2talíter reuerentiam que folí entí infinito oebetur trí 
buendo cuídam monuo cruri.t ífie modua etiam .pbibitus efi 
per banc legem:l3non p:ímaríc:cum tangat radícem ^bíbítío^ 
nía.f.q? tollítur bono: oeo.C^» autem oicasg? íurctur ín cru 
re macbometico referendo reuerentía? íllam ad oeumificut qrt 
iuramus fupeuangclía referímua adoeumit ficqfi fuper cr^ 
rem.(£Xmc refpondefqjopjoíiderare grille bono: quí oa^ 
tur qn iuratur per oeum t creaturam oatur oeo per fot oatur 
ali^d Creature referendo ín ocum-.vi cum iuramus oeo fup euá 
gelía aut fup crucem.ífie bono: quí efi ándito talinomine nun 
mentírí oatur oeo per fe:q: per fe bonue efi:-: oignua accipe 
gloziam 'rbono2em vtp?3poc.4.c.oaf autem alíqua pare bo» 
no:is euangelío vel cruci.t boc non f m fe inquátum talia entía 
funt cum fint alíquid mo2tuum:fed Pm qp referuntur ad ípfum 
oeumrcuí ím fe oatur bonaza q: bono: 05 oarí vírtutíraut ma 
gnitudíni:vel fanctítatí op? q> illa res cuí oaf bono: etiam refe 
rendo ad oeum fit alí^d qó otineat vírtutem vcl magnitudincj 
fanctitatís.1: lígnum buius efi q: nó ofucuimue íurare per quaf 
libet res el referendo cas ín oeum. nam nemo per lapides aut 
afinos ét referendo ín oeum iurai:q: bec fanctitatem aut vírtu 
tem nullá o t i n e á t . c n ^ valet fi obncias oe admíratione que 
ponítXantí.i.c.qoam facit fponfusXadíuro vos filie bícrufa 
lem per capjeas ccruofcp campo :^ne fufeítetis nec cuígilarc fa^  
cíatís Dilecta? oonec ipfa velít. ¿ T l a m boc ad quédam aliutn 
fenfum fpíritualem referf. per euangelíum aut licite íuratur-.q: 
cuagclsumcfl quedamcrcatura.í.queda5 ferípturaníagne^m 
tis Pm cóparatíoné quam b? ad oeu?:cuíus actus ín co ptincnf: 
«crur efi aliqó ens oígniflímn? fm rclationem quam b? imme 
díamm ad ^b:ifium in ca pafinnr^ ergo ín bis cuabas rebuj 
ITDaíuSpcc 
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magna oignítas repíturper cas licítum efi íurare oádo cís bo 
nozcm quem referamus ín oco? ficut z ípfae res referimue.alíe 
tfi res font que orgnitatem nollam babenttideo non funt fofee^  
ptiue oígnitatia etiam referendo in oeum.Tlunc ergo fie oc era 
re macbometico ofiderádum efi vt? vírtutem magnam aut fan 
ctitatem in feotineat ppquam fufeeptioom fitalicuiasbono2ís 
referendo ad oen?. ? fatis p? q^non:q:non folom croa macbo 
metí nullam oígnítatem b;!fcd ét ínter oía coipo:ea turpiflTímuj 
cfirnccDignom vtinaltíflríma latrinarumcomaletor.cum ergo 
fi alíquís íuraretaliq; verítaté? ín noíe vnius afini z oaret ma 
gnam rcucrétiam refrendo reuerentiam quam oabat afino ad 
ípfum ocompeccaret q: talem creaturam bono:abat:qac nec ftn 
femee referendo adoeom fofccptíua fit bono2ís:muIto magis 
peccabtt íurádo per crus macbomcticunr.aat per anticb2ifiam: 
aotínnoícalicuius Oemonis:^ non folum ífie resoignitatem 
non babét vt cís aliquatenue bono: ímpcndaturtfed ét íta funt 
turpitrime cp eaa notare non ouenit. maius ením paccatum efi 
íurare in noíealícuius oiaboü: aat macbometúaot antícb2ifiiv 
CB in noíe vnius afinúq: l? fm natura? illa pfectio2a funt^m tfi 
iurtitic rectitudincm afinus melio: valde efi. (T^fic efi tertíus 
modus quo tollítur bono: oiuinus vel ímpendif altcrí cuí non 
o?.nam aliqó bonu? efi bono::*: ocus non oésnaturas capaces 
fccít:ma]cime fiquos pp eo? malicia? abominatur. tollerc ergo 
bono:é quí efi oonu? ocí z vclle oarc illís rebus quas oeus ca 
paces non fccít:,2 marime illís c|bus oarc nocuit puerfitas ma> 
gna efi ín qua ofifiít fo:mafr ratío peccatí. nullo ergo modo lí^ 
cet íurare per macbometi crus ípfi faraceno. (pSd alíud argu. 
1 cum oicebaf ficut fe babent cb:ífiianí ad vpm íta fe babét farv 
l cení ad macbomctumtfed cb:ifiianís fícet íurare p co:pua Cbzi 
t ftí.ergo lícebít íaracenij íurare p crua macbometícam.<E:*í>oP 
fet refpondcri oupIr.lSr'mo modo negando ans.f.qj non fe ba 
bent íta faracení ad macbometum ficut cb:ifiíaní ad Cb:ifium. 
nam faracení macbometum oícút pu? boiem futífc: fed vi? í S 
fium atc^^pbetam.nos aút Cbzittam oícimua oeam z boiem. 
q: ergo Cbiiñas verus oeus efi z fuppofitum oiainamroia que 
oicunf oe oco nondum alíumpta bumanitatc oícunf oc Cbii' 
fio quí efi oeus bnmanatus:t tata reuerentía ei oebetur ficot A 
non accepilíct naturam.immomaío:em amo:cm oebemus: q: 
nimium amo:em ad nos babuít ín accfpíendo naturam buma^ 
nam:qaam ideo accepit vt ín ca oparctur falute? generís buma 
ní.ficutenim ait ^pt's ad fta.r.pp nimia? cbaríratem qua 01V 
jrít nos oeus mifit vnigenitum filium fuum.rf.£tíam q: ín acci 
picudo naturam nofiram valde cam eraltauit in grada vltra 
quem ímpolTibílc efi afcédcre.tpp boc glo:iatur apis ad TDcb; 
z.c.natnram nofiram efie ci:ccllétío:em angcíís oicés. nuf^ an 
gelosapp:ebcndít:femenaút ^b:aeapp:cbédít. ficut ergo an^ 
tea poteramus íurare p oeum in tpc veterís tefti cum nondom 
natura bumana efiet alíumpta a verbo: íta poterimna núc íora 
re p ^bnfium quí efi verbum bumanatum. t non folom poíía^ 
mus turare p Ctoífium: vt oenoiat ípfum fuppofitum:fcd ét p 
co:pus jCb2ífií.nam partes illiusnature aiíumptc pp vnionem 
bypofiafij ad verbum tátá oígnítatem 3trarerunt vt oícanf ét 
Díuína.ideo ficut p£b:ífium iuramuj íta peaqucín 3Spo fonr. 
Baraccní aút q: macbometom boiem cicifiímant ficut ípfe efi: 
P cum íurare licite nó poflunt;a fo:tío:! nec p cius crusteum mí S£.ia f0f0 
no:í8 oignitatis fit crus macbometi $ tot9 macbomct^CSlí araUmcnr, 
tcrptfoluípítcréptíoné negado ifiáona?:oatog?cét ana ve?. » ,,, ' • 
nó ent valer ficut fe bnt icpíaní ad rp?:íta fe bñt faracení ad ma 
ebometu.f? icpiani licite íurát p tpmicrgo ferracení.ná túc vale 
rent infinita arguméta codem modorque oía funt ínconueníen 
tía vt ífiud: ficat fe babent amare res )$í ad rpm íta fe babent 
amato:es carnís ad ca rnem. fed amato:es jcpi licite agunt:crgo 
amato:es carnís:í vtrícg ctemalr glo:íabunf.gd abfurdius 
ífia oclañot Uñe tñ ve? efi:q: ficut amato:cs cb:ífii cu? fup ota 
amát:? oícút níbíl elfe meliue oco:ífa amatóos carnís cam fer 
uentifTimeamár.t oícunt eá fummu? efie bonú. crat ergo mala 
om:z fie ^cedít ífia ficut fe b? tempérame ad oés Delecta tienes 
que funt ín medio:ira fe b? íntempatus ad oés Delectaríonce. 15 
tempatus ínferédo fe ad oclectationes que funt ín medio efi 
tuofu8.p?ín.i.er.5.et.7.j£tbic.ergoíntempatus ínferédo fcad 
oés erít vírtuofus.qó abfurdilíimum.ans tn ve? cfi;q: tempa 
tus oícit oebere pfc^oém oelectationcm que efi in medio vt 
tn.}.¿rbuntcmpatus aút oicít ofo:míter oponcre^feg ímp:o 
bibite oém oclectatíonem vt p? tn. 7.£tbí.ergo modus ülattV 
nis nó ouenít. ( £ & ró buius efi. nam I? fie fe babeant faracení 
ad macbometum oádocí magnam reuerentiam:ficut cbiittmi 
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ad rpmtcom faraeení male íadícattqz íl(í oant magnam bono^ 
remcui nullns oáduB'eft.jrpíaní aút íllam bónozátq fumebo/ 
nozádnsrídeo rónabílr feqonnf oppofita.f.q? rpianí bú aguí .-r 
faraeení male:-: fie oe alí js.amatozeó rpí íHí fume adberent cuí 
fume adberédum efto amatozes buíus carura aut feculí illí ad^ 
berét a quo recedédum íuíle efl. ergo oe eífdem ínferunf oppo 
fita.f.q>ífti bn agunt: illí ^ o negreraílíeternafr glozíabunf n'llí 
eternalíter crucíabuntnr. 
CCl t? faraeení peccét moztafr íurando p alebozanú. Q5.r 2. 
C X p A ü A h í í f cíacre8 vt? faraeení petcér moztatr íurá' 
Ü / C U i l M ' l ^ i l t dopalebozanu3.(n¿targníf qjfic.Xícet 
ením rpíanía íurare p euágelía qbue marímas fídem adbíbér, 
ergo licer faracenie íurare p alebozanum: qz buic marime ere-' 
dúr.(pSed rñdebie cp boc nó valer.na íflud argu.ín fupiozí on 
bíratíone folntnm efl.nam I3 eodem mó fe babear íflí ad akbo-
ranu? ? ílli ad enágelía:rn faraeení funt ín ílaru errozia adberé 
cea alebozano s t rpianí funt ín Qaru tiraría credétea euágelio. 
ergo non fe babebút eodem mó: 7 fíe poterir níbíl peccare rpia 
nua ín iurádo fup euágelia.faracenua aúr necrio peccabir íurá' 
do fup alebozanum. C^dbuc aúr ínflabíf cp bee fofmío níbíl 
valear.nam oato cp ocedamus eqrí faracenum rpiano ín tené^ 
do alebozanum 1 euágelíum: qz vnua efl ín vía errozie: T aliua 
ín vía ^ítatís.tú arguef er alia radice.na5 ficut faracenua efl ín 
Vía er rozía íta bebzeuj efl ín v/a errozía.fed bebzeí nó peccat ín 
iurádo fup tbozatb vtJ.oecíaratum fuír. ergo faraeení no pec^  
cabút í iurádo fup aIcbozanú.(r:Ttódef q? nó vaíetííla oúa oe 
I
fozma fícut nec multe filéa.ná fi arguaf fíe nó valer oía bó fozní 
caríus f m babirum g nó oterii oe ülo actu efl ín vía pdítionís: 
1 oía furfm babítum Í actúa pcedérea q nó ^trítua fuír oe acri 
f bus pzereríría efl ín vía pdíríonij.fed foznícatoz f m babítú pót 
^ fine peccato occídere boiem ín fui oefenfionem.ergo fur fm ba 
bítui z actas pzecedéres pór lítire occídere boiem fine fui oefen 
fione.Dña aúr falfum ell.modus aút ínferédí ídem eíl.ergonon 
erar bona fupíoz oúa.pj aúr filirudo íllaiíonía. nam ficot'qaí efl 
foznícaríua fm babirum t nó penituir efl ín vía pdírionisiíra g 
efl fur f m pzecedérea acrua t babítum. -z rú nó efl ín íflía ídem 
pzíncípium oefícíéa q6 inducar pdíríonem:fra ín iudeo t fara/ 
ceno I5 vrercp fir ín vía pdíríonis-.nó rn f m idam.dtcm ficut 
oefendere fe % occídere boíej í nó oefendédo fe occídere'boíej 
oífferúrn'ra ín iudeo T faraceno íurare fup rbozarb z íurare fu-' 
p alebozanú^ OifFerúr. (Hraiio mó p3 ínter ílloe ró oíuerfiraría. 
nam cum faracenua íurar fup aícbo:anum íurar fup alíqd qó 
malumefl:': muirás oríner falúrates repugnáa legí oeí.cum aüc 
iudeus íurar íup rbozarb íurar fup id q5 é altílTima arc^ folídíf 
íima ver iras: vtpore a oeo oara ler'.'z bíflozía facta oeoeo rene 
lara p fpírírúfanctuj. ergo ín iurádo fup eam nó pcccabírrqz rea 
facra valde efl.nam z ípfe faracenus fi íursrei fup eam nó pee 
carercnífiorcícria fibíoícíaretoppofítu) qztúcoéqónócfler 
fide peccatnm efl vt P5 ad "Ro. 14.ficur ergo faracenus (ét fi fit 
in flatu pdítionís )fi oer elemoff nam ín boc no peccar:qj elemo 
ff na bona efl er gnen'ra I5 íudeus fit in flaru pdírionísun nó pee 
cabir ín iurádo fup rbozarb:qz boc nó eíl malu3 oe fe.£>6m aúr 
q> íuráa faracenua fup alebozanum peccar mozralr. nam cú ípíi 
íurár fup alebozanum íurat ficur noa iuramns oeo fup euágelía 
í.cp ponérea manum fup alebozanum oícúr verírarem pp reueré 
riam oeí pzíncípaliten'Z pp reuerétíam íllius libzí quem fac? pu 
rár:referédo ílíam reuerétíam ad oeú.fed vr.a.oícebaf qncúcp 
aliq crearura bonoz3f:vel alíq^ eí reuerériam ipédimua (ét pp 
oeum)03 eííe ralia g? béar gradum vrurís aur fancrírarís.núe aur 
alebozanua nó efl alígd tale.na? ficur ín rebus cópofitís nalibuS 
nobilíras efl a fubfláttalíbua fpecificífc^ fozmís'.t in babíribua 
pfecrío efl er obiecrís-.i ín acríbue a porérijs obieeria z circúflá 
ríisu'ra ín libzís q funt orerríonee multa? ínía? nobilíras efl er 
girare eo? q oicunf z er pfecríone mae vel obíecri oe q rracrár. 
(B3n bis ouobua oeficít alcbozanus.llam pmo falfirarem muí 
ram orínerc vr cuiliber infpiciérí liquer) t nó folum falfiraré fed 
ér abfurdíraremnrac^ fie médacia ínrolerabilia funr vtpio? au 
rea audíre recufenr.JSr qz ínter médacia oííTeréría efl.nam que 
dam funr pnicioía valde:quedam aúr nó.que aúr pniciofa funt 
peioza funt:? libzí otinéteS ea peíozea.médacía aúr onplicia fúr; 
qdam ctrca fpecnlarionem puramnullo modo relaramad agí/ 
btle:? ífla nnUínsnocumérí funr.alia aure3 funr médacia pzacrí 
w z ífla nociua funr:qz oíftrabút opanres a rectitudine opario 
nís.fed adbuc ín bis efl ozía.nam qdam funr médacia circa o(ti 
tntíonem finía actíonum.alia funt médacia circa act iones ín fv 
nem oirigtbtlea.médacia aút que funt circa accióes que in finé 
(I5 pículofa fint)rú no rátú ficur médacia ín íílirurfone finía-nl 
ín'mozalíbuj finís eíl ranq? pncipium ín fpeculariuís vr pj tn.7. 
^tbí .ficur ergo i fpcculatíuís fi alígs rerínear veríraté jtodpíott 
!5 errer ín aliq aclbne er verirare pncipío? porerír fe reducere ín 
verírare Dclbnú.nam porerír cognofeere nó oebiram íllaríonem 
oefónía a pncípio. fi aúr fpecularíuus oeficíat ín pzíncípío ira Q> 
affumar faifa pncipía:ípoíribiIe efl búc aliquo rpc p feípfnm re. 
creinrellígere.ná er falfis pncipijs falfeoclbnea feqaenf.falfita 
tej aúr pncípio? nó b3 p qó^ber^ú finr fimplr pzíoza.ergo fem 
P errabir.fic ení3 ín pzacrícia efl oe ípfo fine pp quem oía fiür.ná 
fl aliga reneat rectítudínemfinistétfierret circa aliqó agibiíe 
q6 efl ad fínetmer rectitudine finía oírígef ín eo illa pzauíras 
que erar circa acriones.^.g.Síqa pfliruar fibí .p fine víram crer 
nam:fiue placeré oeo:? búc velir roro feg conara:oaro cp alíqú 
erreteírca actíonej.f.foznícádo er pairíone:velpcotíédoer ira: 
poterft fe reducere ad rectítudinéopatíoni5,nam ípfecognofcít 
QJ ífla opatío que efl foznícarí aut peutere repugnar finí quem 
ípfe fibí plliruir.fi aút errer ín DÍlíruédo ípfum finem erir infana/ 
bilis:? ípote erít eú bñ agere: vrpore.Sí Dfliruar fibí ,p fine oele 
crarionécarnalemc ficut ífipíétee gdam oflituerútoícétea.cozo 
nemuanoa rofia.íc. vt p5 Sap.z.cOpfequef oém oelectatío^ 
nem fiue malá:fiucbonam.íl5 male:vtpoteqzmecbaf: crapn-
Iaf:ínebziaf:cozrígí abboc malonó porerír:cum cernaríflam 
actíoné Oírecte tédere ín fine3 pflíturum.fic aúr efi ín médacíía 
macbomerí ín alebozano fuo. ná I3 multa mendacía fpecularfua 
oírerít:fed oe bocnótátú refert(nífiea credí mandauíírer:cúre 
neanf qfi^ religioneofirrozaúrportflrímua z médacíúpícufo 
fifllmum efl ípfa pílírurio malí fíníe.nam pofuír fclíciraré bois 
poftmozremefle ín oelecraríoníbua tactua circa venérea ín gn 
flu.namáHeruít ín paradifo fíumina plenifli'ma lactía Ímelírs 
ípfofcg Dtínuo er eífdé fatíádos.quam felicitaré ét ín bac lamé 
tabíli z caduca vita nemo fibi(nífi vilifTímua bó) pfiítnír.oere 
fiabíliuS ergo líber ílle efl g talia z rá pículofa médacia afleruít: 
gétéí^ miferam ad infectada illa faifa bona quodá beflíalí eefi 
deríopmouít.Scóo líber ílle alebozanus ígnobílfs efl:qz oe bíj 
rebua ígnobílíuatractar.ná fiue vera efler fiue faifa ipfecra bo 
na funr.que nár^ ofiderarío pfecra efle pór ofiderádo oc lacre t 
meUe:auroepuella ^gíne.oíccbfecro.-'pfecríoznámcB eflaflro 
Iogica:aur aliq alia nalís ^íideratío.nó efl ergo alebozanus alí/ 
quá orinés vturem magnáraur fancríraremnfa vt polfír aur ocat 
alícp reuerériam bíetér referédo eum ad oeú.licur afinus:aur fa 
pía nó pór bonozarí Debíre:ér referédo ad oeum.nam Vrurís pó 
derc carér.^n boc áur líber euágelícus z líber rbozatb bebzeo? 
ercelléres funr.^zímonác^ qz alnífímam arcp folídíffímá ftra 
rem Qlibet eo? oríncr:vrpore ^ba oeí que firnníTíma funr.nam ce 
íum z rerra rraíibúr^ba aúr mea nó rráliér.í.$?aoeí vt p; Xuc. 
1 líz in boc nó eíl oíía ínrer viraré rbozarb z enagelij. ná eque 
vera funr:cú ab eode? fpírírufancro facra z oara flnr. efl tñ pma 
néríoz veriras euágelica:qz tila flarura efl vfi^ in erernú. veriras 
aúr rbozarb q t^um ad ea que btflozíca funr verírarem ererná bm, 
nam cú íam facra fuerir neceffe efl facra futiíe ín fenfu'cópofito: 
cú ipoííibile fir preríra nó prráfiífe vr p3 in.tf.^rbí. qjrum rfi ad 
ea que pceprozia funr in cerimoníaltbuS ar¿g íudicialíbua nó ba 
bu ír pmanériam eterná.naj p cerro rpe illa flaruta funt. verítae 
aút nout tefli ín euágelij's eterna ell:fiue q t^um ad parte? biflozt 
cam:fiue q t^um ad parté pceprozíam.£>e parre biflozica ín q orí 
nenf gefla faluarozís da? efl qp fir etcrna.nam nó folú illa f; oía 
verírae cuíufcúCB reí que abífr ín preritú er na reí efl ererna:qz i 
pole efl nó ptráfifíeno vfc^ í erernú ve? eriroicere 6 illa cp fuír. 
oe pre euágelica pceprozia p3'.qz ífla pcepra ourabúr t erern&qz 
íflí legí alrera nó fucceder. Scóo íflí ouo líbzí.f.euágeííu z tbo/ 
rarb funr pfeeri ftn id oe quo agúr.ná in vrroc^ oe oeo agíf fe/ 
rére legem z míracula opanre:f5 ín bocercedir líber cuágelicue 
líb? rbozarb valde.ná I5 i rbozarb 6 oeo agére míracula z ferére 
legé agaf ;mulre rn alio? boín3 z rpu5 írerferunf billozíe. i líbzo 
aúr euágelíco ^rum ad parré biftozícá oe foío rpo agére aur pa 
riere 02.(£3ré erceüit líber euágelícus ípfum rbozarb qjrum ad 
parrépceproztá ná pzecepta oara ín lege vererí ín rbozarb erát 
oirecríones populi rudís.pcepra aút pata ín lege euágelica erát 
oara víris pfecrís ín cópararíone adpozes.oifferúr ergo bec ab 
íllo ficur pnerílía rudíméra z aítílfíme Dfíderaríonee.cuíus euí' 
dés fignum efl:qz in rbozarb muirá pmííía funr bebzeie vr vfura 
ad errraneoa:? líbellue repudíi:que nó pmíñr líber euágelícus. 
vrrúí^ Qppc clare íneuágelío^btbef vfura Xuc^.t líbellue re 
pudíj :CDar.i ^ C ' j r é ercedirüber euágelic9 i mó pcepro?.ná 
q i tbozatb oícebaní quodá vmbzatili velamíe tecta erát.q aút 
íneuangelío 
f^n prrí-





































fa eaageíio pdicanf clara !ace reoelata fant.ffta o:ía5 facífISple 
i.adCojin^cjngb'mozarínóooenínqjpnnTpecalaíio^ 
neceíTano adbererXoncIadíf ergo er oaabus bis pfectíoníboS 
Iib2i eaagclici jtbozaíb 7 er ooabos ímpfectíoníbas oppofirís 
tnacbomcti aleboíaní reaerétiam magnam oeberí libro euágeli 
co referedo m oeam 7 tboratbrídeo lícííaj effe ín vrroqj íarare. 
aleborano aut nullam oeberí reuerétíamrt íllícítuj eflTe cuilíbet 
boiam iurare fup íllu^CSciedum rii cp id q6 oe aleborano bí 
ctuj eft tenedum eft neceflarío ce tbalmud nec íurarí ín eo.ffqa 
re fog al cmm ofideret m tbalmud multa faifa repfet 7 projfue obuíán'a 
cbomu rom oc mo creatíonía rqz -2 oeí creaturíe.multa ét abfurda cír-
ca crpones oíuerfop loco? feiblíe:multa quoc^ 5 rp? neqter oñ 
cta mutdcntia obíatratium íadeos.pp quenobíe adbuc octefla 
bilio2 elí cp alcboranua.nullí ergo vnq^ boiuj lícet fup tbalmud 
iurare Dteílado verítarem fupmédácía ímpílfflfma.^dem o é m 
oe auqbue lib2ie artis nígromltícc:aut fup alíquoe caracteres, 
nam ín bis iurare oe fe malum efl: q2 fupftítíofum eíl.t preter 
bec q talia mrát no carét fcrupulo focíetatís oceulfe cum oemo^ 
nibustqbus ad afirmada pacta tales placent caracteres. 
C l i n magís peccet íurando fuper crus macbometí cbrííííanus: 
vel iudeus:vel faracenus. ¿0.2 ?» 
^Mfíí á í í h l l t vit,mo (ínerc8 t m o^aratu? fit q? tam 
« ^ / v v * rpíanus^bebreus^faracen^peccétía 
rádo4p crus macbometí:aut alcbo2anú:q0 bop magís peccet ifa 
cíédo;'(r:5OJte C'"6 Q> magís peccet rpíanus:i oñr bebreus: 
mínus aut agarenus.nam agarenus jp relígíone bí crus macbo 
metí 7 alcbozanumirpíaníaút maríme óeteftarí illa oebétreum 
fint multum repugnaría fideí ufe, magís ergo nos peccabímus 
^ faciédo q§ ípfi faraceníibeb2eí étmagíjq^ faracení eadem roñe. 
í Cb^? QWt cóíter magis peccat faracení íurádo p crus macbo 
i metí autpalcb02anum^rpíanívelíudeí:ceíertstnparíb9ma 
j gis peccat icpianí 7 íudeí.p? boc. nam faracení a natíuitate iílrn 
I ctí fút ircuerétíaalcb02aní í crurísmacbometicí: ficut nos ero 
f dímar ín reucrentía cuágelíf -2 corporís ípíXum aút afnemdo 
5 (majríme illa que ell a p2ímísrudimétís)fit altera na vt p$per 
[ pt5m ín.7.ítbí.faracení qfinalíter ferunf ín reuerétía? macbo 
I metíci alcbo2aní.eaaútquenaíncIínáteagimnB íntéfeagimus 
7 ín eis magis oelinqmus vt ait arííUn.2.5tbí.qff ergo faracc 
ní fup alcb02anum íuráteum valdc magna rcuerétía iurát 7 ma 
gna erífb'matíonc fanctítatis.t q2 ím veritatem nec fancru5 qd 
cll nec oignuj reaerétíatq^to magis vencramur tato magis pee 
camus.rpianí aút q alcb02anum aliqd ínutíle efle erifiimát 7 ín 
deí nó cum reuerétia necopiníone fanctttatis:fed oefpicíédo tu 
ráf.l; alíqñ víderenf multum veneraría'deo nórátum peccanc. 
(TScóm pj qi fi ocf alíqñ gp ¡epíanus alíqs puerfe voluntatís 
cum táta reuerétia íuraret fup alcbo2anum acepta íurat farace 
ñus magis peccarét cfc faracenus.nam religioní rpíane qua; ftt 
fcepít rpíeoía magis repngnat íarare fup alcbo2anum $ farace 
num q nullum aííum ílatum fufcepííd? ad fufcfpíendum flatum 
ypiannm teneaf ).<2 p5 boc:q2 melius efl víaj oñi nó cognofeere 
$ poíl agnitaj retroíre vt p j . i . ^ e c i . t ectra oe apoftaticís 7 
reíterátibus baptífmaj.c qdam ficut accepímus.rpíanus aút ín 
boc qj íurat fup alebozanum recedít a vía oñí: faracenus aút íu 
rádo nó retrocedit a vía oñi.q: nunejá ín eá ítrauit:f3 ín íurádo 
fie vía? oñí nó agnofcít.peius ergo agir rpíanus fie íurádo qj fa 
racenu6:oúaffectío -2 reuerétia pares fint.iudeusét magís pee 
cat cp faracenus q2 agit 5 ofcíétíanr.cum ípfe añ boc alíqno tpe 
íadicauerít nó efle iurádum fup alcbo2anu5. Q6 aút oe íuramé 
{ro círca alcboianú ociñ efl tenédum eít circa tbalmud beb2eo?. 
\ nam vt cóíter magís peccat bebzei fi iurét fup tbalmud $ icpía 
ni vel faracenúceterís tñ paribus magís peceát rptaní.ná íudeí 
alTcntíút oibus oictis tbalmud tanq^ víratibus:q2 a maioiibus 
eo? oícta fútirpiani aút abborrét 7 fpnút.faracení át 6 eonó en 
rát.cú mai02í $ reuerétia iuraret iudeus fi íuraret fup tbalmud 
qj rpianusvel faracenasií er boc magis peccarét bonorádo ré 
que nullo bonore oigna efl.fi tñ oef q?rpíanu5 ín eqlí rcuerétía 
teneret tbalmud ín q$ta tcnét beb2eí «2 iuraret ín eotmagís pecca 
retqg beb2eus:cu5 feíat repugnare fideí nf e. (Xribus vicibus p 
fingulos anuos.) ^ofitis qbufdam obferuátijs fefto? addunf 
^ [ alie.t ponunf bíc tría fefia p2incípalia totius annimó qdem !q) 
XU310'1 elíent maioris obf uaííonís $ alia fella.ná maiozís ftríctioufcp 
obfuationis erat fabbatum ceterc fefliaitatej vt P5 Xeui. 15. 
cét feflum ^piriaríonís q6 erar ín oecímo oie feptéb2is maío-
l ris obíuatíonis erat qj cetera.nam ín eo níbil faceré lícebannee 
[ ét comedere:oe quo í e u í . i 5 .c.in bis aút feftiuítatíbus tribus 
l lícebar íncédere igrtem 1 parare cibos'.cum fola opa f uilía vew 


















1 rení:wqaoín.c.^ ari:t.8.i2.c.ca502oeparcbaa^morcq6cri batúíveu 
I p2ímnm feílum ínter ífta} olníbifopís facíerís ín ers ereeprís r i tefíó q^  
I bis oútarat que ad vefcédom ptinét.fj boc nó lícebat faceré ín alie folen 1 
; fabbaro:qj nó oebebát accédere ígnem vt pj ico. j . 5 Í XXQ}, 02. taces. 
* nó íncédetís ígnem p oiem fabbatí ín cúctís tabernáculo vfis. 
vocanf tñ ífla tría fefia p2incipalía q: ín cís folia erat mádarú 
oibus oe ifrael vt afeéderét ad locum fancmaríf. (Xríbus vící" f 
bus pfingnlos anuos mibí fefla cclcbrabitíj. ) 1 ; oícat rer ín an 
no oebere fíerí feflamótñ ereludít qn pluríes fíát fefla.ná mul^  £ 
ta alia Ibnt vt P5Xcui.i;.curn 02.be funt ferie oñí qs obferua Zrü feña 
re oebeíís.tc.loqtur tñ bíc Oe tribus feftís que vocanf p crecí f.a3Ío?:pé -
létiam fefla:q2 fpecialía fiebat ín íllis oiebus magís qj ín alija, cecoflej-.íta 
C ^ r boc ín tríbus.*P>2ímo q: ín íllis tribus feflíuítatíbns oés bcmacúlo-
mafeulí afeédebát ad locum fanctuaríj vt p j j . t ín.c. ^ . t Dcuf. rú crát fpc 
16.Bebo erát ífla fefla fpecialía pp oblatíoneinam ín feflo a;í cialioja to* 
mo? offerebaf manipules meflTis b02deacce 7 adolebaf co:am ter cetera 
cñovtp;Xení.2;.c.q2túcerárp2ímíriemelfísb02deacee.(nfe fefla. 
fio aút fcéo.f.ín pérecofle fiebat oblatio p2imitía? mcíTí^  trírícee 
•? offerebaf fafcículus adolebaturcp cora; o no vt p) Xeuí.t; .c. 
rbeuf.i¿.c.3n feflo tertio.f.i feflo tabernáculo? fíebát ouo.f. 
tabernacula oe ramís:? qdam crultationes cú folífs arbo:í> pul 
eberrime vt pj Xeuí. 2 5 .c. fiebát ét cetuj atep collccte.í.collectío 
pecunia? a populo p fumptu facrificío? vt p; Tlu. 19 .c.Zertíu 
ín quo oifferebát ífle folénítates a ceterís erat multitudo facrifi 
cío?, oe facríficifs aút que fíebát ín feflo a?ímo? 7 ín feflo pen-
tecoflej bf Tlu.28.ca.oe facríficifs feflíuítatis tabernáculo? b! 
Tlu.29.c.£rát aút ifla tría fefla.f.pafcba a^ímop.i pérecofle5:t 
feílum tabernaculo?;flue fcenopbegie.^efíú av'mo? incipiebac 
Oie. 1 ^.méfis pzími 7 curabat vfqj ad oiem vicefima; eíufdem 
méfis iclnfiue vt p;.8. T 2.et.).£; .c^efln; pétecofics fiebat oie 
í o.poíl fefla ajimo? vt p5 Xcuí.2 5 . i beuf. 1 «.c.$cflu5 taber 
naculo? fiebat oíe. 1 j.méfis.r.t ourabat vfcp ad.2 i.oíé eíulV 
dem méfis'.í fn.S.oíe eíufdem feflíuíratís 9 erat oíes.11 .efur-
dem méfis fiebat cetu5 atep collecte vt pj Xeuí. 2 v 7 Tin. s 9 .e. 
(SolénítatejOfeiicerar.S.q? tría fefla ín auno faciéda crát 7 no t 
erplicuerat. bíc explicar que fint ílía fefla: 7 ponir pzímú fefhint 
f.folénítatem ajímo?. vocaí folénítas $rum ad ípfa; obf natío 
nem a laboríbus 7 cúctís íuilíbus opíbus.t I ; cómeflío a^ímo? 
eltet p.r.oíes'.tñ folénitas que efl obfuatío folís ouobus vt pj 
9.it.c.et.j.Xeuí.2;.c.cum oz.méfe p2imo.14.oie méfis ad ve 
fpe? pbafe oñí efl: ?. 1 $ .mentís buíus folénitas a?ímo? oñí efl. 
cíes prímus erit vobts celebérrimas íanctns:^ oé opus feruile 
nó facíetís ín eo:fed ofFeretís facríficíum ín ígne oño. 7.oíebu5: 
cíes aút feptimus erit cckbiíoz 7 fanctíortnulíúcp opus feruile 
facíetís ín eo.(©eptem oiebus comedes ajima.)beut. 1 .c.02. f 
comedes pane; affiíctiomV.qz ín pauo2e egrefius es oe egypto. 
(Sícprecepttibí).6.12.c.tbíprimo oatum fuit p2eceptúoe a;t 
mís:t íbí latina Oíjcfmus oe cá ajímo?. (Xpe meífis nouo?.) f 
TDÍC poníf p2eceptum oecclebzátibus feflum íflud a;imo?.nam 
ín folénítate a;ímo?oés mafculiní ferus afeédebát ín loen; fan £ 
ctuaríf .mádaf ergo bíc cp nó afcédát vacunf; ferát aliqd ad of 
ferédum oño. (Xpe meifís nouo?).í. tpe ín quo efl oemelíío f 
nouo? frucr uu5:q2 rúe noue fruges incípíút oemetí.ífiud efl tpa 
martií ín quo ín térra temperara qlís crac térra jCbanaan erant 
fruges p2íme.f.annone incípíút maturefeere 7 incípíút oemetú 
fie 02.S. 1; c.bodie egredimíní í méfe nona? frugutt ob boc ín 
illa folénítate offerebanf manípulí fpíca? tan^ p2tmítíe frugú. 
fie p;J> 2.;.ecum 02 .cum íngrefii fueritis terram quam ego oa 
bo vobis 7 mefluerítís fegetev.feretis manípulos fpíca? primí 
tías meíTís víe ad facerdorem: q eleuabít fafciculu; co2am oño 
vt acceptabilis fit vobis. (Qñ egreflfus es oe egf pto.) Sd rotuj f 
populum loqtur q egrefius fuerat oe egf pto. 1 í .ote méfia p2í^  
mi.<ii)p^9Atxei,7iftcméñe erat ín quo ínctpíebant mature 
eííe fegeres.ficoz.e. 1 ?.c.bodíc egredierís méfe noua? fruguj. 
(TTó apparebís ín Dfpectu meo vacuus.)Üeníebát enij ín ífio f 
pafeba ín loco fanctuariñíó nullus oébat vacuus appcre:f5 ofTe 
rebát muñera oño £5 oíiam fuá. (3n ofpectu meo.) Den5 vbic^ f 
erat:ideo vbic^ efTeutboíea femp ín ofoectu fuo erát.f; 02 Oeu$ 
fiare alicubí fpeciaírvt oeclarauímus.s. 5 .ct,2o.c.late.£rat aút 
oeus ín loco fanctuaríj fpeciatr.nam ín fancta fancto? loquebaf 
oens oe medioeberubín vt P3.J.2 ;.er.;o/r Tlu.T.ca? o?, cúc^ 
íngrederef ÍDOffes tabernaculum federís vtofuleret 029CCJ^  
Ínm:audíebat vocem loquétis ad fe oe pzopítíattmo q6 erat fu 
p arcam tefiímoní) ínter ouos eberubín:vñ 7 loquebáf cí.t qz 
ét oeus erat ín tabernáculo ad oftíum tabernaculi fup altare bo 
locaullo? 7 indeoabatrefpófa!nterdumvtp?.í«t9.c.cnmo5. 
£todu9 $ Sbuleníte 7 0 
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ad ofiíum tabernaaili tcfiímoníj'cowm ofio vbí ofiítnam vMo 
quar ad te íbíc^pzecípíam filíja ífraelcfit folénítate; mefisp:! 
mítíao^zopería.)?ítudefi fcó; oe tribus fefiís que-e-obferuarí 
mádabat:? vocaf pétecofies.í.gnqgeflmusrqMo.oíebae pofl 
pafcba a5ímo^  celebzabaf vt pj Xeuí.i ? .cuj oz.numerabítí) er 
go ab altera oíe Cabbatí ín q obtulifiía manípnlum pn'mítía^z fe 
ptem hebdómadas plenas vfcg ad altera; oíem erpletíoníS beb 
domade feptíme.í.f o.oicstt fie offeretís oiío facríficíó nouutn 
tx oibus babítacalís vzís.^fia fefiíuítae erat minoría obf natío 
nís $ alie oue.nam vna cíe Tolu; ourabat vt p? bmt id.e.cum 
oz.feptem hebdómadas numerabis tibí ab ea oíe q raicé ín fege 
té miferis: t celebzabis óíé fefiú bebdomada|2.fiebat át:ín bac 
fefiinitate racríficiú:ve! potius oblatiooepanibas nouíe.nam 
ficut in alto pafcba fiebat oblatiooerpície pzima^frngum ita 
nuc oe paníbus nouis.fic oz l eu í . z ; x, i fie offrretís facri ficíuj 
nouum ofio:er oíbus babítaculis vfíatpanes pzimítía? ouo5 oe 
cuabas cecimis fimile fermétate qaos coqtís ín pzimitias efií* 
ce facríficijs aút peco^ que ín bac fefiíuitate fiebát bí Xeui . i ; • 
t Tla.tS.c.oeoblationíbus aút ípotaneísb: £5eu6.iá.c.(£t fo 
lém'tate? méfis pzimitíno^.) Slíud vocaf méffs pzimitíao^talid 
méfis nono^.na) fefium a^ímo^efi ín méfe noooint pétecoftea 
ín méfe pzímítiuoE. ? vocaf méfis nouo^ qz nooe frages tune 
funf.t ínter eas pzimitíe íncipiút matare elfe ? meti.méfis pmí/ 
tiuo? efi tertias méfis anní in quo meííístritícea metebaf ziti' 
cipiebát túc pzimi panes triticei comedúnam an tfiud tps l? me 
terenf annone nó comederenf panes nonúcú oe annona nó fie 
rét pane6:fed oe trítíco. tríticam aút ín ifio méfe metebaf .recte 
ergo vocaf ííle méfis p2ímítiuop:qz pzimí panes nouí ín eo co^ 
medebaní.T 05 ífia Ira cu; fubfequéti otínuarí. f. (Solénítatem 
méfis pzimitiuop opís tai quecúc^ ferueris ín agro),í.cunodie5 
fofénitatem menfis p?ímítíao|2 ogis tui.í.folénitafem méfis in 
quo íoluís pztmitías ogís tuí.i.oe oíbus optbus tuis.f.oe cúctt'S 
fragibus qfcúcg ín agro feris.q.o.g? I5 ín pzímo méfe cam cele/ 
bzabaf feflo^ a5imo?: offerref rafcícuíus oe annona que erat pzí 
ma frugesrt trt qz nódum erat gfectematare non oabat pzimí 
tías oíum annona^:ídeo pofiea in»;.menfe oe quo bíc 02 cp fit 
méfis pzimíriuo?.í.pzímitia|2 oabanf pzimitíe oíum frngaj qac 
ferebanf .Uel oito vp poft fefium a5!mo^  ín eodem méfe vel fn 
pzincipío fcóí oarét pzímitías oe annona.oe rritico aút t figafo 
t leguminíbus « ceteris femínibus nó oabanf pzimític vfq? ad 
tertiuj méfem:? fie oícebaf ífieeííe méfis oíum piítmíríuoE que 
ferebanf ín agro.í.in quo foluebanf pzimitíe oíum qae ín agro 
ferebanf pzeter^ oe annona. fc^fiud fefium pétecofics 
fiebat ín memozía bnfícn legís Oatcnaj. Í o.osebus ab crítu oe 
cgf pío oata fuit ler( vt multi tenét)? in boc celcbzaf fefium: t 
ín eo ofierebanf panes nouí ficut in fefio a5ímo|2 noue fruges» 
tile aút fruges cum oflferri oebebát tozrebanf -z pofiea ercutíe/ 
banf grana:? pofiea otúdebanf ? redígebanf qfi fariña nó bñ 
maleta:? fug boc fpargebaí olea? ? fiebat bolocaufium ono oc 
eo cútbure vtP5%cai.tx.(6olénitatem quoc^ inexímanní.) 
•Dícponif ícémifto^ feílo|2.f.fefium tabernáculos.? ífiud cele 
bzabaf oíe. IÍ.méfis feptimivfc^aclii.oiem eíufdem.?oí£9 
celebzes erat oao.f.pzímus ? ocrauasg nó ptinebát ad taberna 
calojz feílutmfed erát cetus arc^ collecte. fiebát aút tabernacala 
ín locís patétíbus ertra oomos:vel in foIarí;s:aat cetectís co/ 
míbnsud fignádum gp ín ocf to oeas fecerít eos babitare m 00 
míbus arbo?.ííta ením ró tríbnif Xeai. i ;.c.? ín cíe. 1 Í .méfie 
feptimí q erat cíes pzimus fefiíaitatís tabernaculo^-.accípíebát 
bebzet fructus arbozis pülcberríme:fpatula¡c^ palma^:? ramos 
Ifgni céfa^z íródium: ? falíces ce tozréte ? letabanf ín eís.ín oU 
bus bis ciebus fiebát facríficía oeterminata ín pecozíbusroe q 
bus Tlu.¿9.c.( Solénítatem quoqj ín epítu anní.) bz fefiíuitas 
tabernáculo^ in epitu anni.eft aút feflíaitas ífia ín feptembzt ín 
1 í .cíe eíns computado ím Iunatíone5(ppinquiozem egnoctío: 
Vt elt ofuetudo apud bebzeqp cópatare menfes g lunationes.? 
túc oí ftnirí annus.(ní5ed ofcesmó videf bocffle vezz-ná vbí 
vnns annus íncipit alius pzecedés cefinit:cam tps fit aligd oti 
mam 1 anní fint partes tpis.ergo cum ín continuo vltima funt 
vnum.íta cum ouos annos tanq| cuas partes otinni tpis cíca^ 
mus op; vt vltímum vníua ? alterius pzincípium ídem fint. fed 
pzíncípiu; anní f m bebzeos efi ín martío vt p;.9.1 ¿.c*f.ífte erít 
vobís pzíncípía; méfiam pzimus ín méfibas annúergo finís an 
ni efi tn pzincipío roartíj.nó eíl ergo cóm q? ecitus anní fit ín fe 
ptébzi cum fit fefium tabernaculo2.(C:Befpódef gp pzincípium 
anní computaf ím bebzeos íd qáterat pzincípium fimpfr.ud a 
qao incepít tps,mcepít aút tps tn tali cífpóne qíís efi cifpó fe^  
pterabzía Vt pafuít 5efi.i.et.7.íbí ením late oe boc oíctum efi. 
ppííca aút cu; oeus fiátes íudeos ín egjrpfo edurerít ad memo/ 
ríam ilius magni fdcti:mádauít vt ílle nienfis nona? frugum ín 
quo eoseducit vocaref pzimus méfis ín méfibas anní vt p;.d. 
n.c.lrcqao vídef g? antea non fozet pzimus méfis. nam fian 
tea eííet pzimus méfis ad qdopoztebat vt ítejz fiatueref :fed te/ 
ictaj logtur g modum fiatutí oícés.méfís ífie vobís pJíKípíum 
méfium pzimus erít ín méfibas anní.alius ergo méfis erat antea 
pzincípium anni.qs aút fit ífie necefic efi oicere buc fuífíe fepté/ 
bzem:cum in eo múdus oztum babuerít.? fie vocaf bíc méfis fe 
ptímus g eft feptember in quo fiebat tabernáculo^ folénitas fi 
nís ? pzincípium anní.martius aút fiatmos fuit eífe pzimus:? fo 
lum vocaf pzímum q§tum ad fefiíuítatum aflVgnatíonej.fedin 
cóí vfa feptember cz efie pzimus: ? lie compatát ín Sctíbus fuís 
? ín alijs tpum oeferiptíoníbus:? fie computauit bíc feriptara:? 
ín alio loco, j . 5 4.c.fic vocauit feptember pzincípium ? finís an* 
ní.cum loqaaf ením Ce fefiíuitate tabernáculo^ ait. ? fefiíuita/ 
te; qñ redeúteanní tgecúcta odunf.annus redít qfi finito vno 
redif ad pzincípium alterius:? túc eft fefium tabernáculo^, tps 
aút in quo oía odunf eft tps feptetnbzis qfi tam fruges $ vínu; 
collecta funt:? loquif ce térra cbanaan que erattempata:vtpo 
te qucpartimeftín.5.partimin.4.climate. recteergooz bícq? 
fefiíuítas tabernacnlojz eft ín ccitu anni.(n©edadbuc obtjcieS 
gp nó fit fefium iftud in eicitu anní.nam feptéber eft pzimus mé 
fis anní.ergo pzincípium anní eft ín pzima cíe fcptébzís ? finís 
anní pzecedétís.feftum aút tabernáculo^ eft ín.i j.méfis fepté/ 
bzís vfc^.it.ergo nó eft in pzincipío anní nec ín ejcítu.C'Refpó 
def gp alíter eft cóm oe pzimo menfe anní ? oe pzincipío anní 
nam nó eft ídem pzimus cíes feptébzis ? pzimus cíes annímiff. 
rariflríme.inquolíbet tñ anno pzincípium annieftínfeptembzí 
nollro.annns nácp jjpzíe íncipit a pzincipío líbze cam fol intrat 
ín líbzam. nam ín pzincipío líbze fol creatas oz: ? qz femp illud 
pzincípium líbze eft vel íntra feptébzém ve! círca eu;:oz feftum 
tabernáculo? eflcín ecita anni.i.q? modicam oíftat ab illo ecí^ 
tu vel pzincipío anní.? boc fine voluerínt cóputare fadet pzin/ 
cipium anní a pzimo gradu líbze cum fol intrat eam (qó eft in 
medionoftrí feptébzis) fine íncipíát a pzima oíe lunatíonis p* 
pinque eqnoctío.nam v t r í ^ eo? fatísoiúctnm eft feftum taber 
naculojz.qóaútmodícu; oiftat inefie vídef. ergo oicef feftum 
tabernáculo? efle in eritu anní fiue ín pzincipío. (Qfi ogregaue 
ris oés fruges tuas ce agro) .í.qn ogregatas babuerís oés frn 
ges tuas ce agro ita gp íam fint ín como.? boc fatis p;.nam ín 
pzimo méfe oíe. 1 Í.eft annona aliqualr matura:? offerf fafeica 
lus in bolocauftum vt p; Xeui. 2 5.? poftea in pzincipío mmfia 
tertíj fit pérecoftes:? offernnf panes factí oe fariña tritícea no^ 
na.cum ergo túc babeaf fariña nona manifeftum gp vltra p.4. 
mélés ? amplíus.f.in feptimo méfe cp nó collígcrenf fegetes:fj 
tam cía collecte funt.o;ergo íftad verbu;agregauerís baberc 
fenfum pzeterití ? nó íuturi.nam cato gp alíque fegetes vel lega 
mina tarda finnnó tñ ita tarda pnt eífe g?.4.méfiba6 poft colle 
ctionem trítící collíganf .qó fequeref fi aliq collíger enf ín feptt 
mo méfe. C D ó m aút gp ín tpe quo iftud feftum tabernáculo? 
celebzaf nó folum fruges collecte funt fed ét ogregatum vinnm 
ín oomos. fie ením o l j , 3 4.c.cum agíf oe folénitate a;ímo?.? 
folénítatem qn redeúte anní tpe cúcta odunfXoia que nafeunf 
ín agrís adíta.ergo fruges vina; ? cetera odíta funt.crer in an 
no. )t)ic poníf oe qdam celebzitate magna que fiebat ín bis trí 
bus foíénítatíbus .f. gp totas populus ifraeliticas pueniebat ín 
locum fanctuarij vbícúqj efient ? offerebát vt.s.oz.qz nó erat lí 
cítum eís vacáis maníbus venire cozam ofio vt p;.6.et.J.54.c. 
? Deuf.KS.crer ín áno.)Tló ecpzimif bíc qnboc efietmecg/ 
dem op; ej:p2ími:qz fatis p; eí: pzecedétí gp íntellígaf oe íftis trí 
bus folénitaiibu8:qz Ira Qíúcta eft,? qz nó poífent aífignari alia 
fefta tria ín anno ín gbus ouenire políent ad loca; fancíaari|. ? 
p;:qzvtbz Xeui.t5.?Tlu.2S.et.29.£a.folum tfte folénitates a 
oeo inftitute funf.f.fabbatumipafcba a;imo?rfeftum clangozis: 
cíes jppitíatíottís:? feftum tabernaculo?.alíe aút poftea addíte 
funt ab bebzeís ep oeuotione pg aliq facta notabilía ficut fefiu; 
mardocbei:? feftum purificatíonis facteamacbabeísoegbas 
oítímus Xeui . i ; .efed ifta non erát túc cum oeus oabat iftam 
Iegem:ídeo Oeeis non referí.accipianf alia fefta ? manífelíum 
erít gp nó poterít intellígí oe eis.nam boc nó poterít intellígi oe 
fabbatís.nam fabbata nó funt fefta ín gbus talia fiát qualía ín 
íftis fieri oebebát.necefie eft ergo intellígi oe alijs gnq&.f.oe íl 
Iís:cum tría celebzenf in eodem méfe .f. feftam clágozis pzimo 
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bcrnacalo? w. i ? .no potcrát ín bis tribus nerí íríbas vící-
bus m locum ftnctaar^cam ida fefta oíúcta fint: fed vna vice 
remref pzo oibos triba8.ncc éf pót íntellísi oe oaoboe illo^ cu 
Bliqao aUero.rctim pérecofte ^ oíem a i^mop. nam femé manet 
idemincoaeniensiq: ínter oíem dangoíte? tabernáculo? qae 
folum oílílf.i j.eicbusíntermedíísiét ablato oíe^pítíationís 
qac eft magne obferuatíonís % eft m. ico íe eitifdem menfts vt 
pj Xeoí.2;.c.(blummanenr.ii.oíe9:nó polfent írc í rcdíre.-z 
©ato 3) illí 9 clfent ppíng poflenr adbuc boc eífet fruíla ambu 
lare.nam eundo x redeundotranfircnt íííí oíes. neceífe elí ergo 
oícere ífta tria felía lint tria.s.noiatar'r bec rationabilíter oí^ 
(lant.nam ínter pafcba z^ mtTf. t pentecoftem funt.ío.oíes.íiv 
tcr pentecoftem % tabernáculo? feílum funt menre8.4.t aüquid 
plua.mter feílum tabernáculo? erant fec menfes completi vt pj 
computátífm oíesquos císafTígnanímusín gbus celebzátur 
vt pí.s. C S e d oíces q? bene polfunt alirer afíígnarí í(Ta 
fefta.f.qj fit vnum fellum ajimo?: x alteiz feílum pcntecoííee:': 
alte? feílum clagorietrnon erit necelfc poneré rVílum taberna^ 
culo? eflfe vnum oe íílis tribus.^ pjtqz ínter feílum peníecoílee 
í fellum dagozíe funt.4.meníes aut fere vt p;:qi pétecoíles eft 
ín p:íncípío tertif meníis-.t feílum clágozíe eíl pzima oíe,7.mc 
íís q6 eft tpe fufficíens adeundum x redeundum x mojadum, 
ídem fi ponatur feílum .ppítíatíonie cITc terríum qo eít. ic.oíe 
itienfis reptembjís.^C^erpódef q? non por fbre.yna? ncccITg 
cílponí oíem tabernáculo? efle oe íflís tribus feíljuítatíbue:*z 
pí.nam nunq? oebebat totúj ífrael ogregarí ín locum fanctuaríí 
nífi ín íílíe tribus reílíuitatíbusifed ín oíe tabernáculo? Dueníc 
battotus ífrael ín locum fanctuaríj.ergoerat vnumoe íflía fe> 
Í!mítatíba9.añ8p5:q?fceu£.5 r.coíqjpoíl feptem anno9 cum 
infeílotabernáculo? ouenírcttotae ífrael cozam onoín loco 
qnem elegtlíet legebaf co2am toto populo ¿emeronomíum le 
gí6.D(n5tem ín octauo oíe computado a pjímo oíe tabernacu 
!o?fícbant cetas atc& con«ctc.í.Dgregabaf fotus popuíua ? ab 
eía collígebanf pccuníe p:o erpenlís fícrílícío? vt pj Xeui. 15. 
t1lu.z9.c.rednon ñtcetus nífi cum ÍOÍUS populas ogregatua 
eíl ín foco íanctuaríj.crgo tune veníebant ín locum ranctuaríj-.t 
fie erat lertíuj feflum.C^tem pj bociqi ín íílo oíe ocbebát fia 
re in loco fanctuaríj.nam beuf. 15.c,cam oícaf oe celebwtíonc 
feflíaitatís tabernáculo? fubdíf .r.oíebaa fefla celeb:abís óno 
oeotuo ín loco quem elegerít ta x ancína.tc. (DA1 aut feílam 
pentceoílea él fit oe íllí915 .pbatam fit.a.p} tñ magís (\x o í Deu 
te.i¿«c.cpín Cíe pentecolíes que erat oíes^o.poíl^ falcem ín 
fegetemmittebant oebebat vnufquifcp ímmolarc oblatíonem 
fpontaneam ín loco quem oeus elegiiTet vt eífet nomen eíus ín 
co:íed non oebebant íre ad ílíum locum nífi in vno oe íflís fe^  
Ilí0.ergo ínter illa iría fclla compútamele pafeba a5imo?(3) 
fit vnum oc illís ét p3 Deu£, 1 d.q? non poferat ímmolari pbafc 
ín qualíbet Víbe p;;q2 oes tune índeí afeendebát in bíerufalem: 
q6 non fíebat nífi in folénítatibus tribus. p? boc: q: femel ín 
pafeba afcenderut cognatí 5efu ad cíuitatem bíerufalem x VO' 
cauerúí 'Jcfnm vt veníret ad folénítatej vt pj ^ o.S.c. ( £ 3 ^ 
q: ín oíe vna fe!líuítatís a^ímo?.f.ín feprima funt cetas atq; col 
lectetibet non fíebat nífi cum totus ífrael erat ogregatas.crgo 
tanc ígregabatur.añs p? Xeuí.i5.cXlarius aatem adbac pj q> 
¡fie fint tres folénítatcsiqz Deut. KS.c.oT.tríbus vícíbus per an 
num apparebítoé marculinumtuú cozam oño oeo mo ín loco 
quem elcgentn'n folénitate asímo? x in folénítate bebdomada? 
x ín folénítate tabernáculo?. (Spparebit oé mafcultnuj tuum) 
í.q) oes vírí x pueri iam babentes vfum rónís afcenderent '\V 
íuc vt ej: eía que viderent ín fellíuitatíbus íllís fien* ín loco fan 
ctuaríjtque non fiebanc ín alíjslocís totíus terre cbanaan pmo 
aerenf ad cultum oei;z pj boc.nam cum eífet oñs noíler jíeraa 
anno?.it.paer adbuc tenenqui fií Tapíentía plenusiqppecam 
eam ab ínílantí oceptíoníS babuíífet.quñ fm alio? puero? mo 
dam quí eo tge capaces funt íudícij aiíqualíter afcendít cum pa 
rentíbus fuis ín bíerufalem ad oíem fellum. x tune manfit ípfc 
nefeíentíbus parentíbus ín medio oocto? oifpurans vt pjXuc. 
j x -C^ lb bacoblígatíonelegís erclnduní mulíeresteum o i o é 
mafculínu tuum.ír ró buiue eíl oupleic. t>:íma q? molieres cuj 
teneriojes x imbeciUíozes fint non íta fultínét labores ítincría 
ficut vírí:fi tff erat vía bzeuís-.vrpote qz locus fanetnaríj modi^ 
cum oíítabat a loco babítatíonís ea? veníebant. fie pj oe beata 
Uírgínequc venítadfeftum cum viro fuo'Jofepbqñ edídit 
i C biiñam in bíerufalem vtpau£.5.c,erat ením locus eo?<ppc 
1 bíeruralem.Scóa ró erat ge gubernaríonem reí familianj x 00 
1 mefiíccfi ením pucri parai ín oomo elfent neceífe eral vt alias 
maneret ad oandum eís cíbos.nam pueri íílí parnalí non obhv 
gabanf íbí apparercteum ad níbíl eís .pfícerencum non cífent 
capaces ratíonismec inílruerenf alíqaomodoer bis que oice^ 
banf aut fiebant.C^tem cum ín locía x oomíbnsoíum ifraclí 
ta? mancrení aliqua alalia oomeflíca que índígebant .puiRonc 
necelfarío?:alíogn cuneta fimul mozcrenturXnm crgo oc ma 
feulís nulfas manere oebebat in locís necelfe erat malieres ma 
nere ad oífpofitíonem neceífaríam re? oomeflíca?. 
C 3 n ad legem íflam oe afeendendo tcr ín anno ad locum fan * 
ctaan'í tenerctar feraí. Qó. i 6. 
C X ? A m i m o f l i r Vtram adíílafefla afcenderent fer 
^ H.u* ' • ^ » U I ai bebzcozum x ancille; cum oíca^ 
tur oé mafculínom.fub qua generalítate éí feruí crinen* víden" 
tur.lC'ftefpondcbíi alígs 1^  feraí non afcenderent-.qz multam 
oefraudarentur oñí a feraitíoeopmajcíme cum oillabat locas 
fanctaaríí.aam túc fi ter ín anno írent íudei ín locum qnem oe^  
us elegiffet magnam annípartem fine feruítio pertranfirent* 
(E^tm q: o l ocmafculínum tuum . i . oís mafeulus natus oc 
te.-z illa locutio fie ad totum ífrael. crgo vídetur cp folí mafcnlí 
ífraelíre oblígabanf .(TSd boc refpondef Q) iílalcr non folum 
ínteílígebaí'oelíberísfedécoe fcruís.quícnnqxcním mafeult 
rónís capaces elfent bac lege compzebendebantur.De feruís tñ 
oiílinguédamtqz aut erant feruí bebzeí.í.alíq oe genere bebzeo 
rum quívendebanf ín feruos v i pj.0.1 i.x Xeui.i s*x Deuter. 
1 <5.c.ant erant oe gentilibus.fi elfent oe genere bebzco? maní/ 
feílum eft q? oebent afcendere. nam ad tot tencbantur ílti ficut 
alij bebzeí'.cnm elfent natura bebzeí.nec erant feruí fimpl'r: fed 
ad quandam fpís parlículam.fi aut elfet feruus oe genere gen-' 
tilíum ét tenebatur. nam qcunq* emílfet feruum gentílem tene^  
baf eum ímmedíate círcuncídere vt effet partíceps ímmolarío 
nís pbafe ficot oz.a. ix.c.ots feruus emptícíus círcuncídeí x fie 
comedetereo.í.oe pbafe.Tlúc arguíf fic.ille quí circúcífuicrat 
tenebaf ad omnea obferuantías legís. nam ficut baptífmus eíl 
epud nos íanua facramento? x totíus fidei vt p5 ectra oe clenV 
co non baptízalo miníítrante.c.veníens.íta circücifio erat apud 
íudeosríta vt eífet fignuj populí oeí.f.q? gcuncg oeberet elfe oc 
populo oeí oebebat babere ilfam: x qcunq? íllam baberet elfet 
oe populo oeí vt p5 ad 7^o.4.c.f. per baptífmum oés baptíjati 
obligan tur ad obferuatíonem totíus legís euangelíce.ergo quí 
círcuncídebanf oblígatí erant ad oés cer ímom'a j legís.fed afeé 
derc tcr ín annoerat quedam cerímonía legalís vtP5 bíc.t.f. 
54.t£5eutc.i(í.c.crgo oés feruí qzcírcuncífierant tenebantar 
afcendere.(C:3ítem ^firmator boc qj aít ^ pl's ad 6ala. ? .c.teftí 
ficoz rurfusoiboi círcuncídentífe q? vníuerfe legís facíende 
rebítoz fit. fed ífta tría fefla compzebendunf fub fcgc.crgo oée 
feruí emptí oe gentílibus qz círcuncídebanf cogebanf afeende 
re ter in anno cum cetería ad locum fanctuarn.fc^t^n oés fer 
uí emptící) oebebant círcuncídí x comedere pbafe:fed non pote 
ral comedí pbafe nífi ín loco fanctuaríj.ergo feruí gentiles íattt 
Duerl! tenebanf afcendere ad fanctuaríum. maíoz pj.e.i r.c.f. 
oís feruus emptícíus círcuncídetanfic comedet ex eo.minoz p) 
Dente. 1 óx.cam oz.nó potería ímmolare pbafe ín qualíbet vz 
bíum tuarum quam ons oeustuus oaturuseftribnfed ínloco 
quem elegerítofia oeustuus íbíímmolabra.cn^tem p$hoc 
clare ec litíera ín eodem.cvbí clare ínnuíf q> ín felto penreco^ 
fice x ín feílo rabernaculo^ afcendere oeberent feruí. oc pente 
coíte autem fie oz.celebzabía feftum bebdomada? oño oeo tuo 
oblatíonem fpótaneám manua tue quam oflferes íurta benedí^ 
etionemom oeí íuí:tepulaberí6 cozam ofiocatfilíuatuustt 
filia tw.x ancílla: x leuites quí eft íntra poztas tuas. cum ergo 
oícaf gaci l la afcendere oébat ín boc feílo x comedere cozam 
Dño:quanró magia feruí.nam femíne nonoblígabanf afeende 
re:cum oicatur .a. ter ín anno apparebít oé mafculínumtuum. 
oe folennítate aurcm tabernáculo? fie 02 íbídem. foíennítatem 
quoq? tabernáculo? cSebzabíaper feptem oíes cum collegerío 
oe arca x tozculací fruges tuas: x epnfaberís ín fefliftítate tua ttt 
•2 filiua tuas:? filia:feraus: x ancílla:lenítes quo$ s x adueña: 
(¿&d rationem aut que fíebat o.f. q) fi ter ín anno afcenderent 
feruí ín locum fanctuaríí matíme qn oiílabat magnam partem 
anní fine feruítio ptranfirent.q6 magnam oamnum oñís erar. 
I ¿"Refpondef ouplícíter.fbzimoqj ficut lucraaiclucriscoj/ 
| pozis pzeponenda funt. nam aia eft plus $ cozpus vr p; XDar. 
^ 7 cita oána anime plus $ oamna cozpozís euítanda funt.ergo 
> a fcztiozí plus vitanda $ olna re?.úpdítíonem tpalía fubflan 
tíe.fed non afcendere ín locum fanctuaríjtpe oebíto erat oam^ 
nam aíe:? afcendere ílluc erat oanum quanmmcunce tempoza^ 
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líe ftibfíantíc ergo potíos oebebant alíqoíd perderé t afcende 
re cjp níbil pdendo non afccndere. nam fi ííta eflet faflficíens ró 
motiua feqaerenf infinita incóaeníemíaiítavtpenítao nullam 
bonnm maneret:ant alíq6 pzeceptum oeí ftarer.i: p?.nam alfgs 
potens vellet toilercmibi oía bona mea nífi cómitterem adol'' 
teríamtaut mentírenaut oeo maledícerem: vel furarer: Í fie oe 
olgenere pcccatop.í (í ílaret illa ró ego arguerem ffc.gráue oá 
nam efl mibi nifi maledica, oeo qi oía bona mea pdo:ergo vo^ 
£ lomaíedícereoeone íncurram ídad graaeolnam.manífeílum 
f eflcj) boc marimum íncóaeniena cíliqz tanc qñetme^ af íq6 ol^ 
' nam nobie eaeniret ne incarreremos ílludoanuponemuefa^ 
cere oía mboneftamallum oeip^eceptam obferaantee. fed non 
eft fic.nam non folum oamna oía pati oebemus: fed ét retiftere 
vfcp ad fangaínem. nam i ípfe aríílof. p:o fola caíbdía bone^ 
fta (non intendene adbac píacerc oeo:q: níbíí tale ínteflerit) 01V 
pt cflTe moziendam vt p) in . ; .¿tbicX.ad quedam aút foztaffte 
non eft cogí:fed magis mozí patíentem Daríffíma.CScéo mo 
dorefpondef ímítia8.naml5pof!$oeueporaí(ret íegemqaa 
lífcucg illa effet: nos tráfgredíédo iKam pcccabamoe.opo:tebit 
aut magia oía pdere i terríbilia faflinendo oefícere q§ moita^ 
liter peccare. ante tñ $ poneref non erat íaítam cp poneref lee 
qae eftet valde grauane* ideo o5m 9715 mandaref bic q? ter in 
anno appareret omne mafcalínam conm ono: tí! oiTpenfabaf 
tnterdam cambia qai.pcalmoiabanf vt in pzíma vice foíam 
venírcnt.f. in feíliuitate ajímo^tt tanc oiTpenfabaf com feruís 
cop étne venirent.-z fie paratim olnam erat femclín anno afeé 
dere ad locam fartctaaríf,(r3d aliad arg.f.cam argaif q? ín lit 
tera 02. oé mafcalínam taam . i . oís mafcalas natas oe genere 
tao.ergo mafcalí nati degenere gentilíum non tenebanf. bmóí 
erat feraí circancifi nati oe gentilíbas qni vendítí erát bebzeis. 
T^efpondef cp illndpoflTeííiaam taus tna tuum non oícit bíc oi\ 
gínemtfed polfcflríonem.nam vtrúqjoicere polTet.nam fatía c5 
uenientererponíf oiccndo.mafcalínum tuuai.í.oetao femíne: 
t tanc oícit oííginem. aut mafcalínam taam . i . qai eíí ín oomo 
taatvel polfeiríone taa. no pót tñí patere p?o qao teneaf nifi ec 
adíanctie'.vcl eí bis que alibi oeterminanf. fie aút efí b/c nam 
Oeaf. i6.c. occlaraf cp oé mafcalínam taú nó foíam íntelligaf 
pzo bia que a te oucunt ozigínem: fed pw bía qui ín familia taa 
1 rebas tais fant: cam oicebaf .filias tuusrícruus t adueña, te. 
(iCezam ofiooeo tao).í.in loco vbíerat fanctuarfum. nam íbí 
otcebaf elfc oeus rpeciaííter vt.a.Decíararum efí.nectit íntellí" 
gendum q? iílad pbafe comedendum eflfo cojam ono. i cowm 
alrarí bolocaufío|2 ficuteomedebanf facríficía paclficarquam 
ín oibu5 filíis ífrael eflet celebzajío agní: x tot comedebát vnum 
agnum quot fuffíciebant vt P5.8.12 .cz totue ífrael ogregatna 
elíet ín feflo ílloin loco fanctuaríjinó polfent capí omnes íntra 
atríum tabernaculí fíue templi vt ibi oéjcomederent.fed folum 
ífla ccIeb:ario fiebat quátum ad immolátionemrq: ímmolabaf 
agnua ín tetnplo.f.in altan' facrificio^títa vt fanguis eíus fun^ 
deref ad bales altarían fie erat facríficium oni lícut 02 Tlu.9. 
c.g? pbafe erat facríficium ofii.poílea accipíebat glibet agnum 
fuum ímmolatam.i.íugulatum foíumtoeferebat inoomú fuam 
vel ad locum vbi bofpítabaf t facíebat oéa cerímonias. fie o í 
9.12.c.7 fíe comedebaf in íllo loco r.glíbetper oomoa aut má 
fiones fuas.Tboc erarcomederecowm ono:q?comedebant% 
celebwbant cojam ono.f.ín cíaítate ín qua fpecíatíter erat oeuj: 
qz íbi inuocabaf nomen eius. (C¿ t fi oícas q; no oebebat 
ifle agnua qui erat pbafe ímmolarí ín tabernaculí oftfo: fed ín 
qualibet oomo nam ín egf pto glibet ímmolauít in oomo foa. 
•zficenimfuit oatummádatum q? ibi ímmolareí % poneretur 
fanguia ín vafe ad limen poneit aípergeref vterqj poílía 1 fu^ 
perlíminare oomus. (n"Acfpondef q? íllud non foít mádatam 
ad fururaa generationesrfed quedam cerímoníaj? tune obfer> 
uara vt oeclarauimua.o. 1 tx.t nó foíam qjaim ad boc: fed ét 
multa alia fuerunt tune cerímoníaíiter facta que non faertít cn^ 
flodita in futurie generatíonibus. (][: ÍKb aút buíus oifferentíc 
póteífe oupler.1i>;íma qz ín egfpto non babebant tabernacu/ 
lum.necaltaretautquícq^altep vbi ímmolarent.ergoglíbct ín 
oomo fuá immolare oebebat. ^tem qz tune oebebat poní Tan' 
guia agní immolati in vtroq^ pofle'zlaperliminare.ergoibí 
npud poztam ímmolarí oebebat vt moje calidas fanguis afper 
geretur toiíbus. q ó non otíngeretfiadaliquemalium locum 
rwenifíent ad occídendum. ^ff e aatem rónes non ertiterant in 
íeqaentibue generatíonibus. *p>2íma nácg nú ejetitít: qz fuiure 
generatíones baboerút tabernaculum q6tn oeferto oSructum 
eílbsbuemnt ét templam q6poflea fecít Salomón;? illnd qtS 
poílea rcedíff caínm eíl a 5ozobabel.ergo ín boc oebebát ímmo 
lare:? p3 boc.na; Xeuí. 17.coz q? oís bó qui aliqó facríficium 
fecerít 7 non obtuíerit ad oflíum tabernaculí vt fundaf fanguis 
eíus fup altare mozi oebebat. fed immolatio pbafe facríficium 
erat vt p; Tlu.g.ccum of.fi^a mundua eíl i ín ftínere non fuíe: 
? tn non fecít pbafe ertermínabií ai a illa oe populo fuo: qz fa^ 
crificium oñonon obtulit ín tpe fuo. fie ét vocatur.j. 54.c.cum 
of .non ímmolabís fup fermento fanguínem boflíe meemec re^ 
manebít qofcq^ oe victima folénitarís mee vfcp mane, t fie oz 
jí.ímmedíate. neCefle erat ergo immolare agnum in ollío taber 
naculi fup altare facríficio|2 ficat cerera facríficía. (C^tem qz fi 
non fieret fie non fatíffieret íntentioní íegís .pbíbitum foít eni) 
£>eu£.i2.c.nec}s ofTerretbolocaufla fuá ant pacificaínot loco 
quem videret:fed folum ín loco quem oeus eíegílTet vt eifet no 
men eíus ib i . t fie fuit pzeceptum oe ali|s facrificífs íbídem.íta 
Deuf.id.e.fuítpzeceprum oecelebzatíone pafcbalí.f.nonpote^ 
ris immolare pbafe ín qualibet vzbium tuap: fed ín loco quem 
elegerít ons.ficutergo alíainaltaríofferebanf itaoeberentof 
ferrí agní pafcbales. C ^ m qz cum oens mandauítne gíibet 
ín vzbe fuá immolaretpbafe:fed venirét oés ad locum fanctua 
ri|:fait caufa ne glibet ímmolarct vbi vellet .f. fm cerímonias 
quaa vellet: qz polfent immolare fm cerímonias gentilíum 1 
oíj's eop.qó valde íntendebat vítare.fi tn sgregatís oibaa in cí 
uitate ín qoa erat fanctuarium noncogerenf oare agnosfuos 
ad tmmolandum ín altarí boIocaufto^:fed qlibet immolaret ín 
oomo fuaraut in loco ín quo vellet.fequereí ídem íncóueníena 
qó ante.f.q? ímmolaretur fm cerímonias quas vellet:^ poífet 
cemonibas ímmoIare:acfi invzbe faagfc^ immolaret. Dóm 
ergo vt ante cp oéa íllí agní oacebanf ad atríum tabernaculí 1 
tbí immolabant eos facerdotes fm rítnm alía^ ímmolationn;: 
% qjtum au boc erat facríficium factum oño 1 non oabatar aliV 
quaoccafio ídolatrandí popularíbue: qz níbil immolabant:fed 
facerdotes boc faciebant. (£o:am oomíno oeo tuo.) ídeft ín lo 
co fanctuaríj. 
( [ j an eriítentíbna oiuífis arca t tabernáculo ín qaolíbet eoiam 
eifet fanctaaríum.£t quid pzopzie erat fanctnaríam.f.an locua 
arce vel tabernaculí. Oó . iS . 
íT i tCcX \ \ C \ C ^ ^ ^ n ^ " 1 ¿amefiettabernaculum tarca 
w t i fefiamentí ínvno loco ílle vocabaf locus 
fanctnar01 quem elegerat ofie:? ad ilíum totas ífrael ín bia fo 
lénítattbus ofiuebat: qn tn tabernacalum 1 arca feiuncta erant 
vt fuit a tpe quo educta oe ff lo poztatacg in bellum capta fuit 
a pbílíflín.oe quo. 1 .*Re.4.c. vfcg ad tps quo ©alomon vtrucp 
Diunrít ín templo fuo:q6 fuit fpatium anno^.90 t amplías vt 
beclarauímus.s.io.c.qs oíceref effe locas fanctuaríf.nungd lo 
cus vbi erar arca: vel locua vbi erat tabernaculu^nam vbícuqj 
ciceref efle íbí oebebant oueníre.(n^o?terefpondebít aliga 
cp vtrac^ vzbs vocabaf fanctuarium tam ea in qoa eifet arca qj 
ea ín qua eifet tabernacníum:? ad vtranc^ cíoítatem venire oe 
bebant ad faciendum folénitates baa. (CSedbocnon pótfia^ 
retqz oeus íntendebat faceré vnítatem cultua fui:? ideo I ; iudeí 
ín ciaitatibue fuis fingulis baberent magifiros qui oocebát te^ 
gem:tn non fuit pmiifum babere facríficía aut oblationes ín alt 
obús locis nífi ín vno:oumtarat qz bebzei adbuc rudes erant: 
*i fi viderent in multís locís facríficía fierí putar^t multes oeos 
eífe:q6 erat oífeedere a cognitione ^ i oeí.t ob boc I5 oue tribu? 
? oimídia babítarent trans iozdanem oiuife a reliCjs tríbubus: 
non fuítpmiífum eis q? per febaberent altare ad faciendum fa 
crificía.nam cu; nonem tribus % oimídia audiuiífent q) oue trt 
bus x oimídia feciífent altare apud túmulos íozdanis:pntaHtes 
qp ad ímmoládum victimas faciebant parauerunt fe ad bellum 
5 easioonec per nuncios cognitum eíl cp non ad ímmoládum: 
fed in fignam pofuerant vt p? ^of.ziiC.fi tñ oaref q? vbi eifet 
arca eífet fanctuarium: x vbi eifet tabernaculum eifet fanctua' 
rium oarenf ouo loca ímmolationis:? fequerenf ínconuenien' 
tía.6.o!cta.f.putarente(feoao6 oeos. ergo vnum fanctaarium 
folum erat.CC^tem m anno. T.remílfíonis ín fello tabernacu^ 
lo? oebebat ouenire totus ífrael ad locum fanctuaríj:? oíbus fi 
muí ITantibus legebaf cozam eis Deuteronomium vt pj üeut. 
51 .c. fed fi eífent ouo fanctuaría ímpofilbíle erat oueníre totuj 
ífrael ad locum fanctuaríj vt cozam oíbus fimul legercf £>euie 
ronomium.neceífe ergo erat elfevnícus fanctuarium.^Dato er 
go q^neceífe fiteífevnum.Querítur vbi eifet íílud. neceífeeíl 
oicere q? eifet ín loco vbi erat arca:vel in loco vbi erat tabep 
naculum.nam non poterat oueníenter aífígnarí ín aliquo alíop 
(ocojz:cum q6Iibet ífloj2 eífet facff.arc^vd tabernaculum. loV 
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f ca aut aha noiwat facramec babebam aHdd qófccra oíce 
rent:a«t nomen om íbtnoíarcf fpecialíter CSed ocbíe oao 
l bmtRoabmm an fanctaancij oíceref IOCOB ín qoociretarca: 
J ronabilirer poterat faccrc fanctaaríam.nam íllc vocabaf íocaa 
ranctaaru m pao ocas fhbar.aut potítis omtendo. Un ülo lo-
co qnrvocabaf ranctaaríam ocas flabatfpcrtalíter.ífíe modas 
í ípecialitatiseratrqi ibí loqocbaf t oando refponfa. fcd boc ín 
í vtroc&Iocorcperíebaf.namragarcam ocosloqaebaf oemc-
í f f ^c^rfa?l,1Vtp5.f.if.c.ct.;o.-i •no.z.ídeoqñíDop 
fes volebat í falere OMcoTa? íntrabat in faneca fanctoc i aadie 
bat beam loqoetcm oc jjpíríatoiíoXabemacalam ct p fe qaá^  
I tnm ad boc poterat vocari fitoctaaríam t faceré focam íRaj ín 
t qtio effet effe íocam fanetnm. nam ín ípfo tabernacalo loqae^  
baf ocus ad ortíoí tabernacolí fag altare facríficíos vt DU.I O . 
t ^ ^ ^ t ñ h i t a r e poíTcf te arca, nam qflí íDorfcs aodíe 
bat rerpofum a oco oe ínter eberobtn erat qil ílabat arca ín Tan 
ctafancto?.íícemmoj Ha.z.ccOc^ velíetmorrea ofoíereoza 
colamtingredicbaf tabernaculú federferaadícbat voccm loqaé 
tis ad fe oe medio eberabín: vnde t íoqaebaf eíXam ergo ma 
ncretewra tabernacoram federí? oabinmerat vwfoqaercfoe 
arca.C«d boc aut pofTj oící q? ét fine tabernacalo ocas foqae 
reí oe medjo eberabín fog arcam. nam cam fierct arca p fe^ t 
noponedoeeamín tabernacalo needam faíto tabernacalo oí^  
%it fe oíís locara^  fap eam vt p t l i f .c.cam oiínde pzecíptam 
•z joqr ad íe fue ^ pitíatow'am.f.oe medio ¿berabínií mádabo 
ciicta qae oicam fifííaífraelfed boc efí cam fierct arca qoc foíc 
pnmamqofactamcíl.ergoétflne tabernacalo loqaeref oíia 
fag eam.(n"Refp5derí políet qj boc no ocfadít.nam ante fa' 
ctionem tabcrnaculí cam fierct arca oíceret fe ocas locatac fap 
arcam:oícebat til boc p:o tpc ín qao arca flaret ín tabernacalo 
íntra fancta fanctop-Sed ín boc no maltam refert. fatíe eníj oí 
cí'poffet cp ét arca ecíílétc ejetra tabernacalaj ocas íoqucref oc 
medio cberabín.nam ín alia re mínoa's reoerentíe i eílímatío^  
nís Ioqaebaf :vt ca; facerdores veflírenf epbod * íngrere veP 
lent alíqd a oeo refpódcbateís oeae:oato qjnó ílarent ín taber 
naculo-.nec flarét cojam arca vt pj. i.lReg.z ;.c.cam fcaaídíla 
retínceíla rafpectas qjSaaloefcéderetadcapíédam camop 
tit ad facerdotem abiatbanapplíca epbod. t aít baaíd.oííe oe 
aeaadíaitfamam feraaeruusqjoífponat Saalveníreadcd-
lam vi oífponat vibem pp meñ tradent me vírí ceííe ín manae 
. ciaeíi ñ oefeédet Saal ficat andiaít feraae taastoflíe ocas ífrf 
íadtca ferao tao*t aít oñs oefcédet.oíritc^  rorfam í>auíd.fi ira 
dét vírí ceí le me z víros qaí mecam fant ín manas Saal^ t oi> 
jcít ofis:tradent.l3oc tflí oato cp arca vbim($ eflet baberet ofim 
rcfpódétem oe medio eberabinmon íeíjtar q? vbí arca eflfet oí 
ceremus locum fanctaarij. CDóm ením q> fanctaaríu oícebaf 
vbí eflet tabcrnacalam oato g? non eflet arca: t ad fllam locam 
oacníre oebebát oes tTraelítead celebzádam tría fefla.s.noia> 
ta: vbí eflet arca non eflet fanctaariam.t boc modo faít ín oP 
bas tplbas qbas arca teílí Í tabernacolaj oífiancta faerlt.nam 
ad locum tabernaculí tune íbaí ad celebsandam fefta.dJrSt 
baf ñeñ ením vbí eífet arca eflet fanctuarium. ergo ín tpe quo 
manebat arca apud pbílííltn nó babaiiíent Iocam fanctuaríUr 
go nó potuílíent celebrare feftíoítatee tres qaas quolíbet anno 
oblígabanf celebrare. (CSed fozte oíceret alígs cp non potae 
runt tune ímpediri feftíaítates alíqaetqz módico tpe manftt ín 
térra pbílíftín ín quo feflu; nullam eaeniret.CTSed boc falfam 
eft.nam oum arca máflt ín térra pbílíílín necefle faít oao fefta 
accídiffe.f.fedum ajímozuj i ín feflo pentecofles.t ñ locas arce 
fute fanctuarium erat fanctuarium ín tpe íllo tn térra pbíiíflíno 
rum ín cíaitatíbus ín ^ bus erat arca.qó efl abfardum. M e py, 
qrarcaoñífletit.7.menfibns ín térra pbilííün vt p5.i."Ae.<5.c. 
? ventt arca oe térra pbílífh'n pzímo ín agru betbfamítap cutn 
ípf! meterent tríticum ín valle, tps aút meflionís tritíci ín térra 
cbanaan incípit ín piíndpío.^ .méfisudeo vocaf ílle méíis pzí' 
tmttao¡2.í.ín quo oanf pzímítíc oíum que (erunf ín agro vt.'é. 
oictum efl. %vm q> eflet tps boc ín meníe.;*vel.4.ant.f. i fk 
I vichad finem.d.ín quo otatam oeagroq^ tozcnlari collecta 
funt vt P5 £)ea¿. i d .c.-z tune computenf. z.menfes retro:t necef 
I feerit includereeiVouo feíla.f.feíluma3ímo2nmqóefl.i;.oíe 
; menfts pamí:t feílum pétecofles quod e(l oíe^ .méüs.^ .f.^ o. 
> oiebus pofloiem a;tmo^ ín bis ergo vel nullus locas fanctaa^  
j ni eflet:v^ I oaref ín térra pbíliftín.quojz vtrúcg ell inedueniéj. 
( t j t m oato gp ín boc tge quo arca máíít ín térra pbiliftín nul 





I qaotídíe Ocbebat fien* facríficíu^ f.agnívergtíní t matoríni q5 obferuabaf iare ppetao:': tune nó cífet fanctaaríam ín qao fie ret.afls pj Tlu.i 8.c.(D3tem ín quolíbet fabbato oebebát fieri 
^ alia fpecíalía facríficía vt pj.e.cque ét fien nó poflfent.CItcm 
l q: ín principio cuiullibet menfts ín calendis fine neomenia fie^ 
bat fpecíalís obla tío vt p; TI u. 19.c.fed tone non eflet fanctua-
rium vbí fierét. JCum ergo boc non oaeniat q: non eft o6m cp 
ífta facríficía que mldata funt íure ppetao celTarent tune mané 
9 tibus ípfis ín térra cbanaan.ergo oóm eft g» non erat fanctua-
v rium locos vbí erat arca:fed vbí fojet tabernaculum. (D3teui 
| p3 bocrqi poíl captiuitatem babf lonicam munífeflum cít foíflc 
ín bierufalem fanctuarium: 2 facríficía facta fuifle cum reic fe-
' leucus qui erat rer celef^ rie oabat eicpéfas pto racrifiei/s buíuo 
9 tabernaculí fine ranctuaríivtp$.2.XDacb.;.c.t ad bonc locum 
l ofiuebat vniuerfus ffrael ad iftae tres feflíaitatesmagnas:t tñ 
non erat íbí arcaiqtfi arca oacta fnitpert)ieremíam .ppbam 
ante'captiuitatem bab^ Ionicam ín fecretum locum fepulture 
tOoyñii íbí fecrete cu? eo recódíta eft t manet VPCB ín bodier^  
numoieminecvnq^ ínfcdo tabernáculo velpotius templo in^  
flaurato per joiobabel fuít:aat vi fa ef! vt p5. i .XDacba. t .cer^  
go nó erat necesaria arca ad boc qj eflet fanctuaría;. C?tem 
P5 boc ofléRae. fi ením vbí eflet arca eflet locas íanctuan'l ergo 
poftqj redacta fuit arca oe térra pbiliftín trlfactis. T.menfibus 
vt p?. i.'Reg. óx, fuíííet fanctuarium ín loco vbí ipfa erav.i íbí 
u^eníret totus tfracl ín bis folénítatíbus ad facríficía fuá: fed 
ipfa pofita faít i caríatbíarím ín oomo Smínadab vt p?. i .'Re. 
7.c.ín caríatbían'm eflet fanctaaríam t fierct facríficía T 5gre> 
gatíones populi.fed boc falfuni eft.nam facríficía non poterant 
eflTe nífi per facerdotes.ergofi facríficía fierét ín canatbíarífn 
cum íbí ftabat arcamecelíe erat íbí eflTe facerdote5:red non erát: 
qi eo tpe facerdotes erant tn Tlobe cíuítate:nam ibi erat Scbí 
melecb fummus facerdos i tota eíus cognatío. nam üe eodem 
loco adducti fant.84 vírí veftítí epbod t occifi funt cozá San 
le vt p;* i .*^ e. i i .c.erat aút íbidem tabernaculum.nam íbí erát 
panes ^ pofitíonís 2 menfa que nuiq? erát nífl íntra tabernacn 
lum ad latas merídíanum eíus vt p$.j*¿¿.c. boc aút bz. i .*Reg, 
2 i.q2 ín eadem ciuítate eciftens Daaíd petíuít panesab 2cb í ' 
m2lccbfacerdote:qaírefpódít:noneíre íbí nífi panes .ppofitfo 
nís qui fublatí fuerát oe menfa a facíe ofii vi ponerenf alij recé 
tes.neceflc eft ergo oicereq» íbí eral fanctuarium t fiebátfacri 
ficía arq? cógregatíones populí. boc aút erat fiante arca ofií ín 
canatbíarim Rué gabaa q¿ ídem fignat.qdpatet:q2 cam oacta 
faít arca oe térra pbiliftín ante tps Samuelís jjpbete.f.anteqj 
ipfe tudícaret tfraelpoRta fuit ín cariaibíart; vtcolligif.i. Re» 
et fi.tf . i piín.7.c^ máfil íbí loto tpe Samuelijrí loto tpe regni 
Saulij:2 toto tpe quo regnauít ñ\iü$ eíuslDíf bofeib z Dauídín 
bcb2on:oonec oftítutas eft re% fap vníaerfnm ífrael«íuít ín oo 
mum Sminadab ín cariatbíarimvcl gabaa laddurít íde arcaj 
vt p5.¿>'fteg.6.c.oeftracta aút ciuítate nobeper Saulem tralla 
tum fuit tabernaculum ad gabaon vt oeclarauímns.e.io.ca.^  
íbidem fiebát eadem que ín cinitate nobe. 3n bis aút oibus ín 
ciuítate caríatbíarím vbí erat arca ofií non erant facerdotes 
qaKOzam.eatmmolarennqm.aoictnmeft non lícebatefle 
DÚO fanctuaría vt non índucerentur índeí ad credendum ouoa 
eeos.t boepj. i.1Reg.7.c,nam cum arca pofita faít ín canatbía 
rím Rae gabaa non poRtí funt facerdotes vt íbí facerent quotí^  
díe folénitates Real ín cinitate nobe vbí erat tabernaculumifed 
dfecratus fuit íleajarus filias Smínadab ad cnftodíédnm ea^  
cíe quo vídef qp non ponebaf vt íbí feftíuítates fierent: fed vt 
arca recóndita íbí ad tps maneretC^ tem boc pj.narn cu; Da 
aíd edurífleteam oe oomo ^ minadab vt onceretínoomum 
fnam i non onjciífetrqz accídít ínfommíum oe mojte 0;e tenc 
tía arcam vt pj.t.'Re.ó.omcff eam ín oomum Obededom vbí 
manfit per tres méfes.nec o5 g? alíqua alia folénitas facta fue^  
rít.ejc quo vídetur q? nulla facta Rt:fed RmpVr arca repoRta eft 
ín oomo íllaiCócIudíf ergo eje fugíoabus cp ín oíbus fpíbus q 
bus arca z tabernaculum oíRuncta foerunt fuit fanctuarium ín 
loco vbí erat tabernacalum.non tú íntelltgendum eft bocepac 
eider ít pp alí^ d qd fuit ín tabernacalo qó nó erat ín arca.nam 
tnaíoiís reuerentíe erat arca $ totum tabernaculum.fed fuit ac 
cídentalíter:q2 facerdotíbus oueníentíoj ftatus erat ín taberna 
culo:cum baberent íbí altare bolocauftop.q6 macíme necefla-
rium erat ad oía facríficía i altare tbf míamatum ad íncenden 
dum quotídte íncéfum vtp; J*;o.c. t méfa ad panes ^ ppoRtío^  
nís vt p; Xeuí.t4.c.t eádelab^  ad ponédum lucernas vi p; f, 
2tf.et.i7^X«c.i4.erátétceteravienfiIia,Datoaútq)arca ofií naculum, 










rat arca CQ 
totu taber 
máfífllet t tabernacuítfm fuhíátum faílfetíerat ranctaarftim ín 
loco vbí elíct arcat-z íHnc oñnerét facerdotes ad factendum otí 
©í ab bo^ nua míníftería ín facríficiíe i ceteríe. fi aut'vníuerfa bec ablata 
flíb9 abU' fuíífent adbnc maneret locas fanctuan'í locus vbí manerent fa^  
ta fui(ícnt ccrdotce míníftratee: Í cum populas ílluc omnim oícebaf oac 
bcbicíe ar níre co:am oño i fiare cozam oño. z fundamétam baíue efl q: 
ca ^ ratina fanctuarínm oí vbí Paneta fíebat.t.vbí fíebát fancte míníílratío 
calú flctua nes.ííle aút non poterát fíerí nifi ín vno loco pículum.s.pofi 
ríuj fuíííct tum. i ñ ín multíe locíe líceret ejerceré míníflratíonca facrífí^ 
vbí facer ^ cío? í filia effent multa fctüaría.qz ergo vnú fanctuaríú erat ex 
dores facrí ^gregatíone facerdotumtvbí fllí facerdotes ftarét íbí efler fan 
ficarent. ctuarínm.nam tuccomplebaf íntétío legis.Í.Q? ibí no erar occa 
fio ídolatrádí ín facríficíis i ín alije ríríbuerpíefenríbus facera 
dotibue oocto2ibns legíe:? míniftríe boy.v fie p; fotb ad oubí^ 
* taríonem. (115 ímmolabíe fup fermenro fanguínem vícríme.) 
*Oofuerat.9.gj tría fefia pzíncípalía erár.£r pzímam erar pbafe 
fiue feílum ajímo^.Tluc ponír bíc q§dani obferuatíonem círca 
íflud feflú.f.Oemodo ímmoládí agnnm pafcbalem. nam ín. 14. 
oíe méfie p:ímí ad veípep añ folie occafnm ímmolarí oebebar 
agnus g cúctas oomoe atí^ familias vr pj.e. i ix . t XeaLz; 
I l u . 9 D e u £ . i ó.oc cerímonífs aút buíue ímmolaííoníe potíf 
fime bz.'é.it.t Tln.^.c.poníf afir bíc alia cerímonfa.f.oe obla ^  
t ríone fermétarí paníe. c T15 ímmolabíe fup ferméto.) Jdcm bi 
j.i4.peadem verba.-? eíl fenfus cp agnue pafebafíe q erat facrí 
fícíum anr víctima oñi no erat ímmoládue fup ferméro.í.oum 
fugeííet alíqé fermétumínoomoiídeocum oeberet ímmolarí 
agnue ín í)íe, 14. méfíe piímí ad vefperam.f.pauío aflí folie oc> 
P cafum vr pj t>eiit. i d.cíbaf ad ímoládñ ín arrío rabernaculívt 
no manerer íbí fermetujtaut fermératum gd. i fiejd ínneníebaf 
crcludcbaf a oomo.T^ó aút bo? efirq: íftud feílum eft totum fe 
ftum a5imo2:í ípfe agnue cum ajímíe comedédns erar vt P5.9. 
11.1 TTa.p'.ct poílea in.r.oiebae fequentíbas.r.vfq^ ad oíem 
i i.mélíeeíufdemad vefperamcomedereoebebár pancmafflí 
crionís.f.a3Íma:í nibíl fermérarum ín oomibue fuíe ilIís.T.oíe 
bue apparerc oebebát vt p5 Deu£. r d.c.nam cum potilTímn? q6 
ín boc fefto fiebat ptíneret ad a5ima.f.ípfe agnus.necelfe eral ad 
9gructíam eo? que fiebat er ímmolaforreu oum ímmolaref fer 
t mérata ablata cite. (Saguínem victime fue.) Ságuíf fug fermé 
to immolaf :cum eicílTéte ferméto ín oomo agnos pafcbalís oc 
cídíí.^mmolare .pp^íe oí fugaíare;vt ofueuít alfamí iti tora fa 
era fcrípiura.fanguíe aút nó ímmoíaf cum no occidaf aur inga 
lef.nam aialeft qó immolaf velíugulaf .fed o í fanguíe ímmo^ 
íarí.í.p ímmolatíonem effandíiq: oum aíal immolaf fanguís cf 
t fundíf. (Uíctíme tuc. )Í5Í agnue paícbalíe víctíma.ílacrífíciu: 
q: oeo immolaf i facrifícaf il? carnee eíue ab ípfie bebzeíe co^ 
mederenf .nam ípfi nó immolafient íílum agnumuiec tales cerí 
moníae obfcruarét.f.cumlacrucís agreftíbu5:cum ajímís'.t rene 
tes báculos:? accínctie lubíe. i fie oc ceteríe circultátíje cerímo 
níalibne.nífi qz oeus mádauerat.religíoergo quedam erar.? fie 
02.0. i i.c.bec eft religio pbafe.ét vocaf víctima qz offo immoy 
labaf ín altar i bolocanflo^-.t fundebaf fanguíe etue ad bafi; al 
rarie ficut ín alije facríficíis:!? nó cremarenf carnee.? fie vocaf 
facrificiu? Tlu.g.c.cum oí. q: facrífícium nó obtulít oño ín tpe 
f fuo.cTlon remanebíradeps foleniraríe mee vfc^ mane.)'5(lud 
i.cypofltío pór intellígi oe illoagno immoIato:q: adepj eíuj nó oebebat co 
. medíabímmolátibue'.cumefíetoatum pzeceptú genérale q^eia 
que comederet adípem aur fanguínem ¿íret oe populo fuo:oís 
nácg adepe oííi eíl íure ppetuo.í.grinet ad racrificium oei:q2 oe 
• bebatoeo ímmolarí vtp3Xeui.;.et. 7.cz íbí magíeoecíarabt 
tur.oebebar ergo irte adepe agní ímmolarí incédí ea nocte qua 
agnue ímmolabaf cozam oño. fige aút oferuarer ad fequérem 
oíem ímpuraref eí ad malum í ? facriñeium fuum níbtl et^pdc 
rat.fic oí Xeuf. 7X.cp fige comederet oe carnibuj victime pacífí 
ce ín oíe. 5 .poftqg fuiííet ímmolata:ob(atío eíue irrita erar: t i\u 
i.cvpofiíio faP ímputabaf eí ad peccatum. C*Pót ér boc inrellígt oe alije 
adipibnealio? facrífteio? cp eadem oieq tmmolabanf adípes 
adolerenf cozam oñojedifta Ira magieadáptaf cpíntelligaí 
folumoe iftaimmolatione agní:cum oícaf adepe íblennítatíe 
mee.alíj aúr adipee nó erar femé adipee folénirarum. ^dem p5 
per id qó oí.|.)4 C. vbi ponnnf bec eadem;? muraro vno w o 
oí.nó refidebit mane oe vicrima folénitatíe pbafe. p q5 intellí 
gif qp ida Ira ad agnum referéda eíl pafcbaknr.tn tfia gnalíns 
figntficat qz pót referrí ad adipé ve! ad carnes*.? ve? eíhoe nen 
tro oebebar ali^d manerefic ení; p .^e. i ¿.c. nó remanebír qcqf? 
Oe carnibue eíue vf i^ mmcg? figd remáferít ígníe Dfumer. fie 
ét oí D e o u ^ c n ó remanebír oe carniboí qó ímolatum eíí ve 
fpeínoíe.i.vfcpmane.C'íba'mífíasfrugóoibófitis oocumétfa 
circa ob^uátía) fefio?:bicagíf oe folbnibue quozúdajoebíto?. 
oebét n á $ boíee oeo oe fructibue oecímas ? pzímítíaeibic aút 
agíf oe folutíone pzímitia?. ? íntelligédum efi oe oecímíe éírq: 
Vtrúc^ oebitum erat:? ín folbne ba? magna vrílíras folaérrbue 
erar, quí aúr oefraudabár eae mínuebanf ín bonis.fic p? XlDal'. 
5.c.cumoí.fiaffigírbó oeum qz?V06 ofiríftíeme:?oírirtie. 
ín quo ofiíímue refín oecímíe ? pzímirije:in penuria voe male 
dícrieílie:? meofígífíe gée torannferre oém Oecimá ín bozreú 
? fit cibu$ ín oomo mea:? pbareme fup boc oícír one.fi nó ape 
ruero vobie cararacrae edí ? effudero bndicrionem mea? v f e 
ad abúdáriam: ? íncrepabo .p vobie oeuozárem ? non cozrúpet 
fractuj rerre vefiremec erir fierílíe vinca ín agro oícír one erer 
cítuum:? beaíoe voe oícenr oée gentes:? eriríe térra oefidera-
. bilíe oícír one c?:crciraom. 
( i : an ín anuo. 7.quíetíe rerre cum folui polfent pzímíríe cr folue 
rentur oecíme:vcI eítet poíTíbilie ea? folatío. CLÓ.I 9. 
C ^ i i m d C l U t f t t í í f t ^P^ep t am oepzímiríje oádíe 
* * j u y i * t « I U Í V I I I pofirajfuerar:cuoírír.oecímaerua6 
? pzimíríae ruae nó tardabíeofferre. bíc aúr íte? ponif. £t pót 
oicí cp cá baíue eft ficut oe alije pcepti^  cóíter.ná muirá pzecepra 
reperunf vt p; oe fabbaro qó pofirum faerar.e.zo.c? reperira3 
fuitbic.?poníf íre?.j.;4.er.5i.ct.5í.?Xeuí.2;.?Deaf.9.? ín 
multíe Iocíe:qzqfi oeue vult alíqd multum tmpzímere oícír mu! 
totiés.aiia ró eft ficur qdam oícút: qz ifte pzímíríe oe qbue bíc 
oí nó funt pzímíríe oe qbus fuir ocmJ.qz ílle^úr ad oée annoa. 
bíc aút o í oe pzímítíje que reddí oebebát ín. r.anno remílfíóí^ 
na^anno illo nó ferebafmec potabanf vínee ficut alije anníe vi 
P3.0.? ciarías Xeaí.i^ .eputaret ergoalige no eé oebítae í illo 
anno pzimíttae:mádat tn oúe cp illo anno oenf .f.q? oe fructib9 
g fpóte ? comedí oebét ab oibuj cóitenpzío $ gfq^ carpat oenf 
pzimitíe facerdotibas:? boc eft gfuafum q t^um ad bocqisxm 
oírir oe pzímítíje oírír ér oe oecimíe.f.oecímae ? pzimíríae no 
tardabíeoiTerre vt pj pce.c.bíc aúr folú pofuit pzimiríae.ejc quo 
vídef qjifte pzímíríe oegbue bíc agíf íoleponebánf ?offere'' 
banf .? boc ve? eft:qz ín anno remíftioníe I5 polfenr oarí pzími 
tie.f.ali^dpmumoe frucribus agro? ? vínea? ínpncipiocam 
comedí incipenr:nó tn poterát oarí oeetme: qz oecime oabanf 
cum aligs collígebat frugee faae ? poftea fm ^tíratem ea? oe' 
címabat ea5.in.7.ánocnó porerat boc fierúqz nó eolligebar oífe 
poíft'oníe fructue eiue:f3 oes oe ífrael fiue pauges;fine oíuitej: 
fiue ^ui:ancílle:mercénarij:pegríní collígebat oe eis ?comede< 
bát:? nó folum ípfi f5 ctbeftie agrí vt p5 Xeuí.i Í .c.ofií aut poP 
felTíonu? nó collígebat total'r fructus qfi 0iTí:f3 accipiebát ínter 
dum atiqd oe eis ad cíbum: vt fige bíet boztu3 nó collígeret fra 
ctae ? véderet:f3mirrerer quotidie^ fructib9 necarije vr mitré 
do ad vincas p vuie ad ciboe ? nó colligédo oés vuas:? alij g 
nó erát oñí mittebát ét ad eúdem boztumtVel víneam ? collige 
bi t p feipfis ím necitare3.ér ípfe beftie agrí veniebár ? comede 
bár.oetatibus aút nó oanf oecíme:fed oe bis que aligs colligit 
pozrarc^ ín oomü fná:aut nó védit ín agro.que tn fie comedunf 
nódum collecranó oecímanf :ma]cime qz túc nó erat necia oecí 
ma:cú ípfi facerdotes ? leuire poterát ficur ? cererí comedere oe 
frugibue iHiueanni:qz cóee e rá r .^^ré q5 fozriue eft:qz ipoíTi 
bíle erar oarí oecimam illo anno reréra inrétione legi$ oe modo 
oífpónís fruernum illíus anní.nam oecima oícit q^damtaicarío/ 
nema pzecífionem.f.q? ille g 03 res fuas oecimare neceífe eft vt 
pzius cognofcat quáti funt oés fructus.nam impolíibíle'eft feíre 
q§ta eft oecíma alicuius reí nifi ícíaf q t^a eft tota ípfa res:cú oe 
cima oícaf vna pars reí que oecies fumpta eicbanrit ipfum to^ 
tum.cú ergo ego cognofeo oecimam nece eft cognofeere gp ipfuj 
totum nibíl aliud b3 nifi alias. 9 .partes eqles:? fie qptitas reí to^ 
tías feita erit.fcire aút qjf ítatem fructuum quoe aliqs accipet ín 
anno remilTíome eo mó quo accipe poterar Pm legem erar ipof 
fibile nifi vfc^ ad illud tpe quo iam nullo mó oecíma fóluí pof-
fet.£tp5boc:qzrúccognofcíf fritas alícuiue reí qn tota fimul 
eft.cü aút nó eft tota fimul no pót cognofeíno ín fucceíTíaie oum 
fiuntnó cognofeif qgtitae-.qz partee totiue funtín fucceífíone.fi 
car ín rpe nemo cognofeir qptú eft rps:qz parres eíus funt ín fiue 
re:f5qz oamusqj alíqó tps totú cognofeif nece eft oarealíqj to 
talítatem tpis:ira qjalíqú parres eíus fimul fintmfs impole eíTer 
aliqó tps ^túcúc^ paruum totú cognofcí.partej aúr rpís funr ín 
rriplící 02ia.f.vr pns vr pzererírum vr furupó'fi^ognofcí oebét 
elfe fimuhopj q? aliquo mó ífto? fint fimal.elfe aútfimul partej 
rpisfm rónempncípalítatís ícladír5díctioné:qztñc nullaeflct 



































añ altera:ncc altera añ altera.oe róne tñ tpís eíl rocceífíoM'deo 
nece eft tps in pñtí nibíl bíe nífi ínfiáB.í py.qi cú tps fit q6 otí-
nou efl oíoífibile ín ínfinítu:-? ínquátú cfi faccefiiníj op? vtvna 
ps fnccedat alterí:? nnlle oue partes fint fimalna fi oarenf afí' 
queone ptes fimal nó ee't tpstotalíter ín facceíTíone:q: alíqoe 
partea eína coenílút fibí.í vna eft qn altera eftificnt ín entíboa 
p manentíbos reperíf .fed tps eft totafr ruccefríoú 1 meTara om 
níu rucceflrmo^eraonoííapseíasalterícoeríftíttfed qübet pa 
cine poft alteras eft.fi ergo ocfq?ín pñtí eflet alíqd oínífibíle 
tps pñsmeceíTe effet íllud eé oínífibííe ín oaasptesiqj oé cotí' 
nuií eft oínífibíle ín ínfínítú.t tanc erút one ptes tpís fímol fibí 
coeicñtes.qé p jq : ta oícísfotúílldoíaifibíle fimal effe ínpie 
fentí.cú aút fit oíuífibíle oíaído íllad actaalíter ín oaaa partea: 
fi ergo totíi illnd fimal eft ergo ílle oueptee ín qaas oíaidíf fif 
fant í nó faccedunt fibí:? fie íl nó erit tps facceflíonu.q6 eft 5 
nam ? intellectu af^erperimétú.^t fi vía accípere mino:é ptí 
cala illaríi oua?:-: oícía íllá fimal erífterc t eé pnté qaátñcúcp 
paraa fit qi eft para Dtínaí necelfe eft effe 9tínaá:q; Dtínnó nó 
cóponíf e^nóotínaía.ficatcojpasnócóponíf er nó cojpozí' 
baa.? rapfícíes no cóponif er nó fapficíebas.t línea er non lí^ 
neís.nec qaltu er nó qaantie ficat pjobat arifto.in.tf.pbrfi.ne" 
ceífe eft ergo illa partícalá qaártíca^ paraá effe oíaífibííé:qaá 
oíaído actaalíter ín oaas ptes.fit fi oícas q? illa partícula val^ 
de paraa tpís fimal e):iftír.ergo ílle oac ín qaas oíaidíf q fant 
idéqdipmtotñmá7íterfimaleríftut:ífibicoeríftút:?fic oabí 
mas oaas partee tpís coeríftere.qó necelfarío facít tpe effe alí 
gd permanene qó eft 5 nam. necelfe eft ergo ad boc veníre cp 
ín pñtí nó fit aííqua partícula tpí; quátacucp para3:red folú ín" 
ftans q6 eft índíaífibi'le.auid aut fint ínftantia ? oiftínctío co^ 
rú late oirím'.e. j .c, C3ímmo fi veréloqmur ín pñtí nol^ 
Iñtpe cftmec vlla pe tpíe:q: oíe pe tpíe aut tranfit aut ventn -
ra eft:fi fant ptes rpís ín oecarfa flíarus.rolu aút qó eft pña eft 
alígdqóalfignaf ín fpe:?nóeftíp6:fedotinaat tps.ficut mu/ 
tatú effe nó eft ps motus:fed aligd afTígnatú in mota terminas 
motú 1 otinuansiíó inftane tpíe coirñdet mulato eé motae.nl 
ín pñtí nó eft aliqua ps raotas:^ motue fíat fine interruptióc a 
cotpozibaereleftibae.-zp^qz motue méraraftpe:méfara auté 
t menfaratú necelfarío adeqnanf.fi ergo pñe tpís eft aliquíd í 
d í uífibile ergo qó eft nunc oe mota neceffarío eft alígd índiuí> 
fibíle.nibíl aút eft idiuífibile ín tpe nífi mutatú eífe.ergo ín pñtí 
níbiTeft nífi mutatú effe. natía ergo pe motue eft in pñtí; q: cfó 
eft oiaifíbilie nífi oefq^méfuratúfit valde maine $ menfura 
qó íncludit odictíoné.fic ergo oóm eft q> motas eft ín tpe:? ps 
motas eft ín parte tpíe.? mntatnm effe motue eft ín pñtí tpís fi 
X ne ín ínftantí tpíe.er quo ínferf qódl cojrelaríú ín quo errant 
I cóiterloquétee.r.^ipoífibile eft oare pñe tpe. fed folum oaf pñe tpis^ná tps pñ5 idé eft qó alíqótpe quantúcuc^ paruú núc crñs fimul.fed ipolfíbíle eft aliquas partes tpís fimul effe.ergo 
^ ipolfíbíle eft effe pñs tpe ficat fupza oeclaratú eft.pñe tpíe oaf 
\ Cfl níbil aliad eft pne tpíe q§ aliquíd fignatú in tpe qó fignatu; 
eft pñe:? íftud eft ínftane.nánullú eft tépus ín qao nó fit necef 
feaffignarípñe.nloétépuequalecúc^affignef ? quantúcúc^ 
paruú necelfe eft vt fit oíuifibile ? béat v n l parte ante altera;, 
pue aút ? pofterius p ínftans pfens neceffarío oíuidunf .ímpof 
fibíle eft ení ? índudene odictíoné intejlígi pus ? pofterius nífi 
p refpectú ad aliquíd ftn cp aliquíd fit pus ? altera pofteríae:f! 
cut ipoífíbile eífet oare maius ? minus nifi oicanf maine ? mí 
nuep médium ?equale.? fie neceffeeft íntra qualibet partem 
motue affignare mutatú elfe.nl quelíbet pe motue eft oinifibiV 
lie ergo op; q? ad minué ín ouae partes.ergo tune vna eft píío: 
altera pofteríoz.pzios aatem? pofterius necelfe eft oteí refpcú 
alicuías íntermedíj? boc eft mutatú eé. n i nó pót effe q^oicl 
tur pzine ? pofterius refpectú alícníus oiuinbílíe.nam ét ín íllo 
oiuífibíIífietoiaífio?tunc erítibíétpzíue ? pofterius refpcii 
alicuius oiuinbílíe.nam etiá ín íllo oinifibilí fict oiuífio:? tune 
erit íbí etíl pzíue ? pofterius:? fie vfcp ín tnfinítú.? fie neceffc 
eft q? médium refpectú cttíueorptíU6?pofteríu6 ín tépoze fit 
mutatú effe qó eft índiuifibíle.£t fie ín cótinua línea neceífe eft 
oarípúctu; intermediú?ín qualibet linee parte neceffe eft oa 
: repunctu^cótínuanté.nl quelíbet pe linee q non eft oíuifa eft 
oiuifibiiie in infinitú:? no fit oiuifío fine puncto:ergo neceffe é 
¡ effe punctú.q: tñ oiuífio nó eft ín actu nó ponif punctue termt 
' nane fed punctus otinaans. ?ob boc cogimur poneré infinita 
> puncta cótinuantía ín qualibet linea ? ouo fola termínltía:? ín 
: finita mutata effe ín mota ?vnú folú actaalíter.f.claadée.? áv 









nunqj ccffauif.C^t fi arguae q> neceffe eft oata fufffe íam ín^ Obíectio. 
I ftantia tpíe actualíter.ná ipe eft menfura motus ? fie eft paíTio 
I fna:oeftructo aút fugo vel finito neceffe éfinirí vel Oeftruipaf 
$ fioné:fed mot9pticulares finiunf :ergomulta tpa finiunf. ergo 
v multa ínftantia actualíter foerút claudétía realiter tps. (£; tóir ^o lb . 
q? tps menfurat motú ? méfuratoém motútanqj paffío futim 
fub'm.fed ifta paffío vel menfura per fe fundaf ín pzío mobili 
qó eft piincípiñ ? rta oium ifto? mobilíú ? motarú rerú nó er 
go oeficít tpe nifi oefieiéte fuo fn5o adequato.nec terminsf ni 
fi termínate íKo motu.nl alij motus nó ímedíate ? per fe mefn 
ranf a tpe:fed vt funt qdl pe illiue motus pzímí.nl qólibet qó 
monef mouef.oúmouefpzímúmobilc.ergoméfuraf iftud mo 
bileinferíusqónoneftptimúínrpe illoquo méfuraf alia ps 
eqlis motas pzímimobilís.oefinenteaútífto mota g fuit eq^ 
lis alicaí tpí méfarantí parté equalé ín motu pzímí mobilí$:ad' 
buc nó oeficít tps quod méfurauít motú íftú oeficienté; qz nó 
per fe fundaf ín ífto motu qui oeficit:fed ín alio mota eqlí pzí 
mi mobílie.? qz motas pzímí mobilis n ú $ oefecit nnn$ ceffa 
uit alíqó tps.fi aút fundaref ímedíate tps ? adequate ín quali-
bet re mota barnm:oeficíente ifta re neceffe erar oefeciffe tps.? 
tanc cam maftí motus finítí faerint malta tpa finita fuíífent:? 
oarenf tot inftltia pceffiffe realia quot mutata eé fuerút. 
(Tfiroíctísétfuperiuealiudcozrelaríúfeqmf.f.qó eft 5cóiV 
ter loquentes qui oiftíngnút ín tpe pñs pzeterítú ? fnturú:? eft 
q? in tpe fole oue parte funt.f.pzetcrítú ? fnturú.ná pñe I5 fit alí 
gd in tpe nó tñ eft pare tpís cum oís para tpíe fit tépasrpñs aa 
té tpe nó eft.'ftedenntea ergo ad id vnde mae vtilitae pa? no 
oifgredí cópulít.oóm qp tpoffíbife eft oare partes tpís fimul ín 
^ pñtí:cú in pñtí nnlla pare tpís fit nifi ínftans qó nó eft ps tpís. 
\ neceffe eft ergo 9 fint partes tpís fimul ín pteríto vel i futuro. 
1 ? boc quidé pzo v t r a ¿ parte ve? eft.nl oés partes tpíe futurt 
fimal fant nane ín fatnro.í. q? nunc ín pñtí eft ve? q> funt fimul 
j fatare.nó cp qñ erant oés ptes q fature funt fimul erunt:qzboc 
: eft oare oiimü tps poní et permanene:qó fupza ípzobanimus* 
n i tpe nó eft 9tínnú permanene.fed eft fenfue q? oée ptee futa 
re.í.oe gbae ve? eft g? alíqñ erant ín fluru fant nunc futnre fí^ 
mul.r.q? oe qaal5 earú eqliter eft ve? oicere núc QJ erit futura, 
n i fie núc eft verú oíce oe pte q erit poft bozl q eft futuranta 6 
F parte tpíe que erit ín Hura poft mille anuos nane eft verú oice^ 
t re q? eft futura: ? fie oe qlíbet alca pte tpíe a ffignabili.g oé5 pte5 
I tpíe futarí fant fit.í.oé6 fant fature:? nunc nulla eft poft aliam 
I nec ante ílll:l3qñfuerint vna erit ante al i l? alia poft altam.fi 
{aút tolleref facceffío ín ptibuetpíe oaref fimulrae.f; ínptibuS 
\ faturí tpís nó eft núc alíqfuccelfío:fed erit qññuent.ergooés 
I partes tépozis faturí nane fant fimal qz fant fature:? tñ nó eft vna ante elteram nec fiaunt. 
(nQaalrpfimultatéptiúpterita??fimn!tatéptiú futura? tpís 
poffumus itellígere q? oeus íntelligít fitpñtia pterita ? futura. 
£ t et fimul fint.^t pulcbza erépla ad boc. Qó. 51» 
a 
Sn ín tpe 
oef pña p 
teritú ? fu^ 
turñ. 
3n tpe fole 
oue ptee fe 
f.pteritú ? 
futura. 
f P t t S P * f f T s i t t f l ntodúpoffum9applicarí altquomóad 
/ w i p C i ••*Miiiíntellígédúalígd:qúo oeus oía vídet 
nunc fine pñtía fiue futura:? oía eí fimul funt .nam vt nunc oiri 
musomnía que futura funtmunc eft verum oicere oe omníb9 
quia futura funt.? ín qaolíbet ínftantí eft verum oicere gp om* 
P nía futura funt fatarameemagíe vnum q} alterum.ficutergo 
\ boc eft verom:q> omnía futura nunc fimul funt futura: ira effet 
1 verum cp oía quepoffunt effe pzefentía.f.qne nunc funt futura effent ínattquonuncpzefentia:nififucceffio ímpedíret q íneft I eis cum funt.f.q? ficat ín ífto ínftantí fimul eft verum oicere cp 
i omnía futura fant futura: íta ín aliquo ínftantí effet verum 
\ gp omnía que nane fant fimal futura eífent fimul pzefentia: vt 
ficuí nunc oícímusqj íllud quod poft. quadragínta anuos fu^ 
turameftreftnoncfaturam:? íllud quod poft mille anuos erit 
nunc eft futurum.? fie oe ómnibus alije futurie. íta ín vno ín^ 
í dinífibili effet verum qjüíud quod erit poft quadraginta an^ 
c noe futurum: eft nunc pzefene.?quod erat poft mille anuos 
í futurumieft in eodem tnftantí nunc pzefene:? fie oe alO's.vtfi^ 
i cut omnía ín eodem ínftantí erant futura ídeft q? ínvno eo^  
i dem índíaifibilí erat verum oicere oe eis qj erant futura: ira 
1 ín eodem nunc omnía effent pzefentia.bec ergo fie elf ntnifi 
| fucceffío que eft conditío rerum mobilíum ímpedíret.? quia co 
| gnitionoftracaafaturabípfie rebusagentibusín nosmecef' 
í fe eft vt fie fit noftra cognítío ficut funt ípfe ree.fed ree funt ftn 
\ pzefene pzeterítum ? futurum. ergo fecundum boc neceffe eíl 
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fcíentía no(!ra:fed econtrarío fcíemía oeícaufát rem.nam non 
ideo oeus íntellígít res qz (nm:f5 ideo funt qz oeus íntelligít eaj. 
fie eíTeétvult volúntate factíuaqeíl adfacíédu.na tune fcíétía 
cltur a rebus cu ípfe res táqs oba cognofcíbilía agut ín potétíá 
cognítíuá.res aút nó agunt ín oeú:cú fir perfectínTímus.ergo nó 
íntellígít res p modú quo funt 1$ ínteUígat qó ef! ín rebus totú. 
qz ergo modus íntelíígédí nó accípíf er odóne ve! modo reruj 
íntellectarú neceífe efl gp fumatur ex odónc effentíe fue eífentía 
aút oet eterna eft.^rernítas aút ín fe nibíl b; pzius t pofleríus: 
cu i eremitas fít ínterminabilis vite fimul tota ? perfecta poP 
felfio vrairboeríusoeofola.lí.f.pzofa vlria.necelTe ergoerít 
gp íntellectío oeí fir fimul rora « perfecta: ? res íntelíecte ab eo P 
telliganfvrfimuIrore.fi ergo oeus íntellígít creationem múdt 
que fm feipfam pzeteríuít t moné ade: ? natíuíraré cbzífii que 
pceííernnr ftn fe i enrfú perrig nnne fiuír:? natíuítaté antícbzi 
(li que futura erít.neceíTe efl: vr cas ínrellígat mó pfenríarío:fi' 
cut nos inrellígímus mó pfenriarío nunccé.pj .ergo nalírenn-' 
ductú q) oía que £m fe funt pñt ia pretérita ? futura a oeo íntel 
s ligunf per modú pñriálitatis qfieavídear.náficen: verú cpfi' 
c mu! oía cernir.ná vífio fuá nibíl aliud eft nifi ífta íntellectío qz 
oeus oculos non bj-.ficut nos pnriano mócognofcímnsidq6 
ante oculos bémus.na índe of pns qfi pze fenfibas ens.í.ftans 
ante fenfus nfos.f.ante vífum audituj: aur ceteros.fic ergobec 
clara funt fi clarú ínrellecrú bée.ficureninate eftnobis g? intellí 
gamus futurú per modú futurír'Zpzererírú gmodú pzereríín -z 
pfens per modú pntís.íra eft nale oeo írelligere púria prerita ? 
futura p modú pñtís.nó qdé q? oeits inrellígar q? res pfentej p 
terite 7 (atare funr púrestqz ifte efiet faifas intellectuetqó i oeo 
ponédum nó eft.fed gp oeus íntellígít per modú fuú q eft pntia 
liras:? ipfam púrialitatc ? futnririoné arc^  pterítíooé reru itel' 
ligít e fuú modú q eft píítialitas.Tla? ifti modí pñt fe tenere ex 
parte reí íntelíecte Ve! eje parte reí intelligérís.pzoat aút pzere^  
ritió futurítio pñtialitas fút modí obiecto? cogníto? coíncídút 
cú ípfis rebus cognitis.f.qj ficut cognoícif ípm ofrn q6 eft pze 
fens pzeteritú vel futurú:íta cognofeíf ípfa pzeterítio ? futurí> 
lío atc^ pñtialitas q funr modí re? cognítarú.ficur q Víder rem 
alba fimul víder fumitaté ? pluralitaté:?magnitadíné? cetc> 
ra q funr ín ílla.íra q cognofeir ré pzereritá vel futura fimul a v 
gnofeít pzeteritioné i futurítionem vt aliq q funt nobifipfis co 
gnitis.áílío mó ífte funt odónee teneres fe eje parte reí íntelligé 
tís.ítúcqznosíníntefíígédocófegmurnam rerú íntellectarú 
cú ícía nf a caufaf a reb9:ficut eft odó reí íntelíecte ín fubfiften 
do íta eft modus cogniríonis nf e ín íntetlígendo. tó fururirioní 
q eft modas reí inrellecre cozrñíder ín nobis fimílís modus. f. fu 
rurírío.íra gp fi res futura eft neceíT'e eft nos ínteHigere p modu 
futuririonís.? pzereririoni q eft odó reí inrellecre cozrñder í no 
bis pteritío q eft modus inrelligédí.f.qj ea q prerita funr p mo^ 
dú pzeterití ínlellígunf:? ipoíííbile eft nos itellígerc ré pteritá 
j cu ípfa pterítíóe p modú pñtis.pót eni aliqs ínrelíígere ré pte^ 
^ rita eíTe futura ? intelliger p modú futariróis. fj rúe erar ín oáó 
ne obí:qz cú ípfa firpterira inrelligír effe fururá fl tñ ñ ínteUígat 
falfum.f.q? intellígar rem ficuri efttneceíTe eft vr ítelligat ím có 
dítioné fubfiftéríe reí^na fí afiqs ímellígit ré ficurí eft.f.q? írellí^ 
gír q eft futura ? inrelligír eá eífe furará-.neceffe eft vt ínteUígat 
ea p modú futurítíonis q eft modus reí.f.q? inrellígar táq^ non 
vídens eá nó bñs cozá fe;q6 eft ín reb9qp modú pñtiariú itel' 
ligunf .(C(6r fiarguas gp nos inrelligimus alíqñ resmó p mo/ 
dü re? qz moduí reí eft rripler.f pñríaríus pterítionís ? futurí' 
rióis:fed inrerdú inrellígímus alíqd ? nó p alíqué ífto? modo^ 
rú.ficut cú fíunt abftractióes vt Dflderádo boiem f m gp bó eft. 
ná bíc nó eft aliq 9dópzedicra?.(C:Tftñrq>qñcúCB nos ínrellí^ 
gimas neceífe eft bére modú re?:vel falíú inrelligemus:íó quá 
túcúc^ abftrabamas no poífumas ejeire odóné re?.cú aút OíciS 
gp nó intelligimus per modú pñtíaliratis pterítionís ? fuiuritio 
nis fateoz.cú ínfers.ergo nó intelligimus f m modum re?:? tñ 
ve? íntellígimue.negaf om.na pter íftos funr alij modí re?:? 
nó eft ve? gp cuícúcp reí 05 íneífe aliqs oe íftis tribus. Tía res 
ofideranf ouplr aur f m nc|m:aur metapbpflcafr. (£¿5c5m naj 
pzont funt ín mota neceífe eft vt béanr aliquá ífta? rríú oden 113 
t ? neceífe eft nos fub illa odóne ínreIKgere,*Ae6 rñ metapbf fica 
j lirer fumpre nó bñr odóné pñrialirarís nec faruritíóie nec pzete 
1 rítíonis.náeqaitas folú eft equitae:vraírauícéna. nec núc nec 
[ poft neraíícubí nec alíqñ:? fie fir in oibus ebftracríonib9. entía 
í eni5 abftracra neceffariofunr merapbyficaiía aut oíalectíca qz 
j epcedút na?, ná na nó abftrabít a ma ? moru.CSed oices nó 
1 eft 8c ínre fed tm fingía.CKñr g? nó eft boc cbímerí^re nec 
fígmétareqz vita real'r funt pzereroperationéíntellectufíqz 
cut entía ínquátú funt boc vel illud funt pñria aur pzeterita vel 
futura loquédo femg oe nalíbus.ita enría fm gp enria.í.ínquá^ 
rú bó ? inquantú capzamec funt pntíanec pzeterita nec futura. 
?P5q6rupzaoicebaf.nácunos intelligimus oeúnó íntelligé 
tes per modú pzeterití nec futurí necpñtís oicimur veré inteilí 
gere:qz illa fama res nullú ífto? modozu ín fe cócipir.na cú ite! 
lígímus entía merapbfficalía?nó inrelligimus vr pñria aur p 
rerira vel futura recre inrellígímus f m odóné rerú, ná ficur oeí 
odó eft nullí refpecraí rpís fubíacere:íra odó re? merapb)?fica? 
vr bmÓí:eft abftrabere ab oí rali fucceífióe aut oerermínatíone 
rpalí. cú aúr oeus inrelligír íftas res neceífe eft vr ínrellígat cas 
ficutí funt.í.qjfl funt future ínteUígat cas futuras.? fipteríteúi' 
telligat cas pterítas.? fi pñtes ínteUígat eas pñtes.ná .fi ré q fu^ 
tura eft íntellígereteífe pflrem falfue eífer ínrellect9ílle:ficur quí 
íntelligéret boiem eífe afinú.ná pzeteritú ? futurú alíqd fútin 
re: f3 nó op3 gp odóní reí íntelíecte cozrñdear alia fimílís ín oeo 
íntelligente.f.qj ficut res ín fe eft futura ? inrelligír eá eífe ín fe> 
ípfam fururá q? inrellígar eá per modú futuritíonís.ná^ res ín 
feípfa pp iperfecrioné oararióis fucceffiue pñs pzeterita ? futa 
ra fit ín oco:tñ pp fimplicem eternítaré oía fimul funr. ergo mó 
pñríarío ftmr.nó ergo ínrellíger ré fururá p modú fururi:aur rej 
pzererirá p modú prerirí.f5 ré prcrirá ? fururá intelliger eífe pre 
rirá ? futurá modo pñríarío:qz qcqd eft eí pñs eft.? fie oeus ín 
relligir ré pzererirá ? preriríoné mó pñríarío:qz q6 nobís ín p/ 
reritú abijt nó abijt ípfi ín pzeterirú.? ínrelligir ré fururá ? futa 
rítíonéiqz quod nobís elongatú eft ípfi adeft.pñtíaquo^ pfen 
tiarío mó íntellígít nó tñ eo mó pntis quo nos intelíigímu$.ná 
pñs ín nobis nibíl aliud eft nifi indiuifibile oíuídenj ptes tpis ? 
referens eas in ozdíne fiaédi:ficur mnrarú eífe referes ptes mo 
tus ín ozdíne pzíozís ? pofteríozís.oeus éní nó ítellígir p modú 
buius pñtía1ítari6:qz iftud eft mediú referes ptes in ozdíne finé 
di.quí ergo íntellígít ífto mó pñtíalítatís neceífe eft vr ét refe^  
rat fe ad ozdinéfiu)c9:ficur q inrelligír p modúmutatí eé intellí 
gftneceífaríop modú monis cuí'pticulae referí ?oíaidit ma^ 
ratú eífeoeas ergo oía pñtiario mó íntelligítmó ralis pñríalira 
tísqbéatrefpectúadoíuifionéparriúfluériú:fed qaadá pñtía 
litare eternítatis fimul rora q nó oinídir aut referrpres alicuius 
fucceíTioní5.^t: boc ení majeime p5 pñtíalitaté illa nó eífe vt no 
ftrárqz nfa neceífarío cócernir pteritú ? faturú:illi aúr pñríalira 
tí que eft fimul tota repugnar pzeteritú ? faturú.£cbís ét alte? 
ocluditur gp tpoífibile eft oeú ínrelíígere res pterítas ? futuras 
per modú futuritióís ? pzererírióís.ná cú íntellectus veré íntel 
ligír rali mó 03 ré ínrelíígere qlí ípfa fe b3 ad ínrellecru3. fi ergo 
res fe b3 ad ípm intellecrú p modú pzereriri'.ipoífíbileeft inrelle 
crú recre ínrelíígere nifi inrellígar pmodn; pteritú? fie fir res p 
modú ínrellecr9 furura ípoífibile eft eá veré ínrelíígere nifi fub 
odónepfítíalítaiís.vrporefi alíqd fir cozá ocolis meis ípoífibt 
le eft me veré ínrelíígere illud nifi p modú pñrialíraris.f. vt fub 
ocolís eft.íta ípoífibile eft me veré íntellígere fozmatíoné ade 
nifi per modú pteriri qz reat'r illa creario íntellectuí meo pterira 
eft:cú ín feípfa pterira fir.fic ergo cú inrellectuí Oíuino q eft ípfa 
eífentia oiuina pp infinítaté ? eternítaté que eft fimul tota oía 
cóía funnqz nibíl ubift nec alíqd futurum fibi eft: fed funt oía eí 
lacg ea que nobis cozá oculís funr.ergo ípoífibile eft cum inrel 
ligere p modú futurítíonis fi veré íntellígar.ficur ímpoífibile c 
nos veré inrellígendo ínrelíígere ea que fub oculís fanr vt furu 
ra.oeus aút itellígere falfenópórqzboceftmagnus oefectas: 
pcípue cú intetlecrus oíuínus nó folú fir veras fed ér ípfa veri^ 
tas vr pj 3ío. 14.ego fu3 vía veriras ? víra.ergo neceífe eft oeu 
ínrelíígere omnía modo pzefenríarío qz veré eí pzefentía funr . 
nam I5 ín feipfis ¿jpter oefectam fuum babeant menfuram flué 
rem:? finr pzefentia pzeterita ? futurattamé quantum ad oeum 
cuius modas eft perfectiffimus.f.erernitas nó polfunt elfe pze 
femía pzeterita ?fuiura:intellectuíaaiem noftro.ppter fuam 
finitaté ? oefectum res quedá ín pzeteritú abeunt ? queda3 nó 
dum capíuntunídeo neceífarío oíftínguímus in eo pñs pzererí 
rum ? fururum Pm conditionem rerum a quibus canfatur fcíen 
tía fua.eft namcp oeo naturale res omnes intelligere per mo-
dum pzefentís:licut intellectai nfo eft naturale quafdam intellí 
gere per modum pzefenrís:alias vr fururas-.alias vt pzereríraj: 
? fie ímpoífibile eft nobís omnía pzefenríarío modo íntellígere 
verumíntelligendo:quía fie nobís non funt.fic ímpoífibile eft 
oeum aliqua ínteHigere per modum futurí aur pzeterití cum ni 
b í le í fu tur^autpze te r í t^ f i t^C^bís mferrur aliquodcoz 
relaría,f.a) nóeftalíquodmírabíleoeu3 íntellígere ea qae fa./ 
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tora funttfíctit no efí mírabííe nos vídere ea qae ante nos funt. 
na ficat ea qoe añ ocníos nfos /ont píítía nobís fant: 7 nallas 
mirat cp nos illa videamasnta cuneta q funtpñtia oeo íuntft 
oeclarata eíl.nuKumergomiracuíij eflipm cognofcereea.flta 
me aliqd eielfet futuru ipoffíbíle elfeteü íntelligere illud-.fed iá 
nec elfet oeus qz nó elfet ínfmítusrneC eternusibns Ouratíoné 
nmti! totárnec fumu bonum quod ípolfíbiíc eft.ín bis aút altilft 
ma fpecuíatío eft oe gbus alíqliter oííimus 5e.vlr.c. ( ¿ B i 
aut oicas 5 l'upza oícta cp vf falfum cuneta elfe pñtía oeo.nam 
tune palfío cbííft i eflfet ei piis vt creatío ozbís:-: oemerfio egy* 
ptío? in marí rubw.ergo opojteret vt creatío núc elfet: Í mo*:s 
cb«fti z oemerlío egf prío?.fed bec faifa funt qz mudus folum 
leme! creatus eft: z cbiiítas iá nó mozitur cu a monuís refurre* 
rerít (C^tíá feqacref aliud íncóueniens q?palfio rpí z moze 
cbzíftí fimul funt.ná ifta í l preterirá funt ergo fcn íftu modu lo^ 
que'di oeo pñtía funf.erít ergo tíic refurrectío cum mozs eft.qó 
Vf íncludere5díctioné.ná mo:s t refurrectío oppofira funt.f. 
cóíunctoíúfeparatío que eft moja:toífiunctoiíj reunió que eft 
refurrectío.C^d boc rflír cp ífte oñenó valét.ná íj creatío 6o 
pñs fit:nÓ tamé in feípfapns eft.i moze cbziñi z palfío:? re^  
furrectío:ar(pcgjrptíowm fubmerfio oeo pzefentes fint: tñ ín 
feípfis pñtes nó funt.? boc fuffícít ad boc q> nó fit nunc refur^ 
rectío nec creatío ozbís.na ífta oña valeret ín nobístq: itellect9 
nf confequíf moda rem.fi ergo nos veré inrellígímus rcm vt 
pñté vel fi nobís res pñs eft: neceífe eft vt ín ferpía fit pfens: 
qi aliter verñ intellígcre no poífumus.in oeo añt nó v j ^ña qz 
nÓ cófequíf modñ reru ^jpter fuá perfectfoné.ft boc p? ín fpc 
culís.ná quedá fpecula funt que pp ígnobilítaté mae repiefen^ 
tant res mó ímperfectio:í q§ fint.quedá aut fpecula repzefentat 
re fícutíeft.quedáauté funt qppfuamnobílítaré rep:efeníant 
res fubtílíozi modo ^  fint:l5 in boc nó falfe rep:efentant. na re 
pjefenlantoia que funt in ípfa re repfentata:? tñ nobílíozí mó: 
qz repugnat perfectíoní íllíua fpeculí repjcfentare res íta grof 
fe vt funtn'deo necelfe eft Q> pp ful bonítatc repñíet ré altíojí 
atc^nobilíori mó:t tñ íftanobilítasmodírepjefentádínonfe 
15 er parte reí repiefentaterfj cr parte fpeculí repzefentátis.f.q? 
ppfulperfectíonénópótiperfectíus rcpñtareJí aut iftud fpe 
cnlu ré fignaret per fectíoji mó $ fit ? fignaret banc per fectío-
nérepzefentatíonís eñe eic parte obíectí repzefentatí falfe rep/ 
fentaretKÚ nó fit fie in rc.Stc eni eft ín íntellectibus.ná íntelle/ 
etns eft quoddá fpeculú qz recipít imagines vel funt ín eo ficut 
infpeculofunt:l;íllequíde5 que ínfpeculo funt bñtesodónem 
malem.f.eictenfioné? quafdáalíaa.ín íntellectnaút fpés reru; 
nó funt ertenfe 1$ p eas fignamus res ertéfas.? boc folú fuffícíe 
bar ad id qd íntendimus z boc oeclarabo: oeínde oeclarabo 
eréplú oe fpeculis.bíco ením $> íntellectus nf ercedit ípeculu?. 
qz íntellectus nó eft na cozpozea z fpeculum eft qódá cozpusiíó 
modus fufeeptíonis ímagínum erír perfectíoz ín íntellectu nf o 
q^ínfpeculo.ná ifta eft regulagnalísínoíbus entíbus z fatta 
nota:cp $m cp fe ejccednnt agétía i perfectióe naea'ta fe ejecedét 
actioneseozu ^ poznonalíter.-z ficut fe epcedutfube iperfectío 
ncn'ta fe ejecedent palfíones fuBow.fit fie p5 eicperímétalr.nam 
imagines rerúobíectaru recípiunf ín fpeculo:? recípíunf ín 1/ 
tellectu.qó P5 qz ficut bó bñs fpcm boís oírecte refpíciens fpe^  
culñ obiectu boi vídebít illúificut cú quis feipm vídet in fpeco/ 
lo.íta alíquís bñs fpém intelligibilem boís íntelliget boie; oa 
toqjeii oírecte nóvídeat.bec tñímagoqeicíftít ín fpeculo nó 
ejciftít eodé mó ín intellectu.nl ín fpeculo eriftít cozpozalr.f.cj:' 
téfiueífígurate.f^m líncamétozu pzotractíoné. f. ficut eftiíp 
fo cozpozecuius eft imago.ná ficot figura facíeí bumane in ipa 
facíe bumana eft eítenfa:íta in fpeculo eft ertenfa.ímago tñ fa^ 
cíeí bumane eicns ín íntellectu nó eft efíenfa nec talíbus línea" 
métis cóclufa.qé fatis pj q: íntellectus nó eft eytéfus cu fit fpúa 
lis z índiuifibilís nullá oino cozpozea bñs quátítaté. z ifta oí/ 
uerfitas eft ex pte eíus in quo recípif ímago.fpeculu eni cu5 fit 
1 cozpus ficut ípfa res cuíus eft ímago:recipít imaginé fub odóni 
I bus cozpozalibus.f.eftéfiue t fub alifs modís.íntellectus autej 
; nó eft cozpusnó nó pót recípere illam imaginé f m odónej coz 
[ pozel.f.eicienfíue z fubclaufura lineamétozü. concozdanttamc 
¡ iíle oue imagines.f.que ín fpeculo z que ín íntellectu quátu ad 
l modu repzefentandi.ná ficut alíquís bñs ante fe fpeculú ín quo 
[ repzefentatur vnusleo quéípfeoirectenó vídet: appzebendít 
í leoné fub ejctenfione.ita ¿ bj fpém leonís nullo leone pzefenta/ 
J to nec ín femee ín fpeculoríntelligít per illa fpém leoné magnuj 
tficlineamentís figuratíi.Tlúc aut referédo totu iftud eréplu 
1 tófozmiter adeópararíoné íntelleci0 nf i 1 oíuínút vídebíf to^ 
tu qó íníédebat oecíarare.03 ficut fpecolüf eft imperfecta fufee 
ptíuü refpectu ínfeííectus nfínra ínfelíect',nf eft impfectü fofee 
pííuu refpectu ínfeííectus oíuínf.l3 ín íntellecfn oiuino níbíl fu/ 
fcípiaf.'jmmo magís oíftat fm perfectioné ínteilectus omín' 
ab íntellectu nf o ^ íntclle nf a fpecn(o:cu5 íntellcaus oíainus 
ínínfinítüercedarnfm^nf intellectoe ercedit folu finíte fpe/ 
culü.ficut ergo fpeculú qz erat ira cozpozeú z ertéfu? fuicípiebat 
imaginé reí ertéfam -z lineatá ficur erat ín ípfa re: íta íntclfect9 
nf cú béat elfe fuu ín fuccelfíone qz eft ó ínfimíj fpiritib^marie 
PP vnfoné ad cozpus fuícípíet res p modus íuccefiYonís.f.^te/ 
rítí pñtis z futurí.ná quantú ad elfe pñs pterítum z futu? níbíl 
oífiferr íntellecrus nf abalas entíbus nalibus.nl ficut relíq bñt 
fuu elfe ín fucceífíonc:íta íntellect^.g cum res intcllígit fufcípíet 
eos ín fe p modú pñtís pterítí z foturí.ná níbíl aliud eft intelli/ 
gere p modú pñtís pterítí aut futurí $ recipe íftas res ín fe per 
modú pñtís pterítí z fatari.z ficut íntellectus nf nó fufcípíebat 
imaginé reí cú magnitudine z termínatióe lineamétozü qz illa 
funt cozpozalía 'Zítellect' nf erat fpús.íta ofozmíter ín oeo nó 
funt ífte res p modñ pterítí z futurñq funt odónes re? fuccedé 
tíü qua? elfe nó eft fil-qz oeus nó eft fuccelfiuos fed totú elfe b$ 
fimuheú eternítas fit méfura fuá q eft fit'tota'? pfecta polfelfío. 
z ficut necelfe eft fpés erñtes ín íntellectu eé fine magnitudine: 
íta neceífe eft res crñtes ín íntellectu oiuino elfe fine ñguratíóe 
z pzeteritíóe.ná tatú z ampli9 repugnateéntie vel ínteltectuí oí 
uíno fucceífio:quantu$ íntellectni nf o ertenfio vel fu tu ritió.? 
vltío ficut p imaginé ertenfam z figuratá leonís tntellígebam9 
fiue appzebédebamus leoné eicteníum z figuraiñ:íta p imaginé 
fine magnitudine z figuratrce q erat ín íntellectu ufo íntellíge 
bamus leoné magnú z figuratú.fic I5 ín oeo res fint pñtes z ín/ 
telligat p modú pñtisuñ íntellígít res q future funt ín feípfis z 
earú futurítioné:? íntellígít res q pzeterítefnnt z ea?pzeterítio 
né:l3 níbíl bozú ín ipfo fit.ficut íntellect'nf íntellígít res futnraí 
z faturítíonépmodúfuforítióís.Sduerteení oíligétílfíme ad 
applícatíoné íftiuseicépli:? íllud tota mete reuolue:t pfecte itel 
líges q6 volnmus.f.q? res cuñete oeo pñte$ fint I3 íntelligat eas 
futuras. Credo eni boc claríus figníficarí nó polfe $ tibí nonc 
figníficatú eft. d^TRcdeo núcad aliud eíéplñ q6 oícebam 
oe fpecuf ís.ná ficut funt qdl fpecula fignltia totú qd eft ín íp/ 
fa re z fie veré fignifícant:? tñ nó fignifícant íta pfecte z oíftin 
cte ficut fút ín ípfa re pp íperfectóe; máe fue. z alia fpecula funt 
q repñtant id qó eft totú ín re z íta pfecte vt eft tn re. 9lía aút 
funt q repñtant totú qó eft in re z veré repñtant: tñpp pfectío 
né mae fignlt pfectíus z nobilíua at¿g fubtiltus $ fit ín ipa re. 
nó tñ fignlt boc eé ex parte reí fignate:fed ex odóne ípfius fpc/ 
calí repñtatís.^t pj boc in rebos ípís cozpozalibus. ná ímagí/ 
nes qdá funt q nó pñt cófequí modú ípfa? re? fignata? totatr 
f; qnátú ad alígd.Ut fi fíngaf i paríete qdá ímago boi) aut leo 
nísnlla okqt oddné reí qjtu ad ejetéfione z claufioné linéame 
to?:nó tñ quantú ad motu.nl oato cp aliga bó moueaf nó pót 
figura eíus ín paríete esmere motú eíus.boc aút eft pp iperfe 
ctioné fufceptíai.f.paríetís quí eft oe ma valde rudi parú cóicl 
te oe na lucís.Hlía receptína funt q ofequunf res obiecta^ q§tú 
ad plures sdónesil; nó q^tú adoés vt receptíoa fpecularia.nl 
íbí recípíf ímago ectéfiue ficut ín paríete z fignás enéfiue:? fo 
P boc erpzímíf íbí motus.nl fi alíqs bó moueaf z obí/cíaf fpe 
culo figura eío J tnouef ín fpeculo z mouet manus aut bzacbía 
z aperit os ceteracg q funt ín ípfo boíe moto q nó erant ín pa/ 
ríere.ró boi9 eft pfectío mae cozpozís fufceptíuf.S? adbuc afeé 
dedo ad fofceptíua q cognofcút.oóm cp figura boís vel figura 
alicuius alterius reí ín oculo pfectíoz eft $ fpeculo.na? fie vt ín 
fpeculo eft nó tráfferf ad pbantafil vt ímutet fpúaliter: vt aút 
eft ín oculo traníf.rí ad pbantalil.nl figura ín fpecolo eft i fo 
perficiecozpozísn'nocaloaoté^pter tenerítodiné ocolí? bu/ 
mídítatum ínteriozum pót tranfire ttranfit pbantafiam z cetc 
ras ozganícas potentias ínteríozes ná I5 ín fuperficie fpeculí fit 
ímpzeffío ímaginíS jppter elfeterfum z nó pozofutmtñ non pót 
penetrare oenfitatem fpecnlúita q^intret pzofundítaté eíus: ín 
oculo aút tenero tráfit.ídeo oato q? alíquís béret aliquas ptes 
vitreas íncozpozealfíras vel cónatas íta vtín eís pñtarentor 
ímagíhésmó víderet bó per easiqz pp onricié nó polfent pene 
trare fpecies ad ínteríozamec vírtus anímalís fenfitíua ocfiués 
a parte cerebzí poífet cómunícarí talía partíbus .pprer ímper/ 
fectionemnatnrevitrecattendendo ad caque funt fnfceptíua 
luperíoza:erít oare aliquod fofeeptioom quod recípíendo íma 
ginem reí magia confeqoator vel ejrpzimat conditíones reí 
coius eft ímago: vt eft potentía pbantaftíca;vel epftímatíua. 
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id q6 ínce 
pít.q.z9<b 
náp potétíá ertftímatíaá fafcepta íbí imagine bois nó folú ín-
telíígef magníiodoboíerinófofúmotusired etíam perc/píef 
vtram talíe res fit ro:tís aot oebífístnocína aat vtílís; bamída 
^ te! ftcca:rerríb!lís an vífuí celcctabilís.T boceft ín oíbns aní-
l mantíbns pfectís.f; adbacíftanó cófequanf aatpercípíant p 
I imagines íf'as oés p2op2!etates reí. ná aünus cognofeens oía tfta p imagines receptas ín pbatafia 2 eríftimatíaa nó pót ad-boepercípere J5p2íetaté reí qae eft elfe pñtérvel clfe pteritam: 
F aat fofará.ná b2ata nó pcípíunt tépas cu nefeíant faceré reía-
i doné ínter ptes qnltú ad elíe p2eteritu aut futuru. £cce ergo p 
I mQ genus fpecnIo2Ú fiue fufceptíaojij que nó erpzímunt p íma gíné tota reí p2op2ietatc ^ pter iperfectíoné fuá;q2 ípfum lufce ptruú imagínis eftIperfectum:? fm cp mag>s aut minas perfe-
F ctüeft fufceptínuiita magia aut minas erpzímtt oe <pp2Íetatíb9 
í reí cuías eft ímago:oonec oeaeníaf ad alíq6 fufeeptiuú qd eft 
I perfecte erpzímens ípfam ré f m odónes reí.': fíe eft íntelíectas 
I nf qaáta; ad oía entía naturalía q2 adequaf eís t concipit fm 
I fuas <pp2íetates.f.Pm oifTerétiam tép02ís p2cterítípiítÍ8 Tfatu 
F rí furcipiédo ré Íub íftís p20p2íeratíbue. (CXcrtíú genus fpe-
z culi eft emínentiflTímÍjqd jjpter fuápfecííonej perfectíusí oí-
I ftinctius :.rc^ nobilius rep2efentat rem $ fít ín feípfa res i nec tñ pvter boc falfe repierentat:q2 boc nó fignífiraf eíT*e eje parte reí rep2erentate:fed ec parte perfectionís íplíos rcp2efentant!8. 
F gt ífte eft íntelíectas oíaínus qui ejecedít ín ínfinitu infeltecfum 
? nfm.licnt ergo pp iperfectíoné fpecalf vítreí ímago I5 íbí motil 
e]cp2imat reí:nd tn pót erp2fiiicrc tépus pjcteriííi.ifa íntelíectas 
oíaínus pp aítííftma perfectíonécú erp2ímat rem aliqul nalej 
nó poícrít ej:p2ímerc ílíá ré per modu p2etcrítí t futarí: q2 fuc^  
ceflTío ín rccft qacdáiperfectío.fq? nó fít totum effe fimul: fed 
alíquid ante 7 alfqd poft.í; ergo ifelleetus oluínns crp2ímat re; 
p2eierítá 1 futura 7 p2eterítíoné t fararitíone;: tñ nó pót eí ín-
cflTe modus lígnandí per p2eterítíoné aut faturítione;: q2 nó fe 
pótteneretalísmodusíperfectioniseicpte OjccaÍ! perfectíffi-
mí. <CSd p2Í02a ergo redeundo o6m eft q? partes tépo' 
ríe funt fimuí future: q2 oés partes futarí ípís fant nanc fimul 
fatare.í,qjoeqaalíbctearÍjnanceft verúoicere q?eft fatora. 
nec bfit ínter fe aüqul antecelfíoné p2io2ítatÍ8 vel pofteriozíta 
tísteu; p2Í02ífa5 7 pofteríf as earú fit ínfiuendo per cóparatíóej 
> adnuncqí>oíftingaítp2íus ípofterius vtfnp2a oeclaratúeíí. 
f Cú ergo oíesmus q? id q6 cognofei 05 cp; gp fit fimul tota?:z 
tf>e faiavú fit fimol totu cu parres omnes future fie fe béant gp 
nó fit ínter eas alíqua anteceffío vel pofterítas. queref vtrum 
tps pofíVt cognofei qñ futura eft.(n"Rnr QJ l ; partes tpís futu-
rí fimul finttqz tn nullá earu nos cognofeímus nó eognofcem9 
ípm tps oam futuro cftil; fit bono fimol. 3n tpe etía reperítor 
fimultas ín p2eteríío:q2 ficat oés partes tpís futarí fant fimo!, 
ná quelíbet ílíaríi partieularü íam pretérita efti-rnó eft vna an 
te altera nec fuccedú cü tí fint i fiu¡cu:g totú tps illud fil eft.-rqj 
nos illas ptes eognouímusrcognofcemos ípm totu tps. vtpote 
fiqs cognofcat t ps. ;o.annoj2 ia; pterito^ poterít ílldcognoíce 
q2 íllad totú eft:q2 píes tpís eo mó qao eríftút nanc fil" fant: ct 
coecíftant fibí.ná nanc nó flaunt cu oés ílle fiajeerínt. cam aaté 
fíaebant ipfe flucus tollebat eas fimul eflc.Tlunc $ fimol erunt 
qznon fiaunt.totú ergo tps.;o.anno2U3 nunc fimul eft:^ q2 oc 
qualíbet iílaru panícuíarú babuímus ejcperíentíáoum flueret: 
nunc ípfum toíó effiuicum ín pzeterítú cognofcemus.b$m g cp 
fi quíf$ cognoícere b; alíquod focceflíuú non pót cognofeere 
íílod ou p2ín8 eft:q2 oe facceíTiuo níbíl p2íu8 eft cú folum índí^ 
pfis eft fed £ nífibile ínftans pns fir.nec pót cognorcí cú eft futnrú,.q21; totuj 
cognofeíf \ fii:tfi oe nnlla parte erperientía babíta eft.cognofcíf ergo q 6^ 
' cííqp fucceiííuú folum cú P2eterítú eft:q2 tune foluj fimul eft.qó 
eft p:íma oi-5 cognofeibílís f m q? oe qualíbet eíus parte erpe 
rientía pofita eft.rerum auté permanentíú tom elíe eft fimuU. 
oés partes fue coenTtunt q2 ipfumpmanens nunquá eft oonec 
oés partes fue fimul funt:7 tune efte incípit.íó permanentía tn 
P2erentí cognofcanf:qz ín ífto ídíuífibiííaffignato ín tépozeX 
ín ínftantí oés partee eíus coejcíftunt qd non eft ín facceíTiuís. 
ná faccefliaa nó bnt partee coeríftenree ín piefentí: ímo nulfa 
; parsfucceiííaíeft ínp2efentt.fed quecuqj fit aatpzeteríraeft: 
* aut futttra«permanétíaaúte]coppofito:q2 nullam parté babét 
I p2ereritá aut futurá:fed quotquot espartes funt tot ín p2eíentí 
I funr.Tbót etíá permanens cognofei totú nó babíto reípeetu ad 
Ftempnsp2eteritu;autfntnrú veladp^fens.p2efen6 enf refpe^ 
í ctum oícít quédam ad p2eterítam t futurom fm Q> medía; oí-
1 aidens p2{ue t pofteríus:* reípeetu cuíus eft anteceíTío vel fub 
} fecuíío.permanene aút abftraaít a códítíone tépo2íe.C"í:onft 
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derandútamé q?!; permanens cognofeatur ín pfitfq2 eft totú 
fimul vel eognofcaf nó cófiderando tépus.'tamé altquádo per 
manens no cognofeítur ín p2efentí fed vt p2eterítum eft. z boc 
nó qnidé f m fe fed ex adbefione alicuíus fucceiTiuí quod eft to 
r rnmínp:ererítOíVtpote.Síquíemoueaturper fpatiomouarú 
' leucarum manífeftúeft q> illud fpatium permanens z oés par'-
tes eíus coecíftnnt fibt p20 eodé fnftantí:rfi nos qui pertranfi-
mus nó cognofeímus totú illud oonec totum pertranfiuerím9: 
7 tune cognofeíf totúqnádo pertranfitú eft.Dfíatamenfatís 
apparetbie ínter ípfum motó qui eft fucceíTinue t ínter fpatiú 
quod eft permanens.náanrequá quísincipiat moueri omnes 
parres fpatiffimul funt z poftq? oefijt moueri ín quolíbet ínftá 
tí afiígnato omnes partee fpatif fimul manent.t fie oum fiebar 
motus.non eft tamé fie oe mota:q2 ante$ íneiperet quí^moae 
rí nulla pars motus eríftebat:? poft$ oefijt moueri nulla ma-
net.eum autem mouebaf ínftantí no permanebat alíqe motua 
fed folum matar um efle.'Ratio aút qaare fpatíú quod eft pma " 
nenscognofeatnranobistofomoú totum pertranfitum eft:é 
er conditione menfure.ná íbí nos cognofeímus quátítate; fpa 
tíj per motum qué babuímus fuper iftud.'z q2 motus eft oe ge 
nere fucceíriuo2u z non cognofeatur nífi cum ín p2eterítú abí|t: 
t menfuratú cófequítur naturam menfore: op; v i permanena 
ípfum cognofeatur oum pertranfitú eftpermodum fucceflurí 
cú abift ín pzeterítu.^t fie accedo ad pzopofito; vnde tádía (1$ 
non inutilíter )oí(igreíru8 fueram.f.q? oecíme oebent fierí qu i 
do cognofeítur totú ípfum oe quo fierí oebet oeeíma.<2 qj ipm 
q6 oecímaf eft quoddá permanée cognofeítur vt eft fimul lo*' 
tú.fed q2 vt oicebamus ímediate.a.non cognofeuntur oía per 
manentia vt p2efentía fant fed vt p2eteríta fantquandocunc^ 
z boc quádo cognofeuntur per motú: vt erat oe fpatío qd per 
tranfimus.íta eft oícendú bíc ín oeeímí6:q2 oecimabilía collí' 
guntur oe agrís z ífta non eognofcuntur.f.per eolfectionennai 
ergo ífta eollectío finita fueríteognofeetur quantítas colleeto-
• rú.ficut pertráfito toto ítínere cognofeítur quátii fuit íter.boc 
; auté oato ín alifs annís qui nó erant anní rcmíflVoníe poterac 
oarí occíma q2 cognofei poterat quantum erat ípfam q6 erat 
oecímabíle.'j tone quádo cognofcebatnr oarí poierat.ná collc 
' cris oibus frugíbus menfurabanf:? ex boc feiebatur quota pe 
illarum frugum erat oecíma:vel poftcl totum vínúcongrega'' 
battir menfuratoeo z futo quota pars eífet oecímaoabatur fa 
cerdotibua z leu'tís.ín anno auté remífifonís boc fierí nó po^ 
terat.ná oominus vínee aut agrí nó poterat collígere oés fru 
ge? aut vuas aut po2tare ín oomú fuá:q: oibus paupibue:adue 
nís:feruí8:ancíllís:'2 mercénarüs comunes erant.non oebebát 
ergo accipere ons alíquos fructus íllius anní ad eonferuádú: 
fed accipiebat módicos zpaulan'; ad vefeendú fícut q baberet 
vineá z non colligcret omnes vuae eíus fed permítterct oibue 
volen tibus comedere oe eís: z ipfe cum eís comederet mittédo 
p jo paucís ipfarú ad cíbum.^t fie oícitur Xeuí. 1 $ .c.oe ífto an 
no remiííionís.non collfgee quafi víndemíá vuas piímitiaruj 
tuarum.f.nócolligeseastotalíter.tfeqtur.annus ení requie-
tíonis eft: fed erunt vobís ín cíbú « feruo tno z ancílíe z merec 
naríotuo 7 adueñe qut peregrínatur apndte:iumétís quoc^ 
z peeo2íbus omnía que nafeuntur p2ebebunt alímentam.p; er^  
go q> nó políet ons oetermínare q2 ipfe non collígebat fructue 
ín oomú faamu'ta cp fimul ponerentur oés z poftea menfuratíS 
eís oaréturoecíme:quía bíc oominus níbíl addueebat nifiq6 
ímcdíatecomefturaserat.tíllocomefto míttebat p20 pluríb9 
fructibus z illos ín cíbum fumebat:t iterum míttebanquoufcB 
finireniur.fi ením alíquísoe bis quííftoe froetue fie aííume^ 
bantantealíamptíoné feiretquantoe fructus aecepturaserat 
poterat inp2!ncípíooe frnctíbus nondu; eonfumptís accipere 
z foluere oecímá:oeínde fumere cibos ílloe quotídíe. qj tamé 
boc cognofei non poterat quonfí^t fructus eolfeetí eííent:quía 
íftud permanene quod eft bíc oecímabile menfuratur per mo^ 
tú.í,babetur per colleetioné:non poteft cognofei quoufcg p2Cte 
rítum fit.í.quoufcp omnes fructus eolleetí fint.fed ín íllo anno 
quando fructus eolleetí erant comeftícrant:q2 fimul finiebatur 
Vtrnnc5:ergo nonpoteran'oeeímarínam quádo babebantur 
nefeiebatar quota pars elíet oceíma.Cum auté fcíebaf quanta 
eííetoecimafructmim accept02u;íamnon eriftebant fructus; 
q2 non eoUígcbantur omnes fimul fieut ín alíí6:fed collígebanf 
paulatim $m cp eomedebantur.St fie erpofitío ífta oe p2ímíiííj 
candis ín anno íubílei z anno remíííionfe eft cóueníene val^ 
de z ínnuíf ex Ira cum folum ponanf p2ímítie:q2 íllo anno oe 






























tic q: ínrdítgírar oea'íjs atmisín qoibus vtramc^ cabarar» 
fund.imenrufn autem boim eti qz piimitk nó cetermínabant 
fibí certú modu ficut oecímeifed qutlíbct oabat (Icat volebat.ff 
aút coartarenf ad certa mofara queadmedu ípfe oeciemec pcv 
tuílTenf oarí pzímitíc tiec oecíme. (beferee ín oomam oñi oeí 
cuO.í.oeferee ín locií fctuarú'.ná p2ímtt!c etínebant ad folu íoí 
facerdotu^ feuiie níbíl cóícabant oe ílh'e 15 oe folie occímís vt 
P5 Tlií. 1 S.c.facerdotes aút moíabanf ín loco fcüarijtlcuíte aút 
oífperlí g alia loca.f.e cíaítatfs rua8.48.vt pj Tlu. ; Í .cr I5 alt 
g oe facerdotib9mowrenf ín cíuítatíb9 aíííe oiTperfi:qñ tñ re^ 
níebatips míníílraííóís eo^ íbant ín locu fcfúarií.^ boc p5 ga 
crantoíftríbuti facerdotesín.i^vicee fiuefojtcaiíqdaj fojs 
eo? feru/ebat certo tge Itatuto ínter eoa;-? alia alio eqlí. Í ficó 
oibiis.RceniííatuítoauícIcuoíbaspjíncípíbas ífrael v t p j . i , 
•íyara.if.czmagíspjlac.i.ca.rgjjacbarías pf bti^oanís 
crat oe vice abía vt íbí of .-2 venít v i íntraret ad offerédu tbp 
míama ín bíerufalé bow íncérowií vídít angefó ÍC. pofíea fe 
quíf ín codé.c.gj ípfe bítarct eptra bíerufalé ín qdá mótana ad 
qal afcédít oí?a nfa cú feílínatíóe aíí 'Joánís natíaítaté:vt fa' 
mu'aref ^lifabcib vtpjeodé.cferebanftñpzímítíe ín locuj 
fanctuarí; vbí erat fumue facerdos 2 alíj g eo tge feraíebant:': 
oíílríbnebant oibus alíjs $at cíe copetebar.í fie of oe oecímíj 
& oérent addací ín locu Icííaríí vt p$ XÍDala. 5 .cXínferté oéra 
oecímá ín bozieu:-: fit cíb9 ín oomo mea t ^bate me fug 15 ic, 
( l lec coques bedu ín lacte mf ía íue).3í>ud é quodá cerfmóía 
le bíciterpo!ttü.r.nocoqücref bedue i íacte mf ís t á ^ i aq. 
Cr^Üg ení 15 racíebátad oelícíascarníjiq?bedí ñc oecocrí oñr 
fapidíozes 1 teneno2e8.aboíet tn oiíe íflá afuetudinévt íftruat 
índcoe qz crudeles erát círca píetatc ét ad peco:a:vt p boc era 
díanf íadpíetatémutuá.erant nac^íudeícrudeles no bntes 
ín alterntríj víícera píetatís.volebat ergooeus erudíre eoe ad 
bacpietaté.íqzfi id qóminué vf íneéíneftt id q6 magierf? 
círca bzutaoocebat eos píetatébfcq no cóícátcum eís ín na: 
quáto magis círca ea q cóicant.f.circa boíes.erat aút qdá crti" 
delítatís imagovi abeodé res pereat a quo 02ígínc accepít cén 
dí.bedusautvelagnusaccipiutnairímétualactc mfno.gíg i 
ípfo coquant" vf ourú. qp aut oe9 erudíat noe círca píetaté ad 
beílías P5frequérer.ná.8.to.c.írt0breruatí5e fabbatí of Q? ín 
fabbatoá^fcat íumemú.'zíníllo.c.etiámádaaitqjmf Í filíua 
ín aíalíbus no imolarení eadé oietq: vtrucg perimere crudeli> 
taris gerít ípém vt P5 Xeui.i t .c-pg qt fl alígs inueníret níduj 
^ eííent íbí mf z pulíi q? non caperet vtrofe^ fj caperet fílios 1 
gmítteret recedere mf emraut e5río vt pj í>eute.22x.^ boc oí" 
cebat oens eé cám vt bú eét íllí g talía faceret. (DJié mádauít 
Q> fructus terrarúanní reptímt etíent cóes boibue ? beflífs ve 
P5 Xeuí. z Í .c. f.erunt vobis ¡a cibuj tibí z feruo tuo: t anciflc 1 
mercenario^adueneg peregrínaf apud te: íumentís quoc^ t 
pecozibus oía q nafeunf pzeftabm ctbú. ¿(lío md pót itefligi cp 
t)ícaf agnus coquí vel bedus ín Iacte mf ísiqñ í.octo oíes cog 
tunqz túc magis efl lac $ caro.? vf qdá ai'perttas aialia fíe te^ 
ñera z parua occidere z coquere. z quátú ad íflá expone no ib 
!u pbibct oecoctío bedí ifra octo oíes: r5 ét aíTatío.ná ilíud ver 
bu q6 bíc poníf :ín bebjeo nó magia flgnífícat cog qg aflarí.ná 
fignificat quádá oigeílioné bumídítatís carniu g calojé ígneu: 
Hue ífle calo: fit medíate aq calefacta ab igne z agéte ín vírtute 
¿gnísiautQ) imedíate a caloje ígneo oecoqtur.í boc nos voca 
mus atíanonc.ió If a bebwica vt frequéter tollat íftá ambíguí^ 
tatéponít coctú aq alíqd-.qíiinnnat gp ñt alia oecoctío q fit im^ 
medíate ab igne.? iílú modú ínterdü fegtur If a nfa ponens co 
quí p oecoctióervel cog pzo Tola aííatióe.qó fie pjiqzJ. 1 zx. 
cúagif oeagnoparcbaiíof.nócomedetiseiceo crudujgd aut 
coctú aq íed afium tm igní. íbí aút ín betoeo idé verba poníf 
Vbí of aflum z coctü:^ fit adíunctío oeterminatiua cñ (abíicíf 
flqautígnís.íbítñcóítat^nóoébataligdeíuscog ín aqua.f; 
portea iDeute. 1 ó.c. of .no potería ímolarepbafein qualíbetvr 
bt'ú tuaj2:red ín loco qué elegerít ons oeus tuus:vt bitet íbít no 
mé eius ímolabís pbafe vefpere ad occafimi qn egreflus es ó 
cgfpto z coqs z comedes.ecce qual'r mádat ibi agnü cog cum 
fupza aiTarí íblú mádauerit.in quo pj g» íbí cog accípif necefla 
río p foía aflatióe.fic ergo bíc cú of nó coques bedu poterít ac 
cípí pzo oecoctíone velaííatíone.qóaútof bíc oebedooe oí 
bus alus aíalíbus iníelligendú eft.iiá cade; ró ex qcúcp cá tftud 
p?ecepiú ipolítú raerít.y(£:Dicíl autandreas gp boc itelligíf ó 
greífiDilibus z nó oe volaiilíbusrq: greíVíbília Iacte mf no fo^ 
uení 'znutríuní auca aút lac npppinantnatis.iólicebat come 
dere oe tllís QÚOCÚ^ v^I^ntcóiter oua yocant lac auíú.red 
Hlíalfe ín 
troduccio. 
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ín eís nópoífetaf/gd cog fícor m hete cú ípfa cúo cód Mentor. 
CTlícoIaus oicif q> ét alfa cá cífe pótrqi alig genrifes io^jác Dpí níco. 
bedos ín Iacte mf um ín facrifkijs oeo:ü faop. (Tfitr aút irro^ 
ducí pót íf a ifta oepéfiue ad füpíojc oc foíurice piímitia?: ficut 
índucít eá acto: ín libio g vocaf moze.qp gcmilcb eolebát ocú 2l!ía cvpc. 
campozu vt oarcteís multas fegetes z alios fruct9:í vt eú pfa^  
carétfacriñcabantbedú coctú ín Iacte mfís fne-.q: íllnd facrifi 
cíú erat fibí gratiítimú.nunc aút oícít ofis cp reddant pjím irías 
oiío t no coquét bedu ín Iacte mfís fue.í.lTrcddunt pzimitías 
tanta frugu copia eís aderit g? nó ídígcbúr faceré racríficíú alí> 
cui oeo ertraneo coquedo bedú ín lacte matris fue.í b x innuí 
tur ÍDala.;.c.f.ínfertc oém oecímá ín boireú:*: fir cibus i 00^  
mo mea:-: ¿bate me fup boc oícít ons.fi nó aperuero vobis ca 
taractae celút effudero bfidictíonc mea vfq; ad abundantiá.'Z 
ficut cfl ín oecímarú Colurióe ira erat ín ptimítiís.na^ ficut ípfí £ 
iudeí affigebát oeú ín nó fofuédo oecímas z p:imittas:iia me^  
rebanf ín íbluédoqólíbeteozú.t pzo vtroc^ oabaf frugú fl> 
pía.q? aút oeus atfigaf ín nó foluédo pzimitias p; XDala.;. c. 
cú of .fi pót bomo atfigere oeú fuú z vos confiicífíis me z oirí 
fíis ín quote cófwmus'.t nídet ín oecímís z p:ímit¡)s.(CCIel 
atr introducaf .f.oate míbí Emitías ? oecímas 1 nó coqtis be 
dú ín Iacte mfís fae.q.d.q: nó erít neceffaríú. 3lttid facrí ficiu3 
0 gbufdá gentilibus gentiliter celcb:arí t efiaf fe vídífieidé ra. 
mof fes, (pBciendú aút p:o boc gp apud gétiles erát mal 
tí oí) z ín multíplící of ía.f. felectí.í.feozrú electí g erát marimi 
erant vígíntidno vt aft Sug.occíuúoeí tíb. 7. z feneca tágít 
ídé.Ulij erant femideírg erant oií ec parte patrú vel matrú z ñ 
ex vrroc^ parentc:t pg vírtutú z gefto:ú magnítudíné flcllifí^  
cabanf vtp;oe romulop ouídíú metamo:.It.H. ín piicípío.'r 
Oe bercule p fenecá ín tragedia oecímá cníus titulus cfl bercu^ 
Ies octbetis ín carmine nono.t fie oe per feo z maltís alífs oeg 
bnetangit^ug.ín.i.oe cíuúoeí tín.¿.et.7.írer quos platoné 
femídeufecerunr Vtp3.2 ócíui.oeí.c.Xcrtiú genus oeo^zéqó 
pertínet ad res naíee.cuílíbet eni reí oeos afiignabát:? vní reí 
multos oeoo.vt fpica bébat oeú latur nú qú erat teñera z ín la/ 
cte.qñ aút facíebat nodos qurefcebatoeúnodotú bébat.cum 
aút erat magna eí oeá fegetíá pzeferebát.t fie colllb9 oeú tuga^ 
tíuú:vallíbus oeá valloníápzcfecerút.fit íílo modo tertio oeo 
rú íocutí fant frrí ad benadab regem íf ríe qñ vícti funt a rege 
acbab ín montíbas oicentes.oij montíú funt oií eo£ ió pzeua^  
luerunt aduerfnm nos:fy pugnemus 5eos in vallibus. (p3fi6 
tertíú genus ocomjvocaf apud poetas rnfttca numína.í.oif ra 
l fticaní qi non funt ín celo cum oifs íelectís z cum femídets: ió 
[ non vocauíteosiuppiteradconiiltnmoeoeílraédo mundum 
¡ per oiluuíú oeucalíonís ppter bellú gigantam cótra oeos. fuic 
auré íftud cofílíum babitu ínter oeos ín palatío magno íouís fa 
! per galaicíát'zíflí cum eííent oifruflicanínó vocatí funt illuctfj 
l qi ín térra babítabant netotalíter oeleretur eowm manfiono 
[ luitoelereínppíter térras fed Tolos boíesoeleaítvt patet per 
| ouídíú pziometamoz.cum oíctf.Sunt míbí femideufunt ruffc 
I cannmínanympbe^auníffluani^^montícale fat^rí^quoo 
! quoníá nódum celí oignamur bono2e:quas oedímus certe ter 
y ras babítare.fignantur ínter bec numtna ruílícana quozúname 
t rú vltra trecentos z vígfntí Oeos marcusvarro ín líbw facro^ 
rú.telíe Sugu.líb.tf»ó cíaí.oeí collegít.ponírar ff íaanus vt pa 
tet ín bis verlibus oaídíj ín.z.eozom.firat aút ííle oeus fylusí' 2? 
rü z campoium.íó mouebatur ruflfcalíten-z íncedebat p agros ^e tylaao 
frangendo frútices t collígédo berbas.eo.n.modo z babíta oe cáP0? oeo 
icribit íplam vírgílíus ín libw buccolícozú égloga occíma que ^ «9íacri5. 
fncípít.eytremum aretbufa míbí concede labozem.t venít ífíe 
ffluanus t pan oeus paftozumadconfolandú gallum amaron 
ré.cum oícíf»Venít z agreftí capítis ffluanus bonozc ñozentea 
férulas z grandía lilía qaa(ran8:pan oeus arebadíe venít quid 
vídímusipfi.gcntílesergovtbuncffluanum qué ffluís atep 
campís pjoponebant placatum bérent ad babédam frugú muí 
títudíné:cúíoeamcererem facríficífsbonozabant offerentea 
•zímmolátcs poztúcererúfyluanoaútlacofferebát vtaítbow 
tius ín libzo fermonum.tellurem poico ffluanujIacte píabant. 
vrrum autem ín illo lacte qui oíferebatur fyluano ín facrífícíú 
bedus anr agnus coqueretar non conltat ec Iíb»'s poetícís.fed 
fatis eíl verífimíle gp coqueretur tbf.maríme cum rab. mofles 
teftetur fevidíflTeficríracrífícía.CCr&eoiuifione meiiñoiam 
oeoimmz alíquibus ritíbus gentílícis ad quoiumdam nof?ro. 
rum arrie poetice ígnarozum eradttíoné:c|ue ad íntellectum fa 
icr2fcrípíuremulí mcoiifertlatíus oícetarceo oance fug.5 
•Begumíncapúio» 
H b i i í e i i l l s f u e 
Dco4r4.d. ( T ^ c c e c g o m t t t á a n g d u m c u q u í p z e c c d a t t e 
•r c u í l o d í a t í n m i t í n t r o d u c a t í n l o c u m q ue 
p : e p a r a u í tibí* ( D b í e r u a c u t m d i v?ocem d0: 
t iec c o t e n c n d t í p u t e s r q : n o o í n n ' t t e t c ü p e c c a 
uerisiT c f t n o m é m e ü m í n í l l o * € t ó f i a u d í c / 
r í e r o c c m c í u e T f e c c r í e o m n í a c i u c l o q u o : : 
í n í m í c u a e r o í n í m í c í s m í e : ? a f f l i g l a í f l i g e n / 
ifra. 52.0. t e e t e ^ a c c c d e t c g t e a n g e l u e m e u e : ? í n t r o / 
d u c c t te a d a m m o i r e u ? e t b e í í z p b e r e 5 e u m 
c b a n a n e ú q p T e u e u m i í e b u f e u m : q n o e e g o 
c o n í e r á / í r 3 o n a d o ^ b í e DCJOB e o : u : necg c o 
l ee e o a / f ñ o f a c í e e o p e m eo :u : f ed o e f l r u e e 
e o e i T c o n f r í n g e a rtatuaa e o : u • ^ e r u í e t i T c g 
D ñ ó o e o v c ñ r o t v t b e n e d í c a 5 p a n t b u e t u t e z 
a q u i e t z a u f e r á í f i r m í t a t e D e m e d i o m ú ! f 3 o 
z ¡ % 7 c t c r ü í n f e c u n d a m e c f t e r í l í e t é r r a t u a / f P J u m e ^ 
noptíap ín o f e ^ t u o z u í m p l e b o X e r r o ^ é m e ó m í í t a 5 í n 
^vrt maic P 2 C C l í t l í u ^ o c c í d á o é m p o p t i l u a d q u é 
dictal c í n g r e d t e r í e ^ C u n c t o a u í n í m i c o ^ t u o : ^ ^ : ^ 
5 j . q 4.ca. t e t e r g a p e r t á r e m í t t é e f c r a b z o n e e p d u e q f u 
* S ^ b u t e u c u T c b a n a n e u T e í b c u a n t e ^ í n t r o / ( 
c a e . T ñ o n e i j c í a 5 e o e a r a c t e t u a a n n o p n o n c ' 
t é r r a í n í b l i t u d í n é r e d í g a t u r : ? crefeant c o t m 
t e b e f t í e ^ a u l a t í m empella e o e De cofpectn 
t u o : D o n e c a u g e a r í e T po lT ideae t e r r a5 .1^0 
n a m a u t é t e r m í n o e m o a a m a r í r u b : o pfqp 
a d m a r e p a l e í l í n o J U 3 : T a Deferto t>fcg a d flu/ 
u í u m * X r a d a m í n m á n í b u e p e f t r í e b a b í t a t o 
r e a t e r r e a e i j c í a m c o a o e c o n f p e c í u p e í í r o * 
Déme.7.a T R o n í n í b í a c u m c í a f e d u a m e c e u m fcíje c o / 
r u m b ó n b a b í t e n t í n i e r r a t u a : ne fozte pee 
care te factant í n m e fi f e r u í e r í e D i j e e o : u : q ó 
t i b í certe e r í t í n f c a n d a l u m . 
¿¿^•vtC X-xyV dícíalíelegíflatioibíc poníf ad oíeraatíonej 
qdá pjomotio.í «Tía .pmótio eft ín ^míffíonebonoE.f.g? ítro^ 
óaccrenf in térra cbanaá -r q> ágclae oni cuílodíret eos t&oa 
ret eíj boftea fugíéíe5íarí5 otereret añ facíé eop.CTfit oíaídíf í 
cuae.qz p:!0 poníf obfemádí legé occafio.fcéo eíurdé ad ppfj 
j . recírarío vtp5.j.feq.c.(5cceegomítíá).3ftaífapt oiiptr eypo 
ni egaocationé buí^noís angelos.ná angditf íímptr núciu fi 
gnat fine fie bó ñae fpúalte fu&a.? qz íílí fpüs btí miftrant oeo i 
r míttanf ad nos ad ¿curadu falmé oiuj electo^ angeíí vocanf: 
*" quotufuu offícíijmboceíl.ítcp3ad*Deb. i.c.cú of.funtadmi 
níflratoií) rpñsínmínííleríumílííppeoegbfdúatcbñt cage 
falmís.í.gg illos g ad vita btam po^dínatí funt.*0ót ét referri 
ííla Ira ad 'Jofuc qí iííe fuítnúcíuatíeí.': vocaf angel9.í. nucí9 
ficut ét alíj boiea vocanf.(ícut pj oe ípfo malacbía .ppba q írer 
pjetaf ínbsb^eo ángel9 onírívocabaf angclaS.ípfeétvocaaít 
oés facerdotee angeloetvr p5 ín.t.ca.eíafdé.f.íabía facerdotís 
cuftodícnt feiaj T Ugc ergrét oe oze eí9:q: ángel9 oñí erercíttiii 
eft.^iiítaut 'Jofue ágelas oñí.í.nucías eí9qz mádatoeFeicpíTo 
ítrodüjcít ífraelítas ín terrá cbanaávt pj liu.17.cij moyñ faíf 
fet pdíctu qp montaras erat añ tráittít íozdanístrogaaít oeú vt 
olía; poneretlocoeíns.'jrequíf íbíínlfa.rclfc f^ofae fifíú nan 
Víru ín qao eft fpüs oeto pone maníj taá fup eum: g ítabít co* 
ra elea;aro facerdote:? oí maltítadíner'Z oabís eí pcepta cúctís 
vídentib9 Í parte gloiíe taei'j aadíet eu oís fynagoga filíozum 
ífraelpjobocfiqnidagendñ erít eleasarfacerdosofaíetomm 
ad verbú cíos íngredíef z egredief ípfe Í oes ftlíj ífrael í cete^  
ra mttítado.cúc^ talífretíoíueftataíteijco?aelea?aro faedote 
t oí freqaétía popalí:^ ípofítís capití eías tmníb9 eñeta replica 
íaitqmádauerat ons.oebocDeu t\ 3 , c i a r í a s Deate.j i , o i \ 
i.ejcpo. 
vocaaír Q mof fes íoíae Í oírít eí co:á oí ífraeí. ofonare t efío 
roboílas-.tu.n.íntroduces ppl3 íftíí ín rerrá qaá fe oatop pfíb9 
eo? políícítas eft onsaaeajlbzte oíaídestíerítooctouausrt 
ipfe erít tecu:nec oímítret te nec oerefínquetmolí tímere nec pa 
ueas-CT^ bíe g oíbus fatís ídnbítat9 nucías oeí erat íofue ad 
íntrodacédu filíos ífrael ín térra cbanaá. f? adbuc vt magís có 
fo2taref ós p feípm.í.p angeló 6 celo míflu locat9 fnit cú íofue. 
vtPí^ofae. i.c.cú or.ífacrúeftpoftmoHémoflí feruíoñí vt 
foqref ons ad íofue fílíu nun famulu mof fi t oíceret eí.mo^fes 
fal9 meas monuas eft: furge i tranfí ío:dané íftú tu i oís ppls 
tecú ín terrá qaá ego oabo filíjs í frael.^t f 5 íftú modij erponef 
ííclfa,c£cceego míttáangelumeu^í.nücíumeú^ofueíl fú* 
núcíus vt oeclaratú eft.T míífus fuít ad oelédos pplbs cbana^ 
neo? -zíntroducédos bebeos ín terrá ^míflTá.toícít femílfo 
rú fuadédo eíscuftodíá legíerqjbñficío^erb/bítío vel certa p 
mííTío ínclínat aíos eopgb9 bnficíú cóferf ad amozé ad com 
placédu ín oibas ípfi bñ facíérí. no pót ítelligt ti oe 
mof fetq? mof fes no íntrodurít filíos ífrael i terrá fuá.ná mo: 
tuus fuít ín térra moab vt pj Deut. 5 4.c fj bíc of q? ífte ángelus 
pcederet eos Í íntroduceret ín locú a oeo pararu.f.ín terrá cba 
naá.CD^ed oíces qp bñ ftat q> itelfígaf boc oe mopfe.ná fie of 
£)eu. J c co ír í t c^ míbí vade 1 pcede ppl'm vt íngredíaf ^ polfí 
deat terrá quá íurauí pnb9eo£;.rf,<n¿t fi oícas n ítroduicít moy 
fes ppfmín terrá.pmíflríóís.^ Rnderípofletqj fuít.ppbía nó 
fm oeí pdeftínatíonc f5 ím pnté íuftítíá 1 pdóné ei9 cuí fiebat: 
ficnac^ 05ínlellígíid qópomf Deu.io.c.ergoétficíntellígef 
boc qp nó oícaf fm pdeftínatíonc. t fie no cópletu fuít tune qñ 
te iftaloqbafioe moy fe loqbaf.CS? oíces 5 boeqj non pót 
fiare qzloquaf oe mof fe:q: ípfe mojíes loquíf bíc oícens ex 
pte oeí.ecce ego mítt á angeló men.fi aut ípfe moyfes eét ange^  
fus g bíc ^ pmíttíf nó loqref fic.f; oíceret.eccc ons míttct me co 
rá vob vt ítroducá vos ín terrá ab eo paratá.Sj I? argm níbil 
v?.ná multotíés logf mof fes oe fcípfo t á $ loqtur d alíovt P5 
í l u . 12.c.erat aót mof fes vír mítíflTímus fnp oes boies g mo' 
rabanf ín terra.í fepe al íbí .C^éj aót gp nó pót ítellígí boc oe 
moffenoobftátíb9fapío:íb9cu moffes nó ítrodurerítífraclí 
tas ín terrá .prnífTá fm gp bícpdícebaf ó ífto angelo. (££t qn 
argüís oe eo q6 bf beu. 1 o.c.rfiderí pót oaprr.Clno mó gp íbí 
nó pdíceret eí 6s eó eé íntroductu^ ífraelítas ín terrá cbanaá. 
ná íbí foln Of. vade t pcede ppls vt ígredíaf 1 poífídcat terrá 
quá íurauí pf ib9 eo^.fjnóoíicíf.vade-jítroduc ppl'm ín terraj 
quá íuraaí pfib'eopét tócíUudv^? eft.ná mof fes pcclTít ppt'i 
ífrael vt ítroduceref ín terrá cbanaá.ná ab eo tpe quo ocá fue 
rót ífta f ba mo^fi i mote ozeb vt ps ejc.c. 9.et. 1 o. Dcut.mof fes 
pcclTtt ífraelé ín terrá oeferiíií poftea ín térra boftílí pugnado 
o cbananeó rege arad oe quo t lu .z 1 .c.i 5 ouos reges amoz^ 
reo? feon 1 og vt ps.e.c.í Dóré.i.ct.j .c? pugnado 5gnc0 re 
ges madíanítaríí vt p5 T lu . ; I X A addurít íudeos p. 4o. ános 
vfcBquo ftetcrút ín planíozíb9 locís cápeftnó moab fup íozda 
névt pj Tlu.2<.et.; ^ .c : Deuf.j.et.^c.pcclíítgmof fes fílíoS 
ífrael ad íngredíédó í terrá cbanaá I5 nó fuít igrcííuj ín eávltra 
í02dané.(C5!ío mó pót ítellígí qz fuerít bícpnucíatío 6itroda 
ctíóe moy fi ín terrá cbanaáiíta qp ípfe f íroduceret ín eam filíos 
tfrael.f5nó fuít ^pbetía pdeftínatíóísif; facta fm erígétíá ftat9 
moyñ cuí U.pmíítebaf .f.q? fimoffes ftetífleiíneadéDdóne t 
libértate a peó ín q erat qn fuít i ozeb vbí ífta fba ocá funt: ípe 
íntrodurífTet ífrael ín terrá cbanaá.fs qz poftea peccauít 5 oñj 
ad aq s odíctíonís ín oeferto iyn ín cadeeiós 5 cu? oífpoíuít vt 
nó íntroíret ín terrá cbanaá vltra íozdané.fic pj H u . i 7.c. cum 
of .afeéde ín moté íftóabarím t otéplare índe terrá quá oatu^ 
rus fum filíjs íírael:cúcg víderíseá ibis Í tu ad ppí'm tnú ficut 
íuít aaron ff ta9:q? offendíftí me ín oeferto ff n ín odíctóe mn^ 
titudínísit feíficare me noluíftí co2á ea fup aqs. be funt aq 3/ 
dícíóís í cades éfertíffn.etqfipeadé^baponif ídébeut. 52. 
ín fine 16 h) Denf.; .c. C n ú c aót fi teneamus íftá folutionem 
argües vtanoícebasq? fie illaqonrbeuf.io.cfut fm ^pbc 
tíá ocernété ftató illi9 cuí fít ^milTio p ppbetiay. íta bec q oñr 
bíc itellíganf .(C'Rnr Qp nó pót ftare.ná.ppbetíapdeftínatíóís 
fpcóplef: 1 quecóc^eópíef é ^pbetíapdeftínatíóís.^pbctía 
át fm Ddóné íll^cuí fit nuq§ oplef.náét fi ílle cuí fitppbetíca 
jjmíííio fit ín ftatu tali vtmerita eíus boc erpofeant: tamen fi 
complctur nó vocatur fm códíríoncm creattire; fecj fm oíuí^ 
nápzedeftínatíonem.náoeus pjeozdínauít fie futuruj ^ ^ pter 
cius pzeozdínatíonem boc completur quatreucp fe béat ífte cuí 
fttpzomíífio <ppbctíca.náoílígétíbusoeóoía cooperanf ín bo 






































t p:eo2d!natíoné fcti fbfori íbnt vt ad TRo.S.c.mmc ergo cú 
lila verba oícta morí? renédo íflú fcém modú no ftterínt com 
pleta . f ea qac oíTr beo. i o.c.t ea q Dñr bíc complaa fucrür.f. 
^ inrroducti font filíj iTraer ín ter ra pzomí írionía.ergo non cíl 
ifiafm oífpofitíonéítatascreatureired fm omina? p:erciam. 
Cócladif ergo gjnópót ínfclfígílf a ifla oe morfe fed refcrfor 
ad ^ofuc.cQaí p:eccddttc).í.oíngattemanda*do iré p ííta lo^ 
cú aat per illü aut faciédo boc vel fllod.nl I5 oor altcní9 gentíe 
n5p:ecedateo8ínambuIádo:of piecedcre qzñmilkq víam 
ocmófírat t oírígit pcedít eaj caí ocmóftrat-.íta our oemóftrat 
qoo íre oéam íperádoraut quid faceré oéant. fie erat ín 'Mae 
Vtp$Tla.i7.c.r.adverbííeía9 íngredíef íegredref ípfc.í.fa^ 
cerdos magn9-? oca fi!(| ífrae! t cerera maltítado.cJgt caflodíat 
ín vía).Q? p:ícepo of cuf!odíre faos cogédo eos 1 canédoab 
boílíbaen oílígérer fnfpíciendo ne íncídant ín alíq perícnía.fic 
ení facícbat ^ofoeg vaíde eratatfétue ícaílodía popaftme alí^ 
qaíaoeeíspcríret.tflquia períbat íntofcrabílífer oolebatvt 
W 'Jofac» 7.c.qn íait ífrae! ín be!Iü 5 cíuítate* bay í verternnt fer 
ga iudeí: atce occílí font oe eís.; . vírf, t tune fequíf 'Jofae ve 
ro feídít vellíméta faa'.tcecídírpzonasíntcrra coíajarca oní 
vfcp ad vcfperarta ípfc ^ oéa Tenes ífraehí miTerant cínerem 
fop capíta faa Í oíicír ^ ofue.t)ea t>ñe gd voluíílí tranfdacere 
popaluíílúíojdanéflamíj fítradere9eo9ínmana 9mo:rei* 
perderesf vtinávtccpímaj manlíírema9 trana iozdané.mí oflíc 
ocaa gd oícá vídena iTraeíé bollíb9 terga vertétef audíent cba 
nancí -zocs babífatojea terre t paríterconglobabanfzcircúda 
bunt noa t oelcbant nomenfam oe térra. ( ¿ t íntrodacac ad 
locú qaé paraní). í.ad tota ferrá cbanaá qaá oeas paraaerat í. 
oiTpofaerat p:o íudeía.pmíttédo eía íllá.ficot of oc regno celo 
rú gjboníaparamj fitaboifgínemudíñmoantemudí cóftítn 
tionc.'rgcbcnaa oeoparara malis ante mudí piloné, ficat of 
XOM.z Í.c.f.venítc benedíctí pf 19 mcírpercípíte paratú vobís 
re gnu a oítóne mandí.-r mafís ínqaíLoiTcedíte a me maíedícti 
ín ígné eternu a paratua elí oíabolo t angelfs eíu9.ííla aut pjo 
míflTío oe ítroducédo ífrael ín terrá parata facta faít lofae ve 
pj bcatcro.4.'? magia beutero.; i.c.cu of. vocauít ergo mop 
fes ^ofue z oícít eíco:á oí ifraehconfoaare 1 efto robafíusitu 
cni introduces populu íftu ín terrl qaá fe oaturu pf íbua COJUJ 
turauít Oís : t eaai foitcoiuídes Í oomín9g ooctoz efl nf ripie 
críttecum.cObferua eu-raudivocée^j.XDádauitda ifraelí 
QJ teneret lofne ín magna veneratíóe qz erat pííccps eowj. í5 
Víuéte mof fe mádauít oña vt faceret eu moj'fe) fiare coiá toto 
ífraeíí z bonowrí a ennetís vt pj Tlu.i r.c.cu of.tollc f^ofue ñ 
líú nun viril ín que eft fpírírae oziit pone manútaá fap caput 
eíujiquí ftobít co:á eleajaro facerdote Í OÍ multítudínert oabíí 
eí pzecepta cundía vidétíbug t parré gfie fue:? audíateú 019 (y 
nagoga filiom ííraelipzo boc fiqnidagendú erít elea^ ar facera 
dos cófulct oñm: ad verbujeias egredíef t íngredíetar ípfc z 
oéí filíí ífrael:? cu eo cetera multítudo.c Tice coténédu putes). 
í.n5 pute9 cp ípcríu eía9 conténendú eft.t pzobat p id q6 fabdi 
tur*(O: no oímittet cu peccaaerí9*)SoIent aút íllí oñí aut indi 
cea tímere cj vim coactíuá no bñt.ille ante bj vím coercendí z 
puniédí oeltnquétes ió cú peccauerís faciédo o madatu ci9pa 
níct te vt pj JOÜÍCTXM mádauerat f^ofuc cp nuil9 accíperet 
quícqul oe cis q erant ín bíerico ex oet mádato.? q: accepír a^  
cbo: regula áurea z ouectoa ficloj z cblamydé coccíneá:fecít eú 
lapidarí ín valíc: z oía q ad eú pertíncr tá fifí) qj vroj q | botica 
t afini z ipm tabcrnacolú cóbafta fant.(ít c nomémcu í í!lo). 
ípfc mítfíf noíe meo.Tbzocuratoi cni z ís p:o quo pcoratu nú 
cíua 1 ía q míttit eú cadé pfona ccnfení.Uel of ell nomé meuj 
ín eo qi ipfe vocaf ficat ego.í.vocaf 3ofue z ín bebzaíca ligua 
cúj>p:íe(críbíf of ^oruc.í.faluatoí.q.o.ííaeílnomé fau ipoz 
m e falurc ficat ego faluatoz fum.vocabaf ení 3ofac pzí^Ofee 
Vt pj l i a , 1 $.cz bcbwíce oicebaf ofubíú.St cú oebuít írc cum 
alija ejcpIo:atoiib9 vertit moyfcs nomé ei9 vocauitc^ "Jofue fi^ 
ue íorulia.ít boc addendo vnicá folá Ifam ¿í eft prfa i noíe oní 
letragramato.f.íod.'z boc vt lígnaret cp oe0 cú ín íllo itínere fal 
uaret liberadoab boftíú pículis z oífcrimínevía2.£t ííle íofue 
bjnomé oní nf í faluatojis.ná lícut ^ ofue cú .ppjie i bebjeo cp 
piimif of íoííubúiifa nomé faluatozís nf í.f.iefus of bcbwícc 
ioraba.ífícfrcquéterinracrarcríptura vocaf íofac ^efasvt 
PJ ¿ccriaftí.4<5.cú of .fozris ín bello Jefoe ñaue fucceflfoz moy 
fiin .ppbetístqui fuit magnus frnnoméfuú.? ad t)eb.4.c.apo 
II0U19 vocat eú íefum oíccns.q) ñ iefus oedinfet cía requíc non 
iperaflent alia poft illa oié.fic loquíf oe íofae vt p5 cr bis q ibí 
á¿ onr ín If a qi lo^tur oc íngrclTu terre cbanaá.CÍ^ fi audíe^ 
rís vocc cíae).faciédo oía q mádaaeríf. (^r feccrís oía q lo^ 
quo2).í.7cúbocc5pícaen9 mádjra mca.ni ífla regrebanf ad 
boc cp oeas íntroduccrer íftos in térra cbanaá.pofiro aút cp ípfl 
faceret ca q mandaaít iofaerfi tñ no cóplcrent oía mádata t>ñi 
no faceret oeus ea q bíc pzomittebatrq: illaodónalía erant. fie 
p; ^adí.c.2. angelas oñí afcédír oe galgaía ad locú ftenriam t 
aít.edarí vos oc egrpro z íntrodari V09 in terrá pzo qaa íura 
ai pf ibas vfisiípollícitus fiimnc faceré írritúpactú mcú va* 
bifeú ín fempiternu: ita oútajat vt no feríretís fedas cú babíta 
toiíbus terre buius z aras co;2 fuboerterctís z noluíftís aodirc 
vocé meárcur ti feciílíe^quáob:c nolaí ólerc eos a facic vf a vt 
béatís bofleS z oíjeo^ fintvoB i ruíná.fi aút íílí no peccaffet nó 
oímiBifet 69 gentes illas: vel nó oímifiífet totoc illís.ná etiá re 
Iínc| alíqs cap ad erercítiú bellícú totalr filíoc ífrael oponcbat 
ne ocíoto:perétíoiflraeiadínebclládííneptieffícerenf adopa 
viríIía.Dc bis 'Jofue. ? .c.ín pucipio.bis crgo ouob9ocurrétíb9 
f.^audírct populusvoce; íofue ? cuflodíretoiamandata oet 
ocas eét boftie bollibas cop. C^nímicus ero ínimícís tais). 
(TQQo oeus pót efle ínimicus alícuías gctís cú ipfe oes feccrit. 
Bt p oñe cú oc'odcrít malos z ínigtates qrc fobíto nó oeflruú 
taroé6pctó2cetoiapctá.£tanfioc9ce(raretab influétía faa 
neccítariú fi t oía oeficere z níbil gigní. Qó. ? 9. 
fT í f^CÍ t f T f l ^ f o 0 " ^ ^ oítfícilc oabítarct alígs qúo 
l w I I v «1111U U oeu9 pót e fie ín ím íc9 alícaíag gcti8 cú i pe 
oía fecen't. TRcípondctur cp oc9 nulli gétí ínímic9 efl q: oes íp 
fe fecít.i fi ípfc alújd odio béret ülud pmanere nó poflertco^ Q 
cías voluntaré cúcta ad efle^pdíerínt t p cías mana tenentía; 
oferoenf vt pj Sapí . 1 i.ccu of .fed mífercrís oium qz oía po 
fes z oífiimulas peccata boíum pp pniamroíligis cní5 oía que 
funt z níbíl odífli eo? q fecíllitqúo cni aligd poífer permancrc 
nífi tu voluifles^aat q6 a te vocatú nó efíct oferuarcf fparcís 
cni; oibus q: tna fút ofic.oia 5 que funt oe9amat:? figdeét qó 
nó amaret vel q6odio béret necefle cfíei vt illud adníbilaret 
fubtrabédo mana tenentiá.CSed argües er boc QJ oeus odit 
malicíá vt p; ín ps. ?.qm oeus nolcns íníquítatetu es.et alibi, 
odíflí oés quí operaní tníqaítaré«cur crgo nó oelet ípfoe opc^ 
rantes ínigtaré.CC ^ úde í cp ín malís funt ouo.f.na bona qaá 
oeus fecít:-: malicia quá bó p arbítríum ocfcctíbilc fccít.Tlam 
aút boná ocua oílígínq: ín ca fuá fimilítudíné ínucnit.'r fíe oc9 
ct oemonea oilígít z aiaa ínfcííces crerno careen' manciparas, 
atr ení íam nó ejfcut.Scóm cíl malicia quábó fecít:? bác oeus 
odír.ío cú of ocas odífie oés operantes ínígtatc3: cíl fenfua cp 
odit oca ini^tates quas operanf oca boíe9 íniquí.^íCS? ad^ 
boc argües oé íllud qó Oeus odit oeftruíf :qj non pót man ere 
ípfo nolente:'? er millo alíobéat vírtnté pmanendi.fed te odit 
íníqaítatce crgo ófiruet caá.? fie nollú perú crít qz 6s oeflruet 
illud cu ipm odio béat.t fie imediate vt fierct oefineret clfe ga 
ocua oeleret illud.? fie nó eét necefíariapnia necalia remedía 
q cbzíílus ínUítuít tccclcfia amplíauít.(C:,Rú>• 9 fl oe9alíquíd 
odifiet oeflruet íllud.ifla aút oeflructío eétp fnbtractíoné ma^ 
nutenétíe ci9.ná qólj cns bj cás fui cc.ín reb9 ení cópofltis ma 
z fo:ma funt eleméta.i.ptes clfcntíalr -rab íntrinfeco cóponen 
tes z oátes cé ípfi cópofito.ad gríaríonétíf cópofití nó cgcranr 
aligd iflc ouc các.ímo p gnatíoné bf .g.barú ouapvnío.íq? foi 
ma fit ín ma.cálítas 0 gfíatíóís nó é a pzícípiís itnTccí8.r.a ma 
t fo:ma cú nófint^ab agétíb9qrurc>:trireca.3nbís autéo:-* 
docpcáimediafa.f.generásmouef ervírtutealío? agéríú fii' 
pío? í illa ocalifa fupío2ib9:q2ficotínuaf tota armonía múdí 
acatcnata rqz DC02día:vt entia optíe fint oífpofita vt p5.1 i.me 
tapbf.1 p ifiú o:dinévenff vlíio ad pjímá eáj qz nó é^pccíTas 
ínalíqaognecác:vt occlaratarifl.ín.i.meiapbjr.tín. 1 .gthi.z 
ifla piia cá vel pmú agés efl ós:a quo tota vírt9oepédet z ma^ 
gis influir ín effectú $ oca cae ícóaríc.ná pzima cá íp ífiuít ma 
gis í effectú qp cá fcóaría vt P5 in pjía ppoñtióe Ubzi oc caufia. 
fi g illa pzia cá fubtrabct fuá actioné nccclfc erat oée res redíf; 
in nó cns vel níbil gííarí.ná fi cá nó agér:cffeci9nÓ pzoducercf: 
ná(^ a fe níbíl b5:f; gcgd b5 a cá bj.fi Q cá totalr eclíaret ita qj 
níbil oparef rneceífe ectep effect9 níbíl eét.fic g cú oc9fit cá oiuj 
re? totaHs nó ímedíata-.ncceíTc é vt ípfo ñ ágete níbil fit. C S j nbícetío 
o t o ñ ó vf l7feg:q?Ijósccflraretabagédoalíccácfubozdina UÜICt*,V7• 
teagerétífic fierct oiaq nunc íiunf.vtfibócoirctoato g?oe0 
eclíaret ab actione vf cp gignercf índe bó.(C"*Rnr cpñüe cef 
faret ab agendo ípolíibílc eft alíquid fiert.ná ficut fi bomo coi 



















rá fierí generarioné boísiqz bó g cótinebat táqj cá vírtnté efife 
ct^Cíllíus bois g gignédua erat nó agíuuin ergo eíTeci9 a eft 
t>e9 foíus 
magís ín** 
fíuu in eftc 
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] fmediatos ífti cae partícttlaríffVme no fit niñ ííta cá partícularís 
flgat:íta in tila caufa erítrq: ífte bó gígnenj moaef ab alta cá caí 
I fabo:dtnaf ad boc q> generare pofTít.fictit ergo non agéte boie 
I nó gígnef alias bótíta cá cui bo fabozdínaf nó ínfíaente ín eoj 
nó poterít gígnere ípfe bó alíom boíemi'j fit ida cá folná vt oí 
cít pbílo.ín. 2 .pby.fo! t bó generant boíemcls fint multe caufe 
fHbozdínate ínter boíem 2 rolé)ficut non agéte boíe ad genera 
dú ípoflibíle erít gígní alíu.fta nó agéte fole ín ípm bomíné ím 
polííbííe erít ípm boíe? gígnere.íta qp fol per vírtatc fuá oífpo 
í nat femé bumanüina fi femébumanu nó calefíeret caío:e folí5 
ipolTíb/Ie erat gígní boiem er íllo: vtpote fi eflet geíídii fie nír. 
fol ergo cálítaté b? rtípja boiem gtgnétc.oato ergo gp celfet ac 
tío folis.r.Q) nó cakfactat remé t Difponat redacédo ad oebitá 
p2opo2tíoné caloiíe t bamozíe at<^ ocnfitatfs 1 rarítatís.oato 
op bó labozet vt gígnat:fpOlTíbílc erít gígnere.i p5 qj pzíncípítj 
oísactíonísgeneratíacreíaíateacalozeeíl.vnde fi cótíngeret 
Vírílc remé effundí crtra vas: z nó caderet ín vae mnlíebw fed 
ín alíquo alio foco frígido ? portea alíquomó recípereí' ín ma 
trice mnlíeris ímpofli'büc erat fierí generatíoné eje íllo Cemine: 
q: totas calo: íllítisíemíníequíen: valde oeücatas ccpíraaít: 
f m qaé eral vis fojmatíua ad 02ganí3ádú femm.t boc pj ín fc 
míníba8agro2u.nq?ín qoolíbetrcmélatetqaedá calídítas in 
medalla. Í cu frigídítas-íbamídítafl températe adueníuntpu! 
lulat íllud femé fpícá c flores vel berbam.-: boc qi frígídítae g 
antíparíílafim percatítealídu t faccoadunari.-z fie foitíficatac 
tíoné eíae.Cirí t pp boc fi rcmíníbne ínctís ín terrá íacíati'S aq§ 
calida nó gcrmmabant:q2 calidítae nó gcurtí ibí calídítate; vt 
Dgreget -r foítífícet eárfed potíue aperít t facít euapozare. 2 po 
l fiea nallo mó pót er íllo femie nafcí alí^ frage5 cu nó fit ibí p:^ 
Z cípítí actiaú ad pultalandú t oígerédú maj incóuertíbilé in fpi 
I Cá i grana/fcqaíríf ét bamidítae íta vt ma teñera fit ad actio né ípfius caloiís fozmatíuí z oigeftíuí apta.ná fi cura cft nó po terít calo: oígerere 2 rozmare rpícam.Ottruj eni concrefeere nó 
[ pót. ¿ t er boc fequíf fi remé fuerit íactu fub térra •: nulla aq 
t venerít nífi térra fie tune bumídaroato gp ibí frígídítaS raflíicíéí 
elí op nó pót generatío rpíce fieri,ítíam 05 eflec vt oícebamuS) 
illa frígídítae temperata.ná fi multa frígídítae fit feménó po^ 
terít germinare.*: er boc eni fequeí q6 cóíter vídemus gp qua 
do funt multe plauíe fimul ímedíate poft rpe feminatíoníe nul^ 
lum autmodícú nafeítunq: multa 1 oíuturna frígídítae ertín^ 
rít calo:c femíníe qb germinare oébat. í r boc ét fequíf gp illa 
aq cadens fug femé ín térra íactu 03 e(íe téperata t bn oigefií/ 
ua.ná nó íolu multa aqua ertinguít calo2é femíníe fj ét fi valde 
^ frígida fit.£>: quo feqaíf id q6 alíquádo vífum efi.f.q? fegetes 
^ nónafcanf fiínoefectuaqpluaialíe írrígenf aquie putealib9. 
i náaque plañíales beneoígefte funt a fole:aqaeaút quo:údam 
puteo:ü valde frígtde funt índígefie a fole:q:latentín gbufdá 
I locie p:ofandíe •: feparatíe a caloze.nifi pateas fit mnltü ^púv 
l qaie orificio terre:ficut illí g funt ín térra valde ínfima ateg oe^  
l p:eiTa.íecue aút oe aqníefiuuíalíbue:q: ílle per motú magíe oí 
Í gerunf: Í per radíos folares íncídétee fop eae. £ t bec eíl can' fa quare vtcómuníreraquefiaoíalee ralub:í02ee Puntaos pn^ tealíbus vel age collectís ín ípa fontís o:ígíne,fí ergo ííía 1 inñ 
; níta alia bmóí ín femíníbue accídantrín femíníbue (q eícere fií 
: curo nc tatú oífgredí cogar) 2 boc folú ec calo2íe oefecto vel í 
difpofitíone.quáto magís erít in generatíóe boie ín qua regrí 
tur maío: barmóía ínqaantú bó pfectío: eft alije rebue. opj er** 
go iftú calo:é femíníe feruarí téperatílfimií ad gnatíoné boíe. 
vnde fi ajíquo mó frigefiat falté paucu nó poterít fíerí inde ge^  
ncratío. (Cfit er boc oícít auicéna i anatbomía gp maguí 
tudo.f.longítudo virge virílie valde nocetjq: íílí gnare nó pnt 
nífi raro.q: cu vírga fit ncruofa 2 neruí funt oe cóplerione fri 
gídaínfngídaf femé outranfit per vírga? í a d gencratíonem 
ínepm eíl.illa náq? parna mo:alá q tardat femen ín oefiuédo g 
vírgá virílé longá magíe qj per eá qmedíocríter fe bjtfacit fe-' 
mé infrígídari.^tíá fi femé fit mnltü calidú t eruflú generatío 
fierí nó pót velfi recipiaf ín loco valde calido, t ím boc accí^ 
dút ouo. 1>:imó gp illí boies quí a multíe tpibue nó coíerínt 1 
fuflínent cótinue pafifíoné venérea •: poflea cocút nó pnt gígne 
re.ca eíl: q: oefideríú actué venereí ínfiámat vírum. £t pg boc 
a gentilíbue cupido ñlíue veneríe quí erat oeue 8mo:íe pinge^ 
[ batur bérefacee ardétee v i aít 3fido:us Stbi.lí.S.c.oe oí|e gé 
l t\ü\i tágít feneca íntragedía.4. carmine ferto qó incípit. oíua 
l nó mítt generala póto.mñámatío aút erurit z (eme oeficcat có 
] denfane valde t faciée carereóbita bumídítate t raritate arqj 










lar íú pul 
ebríí. 
* eub 
polo ñ é 
[ g mínima aduftíoné caacoaf vírtae eíue qcóíéraaf ín bumí^ 
do.£^ autpafrio vel Oefideríúactué venereí ifiátnet fatíepnt 
j lentire amátes.oícít nlíg cométato: fup. 7 £tbí.g? ín bñtíbue Cííé cáj 
[ paíTíoné venérea fiunt queda ínflamatíóee círca lamboe. *í>5 pailcjís 
[ ét boc magíj q: ípfi amanf ee p:ímo pallefcunt:q6 otíngít er có* i amantí 
baflíone fangniníe fnbíntraneí facíétie rubediné vel rubo:é in bue. 
fuperfícíe coipoiie.t fie ouídíue erpiuG círca talía oírítin p:?o 
líb:o oeartcamádi.palletoie am3ne:bíccolo:Decetamáfé.oc 
índe ^cédete maío:iínflámatíÓe oefícíéte ruceo vegetáte art9 
oeficcanf amátee.vn bocrepevídemusq^alígamátee gamo 
ré fuum p:odere nó audentvltímatíe oficíanfvtalíqn mo:ian 
tunmarime íílí g patiunf id qó apud médicos vocaf amo: be 
reos Oe quo auicéna lib. i.fí ergo paífío bec venérea carné qae 
folída eíl oeficcat quáto magíe ípm femé q6 oelicatum i tene^  
rú eíl. C S e q u í f ét eodé mó gp boiee bñtee magnae cu^ 
rae raro generent er cadé cá q: cura caIo:é íncédít g femé oe^  
ficcat.C^r boc ét fequíf gp illi g multii arca íludióvacantrtuc 
cúvacant generare raro pñt q: ftudíícura ernrít. ( ¿Seqbaf 
kfyS.gp nó fiat gríatío oato gp fit téperate calidú fi fufcípíaf ín 
loco oífléperato.': er boc ^tíngít qp cu alígs accedít ad mulíeré 
valde líbidinofa que multii calida efl nó fiat gtfatío: q: caltdiV 
tae mf icís erurit femé virife receptu:': cóceptío nó fequíí.oi^ 
fpofttio aút femíniec vt oicebamue ín virie )a fole fit.fi g celfeí 
actio folie ípoíTibíle erít fieri gnat íoné .^ t ob boc fequíf gp ñ í?¿" va-
alige eét in térra frígídiinma qlíe ell locue fub polo árctico vf cant. 
antárctico o:bie: fi fo:te p alíquod paruum fpatium ibí poííet 
coírenó íieret gríatío er íllo femíne:yq: tata é loci frígídítae q 
femé ínfrigidaí ogclat atc^ mo:tificat: vt nullo mó femé viríle 
mulíeb:í méflruo vníri polítt.vel fi fo:te cóíunganf íta calo: fe 
minie erpirauit:ercludente illú loci frtgiditate:(p nó efl fibí ali 
qua vie oigeílína méílrui malíebzíe •: fo:matiaa fetas: q fant gífatío. 
neceflaría ad gnattoné>(C:6t fiarguae gp frígídítae non tollat obiec. 
gíiationé.ná aq frigíde funf.fj ínvudí"» pífcej generant.CT^ñr iRníío. 
I q? erfite aliqíí frigidítate loci oútñ nó fit imoderata fiet gríatío 
t imo repe frígídítae loci vaíet ad gríatíoné-marie fi ñat coít0 ín 
| eílate.q: túc loci frígíditas p átíparíílafim foitilTcatcalo:é femi 
| níervel ecutít •: oeíínet ne erbalet.qó tñ fieret fi n téperaref ca 
i íídítae tpíe frigidítate loci Díínétíe.fi tñ frígidítas fit ímodera^ 
> ta ertínguet calo:é femíníe t nó poterít feg gífatío. Sed ín boc 
* ofía eíl:q: ficut nó eíl ídé fanú^boí c pífeib0 vt aít ariílo. 7.0bi 
co.coe fapíétía.íta nóreputaf ídem locue frigidue pifeíbue z 
boibue.ná boiee víuerenópofientínaq^pifcce víuercnon 
poííent ín aere.ió nec erít ídé loe9 frigidue reípecta íílo?2ad ge 
neratíoné.ná in alíquo loco frígido pífeíe generabit ín quo bó 
gnare nó poiíet: vtpote ín aq.fed tñ adbucaque frígídítae non 
eíl imoderata fimptr el; nobie imoderata fit).namradií folie 
aqúae tágunt tá radi| íncídétee $ radij refierí: 1 vtric& aquae 
téperant ? catefaciút ín alíquo gradu tollendo eop frigidítate;: 
ió pifcee in eie grlare pnt.nó tñ funt cóparáde aq locie erñtib9 
Tabvtro^ polo^ antarctíci t arcticí.ná ficut nó erñte role nó Te 
queref gííatio q: rol ? bó generant boiemvt p; ín. i .pbf .íta nó 
opérate eo nó fieret gíiatío.ná nó elfe enó oparí eqlía funt: cu 
> ípm efiecaufenobíenó.pficiat nífi inquátú p actionéoeriuat 
l in noe virtuté fuá. fed fot nó pót age in ptee fuppofitae vrrícg 
Í
pofo^:q: nullo mó fol eíeuaf aliquatr* fuper parteé pofitae fub 
polis cu fint ptee oíRátifTime múdi ab ípfa egnoctiali 1 tota 30 
diaci latítudíne.fol aút •: alie ílelle gcquid agunt ín rebue íflis 
> operanf p radioe fuoe cú radine cótinue caufef ab ípfie (lellis 
> q: funt quedá emanar iones a co:po:ibue planeta^ t alia^ fleU 
larú.vbiergoradiu6nelleattingerenópót:níbiI operatur illa 
flella.'Radíí aút folie quí fo:tee radioeb; funt ouplícee.r. gda; ir^ adúTo 
íncidentee t alij refieri.ad partee aút polis ruppofitae ve! erí" iare$ w 
f ílentee círca ipfas nó pót perueníre radíue incídenetq: radías piicee 
l íncidene fit p quádá oppofitíoné co:po:ie emíttétie radioe ad funtf 
l ípm in quod incidút.-: boc nullo mó pot e(íc in parte ruppofita 
I polo:q: ad boc requírif quedá eleuatío fiue oirectío alíqualís 
I co2po:ie emíttentíe radioe fuper ípfu; quod irradiare oebet; 
^ boc aút non efl fuper partee fuppoBtae alicuí poIo:ú:ná ibí nó 
eleuaturaut oírigíf fol.íiíla eleuatío nÓDebetelTequalífcúc^ 
fed alíqualíter notabílie vt vídeatur afeédere verfue perpédi' 
cularé.ná aliqua efl eleuatío que íta módica eíl gp tatú agir ac fi 
nulla fo:et.t)oc aút reperítur ín partibue fuppofitíevtríc^ po^ 
£ Io2Ú',nam ín oímidia parte anuí qae eíl a líb:a v f$ ad arietem 
l oceultatur rol illí partí mundi que eíl fub bo:i;óte eíue: quenv 
| admodum oceultatur nobie fol tototempo:e nocturno ín alia 
I parte oimídiaanni que efUb ariete verfus líb:amínfignís 
íeptém'onalibus 
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^rí> feptctríotiaUbas apparet Toí.nam ranc cleaatar faper bozíjon^ 
^idína cettiifed illa etaiatto íta m ó d i c a efh ac fi nalla fozet/nam ma^ 
l!0foIie r ima det iat ío folia fapcr oj í jontcm ierre ííliiie ín toto anno efl 
0 polo folum canfata qaata oecl ínat ío capít íe cancrí a línea e q a í n o -
oiúdí é tá cr ia l í : -z boc ín maío : í e l euat íonc . fed illa eleuatio níbi l p:o^ 
ta i^í ¿ de í l iqn ía v i í íncídere pñt radíñ?f i íncídantrnalíu plañenul l i9 
¿(lif!3fío v í r t a t í e fantiideo ierra illa ppetaía nebo l í s coopta e í l . fanten í 
capíliiel f. n e b u l e g r o ( í í í í í m e t a n q | teneb:e eg fp t í o e q o í b a a t . i o . c a . í t a 
cría Iiy í Vt palpan' q a e a n t . T t a í o b n í u s eft íntéfil í íma fr íg idi tas to t íaa 
ntüWO o j b í s . T l í f i fo:tc o í c a f op oeos facíat m a í o j é frígídítaté ín ínfer 
c0, n o a d pnní t íoné rco:u.nam vt o í 3ob.24.tranfibant ab a q o í s 
¿ 1 nfuíum ad calozé n í m í a m . f r í g í d í t a s e n í m c ó d e n f a vtpatet í n 
t a q n í s ge l íd ía tvbí ergo fuerít raaríma frígíditaec ficutí necelíe 
J eft eflefub p o l o ) c r i í m a ) c í m a c o n d é f a i í o : í t a q j illenebule ve^ 
l u t c o j p o j a f o l í d a c ó d e n f e n f v t m a n í b 9 c r a c t c n t u r . T l ó e f t e t í l 
ín térra illa radíua folia refiejrua.ná ole radius refierus c a u f a í 
ex íncídét í r a d í o . v t cum alícubí oirecte íncídft: vel quafi oire^ 
f cíe obíectu partía fo l ideradíus ínf iect í tur a d a l í a m parré*.tfi^ 
i cut radíue tncídéa calefacíta'ta radias ínfic]C9.cum ergo radíj i ' 
c í d e n t e s non fint fub polo: vel fant valde paruí Ccíí n ó eleuetur 
fo! fuper parte illam .ppter modíc í tatc v írtut ia n ó flnuntur 
tranfire radí í obíectu nebularum non poterut fierí rcfleicí rad í j 
q u í ex íncídét ibua caafanf :t fie manebí t para illa ozbía eterno 
fr ígoze fubíecta t obfeura magia q§ noa ¿ p t e r oenfitaté nebu^ 
l a r ú . ^ r i g í d í t a e aut ífta r ó n e fatía conuínc i f ejcéploetíam .pba 
tur:q: fi in partíbua feptétríonalíbus ojb ía v l tra angl íá nouer^ 
1\oli, 1 ^ terram feotozum Í ozcadea ínfulaa funt loca íta frígf" 
^ d í í f íma v i Ilumina íbí perpetuo gclata fint:? fuper flumína q^ 
ínfula i driSe moueanf in illa terra n ó d u m eft eleuatio polí.tf o.gra^ 
tbile é v i d u u m . q u á t o magia cum peruentii fuerít ad ínfula tbí le que eft 
tím9 loe9 vltimua locua ín parte feptétríonalía latería .peedendo verfus 
múdí vt ait boctíua oe có fo la . l íb . ; .metro.á . f . feruat e í v l t ima 
fnsfcpté l tbileun qua o íea capítía cancrí q n i m a c í m u a oíeacft,t4.bO' 
trioné. z r a r u m íntegrarum eft.oe quo folínua ímpoí í f to2.c .oe bz i tanía . 
Q u e d á et íáterrecí tra tbile funt q u a r ú m a r í a perpetuo gelata 
funt v t patet ín libio oc ^pzíe tat ibua reruj . i s A boc valde m a 
gnu frigíditatía fudícíum cll.fi ergo ín b í e t e r r í a v b í polus a d . 
£ do.graduu; eleuatíoné non peruenít tanta fit m u t a t í o a noftra 
f fetiarío z r e g í o n e f a l a m á t í n a í n q u a eft eleuatio poK .4 r .graduú T.I 9.mí 
poli. I nutojum-.quata ergo erít continué augmentando fub ípfo polo 
' v b í eleuatio eft.^o.gradunm q6 eft quarta para celí.ibí namqj 
marime verter mundí attoll íf .maría ergo íbí t fíumína nó fo" 
lum funt gél ida fed vfc^ ad fundú gelata'.íta neep admiran' pof 
fumua locú í l lum.ercogitare autem plene quid fit n ó valemna, 
bec auté oe frigídttatepartíum fnppofitojú polo árctico oicta. 
( C : 3 n polOját antárctico q eft ad meridiana ozbía p i é e a d é ne*» 
ceífe eft contíngere.f.q? fit tanta frígídítas:táta nebularú oenfa 
t íor t ge l ídarú aquarum iduratío que o í a er p a r í b u a eaufia eue 
níút er gbua ín polo arctíco.f.qz fol equidiftat vtríc^. í . tátu e ló^ 
gatur ab v n o polow ficut ab altero.oiuerfitaté auté o í e í ? no-* 
ctía c a n d é apud partea vtrícp polo fuppofíta e é necel íe c f t . S j 
í n b o e o í f i c r t q 6 f i t í n o í u e r f i 8 t é p o : í b u a a n n í . n a 5 í n o í m í d í o 
£ anno quo fol pambulat totam latitudiné vel o e c l í n a t í o n e m 50' 
£ díaci . f .a l ínea equínoctialí vfcB ^d caput cancrí ín fer fignia fc^ 
ptétríonal ibuaif i t vna oíea cótinua ípfi partí fuppofitc polo a r 
etico ín alija fer fignía oppofitía mcridíáí5.f .a líbza verfue ar íe 
¿ i , tem fit v n a o í ea cótinua fer menfiurípfia part íb9 fuppofitia po 
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teft coparan' frígídítaa flumínalíu aquarum i n r e g í o n e noftra 
í aquarum marínaru . fdeo I5 ín fluminíb9 T m a r í noftro p í fees 
fub fr íg ida aquapí fcea gcncrent : tn fubpar t ¡b9po l inon pote^ 
rít fierí a l í q u a generatio:cu fol íbí níbi l agat. ( C B j o í c e s 
quo g íbí pifcea gcnerat.(C"Rndef q> neepífeea íb í g e n c r á t : ^ 
mo nec íbí funtrqz tata frígiditas níbi l v íuere pat í f , v i ta autem 
a t a l í s f u n d a í í n q u a d á armonía:•zpotí l f íme pífees í b i n ó funt 
q j aq n ó eft:fed q u í c g d eft gclu ourilTímú e f t . S í í a j í n terra illa 
nec arbojes nec vllc berbe g ígn í pnf.auter fune:cu oef ic íat ibí 
natural í s c ó m i r t i o calozis 1 bumozís-.er quo o í a g í g n ú t v t att 
ouidi9 í n . i.lib.metamo:.fcd eft terra illa tota riges a terra no 
ftra mul tó o í í r ímí l í s . íb í etíá plocrc natural'r ímpol'e clt cú non 
fit calos radio JÚ folaríü e leuás materia trans ter re conuert íb i lé 
^ ín plumas:fed q u í c g d eft maioz í s condéfa t ion í s eft cp requira/ 
vtro^ 1 tur ad g e n e r a t í o n é pluuíe. in illa etíá parte o j b í s n ó folíí bomí^ 
polojtm, 1 nií 1 biatoiü auíu aut pífciuarboííj vel berbaru gencratio n ó é: 
plue n i imo fat ís v e r é o íe í p ó t cp nulla natural ís generatio eft .ná gene 
ípote ii mió fempbaber p m á altcrat íoné in nalibue.altcratio m fit a 
ozijd qaalífatíb'.f.calídítate frígídífate búídítafe cu) ficcítafe 
gbus pugna oebef vtaítouídiusínpncípíopmí metamoz.lo^ 
quens oe ma pmoidialí.f.Obftabatcp alije aliudiqj co:poie ín 
? Vno frígida pngnabát calídís bumetia ficcí6:mollía cum ourís 
{ fine pondere babétia pódus.bec auté eótranetas qualitatú non 
eft fub polo q j vbí eft ítefifiima ff ígíditasmó eft alíqua pe calí 
dífatís:? vbí eft íntélíinma ouricíes Í ficcíras nó eft alíq búídí 
tas.bccaut ono íbí íntélilíima funt.f.frígídífas t ficcitas. J^ t fi 
l fo:tc vellem9cócedere íbí alíqué gradu caliditatían'ta erít remif 
fus q> nó cópetít eí actío.ná efie pncípiu) agendí nó cópetít CUM 
líbet qualítatí 52íe:fed illí g bét aliquanfá graduú latítudíné.B 
auté nullo mó reperíef íbi.De gradib9auté bumídítatís.gn íbí 
fint Dubíú nó eft:q2 aque marís vlcp ad fundü gelate alíquem 
búídítatís gradu rctinét;fed gd boc referí cu calídítas íbí nulla 
fií.t)oeeííá patet p S r i f . i.oe gríatíone ícoiruptíóe.f.pp accef'' 
fum i recelfuj folís a nobía ín círculo obliquo fiunt gíí'aííóea z 
C02rupííóca ín tcrra.í.q? accedéíe folecáíurcaliditaatt reccdé> 
te eocaufaf frígídítaa.i bec ouo 52ic fubíecíu alferáí z fit gene 
ratío.cu ergo recelTua vel accelfua folís reípecíuparííú fuppof! 
t t a r u v t r í c e p o l o 2 u n u l l u a R t : q 2 níbil oparí pót crcaufis fupia 
¡ aflígnaíísrfegíur q> nulla íbípoflTif fierí generaíío.C^ócludíf 
ergo q6 fap2a oíccbam9 fub vírocp polo? boícm generare nó 
I pofTe.f.qi oeficít calo: folís.fol ením eft cá nalís cuí fuboidínaf 
[ bó ín actíonc nattíralút qi q^tú ad illa parte oibís cetíat a crío íl 
liuscáecuíbófnbo2dínaf:necefieeftvt celfeígencratio.pót tit 
fub polo fierí gnatío p aecns.n^ fibó vel alíqó aial oucaf ab 
angelo vel oemoneadtllá parte 0 2 b í s m o 2 f e f : i moiíuo bofe 
q; nó pót manere ma fine fo2ma gígníí cadaucnfed ralis gene 
ratío iíer generaííóes cópuíáda nó efhcü nó acgraf fo2ma alrV 
cuí9pfectíonís:f5 tollaf ea que pfecta cft.ficuí ín fráfmutatióíb9 
oepdttis q nullí9pfectíóís funt.núc ergo ficut actío boís q eft cá 
ptícularís totalr oeficít oeficiéíe acíióe folís q eft cá ení InboJ' 
dínaf bóu'ía cú folnó fií pma cá ín ocatenatíone cá^nalíúmeée 
eft vt fi illa cá a qna fol vinuíé ínfluédí b; celfet cp fol níbil po^ 
terít operari.1boieram9aut oícere folé elTc fuboidínatu íníell^ 
gentíe p02íáí í 02bé ín quo fit9 eft.ná p motü fol ínfluíí z motus 
eíus eft ab ípfa íntelligétía mouétcfic eníj ont maguí pbí vt p5 
ín. 1 t.meta.arif.SIfg aut volút \y eé plioiú opínfoné^ nó pn '^ 
íáf eé catbolíce oíctürimo credut aliqlírcr fideí repugnare. Sed 
bocníbíl eft.ná ípfa facra feríptura teftaf celos mouerí p ange^ 
los v tp53íob.8 . c .vb i 02 q? angelí funt poitáfes 02bé . (TBeá 
adbuc nó curado oe bis fubíjeíam9foIé alten cáe aftf02í q ^ ma 
eft.f.oeo.neceire eft g qj ficut bó gígnere non pót Tole nó ínfíuc 
te pp nalem rubo2dinat ioné z ocatenatíoné ín cálítate boís ad 
foIe;:ita fol nullo modo poíerít ínfiuere ceííaníe vírtute oeí ín 
ípíum folé ínflucte.*: q: nó foluj fol fuboidínaf oco:fed ct oés 
alie cae operáíes efi ípfe fit pma ci'.z ín qlíbet cooidinatióe oía 
necio redueunf ad vnu q6 eft ^mumu'ó vt vult pba ín. 1 .meta. 
J z ín. i.etbíco.crgo oés cae agentes ín Oeu rcducéíur:? nó folu5 
l ceffante actíonc oeí cclíarct ínfluétia fo1ís:fed etíá ofnm aliará 
capqí codé mó oepcndét a oeo ficut folncccfic eft g g> fi ocus 
fuam continua actíoncm ? ínfiuenríam ín crcaturíscaufantce 
z caufataa fubtraberct g> níbil fierí poflet. 
iCDClírú oato q? oe9vellet oparí naí'r vtnuc operaf non augédo 
vírtuié ínfluélíe:? fabíraberet vnam cám oe ^cafenaííone can 
farum efieí tune polfib ile fierí oía que nnne fiut. Dó .4 ; * 
© { T í r s a bác aúf mam oe rubojdínatíoe z ocatenatione na^ 
I L , U t i l |íucaufa?ponunf.í.oclonea.Tb2ímaoclafíoq?oa 
to qp oc9vcllet oparí nalíícr f m q? nue opaf :nó augédo frutem 
ínfluétíe nec oímínuédo:? fubtraberct vná cám oc ocatenatío 
ne naliú cápiipofc erat fierí mulía que fiuf.vcrbí gf a .ad gna^ 
tíonéboía ocurrít bó píícularíe gígnéa z alTímíláa fibí geniiu. 
Scurrunt aut z vltcrí9 z ímediatc calídítates elemétalea.f.frfgí 
1 ditaa z calidttaa:ficcíías z búidítas locí ín quo fitgnatío.íó na 
locí admírabílís é:z pl5s loca ,t pofiííoncs vel certos fit9 02bi8 
ad gnatíonémgríoebcrcoícít vt p5.7.polítíco.c.i ^.cócatcnl 
tur z vltcrí9 coipa ecleftia fup qualítaíes clcméíalcs.Sj Vírum 
oía vnu gradú oblíncát ín fubaltcrnatíóe z 5catcnaíione cáruj 
(I5 oíuerfimodc caafent)ficut oía aialia I3 oíucrfa alalia ín fpé 
gígnáf.tñcaufc píícularcs funt:q2 vníí aíalnon fub02dínaf alte 
ri ín gencrádomee accípit ab illo vim gcneratíuá.an co2pa cc^  
left íacruntfub02dinata ín acííóe:ítaq}alíí02 cáfit vnucelúqj? 
alterú oubitatur.(rS5 nos facifr ofecre políum9 cp nó folú ín 
cojpíbua rup2a celeftíb9cft oíucrfitaa ínfluétíe pp oíuerfasqíí'' 
tates co?:red éteft fub02dínatío fubaltcrHatio.nam cu vna cá 
fufdpit ab altera víríutéínfluédí:? non ínfluerct nífi operante 
£rodtie * abulenfis, 5 
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Iilla ftícif fuboidíuarí fubalternari il l i : fed fie eíl ín c«píbu9 celertíbus.ergo nó fant equatV cae vrestfed vna magis eíl vfís q§ alter a.pj boc q: cojpoza celcília infiuút per motu z p lucé.oc 
J motu pj q: fieaif pbs ín.i.oe generatíoné z cojrupiioneiqj pp 
i acceííum z receflu; folie ad nos ín circulo obliquo fiunt gríatío 
nee z cozruptíóee ínterra.acceflue aute z recelfue eíue fut mo^ 
tue folie Oeclínádoabequatozeoíei adalterÍJírop!C02Ú.oe fa-
ce p;:q2 lar efl mater cal02is:fó C02pa cekília que lucídioza funt 
magíe calefacmt.fi ergo vnúco2pueceleílea!terí tribuat aligci 
bo2u.f.motú vel locum erít e í d vlíe.De motu enim fatie p; QP 
vnú celum nó ínñuít ín alterú quátnm ad motu <pp2íam.na5 er 
^pjfa inclínatíone qélíbet celum bj motá fatie Díílínctu; a mo^ 
tu alteri0:fed quatum ad motu raptuebene oicef q? vnum celu 
l infiuit alteri mom.nam oés 02bee planetici cum ípfo eo2tí capí'' 
t te.f.ceto ílellato ab inclinatióe indita ab occidéte ín 02ientémo 
| uentur:5 nífi aliquíd eét retrabée eos ad oppofitú fofum motu; 
í íílum bzent.f.qj fol moueref ab occídete in oiknttz fie omnee 
I alif planete.£t non effetmot9eo2(tm p circuíúrectü fiue parale! 
[ lum:fedtrauerfal'rXcpo2íref nobie foIadoeclinatíone3laterí8 
' merídíaníft qflí occíderet necelíe erat occíderc ad latTeptétruv 
nalervtpote gp 02iref nobie ín capco2no:t nú$ occíderet oonec 
veníret ad cancrutq: iíla efl medíeta; celí que efl fup b02i;onté. 
De! eato gp fit alia medietae.f.cp cáncer fit in oppofita pte.f.ad 
J parte occidétalé z cap2íco2n,in parte o2íéfalí:oecurreret fo! fpa 
í tínm íntermedíú z faceret oíem artificíale.f.tranfenndo illa fer 
! figna.^t tune q2 cáncer efl fignu feptétríonaíe 02íretur fol ín p^ 
¡ teoccidétalíínoeclínatíóead fatTeptentríonale:': occíderet ín 
parte 02íétalí ín oeclínatíóead íat'merídianu.t ficrct ífie mot9 
tráfuerfaííe.cu auté jtingeret gp motu 02bie flellati líb2a flaret 
ín parte occídéííe a qua fo! moueref ^  eríee Í02íétc vbí foloc 
cúbere oeberet,,feqaerefq)02íref fo! in oimídía fronte 02íétíe: 
t ab 02tu fuo vfcp ad medíu oíem curuaref ad partee meridía 
tiaeroeínde fiecteretur ad fronté 02íéiíe.fi aüt elíet aríee ín pre 
occidéralút Ubi* ín parte 02íéta!i:moueref fo! ín pncipío oíeí a 
medía fronte occidentíe cum 02iretur z occíderet in medía fró 
te 02íétíe:<2 9p2fncípio 02tue fui ínciperet Declinare verfue fe-
ptétríonéti poíl merídíé rarfue fiecteretur continué oonec oc^  
cíderet ín medía fronte 02íentíe. 
Quare fuít necefie oare motu oupíícem ín 02bíb9ce!cflíbue.f. 
naturalé -2 raptue.fit que ínconueníeníía feqaerenf fi fol z alíj 
planete vnum folom motum baberent. Qó . 44 . 
X&SPC t i í ^ ^ mtí'fa admirada íotalíter oiuer 
l l ^ / C t , 4 U i v faabeíequenúcfuntacciderétfifolt ceterí 
planete folú motú naturalé baberéttfed alti(íím9rect02 .puídit 
£m imenfam illa rapiétiá:q2 ifle 02do nó cóueniebat múdo.na; 
ínter cetera inconueníétía que feqaerenf ouoad minué efienr. 
(ni^2ímug?DÍeeeflrent valde magní.na; ídquodnunctranfit 
fol ín vno anno oe fno círculo tráfiret túc in vna oíe z vna no^ 
cte.ná vnue anuas nunc cópletur oum fcl íranfit oía. 1 z.figna 
jodiaci.tunc aút in vna oíc -2 vna nocte neceffe erat tráfire illa, 
na qgdíu fol é ín bemifpberio nf o fup bo2í;Óré efl oies.cu át efl 
fub b02í5óte efl ñor:? quia tatú efl bemífpberíú fuperi^ficut be 
mífpber iú ínferí9q6 p; er nomine cú vocenf bemiTpbería.í.oí 
midíefpbere^intoto círculo zodíaco funt. i2.ptee eqtee que 
funt. 1 i.figna.ergo necéíTeeíl q§íítaté bemífpberíj noflri cé fpa 
tiú fer figno2Ú.3d boc ergo cp fol faceret oíe; erfite folo mota 
natarali fuo neceffe eratretardari ín facíédo oíctmqaáto tépo 
re pambularet fer figna z alia fer oum eét nor.nec tñ er boc po 
tandú efl;q2 tata eífet tune vna oíee cu; nocte fuá; ficut nuc vn* 
annue:q2 nunc ín tráfeundo totú fuum circulú tardat táto tépo 
re:q2 modicú mouetur motu nalicum ipediatur motu pmi mo 
bilis rapiétíe ad 52íum motú. pofito tñ gp non eét pmurn mobí 
le z folue eflet mot9nalie planeta? ve!oci0moucrenf finírétcg 
circulú fuum:t fo2te fo! pertráfiret tune totum fuu; circulú mo^ 
tu fuo non ípedito in táto fpatio quantum eíl nunc tépne gnq? 
Ve! fer oierum modicú plue ve! mínu5.£t boc coníjei pót er mo 
tu naturali !une:q2 02bíe lune ipedítur ín fuo motu ficut z ccU' 
ra co2po2aceleflia fub ^momobili:q2tñmaríme ínter oía 02' 
bie lunario recedit a pmo mobilí minué q§ oía ipedítur:ideo in 
iS.vel.i^.oiebuefmmediú motú pfícít circulú fuum.fi aute; 
non ípediretur manífcflú efl gp ín fatie pauco tpe ptráfiret.f.in 
ouob9veI tribus oíeb0.nuncergo oatog? oiee ouraret táto tpe 
quátú efl núc gneg aut fer oierú eifet magnú íncóueniene.nam 
q: fo! moueref tardí9 nunc magíe imanerent radí; eíue fug 
quélíbet locú nunc.fiue illa que eét fubiecta ppendiculariter 
loco tranfit9roU6 fiue eaqoiílaret^ 15 valde magnú icóueniée 
efl:q?eflet térra t02rída z íleríli6:fícot arene fíbfee t ctbíopfce 
verfue oceanú merídíanú: z fie oeficeret cíbue aiaííú.íC^tem 
magna oíee non cóuenítactíont z geti fóni.nam n o r r i a eft 
ad fbluédúméb2a ropo2e:'2ablatobocq6 efl paruú eflet maí9 
ppnoctíe magnítudiné.ná nortépueinactuofu;eíl.í.nóconue 
níée ad agédú:q2 lar nobie vía ad agendúmíníflrat.? fie efl in 
gbufdam ptíb9 aglonaríb9 in feotía z vlrra:q2 noctee bfema^ 
les fúr magne.ná in gbufdá ad.24.pene b02ae pueníút.ió cogú 
tur p nocté facee íncédere ad agrícalturá z alíoe act9:f3 nec fie 
pñt cónueniéter fierí.£tíá nó oueniebat tantá nocté mudo ida 
cere:cú ñor tépue nociuú fit.oíej aút letítiá z falub2itatécunctis 
míniflrat.(ErSc6m ét íncóueníée qó magnú erat eíhquia fi fie 
moueref fol folo motu naturali 02bí5 fui:*: nullo mó raperef ab 
alio celo módica térra eflet babitabílíe:? nó ficut nunc.ná nunc 
fol b; magna latítudfné.f.óclínatíoné ínter vtrunqs pallelútro 
pícam.r.ínter caput cácri ?caput cap2íco2ni que eíl oeclinatio 
47.graduú vel poti9latííudo qua variat: t íócu; fol fie oeclínat 
per ííla;latitadíné oiuerfae terrae caleracit:^ nullá totafr V2íf: 
z fiunt co2ruptióee z gríatíóes.fi tñíol moueref folu; moto 
p2io nó erñte alio celo rapíéte no bíet aliquá oeclínatíoné vel 
latitudiné:fed moneref per médium celí fui nibil oeclinane ad 
vna; parté vel altcrá.ná iíla oeclinatio eíl pp varíetaté polo? 
múdi z polo2Ú ;odiacicetero2Ú(^ planetarú.ná mot9 pncípalís 
toti9mudí fit fup polos múdi q ft poli pmi mobíl t mot9p!ane'' 
ta? ütc& celí flellati cú fuo ;odíaco qgtum ad motú rapt9:f; c^to; 
ad motú naturalé fit oífeorfue z volutío fup poloe 4pp2ío2ú 02 
biú.mifcédo aút vtrúcp motum fit latitudo ílla.ná cú vadat fol 
velcelú flellatú aut glíbet planeta fup poloe 02bie fui motu na-
turali ípm pmú mobile rapit z mouet íllud motu fuo:? qí poli 
pmi mobilís fint poli múdi mouebif fo! fuper polos múdi mo-
tu raptus.ítq2ínqua!íbet ptemotue fuinaturalíe rapif;op; 
inquacúc^ parte fuerit vertaf fuper poloe múdi.^tquía poli 
mundi oiflát a políe ;odíaci:op; ét vt ípfi círculí 02bíú planeta 
rúXoeferéteeg oíaídunto2béípmcuianibet planete ín ouae 
ptee eqíee egredianf ab ípfo equat02e oíeí q ell línea vocata eg 
noctíalieoiuídene pmurn mobile in ouae partee equalee:ficat 
oeferétee círculí oíuidut02bee planeticoe. €t q2 non efl aliqua 
oíee ín quo fol nó moueaf motu p2op2ío g nó ell Oíee ín q nó 
recedat ab egnoctiali verfue lat9 feptétrionale vel auílrale ve! 
ín q nó accedat ad ípm:? nó efl oíee in qua nó moueat pmú no 
bile ípm folé -2 ceteroe planetae motu rapt9 fup poloe múdút 
bocfacícnecírculoequí nobie rectivídenf cúpncípalíe mol9 
02bíe íup ílloe fitmecefle efl oée círculos quoí fol facít ín fpatio 
intercepto iter equatozé oíeí verfue vná parté ertremitatie cír 
culi oeferétíe fo!é:2!tereqaat02éfiaeegnoctíalé? alíá ertremí 
tatem oeferétíe círculí ípri9folíe oeclínanté ad ptem oppofita; 
cé latitudíné motue folie.fí aút fol no bíet motu rapt9 folú mo 
uerétur fuper poloe fuoe:-! nullá bíet latitudíné oeclínatíóí5.fi^ 
cut fi nunc femp moueref fol per líneá equinoctíalé nunq^ oecli 
nane ab ea nó baberet aliquá latitudíné:? tune eét magnú inco 
ueniée:q2nunqj recederet ad oiuerfae ptee z nó calefaceret oí 
uerfae terrae facíédo eae babítabílee.nunc aute; vno tpe anuí 
fo! quandá terrá multú calefacít:? alio tpe alíá z multae babita 
bílee facit.tunc aút fi nó moueref nó tenderet ad oiucrfastfed 
femp fup eandé.C^té fequeref incéfio rerre.nam fi fol nó ba/ 
beret motú rapt9 fed folú naturalé nece erat vt fup cádé ptem 
terre oírecte fup qua; mouebaf vno tempo2e gp moueref alio: 
tvfiféíneternumnunq? vanado:? fie íncéderef térra z in cí^ 
nerem folueref.nunc auté quía non tranfit vna oíe fuper ter-
ram fup quá pcedentí oíe tráfiuít non efl loc9íncéfionis:l5 loca 
illa ín gbue fo! afcédít ad perpédícularé erufla funt ficut oeíer 
taetbíopíca?libfa iterí02.C3ít¿ alíndqómarímúcflíncui9 
cóparatíone oía fupzadicta nibí! funt.f nó fieret alígd oe eo 
qó fieri oe9 íntédebat.ná iíla C02pa celeflía ínfíuút ad gríatúv 
né rerú.fi tñ oaref cp fol bíet folú motú naturalé ípole erat ali-
quíd gigní.gnecefle fuít eé motú rapt9:p; boc.návtait Sríft. 
i.Oe generatíóe z co2ruptíone p accelfu; z receflum folie ín cír 
culo oblíquo fiút giíatíonee ín terra.fi tñ nó bzet motú rapt9nó 
bíet acceflu; ve! recelTum:qi p eundé locú celí per qué mouere 
tur vna oíe moueref ín etcrnú.ít confirmaf \> per róné qua; 
fup2a facíebam9 ad.pbandú gp non fiat gíiaiío fub polo.ná ge/ 
neratíóes z co2ruptíonee fiutpalteratíóee puíae. alteratíonee 
aút funt p actíonee 5:íaru qaelitatú.f.lrigidí ín calidú bumidí 
ín fiecum:? calídi ín bumídu; contéperádo.fí ergo oaref gp fol 
bzet motú folú naturalé tranfiret femp per eundé locú:? nó ma 
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no: calo: fíeret per acceinjj t reccflTom m a i o i é ve! míno ié . f i cr^ 
go aligd efTet caíídu vt ín o e c é g r a d í b a j q a o t í d í e calefíerer f m 
c a n d é gradu:t fie na l laa l terat íoe l fe t iq iad al terat íoné opwte 
bat q? boc q é elíet maltam calida redderef frígido? fiae minas 
caltdu.na; o íaerfe res fant per o í a e r f a s fo jmas .o íaer fc foimc 
fant per o í a e r f a s o í fpónes .o íaer fe o í f p ó n e s fant per o í a e r f a s 
a l terat íones .o íaerfe a l terat ióes fant a qualitatibas o íoer f i s ín 
fpecte tt grada a c t í ó í s . e r g o o a t a vnífojmítatc caIo: ís fo l í s i !o 
co 01 vbicucg effetXq? qaant9 gradas caliditatís el íet b o d í e ín 
ííta térra tant^eét vfegin eterna er cá equafr agétemeceffe erat 
res tn e o d é í n í l a t a m a ñ e r e a fie níbí l pol íet generan aut co:-» 
rupí cum fiát p f u p p o n é d o oppofita gencrát ía -r cozrúpent ía .nó 
rebuit ergo o a r í m o i 9 f o l u s n a l í s o jb ib 'p lanc taró t o í b í fiella 
fo:rcd necelíarí9 f a í t m o t a s rapt9 S e d adbuc oato q? p o n e r e í 
motas rapt9poterant Itare oía ífla ínconoeníét ia fl poli m u d í 2 
poli planetarú atqj ^odíací efient íldé:-: ípfi aiccs cl íent i jdé .naj 
oato j tune fol bzet m o t ó nSIem Í m o t ú raptus ín nullo oiffer^ 
rent ü h motus nífi q? motas n l l i s fol ís t caíuflibet alterí9 pía 
nete eflfet ab occídéte ad o : í e n t c : í motus rapt9 cí íet ab oj íente 
ín occidentéttrt vterc^ elíet fub linca egnoct ía l í .ná fi polus mij> 
di i p o l u s f o l í s e é n t i d e m r e é t a c í s m í í d i ' z a r í s fo l í s í d e ^ oefe 
rens fo l í s Í linea egnoct ía l í s eííent í d é m o t 9 . £ r 0 o fuus motas 
qaalitercacB fierct fub cgnoct ía l i el íet:Í tune o ía ínconaeníét ía 
fapzadicia fequerentur.íicat ergo non oebuí t e l íe folas motus 
natura l í s planetarunr.íta non oebuít e l íe polas planetac 150" 
díací í d e m cum polis m u n d í n e c í | d e m ares , 
( C S n celí fint contíguí vel fint oes vnum otinmy,* an fintaiatí. 
É t oc cocatenatíonc Í fabojdínat íóe celoium quantum ad ma^ 
í o i e m vníuer falítatem caufalitatís. Ció AS . 
í T r t l l r t l l f r t ^ g o ^ o p i o a r c m o t a j o a p l í c c í n 02bíb9ce/ 
^ V I P W I U I v leftib9nmotamnllem t m o t á r a p t a s i í n f c r 
tur qo volcbam'.f.q? coipa celertia non fint ín e o d é gradu v n í 
aerfal í tat ís cáe:fed quedáfuba l ternen í alu's.t^io qao fc íendaj 
QJ apud allrologos o c c e l í s oupler opio e í l . ( ¿ : O u í d á a l í erant 
oibes fpfos cót iguos eé:íta gp glfbcr o i b í s fit ab alio reat'r o í f i i 
ctus « oíaífuettn vnas o í a n g í f alten* 1 c ó t í g u a f :íta cp níbí l v a 
cuitaría maneat:ficur aqua có t ígua f terrett tñ ouo funt.CEraiií 
volunt celos o é s elíe vnu cótínuú ficut magna aque mult í tndot 
-z tíí o í n t f m v ír tuté .vna pars que e í l cc!ti3 lañe bj al íá v í r tu té 
$ eclum fol ís vel q§ ps que eft celnm faturni.De b i s aut que fit 
v e r í o ? eicrutari r ó n e s ad pfens non íntédotne magis o í f g r e d í 
cogar:pcípue cum fm vtrácp e o d é m ó fcquaf q 6 ín téd ímus . f . 
fubo id ínat io ' r fuba l ternat ioco ipo iú celefl íam q§tu$ ad vtita^ 
t é caufalíratís.verio? trií opínioCvt fatís o e c l a r a r e p o l í e m 9 níí í 
r mul tú oiTgrederemarDeíl gjcefi fant o i l l ínct i -r piares fm n ú o 
t rüiitñ fantcó t fgu i .5 t tune opj o a r c o u a s f a b a l t e r n a t í ó e s q ^ ' 
I tum ad maíozé vniuerfalítaré cálítatís ín cozgíb9 celeílíb9. T^jí ma eí l qj o ía coipa celellta fubosdinanf pmo m o b i l í r q ; pmum m o b í l e e í l q 6 r apir vníuer fa 5 fuum m o t ú n a l é . n a cu; ípfa ten 
^ dá t ab occídéte ín ozíenté cogtt ea rediré ab oliente ín occíden^ 
t é . n o n tñ cogít ea rediré íta velociter verfus occ ídenté :gn ípfa 
mota fuo naturalí alíqliter moueanf o ojíentenr.ficur mufea ín 
rota monef o u o b 9 m o t í b 9 o p p o f i t í s : a r s b ó q a í mouef í n e g l í / 
b ia qua lapides eleuanf ad aira edificía.facít ergo p m ú m o b í l e 
q? b é a n t oecl ínat íoné t latítudiné planete m o t í . n á fi folú nata 
r alé m o t ú bfent planete femp moaerenf per c a n d é locú v t fu^ 
pía oeclaratú efl.cp át moueátur latera t o e c l í n a t í o n é efl q 6 
m a r í m e facit ad generat íoné rcrú q 6 í n t é d í f ín mota celí vt éc 
f u p » o íc tú e í l .ergo cálitaté recípíút ceterí ce le í les oibes a pmo 
m o b í l i cú per eius m o t ú rapt9babét qp in o íuer fas m u d í partes 
í n f t u á t . S c ó a f u b o i d i n a t i o o i b í ú c e l e l l í ú qptum ad mom:eflq> 
ojbes q fita altioies funt cá motas ínferiozú ojbt'ú funt.fit nácp 
o í s ac t ío per contactú vt aft S r í f . í n . i . o e g í íar ione ? coiruptio 
ne.ma):ime aút in mot íóe:q? fit motus per cótactú reí m o u é t í a 
a d r é m o t á . í ó cú p m ú mobí le monear o é s idos oibes mota ra^ 
prus roluqj pó t cót ingere ípfum ozbé Hellatúcuí appl ícaf ime^ 
d í a t c . S í o í cam9 g? funt contíguí o í c e m 9 q> ex eo cp tág í t ^muj 
mobí le í p m celú flellarú mouet illod:? celú ilellatú c o n t í n g é s 02 
b é faturní ímedíatú fibí mouet i l lú:t fie o ñ t e r oe oibus alije v f 
CB ad lune o i b é qui vlt ím902bíú efl c o n t í n g é s n a m e lementa lé . 
£ r i l la e í l cá quare íflí planete n ó fant eqtes í n tépoze pficiendi 
fuum m o t ú . n á pter boc gp vnus planeta b) m a í o j é oibéit cete^ 
rio p a r í b 9 m a g í s oebet moiar í ín tranfeúdo $ al ias planeta.!. 
I q ) q 2 f a t a r n u s b 3 m a í o 2 é o 2 b é $ í u p p í t e r ; Q } m a í o 2 í t é p o 2 e indi 
get faturn9ad perficíendú curfum luuj oe p ú c t o a d punctú m o / 
tu nal í q§ íuppíter g m í n o t é círcalú by.qi efl fub circalo faturní: 
J ^ f o d í ^ 0 . 4 ^ 1 7 8 
i íuppiter maforf tempote índíget qj m a r s . t fie oe ceteris.ad^ 
buc ípfa m a í o K o n í ú c t í o ad ípm pmam mobí le q 6 ectera rapit 
caufarmaí9 íped ímenrúpmu5 m o b í l e ímedíare celo fldlato m 
ceterí : t ^ppter boc necelíe eíl magis ípedír í ín motu fuo nalí qj 
c c t e r o s X c l ú aút faturní magis o i ú g í f pmo m o b í l i $ cereri o: 
bes planeticino necelíe eíl ípedírí $ cereros:? fie íuppiter ma-
gis ípeditur $ m a r s : t mars magis qj fol-.í fie oe oib9 vfc^ ad 
l u n á . ^ r quo pjq? q u á t o al íquis o i b í s planctic9vcl llcllar9 ma^ 
gis co íanc t9pmo m o b í l i efl gp fojr íoj fit velocíO!íp ín mota ra 
ptus ? t a r d í o : ín motu n a l í . £ r f m boc flellarú celnm q ó d i có^ 
tuncttl í ímú pmo mobilt erít ín mota rapt9ve loc íus ecteris celí5 
1 i mora nal í tardi9:? lune o i b í s q é macime o í f l á s a pmo mo 
bilí erít v e l o c í o : i mota nal í :? tard ío : i motu rapt9ceterí5.£t p; 
pmo oe motu na l i .ná celú flellatúfiue celí flellatí ^m morú n a l é 
tardiffimemouefn'deo g d á n ó p u t a u e r ú t e ú m o u e r í m o t u n a " 
l ioo i ienté ' . fed folú a mota ab oj íente tn occídenté . tá f e r o e n í m 
monef gp magna etas r e q n í r e b a f ad eicperíédá oínerf i taté mo 
tas c í a s natural í s a mota rapt9.ná ín centú a n u í s mouef grada 
quil$fmfeconfiderata m a g n í t u d í n é celí fit aliqualis m o t 9 : t ñ 
c^tum ad nos n ó fenríf nifiper m a g n ú t é p u s : ? p ínflfa afirolo 
lógica cerrifíima amague epritaris qnal ía fecírproleme9:? ine^ 
nír bunc m o t ú v t finíref ifle curfus mota nataralitita cp redíret 
oe pnnero ad punctú í n tr ígínta fec m í h V a n n o j ú . q 6 pj .ná ce^ 
lum o í u í d i f p e r . i £ . f i g : n a q u o ^ q a o d l í b e t c ó r í n e t trigintagra^ 
dus:? fant fimul trecétí fecaginta gradns:g multiplicenf per cé 
ta3:qj q u é l í b e t g r a d ü tranfit celnm íllud in centú a n u í s ocibunt 
ín fúma triginta f c c m í í i a a n n o p . i í í le v o c a f anuos magnas ín 
quo v t m a g u í pl5í autumát cuneta vt ante erant redítura funt. 
Ét quo fegtur gp glibet b ó g nunc e í l ínf iní t íes fuít v í u é s ? fa^ 
c ieñe e a d é q nunc agit fuppofita eternítate m u n d í : ? mot9 ? ge 
n e r a t í o n í s v t fat ís co l l íg i f per S r í f l o . í n . $ . p b f f i c o . q d fatís 5 
eos í n c o n u e n í é s e f l : q j ¿ ( r í í l o . a í t i n . z . o e g n a r i ó e ? co jrupt íóe 
q u o j ú fubílátia f e m e l p e r í t í n í d é numero rediré n ó pñt.^ría$ 
cu ponant materia n ó apperere fojmas cojrupta8:cófiat t ñ a o ' 
b i s gp í í le annus magn9nun$ íplebí íur:q:antc erít o í e s íudíci) 
? g e n e r a l í s refurrectío ? cel íabít m ó t 9 c e f c S a t n r n 9 m i n o z í tcm 
p o ^ t velocí9perficíet enrfu; fuúrqj m í n u s ipedítur. f . ín a n u í s 
j o . ^ u p p í t e r veloci9pf íc i t . í . ín . 11,& m a r s veIoc í9qj í f e r . S o l 
veIoc í9qj ín v n o anno.fic oe mercurio t venere.tuna auté que 
m a c í m e fepata e í l a pmo m o b í l i v e l o c í 9 c e t e n s pficít car fo^qz 
í n . z 9 . o í e b 9 v e l quafi.be moto raptas e í l ín oppof i tú .na; íllí q 
F magia cóíunct í fút v e l o c í n s pfícíunt m o t ú oe puncto ad púctU5 
? q u o t í d í e q ^ íllí g ínfertozes f u n t . l b j i m ü aút m o b í l e qo íta velo 
| c í i í ímú eí l folus m o t ú natnrale ín ab oj íente ín o c c í d e n t é b a b e t . 
! ¿t oe puncto oz ié t í s redít ad e u n d é c í renédo totum o j b é ín v a l 
de m ó d i c o rpc:? fojte ín v n a boja ve! m í n 9 . q 6 paret eje rapto 
a l í o j ú o j b i ú ínfer iojú qaos ípfum p m ú m o b í l e m o u e t . n á celú 
fo l í s q 5 ímpetu naturalí m o n e í contra oj íente vt tatú oíf let ab 
í p f o mouef contra m o t ú naturalé íta impetuofe gp in .14 .boas 
facit v n á c írcnlat íoné perfectá .ergo í p m p m ú m o b í l e folú narn 
rale m o r ú b a b é s ab oj íente m occidente valde velociter íllá ñ' 
niet.? nífi fojte e í íent a lü ojbes planetící quos o m í t t é t e s ípeta 
fuo retrabere oeberet m o u e r e f c í r c u é d o t o t ú m ú d ú a p ú c t o ín 
punctú quafi ímpceptíbil í ter. í lel íatú celutn ^nter ve íoc í9 pfícit 
c írcnlat íoné ín c íp í éd o ab o j í é t e tn occidente r e d e ú d o iteruj ín 
oj íente $ ojbee planetící:? I3 ína l i j s non v í d e a f faitej ín fole t 
(una boc apparet .ná fi n ú c fit fol ín puncto boj i jór í s o j í en ta l ia 
vfcp a d z4.bojae pfectas ? q u o d á m o d í c ú quafi ípercept íb i le 
redibít ad punctú oj íentalé .Iana aút fi nunc ponatur ín puncto 
bo JÍJOU t í s o j í é ta í í s nunetnó redibít ad i llum v í q j quafi. zs.bo 
ras q j m í n u s r a p í f .non ergo pftcíet íta cito círculuj caufatú p 
m o t ú rapt9 ficut alij planetící o j b e s . 3 í l u d í d é é p o n é d o ojbes 
celeí les e é v n ú continua:? t ñ n ó funt v t q u o d d á o t í n u ú valde 
fol ídú ficut lapis vel fignúiqj tune n ó po l fentrnouer í gtes eius 
o íaerf i s motíb9:ficutnec partes lap id í s nec ( igní moucntar.tif 
gres celí o íuer f imode mouenf :qj queda v e l o c í 9 q d a m tardí9:? 
quedam ad o j í e n t é : ? qaedam ad occidente?:? quedam rotan' 
do ficut planete qnrmouentnr ínep íc i c l í s :? quedam plañe fu 
cut fol qn í mouetur ín folo o e f e r e n t e í d e o oato gp celnm v n u m 
cojpus cót ínuú fit:nece(íe eí l poneré celú e l íe quafi aquárnó g » 
d é molle nec o u r ú nec oenfum nec rarúrquía íbí níbí l tale e íb f ; 
tale gdem q 5 nec o í u í d a f aut rúpatur cú partes eius ín oioerfa 
mouer í po í í ín t ficut i efl ín r e b 9 m o b í l í b 9 . £ t tune cú para celí q 
eí l celú lidiaru fitcóíuncta partí celí q e í l p m ú m o b í l e m o u e b í ' 
tur ab eo imedíate v d o c i í í i m o mota raptus:? illa pa que efl ce 
lú ílellatú moaebit ea? gtem que e í l celnm f a t a m í : ? fie oe alijo 
f í o d u e ^ b o l e n f i a . 5 t} 
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p a r t í b o e í ñ t e r vfc^ ad fotiam que ell extrema para í l l íus con^ 
rínoí boc f o p p o í í r o i í f i e t i í í e mol9 ficut ín flumíncvel í n m a r l 
v n a v n d a ípellít relíqul:,2 fiquía facít m o n c r í vnaj parte aqae 
ida m o u c b í t relíquái-z fie oftter oc mnlt ía oonec ouraucr í t v í r 
rué p m í m o t o u ' e . l D ^ b í e aute p5 q> o é s celí pfanetící t eclum 
flellatu funt ele naturales vrea: t fubalternanf alterí ^aufe v l í o 
r í . f . p m o mobílítq: ínfloít motu ín o í a r a p í é d o r t fi ílíudfic non 
mouereí n ó baberét ojbeá píanctící nífi vnu m o r ú i í níbíl pw^ 
deífet illc mot9 cum nulla gfíatío natural íe fierct vt fup:a occla 
ratú efl. i r í a patet q? co:pa cclcflía ínuícé fnbafrernata funtu'ta 
cp ca que inferiora funt fubalrcrnanf o í b u s fupcrí02ib9vfc| ad 
p m ú m o b í l c c c l u m n l c ^ flellatu nullí fubalternatu; efl nífi pmo 
mobí I í . c c lumaút fa turn í fuba l t crnatúc f l pmo m o b í l í t q ? o í a 
cozpa cclcf l íait o c í n d e ípfi cojpojí celeflí f lel lato.ná oato cp m o 
ueretur p m ú m o b í í c ipm cclnm flellatu gefecret: notf pofiet mo 
ueri motu raptas celú farurnítq: motas fit per appl ícat íoné mo 
ucntts ad m o t ú . c u m ergo eclú f ldlatú fit m é d i u m ínter p j í m u ; 
m o b í l e i celú farurití-ímpofc crít v ír tuté p m í m o b i l í s applíca^ 
rí celo fatnrní nífi per mediú . í .per celú í lc t latú. t fie eclum fouía 
ftibalicrnatur celo faturní .nam oato cp moueref pmnm mobtV 
le cum celo flcllato:fi non moueref eclum faturní non mouere> 
tur motu raptue celú i o u í s n d é oc celo mart í s quí ín cálírare efl 
rubaltcrnat9c6loíouí6:{ cefum folia celo m a r t í s : ? ficoe o í b u s 
alú's.fit í f lo modo oícem9q7 lonacll cá vf ís:fcd m i n u é vn íucr fa 
l i s q | m c r c u r i 9 í venue i c c t e r í p I a n e t c . S t m e r c u r ^ e í l c á v r í s : 
ac m a g í s $ lunaifcd m í n 9 ^ venus t fol.? fie íuppíter efl caufa 
v h ' s i f c d m í n u s ^ faturn97celam flellatúrq? id quod ínfer iue 
cíl;nó pót moueri fine íl ío q 6 fuperí9efl. ( T S e d o boc ar^ 
gucs qp n ó fit ífla fubalrernatio vniuerfa l i tat í s m a í o j í s aut mí^ 
noíís ín c02píb9celcflib9:q:co?pa celeílía moucnf p í tc l l ígét íaa 
Vtoeclarat S r i f . i z . m c t a . ? c ó c l n d i t í b í e é . ? í . í n t c l l í g c t í a s per 
n u m e r ú m o t u ú t q u i a tot mot9 ín celo reperícbat. ( D l l f é firmí9 
boc P5 ^ob.S.c .cr auctozítate facre ferípture v b i o í c í f angeloa 
DÚÍ p02tarc 02bcs.i.q7 ípfi m o u é t celos.fi crgo ípfi mouent cum 
(ppo2tionctur ibí moto: mobíl í - .quil ibet á n g e l u s applícít9 02bi 
fuo ad m o u e n d ú illum m o u c b í t cu; fufifícicnter ín quáta veloci 
tate moueri o?.oato ergo qp á n g e l u s m o u é s celú faturní ccí íct 
mouerc ? eclum íl lnd flencam á n g e l u s mouens eclum í o u i e fit 
alíastnon pp boc fegtur cp ceflet a m o u é d o . - : fi moacr/t p ícete 
moueri poterí t com <ppo2ríonef fuoo2bí : ídeonóidígcbaí alio 
02be a d í u u l t c ad m o u é d ú . ( D iRffdefq) ín 02bíb9celcfl:bu5p2C^ 
terqj iti pmo mobi l í efl ouplcr motue.f.motus n a l í e t m o ^ r a / 
ptue vt fat íefupia índactúcfl : ie]cpcríét ía boc in celcílib9coZ" 
poJíbus pcipimus.ad m o t ú auté naturalé funt angel í g mouent 
02be8:'r (jlibet á n g e l u s mouet v n ú o z b c m ^m (pp02tíoné v í r tu^ 
t is fue ad ipfum ozbé m o t ú : ? íp fum ctia3 pz ímú mobile babee 
queda ange lú fozté v a í d e magne virtutis ín monedo:vtpote g 
tatú co2pns:'Z tá velociter mouere sebear tnfuper ? capere ecte 
r a co2po2a ce 'c í l i a .Oe l foztc funt ibímulti angelí m o u é t e s . m a 
gis tfi o 6 m efl 9> v n u s á n g e l u s magne virtutis efl.melius ení j 
vnue agit ín v n ú $ mnlt í fi vtrus béat v í r t u t é multo2Ú.q2 aute 
a l ü o í b e e p t c r m o t u m naturalé q u é b a b é t ctiammoru^raprue 
babcnrineccfTc eíl qp pter angcloe mouentes eos motu naturall 
fit aliad mouens eos contra naturam fuam.-z ifludefl p2 ímum 
m o b í l e q ó rapit oés o e r í u á d o v í r t u t é ímpet9 fui i oés q u í a 
non pót mouere vna res aliam fine appl ícat íoné virtutis:? pxu 
m ú mobile n ó appl íca fper fe oibue 02bib9planetície.neccflre efl 
vt rapiat eos o e r í u á d o v í r tn té fuá? p m e d í a X c p imediate mo^ 
ueat ipm celú í lel íatú:? illud rec íp íens in fe v í m mot9 pmi mo^ 
bilis rapít ipm oibé faturní:? fie faturn9íoucm:? afiter vfcp a d 
Ittná que efl v l t í m o loco fira.bec auté ncccfTaria funttqi cum po 
nantur ouo mot9 in quolibet ozbe celeflí pter pmo? mobileme' 
ceiíe efl cé a ouobns pnc íp t i s .ná ín nalibue agentibue níb í l efl 
p n c i p i u m o i u c r f o p v e l p o t í u s 52Í02Ú pzo codé répo2c.crgo c ú 
ibí ouomot9Dtrarí)fimul r e p e r í a n í q u í a q é l i b c t moucturfi^ 
m u í cótra 02íété ? o occidentémeceiTe efl fimul p2o quolibet ce 
lo efíe ouo pncípia motiua oppof ira .CSj oe bis poterit aliga 
o í cerc cp f02te celí moueantnr ab alterutris motu naturali ? ab 
angelis moueanc motu rapt9:q5 efl 3tra ea que on:ím9*(D£>$ 
boc nullo m ó pót flare:qzmotus natura l íe efl tile g fit ab irrin 
feco vel quafitmotus aút o natorá eíl cj eíl a cá eictrínfeca m a n > 
me fi efl oppofita.cel í aút oé5 q u í a f02ma fpber icí font apt í funt 
naturaliter ad motú:cum nullú cozpus m a g í s mobile fit q§ fpbe 
rícú vel ozbícularc.fcd tú ad m o t ú tam v e l o c é n ó fufficit illa o í 
fpofitio cozpía celcflís:f$ regr i f q ó d á pncipiú motuú:ficat é a n í 
ma in co^e* C T ^ ^ p t e r q 5 aliqui cebe animatos volue 
runt ? q? anima ípfa cfPct pzíncípfom totíus motnstficut anítna 
totiusactióís anímalfsvtpatet ín .2 .ocamma.(^Scdbocnó 
cóuenienter oícítur:q2 tune fequcrcf celos cé animaííarqó ma^ 
gnum efl íncóueníée.ná cozpoza ín gbus aíc funtcuíurcúc^ mo 
d i font o2ganíca vt P5 eje oíffinítíóe anime ín. i .oe aía.f.aníma 
efl endeliebía fiuc foima vel actué cozpfe pbící 02ganicí.l> anté 
ímpolc efl:q2 02gana funt partee oiuerfarú rónum ?ofucrfartt 
oenomínatíonú in co2pe cuiue funt ozgana vt p$ ín oibue cozoo 
ríbus anímaliú atc^ plantarú.co2píbu6 enij non ojganícíe anf^  
me nó vníunf cum repugnet cieiqz anima vm'tur co2pi vt finía 
fo2ma ? moto2 vt p? in . ; .oc aia ínquátum aút efl moto: b? oiV 
ucrfae opationee in co2pc.oíuerfc opariones crígür oiuerfa f> 
flruméta:ficut ín artificib9 íllí quí plura opera faciunt pfuríbos 
ínflrométís índígét.St bec ínflf a vocamoe ín coxpoic ozgana: 
ga per ca ata operaf .in co2píboe aute vn í fo2mibne nó funt 02^ 
gana:q2 partee oée funt ciufdé rónie ? cíufdé ocnominatíóie: 
ficut ín térra ? in aqua ? ceterie fimpliciVelemétis.in celo auté 
nó efl alíquaoíuerfitaepartíú:ideonó funt 02ganancc fút ípfi 
celt aiati.p; afis quía celí funt fozma vnifozmia ín oíapbanítatc 
? rarítatc vel oenfitatc large afiomptis:? nolla o:ía cíl ín eij p^ 
ter boc g> ípfa aflra fioc fica fiuc errática locidíoza funt pp ma 
io2em lucíe aggrcgationé ? oenfitaté partiu.fic oícít Sriílo.m 
t .oc celo ? mundo q» flelía efl oenfio: ps fui ozbía.ofia aút per 
tenfom ? rarú folum nó facít foflficíéter o í f l inct ionéo2ganica5: 
cum ozgana funt partee oiuerfarú rónum ? oiuerfarú ocnomí 
nfttionú.nullo ergo mó fút 02gana in co2pibue fopza cclefliboe. 
¿ ^ r é fi c02pa celeílía eflent aíata:íta 9? eflent fozmatr víoétía 
com illod cozpue fit qjtum tx materia fuá ? figura ? lace per fe 
ctíosbie cozpibueelemctatísmcccíTc eflet qp bíet anímá pfectio 
ré aiabus alio? aialiútq: fm pfectioné aie ita efl pfectio cozpíj: 
? ecótrarío arguerc poflrum9a pofleriozi er pfectfóc cozpis pfe 
ctíoné aie.cú ergo íllud co:pus celefle fit pfectius cozpe búano 
fi aiatum ectmcceflfe eét vt aia cius eét pfectio: anima búana.? 
túc argoif ficqúcuntg alíq aia c pfccti02:táto ipm C02pus í quo 
efl b5 plura 02gana.? pj boc q: co2pas plante aíatú efl:f5 pauca 
02gana b5.f.02ganú oigcflíuú vel attractíuú ? gencratiuu. o:ga^ 
numattractíuúefl radir.o:ganum oígeflíuú ell trnnc9.o:ganu5 
generatuíú cíl ramo2Ú ertremitae vbí fit fructoú gcneratío.'Jn 
quolibet aút aíalí ncceiTario plura o:gana reperionf . f oía ífla 
? aliqó ozganom fcnfitiuú.f.ad minué ozganu; tactae ficut i efl 
ínaiab9iperfcctifiímí6 que petríe naturaliter affira funt:q2po 
cétíam motíuánonbabét'.vtconcbílía.^n alilsaíalibue fopío^ 
ríe gradué necefle cíl cé plura ozgana: q2 oía fap2adícta ? o:ga 
núpotétíemotíuc:? ficafeédendoadalios gradas aialiumín 
gbus funt plura ozgana. vü in bomíne funt plura o:gana:tá po 
téííai2 aialium.i.fenfitíuarú $ naturaliú:? fcnfitíoap interioro; 
? cctcrt02ú:? fic ocalijs.ratío a ú t b o 2 a ; efl:ga o:gana fút ín co: 
pote inflfa p que aia operatur.tot aút funt ozgana quot fút po 
tentie opatiue ? ací iones ipfiue aic.^t ga qoáto alíqua res pfe 
crío: é tanto pluree b; opones cú opa tío fit a fozma:? cú aligd 
ell fo2mali9:táto efl actuali9 ? magís ínfozmás arc^  in plura po 
Ccne.ná pfectioné reí er opatíone cognoícímusaieceíTe efl crgo 
Vt quito magís aliqua aia pfectio: cfl:táto plura ozgana béat. 
fed cozpa celeílía funt gfectioza ? aíara.ergo aia illa plura 02ga 
na babebít $béa t cozpue búanú.qó rfi nullo modo efl nec ali> 
quiscócedcrer.<r©ed aliga oicet 97 aia illa celeflís folúbabet 
Vírtuté intellectiuá ? oefideraríuá ? motíuá vt pí5í gdam volue 
runt:? videf velle alíqualitcr Srifl.in.z.oe ata ? ibidé tenct co 
métatoz.& tune tollef oís oiuerfitae ozgano^ que efl ad Oíucr 
faa operatióce potétíarú ínferiozú que funt co:po2alee.í.Dc có^ 
díríone co2pí815 non fint partee Kttpojz.-CT^j 15 tpole efl.naj 
cp illa anima vel fpúe moués celum béat folá vírtuté ítellectíuá 
? oefidcratíuá arcg moríuá latís cócedendú eíl.fed $ illa folu; 
babés iílas potéttas fit iuncra cozpozí celeflí fo2malitei':? faciát 
Vnu; tertiú in fpecíe ficut nía búana cú co2pozc búano tpot'e ell: 
? ^barur gjboc fuppofito fintnecefTaría ozgana.ná quía bób; 
atam ? cozpus qnozú per fe neutrú efl fuppoíiru3:fed funt ptee 
fpéí nullí eozú oafactio^cd ípfi totí cópofito:cú actíones finf^ 
pzic fuppofito^ vt p; ín. 2« ? in. 6.etbíco.^t fie oicímue cp aia nó 
íntclligít nec vult:fed bomo íntclligít ? bó vul t .a ía aút foíú po 
nitor pncipiú intelligédi radícale ? intellect9ínflfalc:? nó foluj 
ad boefed etiá ceterarú actionú aialts aia pncipiú efl ?non e^ 
ficíés vt ps ín.i.oc anima.nam anima cú fit fozma ? oe ea pnci 
palíter pdicatur gp fit natura:crít pncípíom motue ? getie eíue 
ínquo eítí.pncípium agendí fui fuppofití ?non agens vt patet 
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ci ciTe fícoíi anima buana eat co:po2í clTe húanú q6 necefTarío 
reqtríríf ,ñcelum aíatam cflrncccfíc cfl vt fícot oe anima boma 
na oícím9 qp non íntdUgít nec vult ncc qaíc$ agíníed bomo 
telligít: t bomo agíf.íta oícem9 qp aia celí non ifellígít nec volt: 
fed ípm celom q6 aiatum eR-.íntellígít t valt.Qao oato argoíf 
fíc.qflíconc^ fant agcntia oíaerfarúnatara^top? modos agendi 
cffle oíucrra^natdra|2.r.g) aia efl quidá fpue: t bj in fe porcntíl 
íntcllectíal:? pót intcllígcrc ená fi fit fcparata:b5 aufem quí efl 
qoodda fuppofitu ve! res nature ctíam íntellígítiqz baber fn fe 
pncípinm íílí9actíoní8.r.animácam vírente itellectíoaicíl tamé 
bomo no fobftátía rpñalís vt aiatfed fabíTantía cojpea aiatanó 
nccelTe efl vt alí^modas íntelügédi fit ípfioa aieqñ cft foppofí^ 
tu:-: ali'modus íntellígédí ipfi'boisrí boc fatís pjín re.na^ ata 
íeparata qñ íam efl fnppofitu Í per fcíntcllígít 7 per fe vnlticu 
fit pore fpualís ítellígit mere fpíialíter no pfuppofita alíqua ap^ 
p:ebéfioneojganíca velíndícatíóe pbátaftíca.bó aútqni aíte^ 
ri* nae eft.f.partím rpúalis -z ptim co^aliscflnn eoq? i(Ta ouo 
f-coipus 1 anima facíut vnií p fe:actusi eíos elt vnic0.r.q7 no ba 
bet vnú actnm aia 1 alió actu cojpnsrfed vn9 actas efl qmauft 
íllefitíplías fuppofitirqztñcojpoie9^ animarefl íntellectio i ! 
la cófeqmf modu vtríafcg pncípiKcojpozalís z fpúalís.nas íti 
co qp íntellectio non fit per Oíganú ficat vífio aadftío Í Í& táge 
re cofeqaíf natnra fpualé aníme.3ín eo ante q? ad iíla ítelíectío 
nc fapponíf fpccíee qac faerit attracta a reb9ípíis co:po?alíb9 
per actíí potétíam oiganícaru que fqnt oe natara cozpojís bj ip 
fam íntelíígere qaádá códítioné cojpalís ^ncípíf.í fíe mnlfú oif 
fert irte modas íntelíigédi a modo intelligédí aic cú ípfa eft fap 
pofítw qrt cíl feparata t oebef eíactío.ná bomo fine códítíone 
coipoaali íntelíígere no pót. f.fine ímatatíonc a cojpo:e cjctrínlc 
co per fpés que font oe natara co2pis:ídeo oícít arífto.ín. i.po 
ílerío? qp illa fcíéiia carem9 caías potétia fenfitíua caremas ad 
obíectu i!lud.ná cecam oe coíoiíb9íudicare ímpole eí!.í! tñ eíce 
remas qp aia búana ítellígeret:ifa qp ípfa clfet totalíter complés 
actam í fappofitíí agens: t no eííet bó g inteífígeret nó feqaerc 
tar ad intellectioné pcedens actas app:ebéfloni6o:ganíce.ficot 
qfií aia feparata efl nibíl boju idíget.Síc ergo neceffe eít q? enj 
alcerías códítionís t nae fit aia celí q§ ípfum eclú cópofltü-.fi po 
natar clTe anímartí ficüt aia bois alterins nature eílqs bánecef 
fe efl ergo Q> alias modas itcllígédí fit ipfi9 anime celeflís ín fe 
q: pare rpúalis eft $ celí qní efl cozpas aiaram.fs ergo aia celi 
per feípfam ítelíígerct pare fpualiter nnlía rpcerteríoaí oe nata 
ra coipís pfuppofita: ficat agít anima nfa reparata;tfi ípm totú 
qó efl oe natara cozpeat t tí! animatú vt aiant neceííe efl vt ítel 
lectíone fuá ^feqaaf condítíoné vtnarq? pncípú'.f.Qiptí; fit fpi 
rítaalís T ptím ofeqaens nam cozpozís:ficat in itelfectione bua^ 
na que ptím rpúalis eft:q; fine alíqaa cozáis pte ? matatióe fíe. 
£ t tñ cófeqaítar natara coipie pfapponendo actióes ípecferam 
obiecti qae fant oe natara cotpis T ipfas osganicas actióes. Se 
fie ergo alic)d erít in intelíecttoe celi oe natara vel códítíone COJ 
pozt8.boc aút nibíl efl nifi pfappofito actúa oiganicozmqsníbü 
pot oari qó fit oe na co2pis:t minas tágat ^ ditioné cozpoíis $ 
actio OJganotú.necefle efi ergo oícere qp fi celuj animatú efl cp 
babetozgana fenfitíua ficat bó.q6 repugnar intétiont pf5o2a;.g 
nec vilo modo aiatum.Cj^^té fi oiceremus celú eíTe animatum 
non motseref celum ab aliquo alío:q6 efl cótra cóem modú lo^ 
quendi.nam oícímus celum ab alio moueri.p; ofeqnentiaq: fi 
cífet celum aiatam:ai3 eííet pncípíú mot9ce!eflis cu; fozma que 
efl ^ ppite natura fit pncípíú motas ? gctís.itJeo nó moaeret aia 
$01 celam:fed celú moueret feipm per vírtnté fuá fíue fojmam 
que efl aia.ficut anima nó mouet boicm:fed bomo feipm mo^ 
uet per aiam.C^tc fí oaremus celú elíe anímatam:aat oícere ^  
masipam anima celi pofiemouereaut efíepncípiá fufficíens 
motas:aatnó.fi aatéoicam9cp ípfa aia celí non eííet fufficíens 
ad mouendú celum cú celú f m nam fuam t figura fit oífpofitú 
ad moto; oaremus valde magnú íncóueníés.f.cp alíqua fozma 
vltimatc fpéí non eét fafTícíés ad erercendos actus illí9nature. 
q6 tfi efl poneré erro:é ín natara f m fe.qft negat aríílo.in. 1 u 
meta.oícens in fine gp entía nolút male 02dinari:ideo ocluferút 
qp entía fúnt íta oifpofita g? meIío:í mó oifponinon pnt.fi auté 
fit fo^ma cojpis g? non poíTít píícere opatíones cojpojís moué 
do z regédo illud iperfectío magna efl 1 nó conuenit nae.tanc 
cnim oía perírét. vt fi aia bois eíet talís que nó poííet mooere 
cojpos eíosiíta tií g? coipos nó eííet índífpofitú. f.per egritod^ 
nem.fic enim eét fi anima celí nó poííet ípm celú mooere q: nó 
poííet cóplere actos cópetentcs fpecieí:cum ípm celú ad motnj 
kaum fit .Sí auté oícas g? m celí faftícíene efl mooere ípm ce" 
loontonc feqacf q^nó ponanf itclligétíe mooétcs oíbeerq: oe 
1 na nibíl facíut froflra.fj aia celí potens efl moaerc ípm celü.g 
fupflaú efl cp ítellígéiic moueát.g fi poncf itelligétíe mouéteS'.lj 
ponanf itelligétíe moaétes fx pf5m ín. 12 .meta.-r fie efl f 5 veri 
taté:q: facra fcrípmra boc cÓfirmat vt pj ^íob.S.c.ergo nó pót 
poní celum animaiú .C3fré ^ ^ aref celú aíatuj neceííe erar ba^  Qoínta. 
bere ptes teñeras t ooras.fcd boc non o a f quia totú celú é vní B í celú ect 
fojme.ergo nó pót efíe animatú patet ofiriaiqz vt^>bafú efl fi oíatú opox 
celum eííet animatú bzet oígana feroíétia ad cognitionérf? r a ' ^rct qp ba 
lis ozganísneceííeeflvtfint queda partes tenerles frn nam bcretprce 
potétíe fcnfitioe.ná potétia fenfitíua fundaf i qnodá neroo quí íenerjG t 
ourus cfli-r potétia andítiua fundaf ín aere cónaturali pellica^ ouras. 
le tntenorts c] mollis efl;t vífiua fundaf in tener w bnmojtbas 
contéf ís intra túnicas, i í fie funt prc5 tenerioies cetero cojpo:e. 
í t fi ífle funt tenerc adboc fubtílúHé op5 elíe mam in qua fun^ 
datur potétia pbátaflíca. nam tila fubtilio: efl. cum enim altV 
quid ourius eflimagís app^opinquat ad natara coipo^is.cnm 
magis fobttle eflitanto magis applicafad nam fpúalcj.cu ergo 
anima fit purefpúsnó pót applícari vel ocriuare vínute fuam 
ín ré coipalé {medíate nifi fit quoddá conectes qó é aliquo mó 
Oe na coipis 1 aliquo mó oe na fpús:? ífle fe potétíe fenfitioe.t 
ífle q? ít qfi fpúales nó pnt fundan' nifi in pte que aliquo mó ac 
cedat ad na; fpús ficut fot ptes tenere oe quo magis oirímus.s-
z o.c.£e ob boc cu; alújs eemon oebet \oq in aliquo cotpe mo: 
tuo regritur vt illud cozpus fit recenter monuú.f.qi nó rranfie^ 
riñe ooo oíes vel trcsu'ta qp ozgaoa locotíonis nódú fine oefic-^  
cata aot putrefacta:? vt tenertoza fint oemó accfpít fáguiné ali 
cuius aialis t pfundit laoádo illa ozgana vt poffie applicare vir 
euté fuam ad illa ad loqoendú.nam aia pcipue ín fangoíne ñuv 
datur.£ttunc logtur Oemó per cozpus illud.Sí aurem a multis 
oiebos cadaner fit ? ía cozraptú t oeficcatú.nullo modo poten'c 
oemon p ozgana illius locj:nec eeiam alíqaa búana aia fi pone^ 
re f in eode; cozpe.neceííe efl ergo íbí oare ptes teñeras 1 alias 
oaríozes qae cóferalt ozgana vt círca oculú ponerenf oíía oo 
ra cóferoantia ozganú vífu$ q6 tenerú efl.nam fi totú cozpus ef 
fet íta tenerú ficat ocalus pzfus Cutile eííet ? nó poííee oari nifi 
vnum;ozganú:qó efl ínconaeníéí.? nó efl ponendú in celo cum 
íbí fit vnífozmítas partiú in nailj fielle oífíerae a ceeeris ín oéfi 
eate.eeíam neceííe eííet oare íbí oiuerfas qtitates ím qp Otuerfa 
ozgana ecigantiqó nó cóuenit eclefli cozpí.CTJté ñ oícercmoe 0 c c t a . 
celum eé afaeú:necefie eét poneré tn eo fanguiné t altos bomo' S í celú eét 
res:q6 eét valde magnú icóucniée. t p5 qz afa fupiozts gradas aiatúoaref 
femp íupponit oés pfectiones anime infertozis gradns. ficut pj i eo fignia 
ín aiaííbos bzotis ímpfeccis q anima btíe maiozts pfeceionis $ ? cbolera., 
fit anima arbozú:? ín aíalíbos perfectis Í bzutis afa efl maiozia 
pfectionis ? pfopponit oés opationes T potétías aíarum i ferio 
rís grados.? fie in boie ípfa rónalis aia pfupponit oés opatio^ 
nes negatioe t fenfitiue.cú ergo fi celú eííet aiatum iata foa eííet 
pfectíoz ata búana vt fapza oeclaratú eíl.ergo opoztebat qp bzee 
oés vires aiaraminferiozisgradus.rqj baberee vires negattV 
uas ? fenfieioas.ficoe ergo ad fentiendo; non pót anima búana 
•vel celeflís ve.6.oeclaraaím9appIicarícozpí nifi medíate ozgát 
ca potétía:iea ad vegetandú nó poterit vnirt fine qoadá oiTpo^ 
ne facta in mébzts.? iíla efl queda tenerítodo 'ZcófozmítasqítV 
tatú.f.ínbúídoradícali ? calido naturali.f.vtbomidú nófiectv 
to oeficcabile:? calídú non fie cíeo eceinguibiíe.? qz ífia ooo re/' 
perioneormagis ínfanguine.rqzefleéperatecalídasiet fafTicic 
ter búidus oz ín eo eííe aia vel vita vtpj Xeoí. z.ee. 17.C.? Dea 
terono. 12 .ca.f.anima carnis ín fágoineeíl.? ibi.nÓ comedetie 
fáguiné oís carnís:qz fangois illí9 pzo aia eíl.ficut ergo ad boc (£) g 4 3 
q? anima vníaf cozpozí ad vegetandú ípm re^rítur fangoie in ^ 
qoo efl oífpofitío regfltaiita erít in celo fi animatú é qp necefíe %n„0(ritos 
erít poneré fangoinérfed bocnollt9concedct.ergonec gfqj Oebe iictícoiM 
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trida. 
poza cefeflia elíe animaea t illam anímam poííe mooere cekim: be|t aíí 
fed nó poííe mooere ín eanea velocieaec ín quanta nunc mooe^  Doír. :f¿q 
tunideoneceflceéieellígeneíámooentécclomcííc.aC^úde/ m0U?.r; * 
tar cp bocét fiare nd pót^ná femp ftatpmú argumétmrqz fi oí ¡fl t x ¡ J £ , 
cas aiam celi nó poííe manerein tátavelocítateinquáta nunc 
mouef qélibetcelum.queref an ífle moteta veloc ficut núc efl 
fit nect9f m nam ad oferoationé vniocrfi ? faciédaí gnatioej ín 
rcb9inferiozib9 qae fiúe.fi aúe oícas qp nó efl neci0ííle mot9 fea 
velojc.falfum cíl qz eúc aligd fupfiuum eét faceré velocítaeé in 
moto que nó efl neceííaría vel veilis ad cóferoaeioné vniuerfi» 
¿ 3 e é qz feqoeref g? fi mínoz velocítaseétbona:?ponif ma^ ¿¿kT 
gna qoáta nunc fit.ergo eneía natía fút male ozdinata qó efl ccv 
fijcodoe ^ ^bolenfis 3 íij 
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locítaee q | ' 
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ira pt5ni. 12 .meta.r.entía nolant mak DiTponí.C^íté eífetotra 
íd ;q6coí ter oícíf gprcenales no pñt melim o\(poni.(C3tem 
falfimi cft bociqi cú noa videam^per velocítaie i ñ m celí res 
bene moacrírí femp manfit ííla velocítaa qaa celí íceperút.vcl 
fifecíremur inverbís falté errozcamíqaoiuoíceremus cpab 
eterno fait ííla velocítae:-: fie res bene gubernaíe fant z qaoíi> 
dte euerát: 1 no fíerent ífta q ñunt finó efiet eqnalís velocítas 
motas celí: qz varíata cá varíaf effect'.ergo ííla velocítae mot9 
celí eíl bona.íD^té ant ilía velocítas mol9 ín q poterat moaerc 
ala celí ípm celnm faffícíebat f m neceiíítaté nae 1 boná oífpofi 
tíoné natureti fie oícedo fagfluu crat poneré itellígentía monc^ 
té. ? non folu erat fuperfloíjiimo etiá íno2dínatílTímú:ciJ mon^ 
das ofiflat (n quadá armonía no efl ^ cedendú.Bí aút cicas qp 
no faffícíebat ad monédam ín tata velocítate ín quára reqaíre 
batar ad conferaatíoné natarerfeqnítar cp fozme edeítee eífent 
iperfecte:velatf fi oícerem9 gp anima búana poterat alígd oíge 
rere vel alíqaafr mouere cojpas IocaIíter:fed nec tatú oígerere 
q§tum faifícítad vítá:nec tantú mouere cgtam fuffícítad neceí' 
fitaté.? nulla eét búana aia que fufFícíéter mouere localíter auc 
Dípercre poflTet.otcerem^eníj túc aíam buaná eífeíperfectá fm 
nam:t boiemeiíe alícjd fnutíle qz nec vínere poiíet:? oícerem9 
ná'm errare.fícuí fi eifet alíge artífec quí nulfá ré arttficíatá Q' 
fecte ím fuáartc^daceretiqó nnllo móocedendú eíl.g neceffc 
eftnullú celúaiatumeé.CDlítéficelúaiatu; eét aia rónalí bfite 
vim itellectíuá ? volítiuá b5et líberú arbítriú qaod efl facultas 
rtríofc^ potétíe.r.ínteIIec!9í volútatísrí cú nó flt fume bon9 q? 
creatura é políet peccare 1 bñagere.fi aút peccaret:necefie erat 
fm oeípaníétísinfiftíá cefosoamnart eternalíter.^ttúe qne^ 
rifqúo ets oaref pena an claudí oeberét ín tnfemo.qnocúc¿.n. 
mó oícas ridícaíú efi:q: celú tbzon9 oeí efl vt pj XDat. ? .c.fi aút 
bene agcrét:opo?tebat eos beatíficarí.qúoergo beatíficarenf 
cú ípfi beatí fint fug eos. vtruncg oerifoííú eñ.(£Jté fi eént aní 
matí eo mó que oíctú ell:qríf an eént talís códítíóís ficut ange 
lí.f.vt quocúcg fe cóuerterét totaííter fe oaerteréitíta gp ípenítí 
bíles eént fi peccaflent ín pma ouerfióeíficat ágelí malí.veí ípec 
cabíles pofl pmá boná conaerfioné vtangelí boní.aateént mo 
bíles ab opíníone frn gp boíee quí aííqn bonum agunt'.í poflea 
vertútnr ad malumrí ce malo vertanf ín bonú.Si aafé oetur 
pmúopjqjpaalopoíl fuam creatíonej peccauer/nt ? obfiínatí 
facrínt ficut angelí malúaotqj ímedíateín bonoofirmatí fae-' 
ríntfiem angelí boní.ergo celí íam a pncipío mundí condénaíí 
lut -ícracíanfntúcredibítqóan oícebam^.f.q^nó poterítoa 
r J modas pene celeilíú cozpoju.ná enm co:pa fint C02palís pena 
oarí oeberetrfed nallú C02pus efl qd poíTít agere ín tpfos celos 
cumfiut oeíco^ruptíbílíma atinenteadgntáeífentta.et appa-
ret qi ípfe efl cóíanct902bí lanarí nullo iterpofitoií f n níbil agít 
ín illú.ficnácp oícít aríf.ín.i.oe celo z mudo gp cojpa fupjace-' 
lellianó fafcípiút peregrinas ip2e(ííones«7 cato gp fteret aliad 
colpas ce gnta efíentta íllnd nó poffet agere ín celos puniendo 
t oeílruédo.ná ficut ígnís nó agít ín ígnérita vnu cozpus ce gtf 
ta eéntia nó pót agere ín alterú.actio enim I ; fermínef ín fimíle: 
tí! ftt a ciiíimili.í.q? I5 agens intédatg actíoné fuá; faceré patíée 
efie tale quale ipm:tú ípm ages efl cífTímiíe patíétí.ínát fi oí^ 
cas.fiet alterum cozpus qó fit ce altera eéníta.f.ce.¿.e¿ntia vt 
agatínípm.arguítargínópoffetagere.ná oís actíocozraptí^ 
aa'zaffiíctiaafita^ú'stín ^rraría.fedipficeligfuntce gnta 
eéntia nó bnt oikmcm alíquá.íc qualecúc^ aliad cozpus efiet 
nó poífet agere in tllos.cato ení? gp in alioeifent cótrarietatea 
nó poífet agere ín ípfos celos cuj ipfa eleméta que ozíetaté bnt 
non poííínt agere ín cjntá efientíá.marime qi iKud cozpus fecte 
eéntie qd ad puní tíoné celozú crearefnó pofiet b?e 3zíetaté:ca; 
ozietas folam cópetat.4.eéntí|s fiaenataris elemétartb9:': paP 
fío nunqg eccedit fuú fabiectú.dTSi aút cicas gpjwrm p pma; 
ouerfioné ad bonú oñrmatúficat angelí ceí bonimeceiíe efl eos 
ec tune f uiííe beatosifed nópoterit cari eozu beat i íado.^^té 
qz tune querer an motus cozpos celeflíú fit eís celectabílis an 
triflabílis.necelíe efl em'B fi fant cozpa aíata ant letart aut trifia 
r í .Sí cicas gp mot9 ífle efl tríflabiltsig fút beatí 7 triflestqd efl 
ipote.ná felicitas efl fruitio z tranfeendés oéeccogítabíle gau^  
díú:oémi$triflítiaecpell¿s.t bocvalt 3rtflOtin.7.etbico.c.ce 
celectatíóe.t oícít eé ídem celectationem felíeitatí.'Z pp boc fe 
licénoiantagaadere .únoméq6 poniífelíci^m greca lingaa; 
oeriuaí a gaudio.Sí aút cicas gp mot9ille efl eís valde celecta 
bílisifequeí cppoll cié íudicil valde trif)abanf:qzce(Tabítmo 
tus ille z tépos q 6 efl palTto motus:^ tune redít ídé qó fup^a.f. 
W fint felices % trtfUs.^i aút fint vt boies recedéte^ ab opíone 
f.alíqfi bene agétes z alíqfí male.í tañe vídebíf oandú necio cp 
peccaucrínttqi id qó peccare pót q? in tato tpc.f.qaafi ín fec mil 
le annís n ú ^ peccauerít valde videf ciffícílernec vilo mó oce* 
dédú.St tune cato peccaaeríf«qaerff nungd peccatúeins per 
mozté epí ccíetú efl:qó non vírqz cum cps carné folias nae bu 
mane afiampferit folos boies redemerit. z qj peccatú nallú nífl 
percpmpargartpór.necelTeerít celos códemnari eternalírer: 
z cato gp nó peccauerintradbuc qj poterltpeceare.fi peccauerít 
queritur qó rcmedíúeifí cabíf ^nullum reperief.malta quotp 
alia ta naturalíter q§ tbeologíce indaci poífent ad candé ^ba^ 
tioné,fed cícta faflfícíát. (T^oncíufaj ergo pj ec fngío:íb9 
gp cojpa celeflía nó fant eíimt(£;Bt fi cicasoiqz 02 ps. 1 ; 5 
fo2maaít celos ín intellecto.i.celos fecit íntellígentes creatnras, 
(£TRfidetar gp nóefl ífle fenfus Ife fed gp ce9fo2maaít celos ín 
intellecta.f.íta fecit eos regulariter moaeri quafi fibaberét fteP 
lectú per qué moaerenta boc q2 monenf a fabílátns ítellígétiV 
bas .CSl ígs ergo volés naliter log vt fibi víderef cíceret gp 
co2pa celeflía nec fút aiata nec mouenf ab ítellígétíís feparatis: 
fed gp eét qdá virtus nalis eís indita p qaa moueréf íllo mota: 
f 5 gp alia co2pa nalia bnt ín fe pncipiú fuo^ motaú.a(C:*Rndef 
Q> nec boc pót ílarcIMímo q2 oís motas pncipiú efl ípa fo2ma 
reí mote fi moaeaf res nataratn-z alicppzjetates accídétales in 
rc'nó funtpncfpia moaédí:fed folú fant ínflf a.vtkaítasnoneíl 
qó mouetignéfup2a :nec efl radie boí9mota8:fed foluj ínllfm 
per qó fozma agedi pncípíúefl.nulla ergo ^tus nalis efle pote> 
rat in celo q elíeteias (pp2íetas:<2 eét qó ageret bunc motú t á ^ 
pncipiú eios.Opo2tebat ergo gp illa eét fo2ma celí.fs túc cú ope 
ratío valde perfecta ceclaret fo2má valde efecta3:q2 opatioefl 
a fo2ma.ergo ogatio magis pfecta a magís pfecta fo2ma:« pfe-' 
CtilTima operatio efl a pfectíflrímaf02ma.ná idé^efl in natura q 
efl pncipiú actíonís ficut ín babita g fao mó efl pncipiú actióíj: 
fed babítú íudicam9efectú er pfectíone actas.íic pj per regalas 
tbopicá fi fimplíciter ad fimpR*:-: magis ad mapme.fed mot9ce 
lí efl ogatio valde pfecta indigés valde magna fo2títndíne:etíá 
ínflués ín illa inferna valde pfecta.ergo neceífe efl eflfe valde 
perfecta fozma celí a qaa bec fútuta gp fit gfcctío2 qj aia búana. 
ná aia búana ímonec multe aie búane fimulnó políent moue^  
re vnuj 02bé celeflé.fed nulla fozma que nó efl aia efl íta gfecta 
ficut aia vt pj ingrédo gfectíones fozmap maííú.ergo fo2ma ce 
lí efl vatde pfectí02 aíanoflra:? efl fpús.ergoét cozpa celeflía 
aíata erant:q6 fupza negatú efl:qz clare ^ pbabaf oppofitú.non 
erit íflemot9a fo2macelí . (n5téfi fícret ífle mot9a ibzma coz^  
pozís celeflía non oícerem9 qj C02pu6 celefie vel ipj celú mooef 
ab alio fed moaet feipm:ficat bó mouet feipm qz b; pncipiú fui 
motus.cóiter tn nó cícimus gp celú moueat feipm.C^íé nó po 
tefl cicí gp moueaf a fozma fuá que nó fit aía.nam tata regala^ 
ritas tn tanta motuú ciaerfitate nullo mó eiíe poterat fine itcU 
(ectu magno cirígéte.non pót ergo cicí gp celú moueaf a fozma 
fuá vel ab alíqua ielínatióe vel qlítate fuaXoncfadédúefl § gp 
celimoueanf abinteUígétiís ír^ireaqóeonfiderandú q>celi 
fant cozpa inaiata bntía fozmas quafdápfectas.jí.tnpfectione; 
anímarú.nee t i ! coincidút ín grada pfectióís cú fo2míe malíb9 
£ rerú elementariú.ná materia elemétalís pót infoimarí fo2ma u 
? per fectíozí^ materia celí que fm fenóeflfubiecta cozruptiói: 
] lílla ^ m a celeflísnórepugnatmotaúnec tú efl talís qpolíít 
i eé pncipiú talis actantí mot9:fed qz celum vt mouereí factum 
I efl cate funt ei cífpónes conueniétes motaí.f.circolarítas z r e 
l gularitas ateg folícfftasnta vtnullomócifiblui queat.bís aaté 
[ celis fíe ciípofitís naturalíter ad motú circalaré:ítellígétíe que 
| vires magnas baberét tpoffent moneretitelligerét qualiter 
{efiet mouendúappofite funt. 
(C&n co2pa celeflía mooeantur ab vna íntelligentía:vel a plurí 
bus.tanpzíma íntellígentía.f.ceas gIo2iofa6 moneat ímme^ 
díate aííquem ozbem. Queflío. $ o. 
C Z p A y\^bí8íntelliséti |seílcabíam vírúfmaíntellígen 
^ ¿ / C U v C jfa Cu fjt virtus infinita moueat oía celeflía co2' 
pozatan alie inteiligétíe moueat oía cozpa celeflía z nallum mo 
aeaf a pma íntelligétia.an alíqó moueaf a pma ínteílígentía:7 
alia co2po2a ab alujítellígétíjs.C^'N* boc alr ¡oqücrd Sríf. 
z alij pbi.t alíter fides catbolica.ariflo.ná(p z alfjpl5i non có^ 
cefierunt pmá íntellígentíl eííe infinita in vírtute nec ín eéntia 
fed folú ín curatíonc.ín quo nó cíffert ftn ípfos a eo2po2ib9 ce 
leflibus que ponunf ab ipfis eternas tépus:-! generatio:t ípm pbo2uin 
vníaerfum.t nó fplú efl infinite potent ie fed etíá nó potés mo" opio, 
aere omnes 02be6 cú cícát ipfum nó pofle mouere terra5 fien, 
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ce(?i:ipt 
potetta porene eá crpelíere eje medíu mudí.tantc aut t maíojíe 
potetíe vídef monere pót íot 02be9 «leftes ráfe magnítadi.' 
ms rpfamcgígms atraer le fpbera vichad motes alníTímos: 
fed rerrá non pót moaere.crgo no poterít moacre oes bos oí' 
bcB.cnTlos aut qoí catbolíce loquímur'alíter oicem<, cú pona 
mos oeú infinite potétíe.liergo oc nibilo ecloe t cuneta ad eflTc 
jpduxiv.faciUm erít monere ílíoe cum toto vnínerfo.be boc er 
go apnd noe onbíú no ejríftít.vtru aaté moueat éonbíü.(^:^^I• 
ca boc SnT.ín. 11. meta, vbí tractat oe íteílígétí js Teparatís 1 oc 
motibus earú.r.qualíter mouét ceíos oícít puma intcllige'tía 
nullam ceIefiéo:be3mouct.aííeaut íntellrge'tíe.r.fcóa t tenía Í 
fie oñter mouent ojbee.pu'ma tu íntellígétia oícif monere alíaj 
íntellígétías ad monédu.-: ifío mó e(l otínnatío cálítatíe oíuer 
límodejtñ qi pma ítellígétía monet alfas i róne finísiitellígctíe 
aút alie mouent ozbea ín róne cae efFície'tíe.í fíe oícít cp pma i ' 
telligétía monet ín róncamátíe 1 oefiderati.alíe moaét ín róne 
amltís t oelíderátíeimouere ín róne amatí 2 oelíderatí eft mo 
. uere ín róne finís vel obíectí.í.qj ípm er eo qp amaf ab alí|8 re> 
; bnemoueteasperamojcfuuadfacíe'dubocvelilludrlícut oc/ 
lectabíle q6 cíl ín tactu vel galín: vel quocuc^ alio modo monet 
nos ad píofequédu ifwní nó mouet effjcíéterríta q> ípellat nos 
íícut aía noílra efiectinc eíl moués.fed mouet vt amata? t oeív 
deratñ.f.q: angelí fine ínteUigéríc fcóetq: amant pmá íntelligé 
tíam t oefiderlt participare cé oíuinú qó eíl per vnínerfalitatc 
actióis-.í vídétnon poífe bíeíílud elíe velcálítaténifi moueát 
-r vírtntcs celojú oeríuentín ífla ínferíozaiideo monent oibes. 
monet crgo pma íntellígétia oes nó ípellendo cas vf aliqd ítrín 
feccagendo in eisrfed qz fumnm boni5eft:í oefiderát cé fimííej 
eí qnátum polfunt fíneínuídta tií.qoantum nos labo:amns vt 
oeo fímílemnnqi ctiam ipfe mldat.f.ranctí efiotetq: ego fáctns 
fnm vr p? Xeoí. 11 .ca.t ín boc fntcllígétic fc6c íncítanf caj: 
t fie ípra mouet.talem modu monédíattríbuím9oibuscaaíis ñ 
nalíbus.f.Qj ^ pter oelíderíijípraru moueamnr ín eas-íntclligé^ 
tic fc6e mouent ín róne amátis ^oefiderantís.f.q? realítercef 
fectiuc mouét celefles ojbes applícádo cís vírtuté fuam.': 15 fa> 
ctnnt ín róne amaría t oefideratís.í.ídeo moaét qi amát T oeü 
derantparticipareeífeoiuínuiífinó oefiderarétnó monerct. 
(Cr^atbolící aiítídeíq^ ilrif.ínbacBtcoíccréulj non cíe cade 
radicc.r.^oeasnullijcelefié o?bem moaeantg) angelí mouC'' 
ant cos.£t ró efl q? I ; oens per fe moucret o^bes oes t oía que 
naturalíter fiunt p feageretnibülibozaret aut fatígaref:nó tn 
cóuenít cp oeus agat iíía.pmo q: ficut in oomínís tépo^alib9 é 
qp Í3 oñs po(Tet fine magno laboze faceré aliqna opera bnmília 
Vel parné códitíonís vt fnnt míniflería ancillaríauñ nó agit ca 
q¡ feruos b; 1 iperat eís.fic aút oeus multos babet fcraíéteeifó 
oícicur i ^ob. nangdnofií numcmmílítam eías.t banf.z.c.bí 
cít.milia míliú miniftrablt eí:í oecies centena mília aíTiftebat 
cí.nó Q oueníebat Oeil g fe ola ida agere.£(l aaté ? alia ró ma^ 
gis ín fundaméto:qi non oueníebatnaturc vt oe0per fe moac 
rct:qj cum ocas flt ens pfectílTímu co^rfiderct eí modas actíO'-
nís gfectiífímus.nó eníj pót oeas alíquid agere iperfeetc cú fit 
fuma grectio.modud aút actíonis pfectífiimc eíl agere ín ínftá^ 
ti:* ppur boc gcquid oeus agit oícímus agere in ínfláti.nec po 
uít agere oc9 fucceflmetquúeternitas fit fimultotúquidractío 
oinina vel modus actíóís ^ ut fe tenet oc parte oeimeceíTe é vt 
fitgfcctiflrímus.fiautéactiofuatépojcmenrnrareí eét alíquid 
impfectu t repugnas oíuinc naturc.nam túc actio eíl fuá fticce^  
déte fibi ím omerfaraligd ageret ante q6 poficanó ageret:^ alí 
quid poíl qnod antea non babebat.i boc non f olu pzout fe te^ 
neter parte actíonis reí que fitifedec parte oíuinc actíonis ín 
quanullomodoponenda eíl fucceííío. Tlec quífqj arbítretur 
nosínbocoiminuilfeoíuinam potefiatem.quía oícímus non 
poífe agere oeum faccelíiueicum potius augeamus. ficut cum 
oícímus qp oeus cadere non potelfcneC mo:í:nec meniiri.'r ficut 
fup:a ^bauímus ín iltó.c.cp impot'e erat oeu intellígere res per 
moduj pterfti t futurí:!} inteKigat res pteritas ín feípfis í futU" 
ras in feípfis.t cum mot9 includat fo^maliter íucccfTioné 1 ípm 
tépus nó poterat oeus mouere.vnde Ij fozte aliquibus videaf 
ourum q fozte non acute conteplanf :taméf m veritaté fie eft cp 
: ocas níbítpót e feipj folúnullo medíante mouercpót tncrea^ 
re alíquam creaturam fine mota que moueatfucceflVuequod^ 
cuq^  cojpus oatum quatecúc^ fit magnítudínis.t fie non cft pu 
tandñ oeum froftra bec cía egifle:cum tota ífla armonía caruj 
fit neceflTaría ad vniuerfú eo modo quo nucconferuaf.fi aute? 
motus fíerí poflet ín ínfiatí-.íta qp non repugnaret eí fouualíter 
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ctioné* 
fiantí agat ^ piernón políeactíoné faam bJemodumíperfe^ 
ctam:t motus nó pót fierí ín ínlMtitqi inclndír !>tradíctionc ce 
morum t elfe ín inflátíicu folam matatu efle menfuref ín inda 
l tí.ergo ímpofe erít oeum alígd mouere per feípfum nullo mc^  
i díáte.níbíl ením magis eíl $ oícereep ímpol'e eíl oeu faceré alí 
' qoem eéboiem fine aía rónali vel fine co:pe.ná tncludítoiradí 
ctioné elfe boiem fine anima aot fine co2Qe.(£& fí oicas cótra D&> pot^  
qi virtutesnales agunt femp fm vltímu oepotentía.í.q? qaan cbia. 
tum ígnis calefacere pót tatú calefacítií quantú aqua frigefacc 
ant bumectare pót tatú Irígefacít vel bumectaf.potentie tfi r ó ' 
nales qi libere funt ad oppofita funt.í.pofiunt agere 5ua:nunc 
bocnuncillud.ípoíTantremíttere actas fuos.í.facíédo magis 
aut mínus.Cum crgo o^oicatnr líberrim9 poterít oiminoerc 
actíonem vel augmétare fm 9? placuerit.fi ergo oe9pót ín ínílá b 
tí agererqj c ifinite ^tatisrpoterít actíoné fuá oiminacrc 1 face 
fucceflíue:'? fie poterít moué:qd fit fuccelíiue. (CTT^ndef oe9 
babet potenriá libera: vel ipfe eíl potéría Iibera:q: nfbil magis 
refert:t poteíl oíminuerc fuam aaíonc:tn naiTq§ pót agere fac 
celfiae .nam oe9non pót fe oíminuerc vt mo:íaf oinina céntia 
vel Vi mentíaf vel vtpeccct.nam quátüadboc nullacíl líber" 
tas.nam oc9ením Pm cp oe9 eíl fume bonus efl:í ín fe babens 
oém pfectioné quá bó excogitare pt:t vltra quá excogitare pof 
fum9:ideo ficut bó 3 eííentialiter eíl aial róñale non bj potétíl 
libera ad boc qp non fit aial róñale cam faerit bó:íta oeus cum 
fit céntialiter fiue f m qp oeus fume pfectus non babet libera po 
teílaté ad b o c i n ó fit fume pfectus: ideo non pót fibi tollercg 
libértate fuam aliqaá perfectioné.libcrtas autécuíafcuq^ poten 
tierónalis eíl adactus qut funt ab ipfaret oíflínguunf ab ípfa. 
nam ín feipfam libertatem non babettideo poífum9 velle mul^ 
tum autpaacum^ faceré maltam aut pancum: qaía ífií fnnt 
actas poíleríoíes libero arbitrio:? polfunt regulan'per íllum, 
fie crgo oeus poteftatejlibcram babet ín res ípfas que fiunt ab 
co t oíflínguunf ab eo.t fie pót remítterc actum fau Í intéde-' 
rc.ímo oeas n ú $ agtt ad extra f m vltimú oe potentía.potétía 
nác& oeí eíl infinítamanc^ tamé alígd ínfinitú egit ín reb9 úv 
tra fe aút alígd ínfinitú non gdé aginfed gígnit vel fpirat: t nó 
ípfa oeítas vel tres pfonc:f3pater filíu ínfinitú tcoequalis fibi 
ateg coeternú gígnit 1 genuít:? pater Í filius fpumfanctú amo--
rem cóem cís coequalé atc^ coeternum fpírant.ibí crgo ínfinítíi 
eílríed non fit nec cátur.ín rebus aút que fant extra ocuj oe9po 
teílaté babetrq? non funt id qfroeus.ín co aaré q 6 íntra efi po 
teflaté nó babet.nam pater nó babet poteílaté ín filíú'.nec fili9? 
pz ín fpúmfanctú'.ídeo pater nó potait gignere filíum pfecti02é 
$ g c n u i t n e c í p e r f c c t í 0 2 e m : t f i c oc fpúfancto.rcs aútfíc quia 
oens pót faceré bominé perfectú ? magis perfecta ? mínus píe 
ctum.? fie oe alijs rebus £m gp volucrít.pót crgo oeus minucre 
id q 6 ell ín creatura:q: boc non oícít ín eco iperfectionc.fj nó 
pót mínuerc qóeíl íntra feipm.q? auté oeus faciat aliquá rem 
multum perfecta aatmodicú perfecta non efl ín re.ideoliberri 
mu efl oeo íntédere vel remitcrcSed gp oe9 tila re faciat fue" 
ceífiue vel ín íníláti tenet fe ex parte facceffionis oíníncí fi fa^ » 
ceret fneceifine cum fucceffío ^m fe fit aliqua ímperfectío actío^ <* 
nis:e(fet ímperfectío ín actione oiuína:quod nullo modo con^ 
cedendum eíl.nam ficut fnp2ap2obatum efl: oeus íntelíígít res 
q o e p 2 c í e n t e s fant:tquep2etcrírc tqaefuture:tamennecín^ 
telligitper modurn pzeterítínec futurí:? tmpolfíbífe erat ennt 
^ faceré per modum pzeterití aut faturí.íta ctiam Oeus aget res 
v quein fefacccífíue fant velmenfaratarcífecozam fuccelfíue: 
" tamen non poterít cas agere fucceflríuc.CScd adbuc argües Q U . ^ -
oeus eíl liberío: bomíneifed nó pót libere remítterc actíonem h'UKa0t 
fiue tn eo qó fitifiue ín actíonc ípfa.ergo oeus poterít in vtroc^ 
remítterc 2 íntédercañs p5 oe bomínc.ponam9gj foztes poteíl 
po:tare oecem libias per ouas lencas ín tribus gradíb9 velociV 
taris*.': potell remítterc actíoné iílam attp poztabít gnep libzas 
in vno gradu velocítatís per vnam leacá:pót ctiam faceré v n l 
oomú magnam ín vno anno:t pót remítterc actíoné faciendo 
c oímidiam parte cíufdé oom9ín ouobas.fic crgo oe9 non folaj 
i poterít íntédere t remírtere vírtuté faam qaltum ad id quod 
fit.f.faciédo boíem perfectiozé aut mínus perfecta5:fed poterít 
ctiam remíttere actíoné.f.(p ficut cum ín ínflátí faciebatu'ta po/ 
terít fuccelfíue faceré remíttédo actíonc.(Cr"Rndetur gp nó po" 
^ teíl ílare^nam nó eíl fimílc gp bomo remíttat actum fnú quátuj nnn»» 
É ad maí02emveIocitaté«mino2em : tg»oe9rcmit tat oedneen^ 
do fe ad faciendú ín inílátí.oepédet ením boc ex co qó antea oí 
cebaturXq? potentia libera babet poteílaté ín bis que cjtra eá 
funt 1 non in feíofa;.na$ volútas non babet poteílaté ín fcípfa 
¿xodns * ^bnlenfis. $ ííi; 
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Ted ín actu fao qui eíl ab cí.volutas aut noílra oíílíngüíf rcatr 
ab bis oaob0.r.ab eo quod ñt i ab ipfa action e faa. nam nuKa 
potétia creata eft idé rcalítcr cü fao actu-.-z tita cno a volúntate 
funt.f.actus t id q 6 fit g a£tam.oe0auté vel omina volutas folú 
oíftíngmmrrealíferabeoqofit.í.abípfa creataraTacta Í afa 
ctioncpalííua que eíl ^ ipzíetasei^qd fit.nó oíflínguíf tií reaíí'' 
ter a fuá aaione:q: nibtl alíud eíl actío oeí q§ tpfe oe0 cu ibí no 
ponatur oíuerfitas pterq^ B rlíones vt aít boeti9 ín líb.oe tríní 
tatCvf.ín oíuínís oía (tmt vnnm vbí no obf!et rlbnís oíuerfitas» 
fiergo oe9libertatcbaberet fu^ful actíonébzet libértate fuper 
clTentíá faá:q6 eíl ímpofe oícere.ergo QJ oe0facíebai alfgd fuc^  
ceitiue effet oicere g? oíuína eéntía menfuraf tps.nam ídem eft 
ín oeo fuá e(T*entia qó ín volútate fuá actío non eft ergo eadem 





té foo eén> 
tía5 luaqd v q? volutao béat libértate fnpfuá actioné tpoflríteárcmittere, 
ípolííbílc c ] (DSjadbuc argües epeum incjlibetpioductióereífintouo.f. 
argf VW* act,0 ('l,c ^tcnet CF Parte aSent,6:1 focti0 P"2 ft tcm er Partc 
eius quod fir.íta ín oiuína actíone cum aliquid p^oducít ín re 
i baeii tune oetur cp I5 oe9 alíquá rem agat fucceflTmeun íuccef-' 
l fio non le teneat er gte actióis o?uíne:!3 ergte factídis reí:? túc 
"ftñfio» I m^am íncóueníés oabítur.(n*ftiídef g? boc eft ípole.ná fi fa^ 
ctío eíl íucceflTiua'.necelíe eft actioné eé fucceflmatq: fi oe9per 
fe l'olu agít rem qñcunt^ res fieret;oe9agercteam.fed oato cp 
> factio que c paflTio reí q fiteét ruccelííuameceflTe eét actioné oeí 
v eé fnccelTíua.na ¿jpjíu eft actióis ínferre er fe paífíoné:'? jppim 
Ív eft pafiionís ínferríer actíóerí tucoata factióe reí:an qfícuíBíl la factio eft fit actío:? fi oícas q? fit.tunc cu ífta factio nunc eft 1 ante^erati-rpoft boc erítrcíifitín fucceíTíone.ergo actío oíní 
5 na an boc erat:? poft erit ín fncceflTióenta q? vna gs fit qü aíte^ 
f ra nondú eft.qó repugnat oeo infinito Jí aút oícas cp actío oíuí 
I na no eft femp qn factio cft:fegtur cp ílfa factio eft íncreata t V pzoductatqzcu fitfuccefTínaqlibetpars eius oabíf e í ícqünó paffíoouñ 
i actío a q 
5 




¿)ducíf:q2q6nonbj cámpdocenténó^pducíf.vel fi oícas q? 
^ducíturíncludítodíctíoné'.q: qó^ducíturab alio p:oducif: 
T non pót effe palfío oó non fit actío a qua feqtur.ergo no mé 
furabíf fuccefiKue factio ficutnec actío veívtrúc^ méftirabítur. 
CC^té cú oeus alíquá ré creat actío oeí répoze non menfuraf:? 
ípfa factio reí que vocaf creatío no méfuraf .ergo eozio cú ípfa 
rerú factio menfuref oeí actío mérurabíf.(n'?fécum volutas 
noftraalíquídvuít faceré per potétías erecurmas: ?cíjacfua> 
líter erequitur ficut ípfa factio ejeterio? que eft edificatío paflíí^ 
uacft fucceflTman'ta ípfa actío noftraeft fuceclííua.íta ergoín 
oeo vtruqjfe babeteodem modo.nam fi factio reru elfet fuccef 
fina que caufareturab actíone oeí:íta actío oeí efiet fncccfíína. 
t m ficut tota actío cát tota paffíonéríta pe actióis caufat pté paf 
i fióís.fed nos oarn9 fupponédo vt íftí volut factíoné rerñ méfa 
rarin'ta g oícem9actíoné oeí bíe ptes.ná níbil eft tn pafllóe gn 
1 cátum fit ab actíóe.g eodé modo efít.nífi fojte oleas q? í5 ín fa 
^ ctíone que eft cr pie reru eft fuceflTío:? no er pte actíoní6:q? no 
£ pót íufeipi ín rebus actío oeí ftn códiríoné fuá.ídeo l ; ínactíóe 
] eíuína nó eét fucce(río:eét trí ex pte reí que fit pp odítíoné ma 
| ferie fufcípíétis.([rS5 falfum eft.na boc nó repugnat má'e recí^ 
I pere factíoné per modu quo oe9 egít.? pj qz ma oe níbilo crea 
• ta eft:? ín materia fubíto a oeo creaf aía.neceflTe eft ergo oicere 
[ CU5 ma pofiTít recípere oém modü actíonís oíuine fi ín ea fiat 
fucccefTío í factióeínecefle eft ét qj í oeo fit qóé fucceífíoí actío^ 
ne oiuína: fed ín oeo nó pót poní fucceifío cu actío fuá quátutn 
fe tenet eje parte eíns nibíl alíud eft ípfa eéntía eius:? eéntía 
non b$ íncceífíon^q? eé oeí eo cp eft eternu fimu! rotu eft.g nó 
pót oicíep oeus moueatalújd per feípfum.repugnat enim oeo 
pfeipm imedíare alt'qd mouere.ná fi mouere oebereí celü cum 
ínmotu fit fuccefíío:?per bácfuccefííonéilla peque ai! fuerac 
ín ouéte erít poftea ín occídéte:íca oeus nó fucceííiue fed fimnl 
$ facíet eandé pté celí ftare ín o:íéte ? occídéte: ? ín qfíbet alia ce 
J lí parte ín qua p motú ftare polTetXoncIudédu ígíí q? fi oe9vo 
I lebat faceré celos mouerí ín tata veíocítate'ín qua núemouenf cu ipfe p fe nullo mó poffit moueremó cjdem pp oefectíí poten tíeC vt putauerút pl5í)fed pp iperfectíone? motas que non pót 
^ cadere ín oeo vi oeclaratu eftXóuenít aut bmói actus creatu^ 
ílfir-r^0! 1recu,U6 eé tn^fwraf fucce(íme:l5 eéntía fimullitXeliergo q 
ponti litad "r faamfigarlad motunaturaliter oífpofití funta oeomóper fe 
mouedu ce [ tnouenf :red apponít augelos celís 3 eos mouét:? íftí angelí fút 
m tatuj)nt r tite víriutis ? nó plus vt mouere polTint ozbé qué mouét i tan 
moue eptuj ^ t9 velocitate ? nó plus:? tune cu femp agat ím VÍtímu ín quod 
mouent ? . pót -2 n5 fit faíígabílís:manebíi cófojmítae motns.oe quo ma^ 
nonpiu^. |gispííini9fup?9.iQ,(/8€deudoergo ad id q 5 fup«oi^bam9: 
cu celí béant ouoj mot9.f.motu nalé ?motu rapt9:nece é vt fine 
a ouob9pncípíis quo^ vnú pncipm é angelas vt.s.oeclaratú é. 
CCr^n vnu celu poltít mouerí ab altero motu nali. Qó. Í 1. 
s y n e f P t n v anpncipmmot9nalí8Cuíuníbetce(i 
i j U C I C l U í fit ípfcángelus velalíud celíj.Tlon 
pót oící q? vnum celu fit pncipíú mot9nalíe Qlterí9celí:q2 mot9 
nalís eft ab itriníeco vel ab alíquo q6 eft loco íntrínfeci.f.foco 
fo:me.vhó auté celum multu eft ertrínfecu alterí celo.ergo non 
moueref alíqó celum qjtum ad motum nafem.C^té q? fi oíce 
remus vnú celum mouerí nalí motu ab alio celomecelíe eét oí 
cere oíuerftmode motú na'em ín celo.ná Ij vnum celum ab alio 
moneaf ? oicerem9íllú efle nalé motu:? tnnon oécelú mouef 
ab alio celo:q2 tune eét pceflfus ín infinitú ín celís.erit ergo a l í 6 
celum quod ab alio nómouetnr celo:? necefle eft oicere etíam 
íllum naturalem motuj babere.ergo motns naturalís nó eft ín 
celo alíquo qó moueatur ab alio celo.íCJté fi motue naturalíí 
vnius celí eét ab alio celo:cú cóftet op angelí mouét celos (vt la 
te oeclaratu eft):ergo angelí mouerét mota rapt9 cum nó ma" 
neat alíue mot9.fed boc nó eft cÓueníée:cum motus raptue ne^  
ceflfe fiat fuper alíud co:pas:íta q? ípm qó ouobus motíb9mo • 
netur.f.motu raptus ? motu nalímecefle eft vt fup ípfum quod 
rapit ? monet motu naturalí moueaf naturalítcr tráfiés aligd: 
vt cu mufea mouef per rota motu fao a pncípio ítrínfeco ptrá 
feundo fpatíu ín rotan'pfa rota íncípiés mouerí mouebít mufcl 
rapiédo eá mota oppofito:oum ptranfibít mufea femp aliqtííd 
ín rota.fi auté ípfa rota non eét ipatíu per qó poflet pertranfírc 
mufea ? raperef ab ea folum moueref motu rapt9:? nó moue^  
retur motu naturalí q: non bj ín quo moueaf .fie enim ángelus 
eft alíqd qó nó bj fpati&fi ergo rapíat alíqó celum facíet eum 
rediré retrozfum ?nó mouebíf naturalíter:cu ágelus nó fit coz 
poieus nec babeat fpatíu alíquod fuper qó naturalítcr mouerí 
poífet celuB.Cócludíf ergo q? angelí mouét celos n3líter.C«£t 
tune fi oícas oato q> vnus ángelus moueat celu vnum naturalí 
tentn alius ángelus mouebít eje oppofito motu rapt9.C^nde 
tur q? boc nó pót ftare per bác róné fup japofitá.ná ín quolibet 
celo pter p:ímu mobíle ponimus ouo^motus.f.naíem ? motuj 
raptue:? íftos ouos motus fimul eé neceiíe eft vt femp mouea^  
tur qólíbet ínferioju celo:um fub pmo mobilí puob9 motíb9.fi 
tú oaremus q? angelí mouerét motu rapt9 ímpolc elfet.? patet 
qz fi ouo angelí er oppofitís ptíbus ? ad oppofitas ptee moue/ 
rent ídem celú.necefteeétautnullu motu breaut folum vnú.fi 
aut illí ouo angelí erát ín potétia equales:? tune cú ab equalita 
te non puensat actío nec motus neuter mouerét et eífet celum 
manee, fi auté vnus fuperaret'.ille g fuperarettfi tatú fnperaret 
Vt pter equalítaté graduú potentíe fue ad potentíá alterí9 bkt 
potétíam ad mouédú celum:quafi fi nulíus obfifteret mouerét 
celum.fi aútnomnópoíTet mouere.fi tn vnueeozú mouerétg> 
CÜCB eétúpot'e erat alte^ mouere:cú nó fit aligs ílío? angeíozuj 
fpatíu fup q6mot9fierípolTít.nece é g oicere q>mot9rapt9fiat 
ab alio ceIo.& fie redeúdo ad rnfioné argumétí qó longe añ B 
fíebat.bóm q? I3 angelí moueát ozbes ílle mot9 eft cjptú ad mo" 
tú nalé:? nó qjtú ad motú rapt9.? ftatt verítate qó oicebaf .f. 
QJ cojpa celeftia fút cae vles:? tí! nó ín eodé gradu q: é eupleic 
fubalternatío.vna oium celeftíúcozpo? ab ipfo pmo mobilí ín 
quátú ab ipfo mouenf:? alia ínter reípfa.f.g> celú qó eft iferins 
eft fupalternatíuú q$fum ad cálítaté íllís q fupza fút.vt luna ad 
mercuríú ? oés alíos.? mercurí9ad veneré ? oés fupío«6,?l> 
efttqz ab eís imed/are mouéf motú rapt9vt oeclaratúé. 
(¿¿ecúdum ín quo fabalternabátorcozpoja celeftia eft ín luce, 
ná ficut vnum co^pus celefte adiuuat alterú ad caufalítaté mo 
uédo ípfum:? poftea per motum ípfum coipus celefte opera*' 
tur.íta per lucé quía lur eft mater caIo:íe:? per calozem cojpo 
ra celeftia ínbec inferiora operaníHr.patétbecpmiim:quia ió 
fol tantum calefacítbec iferioja qz tantum lucídnseft.na5 luna 
cú toto bemífpberio celí ftellatící ? cú ceteris planetís non pñt 
calefacc p nocté ífta iferíow fie fol calefacít p oíé.Uaút é q: lu^ 
cídíoz eft fol oíb9aftri8 q p caloié openf ín ifta íferíoza.? pj q: 
íó fol magís opaf :q2 effectíue calidioí é ceterís.Tlá nal'r er bu 
moje cómírtis oía ftút vt aít ouídí9metamo:.lí. i.tractae 6 oí 
luuío oeucalíóíí ? gííatíóepbitóís fpétíe.^t ob 15 cú loqmur ó 
cálítaté coJpo? celeftiú íP5 folé folú noiam9fá^ ipe totá actióej 
béai.ficp5U2.pbf.cú 02 fol ?bÓgnantboie5 ,ñ fo lú fol?bó:f5 
cúceterí6aftris?ípfo boiegífantboiem.ercenétía tñ folie ad 
alíos planetas ín fola luce é:? cozáis magnítudíe.ná nullu coz' 
p9 planete tátú é ficut folis cojp9 f3 B ad cálítaté modicú refere 


















































icoparabilr cojpe folis.tñ 02bíe modicu vaíde mffuít pp lucís o 
aiftate Í ptiu rarítaté.^tü át ad ífta lacé é fabalternarío í calrta 
ta vjirate.ná illó co:p9q6 alterí ifiorerít clarítatéceñ fpa fit pn 
cipm iflaedi )erít ca>rí02 altero celo caí lacé íflaíí.ín b' át cú fol 
nt coip'bns magís oe loce ín toto celomece é altera cozoa cele^  
ílm ei fabalternarí.náceterís cozpib^eleflíbas fol lacé cóícar. 
qo pj m lunarq? ei oat lacé.? cú cótíngít eá totá fubitrare vm 
b:a terre obtenebwf ? fit eclfpfis. ^5 ét boc ín ipfo eclrpfi fola 
n.na cu luna fupponíf folí pars tnferíoi funenígra apparet qj 
non íllumínatur a Tole:? ficut luna lucé a fole recípífríta ? cetera 
aflratq? radij folís oíríguntur adomnem oziam póníercum fit 
fol cozpus fpberícú.fed no vídef ín alíjs íta clare vt ín luna.na 
luna eo q? eíí j .folé ? i gte ínferíou celos fubftrat vmb:á terre 
? catar eclf pfis vbí plañe px op lucé quá'antc bébat a fe non ba 
bebaí fed a fok.alía auté aílra fuñí ín partibus fapiou'bus.f.íti 
celís Tupía folé quéadmodu celu ítellatú:? faíurnu8:íur>pífer t 
mars-^íTí aút nó pfit eclrpfarnq: vmb:a terre non accedít ad 
eos.Stíá qí nó accedut fub fole vt fupponátur eí ? eclj-pfent eú 
appareátefe oefectus eo? ficut apparet oefectus lune ín eclrpfa-* 
tíone folí's.aftra aút q ínfra folé funt.f. venus ? mercuríusnon 
eclf pfanf .ppter nó fubíntrare vmbzá terre.? ín boc nó poterít 
patere oefectuseo?2.fi aút ín eclfpfi folís lubíjcíanf folí vel afc 
q: funt círca folé latét íntra pjramídé radíofam: vel potíus co 
lúnl:? poftea claudunf radíj ? nó vídef oefectus eo?. oe luna 
aút qj eft ín parte inferió» nó fit ídé:qi luna cú a radíH occultc 
tur vel tota vel ín partetqz ípfa nobí^pínqoíefhvmbw pyra 
mídalísnóclaudíf Vfígadterráu'deovídef eius oefectus, De 
alífs aút ftellís firís aut planetís alíquo modo tfi víderí pót q> 
fume a fole recípíát.? bocjjdit fcitíllatío ftelfa^tq? ftelle ft t á ^ 
co:po:afpecttlaría bene terfa.ficur ergo nunc cú ín cozporibus 
fpecularibus íftís íferíojíbus bene terfis radíf folares fpingút 
refiliut ? fit fcíntíllatío:qó nó otingít ín coipíbus nó bn terfijtfi 
cut ín térra aut rudibus lapídíbus.oe boc ps ín. 5 .líbz.pfpectíuc 
cóís jjpóne. 17,£ft ergo bec fcóa fabalternatío cozpos celeftiú 
ínter fe qptu ad ínfluétíá lucís:? bác oía coroza celeftia fub" 
alternanf folí pter celú illud empjreú qó nec mobfle nec vífibí 
le eft.D(Crfit fi oíca8.nó videf qp oía cozpoia celeftia pnt fübal 
ternarí folí.ná fup?a *ícebam9q> ora fobalternabltur pmo mo 
bilí: oeínde op ínferíoía fubalternabanf fupiojíbus. £t fie fol 
fubalternabaf fmo mobilí:Deíndeceíoftelf¿^o ? fafurnó iout 
atc^ martí.qúo ergo fubalternabuntur rurfus íftí relí ípfi folí. 
(C^f i r & "ó & ínconueniés q? idé fubalterncf alícuí ? fubal' 
ternet ípm.nó qdé ín pdícatíone locnta:fed ín cálítaté na'í.naj 
fabalternatío cálitatís magís vlis aut minas vfís fit er oíucrfii 
pncípiie agédi.? q: cótíngít folé Pm vnú pncípíú agédí.f.^ lu^ 
cé influerc ín oiacoipoza celeftia:erútoia fibí fubalternata |Pm 
lucé.? <\i cótíngít ftn morú alia co:po:a ín ípm ageretq: mouct 
eum mota raptus vt fupza oeclaratu eft.ergo nó repugnat ea^ 
dérefpectu futípfo^fubalternarc ?fubalternarí.p5ergo'ier oí> 
bus Tupia pofitísoe modo fubalternatíonis co:poíú celeftíúm 
eptú ad caufalitatéifiae f m motú fiue fm lacé. (Ti^oft caafas 
vfes que funt celí ponunf alie caufe qae fuut angelí.nam fie oí 
cebatlíus q> celí ínter fe fubalternantur qjtu ad motum:q2 vnú 
moueretur ab altcroa'ta oes celí fnbalternanf angelís táqp cau 
fis vl'íbus q: ípfi mouent oés celos.? nó folú funt canfa motus 
naturalisífed etíá motus raptns.ná vt fupw oeclaratú fuít an 
gelí mouent oés celos mota naturalí.f.glj ángelus vnú celu?. ? 
qz motas raptus caufaf ín oibus celís er vírtuiecozpozis pmi 
mobílís: qz ípm imedíatc mouet celú ftellatú:? celú ftellatuj mo 
uet faturnu ? fie oe ceteris vfcB ad lurtá.ná vfc^ ílluc otínnatur 
vírtus ipetus eius oeríuádo p media.ífte aút motus quo pmu 
mobíle rapít fecú alíos ozbes eft eí nalís ? fit ab angelo ficut ce 
terí .ergo ípfe ángelus ét eft moués motu raptus nó tmediate: 
fed medíáte pmo mobilí qó mouet potactú ipellendo:? oñr alíj 
ozbes ad inuicé fe erpellút.f.fupíores ípellút inferíozes.poft an 
geloscá vfíozeftqeft fimptVpm3:?ínflués ínoía.f.oeus.nam 
oeus mouet angeles ad mouédú cozpa celeftia vt fupza oecla^ 
tú eft.l? ín boc erat qdá 02Í3:qi pl>u8 oícebat op angelí moue^ 
bát celos ?mouebáiur ad boc a oeo ín róne amati ? oefideratí 
.í.ín róe finís qaé Dcupifcímus.nos aút nó folú ín roe finís fie 
rí oicímus:fed ét ín róne cfiicíétís.^t boc ouplr.lbzímo qz effí 
cít ínfluédo.f.qj fi nó influeretós ín angelís oferuádo efie eozú 
nó folú nó crearent:f5 étnó eflent.? ín bac ínfluétíá oat eís vír 
tute ínfluédí.f.mouédo cozpoza celeftía.Bcóo mouet eos efTe^  
ciiue:q2 oeus mandauít eís tácg creaturis fuis rónalíbus ? ca^ 
pacíbuspeeptí 3>mouerét oibes célicos:? ípfi admádatweíuj 
mouet.C&cc ergo bzcaiter cárú naruraliú catenat a cónerío, 
^2imo eft ípfa cá particuíarís.ftfte bó ad gígnendú boiem: ? 
ífte afinus ad gígnédú afinú: ? fie oe alíís.? ífta nó é caufa vira 
cu non agat ad oém gííatíonem.befndc funt qlítates clcméta^ 
les erntes ín loco gnatíonís.tertío eft lona, oeínde angclos mo 
ués celu lune.oeínde mcrcuríus:? poft ángelus moués mercu^ 
ríu.poft venus:? oeínde ángelus mouens celú venerís.Oefnde 
fol:? poft angelas moués celu folís.oeínde mars:? poft ange^  
l las moués celú martís.poft eft íuppíter.oeínde ángelus moucs 
i celú íouís.oeínde faturnus:? poft ángelus moués faturnú.oein 
¡ de celú ftellatuj: ? poft ángelus celí ftcllatí.ocínde celum pzími 
mobilís:? poft ángelus foztis qui mouet celuj íllud, ? eft ozígo 
I quafi totíus motns celí. 
(D^n celú eraprreú ífluat ín bec ínferíoza. Qó.? } . 
f T e l t í ftl001 emPrre" ádátbeologí ponunt influerc ín bec 
v t u l 1 p infcríoza.CS5 nó multú vídef .t>zímo qz oís ín 
nuétia fit p motú ? lucé.p motú náqj.ná fi cozpoza celeftia non 
mouerenf gííationullafeqrefxatoqj eflent multa luminaria 
ficut fol.qz vt fupza oeclaratú efhgnatíones fiút p alteratíones 
? cozrnptíones.bec át pfupponút ozíetates.fi át cozpoza celeftia 
nó mouereníroato op ílfumínarét bec ínferíoza ? calefacerct ra 
dífs fuís:qz tñ femp eadé loca calefacerét ? eodé mó.ergo non 
cp eflfet íbí 5zietas nec oñr gríatio.3n celo aúf(cmp)7reo motus 
nulíus eft:q2 eft ad qeté fpúum btó? ? cozpop.nó ergo cópete^ 
bat eí motus:cú alíq coipoza btá íbí núc fint .ficut eft cozpus oúí 
nf í 'Jefu^m ad celos afcédít: ? cozp' btíflTíme nírginís-.vr pie 
credítur.tDec aútnó íucníebat mouerí:fed ín fúma trangllítare 
manere tá ale $ cozpís:qz vna fine altera pfecte nó ñu&Jtet 
pbaf q: ad ínfluendú nó folú rcqritur motos:fed ét lar.ná oa 
toqnpfi ozbes planeíicí moueanf ínfluétíá a fofo planeta eft,? 
boc q? ín cozpozibus ozbíú valde pauca lur eft.? fi alíq eft non 
pót agere ín bec ínferíoza pp rarítaté partíú ozbis ípíuicnn ce> 
lo emprreo boc qdé eft:qi fi lar aliq eft tú vídebíf efle modi" 
ca vel falté nó potés ínfiuere.ét oato q? nm'ta lur eífet non po 
tés eífet ínfluere pp oífiúcííoné fine rarítaté partíú:qz nó eft !l>« 
lud celú groffíua a l í / s .C^té qz ficut alia " l * facti funt ad iflaé 
dú C ífta iferíoza:? oferuádú grfationé oú bó eft ín vía ? nódu 
natura eft pfecta vlrimate.ita oebuit fierí alíud celú ad ókrm' 
tíoné nature bumane íá pfecte.? illud celú nó qdc eft ad ínflué 
^ tiá fed ad folá electo? otínentíá.ná ficut íftí celí ínferíozes pote 
í rátotinere btós ? trí nó otinent fed folú fcraíirnt ad infiuéduj 
I in ínferíozarita celú empyreú I? potuílfet fíerí ad influédú ? otí nendúmótfi pebnít fierí ad ínfíuédúrvt ercellétius eífet qó có feruaret ín píía q | q ó gríaret ? oferuarct ín via^CT^té quía 
P opatío oeí eft vt operario nature cú opa tío nature p ípm oeum 
[ ñukd fie é q> na fecít vnú ad vnu^ ? nó vnu^ ad plura.ficut arS 
q facít vnú ad plura ppídígétíá vt gladíú oelpbícú pzo paupe 
vt aít aríft. 1 .polítí e. 1 .ergo ó s folú aget vnu$ad vnu;.fed ce 
\m empyreu? fetñ eft ad otínetíá bfó?:ergO nó oebebat fierí ad 
¿nfiuentíá.(C3íté qficanc^ natura alíqd pducít ad eifícíédú alt 
gd; oat eí oés oífpónes neceffarías ad id qó fierí oy.cum nata 
ta nó oeficíat ín neceífaríjs.f; ad ínfiuédú ín bec ínferíoza req> 
rnnf ouo.f.q? fit lucidu ? cp moueaf: vt fupza octrñ eft. ? níbil 
bo? eft ín celo empíreo, ergo celú empf rcu5 nó ínfluit ín bec rV 
feríoza.CD^téfUe fpúales p fe nó pfit ínfluere ín f ^ as cozpoza 
lesmifi fozte fint tales q tot l stíneant natura ín potétíarficut ÓS 
Í3 fit puré fpús pót ínfluere in ora I5 nó ínfluat p motam:ficat fu 
pza ¿batum eft. fed caufandorubitoin alíquo a l í^ pfectíonej 
ficut ín ínftantí c reat.aiíf auté fpíritus ficut angelí ? oemonea 
non pnt p fe ínfluere ín fabftátías cozpozales cum nullá vírtuté 
cozpoza lem contíncát ocquo oirímus fupza. 7.c. fed agunt ín 
ínferíoza p alíquas naturales qualítates applícando naturaüa 
actíua palfmís!? vídétur faceré mirabilia enm tú níbil ípfi fa^ 
cíant:oato cp id q ó vídef verum fit.nam illud natara effícít.ce 
lum autem empyrcum Ij cozpus fit íó non eft totalíter ípíritua-
Ie:tfi eft quafi fpírítuale:qznon eft oe materia alio? celo?.rmo 
non Oicítur effe oe materia ? fie illud eft ferta eífentía. qó autej 
oe materia non eft non conuenit cum rebus mate ríatís ín nata 
ra quouís modotió actío íllíu5 eífet talís q nullo modo agert t 
ad creatíonéalic9 reí in iftís elemétatísJlcut actío íntellect9 an 
gelící aut volútatís níbil agít ad creatíoné ífto? ínfcríozú p fe. 
qó autem of oe fpírítíbus non potentíbus aliquid ínfluere ve^ 
rum eft fi ponantur vt caufe efiectiue folum.fccns autem fi po/ 
nantur vt caufe fozmalesrqz caufa fozmalis «ppter intímioze? 
vnione^ quá b; ad id cuius eft fozma:pót ínfluere ín id cuí9 eft 
fozma ogando ? eífícíendo oíuerfa.? ad boc b3 in cozpoze ipfo 
Epílogos. 
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r ü ^ t o t a í 
flaédicátar 
«bvno, 
I ^lftatea fubferuíétea actíb^fuíe.ocíadíf ergo ep celu cmpyretun no ínfluat in rea na!es.ergo in oidinatíone rubalternatajz cárá nSUñ nó o? poní celó empyreutfed poííangelíj fo:té monéfem 
$ pmú mobile ímedíare fegtur 65 g efl f ncípíñ 2 finís nae.BIí) ác 
Z angelí qni non fant moaenfes íflos ozbes non fant caafe nata* 
raíes:nec poflfant alíqaid ínfloere ín cozpoza.poflTant tamen ín 
fpirítas influere in aíteratrarn.f.vnns angelas ín alternm pur^ 
gldo gficiédo 1 illaminado g fant actn$ bíerarcbicí vt oeclarat 
Dionf .ín lib.oe angélica bierarebía. (CTlúc ergo pofita 
oca tenatione eártt n^Iiu in toto ozdine fao redeúdü efl ad ecé^ 
pía oclafionis buiaeS.cp ñ ós níbil aogeret oe virtate ífiaendí 
fi ínfiocret eo mó qao niíc ínflait t aaferref vna el oc ocafena 
tíone nalí cám:mofta q núc fiúc rpolfíbile erat gígnere aar fie^ 
r i.£t P5 fi oéat gnart bó:toIIaf cá ptícafarís q efl tfie bó gigné$: 
t efl pma in cócatenattone cáru afeédedcoato q? oparef vir^ 
tus locí oferaastt cozpa celeflia í angelí eos monedo t inflad 
doii ós oparef folú ím illa virtaté:f m qaa núc ínfiuít ipoíTi^ 
bife efiet gígniboíem:q2 nallas bó g efl cá pticalaris íbi aligd 
ageret.£tíá cato gp bó pticalaris ageret ad gffationéq^tú poP 
fet vacado coítaí: t tfi nó efiet cálítas caafe fme vlis.f.vírtates 
elemétales ecñtes ín loco oneníétes ad grfattoné:oato gp Iñac 
rét oía cozpa celeflía ? angelí eo^ t ípfe ós:tñ nó fieret gtfatioi 
q? oeficiebat ocatenatíocárú 1 ad boc redneíf:vt figs coeat in 
loco frígidilTímo ccceffíac vt fnb altero polo? múdí veí.ppe.'Re 
dacíf ét ecceífina calidítas facíés eaapozare ^ taté femínis: ga 
túc ípolTíbílís efl generatío vt fapza oeclaraaim9. Sd ti ét redu 
cíf cú gs eccípit talé cíbíí p qué gffarc nó pót oato gp femen cf 
fandatrqj qlítas ílli' alimétí repngnat giíationí ét oeficiet gna^ 
tío fi oeficíat opatíolúe ? angelí eias g regrif i fozmádo feta* 
^ fie fi fof obfearef íta cp nnllá lacé eifandít:cu alia cozpoja cele 
flía médicét vírtnté lacia 1 calozís a folemece efl vt cetera luce 
eefícíat:? nó poterút oparí cú opatio fit p lacé cando calo») i 
nó folú fi fol obfearef :fed ct fi flet ín motas cú toto Oíbe fao: t 
oes alie cáe ocurrát cu ípfo oeomó poterút gígnere boiem.na? 
fole nóagéte nó folú pttabif actío eias q efl pcipaa l gtfatíone 
bo!s cu oícaf .fol «r bo generát boíem v i p? ín. 2 .pbpfic. fj actío 
oía; inferió? ozbm: qz oé& monenf ab czbe fol/s c^rJ ad motú 
raptas:cú ípfe tágai celú venerís:t celú venerís tágat celú mer 
enrif; t celú mercarii tágat celú Iune.fi aút edú folís flaret cum 
motas raptus oíum 02bíú oícaf eífe a pmo mobili t oís ífiuen 
tía fit p otactñ 1 mediú.fi virtus pmi mobílis nómoueret cela; 
fblís nó poífet oeriaare vírtnté fuá ín res aliase ín celos í n f e 
rio?es monedo ílloe rapíédo'.í fie oe oíbus alíjs.^údamétam 
baias efl Dapler.*02imú qz ficut cá pticularis fe b; ad efíectnm 
fuú parrícularé gp eú ^ducít: t nífl ipfa ageret nó cáref effectus 
qz ipfa efl cá eíus.fta qí; alia cá vlts b; cám fub fe q nó efl tam 
vt'ts 2 tenet eá ficut eftectas.na ficut ífle bó particularts ínfiuít 
Vírtnté fuá generado boiem::ta natura locíinfinit ínipm bofe; 
partí calaré gignété.? íta cozpoza celeflía ínfiuút in coz poza ele 
métalia q fant locas gif ationis nlltú re?.t influirmcrcuríus iti 
Inná:t venus ín merenriú: t fie pnr oe alifs.nam ficut ín oíales 
eticas ponímus fpé; fpálíífíma q (ta efl fpús nanq| eflgenus.t 
ponímas gna grfalí (fima q íta fant gil a gp non funt fpés: z gna 
íobalterna q funt fpés:? grfa ad aliad z altad fampta Vt aít po: 
pbfríusín ííagogís fais.itaín nSlícatenatóecaafa?:gda; funt 
eifectus gp íta funt effectus gp nnlfo mó fant caafe:ficat ípfe res 
q fiút.t ^dá funt íta caafe gp nallo mó funt eífectus;qd efl in fo 
la pzima cá vltima ín cócatenattone nalis caufalitatís, ínterme 
día aút fant ficut gffa fubalterna.ná ficut genus fubalternum re 
fpectu alícuius vtÍ02Í8 efl ípecíes:^ refpectn alicuias ínferíozís 
efl genas-.íta ql? caufa refpectn alícuius caufe vfúws efl effect? 
qz illa caufa vtioz realíter ínflait ín el:ficat caufa tn effectum: 
ideo ficut oeficíéte cá partícalarí necefie efl oeficere ip; effectú: 
íta oeficíéte vna cá vfi necefie efl oeficere oes caufas vl'es in/ 
ferfozee.Scém fundamétúeflqzín cócatenattonenalicárnm 
Virtus tota ínfiuendi oerinatur ab vno.f.ab ípfo pzíncípio na" 
ture cótinente eminéter oém pfectionem j'fla auté ínfiuétía efl 
quafi aqueductus: a qno(pp2ie nomen accepit ab ínfiaendo.fi 
cat ergo vía q ouctu vel alneo cótinuato p qué aqua oefluít ab 
vno ozíginarío loco:fi aliod médium oe aqnedactu auferatur; 
^ quátúcúc^ cetere partes cótinuenf fi aücubi oifcótínuu; efl nó 
$ poterit cótinuari fiucuí aqae:fed alafas oeuiabít.íta cú apma 
caufa.í.a oeo influat tota virtus nature ín angelos mouétes:^ 
ab angelis ín ipfa cóíuncta fibi celeflia cozpoz a.fi alíqó celefle 
cozpus vel alíqua alia caufa cócatenationis buins oefeceritmó 
poterit Qtinmi vtr^ífluétie % tollenf gtíationee^ fie efl oe ca 
[ tena rapto vno nodo:-: oe magno fuñe fecta vel fracta alíqua 
I parte intermedia. 
¿ T a n ín concatenatíone caufaru; oeficíente alíqua ex caafis fit 
poíftbilc aliqaíd gigni ín illa fpecíe, Qó. ? f, 
C^ í iV l lMc^uRof i twbocgp í n cócatenatíonecaufa? 
~Z?iCLUi IU<# Qáte bypotbefi.f qj 6s nó augeat nec mínaat 
fuá ínfluétiá z oeficíat cá partícularís ipoífibile efl aligd gigní 
ín ilía fpecíe cuínS efl cá particularís.c fi oeficíat aliq caufa vliS 
qualífcunc^ illa fit autquantúcunqg partícularís necefie efl oe^  
ficere oém gnatíonem.l>5 boc^n S caufa partícularís efl índíuí 
duam alicaius fpecieireí gríabilis «cozruptibílis. íó vírtutem 
fuá ínfluriul folum oírigerepót ad res íllíus fpéicum boc fo^ 
Iam cótinuat ín virtute.fi ergo cefiet ínfluétiá íllíus caufe partí 
cularis en; nó poffít cótinuari virtus inflnédí a canfis fuperío 
ríbusroempta illa caufa vltima ficut fnpza oícebaf non poterit 
Virtus fuperío? canfa? cótinuari illí fpeciei. t fie ín illa fpe ne», 
ceífe efl oeficere gnatíonc;. Scóa pars P5.f.gj fi alíqua cá vlis 
oe cócatenatíone oeficíat necefie efl oeficere gríationétvt fi po 
natar gp non influat fol cum ípfe potiffime agat ad gnatíones z 
co2ruptiones Oeficiet gnatío«co2ruptío.macímc qzeo oefi^ 
cíente oés ínferíozes ozbes ceifarétínflaere:cum nó pofiet oerí 
oarí virtus ínfluétie pzímein ípfos oífcótínuato 02dine: qnia 
fuít ablatú medium.f.folís ozbís cú nó moueaf ^nócótinuabí 
tur motus raptus pzimí mobílis p ípm ad altos ozbes. z nó fo 
íú fi auferatur ínfluétiá folia qefl multú vlVs:fed etíá ablata pzí 
ma caufa vlí q efl cóneniens qlítas elementalís ín loco gnatío 
nía nó fiet vlla gnatío: vt frigiditas téperattffíma locí efl qualí 
tas elemétalís Iocí:q2 tñ nó conuenitkgnatíoníbu6 cu; oés fiát 
ec cótempato calido z bamídornó fiet vlla gríatio ficut oícím9 
fub polis mundí vbí níbil oino gignítur nífi p accns.f.oe boíe 
Vino epefficíatur cadauer.^t iflo modo ceífabit pofl oíem iudi 
cíf gnatío tcozraptio in bis inferio2íbu6:q2tollentnr caafe me 
díe.f.celo? influentíe.erunt nácp tune celí ímmotí. 
(CSn í caufis ocatenatís pjíma cá poífit ifluef fine fcóa.Oó. ? 6. 
{£ííf t P T t í f i f0nc'afi0 0? ín cócatenattone caufa? naturaliú 
ICI llwpzímacaufa ínterdujinfluítfine oeríuatione 
virtntís p materíe.*02O quo fcíédum & oeus g p2íma caufa c 
vt oíbus cognifum efl. ouplíciter agíi.Uno modo agitcctíaj fi 
ímpzopzíe oicamus )ad intra.i.íntra effentiá oíuíná.i bíc non 
efl alíqua caufalíta$:necp20ductío:aut factío:fed nec ínfluétiá: 
aut cócatenatio.fed vna pfona gígnít alteráis ene fpirant vná. 
1 quátum ad boc non o! ipfa oeí tas pzíma caufa nec fcóa nec 
tcrtía:imo nec caufa q2 ipfa nec gígnítmec gignítur: nec fpírat: 
nec fpiraf .q2 ifla fút pdícata notíonalía cópetétia pfonís foli$. 
alia mes fit pdicatío oe elTentialíbus alta oe notialibns. pater 
aút z filius z fpiritufianctus bnt íflos actas notionales: I ; nó 
^pzíevocantur actus.adbuctfi necbíc alíqua pfona efl pzíma 
caufa aut fcóa:qz ín oíuínij ad íntra tollítnr oíscaufalítaa z fa 
ctío t cetera q oícnnt maíozé z mínozem pfectioner.cum ín oeo 
oía fint coequalía.Slia actío oeí q vocatur actío efl ad ectra.t 
ífla efl oupIecQuedá efl ad cóferuationem vniuerfi z regula' 
tíoné eíu8.31ía eflad quafdáoemóflrationes bonitatís z ptá 
tís eíue z quafdá necefittates.qaátum ad tftam fcóam opatio^ 
nem que efl ad oemonflrationé bonitatís z ptátis fue z ad qp 
dam neceífitates nofiras ípfe efl caufa:fed non infiuit per coca 
tenatíonem caufa?.ficnt efl ín operatione míraculo? q ínterdú 
fiuntab ípfo pfe.vtpoteqz funt infinite potentietvt fafeítare 
moztuos:? ilfuminare cecos:t conuertere fbam paní$ z víníín 
verum cozpus cpí.nam bec nullo míniflerio indígentreum per 
nullam rem tácg g miníflcríum oiuínc voluntatis fierí poífíní: 
fed p ipfum folumiqz potentia infinita q regrítur in bis facíen 
dis nuil i creature cóicarí por. alíqua aút alia facit p alíqua alia 
creaturámon tú p concatenationem caula? naturaIiú:ficutpo2 
tare abacuc p caplllum verticis oe indea ín babfloné:t iteru; 
oucereiníudeamvtp; Dani.i4.c.nam boc ángelus oeí fecit. 
fie et íam míracula facta in egrptio? punítione z líberatione be 
bzeozum: t ín boc cp plueret manna z fie oe ceteris.nam non ín^ 
fluebat bíc oeus ficut ad generatíonem boís z equí per conca/ 
tenatíonem mediamoíumcaufarum.t ífla efl ratío quare illa 
non vocantur naturalia:q2 naturale efl qó a vírtute p2imi agé 
tís per concatenationem oíum caufarum ínfluentin; oefcédit* 
ífla autem non bnt oés caufas naturales fed íblam omina; vo 
luntatetminterdum folá'.'Z interdum cum angélico míniflerio* 
21 lia operatio oeí efl qua ípfe tácg pzíma caufa z o2igo totíae 
| virtutis re? ínfiuít ad gtfationé cóferuatíoné oíum rerú natu 






















































fedobferoattoratticoncatenaííoncmvt vírtas faa ocríaetar 
ad res p varía medía ? fofcepíiua.? ín boc vocaf i>e cá nada. 
q§tü ad alia aút femp efl fopnalíe:? í bac oeríoatíone vírfotía 
ad candas pfícíédas res nales ínterdú tora víríotc cóplectí" 
oá reí giTande oerínat p cocatenatas fibí cásn'nf erdú aúf nó. q? 
aút alíq res fit pfecta efi p foá jima pfectíonéfiae pmú actú q é 
fozma fBalís:íó oonecadueníat fojmafBalís res non efi pfecta 
imo nec effccú fozma fit actas t f Bafr actaet.í.oet efie fBalero 
efi oapler ínfiaétía.qdam q efi ad oífpóné materíe q fine vírtu 
te oiam nataralíú cárú nó fit.Slía efi ad pfectíonéreí oífpofite. 
-r cú polfít res pficí p vnícá ínfioétía cótínaatá.f.q? pfcctfo f 5a 
lis adaeníés nó crcedat nam oífpónú cáta^ p eádé oífponétej 
ínfluétía ínflaít ^ma cá tota vírtuté p ocarenatas cás.? fie efi i 
gnatíoneoíamre?2nalíúpterqj ínboíeiqzíníllís oícímasec 
fo:mas males.f.cóaeníétes oífpóníbnj idactís ín ma.-r pót edu 
rí oe vírtate materíe fiae potétia factis pozíbos oifpóníbas. ? 
fie eadé infiaétia q rfía oííponif fozma gfgníf:qz ípfa edacitar 
factis pcedétibas oifpóníbas nulla alia actíone cócarrente ad 
edactíonéfozme.gtnóopK ficat qaidá volebát) poneré tanc 
oatozé fozma^: qz cú ípfa fozma malís nó crcedat pfectíonem 
Oífpónú cátapín ma:ípfa edacef p fe.í.nollo agétc.fi aút pone^ 
re í oatoz fozmajzopozteret'oicercq? illa fozma oata abílloeC' 
cederet vírtuté oífpónú cáta? in man'ta cp factis illis oifpóní 
gnatione.ita q? ad boc g? appareret bó aot fiereí opoztebat con 
gregarí pare oía bomogenea.i.q> oes ptes cífent ptee bois. na* 
túc nó eífent infinite ptes coíaty reí in cflibet re.fcd qf; rc5 efíce 
fola bñsptes fue natore 2 tollcrcf fie cbaos.-marime cií ípfi oí^ 
cátqj nibíl é finecre bó.í.nibíl efi qó fit pore bomoraot pare ca-
pzar-z fie oc aliis rebas-.fed qólj bj alte? fecu admirtú.eed vo 
cabát ipfi cógregationé bomogenco? qn ín alíq re plora cóiun 
gebátar oepariíbasboisqpoepaníb'capze.i.^maíozes par 
tes bois íbí efíent $ alíap re? «r lúcerat bó:? fie fiebat capití p 
ogregatíoncbomogeneo|j ? qlj alia res.eegregatioát bomo-
geneop q vocaf cozroptío nó erat qi ab alíq re tollerétor oés 
partes bomogenee.í.q> fi aligs oeberet oefinere efie QJ oeberét 
oés partes bois aoferrí ab eo.ná núq§ boc poterat fíeri fm eo^  ,^cttt 
rú póné:qztüC03ref pillares qgígneref pboíscozroptionej 
nibíl bébat oe partibos boís:q6 ipfi nolcbái.vocabát ergo fe-
gregatiiné qfi piara etbcrogenea.f.maiozís qaátitatís medían 
bant ínter bomogenea.vtfi ínter ptes bois q fant bomogenee 
íncíperét mediare maíozes partes afiní aut lapidís q vocantur 
etberogenee refpecto partiú boÍ8:f$ ín fe fint bomogenee: ficut 
partes boís/buíus opionis auctoz anarfmander foit qm ana-
ragozas fecotos efi.? boc fecotos foit empedocles: U alicjlitcr 
oíoerfific8aerit:qz ifií pofuerút cbaos ftjílfe eternú ? femp ma 












bus adbocnócflctneccire aiam fc^nífi oatoz fozma?eamoa i oícebatcozrúpícbao8?gígní.4.cleméía:? ínterdú cozrúpi.4. CIE8 







z. tétia materícuq? ma efi in potétia nali ad oém fozmá ? pót oe 
I ea educi.tj) aút pofiea ípfa Oifponaf efi reducere eá ad actú.i.íd 
j qó erat in ea ín potétia faceré efíe ín acto.? nó efi purádú ^ g 
: ínfloétíácárúnalíúfup mam ípfa efficíaf ín potétia ad fozmá: 
\ íta q5 an nó ectítííTet i potétia ad fozmá.ná fi má nó erat i poté 
"1 tía ad fozmam:impo(ribiíe efi q? per alíqoam pofieríoze5 actio 
I nem fit ín potentía ad fozmam. 
dTCloid fit materiam efie in potentía ad fozmam. Qó.? 7. 
í,"t cft r,1^m cfl^ c," Pot¿tía ad fozmá-C^ñr q? nó 
P C L U i v * efjm$mbfef0jmá¡gtété?pofiea pactiones iflué 
I tíú cozpozeúapparcrc.nam ífianócfi gíiatio.tnipfa fozma qn crifiíttqz ípfa efi aci9f&ílí6:neceíre é v t fgalr actnet id i qoo é. apperc aút velnó appere nibíl efl oe tfic vel nó eífcSt íttú mo 
^ dú fecotí ft Q pofoerút cbaos.f. anacagozas ? anajeimander po 
l nétes ín qoolj oía efle.f.in boie eé infinitas ptes capze:? ínfíní> 
I tas ptes aorí:?argéti:? lapidís:? ignis:? coiaflíbj alterias reí. 2tfr.n.oicebát nó polfc ec bois cozpe fierí capzá:aat ferrú: aot argétú: vel terra.coíos 5zíú eicpimur.? qz oiuj pl5antú bec fuít 
vna fnía cp quodlíbet qó fieret ficret eje ente: necium potabant 
ad griationé ferrí vel aarí oe boie:pooere ín bofe ptes ferri ? 
aorí ? fie oe ali|$ rebos.^t cú oiccbaf ífiis.fi ín qb re font ptea 
infinite cuíuty reúqre nó apparét ín bofe ptes aorí ? argéti et 
Iapidis.rfidebant cp id nó apparebát qz erát valde paroe.f. ín 
díaífibiles.fit qfi argoebaf 5 eos.fi ín cjlj re font infinite ptes 
aorí ? infinite partes argéti ? ligni atqj cuíuílj reí:? vnú ínfint 
tú nó fit mafos alio.nó erat ró qre magis vocaref ilfod índioí/ 
doú au? $ afinas aot bó:qz tot ptes aorí ficut afiní ? ficut bois 
íbí erát.'Añderí poterat ad boc q^q^túadnume^nó erát pla^ 
res pees aorí vel argéti ín boie $ ptes boís:qz coioft; reí erant 
infinite ptes.fed q t^ú ad quátitaté cótinuá erát maiozes.Sicot 
oícímus 9 tot ptes funt eiufdé ¿ipoztíonis in grano mílif ficut 
in celo:fednó funt tot ptes eiufdé quátitatis.fundamétú aote; 
efi cp qólíbet cótinuú q^túcúc^ paraú:efl oioifibile ín infinitaj. 
ptes aút eiufdé q^tíratis nó reperienf eqlcs.ná fi oioídaf celo; 
p fpatía pedalia reperienf multa pedalia ín celo.ín grano ante 
mili) vel aurifozicano nó reperief nec vnuj pedale: ita in ql5 re 
¡5 eífent infinite ptes auri t argéti ? bois:tn nó erat ílle aurn; ? 
argétú ? bó.fed oenoiabaf ab eo cuius ptes erát maíozej.ft fie 
oicebát cp ín re? na ntbíl erat qó eííet fincere bó. i.pure bó vel 
pare lapis.? fie ín acefitíb9 nibíl erat pare albú aut puré nígrú: 
fed qóls bébat ptes alia? re? admirtasi-z nigredíné otinere par 
tesalbedinís t rubedinis:?albedinéotincre ptes nigredínis. 
3ftí át nibíl oícút gnari aut cozrúpí.? ín l> ^ pzíe loquunf :fi fo 
l m ve? co? pfuppofitú.fcd oicebant ogregatíoné ? fegregatío-
^f«" ? c nem.f.q? cógregatío bógeneo? erat generatio:? fegregatío bo^ 
mogeneo? erat cozruptio.f.qjínqls re font infinite ptes oiom 
alia? re?.iúc aút oz agregatio bomogeneo? cú cóiúgonf ptea 
eiufdé fpéí :vt ptes bois ? capze:? fie oealijs.cú ergo cógrega 
[ banf ptes bois fiebat bó.cú át mediabát etberogenea.i.ptes al 
tcríus reí vtptcs capze:2leoniS:autIapídi5cozrúpebaf bomo. 






cbaos pncípíú eleméto?:an eleméta pncipia cbaos.íllí aút po 
nebát cbaoj efie pmú fimplr 1 ante oés res ? an celos ? térras 
? oia.([^be boc ooídios metamo.f ib. r.ín pzíncipío oícens.art 
mare ? térras ? qó tegít oía celú.vnos erat toto nature vultos 
inozbe.qué oícere cbaos rodis indígeflacemolíes.nccgc^ní 
fi póduS iners cógefiaífe eodé.nó bene íúcta? oífcozdía femina 
rcp.^fla tñ oícta onídij oe cbaos magis ofonát ^ductíoni ma-» 
terie pme ? factioni re? ec materia illa $ boie cbaoj qó ifií fluí 
tí ponút.ná fi totú íllod pncípíú pzimí líbzi metamo.legaf ? ín-
fpicíaf nefeío in qoo oífcrepet a pone catbolica-.nifi qz non po' 
nít materia efie creatá ficot nos aííerímas.gt moltú oiflFert po- w 
fitío empedoclíj a pónc íllo? ooo?:qz ílK nulla eleméta ponebát Proeles 
eflemee fícri boiem aot alíq? alia re er elemétís.fed ofit boiem a8grígentí 
fierí ex partibos bois ecntibos actualiter ín qlj re;? ferrum ec nU8 cbaoa 
partíbus ferrí erótíbos ín qoals re.? ficot nos ponimos mate- ponebat ? 
ríá pzimá efie pncípíú fimplnnec fierí ec alíqoo altero. íta ipfi W0 **> *' 
ponút íílas partes re? eefites ín cbaos.? fie oés partes re? font ^9 oififere 
eq pzime cum nó ec alifs nec t% alterutrís:fed oia ec ipfis erát. bu. 
q font tres códítionee pzimo? pncípío?víoeclarat arillo, cír 
ca medió pzimí pbf fi.ín.c.oés aút.cótraría pzíncipía facíút.? fie 
iíla pofitío moltú írróabilís é.C«Smpcdocles aút adboc róna 
bilios loqbator:íó nó efl ipfe ^ pzie cóputádus ínter eos q po-
nút cbaos.na empedocles generationé ? cozroptioné veré oce 
dít ficot ? tioa.ná nó ponit latere ín cbaos ptes boís:aot capze: 
aot alteríos reí q acta eicifierét:fed elementa folú.? oeínde edu-
ctís elemétis a cbaos nó manebat cbaos:? ec illis elemétisf fie 
bát trafmutatíones ? generatíones re? elemétata? ? cozruptío nemes 
nea.cozroptis aút rebos ín eleméta poterát cóoertí.'Rorfos ele & 
méta ín cbaos.? fie nó vocabat empedocles cbaos mirtionem 
oiom partiom reru cófofam atc^ indiflínctá fícot aoacagozas ? 
anacímander Í nec oicebat in boie latere partes aori:? argéti ? 
Iapidi6:fed efie pore boiem:? pore capzá:? pore albú:? pore ni 
grú:? oia alia Oícít bícf m qp arifio.Oicit.pter boc gp ponit ele-
^ méta fieríeccbaos:? rorfoscbaosecclementís.nibil.n.aliod 
l vocat cbaos nifi cófofam ? índifiietá eleméto? cómíctioné: íta 
I Vt nó vídeaf gd fit tcrra:aot aq:ígnís: vel aer:fed fit totos vn9 vultos natore.vtait ooídios metamoz.lib.i «íta ctíá gpnon fit íbí alíq pars carnís:aot olfis.-aut aorí vel argéti ficot in cbaos 
^anacagozetanacímander.^ierí aút eleméta ec cbaos nibíl 
i alíod efl qi ecofofione illa.pcedef oetermínata.4.eleméta p oí 
| oinú itellectú feparáté vt oicebat empedocles.^ieri aút cbaoa 
I ec elemétis nibíl aliad efi q? eleméta feparata ? maní feíla redi 
^ re ad illa 3fufioné.£t íflá opioné tenoerút plores poeta? qz ét 
^ ipfe empedocles poeta foit vtteflaf boza tíos i fatyraad pífonej 
1 ín fine cú oícít.oicá ficulic^ poete narrabo interitmoeos imoz^ 
I talís bzí oú copit empedocles:ardété frígidos etbnam infiloit: 
( falfislíceat perirepoetís.£tbanc opí.tágit Xocanos in. 1 .libzo I lo ta . 
\ oe bello ^ ulíf cefarís ? I2>0peí.? fepe Séneca ín tragedó's.? qz Drímebát 
empedocles oicebat aliqn ec elemétis fierí cbaos:? ec cbao$ fie poete jppt 
rí elementa fatebaf nunc nullú eífe cbaos: fed ípfa p fe eleméta. peá boium 
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illa i cnncta reditora íncbaos. Bt boc erdamanít Xucanne ín 
pu'molfbzo oe bello ialíj cefaria í pópei.Sed pofítio ouoinm 
^dícto^.f.anacagoze Í anajcamandri írr5nabílí5eíl.*íMímo.n. 
q: oeficít ín motíno fno.ío nlCfe mooebanf ad ponendñ cbaos 
qñ ejcnatora re^rqioicebantqjnulla res pót fierí er nó ente 
CÜ boc fit contra íntentioné oínm pí3ojam: l? vep fit oppofituj: 
ípli tfi intellígere non valuerant»? qz ipfi vídebát fierí boiej eje 
afínoroicebant neceffeelfe poneré partes bois in afino: -r pree 
enínflíbet alterinjreírcom qfíbet altera res er afino fierí poífiL 
Sed ífind motinu nó efl roffícíens.ná ipfi eeficíunt bícnefcieti 
tes oíftínguere oeentetpntantes ens oicí oe folo ente ín actn.ió 
oicenteD:fi bó fit er ente q? fiater ptibas boisq actaalíter fnnt 
partes bois.boc nacp I5 ve? non fit fimpl/citer.f.q) oé qó fit er 
altero fit.tñ oceíTo boemon fegtur q6 ipfi volant.nl ens efí oa 
pler.f .ens in acta ? ens ín potentía.qó aaté fit non fit ejt eo q6 
ell lotalitcr.r.ín acta f m cp ín acta:q: ttme id qó ell í#actn f 5 
qp in acta fieret recipíendo foimá'.qó ínclndít contradictioné. 
nec rarfns fieret er non ente fimplícíter.f.flm Qp non ens.fed er 
eo quod alíquotnodo efl ens ? aliqno modo non ens vt patet 
per pbilofopboKírca fincpzími pbffico^.lj ergo bomo fiater 
afino non poffet fierí er non enteuñ non eíl neceífe poní ibi 
partes bois:q: fit ibí érente 1 non ente.í.er eo Qp ell ín poten 
tía bomo:l5 in acta non fit bó.CRnfionesetia íflo^nj ad obie 
cta non tenent.*^:imo.n.qfi rñídent Q? IJ ín qualibet re fint par 
tes infinite cuíuflibet alteríusreí:?tnrunt índinifibíles^noti 
videntur non poteíl.flare:q:tancííle partes non componerét: 
qicolpaseílerpartibus faís.fed coíp'eíloíaífibiletergo par 
tes fant oinifibiles.namvternon quantisnó fit q^tú.ternó It 
neis nó fit linea.í er non cojpou'bus non fit C02pus:íta er nó oí 
aifibíííbas n ú $ fiet alíqd oiaifibile.coipoia aút oía oíaífibilia 
fant.ergo neceife eíl cóponi er oiaifibilibas t nullo mó er indi 
uifibílibas.Sdaltárnfionéqñoícebaturq;!; inqlibetre eént 
infinite partes alteríus reí tn oenoíabatur ab illa cuius partes 
maíozes funtmon pótflare.na$ tune feqretur gp qlibet res elfet 
[ b6:i capza:t leo^Terrú:? fie oe ceterÍ8:q2 qlibet res oenoiatar 
I a fo2ma raa*c|6 p^qj ín qlibet re eíl piíncipiu; oetermínatu; ad agenduv.? p íllud res eíl p qó agitreu foima fit acrus piimus'i ab ea p20cedat actas fcós.t boc facít res oenoíarí.fi ergo alíq 
| partes oenoianturbumane neceífe ell vt fint bumanep fb2ma$ 
i bumaná.ergo ín qlibet re ponetur foima bamana t confozmí 
ter foima cap2ína:í fie oe ceteri5.ficat bó í qlibet res erít cap2a 
í Ieo:iferrú:íficoeoibasalu8:cúíneoponanf fozme ofum 
re?.boc aút nullus concederet nec eíl inteHígibíle.C3ítem bó 
t afinas ín fpecíe oífFerunr.ozía aút bo? eíl accñlis.ná QP ille 9 
b? plnres t maioies partes bois q§ cap2e fit bó cum babeat tot 
partes afiní 1 lapídis.I; non tantas efl oílferre accñaliter.f.per 
quantitaté cú magis 1 minas fint quantitate; cótínue.g nó pót 
aífignarí cp cj maioies partes bumanas béret $ afininas elfet 
$ bomo: t q ma^es afininas q? bumanas elfet afinus.Sí aút tol 
\ latur boc manebit argumentú in vigo2e fuo.f.q? non ell maio: 
I ró qre bñs tales partes vocef bó q§ afín9: vel capia: aut ferrú. vel g qlj res erít fimul oía:vi níbil bo? erít fi oef cbaos.f; neo tru ipfi 9cedút:q2 nulla res efl oés resmec ét ocedút cp nlfa re; 
fit.t íecjtur 15 pofito cbaos vt ipfi ponút.g ipoífibile é fie poner. 
( [ ; 3n oetnr latítatío fotmarum ín materia. Do.^ 8. 
j P j y ^ ^ m a r e r í á é t alí) peceátponétes fo2mas elfe ín materia: 
' " ^-••non &n actum cópletu fed oímínutuj.boc etíl non eíl 
o6m:q2 fo2ma fimpler efl fiue fit rpiritnalisifiue illa quá voca^ 
mu8fo2mámateríalé.cuias fignúefl q? ín íníláti gigníf;7non 
efl ficut oilpónes que fncceifíue bnr: vel ficut partes cozpop m 
in bis pót oari pfectum 1 ímpfectam t pars t totum.ín fimplí" 
cíbus aatem fecu; eíl:q2 vbícuncg funt tota funt 1 pfecta.r.quá" 
ra, ad fuum eífe.fi auté fint impfecta quantú ad bene elfe acefi' 
talemibil boc refen.q? ergo oaretur fozma elfe actaalíter ín ma 
tería 1 non efietquantú ad elfe pfectam:reqaerentur multa ín> 
conuenientia quafiea que ponebantur ad pofitíonem cbaoy.qz 
fozma fubflantialis eíl actasp2imus: t vbicuncg eíl oat elfe reí 
-z oenominat.ergo cu ín qualibet materia ponerentur oés fo2" 
me elfe illomodo:q2 materia eíl ín potentia ad oém foMiam 
oenominaref quelibet res elfe oés resuta Qp bomo eífet cap2a; 
1 'Z leo:? ferrum:? oía alía.q6 includit cótradíctionej^C^t fi oí 
cas 9» cato q? fintomnes íílefo2mernbflantiales modoimp^ 
fecto in materia non oenomínabuntnec oabút eífe:ficnt efl oe 
fozmis accidentalíbus.nam accidentales fo2me nó oenominát 
in qualibet latítudíne gradualr.fed in qualibet magna.na; fi fit 
ín ouobus gradibüs aliqua alcedo vel ín tríbaj non Denomina 
bit. fed magis erít nígenaut pal(ída6:vel alio colo2ccolo2ata8. 
ergo in fubílltialibus f02mi8 ípfa toma qae eíl perfecta Ocno> 
minabit ? que ell impfecta non oenomínabít C T l o n valet cp 
non ell fimíle.nam fo2me accidentales intenduntur t remittun 
tur gradualiter:fo2meaate? fubílantiales non intenduntur nec 
rem íituntur.ió bene funt alíqui gradas albedinís •rqjnó fit al^ 
bedo:vt in aliqua rubedine funt ono gradas albedinís.? tn ibí 
nulla albedo eíl:? fie oe nigredíne.in fo2ma aút fubílántiaíí nó 
ell fic:q2 non bj intenfionem gradualéa'deo vbícnnc5 alígd eí9 
eíl neceife efl vt tota fo2ma fif.CJte? fi oaremus qj fo2me funt 
ín materia modo impfecto:aat oicerétur fie elfeiqj aliqua parj 
eís oeficitraut q2 aliqua pfectío vel gradúa eí oeficit.Sí aút oí" 
cas Qp fo2ma ell impfecte in materia anteq* educatar p genera 
tioné eoq^ non bj adbuc oés partes faa8:feqretur q7fÓ2ma eP 
fet quantú aliqóoiuífibíle cuí partes aduenirét.boc aút falfum 
eílrnec alíqs concedtf.cú foime ifle fint fubllátie ? non quátita 
te8.(D3íé fi fo2ma eífet q2 non babet omnes partes fuas feque 
retur QP fo2ma elfet cópofitum qz cópofiti eíl ín fubflantialíb9 
babere partestaliarum aút rerum non.nnllus tn concedet fo2' 
mam elfe cppofitnm. ( £ 3 u m fi fo2ma eífet impfecto modo ín 
materia:? poílea ín generatíone elfet pfecte q2 adueniret eí alí" 
qua pars que oeficiebatmó oiflaret fo2ma ín pfectioné a mate 
riarqz ficut pficeretur materia íta pficeretur fo2ma aduenientc 
eí pfectione.fed boc íncóueniens eíl cu oicamas fo2ml non ¿fí 
cí fed elfe actum vel pfectioné? materíe, C ? t é qz fi adueniret 
alíquid foime ímpfecte.f.qj pficeretur ípfa elfet fubiectú gene" 
ratíonis.naj fubiectú generationfs eíl qó pficitur ín generatúv 
ne recípiédo alíqaid.fed foima iflo modo reciperct alígd.f.par 
té aduenientétergo elfet fubiectú generatíonis.boc amé nullus 
oícít cú oés oicant materia folá elfe lubiectú 1 fozmá elfe íermí 
nú gHaiíonie.f.íd qó íntenditur a generante.CiSí aút cicas gp 
fo2ma eíl in materia impfecto modo.f.qi I3 non oeficiat aliqua 
ps qntítatíua oeficít tn alígs graduS pfectíonís.falfú eíl.ná túc 
feqretur gp elfe fobílantía? elfet íntenfibíle ? remilfíbile: vel cp 
b!et laiífadiné:q6 oés negát.nam elfe f Baruj eíl í índiuifibüi fl 
cuteífenumero^.fic.n.aítarífioa'n.io.merapb.(p fpecíes funt 
ficut numeri.in nameris aates fie efl gp addita vna vnítate qeít 
alíqd indítíifibilemutaf fpés numen.? fifubtrabaf vnitas eo" 
dé mó mutatur fpecíes numeri.ergo ín fl5í)S quocúc^ pofito oc 
15a reí efl tota rc6:aat nibíl efl oe re.? pj:q2 fi fomz ÍBales co 
fiflerét ín pfectíonibus gradualibus ficut foimeaccfilesrneceífc 
eífet vt acgrerenf p motú v i fo2mc accfiles.ná acciíles qualita 
tíacaegrunf palteratíoné:?accfiles$títatíueacgruní ¿aug" 
mérationé ? oimínutíoné.fed boc falfum efl:q2 ad fozmas f í a 
fes efl givatio ? coiruptío que non fant motasrfed matationes. 
(B3té fi elfent graduales bntcs latitudiné ficut fo2me qlitatíuc 
feqref gp aegrerení fucceífiuc.ná nulla albedo tota acgrif in i " 
náti(nifi a oeo crearef)fed fncceíTíue acgrunf gradas cius. fed 
acgrt fozmá f balé fuccelfiac efl ípolfíbile:cú oicamus ín ínflátí 
educí oe potétiamateríc.crgo nó efl gradualís. íóclndíf crgo 
er pdictis qp nó pnt fiare fezme ín ma afi eductioné fuá f m eé 
ipfectú.nece é g rediré ad póné arífl.f.q? fozme nullo mó actúa 
Ir pfuertt t m | an gnatíonémifi fone gdditatiucf.q? i cadé mS 
núero flctílf; aliq alia fofa cíufdé fpéí.fj gp oé$ fofe peedát i ma 
an gríationé í potétiar? cu fit gríatío educif foSa ó potétia me. 
CQuid fit fozmm elfe ín potentia materíe vel fozmaj educí oc 
potentia materíe. Oó. s 9* 
¿ r ^ I q r e t a l í g s g d eíl fo2máelfc ín potetía materíe.CCtóni 
w gp nó vocaf elfe fo2má ín potétia materíe gp i materia ¡polfit rectpi tal/s fo2ma:vel talis.ná túc oíceremus g? afa eíl ín potétia materíe q2 recipítur ín matería.fari co2pe nf o.fed boc 
oés negát oicétes intellectú folú elfe oíuínu.í.aíam róalc: ? eá 
P folá educí ab ertra.fic.n.ait arifl.ín libio oe aialib9: ? nullo mó 
f educí oe potétia materie.ídé ét oe artificialibus foums.ná foz 
me artificiales funt índucíbifes in potétíá materíe: ? nó educí 
bíles oe potétia materíe.^lle nác^ educunf oc potétia materíe 
ad qs materia efl ín potétia naturaíülle át inducunf ín poten 
tía materíe ad qs materia efl ín potétia obedíétialí. artífer bj lí 
gna in potétia obediétíalí:q2 p bítú artís mouet ín eís quacuc^  
f02má volaerít;fiue qdrature fiue rotúdatíonij vel qúolj alhq: 
iíla fo2ma nó p alí q? vírtuté materieifed p potétíá artificie ca 
uádo ? apponédo inducif:? ípfa ligua nó funt ín potétia nata 
^ rali ad aliqná talé foimárq: nulla virtus nature pót talé fozmá 
l in materia ípfa faceré.11 efl át materia refpectu qrúdá fo2maru 
' ín potétia nataralí ? nó obedientiali.ficut femen bumanu? é ín 
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ípBas fcmtnís t actíone nataralínm caof^rt no cf! fn porétía 
obedíentialúq: non poterit gignere bomo oe femíne fuo capzá 
aat afinum:aut fcrram etíam fi velít: fed folum bomíne; : fícat 
potcflcarpcntarozlignoínducereqaamcan^ figaraj volocrít 
Sic ma , g fuá arté,tficat materia ariíficüefleísin potenfiaobedmaa: 
teria ap f í t aeeo oíe materia clí in potétía obedítina na Ij materia boi5 
tíficú eíl 2 no fit ín potétía obeditíaa ípfi boí vt gignat gcgd velít: eft tñ í 
cía ín po potétía obedítina oeíXcp pót oe má üia faceré gcgd voluerít. 
jétía obe ná oc femíne búanopót gignere capzá í oe femtne capno pót 
dítma í ' r faceré aop.-zboceflpp infinita potétíártoííneretorávírtutem 
taoíjma ^ natare.ná nos no béntus ín potétía obedítina feménf mrqz ib 
tería re^ t Iñ potétía nf a efl í m nam.t nó fol] ÓB bj iftai potétía obedití 
fparm 6í oa.fed i potétía nalí.ét (\it>ePm® cft agés fog nam oía ei obe 
^ d íñ t« facítqTr vnl t . f m tn cp eíl caput cócatenate coneriomTca 
, ru fant ei oía in potétía na'í vt alíís caafíe agétibas entibas í 
t eadé ocatenatione.iíte át fojme ad qe ma eíl i potétía nal* ortr 
Í edad oe potétía materie.tl|e át ad qe ma eíl i potétía obedien^ 
I n'ali o ñ r índuci ín potétía materie.? eft oínerfitaatqi ednci oc 
I potétíamateríe idé efl: qó qfl erire ab ipfa ma:ve! p vírtnfc ma 
' teríe.i cu ma eít ín potétía nalí ad fo:má í.qj fm nam fná. Itm 
5 vírtutea receptas in ma ab agétibas ipfa oetermínaf ad if lam 
fozma t no ad a!íá 02 educi q : nó poníf ab ertraifed qff ab ín 
tra ab vtero ipfius materíe edacíf .Cu át ma nó eft ín potentía 
naturalíad alíq§ foxmá fed i potétía obeditiuamó o5edncí fo: 
ma oe potétía materíciqj nó edncif qfi ab infra oe vírtate ma 
terie;fed iile g b? mam illa in potétía obedítina ponit eá tn ma» 
fic.n.videf artífer fojmá artíficíaié nó ejrtrabcre oe W e ma^ 
leríe cú i bí nó fitmec ipfa ad aligd tale octermínata fit: fed ínv 
pzímit eá ipil materíe artificíate.-z ó s nó educit aiam oe poté> 
cía materie.f.oe Co:pe qfi fleterít ín virtate c ozpísrqj nó bébat 
corpus a l i $ talé vírtmé vt aia pofiet oe potétía eins ednci. fed 
o ñ r ille foimc indncí in potétía mam.i.q> ma pót recipe eas:^ 
ídncanf ad crtra ín ípfam mam vt foima artificíatí: nó oe ví r 
inte ipfius reí artificíate edncif :fcd oe vírtute artíficie.ná ficut 
ille fozme educunf 6e potétía materíe q oeterminanf fie vel fie 
1 Hu >€% natura materie.íta iile indncnnf ab artífice q Oeterminátur 
teiía ma c elíe tales vel tales ín ipfa ma ec vírtute artificts.na ex eo q? ar 
UTíf. t í ^ bitú p qué políít caufare talé aut talé figurá:o? ipfa ñ ' 
gura e(íe oe na artíficís 1 vírtute eins.ió I5 in ma recípiaf non 
educíf oe potétía materíe:fed inducir ín potétía materie.i.non 
exit oe vírtute materíe: fed ab alio oucíf in mas qfi abetfra ou 
t ^ caf t ponatur ín ma.fic efl oe aia rónali cj nó educíf oe poten 
' ttalmateriea.cp nó eíl in ma alíq virtuo p quá pofíit caufatis C 
eá oífpóníbnspullufaretalís fojma tátepfectíonisj'deo l$ma 
poffit eá recipe: tñ nó pót oe ea e d u á e r g o cú ala j t ao eíl i coz 
ge n ó 02 educta oe potétía materíeríed índneta ín potétía ma^ 
teríe.t.ouctaabectrafine oditione nalí ín mam poté téeáre^ 
cige.CTlotádí ía í j t q>fine fozma íducaf i ma5 fine educaf ín 
potétiá materíe femp ma eíl in potétía receptiua.í.qi pót tale? 
fo2má recipe t p eá ínfojmari,fed aliqfi ma folú pt recipe illa; 
fo2má:ífa op nó repngnat ei recipe eá:tfi nó efl in ea alíq vírtu$ 
g quá poffit cari ín ea talís fozmaXq? ipfa ma oetermtnef ad 
íllá fo:má ocurréte fup eá actíone naííu cárú oifponétm T oe^ 
termínátíij.'Z iílo mó 02 fo:ma índuci ín potétiá materie:vt fo: 
marotudí ta t ís aut qdraiure vel altera figcra.ná ífiápót recí^ 
ge ípj lígnú vel lapís.nó tfi educíf oe potétía materíe: q : nó efl 
alíq vír tus in ma fiue a fe fine caufata ab agétíbus nalíbus í'm 
qm oetermínef adrotudítaté magiíqg ad qdraturá. imo nec ad 
alíqs figurá oeterminanf .Sliqfi má pót recipe fojmá:q2 ei n ó 
r epúgna te pterbocab agétíbus nalíbus funt caufare ín mata 
les oífpónes fm qe oetermínaf ma ad talé fojmá í nó alíquS 
alterá fo2má.ficut femé egnum efl qdá ma q eíl ín vía gnatio> 
n í s : í pót fufeipe foimá eg íta q> nó repugnat ei:t nó folu b , l> 
fed ét ín fe b3 oífpónes caufatas ab entíbus náfr agétibus qs 
educi 03 fozma.í frn qs oetermínaf ma illa ad talé fozmá talís 
ípeciei:^ no ad alíq^ alíá.-z fie fo2ma egna educíf oe potétía ma 
Oúclt teríe n ó inducíf .(C^ciédu aut g? qlíbet ps materíe fignate.í. 
¡ps i 4 qlíbet ps materíe q u á c ú ^ n o s afiTígnauerimus eíl i potétía ad 
gnatiít quácuc^ fo?má nó cozruptá vel nó erñté ín altero vel piínétem 
í potiiij ad mam eínfaé oditíonis-.nó tn pót fufeipe eá fub alíjs oiípóní 
ad <\h bmPt>iio 02 q? m a n ó eíl i potétía ad fozmá cozrnptá: q i oc 
c ú ^ (3¡. fideríú materíe efl oefideríú nale:-: ocfideríú naturale nüq^ eíl 
ad ipoíftbile.bíe aut fo2máco2rupiá cft ípoíribile:q2 quo^ fBa 
femel perít in idé núero rediré nó pñt v i aít arillo.in. 2 ,oc gíía 
d tione t cozruptione.ergo nulla materia efl ín potétía ad fozmá 










má íá genítá:q2 fo:ma íá geníta autcfl ín ipfa materia qoefide 
rat:-: tunenon potefleam oefiderare vel efic ín potcntíam ad i l 
lam:quía oefiderare efl non babírop:amo2 aiit efl p:efeníiiim 
gbue fruimur vel oelectamur ín e is . í fie materia b? in fezma 
acgfita appetitú g efl cóplacétía:-! nó appetitú g efl Oefidcriu. t 
eodé mó nó efl in potería cü fit iá ín actu eiue: Í actus fine pal-
fin9 fiue pafíío oiílígnif 5 potétiá.i.q? fiue fit actuare fine actúa 






le efl qj alíq materia béataliq§ foimá alteri materíe in eníté: $ 
nó ocfideratcá.q? fitípolTíbile b2e íllam p j : q i fozmeq inerrtt 
nó pnít tráfire oemateria i matená ficut acciís nó pót tráfirc oc 
f í i o i ÍBtum. Cú aút res ipfa C02rijpíf fozma ét nó efl. v t cum 
cqu9 mozíf fozma eg cozrúpif .ió nó pótaduenírc alten* rei.ná 
fozma q educíf oe potétía materíe eíl ípotetia materíe.f; maní 
feflú efl op illa fozma q realr eíl in alíq alia materia q> nó eíl in 
potétía buíns materíe.ná túc fegtur g? alíq res clfet i ouobuj. r. 
ín eo q6 ifozmat Í ín eo q ó eíl í potétía ad í l l á . C ^ r é <N fozma 
ad quá materia eíl i potétía nó cfl:!^ pót aegrí vel gííari. fozma 
aút q ín alia re efl íá geníta eíl -z acgfita.í tíá nó folú nó eíl vna XDa vn a 
ps materíe í potétía ad fozmá q eíl in alia píe materíe: f; nec é noel pote 
vna ps materíe í potétía ad eádc fozmá nuero ad quá alia ma tía ad fot" 
teria eíl i potétía oatocp illa fozma adbuc i nulla materia gení^ má alten9 
ra fit.nam fi ifla ps materíe aífignata eíl f potétía ad vná fozmá materíe. 
afiní.ná {5 qlib) alia ps materíe fit i potétía ad alíqj fozmá afint 
náufi nó eíl i potétía adeádé fozmá afininá núero ad quá erat 
ín potétía alia ps materíe.? p; qz oefideríú nature eíl ad poíTí 
bile.ió materia qnatnralr oefiderat nó erit tn potería ad id q ó 
fpolTibile fit eá bze'.qz boc fclnderet 5díctíoné. \\ IpoíTibile eíl 
q? vna ps materíe béat íllá fozmá núero ad quá alia p> materíe 
efl í potétia.ergo nó eíl í potétía ad eá.Sfis p; qzfi alíqua mate 
ría eíl i potétía ad alíq? fozmá poteritilla fozma gigni i materia 
illa.fi ergo oue materíe fint í potétía ad eádé fozmá nuero: nc' 
ceífe eíl v t illa fozma bis gígnaf .f; nó pót alígd bis gigni niíl 
femel fuerír cozruptú.ergo neceífe eífet túc g» illa fozma poftqj 
cozrnptacfTetgtgneref.qdnegatarillo.t latís róabítr in.t.oe 
gtíationc z cozruptíone.f.quo^ f5a totafr femel perít in ídem 
numero rediré n ó pnt.fs fozma f E5alís cú fit fimplet qfi perít to 
ta perít íta cp nibil eins manet:ficnt cú aegríf tota acgrif .ergo 
poíl cozruptíonénon poterit rediré. í t í a cq2 ficut oícebaf .s.) 
materia nó eíl in potétía ad fozmá cozruptáXert ío oícebaf op 
materia n ó eíl ín potétía ad formas w n í é t e s materíe alreríu$ 
^ditíonís v t materia bor iferío^ eíl fubiecta tráfmutatíonib9: 
materia aútcelefliú nó efl fubiecta tráfmntarionibns. ió fozme 
oueniétes buic materíe q educunf oe potétía materiemeceíTc é 
v t nó fint tales qles funt fozme materíe fuperíozis: cú iíle fint 
fozme educte oe oditione materíe tráfmntabilis 1 p tráfmuta^ 
tíoné.ille aút nóeducte funt oe potétía materíe tráfmntabilis: 
cu aút fozma educta oe potétía materíe cófeqtur oífpónes cau 
fatas ín materias fit oe natura i lbpi oífpónes caufatc ín ma 
teria tráfmutabíli pertráfmutationéoífiferátaoifpónc mate 
ríe illíus fupiozis q caret tráfmutatíonc nec geeg in ea acgrif p 
tráfmntatíoné.ergo nó poterút tales fozme índuci in iílá mate 
riá.ficét ipfa cozpa celeflía bfitia oífpónes fínctranfmotatíonc 
n ó funt in potentía ad btídnm fozmas materíe ínferiozis. 
CCS; eirca id q ó oicebamns.f.cp vna materia nó fit in potentía 
ad fozmá alterins materíe.Obiícíet alig$ cp poffit materia vna 
eiíe ín potétía -z appetere fozmam alteríus materíe.vt cú eíl aia 
róalís ín fozte:materia illa pficif p íllá fozmá q eíl fozma pt í s . 
tn alia materia.f.materia q platonís vel materia lapidís erit ín 
potétía ad ülá aiam:cú illa poíTit tfozmare materia; q eíl nunc 
¡ub lapideítatis fozma. t fi pót ínfozmarc ergo materia poterit 
p eá infozmari:? fi pót eíl in potétía ad ea ;.ná nó eíl bíc id q ó 
in alije fozmís f&alibus.nam alie no pnt tranfire oe fubíecto in 
Í
fubiectú:necétaía . 'Z$túadboceílfimíli60ibus alú's tá fub^ 
ftantialibus accnlibucfed cú cozrüpíf fubíectú cozrúpebanf 
alie fozme materiales qz oe oditione materíe funt:? funt alígd 
: quo res efl: t tñ ípfe nó funt q ó efl.aia aút róal ís nó cozrúpif 
r cozrupto cópofito:q2 eíl fpúalís.íó vnocópofito cozrupto pote 
rit ínfozmarc aliá pté materíe.£t ifla fnit pofitíomultozuj anti Opio pyt. 
quo^z vt ipfius pf tbagozc ficut recitat ouídi9.1 <¡ .líbzo metam. ocaia^z cír 
oícít.n.q? aie nó pereút cú oe cozpozibns ereút: fed i alia cozpo culatione. 
ra tranfeunt:? aliqi! ín cozpoza boum: alíqñ boium: aliqñ ca^ 
pza^ z Í fie oe ceteris rebns^ oíxit fe fuífi*eolím quendam milf^ 
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fparta^tfed poftea p multa íeiunía cognoaít fe foifle itlam mili 
té t | mouaü. t tñ eícebat qncúc^ ítrabat fíe ala i altqnod no 
uú colpas obltuífcebaf fm t oíam ó egerat tn po:e cozpe. H ñ 
ob boc pbíbebat comedí carnee:? cu fumo fíudío íncítabat ad 
boc oes boíeatt ad frugu t fructaúcíbú tráíferebat.oe qao OÜÍ 
díus fie mqaít.1i>arcíte mo^alee oapíbae temerare nefandís. 
co:pa fant frugee fant oedacétía ramos.pódere poma fao ta^ 
mide í í vítíbus vuc. ¿ e ámonfttone át vtnó tfmeréi mozte; 
Í tráfiru aía? p cozpa fie fiibiugit ex aaítate eíufdé py tbago.O 
genus attonítu gelíde fojmídínc moztíe.qd Higa: gd vmbjas: 
gd nomina vana tímetij.matene vatu tfalfa picolamúdí.mo: 
lecarét aierfempífc ^o:e relícta.fede nooia bí?anf oomibusrma 
nétCB recepte.ípfe ego na memíní troíaní tpe bení.pantboíde9 
cuf ozbue era cu pectoie qoondá.befit in adoerfo baila m(non') 
atride.^flá opioné fenuit ouidíus poeta.vn oirit febúiife aia; 
bomerí g fuít valde magnos poeta:? ínter grecos potíflímoe. 
bác.n.oíicit ec candé ¿í añ foerat aía pytbagoze t oeríuaoít e l 
p ^ nq? fnecedétee inoicé in ílta afa.ná pmooiicit illa ai35 foiffe 
eofozbi f m cp tefiabaf ipfe p t^bagosae busos opfonis caput. t 
portea fuít in pf tbago^amó gdé q> in pytbago:a foífiet imedia 
te poílmozté cufozbí:q: multo tpe poñbellu froianü natos fuít 
pytbago?as:oetnde ífia aía fuít í quodá poeta g tucebaf bome> 
rus 6 quo no ítellererat pytbagoza^fed oirit boc poeta ouídi9: 
1 ille bomerus buít iifá aiam Crio loco:oeínde tertio loco foit 
bec aía ín quodam paoone.?pofi (frío íoco fuít in pftbagoza.t 
p oft í ennío poern: vt gda vofont cópnrare. ( D S ; meíius copa 
taf afr vr patebit ct intefione pfei repbédctis.f.q? cóputenf Qn 
Oí rocceifioneo.^c pmo o! fuifle ifia aía in bomero poeta q vo 
caf meoníus fioe meonides.? boc no corado oe eofoibo mili ^  
te qué ejcpfíir pytbagom.Bcbo fuít i quodá cignoXertio fnit 
ín p]7(b3go:a* Cuarto fuít t quodá panone.Quíto in ipfo énío 
ooimiéte í mote parnafo ínter mufasled Efeus faif ricu5 feqns 
rerum verítaté argoit ipm enniú oicété fie fe búífic aíam borne 
ri:? ob 15 accepífle fcía5 eí9 poética oe quo in.4.fatf ra fie oícit. 
Coi iobet boc éníf POÚCB oeftertoit e(re:meonides gntos paoo 
ne ex pfibag02e0.it in boc erfmit ípíe ojdínc qoé fop:a oíce^ 
tamos, f.q? ouídíus in gnto loco ab ipfo bomero g meoníus oí 
cebaf :cú o í mconídes cjntns.átíá noaf cp ipfe enníus bóerít 
a!am illa p monécuiordápaoonis q eá búir in qrto loco cum 
ojf.pauone ex pftbagoieo.i.cp ipfe éníoe factus fuít qoíntos ab 
bomero fofeipiédo aíam eios ex pauone.i.pofi mozré cu f ufdaj 
pauonís in qao erat ifia aía.£t notaf ét cp ífla aía fuerit tertio 
loco in pytbagow cú oí.pauone ex pytbagozeo.i.qj ipfe pauo 
erat pf tbagojeus q: fufeepat aíam a pf tbagoza moituo eo.£t 
fie in ifTo verficulo notátur qttuo: gradué ín gbus fuít ífla aía 
»r.9ntus:c¡rtU8:tcrtíus:pmus:': oe fcóo fubticetur g fuít iterme 
áim.z ífle fuít gdá cignus in quo fnit ímedcatepofl ipm borne 
rú.(D3d bocqfitu rflír op illud ocm fuperíus.f.Q) ma vnanon 
ert in potétía ad íliá fozmá numero ad quá ert altera í potétía 
Ij applícetur ad oés fo:mas:magi8 iñ tenet in fo:mis q funt in 
potétía materíantacp educanf oe potétía materie:? no inducá 
tur in potentia materie.nam qn alíqua materia eflt in potemía 
ad aítcg fo?má educibílé oe potétía eius magis oetermínat ea$ 
fibí ^ qflí nó cíl materia talís oe cuius potétía educaf ipfa fot 
ma quá 05 bze.vtrocp tn mó vepert.$02ma nácp q eíl ín po^ 
tétía materie 1 educibilí5 oe potétía materíe:pp ouo no pót eíTe 
ín potétía akeríns materie.*0jfo q: cú bec fojma fit in potétía 
bai9 materie nó pót elíc ín potétía illíu8:q2 nulla res eadé núc 
ro naturaír ert ín ouobu$.Sc6a ró ert q : port(g vna res bj ílll 
fozmá nó pót ad altera ré venire nifi co2rup3f 1 itejz gignaf • 
boc aut ípolfíbile ert q: q femel totafr pereuc in idé numero re 
díre nó pnt vt fupta octñ ert.fed ad boc cp eífet ín alia cá q eifet 
ín potétía ad ílll fotml neceífe erat fozma ite^ gigni.qní aute^ 
funt fozme q nó educuní oe potétía materie: vt aíe r ó ales ? foi 
me artificíate ? fimilía folú ert vna ró. r.rc6a:q? ad boc gp eént 
oue ptes materie ín potétía ad illa toma; opo2tebat C02rúpí t 
gígní ite^.pzíma aút ró íbi nó eíl: qj cú nó fit i lía fozma ín poté 
cía materie nó oetermínat fibí i Ha irta materia vel ílla:ficut in 
aliís q educunf oe potétía materíe.C^S adbuc círca boc oírtí 
guédú ert q2 funt qdá fozme inducíbiles ín potétía materie que 
funt co2rupttbiles:íícut funt fozme artificíate:alie aút funt indti 
cíbiles ín potétía materie q nó funt C02ruptibiles:ficut aíe ron a 
lee.^De pmís oatur vna ¡jclufio cp ipoíTíbíle c vná materia ar 
tíficiabilé eíTe in potétía fufceptíua ad fozmá artíficiabílé cuius 
ert altera materia artífídabílis i potétía fufceptíua.pmarp ert 
q; fi alicjmateria ert ín potétía ad aliqj fo;má potertt illa alíqn 
recípere: í qfií receperít neceífe ert vt gfgnaf in illa. íí ergo alia 
materia artífícíalis elíet fufceptíua buios figure in numero ne> 
cefle eífet vt illa poflet gigni: t qn reduceref ad actúXvt acrua 
liter recíperet neceífe eífet vt actuafr gignercf illa fozma ín alia 
matería.cú ergo aligd bis gígníf neceífe ert vt femel cozruptu 
fuerít:q2 q^ é nó g ígní f f ie illa fozma artíficíalís oeberet coz 
rúpí -r portea gigní q6 ert ipoflríbíle:q2 quo? fBa femel perit tn 
idé numero rediré nó pfit.del fi fo2te oicas op nó gígnaf íterú 
oe vno fgto ín alte? fine cozruptione fua.Sed boc ípoíTibile efl 
qz nulla fo:ma accnlís ert potés migrarc.cozrúpí qde; pñnmí" 
grare aútminime.3té nó pót vna materia elíe fufceptíua eioP 
dé figure numero coíus ert alterarqz túc eadé figura numero q 
núc rtabat ín vna materia porerat eife ín altera.boc aút ipolfi' 
bile ert qz ipfe figure índiuíduales q funt reafr ecntee accípíút 
efle a fBife.íó cú ín alio fubiecto elfent bérent alíudefle:-r necef 
farío gderent eííe qó recípiebát ab íllo fBfo.? fie iplícat 5dicfío 
né eádé eflfe figura q eífet in vno fobiecto ? q elfet portea ín al" 
tero.Jgt P5 boc g indiuidua f palia, f ncipíú nác^ Díffcrendí í fpe 
ciebus ert fozma vel in gtiíbus.pncípiú át ©ífferendí ín índiui^ 
duís c materia fignata.iSt p? qz I5 bó béat cozpus ? afinus:? fie 
oe alíis fpébus:? funt oiuerfa cozpoza.i núc oifferút p ípfa'coz 
pa ficut ert modus oífferendí oífparaio?,f.Q) vnú nó ert alterúi 
tn pncipiú oífferendí afino 2 bol nó fuít materia fed fbzma.J& 
P3 fie qz nó íó oamus nos oirtinctos efle boíem ? afinú:qz mate 
ría boís T afiní funt oírtincte.fed íó oírtinguunf oue materie qz 
bó 1 afinus funt oírtincti.^t P5 magis clare.f.fi nos velímus fa 
cere boíem t afinú núgd poterít effe in eade; materia numero^ 
manifertú efl op nó. fj f ^ p opoztebít faceré ouas ptes mae na 
mero:fed nó eoiioS.gp fi funt oae ptes materie nomero oirtín^ 
cte gp opozteat ncio boíem ? afinú gígní, Uel vt oicaf loqndo 
vt'ias qúocúcg pducuntor res oiuerfa? fpérümungd opj oare 
gíes materie oírtínctas numerof manifertú ert $ fic.fed floanf 
gtes materie oirtíncte numero nó pp boc feqtur cp gígnaf res 
oiuerfa? fpecíe?.ná pñt gigní res eíufdé fpecieierfite oírtínctio 
ne 00a? partíú materie» iñcpsg? nato re nó oifferút g materil 
fed p fozmán'ta gp fozma fioe gdditas ert pncipiú oífferendí itv 
ter res oiuerfa? fpecíe? tnó materia.'Jn índiuíduíj aút eíufdé 
fpecíei aliter opjaífumi oííam. ná nó oifferút p fozmá f5 pma 
teriam fignatá.i.p bidítatem oditíones materie vt foztes -z pía 
to g in eadé fpe funt nó oifferútg fozmá.C^t fi ofeas imo ví^ 
def QJ idíuídua eíufdé fpe oifferútg fozmá fBalenuqz ficut bo, 
irte -z ille afinus oifferút per fozmas fuas fpecíficasuta foztes t 
plato oifferút e fozmas fuas numerales 92 bút ouas mmi ittt 
oue aíe faciont eos ouos. 1 ert ipoiTibile írtas ouas aías tn vna 
re nó oírtíncta numero elfe,(E:*fttír gp bic nó refpícíf ad id per 
qó res oifferút qfi funt actualiter.ná túc g oía q bíít oífferút.f. 
fi fint ouo boíee vel ouo egmíbíl ert in vno equo p qó nó oírte 
rat ab alio equo.ná fiue aIbedo:fiue nigredoifiaeqólibet alterü 
acefis ín alterutro eo? eefis eos oífferre facitteum ípolfíbile fit 
aliq ouo q in ambobus funt effe ídem.? ifio mó oifferút ouo eg 
12 albedinem q eíl ín ets-.qz ípolfíbile ert albedíné q in viroca é 
elfe eádé números oifferút p qflibet ptes cozpozis boc mó, íó 
qptu ad boc nó ert fpáf ius gp ouo boíes oifferát p ouas aías $ 
gp oifferant p ouos pedes:qz ouo pedes vnius nó funt ouo pe^  
des aíreríns. t)!c aút oícimus nó oe eo qó facit rej iá txñteS oif 
ferré: fed oe eo qó ert pncipiú oifferendiXq) fecit vt res oiuer 
fe nafcerenf fie cú foztes t plato fint ouo boíes oifierút:fi aút 
ambo eflent vnus bó nóoífferrent.Queríf ergo gd fuít pnciv 
piú faciés vt eént ouo boíes.» C ^ ñ r g? írtud f ncipíú nífío oj 
poní materia fignata.i.materia cúodítíoníbus fuis 'zq^títate* 
ná nó íó oue ptes materiales fegregate funt qz oue aíe foztis t 
platonie boc re^rebát.fed íó oue aíe créate funt:qz One partes 
materie fegregate erát gbus nó poterat vna fozma induci.Síc 
etiamquare irte afinus tille afinus babent fozmas oírtínctas 
numeralesiratio efl quía femé que erát para materíalis ex qua 
fnit factus irte afinus: ? femen ec quo fnit factus alias afinas 
erant oírtínctas fitotum boc femen eic quo irte afinus factus 
ert t ex quo alin$:fuiiret vnú ? oecífu; ab eodéafino fimul í ma 
tricé femelle-.natus fuilfel folú vnus afinus.cúergo etfWoaa 
bus ptíbus feminís.vel ouabusptíbus cníufcuncp materie: ne 
celfe ert ouas aías índuci: vel ouas alias qflibet fozmas.t fi fit 
tota vna materia ipoiTibile ert ouas aías: vel oua s qfcúcp foz^  
mas ifozmare íllá.g pncipiú oífferédí í reb9 eíufdé fpéí é mate 
ría flgnata.f.cú qjtitate t alíjs ^dítionibuj.ficut gert ín ffr'js ta 
fpebus $ índiuiduisuta ert i aecútíbus tá fpéb9 q§ índíuiduís. 



















C a p í í u l u m » 2 5 . 
ejr acirate vd natara rpccíeívelgnísóafo^rtooifTerárpcr 
fubiecttj vt P3 qz albedo ífta partícolarís vel figura no oítferut 
pmonatura fnbíecfí:í? fint ín oíaerfls fabííaríja: qma oato 
g? fínt ín eodé Cubíccfo oíffemt. vt ida albedo t ífta figura que 
funt índíuídua acfitíDm oíuerfa? fpecícpcrüroíftíncta.ínúqi 
crít ídénumero v d ídé rcal'r ífta a!bcdo 2 ífh figura: T tñ funt 
ín codé fubíceto adcquato.fi tñ oífferrét cj: natura fubíectítcuj 
fubíectá ñt vnu «z ídem elíent ífta albedo t ífta figura ídé nume 
ro t re.falfum tñ eft q: qúocíícp ponantur femg erííf ouo Í ne^  
ceRarío oífferret.cacciítía aúc eínfdé fpecíeí t foío numero 
e>?ía be'nt pncípíum oífferédí a oíftínctíone fola fubíecto^.na? 
íde'eft fubíectüín accnrib^eíufdé fpecíeí q6 materia í ídínidui5 
ÍUbftátíalíbus eínfdé fpecíeí:? ficut materia fignataépííncipiií 
oilferedí ín índíitíduís fubftlttaybus eíofdé rpecíeúíta rubíectíí 
el! pzíncípru oífTercdí ín índwduís accntalibne cíufdé fpecíeí. 
na ñ ouo albedíneo funt ín ouobus fobíectíenllc íó funt oue q: 
fum ín ouobus fubíectís.t fi vnu fubíectuefíet neceífe eét v n l 
fo!l albedínc efle.í fi funt ouo fubíectá t oebét ínfozmarí al^ 
bedíneinecelfe eft vt oue atbedínes fínt.vná nac^ albedínej ín^ 
formare ouo fubíectá ímpolfíbile eft.ín accñtíbue tñ oíuerfaru 
ípecíe? I5 fubíectum fit vnum fiue mnífamecefleeft oífferre ípa 
índíuídualía accíítía.non agít ergo fubíectu ad ozíam oíuerfa? 
fpeciep.í tn fabíectú eft tota ré oífferendí ínter índíuídua accí 
détalia eíufdé fpecíei.St obboc cóíter 02 q? ípolTtbíle eft ín eo^  
dé fubíecto numero ouo índíuídua accítís cíufdé fpecíeícrífte 
re. 1 boc fiue fubíectum fit fpírítuale fiue co2po:aIe.Oe fpúaíí vt 
in aia vna numero ípoflTíbíle eft erífterc ouos babítne grama 
rícetfed vnum folü.ín oíaerfie tn aíabus funt oíuerfi bitus grá 
matice eíufdé fpecíeí.fl trt índíuídua eíufdé fpecíeí ex feípfie ba 
berét alíqó pncípíum oífferédí poífent elíe ouo índíuídua eíuf 
débabítwe grámaticúvel ouo índíuídua babítus oíalectící ín 
eadé aíaificut pñt ejeíftere ouo índíuídua oíuerfo|2 bftuú.f.vn9 
babítus grámatfcus 1 vnus bítus geometrícue ? fie oe ceterís. 
ná iftí no oífferunt er fubicao q: oato QJ nullc fint ín eodem fu 
biecto adecfto funt.f.ín ínfcllectu.íjcbfs p5 q6oícebamus f.q? 
ípoíTibíle eft ouae materias artificíabiíes efle fufceptíuas eiuf" 
dé figurcnumero.nl íncIudííotradíctíoné.Qdpjqj cú accñ^ 
tía foío numero oífTerétia accipíant tota rónem oífferédí ec fu^ 
bíectís'.fi aliq figura indíuídualis vníus fpecíeí eft ín aliq mate 
ría recípit ab illa materia índíuíduatíonéXq? fit ífta figura.tríá 
gulus ení recípit cp fit ífte tríangnlus ab ífto fubíecto ín quo eft. 
060 autqjouc materíe pnt recípere vel funt fufceptíue eíufdé 
figure núero:eft fo^mat'r oicere ouas índiuíduationes ve! oua^ 
rú índíuíduatíonútotalía pncípía.oueaút índiuíduationes fine 
óuobns índíuíduts no funt.^rgo 060 vna figura effe fufeeptí 
biléa ouobus fubiectís: vel ouo fubíectá eífefufceptiua eíufdé 
figure eft oicere vná figura numero eflTc ouas fíguraj'numero; 
q5 iplícat 3dictíoné. t fie vera eft pelufio cp ípoffibíle eft ín foi 
mis g arté índucibílibns ín potétiá materíe ouas materias ar^ 
líficíabiles efle inpotétía ad eádé figura numero. Me erant 
fo:me q nó educunf oe potetía materíevfed íducunf ín potétil 
materíe 1 funt íncoirupttbílesificoc funt ale q índucunf ín poté 
tíá materíe t nó educútur oe potétía ei0:cú nó fit alíq ^tus ín 
ma f m quá educeref aía pgnatíoné ad eéif? ídncíf ab ertra.íti 
bis át mtn9 adbnc exíftit ocm ÍII6 pmu $ t oib9 alije fozmís I ! 
ae q educunf oe potétía mc:fiuc q íducunf .erat át ocm o? non 
crac vna ma í potétía ad illa fozmá núero ad quá alia mi erac 
i potétía.ná bic ceífát cae affignateiponV.f ma.f.q? oue mae 
nó funt i potétía ad eádé foanátq? tuc vtrúc^ oetermínata eét 
ad illa fozmáii illa fomia eét ín Virac^ i potétía cu fit oe vtrac^ 
cducíbilíffj vnu núero nuqp eft i oíucrfisrg nó íút ille oue mae 
i potétía ad illa fojmá.t>íc át nó bét locú.q: aia nó é educibilis 
oepotétia máeaó no oetermínat eá fibí ífta ma v l illa f ? fruté 
fuáXeíTat ét fcóa ró q nó celfabat í alífs fo:mís íducibüíb9 ín 
potétiá m^e.ná alie fo:me fiue educíbíle5 6 potétía mae fiue ida 
c¡bíle$ i ea funt cozruptíbílej.t qz ipzimunf ÍBta e gnationé-.nc 
Jlía r4 ceflecrat fi fozma eadé ouob9 fBtís ípiímí oéretq? bis gííaref 
UQ no! Memd i quolíbet.bis tñ gnarí pfupponít femel coirupi 1 poli 
gníf i coírnptíoné ad eé redíre.qé ipolTíbile eftrqz quop f6a femel pe 
toDoí rít i ídé nuero rediré nó pñt.i aia át nó eft idé.ná aia nó gigmf 
gíami r5 cópofitu eft q6 gígníf .cu aia nó fiat pfuppofita ma. alie aut 
fo?me fiút pfuppofito ma:í ífte gígnunf íbí gígníf vtruqj.f. 
fbima i compofitu.ls fozma tlíp termínase cópofitu p cóple^ 
méiíí refultátíe.íó nó oícerem0aj aía gigneref bísioato gp ouo 
cojpa vel multa eént í potétía ad eádé fo:má q eft aía.nam nec 
ü femel gígnif.£(íá nóeft ibucóaemésXQJ coiroptú redeat i 
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ídé numerená aía nó perií g moné boisiíó fiue reuenatur ad 
ídé cozpus fiue ad alterunv.non fequetur boc ínconuenicns.^ 
¿ Q u i d loqnf pbi t catbolicí oe aie imozialitate 2 refurreenóe: 
2 qfr catbolicí ófende oént refurrectíoné eépoffibílé. Qé .61 . 
j f * l M f ¿I boc fcíédíi q> alr loqrcmur no$ catbolícúalr loqretar ^ 
JS^  I I v a arífto.í pl5i. na ariftene. t ceteri l? ocedant aias poli 
mo:té carnís viuerercu oes pbig alíqd itellcreruf.marimc poli 
tps focratís'.eas ímoitales eírcrür. fuíf nác^C vt memozíc nre 
traditii eft)focrates pmus iter pbos grecos q aiae afleruit ím Socrates f 
moaales.añ cu náq? rara aut nulla pbía fuit.poft eú vero q arí mn te p?5os 
fto.atc^ platonís 7 alíop coetaneop magf fuit oés aiaj eé icoz alferuít a 
ruptibilé tennerut:f; q? aía poft moité reunírí polfír coipov ali nimáeé im 
cui fojmafr ipoflTibíle crediderút.íó qfi pauP pdicabat cozam mojtalem. 
pbíjatbefi.órídebáteú vocátej femíniuerbíúiq: refurrectíoné 
cojpop ^ dícaret v i pj 31CÍU, 17.c.q: ípfi millo mó boc cxípe po 
£ terát.nosátrefurrectíonéejcfidetenemus.íópoftmotté oící^ 
i mu8adbucaiamco:po2íreuniédá.lM?íg9ipo(ííbílé tenebát 
' efle refurrectíonémó acederét aiameádé pofle ouocozga ifo? •(M5in occ 
mare.ná oefideríú nature nó eft ad ípoíTibíle:f? ípoffíbile puta dút ouo co 
báteííerefurgere.gnóeratmafpotétiaadilláro2má;q2tunc gacc ípo 
appeteret ípoííibile.t cú oíffícilius fit aiam q fuit in vno coípe tétia ad cá 
q6 íá cadauer eft ín aliud cozp9 ínfozmádü mígrare $ rediré i dé aiam q; 
coípus fuúiq: eft maio: oíia ínter aiaj 2 aliud cozp0 ad co: tuc fecjref 
pus qó relígtrfj ipolTíbile putát rediré in coípus qó religt: qa1 refurrectó 
túc acederét políibilé rcfurrectionén'mo alíqj factá fuífle 1 fie quj negát. 
rí:qz oe tot q funt ín potétía alíqó reduceref ín actú. g nó cóce 
dét cp oue ptes males fint ín potería fufceptíua ad vnáaiam.í. 
(j> vtracg ps malís poffit eá reci^e,(£:Circa boc át sfidcrádu 
gd oíceret veritas carbólica t recta róp^íca.ná íftosg pí?í no ^íríft.t aln 
minanf vt arillo.? ceteri nó fimpfr pY>oe noíamu5 cü nó fuer ir: pl5í n oént 
qzerraucrutinppjíeratib9ocatenarapcárijnálíú.f.in pdítíóe tyici pl?t 
pme caufe a q oeriuaf tota ^ rus nature.ió l? iftí oícanr aligd af fimpth 
ferédo Vel negádotnó oémus oicere boc eft f m pbíamrfed Pm 
pY>os quofdá errátes.pbia át falfum nullú alTerír nec verú ali' 
qóneganíjnóoía veracognofcet.oequo lógioié tractationé 
fecimus fup ¿rtogú pmu pofitu ín pncipio t otius bíblíe q vocaf 
epraadpaulinú.Dómgcírcabocq) nulla ouocozga vel nulle 
oue etcs materíe funt fufceptíue eíufdé aie róalis: vel funt i po ^5 
tétia ad eas.^ quo reducédu eft ad memou'á qó.s'.oicebamu; 
oe pncipio oífferédí índíuíduopeíufdé fpeí.f.g? oífferút p mas. 
ná nó íó fortes ? plato funt ouo boies q? ouas bñt aíaj.nánó é 
illa pma ró oífferédí:f? íó funt ouo qi ptes materíe eo? fut Oue 
T p;.ná nó fuiííent oue aie nífi fuiífent oue ptes materíe fegre> 
gate.fi át fníffet totavna ma nó facte fuiífent oue ate:cú oue ate 
nó pntífozmaf eádémaj.t fi oue gres materíe eént neceífe erat 
eé ouas aias:qz vna ata nó pÓt ifo:mare ouas ptes materíe fe^  
gregatas.^rgo cú 6s multas aias creat:ió facit cas oíff¿reres 
q: oífferunt partes males qs informare oebent.? nífi etíent ille 
partes materialesmon facte futlíent ille aie. Cu; g aia recipiat 
qp fit oiftíncta núero ab alia aía p vnibilitaté ad banc fignata 








aie vel pin 
res qz fant 
oue partes 
béant oue materíe^ergo nócét ípotétía fufeeptíbiíí a ouab^orí "J^ ^8 v¿! 
bus materíe:vel oue ptes materíe nó funt fufceptíue íllíus ? p,arc0é 
dudit 5díctíoné.ná fi íó aía recípit gp fit vna p vníbílítatem ad 
íftá materíá fignatá.í.pp boc eft vna q: eft vníbííís buíc mate^ 
ríe fignare:? nó folü pp boc eft vnar í? ét pg boc eft ens. ná non 
cóícaref eielíe nífiefientíftapsmateríaíísfignata ínfozmáda. 
©i át oícamus q> oue materíe funt ín potétía ad cidéafam oí 
ceremus neceflarío cp vírícp polTet vnírí fozmalhalfe oefideríú 
nature eét ad ípoiribíle.fl aút vtrícg poífet vnírí:g bíet vníbí 
litaré ad vtrá(¿.t túc \> oato feqtur fozmalr cpvna aia fint oue 
aie.f.q: ífta aia íó eft vna ? íó accepít eífe vt vnircf iftí orí ma 
terie.ficut g ab vnibilitaté ad vná pté materíe aia eft vna z fip 
fcípít idiuiduatíonéuta ab vnibtlitatib9onab9.f.ad ouas gtes 
materíe recípietaía ouas índíuíduatíones.ergoerít ouo índí> 
uídua t oue aíe.q: fi folú vnibílítas ad vná pté materíe caufat 
vníratéergo vnibílítasad 0ua5pteS materíe caufat oualítaté. 
fncTudítergo 5díctíoné ouas ptes materíe efle ín potétía ad eá 
dé aiarmqr boc eét oicere vná aiam eé ouas aias.Tl ó tñ inda 
ditotradíctíoné aliqg ídé coípus bk potétiá ad aiam q ftetit i 
cotíácozruptocópofito feparataeft.náípfafozmanóeft coi 
rupta ficut alie fo?me índuetbíles ín potétiá materíe cosrúpun 
tur:vel educíbíles Oe potétía materie.^tíánon fe^tur ínconuc 
niés.f.q? vna aía fit oue aie.ná ífta aia accepít ídiuídnatíoné g 
vnibilíraté ad íftá mam fignata.tp ergo íte^ifozmet materia ñ 
0natá nó augef vd multíplícacur vntbüítss: cu maneant ijdej 
S l b u í c n f i a f u g 











Umxni vnibílítatís li eadem materia numero fíí i eadé fo2ma 
nomero.fi aut multíplícarétnr bíc vníbflítateefqó fiit mataro al 
tero termino^ ífttas relattoníe^neceffarío mntaretur vnítaj aie 
^ mdíuidaattotcú ab vnitate materie fignate (afcipít tndtnfdaa 
tíoné. (C^ í per íflam moddm Defenderé oebení catbolící 
refarrectíonem co2po^ qaá icps anntmciauít íurta eocrrmam 
beatí petri p:íma canon.c.3.r.paratí ellore reddere róncm om 
nt pofcentí oe ea fídeq tn vobís eíl.i.q? fidefes platt quí Ifatt 
oebét efle i bit fideíé fermonem -r potóles elíe exboitarí ín oo 
ctrína fana t eoe a coneradícut argoere VÍ pj. i.ad Tímorb. i . 
c.oebent efTetaftter oiípofiti vt porcntes fintreddere rónem.f. 
Defenfiaá oe fíde faa.í.oe otbua que credont i que fperár.? no 
eoguntor reddere ronem oemoftraríua.f.q? gdam credíbflium 
artículo^ non bfít caafas cnm ípfa res credíca fit pjímaj eno. T 
eeom eífe trínnm i vnumfz q non bnt caufaa oemonftrarí no 
poflunt qz oemoílratío eft ff IIogiTrnuS facíés fcíre.-z eíl femp p 
p:ío;a que funt caufe reí:t ínquantum funt caufe Í non fopbíííi 
co modo q6 eíl ím aceña vt pj ín pzímo poílerio|2.ergo nó co 
guntur alíqui oe rpíanís etíam perítíííímíoemdilrare ífta cuj 
fomialíter repugnar ea oemóftrarñq: non brft caufaa que funt 
médium oemoftratíoníe.quedam aut credíbílía funt quop can 
fa fohim eíl ípfa voluntas:vt q? oeus creauerít mundu:et q? ^ 
líus oeí carné alíumpreríf.í moííendo no5 redemínt fie oe cete 
rís.voluntatísaútíKíusnonpótoariali'qaa caufa necelfaría: 
íta q? vzgeret ad faciendum boc.t nollo modo poífít vellt aut 
fieri cótranu.ídeo eodem modo non poífunt ííía oemonflrarí 
qz repugnar libere fíeri que cogente caufa effíctuntur. ín nullo 
crgogeneraliter artículo fideí oeraóílratío oarípoteíl:l5 adq^ 
dam ñi pfuafío que ef! per quedam figna i poflerúxa. oía tñ 
ífla tenentur Defenderé catbolící ^ ofgnítatíbns pzefunt vt oe" 
clarat apis, i .ad Timo, i .can auctontate fapza allegata oando 
rónem quo ífta non fint ínconueníentía. (Cá t boc nó efl oífTi> 
efle. nam I5 ífta oemóftrare (cu caufas no bñt) ímpoflTíbíIe fit: 
tñ Defenderé ea q? vera funt non eíl valde oíflTcíle.vcro nác^ 
cía confonant enftentfa.í.oía vera vt att arífioteles ín pmo etbí 
cozum Xum ergo ífta vera fint impolíibííe eíl vt alíqua verí^ 
tas fiue pbtlol'opbíca fiue matbematíca vel qualíícúcp eís repn 
gnet.íó quatumeúc^ alíqoís arguat contra artículos fidet ípof 
fibíleeíleum veracócíuderercum veromnoncontrad/cat ve^ 
ro.tSt fi alíquádo vídeantur beref/Cf foztíter arguere vlconclu 
dere erit boc ej: oefectu íntelíectus noílrírvel q: ípfi faifa pfup> 
ponút q nos non ppendímus.'aut male ínferunt qónon íntellí 
gtmus*fcíentt tñ níbíl oiffícííe eíl refpondere oibus ínfidelíum 
aut beretíco^ argumentís.facta aut ífta otftínctíone q poneba^ 
tur fopza.f.ant oe ínclínatíone vel vníbílitate ate ad cozpus ín 
quo fuít aut ad cozpus ín quo nüq? faítteuídénter non íncln 
C j dere alíquod ínconueníés elfc refurrectíonem.CrSed nec cír^ 
Dúo ata a Icabocalíquísturbetur q2l$aiaíndíuíduerurp marería$fígna 
cozpe fepa I tá^m^illíeílvmbilís'.tñfeparataantmaacozpozenontollíf 
ta é oííltn^ 9 illa índíniduatío cu aia fit imoztaíís:^non perdit efieqó femel 
era núero: 1 \ acquifiuít.nam cozpus vel pars materíe fuít p?mcspíu oillíncrt 
a quo tale 1 unm vt illa aia e(fet vna:cboc futt finaIítér 'zalíqno modo eífe 
te accepít. i ctiue.i.q? oeus íílam aiam fecíteífe íílá qz fecíteam ín ííla ma 
I tería % er eoenímq?oeus fecíteam accepitelTeanima:t ab eo^ 
£ dem accepít op effet vna aía otílincta ab alia af a. fed boc nó ac^  
Y cepit ab eo abfoInte:fed ab eo facíente eam buic materíe vnírl. 
fi fecílfeteam non vníendá materíe non potuiífet oíílíncta ef 
fe ab alia aía ín numero:fed a quocue^ Dífitgueretur ín fpe ad 
minas oiílígueretunq: folam eífentiá fuá bfet que efl fimpleic. 
1 q: oillínctio illa eífet g foll eflTentíammeceííe elíet vt eflet eP 
fentíalis Diflinctio:q2 p elíentiá nulla alia $ efTentíalis fieri po 
teíl:t ííla ad minus eíl oíílínctío ín fpe.ió Difierret iHa aía crea 
ta a oeo 1 nó vnita nec vníbilts cozpoa' a qualibet alia re q u i ' 
íúcúc^ conueniret cum ípfa ad minus ín fpe.CDi€( fie Dícimua 
oe oibus ítelligéti/s fiue angeJísrg) nuKí ouo angelís funt í eade 









fpecie % nó ( D & Quo fegtur íllos oicere ímpoiííbíle 9 oícunt oes aias a pn 
cipio fimu! creatas: 1 poílea p tépus infundí cozpozibus a oeo. 
ná tune neceiTe erat eas oilferre ín fpecie cú nó baberent mate 
riam fignata p vnibüitatem ad quam índiuiduarentar. boc át 
tmpoiTibile efl-.q: fi ate eííent Diuerfaru fpecieru cnm oent eíTe 
cozpozírí oent eo modo quo funtrfacerét ípfa cópofita reinita^ 
tía eífe ad ínuicem oiílincta ín fpecie:ficot fozma afiní t fozma 
capze qz funt oiuerfa? fpecierum facinnt q? afinus 1 capza fint 
oiaerfarumfpeciejz.CStnonfoIñ nonpotuerunta pzincipío 








fozmaretur:qzcum aia non contíneat rónem perfecram fpecíeí 
non poterat fieri nifi in eo cuius pars eíl:vel veríus in eo quod 
actuado completitotáelíentiam fpecieúqzoéqóeílcóplete efl: 
vel oaref gp vna aía crearetur t illa non eífet vnibilís cozpozt 
táq§ partes natore:fed contíneret ín fe tota rónem fpecíeí. ficot 
ángelus glibet quí continet tota naturá:íó non eíl vnibilís foz 
maliter alicuícozpozí ficut aía.tob boc pót per fe crearí.anima 
aút I5 non recipiat elíe a cozpoze:fed potius oet efle cozpozi: tñ 
non pót recípere eñe fuú pfectum nifi in cozpoze cü fit pars: ? 
partes nó oícutur partes nifi intoto.angelus aut non eíl pars 
alicuius fpeciei:fedcontinés tota fpeciem.ergo pót creart non 
erñte aliquo aIio:qz tñ aia non eíl oe natnra materíe reru$ coz 
ruptibílíum: led aligd fúñale: fed fine cozpoze eífe accipere nó 
poteíl.efie tñ acceptum fine cozpozeconferuat ? erit poílea oí ' 
Híncta numero ab oibus alí js aíabus qz íílam índíuídnatíonej 
femel accepít p vnibid'tatcm ad materiam fignatam. 
Cran aia feparata poflfit ínfozmare alíud cozpus poílqj recefle 
r it a pzimo;*: an poffint anime migrare oe cozpoze ín cozpuj vt 
pbilofopbí muItíDíferunt, Qó.tf4, 
C Z p M t i p r p C l "úquid aía feparata a cozpoze poffit po 
H ^ ^ 1 ^ ^ í l e a ínfozmare alíud cozpus.íMcetfozte 
aTíqmsg? fíe qz oeus quifecit eam poterit eam poneré ín alio 
cozpoze Í ínfozmabit illó.íCKñdédñ vídetur q? aia vníus coz 
pozís nullo modo poííit ínfozmare alte^ cozpus pollqg recefle^  
rit a pzimo cozpoze.nl Í5 oeus vnam animam eicutam cozpoze 
poneré poffit ín qnococ^ loco volaerit Diifinitiue:ficut ángelus 
DífFínitur foco fno vtoeclaratum fupza.;«et.tac.tñ non pót fa 
cere cp vniatur fozmaliter coilibet rei:ficut impoffibile eíl qp an 
gelus ínfozmet alíquod cozpus.ná 1$ ángelus fpiritus fit ? ílm" 
pleí ficot aía noílra:qz tñ continet tota fpecies fue rentó ? efien 
tiam non pót vnirí fozmaliter alicuí reí vt oeteí efle: I5 poííit 
eí vnirí vt motoz mobifímouendo rem illa per applicationem 
virtutis fue.oare aut elíe fozmaIiter(q6 eíl oare vírtntem p ín * 
trinfecu)nó eíl ptinens ad id q$ totalíter eíl eé in acto quead^ 
moduj eíl angelus.ná entia que funt in actu I5 poffint oerioare 
acrioné:noniñpntDeriuareeííe:qzbocfbzme foli conuenit q 
nó eíl ens pfectu3:fed eíl pfectio alterius.ita ergo aía alicuí coz 
poziefíe oare nó poterit:qz illud cozpus eíVtale qd non babet 
barmontas cóuenientes ad boc q? aia eí vniripoffit 1 virtute; 
at$ efle fnú cómonícare.poterít tñ ilfi reí applícarí localiter vt' 
fm vírtntem motíuam: vt q? alíqua aía ponatur in aliquo lapt 
de ficutaíeq funt oblígate igniínfernalñ'Z illa quá j5zegozíos 
reperit tn gelo crucíamma patientem.? oe bocuullus oobitat: 
fed oes cófozmiter alíerunt impofíibile elíe aiam nfam oare ef 
fe fozmaliter alicuí lapidúetíá fi perdat fozmam fubílantialem 
Iapidis.fi tñmanferit ín illa Duricie t oenfitateatc^ frtgiditate 
quá tenebat ou eflet Iapís:qz ííle Dífpofitiones repognant aní^ 
me requirenti certam barmoníl.ficut ergo anima ufa non pót 
í fozmare alia cozpoza $ bumana eo cp repit ibi fuá barmoniá: 
t in a!i;s Í5 cp fie manét ipoffibile eíl reperírútdeo illa nó infoz 
mat.ita qnia illa oífpofitio f m quam anima vnibilís eíl cozpo 
rt non reperitur ín aliocozpoze nifi ín tilo cuius eíl. ergo non 
poten t ín alto elíe.? p; qz aía fufeipit vnitatem oiílinctam otra 
oes alias ? indíuidnatam er vníbílitate ad ipfam materiam fi> 
gnatam.t cú ííla fignatio materíe nó reperif ín alíqua alia re 
C ga nulla alia pars materíe eíl ííla materia) et ípfa efl bec aía: 
qz eíl buins materíe 1 pfectio eílu'ó non poterit oare elíe alterí 
cozpoznqz fioareteíelíeeííetpfcctioeíu8:fcd non pót elíe pfc 
ctio eius cú non acceperít elíe ín ea:fed ín altera materia, ergo 
núqj erit fozma alteríos.ficut fozme accñles indíuídualesoiílín 
guuntur t accipíent eííe vnum p fubílantia:^ non pót eííe vna 
albedo fubíceti vníus in altero fubíecto:qz íam non elíet albe-» 
do illa fed altera cü perderetur illud eííef m q6 oicebator elíe 
ííla albedo.f.elíe ín tllofubrecto.tta aia cum recipiat elíe íílam 
aiam e]c ííla materia fignatamüqj poterit ínfozmare nilí illá ma 
teríatmqz fi poneretor q> ínfozmaret aliam materiam elíet íam 
alia fozma:cu m recíperet oillínctíoncm eje vníbílitate ? actualí 
vníoue ad banc matenam:^ pderet vnfbih'tatem tllam pzimam 
índíuíduantenr.í non elíeteadem q pzius erat.vel fi elíet eadej 
oaretorq) vna anima elíet ene aíe.q6 úicludit cótradíctioné. 
(DSt fi oícas non eíl fie oe aíabus ficut oe índiuíduatíone acen 
tintmqz accñíia non políent poní in aliquo alio fubiecto; nam 
cozrúperentur.aia aút nó cozrúpítur.ín'Rn»' 9 wio q? accñtia 
índíoiduatap potentíam oiuínammigrare políent: íta q? albe^ 
do papíri auferretnr 1 poneretur ín alíqua alia re:tñ íllam fe^  
































fn re illa ró fobíectafítatíe.r.qj albedo elTet ab fltó fabíecío q6 
reqaírebaf ad boc vt ínfozmaret íllod íubíecfu.íta ín aía róna 
l i Ij oens poneret vnam aíam feparata ínaltqno cozpe.alío tií 
non ínfozmabit:fed erit íbí ficat fant oemonee íntra ventré ar 
repticiozó z eozom q hñt pbitones ficut pj Sctu. i .coe pael-
la illa qae babebat pbitoné qae5 erpulít beat9 •¿auloe.non tñ 
oabít efleiqz oeficit ró vnibilitati8:qz nó efi ifia ma fignata 
qua Í a qua recepit anima bííana cp fit vna t oífiincta ab oibuj 
alija aíabua numeralíter./Concludcdú ergo efi q? vna aía búa-
na pqftqj a cozpe fepata eíl nó pót ínfozmare aliad cozpue ba 
É manu ^  iílad q6 ante ín fozmatióe eral:t p caí9 vnibilitatem 
í acceperat efie vnam.fi tfi oíceremue cp oens poffet vna) aíam 
I feparata alterí cozpozi inducere t q) fozmaliter ea j illi vníret. vtpote cp aíaj focratia mozcui poneret in cozpe platonia t ani" máplatoníeponeretíncozpozefocratisifcqueref qjnó eflent 
F íaj il l i bomines g ante fuerát.í ró buitta eíl:qz ín cópofirís eén 
[ tía accipíf a ma i fozma:cum vtrucg oícaf para eéntíalia reí, 
I CÚ ergo eéntia reí ofillat in índiuifibílí.fi anima focrarie ídu-catar alicuí cozpi q non eíl cozpua focratíe fed platonia:cíj aía non otineat totam eénriam reí fed ma t fozma:ille qní rcfulta 
[ bit ec anima focratíe cu cozpoze platonie vnita non erit focra^ 
i tceiqz tuc oaremue qj fortes fine focratea toma eét er anima fo 
I cratía: % cozpue fau non eét pare eéntie fue.ergo talij bomo nó erit focrates.^tiá ííle bó no erit plato:qz ííle bó folam cótfnet cozpue plaronie.cozpue aut qz eíl pare malta nó Dtínet totam 
> eémiam reirideo vbí fuerít folu cozpua platonia non erit plato 
l fi folam cozpue fit^odé modo oe alio boíe quí fit refultana er 
I cozpoze focratíe -z anima platonie econtrarío qj ín pzímo.na? ibi folum eíl anima pIatonie:ideo nó eíl plato:quia aía fola nó otinet totam cénti^píatonis.-z ibí folu eílcoipue focratieno 
> non eíl íocrateeiqz cozpue no otínet totam eéntia;.? ficut ante 
r er illia ouob'cozpibue touabua aíabua refultabút focratee z 
plato .fi aut iílo modo mifceanf erút ouo boíee znon erút ftv 
cratee nec plato.fic eni eífet cum nunc aia beati petrí fit in vita 
eterna:? aía beatí paulí eodé modo:? poíl in refnrrectionc qii 
oiancta fuerít aía beatí petri cozpi ci'eritbeat^petrae:? afino 
[ erat cu illa eént oiHucta.? fie redibít bear9 paulue vt fit paulas 
1 cú núenó fit paulas pp efle ííla oífiúcta.fi tn ín refurrectíóc oe9 
poneret ea aia; q fuít beatí petri t cozpe qó fuít bit paulí:? aía$ 
beatí paotí i cozpe q6 fuít beatí petrí fierétp refaltationé ouo 
boíee q nó eént beat4petros nec beat^paulae'.íed gdá alif ouo 
boíee g nunqj ante fuerát.? beai9petr9? paulue nullo mó efle 
poflent.? fi in reforrectióe oée anímaj pmutaret eo mó quo oí 
ctú eíl:iía q? nulla aia poneref in cozpe q6 afi ifozmaucrat^zc^ 
fuppofito q? tTud ínfozmare pofletifeqtteref cp nullue bó oe il> 
lie q fuerút in bec fecnloeét ibi:fed gdam alif boíee noniter ge 
niti vel potí9 facií.D(CSd oicíú át pftbagozc q6 fupza allega^ 
baf er verbis ouidíf negandú eíl qcqd oicit:cu Dícit fe fuifle en 
fozbú milité.? cam oicit migrare per oía cozpa quecúc^ parata 
ínaenict:? interda migrare ín cozpa bcíliarú.? cu; oicit q? ifto 
mó alige poííer comedere carnee patrie fui aut marrís vel cete 
rozú ^ ppinquo^ becenijoía impolía funt repugnátía rationi ? 
pbíe a(C0 catbolície oocuméiíe.St pmo q6 oífficíli9erat ? ma^ 
gíe vídebafpoífeeíTe verú.f.qj aia alfCUi9.mozicnr{etráfeat ín 
alíú.ná(vt pzobaíueíl)aíaqael5recipítg) fiívnap vnibílitatej 
ad cozpue in qoocrearnr.? fi oeberet in alíud cozpuj tráfire cú 
illó fit alia materia fignata necefle erat vt ííla aia baberet alia; 
vnibi!ítaté:cam variatie termínie vel altero termínozam rlb^ 
níemcceífeeílmaltiplicarí ? variari ípm médium fiue relatúv 
néqoe recipiteéabeie.fed tila aiarecipirídiuiduationem.f.q) 
eét ííla per bác vnibilitaté.ergo recipiet alia; indiuiduationé Q 
alíá vnibilitaté.fed oue indioiduatíonee faciút ouo indiuidna: 
ficut oue búanitatee faciút ouoe boiee.ergo ííla aía erit oue aie 
q$ ícluditodíctioné.g ala que fuít eufozbímilitie moztai in bel 
lo troiano nó fuít aia pftbagoze nec bomeri nec ennii poete.^t 
obbocgfeae fatf ricas poeta q acutí9qj pytbagozae íílá verita 
té contéplatue ell:irrtfit oictú ennij poete fequétie opionem pv 
ibagozevfp; ínfuaqudrtafatfra que ícípit,répopalitracta8 
barbatúcredemagiílrú.oicereferuitio quem tulit oirá cíente. 
3té fi vna aía tráfiret in alterú cozpuercam babit9fpeculatíuu8 
t pzactic9finí in ítellecto ? babít9 vinuofi fint in volútate ? ma/ 
neátilíafuga ?illibabit9radicaliter inbeferút:nece(íe erat vt 
cú ¡n alíud cozpua tráfiret maneréí ei ííli babií9 ? f m eoe fact^  
Hus ttelligeret.nec opoztebat qnéltbet addifeere fed aliq nafce/ 
renf oocti.cú eni; íntellect9fit pncípíú intclíigédi fie itelligít vt 
EÍI oiípofií9 vel b M m C M in illa aía manét batm9 t m fpe 
colatiai qg pzactici.g f m ees poílea írelliget.TSlato aút circa b' Qaíd fen' 
I rnderet^; fuápofit!oné(Í5ipie nó tenaeritbocqóoíritpftba' ciar plato 6 
| gozae) tú oirit aliqd q5 latíe cóDzmsbaf bu.c:falté ad foluen^ mígratííe 
; uédu iílad arguméfú.f.qj aia antea qj cozpo:í vniaf cogn'ofcit aiat: quo 
: oía nataralía que cognofeere poííct crúo m cozpe ¿jntmcuq; p^  obUnifcatv 
ficiaf .fed in vnióead cozpue pp mac iperfeettoné obliaífcmir tur oú . 
oiam qae fcíuerat.rcd poflea p ooct riná ercitaf illa cognitio q 
ante foerat.? fie nollrafcía que núcacgritornibil alíud eíl qj 
memozatio fiue reminifLétia eop q oblirí fomue.tíoc aút rágít g 
fatia boeti9in lib 5 .oe ofola.metro. i r .q6 ícipir.qrga pfunda 
méte veílígat veru*?ocludít q^fi platóie mnfa vec pfbnarqó Qúo oiifr 
gfcp oifeit immemoz recozdaf.£t banc modú rtldédí vídef fe prtba.poP 
catas ipfe ppbagozas oicée cp aia vníus críen5 oe cozpe ? úv fi( ftarc f 
tras cozpue alteri9obliaiTccbaf fui.ídeo nefeiebar cutas aia fue g, ,pfe f¿ * 
rat.ipfe aút oicit fecognoailíe q> aia faa ftierat aia eufozbí mili cognonerít 
tís troiani per multa ieiunía que.f.oifponcrét ozgana ad tntcllc milité cu^ 
ctíoné vt ítellcct9 totalíter eflet puros ad intellígédu qcqd vel foibum, 
le t .CS; boc nó pót ílarcna; cú ín alíqoo intel ecto ipzímunf jConfutaf. 
babitue ipeculatiui fiue pjactíci 7 firmirer manét ? aia tranfeat 
in aliad cozpae:oato q? pp fndí 'pofitíonéozganojz adbuc muí/ 
ta; teneros non poffit bó p illú babitú intelligereifcd cum rpís 
tractu^oueuientíacibo^Dedacanf ozgana ad talem oífpóne$ 
Vt intelte polTit cíe vti oueníenier;ínc»piet itelligcrc perfecte Pj 
illom babírú:?nó indígebít vt iterú ooceaf .fed vídcnAji nul^ 
loe bó eílq nó indigeat ocarina falté vt oeclarcnf eí terminí 
artie q nullo mó feiri pút per fecte aut aliquo mó ouenienter U 
tellígi ab itellectu nifi pnue ooceamur ^ túcunc^ íí€lfcct9acutif 
íím9fit.cognitie aút termínie artie alícoi9 alícje íntell's pp ma* 
gnú lumé fuum poterit fe oeducere in pfecta intellectione oia5 
ocloficnú artis vel multanl falfcm.fed Oe boibue nullnm vtdc 
mué q nó indigeat magro c§tam ad altgd.f.qjru; ad rerminoo 
artía.crgo nullí9dia tranfir in alterú.p; ontia-.qz cú ilíe q babel 
babitú alicuiue feíc rpcculatíuc vel pzacticc nó folu cognofeít 
oclofionee fed ét terminoe aríístcu; ipe*j illam anima lofcepíf 
íncipiat ín répoze quo ipedimentú ozgano^ z fir ablatú intelíige 
re fm babitú illommó folú itelliget oclufionce:fcd etiá cogno> 
fcet termiuoe.ergo nó indiget magro ad alíqchfed p fe folam 
oía íntelliget quáta ítelligcbat alíoe coi9 illa anima fait.£t bác 
opi.tenuít oaidi9 poera z vt fe magnú poetam foze íactaret oí" 
rít fe acrepífleaiam bomericj fuit marim9 greco? poetarú vt 
quafi er boc pateret eu; feíre oía q bomer9 poeta cognouiflef. 
¿Dínifeílaf boc magí6:qz plato nó oicit in oíonctio.ie aie ad 
cozpue totalíter abzadí rcienttam:fed ípedirí mole carnie ne l" 
tellígat ea que ante itelügebat.ít pf tbagozae ét oicitp ieiunía 
pofle recuperan feiam que fuit ante in eo q víuebatp illá aia;. 
efl ergo fie babíi9ipcdftue ? nó aboItV.ficutergo é ín nafib9 qj 
fi alíqua ree béat ^toté ad alígd operádú ? ^bibeaf ab aliquo 
agétemon opoztet cp ad boc cp illa ree agat q? ab aliquo adío-' 
uetor.fed folú tollaí .pbibene agere:vt fi lapie per fuá gra' 
Hitaré pótoefcédereoeozfa;:? ponaf aliquid inquoteneaf ne 
oefcédat ad boc cp ererceat actú fuuni.f vt oefeédatmó op; q> 
ab alíqoo adiuuef ípelléte eú oeozfa;*.)'; cp folú tollaf illud q6 
.pbtbebat actíoné.ficét p; in babífil9ícientificís fi ením afi^a 
fit geómetra vel pbf ficue 9m babitú ? poílea eificiaf ebzi9 vel 
fónolétue Vel íncurrar inaníá aut epilenfiá vel fifeo paflióej ín 
qbm vetaf totalíter actoe tntelte:nó pin illi fie fe búreafl; babt 
tú babeátjtonc itelligcre:qz nó funt oífpofira ozgana.cú tn ve^ 
nerint ad 7gruá Oiganos oifpónemmon op; vt iterúaddifcát: 
f; ablato ípediméto ozganozú imediate inciptét perfecte ínrelli 
gere vt antea g fie eét oe aía babituata fpeculatiuo babítn vel 
pzactico fi tráfiret ad alíud cozpue: 9? ablato ípediméto ozgano 
rúreductie eís ad ogruá oií'pónem iciperet itelligere pfecte P; 
babitú qué aú bébat bñe illá aía; ? q manet ín illa aünoqj nó 
ídigcbít aliquomó ooctoze-f; nullue égnóidígcatooctozeeo 
mó quo fupza erpofitú eíl.g nó tráfit vna aía oe vno cozpe ad 
alíud. C^ l íud erat q6 oícebat pf tbagozae.f.q? ipfe fuerat eu/ 
fozbue mllea in bello troiano interfectue a rege menelao.S; / r \ ~ , 
qz H erar cófirmatio pofitióie fue:ficut pofitío faifa eratu'ta ? I? tlZO» o 5 
falfu; eíl.f.q? núqg aia fuá fuit ín eufozbo nec in bomero nec ín M 
pauone aut aliquo boium.? eedé rónee milítát o eréplú q mili £ófotatar 
tabát 5 ^ ncipalé pónem.Sliud erat oíctum p t^bagoze.f.q) aie alíud octri 
boiomtranftbát íterdúíncozpabeílíarúcú reperiebáteappa pftba.f.g» 
rata ad iofeeptione fozme. (pCdtra íílá pónem milítát aíc nó piül 
arguméta facta fapza.ná fi aia VniuS boía nó poterat tráfire ín tráfire ín 
cozpue alterí9 moztuo pozr.a foztiozi nó pofllent tráfire ín coz^  cozpoza be 
poza beftiarom cú ¿ade' ad mín9 ícóoeniétía feqoanf.CSed ftíaríí. 
^rodoé ^ abuíenfis. t 
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pter bcK adbac fatil iHi íconmniétia.£t eíl pmü:q2 ofe fozma 
pfapponff oebítas oifpónes ín maín qua 05 fnrcípí,^ oífpo^ 
nee cozpís bííar.i 1 COIQÍS beft:a?2 nó fút eedé.g aia büana núq§ 
pót recpí ín rozpa beílid^.p5 boc qz ad boc qp alíq fozma recí^ 
píaf ín alíq ma vt alíqaa aia in aliquo cozperregrítur in cozpe 
3(ía H pí U oebíta magnítudo.ná fi ponaf alíq ps máe tata ficnt vn0 oígiV 
tozare coz^  tus vel vn^paímue non poterit ibi recipi aia buana.-qz oato cp 
pus tápue poflTent fícrí ozgana valde parua z oelicata cú fit magna ozga^ 
q3títatí5 fie nozúplnralítaB « paruitae mae:nó poterit aia búana vegetare 
c oígitue: íllod cozposrqz tá pama ozgana nó prtt eé oaenientia ad erplc 
nec ra ma^ daa ozganicas opones aie onenientea vt vegetet cozpns.ítía; 
Qne vteíl fi oefafiqnaps máe tata ficut Vna magna turrie illa nó poterit 
1 arí is ma^  vegetan4 ab alíqua ala búanaiqz nó eíl tantojz víriú v i cóplere 
gna. poíTit opones f egfltas ad f^nitaté tátí cozpísrfed eíl oare cerll 
peribodúmagnítudims íqualj fpéad boc^ ífozmaref map 
fozmá illi0 fpéi.'z fie eíl oe reb'cuiufcúc^ fpéí que regrút tebú 
tá magnítndiné.'zob 15 oiueríe fpés bút oiuerfas magm'tudí^ 
nes in reb^náe.f.in idíniduis fuís:? res vnffpéí fi poeníút ad 
magnitudíné onenientéalten ípéi.oeboc Sríf.in.t.oeaía.ca. 
oe vegetatiua t nutritiua potétía fie att.oiu; na DÍláriú pofita$ 
eíl núer9magnitudis t augmétí.T^egrífét ad ícrodncrioné aie 
vel alteri9 foze in mam oebíta figuratio fiue ozganíjatioific v i 
dem9 in fetu búano r i n ferib9alío^ aíaliú 11 ipíis arbozib9 na 
nulla arboz pt talr figurari ficut bó aut ficut capza vel alie res 
náles.qz fi políet fierí oigeílío (añides fi eént arbozes i pte fu 
giozí groíTíozes q? i truco q é loe9 Oígeflióis.T^egrúf ét oebíte 
qiítates4iáalt¿ qlítales fút in mácu^itroducífaia búana $ eú 
irroducíf fofa egna aat capzina.f.alía teneritudo ptiú t alegra 
dus caliditatis aut frígídítatísi'Z fie oe cereris.ííla át nó fút ea^  
dem ín oibus nalíbus reb9nec ín oíbus atal¡b9:ímo nec ín vno 
aiali funt ficut in alio fi refpícíanf oíligenter:qz vel ín fupficie 
cozpis in figuratíóe membzo? vel intra cuté in oiuifióe cozpo 
rú femp reperief alíqua oíuerfítas quátitatis 1 ozganisationís 
-z celera^ qlítatú qfint necefiaríe ftn nam ad itroduclioné foz> 
me.Si aút oicas gp fie bz in t é tum. fcú in befliísnon fit talis 
^ertitudo oifpofitío q(ia in cozge búano q> nó poterit ibi irroduci aia bu 
qjnratis 1 mana.-z fie ceflabít oíctú pf tbagoze.*Si aút oicas q? nó fút nc 
o^ganí^ , ceííaríe iíle oifpónes:fcquefq? na fruílra occnpafínfacíédo. 
tióís t q ü ' cóílat nác^ g? pías laboíabít natura in facíédo oífpónes ozga 
tatú fút ne^  ní3af íóes t quátírarínas oíméfióes que funt ín cozpe búano cu 
ceífarie ad plures fint í fubtilíozcs ^ facíédo oiTpónes -z ozganísationee 
irroductio «n cozpe vni9 vermis vel colabz;.fi ergo nó fút magia necie ad 
né fozme. itroductioné aie rónalíí iíle oífpónes c& ilíe erat fapqacuue la 
* ftó. t . boz narure.qó millo móocedédú eíl:cü enría nálía fintozdina 
Scóa . tijTíma vt p?círca finé. 1 i.meia.(r,^tia? pj op fint necte:qz aie 
¿ boíum 'zbeílía^bfiroiuenas vtutesopatmss.-zqzopones ve 
geratiue -z fenfiriue pfupponúr ozganatergo fm numerú ftutuj 
opatínaru fíe regrif numer9pfonarú 'zoíuerfozzozganojz.ergo 
nó oebét eé tales oifpónes ozganice vel oíméfiones p bzutojz 
aiabus ficut fp aia búana:qz fi alíqua aia bñs multas potétias 
opalinas vmref aJícuí cozpt bfiti pauca ozgana nó políet ccer 
Xertía. cere opones fuastíónópoifet tenericollígata illí cozpí.cn^tej 
finon eííe.ít necefiaria ifla lineaméta z multíplicitas ozgano^ 
rú in cozpe búano ad irroductioné afe noflre f? pofiet itroire in 
cozpus alia^ oifpónú ficuti efl cozpus beflíap V3ría|2:eadé ró--
ne polfent ítroíre in cozpa oilTímílíú valde oifpónu? ficut funt 
cozpa lapídú t arbop atep alíozú nálíum.fj boc valde incóue'' 
níens efl q^afa búana infozmet lapidís má3 manété fub illa fi 
guratíóe í oenfitate 1 frígiditare atep vnifozmítatet-z nullus 15 
9cederet tancg valde abfurdú.gnec tranfeút in cozpa beflíarú. 
Quarra. iD3té fi a'e ^úane ec eo cp nó regruñí oerermínatas oífpónes 
S í aie búa oicís pfit tráfire ín cozpa bellíazz.ergo aie beflia^ cófozmí^ 
ne pofiet l ' *er nó regrétes oebítas Difpóne6:'pnt gígní in cozpíb9búanís: 
troíre i coz * ^  a^ beftie. bntes cozpa búana qó abfurdú valde efl.ff 
poza beília £rSO ^  "ó ocedif nec ét alterú oceúi oy.qz eqíís cá efl abfurdú 
rum:aiebe »ife«C?tó vz boceé impol'e.náopó e n g r e í eíl fm fozmá 
íliaru poP f02013 e^ pncipiú totí9opónÍ8 ? acíióís:ficut ma eíl 
íét gigni in pncipiú ipft9pa(ríue mntatióíe,fíceni3 aít Hrtf.j.pbffico.q? fi^ 
cozge búa'- cut mot9oat cognofei naturetita opó facit cognoíci fozmá.-z \> 
no. Quita, idéin ícóo oe aia vbí ínuit aiam ec pncipiú oium actíonúcoz^ 
S i aia búa pozís.cú ergo varíanf fozme-.necefle efl varían' acnóes.fi ígíf 
na poííer in C0JPa bellía^ ínterdú rráfirent aie buauemecefie erat v i coz 
rroíre be^  poza beftia? bzent eafdé aclíóes qs boies brtt.f. vt itelligcrent 
ílía^ cozpa -z velléf.t faceré celera in bunc modú que ptínét ad pzudentiá. 
ille beílie ^ aclíóes búana6.f5 nulla beília eíl que babeataci9búano6 nec 
itdlígerét* nun¿B ^  fe eíl.ergo n ú $ aia cumí$ bois itrauít tn cozga be ^  
ílíarú.Tlec valet fl oicas quaídá bebías bze pzudentiá ví funt 
vulpes x facones fiue caflozej V€l fimie vr cóírer oícíf'.qz vídé 
turbzeacfauofdaBfimiles actib9búanÍ3.Sed oebís oicit.tf. 
etbico^ aríf.q? nó,ppzie bnt Vim pzudétie qefl iudicatiua oe 
bonís velmaíís agibilíb9:fed ^dam potétiá .puífiuá ad vílaj 
que efl qdá náe folertía.f? ob 15 57 fimíe in qdá figuratíóe vul^ 
tus 1 ín gbnfdá cautelis búaná pzudétiá 1 figurá ímitanf :poe 
tica licétía occafioné babuit oícédí cas fuífle olim magnos bo 
minú pópalos: fed poflea a iouc in fimias ouerfos retéta pozia 
náe queda falté leuiefFigíe.oe quíb9ouidí9metamoz.libzo fe-
primo.CJic « foztíus.pbanf pdicta.f.q? núqg tráfeat aia búa»-
na in cozpa bellía|2.na315 íncópofitiscéntía accípiaf a ma í fot 
mau'pfa tn fofa eíl q oat eé mae z octermínat ad certá fpecie$ 
actuado cá.ím § varieraté fozmajz íta fút varietates fpérú.fcd 
aia búana eíl qdá fozma fpecifica oiflincta ab alú's fozmís fpc 
cificis.g ipfa oabit cozpí in quo fuerít eé f m fuá fpém.nece eíl 
ergo q? vb/cuc^ aia rónalís fozma Ir vnita fuerít cp fit illad bó* 
fi ergo aia bois cú ecit ab boíc itraret in cozpe beílie ozganija^ 
tú z oifpofitú ad recípiendú fozmá nece eíl v i íllud cozpus rect 
piar eé búanúrt iá nó erit beília íllud cópofitú*'? túc falfu3 erit 
cp aie búane fint in beflifs fed ín boib9.fed boc eíl ípol'e cp alíq 
beília fit bó.ergo ¡pote efl aiam búaná intrarc cozpa beflíarú. 
(C Uliud oíctú prrbagoze erat gp fi boies comederét carnes pe 
cojz q> políet alíg? comederc carnes pzis fui aut mf is vel aliojz 
cbaro^.t ifla erat vna cá qaare iterdicebat ípfe efum carníuj. 
( £ $ e d boc nó pót fiare:qz arguméta oía facta i fnpiozib9mí 
litar 5 boc qó ípfe ponit quafi .p cozrelario.S5 adbuc pter illa 
funt alia fpál'r o boc.f.q? nó políínt eé carnes ílli9 pecozís car^  
nes alicuius boíendeo nemo fie comedédo comedet carné pzí$ 
fui aut matrí8:qz oato g? aia búana poiíít tranfire in cozpa be 
llíarú -z ifozmare ea.tfi ficut fopza oícebam9 fi oe9 poneret aia) 
beatí petri in cozpe qó ante fnit btí pauíú-z aiam beatí paalí in 
cozpe qó fuít beatí perrúiá nullus eop eér petr9 aur paulusifed 
cént ouo alíí vir i nouíter fozmatr g nunqp afi eitítiflent.ita bíc 
cú aia alícui9 vir i poncref ín cozpe alícui9 beftíe ínfozmaret 
atc^ inde refultaretcópofitú qó eét bó:tfi i! leñó eétpz afícnius 
Víri:qz iíle bó nóerat ille cutus aia ibi erar.nam ata non cóplet 
totá eéntia3 in compofitís: fed aia z cozpus.fed ibi fola aia viri 
pozis eíl.g non eíl ibi vír íííc poz qui fuerat pater alícni9alterí9 
z ofiter nec carnes ei9.j£t oato q> aia cópleret eéntiam reí totá 
f.q? vbíeííetata eét bomo cuiuscét aía:oaref tuneep exeoqp 
aia alícui9 vi r i moztuí itroiuerat cozpus alícuí9beílie cp illó có 
pofitú refnlrás ec aia búana z tilo cozpe beílie eét vír qui ante 
fuerat. t túc fi vír qui ante fuerat fuit pater alíquo^etía? oícef 
q> iílud cópofitú tale fit pater tllozú genitopt tú fi alígs oefi^ 
lijs vir i pzíozís comedat oe carnib9illia8 cozpis ín quo eíl aia 
patria fur.13 íllud cópofitú fit pater fuueitfi nó comedit carnes 
patrís fuitqz carnes pzis íui oe quib9ifle filius occifus eíl: coz^  
rupte funt recedéte aia.t iíle in quib9núc eíl nó font carnes pa 
tris fai:f5carnesalicuí9beílía!t8 cozpis./:óclufu5 ergoecfupe 
nozibus palet q? pofitío pftbagoze círca mígralionesanimarú 
ín varía cozpoza fit totalíter errónea* 
(CQuíd fit potétiá .ppinqua -z remota materíett an potétía ma 
teríe fit ínfimus gradus in pfectione rcrú.St an má ocnudata 
a fozma cozpozeíratís fit fpús z béat alíqua bzíetarej: t pukbza 
filítudo ínter mam pmá z intellectú políibílc. Q.6.66» 
*ÍÍ2l 11 t t d i f f ^ redeandu} efl ad id quod ante íncboaui' 
I P Í U I I L Í I U I C mus.f.quid fit eííe fozmá in potétía máe: 
z íam oijcímus gp nó eíl boc latítare res in quadá ofufióe z mi 
%twa:z pofleajsdíre ad eííe:qz boc efl cbaos qó ípzobanímua* 
nec eííe fozmá m potétía materíe oicítur g? fit materia f5 quod 
dam eííe ímperfectú qó actualíter lamen ejcíflat z poflea perfil 
cíatur cum gtgníf .nam z boc oemonílrata3 efl foze impoffibí" 
fe infuperiozibus.necoicíf fozmas eííe ín potétía materíe cu$ 
inducanf in poíéti83 materíe z materia poííú eas recípere;qi 
tune oíceremus fozmas artificiales eé ín potétía materíe ennt 
inducanf ín potentiá malcrié z má poííit eas recipercét aías 
róñales oíceremus eé in potétía máe cum materia poíTit illas 
recipe qn a oeo fundunf :ats nulla aia eét ín cozpe mfi cozpo-
ra poííent eas recípere.tfi nec oícím9fozma5 artificiales eííe in 
potétía máemec aiam rónale3 eé ín potétía femíms.Cfc^ er 
goq? fozmá elíeín potétía máe nibil alíudefiq^ maiena5 bzc 
qnádá vírtmé fiue moltas Atures que nó funt fozme alícui9 ge 
nerísifjppzíetates máe fm quas factís ab agentibus naiarali-
bus tahous vel talibus oífpofitíoníb9 fequaf fozma imediate 








































ceníbílo f m ín gnatíonc afiní aw arbozís p?. eftením ma 
oíam generabilíú ? cozfuptibiliu buíae odónie q> ñ agétía na 
lía agát ín ea oííponédo van'ía modís fie vel fic-.íníurget ea fo: 
ma afínína p modum caíafdá fubíre pnllulatíoíe aut eduenoí^ 
ranqj illa anima afinína lateret ín illís oifpónibna.cú tn nunqg 
íbí pzefuerítím fe tota aut ftn aligd fui-C^ft aút ífta poten 
tía mae ouplec.queda pzopínqua aliaremota.Df autpotentia 
remota qñmabjvírtuté fiue potentíáad boc qjoeea educaf 
talía vel talís fozma:? tamé nódum eft oetermínata ad ilíá fw 
má:fed pót bére reliquá:q: oetermínatío ad banc vel illam fo: 
ma eft ec oiTpofirionibus varijs agétium nalíumrvt verbí gfa 
materia terre que eft nunc fub fo:ma terre puré eft ín potentía 
ad eé cap:am:? fojma capzc eft ín potétía íllíus mae. nó eft tñ 
ífta potétía pwpínqua fed remotatq^ béat vírtuté fiue poten 
tía vt talís íoima ex ea educí poíTítrnó tñ eft oetermínata ad i l^ 
lam fozma.fqjímedíateoebcat recípere illa fojmaj -rnullam 
ahá anteiq: ífta oetermínatío fitg varíetatem actíonu nalíum 
agentm.í cum ífte Oífpónes nó p:eceirerínt nó eft oetermínata 
ad fo:má capjetfed pót multas alias ante eá recípere. ¿ft aurej 
potétía ^pínqua mae cu nó folubjma potentía fiue vírtutem: 
Vt ractis quibufdá tráfmutationíbus índucaf ín eá fo:ma talís 
vel talísrfed etíá agentía nalía caufauerunt tales oífpónes í m 
qs oetermínata eft illa maad fozmá talérita cp nópót alíá bér'e 
í m illas oifpónes-.vt cü oecífum fuerít femébírcínu ín matriz 
cé capje illa ma eft ín potétía ad fozmá capze ? eft ín potéi ía p 
pínquatq: no folum pót educí oe ma illa f02ma capzerq: ín boc 
non oiffert ab alífs partíbus malibus cu oe qualibet polTít edu 
ci fo2ma cap2e:fed ét eft fie oetermínata vt f m illas oífpónes ñ 
polTtt educí alia fo2ma oe potétía mae.frn ením qp funt oiuerfe 
foameinpotétía materíe ítaopj q>fint oíuerfi modíeducendí 
cas adeífe.modí ante educendiad eñe eft oífpónes recepte ín 
maabagentíbusnalíbus.CSuntaut ífte vírtutes materíe 
quas recípere pót oíuerfasfozmasiqaedá .ppzietates abfoíu-
te oena materíe.? funt índíte ípfi materíe cozruptíbílíu ín crea 
tíonc fuá vt recípere polTít formas q educanf oe vírtute eius: 
?non fit neceífe adducíabcjrtraveí crean'.? bas vírtutes pbí 
cóí nomine vocant potétias ?appetítU8.f.potétíáabroíutam ? 
potentía refpectiuátappetítñ abfolutíí ? appetítnj refpectíuum. 
(H^Iiquís tñ putabít qp ífta potentía materíenó fit alíq virtus 
vel qualífcuc^perfectío.Cát falfum eft,naj vtaít anfto.ín 
fíne.z.Sibi.melius fit bére q^ fterí.i.pfectío maío2 eft g> alíqua 
res béat oía quibns índiget ira vt nullo índígeat: tñ q? fit ín po 
tétia ad illa ? poflfit recípere ea:? compleaf p boc fuá indígena 
tía perfectío eft alíqua:vt res polTít recípere ín fe alíq^ pfectúv 
né ? p5 boc.q2 nó oís ma pót recípere fo2má afiní potentía pzo 
pínquatfed folú illa que eft oetermínata ftn actíoné variá na^ 
f íú caufarú cócatenatarú.nec oés materíe pñt recípere fozmam 
eg imedíatc f3 folú octermínate.? pñt recípere alias fo2mas ím 
perfectío2e6.ergoíudícabímuspfectío2éefTe materíajque pót 
recípere fo2má eg ^ que pót recípere fo2má afiní.? eá que pót 
recípere imediate fozmá afiní $ eá q ímedíate recípere pót fo: 
m3 3rbo2ís vel vermís.fi ergo alíqua ma eft magís gforta pe 
polTe recípere fozmá magís perfectam:? mínus pfecta pp reciv 
pere fozmá mínus pfectá.ergo bébit pfectíoné p boc q6 eft fu^ 
fcíperc fozmam quácücp.ífta tñ perfectío eft ínfimus gradus 
naeuóincoozdínatíóererú perfecta? naturalírer afcendendo 
fcalaríterad magís perfecta ponímus tanq^ p2ímñ ? ínfimum 
gradú perfectionís materíápzímá;oeinde ponímus elementa 
?m gradus perfectionís fue.poft bec aút gradualííer elemétata 
? poft cozpoza celeftía:oeínde res puré fpúales vt aias ? ofeqn 
ter angelos oonecoeueníamus ad ñnécócatenationís q eft ín 
tbrono infinite perfectíóis.f.in oeo.&Bcd oícet alígs gp efie i 
potentía ad recípiendú fozmá non fit alígs gradus pfectíonís 
falté pzimus ? iperfectífiimusrqz mae q oñr efle ín potétía pzo 
pinqua ad recípiendú fozmas vocanf magís pfecre vel mínus 
pfecte non Pm boc gp funt fufceptíue íllíus vel íllíus fozme:fed 
et boc gp bñt oifpfitiones pfectíozes.ífte aút oírpóne8:qdá foz^  
me funt accidétales íó eic eís vr otrabere ma quandá maíozem 
Vel mínozé perfectíoné ? nó ec boc gp eft ín potétía ad recípié' 
dum.íT Rñrgpbme arguif .verú nác^ eft gp materia nó bj ma 
iozé vel mínozé perfectíoné ec boc gp eft ín'potétia ad pfectúv 
. rem vel íperfectíozé fozmá:fedec íplís oífpónibus q facíút ma 
í teriá e(Te in potétía ^ pinqua:? ípfe oífpónes funt fozme qualtV 
I tatiue bñtesgradus pfectionis.ná at's oaret gp oés partesTna terieeiTentequ3literperfecfeímq7Ín potentía funt qz non eft alíqua gs materíe que non fit ín potétía ad omné íozmam.í.ad 
fozmá cuíufcúcg fpecíeí.? fie nó crít vna ín potétía ad perfectío 
ré fozmá $ alia que eft oe potétía remota.quantú aút ad poté 
tíá ¿jpínquá fi vna ma eft perfectioz alterarboc eft pp perfectío 
res oifpófies que funt fozme^Vis tñ nó obftantíbus efle ín 
potétía ad recípiendú; fozmá eftgda; gradus pfectíonís oato 
g; fit valde paruus.ná melius eft efle ín potétía ad pfectíonem 
que nódú bfigp poftea béatunq; gp fit alíq res carena pfectio 
ne fiue nó bñs eam:? tñ nó poflUt eam bére.fbotent auté bec p 
cóparationé ad íntellectú ná íntellectue eftpoiTibilís fiue paíTí 
bilis ? nó bñs alíqua intellectioné f m fe: vel alíqua fpém: fed 
eft ín potétía ad oés fpés?íntellectione8. bñt fe íntellectus nr 
? materia pma .ppoztionaliter.ná ficut pfectio mareríe eft ipfa 
fozma: íta pfectio íntellectus nf i eft ípfa fpés intelligibilis vel 
íntellectío.? fie materia pzía nó eft oe na fuá oetermínata i ali^ 
qua fozma actualiter.fed eft ín potétía ad oés.íta íntellectus nr 
nóeftínactnalicuiusfpéí.rq^naturat'roetermínet fibí alíquá 
fpém vel inteUectíoné:fed eft ín potétía ad oés. (Tfi t fi ar 
guas o boc qz of cóíter cp natnrafr fumus ín babíttt pzicípíozú 
fpeculatiuo2Ú:pzicípía aút funt .ppofitióesqdá pzte ? per fe no 
te p2opofitíones aút funt ec termínís.g cú nos naliter béamus 
pzícipia naliter bébimus términos illarú ppdnú: cu; ppofitío 
pzefupponat termínú tanq? parte fuá elTentialem: i illí termíní 
funt fpés mtelíígíbíles.g naliter bémns alíqs fpés itelligibiles. 
C ^ ñ r q j íntellectus nf cvtoícebamus)nalíter eftficuttabula 
rafa ín qua níbíleft oepíctú vtaítarífto.ín.;.oe ata. fed poftq; 
eft ín cozpoze acquirít fpés per actú ozganozú tranfducédo eas 
ad pbátafiá ? poft ad intellectú.fi aút nos naliter béremus oés 
fpés rerú inditas vel concreatas nó índígeremus alíquo ozga^  
no ad boc q? intelligeremus.? pj qz folú feruiunt ozgana ad re 
cipíéda fpés5ob{ect02Ú.ad ípfú aút íntellectus actú nó pzoñciút 
qz nó íntellígit íntellectus p vífujmec per anditú:nec per alíqó 
ozganú.folú ergo pzoficiunt ad percipíendas fpés rerú fup qs 
vertens fe poftea íntellectus íntelligat.ná nó folú nó operaf ín 
tellectus p ozgana:fed ét ín ípfo actn itellectus nó eft neceífe eé 
actú ozgannqz oato gp nó vídeamns actualíter viñbíUa pzece^  
cepta íntellígímus.? oato gp non audíamus audíbilia pzecepta 
confideramus.li tñnó appzebéderímus per vífum alíquá rem: 
aut per audítúmunq? poterímus íntellígere aligd oe coloze vel 
aííquíd oe voce.fic eni aít aríft. r. pofteríozum gp íllíus obiectí 
feía caremus cuius fenfiííua potétía adobíectú íllíus caremus. 
? ob boc cecinó íudícant oe colozíbus.fi tñ íntellectus bois ce" 
cí béret naliter fpém colozú íntellígeret colozes ficut illí quí v i 
dét eoS.^ t ob boc angelí ad intellígendú perfecte oés res nales 
nó indígent potentifs fenfitíuís:qz otum re? fpés eís concreate 
funtivt p; ín líbzo oe caufis ín .ppofiríone illa q of íntellígentía 
plena eft fbzmí6,t.fpéb0intelligíbilíb9.? oato gp nos nó baberc 
mus fpés oium rerú intellectuí nfo inditas ve!cócreatas:f; b é ' 
9 remus aliquas ét fi núcp béremus actú alicuius ozgani ítellige 
\ remus círca illas.fed vídemus gp fi oefíciant actus ozganici ad 
Í
appzebenfioné fpérúníbil íntellígimus:qz ficut cecus a natura 
círca colozes nibil penítus íudícat:? furdus a natura nibil oíno 
oe vocíbus'.ita g alíjs carerent potentiis fenfitiuis círca obiecta 
l illarú potentía? pzozfus nibil íntelligerent.ergo g oibus poté^ 
J tífs ozganicís careret nibil oíno intelligeref.lt tñ nos baberem9 
aliquas fpés naliter inditas vel concreatas.-íntellígeremus per 
illas nó indigentes alíquo actn 02ganíco:ficutcú femel gs búit 
p vífú fpém albedinis ad intellígendú p illa nó op; vt íte? ? ite 
ruvídeamu6:fed vnicavífiofi fíat .p eterna íntellectióeqz le^ 
mel fpés accepta eft.ergo vf gp naturai'r intellectuí nfo nó íneft 
alíq fpés intelligibilis fed eft tácg tabula rafa. Oñ aút obi/cis qp 
cú íntellectus nf naliter fit ín actu pzicípio?: ? pzícipia pzefup' 
ponunt términos intellectualesgíhntfpés.g naturalr bémus 
fpés aliquas.£M'cítur qp nó eft fenfus $ nos fumus naliter i actu 
pzicípíop.í.q) qñ crcaí a 6o ítellec^nf ? ínfundíí cozpozí gp co 
creetur fibí bitus pzicípio?.? ficut íntellectus naliter eft íntelfe^ 
ctus gp íta fit natnralíter ín actu pzfcípíozú.? nó folú qñ ínrelfe^ 
ctas nf creaf nó bj bítus pzícípío? fpeculatíuozú:fed ét nec to^ 
to tpe quo ftat fetus ín vteromec ét ímedíate vt ecít vterú. fed 
aliquicitíusalíquítardíusfuntínbabítu pzicípíozú:? alíg nó 
funt ín actu pzicipío? ín tota vita fua:<iz nunqj vertunt fe círca 
alíquá fpeculatíoné verítatís fpeculatiue. Vñraút ífta pzícipia 
per acquifitioné ficut ? oclufiones.f.q? nos natí incípimusvídc 
re ? audire ? béreceteros actus ozganícos ? p bos attrabútur 
fpés ad pbantafiágbus íntellectus ínfozmaf ? appzebédít fim 
plicía per illas fpés.?qz ínter aliquas fpés reruj appzebenfas 
eft-.tamé manífefta regulatio vel babítudo íntellectus appzebé^ 
¿codus % ^bnlenfis ? ij 
X* potétía 
macfiiínn 
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Solnt ío . 
denc illae fpés fimpíicee app^ebédír copleríoné earú t facíteá 
cognofeene facillime bíiudinem q mantfcrte innafeíf írer tafee 
fpés appzebenfacrt illud cóplepu vocaf pzincípiuivt fí alíquis 
appzebendat totú t appzebédat parré cognofeédo iflas fpés fi 
i gnátesfimptr t abfolute res ípfasiqz tñ ínter ípfae res ínnafetí' 
I gdá refpcus velbsbítudointellectustsppzebédésbas fpés ap^  pzebendít pariíer biíadiné.f.maíojítatís'r mínojítatís-.t foz^  mat cópleríoné oicens cofñ eífe maíus fuá partes boc eít pzín^ 
l cipíú vnú oe cómumífimís ínter fpecolatíaa.-z qi íntellectas fir 
\ míter t fine oabío boc íntellígrt radícaf illud íntellectnj in ipfa 
1 potentia íntellectíoas illud cognítú fie firmíter manens vocaf babitus píicípiozu.ifie ergo eí! modus caufandí bitú principio rú.cum aút oícis q? íntellectas nr nalí$ eft ín acta ptfcípío? z nó 
i ín actu conclafionú:efi fenfus gp íntellectas nf per fuam nalem 
: f írtaté actuaf íilís iníellígibíííb9 cópleyís q funt pzícípia. f; nó 
actuaf lamine fuo vel virtute fuá naíí intellígibílib9 q fimt ocla 
fione$. ( T S d qó fcíendú gp ficut ma pzíma efl ín potétía ad om 
né foímátí tú nó pót reducere fe ín acrú alícuíus fojme per fe 
fed índigetei:terío2íagenteíoifponéfeeá'r edúcente fo^mamó 
potentia mae vt fit actuafr in ipfa matíta íntellect913 fit ín poté 
tía ad oía nalía íntellígibilía q nó ercedunt perfectíoné eíuetíúí 
nó pót fe reducere in actú ilío?ú inteíIígíbílíH.i.facere fe actúa" 
liter íníellígentem nifi reducaf ab alio quí educít pontentíá ad 
actúXfacítíntelíectu pofiíbílé.í.a erat ín potétía íntelligés effc 
in actu intelligenté4icut ergo ponímus cás n^ííter agentes in 
illa cócatenatíone fepe oicta:reducere mam 3 eft ín potétía ad 
foímá ad bére fo:ma in actu-.íta oaf alífld qó íntetlecrú noftru 
reducat oe potétía íntellígédí ad eé actu íntelltgcnté.Sed i boc 
eíl of ía queda ínter maui t íntelleciú:q: ma nibil b5 in fe p qó 
fe poffít reducere ín actú alícuíus fozme.non ell eni aliq fo:ma 
quantúcúc^ paruc pfectióis ad quá ma e)c fola virtute fija pop 
fit fe reducere ín actu.(D£t fi oicas otra q? materia Pm fe oeter 
mínat fibí cozpo:eítaíé.ergo ad ífiá natural'r fe poterít reduce-» 
re . (C^úr gp cozoozeítas oe fozmis f galíbus efl qfi íperíectíoz: 
•? fub bac materia p:ima fuít creata vt poílea índe acciperenf 
oifiíngaerenf res;t fine bacnúcfcreperif.nál3 ceteras fo:mas 
ratería píia p tráfmuratíoné perdat: cojpojeíraté qaátuncúcp 
tranfmutef nunqj pdet./C^ aút non pdat núqj ma cozpojeitaté 
nó ¿ft eje na fuá íta gp ipfa óterminet fibí íílá fojmá magis q$ ce 
teras qj nó oetermínat iftimagi ^ alíquá alíá.fed fit ec ipoíé 
tía agentiú tráfmutátiúiná oís actiofit a orije.ni ñmik, mneg 
agir ín fimíle q: calíditas oírecte n ú $ oellruít calídiratés frígí 
ditas n ú $ oeftruit frigiditaréifedpotrus oferuat. fed oiífímile 
cozrúpit oiífímtles fie qlitates q oírecte bfit oppofita cojrupú> 
tur oirectes foime fúgales cozrúpunf índírecte qz fundanf in 
oifpcnibusíllis qualítatíuís.vtfi frígidítasoírecte cojrupít 
calídíiatérítaaq que eíl frígida índírecte cozrúpítígnc quí efl 
caUdus-.'z fie oe ceterís.f.q? atígd q6 efl bumídú índírecte Coz^  
rúpet id qó efl flccú.qn tñ id q ó efl agens reducerit pafium ad 
fuá íímilitudiné nó pót vltra agere ín ipm cozrúpendoifs poli9 
íncípiet oferuare.fi ergo aligd qó efl calidúXípíe ignís incepít 
agere in ali^d frigidú vel bumídú ficaíi eft ipfa aqialie res qná 
día repereríc ib» oríetatécozrúpet.z qz fozma fu^alís fundatur 
in oiípónibus qualitatiuís reí paífe q 5ríanf oifpónibus qlíta 
tíuís fozme ignísmó folú cozrúpef fozma illa que eft oifpóifed 
ét fozma fu^alís.éí ideo ipm in qó agít fgnís fi oímittaf agere 
ignís reducef quoofqj fit ficut ignís.f.vt fif ígnís verus.ficutcú 
^ lígnscóburunf -zcoueríunf ín ígnéivclredibítinalí^d qóeíl 
1 fimíle igni totafr ín qualítatíbus:^ nó fit ignís ím fu^aj. -z boc 
eft cínísqui efl calíduBtficcustotalíter ficut tgnísmultas ín fe 
frigídíratís aut bumídítatis parté retinés. COuarc auté 
; ^ actíoné ignís nó reddunf btc toratr in !gné.y (Ctttír qj 15 ac 
> cidit pp groífícié mae.qz qda res cópactiflrime mae funt que nó 
1 funr g actíoné vel potétíaj alícuíus creature tatú fubtiííabílesvt 
I ^ucrtanf ín ve? ígné:cuíU6 ma ranífíma ateg fnbtílifiima eft, 
| fiar aút eodé mó oe alíqua re multú frígida :ficurí eft oe aq gelí 
[ da ve! oe ntuibus aut grandine.q fi agant ín alí^d oppofitú q$ 
; túcúCBCOzruperíntttranfmutauerínnníbíl magis pñttráfmu 
Í
tare ípías res calidas -z bumidas qj vt auertant ín fuá totalé fi^ 
miíitudíné.f.vt faciant eas aquá vel níut?:aut faciant bfe eqlí 
taté aqua? t niuiú.í.vt fint frigide vt aque vel niues.aliq tamé 
S ímutanf fozíiffíme p aqsvel niuess reddunf frigidioza agjvf 
Iníuibus.ttnnófiunt aque vel niues.cá eft qz quedam mae íta 
Ouedí ma 1 funt o u r e ^ n ó pñt ouertíp actíoné alícuíus creature ín teneri 
teríe it íta tudíné aqueá ficut ouriffímú atc^ cópatiffimú farú. ñent ignís 
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que retínettofalíter qualítatee ígnfs.n $ oucrrebaf ai tgneíti 
qz ma illa grolfa nó erat fubtíliabilí^re ú ab aííqtía creatura g? 
afeéderet ad gradú rarítatis ignees ficut oícimne oe ífta actio 
ne calídí in frigidú vel bumídú: t oe acf íóe frígídf ín calíduj 1 
bumídú q fút oue actóes foztíffímcnta oícem96 actióe bumídí 
in fiecús ficci ín bumídú q fút minozes actíóes.iiq? quátúcúc^ 
vnú cozp9 íubíectú 5ríeratí agat in alterú nó poterít magis co: 
rúpe qpvt reducat eú ad fil'itudíné fuá.f.vt ignís reducat i igné 
ejeqd oeftrujcerit. t aqua ouertat ín aquá gcgd ouerterit ? coz^  
ruperíts fie oe ficco t oe bufnído.oatotfi gp ífta fiant id quod 
tráfmutaf femp manet íntra genus cozpozeitatisiqa id qó tráf 
mutat alterú eft cozpojeús non pót magis cozrúpere ^ v t fibt 
aíTímflet.St qz oía agentía cozrúpentía fimt cozpoza elemétata 
vel ipfa elementa:vel agút fm vírtuté elementarécqó oíco pg 
cozpoza celeília $ nec funt eleméta nec elemétata:agunt tñ cao' 
fando calíditaré -z frigiditaté t ceteras qualitates elemétares). 
ergo id qó cozrúpitur necefie eft vt reddat p íllá tráfrautationé 
ad alíqó genus cozpozis elemétati vel elemétis fíe núq§ ma q 
eft fo^m tranfmuratíonis eicuef cozpozeítate.ímo repugnat foz 
malíter gp afígd cozrúpaf naüter ab alíquo agenticozpozeo z p 
cozruptíoné íllá oeducaf ad nó effe cozpus.fi tú ages eét fpúa^ 
le z cozrúperet:qz illud nó eft cozpozeú nó erat neceífe vt p coz 
ruptíoné redneeret ipm tranfmutatu) tn cozpus aliqórpoterat 
ení oeducere ín nó cozpus:qz nó eft fimilítudo fpúalís agentis 
ad cozpus,3 ífto mó pofiet ma per cozruptíoné fozmarnm ab 
alíquo agenti fpúali reduci ad boc vt etíá ípfam ¿ozpozeitatem 
pdat.iftud tt! fpúale eife tale 0$ vt nullomó fit cozpus aut agés 
p vírtuté cozpozisCqó oíco p¿ angcloa.t oemones ).ná Ijquíli 
bet oe angelís bonís vel oemoníbus dféerct f m vltimu fue po^ 
tentíemópolfet tú cozrúpere alíqua ré nalévtoedocerctad tf 
cozpus:-: maneret ma abfc^ cozpozeitate.ró bním? eft qz angelí 
nó bfit alíquá vírtuté agendi in bec ñafia mó í c ^ p í í n o gene'' 
ratiuo:ant alteratiuo-.augmétatíuoivel o í m í i ? i o : r . ^ p naíes 
qlítatestqz ífte tráfmutatíóes fiút g orictaté.angelí aút nó búl 
tales ín íe vírtuteemec ^tínent in virtute fuá totá nam: íta gp g 
celfatíonéínfluentíeeo?ceiretipfana:ídeofi agere oebentne^ 
ceííeeftvtmutuentqlitatesactiuasabipfis eleméris.'zboc no 
^ dé 3? ípíí ín fuba fuá recipiant alíquá calidítatéelementarem 
Cqzboc íncludít9díctíoné):fedgpaccíp!antipfa cozpoza elem 
taría z vtanf eístáqp inftf ís,íó oís actio angelo? eft applicare 
acf lúa palTíuis.ficut fi nos applicaremus ignem oifláté afi boc 
alicuífpicr.íta Vt iáppmqu^effettpoífet cóburere t antean 
poífet cóburere. nori tnoic ^efpp boc agere ipfe gapplícabat 
ígné:fed ipfe ignís.bmó»' 1 actio angelo?:?ó nó oíffert ac^ 
tío angelo? abactíce re^ ^ leú angelí nó fint bfitesínfcijzí 
cipíú acríonís fed fnnt tr; frtífl 1 tune ficut antea oicebamus gp 
res nalis nó poterar cozrúpere alíá rem qn eam cozpozeá relin 
queret vltra boc nó poterat oeftruere fozmá cozpozeíta$:imo 
ímplícabat odícíioné.ergo cú angelí eodé mó egerint p ífta na" 
lía agentía applicíra pa(f ís nó poterút cozrúpere tátú alíquá ré 
Vt faciáí eá nó cozpus.Deus autem fi agat in alíqó cozpus coz 
rúpendo illud nó aget p vírtuté alíquá elementaré tácp p actio 
né rráfmutatíuá que eft a 5río t g motúrqz íncludít 5díctíonem 
oeú agere p motú vt.s.oeclarauímus.(D^tiá qz actio fuá ífto 
mó nó poffet eé in ínftanti cú motus neceffaríojwcat fucceffíuá 
acafitíoné,íó nó pofiet fie agédo alíquá ré fpbiíc íroírúpere vi' 
oeftruere.ná nó folú includeret 5dictíone5 ec pre Dd:fed ét ec 
parte rei.ió fi oeus ré alíquá vellct cozrúpere itzq? fi eífet coz" 
pus vellet faceré eánócozpu9:étfi oía naiíaagctía feruiant eí 
ad libítmtfi nó poterat cozrúpere p alíquá applícationé alicuí9 
vírtutís créate:fed neceífe eral v i p feipm 2¿cret:qz nó erat alí 
q ó creatú qó poífit effe ínftfm buíus acrióís.cozrúperet g oe9 
talé folo ífto mó quí eft tollere fuá manutenentíá qua res funt. 
1 fie neceífario res in níbilú redírettita gp illud cozpus nibil eét 
nec ín ma nec in fozma. vel fi vellet fubtrabere folá manatenen 
tía cozpozeitatís znó manutenentíam ipfius materie: qó qui> 
de5fierí poterat qzcozpozeitas'zmaipfaoífferunt realiter:fi^ 
cut ín oíbus rebus materia z fozma.? tune maneret materia fi" 
ne fozma.aús aút q ó oícebaf pj.f.q? oeus non poterat cozrupe 
re cozpozeitaté materie p alíquá creaturá fáq; per alíqó inftrtt 
mentú.ná repugnat boc fozmaIíter;qzomne6creature p quas 
oeus ad boc ageret funt cozpozafesrincludit aút cctradictíone$ 
z repugnat toti róní atc^ nature vt aliqt?od cozpus babeat vir 
tuttm per quam alíud cozpus cozrumpatur vfc^ ad nó cozpa*» 
vt oeclaratum eft.t p$ fimíle in creatióe:qz I3 oeus poífit vnam 
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0c9cr<í méfaréapphcitá illi renaatper voluntaré faaj folá creando ín 
tionej [ re üla frígidíraréríñ creare afíqnl re folúvnomópt.f.p faá po 
folá Toa; tcnt'á T no per alíqood ínílf mtqjntjllú eíl ínftrm caí poffíí coi 
vírtute «rí vírtus infinita q requírif ín creatíóc.q? ergo oeae no pof-
facer^ fit creare p ínílfm velcojruperemam pztmá ad no cozpus per 
ñ pali índfmtnó efi oefectus potencie oeí fed oefectus ínllfnq: nalla 
qí> iílfj criatura e(l q tantam vírtaré recípere poiríi.3íío ergo mó ma 
porerít mancre fine co:po:eit3te.': tamc tune no poterít feípía 
reducere ad co:pozeítaie:nec alíq6 nale agens poterít eá redi^ 
íereadcojpozeítaíé.fítnfojma coipo^eítatía eflTeteí oetermia 
ta ípfa cr na fuá reduceret fe ín ípfam (l? ab alíquo age'te pjí^ 
. oaref ca ):ficat aqua que b5 frígídítaté vírtuaíem ? fo^malej-.t 
oetermínatfibí naííter frígiditatem:fiper actíoné alícuíua age 
tís p:íucf ea ípfa reducet ad cá per nam fuá facíédo fe frígida: 
ttía fi naHa rea eá frígefacíat. O? aút nullu agens nale políít ín 
d agere oeducédo eam ad co?po:eitaté pjrquía oís actío nalia 
fít per otactú.f.q? agens tágat ipm paífum vt p5 ín.2 .oe gríatío 
í ne 1 cozruptíóe.f? ea qco?po2aíía funt nó pñt tangere incojpO'' 
ñ ralia cü íbí oéat fien' otactus per oíméfíones quantítatioas.fi 
eut ma reduceref ad eflTe nó coípojeumó políent tangere eam 
res nales qac oes fant coipozales.fcoírarío tñ pót fierí QJ res 
resfpí fpúalestangantcospo^alestagamtneas.iicutafanfa agir ín 
les pñ co:pas nfj/fto oíuerfitatís eft qz oís fafceptío fít frn modú 
agere fcípíentictq: funt vt méfura 1 mcfuratú.pif ením ín aq 1 menfti 
rea ce raaq:q2<iméraraeftc¡drata8uttrigenafiae.rpberícataléfiga 
powle ráaccípíetaqua.cuergoaUquaresvírtméfuáoeriaat ín alta 
c ñ ori ad agendü in ea recípíf illavírtus in ilta fm naj reí fufcípiétís. 
tóep ft ergo id ín qno recípíf aliq vírtus fit fpuafetopj vt recipíatur 
alícaía fpualíter.flafitrcs fufeipíens fit cozpowlíe opj vt recípíaf vír^ 
reí fit tas co2pow!íier.cu ergo res fpúalis agít fn cozpoialetq: res co: 
nam r po:a!í605 recípere coipojalr.í.ím odóné cozpoM's.f.oiaifibífr: 
recípíe necefle ell vt ípfa res rpúalís oeríuet vírtuté fuá co^powlíter.í. 
tía. gptéfiae: t nó oíuífibílíter.? q: res pares fpualcs ftn fe índíaifi 
bifes fant nópnt'feapplicarerebascoipoulíbas oiuifibfliíer 
fm téntii faa.ptf t tn vírtuté fuá oeríaare oiuílibílíter.f.ad íRa 
parte coipoíís t ad illa ? ad oes alias.ná fícut quátitas vnitur 
qaátítatí p applicatíonc oímcfionuiíta rpúalís res applicaí reí 
quante p apptícetioné oímenltonu virtutis.r g? ficut cojpus eíl 
latum longu z oíuífibíletita vírtus illa applícef fm ktü 1 ion 
gum: 1 nó índíuífibílíter.t q? oes res fpuales bñtes potéííá ad 
Agendü plít applícare vírtuté faá rebus cozpowlibus cojpoja' 
líter.í. oíuifibíliter t Pm e]Ctéfíoné,ió nó repugnat alieoí reí fpi' 
rítualt er eo qp rpúalís eft ín re cotpozalé agere.Qñ aút res coz 
pozalis o? agere ín fpíritualé: qi fpúalis eflf íbí fufcepturnecefTe 
tÜ vt fufeeptío fíat ipúalíter.i.Pm odóné fpús.eft aút fpús alí^ 
jdoíuífibíle.ergoneceíreeftcp vírtus oerínef índíoífibíUter. 
fi aút oeríaé^ índiuifibílíter ipoíTibíle eíl ín eú agere.res autem 
to:p02ale8 q? oíuífibíles funt oeríuát vírtuté fuam cojpowli" 
ler.í.oiuífibílifer.lpús aútnó pót recípere nó índíuífibiliter.er^ 
jo coipuj nó poterít age ín ré fpúalé.repugnat ergo er boc alP 
MÍ cozpozí gp poííít agere ín ré fpúalem. J5t fie ígnís ín ferní nul 
^ lomó pót agere in animas ve! oemones oírecteifcd agít g volu 
* taté oeí f m queda modú fpúalé vtoeuí oifpofuit:oe qtío nunc 
^y... oicere nó elt locas.ma aút pria (í oenudef fo:ma coípozeítatís: 
Ijnó fit fpúalía cú fitma)b5 fe tñ rpúaliterXindíaífibilítenga 
fOiaífio eíl róne quátítatís vt p5 in. 1 .pby.fi ergo nó fit cozpojea 
«ata roi,5crít quita necoiuifibilís.t ífteedmodusfpúujtttunc ficut 
m í ^ ^ p ó t agere aliqócozpozaleín vnú Tpúm q: índínifibilis efi: 
pc«cit9'jtJ n5 p0terít gggrg man, nudatá co2po:eítate:qi indíaífibí 
fif r 'a ^ le bj.nÓ ergo poterít aliqó agens nale reducere mam pnv 
h i r ^ A na ad cozpojeitaré e actíoné f u á . O f c j oís actío nalís fít per 
«? rrtii« íiádá alterationé 2 5ríetaté pieter motíoné localé.fi ergo 6bc 
p ;at agere res nales in mam pzíma pziuatá cojpozeitatetneccP 
eratvt illa actío fieret per 5ríetaté: fed ín manudats cojpo^ 
tnma A ^ ""'^ orkm eflfe poteratiergo nullú nale agens poterat 
nnZf** P^fam agerc.pj bociqiígnís nó pót agere in igné q: funt fimí 
ki frigidú frígidú alte? nócojrúpítmec bumídu pót coirum 
m bamídú:fed ipj ñecú/t fie femg a Griétate fit actío.i fimílí 
k aút nulla.¿t ob boc Ij ígnís fit coipus multú actíuúttñ non 
mfi agere ín o:bé lone cuíeíl ímmcdíatiííímas: ita qp faper 
m ígnís cónera eíl fuperficíeí o:bis lunaris ocaua fe cóttn^ 
m ñ nullo modocozrumpítoibejlune.ná ín ilionullaorie'' 
iseU-.ídeoíta repugnat igné cóburereoibé lunevcl imutare 
2ín ? mS ^ vnú igné cóbarere alterú ígnej. cozpoza nácp celefiía non 
S í i ^ v i ^¥mt p¿regrína8 ípjelííones.i.qüalítatescozraptíuas. O» 





flleqlííatesaríeD^r^ítafeseíemétalesríófoíúreperiortf i efe fojma co:-
mentís vel ín bis qfianteiceíementis.maautej nudata cozpo^ po:círatí6 
reítate níbíl particípateam elemetis-.crgo nó bébíl íílas 5riera poínt ec 5 
tes.étqjiUequalítatesfandanf ín quantitatet cocrtendútnr rictas. 
ad errenfioné eías.fi aút fit alígdnó babés quátitaté: necetiam Qua'ira^cs 
bébit frígíditatcj: t fie oe ceterís qaaütaribnsJ8t fi fo:te oícat aam i fi^ 
Q) illc qoalírates pñt conferuari in indíuífibilí:ficot fuga quáfa títate füdi 
g alíqaa potentiá reducíf ad efie indíaífibí Ir. (££(1 tune oicé" tar i c w 
du gfílle qaalitates nó funt taíírcr vt fint piíncípíú agendi ve\ tédüe'ad er 
patíendi-.q: c vt ante oicebamuí) funt indíaifibilíter nó pót ín téñonc ei* 
eis recipí actío ab ipfo q6 Oíuífibile eíl. t fie nullo mó ma redn 
cta ad nó co:pas polfet p actíonéalícuius nalís agentís índue^ 
re fo:má coípojeítatis.t ficut nó poífent agentia nalia: ira nec 
angelínec oemone6:q2 actío íflo2ú círca res C02p02ales efl ap^ 
plicádo actiua paflfiuís.í fie coincídit eú nali actióe vt fupja ó 
claranimus. Deas aút folus pofiet mam nó co2po2eá reducere 
ad co2po2cítaté:q2 cótinet virtnté totius nae: t p eius volunta^ 
té cuneta que funt elfe accipiant.non tú poterat oeus per aliqó 
agens nale tacp per ínílfm boc faceretnon quidé g> oe9 nó por 
fet oare tátávírtuté:fed q2 repugnat alicuí creatare recibe tata 
vírtuté.-zpjbocq? facilíus eft^iligd oeflruere q^oílraere illud. 
fed vt oedarauímos.s.nó poterat oeus g alíquá rcm nale$ tan^ 
p ínílfm tollere co2po2eitaté.ergo nec poterít caufare eam fi 
ue pjoducere per actíoné afícitius creatare inflf alíter. f tiam fi 
per fe oeus agere velit nó poterít per motú p2oducere illa fo2> 
ma co2po2eitatis.na repugnat oeo agere per motú folú'.g ma^ 
net fibí op fi oeus in ma nudata C02po2eitate velít ^ducerc cot" 
p02eítatéqj nó poterít ais qfi percreationé facere:ficutnó pote 
rateloellraerenífiperfubíractíonérue virtutís gnbernatfue 
t manutenentis omníú. (C£c qno inferí cozreíarie cp 
ín rebus nalibu8.j.co2po2a celeflía oue funt f02meq per folam 
creatíoné ad efic ,pdací pnt.f.foima perfectilTíma^ ro2ma im^ 
fectílííma.* gfectiíTíma quídéeftaia:': boc fine creatióe pducí 
nópót.íperfectifl*íma aúteílfo2maco2po2eitati6.'2 becetiá (Vt 
ínductúTuít)fine creatióe ad eé núq^pducítur. ócludítur er 
go q6 fup2a oicebafur.r.q? materia 1} fit in potentia ad oes foi' 
ma$nu!lá til fibí naturalíter oeterminat ad quá re er natura re 
ducat.nec ét ad ípfam co2po2eitat!s fo2má.íficp5 q6 oícebaf 
S.cp efl oíía ínter matená i íntellectú.nam Í3 ínteHectns fit í po 
tétía ad oém fpccíé ííntellcctíoné 1 materia ad oém fo2má: tñ 
materia nó pót fe reducere ad actúal/cuius fozme.í.ad babere 
actualíter aliq? fo2má.ítellecius aút pót fe reducere naturalíter 
in actú alícuius íntellectioni6:ad boc.n.cp illud qó m potétia eíl 
ínactú reducator.eíl neceíTaría vírtus reduces, materia p2im« 
nullá vírtuté b$ per quá fe reducat:ídeo ad reductíoné ad actij 
1 alícuius fo2me indi get ertrínfeco agente oifponenfc: intelfectua 
aút I3 nó béat vírtuté que redncat eú in actú omniú íntelíigíbí^ 
líúc q: tune oía per fe íntelligeOibj tamé quádamvírtuté qpo^ 
tefl reduíere cum ín actú aliquo2Ú intellígibilíú.runt nác^ que 
dim intelligibilía valde parua q pauco labo2e íntellígunf :cum 
manifefla lint f m k'.z ad ifla fuflíícít vírtus íntellectus vt re re^ 
ducat ín actnm iilow intellígíbíliú ad que erat in potétia.í.vt fe 
reducat ad actualiter íntelíígere alíqua que antea folum in po^ 
tentia intelligebat.í.qj ea poterat íntelíígere: fed nondú íntelíi/ 
gebat.^íla autej vírtus per quá íntelíectus noíler re redacit ín 
actú alíquo2Ú intelligíbílium fine alio edúcente ad acra; vocaf 
ín nobís íntellectus agens.i ob boc oíílingaímus ín nobis ín^ 
tellectam agenté t intellectú poíTibílémon quidem cp iíli fint in 
nobis ono íntellectus fiue cae porentíemec funt ín vno inrelle^ 
etn oue res otflíncte realíter ficut facimus realem oíflínctíone; 
ínter babítum 1 babítam vel ínter potentiam i babitú.^íleni; 
ídem realííír íntellectus agens t poflTíbilís.fednos oíllínguim, 
l eam fic:q2 poíTíbüís i paflTibílís fiue potentialís ídem funt. eíl 
namcp anima noítra cum fit ínfima fo2ma vel ínfima perfectio 
ínter omnes res rpírítaales.fant eni$ omnes fu^e fpírítaales i ' 
telligentes'.t oum alíqua fuBa rpirítualís perfectío2étltoma^ 
gis intellígensell perfecti02imodo.cú antéperfectííTíma rea 
fpúalis faerit:perfectílíime intclligct.q aút ínter omnes impera 
fcctilfíma fuerítiperfectíííimomó íntelligetper regula aríílo. 
fi fimplr adfimplr t magís ad marie.T^errecíííTimuj aútmod9 
íntellígédí eíl oía fimulín actu íntelíígere t ad nullú e(Te i poté^ 
(tía.imper fectíflTímus modus eíl níbíl eflTe f m nam ín actu ínrel 
; ligenté:red ad oía eífe in potentía.íDedíus modus efl eflTe Íc6) i^iuged» é 
ín actu quantú ad quedam intellígíbiliai'z quátú ad queda i po O13 wWW» 
tentía.át fie nos oiflínguímus ínter rugas rpúales tres grad9. actu 
l.ocuj qoíeíiruBa fpúalis EfectiAfíma^angeiosqui runtruge 
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í P f tíití toP&to6 *ictace^at (Uiojudam fatua nímíí quellío 
¿ C l - r l l i quítérminosqueílíonísíaenon ínteltígnnt.f.vtrú 
tnrelfecme agens tntellígat vel íntellectas potentíalie.'Z vtrom 
fpés ínteííígíbíles íunt ín ínfelíecíu agentevel ín íntellecru poffí 
bífí.ííía nác^pzefapponít iftoe oitos íntelíertna reafr oíftínctos 
efle at's ín fe nuda eifet: velutt fiqe quereret^e ett beatífTcabír/a 
vel oánabílís bó vel rífibílís.na vtrúc^ Í beatf fícabilevel oam 
nabile efí cu vírücp ídé fit.C^odc m5 ad ííla qóné finita rc^ 
fponderc polfumna onpfr Uno mo nó tam .ppjíet'z oícem9 q? 
ta íntellectua agene $ poíTibííís intellígñf.qz vtere^ ídé íntelfe 
ctusefl.t nó pót íntelligere íntelíectue poíTíbífíe qn íntelltgati 
tellectue agen • teon'o.ficut nó pót btifícari bó gn btíftcef rifí^  
bífte e5no.(irSííomó t ppzme rñderc poflumus qp nec ín^ 
tellectaaponfíbtlia tnteltígíc nec agée f; íntellect9 q eft potentía 
íntelfectína.': nec íntellect0 potétíalío b5 fpés nec ages íntelle 
ctua Q eí! potécia.ró buiue ef! qz ¡5 ¿fía ouo fozmafr ofía fine u 
ter feídéndétñ real'r:tfunt ípfapotétía íntellectíaa.tñ íntelfe 
q> agée folu reducít fe oe potétía ad actú. rednee aut 5 poté 
tía ad acm nó ef! itellígere:red faceré ítellígere. ítellect9 aút f m 
q> pofríbtlíe folú efl ín potétía ad íntelligédu.cu aút íntellígít ñ 
eH ín potétía $m bmóí:ficut cu ma recípú (ozmá nó eft ín poté 
tía qi actuara eft.ergo íntellectnanó íntellígít ínquátú poiTibí^ 
lis nec ínquantú agene: fed ínquatú potétía mtdleaíua.g loqn 
do fozmalr nec íntelíectue agene íntellígít nec íntelíectue poífr 
bilis fed íntellect'5.t eodem mó p5 oe boc Q6 eft bére fpée.f.g» 
j Q í b u I c n f i e f u p 5 t í b n 
Í
medíett aíaenfaeqruntínfimeín genere fbgaru rpfíafuj:6a 
ergo íntellíget oía fimul ? nalíter eft ín actu oianungelí autem 
ad alqua íntellígíbilía erüt ín actu ? ad alíqua ipotétía.ín actu 
\ font quantú ad oíum íntellígíbilía nalía fine pjícípía fine ocl'o^ 
\ nes:íta q? níbll oe nalíb9ígno2át.fút aüt ín potétía refpcu fumo 
Í
rú ítellfgíbílíü.f.refpcü eo^ q 5 oeo cognofei pntno multí ange 
tí fucrúr quoe alíq oe mífteriiS nfe redéptóíe latnerút ooec fcá 
, íúr.-z adbuc ípfie fcíe gdá eop nódu íntellígebát.^ ífto mó muí 
s re verítatee oe oeo latent ongeloerq: ípfi nefetút oe boibim qni 
* nnne víaur q falnandí fint ant quí 3dénandí:nífícu oeus rene^  
íat aliabas eop* oe tftíe fecretíe 'zaltíe íntelligíbilíbus plura 
cognofennt illí q na perfectiozee t Oeo oiuctíojee funt ^ alí): í 
boc ponnnf actne bíerarcbící.f.perfícererpurgarei'z íllumí^ 
narc-qz qnídl angelí q funt fuQíozce perfTcíunt:pnrgant: i íllu 
mínanr alíoe ínferí02e5:vt oedarat í^íonf fine ín líbw oe ange 
ííca tDíerarcbía.fi aüt angelí oía cognofeerentmon poífent efle 
ínter eoe íftí actuét)íerarcbící:q: q6 perfeetu eft Í íllnmínatil 
velpotíuelnmínofumíperfici Í illumínarí nópót.vltímíj gra^ 
du pfectíoníe renenr aíe noftre ín fuEíe fpüalíbue: ideo coiríí^ 
deieíeímefectiííímuemodue íntellígendí:t ífte eft efle rotal'r 
ín potétía ad íntenígendú.í.ad oía íntellígíbilía eft ín potétía:t 
nullú nalíter bére ín actn./Cófozmíe modue eft ín rebue cozpo 
ralíbue.nam ficut in fpúalíbue pfectío reí eft íntelligere: íta úv 
I cojpojalíbue perfectío reí eft ín fozma.íd ergo q6 eft ínter co:> 
c pozalíapfectííTímütbjperfectííTímáfozml.qd minué perfectú 
I minué perfecta fozmá.qó autb; gradú mínímú pfectíóíGtnu^ lá b; fo2ma:fed eft ín potétía ad oém (oimáibmci eft ma pzi* ma.fic ergo oponebir alfígnare ín intellectu nfo q> cuj fit ínter 
^ fu^aeíntellígenteetenée gradú iperfectílfimú^ bébítna^ 
l ííter alíqó ínrellígíbtle ín actu: fed erít ín potétía ad oía.q6 aút 
1 ín potétía eft adalfgdvocaf potétíale. cnj ergo íntelíectue nf fit ín potétía ad oc ínteUígibíle:vocaf potétíalíe vel porentía^ líe vel polííbiííe.í.nó actuatus ^m nam:fed potene actuarí.SIt 
l quiét vocanteú tntelt'smaleM q? ficut manó eft nalíter ín actu 
z alícuíue fozme fed ín potétía ad oée:íta íntelíectue nf £ ín poté 
I tía ad oée íntcllectóee.í eft modue mefapbozícue:^ qz oeue nó 
I relíquít iftú íntelleítú ítanudúqnoareteíalíquá vírtuté per 
9 qná poffet fe reducere ad actú íntellígédí aíiquor ad q erat ín 
? potentía ^m illa vírtuté nó eft íntelíectue potétíalíe: fed eft re> 
( duecne fe oe potétía ad actú.t qi ífta reduetto eft actío:íó ínteí 
j lecíue quátumad íftá vírtuté vocaf agene.í. feíprn ad íntellí^ 
í gendú actualiter reducée.ídé tú íntelíectue q eft agene eft polTí 
\ bilíe.vocaf tñpofltbilís c agene fm oíuería:q2 fm q? ímelle^ 
i ctue eft ín potétía ad ítellígere vocaf pofííbilíe.f m aút q? ípfe^ 
met tnrellectue per vírtuté fuam facit fe actu íntellígentej redu 
| cendo fe oe potentía ad actum of íntelíectue agée. 
( ¿ O t r ú íntellect9 agée íntcllígat vel íntelíectue pofiTibilíe autí^ 
tellectus.gt an íntelíectue agene t poflibílíe oífFerát realíter v f 
fozmalíter.iEt oe lumíne íntelíectue agentíe quid fíf J5t quomo 
do oene vel angelue ilhiftrant íntellectum ad íntelligendum in 
vía T ín patria. Q5.70. 
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fpée fnnt ín íntellectu quí é potétía t nó fm q? eft agene nec 5^ g«t ,n, 
q? eft polfibílís.ímo fi vellemue fozmalíne loq ofeemue cp fpé$ re!^ -) 
ínteHigíbiles 1 birue íntellectíní funt ín íntellectu p^ut eft memo 
ría:-: actué íntellígédí funt ín íntellectu.putéínrellect^mcmo^ 
riá n á ^ ooctozee nf i ab itellectu oiftínxere: t boc vt reperirér 
ín nobie róné imagínie ad tree pfonae q attendíf ín bíe tríbue 
cú fuie actíbne.fed ^m ré íntellect9 nó eft oiftinct9 a memozía: B 
ficuteni íntellect9 polTibílie Í íntelíect9agene funt vnus íntelle XÍDetno 
ctue nó oiftinct9 reathfed oícútur agene 2 potétíalíe gp mo' ríafiof,. 
dú oíuerfum fe bndi íntellect9.f.qz alíqno mó eft ín potétía ad ñin^if 
íntelligere t alíquo mó reducít fe ad actú íntellígédí.íta íntelfe reafr nb 
t memozía Diftingunf :q: íntellect9 of quantú ad íntellígc:me> ítelicctn 
mozía of quátú ad retínere.cadé tñ potétía facit vrrúc^: qz ít^l 
tectoe íntellígít í retíner ín fe id q6 íntellígínnec op? q? aliud fit 
id q6 eft íntellígene aliud q6 retínet id q6 íntellectuí eft. fed 
foluponif memozía adreíínendú'.ergonó eft ponenda memo 
ría tanqj alíq potétía aíeoíftíncta realíter ab intellecta.fi ením 
poneremue memozía potentía oiftínctl ab intellectn vt ret/nc'-
ret ea qcócepta t ínt^llecta fanttcú éf ponamue alíq efle volita 
•z oenf fpée volítionie fiuc ptinéteS ad volútaté;ficut funt fpc 
cíee Í babitue ptínentee ad íntellectú.ergo oaref alia potentía 
memozatíua ^retíneret voIíta:ficat oaf memozatíua q retínet í 
tellecta.ítúc oaremue qttuoz potétiae aíe rónalíe. qó abfonuj 
é'.t nemo núqg fatebíf.»ppbocpl5íq íftaabúdanti9 qj mnltí -
tbeologo^pfcrntati funtín aía rónali foll itellectiuá t volití" ¡¿Lft 
uá potétiae pofuerúnqz nó ofiderabát pone vel inuenírc ín aía m J l 
nf a róné imagínie qó tbeologi pcípue attenderut:-: pp qó po^  ná T rf't 
fuerútmemozíá maianfa.nectncrbocoícutmemoziá eérea lectli el 
lítcr oíftínctá ab íntellectu fi recte attédae.fi tú noe velímue te J¡!ÍJ 11 
nere iftú moduXvt ofeamuememozíá íntellectu 1 volutaté cé ¿r?i p 
I ín aía:nó oémua oícere cp in íntellectu fút alíg bítue vel fpée í^  
tellígibilee fed ín memozía.qz memozía fipomT:poníf folúad 
• retinédúoíaqplínentadíntellectu «funtmflnétía:oebéteolio 
l cari ín memozia.bitue aút manée é:t fpée ifclligíbilea fine ter^  
c míní métaleSCqé ídé eft)manéte$ funt.gímemozía poní óbét: 
vel oabif memozía fruftra vel oino nó ponef.ea aút q ptinent 
ad íntellectú 1 funt tranfeuntíacquéadmodú act9 íntellígédí): 
neceflarío ponunf ín intellectu.na memozía folú illó recipít qó 
retiñere 03.act9 aút íntellígédí nf cú fit oe fe tranficne: ipole efl * 
eú retíner í.fpzopzíe § valde loquunf q ponút memoziá t oícut 
eé alíqué bítú íntelíectue vel fpém ín ínteKectu.qz g f m veríta^ 
té memozía níbíl aliud eft qj íntellect9:fs poníf oíftínctá pp píe 
cta róné imagínie cú tbeologícc locutí fuerímuj: vbí neceflaría 
eft imago trúiítatie ponemne memoziá.cu aút locntí fuerímne 
pbíce folú íntellectú * volútatéafleremue.COuatu ad id aút b . 
qó fupza tetigímue oe lumíne íntellect9 agétíe nobie oato per Í T / r S 
qó noe reducamue ín alíq íntellígíbilía actual'r ítellígédo ad q 
eramne in potétía.oóm gp oc9 voluerít in boc faceré maíozetn 8 
gf am íntellectuí nfo in fpüalíbue q? mae pzíe ín cozpozaliba?, 
na ma pzía ínter cozpozalía íta eft ín potétía cp nó b} in fe alí$ 
Vírtuté p quá reducat fe ín actú alícuí9 fozme.íntellectae aút nf 
íta eft ín potétía cp b; alíqd p qó fe ín actuj alícuí9 íntellectíoíe 
reducere pót.íta nácp oueníebat ad bonú ozdíné re|z.ná maíttf 
íncóueníene erat cp íntellect9 nf nó béret alújd p qó fe ín actú 
redneeret q^  q? ma pzía nó béret vírtuté ad fe reducendú ín alí 
quá fozmá.nlma pzía actuaf pagétia nalía ípzímétía fozmaa 
educédo oe potétía ad actú.t ífte fozme funtpmanétee.ná vna 
rbzma maneret in ma valde magno tpentno ín eternú c nifi ab 
alíquo nalí agétt cozrúpaf}: t fie nó eft neceííaria otinm actío 
nalíú cárú reducédo mam oe potétía ad actú.in actib9 ítellect9 
P 5ríu cft:qz ficut ma pfícíf 1 actuaf fozmíe:íta íntellect9 actúa 
tur -r pficíf intellectioníb9.fozma tn mae ipzefla eft pmanens: ^ j . P„ 
íó nó índígetvt ímedíate reducat nale agée mam oe potétía ad , 1 . : 
actú cú illa fozma ipzefla fufTícíat.ítelIectóee aút font tráfeúteS: " m f 
íó fi ímedíate poftq? íntellect9 íntelleíít alíqd nó redocaf iterú a\ 
ín actú alíú íntellígédí eft ín potétía pura.t fíe agene reducene Sd C ^ 
inteWeetíx nrm ne rtritétiA AA cirtii o: bíe flctíoné ntinná «o! nfl 
ipsi quooo Denceretapreciioefuwna.i.gpniDiiponetireuigc " f c , " i -
t Dfeqnf nec velle cú vnú cófequaf ad alterú 1 nec bonoe act9 ^vcI . 
aget nec maloe:qz act9bon9vel ma!9é ím elecííoné:electío aút S^ !"0/1 
í éappetítuepcóíilíatíÍ túcnópoflem9i>filíarí:ergonec bíível 
| male age.? fie í tpe íllo níbíl oiiferrem9o beftí|e.Sequeretur(^ 
alterú 
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altermncouetiiens.ry cu bo feciííet aííq qníntcnigeretmotuj 
a oeo velab angelo illuftranrc tnrelfectú nfm op poftea cefTanfe 
I illa íllurtratioc t nobfe nibíf ífclíigentíb9 nec íntelíígerc valéíí-
\büB:imoU9Qpbmtafiá7siñcaiaivimcq\ant pilcipia agédí 
inferior m qnib^córcamas cu beftífs) oedraermu* oh 6 añ 
idtentgeresfecílremus.ficurbeílíenómtelfígéfcs oeftraant ea 
pbo^s facmworaíífer^fimírceeífemugfanoft^ g bñtfocída 
ínteraalía í,g íhqn furíuntzaliqñfanemétísfam:-:caqrecrc 
; ptadmterqz cú Pane rtiérís cffení feccrüt ín rpe quo ínfaníut pe 
[níraeoefíruut.teíftúmodaníbíIalíudelTeívíta bumana nífi 
qdlpcítít9ed!ra ínoídínatíoerílulto Í fenfato opofifa. Siaut 
okmm cp oe9veI angelas cotúme nobíe prítes elTent noe illa 
minado vt mtellígercmasrreqacrenf alta íncóaenietía.*C>?ímij 
c q? bó careret penít0 libero arbífrío:í no políet mercrí nec 6 
mererí nec bonus ant fnaíaí? clfeíqó penítus 5 intétioné sdíto 
ríaeft.-: repagnat pfectíoni vniuerfi.p}^na-ná líberú arbírnu 
eíl R3cultas íntcl'ectns vo'úfaiis.í.q? p ínrellccrú fadicantej q 
eft radíí überíatis:^ pcrvolámré eltgéré faciat bó libere qiS'vo 
|iierií»fi m nos ímell'geremus ex fofa oet ilíuftratóe reí ange 
fíca infíructioe no biítes ín nobís alíqaí virtuté redacefé qao 
«ís mó íntellectu oepotétía ad acturfolu cémus inrcllígétes per 
illa ímellecrioné qaá ocas fn nobis canfaretinec poffemas alió 
indicare niflqóípreípaímershficutmac} no virtnté na!em 
ad reducendu fe ín actu folu ílll fqjma quá íp«njít agenj na 
le:tó e!t purepaflíua: 1 p oñe nó liberan tñ ñ bcret aliqná vír 
tufé reducéré fe ad alíqul fomiá non reciperet foíum quácunc^ 
I foimi cí ipjímeretagcnsrfed ípfa; ér qnáípíemet fibi caufaret 
* fercducédooeporétraadactu.eétgínintelíectu tucneceflTítas 
I Í nulla radfc liberí arbítrí):í foloj íntefíigerct id qó ip:imeref 
eí fiue p:acricu fine rpecaíatíuú.í q: voíutas ofequíf íntellectú 
- itidícanté íta op nalfo mó pót cíigere 5 id q6 íudicat ínrelíectoe: 
fi íntellccrus totalíter eft neceíTaríns.voItjtas ét nó poferit alí6 
eligere.nec erít fibi íputandum qp faciat boc veí illud-.q: nó pót 
aliad veíle.flcaut eíloe poíétú's fcnfitíaísiqíeceo qj potentia 
fen(ítiaatotatrc(lpa(riua:q:nóponíf ibí vífao agens tpafli^ 
íenfitb,ll8 ^ m ^  ^ wtdh audi^agés 1 polis! fj rotatr ¡pj obícetu 
íut tcactu9t 'P^ Pot¿tlá 02ganícá:e(l ipfa potétía oíganíca pare paífi 
fiter a3,n^^ ^in Pol¿tii "ra q tágíbílía tágam'ncc é tn ptáfc nfa qí 
fine. foces «od^mus f?cení necelíarío elfet ín intellccta íí intelkct0 
M totalíter actuaref ab alíquo octrinfeco'redacéte eu oe potentia 
id aciúiqi fofíj illud íntelligerct q6 ip:imeret ages reduces ad 
g flctutficut folu videmns ea cj obijcíunf nobís t ín nos agnnt: 
S í ñln®e^l" fic:cl? tunc ficut "ó lamas malí vcl boní ex boc q> au* 
m9 aFÍmas videmus bonavel mala:íta nó efíemus boní vel ma 
vírtat'1 ,n indicado bonavel mala:cu vtruc^ (íteqüter neceflTariútga 
qtm ^géti etferío:i eft i nullomó in potetía nfa.tñ fatTum eflrga 
hgemiS bene índícát boní vocanf :g aút mala agédu té íudícant ma^  
níbil ríirmittetbocoánanf.CC^tépíqimtenectasnf aliqaá nanc 
ferret libertaré na qüáíú ad boc q6 eff recipe tales vel tales fpecíej 
Venfr^elligíbiles nó c(t alíqoo mó in ptáte nf í:t ec ea pte necelTíta 
noé piM ípzelTionc oCí.tíl q? poltea íntellect9 fm íítá virtntej 
fio a l i s t é f 3 <l«á reducir fe 6 potétía ad acrú oaertat fe fap illa fpéj 
Velnó» fccpotctia intelligére facíat fe actu ítellígété alíquo mó eíl ín 
tátenf a.ná eü ea pte q receptiuí fumus totalíter fumas neceflTí 
iti.ec ea aút q fumas agétes ftn virtuté agété intellectus nfi 
wdl mó líberi \am'>:t pofíamus matare intellectíóes.nq» alt 
mne íudícabat nóe(íe fomicádú velan íudicabatene fozm 
iridúit nijciuciicatabflinendu.fi ni nos nó béremus itellectú 
¡étc.í.qaadá víf tute que eft in íntellectú nf o fed totalíter itel 
m u s p actuationé pzicipij ertrlfecí reducétís nos ad íreKí 
íe;nó poífemuevariare íudicimfed ^m q? nobís ípiímerctur 
iiiitellígerem0.ficut ma talé fozmá b? qlis fibí ipzimíf: 1 po^  
iiavífiua talé vifioné recípit qle vifibilc pflítaf. 1 tunc paífío 
I iiiUgeret.ná oato qp ínfurgeret foztíiTima patTio vel ad ira: 
'üd actú venereu.cu pnciprnectrinlectí reducens nos ad ac 
iliteriiellígerereduceretfpadeádéitenectíoné ípolcerato 
iiiidícaretcúí nó eét ín nobís pncipíu p q6 oríuj íntelligam9. 
Iténó (bltjcicfítepaírióe fed ét fine paífioepoíTumus alien 
toíaenís itelligíbílib9Pm q? voluerímusií ín captíuare ítel^  
¡«nfm ad id ad q5 voluerimus.fic.n.agimu9 circa fidé.naj 
¡«elíect^ nf Incide róniaflentiattí circa quofdloeartículis 
«i nobís bíc nó vr cé ró ad talia fed magis ad oppofiru :^ ni 
Kuamus íntellellectunf m in obfequiu ípi t facímn5 íntelle' 
«rm aflTentíre íllie .ppónib9 oífficilib'.nnllO tñ íftop feqref 
a pjicipio ei«rínfeco.(C:£t oicas qp oato cp intellcctuj 
obiectío • Jluiíraref a oeo ad íntelligendíímó fcquíf # carcaraus libe 











f (b. arbi. t 
qdánd* 
ZTacíta 
raarbffríorfj polTumas5ría íudícare.fícaf enF óteímus ©c cfa 
epiá ad volutatc qi gf a nam nó matat veltolíít.,f3 pfkit.íta nec 
íllullratiooeífupíntelíecmm nfmnótolleretfibesarbirríú.t 
p^nuncinalígbusquosósadotéplanda alíiíTima fupnad'ter 
cleuat bíc ín vía.-? tñ nó mutaf líberu arbítríu.'Z p? oe í'lis quí 
funt ínpf ía q iHuflranf oinina vifione.náíbi libe^ arbírnu nó 
tollítur.fjpficif atc^corrígif gnectolleref lioemóeítlfaílra' 
rét reducédo nos oe porétia ítellígédf ad elfe acta ínrclligéfes. 
( C í alfum cft q? nó eíl límile oe illallratíóe illa qua núc oc** fa 
cít fiue ín vía fiue in pf íabumanís íntellectib'.na núcert in no^  
bis íntellect9 agens q cít vfrtus íntellect9 nfi q reducir fe intel' 
lect9 oe ec ín potétía inrellígété ad actú intdíigenré.t tñ qi ifTa 
Vírtus eíl módica ? rcfpectu quo:udá intellígibiliú nó fuffícít: 
Oeus íHuílrat ínfcllcctu nf m.í.facit illa virtntéeflTe maioié oan 
do ei ad rps vel ad fp quádl vírtutís crcellétíá qaá faff ícíat 
fe reducere oe potétía in acta refpcú oíam íntellígíbilíu^ non 
folu naliú fed ét multoc fupnaliú.q? íñ id qó oe9 illuíírat nibíl 
ali6 eíl q§ qdl luc ímifla f m quá íntells nf rubtíli9t erccllentí9 
reducít fe oe potétía ad actú $ afs faceret:tñ fp p2incípín$ buí4 
acnóís eíl íntelleci9nf qué ípfe fe reducítdj receperítvírtufem 
qna poltitmelius fe redu ere):t fiemanetlibertas quedaj 
radícalis.Sí tñ oeus eét id q6 nos reduccret oe poflTe intel'ige 
re ad eé actu intelligétes t nó eét aliud pncipíu agés ín no6 pn 
re pareremur tnóefletín itelfu tifoa!iq radíclíbcrrarís/Oí l> 
eréplo manifello; vrpore fi nos ínfírmí eíTemas í nó potenres 
ambulare ad aíiqné locú qué vellemusifíoe'' raperet nos i tur 
bíneiiic rapuít belíá vrpv4."Rc.c.2 .nos folu cém'patíétesrnec 
eét in píate nfa fie vel fiemoaerí qz pitcipíu agédípcnít9 éab 
eje. S í rñ nobis nó porétíb9 ambulare oeus tanta foztítndínej 
ín oiganís motiuís ponereti-j tátá velocítaté vt poffemas anv 
bulare ín vna ote cétú lencas ambalaremas cas:lj ifta vírtus 
ínfif alís ad ambuládu eífet nobis a oeo colíatauñ mot9 íílc ítt 
nfa ptáte erat t poterat ambulare qñ vellem9-: ceífarecñ pla^ 
ceret.t boc qi pjíncípíum agendi ín nobís crat.f aia:? ípfa vía 
motiua mufculo t^l; illa oeus augméraifet.ió m tilo actu mere> 
bamur 1 ín alio nó merebamuncú pzídpíaj agédí nó fit ín no* 
bís.Síc nácp cu oeus íllufirat íntellectú nfm bñré qaanda vír 
taré redacédí fe Oe potctiaad actú íntcllígédí íntendédo íllam 
virtaté: folú míniftrat ínflf m.pzincípíú tñ actf di reducés fe ec 
potentia ad actú.f.ípfe íntellect9ín nobís eífet:íó act9 bf et qnáí 
di radicalé líbertaté.ít tñ ípfe oeus p fe reduceret nos oe poté> 
tía ad actu:t íntellectu5 nf nullo mó le reduceret: f; totalíter eét 
polis nullo mó polfemus bf e libep arbítríú.multum § fuit nc^  
ceífariú ad boc oarc in nobís íntellectú agenté reducéténos oc 
potétía ad acrü.(C3té fi bó nó béret íntellectú agenté nó bf et 
alíqué actú ppzíú bamanú.fed boc ell íncóuentc5-qi qlibet fpé$ 
bj ^piiuactú'.gnecelfaríufuítoareín íntellectú nf o virturem 
[ agenté:vtbó béret^pitú actú q edpzícipalioz ínter fpecifieos 
[ ñas cozpojeas vníuerfi.oña P5:q:ílle actuó of eé alfcuíns reí 
I quiéapjicípioíntrínfecoíllíus reúq autemfuntapjfcípioer'' 
trínfeco nó funt nf i .fi tñ oef cp nos nó béamns íntellectú agé-
! tem nullú actú bnmanú bébímus cuius pzínc'píú fit ín nobis. § 
t nnllú actú béremns carétes intellecta agéte.dínbzo qno fcíen^ 
\áúqp actas bumaní oñr eífe illí q funt p íntellectú t voluntare^ 
{ ná vt aítarifto.in.^.£tbí.ouo funtpzicípía actuúbumano^u.r. 
I ínrellect91 volúta6:fenfus aút(vt ípfe ibí oícít)nu!los act'' p:í' 
c cípíú cít:fed infifm.fi tñ nos oicamus qp ín nobís nó effet ifefíc 
c ctus agens nó eét pzicípíú ín nobis quátú ad alíqué actú íntelle 
I etns 7 volútatis. volutas náq? 1$ pzicípíú fit act9 bamani:p2imú 
I tñ pñcípíúcR intellectus otineni radícé libertatis.í epeo qp fn^  
I tellect9 indicar volutas vulr:? fi nibíl intellectus íudicaretmibil 
í volutas elígeret ant vellet.? fi alíqd íntellect9 tudícat volutas 
5ríú eí9 elígere aut relie nó pót.t ilte efi modus quo ítellect9có ' i n 
tínet radícalíter líbertaté.í.p:icípíatíue qjvolutas ^ tínet foima c't Pna}uí 
¡iter í cópletiue. eíl g ípfe íntellect9 fimplr pjicípiuact9buma^ Piic'P'11^? 
núvolútas aút fecúdaríú cft t i>ñs»fi tñ nos tollamus íntelíectú t/nés raai" 
agenté:cú intellectus agens fit id p q6 nos bémus in íntelíectu ce líDtatie» 
radicalé libertaré:? el! íntellect9 pucípíú libé actíóís ceífabítcg 
íntellect9 nf 1 fie pzicípíú actionís nf erqz non oeterminaremur 
tunc ad íntellígendú fm qp vellemus fed f m qp agens íntellectú 
mouenscqóefiei:trínfecú)actnaretíntellectú:?tunc actíotota 
s potius of eife ipfius pzícipif etterius mouenris $ íntellect9 nfi 
\ 9 puré patíens eíl.? Ij volútas nfa ér bocerñte nó cogaf qz ía 
} dicíu ab ípfo íntellectú elígituñ nó efi ifie actus puré líber qnia 
I voluntas nó pót agere o iudícíú intellectus.? tñbi: íntellectue 
j nóbiat radicalé libértate nec ét voluntas b¿bít fícete actúli^ 
fóodua * ^balenfi» t íiíj 
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pones vo^ 
cant' pzící^ 
pta m íntel 
kan. 
beru fozmalít^ r.neccíTe cfl Q boiem carcre oibaa actib9:í na!^  
Üas actne bnmani eífe p2incípíu ablato íntellectu agentc.g ne^  
ceíTariuefuít.C?^^ oaremneevt anoícebamns)g7 nó bére 
mus íntelfectú agentert ficar núc otíntic vel ¿jf! corínue redací^ 
mar ad acta cífe íntdlígétee p vírimé agété intellect9 nf í íta (p 
redoceremur ad actaafr ínrelligere otínae p aítü oeí ílluürátia 
nos ve! p alíqaé angelú tllammanfé ipote erat nos alt^ d age. 
na nec comedere polTemos nec bibere nec ad alígd aire? Oíaer 
rere:veí 11 ad comedendú ant bibédu aot alíqaá alrerá accioné 
<\aátúc5c& bzeué oiaerteremueinecefTe erat tuc no5 íntenectfóe 
p i^natos vt beflías foaetaut vt mamacootvelepífétícos fine (re 
netícos g ronís Vfam ín ípfa egrítadíne penú9 pdíderut. fed f> 
ndoneniebatnallatennspfectíóí rpecífíce bumane;q: f!c neccf 
fe erat perírc.g opo2tuít ad neceffitaté pfectíSíe -j vite bamane 
oar i ínreüectu agenté ín nobís.oña p;.ná ad boc q> íntelfectns 
nf fofiríperet íntenectíonéccú illa totalr cáref a pjfcípío eítrín 
Peco)t nostotatr elfemas paíííaírecípíctes ílía?: opoitcbat vt 
totalfter fe Dnerreret ad tpm actuante cu ín íntelíígédt actu t P5 
boc ín alífs potétífs.ná potétíá vífiul totalr actuat oüm p fpé? 
t nó efl íbí neceífaría alíq alia vírt9 íntrínfeca vel ejetríntefl 
tñ potétía vífioa no attédat advíftbíle nó vídebít.eodé mó ct$ 
núc íntelíectas nf alíqao mó reducaf oe potétía ad actu p ma^  
gíílros q font agétía ertríníeca:nó políumae p eo? actíóe? nos 
alígd íntellígerenífi íllac íntellectu nf j conuertamus.Síc ergo 
fi oeus vel angelas oérent nos otínao íllullrare reducédo nos 
ad eé acta íntellígéteetnecefle erat fp attédere íntcüectu nf m.t 
fiartéderetlp neceflTeeratrpcarereoibasaliís actíb9: ficut ctj 
nos ouertímtiáad Doctrina magfojuníbíl alte? agere polTa^  
> mos.'rficnúcgcomederemusnecbíberemus necalíqd aUeruj 
i ageremus q6 totafr repngnabat íntétíoni oeí odétís bnnianá 
1 nam.fi aatéalíqrtcomederemusaatbíberemue ipoiribileerat 
tnnenos gcqp íntcllígercrqiad recípíendú íntellectíoné regre-' 
/ baf attentío q elTe nó pót ^ aertédo nos sd alíos act9. ergó qií 
^ alí^d ageremus neceííe erat nos age ¡ t e afinos ant altas bel^  
[ aas nibil penítus íntellígétes.fruftra g tííc erar boíe? eé rónafé 
cú nullas act9 bumanus poflet oírígí fm róné.q: ín ípfa actíóc 
ceflaret actus íntellectí,,t?ec auí ? píeratg alia abrurdílTima fe^  
querenf finóbéremus íntclíecfu agété. rapíétííff mus gadíto: 
5 adpfecííonétncceííTtaférpéibumancínferuif ínteíícerní nfo 
v geflfpoíTibiíísquádá v/rtufépquáre poífet afíqíirer reducef 
" oe poréría ad actu:7maep2ienó índidítaííquá vírtutéagenté 
per qua reduceret fe oe potétía ad acta? foimetqz ín íntelfecta 
nfo neceífaría erat vírtuS agís:-: ín ma pih nó erat neceffarití 
£ pn'ncipiúredacens'.vt ex pulíbatís líquídú efl. bec aüt oíceba 
\ mus qz íntellect9 nf of efle nalíter ín acra p:ícípío? í nó ín ac 
1 tu ocfónú. (DlMo quonorandu eft pjeftippofitís píemíf 
i fis qj íntcllectus nf eft ín potétía ad oé íntellígibilc. t tn nó póí 
{íntellígere actnalr nífi redacaf oe potétía adactñ.ilTa reductio 
> cft p pzínctpiu agens.bj aíit intelíect9 nf qnoddá lumé fibí ínff 
{ tum oe quo of ín ps.4.fignam eft Tup nos lumé vulrus tai one. 
' qóvocamasintellecru agété fine vírtuté agente? er róníb9.8. 
alíígnatís.'Z qz íflud lumé efl paraú íó nó fuffícimus nos reda 
cere p lumé íflud ín actú oíum ínrellígibiltú .fed reducimur í ea 
q ^ m fe euídétío:é bnt cognítioné t facíIío:a funt.-r ífta fút illa 
^plejraq fundanf fup términos ínter qaos facilís efl babitudo 
cogníru.fíc ínter íflos oaos términos méralesrtotu tps ípojta 
tur queda bírudo veí refpcus g ínnarcíf torius ad pté. íó appje 
benfis parís fiae fimplícíb9termítiís ín gbus ntillus labo: é aue 
fablilitasicú beca potentífs fenfitíuís inferíosíbus appjebédá^ 
tar.cognofcíf ét per íllud lumé modicu íntellect9 nf i bítado to 
ríus fup qaá fundat íntellect9 ííll cópIecioné:q efl cp totum cfl 
maíusfuapte.'zfic appzebenfis gbufdam alíjs termínís ínter 
quos leuís cognítn efl babitudo formar íatellectus nofler qul 
dam cópleponem reducens fe oe potentía ad actú p modicum 
íllud lumé ímellect9:q2 bec intellígíbílía erar factlía. ficot ad fa 
cíendu paruas res pauce vires fufftcíut.t ifla talía mrelíigibi^ 
lía fie fozmata p actú íntelíectas nf i vocaní piicípia.t bocfiue 
tn pzaccícís fine ín fpeculatíuis.ná ííla of ía folú efl ex terminí?: 
q: fi terminí fint oe agíbí(íb9:cóplerionesfacte oe illís rermi^  
nía ptínent ad practica:? funt p i^cípía pzactica. S í aút termtnt 
íl?í ptíneant ad fpeculabilía:cóple]cióe8 faceré oe eis fút fpeca^  
labilía:^ vocanf pn'cípía fpecotatáia.crnocanf aút ífle copie 
jcioes p^icipíapp 0110.^ 210 q? illa nalíter piio íntellígímus. i ' 
pofTibile eft ení alíquá ocíuftoné veré ínreílíge nifi ab íflís pjio 
inceperímus.Scóo qx ífle opleicióes funt qdá víe manuductt^  
oe ad ímelleccíoné oíum alia? cópleponu} q non funt íta me* 
fcr aút íntelíectas nf nalíter eífe ín acra p2íncfpío:ú:q: ífla pzí 
cipía cognofennf p puú illó lumé ínrelleci9nf i nó adbíbíro alí(| 
alrero lamine alícuíus eicteriojís pzincipíj: vtmagf í:vel oeí.ea 
nác^ nalíter oicútur faceré res q faciunt a principio intrinreco. 
m qó íít p nam efl na'eiintelligere aút p2icípfa efl p namtg eft 
nale.pj q: na efl pzicipíú motus T quíetís eíus ín quo efl ptfo 
nó fm acens vt p? ín.t.pbf.quecúcpg nos inrellígímus p fo!ó 
lumé íntellect9 agentísiqó efl nobís nale:q: ínefl itellectuí nfo 
Í nó efl ertrínfecúmec fumus ín potétía ad íllud inrcllígim9 na 
líter.fed p2icípía q: matfe funt cognofcibília p folú lumé inte!' 
íectusagentis íntellígímus íactuamur ín eís nulloertrínleco 
addíto.ergo piícipia nalíter íntelligím9:vel fumus nalírer i ac 
tu píicípío:ú.í.pnam.f.pp:íncípjú íntrínfecú folam políumus 
nos redneere ín actú píícípío:ú«í.adactuafrcognofcerc pjíncí 
pía.Síc eni oícerem9 6 ma p2ía.fi.n.ma pzia béret alícg fozmá 
nalíter ínecíflétc ve! falté béret alíqaá vírtaté frn quá reduce 
ret fe ín actú alícuíus fo2me:oíceremus g>ma p2ia efl nalíter ín 
actu alícuíus fo2me.í.na{íter p p2icípiú íntrínfecú pót fe reduce 
re ad bndü actualíter illa fojmá^q: ti! nó b? virtaré ad reducé 
dú fe ín actú alícuías fo2me:nó of efle ín acta al/caiastf? ad oéj J|í« 
cqlíter efl ín porétía.Tlos aút ad p2icípíacq2 facillíma cognítu ffi|re 
funt) :nó ídígemus alíquo p2Ícípío ertrínfeco reducéte nos oe 
poréría ad actú.fj nos ípfi nos reducímus p actú íntellect9 nf i 
fiue p vírtuté agenté.ió nalíter fumus ín actap2incípi02ú. non 
fumus tn nalíter ín actu Dclbnúqjnó fuffícím9p lumé inteíle^ 
ctusnfi (qópaucú efl)redneere nos oe potétía intelligédí ad 
eííe actu íntellígétes tilas Dctbnes.fed índígemus lumíne íntel' 
lectus alícuíus eyteríotfstp quod lumen ínfellecrue nf ereítef: 
ve! ípfa ínfe!ligíbilío:a facílioza reddanf .t pp boc bémus ma 5,^  ? 
gíflros g nos erudíútcírca bec q p nos itellígere nó valemus: Le*!!* 
1 ai lumé magf í efl ertrinfecúclj ocurrat cu inrellcctu nfo age mmm 
te ):q2 tñ totú p2íncipíú intellígendi nó eíl bícíntrínfecú fed po 
tius pzímú p2íncípiú qó mouit intellectú nf m fuít bíc lumé ma 
gíflrí qó eíl nobís ertrínfecú 1 nó naletnó fumus nalírer ín ac 
tu ^clnfionú ficat per noíípfos.C^Slíqíí ét intellígibileefl tatú 
t oífiFícíle ad qó nó fuffícít lumé ejcteríojij magf í:? tone regní 
lumé fupnale.f.lumé angelícú vel cíuínú.í fíe erat ín J3pl5ís g 
pluméoíuínúoífTícíllímacognofcebát.f.eaqnúq^fuerant nec ¿^'z 
bébant ín na alíquá radicé eéndí. (CTScíédú aút q? oupl'r 
íntellect9 nf adíuoaf a lumíne eítcríojí vt redneaf ín acrú ítel' — 
lígédí oe potétía ínteKígédí.Tla alíqfi íntelíectas nf fufcípít lu 
mépqéílluflraf vt magna cognofcat.^ínterdunallú lumé re^  
cípítifcd ípfa que magna oíffícílía cognítu vídebanf plomé 
crtrínfecú clara fiút:t ínrellectuí nfo éteú paruo lumíne fuo fa 
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tís ad incellígédú facílía.TMímú modú ín no5 folus 6s facit 9 5diaoaf 
intrínfece ínteU'm nf m tangere pót vígoíldo eí0Iumé vel auge . iumfne 
do:p qó portea íntellect9nf magna vífibílía otéplaf ét fi illa nó 
reducaní ín clarí02éf02má.<z bunc modúnó polfút angelí ve! 
boies ín nobís creare: q: nó pnt oírecte ílluflrare íntellectú nf 5 
augédo lumé vel víg02ado:q2 nullas ín aiam nf a? ínfluere pt 
nífi ós'.l, angelí 1 o^móes pfit oífponere pbanrafiá q efl alígd 
C02p02ale p alíq agentía cojpalía applicádo actiua paifíuís f m 
QJ ouenit actíoní nae ín bis ínferíojíb9 nálíb9.íó qn alíquá ve 
Angelí 
Velémo 
nes pñt rítajé ín nobís cáre biít:mouént nos ad ertra alígs ppónes re " (rní:'? 
' aeládo:vel eas clarío2e8 $ fuerát eífíciédo.t íllú modú tenent 
magf i íter boies vel oés oocétes 9ple¡cíóes termino :^ q2 folú 
ectrifece agédo eleuát z ílluflrát inteltm nfm íacíédo noé ítellí 
gibília ea q antea itellígi nó porerát.ad bec tú cooperaí ínrelt'a 
nf agens.í.lumé íntellect9 nf i reducédo intelfm nf m ín acrú eo 
rú q ante reducere nó poterat p qódá ectrínfecum adíut02íú.fi 
tn nos nó béremus íntellectu agéré p qué nos reducere polfc^  
mus ín actú intelligédí lumé cóícatú a magf is nf ísmullo móp 
deflctiqi ípfi nó ínfiuút ín íntellectú nf mrf? folú oífponút íntel' 
lígibílía ejererí9 vt clario2a fiant.fi tn carerem9 íntellectu agéte 
oa ro gp ^ponerenf nobís alíq claríífíma.nullomó ínrelligere^  
, mus:q2 íntellect9 nf folú eét í potétía ? nullo mó ín actu.nec po 
terat reduct ín acta nífi p alígd qó íp2ímeret eí ítellectíóes age 
do ín eú ínrrínfece.talé actíonénó b? vn9bó fup íntellectú alte 
ríuerf? folá ectrínfecl. íó fi alígs bó careret lumíne íntellect9 p 
qó fe reduceret ín acr&oatoq^oés boies eúedocerét nibil ma 
gis índe itelligeret ^ fi null9eu oocuííTetifj regrebaf vt rágere 
tur intrínfece ínfiuédo ín eú írellectíoné:qó ad oeú oueníebat. 
CD2d argm aút p q ó nítebarí5 .pbare gp actualr íntellecrus nf 
flt actuat9 alíquíb9 ípébus íntelligíbilíb9 cú nalr fit ín actu p2^ 
cípío?.q funt ^ pleca ex termínís.g t ípfoj términos nalíter bé 





















.{.5) a crcaiioe mtelle foi béar pacípía fpecníatíaa aot p:actíca 
¡n acto.f.Q? fie ata cu creaf naíiter bj fiecü íntellectu t voluntaré 
q funt poretie ei9:í nó por eas pofiea aegrere;^ ira béat aliqs 
Angelí ternnos metales fibi conatos tcotépo2aneos g Dcreatí fuerint 
ciífpin illí aig:fi(: angeíicis tpintíb^alíq fpes cócreare fút vt p eas oía 
basfp íiellígát.ná fi taus_mod9afenfe íneét túc nó nafceref vt tabú 
cíes c< la rafa queadmodú aítarífio.ín.j.oeaia.ítíá fequeref q? nos 
creare fine aNao actu ozganíco políemus cognofecre resicú íá bére-' 
gb'oi mus fpés ea?:7 no eííent neceífaría ozgana q fo!ú ad b' ponun 
isttijí tur vt p ea caufenf fpes rejz erterropt oeríuení fucceífíue per 
ipfae ozga^ cas potétías ab eicteríojíb9 ín íteríozes oonec redu 
tanf in acru uelts.i.oonec ínfiganf ípfc fpés itellectuí nfo: ob9 
(iris nó mdfgem9 acta oiganico ad íntelligédum.íó fi antea fie 
fpém búiífem9 fie cu recepímus p actíí oiganícumullo mó idí-
geremu^2pní6:ficat nec angelí fdigét 02ganís:vt.9.oeclara' 
«ímus.Ccff B íenfus q? nos fumus nalíter ín acta p2icípí02u: 
no g? nalíter fine alíquo nfo acta ínfint íníelíectuí nfo terminí 
pncipios: vel ípfa p2icípía q coplera funnf? q? ín intellu nfo eíl 
qódá lumép qó folu fine alíqao ertrínfeco adíuío2ío poffum9 
nos reducere ín actú pncípíop'.q) l? afi nó ofiderarem9 illa vet 
(ntellígcrem9:tn poílea cu ofiderare volum9 p lumé nf m agés 
folu reducímar Í actaamur ín pjidpíjs nuHo alio agéte ertrnv 
fecoadínuáte.íq2illaq3p2ícípioíntrínfeco fíut nalíter fiunt 
{(la actuatio arca pjicípía ell nalí6.í.totarr a p2ícípío ítrínfeco 
vel na.St oícimur actuari p2rcípíís nalíter ad of ía? ocronu:ga 
nó fumus nalíter ín actu odufionu.í.q? nó poífum9 nos reda^ 
cere oe potétía ad actaafr itellígere oclufióes p folu lumé inte! 
|ect9agéti8 qó é íntrínfecú^ adbucíndígem9quodá ejetrinfe 
columine.ralícuí9 oocétísveloeí ínfiuétis.vtrúm aút boc ín* 
tellectuínfonónaleefl:federtrínrecú.íónó reducím9n08na^ 
jírerinactumconclafionumvelnon fumus naturaliterín acta 
g>í5cIaflonumquíappiícípíumc]ctrínfecam:ficntín acta piíncí" 
pío? p piincípiú íntrínfecú? totalíter. ¿ T f t fi arguas 515 
7:g)nófolúp Vírtuté íntellect9 nfíg ell agés reducimur inactu? 
2p2icípío2u fed ét ín actú íclufionú vt aít arífl.ín, 5 .ó aia.f. gp i" 
Srgieilect9 agens eíl quo ell oía faceré: t íntellect9 polis efl quo efl 
'óienjia fierí.CÍ a^re ell reducere alíquá mam ad acrú alícaí9fo: 
púome artificíalís'.í íuenít pjicípio actíó !s.f.bfití bítú artís. ^ic^ 
» l^líifi efl redací oe potétía ín actu.í.aligd qó bébat potétíá ad clfc 
ííeljemódú erat gp recípíateífe actualíter: 7 illa pafliua ínfo2matio 
agesyei potí9 reduclío ad fojmá vocaf fTcrí.bec eadé attríbuútnr í 
oía f%ctuí agéti t poífíbilí.ná íntellect9 agés efl oía faccre.i'. eíl p 
po^ ac reducíf íntellect9 nf ad actualíter íntellígere:t íntellectue 
bilis k0Rge(i qUo efl ota líeri.í.íntellect9 polftbilis efl p qué fumue 
"^i*1* 1 potétía ad recípíédú oés intellectíóe6:vel vt actuemar ín 01^  
HB intellectióíb9.f.a) ficut p íntellectú polfibílé fumus ín pote 
iaad intelligédumohxtnullú actualíteríntellígím9.ita p ireP 
:ctu agété reducimur t efTícímur actualíter itefligéres ín oib9. 
ce eni qúoeqparanf bíc íntellect9 poífíbílisí itellect9 agés: 
ificut p polfibílé fumus í potétía ad oía itellígíbilían'ta p agé 
~ reducimur ad actualíter itellígere oia.g nó folú nalírer fum9 
neta p2icípio? reducédo nos p itellectú agété g efl p2icípíu? 
trínfecúad actualíter itellígere:^ éí erímus ín acta oíum ocla 
M nalíter cú íntellect9pofTíbílis fit quo é oía fíerí t ítdlcct* 
'AílfiOiég quo efl oía facere.(C;"Ríídef qp ve? efl íntellectú agente? 
quo efl oía facere.t.eé alígd p q ó reducamurinactúoitímí 
ligílíú íta cp nullú intelligibile efl ín cuiusactn nos fumus.í* 
ictualíter ítelligam9 ad qó nó reductí fuerím9 p actú íntelle 
19 agétís:t tñ cú boc fíat cp fumus nalíter folú ín actu p2ínc^ 
ftí nó fumus nalíter ín actu aclufionú.lj ad vtrúq* nos rc^ 
tamus p actú virtutís íntellect9 mí agétis fe reducendo. fed 
aellnalís actuatío.fcírca p2ícípía:q2 p folúp2icípíú íntrúv 
5 folú lumé ínielleci9agétís reducimur ín cognítioné p2í 
í ' io?:t talís reductio vocaf nalís:q2 efl p folú piíncípiú itrin 
. ireducímurétin actú oclufionúp lumé íntellect9 agentís.fj 
Qaida?i5fn(fíCít B lumé ad nos reducédú fed regrif qódá alteruj 
boiea ft^ ennufecú z cfl p2fmú:ííla actuatío nó vocaf nalis:q2 q 
9 P Wterfíútfolúfunrpp2ícípíáíntrinfecú.(DSúttfl[gdá boies 
ircljectujjioiu fc rcciucút ín actú pncipío? p lumé íntellect9 agentts: 
agétis ñ% actú ocluftonú.qó fit eí ouob^fmo ec ípfa magnítudi 
K)lu re re W{ní8 iteiiect9 agétis.ná fi paucú lumé qó ín quol? boie re 
duait tn if fuff^ ft acj rCcincendú nos oe potétía intelligédí ad actúa 
acru pn< %\z\\{^ txt pjícipía:qn íílud lumé íncreuerit fuífícíet ad re 
cipiojz f? ^ n08 ín actí¡ a|íquo? intellígibiú q oífficilíoja fút:t ou 
et cocía 58 fyg,.^  ín ma,0?ft reducemur intellígíbílía nos actuádo.i 





















re re? verítates.-rmultíiflo? adtalé gradú luminis írellecrua 
lis pueníunr.íta vt qfl magf o ecrcnwe ad cognofeendas veri" 
tares plnrímas nó indigeantiqs gdé ala víc a magf is ípfis fe^  
pins audientescú magno labo2e furcípiuntrqó facit lumís pan^ 
citas ín íntellcctmd^accídír ct ínrerdú boc er alia ci. f. er ma--
gna oífpóne t armonía ozganoc.ná íntd!ect9nf pfupponít ad 
actú fuú acrú 02ganícú íta qp nibil ínrelligere val? taina fpé? oí 
recte vel índírecte p 02gana nó accepít.cú g ííla pfuppóat í ad 
actualé eíus cognítioné fine fpccnlatíoné opo2teat eé actualem 
^uerfionéíntellect9fuppbátafmata vtaítariflo.ín.;. oe aia.f. 
op? íntelligenté círca pbátafmata fpecularí.í.necelfe efl qp ilíe g 
actualíter intelligit ou actualíter inrelligít tuertar fe actualíter 
fup pbantafmata.g 5 bet íntellect9aliquá ^dóné intelligédí ab 
íflís 02ganís.f.cp fl o2gana fút índífpofita fpés pntabtmf val ' 
de indíípofite 1 itellect9 p eaa nó poterít bf e pfectá t facílé ín^ 
tellectioné.Síc enip? círca potétíá vifiuá.ná cum gs b? oculos 
obtalimícosXpatíf obtalímíá q efl ódá paffío ocnlo? ea cj fút 
nigra vel rúbea vel alterí9 C0I02ÍS fubalba vfir eí vt aít arillo.l 
g.Stbí.Sí? aút obtalmía quedá paífio oculo? qñ fnb oculís efl 
qódá apoílema fubalbídú 1 facit ípfas fpés vífibtles q^dá fub^ 
albediné obere z eo mó repfirare:^ túc talíter patiéres oía fub^ 
alba íudicát.cú g ec C02ruptíóe vel oeoidínatíóe alicuí9 iterío^ 
rís 02gani:vtpote pbátaflícivel féfus cóísmecelfe efl íntellect0 
recípiés fpém vt illa fpés p2aueatíg oiíloite repfitetf m coiru/ 
ptíoné 02ganí ín quo eíl.cú g funt ozgana bfi oifpofita fír fací' 
lis intellectío.3fnde efl g?íllígcb2ií funt nibil itellígere valeát: 
q: vínú multú multíplícat fumoj g eicbaláf z afcédút ad cereb? 
Vbi efl p bátaflica poréría i fuo 02gano:? rcplenf túc ola illa o: 
gana grolfis fumofitatíb9:? pturbant ípfas pbátaflicas fpés t 
cetero? 02gano? ínterio?.-: qi itellectio fit p ouerfioné ad pba 
tafmata q túc pturbata z infecta funtmó pót gfq? p ea ítellígef. 
¿ S e boc ét ouincíf qp íntellect9 tntellígat p acrualé onerfioné 
ad pbátafmata.ná fi íntellect9 p fpém itellígíbilé íntellígcret:z ctíoné eífe 
\ nó regreref aliq ouerfio ad pbantafmatarnó oífTerret vt? pbá ^uerfione? 
x tafmataeéntbfioífpofita'.autmaleadtfq? alígs actualíter ítel 
| Iígeret.vídem9tn5ríú:q2 cúpbátafia efl pturbata nópolfum9 
I gcqsíntelligerenffi valde pzancg regrif actualis oucrfioitel^ 
V lect9 fup pbantafmata cú inrellígímus actualíter.p? o, ná íó nó 
\ pturbamuríníntellígédo actualíter cl;béamus pedes mole oí 
I fpofitos aatbñ):q2 nó fit alíq ouerfio actualis íntellect9 fnper alíquá vírtuté ernté ín pedíb9 ad actualíter íntelligcre.(Er©ed Obíectío. 
oíces nó efl fimíleiqz ín pedíb9 nó efl alíq vis cognitína caías 
actú pfupponat íntellect9 ad boc qp poflea poffií ítelligé. ín pbá 
tafia tñ efl vis cognitiuacuius actú pfupponít itellect9 ad B qp 
actualíter itellígat:l? cü íntelltgír nó ouertaf actualíter fup pbá 
tafiáno ipedita pbátafiiea potétía p fumofitates oteneb2átes z 
ínficiétes ípfas fpés pbátaflicas nó erít pofe itellígere. (CT^rtr 
qp boc nibil eíl nec b? alíqué colozé.ná fi íntellect9 aflumit fpés 
ítellígíbiles a pbátafia qñ efl bñ oifpofita:t reponanf ílle fpés 
m íntellectu z p illas oéat ficrí íntellectío nulla facta ouerfione 
ad pbátafmata-.nibíl refert qp fpés pbátaflíce bn oifponanf fi^ 
ue male:étfitotaliteroeleanf:cú íntellect9 nullo mó oepédeat 
ab eis vel regrat ea actualíter ad itellígere.fic p? oe potétía víf! 
ua.ná ad Uq? alígd íntellígam9 oe colo2íb9 op? vt videam9 ad 
accipíendú fpés:r? acceptísillís nó requírif poflea act9 potéfíe 
vífineumoDatoq^auferanfoculí poflea ítelligemus albediné? 
1 ceteros colones oú manferínt fpés:g fie erít ín pbátafia qp o í ' 
fpoíitío faa bona vel mala nibil faciet ad actú intelligédí fi ín/ 
tellect9accepítfpés:cúpotétíapbantaflíca erat bn oifpofita:? 
no fit actualis ouerflo fup pbantafmata qn o? itellígere nó ma Vi-fl 
6ísregreretintellect9potcntíápbantaflicáad itellectíonéfuá uflm r . 
m potétíá vífiuá vel audítíaá:cu vtriufcg act9 pfupponaf p ie 
celfí (fe ad 15 q? actualíter ftellígat.fi tú potétía vífiua eiciflat bíi 
oifpofita z app2ebéderim9colo2es alíquá? re? z traducre fue 
rtnt fpés eo? ad interío2a:ét fi poflea incurramus obtalimíam 
recte íudícabim9 oe coloiíb9 re? qs afi vidimus-.ét fi actualíter 
fumus obtalimí.? boc cfl qz nó fit actualis cóuerfio íntelíectas 
nf i ad intelligere fup fpés erfites ín potétía vífiua,fi ergo eodé 
mó nó fíat ouerfio ad fpés retétas ín pbátafia qñ actualíter ín 
telligímusmíbílreferetfpéspbantaílicas eífepturbatas pfa^ 
mos furgentes ín ebiíetatevel ín fomnío:q2 eadé ró efl oevtro 
CB.neceífario g ocludédú ell q? ad 15 q? íntellect9 íntellígat o? fc 
actualíter cóuertere fup pbltafmata q funt fpés referuate i po 
téría pbátallíca. (DÍP bocét qp oífpó o2gano^ bona fa/ 
cít ad rubtilíter intelligere adiuuanf boies p cíbos coueníentes 
% oeílruunf per malos cíboj.Quidá nácg cibí funt g valde co? 
¿jcodua ^ Sbulenfie % v 
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ijcitar. 
I rumpant ojgana pbantafíicarígnalíter oía interiora ozgana z potétiasiqi fumíafcédentee ejceo^oigeílíone font DiTcóaenic tes armonie oígano^ oe gboa ad médicos magia ejcpectat.nec 
F locas ílte ejcplícatíus 6 boc fieri fermoné reqric:l5 alíq oící pof 
? fent.^ nter cerera aut qnocétvímTapabundátia totalr óílruít: 
I íta q? ín ebnetatecata a vino ccffat act9 ínrelíectii5 perturbatís oíbue ojganís íntcríojíbusrí indtTpofitís fpébus. íó oirít falo mon ícclefia.2.c.cogitaui a vino abftrabere carné mea: vt co? 
\ pus meó trafferré ad rapientíá.Vínu tn ínterdu íuuat fi tépera 
te fumaf imaicíe quantú ad quafdá opleríoncs cozpozú.Quedá 
aút íta peffíma funt in cibís 1 políb9q> femcl fumpta oéj actum 
íntellect9 anferút oelédo oéo fpés pbátaflícas t ceterozú ozga 
nopnó gdé q? er boc ceífet oís act9íntenect9 Í5 q? fpés remane 
tes ín 02ganí5íta ocftruút q? nullo mó bó remíntTcaf eo^ z q an^ 
te fecerit'.cú memozía fíat p fpés referuatas ín cellufa memoza 
tina que eft ozganú íteríus.t íó Í5 poftea alias fpés appzebédat 
t béat nonas ínteIIectíÓes:tn qz pozes fpés p quas fíebat pterí 
tozú memozía abzafe funt cefiat memozía oíum pzeterítozú.^t 
bmói oícunt eé qndá fonté ín arebadía qué qs potanerít fubí' 
to oíum pzío? q cognoUerat obliuíoné itteurrat oe quo 3fido^ 
rus ítbí.Ií.i í.-z ín íú 1 e.oe^pzíeíatíb9 re^.fir bocétDUincíf 
q ó fupza oícebamus.f.q? íntellect9 íntellígat p actúale ouerfio^  
né fup pbantafmata.nl recozdatío re^ pzeteritarú fit p fpés ea 
rú manétes.t ou ille fpés manét pót fíerí recozdatío:cu aút abo 
lite fút ípol'e eíl alíqd recozdari.fi g íntellect9 fntellígeret p fpés 
ín fe etfftes t nó ^ uerteref actual'r ad fpés manétes ín pbanta 
fia-.nibíl magís referret eas tbi eé $ abolirás eé.fs illís abolítis 
p ílfá aqm peftiferá oeílruété tota ozganojz armonía: t oelens 
fpéemd pót fíerí recozdatío aliq.g oepédet íntellectío cp fpéb9 
pbantaflícís.f.qj ad boc q? alíqs actuatr íntellígat opozteat a c 
tnalé fíerí ^uerfioné íntelts fup pbátaílicas fpés. '(C&is 
pp oífpóné ozganoE oicímus queda tpa natíuitatú melíoza fo 
readfnbtílitatéeo^qnafcunf c|alía:étqdáloca melíoza font 
? alíis.ná loca q fút ad ectremitates ozbís valde incóneníétía fút 
v ad boná oífpóné intelligédí.ná boíes bítanres círca polú arctí 
" cá.r.ptemaltú feptétríonalíppterrefrígídítaté Diinétej fpú» 
ne epbalét-.funt boíes multú aíoíi t ad pzadétias MC& fapíétía^ 
íneptí.fic vídemus gétes vltra anglíá verfas polum:? afeédé^ 
do per latas feptérrtonale verfus ozíéralé plaga ín qb9 partid 
bus barban' multí funt círca pontú: quéadmodú ait aríft.in. 7. 
iStbí.(D5til tendédo ad pté multú meridíanip oeferta etbío 
pica tlibfca funtgentes multú beftíales qff penít9rónís vfu ca 
réntesenos magís boím monflra $ boíes efíe oícerem9.ptes 
aút medie quéadmodú eft qr tú x qmú clima x tertíú q aliqliter 
funttéperata babent boíes aptos ad fciédu.boc aút eft qz ín> 
fluétíe illojz tépo^ z t loco? ad ouenienté ozganozú oífpóné efft 
cíunt.Uergoalíqñcqó valdera?eft)eueniat vtqoís tatú lumá 
neintellectus 1 oífpóné ouenienté ozganozú béanvt nó folum 
feipro in actu pzicipío? fe reducere valeat:f5 ín acru ocfonú plu 
ríma^.qitncóiterlumé íntellect9 nfiadredncédú nosin actú 
pzincípío? fuíTícit:oícimu8nos nalíter eé ínactú pzícipío^.nó 
tñ tolltf cp boc qn ille q f m lumé íntellect9 fui reducít ín actu; 
Dcl'onú.í.nalíter fe reducat i actu oclufionu. ¿ O í fb g 
Iíter íntcllect9nf fit^líter ín actu pzicípíopp^ qó vo!ebam9pzí 
cípalhf.q; ma pzía ? íntelíectue nf fint filíes.ná fiema pzía eft ín 
potétía ad oém fozmá:íta íntellect9 nf eft ín potétía ad oém ín 
tellectíoné.'Z ficut ma pzía nó oetermínat fibi natorafr alíquam 
fozmamn'ta íntellectus non babet naturalíter alíquam ínten^ 
tíoné ¿i nafcaf cú eo:l; oícaf í acta pzícípio^ nalíter: qz I; níbíl 
béat cú cozpozí infundif :tn per quoddá lumé fibi íntrínfecú re 
ducit feínactúpzícípíozú.ejcquoínrédebamas cocludereq? I5 
tna nullá fozmá f m nam fuá béat rú eo cp pót recípere oém foz 
má b; quédá gradú fa^alis pfectíóís:ied eft mínimu$.qz polfe 
pficírqdá perfectío eft.f.magis $ nó bérepfecríoné: nec poffe 
fofeipere eá:ficut eft oe íntellectn.qz oato qp íntellect9 nf fufee 
ptíuus fit 1 pa(fíbilís:tn quádá pfectíoné oícír:cú poííít perficí 
fozma pfecta oato q? nó pfideref qp íntellect9 nf b3 ín fe qaádá 
Vírtuté agétéPm quá fe actuatcú fe ^ uertít fup pbantafmata 
Vt.&oeclaratú eft oe potétía mae.t fie an íceperam9 eúr educa 
fozmemÓ qp fuerínt añ ín ma ^m fe totas vel f m a!fqd faí: f5 qa 
68 oedítmae vt eét fufeeptiua fozma rú. ( T ^ fozte alíqe puta 
bit qp íufeipere fozmaj nó fit pfectío qz pare eft pafiTo:? patí nó 
vf oícerepfectíone5. (ErKefpondeturg>efle íufceptíuum foi' 
me qaedam perfectío eft:ficut efle fufceptíuum vífioníe.ná non 
quelibet ree eft íafceptíua vífionís: vídere til paflio eftrquía eft 
pura x m m ab o&o ín potétía potete recípere. ( £ £ t fi oí cae 
t^ úlio. 
ípnó eft fimfteiqz patí a vífíbflí eft potétía t n ó reperíf fn OK 
bue rebus:tú nóeft fimile oe recípere fozmá:qz nulla pe mae c 
qnó poíTit recípere fozmá.(C*Rúr cp boc ét níbíl vals.na féfus 
tactueq eft pafiíuuein oíbue aíaltbueé:?fnoícítín eíe quádá 
pfectíoné.recípere aú t fozma qdá pfectío eft.ífi mínoz eft alije 
nalíbue pfectíóibusmecpct in tota coozdinatióe pfectíonú re^  
perirí alíqd mínue.^f aút fozma educí oe potétía mae: qz ma 
eft talíe ^ dÓnie qp factíe ín ea qbufdá nalibu; oífpóníbne feg' 
tur fozma ad íllae oífpóneenta qp nec ipfa fozma creaf qz pfup 
poníf ipfa ma i quá agaf ec qua ozíaf fozma:nec tn fozma fit: 
qz nó pducíf ex altero táqs ey pte fua.of ma elTe ín potétía ad 
fozmá:qz ipfa eft talíe odóníe cp ín ea cáripót fozma nó oucta 
ab extra fed 9ueníene nae.-z of educí oc potétía mae nó qp pof 
fir impzimi mae:qz túc aía eflet ín potétía mae q eft rónalfe:? 
fozme artíficialee.qó falfnm eft vt.s.oeclarauímus.f? túc edn^  
cít qñ nalíter feqtur fozma ín ma:factís oífpónibus ín ma na 
lí ab agentíb9 íta qp ipfa agétia nó caufant fozmá tanq; alíqd (p 
cedens ab eís:fic radiue .pcedít a fole ant víe ípull!ua:fiue ipe-
tue ab ípelléte.nec eft alíqd qó eríftebat ín ma:fed é alíqd qó 
ímedíate feqf ad Oifpónee'.-z ín ínftátí gígníf fiue educíf. -z qa 
nó eft ín agéte nec pcedít ab agéte:fed in ipfa ma^feqoíf ípae 
oífpónee pfecta; eft ín potétía mae.feqf aút tune fozma ín mae 
fínitie oífpónibus:qz fozma eft oe na ílla^ oífpónú 1 modícn; o^zma 
ejccedene f m pfectíoné illas oifpónee.íó ad íllae pductae feq é oe na 
1 tuní; per fe nó ¿iducaf ab alíquo cú fíat vel oucaf ad efle ín in oífpdnú 
ftantí.ille tn q caufat oifpónee ad qe fequíf fozma of gignere ímamo 
fozmá.¿3C quo feqtur qp qú fozma índucéda multúereedit pfe^  dícú eje^  
ctóe oifpónee ípfie factae in ma qp nó fequaf ímedíate ad oí cedesil^  
fpónee fcáe i mamec of educí 6 potétía mae.i q? nó funt fuffí fas fmp 
cíentes oifpónee facte ín ma vt ímedíate feqtur pofitíe cíe illa fectíone 
fozma:qz ad boc oéret eé eiufdé odónís.t fie oicimae oe aía qp 
nó educíf oe potétía mae:qz factís oí fpónib9 in ma ozganíjan 
docozpus nó feqneref aía ímedíate poft illas oífpónesmífiós 
ímedíate crearet ílfá* •? fi fozte alíqú nolaiflet creare ea; oato $ fj 
oifpónee p ípfum 1 alia agentia nalía fuerínt facte ín ma:tamé ¿¡ no[[et 
nó fequeref aía:? maneret fie fetue ozganíjat9 ? non aíatus.ín afa5 ^ 
alije tú rebue poftcp oifpónee facte funt in ma p agentia nalía (e cr£arc 
f m qp reqrít fozma íllíoe fpéúét fi oeue vlrra nó agat necio feg xemmlt 
tur fozma p oifpónee pcedétee:qz nó ereedit fozma illa oifpó^ fetug 0j 
nee illae.aía aút rónalíe ereedit ^ 5 pfectíoné oée oifpónee w gani^ at0 
tae ab agentíbue nalíb9:qz oée ille funt cozpozalee: aía aút me ^ {l¿ a(-g 
re fpúalís eft.cetere aút fozme vocanf males 1 ftn verítaté fie ÍO0< 
runt:qz I; nó fint ptes mae nec alíq ppzíetas acefitalís mae.efl 
en qdá vírtusoeodónecozpozisalíqlífer filie alije oífpónib9 ^ ^ 
cozpozalibue -z ímedíate fequée ad eas.eft náqj boc ficut OíctV jj6 ¡0ja g 
mus ín ptibus nature fiue pzícípíis fpéic Vt cómuníter appella^  fpúa||0 
mus): qz pofita aía «z cozpoze fimul fozmalítervnitís fequíf ne ceterc ^ ( 
celíaria rífibilitas ec fola vnióe bozú.qz non ereedit rífibílítQe foim 
ífta ouo pzincipía f m perfectíonemt t illam rífibilítatem nnlloj n^ (eg ^ 
caufat fed illa per fe fequíf ur pofitís pzíncípt js.ídeo ille quí gí' 
gnítbomínem oícif gignere rífibilítatem: I5 fm fe eamnnllas 
gígnat vel pzoducat.ita bíc pofitís oífpofitíóibus factíe ín ma^  
teria fequitur fozma. (Ct>ec auté omnía oicta funt ad pzoban 
dum illam tertíam cóclufioné quá fupza ponebamus.f. qp ínco 
Í catenatíonecaufarúnaturalíúcls vnacanfa ínfiuat ín aTíam:t 
fíe contínuando)tamé tnterdum caufa pzima infinit ín concate 
natíone caufarom ad conferuandam naturalium rerum perfe^  
ctíoné -z nó per medías cás. nam en? alíqua naturafís actío fit 
op5 vt caufa pzfa pzimo ínfiuat q oeríuat vírtutem fuam ín om 
nesqueenne^ illa actío fnerit.'zfi ífta actío fit ad caufationem 
vel conferaationé fozmarú que educanf oe potétía materíe:in 
fiuet caufa pzima per medias oeríuádo vírtutem fuá; ín eacfl 
aút illa fozma oe potétía materia educibilie non fininfinít ipfa 
pzía cá ad caufandá illa fozmá 1 non per medíae cás.ficnté ín 
crear toe aíe:qz aía nó educíf oe potétía mae ficut cetere fozme: 
fed p folá creationé.qn aút creare 05 influit vírtuté fuam p me 
diaecaufaead creandáaíam:qzadcreatíoné requintar virt9 
¿nfinúa.fi aút oeue p alíae medíae caufae operaref creatíoné: 
cum vírtue oeriuef femp ab agente p ípfum ínftf 5: neccífe erat 
Vt tota illa vírtue per quá oeue erat oeríuetur per caufae me^  p ifidia* 
díae agentee'.fed vírtue qua oeae crear eft infinita :ergo opoz- • cae q: n 
tebat vt communícaretur vírtue infinita rebue creatie'.quod pñt fufe» 
eft ímpoífibíle.ergo cum anímam creat nó operantur celí nec 
alie can fe naturalíter concaténate: pzecípue quía celí cozpo"-
ra funt .quicquid ergo recípiant cozpozalíter recípíunt \z 
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pollquam crcatacll vt occUradimiiB fopja .ergo boc modo P *nlrcf9 ^ " f ^ 
oeus c Ijponatur píímacaofa m concatcnationc natoraliam % m alteefoima^aeno rcgrataliCBÍinCcadl 
55» 
caufap) tií circa ínfluentías ín tales fozmaa vel ad pzodncen * 
dom eas non oerínat vírtatem per medía agentía. 
ínocatcnatíonc canfa? vna canfa vnínerfalíter ceflfante 
ceirentomncageneratíones i cozrnptíonestt óeftrnanf etíam 
oía cozpoza:? res naturales:? et ípfa materia pzíma. Q5.7 7. 
3 0 Í l i a r í a tóf I t l f í f l nt círcaboc rabiata aetionc 
" 1 4 t U L l U I l U vnínscatifenalis vlisoeoca-
tenatione caufa t^ vel ceflantíbus oíbns ab agédo pzeter pzimát 
celíante ét ípfa f ma qátu ad actíonénalem ccITarét oés gríatío^ 
^ nes xtp i oeíírnerenf res nales ín fozmis fnismó tñ erat necef 
^ fe óeftrní oía cozpoza vel ípCas mam. p? boc. ná vt.s.oícebaftf 
S!Q.4: toí'a^ al1^cá Psrücaíaris que eft vltia ín tota ocatenatíone cá? 
1 oefcédédortúc impole crít fi oens nó augeret ^ tuté ínfluríua cp 
gigneref aliqs bó.ficétfi tolleref afinusq efi particulare agés 
nunqp políet gfgni afinu5:qz oírcótínuaref ^tas nalís:cu nó pof 
fet oeriaarí imediate a cá Vft ín efieetu paríícularé:pcípue ^tú 
ad eflíectus pfectos vbí re^rif cá partícnlarís eiufdem fpéí.f.ad 
gííatíoné bois rcqrff actío bols:? ad gííatíonéeg reqríf actío 
eq afiímílltís genitu ín fpé.íficut ceflTantibus caufis partícula^ 
ríb^ceflant eflíectus in illa fpé cuius cá partícnlarís cefiat:ita cef 
fante alíq cá vtí que fe enédít ad oía caufata nalia necrío ceifa 
bút gííatíones oium na(iu:cú ^tus celeftiu oiumí^ caufa^ ocate 
nata^ oer iuef p medíarablato vno medio nó poterit otínuarí $ 
tas i ceííabit actio:q|to magis fi cefient oés caufenales.C&c 
boc fcqtur q> fub polis mudí nó fit giíatío nec co2rapiío:qz ííle 
gríatíones fiút p actiones cap náliu ^ catenatá^.rj fnb polis ceP 
fat ííta actío.ergo fub polis nó fiet gtfatío.q? át ibí ceífet pjroz i 
fluétía pzíe cae drínaí i res nales p aliaj cás q fút ííeriozeS ? fue 
cozpa cekfiía.oeríuatío tñ ípfa efi ín ípfis flellís ozbíu q p mo^ 
tú x tucé fuá oeriuát ^ tutem fuá ín oía nalia. ergocú fnb polis 
raotí "rá^1 po^lt c¿ 1(11,0 ^aét,a «orática? ? folís q pcipuc 
líter; í,íu,t c" n5 cr,8dn^ ibi planete fnp parte j fnbíectas polisu't a VI 
radi j ab eis oeriuatí icídát ín partes illas oírecte: vel reflectanf 
vt.d.oeclaratú efi nó poterit efie ibí alíq actío.i.gfiatio-.vel coz" 
*A ruptío.f.vt res viués illue addactapp ecceifíaá frígiditaté mo^ 
reref:?fic fieretgnaiío cadaacrís-.inqqz potius pdífalíqdqj 
fsftft ^ r a f nó efi cópoiada iter gríatíones.CSc boc ét feqf q? pofl 
Jínd0,é ,uc,ici'n5 ent W%{io vel (:02ruPt,0 in í^ríozíij9: ? oñr 
««« É^ C in rupiozíbus.na núc fit griatío pp ínfluétíá cozpo? celeftíú: 
cSatíVíPofi oié úráícij «ffabít ífluétia cozpo? celefiiú:qz illa efi p mo 
r rtjzat'ú *llícé:^ P0^ 0,¿ íll£liC,í n° mouebanf .ergo nec crit gnatío:? 
:?v [ é narcenf berbe:nec arbozesmec alia aialia ín t e r ra .C^ fi Di 
ISiíbW qj nó vídet- eí boc cefiatu^a gnatío. ná oato q? cozpa ccle^  
nhífcttía nó moueane tfi IHuminabút:-! ficnt núc p motú oiuer faj par 
te illumínát calefaciut ? ín illís fit giiatio % cozrnptíon'ta Ijnon 
lat túc griatío ? cozruptío ín tot locís: qz nó calefaciut plañere 
itá terrá cu nó moueanf in illa:tfi térra fnp quá erút vel ^fus 
mm radíos fuos oirígét nibíl vídef eíTe caufe qre nó fiar ibí 
«sirtflfl üitio tcozruptío.C^ndef q? nó erít túc alíq gnatío vel coz^  
iipíío i» toto vnioerfo.ná Ij cozpoza celefiía alíqs partes ozbís 
laminét co mó quo núc illumínát:? calefacilt eo mó qao nanc 
ilefacíúf.tñ nó poterit efle gnatío ? cozraptío:qz oís gnatío 
r i ípponít altcratíones.alteratío aút fit a oim qlitattbus vt a frí 
iditate ? caliditate:? bumíditate ? Recítate 5 feinuicé agétib9. 
iaut ceifauerít motuj cozpop fupza celefiíú-.eicífiéte fole imoto 
ipaliáB parté terre influet femp eodémó fnp cádé parte terre 
r .ccJuoáé gradu calozí5:?'vbi femel fuerít caloz femperít caloz ? 
mora r^n* frígidítaa:? vbí femel frígídítas nun$ caloz. vbi aut efl 
lí nó St ia femp eíufdé fpecieí ipofTibile efl efle alterationemec onr 
SSt ioné r íónunomótúca l i qdgnab í f^úíno l to 
iiibus celefiíbus.ná ghatio r cozruptío I 
% fiat a ozíjs.fiergo túc pp cefiare motú cozpo? celefiíú cef 
w5í{eta6:cú oés res fcbzent vnifozmiter oíffbzmitcr.f. vbi 
te frigídú:vbi calidú calidum:? fie oe aU'js.ergo nó poterit 
HcoírupríoC "^ndef a> ceííante motu cozpo? celefiium nó 
Ifieri güatio in Q ac^raf fozma aliouua pfectionís ín re que 
tius ^tutis oefectnjrficut Dícebamas oc gnatíonc que fit fab po 
lis múdr.vel circa partes polop.f.fi aliqó aíalílluc addactú fiie^ 
ritpzc frigo;emozief:ígnabíf fozma cadaaerís adqaágígné 
dá nalia pfectio reqrif .tales aút poflent ficrí «fiante moín coz 
pop celefiium:fed nó^tínuarenf.í.nonfierét multe gfíatíonea 
? cozrnptíonee.(["0.' soté fiát cozraptíóes celíante otinub mo 
tu celop ? nó fiát gríatíones ín qbus iducanf fozme pfecte fatís 
euidéter apparet.*pz!mo ab itrínfeco.ná aialia ? arbozes ? ber 
be c)c oziis cópofira funt. 5zia ante ín fe agerét ? vnum cozram' 
¡; pet altep:? fie nÓmaneret fozma fubfiátialís que reqrcbat j3cc^  
\ détéqlítatiuá oífpóné.? boc necium crat;qz ípfe qlítates Itrín^ 
fece adíuuarenf a qlirate locí .f. alíq illap; x illa fnpans ocleret 
altera, ©cóo fteret ifta cozruptío oato q> nó cozrumpcf res ab 
eítrínfeco: vtpote fi ponerenf qlítates cías 5zíe ín magna armo 
niaufi cozrumpcf a na locí: qz celíante motu eclefií nef c efi vt Ceíía'te mo 
qdá partes ozbís ^fus qs fol nó ofr/geref elíét valde frígídc.f. ta celi re» 
partes ílle que eifiarét mnltum a fole fiue f m lógitadinemiflae coirampei \ 
ím latitudiné.f m lógitudineí qdem vtpote fi fol maneret imo' tur pp oi -
tus in ozíéte:partefi ílle que funt ín occidéte qs nó tágerét radif uerfas oi -
folís efient valde frígíde.vel fl maneret fol ín loco occidétís no fpónes ? q 
llrí:partes índopcvbí oziéte núcupamus)elíent valde frigide: litates loco 
? illa vocaf longítndo.partes ét oífiátes a fole fm latitudínem rum. 
elíét valde frígide.f.mcrídiane ? feptétríonales, partes aút ílle 
que efient ^ pínque loe.4» eleuatíonís folis.f.térra illa fnp quam 
efíet folppédícuíhvel partes oíuncte ípfi terre fup c|s eleoatus 
clíet íol;vtpote.?o.vel.<Jo.gradas:aatalíqd pluseífent fatft ca 
líde.ergo boc oato cam res cópofite (majeie viuétes) ofifiat ín 
qdá armonía calidí ? bnmidí:? illap qlitata^.fi manerét res ^ 
les in alíqbus partíbus mandioifiátíbusafole efient ínualide 
magna frígiditaté:? illa frígídítas locí cozrnmpet rétficut fialiV 
q res viués que b; moderatá qlítatem ouceref vt maneret fub 
polo: vcl circa polummece erat pp magna frígiditaté mozítíta ? 
tañeres aaté ílle que manerét in locís valde calídis:cu$ caltdt> 
tas eííet tbi ppetaa cozrumpcf bumíditas ? oeficcaref res:? be £ 
daceref ad talé índifpcnc.r.vt aía ín talí cozpe manere nó pof^  
fet: vel qlibet alia fozma que reqreret armonía elemétalín^cfltV 
tatum piretXertía cá cozruptíónís rep elfet qz res ííle cepoffre 
ficnt gifanf íta cozrumpunf ? Dfuanf:qz res pqfcuc^ caufas na 
feif peafdéoilfolnif.fsres gfíanfp 5zíctaté:ítaop;qj^aenf S í í r e s o-
12 alíqlé 5zíetaté:? cozrumpanf p 5zíetaté alíá:nó tri fe biíteodé duconf i cr 
mó ílle 5zíetates:qz ad griandú ré op? elfe ercelfum qlitatís age D OXÍZUAK'-
tís ad eá q efi ín paflb vt reducaf ad qgdá armoníá ípfu^ q6 fit. ^a ¿t D 
ad cozrnptíonc auté op^elfe cícefluj alicuius qlitatís fup armo tat¿ .„ 
r niá. Cóferuatio át ét fit p 5zíctaté:nó qdé agédo femp ín vná q ofernanV 
\ litaté:fcd qz res ec eíus 5zi|s ollat ad eias oPuationé opj agerc * 
ín eá ozíjs modís ad oferuádum qólíbet 5zíop illop Dflítaétíuj ran r,m 
armoníá.ná fi fupza re que bi armoní3.4.clemétalíom qlítatu? H,íré ; 
femp ínfiueref vnifozmíter.f.femp ínflaeref caloz:aut femp fri MrCg on, ' 
\ giditas:vel qólibet aliopinece erat Vt fila cfíítas ín cópofito ere tar íéo vna 
\ fceret fug armonía ?cozrampet cópofitumn'ó ad dferaatíoné olitas canT 
armoníe qlítatum op5 actíonc oferuatiaáeífe alternatíaá qlíta 5 eriílerca 
tum 5zia?2.St ob boc nunc qz nos er.4.qlífatíbus dzíis bémus n^ri,1 
armonía q|dá^ueniété:fozmefpecifice?gnarr oía afantía opj 
ofernari ín nobis:? qz fi femp eífet ínfiurus vnius modí crefee 
ret qlitas illa.ná varíanf fnp nos quolibet anno.4 tpa ^nenien 
tia.4.qlítatibus Qs illa tpa pzincipat'r babét.nam ver ad bumí^ 
ditatem «pficít qz bumídam efi: ? ellas ad calozé qz calida val" 
de efl;? autumnus ad ffecítatem qz elí cóplecionís ficce:bjrem8 tDa 0lí|.vffl 
> autem ad frigidítatem:qz frígida efl ¿ ? fie quelíbet qualítas fuo Vf J' w 
>y tpe robozaf ? nulla eap peritrqó tn fierct fi femper eífet tale frí< ^jr., nSm? 
1 gus quale ín bremeraut talís eftus ficut ín eflate. celíanteautej 4 g u í l ! ^ 
motu celi necefle efl vt res ílle que manerent ín locís valde f iv 
gídís pderct armoniam qaalitatum:cnm nullo modo ínfiueret 
^ fnp cas caloz ? fie cozrampenf .fie ét oe illís que funt í partíbus 
\ caudis.cnm nun$ fnper cas frígídítas aut bumíditas ínfiueret. 
^fia tn cozruptíocfm epoícebatur in adufione illa pofita )non 
curaret.nam folum res cozrnmperenf oonec redírent ad con^ 
fozmitatem locí ín quo clfent:oeínde nulla elfet cozruptio:vrpo 
te fi celíante motu celi ín partíbus mnltum frígidís efient ali^ 
que res babentes armoniam qualítatammecelfe eífet vta frigi 
dítate locí ecceifína cozrumperetur caliditas reí:? confequen* 







H b u l e n í l e f u p 
!
Rracta íam illa nó pofleí mañerea ifla co:rapíío non maltam 
ouraretn'ta fcpíus in eadem materia fieret generatio t C02ru 
ptíoiq: folnm erat íbí agens frigídítas que fola non agít oíre^ 
f cteadgríationem.fj m agisadcozruptioné:? qz illa frigidítaa 
J loci erceííiua aget ín re oonce reddat eá ita frígida íícat eíl ipfc 
. i loc^.ná femp eíl tata actío agétis iualefcétís fug paflu qafeg red 
dat illó file ííbí Í vlíra nó efl actíon qj malte fozme fut q cú frí 
r* gídítate magna eríílere nó pñt cojrúpenf ílle fo:me ? manebit 
\ res fob illa foima fpálí que cópatíaf fecú marimá aut falté ma 
* gná frigiditatér Í nó impole erit fierí cozrupf íoné aot gnationé. 
I XIófozmíter aút efíet oe loéis valde calidís ^ficcís g folis pñtiá aat oirectionéalíqlem fag loca ílla.ná cú íbí calídítas loci femg ageret crefeeret calídítas reí armonice i cozrúgef armonía oe^  
l ficcata bumídítate:t ta oín fieret co:raptio i parte illa mae quo 
l afcp erpellanf oes foimegradatiadueníétes que nó pñt fecú co 
I pati tátá calidítaté.cú aút guétú fucrít ad illa fo:má que pót fia recutátacaliditateinófietáplíus ín parte tílamúdí gnatio:nec cojraptíoti g búc modú poterí5 applícare gííatíoné ^ co^ruptio 
e inúc cef^  i ni in aliíslocís terre ím cjlítates que íbí gpetuo oñarenf ÍÚC 
firetmotn$ \ oato qp núc cefTaret mot'celo? vfr i nó mouerenf áplíus: nece 
edí vi'r ne^  I erat mozi oés boies i beílías:^ arbozes gire:t tá oía cojraptío 
r ire eét oé$ né fierí qaonfcp cárcf ín ípfis C02gib0eoj2 qlítas loci otínétís: z 
bo'esmoir I ficmanerétcadaoera.ifoimiaboium'jiuméto? ^ípfe arbole 
i oés arbo ceficcate-.í in gbufdá locís eruílerin alifs marcíde valde Ide> 
re? ^belliaS cétía z tollétia pulcbjitadíné z gfectíoné vniuerfiríó oeas añ ín 
perfre. dícíu C qi facturas eíl vt celí gefcát:t feqref ín bis iferio?íb9;id 
q6 ocm eíl) imíttet igné fuú íflagráté z oeuo?áté ola:z oía ele 
I métata 9fumété z oí ffoluetévfq? ín pura elemeta:? manebit pu ra térra:? pura aqiz puras aer.t ígníe«fo:des át manétes ey có buflione que no potaerínt redígi in pnritaté elemétos collígenf 
5 in vífeera terre z iuoluenf ín ípfis oánatí ín ífernñ.oeide q: ma 
nebút coiga elemétaría ín fuís qlítatíbaa eqtr z nóbébút in gd 
agáttíóc^ erit par gpetua í ílat'polcber re?. p5 ét q6 oicebaf .f. 
q? cefianiíb9oib0íflí6 caufis nalíb^agétib^g? nó gg boc cozrupc 
, renf oía cozgatq: acíionej caufa^ naliú funt ad gnationes z coz 
S ruptiones iflozz iferío^.fót tñ qdá fojme qs nalia agétia no pñt 
\ oellroere nec gííare.f.fojma multú ercolés ficut aía bamana z 
I fo2maífima.f.co:geítatís fOMia vt.s.faíís^bauímus. £leméta aút folú bñt fozmá cozgeítatis.ná pter eíeméta nó poitet res ma gis oenudarí fozmís nifi vt ocaeníret ad ícozpozeúríó nulfo mo 
5 políent agere co2ga cekílía ad cozroptioné cozpo^ eíemétalíú.f< 
l vt facerét nó eífe eleméta:!; agédo ín ea poterat oaertere vnú i 
r alte? fm parté.ifla tñ co2roptiotúcceflabitiq: redíbút eíeméta 
I ad fuá,pp2iá eqlitatéqlítatú.f.^ igni5 erit in talí grada calidíra 
| tís q? nó políit agere ín aerémee patt ab aere.i aer tn talí gradn 
bumidítatis t calídítatío vt nó poífít agere ín aqoámec patí ab 
aq.-z aq in talí grada bumidítatis vt nó patíaf a térra, t iílo mó 
fe bébüt oía eíeméta pofl oié íudicíñí ipfopeleméto? creatio í 
talí armonía faít vt vnu nó políit alte? cojrúge nec f ? totumee 
f 5 gtétíj fit cozraptio eo? ad íuicé f 5 gp adiuuanf a co2g¡bí> cele 
flíb9.f.Q>co2ga cekília alíqñ ífluút frigídiíatér? túc Df02taf £ra: 
? ígnís patíí ab aere z Dimínuíí.alío tge ifiuif frigídítas:? pa^ 
tíf aer ab ígne:? aq ab aere:? ira ét ab aere.? ííle c mod9 muta 
di víces re?, túc át reductis eis ad iílá eqíítaté nó erit aligo lo c* 
remtt mi cojrapííonís.Cbííebaf ét 9? ceííante pma cá iflaerc náTr.i.Oa 
maráflbín ft0^020905'l^mcl^resíft96tollédoínfiaétíáquáfacít vt 
ñnmúa fuá lcá n^,8 n5 c^rúeenf elemétaría co2ga:? P3.ná W ífluétíc oíuí 
r'if¿ nó f 02 íne oerinaf g medias cas nale6:q2 nó agít ímediate ín res.f.g fe 
rSenV col íprú:q2 illa nó poterat elíegmotúcvt.pbatñfuít.eoqzbocrepti 
ooza eíemé %m Deo:í5 e^et creádo res vel íubíto.pducédo^ato <p pdacc 
íalía ? ret iñ m^ná ^ 021,6 pofl"ír flsere n5 PruPPofita macq6 eíl poté 
c tíe ífiníte qñg feípfum folú agítotñ nó regrií ad boc g? g fe fo 
lú agat g? agat nó pfapponédo mas.latís eíl eni qp agat i íflátí: 
? boc femg regríf .ípofe náí^ efl oeu g feípfum agété fuccefiíac 
agere vt oeclaratú íuit.e.g cás aút nales oeríuádo ín eis ^tuté 
fuá agít fucceííiue ím modú agédi ípfa? caufa?:nnllá alíá f tute 
oeus natr agédo:? vt efl pma cá ífiuit eá que g caufas íterme 
días ocríuaf. níbíl ergo túc refert g) oe0 ab agédo celíet: vel gj 
ceííent alie cae nales: vel vna oe cáis naíibus.ná qcúcg ceííante 
(Vt ocm eíl)tota ^íu$ ? actío ectera? celíaret vel iatílísc(íet:qi 
nó poííet otínoarí reb^ipfis fog qs actío eííe oébat:fÍcat ín otu 
nuis oetracro alíquo 6 medíonóptoeriuarialígdab vna gte 
ín al terá.fi á ceííet Oeas ab agédo ínqjíú efl cá nalísrcú ab ipfo 
ítXlte 60 1019 ^ í t e " 1 3 oerínef g alias cás íferí02e8 alie cae níbíl pote 
ib ¿oaiióe ^ iñuere:cú cargát ^ e agédí ? itiaédi:ét fi oe^iflaat i caulaj 






















cá? í)catenatíone nó ag3t:cú g i l l l tota ft9 Oeríaarí oéat ín ífe^ naTcelTa 
rioja erit íbí fíat9:? nalla vt9 oeriuabif in res íferiozes. níbíl g ^út oés 
magia refert quantum ad ínftuentíam natnralem qp oeus celíet «líe ele 
quantum ad folá nataralé íñaétiá'.velg? faciatcefíare aliqnam 
cám nalé oe medijs caufis:fj ceííante vna cá nali agere:aut ceP 
fantib9oíb9nó co2rumgenf oía co2ga.gnecce(íáíe oeo qjtú ad 
folá nalé ífluétíá.? fi qdá C02p02a funt que nó geút ceííante nali 
actíone:a fo2tio2i adbuc manebit ma pma.ná facilíus eflco2ga 
oeflruere $ mam:íó pofl oié tadicü ceííante mota celí ? actióe 
nali nó efl aliqó míraculú manere eíeméta ? ma5 pmá fub ípfis 
elemétis:elíet tñ míraculú fi ceñante oi actíoné nali ? mota cele 
ílí maneret bó ? cetera alalia i fanítate ? vita g aliq§tú tp6:ficnt 
eíl míraculú víaere aliqó alai magno tge fine cibo ? potu. 
Cnnt?'celíante oi actíoné pame caufe necefle fit ceííare gnatío^-
i nes re?:? geníta cúcta oeílraí:? ét materia pjímam, QÓ.7S. 
a u í n t a c ó c l u f t o ^ ^ ^ ^ 
res giíantes Oeflroi:? cozrúpí oía coiga:? ét ípfá mas. 0J*P20 
quo fcíédú g? oeus of cá pma ? bj actíones ouas ín reb9 extra, 
( i ; t>2ía efl f m quá res pdúcit ad clíe cu valtiSue cü voloit nó 
f upponédo mammec facíédo facceííiue»? ^ t ú ad íflií modú oe* 
nó vocaf pma cá:q2 pma cáofgrefpectúad alias caufas.oeua 
aút in íflo mó actionís nó b$ ali$ cám fabo2dinará fibí:q2 f tas 
que regríf ad actíoné buíu; efl ifinita.lfinítú aút nó pót cóícarí 
creatare:fi tñ oens altas cás fabo2diatas bzet ín íflo gffe agédi 
> ne2e elíet vt f t9fa3 óeríuaref g illas:? tota ^  que ad actíoné 
\ regrebaf oefeederet g illas ad ípfá ré que fit:ftcat oeríaaf t^aa 
I agédi tota agétis ad pafíú g ifíf m.nó g b; alíqs cás fnbozdína tas in ifla actióe: íó ipfe nó eíl pma cá c^íú ad iílá actíoné* 3Iía actío oeí efl que 02 nalís:q2 efl fm modú nae.f.g motú ? 5ctú: 
\ nó gdc qp ín actíoné oeí mot9 aut íuccelíío fit:f3 q: ipfe oeríaat 
\ ^taté cgdá in res ? íllá oeríuát res ín alias g motú ? fuccelíióné 
i f m fuá ttáóné:? q§tú ad iílá actíoné oeas oí ^ ma cá;q2 ipfe eíl 
I a quo tota vt9ífluétíenalís oeríuaf:? qznóoerínaf ab ipíbíme 
I díate tn res que fiút f$ g qdá media.f.g angelos mouétes ? g 02 
bes celefles motoj:? oñr g co2ga elemétaría quoufcg ocueniaí 
sdcám gtícularé:caiufl3 actíóis in q terminaf tots ocatenatio: 
? illa ímediate agít in ipfu; cffectú nulla aliaitermedia cá:? qgtú 
ad boc efl oare coo2dínationé.ín coo2dinati6 aút in ^ b9 nó eíl 
p^cedere ín ifinítú nece efl oare pmú ? fcóm:? fie oe aTifs t qx ín 
ifla coojdinatione tota f i9oeríaa í a oeo ? cetera ab eo accípíut 
of oeus pma cá.núc ergo pma cá qoeas eflfi folú tolleret actío 
né fuá nalé.f.ttó ifiuédo vturé quá núcíñuít in cás illas fubojdí 
natas vt in nos tfiuátmó er boc gírét oía co2ga nec ma pma vt 
ín fngiojí ocXonz jDbatú ell.fi tñ celíaret oís eíus actío.i,fi celia 
ret oís caufalitss quá ipfe b3 fag illas res iferío2e8:ncce elíet vt 
ola gírét»? P3tq2 fi oís eí9 caufalitas ceflaret nece efl vt celíaret 
caufalítas nalís: f^gnaíc caufalítatécelíanté celíaret gnatící, 
qp níbíl gignt poííet: ? celíarét res que bñt fo2mas nó cópatíen 
tes fecú magna frígídítaté pter armonía ? magna caufalitatej 
Vt pced.c.oeclaratu eíl.? fie nó folú nó gííarenf reetf; ét geníte 
girét:l3 nó oés vt oeclarab i f .s.fi tñ celíaret oís eios actío nó fo 
lú celíaret natís:^ ét qdá alia que efl tfiniMutís co2rñdés crea $ 
tioní.f.g? ficut oeus g fuá potétia edarit res ad eé oe níbílo:íta 
g potétia ifinitá otmt ea5 ín eííe ne redeát in níbilmcú er fe elfe f ^ 
nó béanM'ta nác^ fe bñt fubflátíe oés ceparate ad oeú fian fe tmit c5 
bñt fubflátia? occñtía cóparata ad fubflátia;.ná ficut ad eé aecti pgratead 
tiú cú caufanf nece efl ertflé fubflátías oe gb9? ín gb9 caufenf: ^ feba 
ita ? ad dfttatíoné regrúf fabflátie:q2 fine íllis accñtía nó erút. t fíe ac 
náoeflractispmísfubílátifscqaefantfubiecta)ípolecflalígd ünfo ad 
alio? remanere.f.nec fubflátías fcóasmec accñtía fubflátia^vt f¿am có 
ait árifl.fn pdíca.fubfl.^údamétú eíl qz accñtía nó bñteé a fe: parata* 
íónó folúcÍtuadcaufare:f3ét$túadgmanere ídigétfemgin 
fluétía fubiecto? í boc qp femg ab eis eííe recipiút cú eis fút. fnb 
flátie aút fie fe bñt ad oeú qp fubflátíe créate nó bñt alíq6 fúda 
métú q6 ím fe elíet ens.í.qó nó fniííei eductú ad eííe g creatio £ 
né q6 efl accige elíe oe nibílo:f5a fe bUt eííe ficut oeus:? ipfeg 
fone otuine nó acceguntelíeg creationé:aat factioné: vel cania 
tioné alí&fs g fe funt.ná Deiras a feípfa ell.Fficuf ergo aceñeq? 
oe fe nó ens fj qz entís vt ait 2lrífl.m.7.XOeta.ín pn.í.g> accív 
tía nollú bñt elíe nifi qó funt a fubflátiísmó pt manere nifi fem^  •fiffj ocí 
g recipíat ifiuétiá ab eo a quo elíe fufceptoíta oés fubflátíe crea ttianate^  
te oc fe nullú elíe bébát nifi q2 caufata funtnó nó folú idigoerut n¿tia & 
Vírtuté oeí vt ^pdírét oe nibílo ad elíe alígd: fed ét stinua tna^  fet 0Ü i 
nntenétia índigét virtutís íllius infinite oeí ne oe alíquo redeát níbí!ú i¿ 
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íitníbilam ^labíi? nc foíam co:poíaefcmétaría ocfífíre:fcd ét 
mam pjirmm.'fos nácp cópolíte accípíut cflc ítrínfece p mSm 
tfoima:T manétíbus bis ncifrío manct res fi bccoíucta fíntrtií 
¡(ta ét índígét aatíonc.nam macr níbiío elle rafcepíf:íd:o ín 
X n | et n«t"Iú velocíter redítara elfettnilí otíndo manotenercf ab filo e 
níbilo d fl^"?.6^ rc«pít.ídem oc foima:-: foztíüe q: fojme oepédét eje 
fe fufcc W SnAtr( P^r qttc odóne^ mae ercedít flcurí é afa nra) ,fi cr 
píe i5 ín m^ íd,Set ^"an'one a fo:uoíí ídigebtt uaríoc foima qac 
nibiS re i^t"l»02i6 elfe eft.ergo partee cópofití nó eríftét abíata if!a í^1 
ditara«!!13tl0Í?e í>t«nuo ífluétía eé. ífte ergo res cópofítc que efletía 
f¿t nifi ífp fojma "i3"1*^^ cflmin a reo tienf eflTe oefinén 
as có{ ^  ^ oc íílf6 ^ m éterft 02 r ^a8 rpualíbae ficut fnntangelí 
ferairet1 !UXnfe l " 9b9 eénna z^ reií c5P0fiía er ma í fomtatf? 
*linpTe]C:cu foíam cepónem actué Í potetic ? effc T effentíe recí' 
píantioc gbujnuc no eíl o6m p fingnfa.^Iíc nác^ naea oeo cfl*c 
iccepuntrt ee nibito runtit ín níbílu cito redíturetnifi a oeo o9 
fc í^ nf.eade ením ro ín oibos creatíe eíl vt.oftiatíone ^tínua oei 
D jd eííendú ídígeát fiue limplíces ftnf.ñue cópofite. ÍQ>tc níbifo 
I tlTe fumpfemt.par ergo ín oíbae íferítue effet fi oeue oía nó fer 
aaret: t boc mo oeue oeftrncre pot ree cú vofuerít. f. fubf rabc> 
do manotenétíamtt íúc celTaret eífe reí cefíanre cá aferoate. 
^ ím boc rfidebíf ad argm fcíñ ín pncípío.q.pp quaj bec ad 
«¿Oque raíü oiTgredf coactue fu Dictafunt cú argnífioeue oeítruít 
7 p)ia que odít vt pi Sap. i i.c.f5 ocoe odít ínígtatem vt pj *¿far. 
¿ ¡.ergo oeue oeftruet oía peccata: vel oeílroír ea íta vt penítue 
1Rn0, a111511 fi"i (C^»ícIef q?ocftructío qua oeue facítíalíq reefltm 
ar-r. fcr^rá.s.oetermínatu.fqj fubírabít címanutenetíam cfTendí í 
ín m. <fiT*0 ^ficir.lftebofl aut cópoíltíe qua^ eentía efl p mam fo: 
; 9.q6 ^ '«írínfece cSponut.túc ét fubtrabíf cu partibus eiu? ma 
dít cánltltcn¿na ferf .f.gj oeue nó oftiat eífe mae % fozme.'fteb9 aut 
edicto impUcíbus tuemanutenétíafubtrabtf:cu ipfnmefTevelnaeair 
tá long!^0 rtMt1,0 btc pót oeue Oeftruererqz bñt elfe-íd aut q6 
oírgref íbíl cíl oeue Cubtrabere nó pot elfemcc ófíruere catvt oeus nó 
fióí a. c^ ót oeílmere cbímer&nec fubtrabere eí clíeiqz noííu elTe fim 
? g. v f t ^ v ^ cópofitú.pctm aut bmóí c(l:qi nó ene eíl cú foimalV cul 
nunc. * tl112^ 3 eft.cuípa eíl carctía oebítap círcuftltía^ ín actu.qó át 
^eOp^nóenenopótoeusífuarenecícaurare adiKud.T (iboenó 
oeilrucffoncc ét poterít fubtrabere eífeiq: folí íllí elíe fubtrabíf c uí ec 
non pót^^íú eflipctó efle nó oaf .ergo nec poterít eí fubtrabí eífe:fi^ 
•Octítío.^ cecítatí nó pót fobtrabí eífetq: nó cll enj ergo nó pót fubtra 
Ciíó oírc pctm:q: nó eíl enerlj oderít illó.CCOuo ergo pót odíre q6 
ue p c t ^ e í l f ^ C ^ d e f op ocus nó odífTe petm q: nollctq? ín actti 
odíat efliocét Ocfectue círcuílatía? oebíta»2í eflfe.^iirSí autobíícía^ 
non ínuoeue pót oeftruerepctaiq? t)íef .45.C.02. ego fuj g oeíeo íní 
a "Ri|¿o.!atee tuae pp me.C M á t t q? petá ¿pzíe nó oelenti íta q? accí 
» Obfecaf oelerc $ ípfa íubtractioneeflendí.fedacctpíf oelere.í.nó i 
Bolutioitare ad pena, nam oeue fegé flatuít vt gcúcp peccarct eterníe 
ncíatíb0 obnojcíus fubíaceret:? qi p pníam toll/t nobíe íílam 
ilígatíonem que íducta fuerat.p petó oí oelere íníqtatee fiuc 
*5(ntlatttr iá:nó til q? oírecte ocíeat altgd:cupctm nibilfl t .C^adbuc 
«dbuc. ^J.fi oeue odít malícíá:cu babítue vítíofue fit malicia vt ba 
>i8 itempantíc Í ínmllítíe:-: fie oe ceteríe.nam gnalr oie babi 
imalue eíl malicia vt aít -arííl. ín. r.ppóne.y.fitbi.f.q? tres 
|i moiee fugíédo? malicía:beílialíta5: z mcótinétia.XDalíeíl 
lat oé malum babituig tñ ad boles ptínef. "Sdlíalitataté qua 
Jimalícíá que nó eíl veré malícía:q! nó ptínet ad boiee t fed 
m erio^mítaa ptínée ad bcílíae.^ncótínétía 02 oie mala oí 
que nódú cíl babituaratl? accípiédo ppziuG fit círca ea que 
¡tucperatfa.íbnt ergo malicie oée malí babítueif; oeue odít 
licíá-.t oeflruít id q6 odit.ergooeílruít oée maloe babítue. 
Mderet fo«e alígs íícut oeue odít pctiñ % tn nó(pót id oc 
. c iqi nó eíl eneiita oeue odít malu babitútred nó oellruíi:nec 
Cófuta. Nerc pót:q: nó eíl ene ficut nec pctm.CSed boc nullo mo 
tare.ná mee eíl oicere babirú re^ eae elTe-.q: oís babituj eíl 
m ípecíe qlítatísiergo cíl qütae.f? cjlitas cft ene rcale:ergo 










ffé malusmó q> ín íe alíqd malu béattfj qj ínclínat ad alíqó 
lió ín fe qódá ene cíl:nec ím fe oeo oífpU'cct.t py.q? babiV 
'«aloe eríílít.cu 0^ amoie oeímec oeue alíqué oánac:aut pu 
\\\>\ malu babitú'.fj q? malu actu ecercet.fit ró ell'.qi babíi^ 
p^edet íta a libértate nf a ficut act'. na noe fum9 oni actuú 
¡ta^ncipío actué vfc^ ad finé eíue.poflumue cni ícipe cuvo 
m»vi finiré cú voluerimueivel oímíttere actuif? nó fumoj 
%bítuú nfo? femp:f5 folúa pncípio añqé gígnaf .poítqg át 
^,eílbabít''nó eíl in ptátenra eú bíe velnó bíe.ná cato q? 




bue oeleaf.l?eníiín ptlte aíícu fte foznícflfo:feíif q^nó fbinícef 
ápdaemó trt efl ín ptáte fuá q* nó béat babítú ftépanne arca fb* 
nfcatíoné: bébit oom c ficor canfar'fmf cr frequétarte acr ibue: 
íta pedt'ec5:í;e 3Ctibofrcqaéfatí0^ ob boc cu ge ad oeú ooerrff £ 
nó mida/eí cp oímittat malú babúú tmc& nó íít ín prárc eí9:f? 
malu actu.Dó; ergo q? babít^malue nó b3 ín fe alígd malicie ni tOar9 bit9 
fi frn id ad q6 iclínat.qfi actualr melinat nó eíl ín fe aliqó malú ¡ccú -íoat!f 
qó epoftií tenerí oéat ficut malue act9:cú bí! cópatíanf fecú oée 
act^merítOHoeifó 6c0nó odir malu babitu ficut odít malu acto. 
(ÉtaUfitgaaffligéteeto.í.fialígpopulí velgétee volnerittcaf 
fligere ego afflígá eosrflcut pí oe amoireíe g obftjíbar íntroítd 
íudcos íntcrrl illa círca to:réfé í lrnó.t feopulí ingh^erár íelí 
natí funt Í cppfierutcoe vtp^ Tlu.z r . ^ j é t oeouob'regibue 
amoirco? Scó T Og g volebit oelere bebJeoe quoe ípfi vni^ 
uerfoe cú pplíe foíe pemerunt ín oxt gladij vt p\ Dcuf. t .ct,; .c. 
^dcocoib'regib^cbananco^gogrcgabanf 5 'íofue -r ílVaeli' 
rae vbí oeos ípíé affltrit eoe p fe pugnauir facíédo magna oíé: 
íta cp fol ílaret fmobílíe:': pofiea eodé oie ímíttédo lapídee grá 
dínte ad occidédú illos;-! pluree cccídcrút gradíne^ $ antea oc 
cíderat gladiue bebzeop vt pj l o f . 1 o.c. (í>2eccdetq? te.) Xog 
tur ad populú í.afi teopopule íbit angelue. cSngelnemcue).í. 
jíofu? q eíl núcioe mcue a me oeílinatuj vt te ttroducat in terrá 
ilÜ.CCt itrodocet te ad amozreúO/Certíficaf bic ppfe q? 3ofitc 
g oellínai9crat cíe oor a óeotítroductoroe crat eoe ín ierra 
miflüóíe.c ad amozreurctbeú.) t loianf bfc.tf.popolí ? ítelligif 
alíus populoe. 7.f gergefeue-.qoop terrá ét oeoetradfdit ín ma 
nue bcb:coj2.oe íllo tñ populo, z.ranfiimc fit métío.f.folú 5en. 
i?.c.t beut.7 .(rítafíg Volútg>nófítroétio ocíllo:q2nópa 
gnauít cú ifraehfj eíe íníroeúrib'recefiit ocfcrra:vef q: cíe libe 
ter fe trad;derút.CS5 falfú eíl:qi i líb.^of.fit métío qi ^ofuc 
pugnaucrít 5 gcrgefeoe ficut 5 ceteraa gétee.fj nó erpmunf fé 
piqjfoítccrat paruueppt'e:velq:pofitíe alifepopolíe.tf.fatíe 
ítelfígeref a!io^ oenoiatíone ípfc gergefcoe:matie cú afe^fi 5c 
nefl noiat9e)«íterít. (¡^©5 qree oc aií|e populíetq: 6e. 1 ?. 
c.^pmittunf abjaeterrc.io.gétiúrx ííla.pmiflríocópléda cratin 
poíleríe.f.ín filifs 5acob:g núc crlt ín ocf to.Qüo ergo folú 
míttanfbíc. r.gétej ét adnomerato ípfo gcrgefeop populo g bíc Ouarc folfi 
fubtícef.<r:"Rndeíq7ííla térra que.prnílTafuit^bjacnófoít nucranf.7, 
totafr oata filífe ^ acob:f? qdaj pare cioe fuit oata filí|e l o tb : i gentes• 
qdá filíís ^fatiuta q» filí; 5faq acceperüt vnáoe íílíe gétiboert Kclpccfio 
lilílXotb erát ouo.f.íDoab Smon t polfcderut terree oua|í 
gétíú iíla^rífiemanér.r.alícgcíce adocneraeo»in poffioné -
filífe 'Jacobrió bíc t i alus locíe vbí fit .pmílrío ífracíítíe folú p 
míttunf íílcT.gétce. oc boc latine 6c. 1 f .1 benf. z.coíctú efl. 
(Quoe ego Diera ).i.l5 iílí maníb'bcbzeo? occidcrcnf :tfi oeaa t 
oabat foitítudinc íudeís vt poffet pugnare 5 coatí oabat cíe an 
dacíá-.qi al'e nullo mó auderét íuaderc populoe tá robuíloe. fie 
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nec oelcat coe g te fugerínt t latcrcpotnerínt.'r beuf.S.c.oz.nc 
oíceree i cozdc too foitítodo mea t robor minué mee bec míW 
oía píliterút:f? rcco2daberíe oñí oeí tai qp ípfc víreo tibí pbac^ 
rít.Qúo aút ^ e oicaf q? oeoe Dtríuít ilíoe quoe íodeí fute man( 
bue occíderút: 1 oe oíoerfie modíe agendí oei oicef beuf. S c. 
CETSlío mó pót erpóí tota ííla Ira oe ágelo g (3cedebat f frael ín 
colúna nubíe.cáccc ego míttaj angelú. )b2ocu5 mífiuroe ange 
lú loquee oe futuro qfi nódú mífifletiía tñ míferat eúrq? a oie cj 
receflerút oe rameífe ícípiétee iter ^ fae marc robj* icepít pcede 
re colúna ígnie oírígée vía vt P5.a. 1 j .c.'Jn bac aúr colúna crac 
gdá angelue g moucbat cá t faciebat fiare cú volcbat.nl nó po 
terat mouerí bec nubee ipetu véto^z ficut moucbanf alie nube$: 
q : íflecratmotoe aróncfact'qjmooeref inoíoerfaeparteeit 
iterdú 5 motú alío^ véto^:t flabar ét qúqjcum alíí vétí mooc^ 
banf .ree aút nalíe nó babée róné níbil tale faceré poterat.crgo 
necrío oadú eíl q? tbí efiet angelue mádato oeí mouée i l f i nu^ 
bé.t bocp5 s. t4.c.cúO2.colléf(0 fe angelue ocíg pzcccdebatca 
(Ira ífrael abije poli coe T cúco pariter colúna nubt$:p02a oímít 
réa poíl tergú fletít. tile aút angelue pcedebat lemp eoe.bíc aúe 
pmíttíf vt míttédoe cútñmifluífueríttqí folúcuraf oe r^efiVo 
ne futura ad íntroitú terre boílílíe.f.ín terrá cbanaá.C Quí pec^  
dat te).i.totú ppfm-.lj ííla pcefíio f ncípalr itclligaí ^ t ú ad itroí 
tú terre cbanaá.tñ oe toto ítincre vep eíl.ná femp pcedebat no^ 
be^crercítú fiuecaílra ifrt'itasvtp^.a.i;.ci n jejp oefoit colúna 
nubis g oícm z colúna «gnie p noctem.t ííla columna ptecede^  
t.crpafei® 
Mbnlcnñefng ^ í b n 
U bat cum moocrcnf vr vídcrct i fraelíte per qtiem loram ítínerá 
+ dam crat.(£tcnílodíatín viao úngelo? ofíícía3eltcanodí re. 
Tld. oe ca^ Sed gdam oanf adcaftodíam vnías fingnlarís gfone.SIíl ol^ 
ftodia auge tur ad caftodiam vníue popolí.t DC bis D:f>raf.45.r.p2íncípc5 
lojz. T popnfop o^ rega tí fant cum eco ^ toaam & angelí cuRodíéted 
populoa.^líí aút oatt fant sd caftodiam regnoc magna^ gen 
i tmíti: t íftí angelí piara coltodíút: oum fant oe maíoi» ozdíne T 
J maíoíía vírínfía.oe bie 02 fctñ.qx. cum foquebaf 6ab2íe! ad 
? Daníelem t oín't Q? angeloe pzíncepe regní efajz reftiterat.t r. 
oíebaa:-: eícít íbí ílDícbaclcm elfe vnn? oe pamía pjíncípíbua 
angelí po> populí íadeo^ pcarát aút íílí angelí falatem t ítatum ÍIIÍUÍ? cuí 
pulos culto oepntatí funt: fine fint angelí vníus gfone oe qaíbaa bícít ^ ps 
dfétea ^cu^ i tOaui 1 .íoqace 6e parnulís.angeli eo^ femp v/det facíej pfía 
rát íaluté t V meí. fine oe angdia popuíop t ¿jameíap vt pj oc íftís oe gbas 
honwem íl núc oírímaa.nam ángelus g erar pzincepa Bfap.i r.oíebue pn^  
fo^. gnauít 5 6ab:íefem volée afernare bonoíem regní gfa^ facícj 
^nter ange ne redírét íudeí oe babilónica captíuítate: 6ab2íel aut q: oefen 
loe eríá pu-' l debar populum bebjaícum cuí piecrat volebat xt redírét íudeí 
gna eít. r. ín terram fuaj: t bec pugna ínter eos ourauíM 1 .oíebue oonec 
IDícbacI I venít 7X>/cbaeI 9 erat oe ptfncípíbaa pjímís iodco^ vt pj.eo.c. 
vnusoepn I Daflí.íadíuuít6ab2íelem:tcognítafaítoeí vofútae.f.¿ vellet 
cípíb^pmío t íudeos rediré ín terram fuam 1 reedíficarí téplumíí tune ccfTít 
íudcos erat í pzíncepa perfap XDicbaelí 16ab2íel/:í f?5 ííU angelí oefidcrát 
i ofernatíonem ftatuett bonozes ílío^ populo^ gbus p:erunt:íta 
t tntéfiua oefíderáreo^ bomtatem ? ouerfionem ad oeum. q6 
py.qz ole q ojdínate oílígít magia mouef ín id qd meláis cfocfe 
ín td qb no efl ira bonu;: fed angelí oulínate valde oilígút: cum 
boní ñnt 1 ín bono oñrmatíata g? malum ogarí non pofttnr.er 
go cum fafua aíe multo üt eligibílíoz ^ fperítate cojpo^ te ét fm 
ooctrínam -SríÜ.pjcponctís bonum q6 eít interina.í.ín aiabo 
nía erteríozibus q a fortuna 7 que funt a na ín ípfo cozpo:e:igíí 
angelí magia oefiderabát falntcm ale ín illía quoa cuftodiúí cp 
t^ alem ftarum vcl bono?em. iftí aut angelí cuftodíunt a piculis 
eos obús piefunt cum oeus íllos culíodirí vulr.cnm aútejcígétí 
bus peccatis fuís merenf incídere in magna píenla oeferuntur 
ab angélica cuftodía faltem(ptum ad aligd: 1 qi ín vífs maírs 
píenla funt oaf nobís ín vía p:ecípue enfíodía angélica. í t fie 
ozauít Xobías angelícajcnfíodíam alfillere oícés rbb.y.c. bH 
ambuíer íej? oíTs fít ín íífnere veílro: t angeíos cíus comitef vo 
bílcum.fit eíl ífta comítatío ad ouo. ^ í m o ad oírígendum ín 
vía ne erremusrt fle oícebaf .s.piccedet te.f.ad oirígendum.Hc 
ííto modo erponíc "Ra.Sa.íílud q6 b! 5e.; 7.0c ^ ofepbicü 02. 
ínnenít eum vír ín agro errantem: t ílíe redurít eum ad rectam 
Víá.quem vi^oícit A«.Sa.e(íe 6ab2íelem.namDan.c.9.02.1 
cccc vír 0ab2iel.Sc6o ponunf ad llberádum a ^ ículi?. t oe boc 
o í bíc. g cuílodiat te. (£t tntroducat ad locnm quem parauí.) 
3fte ángelus íntrodurít coa illuc: qz nubes illa nunqj oeferuíe 
eos enoctem nec g oie; oonec íntroierut terrá cbanaá vt pj-s. 
1 ;.c.i ágelus mouebaf ín illa vi p5.s. i4.c.ergo nec angelas oc 
feruít eo$: ímo poftcjg nubes cefíaatt qt caítra mouebát ín galga 
lis t íbát vírí pugnatozes ad otuerfa loca boflíu3 ad pugnádú: 
poílqj ét ceflauerat mana vt pj f «c.adbucmanebat ágelus 
ííle 2 p:ecedebat ecerciíú bebzeoj: t ouertebat ín fuga bolles. 
Cn3n XDícbael eíTet maíoz pzínceps populí íudeop qui eos píe 
cedebat mouens nnbem» Qó.81. 
t f á n i h X d l l f ^ f T I «^^lusfucn'tgpzecedebatifrao 
l Z C í , u i v ÜU&IIIÍ fíta81 mouebatnubemoubium:eft, 
(n^edfatísrónabílírer talíqUtereuídéter Dícípótfuiílebúc 
XDicbaelem.cu(n5 fundamétum eftrqz ftcut angelí oatí ad culto 
díam cuíufltbet bois fe babét g> ílli ercrcét oía que ín falutes í| 
líttscómédatí iibi ecercerí op5:ita t iilíq funt oatí alicuí loco p 
curác ea que gtínét ad illum locus ergo ét ílli q pzefunt alicuí g¿ 
tí vel .puíncíe scercebut ea que ptínét ad falatem ílliua quínete, 
P5 illa oña oe angelo pzíncípe gétís pfap.nas 6e eo 02 £>an.9.c, 
Q? ^ peurabat attétinfíme*! i.oíebus o 5ab2íele3 angelí!:? poftes 
o XDícbaele; vt manerét íudeí ín babf lonennqó redúdabat ad 
faluíem aie gfarum % medo^ t ad bonozem:? no erat alí()8 aít^  
as ángeluss ífta^curaret nifi pa'ncepo gíasifcd XDícbaelerat 
maíoj punceps íudeo^ vt p5Dañ.9«c.ergo ád eum gttnebat 
curare t erercere ea que majCimegtinebát ad iudeos cuíurmo^ 
di erátcuílodia ín itínere a pículíe: z oirectío vía^:? ítroductío 
ad poífidédam terram boftile;. ergo nullí videf cuí magis orxt 
«Secunda níal ^ a ouclí0 ^t,l>,8 ^ P^e^0 ^ XDicbaelí.CJtes oeus po 
53 v * terat oía g fe facere:l3 qz magnus ons eíl g míníílros fuos oga 
tur.? boc tam círca nalia $ círca fupnalía.ín nalibus enis oeua 
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dítatem t bumidítatcm nó g feípfumrfj g terram 1 8 $ : Í ffc tíe 
ceferís rebus.Síc ením qjrum ad ¿ftam naíem ogatione3 ©cus oe» 
bjcaufas inferióles fubminiítrátes ocatenatas vt oeclaratum 9>toJ ad 
fuít.e.íta q§iam ad qgdam adminíílrationem fpúalem bj mini^ ¡¡ppM 
ftros fibí fubíectostt funt ííli angelí vt aft apis adt)eb. i.f.funt (^pné bj 
fldmíníflrarozií fpus ín mínífteríum mífíí. íltís ením oía que ín rá8 folv 
mudo regéda ? 3fuáda funt oíítríbuta fantfiuc ^ tum ad (ingu J J ? ^ ! 
lares gfonastRue $tu5 ad populosrfiue ^ tum ad regna *r^uin "Piedfnt 
cías vt.s.aflígnabaf .(ícut ergo ín nalib9 caufe fubozdínate oeo n'fMea 
ad iítos cffectus nales .pduecdos nó varianf rita qj aq alíqñ ca ^ & & 
le facíat: vel ígnís frigefacíat:? fie oe ceterís.eodé mó ergo ín íl' 511 ^  (pa 
!a admíníílratióc angélica nó mutabunf míníltrátes ab ílloo:" fp< 
diñe oato a oeo.f3 ^ IDícbae! eíl cuí ím oíuínam ojdínatíoncm NftMkni 
cópetút ea que funt maicía negocia ín populo ífraelitícotq: ípfc 
eíl oe f ncipib9pmís ifrael vt p5 C)an.9.c.ergo vídef q? íftud ne 
gocíu5 oe que bíc 02 (q6 marímíí crat)ípfe ecercuerít poztádo 
nubem 1 cuftodiédo ifraelitas ín vía: 1 poítea eflugádo atq^ có 
teredo boíles eo?. C ^ i aút velís oícere q? íltc fuit gabzíelrqi Obíect3 
02 baíf.9.c.t ín oibus íllís vifionib9 quo ípfc veníebatad^a^ 
níelem renelás eí fecreta oe ppfo fuofr quoípfe $ falute iudeo? 
pugnauít.t i.oíebus cum angelo q erar pnceps gfa?:que nó vi 
denf gtínerc ad alíum ^  ad eú q erat pncepj beb:eo?.ergoípfe 
j5ab:iel tanqp pzínceps co? ^ueniéter illa eicerceret. (D^nderi TRnfio» 
pót qjnómaltum refertvt? magis micbael$gab2íel:magi5tní 
vídef 9? illa fecerít mícbaehqzifla erát máxima negocia popu 
líifraelitícútadbucmaioza $ pugnarepredítu íudeo?ínter 
ram fuarmq: íbí folú pugnabaf p tribu 3uda Í Seníamín:bíc 
aút oírígebanf oes tribus. 11. t ípfí leuíte 1 oes fntroducturoa 
erat ííle ángelus ín terrá cbanaan.ergo illa admacimum piíri' 
cípem íudeo? gtinebát.f) miebael erat maxias t pmu$ pztncepe 
bebzeoc vt pj Dan. ^ .c.ét fi gabziel efr3 oe pziacípibus bebieos. 
ergo ad mícbaelé magis illa ptinebátead locuquem paraoii) f 
'Jíle nó ell alíqs locus fpáíís.f. vna cíuítasiaor cppídam: vel ca 
ÍlrO:f< tota terra^pmílTíonís que vocaf locueaccípíédo largeío 
CU3. (Qué parauí. )D2 oeus parauerat ategi elegerat terrá íflam f 
p índeis vt íbí manerét tcolereí noméeiuainea.CObfua euj f 
i audi voce5eía8. )ÍM'ccbat oñs vocem buías angelí eife audíf 
dam.na ííle ell ángelus q loqudbaf XDoffí tmádabat oiaquí 
ocas volebat fíerí.-z íígnu buíus elt:q: alíqú loquebaf oe colá 
na nubis quam mouebat vt P5Tlu. 1 J.C^U 02 oe XDaría Saró 
c XDof fe qj oeus vocauit illos.-z pollea fegf g> cu ílli venilícnl 
ocícédít oñs g colúnam nubis ? (letít an introítu; tabernacaír, 
fiep5 Un . 1 i.ccTlecDténédum putes.)^ nóoeberetpnwre f 
ifrael $ vor illins angelí oténéda elíet.f.q? no coplerenf roáda 
ta eíüs.c Q: nó oímíttet cú peccaueris).i.lialiquo mó peccaue^  f 
ris nó obedíédo eiu5 vocí.Uel ais nó oímíttet petm tuumtf;pa 
níet te.oés nác^ punitiones facte ín iudeos peceátes ín oeferto 
fuerut facte g angelum.f.afcéfio ígnís qñ murmurauerút pxt U 
boze ítíneris:? plaga facta in fepulcbzís ocapífcétíe.ce gb'Hii. 
1 ttiá. alie res p?eter cas quf erpjimunf facte manibus boioffl 
quéadmodu fuit occífio eo? quí adozauerút vítulu;. oe qub.J. 
? ¿.c.(£t eltnomen meúín illo}.í.ípfe mittíf noíe meo ad vos: f 
ío tanq§ me bit Oebetís nó qdem q? eu colatís oícétes eífe od: 
fscp oía que mádauerít:q2 ep parte meamádat facíatis.o!ange 
las bfe nomé oñí:q2 legatus fiue nucías: ís cuíus legatns eflp 
Vna gfona ceputanf11 ^ curato: 1 ílle $ quo .peurat. c 0^ fi aa ^ 
díerís vocé eíus).r.obedíédo ín oibus que mádat. c£t feceris x 
ea queloquo2).í.t cuílodíérís oía mádatamea íá oata. na bec 
oía reqrebanf ad boc q? oeus faceret id qé feqtur.fi ením íudeí 
obíuare veílét folu oía mádata oeí íam oata 1 nó audirét vocé 
angelí nó eífet oeus boílis boflib9 eopqi nó obediebát ílli cuí 
oñs mádauerat obedirí % noíe eíus míttebaf .fi aut audirét vo £ 
cé angelí oge cóplétes q6 ímgaf Í nó cuflodírét mádata oeí i | 
oata nó elTet oeus boílibus eo? boflisrq: 9ténebát impía cías* 
reqrebaf ergo vtrucp.ná fi alíqs oténat legiflato2é ín alígbus: 
ét fi ín alíjs obediat mojte oígnus eíl. fie ením cú oeus mádauc 
rít pcepta.e.pofita:^ rnrfus oabat loco fui angdu círectojem 9 
e^flTet caílrís beb2eo? % mádaret fibí obedirí ranqj pfemátí no 
me eíusifi voje angelí oténeref oeus ¡tfénebaf. (^nimicoe ero ^ 1.-
ínimicis tuísOOuafi oícat fi tu facía íllatl5 oés populí mei funt: 
1 ego omníumeozum falutemivítam;í vtílitatem attendo tan * ??,Jtie 
^ recio2 polítie non attendena oírecte ad vtílitatem alicams „%tLí 
fingulariter fj ad vtilttatem publicam:tñ ego intendam bíc fpc 
cíalr bonum tuum:íoelebogéfes que ínimícanftibí tan$ 
micarenf mibi:l3 mibi nullus ínímícus fit. (fit afflígam afflígé 5 ' í L i 
c^te,)^ícunfmímícíflm3lumaIíerícogitátíDcBderát.5flií 
t gentes Km*r 
Capímimn.ij. Cfodí 
gétc5 Diconf g aíícuí maíum rnfiígm.quocií<g ergo trodo fierct 
fiuc ahgs odio babcrctbebiccerfiue mafum cís mfiígerer DCOS 
ad vtrucp rcfpódetiq: odio bJet odféfee ípfos bebuoe: z maT9 
cogíraret cogítáribas ípfíe mala;'? mala ínflígcret cié qoí tode-
bi'núoeaffligebaf.necínboc Oeaeefíalfcoígétifaao:abíIí6vd 
erralicüparnahc;;vtlepeofneucrantnoífrt íadícáteecr pfona^affecrío 
: ^ ne caafar meríta ptiertéteerq: OCÜS pfona? accepto? nó eítifed 
jilin oí géte q facít íaflmam'acceptag cft rl(f r rpj Hcf. lo.c.fed ín 
oibus que agít rcrpícít bonam coc fian ffgte ejrccorozcs q prog-
ne pablíce funt reddétcs veIoí(tribaét¿5 vnícuí(p q6 faam eíí. 
Í túc bene oíílríbaút enm non attedant oírcetc vel rpccíalr vtiV 
lítatem alíctmis tfoncSeá bonam cóc.ad bonum cóe o:dínátíc 
$6 poñtc quá^ pofítíam vr p j ín. Í .J&büdco tone tadícee 
¡^ recte íadjeát qffí íodícádo íegíe regulam.preqtmnf .Suma aüt 
ría oíi^0*3 0"mi aSéd022 c?í ípfa mens oínína errare nó poréeicúqs 
Qtédo$$d tms 30,í méíem ^ m refpícíttanqB legem:qadm feqnen 
cftmsf^n£CP^0"3'11 accfpitínec errare porrq? fegem ffgtar Í íuíltirí 
• - mamtt nó folom talía fnnr íuíla:q:mé8 ofnína flía facíéda eífc 
rareil(íadtcat:red ét ofiderata bumana róne t ínííítuerc taTía íufta luf. 
DOteníoés mC0 boles in rene ouenmt falfem ozincípía practica eís 
v itifint t coía fint ficut Puní p:íncípía fpecafatraa.víde't ergo oéj 
i boiee q? qñ íader aíícaíua poííríe affédú bonnm íllíos cóífatíe 
I ? tm illad oíllríbaur anlibet qó oíííríbaédum efl rcae agir, fi 
[ ét in ííla oiftnbtitíonc ínterdum aligbnj oíftríbuaf íac^ Í bo 
io::a!íj9 aüt oíílríbuaf pena t oánummon er boc ínúiíhim cíl: 
íader eft eqtoj ínter íníaftííías.nam ínínflum agie magís 
i)eIucro:íníaíta3 patíéa b3 malrum oe oáno t níbil oe lacro, re 
Xítigí^rút ergo lítígatee ad índice; tanq§ ad méfaram vr eqnaf q6 
tee id11a5,8 42 q6 mínas cft!" vt aif ^n'ft.ín.í.Síbí. túc ergo 
dicem1 a,,96 ,n,aíle ^icai noca,'t:3 «oeoít ozmagís bze oe lacro accí 
cnriiíi "f'do 'í,r8e vt 0,c,t *^^9» ^  a"t nocumétum faflínaít b? 
h ai ntioltum Oáno t níbil Oe íocro.ergo íader eqbft íítos eí g no^ 
íura$ «wétam ínfalíí penas ínferendo pp ílfnm caí íntulitnocamen 
eieiaWü't c^ foltem ípfl patíétí g? íudcic.prequaf enm qfi inú 
oídríbiictim t adínoet alíom pzo qtio fníam fert ín cárcum rñ nallam 
ftt# miem feqaaf :fed meríta caafc boc erpoítolat. r, vt búc adía^ 
Í íllu oeftraaí.fic enij oeae facít. nam íaftam eítoém boíem 
ttbdítñ efle Oeovt pj^.Xt^ac.c.g.'Z q? oé$ bofes feqaanf oícra 
¡en recte róníetí oco fe nó fubíícíée eo5 q oeo fe fobífcíút affli 
icio oígnnseft vt penas magnas patíaf .nec faao:c obfernat: 
dpfonam accípít:aaí alíqno modo íníaftas eft. fie ergooeas 
ittti?fej3míttcbat.nq>fiíadeíola oeípjecepta ? angelí fnífer 
iret íaílí efTent.fi fo a!tq ges eís nocere coper aat noceret iam 
iti(ia eratrqj íafiís íníalíe nocebat. merebanf ergo vt tale; ge 
i oeas acríter-pmiíret.nec (jfqj oe bac punítíone qn recta erí 
itoabítare valebít.lDocaut facturaserat oeusfibofiís eflet 
4Ílíbus íudeozz:': fi afflígeret afflgéres eos qñ ípfi mádata eía5 
lodírct.ergo nullapfona^acceptíobicerar. c*í>?ecedetc^lc 
;e!us measOXI3ooe8 colúnam nabís ante te in motíone ca' 
f.z bocgtotumoefertumqífneceflraría foít colana nabís. 
naut ín térra cbanaan non faít neceflaría p:ecedcbat íl!e an-
'B ad pugnádam 5 bolles beb2eo?:í ípfc oedarabatgd age 
ii fo:et.fic pj Jo?, s x. na; eFíílctibas callrís ifraelíta? ín gal 
9 ? nefcíentíbusgd agere oeberétrapparaít angelas oñí 
totrit eí qúo círcudaret * caget bícríco:«ípfe angelas vel 
íolustaat adíualtíbus alíjs angeíís oelírucít muros bíenv 
icíens eos fubitoco:raere vt pj^of.d.c. be nác^ angelice 
iones funtiq: p fe níbíl bo? ogatur babés fub fe míní 
¡ (St íntroducet te) .f. totum populam qaí rpe tilo relictas 
O d amo:ream.) Sd bos introductoras erat angelas oríí 
p íe íu nube quevfc^ «Huc gueníttf; cu ad eo? términos accef 
relicta nube ítrodacebat eos ad loca íílap gétin^qj qficútp 
+ iad pugnádum 5 alíq? gentem ífias angelas introdocebat 
T fiecedés ^ Daertens ín fugam boíles eo?. (Quos ego ott' 
il.i.15 vos muftos eo? maníbus vSís trucídetístego tñ oéa 
' iDeleotq: eos ín manas veílras trado oelédos vt.s.oecla' 
üfait.c Tld adowbíe Oeos eop. )*0ofucrat bfc quo intro^ 
ndícrát ínterram cbanaan t oeleturíerát boílcs;qí tñ ilíc 
idolatre crát z babebát oeos aareos: argéteos: lapide^ 
kos: z metallínosiad quos colédos íudci valde pní erát 
% aíTuetadíne terre egfptr.ideo admonet nc cum terram 
%oíuerínt oeos terre íUíuJ adoiét.t ífiam eádem admoní 
h fecít XDorfes Deuf.j.cconi oíceret oelédos eífe ífios 
7ittlo$ fubitulít.fculptília eop ígnecomburestnec Dcupífces 
Jjrge'mm ex abus facta funtmecaflumes et eís qcft ne of 





píam oe ídolo ín ocmam luam vr fíae anatbema fiem c ífftid 
eñ'.qñ rpurcífíajoctfflaberíe;? veíurcoinqnatum ac íozdee abo 
mfnaberis q: anatbema efl. (Tlon adowbío DCOS eoiam.)Ofs 
caltus ídofi qliícúq? ílíe fií ideo ^pbib'íae erar: q: ráinm oei m 
ecbonojabát ^rum ocum alíenum bonejabát ^nteroés tñ cul 
tas oao pjccipaa fant.TMimu; adoiatío que erar inclinario ma 
gna capitís vel alies membios cojam ípfo.3cóm erar facrífica 
re eie.z adbuc boc porilíímu; eranideo nó oebebat tale qd erbi 
beríefsioeítatem in cis pteflans.píímum noraf cum oz.adoM/ 
bís.fcdm notaf cum 02. coles.c Tlec facíes opa eop>.i.opa íllan 
gétfamiq: nó folam culms ab eís erbibirus idolís iílictrofl erar: 
fedéteerímonie cetere ín viuendo erátpeífimetqj auguríbns 
í oiainatíoníbus fludebát.fic p; í f a , ; .c.cum 02 oe peccaris íu ^  
da f.augures babuerút vtpbilíílíjm.legej ét eo? male erát:? ge 
neralr tota ouerfatíoiío tota eo? vira íadeie^bíbita é vt p^  t i íc 
re.lo.c.cum oiíoicta vías gétíumnolíteoífeere: zaflgnísccíí 
nolíremetuere.marime aut vacablrgéres iíícínfandielibidínf 
bus pecoc z coítíbus mafculopcú fo202íbas qtioc^ Í alíjs gradí 
bus C róne faltem Díctate )(pbíbítí9:in qbus nuüam boní z malí: 
eq z iníg oilláííam facíebát.fic p; leui . 1 S.c.cum t D o f feo ve-
luiflet illícitos coitas:? infandos íníaItt.caflodite legitima mea 
atc^ íudícia:t non facietis er otbus abomínationibus iflis tam 
indígena qs colonas q pegrínanf apud vosroés ením erecratio 
nes íftas fecerut accole rerre q fuerút aft V05 z polluerút eanr.ca 
«ete ergo ne ^ vos fifr euomat cu; paría fecerirís ficur euomuít 
gérem que fuit afi vos. C ©; oeflruce) .f.oeos eo? fiae fint picri: 
( q5 fnpficiale folam efl)fiae fint flatue co:po:ce. nam combnrí 
orbebát oía talía vt p; beuf.7.c. Cíf ofringes flaraas,) ©ratuc 
oícunf a fiado z fnnt ímagíncj co:po2ee:lapídee:lígnee:fiac me 
tallinetqz p fe nó tlát cum fint quedam qlitate^ p fe fiare nó pof 
funf.ídeo flatue nó vocanf.(ít feruíetis ofio oeo veflro. )tnuf 
Iam alíum oeom coletis oefcrédo eam:nec ét alínm oenm coTe^  
tís cum eo ficut faciebár famarítaní q oeum celí timebát z oije 
fuis facríficabdt vt p; 4.*Reg. 17.c.vtríjcg bop oeo abominabí 
le efl: fed fe folam vuít coli ficat p;.d.ín Ira.q immolat oijs occt 
daf ad feroítfum íatrie.cUtbenedícam paníbus tuis).úí bñdi 
cam velmultíplícabo fegetes toas z fructusagro? ruó?, bñdí^ 
crio náq; augmétum impojrat femp. oe boc ¿fa. i.c. fi fecerítio 
t ín'mádatis meis ambulaueritis bona ferré comedetis.oe boc 
Deuf.z.ct.iS.t agg.i.et.2:í XDaf.j .ccft aqsotJec vítá bu 
manam otínét 1 pecos.fic t>z Sccf.i g.c.íniríu; vite bois pañis t 
aq.pecoia ét í aqs fuflétanf .oeñciére át illa oía iuméta agri fiti 
írereut.Uel accipíf aqj) bymbiiV.z tüc oído bf mb2es oat oía 
bona:cam aqua faciat terram germinaren boc pmífit eís oeus 
tseot 11 .c.f.fi ergo obedíerítis mádaris meis que ego piecipio 
vt oiligatia oñm in toro Co:de veflro: oabít pluuíam terre vze 
tpaneam z ferotínam vt colligatis vínam:frumétom:oleum: í 
fennm er agri$ ad pafeéda iuméta:? vt ípfi comedatís ad faturi 
f atem,( jgt auferam ínfirmirarem oe medio tuí ).í.vt nó fit aliq 
peflis ín térra vía vel alie ifirmirates vt'es queTole't eaenire ad 
penam malo?:ídeo cum illí fubíceti erát oeo nó ledebar eos vl^ 
la infírmítas. fie ením fuit in eriru oe eg^pto qn artentí z Oeuo/ 
tí erát ad oñm.nam tuc non erat ínter eoe aliqs infirmus vr p; 
•pfario? .cum OÍ.Í eríemt in aaro t argéto Í nó erat ín tribu 
bus eo? infirmóse ob boc cum fleterunt in mararb vbi píío 02 
oeas oflitailfe in oefertopjecepta z íudicía oirít eís.fi aadíerís 
vocem 051 i ocí tuí:? qó rectam efl C02am eo feceristeúctam I w 
gaozem quem pofuí in egrpto nó ponam fup re vt p; £ro6.1 f i SOÍO aür cam peccarér cóminabaí eís oeos infírmirates peííi' 
mas egf pti vt p; DeuC 1 S.cf .peutiat te ofis vlcere pefíimo í ge 
nibus z in furísu'ra vt fanari neqoeas.bec aut induconf ad fua^  
dédom iodeís vt oeom ve? colát.faadenf ením bofes ad aliqd 
p bona oata:autbono? certa .pmíflra.t q: vnícoiq; tale bonum 
vídef qlís ípfe efl:vt ait 2lríflo.in.2.£tbíc. 1 íflí erát vulgares 
boíeeu'deopmífit eís bona vulgaria. bec aut ouo pzinciparr fút 
f.abudare ín oibus erterío:íbas ptinétíbosad vire neceífirares 
f.cíbis t potibus.fcdm efl bona co2po2ís babítudo qnam faníta 
tem oicimus.nam oíoítíe fine fanitate níbíl funt'.nec efl ea? ÍO' 
cúda poííeíííorcum oeflt ea? Oefiderata fruirio que in fola fant 
tare blq ergo ífla ouo bona vulgaríbu$ ^ cederet fe ín imméfaj 
felídíTímos reputarct.erpjelíioj ergo pofoít oeus b€c:q2ceterij 
maíott funt ím eo? opiníonem.alía aút funt bona vulgaria bis 
onera:vel que onexe oefideranf que erpzeffius pmífit oeus iu 
deis bñ agéribus vt P5 beuf.tS.c.vbíeflcatÉlpgusbenedictío/ 
nú atq; maledictíonú.fobiúgít aüt bíc oeus alife boníi q6 efl oñ 
ter Denderatú.f.mnUíplicitas i ple.ná Í bec a vulgarib9 itéfius 
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appctonf :cú o?. (Tló crit ínfetfída atq; ílcrflíaOSoferf moltí 
plica: ío plie íneptítadíné vírí áqt Víozís labojátiam ad gíía 
tíonem.gcance aút eor mafe fe babear no fiet gnatiou'deo oeue 
^pmúritQ? oabíteis fecandítarem ín vtrocp íentín vírie gdcm 
ad gígnédümrfn femínís ad ocípíédum. bíc aut vtrúí^ refer 
tur ad fcmmam.r.fterilíe Í tnfecandatfed oíuerfimode.nam alí 
qñ fcmíne non ocípínnt cp íneptirudtne viri q2 frígídus efí:aut 
tnaíefícíatns cofre non porés: ve! qz Temen er parte eína valde 
íneptum cíl:íra vt gnatíoni non ogruattcum tñ femen mu!íeb:e 
aptum ñt.t tucoí mnlíer ínfecúdaifed non fterílís.o: aut ílenV 
líe qrí er parte fuá íneptítado cíl vt tollaf Dceptus.vrrunqj aút 
ceue auferre .pmtfit.non tñ eft íntelligédum Q? pentru$ nulla ííc 
rilís nec ínfecuda clfet ín térra beb:eo?2:q2 ct ípfis bonís ejríftc 
tibus aíifl mo^iebanf non potétee babere filioí. fed fignar cp oa 
ret cena tátam multiplicatiotiem indeíe q^^fl nnllt viderentur 
e(íe carentes pk ín tanta plíe multítudíne c^ ra erat ín fingulís 
behicop populíe.c Tlume^ tiep tuo^ ímpkbo).í.facíam g? Vt 
natís vita pfecta'.f.tanfo t¿e qgto naturatr vínere poteratís. 
(H^llud cíl ad bonnm q6 valde éeíiderát vulgares boiee.f.v^ 
tam tongam.nam qd pdtft bol oefíderárí bona que (bnt buíus 
feculí babere bec oía:éf ñ accamulati(íima babear:oumtn pau^ 
co tge victurus fít ín eief matue nácg oeílderíu; caufaf ctim qs 
fruí tncipit bonís que vídenfit oum majtime'íllís fruípoterat 
auferf oe térra viuétíuftt.tan$ ergo magnam partem bumane 
beatítudínís ponitlvítam'oíniurnani:'Z ífta oúíTe queda; fecu" 
ritas a gladío boftili.nam oaío'qj no craíTarenf peftes ñ bofícj 
irrnerét vitam ímmaturam adimeba't.cnm'aút 02 q> complerét 
nume^ oíe? fuo? fignaf cp non caderét gladío boftílt.-r ob boc 
cum oeus volebat oeHgnare indeísbeara fpa ofcebat q? adbnc 
pueríluderenrtn piareis:': fenes ambularét mníci fugbáculos 
fuos'.qz 6 boctollebanf ouo magna mala.f.peftís t boñiMs pfe 
cutto.peftís ná($ maríme crafíaf ín puerís:ídeo qü ípfa cñ oe^  
ficíút puerí oe plateís.aliud malú eíl boftilís ínuaíio:? qn ííta cíl 
ín cíuttatibus oes fíue inucnej'fiue fenee gladío commt.q? ergo 
ípB fint íup báculos fuo$ p:e multítudíne oíe^ fignar magnitudí 
nem pzeterite 1 pjefenrís: 1 tgam pzeteríro^ fafubzíratem ín 
bue ncn fuerutpcíles vt íílí tam lenes mo:erenf. -z fíe iDíere.íti 
líb. jCreñ.oepIoMns magnam cfadem a bab^fenífs tnñtctam DÍ 
cítcecídíííe ín terram paeros t Penes Zren.c.i.tSicba.cum ó 
reedíficáde bíerufaíem gandío t^rperítare futura íoqueref oí 
%it ín platea bíerufaíem adbnc futuros fenes fup bacufos fuo51 
pueroe ínplateís:cum oí.adbuc babítabút fenes ? anus ín pía 
reís bíerlhírt víri baculus ín manu eius pie multítudíne oíe^: 
t platee cíuítatís compíebunf ínfantíbus 7 puellís ludéríbus ín 
platcíe eíu6.cJIcrro:em méum míttam.)t)»c ponunf qnedam 
alia bona ptínétta ad íngreflum terre ^ pmiíííonís, f.qj íudeí att 
díétes popules illos muiros efle:? manere ín térra na tina time 
bant íntrare ad aggrcdíédnm ínuadédumcpeos.Deus aút.pmit 
lít bíc cp talíter ípfe íncutíet rímo:em fuum ilííe gp no poffínt re 
fiftere ín facíe íudeop. (Xef^em meum míttam ).í. iíle térro: 
quí icutíef .7.cbananeo^populís nóerittuus.i.canfatue a tepg 
magnírudínem ? robnr tuum:q: Pm verítatem ííTa non funt ín 
re refpectu ílta^ gétíutmq: ílle íunt multoplures t fo:tío:es $ 
tu vt pj £>euf.7.c. federítterro: meus A, ego caufabo ín eas vt 
re tímeánqui alíter timédns non eras. (Jn p:ecurfum tnam.) 
f.ego míttam íílum tímo:em vteurrat ante te T íntret ín terram 
¿Ilam ante^ tu íntres» 1 boc eíl q6 fígnat p:ecurrere. fuít ením 
boc q: oeus caufauít ín eís ex audítíone míracuIo:nm t íoztita 
diñe ope^ que oeus faciebat gp bebjeo? qnédam tímozem valí 
dnm vt pj j o t . zxxü oz eje ^ bís "Aaab ad erpIo:ato:cs.nouí cp 
rradiderít vobís ons oeus terrátetenim irruítin nos térro: ve 
fter:? elanguerút oes babítaío:e8terre:audínímu5 q> f?ccauerít 
eñe oeus aqs marís rub:í ad íntroítum veíls qn egrefíí eílís 
eicegfpto 12 quefeceritís ouobns regíbus amojreop Seon t 
Og quos ínter fecíílís:? bec audiétes ptímuímus: elangnít co: 
noilrumtí non remaníit ín nobís fpírítus ad introírnm veíí^. 
C t^ occidam oém populum ad quem íngredíeris).í.oés oe ter 
ra cbanaan ad quos ínuadédos íntráuerís occidam.$ fíe ením 
fuítrfed no cópletum fuír ín toto tpe 3ofue:nec ín fpe ^udicum; 
fed rge ©alomoníe regís vtp5.5.1Fse.í.et.2.*£>araíípo.8.c. 
(^Ouarc aút no fuerunt vfc^ ad íllud tps tradíte oés gentesoc 
cífeep a populís iudeo? fuít ratíotríplec* *£nfo fuícgp peccata 
ifraelíra?. nam oeus pofuerat cum eís pactum vt oaret eís ter^ 
ram íliam outarat vt ípfí non facerer vlías smícítías cum boi' 
bus terre íllíus.qft q: non feruauerút oeus nolaít tradere ín ma 
ñus eo? gétee illas vi pj 3 « d . i ^ c* (mt nc-fi tota térra 
ímmedíate tráderef ífraeliris maneret magna pare eíue careé 
babítatozert mulríplícarenf beílíe terreo íncolas, oecuíf ergo 
Vt paulífp occiderét gentes cbananeo^ fícur ípii íncipíebát muí 
ríplícarí.': beccá fubdíf ímmedíate cum oino ei jcíam eos a fa 
cíe tua anno vno:ne térra ín folítudínem redigafcrefeát 5 te 
beílíerpaularím erpellam eos re ofpecru tuoXertía fuít ad vti 
lítatem ípfoc íudeop vt eíTent víri fojtes t ad bella ooctílíími. 
ñ ením ímmedíate oés íílos babitatoj£5 terre tradídílíet ons'ín 
manus índeor maneret térra ín pace magna cópofíra:? virtus 
fenío to:peret.fiercf(^ quí poílea nafecrenf índocti ad bellicos 
ínfultus t oé víríle erercitium.bec cá erp:ímif Jat. 5 .c.ín pzin. 
oe bis oícef Deuf.i 1 .efup parte.oís loens que; calcauerít pea 
vefler erít veíler.c^nnctojúc^ inímícojz tuojjrerga verram).í. 
facía; q? alíq nun^ políínt tibí refiílere.nam oaro cp íudeíptf/ 
nalerét 5 cbananeos ín oibus bellísifi tn cú magno labo:e:t on> 
ro fuo? oíferíminetí ambiguo euctu belli certarét: ficut cetere 
gétes pugnabánofeílím aío oeficerct eos aggredí non voíéres: 
^ ín boc erát fatis paru6oditione6.í ob boc cum ín ofiíctu 5 cú 
uitatem baf accidíflet.^ .viros oe ífraelítaram pugnatojíboe 
gladío boílíum ín fuga ocídíflfcvebcméter oterrítus íacuít 3o/ 
fue cowm arca clamas*.': orcens.mí oñegd oícam vídens tfrae 
lem boílíbus fuís terga vertétem^vt pj 3oí;.7.c.(£o2am te ter 
ga vertam).!.!; anteqg te víderínt veniát ad teifacíaj tíi vt moí 
vt co:am te lleterínt terga vertát.': boc erat ad Dfonádum be/ 
b:eo? co:da vt fie magís auderét boflíbus íncurfare.ad bocct lofa fe 
fecít 5ofue vt príncipes ifrae! 1 ahí ponerét pedes fuos fog col cít VÍ iO' 
la reguj.y.quos vinos cegantrvt fie oífeeret non rímere eos Vi deí pone 
p; lot. 1 o.cfi aút alíqn íudeí boílíbus fuís terga verterút fuít rét peés 
er oemerítís fuís.ípfi nácg male ofeíí fibí ocmercbanf vt ín eie fup colla 
facta .pmíflío ímpíerefrpotiífíme cum ípfa odíiíonaIí8fo:et:t regaj vt 
odítío er parte ifraelíta? no ílaret.fic pj oe pugna eojz5 cíuíta/ non time 
tem baf:-: cecíderuntoeífraclítís terga verte'tibus^tf. vírívt rem eos, 
p; Íot.7.c.(fimíttés fcrabwnes.)Sic t>2 í^ent,.7.c. C^* © 6 » 
cunf aút fcrab2one6 mufee geníte oc cadauer íbus equo^: 1 íílc 
ímpetebát oculos cbananeo^: íta g? non gmítrebár eos víuerci ^ 
veí^rcímpediebátapugna.tillífcrabwnes erant venenan': * 
íta vt occídere poíímt boies.fie o: beute. 7.7 ínfup ferab:oneí ScrabJ0 
( mírtetonsoeuetuusíneosoonecodeatoésarc^ ©ifpereats c^e ^ te fugerínt T latere potuerínt. C^ab.ab.abenasara oírít efll Rt ? tb*'f íílos fcrab:ones q§dam íníírmítatem queoccídebatebananeoj ^ncojaf 
• fugíentes Í latétes.": larablt vires eop oonec fugerentmec olí' •1'8*ant 
' ílere poflent co2a5 ifraelitís. ( £ M q oe noílrís oirerútelíebíc ^ i m ^ 
metapbo:am.f.97efcrab2one8 aculéis pnngétes fignanf timo W 
rís aculeí quos cbananeí ocepant: íta vt íagere compellerenf. 
(HBed boc non efl reetc Dícrum:q: íítí fcrab2ones occídebant 
oés fugíétes.fed no cíl verífile cp fugíétes timo:c oeficcrccms f 
rimeoésieatogp alíq oeficere poflct.C^^ldaíca tráflatíoti Wnfuta. 
cít fcrab2ones eííe pamas anícnlas que oculos cbananeo^ínt' 
petebát.t boc ves ejl:q: fine oicamns elfe fcrab2ones q6 efí no 
men eius aialís alati qd oe equo nafeif :fiae alias qfcúq; mw 
lasmecefíc cíl tí! vt ca aíalia fo2c oícamue.nam S á p . 1 t¿'t vbi 
bec ponunf o: $ oeus ímífit vefpas ín boíles íudco^.f.ín tbf 
naneos ad ertermínádum eos.vcfpe aút aíalía pama funt vola* 
tía que ílímuloj ínfígút. c Ouí fugabút cueú. )1i>onunf bíc. j po t 
pnlí.nó^dcm cp ín bos folos pena ífla fnííTet ínliícta.na^ oíbus 
par pena populís fuít vt videí Den. 7.c. vbi pofirís oibua íllie 
populís oicit oñs fe ímmííTu^ fcrabionesq ocleátoée ce íftis 
populís q efFugere potnerínt:fed nó curat ícriptura poneré cof 
dem totíés repetítos.nam ct ottobus pofitíe intelligerenf afr 
rí.nec efl alíqua caufa fpecíalis quare magís erpiefferít ferípta 
ra bos tres qj aliquos oc alífs popuíi8:fed q: pofitura erat aliV 
quos oceisadintellígédum ceteros.pofuítquos voluerír.nó 
ením referebat poneré íebufeum:pbere3eu)^amo:renm.(2líf 
$ introcas ).LÍÍIÍ fcrab2one5 veniét ín térra illa;? facíét fugere 
íílos cbananeos anteq^ íntrarét íudeí in terram illam.-z efl fen^  
fas cp p alíquot oíes aut méfes anreq§ íntroírét ifraelítein rer^  
ram cbanaan mífit oeus in terram íliam plagam fcrabiona; ve 
nó poffent agirc oculos:^ pungebát vultus copi qJíecuq3coí/ 
p02ís nuda atrrocíteníta vt cbananeí fugerenta facíe eojnin 
abfeondentes fe: -: boc eís fuít future ingruentifq; cladía w 
ram ínirium: 1 cum anteaduentum ífraelíramm talibue pío' 
ptercos cruciatibus verarentur maíows fibí credíderuntad 
co:um p2íncipía refematoatific ícepunttimerc atífe otremere: 
t elangnít co: eo?:nec remáfit vllus fpírítus iurta verba "Raab 
bíerícótinead erplo:ato:es.íncípientíbas aút pugnare ifraelín's 















I crcdédom cft QJ ifli fcrabíones ínfílírét ín magno imptta ín eoj: 
j ¡ta vt compellcrcnf íerga oarc íddeía: ve! non vídcre fog Te nv 
[(arréícm boíícm.nec ííladcfl abrono3:q? fcríptoraíltad innuít 
(fatop-.I? poílea íllod non recita factom:qaafi fatíe íntellígaf cr 
pjícedcntíbue'qj portea ét Bnon rccítcf factnm focrít. ¿ B i k 
m<$ in bídoiíjsgcntíam repímoa i Í rcfcrt XiiMai.q. ab v^be 
jdiw 9 oíctatoi romano? noíc j a r í a s camillas 5 gallos 
fltjíromamvartataríveníebanncam romanía legíoníbus ob-
tenD* das cráflecgdam oc gallístínter ceteros flrénuaa vínob finga 
reo cov ^ m m giojíam oc romanía alíqaem ad fingalarc certamen 
am? P;fivellet3gredíero?abat:c0(^ cíasco^ísjpccrítatem vírta-' 
$n*** 2iíf^  valcntíammalií romano? fo:mídaírent:vnuseo?clectua 
^ u u : Juaeníeiqaí ab caéta poltca XDarcas cowínns crtítít noiatas: 
^.9 wciditíonem pagne fafceptu? fe obtalít.cucg ín íto certamínc gal 
admuafiijg in romanum magno ímpetu vebercf velut fabíto ofracta^ 
te» (asicowus gdam romano aflfuít quí íta fo2títer st(^ ptínacíter 
¡allí vultum ímpetíit vt eum quafl oibum rcdderctjquo roma 
w admírabílíter adíutus oe gallo faertfter tríupbauít. oe bía 
•^aar.ojof .líb.^oeoiracftamundí^Hon erjcíameos a fa^ 
jetua anno vnooCWcuncp íodeí alíqua oeí^mííTa recípíebát 
¡«ígentíboe eo? oemerítíe: vel quolíbet afa «pmíflum non ím 
kri 5tíngcrct:vel faltem aíígdeías oefícercivcbemcntcr oíler 
inbanf mente tpdebanranimnm.ficnt fuíc tu pieccdcntí pió-
üílTíoncJ.q? oés ínímící cojztcrga eís vcrtcrcntXom autej íti 
dio 5 cíuítatem bar peccatum furtí oe anatbemate bíeríco 
¡cídílTent.? <J. vírí vebementer ooluít 3ofue: t ofíernatus efl 
jfe Í totua foebzeo? erercítua vt pj 3íoF. 7.c.qi ergo bíc «pmífc 
it ctíl oée boíles eo? oelcre:li ergo ímmedíate vt íntrauílfent 
iterram cbanaan t pugnauíflent 5 gentcm illam t non oeoí^ 
íetít ateg cepílTentloca co?:fícut poílea euenítiqz moltíe oíc^ 
üepmanfcrunt cbananeopmultí ín térra illa Dturbarcntunt 
itarent oeum non cuflodíuiiTe piomiíía.oeclarat ergo bíc OM 
ji6 q? I? oatoroe fit eíe totam illam terram cbananeo?:tíf non 
ibít totaliter ímmedíate: fed paoliTpcr vfq} ad tpe Salomo* 
£ 3, Quare aút tpe 6aIomom's magís psecedétibue tpíbue 
te factom foerít Dcutc. ii.c.Oeclarabitor.c Snno vnoot lon 
M tcpcvittn non crpolít ín anno vno fed ét nec ín qoadríngentíe an* 
requo i ^ atpe íntroítue^fofaecum ífraelitíeín terram cbanaan 
troícrút m\c£ fubíectí fncrunt totaliter regí Salomoní tráficront an 
ífraelítc +4o,q6 fie P5.a tpe qoo bebieí eríerunt oe egfpto vfq* ad té 
ter ^ íP/3(100 íncepít Salomón edificare templum ofio:q6 fuit an> 
mílTipía 4(reg(1i fUí:qií etíam oée gentca que relíete foerant fubfeetc 
vfcBqoo ¡tranflerom aniií.48o. v i P5.3*^g.tf.c. ab bíe aút fobtra^ 
• r i? ^ o . a n n í quí flurcrunt ab erítu oe cgf pío vfquequo ín^ 
fibi ruiv etjíorueín terram cbanaan vtpj 3ío^5.c.-2 ín moltíe alija 
lecerant jmanebunt.44o.anmc|uí flurcrunt a tpe quo íncepít po^ 
traíieriJt fe ^ rsigi 5 d^naneos vfcp ad tpe quo totaliter fobicetí fiie 
anu44o rcgíeSalomóme. (Hetérra tnfolftodinem rcdíga> 
i ne térra cbanaan fíat óeferta. nam vt 02 beute. r.c. gen^ 
opulo?.7.cbananco|2 crant valde pluree qj íudeí:ídeo oc 
bant maío2em terram q^poííenttunc beb2eíoccuparc.fi 
lotaliter oefererentur terre cbananeo? ínter fectís oiboe ti 
i fugientíbos oe terra:mancrct magna pare terre cbana^ 
orene babitato2íbus:ídco no oecebat vt ímmedíate o é s 
witur ín manus íudeoj2.(fitcrefcác 5 tc).í.5 totom ífra^ 
tai loquebaf ííla XDof fes. (£refcantbeílíc).f. fercma^ 
lleonee:v2fi^  lupi;atc¿ 02aconee:cetcra$ bcília? atep re 
lugenera.iíla ná$ multtplícantor ín térra folitudinie. ín 
% babítata non poflbnt crerccre:q2 ofcílím crtírpanf ab 
m fugíunrfaciem bofa* fi aút tile beílic moltiplícarcntor 
Jim inde oánum ateg pículú ífraclítie Tutu? eranq: tile be 
¡'oía co? oepopularenf:? fegetee ateg oía frutecta oemo 
•V.ipfoftB ínrerdum babítatojej tcrrcvo2arét.bíc fola bec 
c imitar: fed alie oue fuernntgboe obílantibue vel fauen 
* o^n tradítí foeront ofeíltm cbananeí ín manibos íodeo? 
T ! J oercripflmoe.(t>aulatímerpella5oeorpccíotaoo/:5 
.?t imrauerunt ífraelíte ín terram cbanaan q2 íbí crat fa 
* Ñus multuetoedit ^ fcílím eís oeue tantam partem qoá 
ta!ret ad babitatíonem eo?: ad accipíendum íílam ter^ 
rt^iii 3orue,5 i.regee illo? populo?: no accepít totam 
leiioK rcgum.oc quo 3ok 1 i.c.oeínde ficut paulatím fue 
+ cLVpulue beb2co?:íta aegrebantur alíqua loca crpulfis 
.'is.(bonec augearie t poíTídcas terram ).í. oonec ve^ 
¡ " » n a m tuam multiplícatmnem. nam tone oabo tibí 
' ^./ram qoam poíTefibros ce.Tlo tñ cíl íntelligendum q> 
íe ífraeltíe pabítauerint totam terram eís ^ miíTam er 
pulfie boflíbus. nam oato q? tpe Salomonís qñ crat marima 
multíplícatío t floe populí ífraclitící tradírc focrunt gentee ífle 
in poteflate Salomoní8:til non babitauerúf ífraelíte totam ter 
ram íllam:fed accepít coe Salomón intnbutarioe vt P5.2.f>a 
ralíp.8.c.(*^onam aút fermínoe tuos.) Q2 oírcrat qoam gen f 
tem t quor ponreíTarí crát tcrrae:fabdít <|aí finí termini ba? ter 
ra?. ( C í t pononf iflí termini ín moltíe locíe 7 molríplící 3 > ñ O ' 
ter.nam 6eñ. 1 f .c.vbip2ímo ponuntor termíní terre píomífle ^ ^* ^ > 
ab2aeo2.aflomíncegfptívfc^adflumen magnomeofratem . 
oabo femíní tuo terram banc. 1 pononf íbí termini íílíno terre ^"T'nint 5 
a ouabus partibus mnndíXa feptétríonali plaga ad quam eíl rcrre 'P'"11 • 
eufratcs veniens oc térra partbo?:quí funt ín latere feptétrio^ e^ quo Vl6 
nali apud motem caucafum.fiumen egfpti eíl qódam paruum ^oí;:1 ^au 
Rumen ín parte feptentrionali cgf pti vbí oíongítor terre palc^ aoí¿ ^i"» 
nino?.terraaútpaleílino? foítpare terre j>miírioníe:l5non($ 
cam babítanerínt ifraclirc: fed folum tpe Salomonís fubíceta 
fuífíoeíndc recelTít ab ifraelitía: 1 iflí ooo termini pononf p2o 
térra oíom. 1 t.triboum. ponontor ét ífli termíní Deutcr. 1 i.c. 
-2 02.3 oeferto 1 f ibano 1 flomíne magno cofratc vf$ ad mare 
occídentale crunt termíní veflrí . ín bac aflignatíone ponúrur 
termíní a tribo$ partibus mundí.f .a merídiercom 02.a oeferto: 
q: ad merídiem terre cbanaan font oeferta arábica magne folí^ 
tudints^ qoe mediát ínter egpptom 1 terram cbanaan:? ideo ter 
minos eíl:com 02 btca oeíerto*? com 02 6eñ. 1 f .c. víc^ ad fin 
mina cgf ptírq: ífle flaoíos cgfptí eíl ín ífinio cgf ptí paleflí^ 
ne:t íbí font oeferta arábica late po?recta verfoe 02íentcm. T i 
gitor termínue a feptentrionali parte:com 02.a libano t fiomiV 
ne magno eufratcnam líbanue ín feptétíonali latere efl terre i\ 
ííue.cuíoe fignum eft:q2 oc radicíboe montíe libaní 02íf ío2da radícea 
nís gemino fontc oíoifos oonec ín vnom aloeum coeat:? circos mótio liba" 
ene frontem o;íenralem vt pj Tío,? 4.c.labíf vfce ad marc fal^  w'0J,*f ¡oí' 
fifiímumtqó eíl mare fodomo? vt pj 3oí.5.c.t ífla térra eíl ín danw. 
latere meridiano terre ^ mífiTionieivt fatíe líquet in multío lo^  
cíe.^ífem q2 líbanue tangir^ maíozí parte tp? ? fidoncm vt p5 
3 ."ftc. f x.vbí Salomón mifit adfDf ram regé t f r i vt facerct fer 
noe fooe cederé lígná ín monte (ibano ad dftructíonem templí: 
1 tñ líbanue ín parte ^ tingentie latería feptétríonalíe r occídé*^  
talíe eflXágitor ét ídem íc¿e terminoe ín^tom 02.1 flumíne 
magno eufratcnam flamen cofratce % líbanue móe ab cadetn 
parte funt.f.a parte feptétríoníe rcfpectu terre cbanaanXangí 
tar.)«tcrmínoe.f.occtdentalí8 tn$tom oivfc^ ad marc occide 
tale.í.q6 círcondat terram cbanaan ín frote occidcntalí:q2 ípfa 
térra efl ín p2incípío afie a parte occídétía. nam marí medíter 
raneo afie ab alije. 1.partibus mundí feiongíf . termínue aotem 9 
ozícntalie bíc nó tangif .^n ífla líttera pononf ooo termíní ter 
re boíoe.f.termínoe occídcntalíe:t termínue aliqualr on'enta^  
l ío:? aliqoalítcr meridianos, nam marc rob?qd bícponitor 
tranfit per oeferta arabíctintrat terram egfptí:? tranfitapnd 
ierra? paleflíne qoe eíl pare terre cbanaan.? pót accípi bíc q? fie 
termínue alíquo mo ínclínane verfoe 02íétcm terre cbanaan:? 
boc círca sfinía latería meridíaní ? frontis 02ícntalí6:q2 apud 
terram ídumee qoe cíl fn ^ finio latería mertdionalíe ? 02ienta 
lía efl mare rab?.f.lítta6 aflongaber qoí efí íurta baplam ín Ht 
t02C maríj rubri ín térra ídumee? fie vídef & illa pare ídumee 
apud qoá efl msrc rob? q? fit ^ íúcta terre ífraclitíce.f.cbanaan. 
fed boc non pót eflc:nífi alíqualíter ín fronte 02íentalí.5tcm pj 
adbucqttangatíílod mare rob? frótem oiícntalem terre cba> 
naan:q2 qñ XDof fee moatooe foit ? p2edicaoít ante boc totom 
beutcronomiom ífraeli crat ín frote ojientalí terre cbanaamqi 
crat ante Í02dancm:? io2daníe efl frone o^íétalíe terre ílf ioe ve 
p5 ,no.}4.c.ét q2 crat ín térra 000? regum amo2reo?:? illa oz 
eífe ad o:iétem terre cbanaan vt pj H u . ; t.c. fed XlDoffee íbí 
dem ertílena ? p26dícans oíccbaf fiare apud mare rob?. ergo 
frone ozíétalíe terre cbanaan tangítinalíqoo marc rob?. aña 
p; beot. i.cín p2íncípío:cam oibee funt verba qoe locotoe cíl 
UDof fea:? ad oém ífrael trane io2danem ín folitodíne campea 
flrí 5 mare rob?:? pbará:? topbehi l3bá.££ beceflverítao cer 
tí(ííma:qo3m fatía clare videree fi pofiea sfiderarc figura; fró 
tie 02íentalíe terre cbanaan: quam fatíe coltígere potes cr bía 
qoe pononf bíc ? Deute. i.et*z .c. *0oterat aút alíquo modo ot 
cí q? marc rub? fit bíc terminoe a parte merdíana:q2 marc ro^ 
b2um tráfiens p oeferta arábica íntrat egf ptum fluirc^ ab 02i¿ 
talí parte eittsvfcpad occidentalemperiatue feptcntrionale: 
I5 poílea verfoe occídentem flectítur a rectítodinc ? tendít ver 
fus merídiem;?tbí tendendo per latosfepíentríonale ¿gf ^ 
ptí tangit ertremitatcm terre *0d!efltaozum qoe eíl ín fine 
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ferré cbanaan |5cedendo verfus meridíem ad terram egfptí: 
melíns tn cft cj? fit termínns a parte ojíenraíí.ímmo ofiderado 
feqncntes términos non poteft alíter oicíXangítur anrem bíc 
o!ías termínns foccídentalístcum olvfc^ ad marepaleftíno^ 
í.marc pbilíflíno^qui babítabant ín lítroze marís. ? íftnd eíl 
mare qóDeuf. r ix.vocatur marcoccídétaíe nam eíl mare me 
díterranenm:^ eíl adoccídétem terre cbanaan.tanganf aatem 
alijonotermíní. ^te^ aatem ponantnr terminí terre cbanaan 
11^1.4^.'zponnntnr ocpíícatíusrífanttcrmíní a.4.partíbns 
mandúrednonponuntnr ¿bi terminí ficut ín oíbus.e.cíctisiq: 
terminí terre ín qua babítauerunt.^.tribus i oímídía non DÍf^  
fernt ^m termínum auílraíem Í reptctríonalem i occídétalem: 
fed folum quantum ad termínum onentalemtq: térra ouajz trí 
buum z Dímídie eíl ín capííc ozíétalís fronttsterrc alía^.^.t oí 
mídíc tnbuum. Í 02 Ha.* t.c.íta ndc^ ofelfe funt One tribus « 
oímídía fe babere pofleflTíonem ad o^íentem terre cbanaan t « 
cíflínguunf íílc oue terre íozdanc oíaídentc»ín líbzo aút U n . 
pom'tur ambítus ierre, g.rríbuum t Oimídíe: 7 ideo ab ozíente 
f ponífterminas íoidanís fluuías vt p; Tlam.H'CC'S marí ra 
bioo Ü 6 efl apad terram ídumect Í efl ín fronte ozíétalí terre 
cbanaa ín qdá pte eius círca ofinía latería meridianí t oiiitie. 
t (Hfqj ad mare pbílíílíno^oXDarc pbflíílínoiz vocatur mare 
q6 ell ad occidetem terre cbanaan:í qi íbí babítabát pbilíílím 
(nam íbí erant cíuítates cías magne) o* mare pbíIíílíno|2. t 
Cfl efl ad occídentafem partem terre cbanaan vocaf mare occí'» 
dentale vt pj fceof. 11 .cXa Oeferto t libano t fítiminc magno 
Súfrate vfcp ad mareoccídétaTc erant terminí veflrí.'Z fnnt ííli 
oao terminí pofití ozicntalís t occídentafísiídeo ímmediafe fe/ 
quuntur aTíf oao terminí eíafdem terminí .f. merídíanus t fe-
t ptentríonalísteum o i c ^ t a oeferto.) ^fle efl terminas aparte 
meridiana .nam a parte meridiana rerre cbanaan funt magna 
oeferta arábica que alíqno modo medíant ínter egf ptum t ter 
ram cbanaan.t iíle terminus merídíanus ponítnrDeuf.ii.c. 
cum 02.a oeferto 2 líbano vfc^ ad mare occíden tale erant ter-
míní veílrí «r Tía. 5 4. c. ét 02 boc ídem.f 9? terminí terre cba-
naan íncípient in meridiana parte a folírodíne ff n que eíl iurta 
cdom.f.folítado ff n 02 magnam oefertum arabícú ín quo erat 
f cadefbarne vt pj tlu.IO.C cUfí^ ad finuíum).f. vfcp ad cufra 
tem. voCaf bíc cufrares fioaíus non crpzeflb aííqao al/o nore(p 
ercellctíam pp fuá magnítadiném. fíe ením 02 i5e. 1 ?.c. femíní 
rao oabo terram bác a fiumine egf ptí vfes ad fíuuíu; magnuni 
eufratem.efl ením cufratcs vnum oe.4.fluminíbu6 paradiív.oe 
qao magíj oirimus &eñ.tx,t efl iíle fluuías feptétríonalis ter 
re cbanaan. qd fatís apparet er aiíignatíone buíus littere. nam 
ponunf terminí rñiomodofebabentes.noHctaüs 'z occídéta-
lis fimuliqi funt oireetc oppofitíi'z ííli erant mare rutyz 7 mare 
paleílino^.oeínde ponunf merídionalís tfeptétrionalís.f.oe^ 
fia-tum 1 flamen cafrates.fed oílat op oefertum efl ad merídíej. 
4. ergo flumen enfrates efl ad feptentríonem. (Xradam maníbus 
Veflrís babítato:e8 terre. )3lla oefignatio termino^ ad oao p 
ficícbat.*£>ttmo q: feirent íudeí o quos pugnare oeberét. nam 
5 íílos beílum úiflum babere poterant:? non folum taflum fed 
quall neceífaríu^qz ocas interdírerat eís nullas fórírcamícttt 
as cum gétíbns illa^ terrap? imgaucrat nullam vite relínque 
re:!) oebere víros ? femínas magnos tparuos vniuerfos vfcg 
ad ínteremptíonem vt P3 beut. 2 o.c.5 gentes &> que crtra bo$ 
términos cífent nó poterát gerere íuílum bellumrnííT er eliqna 
cmergentí cá:vrpotc fí inuaderent fines co^: vel vlías intulíP 
fent íniuríasraut f m quofdam alios modos gbus índucif infle 
beílum. fi aut 3alias gentes íudeí inirent certamina ob nullam 
alíam caufam nífi vt terram cap poiridercnt:íniaflum erat beí> 
lummec rraderet illas gétes oeus in manas bebjeor.Scóm ad 
Q6 ^ ñciebat oiffínítio termino? erat ad feiédum ^titatem fo: 
rium oiflribnenda^.mandaueratnlc^ oeus oíuidí terram cba-
naan in. 11. par tes fm. 1 z .tribus íta vt pía ribas oaref maíoz 
es^paucíoub^oaref mínozvt p3 tlu.i(5.cí,;4.e.fjbocnó po 
cerant faceré nífi cogníra quátitate totius terre oíuídende.ergo 
f oponebat cam tota3 f m fuos límites oíifínítam effe.cXradam 
ín maníbus veflrís babitato^es ter re), i. babitatozes buíus ter 
re tradam ín manu veílra:fcd nó babítato^es alia? terra^.ídeo 
ñ o alia? térra? babitarozes bella geratís feítote non eflfetradé 
t dos eos ín manas veílras (£f cí;cía3 eos oe ofpectu veílro) . i . 
facíam gp non maneát ín térra illa refiílétes vobis non eíl íntel 
5a6i nó po lígédain gp oeus volucrít crpellerc cbananeo? populos oe ter-
terát babi- ra illa íta gp fugere eos compe!Ierct:fed oes mandabat occidi: 





Víuendo:f?ae vendédo'.aut feruítutí fue fnbíjcíédoif? cogebanf 
eos occídere.02 tíí cücerc oe Dfpectn íudeo^.í.q? non manerent 
in afpectu íudeo? cadetes per mojtem.cis nácg químo:íf a fa 
cíe boíum tollitur cum fepelifoc fapfícíc terre auferf. fie 02 
Deuf .d.c.f.ne qñ írafcatur furo: oñi oeí tuí 5 te t auferat te oe 
fupficíe terre. C Tlon ínibís cum eís fedus) . i . nó facíes cum eís 
alíqua pacta vd oditiones pacís. (r¿t pót boc ouplíciter 
íntellígí. nnomodoqjífraelítc intrates terram cbanaan cum 
fubij'cerent alíqi gctem belloivel que fefe eís fponte traderef.nó 
poterant faceré cum eís aliquas oditiones pacis.f.faciédoeos 
tributaríosiVel vendendo in feruostvel fubnciédofibiraut fpo 
liado rebus fuíst-z nudos liberoftg abíre pmíttédo.ná fi boc fa 
cerct non erat onbíú eos 3 oeú cómitíere-.-r oeus ét nó feruarct 
eís pactum q6 pepígerat cum cís.fic pj ^udt.z.ccum 02. ánge-
lus oñi afcendít ad locum fientíum t aít. edurí vos oc cgfpto 
c introdurí vos ín bác terram pzo qua íurauipatríbns veílria 
Vt non facerem irritum pactum meam:íta oútarat vt non feri^  
retís fedus cum babíraroríbus terre buíus tarascomm fnb/ 
nerterctis: 1 noluíflis vocem meam audirc :cnr boc fecíflísf 
q§obrem noluí oelerc eos a facíe veflra: 2 tij co? fint vobis in 
rnínam.Scóo modo pót íntellígí gp nó facerent cum eís fedaa 
í . vt fi ^ tingeret manere gentes illas tn térra cbanaan aliqnanto 
tpe oonec erpellerenf gp non facerent interdum cam eís alíqua 
federa ad cóicádum qnouis modorq: íílc amicítíc 2 federa m 
fant $dam filítndinem in mortbus 2 rítibus.-z iflo modo oecla 
raf J.5 4.c.cauc nc vnq| ineas pactum cum babitatottbas terre 
íllíus quí tibí fint in ruínam. 2 fubdif .fed aras con ofrínge: t 
lucos co? fnecide. 2 rnrfus. nc ineas pactum cum boibus íll^ 
natíonumme cum fomicati fuerint cum oijs fuís 2 ado2auerint 
fimnlacbza co? vocet te qfpíam vt comedas oc ímmoIaíi8.&íá 
vocanf federa compofitíones matrimoniales qaccaurantnw 
jcímam famílíaritatem. nnlla ením maio: familiarítas efleper 
tg víri 2 vrou's quí in oíbuj fibí cóicant. t boc marime addore 
ret vnum ad errádum fl aliuj erraretificut Salomón in fenecw 
re pzauus 2 ínuereratu5 oie? malo? er amoie femína?gétflíoiB 
Qbue matrímoníal'r fe sjíurcratiad boc tádem íllící potoít vira 
ríos oeos coleretrvaria^ templa íllíj flrueret vt non otriflm 
oclicias femína? vt p3.5.*Rc.j i.c.ideo^bibenf marime talia 
federa vt P3. j . 54^ 7*c cu 02.nec vroiem oe filiabas eíaí 
accípies filífa ruis nc poílcg ípfe fuerint fomícatetfoznicari faci^  
ant filíoe tuos ín oeos fuoj.^dem oc filia ponítur í>eaí.7.c. (p 
non efiet oanda genrilibus in vrotftn. nam eadem ró fubñílir. 
( t lec cum oíjs eo?.) Cum oíjs pactum fine fedus ínítur qn $9 
alíqd ad Oeí cultum fe factu? voucr.t iílo modo oés qui^firrii 
tur alíq; relígíonem oícunf faceré pactum cum oeo. fie noa íi 
baptifmo fedus cum oeo inimusrq? cum fídem cíus.pfitemDr 
nos abjenunciaturos fatbane cum oibu; pompie cías 2 ei fabíj 
cíendos .pmittímas.ípfc aut vel ecclefia loco eius vt pactum 
fectum oílet vtríufc^ partís fententía oñrmmt pmittit nobía 
per fidem nos babitnros vitam eternam: fiante bypotefijjniif 
líonís noílrc. 2 boc modo ocas pepígit pactum cum íudeíe vt 
oaret eís erccllétiam fug cereros pópalos fi audirét vocejeíuj: 
-2 ípfi fe eius vocem craudíturos .pfelíi funt vt cífent fpecífilía 
¿opufus eius vt P3.0.19,c.f.fl audícritís vocem meam 2 culb-
dícrítís pactum meamieritis míbi ín pecalíum oecunctíepopu 
lístmea eíl ením oís té r ras vos critis mibi regnum facerdota-
le tgens fancra.boc pactum ^ bfbebat oeus nc facerent ífraelt 
re oii's gétium.f.pmíttendo gp eos colerent vt oaret eís alíqua 
bona tpalía.multi náqj fifia pacta cum oemonibus facíunt.í.fe 
cisaíam fuam fponte oblaturos: oamtfi bíc eo?oelídcriofa' 
tíffacíát.tunc aatem iíle modas fatíseríflebatcam oemonesín 
fimulacbjís loquerenf oeludcndoboiesrt cís talia pacta fierí 
poterát ficut 1 fepe ab eís rcípófa qoerebantrí er íplis fimola" 
cbjís vor quedam re fpondens audíebaf. (Tlon babitét in ter 
ra veflra),i. non pmittatís eos fub oditione alíqua babirare ín 
térra vefira.aliqn tn oeu$ non permíttebat eos tradí ín manus 
ifraelíta? er canfis.s.airígnatif.í túc nulla erat betoeís impone 
da offenfio.fi tñ ípfi potentes eos ertirpare oe térra recíEent in 
tríbutarios:vel fin qgdam alíam udítionem ^mítferét momrí 
in térra peccatum illis grane erat.Uel íntellígif boc gp nó gmít 
terent eos babítare in locis quos ípfi accepiflcntn'tag? alí^  cba 
naneí ínter eos rao:arenf boc maius peccatú erat fi in eodem 
locofimul íudeí 2 cbananeí babitarét gmitíctib9 illos bebieís. 
( He fouc peccare te facíant in me) .f. oeducendo ad cultum 
oeo? fuo?.q6 fatis pwmprum erat fiocederef oibus cóícatio: 





















^¡6oemoniboaimolatís vtpatct.j.;4.c.cí>ÉCcarc te facíat ín 
$i),Uommédo ídolatríam no oíjcít folam peccare te facíát G 
peccare te facíant ín metq: íllad peccarú eft contra oenm vebe 
jieiiter.nas (? ín oí peccato oeas offendaf :ín nullo trí magie ^ 
peó Dea5 übMW Püm ideo malú eíl qi cotra oeu i ínclndés ín fe foz-
magisof ^ K r oáiü Dla,nc volutarís.cam aotem alígd magís centra 
fédíf ido !Ct,m 2^:m9it,9 Pacata efl,fed idolatría eñ magís cotra oenj 
latría. I£eígra P ^ 8 ^ cómoníter nos eríftimumuj magna.ergo 
imaíoi ceterís.g) ante fit magís contra oeu pjp ejrcmplú oe 
¡jiflaroíe bumano.nam omnis que peccat agir contra legem. 
{oí aut otra legem agít ín legíflatoié cómíttíf.quía ler fouímr 
íecítimíVímeicpoiefiateíauctojifate legíílatoíís.ois ergo 
|5ap!i'df iiíp^íat iníuríá facít legiflatojí.cnrSj ífia íníuria pt elíe ou^ 
cáf miit^  ícíter.Quía aüqfi ipfum factu ín quo caufaf íníuria efl oíre-' 
ría 5 le/ ¿contra legiflatozé.alíqií efl contra altero? oírecte: fj er tráf 
gíflatojé lílfíóe legís caofator íníuria legíílatozí.-t>2imo modo oiciv 
f.oírecte nfo peccato oíreerecontra legíflatozc.Ünde fcíendoj g> ín 
? índíre" IOI'^ 1 acfu P^ccati pbibíto ín alíqoa kge caufaf oopler inio 
cte. i talís actus quí ín aliqoá perfoná oírígí poíTit.CIna efl 
¡uria q fit legiiqi cótra eius ^bíbitionc aut vífoperíú qoieep 
n'wr.Secuda íníoría efl ípfi perfone ad qoam ípfe actos ten 
iqaí in fe malos efl.? etiam fi ler non eflet oe ülo pofita fie" 
liníoría aot olnum oatum eí coi talía ínferrenf .vtpote fi fo 
lej: pofita q? noflus alterius bona oiríperetttunc fi gf^ que 
«f font caperettpmo cémitteret in legem que vetoít fartoj 
11.1 q? ínioría legís efl ínioria legíflato:ís eltet ín boc facto 
iría facta legiflatoii inqoltú é piona publíca.Scóa íníuria 
ibíc accípíédo large íníoríam (na; magís oebet vocari oá 
icom tágat res t non pfonam )fit eí cuí bona farto fabtra^ 
b ar.nam oato cp nolla ro?et ín boc ler poñta:tfi tollí negbat 
iblatíe rebos buíoj farto:? incómodom feqoeref ? oánom. 
[me oatar regola $ qfi in petó vrracp inioria tágít legífla 
mefl peccatú oírecte contra legíflatojé vtpoce fláte lege fu 
gs foref iíctaoenófobtrabédo fortiue res alterí^fiqaísforef rea 
bona le" kgíílatozís ouplr peccar.1>2ímo q: agít iníuríá legi vetá" 
gsflatojij rtú> t bec inforia efl ipfios legíflatozís.Scóo efl inioria fi * 
ouplr eu idum legíítatotí quía oánum rero; ablatarú ípfi incúbir. 
•ffédir* ato op ler nó eriíleret pofita iflod oánom ser ípfi ferentí le 
iltod ergo petm efl oírecte ín legíflato^.Sicotergo repe^ 
ín legíflatojebúanotita ín oeo reperif qoi legé in métib9 
ís índídír natoralé:? qoá facíétes in ípm cómíttimne.tra 
t pzeter banc qoandá alíam ín moiíb9 q acttones búanaj 
talarí9 erplicuit. i bec foít tá ler vetos p tpe foo q§ noaú 
nétúpzofemp.Sgendo afir contra iflam legé oct efl oo' 
iníuríá in quolíbet acto.*P2íma f m quá oeü offendim9 q: 
liseios repugnauím9.Bc6a qua alícuí nocuim9ad quem 
iHeoírigebaí.vtpote lege oiuína fsncítü efl nó occidere: 
íarí.fiqs aüt furcf aut occídat cómittít ín legé.? bec ínía 
kt ad oeu quí eft [egiflat02.fc6o iníuríá facímu^rimo 
^ídím9aut pcutimuj-.fiue cuí bona aaferim9.fed ífla fc6a 
*nó fit oeo:q2 nec eí quíceg furto fubtrabím9 nec eú occí 
falem9:ídeo l; bíc contra oeü peccef :tamé nó efl peccatú 
5^ oeú:q2 non venit eí vtracs íniaría.CDSi aut aliqois 
vjcú aot colat ídolúmecelfe efl eé bíc ooplicé íníoríá.*02í 
\ 5 eí^legé agím9 vetáté bje oeos alíenos.ín idolatría 
cié tencf alígs oeus Blíen9.ergo erít er boc íníuria oco 
%bus alije actíb9.Sc6a inioria ell qt tollif bono: oe" 
^cai.nl coitos latrícefl quídá actus folí fumo bono oe^ 
e^rgo alíquis erbíbeat íílom cuitó alícuí a'terimóne fe^  
c%iá eí coi iflu; bonozé abflulerítfnuUus ínq^aá oe boc 
D*Í valebít.fed oeus efl illod fúmum atc& infinitó bonó. 
crilíj8 reb9 talem bonoié ipenderím9 illí fumo oeo oebí 
5%é fobtrabím9 ? in eo; oelinqaím9.vclutí cam alícuí 
KÍB aoferim9.?lógeamplí9ínqaantúbono2íspcíum 
vltrom eríflímatíonc eícedit.erít ergo idolatría oírecte 
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contra oeurqj in ea vtracp íníuria oeoeoemrideo recíe in Ira 
oictóeíl.peccare tefacíéi ín me í ficueíscóicas indacéttead 
tale peccatú qóefl oírecte cótra mc.ft er boc fegtor id qó cóí' 
ter oícím9oifiinguétes peccara t pcepta.f.qjqucdá pcepta 02' 
dinant ín oeú ? queda 02dináf in ^rímum^ú trí onmia 02diV 
nentin oeo.? queda peccara oícimasefie in oeó:qoedá vero 
ín ^ prímonr.co; rfi oía fint in oeu.fed vocanf pcepta oirígétía 
in oeo; qn oírígüt nos círca ralee acrus in qbas rotus act9 ten" ^ 
dit in oeú ? ín nullú alteró.? otlr peccara in oeo qfi vtrac^ ínía aI,9s 
ría qoe in peccaro efl tédít in oeó. ? boc fir in pcepris p2ímc ta/ PCCCít «n 
bole:ídeo illa oirígór in oeú.^n pcepris aoré fcóe rabale fola; pcepris 
efl vná iníoriá cótra oeú reperire.f.fl tráfcam9agére9 ín legé: me tobuk 
ipm t i ! faecú non tédít ín oeom fed in .primó, vt adulteriú rar ooplr oeú 
cam ?bomícídiú ? cetera:rdeo nó Oíconf Dirigere ífla pcepta ofTendít. 
tn oeó.? fabdíf bíc in Ira gd fit boepetrñ q6 efl oírecte in oeó 
f.CSí feroieris DÍÍS eojom).Seraireaót oijs alíenfs idolatría t 
ctl.bícif aoté idolatría coitos vel bonoj alícai9 imaginis vel 
ílataetqs idolatría ab idolís 02igínétrabít.idolú antem vocaf Ctmd ido" 
qoecú(^ ímago reí quocúqt modo pingaf aut feolpaf.ná ? ip> lú voccf, 
fas fpés vifibüescú ín fpecolís fút vbi.ppzieerpzímonf aor in 
papilla que natore fpecolari5 efl ab alíjs cernunf grecí ídola vo 
cant.non tamen folú efl ^ bibitus nomine idolatríe cultos fia" 
loarú aot imagínúmá nec angelú qaem$ vel oemoné aot bo" 
manó fpúm colere ticer.qi rfi vulgares fola q fenfibilía fanr có" 
fideráresxaltú faú oeo oebitú rebos co2palibos ipendebát fpt 
rímales res vír ínreKigéres a cóío2íba5'.rotas colt9indebít9ido 
latric noméro2tit9efl.(Q6certeeríttibí in fcandafú).t)ícefl f 
ouplerfenfosííiiq) iflodrelatíoúqópótreferri adouo.ficní i.crpofifio 
referaf ad illa fupioja.f.nó inibis cú eís fedos nec babirabont 
ín rerra veflra.efl fenfos q? fi babirent certifTime erít fcandaló 
ífraelitis:q2 non erat oubíúqjinderequeref eís Declinare ad 
coltam ídolo?.occefio aór facíédí alíqood tnrpe aot quocunq? 
modo malom vocator fcádalú»? ín boc nó erat oobió qn íudeí 
alíicerenf ad colendó oeosgentíú fi inírent amfcítías có genti $ 
líbus:vel fi pmttterenr eos babitare ín cerra foa ficut poflea fa 
ctom fuit Mlio modo potefl referri iflod relatioó qaod ad ti" $ c 6 i , 
lod q ó fmediare oícebaror.f.nec inieria fedus cum oijs eo2u ne 
peccare vos facíant in me fi feraieritís eís.fi tone accipíf fcá 
daIúnóp20occafióepeccádíficotrap2a Dícebaf:qupíe ocozú 
cultos ? federatio cam eís peccatú efl: fed accipíf p20 occafione 
pene.ná fi ifraelire colerér oeos alienos:eerriiíime erar eís OC" 
cafio pene.ná oeos puniebar eos magia cp p alíjs peccaris t ra ' 
des illos ín mano oiriplentió ? occidentio;:vt pater ín otbos (i 
b2is billojicis facre feriprare ? marime in libio íodícom.vW 
cor fant oireptionee qooc íadices. 
Cl^^íma pars oíoí aboleñ.roperlib;am 
£rodí:qoe vigíntítria p2íma ca" 
pítala contínet erplícic. 
Zlnno. i ? z S.ttenetijs ín í di" 
bos t>ttri Xíecbtenflein. 
t b c d e f g b í f t l m n o p q r f t v 
r f 5 ? Omnes fanr qaatemt: er" 
cepto nooí(íimo quinterno* 

